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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros anallticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tam bien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadlsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat carnien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perfodo de referencia 
En principia, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se Jleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asl; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo 8 del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclatures nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementaries para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra>>. 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pais de destino. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referenda a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma "mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAMoa 1 000 APX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos ». 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamental es. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises »; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA) 1 y se detail an las cantidades, los val ores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos », que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global, "Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. 
1 Tambi(m llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por palses "• volumenes A-L. 
(« Paises por productos "• vease el volumen Z). 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 50 Ejemplo 1 056 URSS 95 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Ejemplo 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DETERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 2s 50 1011 EXTRA 200 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los palses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel 
offentligg121r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg121res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg121res ogsA »on-linecc via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
l121vrigt offentligg121res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om F<BIIesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for dares samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f121rer uundgAeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
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4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikomrc\-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrc\der. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer 
sc\ledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredling og udf0rsler til passiv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pc\ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler at midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nc\r op pc\ den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. Statistikomrc\de 
Frellesskabets statistikomrc\de omfatter Frellesska-
bets toldomrc\de med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsc\ Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsc\ heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pc\ den. · 
X 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pc\ vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnc\et, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formc\1. Sc\ledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet at Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og ekonomlske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel- · 
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pc\ grund-
lag at den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet c\r en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/ses/andet tor varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgc\et til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv tarred-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgc\et til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel an gives: bestemmelseslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestc\r af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgc\ dobbelttrelling pc\ frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sc\le-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf121rsel oftest grelder andre regler for definitio-
n en af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAA6.6a 1 000 f1PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
Iande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, S,Flmt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften .. verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
XI 
16. Standardtabeller 
.. varer efter Iande«, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+------@ 
Valeul'l 
001 FRANCE 50 2li 10 5 50 Eksempel1 056 UR~ 95 25 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 8 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 IIIONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 25 50 1011 EXTRA 200 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 












lndberettende land + F~llesskabet. 
Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
Den samlede handel 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra .. verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Gr~kenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem ntedlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
F~llesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri oms~tning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfGgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober-
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellender Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die a us dritten Landern 
stammenden Waren, die sich wed~r im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, · 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cit). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefl.ihrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - fall~ in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Land ern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschiOssel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen · zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden tor die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titer ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. · 
XV 
16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Sande A-L 
( .. Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+-@ 
""---+--88-.99.~~: ~~~~~~W.RED FLYING OBJECT (nctlllous product code) 
~--+-- Bl: INCL. 8899.99 
>----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
®:==:t:::::! FR: ~~~:BEKANNTES FLUOOBJEKT (llkllve WareMummer) 
Bl: EINSCHL. 8899.99 
t--+-~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 0511 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON Di:TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4li 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 26 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 



















9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyJ1 
1. n p6Aoyofi 
ITou~ AvaAuni<ou~ n[vaK£~ £~WT£p1KOU qmop[ou 1'] 
Eurostat 61']Jl001£U£1 Kci9£ xp6vo A£nTOJlEP£1QKQ aTOIXdO 
ax£nKci JlE To £~WT£p1K6 EJln6p1o Tll~ Ko1v6TT}TO~ KOI TO 
EJln6p1o JlETa~u Twv KpaTwv JlEAwv. Ta aTolxda auTci 
naptxoVTQI JllXpl TO KOTWTQTO En[n£60 TT}~ EJlnOpEUJlOTl· 
Kf}~ OVOJlOTOAoy[a~ Nimexe. 
EniOTt~· a£ tvav T6Jlo Kci9£ a£1pa~ naptxoVTal aTo1xda y1a 
TO EJlnOpiO JlETQ~U TWV EnLJJtpou~ auvaAAaaa6JlEVWV 
xwpwv a£ £n(n£6o n£p1A1']nTIKWV OVOJlOTOAOYIWV. 
H 61']JlOO[£ua1'] aun'} auJJnA1']pwv£TOI an6 TO M1']v1alo 
.6.£AT[o £~WT£p1KOU EJlnop[ou, 6nou 61']JlOOI£UOVTQI £nLA£Y· 
JJtva Jl1']VIala KOI TP1Jl1']VIala aTolxda KOI, a£ ~£XWPIOT6 
T£UXO~, noAU£Td~ £nlOKOnf}0£1~ an6 TO 1958. 
E~aAAou, Ta £Ti}a1a Kal TO TP1Jl1']VIala anoT£AtaJJaTa 
61aTI8£VTOI un6 Jlopcjlf) Jl1KpocjlwTo6£AT(ou. To aTOIXdo 
OUTQ K09W~ KOI OUJlnA1']pWJlOTlKQ Jl1']VIO(O onOT£AtOJlOTQ 
JlETa6[6ovTOI «on line" Jllaw Twv Tpan£~wv nA1']pocjlop1wv 
Tll~ Eurostat KOI £161K6T£po Twv CRONOS KOI COMEXT. 
KoTa TO aAAO, TO OTtJlOVTIKOT£po aTOIXdO OX£TIKQ JlE TO 
£~WT£p1KO EJln6p10 n£p1AOJlPclVOVTOI aTI~ auyKEVTpWTlKt~ 
61']JlOOI£U0£1~ TT}~ Yfl'lp£alo~ (8oa1Kt~ aTOTlaTIKt~ TT}~ 
Ko1v6TT}TO~, Eurostat EmaK6flt'IOTt KOI Eupwno"iKt~ aTon-
aTIKt~). Ko9w~ KOI 0£ 61']Jl001£U0£1~ KOTcl TOJld~ (lao~uy1o 
Twv PIOJl1']XOVIKWV, oyponKwv KOI £V£PY£LaKwv aTOTlaTI-
Kwv). 
M1a £maK6flt'I01'] Twv 61']JlOOI£Ua£wv ax£nKa JlE TO 
£~wT£p1K6 EJln6p1o Tll~ Eurostat ylv£TOI JlE To 'EVTuno 
061']y1WV TWV aTOTlaTIKWV £~WT£p1KOU EJlnop[oU. 
n£p1aa6T£p£~ nA1']pocjlopl£~ ax£nKa Jlnopd vo 6wa£1 'l 
Eurostat. H ITonanKT) Yfl'lp£a(o Twv Eupwno"iKwv 
Ko1von'}Twv £UXOPiaTd n~ aTOTiaTIKt~ Ufl'lp£a(£~ TWV 
KpoTwv JlEAwv y1o TT} auv£pyaa(o Tou~, OTT}V ono[o 
poa(~£TOI 1'] no16TT}TO TWV KOIVOTIKWV aTOTiaTIJ<WV. 
2. Ev1aia tu:8o6oAoyla aTlfi aTaTlaTlKEfi Tou £~Wn:· 
plKou £f1nop(ou Tt}fi Kolv6TI)TGfi KGl TOU £f1nop[ou 
fl£TG~U TWY KpGTWY flEAWY 
An6 TT}V 11']1avouoplou 1978, 6Ao To KpclTT} JllA1'] £cjiOpJJ6-
~ouv n~ 610Ta~£1~ Tou KOVOVIOJlOU TOU IuJJPouAlou (EOK) 
op18. 1736/75 nou ocjlopouv n~ aTOTiaTIKt~ Tou £~WT£p1Kou 
EJlnop[ou TT}~ KOIVOTT}TO~ 1<01 TOU EJlnop[ou JlETO~U TWV 
KpaTwv JlEAwv. An6 TT}V 1']JlEPOJl1']Vlo Aom6v oun'} 'l 
Eurostat Tponono[1']0£ n~ 61o61Koal£~ nou £cjlopJl6~£1, KOI 
61']J!OOI£U£1 Twpo 6Ao To aTOTiaTIKa aTolxdo nou ocjlopouv 
TO £~WT£p1KO EJlnOpiO OUJ!cjiWVO JlE £VIO[£~ opxt~ (JJE TT}V 
£~o[p£0Tt n£p10p10JltVWV £161KWV 610Kivf}O£WV oyo9wv, 
6nw~ TO KOUOIJlO KOI TO £cjl6610 nAo(WV, TO £nlaTp£cji0JlEVO 
EJlnOpEUJlOTO, KAn., nou 6£v txouv oK6Jl'l TunonOI1']9d). 0 
£VOpJ!OVIOJl0~ TWV EVVOIWV KOI TWV OpiOJlWV 061']yd 
ovon6cji£UKTO 0£ JlETOpoA~ TOU EVTtJ!EpWTlKOU n£p1£XOJlt· 
VOU TWV OTOTlaTIKWV, JlE auvtn£10 TT} 610Tclp0~1'] KOTQ 
KclnOIOV Tp6no, TT}~ OJlOIOytv£10~ TWV xpovoAoyiKWV 
a£1pwv, y£yov6~ nou nptn£1 va A1']cjl9d un61j11'] 161olTEpo 
aTI~ ovaAU0£1~ nou KOAUmouv £KT£TOJltV£~ n£p166ou~. 
J. ni'Jytfi 
H JlOVTt flt'IY~ y1o n~ aTOTlaTIKt~ TT}~ Ko1v6TT}TO~ dva1 TO 
Jl1']VIO[o OTOIXdO nou KOIVOnOIOUVTOI OTT}V Eurostat paa£1 
£VIO(Q~ TO~IVOJ!f}OEW~ OUJ!cjiWVO JlE TOU~ KW61KOU~ EJlnO-
pEUJlclTWV Tll~ NIMEXE on6 n~ oK6Aou9£~ Ufl1lp£al£~ Twv 
KpOTWV JlEAWV: 
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E9viKT} IToTiaTIKT} Yfl'lp£a(o TT}~ 
EAM6a~. A9f)vo 
4. nEplo6ofi avact»opll.fi 
H nEploSo~ ovacjlopa~ dvo1 KOVOVIKa o 'lJ!EpoAoyloK6~ 
Jlf)va~. To onoT£AtaJJOTa Twv KOIVOTIKwv aTOTlaTIKwv JlE 
TT}V TO~IVOJl'l"'l TT}~ Nimexe KOI Tll~ SITC S1']JlOOI£UOVTOI 
J!OVO Kcl9£ Tp(J!1']VO KOI Kcl9£ XPOVO, EVW JlE TT}V TO~IVOJl1']0Tt 
TOU CCT Kcl9£ xp6vo. 
5. AYTlKdfl£YO 
01 aTOTlaTIKt~ TOU £~WT£p1KOU EJ!nop(ou Tll~ Ko1v6TT]To~ 
1<01 01 aTOTlaTIKE~ EJ!nop[ou J!ETO~U TWV KpOTWV JlEAWV 
n£p1AOJ!Pc1vouv 6Aa TO EJ!nopEUIJOTO TO ono[o: 
e ElOclYOVTOI f} E~ayoVTOI on6 TO aTQTlaTIKO t6acjlo~ TT}~ 
Ko1v6TT}Ta~. 
• S10K1vouVTo1 JlETo~u Twv aTonaTIKwv £Socjlwv Twv 
KpOTWV J!EAWV. 
.6.£v n£p1AoJ!Pav£Tol 6J!w~ 1'J SIOJlEToK61JI"'l KOITJ SLo•dVTt-
"'1 a£ ono9f)K£~. 
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6. :IuaTI'Jil« KaTaypaclnis 
T a anoTtXtaj.laTa TWV aTananKwv TTJc; KoiVOTTJTac; 
avacj>tpoVTal £TTOj.ltvwc; O'TO £151KO £j.lTTOp10, TO OTTOlO 
ntp1Aallpavtl: 
e TTJV antu9dac; tlaaywy~ Kal TTJV tlaaywy~ an6 nc; 
ano9~Ktc; y1a tXtu9tpTJ KUKAocj>op(a, TTJV t1aaywy~ y1a 
£VtpyTjnK~ T£A£10TTOLTJO'TJ Kal TTJV tlaaywy~ j.l£Tcl an6 
na9TjnK~ T£A£10TTOlTJO'TJ (T£AWV£1aK6 Ka9tOTwc;), avt~ap­
TTJTa an6 TO av '1 BlaKIVTJO'TJ TWV tj.lTTOptuj.lcJTwv anoTtAd 
£j.lTTOp1K~ TTpcl~Tj· 
• TTJV t~aywy~ tj.lTToptUj.lcJTWV an6 TTJV tXtu9tpTJ KUKAO-
cj>opia, TTJV t~aywy~ j.l£Tcl an6 £VtpyTjnK~ T£A£10TTO[TJO'Tj Kal 
TTJV t~aywy~ y1a na9TjnK~ T£A£IOTTOLTJO'TJ (T£AWVtlaK6 
Ka9tOTwc;). 
7. E~atptaElS KQl anAonOli'JIJEYES 6ta6tKaaiES 
01 aTaTlO"TIKtc; TTJc; K01v6TTjTac; 5tv tnt~tpya~ovTal 
O'TOIX£ia TTOU acj>opouv £j.lTTOp£Uj.laTa Ta OTTO[a: 
• ntp1txoVTa1 O'TOV nivaKa t~a1ptatwv TOU napap~j.la­
Toc; B Tou napanavw KavoviOj.lOU (TTX· KUKAocj>opouVTa 
VOj.lLOj.laTa, d5TJ 5mXwj.lanK~c; ~ avaXoyTjc; xp~atwc;, d5TJ 
nou tlaayovTal Kal t~ayoVTal at npoawp1~ PaO'TJ, KATT.), 
e txouv a~[a ~ papoc; TTOU dva1 KaTwTtpo an6 TO t9VIKO 
O'TanO'TIKO KaTwcj>AIO TTOU Ka9op(~£Tal O'TO ap9po 24 TOU 
KaVOVIO'j.lOU, 
• un6KtiVTal at tiBIKtc; 61aTa~t1c; (nx. op1alltvo1 Tunol 
£TTIO'K£UWV, opiOj.ltVtc; £j.lTTOp1Ktc; TTpcl~tlc; TWV £VOTTAWV 
5UVclj.l£WV tv6c; KpclTouc; j.ltAouc; ~ ~tvwv £VOTTAWV 5uva-
j.l£WV TTOU O"Ta9j.1£UOUV O'TO t5acj>6c; TOU, VOj.liO'j.lanK6c; 
xpua6c;, KATT.). 
8. :ITQTlO'TlKO t6a+os 
To OTanOTIK6 t5acj>oc; TTJc; KoiVOTTJTac; ntpiAallPavtl To 
T£AWVtlaK6 t5acj>oc; TTJc; KoiVOTTJTac; j.l£ t~alptOTJ Ta 
yaAAIKQ UTTtpTTOVTia tMcj>Tj Kal TTJ r p01Aav5[a. To O'TanO'TI-
K6 t5acj>oc; TTjc; 0j.lOO'TTOV51aK~c; flTjj.lOKpaT(ac; TTJc; rtpj.la-
v(ac;, Kal O'UV£TTwc; Kal TTJc; KOIVOTTJTac;, TTtpiAaj.lpav£1 TO 
t5acj>oc; Tou flunKou BtpoXivou. 
To £j.1TT6p1o j.ltTa~u TTJc; Oj.1oO"TTov51aK~c; flTJj.lOKpaTiac; TTJc; 
rtpj.laViac; Kal TTJc; /\a'iK~c; flTjj.lOKpaTiac; TTJc; rtpj.lav(ac; 5tV 
TT£p1Aaj.lpav£Tai one; O"TanO'TIKtc; £~WT£p1KOU £j.lTTOpiou 
TTJc; 0j.100'TTOV51aK~c; flTjj.lOKpaT(ac; TTJc; r tpj.laV(ac; Kal 
tTTOj.ltvwc; OUT£ one; OTanOTIKtc; TTJc; KoiVOTTJTac;. 
H TJTTtlpwnK~ ucj>aXoKpTJn(5a 9twpthal 6n av~K£1 O'TO 
O'TanO'TIKO t5acj>oc; TOU KpclTouc; TO OTTO[O TTJ 51tK51K£i. 
9. OVOIJ«ToAoyia EIJnopEUIJO.Twv 
ITo nap6v 5TJj.lOO(tulla, Ta O"Tolxda t~wT£p1KOU tj.lTTopiou 
TTJc; KoiVOTTJTac; Ta~IVOj.lOUVTal O'Uj.lcj>wva j.l£ TTJV Ovoj.laTo-
Xoyia Twv tj.lTToptuj.laTwv y1a nc; OTanOTIKtc; t~WT£p1Kou 
tj.lnopiou TTJc; KoiVOTTJTac; Kal nc; aTanOTIKtc; tj.lTTOp(ou 
j.ltTa~u TWV KpaTwV j.l£AWV (Nimexe). 
H Nimexe auv10'Ta OTanOTIK~ avaXuaTJ Tou TtAWVtlaKou 
5aaj.loXoyiou TTJc; KoiVOTTJTac; (CCT) TO onoio npotKuljlt 
an6 TTJV OVOj.laToAoyia TOU 5aO'j.lOAOy[ou TWV Bpu~tAAWV 
(BTN) TOU 1955. An6 TTJV 1Tj lavouap(ou 1966, Ta KpclTTJ 
j.ltATJ TTJc; EOK npoaapj.loaav TTJV ovoj.laToXoyia Touc; 
avacj>op1Ka j.l£ TO £~WT£p1K6 £j.lTT6p1o tTa1 waT£ va j.lTTopd 
va tTTITtuxed auaxtnO'TJ ll£ Ka9t ap181-16 rrpo'i6VToc; TTJc; 
Nimexe, napa TO ytyov6c; 6n Kcl9£ xwpa Bla~pTJO'£ nc; 
61Ktc; TTjc; aVaAUO'tlc; Kal KaTTjyop(tc; y1a va aVnj.ltTWTTl0'£1 
nc; IBiaiTtptc; avayKtc; TTJc;. ·oxa Ta avayKa(a O'TOIXda 
t~wT£p1Kou tj.lnop(ou y1a 61anpayj.laTtuat1c; at KOivonK6 
tnint6o (lTTopouv tTa1 va A'lcj>9ouv ll£ TTJV anXt; Ofla6onoiTJ-
O'TJ Twv 61aKpiatwv TTJc; Nimexe. 
XVIII 
01 61aKpiat1c; TTJc; Nimexe, ~6'1 txouv cj>9aatl OTov ap181-16 
7 800 ntplnou. 
10. E11noptKoi naipot: XWPES K«l OlKOYOIJlKES nEpl· 
+tpElES 
Ta O"Tolxda Twv KOivonKwv aTanOTIKWV KaTaVtj.lOVTal 
KaTa XWptc; npotA£UO'Tjc;, aTTOO'TOA~c; Kal TTpoopiO'j.lOU j.l£ 
paaTj TTJV OVOj.laTOAoy(a TWV xwpwv yla nc; O"TanO'TIKtc; 
t~wT£p1KOU tj.lnopiou TTJc; K01v6TTjTac; Kal nc; aTanOTIKtc; 
tj.lTTOp(ou j.l£Ta~u TWV KpaTWV j.l£AWV (rtwypacj>IK~ 0VOj.la-
TOAOy(a - Geonom). 
H OVOj.laTOAoyia £VTjj.ltpwv£Tal Kcl9£ xp6vo Kal 6Tjj.100'1£U-
Tal an6 TTJV Eurostat. EKT6c; an6 nc; 200 ntpinou 
auvaAAaO'O'Oj.l£Vtc; xwptc; avacj>tpoVTal 20 TTtp[TTOU OIKOVO· 
j.liKtc; TTtploxtc; TJ O'UV9£0'Tj TWV OTTOLWV Ka9op(~tTal O'TTJ 
r twypacj>IK~ Ovoj.laTOAoyia. 
Avacj>tpoVTal Ta t~~c;: 
- y1a nc; tlaaywytc;: 
e TJ XWpa rrpo£A£UUTJ~ y1a Ta £j.lTTOp£Uj.laTa TTOU 
npotpxovTal an6 TpiT£c; xwptc;, Ta ono(a 6tv 
ppiaKoVTal oUT£ at tAtu9tpTJ TtAWVtlaK~ KUKAocj>o-
pia O'TTJV KoiV6TTJTa, ouT£ at tvtpyTjnK~ T£Atlono(Tj-
O'l'J• 
• '1 xwpa arroaToA~~ 
- y1a tj.lnoptuj.laTa nou npotpxovTal an6 Tphtc; 
xwptc;, Ta OTTO[a ppiO'KOVTal ~6Tj 0'£ Ka9tOTWc; 
tXtu9tpTJc; TtAWVtlaK~c; KUKAocj>opiac; ~at tvtpyTJ-
TlK~ T£A£10TTOITJO'Tj, 
- y1a £j.lTTOp£Uj.laTa TTOU npotpxovTal alTO KpclTTJ 
j.ltATJ, 
- y1a 6Xa Ta tj.lnoptUj.laTa Tou Ktcj>aXalou 99 TTJc; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• '7 xwpa rrpooptaJ1ot1. 
01 KOivonKtc; OTanOTIKtc; anoTtAouvTal an6 Mo 6~acj>opt­
nKc:i d6Tj O'TananKWV: nc; O'TananKtc; £~WT£p1KOU 
tj.lTTOp(ou TTJc; KoiV6TTJTac; (Ej.ln6p1o £KT6c; EOK) y1a nc; 
OTTOitc; an6 TTJV TTAtupa TWV tlaaywywv IO'XU£1 ytVIKcl TJ 
npotAtUO'Tj, Kal 01 O'TaTIO'TIKtc; £j.lTTOpiou j.l£Ta~U TWV 
KpaTwv j.ltAwv (Ej.ln6p1o tVT6c; EOK), y1a nc; onoitc;, 
npoKtlj.ltvou va anocj>tux9ouv 01 6mXoi unoXoy1aj.lol at 
£TTiTTt6o KOIVOTTJTac;, avacj>tptTal '1 xwpa aTTOO'TOA~c;. 01 
KOIVOTlKtc; O"TanO'TIKEc; £~WT£p1KOU £j.lTTOp(ou 61acj>tpouv 
O'TO O'TjfldO auT6 an6 nc; t9VIKtc; O'TanO'TIKtc; TWV KpaTWV 
j.ltAwv OTic; onoltc; 1axuouv auv~9wc; aXXo1 Kav6vtc; y1a 
TOV OpiO'j.lO TOU KpclTouc; O'UVaAAay~c;. 
11. A~ia 
H OTanOTIK~ a~ia TWV tlaayoj.ltvwv tj.lnoptufJc:iTwv 
IO'OUTal j.l£ ~ 6aO'j.lOAOYTJTta a~[a ~ j.l£ TTJV a~[a TTOU 
Ka9op[~£Tal j.l£ paO'Tj TTJV tVVOia TTJc; 6aO'j.lOAOyTjTtac; a~iac; 
(nx. y1a t1aaywytc; an6 aHa KpaTTJ j.ltATJ) (cif). 
H O'TananK~ a~ia Twv t~ayoj.ltvwv tj.lTToptuj.lc:iTwv 
iO'OUTalj.l£ TTJV a~[a TTOU txouv Ta £j.lTTOptUj.laTa O'TOV TOTTO 
Kal KaTcl TO Xp6vo TTOU tyKaTaA£iTTOUV TO O'TanO'TIKO 
t6acj>oc; Tou t~ayoVToc; KpaTouc; 1-1tXouc; (fob). 
01 XWptc; j.l£ nc; OTTOitc; TO KOIVOnK6 £j.lTTOp10 6tv cj>9c:ivtl nc; 
100 000 ECU, 6tv ea £fJcj>av[~oVTal XWPIO'Tcl. 01 a~ltc; Of.IWc; 
9a TT£p1Aaj.lpclVOVTal O'TO O'UVOAO TWV Oj.la6wv XWPWV Kal 
O'Ta ytVIKQ O'UVOAa. 
H o~io uno>.oyi~tTOI a£ tupwno'iK£c; VOJllaJlOTIKEc; JlOVaOtc; 
(ECU). To aro1x£io nou JlETooiooVTol OTTlV Eurostat on6 ro 
KpaTr) JlEA11 a£ t9VIKO VOJllaJlo JlETOTp£noVTOI a£ ECU 
auJlcj>Wvo JlE nc; Jl11VIoitc; TIJlE<; JlETorpom\c;. 
rio TO axtnK6 £roc; XP'laiJlOnOIOUVTOI IJEatc; TIJlE<; IJETO 
on6 KOTOAA'1A'1 'liJEpOAOYIOK~ aT091JIO'l we; E~~c;: 
12. TlJ.IE'i J.IET«Tpom1c; 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR 124,708 ECU 
EAMoo 1 000 APX 9,457 ECU 
13. noaOT'lTt'i 
Koroypacjltro1 ro Ko9op6 ~apoc; 6>.wv rwv EJlnopwJlarwv, 
KOI £cjl6aov onOIT£iTOI on6 Tr) Nimexe, oivoVTOI auJlnA11-
PWIJOTIKE<; JlOvaotc; JlETpftatwc; £Kr6c; rou noponavw 
~apouc; ft OTTl S£a11 rou. 
14. EJ.InlGTtUTIKOT'lTQ KQl l6lQlTEp0T'lTt'i 
I£ OAO TO KpaTr) IJEA11 unapxouv OIOOIKOaitc; IJE nc; onoitc; 
01oacj>oAi~£To1 ro aroTiaTIKO on6pp11ro Tr)c; OIOKIV11a11c; 
oplaJl(vwv npo'i6vrwv. Inc; ntpmn~a£1<; our£c; TO KpaTr) 
IJEA11 Otv ovocjl£pouv ~£XWPiaTa nc; axtnK£c; Enlfltpouc; 
Kor11yopitc;. AoiJ~avovrol 6Jlwc; ro Kora>.>.11>.o JlETpo 
ourwc; WaT£ vo n£p1A11cjl9ouv aTO aUVOAIKa noaa. 0 
X£1p1a1J6c; KOI 11 £Kroa11 rou aTOTiaTIKou on6pp11rou 
01ocjl£pouv OTO EntJl£pouc; KpaTr) JlEA11. 
ITT")v «Tftp11a11 rou on6pp11rou » Kora npo'i6VTo, To E1Jn6p1o 
ovocjlop1Ka JlE £vo npo'i6v au~Jmuaatrol fl£ ro EJln6p1o 
aAAou npo'i6VToc; ft n£p1AOJl~aV£TOI aTOV £101KO op19Jl6 Tr)<; 
Nimexe 99.96-01 nou npo~>.£n£TOI Yl'our6. rio Ka9£ 
op191J6 Tr)c; Nimexe y1o rov ono{o 1axu£1 ro aronaTIK6 
on6pp11ro, npoariSuo1 IJIO un0011Jl£iW011 oKpl~wc; Karw 
on6 Tr)V £ntK£cjloAioo rou npo'i6vroc;. 
ITT")V n£plnTW011 TTlc; «TftP11011<; TOU on6pp11TOU KOTa 
XWp£<; » 0£V npoyJlOTOnOidTOI KOJllO ft JlOVO JlEpiKTt 
TO~IV0Jl11a11 TOU EJlnop{ou KOTa XWP£<; aX£TIKa JlE KanOIO 
npo'i6v. ITTlV ntpimwa11 OUTft TO EJlnOpiO KOTOXWP£iTOI 
aUVOAIKa aTTlV KOTTlYOpio TWV KWOIKWV xwpwv «977» YIO 
Ka9t npo'i6v. Kora To ax11JlOTia1J6 TTlc; auvoAIKftc; OIJaOoc; 
<<noyK6a1JIO auvo>.o)) np£n£1 VO A11cjl9d IJEPIIJVO, ourwc; 
war£ TO on6pp11TO KOTa xwptc; vo Jl11V dvol OUVOTO VO 
01oxwp1aT£i a£ tVT6c; KOI £Kr6c; EOK KOI tnof.1£vwc; ro 
ytviKO noa6 «noyK6aiJIO auvoAo» vo onoTtAdTOI on6 TO 
auaronKa: 1010- £vr6c; EOK (EUR 10) + 1011 £Kr6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 A1acjlopo (950 £cjloOioa1J6c; n>.oiwv 
KOI OEpOaKOcpWV + 958 XWP£<; KOI n£p1cp£p£1£<; nou 0£V 
JlETOO[Oouv OTOIX£iO + 977 XWp£<; KOI nEplcpEp£1£<; nou 0£V 
ovocp£poVTol y1o OIKOVOIJIKouc; ft OTponwnKouc; Myouc;). 
H auvoAIKTt tyypocpft 1090 « A1acjlopo » unapX£1 OTov TOIJO 
Z IJE TOV TlTAO «XWp£<; KOTa npo'iOVTO». 
E~a>.Aou, o1 aTonanK£c; Koropri~ovrol fl£ ~aa11 T£AWV£1o-
Ka £yypocpo xwpic; vo AOJl~avoVTOI un61J111 o1 01op8wat1c; 
nou yivoVTOI aro TEAoc; TOU xpovou on6 oplaiJEVO KpaTTl 
JlEA11 y1o TTl >.oy1anKft TOKTonoi11011 rwv OIOKU~£PV11TIKWV 
OVTOAAoywv. Yn' our£c; nc; auv9ftKtc;, 11 Korapna11 tv6c; 
EIJnopiKou 1ao~uyiou IJnopd a£ oplaJlEV£<; ntp1mwa£1<; vo 
0011yfta£1 a£ a111JOVTIKE<; onoKAia£1<;, a£ ax£a11 JlE TO 
EnLOlliJO £9VIKa aTOIX£iO. 
15. 4'1J.IOG[EUG'l 
01 A vo>.unKol nivoKtc; rou £~WT£p1Kou EIJnopiou rwv EK 
(Nimexe) 9o EIJcj>ovi~oVTol mo ova OWOEKO T6Jlouc; y1o nc; 
£1aoywy£c; KOI nc; £~oywy£c; (A-L) fl£ T{TAO « npo'i6VTO 
KOTa xwpo». Eivol TO~IV0Jl111JEVOI KOTa KWOIK£c; npo'i6-
VTWV auJlcpwvo IJE TTlV Ovo~Joro>.oyio rou IuiJ~ou>.iou 
TtAWVEIOKftc; Iuvtpyoaioc; (OITI) KOI ovocp£pouv noa6-
TTlT£c;, o~itc; KOI au1JnA11PWJlOTIK£c; IJOVaOtc;. YnapX£1 
tni011c; KOI £voc; o£Koroc; rphoc; r61Joc; (Z) JlE rir>.o « Xwptc; 
KOTa npo'i6VTO » OTOV ono{o nopEX£TOI JliO TO~IVOIJ11a11 TOU 
KOIVOTIKOU EIJnop{oU KOTa aUVOAAOaaOIJEV£<; XWptc; KOI 
KOTa KEcjlaAOIO (Nimexe) (OUo IJI11cpio). 
To auvoAIKO E1Jn6p1o y1o 6>.o To npo'i6VTo JlO~i unapX£1 
IJOVO OTOV TOIJO z IJE TiTAO « noyK6aJliO auVOAO», KOI 
oKoAou9drol on6 nc; uno0101p£a£1c; £vr6c; KOI £Kr6c; EOK 
we; auvo>.o Ko9wc; KOI on6 nc; >.om£c; oiKOVOJliK£c; 
ntplcj>Ep£1£<; TTlc; r £Wypocp1Kftc; 0VOJlOTOAoyioc; KOI TWV 
EniiJEpouc; auvoAAoaaOJlEVWV XWPWV. 
ITTl aUVEX£10 nopori9£TOI EVO nopa0£1YIJO YIO roue; 
runonOI111JEVouc; nivoKtc;. 
XIX 
16. Baauco[ nivGKE~ 
« npo"i6VTo KoTa xwptc; », T 61JoL A-L 
( « Xwptc; I<OTa rrpo"i6VTo », BA. T 61JO Z) 
? Import 3 Janvier- DEM:embre 1984+-------@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 20 5 10 50 nap6&ty11a 1 056 UR~ 95 10 15 5 
208 ALG AlE 105 15 25 15 20 6 10 15 nap6&tyjla 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 so so 32 2S 14 30 • 14 70 1010 INTRA so 40 25 so 1011 EXTRA 200 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Pot'). 
2) ntplo6oc; ovo,opac;. 
3) XpT)aLIJOTTOLOUIJEVTJ IJOva6o. 
4) AT)Aouao xwpo + KoLV6TT)TO. 
5) Kw61Koc; KOL ovoiJoa(o Tou rrpo"i6VToc;: £~oljlt'),Loc; opL91J6c; rrpo"i6VToc; OTT) Nimexe. 
6) 'Ev6£l~T) OTT6ppT)TOU TWV TTpo"i6VTWV t') TIJT)IJGTWV Touc;. 
7) 'Ev6£L~'l orr6ppT)TOU Twv auvoAAoaaoiJtvwv xwpwv. 
8) Kw6LKO«; TT)c; Geonom 1<01 6VOIJO TT)c; auvoAAoaa61JEVT)c; xwpoc; t') Oli<OVOIJIKt')c; ~WVT)c;. 
9) Kw611<£«; XWpoc; 950, 958 1<01 977: XWp(c; £~01<plpwC7T) TWV auvoAAoaOOIJtVWV XWPWV (o OTTOITOUIJEVO«; opl91J6c; TTAo(wv 
6£V OVOI<OIVW9T)I<£ t') TT)pdTOl OTT6ppT)TO«;), auyKEVTpWVOVTOl UTT6 TOV I<W6li<O 1090 «fua,opo». 
1 0) • A9poLC71JO Tou auvoALKOU EIJTTOp(ou 
XX 
nopa6£LYIJO: 1000 MONDE = auvoALKtc; £Laoywytc; OTT)V EOK orr6 6AoTov K6a1Jo: 310 000 ECU, orr6nc; orroltc;: 1010 
£VT6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200 000 ECU + 1090 6La,opo (rrou 6tv IJTTOpouv vo 
TO~IVOIJT)90UV OUT£ OTO £VT6c; OUT£ OTO £1<T6c; EOK): 60 000 ECU. 
nopa6£LYIJO 1 : ELaoywyt') OTT)V EAM6o UFO OTT6 TT) r oAAlo, o~(oc; 50 000 ECU. np61<£lTOl YIO C7UYOAAoyt') IJETO~U KpOTWV 
IJEAwv (E1Jrr6pLo £VT6c; EOK), orr6T£ xwpo arroOToA~~ dvoLIJEV '1 roAA!o To rrpo"i6v 61Jwc; tv6tx£ToL vo 
tX£1 IJIO Tp(TT) XWPO we; XWPO I<OToywyt')c;. 
nopa6£LYIJO 2: ELaoywyt') OTT)V lpAov6(o UFO OTT6 TT)V AAytp(o, o~(oc; 10000 ECU. np61<£lTOl YIO EIJTT6pl0 £1<T6c; EOK· 
xwpo KaTaywy~~ dVOl '1 AAytp(o. Av TO UFO OUTQ £1(T£AWVIC7TOUV OTT)V lpAov6(o I<Ol6LOX£T£U9ouv OTT)V 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade. statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generate des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Stcitistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin tor goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cit). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 





These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM5a 1 000 ~PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand ·total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
2s 051i UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 
950 AVITAI~LEMENT 30 
958 NON 0 TERM. 10 20 977 SECRET 20 
1000 IIONDE 310 10 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 
(1090 DIVERS) 60 20 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
/ 
Import 3 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
10 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- D6cembre 1984~ 
Valeura 
10 
50 Example 1 
15 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne.. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonda ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles· de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa<;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• Je pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• /e pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• Je pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les ~tats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'ewiter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des ~tats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a ('importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres ~tats membres) (caf). 
A I' exportation, Ia valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de Ia valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'~tat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 000 ~cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (~cu). Les valeurs communiquees par 
les ~tats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en ~cus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ~cus 
France 1 000 FF = 147,167 ~cus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ~cus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ~cus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 ~cus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ~cus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ~cus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ~cus 
EAM5a 1 000 ~PX = 9,457 ~cus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de merchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentlalite et particularites 
Tous les ~tats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les ~tats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te variant selon les ~tats membres. 
Dans le cas de Ia '' confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays "• Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia '' confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements 
suivants: 1010 ccintra-CE (EUR 10), + 1011 "extra-
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains ~tats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de merchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
"Par pays .. , volumes A-L 
("Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
1) Flux 
Ursprung I Hei'Xunft 










1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
2) Periode de reference 












4) Pays declarants + Communaute 
2li 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
10 15 
6 10 5 
14 30 14 




6 5 4 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 










8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en fibre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitate aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercia estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
Ira gil Stall membrl della stessa 
Dal1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti. e simili). r= inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituuf voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempliflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
della stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
es~mpio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercia con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
impor:tazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo pill regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per J'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 APX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in I uogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del «Segreto riguardante i prodotti », il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi », Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese «977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo» va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie » viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti »- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi .. , volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti .. , vedi volume Z). 
/ 
Import Janvier- Decembre 1984---@ 
Valeura 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctlllous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hkllve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2<i 10 5 1s 50 Esemplo 1 056 URS~ 95 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 80 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 80 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 9,77: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie ... 
10) Totale commercia. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercia intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercia extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatlstiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statis-





Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de results-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
merchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAMoa 1 000 ~PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubl iceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nation ale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie dee I Z). 
? 
Import Janvier- Dkembre 1984+---@ 
Valeurs 
8899.91 UFO..IJNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Qctltloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFo-tJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lllrtlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 10 5 10 1s 50 Voorbeeld 1 OS«iUR~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Ita lien 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Diinemark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Is Iande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Alban len 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Lib yen 216_ 1038 Libye 
Agypten 220 1038 t:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal. 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai're 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehi:irige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gri:inland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
.. 
XXXVIII 

















































































































































Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des J:tats-Unis 
Guadeloupe 




































































UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehOrige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 





600 1038 Chypre 
604 1038 Lib an 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Koweit 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 ~mirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thailande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi~tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Ochnie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie franyaise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsriiume- Zones economlques 
Abklirzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallsierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
DrittUinder occidentaux 
Europilsche Freihandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume- Zones economiques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040,042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
' 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1-1rr6pLo KOTa rrpo"i6vTa 
KQTOVEilllllEVQ KQTQ xwpa OVTOAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'H>.aoo Nlmexe n>.aoo 
2801 2801 
HALOGENES(flUOR, CHLORE, BROIIE, 100£) HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROil, .100) 
2801.10 FLUORINE 2801.10 FLUORINE 
FLUOR FLUOR 
1000 W 0 R L D 732 3 682 7 17 23 • 1000 M 0 N DE 187 8 13 103 26 3 18 
1010 INTRA·EC 704 3 658 7 18 23 • 1010 I NT RA-CE 148 3 3 100 24 2 18 1011 EXTRA-EC 27 24 • 1011 EXTRA-CE 20 2 11 2 3 2 
2801.30 CHLORINE 2801.30 CHLORINE 
CHLORE CHLOR 









002 BELG.-LUXBG. 52889 17226 724 
5 
153 002 BELG.-LUXBG. 5154 2413 43 
7 
98 
003 NETHERLANDS 21963 21950 5402 873i 15485 8 003 PAYS.BAS 2451 2425 659 687 1695 19 004 FR GERMANY 29930 279 33 
143 
004 RF ALLEMAGNE 3155 31 83 303 006 UTO. KINGDOM 1536 4 1389 
1448 
006 ROYAUME-UNI 593 15 275 
1042 007 I 0 1448 
4958 23 sO 007 lALANDE 1042 774 4 2 7 0080 K 5032 
8 142 
008 DANEMARK 787 
32 75 024 I 150 
270 837 32i 
024 ISLANDE 107 
9i 112 26 3 036S ALAND 1445 17 036 SUISSE 312 80 
038 AUSTRIA 3315 4 1 3310 038 AUTRICHE 357 44 4 309 
04B YUGOSLAVIA 25825 99 324 25825 04B YOUGOSLAVIE 2446 38 134 2446 212 TUNISIA 482 59 
158 
212 TUNISIE 180 8 
226 220 EGYPT 158 
117 
220 EGYPTE 226 
1o4 224 SUDAN 128 11 224 SOUDAN 125 20 
276 GHANA 230 104 126 276 G 186 43 143 
288 NIGERIA 1225 1028 196 288 Nl 674 384 289 
390 SOUTH AFRICA 93 93 390 A suo 229 229 
400 USA 110 
75 
110 400 ET NIS 334 
140 
334 
462 MARTINIQUE 75 
163 
462 MARTINIQUE 140 
178 472 TRINIDAD, TOB 183 
168 5 ~ lnl~~fAD, TOB 178 92 8 604 LEBANON 173 i 100 46 616 IRAN 1958 1957 616 IRAN 616 570 
632 SAUDI ARABIA 25 4 21 632 ARABIE SAOUD 109 45 63 
647 U.A.EMIRATES 106 106 647 EMIRATS ARAB 265 265 
706 SINGAPORE 147 147 706 SINGAPOUR 384 384 
740 HONG KONG 47 47 740 HONG-KONG 166 166 
1000 W 0 R L D 200812 49022 7393 55832 49886 34912 3481 143 143 • 1000 M 0 N DE 27432 7442 1542 5124 4228 4037 4878 303 BO 
1010 INTRA·EC 163072 44415 5828 26248 49858 34908 1674 143 
143 
• 1010 I NT RA-CE 18592 5674 BOB 2324 4190 3992 1301 303 
ali 1011 EXTRA-EC 37741 4807 1566 29584 30 4 1807 • 1011 EXTRA-CE 8841 1768 735 2800 38 45 3375 
1020 CLASS 1 31016 285 842 29456 290 143 . 1020 CLASSE 1 3994 160 134 2780 18 827 75 
1021 EFTA COUNTR. 4913 274 838 3630 36 4 29 142 . 1021 A E L E 830 153 118 335 38 18 131 75 1030 CLASS 2 6642 4322 724 74 1488 . 1030 CLASSE 2 4816 1603 600 14 26 2530 5 
1031 ACP (63) 2352 1382 206 3 761 . 1031 ACP (63) 1760 608 153 1 22 976 
2801.50 BROIIINE 2801.50 BROIIINE 
FR: CONADENTIAl FR: CONFIOENT1Al. 
BROIIE BROil 
FR: CONADENTla FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1706 
12 55 866 840 001 FRANCE 1980 3 2i 3 1139 818 002 BELG.-LUXBG. 1082 899 116 002 BELG.-LUXBG. 1039 888 127 
004 FR GERMANY 847 133 111 603 004 RF ALLEMAGNE 887 122 188 577 
005 ITALY 173 171 2 
34 
005 ITALIE 172 168 4 
42 008 DENMARK 57 353 15 23 008 DANEMARK 113 2 344 29 71 036 SWITZERLAND 600 38 193 036 SUISSE 637 70 192 
1000 W 0 R L D 4802 6 721 73 2030 1971 • 1000 M 0 N DE 5262 85 724 39 2501 1912 
1010 INTRA-EC 3970 li 347 55 1929 1838 • 1010 INTRA-CE 4316 8 351 3 2317 1838 1011 EXTRA-EC 832 375 18 100 333 • 1011 EXTRA-CE B45 79 373 38 184 273 
1020 CLASS 1 683 4 375 18 83 203 . 1020 CLASSE 1 803 31 373 36 149 214 
1021 EFTA COUNTR. 656 2 353 15 83 203 . 1021 A E L E 746 15 344 29 149 209 
1030 CLASS 2 150 2 18 130 . 1030 CLASSE 2 139 45 35 59 
280110 IODINE 2801.70 IODINE 
lODE .100 
001 FRANCE 46 3 
12 
13 30 001 FRANCE 787 42 
21i 
3 214 528 
002 BELG.-LUXBG. 17 3 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 282 40 12 
23 
19 
003 NETHERLANDS 41 6 1 20 003 PAYS.BAS 347 93 9 
17 12 
222 




3 114 004 RF ALLEMAGNE 1774 
502 
174 68 1496 
005 ITALY 42 1 6 
16 
005 ITALIE 765 20 126 111 
124 
6 
006 UTO. KINGDOM 41 4 13 1 7 
6 
006 ROYAUME-UNI 391 68 57 12 130 
1o4 036 SWITZERLAND 9 3 
15 
036 SUISSE 166 9 41 7 5 
042 SPAIN 15 i 042 ESPAGNE 241 4 2 237 20 400 USA 7 i 6 400 ETATS.UNIS 170 9 4 139 624 ISRAEL 35 34 624 ISRAEL 467 16 447 
1000 WORLD 490 65 82 2 21 66 224 18 34 • 1000 M 0 N DE 8773 1321 772 32 373 981 3077 124 113 
1010 INTRA-EC 327 48 43 1 10 43 188 18 2 • 1010 INTRA-CE 4444 799 473 17 198 54B 2277 124 12 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.c!Oa 
28111.7D 28111.7D 
1011 EXTRA·EC 163 19 19 1 11 23 58 32 • 1011 EXTRA-CE 2329 522 300 15 178 415 800 101 
1020 CLASS 1 75 7 7 1 2 22 10 26 . 1020 CLASSE 1 956 165 107 15 33 392 185 59 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 7 1 1 1 7 26 . 1021 A E L E 369 46 107 15 16 7 119 59 
1030 CLASS 2 60 11 6 6 1 48 6 . 1030 CLASSE 2 1196 319 77 126 23 610 41 
1040 CLASS 3 9 2 6 1 . 1040 CLASSE 3 175 38 115 17 5 
Z802 SULJIHUR, SUBUIIED OR PRECIPITATED; COU.OIDAL SULPHUR 2802 SULPHUR, SUBUIIED OR PRECIPITATED; COU.OIDAL SULPHUR 
SOUFRf SUBUUE OU PRECIPITE; SOUfRE COU.OIDAL SUBUIIIERTER ODER GEFAEUTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEfEL 
2802.011 SULJIHUR, SUBUUED OR PRECIPITATED; COU.OIDAL SULPHUR 2802.00 SULPHUR, SUBUUED OR PRECIPITATED; COU.OIDAL SULPHUR 
SOUFRf SUBUIIE OU PRECIPITE; SOUfRE COU.OIDAL SUBUIIIERTER DOER GEFAEUTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEfEL 
002 BELG.-LUXBG. 1490 271 719 
1:i 2 
1 499 002 BELG.-LUXBG. 1190 78 1042 
18 1 
3 67 
004 FR GERMANY 599 567 
16 





005 ITALY 166 150 005 ITALIE 241 216 
:i 006 UTD. KINGDOM 360 360 006 ROYAUME-UNI 506 503 
208 ALGERIA 3004 
29 
3004 
:i 208 ALGERIE 1039 2s 1039 76 :i 400 USA 32 400 ETATS-UNIS 109 5 
412 MEXICO 89 5 
72 
84 412 MEXIQUE 149 6 
11s 
143 
508 BRAZIL 74 2 508 BRESIL 116 1 
1000 WORLD 6547 502 5177 21 8 213 127 499 • 1000 M 0 N DE 4858 304 3898 32 5 389 181 87 
1010 INTRA-EC 2759 350 1819 19 4 32 38 499 • 1010 INTRA-CE 2879 184 2487 31 2 52 78 87 
1011 EXTRA-EC 3791 153 3358 3 4 181 92 • 1011 EXT RA-CE 1979 140 1411 2 3 338 85 
1020 CLASS 1 282 92 112 8 70 . 1020 CLASSE 1 319 63 103 79 54 
1021 EFTA COUNTR. 189 52 103 
:i i 5 29 . 1021 A E L E 149 45 89 2 3 12 1030 CLASS 2 3425 56 3176 168 21 . 1030 CLASSE 2 1616 50 1281 256 27 
2803 CARBON (INClUDING CARBON BLACK) 2803 CARBON (INCLUOING CARSON BLACK) 
CARBONE KOHLENS10FF 
2803.10 IIETHANE BLACK 28D3.10 METHANE BLACK 
BL: CONFIDErmAL BL: CONFIOEKTlAL 
OE: INCLUDED IN 2803.20 DE: INCLUDED IN 2803.20 
NOIR DE GAZ DE PETROI.E GAS RUSS 
BL: CONFIDEMTIEL BL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2803.20 DE: IN 2803.20 ENTHALTEN 




001 FRANCE 4344 
10696 
4344 
12 002 BELG.-LUXBG. 14003 65 002 BELG.-LUXBG. 10767 59 
003 NETHERLANDS 924 875 49 003 PAY5-BAS 798 760 38 004 FR GERMANY 26049 26401 1648 004 RF ALLEMAGNE 20995 19841 1154 
005 ITALY 13285 13285 46 005 ITALIE 9832 9832 37 :i 006 UTD. KINGDOM 11529 11463 006 ROYAUME-UNI 9315 9275 
008 DENMARK 160 3 157 008 DANEMARK 128 8 120 
009 GREECE 6250 112 6138 009 GRECE 5194 90 5104 
030 SWEDEN 190 190 646 030 SUEDE 142 142 soli 036 SWITZERLAND 2359 1713 
1 
036 SUISSE 2149 1841 
2 038 AUSTRIA 13731 438 13292 038 AUTRICHE 9768 283 9463 040 PORTUGAL 185 160 25 040 PORTUGAL 124 104 20 042 SPAIN 18379 18105 274 042 ESPAGNE 13151 12938 213 
046 MALTA 212 
861i 
212 046 MALTE 181 
531 
181 
048 YUGOSLAVIA 22912 22052 048 YOUGOSLAVIE 17709 17178 
052 TURKEY 11295 514 10781 052 TURQUIE 8368 329 8039 
060 POLAND 493 474 19 060 POLOGNE 363 349 14 
062 CZECHOSLOVAK 1012 188 824 062 TCHECOSLOVAQ 759 133 626 
068 BULGARIA 5535 3036 2499 068 BULGARIE 3992 2189 1803 204 MOROCCO 481 42 439 204 MAROC 495 61 434 208 ALGERIA 249 2 247 208 ALGERIE 239 18 221 
212 TUNISIA 347 144 203 212 TUNISIE 309 140 169 
216 LIBYA 800 
21oS 
800 216 LIBYE 909 
11os 
909 220 EGYPT 2106 
2a:i 
220 EGYPTE 1705 
227 224 SUDAN 283 206 224 SOUDAN 227 155 236 UPPER VOLTA 200 236 HAUTE-VOLTA 155 
302 CAMEROON 235 235 
2a0 
302 CAMEROUN 187 187 
281 346 KENYA 260 346 KENYA 281 400 USA 490 490 400 ETAT5-UNIS 318 318 
604 LEBANON 293 293 604 LIBAN 290 290 612 IRAQ 250 &54 250 612 IRAQ 217 434 217 624 ISRAEL 3950 3296 624 ISRAEL 2774 2340 656 SOUTH YEMEN 457 457 656 YEMEN DU SUD 478 478 
1000 W 0 R L D 168710 95375 71327 4 1 3 • 1000 M 0 N DE 126978 72051 54899 18 2 10 
1010 INTRA-EC 79728 66153 13572 3 i 3 • 1010 INTRA-CE 81418 50544 10857 15 :i 10 1011 EXTRA-EC 86982 29222 57755 1 • 1011 EX TRA-CE 65584 21507 44043 2 
1020 CLASS 1 69786 21963 47601 1 1 . 1020 CLASSE 1 51948 15975 35969 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 18490 2504 13985 1 
:i . 1021 A E L E 12205 2176 10027 2 10 1030 CLASS 2 10127 3532 6592 . 1030 CLASSE 2 8482 2853 5619 
1031 ACP (63a 1182 572 609 1 . 1031 ACP Jrel 1028 465 562 1 1040 CLASS 7069 3707 3362 . 1040 CLA 3 5135 2660 2455 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quanti1b Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I E.>.clba Nlmexe r EUR 10 . ~utsch~ France T ltalla I Nederland I Belg.-luxT UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clba 
28113.20 ACETYLENE BLACK 28113.20 ACEIYLENE BLACK 
FA: CONAD£NTIAL FA: CONFID£NTIAL 
DE: INCl. 2B03.t0 DE: INCL. 2803. tO 
NOIR D'ACETHYLENE AC£TYI.ENRUSS 
FA: CONAOENTIEl FA: VERTRAUUCH 
DE: INCl. 2B03. tO DE: EINSCHL 2B03.t0 
001 FRANCE 33431 33404 
2 
5 22 001 FRANCE 27153 27112 j 10 31 002 BELG.-LUXBG. 10809 10807 i 002 BELG.-LUXBG. 11080 11073 i 5 003 NETHERLANDS 13910 13909 
124 i 003 PAY5-BAS 10540 10534 362 004 FR GERMANY 126 
6135 
1 004 RF ALLEMAGNE 369 6000 2 5 005 ITALY 6161 25 1 
16 
005 ITAL!E 6074 67 7 i 006 UTD. KINGDOM 7494 7436 42 006 ROYAUME-UNI 9222 9116 105 
007 IRELAND 114 114 i 007 lALANDE 125 125 5 008 DENMARK 920 919 
12 
008 DANEMARK 1053 1048 26 009 GREECE 326 314 i 009 GRECE 491 465 3 028 NORWAY 209 208 028 NORVEGE 240 237 030 SWEDEN 6115 6115 030 SUEDE 4959 4959 
032 FINLAND 2295 2295 
2s 
032 FINLANOE 2205 2205 
69 036 SWITZERLAND 1731 1706 036 SUISSE 1876 1807 
036 AUSTRIA 14119 14119 
19 
036 AUTRICHE 10980 10980 
39 040 PORTUGAL 274 255 040 PORTUGAL 494 455 
042 SPAIN 1744 1521 223 20 042 ESPAGNE 2546 2063 483 15 04B YUGOSLAVIA 1886 1866 
a6 04B YOUGOSLAVIE 1n9 1764 175 052 TURKEY 4522 4436 052 TURQUIE 4236 4061 
056 SOVIET UNION 186 186 056 U.R.S.S. 486 486 
060 POLAND 2172 2172 060 POLOGNE 1551 1551 
062 CZECHOSLOVAK 1040 1040 062 TCHECOSLOVAQ 978 97, 064 HUNGARY 299 299 064 HONGRIE 411 41 
068 BULGARIA 111 111 
1s0 
068 BULGARIE 246 246 
352 204 MOROCCO 364 204 204 MAROC 618 266 
208 ALGERIA 764 745 19 208 ALGERIE 828 787 41 
212 TUNISIA 270 270 212 TUNISIE 210 210 
220 EGYPT 3128 3128 220 EGYPTE 2707 2707 
224 SUDAN 284 284 94 224 SOUDAN 353 353 242 232 MALt 94 
2 
232 MALt 242 
6 248 SENEGAL 158 156 248 SENEGAL 410 404 
272 IVORY COAST 146 23 123 272 COTE IVOIRE 318 42 276 
276 GHANA 99 71 28 i 276 A 168 106 62 12 288 NIGERIA 413 302 110 288 lA 1125 845 268 302 CAMEROON 476 5 471 302 OUN 1376 11 1365 
322 ZAIRE 34 34 322 ZAI 105 105 
334 ETHIOPIA 996 996 334 ETHIOPIE 754 754 
346 KENYA 348 348 346 KENYA 366 366 
2 352 TANZANIA 155 155 352 TANZANIE 474 472 
2 390 SOUTH AFRICA 405 405 
115 
390 AFR. OU SUO 601 599 
400 USA 1851 1736 400 ETAT5-UNIS 3744 3502 242 
404 CANADA 80 80 404 CANADA 192 192 
412 MEXICO 150 150 412 MEXIQUE .408 408 
418 GUATEMALA 70 70 418 GUATEMALA 199 199 
448 CUBA 716 716 448 CUBA 751 751 
480 COLOMBIA 290 290 480 COLOMBIE 831 831 
508 BRAZIL 1041 1041 508 BRESIL 2260 2260 
528 ARGENTINA 274 274 
62 
528 ARGENTINE 671 671 
167 608 SYRIA 1216 1154 608 SYRIE 1084 917 
612 IRAQ 318 318 612 IRAQ 354 354 
616 IRAN 162 162 616 IRAN 445 445 
624 ISRAEL 836 836 624 ISRAEL 707 707 
652 NORTH YEMEN 45 45 
1i 
652 YEMEN DU NRO 119 119 
2i 662 PAKISTAN 161 150 
224 
662 PAKISTAN 252 231 
41i 664 INDIA 327 103 664 INDE 941 530 
666 BANGLADESH 111 111 666 BANGLA DESH 234 234 
676 BURMA 347 347 676 BIRMANIE 282 282 
680 THAILAND 79 79 
52 
680 THAILANOE 135 135 
119 700 INDONESIA 209 157 700 INOONESIE 485 366 
701 MALAYSIA 127 127 701 MALAYSIA 245 245 
706 SINGAPORE 129 129 706 SINGAPOUR 306 306 
720 CHINA 740 740 3 720 CHINE 818 818 j 728 SOUTH KOREA 163 160 728 COREE OU SUO 545 538 
4 732 JAPAN 853 852 1 732 JAPON 3023 3018 1 
736 TAIWAN 310 230 80 736 T'AI-WAN 680 525 155 
740 HONG KONG 108 108 740 HONG-KONG 294 294 
BOO AUSTRALIA 88 88 BOO AUSTRAL!E 161 161 
1000 W 0 R L D 129450 127054 2309 22 17 29 1 18 . 1000 M 0 N DE 131089 125332 5580 58 38 71 3 7 




. 1021 A E L E 20756 20645 108 
2i 
3 
6 1030 CLASS 2 14869 13020 1635 1 . 1030 CLASSE 2 22507 18463 4002 15 
1031 ACP Jr~ 3239 2234 1004 1 . 1031 ACP (~ 5791 3104 2673 14 
1040 CLA 5289 5289 . 1040 CLASS 3 5317 5317 
2803.30 .ANTHRACENE BLACK 2803.30 .ANTHRACENE BLACK 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg...t.ux.l UK I Ireland I Danmarfc I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I "E>.>.clOa 
2803.30 NOIR D'AIIlliRACENE 2803.30 AHTHRAZENRUSS 
001 FRANCE 806 806 001 FRANCE 661 661 
002 BELG.-LUXBG. 260 260 002 BELG.-LUXBG. 219 219 
003 NETHERLANDS 237 237 
9 
003 PAY5-BAS 186 186 i 005 ITALY 261 252 005 ITALIE 227 226 
006 UTD. KINGDOM 720 720 
4 
006 ROYAUME-UNI 674 674 3 030 SWEDEN 178 174 030 SUEDE 153 150 
036 SWITZERLAND 534 534 036 SUISSE 491 491 
038 AUSTRIA 607 607 
2 
038 AUTRICHE 684 684 
4 042 SPAIN 172 170 563 042 ESPAGNE 150 146 424 046 YUGOSLAVIA 714 151 046 YOUGOSLAVIE 570 146 
062 CZECHOSLOVAK 138 138 062 TCHECOSLOVAQ 132 132 
400 USA 332 332 400 ETAT5-UNIS 370 370 
664 INDIA 113 113 664 INDE 117 117 
1000 W 0 R L D 5949 5381 11 567 5 5 • 1000 M 0 N DE 5293 4852 7 429 1 4 
1010 INTRA-EC 2350 2337 9 4 5 5 • 1010 INTRA-CE 2035 2028 2 5 i 4 1011 EXTRA-EC 3599 3024 2 563 • 1011 EXTRA-CE 3256 2823 4 424 
1020 CLASS 1 2960 2391 2 563 4 . 1020 CLASSE 1 2627 2196 4 424 3 
1021 EFTA COUNTR. 1579 1575 
5 
4 . 1021 A E L E 1388 1385 i 3 1030 CLASS 2 372 366 1 • 1030 CLASSE 2 378 376 1 
1040 CLASS 3 267 267 • 1040 CLASSE 3 252 252 
2803.30 CARBONS OTHER THAH II= ACETYIDIE AND AlllliRACENE 
UK: CONF. CARBONE, OTHER THAN RNACE BLACK 2li03JO CARBONS OTHER THAH II= ACETYIDIE AND AlllliRACENE UK: CONF. CARBONE, OTHER THAN RNACE BLACK 
UK: ~Fif~~E~~UT~~~~ ~ ru ~ROL!, D'ACETIIYWIE, D'AIIlliRACENE UK: ~mr.ro?f"LEtf~~~AN~'E~RNA~USS 
001 FRANCE 30269 6 
40 20 29836 427 001 FRANCE 25427 14 1i 14 24986 427 002 BELG.-LUXBG. 18634 193 18381 99 467 002 BELG.-LUXBG. 18414 138 18251 142 2735 003 NETHERLANDS 831 222 23 
5 18997 
003 PAY5-BAS 3048 103 68 
5 15868 004 FR GERMANY 19434 
10 
260 172 004 RF ALLEMAGNE 16143 
23 
139 131 
005 ITALY 3046 1287 1736 13 
28 2 
005 ITALIE 2258 257 1947 31 
118 4 006 UTD. KINGDOM 3441 18 18 3367 8 006 ROYAUME-UNI 3556 3 14 3344 13 
007 IRELAND 362 361 1 007 lALANDE 314 4 301 9 
008 DENMARK 1027 9ci 10 1027 12 008 DANEMARK 904 95 1i 903 1 009 GREECE 210 98 i 009 GRECE 346 160 62 2 028 NORWAY 1415 i 1414 028 NORVEGE 1171 i 1169 030 SWEDEN 4022 4020 3 1 030 SUEDE 3210 3209 3 032 FINLAND 3571 1 
7 16 
3567 032 FINLANDE 2855 2 
7 13 
2850 
036 SWITZERLAND 152 4 114 11 036 SUISSE 189 8 151 10 
038 AUSTRIA 416 329 
5 2 
87 64 038 AUTRICHE 167 60 4 2 107 129 042 SPAIN 1416 
6 
1345 042 ESPAGNE 1262 
10 
1127 
046 YUGOSLAVIA 1083 3 829 245 
8 
046 YOUGOSLAVIE 931 4 600 317 
13 052 TURKEY 153 1 144 052 TURQUIE 174 2 159 
060 POLAND 3697 i 3697 060 POLOGNE 2579 i 2579 062 CZECHOSLOVAK 461 460 062 TCHECOSLOVAQ 634 633 
066 ROMANIA 31 
3 
31 066 ROUMANIE 149 
15 
149 
068 BULGARIA 513 
128 6i 510 20 068 BULGARIE 395 126 59 360 43 204 MOROCCO 305 96 204 MAROC 328 100 
212 TUNISIA 84 69 15 212 TUNISIE 111 76 35 
220 EGYPT 2033 120 1913 220 EGYPTE 1527 75 1452 
276 GHANA 130 130 
923 
276 GHANA 114 114 
849 346 KENYA 923 
73 
346 KENYA 849 
73 2 390 SOUTH AFRICA 264 191 364 15 390 AFR. DU SUD 341 2 266 &sci 130 400 USA 404 1 24 400 ETATS-UNIS 961 2 177 
412 MEXICO 60 
2 538i 
60 412 MEXIOUE 325 
2 3976 
325 i 624 ISRAEL 5363 
49 
624 ISRAEL 3979 
2a0 600 AUSTRALIA 55 6 800 AUSTRALIE 319 39 
1000 W 0 R L D 104424 814 2428 975 98173 1494 529 11 • 1000 M 0 N DE 93968 420 1285 742 85772 2671 3043 35 
1010 INTRA-EC 77254 448 1719 36 73804 731 514 2 • 1010 INTRA-CE 70413 287 584 30 65780 815 2913 4 
1011 EXTRA-EC 27170 366 709 939 24369 783 15 9 • 1011 EXT RA-CE 23556 134 701 712 19992 1856 130 31 
1020 CLASS 1 13060 360 127 862 11193 520 15 3 • 1020 CLASSE 1 11725 109 120 633 9599 1122 130 12 
1021 EFTA COUNTR. 9627 334 8 30 9217 36 2 . 1021 A E L E 7657 71 7 25 7501 50 3 
1030 CLASS 2 9385 2 582 76 8476 243 6 . 1030 CLASSE 2 8069 9 581 78 6648 734 19 
1031 ACP (83a 1189 
4 
135 12 1007 35 
. 1031 ACP Js~ 1125 17 132 14 924 55 1040 CLASS 4705 1 4700 . 1040 CLA 3 3763 1 3745 
ZS04 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-IIETALS 2804 HYDROG£N, RARE GASES AND OTHER NON-IIETALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES IIETAU.OIDES WASSERSTOFF; EDEI.GASE; ANDERE NICKTIIETAU.E 
2804.10 HYDROGEN 2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE WASSERSTOFF 
001 FRANCE 1848 1 
240 
5 
s5 1642 i 001 FRANCE 2913 8 783 22 133 2883 2 002 BELG.-LUXBG. 320 23 1 56 002 BELG.-LUXBG. 962 42 2 375 003 NETHERLANDS 255 199 
27 3 1o3 
003 PAY5-BAS 753 378 
169 25 369 004 FR GERMANY 133 63 004 RF ALLEMAGNE 578 373 15 008 DENMARK 63 
39 2 
008 DANEMARK 374 
130 30 
1 23 036 SWITZERLAND 57 16 i 036 SUISSE 229 46 3 038 AUSTRIA 50 47 
32 
2 038 AUTRICHE 160 153 1 19 4 
216 LIBYA 32 216 LIBYE 137 5 132 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanU!b Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu!schla'1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlar1 France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.ooa 
2804.10 2804.10 
1000 W 0 R L D 2760 354 352 69 159 1702 109 13 2 • 1000 M 0 N DE 6844 1095 1355 309 510 3453 97 22 3 
1010 INTRA~C 2461 288 267 8 158 1699 28 13 2 • 1010 INTRA-CE 5673 809 955 50 504 3311 22 22 3 1011 EXTRA~C 295 66 85 58 1 2 81 • 1011 EXTRA-CE 1072 286 400 160 6 142 75 
1020 CLASS 1 153 63 39 49 1 1 . 1020 CLASSE 1 529 208 145 105 65 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 107 63 39 3 i 1 1 2 . 1021 A E L E 462 207 145 46 6 58 3 1 1030 CLASS 2 127 1 46 2 i 75 . 1030 CLASSE 2 418 49 254 41 5 61 2 1040 CLASS3 15 2 7 5 . 1040 CLASSE 3 123 28 1 14 72 8 
2804.30 RARE GASES 2804.30 RARE GASES 
GAZ RARES EDELGASE 
001 FRANCE 47661 9494 
45i 
1 4669 33482 15 001 FRANCE 14926 1465 643 3 1286 12169 3 002 BELG.-LUXBG. 9623 252 5 8821 4832 94 002 BELG.-LUXBG. 3739 43 104 2822 4056 127 003 NETHERLANDS 6900 1952 39 4 
11959 
73 003 PAY8-BAS 4828 578 95 18 
272i 
81 i 004 FR GERMANY 19737 
16126 
9 6 7505 258 004 RF ALLEMAGNE 8053 
2854 
296 20 4793 222 
005 ITALY 32899 7124 341 9290 18 48 005 ITALIE 12466 5320 2 115 4143 36 eO 006 UTD. KINGDOM 3820 3 3716 17 36 535 006 ROYAUME-UNI 1757 226 1089 6 374 328 007 IRELAND 1020 toeli 3 485 377 007 lALANDE 482 472 5i 3 154 274 008 DENMARK 2128 
90 
644 18 006 DANEMARK 1020 206 14 
009 GREECE 472 22 354 5 1 tali 009 GRECE 318 51 223 21 7 16 laS 028 NORWAY 1825 993 
5 
579 85 028 NORVEGE 1331 431 
200 
186 549 
8 030 SWEDEN 100 
1073 
41 14 40 030 SUEDE 675 2 13 409 34 
032 FINLAND 1080 
492 159 
7 032 FINLANDE 786 554 
1790 6i 
232 
2 036 SWITZERLAND 2495 647 i 1197 i 036 SUISSE 3127 843 :i 431 038 AUSTRIA 3226 3093 128 3 038 AUTRICHE 1836 1711 36 81 5 
040 PORTUGAL 34 32 
952 
2 leO 040 PORTUGAL 127 12 66 370 61 119 042 SPAIN 2041 921 45 8 042 ESPAGNE 1278 575 112 202 048 YUGOSLAVIA 45 
2 2 i 048 YOUGOSLAVIE 119 3 26 4 064 HUNGARY 5 
4 
064 HONGRIE 320 249 
e2 46 208 ALGERIA 843 3 635 1 30 208 ALGERIE 861 9 764 6 14 216 LIBYA 200 32 50 88 
5 
216 LIBYE 606 76 396 120 
9 220 EGYPT 51 9 4 22 11 220 EGYPTE 243 84 28 49 73 
318 CONGO 15 
5 
10 5 318 CONGO 234 
605 




400 ETAT8-UNIS 1132 436 88 i 612 IRAQ 210 155 8 i 612 IRAQ 502 278 46 12 3 165 616 IRAN 75 52 
28 
7 34 15 2 616 IRAN 202 117 1 10 194 71 6 624 ISRAEL 130 29 
2s0 
8 29 624 ISRAEL 401 39 16 
50i 
14 132 
632 SAUDI ARABIA 314 35 14 
14 
15 632 ARABIE SAOUD 708 59 90 
47 
58 




116 640 BAHREIN 123 
30 
1 &:i 114 75 647 U.A.EMIRATES 288 41 189 647 EMIRATS ARAB 608 520 61 
662 PAKISTAN 15 i 13 24 7 2 662 PAKISTAN 392 6 4 34 4 3 345 664 INDIA 37 38 5 664 INDE 271 5 48 139 175 39 706 SINGAPORE 54 
4 
16 706 SINGAPOUR 460 47 24 250 
732 JAPAN 4 732 JAPON 747 29 718 
1000 W 0 R L D 138123 35106 14387 705 28n8 56921 2083 48 92 5 1000 M 0 N DE 67024 11153 14643 1558 8074 28681 2700 62 135 18 
1010 INTRA~C 124278 28934 11696 106 26960 55523 1011 48 
9::i 
• 1010 INTRA-CE 47593 5668 n11 171 7317 25827 812 60 1 
17 1011 EXTRA~C 13841 6172 2691 595 1816 1398 1072 5 1011 EXTRA-CE 19416 5465 6927 1374 757 2854 1888 134 
1020 CLASS 1 11009 5821 1601 66 1731 1330 370 88 . 1020 CLASSE 1 11501 4239 3894 185 634 2062 362 125 
1021 EFTA COUNTR. 8831 5806 656 1 n9 1307 209 73 . 1021 A E L E 1sn 3541 2100 3 261 1764 205 103 
17 1030 CLASS 2 2789 347 1066 519 84 63 701 4 5 1030 CLASSE 2 7104 869 2837 1161 113 607 1492 8 
1031 ACP s<ra 101 1 71 4 9 12 4 . 1031 ACP (~ 5n 6 421 12 38 76 24 1040 CLA 42 4 23 8 6 1 . 1040 CLASS 3 810 357 195 29 10 185 34 
2804.40 OXYGEN 2804.40 OXYGEN 
OXYGENE SAUERSTOFF 
001 FRANCE 79933 5463 
82696 
36 140 74275 19 001 FRANCE 5505 436 
2743 
154 42 4861 12 
002 BELG.-LUXBG. 237126 3000 151430 
191700 10 
002 BELG.-LUXBG. 10490 270 1 7474 
7303 
2 
003 NETHERLANDS 204151 11198 1155 38 273 14 003 PAY8-BAS 8500 1074 104 178 32 19 i 004 FR GERMANY 7545 
7o2 
952 6244 24 004 RF ALLEMAGNE 903 
eli 103 443 146 005 ITALY 1018 247 69 
1678 
005 ITALIE 190 70 30 2 
007 IRELAND 1678 
s6 700 507 007 lALANDE 400 IS 1 137 399 009 GREECE 1351 
148 
009 GRECE 265 110 
103 025 FAROE ISLES 148 
2 10 
025 ILES FEROE 103 
14 94 i 036 SWITZERLAND 12 
3 
036 SUISSE 109 
5 038 AUSTRIA 1364 1361 i 3 038 AUTRICHE 172 167 i 2ri 216 LIBYA 131 127 
42 i 216 LIBYE 405 1 383 14 4 260 GUINEA 64 i 21 8 260 GUINEE 131 5 111 119 2 264 SIERRA LEONE 9 
eO i 264 SIERRA LEONE 124 loS 7 2 330 ANGOLA 74 13 45 330 ANGOLA 123 8 632 SAUDI ARABIA 45 
14 i 632 ARABIE SAOUD 192 110 5 192 640 BAHRAIN 16 1 640 BAHREIN 118 3 
649 OMAN 33 33 649 OMAN 224 224 
1000 WORLD 535228 21793 85999 758 151976 272425 2012 10 206 49 1000 M 0 N DE 28976 2140 3651 1078 n98 12683 1399 13 171 43 
1010 INTRA~C 532928 20420 85884 588 151930 272379 1732 1 14 • 1010 INTRA-CE 26342 1892 3150 4n 7591 12648 584 1 1 
1011 EXTRA~C 2244 1373 135 170 47 45 281 183 • 1011 EXTRA-CE 2544 248 501 566 207 37 815 170 
1020 CLASS 1 1712 1365 37 6 15 3 137 149 • 1020 CLASSE 1 708 199 181 32 21 18 148 109 
1021 EFTA COUNTR. 1401 1363 15 4 4 3 12 44 . 1021 A E L E 405 191 141 10 7 17 34 5 1030 CLASS 2 527 5 98 164 32 42 142 . 1030 CLASSE 2 1818 39 320 534 186 16 662 61 
1031 ACP (63) 120 5 26 6 10 42 29 2 . 1031 ACP (63) 424 29 144 7 153 15 66 10 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung L Mangen 1000 kg Ouanli~s Bestlmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs DesHnaHon DeslinaHon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V..l.c!OCJ Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France [ hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.c~oa 
~ sruNIUII ~ saEIWII 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
DE: INClUDED IN 2805.13 DE: INCLUDED IN 2805.13 
sruNIUII SEliN 
BL: CONFIDENTEL BL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 DE: IN 2805.13 EHTHALTEN 
001 FRANCE 5 1 4 001 FRANCE 109 i 16 93 002 BELG.-LUXBG. 10 10 002 BELG.-LUXBG. 156 155 
003 NETHERLANDS 23 
2 :i 
23 003 PAYS..BAS 518 
39 5i 
518 
004 FR GERMANY 29 24 004 RF ALLEMAGNE 465 375 
005 ITALY 13 6 13 005 ITALIE 202 8 194 006 UTD. KINGDOM 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 215 215 
129 008 DENMARK 2 
22 
008 DANEMARK 129 
10 042 SPAIN 48 26 042 ESPAGNE 536 526 
390 SOUTH AFRICA 5 4 5 390 AFR. DU SUD 102 122 102 400 USA 7 3 400 ETAT$-UNIS 171 
5 
49 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 103 98 
1000 WORLD 188 25 1 15 148 1 1000 M 0 N DE 3157 89 22 419 2615 8 4 
1010 INTRA-EC 89 2 1 9 77 . 1010 INTRA-CE 1795 40 18 274 1485 i 1011 EXTRA-EC 98 23 8 69 • 1011 EXTRA-CE 1357 49 8 145 1149 
1020 CLASS 1 84 22 5 57 . 1020 CLASSE 1 1131 11 136 976 8 
1021 EFTA COUNTR. 15 i 15 . 1021 A E L E 156 38 6 9 148 8 1030 CLASS 2 12 11 . 1030 CLASSE 2 221 168 
2804.10 TB.LURIUII AND ARSENIC 2S04JO TB.LURIUII AND ARSENIC 
1B.LUJIE ET ARSENIC TB.LUR UND ARSEN 
001 FRANCE 40 i 18 20 2 001 FRANCE 716 43 99 504 70 003 NETHERLANDS 13 36 26 2 10 003 PAYS..BAS 170 4 35 1o:i 90 76 004 FR GERMANY 66 i 13 3 004 RF ALLEMAGNE 502 66 289 75 006 UTD. KINGDOM 19 1 1 16 ti 006 ROYAUME-UNI 490 16 25 383 138 400 USA 38 3 26 1 400 ETATS..UNIS 591 265 158 30 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 126 79 3 44 
1000 W 0 R L D 298 17 81 89 53 54 2 • 1000 M 0 N DE 3058 654 118 3 472 1326 477 8 
1010 INTRA-EC 147 4 33 39 51 20 2 • 1010 INTRA-CE 1971 169 87 3 228 1278 231 i 1011 EXTRA-EC 151 14 48 50 3 34 • 1011 EXTRA-CE 1087 485 51 244 50 248 
1020 CLASS 1 77 12 4ti 30 2 31 2 . 1020 CLASSE 1 902 454 5i 184 44 212 8 1030 CLASS 2 74 1 20 1 4 . 1030 CLASSE 2 161 12 61 5 32 
2804.10 PHOSPHORUS 2804.10 PHOSPHORUS 
FR: CONF. WHITE PHOSPHORUS FR: CONF. WHITE PHOSPHORUS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAl. 
DE: INCLUDED IN 2805.13 DE: INClUDED IN 2805.13 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHORE PHOSPHOR 
FR: CONF. LE PHOSPHORE BLANC FR: VERTR. WEISSER PHOSPHOR 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 88 88 002 BELG.-LUXBG. 183 183 
008 DENMARK 398 398 008 DANEMARK 696 696 
038 SWITZERLAND 788 788 036 SUISSE 1384 1384 
728 SOUTH KOREA 154 154 728 COREE DU SUD 275 275 
732 JAPAN 124 124 732 JAPON 229 229 
1000 WORLD 1570 1570 • 1000 M 0 N DE 2831 2825 4 2 
1010 INTRA-EC 488 488 • 1010 I NT RA-CE 888 880 4 2 
1011 EXTRA-EC 1084 1084 • 1011 EXTRA-CE 1945 1945 
1020 CLASS 1 911 911 . 1020 CLASSE 1 1631 1631 
1021 EFTA COUNTR. 788 788 . 1021 A E L E 1384 1384 
1030 CLASS 2 173 173 . 1030 CLASSE 2 315 315 
2SD4.tl NITROGEN 2804.11 NITROGEN 
AZOTE STlCKSTOFF 
001 FRANCE 142053 130 
12715 
65 846 141855 3 001 FRANCE 5364 18 1207 36 2 5271 37 002 BELG.-LUXBG. 15987 2426 
162821 67 1i 
002 BELG.-LUXBG. 1519 233 79 
815i 1o5 2 003 NETHERLANDS 191510 26343 2268 26 943 003 PAY$-BAS 10927 2466 203 ti 78 004 FR GERMANY 4338 i 1796 1579 004 RF ALLEMAGNE 1592 2 1326 171 8 1 005 ITALY 9928 9919 8 
5822 
005 ITALIE 917 863 49 2 1 
007 IRELAND 5822 
159 32:i 586 194 007 IRLANDE 864 12 52 170 19 2 864 009 GREECE 1256 
2 
009 GRECE 255 
038 SWITZERLAND 4793 2997 1194 600 038 SUISSE 506 321 93 79 13 
038 AUSTRIA 7976 7976 
1246 
038 AUTRICHE 941 938 
195 
3 
048 MALTA 1246 
2 2 19 
048 MALTE 195 
2i 1:i 56 632 SAUDI ARABIA 53 30 632 ARABIE SAOUD 102 12 
662 PAKISTAN 44 1 43 662 PAKISTAN 296 1 6 289 
----
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Ouanut6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.~clba Nlmexe 'E>.~clOo 
Z8U4.t1 2804.11 
1000 W 0 R L 0 388308 40051 28378 2777 2049 306458 8298 8 260 33 1000 M 0 N 0 E 24558 4108 4098 604 202 13798 1688 4 44 12 
1010 INTRA-EC 371147 29060 27082 701 1984 308412 5911 8 11 • 1010 I NT RA-CE 21541 2731 3662 248 178 13694 1022 4 4 
1011 EXTRA-EC 15127 10991 1318 2078 65 48 385 248 • 1011 EXTRA-CE 3004 1378 438 358 24 102 668 40 
1020 CLASS 1 14539 10960 1195 1959 5 4 152 244 . 1020 CLASSE 1 1872 1290 121 297 5 58 70 31 
1021 EFTA COUNTR. 13199 10979 1194 631 2 4 152 237 . 1021 A E L E 1606 1277 100 91 2 47 61 28 
1030 CLASS 2 579 10 121 109 60 41 233 5 . 1030 CLASSE 2 1026 70 292 59 19 15 562 9 
1040 CLASS 3 10 1 8 1 . 1040 CLASSE 3 105 18 23 1 29 34 
2804J3 SIUCON WITH NOT LESS TIWII9.99% SIUCON 2804.13 SIUCON WITH NOT LESS TIWI 99.99% SIUCON 
DE: INCI.UDEO IN 2804.95 DE: INCLUDED IN 2804.95 
OK: CONADENTIAL OK: CONFlDENTIAl 
SIUCIUII CONTENAHT AU IIOINS 19, 99 PC EN POIDS DE Sl 
DE: REPRIS SOUS 2804.95 
SIUZIU~ Sl-G£1W.T VON 99, 99 PC ODER liEliR 
DE: IN 2804. ENTHALTEN 
OK: CONFlDENTIEl OK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 41 5 17 19 004 RF ALLEMAGNE 8921 1607 720 8 6586 
036 SWITZERLAND 48 44 2 036 SUISSE 135 67 68 
260 TOGO 3 
2 
3 260 TOGO 237 688 237 400 USA 79 77 400 ETAT5-UNIS 5565 4877 
508 BRAZIL 14 14 
s5 508 BRESIL 479 479 14i 624 ISRAEL 55 99 6 624 ISRAEL 141 12419 2507 732 JAPAN 105 732 JAPON 14926 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 243 243 
1000 WO R L 0 390 51 214 55 44 26 • 1000 M 0 N 0 E 30935 2400 19173 141 89 9132 
1010 INTRA-EC 42 5 18 
s5 43 19 • 1010 INTRA-CE 9070 1811 809 141 52 6598 1011 EXTRA-EC 347 48 198 7 • 1011 EXTRA-CE 21867 789 18364 38 2535 
1020 CLASS 1 230 48 178 6 . 1020 CLASSE 1 20639 757 17375 2507 
1021 EFTA COUNTR. 48 44 2 
s5 43 . 1021 A E L E 148 69 79 14i 36 27 1030 CLASS 2 117 18 . 1030 CLASSE 2 1228 33 989 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 237 237 
2804.15 SIUCON WITH LESS TIWII9.99% SIUCON 2804.95 SIUCON WITH LESS TIWI 19.99% SIUCON 
FR: CONADENTIAl FR: CONFlDENTIAL 
DE: INCL. 2804.13 DE: INCL 2804.93 
SD.ICIU~CONTENAHT IIDINS DE 99, t9 PC DE Sl 
FR: CONA IEl 
SIUZIU~T UHlER 19, t9 PC 
FR: VERTRA 
DE: INCL. 2804.93 DE: EINSCHL 2804.93 




002 BELG.-LUXBG. 2445 45 
1a:i 
13 i 1873 116 003N NOS 3077 2433 382 
2526 
65 003 PAY5-BAS 6812 5761 605 
3730 
148 
004 FR NY 10520 
1052 
5632 2190 177 004 RF ALLEMAGNE 16048 
128i 
8624 3134 10 548 
005 ITAL 2893 1808 346 28 5 005 ITALIE 3855 2509 so3 48 19 3 008 UTO. KINGDOM 7711 743 6621 
144 
008 ROYAUME-UNI 17611 6452 10653 
1a:i 007 IRELAND 200 
113 308 58 007 lALANDE 273 11 473 79 008 K 447 25 008 DANEMARK 2751 2260 17 
009 224 16 198 10 
7 
009 GRECE 367 26 325 16 
7 10 030 EDEN 87 11 69 
6 
030 SUEDE 2158 2021 120 
9 036 ITZERLAND 187 175 5 036 SUISSE 648 615 8 14 




038 AUTRICHE 3288 2937 7i 328 22 042 SPAIN 66 4 7 042 ESPAGNE 118 5 25 17 
048 YUGOSLAVIA 162 156 
3 soO 6 048 YOUGOSLAVIE 659 603 5 789 56 052 TURKEY 503 
289 
052 TURQUIE 794 
432 060 POLAND 369 60 
7 
060 POLOGNE 554 122 
10 062 CZECHOSLOVAK 343 336 
1ooS 
082 TCHECOSLOVAO 538 5 523 
1505 064 HUNGARY 1255 250 064 HONGRIE 1898 388 5 
066 ROMANIA 285 100 185 066 ROUMANIE 409 162 248 
068 BULGARIA 100 
84i 
100 
2612 62 4 
068 BULGARIE 158 
277oS 
158 3800 8 139 100 400 USA 5487 1967 400 ETAT5-UNIS 35222 3487 
404 CANADA 67 2 24 40 
30 
1 404 CANADA 562 457 39 56 




484 VENEZUELA 112 509 54 12 508 BRAZIL 17 
123 
508 BRESIL 521 
198 2 624 ISRAEL 182 1 58 
2 
624 ISRAEL 260 1 79 
640 BAHRAIN 122 30 828 120 640 BAHREIN 192 s3 137i 177 15 647 U.A.EMIRATES 864 
18 
6 647 EMIRATS ARAB 1432 
13 
8 
664 INDIA 584 144 328 94 664 INDE 1515 829 524 149 




2 728 COREE DU SUD 561 43 
597i 
511 264 7 732 JAPAN 7408 893 2541 37 732 JAPON 59560 49300 3911 134 
736 TAIWAN 57 36 18 
17 
3 736 T'AI·WAN 3806 3752 32 25 22 800 AUSTRALIA 235 216 2 800 AUSTRALIE 381 341 15 
1000 W 0 R L 0 48479 9608 23791 9973 3391 82 1572 83 • 1000 M 0 N 0 E 173715 112008 37481 14868 5117 322 3912 3 228 
1010 INTRA-EC 27708 5538 15252 2778 2858 1 1212 72 • 1010 INTRA-CE 57658 22834 23703 3970 4262 10 2956 3 118 
1011 EXTRA-EC 20772 4070 8539 7197 533 62 360 11 • 1011 EXTRA-CE 116056 89371 13757 10899 855 312 954 110 
1020 CLASS 1 15925 3543 6247 5448 500 18 158 11 . 1020 CLASSE 1 103552 83710 10023 8153 789 273 494 110 
1021 EFTA COUNTR. 1968 1645 74 231 33 44 11 7 . 1021 A E L E 6153 5620 128 336 67 1 56 10 1030 CLASS 2 2495 238 1426 559 195 . 1030 CLASSE 2 8935 5214 2376 794 39 445 
1031 ACP s<ra 58 289 51 1 6 . 1031 ACP(~ 116 447 89 2 25 1040 CLA 2352 866 1190 7 . 1040 CLASS 3 3573 1359 1752 15 
2804.17 BORON 2804.17 BORON 
9 
10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mangen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
280U7 BORE 2804.17 BOR 
001 FRANCE 6 3 3 001 FRANCE 874 855 7 12 
400 USA 6 6 400 ETAT5-UNIS 794 791 ; 3 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 241 221 19 
1000 W 0 R LD 83 11 44 28 • 1000 M 0 N DE 2535 2119 93 108 1 214 
1010 INTRA-EC 30 3 21 8 • 1010 INTRA-CE 1038 878 88 24 1 49 
1011 EXTRA·EC 53 8 22 23 • 1011 EXTRA-CE 1498 1241 8 84 185 
1020 CLASS 1 48 7 19 22 . 1020 CLASSE 1 1348 1193 1 61 93 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 4 . 1021 A E l E 150 115 j 10 25 1030 CLASS 2 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 130 37 15 71 
2805 =R'\"D AUW.INE.£ARTH IIETALS; RARE EARTH IIETALS, YTTRIUII AND SCANDWII AND IHTWIIXlURES OR INTERAUOYS THEREOF; 2805 ALKALI AND ALIWINE-EARTH IIETALS; RARE EARTH IIETALS, YTTRIUII AND SCANDWII AND IHTWIIXlURES OR INTERAUOYS THEREOF; 
IIERCURY 
Bn~REALCAUNs ET AI.CAUNO-lERREUX: mAux DE 1ERRES RARE$, YTTRIUII ET SCANDrull, IIEIIE IIELANGES ou AWES ENTRE EUX: = ~~fc'~ETAUE; IIETAUE DER SELTENEN ERDEN, YTTRIUII UND SCAHDIUII, AUCH UNTEREINANDER GEIIISCHT ODER 
2805.11 SODWII 2805.11 
FR: CONFIDENTIAL FR: AI. DE: INClUDED IN 2805.13 DE: I IN 2805.13 4 
SODWII NATRIUII 
FR: CONFlDENTIEL FR : VERTRAUUCH 
DE: REPRJS SOUS 2805.13 DE: IN 2805.13 ENTHAI. TEN 
004 FR GERMANY 36 30 4 2 
2s 
004 RF ALLEMAGNE 151 135 11 5 6 005 ITALY 1379 1354 005 ITALIE 1865 1859 ; 006 UTD. KINGDOM 650 650 006 ROYAUME-UNI 890 889 
009 GREECE 887 867 009 GRECE 1296 1296 
032 FINLAND 198 198 
8S 
032 FINLANDE 301 301 50 036 SWITZERLAND 111 26 036 SUISSE 105 55 
1000 W 0 R L D 3658 3181 449 2 25 1 • 1000 M 0 N DE 4951 4712 226 6 8 1 
1010 INTRA-EC 2974 2932 15 2 25 i • 1010 INTRA-CE 4300 4268 20 8 8 i 1011 EXTRA-EC 684 249 434 • 1011 EXTRA-CE 651 445 205 
1020 CLASS 1 356 242 113 1 . 1020 CLASSE 1 476 395 80 1 
1021 EFTA COUNTR. 312 226 85 1 . 1021 A E l E 410 357 52 1 
1030 CLASS 2 328 7 321 . 1030 CLASSE 2 174 49 125 
2805.13 POTASSWII 2805.13 POTASSWII 
DE: INCL 2804.50, 70 AND 2805.1 t AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2804.50, 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POTASSWII KAUUII 
DE: INCL 2804.50, 70 ET 2805.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2804.50, 70 UNO 2805.11 UNO OHNE AUmiLUNG NACH LAENDERN 
9n SECRET CTRS. 13541 13541 9n SECRET 28596 28596 
1000 WORLD 13604 13541 10 45 8 • 1000 M 0 N DE 28759 28598 n 50 28 8 
1010 INTRA-EC 12 3 1 8 • 1010 INTRA-CE 49 26 1 22 i 1011 EXTRA-EC 51 7 44 • 1011 EXTRA-CE 112 51 47 8 
2805.15 UTHrull 2805.15 UTHrull 
UTHrull UTHIUII 
001 FRANCE 11 11 001 FRANCE 796 796 
9i ; 14 004 FR GERMANY 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 106 
135 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 136 1 008 DENMARK 1 1 ; 008 DANEMARK 187 187 3 036 SWITZERLAND 46 45 036 SUISSE 1212 1209 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 136 136 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 482 482 
1000 W 0 R l D 72 71 1 • 1000 M 0 N DE 3225 3107 96 1 7 14 
1010 INTRA-EC 15 15 i • 1010 INTRA-CE 1296 1191 92 1 7 14 1011 EXTRA-EC 57 56 • 1011 EXTRA-CE 1927 1916 4 
1020 CLASS 1 54 53 1 . 1020 CLASSE 1 1701 1695 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 48 45 1 . 1021 A E l E 1213 1210 3 
3 1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 222 218 1 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDWII 2805.17 CAESWII AND RUBIOIUII 
CESWII ET RUBIDWII CAESWII UND RUBIDIUM 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 N DE 89 55 2 26 2 2 2 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 29 12 2 15 2 2 2 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 60 43 11 
2805.30 AUWJNE.£ARTH IIETALS 2805.30 ALIWINE-EARTH IIETALS 
IIETAUX ALCAIJNO-lERREUX ERDAI.KAUIIETAUE 
001 FRANCE 21 18 
142 
2 40 1 001 FRANCE 167 162 100i 3 313 2 002 BELG.-LUXBG. 214 32 
14i 
002 BELG.-LUXBG. 1434 120 
1100 004 FR GERMANY 463 j 264 51 004 RF ALLEMAGNE 3979 33i 2125 748 005 ITALY 2129 2122 005 ITALIE 513 179 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dltcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llclOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Ac!Oo 
28115J0 2805.30 
006 UTD. KINGDOM 36 32 4 006 ROYAUME-UNI 51J7 15 412 1 78 1 
009 GREECE 21 21 i 009 GRECE 143 :i 143 2 028 NORWAY 31 
10 
30 028 NORVEGE 205 200 
042 SPAIN 57 47 042 ESPAGNE 418 71 347 
048 YUGOSLAVIA 154 
2 
154 048 YOUGOSLAVIE 1018 
82 
1018 
13 4 400 USA 110 108 400 ETAT$-UNIS 1225 1126 
456 DOMINICAN R. 32 5 32 456 REP.DOMINIC. 502 247 502 732 JAPAN 41 36 732 JAPON 544 297 
1000 W 0 R L D 3349 82 3017 4 95 150 1 • 1000 M 0 N DE 10985 1124 7570 29 1140 1117 5 
1010 INTRA-EC 2891 59 2585 2 95 150 i . 1010 INTRA-CE 6795 645 3894 3 1140 1113 5 1011 EXTRA-EC 459 24 432 2 . 1011 EXTRA-CE 4192 480 38n 28 4 
1020 CLASS 1 416 23 392 1 . 1020 CLASSE 1 3579 424 3133 13 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 46 6 39 
2 
1 . 1021 A E L E 331 23 306 
13 
2 
1030 CLASS 2 40 38 . 1030 CLASSE 2 555 6 536 
2805.4D INTERMIXTURES OR INTERAUOYS OF RARE EARTH METALS, YTTRIUII AND SCANDtUII 
DE: INCLUDEO IN 2805.50 2805.~: ~~IN~~INTERAUOYS OF RARE EARTH IIETALS, YTTRIUM AND SCANDIUM 
IIETAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDtUII, IIWNGES OU AWES EKTRE EUX IIETAUE DER SEI.TENEN ERDEN, YTTRIUII UNO SCANDIUM, UNTEREIHANDER GEIIISCHT DOER LEGIERT 
DE: REPRIS SOUS 2805.50 DE: IN 2805.50 ENTHAL TEN 
038 AUSTRIA 42 19 23 038 AUTRICHE 146 146 
1000 WORLD 44 20 23 1 • 1000 M 0 N DE 264 29 152 83 
1010 INTRA-EC 1 
20 z3 1 • 1010 INTRA-CE 78 13 152 63 1011 EXTRA-EC 43 . 1011 EXTRA-CE 188 16 20 
1020 CLASS 1 43 20 23 . 1020 CLASSE 1 184 16 146 20 
1021 EFTA COUNTR. 42 19 23 . 1021 A E L E 146 146 
2805JO RARE EARTH IIETAI$, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERIIJXTURES AND INTERAU.OYS THEREOF 2805.50 RARE EARTH IIETALS, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERIIJXTURES AND INTERAllOYS THEREOF 
DE: INCL 2805.40 AND NO BREAKDO\'ol"l BY COUNTRIES DE: INCL 2805.40 AND NO BREAKDO\'ol"l BY COUNTRIES 
METAUX DE TERRES RAREJNyYTTRJUM ET SCANDtUII, AUTRES QUE MELANGES OU AWES EKTRE EUX 
DE: INCL. 2805.40 ET PAS DE ILATION PAR PAYS 
IIETAUE DER SEI.TENEN ERD~YTTRJUII UNO SCANDIUM, NICIIT UNTEREINANDER GEIIISCIIT DOER LEGIERT 
DE: EINSCHL 2805.40 UNO OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
18 18 





003 PAY$-BAS 469 
4 34 36 004 FR GERMANY 30 15 004 RF ALLEMAGNE 1454 436 980 
006 UTD. KINGDOM 13 13 i 006 ROYAUME-UNI 310 310 1o9 030 SWEDEN 1 
3 
030 SUEDE 109 
228 036 SWITZERLAND 3 
17 
036 SUISSE 260 32" 
400 USA 17 
7 
400 ETAT$-UNIS 1134 1 1133 
732 JAPAN 7 34 732 JAPON 757 532 523 234 977 SECRET CTRS. 34 9n SECRET 532 
1000 W 0 R L D 167 34 61 15 1 58 • 1000 M 0 N DE 5569 532 2064 78 37 2858 
1010 INTRA-EC 87 48 7 32 • 1010 INTRA-CE 2504 1234 25 34 1211 
1011 EXTRA-EC 44 12 8 24 • 1011 EXTRA-CE 2532 830 53 2 1647 
1020 CLASS 1 40 12 6 22 . 1020 CLASSE 1 2457 827 38 2 1590 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 6 1 . 1021 A E L E 435 228 37 2 168 
2805.71 MERCURY IN FLASKS OF 34.5KG AND OF FOB VALUE IW Z24 ECU PER FLASK 2805.71 IIERCURY IN FLASKS OF 34.5KG AND OF FOB VALUE IW 224 ECU PER FLASK 
MERCURE EN BONBONNES DE 34, 5 KG, VALEUR FOB IIAX. 224 ECUS PAR BONBONNE QUECKSILSER IN FLASCHEN lilT 34, 5 KG INHALT UNO FOJI.WERT BIS 224 ECU JE FL.ASCHE 
036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 133 133 
1000 W 0 R L D 62 53 8 1 . 1000 M 0 N DE 748 683 69 14 
1010 INTRA-EC 15 8 7 i • 1010 INTRA-CE 136 n 59 14 1011 EXTRA-EC 47 45 1 • 1011 EXTRA-CE 610 586 10 
1020 CLASS 1 19 19 . 1020 CLASSE 1 248 241 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 17 i . 1021 A E L E 200 200 10 7 1030 CLASS 2 27 26 . 1030 CLASSE 2 362 345 
2805.71 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIH 2805.71 2805.71 IIERCURY OTHER THAN THAT WITHIH 2805.71 
MERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 QUECKSILSER, ANDERS ALS IN 280511 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 10 2 20 14 2 6 001 FRANCE 109 42 2o2 4i 26 41 002 BELG.-LUXBG. 47 9 3 5 1 002 BELG.-LUXBG. 344 42 52 27 7 003 NETHERLANDS 29 12 7 
1i 
5 
:i 003 PAYS-BAS 364 179 91 113 65 2 004 FR GERMANY 5IJ 
7 
26 1 9 004 RF ALLEMAGNE 463 
94 
253 12 51 34 




005 ITALIE 979 20 863 4i 22 006 UTD. KINGDOM 26 1 19 006 ROYAUME-UNI 309 12 216 
2 
20 
030 SWEDEN 6 5 1 030 SUEDE 102 88 
8 
12 
036 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 139 124 7 
390 SOUTH AFRICA 10 10 
19 
390 AFR. DU SUD 115 115 
10 34i 400 USA 22 3 
2 
400 ETAT$-UNIS 484 133 6 616 IRAN 8 6 i 616 IRAN 215 202 7 664 INDIA 10 9 664 INDE 121 109 12 
1000 W 0 R L D 376 97 57 19 118 10 69 6 • 1000 M 0 N DE 4809 1608 633 68 1372 89 968 71 
1010 INTRA-EC 264 32 55 14 112 9 37 5 • 1010 INTRA-CE 2694 383 568 41 1270 79 299 56 
1011 EXTRA-EC 113 65 2 8 8 1 32 1 • 1011 EXTRA-CE 2115 1225 87 27 102 10 669 15 
1020 CLASS 1 55 31 1 1 21 1 . 1020 CLASSE 1 979 546 19 11 1 387 15 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeur& Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Halla .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~cloa Nlmexe I EUR 10 joeutschlanc4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
2805.71 2805.71 
1021 EFTA COUNTR. 20 17 
1 
1 4 1 1 1 . 1021 A E L E 323 268 8 11 1 10 20 15 1030 CLASS 2 54 33 5 10 . 1030 CLASSE 2 1062 662 48 16 75 251 
1031 ACP (63) 8 1 2 1 4 . 1031 ACP (63) 193 9 24 24 10 126 
zaoe HYDROCHLORIC AaD AND CHLOROSULPIIURIC AaD 28011 HYDROCHI.ORlC ACil AND CII.OROSULPIIURIC AQD 
ACID£ CHLORHYDRIOUE; ACID£ CHLOROSUU'URIQUE SALZSAEURE; CHLORSU110NSAEURE 
2SOL10 HYDROCHLORIC AaD 2SOL10 HYDRoaD.ORIC ACID 
ACID£ CII.ORHYDRIQUE SALZSAEURE 
001 FRANCE 31373 1009 
1094 
3017 1412 25908 27 001 FRANCE 2687 405 
91 
195 94 2152 41 
002 BELG.-LUXBG. 15990 6302 549 8027 
4197 
18 002 BELG.-LUXBG. 1293 513 26 626 
1000 
37 




003 PAY&-BAS 1952 683 73 
57 720 
97 
144 004 FA GERMANY 25286 
2389 
BOO 1542 56 004 RF ALLEMAGNE 1275 
376 
51 154 149 




006 ROYAUME-UNI 235 7 63 
sO 64 1565 007 IRELAND 8447 10 
25 3 
007 lALANDE 1623 8 
2 9 008 DENMARK 6240 4320 1621 271 
196 261 
008 DANEMARK 550 436 78 25 
17 1 028 NORWAY 1371 3 
1 1 3 
911 028 NORVEGE 183 10 4 3 23 155 030 SWEDEN 67 62 
1306 8 
030 SUEDE 175 143 
s6 2 038 SWITZERLAND 2692 807 551 25 1 038 SUISSE 500 305 56 2 14 37 




038 AUTRICHE 240 188 
67 
51 1 
5 042 SPAIN 2585 15 3385 2 46 042 ESPAGNE 106 32 400 2 10 048 YUGOSLAVIA 6987 3562 048 YOUGOSLAVIE 764 262 1 1 
060 POLAND 10120 10120 
s8 78 060 POLOGNE 390 390 13 1 24 062 CZECHOSLOVAK 330 194 22 062 TCHECOSLOVAQ 107 69 34 064 HUNGARY 1120 1095 
8 1352 
3 064 HONGRIE 191 139 1 
205 
17 
208 ALGERIA 2409 1049 
152 
208 ALGERIE 550 340 5 





8 8 306 





5 96 216 LIBYA 572 
21 
209 206 216 LIBYE 191 4 60 34 7 248 SENEGAL 836 1 614 248 SENEGAL 119 2 79 




272 COTE IVOIRE 282 6 110 
3 
164 2 
177 288 NIGERIA 3105 8 2169 400 288 NIGERIA 542 7 1 307 47 
322 ZAIRE 342 6 
37 
185 149 2 322 ZAIRE 106 5 1 
12 
35 63 2 
348 KENYA 768 
59 
413 310 8 348 KENYA 129 1 63 45 8 
448 CUBA 60 
933 164 
1 448 CUBA 115 113 
119 18 
2 
456 DOMINICAN A. 1097 
1 227 
456 REP.DOMINIC. 137 2 45 604 LEBANON 1292 
37$ 
613 451 29 604 LIBAN 199 46 96 56 41 608 SYRIA 2818 6 1135 613 660 608 SYRIE 445 9 151 78 120 
616 IRAN 601 98 499 4 
306 
616 IRAN 169 62 99 8 
64 628 JORDAN 570 1 
6 10 
267 9!i 2 628 JORDANIE 108 2 4 26 40 15 2 632 SAUDI ARABIA 544 6 375 48 632 ARABIE SAOUD 168 11 59 53 
647 U.A.EMIRATES 1193 1 127 850 205 10 647 EMIRATS ARAB 279 2 118 118 27 14 
676 BURMA 1211 
57 
1210 1 676 BIRMANIE 169 
s8 2 167 2 706 SINGAPORE 58 1 706 SINGAPOUR 126 36 
1000 W 0 A LD 173505 46565 14863 10748 48235 37885 11140 420 1798 1853 1000 M 0 N DE 20078 5293 1660 1032 4184 4215 3015 115 168 394 
1010 INTRA-EC 118609 29192 8313 4818 31587 34122 8852 224 1503 . 1010 INTRA-CE 10682 2455 588 288 1568 3818 1927 98 144 394 1011 EXTRA-EC 54897 17373 6551 5932 16848 3783 2288 198 293 1853 1011 EXTRA-CE 9395 2838 1073 748 2815 599 1088 17 25 
1020 CLASS 1 15766 5027 3111 5612 399 114 987 196 280 40 1020 CLASSE 1 2382 1148 130 639 77 60 290 17 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 5625 1369 552 2207 78 5 949 196 269 . 1021 A E L E 1252 753 60 137 11 43 228 17 3 
381 1030 CLASS 2 27435 837 3418 261 16248 3647 1218 13 1793 1030 CLASSE 2 6135 921 909 93 2538 525 754 14 
1031 ACP (63a 10629 199 1590 128 6504 1424 784 26 1031 ACP~ 2013 83 274 34 1032 240 348 4 4 1040 CLASS 11696 11510 22 59 2 83 1040 CLA 3 878 769 34 14 13 44 
2806.110 ACID 28011.90 CHLOROSULPIIURIC AQD 
BL: BL: CONFIDENTIAL 
UK: FROM 01105185 UK: CONFIDENTIAL FROM 01105185 
AaDE CII.OROSUU'URIQUE CHLORSULFONSAEURE 
BL: CONFIOENTIEL BL: 'IERTRAUUCH 
UK: CONFIOENTIEL A PARTIR DU 01105185 UK: VERTRAUUCH S6T OEM 01105185 
001 FRANCE 1650 1623 
1s0 
5 22 001 FRANCE 327 320 
31 
3 4 
002 BELG.-LUXBG. 794 630 4 002 BELG.-LUXBG. 162 113 18 
005 ITALY 676 676 005 ITALIE 163 163 
008 DENMARK 1582 1582 
1 3132 
008 DANEMARK 326 326 
2 698 048 YUGOSLAVIA 3547 414 048 YOUGOSLAVIE 802 102 
052 TURKEY 221 221 052 TURQUIE 103 103 
062 CZECHOSLOVAK 1135 1135 233 062 TCHECOSLOVAQ 250 250 49 064 HUNGARY 685 452 064 HONGRIE 153 104 
1000 WORLD 11045 7222 328 3435 25 18 20 1 1000 M 0 N DE 2595 1715 87 774 23 13 3 
1010 INTRA-EC 4932 4512 322 57 25 18 
20 
- 1010 INTRA-CE 1034 922 82 15 22 13 
:i 1011 EXTRA-EC 8112 2710 4 3378 • 1011 EXT RA-CE 1582 793 5 759 2 
1020 CLASS 1 3933 796 1 3136 . 1020 CLASSE 1 951 249 2 700 
2 1030 CLASS 2 340 328 3 9 26 . 1030 CLASSE 2 204 190 2 10 3 1040 CLASS 3 1840 1587 233 . 1040 CLASSE 3 406 354 49 
2801 SULPHURIC AQD; OLEUM 2801 SULPHURIC AaD; OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM SCHWEfELSAEURE 
2801.11 SULPHURIC AQD 2801.11 SULPHURIC ACID 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besummung BesUmmung Valeurs 
Destination DesUnaUon 
Nlmexe S>.cloo Nimexe "E>.>.cloo 
2801.11 ACilE sut.FURIQUE 2801.11 SCHWEFELSAEURE 
001 FRANCE 117905 99749 
164314 
24 125 17909 98 
11410 
001 FRANCE 6684 5165 
6377 
15 21 1340 143 
587 002 BELG. UXBG. 456531 183356 25334 49157 
97478 
22960 002 BELG.-LUXBG. 21001 9424 1139 2718 
5879 
756 










005 ITALIE 373 60 36:i 2 255 36 100 006 UTD. KINGDOM 94436 51265 28933 1422 
32825 2274 
006 ROYAUME-UNI 4898 2443 1627 101 3350 107 007 IRELAND 46018 983 9936 007 IRLANDE 4085 63 565 
008 DENMARK 6060 5962 
30097 20 98 008 DANEMARK 709 510 1600 6 199 009 GREECE 30131 14 6 17 44 009G 1634 28 6 31 7 030 SWEDEN 4657 4590 
392 
030S 407 362 1 
038 SWITZERLAND 3526 3115 19 
152 
036 s 327 292 17 
9 
16 2 
038 RIA 13444 13292 602 1s:i 11186 038 A E 1142 1132 41 1 31 336 042 12053 111 1 
1 3001 
042 ESPAGNE 480 71 1 
4 241 048 VIA 3174 56 116 048 YOUGOSLAVIE 347 74 26 2 
052 15172 17 15153 1 052 TUROUIE 821 28 787 3 3 
056 UNION 314 314 48 g:j 056 U.R.S.S. 147 147 s2 39 064 ARY 217 76 
7092 
064 HONGRIE 172 51 
228 068 BULGARIA 7115 23 6 7459 1 068 BULGARIE 265 35 3:i 326 2 204 MOROCCO 7475 6 
1s0 
3 204 MAROC 377 13 
24 
5 
212 TUNISIA 501 
1295 
351 
1796 88:i 11 212 TUNISIE 123 425 97 368 151 2 9 216 LIBYA 5966 2 1978 216 LIBYE 1347 9 382 3 
224 SUDAN 791 164 1 513 112 224 SOUDAN 168 58 
147 
83 17 10 






260 GUINEE 149 1 
119 3 1 2 272 IVORY COAST 2741 21 18 272 COTE IVOIRE 143 4 11 4 
268 NIGERIA 6589 11 1343 4490 610 135 268 NIGERIA 1981 11 793 1014 88 75 
302 CAMEROON 490 50 124 21 294 1 302 CAMEROUN 104 8 43 4 46 3 
330 ANGOLA 584 6 4 
2 
515 56 3 330 ANGOLA 106 3 5 
:i 
82 13 3 
400 USA 4754 3 21 4728 400 ETAT8-UNIS 367 8 32 319 5 
448 CUBA 44 44 
1 20 21 830 448 CUBA 113 110 1 :i :i 2 205 604 LEBANON 873 1 
1 22 604 LIBAN 215 3 1 1 39 616 IRAN 109 66 
39 75 166 4 362 
616 IRAN 125 82 3 
17 43 2 39 632 SAUDI ARABIA 688 14 20 8 632 ARABIE SAOUD 200 19 52 14 14 
701 MALAYSIA 241 220 2 19 701 MALAYSIA 175 144 7 24 
1000 WORLD 1375013 848118 228268 97589 158712 145588 77404 452 14174 4708 1000 M 0 N DE 77258 34308 11325 5317 9238 9442 6149 109 779 591 
1010 INTRA~C 1270457 623045 223654 70041 143305 140025 58136 452 13799 • 1010 INTRA-CE 64127 30330 9419 3438 6689 8739 4708 109 697 
591 1011 EXTRA~C 103054 25073 4814 27547 15407 4062 21268 375 4708 1011 EXTRA-CE 13129 3978 1906 1881 2547 703 1441 82 
1020 CLASS 1 58652 21251 647 15483 5386 153 12403 328 3001 1020 CLASSE 1 4355 2091 96 874 409 31 557 56 241 
1021 EFTA COUNTR. 23211 21039 24 183 505 
3910 
1144 316 • 1021 A E L E 2129 1888 23 49 46 
672 
71 52 350 1030 CLASS 2 36587 3273 3938 12011 9927 1774 47 1707 1030 CLASSE 2 7887 1421 1765 901 2097 655 26 
1031 ACP (63~ 14997 1115 2920 2706 5952 1856 444 4 . 1031 ACP (~ 3460 168 1321 122 1287 303 258 1 
1040 CLASS 7818 549 29 54 94 7092 . 1040 CLASS 3 887 466 45 106 41 229 
2808.30 OlEUII 2808.30 OLEUII 
OlEUII OLEUII 
001 FRANCE 9297 1037 
2843 
8260 001 FRANCE 793 79 
331 
714 
2 002 BELG.-LUXBG. 3014 171 
5 5506 002 BELG.-LUXBG. 357 24 15 547 003 NETHERLANDS 5511 003 PAY8-BAS 562 
009 GREECE 18135 
1442 
18135 009 GRECE 1137 
144 
1137 
042 SPAIN 1442 042 ESPAGNE 152 7 
1000 W 0 R L D 39780 1368 4290 19910 187 13963 26 36 • 1000 M 0 N DE 3282 162 482 1307 20 1280 20 11 
1010 INTRA-EC 36421 1310 2843 18141 187 13878 26 36 • 1010 INTRA-CE 2916 116 331 1152 20 1266 20 11 
1011 EXTRA~C 3359 58 1447 1769 85 • 1011 EXTRA-CE 365 45 151 155 14 
1020 CLASS 1 1819 3 1442 371 3 . 1020 CLASSE 1 241 17 144 79 1 
1030 CLASS 2 1466 1 5 1398 82 . 1030 CLASSE 2 106 9 7 76 14 
2809 NITRIC AQD; SULPHONITRIC .laDS 2809 NITRIC ACID; SULPHOIITRJC .laDS 
ACilE NITRIQUE; ACIDES SULfONITRIQUES SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
2809
"\: !m~~,~~~R COUNTRIES 024 TO 958 2809·~: ~~o6Wa~&~~'OR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~DE~~~S~U~ PAYS 024 A 958 Nl: ~EJ.B'~'I:j ~~ FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001F E 18548 6776 
31486 2226 11559 213 001 FRANCE 2919 1497 929 2 17:i 1291 129 002 LUXBG. 98834 59943 4848 5179 11860 002 BELG.-LUXBG. 7505 6062 1 1350 341 675 003 RLANDS 42653 1342 24601 
49 1605 
2 003 PAY8-BAS 4348 570 1750 
157 
2 
004 F GERMANY 6636 
671 
1782 3142 58 004 RF ALLEMAGNE 1067 
225 
255 45 568 42 
005 ITALY 1627 871 
154 40 65 20 21 005 ITALIE 560 316 22 6 7 12 8 006 UTD. KINGDOM 2389 135 1595 444 2948 006 ROYAUME-UNI 484 170 179 99 ss1 007 IRELAND 2969 3 20 007 IRLANDE 860 4 5 




008 DANEMARK 116 69 
10 
46 
67 030 SWEDEN 620 23 
154 102 
11 030 SUEDE 175 76 
74 46 22 038 SWITZERLAND 6360 2671 3412 21 038 SUISSE 1193 570 495 8 
038 AUSTRIA 285 194 47 20 24 038 AUTRICHE 126 82 6 14 24 
040 PORTUGAL 499 4 495 
24 1555 2 
040 PORTUGAL 130 12 118 
4 324 10 042 SPAIN 11766 3 10182 042 ESPAGNE 1955 19 1598 
062 CZECHOSLOVAK 455 455 
2 18 
062 TCHECOSLOVAQ 139 139 
:i 39 064 HUNGARY 444 424 
8 
064 HONGRIE 117 74 2i 068 BULGARIA 55 46 1 545 068 BULGARIE 124 94 3 1oi 204 MOROCCO 553 6 2 204 MAROC 138 22 9 
13 
14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.clba Nlmexe 'El.l.clba 
2809o00 2809.00 
220 EGYPT 1927 
3 
14 33 1913 220 EGYPTE 704 1 36 2 665 400 USA 36 
10427 
400 ETAT5-UNIS 110 18 
1o00 
92 
624 ISRAEL 10433 6 
2 1oS 300 
624 ISRAEL 1031 22 
24 1s0 632 SAUDI ARABIA 434 14 10 632 ARABIE SAOUD 244 12 27 
680 THAILAND 1309 4 i 2 1303 680 THAILANDE 280 7 4 269 700 INDONESIA 1768 4 1763 
9 
700 INDONESIE 374 16 357 
17 701 MALAYSIA 582 32 541 701 MALAYSIA 184 50 117 
706 SINGAPORE 744 41 525 178 706 SINGAPOUR 263 86 119 58 
740 HONG KONG 637 3 634 
5 
740 HONG-KONG 134 7 127 
12 804 NEW ZEALAND 2486 
3042 
2481 804 NOUVoZELANDE 373 
773 
361 
977 SECRET CTRSo 3042 977 SECRET 773 
1000 W 0 R L D 222148 73030 74593 10921 6913 32913 9374 21 12468 1913 1000 M 0 N DE 28218 10361 5829 1287 1110 5878 2258 8 824 665 
1010 INTRA-EC 174063 68885 60335 204 3871 20431 8458 21 11860 o 1010 INTRA-CE 17941 8605 3430 70 337 3391 1425 8 875 
665 1011 EXTRA-EC 45043 4145 14258 10718 12482 919 608 1913 1011 EXTRA-CE 9507 1757 2399 1218 2485 834 149 
1020 CLASS 1 22248 2956 14144 225 4224 109 590 o 1020 CLASSE 1 4353 936 2227 99 757 194 140 
1021 EFTA COUNTRo 7787 2901 3962 174 112 57 581 o 1021 A E L E 1673 784 629 89 50 54 67 665 1030 CLASS 2 21789 217 111 10475 B258 797 18 1913 1030 CLASSE 2 4691 450 166 1080 1727 594 9 
1031 ACP Js63a 603 13 31 10 486 63 o 1031 ACP Js~ 299 27 29 2 127 114 1040 CLA 1004 971 3 18 12 o 1040 CLA 3 462 371 5 39 1 48 
2810 PHOSPHORUS PEHTOmE AND PHOSPHORIC AQDS (UETA-, ORlHO- AND PYRQ.) 2810 PHOSPHORUS PEHTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (UETA·, ORTHO- AND PYRQ.) 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES PHOSPHORSAEUREANHYDRIO UNO PHOSPHORSAEUREN 
PEHTOmE AND PHOSPHORIC ACIDS 
HORUS PEHTOXIDE 
COUNTRIES OTHER THAN 001 0 003 AND 004 
WN BY COUNTRIES 
R THAN OOto 003 AND 004 
WN BY COUNTRIES 
ANHYDRIDE ET AQD£S PH ES PHOSP REANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
FR: CONF. LOANHYDRIDE P FR: VERTRo ORSAEUREANHYDRID 
BL: CONFO POUR TOUSLES PA S QUE OOt, 003 ET 004 BL: VERTRO NDER AUSGENO OOto 003 UNO 004 
DE: PAS DE VENTILATION PAR YS DE: OHNE AU UNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AU UNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 24884 
46144 
41 10062 14750 31 001 FRANCE 10304 
12245 
52 4313 5917 22 
002 BELGo·LUXBGo 76788 43 30601 
109524 42 
002 BELGo·LUXBGo 20470 33 8192 
27265 270 003 NETHERLANDS 130748 211B2 
66231 34 003 PAY5-BAS 32703 5168 20622 30 004 FR GERMANY 206424 7699 132440 20 004 RF ALLEMAGNE 61716 1805 39245 14 
005 ITALY 27351 27341 
63 
10 22 10 005 ITALIE 5943 5935 44 8 14 7 006 UTDo KINGDOM 57120 512B 51B97 006 ROYAUME-UNI 15743 1169 14509 
008 DENMARK 11095 284 
2sS 
10811 008 DANEMARK 3974 116 290 3857 1 009 GREECE 285 
739i 2i 6 
009 GRECE 290 
167i 8 3 030 SWEDEN 7418 
19 
030 SUEDE 1682 
23 036 SWITZERLAND 224 205 
82 6200 
036 SUISSE 263 240 40 2559 038 AUSTRIA 6361 98 1 
2 
038 AUTRICHE 2690 87 4 
042 SPAIN 20921 17365 400 3154 
3700 
042 ESPAGNE 5161 3543 180 1437 
1ssS 048 YUGOSLAVIA 4744 2 1042 
20 
048 YOUGOSLAVIE 2180 4 591 
1i 052 TURKEY 13063 43 13000 052 TURQUIE 5038 29 499B 
058 GERMAN DEMoR 2846 
5 7 
2846 058 RDoALLEMANDE B14 
6 13 
B14 
060 POLAND 18178 18166 060 POLOGNE 3791 3772 
062 CZECHOSLOVAK 6300 
473 
6300 062 TCHECOSLOVAQ 927 
222 
927 
208 ALGERIA 473 
176 
208 ALGERIE 222 
15i 220 EGYPT 196 20 
205i 
220 EGYPTE 168 17 
1062 400 USA 2641 590 400 ETAT5-UNIS 2080 101B 
484 VENEZUELA 779 23 756 484 VENEZUELA 434 25 409 
680 THAILAND 11166 11166 680 THAILANDE 5242 5242 




732 JAPON 469 
2291i 
469 
11965 977 SECRET CTRS. 56876 977 SECRET 34876 
1000 W 0 R L D 689355 41858 134068 2410 218193 258713 15220 118 79 22900 1000 M 0 N DE 217980 22911 33493 1603 86052 72427 11965 323 64 9142 
1010 INTRA·EC 534693 1oma 431 169613 258713 114 44 • 1010 INTRA-CE 151145 26438 419 51501 72427 322 38 
9142 1011 EXTRA·EC 97626 26290 1978 48421 2 35 22900 1011 EXTRA-CE 31902 7056 1182 14494 1 27 
1020 CLASS 1 56955 25652 1508 6860 2 33 22900 1020 CLASSE 1 19696 6564 82B 3137 1 24 9142 
1021 EFTA COUNTRo 14044 7695 20 120 9 6200 1021 A E L E 4648 1999 26 58 6 2559 
1030 CLASS 2 13109 631 225 12251 2 o 1030 CLASSE 2 6537 483 208 5843 3 
1040 CLASS 3 27564 7 245 27312 o 1040 CLASSE 3 5667 9 145 5513 
281Z BORIC OmE AND BORIC ACID 211Z BORIC OXIDE AND BORIC AQD 
AaOE ET ANHYDRIDE BORIOUES BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC AQD 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAl 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/07/85 UK: CONFIDENTIAL FROM 01/07185 
AaOE ET ANHYDRIDE BORIOUES RE UND BORSAEUREANHYDRIO 
IT: CONFIDENTIEL IT: UCH 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR OU 01/07185 UK: UUCH SEll DEM 01107185 
002 BELGo·LUXBGo 1912 42 1785 85 
2i 
002 BELGo·LUXBGo 1521 43 1405 73 
16 003 NETHERLANDS 1209 3 1185 
243 
003 PAY5-BAS 968 21 931 
186 004 FR GERMANY 9062 
47 
881B 1 004 RF ALLEMAGNE 6941 
44 
6754 1 
005 ITALY 95 47 1 005 ITALIE 110 64 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestlmmung auantith Bestimmung Valeurs Destination Destination 




3249 14 006 ROYAUME-UNI 2407 
9 
2396 11 
007 117 116 007 lALANDE 108 99 
006 141 19 122 
15 
006 DANEMARK 128 22 106 
18 030 657 30 612 030 SUEDE 540 35 487 
032 247 11 236 032 FINLANDE 204 17 187 
036 LAND 138 72 66 038 SUISSE 126 71 55 
038 418 34 384 038 AUTRICHE 353 37 316 
042 SPAIN 120 
33 
120 042 ESPAGNE 139 4 134 
048 YUGOSLAVIA 203 170 048 YOUGOSLAVIE 359 46 313 
058 AN DEM.R 2943 2943 058 RD.ALL NDE 2344 
1 
2344 
062 HOSLOVAK 440 440 062 TCHEC VAO 329 328 




064 HONG 1138 
1 
1136 
10 390 AFRICA 470 457 390 AF SUD 406 394 
400 USA 255 129 126 400 ETA NIS 339 183 156 
484 VENEZUELA 114 114 435 75 484 VENEZUELA 149 149 405 69 508 BRAZIL 512 1 508 BRESIL 478 3 
1000 W 0 R L D 25174 794 23452 752 146 30 • 1000 M 0 N DE 20465 1096 18534 665 137 33 
1010 INTRA-EC 15900 141 15323 374 62 36 • 1010 I NT RA-cE 12288 184 11755 292 57 33 1011 EXTRA-EC 9274 653 8129 378 84 • 1011 EXTRA.CE 8177 912 6779 373 80 
1020 CLASS 1 2755 320 2349 54 2 30 . 1020 CLASSE 1 2708 416 2203 53 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 1620 150 1440 
301 82 
30 . 1021 A E L E 1358 168 1157 
200 7t 33 1030 CLASS2 1467 319 765 . 1030 CLASSE 2 1552 468 717 
1031 ACP Js63a 109 5 37 61 6 . 1031 ACP (~ 119 6 48 60 5 1040 CLA 5053 14 5015 24 . 1040 CLASS 3 3916 28 3858 30 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NOJC.IIETALS (EXCLUDING WATER) 2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COUPOUNDS OF NOJC.IIETALS (EXCLUDING WATER) 
AU1RES ACJDES INORGANIOUES ET COMPOSES OXYGENE$ DES IIETALLOmES ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UNO SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTIIETALLE 
2813.10 HYDROGEN FLUORmE 2813.10 HYDROGEN FLUORID£ 
FR: CONADENTlAL FR: CONAD£KTIAL 
IT: CONADENTlAL IT: CONAD£KTIAL 
FLUORURE D'HYDROGENE HYDROGENFLUORID 
FR: CONAD£KT1a FR: VERTRAUUCH 
IT: CONADENTia IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2852 2265 
765 
37 35 324 191 001 FRANCE 3047 2519 
733 
35 13 317 163 
002 BELG.-LUXBG. 3921 2649 25 
46 
482 002 BELG.-LUXBG. 3867 2626 28 
49 
480 
003 NETHERLANDS 7470 6307 832 
759 
285 003 PAYS-BAS 7853 6721 828 
732 
255 
004 FA GERMANY 7417 
1195 
231 5769 658 
881 
004 RF ALLEMAGNE 1775 
130t 
226 138 681 
813 005 ITALY 2138 60 
5 
005 ITALIE 2203 83 6 006 UTD. KINGDOM 428 169 236 
670 
18 006 ROYAUME-UNI 550 243 283 
975 
17 
007 IRELAND 678 8 
5 210 
007 lALANDE 993 18 6 18 028 NORWAY 422 101 108 028 NORVEGE 284 133 127 
030 SWEDEN 1867 1269 53 545 030 SUEDE 2218 1530 63 625 
032 FINLAND 428 2 36 426 032 FINLANDE 499 8 46 491 036 SWITZERLAND 291 258 3 036 SUISSE 421 379 2 
038 AUSTRIA 694 660 
5 5 
34 038 AUTRICHE 658 629 t t 27 040 PORTUGAL 108 80 16 
14 
040 PORTUGAL 132 98 20 26 048 YUGOSLAVIA 3305 1690 1601 048 YOUGOSLAVIE 3438 1752 1664 
052 TURKEY 127 127 
15 261 
052 TURQUIE 179 179 26 222 060 POLAND 726 450 46 295 060 POLOGNE 661 419 39 283 064 HUNGARY 1145 534 276 064 HONGRIE 1205 590 1 292 
066 ROMANIA 113 113 
146 
066 ROUMANIE 128 128 
15t 066 BULGARIA 159 11 16 066 BULGARIE 185 28 121 220 EGYPT 77 1 220 EGYPTE 124 2 
390 SOUTH AFRICA 223 70 153 390 AFR. DU SUD 285 107 178 
400 USA 409 160 
sot 249 
400 ETAT5-UNIS 694 334 
1128 
360 
484 VENEZUELA 1164 525 32 484 VENEZUELA 2126 952 46 
608 SYRIA 51 51 29t 608 SYRIE 128 128 394 632 SAUDI ARABIA 308 11 632 ARABIE SAOUD 411 17 
664 INDIA 138 134 2 664 INDE 199 194 5 
1000 WORLD 37191 19190 2865 822 5875 6665 210 1584 1000 M 0 N DE 35128 21651 3449 796 232 7510 18 1469 
1010 INTRA-EC 24972 12658 2123 821 5855 2424 
210 
1091 1010 JNTRA.CE 20404 13544 2152 795 204 2715 
18 
993 
1011 EXTRA-EC 12219 6532 742 1 20 4241 473 1011 EXTRA.CE 14720 8106 1297 1 28 4795 475 
1020 CLASS 1 7987 4437 93 5 3228 210 14 1020 CLASSE 1 8948 5198 116 7 3591 18 20 
1021 EFTA COUNTR. 3819 2370 93 5 1141 210 . 1021 A E L E 4226 2776 116 7 1309 18 
1030 CLASS 2 2027 950 609 
15 
467 . 1030 CLASSE 2 3499 1678 1142 1 677 456 1040 CLASS 3 2206 1145 40 547 459 1040 CLASSE 3 2275 1233 39 21 526 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 2813.15 SULPHUR DIOXID£ 
Bl: CONAD£KTIAL BL: CONFID£KTIAL 
ANHYDRmE SULFUREUX SCHWEFELDIOXID 
8L: CONAD£KTia 8L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 760 350 
sat 410 29 001 FRANCE 174 102 aS 70 2 002 BELG.-LUXBG. 5802 4729 456 002 BELG.-LUXBG. 1072 881 102 3 
003 NETHERLANDS 6791 6791 t 
003 PAY5-BAS 1043 1043 
1 3 2 006 DENMARK 626 618 
2 
006 DANEMARK 238 230 
038 AUSTRIA 9564 9562 
2 
038 AUTRICHE 1872 1868 4 
2 040 PORTUGAL 222 218 2 040 PORTUGAL 103 98 3 
062 CZECHOSLOVAK 261 261 062 TCHECOSLOVAQ 119 119 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMba Nlmexe I EUR 10 IDeutschi~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
2111.15 281115 
066 ROMANIA 722 722 066 ROUMANIE 153 153 
1000 WORLD 25938 23918 714 82 920 134 2 168 1000 M 0 N DE 5331 4687 227 97 205 53 82 1010 INTRA-EC 14063 12491 587 1 873 111 
2 
• 1010 INTRA.CE 2554 2265 85 4 175 25 
62 1011 EXTRA·EC 11875 11427 127 81 47 23 168 1011 EXTRA.CE 2777 2422 142 94 30 27 




. 1021 A E L E 2058 2023 8 25 30 2 6:i 1030 CLASS 2 461 90 116 33 5 168 1030 CLASSE 2 314 62 134 12 14 
1040 CLASS 3 1274 1258 16 . 1040 CLASSE 3 342 330 12 
2113.211 SUIIHUR TRIOXIDE 2813.211 SULPHUR TRIOXIDE 
FA: CONRDENTIAL FA: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE SULFURIQUE SCHWEFELTRIOXID 
FA: CONFIDENTIEL FA: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 419 419 
:i 21 
002 BELG.·LUXBG. 134 1 133 
:i 7 003 NETHERLANDS 984 961 003 PAYS.BAS 241 232 
004 FR GERMANY 510 510 453 004 RF ALLEMAGNE 152 152 139 042 SPAIN 1106 653 042 ESPAGNE 311 172 
1000 W 0 R L D 3437 2763 2 672 • 1000 M 0 N DE 1038 2 787 2 267 
1010 INTRA-EC 2139 2075 2 62 • 1010 INTRA.CE 584 1 567 2 14 
1011 EXTRA·EC 1298 688 610 • 1011 EXTRA.CE 454 1 200 253 
1020 CLASS 1 1jgx 656 453 . 1020 CLASSE 1 314 1 174 139 1030 CLASS 2 158 . 1030 CLASSE 2 114 114 
2813.311 NITROGEN OXIDES 2813.30 NITROGEN OXIDES 
OX'IOES D'AZ01E STlCKSTOFFOXIDE 
001 FRANCE 106 18 
358 6 88 001 FRANCE 165 n 410 27 88 :i 002 BELG.-LUXBG. 379 15 
30 197 li 002 BELG.·LUXBG. 499 60 39 1ri 003 NETHERLANDS 907 357 315 
:i 
003 PAYS.BAS 1280 717 325 
:i 
22 
004 FR GERMANY 526 
s6 20 20 466 18 004 RF ALLEMAGNE 694 sci 179 13 452 48 005 ITALY 497 440 1 005 ITALIE 532 438 9 5 
006 UTD. KINGDOM 87 17 
110 
70 006 ROYAUME-UNI 121 53 
139 
68 030 SWEDEN 114 3 
:i 
1 030 SUEDE 203 14 4 50 036 SWITZERLAND 180 173 
194 
5 036 SUISSE 275 256 1 14 
042 SPAIN 195 1 042 ESPAGNE 237 5 232 
212 TUNISIA 37 37 212 TUNISIE 108 
5 
108 
216 LIBYA 72 29 72 18 216 LIBYE 411 406 2 15 400 USA 47 
257 
400 ETATS·UNIS 194 177 
120 496 FR. GUIANA 257 30 496 GUYANE FR. 120 133 616 IRAN 30 
5 
616 IRAN 133 3 800 AUSTRALIA 43 38 800 AUSTRALIE 136 133 
1000 W 0 R L D 3769 815 1904 60 23 840 102 25 • 1000 M 0 N DE 5990 1988 2656 72 83 941 211 59 
1010 INTRA-EC 2505 468 1133 50 7 821 26 
2s 
• 1010 INTRA.CE 3312 1006 1352 52 29 797 76 
59 1011 EXTRA·EC 1264 347 n1 10 18 19 78 • 1011 EXTRA.CE 2678 983 1304 20 34 144 134 
1020 CLASS 1 700 299 334 10 8 25 24 . 1020 CLASSE 1 13n 753 411 20 109 27 57 
1021 EFTA COUNTR. 384 208 140 2 
16 
8 2 24 . 1021 A E L E 706 352 179 4 34 106 8 57 1030 CLASS 2 565 49 437 11 51 1 . 1030 CLASSE 2 1289 230 893 26 104 2 1031 ACP (63) 68 42 1 11 14 . 1031 ACP (63) 202 1 144 2 24 31 
2813.33 DWISENIC TRIOXIDE 2113.33 DIARSENIC TRIOXIDE 
BL: CONRDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
TRIOXYOE DE OIARSENIC DIARSENTRIOXID 
BL: CONRDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 334 334 
10 
002 BELG.·LUXBG. 434 434 
10 :i 004 FR GERMANY 673 
27 
663 004 RF ALLEMAGNE 829 29 817 005 ITALY 233 206 
18 
005 ITALIE 192 163 
10 006 UTD. KINGDOM 21n 229 1930 006 ROYAUME·UNI 1401 93 1298 
030 SWEDEN 1039 
27 
1039 030 SUEDE 1681 34 1681 048 YUGOSLAVIA 107 80 048 YOUGOSLAVIE 106 72 
7 400 USA 3823 3823 400 ETATS-UNIS 2879 3 2869 1 624 ISRAEL 276 276 624 ISRAEL 245 244 
664 INDIA 534 534 664 INDE 322 322 
701 MALAYSIA 319 319 701 MALAYSIA 222 
:i 
222 
732 JAPAN 159 159 732 JAPON 157 155 
736 TAIWAN 230 230 736 T"AI·WAN 209 209 
800 AUSTRALIA 348 348 
89 
800 AUSTRALIE 278 278 
165 804 NEW ZEALAND 89 804 NOUV.ZELANDE 165 
1000 W 0 R L D 10653 304 10223 24 10 92 • 1000 M 0 N DE 9441 222 9012 18 10 1711 
1010 INTRA-EC 3510 262 3220 18 10 
ei • 1010 INTRA.CE 2943 137 2784 10 10 2 1011 EXTRA-EC 7143 42 7003 7 • 1011 EXTRA.CE 8499 88 6228 8 1n 
1020 CLASS 1 5690 38 5560 3 89 . 1020 CLASSE 1 5376 52 5147 4 173 
1021 EFTA COUNTR. 1097 10 1087 4 :i • 1021 A E L E 1731 13 1718 4 3 1030 CLASS 2 1448 3 1439 • 1030 CLASSE 2 1094 10 1077 
2813.35 OIARSEHIC PENTAOXIDE AND ACIDS Of ARSENIC 2813.35 DIARSCNIC PENTAOXIDE AND AQDS Of ARSENIC 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EAAdba Nimexe 'EAAdlla 
2813.35 DIARSENPEHTAOXID UNO ARSENSAEUREN 
001 FRANCE 170 170 001 FRANCE 178 
6 
178 
003 NETHERLANDS 99 98 003 PAY5-BAS 123 117 
032 FINLAND 195 195 032 FINLANDE 219 219 
052 TURKEY 97 97 052 TUROUIE 165 165 
288 NIGERIA 72 
5 
72 288 NIGERIA 127 30 127 400 USA 1540 1535 400 ETAT5-UNIS 1452 1421 
701 MALAYSIA 90 90 701 MALAYSIA 165 165 
804 NEW ZEALAND 1381 1381 804 NOUV.ZELANOE 2302 2302 
1000 W 0 R L D 3973 83 66 2 3842 • 1000 M 0 N DE 5300 74 130 4 5089 3 
1010 INTRA-EC 381 53 41 1 288 • 1010 JNTRA.CE 435 55 54 2 321 3 
1011 EXTRA-EC 3592 10 25 1 3558 • 1011 EXTRA.CE 4883 18 78 1 4768 
1020 CLASS 1 3258 10 5 3243 . 1020 CLASSE 1 4248 14 30 4204 
1021 EFTA COUNTR. 249 20 249 . 1021 A E L E 313 :i 46 313 1030 CLASS 2 334 313 . 1030 CLASSE 2 614 564 
1031 ACP (63) 76 1 75 . 1031 ACP (63) 131 1 130 
21t3.40 CARBON DIOXIDE 2813.40 CARBON DIOXIDE 
DIOXYDE DE CARBONE KOHI.ENSTOFFDIOXID 









003 NETHERLANDS 20246 14570 19 
1332 
319 003 PAY5-BAS 1828 1255 3 
91 
53 




005 ITALIE 121 49 5 4 2 1oS 74 008 . KINGDOM 526 164 
3649 
006 ROYAUME-UNI 1063 848 30 
757 007 NO 3649 
1841 2 
007 IRLANOE 757 
256 7 008 ARK 1875 32 
298 
008 DANEMARK 387 104 
65 028 AY 1374 1071 
1 
1 4 028 NORVEGE 263 164 
5 
9 25 
030 SWE 3848 3147 
139 
10 42 648 030 SUEDE 898 538 26 30 199 124 036 SWIT 13909 1706 12062 2 038 SUISSE 1242 241 969 4 2 
038 A 478 473 
37 
1 2 038 AUTRICHE 158 153 302 2 3 2 040P GAL 38 9 1 040 PORTUGAL 308 1 3 042 SPAIN 531 404 522 042 ESPAGNE 138 61 34 43 5 208 ALGERIA 404 
4 9 208 ALGERIE 112 107 36 36 216 LIBYA 34 21 216 LIBYE 161 89 
288 NIGERIA 113 
126 
113 288 NIGERIA 138 63:i 2 138 400 USA 159 34 400 ETAT5-UNIS 881 38 212 
624 ISRAEL 128 29 99 
s6 624 ISRAEL 647 139 508 13:i 647 U.A.EMIRATES 59 1 647 EMIRATS ARAB 157 
1 
24 
649 OMAN 32 32 649 OMAN 254 
31 
253 
728 SOUTH KOREA 29 
3:i 
28 728 COREE OU SUD 148 
12:i 
117 
800 AUSTRALIA 715 662 800 AUSTRALIE 1106 983 
804 NEW ZEALAND 131 3 128 804 NOUV.ZELANOE 167 16 151 
1000 W 0 R L D 217011 38243 119930 6404 22517 19357 1147 215 1131 67 1000 M 0 N DE 17238 6290 2667 707 1123 1451 4385 106 340 169 
1010 JNTRA-EC 194272 31622 107386 5674 22517 18804 7932 213 144 • 1010 INTRA.CE 9442 4013 883 561 1119 1313 1394 105 74 
169 1011 EXTRA-EC 22736 6621 12564 729 553 1215 987 67 1011 EXTRA.CE n94 2277 1803 145 4 138 2992 266 
1020 CLASS 1 21838 6578 12113 720 538 910 979 . 1020 CLASSE 1 5601 1993 1425 128 98 1730 227 
1021 EFTA COUNTR. 19660 6401 12101 139 15 58 946 . 1021 A E L E 2998 1125 12n 28 
2 
50 329 189 
169 1030 CLASS 2 895 43 451 7 15 304 8 67 1030 CLASSE 2 2170 270 379 15 38 1260 39 
1031 ACP (63) 135 1 9 2 7 116 . 1031 ACP (63) 229 6 32 1 1 31 158 
21t3.50 SILICON DIOXIDE 2813.50 s 
FR: CONADENTIAl. FR: 
8L: CONADENTIAl. BL: 
OE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFlC OE: OCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFlC 
SIUCIUII SIUCIUIIDIOXID 
FR: a FR: VERTRAUUCH 
BL: a BL: VERTRAUUCH 
OE: T PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFlC NORMAL OE: EIGENVEREOELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN 
001 FRANCE 13338 12923 
870 
1 33 381 001 FRANCE 17696 17140 
601 
4 61 491 
002 BELG.-LUXBG. 8563 7533 5 74 81 002 BELG.-LUXBG. 8411 7355 42 148 265 
003 NETHERLANDS 6844 5645 690 
73 1475 
509 003 PAY5-BAS 7151 6129 492 
s1 1aoS 
530 
004 FR GERMANY 5233 
11521 
857 2828 004 RF ALLEMAGNE 5087 
12816 
705 2725 
005 ITALY 15945 2443 1 1980 005 ITALIE 17198 2690 4 1688 
4 006 UTO. KINGDOM 8170 6483 1663 23 
192 
006 ROYAUME-UNI 11487 9842 1589 51 345 007 NO 513 223 93 
16 
5 007 IRLANDE 620 197 62 
12 
16 
008 ARK 874 634 111 23 90 008 OANEMARK 1366 1135 141 17 61 
009 CE 710 571 117 14 5 3 009 GRECE 741 597 96 38 5 5 
028 NO WAY 478 372 24 
4 1 
82 028 NORVEGE 1048 871 19 
13 4 
158 
030 SWEDEN 1615 t3n 67 166 030 SUEDE 3738 3236 43 440 
032 FINLAND 761 665 
839 8 96 032 FINLANDE 1275 1015 57:i 2 16 260 036 SWITZERLAND 4999 4144 1 038 SUISSE 6249 5640 17 
038 AUSTRIA 3821 3804 
140 :i 1 217 038 AUTRICHE 4276 3852 1o4 10 2 424 040 PORTUGAL 1551 1005 402 040 PORTUGAL 1438 1033 289 
042 SPAIN 2928 1743 508 2 4 671 042 ESPAGNE 4642 3391 376 3 8 864 
048 YUGOSLAVIA 5072 4504 466 31 1 50 048 YOUGOSLAVIE 4640 4069 308 85 5 173 
052 TURKEY 1320 1094 138 13 n 052 TUROUIE 1299 1113 82 31 73 
056 SOVIET UNION 12861 10347 2461 5 48 056 U.R.S.S. 11266 9847 1378 13 27 
060 POLAND 1684 599 549 538 060 POLOGNE 1430 712 306 411 
062 CZECHOSLOVAK 2835 2573 256 6 062 TCHECOSLOVAO 2640 2658 162 20 
064 HUNGARY 981 801 117 63 064 HONGRIE 1166 1041 84 41 
17 
18 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan1i1es Bes11mmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!ba 
2813.50 2113.50 
066 ROMANIA 3972 2194 1757 
1 
21 066 ROUMANIE 2450 1396 1037 
2 
17 
068 BULGARIA 1368 1295 1 71 068 BULGARIE 1173 1112 1 
2 
58 
204 MOROCCO 345 226 106 13 204 MAROC 283 172 85 24 
208 ALGERIA 681 608 73 
10 1 12 
208 ALGERIE 830 668 162 
37 :i 27 220 EGYPT 240 146 71 
5 
220 EGYPTE 337 214 56 
27 288 NIGERIA 733 283 445 288 NIGERIA 913 251 2 633 
334 ETHIOPIA 183 183 
143 44 334 ETHIOPIE 134 134 98 73 1 346 KENYA 201 14 346 KENYA 195 23 
382 ZIMBABWE 372 204 
240 
168 382 ZIMBABWE 262 162 
202 
100 
390 SOUTH AFRICA 4497 3448 
1 38 809 390 AFR. DU SUD 4537 3423 5 206 912 400 USA 15217 11827 1063 2288 400 ETAT$-UNIS 22112 16855 950 4102 
404 CANADA 2138 1160 395 22 559 404 CANADA 2819 1997 238 24 560 
412 MEXICO 251 251 412 MEXIQUE 913 913 
416 GUATEMALA 192 192 
37 
416 GUATEMALA 222 222 68 42B EL SALVADOR 106 69 428 EL SALVADOR 143 75 
448 CUBA 284 284 448 CUBA 243 243 
456 DOMINICAN R. 154 154 
118 1 1Ei 
456 REP.DOMINIC. 111 111 96 4 31 460 COLOMBIA 799 664 460 COLOMBIE 745 620 
484 VENEZUELA 1639 1479 159 1 484 VENEZUELA 1542 1419 123 
s:i 1 500 ECUADOR 451 423 
248 
28 500 EQUATEUR 465 411 
166 504 PERU 561 303 
2 
10 504 PEROU 414 231 
Ei 
17 
508 BRAZIL 1n 175 94 37 508 BRESIL 669 663 81 92 512 CHILE 662 531 512 CHILl 689 515 1 
524 URUGUAY 166 184 2 524 URUGUAY 164 156 6 2 
528 ARGENTINA 83 83 
75 
528 ARGENTINE 329 329 4:i 608 SYRIA 340 265 
48 
608 SYRIE 240 197 
192 612 IRAQ 326 278 
11s 
612 IRAQ 492 300 
78 616 IRAN 504 389 
s:i Ei 616 IRAN 679 601 31 17 i 624 ISRAEL 1267 1208 624 ISRAEL 1067 1016 2 
628 JORDAN 99 55 41 3 
1 8 2 
628 JORDANIE 137 97 25 15 
5 2s Ei 632 SAUDI ARABIA 220 166 23 632 ARABIE SAOUD 933 876 21 
662 PAKISTAN 462 442 11 1 8 662 PAKISTAN 444 411 9 5 19 
664 INDIA 656 835 1 
136 
20 664 INDE 881 871 1 2 7 
666 BANGLADESH 467 337 i 666 BANGLA DESH 507 318 189 2 669 SRI LANKA 325 324 
257 
669 SRI LANKA 262 260 
175 680 THAILAND 3122 2462 i 403 680 THAILANDE 2414 1765 2 474 2 700 INDONESIA 650 646 
s9 3 700 INDONESIE 663 650 1 8 701 MALAYSIA 1046 899 1 87 701 MALAYSIA 754 622 38 4 87 3 
706 SINGAPORE 152 88 4 84 706 SINGAPOUR 223 131 26 92 708 PHILIPPINES 544 397 143 708 PHILIPPINES 503 291 192 
720 CHINA 882 663 5 
8 





728 SOUTH KOREA 383 363 
7 
12 726 COREE DU SUD 903 850 10 
732 JAPAN 1390 1349 
2 
34 732 JAPON 3312 31B9 30 
2 
93 
736 TAIWAN 376 371 
12 
3 736 T'AI-WAN 833 828 1 2 
740 HONG KONG 211 198 1 
41:i 
740 HONG-KONG 221 195 18 
1 
5 3 
800 AUSTRALIA 1689 1185 66 5 800 AUSTRALIE 3079 2437 122 5 514 
804 NEW ZEALAND 627 508 119 804 NOUV.ZELANDE 1029 796 233 
1000 W 0 R L D 153310 118945 17849 252 1870 14581 13 • 1000 M 0 N DE 179116 144100 13734 643 2459 18114 1 65 
1010 INTRA-EC 60188 45532 6842 109 1639 6065 1 • 1010 INTRA-CE 69752 55210 6375 146 1906 6109 1 5 
1011 EXTRA-EC 93120 73413 10807 143 231 8515 11 • 1011 EXTRA-CE 109363 88889 7359 497 553 12006 59 
1020 CLASS 1 48103 37987 39B9 56 80 5990 1 . 1020 CLASSE 1 65513 52928 3045 150 264 9118 8 
1021 EFTA COUNTR. 13226 11167 1069 9 10 970 1 . 1021 A E L E 18032 15652 738 25 22 1589 6 
1030 CLASS 2 20106 16425 1678 76 151 1766 10 . 1030 CLASSE 2 22553 18287 1346 309 287 2272 52 
1031 ACP Js63a 1716 790 215 1 703 7 . 1031 ACP ~~ 1830 746 168 2 4 873 37 1040 CLA 24910 19000 5140 11 759 • 1040 CLA 3 21297 17674 2967 38 2 616 
2113.93 SUIJIHUR COMPOUNDS 2113.93 SULPHUR COMPOUNDS 
COIIPOSES DU SOUfRE SCIIWEFB.VERBINDUNGEH 
001 FRANCE 159 135 45 17 6 1 001 FRANCE 135 97 42 13 22 3 002 BELG.-LUXBG. 191 123 23 
146 11 
002 BELG.-LUXBG. 190 115 33 
267 7 003 NETHERLANDS 1561 1398 6 
1 86 003 PAY5-BAS 1169 883 12 2 69 004 FR GERMANY 107 20 
181 
004 RF ALLEMAGNE 102 22 7 2 
007 IRELAND 181 
117 
007 lALANDE 295 295 
107 02B NORWAY 231 
1221 12 
114 028 NORVEGE 148 344 2 2 41 036 SWITZERLAND 1249 16 036 SUISSE 360 12 
046 YUGOSLAVIA 163 160 3 048 YOUGOSLA VIE 129 125 3 1 
1000 W 0 R L D 4549 3537 84 18 194 180 419 117 • 1000 M 0 N DE 3360 2123 97 9 170 335 518 108 
1010 INTRA-EC 2481 1854 73 1 185 175 193 
117 
• 1010 INTRA-CE 2125 1254 80 2 162 318 309 
1oB 1011 EXTRA-EC 2071 1684 11 17 9 6 227 • 1011 EXTRA-CE 1238 870 17 8 9 17 209 
1020 CLASS 1 1667 1572 17 3 1 157 117 • 1020 CLASSE 1 874 648 1 8 3 14 93 107 
1021 EFTA COUNTR. 1639 1365 
11 
14 3 1 139 117 . 1021 A E L E 673 466 
16 
5 3 13 59 107 
1030 CLASS 2 193 101 6 5 70 . 1030 CLASSE 2 339 196 6 3 115 1 
2113.98 OTHER INORGANIC Acm& AND OXYGEN COUPOUNDS OF NON4ETALS NOT WITHIH 2813.10-a 2113.91 OTHER INORGANIC AODS AND OXYGEN COIIPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.10-93 
UK: NO BREAKOOIIT-l BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK:~~ ~f&~'i41\'~ ET COUPOSES OXYGENES DES METALLOIDES, NON REPR. SOUS 2113.10 A 93 ANDERE ANORGANISCHE SAEUREH UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN, NICHT IN 2113.10 BIS 93 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 969 494 
7456 
338 26 111 001 FRANCE 1452 954 366 225 28 245 002 BELG.-LUXBG. 9005 194 60 1301 
100 1 
002 BELG.-LUXBG. 923 444 56 57 
154 i 003 NETHERLANDS 1020 849 61 003 PAY$-BAS 1158 852 150 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung · Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E.UOba Nlmexe "El.l.Oba 
2113.11 2113.11 
004 FR GERMANY 25961 
1052 
8362 330 15285 1980 4 004 RF ALLEMAGNE 2091 
2113 
339 455 752 541 3 
005 ITALY 1202 58 655 38 54 si 005 ITALIE 2330 110 1112 51 58 43 006 UTD. KINGDOM 2013 1151 25 43 88 006 ROYAUME-UNI 1647 1150 96 38 138 
007 IRELAND 1494 15 6 1473 
7274 
007 lALANDE 152 96 7 49 
432 030 SWEDEN 7389 56 3 56 030 SUEDE 644 125 26 61 
032 FINLAND 35 31 
259 119 
1 3 032 FINLANDE 132 109 10 38 1 11 036 SWITZERLAND 765 155 1 231 036 SUISSE 930 413 363 1 115 
038 AUSTRIA 202 109 95 62 11 13 038 AUTRICHE 323 189 112 118 16 30 042 SPAIN 236 127 1 042 ESPAGNE 500 356 2 
048 YUGOSLAVIA 37 21 10 5 1 048 YOUGOSLA VIE 142 71 52 18 1 
056 SOVIET UNION 70 55 
s6 6 15 056 U.R.S.S. 126 111 63 1i 15 064 HUNGARY 76 14 064 HONGRIE 125 51 
066 ROMANIA 30 29 1 
13 
066 ROUMANIE 159 157 2 6 13 390 SOUTH AFRICA 62 43 6 46 1i 6 390 AFR. DU SUD 172 147 6 75 48 400 USA 302 214 25 400 ETATS-UNIS 1359 1088 83 65 i 404 CANADA 28 1 4 20 1 65 2 404 CANADA 166 4 6 14 49 92 508 BRAZIL 121 54 2 508 BRESIL 375 208 2 165 
732 JAPAN 227 191 6 30 732 JAPON 365 280 42 43 
736 TAIWAN 74 74 736 T'AI-WAN 172 172 
740 HONG KONG 29 29 
4316 
740 HONG-KONG 131 131 
9878 977 SECRET CTRS. 4316 977 SECRET 9878 
1000 W 0 R L D 56264 5251 16571 1703 18262 10072 4316 59 30 • 1000 M 0 N DE 27402 10435 2292 1281 1190 2078 9878 183 84 
1010 INTRA-EC 41710 3783 15961 1384 18166 2360 51 5 . 1010 INTRA-CE 9868 5704 1068 918 976 1154 43 4 
1011 EXTRA-EC 10238 1468 610 319 96 7712 8 25 • 1011 EXTRA-CE 7655 4731 1223 363 214 924 140 60 
1020 CLASS 1 9379 997 408 280 81 7584 8 21 . 1020 CLASSE 1 5010 2966 699 280 198 676 140 51 
1021 EFTA COUNTR. 8437 362 262 201 69 7526 17 . 1021 A E L E 2138 884 399 156 79 577 43 
1030 CLASS 2 612 303 144 33 14 113 5 . 1030 CLASSE 2 2009 1227 455 71 15 232 9 
1031 ACP Js63a 150 54 66 8 3 19 . 1031 ACP~ 394 180 147 32 3 30 2 1040 CLA 247 168 58 6 15 . 1040 CLAS 3 633 538 69 11 15 
2114 IIAUDES, OXYHAUDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF 11011-IIEIAI.S 2114 HAUDES, OXYHAUDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-MET AI.S 
CHLORURES OXYCIII.ORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES IIEIALLOIDES CHLORIDE, OXYCHLORIDE UNO AND.HALOGEN-UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICIITIIEIALLE 
2114.20 SUlPHUR CHLORIDES 2114.20 SULPHUR CHLORIDES 
FR: CONADENTIAl FR: CONFIDENTIAL 
CHLORURES DE SOUfRE SCHWEFELCHLORIDE 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 977 965 
470 
12 001 FRANCE 249 242 
268 
7 
005 ITALY 490 20 005 ITALIE 277 9 
006 UTD. KINGDOM 335 211 124 006 ROYAUME-UNI 171 98 73 
1000 WORLD 2088 1413 613 55 3 3 . 1000 M 0 N DE 648 478 349 112 5 2 2 
1010 INTRA-EC 1671 1261 594 13 3 3 i . 1010 INTRA-CE 733 378 340 10 5 2 2 1011 EXTRA-EC 217 151 20 42 . 1011 EXTRA-CE 216 100 9 103 
1030 CLASS 2 83 39 41 3 . 1030 CLASSE 2 140 41 97 2 
2114.41 RUS CHLORIDES AND OXYCILORIDES 2114.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIOES 
FR: FR: CONAOENTIAL 
OE: WN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: WN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONAOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
CHI. OXYCIII.ORURES DE PHOSPHORE PHOSPHORCHLORIOE UNO PHOSPHOROXYCHLORIDE 
FR:CON FR: VERTRAUUCH 
OE: PAS nON PAR PAYS OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: PAS OE nON PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: CONAOENTIEL UK: VERTRAUUCH 




005 ITALIE 533 
14010 
533 
122 977 SECRET CTRS. 13142 977 SECRET 14132 
1000 WORLD 14434 13001 1147 141 144 • 1000 M 0 N DE 14958 14010 767 122 57 2 
1010 INTRA-EC 995 852 142 • 1010 INTRA-CE 607 548 57 2 
1011 EXTRA-EC 296 294 2 • 1011 EXTRA-CE 221 220 1 
1020 CLASS 1 159 157 2 . 1020 CLASSE 1 116 115 1 
2114.41 CHLORIDES AND OXYCHLORIOES OF NON-IIETAI.S OTHER THAN OF SUlPHUR AND PHOSPHORUS 2114.41 CILORIDES AND OXYCIII.ORIDES OF NON-IIEIAI.S OTHER THAN OF SUlPHUR AND PHOSPHORUS 
CHI.ORURES ET OXYCHI.ORURES IIEIALLOIDIQUES, EXCL CILORURES DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE OE PHOSPHORE CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE DER NICHTIIETAUE, AUSGEN.SCHWEFEL-, PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCIII.ORID 
001 FRANCE 1609 1737 
2323 
45 27 001 FRANCE 1491 1165 448 29 297 002 BELG.-LUXBG. 8332 5992 
10 
17 002 BELG.-LUXBG. 3922 3442 6 32 003 NETHERLANDS 818 702 
715 423 
106 003 PAYS-BAS 544 473 
420 40i 
65 
004 FR GERMANY 1182 
1912 
43 1 004 RF ALLEMAGNE 884 
1163 
41 22 
005 ITALY 1954 41 1 005 ITALIE 1202 28 9 2 
006 UTD. KINGDOM 4697 4571 126 006 ROYAUME-UNI 3794 3712 79 3 
2 008 DENMARK 277 277 6 008 DANEMARK 246 244 i 030 SWEDEN 132 126 
218 20 
030 SUEDE 186 160 
41i 6 25 036 SWITZERLAND 816 577 
22 
036 SUISSE 871 449 3 56 2 042 SPAIN 413 380 11 
25 
042 ESPAGNE 336 247 33 
24 048 YUGOSLAVIA 387 362 
155 
048 YOUGOSLAVIE 241 217 94 064 HUNGARY 356 201 064 HONGRIE 215 121 
19 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 









































3846 469 99 
3205 424 98 





DERIVES HAI.OGENES ET OXYIIALOGEIIES DES UETALLOIOES, AUTRE$ QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 244 129 
11 002 BELGo·LUXBGo 32 16 
003 NETHERLANDS 80 27 46 
004 FR GERMANY 262 
37 
7 
005 ITALY 40 
006 UTDo KINGDOM 274 138 
028 NORWAY 204 150 
030 SWEDEN 77 11 6 036 SWITZERLAND 125 91 
036 AUSTRIA 21 12 
042 SPAIN 16 8 
048 YUGOSLAVIA 31 2 
216 LIBYA 31 31 
14 220 EGYPT 14 
100 400 USA 206 
412 MEXICO 8 6 
612 IRAQ 7 7 
832 SAUDI ARABIA 49 12 
706 SINGAPORE 17 17 
1000 W 0 R L D 1877 871 92 
1010 INTRA·EC 950 362 65 
1011 EXTRA·EC 927 509 27 
1020 CLASS 1 718 387 9 
1021 EFTA COUNTRo 437 268 7 
1030 CLASS 2 191 108 19 
1031 ACP (63a 15 8 1 
1040 CLASS 20 14 
2815 SULPHIDES Of NON-IIETALS; PHOSPHORUS TRISULPIIIDE 
SU11URES UETALLOIDIQUES YC TRISU11URE DE PHOSPHORE 










002 BELGo·LUXBGo 307 307 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
























































Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Valeurs 
Destination 
"E~MOo Nlmexe s~~oa 
2814.41 
390 AFR. DU SUD 106 70 
76 31 
36 
400 ETAT&-UNIS 657 414 136 
404 CANADA 887 887 
508 BRESIL 337 337 
528 ARGENTINE 112 112 
608 SYRIE 1116 1116 
624 ISRAEL 769 769 
2 664 INDE 280 278 
720 CHINE 465 465 
28 7 732 JAPON 200 165 
800 AUSTRALIE 203 203 
2 1000 M 0 N DE 19688 16830 1623 474 107 847 2 3 
• 1010 INTRA.CE 12150 10202 976 402 88 462 2 • 1011 EXTRA.CE 7535 8426 846 72 20 365 
o 1020 CLASSE 1 3768 2666 551 71 5 273 2 
o 1021 A E L E 1123 658 415 6 5 37 2 
o 1030 CLASSE 2 2945 2841 3 1 8 92 
o 1040 CLASSE 3 821 720 94 7 
2814.10 OTHER HALOGEN COIIPOUNDS Of NON-IIETALS 
FR: CONFIDENTIAL 
HALOGEN- UNO OXYIIALOGENVERBINDUNGEN DER NICIITIIETALLE, AUSGEN. CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1493 760 56 655 76 2 002 BELGo·LUXBGo 191 102 30 50 3 003 PAY&-BAS 453 171 224 8 
s4 004 RF ALLEMAGNE 1559 
293 
40 1177 287 
005 ITALIE 334 
755 
41 
006 ROYAUME-UNI 1490 700 35 
2 028 NORVEGE 1397 1047 329 19 
7 030 SUEDE 514 75 
29 
427 5 
036 SUISSE 846 619 173 25 
038 AUTRICHE 168 110 
7 
56 2 
042 ESPAGNE 121 50 52 12 
048 YOUGOSLAVIE 234 13 220 1 
216 LIBYE 308 308 
166 220 EGYPTE 170 4 
797 5 7 400 ETAT&-UNIS 1468 659 
412 MEXIQUE 167 167 
612 IRAQ 111 111 
289 632 ARABIE SAOUD 373 84 
706 SINGAPOUR 100 100 
o 1000 M 0 N DE 12707 6077 563 5158 2 819 268 7 13 
• 1010 INTRA.CE 5646 2131 321 2830 1 490 73 j 1:i • 1011 EXTRA.CE 7061 3946 242 2527 1 130 195 
o 1020 CLASSE 1 5092 2688 48 2158 110 73 7 8 
o 1021 A E L E 3022 1884 41 990 97 2 8 
o 1030 CLASSE 2 1760 1115 193 316 9 122 5 
o 1031 ACP~ 123 84 10 s4 5 24 o 1040 CLAS 3 208 142 1 10 
2815 SULPHIDES Of NON-UETALS; PHOSPHORUS TRISULPIIIDE 
SULfiDE DER NICHTIIETALLE, EINSCHI.PHOSPHORTRISUIIID 
2815o10 p RUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPIIIDE 
FR: 




FR : VERTRAUUCH 
DE: IN 282210 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAUUCH 
002 BELGo·LUXBGo 324 324 
• 1000 M 0 N DE 368 388 2 
• 1010 INTRA.CE 328 324 2 
• 1011 EXTRA..CE 42 42 




Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIAclba Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIAclba 
2815.30 SUIIIIRE DE CARBONE 2815.30 SCHWEFELKOIUNSTOFF 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRALUCH 
Bl: CONADENTIEL Bl: VERTRALUCH 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 2277 2277 002 BELG.-LUXBG. 1108 1108 
003 NETHERLANDS 20507 20507 
2425 
003 PAY5-BAS 9067 9067 
toOO 004 FR GERMANY 2425 
100 
004 RF ALLEMAGNE 1090 45 005 ITALY 9439 9339 
210 
005 ITALIE 3605 3560 
132 007 IRELAND 210 i 1276 007 lALANDE 132 3 62i 009 GREECE 1277 009 GRECE 624 
036 SWITZERLAND 375 7 368 036 SUISSE 186 15 171 
038 AUSTRIA 9553 5191 4362 038 AUTRICHE 3651 1843 1808 
624 ISRAEL 970 970 624 ISRAEL 468 468 
1000 W 0 R L D 47641 28281 19147 213 • 1000 M 0 N DE 20247 12235 7869 143 
1010 INTRA-EC 36278 23028 13040 210 • 1010 INTRA-(;E 15732 10326 5272 134 
1011 EXTRA-EC 11365 5255 8107 3 • 1011 EXTRA-(;E 4514 1909 2597 8 
1020 CLASS 1 10143 5200 4943 . 1020 CLASSE 1 3904 1863 2039 2 
1021 EFTA COUNTR. 9930 5199 4731 
2 
. 1021 A E L E 3840 1859 1979 2 
1030 CLASS 2 1170 4 1164 . 1030 CLASSE 2 581 18 558 5 
2815.10 OTHER SULPHIDES OF NOM-IIETA1S, EXCEPT OF PHOSI'HORUS AND CARBON 2115.10 OTHER SULPHIDES OF NON-IIETALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SUU:URES IIETALLOIDIQUES, AU1RES QUE SUIIIIRES DE PHOSPHORE ET DE CARBONE SUl1IDE DER NICH1IIETAUE, AUSGEH. PHOSPHORSUlfiDE UND SCHWEFEIJ(OHI.fNSTOFF 
001 FRANCE 37 32 20 17 001 FRANCE 245 e9 1 27 217 003 NETHERLANDS 33 1 003 PAYS-BAS 103 14 
005 ITALY 6 6 005 ITALIE 115 115 
1000 WORLD 145 80 33 20 32 • 1000 M 0 N DE 602 20 90 3 27 460 2 
1010 INTRA-EC 78 
60 
32 20 24 • 1010 INTRA-(;E 467 
20 
89 3 27 348 2 1011 EXTRA-EC 69 1 8 • 1011 EXTRA-(;E 135 1 112 
2811 AIIIIONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOC.U110H 2811 AMIIONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOliiTION 
AMIIONIAC, I.IQUEf1l OU EN SOLUTION AMIIONIAX, VERFlUESSIGT ODER GELOEST 
2811.10 ANHYDROUS AIIIIONIA 2811.10 ANHYDROUS AIIIIONIA 
AIIIIONIAC IJQUEfiE AIIIIONIAK, WASSERFREI 
001 FRANCE 249084 38560 
6093 
1670 95202 28961 73832 10859 001 FRANCE 57144 10357 
1444 
116 20383 7566 16887 1835 
002 BELG.-LUXBG. 505617 17812 435286 
299i 
44278 2146 002 BELG.-LUXBG. 115969 4464 99341 
713 
10270 450 
003 NETHERLANDS 22612 4926 2398 26 162330 12297 003 PAY5-BAS 5653 1164 571 ti 36877 3185 004 FR GERMANY 249951 
753 
64103 3486 6 004 RF ALLEMAGNE 59932 
212 
20247 780 17 
005 ITALY 757 4 
152ss0 tsoOO 
005 ITALIE 219 7 
35870 3382 006 UTD. KINGDOM 202661 26629 8392 
8214 
006 ROYAUME-UNI 47408 6172 1964 
2097 007 IRELAND 21164 116 4283 8571 007 lALANDE 4838 72 1008 1661 




008 DANEMARK 47756 42167 
13905 1726 
5589 
220i 009 GREECE 96759 
212&4 s2 17437 009 GRECE 22250 4270 t3 4418 028 NORWAY 92103 50566 20219 i 028 NORVEGE 20124 12002 3839 i 030 SWEDEN 75983 23637 52345 40044 030 15734 4600 11133 i 8554 032 FINLAND 134072 
1670 6466 212 94028 032 E 29264 470 17&3 &i 20729 036 SWITZERLAND 8372 
1419 
24 036 2332 
32i 
1 31 
038 AUSTRIA 1595 176 
2to3 
038 A HE 404 82 1 
374 040 PORTUGAL 2103 
30697 7696 13518 70142 
040 PORTUGAL 374 
17782 1349 3170 16242 042 SPAIN 174938 52885 042 ESPAGNE 46900 8357 
052 TURKEY 45494 20080 
6257 
17391 8023 052 TURQUIE 10037 4347 
1819 
3832 1858 
058 GERMAN DEM.R 6257 
t7 
058 RD.ALLEMANDE 1819 
ti 272 IVORY COAST 1155 1138 
6 tri 
272 COTE IVOIRE 217 206 i 2a0 276 GHANA 203 14 
3 7 
6 i 276 GHANA 332 41 10 3 10 3 286 NIGERIA 235 47 113 29 35 286 NIGERIA 347 70 178 5 78 
624 ISRAEL 34609 26 34609 a6 99 t3 i 624 ISRAEL 9400 1 33 9399 t25 20 t2 2 632 SAUDI ARABIA 222 3 632 ARABIE SAOUD 205 3 10 
1000 WORLD 2133019 315748 142797 125888 1082000 35843 314901 115760 64 • 1000 M 0 N DE 499894 74409 45185 29252 247751 9171 68094 25969 63 
1010 INTRA-EC 1554287 268718 105272 83124 862334 35437 181789 37595 &4 • 1010 INTRA-(;E 361190 64648 25261 14032 197859 9059 42483 7868 &3 1011 EXTRA-EC 578752 47031 37525 82762 219666 407 133112 78165 • 1011 EXTRA-(;E 138704 8761 19925 15219 49892 112 25831 18101 
1020 CLASS 1 534903 48750 37225 28106 211880 1 132711 78165 65 . 1020 CLASSE 1 125319 9426 19566 5795 47355 2 25042 18101 30 
1021 EFTA COUNTR. 314226 46746 6518 212 198359 355 62390 1 . 1021 A E L E 68250 9423 1776 67 44164 2 12797 1 1030 CLASS 2 37541 282 300 34656 1529 401 18 . 1030 CLASSE 2 11550 332 358 9425 718 101 589 29 
1031 ACP Jra 1986 180 86 7 1329 103 277 4 . 1031 ACP (~ 1408 230 138 4 507 47 469 13 1040 CLA 6308 6257 50 1 . 1040 CLASS 3 1638 3 1 1619 9 4 
2815.30 AIIIIONIA IN AQUEOUS SOC.U110H 2815.30 AMIIONIA II AQUEOUS SOli/TION 
AIIIIONIAC EN SOC.U110H AQUEUSE (AIIIIONIAQUE) AIIIIOHIAX IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 4597 633 112 3828 24 001 FRANCE 735 191 i 8 531 5 002 BELG.-LUXBG. 3851 971 2739 
3 
141 002 BELG.-LUXBG. 336 110 201 
t2 
24 
003 NETHERLANDS 4043 4021 
79 3465 19 003 PAY5-BAS 540 521 6 213 7 004 FR GERMANY 3838 289 5 004 RF ALLEMAGNE 263 30 14 




007 lALANDE 124 38 3 5 121 96 030 SWEDEN 1750 
3149 
1211 030 SUEDE 209 688 70 052 TURKEY 3160 11 
5i 784 2 
052 TURQUIE 709 21 
2i IsS i 212 TUNISIA 837 
1i 75 2 
212 TUNISIE 180 
9 76 i 286 NIGERIA 202 6 102 6 286 NIGERIA 136 8 31 11 
21 
22 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanutes Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJ.).OOo Nlmexe 'E).).00o 
281l30 2811.30 
1000 W 0 R L D 25184 6079 289 3189 8769 4442 1814 53 549 • 1000 M 0 N DE 4685 1388 158 733 1008 708 572 13 110 
1010 INTRA-EC 18729 5852 79 9 8448 4123 367 53 
549 
. 1010 INTRA..CE 2148 880 8 4 485 585 171 13 110 i 1011 EXTRA-EC 8455 427 210 3180 2323 320 1446 • 1011 EXTRA..CE 2539 508 148 729 521 123 401 
1020 CLASS 1 5298 227 67 3166 11 80 1219 528 . 1020 CLASSE 1 1117 202 8 694 4 34 76 98 1 
1021 EFTA COUNTR. 2051 210 67 16 6 13 1211 528 . 1021 A E L E 369 164 7 4 2 24 70 98 
1030 CLASS 2 3129 175 143 13 2312 240 225 21 . 1030 CLASSE 2 1367 259 140 34 517 88 317 12 
1031 ACP (63) 756 43 48 484 65 95 21 . 1031 ACP (63) 351 41 41 100 26 132 11 
2817 SOOIUII HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SOOIUII OR POTASSIUM 2817 SOOIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SOOA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUII OR POTASSIUM 
HYDROXYDE D£ SOOIUM; HYDROlYDE D£ POTASSIUM; PEROlYDES DE SOOIUII ET D£ POTASSIUII NATRIUIIHYDROXID (AETZNATRON); KAUUIIHYDROXID (AETZXALI); NATRIUM· UND KAUUIIPEROXID 
2817.11 SOUD SODIUII HYDROXID£ 2817.11 SOUD SOOIUII HYDROXIDE 
HYDROXYDE D£ SOOIUII, SOUD£ NATRIUIIHYDROXID, FEST 
001 FRANCE 17350 2666 833 2435 5992 5410 847 001 FRANCE 4789 880 212 593 1690 1400 226 002 BELG.-LUXBG. 10055 965 5008 2998 3864 251 002 BELG.·LUXBG. 2764 341 1256 882 1111 73 003 NETHERLANDS 11863 5124 451 1717 
6424 
707 003 PAY8-BAS 3417 1570 150 403 
1990 
183 
004 FR GERMANY 12573 
698 
1165 1887 2714 363 004 RF ALLEMAGNE 3635 
212 
346 492 661 146 
005 ITALY 5887 2663 
15 
1869. 546 111 
31 
005 ITALIE 1521 553 
13 
471 130 155 46 006 . KINGDOM 9634 1147 1408 3257 3776 
4939 
006 ROYAUME-UNI 2565 318 454 800 934 
1582 007 I NO 7730 1463 18 
274 
1295 15 007 lALANDE 2325 383 5 
75 
350 5 
008 RK 6224 1956 288 1062 2469 155 008 DANEMARK 1908 619 79 334 743 58 
009 E 344 109 11 222 
1sB 416 
2 58 009 GRECE 121 45 7 67 sci 114 2 24 024 D 775 56 47 10 024 ISLANDE 221 18 12 3 
028 NORWAY 4623 154 918 1583 1437 529 2 028 NORVEGE 1112 37 209 393 355 114 4 
030 SWEDEN 3557 1462 223 
47 
901 728 231 12 030 su 1137 418 67 34 295 199 146 12 032 FINLAND 2068 743 5 474 665 134 032 Fl DE 634 227 15 137 175 46 
036 SWITZERLAND 3996 593 650 1902 847 4 036 1089 210 170 500 207 2 
038 AUSTRIA 2512 1718 370 245 179 
738 11s 
038 CHE 663 476 94 59 54 
229 32 040 PORTUGAL 994 108 15 
10 
18 040 PORTUGAL 347 61 20 
3 
5 
042 SPAIN 1663 518 2 1130 
s3 3 042 ESPAGNE 437 157 4 267 1 5 046 MALTA 427 78 5 41 73 147 046 MALTE 145 22 2 10 26 26 59 
048 YUGOSLAVIA 1301 130 1140 30 
2 294 048 YOUGOSLAVIE 432 64 2 358 9 5 72 052 TURKEY 9648 91 
12729 
9249 12 052 TURQUIE 2437 58 2294 6 
056 SOVIET UNION 164183 20560 78551 52315 28 056 U.R.S.S. 40693 5386 3044 16652 13572 39 
062 CZECHOSLOVAK 5912 1642 4269 1 062 TCHECOSLOVAQ 1739 499 1238 2 
064 HUNGARY 9806 3670 6136 
2 
064 HONGRIE 2638 973 1665 




068 BULGARIE 357 110 
419 
242 
2 312 208 ALGERIA 23166 2011 19253 208 ALGERIE 6484 634 5117 
212 TUNISIA 6173 750 4526 117 780 
so3 249 212 TUNISIE 1627 202 1148 44 233 1sB 68 220 EGYPT 18652 1839 1640 14182 339 220 EGYPTE 4979 609 349 3666 119 
6 224 SUDAN 5751 4147 552 200 380 5 466 224 SOUDAN 1762 1302 127 66 115 2 144 
228 MAURITANIA 732 2 711 19 228 MAURITANIE 223 1 216 6 
232 MALl 2579 100 2446 31 232 MALl 726 31 685 10 
236 UPPER VOLTA 1454 1202 252 236 HAUTE-VOLTA 368 290 78 
240 NIGER 2130 208 2089 375 41 240 NIGER 583 46 570 113 13 248 SENEGAL 2165 541 1061 248 SENEGAL 655 175 321 
260 GUINEA 768 45 504 
26 




264 SIERRA LEONE 560 93 
5 
10 2 268 LIBERIA 375 252 16 83 268 LIBERIA 174 80 6 81 
272 IVORY COAST 3950 290 715 
sci 1090 329 1526 272 COTE IVOIRE 1039 67 192 12 263 93 424 276 GHANA 1396 595 23 511 158 59 276 GHANA 463 205 12 147 51 36 
280 TOGO 444 103 284 37 20 
212 
280 TOGO 153 37 96 12 8 




284 BENIN 300 46 152 
10 
37 540 288 NIGERIA 29849 11344 5168 1495 10197 288 NIGERIA 10460 3650 1814 512 3734 
302 CAMEROON 2427 390 1099 159 628 151 302 CAMEROUN 723 123 268 65 202 . 65 
314 GABON 1104 62 236 656 139 11 314 GABON 468 40 85 294 46 3 
318 CONGO 473 1754 347 5 32 94 261 318 CONGO 173 440 133 2 10 30 93 322 ZAIRE 6578 170 400 3988 322 ZAIRE 1918 52 81 1250 
324 RWANDA 920 600 120 
23 100 
200 324 RWANDA 276 178 38 
7 32 
60 
328 BURUNDI 1103 610 370 
sci 
328 BURUNDI 351 198 114 




330 ANGOLA 1221 764 209 
2sci 
223 
212 334 ETHIOPIA 1636 357 
498 628 loB 334 ETHIOPIE 602 110 143 183 32 346 KENYA 4982 2407 562 779 346 KENYA 1489 750 145 236 
350 UGANDA 422 390 
sci 1238 436 30 2 350 OUGANDA 148 124 14 319 137 9 15 352 TANZANIA 4072 1258 1090 352 TANZANIE 1256 477 309 
366 MOZAMBIQUE 771 170 200 401 
sci 
366 MOZAMBIQUE 177 42 43 90 
26 
2 
370 MADAGASCAR 2440 530 1830 370 MADAGASCAR 528 146 356 




372 REUNION 158 2 137 4 19 44 373 MAURITIUS 438 159 111 373 MAURICE 128 46 34 
378 ZAMBIA 1483 1054 200 40 229 378 ZAMBIE 364 237 52 12 75 382 ZIMBABWE 773 386 41 306 382 ZIMBABWE 221 99 13 97 
386 MALAWI 1627 30 34 4 248 16 1581 386 MALAWI 463 9 10 1 84 6 446 390 SOUTH AFRICA 1626 900 52 388 390 AFR. DU SUD 500 278 18 109 
400 USA 9219 2281 341 41 4374 1355 826 400 ETAT8-UNIS 3167 720 113 16 1498 526 294 
404 CANADA 4086 799 423 822 325 1717 404 CANADA 1286 252 140 254 65 555 
412 MEXICO 97 17 80 8 237 157 412 MEXIQUE 122 62 60 2 67 59 416 GUATEMALA 719 317 96 416 GUATEMALA 241 113 21 424 HONDURAS 518 101 35 
321 
286 424 HONDURAS 169 35 11 
1o9 
102 
428 EL SALVADOR 1690 201 
1sci 
13 1155 428 EL SALVADOR 512 61 
62 
4 338 
436 COSTA RICA 466 81 82 93 30 436 COSTA RICA 151 27 23 31 8 
442 PANAMA 598 34 84 83 160 237 442 PANAMA 201 11 32 29 56 73 m ~~~~~{JOB 510 200 1oo0 22 16 272 m ~~~~~cJOB 204 78 216 15 6 105 1009 7 1 1 242 20 4 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nlmexe r EUR 10 Teeutschlanl France T ltalla T Nederland T Belg.-luxT UK I Ireland I Danmark I S>.clOo 
2117.11 2117.11 
500 ECUADOR 619 309 i 40 240 30 500 EQUATEUR 232 126 5 12 82 12 504 PERU 860 99 650 95 15 504 PEROU 361 51 263 32 10 
512 CHILE 2522 599 668 493 751 11 512 CHILl 871 234 220 151 261 5 520 PARAGUAY 355 20 36 57 335 520 PARAGUAY 123 14 13 19 109 600 CYPRUS 920 461 
4 
366 600 CHYPRE 284 135 
2 
117 




13 241 500 604 LIBAN 260 1883 174 44 8 76 12i 608 SYRIA 13031 17 4574 305 345 608 SYRIE 3666 14 1411 79 114 612 IRAQ 2760 2361 41 350 4066 3 5 612 IRAQ 976 812 30 124 117i 2 8 616 IRAN 8698 2467 Hi 2160 18 5 616 IRAN 2659 811 6 652 4 25 624 ISRAEL 1249 731 150 213 119 624 ISRAEL 378 222 41 63 42 









632 SAUDI ARABIA 4894 218 229 461 2969 632 ARABIE SAOUD 1664 84 67 151 1015 
636 KUWAIT 729 168 
49 
2 519 1 39 636 KOWEIT 400 62 
14 
3 285 2 48 640 BAHRAIN 489 138 32 98 270 i 640 BAHREIN 322 61 9 3i 238 i 847 U.A.EMIRATES 318 150 i 69 647 EMIRATS ARAB 133 45 2 56 849 OMAN 742 120 538 
238 
83 849 OMAN 311 44 219 
s3 46 652 NORTH YEMEN 1284 807 
10 15 
101 138 652 YEMEN DU NRD 431 260 
3 6 45 63 656 SOUTH YEMEN 755 132 50 6 542 656 YEMEN DU SUD 247 31 11 2 194 
662 PAKISTAN 1952 1917 1 10 21 3 662 PAKISTAN 685 663 4 5 6 7 
664 INDIA 317 316 
1oo0 8 
1 664 INDE 113 111 
374 4 
2 
666 BANGLADESH 5440 2721 1711 666 BANGLA DESH 1579 726 475 
669 SRI LANKA 4420 4420 669 SRI LANKA 1017 1015 2 
672 NEPAL 756 756 
472 4205 
672 NEPAL 393 393 
117 1117 2 676 BURMA 5494 817 
3 19 
676 BIRMANIE 1502 266 i 680 THAILAND 2003 1518 463 680 THAILANDE 612 454 149 8 
690 VIETNAM 2070 
8692 
2070 
1998 919 170 
690 VIET-NAM 593 
2100 
593 486 310 59 700 INDONESIA 11779 
317 
700 INDONESIE 2958 
72 701 MALAYSIA 931 388 26 50 to7 176 701 MALAYSIA 302 149 5 20 36 61 706 SINGAPORE 3074 1652 238 656 403 706 SINGAPOUR 961 451 75 258 136 
708 PHILIPPINES 843 202 17 
21300 
100 504 20 206 708 PHILIPPINES 245 60 6 5406 31 143 5 488 720 CHINA 141378 27660 11250 80458 500 1 720 CHINE 36370 7102 2801 20460 116 3 









740 HONG KONG 9654 4937 1207 407 1308 740 HONG-KONG 2610 1287 355 123 363 800 AUSTRALIA 4813 542 46 1077 174 3020 800 AUSTRALIE 1515 161 10 321 57 976 801 PAPUA N.GUIN 655 395 220 
73i 
801 PAPOU-N.GUIN 231 151 70 
195 804 NEW ZEALAND 1748 276 741 804 NOUV.ZELANDE 461 59 207 
1000 WORLD 695392 160458 68669 184076 192776 42207 45894 67 249 996 1000 M 0 N DE 192684 48410 18593 48759 51824 12229 15984 85 113 687 1010 INTRA-EC 81658 14128 6857 11557 22917 18793 7374 31 1 • 1010 INTRA-CE 23047 4369 1805 2899 6517 4985 2425 48 1 
687 1011 EXTRA-EC 613696 146330 61812 172514 169859 23414 38520 2 249 996 1011 EXTRA-CE 169601 42041 16788 43857 45307 7244 13559 6 112 1020 CLASS 1 53361 10515 3106 13754 11794 5799 7876 1 222 294 1020 CLASSE 1 15720 3240 888 3595 3550 1729 2550 96 72 1021 EFTA COUNTR. 18522 4832 2229 2194 4189 3984 1023 i 71 . 1021 A E L E 5227 1448 588 593 1142 1073 343 6 40 12i 1030 CLASS 2 235795 81964 32658 47626 25293 17115 30611 27 500 1030 CLASSE 2 71413 24669 9461 13065 7724 5399 10951 17 
1031 ACP~a 66695 28395 20151 3184 6974 9128 16662 1 202 1031 ACP (~ 27786 9082 5885 849 2206 2685 6873 6 494 1040 CLA 324542 53851 26049 111134 132773 500 33 1040 CLASS 3 82466 14131 6438 27197 34032 116 58 
2117.15 SOOIUII HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLU110N 2117.15 SOOIUII HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTlON 
FR: CONAOENTIAL FR: CONAOENTIAL 
UK: CONAOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
HYDRDXYDE DE SODIUM EN SOLU110N ACQUEUSE NATRIUIIHYDROXID IN WAESSRJGER LOESUNG 
FR: CONAOENTia FR: VERTRAUUCH 
UK: CONAOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 230981 124569 
31759 
3843 29215 73354 001 FRANCE 18327 8308 
2465 
335 2397 7287 
002 BELG.-LUXBG. 165431 123091 22 30581 401oo3 002 BELG.-LUXBG. 14754 10058 6 2233 4101i i 003 NETHERLANDS 783309 382284 15162 27767 2 379 003 PAY8-BAS 71768 30750 1370 2920 i 004 FR GERMANY 149155 
6243 
5013 100832 004 RF ALLEMAGNE 12268 
365 
365 7575 37 
005 ITALY 30786 24535 44 1 7 273 005 ITALIE 2083 1714 5 2 2 22 006 UTD. KINGDOM 144991 118763 15806 9147 958 
3895 
006 ROYAUME-UNI 9666 7755 1223 585 76 
352 007 IRELAND 20054 12001 49 
4158 
70 
007 lALANDE 1294 652 
4 
290 
12 008 DENMARK 39961 39644 
2340i 
218 008 DANEMARK 3118 3083 
1566 
19 
009 GREECE 26738 22 3309 6 
100 
009 GRECE 1753 11 180 2 
028 NORWAY 7824 7723 
12437 
1 028 NORVEGE 660 659 656 1 030 SWEDEN 120040 68922 38681 030 SUEDE 7305 4584 2091 
032 FINLAND 106715 80720 
3189 2036 25995 032 FINLANDE 6023 4644 327 204 1379 036 SWITZERLAND 16462 11237 036 SUISSE 1532 1001 038 AUSTRIA 102739 86656 16083 i 038 AUTRICHE 10201 8885 1316 040 PORTUGAL 4022 4021 
23946 13610 
040 PORTUGAL 247 247 
1457 741 512 042 SPAIN 66437 22121 
35924 
6760 042 ESPAGNE 3895 1179 
3600 048 YUGOSLAVIA 142047 37456 68667 048 YOUGOSLAVIE 9331 1935 3703 
052 TURKEY 98467 11921 29002 57544 052 TURQUIE 6285 923 1488 3874 




064 HONGRIE 1329 1199 
ao6 130 2 212 TU A 19971 2000 6890 212 TUNISIE 1184 108 382 248 AL 2000 
30153 
248 SENEGAL 108 
1595 260 45275 15122 260 GUINEE 2475 680 
272 COAST 5886 1999 3887 272 COTE IVOIRE 329 104 225 
276 GHANA 3343 3343 276 GHANA 182 182 
382 ZIMBABWE 3163 3163 
5268 i 382 ZIMBABWE 118 118 333 390 SOUTH AFRICA 6695 1426 
52798 
390 AFR. DU SUD 463 130 
2989 4073 400 USA 265837 97082 46666 69291 400 ETATS-UNIS 13608 4716 1830 
404 CANADA 26976 21223 
2s0 
5753 404 CANADA 1724 1498 
t35 226 612 IRAQ 250 
1964 10467 
612 IRAQ 136 1 
102 626 664 INDIA 13453 
100 3142 
1022 664 INDE 787 
35 1a0 
65 
680 THAILAND 3242 680 THAILANDE 215 
700 INDONESIA 33671 15506 18165 700 INDONESIE 1633 798 835 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~>.aoa Nlmexe S~dOo 
2117.15 2117.15 
708 PHILIPPINES 1994 1994 708 PHILIPPINES 191 1 190 
736 TAIWAN 8436 
18 
8436 
1399 2 736 T"AI-WAN 811 6 805 70 4 740 HONG KONG 2444 
88797 
1025 740 HONG-KONG 149 10 
4094 
65 
800 AUSTRALIA 291934 203137 800 AUSTRALIE 13598 9504 
1000 WORLD 3026733 1514217 444684 144995 190655 727526 275 4361 • 1000 M 0 N DE 220143 104575 25236 11697 13348 64687 23 397 
1010 INTRA-EC 1611423 606616 110662 12279 101086 576230 275 4275 • 1010 INTRA-CE 135030 60980 8331 895 6445 55966 23 390 
1011 EXTRA-EC 1415310 707600 334022 132716 89569 151297 106 • 1011 EXTRA-CE 85113 43595 16905 11002 4903 8701 7 
1020 CLASS 1 1257695 653645 265534 111587 86098 140731 100 . 1020 CLASSE 1 74964 39889 13232 9086 4701 8056 
1021 EFTA COUNTR. 357802 259278 3189 18119 12437 64679 100 . 1021 A E L E 25969 20003 327 1519 650 3470 6 1030 CLASS 2 143995 41447 68487 20018 3471 10566 6 . 1030 CLASSE 2 8772 2494 3674 1750 202 646 
1031 AMa 59915 25770 34071 11 63 . 1031 ACP Js~ 3333 1477 1836 2 2 16 1040 c 13620 12509 1111 . 1040 CLA 3 1378 1212 166 
2117J1 POTASSIUII HYDROXIDE 2117J1 SOLID POTASSIUII HYDROXIDE 
FR: FR: CONFIDENTIAl 
BL: BL: CONFIDENTIAl 
OE: I OE: INCI.UOED IN 2817.35 
IT: IT: CONFIDENTIAl 
FR: 
HYDROXYIJE DE POTASSIUII, SOUDE KAUUIIHYDROXID, FEST 
FR: VERTRAUUCH 
BL: BL: VERTRAUUCH 
OE: R 2817.35 OE: IN 2817.35 ENTHAI.TEN 
IT: IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 1138 1130 8 002 BELG.-LUXBG. 621 613 8 2 003 NETHERLANDS 504 504 
277 
003 PAY5-BAS 315 313 
20s 004 FR GERMANY 277 
239 2 004 RF ALLEMAGNE 215 133 10 005 ITALY 241 
166 40 2 005 ITALIE 141 129 8 20 2 006 UTD. KINGDOM 1395 1187 
37 
006 ROYAUME-UNI 928 777 
32 007 IRELAND 338 278 23 007 lALANDE 220 167 21 
038 SWITZERLAND 200 200 20 038 SUISSE 126 126 18 038 AUSTRIA 380 360 038 AUTRICHE 219 201 
390 SOUTH AFRICA 347 347 
18 
390 AFR. DU SUD 245 245 
9 2 400 USA 821 803 400 ETAT5-UNIS 547 536 
508 BRAZIL 600 600 
32 
508 BRESIL 403 403 
21 624 ISRAEL 464 432 30 624 ISRAEL 336 315 s3 647 U.A.EMIRATES 120 90 647 EMIRATS ARAB 113 60 
708 PHILIPPINES 220 220 20 708 PHILIPPINES 152 152 6 728 SOUTH KOREA 167 147 
2 
728 COREE DU SUD 101 95 
21 736 TAIWAN 380 378 736 T"AI-WAN 277 256 
1000 W 0 R L D 9101 7994 876 165 53 13 • 1000 M 0 N DE 6368 5250 841 434 31 12 
1010 INTRA-EC 4000 3338 579 41 40 2 • 1010 INTRA-CE 2523 2011 432 58 20 2 
1011 EXTRA-EC 5088 4658 297 124 11 • 1011 EXTRA-CE 3835 3239 209 377 10 
1020 CLASS 1 2315 2195 100 9 11 . 1020 CLASSE 1 1533 1415 70 39 9 
1021 EFTA COUNTR. 810 745 52 2 11 . 1021 A E L E 507 449 39 10 9 
1030 CLASS 2 2664 2354 197 113 . 1030 CLASSE 2 2234 1764 140 329 1 
2117.35 POTASSIUII HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTlON 2117.35 POTASSIUII HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FA: CONFIDENTIAl FR: CONFIOENTlAl 
BL: CONFIDENTIAL 8L: CONFIDENTIAl ljf: ~~lli_ CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ~jf: ~Fimll. CONF. S.U. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROXYDE DE POTASIUII EN SOLUTlON ACOUEUSE KAUUIIHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
FA: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONFIDENTIEL 8L: VERTRAUUCH !Jf: ~~~ll CONF. LES U.S. ET PAS OE VEHTJLATION PAR PAYS OE: EINSCHL 2817.31, VERTR B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN IT: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 4613 2204 
69:! 
2409 003 PAY5-BAS 1060 629 
221 
431 
004 FR GERMANY 2370 876 802 004 RF ALLEMAGNE 553 162 170 
007 IRELAND 623 
526 
623 007 lALANDE 178 
143 
178 
008 DENMARK 528 2 008 DANEMARK 145 2 
038 SWITZERLAND 1033 1018 15 036 SUISSE 326 299 27 
400 USA 2804 2804 400 ETAT5-UNIS 655 655 
800 AUSTRALIA 1095 1095 800 AUSTRALIE 270 270 
804 NEW ZEALAND 1403 
17660 
1403 804 NOUV.ZELANDE 360 
10738 
360 
977 SECRET CTRS. 17660 977 SECRET 10738 
1000 W 0 R L D 32858 17660 5009 838 9304 47 • 1000 M 0 N DE 14664 10738 1341 282 2290 13 
1010 INTRA-EC 8409 3717 809 3838 47 • 1010 INTRA-CE 2025 969 253 790 13 
1011 EXTRA-EC 6786 1292 27 5467 • 1011 EXTRA-CE 1903 373 29 1501 
1020 CLASS 1 6513 1148 2 5363 . 1020 CLASSE 1 1755 338 1419 
1021 EFTA COUNTR. 1185 1126 2 57 . 1021 A E L E 460 328 
28 
132 
1030 CLASS 2 129 4 26 99 . 1030 CLASSE 2 106 5 73 
2117.50 SODIUII PEROXIDE AND POTASSIUII PEROXIDE 2117.50 SODIUII PEROXIDE AND POTASSIUII PEROXIDE 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXYDES DE SODIUII ET DE POTASSIUII NATRIUII· UNO KAUUIIPEROXID 
OE: PAS OE VEHTlLATlON PAR PAYS OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 14 4 10 004 RF ALLEMAGNE 196 182 4 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHc!Oo 
2817.50 2117.50 
977 SECRET CTRS. 29 29 977 SECRET 1616 1616 
1000 W 0 R LD 383 29 84 201 41 28 • 1000 M 0 N DE 2075 1616 296 55 2 7 78 21 
1010 INTRA-EC 155 54 45 29 27 • 1010 INTRA-CE 292 202 11 2 4 58 19 1011 EXTRA-EC 199 30 158 12 1 • 1011 EXTRA-CE 168 84 44 3 22 3 
1020 CLASS 1 155 2 148 5 • 1020 CLASSE 1 125 76 39 10 
2111 HYDROXIDE AND PEROXIDE Of IIAGNESIUII; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, Of STRONTIUII OR BARIUII 2111 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF IIAGHESRJII; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, Of STRONTIUII OR BARIUII 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE IIAGNESRJII; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUII OU DE BARYUII IIAGNESRJIIHYDROXID UIID .PEROXID; STRONTIUII- UND BARIUIIOXID, -HYDROXID UIID .PEROXID 
281l01 IIAGNESRJII HYDROXIDE AND IIAGNESRJII PEROXIDE 2111.01 IIAGHESRJII HYDROXIDE AND IIAGNESRJII PEROXIDE 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE IIAGNESRJII IIAGHESRJIIHYDROXID UIID .PEROXID 
001 FRANCE 924 338 
32 




002 BELG.-LUXBG. 206 30 
38 2 
15 
i 004 FR GERMANY 305 
3i 
65 35 188 004 RF ALLEMAGNE 184 44 45 15 63 005 ITALY 191 71 22 2 3 84 005 ITALIE 167 57 2i 2 2 62 006 UTD. KINGDOM 661 50 520 
2 4i 
69 006 ROYAUME-UNI 503 92 311 
4i 
73 
007 D 78 35 
143 
007 IRLANDE 108 67 363 008 RK 145 2 j i 008 DANEMARK 367 4 5 3 030S EN 155 123 
6i 
24 2ti 030 SUEDE 248 172 2i 68 18 042 SP IN 157 46 3 27 042 ESPAGNE 122 60 5 12 
052 TURKEY 50 7 
2866 
40 3 052 TURQUIE 102 23 
2735 
72 7 
056 SOVIET UNION 2660 
i 
056 U.R.S.S. 2735 
2 068 BULGARIA 131 130 298 5 125 068 BULGARIE 102 100 3sS 2 1o:i 400 USA 516 54 34 400 ETATS.UNIS 629 70 58 
404 CANADA 174 47 63 21 43 404 CANADA 166 74 41 8 43 
484 VENEZUELA 115 61 54 
10i 
484 VENEZUELA 119 68 51 
e!i 616 IRAN 241 140 616 IRAN 215 126 
666 BANGLADESH 107 67 40 666 BANGLA DESH 122 83 39 
1000 W 0 R L D 7615 1281 3967 790 84 57 449 1008 1 • 1000 M 0 N DE 8021 1737 3508 1212 183 84 246 1045 8 
1010 INTRA-EC ~~ 569 687 391 84 48 327 496 i • 1010 INTRA-CE 2679 716 438 615 181 73 146 512 8 1011 EXTRA-EC 711 3279 399 8 122 510 • 1011 EXTRA-CE 5341 1021 3071 597 2 11 100 533 
1020 CLASS 1 1173 320 189 381 4 83 195 1 • 1020 CLASSE 1 1461 500 139 566 9 56 185 6 
1021 EFTA COUNTR. 264 155 30 41 4 27 6 1 . 1021 A E L E 409 248 13 94 
2 
9 25 15 5 
1030 CLASS 2 848 390 81 18 5 39 315 . 1030 CLASSE 2 1023 518 82 30 2 41 348 
1040 CLASS 3 3011 1 3010 . 1040 CLASSE 3 2856 3 2850 3 
2811.10 STRONTIUII OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 2111.10 STRONTIUII OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUII STRONTIUIIOXID, -HYDROXID UND .PEROXID 
400 USA 89 88 1 400 ETATS.UNIS 101 99 2 
1000 WORLD 342 18 10 280 1 25 8 • 1000 M 0 N DE 480 82 60 274 9 1 54 
1010 INTRA-EC 153 5 2 118 1 25 4 • 1010 INTRA-CE 198 35 18 100 9 1 37 
1011 EXTRA-EC 190 13 8 184 5 • 1011 EXTRA-CE 281 48 44 174 17 
1020 CLASS 1 159 4 7 143 5 . 1020 CLASSE 1 211 12 33 151 15 
2811.30 BARIUII 0~ HYDROXIDE AND PEROXIDE 
DE: NO BREAKDO BY COUNTRIES FROM 01105185 
2111.30 BARIUII OXID~ HYDROXIDE AND PEROXIDE 
DE: NO BREAKDO BY COUNTRIES FROM 01105185 
0~ HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUII 
DE: PAS VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01105185 DE: ~~fl~L~&RtW;~ ~ms~ 01105185 
001 FRANCE 303 303 
226 i 
001 FRANCE 174 174 
25 10 004 FR GERMANY 394 
43 
167 004 RF ALLEMAGNE 133 26 98 006 UTD. KINGDOM 302 249 10 006 ROYAUME·UNI 164 132 6 
056 SOVIET UNION 500 
5 
500 056 U.R.S.S. 256 22 256 400 USA 567 562 400 ET ATS.UNIS 598 576 
732 JAPAN 252 252 732 JAPON 170 170 
736 TAIWAN 156 
5191 
156 736 T'AI·WAN 146 5508 146 977 SECRET CTRS. 5191 977 SECRET 5508 
1000 WORLD 8287 5191 126 2597 47 238 88 • 1000 M 0 N DE 7709 5508 140 1860 32 33 136 
1010 INTRA-EC 1159 60 762 41 237 59 • 1010 INTRA-CE 571 38 424 21 32 56 
1011 EXTRA-EC 1878 66 1775 8 1 28 • 1011 EXTRA-CE 1622 102 1426 11 1 80 
1020 CLASS 1 1019 18 992 
6 
9 . 1020 CLASSE 1 958 50 894 
1i 
14 
1030 CLASS 2 354 47 262 
i 
19 . 1030 CLASSE 2 406 52 277 
i 
66 
1040 CLASS 3 502 501 • 1040 CLASSE 3 257 256 
2111 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 2111 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC ZINKOXID; ZINKPEROXID 
2811.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 2111.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
Nl.: CONAOENTIAL Nl.: CONAOENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E>.~clOo Nlmexe D~clOo 
2811-%_, ~=~BF'EROXID 
DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7687 4586 1868 4131 1688 001 FRANCE 7093 4900 2307 3565 1221 002 BELG.·LUXBG. 5867 256 
352 
1025 002 BELG.·LUXBG. 6445 304 
4oS 
1161 
003 NETHERLANDS 1804 1060 72 320 003 PAYS.BAS 1979 1133 63 375 
1 004 FR GERMANY 8764 3251 2429 2147 936 004 RF ALLEMAGNE 10414 4080 2791 2763 779 
005 ITALY 2244 1721 Hi 496 27 29 005 ITALIE 2230 1620 20 571 39 35 006 D. KINGDOM 1219 1061 111 834 006 ROYAUME-UNI 1485 1198 232 1217 007 NO 846 2 10 007 IRLANOE 1236 4 15 
008 ARK 395 363 
67 
23 9 008 DANEMARK 568 552 
75 
21 15 
009 CE 335 212 22 34 009 GRECE 442 286 35 46 
030 SWEDEN 2800 24 
9 2 
2776 030S 2014 11 
10 4 
2003 
036 SWITZERLAND 933 655 267 036 s 1386 934 418 
038 AUSTRIA 137 91 38 5 3 038 AU 203 149 39 10 5 
042 SPAIN 229 180 44 4 1 042 ESP 302 249 46 5 2 
048 YUGOSLAVIA 392 247 135 10 048 YOU SLAVIE 624 417 187 20 
064 HUNGARY 1145 853 252 40 064 HONGRIE 1424 1048 322 56 
066 ROMANIA 3785 3785 
7 14 24 
066 ROUMANIE 4808 4808 
10 12 39 204 R co 385 340 204 MAROC 537 476 
208 458 458 2 208 ALGERIE 526 523 3 
212 77 76 1 
42 so5 212 TUNISIE 117 114 3 s7 684 220 1579 1032 220 EGYPTE 1805 1064 
288 NIGERIA 574 574 288 NIGERIA 905 905 




382 ZIMBABWE 157 
39 4 
157 
10 400 USA 419 388 400 ETATS.UNIS 630 569 
448 CUBA 237 
10 
237 448 CUBA 348 
13 
348 
472 TRINIDAD, TOB 101 91 472 TRINIDAD, TOB 157 144 
608 SYRIA 191 73 
1o4 
118 608 SYRIE 282 99 
158 
183 
616 IRAN 144 2 38 616 IRAN 219 5 56 
624 ISRAEL 447 401 46 624 ISRAEL 633 565 68 
662 PAKISTAN 223 216 7 662 PAKISTAN 274 265 9 
664 INDIA 558 323 235 664 INDE 763 415 348 
701 MALAYSIA 92 37 54 701 MALAYSIA 150 54 95 
706 SINGAPORE 189 129 60 706 SINGAPOUR 208 116 92 
720 CHINA 353 353 
17 
720 CHINE 473 473 
24 740 HONG KONG 103 66 740 HONG-KONG 133 108 
800 AUSTRALIA 125 
17043 
125 800 AUSTRALIE 165 
24484 
165 
977 SECRET CTRS. 17043 977 SECRET 24484 
1000 W 0 R L D 83110 17043 22162 5333 7563 10962 34 13 • 1000 M 0 N DE 77095 24484 28315 6380 7996 11843 55 22 
1010 INTRA·EC 29159 12254 4710 7291 4874 30 
13 
• 1010 INTRA-CE 31913 13852 5560 7611 4854 36 22 1011 EXTRA-EC 16909 9908 624 272 6088 4 • 1011 EXTRA-CE 20697 12463 820 385 6989 18 
1020 CLASS 1 5276 1251 299 13 3700 4 9 . 1020 CLASSE 1 5638 1826 385 22 3375 18 12 
1021 EFTA COUNTR. 4040 815 48 7 3170 
4 
. 1021 A E L E 3820 1144 50 14 2611 1 
1030 CLASS 2 6039 3642 23 259 2111 . 1030 CLASSE 2 8078 4457 39 363 3209 10 
1031 ACP (63a 1117 211 3 19 883 1 . 1031 ACP (~ 1763 341 5 23 1392 2 
1040 CLASS 5595 5016 302 277 . 1040 CLASS 3 6980 6180 396 404 
2820 ALUIIIIiiUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIFICIAL CORUNDUM 2820 ALUMINIUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIFICtAL CORUNDUM 
OXYDE ET HYDROXYDE D'ALUMINIUM; CORINDONS ARTIFICIELS ALUMINIUMOXID UNO -HYDROXID; KUENSTUCHER KORUND 
2820.11 ALUIIIIiiUM OXIDE 2820.11 ALUMINIUM OXIDE 
OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINIUMOXID 
001 FRANCE 12176 6932 
30641 
53 4753 96 342 001 FRANCE 7563 3878 
6264 
169 3131 98 287 















003 PAYS.BAS 105993 7159 22850 
12039 
328 
15549 004 RMANY 111103 
29673 
1057 10680 69 1144 004 RF ALLEMAGNE 33978 
15101 
2453 2812 40 1085 
005 ITA 102644 66368 3860 6273 614 330 244529 005 ITALIE 32933 13537 810 4023 3120 272 55700 006 UTD. KINGDOM 266972 5205 762 12002 
122 
006 ROYAUME-UNI 76534 3954 5091 7762 
8S 007 IRELAND 526 4 60 340 007 IRLANDE 387 36 21 245 
008 DENMARK 266 130 5 4303 71 60 008 DANEMARK 165 87 11 800 47 19 009 GREECE 4402 34 
192 20 1 
65 
201586 
009 GRECE 871 25 
74 23 1 
46 
35413 028 NORWAY 209796 194 7666 129 028 NORVEGE 37392 134 1679 68 
030 SWEDEN 9530 1060 51 2769 5 395 5250 030 3413 640 23 1665 11 187 887 




284 032 E 584 371 4 33 26 1i 183 036 SWITZERLAND 1504 1343 5 44 6 036 1154 994 70 39 7 
038 AUSTRIA 96904 92591 4050 46 214 3 038 E 22124 20881 1074 17 138 14 




042 ESPA NE 4887 1396 2525 698 
32 
236 
8793 048 YUGOSLAVIA 79050 2484 1545 25190 1 12 048 YOUGOSLAVIE 16371 1428 389 5682 2 44 1 
052 TURKEY 270 235 1 3 31 
2i 
052 TURQUIE 152 125 1 4 22 
5 056 SOVIET UNION 1042 341 430 250 056 U.R.S.S. 1314 249 884 176 




058 RD.ALLEMANOE 207 306 202 5 20 103i 060 POLAND 12213 9 743 060 POLOGNE 1887 37 493 
062 CZECHOSLOVAK 80 62 13 5 062 TC OVAQ 697 79 593 8 25 064 HUNGARY 15 14 i 3448 12 064H 107 97 2 2369 2s 066 ROMANIA 3557 96 066 RO 2468 46 8 
068 BULGARIA 83 70 10 3 068 BU 126 76 31 19 
204 MOROCCO 419 30 419 2200 204 MA 130 19 130 327 212 TUNISIA 2266 56 
2 
212 TUNISIE 379 33 6 2 220 EGYPT 205 201 1 220 EGYPTE 129 118 3 
272 IVORY COAST 190 
332 
190 
10 3529 1574 
272 COTE IVOIRE 100 233 100 24 231i 97i 390 SOUTH AFRICA 5538 85 390 AFR. DU SUD 3861 122 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
21211.11 2820.11 
400 USA 8642 4755 3044 231 1 611 
28801i 
400 ETAT$-UNIS 23358 9074 12899 456 1 2 925 
2762 
1 
404 CANADA 218198 188904 480 loB 6 404 CANADA 42343 39109 431 75 41 412 MEXICO 697 589 412 MEXIQUE 361 288 2 480 COLOMBIA 178 178 
1i 606 480 COLOMBIE 105 103 9 474 484 VENEZUELA 2275 1664 
7 i 484 VENEZUELA 1275 792 45 3 508 BRAZIL 842 833 1 
sO 508 BRESIL 651 602 1 37 528 ARGENTINA 405 331 24 i 2soo0 528 ARGENTINE 270 218 15 5 4209 616 IRAN 25156 155 
4 12i 274 i 616 IRAN 4353 139 4 4i 100 13 624 ISRAEL 1209 159 650 624 ISRAEL 663 141 266 
632 SAUDI ARABIA 248 74 71 1 1 101 632 ARABIE SAOUD 197 45 24 12 2 114 
662 PAKISTAN 232 199 
8 130 
33 662 PAKISTAN 188 162 
28 96 24 664 INDIA 791 505 
2i 
148 664 INDE 7eo 357 
37 
299 









706 SINGAPORE 60 55 1 706 OUR 116 85 5 
720 CHINA 6 
425 
5 
5 522 8 
1 720 158 
1163 
153 
19 276 27 
5 
732 JAPAN 1311 322 29 732 2634 1052 97 
736 TAIWAN 209 26 183 
16 
736 T'AI-WAN 300 46 254 
5 29 740 HONG KONG 91 75 740 HONG-KONG 113 79 
800 AUSTRALIA 107 59 48 800 AUSTRALIE 145 eo 65 
804 NEW ZEALAND teo 22 158 804 NOUV.ZELANDE 662 20 842 
1000 WORLD 1658855 368225 200448 265281 59124 929 7548 569903 1 187400 1000 M 0 N DE 448545 112409 72176 62174 38235 3523 7178 111420 8 39422 
1010 INTRA-EC 958785 64854 179968 229498 45193 883 2528 323261 i 112600 1010 INTRA-CE 268627 32117 50230 53727 29005 3375 2423 71329 1 26420 1011 EXTRA-EC 700072 303371 20478 35783 13931 47 5018 246843 74800 1011 EXTRA-CE 177919 80292 21948 8447 9230 148 4758 40091 7 13002 
1020 CLASS 1 846565 297059 18706 33317 8287 34 3717 235644 1 49800 1020 CLASSE 1 160033 76033 19174 7942 5241 83 3701 39061 5 8793 
1021 EFTA COUNTA. 321398 96984 5770 7815 3147 8 838 206838 . 1021 A E L E 65622 23405 1754 1729 1932 23 480 36299 
2 1030 CLASS 2 36493 5291 1292 2466 1197 12 1235 25000 1030 CLASSE 2 10915 3403 861 505 925 56 954 4209 
1031 ACP Js63J 471 23 442 2 4 66 10999 . 1031 ACP frel 290 14 268 1 5 2 103i 1040 CLA 17016 1022 480 4448 1 . 1040 CLAS 3 6968 855 1911 3063 8 100 
2820.15 ALUMiNIUM HYDROXIDE 2820.t5 ALUIIINIUII HYDROXIDE 
HYDROXYD£ D'ALUIIINIUII ALUIIINIUIIHYDROXID 
001 FRANCE 20219 18691 









003 NETHERLANDS 36226 31155 949 44 2 4069 2 003 PAY5-BAS 12461 9760 1103 19 4 1531 10 004 FR GERMANY 1720 
244ri 
1054 54 515 37 14 004 AF ALLEMAGNE 1313 
5947 
910 29 236 eo 35 




005 ITALIE 12150 5487 1 
76 
623 112 
006 UTD. KINGDOM 8635 5579 2473 
2654 
386 006 AOYAUME-UNI 6048 3619 1729 128 464 100 007 IRELAND 3709 1020 35 
3 
007 lALANDE 1073 223 121 
10 
1 
008 DENMARK 3417 633 6 i 2775 008 DANEMAAK 1148 "487 14 2 637 009 GREECE 239 130 15 i 92 1 009 GRECE 244 181 24 i 34 3 028 NORWAY 29262 4452 20444 4364 1 
13 
028 NORVEGE 4933 986 2762 1183 1 
2i 030 SWEDEN 58605 44864 10277 3422 29 030 SUEDE 13009 9909 2093 915 71 
032 FINLAND 22067 18199 17 
a8 3842 9 032 FINLANDE 4033 3222 41 28 742 25 3 036 SWITZERLAND 10743 9092 1501 2 60 036 SUISSE 3395 2791 477 2 96 1 
038 AUSTRIA 3537 3274 41 222 038 AUTRICHE 1249 1119 54 75 1 
040 PORTUGAL 4335 893 162 32eo 
70 i 040 PORTUGAL 1026 245 63 718 69 8 042 SPAIN 12243 2554 7561 44 2057 042 ESPAGNE 3555 1364 1559 6 555 048 YUGOSLAVIA 192 114 14 20 048 YOUGOSLAVIE 176 57 21 92 
052 TURKEY 1073 641 30 402 052 TUAQUIE 370 177 23 170 
056 SOVIET UNION 350 350 
2570 
056 U.R.S.S. 255 255 4ri 060 POLAND 15638 13068 060 POLOGNE 2211 1734 
062 CZECHOSLOVAK 128 62 66 
1i 47 
062 TCHECOSLOVAQ 126 56 70 
5 57 204 MOROCCO 1605 1 1546 204 MAROC 479 2 415 
208 ALGERIA 595 
a5 595 18040 208 ALGERIE 214 30 214 281i 212 TUNISIA 20243 2118 
127 40 212 TUNISIE 3285 444 s3 29 220 EGYPT 878 
50i 
706 5 220 EGYPTE 291 
107 
204 5 
346 KENYA 505 48 4 60 346 KENYA 117 66 i 10 9i 390 SOUTH AFRICA 6252 4758 1386 66 390 AFA. DU SUD 2325 1692 475 1sS 400 USA 12636 9802 1590 921 257 400 ETAT5-UNIS 14937 12661 1543 362 213 
404 CANADA 1948 210 1735 35 1 404 CANADA 1752 273 1476 12 3 412 MEXICO 274 29 208 2 412 MEXIQUE 307 26 256 13 
428 EL SAL VADOA 341 341 
15 223 
428 EL SALVADOR 151 151 
23 eO 480 COLOMBIA 37eo 3542 
3 i i 480 COLOMBIE 740 637 2 i 484 VENEZUELA 731 29 47 650 484 VENEZUELA 334 47 57 222 5 500 ECUADOR 320 1 310 9 500 EQUATEUR 167 1 151 15 
504 PERU 1315 1258 
133 
57 504 PEROU 505 474 
22i 
31 
508 BRAZIL 158 25 
7s0 8 
508 BRESIL 239 18 
287 18 512 CHILE 1277 503 6 512 CHill 524 209 10 




524 URUGUAY 175 160 
27 
15 
3i 528 ARGENTINA 2852 2808 i 528 ARGENTINE 730 672 604 LEBANON 2355 34 2320 604 LIBAN 330 16 314 
608 SYRIA 504 504 
4136 
608 SYAIE 120 120 
1098 612 IRAQ 4386 250 
14i 
612 IRAQ 1176 78 
175 616 IRAN 757 536 eo 
36 i 616 IRAN 343 115 53 15 624 ISRAEL 208 46 120 5 624 ISRAEL 122 69 28 8 2 628 JORDAN 4532 1 4505 20 6 628 JOADANIE 570 1 542 7 20 
632 SAUDI ARABIA 1148 244 781 123 632 ARABIE SAOUD 893 eo 767 46 




647 EMIRATS ARAB 282 4 278 
8 145 662 PAKISTAN 144 1 662 PAKISTAN 243 87 3 
664 INDIA 265 172 51 42 
120 i 664 INDE 277 165 73 39 117 666 BANGLADESH 694 359 132 82 666 BANGLA DESH 792 389 233 49 4 
669 SRI LANKA 500 
252 30 
500 
39 i 669 SRI LANKA 174 1 45 173 4i 2 680 THAILAND 1168 846 680 THAILANDE 639 274 277 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'HXC)ba Nlmexe 'EXX<lba 
2820.15 2120.15 
700 INDONESIA 3119 1937 52 1100 28 2 700 INDONESIE 1426 683 219 453 66 5 
708 PHILIPPINES 527 5 
26 
522 708 PHILIPPINES 203 20 
30 
183 
3 728 SOUTH KOREA 691 870 728 COREE OU SUD 294 261 
732 JAPAN 1831 1572 259 
4 s8 732 JAPON 2787 2486 301 12 119 738 TAIWAN 107 15 20 738 T'AI-WAN 196 19 46 
2 800 AUSTRALIA 418 254 91 62 11 800 AUSTRALIE 566 378 126 42 18 
804 NEW ZEALAND 561 456 67 38 804 NOUV.ZELANDE 254 147 95 12 
1000 WORLD 387569 229465 99668 18139 52 424 37575 2083 165 • 1000 M 0 N DE 122794 77308 27124 2855 100 192 12050 2665 500 
1010 INTRA-EC 147400 99637 34735 48 48 335 11564 963 72 • 1010 INTRA-CE 48459 32429 9911 30 94 163 4387 1218 249 
1011 EXTRA·EC 240170 129828 64931 18093 4 89 26011 1121 93 • 1011 EXTRA-CE 74338 44879 17213 2825 8 30 7683 1449 251 
1020 CLASS 1 165706 101138 43835 44 1 88 20018 500 82 . 1020 CLASSE 1 54394 37518 10699 6 2 28 5348 591 202 
1021 EFTA COUNTR. 128555 80777 32441 
18049 
1 88 15132 102 14 . 1021 A E L E 27665 18276 5490 
2819 
1 28 3639 201 30 
1030 CLASS 2 58176 15059 18442 3 1 5993 620 9 . 1030 CLASSE 2 17197 5201 5936 4 2 2335 657 43 
1031 ACP (63a 1453 755 482 1 213 1 1 . 1031 ACP Js~ 515 232 160 2 1 115 1 4 
1040 CLASS 16287 13631 2654 2 . 1040 CLA 3 2745 2162 577 6 
2120.30 AR1f1CIAL CORUNOUII 28211.30 ARmaAL CORUNOUII 
CORINDONS ARTFICIW KUENSTUCHER KORUND 




222 94 001 FRANCE 4442 3706 
1162 
566 48 77 73 002 BELG.-LUXBG. 5380 2319 797 290 98 002 BELG.-LUXBG. 3295 1537 429 1s0 119 003 NETHERLANDS 6659 5555 589 24 35 201 003 PAY5-BAS 4352 3632 387 16 18 177 004 FR GERMANY 5402 
7140 
2478 605 639 1645 004 RF ALLEMAGNE 3402 
4900 
1416 314 411 1243 
005 ITALY 11534 4244 23 127 005 ITALIE 7958 2971 9 78 
006 UTD. KINGDOM 7425 6103 1319 3 48 006 ROYAUME-UNI 5114 4163 949 2 41 007 IRELAND 235 187 
1 24 
007 IRLANOE 215 174 
2 13 008 DENMARK 653 628 008 DANEMARK 556 541 
009 GREECE 222 131 73 18 
131 
009 GRECE 144 80 51 13 
a3 028 NORWAY 1246 882 233 
39 
028 NORVEGE 1039 803 153 43 030 SWEDEN 4032 3350 232 411 030 SUEDE 3390 2708 274 365 
032 FINLAND 282 194 5 
72 
83 032 FINLANDE 188 117 13 56 58 038 SWITZERLAND 3966 3192 717 5 038 SUISSE 3476 2806 609 5 
038 AUSTRIA 7748 4302 2421 1020 5 038 AUTRICHE 6492 3725 2093 662 12 
040 PORTUGAL 1376 1173 152 50 1 040 PORTUGAL 1339 1165 120 31 3 
042 SPAIN 3600 1893 1678 9 20 042 ESPAGNE 2423 1346 1054 15 8 
048 YUGOSLAVIA 488 64 9 390 25 048 YOUGOSLAVIE 540 154 23 338 27 
052 TURKEY 959 838 3 118 2 052 TUROUIE 820 697 3 115 5 
056 SOVIET UNION 861 861 96 154 sO 056 u. s.s. 1023 1023 129 100 27 060 POLAND 409 109 060 PO 375 119 
062 CZECHOSLOVAK 72 52 
226 
20 062 TC 125 64 
1sS 
41 
064 HUNGARY 238 16 064 HO 175 17 
066 ROMANIA 1419 1419 
1321 
066 RO NIE 979 979 
772 3 068 BULGARIA 1332 10 
226 
068 BUL RIE 806 31 
141 204 MOROCCO 264 64 
1o9 
204 MAROC 204 63 00 212 TUNISIA 245 3 132 212 TUNISIE 227 3 133 




216 LIBYE 131 464 131 s9 95 390 SOUTH AFRICA 803 124 
3 
390 AFR. OU SUO 726 108 
10 400 USA 7370 3509 1902 454 1502 400 ETAT5-UNIS 8110 4255 1803 412 1630 
404 CANADA 442 308 16 118 404 CANADA 392 256 14 122 
412 MEXICO 1015 1015 3i 412 MEXIQUE 744 744 44 484 VENEZUELA 1973 1938 4i 484 VENEZUELA 2031 1987 44 2 508 BRAZIL 173 126 508 BRESIL 640 594 
528 ARGENTINA 224 63 161 
15 126 
528 ARGENTINE 182 58 124 
21 a3 624 ISRAEL 566 302 149 624 ISRAEL 392 170 118 
662 PAKISTAN 224 56 148 20 662 PAKISTAN 150 41 101 8 
664 INDIA 163 111 50 2 664 INDE 164 121 40 3 
728 SOUTH KOREA 538 241 295 
18 
728 COREE DU SUD 383 179 202 
12 
2 
738 TAIWAN 492 456 18 30 12 1253 738 T'AI-WAN 368 347 9 30 12 1099 BOO AUSTRALIA 2379 630 432 22 800 AUSTRALIE 2056 560 338 19 
804 NEW ZEALAND 312 195 12 15 90 804 NOUV.ZELANDE 294 169 9 35 81 
1000 W 0 R L D 89968 55258 20708 6385 132 1192 6291 2 • 1000 M 0 N DE 70700 45054 15005 4228 142 682 5587 2 
1010 INTRA-EC 43564 26889 10824 2422 61 1176 2212 2 • 1010 INTRA-CE 29478 18733 6918 1371 66 658 1730 2 1011 EXTRA·EC 48380 28368 9882 3983 70 16 4079 • 1011 EXTRA-CE 41225 28321 8088 2857 76 24 3857 
1020 CLASS 1 35128 21052 7975 2229 69 14 3787 2 . 1020 CLASSE 1 31397 19321 6645 1740 73 22 3594 2 
1021 EFTA COUNTR. 18671 13093 3760 1143 39 
2 
638 . 1021 A E L E 15925 11345 3262 749 43 
2 
526 
1030 CLASS 2 6842 4771 1591 256 1 221 . 1030 CLASSE 2 6279 4882 1157 243 3 192 
1040 CLASS 3 4412 2546 316 1479 71 . 1040 CLASSE 3 3551 2319 287 874 71 
2821 CHROIIJUII OXIDES AND HYDROXIDES 2821 CHROIIJUII OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROIIE CHROIIOXIDE UNO -HYDROXIDE 
2821.10 CHROIIIUII TRIOXIDE 2821.10 CH 
0E: INCLUOEO IN 2847.48 OE: I 
IT: CONFIDeNTIAL IT: 
UK: CONFIDeNTIAL UK: 
OE CHROME CHROII1RIOXIO 
OE: sous 2847.48 OE: IN 2847.48 ENTHAL TEN 
IT: EL IT: VERTRAUUCH 
UK: EL UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 274 5 263 6 004 RF ALLEMAGNE 535 6 513 16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeura DesUnatlon Destination 
Nlmexe 'El.l.clba Nlmexe 'El.l.clba 
2821.10 2821.10 
006 UTD. KINGDOM 98 
s5 96 2 006 ROYAUME-UNI 215 2 211 2 064 HUNGARY 85 064 HONGRIE 119 119 
1000 W 0 R L 0 545 118 412 12 3 • 1000 M 0 N DE 1104 204 850 40 10 
1010 INTRA·EC 419 9 400 10 3 • 1010 INTRA-CE 870 18 828 26 10 1011 EXTRA-EC 128 109 12 2 • 1011 EXTRA-CE 233 188 24 13 
1040 CLASS 3 85 85 • 1040 CLASSE 3 119 119 
2821.30 OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 2821.30 CIIROIIIUII OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
DE: IN 2828.35 DE: INCLUDED IN 2828.35 
IT: IAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: IAL UK: CONRDENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CIIROIIE, EXCL TRIOXYDE 
DE: REPRIS SOUS 2828.35 
CIIROIIOXIDE UNO .lfYDROXIOE, AUSGEH. ·TRIOXIDE 
DE: IN 2828.35 ENTHAL TEN 
IT: CONROENTIEL IT: 'IERTRAUUCH 
UK: CONFIOENTIEL UK: 'IERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 134 110 24 002 BELG.-LUXBG. 169 97 72 
004 FR GERMANY 173 25 147 004 RF ALLEMAGNE 431 68 362 
005 ITALY 83 83 
18 
005 ITALIE 139 139 
79 006 UTD. KINGDOM 18 006 ROYAUME-UNI 127 48 
1000 W 0 R L 0 507 266 210 30 • 1000 M 0 N DE 1127 481 588 57 
1010 INTRA·EC 428 218 202 7 • 1010 INTRA-CE 918 352 554 11 
1011 EXTRA-EC 80 48 8 24 • 1011 EXTRA-CE 210 128 35 47 
1030 CLASS 2 55 41 6 8 • 1030 CLASSE 2 134 100 21 13 
2822 IIANGANESE OXIDES 2822 IIANGANESE OXIDES 
OXYDES DE IIANGANESE IIANGANOXIDE 
2822.10 2822.10 IIANGANESE DIOXIDE 
8L: 8L: CONFIDENTIAL 
OE: I ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2815.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: IR: CONFIDENTIAL 
BIOXYDE DE IIANGANESE IIANGANOIOXID 
BL: CONFIOENTIEL BL: 'IERTRAUUCH 
DE: INCL. 2815.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2817.31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IR: CONAOENTIEL IR: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 75 6i 21 35 19 001 FRANCE 240 sci 29 187 24 002 BELG.-LUXBG. 370 107 196 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 185 60 65 9i 004 FR GERMANY 252 50 175 004 RF ALLEMAGNE 393 8 268 
006 UTD. KINGDOM 28 
so4 28 128 006 ROYAUME-UNI 114 s5 114 6i 042 SPAIN 632 042 ESPAGNE 126 
272 IVORY COAST 271 271 
1252 
272 COTE IVOIRE 271 271 
849 288 NIGERIA 1252 
16153 
288 NIGERIA 849 
19883 977 SECRET CTRS. 16153 977 SECRET 19883 
1000 W 0 R L D 19837 16153 1382 178 437 1678 9 • 1000 M 0 N 0 E 22478 19883 630 113 873 1168 9 
1010 INTRA-EC 1053 314 129 437 173 9 • 1010 INTRA-CE 1028 108 89 872 161 9 1011 EXTRA-EC 2631 1088 49 1505 • 1011 EXTRA-CE 1584 524 23 1 1007 
1020 CLASS 1 745 559 28 149 9 • 1020 CLASSE 1 219 92 15 1 102 9 
1030 CLASS 2 1887 509 21 1357 . 1030 CLASSE 2 1345 432 8 905 
1031 ACP (63) 1634 382 1252 . 1031 ACP (63) 1178 329 849 
2822.90 IIANGANESE OXIDES OTHER TIWI DIOXIDE 2822.90 IIANGANESE OXIDES OTHER TIWI DIOXIDE 
8L: CONFIDENTIAL BL: CONROENTIAL 
IR: CONROENTIAL IR: CONRDENTIAL 
OXYDES DE 11ANGANESE, AUTRE$ QUE LE BIOXYDE IIANGANOXIOE, AUSGEH. IIANGANOIOXID 
BL: CONROENTIEL BL: 'IERTRAUUCH 
IR: CONFIOENTIEL IR: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 181 156 
124 
25 001 FRANCE 183 149 
s5 34 002 BELG.-LUXBG. 625 501 002 BELG.-LUXBG. 190 125 
005 ITALY 150 61 89 3 005 ITALIE 160 110 50 5 048 YUGOSLAVIA 77 74 048 YOUGOSLAVIE 186 181 
1000 W 0 R L 0 1479 978 341 82 78 4 • 1000 M 0 N 0 E 1044 689 159 51 143 2 
1010 INTRA-EC 1248 867 297 48 34 4 • 1010 INTRA-CE 659 464 141 8 48 :i 1011 EXTRA-EC 234 109 44 34 43 • 1011 EXTRA-CE 385 225 17 48 95 
1020 CLASS 1 148 85 25 6 28 4 . 1020 CLASSE 1 252 201 7 15 27 2 
1030 CLASS 2 86 24 19 28 15 . 1030 CLASSE 2 133 24 10 31 68 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COI.OURS CONTAINIIIG 70% OR IIORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COI.OURS CONTAINING 70% OR IIORE BY WEIGIIT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COI.ORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS OE 
FER COIIBINE, EVALUE EN FE203 
EISENOXIDE UNO .lfYDRO~EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE YON NATUERUCHEM EISENOXID lilT GEHALT AN GEBUNDENEII EISEN, 
BERECHNET ALS FE203, YON % OOER 11E11R 
2823.00 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COI.OURS WITH IIIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
UK: CONRDENTIAL 




Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Belg.-Lux. 'E}.l.C)Oo Nimexe 'El.MOo 
2823.00 flrl~~~~~~~~~ YC TERRE$ COLORAIIltS A BASE D'OXYDE DE F£11 NATUREL, CONmWIT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 28940 23555 
324 
2240 950 2195 001 FRANCE 20495 18211 
67 
1598 263 423 
002 BELG.-LUXBG. 5514 4923 204 63 
239 
002 BELG.-LUXBG. 4045 3724 171 83 
1o3 003 NETHERLANDS 10662 10132 24 267 
2316 5 
003 PAY5-BAS 8118 7739 6 270 
ao6 3 004 FR GERMANY 6835 
12161 
775 1157 2582 004 RF ALLEMAGNE 2237 
9151 
250 809 369 
005 ITALY 15048 1776 938 118 993 7 005 ITALIE 9520 231 686 41 97 22 006 INGDOM 22911 19747 384 94 1741 006 ROYAUME-UNI 15361 14303 84 56 210 
007 NO 1589 1578 10 
2 
1 007 IRLANDE 930 918 7 
3 
5 
008 RK 4054 3589 463 008 DANEMARK 3565 3329 233 
009 E 1152 1015 133 3 
2 
009 GRECE 1000 852 143 4 
4 028 NORWAY 2661 2659 
165 
028 NORVEGE 2002 1998 
136 030 SWEDEN 4422 4196 
5 
61 030 E 3449 3210 
3 
102 
032 FINLAND 2772 2738 8 
8 





036 SWITZERLAND 3549 3495 35 44 2 036S 2751 2703 33 8 036 AUSTRIA 3849 3432 382 
2 
038A CHE 3007 2712 10 285 
3 040 PORTUGAL 884 805 4 73 
192 
040 PORTUGAL 805 730 4 68 
69 042 SPAIN 5733 4558 613 322 48 042 ESPAGNE 4151 3709 161 194 18 
048 YUGOSLAVIA 2380 1180 572 4 624 
14 
048 YOUGOSLAVIE 2075 1351 588 7 129 
16 052 TURKEY 1325 411 900 052 TURQUIE 1077 466 595 
056 SOVIET UNION 710 710 056 U.R.S.S. 988 988 
060 POLAND 970 969 
29 89 
060 PO 992 991 
25 20 062 CZECHOSLOVAK 1175 1057 062 TC 1172 1127 
064 HUNGARY 3492 3230 230 32 064 HO 2928 2718 201 9 
066 ROMANIA 196 196 066 RO 194 194 
5 068 BULGARIA 476 476 
42 75 1 
068 BUL 558 553 
sO 204M 0 801 683 204 MAROC 642 567 24 
208 AL lA 614 498 50 66 
5 
208 ALGERIE 533 450 15 68 
7 212 171 159 6 1 
1oS 
212 TUNISIE 160 136 16 1 
29 220 2130 1512 34 508 5 4 220 EGYPTE 1449 1020 36 394 6 5 272 IVORY COAST 109 67 34 4 272 COTE IVOIRE 114 68 42 5 288 NIGERIA 242 205 
11 
3 288 NIGERIA 244 199 
41 
3 
330 ANGOLA 52 41 330 ANGOLA 115 74 
346 KENYA 481 480 
24 6 346 KENYA 263 262 30 4 390 SOUTH AFRICA 3550 3520 
8 376 10 
390 AFR. DU SUD 2791 2757 4ci 163 10 400 USA 17128 14571 19 2144 400 ETAT5-UNIS 9618 8189 10 1206 
404 CANADA 620 435 100 34 4ci 51 404 CANADA 612 490 35 34 12 53 412 MEXICO 48 8 412 MEXIQUE 101 89 
436 COSTA RICA 477 477 436 COSTA RICA 355 355 
456 DOMINICAN R. 105 105 20 456 REP.DOMINIC. 108 108 24 480 COLOMBIA 1914 1894 
101 12 
480 COLOMBIE 1816 1792 
93 18 484 VENEZUELA 935 822 
2 
484 VENEZUELA 1057 946 
3 500 ECUADOR 149 136 11 500 EQUATEUR 157 133 21 
504 PERU 411 411 
112 
504 PEROU 343 343 
24 508 BRAZIL 882 770 
2 
508 BRESIL 1120 1096 
2 4 528 ARGENTINA 40 38 20 6 44 528 ARGENTINE 159 153 8 42 608 SYRIA 370 218 82 608 SYRIE 331 201 8 72 
612 IRAQ 515 295 66 3 116 35 612 IRAQ 542 355 58 5 110 14 
616 IRAN 138 84 53 1 616 IRAN 123 62 60 1 
624 ISRAEL 770 740 30 624 ISRAEL 661 633 28 
628 JORDAN 195 195 
18 25 s3 30 5 628 JORDANIE 108 108 18 23 s4 27 8 632 SAUDI ARABIA 964 833 632 ARABIE SAOUD 814 684 




636 KOWEIT 914 837 
11 
77 
2 647 U.A.EMIRATES 1078 1059 4 
7 
647 EMIRATS ARAB 967 950 4 
10 649 OMAN 492 485 649 OMAN 475 465 
662 PAKISTAN 842 842 
4 47 
662 PAKISTAN 483 483 
4 15 664 INDIA 768 717 664 INDE 769 750 
666 BANGLADESH 726 726 
262 
666 BANGLA DESH 442 442 
372 669 SRI LANKA 790 528 669 SRI NKA 882 510 
2 680 THAILAND 1507 1502 
2 
5 33 680 TH E 1146 1139 5 34 700 INDONESIA 1610 1468 107 700 IND 2757 2599 4 119 
701 MALAYSIA 551 551 
2 21 2 
701 MA A 459 458 1 
16 2 706 SINGAPORE 845 820 30 706 SINGAPOUR 749 730 266 708 PHILIPPINES 560 530 708 PHILIPPINES 840 574 
720 CHINA 54 54 
4 5 248 
720 CHINE 176 176 
21 8 s4 728 SOUTH KOREA 1112 855 
1sS 
728 COREE DU SUD 661 548 
129 732 JAPAN 6818 6281 381 732 JAPON 4106 3835 142 
736 TAIWAN 2417 1770 
6 
647 736 T'AI-WAN 1693 1507 
14 
186 
740 HONG KONG 1065 973 
12 
86 740 HONG-KONG 2363 2308 
8 
41 
800 AUSTRALIA 7631 7529 18 72 800 AUSTRALIE 5348 5258 20 62 
804 NEW ZEALAND 1526. 1516 10 804 NOUV.ZELANDE 1191 1180 11 
1000 W 0 R LD 198466 166494 4571 9451 6698 11006 248 • 1000 M 0 N DE 145991 130973 1430 7429 3428 2414 317 
1010 INTRA-EC 96702 78700 3283 5411 3545 7750 13 • 1010 INTRA-CE 65273 58228 839 3918 1255 1203 30 
1011 EXTRA-EC 101782 89794 1288 4039 3151 3255 235 • 1011 EXTRA-CE 80719 72748 791 3511 2173 1211 287 
1020 CLASS 1 64932 57327 759 2771 2231 1651 193 . 1020 CLASSE 1 45282 40793 253 2161 1266 576 233 
1021 EFTA COUNTR. 18196 17328 39 703 9 7 110 . 1021 A E L E 14288 13559 17 546 8 11 147 
1030 CLASS 2 29660 25689 529 1008 919 1473 42 . 1030 CLASSE 2 28334 25119 533 1118 907 603 54 
1031 ACP Jra 1437 1043 251 4 83 39 17 . 1031 ACP~ 1233 828 275 10 60 38 22 1040 CLA 7174 6779 1 261 1 132 . 1040 CLA 3 7103 6834 5 231 1 32 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COIIIIERCW. COBALT OXIDES 2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COIIIIERCIAL COBALT OXIDES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe n>.c~oa Nlmexe 'E>.>.clOCJ 
2124 2824 KOBALTOXIDE UNO -HYDROXIDE 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COUIIERCIAL COBALT OXIDES 
BL: CONAOfNTIAL 
2824.~L: ~~ES AND HYDROXIDES; COUIIERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COUIIERCE 
BL: CONAO£NTia 
KOBALTOXIDE UNO -HYDROXIDE, HANDELSUEBUCHE KOBALTOXIDE 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 42 17 i 2 1 24 001 FRANCE 1010 448 3i 17 9 555 002 BELG.-LUXBG. 173 1 3 166 002 BELG.-LUXBG. 3899 24 58 3769 




003 PAY5-BAS 1826 262 26 13 663 1525 68 004 FR GERMANY 39 32 2 3 004 RF ALLEMAGNE 922 eoi 69 1 121 005 ITALY 42 7 3 005 ITALIE 1090 1 201 81 
008 DENMARK 4 
4 
4 008 DA ARK 104 
165 
104 
038 AUSTRIA 4 
12 
038 AU HE 167 2 
042 SPAIN 24 12 2 042 NE 661 332 83 329 400 USA 54 52 400 -UN IS 1301 1218 
404 CANADA 19 
5 
19 404 CANADA 509 
114 
509 
484 VENEZUELA 5 
16 
484 VENEZUELA 116 2 
732 JAPAN 16 732 JAPON 406 406 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 320 
17 
319 
BOO AUSTRALIA 19 18 BOO AUSTRALIE 421 404 
1000 WO R L'D 600 87 9 20 50 430 4 , 1000 M 0 N DE 13534 2300 240 43 1156 9727 68 
1010 INTRA-EC 414 61 5 20 45 280 3 , 1010 INTRA-CE 8953 1560 129 32 1008 6158 68 
1011 EXTRA-EC 187 26 4 5 151 1 . 1011 EXTRA-CE 4582 740 111 11 150 3569 1 
1020 CLASS 1 152 18 2 3 128 1 . 1020 CLASSE 1 3791 541 87 10 89 3063 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 2 1 8 1 . 1021 A E L E 346 184 4 23 134 1 1030 CLASS 2 30 8 2 18 . 1030 CLASSE 2 640 187 24 43 385 
1040 CLASS 3 5 1 4 . 1040 CLASSE 3 151 12 18 121 
282S mAHJUU OXIDES 282S mAHIUU OXIDES 
OXYDES DE mANE mAHOXIDE 
2825.00 mAHJUU OXIDES 2825.00 mAHIUII OXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COlJNTRJES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OXYDES DE mANE mAHOXIDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 




1931 196 001 FRANCE 8329 5106 
1272 




003 PAY5-BAS 6721 4525 438 
274 416 
1165 
33 004 FR GERMANY 16676 
6057 
5897 9031 1312 004 RF ALLEMAGNE 23718 
8877 
8129 12767 2097 
005 ITALY 12454 1014 
4 
1981 2167 1230 5 005 ITALIE 18375 1545 
19 
3138 2849 1958 8 
006 UTD. KINGDOM 2993 2255 286 56 390 
792 
2 006 ROYAUME-UNI 4101 2977 429 108 568 
1114 007 IRELAND 1573 245 500 18 18 007 IRLANDE 2230 323 745 20 28 
008 DENMARK 977 630 10 
1o2 2i 
103 34 008 DANEMARK 1541 1310 16 
177 37 
159 56 
009 GREECE 2105 1661 156 93 72 009 GRECE 3355 2626 242 156 117 
028 NO 1494 1474 20 
13 10 
028 NORVEGE 2220 2192 28 34 j 030 s 1412 902 487 030 SUEDE 2132 1405 686 
032 Fl D 166 5 
276 33 
111 50 032 FINLANDE 244 11 
426 47 
155 78 
038S RLAND 2572 1612 360 291 038 SUISSE 3853 2466 528 392 
038 AUSTRIA 2854 1890 1 1 422 540 038 AUTRICHE 4518 2951 1 1 606 959 
040 PORTUGAL 766 531 74 
5 
20 141 040 PORTUGAL 1189 831 109 
1i 
30 219 
042 SPAIN 1458 383 538 511 21 042 ESPAGNE 2135 608 797 675 44 
048 YUGOSLAVIA 633 295 80 108 150 
33 
048 YOUGOSLAVIE 1108 540 150 239 179 
sri 052 TURKEY 1766 1347 154 5 227 052 TUROUIE 3087 2409 239 8 351 
056 SOVIET UNION 2946 2214 730 2 
674 6 
056 U.R.S.S. 5331 3980 1348 3 
1126 10 060 POLAND 938 233 20 3 060 POLOGNE 1613 432 39 6 
062 CZECHOSLOVAK 465 234 
657 
231 062 TCHECOSLOVAO 884 444 
101i 
440 
064 HUNGARY 1372 198 
133 
517 064 HONGRIE 2246 342 
189 
893 
066 ROMANIA 835 702 066 ROUMANIE 1439 1250 
068 BULGARIA 1058 1013 45 
16 100 
068 BULGARIE 1956 1863 93 26 245 2 204 MOROCCO 610 22 411 204 MAROC 1065 42 750 
208 ALGERIA 3840 672 64 3104 
10 
208 ALGERIE 5107 909 124 4074 2ri 212 TUNISIA 332 72 196 54 212 TUNISIE 601 128 369 84 




216 LIBYE 1425 
24i 503 1425 285 220 EGYPT 553 220 EGYPTE 1029 
224 SUDAN 161 161 
124 125 5 
224 SOUDAN 360 360 
2oS 199 9 272 IVORY COAST 264 10 
70 413 
272 COTE IVOIRE 429 15 
145 835 288 NIGERIA 788 262 43 288 NIGERIA 1624 570 74 
318 CONGO 74 
1i 
74 
a5 318 CONGO 151 25 151 2 167 322 ZAIRE 98 322 ZAIRE 194 




324 RWANDA 113 
395 
111 
348 KENYA 371 15 346 KENYA 655 16 244 
390 SOUTH AFRICA 89 53 
12852 2 
17 19 390 AFR. DU SUD 153 89 
18788 4 
23 41 
400 USA 48691 16389 14599 4849 400 ETATS-UNIS 70843 23800 20241 8010 
404 CANADA 5565 4096 180 105 763 421 404 CANADA 7115 4950 261 125 1093 686 
412 MEXICO 748 712 1 35 
3 
412 MEXIQUE 1222 1162 1 59 
5 416 GUATEMALA 61 48 10 416 GUATEMALA 114 93 16 
436 COSTA RICA 98 16 6 76 438 COSTA RICA 180 28 11 141 
448 CUBA 107 105 2 448 CUB 230 225 5 
472 TRINIDAD, TOB 62 62 472 TRI 
·JfB 119 119 476 NL ANTILLES 108 
144 33 57 
108 476 ANTI 217 
246 73 ali 217 480 COLOMBIA 345 
19 
111 480 COLO 589 
47 
182 
484 VENEZUELA 1607 355 130 1092 11 484 VENEZU LA 2963 624 216 2061 15 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan1Ms Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>-aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>-aoa 
2825.110 2825.00 
500 ECUADOR 69 13 
10 
13 26 17 500 EQUATEUR 123 26 
19 
28 32 37 
504 PERU 153 125 13 5 504 PERDU 248 196 25 8 
508 BRAZIL 925 360 464 
5 
50 51 508 BRESIL 1763 654 941 
10 
78 90 
512 CHILE 410 28 130 90 157 512 CHILl 660 50 218 143 239 
524 URUGUAY 217 7 30 248 210 524 URUGUAY 315 11 sO 395 304 528 ARGENTINA 532 254 
20 11 
528 ARGENTINE 895 440 33 20 604 LEBANON 170 5 
a3 134 604 LIBAN 305 9 1s0 243 608 SYRIA 691 43 5 560 
s4 608 SYRIE 1170 81 8 921 105 612 IRAQ 1733 11 15 2 1651 612 IRAQ 3072 37 32 11 2887 
616 IRAN 175 98 
48 
40 37 616 IRAN 303 159 
1s0 
71 73 




624 ISRAEL 311 121 35 30 41 2 632 SAUDI ARABIA 948 489 16 400 632 ARABIE SAOUD 1784 888 32 786 
636 KUWAIT 229 
2 42 
227 2 636 KOWEIT 461 1 
70 
452 8 
647 U.A.EMIRATES 126 82 
215 
647 EMIRATS ARAB 235 4 161 
424 652 NORTH YEMEN 215 
149 s8 6 652 YEMEN DU NRD 424 295 a3 11 662 PAKISTAN 352 139 662 PAKISTAN 588 199 
664 INDIA 90S 791 
100 
114 664 INDE 1647 1445 
1sB 
202 
686 BANGLADESH 141 38 686 BANGLA DESH 225 1 56 
669 SRI LANKA 76 46 176 37 39 669 SRI LANKA 102 a5 363 51 51 680 THAILAND 624 221 181 680 THAILANDE 1062 302 312 
700 INDONESIA 1207 281 175 420 331 700 INDONESIE 1946 474 332 688 472 
701 MALAYSIA 518 37 228 205 48 701 MALAYSIA 889 69 414 325 81 
706 SINGAPORE 251 66 158 34 93 706 SINGAPOUR 419 11:i 270 s6 149 708 PHILIPPINES 297 35 162 708 PHILIPPINES 461 59 233 
720 CHINA 966 372 500 64 22 72 720 CHINE 1873 680 1031 100 31 131 728 SOUTH KOREA 1084 948 
121 1121 
72 728 COREE DU SUD 1985 1745 
382 1489 
134 
732 JAPAN 2556 599 715 732 JAPON 4404 1352 1181 
736 TAIWAN 4758 4445 18 27 288 736 T'AI-WAN 7766 7269 33 43 421 
740 HONG KONG 334 53 69 212 
71 
740 HONG-KONG 513 84 114 315 
1o!i 800 AUSTRALIA 78 5 2 800 AUSTRALIE 123 10 4 
804 NEW ZEALAND 133 6 
984 
72 55 804 NOUV.ZELANDE 238 11 
1802 
139 88 
977 SECRET CTRS. 984 977 SECRET 1802 
1000 W 0 R LD 160677 66708 27957 874 3649 44089 17314 88 • 1000 M 0 N DE 246061 102987 42900 1568 6008 84035 28439 148 
1010 INTRA·EC 51784 20668 8949 342 2665 14137 5000 25 • 1010 INTRA.(;E 75976 30657 12815 810 4205 19920 7727 42 
1011 EXTRA·EC 107909 46041 19008 532 29953 12314 61 • 1011 EXTRA.(;E 168282 72310 30084 958 44118 20712 104 
1020 CLASS 1 70270 29589 14276 262 18882 7230 31 . 1020 CLASSE 1 103437 43629 21149 440 26228 11949 42 
1021 EFTA COUNTR. 9286 8414 351 34 1421 1035 31 . 1021 A E L E 14193 9855 531 48 2034 1683 42 
1030 CLASS 2 28955 11381 3305 265 10392 3587 25 . 1030 CLASSE 2 49272 19467 6236 507 16845 6165 52 
1031 ACP (63a 2364 744 452 74 300 787 7 . 1031 ACP~ 4581 1499 854 157 528 1530 13 
1040 CLASS 8686 5071 1427 6 679 1497 6 . 1040 CLA 3 15572 9214 2699 10 1041 2598 10 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
OXYDES DE PLOIIB BLEIOXIDE 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA.C£ 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IIINIUII ET IIINE ORANGE Blfl. UND ORANGEIIENNIGE 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA.£G 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 880 592 
es6 15 266 22 001 FRANCE 640 429 sari 10 189 22 002 BELG.-LUXBG. 1152 281 
352 
002 BELG.·LUXBG. 798 208 
249 003 NETHERLANDS 2410 1763 295 
1 8 
003 PAY5-BAS 1627 1181 197 
1 6 004 FR GERMANY 4653 
100 
593 4051 004 RF ALLEMAGNE 3078 
143 
388 2683 
006 UTD. KINGDOM 208 18 
2379 
006 ROYAUME-UNI 192 49 
1827 007 IRELAND 2379 
1s:i 
007 lALANDE 1827 
100 008 DENMARK 153 
a3 008 DANEMARK 108 s5 028 NORWAY 237 154 
629 
028 NORVEGE 180 115 450 030 SWEDEN 3518 2041 848 030 SUEDE 2482 1450 582 
032 FINLAND 243 220 23 
2 
032 FINLANDE 171 154 17 
2 036 SWITZERLAND 177 175 036 SUISSE 132 130 
040 PORTUGAL 526 526 
162 35 040 PORTUGAL 370 370 118 31 052 TURKEY 337 140 
12s0 
052 TURQUIE 300 151 
752 056 SOVIET UNION 4767 3071 446 056 U.R.S.S. 2994 1943 299 
062 CZECHOSLOVAK 1050 
210 
1050 062 TCHECOSLOVAQ 690 
147 
690 
064 HUNGARY 255 45 600 064 HONGRIE 180 33 397 066 ROMANIA 600 
2601 
066 ROUMANIE 399 2 
1828 208 ALGERIA 2601 2rl 2rl 208 ALGERIE 1828 17 16 212 TUNISIA 145 105 
soO 212 TUNISIE 115 82 380 220 EGYPT 500 
123 
220 EGYPTE 380 
102 302 CAMEROON 123 
2 
302 CAMEROUN 102 




448 CUBA 227 
118 
225 
5 484 VENEZUELA 144 
2 15 
484 VENEZUELA 123 
1 12 632 SAUDI ARABIA 284 266 
71 
1 632 ARABIE SAOUD 225 211 
s4 1 662 PAKISTAN 531 450 
1 
10 662 PAKISTAN 428 366 
1 
8 
700 INDONESIA 144 143 700 INDONESIE 118 117 
736 TAIWAN 327 327 433 736 T'AI-WAN 261 261 3o3 977 SECRET CTRS. 1619 1186 977 SECRET 1205 902 
1000 W 0 R LD 31789 9643 10432 1872 52 5102 4876 12 • 1000 M 0 N DE 22443 7149 7094 1167 72 3423 3528 10 
1010 INTRA-EC 11898 2987 1773 
1872 
33 4669 2428 8 • 1010 INTRA.(;E 8332 2077 1223 
nai 36 3121 1869 8 1011 EXTRA-EC 18274 5471 8659 20 2248 4 • 1011 EXTRA.(;E 12906 4169 5871 38 1659 4 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>..I.clba Nlmexe "E>..I.clba 
2127.20 2827.20 
1020 CLASS I 5387 3364 889 1134 . 1020 CLASSE I 3932 2456 636 840 
1021 EFTA COUNTR. 4716 3129 652 22 IS 935 4 . 1021 A E L E 3353 2231 466 17 17 654 4 1030 CLASS 2 5829 1896 3225 667 . 1030 CLASSE 2 4462 1564 2342 518 
1031 ACP sra 353 64 268 lssO s 21 . 1031 ACP(, 331 70 237 11s0 1!i 24 1040 CLA 7058 210 4545 448 . 1040 CLASS 3 4514 150 2894 301 
2827.10 LEAD OXIDES 01HEJ1 THAN RED AND ORANGE LEAD 2827.10 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRM:E BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
BL: ~~L"'d¥:Jtl~A~r~R11~A~~r BLEIOXIDMUSGEN. Blfl. UND ORANGEIIENNIGE BL: OHNE AU LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 379 6 
10 
30 74 269 001 FRANCE 372 39 
7 
23 28 282 
002 BELG.-LUXBG. 1911 1804 81 
227 
16 002 BELG.-LUXBG. 1289 1198 57 
166 
27 
003 NETHERLANDS 3260 3032 204 3668 I 003 PAY5-BAS 2171 2003 156 2400 2 004 FR GERMANY 4254 
10 
382 004 RF ALLEMAGNE 3017 35 365 005 ITALY 571 2 558 22 5 005 ITALIE 443 5· 379 14 24 006 UTD. KINGDOM 968 223 721 
267 2 006 ROYAUME-UNI 718 206 2 496 224 030 SWEDEN 421 151 I 030 SUEDE 341 115 2 
038 AUSTRIA 636 408 227 I 038 AUTRICHE 476 333 143 
048 YUGOSLAVIA 516 16 
43 
500 048 YOUGOSLAVIE 387 36 
3i 
351 
052 TURKEY 508 2 463 052 TURQUIE 380 2 347 
056 SOVIET UNION 2165 800 1365 
2e0 
056 U.R.S.S. 1494 521 973 
207 060 POLAND 302 22 45 IS 060 POLOGNE 223 16 33 10 064 HUNGARY 377 317 064 HONGRIE 272 229 
066 ROMANIA 535 434 535 066 ROUMANIE 344 308 344 204M 0 449 15 
297 
204 MAROC 324 15 
256 288 Nl lA 297 302 288 NIGERIA 256 208 448C 303 I 448 CUBA 233 25 
600 CYRUS 167 
126 
167 600 CHYPRE 127 
120 
127 
616 IRAN 126 
76 
616 IRAN 120 
6S 666 BANGLADESH 165 89 666 BANGLA DESH 149 84 
1000 WORLD 19274 7222 2521 829 8555 409 1934 4 • 1000 M 0 N 0 E 14268 5211 1801 435 4544 291 1983 3 
1010 INTRA-EC 11545 5158 217 
a:zi 5058 323 791 4 • I 010 INTRA-CE 8202 3548 170 435 3450 209 827 :i 1011 EXTRA-EC 7642 2064 2304 1498 1143 • I 011 EXTRA-CE 5985 1665 1631 1095 1156 
1020 CLASS I 2347 655 91 1212 387 2 . 1020 CLASSE I 1928 591 68 I 659 409 
1021 EFTA COUNTR. 1184 626 40 
79 
238 278 2 . 1021 A E L E 965 533 30 8i 154 248 2 1030 CLASS 2 1593 269 481 7 755 2 . 1030 CLASSE 2 1463 295 349 28 708 
1031 ACP Js63a 475 I 15 20 3 434 2 . 1031 ACP(, 451 7 17 25 8 392 2 1040 CLA 3702 1139 1731 550 280 2 . 1040 CLASS 3 2594 779 1215 354 207 39 
2828 HYDRAZINE AND HYDROXYLAIIINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 2828 reRs= AND HYDROXYUIIINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND METAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES 
HYDRAZINE ET HYDROXYUIIINE ET LEURS SELS INORGANIQUES;AUTRES BASES, OXYDES, HYDROIYDES ET PEROIYDES METAU.INORGANIQUES HYDRAZIN UND HYDROXYLAIIIN UND lilliE ANORGAIL SAllE; ANDIERE ANORGANISCHE BASEN, IIETALLOXIDE, -HYDROXIDE UND .PEROXIDE 
2828.05 HYDRAZINE AND HYDROXYLAIIINE AND THEIR INORGANIC SALTS 2821.05 HYDRAZINE AND HYDROXYUIIINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAIIlNE ET LEURS SELS INORGANIQUES HYDRAZIN U.HYDROXYLAIIIN UJHRE ANORGANISCHEN SA1ZE 
FR: CONAOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 436 
37 
300 116 20 001 FRANCE 747 
59 
599 90 58 
002 BELG.-LUXBG. 105 65 
10641 
3 002 BELG.-LUXBG. 191 127 
1044 
5 
003 NETHERLANDS 10873 229 
139 
3 003 PAY5-BAS 1596 535 
:i 246 
17 
004 FR GERMANY 338 155 43 004 RF ALLEMAGNE 516 253 14 2 005 ITALY 849 222 620 7 
1:i 
005 ITALIE 1503 348 1145 8 
2i 006 UTD. GDOM 695 174 502 6 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1445 493 923 8 
IS 007 I 68 5 60 007 lALANDE 138 14 109 
038S LAND 65 81 4 
:i 
036 SUISSE 239 225 9 5 
038A 71 67 I 
6 
038 AUTRICHE 190 186 2 
6 
2 
042 SPAIN 95 72 16 1 042 ESPAGNE 197 153 31 7 
056 SOVIET UNION 554 550 3 I li 056 U.R.S.S. 1596 1590 5 I t34 400 USA 786 193 560 25 400 ETAT UNIS 1761 454 1139 34 
404 CANADA 66 32 32 2 404 A 121 59 58 4 
412 MEXICO 48 48 412 E 140 140 
508 BRAZIL 105 105 
56 10 
508 287 287 9i 17 :i 632 SAUDI ARABIA 66 2:i 632 ARABIE SAOUD Ill s:i 664 INDIA 159 136 664 INDE 278 225 
728 SOUTH KOREA 562 544 18 
:i 
728 COREE DU SUD 1359 1326 33 2 36 732 JAPAN 211 
1009S 
208 732 JAPON 510 
21143 
472 
977 SECRET CTRS. 10095 977 SECRET 21143 
1000 WO R L 0 26739 10095 2817 17 2870 10905 222 13 • 1000 M 0 N DE 34911 21143 6776 54 5031 1307 577 21 2 
1010 INTRA-EC 13415 828 1 1693 10818 62 13 • 1010 INTRA-CE 6197 1709 3 3160 1168 136 21 
:i 1011 EXTRA-EC 3231 1990 18 977 88 160 • 1011 EXTRA-CE 7573 5068 51 1871 139 442 
1020 CLASS I 1500 665 656 44 135 . 1020 CLASSE 1 3312 1559 1333 60 358 2 
1021 EFTA COUNTR. 283 148 
li 
13 4 118 . 1021 A E L E 599 411 
17 
40 5 141 2 
1030 CLASS 2 1111 775 258 42 25 . 1030 CLASSE 2 2518 1919 424 78 80 
1040 CLASS 3 618 550 5 62 I . 1040 CLASSE 3 1742 1590 34 114 1 3 
2121.t0 U1H11J11 OXIDE AND HYDROXIDE 2821.10 UTHIUII OXIDE AND HYDROXIDE 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France _I Ita II a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 _IDeUischla"'! France l nan a I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa 
282110 OXYDE ET HYDROXYDE DE Ull!IUM 2821.10 UTHIUIIOXID UNO .ftYDROXID 
001 FRANCE 269 206 7 52 4 001 FRANCE 1473 1178 1 293 1 
002 BELG.-LUXBG. 141 105 36 
49 
002 BELG.-LUXBG. 798 619 179 
8 003 NETHERLANDS 118 69 46 4 003 PAY5-BAS 325 317 189 27 004 FR GERMANY 44 
164 
004 RF ALLEMAGNE 216 
957 005 ITALY 172 8 005 ITALIE 1001 
:i 44 006 UTD. KINGDOM 146 139 7 006 ROYAUME-UNI 871 830 38 
288 NIGERIA 31 31 288 NIGERIA 163 163 .. 
1000 W 0 R LD 989 761 48 18 108 54 • 1000 M 0 N DE 5272 4365 282 25 592 8 
1010 INTRA-EC 893 686 40 7 108 54 • 1010 INTRA.CE 4701 3919 189 4 581 8 
1011 EXTRA-EC 98 75 8 11 2 • 1011 EXTRA.CE 570 445 93 21 11 
1020 CLASS 1 46 34 11 1 • 1020 CLASSE 1 228 202 1 21 4 




. 1021 A E L E 183 178 1 4 
8 1030 CLASS 2 46 37 . 1030 CLASSE 2 317 217 92 
1031 ACP (63) 36 31 5 . 1031 ACP (63) 221 163 58 
2821.21 CAI.CIUM OXIO£ AND HYDROXIDE 2821.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUII IIAilJUMOXID UNO .ftYDROXID 




61 10 004 RF ALLEMAGNE 192 660 41 18 143 8 612 IRAQ 268 612 IRAQ 678 
1000 WORLD 1581 724 294 110 95 2 345 10 1 • 1000 M 0 N DE 1708 1122 124 81 15 3 353 8 
1010 INTRA-EC 540 184 148 32 73 i 93 10 i • 1010 INTRA.CE 478 166 69 17 13 1 202 8 1011 EXTRA-EC 1042 541 147 78 22 252 • 1011 EXTRA.CE 1231 956 55 65 2 2 151 
1020 CLASS 1 396 218 32 13 20 1 111 1 . 1020 CLASSE 1 361 241 29 12 2 1 76 
1030 CLASS 2 591 284 114 52 2 1 138 . 1030 CLASSE 2 808 691 26 46 1 42 
2821.25 CALCIUM PEROXIO£ 2821.25 CALCIUM PEROXIO£ 
PEROXYDE DE CALCIUM IIAiliUMPEROXID 
400 USA 73 73 400 ETAT5-UNIS 138 138 
1000 W 0 R L D 158 40 118 • 1000 M 0 N DE 356 122 1 233 
1010 INTRA-EC 82 40 42 • 1010 INTRA.CE 204 122 1 81 
1011 EXTRA-EC 76 76 • 1011 EXTRA.CE 151 151 
1020 CLASS 1 76 76 . 1020 CLASSE 1 149 149 
282130 BERYWUM OXIDE AND HYDROXIO£ 2821.30 BERYWUM OXIO£ AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYWUII BERYWUIIOXID UNO .ftYDROXID 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 277 277 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1518 1518 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 102 102 
400 USA 1 1 400 ETAT5-UNIS 612 812 
732 JAPAN 732 JAPON 353 353 
1000 W 0 R L D 52 4 38 10 • 1000 M 0 N DE 3167 20 1 20 3126 
1010 INTRA-EC 20 4 18 2 • 1010 INTRA.CE 1643 20 i 9 1634 1011 EXTRA-EC 32 20 8 • 1011 EXT RA-cE 1324 11 1292 
1020 CLASS 1 8 8 . 1020 CLASSE 1 1277 4 1273 
282135 TIN OXIDES 2828.35 TIN OXIDES 
DE: INCL 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDES D'ETAJN ZINNOXIO£ 
DE: INCL 2821.30 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2821.30 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 82 35 
16 
47 001 FRANCE 875 234 
13:i 
3 638 
002 BELG.-LUXBG. 21 
19 s:i 5 002 BELG.-LUXBG. 199 229 368 66 003 NETHERLANDS 149 
:i 77 003 PAY5-BAS 1667 48 1 1070 004 FR GERMANY 42 1 11 27 004 RF ALLEMAGNE 597 10 160 380 
008 UTD. KINGDOM 36 36 
1 
006 ROYAUME-UNI 455 3 452 
6 19 036 SWITZERLAND 6 7 036 SUISSE 125 100 
040 PORTUGAL 13 
59 
13 040 PORTUGAL 171 
592 
171 
042 SPAIN 165 126 042 ESPAGNE 2346 1754 
060 POLAND 5 
14 
5 060 POLOGNE 273 
149 
273 
066 ROMANIA 14 
200 
066 ROUMANIE 149 5 30s:i 400 USA 201 1 400 ETAT5-UNIS 3073 
:i 15 404 CANADA 7 7 404 CANADA 112 110 
732 JAPAN 13 
7241 
13 732 JAPON 528 
29057 
528 
977 SECRET CTRS. 7241 977 SECRET 29057 
1000 WORLD 8076 7241 27 238 20 1 549 • 1000 M 0 N DE 40283 29057 304 2154 186 16 8566 
1010 INTRA-EC 341 25 136 19 i 161 • 1010 INTRA.CE 3943 282 1222 179 4 2256 1011 EXTRA-EC 494 2 102 1 388 • 1011 EXTRA.CE 7283 23 932 7 12 6309 
1020 CLASS 1 445 68 1 376 . 1020 CLASSE 1 6665 2 724 7 5 5927 
1021 EFTA COUNTR. 30 
:i 7 1 1 22 . 1021 A E L E 476 1 100 7 7 368 1030 CLASS 2 30 20 7 . 1030 CLASSE 2 186 20 59 100 
1040 CLASS 3 19 14 5 . 1040 CLASSE 3 431 149 2B2 
2821.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 2821.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIOES 
Nl: CONFIDEN11AL Nl: CONADENTIAL 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDBulschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
2821.40 OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEl. 2128.40 NICKELOXIDE UND -HYDROXIDE 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 23 23 
74 
002 BELG.-LUXBG. 177 177 
243 003 NETHERLANDS 81 7 003 PAY$-BAS 303 80 
030 SWEDEN 9 9 20 2 10 030 SUEDE 265 265 t6i 20 95 048 YUGOSLAVIA 40 8 048 YOUGOSLAVIE 439 157 
400 USA 25 25 400 ETATS-UNIS 271 4 267 
1000 WORLD 224 81 30 1 2 130 • 1000 M 0 N DE 1897 793 261 14 24 805 
1010 INTRA-EC 108 34 30 i 2 74 • 1010 INTRA-CE 515 270 2 14 24 243 1011 EXTRA-EC 118 27 58 • 1011 EXTRA-CE 1382 523 259 582 
1020 CLASS 1 89 24 20 2 43 . 1020 CLASSE 1 1131 505 171 24 431 
1021 EFTA COUNTR. 19 13 
10 i 6 . 1021 A E L E 377 323 a8 14 3 51 1030 CLASS 2 23 12 . 1030 CLASSE 2 222 1 119 
2828.50 1101. YBDENUII OXIDES AND HYDROXIDES 2821.50 1101. YBDENUII OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: INClUDED IN 2828.79 DE: INClUDED IN 2828.79 
OXYDES ET HYDROXYDES DE 1101. YBDENE 1101. YBDAENOXIDE UNO -HYDROXIDE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 99 8 91 001 FRANCE 799 137 662 




002 BELG.-LUXBG. 174 
1oS 
174 293i 003 NETHERLANDS 529 
aj 003 PAY$-BAS 3036 966 004 FR GERMANY 119 i 36 004 RF ALLEMAGNE 1317 li 351 005 ITALY 42 1 40 005 ITALIE 249 
6 
12 229 
006 UTD. KINGDOM 225 184 41 
595 
006 ROYAUME-UNI 2200 1918 276 8029 038 AUSTRIA 1741 1146 038 AUTRICHE 17972 11943 
042 SPAIN 20 2 18 042 ESPAGNE 134 22 112 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 
112 
062 TCHECOSLOVAQ 143 143 
796 400 USA 112 400 ETAT$-UNIS 796 
404 CANADA 38 38 404 CANADA 226 226 
664 INDIA 16 34 16 664 INDE 165 405 165 732 JAPAN 119 85 732 JAPON 935 530 
800 AUSTRALIA 23 23 800 AUSTRALIE 246 246 
1000 W 0 R L D 3157 1 10 1509 42 1595 • 1000 M 0 N DE 28657 10 105 15788 287 12469 
1010 INTRA-EC 1030 10 292 42 888 • 1010 INTRA-CE 7175 8 105 3207 284 4173 
1011 EXTRA-EC 2126 1217 909 • 1011 EXTRA-CE 20884 5 12580 3 8296 
1020 CLASS 1 2073 1184 889 . 1020 CLASSE 1 20459 12377 8082 
1021 EFTA COUNTR. 1761 1147 614 . 1021 A E L E 18119 
5 
11949 3 6170 1030 CLASS 2 24 5 19 . 1030 CLASSE 2 257 59 190 
1040 CLASS 3 29 28 1 . 1040 CLASSE 3 167 143 24 
282UO TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 2128.60 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: INClUDED IN 2828.79 DE: INCLUDED IN 2828.79 
OXYDES ET HYDROXYD£S DE TUNGSTENE WOI.1RAIIOXIOE UND -HYDROXIDE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHAlTEN 
030 SWEDEN 7 7 
70 
030 SUEDE 113 113 
752 038 AUSTRIA 70 j 038 AUTRICHE 753 1 048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 100 100 
064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 143 143 
066 ROMANIA 20 20 066 ROUMANIE 300 300 
1000 W 0 R L D 160 50 1 109 • 1000 M 0 N DE 1613 703 2 908 
1010 INTRA-EC 10 
sci 1 9 • 1010 INTRA-CE 63 5 2 58 1011 EXTRA-EC 150 100 • 1011 EXTRA-CE 1550 698 852 
1020 CLASS 1 119 20 99 . 1020 CLASSE 1 1101 255 846 
1021 EFTA COUNTR. 63 13 70 . 1021 A E L E 907 155 752 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 443 443 
2128.71 PENTAOXIDE 2128.71 DIVANADIUII PENTAOXIDE 
NL: L NL: CONFIDENTIAL 
DE: IN 2828.79 DE: INCLUDED IN 2828.79 
PENTAOXYDE DE DIVANADIUII DIVANADIUIIPENTAOXID 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 300 
10 
1 297 2 001 FRANCE 2193 
ri 7 2162 24 002 BELG.-LUXBG. 76 
51 
66 002 BELG.-LUXBG. 518 
362 
441 
004 FR GERMANY 52 1 004 RF ALLEMAGNE 377 15 
048 YUGOSLAVIA 25 25 048 YOUGOSLAVIE 103 103 
732 JAPAN 72 72 732 JAPON 484 484 
1000 W 0 R L D 542 10 8 449 75 • 1000 M 0 N DE 3788 77 47 3138 528 
1010 INTRA-EC 443 10 8 352 73 • 1010 INTRA-CE 3179 77 47 2549 508 
1011 EXTRA-EC 99 97 2 • 1011 EXTRA-CE 608 588 22 
1020 CLASS 1 97 97 . 1020 CLASSE 1 593 586 7 
2128.71 YANADIUII OXIDES AND HYDROXIDES OntER THAN DIVANADIUII PENTAOXIDE 2128.71 YANADIUII OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUII PENTAOXIOE 
DE: INCL. 2828.50. 60 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2828.50. 60 AND 71 AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
35 
36 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschla.r1 France I nat Ia I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark J B.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschla'1 France l !lalla I Nederland l Belg.-Lux.J UK l Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
2821.'&: m.wJ.so~R~·mFtr~J~~ri~ ~jll tfrsAOXYDE DE DIVAHADIUII 2128.'&: l~~~ u:~,OJIJIMJlr\~~~~~OERN 
977 SECRET CTRS. 2170 2170 977 SECRET 20151 20151 
1000 WORLD 2178 2170 1 2 5 • 1000 M 0 N DE 20183 20151 1 3 8 22 
1010 INTRA-EC 3 
-j 2 1 • 1010 INTRA..CE 18 -j 3 8 10 1011 EXTRA-EC 5 4 • 1011 EXTRA..CE 18 12 
2821.10 ZIRCONIUII OXIDE 2128.80 ZDICONIUII OXIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
OXYDE DE ZIRCONIUII ZJRXONOXID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 117 8 2 107 ~FRANCE 668 50 
i 
1 12 14 591 
002 BELGA.UXBG. 18 15 3 BELG.-LUXBG. 113 74 7 31 
003 NETHERLANDS 21 6 
75 i 2 1 
15 003 PAY$-BAS 103 13 
628 1 24 26 
90 
004 FR GERMANY 313 
114 
234 004 RF ALLEMAGNE 2076 506 1397 ~ITALY 199 15 005 ITALIE 567 
10 
59 
UTD. KINGDOM 89 89 
10 3 
006 ROYAUME-uNI 254 244 
3 3i 036 SWITZERLAND 21 8 036 SUISSE 142 108 
042 SPAIN 162 115 
20 
47 042 ESPAGNE 425 220 44 205 058 GERMAN DEM.R 33 13 058 RD.ALLEMANDE 110 
i 
66 
060 POLAND 74 
101 
74 060 POLOGNE 354 353 
062 CZECHOSLOVAK 112 
1 
11 062 TCHECOSLOVAQ 242 177 
i 25 
65 
400 USA 325 2 322 400 ETATS-UNIS 2346 55 2265 
732 JAPAN 150 
5 
150 732 JAPON 642 10 12 620 
736 TAIWAN 13 8 736 T'AI·WAN 138 34 104 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 192 192 
1000 W 0 R L D 1812 605 75 21 28 5 1078 . 1000 M 0 N DE 8944 1878 642 33 138 65 6387 1 
1010 INTRA-EC 762 303 75 1 3 3 377 • 1010 INTRA..CE 3807 893 629 3 53 40 2189 
-j 1011 EXTRA-EC 1049 302 20 25 1 701 • 1011 EXTRA..CE 5139 786 13 30 85 25 4199 
1020 CLASS 1 740 165 14 1 540 . 1020 CLASSE 1 3881 507 13 4 25 3331 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 57 10 
6 
5 . 1021 A E L E 218 175 3 
41 
39 1 
1030 CLASS 2 78 15 6 51 . 1030 CLASSE 2 455 84 26 304 
1040 CLASS 3 233 103 20 110 . 1040 CLASSE 3 803 195 44 564 
2128.12 GERIWIIUII OXIDES 2128J2 GERIIANIUII OXIDES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAl BL: CONAOENTIAL 
OXYDES DE GERIIANIUII GERIIANIUIIOXIDE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7 
4 
7 001 FRANCE 3533 
1757 
3531 2 
003 NETHERLANDS 4 003 PAY$-BAS 1757 
108 004 FR GERMANY 
i i 
004 RF ALLEMAGNE 108 
439 006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 439 
115 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 186 71 
185 052 TURKEY 9 2 4 3 052 TURQUIE 165 856 1415 14 400 USA 400 ETAT$-UNIS 4191 1906 
732 JAPAN 10 5 3 2 732 JAPON 5602 2494 1935 1171 2 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 119 119 
1000 W 0 R L D 32 11 8 12 1 • 1000 M 0 N DE 16217 8714 4027 6238 109 131 
1010 INTRA-EC 11 4 8 7 -j • 1010 INTRA..CE 6858 2215 1 3531 109 13-i 1011 EXTRA-EC 21 7 5 • 1011 EXTRA..CE 10361 3498 4028 2708 
1020 CLASS 1 21 7 8 5 1 . 1020 CLASSE 1 10190 3447 4026 2586 131 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 212 97 
119 
115 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 162 43 
2128.13 COPPER OXIDES 2128J3 COPPER OXIDES 
OXYDES DE CUIVRE KUPFEROXIDE 
001 FRANCE 552 65 44 353. 8 111 23 001 FRANCE 1362 192 78 898 18 199 73 002 BELG.-LUXBG. 78 11 
382 18 
15 002 BELG.-LUXBG. 163 37 
1030 32 
32 
003 NETHERLANDS 671 181 50 90 003 PAY$-BAS 1757 484 i 102 211 004 FR GERMANY 1326 54 i 466 807 3 004 RF ALLEMAGNE 2397 162 874 1408 12 005 ITALY 160 
21 3 
104 1 005 ITALIE 365 10 
57 6 
188 5 
006 UTD. KINGDOM 142 43 75 006 ROYAUME-uNI 300 112 1 124 
15 006 DENMARK 634 471 114 
13 
49 008 DANEMARK 1739 1317 312 43 95 009 GREECE 50 12 25 009 GRECE 119 35 41 
030 SWEDEN 157 90 67 29 030 SUEDE 358 245 113 65 032 FINLAND 64 
210 99 35 032 FINLANDE 130 1 272 64 042 SPAIN 402 88 5 042 ESPAGNE 1062 614 156 20 
048 YUGOSLAVIA 99 
at 99 2li 048 YOUGOSLAVIE 262 1 261 59 060 POLAND 107 
10 
060 POLOGNE 330 271 
31 212 TUNISIA 31 21 212 TUNISIE 100 67 2 
390 SOUTH AFRICA 99 99 390 AFR. DU SUD 323 323 
3 3 400 USA 127 127 400 ETAT$-UNIS 345 339 
404 CANADA 42 42 
37 
404 CANADA 123 123 
142 500 ECUADOR 42 5 500 EQUATEUR 156 14 
2 508 BRAZIL 125 125 2li 508 BRESIL 393 391 632 SAUDI ARABIA 38 18 632 ARABIE SAOUD 103 49 54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 -p;utsch~ France T ltalla 1 Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I S~Ooo Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooo 
2121.13 2121.13 
647 U.A.EMIRATES 37 22 15 
24 38 647 EMIRATS ARAB 111 65 46 46 114 706 SINGAPORE 180 118 706 SINGAPOUR 514 354 
728 SOUTH KOREA 162 162 728 COREE DU SUO 452 452 3 732 JAPAN 90 90 3 65 732 JAPON 261 258 a 116 736 TAIWAN 73 5 
2 
736 T"AI-WAN 135 11 
5 740 HONG KONG 102 100 9<i 740 HONG-KONG 302 297 294 800 AUSTRALIA 90 800 AUSTRALIE 295 1 
1000 WORLD 8183 2379 72 1568 122 1608 399 37 • 1000 M 0 N DE 15228 6884 181 3792 303 2825 1099 142 
1010 INTRA-EC 3614 837 45 1336 74 1190 132 
37 
• 1010 INTRA-CE 8204 2340 90 3170 188 2088 348 
142 1011 EXTRA-EC 2570 1542 28 232 48 417 268 • 1011 EXTRA-CE 7022 4544 92 822 135 737 750 
1020 CLASS 1 1369 757 205 3 271 133 . 1020 CLASSE 1 3673 2231 3 547 10 468 414 
1021 EFTA COUNTR. 342 136 
28 
7 2 161 36 
37 
. 1021 A E L E 791 403 
89 
15 8 280 87 
142 1030 CLASS 2 1013 648 27 45 117 113 • 1030 CLASSE 2 2826 1905 75 125 217 273 
1040 CLASS 3 187 138 29 20 . 1040 CLASSE 3 522 407 52 63 
2I2U5 COPPER HYDROXIDES 2821.15 COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYD£5 D£ CUIVIIE KUPFERHYDROXIDE 
001 FRANCE 108 102 6 001 FRANCE 220 206 14 
302 CAMEROON 325 325 302 CAMEROUN 532 532 
1000 WORLD 495 5 474 8 8 • 1000 M 0 N DE 845 8 825 14 
1010 INTRA-EC 181 5 148 8 8 • 1010 INTRA-CE 313 8 293 14 1011 EXTRA-EC 334 328 • 1011 EXTRA-CE 532 532 
1030 CLASS 2 325 325 . 1030 CLASSE 2 532 532 
1031 ACP (63) 325 325 . 1031 ACP (63) 532 532 
2821.17 IIERCIJRY OXIDES 2821.17 IIERCURY OXIDES 
UK: NO BREAKDOI'oli BY COUNTRY FROM 01108185 UK: NO BREAKOOI'oli BY COUNTRY FROM 01/0&'85 
OXYD£5 D£ IIERCURE QUECKSUEROXID£ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01108185 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SCIT OEM 0110&'85 
006 UTO. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 131 131 
036 SWITZERLAND 11 11 
14 
036 SUISSE 283 283 
284 977 SECRET CTRS. 14 9n SECRET 284 
1000 W 0 R L D 40 22 4 14 • 1000 M 0 N DE 860 568 8 3 1 284 
1010 INTRA-EC 5 5 4 • 1010 INTRA-CE 140 139 8 3 1 1011 EXTRA-EC 21 17 • 1011 EXTRA-CE 435 428 
1020 CLASS 1 16 16 . 1020 CLASSE 1 367 367 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 . 1021 A E L E 285 285 
28201 AlllliiONY OXIDES 2821.11 AlllliiONY OXIDES 
BL: CONFIDENTIAL 8L: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
OXYDES D'AIIlliiOJNE AlllliiONOXIDE 
BL: CONFIOENTia BL: 'IERTRAUUCH 
UK: CONFIOENTia UK: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 87 34 546 5 48 001 FRANCE 499 271 2450 21 207 002 BELG.-LUXBG. 586 34 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 2&n 199 
10 
28 003 NETHERLANDS 664 32 630 645 003 PAYS-BAS 3211 265 2936 2614 004 FR GERMANY 2408 2 1439 324 004 RF ALLEMAGNE 10870 62 8748 1508 oosrr y 126 106 
11 
18 005 ITALIE 631 501 
47 
68 
006 GDOM 571 47 513 006 ROYAUME-UNI 2655 300 2308 
030S 45 13 32 030 SUEDE 263 128 137 
036 SW LAND 147 69 78 036 SUISSE 947 434 513 
038 AU 12 12 
s1 
038 AUTRICHE 113 113 
244 040 PO GAL 52 1 040 PORTUGAL 252 8 
042 SPAIN 102 42 60 
5 
042 ESPAGNE sn 319 258 32 048 YUGOSLAVIA 49 44 
12 
048 YOUGOSLAVIE 292 260 
59 052 TURKEY 18 6 052 TURQUIE 106 47 058 GERMAN DEM.R 110 
6 
110 058 RD.ALLEMANOE 528 
44 
528 
062 CZECHOSLOVAK 54 48 062 TCHECOSLOVAO 240 196 
068 BULGARIA 18 16 068 BULGARIE 136 138 
390 SOUTH AFRICA 28 28 
1234 1 
390 AFR. OU SUO 315 315 5309 7 400 USA 1309 74 400 ETATS-UNIS 6083 767 412 MEXICO 24 24 412 MEXIQUE 240 240 
480 COLOMBIA 17 17 36 1 480 COLOMBIE 166 166 163 7 508 BRAZIL 51 14 508 BRESIL 307 137 664 INDIA 50 13 22 15 664 INDE 302 109 83 110 
728 SOUTH KOREA 34 28 6 728 COREE DU SUO 225 191 34 
732 JAPAN 148 2 148 732 JAPON 617 21 817 736 TAIWAN 240 238 736 T"AI-WAN 1081 1060 
1000 WORLD 7055 597 5359 362 rn • 1000 M 0 N DE 33910 4812 24392 1650 3058 1010 INTRA-EC 4465 156 3235 358 718 • 1010 INTRA-CE 20635 1163 14947 1607 2918 
1011 EXTRA-EC 2593 441 2125 7 20 • 1011 EXTRA-CE 132n 3849 9445 44 139 
1020 CLASS 1 1925 288 1631 5 1 . 1020 CLASSE 1 9642 2390 7213 32 7 1021 EFTA COUNTR. 273 95 178 
2 19 
. 1021 A E L E 1652 681 971 
12 133 1030 CLASS 2 466 110 335 . 1030 CLASSE 2 2634 981 1508 
1040 CLASS 3 202 44 158 . 1040 CLASSE 3 1002 278 724 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
2121.19 : FSC BASES AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT ll11IIII 21211)$.81 212U9 OTHER INORGANIC BASES AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-tt 
DE: WN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
UK: UK: CONRDENTIAL 
DE: ~Et~AR~~c~MP~EROXYDES IIETAWOUES INORGANIOUES, NON REPR. SOUS 2821.05 A 2121.h ANORGANISCHE B~ IIETAU.OXJD£, -HYDROXIDE UND -PEROXID£, NICIIT IH 2821.05 SIS 2828J1 ENTHALTEN DE: OHNE BESTIMMTE DER 
UK: CONFIDENTIEl UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 396 18 
ti 
10 368 001 FRANCE 2110 661 54 6 1443 002 BELG.-LUXBG. 38 30 
2i a:i 002 BELG.-LUXBG. 400 346 1i 2o4 003 NETHERLANDS 109 5 
1i 
003 PAY5-BAS 321 106 
56 004 FR GERMANY 567 
:i 
556 004 RF ALLEMAGNE 1855 
ri 1 1798 005 ITALY 352 11 338 i 005 ITALIE 1165 68 1020 i 006 UTD. KINGDOM 57 42 6 8 006 ROYAUME-UNI 4180 4046 80 53 
030 SWEDEN 38 38 
:i 2li 030 SUEDE 1460 1460 75 70 038 AUSTRIA 36 7 036 AUTRIC 371 226 i 042 SPAIN 43 6 7 36 042 ESP 167 8 34 124 048 YUGOSLAVIA 26 4 16 048 YO VIE 127 46 31 50 
066 ROMANIA 65 .. 
1:i 
65 066 ROU AN IE 240 8 
11i 
232 
400 USA 211 
:i 
198 400 ETAT5-UNIS 814 265 703 664 INDIA 6 i 3 664 INDE 276 36 11 732 JAPAN 42 41 
117 
732 JAPON 3081 3045 
353 736 TAIWAN 119 2 736 T'AI-WAN 362 9 
977 SECRET CTRS. 56 56 977 SECRET 4713 4713 
1000 W 0 R L D 2283 270 81 70 3 1B7B 1 • 1000 M 0 N DE 22443 15298 809 214 7 8314 1 
1010 INTRA-EC 1518 98 37 31 3 1351 1 • 1010 INTRA-CE 10058 5238 282 17 2 4518 1 1011 EXTRA-EC 708 118 24 38 527 • 1011 EXT RA-CE 7871 5347 328 197 5 1798 
1020 CLASS 1 474 95 14 29 338 . 1020 CLASSE 1 8372 4691 155 154 1172 




29 . 1021 A E L E 1936 1758 5 89 
5 
84 
1030 CLASS 2 183 19 8 124 • 1030 CLASSE 2 821 341 48 41 386 
1040 CLASS 3 69 1 1 1 66 . 1040 CLASSE 3 478 115 124 2 237 
282t FLUORIDES; FLUOROSILICATES, FLUOROBORATES AND OTHER COIIIUX FLUORINE SALTS 282t FLUORIDES; FLUOROSUJCATES, FLUOROBORATES AND OTHER COIIPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORURES; FLUOSILICATE$, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS FLUORIDE; FLUOROSIUKATE, FLUOROBORATE U. AND£RE FLUOROSAIZE 
2828.20 FLUORIDES OF AIIIIONIUII AND SODIUII 2828.20 FLUORIDES OF AIIIIONIUII AND SODIUII 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
FLUORURES D'AIIIIONIUII OU DE SODIUII BL: er=rfcliUORID, NATRIUMFLUORID BL: CONFIDENTIEl 
001 FRANCE 1577 1564 
27 
1 12 001 FRANCE 1787 1757 
19 
1 29 
002 BELG.-LUXBG. 174 144 2 1 002 BELG.-LUXBG. 199 176 2 2 
003 NETHERLANDS 316 310 108 36 6 2 003 PAY5-BAS 430 408 217 i 22 22 004 FR GERMANY 154 
305 
8 004 RF ALLEMAGNE 274 
310 
34 
005 ITALY 349 41 
57 
3 005 ITALIE 393 78 
37 
5 
006 UTD. KINGDOM 1023 910 56 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1009 932 40 
5 007 IRELAND 138 135 
2 
007 IRLANDE 172 167 
:i 030 SWEDEN 110 108 
29 
030 SUEDE 161 158 
47 036 SWITZERLAND 207 173 5 036 SUISSE 333 277 9 
038 AUSTRIA 102 102 036 AUTRICHE 183 183 i 2 048 YUGOSLAVIA 62 62 i 048 YOUGOSLAVIE 113 110 062 CZECHOSLOVAK 346 345 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 362 360 i 22 2 064 HUNGARY 11B 108 064 HONGRIE 175 150 2 
066 ROMANIA 123 123 
2 
066 ROUMANIE 126 126 
5 390 SOUTH AFRICA 270 268 
74 
390 AFR. DU SUD 384 379 
136 400 USA 3153 3079 400 ETATS-UNIS 3908 3769 3 
484 VENEZUELA 90 89 1 484 VENEZUELA 132 125 7 
508 BRAZIL 145 145 508 BRESIL 146 146 
15 2 612 IRAQ 54 54 612 IRAQ 101 84 
732 JAPAN 95 95 732 JAPON 102 102 
1000 W 0 R L D 9388 8558 382 58 209 181 2 • 1000 M 0 N DE 11679 10434 848 79 201 312 5 
1010 INTRA-EC 3784 341B 232 2 98 34 2 • 1010 INTRA-CE 4350 3833 353 5 82 97 5 1011 EXTRA-EC 5603 513B 150 55 113 147 • 1011 EXTRA-CE 7330 6601 295 74 139 218 
1020 CLASS 1 4168 3995 114 52 2 5 . 1020 CLASSE 1 5458 5151 222 65 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 470 412 27 29 
97 
2 • 1021 A E L E 765 658 55 47 
114 
5 
5 1030 CLASS 2 811 534 36 3 141 . 1030 CLASSE 2 1131 740 72 8 192 
1031 ACP {63a 65 609 8 49 8 . 1031 ACP {~ 102 2 17 i 83 20 1040 CLASS 624 14 1 • 1040 CLASS 3 740 710 24 5 
282t.41 ALUIIINIUII FLUORIDE 2821.41 ALUIIINIUII FLUORIDE 
FR: CONRDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
FLUORURE D' ALUIIINIUII ALUIIINIUIIFLUORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 2507 2409 9B 003 PAY5-BAS 2169 2094 75 i 004 FR GERMANY 2868 2251 837 004 RF ALLEMAGNE 2318 i 1849 468 006 UTD. KINGDOM 992 i 992 006 ROYAUME-UNI 845 844 009 GREECE 887 886 
856 
009 GRECE 807 807 




028 NORVEGE 1136 34 466 sa:i 036 SWITZERLAND 1056 126 036 SUISSE 820 103 
038 AUSTRIA 541 9 120 412 038 AUTRICHE 435 12 97 326 
048 YUGOSLAVIA 3202 3202 048 YOUGOSLAVIE 2751 2751 
302 CAMEROON 1000 1000 302 CAMEROUN 892 892 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination Quantit6s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
2121.41 2121.41 
404 CANADA 5000 5000 404 CANADA 4192 4192 
4B4 VENEZUELA 1500 
178i 
1500 4B4 VENEZUELA 1460 
152i 
1460 
508 BRAZIL 1781 
12sS 
508 BRESIL 1521 
t03i 840 BAHRAIN 1256 800 840 BAHREIN 1037 68i 800 AUSTRALIA 800 800 AUSTRALIE 681 
1000 W 0 R L 0 25204 32 14172 10112 888 • 1000 M 0 N 0 E 21380 80 12126 8482 691 1 
1010 INTRA-EC 7302 7 6560 735 au • 1010 INTRA-CE 6172 13 5615 543 691 1 1011 EXTRA-EC 17904 25 7613 9378 • 1011 EXTRA-CE 15207 68 6511 7939 
1020 CLASS 1 12192 25 4832 6478 857 . 1020 CLASSE 1 10157 66 4098 5322 671 
1021 EFTA COUNTR. 3086 22 830 1378 656 . 1021 A E L E 2427 46 666 1045 670 
1030 CLASS 2 5712 2781 2900 31 . 1030 CLASSE 2 5050 2413 2617 20 
1031 ACP (63) 1100 1000 100 . 1031 ACP (63) 976 892 84 
2121.41 FlUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUII, SOOIUII AND ALUIIINIUII 2128.48 FlUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SOOIUII AND ALUIIINIUM 
FlUORURES, AUTRES QUE D'AMMONIUII, SODIUM, ALUMINIUII FlUORIDE, AUSGEN. AMMONIUII, NATRIUII·, ALUIIINIUMFlUORIDE 
001 FRANCE 405 227 6 i 142 36 001 FRANCE 773 589 3 6 100 78 002 BELG.-LUXBG. 80 70 3 002 BELG.-LUXBG. 111 102 4 2 
003 NETHERLANDS 192 143 
142 i t3 49 003 PAY5-BAS 458 345 1 5 10 30 112 004 FR GERMANY 253 40 97 004 RF ALLEMAGNE 362 ta.oi 137 180 005 ITALY 45 3 i 2 005 ITALIE 193 3 3 1 5 006 UTD. KINGDOM 112 111 006 ROYAUME-UNI 366 357 2 4 
036 SWITZERLAND 92 90 8 2 036 SUISSE 394 344 30 5 15 064 HUNGARY 11 3 064 HONGRIE 262 9 253 3 220 EGYPT 52 50 2 220 EGYPTE 135 110 22 
390 SOUTH AFRICA 102 102 2li 3 t40 390 AFR. OU SUD 144 144 35 IS 299 400 USA 233 70 400 ETATS-UNIS 657 305 
612 IRAQ 39 39 i 612 IRAQ 122 122 3 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 130 127 
1000 W 0 R L 0 1995 1120 281 22 21 144 407 • 1000 M 0 N 0 E 5171 3301 597 121 81 178 915 
1010 INTRA-EC 1118 591 152 9 14 142 210 • 1010 INTRA-CE 2313 1585 145 23 20 138 404 
1011 EXTRA-EC 878 529 130 13 7 2 197 • 1011 EX TRA-CE 2857 1718 451 97 42 40 511 
1020 CLASS 1 595 388 30 4 3 2 168 . 1020 CLASSE 1 1816 1263 91 16 18 36 392 
1021 EFTA COUNTR. 177 164 2 2 
4 
9 . 1021 A E L E 617 535 42 5 
24 
21 14 
1030 CLASS 2 254 130 91 5 24 . 1030 CLASSE 2 646 403 104 6 
4 
109 
1040 CLASS 3 29 11 9 4 5 . 1040 CLASSE 3 396 50 256 76 10 
2121.50 'IIFYUII AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSIUCATE 2128.50 DISODIUM HEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSIUCATE 
FR: FR: CONFIDENTIAL 
Bl: Bl: CONFIDENTIAL 
Nl: BY COUNTRJES FOR COIJNTRJES 024 TO 958 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
HEXAFLUOROSIUCATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM DINATRIUM· UNO DIXAUUIIHEXAF\.UOROSIUCAT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONADENTIEL Bl: VERTRAUUCH 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OlE LAENDER 024 SIS 958 
004 FR GERMANY 1784 
2 
296 1177 311 004 RF ALLEMAGNE 396 
2 
72 264 3 57 
006 UTD. KINGDOM 796 540 60 8 194 006 ROYAUME-UNI 195 137 14 3 42 038 AUSTRIA 34 26 346 038 AUTRICHE 171 168 a6 042 SPAIN 372 26 
7o3 
042 ESPAGNE 104 18 
195 977 SECRET CTRS. 703 977 SECRET 195 
1000 W 0 R L 0 5561 215 1718 1960 21 1647 • 1000 M 0 N 0 E 1625 380 425 477 15 328 
1010 INTRA-EC 2935 87 1095 1257 11 505 • 1010 INTRA-CE 699 31 277 282 10 99 
1011 EXTRA-EC 1924 148 623 11 1142 • 1011 EXTRA-CE 731 349 148 5 229 
1020 CLASS 1 1496 116 565 8 807 . 1020 CLASSE 1 644 336 137 3 168 
1021 EFTA COUNTR. 176 72 22 8 74 . 1021 A E L E 255 230 6 3 16 
2121.60 DIPOTASSIUII HEXAFLUOROZIRCONATE 2121.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONATE 
IEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM DIXAUUMHEXAFLUOROZIRXONAT 
036 SWITZERLAND 41 4 37 036 SUISSE 183 18 165 
400 USA 389 389 400 ETATS-UNIS 961 961 
1000 WO R L 0 519 18 10 1 490 • 1000 M 0 N 0 E 1549 94 9 1 1445 
1010 INTRA-EC 53 1 10 i 42 • 1010 INTRA-CE 222 4 9 i 209 1011 EXTRA-EC 465 17 447 • 1011 EXTRA-CE 1328 89 1236 
1020 CLASS 1 454 16 438 . 1020 CLASSE 1 1269 82 1187 
1021 EFTA COUNTR. 49 9 40 . 1021 A E L E 227 45 182 
2121.70 TRISODIUII HEXAFLUOROALUIIINATE 2121.70 TRISODIUM HEXAFLUOROALUMINATE 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IEXAFLUOROALUIIINATE DE TRISODIUM TRINATRIUMHEXAFLUOROALUIIINAT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 197 174 23 001 FRANCE 133 128 2 3 
003 NETHERLANDS 1061 1061 003 PAY5-BAS 795 795 i 006 UTD. KINGDOM 377 377 006 ROYAUME-UNI 261 260 
39 





009 GREECE 250 10 240 
028 NORWAY 4290 4290 
1380 048 YUGOSLAVIA 3446 2066 
052 TURKEY 1510 1510 
220 EGYPT 5063 5063 
276 GHANA 365 365 
87 400 USA 886 799 
484 VENEZUELA 1002 1002 
528 ARGENTINA 3000 3000 
616 IRAN 1054 1054 
640 BAHRAIN 505 505 
647 U.A.EMIRATES 2205 2205 
21779 977 SECRET CTRS. 21779 
1000 WORLD 47580 24007 1831 21779 122 41 
1010 INTRA·EC 2048 1785 240 122 23 1011 EXTRA·EC 23753 22222 1391 18 
1020 CLASS 1 10421 8901 1380 122 18 
1021 EFTA COUNTR. 4454 4454 
11 1030 CLASS 2 13324 13313 
1031 ACP (63) 365 365 
FLUORINE SALn OTHER THAN THOSE W11H1N 2821.20-70 
IAl 
BY COUNTRIES INCOMPLETE 
=5lifi_J=~~'=:=OSIUCATE DE DISODIUU ET DE DIPOTASSIUII, HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUII ET 
BL: CONAOENTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 865 
002 BELG.·LUXBG. 287 
003 NETHERLANDS 1728 
004 FR GERMANY 806 
005 ITALY 513 
006 UTD. KINGDOM 824 
008 DENMARK 29 
028 NORWAY 21 
030 SWEDEN 70 
032 FINLAND 37 
036 SWITZERLAND 133 
038 AUSTRIA 543 
040 PORTUGAL 87 
042 SPAIN 239 
052 TURKEY 22 
066 ROMANIA 192 
390 SOUTH AFRICA 118 
400 USA 1455 
404 CANADA 110 
412 MEXICO 75 
480 COLOMBIA 42 
508 BRAZIL 167 
680 THAILAND 45 
700 INDONESIA 75 
736 TAIWAN 49 
BOO AUSTRALIA 307 
977 SECRET CTRS. 124 
1000 W 0 R L D 9659 
1010 INTRA-EC 5082 
1011 EXTRA·EC 4454 
1020 CLASS 1 3174 
1021 EFTA COUNTR. 890 
1030 CLASS 2 988 











































































































2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCHLORIDES; BROUJDES AND OXYBROUIDES; IODIDES AND OXYlODIDES 










IAl FROM 01/04185 
CHLORURE D'AIIUONIUU 
FR: CONFIOENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 28:XI.71 
IT: CONFIOENTIEL 
UK: CONFIOENTIEL A PARTIR DU 01104185 
002 BELG.-LUXBG. 3595 













009 GRECE 223 12 211 
028 NORVEGE 3023 3023 
1091 048 YOUGOSLAVIE 2526 1435 
052 TURQUIE 1054 1054 
220 EGYPTE 3850 3850 
276 GHANA 246 246 90 400 ETATS.UNIS 649 559 
484 VENEZUELA 844 844 
528 ARGENTINE 1979 1979 
616 IRAN 681 681 
640 BAHREIN 375 375 
647 EMIRATS ARAB 1507 1507 
16316 977 SECRET 16316 
. 1000 M 0 N DE 35004 17228 1310 16318 128 22 
• 1010 INTRA.CE 1534 1317 211 3 3 
• 1011 EXTRA.CE 17153 15910 1098 125 20 
. 1020 CLASSE 1 7524 6268 1091 125 20 
. 1021 A E L E 3164 3163 8 1 . 1030 CLASSE 2 9622 9614 
. 1031 ACP (63) 246 246 
282!1J11 COIIPL£1 FLUORINE SALTS OTHER THAN lHOSE WI1HIN 2829.20-70 
BL: CONFIDENTIAL 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FLUOROSAI.lE, AUSG. DINATRIUJI.., DIXAUUIII£XAFLUOROSIUCAT, DIXAUUIIHEXAFLUOROZIRKONAT UNO TRINATRIUIIIIEXAFLUOROALUUINAT 
BL: VERTRAUUCH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1745 
002 BELG.·LUXBG. 463 
003 PAYS.BAS 5106 
004 RF ALLEMAGNE 1274 
005 ITALIE 1082 
006 ROYAUME-UNI 1048 
008 DANEMARK 110 
028 NORVEGE 102 
030 SUEDE 265 
032 FINLANDE 131 
036 SUISSE 273 
036 AUTRICHE 682 
040 PORTUGAL 172 
042 ESPAGNE 275 
052 TURQUIE 157 
066 ROUMANIE 576 
390 AFR. DU SUD 287 
400 ETATS·UNIS 3490 
404 CANADA 289 
412 MEXIQUE 242 
480 COLOMBIE 108 
508 BRESIL 345 
680 THAILANDE 119 
700 INDONESIE 174 
736 T'AI·WAN 201 
BOO AUSTRALIE 269 





















































1 1000 M 0 N D E 25678 15287 162 110 880 
1 1010 INTRA.CE 10887 5978 108 8 481 
• 1011 EXTRA.CE 9531 4047 55 104 399 
. 1020 CLASSE 1 6548 2683 42 91 309 
. 1021 A E L E 1627 950 19 80 274 
. 1030 CLASSE 2 2202 656 7 13 56 
. 1031 ACP (63) 175 . 2 6 1 

































2130 CHLORIDES, OXYCHLORIDE$, AND HYDROXYCHLORIDES; BROIIIDES AND OXYBROUJDES; IODIDES AND OXYlODIDES 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UNO HYDROXYCHLORID£; BROUJDE UNO OXYBROUJDE; .IODIDE UNO OXYJODIDE 
2830.12 AIIUONIUU CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: CONFIDENTIAL 



















Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EAAclba Nlmexe 'EAAclba 
2130.12 2130.12 
005 ITALY 377 84 166 127 005 ITALIE 114 27 52 35 
036 SWITZERLAND 494 492 
3 
2 036 SUISSE 133 132 1 
220 EGYPT 613 610 220 EGYPTE 125 124 
346 KENYA 591 591 346 KENYA 138 138 
1000 W 0 R L D 11832 4058 7455 296 5 18 o 1000 M 0 N DE 1831 1057 676 81 10 7 
1010 INTRA..£C 8387 1744 7393 245 5 
18 
o 1010 INTRA-CE 1212 491 646 65 10 j 1011 EXTRA-EC 2444 2313 61 52 o 1011 EXTRA-CE 621 567 30 17 
1020 CLASS 1 830 804 6 2 18 o 1020 CLASSE 1 220 210 2 1 7 
1021 EFTA COUNTA. 553 533 55 2 18 . 1021 A E L E 149 141 27 1 7 1030 CLASS 2 1615 1510 50 . 1030 CLASSE 2 399 356 16 
1031 ACP (63) 929 858 37 34 . 1031 ACP (63) 246 218 17 11 
2130.11 AWIIINIUII QILORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
CII.ORURE D'AI.UIIINIUII AWIIINIUIICHLORID 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 425 
m! 12 19 366 28 001 FRANCE 460 195 18 24 363 55 002 BELG.-LUXBG. 172 
756 70 
002 BELG.oLUXBG. 195 
632 67 003 NETHERLANDS 1922 1102 003 PAYS.BAS 1850 1151 
004 FA GERMANY 1984 1646 22 131 7 004 AF ALLEMAGNE 1992 1832 7 143 17 005 ITALY 66B 589 56 1 
5 
005 ITALIE 592 525 59 1 
14 006 UTD. KINGDOM 2697 1114 
2529 
1578 006 AOYAUME-UNI 2804 1130 
21i 
1660 
007 IRELAND 2529 
69 
007 lALANDE 211 
126 030 SWEDEN 98 388 29 030 SUEDE 140 474 14 036 SWITZERLAND 491 
1i 
91 12 036 SUISSE 589 
16 
88 27 
042 SPA! 390 345 5 29 042 ESPAGNE 380 321 5 38 
056S 2450 2450 056' U.R.S.S. 1926 1926 
060P 495 495 354 060 POLOGNE 447 447 177 288 Nl 354 
189 
288 NIGERIA 177 
2 100 390 H AFRICA 190 
74 
390 AFA. OU SUD 182 98 6241SAL 77 2 624 ISRAEL 102 4 
800 AUSTRALIA 96 
2962 
96 800 AUSTRALIE 141 
3279 
141 
977 SECRET CTAS. 2962 977 SECRET 3279 
1000 WORLD 18875 2962 8940 35 59 4521 2351 7 o 1000 M 0 N DE 18338 3279 8475 25 84 1829 2629 17 
1010 INTRA-EC 10476 4644 35 19 3833 1740 5 o 1010 INTRA-CE 8194 4857 25 24 1409 1865 14 
1011 EXTRA-EC 5437 4096 40 888 611 2 o 1011 EXTRA-CE 4862 3618 60 419 783 2 
1020 CLASS 1 1519 839 17 138 523 2 . 1020 CLASSE 1 1698 902 27 129 639 1 
1021 EFTA COUNTR. 705 405 23 134 164 2 0 1021 A E L E 849 488 33 124 236 1 1030 CLASS 2 775 113 550 89 0 1030 CLASSE 2 602 154 290 124 1 
1031 ACP s<ra 356 3144 356 o 1031 ACP~ 178 256i 178 1040 CLA 3144 • 1040 CLAS 3 2561 
2130.20 BARIUII CII.ORJDE 2130.20 BARIUM QILORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
OE: INCLUDED IN 2830.71 DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
CII.ORUREDEBARYUII BARIUIICIII.ORID 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 DE: IN 2830.71 ENTHAI.TEN 
IT: CONFIOENTia IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 447 447 23 6 002 BELG.-LUXBG. 202 202 8 2 2 004 FA GERMANY 3584 3555 004 AF ALLEMAGNE 1597 1585 
006 UTD. KINGDOM 66B 688 006 ROYAUME-UNI 352 352 
1000 WORLD 5822 5695 30 87 3 7 o 1000 M 0 N DE 2698 2630 13 36 14 3 
1010 INTRA-EC 4957 4876 1 74 
:i 6 o 1010 INTRA-CE 2264 2229 12 30 2 3 1011 EXTRA-EC 865 819 29 13 1 o 1011 EXTRA-CE 432 402 6 12 
1020 CLASS 1 686 665 20 
13 3 
1 o 1020 CLASSE 1 322 312 8 8 2 1030 CLASS 2 179 154 9 • 1030 CLASSE 2 108 90 4 8 
213GJ1 CAI.CIUII CHLORIDE 2I30J1 CAlCIIJII CII.ORIDE 
Bl: CONFIDENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 DE: INCLUDED IN 2830.71 
CHLORURE DE CAI.CIUII IWZIUIICHI.ORID 
Bl: CONFIOENTIEL Bl: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 DE: IN 2830.71 ENTHAI.TEN 
002 BELG.oLUXBG. 2008 1597 249 162 002 BELG.-LUXBG. 424 194 103 127 
003 NETHERLANDS 1898 861 
249 
1037 003 PAYS.BAS 131 55 36 76 004 FA GERMANY 508 241 18 004 AF ALLEMAGNE 277 222 19 
005 ITALY 127 19 83 25 
6i 
005 ITALIE 164 96 39 29 
14 006 UTD. KINGDOM 8232 6304 1867 283 006 AOYAUME-UNI 1112 671 427 117 007 IRELAND 371 2 86 007 lALANDE 136 1 18 
02B NORWAY 2185 2 
3 
2178 5 028 NOAVEGE 369 6 358 5 
216 LIBYA 659 56 600 216 LIBYE 169 31 137 
41 
42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.~ Nlmexe r EUR 10 TDeutschi;.;;;Jf France T Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
2830.31 2130J1 
220 EGYPT 429 202 227 220 EGYPTE 161 63 98 




330 ANGOLA 180 
79 
180 
3 640 BAHRAIN 85 48 640 BAHREIN 109 27 
1000 W 0 R LD 20337 9434 284 8078 2368 70 97 10 1000 M 0 N DE 4428 1447 154 1870 883 24 44 4 
1010 INTRA-EC 13427 9032 25 2778 1531 81 
e7 • 1010 INTRA-CE 2338 1244 18 687 375 14 44 3 1011 EXTRA-EC 6898 402 259 5298 835 7 1011 EXT RA-CE 2078 203 135 1183 508 
1020 CLASS 1 2916 133 9 2529 217 28 . 1020 CLASSE 1 779 78 8 444 243 6 1021 EFTA COUNTR. 2429 95 2 2268 64 
69 
. 1021 A E L E 498 25 1 382 90 38 3 1030 CLASS 2 3957 269 249 2748 617 7 1030 CLASSE 2 1275 125 127 732 250 
1031 ACP (63) 661 80 255 305 21 . 1031 ACP (63) 205 42 58 98 6 1 
2130.35 IIAGNESIUII CHLORIDE 2130JS IIAGNESIUII CHLORIDE 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORURE DE IIAGNESIUII IIAGNESIUIICHI.ORID 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 10013 9813 
4 
170 30 001 FRANCE 1283 1249 
3 
26 6 2 002 BELG.-LUXBG. 12121 12108 9 002 BELG.-LUXBG. 490 475 12 




005 ITALIE 1524 713 
339 
1 
1 006 UTD. KINGDOM 10740 7744 780 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 1439 468 630 1 
3 008 DENMARK 417 390 26 008 DANEMARK 100 93 4 030 SWEDEN 2120 2120 
3 
030 SUEDE 206 206 
4 036 SWITZERLAND 2095 2092 036 SUISSE 317 313 
036 AUSTRIA 1748 1730 18 
6399 i 038 AUTRICHE 217 201 16 352 2 042 SPAIN 8209 1801 8 042 ESPAGNE 520 164 2 




056 U.R.S.S. 118 1 117 
1 6 390 SOUTH AFRICA 379 
19 5 390 AFR. DU SUD 114 107 13 1 400 USA 3009 2982 3 400 ETATS-UNIS 952 937 1 
4D4 CANADA 924 430 473 21 4D4 CANADA 502 124 375 3 
480 COLOMBIA 345 340 5 480 COLOMBIE 101 100 1 
977 SECRET CTRS. 206334 206334 977 SECRET 4160 4160 
1000 W 0 R L D 282812 287333 5887 6443 3093 81 5 1 4 5 1000 M 0 N DE 14524 11341 2272 361 489 30 22 1 8 2 
1010 INTRA-EC 54262 46697 5068 6443 2455 38 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 8260 4148 1703 361 387 11 5 1 5 2 1011 EXTRA-EC 22215 14301 799 838 25 3 1 5 1011 EXTRA-CE 4104 3033 569 102 19 17 1 
1020 CLASS 1 19742 12510 525 6437 265 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 3137 2311 415 359 43 6 2 1 1021 EFTA COUNTR. 6471 6220 25 13 212 22 2 1 . 1021 A E L E 867 805 25 2 34 13 14 1 2 1030 CLASS 2 2148 1597 144 6 372 5 1030 CLASSE 2 746 619 37 2 59 1040 CLASS 3 324 194 130 . 1040 CLASSE 3 222 103 117 2 
2130.40 IRON CHLORIDE 2830.40 IRON CHLORIOE 
CHLORURES DE FER EISENCHI.ORID 
001 FRANCE 2062 182 
742 184 
1680 001 FRANCE 402 154 
69 1 23 
248 
002 BELG.-LUXBG. 1049 123 
14295 
002 BELG.-LUXBG. 172 79 
1402 003 NETHERLANDS 22958 8122 541 
121 i 92 003 PAYS-BAS 2883 1433 46 32 1 9 004 FR GERMANY 22198 
286 
204 21780 004 RF ALLEMAGNE 1484 
224 
18 1424 006 UTD. KINGDOM 376 
4 1 
90 006 ROYAUME-UNI 249 li 25 036 SWITZERLAND 594 301 288 036 SUISSE 362 258 li 96 052 TURKEY 321 300 20 1 052 TURQUIE 181 172 1 
D56 SOVIET UNION 500 500 056 U.R.S.S. 247 247 
060 POLAND 376 376 304 1 060 POLOGNE 192 192 39 2 062 CZECHOSLOVAK 900 595 062 TCHECOSLOVAQ 146 105 
2D4 MOROCCO 231 231 
1100 5 7 
2D4 MAROC 139 137 2 li 1 208 ALGERIA 1202 sos 208 ALGERIE 251 3 239 400 USA 513 8 
2 
400 ETATS-UNIS 437 429 8 
2 612 IRAQ 498 495 1 612 IRAQ 673 668 3 616 IRAN 1202 1054 
359 75 2li 148 616 IRAN 561 527 si 24 4 34 632 SAUDI ARABIA 572 65 53 632 ARABIE SAOUD 220 38 97 
700 INDONESIA 318 13 216 89 700 INDONESIE 319 6 269 44 
1000 W 0 R L D 57424 13988 3561 107 438 38995 244 1 92 • 1000 M 0 N DE 9834 5218 752 64 96 3529 165 1 9 
1010 INTRA-EC 48960 8949 1486 22 306 38075 29 1 92 • 1010 INTRA-CE 5298 1960 135 12 59 3107 15 1 9 1011 EXTRA-EC 8464 5037 2075 85 132 920 215 • 1011 EXTRA-CE 4535 3258 817 52 37 422 149 




. 1021 A E L E 505 396 8 
32 37 
101 
146 1030 CLASS 2 4635 2094 1767 54 375 . 1030 CLASSE 2 2549 1576 570 188 
1040 CLASS 3 1821 1511 304 5 1 . 1040 CLASSE 3 622 573 39 7 3 
283D.51 COBALT CHLORIDE 2130.51 COBALT CHLORIDE 
CHI.ORURE DE COBALT KOBALTCHLORID 
001 FRANCE 479 255 
901 
2D4 20 001 FRANCE 4142 2243 3654 1738 161 004 FR GERMANY 1006 63 94 11 004 RF ALLEMAGNE 4538 620 801 83 005 ITALY 132 4 65 005 ITALIE 1226 38 568 006 UTD. KINGDOM 13 1 12 006 ROYAUME-UNI 105 4 101 042 SPAIN 262 141 121 042 ESPAGNE 2305 1203 
1 
1102 
400 USA 39 18 21 400 ETATS-UNIS 366 154 211 
5 4D4 CANADA 126 126 
11 
4D4 CANADA 792 787 
99 508 BRAZIL 11 508 BRESIL 104 5 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).Aclba Nimexe 'E>.Aclba 
2130.51 2830.51 
616 IRAN 49 49 34 616 IRAN 425 425 275 732 JAPAN 34 732 JAPON 275 
1000 WORLD 2194 662 915 564 33 o 1000 M 0 N DE 14810 5622 3791 13 5088 295 
1010 INTRAoEC 1637 318 906 382 31 o 1010 INTRA-CE 10087 2880 3697 1 i 3265 244 1011 EXTRA-EC 558 344 9 202 3 o 1011 EXTRA-CE 4725 2743 94 12 1824 51 
1020 CLASS 1 470 288 
9 
180 2 o 1020 CLASSE 1 3874 2215 1 1 
1 
1628 29 
1030 CLASS 2 81 54 17 1 • 1030 CLASSE 2 761 505 93 150 12 
2830.55 Htcm cta.ORIDE 2830.SS HICKEL CHLORIDE 
FR; CONFIDENTIAL fR; CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE NtCKB. NtCKELCHLORJD 
FR; CONFIDENTJa FR; VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 113 8 13 
5 1224 
94 002 BELG.-LUXBG. 380 27 29 
11 1207 
324 
003 NETHERLANDS 2366 8 1129 
1:i 
003 PAY5-BAS 2463 34 1211 29 004 FR GERMANY 302 
:i 
240 25 24 
4 
004 RF ALLEMAGNE 509 
9 
406 50 24 li 005 ITALY 219 212 
6 
005 ITALIE 429 412 
14 006 UTD. KINGDOM 120 11 101 !lci 006 ROYAUME-UNI 240 23 201 192 400 USA 603 93 420 18 400 ETAT5-UNIS 1079 208 679 219 616 IRAN 87 9 2:i 616 IRAN 241 22 51 740 HONG KONG 180 5 152 740 HONG-KONG 435 12 372 
1000 W 0 R L D 4383 221 2255 138 30 1261 477 o 1000 M 0 N DE 6722 567 3249 291 69 1253 1272 
1010 INTRA-EC 3158 41 1695 30 20 1248 123 o 1010 INTRA-CE 4107 129 2260 61 45 1232 379 
1011 EXTRA-EC 1226 180 560 108 11 13 354 o 1011 EXTRA-CE 2615 458 989 230 24 21 893 
1020 CLASS 1 785 144 491 90 7 1 52 . 1020 CLASSE 1 1522 357 835 192 14 2 122 
1021 EFTA COUNTR. 79 39 23 5 
12 
12 . 1021 A E L E 186 99 51 11 
19 
25 
1030 CLASS 2 417 35 64 4 302 . 1030 CLASSE 2 1038 97 143 10 769 
2830.60 283a&O nN CHLORIDE 
FR: FR; CONFIDENTIAL 
UK; UK; CONFIDENTIAL 
CHLORURE D'ETAIN ZINNCHLORID 
FR; CONFIDENTIEL FR: 'IERTRAUUCH 
UK; CONFIDENTIEL UK: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 81 1 
1 
6 74 001 FRANCE 699 16 
11 
49 634 
002 UXBG. 60 4 1 54 002 BELG.-LUXBG. 535 51 5 488 
:i 003 LANDS 27 13 8 6 
176 
003 PAY5-BAS 300 157 74 66 
1576 004 F ANY 252 
a6 76 004 RF ALLEMAGNE 2288 741 709 3 005 IT 640 142 412 
737 
005 ITALIE 5418 1223 3454 66:i 006 UTD. KINGDOM 1250 3 20 510 006 ROYAUME-UNI 4932 29 100 4240 008 DENMARK 39 19 008 DANEMARK 210 2 102 
036 SWITZERLAND 109 
16 
24 85 038 SUISSE 906 12 207 687 
052 TURKEY 16 
1 
052 TURQUIE 188 188 
15 062 CZECHOSLOVAK 27 26 062 TCHECOSLOVAO 262 247 
390 SOUTH AFRICA 12 12 390 AFR. DU SUD 122 122 
400 USA 28 28 400 ETAT5-UNIS 132 132 
528 ARGENTINA 17 17 
42 
528 ARGENTINE 221 221 345 800 AUSTRALIA 42 800 AUSTRALIE 345 
1000 W 0 R L D 2649 227 284 18 1385 737 o 1000 M 0 N DE 17159 2257 2471 153 11610 5 663 
1010 INTRA-EC 2348 106 247 13 1245 737 o 1010 INTRA-CE 14386 999 2124 123 10474 3 663 
1011 EXTRA-EC 302 121 38 3 140 o 1011 EXTRA-CE 2771 1258 347 30 1135 1 
1020 CLASS 1 235 65 36 134 • 1020 CLASSE 1 1964 564 327 1073 
1021 EFTA COUNTR. 129 8 29 
:i 
92 . 1021 A E L E 1079 96 255 36 728 1030 CLASS 2 34 28 3 • 1030 CLASSE 2 472 410 5 26 
1040 CLASS 3 33 29 3 • 1040 CLASSE 3 335 284 15 36 
2830.71 ZINC CHLORIDE 2830.71 ZIIIC CIG.ORIDE 
FR: CONFIDENTIAL fR; CONFIDENTIAL 
Bl: CONFIDENTIAL BL; CONFIDENTIAL 
Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNTIL 31108185 NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNnl 3110&'85 
DE; INCL 2830.12. 2ll AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE; INCl. 2830.12. 2ll AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORURE DE ZINC ZINKCHLORJD 
FR: CONFIDENna FR; VERTRAUUCH 
BL: CONFIDENTia BL; 'IERTRAUUCH 
NL: PAS DE 'IENnLAnON PAR PAYS JUSQU'AU 31108185 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31108185 
DE: INCL 2830.12. 2ll ET 31 ET PAS DE 'IENnLATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2830.12. 2ll UNO 31 UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 104 23 23 56 002 BELG.-LUXBG. 177 12 19 131 15 
004 FR GERMANY 337 261 11 64 
18 
004 RF ALLEMAGNE 286 202 25 56 3 
005 ITALY 345 327 46 005 ITALIE 303 255 74 48 208 ALGERIA 146 100 208 ALGERIE 146 72 
220 EGYPT 157 157 220 EGYPTE 112 112 
272 IVORY COAST 156 156 
379 
272 COTE IVOIRE 131 131 384 288 NIGERIA 379 288 NIGERIA 385 
390 SOUTH AFRICA 149 
7 
149 390 AFR. DU SUD 136 
5 
136 
400 USA 754 
122716 
747 400 ETAT5-UNIS 825 
32664 
820 
977 SECRET CTRS. 122716 977 SECRET 32664 
1000 WORLD 125963 122716 1502 80 139 1509 17 o 1000 M 0 N DE 35882 32664 1213 119 213 1849 24 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs OesUnauon Destination 
Nimexe I EUR 10 jeeutschl~ France I Ita !Ia l Nederland I Belg.-Lux.l UK _I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 _joeutschl~ France _L ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIII~Oa 
2130.n 2130.n 
1010 INTRA-EC 1008 710 34 123 140 1 • 1010 INTRA..CE 959 w 45 188 181 23 1011 EXTRA-EC 2240 792 48 18 1369 17 • 1011 EXTRA..CE 2258 75 25 1487 
1020 CLASS 1 1045 61 10 957 17 • 1020 CLASSE 1 1134 40 12 1059 23 
1021 EFTA COUNTR. 98 48 46 9 24 17 . 1021 A E L E 112 28 75 10 51 23 1030 CLASS 2 1149 685 8 412 . 1030 CLASSE 2 1067 551 13 428 
1031 ACP (63) nt 385 388 . 1031 ACP (63) 720 328 1 391 
2130.71 CILORIDES OTHER llWITHOSE OF 2130.12-n 2830.71 CHLORIDES OTHER llWITHOSE OF 2130.12-n 
UK: CONFIOENTIAI. UK: CONFlOEHTW. 
CII.ORm AIITRES QUE D'AIIIION!Ull, ALUIIlNIUII, BARYUII, CALCIUM, IIAGNESIUII, FER, COBALT, NICKEl, ETAIII ET ZINC 
UK: CONfl L 
CHLORIDE, AUSGEN. AIIIIONIUII, AI.UIIOOUU., 8ARIIJII., IWZIUII, IIA~ EISEM-, KOBAI.T, NICKEL, ZINII- UND ZIIXCHLORID 
UK: VERTRAULICII 
001 FRANCE 883 478 
33i 
162 6 237 001 FRANCE 2515 1976 
135 
303 80 156 
002 BELG.-LUXBG. 450 79 
3 
40 9 002 BELG.-t.UXBG. 421 243 7 43 15 003 NETHERLANDS 473 365 96 
sO 2 003 PAY5-BAS 1122 1021 79 72 127 004 FR GERMANY 1266 
407 
981 213 20 004 RF ALLEMAGNE 1816 
1325 
1184 401 32 




005 ITALIE 2469 1014 
t9 
53 n 
s3 006 UTO. KINGDOM 2n9 392 2123 61 8 006 ROYAUME-UNI 3190 1763 1218 85 52 008 DENMARK 22 22 
i i 
008 DANEMARK 180 178 2 
i 030 SWEDEN 12 10 
1562 2 
030 SUEDE 117 110 
997 i 
6 
032 FINLAND 1567 3 032 FINLANDE 1049 49 2 
14 036 SWITZERLAND 921 171 750 036 SUISSE 697 634 45 4 
038 AUSTRIA 147 147 
1147 i 
038 AUTRICHE 381 381 
745 t!i 2 2 042 SPAIN 1178 30 042 ESPAGNE 994 226 
048 YUGOSLAVIA 59 12 46 47 048 YOUGOSLAVIE 225 93 2 130 062 CZECHOSLOVAK 104 58 062 TCHECOSLOVAQ 113 74 36 3 
i 064 HUNGARY 72 17 55 064 HONGRIE 104 66 37 
066 ROMANIA 498 264 234 066 ROUMANIE 442 294 140 8 
068 BULGARIA 260 21 239 068 BULGARIE 203 49 154 
390 SOUTH AFRICA 86 14 72 
27 4 
390 AFR. DU SUO 139 66 73 
15 15 400 USA 387 336 20 
i 
400 ETAT5-UNIS 7593 7048 515 
2 404 CANADA 20 1 18 404 CANADA 180 159 19 
508 BRAZIL 311 151 159 1 508 BRESIL 607 413 187 7 
662 PAKISTAN 12 12 
i 
662 PAKISTAN 103 103 6 i 732 JAPAN 9 8 
2s0 
732 JAPON 239 232 
413 736 TAIWAN 272 4 18 736 T'AI-WAN 519 89 17 
i 800 AUSTRALIA 365 44 321 
11oS 
800 AUSTRALIE 379 148 230 
3o9 958 NOT DETERMIN 1108 958 NON DETERMIN 309 
1000 WORLD 15551 3134 9621 708 260 529 1295 4 • 1000 M 0 N DE 27103 17301 6978 1379 498 458 489 4 
1010 INTRA-EC 7792 1765 4920 388 168 362 188 3 • 1010 INTRA..CE 11787 8559 3631 731 335 349 180 2 
1011 EXTRA-EC 6653 1369 4702 320 94 187 1 • 1011 EXTRA..CE 15005 10742 3345 847 182 107 2 
1020 CLASS 1 4757 n9 3891 54 28 4 1 . 1020 CLASSE 1 12134 9243 2631 200 25 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 2648 332 2312 2 1 
162 
1 . 1021 A E L E 2286 1216 1042 5 7 14 2 
1030 CLASS 2 935 230 237 266 40 . 1030 CLASSE 2 1911 995 347 444 51 74 
1031 ACP (63a 88 8 12 15 36 17 • 1031 ACP~ 196 71 50 11 44 20 
1040 CLASS 960 360 574 26 . 1040 CLA 3 960 504 366 3 87 
2830.10 OXYCILORIDES AND HYDROXYCHI.ORIDES OF COPPER AND LEAD 2130.$0 OXYCILORIDES AND HYDROXYCILORIDES OF COPPER AND LEAD 
OXYCHI.ORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIYRE, DE PLOIIB KUPFEROXYCHI.ORID UND -HYDROXYCHI.ORID, BLEIOXYCILORID UND -IIYDROXYCILORID 
001 FRANCE 921 1 
4i 
208 712 001 FRANCE 1984 1 
70 
3n 1606 
002 BELG.-LUXBG. 165 124 
no 
002 BELG.·LUXBG. 271 201 
1138 005 ITALY 3411 1398 1243 
70 
005 ITALIE 5351 2165 2048 
107 009 GREECE 136 
283 100 
66 009 GRECE 205 448 152 98 040 PORTUGAL 405 22 040 PORTUGAL 634 34 
208 ALGERIA 500 500 208 ALGERIE 765 765 
1000 W 0 R L D 5848 1857 1918 439 18 1818 • 1000 M 0 N DE 9652 2904 3102 879 23 2944 
1010 INTRA·EC 4878 1538 1288 278 18 1558 • 1010 INTRA..CE 7882 2390 2128 489 23 2854 
1011 EXTRA·EC 1172 321 830 161 80 • 1011 EXTRA..CE 1769 514 978 190 89 
1020 CLASS 1 593 321 115 97 60 . 1020 CLASSE 1 868 514 185 80 89 
1021 EFTA COUNTR. 469 284 107 56 22 . 1021 A E L E 712 450 164 64 34 
1030 CLASS 2 562 503 59 . 1030 CLASSE 2 873 no 103 
2130.90 OXYCHI.ORIDES AND HYDROXYCILORIDES OTHER 1lWI OF COPPER AND LEAD 2830.90 OXYCILORIDES AND HYDROXYCILORIDES OTHER 1lWI OF COPPER AND LEAD 
OXYCILORURES ET HYDROXYCIILORURES, EXCL CUIVRE ET PLOIIB OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORID£, AUSGEN. KUPFER UND BLEI 
001 FRANCE 100 50 25 
25 
23 2 001 FRANCE 360 103 40 
28 




003 PAY5-BAS 923 364 1 
67 
34 
45 004 FR GERMANY 350 
57 
41 127 004 RF ALLEMAGNE 362 96 33 1 216 005 ITALY 75 10 8 
227 2 
005 IT LIE 168 9 19 
i 
44 
1s0 4 006 UTO. KINGDOM 1179 931 33 19 19 006R -UN! 901 734 49 12 4i 036 SWITZERLAND 79 26 1 036 137 44 3 
042 SPAIN 114 110 2 49 2 042 E 126 115 8 119 3 058 GERMAN DEM.R 49 
7i i 
058 MAN DE 119 
100 6 390 SOUTH AFRICA 72 390 fl. ou suo 112 404 CANADA 15 
198 18 
15 404 CANADA 445 396 37 445 480 COLOMBIA 224 8 480 COLOMBIE 448 
i 
15 664 INDIA 50 50 664 INDE 247 246 
1000 W 0 R LD 3022 1874 181 97 234 38 325 287 8 • 1000 M 0 N DE 5472 2583 712 338 135 38 895 737 58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung auanmes BesUmmung Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe 'H>.~Oa Nimexe 'E).),~ 
2130.10 2130.10 
1010 INTRA-EC 2017 1188 75 25 228 18 244 235 4 • 1010 INTRA-CE 2885 1337 538 48 128 29 601 200 8 1011 EXTRA-EC 1007 688 87 72 • 18 82 52 4 • 1011 EXTRA-CE 2587 1228 174 293 8 • 294 537 48 1020 CLASS 1 509 362 84 25 38 • 1020 CLASSE 1 1344 553 161 1 134 495 
1021 EFTA COUNTR. 207 102 82 
72 4 18 
20 3 
4 
. 1021 A E L E 328 162 119 292 5 6 41 6 48 1030 CLASS 2 427 306 2 7 14 . 1030 CLASSE 2 1073 639 10 31 42 1040 CLASS 3 71 19 2 50 . 1040 CLASSE 3 170 34 3 4 129 
2130.13 SODIUM AND POTASSIUM BROIIIDES 2830J3 SOOIUII AND POTASSIUM BROMIDES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
FR: MIJ~~i SOOIUII, BROIIURE DE POTASSIUII IIATRIUIIBROIIID, KAUUIIBROIIID FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 564 11 220 462 51 40 001 FRANCE 620 29 417 438 97 58 002 BELG.·LUXBG. 357 1 136 
26 25 
002 BELG.-LUXBG. 663 4 242 
16 12 003 NETHERLANDS 289 48 190 
278 
003 PAYs-BAS 365 81 256 464 004 FR GERMANY 462 168 16 004 RF ALLEMAGNE 816 
4 
320 27 5 005 ITALY 81 
2 
29 52 005 ITALIE 147 55 86 2 006 UTD. KINGDOM 157 152 3 006 ROYAUME-UNI 283 18 259 6 
036 SWITZERLAND 157 1 13 
2 
143 




042 ESPAGNE 118 4 23 
166 400 USA 168 45 50 400 ETATs-UNIS 384 42 81 95 
1000 WORLD 2507 147 895 4 1182 155 144 • 1000 M 0 N DE 4115 408 1587 9 1665 261 205 
1010 INTRA-EC 1921 83 760 
4 
835 92 71 • 1010 INTRA-CE 2928 148 1309 i 1241 140 92 1011 EXTRA-EC 588 84 135 227 83 73 • 1011 EXTRA-CE 1187 262 258 424 120 114 
1020 CLASS 1 479 47 95 2 222 42 71 . 1020 CLASSE 1 913 138 174 2 413 81 107 
1021 EFTA COUNTR. 179 5 23 
3 
151 2li 2 . 1021 A E L E 319 31 44 7 244 41 5 1030 CLASS2 68 20 37 6 . 1030 CLASSE 2 216 76 76 11 
2830.15 OTHER BROMIDES AND OXYBROIIIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUII 8ROIIIDES 2II3QJ5 OTHER BROIIIDES AND OXYBROIIIDES EXCEPT SOOIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
Nl.: NO BllCAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BROMURES ET OXYBROM~EXCL SODIUII ET POTASSIUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PA POUR LES PAYS 024 A 958 BRO~XYBRO'fJR&lUSGEH. NATRIUM UND KAIJUM NL: OHNE A LUNG l.AENDERN FUER DIE l.AENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 430 48 
121i 
2 372 6 1 3 001 FRANCE 1101 468 
225 
5 597 14 10 7 
002 BELG.·LUXBG. 406 1 282 
11 
3 002 BELG.·LUXBG. 746 5 497 
16 
19 
10 003 NETHERLANDS 124 107 
2aS 421 
5 003 PAYs-BAS 248 209 
539 685 12 004 FR GERMANY 744 
6 
32 3 004 RF ALLEMAGNE 1308 
s2 55 29 005 ITALY 248 12 228 
256 
2 005 ITALIE 317 48 210 
176 
7 
006 UTD. KINGDOM 853 263 100 234 45 006 ROYAUME-UNI 1149 403 161 409 1o4 007 IRELAND 46 1 43 007 IRLANDE 107 3 81 030 SWEDEN 50 4 2 030 SUEDE 102 6 14 
400 USA 323 84 206 33 400 ETATs-UNIS 572 138 359 75 
404 CANADA 68 
17 
68 404 CANADA 117 
100 
110 7 
616 IRAN 17 
3900 
616 IRAN 106 3 2298 977 SECRET CTRS. 3903 977 SECRET 2298 
1000 W 0 R L D 7828 568 919 29 5439 365 504 3 • 1000 M 0 N DE 9069 1665 1714 78 4697 365 533 17 2 1010 INTRA-EC 2851 428 520 2 1537 304 58 3 • 1010 INTRA-CE 4992 1154 874 5 2398 260 182 17 1 1011 EXTRA-EC 1077 142 399 27 82 448 • 1011 EXTRA-CE 1779 510 740 71 105 352 1 1020 CLASS 1 911 101 367 2 44 396 . 1020 CLASSE 1 1183 251 636 4 74 217 1 1021 EFTA COUNTR. 430 16 75 
25 18 
338 . 1021 A E L E 349 102 137 
66 31 
109 1 
1030 CLASS 2 140 34 32 31 . 1030 CLASSE 2 498 207 104 90 
2130.13 IODIDES AND OXYIODIDES 2830.18 IODIDES AND OXYIOOIDES 
IODURES ET OXYIOOURES .IODIDE UND OXYJODIDE 
001 FRANCE 99 53 
7 
1 26 15 4 001 FRANCE 2080 1254 
61 
3 SOD 275 48 
002 BELG.-LUXBG. 25 9 1 7 
15 




1 003 PAYs-BAS 559 240 4 65 
215 
17 
004 FR GERMANY 100 
7 
2 61 9 004 RF ALLEMAGNE 1564 
159 
102 27 1072 148 
005 ITALY 59 3 20 28 1 ODS ITA E 1058 31 341 502 25 
006 D. KINGDOM 71 15 19 21 16 
5 
006 RO -UN I 1393 533 229 360 271 
31 007 LAND 12 4 2 1 3 007 IR 141 78 16 23 34 008 K 6 2 1 008 DA 145 86 
2 
20 
030 6 1 1 2 
7 
2 030 su 131 38 21 26 44 
032 D 9 2 
39 sO 032 FINLANDE 179 60 331 878 118 2 036 TZERLAND 107 10 8 
11 
036 SUISSE 1556 221 124 
052 TURKEY 12 
10 
1 052 TURQUIE 250 21 7 22 200 
062 CZECHOSLOVAK 10 
3 2 062 TCHECOSLOVAQ 173 7 164 25 2 064 HUNGARY 10 5 
3 
064 HONGRIE 185 78 82 36 066 ROMANIA 12 
18 
9 066 ROUMANIE 190 2 158 




220 EGYPTE 406 327 
14 
77 
27 400 USA 15 10 
2 3 
400 ETATs-UNIS 780 60S 26 s6 134 480 COLOMBIA 12 6 1 480 COLOMBIE 218 121 15 
5 484 VENEZUELA 4 3 1 484 VENEZUELA 101 62 6 28 
508 BRAZIL 7 1 
1sS 
6 508 BRESIL 127 28 2386 99 720 CHINA 155 5 720 CHINE 2391 5 2 732 JAPAN 5 
1 6 
732 JAPON 346 344 
6 10 BOD AUSTRALIA 8 1 BOD AUSTRALIE 111 14 81 
1000 WORLD 857 180 92 11 338 178 57 3 • 1000 M 0 N DE 16149 5310 897 148 5549 3071 1132 10 34 1010 INTRA-EC 398 95 48 • 88 138 22 • 1010 INTRA-CE 7438 2583 444 117 1587 2390 314 1 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland 1 Oanmark I 'E>.11~0a Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France 1 Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa 
2830.91 2130.11 
1011 EXTRA-EC 458 85 48 2 247 39 38 3 • 1011 EX TRA-CE 8702 2728 453 29 3963 680 818 33 
1020 CLASS 1 177 33 43 55 22 24 . 1020 CLASSE 1 3738 1521 381 3 963 345 521 2 
1021 EFTA COUNTR. 126 15 41 
2 
52 16 2 . 1021 A E L E 1995 407 380 
26 
922 250 54 2 
1030 CLASS 2 93 48 3 14 17 11 . 1030 CLASSE 2 1908 1034 71 210 311 256 
1031 ACP ~ra 8 1 1 1 1 4 
3 
. 1031 ACP~ 190 27 6 12 64 81 
36 1040 CLAS 191 6 179 2 1 . 1040 CLAS 3 3059 171 2 2790 25 41 
2831 HYPOCHLORITES; COIIIIEIICIAL CALCIUII HYPOCHLORITE; CHLORITES; HYPOBROIIITES 2131 HYPOCHLORITES; COIIIIERCIAL CAI.CIUII HYPOCHLORITE; CHLORITES; HYPOBROIIITES 
HYPOCHLORITE&; HYPOCHLORITE DE CALCIUII DU COIIIIERCE; CHLORITES; HYPOBROII!!ES HYPOCHLORITE; HAHDELSIJEBUCHES IW.ZIUIIHYPOCHLORIT; CHLORITE; HYPOBROIIITE 
2831.31 SOOIUII AND POTASSIUM HYPOCHLORITES 2131.31 SOORJII AND POTASSRJII HYPOCHLORITES 
HYPOCHLORITES DE SOORJII OU DE POTASSrull NATRRJIIHYPOCHLORIT; KAUUIIHYPOCHLORIT 
001 FRANCE 7972 7 
3100 
325 7172 468 001 FRANCE 1571 22 
422 
178 1174 197 
002 BELG.-LUXBG. 12044 4638 4306 
3572 9 002 BELG.-LUXBG. 1709 314 973 323 31 003 NETHERLANDS 13282 4700 5001 
322 21ol 
003 PAYS.BAS 1018 329 335 




004 RF ALLEMAGNE 399 
7 
5 78 65 
005 ITALY 2624 2537 2 12 005 ITALIE 232 198 7 3 17 
007 IRELAND 2039 8 563 1468 007 lALANDE 388 1 97 290 
008 DENMARK 2995 1575 1420 008 OANEMARK 392 154 
5 
238 
028 NORWAY 293 293 i 028 NORVEGE 111 106 ti 032 FINLAND 338 
100 401 IsS 335 691 032 FINLANDE 136 14 5 22 123 141 036 SWITZERLAND 1348 036 SUISSE 250 73 
372 REUNION 597 137 460 372 REUNION 161 75 86 
604 LEBANON 1796 7 1789 604 LIBAN 334 5 329 
1000 W 0 R LD 50868 11145 12281 493 9699 14872 2051 18 145 164 1000 M 0 N DE 7766 933 1727 103 1996 2237 679 3 40 48 
1010 INTRA-EC 44137 10989 10653 322 8720 11480 1957 16 
145 
• 1010 INTRA-CE 5724 828 960 62 1683 1589 599 3 40 48 1011 EXTRA-EC 6727 156 1628 169 979 3392 94 164 1011 EXTRA-CE 2038 105 767 37 313 648 80 
1020 CLASS 1 2453 126 463 156 782 794 19 113 . 1020 CLASSE 1 660 40 126 22 266 157 22 27 
1021 EFTA COUNTR. 2051 125 401 156 634 691 1 43 . 1021 A E L E 556 36 99 22 234 141 12 12 48 1030 CLASS 2 4259 16 1166 12 197 2598 74 32 164 1030 CLASSE 2 1309 21 640 2 47 491 48 12 
1031 ACP (63) 972 3 659 10 91 204 5 . 1031 ACP (63) 463 2 376 1 22 50 12 
2831.40 CHI.ORITES 2131.40 CHLORITES 
FR: CONFI~NTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDO~ BY COUNTRIES FOR COUNTRIES rxii TO 958 NL: NO BREAK~ BY COUNTRIES FOR COUNTRIES rxii TO 958 
CHLORITES CHLORITE 
FR: CONFI~NTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS rxii A 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAEN~RN FUER DIE LAENOER rxii SIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 342 207 89 46 002 BELG.-LUXBG. 172 119 35 18 
003 NETHERLANDS 346 42 304 003 PAYS.BAS 144 37 107 
004 FR GERMANY 976 
2089 
976 004 RF ALLEMAGNE 420 836 420 005 ITALY 2379 290 20 005 ITALIE 1018 182 12 006 UTD. KINGDOM 1279 902 357 006 ROYAUME-UNI 640 424 204 
030 SWEDEN 321 321 
175 47 
030 SUEDE 196 196 
62 5 036 SWITZERLAND 429 207 40 036 SUISSE 216 149 25 390 SOUTH AFRICA 135 95 
470 
390 AFR. DU SUD 102 77 343 400 USA 470 
191 
400 ETATS-UNIS 343 
216 624 ISRAEL 191 
69 
624 ISRAEL 216 55 680 THAILAND 295 226 680 THAILANDE 223 168 
728 SOUTH KOREA 217 9 208 728 COREE DU SUD 175 25 150 
736 TAIWAN 225 225 736 T'AI-WAN 129 129 
1000 WORLD 8414 4590 3609 48 71 50 48 . 1000 M 0 N DE 4m 2652 1944 7 56 72 46 
1010 INTRA-EC 5435 3313 2015 
48 
68 35 6 . 1010 INTRA-CE 2570 1531 949 7 30 48 14 1011 EXTRA-EC 2974 1276 1594 15 41 • 1011 EX TRA-CE 2181 1121 995 26 32 
1020 CLASS 1 1787 775 921 47 4 40 . 1020 CLASSE 1 1158 548 571 5 9 25 
1021 EFTA COUNTR. 820 598 175 47 
11 1 
. 1021 A E L E 466 399 62 5 
tti 7 1030 CLASS 2 1166 480 673 1 . 1030 CLASSE 2 1003 552 425 1 
2831.11 COMMERCIAL CAI.QUII HYPOCHLORITE 2131J1 COMMERQAL CAI.CIUII HYPOCHLORITE 
HYPOCHLORITE DE CAI.CIUII DU COMMERCE HANOELSUEBUCHES IW.ZIUMHYPOCHLORIT 
004 FR GERMANY 338 
12 
1 11 316 8 004 RF ALLEMAGNE 685 
27 
1 2 668 14 
005 ITALY 95 65 18 
267 
005 ITALIE 211 143 41 
161 007 IRELAND 267 48 007 IRLANDE 161 162 038 AUSTRIA 48 
36 1 9 
038 AUTRJCHE 162 
1 27 4 44 288 NIGERIA 97 57 6ti 288 NIGERIA 136 60 458 GUADELOUPE 68 458 GUADELOUPE 155 155 
496 FR. GUIANA 162 
33 
162 i 2 496 GUYANE FR. 331 309 331 7 7 612 IRAQ 37 1 612 IRAQ 326 3 
1000 WORLD 1739 278 404 43 438 15 557 4 • 1000 M 0 N DE 3374 824 919 50 876 20 671 14 




. 1010 INTRA-CE 1358 98 171 2 783 20 304 14 1011 EXTRA-EC 891 234 331 32 68 207 . 1011 EXTRA-CE 2016 728 748 48 93 387 
1020 CLASS 1 137 54 1 1 78 3 . 1020 CLASSE 1 302 180 1 1 110 10 




15 3 . 1021 A E L E 221 173 
747 48 1 20 37 10 1030 CLASS 2 754 180 68 128 1 . 1030 CLASSE 2 1706 548 92 250 3 
1031 ACP (63) 216 81 50 31 12 5 36 1 . 1031 ACP (63) 383 96 124 41 22 17 81 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeU1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E}.MOQ Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-}.OOQ 
2831.99 HYPOBROII!TES AND HYPOCHLORI!ES OTl£11 1IIAN THOSE Of SODIUM AND POTASSIUM 2831.99 HYPOBROII!TES AND HYPOCIII.ORI!ES OntER 1IIAN THOSE Of SODIUII AND POTASSIUM 
HYPOBROIIITES; IIYPOCII.ORITES, EXCI.. SODIUM ET POTASSIUII HYPOBROIIITE; HYPOCHLORITE, AUSGEN. NATRIUII UND KALIUM 
004 FA GERMANY 773 340 5 428 004 RF ALLEMAGNE 268 38 1 231 
007 IRELAND 1169 1169 007 lALANDE 453 453 
1000 WORLD 2543 8 691 25 11 74 1732 4 . 1000 M 0 N DE 1219 23 219 87 20 21 861 8 
1010 INTRA-EC 2259 1 607 8 1 1 1643 
4 
• 1010 INTRA-CE 827 4 81 3 2li 2i 739 i 1011 EXTRA-EC 264 5 64 19 10 73 69 • 1011 EXTRA-CE 394 19 139 65 122 
1030 CLASS 2 192 83 10 33 66 . 1030 CLASSE 2 265 135 20 13 97 
2832 CILORATES AND PERCHLORATE$; BROIIATES AND PERBROIIATES; IODATES AND PERIODATES 2832 CHLORATE$ AND PERCHLORATE$; BROIIATES AND PERBROIIATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATE$ ET PERCHLORATE$; BROIIATES ET PERBROIIATES; IODATES ET PERIODATES CHLORATE UND PERCHLORATE; BROIIATE UND PERBROIIATE; JOOATE UND PERJODATE 
2832.14 SODtUII CHLORATE 2832.14 SOOIUII CHLORATE 
FR: CONADENTIAl FR: CONADENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO 6REAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
CHLORATE DE SODIUM NATRIUIICHLORAT 
FR: CONADENTia FR: VERTRAUUCH 
Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 









002 BELG.-LUXBG. 5067 002 BELG.-LUXBG. 2038 
004 FR GERMANY 5131 2328 2803 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1524 845 679 5 040 PORTUGAL 1m 1 1082 420 040 PORTUGAL 384 1 379 218 048 YUGOSLAVIA 
318 
048 YOUGOSLAVIE 219 
122 062 CZECHOSLOVAK 318 062 TCHECOSLOVAQ 122 
240 NIGER 3801 3801 240 NIGER 1519 1519 
732 JAPAN 554 554 
1798 
732 JAPON 266 266 
691 977 SECRET CTRS. 1798 977 SECRET 691 
1000 W 0 R L D 20660 174 9298 1987 9091 58 52 • 1000 M 0 N DE 7812 99 3775 874 3141 36 87 
1010 INTRA-EC 12230 148 3164 1535 7293 56 18 • 1010 I NT RA-CE 4248 79 1222 421 2449 31 48 
1011 EXTRA-EC 6832 28 8114 452 2 38 • 1011 EXTRA-CE 2872 20 2553 253 5 41 
1020 CLASS 1 2139 22 1677 428 12 . 1020 CLASSE 1 918 15 668 222 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 1137 15 1121 
2 
1 . 1021 A E L E 414 9 398 5 7 1030 CLASS 2 3980 5 3949 24 . 1030 CLASSE 2 1731 5 1692 29 
1031 ACP s<ra 3844 3843 24 1 . 1031 ACP (~ 1637 1637 31 1040 CLA 512 488 . 1040 CLASS 3 224 193 
2832.11 AIIIIONIUM AND POTASSIUM CHLORATE$ 2832.11 AIIIIONIUII AND POTASSIUII CHLORATE$ 
FR: CONADENTIAl FR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~J'AIIIIONIUII, DE POTASSIUM FR: ora~~~CH KAUUIICHLORAT 
001 FRANCE 370 
119 
345 25 001 FRANCE 240 1 
112 
234 5 
006 UTD. KINGDOM 119 006 ROYAUME-UNI 112 
464 VENEZUELA 200 200 464 VENEZUELA 193 193 
720 CHINA 199 199 720 CHINE 153 153 
732 JAPAN 123 123 732 JAPON 101 101 
1000 W 0 R L D 2126 70 1483 518 38 7 10 2 . 1000 M 0 N DE 1709 81 1168 418 9 7 24 2 
1010 INTRA-EC 697 23 291 345 38 2 
10 2 . 1010 INTRA-CE 497 22 230 234 9 2 24 2 1011 EXTRA-EC 1428 48 1192 173 5 • 1011 EXTRA-CE 1212 60 938 183 5 
1020 CLASS 1 288 5 223 58 5 2 . 1020 CLASSE 1 269 14 173 78 5 2 2 1030 CLASS 2 888 30 738 115 . 1030 CLASSE 2 733 31 591 106 
1031 ACP s<ra 298 10 288 10 . 1031 ACP (~ 224 8 216 22 1040 CLA 253 12 231 . 1040 CLASS 3 212 15 175 
2832.20 BARIUM CHLORATE 2832.20 BARIUII CHLORATE 
CHLORATE DE BARYUM BARIUMCHLORAT 
1000 WORLD 8 3 3 . 1000 M 0 N DE 33 16 16 1 
1010 INTRA-EC 1 1 2 . 1010 INTRA-CE 7 4 2 1 1011 EXTRA-EC 5 3 . 1011 EXTRA-CE 25 12 13 
2832.30 CILORATES OntER 1IIAN THOSE Of AIIIIONIUII, SOOIUII, POTASSIUM AND BARIUM 2832.30 CHLORATE$ OntER 1IIAN THOSE Of AIIIIONIUII, SODIUII, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATE$, AUTRES QUE D'AIIIIONIUM, SODtUII, POTASSIUM ET BARYUM CHLORATE, AUSGEIWIIIONJUII-, NATRIUM, KALIUII· U.BARIUIICHLORAT 
1000 W 0 R L D 45 9 24 3 4 5 • 1000 M 0 N DE 156 11 98 15 2 18 14 
1010 INTRA-EC 17 1 10 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 40 7 14 
1s 
2 10 7 
1011 EXTRA-EC 29 9 14 3 3 . 1011 EXTRA-CE 118 4 64 8 7 
2832.40 AIIIIONIUM PERCHLORATE 2832.40 AIIIIONIUII PERCHLORATE 
PERCHLORATE D'AIIIIONJUII AIIIIONJUIIPERCHI.ORAT 
1000 WORLD 188 9 79 8 90 2 • 1000 M 0 N DE 138 35 47 40 9 5 
1010 INTRA-EC 174 ti 78 8 90 2 • 1010 INTRA-CE 53 35 4 40 9 5 1011 EXTRA-EC 15 4 • 1011 EXTRA-CE 64 44 
2832.50 SODIUII PERCHLORATE 2832.50 SODIUII PERCHLORATE 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlilbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I "E>.Mba Nlmexe l EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.liOba 
2132.50 PERCII.ORATE DE SOOIUII 2132.50 NATRIUIIPERCHLORAT 
004 FR GERMANY 444 444 004 RF ALLEMAGNE 230 230 6 005 ITALY 1639 i 1639 005 ITALIE 874 5 868 036 SWITZERLAND 81 80 036 SUISSE 102 97 
1000 WORLD 2206 7 2199 • 1000 M 0 N DE 1297 42 1249 8 
1010 INTRA<C 2092 1 2091 • 1010 INTRA..CE 1127 12 1109 8 
1011 EXTRA-EC 114 8 108 • 1011 EXTRA..CE 170 30 140 
1020 CLASS 1 88 1 87 . 1020 CLASSE 1 115 11 104 
1021 EFTA COUNTR. 88 1 87 . 1021 A E L E 111 7 104 
2832.10 POTASSIUM PERCHLORATE 2132.10 POTASSIUII PERCILORATE 
PERCII.ORATE DE POTASSIUII IWJUIIPERCILORAT 
220 EGYPT 100 100 2 220 EGYPTE 171 171 3 400 USA 131 129 400 ETATS.UNIS 242 239 
720 CHINA 444 444 720 CHINE 697 697 
1000 WORLD 854 18 17 808 13 • 1000 II 0 N D E 1409 53 10 1328 20 
1010 INTRA<C 84 16 16 52 
13 
• 1010 INTRA..CE 131 37 8 86 
20 1011 EXTRA·EC 769 2 754 • 1011 EXTRA..CE 12n 18 2 1239 
1020 CLASS 1 151 2 136 13 . 1020 CLASSE 1 280 9 2 251 20 1030 CLASS 2 176 1 175 . 1030 CLASSE 2 301 7 292 
1040 CLASS 3 444 444 . 1040 CLASSE 3 697 697 
2832.78 PERCILORATES OTHER THAN THOSE I1F AIIIIONIUII, SOOIUII AND POTASSIUII 2832.78 PERCII.ORATES OTHER THAN THOSE OF AIIIIONIUII, SOOIUII AND POTASSIUII 
PERCILORATES, AUTRES QUE D'AIIIIONIUII, SOOIUII ET POTASSIUII PERCILORATE, AUSGEN. AIIIIONIUII-, NATRIUII· U.KAUUIIPERCILORAT 
1000 WORLD 63 1 20 6 2 11 21 2 • 1000 M 0 N DE 431 93 15 7 115 65 71 84 1 
1010 INTRA<C 14 1 2ci 8 1 9 1 2 • 1010 INTRA..CE 249 31 1s j 100 52 2 84 i 1011 EXTRA<C 49 1 2 20 • 1011 EXTRA..CE 163 62 16 12 70 
2132.10 BROIIATES AND PERBROIIATES; IODATES AND PERIODATES 2132.10 BROIIATES AND PERBROIIATES; IODATES AHD PERIODATES 
BROIIATES ET PERBROIIATES; IODATES ET PERIODATES BROMATE UND PERBROIIATE; JOOATE UND PERJODATE 
001 FRANCE 125 19 i 74 25 7 001 FRANCE 799 1n 6 205 356 61 002 BELG.-LUXBG. 106 16 10 
13 
79 002 BELG.-LUXBG. 1010 162 4 51 e3 791 003 NETHERLANDS 48 13 1 i 53 21 i 003 PAYS.BAS 259 44 13 223 115 2 004 FA GERMANY 134 
13 
2 8 69 004 RF ALLEMAGNE 905 
144 
7 2 89 562 
005 ITALY 61 2 22 3 23 005 ITALIE 435 10 65 40 166 008 DENMARK 22 7 7 6 008 DANEMARK 167 63 30 4 44 i 030 SWEDEN 21 i 2 i 19 030 SUEDE 128 13 6 104 032 FINLAND 18 4 16 032 FINLANDE 118 21 i i 1 13 83 036 SWITZERLAND 15 5 2 4 036 SUISSE 135 49 37 22 25 
036 AUSTRIA 44 14 20 2 8 038 AUTRICHE 217 59 76 28 54 
288 NIGERIA 65 
57 
85 6 288 NIGERIA 221 366 221 57 400 USA 247 ; 184 400 ETATS.UNIS 1124 j 701 404 CANADA 54 5 4 53 404 CANADA 159 1 s9 151 484 VENEZUELA 35 26 484 VENEZUELA 173 39 75 
732 JAPAN 51 51 732 JAPON 148 148 
1000 WORLD 1430 182 15 8 232 75 893 8 19 . 1000 M 0 N DE 8018 1532 121 78 914 915 4318 57 85 
1010 INTRA<C 507 71 8 1 168 50 212 8 1 . 1010 INTRA..CE 3679 655 39 8 595 572 1810 si 2 1011 EXTRA<C 925 111 10 7 68 28 681 18 . 1011 EXTRA..CE 4339 an 82 72 319 343 2508 63 
1020 CLASS 1 496 83 1 31 11 364 6 . 1020 CLASSE 1 2404 595 4 9 174 154 1408 57 3 
1021 EFTA COUNTR. 103 21 9 6 27 7 48 1i . 1021 A E L E 663 147 1 7 127 100 278 3 1030 CLASS 2 414 28 30 10 314 . 1030 CLASSE 2 1759 261 78 63 80 128 1070 79 
1031 ACP (63a 156 3 2 2 12 5 137 . 1031 ACP Js~ 510 16 6 1 46 &2 441 1040 CLASS 14 1 5 3 . 1040 CLA 3 178 22 1 64 29 
2135 SULPHIDES; POI.YSULPIIIDES 2135 SULPHIDES; POl YSULPIIIOES 
SULfURES, YC POL YSULfURES SU111DE, EINSCII.. POI.YSUI.RDE 
2135.10 POTASSIUM, BARIUII, TIN AND IIERCURY SULPHIDES 2135.10 POTASSIUM, BARIUM, TIN AHD IIERCURY SULPHIDES 
SULfURES DE POTASSIUII, DE BARYUII, D'ETAIII OU DE IIERCURE KAIJUII, BARJUJI., ZJNN.., QUECKSILBERSULfiD 
006 UTD. KINGDOM 1342 
1626 
1342 006 ROYAUME·UNI 143 2 656 141 378 ZAMBIA 1626 378 ZAMBIE 656 
1000 W 0 R L D 3302 207 4 1697 34 1355 5 • 1000 M 0 N DE 1038 104 3 703 45 145 38 
1010 INTRA<C 1387 2 3 27 33 1355 5 • 1010 INTRA..CE 174 12 2 12 1 145 2 1011 EXTRA-EC 1914 205 1 1670 • 1011 EXTRA..CE 862 92 1 691 44 34 
1020 CLASS 1 219 182 i 2 33 2 . 1020 CLASSE 1 127 66 i 2 44 15 1030 CLASS 2 1694 22 1668 3 . 1030 CLASSE 2 727 17 690 19 
1031 ACP (63) 1626 1626 . 1031 ACP (63) 656 656 
2135.211 CALCIUII, AIITIIIONY AND IRON SULPHIDES 2135.20 CALCIUM, ANTIIIONY AND IRON SULPHIDES 
SULfURES DE CALCIUII, D'AIITIIIOIHE OU DE FER KALZIUII·, AIITIII~ EJSENSUI.fiD 
004 FR GERMANY 695 i j 3 692 004 RF ALLEMAGNE 1517 2 1 12 1504 005 ITALY 30 1 21 005 ITALIE 191 29 4 156 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "~:>.>.elba 
2835.20 2835.20 




009 GRECE 370 1 369 4 s5 030 SWEDEN 209 
10 
030 SUEDE 168 79 
4i 038 AUSTRIA 50 30 10 038 AUTRICHE 225 94 90 
042 SPAIN 250 142 108 042 ESPAGNE 261 168 i 93 208 ALGERIA 41 41 208 ALGERIE 163 162 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 129 129 
1000 WORLD 2094 421 430 11 47 1185 • 1000 M 0 N DE 3526 801 450 13 119 2143 
1010 INTRA-EC 1407 37 418 11 33 908 • 1010 INTRA.CE 2323 58 399 3 62 1801 
1011 EXTRA·EC 688 384 12 1 14 277 • 1011 EXTRA.CE 1202 743 51 10 57 341 
1020 CLASS 1 611 324 10 1 6 270 . 1020 CLASSE 1 605 419 41 10 26 309 
1021 EFTA COUNTR. 279 139 10 1 129 . 1021 A E L E 424 201 41 4 178 
1030 CLASS 2 75 58 2 8 7 . 1030 CLASSE 2 380 310 10 31 29 
2135.41 SODIUII SULJIHIDE 2835.41 SOOIUU LPHIDE 
FR: CONF. DISOOIUM SULPHIDE FR: CONF. IUM SUlPHIDE 
Bl: CONAOENTIAI. Bl: 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: N DOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT:N DOWN BY COUNTRIES 
UK: CONAOENTIAL FROM 01107185 UK: CONFIDEI'ffiAL FROM 01/07/85 
SULFURES DE SODIUII NATRIUUSULAOE 
FA: CONF. LA SUlfURE NEUTRE DE SODIUM FR: VERTR. DINATRIUMSULAD 
Bl: CONADENTIEL Bl: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: CONAOENTIEL A PARTIR OU 01/07/85 UK: VERTRAUUCH SEJT OEM 01/07185 
002 BELG.-LUXBG. 339 270 69 002 BELG.-LUXBG. 133 110 23 
004 FR GERMANY 502 498 4 004 RF ALLEMAGNE 223 222 1 
005 ITALY 1497 1189 308 005 ITALIE 691 559 132 




048 YOUGOSLAVIE 197 
7340 
197 
4215 977 SECRET CTRS. 28142 977 SECRET 11555 
1000 W 0 R L D 32594 16088 3674 12054 718 47 13 • 1000 M 0 N DE 13430 7340 1565 4215 298 12 
1010 INTRA-EC 2766 2065 654 47 
t3 • 1010 INTRA.CE 1205 940 265 12 1011 EXTRA·EC 1686 1609 84 • 1011 EXTRA.CE 870 825 33 
1020 CLASS 1 989 974 2 13 . 1020 CLASSE 1 397 383 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 354 341 .. 
62 
13 . 1021 A E L E 147 135 
32 
12 
1030 CLASS 2 697 635 . 1030 CLASSE 2 274 242 
2835.43 ZINC SULPHIDE 2835.43 ZINC SULPHIDE 
DE: INCLUDED IN 2835.45 DE: INClUDED IN 2835.45 
SULFURES DE ZINC ZINKSULAO 
DE: REPRIS SOUS 2835.45 DE: IN 2835.45 ENTHAL nEN 
1000 W 0 R L D 34 2 3 24 5 • 1000 M 0 N DE 35 2 7 1 25 
1010 INTRA-EC 29 2 3 24 5 • 1010 INTRA.CE 9 2 j 1 8 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA.CE 28 17 
2835.45 CAOIIIUII SULPHIDE 2835.45 CAOIIIUII SULPHIDE 
DE: INCL 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFURES DE CADIIIUU CAOIIIUIISULAD 
DE: INCL 2835.43 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2835.43 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 19 
2379 
19 001 FRANCE 123 
3579 
123 
977 SECRET CTRS. 2379 977 SECRET 3579 
1000 W 0 R L D 2440 2379 8 55 • 1000 M 0 N DE 3912 3579 2 4 325 2 
1010 INTRA-EC 32 8 32 • 1010 INTRA.CE 199 2 4 199 2 1011 EXTRA-EC 29 23 • 1011 EXTRA.CE 133 125 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAH OF POTASSIUM. BARIUII, TIN, IIERCURY, CALCIUM. ANTIJIONY, IRON, SOOWII, ZINC AND CADMIUM 2835.47 SULPHIDES OTHER THAH OF POTASSIUM. BARIUII. TIN, MERCURY, CALCUli. ANTIJIONY, IRON, SOOIUII. ZINC AND CADIIIUM 
SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUJI. BARYUII, ETAIH, IIERCURf, CALCUli, ANTIMOINE, FER, SODtUII. ZINC, CAOIIIUII SULfiDE. AUSGal. KAUUII·, BARIUM·, ztN8., OUECXSILBER-, KAlliUM, ANTIIIOII-, EISEN-, NATRIUM·, ZINK, CADIIIUMSULAO 
002 BELG.-LUXBG. 844 363 228 50 3 002 BELG.-LUXBG. 356 78 54 214 
2 
10 
003 NETHERLANDS 701 662 
5 
39 003 PAYS-BAS 446 138 
10 5 
306 
004 FR GERMANY 123 
6 2 i 118 2 2ci 004 RF ALLEMAGNE 331 10 5 316 :i 72 006 UTD. KINGDOM 53 
25 
22 006 ROYAUME-UNI 110 
1aS 
3 9 
208 ALGERIA 25 2ci 208 ALGERIE 188 2 288 NIGERIA 326 306 
36 
288 NIGERIA 369 367 
ti 390 SOUTH AFRICA 62 2:i 26 390 AFR. DU SUD 202 1o5 185 732 JAPAN 63 40 732 JAPON 265 160 
1000 WORLD 2571 1417 568 11 78 71 398 2 21 • 1000 M 0 N DE 2770 539 645 25 233 38 1211 3 78 
1010 INTRA-EC 1945 1388 229 8 78 1 219 2 20 • 1010 INTRA.CE 1419 349 55 18 233 7 884 3 72 
1011 EXTRA-EC 626 29 339 8 70 179 1 • 1011 EXTRA.CE 1349 190 590 9 31 526 3 
1020 CLASS 1 195 28 
339 
8 36 122 1 . 1020 CLASSE 1 626 177 1 9 17 419 3 
1030 CLASS 2 414 1 34 40 . 1030 CLASSE 2 690 8 588 14 80 
1031 ACP (63) 327 306 21 . 1031 ACP (63) 377 367 10 
2835.51 POTASSWII, CALCIUII. BARIUM. IRON AND Til POI.YSULPHIOES 2835.51 POTASSIUM. CALCUli, 8ARIUII. IRON AND 11N POI.YSULPHIOES 
49 
50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.~OOo 'E~~OOo 
1000 W 0 R LD 97 13 83 • 1000 M 0 N DE 123 71 2 
1010 INTRA·EC 24 9 15 i • 1010 INTRA-CE 50 22 2 1011 EXTRA·EC 73 4 68 • 1011 EXTRA-CE 73 49 
2135.59 POL YSUIPHIDES OTHER THAN THOSE WITHJH 2835.51 2135.59 POL YSUIPHIDES OTHER THAN THOSE WITHJH 2835.5t 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, CALCIUII, BARYUII, FER ET ETAIN POL YSU1.11DE, AUSGEH. KAUUII, IW.ZIUII·, BARIUM·, EISEJI. UNO ZINNPOL YSULFID 
001 FRANCE 20S 174 3 25 3 001 FRANCE 255 234 2 17 2 
1000 W 0 R L D 653 478 9 27 141 . 1000 M 0 N DE 830 518 40 127 23 124 
1010 INTRA-EC 341 272 7 26 38 • 1010 INTRA-CE 410 312 39 26 18 15 
1011 EXTRA·EC 312 204 2 1 105 • 1011 EXTRA-CE 419 204 1 101 4 109 
1020 CLASS 1 123 67 
2 
56 . 1020 CLASSE 1 134 78 3 4 53 1030 CLASS 2 115 63 49 . 1030 CLASSE 2 231 72 98 56 
2831 DITIDONIIES, INCLUDING ntOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SUIPIIOXYI.ATES 2831 DITIDOMTES, tNa.UDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SUIPIIOXYI.ATES 
HYDROSUI.fiTES IIEIIE STABILISES PAR DES IIATIERES ORGANIQUES. SULFOXYI.ATES DITIDONITE (AUCH DURCH ORGANJSCHE STOFFE STABIUSIERT). SULFOXYI.ATE 
2831.00 D AND ntOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SUIPIIOXYI.ATES 2835.00 DITIDONITES AND ntOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SUIPHOXYI.ATES 
BL: BL: CONFIDENTIAL 
DE: DE: INClUDED IN 2842.89 
IT: NO rT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MEllE STABIUSES PAR DES IIATIERES ORGANIQUE$. SULFOXYLATES DITIDONITE MUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABIUSIERT). SULFOXYLATE 
BL: VERTRAUU 
DE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
rT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 264 34 230 002 BELG.-LUXBG. 330 50 280 
004 FR GERMANY 939 2 937 004 RF ALLEMAGNE 1123 4 1119 
005 ITALY 168 128 40 005 ITALIE 202 157 45 
006 UTD. KINGDOM 79 79 006 ROYAUME·UNI 100 100 
030 SWEDEN 95 95 030 SUEDE 114 114 
032 FINLAND 657 
2 
657 032 FINLANDE 821 
2 
821 
038 AUSTRIA 152 150 038 AUTRICHE 191 189 
040 PORTUGAL 123 1 122 040 PORTUGAL 143 1 142 




042 ESPAGNE 460 
9os:i 
460 
11318 977 SECRET CTRS. 17417 977 SECRET 20371 
1000 W 0 R L D 20828 205 8355 3204 9062 • 1000 M 0 N DE 24529 314 9053 3843 11318 
1010 INTRA-EC 1561 164 1397 • 1010 INTRA-CE 1885 214 1871 i 1011 EXTRA·EC 1848 41 1807 • 1011 EXTRA-CE 2273 100 2172 
1020 CLASS 1 1574 14 1560 . 1020 CLASSE 1 1892 19 1873 
1021 EFTA COUNTR. 1048 3 1045 . 1021 A E L E 1295 4 1291 
1030 CLASS 2 274 27 247 . 1030 CLASSE 2 380 81 298 
1031 ACP (63) 117 12 105 . 1031 ACP (63) 168 45 123 
2837 SUIPIITES AND TIDOSUIPHATES 2837 SUIPHITES AND TIDOSUIPHATES 
SULFITES ET HYPOSULFITE$ SULFITE UNO TIDOSULFATE 
2837.10 SULPIITES 2837.10 SUIPHITES 
SULFITES SULFITE 
001 FRANCE 12052 8817 
2153 
1602 240 1046 347 001 FRANCE 3297 2300 368 522 78 268 129 002 BELG.·LUXBG. 12259 8803 400 218 
136 
685 002 BELG.-LUXBG. 3681 2832 125 110 
39 
246 
003 NETHERLANDS 8872 6552 903 523 
1sB 
758 003 PAYS-BAS 2741 1988 293 131 
59 
290 




31 22 005 ITALIE 2029 93 662 7 3D 42 4 006 UTD. KINGDOM 12022 789 454 
317 
006 ROYAUME·UNI 1281 333 159 
222 007 NO 807 486 4 007 IRLANDE 346 125 1 
008 966 866 
20i s4 100 008 DANEMARK 468 322 90 41 146 009 956 687 14 i 009 GRECE 410 265 8 028 2430 1881 
12 115 2 
546 028 NORVEGE 926 710 6 28 216 8 030 1974 1821 17 7 030 SUEDE 761 674 44 
032 D 667 397 
275 525 
270 032 FINLANDE 253 153 43 47 100 036 RLAND 5021 4204 16 036 SUISSE 1541 1431 19 
038 AUSTRIA 1410 891 1 518 j 126 038 AUTRICHE 407 353 72 54 4 &i 040 PORTUGAL 1341 1058 126 24 040 PORTUGAL 498 355 8 
042 SPAIN 7001 4650 350 1925 68 10 042 ESPAGNE 2269 1546 92 586 38 7 




046 YOUGOSLAVIE 260 153 
13i 
107 5 062 CZECHOSLOVAK 317 160 300 062 TCHECOSLOVAQ 195 59 00 064 HUNGARY 1428 1128 
2 
064 HONGRIE 461 371 i 068 BULGARIA 379 377 60 26 16 068 BULGARIE 109 108 21 18 1s 220 EGYPT 342 230 
37 
10 220 EGYPTE 125 67 
1li 
4 
390 SOUTH AFRICA 3788 3114 18 180 8 431 390 AFR. DU SUD 1163 945 8 32 8 153 
400 USA 8024 5555 212 923 141 114 1079 400 ETATS-UNIS 3578 2473 156 357 47 59 486 
404 CANADA 2346 1712 342 38 j 256 404 CANADA 629 425 95 12 1s 97 480 COLOMBIA 126 119 
9 27 
480 COLOMBIE 148 133 
5 12 504 PERU 1069 1033 
sri 4 504 PEROU 371 354 25 5 508 BRAZIL 9371 9287 508 BRESIL 2644 2614 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg auantites Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeUischlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I a~aOa 
2837.10 2131.10 
512 CHILE 629 569 20 5 35 512 CHill 210 194 7 2 7 
524 URUGUAY 890 762 
10 113 
128 524 URUGUAY 260 195 
4 68 65 528 ARGENTINA 374 251 
2 6 14 
528 ARGENTINE 155 83 i 4 1s 624 ISRAEL 920 895 3 
7 
624 ISRAEL 273 250 3 i 632 SAUDI ARABIA 1824 1456 88 
4 
273 632 ARABIE SAOUD 528 397 25 
2 
105 
636 KUWAIT 402 377 
116 783 
21 636 KOWEIT 134 110 
119 962 22 647 U.A.EMIRATES 1042 18 20 105 647 EMIRATS ARAB 1203 5 7 110 
662 PAKISTAN 700 640 46 14 662 PAKISTAN 208 170 21 17 
680 THAILAND 1736 1583 20 133 680 THAILANDE 483 429 6 48 
701 MA YSIA 316 302 
1o9 36 
14 701 MALAYSIA 117 109 90 18 8 703 BR I 145 
1013 loS 
703 BRUNEI 108 
324 48 706 SIN RE 1120 1 706 SINGAPOUR 374 
15 
2 
708 PHI ES 782 707 
70 
75 708 PHILIPPINES 200 153 32 
728 so OREA 4504 4434 728 COREE DU SUD 1229 1209 20 
736 TAIWAN 1650 1650 
18 5387 6 655 736 T'AI-WAN 441 441 5 7oS 5 214 8 800 AUSTRALIA 9282 3216 800 AUSTRALIE 1621 683 
804 NEW ZEALAND 804 527 277 804 NOUV.ZELANDE 248 150 98 
1000 W 0 R l D 131828 89890 5731 23944 1922 2543 7767 22 9 • 1000 M 0 N DE 40571 28844 1825 3775 789 1608 3707 13 10 
1010 INTRA-EC 53360 31063 3558 13711 1094 1272 2642 22 
si • 1010 INTRA-cE 14843 10144 847 1705 414 344 1385 4 10 1011 EXTRA-EC 78469 58827 2175 10233 828 1272 5125 • 1011 EXTRA.CE 25727 18700 978 2070 378 1264 2321 8 
1020 CLASS 1 45027 29639 1353 9840 213 203 3770 9 . 1020 CLASSE 1 14306 10122 474 1941 82 117 1552 8 10 
1021 EFTA COUNTR. 12908 10252 413 1181 402 9 1044 9 . 1021 A E l E 4419 3676 121 135 200 7 471 9 1030 CLASS 2 31082 27505 668 93 1066 1348 . 1030 CLASSE 2 10531 8012 373 38 1146 754 
1031 ACP Js63~ 1110 669 192 2 42 58 147 . 1031 ACP (, 484 207 110 1 20 39 107 1040 CLA 2361 1684 155 300 213 2 7 . 1040 CLASS 3 889 567 131 90 85 1 15 
2131.30 TIIOSULJIHATES 2131.30 TIGOSULJIHATES 
DE: BREAKOOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HYPOSUlJ'ITES TIGOSUlfATE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE lAENOER 









002 BELG.-LUXBG. 2046 
487 
1544 472 002 BELG.-LUXBG. 554 
177 
392 151 




003 PAY$-BAS 750 7 101 38 17 465 2i 004 FR GERMANY 436 
1092 
225 004 RF ALLEMAGNE 276 
362 
200 
005 ITALY 1093 1 
1s 136 
005 ITALIE 363 1 
5 48 030 SWEDEN 618 467 20 145 030 SUEDE 186 133 7 38 036 SWITZERLAND 867 702 
6 
036 SUISSE 296 249 
4 
2 
042 SPAIN 1292 1182 8 96 042 ESPAGNE 436 401 3 28 
048 YUGOSLAVIA 256 20 236 633 048 YOUGOSLAVIE 125 25 100 350 400 USA 1165 433 99 400 ETAT$-UNIS 554 172 32 
706 SINGAPORE 415 255 17 143 706 SINGAPOUR 147 83 5 59 
977 SECRET CTRS. 13369 13369 977 SECRET 3811 3811 
1000 W 0 R l D 25218 18951 97 2847 184 112 2797 248 . 1000 M 0 N DE 8887 8058 41 899 55 78 1877 81 
1010 INTRA-EC 5528 1808 31 2144 158 51 1262 74 . 1010 INTRA.CE 2273 634 11 813 53 33 908 21 
1011 EXTRA-EC 8317 3775 68 701 5 81 1535 174 • 1011 EXTRA.CE 2801 1613 30 283 3 43 769 60 
1020 CLASS 1 4845 3033 28 614 6 992 172 . 1020 CLASSE 1 1909 1137 10 212 1 4 486 59 
1021 EFTA COUNTR. 1680 1302 20 149 5 s5 17 172 . 1021 A E l E 596 481 7 42 2 39 7 59 1030 CLASS 2 1329 689 38 87 453 2 . 1030 CLASSE 2 797 433 20 71 231 1 
2838 SULJIHATES (INCLUDING AlUIIS) AND PERSULJIHATES 2831 SULJIHATES (INCLUDING AlUIIS) AND PERSULPHATES 
SULfATES ET ALUNS; PERSUlfATES SUlfATE UND AlAUNE; PERSUlfATE 
2831.10 SOOIUII AND CADIIIUII SULJIHATES 2831.10 SOOIUII AND CADUIUII SULJIHATES 
NL: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 Nt.: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SULfATES DE SOOIUII ET DE CADUIUII NATRIUII· UNO CADIIIUIISULfATE 
Nt.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 63324 5252 
2832 
59 2270 55628 115 001 FRANCE 7778 707 
356 
31 437 6499 104 




003 PAY$-BAS 5104 1272 21 
1243 
31 
4 004 FR GERMANY 19543 
19467 
3856 1017 4336 1161 004 RF ALLEMAGNE 2420 
27sB 
460 183 488 42 
005 ITALY 42435 10575 900 12392 1 5i 005 ITALIE 5852 1672 165 1420 2 1s 006 UTD. KINGDOM 53333 1699 50683 940 006 ROYAUME-UNI 6105 399 1 5525 204 006 DE RK 5900 4815 145 006 DANEMARK 1055 822 29 
009 GR 588 401 
736i 
187 
e4 009 GRECE 120 78 864 42 16 030 11722 44 4233 030 SUEDE 1226 47 299 
032 FINLAND 5942 24 
1089 10 
5903 15 032 FINLANDE 726 27 204 13 696 3 036 SWITZERLAND 10695 9581 15 036 SUISSE 1592 1373 2 
038 AUSTRIA 2164 2106 45 13 038 AUTRICHE 522 513 7 2 




048 YOUGOSLAVIE 193 91 
2 
102 
149 052 TURKEY 3444 29 
eoO 11911 052 TURQUIE 171 20 1o:i 1736 208 ALGERIA 16270 3559 208 ALGERIE 2437 599 
216 LIBYA 3077 2 3075 
14 
216 LIBYE 464 2 462 
8 220 EGYPT 1053 1049 904 220 EGYPTE 152 144 136 224 SUDAN 944 40 
so3 100 224 SOUDAN 150 14 97 1460 272 IVORY COAST 605 30 2 272 COTE IVOIRE 1557 s6 3723 288 NIGERIA 23044 




302 CAMEROUN 179 
49 35i 10 348 KENYA 2368 838 2019 348 KENYA 410 145 352 TANZANIA 2150 10 1302 352 TANZANIE 384 6 233 
51 
52 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - O(lcembre 1985 
Bestimmung Quantit!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXc!Oo Nlmexe 'EXXc!Oo 
2831.10 2831.t0 
378 ZAMBIA 1290 270 1000 20 378 ZAMBIE 192 47 138 7 
390 SOUTH AFRICA 1744 1082 8 654 390 AFR. DU SUD 348 166 3 178 
404 CANADA 32568 2 
1505 
32568 404 CANADA 2282 3 
194 
2279 
424 HONDURAS 1505 648 424 HONDURAS 194 114 456 DOMINICAN R. 1238 590 
82 
456 REP.DOMINIC. 198 84 
25 472 TRINIDAD, TOB 2537 
1103 
2455 ~ !~~~A~~ERTOB 369 1oS 344 500 ECUADOR 1103 344 105 67 604 LEBANON 944 600 
16 75 
604 LIBAN 183 116 
5 11 608 SYRIA 3089 2198 800 
1 
608 SYRIE 533 370 147 
612 IRAQ 1501 
2001 
1500 612 IRAQ 232 3 229 
616 IRAN 2001 
3 
616 IRAN 242 242 
5 624 ISRAEL 783 780 
1500 1975 
624 ISRAEL 120 115 
244 342 628 JORDAN 3645 170 
1460 
628 JORDANIE 616 30 
sO 632 SAUDI ARABIA 1598 128 10 632 ARABIE SAOUD 120 38 2 
847 U.A.EMIRATES 208 100 5 103 647 EMIRATS ARAB 125 17 1 107 
649 OMAN 748 587 161 649 OMAN 124 90 34 
652 NORTH YEMEN 4521 
810 
4508 13 652 YEMEN DU NRD 660 
122 
641 19 
676 BURMA 811 1 676 BIRMANIE 122 
100 680 THAILAND 757 7 750 680T NDE 122 13 
690 VIETNAM 1800 
19 18 
1800 408 690 AM 308 6 5 308 163 706 SINGAPORE 445 
781 
706 POUR 175 
123 708 PHILIPPINES 782 1 708 PINES 129 4 2 
728 SOUTH KOREA 2245 2245 4o9 728 E DU SUD 296 296 138 800 AUSTRALIA 417 8 
3100 
800 AUSTRALIE 142 4 58:i 977 SECRET CTRS. 3100 977 SECRET 583 
1000 W 0 R LD 405529 79142 19721 5971 17904 233007 49598 51 135 • 1000 M 0 N DE 54153 12213 3092 1048 2878 29065 5815 15 29 
1010 INTRA·EC 240753 46758 17319 1098 14804 156796 3903 51 24 • 1010 INTRA.CE 29991 6720 2510 219 2295 17715 513 15 4 
1011 EXTRA·EC 161676 32364 2401 4873 76212 45695 111 • 1011 EXTRA.CE 23579 5493 581 827 11351 5302 25 
1020 CLASS 1 71029 14120 1160 569 13338 41731 111 . 1020 CLASSE 1 7568 2440 231 118 1572 3183 24 
1021 EFTA COUNTR. 30955 1193! 1134 23 13279 4470 111 . 1021 A E L E 4199 2015 210 15 1561 374 24 1030 CLASS 2 88799 1822 1241 4304 61066 3962 • 1030 CLASSE 2 15633 3030 350 709 9443 2100 1 
1031 ACP (63a 36389 1656 1163 838 32127 605 • 1031 ACP (~ 7604 398 309 145 5146 1606 
1040 CLASS 1849 38 1 1808 2 • 1040 CLASS 3 376 23 334 19 
2831.25 POTASSIUII SULPHATE 2831.25 POTASSIUII SULPHATE 
SUlfATES DE POTASSIUII KAUUIISUlfAT 
001 FRANCE 1609 308 
700 
8 1293 001 FRANCE 390 129 
163 
7 254 
342 SOMALIA 700 
433 
342 SOMALIE 163 
374 400 USA 433 
1 
400 ETAT5-UNIS 374 
2 616 IRAN 166 165 616 IRAN 179 176 
804 NEW ZEALAND 126 126 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 WORLD 4028 1322 31 709 203 1319 438 8 • 1000 M 0 N DE 1878 1067 14 185 94 268 241 11 
1010 INTRA·EC 2125 578 2 8 144 1318 79 8 • 1010 INTRA.CE 706 304 1 13 87 258 63 1i 1011 EXTRA·EC 1901 744 29 701 59 3 359 • 1011 EXTRA.CE 1173 764 14 171 27 8 178 
1020 CLASS 1 886 523 13 1 343 6 . 1020 CLASSE 1 691 506 6 1 1 3 163 11 









1030 CLASS 2 1007 213 58 16 . 1030 CLASSE 2 467 243 26 15 
1031 ACP (63) 714 3 2 700 3 6 . 1031 ACP (63) 175 4 3 163 5 
2831.27 COPPER SULPHATE 2831.27 COPPER SULPHATE 
FR: CONF. COFPER SULPHATE.PENTAHYDRATE FR: CONF. COPPER SULPHATE.fENTAHYDRATE 
OE: NO 8REAKOO~ BY COUNTRIES OE: NO BREAKOO~ BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAl IT: CONFIDENTIAl 
SULFATES DE CUIVRE KUPFERSUlfAT 
FR: CONF. LA SULFATE OE CUIVRE PENTAHYDRATE FR: VERTR. KUPFERSULFAT.fENTAHYDRAT 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN 
IT: CONFIDENTlEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 897 60 437 211 248 001 FRANCE 650 57 295 145 209 002 BELG.-LUXBG. 1057 985 
2435 
12 002 BELG.-LUXBG. 761 702 
1730 
2 
003 NETHERLANDS 2679 237 
1686 
7 003 PAY5-BAS 1937 197 
895 
10 
004 FR GERMANY 4389 396 2075 230 004 RF ALLEMAGNE 2693 281 1354 163 




005 ITALIE 244 241 1 29 2 20 006 UTD. KINGDOM 491 2 
138 
006 ROYAUME-UNI 297 2 246 
121 007 IRELAND 410 
149 
272 007 lALANDE 317 
113 3 
196 
008 DENMARK 1359 1210 
52 2 
008 DANEMARK 1201 1085 
73 2 030 SWEDEN 118 64 34 030 SUEDE 151 76 2 25 036 SWITZERLAND 195 108 53 036 SUISSE 187 84 76 
052 TURKEY 45 2 1 42 052 TURQUIE 112 2 110 
204 MOROCCO 432 406 2 26 204 MAROC 102 54 2 48 276 GHANA 176 174 276 GH 157 155 
288 NIGERIA 501 
475 
501 288 NIG 533 
493 
533 
310 EQUAT.GUINEA 475 
241 
310 GUI 493 
163 400 USA 259 18 
116 
400 ET 176 13 
114 701 MALAYSIA 152 36 701 MALA A 140 26 
804 NEW ZEALAND 153 
1533 
153 804 NOUV. LANDE 168 
1467 
168 
977 SECRET CTRS. 1533 977 SECRET 1467 
1000 W 0 R L D 16271 1533 2307 3585 8723 2092 27 4 • 1000 M 0 N DE 12419 1487 1794 2180 4872 2083 20 3 
1010 INTRA·EC 11533 1078 3538 8253 636 27 1 • 1010 INTRA.CE 8112 891 2147 4547 506 20 1 
1011 EXTRA-EC 3208 1229 47 471 1456 3 • 1011 EXTRA.CE 2841 903 33 325 1577 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo 
283W 2831.27 
1020 CLASS 1 1083 226 7 429 418 3 • 1020 CLASSE 1 1047 213 6 294 531 3 
1021 EFTA COUNTR. 572 172 40 187 210 3 . 1021 A E L E 535 163 2 131 236 3 1030 CLASS2 2123 1003 42 1038 • 1030 CLASSE 2 1794 690 27 31 1048 
1031 ACP (63) 1203 502 5 696 . 1031 ACP (63) 1237 518 4 715 
2138.41 8ARIUII SULPHATE 2831.41 BARIUM SULPHATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 0110&85 DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 0110&85 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
SULFATE DE BARYUII BARIUIISULFAT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/001115 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT 0110&85 
IT: CONADENTia IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.·LUXBG. 604 601 3 002 BELG.-LUXBG. 185 185 
003 NETHERLANDS 174 174 
28 
003 PAY$-BAS 103 103 22 004 FR GERMANY 547 519 004 RF ALLEMAGNE 175 153 
OOB UTD. KINGDOM 704 704 
4 
OOB ROYAUME-UNI 1B9 189 
:i 040 PORTUGAL 109 105 040 PORTUGAL 100 97 
208 ALGERIA 400 400 
27 35 5i 
208 ALGERIE 120 120 
10 18 178 400 USA 134 21 400 ETATS..UNIS 212 6 
728 SOUTH KOREA 37 38060 37 728 COREE DU SUD 100 19320 100 977 SECRET CTRS. 38060 977 SECRET 19320 
1000 WORLD 42378 38060 3991 74 92 157 2 • 1000 M 0 N DE 21238 19320 1413 39 34 430 
1010 INTRA·EC 2103 2065 31 1 5 1 • 1010 I NT RA-CE 683 651 22 33 10 1011 EXTRA·EC 2214 1926 43 91 153 1 • 1011 EXTRA-CE 1231 762 17 419 
1020 CLASS 1 901 751 40 41 68 1 . 1020 CLASSE 1 592 327 15 21 229 
1021 EFTA COUNTR. 275 269 
:i sci 5 1 . 1021 A E L E 161 154 2 12 7 1030 CLASS 2 1309 1171 85 . 1030 CLASSE 2 630 426 190 
1031 ACP (63) 406 392 14 . 1031 ACP (63) 153 133 20 
2838.43 ZINC SULPHATE 2831.43 ZINC SULPHATE 
BL: INCLUDED IN 2838.65 BL: INCLUDED IN 2838.65 
SULFATE D£ ZINC ZINKSULFAT 
BL: REPRJS SOUS 2838.65 BL: IN 2838.65 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8096 5159 48 2886 51 i 001 FRANCE 3441 1918 10 1502 21 002 BELG.-LUXBG. 2818 2385 294 90 002 BELG.-LUXBG. 838 575 160 93 




003 PAYS..BAS 1622 1081 
24 
541 
:i 004 FR GERMANY 1009 
597 
952 004 RF ALLEMAGNE 505 
328 
478 
OOB UTD. KINGDOM 929 332 20 OOB ROYAUME-UNI 522 1 193 34 007 IRELAND 202 122 60 007 I E 186 113 39 
009 GREECE 744 729 15 009 317 293 24 
038 AUSTRIA 190 1 189 038 HE 106 3 103 
400 USA 894 786 108 400 UN IS 1074 1016 56 
404 CANADA 168 26 162 404 CANADA 110 35 75 
2 446 CUBA 2070 2070 446 CUBA 775 773 
1000 WORLD 21495 14822 162 6304 150 28 29 • 1000 M 0 N DE 10231 6607 83 3350 119 51 21 
1010 INTRA-EC 17194 11330 100 5597 148 21 2li • 1010 INTRA-CE 7510 4381 35 2983 117 34 21 1011EXTRA-EC 4302 3492 62 708 4 7 • 1011 EXTRA-CE 2721 2245 48 387 3 17 
1020 CLASS 1 1796 1152 635 7 2 . 1020 CLASSE 1 1620 1266 340 10 4 






• 1021 A E L E 334 194 48 137 :i 3 17 1030 CLASS 2 406 239 72 1 • 1030 CLASSE 2 311 191 47 5 
1040 CLASS 3 2101 2101 • 1040 CLASSE 3 790 768 2 
2831.45 IIAGNESIUII SULPHATE 2831.45 IIAGHESIUII SULPHATE 
SULFATE D£ IIAGNESIUII IIAGNESIUIISULFAT 




002 BELG.·LUXBG. 691 627 
1:i 
21 40 003 NETHERLANDS 10585 10345 
12 6 
003 PAYS..BAS 957 904 
2 6 005 ITALY 12440 12422 
249 72i 
005 ITALIE 1047 1037 45 97 OOB UTD. KINGDOM 1829 859 
10 
OOB ROYAUME·UNI 249 107 
10 009 GREECE 1094 1084 i 009 GRECE 183 173 038 SWITZERLAND 1240 1238 
24 
1 038 SUISSE 171 171 
12 038 AUSTRIA 1920 1896 
:i 407 4 
038 AUTRICHE 243 231 44 s6 :i 040 PORTUGAL 604 190 
15 
040 PORTUGAL 137 34 
:i 042 SPAIN 2387 2257 106 20 9 042 ESPAGNE 252 203 38 :i 8 268 NIGERIA 464 235 209 268 NIGERIA 245 50 192 
390 SOUTH AFRICA 691 689 
79 4i i 2 390 AFR. DU SUD 162 160 16 6 i 2 400 USA 12857 12736 
18 i 400 ETAT$-UNIS 3837 3814 9 5 404 CANADA 1976 1957 i 404 CANADA 565 551 424 HONDURAS 675 655 19 424 HONDURAS 184 159 25 
446 CUBA 451 451 
18 
446 CUBA 101 101 
4 2 484 VENEZUELA 594 576 484 VENEZUELA 156 150 
700 INDONESIA 811 811 
12 
700 INOONESIE 126 126 
10 804 NEW ZEALAND 648 836 804 NOUV.ZELANDE 242 232 
1000 WORLD 73495 69822 245 66 1310 1297 710 45 • 1000 M 0 N DE 12057 10797 145 33 249 214 611 8 
1010 INTRA-EC 42291 40598 28 24 466 1116 59 45 • 1010 INTRA-CE 4280 3907 38 13 110 171 41 i 1011 EXTRA-EC 31203 29224 217 42 843 181 651 • 1011 EXTRA-CE 7776 6889 107 21 139 42 570 
1020 CLASS 1 23984 23194 189 42 446 16 50 45 • 1020 CLASSE 1 5620 5561 98 21 62 3 48 7 
1021 EFTA COUNTR. 5037 4547 4 24 407 10 45 . 1021 A E L E 708 579 44 12 56 10 7 
53 
54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouanllth Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El.J.C)ba Nlmexe 'E>-l.clOCI 
2831o45 2138o45 
1030 CLASS 2 6208 5018 29 395 165 601 o 1030 CLASSE 2 1770 1122 9 77 39 523 
1031 ACP Js63a 843 389 72 42 340 o 1031 ACP~ 400 91 20 9 280 1040 CLA 1012 1012 o 1040 CLA 3 186 186 
2131.47 HATE 
BL: 065 
NL: NL:CON OM 01103185 
DE: FROM 01104/BS DE: BR COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01104/BS 
UK: UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D'ALUIIINIUII 
BL: sous 2838.65 
NL: NTIEL A PARTIR OU 01103185 
DE: TION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01104/BS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 5505 5482 23 
647 
003 PAY5-BAS 590 587 3 
126 006 UTDo KINGDOM 647 
1800 
006 ROYAUME-UNI 128 
312 
2 
008 DENMARK 1896 
100 
008 DANEMARK 312 
as 036 SWITZERLAND 2078 1888 036 SUISSE 526 491 
040 PORTUGAL 1262 5 1262 1091 040 PORTUGAL 217 1 217 '168 208 ALGERIA 2170 1074 
21358 
208 ALGERIE 334 165 
3092 220 EGYPT 26052 3317 877 500 220 EGYPTE 3789 515 107 75 
224 SUDAN 4085 85 4000 224 SOUDAN 531 10 521 
288 NIGERIA 8144 8031 113 288 NIGERIA 1438 1290 148 
302 CAMEROON 1744 1744 
2 
302 CAMEROUN 261 261 
330 ANGOLA 4907 4905 330 ANGOLA 663 663 
1o9 370 MADAGASCAR 613 55 558 370 MADAGASCAR 116 7 
400 USA 383 339 44 400 ETAT5-UNIS 137 129 8 
512 CHILE 832 832 
8200 
512 CHILl 154 154 
1397 977 SECRET CTRSo 8686 400 977 SECRET 1451 54 
1000 W 0 R L D 74721 32038 6348 5733 8288 647 21668 1000 M 0 N DE 11653 5155 917 925 1397 126 3133 
1010 INTRA-EC 8914 8158 99 10 647 i • 1010 INTRAoCE 1174 1030 16 2 128 3133 1011 EXTRA-EC 57121 23480 6249 5723 21668 1011 EXTRAoCE 9029 4071 902 923 
1020 CLASS 1 4898 2496 2401 1 o 1020 CLASSE 1 1028 738 290 
1021 EFTA COUNTRo 3453 2000 1452 
5723 
1 o 1021 A E L E 828 576 252 
923 3133 1030 CLASS 2 52212 20973 3848 21668 1030 CLASSE 2 7981 3313 612 
1031 ACP (63) 16663 11182 1354 4127 o 1031 ACP (63) 2678 1755 248 675 
2131.49 2131.49 CHROIIIUII SULPHATE 
IT: IT: CONADENTIAL 
UK: UK: CONFIDENTIAL 
SULFATES DE CHROIIE CHROIISULFAT 
IT: CONAOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONAOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
005 ITALY 340 72 188 80 005 ITALIE 236 53 141 42 
040 PORTUGAL 151 150 1 040 PORTUGAL 102 102 
1000 W 0 R L D 632 21 72 401 137 • 1000 M 0 N DE 403 2 54 284 80 3 
1010 INTRA-EC 413 21 72 225 95 i • 1010 INTRA-cE 268 2 54 165 45 3 1011 EXTRA-EC 219 176 42 • 1011 EXTRAoCE 136 118 15 
1020 CLASS 1 183 161 21 1 o 1020 CLASSE 1 119 108 8 3 
1021 EFTA COUNTRo 163 161 1 1 o 1021 A E L E 111 108 3 
2131.50 COBALT AND mAHIUII SULPHATES 2838.50 COBALT AND mAHIUII SULPHATES 
SULFATES DE COBALT, DE mANE KOBALTSULFAT, mANSULFAT 
001 FRANCE 386 243 2 141 
8 
001 FRANCE 2058 782 14 1260 2 




002 BELGo-lUXBGo 110 1 43 
1o33 
66 
003 NETHERLANDS 166 
00 
31 003 PAY5-BAS 1424 157 
547 
234 




004 RF ALLEMAGNE 1301 
201 2 
751 3 




005 ITALIE 1050 
4 
4 816 27 




006 ROYAUME-UNI 704 4 12 676 Hi 008 DENMARK 12 
3 
10 008 DANEMARK 106 12 
23 
84 
038 AUSTRIA 20 13 
3 
2 2 038 AUTRI 166 110 22 16 1~ 042 SPAIN 29 8 4 13 1 042 ESP 229 63 31 111 
048 YUGOSLAVIA 13 4 9 
11 
048 YO VIE 126 39 87 
87 052 TURKEY 25 14 052 TU 299 212 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 062 TCHECOSLOVAQ 260 260 
068 BULGARIA 26 26 
33 
068 BULGARIE 238 238 
1s 301 2 400 USA 40 6 
1s 
400 ETAT5-UNIS 367 49 
508 BRAZIL 17 2 508 BRESIL 137 15 122 
636 KUWAIT 15 15 34 636 KOWEIT 124 124 277 647 UoAoEMIRATES 46 12 
23 
847 EMIRATS ARAB 371 94 
187 880 THAILAND 24 1 880 THAILANDE 191 4 




701 MALAYSIA 122 3 119 119 732 JAPAN 35 19 732 JAPON 271 9 143 
736 TAIWAN 16 2 14 6 736 T'AI-WAN 122 16 106 48 804 NEW ZEALAND 29 1 22 804 NOUVoZELANDE 229 8 173 
1000 WORLD 1542 477 21 21 152 760 108 3 • 1000 M 0 N DE 11248 2801 33 142 990 6420 852 8 
1010 INTRA-EC 1001 289 8 105 549 47 3 • 1010 INTRAoCE 8838 1179 2 6 619 4840 384 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit!s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.4ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.C)ba 
2831.50 283lSO 
1011 EXTRA-EC 542 189 21 13 47 211 61 • 1011 EXTRA..CE 4409 1622 31 136 371 1760 469 
1020 CLASS 1 233 68 13 7 119 26 . 1020 CLASSE 1 2080 663 1 136 59 1012 209 
1021 EFTA COUNTR. 51 25 
2i 
4 17 5 . 1021 A E L E 429 209 1 28 152 39 
1030 CLASS 2 234 58 39 82 34 . 1030 CLASSE 2 1694 403 30 311 690 260 
1040 CLASS 3 73 63 10 . 1040 CLASSE 3 634 556 78 
2831.11 DION SULPHA'IE 2838.11 IRON SULPHA'IE 
SULFA'IES DE FER EISENSULFAT 
001 FRANCE 885 340 
!7oS 
438 95 12 001 FRANCE 189 137 
24i 
30 17 5 
002 BELG.-LUXBG. 7807 1179 4922 
77 3 
002 BELG.·LUXBG. 878 131 506 
.j 2 003 NETHERLANDS 16454 16127 247 




2 004 RF ALLEMAGNE 134 
182 
121 i 3 005 ITALY 2976 483 24 46 
5 
005 ITAUE 278 85 2 8 i 006 UTD. KINGDOM 471 261 163 42 
1882 
006 ROYAUME-UNI 315 216 94 4 309 007 IRELAND 2046 144 20 i 007 lALANDE 336 26 1 008 DENMARK 12821 12704 IS 118 008 DANEMARK 834 822 i 12 028 NORWAY 310 292 
284 i 028 NORVEGE 209 208 ta6 032 FINLAND 393 108 032 FINLANDE 207 21 
036 SWITZERLAND 36703 5142 31561 036 SUISSE 880 201 679 
038 AUSTRIA 1672 1672 
157 17 
038 AUTRICHE 144 144 
9i 3 042 SPAIN 1303 1129 042 ESPAGNE 251 157 
400 USA 4627 4608 19 400 ETATS-UNIS 705 688 15 2 
1000 W 0 R L D 105692 49336 46884 20 6728 369 2342 5 9 19 1000 M 0 N DE 7425 4589 1632 70 646 50 424 1 7 8 
1010 INTRA-EC 55687 33337 14579 7 5491 208 2060 5 ti • 1010 INTRA..CE 3n4 2273 576 8 550 28 340 1 j 8 1011 EXTRA-EC 50005 15999 32285 13 1237 161 282 19 1011 EXTRA..CE 3654 2316 1057 84 98 23 85 
1020 CLASS 1 46965 14511 32060 7 342 44 1 . 1020 CLASSE 1 2788 1719 1005 28 26 10 
1021 EFTA COUNTR. 40297 8107 31846 6 342 16i 1 1 . 1021 A E L E 1613 721 866 36 26 23 73 7 6 1030 CLASS 2 2693 1474 193 593 239 8 19 1030 CLASSE 2 797 580 25 47 
2831.15 NICKEL SULPHA'IE 2838.65 NICKEL SULPHA'IE 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
BL: INCL. 2838.43, 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES BL: INCL. 2838.43, 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFA'IE DE NICKEL NICKELSULFAT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: INCL. 2838.43, 47 ET 71 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS BL: EINSCHL 2838.43, 47 UNO 71 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 172 5 
10 3 i 
167 001 FRANCE 432 16 
18 .j 2 416 002 BELG.-LUXBG. 769 10 745 002 BELG.-LUXBG. 1555 15 1516 
003 NETHERLANDS 67 3 20 41 IS 3 003 PAYS-BAS 122 10 38 69 29 5 004 FR GERMANY 278 
37 
5 221 37 004 RF ALLEMAGNE 263 
s8 9 152 73 005 ITALY 255 33 218 005 ITAUE 447 67 389 006 UTD. KINGDOM 51 18 
18 
006 ROYAUME-UNI 109 42 
27 008 DENMARK 72 54 386 008 DANEMARK 105 78 379 032 FINLAND 388 
ali 20 20 032 FINLANDE 381 2 37 34 038 AUSTRIA 128 
.j 4i 038 AUTRICHE 230 159 8 92 052 TURKEY 51 6 
3 i 052 TURQUIE 111 11 7 2 208 ALGERIA 79 483 75 208 ALGERIE 150 727 141 400 USA 484 1 400 ETATS-UNIS 734 7 
404 CANADA 87 
2 10 20 87 404 CANADA 134 3 2i 34 134 484 VENEZUELA 104 72 484 VENEZUELA 167 109 
728 SOUTH KOREA 126 126 
7 
728 COREE DU SUD 182 182 
19 732 JAPAN 262 255 732 JAPON 413 394 
740 HONG KONG 201 101 
59510 
100 740 HONG-KONG 319 153 
19195 
166 
977 SECRET CTRS. 59510 9n SECRET 19195 
1000 W 0 R L D 63650 1419 176 312 160 59510 2073 • 1000 M 0 N DE 26045 2263 318 315 251 19195 3703 
1010 INTRA-EC 1689 130 53 284 50 1192 • 1010 INTRA..CE 3090 229 92 224 100 2445 
1011 EXTRA-EC 2453 1290 123 48 110 882 • 1011 EXTRA..CE 3760 2034 226 91 151 1258 
1020 CLASS 1 1541 918 32 43 5 543 . 1020 CLASSE 1 2242 1419 63 82 9 669 
1021 EFTA COUNTR. 574 125 20 20 1 408 . 1021 A E L E 720 230 37 34 1 418 
1030 CLASS 2 739 288 74 5 34 336 . 1030 CLASSE 2 1254 464 138 9 62 581 
1040 CLASS 3 173 84 17 72 . 1040 CLASSE 3 265 151 26 80 8 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHA'IES 2838.71 MERCURY ANO LEAD SULPHA'IES 
BL: INCLUDED IN 2838.65 BL: INCLUDED IN 2838.65 
SULFA'IES DE MERCURE, DE PlOMB 
BL: REPRIS SOUS 2838.65 
QUECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
BL: IN 2838.65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 666 144 4 366 152 001 FRANCE 560 124 4 303 129 
003 NETHERLANDS 263 263 309 183 003 PAYS-BAS 230 230 28i 183 004 FR GERMANY 492 68 004 RF ALLEMAGNE 464 90 005 ITALY 155 87 005 ITAUE 178 88 
006 UTD. KINGDOM 710 4 
7 
706 6 006 ROYAUME-UNI 649 15 7 634 8 009 GREECE 154 
24 
141 009 GRECE 158 22 143 030 SWEDEN 130 
.j 20 106 030 SUEDE 119 5 20 97 404 CANADA 137 2 111 404 CANADA 149 3 121 
448 CUBA 208 208 laS 448 CUBA 177 i 174 3 480 COLOMBIA 138 
78 260 480 COLOMBIE 140 78 285 139 484 VENEZUELA 371 33 484 VENEZUELA 397 34 
612 IRAQ 120 43 120 612 IRAQ 104 4i 104 800 AUSTRALIA 157 114 800 AUSTRAUE 122 81 
55 
56 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung Quantl~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~dOo Nimexe 'E~~dOo 
2831.n 2831.n 
804 NEW ZEALAND 139 112 27 804 NOUV.ZELANDE 147 99 48 
1000 WORLD 4758 698 117 2855 1088 • 1000 M 0 N DE 4570 805 124 2590 1051 
1010 INTRA-EC 2539 493 11 1688 347 • 1010 INTRA..CE 2367 498 11 1530 328 
1011 EXTRA·EC 2218 205 107 1187 739 • 1011 EXTRA..CE 2203 307 113 1060 723 
1020 CLASS 1 1052 185 17 447 403 • 1020 CLASSE 1 1037 232 19 395 391 
1021 EFTA COUNTR. 441 106 11 184 140 • 1021 A E L E 415 114 11 163 127 
1030 CLASS 2 952 20 85 511 336 • 1030 CLASSE 2 965 57 88 491 329 
1040 CLASS 3 213 5 206 • 1040 CLASSE 3 201 18 6 174 3 
2831.75 SU1JIHA1IS OTID THAN ntOSE llTliiN 2831.111-n 2831.75 SU1JIHA1IS OTHER THAN ntOSE llTliiN 2831.111-n 
FR: CONF. TIN SULPHATE FA: CONF. TIN SULPHATE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
,8~8SODIUM, CADMIUII, POTASSIUM, CUI'IRE, BARYUM, ZINC, IIAGNESIUII, ALUIIINIUII, CHROME, COBALT, mANE, FER, SULFATE, ~u:o ~llf?J'uKALIUII·, KUPfER., BARIUM·, ZINX·, IIAGNESIUII, ALUIIINIUM·, CHROM·, KOBALT, mAN-, EISEJI., 
STANNEUX FR:=·il AT 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9427 228 36 1344 95 n60 001 FRANCE 2006 376 86 205 43 1382 002 BELG.-LUXBG. 1000 901 18 45 
37012 2 002 BELG.-LUXBG. 562 380 33 63 4275 003 NETHERLANDS 37411 396 1 
127 1685 
003 PAY5-BAS 4604 299 29 
367 31i 004 FR GERMANY 2127 27i 3 312 004 RF ALLEMAGNE 881 1274 49 154 005 ITALY 602 41 25 265 
2 
005 ITALIE 1650 232 12 132 
006 UTO. KINGDOM 1825 125 8 166 1524 006 ROYAUME-UNI 1231 387 58 60 725 
008 DENMARK 7756 7736 
32 
20 008 OANEMARK 217 209 
16i 20 8 009 GREECE 124 48 45 
10 
009 GRECE 585 381 23 6 030 SWEDEN 198 41 147 030 SUEDE 244 171 67 
032 FINLAND 20 9 1 10 032 FINLANDE 449 31 
9 
1 417 
038 SWITZERLAND 846 625 
2 29 21 038 SUISSE 128 109 6i 10 038 AUSTRIA 355 224 6 100 038 AUTRICHE 455 320 26 4 48 040 POR GAL 58 19 4 21 8 040 PORTUGAL 221 141 48 24 4 
042 130 77 7 36 IS 46 042 ESPAGNE 440 372 48 239 12 20 04B VIA 201 13 132 04B YOUGOSLAVIE 400 87 62 
052T EY 48 35 
3 
13 052 TURQUIE 155 148 45 7 220E PT 41 38 
5 i 220 EGYPTE 293 248 15 i 288 NIGERIA 31 25 
24 18 
288 NIGERIA 105 89 
339 2 400 USA 616 436 31 107 400 ETAT5-UNIS 1885 1213 279 52 
412 MEXICO 21 3 6 i 18 412 MEXIQUE 124 106 9 10 9 604 LEBANON 7 
28 13 
604 LIBAN 107 
133 
97 




624 ISRAEL 158 
24 
18 
632 SAUDI ARABIA 144 128 632 ARABIE SAOUO 495 469 2 
728 SOUTH KOREA 61 61 728 COREE OU SUO 283 283 
732 JAPAN 30 30 2 732 JAPON 845 845 24 736 TAIWAN 12 10 i 736 T'AI-WAN 103 79 23 BOO AUSTRALIA 39 38 BOO AUSTRALIE 505 482 
1000 W 0 R L D 84026 11679 825 1621 2112 4n64 2 23 • 1000 M 0 N DE 20217 9284 1468 1380 544 7114 425 3 
1010 INTRA-EC 60309 9703 120 1490 2034 46957 2 3 • 1010 INTRA..CE 11760 3315 614 625 497 6707 1 3 1011 EXTRA·EC 3716 1975 705 131 78 807 20 • 1011 EXTRA..CE 8458 5969 852 754 47 407 424 
1020 CLASS 1 2367 1570 45 112 45 575 20 • 1020 CLASSE 1 5684 3857 424 663 22 294 424 
1021 EFTA COUNTR. 1260 921 6 50 6 2n 20 . 1021 A E L E 1519 791 84 85 4 131 424 
3 1030 CLASS 2 1322 381 657 20 32 232 • 1030 CLASSE 2 2610 1992 387 91 25 112 
1031 ACP {63a 738 29 616 5 6 82 • 1031 ACP~ 336 139 149 8 9 31 
1040 CLASS 28 25 3 • 1040 CLA 3 164 121 41 2 
2831.11 ALUIIOOUM AIIIIONIUM BIS(SULPHATE) 283U1 ALUMINIUM AMIIONJUM BIS(SULPHATE) 
BIS(SIAIATE) D'ALUMINIUM ET D'AIIONJUM ALUMINIUMAMIIONJUII81S(SULFAT) 
001 FRANCE 1912 1901 
2sS 
10 1 001 FRANCE 643 638 
82 
2 3 
004 FR GERMANY 263 646 5 004 RF ALLEMAGNE 101 275 19 038 SWITZERLAND 856 210 446 038 SUISSE 388 113 290 400 USA 655 209 400 ETAT$-UNIS 409 119 
404 CANADA 654 186 468 404 CANADA 229 76 153 
1000 WORLD 4718 3051 489 184 991 20 3 • 1000 M 0 N DE 1953 1171 208 75 498 4 
1010 INTRA-EC 2451 1943 258 156 74 20 3 • 1010 INTRA..CE 829 658 84 37 48 4 i 1011 EXTRA·EC 2268 1107 231 8 917 • 1011 EXTRA..CE 1125 515 122 39 44B 
1020 CLASS 1 2216 1082 210 8 916 • 1020 CLASSE 1 1093 496 113 39 445 
1021 EFTA COUNTR. 875 665 210 • 1021 A E L E 398 285 113 
2831.82 ALUIIOOUII POTASSIUM BIS(SUlJIHATE) 283U2 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SUlJIHATE) 
BIS(SIAIATE) D'ALUIIINIUII ET OE POTASSIUM ALUMINIUMKALIUMBIS(SULFAT) 
005 ITALY 1623 2 1621 
10 28i 
005 ITALIE 342 2 340 
1i 204 400 USA 337 26 14 400 ETAT5-UNIS 256 21 20 
1000 WORLD 4527 1373 2731 42 21 34 322 4 • 1000 M 0 N DE 1675 823 784 14 15 13 224 2 
1010 INTRA-EC 2400 348 1980 27 11 33 3 4 • 1010 INTRA..CE 628 137 461 10 4 12 2 2 1011 EXTRA·EC 2128 1027 751 15 10 1 320 • 1011 EXTRA..CE 1049 488 323 4 11 1 222 
1020 CLASS 1 1206 653 216 15 10 312 . 1020 CLASSE 1 620 289 97 4 11 219 
1021 EFTA COUNTR. 707 511 173 15 8 
4 
. 1021 A E L E 273 206 58 4 3 
2 1030 CLASS 2 728 241 474 8 • 1030 CLASSE 2 347 136 205 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'E).).OOa Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).>.OOo 
2131.13 CHROUIUM POTASSIUM BIS(SUI.PHATEI 2131.13 CHROIIIUM POTASSIUM BIS(SUlPHATEI 
BIS(SULFATEI DE CHROME ET OE POTASSIUM CHROMKAUUMBIS(SULFAT) 
005 ITALY 167 167 
240 
005 ITALIE 160 160 
007 IRELAND 240 007 lALANDE 153 153 
028 NORWAY 265 i 265 028 NORVEGE 208 2 208 030 SWEDEN 527 526 030 SUEDE 364 362 
032 FINLAND 566 1 565 032 FINLANDE 370 2 .368 
040 PORTUGAL 615 615 040 PORTUGAL 448 448 
1000 W 0 R L D 2668 338 21 8 72 20 2211 • 1000 M 0 N DE 2068 348 11 21 118 31 1539 
1010 INTRA-EC 528 208 2i 8 62 18 240 • 1010 INTRA..CE 482 205 11 2i 99 25 153 1011 EXTRA-EC 2141 131 10 2 1971 • 1011 EXTRA..CE 1584 143 18 5 1386 
1020 CLASS 1 2078 88 1 6 10 2 1971 . 1020 CLASSE 1 1530 97 3 21 18 5 1386 
1021 EFTA COUNTR. 1995 22 2 1971 . 1021 A E L E 1407 18 3 1386 
2I3U9 ALUMS OTHER THAN THOSE Of 2131.11-83 2831.81 ALUMS OTHER THAN THOSE Of 213U1-83 
ALUNS, AUTRES QUE BIS(SULFATEI D'ALUIIINIUM ET D'AIIONJUII, D'ALUIIINIUM ET DE POTASSIUM, ET DE CHROIIE ET OE POTASSIUM ALAUNE, AUSG. ALUIIINIUIIAIIIIONIUII·, ALUIIINIUIIXALIUM· UNO CHROIIKAUUIIBIS(SULFAT) 
005 ITALY 3 1 2 005 ITALIE 100 3 97 
1000 W 0 R L D 407 28 27 88 72 121 89 2 • 1000 M 0 N DE 518 69 48 138 35 200 28 
1010 INTRA-EC 239 8 28 4 71 41 89 2 • 1010 INTRA..CE 262 18 45 9 33 129 28 
1011 EXTRA-EC 168 22 1 64 1 80 • 1011 EXTRA..CE 257 51 4 129 2 71 
1020 CLASS 1 88 6 1 63 i 18 • 1020 CLASSE 1 132 22 4 73 2 31 1030 CLASS 2 78 15 1 61 . 1030 CLASSE 2 116 25 57 34 
2831.90 PEROXOSUlPHATES 2831.911 PEROXOSUlPHATES 
Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N1.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOSULFATES PEROXOSULFATE 
Nl.: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N1.: O~E AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 828 797 24 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1007 946 39 10 12 
005 ITALY 167 165 2 loS 005 ITALIE 226 224 2 122 007 IRELAND 111 6 007 lALANDE 130 8 
030 SWEDEN 128 128 li 030 SUEDE 160 158 100 2 400 USA 8 
272 138 
400 ETAT$-UNIS 160 
228 107 404 CANADA 416 
10025 
8 404 CANADA 344 
13284 
9 
977 SECRET CTRS. 10025 977 SECRET 13284 
1000 WORLD 12336 10025 1818 71 53 52 313 4 • 1000 M 0 N DE 16234 13264 2177 247 85 57 360 24 
1010 INTRA-EC 1270 1038 25 52 28 129 
4 
• 1010 INTRA..CE 1608 1322 14 78 28 168 
24 1011 EXTRA·EC 1043 782 47 2 24 164 • 1011 EXTRA..CE 1342 655 233 7 29 194 
1020 CLASS 1 661 458 46 2 2 149 4 . 1020 CLASSE 1 876 485 227 7 6 127 24 
1021 EFTA COUNTR. 181 177 3 
22 
1 • 1021 A E L E 239 231 3 
23 
5 
1030 CLASS 2 232 176 34 • 1030 CLASSE 2 290 196 6 65 
1040 CLASS3 149 148 1 . 1040 CLASSE 3 175 173 2 
2839 IGTRITES AND NITRATES 2839 IGTRITES AND NITRATES 
IGTRITES ET NITRATES NITRITE UNO NITRATE 
2139.10 IGTRITES 2139.10 IGTRITES 
IGTRITES NITRITE 
001 FRANCE 1635 1273 683 193 6 356 001 FRANCE 599 416 232 2 8 173 002 BELG.·LUXBG. 2257 1284 
32 
97 002 BELG.-LUXBG. 1169 467 338 
13 
132 
003 NETHERLANDS 2799 1974 769 i 56 24 003 PAY5-BAS 1046 713 283 i 16 37 004 FR GERMANY 1264 
1865 
1097 50 60 004 RF ALLEMAGNE 581 
673 
442 24 98 
005 ITALY 2553 681 2 
79 
5 005 ITALIE 934 239 14 
35 
8 
006 UTD. KINGDOM 244 1 126 38 
3 
006 ROYAUME-UNI 112 7 54 16 
12 008 DE RK 1141 1138 008 DANEMARK 437 425 
2 030S 450 450 6i 030 SUEDE 161 159 23 032 Fl 447 386 032 FINLANDE 164 141 i 0365 LAND 2882 2064 818 
5 
036 SUISSE 1058 762 293 
14 042 SPAIN 3152 2477 670 
16 
042 ESPAGNE 1061 824 222 
6 
1 
048 YUGOSLAVIA 469 261 192 
40 
048 YOUGOSLAVIE 193 113 72 2 
052 TURKEY 277 237 
602 
052 TURQUIE 175 88 
235 
87 
062 CZECHOSLOVAK 1202 600 062 TCHECOSLOVAQ 453 194 24 
064 HUNGARY 1121 925 196 
3 e6 064 HONGRIE 355 278 77 i 153 220 EGYPT 295 200 6 220 EGYPTE 229 72 3 
390 SOUTH AFRICA 1244 1092 18 
26 56 134 390 AFR. OU SUD 484 352 6 37 2i 126 400 USA 5628 3050 690 1806 400 ETAT5-UNIS 2072 1136 257 621 
404 CANADA 1147 414 522 2li 211 404 CANADA 374 112 174 li 88 412 MEXICO 1615 1577 
316 
18 412 MEXIQUE 558 545 
107 
5 
508 BRAZIL 3810 3353 141 508 BRESIL 1310 1115 88 
528 ARGENTINA 393 375 18 
2 i 528 ARGENTINE 159 150 9 i i 624 ISRAEL 425 279 143 
112 
624 ISRAEL 143 91 50 
112 632 SAUDI ARABIA 204 92 632 ARABIE SAOUD 136 24 
664 INDIA 788 671 117 664 INDE 234 197 37 
706 SINGAPORE 634 597 
1968 
37 706 SINGAPOUR 261 190 
625 
71 
720 CHINA 8817 6849 720 CHINE 2643 2018 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I D~OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalla j Nederland l_ Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D~OOo 
2139.10 2139.10 
728 SOUTH KOREA 3052 2623 405 24 728 COREE DU SUD 1094 904 146 44 
732 JAPAN 1136 1102 
mi 34 732 JAPON 375 309 s4 66 736 TAIWAN 2680 2360 144 736 T'AI-WAN 845 749 42 
800 AUSTRALIA 785 724 61 800 AUSTRALIE 259 203 56 
1000 W 0 R L D 56987 42309 10288 26 361 241 3738 24 . 1000 M 0 N DE 20965 14216 3699 13 454 110 2460 13 
1010 INTRA-EC 12014 7600 3357 1 289 166 601 
24 
• 1010 INTRA..CE 4974 2728 1249 1 386 79 531 
13 1011 EXTRA-EC 44974 34709 6932 25 72 75 3137 • 1011 EXTRA..CE 15990 11488 2450 11 68 31 1929 
1020 CLASS 1 18047 12619 2970 16 30 56 2332 24 . 1020 CLASSE 1 6561 4334 1046 6 42 23 1097 13 
1021 EFTA COUNTR. 4131 3220 879 
9 42 19 
14 18 . 1021 A E L E 1534 1181 315 4 2 1 25 10 1030 CLASS 2 15457 13485 1097 805 . 1030 CLASSE 2 5852 4577 429 26 8 808 
1031 ACP (63a 259 190 5 19 12 33 
. 1031 ACP Js~ 155 72 7 1 17 5 54 1040 CLASS 11470 6605 2865 . 1040 CLA 3 3578 2578 975 24 
2139.29 SOOIUII NITRATE 2839.29 SOOIUII NITRATE 
DE: INCLUDED IN 2839.30 DE: INCLUDED IN 2839.30 
NITRATES DE SOOIUII NATRIUIINITRAT 
DE: REPRIS SOUS 2839.30 DE: IN 2839.30 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 907 437 470 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 210 118 92 1 2 005 ITALY 598 594 005 ITALIE 168 165 
240 NIGER 668 668 240 NIGER 213 213 
1000 W 0 R L D 3034 1875 34 732 78 313 1 1 • 1000 M 0 N DE 1075 573 49 172 29 251 1 
1010 INTRA-EC 2053 1145 18 629 44 217 i • 1010 INTRA..CE 599 322 15 142 20 100 1011 EXTRA-EC 983 731 17 104 34 98 • 1011 EXTRA..CE 475 251 34 30 9 151 
1020 CLASS 1 149 18 2 85 34 43 1 . 1020 CLASSE 1 138 6 1 24 9 107 1030 CLASS 2 829 713 10 19 53 . 1030 CLASSE 2 328 245 24 6 44 
1031 ACP (63) 738 679 17 7 35 . 1031 ACP (63) 251 218 5 3 25 
2139.30 POTASSIUII NITIIATE 2139.30 POTASSIUII NITRATE 
DE: INCL 2839.29 DE: INCL. 2839.29 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
NITRATE DE POTASSIUII KAUUIINITRAT 
DE: INCL 283929 DE: EINSCHL 2839.29 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 




001 FRANCE 1748 1642 90 37 69 59 002 BELG.-LUXBG. 3623 3121 168 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1203 976 78 t 003 NETHERLANDS 5417 5315 83 003 PAY5-BAS 2248 2203 36 2 




005 ITALIE 567 420 131 43 16 006 UTD. KINGDOM 3739 3576 20 53 006 ROYAUME-UNI 1413 1334 12 24 
008 DENMARK 538 538 008 DANEMARK 206 206 
030 SWEDEN 1385 1385 
mi 3 030 SUEDE 428 428 78 2 032 FINLAND 255 82 032 FINLANDE 127 47 
036 SWITZERLAND 687 584 103 
2 
036 SUISSE 261 214 47 
2 038 AUSTRIA 528 526 
23 
038 AUTRICHE 216 214 
11 040 PORTUGAL 384 361 040 PORTUGAL 176 165 
042 SPAIN 343 244 99 042 ESPAGNE 112 67 45 
048 YUGOSLAVIA 986 777 209 048 YOUGOSLAVIE 420 312 108 
056 SOVIET UNION 908 108 800 056 U.R.S.S. 382 48 334 
064 HUNGARY 517 517 
2sB 
064 HONGRIE 219 219 
121 204M 0 428 170 204 MAROC 179 58 
212 T 255 255 212 TUNISIE 142 142 
240 455 455 
242 
240 NIGER 110 110 
220 272 I COAST 242 
272 
272 COTE IVOIRE 220 
126 288 NIGERIA 274 2 268 NIGERIA 127 1 
390 SOUTH AFRICA 514 514 
1 
390 AFR. DU SUD 230 230 
2 400 USA 553 552 
282 
400 ETAT5-UNIS 198 196 
127 404 CANADA 451 169 404 CANADA 209 80 2 
448 CUBA 360 360 448 CUBA 143 143 
480 COLOMBIA 450 450 480 COLOMBIE 203 203 
504 PERU 245 245 
401 1 
504 PEROU 122 122 
159 1 632 SAUDI ARABIA 613 211 632 ARABIE SAOUD 218 58 
700 INDONESIA 236 236 700 INDONESIE 107 107 
708 PHILIPPINES 1224 1224 708 PHILIPPINES 528 528 
728 SOUTH KOREA 684 684 728 COREE DU SUD 157 157 
732 JAPAN 2870 2870 732 JAPON 747 747 
736 TAIWAN 2868 2868 
1 
736 T'AI-WAN 773 773 
2 800 AUSTRALIA 1448 1447 800 AUSTRALIE 319 317 
1000 W 0 R L D 44111 39578 3118 823 417 150 1 24 . 1000 M 0 N DE 15607 13410 1524 360 183 105 1 24 
1010 INTRA-EC 21108 19692 607 397 273 138 1 . 1010 INTRA..CE 7511 6858 269 184 117 83 
24 1011 EXTRA-EC 23004 19886 2511 426 144 14 23 • 1011 EXTRA..CE 8096 6553 1255 176 68 22 
1020 CLASS 1 10716 9802 868 1 7 20 . 1020 CLASSE 1 3551 3113 416 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 3364 3046 296 
425 144 
2 20 . 1021 A E L E 1253 1104 136 
176 65 2 11 1030 CLASS 2 10402 9018 805 7 3 . 1030 CLASSE 2 3754 2993 496 12 12 
1031 ACP (63a 1090 760 304 20 5 1 . 1031 ACP (6~ 524 250 250 15 
1 
8 1 
1040 CLASS 1886 1086 820 . 1040 CLASS 3 791 448 344 
2839.SOIT: ~~YLUUII, CADIIIUII, COBALT AND NICKEL NITRATES 2139.SOIT: =~YWUII, CADIIIUII, COBALT AND NICKa NITRATES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanH!6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
2839.50 NITRATES DE BARYUII, DE BEAYWUII, DE CADIIIUM, DE COBALT, DE NICKEL 
IT: CONAOENTIEI. 2839.50!1: =~J&fWIIII·, CADIIIUII, KOBAI.T· UNO NICKELHITRATE 
001 FRANCE 301 240 26 60 1 001 FRANCE 1051 918 40 130 3 002 BELG.-LUXBG. 295 269 385 18 002 BELG.-LUXBG. 537 497 1911 83 003 NETHERLANDS 694 91 200 
11 
003 PAY$-BAS 2876 217 665 
s3 004 FR GERMANY 1621 
s3 590 1018 2 004 RF ALLEMAGNE 2000 137 741 1203 3 005 ITALY 91 23 15 005 ITALIE 296 49 110 
006 UTD. KINGDOM 291 42 211 38 006 ROYAUME-UNI 752 121 404 227 
2 008 DENMARK 706 706 .. 
47 3 
008 DANEMARK 1357 1355 
1oS 030 SWEDEN 60 10 
2 
030 SUEDE 150 21 
4 
24 
036 SWITZERLAND 252 250 22 036 SUISSE 475 469 2 038 AUSTRIA 129 107 038 AUTRICHE 251 213 38 




066 ROUMANIE 247 59 200 188 37 624 ISRAEL 126 4 624 ISRAEL 264 27 
1000 WORLD 4818 1879 1175 14 1707 43 • 1000 M 0 N DE 10644 4299 2122 59 3998 168 
1010 INTRA-EC 4004 1401 1050 11 1518 28 • 1010 INTRA-CE 8874 3245 1899 53 3582 95 
1011 EXTRA-EC 815 478 125 3 192 17 • 1011 EXTRA-CE 1768 1053 222 8 414 73 
1020 CLASS 1 541 423 16 99 3 . 1020 CLASSE 1 1066 806 20 215 25 
1021 EFTA COUNTR. 456 381 2 
3 
70 3 . 1021 A E L E 901 728 4 
8 
145 24 
1030 CLASS 2 162 34 109 2 14 . 1030 CLASSE 2 349 91 202 8 42 
1040 CLASS 3 111 21 90 . 1040 CLASSE 3 352 156 191 5 
2839.60 COI'PER AND IIERCURY NITRATES 2839.60 COI'PER AND MERCURY NITRATES 
NITRATE DE CUIVRE, DE MERCURE KUPFERNITAAT, QUECKSILBERNITAAT 
1000 W 0 R L D 30 19 9 2 • 1000 M 0 N DE 209 178 18 15 
1010 INTRA-EC 18 9 9 2 • 1010 INTRA-CE 87 87 18 2 1011 EXTRA-EC 13 11 • 1011 EXTRA-CE 123 108 1 14 
2839.70 LEAD NITRATE 2839.70 LEAD NITRATE 
8l: CONAOENTIAL 8l: CONFIDENTIAL 
NITRATE DE PLOMB BI..EINITRAT 
8l: CONAOENTIEL 8l: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 1507 1507 003 PAY$-BAS 270 268 2 
1000 WORLD 1594 1575 2 17 • 1000 M 0 N DE 468 428 2 34 4 
1010 INTRA·EC 1545 1540 2 3 • 1010 INTRA-CE 338 329 2 7 4 1011 EXTRA-EC 49 35 14 • 1011 EXTRA-CE 128 97 27 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2139.29-70 2839.10 NITRATES OTHER THAN THOSE YllT1lJN 2839.29-70 
NITRATES, AUTRES QUE OE SOOIUII, POTASSIUII, BARYUM, BERYWUII, CADMIUII, COBALT, NICKEL, CUIVRE, IIERCURE ET PLOMB NITRATE, AUSG. NATRIUM, KAI.IUII-, BARIUM·, BERYWUII, CADMIUM·, KOBAI.T·, NICKEL·, KUPfER., QUECKSILBER UNO BLEINITRATE 
001 FRANCE 3806 180 




002 BELG.-LUXBG. 329 142 38 29 4 3 157 003 NETHERLANDS 890 212 348 174 140 003 PAY5-BAS 1907 264 1300 27 
2 
155 




005 ITALIE 297 33 
2 19 
10 173 
006 UTD. KINGDOM 323 84 160 
4 
36 006 ROYAUME-UNI 448 213 199 
12 
15 
008 DENMARK 84 53 25 6li 2 1 008 DANEMARK 135 88 32 11 3 030 SWEDEN 144 76 7 030 SUEDE 120 96 11 2 
036 SWITZERLAND 1631 827 4 800 
1 
036 SUISSE 559 382 39 128 10 









042 SPAIN 44 2 34 3 042 ESPAGNE 109 9 33 22 
056 SOVIET UNION 302 302 58 5 2 056 U.R.S.S. 384 384 63 2 8 390 SOUTH AFRICA 79 14 
1 
390 AFR. DU SUD 108 35 
11 400 USA 606 147 423 35 400 ETAT$-UNIS 885 300 507 1 68 
412 MEXICO 132 24 108 
376 
412 MEXIQUE 144 19 125 
316 701 MALAYSIA 383 7 36 701 MALAYSIA 345 29 6 732 JAPAN 40 4 732 JAPON 202 193 3 
1000 W 0 R L D 10539 2469 1062 5787 138 91 948 42 2 • 1000 M 0 N DE 8864 3063 2358 1693 118 63 1200 368 3 
1010 INTRA-EC 6085 632 878 3958 125 61 388 42 1 • 1010 INTRA-CE 4524 981 2015 558 68 48 487 368 1 
1011 EXTRA-EC 4456 1838 184 1830 13 30 560 1 • 1011 EXTRA-CE 4338 2081 343 1135 47 17 713 2 
1020 CLASS 1 3034 1424 28 1511 3 5 62 1 . 1020 CLASSE 1 2604 1443 141 791 41 4 183 1 
1021 EFTA COUNTR. 2069 1170 18 868 
9 25 
12 1 . 1021 A E L E 985 694 86 141 
6 13 
63 1 
1030 CLASS 2 998 75 156 235 498 . 1030 CLASSE 2 1156 195 202 219 520 1 
1040 CLASS 3 421 338 83 . 1040 CLASSE 3 579 444 125 10 
2840 PHOSPIIITES, HYPOPHOSPIIITES AND PHOSPHATES 2840 PHOSPHITE$, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPIIITES ET PHOSPHATES PHOSPHITE, HYPOPHOSPllllE UNO PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPIIIHATES 2140.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
Bl: CONAOENTIAL 8l: CONAOENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 220, 400, 432. 456 AND 484 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 220, 400, 432, 456 AND 484 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
59 
60 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.ciOo Nlmexe 'El.l.c!Oo 
2840.10 PIIOSPHONATES ET PHOSPHINATES 2840.10 PHOSPHOHATE UND PHOSPHINATE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERlRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 220, 400, 432, 456 ET 484 NL: OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 220, 400, 432, 456 UNO 484 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 268 27 34 17 224 001 FRANCE 396 95 96 38 262 002 BELG.-LUXBG. 135 11 3 87 002 BELG.-LUXBG. 474 31 8 339 
003 NETHERLANDS 138 29 83 26 
273 
003 PAY5-BAS 363 115 242 5 303 004 FR GERMANY 381 
3 
101 7 004 RF ALLEMAGNE 632 
14 
311 18 
005 ITALY 322 319 6li 005 ITALIE 956 940 2 3 006 UTO. KINGDOM 293 30 203 
5 
006 ROYAUME-UNI 868 256 542 
6 
67 
009 GREECE 108 1 102 009 GRECE 136 6 124 
056 SOVIET UNION 179 179 
100 
056 U.R.S.S. 680 680 
192 066 ROMANIA 192 2 
719 9i 066 ROUMANIE 202 10 1994 146 400 USA 684 74 400 ETAT5-UNIS 2407 273 
508 BRAZIL 78 33 45 508 BRESIL 329 181 148 
612 IRAQ 30 30 
273 423 
612 IRAQ 147 147 355 1062 977 SECRET CTRS. 696 977 SECRET 1417 
1000 WORLD 4080 486 1583 211 1371 423 8 • 1000 M 0 N DE 9974 2218 4521 301 1855 1082 3 14 
1010 INTRA-EC 1663 102 743 57 761 8 • 1010 INTRA-CE 3871 528 2147 75 1117 3 1 1011 EXTRA-EC 1720 384 840 154 336 • 1011 EXTRA-CE 4664 1689 2374 228 383 12 
1020 CLASS 1 1108 119 773 100 110 6 . 1020 CLASSE 1 2909 467 2146 155 129 12 
1021 EFTA COUNTR. 59 26 
s4 5 22 6 . 1021 A E L E 148 103 166 6 27 12 1030 CLASS 2 201 82 54 11 . 1030 CLASSE 2 806 517 71 32 
1040 CLASS 3 412 164 13 215 . 1040 CLASSE 3 967 705 41 221 
2140.21 AIIIIONIUII POLYPHOSPHATE 2140.21 AIIIIOHIUII POL YPHOSPHATE 
POLYPHOSPHATES D'AIIUONJUII AIIIIONJUUPOI.YPHOSPHATE 
001 FRANCE 133 107 22 4 001 FRANCE 272 240 30 2 
005 ITALY 129 129 005 ITALIE 393 393 
006 UTO. KINGDOM 72 72 
2 
006 ROYAUME-UNI 219 218 
2 036 SWITZERLAND 82 80 036 SUISSE 258 256 
064 HUNGARY 53 52 064 HONGRIE 162 161 
208 ALGERIA 143 143 208 ALGERIE 231 231 
1000 W 0 A L D 649 710 28 71 15 8 108 13 • 1000 M 0 N DE 2209 1831 36 107 48 4 161 21 
1010 INTRA-EC 426 346 23 22 14 6 15 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 1058 915 34 31 42 3 32 
2t 1011 EXTRA-EC 523 384 3 49 1 2 91 . 1011 EXT RA-CE 1153 916 3 76 6 2 129 
1020 CLASS 1 220 144 48 2 13 13 . 1020 CLASSE 1 572 465 70 2 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 141 123 
3 i 2 13 3 . 1021 A E L E 409 390 3 6 6 2 12 5 1030 CLASS 2 249 166 78 . 1030 CLASSE 2 413 283 115 
1040 CLASS 3 55 54 1 . 1040 CLASSE 3 169 168 1 
2140.2!1 AIIIIONIUII PHOSPHATES OTHER THAN POL YPHOSPHATE 2140.2!1 AIIUONJUU PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
PHOSPHATES D"AIIUONIUU, EXCL POI.YPHOSPHATES 
FR: CONFIOENTIEL 
AIIIIONJUUPHOSPHATE, AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 762 253 24 18 466 001 FRANCE 484 164 14 11 275 
003 NETHERLANDS 708 214 9 30 463 003 PAY5-BAS 455 137 6 22 295 004 FR GERMANY 219 
232 
4 206 004 RF ALLEMAGNE 179 
182 
3 170 
006 UTO. KINGDOM 481 
6 
166 83 006 ROYAUME-UNI 354 
14 
118 53 
009 GREECE 163 138 1 18 
266 3 
009 GRECE 126 98 2 12 
223 16 030 SWEDEN 270 1 030 SUEDE 243 4 
036 SWITZERLAND 281 106 175 036 SUISSE 174 76 98 
036 AUSTRIA 279 276 
2 
3 036 AUTRICHE 217 214 
3 
3 
042 SPAIN 287 38 58 247 042 ESPAGNE 158 28 38 127 390 SOUTH AFRICA 611 
95 
553 390 AFR. OU SUO 427 gj 389 400 USA 400 30 275 400 ETAT5-UNIS 425 26 302 
448 CUBA 1235 
188 9 1235 448 CUBA 678 2 166 6 676 632 SAUDI ARABIA 235 38 632 ARABIE SAOUO 212 20 
701 MALAYSIA 210 210 701 MALAYSIA 141 141 
800 AUSTRALIA 341 341 800 AUSTRALIE 217 217 
1000 WORLD 7951 1568 9 332 484 196 5373 9 • 1000 M 0 N DE 5698 1218 22 298 342 130 3664 27 
1010 INTRA-EC 2622 875 1 30 200 153 1383 8 • 1010 INTRA-CE 1819 836 1 28 155 100 898 27 1011 EXTRA-EC 5328 692 8 302 264 43 4010 . 1011 EXTRA-CE 3878 580 21 268 187 29 2768 
1020 CLASS 1 2864 667 2 1 88 2097 9 . 1020 CLASSE 1 2182 539 3 1 64 1548 27 
1021 EFTA COUNTR. 1098 511 
6 292 176 43 578 9 . 1021 A E L E 642 393 IS 253 123 29 422 27 1030 CLASS 2 1207 26 864 . 1030 CLASSE 2 987 39 525 
1031 ACP (63A 80 6 1 
10 
22 5 46 . 1031 ACP (~ 120 7 1 
14 
18 4 92 
1040 CLASS 1259 1249 . 1040 CLASS 3 708 2 692 
2140.30 0 2140.30 EXC£PT AIIUONJUU 
FR: CONFI FR 
BL: BL 
NL: NL 
DE: DE BY COUNTRIES 
IT: IT UK: UK 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschtan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
~• ~~=:TES, EXQ.. D'AMIIONIUII 2840.30 POLYPHOSPHATE, AUSGEN. AIIIIONIUUPOLYPIIOSPHATE FR • \IERTRAUUCH 
BL • CONADENTJa. BL • \IERTRAUUCH 
NL • CONADENTia. NL • \IERTRAUUCH 
DE• PAS DE VENTILAnON PAR PAYS DE • OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT • CONADENTia. IT • \IERTRAUUCH 
UK • CONADENTJa. UK: \IERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 228 228 002 BELG.-LUXBG. 196 196 
003 NETHERLANDS 292 292 003 PAY$-BAS 280 280 
004 FR GERMANY 577 577 004 RF ALLEMAGNE 432 432 
005 ITALY 705 705 44 6 005 ITALIE 617 617 31 5 006 UTD. KINGDOM 161 111 006 ROYAUME-UNI 123 87 
009 GREECE 3222 3222 009 GRECE 2D35 2035 
036 SWITZERLAND 827 827 036 SUISSE 582 582 
038 AUSTRIA 369 369 038 AUTRICHE 267 267 
040 PORTUGAL 161 161 040 PORTUGAL 125 125 
042 SPAIN 243 243 042 ESPAGNE 225 225 
052 TURKEY 999 999 052 TURQUIE 667 667 
062 CZECHOSLOVAK 763 763 062 TCHECOSLOVAQ 459 459 
288 NIGERIA 4660 4660 288 NIGERIA 3110 3110 
302 CAMEROON 236 236 302 CAMEROUN 218 218 
390 SOUTH AFRICA 209 209 390 AFR. DU SUD 169 169 
448 CUBA 1976 1976 448 CUBA 1166 1166 
456 DOMINICAN R. 500 500 456 REP.OOMINIC. 265 265 
604 LEBANON 201 201 604 LIBAN 125 125 
632 SAUDI ARABIA 4039 4039 632 ARABIE SAOUO 2671 2671 
644 QATAR 140 
90100 
140 644 QATAR 117 
64902 
117 
977 SECRET CTRS. 90199 977 SECRET 64902 
1000 WO R L 0 112195 90199 21921 44 31 . 1000 M 0 N DE 79926 64902 14955 31 38 
1010 INTRA-EC 5285 5235 44 8 . 1010 INTRA.CE 3757 3721 31 5 
1011 EXTRA·EC 18711 16688 25 • 1011 EXTRA.CE 11268 11234 32 
1020 CLASS 1 3053 3028 25 . 1020 CLASSE 1 2245 2213 32 
1021 EFTA COUNTR. 1366 1357 9 . 1021 A E L E 987 974 13 
1030 CLASS 2 10919 10919 . 1030 CLASSE 2 7396 7396 
1031 ACP (63a 5188 5188 . 1031 ACP~ 3533 3533 
1040 CLASS 2739 2739 . 1040 CLA 3 1625 1625 
2840.12 CAI.C1UII HYOROGENORTHOPHOSPHATE 2840.12 CAI.CIUII HYOROGENORTHOPHOSPHATE 
BL: CONADENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL NL: CONFIDEMTIAL 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
HYOROGENOORTHOPHOSPHATE DE CALQUII KALZIUIIHYOROGENORTHOPHOSPHAT 
BL: CONADENTIEL BL: \IERTRAUUCH 
NL: CONADENTIEL NL: \IERTRAUUCH 
UK • CONADENTia. UK: \IERTRAUUCH 
001 FRANCE 9274 9202 
23 
72 001 FRANCE 2783 2765 8 18 002 BELG.-LUXBG. 1307 1284 002 BELG.-LUXBG. 601 593 
003 NETHERLANDS 5337 5337 003 PAY$-BAS 1564 1564 
005 ITALY 3119 3119 
16 
005 ITALIE 1792 1792 
6 006 UTD. KINGDOM 495 479 006 ROYAUME-UNI 406 400 
008 DENMARK 1537 1537 44 008 DANEMARK 906 906 1 14 009 GREECE 330 286 9 009 GRECE 154 139 036 SWITZERLAND 3467 2708 750 036 SUISSE 1305 1105 3 197 
038 AUSTRIA 7919 7919 038 AUTRICHE 2118 2118 
040 PORTUGAL 149 149 040 PORTUGAL 129 129 
042 SPAIN 1410 1410 23 042 ESPAGNE 743 743 6 048 YUGOSLAVIA 489 466 048 YOUGOSLAVIE 360 354 
052 TURKEY 415 395 20 052 TURQUIE 318 313 5 
060 POLAND 255 255 060 PO NE 191 191 
062 CZECHOSLOVAK 418 418 062 TC SLOVAQ 343 343 
064 HUNGARY 173 173 
soci 064 HO 1~ 183 154 070 ALBANIA 500 
201 
070 AL 
117 366 MOZAMBIQUE 201 366 MOZ I QUE 117 
378 ZAMBIA 120 120 378 ZAM 120 120 
382 ZIMBABWE 105 105 382 ZIMB E 101 101 
400 USA 635 635 400 ETAT -UNIS 779 779 
436 COSTA RICA 681 681 436 COSTA RICA 231 231 
442 PANAMA 395 395 442 PANAMA 131 131 
480 COLOMBIA 194 194 480 COLOMBIE 184 184 
500 ECUADOR 421 421 500 EQUATEUR 227 227 
504 PERU 541 541 504 PEROU 382 382 
616 IRAN 6059 6059 616 IRAN 1385 1385 
680 THAILAND 94 94 
1 
680 THAILANDE 132 132 
:j 700 INDONESIA 228 227 700 INDONESIE 263 260 
701 MALAYSIA 741 741 701 MALAYSIA 233 233 
706 SINGAPORE 863 863 706 SINGAPOUR 199 199 
1 708 PHILIPPINES 662 662 708 PHILIPPINES 662 661 
728 SOUTH KOREA 1295 1295 728 COREE DU SUD 1264 1264 
736 TAIWAN 105 105 736 T'AI-WAN 109 109 
1000 W 0 R L D 51321 49294 323 1442 18 248 • 1000 M 0 N DE 21507 20884 131 405 8 81 
1010 INTRA-EC 21647 21248 23 118 18 248 . 1010 INTRA.CE 8288 8181 8 32 8 81 
1011 EXTRA-EC 29874 28047 300 1327 • 1011 EXTRA.CE 13219 12723 123 373 
1020 CLASS 1 14531 13729 9 793 . 1020 CLASSE 1 5821 5610 3 208 
61 
62 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe l EUR 10 jDeutschlandj France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
2&10.12 2844.12 
1021 EFTA COUNTR. 11561 10802 9 750 . 1021 A E L E 3590 3390 3 197 
1030 CLASS 2 13743 13418 291 34 . 1030 CLASSE 2 6465 6335 120 10 
1031 ACP (63J 501 439 40 22 • 1031 ACP Js~ 453 413 34 6 1040 CLASS 1401 901 500 • 1040 CLA 3 931 777 154 
2&10.65 CAI.CIUII PHOSPHATES OTHER 1lWI CAI.CIUII HYDROGEHORTHOI'HOSPHATE 2840.65 CAI.CIUII PHOSPHATES OTHER 1lWI CALCIUII HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
FR: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES FR: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES 
BL: CONFIOENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIOENTIAL FROM 0110918S NL: CONFIDENTIAL FROM 0110918S 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHATES OE ~ AUTRES QUE HYDROGENOORTHOI'HOSPHATE IWZIUIIPHOSPHA!m AUSG. IWZIUIIHYDROGENORTHOI'HOSPHAT 
FR: CONF. : LES PHOSPHATES ONOCALCIQUES FR: VERTR. MONOKAlll MPHOSPHAT 
BL: CONFIOENTIEL BL: VERTRAUUCH 
NL: CONFIOENTIEL A PARTIR DU 0110918S NL: VERTRAUUCH SEJT OEM Ot10918S 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3925 3466 44 54 389 16 001 FRANCE 1793 1343 15 66 373 11 002 BELG.-LUXBG. 1023 844 
24 
135 002 BELG.-LUXBG. 653 506 
t5 
132 
003 NETHERLANDS 762 542 99 97 
1 
003 PAY$-BAS 775 637 28 95 
1 004 FR GERMANY 4047 
1oo6 
2921 5 1120 004 RF EMAGNE 1895 508 916 2 976 005 ITALY 1101 32 63 005 ITA 587 11 68 
D07 IRELAND 375 13 362 007 IR E 363 22 341 
008 DENMARK 410 378 
69 
32 008 DA RK 303 267 
26 
36 
009 GREECE 1252 1183 
5 
009 GR 907 881 
8 032 FINLAND 124 119 
114 
032 FINLANDE 136 128 
37 036 SWITZERLAND 1346 1159 73 036 SUISSE 599 497 65 
038 AUSTRIA 2289 2284 
1 
5 038 AUTRICHE 926 919 3 7 040 PORTUGAL 477 162 
2 
314 040 PORTUGAL 339 66 
2 
270 
042 SPAIN 678 385 40 291 042 ESPAGNE 524 303 21 219 1 048 YUGOSLAVIA 130 90 2905 048 YOUGOSLAVIE 146 124 soli 064 HUNGARY 2905 
1152 94 1 
064 HONGRIE 808 
11oS 76 10 400 USA 1247 400 ETATS-UNIS 1192 
416 GUATEMALA 378 360 
5C:i 18 
416 GUATEMALA 160 138 
27 
22 
484 VENEZUELA 238 160 8 484 VENEZUELA 235 191 17 
500 ECUADOR 158 158 
51 
500 EQUATEUR 105 105 
55 512 CHILE 146 95 
1oB 
512 CHILl 156 101 
32 701 MALAYSIA 497 384 5 701 MALAYSIA 155 116 7 
740 HONG KONG 611 536 72 3 740 HONG-KONG 200 175 22 3 
800 AUSTRALIA 114 1 113 6DO AUSTRALIE 139 12 127 
977 SECRET CTRS. 22053 22053 977 SECRET 8124 8124 
1000 W 0 A L D 48032 37517 8491 479 3484 53 8 • 1000 M 0 N DE 22633 17070 1959 343 3224 31 8 
1010 INTAA-EC 12985 7488 3098 151 2198 53 1 • 1010 JNTRA-CE 7347 4214 970 109 2022 31 1 
1011 EXTAA-EC 12993 7977 3395 328 1288 7 • 1011 EXTRA-CE 7182 4732 989 233 1202 8 
1020 CLASS 1 6665 5510 115 134 903 3 • 1020 CLASSE 1 4282 3336 39 100 605 2 
1021 EFTA COUNTR. 4316 3794 114 1 404 3 . 1021 A E L E 2097 1700 37 3 357 
4 1030 CLASS 2 3310 2408 374 193 332 3 . 1030 CLASSE 2 1962 1332 142 134 350 
1031 ACP (63J 187 25 52 110 • 1031 ACP~~ 158 34 24 100 1040 CLASS 3016 60 2905 51 • 1040 CLA 3 919 64 808 47 
2&10.71 TRISOOIUII ORTHOI'HOSPHATE 2840.71 TRJSODIUII ORTHOPHOSPHATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ORTHOPHOSPHATE OE TRJSODIUII TRJHATRJUIIORTHOPHOSPHAT 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1917 247 
11s0 
253 
sli 1417 001 FRANCE 832 245 400 96 37 491 002 BELG.-LUXBG. 1711 273 190 
1799 
002 BELG.-LUXBG. 742 133 82 
1107 003 NETHERLANDS 4442 1264 940 439 23 003 PAY$-BAS 2733 938 472 216 12 004 FR GERMANY 1475 
1821 
692 532 228 004 RF ALLEMAGNE 517 
1218 
203 223 79 
005 ITALY 4593 2772 
221 
005 ITALIE 2439 1221 
82 3 006 UTD. KINGDOM 1624 1161 242 
2 
006 ROYAUME-UNI 1065 813 167 
2 008 DENMARK 434 147 285 008 DANEMARK 276 185 109 
009 GREECE 509 87 291 131 009 GRECE 216 85 89 62 
036 SWITZERLAND 579 84 471 24 036 SUISSE 222 71 143 8 
038 AUSTRIA 926 894 32 
1 18 
038 AUTRICHE 723 708 15 
2 5 040 PORTUGAL 522 59 444 
10 
040 PORTUGAL 212 40 185 
17 052 y 1510 1460 20 20 052 TURQUIE 985 936 6 6 
056 UNION 430 400 560 30 056 U.R.S.S. 166 153 182 13 212 A 566 404 6 90 212 TUNISIE 188 266 6 47 400 A 2207 519 1194 400 ETATS-UNIS 1057 213 531 
404 CANADA 437 16 263 120 38 404 CANADA 238 11 92 119 16 
600 CYPRUS 329 329 
1920 20 600 CHYPRE 315 315 492 7 608 SYRIA 1954 14 
89 97 
608 SYRIE 512 13 
s6 31 612 IRAQ 204 2 16 612 IRAQ 102 1 14 
740 HONG KONG 469 1 468 740 HONG-KONG 126 3 123 
1000 WO A LD 29127 9131 12385 3107 269 4193 25 17 • 1000 M 0 N DE 14995 6619 4686 1534 188 1927 42 19 
1010 INTRA-EC 18713 5002 8402 1547 96 3666 
2s 17 
• 1010 INTRA-CE 8827 3580 2751 880 55 1758 3 
18 1011 EXTAA-EC 12418 4130 5984 1561 173 528 • 1011 EXTRA-CE 8167 3039 1935 854 112 169 39 
1020 CLASS 1 6727 3108 2060 1357 129 38 15 • 1020 CLASSE 1 3830 2241 790 706 64 12 17 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I nxooa 
2840.71 2840.71 
1021 EFTA COUNTR. 22B7 1111 111B 24 1 1B 
2s 
15 . 1021 A E L E 1302 B96 374 B 2 5 
39 
17 
1030 CLASS 2 5076 506 3903 106 44 490 2 . 1030 CLASSE 2 1985 522 1145 72 48 157 2 
1031 ACP~a 408 14 191 10 20 173 . 1031 ACP frel 169 9 65 7 36 52 
1040 CLA 614 516 98 . 1040 CLAS 3 352 275 77 
2840.71 OTHER SODIUII PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUII ORTHOPHOSPHA7E 2840.71 OTHER SOOIUII PHOSPHATES EXCEPT TRISOOIUII ORTHOPHOSPHA7E 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHATES DE SODIU.l1\ AUTRES QUE ORTHOPHOSPHA7E DE TRISODIUII 
UK: PAS DE VENTILATION P PAYS 
NATRIUIIPHOSPHA~ AUSG. TRINATRIUIIORTHOPHOSPHAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
001 FRANCE 5671 5274 386 131 142 124 001 FRANCE 4388 4074 386 111 102 101 002 BELG.-LUXBG. 1953 1219 
24 
348 
s:i 002 BELG.-LUXBG. 1801 1204 i 211 59 003 NETHERLANDS 4325 3885 353 
12B9 2 
003 PAY8-BAS 3999 3634 299 
7sS 3 004 FR GERMANY 2051 
1384 
620 B1 59 004 RF ALLEMAGNE 1331 
1485 
489 35 49 
005 ITALY 349B 1768 329 17 
19 
005 ITALIE 3258 1479 268 26 
2s 006 UTD. KINGDOM 3021 1593 333 1034 42 006 ROYAUME-UNI 2694 1557 292 784 36 
007 IRELAND B9 43 44 2 i 007 IRLANDE 129 88 39 1 1 008 DENMARK 2101 1953 65 
10 
B2 008 DANEMARK 1831 1700 54 
4 
76 1 
009 GREECE 548 437 70 25 6 
13 
009 GRECE 533 453 56 12 B 
ti 02B NORWAY 429 402 4li 14 i 02B NORVEGE 477 445 43 15 i 030 SWEDEN 384 333 2 030 SUEDE 432 386 2 
032 FINLAND 1402 137B 4 
2 
20 032 FINLANDE 1098 1083 4 5 11 036 SWITZERLAND 1511 1374 135 036 SUISSE 1369 1255 109 
03B AUSTRIA 676 499 177 
16 2 
038 AUTRICHE 637 488 149 
14 2 040 PORTUGAL 397 312 67 i 040 PORTUGAL 410 331 63 2 042 SPAIN 1305 765 533 6 042 ESPAGNE 1266 750 506 B 
048 YUGOSLAVIA 227 191 26 25 12 11 048 YOUGOSLAVIE 252 208 19 26 6 1B 052 TURKEY 2293 2203 58 052 TURQUIE 1597 1526 46 
060 POLAND 24 1B 
1B2 
6 060 PO GNE 112 33 
169 
79 
062 CZECHOSLOVAK 47B 296 
420 3 
062 TC OVAO 468 299 
223 4 064 HUNGARY 644 90 131 064 HO 456 117 112 
204 MOROCCO 168 114 54 
10 
204MA 164 115 49 i 212 TUNISIA 119 109 
136 
212 TUNISIE 125 11B 
112 216 LIBYA 1494 1357 5 1 8 216 LIBYE 1088 974 6 2 i 220 EGYPT 299 88 19B i 220 EGYPTE 294 101 180 2 224 SUDAN 9B 96 1 224 SOUDAN 11B 112 4 
248 SENEGAL 160 158 2 540 Bi i 248 SENEGAL 159 155 4 519 72 i 288 NIGERIA 631 7 2 288 NIGERIA 611 11 B 
348 KENYA 315 35 280 346 KENYA 292 36 256 
382 ZIMBABWE 380 148 234 i 382 ZIMBABWE 403 150 253 2 390 SOUTH AFRICA 527 96 430 
212 44 390 AFR. DU SUD 477 104 371 ts:i 33 400 USA 6793 4865 1605 67 400 ETAT8-UNIS 7223 5209 1767 51 
404 CANADA 1291 210 742 124 215 404 CANADA 1260 201 788 93 17B 
448 CUBA 574 6 568 448 CUBA 459 11 448 
484 VENEZUELA B1 B1 484 VENEZUELA 112 112 ti 504 PERU 246 246 504 PEROU 262 251 
508 BRAZIL 467 467 6 508 BRESIL 588 588 2 512 CHILE 91 85 i 512 CHILl 119 117 i 616 IRAN 74 73 
6 i 616 IRAN 101 100 5 i 624 ISRAEL 22B 48 173 624 ISRAEL 237 73 158 
662 PAKISTAN 296 296 
72 5 662 PAKISTAN 277 277 69 i 700 INDONESIA 174 97 700 INDONESIE 184 lOB 
706 SINGAPORE 262 73 1B9 i 706 SINGAPOUR 231 59 172 5 70B PHILIPPINES 174 95 7B 708 PHILIPPINES 166 91 70 
72B SOUTH KOREA 105 95 10 
49 
72B COREE DU SUD 106 99 7 
2s 736 TAIWAN 294 7B 167 
2846 
736 T'AI-WAN 215 77 113 
2484 977 SECRET CTRS. 2846 977 SECRET 2484 
1000 W 0 R L D 52717 33571 10076 1358 4359 437 2846 28 48 • 1000 M 0 N DE 47925 31428 9333 1218 2955 402 2484 46 59 
1010 INTRA-EC 23254 15787 3839 246 3250 311 21 45 • 1010 INTRA-CE 19964 14195 3094 158 2208 2BO 28 1 1011 EXTRA-EC 26617 17784 6437 1110 1110 126 5 • 1011 EXTRA-CE 25476 17233 6239 1060 747 121 18 58 
1020 CLASS 1 17497 12737 3826 422 386 86 40 . 1020 CLASSE 1 16776 12123 387B 335 307 B2 51 
1021 EFTA COUNTR. 4650 431B 430 2 63 2 
5 
35 . 1021 A E L E 4474 400B 367 5 49 3 Hi 42 1030 CLASS 2 7357 4605 1730 672 304 36 5 . 1030 CLASSE 2 7170 4625 1632 634 21B 36 7 
1031 ACP~a 1671 492 534 540 94 B 3 . 1031 ACP (~ 1697 527 553 519 85 9 4 
1040 CLA 1761 442 881 15 420 3 . 1040 CLASS 3 1534 486 730 91 223 4 
2840J1 POTASSIUM SULPHA7E 2840.11 POTASSIUM SULPHA7E 
PHOSPHATES DE POTASSIUM KAUUIIPHOSPHA7E 
001 FRANCE 938 834 
310 
60 41 3 001 FRANCE 1087 969 
251 
63 50 5 
002 BELG.-LUXBG. 2549 2146 93 
25 
002 BELG.-LUXBG. 2236 1858 127 26 003 NETHERLANDS 3990 3659 306 
10 ti i 003 PAY8-BAS 3708 3416 266 12 15 i i 004 FR GERMANY 536 
485 
496 12 004 RF ALLEMAGNE 175 
570 
135 11 
005 ITALY 3183 2698 i 005 ITALIE 3149 2579 2 006 UTD. KINGDOM 1719 1330 388 006 ROYAUME-UNI 1666 1472 392 
008 DENMARK 860 B17 43 008 DANEMARK 603 753 50 
009 GREECE 186 133 53 
6 4i 
009 GRECE 192 139 53 i 62 030 SWEDEN 614 561 Hi 030 SUEDE 709 640 IS i 032 FINLAND 198 17B 
4 
2 032 FINLANDE 226 208 
4 
2 
036 SWITZERLAND 1136 9B7 145 036 SUISSE 1183 1023 156 
038 AUSTRIA 150 145 5 i 038 AUTRICHE 192 188 4 2 040 PORTUGAL 259 258 to2 040 PORTUGAL 307 305 toi 042 SPAIN 449 347 042 ESPAGNE 47B 371 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlti!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>I>.~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>I>.~oa 
2840.11 2840J1 
390 SOUTH AFRICA 404 322 78 
18 
4 390 AFR. DU SUD 514 415 92 
21 
7 
400 USA 1179 1087 74 400 ETATS-UNIS 1493 1358 114 
404 CANADA 80S 557 238 10 
18 
404 CANADA 834 579 243 12 
32 412 MEXICO 66 5 43 412 MEXIQUE 100 14 54 
612 IRAQ 135 135 
25 
612 IRAQ 314 314 
12 632 SAUDI ARABIA 117 92 36 632 ARABIE SAOUD 121 109 36 728 SOUTH KOREA 95 59 728 COREE DU SUD 107 71 
732 JAPAN 682 108 574 732 JAPON 825 106 719 
736 TAIWAN 127 120 7 
3 
736 T'AI-WAN 148 137 11 
7 BOO AUSTRALIA 609 152 454 BOO AUSTRALIE 661 199 455 
1000 W 0 R L D 22128 15269 6303 10 233 93 171 1 48 • 1000 M 0 N DE 22973 16239 6022 19 269 95 263 1 65 
1010 INTRA·EC 14045 9479 4293 
10 
163 79 29 1 1 • 1010 INTRA.CE 13310 9259 3726 
18 
202 87 32 1 3 
1011 EXTRA-EC 8087 5791 2011 70 15 143 47 • 1011 EXTRA.CE 9662 6981 2298 67 7 231 62 
1020 CLASS 1 6717 4896 1713 10 28 4 19 47 . 1020 CLASSE 1 7736 5646 1935 18 35 4 36 62 
1021 EFTA COUNTR. 2471 2243 168 42 4 9 47 . 1021 A E L E 2748 2496 175 1 4 10 62 1030 CLASS 2 1294 838 297 11 106 . 1030 CLASSE 2 1808 1241 360 32 4 171 
1031 ACP (63a 115 92 5 18 . 1031 ACP (~ 135 106 5 24 
1040 CLASS 73 56 17 . 1040 CLASS 3 118 94 24 
2I4W PHOSPHATES OTHER THAN OF AIIIIONIUU, CALCIUII, SOOIUII AND POTASSIUII AND POLYPHOSPHATES 2840J5 PHOSPHATES OTHER THAN OF AIIIIONIUM, CALCIUII, SODIUII AND POTASSIUII AND POLYPHOSPHATES 
PHOSPHATES, SF D'AIIIIONIUII, CALCIUII, SODIUII, POTASSIUII ET POLYPHOSPHATES PHOSPHATE, AUSGEN. AIIIIONIUM·, KAlZIUII·, NATRIUM, KAUUII· UND POLYPHOSPHATE 
001 FR 715 386 
249 
27 22 214 66 001 FRANCE 824 539 296 21 19 155 90 002 BEL XBG. 533 148 32 21 
6 
83 002 BELG.-LUXBG. 859 311 58 27 
10 
173 




003 PAYS-BAS 998 189 193 
70 sli 606 13 2 004 FR NY 857 
721 
323 9 359 004 RF ALLEMAGNE 1270 
771 
429 14 684 
005 ITALY 2039 1136 
1 
7 41 134 
7 
005 ITALIE 1398 369 
3 
9 30 219 




007 lALANDE 442 4 
220 
3 
6 008 DENMARK 385 76 23 97 008 OANEMARK 506 119 29 132 
009 GREECE 141 6 134 
24 
1 009 GRECE 109 11 96 
19 
2 
030 SWEDEN 125 72 29 
1 
030 SUEDE 186 138 29 
1 032 FINLAND 140 106 33 20 33 032 FINLANDE 176 107 116 11 68 036 SWITZERLAND 554 397 104 036 SUISSE 695 476 92 
038 AUSTRIA 560 493 66 
3 33 1 038 AUTRICHE 510 434 73 1 35 2 042 SPAIN 134 22 72 
5 
4 042 ESPAGNE 182 64 61 15 
8 
7 
048 YUGOSLAVIA 174 121 
234 
48 22 048 YOUGOSLAVIE 268 192 151 68 7 064 HUNGARY 303 44 3 064 HONGRIE 228 66 4 
068 BULGARIA 60 1 4 55 068 BULGARIE 117 3 7 107 
1 204 MOROCCO 122 2 120 
1 378 
204 MAROC 133 4 128 
3 208 ALGERIA 418 1 38 
47 
208 ALGERIE 647 1 44 599 
71 390 SOUTH AFRICA 113 66 
34 24 2 
390 AFR. DU SUD 201 129 
145 18 15 
1 
400 USA 680 300 
121 
320 400 ETATS-UNIS 1380 669 
ri 533 404 CANADA 163 5 14 
5 
2 21 404 CANADA 164 19 20 
3 
4 44 
484 VENEZUELA 178 7 1 165 
12 
484 VENEZUELA 163 24 2 134 
44 SOB BRAZIL 45 29 
1 
2 2 SOB BRESIL 149 80 
3 
6 19 
632 SAUDI ARABIA 205 154 1 49 632 ARABIE SAOUD 259 180 1 75 
647 U.A.EMIRATES 314 43 291 23 647 EMIRATS ARAB 204 176 150 54 BOO AUSTRALIA 73 30 BOO AUSTRALIE 229 53 
1000 W 0 R L D 11582 3808 2890 1070 185 1303 2279 10 37 • 1000 M 0 N DE 15022 5788 2849 1004 258 1333 3730 18 44 
1010 INTRA·EC 6447 1822 2129 331 145 539 1469 10 2 . 1010 INTRA.CE 7696 2585 1871 279 171 429 2341 18 2 
1011 EXTRA-EC 5135 1987 761 738 40 784 810 35 • 1011 EXTRA.CE 7325 3201 977 725 87 905 1388 42 
1020 CLASS 1 2918 1728 225 114 15 179 636 21 . 1020 CLASSE 1 4296 2574 424 134 35 132 972 25 
1021 EFTA COUNTR. 1459 1113 105 20 7 24 185 5 . 1021 A E L E 1679 1221 194 12 8 19 217 8 
1030 CLASS 2 1775 213 289 499 25 564 171 14 . 1030 CLASSE 2 2560 557 373 390 52 765 406 17 
1031 ACP (63a 108 19 61 10 8 7 3 
. 1031 ACP Js~ 207 58 93 17 14 24 1 1040 CLASS 441 45 247 125 22 2 . 1040 CLA 3 469 70 181 201 7 10 
2842 CARSONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AIIMONIUII CARBONATE CONTAINING AIIMONIUII CARBAIIATE 2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COIIMERCJAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAIIATE 
CARBONATES ET PERCARBONATES KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 AIIIIONIUII CARBONATE 2842.20 AIIIIONIUII CARBONATE 
CARBONATES D'AIIMONIUII AIIIIONIUMKARBONAT 
001 FRANCE 379 352 
so3 1 23 26 46 001 FRANCE 138 128 100 3 9 7 10 002 BELG.-LUXBG. 1041 475 
5 
002 BELG.-LUXBG. 279 154 
1 003 NETHERLANDS 670 553 112 
23 98 7 8 003 PAYS-BAS 168 138 29 4 25 17 3 004 FR GERMANY 1165 
1228 
134 895 004 RF ALLEMAGNE 135 368 34 52 005 ITALY 2007 451 56 
14 
272 005 ITALIE 1138 104 7 
3 
659 
006 UTD. KINGDOM 489 190 243 42 
3 
006 ROYAUME-UNI 132 58 60 11 
2 052 TURKEY 738 535 200 66 052 TURQUIE 124 83 39 19 208 ALGERIA 810 750 
47 
208 ALGERIE 154 135 26 288 NIGERIA 829 782 
2273 46 288 NIGERIA 191 171 669 12 400 USA 4604 887 1404 400 ETATS-UNIS 1721 356 684 
404 CANADA 576 293 18 8 257 404 CANADA 179 73 6 100 
500 ECUADOR 319 316 3 
107 
500 EQUATEUR 101 100 1 
144 612 IRAQ 810 698 5 612 IRAQ 432 265 23 
1000 W 0 R L D 11no 1ono 4335 185 284 951 2217 28 • 1000 M 0 N DE 5948 2820 1180 48 74 69 1745 12 
1010 INTRA-EC 5965 2850 1605 24 219 940 319 8 • 1010 INTRA.CE 2048 862 375 7 51 84 686 3 
1011 EXTRA-EC 12808 7920 2730 161 65 11 1899 20 • 1011 EXTRA.CE 3898 1958 804 39 23 5 1059 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n~~aoo Nlmexe n>.ooo 
2842.20 2842.20 
1020 CLASS 1 6914 2585 2547 53 1709 20 • 1020 CLASSE 1 2335 715 726 16 669 9 




37 20 • 1021 A E L E 193 105 6 39 1 5 73 8 1030 CLASS 2 5524 4966 183 13 190 • 1030 CLASSE 2 1468 1169 78 7 190 
1031 ACP (63) 1203 1000 103 29 10 3 58 . 1031 ACP (63) 282 216 31 3 6 2 24 
284U1 SODIUII CARBONATE~ Nl.: NO BREAKDOWN BY UNTRIE FOR COUNTRIES 024 TO 958 284U1 SODIUM CARBONATE~ Nl.: NO BREAKDOWN BY NTRIE FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE UNTIL 31/W85 OE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31103185 
UK: CONADENTIAL FROM 01102185 UK: CONAOENTIAL FROM 01102185 
CARBONA~!!TJIE) OE SODIUM R~fiN~T~LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 Nl.: PAS OE TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE JUSOU"AU 31103185 MMTE LAENOER BIS 31103185 
UK: CONAOENTIEL CH SEIT OEM 01104185 
001 FRANCE 41844 30559 
28955 
26 25 11234 001 FRANCE 6961 5234 
4252 
5 6 1716 
002 BELG.-LUXBG. 207184 158101 20128 
7652 6 
002 BELG.-LUXBG. 26120 18589 3279 
1082 i 003 NETHERLANDS 58966 46409 4719 
1i 49340 
003 PAY$-BAS 8945 7112 750 
:i sooi 004 FR GERMANY 58265 
567 
7615 1299 20 004 RF ALLEMAGNE 9444 
96 
1321 116 3 




DOS ITALIE 503 406 
15 12i 
1 22 006 UTD. KINGDOM 6650 619 42 5300 006 ROYAUME-UNI 1040 174 18 690 
007 IRELAND 6327 1 2498 
2 
3828 007 lALANDE 806 1 251 
2 
554 
008 DENMARK 33342 17914 35 15391 008 DANEMARK 4537 2455 8 2072 
009 GREECE 23176 5447 4688 13005 36 
15 
009 GRECE 3166 737 546 1897 6 
4 024 ICELAND 943 10 18 900 024 ISLANDE 119 2 3 110 
028 NORWAY 12816 12352 464 028 NORVEGE 1564 1507 57 
030 SWEDEN 33256 31181 2075 030 SUEDE 4229 3957 272 
032 FINLAND 18122 17309 813 
5 24 
032 FINLANDE 2157 2053 104 
2 5 036 SWITZERLAND 2527 1174 1324 036 SUISSE 509 244 258 
038 AUSTRIA 1000 1000 038 AUTRICHE 205 205 
062 CZECHOSLOVAK 15079 15079 
3757 
062T LOVAQ 2976 2976 
ss:i 064 HUNGARY 4563 806 
1114i 6 
064H 629 76 
1608 208 ALGERIA 23753 2689 9917 208 AL 3017 438 970 
212 TUNISIA 769 203 566 
1:i 5 
212 TU 116 34 82 
4 216 LIBYA 1141 1010 113 216 LIB 205 165 15 
240 NIGER 7403 3620 3783 240 NIGER 1106 578 528 
272 IVORY COAST 726 50 676 
:i 
272 COTE IVOIRE 126 8 118 
280 TOGO 1078 1075 
10026 
280 TOGO 172 171 
1so5 268 NIGERIA 19486 9460 
6 
268 NIGERIA 3261 1756 i 302 CAMEROON 5915 101 5808 302 CAMEROUN 733 17 715 
318 CONGO 1790 180 1600 10 318 CONGO 301 31 268 2 
322 ZAIRE 2638 749 1669 20 322 ZAIRE 400 148 248 4 
390 SOUTH AFRICA 9812 2040 6576 
74i 
1196 390 AFR. DU SUD 1025 305 582 
1o2 
138 
400 USA 1138 172 174 51 400 ETAT$-UNIS 309 165 25 17 
416 GUATEMALA 948 245 699 4 416 GUATEMALA 153 39 112 2 
428 EL SALVADOR 1125 1101 19 5 428 EL SALVADOR 158 153 3 2 
436 COSTA RICA 4309 29 4280 
6 
436 COSTA RICA 238 6 232 i 484 VENEZUELA 1766 1706 54 
4 
484 VENEZUELA 416 400 15 
:i 500 ECUADOR 868 625 251 8 500 EQUATEUR 144 101 38 2 
504 PER 1468 859 594 15 504 PEROU 278 191 84 3 
508 22550 8050 14500 508 BRESIL 2737 1170 1567 
512 6604 21 8583 512 CHILl 1057 9 1048 
528 TINA 19794 1057 16737 528 ARGENTINE 2539 192 2347 
616 I AN 2101 2101 
22625 
616 IRAN 307 307 
3347 624 ISRAEL 25059 2434 
1349 
624 ISRAEL 3747 400 
196 628 JORDAN 1504 155 
10 sO 628 JOROANIE 225 29 2 6 632 SAUDI ARABIA 7099 1366 5653 632 ARABIE SAOUD 1098 339 751 
647 U.A.EMIRATES 2381 1360 919 102 647 EMIRATS ARAB 400 238 143 19 
652 N RTH YEMEN 920 818 100 2 652 YEMEN DU NRD 428 412 16 
664 19143 5500 13643 664 INDE 2507 844 1663 
680 NO 6656 2152 4704 680 THAILANDE 797 310 487 
690 M 3700 
70 
3700 690 VIET-NAM 410 
18 
410 
700 INDONESIA 22457 22387 
4259 
700 INDONESIE 2546 2528 
594 720 CHINA 51954 12501 35194 720 CHINE 6047 2115 3338 
740 HONG KONG 1203 846 357 
2799 
740 HONG-KONG 245 189 56 
489 809 N. CALEDONIA 3471 672 
73400 
809 N. CALEDONIE 603 114 
9599 977 SECRET CTRS. 73490 9n SECRET 9599 
1000 W 0 R L D 893421 407343 239940 53037 162n5 30080 106 60 80 1000 M 0 N DE 123003 57645 29598 n48 23638 4320 22 16 16 
1010 INTRA-EC 438115 259617 50304 13091 89285 25687 105 26 • 1010 INTRA-CE 61544 34398 7553 1923 14039 3605 22 4 
18 1011 EXTRA-EC 381814 14n25 189636 39948 4393 34 80 1011 EXT RA-CE 51861 23247 22045 5826 715 12 
1020 CLASS 1 80305 65480 11647 1866 1271 21 . 1020 CLASSE 1 10325 8532 1371 255 160 7 
1021 EFTA COUNTR. 66665 63027 4894 905 24 15 . 1021 A E L E 8766 7971 694 112 5 4 
16 1030 CLASS 2 226198 53845 135338 33801 3121 13 80 1030 CLASSE 2 31449 9523 16373 4976 555 6 
1031 ACP (63~ 41549 16631 24813 19 66 . 1031 ACP~ 6567 2979 3557 14 17 
1040 CLASS 75311 28401 42651 4259 • 1040 CLA 3 10087 5192 4301 594 
28W5 SODIUM BICARBONATE 2842.35 SODIUM BICARBONATE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE UNTIL 31/W85 OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31103185 
UK: CONADENTIAL FROM 01104185 UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/85 
BICARBONATE DE SODIUM NATRONBIKARBONAT 
DE: VENTILATION PAR PAYS iNCOMPlETE JUSOU"AU 31/W85 OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER BIS 31103185 
UK: CONAOENTIEL A PARTIR OU 01/04/85 UK: VERTRAUUCH 5EIT OEM 01104185 
001 FRANCE 3223 2994 90 24 115 001 FRANCE 674 605 40 5 24 
65 
66 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantlt6s Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXOOo Nimexe 'EXXOOo 
2842.35 2842.35 
002 BELG.-LUXBG. 6948 999 5392 557 
21 
002 BELG.-LUXBG. 1358 209 1030 119 
11 003 NETHERLANDS 10658 6042 4593 
25 643 4 003 PAY5-BAS 2088 1255 822 10 153 32 004 FR GERMANY 2078 
1613 
1406 004 RF ALLEMAGNE 487 60ii 292 005 ITALY 1675 62 945 19 167 005 ITALIE 624 24 235 3 53 006 UT . KINGDOM 1287 156 
3301 
006 ROYAUME-UNI 336 44 1 
008D RK 3496 187 8 008 DANEMARK 615 49 564 2 
009 E 985 102 883 
139 2 30 
009G 202 36 166 
41 8 23 028 AY 569 141 257 028 E 157 39 46 
030 SWEDEN 3585 1699 1886 030 781 443 338 
032 FINLAND 1216 21 1195 
30 
032 NDE 260 36 224 
8 036 SWITZERLAND 274 224 20 036 E 103 89 6 
036 AUSTRIA 1275 1275 
1oB 
038 AUTRICHE 263 263 
105 046 MALTA 108 046 MAllE 106 1 
060 POLAND 1200 
8 
1200 060 POLOGNE 191 
3 
191 
204 MOROCCO 746 738 
9 
204 MAROC 146 143 
3 208 ALGERIA 1694 11 1674 
1 15 
208 ALGERIE 290 3 284 
4 212 TUNISIA 904 23 845 20 212 TUNISIE 167 6 151 
1 
6 
216 LIBYA 365 279 53 3 
sO 30 216 LIBYE 125 61 9 12 54 220 EGYPT 1128 78 981 19 
18 
220 EGYPTE 252 20 211 9 
13 ~ 5~yrti AFRICA 2785 95 2672 390 AFR. DU SUD 528 22 493 5413 5251 162 
18 5 
400 ETAT5-UNIS 1073 1024 49 
4 1 404 CANADA 1656 1204 429 404 CANADA 443 355 83 
456 DOMINICAN R. 915 422 492 1 40 456 REP.DOMINIC. 142 93 49 34 8 484 VENEZUELA 786 172 528 46 484 VENEZUELA 221 61 118 
528 ARGENTINA 382 153 229 528 ARGENTINE 103 47 56 
600 CYPRUS 652 472 180 
2 
600 CHYPRE 649 517 132 
624 ISRAEL 1105 245 858 
28 
624 ISRAEL 365 64 300 
10 632 SAUDI ARABIA 723 610 85 632 ARABIE SAOUD 197 128 59 
647 U.A.EMIRATES 1575 62 1481 32 647 EMIRATS ARAB 250 16 226 8 
732 JAPAN 666 666 732 JAPON 447 447 
1000 WORlD 67841 27557 36562 185 2837 484 173 63 • 1000 M 0 N DE 15823 6995 7507 75 739 179 64 64 
1010 INTRA-EC 30454 12104 15636 115 2200 228 167 4 • 1010 INTRA-CE 6407 2805 2898 50 520 49 53 32 
1011 EXTRA-EC 37384 15453 20926 70 838 236 2 59 • 1011 EXTRA-CE 9213 4190 4810 24 219 130 8 32 
1020 CLASS 1 18404 9931 8177 30 170 35 2 59 . 1020 CLASSE 1 4344 2298 1921 8 50 27 8 32 
1021 EFTA COUNTR. 6965 3363 3372 30 139 
191 
2 59 . 1021 A E l E 1584 874 621 8 41 
101 
8 32 
1030 CLASS 2 17525 5278 11548 40 468 . 1030 CLASSE 2 4621 1838 2497 16 169 
1031 ACP (63a 3205 1158 1889 16 108 34 . 1031 ACP(~ 752 287 408 6 39 12 
1040 CLASS 1455 245 1200 10 . 1040 CLASS 3 248 54 191 3 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 2842.40 CALCIUM CARBONATE 
CARBONATE DE CALCIUM KALliUMKARBONAT 
001 FRANCE 13495 4630 
64932 
1068 17 7297 463 001 FRANCE 1667 1118 
1525 
95 4 256 194 
002 BELG.-LUXBG. 66342 860 108 310 
61038 
132 002 BELG.-LUXBG. 1840 202 8 51 
4691 
54 
003 NETHERLANDS 65190 2643 1239 64 
192 
206 003 PAY5-BAS 5460 604 95 4 
57 
68 
004 FR GERMANY 34216 
286 
2440 703 30063 818 004 RF ALLEMAGNE 2238 
115 
797 73 1163 148 
005 ITALY 1860 1510 
66 
1 21 42 005 ITALIE 576 434 3:i 22 5 22 006 UTD. KINGDOM 379 214 40 59 
1413 
006 ROYAUME-UNI 188 106 27 438 008 DENMARK 3877 2118 343 3 008 DANEMARK 1073 564 70 1 
028 NORWAY 179 118 
1o:i 11 10 





030 SWEDEN 764 512 127 
15 
030 SUEDE 247 167 7 54 8 032 FINLAND 1298 1234 31 1 
121 
17 032 FINLANDE 368 358 10 5 
16 
7 
036 SWITZERLAND 6963 250 43 5083 1466 036 SUISSE 1355 172 14 532 621 
036 AUSTRIA 5123 1248 20 3855 
81 
038 AUTRICHE 736 390 4 342 36 040 PORTUGAL 892 19 625 167 
1 
040 PORTUGAL 206 14 99 57 
042 SPAIN 1767 153 595 933 85 042 ESPAGNE 532 48 178 270 36 
046 MALTA 524 
sli 39 5 2 480 046 MAllE 160 35 3 4 156 048 YUGOSLAVIA 2234 
981 
2174 20 9 048 YOUGOSLAVIE 318 200 279 4 22 212 TUNISIA 1805 4 791 212 TUNISIE 305 2 77 
216 LIBYA 2216 
45 142 
2196 20 216 LIBYE 176 
15 24 
166 10 
220 EGYPT 925 637 101 220 EGYPTE 174 87 48 
268 LIBERIA 6996 
6 
6996 
170 700 1001 
268 LIBERIA 307 
4 
307 6:i 38 314 268 NIGERIA 1892 
552 
15 288 NIGERIA 438 
167 
19 
314 GABON 552 
47 219 
314 GABON 167 20 1 76 390 SOUTH AFRICA 332 66 
14 5 
390 AFR. DU SUD 118 21 
35 2 400 USA 1443 46 1232 146 400 ETAT5-UNIS 614 23 457 2 95 
456 DOMINICAN R. 22 14 8 456 REP.DOMINIC. 132 7 125 
480 COLOMBIA 339 34 304 
1osB 
480 COLOMBIE 126 27 99 




604 LIBAN 113 30 28 1 17 624 ISRAEL 570 29 397 
7s0 
624 ISRAEL 129 10 71 
93 632 SAUDI ARABIA 2978 42 2062 65 59 632 ARABIE SAOUD 377 13 239 12 20 









662 AN 183 584 121 682 PAKISTAN 109 263 73 700 SIA 625 12 
1 
21 8 700 INDONESIE 288 15 
3 
5 5 
708 s 298 2 293 2 708 PHILIPPINES 112 4 102 3 
600A lA 324 2 322 800 AUSTRALIE 134 10 124 
1000 W 0 R LD 235451 16089 77576 30305 1034 99463 9830 17 1157 1000 M 0 N DE 23058 4821 5014 3066 323 6189 3508 10 127 
1010 INTRA-EC 185854 10790 70187 2410 581 98419 3487 
17 
• 1010 INTRA-CE 13168 2731 2879 298 135 6115 1010 
10 127 1011 EXTRA-EC 49598 5279 7409 27895 454 1044 6343 1157 1011 EXTRA-CE 9890 2091 2135 2767 188 74 2498 
1020 CLASS 1 22034 3714 2714 12280 30 129 3152 15 . 1020 CLASSE 1 5007 1332 801 1511 38 22 1295 8 
1021 EFTA COUNTR. 15225 3381 822 9117 10 122 1758 15 . 1021 A E l E 3044 1180 144 944 2 17 749 8 
127 1030 CLASS 2 26555 1449 4455 15180 409 916 3007 2 1157 1030 CLASSE 2 4596 648 1273 1184 145 52 1166 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.ndj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla _!Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
284t40 2842.40 
1031 ACP Js63a 10952 350 1305 7156 199 700 1242 . 1031 ACP~ 1292 128 315 335 70 38 406 
1040 CLA 1008 115 240 454 15 184 . 1040 CLAS 3 285 111 61 73 4 36 
2142.50 IIAGNESIUII AND COPPER CARBONATES 2842.50 IIAGHESIUII AND COPPER CARBONATES 
CARBONATES DE IIAGHESIUII, DE CU1YRE IIAGHESIUIICARBONAT, KUPFERCARBONAT 
001 FRANCE 238 132 
52 
99 i 5 2 001 FRANCE 395 180 4i 204 i 8 3 002 BELG.-LUXBG. 114 45 16 i 7 002 BELG.-LUXBG. 180 108 30 i 12 003 NETHERLANDS 510 175 142 185 i 003 PAY5-BAS 622 420 122 67 2 004 FR GERMANY 743 - 234 397 103 8 004 RF ALLEMAGNE 835 262 460 94 17 
006 UTD. KINGDOM 1611 soEi 251 520 20 14 
100 
006 ROYAUME-UNI 1409 733 206 417 41 12 
110 032 FINLAND 120 10 
s6 10 032 FINLANDE 131 11 100 10 036 SWITZERLAND 129 67 
2 
6 036 SUISSE 227 115 
2 
9 
048 YUGOSLAVIA 174 172 
24 
048 YOUGOSLAVIE 208 206 
6i 288 NIGERIA 258 34 200 
25 198 
288 NIGERIA 273 34 178 
139 153 400 USA 289 57 1 8 400 ETAT5-UNIS 365 52 1 20 800 AUSTRALIA 67 45 5 1 16 800 AUSTRALIE 101 49 11 7 34 
1000 W 0 R L D 5396 2220 974 1492 74 341 293 2 • 1000 M 0 N DE 61n 2740 818 1709 94 291 421 3 
1010 INTRA-EC 3313 1197 885 1242 34 124 29 2 . 1010 INTRA-cE 3560 1517 638 1200 58 115 49 3 
1011 EXTRA-EC 2085 1023 289 251 40 218 284 • 1011 EXTRA-cE 2597 1223 281 509 38 176 372 
1020 CLASS 1 1075 528 33 134 1 214 165 . 1020 CLASSE 1 1412 632 38 363 2 172 205 
1021 EFTA COUNTR. 363 158 22 66 
24 
16 101 . 1021 A E L E 505 214 17 141 
29 
19 114 
1030 CLASS 2 815 343 256 90 3 99 . 1030 CLASSE 2 1012 454 243 116 4 166 
1031 ACP s<ra 320 54 211 1 23 3 28 . 1031 ACP (~ 358 60 194 8 25 3 68 1040 CLA 194 152 27 15 . 1040 CLASS 3 171 137 29 4 1 
2842.11 BERYWUII AND COBALT CARBONATES 2842.11 BERYWUII AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES DE BERYWUII, DE COBALT BERYWUIIXARBONAT, KOBALlXAIIBONAT 
002 BELG.-LUXBG. 28 27 1 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 180 165 15 137 2ci 003 NETHERLANDS 29 1 20 003 PAY5-BAS 270 15 98 004 FR GERMANY 21 
4 1i 
21 i 004 RF ALLEMAGNE 359 76 162 359 2ci 005 ITALY 19 
2 
3 005 ITALIE 315 
39 
57 
006 UTD. KINGDOM 7 1 4 006 ROYAUME-UNI 117 5 73 
058 GERMAN DEM.R 8 
2 
3 5 058 RD.ALLEMANDE 158 
32 
58 100 
8 400 USA 23 21 400 ETAT5-UNIS 443 403 
1000 W 0 R L D 160 42 32 7 6 70 3 • 1000 M 0 N DE 2249 455 280 47 102 1294 71 
1010 INTRA-EC 109 33 32 3 2 37 2 . 1010 INTRA-cE 1283 283 275 10 39 655 41 
1011 EXTRA-EC 51 9 4 4 33 1 • 1011 EXTRA-cE 988 193 4 38 83 839 31 
1020 CLASS 1 27 3 1 22 1 . 1020 CLASSE 1 54B 66 4 25 
5 
422 31 
1030 CLASS 2 11 2 3 
3 
6 . 1030 CLASSE 2 168 37 13 113 
1040 CLASS 3 12 4 5 . 1040 CLASSE 3 251 89 58 104 
2842.65 BISIIUTH CARBONATE 2842.65 BISMUTH CARBONATE 
CARBONATE DE BISMUTH WJSMUTKARBONAT 
003 NETHERLANDS 6 2 
2i 
4 003 PAY5-BAS 100 44 
329 
56 
005 ITALY 22 1 005 ITALIE 338 9 
220 EGYPT 26 26 220 EGYPTE 453 453 
1000 WO R L 0 84 13 62 1 5 3 • 1000 M 0 N DE 1196 256 862 11 84 3 
1010 INTRA-EC 35 3 23 1 5 3 • 1010 INTRA-cE 502 62 383 11 84 2 
1011 EXTRA-EC 49 10 39 • 1011 EXTRA-cE 696 195 499 2 
1020 CLASS 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 108 76 30 2 
1030 CLASS 2 38 1 37 . 1030 CLASSE 2 490 21 469 
2842.51 UTHIUII CARBONATE 2842.51 UTHIUII CARBONATE 
CARBONATE DE UTHIUII UTHIUMKARBONAT 
001 FRANCE 302 289 13 001 FRANCE 1512 1484 9 48 002 BELG.-LUXBG. 141 136 5 002 BELG.-LUXBG. 648 604 35 
003 NETHERLANDS 59 59 003 PAY5-BAS 279 279 
005 ITALY 220 220 
5 i 005 ITALIE 990 990 17 3 006 UTD. KINGDOM 231 225 6 006 ROYAUME-uNI 1268 1248 4 042 SPAIN 29 23 042 ESPAGNE 104 100 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAO 119 119 
732 JAPAN 26 26 
100 
732 JAPON 125 125 
513 977 SECRET CTRS. 100 9n SECRET 513 
1000 W 0 R L D 1228 1093 8 24 3 100 • 1000 M 0 N DE 6100 5429 40 100 18 513 
1010 INTRA-EC 867 940 1 24 2 • 1010 INTRA-cE 4765 4644 13 100 8 
1011 EXTRA-EC 161 153 7 1 • 1011 EXTRA-cE 820 785 26 8 
1020 CLASS 1 123 116 6 1 . 1020 CLASSE 1 583 574 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 43 43 . 1021 A E L E 224 224 
1040 CLASS 3 33 33 . 1040 CLASSE 3 159 159 
2842.n POTASSIUM CARBONATE 2842.n POTASSIUII CARBONATE 
FR: CONADEHTIAL FR: CONADEHTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COIMRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung OIJantit&s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.Xc!Ocl Nlmexe 'E>.Xc!Ocl 
2142.71 CARBONATE DE POTASSIUII 2142.71 IWJUIIXARBONAT 
FR: CONFIDENTEL FR: VERTRAUUCII 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEilUNG NACII LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 2643 2520 24 99 906 14 002 BELG.-LUXBG. 1491 1412 14 65 491 8 003 NETHERLANDS 3312 2392 
12 426 
003 PAY$-BAS 1430 931 5 258 004 FR GERMANY 687 245 4 004 RF ALLEMAGNE 408 145 2 
005 ITALY 2295 2295 338 8 :j 005 ITALIE 1089 1088 1 5 :j 006 UTD. KINGDOM 3669 3320 
121 
006 ROYAUME-UNI 2085 1880 197 
87 007 IRELAND 275 132 22 007 IRLANDE 185 79 19 
008 DENMARK 231 230 008 DANEMARK 121 120 
032 FINLAND 434 434 
71 
032 FINLANDE 235 235 
37 036 SWITZERLAND 3020 2949 038 SUISSE 1604 1566 
040 PORTUGAL 175 153 22 040 PORTUGAL 110 93 17 
048 YUGOSLAVIA 576 239 337 048 YOUGOSLAVIE 390 152 238 
060 POLAND 3067 3067 060 POLOGNE 1491 1491 
062 CZECHOSLOVAK 467 466 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 248 247 
7 064 HUNGARY 152 150 064 HONGRIE 107 100 
272 IVORY COAST 516 516 5 272 COTE IVOIRE 295 295 7 288 NIGERIA 153 148 288 NIGERIA 104 97 
390 SOUTH AFRICA 535 535 
18 44 20 390 AFR. DU SUD 355 353 10 41 12 2 400 USA 702 620 400 ETAT$-UNIS 515 442 10 
404 CANADA 162 162 404 CANADA 110 110 
664 INDIA 437 437 664 INDE 250 250 
732 JAPAN 1819 1819 732 JAPON 811 811 
738 TAIWAN 500 500 
2 
738 T'AI-WAN 277 277 
2 10 800 AUSTRALIA 653 
24091 
650 800 AUSTRALIE 289 
13387 
277 
977 SECRET CTRS. 24091 977 SECRET 13387 
1000 WORLD 52181 24091 25151 510 1112 1109 181 3 2 2 1000 M 0 N DE 26418 13387 13163 341 734 642 165 3 2 2 
1010 INTRA-EC 13207 11208 37 887 829 143 3 i • 1010 INTRA-CE 6874 5701 20 542 508 102 3 2 2 1011 EXTRA-EC 14856 13943 468 228 180 38 2 1011 EXTRA-CE 8170 7462 314 182 135 83 
1020 CLASS 1 6381 7835 447 54 21 3 1 . 1020 CLASSE 1 4597 4201 301 55 16 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 3852 3759 92 
170 1sS 35 1 . 1021 A E L E 2088 2026 54 6 1 37 1 2 1030 CLASS 2 2757 2375 19 2 1030 CLASSE 2 1692 1392 13 138 112 
1031 ACP (63a 921 821 90 5 5 . 1031 ACP(~ 599 503 85 3 8 
1040 CLASS 3738 3733 1 2 . 1040 CLASS 3 1880 1869 1 7 3 
2142.72 BARIUII CARBONATE 2142.72 BARIUII CARBONATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INClUDED IN M.B9 DE: INClUDED IN 2842.89 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
B 
FR: FR: 
DE: 2842.89 DE: IN 2842. 
IT: IT:VER 
001 FRANCE 293 
198 
135 138 22 001 FRANCE 131 
87 
61 60 10 
009 GREECE 266 68 009 GRECE 114 27 
728 SOUTH KOREA 848 848 728 COREE DU SUD 299 299 
1000 W 0 R L D 2279 1610 378 175 112 4 • 1000 M 0 N DE 1026 703 187 78 59 
1010 INTRA-EC 968 383 318 157 108 4 • 1010 INTRA-CE 422 159 147 69 48 
1011 EXTRA·EC 1312 1228 82 18 4 • 1011 EX TRA-CE 604 544 39 7 14 
1020 CLASS 1 329 318 11 
18 .j . 1020 CLASSE 1 138 130 6 7 2 1030 CLASS 2 958 885 51 . 1030 CLASSE 2 455 403 33 12 
2142.74 WD CARBONATE 2142.74 WD CARBONATE 
CARBONATE DE PLOIIB BLEIKARBONAT 
058 SOVIET UNION 300 150 150 056 U.R.S.S. 250 
:j 128 122 400 USA 198 125 73 400 ETATS.UNIS 188 120 65 
1000 W 0 R L D 1231 228 3 462 3 534 • 1000 M 0 N DE 1127 300 8 457 4 360 
1010 INTRA-EC 
·= 
28 3 120 3 139 • 1010 INTRA-CE 238 71 4 140 4 17 
1011 EXTRA·EC 200 342 394 • 1011 EXTRA-CE 891 229 2 317 343 
1020 CLASS 1 476 174 137 165 . 1020 CLASSE 1 475 201 135 139 
1021 EFTA COUNTR. 210 165 12 33 . 1021 A E L E 234 189 
2 
14 31 
1030 CLASS 2 97 26 22 49 . 1030 CLASSE 2 106 27 24 53 
1040 CLASS 3 384 183 181 • 1040 CLASSE 3 311 1 159 151 
2142.11 STROIITIUII CARBONATE 2142.11 STROIIT!UII CARBONATE 
DE: INClUDED IN M.89 DE: INClUDED IN 2842.89 
CARBONATE DE STROIIT!UII STROIIT!UIICARBONAT 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 DE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 168 44 
:j 2 122 001 FRANCE 107 2 58 2 3 46 004 FR GERMANY 179 176 004 RF ALLEMAGNE 107 103 
058 SOVIET UNION 810 810 058 U.R.S.S. 694 694 
1000 W 0 R L D 1274 71 1050 21 2 130 • 1000 M 0 N DE 1038 88 887 13 3 59 
1010 INTRA-EC 452 67 240 21 2 122 • 1010 INTRA-CE 316 82 172 13 3 48 
1011 EXTRA-EC 822 4 810 8 • 1011 EXTRA-CE 722 14 694 14 
1040 CLASS 3 810 810 . 1040 CLASSE 3 699 694 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werts 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nede~and I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "E>.>.ooa 
28W9 OTHER CARBONATES NOT WllliiN ~ 2142.89 OTHER CARBONATES NOT WllliiN ~ 
~; ~A= 2842.n AND It AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ~: ~= 2&42.n AND It AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
A8UW~dJ~IIONIUII, SODIUII, CAI.CIUII, IIAGIIESIUII, CUIYRE, BERYWUII, COBALT, BISIIUTII, UTIIIUII, POTASSIUII, CARBONA"LMUSG. AIIIIONIUIIitl\taTRJU~ CALCIUII·, IIAGNESIUII·, KUPfER., BERYWUII·, KOBALT, WISIIUTif., UTIIIUJI., KAUUII, BARIUII, B UNO STRDIITIUII ONA 
DE: IN 2842.n ET 11 ET PAS DE VOOllATION PAR PAYS DE: EINSCIL 2836.00, 2842.n UNO It UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONADEKTI UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 714 22 29 252 433 001 FRANCE 1350 64 48 887 417 003 NETHERLANDS 161 10 38 129 6 003 PAY5-BAS 195 13 68 118 27 004 FR GERMANY 1397 155 193 1005 6 004 RF ALLEMAGNE 1722 418 153 1058 22 005 ITALY 913 694 
17i 
181 32 005 ITALIE 925 170 
188 
703 30 
006 UTD. KINGDOM 421 9 151 88 2 006 ROYAUME-UNI 356 29 59 80 




18 038 AUTRICHE 148 
42 
72 
95 042 SPAIN 149 94 042 ESPAGNE 235 98 
058 SOVIET UNION 332 288 44 056 U.R.S.S. 312 248 66 
062 CZECHOSLOVAK 374 30 369 1i 5 062 TCHECOSLOVAQ 342 112 320 57 22 400 USA 161 48 68 400 ETAT5-UNIS 337 88 80 
404 CANADA 25 3 22 404 CANADA 119 16 103 
508 BRAZIL 240 
128432 
25 215 508 BRESIL 300 
10070\i 
72 228 
977 SECRET CTRS. 128432 9n SECRET 100709 
1000 WORLD 134915 128432 1791 1535 757 2368 28 8 • 1000 M 0 N DE 108117 100709 1308 1438 1921 2817 98 28 
1010 INTRA-EC 4249 1442 435 661 1697 8 8 • 1010 INTRA-CE 4899 736 430 1769 1715 22 27 
1011 EXTRA-EC 2234 349 1100 98 871 18 • 1011 EXTRA-CE 2707 572 1008 151 902 74 
1020 CLASS 1 743 89 232 81 323 18 • 1020 CLASSE 1 1234 249 290 139 482 74 
1021 EFTA COUNTR. 264 32 92 48 74 18 • 1021 A E L E 387 59 104 70 80 74 
1030 CLASS2 732 260 167 15 290 • 1030 CLASSE 2 no 323 113 12 322 
1031 ACP Jra 173 159 1 11 2 . 1031 ACP (~ 130 121 2 6 1 1040 CLA 759 701 58 . 1040 CLASS 3 703 605 98 
2842.10 PERDXOCARBONATES 2842.10 PEROXOCARBONATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOCARBONATES PEROXOCARBONATE 
DE: PAS DE VOOllATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
600 CYPRUS 162 162 600 CH~PRE 141 141 BOO AUSTRALIA 295 
6732 
295 BOO AU TRALIE 251 
5693 
251 9n SECRET CTRS. 6732 9n SECRET 5693 
1000 W 0 R LD 7634 -8732 1 323 8 29 541 • 1000 II 0 N D E 8253 5693 4 n 4 71 448 
1010 INTRA-EC 50 i 23 i 27 541 • 1010 INTRA-CE 35 4 15 4 20 44i 1011 EXTRA-EC 853 300 3 • 1011 EXTRA-CE 525 62 7 
1020 CLASS 1 393 i 22 8 1 370 . 1020 CLASSE 1 316 4 5 4 7 304 1030 CLASS 2 481 278 2 172 • 1030 CLASSE 2 209 57 144 
2843. CYANIDES AND COIIPI.EX CYANIDES 2843. CY ANID£S AND COIIPI.EX CY ANID£S 
CY ANURES SIIIPlfS ET COIIJUXES EINFACIIE UNO KOIIPWE CYANIDE 
2843.21 SODIUII CYANIDE 2843.21 SOOIUII CYANIDE 
FR: CONADENTW. FR: CONFIDENTIAL 
DE: !Na.UDED IN 2843.9t DE: INClUDED IN 2843.91 
IT: CONADENTW. IT: CONADENTIAL 
UK: CONFIDENTW. UK: CONADEKTIAL 
CYANURE DE SODIUII NATRIUIICYANID 
FR: CONFIDENTia FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2843.9t DE: IN 2843.9t ENTHALTEN 
IT: CONAOEKTia IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTia UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 25177 
49 
1n4 23403 001 FRANCE 4395 
7i 
390 4005 002 BELG.-LUXBG. 832 783 
2177 
002 BELG.-LUXBG. 266 195 
376 003 NETHERLANDS 21n 
935 374 
003 PAY5-BAS 376 
266 94 004 FR GERMANY 3011 1702 004 RF ALLEMAGNE 655 295 
006 UTO. KINGDOM 1691 16 1675 
1oB 
006 ROYAUME-UNI 401 21 380 
19 030 SWEDEN 4111 338 4003 030 SUEDE 980 499 961 204 MOROCCO 338 4d 18 204 MAROC 499 58 115 412 MEXICO 158 40 412 MEXIQUE 236 63 
1000 WORLD 37779 1443 8782 27509 45 • 1000 M 0 N DE 8230 1019 2278 4876 57 
1010 INTRA-EC 32887 1000 4608 27281 
45 
• 1010 INTRA-CE 6095 359 1059 48n 
si 1011 EXTRA-EC 4892 443 4178 228 • 1011 EXTRA-CE 2138 660 1219 200 1020 CLASS 1 4174 2 4064 108 • 1020 CLASSE 1 1075 3 1053 19 
1021 EFTA COUNTR. 4113 2 4003 108 45 • 1021 A E L E 983 3 961 19 57 1030 CLASS 2 719 441 113 120 • 1030 CLASSE 2 1062 658 166 181 
2143.25 POTASSIUII AND CALCRJII CYANID£5 2143.25 POTASSIUII AND CALCIUII CYANID£5 
DE: INQ.UDED IN 2843.91 DE: INCLUDED IN 2843.91 
UK: CONFIDENTW. UK: CONADENTW. 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantltes Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~~bo Nlmexe n~~oo 
001 FRANCE 88 88 
2 
001 FRANCE 125 125 
004 FA GERMANY 105 
36 
103 2 004 RF ALLEMAGNE 180 si 179 i 4 006 UTD. KINGDOM 66 27 006 ROYAUME-UNI 115 47 
400 USA 265 265 400 ETAT5-UNIS 542 542 
1000 W 0 R L D 828 85 722 35 2 2 • 1000 M 0 N DE 1410 104 1228 73 3 4 
1010 INTRA-EC 320 58 259 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 517 85 418 7 3 4 
1011 EXTRA-EC 507 8 484 35 • 1011 EXTRA-CE 893 19 808 68 
1020 CLASS 1 456 434 22 . 1020 CLASSE 1 789 750 39 
1021 EFTA COUNTR. 83 83 . 1021 A E L E 112 112 
2843.30 CADIIIUII CYANIDE 2143.30 CADIIIUII CYANIDE 
CYANURE DE CADIIIUII CADIIIUIICYANID 
1000 W 0 R L D 11 10 • 1000 M 0 N DE 88 13 2 73 
1010 INTRA-EC 3 2 • 1010 INTRA-CE 18 11 2 3 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 72 2 70 
2843.~K: ==ES EXCEPT SOOIUII, POTASSIUII, CALCIUII AND CADIIIUII CYANIDES 2143.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SOOIUII, POTASSIUM, CAI.CIUII AND CADIIIUII CYANIDES UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~~~PLES, AUTR£S QUE DE SODIUII, POTASSIUII, CAI.CIUII ET CADIIJUII EINFACHE CYANIDE, AUSGEN. NATRIUII, KALIUII, IWZIUII· UNO CADIIIUIICYANID UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 97 77 17 3 001 FRANCE 388 316 60 12 
004 FR GERMANY 52 
112 
38 14 004 RF ALLEMAGNE 165 
400 
124 41 
005 ITALY 112 005 ITALIE 490 
1000 W 0 R L D 534 411 21 78 22 4 • 1000 M 0 N DE 2174 1750 73 264 70 17 
1010 INTRA-EC 305 228 1 58 18 4 • 1010 INTRA-CE 1221 964 5 193 59 17 1011 EXTRA-EC 230 184 20 18 4 • 1011 EXTRA-CE 952 786 87 71 11 
1020 CLASS 1 120 101 3 13 3 • 1020 CLASSE 1 511 441 9 55 6 
1021 EFTA COUNTR. 34 34 
17 4 
. 1021 A E L E 147 147 
s9 5 ri 1030 CLASS 2 95 73 . 1030 CLASSE 2 383 302 
2843.11 2&13.11 HEXACYANOfERRATES 
BL: BL: CONFIDEKTIAL 
DE: DE: INCL. 284321 AND 25 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: UK: CONFIOEKTIAL 
TES HEXACYANOfERRATE 
BL: BL: VERTRAUUCH 
DE: DE: EINSCHL 284321 UNO 25 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: UK: VERTRAUUCH 
977 SECRET CTRS. 30311 30311 977 SECRET 37409 37409 
1000 W 0 R L D 30483 30311 48 93 31 • 1000 M 0 N DE 37684 37409 78 148 53 
1010 INTRA-EC 129 17 81 31 • 1010 INTRA-CE 200 23 124 53 
1011 EXTRA-EC 43 31 12 • 1011 EXTRA-CE 78 53 23 
2143.99 OTHER COUPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACYANOfEIIRATES 214Ut OTHER COUPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACYANOfEIIRATES 
CYANURES COMPLEXES, SF HEXACYANOfEIIRATES KOUPWE CYANIDE, KEINE HEXACYANOFERRATE 
1000 W 0 R L D 134 4 37 8 24 29 33 • 1000 M 0 N DE 315 87 3 54 8 31 114 18 
1010 INTRA-EC 74 1 i 31 8 24 3 33 • 1010 INTRA-CE 113 22 1 28 8 3i 38 18 1011 EXTRA-EC 59 3 8 25 • 1011 EXTRA-CE 202 65 2 28 78 
1020 CLASS 1 23 2 3 1B • 1020 CLASSE 1 116 45 8 83 
2144 FUI.IIJHATES, CYANATE$ AND naoCYANATES 2144 FULIIINATE$, CYANATE$ AND naoCYANATES 
FULIIINATE$, CYANATE$ ET TIGOCYANATES FULIIINATE, CYANATE UND RHODANIDE 
2844.10 FULIIINATES 2844.10 FULIIINATES 
FUI.IIJHA TES FULIIINATE 
001 FRANCE 5 2 3 001 FRANCE 333 332 
1000 W 0 R L D 8 3 4 • 1000 M 0 N DE 405 20 3 371 11 
1010 INTRA-EC 5 2 i 3 • 1010 INTRA-CE 333 1 3 332 1i 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE r3 19 40 
2144.30 CYANATE$ 2144.30 CYANATE$ 
CYANATES CYANATE 
002 BELG.-LUXBG. 204 200 2 2 38 002 BELG.-LUXBG. 366 324 40 2 136 004 FR GERMANY 38 64 4 004 RF ALLEMAGNE 136 147 14 005 ITALY 68 36 005 ITALIE 161 69 006 UTD. KINGDOM 165 129 006 ROYAUME-UNI 241 172 
036 SWITZERLAND 155 155 036 SUISSE 299 299 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
2141.30 2844.30 
048 YUGOSLAVIA 238 238 40 048 YOUGOSLAVIE 361 361 98 2 052 TURKEY 40 
122 
052 TUROUIE 100 
403 400 USA 122 400 ETATS-UNIS 403 
412 MEXICO 118 118 412 MEXIOUE 250 250 
624 ISRAEL 237 237 624 ISRAEL 265 265 
728 SOUTH KOREA 578 578 6 728 COREE DU SUO 960 960 IS 732 JAPAN 148 140 732 JAPON 130 115 
1000 W 0 R L D 2486 1950 78 241 37 40 62 58 • 1000 M 0 N DE 4448 3282 202 404 71 98 199 192 
1010 INTRA·EC 537 433 
78 
2 37 40 19 48 • I 010 I NT RA-CE 1071 720 202 42 71 sa 81 157 1011 EXTRA-EC 1928 1517 239 42 12 • 1011 EXTRA-CE 3377 2562 363 117 35 
1020 CLASS I 732 437 239 40 6 10 . 1020 CLASSE I 1377 871 363 98 17 28 
1021 EFTA COUNTR. 172 161 
78 
I 36 10 • 1021 A E L E 347 317 202 2 100 28 1030 CLASS 2 1196 1080 2 . 1030 CLASSE 2 2001 1691 8 
2141.50 THIOCYANATE$ 2844.50 THIOCYANATES 
THIOCYANATE$ THIOCYANATE 
001 FRANCE 3971 3969 
4 
I I 001 FRANCE 2411 2404 
2S 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 4538 4534 
1 22 
002 BELG.-LUXBG. 3756 3731 
2 107 003 NETHERLANDS 489 466 003 PAYS-BAS 590 481 




005 ITALIE 274 218 
26 
56 
3 006 UTO. KINGDOM 2740 2720 
IS 
006 ROYAUME-UNI 2341 2312 
7S 008 DENMARK 34 18 008 OANEMARK 118 43 
028 NORWAY 71 69 
1 
2 028 NORVEGE 153 141 
4 
12 
036 SWITZERLAND 50 49 
6 1 
036 SUISSE 118 114 
10 3 042 SPAIN 1143 1136 
4 
042 ESPAGNE 804 791 
11 048 YUGOSLAVIA 92 88 048 YOUGOSLAVIE 150 137 2 
060 POLAND 202 202 
2 44 76 
060 POLOGNE 204 204 
42 57 346 400 USA 125 3 400 ETATS-UNIS 470 25 
508 BRAZIL 124 120 26 4 508 BRESIL 203 183 22 20 624 ISRAEL 133 113 624 ISRAEL 180 158 
1000 WORLD 14168 13835 34 7 77 48 185 2 • 1000 M 0 N DE 12439 11367 107 15 125 69 747 9 
1010 INTRA·EC 11971 11848 31 3 34 1 52 2 • 1010 INTRA-CE 9587 9219 57 4 58 2 239 8 
1011 EXTRA-EC 2195 1987 3 4 43 45 113 • 1011 EXTRA-CE 2654 2146 50 11 68 88 508 1 
1020 CLASS 1 1653 1480 3 4 21 45 100 • 1020 CLASSE 1 2035 1416 47 11 43 58 460 
1021 EFTA COUNTR. 187 172 1 2 
1 
12 . 1021 A E L E 405 336 4 7 
10 
58 
1 1030 CLASS 2 329 293 22 13 . 1030 CLASSE 2 569 488 3 25 44 
1040 CLASS 3 213 213 . 1040 CLASSE 3 249 248 3 
2845 SILICATES; COIIMERC!Al. SOOIUII AND POTASSIUM SIUCATES 2845 SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SILICATES SIUKATE 
2145.10 ZIRCONIUM SILICATES 2145.10 ZIRCONIUM SILICATES 
SILICATES DE ZIRCONIUII ZIRXONSIUKAT 
001 FRANCE 224 
182 
182 26 42 001 FRANCE 114 1sB 94 9 1 19 004 FR GERMANY 208 
187 
004 RF ALLEMAGNE 167 
186 005 ITALY 187 
371 36 005 ITALIE 188 117 2S 048 YUGOSLAVIA 438 37 048 YOUGOSLAVIE 162 20 
052 TURKEY 298 21 273 4 052 TURQUIE 139 8 127 4 
066 ROMANIA 57 57 066 ROUMANIE 175 175 
212 TUNISIA 298 298 
532 
212 TUNISIE 137 137 
361 2 400 USA 590 58 40 400 ETATS-UNIS 398 35 604 LEBANON 179 139 604 LIBAN 112 90 22 
616 IRAN 340 340 616 IRAN 112 112 
1000 W 0 R L D 3589 345 182 1704 618 740 • 1000 M 0 N DE 2092 277 158 909 414 1 333 
1010 INTRA-EC 702 198 182 236 46 42 • 1010 INTRA-CE 501 191 158 120 12 1 19 
1011 EXTRA-EC 2886 149 1466 571 698 • 1011 EXTRA-CE 1591 86 789 402 314 
1020 CLASS 1 1633 147 854 571 61 . 1020 CLASSE 1 870 83 348 402 37 
1021 EFTA COUNTR. 204 41 110 53 . 1021 A E L E 112 35 48 31 
1030 CLASS 2 1194 
2 
557 637 . 1030 CLASSE 2 543 
2 
266 277 
1040 CLASS 3 59 57 . 1040 CLASSE 3 177 175 
2845J1 SODIUIIIIETASIUCATE 2845J1 SOOIUII IIET ASILICATE 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAl. 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 056 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 056 
IIETASIUCATE DE SODIUII NATRIUMMETASIUKAT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 056 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 056 
001 FRANCE 2129 98 
2244 
1100 931 001 FRANCE 630 36 
811 
359 235 
002 BELG.-LUXBG. 4956 2136 576 
B2 227 
002 BELG.-LUXBG. 1437 420 206 
22 49 003 NETHERLANDS 737 72 242 114 
69 
003 PAYS-BAS 234 28 96 39 s 004 FR GERMANY 1882 s 1320 481 12 004 RF ALLEMAGNE 670 2 489 174 22 005 ITALY 1763 1758 
100 IS 3S 
005 ITALIE 552 550 56 6 14 006 UTO. KINGDOM 1584 7 1337 
IB 
006 ROYAUME-UNI 688 5 607 
20 009 GREECE 213 56 189 6 009 GRECE 114 IS 84 10 036 SWITZERLAND 1280 317 895 48 18 036 SUISSE 482 114 348 10 7 036 AUSTRIA 387 35 263 6 35 038 AUTRICHE 126 17 83 2 14 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quant lib Bestimmung I Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _ !>eutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalla l Nederland t Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~OOa 
2845.11 2845J1 
040 PORTUGAL 364 4 63 444 155 142 040 PORTUGAL 101 3 25 IsS 31 42 048 YUGOSLAVIA 484 40 
133 
048 YOUGOSLAVIE 177 12 
42 220 EGYPT 321 
120 
98 90 60 220 EGYPTE 108 49 31 35 29 390 SOUTH AFRICA 1150 934 36 
1674 2 
390 AFR. DU SUD 453 362 13 388 i 400 USA 3445 26 121 442 1160 400 ETAT5-UNIS 1151 9 53 179 521 
404 CANADA 1004 179 345 467 358 404 CANADA 330 70 132 111 149 624 ISRAEL 755 
10 
331 74 5 624 ISRAEL 275 
4 
118 20 5 
732 JAPAN 282 272 333 732 JAPON 123 119 65 740 HONG KONG 963 6 630 342 740 HONG-KONG 252 2 187 156 800 AUSTRALIA 608 232 40 228 800 AUSTRALIE 344 91 10 95 804 NEW ZEALAND 695 2 283 162 208 804 NOUV.ZELANDE 260 2 123 87 58 
977 SECRET CTRS. 54183 54183 977 SECRET 11779 11779 
1000 WORLD 83260 2867 12330 5380 57936 1362 3275 35 75 • 1000 M 0 N DE 21738 779 4545 2014 12721 337 1321 14 7 
1010 INTRA-EC 13734 2453 7376 2468 
3753 
1028 305 35 69 • 1010 INTRA.(:E 4490 544 2716 844 
942 
262 105 14 5 
1011 EXTRA-EC 15342 414 4954 2912 333 2970 6 • 1011 EXTRA.(:E 5468 235 1828 1170 75 1218 2 
1020 CLASS 1 10322 315 2816 2415 2181 216 2373 6 . 1020 CLASSE 1 3741 141 1094 960 508 45 971 2 
1021 EFTA COUNTR. 2247 96 665 989 
1572 
203 292 2 . 1021 A E L E 790 36 233 379 434 41 98 1 1030 CLASS 2 4935 99 2136 497 37 592 . 1030 CLASSE 2 1707 94 734 190 12 243 
1031 ACP (63) 1164 13 247 22 763 24 95 • 1031 ACP (63) 327 7 92 8 164 8 48 
2845.89 SOCIUII SILICATES OTHER THAH IIETASIUCATE 284W SOCIUII SILICATES OTHER THAH IIETASIUCATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SILICATES DE SODIUI'I> SF IIETASIUCATE 
NL: PAS OE VENTILATION AR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
NATRIIJMS!UKAJJG AUSGEN. NATRIUIIIIETASIUKAT 
NL: OHNE AUFTEILUN NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 23489 13954 3406 2260 2199 5024 52 001 FRANCE 3633 2040 562 384 402 714 93 002 BELG.-LUXBG. 17336 4716 9201 995 13 i 002 BELG.-LUXBG. 2455 764 1115 tt5 14 003 NETHERLANDS 5763 4669 29 6635 98 003 PAY8-BAS 1504 1364 12 1339 25 004 FR GERMANY 6906 2964 235 7 004 RF ALLEMAGNE 1387 736 31 5 005 ITALY 6088 3232 1760 1 111 
t5 
005 ITALIE 1812 512 505 3 54 
8 006 UTD. KINGDOM 3994 736 931 2312 i 457 i 006 ROYAUME-UNI 1458 346 386 718 2 18:i i 007 IRELAND 731 
too9 
272 007 lALANDE 304 
199 
118 
008 DENMARK 6165 999 1030 5046 110 008 DANEMARK 1603 19i 237 1356 48 009 GREECE 6046 3567 450 i 39 009G 1055 452 173 2 2 030 SWEDEN 334 294 
194i i 030 s 251 179 24i 2 70 036 SWITZERLAND 4658 2714 
1:i 
036 SUI 868 625 
14 036 AUSTRIA 2582 2569 
15 
038 AU E 834 819 
3i 
1 
042 SPAIN 208 167 26 042 ESP E 129 79 19 
204 MOROCCO 3308 5 3303 
168 
204 MAROC 621 1 620 
26 208 ALGERIA 5534 1024 4342 208 ALGERIE 1744 600 1118 
212 TUNISIA 1065 10 1075 406 10 212 TUNISIE 253 11 242 68 5 216 LIBYA 1226 816 
3519 2s0 
216 LIBYE 313 240 
100 i 46 220 EGYPT 4206 75 362 220 EGYPTE 1175 17 68 
272 IVORY COAST 1507 450 803 
5 
254 272 COTE IVOIRE 270 67 150 i 53 288 NIGERIA 9152 3914 3864 
t:i 
1369 288 NIGERIA 1942 584 977 
:i 
360 
302 CAMEROON 638 45 525 55 302 CAMEROUN 238 4 219 12 
370 MADAGASCAR 469 451 18 
75 
370 MADAGASCAR 108 100 8 54 :i 390 SOUTH AFRICA 594 519 
10 :i 
390 AFR. DU SUD 207 150 
19 400 USA 448 422 13 400 ETAT8-UNIS 259 224 12 4 
528 ARGENTINA 181 181 55 534 528 ARGENTINE 204 204 12 to6 600 CYPRUS 590 1 
475 
600 CHYPRE 120 2 
75 804 LEBANON 581 1 4 101 604 LIBAN 101 2 3 21 
608 SYRIA 1030 502 205 23 300 608 SYRIE 185 67 37 19 62 
628 JORDAN 73 46 27 
100 
628 JORDANIE 158 20 138 
49 632 SAUDI ARABIA 4428 2567 1681 
19165 
632 ARABIE SAOUD 1188 614 525 4405 977 SECRET CTRS. 19165 977 SECRET 4405 
1000 WORLD 147230 52338 31341 3926 47060 8293 5042 19 26 1185 1000 M 0 N DE 32574 11287 7324 749 10131 894 1922 18 14 235 
1010 INTRA-EC 78513 31614 8596 3289 27895 6254 848 15 2 • 1010 INTRA.(:E 15212 5903 1663 621 5728 868 424 8 1 
235 1011 EXTRA-EC 49552 20724 22745 837 39 4194 4 24 1185 1011 EXTRA.(:E 12958 5383 5661 128 28 1498 10 13 
1020 CLASS 1 9472 6867 1976 11 4 598 4 12 . 1020 CLASSE 1 2905 2181 278 22 13 396 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 7668 5616 1943 1 4 92 12 . 1021 A E L E 2030 1648 242 3 13 119 5 
235 1030 CLASS 2 39648 13674 20769 627 35 3545 11 1165 1030 CLASSE 2 9913 3090 5383 106 15 1076 8 
1031 ACP (63~ 14667 6148 6058 57 27 2374 3 . 1031 ACP~ 3260 1016 1561 12 8 660 3 
1040 CLASS 235 183 52 . 1040 CLA 3 137 112 25 
2845.13 POTASSIIJII SILICATES 2845.93 POTASSIUII SILICATES 
FR: CONFlwmAl. FR: CONFIOENTIAL 
SILICATES DE POTASSIUII KAUUIISIUXATE 
FR: CONFIDENTIEL FA: VERTRAUUCH 




004 RF ALLEMAGNE 259 
sci 203 22 2 005 ITALY 616 537 005 ITALIE 195 143 
036 SWITZERLAND 674 126 523 25 036 SUISSE 313 55 243 15 
036 AUSTRIA 545 540 5 038 AUTRICHE 331 327 4 
052 TURKEY 128 128 
278 
052 TURQUIE 146 146 
193 616 IRAN 279 1 616 IRAN 194 1 
664 INDIA 1024 288 736 664 INDE 399 69 330 
1000 W 0 R L D 7222 2345 37711 34 387 61 199 392 45 1000 M 0 N DE 3052 1143 1565 21 112 21 139 32 111 
1010 INTRA-EC 2947 842 1451 26 184 30 23 391 • 1010 INTRA.(:E 806 290 408 10 44 6 17 31 
19 1011 EXTRA-EC 4278 1503 2329 8 184 31 175 1 45 1011 EXTRA.(:E 2245 853 1157 11 68 15 122 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-·lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).clOo Nimexe l EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland.! Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOo 
2I45J3 2I45J3 
1020 CLASS 1 1813 938 800 74 1 . 1020 CLASSE 1 1106 639 399 68 
1021 EFTA COUNTR. 1374 745 590 8 173 31 38 1 . 1021 A E l E 783 459 275 11 65 15 49 1!i 1030 CLASS 2 2379 563 1479 80 45 1030 CLASSE 2 1110 212 746 42 
2145.95 LEAD SILICATES 2845.95 LEAD SLICATES 
SLICATES DE PI.OUB BI.EISIIJCA TE 
005 ITALY 238 5 14 
322 
219 005 ITALIE 225 17 42 
331 
166 
500 ECUADOR 322 594 500 EQUATEUR 331 421 732 JAPAN 594 732 JAPON 421 
1000 W 0 R 1.0 1311 37 17 340 917 • 1000 M 0 N 0 E 1238 105 83 352 716 
1010 INTRA·EC 304 5 14 340 285 • 1010 INTRA..CE 327 18 51 352 258 1011 EXTRA-EC 1008 33 3 832 • 1011 EXTRA..CE 910 88 12 458 
1020 CLASS 1 667 32 3 340 632 • 1020 CLASSE 1 557 87 12 352 458 1030 CLASS 2 341 1 • 1030 CLASSE 2 353 1 
2145.99 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUII, POTASSIUII AND LEAD 2845.119 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SOOIUII, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATES, AUTRES QUE DE ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUII ET PLOIIB SILICATE, AUSG. ZIRXOM-, NATRIUJI., IWJIIII. UND BLEISLICATE 
001 FRANCE 2833 159 684 32 2438 86 115 3 001 FRANCE 1193 126 7oS 8 90S 21 131 2 002 BELG.-LUXBG. 4168 2793 
1 
649 
s3 42 002 BELG.-LUXBG. 2099 487 2 846 1 61 003 NETHERLANDS 3054 2554 22 
134 
424 003 PAY5-BAS 762 465 19 
175 
275 
004 FR GERMANY 716 
252 
454 18 1 109 004 RF ALLEMAGNE 926 
100 
528 22 1 200 
005 ITALY 3124 216 
1 
2474 6 182 4 005 ITALIE 1451 473 2 679 4 119 6 006 UTO. KINGDOM 512 146 81 294 
5 
006 ROYAUME-UNI 441 144 73 212 8 008 DENMARK 390 35 305 45 
2 
008 OANEMARK 272 29 198 37 
2 030 SWEDEN 162 85 
2sB 
6 69 030 SUEDE 193 74 
1aB 2 
2 115 
038 SWITZERLAND 598 78 
2 
257 1 2 038 SUISSE 426 94 139 2 1 
038 AUSTRIA 505 208 256 34 5 038 AUTRICHE 310 152 131 2 22 3 




218 040 PORTUGAL 190 8 7 63 36 1 139 042 SPAIN 292 41 105 119 15 042 ESPAGNE 438 37 238 79 20 
048 YUGOSLAVIA 513 5 126 52 330 
319 
048 YOUGOSLAVIE 490 7 352 22 109 
1:W 286 NIGERIA 330 2 9 
1 
286 NIGERIA 151 7 10 









1 400 USA 272 66 11 169 1 400 ETAT5-UNIS 1220 84 20 1009 
608 SYRIA 164 7 157 
2 4 
608 SYRIE 167 6 161 
21 5 616 IRAN 446 440 
2 
616 IRAN 382 356 
1 638 KUWAIT 260 3 
1s0 
255 638 KOWEIT 201 10 
93 
190 
647 U.A.EMIRATES 168 6 17 1 847 EMIRATS ARAB 106 2 37 14 1 732 JAPAN 28 9 22 10 34 732 JAPON 113 74 10 87 800 AUSTRALIA 69 16 800 AUSTRALIE 202 8 97 
1000 W 0 R LO 22003 7597 3368 283 7345 218 3170 6 18 • 1000 U 0 N 0 E 14094 2945 3606 403 3636 118 3358 15 13 
1010 INTRA-EC 14919 5947 1747 54 6070 147 947 4 3 • 1010 INTRA..CE 7232 1445 2003 39 2871 27 839 8 2 
1011 EXTRA-EC 7085 1650 1822 229 1274 70 2223 2 15 • 1011 EXTRA..CE 6884 1500 1604 365 765 91 2518 10 11 
1020 CLASS 1 3682 814 886 89 929 15 940 2 7 • 1020 CLASSE 1 4276 707 1209 144 446 33 1722 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 1754 411 60S 2 437 
s5 295 4 • 1021 A E L E 1203 359 373 4 202 s8 261 4 1030 CLASS 2 3263 754 735 104 324 1283 8 • 1030 CLASSE 2 2453 728 394 179 294 794 6 
1031 ACP JrJ 497 14 6 3 40 2 432 • 1031 ACP (~ 344 31 9 17 51 5 231 1040 CLA 140 82 37 21 . 1040 CLASS 3 136 65 1 42 26 2 
2148 &ORATES AND PERBORATES 2148 BORATES AND PERBORATES 
&ORATES ET PERBORATES BORATE UND PERBORATE 
2841.11 ANHYDROUS SODIUU BORATES FOR IIAHUFACTURE OF SODIUII PEROXOBORATE 2841.11 ANHYDROUS SOOIUII BORATES FOR IIAHUFACTURE OF SOOIUU PEROX080RATE 
&ORATES DE SOOIUII, ANHYDRES, DESTIIES A LA FABIUCATlON DU PEROXOBORATE DE SODIUU WASSEIIfREIE NATRIUIIBORATE ZUU HERS1EU.EN YON NATRIUIIPEROXOBORAT 
1000 WO R L 0 84 1 17 45 1 • 1000 M 0 N DE 44 1 12 29 2 
1010 INTRA-EC 36 i 18 20 i • 1010 INTRA..CE 24 i 11 13 2 1011 EXTRA-EC 28 1 25 • 1011 EXTRA..CE 20 1 18 
2841.13 ANHYDROUS SODIUU BORATES OTHER 11WI FOR IIAHUFACTURE OF PEROXOBORATE 2841.13 ANHYDROUS SOOIUU &ORATES OTHER 11WI FOR IIAHUFACTURE OF PEROXOBORATE 
~:OOB~BY~~ Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~: ~:sv&:nm'&tp~~ NON DESTIIES A LA FABIUCATlON DU PEROXOBORATE DE SODIUII WASSEIIFREIE NATRIUIIBORA~ANDERE ALS ZUII HERS1EU.EN YON NATRIUIIPEROXOBORAT ~: OHNE AUFTEILUNG NACH lAEN 
009 GREECE 1023 1023 009 GRECE 863 3 860 
604 LEBANON 200 200 604 LIBAN 156 156 
608 SYRIA 1370 1370 
8732 
608 SYRIE 1176 1176 
10011 977 SECRET CTRS. 8732 977 SECRET 10011 
1000 WO R L 0 11824 20 70 2785 1732 133 84 • 1000 U 0 N 0 E 12750 112 85 2353 10011 84 102 3 
1010 INTRA-EC 1239 8 47 1177 8 3 • 1010 INTRA..CE 1101 35 55 995 5 8 3 
1011 EXTRA-EC 1855 14 24 1608 128 81 • 1011 EXTRA..CE 1137 77 30 1358 79 93 
1020 CLASS 1 46 10 
24 1588 
29 7 . 1020 CLASSE 1 109 60 6 
134i 
23 20 
1030 CLASS2 1787 2 98 75 • 1030 CLASSE 2 1506 14 24 56 73 
2841.15 HYDRATED SODIUII BORATES 2841.15 HYDRATED SOOIUU BORATES 
~: 00 BREAKDOWN BY~~ FROM 01102185 Nl: NO BREAKDOWN BY ~~ FROM 01102185 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Moa Nlmexe 'E).).C)OQ 
2141.15 BORAlES DE SOOIUII HYDRAtES 2141.15 NATIIJUIIBORATE WASSERHALTIG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01102185 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SEIT OEM 01102185 
001 FRANCE 375 69 
1540 
305 001 FRANCE 399 36 
763 
362 
002 BELG.-LUXBG. 1571 1 30 85 002 BELG.-LUXBG. 803 3 37 i 70 003 NETHERLANDS 1647 198 1363 
1aS 
003 PAY$-BAS 838 99 668 
237 004 FR GERMANY 4781 9 4596 73 004 RF ALLEMAGNE 2178 23 1941 63 006 UT INGOOM 143 61 
15 
006 ROYAUME-UNI 124 38 
8 008 DE RK 290 43 232 
4 
008 DANEMARK 189 22 159 




030 SUEDE 408 4 392 
10 036 NO 11796 244 036 SUISSE 3368 3235 123 
036 AUSTRIA 463 6 397 44 16 038 AUTRICHE 225 3 156 65 i 
040 PORTUGAL 701 
120 
678 18 5 040 PORTUGAL 313 
63 
292 19 2 
048 YUGOSLAVIA 327 11 196 048 YOUGOSLAVIE 197 7 127 
062 CZECHOSLOVAK 247 247 062 TCHECOSLOVAQ 106 106 
064 HUNGARY 1570 6 1570 456 10 064 HONGRIE 653 4 653 284 8 212 TUNISIA 487 15 212 TUNISIE 308 12 
220 EGYPT 148 148 16 220 EGYPTE 110 110 4i 370 MADAGASCAR 202 126 
139 
370 MADAGASCAR 113 
4 
72 
1s0 400 USA 140 
308174 
400 ETAT$-UNIS 154 
135976 977 SECRET CTRS. 308174 977 SECRET 135976 
1000 W 0 R L D 334587 12057 12386 1520 308174 342 104 4 • 1000 M 0 N DE 146948 3584 5704 1365 135978 212 93 12 
1010 INTRA-EC 8910 332 7878 538 78 90 4 • 1010 INTRA-CE 4595 199 3614 844 65 73 1:i 1011 EXTRA-EC 17504 11725 4510 984 287 14 • 1011 EXTRA-CE 8378 3385 2091 721 147 20 
1020 CLASS 1 14425 11679 2257 464 20 1 4 . 1020 CLASSE 1 4804 3318 1058 411 3 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 13864 11553 2220 67 20 
13 
4 . 1021 A E L E 4372 3244 1019 94 3 
15 
12 
1030 CLASS 2 1230 42 415 520 240 . 1030 CLASSE 2 784 60 259 310 140 
1031 ACP (83a 352 1 183 179 9 
. 1031 ACP Js~ 204 2 94 98 10 1040 CLASS 1848 4 1838 6 . 1040 CLA 3 789 8 774 4 3 
2141.11 OTHER BORAlES EXCEPT SODIUII 2148.11 OTHER BORATE$ EXCEPT SODIUII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102185 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102185 
BORAMUTRES QUE DE SODIUII 
NL: PAS DE ILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102185 
BORA~ AUSGEN. NATIIJUIIBORATE 
NL: OHNE A FTEILUNG NACH LAENOERN SEIT OEM 01102185 
E 164 13 
3i 
8 108 35 001 FRANCE 313 103 
18 
13 155 42 
80 22 
100 





43 2 62 004 RF ALLEMAGNE 519 
63 
80 9 180 
130 
715 
119 006 ROYAUME-UNI 390 
1294 
327 
715 977 SECRET 1294 
1000 W 0 R L D 1874 84 83 158 715 272 382 2 • 1000 M 0 N DE 3568 520 157 328 1294 587 672 10 
1010 INTRA-EC 878 57 74 118 243 188 
:i 
• 1010 INTRA-CE 1545 280 105 266 532 362 
10 1011 EXTRA-EC 283 27 10 39 29 178 • 1011 EX TRA-CE 727 239 52 60 55 311 
1020 CLASS 1 200 23 39 4 132 2 . 1020 CLASSE 1 425 139 60 14 202 10 
1021 EFTA COUNTR. 131 19 
10 
11 4 97 . 1021 A E L E 184 63 
52 
25 11 85 
1030 CLASS 2 74 4 19 41 • 1030 CLASSE 2 267 87 24 104 
2141.10 PER RATES 2148.10 PEROXOBORAlES 
FA: IAL FA : CONFIOENTIAL 
BL: lAL BL: CONAOENTIAL 
OE: DOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROX080RATES PEROXOBORATE 
FR: CONFIDENTIEL FA : VERTRAUUCH 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 98 
573 
23 2 73 001 FRANCE 180 
369 
13 2 165 




003 PAY$-BAS 1515 5 
2 
1141 3 004 FR GERMANY 2387 2177 191 004 RF ALLEMAGNE 1570 1412 153 
005 ITALY 188 187 
3635 
1 005 ITALIE 146 144 
1743 
2 
006 UTD. KINGDOM 3636 1 
2525 
006 ROYAUME-UNI 1744 1 
1866 009 GREECE 5422 817 2080 009 GRECE 4166 610 1690 
030 SWEDEN 239 238 
11i 
030 SUEDE 145 144 
63 032 FINLAND 231 120 
597 
032 FINLANDE 134 71 386 036 SWITZERLAND 973 376 036 SUISSE 608 222 
052 TURKEY 500 500 500 052 TURQUIE 320 289 320 060 POLAND 500 
s4 060 POLOGNE 289 40 400 USA 329 275 400 ETAT$-UNIS 233 193 
608 SYRIA 500 500 400 608 SYRIE 443 443 2sS 612 IRAQ 400 
25323 
612 IRAQ 256 
23382 977 SECRET CTRS. 25323 977 SECRET 23382 
1000 W 0 R L D 43825 25323 5859 7727 81 4839 18 1000 M 0 N D E 36115 23382 3854 4887 48 3941 3 
1010 INTRA-EC 13608 3845 5951 12 3782 18 1010 INTRA-CE 9417 2592 3604 11 3207 3 
1011 EXTRA-EC 4897 2014 1778 50 1057 • 1011 EXTRA-CE 3315 1262 1283 37 733 
1020 CLASS 1 2835 1316 1151 1 367 . 1020 CLASSE 1 1828 826 746 1 255 
1021 EFTA COUNTR. 1786 979 597 1 209 . 1021 A E L E 1097 581 386 1 129 
1030 CLASS 2 1478 157 603 49 669 . 1030 CLASSE 2 1146 123 523 36 464 
1040 CLASS 3 582 540 21 21 . 1040 CLASSE 3 343 314 14 15 
2847 SALTS OF METALLIC ACIDS (FOR EXAIIPLE, CHROIIATES, PERIIANGANATES, STANNATES) 2847 SALTS OF METALLIC AQDS (FOR EXAMPLE, CHROIIATES, PERIIANGANATES, STANNATES} 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 j>eutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-LuxJ UK 1 Ireland 1 Danmark I "E>.>.clba 
2847 SELS DES ACIDES D'OXYDES IIETALUQUES 2847 SALZE DER SAEUREN DER IIETAUOXIDE 
2847.t0 ALUIIIIIATES 2847.10 AI.UIIIIIATES 
ALUIIIIIATES AI.UIIIIIATE 
001 FRANCE 1352 544 
61 





002 BELG.-LUXBG. 368 306 1 22 002 BELG.-LUXBG. 313 280 2 10 003 NETHERLANDS 1998 1898 20 58 
173 42· 
003 PAY5-BAS 979 896 7 66 
52 9 004 FR GERMANY 308 
525 
85 1 7 004 RF ALLEMAGNE 187 
371 
94 32 
005 ITALY 570 24 
1 
21 005 ITALIE 388 9 8 
006 UTD. KINGDOM 729 728 
2 
006 ROYAUME-UNI 576 574 2 
008 DENMARK 207 205 008 DANEMARK 164 162 2 
2 032 FINLAND 183 183 032 FINLANDE 120 118 
036 SWITZERLAND 464 464 036 SUISSE 376 376 
038 AUSTRIA 837 837 
21 2 
038 AUTRICHE 527 527 
4 2 042 SPAIN 157 134 042 ESPAGNE 141 135 
390 SOUTH AFRICA 274 274 306 18 390 AFR. DU SUD 200 195 5 238 12 448 CUBA 502 184 448 CUBA 379 129 
632 SAUDI ARABIA 372 371 1 632 ARABIE SAOUD 169 162 7 
732 JAPAN 143 143 732 JAPON 115 115 
1000 WORLD 9811 7811 235 503 175 62 1025 • 1000 M 0 N DE 6411 5209 166 408 60 20 548 
1010 INTRA-EC 5777 4283 194 198 173 53 896 • 1010 INTRA-CE 3462 2835 139 167 58 13 450 
1011 EXTRA-EC 4037 3549 41 305 3 10 129 • 1011 EXTRA-CE 2949 2574 27 241 2 7 98 
1020 CLASS 1 2527 2460 21 2 44 . 1020 CLASSE 1 1859 1824 9 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 1662 1662 
20 5 8 67 
. 1021 A E L E 1182 1180 
18 3 6 
2 
1030 CLASS 2 858 758 
3 
. 1030 CLASSE 2 630 542 
2 
61 
1040 CLASS3 653 332 300 18 . 1040 CLASSE 3 460 208 238 12 
2847.31 LEAD AND ZINC CIIROIIATES 2847.31 LEAD AND ZINC CIIROIIATES 
CHROIIATES DE PLOIIB, DE ZINC BLEICHROIIAT, ZINKCIIROIIAT 
001 FRANCE 644 40 
600 
582 1 2 19 001 FRANCE 621 140 
1274 
442 2 5 32 
002 BELG.-LUXBG. 855 5 109 43 
17 
8 002 BELG.-LUXBG. 1522 12 102 114 
37 
20 
003 NETHERLANDS 229 71 27 98 16 003 PAY5-BAS 408 188 46 98 
1 
39 
004 FR GERMANY 115 
31 
86 10 8 11 004 RF ALLEMAGNE 237 66 161 10 20 45 005 ITALY 220 166 6 17 005 ITALIE 406 288 13 39 




006 ROYAUME-UNI 103 2 84 
1 
17 
196 030 SWEDEN 89 4 
1 
2 030 SUEDE 209 15 
1 1 
3 
036 SWITZERLAND 66 53 
2 
12 036 SUISSE 143 116 25 
048 YUGOSLAVIA 14 12 
93 
048 YOUGOSLAVIE 101 95 204 6 066 ROMANIA 93 
eO 066 ROUMANIE 204 103 208 ALGERIA 60 
24 4 17 
208 ALGERIE 103 
19 6 35 400 USA 192 147 400 ETAT5-UNIS 237 177 
800 AUSTRALIA 64 2 62 800 AUSTRALIE 174 3 171 
1000 WORLD 3218 385 1225 808 53 354 391 2 • 1000 M 0 N DE 5700 1045 2311 668 141 608 920 7 
1010 INTRA-EC 2149 160 1022 804 43 44 76 2 • 1010 INTRA-CE 3373 442 1867 657 117 100 190 j 1011 EXTRA-EC 1069 225 203 4 10 310 315 • 1011 EXTRA-CE 2327 604 443 11 24 508 730 
1020 CLASS 1 527 120 25 2 1 195 183 1 • 1020 CLASSE 1 1121 324 44 7 1 290 453 2 
1021 EFTA COUNTR. 190 69 1 
2 
1 27 91 1 • 1021 A E L E 436 160 1 1 1 55 216 2 
1030 CLASS 2 420 95 85 10 115 112 1 . 1030 CLASSE 2 910 248 196 4 23 218 217 4 
1031 ACP (63a 66 7 46 6 6 1 . 1031 ACP~ 163 17 118 12 12 4 
1040 CLASS 124 10 93 21 . 1040 CLAS 3 294 31 204 59 
2847.31 OTHER CHROIIATES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 2847.39 OTHER CIIROIIATES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROIIATES, AUTRES QUE DE PLOIIB ET DE ZINC CHROMATE, AUSGEIL BLEICHROIIAT UND ZINKCHROIIAT 
001 FRANCE 418 45 
1s0 
329 2 3 39 001 FRANCE 401 78 403 239 7 7 70 002 BELG.-LUXBG. 271 30 57 4 
35 4 
002 BELG.-LUXBG. 524 57 52 10 
s8 
2 
003 NETHERLANDS 83 12 9 23 
1 
003 PAYS-BAS 182 34 18 20 2 12 004 FR GERMANY 67 
7 
48 1 17 004 RF ALLEMAGNE 209 
18 
157 1 44 5 
005 ITALY 59 50 00 2 005 ITALIE 143 124 76 1 212 TUNISIA 102 6 
135 
6 2 212 TUNISIE 106 9 370 21 19 400 USA 247 18 54 38 400 ETATS-UNIS 571 43 39 100 
404 CANADA 46 5 6 34 1 404 CANADA 115 7 14 92 2 
508 BRAZIL 37 
8 18 
37 
a4 508 BRESIL 156 13 16 156 233 800 AUSTRALIA 110 800 AUSTRALIE 262 
1000 WORLD 1831 155 448 752 10 238 226 2 • 1000 M 0 N DE 3470 390 1148 712 32 649 535 8 
1010 INTRA-EC 971 99 290 425 10 81 66 
:i • 1010 INTRA-CE 1586 197 710 354 26 189 110 8 1011 EXTRA-EC 861 57 158 327 1 156 160 • 1011 EXTRA-CE 1864 194 436 358 6 460 424 
1020 CLASS 1 461 40 144 97 
1 
77 101 2 . 1020 CLASSE 1 1132 114 398 118 6 202 294 6 1030 CLASS 2 302 11 14 169 73 34 . 1030 CLASSE 2 600 44 38 187 238 87 
1040 CLASS 3 96 5 61 6 24 . 1040 CLASSE 3 153 36 53 20 44 
2847.41 SODIUII DICHROMATE 2847.41 SOOIUII DICHROMATE 
DE: INCLUDED IN 2847.48 DE: INCLUDED IN 2847.48 
IT: CONADENTlAL IT: CONFIDENTlAL 
UK: CONADENTlAL UK: CONF1DENT1AL 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'EJ.Mba Nlmexe 'EJ.l.Oba 
2141.41 8 2141.41 NATRIUIIDICHROIIAT 
DE: DE: IN 2847.48 ENTHALTEN 
IT: IT: VERTRAUUCH 
UK: UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1133 
76 
11 1122 001 FRANCE 846 
77 
10 836 
002 BELG.-LUXBG. 119 43 11i 002 BELG.·LUXBG. 181 104 8 006 UTD. KINGDOM 182 172 006 ROYAUME-UNI 169 161 
1000 W 0 R LD 1588 82 355 1149 • 1000 M 0 N DE 1359 87 409 863 
1010 INTRA-EC 1491 77 282 1132 • 1010 INTRA-CE 1252 78 329 845 
1011 EXTRA-EC 95 5 73 17 • 1011 EXTRA-CE 107 9 80 18 
2147.41 ~OTHER TIWI SOOJUII DICHROIIA~ AND PERCHROIIATU 2141.41 DICHROIIA~OTHEII T1W1 SODJUII DICHROIIA~ AND PERatROIIATU 
DE: .1 0 2847.41 AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES DE: INCl. 2821.10 0 2847.41 AND NO BREAKOOIIN B COUNTRIES 
UK: UK: CONFIDEHT1AL 
.1PETETJ9.'4~~~ ~~=r.JEP~SODIUII DICHROMATE UND PERatROIIA1NJ AUSG. NATRIUIIDICHROIIAT DE: DE: EINSCHL 2821.10 UNO 2847.41 UN OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
UK: l UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 164 
22520 
161 3 001 FRANCE 129 27992 123 6 977 SECRET CTRS. 22520 977 SECRET 27992 
1000 WORLD 23178 22520 38 519 78 25 2 • 1000 M 0 N DE 28678 27992 97 443 104 37 4 
1010 JNTRA-EC 252 14 175 45 18 2 • 1010 INTRA-CE 248 38 134 55 22 4 1011 EXTRA-EC 408 22 345 31 8 • 1011 EXTRA-CE 437 81 308 49 15 
1020 CLASS 1 80 18 43 18 1 2 . 1020 CLASSE 1 139 45 62 31 1 4 1030 CLASS 2 258 4 231 13 6 . 1030 CLASSE 2 252 16 200 18 14 
2147.10 IIANGAHITES, IIANGANATU AND PERIIAIIGAIJATU 2141.10 IIANGAIITES, IIANGANATU AND PERIIANGANATU 
IIANGAHITES, IIANGANATU ET PERIIANGANATU IIANGAIITE, IIANGANATE UND PERIIANGANATE 
001 FRANCE 435 245 72 115 3 001 FRANCE 809 467 2 117 210 15 002 BELG.-LUXBG. 88 24 63 
24 
002 BELG.·LUXBG. 160 44 114 
42 003 NETHERLANDS 82 58 
75 13 
003 PAY5-BAS 165 123 
136 15 004 FR GERMANY 88 
244 10 
004 RF ALLEMAGNE 151 
487 26 005 ITALY 328 74 005 ITALIE 836 129 
006 UTD. KINGDOM 124 16 
sf 63 45 006 ROYAUME-UNI 230 32 14t 125 73 400 USA 94 33 
13 
400 ETAT5-UNIS 216 75 
2t 484 VENEZUELA 60 47 484 VENEZUELA 124 103 
500 ECUADOR 47 27 20 
8 
500 EQUATEUR 106 69 37 
15 508 BRAZIL 65 52 5 508 BRESIL 129 104 10 
1000 WORLD 1637 999 81 23 450 217 67 • 1000 M 0 N DE 3821 2127 194 63 812 403 221 
1010 JNTRA-EC 1195 812 1 23 369 194 19 . 1010 INTRA-CE 2262 1215 3 a3 681 348 37 i 1011 EXTRA·EC 641 388 80 81 23 48 • 1011 EXTRA-CE 1559 912 191 152 57 183 
1020 CLASS 1 258 150 61 23 12 3 7 . 1020 CLASSE 1 605 348 141 63 24 8 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 97 81 
18 
12 3 1 . 1021 A E L E 225 191 50 23 8 2 1 1030 CLASS 2 354 208 68 20 40 . 1030 CLASSE 2 888 498 128 49 161 
1031 ACP (63) 41 7 12 3 1 18 . 1031 ACP (63) 131 21 29 8 2 71 
2847.70 AHTDIONATU AND IIOLYBDATU 2141.78 AHlliiONATU AND IIOLYBDATU 
Bl: CONADENTIAL 8l: CONADENTIAL 
DE: INClUDED IN 2847.90 DE: INClUDED IN 2847.90 
AHTIIIONJAIJS, IIOL YBDATU AlllliiO~ MOLYBDATE 8l: CONADENTIEL Bl:VERTRA 
DE: REPRIS SOUS 2847.90 DE: IN 2847.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 451 
76 
334 117 001 FRANCE 4024 
123 
3070 954 
002 BELG.·LUXBG. 271 169 26 002 BELG.·LUXBG. 1967 1591 253 
003 NETHERLANDS 70 70 
69 4:i 003 PAY5-BAS 417 415 so:i 2 004 FR GERMANY 216 104 004 RF ALLEMAGNE 1160 293 363 
005 ITALY 41 3 38 005 ITALIE 299 18 279 2 
006 UTD. KINGDOM 103 19 64 006 ROYAUME-UNI 703 106 597 
2 008 DENMARK 16 1 15 008 DANEMARK 148 8 138 
038 AUSTRIA 27 2 25 
18 
038 AUTRICHE 219 9 210 
217 400 USA 18 26 400 ETAT5-UNIS 217 124 6 404 CANADA 21 404 CANADA 132 2 
700 INDONESIA 20 20 700 INDONESIE 112 110 2 
1000 WORLD 1281 315 2 755 209 • 1000 M 0 N DE 9665 1221 7 6527 1908 2 
1010 INTRA-EC 1167 272 2 709 188 • 1010 INTRA-CE 6718 962 7 8178 1577 1 1011 EXTRA-EC 115 44 48 23 . 1011 EXTRA-CE 947 259 349 331 1 
1020 CLASS 1 91 23 2 45 21 . 1020 CLASSE 1 749 140 7 344 258 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 31 f . 1021 A E L E 277 10 264 3 1030 CLASS 2 22 21 . 1030 CLASSE 2 183 119 5 58 
2847.111 ZINCATES AND VAICADATU 2141.10 ZINCATES AND VANADATU 
ZINCATES, VANADATU ZIIIKATE UND VANADATE 
001 FRANCE 94 62 7 25 001 FRANCE 508 410 35 63 002 BELG.-LUXBG. 82 70 11 1 002 BELG.·LUXBG. 582 362 
1t 
217 3 004 FR GERMANY 38 3d 25 13 004 RF ALLEMAGNE 205 IsS 123 71 005 ITALY 83 38 15 005 ITALIE 563 2 275 100 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung auanm~ BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.aoa Nlmexe n>.aoa 
2147JO 2847.10 
006 UTD. KINGDOM 27 22 5 006 ROYAUME-UNI 165 143 22 
008 DENMARK 40 22 40 008 DANEMARK 171 147 171 042 SPAIN 22 042 ESPAGNE 147 
2s 04B YUGOSLAVIA 12 II 20 6 04B YOUGOSLAVIE 100 75 32 32 052 TURKEY 30 4 052 TUROUIE 103 39 
068 BULGARIA 16 16 
s5 068 BULGARIE 107 107 2 336 400 USA 200 145 400 ETAT$-UNIS 1130 792 
404 CANADA 33 7i 33 404 CANADA 171 432 171 508 BRAZIL 71 508 BRESIL 432 
20 736 TAIWAN 27 26 736 T"AI-WAN 156 136 
1000 WORLD 821 510 2 25 125 158 • 1000 M 0 N DE 4868 3081 58 39 848 8 856 
1010 INTRA<C 374 193 i 2s 125 i 56 • 1010 INTRA-CE 2291 1171 18 39 844 i 258 1011 EXTRA<C 448 317 102 • 1011 EXTRA-CE 2578 1891 40 2 598 
1020 CLASS I 307 184 I 25 97 • 1020 CLASSE I 1712 1090 25 39 2 2 554 
1030 CLASS 2 105 101 I 2 . 1030 CLASSE 2 660 606 15 I 7 31 
1040 CLASS 3 34 31 3 . 1040 CLASSE 3 208 194 14 
2147.10 SALTS Of IIETAWC AaDS OTHER TIWITIIOSE llTHIN 2847.1040 
DE: INCL. 2847.70 AND NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES 
2847.10 SALTS Of IIETAWC ACIDS OTHER TIWITIIOSE llTHIN 21C7.1NO 
DE: INCL. 2847.70 AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
sas DES ACIDES D'OXYDES UETAWOflt AUTRES QUE ALUUINATES, CHROUATES, IIAHGANITU, IIAHGAHATES, PERIIAHGAHAlES, z ~ =r~DE, AUSGEN. ALUIIINATE, CHROMATE, IIAHGANJTE, IIAHGAHATE, PEIIIIANGAHATE, AHTIIIONATE, AIITIUONIA~ UOI.YBDA~ ZJNCAlES VAHADAlES lh1.10 UNO OHNE AUFlEILUNG NACH LAENOERN DE: INCL. 2847.70 PAS DE LATION PAR PAYS DE: 
001 FRANCE 234 
s6 102 3 73 55 001 FRANCE 457 135 174 8 87 187 003 NETHERLANDS 258 22 
429 
5 175 003 PAY$-BAS 833 26 
2376 
8 666 
004 FR GERMANY 718 66 32 I 168 004 RF ALLEMAGNE 3588 70 103 2 1037 
005 ITALY 159 24 9 52 127 8 005 ITALIE 258 101 13 I 144 12 006 UTD GDOM 1584 1523 




030 SUEDE 829 31 
2i 
93 
s 036S 105 I 72 14 036 SUISSE 262 13 102 121 
036 66 42 
14 
24 038 AUTRICHE 797 544 
IS 
253 
042 78 82 2 042 ES 104 83 25 
064 27 
sO 27 064 HO 211 a4 211 390 AFRICA 158 
2 
108 390 AF SUD 212 
6 3 
148 
400 USA 380 
2560 
367 10 400 ET NIS 2271 
21656 
1989 273 
977 SECRET CTRS. 2560 977 SECRET 21658 
1000 WORLD 8727 2560 2271 250 588 213 845 2 • 1000 M 0 N DE 33599 21658 4326 498 2865 253 3998 3 
1010 INTRA<C 3037 1870 204 484 207 471 1 • 1010 INTRA-CE 6580 1384 384 2627 238 1948 1 
1011 EXTRA<C 1131 801 48 102 7 374 1 • 1011 EXTRA-CE 5384 2942 114 238 15 2053 2 
1020 CLASS I 959 567 32 82 5 273 . 1020 CLASSE I 4692 2777 44 202 10 1659 
1021 EFTA COUNTR. 275 50 17 82 3 123 . 1021 A E L E 1950 612 27 196 5 1110 
2 1030 CLASS 2 127 34 14 2 2 74 . 1030 CLASSE 2 384 123 70 18 5 168 
1040 CLASS 3 45 18 27 . 1040 CLASSE 3 268 42 20 226 
2841 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS Of INORGANIC ACIDS, BUT NOT INClUDING AZIDES 2841 OTHER SALlS AND PEROXYSALlS Of IIORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
AUTRES SEI.S ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUEs, A l 'EXCL DES AZOTURES ANDERE SAllE UNO PERSAUE DER AHORGANISCHEII SAEUREN, AUSGEN. AZIDE 
2841.10 SAL~BLE SALlS OR COIIPLEX SALlS Of SEWIIUU OR 1ELLURJUU ACIDS 
DE: INCI.U IN 2848.63 
2841.10 SAL~UBLE SALlS OR COIIPLEX SALlS Of SEWIIUU OR 1ELLURJUU AaDS 
DE: INCLU IN 2848.63 
SEI.S DES ACIDES DU SEWIIUU OU DU 1ELLURE SAllE DER SAEUREN DES SWNS DOER DES 1ELLURS 
DE: REPRIS SOUS 2848.63 DE: IN 2848.63 ENTHAllEN 
001 FRANCE 17 
2 
2 12 3 001 FRANCE 208 
35 
31 171 8 
002 BELG.-LUXBG. 50 
6 2 
48 002 BELG.-LUXBG. 719 
12 2i 
684 
004 FR GERMANY 23 
493 
15 004 RF ALLEMAGNE 485 
29i 
452 
009 GREECE 493 
27 
009 GRECE 292 I 
43i 400 USA 28 400 ETAT$-UNIS 439 8 
1000 WORLD 853 • 494 4 • 135 3 • 1000 M 0 N DE 2587 38 300 53 98 2078 8 1010 INTRA<C 588 8 493 2 5 n 3 • 1010 INTRA-CE 1782 12 291 35 68 1350 8 
1011 EXTRA<C 65 2 2 4 57 • 1011 EXTRA-CE 808 25 9 18 27 727 
1020 CLASS I 55 2 53 • 1020 CLASSE I 878 2 22 852 
2141.20 ARSENAlES 2141.20 ARSENAlES 
Bl: CONADENTlAL Bl: CONFIDENTlAL 
ARSENAlES ARSBIAlE 
Bl: CONAOENTia Bl: VERTRAUUCH 
042 SPAIN 142 38 106 042 ESPAGNE 195 37 158 
062 CZECHOSLOVAK 121 121 062 TCHECOSLOVAO 178 178 
1000 WORLD 508 110 397 • 1000 M 0 N DE 723 7 105 606 4 
1010 INTRA<C 35 2 32 • 1010 INTRA-CE n 2 1 i 68 4 1011 EXTRA<C 473 108 365 • 1011 EXTRA-CE 849 5 103 540 
1020 CLASS I 286 74 212 • 1020 CLASSE I 397 3 78 316 
1040 CLASS 3 121 121 . 1040 CLASSE 3 180 180 
284U3 DOUBLE OR COUPLEI PHOSPHAlES 2841.13 DOUBLE OR COIIPLEX PHOSPHAtES 
DE: INCL. 2848.10 DE: INCl. 2848.10 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.c!Oa Nlmexe 'E>.>.c!Oa 
2141.13 DOPPElPHOSPHAlt UNO KOUPWE PHOSPHA'It 
DE: EINSCHL 2&48.10 
001 FRANCE 217 152 65 i 001 FRANCE 691 564 127 2 002 BELG.-LUXBG. 40 39 002 BELG.-LUXBG. 276 274 003 NETHERLANDS 60 18 42 
26 
003 PAY8-BAS 291 203 88 004 FA GERMANY 86 
87 3 60 004 RF ALLEMAGNE 105 267 5 104 005 ITALY 90 5 005 ITALIE 272 6 006 INGDOM 19 14 006 ROYAUME-UNI 184 178 
2 008 ARK 26 26 0080 RK 106 104 
032 NO 8 7 032 Fl E 130 128 2 
036 ERLAND 30 30 036S 100 100 
038 AUSTRIA 26 26 038A I HE 265 265 
042 SPAIN 75 75 
16 
042 ESPAGNE 187 187 
s6 400 USA 206 191 400 ETAT8-UNIS 797 741 624 ISRAEL 35 35 
16 
624 ISRAEL 190 190 
24 600 AUSTRALIA 63 47 600 AUSTRALIE 148 124 
1000 W 0 R L D 1522 1039 94 5 70 288 28 • 1000 M 0 N DE 5057 4388 58 20 134 460 
1010 INTRA·EC 546 339 3 3 70 105 28 • 1010 INTRA-CE 1949 1608 5 8 134 197 
1011 EXTRA-EC 978 701 91 2 184 • 1011 EXTRA-CE 3107 2780 51 13 263 
1020 CLASS 1 498 413 1 84 . 1020 CLASSE 1 1918 1757 3 158 1021 EFTA COUNTR. 103 67 
9i 
36 . 1021 A E L E 571 520 
5i 
51 
1030 CLASS 2 453 262 100 . 1030 CLASSE 2 1054 899 104 
1031 ACP fra 168 12 84 72 . 1031 ACP~ 148 39 40 
1i 
69 
1040 CLAS 27 26 . 1040 CLA 3 137 124 2 
284&.65 DOUBLE OR COUPI.EX CARBOHAltS 2848.65 DOUBLE OR COIIPLEX CARBONAltS 
CARBONAltS DOUBLES OU COIIPWES OOPPELKARBONAlt UNO KOUPWE KARBONA'It 
002 BELG.-LUXBG. 134 130 3 002 BELG.-LUXBG. 154 144 2 a 003 NETHERLANDS 193 183 10 003 PAY8-BAS 115 86 29 004 FA GERMANY 49 7 42 004 RF ALLEMAGNE 144 22 122 
005 ITALY 1709 1701 7 005 ITALIE 667 651 15 
006 UTD. KINGDOM 1184 1184 20Ci 006 ROYAUME-UNI 550 550 24i 007 IRELAND 200 
10 8 
007 lALANDE 241 33 14 030 SWEDEN 310 440 292 030 SUEDE 567 198 520 032 FINLAND 450 
a3 10 032 FINLANDE 210 956 12 052 TURKEY 83 
1754 14 
052 TUROUIE 956 
1300 44 400 USA 1768 400 ETATS-UNIS 1440 
404 CANADA 468 468 404 CANADA 233 233 
732 JAPAN 252 252 732 JAPON 123 123 
1000 W 0 R L D 7933 102 6908 233 11 3 676 • 1000 M 0 N DE 6055 1173 3573 82 18 7 1202 




298 • 1010 INTRA-CE 1969 8 1453 
82 
4 j 504 1011 EXTRA-EC 4426 101 3703 8 378 • 1011 EXT RA-CE 4086 1185 2120 14 698 
1020 CLASS 1 3629 85 2933 233 8 370 . 1020 CLASSE 1 3705 966 1966 82 14 677 
1021 EFTA COUNTR. 821 
16 
455 10 8 3 348 . 1021 A E L E 882 100 210 33 14 j 625 1030 CLASS 2 534 507 8 . 1030 CLASSE 2 286 60 20 
2841.n DOUBLE OR COIIPLEX SIUCAltS 214ln DOUBLE OR COIIPLEX SIUCAltS 
SIUCAltS DOUBLES OU COIIPWES DOPPELSIUKA'It UNO KOIIPWE SIUKA'It 
001 FRANCE 1202 1198 4 001 FRANCE 718 708 10 
002 BELG.·LUXBG. 191 182 9 002 BELG.-LUXBG. 121 113 8 
003 NETHERLANDS 727 699 28 003 PAY8-BAS 615 477 138 
005 ITALY 1614 1577 37 005 ITALIE 1176 1023 153 
008 DENMARK 232 232 008 DANEMARK 161 161 
009 GREECE 276 276 
2 2 
009 GRECE 190 190 
4 j 036 SWITZERLAND 848 844 036 SUISSE 587 576 
038 AUSTRIA 220 220 
2 
038 AUTRICHE 137 137 
10 040 PORTUGAL 421 419 040 PORTUGAL 257 247 
048 YUGOSLAVIA 942 942 048 YOUGOSLAVIE 719 719 
052 TURKEY 809 809 052 TURQUIE 495 495 
208 ALGERIA 433 433 
57 
208 ALGERIE 246 246 
2sS 390 SOUTH AFRICA 130 73 
2 
390 AFR. DU SUD 309 51 3 j 400 USA 300 282 16 400 ETATS-UNIS 364 269 85 404 CANADA 1339 1339 404 CANADA 1207 1207 
2 484 VENEZUELA 159 159 484 VENEZUELA 126 124 
512 CHILE 365 365 512 CHILl 265 265 
624 ISRAEL 449 449 
12 
624 ISRAEL 287 287 
14 662 PAKISTAN 224 212 662 PAKISTAN 169 155 
669 SRI LANKA 165 164 1 669 SRI LANKA 116 108 8 
701 MALAYSIA 249 248 1 701 MALAYSIA 150 148 2 
732 JAPAN 565 562 
6 
3 732 JAPON 414 397 5 17 736 TAIWAN 287 281 
2 
736 T'AI-WAN 187 182 j 740 HONG KONG 197 195 740 HONG-KONG 138 131 
600 AUSTRALIA 75 52 23 600 AUSTRALIE 165 48 117 
1000 W 0 R L D 14292 14028 5 2 22 235 • 1000 M 0 N DE 10983 9808 69 4 107 997 
1010 INTRA-EC 4315 4214 5 2 z2 101 • 1010 INTRA-CE 3116 2708 26 4 107 382 1011 EXTRA-EC 9977 9814 134 • 1011 EXTRA-CE 7867 7098 43 815 
1020 CLASS 1 5951 5840 2 2 107 . 1020 CLASSE 1 4907 4375 3 4 7 518 
1021 EFTA COUNTR. 1672 1666 5 2 20 4 . 1021 A E L E 1123 1099 40 4 100 20 1030 CLASS 2 3909 3657 27 . 1030 CLASSE 2 2879 2642 97 
1031 ACP (63) 203 196 2 5 . 1031 ACP (63) 183 148 8 27 




TRICHLORURE D'AIIMONIUII ET D£ ZINC 
BL: CONADENTia 
1000 WORLD 687 444 218 5 
1010 JNTRA~C 169 63 100 5 
1011 EXTRA~C 498 381 118 
1020 CLASS 1 308 209 98 
1030 CLASS 2 181 162 19 
2841.99 OTHER SALTS AND PEROXYSAI.TS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
sa ET PERSW DES ACIDES INORGANIQUES, NDA. 
001F NCE 3211 187 li 74 2850 100 002 UXBG. 1052 1035 8 
2aB 
1 
003 LANDS 5628 5299 4 
4i 423 
39 
004 ANY 2825 
254 
598 1663 100 
005 IT 1148 465 23 743 126 009 GREECE 513 4 44 
19 030 SWEDEN 475 3 
13 i 2 453 036 SWITZERLAND 1933 1891 26 
036 AUSTRIA 1383 1380 
3 2li 270 2 042 SPAIN 338 25 20 
062 CZECHOSLOVAK 126 77 49 
302 CAMEROON 70 
19 358 70 390 SOUTH AFRICA 383 
17 9 
6 
400 USA 77 5 36 10 
624 ISRAEL 65 2 15 1 47 
700 INDONESIA 722 1 720 1 
732 JAPAN 856 50 760 
126 
48 
740 HONG KONG 143 14 2 1 
1000 WORLD 23087 10964 637 567 2149 7979 790 
1010 JNTRA·EC 14944 7028 810 508 593 5818 391 
1011 EXTRA-EC 8144 3935 27 82 1558 2164 399 
1020 CLASS 1 6010 3645 13 21 831 1339 160 
1021 EFTA COUNTR. 4175 3545 13 1 42 511 62 
1030 CLASS 2 1991 195 14 41 725 825 191 
1031 ACP Jr~ 463 1 2 1 382 77 1040 CLA 144 95 49 
2849 COlLOIDAl. PRECIOUS IIETALSi,...A,!IAI.GAIIS OF PRECIOUS IIETALSi,~AI.TS AND OTIER COMPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF PRECIOUS 
IIETAI.$, INCI.UDINO ALBUMINAu:~ PROTEINATE$, TANNATE$ AND 01MILAR COMPOUNDS, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEfiNED 
IIETAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL AIIAI.GAIIES, sas ET AUTRE$ COMPOSES DE IIETAUX PRECIEUX 
2849.10 SILVER IN COlLOIDAl. FORII 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAl. 
001 FRANCE 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 62 62 
004 FR GERMANY 1 
2 005 ITALY 2 




1000 WORLD 75 72 1 
1010 JNTRA~C 73 71 i 1011 EXTRA~C 2 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 2 1 
1040 CLASS 3 
2849.11 OTHER PRECIOUS IIETALB IN COlLOIDAL FORII EXCEPT SILVER 










2849.30 AIIAI.GAIIS OF PRECIOUS IIETALS 
AIIAI.GAIIES D£ IIETAUX PRECIEUX 
003 NETHERLANDS 








Export Janvier- Decembre 1985 




• 1000 M 0 N DE 500 347 149 2 
• 1010 INTRA-cE 108 45 81 
:i • 1011 EXTRA-cE 392 302 88 
. 1020 CLASSE 1 226 158 66 2 
. 1030 CLASSE 2 157 135 22 
2841.91 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SAllE UND PERSAUE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
001 FRANCE 1035 281 
18 
85 431 238 
002 BELG.-LUXBG. 217 163 28 
9i 
8 
003 PAYS-BAS 814 625 5 
37 182 
93 
004 RF ALLEMAGNE 979 
93 
48 388 324 
005 ITALIE 430 3 
393 
9 121 204 
009 GRECE 412 9 8 2 
030 SUEDE 122 14 
1i i 4 84 24 036 SUISSE 320 236 68 
038 AUTRIC 158 150 
2 6 44 7 042 148 21 75 
062 SLOVAQ 137 61 76 
302 CA UN 148 
42 7i 
148 
390 AFR. DU SUO 120 6 10 7 400 ETAT8-UNIS 249 23 55 155 
624 ISRAEL 235 5 6 2 222 
700 INOONESIE 251 4 235 12 
732 JAPON 493 68 323 34 102 740 HONG-KONG 113 19 55 5 
• 1000 M 0 N DE 7490 2203 105 548 988 1544 2100 2 
• 1010 tNTRA-cE 4070 1234 78 431 333 1091 905 
:i • 1011 EXTRA-cE 3422 969 30 117 658 453 1195 
. 1020 CLASSE 1 1818 641 11 10 358 299 497 2 
. 1021 A E L E 728 482 11 1 19 96 117 2 
. 1030 CLASSE 2 1387 198 18 107 297 151 616 
. 1031 ACP(, 239 4 12 4 54 165 
. 1040 CLASS 3 215 131 3 81 
2849 COlLOIDAl. PRECIOUS IIETAI.B~GAIIS OF PREaDUS IIETALSkSALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORGANIC OR ORGANIJ.HOF PRECIOUS 
IIETALS, INCLUDING ALBUUINA , PROTEINATE$, TANNATE$ AND IUILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEIIICALLY D ED 
EDELIIETAI.LE IN KOI.LOIDEII ZUSTAND. EDELUETAI.LAIIAI.GAIIE, SAllE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EOELUETAI.LE 
2849.10 SILVER IN COLLOIDAl. FORII 
SILBER IN KOLLOIDEII ZUSTAND 
001 FRANCE 352 230 
sO 121 002 BELG.-LUXBG. 2864 2755 49 34 004 RF ALLEMAGNE 276 
10i 
63 179 
005 ITALIE 107 2li s9 39 006 ROYAUME-UNI 135 17 
226 036 SUISSE 251 14 2 9 
068 BULGARIE 118 118 
3 212 TUNISIE 137 134 
• 1000 M 0 N DE 4603 3228 707 62 511 59 38 
• 1010 INTRA-cE 3804 3128 128 41 426 45 38 
• 1011 EXTRA-cE 798 100 579 21 84 14 
. 1020 CLASSE 1 412 39 281 7 84 1 
. 1021 A E L E 334 38 263 2 31 
13 . 1030 CLASSE 2 245 57 172 3 
. 1040 CLASSE 3 140 4 125 11 
2849.11 OTHER PRECIOUS IIETALS IN COLLOIDAl. FORII EXCEPT SILVER 
EOELUETAI.LE IN KOI.LOIDEII ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
002 BELG.·LUXBG. 276 IsS 276 706 SINGAPOUR 158 
• 1000 M 0 N DE 536 50 9 182 282 5 7 
• 1010 INTRA-cE 309 3 i 18 282 5 3 • 1011 EXTRA-cE 225 47 166 3 
. 1030 CLASSE 2 170 2 166 2 
2849.30 AIIAI.GAIIS OF PRECIOUS IIETALB 
EDELIIET AI.LAIIAI.GAIIE 
003 PAY8-BAS 172 172 
2o5 006 ROYAUME-UNI 210 5 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantltes Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.~oo Nlmexe n>.~oo 
2141.30 2149.30 
1000 WORLD I 7 • 1000 Ill 0 N DE 658 238 248 40 122 2 8 
1010 IHTRA-EC • 6 • 1010 INTRA.CE 558 208 214 27 105 2 2 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA.CE 105 31 34 13 18 7 
2I4W SR.VEIIIfTRATE 2141.52 sa. ¥Ell NITRATE 
NITRATE D'ARGENT SUERNITRAT 





002 BELG.-LUXBG. 8 1 
24 
7 002 BELG.-LUXBG. 1420 125 
32 
1222 
003 NE LANDS 92 36 32 003 PAY5-BAS 12373 6281 751 
1 
5309 





006 UT . DOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 146 125 
2 2 008 DENMA 5 
2 
5 008D MARK 895 40 851 
009 GREECE 2 6 2s 3 009G E 505 370 53 82 4223 517 030S 57 23 030S 10246 4284 1222 
032 Fl 64 1 51 12 032 Fl E 143 60 BooB 24 2 81 036S 036S 11123 187 2024 
036A A 5 5 038A RICHE 893 893 
1oS 2 70 212 TUNISIA 
1 
212 TUNISIE 217 39 
220 EGYPT 220 EGYPTE 122 119 3 
390 SOUTH AFRICA 46 2 46 390 AFR. DU SUD 139 7 312 132 400 USA 
2 
400 ETAT5-UNIS 7962 1 7649 
612 IRAQ 2 612 IRAQ 303 283 20 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 387 304 83 
708 SINGAPORE 1 1 
3 
708 SINGAPOUR 330 168 161 
740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 883 278 587 
1000 WORLD 475 78 150 2 91 153 3 • 1000 Ill 0 N DE 66913 14404 17720 371 43 7838 25938 601 
1010 INTRA-EC 284 31 89 2 11 83 3 • 1010 INTRA.CE 32540 6998 7080 351 14 7824 10275 60i 1011 EXTRA-EC 190 38 61 90 • 1011 EXTRA.CE 34373 7407 10640 20 29 13 15683 
1020 CLASS 1 175 29 59 84 3 • 1020 CLASSE 1 30910 5629 10441 3 25 14213 599 
1021 EFTA COUNTR. 126 29 57 37 3 . 1021 A E L E 22563 5526 10129 2 24 
13 
6284 598 
1030 CLASS 2 15 7 2 8 . 1030 CLASSE 2 3379 1708 194 17 4 1441 2 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 362 93 56 8 1 12 190 2 
2149.54 SALTS AND OTHER COIIPOUNDS OF SR.VEII EXCEPT SILVEII NITRATE 2141.54 SALTS AND OllER COIIPOUNDS OF SLVEII EXCEPT 5n.¥EII NITRATE 
sa& ET AUTRES COIIPOSES DE L'ARGENT, Sf NITRATE SALZE UNO ANDERE WERVERSDIDUNGEN, KEIN lfTRAT 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 1150 67 
24 
10 604 469 
002 BELG.-LUXBG. 
28 7 20 i 002 BELG.-LUXBG. 141 55 12 26 11 24 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 1418 1166 111 9 121 
005 ITALY 2 34 2 005 ITALIE 418 77 34 98 30 307 006 UTD. KINGDOM 35 006 ROYAUME-UNI 360 226 5 
90 007 IRELAND 007 lALANDE 118 28 64 23 008 DENMARK 
2 i 008 DANEMARK 215 58 
70 
100 030 SWEDEN 
8 
030 SUEDE 390 84 1 197 
036 SWITZERLAND 20 12 036 SUISSE 4541 2200 1 
470 
2340 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 476 6 
052 TURKEY 052 TURQUIE 101 41 59 
082 CZECHOSLOVAK 082 TCHECOSLOVAQ 166 166 
72 204 MOROCCO 
2 2 
204 MAROC 102 30 
100 400 USA 
1 
400 ETAT5-UNIS 215 37 18 
624 ISRAEL 1 
2 
624 ISRAEL 102 69 6 35 27 708 SINGAPORE 4 2 708 SINGAPOUR 857 479 343 
740 HONG KONG 18 6 12 740 HONG-KONG 2364 1089 1275 
1000 WORLD 124 28 22 35 37 • 1000 M 0 N DE 14207 8423 490 212 1217 12 5740 113 
1010 INTRA-EC 69 I 20 35 5 i • 1010 INTRA.CE 3881 1701 262 132 687 11 1087 1 1011 EXTRA-EC 55 11 2 1 32 • 1011 EXTRA.CE 10325 4721 228 79 530 1 4654 112 
1020 CLASS 1 27 10 1 15 1 . 1020 CLASSE 1 6043 2603 32 1 529 2766 112 
1021 EFTA COUNTR. 23 9 13 1 . 1021 A E L E 5119 2429 14 
78 
2565 111 
1030 CLASS 2 26 8 17 . 1030 CLASSE 2 3921 1838 129 1874 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 360 280 66 14 
2849.59 SALTS AND OTHER COIIPOUNDS OF PREOOUS IIETALS EXCEPT SILVER 2149.59 SALTS AND OTIO COIIPOUNDS OF PRECIOUS IIETALS EXCEPT SILVER 
sa& ET AUTRE$ COIIPOSES DES IIETAUX PRECIEUX, Sf DE L'ARGENT SALZE UND ANDERE EDELIIETALLVERBDIDUNGEN, AUSGEN. OES SUERS 
001 FRANCE 4 1 2 001 FRANCE 5433 2607 5 1251 1149 10 1565 002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 6803 4471 264 
266 
2914 
2 003 NETHERLANDS 6 5 1 003 PAY5-BAS 24680 22828 38 61 4076 1523 004 FR GERMANY 3 2 004 RF ALLEMAGNE 8388 
ao8 158 4116 005 ITALY 1 
3 2 
1 005 ITALIE 5898 548 40 9917 79 4542 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROY E-UNI 25452 14949 467 
8021 007 IRELAND 1 007 IR 8043 7 15 
008 DENMARK 008 DA RK 3954 200 
3 1oS 
1910 1844 
009 GREECE 009G 130 22 
207 028 NORWAY 
1 1 
028 N GE 280 65 8 
231 1 3599 030S N 030 SUEDE 8442 2892 5 29 1714 032 D 1 
1 3 
032 FINLANDE 1431 671 
71 2 6 
24 707 
036 ALAND 5 036 SUISSE 13568 1480 2722 9287 
038A lA 3 3 038 AUTRICHE 11347 10569 778 
040 PO JUGAL 040 PORTUGAL 603 595 
690 31 
8 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1791 926 143 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Destination Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.clba Nimexe I EUR 10 feutschlan1. France I Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I'E>.>.clba 
2849.59 2149.59 
046 MALTA 046 MALTE 197 197 
100 15 046 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 754 579 
052 TURKEY 052 TURQUIE 183 181 2 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 149 57 92 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 157 25 132 
068 BULGARIA 22 22 068 BULGARIE 108 108 67 18 3 220 EGYPT 220 EGYPTE 248 98 
260 GUINEA 260 GUINEE 220 220 
138 276 GHANA 276 GHANA 136 
47 288 NIGERIA 
2 2 
288 NIGERIA 112 
552 38 9 5 65 400 USA 400 ETATS-UNIS 3492 2688 
404 CANADA 404 CANADA 197 
sci 95 197 412 MEXICO 412 MEXIQUE 145 44 508 BRAZIL 508 BRESIL 270 27 199 
19 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 489 332 
70 
118 8 624 ISRAEL 624 ISRAEL 890 477 335 
664 INDIA 
2 2 
664 INDE 553 393 
18i 
160 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 5925 730 5014 
728 SOUTH KOREA i i 728 COREE DU SUD 197 194 i 1066 3 732 JAPAN 732 JAPON 1500 357 76 
736 TAIWAN 1 
2 
1 736 T'AI-WAN 900 693 207 
740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 57507 11884 45623 
600 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 159 115 44 
1000 WORLD 69 17 2 4 23 22 1 • 1000 M 0 N DE 203263 80635 1380 4894 19867 653 93201 2633 
1010 INTRA-EC 25 10 2 4 1 8 i • 1010 INTRA.(;E 90780 45893 1061 1721 17068 513 24524 2 1011 EXTRA-EC 48 7 1 22 15 • 1011 EXTRA.(;E 112483 34742 320 3173 2800 140 68877 2631 
1020 CLASS 1 13 5 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 43966 19186 124 2162 2751 43 17070 2630 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 
22 
3 1 . 1021 A E L E 35676 16273 85 233 2751 7 13697 2630 
1030 CLASS 2 32 2 8 • 1030 CLASSE 2 67937 15249 196 1012 49 97 51333 1 
1031 ACP Js63a • 1031 ACP(~ 484 221 1 5 47 209 1 1040 CLA • 1040 CLASS 3 579 306 273 
2850 m~Hs~HA' ~ms ~~'r~~~~m,c~¥lfp'E'J ~~~~~ISOTOPES; COIIPOUNDS THEREOF; AU.OYS, Z8SO ~~~~Hsgt:~~ ~~ ~~t~~RfH~~.~TOI'~ EJr::&m,siSOTOPES; COIIPOUNDS THEREOF; Al10YS, 
EWIEIITS CIIIIIIQUES ET~FISSW. AUTRE$ EWIEIITS CIIIIIIQUES ET ISOTOPES IIAD!().ACTF$. LEURS COIIPOSES.ALI.JAGES, SPALTBARE CHEMISCNE ELEIIENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEIIISCNE EL£MENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN-
DISPERSIONS, CERUm CES ELEIIENTS GEN, DISPERSJONEN. CERIIETS, DIE DIESE ELEIIENTE ENTNALTEN 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEIIENTS 2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUa ELEIIENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES GEBRAUCNTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEIIENTE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 558 8i 554 4 449 400 USA 400 ETATS-UNIS 1707 1177 
1372 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1372 
1000 W 0 R L D 904 904 • 1000 M 0 N DE 3824 163 1731 1 84 18 1372 457 
1010 INTRA-EC 904 904 • 1010 INTRA.eE 690 37 554 84 15 457 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.(;E 1761 128 1177 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 1761 126 1177 1 457 
2850.21 NATURAL URANIUII AND COIIPOUNDS, Al10YS, DISPERSIONS AND CERIIETS THEREOF Z8S0.21 NATURAL URANIUII AND COIIPCUNDS, Al10YS, DISPERSIONS AND CERIIETS THEREOF 
Bl: CONADENTIAL Bl: CONFIDENTIAL • 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
URANIUII NATURa., SES COIIPOSE$, Al11AGES, DISPERSIONS, CERIIETS NATUERLICHES URAH, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSJONEH UND CERUm 
Bl: CONADENTia Bl: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 343 343 
262 
001 FRANCE 25243 25243 
15597 16 002 BELG.·LUXBG. 262 002 BELG.-LUXBG. 15613 
003 NETHERLANDS 124 124 
25 
003 PAYS-BAS 7814 7814 1111 004 FR GERMANY 187 
520 
162 004 RF ALLEMAGNE 9980 43068 8869 006 UTD. KINGDOM 532 
m5 
12 006 ROYAUME-UNI 43792 9076i 724 056 SOVIET UNION 1850 135 056 U.R.S.S. 99369 8608 
390 SOUTH AFRICA 24 
1o4 
24 390 AFR. OU SUD 275 
6742 
275 
400 USA 104 400 ETATS-UNIS 6742 
528 ARGENTINA 3 3 
212 
528 ARGENTINE 256 256 
13458 732 JAPAN 212 732 JAPON 13458 
263717 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 263717 
1000 WORLD 3840 1105 2498 37 • 1000 M 0 N DE 486275 83918 136791 1 1850 263717 
1010 INTRA·EC 1448 883 548 37 • 1010 INTRA.eE 102440 68310 32280 i 1850 1011 EXTRA-EC 2193 243 1950 • 1011 EXTRA.(;E 120118 15608 104511 
1020 CLASS 1 340 104 236 • 1020 CLASSE 1 20476 6742 13733 1 
1030 CLASS 2 3 3 
m5 
• 1030 CLASSE 2 272 256 16 
1040 CLASS 3 1850 135 . 1040 CLASSE 3 99369 8608 90761 
2850.41 URANIU~THER T1W1 NATURAL AND COIIPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERIIm WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 2850.41 URANJMt_THER TIWI NATURAL AND COIIPOUNDS. AU.OYS, DISPERSIONS AND CERUm WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
Bl: CONA Bl: CONA 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
81 




001 FRANCE 165 
374 
115 
002 BELG.-LUXBG. 375 
003 NETHERLANDS 13 13 
200 004 FR GERMANY 569 360 
005 ITALY 2 2 
19 174 006 UTD. KINGDOM 456 
4 
263 
030 SWEDEN 119 112 3 
056 SOVIET UNION 25 
20 
25 
2 29 400 USA 1265 1214 
528 ARGENTINA 3 3 
18 664 INDIA 18 
49 732 JAPAN 258 209 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 3265 125 2589 136 415 
1010 INTRAoEC 1579 51 1011 134 383 
1011 EXTRA-EC 1687 75 1578 2 32 
1020 CLASS 1 1641 72 1535 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 119 4 112 3 
1030 CLASS 2 21 3 18 
1040 CLASS 3 25 25 
2850.~L: ~JNfll.zF' THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, AllOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONmiT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: ~~~ QUE NATUREL, SES COMPOSE$, AWAGES, DISPERSIONS ET CERI!ETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 111M. 20% 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRAoEC 
1011 EXTRA-EC 
S OF URANIUM AND PLUTONIUM 
IAL 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: IEL 
UK: CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










=ICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS. AllOY$, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.111-51 
ES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEIIEHTS CHJMIQUES ET ISOTOPES, ASSILES, LEURS COMPOSE$, AWAGE$, DISPERSION$, CERMET$, NON REPR. SDUS 2850.10 A 51 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: DUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAoEC 
1020 CLASS 1 
2850.80 RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEIIEHTS CHIMIQUES ET ISOTOPES. ASSILES NON REPR. SOUS 285G.10 A 59 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES PAYS 006 A 958 














001 FRANCE 66697 
002 BELG.-LUXBG. 342758 
003 PAY5-BAS 1947 
004 RF ALLEMAGNE 417911 
005 ITALIE 1998 
006 ROYAUME-UNI 277718 
030 SUEDE 87739 
056 U.R.S.S. 3826 
400 ETAT5-UNIS 762665 
528 ARGENTINE 225 
664 INDE 19935 
732 JAPON 163671 
977 SECRET 390093 
o 1000 M 0 N DE 2537207 
o 1010 INTRA..CE 1109029 
o 1011 EXTRA..CE 1038084 
. 1020 CLASSE 1 1014076 
. 1021 A E L E 87740 
. 1030 CLASSE 2 20182 








































2850.4~L: &,~~:0 THAN NATURAL, AND COMPOUNDS. AllOYS, DISPERSIONS AND CERIIm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONmiT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URAH. KEIN NATUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERIIETS, U 235- COER U 233-GENALT MIN. 20% 
BL: VERTRAUUCH 




o 1000 M 0 N DE 
o 1010 INTRA..CE 







8414 8043 353 
8385 8036 346 
15 8 7 
2850.51 
BL: 
OF URANIUM AND PLUTONIUM 
AL 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URAJI. UND PLUTONIUMoiiiSCHUNGEN 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
036 SUISSE 
o 1000 M 0 N DE 
o 1010 INTRA..CE 
o 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 




















2850.S:L: ~~1\fDE'iJW_.lfCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, AllOYS, DISPERSIONS AND CERIIETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.111-51 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALTBARE CHEMISCNE ELEMEHTE UNO ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMET$, NICHT IN 2850o10 BIS 
51 ENTNALTEN 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 301 301 
142 004 RF ALLEMAGNE 143 1 
400 ETAT5-UNIS 269 269 
977 SECRET 1114 
o 1000 M 0 N DE 1919 334 468 
o 1010 INTRA..CE 494 304 189 
o 1011 EXTRA..CE 312 30 280 
. 1020 CLASSE 1 296 24 270 
2850JO RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES IXI6 TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEIIEHTE UND ISOTOPE, NICHT IN 285D.10 BIS 59 ENTNALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN FUER DIE L.AENDER IXI6 BIS 958 


























Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung auantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.<~oo Nimexe 'E>.>.<~oo 
2850.811 2850.811 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 10492 
9127 
3547 1186 2766 2967 24 2 
005 ITALY 005 ITALIE 14124 3248 35 589 1144 15 1 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4582 2994 944 575 32 2 
008 DENMARK 008 DANEMARK 930 748 34 6 142 i 009 GREECE 009 GRECE 1004 334 366 65 216 
028 NORWAY 028 NORVEGE 708 401 47 i 137 6 123 030 SWEDEN 030 SUEDE 2154 1782 247 42 76 
032 FINLAND 032 FINLANOE 747 649 63 1 8 24 2 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4293 2735 461 389 708 4 2 036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 4471 3471 331 488 175 
040 PORTUGAL 4 :j 040 PORTUGAL 225 150 67 2 1 5 042 SPAIN 042 ESPAGNE 3564 1414 1122 436 591 
046 YUGOSLAVIA 2 2 046 YOUGOSLAVIE 1546 821 228 374 122 
052 TURKEY 052 TURQUIE 544 319 26 70 128 
058 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1979 965 992 2 
2s:i :j 060 POLAND 060 POLOGNE 514 257 1 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 140 104 24 
:j 5 7 064 HUNGARY 064 HONGRIE 291 71 93 124 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 120 83 28 9 
204 MOROCCO 204 MAROC 135 14 121 
19 i 208 ALGERIA 208 ALGERIE 396 67 309 
12 220 EGYPT 220 EGYPTE 124 49 16 10 37 
390 SOUTH AFRICA 
:j :j 390 AFR. OU SUO 713 400 66 259 247 6 400 USA 400 ETAT5-UNIS 3706 1498 1443 500 
404 CANADA 
:j :j 404 CANADA 113 22 1 11 79 412 MEXICO 412 MEXIQUE 670 13 656 
462 I QUE 462 MARTINIQUE 156 4 156 480 BIA 480 COLOMBIE 351 347 
a4 484 ELA 484 VENEZUELA 163 8 71 
25 508B L 508 BRESIL 124 9 28 62 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 138 45 92 
25 
1 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 281 13 243 
2 612 IRAQ 612 IRAQ 141 39 100 
10 616 IRAN 616 IRAN 265 272 
2oS 
3 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 486 65 20 216 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 224 36 164 2 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 310 284 96 3 23 664 INDIA 664 INDE 252 53 63 40 
:j 700 INDONESIA 700 INDONESIE 273 96 174 i 4 2 720 CHINA 720 CHINE 294 160 121 
728 SOUTH KOREA 728 COREE OU SUD 142 20 100 22 
:j 732 JAPAN 732 JAPON 5124 1195 3926 30 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 420 56 328 2 6 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 579 100 146 
4095 
331 
100934 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 105029 
1000 W 0 R L D 31 18 12 • 1000 M 0 N DE 202061 44093 22050 9815 11758 12938 100934 200 275 
1010 INTRA-EC 9 1 8 i • 1010 INTRA-CE 58918 25826 8947 7505 7661 8851 122 6 1011 EXTRA-EC 22 17 4 • 1011 EXTRA-CE 38114 18267 13103 2311 4087 78 268 
1020 CLASS 1 13 9 3 1 . 1020 CLASSE 1 28624 15036 8173 2036 3074 46 259 
1021 EFTA COUNTR. 3 8 2 1 . 1021 A E L E 12656 9217 1215 882 1072 34 236 1030 CLASS 2 9 1 . 1030 CLASSE 2 5869 1500 3568 224 552 22 3 
1031 ACP Jra i . 1031 ACP (~ 164 15 129 1 19 10 6 1040 CLA . 1040 CLASS 3 3620 1731 1362 50 461 
2851 ISOTOPES AND THEIR COUP~ INORGANIC OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEIIJCALL Y DEFINED, OTHER THAH ISOTOPES AND 2851 ISOTOPES AND THEIR COIIPOWf& INORGANIC OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEIIICALL Y DEfiNED, OTHER THAH ISOTOPES AND 
COMPOUNDS FAUING WITHJH lNG NO 28.50 COMPOUNDS FALLING WITliiN lNG NO 28.50 
ISOTOPES D'ELEMENYS CIIIIIIQUES, AUYRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES ISOTOPE CHEIIISCHER EL£11ENTE, NICHT IN NR.28SO GENAHHT. DIRE YERBIHDUNGEN 
2851.10 ~~tl·rfiRe~ll OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; IIIXTURES AND 2851.10 ~=·=UII OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; IIIXTURIES AND 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
DE ·~eN ~R~~COIIPOSES OU DEUYERIUII;HYDROGENE ET SES COMPOSEs, ENRICHIS EN DEUTERIUM; 11ELANGES ET 
&'=G\ 
D~ =Jfs~DUNGEH.WASSERSTOFF U.SEINE YERBINDUNGEN, lilT DEUTERIUM ANGEREICIIERT; 
UK: CONAOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S VAL£URS UK: GEWlCHT YER NE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. i 002 BELG.-LUXBG. 177 177 18i 028 NORWAY 40 028 NORVEGE 183 2 6 528 ARGENTINA 40 528 ARGENTINE 11950 11944 
728 SOUTH KOREA 7 7 728 COREE OU SUD 1909 1909 
3i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 358 327 
7459 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 7459 
1000 WORLD 50 49 • 1000 M 0 N DE 22660 14840 103 6 71 7459 181 
1010 INTRA-EC 
49 48 i • 1010 INTRA-CE 480 341 71 6 68 181 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 14722 14499 33 3 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 717 502 33 1 181 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 317 134 1 6 1 181 1030 CLASS 2 47 47 . 1030 CLASSE 2 13937 13931 
2851.10 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS fcCEPT ntOSE WITliiN ~ 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOI'm B COUNTRIES FOR VALUE 2851.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS fcCEPT ntOSE WITliiN ~ UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOI'm 8 COUNTRIES FOR VALUE 
83 
84 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 




977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












2852 COIIPOU~.I!Q.R~C OR ORGANic. OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH IIETAI.S, OF YTTRIUII OR OF 
SCANDIUII, wrtlntll OR NOT MIXED TOGETHER 
COIIPOSES DU THORIUII. DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRE$ RARE$, DE L 'YTTRIUII ET DU SCANDIUM, MEllE 
MELANGES ENTRE EUX Y 
2852.11 COIIPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COIIPOSES DE L'URANIUII APPAUVRI EN U 235 
UK: QUANTJTES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~ fr'l_t~CE ~ 2 12 30 
056 SOVIET UNION 58 58 
400 USA 5 5 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















OF THORIUM WHETHER OR NOT IIIXED WITH URANIUM 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 




UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGDOM 29 29 
400 USA 18 1B 
740 HONG KONG 80 80 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COIIPOSES DU CERIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~ ~~t~~EuxsG. ~~ ~~ 5 
003 NETHERLANDS 475 2 473 
~ Fr'lr.fRMANY ~ :i 9~ 
006 UTD. KINGDOM 76 24 52 
036 SWITZERLAND 10 6 4 
038 AUSTRIA 222 5 217 
~ ~~t~~T UNION ~ 9 ~ 
060 POLAND 44 3 41 
062 CZECHOSLOVAK 59 59 
~ o~rANIA J~ 2 J~ 














• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 

























2234 3 22 248 1288 
451 3 1 235 1782 21 13 
1776 5 
4 
2852 COMPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF THORIUII, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCAHDIUM, WHETHER OR NOT IIIXED TOGETHER 
~=e:~~Jno~~ ~~~ANGEREICHERlEN URANS UND DER METAI.L£ DER 5aTENEN ERDEN, DES YTTRIUM$ UND 
2S52.tt COMPOUNDS OF URANIUII DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
YERBINOUNGEN DES AN URAN 235 ASGEREICIIERTEII URANS 
UK: GEWICtiT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
gg~ Fr'it~tfE m ~~~ 596 520 
~ ~t'lf~UNIS 2~88 aO 2agg 
732 JAPON 161 160 1 
977 SECRET 353 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
















2S52.11 COIIPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
YERBINDUNGEN DES THORIUM$, AUCH GEIIISCtiT 
FR: VERTRAUUCH · 
520 
520 
UK: GEWICtiT VERTRAUUCH UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER OlE WERTE 
006 ROYAUME-UNI 733 732 
400 ETATS-UNIS 423 422 
740 HONG-KONG 539 539 
977 SECRET 328 
• 1000 M 0 N DE 2427 31 2067 
• 1010 INTRA-CE 793 4 788 
• 1011 EXTRA-CE 1308 27 1279 
. 1020 CLASSE 1 611 18 593 
. 1030 CLASSE 2 687 1 686 
2S52.11 COMPOUNDS OF CERIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CER 
FR:VER 
UK: GEWIC TRAUUCH UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 413 374 
32 
6 
002 BELG.-LUXBG. 227 172 2 
003 PAY$-BAS 434 28 406 
004 RF ALLEMAGNE 1850 IS 1848 005 ITALIE 649 634 
006 ROYAUME-UNI 1369 954 415 
036 SUISSE 133 90 43 
3 038 AUTRICHE 665 48 614 
042 ESPAGNE 231 3 225 
056 U.R.S.S. 479 101 378 
060 POLOGNE 405 44 361 
062 TCHECOSLOVAQ 539 8 531 
066 ROUMANIE 212 66 212 400 ETAT$-UNIS 510 444 
732 JAPON 1304 30 1274 


































740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13 13 
3511 183 3318 
1750 136 1606 
1760 47 1712 
905 20 885 
262 15 247 
630 14 616 










OF RARE EARTH IIETALS, OF YTTRl\111 OR SCANDIUII, WHETHER OR NOT IIIXED TOGETliEJI 
L 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TERRES RARES. DE L 'YTTRIUM ET DU SCANDIUII, SF COIIPOSES DU CERIU1I 
FR: 























































2B54 HYDROGEN PEROXIDE (IIICI.UDING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOLlJE 
2154.10 SOUD HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE D'NYDROGENE SOUDE 
006 UTD. KINGDOM 111 
036 AUSTRIA 18 
056 SOVIET UNION 50 
1000 W 0 R L D 446 
1010 INTRA-EC 247 
1011 EXTRA-EC 198 
1020 CLASS 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 42 
1030 CLASS 2 80 
1040 CLASS 3 53 










42 3 59 
53 
NL: NO BREAKDOWN 6Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONADENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE D'HYDROGENE UQUIDE 
FR: CONADENTIU 
BL: CONADENTIU 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 958 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































740 HONG-KONG 118 
977 SECRET 1207 
. 1000 M 0 N DE 12033 
• 1010 INTRA.CE 5004 
• 1011 EXTRA.CE 5822 
. 1020 CLASSE 1 3258 
. 1021 A E L E 1017 
. 1030 CLASSE 2 750 





















2852.89 COMPOUNDS OF RARE EARTH IIETALS, OF YTTRIUM OR SCANDIUII, WHETHER OR NOT IIIXED TOGETHER 
FR: CONADENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IIETALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUM$, DES SCANDIUIIS, AUSGEN. CERVERBJNDUNGEN 
FR: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 242 6 12 
003 PAY5-BAS 5995 14 5981 
~ WA~~LEMAGNE ~J 4 ~gg 
006 ROYAUME-UNI 1396 48 1345 
030 SUEDE 154 9 145 
036 SUISSE 438 204 234 
036 AUTRICHE 257 5 252 
~ ~8L~d~~ANDE 1~ 57 1~ 
062 TCHECOSLOVAQ 496 5 491 
400 ETAT5-UNIS 14468 50 14409 
m ~~fc?~E m 1 m 
508 BRESIL 266 26 232 
732 JAPON 15155 131 15024 
736 T"AI-WAN 326 34 292 
977 SECRET 1808 
• 1000 M 0 N DE 46502 732 43868 
• 1010 INTRA.CE 12001 115 11644 
• 1011 EXTRA.CE 32894 618 32224 
. 1020 CLASSE 1 31143 428 30694 
. 1021 A E L E 964 224 740 
. 1030 CLASSE 2 892 108 754 
. 1040 CLASSE 3 858 82 776 
2B54 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2154.10 SOUD HYDROGEN PEROXIDE 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
006 ROYAUME-UNI 194 
036 AUTRICHE 102 
056 U.R.S.S. 266 
• 1000 M 0 N DE 1149 
• 1010 INTRA.CE 342 
• 1011 EXTRA.CE 807 
. 1020 CLASSE 1 252 
. 1021 A E L E 143 
. 1030 CLASSE 2 261 
. 1040 CLASSE 3 294 










141 9 221 
294 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 






NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 056 BIS 958 














































Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa 
2854.90 2854.10 
009 GREECE 266 266 009 GRECE 187 187 
036 SWITZERLAND 3347 3347 036 SUISSE 1347 1347 
052 TURKEY 4398 4398 052 TUROUIE 3340 3340 
062 CZECHOSLOVAK 160 160 062 TCHECOSLOVAO 125 125 
208 ALGERIA 153 153 
5 
208 ALGERIE 102 102 4 220 EGYPT 180 175 220 EGYPTE 160 156 
346 KENYA 259 259 
1 
346 KENYA 164 164 34 400 USA 1921 1920 400 ETAT5-UNIS 826 792 
404 CANADA 970 970 404 CANADA 451 451 
608 SYRIA 139 139 608 SYRIE 102 102 
624 ISRAEL 479 479 624 ISRAEL 343 343 
832 SAUDI ARABIA 277 277 632 ARABIE SAOUD 227 227 
680 THAILAND 115 115 680 THAILANDE 104 104 
700 INDONESIA 311 311 700 INDONESIE 203 203 




740 HONG-KONG 387 
14281 
387 
1603 977 SECRET CTRS. 25267 977 SECRET 15864 
1000 WORLD 54839 23151 25091 6553 10 34 • 1000 M 0 N DE 31461 14281 14030 3079 39 32 
1010 INTRA-EC 15344 10899 4436 9 34 • 1010 INTRA-CE 6908 5426 1476 6 32 1011 EXTRA·EC 14228 14192 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8671 8604 1 34 
1020 CLASS 1 10697 10669 1 1 26 . 1020 CLASSE 1 6019 5959 1 34 25 
1021 EFTA COUNTR. 3373 3347 26 . 1021 A E L E 1372 1347 25 
1030 CLASS 2 3271 3263 8 . 1030 CLASSE 2 2457 2450 7 
1031 ACP (63a 501 501 . 1031 ACP~ 324 324 
1040 CLASS 260 260 . 1040 CLA 3 196 196 
2855 PHOSPHIDE&, WHETHER OR NOT CHEIIICALI.Y DEFINED 2855 PHOSPHIDE$, WHETHER OR NOT CHEMICAU Y DEFINED 
PHOSPIIURES, DE CONSTITUTION CIIJI!IQUE DEFINIE OU NON PHOSPHIDE, AUCH CHEIIISCH NICHT ElHHEITUCH 
2855.30 p ES Of IRON WITH IIIN 15% PHOSPHORUS 2855JO PHOSPIDDES OF IRON WITH IIIN 15% PHOSPHORUS 
FR: NTIAL FR: CONAOENTIAL 
NL: NTIAL NL: CONFIDENTIAL 
UK: I'm BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES 
PHOSPIIURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE FERROPHOSPHOR lilT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC ODJIEHR 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUffiJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2559 2559 001 FRANCE 772 772 
002 BELG.·LUXBG. 363 363 
71 
002 BELG.-LUXBG. 115 115 
1i 005 ITALY 1137 1066 005 ITALIE 345 328 
006 UTD. KINGDOM 278 278 
100 
006 ROYAUME-UNI 103 103 44 048 YUGOSLAVIA 398 298 
820 
048 YOUGOSLAVIE 126 82 
275 977 SECRET CTRS. 828 977 SECRET 275 
1000 W 0 R LD 6602 5603 71 100 828 • 1000 M 0 N DE 2020 1684 17 44 275 
1010 INTRA-EC 4484 4413 71 toO • 1010 INTRA-CE 1390 1373 17 44 1011 EXTRA-EC 1289 1189 • 1011 EXTRA-CE 355 311 
1020 CLASS 1 1000 900 100 . 1020 CLASSE 1 278 234 44 
1021 EFTA COUNTR. 442 442 . 1021 A E L E 130 130 
2855.11 COPPER PHOSPIDDE 2855.11 COPPER PHOSPHIDE 
PHOSPIIURE DE CUIVRE KUPFERPHOSPIDD 
001 FRANCE 244 2 100 142 001 FRANCE 461 4 219 238 
002 BELG.·LUXBG. 71 26 71 002 BELG.-LUXBG. 155 5i 155 003 NETHERLANDS 99 73 003 PAY5-BAS 222 165 
004 FR GERMANY 242 
2i 
164 78 004 RF ALLEMAGNE 464 6i 316 168 005 ITALY 563 321 215 005 ITALIE 1217 686 464 
006 UTD. KINGDOM 57 57 44 006 ROYAUME-UNI 121 121 8li 009 GREECE 64 20 009 GRECE 131 43 
030 SWEDEN 85 
26 
85 030 SUEDE 195 
s3 195 032 FINLAND 117 
25 
91 032 FINLANDE 253 
51 
200 
036 SWITZERLAND 59 26 8 036 SUISSE 124 54 19 
400 USA 721 18 703 400 ETAT5-UNIS 1744 43 1701 
404 CANADA 177 5 172 404 CANADA 420 11 409 
464 VENEZUELA 61 
'• 
110 
61 464 VENEZUELA 144 
240 
144 
728 SOUTH KOREA 216 106 728 COREE DU SUD 478 238 
732 JAPAN 75 2<i 75 732 JAPON 171 41 171 800 AUSTRALIA 256 236 800 AUSTRALIE 535 494 
1000 W 0 R L D 3337 28 28 963 2318 • 1000 M 0 N DE 7500 59 70 2057 5314 
1010 INTRA-EC 1345 3 27 687 628 • 1010 INTRA-CE 2862 7 67 1443 1345 
1011 EXTRA·EC 1992 25 2 275 1690 • 1011 EXTRA-CE 4640 52 4 614 3970 
1020 CLASS 1 1591 25 1 135 1430 . 1020 CLASSE 1 3692 52 3 309 3328 
1021 EFTA COUNTR. 309 25 1 83 200 . 1021 A E L E 703 52 3 193 455 
1030 CLASS 2 401 1 140 260 . 1030 CLASSE 2 949 1 306 642 
2855.91 PHOSPHIDE$ OTHER THAN THOSE Of IRON AND COPPER 2855.9! PHOSPIDDES OTHER THAN THOSE Of IRON AND COPPER 
UK: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantitbs Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>-Oba Nimexe 'E>.>.OOa 
2855.98 PHOSPHI~AUSGEN. KUPFER- UND FERROPHOSPHIDE 
UK: OHNE AU LUNG NACH LAENDERN 
390 SOUTH AFRICA 44 44 390 AFR. DU SUD 535 535 
400 USA 188 188 400 ETAT8-UNIS 2133 2133 
412 MEXICO 64 64 412 MEXIQUE 441 441 
512 CHILE 11 11 512 CHILl 135 135 
662 PAKISTAN 30 30 
49 
662 PAKISTAN 270 270 
4116 977 SECRET CTRS. 49 977 SECRET 4116 
1000 W 0 R LD 457 407 49 • 1000 M 0 N DE 8090 3828 16 26 104 4116 
1010 INTRA-EC 8 8 i • 1010 INTRA-CE 134 35 12 26 87 1011 EXTRA-EC 400 399 • 1011 EXTRA-CE 3840 3792 5 17 
1020 CLASS 1 240 240 . 1020 CLASSE 1 2735 2732 
5 26 3 1030 CLASS 2 143 142 • 1030 CLASSE 2 1029 998 
28511 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DERNED 28511 CARBIDEs, WHETHER OR NOT CHEIIICALL Y DEFINED 
CARBURES, DE CONSTITU110N CHIMIQUE DEFINIE OU NON IW!BIDE, AUCH CHEIIISCH NICHT EINHEITUCH 
28511.t0 s IDE 28511.10 SILICON CARBIDE 
FR: FR: CONFIDEHTIAL 
NL: IAL NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO B EAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBURE DE SIUCIUII SIUZJUMIW!BID 
FR: CONAOEHTIEL FR: 'IERTRAUUCH 
NL: CONADEHTIEL NL: 'IERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 3740 
13 
1906 1800 33 001 FRANCE 3959 
16 
1704 2184 68 3 
D02 BELG.-LUXBG. 1207 1156 
130 
38 002 BELG.-LUXBG. 1157 1063 
193 
78 
003 NETHERLANDS 199 483 47 22 003 PAYS-BAS 258 333 46 19 004 FR GERMANY 3512 2648 327 54 004 RF ALLEMAGNE 3139 2400 336 7D 




005 ITALIE 967 431 8 529 7 27 006 UTD. KINGDOM 553 263 4 006 ROYAUME-UNI 141 101 5 
009 GREECE 185 14 171 
16i 
009 GRECE 164 16 148 
13i 028 NORWAY 163 1 028 NORVEGE 133 1 
036 SWITZERLAND 182 182 036 SUISSE 130 130 




038 AUTRICHE 148 
192 
148 
4 5 042 SPAIN 583 308 042 ESPAGNE 402 201 
048 YUGOSLAVIA 64 64 048 YOUGOSLAVIE 1DO 100 
2 062 CZECHOSLOVAK 248 248 062 TCHECOSLOVAQ 528 526 
064 HUNGARY 932 932 064 HONGRIE 849 849 




068 BULGARIE 570 
a:! 570 2 15 j 400 USA 1035 993 400 ETAT8-UNIS 1063 957 
608 SYRIA 171 171 608 SYRIE 167 167 
624 ISRAEL 112 65 112 624 ISRAEL 129 57 129 728 SOUTH KOREA 281 216 728 COREE DU SUD 269 212 
732 JAPAN 446 36 410 732 JAPON 489 53 436 
736 TAIWAN 1016 
33373 
270 746 736 T'AI-WAN 933 
30532 
199 734 
977 SECRET CTRS. 33373 977 SECRET 30532 
1000 W 0 R L D 51402 33373 2459 11710 3046 531 281 2 • 1000 M 0 N DE 47226 30532 1595 11241 3255 537 38 30 
1010 INTRA-EC 11166 1696 5978 3045 166 281 2 • 1010 INTRA-CE 9872 896 5425 3247 275 29 30 1011 EXTRA-EC 6863 763 5732 1 365 • 1011 EXTRA-CE 6821 699 5816 8 261 7 
1020 CLASS 1 3020 372 2287 1 359 1 . 1020 CLASSE 1 2841 360 2224 5 243 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 676 
39i 





1030 CLASS 2 1893 1494 6 2 . 1030 CLASSE 2 1931 1544 19 26 
1040 CLASS 3 1952 1952 • 1040 CLASSE 3 2050 2048 2 
28511.30 &ORON CARBIDE 28511.30 BORON CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2856.90 DE: INCLUDED IN 28511.90 
CARBURE DE BORE BORIW!BID 
DE: REPRIS SOUS 2856.90 DE: IN 2856.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 660 660 
1000 WORLD 19 7 11 • 1000 M 0 N DE 784 91 15 667 10 
1010 INTRA-EC 19 7 11 • 1010 INTRA-CE 748 81 
1s 
667 
10 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 35 9 
CARBIDE 28511.50 CALCIUM CARBIDE 
IAL BL: CONRDENTIAL 
NL: WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTIRIES 024 TO 9511 
CARBURE DE CALCIUM KALZIUMKARBID 
Bl: CONADENTIEL BL: 'IERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 3250 3250 
5i 3 
001 FRANCE 1265 1259 
24 
6 
002 BELG.-LUXBG. 6167 6113 002 BELG.-LUXBG. 2617 2592 
003 NETHERLANDS 848 848 
7122 
003 PAY8-BAS 403 403 
2866 3 005 ITALY 8778 1655 005 ITALIE 3563 694 
4 006 UTD. KINGDOM 2350 2348 1 006 ROYAUME-UNI 992 987 1 
009 GREECE 3114 3114 009 GRECE 1334 1334 2 030 SWEDEN 535 535 030 SUEDE 179 177 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe -e>.~aOa Nlmexe "E~~aOa 
285&.50 2851.50 
036 SWITZERLAND 299 296 3 036 SUISSE 153 150 2 
048 YUGOSLAVIA 1700 1700 048 YOUGOSLAVIE 681 681 
056 SOVIET UNION 2000 2000 
714 
056 U.R.S.S. 873 873 
295 204 MOROCCO 714 
2002 
204 MAROC 295 
919 208 ALGERIA 2002 
919 
208 ALGERIE 919 456 212 TUNISIA 1693 n4 212 TUNISIE 784 328 
2 220 EGYPT 2119 2119 
514 
220 EGYPTE 815 813 
236 248 SENEGAL 514 248 SENEGAL 236 
260 GUINEA 199 
135 
199 3:i 260 GUINEE 159 73 159 75 268 LIBERIA 170 2 268 LIBERIA 150 2 




272 COTE IVOIRE 391 
137 
391 
2 207 276 GHANA 401 8 276 GHANA 352 6 
260 TOGO 401 
685 
401 260 TOGO 190 53:i 190 268 NIGERIA 1191 306 288 NIGERIA 711 178 
302 CAMEROON 629 62 567 302 CAMEROUN 340 24 316 
314 GABON 391 391 314 GABON 201 201 
2 318 CONGO 343 343 318 CONGO 208 206 
370 MADAGASCAR 455 584 455 370 MADAGASCAR 230 244 230 416 GUATEMALA 584 416 GUATEMALA 244 
472 TRINIDAD, TOB 571 571 
i 
472 TRINIDAD, TOB 263 263 
612 IRAQ 160 179 612 IRAQ 144 144 
2 616 IRAN 602 600 2 616 IRAN 292 290 
624 ISRAEL 437 437 
9 i 
624 ISRAEL 163 163 
47 5 632 SAUDI ARABIA 610 600 632 ARABIE SAOUD 292 240 
664 INDIA 192 192 26 664 INDE 102 102 8 676 BURMA 340 320 676 BIRMANIE 146 138 
1000 W 0 R L D 48119 33958 13738 37 14 358 15 1000 M 0 N DE 21632 14743 6345 59 8 469 7 
1010 INTRA-EC 24555 17342 7178 2 3 30 i • 1010 INTRA-CE 10214 7279 2896 14 1 24 i 1011 EXTRA·EC 23539 16617 6560 35 326 • 1011 EXTRA-CE 11402 7464 3448 44 445 
1020 CLASS 1 3085 2975 27 2 60 1 . 1020 CLASSE 1 1310 1212 19 11 68 
1021 EFTA COUNTR. 1124 1084 3 3:i 37 . 1021 A E L E 498 458 2 4 34 1030 CLASS 2 18184 11376 6533 242 . 1030 CLASSE 2 9081 5253 3430 30 368 
1031 ACP (63a 7208 2569 4443 1 195 . 1031 ACP (~ 4117 1390 2432 5 290 
1040 CLASS 2269 2265 4 . 1040 CLASS 3 1010 999 3 8 
28SI.n 1IJNGS1EN CARBIDE 28SI.n TUNGSTEN CARBIDE 
OE: INClUDED IN 2856.90 DE: INClUDED IN 2856.90 
CARBURES DE TUNGSTENE WOliiWIKARBID 
OE: REPRIS SOUS 2856.90 OE: IN 2856.90 ENTHAL TEN 




6 65 001 FRANCE 1597 
689 
14 6 107 1470 
002 BELG.·LUXBG. 116 8 
7 
56 002 BELG.·LUXBG. 2068 79 55 
sci 1245 004 FA GERMANY 167 39 2 119 004 RF ALLEMAGNE 4363 1027 11 3 3262 
005 ITALY 71 44 
5 
27 38 005 ITALIE 1854 1168 20i i 686 678 006 UTD DOM 55 12 
15 
006 ROYAUME·UNI 1169 289 
312 007 IRE 22 7 007 lALANDE 526 214 




008 DANEMARK 614 1 813 
4i 030 sw N 445 435 030 SUEDE 8136 98 7997 
032 FINLAND 26 45 5 21 032 FINLANDE 116 1278 109 7 036 SWITZERLAND 47 
18 
2 036 SUISSE 1385 45 127 107 038 AUSTRIA 41 2 21 038 AUTRICHE 474 49 253 
042 SPAIN 21 11 5 5 042 ESPAGNE 615 267 
36 
200 148 
048 YUGOSLAVIA 19 17 1 048 YOUGOSLAVIE 463 420 27 
066 ROMANIA 24 1 23 066 ROUMANIE 909 18 891 
068 BULGARIA 4 3 
3 
1 068 BULGARIE 161 105 9li 56 400 USA 53 50 400 ETATS.UNIS 881 20 771 
404 CANADA 12 
4 
1 11 404 CANADA 370 14 28 328 
732 JAPAN 9 5 732 JAPON 289 95 194 
800 AUSTRALIA 12 12 BOO AUSTRALIE 316 316 
1000 W 0 R L D 1273 244 19 3 47 899 61 • 1000 M 0 N DE 27145 5873 385 65 663 19233 726 
1010 INTRA-EC 543 151 18 3 13 320 38 • 1010 INTRA-CE 124n 3405 304 65 163 7842 878 
1011 EXTRA·EC 731 93 1 34 580 23 . 1011 EXTRA-CE 14668 2468 81 680 11391 48 
1020 CLASS 1 688 87 1 27 550 23 . 1020 CLASSE 1 13136 2252 81 450 10305 48 
1021 EFTA COUNTR. 558 54 18 463 23 . 1021 A E L E 10121 1430 45 131 8467 48 
1030 CLASS 2 16 3 7 6 . 1030 CLASSE 2 461 92 230 139 
1040 CLASS 3 28 4 24 . 1040 CLASSE 3 1072 125 947 
2851.73 Al.U~ UIUU, IIOLYBDENUU, YAIIADIUU, TAIITAI.UII AND TITANIUII CARBIDES 2851.1Je: ~~~llr'NCmf~IUII, IIOLYBOENUII, YANADIUII, TAIITAI.UII AND TITANIUM CARBIDES OE: INCLUDED 
UK: NO BREAK COUNTRY FROM 01/08185 UK: NO BREAKOO\\'N BY COUNTRY FROM 01108185 
DE CHROIIE, OE IIOLYBDENE, DE YANADIUII, DE TAIITAI.E, OE TITAN£ DE: m-wr£11EIJ~ftliiOI.YBDA£N., YANADIUII, TAIITAI.· UND TITAIIKARBID 
UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN SCIT OEM 01Jt18185 
004 FA GERMANY 10 9 26 004 RF ALLEMAGNE 210 198 10 2 715 9n SECRET CTRS. 20 9n SECRET 715 
1000 W 0 R L D 33 11 20 . 1000 M 0 N DE 1047 315 10 7 715 
1010 INTRA-EC 11 10 i . 1010 INTRA-CE 271 258 10 5 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 82 60 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.ooa 
~: &lJr~.~~~cgrAN~E~~~tfCOUNTRIES 2851.90 OTI£R CARSID~EXCEPT lltOSE NITIIIN 2851.10.73 DE: INCL 2856.30, 71 D 13 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARS~UTRES QUE DE SIUCIU~BO~au~ ALUIIINJUII, CHROME, IIOI.YBDEHE, TUNGSTENE, YAIIADIUII, TANTALE ET MANE 
DE: INCl. 2856. , 71 ET 13 ET PAS DE ILA PAR P YS DE: ~J:WC f&S~.~w~JM~ 3~~-bH~u~tt=~ ~~OI.YBDAEJI., WOLIJWI·, YAIIADIUII·, TANTAL· UNO MANXARBID 
001 FRANCE 6 
1 2 
6 001 FRANCE 101 44 233 1 100 004 FR GERMANY 23 20 004 RF ALLEMAGNE 698 2 419 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 160 2 158 
007 IRELAND 2 
1 
2 007 IRLANDE 115 
1 
115 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 135 134 
216 LIBYA 150 150 6 41 216 LIBYE 116 116 314 344 400 USA 47 
2061 
400 ETAT5-UNIS 671 
52008 
13 
977 SECRET CTRS. 2061 977 SECRET 52008 
1000 W 0 R L D 2370 2061 • 186 12 64 41 • 1000 M 0 N DE 54694 52008 63 553 8 1694 348 1010 INTRA-EC 49 8 11 
12 
32 4i • 1010 INTRA.(:E 1258 71 349 4 630 4 1011 EXTRA-EC 260 175 32 • 1011 EXTRA.(:E 1426 12 203 5 864 344 
1020 CLASS 1 65 2 22 41 • 1020 CLASSE 1 1164 64 776 344 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
12 
10 . 1021 A E L E 306 
12 
4 5 302 1030 CLASS 2 194 173 9 • 1030 CLASSE 2 241 139 85 
2151 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDE$ AND BORIDES, WHETI£R OR NOT CI£IIJCALLY DEFINED 2151 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SD.ICIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEIIlCALLY DEFINED 
HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SD.ICIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIIIJQUE DEfiNIE OU NON HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SILICIDE UNO BORIDE, AUCH CHEIIlSCH KICIIT EINHEITLJCH 
2151.10 HYDRIDES 2151.10 HYDRIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRURES HYDRIDE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




002 BELG.-LUXBG. 549 18 
1217 004 FR GERMANY 52 004 RF ALLEMAGNE 1273 13 14 29 
400 USA 2 2 400 ETAT5-UNIS 122 82 38 2 
728 SOUTH KOREA 43 
327 
43 728 COREE DU SUD 575 
12904 
575 
977 SECRET CTRS. 327 977 SECRET 12904 
1000 WORLD 449 327 48 2 82 4 8 • 1000 M 0 N DE 16290 12904 724 59 1932 654 17 
1010 JNTRA-EC 72 1 2 58 3 8 • 1010 INTRA.(:E 2341 57 52 1641 574 17 
1011 EXTRA-EC 50 45 4 1 • 1011 EXTRA.(:E 1045 667 7 291 80 
1020 CLASS 1 6 2 4 • 1020 CLASSE 1 305 89 7 182 27 
1021 EFTA COUNTR. 2 43 2 • 1021 A E L E 103 6 5 80 12 1030 CLASS 2 43 • 1030 CLASSE 2 627 578 2 47 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 111 106 5 
2151.20 NITRIDES 2151.20 NITRIDES 
NITRURES NITRIDE 
001 FRANCE 10 10 
17 
001 FRANCE 335 110 16 204 5 
003 NETHERLANDS 16 1 
18 
003 PAY5-BAS 287 55 
s3 178 54 004 FR GERMANY 16 
12 
004 RF ALLEMAGNE 635 588 582 006 UTD. KINGDOM 12 006 ROYAUME-UNI 768 1 199 
030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 479 407 72 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 593 593 
31 26 4 400 USA 20 20 400 ETAT5-UNIS 812 751 
706 SINGAPORE 22 22 706 SINGAPOUR 186 818 186 3 732 JAPAN 732 JAPON 821 
1000 WORLD 113 77 1 18 17 • 1000 M 0 N DE 5255 3445 34 253 74 1386 63 
1010 INTRA-EC 60 24 1 18 17 • 1010 INTRA.(:E 2159 785 1 16 63 1233 61 
1011 EXTRA-EC 53 53 • 1011 EXTRA.(:E 3097 2660 33 238 12 152 2 
1020 CLASS 1 53 53 • 1020 CLASSE 1 2828 2614 32 26 8 148 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 • 1021 A E L E 1143 1021 1 204 6 121 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 244 29 5 
2151.30 AZIDES 2151.30 AZIDES 
AZOTURES AZIDE 
038 SWITZERLAND 12 12 
1 2 
036 SUISSE 192 190 
2 18 
2 
400 USA 14 11 400 ETAT5-UNIS 173 153 
1000 WORLD 52 48 1 3 • 1000 M 0 N DE 921 875 1 8 23 8 7 1 
1010 INTRA-EC 12 12 i :i • 1010 INTRA.(:E 238 238 i i z:i 8 j 1011 EXTRA-EC 40 36 • 1011 EXTRA.(:E 662 637 
1020 CLASS 1 37 33 1 3 • 1020 CLASSE 1 580 552 2 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 17 • 1021 A E L E 296 294 2 
2151.40 SLICIDES 2151.40 SIUCIDES 
FR: CONROEHTW. FR: CONFIOEHTW. 
SD.ICIURES SILICIDE 
FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 71 68 3 002 BELG.-LUXBG. 102 1 68 13 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Destination 
Beslimmung 
I Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.alla Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland [ Danmark I "EX>.alla 
2857.40 2857.40 
030 SWEDEN 377 377 
100 
030 SUEDE 552 552 
29:i 048 YUGOSLAVIA 196 
26 136 
048 YOUGOSLAVIE 293 66 369 5 400 USA 162 400 ETAT5-UNIS 440 
1000 W 0 A L D 1137 183 571 355 26 2 o 1000 M 0 N DE 1922 257 1013 510 32 45 65 
1010 INTAA·EC 135 15 51i 94 26 2 o 1010 INTRA-CE 224 23 1 121 32 45 2 1011 EXTRA-EC 1002 168 261 o 1011 EXTAA-CE 1696 234 1011 388 83 
1020 CLASS 1 756 26 534 196 . 1020 CLASSE 1 1394 91 954 293 56 




. 1021 A E L E 585 
89 
585 
41 :i 1030 CLASS 2 164 37 
1 
. 1030 CLASSE 2 190 57 
1040 CLASS 3 81 40 40 . 1040 CLASSE 3 111 54 54 3 
2857.50 BORIDES 2857.50 BORIDES 
BORURES SORIDE 
400 USA 67 61 6 400 ETAT5-UNIS 1993 1648 345 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 267 264 3 
1000 W 0 R L 0 86 78 8 o 1000 M 0 N DE 2501 2082 8 411 
1010 INTAA·EC 8 7 1 o 1010 INTAA-CE 132 118 7 7 
1011 EXTAA-EC 78 71 7 o 1011 EXTAA-CE 2369 1964 1 404 
1020 CLASS 1 75 69 6 . 1020 CLASSE 1 2291 1941 350 
2851 OTHER INORGANIC COUPOUNDi£mUDING DISTILLED AND CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SIMILAR PUR~ LIQUID AIR (WHETliER 2851 OTHER INORGANIC COMPOUNDi£mUDING DISTIUED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SlllllAJI PURgJid LIQUID AIR (WHETliER 
OR HOT RARE GASES HAVE B REMOVED); COIIPRESSEO AIR; AIIALGAP.IS, OTHER THAN AIIALGAMS OF PRE S METALS OR NOT RARE GASES HAVE B REMOVED); COMPRESSED AIR; AIIALGAIIS, OTHER THAN AIIALGAIIS OF PRE S IIETALS 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES; AIR LIQUIDE; AIR COIIPRIIIE; AIIALGAP.IES AUTRE$ QUE DE IIETAUX PRECIEUX ANDERE AHORGANISCHE VERBINDUNGEN; FlUESSIGE LUR; PRESSLun; AIIALGAIIE VON ANDEREN IIETAUEII ALS EOELIIETALLEII 
2851.10 DISTILLED AND CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 2858.10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SII!ILAR PURITY 
EAUX DISTILLEE$, DE CONDUCTIBILITE OU DE IIEME DEGRE DE PURm DESnLUERTES WASSER, LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON GLEICHER REINHEIT 
001 FRANCE 1255 13 24 1040 178 001 FRANCE 691 31 61 200 
2 
399 
002 BELG.·LUXBG. 369 16 351 
115 32 
2 002 BELG.·LUXBG. 308 31 265 
19 
10 
003 NETHERLANDS 215 68 
26:i 6 
003 PAY5-BAS 223 133 
94 
71 




004 RF ALLEMAGNE 132 29 8 
:i 006 UTD. KINGDOM 119 
2 
35 68 006 ROYAUME-UNI 177 
19 861 
59 115 
009 GREECE 379 374 
1o4 
2 1 009 GRECE 885 20 2 3 036 SWITZERLAND 152 47 1 036 SUISSE 138 114 4 
038 AUSTRIA 188 188 
455 5 
038 AUTRICHE 276 276 
370 11 208 ALGERIA 462 2 
1 
208 ALGERIE 382 1 
1 240 NIGER 28 27 240 NIGER 116 115 
1000 W 0 A L 0 4599 387 982 116 771 1824 104 195 53 167 1000 M 0 N DE 4016 704 1555 35 622 407 231 411 17 34 
1010 INTAA-EC 2853 129 376 
114 
680 1421 46 195 8 o 1010 INTAA-CE 2509 283 862 
35 
489 368 95 411 1 
32 1011 EXTRA·EC 1733 258 606 91 404 59 48 153 1011 EXTAA-CE 1506 422 693 133 39 136 16 
1020 CLASS 1 549 240 106 6 80 36 47 34 1020 CLASSE 1 531 406 1 22 11 9 53 16 13 
1021 EFTA COUNTR. 469 237 606 104 5 44 32 47 . 1021 A E L E 470 395 1 20 10 4 24 16 19 1030 CLASS 2 879 19 9 85 17 23 1 119 1030 CLASSE 2 945 15 692 12 122 7 78 
1031 ACP (63) 116 101 4 10 1 . 1031 ACP (63) 191 151 1 29 10 
2851.20 LIQUID AIR (WHETliER OR NOT RARE GASES REMOVED); COMPRESSED AIR 2858.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REIIOVED); COMPRESSED AIR 
AIR LIQUIDE (YC EUMINE DES GAZ RARE$); AIR COM PRIME FlUESSIGE LUn (EINSCHI.. VON EOELGASEN BEFREIT); PRESSLUR 
003 NETHERLANDS 48 1 8 36 3 003 PAY5-BAS 227 13 26 79 109 
1000 W 0 R L 0 133 3 15 1 1 82 29 2 o 1000 M 0 N DE 550 43 53 17 10 139 287 1 
1010 INTRA·EC 108 2 13 i 1 81 11 2 o 1010 INTAA-CE 380 27 34 17 2 123 194 i 1011 EXTAA·EC 25 1 2 1 18 o 1011 EXTRA-CE 169 15 20 7 16 93 
1030 CLASS 2 16 2 1 11 2 . 1030 CLASSE 2 109 4 19 17 68 1 
2851.80 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AIIALGAP.IS OTHER THAN OF PRECIOUS IIETALS 2858.80 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AIIALGAP.IS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~hAUTRES QUE DE IIETAUX PRECIEUX; COMPOS£$ INORGANIQUE$, HOA. AIIALGAIIE VON ANDEREN IIETALLEII ALS EDELIIETALLEII; ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, ANG. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2378 1095 
11 
11 12 40 
:i 1220 001 FRANCE 3373 1237 30 4 27 113 7 
1992 
002 BELG.·LUXBG. 3672 74 25 
6 





003 NETHERLANDS 132 117 9 
135 184 666 003 PAY5-BAS 597 510 31 547 1375 004 FA GERMANY 1256 5050 7 244 004 RF ALLEMAGNE 2630 7920 24 70 614 005 ITALY 5204 78 
41 87 
76 005 ITALIE 8214 132 5 
32 
157 
006 UTD. KINGDOM 2350 2182 40 006 ROYAUME-UNI 2708 2434 127 115 
007 IRELAND 444 438 5 1 360 007 lALANDE 827 809 17 1 so9 008 DENMARK 361 1 008 DA RK 623 14 
18 030 SWEDEN 101 101 
16:i 4 846 030 su 182 164 117 1452 036 SWITZERLAND 1562 549 036 s 2594 1008 17 
042 SPAIN 225 138 17 70 
200 
042 ESPAGNE 478 235 44 199 345 060 POLAND 260 
ali 060 POLOGNE 347 2 18 064 HUNGARY 88 
249 
064 HONGRIE 192 174 
410 068 BULGARIA 249 
18 
068 BULGARIE 434 3 
226 
21 
204 MOROCCO 18 9ci 204 MAROC 226 19:i 220 EGYPT 90 
s5 31 220 EGYPTE 193 259 1 117 17 400 USA 3129 3033 400 ETAT5-UNIS 5487 5093 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlru1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
ZBSUD 28SUD 
404 CANADA 338 
98 
338 404 CANADA 803 263 803 508 BRAZIL 98 2!i 508 BRESIL 263 159 612 IRAQ 29 
2s 
612 IRAQ 159 
100 624 ISRAEL 25 4 624 ISRAEL 100 82i 732 JAPAN 14 10 732 JAPON 938 117 
1000 W 0 R L D 24492 10192 385 188 223 492 107 12905 1000 M 0 N DE 38548 16005 887 1119 624 1386 62 2 18463 
1010 INTRA-EC 15799 8958 150 146 221 333 90 5901 1010 INTRA-CE 25192 13088 361 106 619 872 39 2 10107 1011 EXTRA-EC 6531 1234 235 41 2 159 17 4643 1011 EXTRA-CE 13352 2917 525 1013 5 514 23 8353 
1020 CLASS 1 5462 936 195 4 106 17 4224 1020 CLASSE 1 10819 2036 220 821 1 352 23 1 7365 
1021 EFTA COUNTR. 1703 674 178 36 2 5 646 1021 A E L E 2920 1256 175 18i 4 36 1 1452 1030 CLASS 2 411 207 40 36 90 1030 CLASSE 2 1446 660 305 105 193 
1040 CLASS 3 639 91 2 17 529 1040 CLASSE 3 1063 221 11 57 794 
2896 CONFID£HTIAI. TRAHSACTlONS OF CltAP1EJI 28 2896 CONFIDEHTlAL TRANSACTlONS OF CltAP1EJI 28 
TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 28 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITUS 28 
2896.00 CONFIDENTW. TRADE IN GOODS OF CHAPlER 28 2895.00 CONFIDENTW. TRADE IN GOODS OF CltAP1EJI 21 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITUS 21 
977 SECRET CTRS. 929644 929644 977 SECRET 440326 440326 
1000 WORLD 929644 929644 • 1000 M 0 N DE 4403211 440326 
91 
92 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'D>.Ciba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
2901 HYDROCARBONS 2901 HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES KOHLENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCUQUES, POUR CARBURATION OU COIIBUSTION ACYaJSCHE KOHlENWASSERSTOFFE FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 811 
5 
1 809 1 001 FRANCE 451 
1 
1 448 2 
003 NETHERLANDS 1046 1031 10 003 PAYS..BAS 480 454 25 
004 FR GERMANY 1755 
s:j 1755 004 RF ALLEMAGNE 810 4 810 006 UTD. KINGDOM 1629 1566 205 006 ROYAUME-UNI 680 676 300 028 NORWAY 205 
3 
028 NORVEGE 390 
1o9 37 036 SWITZERLAND 24 21 036 SUISSE 146 
632 SAUDI ARABIA 243 243 632 ARABIE SAOUD 134 134 
1000 W 0 R LD 6165 5 88 40 5755 34 237 8 1000 M 0 N DE 3574 1 141 32 2820 85 467 18 
1010 INTRA-EC 5295 5 84 40 5174 12 
237 
• 1010 INTRA..CE 2509 1 31 32 2414 31 
467 1B 1011 EXTRA-EC 870 21 581 23 8 1011 EXTRA..CE 1087 110 407 65 
1020 CLASS 1 535 21 272 10 232 . 1020 CLASSE 1 828 109 239 25 455 
1021 EFTA COUNTR. 293 21 67 
13 
205 . 1021 A E L E 608 109 109 
39 
390 
18 1030 CLASS 2 335 309 5 8 1030 CLASSE 2 237 1 167 12 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 2901.14 SATURAtED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
UK: CONF. HYDROCARBONS N<JN.REBATEABLE UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBAlEABLE 
UK: ~~OftrtJ{.~J_fX~~WJESsc£A\':f/ &U~~~~TION OU COIIBUSTION UK: ~flff~~fJ~~FUGEER~~~~~N~0.~&e,MrOFFE 
001 FRANCE 504 116 
si 6 342 40 001 FRANCE 823 531 96 26 139 127 002 BELG.·LUXBG. 2018 1031 17 912 
215 
002 BELG.-LUXBG. 1408 920 56 336 408 003 NETHERLANDS 277 62 
26 9 916 
003 PAYS..BAS 766 357 1 
52 421 004 FR GERMANY 1228 
2748 
277 004 RF ALLEMAGNE 905 
2312 
63 369 005 ITALY 4782 1 
3 
1404 629 005 ITALIE 3360 3 
11i 
446 599 
006 UTD. KINGDOM 533 142 51 336 1 006 ROYAUME-UNI 580 379 9 161 13 
008 DENMARK 113 18 95 008 DANEMARK 238 136 87 15 
028 NORWAY 962 2 960 028 NORVEGE 461 23 438 




030 SUEDE 290 266 
5 8 
21 
036 SWITZERLAND 91 74 036 SUISSE 442 349 80 
038 AUSTRIA 129 129 
32 1 
038 AUTRICHE 175 174 
168 
1 
042 SPAIN 263 230 042 ESPAGNE 403 230 5 
046 YUGOSLAVIA 83 83 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 143 143 li 400 USA 57 46 
2720 
400 ETATS..UNIS 296 288 
1621 412 MEXICO 2722 2 412 MEXIOUE 1659 38 
448 CUBA 24 24 400 448 CUBA 105 105 239 508 BRAZIL 479 79 
s6 508 BRESIL 387 148 49 684 INDIA 181 125 684 INDE 218 169 
720 CHINA 153 153 720 CHINE 129 129 
1000 WORLD 15516 5633 156 2828 5616 1282 • 1000 M 0 N DE 14331 7848 284 2003 2460 1735 1 
1010 INTRA·EC 8491 4121 141 35 4033 1181 • 1010 INTRA..CE 8158 4657 208 152 1812 1531 i 1011 EXTRA·EC 6024 1512 14 2794 1583 121 • 1011 EXTRA..CE 8171 3190 78 1851 847 204 
1020 CLASS 1 1940 870 3 52 999 16 . 1020 CLASSE 1 2510 1715 16 201 487 90 1 
1021 EFTA COUNTR. 1478 468 3 5 987 15 . 1021 A E L E 1503 912 10 19 478 83 1 
1030 CLASS 2 3870 434 9 2738 584 105 . 1030 CLASSE 2 3218 1043 54 1847 360 114 
1031 ACP (63~ 103 5 4 7 87 . 1031 ACP (~ 109 35 12 11 51 
1 1040 CLASS 214 208 2 4 . 1040 CLASS 3 445 432 9 3 
2901.22 UNSATURATED E1HYI£HE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 2901.22 UNSATURATED E1HYI£HE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
mm.ENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COIIBUSTION AE1liYLEN, UNGESAmiGT, NICIIT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 9011 
238926 104144 
9 5702 317 2983 001 FRANCE 5653 
143153 50919 
5 3658 318 1672 002 .·LUXBG. 909023 496556 
7684 
69395 002 BELG.-LUXBG. 529595 298428 
4915 
37095 
003 ERLANDS 204278 2474 51538 
119840 
142582 003 PAYS..BAS 111385 1650 27676 
73450 
77144 
004 MANY 182229 6055 18602 37732 004 RF ALLEMAGNE 112274 
2 
3377 10971 24476 
005 53118 
1 
44665 8484 1989 005 ITALIE 31502 25874 4660 966 
028 NORWAY 2318 523o4 2317 3 21783 028 NORVEGE 1462 14 27619 1448 8 12141 030 SWEDEN 82388 1 8297 030 SUEDE 45519 9 5742 




032 FINLANDE 3010 26 446 2984 3 040 PORTUGAL 1307 
2162 
040 PORTUGAL 443 
1089 042 SPAIN 13047 10885 
1 
042 ESPAGNE 7109 6020 
2 048 YUGOSLAVIA 34267 34266 048 YOUGOSLAVIE 17730 17728 
052 TURKEY 191 
73 
191 052 TURQUIE 188 
130 
188 
056 SOVIET UNION 73 
1 
056 U.R.S.S. 130 
3 204 MOROCCO 4702 4701 204 MAROC 2311 2308 
216 LIBYA 18253 3li 18253 216 LIBYE 11896 199 11896 616 IRAN 38 616 IRAN 199 
1000 WORLD 1518608 241462 293919 36661 843470 26621 278475 • 1000 M 0 N DE 880683 145114 158272 19091 390402 16289 153512 3 
1010 INTRA-EC 1357667 241404 206402 9 828565 26603 254684 • 1010 INTRA..CE 790483 144810 107848 5 380209 16233 141360 
:i 1011 EXTRA-EC 160942 58 87517 36652 14908 18 21791 • 1011 EXTRA..CE 90219 303 48426 19088 10194 55 12152 
1020 CLASS 1 137825 15 84489 36618 14902 10 21791 . 1020 CLASSE 1 75522 71 34079 19005 10189 30 12148 1021 EFTA COUNTR. 90320 14 53604 33 14902 9 21791 . 1021 A E L E 50486 66 28059 74 10189 24 12148 3 1030 CLASS 2 23043 43 22955 4 8 . 1030 CLASSE 2 14557 231 14217 4 26 2 
1040 CLASS 3 74 73 1 . 1040 CLASSE 3 140 2 130 6 2 
2901.24 UNSATURATED PROPEHE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 2901.24 UNSATURATED PROPEHE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~ Bes1immung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _I "E>.>.ooa 
2901.24 PROPENE, NOH SATURE, AUTRE QUE P. CARBURA110N OU COIIBUSTION 2901.24 PROPEN, UNGESAETllGT, NICIIT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 7496 741 
79542 115123 
6755 001 FRANCE 3437 361 
3!!640 54604 3076 002 BELG.-LUXBG. 195982 1317 
19589 23356 
002 BELG.-LUXBG. 94853 609 
86ri 9798 003 NETHERLANDS 93793 11491 39363 
s1s 222619 
003 PAYS-BAS 41383 5099 17809 
27:i 105111 004 FR GERMANY 361937 20911 80285 37607 004 RF ALLEMAGNE 170178 
1 
9737 35129 19928 
005 ITALY 40075 35263 
20747 
1205 3607 005 ITALIE 18417 16414 
8919 
488 1514 
006 UTD. KINGDOM 63638 18944 21885 2062 006 ROYAUME-UNI 23454 
:i 
7618 6068 849 
028 NORWAY 2729 1364 1365 
30 
028 NORVEGE 1309 680 626 




030 SUEDE 902 
30398 
887 
222 038 AUSTRIA 67824 038 AUTRICHE 30620 
2 048 YUGOSLAVIA 2520 
1574 
2520 048 YOUGOSLAVIE 1107 
811 
1105 
:i 412 MEXICO 1574 29 494 412 MEXIOUE 814 52 396 624 ISRAEL 523 
3oo4 
624 ISRAEL 448 
1282 732 JAPAN 3004 732 JAPON 1282 
1000 WORLD 843522 81048 197948 22934 368293 112344 60957 • 1000 M 0 N DE 388475 36553 93202 10105 169608 49277 29730 
1010 INTRA-EC 762956 13549 194021 21283 360832 112314 60957 • 1010 INTRA-CE 351763 6072 91217 9218 166272 49258 29726 
1011 EXTRA-EC 80587 87500 3925 1651 7481 30 • 1011 EXTRA-CE 38710 30481 1984 897 3336 19 3 
1020 CLASS 1 78212 67471 3426 7285 30 . 1020 CLASSE 1 35251 30427 1589 3236 19 
1021 EFTA COUNTR. 72688 67471 3426 
1651 
1761 30 . 1021 A E L E 32859 30427 1567 
887 
849 16 
:i 1030 CLASS 2 2317 29 499 138 . 1030 CLASSE 2 1442 53 415 84 
2SD1JS UNSATURATED 8!JlENES, BUTADIENE$ AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER TIWI POWER OR HEATING FUELS 2901JS UNSATURATED BUTENES, BUTADIENE$ AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER T1W1 POWER OR HEATING FUELS 
IT: CONF. 8UTADIENES IT: CONF. BUTAOIENES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ButA-1, 3-0IENE UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BUTA·1, 3-0IENE 
B~ BUTADIENE$ ET IIETHYLBUTADIENES, NON SATURES, AutRES QUE POUR CARBURA110N OU COMBUSTION 
IT: CONF. S BUTAOIENES 
B~ BUTADIENE UNO IIETHYLBUTADIENE, UNGESAETllGT, NICIIT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
IT: VERTR UTAOIENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR BUTA-1, 3-0IENE UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER BUTA-1. 3-0IENE 
001 FRANCE 158035 100480 630:i 56633 922 001 FRANCE 115718 71403 2095 43654 661 002 BELG.-LUXBG. 77490 19239 51948 
3827 
002 BELG.-LUXBG. 51026 13782 35149 
2164 003 NETHERLANDS 79172 70670 4875 
16187 
003 PAY5-BAS 51895 47798 1933 
13066 004 FR GERMANY 76127 
3745 
5876 54064 004 RF ALLEMAGNE 43072 
3021 
4757 25255 
005 ITALY 13854 4540 5565 4 005 ITALIE 9261 2334 3892 14 
006 UTD. KINGDOM 33688 1718 7640 23581 749 006 ROYAUME-UNI 23590 1392 5367 16509 322 
007 IRELAND 850 406 850 007 lALANDE 501 loS 501 009 GREECE 447 6046 47 009 GRECE 136 4048 31 030 SWEDEN 14858 
1 
8818 509 030 SUEDE 9300 1 5252 271 036 SWITZERLAND 8600 5410 2680 036 SUISSE 6668 4290 2106 
038 AUSTRIA 564 470 94 038 AUTRICHE 479 404 75 
042 SPAIN 3285 2322 963 042 ESPAGNE 2524 1787 737 
052 TURKEY 215 215 
5746 
052 TUROUIE 322 322 
4489 058 GERMAN DEM.R 5740 488 058 RD.ALLEMANOE 4489 357 062 CZECHOSLOVAK 534 48 
267 
062 TCHECOSLOVAQ 398 41 
451 064 HUNGARY 267 
to94 1978 
064 HONGRIE 451 
901 1484 390 SOUTH AFRICA 3364 
5078 
292 390 AFR. DU SUD 2661 234:i 276 400 USA 140938 10749 104724 20387 400 ETATS-UNIS 91722 7308 72317 9754 
404 CANADA 24816 105 
12218 
24511 404 CANADA 15514 803 
9575 
14711 
412 MEXICO 12218 
401 
412 MEXIQUE 9575 
259 508 BRAZIL 500 99 508 BRESIL 334 75 
632 SAUDI ARABIA 13664 5718 7948 632 ARABIE SAOUD 8430 3409 5021 
664 INDIA 1649 101 1548 664 INDE 1453 248 1205 
728 SOUTH KOREA 846 62 784 728 COREE DU SUD 571 40 531 
732 JAPAN 2616 
249 
2616 732 JAPON 1543 
1M 
1543 
736 TAIWAN 249 
aS 736 T'AI·WAN 188 121 740 HONG KONG 85 
ssli 
740 HONG-KONG 121 368 800 AUSTRALIA 556 
106364 
800 AUSTRALIE 368 
70823 977 SECRET CTRS. 106364 977 SECRET 70823 
1000 W 0 R L D 781900 230075 34758 1 305083 105619 106364 • 1000 M 0 N DE 523449 162318 19029 1 217284 54014 70823 
1010 INTRA·EC 439665 195853 29434 i 154810 59588 • 1010 INTRA-CE 295203 137397 16591 i 112795 28420 1011 EXTRA-EC 235873 34223 5324 150273 46052 • 1011 EXTRA-CE 157422 24921 2439 104488 25593 
1020 CLASS 1 199743 27071 5078 1 121893 45700 . 1020 CLASSE 1 131205 20308 2343 1 83532 25021 
1021 EFTA COUNTR. 24132 12029 
246 
1 11592 510 . 1021 A E L E 16530 8819 
96 
1 7434 276 
1030 CLASS 2 29590 6664 22595 85 . 1030 CLASSE 2 20680 4256 16407 121 
1040 CLASS 3 6540 488 5785 267 . 1040 CLASSE 3 5338 357 4529 452 
2SD1.2S ~TU:.tlrjlo= ~=gj OTHER TIWI ETHYLENE, PROPENE, BliTENES, BUTADIENE$ AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 2SD1.2S g~;:ur.tWjlo'WR~ ~~~~ OTHER TIWI ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENE$ AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBA TEABUE UK: CONF. HYDROCARBONS NON-RE8ATEA8UE 
~=~~=~~NON SA lURES, AutRES QUE L 'ETHYLENE, PROPENE, BliTENES, BUTADIENE$ ET IIETHYLBUTADIENES ET NON POUR UNGES~HE KOHUENWASSERSTOFFE, AUSG.AETHYUEN, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, IIETHYLBUTADIENE, NICHT FUER 
KRAFT· OOER 
UK: CONF. UES HYOROCAR8URES NON SUSC8'TIBLES DE SUBIA UN RABAIS UK: VERTR KOHUENWASSERSTOFFE, DIE FUER PREISABSCHLAEGE IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 9908 11 566 48 9822 27 001 FRANCE 4778 27 714 26 4823 102 002 BELG.-LUXBG. 1812 292 954 
111 
002 BELG.-LUXBG. 5522 2602 2206 296 003 NETHERLANDS 5985 2078 3796 
1 651 
003 PAYS-BAS 4447 1237 2914 
2 326 004 FR GERMANY 2256 
1 
1572 32 004 RF ALLEMAGNE 1838 
4 
1331 179 
005 ITALY 1183 1162 11 9 
16 
005 ITALIE 967 838 41 84 
006 UTO. KINGDOM 1058 
18 
501 532 9 006 ROYAUME-UNI 2007 3 1222 655 127 
036 SWITZERLAND 824 471 333 2 036 SUISSE 1395 465 386 529 15 
042 SPAIN 132 123 8 1 042 ESPAGNE 164 
1 
142 12 10 
060 POLAND 
13o5 t3o5 





204 MAROC 750 
1 9 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. OU SUO 136 126 
93 
94 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa Nlmexe I EUR 10 peutscht~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I "E~~OOa 
2901.21 2901.21 
400 USA 5617 5594 13 10 400 ETAT8-UNIS 4071 I 3945 17 108 
508 BRAZIL 231 231 
92 i 508 BRESIL 196 196 192 IS 732 JAPAN 93 732 JAPON 210 2 
1000 W 0 R L 0 30624 2440 15384 133 12429 222 18 • 1000 M 0 N DE 27300 4511 12808 140 8878 1187 
1010 INTRA·EC 22210 2382 7598 59 11969 188 18 • 1010 INTRA-CE 19610 3873 7038 54 7855 790 
1011 EXTRA·EC 8412 58 7788 73 459 34 • 1011 EXTRA-CE 7691 838 5768 85 822 378 
1020 CLASS 1 6723 19 6195 53 435 21 • 1020 CLASSE I 6065 469 4618 49 736 193 
1021 EFTA COUNTR. 834 18 473 
2i 
335 8 . 1021 A E L E 1435 467 392 36 531 45 1030 CLASS 2 1689 39 1592 24 13 . 1030 CLASSE 2 1468 162 1150 86 34 
1031 ACP (63a 36 3 12 8 13 . 1031 ACP (~ 205 9 100 63 33 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 158 7 151 
2901.31 AZUUHE AND ITS ALKYl DERIVATIVES 2901.31 AZULENE AND ITS ALXYL DERIVATIVES 
AZUUHE ET S£S DERIVES ALXYLES AZUI.EN UND SEINE ALKYI.DERIVATE 
1000 W 0 R LD 11 1 10 • 1000 M 0 N DE 207 160 47 
1010 INTRA·EC 4 i 4 • 1010 INTRA-CE 90 59 31 I 011 EXTRA·EC 7 8 • 1011 EXTRA-CE 117 101 18 
2501.33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUE1.S 2501.33 CYCWIES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZUI.ENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES CYCUNIQUES ET CYCLENIQUES, SF AZULENES, POUR CARBURATION OU COIIBUSTION AUCYCUSCHE KOHlENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZUI.ENE, ALS KRAFT· ODER IIElZSTOFFE 
1000 W 0 R L D 20 1 19 • 1000 M 0 N DE 45 1 8 38 
1011 EXTRA·EC 20 1 19 • 1011 EXTRA-CE 45 1 8 38 
2901.38 CYCI.OHEXANE FOR PURPOS£5 OTHER THAN USE AS POWER OR !EATING FUEI.S 2901.35 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUEI.S 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAl 
CYCLOHEXANE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION CYCL~ NICHT FUER KRAFT· ODER HBZSTOFFE 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAULI 
001 FRANCE 65910 15512 43 40895 9503 21100 001 FRANCE 41416 10808 3i 24858 5750 11652 002 LUXBG. 149731 39147 89441 
357 6 002 BELG.·LUXBG. 89108 22886 54539 236 6 003 RLANDS 29228 214 
10327 38328 
28651 003 PAY8-BAS 15647 164 
6377 22342 
15247 
004 RMANY 57402 
4 
3597 5150 004 RF ALLEMAGNE 33800 
12 
2434 2647 
005 ITAL 3205 3201 
98i 7i 005 ITALIE 1985 1973 1129 s3 006 UTD. KINGDOM 1052 
4 62:i 
006 ROYAUME·UNI 1182 
l:i 397 036 SWITZERLAND 693 
2100 
66 036 SUISSE 453 
2355 
43 
732 JAPAN 2100 732 JAPON 2355 
1000 W 0 R L D 309658 549B8 14194 171862 13694 54912 8 • 1000 M 0 N DE 186334 34070 8780 105314 8599 29565 6 
1010 INTRA-EC 306653 54909 13571 169732 13527 54908 8 • 1010 INTRA-CE 183253 33911 8381 102933 8467 29555 8 
1011 EXTRA-EC 3003 79 624 2130 166 4 • 1011 EXT RA-CE 3081 159 399 23B2 131 10 
1020 CLASS 1 2864 63 623 2103 74 I . 1020 CLASSE I 2918 106 397 2359 49 7 
1021 EFTA COUNTR. 731 34 623 3 71 
2 
. 1021 A E L E 519 71 397 4 47 
:i 1030 CLASS 2 135 14 26 93 . 1030 CLASSE 2 151 41 2 23 82 
2901.35 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING FUELS 2501.39 OllfER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTIIER THAN FOR POWER OR HEATING FUEI.S 
AUTRES HYDROCARBURES CYCUNIQUES ET CYCLENIQUES, AUTRE$ QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION ANDERE AUCYCUSCHE KOHlENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 16779 7540 
5 l:i 
7092 2146 I 001 FRANCE 20969 9814 
4 l:i 
3392 7744 19 
002 BELG.·LUXBG. 2052 581 1453 
ISI:i 4i 
002 BELG.·LUXBG. 1731 937 777 5666 34 003 NETHERLANDS 1572 13 5 
74 4129 
003 PAY8-BAS 5745 30 15 




005 ITALIE 5672 
11s 
260 5298 3 
006 UTD. KINGDOM 862 246 502 23 006 ROYAUME-UNI 979 400 374 90 
036 SWITZERLAND 134 21 I 112 036 SUISSE 162 43 5 114 
042 SPAIN ISO 9 6 135 042 ESPAGNE 135 18 22 95 
046 MALTA 277 277 
2o4 
046 MALTE 487 487 
147 058 GERMAN DEM.R 204 i 370 IS 058 RD.ALLEMANDE 147 :i 789 67 400 USA 5191 4805 400 ETATS·UNIS 3968 3109 
624 ISRAEL 96 96 64 624 ISRAEL 170 170 136 732 JAPAN 263 199 732 JAPON 492 362 
736 TAIWAN 50 I 49 736 T'AI-WAN 149 6 143 
1000 W 0 R L D 36564 9130 1351 89 19133 6791 52 18 • 1000 M 0 N DE 51079 12571 2507 79 10862 24949 110 1 
1010 INTRA-EC 29879 8428 857 89 13678 8766 43 18 • 1010 INTRA-CE 44919 11298 1370 79 7227 24865 80 
1011 EXTRA·EC 6685 702 494 5455 25 9 • 1011 EXTRA-CE 8181 1273 1138 3635 84 31 
1020 CLASS I 6181 547 441 5174 15 4 • 1020 CLASSE I 5414 976 947 3416 67 8 
1021 EFTA COUNTR. 194 59 I 132 
10 
2 • 1021 A E L E 235 94 5 131 
17 
5 
1030 CLASS 2 254 109 54 76 5 • 1030 CLASSE 2 511 209 191 72 22 
1040 CLASS 3 250 - . 46 204 • 1040 CLASSE 3 235 87 148 
2901.51 PIHENES, CAIIPHENE AND DIPENTENE 2501.51 PINENE$, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PIHENES, CAIIPHENE, DIPENTENE PINENE, CAIIPHEN, DIPENTEN 
1000 WORLD 308 118 149 1 8 30 2 • 1000 M 0 N DE 429 184 187 2 13 42 1 
1010 INTRA·EC 195 61 119 1 4 10 2 • 1010 INTRA-CE 246 94 133 2 7 10 i 1011 EXTRA·EC 113 57 30 4 20 • 1011 EXT RA-CE 181 89 53 8 32 
2901.55 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENE$, CAMPHENE AND DIPENTENE 2501.55 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENE$, CAMPHENE AND DIPENTENE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
'E>.>.ooa Nlmexe 'E>->.ooa 
004 FA GERMANY 126 105 21 004 RF ALLEMAGNE 156 116 40 




005 ITALIE 169 
31 
169 
25 036 SWITZERLAND 76 44 036 SUISSE 145 88 
1000 WORLD 733 115 425 19 57 3 114 • 1000 M 0 N DE 1137 256 548 61 123 4 148 
1010 INTRA-EC 480 58 333 18 43 3 30 • 1010 INTRA-CE 601 85 354 59 72 2 29 i 1011 EXTRA·EC 253 59 92 1 14 84 • 1011 EXTRA-CE 535 171 192 1 51 2 117 
1020 CLASS 1 173 37 62 1 13 60 . 1020 CLASSE 1 345 104 116 1 48 76 
1021 EFTA COUNTR. 104 21 45 1 
2 :i 
37 • 1021 A E L E 189 49 91 1 
:i 2 
48 
1030 CLASS 2 59 3 28 23 . 1030 CLASSE 2 146 25 74 41 
2901.1t BENZENE, TOLUENE AND XYlENES FOR USE AS POWER OR HEAllNG FUELS 2901.&1 BENZENE, TOLUENE AND XYlENES FOR USE AS POWER OR HEAllNG FUELS 
BENZENE, TOLUENE, XYlENES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION BENZOL, TOLUOL UND mOLE, FUER KRAFT· OOER IIEIZSTOFFE 
001 FRANCE 977 977 001 FRANCE 400 400 
1000 W 0 R L D 1087 14 1002 50 • 1000 M 0 N DE 457 12 2 8 414 21 
1010 INTRA·EC 985 8 i 977 sO • 1010 INTRA-CE 409 9 2 8 400 21 1011 EXTRA-EC 81 5 25 • 1011 EXTRA-CE 48 3 14 
2901.13 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEAllNG FUB. 29Q:I.I3 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEAllNG FUB. 
BENZENE, AUTRE$ QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION BENZOL, NICIIT FUER KRAFT· OOER IIEIZSTOFFE 
001 F ANCE 120833 4164 2848 19933 6570 87318 001 FRANCE 56427 2086 1601 10079 3028 39633 




24524 002 BELG.-LUXBG. 42187 20715 
2182 440:i 9178 12700 12294 003 NOS 233488 129688 
85579 
67301 003 PAY5-BAS 118223 66049 
47587 
32799 
004 NY 109842 
11828 
12338 11925 004 RF ALLEMAGNE 60772 
5758 
6783 6402 
005 ITALY 46327 29376 
15544 
5122 3466 38 005 ITALIE 23958 15290 eso:i 2910 1978 29 008 UTD. KINGDOM 86941 3760 27481 36652 
186 
008 ROYAUME-UNI 42799 1737 13286 17166 
132 007 IRELAND 186 
1 1960 
007 lALANDE 132 
10 9s:i 040 PORTUGAL 1961 
1049 5771 
040 PORTUGAL 973 
429 2400 042 SPAIN 6821 1 042 ESPAGNE 2924 5 
048 YUGOSLAVIA 501 501 
495 
048 YOUGOSLAVIE 319 319 
431 058 GERMAN DEM.R 495 
928 
058 RD.ALLEMANDE 431 
432 2 204 MOROCCO 1035 
1017 
107 204 MAROC 497 55:i 63 220 EGYPT 1017 
10049 18753 54594 1420 4999 
220 EGYPTE 553 
4767 10166 25651 84:i 2628 400 USA 89815 400 ETAT5-UNIS 44055 
508 BRAZIL 3054 
9896 
3053 1 508 BRESIL 1494 
:i 5568 
1492 2 
632 SAUDI ARABIA 25214 15317 632 ARABIE SAOUD 13378 7805 2 
1000 W 0 R L D B08895 190019 95374 51212 240901 47006 184345 38 • 1000 M 0 N DE 409415 97437 48809 27263 123312 25044 87521 29 
1010 INTRA-EC 678800 188386 73773 26687 165003 45583 179330 38 • 1010 INTRA-CE 344509 96352 37541 14607 86923 24198 84859 29 
1011 EXTRA·EC 130094 1833 21601 24524 75898 1423 5015 • 1011 EXTRA-CE 64907 1085 11269 12658 36389 848 2662 
1020 CLASS 1 99196 582 11098 24524 56573 1420 4999 • 1020 CLASSE 1 48363 411 5196 12656 26629 843 2628 




• 1021 A E L E 1051 80 
5642 
971 
:i 34 1030 CLASS 2 30390 1043 19320 . 1030 CLASSE 2 16083 659 9745 
1040 CLASS 3 508 8 495 5 . 1040 CLASSE 3 460 14 431 15 
2901.64 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEAllNG FUEL 2901.64 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEAllNG FUB. 
TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION TOLUOL, NICHT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 57894 2925 30:i 22888 32081 511:i 001 FRANCE 25756 1370 eO 10043 14341 2 002 BELG.-LUXBG. 50219 35270 9533 
5281 
002 BELG.-LUXBG. 22303 15767 4166 
2358 
2290 
003 NETHERLANDS 158036 102771 367 
15902 
49616 003 PAY5-BAS 65901 43058 157 
6805 
20328 
004 FA GERMANY 19229 
5 
215 3105 7 004 RF ALLEMAGNE 8359 
19 
100 1432 22 




005 ITALIE 421 392 
27e0 1040 
10 
1s 008 UTD. KINGDOM 13775 4345 400 
3492 
008 ROYAUME·UNI 5450 1488 147 
1oo0 007 IRELAND 3629 1 40 96 007 lALANDE 1962 1 18 43 
008 DENMARK 614 73 
2930 
518 23 008 OANEMARK 280 59 
12aS 
211 10 
009 GREECE 3236 1 
196 
305 
246 350 009 GRECE 1428 4 75 136 110 155 028 N WAY 1439 2 645 028 NORVEGE 658 10 308 
030 7046 4561 2278 180 27 030 su E 3309 2095 965 214 15 
032 917 4 
e4 913 261 032 Fl E 365 25 34 360 11s 2 036S LAND 3830 3047 438 036 su 1767 1431 185 
038A 303 259 
826 
44 038A E 160 142 
316 
18 
052 TURKEY 850 4 20 052 TURQUIE 370 8 46 




070 ALBANIE 198 
4 2 
198 
1661 204 MOROCCO 3745 40 204 MAROC 1667 2:i 212 TUNISIA 1082 3 1039 212 TUNISIE 488 10 455 
248 SENEGAL 370 
1 
17 349 4 248 SENEGAL 171 
:i 
11 158 2 
272 IVORY COAST 1514 1513 
2 44 272 COTE IVOIRE 656 1 652 1 36 288 NIGERIA 541 1 
27 
494 288 NIGERIA 264 
2:i 46 
227 
302 CAMEROON 206 45 41 93 302 CAMEROUN 143 20 54 
2 346 KENYA 1142 10 1112 20 
18 
346 KENYA 487 6 467 12 
390 SOUTH AFRICA 213 1 
16641 
194 390 AFR. DU SUO 105 3 
6784 
82 20 
400 USA 66317 40722 8954 400 ETAT5-UNIS 27002 16523 3695 
464 JAMAICA 804 
2 799 
804 464 JAMAIQUE 366 
1:i 3o:i 
364 2 
484 VENEZUELA 2728 
1752 
1927 484 VENEZUELA 1135 
738 
817 2 




604 LIBAN 1342 2 602 
14 616 IRAN 614 589 616 IRAN 426 15 397 
624 ISRAEL 1639 
121 
1188 451 624 ISRAEL 711 3 505 203 
628 JORDAN 369 173 95 628 JORDANIE 198 59 77 62 
:i 632 SAUDI ARABIA 714 80 601 32 632 ARABIE SAOUD 350 42 286 19 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I_ Belg.-Lux.J UK I Ireland .J Danmark J DMba Nlmexe I EUR 10 .IDeutschlandj. France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l_ UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
2901.M 2901.M 
1000 W 0 R L D 409632 153832 3690 22661 116798 44776 67817 58 • 1000 M 0 N DE 175684 65951 1591 9338 49930 20225 28633 15 1 
1010 INTRA-EC 307848 145391 2325 2930 55680 43000 58284 58 • 1010 INTRA-CE 131884 61767 894 1288 24165 19172 24563 15 i 1011 EXTRA-EC 101985 8441 1365 19731 61118 1m 9553 • 1011 EXTRA-CE 43819 4183 698 8049 25765 1053 4070 
1020 CLASS 1 81155 7950 371 17472 45238 752 9372 . 1020 CLASSE 1 33964 3783 196 7104 18474 503 3903 1 
1021 EFTA COUNTR. 13580 7877 280 
17sS 
4292 731 400 . 1021 A E L E 6323 3717 110 
747 
1851 457 187 1 
1030 CLASS 2 20328 488 994 15876 1025 180 . 1030 CLASSE 2 9644 391 501 7290 550 165 
1031 ACP (63a 5219 120 132 
494 
4639 163 165 . 1031 ACP~ 2502 81 122 
100 
2078 95 126 
1040 CLASS 500 2 3 1 . 1040 CLA 3 211 9 2 2 
2901.65 0-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 2901.65 0-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
FR: CONRDENTIAL RR: CONRDENTIAL 
ORlHOXYl!NE, AUTRES QUE POUR CARBURAllON OU COIIBUSTION ORTHO~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTDFFE RR: CONFIOENTifl RR: VERTRAUU 
001 FRANCE 7791 9 
3015 
7772 10 001 FRANCE 3807 4 
1607 
3798 5 
002 BELG.-LUXBG. 38416 5206 
1049 
30195 45 002 BELG.-LUXBG. 18985 2404 596 14974 23 003 NETHERLANDS 21121 18979 1048 
18174 
003 PAY8-BAS 11424 10223 582 
8796 004 FR GERMANY 19222 1048 
1575 15 
004 RF ALLEMAGNE 9404 608 
712 i 006 D. KINGDOM 27374 
7478 
6108 19676 006 ROYAUME-UNI 13215 
367i 
3078 9424 
030 EN 9832 2354 030 SUEDE 4755 1084 
032 ND 2325 
2200 
2325 032 FINLANDE 1208 
1305 
1208 
036 ERLAND 2286 036 SUISSE 1305 
038 AUSTRIA 5167 5167 
3255 2340 
038 ALrrRICHE 2586 2586 
1476 1218 040 PORTUGAL 5595 040 PORTUGAL 2694 
042 SPAIN 3150 3150 042 ESPAGNE 1338 1338 
048 YUGOSLAVIA 5954 5954 9 048 YOUGOSLAVIE 2967 2967 5 052 TURKEY 11131 
797 
11122 052 TURQUIE 5164 
410 
5159 
060 POLAND 797 060 POLOGNE 410 
064 HUNGARY 577 577 
5200 
064 HONGRIE 349 349 
2654 068 BULGARIA 5200 068 BULGARIE 2654 
457 VIRGIN ISLES 2000 2000 
5356 
457 ILES VIERGES 902 902 
2974 616 IRAN 9346 3990 616 IRAN 4560 1586 
664 INDIA 3442 
10s0 
3442 664 INDE 1506 
437 
1506 
708 PHILIPPINES 1050 708 PHILIPPINES 437 
1000 W 0 R L D 182173 40641 11220 38432 91769 79 17 15 • 1000 MO N DE 89946 21034 5675 17872 45066 42 56 1 
1010 INTRA·EC 114207 24335 11220 2712 75869 55 1 15 . 1010 INTRA-CE 56988 12710 5875 1352 37021 27 2 1 
1011 EXTRA·EC 67968 16307 35720 15900 25 16 . 1011 EXTRA-CE 32958 8324 16520 8045 15 54 
1020 CLASS 1 45441 14931 23481 7019 9 1 . 1020 CLASSE 1 22019 7562 10940 3509 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 25205 14931 3255 7019 
15 15 
. 1021 A E L E 12547 7562 1476 3509 
9 5i 1030 CLASS 2 15952 1 7040 8681 . 1030 CLASSE 2 7523 3 2925 4535 
1040 CLASS 3 6575 1375 5200 . 1040 CLASSE 3 3414 759 2654 1 
2901.6& II-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 2901.66 II-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONRDENTIAL 
IIET~ AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION 
IT: CONROENTIE IIETAXYLB'cttNICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTDFFE IT: VERTRAUU 
1000 W 0 R L D 63 23 40 . 1000 M 0 N DE 37 6 12 19 
1010 INTRA·EC 63 23 40 . 1010 INTRA-CE 34 4 12 18 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
2901.17 P-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 2901J7 p. FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
RR: CONFIDENTIAL RR: AL 
UK: CONFIDENTIAL UK: AL 
P~ AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIISUSTlON P~NICHT FUER KRAFT· DOER HEIZSTDFFE RR: CONROENTI£ RR: VERTRAUU 
UK: CONRDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3604 3245 315 44 001 FRANCE 2290 2116 156 18 
002 BELG.-LUXBG. 1149 6484 5566 12237 1149 14 002 BELG.-LUXBG. 570 4228 3789 7569 570 8 003 NETHERLANDS 24301 
82372 
003 PAY8-BAS 15594 
51712 004 FR GERMANY 88710 
246 
3166 3172 30 004 RF ALLEMAGNE 55659 216 2102 1845 6 006 UTD. KINGDOM 3417 3141 006 ROYAUME-UNI 2071 1849 
030 SWEDEN 1050 1050 030 SUEDE 533 533 
032 FINLAND 1050 
187 
1050 032 FINLANDE 535 
127 
535 
036 SWITZERLAND 187 
3162 23822 1885 
036 SUISSE 127 
2214 14846 1126 042 SPAIN 28869 042 ESPAGNE 18186 
052 TURKEY 33754 33754 
9042 
052 TURQUIE 19275 19275 
5715 060 POLAND 9042 
4485 
060 POLOGNE 5715 
2474 066 ROMANIA 5499 1014 066 ROUMANIE 3192 718 
066 BULGARIA 2101 2101 
4047 
068 BULGARIE 1202 1202 
250i 400 USA 10330 6283 400 ETATS-UNIS 6535 4034 
412 MEXICO 3028 3028 
2995 
412 MEXIQUE 2130 2130 
1777 664 INDIA 5498 2503 664 INDE 3321 1544 
736 TAIWAN 19713 14606 5107 736 T'AI-WAN 11126 8262 2864 
1000 W 0 R L D 241306 10184 11896 105990 113168 88 . 1000 M 0 N DE 148069 6693 6107 63181 70056 32 
1010 INTRA-EC 121181 9976 8732 15409 86976 88 • 1010 INTRA-CE 76188 6563 5891 9414 54288 32 
1011 EXTRA·EC 120123 188 3163 90581 26191 • 1011 EXTRA-CE 71881 130 2215 53767 15769 
1020 CLASS 1 75241 187 3162 63859 8033 . 1020 CLASSE 1 45192 128 2214 38155 4695 
1021 EFTA COUNTR. 2288 187 
2 20137 
2101 . 1021 A E L E 1195 127 i 11936 1068 1030 CLASS 2 28242 1 8102 . 1030 CLASSE 2 16579 2 4640 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe '&Mba Nlmexe B.>.~ba 
2901J7 2901.17 
1040 CLASS 3 16641 6585 10056 . 1040 CLASSE 3 10109 3676 6433 
2901.18 IIIXED ISOIIERS FOR USE OTHER THAN AS POYIBI OR HEATRIG FUB.S 2901.68 IIIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POYIBI OR HEATRIG FUB.S 
IIELANGES D'ISOMERES DE XYL£NES, AUTRE$ QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION mousGIIERENGEIIISCHE, NICIIT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFI'E 
001 FRANCE 1590 45 
93 




002 BELG.-LUXBG. 5267 50 46Ci 5163 609 2949 003 NETHERLANDS 9869 166 
9588 
003 PAYS.BAS 4173 155 
2 4267 004 FA GERMANY 10627 2li 21 1018 004 RF ALLEMAGNE 4697 64 12 416 005 ITALY 6130 6109 1 
2i 
005 ITALIE 2718 2652 2 
006 UTD. KINGDOM 45995 36142 9632 
328 
006 ROYAUME-UNI 22905 17992 4912 
187 007 IRELAND 388 1 58 007 lALANDE 224 3 34 
008 DENMARK 3966 2088 575 1303 008 DANEMARK 1969 1031 249 689 
009 GREECE 388 5 363 602 009 GRECE 205 26 179 514 028 NORWAY 2987 2 2363 028 NORVEGE 1643 6 1123 
030 SWEDEN 4553 1873 2679 1 030 SUEDE 2096 886 1207 3 
032 FINLAND 5203 1431 3771 1 032 FINLANDE 2404 597 1805 2 




2 040 PORTUGAL 155 38 114 
4 
3 
204 MOROCCO 801 792 204 MAROC 355 
4 
351 
212 TUNISIA 369 3 341 25 212 TUNISIE 169 151 14 
272 IVORY COAST 337 105 219 13 
2 
272 COTE IVOIRE 174 68 99 7 
5 288 NIGERIA 240 238 288 NIGERIA 131 126 
330 ANGOLA 257 257 90 330 ANGOLA 117 117 58 346 KENYA 389 299 346 KENYA 221 
2 
163 
400 USA 3150 
3 
3150 400 ET 1369 1367 
484 VENEZUELA 503 500 
i 
484 VE 226 13 213 
2 632 SAUDI ARABIA 922 1 
26 
920 632 AR 442 5 
24 
435 
636 KUWAIT 364 331 
3i 
7 636 KO 216 1 184 
2i 
7 
647 U.A.EMIRATES 487 455 1 647 EMIRATS ARAB 252 1 227 3 
804 NEW ZEALAND 1178 1178 804 NOUV.ZELANDE 511 511 
1000 W 0 R L D 113366 42022 439 1109 56826 2052 10896 21 • 1000 M 0 N DE 54986 21356 308 567 26648 1069 5038 
1010 INTRA-EC 89523 38506 93 1069 37991 1669 10174 21 • 1010 INTRA.(;E 42989 19409 55 472 17892 637 4323 i 1011 EXTRA-EC 23842 3516 345 41 18835 382 722 • 1011 EXTRA.(;E 11996 1947 252 95 8754 232 715 
1020 CLASS 1 17718 3360 21 22 13670 644 . 1020 CLASSE 1 8573 1701 24 13 6262 572 1 
1021 EFTA COUNTR. 13121 3342 10 1 9162 
382 
606 . 1021 A E L E 6457 1628 16 
a2 4290 232 523 1030 CLASS2 6037 71 324 19 5165 76 . 1030 CLASSE 2 3353 163 228 2492 136 
1031 ACP (63) 1371 2 234 17 913 187 18 . 1031 ACP (63) 861 9 159 74 489 113 17 
2901.n S1YR£NE 2901.n SlYRENE 
UK: CONRDENTIAL UK: CONFIDENTlAL 
S1YR£NE SlYROI. 
UK: CONRDENTlEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 128897 10950 
4189 
242 117663 22 001 FRANCE 104019 9088 
2634 
229 94684 18 
002 BELG.-LUXBG. 331213 171628 65 155396 739 002 BELG.-LUXBG. 248229 126388 3i 119007 373 003 NETHERLANDS 28919 11708 16407 
61492 
003 PAYS.BAS 23902 10129 13369 ~ 004 FA GERMANY 65762 10723 3432 817 21 004 RF ALLEMAGNE 52223 886i 2773 658 2 005 ITALY 62308 9603 22 41982 2i 005 ITALIE 48765 7863 32 1006 UTD. KINGDOM 146598 4 71447 75104 006 ROYAUME·UNI 114962 5 56115 58829 
008 DENMARK 485 66 
6 
419 008 DANEMARK 394 57 
1i 
337 
009 GREECE 21279 39 
2512 
21234 009 GRECE 16855 39 
1439 
16805 
028 NORWAY 10648 
3517 
8136 028 NORVEGE 7361 
2483 
5922 
030 SWEDEN 20193 16676 030 SUEDE 13738 11255 
032 FINLAND 18458 9111 
369 29i 
9347 032 FINLANDE 13511 6932 
300 259 
6579 
036 SWITZERLAND 3286 1973 653 036 SUISSE 2336 1275 494 
038 AUSTRIA 2141 1056 566 23 1062 25 038 AUTRICHE 1671 644 474 20 807 26 040 PORTUGAL 2221 102 1528 040 PORTU L 1823 85 1238 
042 SPAIN 26338 4529 307 
1624 
21502 042 ES 17463 3350 208 
12aS 
13905 
048 YUGOSLAVIA 26500 3 47 24826 048Y A VIE 24292 5 38 22963 
052 TURKEY 9512 4512 2005 1800 5000 052 TUR 6498 3095 1682 1538 3403 056 GERMAN DEM.R 14931 
198 
11036 056 RD.ALLEMANDE 11765 
135 
8545 
060 POLAND 954 756 060 POLOGNE 688 553 
068 BULGARIA 2023 2023 068 BULGARIE 1439 i 1439 208 ALGERIA 139 
6 57 4 
139 
17 
208 ALGERIE 134 
1i 5 
133 
18 220 EGYPT 89 5 220 EGYPTE 118 77 7 
390 SOUTH AFRICA 7003 70 6933 390 AFR. DU SUD 4631 3 53 4575 
400 USA 29600 29600 400 ETAT$-UNIS 19897 19897 
404 CANADA 1150 
1i 
1150 404 CANADA 825 
13 
825 
624 ISRAEL 5473 5461 30 624 ISRAEL 3948 3934 24 632 SAUDI ARABIA 871 9 631 632 ARABIE SAOUD 836 25 786 




636 KOWEIT 664 
23 
864 
14 647 U.A.EMIRATES 105 78 647 TS ARAB 109 72 
662 PAKISTAN 143 135 3 5 662 AN 151 143 3 5 
664 INDIA 461 84 353 23 664 426 77 327 21 
720 CHINA 300 
193 
300 720 E 275 
167 
275 
732 JAPAN 193 
soi 
732 JA N 167 
300 804 NEW ZEALAND 501 804 NOUV.ZELANDE 390 
1000 WORLD 970243 231092 111226 4989 621896 1039 • 1000 M 0 N DE 745258 173490 87488 4076 479580 622 2 
1010 INTRA-EC 785484 205142 105077 1152 473310 803 i • 1010 INTRA.(;E 609395 154393 82974 961 370673 394 2 1011 EXTRA-EC 184758 25950 6149 3836 148586 236 • 1011 EXTRA.(;E 135663 19097 4514 3115 108907 228 
1020 CLASS 1 157746 25305 4065 1937 126414 25 . 1020 CLASSE 1 114605 18464 2687 1565 91863 26 
1021 EFTA COUNTR. 56946 15759 3448 313 37401 25 . 1021 A E L E 40439 11620 2220 279 26294 26 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.MOa Nlmexe 'E>.>.aOa 
2901.n 2901.n 
1030 CLASS 2 8ns 418 78 9 8058 211 . 1030 CLASSE 2 7060 465 148 12 6233 202 2 
1040 CLASS 3 18236 227 2005 1890 14114 . 1040 CLASSE 3 14200 169 1682 1538 10811 
2901.73 ElHYLBENZENE 2901.73 ETHYLBENZENE 
BL: CONFII:ENTIAL 8L: CONFIDENTIAL 
ElHYLBENZENE AETHYLBENZOL 
BL: CONFII:ENTIEL 8L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1450 
1583 8689 1450 2236i 001 FRANCE 787 115 sos4 787 1129i 003 NETHERLANDS 32833 
51315 
003 PAY8-BAS 17060 
26852 004 FR GERMANY 66397 ; 7381 noo 004 RF ALLEMAGNE 36834 ; 4259 3723 005 ITALY 8382 2<i 2656 5525 005 ITALIE 4261 28 1504 2756 006 UTD. KINGDOM 311 251 
1343 
40 006 ROYAUME-UNI 178 128 880 22 048 YUGOSLAVIA 2843 990 1500 048 YOUGOSLAVIE 1723 637 843 066 ROMANIA 2041 1051 
4779 
066 ROUMANIE 1304 667 3604 2 400 USA 4779 400 ETATS-UNIS 3606 
508 BRAZIL 2836 2836 508 BRESIL 1438 1438 
664 INDIA 1400 1400 664 INDE 710 710 
1000 WORLD 123453 3002 16290 2394 66180 35587 • 1000 M 0 N DE 68021 1598 9342 1548 3n&2 17n1 
1010 INTRA-EC 109487 1924 16290 1 55665 35587 . 1010 INTRA.CE 59181 902 9342 
1547 
31167 17n0 
1011 EXTRA-EC 13966 1078 2394 10516 • 1011 EXTRA.CE 8839 695 6595 2 
1020 CLASS 1 7629 6 1343 6280 . 1020 CLASSE 1 5334 4 880 4448 2 
1030 CLASS 2 4236 
1072 105i 
4236 . 1030 CLASSE 2 2147 
600 667 
2147 
1040 CLASS 3 2123 . 1040 CLASSE 3 1357 
2901.75 CUIIENE 2901.75 CUIIENE 
CUIIENE CUUOL 
001 FRANCE 1036 880 
1876 
154 22 30CXi 001 FRANCE 763 656 1603 97 10 1019 003 NETHERLANDS 4882 6 
7801i 
003 PAY8-BAS 2627 5 
47044 004 FR GERMANY 130095 338 52084 004 RF ALLEMAGNE 77539 2&5 30495 005 ITALY 5366 3030 1998 2<i 005 ITALIE 2976 1670 1041 4 006 UTD. KINGDOM 5901 4 5877 
17139 158634 26284 
006 ROYAUME-UNI 3011 4 3003 
9793 96700 16028 400 USA 202057 
5 
400 ETATS-UNIS 122530 
4 664 INDIA 4214 4150 59 664 INDE 2415 2366 45 
1000 W 0 R L D 353576 1239 62867 21289 238855 22 29284 20 • 1000 M 0 N DE 211884 958 3&n2 12159 144936 10 17047 4 
1010 INTRA-EC 147281 1209 62887 
21289 
80163 22 3000 20 • 1010 INTRA.CE 86918 931 3&n2 
12159 
48182 10 1019 4 
1011 EXTRA-EC 206296 30 158693 26284 • 1011 EXTRA.CE 124966 25 96754 16028 
1020 CLASS 1 202072 15 17139 158634 26284 . 1020 CLASSE 1 122540 10 9793 96709 16028 
1030 CLASS 2 4214 5 4150 59 . 1030 CLASSE 2 2415 4 2366 45 
2901.77 2901.77 NAPIITHALENE 
FA: FA: CONFIDENTIAL 
OE: I IN 2901.79 OE: INCLUOEO IN 2901.79 
NAPHTAL£NE NAPHTHAUN 
FA: CONFII:ENTIEL FA: VERTRAUUCH 
OE: REPRIS SOU$ 2001.79 OE: IN 2901.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1194 
210i 
5 1172 17 001 FRANCE 783 
1202 
5 768 10 
004 FR GERMANY 2419 318 004 RF ALLEMAGNE 1513 311 
005 ITALY 1937 1929 
2 
8 005 ITALIE 1208 1195 
2 
13 
006 UTD. KINGDOM 317 300 303 15 006 ROYAUME-UNI 249 233 249 14 009 GREECE 982 
147 
679 009 GRECE 839 
10i 
590 
036 SWITZERLA.ND 172 25 036 SUISSE 134 33 
052 TURKEY 280 
1ooS 
280 052 TURQUIE 223 
628 
223 
062 CZECHOSLOVAK 1006 062 TCHECOSLOVAQ 628 
066 NIA 600 600 440 066 ROUMANIE 390 390 342 068 RIA 440 
1s0 15 
068 BULGARIE 342 
125 14 412 175 412 MEXIQUE 139 
600 s 136 136 600 CHYPRE 104 104 
612 IRAQ 284 284 612 IRAQ 458 458 
662 PAKISTAN 178 178 662 PAKISTAN 158 158 
700 INDONESIA 466 3306 7200 466 700 INDONESIE 357 2477 5472 357 720 CHINA 10500 720 CHINE 7949 
1000 WORLD 22135 9684 8007 2 4407 35 • 1000 M 0 N DE 18390 8409 6129 2 3614 36 
1010 INTRA·EC 6919 4370 307 2 2218 22 • 1010 INTRA.CE 4833 2842 254 2 1718 17 
1011 EXTRA-EC 15216 5314 noo 2189 13 • 1011 EXTRA.CE 11758 3767 5875 2095 19 
1020 CLASS 1 532 147 1 384 . 1020 CLASSE 1 440 101 3 336 




. 1021 A E L E 168 101 22 67 19 1030 CLASS 2 2095 261 1805 . 1030 CLASSE 2 1972 171 1760 
1031 ACP (63~ 182 4906 7683 176 6 . 1031 ACP (~ 166 3495 5849 154 12 1040 CLASS 12589 . 1040 CLASS 3 9344 
2901.71 AIITliRACENE 2101.71 ANTHRACENE 
OE: INCL 2001.77 AND NO BREAK~ BY COUNTRIES OE: INCl. 2001.77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANTHRACENE ANTHRACEN 
OE: INCL 2001.77 ET PAS OE VENTilATION PAR PAYS OE: EINSCHL 2001.77 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
9n SECRET CTRS. 36819 36819 9n SECRET 27407 27407 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlanc4 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlanq France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>.>.oba 
2901o71 2901o71 
1000 W 0 R L D 36828 36819 1 8 o 1000 M 0 N DE 27424 27407 3 14 
1010 INTRA-EC 3 i 3 o 1010 INTRA-CE 6 :i 8 1011 EXTRA-EC 7 6 o 1011 EXTRA-CE 11 8 
2901J1 BIPHENYl AND TERPHENYlS 2901J1 BIPHENYL AND TERPHENYlS 
DIPIEIIYU, TRIPHENYW BIPHEHYL, TERPHENYLE 
003 NETHERLANDS 169 1 40 128 003 PAYS-BAS 184 3 33 148 
038 SWITZERLAND 935 36 126 n3 038 SUISSE 1189 42 152 
2 
995 
042 SPAIN 1038 19 938 81 042 ESPAGNE 1318 25 1174 117 
/ 
1000 W 0 R L D 2330 94 11:l 1 1 1093 o 1000 M 0 N DE 3061 144 1453 60 2 4 1398 1010 INTRA-EC 250 2 1 1 179 o 1010 INTRA-CE 381 7 110 58 2 4 204 1011 EXTRA-EC 2078 91 1074 913 o 1011 EXTRA-CE 2680 137 1343 2 1194 
1020 CLASS 1 1998 62 1064 872 o 1020 CLASSE 1 2553 82 1326 2 1143 
1021 EFTA COUNTR. 953 37 126 790 . 1021 A E L E 1220 44 152 1024 
2901.99 OTHER AROIIA11C HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901J1.f1 2901.99 OTI£R AROIIA11C HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901J1-11 
FR: CONF. OMNYLBCNZEN~RE 
UK: CONF. CERTAIN AROMA HYDROCARBONS 
FR: CONF. DM~PURE UK: CONF. CERTAIN AROMA C HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES AROIIATIQUES, NON REPR. SOUS 2901J1 A 11 AROIIATlSCIIE KOHI.ENWASSERSTOfFE, NlCHT II 2901J1 SIS 11 EHTH. 
FR: CONF. LE DMNYLBENZENE. PUR FR: VERTR. OMNYLBENZ~ REIN 
UK: CONF. CERTAINS HYDROCARBURES AROMATIQUES UK: VERTR. EINIGE AROMA ISCHE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 6990 4369 




002 BELG.-LUXBG. 516 173 
958 
262 
a6 003 NETHERLANDS 11081 7939 1671 
71i 2 
003 PAYS-BAS 9269 6929 1296 
sri 2 004 FR GERMANY 4089 
694 
1010 2259 107 004 RF ALLEMAGNE 4351 
1259 
2001 1702 69 




005 ITALIE 3267 1795 
186 
212 1 3 006U JNGDOM 2374 1141 812 83 006 ROYAUME-UNI 4105 2076 1655 101 84 -
007 I D 73 73 
130 10 :i 2 16 007 lALANDE 179 179 228 8 5 i 6 030S N 220 59 030 SUEDE 337 89 
038S ALAND 4155 3236 237 682 
8 
038 SUISSE 6176 4753 422 994 
6 
7 
042 SPA 2658 468 1729 453 042 ESPAGNE 2758 1078 1313 361 




058 RD.ALLEMANDE 101 68 101 296 062 CZECHOSLOVAK 372 68 062 TCHECOSLOVAO 4n 113 
390 SOUTH AFRICA 42 6 36 i i 390 AFR. DU SUD 119 9 110 2 i 400 USA 426 388 36 400 ETATS-UNIS 979 884 92 
404 CANADA 34 10 24 
12 
404 CANADA 151 15 136 
172 412 MEXICO 19 7 
2 
412 MEXIQUE 190 18 
10 508 BRAZIL 89 87 
10 
508 BRESIL 165 155 
3i 624 ISRAEL 4273 4263 99 624 ISRAEL 4984 4953 553 664 INDIA 174 52 23 664 INDE 914 141 220 
672 NEPAL 106 
112 
106 672 NEPAL 222 
1622 
222 4 i 732 JAPAN 136 24 
5 
732 JAPON 1733 106 
736 TAIWAN 530 525 i 736 T'AI·WAN 889 832 3 57 :i 800 AUSTRALIA 683 682 800 AUSTRALIE 576 570 
1000 W 0 R L D 42128 24571 7808 7152 1939 543 75 38 o 1000 M 0 N DE 50985 31584 10595 8214 2087 473 3 69 
1010 INTRA-EC 27294 14334 5122 5676 1839 248 75 2 o 1010 INTRA-CE 28969 15878 6829 4232 1780 247 3 2 
1011 EXTRA-EC 14831 10237 2688 1476 99 297 38 o 1011 EXTRA-CE 22017 15689 3768 1983 287 225 67 
1020 CLASS 1 8559 5085 2290 1147 16 2 19 . 1020 CLASSE 1 13162 9215 2531 1371 21 12 12 
1021 EFTA COUNTRo' 4525 3373 434 692 5 2 19 . 1021 A E L E 6726 4949 746 1002 10 8 11 
1030 CLASS 2 5760 5010 315 68 83 288 16 o 1030 CLASSE 2 8061 6212 1020 315 266 197 51 
1040 CLASS3 494 142 81 262 8 1 o 1040 CLASSE 3 793 261 215 296 17 4 
29QZ HALOGENATED DERIVAllVES OF HYDROCAR80NS 29QZ IW.OGEIIATED DERIVAllVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES HAI.OGENDERIVATE DER KOHL£NWASSERSTOFFE 
2902.10 FLUORIDES OF ACYCUCHYDROCARBONS 2902.10 fLUORIDES OF ACYCUCHYDROCAR80NS 
FLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES FLUORIDE DEA ACYCUSCHEN KOIILENWASSERSTOFfE 
001 FRANCE 39 37 1 i 1 2 001 FRANCE 567 357 1 25 209 i 002 BELG.·LUXBGo 140 137 3 s2 002 BELG.-LUXBGo 1520 1488 25 578 22 003 NETHERLANDS 66 11 
2 
003 PAYS-BAS 648 18 3 
004 FR GERMANY 30 i 4 24 004 RF ALLEMAGNE 148 4 46 27 75 005 ITALY 398 395 2 005 ITALIE 3562 3463 95 
038 AUSTRIA 6 6 
4i 
038 AUTRICHE 143 139 2 
s3 2 048 YUGOSLAVIA 43 2 
16 122 
048 YOUGOSLAVIE 108 17 
295 
8 3 400 USA 541 402 1 400 ETATS-UNIS 6379 4293 
5 
9 1ne 
732 JAPAN 20 5 15 732 JAPON 433 60 368 2 
1000 W 0 R L D 1382 819 409 192 18 130 16 o 1000 M ON DE 14029 6485 3568 1197 321 2379 98 1 
1010 INTRA-EC 878 188 402 n 1 8 4 o 1010 INTRA-CE 6538 1868 3539 617 25 462 25 
1011 EXTRA-EC 706 432 7 115 16 124 12 o 1011 EXTRA-CE 7491 4597 29 580 295 1917 73 
1020 CLASS 1 632 429 58 16 123 6 o 1020 CLASSE 1 7212 4563 9 471 295 1835 39 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 6 si 5 . 1021 A E L E 253 155 5 14 45 34 1030 CLASS 2 66 3 6 . 1030 CLASSE 2 181 31 19 97 34 
2902.21 CII.OROUETHANE AND CILOROE11WIE 2902.21 CILOROIIETIIANE AND CILOROE11WIE 
FR: CONF. CHLOROETHANE FR: CONF. CHLOROETHANE 
IT: CONF. CHLOROETHANE IT: CONF. Clt.OROETHANE 
99 
100 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier • Decembre 1985 
BesUmmung Besllmmung Valeurs DesUnaUon Destlnauon 
Nlmexe 'E>.ll60o Nimexe 'E>.ll60o 
2902.21 CIILORII~CII.ORAEllWI FR: VERTR Cll. HAN 
IT: VERTR. CHLORATMAN 
001 FRANCE 3555 3427 
2588 
61 63 47 20 001 FRANCE 1700 1646 1516 30 32 9 15 DD2 BELG.-LUXBG. 67~ 3933 22 169 002 BELG.-LUXBG. 3854 2196 16 110 003 NETHERLANDS 221 2176 4636 10 357 21 003 PAY$-BAS 3010 2969 2413 li 100 25 ~FA GERMANY 6667 
635i 
1226 2629 004 RF ALLEMAGNE 4949 
3506 
733 1604 ITALY 9337 2964 
17 
2 35 005 ITALIE 5198 1687 1 2 35 006 UTO. KINGDOM 4576 4523 006 ROYAUME-UNI 1666 1615 16 008 DENMARK 568 568 006 OANEMARK 513 513 
030 SWEDEN 1561 1561 
376 
030 SUEDE 782 762 
233 042 SPAIN 433 57 i 042 ESPAGNE 255 22 390 SOUTH AFRICA 216 206 9 
1oo0 
390 AFR. DU SUD 235 217 18 299 107 400 USA 1143 
285 77 
143 400 ETATS-UNIS 406 
177 sci 508 BRAZIL 771 2i 409 508 BRESIL 568 17 329 ti4 ISRAEL 598 541 38 624 ISRAEL 480 429 34 
7 U.A.EMIRATES 199 199 
619 
647 EMIRATS ARAB 115 115 922 680 THAILAND 671 52 680 THAILANDE 992 70 
1000 WO A LD 42294 24339 10711 328 1464 1333 4068 35 • 1000 M 0 N DE 25591 14824 6009 204 568 794 3155 35 
1010 INTRA-EC 35997 21082 10207 80 421 1312 2880 35 • 1010 INTAA-CE 21156 12664 5618 41 223 778 1781 35 i 1011 EXTRA-EC 6295 3277 503 245 1063 21 1188 • 1011 EXT RA-CE 4438 2141 394 163 345 18 1374 
1020 CLASS 1 3703 1941 385 206 1005 21 145 . 1020 CLASSE 1 1981 1168 253 132 303 18 109 
1021 EFTA COUNTR. 1698 1655 1 18 3 21 
104i 
. 1021 A E L E 929 688 2 17 2 18 2 1030 CLASS 2 2469 1235 116 39 56 . 1030 CLASSE 2 2364 927 99 31 42 1265 
290123 DICIILOROIIETHANE 2902.23 DICII.OROIIETHANE UK: CONFIIOTIAL UK: CONFIIOTIAL 
DICHLOROIIETIIANE DICHLORIIETHAH UK: CONFIIOTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 11921 10103 
637 
68 1727 23 001 FRANCE 6619 5561 
329 
35 1009 14 DD2 BELG.-LUXBG. 7666 5604 1225 
2126 
DD2 BELG.-LUXBG. 4200 3159 712 
1099 i 003 NETHERLANDS 12351 9456 769 
6987 36 2 003 PAY$-BAS 6043 4592 351 2 3829 4 004 FA GERMANY 14130 
11213 
6762 342 004 RF ALLEMAGNE 7421 
5735 
3402 183 1 
005 ITALY 15907 4068 626 203 59 2 005 ITALIE 7796 1744 317 sO 26 2 006 UTD. KINGDOM 14610 11964 1130 1252 006 ROYAUME-UNI 7164 5475 970 617 007 IRELAND 366 366 
12s 91 
007 lALANDE 225 225 
67 5i 008 DENMARK 755 539 006 OANEMARK 447 329 009 GREECE 821 787 34 009 GRECE 551 527 23 
028 N y 378 313 65 
s6 028 NORVEGE 256 221 2 35 5li 030 2071 1496 94 469 16 030 SUEDE 1336 945 339 9 032 909 632 167 032 FINLANDE 550 389 47 105 
036 ALAND 5352 2830 959 1563 036 SUISSE 2999 1702 498 799 ~AUSTRIA 4954 4325 542 87 038 AUTRI HE 2477 2176 259 42 PORTUGAL 1404 406 998 
3 
040 PORT L 713 230 462 5 1 042 SPAIN 2315 1231 1081 42 042 ESP 1110 550 555 30 046 YUGOSLAVIA 1064 744 70 228 20i 046 YO A VIE 861 657 43 131 1o4 052 TURKEY 1479 1138 70 50 20 052 TURQUIE 880 693 42 28 13 
056 SOVIET UNION 13408 9812 2426 1170 056 U.R.S.S. 5968 4168 1182 618 080 POLAND 324 324 
316 663 060 POLOGNE 171 171 163 330 062 CZECHOSLOVAK 1808 829 062 TCHECOSLOVAQ 908 415 084 HUNGARY 597 245 100 252 084 HONGRIE 431 241 51 139 
204 MOROCCO 135 97 38 204 MAROC 119 81 38 
208 ALGERIA 562 548 16 
27 45 
208 ALGERIE 332 296 36 
18 30 220 EGYPT 1925 1843 10 
10 
220 EGYPTE 1091 1036 7 
8 288 NIGERIA 395 238 68 54 25 288 NIGERIA 279 150 39 68 14 
318 CONGO 217 217 
1575 
318 CONGO 132 132 i 655 390 SOUTH AFRICA 4190 2615 
3526 
390 AFR. OU SUD 1903 1247 
400 USA 11130 785 6824 400 ETAT$-UNIS 5111 350 1630 3131 
404 CANADA 2536 5 1111 1420 404 CANADA 1165 43 579 543 412 MEXICO 673 843 30 9 412 MEXIQUE 344 325 19 7 428 EL SALVADOR 264 255 
200 
426 EL SALVADOR 206 199 
87 464 VENEZUELA 518 6 262 
10 
464 VENEZUELA 243 24 132 
7 504 PERU 183 173 
610 1089 
504 PEROU 140 133 
248 469 508 BRAZIL 2408 662 47 508 BRESIL 935 177 21 
512 CHILE 115 50 10 15 40 512 CHill 109 63 5 13 28 
528 ARGENTINA 1180 757 360 63 528 ARGENTINE 798 507 244 47 6DD CYPRUS 464 464 
145 30 
600 CHYPRE 264 264 




624 ISRAEL 1389 835 
2i 
554 
10 7 632 SAUDI ARABIA 431 359 15 632 ARABIE SAOUD 380 330 12 
647 U.A.EMIRATES 626 541 38 47 647 EMIRATS ARAB 427 370 31 26 
652 NORTH YEMEN 250 75 
s4 i 175 652 YEMEN OU NRD 149 46 s6 2 101 662 PAKISTAN 204 118 1 662 PAKISTAN 132 73 1 664 INDIA 642 609 73 120 40 664 INDE 485 370 37 52 26 680 TH 423 122 263 38 680 THAILANDE 272 90 154 28 
700 IN 710 348 345 19 700 INDONESIE 413 224 182 7 
701 MALA 469 256 173 40 701 MALAYSIA 271 144 103 24 
706 SINGA E 1293 918 324 51 706 SINGAPOUR 726 506 183 37 
708 PHILIPPINES 293 254 20 19 708 PHILIPPINES 170 147 11 12 
6 728 SOUTH KOREA 1055 316 718 20 728 COREE DU SUD 623 200 401 16 
732 JAPAN 2704 2204 
1217 
500 732 JAPON 1231 963 1 267 
736 TAIWAN 2682 1096 369 
37 
738 T'AI-WAN 1381 609 542 230 
28 6DD AUSTRALIA 1808 1471 300 800 AUSTRALIE 909 791 90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.AclOa Nlmexe V.>.clOa 
29112.%1 2902..23 
1000 WORLD 160250 95721 29674 449 28610 5591 95 110 o 1000 M 0 N DE 83015 50045 14983 266 14661 2950 22 88 
1010 INTRA-EC 78525 50231 13490 69 11941 2694 95 5 o 1010 INTRA..CE 40467 25604 6862 37 6559 1377 22 8 
1011 EXTRA-EC 81725 45490 16194 380 16669 2897 105 o 1011 EXTRA..CE 42546 24441 8120 228 8102 1573 82 
1020 CLASS 1 42409 20204 8446 349 13061 261 88 . 1020 CLASSE 1 21564 10967 4140 204 6056 145 52 
1021 EFTA COUNTR. 15085 10010 2593 
3i 
2379 17 88 . 1021 A E L E 8345 5670 1288 
25 
1328 9 50 
1030 CLASS 2 22966 13861 4897 3608 552 17 . 1030 CLASSE 2 13265 8241 2584 2044 341 30 
1031 ACP Js63a 1088 739 215 10 63 59 . 1031 ACP ('W 788 515 135 8 82 46 1040 CLA 16352 11426 2841 2085 . 1040 CLASS 3 7718 5233 1396 2 1087 
2902.24 ai.OROFORII 2902.24 CHLOROFORII 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROFORIIE CHI.OROFORII 
UK: CONAOENTia UK: VERTRAUUCH 
001 F NCE 1918 1202 
46 
284 432 001 FRANCE 961 614 
18 
118 229 
002 .oLUXBG. 150 87 17 
1039 
002 BELG.oLUXBG. 150 117 15 
437 003N LAN OS 16636 12734 2863 
112 365 6i 003 PAYS.BAS 7073 5564 1072 44 183 2 004F ANY 3885 
1029 
2799 546 004 RF ALLEMAGNE 1594 
ssi 
1149 216 
005 ITALY 1136 97 10 
117 
005 ITALIE 616 28 4 3 
189 006 UTO. KINGDOM 573 261 195 006 ROYAUMEoUNI 387 110 88 
007 IRELAND 171 171 
2 2 
007 lALANDE 105 105 
6 4 030 SWEDEN 131 127 
13i 92 030 SUEDE 145 135 63 45 036 SWITZERLAND 476 213 40 036 SUISSE 308 181 19 
040 PORTUGAL 189 14 175 040 PORTUGAL 129 58 73 
042 SPAIN 1147 92 1054 042 ESPAGNE 549 69 480 
052 TURKEY 165 165 
soci soci 052 TURQUIE 139 139 289 284 056 SOVIET UNION 3209 2209 058 U.R.S.S. 1895 1320 
064 HUNGARY 689 50 639 064 HONGRIE 341 44 295 2 
068 BULGARIA 1021 28 
147 
993 068 BULGARIE 452 20 
10i 
432 
302 CAMEROON 148 1 302 CAMEROUN 102 1 
400 USA 9092 9092 
23 
400 ETATS.UNIS 4278 4278 




404 CANADA 453 
sli 429 12 412 MEXICO 239 
6 396 
412 MEXIQUE 110 
14 195 528 ARGENTINA 495 82 56 11 528 ARGENTINE 279 62 5i 8 616 IRAN 81 25 616 IRAN 111 60 
680 THAILAND 128 111 17 
43i 
680 THAILANOE 109 96 13 
242 720 CHINA 631 200 
146 
720 CHINE 356 114 95 728 SOUTH KOREA 165 17 10s0 728 COREE OU SUO 117 22 153 732 JAPAN 4908 
173 
3856 732 JAPON 1648 
128 
1695 
736 TAIWAN 173 
2789 s9 738 T'AioWAN 128 1224 37 800 AUSTRALIA 2859 10 800 AUSTRALIE 1272 10 
1000 WORLD 52400 20092 24289 2691 2501 2848 117 62 o 1000 M 0 N DE 25370 10771 10908 1309 918 1272 189 5 
1010 INTRA-EC 24502 15513 5999 396 824 1592 117 81 o 1010 INTRA..CE 10994 7195 2358 162 431 859 189 2 
1011 EXTRA-EC 27898 4579 18290 2295 1877 1058 1 o 1011 EXTRA..CE 14375 3575 8552 1147 485 813 3 
1020 CLASS 1 20018 802 17882 157 1172 5 . 1020 CLASSE 1 9420 828 8242 117 227 6 
1021 EFTA COUNTR. 914 470 306 92 42 4 . 1021 A E L E 749 530 138 52 25 6 
3 1030 CLASS 2 2237 1222 384 6 504 120 . 1030 CLASSE 2 1645 1203 290 14 257 78 
1031 ACP sra 171 16 149 2132 
5 
. 1031 ACP s's'W 152 31 110 1018 8 3 1040 CLA 5643 2556 24 931 . 1040 CLA 3 3110 1544 20 529 
2902.25 CARBON TETRACIILORIDE 2902.25 CARBON TETRACHLORIDE 
TETRACII.ORURE DE CARBONE TETRACIILORIIElliAN 
001 FRANCE 1397 1247 50 
623 
100 001 FRANCE 684 483 116 202 85 003 NETHERLANDS 26403 25760 
13979 2500 36i 2 003 PAYS.BAS 7741 7539 4353 813 133 4 004 FR GERMANY 40971 
1073 
24033 004 RF ALLEMAGNE 12621 386 7318 005 ITALY 1073 35 5207 122 16 005 ITALIE 360 10 1617 23 006 UTO. KINGDOM 17025 11645 006 ROYAUMEoUNI 5050 3399 
009 GR CE 6144 902 5242 009 GRECE 2134 317 1817 
3 042 SP 531 530 
20i 
042 ESPAGNE 398 395 
110 048 YU 228 27 
97 172 
048 YOUGOSLAVIE 136 26 
42 75 2 052 273 3 
2425 
052 TURQUIE 129 10 980 056S lET UNION 11795 9370 056 U.R.S.S. 5148 4168 
064 HUNGARY 271 231 40 064 HONGRIE 106 92 14 
390 SOUTH AFRICA 1020 1020 
11o4 1535 774 
390 AFR. OU SUO 407 407 
424 57i 292 400 USA 15415 12002 400 ETATS.UNIS 5613 4326 
404 CANADA 3785 
297 
3785 404 CANADA 1211 
142 
1211 
5 448 CUBA 298 
3396 5 
448 CUBA 147 
1249 2 484 VENEZUELA 3406 5 484 VENEZUELA 1266 15 
732 JAPAN 5541 3575 1966 732 JAPON 2114 1363 751 
1000 WORLD 136657 84860 14181 23894 5958 27814 154 18 2 o 1000 II 0 N DE 46088 22213 4422 8534 2030 8724 160 4 
1010 INTRA-EC 93082 40661 14014 13088 398 24778 125 18 2 o 1010 INTRA..CE 28661 12150 4383 4363 144 7543 93 4 
1011 EXTRA-EC 43777 24199 147 10808 5559 3038 30 o 1011 EXTRA..CE 17426 10063 59 4170 1888 1182 88 
1020 CLASS 1 27164 13804 122 4895 5417 2916 10 o 1020 CLASSE 1 10202 5298 40 1905 1824 1127 8 
1021 EFTA COUNTR. 370 221 122 15 
14i 
3 9 o 1021 A E LE 193 133 40 7 62 6 7 1030 CLASS2 4248 496 25 3447 120 19 . 1030 CLASSE 2 1822 361 19 1272 55 53 
1040 CLASS 3 12365 9899 2465 1 o 1040 CLASSE 3 5404 4405 994 5 
2902.25 1, UICII.OROETHANE 2902.21 1, 2-0ICII.OROElliANE 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.aoo Nlmexe "EAAclba 
2902.21 1, 2-DICHI.ORAETIWI 
001 FRANCE 2218 842 26 62 1314 001 FRANCE 839 315 i 20 502 2 002 BELG.-LUXBG. 1781 1208 553 
8 1818 
002 BELG.-LUXBG. 596 405 190 
7 571i 003 NETHERLANDS 108501 106645 30 
1018 6092 003 PAY5-BAS 29446 28856 13 301 1624 004 FR GERMANY 87326 
13 
302 79914 004 RF ALLEMAGNE 24281 
8 
106 22250 
005 ITALY 347 309 
177 
25 005 ITALIE 134 95 
sli 31 006 UTO. KINGDOM 1258 1079 
4179 
006 ROYAUME-UNI 332 274 
1168 009 GREECE 4179 
1993 
009 GRECE 1168 
610 028 NORWAY 1993 
2s0 247 24 
028 NORVEGE 610 
eli 74 12 036 SWITZERLAND 961 440 i 036 SUISSE 307 133 2 038 AUSTRIA 358 125 230 
2a.oi 
038 AUTRICHE 122 52 68 
100 042 SPAIN 1446 1160 
s.oi 17926 2 042 ESPAGNE 396 285 22 5083 3 048Y LA VIA 21576 3602 
5049 3 
048 YOUGOSLAVIE 6205 1100 
1300 052 T y 20770 2999 12719 052 TURQUIE 5097 868 2920 
064 ARY 58 58 
19163 3442 
064 HONGRIE 139 139 
4747 922 6241 EL 26605 4000 
10 
624 ISRAEL 6485 B16 
5 632 SAUDI ARABIA 2112 2102 
1436 
632 ARABIE SAOUO 704 699 384 664 INDIA 9628 8392 664 INDE 2539 2155 
732 JAPAN 7677 1200 6477 732 JAPON 2082 327 1755 
1000 W 0 R L D 299965 134202 718 53545 21952 114 89434 • 1000 M 0 N DE 81919 36632 241 13881 6091 58 25018 
1010 INTRA-EC 205936 110010 662 1080 8202 8 85974 • 1010 INTRA..CE 56939 29939 215 320 2398 7 24062 
1011 EXTRA-EC 84027 24191 56 52465 13750 108 3459 • 1011 EXTRA..CE 24980 6693 26 13561 3695 49 956 
1020 CLASS 1 55131 9415 54 33302 12314 30 16 • 1020 CLASSE 1 14961 2766 22 8814 3310 15 34 
1021 EFTA COUNTR. 3373 405 
3 
2663 266 27 12 . 1021 A E L E 1085 161 
4 
811 78 13 22 
1030 CLASS 2 38709 14597 19163 1436 67 3443 . 1030 CLASSE 2 9823 3737 4747 384 29 922 1040 CLASS 3 188 179 9 . 1040 CLASSE 3 195 189 6 
2902.21 OTHER SATURATED CHLORIDES Of ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITIUN 2902.21-21 2902.21 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITIUN 2902.21·21 
FA: CONF. TRICHLORETHANE FA: CONF. TRICHLORETHANE 
UK: CONROENTIAL UK: CONROEHTIAL 
~~~Jl ~~oK~ ~~~: ~~=:~ AUTRES QUE CHLOROROIIETHANE, CHLOROETHANE, DICHLOROIIETHANE, GESA£TTIGTE CHLORIDE UNO POLYCHLORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG.CHLOJI., DICHLOJI., TETRACHLORIIETIWI, CHLOJI. 
="mCHLOROFORII UNO 1, 2-DICHI.ORAETIWI 
FR: CONF. LE TRICHLOROETHANE FA: ICHLORAETHAN 
UK: CONRDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 15486 14396 
1075 
94 382 614 001 FRANCE 11080 10457 
so:! 117 222 284 002 BELG.-LUXBG. 8672 5727 1870 293 2 002 BELG.-LUXBG. 5419 3750 667 218 5 003 NETHERLANDS 13889 12804 790 
2 2299 003 PAY5-BAS 6185 5305 657 3 1675 004 FR GERMANY 8173 
38498 
5266 566 004 RF ALLEMAGNE 7020 
16041i 
4657 668 17 
005 ITALY 41211 4320 
341 
358 35 005 ITALIE 19961 3330 
100 
551 32 
006 UTD. KINGDOM 14299 11781 741 1372 63 006 ROYAUME-UNI 10169 8216 658 1028 106 
007 IRELAND 704 599 45 59 1 007 IRLANDE 578 485 38 53 2 
008 DENMARK 720 616 81 21 2 008 OANEMARK 629 534 72 20 3 
009 GREECE 544 500 26 18 009 GRECE 402 358 23 21 
028 NORWAY 538 494 6 38 
97 
028 NORVEGE 570 464 6 
5 
100 
eli 030 SWEDEN 1677 1358 208 
1 
16 030 SUEDE 1698 1378 184 33 032 FINLAND 840 781 30 
35 
25 3 032 FINLANDE 882 798 28 
124 
24 26 6 038 SWITZERLAND 5030 4074 679 198 44 036 SUISSE 4003 3119 595 149 16 
038 AUSTRIA 2490 2052 311 127 
8 
038 AUTRICHE 2347 1975 260 112 9 040 PORTUGAL 310 96 206 
10 
040 PORTUGAL 242 61 172 46 042 SPAIN 3453 2984 445 14 042 ESPAGNE 2113 1745 307 21 
048 YUGOSLAVIA 1498 1054 301 136 
10 
7 048 YOUGOSLA VIE 1367 944 273 142 
9 
8 
052 TURKEY 502 1 491 
14 
052 TURQUIE 118 2 107 
15 058 SOVIET UNION 1225 1211 
24 
058 U.R.S.S. 815 800 2i 060 POLAND 182 158 060 POLOGNE 159 138 
064 HUNGARY 333 302 31 
12 
064 HONGRIE 346 318 28 
8 346 KENYA 140 94 34 346 KENYA 104 72 24 
382 ZIMBABWE 90 90 
67 1 14 
382 ZIMBABWE 116 116 53 2 19 390 SOUTH AFRICA 1489 1407 94 390 AFR. DU SUO 948 874 100 400 USA 5254 1058 2558 1546 400 ETAT5-UNIS 3568 1214 1591 657 
508 BRAZIL 1480 789 
7 




528 ARGENTINE 155 4 
2 
145 
3 624 ISRAEL 454 390 59 36 624 ISRAEL 312 261 46 22 632 SAUDI ARABIA 162 103 28 632 ARABIE SAOUD 195 106 66 636 KUWAIT 140 134 66 3 6 636 KOWEIT 152 136 47 3 16 647 U.A.EMIRATES 118 7 47 647 EMIRATS ARAB 131 5 75 
706 SINGAPORE 5620 5479 141 706 SINGAPOUR 3639 3545 94 
732 JAPAN 4615 4543 72 732 JAPON 2501 2416 85 
1000 W 0 R L D 142384 111909 17897 1245 9253 1968 110 1 1000 M 0 N DE 89307 66188 14309 886 5888 1878 153 4 1010 INTRA-EC 103698 82920 12364 437 6361 1612 3 • 1010 INTRA..CE 61460 45151 10236 301 4418 1333 22 
1011 EXTRA·EC 38687 28990 5533 808 2892 357 107 • 1011 EXTRA..CE 27841 21037 4074 583 1471 545 131 
1020 CLASS 1 27702 19899 4883 765 1887 167 101 • 1020 CLASSE 1 20410 14995 3554 520 1000 235 106 1021 EFTA COUNTR. 10886 8853 1440 35 327 131 100 • 1021 A E L E 9743 7794 1245 124 291 185 104 
1030 CLASS 2 9023 7231 595 42 975 174 6 • 1030 CLASSE 2 5904 4599 471 61 453 295 25 
1031 ACP Jra 363 225 83 20 18 16 1 • 1031 ACP~ 365 225 75 20 18 13 14 1040 CLA 1960 1860 55 1 30 14 . 1040 CLA 3 1529 1443 49 2 20 15 
2902.31 CHLOROETHYLENE 
SL: CONF. FOR COUNTRIES 001 AND 003 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONROEHTIAL 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.aoa Nimexe 1:>-MOCJ 
2902J1 CII.OROETIIYUNE 2902.31 CHLORAElltYlEN 
BL: CONF. POUR LES PAYS 001 ET 003 BL: VERTR. FUER DIE LAENDER 001 UNO 003 
Ill: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UK: CONADENTla UK: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 23043 23043 
4 78536 57315 
003 PAY5-BAS 11114 11114 
10 34670 28140 004 FR GERMANY 135855 
37639 32138 
004 RF ALLEMAGNE 62820 
17967 16130 005 ITALY 115062 539 44546 005 ITALIE 56385 
2 
284 22004 
006 UTD. KINGDOM 26603 24391 
20161 1983 6865 2212 006 ROYAUME-UN1 12247 11111 9131 3004 1134 009 GREECE 29009 2000 009 GRECE 12929 794 932 030 SWEDEN 2000 
19825 
030 SUEDE 932 9046 032 FINLAND 19825 4456 032 FINLANDE 9046 2203 036 SWITZERLAND 35915 31459 036 SUISSE 17139 14936 
038 AUSTRIA 51192 51192 
1398 
038 AUTRICHE 26717 26717 660 040 PORTUGAL 26106 24708 
4610 2560 040 PORTUGAL 11930 11270 2187 1oo3 048 YUGOSLAVIA 12647 184 5293 048 YOUG~SLAVIE 5356 87 2099 
412 MEXICO 4010 
4819 
4010 412 MEXIQ E 1605 2294 1605 484 VENEZUELA 4819 3000 484 VENEZUELA 2294 1381 508 BRAZIL 3000 506 1381 
680 THAILAND 3150 3150 680 E 1499 1499 
700 INDONESIA 4500 
2249 
4500 700 I 1923 
1141 
1923 
706 SINGAPORE 5096 2847 706 s 2358 1217 
728 SOUTH KOREA 31040 31040 728 18224 18224 
BOO AUSTRALIA 6062 
147788 
6062 BOOA RALIE 2589 
62647 
2589 
977 SECRET CTRS. 147786 977 SECRET 62647 
1000 W 0 R L D 686958 212751 68124 6859 233726 167698 . 1000 M 0 N DE 321386 102301 31533 3090 100607 83855 
1010 INTRA-EC 329574 85273 52300 1988 85940 104073 . 1010 INTRA.CE 155500 40193 25262 807 37960 51278 
1011 EXTRA-EC 209598 127478 13824 4871 63625 • 1011 EXTRA.CE 103238 62108 6271 2282 32577 
1020 CLASS 1 153833 127368 6757 4630 15078 . 1020 CLASSE 1 73869 62057 2835 2249 6728 
1021 EFTA COUNTR. 135039 127184 1398 
41 
6457 . 1021 A E L E 65765 61970 660 34 3135 1030 CLASS 2 55764 110 7067 48546 . 1030 CLASSE 2 29371 52 3436 25849 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 2902.33 TRICHLOROETIIYLENE 
TRICHI.OROETIIYUNE TRICHLORAElltYlEN 
001 FRANCE 5271 1040 
3879 
3842 263 107 19 001 FRANCE 2601 632 
1554 
1763 124 70 12 
002 BELG.-LUXBG. 7555 226 3145 103 
235 
202 002 BELG.-LUXBG. 3439 128 1478 104 
128 
175 
003 NETHERLANDS 6916 90 1773 4632 
721 
186 003 PAY5-BAS 3175 84 777 2108 
372 
78 
004 FR GERMANY 9844 
120 
4743 3127 1244 9 004 RF ALLEMAGNE 4632 




005 ITALIE 1775 1629 
392 
3 63 
2 006 UTD. KINGDOM 1426 423 14 359 
223 
006 ROYAUME-UNI 851 252 9 196 
126 007 IRELAND 305 8 16 58 007 IRLANDE 182 10 9 37 
008 DENMARK 841 101 97 
1859 20 5 
643 006 DANEMARK 433 64 50 
924 10 4 
319 
009 GREECE 2104 11 136 73 009 GRECE 1054 12 65 39 
028 NORWAY 399 9 
498 
3 387 028 NORVEGE 253 22 
246 
2 229 
030 SWEDEN 923 15 
2231 6 410 030 SUEDE 560 34 1200 15 280 036 SWITZERLAND 3198 365 575 21 036 SUISSE 1706 220 245 17 




040 PORTUGAL 1118 1 786 68 
21 052 TURKEY 2685 367 1714 565 052 TURQUIE 1342 3 172 832 314 
058 SOVIET UNION 1465 34 380 1431 47 056 U.R.S.S. 655 76 100 579 31 064 HUNGARY 1181 178 576 064 HONGRIE 573 139 243 
068 BULGARIA 265 14 1 250 
3 28 
068 BULGARIE 136 22 6 108 
3 17 208 ALGERIA 713 B3 599 208 ALGERIE 380 43 317 
220 EGYPT 329 
2 35 59 64 206 220 EGYPTE 194 11 1 28 38 127 302 CAMEROON 161 
3801 1049 
26 98 302 CAMEROUN 122 43 
1622 355 
15 53 
400 USA 8152 24 2774 504 400 ETAT5-UNIS 3572 15 1277 302 
404 CANADA 2720 2 17 2701 404 CANADA 1494 3 10 1481 
412 MEXICO 428 
6 328 
428 412 MEXIQUE 226 
16 183 
226 
448 CUBA 679 40 40 345 448 CUBA 394 23 20 195 616 IRAN 216 53 50 
785 
33 616 IRAN 124 32 27 
337 
22 
624 ISRAEL 1232 5 309 
6 21 
133 624 ISRAEL 589 16 139 
4 41 
97 
632 SAUDI ARABIA 301 30 1 243 632 ARABIE SAOUD 233 27 1 160 
682 PAKISTAN 358 3 
177 





664 INDIA 521 
41 38 
343 664 INDE 310 23 29 217 680 THAILAND 428 
2 
348 680 THAILANDE 243 1 190 
706 SINGAPORE 220 97 
59 
120 706 SINGAPOUR 131 3 52 
32 
75 
728 SOUTH KOREA 1179 122 998 728 COREE DU SUD 687 69 586 
732 JAPAN 1603 
2 20 96 33 1603 732 JAPON 700 8 12 46 25 700 736 TAIWAN 719 
22 
568 736 T'AI-WAN 3B3 
15 
290 
740 HONG KONG 1405 1 41 686 655 740 HONG-KONG 724 3 25 319 362 
BOO AUSTRALIA 1929 3 1926 BOO AUSTRALIE 768 4 764 
804 NEW ZEALAND 223 4 219 804 NOUV.ZELANDE 115 5 110 
1000 W 0 R L D 76535 3235 23445 28023 3276 2208 16310 38 • 1000 M 0 N DE 38126 2380 11388 12916 1694 849 8814 84 
1010 INTRA-EC 37844 2019 14015 16604 1792 1962 1450 2 • 1010 INTRA.CE 18143 1262 6544 7813 1039 663 820 i 2 1011 EXTRA-EC 38689 1216 8429 11419 1484 246 14859 38 . 1011 EXTRA.CE 19981 1118 4844 5102 654 186 7994 82 
1020 CLASS 1 24713 807 7203 6746 1112 1 8809 35 . 1020 CLASSE 1 12215 612 3619 3022 405 1 4474 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 7308 753 4006 1230 9 
245 
1273 35 . 1021 A E L E 4116 533 2127 568 17 
185 
790 81 
1030 CLASS 2 10348 159 1517 2416 369 5841 1 . 1030 CLASSE 2 5944 231 877 1150 244 3256 1 
1031 ACP Js63a 695 20 146 1 26 64 438 . 1031 ACP(~ 491 38 155 930 15 45 238 1040 CLA 3628 250 709 2257 2 410 . 1040 CLASS 3 1823 275 349 6 263 
2902J5 TETRACHLOROETHYLENE 2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
103 
104 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EAA4ba Nlmexe 'EA>-aba 
001 FRANCE 10471 8066 
283 
1482 572 343 8 001 FRANCE 3728 2803 
117 
556 230 127 12 
002 BELG.-LUXBG. 5923 2375 2350 876 
3582 
39 002 BELG.-LUXBG. 2569 1091 945 391 
1446 
25 
003 NETHERLANDS 22645 18779 283 
43i 3039 
1 003 PAY$-BAS 6807 7240 119 
mi 1348 2 004 FR GERMANY 12980 
7324 
5550 3957 3 004 RF ALLEMAGNE 5385 
26ri 
2292 1572 3 
005 ITALY 16201 6929 1948 
69 3i 
005 ITALIE 6225 2765 783 34 22 006 UT INGDOM 17011 16709 202 
84i 
006 ROYAUME-UNI 5629 5479 94 
472 007 IRE D 1417 132 94 i 418 26 007 lALANDE 734 62 34 188 12 008 DE RK 539 414 23 7 008 DANEMARK 213 168 
183 
8 3 
009 E 1340 600 215 371 154 
362 
009 GRECE 613 263 100 67 
190 028 WAY 682 320 
4 
028 NORVEGE 341 151 
2 030 SWEDEN 391 388 1 030 SUEDE 179 175 2 
032 FINLAND 284 212 485 612 485 242i 72 032 FINLANDE 171 127 216 236 190 966 44 036 SWITZERLAND 8112 4109 036 SUISSE 3463 1853 
036 AUSTRIA 1348 918 417 13 
189 1:i 7oS 
036 AUTRICHE 555 399 141 15 96 6 366 040 PORTUGAL 1486 45 443 91 040 PORTUGAL 748 25 212 41 
048 YUGOSLAVIA 1635 1552 344 73 155 10 048 YOUGOSLA VIE 984 926 155 51 71 7 052 TURKEY 1016 417 
380i 
100 052 TURQUIE 488 203 
1628 
53 
056 SOVIET UNION 16696 12397 500 056 U.R.S.S. 7508 5667 213 
060 POLAND 849 712 137 
10i 
060 POLOGNE 343 282 61 38 064 HUNGARY 1115 1014 064 HONGRIE 374 336 
068 BULGARIA 445 250 195 
249 10 
068 BULGARIE 194 106 i 88 89 5 204 MOROCCO 378 119 605 240 10 204 MAROC 149 54 97 5 208 ALGERIA 1868 1001 12 208 ALGERIE 807 417 277 11 
212 TUNISIA 430 365 10 
sO 55 212 TUNISIE 201 163 5 2i 33 220 EGYPT 324 208 
sO 66 sO 220 EGYPTE 160 105 25 34 25 248 AL 428 327 
30 
1 248 SENEGAL 203 152 
16 
1 
288 lA 211 
128 16i 32 181 288 NIGERIA 137 74 92 18 121 322 321 46 322 ZAIRE 184 29 348 YA 415 222 99 
10 
48 348 KENYA 219 118 42 
5 
30 
382 ZIMBABWE 388 378 
2488 aoO 1472 382 ZIMBABWE 232 227 1114 315 589 400 USA 16013 7074 4179 400 ETAT5-UNIS 6625 2907 1700 
404 CANADA 4971 1995 460:i 1575 1401 404 CANADA 1863 702 1912 626 535 412 MEXICO 4603 236 10 18 412 MEXIQUE 1912 130 5 12 500 ECUADOR 304 40 20 500 EQUATEUR 164 17 10 616 IRAN 3753 3733 
2s0 
616 IRAN 1391 1381 
87 624 ISRAEL 595 345 
40 9 
624 ISRAEL 218 131 
2i 5 628 JORDAN 183 134 
2 37 
628 JORDANIE 106 80 
20 632 SAUDI ARABIA 577 250 288 632 ARABIE SAOUD 299 132 146 
647 U.A.EMIRATES 329 215 i 40 10 114 647 EMIRATS ARAB 168 112 1 19 5 56 664 INDIA 332 263 
2i 
18 664 INDE 190 151 
10 
8 
706 SINGAPORE 583 336 83 
315 
143 706 SINGAPOUR 279 154 45 
188 
70 
728 SOUTH KOREA 760 166 138 82 59 728 COREE DU SUD 415 88 69 36 34 
4 732 JAPAN 8079 4623 
135 422 12 
1004 2452 732 JAPON 3225 1876 
69 21:i 1 403 942 740 HONG KONG 2329 179 1581 
4 
740 HONG-KONG 1234 84 861 
804 NEW ZEALAND 828 632 192 804 NOUV.ZELANDE 389 294 95 
1000 W 0 R L D 174487 99652 24738 11393 15239 12045 11373 35 14 • 1000 M 0 N DE 71838 39824 10441 4758 6487 4899 5394 27 8 
1010 INTRA·EC 88528 54398 13354 4634 7232 7977 900 31 
13 
• 1010 INTRA-CE 33904 19783 5427 1854 3110 3190 518 22 
8 1011 EXTRA·EC 85981 45255 11382 8759 8007 4087 10474 4 • 1011 EXTRA-CE 37733 19841 5015 2904 3377 1708 4878 4 
1020 CLASS 1 45169 21744 4282 1590 7090 3592 6854 4 13 . 1020 CLASSE 1 19184 9390 1680 660 2922 1452 2868 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 12416 6024 1345 716 685 2434 1208 4 . 1021 A E L E 5515 2748 570 294 292 972 637 2 
1030 CLASS 2 21497 9116 6363 1070 918 476 3554 . 1030 CLASSE 2 10019 4038 2806 487 456 257 1975 
1031 ACP (63a 2500 1182 579 45 51 127 516 . 1031 ACP~ 1391 632 318 23 27 74 317 1040 CLASS 19299 14395 738 4100 66 . 1040 CLA 3 8532 6412 328 1758 34 
2902.38 J.(ILOROPROP£HE AND s.ati.Ofi0·2-IIETHYLPROPEHE 2902.38 J.(ILOROPROPEHE AND s.cHI.OR0-2-UETHYLPROPEHE 
3-(ILOROPROPEHE ET s.cHI.OR0-2-IIETHYLPROPEHE J.(ILORPROPEH UND s.ati.OR-2-IIETHYLPROPEH 
001 FRANCE 925 925 64 001 FRANCE 1006 1008 92 002 BELG.-LUXBG. 396 334 
9 14 
002 BELG.-LUXBG. 576 484 
18 19 003 NETHERLANDS 208 185 
20 100 
003 PAY5-BAS 339 302 
39 137 004 FR GERMANY 129 
1414 182 
004 RF ALLEMAGNE 176 
227:i 255 005 ITALY 1952 356 005 ITALIE 3021 493 
006 UTD. KINGDOM 1023 763 260 006 ROYAUME-UNI 1467 1086 381 
008 DENMARK 86 64 22 008 DANEMARK 127 96 31 
030 SWEDEN 438 364 
2 
74 030 SUEDE 648 544 
:i 
104 
042 SPAIN 421 399 20 
5 
042 ESPAGNE 692 658 31 
10 664 INDIA 61 56 664 INDE 112 102 
1000 WORLD 5809 4497 215 21 1043 9 18 8 • 1000 M 0 N DE 8442 6515 307 39 1518 18 29 18 
1010 INTRA-EC 4721 3685 182 20 811 9 14 8 • 1010 INTRA-CE 8711 5248 255 39 1134 18 19 18 1011 EXTRA-EC 1090 813 33 1 232 5 • 1011 EXTRA-CE 1732 1269 52 1 382 10 
1020 CLASS 1 930 764 27 1 132 6 . 1020 CLASSE 1 1456 1204 41 1 192 18 
1021 EFTA COUNTR. 508 365 25 112 
5 
6 . 1021 A E L E 763 547 38 160 
10 
18 
1030 CLASS 2 120 20 6 89 . 1030 CLASSE 2 202 13 11 168 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-31 2902.31 OTHER UNSATURATED CII.ORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-31 
CHLORURES ET POLYCHLORURES, NON SATURES, D£S HYDROCARBURES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2902.31 A 31 atLORIDE UND POLYCHLORIDE, UNGESAETTIGT, DER ACYCUSCHEN IOHlfNWASSERSTOFFE, NICIIT IN 2902.31 DIS 31 ENTIIALTEH 
001 FRANCE 117 22 
14 6:i 31 64 001 FRANCE 138 14 1 55 1 9 59 002 BELG.-LUXBG. 200 120 
49 
3 002 BELG.-LUXBG. 227 159 3 53 
139 
5 
003 NETHERLANDS 96 6 
154 54i 
43 003 PAY5-BAS 204 4 200 s7 600 61 004 FR GERMANY 955 
767 
16 244 004 RF ALLEMAGNE 1204 
98i 
31 316 
005 ITALY 1658 3 887 1 005 ITALIE 1953 11 959 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg OuanUt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlna11on Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..>.C)ba 
2902.31 2902.31 
006 UTD. KINGDOM 1009 2 1000 5 2 006 ROYAUME-UNI 1102 9 1075 12 6 
030 SWEDEN 256 126 130 030 SUEDE 294 158 
3 
136 
064 HUNGARY 42 42 
72 
064 HONGRIE 118 115 8i 400 USA 293 221 400 ETAT5-UNIS 297 216 
1000 W 0 R L D 4890 1345 177 25 2703 113 525 2 • 1000 M 0 N DE 6115 1770 287 250 2903 209 688 6 2 
1010 INTRA-EC 4083 816 171 25 2498 101 375 2 • 1010 INTRA..CE 4859 1166 218 116 2695 194 464 8 :i 1011 EXTRA-EC 830 430 8 208 13 150 • 1011 EXTRA..CE 1254 604 69 133 207 15 224 
1020 CLASS1 634 350 1 148 1 136 . 1020 CLASSE 1 772 391 52 145 3 160 1 
1021 EFTA COUNTR. 260 129 5 24 148 12 5 . 1021 A E L E 360 175 68 15 144 1 44 1 1030 CLASS 2 94 38 59 15 • 1030 CLASSE 2 300 95 76 4 12 44 1 1040 CLASS 3 101 42 . 1040 CLASSE 3 182 118 1 5 58 
2902.40 BROUJDES 2902.40 BROUJDES 
FR: CONFIOEHTlAI. FR: CONFIOEHTlAL 
BROUURES BROUJDE 
FR: CONADEHTJa FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1357 158 
175 
20 260 898 3 001 FRANCE 3322 698 
400 
30 729 1848 17 
002 BELG.-LUXBG. 585 9 3 397 
692 
1 002 BELG.-LUXBG. 1350 42 2 816 
1415 15 003 NETHERLANDS 1483 26 759 84li 6 003 PAY5-BAS 3370 83 1857 644 004 FR GERMANY 5527 20 4459 166 54 004 RF ALLEMAGNE 5128 52 4045 371 68 005 ITALY 1454 122 138 1 1173 005 ITALIE 1831 317 405 3 1054 




006 ROYAUME-UNI 2108 11 492 1605 
1oS 007 IRELAND 47 20 34 10 007 IRLANDE 118 13 46 93 20 008 DENMARK 69 5 008 DANEMARK 178 19 
030 SWEDEN 62 10 29 23 
13 
030 SUEDE 239 27 155 57 
28 032 FINLAND 39 20 1 20 5 032 FINLANDE 107 58 3 32 18 3 036 SWITZERLAND 730 96 439 172 3 036 SUISSE 2085 349 1264 428 9 668 042 SPAIN 118 
5 
5 74 39 042 ESPAGNE 1057 
15 
182 116 93 
064 HUNGARY 37 24 6 2 064 HONGRIE 191 160 13 3 
202 CANARY ISLES 157 157 202 CANARIES 317 317 
5 220 EGYPT 81 i 81 100 10 220 EGYPTE 140 9 135 769 400 USA 225 18 400 ETAT5-UNIS 668 57 31 
412 MEXICO 103 358 103 412 MEXIQUE 272 1 670 271 448 CUBA 358 
3 37 
448 CUBA 670 
16 sO 508 BRAZIL 47 7 
19 10 13 
508 BRESIL 122 26 2i 20 58 624 ISRAEL 75 19 14 624 ISRAEL 228 2 64 57 
662 PAKISTAN 79 
37 47 
79 
s2 3 662 PAKISTAN 178 112 243 178 132 10 664 INDIA 139 
137 
664 INDE 497 
424 676 BURMA 137 
72 
676 BIRMANIE 424 11i 720 CHINA 72 720 CHINE 171 i 728 SOUTH KOREA 71 i i 71 6 728 COREE DU SUD 147 14 148 14 732 JAPAN 457 449 732 JAPON 1163 9 1126 
736 TAIWAN 206 206 736 T'AI-WAN 389 1 388 
1000 WORLD 15578 497 7144 242 4385 1996 1314 • 1000 M ON DE 27878 1843 11038 487 8164 4298 1402 666 
1010 INTRA-EC 12025 221 5833 23 2902 1767 1279 • 1010 INTRA..CE 17427 923 7264 32 4291 3657 1260 668 1011 EXTRA-EC 3553 276 1311 219 1483 229 35 • 1011 EXTRA..CE 10452 920 3774 435 3873 641 143 
1020 CLASS 1 1728 136 503 94 918 60 17 • 1020 CLASSE 1 5862 552 1689 149 2597 151 58 666 
1021 EFTA COUNTR. 851 129 489 20 203 30 
18 
. 1021 A E L E 2510 456 1421 32 509 89 3 
1030 CLASS 2 1310 129 388 120 490 167 . 1030 CLASSE 2 3358 321 1088 274 1101 487 85 
1031 ACP Jra 49 1 35 6 74 13 • 1031 ACP~ 136 6 107 13 176 23 1040 CLA 516 11 423 2 . 1040 CLA 3 1236 47 997 3 
2902JO IODIDES 2902.60 IODIDES 
IODURES .IODIDE 
001 FRANCE 17 17 001 FRANCE 434 26 
6 
401 7 
004 FR GERMANY 18 i 16 004 RF ALLEMAGNE 375 3:i 355 14 005 ITALY 9 8 005 ITALIE 206 17 156 
006 UTD. KINGDOM 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 107 19 4 84 j 036 SWITZERLAND 6 1 302 5 036 SUISSE 147 16 1298 124 800 AUSTRALIA 302 800 AUSTRALIE 1307 2 7 
1000 W 0 R L D 370 5 1 302 59 1 2 • 1000 M 0 N DE 2977 252 34 1298 1264 28 81 
1010 INTRA-EC 50 2 1 
30:i 
48 i 1 • 1010 INTRA..CE 1191 101 27 1298 1028 3 32 1011 EXTRA-EC 320 3 13 1 • 1011 EXTRA..CE 1787 152 7 258 25 49 
1020 CLASS 1 315 3 302 9 1 • 1020 CLASSE 1 1638 104 3 1298 188 25 20 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 5 i . 1021 A E L E 185 53 1 124 7 1030 CLASS 2 5 1 3 . 1030 CLASSE 2 116 42 5 55 14 
2902.70 lllXED DERIV A T1VES 2902.70 lllXED DERIVATIVES 
FR CONF. DICIILOROOIFLUOROMETHANE. CHLOROOIFLUOROMETHANE AND DIBROMOTETRAFI.UOROETI FR CONF. DICHLORODIFLUOROMETHANE. CHLOROOIFLUOROMETHANE AND OIBROMOTETRAFLUOROETHANE 
NL CONAOEHTlAI. NL CONFIDENTIAL 
DE INCLUDED IN 2902.93 OE INCLUDED IN 2902.93 
IT NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
105 
106 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quanti Ills Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E.>.l.C)ba Nimexe 'E),).40o 
2902.70 DERIVES IIIXm DES HYDROCARBURES ACYCIJQIJES 
FR: CONF. OICHlOROOIFLUDROMETHANE, OIFLUOROMONOCHlOROMETHANE ET TETRAFLUOROOI8ROMOETHANE 
NL: CONFIOENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2902.93 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 583 
3825 
105 478 001 FRANCE 1127 5403 122 1005 002 BELG.-LUXBG. 4683 
100 
858 002 BELG.-LUXBG. 6841 346 1438 003 NETHERLANDS 15856 1487 14209 
95 
003 PAYS-BAS 15574 2358 12870 
157 004 FR GERMANY 2753 1866 33 759 004 RF ALLEMAGNE 5772 3619 42 1954 
005 ITALY 3837 2825 1 1011 005 ITALIE 5504 3489 18 1997 
008 UTD. KINGDOM 831 728 102 
637 
008 ROYAUME-UNI 1635 1481 153 
1136 007 IRELAND 747 91 19 007 lALANDE 1308 123 49 
008 ARK 2372 807 1 1564 i 008 DANEMARK 2741 925 3 1813 4 009 CE 329 
12 
328 009 GRECE 452 3:i 448 024 NO 92 
6 
70 10 024 ISLANDE 151 
6 
100 18 
028 AY 653 40 593 14 028 NORVEGE 1249 134 1083 26 
030 EN 2431 172 122 2124 13 030 SUEDE 3664 203 388 3049 24 
032 FINLAND 1162 
1389 
30 1132 032 FINLANDE 1785 
1762 
91 1694 
036 SWITZERLAND 1735 6 340 038 SUISSE 2261 15 484 
038 AUSTRIA 754 633 121 038 AUTRICHE 994 828 166 
040 PORTUGAL 342 2 340 040 PORTUGAL 670 9 660 
042 SPAIN 488 296 192 042 ESPAGNE 1291 811 479 
046 MALTA 201 34 167 305 046 MALTE 272 75 197 345 048 YUGOSLAVIA 518 147 
3 
66 048 YOUGOSLAVIE 769 193 46 231 052 TURKEY 1497 514 306 674 052 TURQUIE 2205 731 603 831 
056 SOVIET UNION 338 338 
6 
056 U.R.S.S. 502 500 2 
058 GERMAN DEM.R 237 231 
2 
058 RD.ALLEMANDE 329 212 117 
10 060 POLAND 1302 237 1063 
17 
060 POLOGNE 2305 237 2058 
24 062 CZECHOSLOVAK 287 168 102 062 TCHECOSLOVAQ 383 189 170 
064 HUNGARY 1748 247 833 668 064 HONGRIE 2497 608 1253 636 
066 ROMANIA 3111 
16 1sS 
3111 066 ROUMANIE 3853 
36 345 
3853 
068 BULGARIA 2145 1964 068 BULGARIE 3391 3010 
202 CANARY ISLES 385 
59 4 
385 202 CANARIES 603 
gi 1i 
603 
204 MOROCCO 123 60 204 MAROC 217 115 
208 ALGERIA 1765 1319 61 385 208 ALGERIE 2684 1831 86 767 
216 LIBYA 407 399 6 2 885 216 LIBYE 434 406 14 14 96i 220 EGYPT 1267 54 
13 
328 220 EGYPTE 2112 160 1 990 
224 SUDAN 111 4 94 224 SOUDAN 192 12 20 160 
248 SENEGAL 108 58 
12 
50 248 SENEGAL 166 111 2 53 
272 IVORY COAST 89 59 18 272 COTE IVOIRE 171 109 25 37 
276 GHANA 166 
16 9 
166 276 GHANA 285 1 
28 
284 
288 NIGERIA 1200 1175 288 NIGERIA 2389 23 2338 
302 CAMEROON 174 130 11 33 302 CAMEROUN 238 192 19 27 
314 GABON 50 4 46 
2i 
314 GABON 104 19 85 56 322 ZAIRE 61 40 322 ZAIRE 167 
3 
111 
330 ANGOLA 146 
16 
146 330 ANGOLA 282 
2 
278 
346 KENYA 195 
118 
179 348 KENYA 299 15 282 
390 SOUTH AFRICA 861 16 727 
372 
390 AFR. DU SUD 2106 35 295 1776 
3sB 400 USA 19205 2222 612 15999 400 ETATS-UNIS 38451 6473 884 30736 
404 CANADA 1308 20 183 1105 404 CANADA 2554 67 324 2163 
412 MEXICO 89 89 412 MEXIQUE 1526 
2 
1526 
416 GUATEMALA 112 111 
31 
416 GUATEMALA 177 175 
28 428 EL SALVADOR 101 
2i 22 
70 428 EL SALVADOR 184 
4i 24 
156 
442 PANAMA 116 73 442 PANAMA 296 231 
448 CUBA 1212 1212 448 CUBA 1333 1333 
456 DOMINICAN R. 155 155 456 REP.DOMINIC. 265 265 
464 JAMAICA 84 84 464 JAMAIQUE 158 158 
469 BARBADOS 56 56 469 LA BARBADE 110 110 





484 VENEZUELA 37 5 484 VENEZUELA 158 20 
500 ECUADOR 197 197 500 EQUATEUR 487 487 
504 PERU 57 57 504 PEROU 155 155 
508 BRAZIL 111 111 508 BRESIL 1689 
2 
1688 
512 CHILE 123 122 512 CHILl 233 231 
524 URUGUAY 53 
2 
53 524 URUGUAY 121 11i 121 528 ARGENTINA 8 6 
120 
528 ARGENTINE 171 161 
126 600 CYPRUS 422 50 1i 302 600 CHYPRE 483 73 17 357 604 LEBANON 118 57 350 604 LIBAN 134 44 622 608 SYRIA 513 149 1 13 608 SYRIE 944 293 2 27 
612 IRAQ 330 234 96 
124i 
612 IRAQ 993 791 202 
131i 616 IRAN 1322 79 
3 
2 616 IRAN 1397 78 
6 
8 
624 ISRAEL 1077 453 621 45 624 ISRAEL 1795 724 1065 56 628 JORDAN 208 27 59 77 628 JORDANIE 341 59 112 114 
632 SAUDI ARABIA 1668 89 193 1404 182 632 ARABIE SAOUD 3675 146 339 2929 261 
636 KUWAIT 218 14 118 86 636 KOWEIT 566 37 252 277 




640 BAHREIN 150 3:i 45 105 19 847 U.A.EMIRATES 486 69 383 647 EMIRATS ARAB 805 130 623 
649 OMAN 23 5 
13 
18 649 146 16 29 130 652 NORTH YEMEN 88 75 652 N DU NRD 261 232 
656 SOUTH YEMEN 47 
2 
47 656 DU SUD 147 
2 
146 
662 PAKISTAN 95 93 662 AN 264 261 
664 INDIA 162 13 149 664 INDE 440 58 382 
669 SRI LANKA 116 48 20 96 669 SRI LANKA 241 45 51 190 680 THAILAND 808 61 699 680 THAILANDE 1470 126 1299 
700 INDONESIA 785 
14 
785 700 INDONESIE 1472 30 1472 701 MALAYSIA 435 421 701 MALAYSIA 677 647 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg 
Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOo 
2902.71 2902.71 
706 SINGAPORE 1968 882 285 765 36 706 SINGAPOUR 3219 1437 558 1191 33 
708 PHILIPPINES 363 i 14 349 708 PHILIPPINES 639 3 31 608 720 CHINA 479 
23 
478 48 720 CHINE 598 1 594 40 728 SOUTH KOREA 797 403 323 728 COREE DU SUD 894 425 72 357 
732 JAPAN 678 468 210 
16 
732 JAPON 1177 666 511 
13 736 TAIWAN 1537 96 
164 
1425 736 T'AI-WAN 2007 99 
428 
1895 
740 HONG KONG 976 78 667 67 740 HONG-KONG 1493 73 929 63 
800 AUSTRALIA 1060 55 91 914 800 AUSTRALIE 2317 92 182 2043 
801 PAPUA N.GUIN 58 
10 
4 54 801 PAPOU-N.GUIN 132 38 8 124 804 NEW ZEALAND 849 43 796 44 804 NOUV.ZELANDE 1223 112 1075 127 950 STORES, PROV. 44 
27574 
950 AVIT.SOUTAGE 127 
34714 977 SECRET CTRS. 27574 977 SECRET 34714 
1000 W 0 R L D 127547 23877 27574 3042 62668 1 176 10209 1000 M 0 N DE 196867 39265 34714 6065 103762 1 329 12731 
1010 INTRA-EC 31993 111129 422 19844 1 97 . 1010 INTRA-CE 40953 17397 733 22661 1 181 
12604 1011 EXTRA-EC 67936 12248 2619 42824 80 10165 1011 EXTRA-CE 121072 21869 5329 81101 169 
1020 CLASS 1 33851 5982 1259 25203 57 1350 1020 CLASSE 1 63172 11985 2498 47051 104 1534 
1021 EFTA COUNTR. 7169 2202 210 4720 37 . 1021 A E L E 10775 2808 661 7238 68 
3533 1030 CLASS 2 23210 5029 1360 13762 21 3038 1030 CLASSE 2 42698 8099 2831 28180 55 
1031 ACP Js63a 2638 358 163 2116 1 5777 1031 ACP(~ 5127 717 366 4041 3 7536 1040 CLA 10876 1238 3859 2 1040 CLASS 3 15203 1785 1 5871 10 
2902.11 HEXACHLOROCYCLOHEXAHES 2902.11 HEXACILOROCYCLOHEXAHES 
HEXACHLOROCYCLOHEXAHES HEXACILORCYCLOHEXANE 
002 BELG.-LUXBG. 16 16 i 002 BELG.-LUXBG. 218 218 66 003 NETHERLANDS 61 60 
2 
003 PAY5-BAS 794 728 
27 005 ITALY 17 15 
3 
005 ITALIE 192 165 
28 006 UTD. KINGDOM 77 61 13 
13 
006 ROYAUME-UNI 860 702 130 
87 007 IRELAND 23 10 007 lALANDE 197 110 
038 AUSTRIA 9 9 &8 038 AUTRICHE 102 102 380 042 SPAIN 68 
sO 042 ESPAGNE 380 556 048 YUGOSLAVIA 50 
35 
048 YOUGOSLAVIE 556 
339 052 TURKEY 35 
10 
052 TUROUIE 339 
119 056 SOVIET UNION 10 
15 
056 U.R.S.S. 119 
18i 062 CZECHOSLOVAK 15 
13 
062 TCHECOSLOVAO 181 
135 070 ALBANIA 13 44 070 ALBANIE 135 632 288 NIGERIA 44 
10 
288 NIGERIA 632 
126 390 SOUTH AFRICA 10 390 AFR. DU SUD 126 
400 USA 28 28 400 ETAT5-UNIS 315 315 
404 CANADA 128 128 404 CANADA 1436 1436 
412 MEXICO 18 18 1 412 MEXIOUE 225 225 8i 480 COLOMBIA 17 10 480 COLOMBIE 187 106 
508 BRAZIL 10 10 
3 
508 BRESIL 110 110 
32 804 NEW ZEALAND 9 6 804 NOUV.ZELANDE 109 77 
1000 WORLD 827 480 210 36 39 3 59 • 1000 M 0 N DE 7873 5581 952 31 442 28 839 
1010 INTRA-EC 222 170 
210 
15 19 3 15 • 1010 INTRA-CE 2433 2012 
952 
12 206 28 175 
1011 EXTRA-EC 606 311 21 20 44 • 1011 EXTRA-CE 5439 3569 18 238 664 
1020 CLASS 1 348 235 110 3 . 1020 CLASSE 1 3452 2663 725 32 32 
1021 EFTA COUNTR. 20 13 7 2i 1 44 . 1021 A E L E 158 153 5 18 e5 632 1030 CLASS 2 214 54 88 . 1030 CLASSE 2 1469 641 93 
1031 ACP Jra 47 22 3 10 44 . 1031 ACP (~ 658 2sS 23 3 632 1040 CLA 45 13 . 1040 CLASS 3 519 135 119 
2902.89 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF cvm CYCUNES AND CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1, 002 AND 004 
290119 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF CY='ooCYCI.fNES AND CYCI.OTERPENES, EXCEPT IIEXACHLOROCYCLOHEXAHES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1, 002 AND 004 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANJQUrtrCYCLENJQUES ET CYCI.OTERPENJQUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOIIEXAHES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 004 
HALOGENDERIVATE D£R AUCYCI.JSCHEN KOHLENWASSERST~ AUSG. HEXACHLORCYCLOIIEXANE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENilERN FUER DIE LAEND£R 001, UNO 004 
001 FRANCE 469 284 2i 185 001 FRANCE 1967 1184 3 783 002 BELG.-LUXBG. 260 26 213 002 BELG.-LUXBG. 1167 118 1046 




119 004 RF ALLEMAGNE 7955 566 6896 107 647 005 ITALY 224 28 54 005 ITALIE 1246 272 301 




007 lALANDE 326 
165 
15 6 
3 030 SWEDEN 54 
14 
030 SUEDE 260 
1oS 
92 
036 SWITZERLAND 15 1 
3 
036 SUISSE 108 3 
5 038 AUSTRIA 35 2 30 038 AUTRICHE 330 7 318 
040 PORTUGAL 36 
27 
20 16 i 2 040 PORTUGAL 129 125 31 98 8 32 042 SPAIN 60 20 10 042 ESPAGNE 255 80 i 10 048 YUGOSLAVIA 41 39 2 048 YOUGOSLAVIE 448 439 8 
058 GERMAN DEM.R 49 2i 49 058 RD.ALLEMANDE 560 86 560 060 POLAND 31 10 060 POLOGNE 202 116 
062 CZECHOSLOVAK 38 
5 
38 062 TCHECOSLOVAO 429 2 427 
064 HUNGARY 20 15 
3 10 8 
064 HONGRIE 292 125 167 
8 76 17 288 NIGERIA 21 288 NIGERIA 103 2 
348 KENYA 17 i 17 2 348 KENYA 120 1 120 75 390 SOUTH AFRICA 59 563 19 56 390 AFR. DU SUD 376 1716 27 294 400 USA 648 54 12 400 ETAT5-UNIS 2767 285 739 
404 CANADA 192 72 120 404 CANADA 1761 342 1419 
412 MEXICO 34 34 li 15i li 412 MEXIOUE 161 161 98 793 s3 480 COLOMBIA 169 480 COLOMBIE 944 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanti~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.ciba Nlmexe 'El.l.clOa 
2902.19 2902.19 




504 PEROU 320 
7 
320 
17 508 BRAZIL 339 
4 
335 508 BRESIL 1642 22 1618 512 CHILE 58 5 49 512 CHILl 389 55 312 
528 ARGENTINA 14 2li 14 528 ARGENTINE 105 1 104 624 ISRAEL 1670 1650 
27 
624 ISRAEL 3157 85 3072 
121 636 KUWAIT 27 553 636 KOWEIT 121 5 2825 664 INDIA 554 
2 
664 INDE 2830 
12 680 THAILAND 32 
13 
30 680 THAILANDE 219 
155 
207 
700 INDONESIA 13 
a6 37 24 700 INDONESIE 155 452 102 78 728 SOUTH KOREA 147 
1 
728 COREE DU SUD 636 4 
732 JAPAN 58 15 
241 
42 732 JAPON 292 72 4 
1304 
216 
800 AUSTRALIA 294 14 39 800 AUSTRALIE 1525 48 173 
977 SECRET CTRS. 5104 5104 977 SECRET 8336 8336 
1000 W 0 R L D 13357 1180 2885 45 8427 24 798 • 1000 M 0 N DE 49838 5241 18523 581 20352 185 4954 
1010 INTRA·EC 3388 760 1914 21 59 23 591 • 1010 INTRA-CE 20173 3135 12628 539 473 175 3223 
1011 EXTRA-EC 4881 419 970 24 3263 1 204 • 1011 EXTRA-CE 21330 2108 5896 42 11543 11 1732 
1020 CLASS1 1491 225 807 19 327 1 112 . 1020 CLASSE 1 8253 1054 4113 27 1710 11 1338 
1021 EFTA COUNTR. 138 42 64 
5 
18 14 . 1021 A E L E 830 175 455 
15 
102 3 95 
1030 CLASS 2 3246 168 43 2938 92 . 1030 CLASSE 2 11520 840 437 9834 394 
1031 ACP (63a 55 
26 
8 3 36 8 . 1031 ACP~ 330 
212 
46 8 259 17 
1040 CLASS 146 120 . 1040 CLA 3 1557 1345 
2902.11 2902.11 
DE: I DE: 
IT: IT: 
CHLOR08EIIZENE CHLORBENZOI. 
DE: REPRIS SOUS 2902.93 DE: IN 2902.93 ENTHALTEN 
IT: CONFIWITIEL IT: VERTRAUUCH 




001 FRANCE 766 
121 
578 188 
14 002 BELG.-LUXBG. 456 272 
207 
002 BELG.-LUXBG. 303 168 
98 003 NETHERLANDS 250 43 238 003 PAY5-BAS 125 27 125 004 FR GERMANY 259 
sri 21 004 RF ALLEMAGNE 133 399 8 042 SPAIN 577 
15 
042 ESPAGNE 399 
100 508 BRAZIL 15 508 BRESIL 100 
1000 W 0 R L D 3138 860 1564 598 118 • 1000 M 0 N DE 2071 608 909 433 121 
1010 INTRA-EC 2385 215 1538 583 51 • 1010 INTRA-CE 1441 148 898 329 66 
1011 EXTRA-EC 752 645 28 15 84 • 1011 EXTRA-CE 828 459 11 104 54 
1020 CLASS1 632 580 28 
15 
24 . 1020 CLASSE 1 441 402 11 4 24 
1030 CLASS 2 118 64 39 . 1030 CLASSE 2 185 58 100 27 
2902.13 1, 4-DICHI.OROBEIIZENE 2902.93 1, ~ICILOROBEIIZENE 
DE: INCL 2002.70 AND 91 DE: INCL. 2902..70 AND 91 
IT : CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
1, 4-DICHI.OROBEIIZENE DE:~~=D91 DE: INCL 2002.70 ET 91 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2001 1998 
71 
3 001 FRANCE 2362 2353 
79 
9 
002 BELG.-LUXBG. 4167 4094 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 4663 4580 4 
7 003 NETHERLANDS 2783 2710 68 003 PAY5-BAS 3449 3362 80 
005 ITA Y 9197 9063 134 
2 6 
005 ITALIE 9277 9137 140 
2 2 006 KINGDOM 6642 6634 
9 
006 ROYAUME-UNI 7208 7202 
14 007 NO 105 96 
2 
007 lALANDE 162 148 
4 008 K 1167 1165 
15 
008 DANEMARK 1438 1434 
18 009 E 354 339 009 GRECE 592 576 
028 y 533 533 028 NORVEGE 990 990 
030 SWEDEN 1603 1603 
12 
030 SUEDE 2190 2190 
22 032 FINLAND 997 985 
39 13 
032 FINLANDE 1359 1337 
45 2li 036 SWITZERLAND 1255 1128 75 036 SUISSE 1800 1654 81 
038 AUSTRIA 3210 3187 23 
291 
038 AUTRICHE 3931 3908 25 
375 040 PORTUGAL 359 68 
ao3 040 PORTUGAL 450 75 896 042 SPAIN 1746 943 042 ESPAGNE 2428 1532 
048 YUGOSLAVIA 1368 1368 
95 
048 YOUGOSLAVIE 1859 1859 
141 052 TURKEY 164 69 052 TURQUIE 243 102 
056 SOVIET UNION 304 304 056 U.R.S.S. 372 372 
060 POLAND 2414 2414 060 POLOGNE 2663 2683 
062 CZECHOSLOVAK 284 284 062 TCHECOSLOVAQ 396 396 
064 HUNGARY 894 894 064 HONGRIE 940 940 
066 ROMANIA 52 52 
39 
066 ROUMANIE 174 174 
42 204 MOROCCO 91 52 204 MAROC 121 79 
208 ALGERIA 992 797 195 208 ALGERIE 1135 891 244 
212 TUNISIA 155 113 42 212 TUNISIE 294 243 51 
216 LIBYA 319 319 
115 
216 LIBYE 346 346 
143 220 EGYPT 425 310 220 EGYPTE 622 479 
272 IVORY COAST 218 181 37 272 COTE IVOIRE 280 238 42 
276 GHANA 183 183 
31 
276 GHANA 203 203 40 288 NIGE A 528 497 
14 
288 NIGERIA 864 824 
42 302C N 102 88 302 CAMEROUN 160 118 
322Z 60 80 
3 
322 ZAIRE 149 149 
3 346 KE VA 40 37 346 KENYA 101 98 
382 ZIMBABWE 56 56 382 ZIMBABWE 101 101 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Ouanmes Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe '&AOba Nimexe 'EAAOba 
2902J3 2!102.13 
390 SOUTH AFRICA 459 453 8 390 AFR. DU SUD 844 838 8 
400 USA 2474 2474 400 ETAT5-UNIS 3955 3955 
404 CANADA 515 515 404 CANADA 547 547 
412 MEXICO 33 33 412 MEXIQUE 117 117 
448 CUBA 141 141 
14 
448 CUBA 265 265 
14 480 COLOMBIA 856 842 5li 480 COLOMBIE 1163 1149 75 484 VENEZUELA 209 151 484 VENEZUELA 269 194 
500 ECUADOR 126 126 500 EQUATEUR 172 172 
504 PERU 172 172 504 PEROU 284 284 
508 BRAZIL 484 484 2 2 508 BRESIL 879 879 3 3 512 CHILE 267 263 
3 
512 CHILl 369 363 
3 604 LEBANON 78 75 604 LIBAN 121 118 
612 IRAQ 390 390 612 IRAQ 840 840 
616 IRAN 366 366 616 IRAN 691 691 2 624 ISRAEL 505 504 624 ISRAEL 1066 1064 
632 SAUDI ARABIA 2137 2136 632 ARABIE SAOUO 4480 4480 
636 KUWAIT 169 169 636 KOWEIT 323 323 
840 BAHRAIN 128 128 
4 
840 BAHREIN 226 226 
5 647 U.A.EMIRATES 382 378 647 EMIRATS ARAB 701 696 
649 OMAN 91 91 649 OMAN 158 158 
662 PAKISTAN 361 361 662 PAKISTAN 472 472 
680 THAILAND 755 755 680 THAILANDE 1237 1237 
700 INDONESIA 345 345 
25 
700 INDONESIE 460 460 29 701 MALAYSIA 497 471 701 MALAYSIA 944 914 
706 SINGAPORE 384 384 706 SINGAPOUR 672 672 
708 PHILIPPINES 479 479 708 PHILIPPINES 787 787 
720 CHINA 56 56 720 CHINE 161 161 
728 SOUTH KOREA 84 64 
175 
728 COREE DU SUD 109 109 
200 732 JAPAN 3593 3418 732 JAPON 4503 4300 
736 TAIWAN 912 912 736 T'AI·WAN 1184 1184 
740 HONG KONG 218 218 30 740 HONG-KONG 329 329 44 804 NEW ZEALAND 65 35 804 NOUV.ZELANDE 147 103 
1000 W 0 R L D 63436 60865 1997 517 32 25 • 1000 M 0 N DE 83268 80140 2385 672 40 31 
1010 INTRA-EC 26457 26099 317 9 13 19 • 1010 INTRA-CE 29209 26792 362 20 13 22 
1011 EXTRA-EC 36978 34766 1679 508 19 8 • 1011 EXTRA-CE 54059 51348 2023 652 28 8 
1020 CLASS 1 18418 16857 1134 414 13 . 1020 CLASSE 1 25375 23518 1310 527 20 
1021 EFTA COUNTR. 7956 7504 61 378 13 6 . 1021 A E L E 10718 10151 70 477 20 8 1030 CLASS 2 14398 13747 545 94 6 . 1030 CLASSE 2 23680 22826 713 125 8 
1031 ACP (63a 1480 1371 56 50 3 . 1031 ACP(~ 2400 2234 99 63 4 
1040 CLASS 4163 4163 . 1040 CLASS 3 5004 5004 
29~: &JJ~ikWna:tOROBIS(CHI.OROP~ (DDT) ~: ~=ROBIS(CHI.OR~ (DOT} 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
FR: &Jj~=OROBIS(CHI.OROP~ (DDT} FR: ~ltrt.~RBIS(CHI.OROPIIENYL)AETHAN (DDT) 
IT: CONFIDENTia IT: VERTRAUUCH 
005 ITALY 968 968 005 ITALIE 1301 1301 
042 SPAIN 439 439 042 ESPAGNE 565 565 
390 SOUTH AFRICA 203 203 390 AFR. DU SUD 374 374 
680 THAILAND 686 686 680 THAILANDE 1132 1132 
1000 WORLD 2532 2517 6 8 • 1000 M 0 N DE 3557 1 3527 14 1 14 
1010 INTRA-EC 1141 1138 8 i 5 • 1010 INTRA-CE 1369 i 1362 14 i 7 1011 EXTRA-EC 1391 1381 3 • 1011 EXTRA-CE 2188 2165 7 
1020 CLASS 1 649 642 6 
1 
1 . 1020 CLASSE 1 953 939 12 2 
1030 CLASS 2 743 739 1 2 . 1030 CLASSE 2 1234 1226 1 5 
2902.91 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROIIAllC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 290111·95 2902.98 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROIIAllC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.11-85 
FR: CONF. CHLORODIPHENYLS FR: ENYlS 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 BL: 003 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006. 008, 030 AND 038 NL: ~NTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 008, 030 AND 038 
IT: CONF. CHLOROBENZENE IT: 
FR: mr=~~~ROCARBURES AROIIATIQUES, Ali!RfS QUE UONOCHI.ORO., PARADICHI.OROB£NZENE, DOT HAL ~AROIIATISCHI1I KOII.ENWASSERSTOFFE, AUSGEH. UONOCHI.OR-, PAIIADICHI.ORBEIIZOl, DDT FR: VERTR 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 BL: VERTR LAND 003 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004, 006, 006, 030 ET 038 NL: OHNE A L NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 004, 006, 008, 030 UNO 038 
IT: CONF. LE CHLORURE DE BENZYLE IT: VERTR CHLORID 
001 FRANCE 18401 2151 
4549 
83 
sri 16077 90 001 FRANCE 14936 2304 1228 83 146 12321 228 002 BELG.-LUXBG. 5124 423 43 59 002 BELG.-LUXBG. 2642 1050 40 178 
003 NETHERLANDS 2002 739 1185 
12 saO 78 003 PAY5-BAS 3250 1667 1451 30 saO 131 004 FR GERMANY 2385 
5794 





005 ITALY 6456 385 
1272 
217 60 005 ITALIE 11717 696 
2261 
180 58 
006 UTD. KINGDOM 16898 3620 1011 10995 
10 
006 ROYAUME-UNI 18390 6312 1901 
2 
7896 
138 007 IRELAND 23 12 
8 
1 007 IRLANDE 217 70 
19 
7 
008 DENMARK 3898 2934 
3 
952 6 008 DANEMARK 3087 2298 
13 
716 54 




009 GRECE 108 28 59 45 8 030 SWEDEN 193 55 78 1 030 SUEDE 242 45 125 
4 
15 12 
032 FINLAND 51 
921 
47 44 263 a8 3 1 032 FINLANDE 153 8 125 69 2 5 9 036 SWITZERLAND 1634 248 72 036 SUISSE 4930 3207 693 809 79 73 
038 AUSTRIA 68 18 34 10 6 038 AUTRICHE 214 132 63 12 7 
109 
110 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.clba Nlmexe "E>.>.Obo 
2902.91 2902.91 
040 PORTUGAL 175 10 80 66 18 
4 
1 040 PORTUGAL 175 12 74 66 16 56 7 042 SPAIN 1052 40 766 69 171 2 042 ESPAGNE 1980 634 550 71 667 2 
046 YUGOSLAVIA 211 8 8 195 
3 86 048 YOUGOSLAVIE 314 56 21 237 12 84 052 TURKEY 106 15 2 
110 
052 TURQUIE 122 17 9 
s5 056 SOVIET UNION 4224 5 4109 
4 
056 U.R.S.S.· 7861 45 7761 
si 060 POLAND 171 162 5 86 060 POLOGNE 573 510 12 s6 064 HUNGARY 574 487 1 064 HONGRIE 1070 963 11 
066 ROMANIA 248 160 88 
17 17 69 42 
066 ROUMANIE 332 117 215 
18 15 s2 85 390 SOUTH AFRICA 167 13 9 
8 
390 AFR. DU SUD 200 21 9 
78 400 USA 3805 3278 32 220 63 71 133 400 ETATS.UNIS 9896 7730 419 943 185 57 484 
404 CANADA 1771 1700 12 
24 
30 29 404 CANADA 1630 1554 18 
sO 36 22 412 MEXICO 176 30 122 458 170 412 MEXIQUE 316 38 188 362 149 508 BRAZIL 3259 2593 40 508 BRESIL 6995 6415 69 
528 ARGENTINA 90 65 4 21 528 ARGENTINE 245 150 76 19 
616 IRAN 50 
10i 
50 
22 i 2 616 IRAN 132 384 132 17 18 2 624 ISRAEL 413 287 624 ISRAEL 1069 648 
664 INDIA 233 149 59 3 22 664 INDE 606 398 186 7 15 
720 CHINA 924 323 601 33 35ci 78 720 CHINE 1313 691 622 39 259 73 728 SOUTH KOREA 887 1 225 728 COREE DU SUD 1376 803 202 i 732 JAPAN 1221 311 390 
14 2ci 456 64 732 JAPON 1369 454 503 1 342 88 736 TAIWAN 402 170 138 31 29 736 T'AI-WAN 412 224 112 11 20 26 19 
800 AUSTRALIA 350 98 37 17 198 800 AUSTRALIE 300 94 34 20 152 
804 NEW ZEALAND 332 322 
54i 
10 804 NOUV.ZELANOE 806 793 4 
1029 
9 
977 SECRET CTRS. 541 977 SECRET 1029 
1000 WORLD 78932 28863 16449 2488 1198 30817 1106 8 3 • 1000 M 0 N DE 106200 50165 22980 4234 3094 23375 2252 78 22 
1010 INTRA-EC 55237 15889 8869 1414 51 28822 392 
i 3 • 1010 INTRA-CE 59803 24510 9935 2448 149 21700 1062 7i 1 1011 EXTRA-EC 23158 11174 7580 1075 607 1995 714 • 1011 EXTRA-CE 45368 25658 13048 1788 1915 1878 1188 21 
1020 CLASS 1 11151 6787 1740 637 534 1070 372 8 3 . 1020 CLASSE 1 22363 14756 2641 1443 1709 914 801 78 21 
1021 EFTA COUNTR. 2139 1003 485 119 281 146 102 3 . 1021 A E L E 5747 3404 1080 147 829 125 141 21 
1030 CLASS 2 5772 3250 1035 152 69 925 341 . 1030 CLASSE 2 11771 8557 1780 142 153 761 378 
1040 CLASS 3 6234 1138 4805 286 4 1 • 1040 CLASSE 3 11232 2342 8624 204 53 1 8 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES, HITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES SULfO., NITRO. UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 5187 1898 
1264 
2267 43 43 936 001 FRANCE 5116 2732 
979 
1278 189 61 856 
002 BELG.-LUXBG. 2459 266 442 99 2ci 388 002 BELG.-LUXBG. 2026 194 282 374 2ci 197 003 NETHERLANDS 2994 1408 564 694 
279 
308 003 PAYS.BAS 1961 667 472 581 
827 
221 
004 FR GERMANY 8414 
796 
3361 1946 365 2463 004 RF ALLEMAGNE 5305 
11oS 
1876 971 400 1231 
005 ITALY 2073 354 
288 
378 323 222 005 ITALIE 2763 307 
237 
901 306 144 
006 UTO. KINGDOM 1819 329 953 94 155 
154 
006 ROYAUME-UNI 1848 470 527 370 244 
139 5 007 IRELAND 244 11 37 18 13 10 007 lALANDE 342 15 28 44 55 56 
008 DENMARK 556 141 99 653 1 315 008 DANEMARK 300 78 75 ss4 2 2 143 009 GREECE 705 50 
74 i 1 009 GRECE 758 68 s9 5 4 2 028 NORWAY 231 19 
20 i 137 229 028 NORVEGE 169 35 10 17 70 13i 030S N 1188 152 98 1 687 030 SUEDE 913 161 186 7 401 
032 Fl 429 89 90 
1210 
1 25 224 032 FINLANDE 306 70 82 
922 
8 37 109 
036S LAND 2737 781 481 8 257 036 SUISSE 2498 792 351 39 2 392 
038 AUSTRIA 1092 315 70 570 137 038 AUTRICHE 893 318 70 416 2 87 
040 PORTUGAL 681 62 1 520 
3 3 
98 040 PORTUGAL 618 71 4 465 
12 6 
78 
042 SPAIN 447 275 27 52 87 042 ESPAGNE 784 282 289 125 70 
046 MALTA 170 
100 s5 158 12 046 MALTE 194 218 1o3 179 2 15 046 YUGOSLAVIA 1105 860 
8 73 
048 YOUGOSLAVIE 1099 776 
1i 23i 052 TURKEY 159 78 
sci 426 052 TURQUIE 381 139 38 445 062 CZECHOSLOVAK 701 204 11 062 TCHECOSLOVAQ 666 172 1 10 
064 HUNGARY 175 126 1 48 064 HONGRIE 165 129 2 34 
068 BULGARIA 193 30ci 184 9 068 BULGARIE 171 4 219 157 10 208 ALGERIA 575 275 208 ALGERIE 427 208 
212 TUNISIA 58 31 25 212 TUNISIE 119 98 21 
2 216 2303 1703 600 216 LIBYE 2094 1539 553 
248 s AL 121 
2 
121 
1069 2083 248 SENEGAL 117 3 117 900 2835 288 Nl 4177 1023 288 NIGERIA 4866 1068 
302C 365 365 35ci 302 CAMEROUN 684 684 284 334 350 
3o2 118 
334 ETHIOPIE 284 
245 127 346K 420 346 KENYA 372 
378 ZAMBIA 1051 1051 
2 
378 ZAMBIE 880 880 
2 382 ZIMBABWE 102 100 382 ZIMBABWE 114 112 
366 MALAWI 486 
45 
58 428 366 MALAWI 501 
69 
54 447 
390 SOUTH AFRICA 252 43 365 2 945 164 390 AFR. OU SUO 247 69 516 4 1099 109 400 USA 2057 168 487 90 400 ETATS.UNIS 2861 473 538 233 
412 MEXICO 41 39 
46 
2 412 MEXIQUE 104 96 38 8 m ~~~~~~JOB 312 2i 266 m ~~~~~£lOB 243 44 4 205 248 220 6 320 258 14 
492 SURINAM 500 
52 
447 53 492 SURINAM 521 
15i 
472 49 
504 PERU 62 2 
ri 8 504 PEROU 160 2 289 7 508 BRAZIL 277 98 
246 
102 508 BRESIL 674 159 234 226 604 LEBANON 272 11 15 604 LIBAN 261 13 14 
616 IRAN 117 117 
s2 5i 236 616 IRAN 101 101 73 s8 195 624 ISRAEL 430 61 624 ISRAEL 380 54 
652 NORTH YEMEN 758 704 54 652 YEMEN OU NRO 864 844 20 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France J ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK 
_I Ireland l Danmark I "E.>.Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.c!OO 
2903.10 2903.10 
662 PAKISTAN 97 12 83 i 2 48 i 662 PAKISTAN 101 23 72 2 6 22 i 700 INDONESIA 135 20 54 5 700 INOONESIE 128 54 36 7 
728 SOUTH KOREA 69 5 i 6 2i 64 728 COREE OU SUO 120 32 6 9 39 88 732 JAPAN 232 200 4 732 JAPON 419 362 3 
736 TAIWAN 90 48 
35 
18 26 736 T'AI-WAN 131 82 38 27 22 740 HONG KONG 163 24 
16 
104 740 HONG-KONG 164 33 
24 
93 
800 AUSTRALIA 287 25 119 127 800 AUSTRALIE 290 30 129 107 
804 NEW ZEALAND 93 2 43 48 804 NOUV.ZELANOE 101 4 63 34 
1000 W 0 R L D 51297 8492 14804 13932 945 2006 10881 237 • 1000 M 0 N DE 49206 10035 12748 11458 2845 2445 9534 143 
1010 INTRA-EC 24451 4900 6631 6307 908 917 4787 1 • 1010 INTRA-CE 20418 5329 4264 4075 2718 1093 2932 5 
1011 EXTRA-EC 26848 3592 8173 7625 37 1089 6094 236 • 1011 EXTRA-CE 28792 4708 6482 7383 128 1353 6601 139 
1020 CLASS 1 11185 2429 1587 3760 16 1019 2145 229 . 1020 CLASSE 1 11817 3066 1948 3420 78 1235 1939 131 
1021 EFTA COUNTR. 6370 1431 813 2320 11 26 1540 229 • 1021 A E L E 5410 1481 753 1813 60 56 1136 131 
1030 CLASS 2 14403 701 6497 3255 21 70 3852 7 . 1030 CLASSE 2 15758 1166 6470 3359 50 117 4589 7 
1031 ACP (63a 8078 7 3583 1491 1 2996 • 1031 ACP(~ 8820 57 3741 1318 3 3701 
1040 CLASS 1258 482 88 611 97 • 1040 CLASS 3 1215 473 64 604 1 73 
2903.31 TRINITROTOI.UENES AND DINITRONAPIITIIAWIES 2903.31 TRINITROTOI.UENES AND DINITRONAPIITHAlENES 
TRINITROTOI.UENES, DINITRONAPIITALENES TRINITROTOI.UOLE, OINITRONAPIITAUNE 




003 PAY5-BAS 292 249 
252 
43 66 004 FA GERMANY 168 
126 
20 64 004 RF ALLEMAGNE 352 126 34 si 005 ITALY 184 005 ITALIE 177 
036 SWITZERLAND 130 130 
26 
036 SUISSE 139 139 
130 412 MEXICO 20 412 MEXIOUE 130 
1000 W 0 R L D 877 438 45 90 84 203 37 1000 M 0 N D E 1356 623 306 235 51 100 41 
1010 INTRA-EC 573 228 13 70 84 198 • 1010 INTRA-CE 904 398 252 106 51 97 
41 1011 EXTRA-EC 305 211 32 20 5 37 1011 EXTRA-CE 453 225 54 130 3 
1020 CLASS 1 215 210 5 . 1020 CLASSE 1 227 224 3 
1021 EFTA COUNTR. 215 210 32 26 5 . 1021 A E L E 227 224 s4 130 3 1030 CLASS 2 53 1 . 1030 CLASSE 2 184 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITROSATEO D£RIVA11YES Of HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOI.UENES AND DINITRONAPIITHAlfliES 2903.39 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATMS Of HYDROCAR80NS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPIITHAlfliES 
FR: CONF. MONONITROBENZENE AND OINITROBENZENE FR: CONF. MONONITROBENZENE AND OINITROBENZENE 
DERIVES NITRES ET NITROSES 0£5 HYDROCARBM~li/UTRES QUE TRINITROTOI.UENES ET DINITRONAI'IITAI.DIES 
FR: CONF. LE MONONITROBENZENE ET LE OINITROB E 
NITRO. UNO NITROSODERIVA~USGEN. TRINITROTOI.UOLE UNO DINITRONAPIITHAUNE 
FR: VERTR. MONO- UNO DINITRO 01. 
001 FRANCE 3034 1613 
28 
296 5 4 1116 001 FRANCE 2292 982 
74 
393 35 4 878 
002 BELG.-LUXBG. 263 188 10 5 
23 
32 002 BELG.-LUXBG. 636 504 7 12 i 39 003 NETHERLANDS 272 45 16 81 
2 
107 003 PAYS-BAS 548 77 143 112 
19 
207 
004 FA GERMANY 35123 345 13 150 33622 1336 004 RF ALLEMAGNE 20259 41i 108 248 17978 1908 005 ITALY 520 6 
19 
2 167 005 ITALIE 919 75 23 15 418 006 UTO. KINGDOM 481 437 25 006 ROYAUME-UNI 669 710 135 1 
19 007 I LAND 225 185 40 
3 
007 lALANDE 219 163 37 
009 ECE 482 44 435 
30 
009 GRECE 455 35 403 
52 
17 
030 N 397 365 2 030 SUEDE 557 491 
2 
14 




158 032 FINLANOE 224 114 
s8 11 235 97 036 ALAND 1336 854 10 339 036 SUISSE 1695 456 499 17 430 
038 TRIA 255 104 2 127 22 038 AUTRICHE 221 103 16 73 5 24 
042 SPAIN 786 659 12 64 51 042 ESPAGNE 1082 719 127 97 i 139 058 GERMAN OEM.R 72 
148 
72 058 RO.ALLEMANOE 120 
269 
119 
062 CZECHOSLOVAK 481 313 062 TCHECOSLOVAO 793 524 
066 ROMANIA 62 62 066 ROUMANIE 114 114 
208 ALGERIA 290 290 i 40 4 208 ALGERIE 300 300 81 25 31 212 TUNISIA 51 
19 
212 TUNISIE 137 99 400 USA 87 48 22 400 ETAT5-UNIS 505 262 144 
404 CANADA 82 36 
26 
48 404 CANADA 189 77 
5 133 
112 
412 MEXICO 244 26 198 412 MEXIQUE 284 22 124 




280 198 5 7i 500 EOUATEUR 111 362 33 174 508 BRAZIL 
26 
508 BRESIL 569 
33 624 ISRAEL 173 2 151 624 ISRAEL 356 4 319 
632 SAUDI ARABIA 18 9 9 632 ARABIE SAOUO 108 88 20 
647 U.A.EMIRATES 37 
1aci 
37 647 EMIRATS ARAB 171 365 171 662 PAKISTAN 182 2 662 PAKISTAN 384 19 
664 INDIA 59 59 
73 11i 
664 INOE 147 145 209 2 728 SOUTH KOREA 232 48 728 COREE OU SUO 361 82 70 
1000 W 0 R L D 48290 6171 315 1363 68 33695 4680 • 1000 M 0 N DE 35606 6901 1875 1682 184 18371 6593 
1010 INTRA-EC 40399 2857 88 1030 13 33849 2782 • 1010 INTRA-CE 26203 2884 538 1221 82 17989 3491 
1011 EXTRA-EC 5891 3314 227 333 53 45 1919 • 1011 EXTRA-CE 9404 4017 1340 481 102 382 3102 
1020 CLASS 1 3376 2236 136 252 51 28 673 . 1020 CLASSE 1 4742 2148 918 271 99 241 1067 
1021 EFTA COUNTR. 2307 1459 78 173 48 28 523 • 1021 A E L E 2748 1175 526 154 80 241 570 
1030 CLASS 2 1771 648 92 80 2 18 731 • 1030 CLASSE 2 3445 1463 422 191 2 141 1226 
1040 CLASS 3 744 230 514 • 1040 CLASSE 3 1216 407 1 808 
2903.51 SULPHOHALOGENATED D£RIVA11YES OF HYDROCARBONS 2903.51 SULPHOIW.OGENATED DERIVAllYES Of HYDROCARBONS 
DERIVES SU1101W.OGENES DES HYDROCAR8URES SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOfFE 
001 FRANCE 484 6 281 197 001 FRANCE 1091 16 1 710 364 
002 BELG.-LUXBG. 83 10 73 002 BELG.-LUXBG. 223 24 17 182 
111 
112 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'El.l.~ Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France l !lalla l Nederland l Belg.-Luxj UK l Ireland l Danmarl< I 'E>-l.clba 
2903.51 2903.51 
004 FR GERMANY 281 
47 
279 2 004 RF ALLEMAGNE 1026 
1o4 
13 1007 1 5 
005 ITALY 83 16 4 005 ITALIE 142 38 15 006 UTD. KINGDOM 896 3 889 006 ROYAUME-UNI 2912 11 2888 63 036 SWITZERLAND 192 50 
17 f 
97 45 036 SUISSE 533 97 
17 sf 
284 89 
400 USA 181 8 149 6 400 ETAT5-UNIS 1357 828 390 61 
732 JAPAN 64 64 732 JAPON 120 1 119 
1000 WORLD 2350 153 25 11 1834 321 8 • 1000 M 0 N DE 7777 1182 38 168 5833 697 81 1010 INTRA-EC 1820 68 8 1 1537 203 5 • 1010 INTRA-CE 5444 155 20 37 4822 400 10 
1011 EXTRA-EC 530 87 17 10 297 118 1 • 1011 EXTRA-CE 2310 1007 18 129 810 275 71 
1020 CLASS 1 487 77 17 9 268 116 • 1020 CLASSE 1 2114 961 17 74 729 270 83 




. 1021 A E L E 536 100 
f 56 284 89 63 1030 CLASS 2 32 8 20 2 • 1030 CLASSE 2 158 31 57 5 8 
2903.59 OTHER IIIXED D£RIYATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOIW.OGENATED 2903.51 OTHER MIXED D£RIYATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOIW.OGENATED 
FR: CONF. ORTHOMONONITROCHLOROBENZENE AND PARAMONONITROCHLOROBENZENE FR: OONF. ORTHOMONONITROCHLOR08ENZENE AND PARAMONONITROCHLOROBENZENE 
DERIVES IIIXTES DES HYDROCARBU~SF SUIIOHALOGENES 
FR: CONF. L'ORTHOMONONITROCHLOROB NE ET LE PARAMONONITROCHLOROBENZENE MISCHDERIYATE DER KOHI.EIIWASSERST~ KEINE SUI.fOHAI.OGENE FR: VERTR. ORTHOMONOCHLORNITROBENZOI. UN PARAMONOCHLORNITROBENZOL 









002 BELG.-LUXBG. 4157 2865 843 
49 
002 BELG.-LUXBG. 4524 3123 915 3 
003 NETHERLANDS 484 226 31 178 
f f 
003 PAY5-BAS 1526 700 137 504 
2 
185 
004 FR GERMANY 1671 
978 
1228 175 266 004 RF ALLEMAGNE 2377 1714 1296 447 832 005 ITALY 1277 210 
28f 3 
89 j 005 ITALIE 2356 391 559 6 1 250 14 006 UTD. KINGDOM 4121 3574 256 
f 133 
006 ROYAUME-UNI 6567 5724 264 
12 143 007 IR NO 134 
523 795 866 1f 007 lALANDE 155 60f 859 887 9 008 DE K 2195 
4 
008 OANEMARK 2356 
8 009G 88 16 68 009 GRECE 305 38 261 
030S 103 81 
144 11s 
22 030 SUEDE 206 196 
2sS 195 
10 
036 s LAND 1278 403 616 036 SUISSE 2498 1072 973 
038 A A 108 107 
24 f 
1 038 AUTRICHE 200 198 66 3 2 040 PORTUGAL 101 76 
sf 2s 
040 PORTUGAL 259 190 
113 34 042 SPAIN 629 431 122 
72 
042 ESPAGNE 1079 552 380 
133 052 TURKEY 619 119 428 
10 
052 TUROUIE 2081 184 1764 
8 064 HUNGARY 105 95 
s2 
064 HONGRIE 603 595 
26f 220 EGYPT 52 
1o3 
220 EGYPTE 261 
270 3 390 SOUTH AFRICA 203 
379 
100 38 152 390 AFR. OU SUO 657 428 384 734 400 USA 2141 1565 7 400 ETAT$-UNIS 3406 1941 11 292 
404 CANADA 56 39 17 45 404 CANADA 104 71 33 105 412 MEXICO 291 216 30 412 MEXIQUE 738 495 138 
508 BRAZIL 412 223 17 172 508 BRESIL 862 504 85 273 
528 ARGENTINA 869 49 
8 
820 528 ARGENTINE 3787 60 
18 
3727 
624 ISRAEL 1255 14 1233 624 ISRAEL 5568 53 5497 
2 652 NORTH YEMEN 311 366 10 311 ri 652 YEMEN OU NRO 316 36ci 3 314 28 664 INDIA 433 20 
797 
664 INOE 484 91 2 
720 CHINA 5948 5151 
35 
720 CHINE 6748 5973 
42 
773 
728 SOUTH KOREA 69 30 4 728 COREE OU SUO 135 86 7 
732 JAPAN 2174 1398 592 184 732 JAPON 2339 1497 834 208 
740 HONG KONG 83 79 
897 
4 740 HONG-KONG 182 175 
3696 
7 
800 AUSTRALIA 909 11 1 800 AUSTRALIE 3718 20 2 
1000 WORLD 34193 19693 3559 7413 133 40 3348 7 • 1000 M 0 N DE 59944 28413 4258 21434 243 749 4832 14 1 
1010 INTRA-EC 15839 8818 2959 2550 24 1 1280 7 • 1010 INTRA-CE 22703 13238 3404 3978 41 15 2015 14 i 1011 EXTRA-EC 18554 10875 601 4863 109 38 2068 • 1011 EXTRA-CE 37241 15178 853 17456 202 734 2817 
1020 CLASS 1 8381 4355 573 2340 73 38 1002 • 1020 CLASSE 1 16731 6243 799 7291 137 734 1527 
1021 EFTA COUNTR. 1616 671 144 159 1 641 • 1021 A E L E 3269 1668 258 353 4 i 986 1 1030 CLASS 2 4098 1268 27 2520 25 258 • 1030 CLASSE 2 13112 2353 55 10161 34 507 
1031 ACP (83a 130 110 6 
3 12 
14 . 1031 ACP~ 318 254 29 
4 3f 
1 34 
1040 CLASS 6076 5251 1 809 . 1040 CLA 3 7400 6581 1 783 
2904 ACYCLIC ALCOHOI.I AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR IGTROSATED DERIYATIVES 2904 ACYCLIC ALCOHOLI AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIVES 
ALCOOLS ACYCIJQUES ET LEURS D£RIVES HALOGENES, SUU'ONES, NITRES, NITROSES ACYaJSCHE ALKOHOI.E, IHRE HALOG£II., SULJ'O., NITRO. UND IGTROSOOERIYATE 
2904.11 IIE1lWIOL 2104.11 METHANOL 
IIETIIAHOL METHANOL 
001 FRANCE 109918 1444 640 137 58748 7453 42136 f 001 FRANCE 21358 512 18f 30 11054 1935 7827 3 002 BELG.-LUXBG. 88899 1260 80347 
1062 
6651 002 BELG.-LUXBG. 20098 418 18195 384 1301 003 NETHERLANDS 93404 332 99 771237 92008 2 f 003 PAY5-BAS 18405 326 2f 152848 17692 3 004 FR GERMANY 800371 
43 
347 26687 004 RF ALLEMAGNE 158641 
14f 
99 5673 






005 ITALIE 3120 6 
9 
2 1 2971 92 006 UTD. KINGDOM 29266 5 1 28876 
5179 
006 ROYAUME-UNI 5457 11 2 5342 
1734 007 IRELAND 5379 3 196 1 007 lALANDE 1808 7 65 2 
008 DENMARK 23001 31 
f 
2730 8 20232 008 OANEMARK 4550 86 
2 3 
568 5 3891 
009 GREECE 665 13 648 5 009 GRECE 183 40 130 8 
028 NORWAY 20932 5 18953 1974 
2 
028 NORVEGE 4406 13 1 3860 533 3 030 SWEDEN 5802 48 9363 5752 030 SUEDE 1133 119 1830 1010 032 FINLAND 9396 14 
f 1629 
19 032 FINLANOE 1912 58 
3 312 
24 
036 SWITZERLAND 16782 13979 1142 31 036 SUISSE 4258 3700 218 25 
038 AUSTRIA 19557 3641 
27 
22 15893 1 038 AUTRICHE 5306 1135 
13 
4 4165 2 
040 PORTUGAL 233 11 31 164 040 PORTUGAL 148 40 15 
f 
78 
220 EGYPT 82 3 21 
13 
58 220 EGYPTE 109 11 24 73 
348 KENYA 222 1 117 91 348 KENYA 115 5 37 5 68 
...... u•sr - uezemoer n1~ Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe SII~Oa Nlmexe SII~Oa 
2904.11 2904.11 
~~~~~~TOB 3831 1i 169 3831 ~ ~~~!fT~ TOB 672 20 83 672 181 1 116 5 
700 INDONESIA 335 6 328 1 700 INDONESIE 208 25 181 2 
706 SINGAPORE 498 11 487 706 SINGAPOUR 235 18 217 
1000 W 0 R L D 1247893 21094 909 1878 889555 8928 225201 328 2 • 1000 M 0 N DE 254021 7418 421 382 188914 2455 44328 102 1 
1010 INTRA-EC 1168269 3130 742 185 842789 8874 212211 327 1 • 1010 INTRA..CE 233620 1540 211 42 188205 2427 41097 98 i 1011 EXTRA·EC 79628 17864 167 1681 48766 55 12991 2 2 • 1011 EXTRA..CE 20400 5878 209 339 10709 28 3231 4 
1020 CLASS 1 72871 17758 33 1680 45418 4 7975 2 1 • 1020 CLASSE 1 17478 5256 33 338 10119 1 1728 3 
1021 EFTA COUNTR. 72738 17699 29 1651 45415 
5i 
7942 2 • 1021 A E L E 17190 5071 18 316 10108 
27 
1674 3 
1030 CLASS 2 6698 177 134 1 1319 5015 . 1030 CLASSE 2 2843 554 175 1 581 1503 1 
1031 ACP (63) 4613 10 66 306 22 4209 . 1031 ACP (63) 1181 31 51 1 112 10 976 
2104.12 PROPAII-1-Q. AHO PROPAN-2-« 2904.12 PROPAII-1-Q. AHO PROPAII-z.« 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAH-2-Q. NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAH-2-Q. 
DE: INCLUD£0 IN 290427 DE: INCLUD£0 IN 290427 
UK: CONFIDENTIAl UK: CONFIDENTIAl 
ET PROPANE-2-Q. PROPAH·1« UND PROPAH-2« 
noN PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR lE PROPANE·2« NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH I.AENDERN FUER DIE lAENOER 007 BIS 958 FUER PROPAH-2« 
2904.27 OE: IN 290427 ENTHALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6398 
13 1i 
5335 1063 001 FRANCE 3355 
7 13 
2705 650 
002 BELG.-LUXBG. 7542 7518 
329 
002 BELG.-LUXBG. 4279 4259 
186 003 NETHERLANDS 329 
512 28039 
003 PAYS.BAS 186 405 15254 004 FR GERMANY 28930 379 004 RF ALLEMAGNE 15875 216 
005 ITALY 6965 6682 283 
47 205 
005 ITALIE 3842 3686 156 
25 22 006 UTD. KINGDOM 1398 346 1146 006 ROYAUME·UNI 860 2 811 009 GREECE 362 
24 
16 009 GRECE 193 174 20 18 1 048 YUGOSLAVIA 1890 1666 048 YOUGOSLAVIE 1016 996 
052 TURKEY 1066 1066 052 TURQUIE 543 543 
204 MOROCCO 133 133 204 MAROC 101 101 
208 ALGERIA 350 350 
s2 26 13 208 ALGERIE 260 260 64 20 9 632 SAUDI ARABIA 103 12 632 ARABIE SAOUD 112 11 
977 SECRET CTRS. 27667 27667 977 SECRET 14940 14940 
1000 W 0 R L D 84244 11182 171 70272 2323 205 81 • 1000 M 0 N DE 46550 6415 189 36422 1417 22 85 
1010 INTRA-EC 51895 7553 11 42403 1823 205 
80 
• 1010 INTRA..CE 28649 4274 13 23259 1081 22 as 1011 EXTRA-EC 4583 3640 181 202 500 • 1011 EXTRA..CE 2959 2141 175 223 335 
1020 CLASS 1 3252 2946 36 119 82 69 • 1020 CLASSE 1 1839 1553 31 133 55 67 
1021 EFTA COUNTR. 148 
694 125 
18 74 56 . 1021 A E L E 126 1 
145 
22 48 55 
1030 CLASS 2 1242 84 328 11 . 1030 CLASSE 2 1073 586 90 234 18 
1031 ACP (63) 168 60 106 2 . 1031 ACP (63) 134 54 3 75 2 
2904.14 J.IIETHYLPROPAII-z.« 2904.14 2-IIETHYLPROPAII-z.« 
NL: CONFIDENTIAl NL: CONFIDENTIAl 
J.IIETHYLPROPANE-2-« J.IIETHYLPROPAH-2« 
NL: CONFIDENTIEL Nl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1511 1445 
15 
66 001 FRANCE 1488 1403 12 
5 
73 
003 NETHERLANDS 1412 1397 
5 
003 PAYS.BAS 1266 1261 
13 7 005 ITALY 280 274 1 005 ITALIE 356 329 
47 
7 
006 UTD. KINGDOM 909 909 006 ROYAUME-UNI an 830 
038 AUSTRIA 116 118 038 AUTRICHE 125 125 
2 042 SPAIN 151 151 042 ESPAGNE 154 152 
048 YUGOSLAVIA 53 53 048 YOUGOSLAVIE 112 69 43 
066 ROMANIA 118 118 066 ROUMANIE 141 141 
2 2 390 SOUTH AFRICA 109 108 
4 
390 AFR. DU SUD 133 129 23 400 USA 310 306 400 ETATS.UNIS 449 394 32 
664 INDIA 78 78 664 INDE 145 101 44 
1000 WORLD 5469 5231 28 2 50 159 • 1000 M 0 N DE 5964 5287 40 369 58 209 
1010 INTRA-EC 4282 4103 20 i 16 143 i • 1010 INTRA..CE 4228 3931 34 101 12 151 i 1011 EXTRA-EC 1186 1128 6 34 18 • 1011 EXTRA-CE 1735 1358 6 268 48 58 
1020 CLASS 1 819 801 6 1 4 6 1 . 1020 CLASSE 1 1141 944 5 137 23 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 141 136 
3i 
5 • 1021 A E L E 222 152 41 
23 
29 
1030 CLASS 2 217 176 10 • 1030 CLASSE 2 405 227 127 27 
1040 CLASS 3 151 151 • 1040 CLASSE 3 189 185 4 
2904.11 BUTAN-1« 2904.11 BUTAII-1-Q. 
FR: CONFIDENTIAl FR: CONFIDENTIAl 
BUTANE· I« BUTAN-1-Q. 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6443 5619 2022 765 59 56ci 001 FRANCE 4015 3395 1127 601 19 309 002 BELG.-LUXBG. 17216 13024 1610 
20i 
002 BELG.-LUXBG. 10096 7590 1070 
100 003 NETHERLANDS 16283 7305 249 
114i 
8528 003 PAYS.BAS 9175 4252 148 
68i 
4667 
004 FR GERMANY 1849 
774i 
162. 526 004 RF ALLEMAGNE 1110 4389 109 1 319 005 ITALY 12563 4822 
162 4ci 005 ITALIE 7368 2979 ai 006 UTD. KINGDOM 11559 10367 990 
5 110 
006 ROYAUME-UNI 6356 5722 553 
3 93 007 IRELAND 145 30 007 lALANDE 116 20 
006 DENMARK 1069 1069 
ss2 008 DANEMARK 670 670 377 028 NORWAY 954 302 028 NORVEGE 563 186 
113 
114 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destin aU on Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla"'! France l !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.clba 
2904.11 2904.11 
030 SWEDEN 374 374 030 SUEDE 244 244 
032 FINLAND 235 235 
43 27 s5 032 FINLANDE 160 160 27 12 s:i 036 SWITZERLAND 1430 1275 
t:i 
036 SUISSE 922 830 
67 036 AUSTRIA 772 759 8 97 038 AUTRICHE 543 476 5 51 040 PORTUGAL 456 351 040 PORTUGAL 268 212 




042 ESPAGNE 161 66 73 
120 
22 
2 048 YUGOSLAVIA 269 129 048 YOUGOSLAVIE 208 86 
060 POLAND 2247 2247 060 POLOGNE 1327 1327 
062 CZECHOSLOVAK 2112 2112 062 TCHECOSLOVAQ 1265 1265 
208 ALGERIA 660 660 208 ALGERIE 439 439 
2 448 CUBA 338 338 
75 
448 CUBA 232 230 
62 480 COLOMBIA 153 78 480C BIE 114 52 
484 VENEZUELA 302 
231 
302 484 ELA 178 1 177 
624 ISRAEL 231 
1:i 
624 AEL 168 168 8 664 INDIA 236 223 664 E 159 151 
2 660 THAILAND 151 151 660 THAILANDE 100 98 
690 VIETNAM 1000 1000 
2 198 
690 VIET-NAM 664 664 
5 5 1o:i 706 SINGAPORE 200 17140 706 SINGAPOUR 114 1 720 CHINA 17140 720 CHINE 12000 12000 
724 NORTH KOREA 162 162 724 COREE DU NRD 124 124 
732 JAPAN 2000 2000 8 732 JAPON 1095 1095 5 736 TAIWAN 4658 4650 736 T'AI-WAN 2606 2601 
1000 W 0 R L D 105281 80677 8471 156 5002 340 10588 40 9 • 1000 M 0 N DE 63948 49206 5058 186 3303 187 5988 8 
1010 INTRA-EC 87212 45204 8284 
156 
3715 265 9724 40 
si • 1010 INTRA-CE 38974 26077 4916 198 2481 131 5389 8 1011 EXTRA-EC 38068 35473 207 1287 74 862 • 1011 EXTRA-CE 24973 23129 143 842 58 599 
1020 CLASS 1 7029 5732 170 151 179 797 . 1020 CLASSE 1 4392 3491 105 187 98 511 
1021 EFTA COUNTR. 4222 3296 51 13 125 
74 
737 9 . 1021 A E L E 2703 2110 32 67 64 s8 430 8 1030 CLASS 2 8043 6744 37 5 1109 65 • 1030 CLASSE 2 4968 4026 38 9 744 87 
1031 ACP (63a 126 20 8 51 23 19 5 . 1031 ACP (~ 118 14 7 47 17 29 4 1040 CLASS 22997 22997 . 1040 CLASS 3 15614 15612 2 
2904.11 BUTANOl AND !SOllERS THEREOF OTHER THAN 2·11ETHYLPROPAN-2« AND BUTAN-1-01. 2904.11 BUTANOl AND !SOllERS THEREOF OlliEII THAN 2·11ETHYLPROPAN-2-01. AND BUTAN-1-01. 
FR: CONF. 2-METHYLPROPAN+OL FA: CONF. 2-METHYLPROPAN-1.()1. 
FA: ~~~~~~~~~tUTRES QUE 2.JIETHYLPROPANE·2-0I. ET BUTANE·I-01. BUTANOL UND ISOIIER~USG.2·11ETHYLPROPAN·2« UND BUTAN-1-01. FA: VERTR. 2·METHYLPROP 1-01. 




001 FRANCE 3512 2713 260 1 648 150 &:i 002 BELG.-LUXBG. 7854 4236 2938 
128 
002 BELG.-LUXBG. 3530 1802 1405 86 003 NETHERLANDS 10327 8197 1576 
20 6912 
426 003 PAYS-BAS 4573 3386 845 
82 2601 
256 
004 FR GERMANY 7442 
13481 
488 2 20 004 RF ALLEMAGNE 2943 
5914 
245 1 14 
005 ITALY 24658 11035 103 39 
1 
005 ITALIE 10840 4845 61 20 
006 UTD. KINGDOM 5730 4512 353 864 
28 
006 ROYAUME-UNI 2447 1835 168 444 
22 007 IRELAND 366 338 20 007 lALANDE 188 166 39 006 DENMARK 1199 1179 
112 
006 DANEMARK 595 556 
47 028 NORWAY 1003 880 11 
2 
028 NORVEGE 448 391 8 
7 030 SWEDEN 392 390 
97 243 
030 SUEDE 188 181 
s4 17 130 036 SWITZERLAND 1175 782 53 036 SUISSE 614 381 32 
038 AUSTRIA 580 534 
721 
46 038 AUTRICHE 242 217 
330 &:i 25 1 042 SPAIN 2619 1898 
49 
042 ESPAGNE 1154 760 
048 YUGOSLAVIA 502 431 22 20 048 YOUGOSLAVIE 264 204 16 44 22 052 TURKEY 1719 1351 348 
2 
052 TUROUIE 708 541 145 
6 064 HUNGARY 180 178 
37 
064 HONGRIE 108 102 
21 1 204 MOROCCO 302 234 31 204 MAROC 163 124 17 
208 ALGERIA 235 
22:i 
235 208 ALGERIE 174 
116 
174 
220 EGYPT 227 4 
7 
220 EGYPTE 124 8 
10 288 NIGERIA 506 499 
sO 288 NIGERIA 282 271 1 29 330 ANGOLA 129 2 77 330 ANGOLA 106 1 76 
390 SOUTH AFRICA 1231 1133 98 390 AFR. DU SUD 533 462 69 2 
484 VENEZUELA 210 
1 
210 484 VENEZUELA 105 3 102 
508 BRAZIL 419 418 
s8 508 BRESIL 462 2 460 31 624 ISRAEL 863 570 235 
s8 624 ISRAEL 390 238 121 32 664 INDIA 497 439 
3s0 
664 INDE 266 234 
146 22 706 SINGAPORE 1245 895 706 SINGAPOUR 425 257 
732 JAPAN 5479 4479 1000 732 JAPON 2070 1701 369 
736 TAIWAN 525 525 
214 
736 T'AI-WAN 123 123 
219 800 AUSTRALIA 214 800 AUSTRALIE 219 
1000 W 0 R L D 87107 54583 17019 70 13943 645 834 1 12 • 1000 M 0 N DE 38832 23252 7701 254 6659 364 596 6 
1010 INTRA-EC 65151 38025 14061 20 11995 455 594 1 
12 
• 1010 INTRA-CE 28674 16398 6369 82 5212 238 375 
6 1011 EXTRA-EC 21956 16558 2959 50 1948 189 240 • 1011 EXTRA-CE 10158 6854 1332 171 1447 125 221 
1020 CLASS 1 15151 12057 2316 49 623 17 77 12 • 1020 CLASSE 1 6560 4918 969 124 461 14 68 6 
1021 EFTA COUNTR. 3218 2604 221 i 307 17 57 12 . 1021 A E L E 1534 1180 107 17 169 13 42 6 1030 CLASS 2 6583 4322 642 1288 169 161 . 1030 CLASSE 2 3452 1832 363 47 962 109 139 
1031 ACP (63a 684 509 17 111 40 7 • 1031 ACP Js~ 399 276 14 73 26 10 1040 CLASS 221 179 37 3 2 • 1040 CLA 3 145 104 25 2 14 
2904.21 PEHTANOI. AND !SOllERS THEREOF 2904.21 PEHTANOI. AND !SOllERS THEREOF 
PEHTAHOI. ET SES ISOMERES PEHTANOI. UND SEINE ISOIIERE 
001 FRANCE 1368 1325 6 37 001 FRANCE 1297 1241 29 27 
002 BELG.-LUXBG. 1532 1532 
2 2:i 
002 BELG.-LUXBG. 1256 1256 34 003 NETHERLANDS 74 49 
6 
003 PAYS-BAS 120 86 
27 005 ITALY 407 400 1 005 ITALIE 384 355 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "8.>-clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlanq France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "8.>-clba 
2!104.21 2!104.21 
006 UTD. KINGDOM 1281 1280 1 006 ROYAUME-UNI 920 915 3 2 
032 FINLAND 118 118 
si 
032 FINLANDE 106 106 20ii ~ SWITZERLAND 329 278 036 SUISSE 655 447 
SPAIN~~ 236-~ 238--~-:_ : 042 ESPAGNE 188 188 4 048 YUGOSLAVIA 841 840 . ---, 
--·----· 
048 YOUGOSLAVIE 689 685 
37 400 USA 302 271 31 400 ETAT5-UNIS M1 614 
624 ISRAEL 4842 4617 25 624 ISRAEL 3280~172 100 
884 INDIA 375 375 
12 
884 INDE 323 323 -
720 CHINA 78 66 
2 
720 CHINE 338 288 sO 
:i 732 JAPAN 142 140 732 JAPON 140 137 
1000 W 0 R L D 12017 11724 9 1 120 42 120 1 • 1000 M 0 H DE 10917 10118 45 5 487 38 241 3 
1010 IHTRA-EC 4712 4810 9 i 30 39 24 i • 1010 IHTRA..CE 4101 3901 42 4 94 28 36 :i 1011 EXTRA-EC 7306 7115 90 3 96 • 1011 EXTRA..CE 6815 6217 2 374 10 205 
1020 CLASS 1 2004 1893 1 52 3 54 1 • 1020 CLASSE 1 2518 2207 2 4 213 10 80 2 
1021 EFTA COUNTR. 480 405 52 2 1 • 1021 A E L E 799 579 2 213 3 2 
1030 CLASS2 5178 5143 26 9 • 1030 CLASSE 2 3818 3683 111 24 
1040 CLASS3 125 79 12 34 . 1040 CLASSE 3 479 327 50 102 
2904.22 2.£1IIYLIIEXAM.1.Ql 2904.22 2.£TIIYUIEXAH..1.ot. 
FR: CONAOENTIAl FR: CONFIDEN11AL 
De: NO BREAI<DOWN BY COUNTRIES De: NO BREAKDOWN BY COUN1RIES 
·1-01. 2-AETifYLHEXAII.1.Ql 
FR: ~?,eoewla FR: VERTRAUUCH De: PAS VENTILAOON PAR PAYS De: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 588 
218 
588 001 FRANCE 456 
20!i 
8 448 
002 BELG.-LUXBG. 347 69 002 BELG.-LUXBG. 265 56 
003 NETHERLANDS 1412 1412 
1082 
003 PAY5-BAS 953 953 
842 004 FR GERMANY 1187 105 004 RF ALLEMAGNE 921 79 
005 ITALY 16012 15012 1000 005 ITALIE 12915 12133 782 
006 UTD. KINGDOM 996 996 006 ROYAUME-UNI 884 884 
040 PORTUGAL 1050 1050 
97 
040 PORTUGAL 726 726 18 048 YUGOSLAVIA 2158 2061 946 048 YOUGOSLAVIE 1565 1487 589 052 TURKEY 1470 524 052 TUROUIE 961 372 
064 HUNGARY 784 784 
1320 
064 HONGRIE 522 522 
1157 732 JAPAN 1320 
248726 
732 JAPON 1157 
168384 977 SECRET CTRS. 248726 977 SECRET 168384 
1000 W 0 R L D 276488 248726 22288 97 5383 16 • 1000 M 0 H DE 189690 168384 17194 85 4017 10 




• 1010 IHTRA..CE 16173 14037 8 2128 
10 1011 EXTRA-EC 7223 4484 2626 • 1011 EXTRA..CE 5134 3157 78 1889 
1020 CLASS 1 6080 3700 97 2267 16 . 1020 CLASSE 1 4470 2635 78 1747 10 
1021 EFTA COUNTR. 1050 1050 359 . 1021 A E L E 726 726 143 1030 CLASS 2 359 v' 
784 
. 1030 CLASSE 2 143 
s22 1040 CLASS 3 784 . 1040 CLASSE 3 522 
2904.24 OTHER OCTYl ALCOHOLS EXCEPT 2.£1IIYLIIEXAM.1.ot. 2904.24 OTHER OCTYl ALCOHOLS EXCEPT HTHYI.HEXAN-1-01. 
Nl: CONAOENTIAL FROM 01/03185 Nl: CONFIOENTIAl FROM 01103185 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAl 
AI.COOU ~ AUTRES QUE 2-£THYLHEXANE·1-0I. OCTYLALJ(O~ AUSG. 2-AETifYLHEXAII1.Ql 
Nl: CONADENTIEL A P R OU 01/03185 Nl: VERTRAUUCH T DEM 01103185 
UK: CONADENTia UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 850 850 20!i 001 FRANCE 1492 1492 15i 002 BELG.-LUXBG. 221 12 002 BELG.-LUXBG. 177 26 
003 NETHERLANDS 1250 1243 7 003 PAY5-BAS 2203 2131 72 
004 FR GERMANY 267 
1s:i 
267 004 RF ALLEMAGNE 332 266 332 005 ITALY 238 85 005 ITALIE 347 81 i 006 UTD. KINGDOM 824 682 142 006 ROYAUME-UNI 1252 1147 104 
400 USA 25 21 4 400 ETAT5-UNIS 200 39 161 
720 CHINA 203 203 
2 
720 CHINE 297 297 i 732 JAPAN 297 295 732 JAPON 501 500 
1000 WORLD 4241 3524 717 • 1000 M 0 H DE 6953 6047 905 1 
1010 IHTRA-EC 3651 2942 709 • 1010 IHTRA..CE 5808 5087 740 1 
1011 EXTRA-EC 589 581 8 • 1011 EXTRA..CE 1144 979 165 
1020 CLASS 1 368 360 8 . 1020 CLASSE 1 797 632 165 
1040 CLASS 3 206 206 . 1040 CLASSE 3 307 307 
2904.25 OQO£CYL, STWIYL ANO CETYL ALCOHOLS 2904.25 OOOECYL, STWIYl AND CETYL ALCOHOLS 
AI.COOU LAURJQUE, STEAIUQUE, CETYUOUE LAURYL·, CETYL· UND STWIYWJ(OHOL£ 
001 FRANCE 1497 1481 
10 :i 16 001 FRANCE 2783 2747 2i 2 9 2 32 002 BELG.-LUXBG. 407 379 15 002 BELG.-LUXBG. 820 759 2 29 003 NETHERLANDS 461 480 1 
s4 176 003 PAY5-BAS 805 791 14 16i 004 FR GERMANY 911 
437 
651 004 RF ALLEMAGNE 1696 
877 
1195 340 005 ITALY 678 239 2 4 213 005 ITALIE 1283 401 5 1i :i 387 006 UTD. KINGDOM 1215 899 98 1 006 ROYAUME-UNI 2228 1646 179 2 
008 DENMARK 1230 1230 
3i 
008 DANEMARK 1774 1774 &:i 030 SWEDEN 131 100 030 SUEDE 255 192 032 FINLAND 69 36 
:i 33 032 FINLANDE 158 84 2 7 74 036 SWITZERLAND 2689 2419 267 036 SUISSE 4899 4410 480 
115 
116 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe C>.>.c!Oa Nlmexe 'EI.I.c!Oa 
2904.25 2904.25 
042 SPAIN 393 225 161 6 042 ESPAGNE 696 422 261 2 3 10 048 YUGOSLAVIA 40 30 64 9 048 YOUGOSLAVIE 118 99 100 17 056 SOVIET UNION 577 183 330 056 U.R.S.S. 1080 413 561 
060 POLAND 66 22 44 060 POLOGNE 123 41 2 82 062 CZECHOSLOVAK 177 176 062 TCHECOSLOVAQ 427 425 
064 HUNGARY 235 235 
118 :i 
064 HONGRIE 472 472 
214 6 066 ROMANIA 122 
35 
066 ROUMANIE 220 84 068 BULGARIA 64 
16 
29 068 BULGARIE 136 
51 
52 
302 CAMEROON 39 23 
2:i 
302 CAMEROUN 109 56 40 390 SOUTH AFRICA 148 126 
174 18 40 390 AFR. DU SUD 297 257 316 4 27 eO 400 USA 2032 1682 117 400 ETAT8-UNIS 3527 2852 248 
404 CANADA 218 110 108 404 CANADA 430 209 
1 
221 
412 MEXICO 348 332 16 412 MEXIOUE 703 667 35 
456 DOMINICAN R. 79 79 
:i 
456 REP.DOMINIC. 114 114 
7 480 COLOMBIA 191 188 480 COLOMBIE 453 448 
:i 484 ELA 193 189 4 484 VENEZUELA 456 447 9 
508 1177 1158 18 508 BRESIL 2642 2802 39 
512 c 76 75 1 512 CHILl 189 188 1 
528 A TINA 244 199 45 528 ARGENTINE 558 454 
:i 
104 
616 IRA 37 36 616 IRAN 103 100 
624 ISRAEL 50 50 2ti 624 ISRAEL 117 116 1 664 INDIA 470 450 664 INDE 956 899 57 
:i :i 700 INDONESIA 62 60 2Ci 700 INDONESIE 138 134 35 720 CHINA 3401 3381 720 CHINE 6155 6120 
732 JAPAN 793 793 
:i 732 JAPON 1431 1431 :i :i 800 AUSTRALIA 62 59 800 AUSTRALIE 119 114 
1000 W 0 R L D 21142 17798 1578 7 98 30 77 1557 . 1000 M 0 N DE 40001 33719 2890 22 194 58 170 8 2942 
1010 INTRA·EC 8450 4911 999 
7 
91 4 12 432 • 1010 INTRA-CE 11500 8647 1809 2 183 11 24 8 818 
1011 EXTRA·EC 14692 12887 577 5 28 65 1125 • 1011 EXTRA-CE 28500 25073 1080 21 11 48 148 2123 
1020 CLASS 1 6713 5712 336 3 2 20 41 599 . 1020 CLASSE 1 12229 10355 583 9 7 30 81 1164 
1021 EFTA COUNTR. 2981 2642 2 3 
6 24 
334 . 1021 A E L E 5509 4876 6 7 
4 16 6:i 620 1030 CLASS 2 3322 3132 58 3 98 . 1030 CLASSE 2 7619 7130 175 12 219 
1031 ACP (63a 130 70 33 4 18 5 . 1031 ACP(~ 350 175 103 12 49 11 
1040 CLASS 4656 4043 183 1 429 . 1040 CLASS 3 8650 7587 320 2 741 
2904.27 8£~~RATED IIONOHYDRIC AI.COitOI.S NOT WITIIIH 2904.11·25 AND THEIR HAI.OGEHATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2904.27 SATURATED MONOHYDRIC AI.COHOI.S NOT W1T111H 2904.11·25 AND THEIR HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
TlVES 
FR: CONF. NONYl AND DECYL ALCOHOLS FR: NONYL AND DECYL ALCOHOlS 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01103185 NL: CON NTIAL FROM 01/03185 
DE: INCL 2904.12 DE: INCl. 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONF 
"'~~COOlS SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; D£RIVES HAI.OGENES, SUlfONES, NITR£S, NJTROSES DES IIONOAI.COOlS =~EHG~~AUt~CHT IN 2904.11 BJS 25 EHTHAI.TEH; HAI.OGEJI., SIJLFO., NITRO., NJTROSOOERIVATE DER 
FR: CONF. LES ALCOOI.S NONYUQUES ET DECYUOUES FR: VERTR. NONYL· UNO DECYLAUtOHOLE 
NL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/0l'85 NL: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/03185 
DE: INCL 2904.12 DE: EINSCHL 2904.12 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 16956 15415 
470 
1045 496 5 001 FRANCE 14268 11557 506 1217 1494 17 002 BELG.-LUXBG. 7820 7325 20 002 BELG.-LUXBG. 5553 4892 138 
003 NETHERLANDS 4637 4393 242 2 
19 
003 PAY8-BAS 4006 3718 281 9 
32 004 FR GERMANY 5475 
5205 
5455 1 004 RF ALLEMAGNE 4890 
3639 
4856 2 
005 ITALY 6458 3253 
:i 005 ITALIE 6254 2615 :i 006 UTD. KINGDOM 11873 11386 485 006 ROYAUME-UNI 8886 8002 881 
007 IRELAND 866 866 2ti 007 lALANDE 592 592 26 008 DENMARK 3776 3756 008 DANEMARK 2462 2436 
009 GREECE 431 431 
26 
009 GRECE 343 343 34 030 SWEDEN 4475 4449 030 SUEDE 2942 2908 
032 FINLAND 1~r,~ 1982 646 032 FINLANDE 1091 1091 743 036 SWITZERLAND 10666 036 SUISSE 8062 7319 
036 AUSTRIA 4795 4790 5 038 AUTRICHE 2953 2947 6 
040 PORTUGAL 58 56 2 
1:i 54 040 PORTUGAL 130 108 22 14 s:i 042 SPAIN 1651 1267 318 042 ESPAGNE 1596 1152 377 
048 YUGOSLAVIA 1380 1376 4 048 YOUGOSLAVIE 1042 1038 4 
052 TURKEY 383 383 052 TURQUIE 316 316 
056 SOVIET UNION 12411 12411 056 s.s. 6083 6083 
060 POLAND 253 253 
1s 
060 NE 177 177 
25 :i 062 CZECHOSLOVAK 577 562 062 OSLOVAQ 415 387 
064 HUNGARY 2461 2461 
15 
064 IE 1820 1820 
24 066 ROMANIA 109 94 
s6 066 NIE 120 96 s:i 220 EGYPT 310 260 220 EGYPTE 319 264 2 
288 NIGERIA 264 264 288 NIGERIA 157 157 
390 SOUTH AFRICA 239 239 
1833 91 
390 AFR. DU SUD 387 387 
3966 9:i 400 USA 23452 21528 400 ETATS-UNIS 18314 14253 
404 CANADA 1866 1855 
s6 13 404 CANADA 1305 1289 6li 16 412 MEXICO 1466 1410 
1 
412 MEXIOUE 1340 1272 
1 416 GUATEMALA 168 167 416 GUATEMALA 102 101 
480 COLOMBIA 54 23 31 480 COLOMBIE 138 95 42 
484 VENEZUELA 372 372 
:i 
484 VENEZUELA 299 299 
4 508 BRAZIL 614 611 508 BRESIL 832 828 
25 528 ARGENTINA 91 70 20 528 ARGENTINE 130 85 20 
616 IRAN 59 59 616 IRAN 115 115 
624 ISRAEL 457 457 624 ISRAEL 339 339 
632 SAUDI ARABIA 151 151 632 ARABIE SAOUD 109 109 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schl_aooj France I Halla j Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.liOOo Nlmexe I EUR 10 joeu1sch~ru1 France I llalla j_Nederland j_ Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llaoa 
2904.27 2904.27 
662 PAKISTAN 125 125 662 PAKISTAN 144 144 
664 INDIA 692 692 664 INDE 552 552 
1 14 728 SOUTH KOREA 1534 1534 
142 
728 COREE DU SUD 1160 1145 
732 JAPAN 3421 3279 
4 
732 JAPON 3210 2974 236 
12 736 TAIWAN 923 919 64 4 736 T'AI-WAN 537 525 &i 4 600 AUSTRALIA 112 44 600 AUSTRALIE 220 128 
1000 WORLD 139429 124343 13165 1087 828 5 3 • 1000 M 0 N DE 104992 88722 14969 1414 1887 17 3 
1010 INTRA-EC 60290 48775 9925 1087 518 5 3 • 1010 INTRA.CE 47254 351n 9184 1387 1529 17 3 1011 EXTRA-EC 79140 75568 3241 19 309 • 1011 EXTRA.CE 5n38 51548 5804 47 338 
1020 CLASS 1 55145 51919 3047 15 162 2 . 1020 CLASSE 1 41648 35972 5487 18 166 3 
1021 EFTA COUNTR. 22628 21948 878 
4 147 
2 . 1021 A E L E 15238 14431 804 26 171 3 1030 CLASS 2 8085 7n4 160 . 1030 CLASSE 2 7348 6686 265 
1031 ACPJra 507 396 98 13 . 1031 ACP Js~ 471 309 143 3 19 1040 CLA 15908 15875 33 . 1040 CLA 3 8742 8687 52 
2904.31 Alln AI.COIIOI. 2904.31 All n ALCOHOl 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
Nl: CONFIDENTIAL Nl: CONFIDENTIAL 
ALCOOI. AllYUQUE AllYLAIJ(OIIOI. 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
Nl: CONFIOENTIR NL: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 131 131 003 PAY5-BAS 282 282 
004 FR GERMANY 361 361 004 RF ALLEMAGNE 750 750 
005 ITALY 318 316 
18 
005 ITALIE 659 659 3 006 UTD. KINGDOM 258 240 006 ROYAUME-UNI 500 497 
400 USA 163 163 400 ETAT5-UNIS 252 252 
1000 W 0 R L D 1288 1 1262 5 18 • 1000 M 0 N DE 2565 3 2551 8 3 
1010 INTRA-EC 1098 i 1078 5 18 • 1010 INTRA.CE 2252 3 2249 i 3 1011 EXTRA-EC 190 194 • 1011 EXTRA.CE 313 302 
1020. CLASS 1 180 1 178 1 . 1020 CLASSE 1 296 3 289 4 
2904.35 GERANIOL, CITAONEI.LOL, LINALOL, RHOOINOI. AHD NEROI. 2904.35 GERANIOL, CITAONELI.OL, LINALOL, RIIOOINOI. AHD NEROL 
GERANIOL, CITAONEI.LOL, LINALOL, RHOOINOI. ET NEROL CITAONELI.OL, GERANIOL, LINALOL, NEROL U. RHOOINOI. 
001 FRANCE 575 104 5 11 460 001 FRANCE 4037 712 38 1 158 3167 002 BELG.-LUXBG. 18 13 
49 
002 BELG.-LUXBG. 119 78 1 3 
003 NETHERLANDS 104 54 1 3 003 PAY5-BAS 729 372 31 20 326 004 FR GERMANY 225 20 13 209 004 RF ALLEMAGNE 1625 131 209 1396 005 ITALY 111 20 
2 2 
71 005 ITALIE 864 169 
17 29 564 006 UTD. KINGDOM 43 34 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 393 231 118 
16 007 IRELAND 64 5 
1 1 
58 007 lALANDE 661 34 
ac:i 1 612 036 SWITZERLAND 216 105 109 036 SUISSE 1614 718 
1 
815 
042 SPAIN 63 36 i i 27 042 ESPAGNE 428 224 9 9 183 052 TURKEY 11 8 1 052 TUROUIE 101 71 8 19 3 
058 SOVIET UNION 36 24 12 
4 
058 U.R.S.S. 260 163 97 
39 068 BULGARIA 18 5 9 068 BULGARIE 162 3 61 82 220 EGYPT 18 62 17 1 1 220 EGYPTE 320 304 2 11 400 USA 128 8 57 400 ETAT5-UNIS 936 426 122 15 373 
412 MEXICO 45 43 2 
4 
412 MEXIQUE 329 304 25 
1 27 508 BRAZIL 40 36 3 7 508 BRESIL 265 234 3 662 PAKISTAN 20 2 8 662 PAKISTAN 264 12 39 147 66 
664 INDIA 58 25 9 1 23 664 INDE 429 159 71 9 190 
666 BANGLADESH 22 3 1 2 18 666 BANGLA DESH 155 32 4 26 93 
700 INDONESIA 16 26 6 3 13 700 INDONESIE 124 1 6 ao4 26 97 732 JAPAN 63 31 732 JAPON 1342 190 8 334 
600 AUSTRALIA 28 9 17 600 AUSTRALIE 187 59 4 124 
1000 WORLD 2069 814 129 9 124 1194 • 1000 II 0 N DE 18485 4245 1849 841 13n 8373 
1010 INTRA-EC 1142 231 44 2 74 791 • 1010 INTRA.CE 8451 1578 582 18 821 5474 
1011 EXTRA-EC 928 383 84 7 50 404 • 1011 EXTRA.CE 8033 2689 1088 823 558 2899 
1020 CLASS 1 534 253 12 7 7 255 . 1020 CLASSE 1 4829 1743 248 814 84 1940 
1021 EFTA COUNTR. 221 109 1 1 
19 
110 . 1021 A E L E 1648 748 81 1 290 818 1030 CLASS2 318 130 38 129 . 1030 CLASSE 2 2555 924 531 10 600 
1040 CLASS3 78 34 24 20 . 1040 CLASSE 3 648 2 307 181 158 
2904.39 UNSATURATED IIONOHYDRIC AI.COIIOIJ EXCEPT ~ GERANIOL, CITAONEI.LOL, LIIA1.0L, RHOOINOI. AHD NEROL AND 1HEIR HALOGENATED, 2904.39 UNSATURATED IIONOIIYDRIC AI.COIIOIJ EXCEPT AtMj GERANIOL, CITAONEI.LOL, LINALOL, RHOOINOL AHD NEROI. AND 1HE1R HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED D£RIVA SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED D£RIVA 
IIONOAI.COOLS NON SATURES, AUTRES QU'AI.COOL AllWl~JhsGERANIOL, CITAONELLOL, LINALOL, RHODINOI. ET NEROL; D£RIVES HALOGENES, 
SULIONES, NITRE$, NITROSES DES IIONOALCOOI.S NON SA EINWERTIG£ UNGESAETT.AI.XO~~ GERANIOL, CITAONEI.LOL, LINALOOI., NEROL ET RHOOINOL; HAI.OGEJI., SUlfO., NITRO., NITR0500ERIYATE DER .AI.XOHOLE 
001 FRANCE 853 n9 
4 
4 34 36 001 FRANCE 2566 2018 
31 
34 163 351 
002 BELG.-LUXBG. 45 23 11 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 307 139 81 9 58 003 NETHERLANDS 138 32 1 45 101 003 PAY5-BAS 1387 481 65 41 832 004 FR GERMANY 163 
251 
48 40 32 004 RF ALLEMAGNE 752 
1446 
413 171 127 
005 ITALY 329 3 10 63 2 005 ITALIE 1953 103 97 287 20 
006 UTD. KINGDOM 135 88 19 1 27 
18 
006 ROYAUME-UNI 663 285 267 16 95 206 007 IRELAND 18 43 16 5 2 1 007 lALANDE 250 485 1 26 49 8 036 SWITZERLAND 71 8 036 SUISSE 1227 833 2 75 
038 AUSTRIA 8 4 1 1 
1 
038 AUTRICHE 218 170 44 
1 
4 
7 042 SPAIN 15 2 12 042 ESPAGNE 111 36 3 64 
117 
118 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 1:>-Mba 
2904.31 2904.39 
056 SOVIET UNION 71 69 
5 2 
2 056 U.R.S.S. 720 717 9 14 3 062 CZECHOSLOVAK 126 119 062 TCHECOSLOVAQ 883 860 5 400 USA 822 800 5 17 
15 
400 ETAT5-UNIS 5618 5257 156 200 
508 BRAZIL 24 6 1 2 508 BRESIL 216 39 41 21 115 
664 INDIA 150 148 2 664 INDE 889 840 25 24 
720 CHINA 58 58 720 CHINE 600 600 
728 SOUTH KOREA 18 18 
3 14 1 1 
728 COREE DU SUD 132 132 
35 44 4 j 14 732 JAPAN 77 58 
4 
732 JAPON 622 518 
740 HONG KONG 9 1 4 740 HONG-KONG 229 43 149 37 
1000 W 0 R L D 3211 2526 133 20 118 185 229 . 1000 M 0 N DE 19938 14321 1927 74 915 810 1891 
1010 INTRA-EC 1685 1174 74 
20 
73 169 195 • 1010 INTRA-CE 7901 4376 886 
7:i 
326 726 1587 
1011 EXTRA-EC 1527 1352 59 45 16 35 • 1011 EXTRA-CE 12035 9945 1041 588 84 304 
1020 CLASS 1 1017 917 37 19 18 16 10 . 1020 CLASSE 1 7977 6578 911 70 216 83 119 
1021 EFTA COUNTR. 85 54 18 5 
23 
2 6 . 1021 A E L E 1536 725 698 26 2 10 75 
1030 CLASS 2 241 187 6 2 23 . 1030 CLASSE 2 1808 1185 99 4 338 1 181 
1040 CLASS 3 269 248 16 3 2 . 1040 CLASSE 3 2251 2183 31 34 3 
2904.11 ETHYLENE GLYCOL 2904J1 ETHYLENE GLYCOL 
ElHYLENEGL YCOL AE11M.ENGLYXOL 
001 FRANCE 56546 7513 45 152 30923 17934 24 001 FRANCE 29880 4225 33 93 
16222 9303 37 
002 BELG.-LUXBG. 26244 3337 20240 
14865 
2622 002 BELG.-LUXBG. 14988 2015 11366 
6231 
1574 
003 NETHERLANDS 36118 17711 2141 
4 34593 
1401 003 PAY5-BAS 18079 9800 1233 
4 19172 
815 
1 004 FR GERMANY 108399 
9362 
197 73491 114 004 RF ALLEMAGNE 53709 5033 120 34332 80 005 ITALY 23938 6234 4672 3670 
2 
005 ITALIE 11492 3418 2129 912 
1 006 UTD. KINGDOM 31825 1103 1159 4681 24880 
4859 
006 ROYAUME-UNI 16751 575 694 2201 13280 
2931 007 IRELAND 4900 5 1 26 9 007 lALANDE 2962 4 4 17 8 
008 DENMARK 3753 214 22 
28 
37 2780 700 008 DANEMARK 2034 133 14 
18 
23 1443 421 




028 NORWAY 3253 26i 1866 727 16 028 NORVEGE 1699 2 930 426 9 030 SWEDEN 3389 445 2639 22 030 SUEDE 1742 159 233 1319 22 




032 FINLANDE 109 4 
94 
105 
898 39 036 SWITZERLAND 17077 22 9032 036 SUISSE 9476 3433 12 
5012 
038 AUSTRIA 308 223 505 43 20 1oo0 038 AUTRICHE 193 
145 35ci 26 10 842 040 PORTUGAL 1855 89 256 5 040 PORTUGAL 1219 62 162 3 
042 SPAIN 9985 3644 4124 58i 1030 1000 3831 042 ESP 5303 1 2170 472 558 470 2104 048 YUGOSLAVIA 4644 245 168 
3210 1078 
048 YO A VIE 3015 2297 146 100 
1ooS 623 052 TURKEY 5965 8 1496 173 052 TUR 2539 7 804 99 
056 SOVIET UNION 3126 3126 
327 
056 U.R ... 1630 1630 
100 058 GERMAN DEM.R 327 
325 
058 RD.ALLEMANDE 186 
191 064 HUNGARY 325 
718 2940 4 21 
064 HONGRIE 191 
1 43ci m1 3 12 208 ALGERIA 4005 322 
1 
208 ALGERIE 2467 250 
216 LIBYA 276 87 26 162 
6 1 
216 LIBYE 271 114 1 28 128 
4 2 220 EGYPT 2866 42 32 41 2744 220 EGYPTE 1550 41 22 38 1443 
390 SOUTH AFRICA 8366 1 8300 4 61 
s1 
390 AFR. DU SUD 4558 2 4508 2 46 




406 GROENLAND 180 
1246 
131 
2 616 IRAN 8332 6393 616 IRAN 4626 3378 




624 ISRAEL 181 93 
18 
88 
2 19 632 SAUDI ARABIA 265 232 632 ARABIE SAOUD 209 1 169 
647 U.A.EMIRATES 1053 
84 32 
959 94 847 EMIRATS ARAB 685 1 48 621 63 662 PAKISTAN 157 38 634 3 662 PAKISTAN 154 68 31 45ci 7 664 INDIA 4318 1192 1667 825 664 INDE 3029 803 1099 677 
700 INDONESIA 188 72 116 700 INDONESIE 167 56 111 




706 SINGAPOUR 117 75 
1 4 
42 
1574 720 CHINA 1755 7 
1001 
720 CHINE 1583 4 
611 728 SOUTH KOREA 1048 2040 46 1 728 COREE DU SUD 847 1064 33 3 732 JAPAN 2050 10 732 JAPON 1112 48 
1000 W 0 R L D 383028 60210 16797 1621 135910 149108 19312 2 68 • 1000 M 0 N DE 202027 34296 9458 1180 737~7 70927 12315 1 63 
1010 INTRA-EC 295938 40170 10039 184 98175 137628 9740 2 
68 
• 1010 INTRA-CE 152057 22247 5661 115 526 0 65507 5875 1 1 
1011 EXTRA-EC 87090 20040 6758 1437 37734 11480 9573 • 1011 EXTRA-CE 49970 12049 3797 1065 21137 5421 6440 61 
1020 CLASS 1 57171 12293 6537 609 21558 9374 6784 16 . 1020 CLASSE 1 31032 7182 3567 484 11747 4061 3980 11 
1021 EFTA COUNTR. 26105 6600 671 22 11665 5141 1790 16 . 1021 A E L E 14449 3808 444 12 8475 2570 1129 11 
1030 CLASS 2 24302 4296 214 827 16118 1778 1018 51 . 1030 CLASSE 2 15261 3044 205 576 9353 1174 859 50 
1031 ACP (63a 263 36 62 
1 
98 47 20 . 1031 ACP~ 250 42 68 
4 
75 41 24 
1040 CLASS 5614 3451 7 57 327 1771 . 1040 CLA 3 3677 1823 26 37 186 1601 
2904.62 PROPYLENE GLYCOL 2904.12 PROPYlENE GLYCOL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONRDENTIAL 
NL: CONADENTIAL NL: CONRDENTIAL 
PROPYLENEGL YCOLS PROPYLENGL YXOL 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: CONAOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 8923 8740 
89 
24 142 17 001 FRANCE 7335 7186 
71 
20 117 12 
002 BELG.-LUXBG. 4921 4832 
1184 sci 171 002 BELG.-LUXBG. 4235 4184 90i 75 mi 003 NETHERLANDS 22377 19957 985 003 PAY5-BAS 17075 15112 811 
004 FA GERMANY 589 
10222 
565 22 1 1 004 RF ALLEMAGNE 510 
7909 
496 10 2 2 




005 ITALIE 9007 1066 
8 
32 
41 1 006 UTD. KINGDOM 21394 20352 993 
s5 006 ROYAUME-UNI 13784 12893 841 s9 007 IRELAND 435 380 
628 
007 lALANDE 380 321 
s2ci 008 DENMARK 2944 2318 i 1 008 DANEMARK 2409 1889 2 1 009 GREECE 445 443 009 GRECE 406 403 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.Oba 
2904.12 2904.12 
028 NORWAY 4802 4802 IS 028 NORVEGE 3999 3999 t!i 030 SWEDEN 3997 3982 030 SUEDE 3172 3153 
032 Fl 1580 1580 ts3 4 5 032 FINLANDE 1259 1259 137 5 5 036S LAND 3225 3063 036 SUISSE 2842 2695 
038A 2052 1742 289 
6 
21 038 AUTRICHE 1724 1452 253 
6 
19 
040 PO UGAL 755 626 123 
2 
040 PORTUGAL 605 492 107 
2 042 SPAIN 2177 2126 49 
327 1 2 
042 ESPAGNE 1362 1320 40 296 2 2 048 YUGOSLAVIA 1310 980 
soO 1 048 YOUGOSLAVIE 1614 1320 415 3 052 TURKEY 862 280 81 052 TURQUIE 753 267 68 
056 SOVIET UNION 1815 1815 056 U.R.S.S. 1427 1427 
062 CZECHOSLOVAK 518 518 062 TCHECOSLOVAQ 508 508 
064 HUNGARY 551 551 064 HONGRIE 534 534 
068 BULGARIA 527 527 
12 
068 BULGARIE 511 511 
12 208 ALGERIA 249 237 
494 1 
208 ALGERIE 254 242 535 2 220 EGYPT 531 35 1 220 EGYPTE 587 46 4 
288 NIGERIA 233 102 
12 
30 101 288 NIGERIA 267 94 
12 
59 114 
346 KENYA 104 32 57 3 346 KENYA 111 34 60 5 
390 SOUTH AFRICA 1017 1017 
997 
390 AFR. DU SUD 773 773 
825 400 USA 9578 8581 400 ETAT8-UNIS 7318 6493 
404 CANADA 1600 1600 404 CANADA 1195 1195 
448 CUBA 128 128 20 448 CUBA 124 124 26 480 COLOMBIA 84 64 480 COLOMBIE 101 75 
484 VENEZUELA 276 276 484 VENEZUELA 227 227 
500 ECUADOR 135 135 
s5 500 EQUA TEUR 149 149 2 5li 504 PERU 133 78 20 504 PEROU 156 96 528 ARGENTINA 180 160 
5 1 
528 ARGENTINE 168 168 20 
12 2 612 IRAQ 159 153 612 IRAQ 209 195 
616 IRAN 308 308 616 IRAN 276 276 
624 ISRAEL 236 236 
2 
624 ISRAEL 258 258 3 632 SAUDI ARABIA 212 210 
6 
632 ARABIE SAOUD 201 198 IS 636 KUWAIT 219 213 636 KOWEIT 205 190 
662 PAKISTAN 286 285 
1 
1 662 PAKISTAN 262 260 
2 
2 
664 INDIA 3303 3302 664 INDE 2825 2823 
680 THAILAND 159 124 35 680 THAILANDE 198 166 32 
700 INDONESIA 307 167 140 700 INDONESIE 315 180 135 
706 SINGAPORE 306 306 706 SINGAPOUR 289 289 
708 PHILIPPINES 371 371 708 PHILIPPINES 312 312 
720 CHINA 2736 2736 ti 720 CHINE 2097 2097 14 728 SOUTH KOREA 351 334 
10 
728 COREE DU SUD 353 339 
19 736 TAIWAN 212 202 736 T'AI-WAN 183 164 
804 NEW ZEALAND 822 822 804 NOUV.ZELANDE 673 673 
1000 WORLD 123267 112974 7533 1574 637 472 42 35 • 1000 M 0 N DE 97050 87948 6585 1263 669 503 42 42 
1010 INTRA-EC 73537 87243 4509 1229 232 282 42 
35 
• 1010 INTRA-CE 55139 49877 3804 936 202 277 42 1 
1011 EXTRA-EC 49729 45730 3024 345 405 190 • 1011 EXTRA-CE 41912 38069 2781 327 468 228 41 
1020 CLASS 1 33806 31219 2111 330 88 29 29 . 1020 CLASSE 1 27320 25110 1777 295 76 29 33 
1021 EFTA COUNTR. 16436 15812 585 4 6 26 23 . 1021 A E L E 13628 13069 497 5 6 24 27 
1030 CLASS 2 9618 8211 907 15 317 161 7 . 1030 CLASSE 2 9354 7735 993 31 392 195 8 
1031 ACP (63J 705 262 106 195 136 6 . 1031 ACP (, 806 253 126 265 155 7 
1040 CLASS 6309 6301 7 1 . 1040 CLASS 3 5236 5224 10 2 
2904.114 2-IIETIIYLPEHTAHE-2, ~IOL 2904.114 2-IIETHYLPEHTAHE-2, ~IOL 
2-IIETliYLPEHTAHE-2, ~IOL 2-IIETHYLPEHT AH-2, ~IOL 
001 FRANCE 307 1 
s5 143 45 103 15 001 FRANCE 270 1 00 156 41 55 17 002 BELG.-LUXBG. 808 32 23 j 668 002 BELG.-LUXBG. 838 34 16 9 698 003 NETHERLANDS 608 493 45 
71 
63 003 PAY8-BAS 642 518 47 
39 
68 
004 FA GERMANY 1084 694 192 2 125 004 RF ALLEMAGNE 1067 712 168 2 126 
005 ITALY 670 670 
21 7 9 
005 ITALIE 682 682 22 9 t3 006 UTD. KINGDOM 383 346 
111 
006 ROYAUME-UNI 462 418 
117 030 SWEDEN 206 95 
100 
030 SUEDE 221 104 ts4 036 SWITZERLAND 578 379 
2 66 036 SUISSE 623 439 3 81 040 PORTUGAL 96 34 
100 
040 PORTUGAL 131 47 




50 042 ESPAGNE 359 
10 
190 5 58 052 TURKEY 91 80 
26 
052 TURQUIE 112 97 
31 212 TUNISIA 87 52 9 
s6 212 TUNISIE 107 65 11 76 800 AUSTRALIA 340 284 800 AUSTRALIE 393 317 
1000 W 0 R L D 6203 13 3715 796 203 211 1265 • 1000 M 0 N DE 6682 21 4071 815 173 198 1404 
1010 INTRA-EC 3909 1 2303 433 146 121 905 • 1010 INTRA-CE 4025 1 2439 449 105 79 952 
1011 EXTRA-EC 2294 12 1412 363 57 90 360 • 1011 EXTRA-CE 2654 19 1633 365 68 118 451 
1020 CLASS 1 1813 8 1134 363 4 11 293 • 1020 CLASSE 1 2039 13 1289 365 5 14 353 
1021 EFTA COUNTR. 958 1 557 213 
s3 2 185 . 1021 A E L E 1068 3 648 197 63 3 217 1030 CLASS 2 480 3 278 79 67 . 1030 CLASSE 2 615 7 343 104 98 
1031 ACP (63) 90 11 3 11 65 . 1031 ACP (63) 127 16 4 14 93 
2904.65 D10L9 OTHER THAH ETHYL£HE AND PROPYLENE GLYCOLS AND 2-IIETIIYLPEHTAHE-2, 4-0101. 2904.65 DIOLS OTHER THAH ETHYL£HE AND PROPYLENE GLYCOLS AND 2-IIETliYLPENTAHE-2, ~IOL 
DIOLS, AUTRES QUE ETHYL£HEGLYCOI., PROPYLENEGLYCOI. E1 2·11ETHYLPEHTANE-2, ~IOL DIOLE, AUSG.AETHYI.EII-, PROPYIEHGLYXOL, 2-IIETIIYLPEHTAH-2, ~IOL 
001 FRANCE 2525 2276 
8 
11 86 91 61 001 FRANCE 4751 3965 
19 
11 312 79 384 
002 BELG.-LUXBG. 4967 4787 33 101 
14 
38 002 BELG.-LUXBG. 6709 6341 215 112 29 22 003 NETHERLANDS 13044 12984 6 1 
164 
39 003 PAY8-BAS 17693 17577 23 10 
249 
54 
004 FA GERMANY 1161 8468 250 73 599 75 46 004 RF ALLEMAGNE 2807 12698 844 488 1109 119 227 005 ITALY 8691 59 14 101 3 005 ITALIE 13328 170 117 85 31 
119 
120 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmurig Ouantitb Bestlmmung Valeu111 DestlnaUon OesUnation 
Nimexe 'E>.>.ciOO Nlmexe 'E>.l.clbo 
2904.15 2904.15 
006 UTD. KINGDOM 5449 5187 15 164 83 006 ROYAUME-UNI 8843 8225 137 372 109 
008 DENMARK 178 172 2 4 
1 
008 OANEMARK 428 415 6 7 
1 028 NORWAY 413 412 
2 5 4 
028 NORVEGE 480 479 
11 11 030S 315 298 6 030 SUEDE 496 464 10 
1 032 Fl 47 43 4 
6 1 45 032 FINLANOE 120 103 16 10 12 16 15 036S ALAND 2177 2121 2 036 SUISSE 5799 5485 8 245 
038 A 920 881 13 
s3 26 20 038 AUTRICHE 1460 1395 34 1 30 41 042 SPAIN 1109 960 4 64 042 ESPAGNE 1659 1417 14 74 113 
048 YUGOSLAVIA 186 153 18 
1i 
15 048 YOUGOSLAVIE 384 325 41 
24 
18 
2 052 TURKEY 195 178 
2 
052 TURQUIE 319 293 
060 POLAND 379 377 
1&3 
060 PO 657 633 
11i 
24 
064 HUNGARY 196 33 064 HO 171 48 
2 
6 
066 ROMANIA 380 379 
2 5 
066 ROUM IE 466 464 
5 5 390 SOUTH AFRICA 423 416 
8331 
390 AFR. 0 suo 535 525 
11aoB 400 USA 18447 10079 29 8 400 ETAT8-UNIS 26995 15138 2<i 42 7 412 MEXICO 55 54 412 MEXIQUE 132 112 
508 BRAZIL 449 449 508 BRESIL 866 866 
528 ARGENTINA 85 85 
2 
528 ARGENTINE 181 180 
2 2 624 ISRAEL 65 63 
2 
624 ISRAEL 181 177 
15 664 INDIA 245 223 
11 
20 664 INOE 750 706 
52 
29 
706 SINGAPORE 59 1 47 706 SINGAPOUR 103 2 49 
720 CHINA 1156 1155 1 720 CHINE 2087 2072 3 15 728 SOUTH KOREA 1002 980 
5 s3 22 2 728 COREE OU SUO 1978 1952 431 23 25 732 JAPAN 5967 5907 8 732 JAPON 9742 9259 27 6 736 TAIWAN 844 936 
2 
738 T'AI-WAN 1826 1820 
5 800 AUSTRALIA 298 296 800 AUSTRALIE 385 379 
1000 WORLD 71978 60668 419 222 787 9500 285 97 • 1000 Ill 0 N DE 113287 94194 1331 1389 1494 13534 837 488 
1010 INTRA-EC 36074 33907 323 140 558 887 215 48 • 1010 INTRA.CE 54668 49283 1058 877 1191 1412 610 227 
1011 EXTRA·EC 35903 28758 96 82 231 8614 71 51 • 1011 EXTRA.CE 58590 44901 275 501 303 12121 228 281 
1020 CLASS 1 30592 21832 49 70 92 6448 52 49 • 1020 CLASSE 1 48563 35431 154 473 146 11998 115 246 
1021 EFTA COUNTR. 3879 3760 22 1 8 38 1 49 • 1021 A E L E 8371 7938 72 18 25 57 15 246 
1030 CLA~2 3108 2909 39 1 138 3 16 2 • 1030 CLASSE 2 6445 6102 99 20 142 6 61 15 1040 CLA 3 2206 2019 9 11 1 163 3 • 1040 CLASSE 3 3581 3367 23 8 15 117 51 
2904.11 PEIIT AERYTIIRITOI. 2904.11 PEHTA£RYTHRITOI. 
DE: INClUDED IN 2904.67 DE: INClUDED IN 2904.67 
IT: CONflcemAL IT: CONFIDENTIAl 
UK: CONFicemAL UK: CONFicemAL 
PEIITAERYTHRITOI. PEHTAERYTHRITOI. 
DE: REPRIS SOlJS 2904.67 DE: IN 2904.67 ENTHAI. TEN 
IT: CONFIWflEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIIDTEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 453 191 262 001 FRANCE 615 252 363 
004 FR GERMANY 745 511 234 004 RF ALLEMAGNE 991 665 326 
1000 W 0 R L D 1391 11 811 569 • 1000 M 0 N DE 1870 22 1060 787 
1010 INTRA-EC 1308 
1i 
808 500 • 1010 INTRA.CE 1753 1 1056 695 
1011 EXTRA-EC 83 3 69 • 1011 EXTRA.CE 117 21 4 92 
2904.17 TRIOI.S AND OTHER TETRAOI.S 2904J7 TRlOLS AND OTHER TETRAOLS 
DE: INCL 2904.66, INWARD PROCESSING TRAFAC INCLUDEO IN NORMAL TRAFAC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2904.66, INWARD PROCESSING TRAFAC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRIOI.S ET AUTRES TETROLS TRIOL£ UND ANDERE TETROLE 





001 FRANCE 1093 9 983 104 6 5i 0028 280 217 55 
320 
002 BELG.-LUXBG. 433 308 59 538 003 1108 780 30 003 PAY8-BAS 1573 1035 136 3 004 1377 696 651 004 RF ALLEMAGNE 1946 918 889 
005 ITALY 1068 
192 2 
1068 005 ITALIE 1571 
2&4 1i 
1571 
006 UTO. KINGDOM 487 293 006 ROYAUME-UNI 704 423 
009 GREECE 91 91 
1112 
009 GRECE 128 3 128 3270 036 SWITZERLAND 1131 18 036 SUISSE 3294 21 
038 AUSTRIA 160 160 038 AUTRICHE 213 213 
048 YUGOSLAVIA 101 101 048 YOUGOSLAVIE 140 140 
056 SOVIET UNION 300 300 3 056 U.R.S.S. 398 398 3 390 SOUTH AFRICA 186 183 364 390 AFR. OU SUO 261 258 605 10 400 USA 908 32 541 2 400 ETAT8-UNIS 1341 4i 723 3 404 CANADA 146 99 
100 
15 404 CANADA 183 116 
112 
20 
647 U.A.EMIRATES 109 
1oB 
647 EMIRATS ARAB 112 
125 728 SOUTH KOREA 118 8 728 COREE OU SUO 133 8 
800 AUSTRALIA 180 
27651 
180 800 AUSTRALIE 221 
38321 
221 
977 SECRET CTRS. 27651 977 SECRET 38321 
1000 W 0 R L D 36563 27651 45 4533 478 3835 21 2 • 1000 M 0 N DE 52485 38321 87 6021 843 7325 51 57 
1010 IHTRA-EC 5271 8 2717 202 2344 2li 2 • 1010 INTRA.CE 7459 9 3838 322 3430 3 57 011 EXTRA-EC 3640 39 1818 274 1491 • 1011 EXTRA.CE 8704 58 2383 321 3895 47 
1020 CLASS 1 2895 34 1360 9 1491 1 . 1020 CLASSE 1 5768 54 1798 11 3895 10 
1021 EFTA COUNTR. 1294 1 178 3 1112 
19 
. 1021 A E L E 3511 3 234 4 3270 
3i 1030 CLASS 2 426 4 138 265 • 1030 CLASSE 2 511 4 160 310 
1040 CLASS 3 318 318 . 1040 CLASSE 3 425 425 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dttcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Atlba Nlmexe 'E>.Atlba 
2904.n D-IWINITOI. 2904.n D-IWINITOL 
FR: CONROEHTIAL FR: CONFIOEHTIAL 
DE: INClUCED IN 2904.79 DE: INClUCED IN 2904.79 
I).IWINITOI. D-IIANNIT 
FR: CONRDENTIEI. FR: VERTAAWCH 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 74 49 
5 
25 002 BELG.-LUXBG. 208 142 
14 
66 
004 FR GERMANY 300 257 38 004 RF ALLEMAGNE 691 581 96 
005 ITALY 301 201 100 
9 
005 ITALIE 1024 770 254 22 006 UTD. KINGDOM 158 99 i 50 006 ROYAUME-UNI 445 290 3 133 2 009 GREECE 54 8 44 009 GRECE 161 24 132 
5 030 SWEDEN 52 32 5 14 030 SUEDE 135 78 18 34 
038 SWITZERLAND 46 13 26 33 036 SUISSE 113 26 34 87 042 SPAIN 140 114 
1:i 
042 ESPAGNE 265 231 36 052 TURKEY 34 21 
14 143 
052 TURQUIE 102 66 
246 175 400 USA 368 202 9 400 ETAT$-UNIS 917 475 21 
404 CANADA 83 83 404 CANADA 166 166 
612 IRAQ 40 40 
39 
612 IRAQ 108 108 96 666 BANGLADESH 56 17 666 BANGLA DESH 128 32 
732 JAPAN 97 87 10 732 JAPON 236 208 28 
1000 WORLD 2129 1390 73 489 18 18 143 2 • 1000 M 0 N DE 5561 3812 396 1287 38 88 175 7 
1010 INTRA-EC 931 657 8 257 10 1 
143 z • 1010 INTRA.CE 2665 1932 17 887 27 2 11s j 1011 EXTRA-EC 1197 733 87 231 5 18 • 1011 EXTRA.CE 2896 1680 379 580 9 66 
1020 CLASS 1 867 574 66 80 2 143 2 • 1020 CLASSE 1 2063 1307 361 208 5 175 7 
1021 EFTA COUNTR. 141 65 26 48 1 
15 
1 • 1021 A E L E 383 154 77 123 4 66 5 1030 CLASS 2 300 153 1 127 4 • 1030 CLASSE 2 754 356 18 310 4 
2904.73 D-4LUCITOI. II AQUEOUS SOLUTlON WITH IIAX 2% D-IIANNITOL CALCULATED OH TIE D-4LUCITOL CONTENT 2904.73 D4UCITOL Ill AQUEOUS SOLUTION WITH IIAX 2% D-IIANNITOL CAlCULATED ON lHE D-4LUCITOL CONTENT 
FR: CONROEHTIAL FR: CONRDENTIAI. 
DE: INClUCED IN 2904.79 DE: INCWD£0 IN 2904.79 
D-41.UCITOI. EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-IIANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA 1ENEUR EN D-4LUCITOL D-$0R81T II WAESSIIIGER LOESUNG lilT D-IIANNIT SIS 2%, SEZOG£ll AUF D-$0R81TGEHAI.T 
FR: CONRDENTIEI. FR: YERTRAll.ICH 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 797 705 86 5 002 BELG.-LUXBG. 507 453 51 2 3 003 NETHERLANDS 372 372 
1683 8 
003 PAY$-BAS 260 258 
939 8 004 FR GERMANY 4661 2970 004 RF ALLEMAGNE 2728 1783 
005 ITALY 1041 1041 005 ITALIE 708 708 
006 UTD. KINGDOM 1412 1412 006 ROYAUME-UNI 833 833 
008 DENMARK 2729 2729 008 DANEMARK 1609 1609 
009 GREECE 150 150 009 GRECE 108 108 
038 SWITZERLAND 220 220 
143 
038 SUISSE 113 113 
s5 042 SPAIN 307 164 
1:i 
042 ESPAGNE 201 116 
10 220 EGYPT 1311 1298 220 EGYPTE 717 707 
404 CANADA 610 610 404 CANADA 293 293 
662 PAKISTAN 379 379 662 PAKISTAN 161 161 
666 BANGLADESH 252 252 666 BANGLA DESH 112 112 
708 PHILIPPINES 451 451 708 PHILIPPINES 205 205 
732 JAPAN 952 952 732 JAPON 279 279 
736 TAIWAN 424 424 736 T'AI-WAN 216 216 
740 HONG KONG 248 248 740 HONG-KONG 123 123 
1000 W 0 R L D 17728 15632 1949 3 4 84 58 • 1000 M 0 N DE 9934 8725 1101 2 4 63 39 
1010 INTRA-EC 11234 9391 1801 2 4 28 8 • 1010 INTRA.CE 8799 5760 1008 2 4 19 8 
1011 EXTRA-EC 8494 8241 148 1 58 48 • 1011 EXTRA.CE 3134 2965 92 44 33 
1020 CLASS 1 2436 2239 148 1 48 . 1020 CLASSE 1 1071 946 92 33 
1021 EFTA COUNTR. 375 326 1 58 48 • 1021 A E L E 201 168 44 33 1030 CLASS 2 3824 3768 • 1030 CLASSE 2 1949 1905 
1040 CLASS 3 234 234 • 1040 CLASSE 3 114 114 
2904.75 II AQUEOUS SOLUTlON OllER THAN THAT WITH IIAX 2% D-IIANNITOI. 2904.75 01. Ill AQUEOUS SOLUTION Oll!ER THAN THAT WITH IIAX 2% D-IWINITOL 
FR: l FR: 
Nl.: WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 Nl.: 
DE: IN IN 2904.79 DE: IN 2904.79 
fi.4LUCITOI. EN SOLUTION ACQUEUSE, AUTRE QUE CEU£ CONTEIWIT DU D-IWINITOI. DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN fi.4LUCITOL D-$OR8IT II WAESSIIIGER LOESUNG, AUSG. .IENES lilT I).IIANNIT SIS 2%, SEZOG£ll AUF D-$0R81TGEHAI.T 
FR: CONRDENTIEI. FR: YERTRAll.ICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lES PAYS 007 A 958 Nl.: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 543 29 23 514 002. BELG.·LUXBG. 371 21 43 350 004 FR GERMANY 775 712 40 004 RF ALLEMAGNE 541 468 30 
005 ITALY 448 448 005 ITALIE 284 284 
008 DENMARK 217 217 204 008 DANEMARK 138 138 117 042 SPAIN 204 
1209 
042 ESPAGNE 117 &Oi 977 SECRET CTRS. 1209 977 SECRET 601 
1000 WORLD 3861 1621 378 1763 17 48 1 33 • 1000 M 0 N DE 2424 1047 252 981 29 93 22 
1010 INTRA-EC 2070 1452 55 554 2 8 1 
:t:i • 1010 INTRA.CE 1410 145 87 380 1 17 22 1011 EXTRA-EC 582 169 323 15 42 • 1011 EXTRA.CE 413 102 185 28 78 
1020 CLASS 1 500 145 323 
15 
1 31 . 1020 CLASSE 1 280 75 185 
28 
2 18 
1030 CLASS 2 82 24 40 3 . 1030 CLASSE 2 133 26 75 4 
121 
122 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung J Werle 1000 ECU Valeulll Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa Nlmexe r EUR 10 TOeutschl~ France T ltalla -, Nederland l Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "El.l.clOa 
2904.1R: ~~TIN AQUEOUS SOLUTION, WITH IIAX 2% D-IIANNITOl CALCULATBl ON ntE D-4LUaTOl CONTENT 2904.77 D-4LUaT~NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH MAX 2% D-IIANNITOl CALCULATBl ON ntE JI.4LUaTOl CONTENT 
FR: CONFIDENTI 
DE: INCLUOEO IN 2904.79 DE: INCLUOEO IN 2904.79 
D-4L~AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-IIANNITOl DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN JI.4LUaTOl FR: =~[J~DERES ALS IN WAfSSRIGER LOESUNG, 11fT D-IIANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF I).SORBITGEHAI.T FR: CONFI L 
DE: REPRIS SOU$ 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 253 
168 
245 7 1 001 FRANCE 310 
238 
297 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 204 3D 6 002 BELG.-LUXBG. 284 37 9 
003 NETHERLANDS 600 487 113 
2 
003 PAYS-BAS 871 733 138 i 004 FR GERMANY 2093 1722 369 004 RF ALLEMAGNE 2933 2435 497 005 ITALY 303 303 
si 2 
005 ITALIE 382 382 
69 3 006 UTD. KINGDOM 455 402 006 ROYAUME-UNI 659 587 
008 ARK 540 540 
2 
008 DANEMARK 771 771 
3 028 AY 96 94 
2 
028 NORVEGE 122 119 
3 030 EN 241 239 030 SUEDE 271 268 
036 ERLAND 84 84 
9i 
036 SUISSE 108 108 
100 036 AUSTRIA 292 201 038 AUTRICHE 347 239 
042 SPAIN 892 441 451 042 ESPAGNE 1056 538 520 
068 BULGARIA 657 487 170 068 BULGARIE 716 530 188 404 CANADA 237 237 404 CANADA 298 298 616 IRAN 213 213 616 IRAN 270 270 
728 SOUTH KOREA 210 210 728 COREE DU SUD 214 214 
732 JAPAN 578 578 732 JAPON 360 360 
1000 WORLD 8373 6690 1652 21 2 3 5 • 1000 M 0 N DE 10499 8459 1994 29 3 5 9 1010 INTRA-EC 4538 3673 847 15 2 1 5 • 1010 INTRA-<:E 6326 5219 1080 22 3 2 9 1011 EXTRA-EC 3836 3018 805 6 2 • 1011 EXTRA-<:E 4174 3240 914 8 3 1020 CLASS 1 2543 1976 555 5 2 5 . 1020 CLASSE 1 2716 2051 647 6 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 732 628 92 5 2 5 . 1021 A E L E 870 743 109 6 3 9 1030 CLASS 2 526 524 2 • 1030 CLASSE 2 630 624 4 2 1040 CLASS 3 767 518 249 • 1040 CLASSE 3 828 565 263 
2904.79 JI.4LU~NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-IIANNITOl CONTENT 2904.79 D-4L~NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OntER THAN THAT WITH MAX 2% I).IIANNITOl CONTENT FR: CONFI FR: CONFIDE 
DE: INCL 2904.7t, 73, 75 AND 77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2904.71, 73, 75 AND 77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
JI.4LUaT~AUTRE QU'EN SOLUTlON ACQUEUSE, SAUF CELL£ AVEC DU D-IIANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN JI.4LuarOL I).$Q [J~DERES ALS IH WAfSSRIGER LOESUNG, AUSG. ~ENES lilT I).IIANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF I).SOR8ITGEHALT FR: CONFIOENTI L FR: 
DE: INCL 2904.71, 7~ 75 ET 77 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: 2904.71, n 75 U. 77 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
030 SWEDEN 119 
22687 
119 030 SUEDE 140 
17672 
140 
977 SECRET CTRS. 22687 977 SECRET 17672 
1000 W 0 R L D 22879 22687 37 11 21 1 1 121 • 1000 M 0 N DE 17963 17672 73 33 52 4 3 146 
1010 INTRA·EC 5 1 2 1 1 120 • 1010 INTRA.CE 8 1 3 1 4 2 1 1011 EXTRA-EC 185 36 9 20 • 1011 EXTRA.CE 306 73 30 51 2 146 
1020 CLASS 1 119 119 . 1020 CLASSE 1 140 140 1021 EFTA COUNTR. 119 36 9 20 119 . 1021 A E L E 140 73 30 si 4 2 140 1030 CLASS 2 66 1 . 1030 CLASSE 2 165 5 
2904.80 OTHER POlYHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIH 2904.11·79 2904JO OTHER POL YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIH 2904.11-79 
POlYALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOlS, TETROlS, D-IIANNITOl ET JI.4LUaTOl IIEHRWERTIGE ALXOHOLE, AUSG. ZWEJ., ORB-, VIERWERTIGE, I).IIANNfT UNO I).SOR8IT 
002 BELG.-LUXBG. 98 
13 
4 1 74 
42 
19 002 BELG.-LUXBG. 153 1 8 7 118 
73 
19 




2 003 PAYS-BAS 175 38 1 60 
352 
3 004 FR GERMANY 430 225 23 004 RF ALLEMAGNE 1416 
3 
102 925 37 005 ITALY 56 
144 2i 
55 1 005 ITALIE 109 1 7i 104 1 006 UTD. KINGDOM 168 3 006 ROYAUME-UNI 430 351 7 1 032 FINLAND 81 
9 j 81 i i 032 FINLANDE 265 44 20 265 10 i 10 036 SWITZERLAND 55 37 036 SUISSE 235 142 
728 SOUTH KOREA 16 4 12 728 COREE DU SUD 124 31 1 92 
1000 W 0 R L D 1437 55 235 452 454 169 57 15 1000 M 0 N D E 3919 344 662 1724 749 306 115 3 16 1010 INTRA·EC 966 20 180 259 375 110 22 • 1010 INTRA-<:E 2402 61 469 1084 604 175 29 2 18 1011 EXTRA-EC 468 35 55 192 78 59 34 15 1011 EXTRA-<:E 1517 283 193 660 145 131 87 1020 CLASS 1 247 14 B 172 16 21 16 • 1020 CLASSE 1 794 94 35 526 39 47 51 2 1021 EFTA COUNTR. 167 9 7 140 5 4 2 . 1021 A E L E 593 48 28 475 20 6 14 2 
16 1030 CLASS 2 197 17 45 18 62 21 19 15 1030 CLASSE 2 591 128 150 116 106 39 36 
1031 ACP (63~ 81 4 20 2 38 4 19 . 1031 ACP ~~ 197 6i 86 2 65 12 32 1040 CLASS 25 2 17 • 1040 CLAS 3 133 8 19 45 
2904.90 HALOGENATBl, SULPHONATBl, NITRATBl OR NITROSATBl DERIYATIVES OF POlYHYDRIC ALCOHOLS 2904.10 HALOGENATBl, SULPHONATBl, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, Suti'ONES, NITRES, NITROSES DES POlYAI.COOLS HALOGEN-, SUI.fO., NITRO-, NITROSODERIYATE DER IIEHRWERTIG£H ALXOHOLE 
001 FRANCE 138 33 23 67 15 001 FRANCE 313 65 i 19 81 6 122 002 BELG.-LUXBG. 19 15 4 002 BELG.-LUXBG. 116 65 1 i 49 003 NETHERLANDS 22 14 
2i 
8 003 PAYS-BAS 275 76 4 7i 194 004 FR GERMANY 73 ti 4:i 52 004 RF ALLEMAGNE 436 4i sO 365 005 ITALY 95 11 3D 005 ITALIE 361 34 236 006 UTD. KINGDOM 278 249 12 17 
2 
006 ROYAUME-UNI 858 702 103 53 
32 028 NORWAY 237 235 028 NORVEGE 1035 1003 032 FINLAND 43 42 
2 i 18 1 032 FINLANDE 129 117 4 49 178 12 036 SWITZERLAND 46 23 2 036 SUISSE 338 65 22 042 SPAIN 37 16 1 20 042 ESPAGNE 250 46 2 2 200 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg OuanUI~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.olla Nimexe I EUR 10 feutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.I.~Oa 
2904.10 2904.10 
060 POLAND 7 1 2 4 060 POLOGNE 143 1 20 122 
068 BULGARIA 9 9 068 BULGARIE 292 292 
288 NIGERIA 10 
8 10 
10 288 NIGERIA 134 
12i 66 134 13 400 USA 27 9 i 400 ETAT5-UNIS 380 180 404 CANADA 13 to4 1 11 404 CANADA 111 296 6 98 7 738 TAIWAN 104 738 T'AI·WAN 304 8 
1000 W 0 R L D 1328 804 97 24 97 68 234 4 • 1000 M 0 N DE 8468 2838 321 158 550 7 2566 26 
1010 INTRA-EC 642 328 58 1 72 67 116 
4 
• 1010 INTRA.CE 2468 988 170 25 246 7 1032 
26 1011 EXTRA-EC 686 476 38 24 24 1 119 • 1011 EXTRA.CE 3997 1851 151 132 304 1533 
1020 CLASS! 456 333 16 22 18 66 1 . 1020 CLASSE 1 2546 1424 92 89 178 740 23 
1021 EFTA COUNTR. 333 304 3 1 18 i 7 2 . 1021 A E L E 1594 1228 11 59 178 115 3 1030 CLASS 2 198 130 23 2 2 38 . 1030 CLASSE 2 915 387 58 44 75 348 3 
1031 ACP Jra 18 13 3 4 1 14 . 1031 ACP~ 156 4ci 15 si 141 1040 ClA 32 15 . 1040 CLA 3 538 445 
2905 CYCUC AlCOIIOIJ AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYAlMS 2905 CYCUC AlCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SUlPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYAlMS 
ALCOOLS CYCLIQUE$ ET LEURS D£RIVES HALOGENES, SUIIONES, NITRE$, NITROSES CYCUSCIIE ALKOHOLE, DIRE HALOGEH-, SUlfa., NITRO-, NITROSOOERIVATE 
2905.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXAHOLS AND DIIIETHLCYCLOIEXANOLS 2905.11 CYCLOHEXAHOL, METHYLCYCLOHEXAHOLS AND DIIIETHLCYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXAHOL, METHYLCYCLOHEXAHOI.S ET DIMETHYLCYCLOHEXAHOI.S CYCLOHEXAHOL, METHYL· UHD DlloiETIIYl.CYCLOHEXAHOU: 
001 FRANCE 9458 46 i 9410 2 001 FRANCE 7222 73 i 7144 5 002 BELG.-lUXBG. 8234 20 8213 
152 i 002 BELG.·LUXBG. 6434 35 6398 158 5 003 NETHERLANDS 1292 1139 i 153 003 PAY5-BAS 1520 1357 i tsi 004 FR GERMANY 155 
28 
1 004 RF ALLEMAGNE 159 2i 1 006 UTD. KINGDOM 3031 2ci 439 2564 006 ROYAUME-UNI 2902 2i 453 2422 036 SWITZERLAND 202 125 57 
5 
038 SUISSE 176 114 41 
6 042 SPAIN 125 110 10 
1520 
042 ESPAGNE 205 187 12 
1076 404 CANADA 1520 
23 205 
404 CANADA 1076 
28 4 197 664 INDIA 257 29 664 INDE 269 40 
732 JAPAN 158 158 732 JAPON 195 195 
1000 WORLD 24832 1756 83 19952 12 3011 18 . 1000 M 0 N DE 20728 2206 97 15449 14 2889 73 
1010 INTRA-EC 22218 1238 44 18216 t2 2719 3 • 1010 INTRA.CE 18266 1501 39 14152 14 2587 7 1011 EXTRA-EC 2614 520 39 1738 292 15 • 1011 EXTRA.CE 2444 708 58 1297 302 87 
1020 CLASS 1 2179 461 32 1625 10 47 4 . 1020 CLASSE 1 1882 611 38 1168 10 52 5 
1021 EFTA COUNTR. 213 132 22 57 
2 
2 ti . 1021 A E L E 195 128 24 41 4 2 sci 1030 CLASS 2 345 56 7 29 240 . 1030 CLASSE 2 461 91 22 40 244 
1040 CLASS 3 90 2 82 5 1 . 1040 CLASSE 3 100 4 89 5 2 
2905.13 IIEHTHOL 2905.13 MENTHOL 
DE: INCLUDED IN 2905.19 DE: INCLUDED IN 2905.19 
MENTHOL MENTHOL 
DE: REPRIS 50U5 2905.19 DE: IN 2905.19 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7 
2 2 
7 001 FRANCE 231 50 5 226 002 BELG.-LUXBG. 6 i 2 002 BELG.-LUXBG. 123 38 37 37 003 NETHERLANDS 15 5 i 9 003 PAY5-BAS 216 72 Hi 107 004 FR GERMANY 23 6 16 004 RF ALLEMAGNE 493 140 334 
005 ITALY 30 27 3 IS 005 ITALIE 644 561 3 80 006 UTO. KINGDOM 24 8 
3 
006 ROYAUME-UNI 165 163 2 i 9i 009 GREECE 4 1 009 GRECE 121 21 2 
056 SOVIET UNION 10 10 
3 
056 U.R.S.S. 127 127 
9i i 220 EGYPT 3 
5 
220 EGYPTE 109 5 
272 IVORY COAST 5 26 272 COTE IVOIRE 145 145 764 288 NIGERIA 26 288 NIGERIA 764 
346 KENYA 5 
3 
5 346 KENYA 151 
122 8 
151 
624 ISRAEL 3 
3 
624 ISRAEL 130 
95 647 U.A.EMIRATES 3 
2 
647 EMIRATS ARAB 102 7 
600 AUSTRALIA 7 5 600 AUSTRALIE 171 61 110 
1000 W 0 R L D 245 105 9 1 114 18 • 1000 M 0 N DE 5213 2151 8 258 43 2751 2 
1010 INTRA-EC 112 46 3 1 44 16 • 1010 INTRA.CE 2102 1009 8 74 39 980 2 1011 EXTRA-EC 132 57 5 70 • 1011 EXTRA.CE 3111 1142 164 4 1771 
1020 CLASS! 32 17 2 13 . 1020 CLASSE 1 652 311 6 55 3 275 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 11 1 4 . 1021 A E L E 227 141 
2 
23 1 61 1 
1030 CLASS 2 82 24 4 54 . 1030 CLASSE 2 2218 628 129 1 1458 
1031 ACP s<ra 53 10 43 . 1031 ACP Js~ 1430 307 2 1121 1040 CLA 17 15 2 . 1040 CLA 3 240 203 37 
2905.15 STEROLS 2905.15 STEROLS 
STEROLS STEIIINE 
001 FRANCE 12 1 IS 11 001 FRANCE 406 113 563 283 8 2 004 FR GERMANY 27 
3 
9 004 RF ALLEMAGNE 777 9!i 204 10 005 ITALY 15 3 9 005 ITALIE 427 74 247 7 
006 UTD. KINGDOM 6 1 5 006 ROYAUME-UNI 231 14 23 194 
78 007 IRELAND 10 10 007 lALANDE 403 325 
058 GERMAN DEM.R 14 14 058 RD.ALLEMANDE 404 404 
400 USA 7 7 400 ETAT5-UNIS 304 i 304 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 120 119 
123 





1000 WORLD 118 5 71 78 8 
1010 INTRA-EC 77 5 24 44 4 
1011 EXTRA-EC 41 4 34 3 
1020 CLASS 1 19 4 14 1 
1040 CLASS 3 18 18 
2905.11 INOSITOI.S 
INOSITOI.S 
001 FRANCE 13 9 
3 
3 
005 ITALY 20 12 4 
008 UTD. KINGDOM 4 3 1 
1000 W 0 R L D 82 37 4 5 3 13 
1010 INTRA-EC 50 30 3 5 3 9 
1011 EXTRA·EC 12 7 1 1 3 
1020 CLASS 1 6 3 . 1 2 
1030 CLASS 2 7 4 1 2 
2905.11 =~CUNES, CYa.£NES AND CYCLOTERPENES OF CYCUC ALCOHOLS AND THEIR IIALOGENAlED, SULPHONAlED, NITRAlED OR NITROSAlED 
DE: INCL mi.13 AND HO BREAKDOml BY COUNTRIES 
=-~~~\f'=&ES ET ~=~~ortRP? QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 11; DERIVES 1W.0GENES, SULIONES, 
DE: INCL mi.13 ET PAS DE VENTILATION~ PAYS 
001 FRANCE 13 62 13 3 002 BELG.·LUXBG. 65 
003 NETHERLANDS 303 299 
4i 
4 j 004 FR GERMANY 293 244 1 
005 ITALY 72 84 5 j 3 008 UTD. KINGDOM 74 61 6 
036 SWITZERLAND 226 218 8 
068 BULGARIA 2 2 44 2 6 400 USA 243 191 
736 TAIWAN 3 
3195 
3 
977 SECRET CTRS. 3195 
1000 W 0 R LD 4738 3195 1248 184 78 47 7 
1010 INTRA-EC 837 741 69 7 12 7 
1011 EXTRA·EC 709 505 98 71 36 
1020 CLASS 1 542 444 65 17 16 
1021 EFTA COUNTR. 242 219 8 15 20 1030 CLASS 2 184 59 30 54 
1040 CLASS 3 3 3 
2905.31 CINIWIYL AI.COHOI. 
ALCOOL CINNAIIYIJQUE 
001 FRANCE 49 8 29 12 
002 BELG.-LUXBG. 59 58 1 50 4 003 NETHERLANDS 105 51 66 008 UTD. KINGDOM 93 27 
5 036 SWITZERLAND 79 46 28 
042 SPAIN 18 10 7 
400 USA 17 11 6 
6 508 BRAZIL 16 6 4 664 INDIA 25 17 7 1 
1000 WORLD 539 268 3 7 171 51 39 
1010 INTRA-EC 328 148 2 1 109 50 18 
1011 EXTRA-EC 211 119 1 5 82 1 23 1020 CLASS 1 134 72 5 44 1 12 









Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR UES PAYS 001. 11m. 004, 005, OOS. 1128. 032. 038 ET 400 (PAYS 001. 002. 005 ET 032 A PAR 
: TIR DU 01103185~ 
DE: REPRIS SOUS .59 
002 BELG.-LUXBG. 110 87 
1i 
23 003 NETHERLANDS 545 417 117 004 FR GERMANY 456 407 49 005 ITALY 693 683 10 
124 






• 1000 M 0 N DE 3573 287 841 1 2287 8 149 
• 1010 INTRA-CE 2371 268 717 i 1711 8 107 • 1011 EXTRA-CE 1202 19 124 1018 42 
. 1020 CLASSE 1 594 10 93 469 22 
• 1040 CLASSE 3 525 523 2 
2905.11 INOSITOLS 
INOSITE 
001 FRANCE 293 209 
a4 17 67 005 ITALIE 451 272 11 84 
006 ROYAUME-UNI 104 75 5 24 
• 1000 Ill 0 N DE 1413 880 110 90 4 59 14 258 
• 1010 INTRA-CE 1107 693 84 78 4 57 
14 
191 
• 1011 EXTRA-CE 308 187 28 13 2 84 
. 1020 CLASSE 1 105 84 
25 
13 2 2 24 
. 1030 CLASSE 2 200 123 12 40 
2905.11 =~CUNES, CYa.£NES AND CYCLOTERPENES OF CYCUC AlCOHOLS AND THEIR HALOGENAlED, SULPHONAlED, NITRAlED OR NITROSAlED 
DE: INCl. 2905.13 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~ AlltOHOLE, NICHT 012905.11 BIS 11 ENTHALTEH; HALOGEII-, SUI.fO., NITRO., NITROSOOERIVAlE DER AUCYCUSCHEJI 
DE: EINSCHI.. 2905.13 UNO OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN 
001 FRANCE 293 
235 
232 56 5 
002 BELG.·LUXBG. 244 1 8 
003 PAYS.BAS 661 656 
117 4 5 004 RF ALLEMAGNE 702 574 3 
005 ITALIE 198 174 16 
13 
8 
008 ROYAUME·UNI 275 244 18 
036 SUISSE 1609 1583 26 
068 BULGARIE 114 114 
11i 5 8i 400 ETATS·UNIS 984 787 92 736 T'AI-WAN 147 
2209i 
55 
977 SECRET 22091 
• 1000 M 0 N DE 28277 22091 4972 113 758 128 213 
• 1010 INTRA-CE 2474 1920 3 442 74 31 
• 1011 EXTRA-CE 3711 3052 109 313 54 183 
. 1020 CLASSE 1 2830 2503 192 22 113 
. 1021 A E L E 1629 1585 
100 
27 17 
70 • 1030 CLASSE 2 745 415 119 32 
. 1040 CLASSE 3 136 134 2 
2905.31 CINNAIIYL ALCOHOl 
ZIIITAUtOHOI. 
001 FRANCE 335 54 194 87 
002 BELG.·LUXBG. 393 387 6 223 29 003 PAYS.BAS 594 342 
426 006 ROYAUME-UNI 604 178 2 35 036 SUISSE 508 292 179 j 042 ESPAGNE 119 68 44 
400 ETATS.UNIS 115 72 
3 
43 
49 508 BRESIL 124 45 
9 
27 
664 INDE 187 124 46 8 
• 1000 M 0 N DE 3838 1807 27 125 1155 230 294 
• 1010 INTRA-CE 2099 993 17 7 738 223 121 
• 1011 EXTRA-CE 1539 814 10 118 417 7 173 
. 1020 CLASSE 1 896 473 3 44 284 7 85 
. 1021 A E L E 516 300 2 35 179 66 . 1030 CLASSE 2 489 244 3 74 102 
• 1040 CLASSE 3 154 97 4 31 22 
2905.51 BENZYL COHOI. 
FR: CONFI 
Nl: NO BR BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002. 004, 005. 1XE. 1128. 032. 038 AND 400 (COUNTRIES 001, 002, 005 AND 032 
:FROM 01 
DE: INCLUDE 59 
BENZYLAUtOHOI. 
FR: VERTRAUUCH 
NL; ~~EI\~l~~CH LAENDERN FUER DIE LAENOER 001, 002, 004, 005, 1XE. 1128. 032, 038 UNO 400 (LAENDER 001, 002, 005 UNO 
DE: IN 2905.59 ENTHALTIEN 
002 BELG.·LUXBG. 149 117 
19 
32 
003 PAY8-BAS 824 630 175 
004 RF ALLEMAGNE 711 635 76 






Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUtes BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destlnation DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~clba Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clba 
2905JI 2905.51 
006 UTD. KINGDOM 187 187 i 446 57 006 ROYAUME-UNI 309 306 3 730 87 036 SWITZERLAND 635 131 036 SUISSE 1060 216 27 
056 SOVIET UNION 159 109 50 058 U.R.S.S. 259 183 76 
064 HUNGARY 91 304 39 52 064 HONGRIE 140 52i 60 80 400 USA 560 88 258 400 ETAT5-UNIS 869 IsS 348 404 CANADA 185 97 404 CANADA 341 183 
706 SINGAPORE 54 18 36 
49 186 
706 SINGAPOUR 107 31 76 
78 20 732 JAPAN 644 3 406 732 JAPON 784 6 680 
800 AUSTRALIA 220 115 105 800 AUSTRALIE 351 176 172 3 
977 SECRET CTRS. 3136 3136 9n SECRET 5275 5275 
1000 WORLD 8038 2558 1 4492 17 780 188 2 o 1000 M 0 N DE 12917 4010 31 7581 30 1238 21 8 
1010 INTRA-EC 2008 1784 i 3 11 210 188 2 o 1010 INTRA-CE 3058 2697 3 8 111 331 2i i 1011 EXTRA-EC 2894 ns 1354 8 570 o 1011 EXTRA-CE 4587 1313 28 2301 11 1105 
1020 CLASS 1 2337 696 1 1082 370 186 2 . 1020 CLASSE 1 3579 1185 27 1807 1 530 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 697 169 1 463 
6 
62 2 . 1021 A E L E 1171 285 27 758 
10 
93 8 
1030 CLASS 2 251 49 120 76 . 1030 CLASSE 2 504 82 1 243 168 
1040 CLASS 3 307 3D 153 124 . 1040 CLASSE 3 505 47 251 207 
2905.55 2-PHENYlEIHAHOI. 2905.55 2-PHENYI.ETliANOI. 
2-PHEHYI.ETIIAHOI. 2-PHEHYI.AETHANOI. 
001 FRANCE 235 220 IS 13 2 001 FRANCE 1084 996 79 75 2 11 003 NETHERLANDS 67 51 003 PAYS-BAS 333 254 
004 FR GERMANY 115 
39 
115 004 RF ALLEMAGNE 538 
196 
538 
005 ITALY 59 20 005 ITALIE 300 104 
006 UTO. KINGDOM 351 249 102 006 ROYAUME-UNI 1615 1154 461 
036 SWITZERLAND 263 216 47 036 SUISSE 1229 1016 213 
042 SPAIN 57 50 7 
8 
042 ESPAGNE 253 220 33 
37 060 POLAND 38 3D 
14 
060 POLOGNE 180 143 
122 220 EGYPT 16 2 
2 
220 EGYPTE 134 12 i IS 400 USA 110 68 400 ETAT5-UNIS 414 398 
1000 W 0 R L D 1430 1028 351 1 40 8 2 o 1000 M 0 N DE 8822 4804 1722 2 239 44 11 
1010 INTRA-EC 844 587 259 13 3 2 o 1010 I NT RA-CE 3987 2841 1224 1 78 14 11 
1011 EXTRA-EC 584 461 92 27 4 o 1011 EXTRA-CE 2857 2183 498 2 184 30 
1020 CLASS 1 455 384 60 9 2 . 1020 CLASSE 1 2113 tn7 279 40 17 
1021 EFTA COUNTR. 269 222 47 
10 2 
. 1021 A E L E 1254 1041 213 
2 87 14 1030 CLASS 2 67 23 32 . 1030 CLASSE 2 454 132 219 
1040 CLASS 3 61 53 8 . 1040 CLASSE 3 290 253 37 
2905.59 AROMATIC ALCOHOLS OTI£R TIWI CINNAIIYl, BENZYL AND 2-PHENYI.ETHANOI. AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
NITROSATED DERIVATIVES 
2905.59 ~~~ff&'r~ TIWI CIHNAIIYl, BENZYL AND 2-PHENYI.ETHAHOI. AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
DE: INCl. 2905.51 DE: INCL 2905.51 
= ~~~ ::filA Afro~ CINNAIIYIJQUE, BEHZ'tiJQUE, 2-PHENYI.ETHAHOI.; DERIVES HALOGENES, SULfONE$, NITRE$ ET AROIIATISCHE AIJ(Q~AUSG. Zlllh BENZYI.AIJ(OHOI., 2-PHEMYL.AETHANOI.; HALOGEII-, SIJI.FO., NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER AROIIATISCHEN AIJ( 
DE: INCL. 2905.51 DE: EINSCHL 2905.51 
001 FRANCE 505 468 28 9 001 FRANCE 1343 1123 5 i 174 46 002 BELG.-LUXBG. 58 27 i 3D 1 002 BELG.-LUXBG. 785 211 558 10 003 NETHERLANDS 291 268 
30 ti 2 003 PAY5-BAS 729 712 4 1 133 12 004 FR GERMANY 46 29i 3 2 004 RF ALLEMAGNE 330 646 18 130 49 005 ITALY 297 1 5 
8 
005 ITALIE 781 17 116 
12 
2 
006 UTD. KINGDOM 685 216 461 i 006 ROYAUME-UNI 2142 501 1 1628 8 030 SWEDEN 103 102 i :i 030 SUEDE 178 170 ti 2 2i 036 SWITZERLAND 57 47 6 036 SUISSE 529 329 166 
038 AUSTRIA 77 n i 038 AUTRICHE 161 161 :i 040 PORTUGAL 17 16 




220 EGYPTE 499 
a4 433 :i 390 SOUTH AFRICA 49 
199 
1 390 AFR. DU SUO 124 
1199 
37 
400 USA 905 658 46 4 400 ETAT5-UNIS 3478 1761 448 70 
404 CANADA 7 6 i 1 404 CANADA 123 115 8 8 412 MEXICO 20 19 412 MEXIQUE 237 229 
484 VENEZUELA 7 7 40 2 4 2 484 VENEZUELA 359 359 i 146 20 32 10 508 BRAZIL 51 3 508 BRESIL 262 53 
528 ARGENTINA 46 33 12 1 528 ARGENTINE 111 84 i 23 4 10 664 INDIA 12 12 i i l'i 664 INDE 145 121 13 732 JAPAN 62 51 
6 
732 JAPON 805 654 13 3i 12 126 736 TAIWAN 63 24 32 1 736 T'AI-WAN 129 70 26 2 
1000 WORLD 3762 2638 28 398 835 12 52 1 o 1000 M 0 N DE 14738 8469 237 2007 3287 48 685 5 
1010 INTRA-EC 1911 1318 5 31 537 8 14 i o 1010 INTRA-CE 8239 3268 52 148 2833 13 127 5 1011 EXTRA-EC 1850 1322 20 387 98 4 38 o 1011 EXTRA-CE 8498 5201 185 1881 654 33 557 
1020 CLASS 1 1379 1099 2 200 53 25 . 1020 CLASSE 1 5958 3757 29 1216 499 455 
1021 EFTA COUNTR. 290 279 1 1 3 
4 
6 i . 1021 A E L E 1123 911 11 5 21 32 175 5 1030 CLASS 2 437 194 18 167 40 13 . 1030 CLASSE 2 2375 1333 137 644 123 101 
1040 CLASS 3 34 29 5 . 1040 CLASSE 3 161 110 19 32 
2908 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 2901 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
125 
126 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.aoo Nlmexe D>-aoo 
2!101 2!101 PIDOlf UND PHENOLALKOHOL£ 
2901.11 AND ns SALTS 2!101.11 PIDOI. AND ns SALTS 
FR: IAl. FR: CONFIDENTIAL 
DE: DOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHENOL ET SES sas PIDOI. UNO SEINE SALZE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VEATAAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 14738 
138 
10127 2722 1334 555 001 FRANCE 10707 
19i 
7022 2113 888 684 
002 BELG.-LUXBG. 32068 23615 2782 
39 
5533 002 BELG.-LUXBG. 21988 15616 2153 6i 4022 003 NETHERLANDS 35795 18 12338 
7903 
23400 003 PAY$-BAS 24848 18 8180 
576i 
16583 
004 FA GERMANY 15898 1004 4839 1559 593 004 RF ALLEMAGNE 11496 868 3375 1022 470 









6 006 UTD. KINGDOM 3717 79 20 006 ROYAUME-UNI 2902 165 25 
2 008 DENMARK 211 
5 316 
211 45 008 DANEMARK 174 6 249 172 25 009 GREECE 366 
1694 
009 GRECE 280 
11s0 028 NORWAY 1694 i 1ooS 499 i 028 NORVEGE 1180 2 74i 318 i 2 030 N 4143 2635 030 SUEDE 3000 1930 
036 ALAND 8028 258 7727 24 19 036 SUISSE 6026 217 5773 17 19 
038 4192 66 4126 
15 16 
038 AUTRICHE 2935 50 2885 
12 1:i 040 642 372 239 loB 040 PORTUGAL 512 320 167 102 042 181 23 50 042 ESPAGNE 157 19 36 
048 VIA 3613 3613 
1o3 24i 
048 YOUGOSLAVIE 2834 2834 
9:i 238 052 4324 3980 052 TURQUIE 2871 2540 
058 AN DEM.R 3737 3737 
2i 4 058 RD.ALLEMANDE 2716 2716 2:i 5 062 HOSLOVAK 493 462 062 TCHECOSLOVAO 409 381 
064 HUNGARY 1528 1528 
1oo0 
064 HONGRIE 1145 1145 
1019 220 EGYPT 1016 16 220 EGYPTE 1035 16 
288 NIGERIA 162 
126 27s:i :i 
162 288 NIGERIA 170 
298 1802 1i 
170 
400 USA 2962 80 400 ETAT$-UNIS 2350 239 
404 CANADA 1525 1505 18 2 404 CANADA 982 964 11 7 
508 BRAZIL 522 
79:i 
521 1 508 BRESIL 321 
47i 
319 2 
604 LEBANON 793 
1s0 
604 LIBAN 471 
146 616 IRAN 150 
4100 
616 IRAN 146 
259:i 624 ISRAEL 4106 
100 t5 
624 ISRAEL 2593 
10i 1:i 2 632 SAUDI ARABIA 117 2 54 632 ARABIE SAOUD 119 3 684 INDIA 1264 888 225 97 664 INDE 1187 802 208 80 97 
732 JAPAN 1700 1683 17 
ali 732 JAPON 1167 1134 33 ali 804 NEW ZEALAND 297 
159525 
229 804 NOUV.ZELANDE 240 
111595 
172 
977 SECRET CTRS. 159525 977 SECRET 111595 
1000 WORLD 311568 159525 3098 93585 15665 3142 36547 2 4 • 1000 M 0 N DE 220154 111595 2961 64575 11569 2140 27295 8 13 
1010 INTRA-EC 103897 2243 54850 13683 2978 30141 2 4 • 1010 INTRA-CE 73285 2033 37145 10258 2005 21838 8 13 1011 EXTRA-EC 48145 855 38735 1982 163 6406 • 1011 EXTRA-CE 35273 928 27430 1310 135 5457 
1020 CLASS 1 33380 845 26967 658 42 4867 1 • 1020 CLASSE 1 24336 906 19097 480 33 3818 2 
1021 EFTA COUNTR. 18723 697 13123 514 40 4348 1 . 1021 A E L E 13672 589 9591 329 32 3129 2 
1030 CLASS 2 8867 9 5901 1297 122 1535 3 . 1030 CLASSE 2 6533 22 3971 800 102 1628 10 
1031 ACP (63a 216 586i 4 212 . 1031 ACP (~ 228 436i 4 224 1040 CLASS 5898 27 4 . 1040 CLASS 3 4402 31 10 
2!101.12 CRESOI.S AND THall SALTS 2906.12 CRESOl.$ AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/112185 UK: CONFIDENTIAL FROM OI/021B5 
CRESOI.S ET LEURS sa5 KRESOI.E UNO DIRE SALZE 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR OU 01102185 UK: VEATAAUUCH SEll OEM 01/021B5 
001 FRANCE 2948 2268 663 17 001 FRANCE 3909 2895 1003 11 
003 NETHERLANDS 4698 4698 
729 g..j 003 PAY$-BAS 6047 6047 895 2 136 004 FA GERMANY 823 
1762 
004 RF ALLEMAGNE 1033 
2468 006 UTD. KINGDOM 3586 1824 006 ROYAUME-UNI 4973 2505 
008 DENMARK 1660 1660 008 DANEMARK 2508 2508 
030 SWEDEN 54 54 030 SUEDE 154 154 
2 036 SWITZERLAND 1050 1050 
134 
036 SUISSE 1690 1688 g..j 042 SPAIN 413 279 042 ESPAGNE 721 627 




060 POLOGNE 434 
11a:i 
434 
42 062 CZECHOSLOVAK 428 
2i 
062 TCHECOSLOVAO 1225 
sO 400 USA 405 384 400 ETAT$-UNIS 1099 1049 
720 CHINA 1045 1045 720 CHINE 2883 2883 
732 JAPAN 127 127 732 JAPON 190 190 
1000 W 0 R L D 18105 13938 1507 2630 29 • 1000 M 0 N DE 27572 22142 1642 5 3747 32 4 
1010 INTRA-EC 13765 10398 739 i 2611 17 • 1010 INTRA-CE 18587 13945 907 2 3702 11 4 1011 EXTRA-EC 4339 3539 787 20 12 • 1011 EXTRA-CE 9007 8198 735 3 48 21 
1020 CLASS 1 2062 1906 155 1 . 1020 CLASSE 1 3894 3737 147 3 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 1114 1114 9i i 12 . 1021 A E L E 1868 1863 14i 4 3 2 1030 CLASS 2 262 152 . 1030 CLASSE 2 470 307 18 
1040 CLASS 3 2015 1481 516 18 . 1040 CLASSE 3 4644 4154 448 42 
2!101.14 XYUNOLS AND THEIR SALTS 2!101.14 XYL£NOI.S AND THEIR SALTS 
XYUNOLS ET LEURS sas XYLENOlf UNO DIRE SALZE 
001 FRANCE 455 208 243 4 001 FRANCE 694 367 303 24 
003 NETHERLANDS 330 330 658 20 3:i 003 PAY$-BAS 411 411 73i 16 8i 004 FA GERMANY 711 84:i 004 RF ALLEMAGNE 834 3016 006 UTD. KINGDOM 843 006 ROYAUME-UNI 3016 
-----
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouanmes Bestimmung Valeurs 
Destination 
Nimexe n>.aoa Nlmexe 'Ell MOo 
2901.14 2906.14 
036 SWITZERLAND 100 96 3 1 036 SUISSE 714 137 574 3 
042 SPAIN 102 102 
143 
042 ESPAGNE 152 151 
815 400 USA 173 30 400 ETAT5-UNIS 916 101 
664 INDIA 97 83 14 664 INDE 494 419 75 
720 CHINA 249 219 30 720 CHINE 349 291 
5 
58 
732 JAPAN 198 183 15 732 JAPON 607 521 81 
1000 W 0 R L D 3351 2097 662 20 249 14 308 • 1000 M 0 N DE 8487 5444 1332 18 308 8 1370 9 
1010 INTRA·EC 2371 1384 658 20 243 
14 
66 i • 1010 INTRA-CE 5069 3824 734 18 303 i 192 si 1011 EXTRA·EC 980 713 4 8 242 • 1011 EXTRA-CE 3418 1619 598 4 1178 
1020 CLASS 1 579 411 3 165 • 1020 CLASSE 1 2408 909 579 1 919 
1021 EFTA COUNTR. 105 96 3 
6 14 
6 • 1021 A E L E 726 137 574 
4 i 15 9 1030 CLASS 2 151 83 47 . 1030 CLASSE 2 660 420 18 202 
1040 CLASS 3 250 219 30 . 1040 CLASSE 3 350 291 1 58 
29116.15 NAPHTHOlS AND THEIR SALTS 2901.15 NAPIITHOLS AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BR£AKDOWN BY COUNTRIES 
NAPHTOI.S ET LEURS SELS NAPHTHOLE UNO DIRE SAllE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1278 1256 22 001 FRANCE 2862 
1 
2808 53 
002 BELG.-LUXBG. 126 126 002 BELG.-LUXBG. 309 308 
2 004 FR GERMANY 1069 1068 004 RF ALLEMAGNE 2432 48 2382 
·006 UTD. KINGDOM 1040 1040 006 ROYAUME·UNI 2341 2341 
036 SWITZERLAND 87 87 036 SUISSE 197 197 
056 SOVIET UNION 1010 1010 056 U.R.S.S. 2429 2429 
400 USA 2404 2404 400 ETAT5-UNIS 5888 5888 
508 BRAZIL 58 58 508 BRESIL 148 148 
664 INDIA 116 116 664 INOE 228 228 
728 SOUTH KOREA 58 58 728 COREE DU SUD 114 114 
732 JAPAN 220 220 732 JAPON 445 445 
740 HONG KONG 108 265i 108 740 HONG-KONG 234 9062 234 977 SECRET CTRS. 2657 977 SECRET 9062 
1000 W 0 R L D 10528 2657 2 7789 80 • 1000 M 0 N DE 27442 9062 52 18108 219 
1010 INTRA-EC 3607 2 3570 35 • 1010 INTRA-CE 8151 48 8012 90 
1011 EXTRA·EC 4284 4219 45 • 1011 EXTRA-CE 10227 3 10095 129 
1020 CLASS 1 2842 2815 27 • 1020 CLASSE 1 6814 1 6742 71 
1021 EFTA COUNTR. 108 108 
19 
• 1021 A E L E 250 248 2 
1030 CLASS 2 410 391 . 1030 CLASSE 2 967 911 55 
1040 CLASS 3 1013 1013 . 1040 CLASSE 3 2447 2443 3 
29116.17 OCTYLJIH~NOHYLPHENOL AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKOO BY COUNTRIES 
2906.17 OCTYLJI~NOHYLPHENOI. AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
OCTYLJI~NOHYLPHENOI. ET LEURS SELS 
DE: PAS DE VENTI TION PAR PAYS 
OCTYLJIHEN~ NOHYLPHENOI. UNO DIRE SAllE 
DE: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2931 2342 35 589 001 FRANCE 2748 2076 36 672 002 BELG.·LUXBG. 329 4i 254 40 002 BELG.·LUXBG. 309 59 231 42 003 NETHERLANDS 2942 2895 40 ao2 16 003 PAY5-BAS 2580 2521 46 764 21 004 FR GERMANY 7272 23 6412 004 RF ALLEMAGNE 8336 29 5503 005 ITALY 156 
817 
133 005 ITALIE 187 686 158 006 UTD. KINGDOM 819 2 
191 
006 ROYAUME-UNI 841 155 229 028 NORWAY 215 
25 
24 028 NORVEGE 253 29 24 036 SWITZERLAND 3416 3177 214 036 SUI 3036 2795 212 
040 PORTUGAL 678 14 654 10 040 PO 691 17 862 12 
042 SPAIN 2641 2367 274 042 ES 2540 2234 306 
048 YUGOSLAVIA 479 464 15 048 YO A VIE 483 464 19 
060 POLAND 91 436 91 060 PO 105 439 105 062 CZECHOSLOVAK 436 062 TC OVAQ 439 
064 HUNGARY 800 800 
24 14 
064 HO 693 
1 
693 29 19 400 USA 95 57 400 ETAT5-UNIS 124 75 
480 COLOMBIA 86 
25 15 
86 480 COLOMBIE 122 45 29 122 484 VENEZUELA 90 304 50 484 VENEZUELA 154 326 80 664 INDIA 349 45 664 INDE 377 49 
728 SOUTH KOREA 135 135 728 COREE DU SUD 125 125 
732 JAPAN 650 650 732 JAPON 622 622 
736 TAIWAN 1192 1192 
11 
736 T'AI·WAN 1121 1121 
12 740 HONG KONG 147 
13031 
136 740 HONG-KONG 171 
12506 
159 
977 SECRET CTRS. 13031 977 SECRET 12506 
1000 W 0 R L D 39659 13031 234 23544 134 8 2690 18 • 1000 M 0 N DE 37255 12508 433 21181 184 8 2942 21 
1010 INTRA-EC 14537 72 12743 75 8 1821 18 • 1010 INTRA-CE 13093 242 11038 84 8 1700 21 
1011 EXTRA-EC 12091 182 10801 59 1069 • 1011 EXTRA-CE 11655 190 10143 79 1243 
1020 CLASS 1 8418 61 7555 24 778 • 1020 CLASSE 1 7987 67 7030 29 861 
1021 EFTA COUNTR. 4401 61 3902 35 438 . 1021 A E L E 4070 66 3527 s1 477 1030 CLASS 2 2179 101 1843 200 . 1030 CLASSE 2 2272 123 1821 277 
1040 CLASS 3 1494 1403 91 • 1040 CLASSE 3 1397 1292 105 
29116.11 IIONOPHENOI.S OTHER THAN THOSE Of 2906.11·17 2906.11 IIONOPHENOI.S OTHER THAN THOSE Of 2906.11·17 
IIONOPHENOI.S ET LEURS DERIVES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 17 EINWERTIGE PHENOLE UNO DIRE DERIVATE, NICHT II 2906.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2876 2341 12 54 468 001 FRANCE 6383 4460 42 104 1776 
127 
128 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mbo Nlmexe 'E).).C)bCJ 
29111.11 29111.11 
002 BELG.-LUXBG. 3655 2079 24 1362 166 40 24 002 BELG.-LUXBG. 5988 4108 113 1310 404 46 53 003 NETHERLANDS 1251 1139 31 
3 2i 
41 003 PAY$-BAS 2328 2065 78 4 a3 139 004 FR GERMANY 858 
1560 
637 32 163 004 RF ALLEMAGNE 1702 
4163 
1145 129 341 
005 ITALY 1603 19 
420 
7 2 15 005 ITALIE 4338 92 456 17 5 61 006 UTD. KINGDOM 3229 2443 341 4 21 4 006 ROY ME-UNI 5612 4272 839 13 32 li 008 DENMARK 245 237 4 
10 
008D ARK 623 604 11 
t9 028 NORWAY 78 32 
10i 
36 028 N GE 185 93 
2a0 
73 
2 030 SWEDEN 205 91 13 030 E 698 314 102 
032 FINLAND 114 73 31 
47 
10 032 NDE 286 178 81 65 2 27 036 SWITZERLAND 1936 1800 66 
20 
23 036 E 5394 5185 37 105 
036 AUSTRIA 989 969 IS i 038 AUTRICHE 1019 991 1 27 7 040 PORTUGAL 83 41 
12 
23 040 PORTUGAL 219 128 49 
19 
35 
042 SPAIN 685 600 26 
5 
47 042 ESPAGNE 1506 1206 162 
ti 
119 
048 YUGOSLAVIA 217 149 2 51 
5 
10 048 YOUGOSLAVIE 489 392 8 47 
15 
31 
052 TURKEY 127 109 1 1 11 052 TURQUIE 416 356 5 2 36 
060 POLAND 79 64 
3 
15 060 PO NE 395 169 
2s 
168 58 
062 CZECHOSLOVAK 176 173 062 TC SLOVAQ 335 307 
064 HUNGARY 221 221 064 HO IE 510 510 
066 ROMANIA 205 205 066 RO 381 381 
068 BULGARIA 54 54 068 BU 111 111 
208 ALGERIA n n 35 208 ALG 168 168 107 216 LIBYA 37 2 
s 2 16 
216 LIBY 113 6 
20 10 46 390 SOUTH AFRICA 341 315 
27 
390 AFR. DU SUD 636 560 
113 400 USA 1913 1248 364 4 270 400 ETAT$-UNIS 6733 4056 1046 12 1506 
404 CANADA 164 68 72 1 4 19 404 CANADA 416 163 180 4 4 65 
412 MEXICO 64 59 1 4 412 MEXIQUE 324 287 6 31 
448 CUBA 50 50 22 79 448 CUBA 113 112 1 138 484 VENEZUELA 356 257 
tfi 
484 VENEZUELA 669 467 64 
5i 504 PERU 43 26 
10 
1 504 PEROU 141 87 
82 
3 
508 BRAZIL 820 810 508 BRESIL 1588 1506 
528 ARGENTINA 164 164 36 528 ARGENTINE 3n 3n 13i 612 IRAQ 48 18 40 IS 612 IRAQ 178 46 t43 49 616 IRAN 98 40 616 IRAN 295 103 4 2 624 ISRAEL 62 58 4 
2s 
624 ISRAEL 213 191 16 
647 U.A.EMIRATES 55 27 
9 
647 EMIRATS ARAB 134 64 
7i 
70 
662 PAKISTAN 22 10 
149i 
3 662 AKISTAN 114 36 
1698 
7 
664 INDIA 1698 173 13 21 664 DE 2336 535 61 42 
680 THAILAND 71 57 4 10 680 NDE 239 151 13 75 
700 INDONESIA 455 450 
12 4 5 700 ESIE 724 714 39 9 10 701 MALAYSIA 88 <12 30 701 LAYSIA 271 119 104 
706 SINGAPORE 173 170 
2 
3 706 SINGAPOUR 373 366 6 7 720 CHINA 113 111 
38 
720 CHINE 266 260 
5 93 728 SOUTH KOREA 151 49 64 728 COREE DU SUD 348 140 110 
732 JAPAN 552 302 104 145 732 JAPON 2020 961 329 68 662 
736 TAIWAN 43 43 
3 4 736 T'AI-WAN 104 104 19 12 740 HONG KONG 35 28 740 HONG-KONG 132 101 
800 AUSTRALIA 169 102 19 48 800 AUSTRALIE 4<17 263 24 160 
1000 W 0 R L D 27220 19324 2093 345<1 367 250 1731 1 • 1000 M 0 N DE 59763 42561 5303 3745 959 803 6389 3 
1010 INTRA-EC 13790 9820 1059 1830 211 151 719 i • 1010 INTRA.CE 27122 19729 2308 1818 561 321 2387 :i 1011 EXTRA-EC 13432 9504 1038 1824 155 100 1012 • 1011 EXTRA.CE 32839 22832 2998 1928 398 481 4001 
1020 CLASS 1 7588 5903 811 111 65 37 661 . 1020 CLASSE 1 20522 14866 2227 200 125 130 2972 2 
1021 EFTA COUNTR. 3406 3006 215 47 54 
63 
8<1 . 1021 A E L E 7804 6890 4<19 65 8<1 
183 
314 2 
1030 CLASS 2 4912 2697 213 1513 91 335 . 1030 CLASSE 2 9870 6000 71<1 1728 274 970 1 
1031 ACP (63a 67 22 29 16 
. 1031 ACP~~ 195 60 86 1 IsS 48 1040 CLASS 932 903 12 17 . 1040 CLA 3 2251 1966 56 61 
2901.31 RESORCINOl AND ITS SALTS 290&.31 RESORCINOl AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN ~.38 DE: INClUDED IN ~.38 
RESORCINOl ET SES SELl RESORCIN UNO SEINE SALZE 
DE: REPRIS SOUS ~.38 DE: IN ~.38 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 322 
3 
321 001 FRANCE 1157 
35 
1155 2 
002 BELG.-LUXBG. 125 122 002 BELG.-LUXBG. 490 455 
3 004 FR GERMANY 260 260 004 RF ALLEMAGNE 986 982 
005 ITALY 76 76 005 ITALIE 269 267 2 
006 UTD. KINGDOM 162 
35 
162 006 ROYAUME-UNI 585 
144 
585 
404 CANADA 35 404 CANADA 14<1 
1000 W 0 R LD 1015 8 35 947 3 22 2 • 1000 M 0 N DE 3898 80 148 3487 21 160 22 
1010 INTRA-EC 951 3 
35 
940 1 7 2 • 1010 INTRA.CE 3538 42 1 344<1 2 48 1 1011 EXTRA·EC 8<1 3 7 2 15 • 1011 EXTRA.CE 360 38 145 23 19 114 21 
1020 CLASS 1 52 1 35 7 1 8 . 1020 CLASSE 1 276 13 145 23 15 80 
2901.33 HYDROOUIIIONE 2906.33 HYDROQUINONE 
FR: CONFIOENTlAL FR: CONFJOENTlAL 
HYDROOUINONE HYDROCIIINON 
FR: CONADEHTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 89 
26i 62 35 49 40 001 FRANCE 443 2 949 222 9i 183 260 002 BELG.-LUXBG. 356 IS 002 BELG.-LUXBG. 1264 003 NETHERLANDS 106 36 52 
63 20 
003 PAY$-BAS 410 74 131 205 
227 70 004 FR GERMANY 806 
39 
699 24 004 RF ALLEMAGNE 2911 
153 
2525 89 
005 ITALY 34<1 304 1 005 ITALIE 1021 866 2 
-·---
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.MOa Nimexe 'E>.>.OOa 
29116.33 2908.33 
006 UTDo KINGDOM 503 50 330 31 92 
2 
006 ROYAUME·UNJ 1667 192 1099 106 270 
12 036 SWITZERLAND 146 12 132 
12 61 
036 SUISSE 532 49 471 44 210 042 SPAIN 116 li 43 12 042 ESPAGNE 405 45 149 2 10 288 NIGERIA 21 
21 
288 NIGERIA 121 
74 
66 
390 SOUTH AFRICA 346 325 4ci 1 390 AFRo DU SUD 1133 1059 142 12 400 USA 166 1 144 400 ETATS.UNJS 694 4 536 
412 MEXICO 22 10 12 
25 
412 MEXIQUE 105 53 52 9li 460 COLOMBIA 36 1 10 
3 
460 COLOMBIE 150 6 48 
13 506 BRAZIL 45 9 31 2 506 BRESIL 193 36 136 8 
528 ARGENTINA 37 4 3 30 528 ARGENTINE 140 21 18 101 
732 JAPAN 30 30 35 732 JAPON 107 2 107 129 736 TAIWAN 35 
3 10 
736 T'AI·WAN 131 
13 4ci 800 AUSTRALIA 25 12 800 AUSTRALIE 100 47 
1000 W 0 R L D 3370 518 2109 234 195 241 74 1 1000 M 0 N DE 12098 1913 7365 887 610 864 447 10 
1010 INTRA·EC 2225 108 1637 170 191 69 50 o 1010 JNTRA-CE 7794 428 5597 626 591 253 299 
10 1011 EXTRA-EC 1145 408 472 64 4 171 25 1 1011 EXTRA-CE 4303 1485 1769 260 19 612 148 
1020 CLASS 1 918 367 405 29 111 6 0 1020 CLASSE 1 3273 1245 1465 132 2 392 37 
1021 EFTA COUNTRo 171 31 133 5 
4 60 
2 0 1021 A E L E 661 130 475 40 2 
219 
14 
10 1030 CLASS 2 227 40 68 35 19 1 1030 CLASSE 2 1019 237 304 129 18 102 
1031 ACP (63) 30 8 4 17 1 1031 ACP (63) 169 45 20 1 93 10 
29Dl35 DIHYDROXYIIAPIITHALENES AND THEIR SALTS 2906.35 DDIYDROXYIIAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
DIHYDROXYIIAPHTALENES ET LEURS SELS DDIYDROXYNAPHTHAUNE UND IHRE SALlE 
001 FRANCE 84 12 71 001 FRANCE 304 241 61 2 
006 UTDo KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 106 106 
400 USA 16 16 400 ETATS·UNIS 475 475 
1000 W 0 R L D 187 33 1 152 o 1000 M 0 N DE 1145 985 38 122 2 
1010 JNTRA·EC 169 18 1 • 151 • 1010 I NT RA-CE 605 465 17 121 2 
1011 EXTRA-EC 19 17 1 1 • 1011 EXTRA-CE 541 521 19 1 




DE: NO OE: N 
~ FR: F1 ~ 4'-ISOPROPYUDENDIPHENOL FR: RTRAUUCH Nl:CONFI L NL: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE LATION PAR PAYS OE: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 668 668 003 PAYS.BAS 909 909 
4 004 FR GERMANY 3225 3224 004 RF ALLEMAGNE 4838 4834 
005 ITALY 3252 3252 005 ITALIE 4968 4968 
036 SWITZERLAND 9743 9743 036 SUISSE 13433 13433 
042 SPAIN 1848 1848 042 ESPAGNE 2469 2469 
058 GERMAN DEMoR 460 460 058 RDoALLEMANDE 708 708 
062 CZECHOSLOVAK 140 140 062 TCHECOSLOVAQ 232 232 
732 JAPAN 742 742 732 JAPON 830 830 
736 TAIWAN 80 
28100 
80 736 T'AI-WAN 116 
36946 
116 
977 SECRET CTRSo 28106 977 SECRET 36946 
1000 WORLD 48513 28108 20402 3 2 • 1000 M 0 N DE 65823 36948 28867 8 2 
1010 INTRA·EC 7249 7248 1 2 . 1010 INTRA-CE 10870 10865 5 2 1011 EXTRA·EC 13158 13154 2 . 1011 EXTRA-CE 18008 18002 4 
1020 CLASS 1 12345 12344 1 o 1020 CLASSE 1 16753 16751 2 
1021 EFTA COUNTR. 9752 9752 
2 
o 1021 A E L E 13448 13448 
2 2 1030 CLASS 2 83 80 o 1030 CLASSE 2 120 116 
1040 CLASS 3 730 730 o 1040 CLASSE 3 1135 1135 
OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 2906.38 POL OLS OTHER THAN THOSE WlTIIIN 2908.31-37 
L FR: IAL 
1 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: o31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EL ET LEURS SELS, AUTRfS Q. RESORCINOL, HYDROOUINONE, DIHYDROXYIIAPHTALENES ET 4, 4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOI. FR: e'ee::uau~ PHENOLE UND IHRf SALZE, AUSG. RESORCIN, HYDROCHINON, DIHYDROXYNAPHTHALINE UND 4, 4'-ISOPROPYUDENDIPHENOI. 
031 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS OE: EJNSCHL 2906031 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 463 
16 
2 17 222 222 001 FRANCE 1651 4li 20 543 232 856 002 BELGo·LUXBGo 114 1 87 
2 
10 002 BELGo·LUXBGo 1522 115 1254 
32 
105 
003 NETHERLANDS 106 56 i 46 48 003 PAYS-BAS 1046 668 3 483 343 004 FR GERMANY 1758 1161 376 168 004 RF ALLEMAGNE 6047 4030 451 330 752 
005 ITALY 807 757 
5 
8 4 38 
16 
005 ITALIE 2044 1767 
153 
137 16 124 2ci 14 006 UTDo KINGDOM 139 102 2 14 i 006 ROYAUME-UNI 1046 807 19 33 98 036 SWITZERLAND 123 113 3 
2 
036 SUISSE 755 629 21 7 li 042 SPAIN 43 31 10 042 ESPAGNE 267 91 5 119 46 
056 SOVIET UNION 182 154 28 058 UoRoSoSo 999 776 1 3 219 
058 GERMAN DEMoR 51 51 
1 
058 RDoALLEMANDE 183 181 
1sli 
2 
060 POLAND 8 7 
3 
060 POLOGNE 232 39 5 
062 CZECHOSLOVAK 55 42 10 062 TCHECOSLOVAQ 263 136 44 83 
064 HUNGARY 181 141 40 
5 
064 HONGRJE 748 592 156 
21 46 390 SOUTH AFRICA 13 8 390 AFRo DU SUD 103 33 3 
129 
130 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>."aOa Nimexe I EUR 10 -~Deutsch!~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E""aOa 
2901.31 2906.38 
400 USA 1719 1616 
3 1 
98 5 400 ETAT8-UNIS 6230 5133 86 
49 
981 21 9 
404 CANADA 21 14 3 404 CANADA 155 64 20 22 
412 MEXICO 1 1 
1 1 
412 MEXIQUE 115 52 53 10 
14 508 BRAZIL 55 53 508 BRESIL 431 330 87 624 ISRAEL 76 75 
1 
1 624 ISRAEL 273 270 5 3 701 MALAYSIA 67 4 62 701 MALAYSIA 143 17 
29 
121 
720 CHINA 75 75 
37 
720 CHINE 340 311 5 411 732 JAPAN 104 67 732 JAPON 811 217 178 
736 TAIWAN 117 116 1 736 T'AI·WAN 548 540 
148 
8 
740 HONG KONG 5 3 
1 
2 740 HONG-KONG 177 12 
21 
17 
800 AUSTRALIA 39 9060 18 20 800 AUSTRALIE 405 541o4 188 11 185 977 SECRET CTRS. 9060 977 SECRET 54104 
1000 W 0 R L D 15766 9060 4739 83 184 626 1053 21 • 1000 M 0 N 0 E 81843 54104 17200 1772 2883 690 5128 41 27 
1010 INTRA-EC 3398 2095 15 181 818 493 16 • 1010 INTRA.CE 13470 7335 747 2463 842 2248 20 15 
1011 EXTRA-EC 3309 2844 68 23 8 561 5 • 1011 EXTRA.CE 14270 9865 1025 421 46 2878 21 12 
1020 CLASS 1 2220 1881 6 4 324 5 . 1020 CLASSE 1 9178 8426 326 257 14 2122 21 12 
1021 EFTA COUNTR. 241 127 3 1 
8 
110 . 1021 A E L E 1058 691 23 19 8 317 
1 1030 CLASS 2 517 277 6 19 207 . 1030 CLASSE 2 2218 1326 263 162 31 435 
1031 ACP fr~ 38 12 5 21 . 1031 ACP~ 107 49 27 
1 3 
31 
1040 CLAS 574 486 57 31 . 1040 CLAS 3 2875 2114 436 321 
2906.50 PHENOI.-AI.COHOLS 2906.50 PHENOI.-AI.COHOLS 
PHEJIOLS.AI.COOLS PHENOULKOHOI! 
007 IRELAND 8 8 007 lALANDE 1139 1135 4 
1000 WORLD 85 10 5 17 34 5 14 . 1000 M 0 N 0 E 1380 1190 75 43 1 31 14 18 8 
1010 INTRA-EC 73 8 4 14 33 5 14 . 1010 INTRA.CE 1281 1151 48 28 1 27 14 18 8 1011 EXTRA-EC 13 2 2 3 1 • 1011 EXTRA.CE 99 40 27 14 4 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOI.-AI.COHOLS 2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-AI.COOLS HALOGEN-, SULFO-, NITRO. UNO NITROSODERIVATE DER PHENOl! UNO PHENOULKOHOI! 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOI.·AI.COHOI.S 2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOlS OR PHENOL-ALCOHOLS 
FR: CONF. PENTACHLORPHENOL FR: CONF. PENTACHLORPHENOL 
DERIVES NALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-AI.COOLS HALOGENDERIVATE DER PHENOl! UNO PHENOULKOHOLE 
FR: CONF. PENTACHLOROPHENOl. ET PENTACHLOROPHENATES FR: VERTR. PENTACHLORPHENOL 
001 FRANCE 724 470 
49 
4 9 241 001 FRANCE 2453 1796 
107 
23 22 1 611 
002 BELG.-LUXBG. 290 9 230 2 002 BELG.-LUXBG. 840 116 602 15 
003 NETHERLANDS 625 -193 399 
3 2848 127' 
33 003 PAY8-BAS 1698 708 773 
1s 6485 229 217 004 FR GERMANY 9504 
110 
6243 283 004 RF ALLEMAGNE 19346 
571 
11629 990 
005 ITALY 231 95 19 7 005 ITALIE 1796 1123 60 42 
006 UTD. KINGDOM 3452 2051 1267 134 006 ROYAUME-UNI 6972 4953 1770 249 




030 SUEDE 347 237 46 110 20 032 FINLAND 62 35 
245 
032 FINLANDE 287 221 
636 036 SWITZERLAND 1733 37 1367 84 036 SUISSE 4068 269 2443 720 
038 AUSTRIA 101 15 56 30 038 AUTRICHE 209 79 69 61 
040 PORTUGAL 87 86 sa s3 1 040 PORTUGAL 178 173 194 207 5 042 SPAIN 295 117 7 042 ESPAGNE 767 341 25 
052 TURKEY 74 71 3 052 TURQUIE 166 158 8 
062 CZECHOSLOVAK 358 53 305 062 TCHECOSLOVAQ 859 261 598 
064 HUNGARY 166 113 53 064 HONGRIE 343 241 102 
066 BULGARIA 134 134 
32 
068 BULGARIE 717 717 as 272 IVORY COAST 50 18 32 272 COTE IVOIRE 130 44 100 288 NIGERIA 41 9 
s8 94 288 NIGERIA 154 54 144 193 390 SOUTH AFRICA 443 41 
1 
250 390 AFR. DU SUD 1508 157 
1 
1014 
400 USA 1602 832 309 460 400 ETATS-UNIS 6597 3685 588 2323 
404 CANADA 595 456 121 2 
9 
16 404 CANADA 1123 819 157 6 
22 
141 
460 COLOMBIA 35 22 
28 
4 460 COLOMBIE 119 77 
44 1 
20 
508 BRAZIL 141 88 8 17 508 BRESIL 469 306 18 100 
512 CHILE 137 5 84 66 512 CHILl 353 57 142 154 
2 612 IRAQ 24 24 
102 26 7 
612 IRAQ 232 230 
218 66 624 ISRAEL 140 5 624 ISRAEL 335 22 29 
662 PAKISTAN 21 4 5 16 17 662 PAKISTAN 165 24 11 43 141 684 INDIA 107 37 49 684 INDE 306 177 75 
666 BANGLADESH 91 41 50 
1 1 1 
666 BANGLA DESH 170 82 88 
1 21 10 700 INDONESIA 25 6 16 700 INDONESIE 103 40 31 
701 MALAYSIA 144 44 48 39 13 701 MALAYSIA 381 101 113 88 81 
706 SINGAPORE 81 25 16 40 706 SINGAPOUR 425 78 30 317 
720 CHINA 142 100 42 
133 62 
720 CHINE 310 221 89 290 227 732 JAPAN 844 101 346 732 JAPON 1873 689 667 
800 AUSTRALIA 109 26 2 
sO 81 800 AUSTRALIE 623 149 5 100 469 804 NEW ZEALAND 409 14 345 804 NOUV.ZELANDE 799 1 30 662 
1000 WORLD 23380 5701 11308 10 4078 131 2154 • 1000 M 0 N 0 E 59313 19022 21558 46 9455 321 8908 3 
1010 INTRA-EC 14880 2859 8084 7 3239 127 584 • 1010 INTRA.CE 33285 8232 15431 38 7418 230 1938 
:i 1011 EXTRA-EC 8500 2843 3244 3 838 4 1570 • 1011 EXTRA.CE 26029 10790 8128 8 2038 91 6973 
1020 CLASS 1 6256 1877 2393 3 646 1337 . 1020 CLASSE 1 18656 7079 4354 8 1542 5671 2 
1021 EFTA COUNTR. 2074 223 1449 286 
4 
116 . 1021 A E L E 5131 1017 2558 746 
91 
808 2 
1030 CLASS 2 1376 533 416 190 233 . 1030 CLASSE 2 4989 2190 912 494 1301 1 
1031 ACP (63) 208 96 40 5 3 84 . 1031 ACP (63) 833 361 113 13 10 336 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlanctl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
2907.10 2907.10 
1040 CLASS 3 867 432 435 . 1040 CLASSE 3 2384 1520 862 2 
2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL·AI.COHOLS 2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES SULFONE$ DES PHENOLS ET PHENOLS-Al.COOLS SULFOOERIVATE DER PHENOL£ UND PHENOLAIJ(OHOLE 
001 FRANCE 464 91 
2s 
23 15 253 82 001 FRANCE 1201 660 36 142 10 151 238 002 BELG.-LUXBG. 97 39 21 1 
194 
11 002 BELG.-LUXBG. 377 225 87 7 
to:i 22 003 NETHERLANDS 612 67 214 45 92 003 PAYS-BAS 873 263 125 173 209 
004 FA GERMANY 313 
29 
115 22 137 39 004 RF ALLEMAGNE 357 
272 
86 99 63 109 
005 ITALY 159 24 
240 
35 71 005 ITALIE 553 19 
930 
19 243 
006 UTD. KINGDOM 370 72 58 
169 
006 ROYAUME-UNI 1532 310 292 




038 2014 954 2 390 
ali 042 SPAIN 274 23 13 51 042 NE 544 65 35 98 8 250 
048 YUGOSLAVIA 46 5 6 2li 35 048 SLAVIE 132 11 97 ti 24 052 TURKEY 41 2 19 052 T IE 134 9 114 
062 CZECHOSLOVAK 17 14 
629 
3 062 TCHECOSLOVAQ 127 120 
2334 
7 
400 USA 765 131 5 400 ETATS-UNIS 3200 802 64 
412 MEXICO 70 70 i 412 MEXIQUE 612 612 18 508 BRAZIL 14 13 5 19 508 BRESIL 196 178 19 49 728 SOUTH KOREA 33 9 728 COREE DU SUD 119 51 
732 JAPAN 131 70 52 i 9 732 JAPON 741 386 263 9 92 600 AUSTRALIA 18 17 600 AUSTRALIE 128 119 
1000 W 0 R L D 4523 898 584 1231 23 1057 730 • 1000 M 0 N DE 14038 5373 678 4782 147 581 24n 
1010 INTRA-EC 2089 301 504 351 16 619 298 • 1010 INTRA-CE 4962 1748 598 1432 17 337 830 
1011 EXTRA-EC 2436 597 81 881 7 438 432 • 1011 EXTRA-CE 9076 3625 80 3351 130 244 1648 
1020 CLASS 1 1972 449 31 762 3 406 321 . 1020 CLASSE 1 7209 2336 36 3182 52 223 1380 
1021 EFTA COUNTR. 681 213 
sO 62 1 229 176 . 1021 A E L E 2267 1037 2 390 16 124 698 1030 CLASS 2 431 132 111 5 31 102 . 1030 CLASSE 2 1615 1133 43 113 76 21 229 
1040 CLASS 3 34 16 8 10 . 1040 CLASSE 3 250 156 56 1 37 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD SlYPHNATE; TRINITROXYlEHOLS AND THEIR SALTS 2907.51 PICRIC ACID; LEAD SlYPHNATE; TRINITROXYUNOLS AND THEIR SALTS 
ACID£ PICRIQUE; STYPHNATE DE PLOMB; TRINITROXYUNOLS ET SELS PIKRINSAEIIRE; BlfiSTYPHNAT; TRINITROXYUNOL£ UND DIRE SALlE 
003 NETHERLANDS 20 20 003 PAYS-BAS 118 2 113 3 
004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 105 105 
1000 WORLD 54 1 45 6 1 1 • 1000 M 0 N DE 390 86 257 20 5 22 
1010 INTRA-EC 39 1 30 6 1 1 . 1010 INTRA-CE 288 29 220 20 5 14 
1011 EXTRA-EC 16 1 15 • 1011 EXTRA-CE 101 57 36 a 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITRO.II.CRESOL 
UK: CONFIDENTIAL 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITRO.II.CRESOL 
UK: CONFIDENTIAL 
DINITROCRESOLS, TRINITRO.II.CRESOL 
UK: CONFIOENTIEL UK: e.~~~ TRINITRO.II-KRESOL 
508 BRAZIL 26 26 508 BRESIL 137 137 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 196 196 
1000 W 0 R L D 120 10 107 3 • 1000 M 0 N DE 483 21 449 14 
1010 INTRA-EC 17 10 4 3 . 1010 INTRA-CE 33 20 11 2 
1011 EXTRA-EC 103 103 . 1011 EXTRA-CE 450 1 437 12 
1020 CLASS 1 61 61 . 1020 CLASSE 1 256 1 255 
12 1030 CLASS 2 43 43 . 1030 CLASSE 2 194 182 
2907J1 DINOS~ UK: CONFI 2907.11 DINOSEBJISO) UK: CONFIDE IAl 
DINOSM) UK: CONFI EL DINOSEB OSW UK: VERTRAUIJC 
002 BELG.-LUXBG. 155 
2oS 
155 002 BELG.-LUXBG. 349 
477 
349 
003 NETHERLANDS 536 331 003 PAYS-BAS 1199 722 
030 SWEDEN 119 119 030 SUEDE 269 269 
042 SPAIN 59 59 042 ESPAGNE 141 141 
1000 W 0 R L D 1084 282 721 51 30 • 1000 M 0 N DE 2421 686 1666 24 45 
1010 INTRA-EC 808 205 522 51 30 • 1010 INTRA-CE 1760 4n 1214 24 45 
1011 EXTRA-EC 275 78 199 • 1011 EXTRA-CE 681 208 453 
1020 CLASS 1 251 52 199 . 1020 CLASSE 1 577 128 449 
1021 EFTA COUNTR. 124 5 119 . 1021 A E L E 284 15 269 
2907.61 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51.e1 2907.69 NITRATED AND NITROSATED DERNATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTIIER THAN THOSE WITHIN 2907.51.fl 
=~ =~~~:~~S~ QUE AQDE PICRIQUE, SlYPHNATE DE PLOMB, ~tu~g.o..a: C:C C~ UND PHENOWJ(OHOLE, AUSG. PIKRINSAEURE, BlfiSTYPHNAT, TRINITROXYLENOLE, DINITRO. 
001 FRANCE 79 48 
110 
5 3 23 22 001 FRANCE 303 260 169 18 11 14 s3 004 FR GERMANY 132 
19 2 
004 RF ALLEMAGNE 224 
259 4 2 005 ITALY 310 289 005 ITALIE 1738 1475 
006 UTD. KINGDOM 68 64 2 006 ROYAUME-UNI 158 150 8 
052 TURKEY 101 101 052 TUROUIE 222 222 i 060 POLAND 48 48 060 POLOGNE 102 101 
131 
132 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U>.~Oa 
2907.69 2907.69 
400 USA 1933 1008 859 66 400 ETAT5-UNIS 4639 2348 2094 197 
508 BRAZIL 1204 1177 27 508 BRESIL 3039 2984 55 
720 CHINA 405 405 720 CHINE 747 747 
1000 W 0 R L D 4393 2938 999 28 9 26 395 • 1000 M 0 N DE 11722 7379 2328 129 36 34 1818 
1010 INTRA-EC 828 160 110 8 7 26 317 • 1010 INTRA-CE 2543 n5 169 18 23 20 1538 
1011 EXTRA-EC 3nt 2n9 889 21 3 79 • 1011 EXTRA-CE 9179 6604 2157 112 13 13 280 
1020 CLASS 1 2068 1132 859 
21 





1030 CLASS 2 1234 1182 27 4 . 1030 CLASSE 2 3248 3048 56 1 20 
1040 CLASS 3 468 465 3 . 1040 CLASSE 3 901 893 7 1 
2907.711 MIXED DEJUVATIVES OF PHENOLS AHO PHENOL-ALCOHOLS 2907.711 MIXED DEJUVAllVES OF PHENOLS AND PHENOI.-ALCOHOLS 
DERIVES IW.OGENES, Sut10NES, NITRE$, NITROSES UIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS HALOGEN-, SU\10-, NITRO- UNO NITROSOUISCHDERIVATE DER PHENOI.E UNO PHENOL.ALJ(OHOI.E 
528 ARGENTINA 5 5 528 ARGENTINE 116 88 28 
1000 WORLD 99 28 29 5 5 1 31 • 1000 M 0 N DE an 158 184 48 15 4 268 
1010 INTRA·EC 65 18 12 4 4 i 27 • 1010 INTRA-CE 273 87 18 8 12 4 148 1011 EXTRA·EC 35 10 17 1 1 5 • 1011 EX TRA-CE 408 71 166 41 3 121 




3 . 1020 CLASSE 1 177 25 50 5 3 1 93 
1030 CLASS 2 18 3 11 2 . 1030 CLASSE 2 199 21 115 36 3 24 
2901 ~~T.:~~trtmt~~~ mw~:~H8titv'r~· ALCOHOL PEROXIDES AHO ETHER PEROXIDES. AHO THEIR 2908 ETHER~ER·ALCOHOLStiJHER.PHEN~ ETHER-ALCOHOL.PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AHO ETHER PEROXIDES, AHO THEIR HAL TED, SULPHONA , NITRATED 0 NITROSATED DERIVAllVES 
ETHERS.OXYDES, ETHERS-4XY-AL=- ETHERS-4XY.PHENOLS, ETHERS-4XY-ALCOOLS-PHENOLS, PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENE$, SULFO NITRE$, NITROSES AETHE!'oo AETHERALKOHOLE, .PHENOLE, .PHENOL.ALJ(OHOLE, ALXOHOL- UNO AETHERPEROXIDE, IHRE HALOGEN-, SUL.FO-, NITRO- UNO NITROS ERIVATE 
2901.11 DIETHYL ETHER AHO DICHLORODIETHYL ETHERS 2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
OXYDE DE DIETHYLE, OXYDES DE DICHLORODIETHYLE DIAETIIYLAETHER, DICHLORDIAETII'IWTHER 
001 FRANCE 71 13 
1374 
1 30 27 001 FRANCE 185 94 
1817 
6 34 51 
002 BELG.-LUXBG. 1458 49 48 35 002 BELG.-LUXBG. 1975 116 74 42 003 NETHERLANDS 715 42 455 
9 59 
170 003 PAY5-BAS 877 133 514 
13 4:i 156 004 FR GERMANY 1011 
t9 
677 2 264 004 RF ALLEMAGNE 1335 
e8 909 3 367 005 ITALY 628 606 
1 1 




008 ROYAUME-UNI 621 
eO 607 2 2s 007 IRELAND 72 
73 
007 lALANDE 107 
97 008 DENMARK 104 27 4 008 DANEMARK 171 67 7 
009 GREECE 462 184 277 5 1 3 009 GRECE 634 250 381 12 3 13 030 SWEDEN 233 29 193 3 030 SUEDE 401 102 264 
2 
10 
036 SWITZERLAND 620 200 420 036 SUISSE 865 328 533 2 
038 AUSTRIA 52 48 4 038 AUTRICHE 123 118 5 
040 PORTUGAL 68 5 63 040 PORTUGAL 113 23 90 
042 SPAIN 208 2 204 042 ESPAGNE 287 29 258 
064 HUNGARY 65 11 54 064 HONGRIE 136 44 92 
458 GUADELOUPE 33 
37 
33 458 GUADELOUPE 141 
ts:i 141 2 484 VENEZUELA 37 484 VENEZUELA 165 
492 SURINAM 78 78 44 t3 492 SURINAM 121 121 tos 19 500 ECUADOR 71 14 500 EOUATEUR 248 124 
728 SOUTH KOREA 309 309 728 COREE DU SUD 458 458 
1000 W 0 R L D 7118 1202 5110 21 90 70 617 8 • 1000 M 0 N DE 11462 3013 6992 59 86 118 1155 7 32 
1010 INTRA-EC 4999 382 3940 11 90 50 526 i • 1010 INTRA-CE 6829 828 5148 23 79 80 668 7 32 1011 EXTRA-EC 2121 821 1170 11 1 20 90 • 1011 EXTRA-CE 4635 2188 1847 36 7 38 489 
1020 CLASS 1 1293 305 957 10 13 8 • 1020 CLASSE 1 2109 728 1249 36 2 63 31 
1021 EFTA COUNTR. 1040 285 739 5 
1 t!i 
3 8 . 1021 A E L E 1629 608 964 12 2 
32 
12 31 
1030 CLASS 2 749 498 159 72 . 1030 CLASSE 2 2308 1379 505 5 384 1 
1031 ACP (63a 131 82 17 1 2 29 . 1031 ACP (6~ 357 152 65 3 6 131 
1040 CLASS 77 17 54 1 5 . 1040 CLASS 3 220 79 93 6 42 
2908.12 ACYCUC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AHO DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVAllVES 2908.t2 ACYCUC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AHO DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
ETHERS.OXYDES ACYCUQ~S QUE OXYDE DE DIETHYLE ET OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
NITRE$, NITROSES DES XYDES ACYCUQUES =SCHE AETHER, AUSG.DIAETHYI.- UNO DICHLORD!AETHYLAETHER ;HALOGEN-, SUL.FO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER ACYCUSCHEN 
001 FRANCE 3199 2813 378 4 4 001 FRANCE 3207 2745 
2 
352 17 93 













003 PAY5-BAS 36148 30205 2 
5720 
2869 
3 004 FR GERMANY 19486 
1437 
48 13205 28 004 RF ALLEMAGNE 11569 
901 
87 5711 48 




005 ITALIE 1591 571 
267 
119 
1316 006 UTD. KINGDOM 11328 3049 4697 
1 
006 ROYAUME-UNI 6385 2532 2270 
2 007 IRELAND 2503 2502 
42317 
007 lALANDE 1057 1055 
18597 008 DENMARK 43413 1094 
3 31251 
2 008 DANEMARK 19097 490 
2 14239 
10 
009 GREECE 31255 1 
222s0 
009 GRECE 14246 5 
9817 030 SWEDEN 28350 6100 030 SUEDE 12737 2920 
032 FINLAND 14195 30 
121 15371 
14165 032 FINLANDE 6267 50 18 6802 6217 1 8 036 SWITZERLAND 95550 20811 59247 036 SUISSE 43403 10415 26099 
038 AUSTRIA 12407· 6317 
202 
6084 6 038 AUTRICHE 5963 3353 
128 
2605 5 
048 YUGOSLAVIA 475 226 27 20 048 YOUGOSLAVIE 336 174 24 10 
058 GERMAN DEM.R 2069 38 2005 64 058 RD.ALLEMANDE 895 100 854 41 064 HUNGARY 102 64 
18 
064 HONGRIE 160 51 
22 390 SOUTH AFRICA 2294 1 
3 
2275 3033 390 AFR. DU SUD 1217 10 26 1185 1283 400 USA 8423 1265 4093 29 400 ETATS-UNIS 4737 1529 1836 63 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~ooa Nlmexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~OOo 
2908.12 2901.12 
416 GUATEMALA 1 
57 
1 416 GUATEMALA 115 
150 
115 
508 BRAZIL 57 508 BRESIL 152 i 2 624 ISRAEL 52 52 
250 
624 ISRAEL 104 103 
163 720 CHINA 380 130 
1i 1377 493 
720 CHINE 256 93 
76 1824 329 732 JAPAN 1919 36 2 732 JAPON 2366 125 12 
1000 W 0 R L D 353674 116167 828 57148 156617 21908 1004 2 • 1000 M 0 N DE 173789 58321 992 28525 72823 9507 3618 3 
1010 INTRA-EC 187037 80902 462 32283 53854 18870 684 2 • 1010 INTRA-CE 94397 38883 684 18407 27168 8218 3058 3 
1011 EXTRA-EC 166635 35265 366 24865 102762 3038 339 • 1011 EXTRA-CE 79393 19438 328 12119 45655 1291 562 
1020 CLASS 1 163674 34816 362 22859 102549 3038 50 • 1020 CLASSE 1 n135 18660 324 11255 45499 1291 106 
1021 EFTA COUNTR. 150507 33258 121 21455 95668 5 
29 
• 1021 A E L E 68381 16743 78 9406 42138 8 8 1030 CLASS 2 261 222 4 1 5 • 1030 CLASSE 2 785 499 4 10 6 266 
1040 CLASS 3 2700 227 2005 206 260 . 1040 CLASSE 3 1471 280 854 149 168 
2908.14 CYCUNIC, CYCLENIC AND CYCI.OlERPEHIC ETHERS AND THEIR DERIVATIYES 2901.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCI.OlERPEHIC ETHERS AND THEIR DERIVATIYES 
ETHER~XYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, N!TRES ET NITROSES ALICYCUSCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULfO., NITRO- UNO NITROSOOERNATE 
001 FRANCE 59 2 4 3 50 001 FRANCE 1963 604 214 1 1144 
003 NETHERLANDS 1 1 
3 i 1251 003 PAYS-BAS 619 619 14 50 sst 10 004 FR GERMANY 1255 i 004 RF ALLEMAGNE 631 222 007 IRELAND 2 1 007 lALANDE 279 
2 
32 25 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 416 203 21 190 
042 SPAIN 
5 i 4 042 ESPAGNE 134 111 23 400 USA 400 ETATS-UNIS 520 240 280 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 230 186 44 
1000 W 0 R L D 1373 15 21 3 17 1255 62 • 1000 M 0 N DE 5572 2555 118 15 953 559 1372 1010 INTRA-EC 1327 4 4 3 9 1255 52 • 1010 INTRA-CE 3707 1552 57 15 344 559 1180 
1011 EXTRA-EC 46 11 17 8 10 • 1011 EXTRA-CE 1868 1003 81 810 192 
1020 CLASS 1 22 5 1 6 10 • 1020 CLASSE 1 1397 829 5 371 192 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 
2 
10 . 1021 A E L E 422 207 4 21 190 
1030 CLASS 2 24 6 16 . 1030 CLASSE 2 435 175 52 208 
2908.15 4-TERT-IIUffi-3-IIETHOXY-2, ~INITROTOLUENE 
NL: INCLUDED IN 2908.18 
2908.15 4-TERT-BUnL-3-IIETHOXY-2, ~INITROTOLUENE 
NL: INCLUDED IN 2908.18 
4-TERT-IIUffi-3-IIETOXY-2, ~INITROTOLUENE 
NL: REPRIS SOUS 2908.18 
4-TERT-BUffi-3-IIETHOXY-2, ~INITROTOLUOL 
NL: IN 2908.18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21 20 1 001 FRANCE 300 294 6 
003 NETHERLANDS 14 14 003 PAY5-BAS 226 226 j 006 UTD. KINGDOM 33 33 006 ROYAUME-UNI 516 509 
036 SWITZERLAND 8 8 036 I SSE 116 116 
042 SPAIN 17 17 042 NE 257 257 
056 SOVIET UNION 30 30 056 486 486 
3 400 USA 54 54 400 NIS 714 711 
508 BRAZIL 9 9 508 BRESIL 144 139 5 
632 SAUDI ARABIA 33 33 632 ARABIE SAOUD 650 650 
647 U.A.EMIRATES 12 12 
2 
647 EMIRATS ARAB 230 230 
684 INDIA 10 8 684 INDE 137 117 20 
700 INDONESIA 22 22 700 INDONESIE 344 344 
732 JAPAN 31 31 732 JAPON 420 420 
736 TAIWAN 6 6 736 T'AI-WAN 101 101 
1000 WORLD 335 324 2 3 8 • 1000 M 0 N DE 5235 5094 43 18 79 1 1010 INTRA-EC 74 72 1 1 8 • 1010 INTRA-CE 1142 1121 14 8 79 1 1011 EXTRA-EC 261 251 2 2 • 1011 EXTRA-CE 4093 3973 29 12 1020 CLASS 1 115 115 • 1020 CLASSE 1 1626 1612 1 10 3 1021 EFTA COUNTR. 9 9 i 2 4 . 1021 A E L E 144 144 t5 i 53 1030 CLASS 2 112 105 • 1030 CLASSE 2 1920 1851 
1040 CLASS 3 34 32 1 1 . 1040 CLASSE 3 547 510 13 24 
2908.11 DIPI£NYL ETHER 2908.11 DIPHEHYL ETHER 
OXYDE DE PHEHYLE DIPHEHYLAETHER 
001 FRANCE 86 3 83 001 FRANCE 160 11 149 
003 NETHERLANDS 470 1 469 003 PAY5-BAS 1014 2 1012 
004 FR GERMANY 1332 j 1332 004 RF ALLEMAGNE 2387 45 2387 005 ITALY 81 74 005 ITALIE 172 127 
042 SPAIN 106 106 042 ESPAGNE 168 168 
062 CZECHOSLOVAK 59 59 062 TCHECOSLOVAO 134 134 
086 ROMANIA 67 
15 6 4 
67 086 ROUMANIE 153 
2 3li 13 9 153 400 USA 285 
5 
240 400 ETATS-UNIS 519 457 
508 BRAZIL 56 6 45 508 BRESIL 106 11 
2 
12 83 624 ISRAEL 569 3 566 624 ISRAEL 1040 7 1031 
732 JAPAN 1054 1054 732 JAPON 1768 1788 
1000 WORLD 4424 86 19 6 45 4268 • 1000 M 0 N DE 8289 269 51 13 61 7893 2 1010 INTRA-EC 1989 16 
tti fi 1 1972 • 1010 INTRA-CE 3812 85 50 t:i 2 3725 2 1011 EXTRA-EC 2434 69 44 2296 • 1011 EXT RA-CE 4476 184 59 4168 
1020 CLASS 1 14n 24 15 6 4 1428 . 1020 CLASSE 1 2617 66 38 13 9 2489 2 1030 CLASS 2 790 30 4 40 716 • 1030 CLASSE 2 1468 80 12 51 1345 
1040 CLASS 3 167 15 152 • 1040 CLASSE 3 371 37 334 
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E.>.~bo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.~bo 
2901.11 AROMATIC ETHERS 01liER THAN THOSf W1TH111 2901.15 AND 18 AND THEIR DERIVATIVES 2901.11 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2901.15 AND 11 AND THEIR DERIVATIVES 
NL: INCL. 2908.15 NL: INCL. 2908.15 
ETHERS.OXYDES AROMATIQU~AUTRES QUE 4-TERT-IIUTYl-3-UETOXYZ, 1-DINITROTOLUENE ET OXYDE DE DIPHENYLE; DERIVES HALOGENES, 
SUllONES, taTRES ET NITRDSE DES ETHERS-OXYDES AROMAno.NDA. 
NL: INCL 2908.15 
AROMATISCHE AE1HE!tJUSG.4-TERT-IIUTYl-3-UETHOXY.Z, 1-DINITROTOLUOI., DIPHENYLAE11tER; HALOGEN-, SULFO-, NITRO. UNO NITRO. 
NL: ~~A~Ilf: ARO TISCHEN AETHER, AHG. 
001 FRANCE 454 98 
1 




003 PAYs-BAS 1758 292 114 
16 4900 
1117 
28 004 FR GERMANY 3119 
301 
532 123 805 
1 
004 RF ALLEMAGNE 10773 
978 
2676 3 3070 li ODS ITALY 1156 392 420 10 32 
1 
ODS ITALIE 5387 2938 1294 31 138 8 006 UTD. KINGDOM 582 118 52 388 23 
5 
006 ROYAUME-UNI 1742 360 320 1000 54 
37 007 IRELAND 43 36 
1 
2 007 lALANDE 699 630 
2 
32 
008 DENMARK 17 9 
1 
5 2 008 DANEMARK 142 109 22 11 20 009 GREECE 16 2 4 5 4 009 GRECE 260 21 94 60 63 
030 SWEDEN 52 50 2<i 2 030 SUEDE 129 122 99 7 1 032 FINLAND 29 9 
20 6 29 
032 FINLANDE 195 95 
141 40 1 460 4 036 SWITZERLAND 324 207 54 036 SUISSE 3632 1413 1573 
038 AUSTRIA 30 28 1 1 
13 
038 ~~~~~r 150 134 6 10 33 040 PORTUGAL 18 5 6 1 77 040 RT GAL 107 65 1 3 8 042 SPAIN 202 26 92 ~ .&VIE 829 68 60 284 414 048 YUGOSLAVIA 41 15 15 6 5 293 48 54 138 53 
052 TURKEY 39 37 1 1 
1 
052 TURQU,IE- 382 355 7 8 12 8 056 SOVIET UNION 101 100 
5 
056 U.R.S.S. 391 383 
116 058 GERMAN DEM.R 10 5 058 RD.ALLEMANDE 191 
1 
75 
068 BULGARIA 6 
16 
2 4 068 BULGARIE 195 
190 
39 155 
204 MOROCCO 16 
10 
204 MAROC 190 
262 3 346 KENYA 10 
214 40 13 2<i 232 346 KENYA 265 303 463 832 70 400 USA 715 196 400 ETATS-UNIS 2848 529 643 
404 CANADA 87 
18 2 
4 22 61 404 CANADA 553 1 
95 
323 98 3 128 
412 MEXICO 27 6 1 
3 
412 MEXIQUE 328 63 144 26 34 508 BRAZIL 137 101 1 
2 
32 508 BRESIL 490 296 8 
211 
152 
528 ARGENTINA 71 63 6 528 ARGENTINE 342 40 61 30 
604 LEBANON 7 5 2 
1 11 1 
604 LIBAN 128 74 51 65 3 5 624 ISRAEL 14 1 624 ISRAEL 129 14 1 44 
662 PAKISTAN 6 8 3 1 6 4 662 PAKISTAN 201 1 55 79 197 3 664 INDIA 26 10 664 INDE 395 46 164 51 
700 INDONESIA 18 
2 1 
12 6 700 INDONESIE 241 2 
124 
229 10 




728 COREE DU SUD 2152 40 300 1988 39 732 JAPAN 171 31 47 17 732 JAPON 1931 1318 198 76 
736 TAIWAN 112 
9 
102 10 736 T'AI-WAN 696 2 20 489 185 
800 AUSTRALIA 78 68 1 800 AUSTRALIE 329 37 24 258 10 
1000 W 0 R L D 9091 1563 1337 149 4072 240 1725 3 1 1 1000 M 0 N DE 44876 8092 9693 2474 15906 408 8237 45 13 8 
1010 INTRA-EC 6189 690 1001 19 3009 220 1245 3 1 1 1010 INTRA-CE 26497 3264 6229 163 10593 323 5844 41 12 8 
1011 EXTRA·EC 2902 873 336 130 1064 20 479 • 1011 EXTRA-CE 16379 4828 3484 2291 5312 85 2393 4 2 
1020 CLASS 1 1802 635 196 118 395 20 438 . 1020 CLASSE 1 11441 3999 2512 1591 1454 82 1797 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 455 300 75 28 7 45 . 1021 A E L E 4227 1839 1679 141 60 1 501 4 2 
1030 CLASS 2 955 214 35 12 662 32 . 1030 CLASSE 2 5926 693 503 700 3885 345 
1031 ACP {63J 13 
24 





1040 CLASS 148 105 8 11 . 1040 CLASS 3 1012 449 172 251 
290l32 2, 2'.0XYDIETIIAHOl 290U2 2, 2'.QXYDIETHAHOL 
2, 2'.0XYDIETHAHOl 2, 2'.()XYDIAET1IAHOI. 
001 FRANCE 5519 1551 
72 
10 3913 40 5 001 FRANCE 3061 924 
37 
37 2072 21 7 
002 BELG.-LUXBG. 4113 725 3316 450 20 002 BELG.-LUXBG. 2259 401 1821 231 27 003 NETHERLANDS 1558 1033 47 
7442 
003 PAYs-BAS 841 560 23 
3882 004 FR GERMANY 29144 
2534 
234 21455 13 004 RF ALLEMAGNE 16089 
1440 
116 12249 42 
ODS ITALY 8300 4269 1394 100 3 005 ITALIE 4441 2242 697 50 12 
006 UTD. KINGDOM 15904 1901 606 12529 668 006 ROYAUME-UNI 6801 932 239 5202 428 
2 008 RK 593 45 
140 
397 151 008 DANEMARK 342 53 
89 
215 72 
009 E 177 19 18 009 GRECE 124 24 11 
2 028 AY 466 2 464 
33 
028 NORVEGE 244 3 239 
12 030 SWEDEN 452 115 304 
79 6 
030 SUEDE 252 90 150 
s5 5 036 SWITZERLAND 312 eo 147 036 SUISSE 202 66 76 




038 AUTRICHE 464 421 
93 
43 
14 040 PORTUGAL 532 57 308 040 PORTUGAL 298 32 159 
042 SPAIN 1334 149 1151 
99 2<i 34 042 ESPAGNE 666 77 569 117 11 20 048 YUGOSLAVIA 308 189 845 048 YOUGOSLAVIE 286 158 441 052 TURKEY 881 12 24 
3 
052 TURQUIE 465 8 16 




056 U.R.S.S. 353 221 
129 
129 
1o4 058 GERMAN DEM.R 395 
764 65 
058 RD.ALLEMANDE 233 454 38 064 HUNGARY 829 3o4 064 HONGRIE 492 1sB 208 ALGERIA 1172 2 866 208 ALGERIE 636 2 446 
484 VENEZUELA 182 90 
2 
92 484 VENEZUELA 128 65 
2 
63 
624 ISRAEL 480 354 
1 
124 624 ISRAEL 321 227 
1 
92 
632 SAUDI ARABIA 162 161 632 ARABIE SAOUD 100 99 
1000 W 0 R LD 75312 11050 7747 415 32379 23531 157 33 • 1000 M 0 N DE 39801 6335 3998 345 15608 13335 168 12 
1010 INTRA-EC 65378 7808 5368 10 29009 23063 120 
3:i 
• 1010 INTRA-CE 34001 4335 2748 37 13699 13052 132 
12 1011 EXTRA-EC 9934 3242 2379 405 3370 468 37 • 1011 EXTRA-CE 5799 2000 1251 308 1909 263 36 
1020 CLASS 1 5263 1341 2141 99 1421 204 24 33 . 1020 CLASSE 1 2988 858 1103 117 753 126 19 12 
1021 EFTA COUNTR. 2712 990 145 
307 
1350 170 24 33 • 1021 A E L E 1551 612 93 
191 
709 106 19 12 
1030 CLASS 2 2723 633 26 1665 82 10 . 1030 CLASSE 2 1725 458 20 988 54 14 
1040 CLASS 3 1951 1269 212 284 183 3 . 1040 CLASSE 3 1088 684 129 168 104 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'E>.>.clba Nimexe 'E>.Mba 
2.JIETHOXYElHANOI. ET J.(J.IIETIIOXYETHOXY)ETHAHOI. 2-IIETHOXYAETHANOI. UND 2-{NIETHOXYAETHOXY)AmiAHOI. 
001 FRANCE 1881 238 85 715 659 269 001 FRANCE 1320 211 62 436 457 216 002 BELG.-LUXBG. 2677 414 804 
244 
1374 002 BELG.-LUXBG. 1745 362 530 
157 
791 
003 NETHERLANDS 2821 200 
737 1661 
2377 003 PAY5-BAS 2077 159 438 1oo0 1761 004 FR GERMANY 6591 336 4104 89 004 RF ALLEMAGNE 3467 259 1944 85 005 ITALY 1441 269 842 
192 
005 ITALIE 948 192 497 
1s0 006 UTD. KINGDOM 445 190 17 46 468 006 ROYAUME-UNI 370 171 22 27 374 028 NORWAY 553 39 6 40 028 NORVEGE 440 35 6 25 
030 SWEDEN 250 30 
59 
180 
sO 40 030 SUEDE 172 30 46 115 36 27 036 SWITZERLAND 845 344 306 86 036 SUISSE 616 284 192 58 
042 SPAIN 420 106 261 53 
s8 042 ESPAGNE 346 95 219 32 46 052 TURKEY 163 105 052 TURQUIE 196 150 
202 CANARY ISLES 94 45 112 94 202 CANARIES 211 52 72 2 211 216 LIBYA 158 216 LIBYE 126 
616 IRAN 524 
s4 524 616 IRAN 416 1 415 664 INDIA 295 241 
217 
664 INDE 248 52 196 299 701 MALAYSIA 248 31 
18 
701 MALAYSIA 329 30 
14 706 SINGAPORE 1227 28 1181 706 SINGAPOUR 1702 26 1662 
728 SOUTH KOREA 666 164 15 Hi 487 728 COREE DU SUD 536 136 16 12 384 736 TAIWAN 548 454 31 47 736 T'AI-WAN 429 343 30 44 
1000 W 0 R L D 23412 3224 1522 36 6041 5523 7066 • 1000 M 0 N DE 17199 2924 1101 76 3939 2957 6202 
1010 INTRA-EC 16126 1411 1140 
36 
4123 5204 4248 • 1010 INTRA-CE 10141 1200 743 
76 
2533 2711 2954 
1011 EXTRA-EC 7285 1813 382 1917 319 2818 • 1011 EXTRA-CE 7059 1724 358 1406 247 3248 
1020 CLASS 1 2739 676 328 36 810 213 676 . 1020 CLASSE 1 2219 658 271 76 528 160 526 
1021 EFTA COUNTR. 1938 442 67 700 111 618 . 1021 A E L E 1452 389 52 457 75 479 
1030 CLASS 2 4361 1070 51 1101 51 2108 . 1030 CLASSE 2 4657 983 61 871 47 2695 
1040 CLASS 3 166 68 3 6 55 34 . 1040 CLASSE 3 183 84 27 6 39 27 
2908~: ~~~AND J.(2.JIETHOXYETNDXY)ETHANOI. 2901.~: ~~01. AND J.(2·11ElltOXYETHOXY)ETHANOI. 
FR: ~~="01. ET 2-(2-IIUTOXYETHOXY)ETHAHOI. FR: ef#l~lJu~Ol UND 2-(2-BUTOXYAETHOXY)AmiAHOI. 
001 FRANCE 4182 2516 
1092 
12 1366 169 119 001 FRANCE 3667 2228 
9sS 
16 1169 137 117 
002 BELG.-LUXBG. 3553 409 1931 
1948 
121 002 BELG.-LUXBG. 3103 355 1647 
1668 
143 
003 NETHERLANDS 3180 783 36 
1974 
413 003 PAYS-BAS 2744 683 31 
1623 
362 
004 FR GERMANY 4724 
2940 
192 2349 209 004 RF ALLEMAGNE 3939 
2sss 
170 1907 239 
005 ITALY 6939 1675 
6 
2214 2 108 005 ITALIE 5775 1449 43 1665 2 104 006 UTD. KINGDOM 6527 1360 265 702 4194 
sO 006 ROYAUME-UNI 5420 1187 290 594 3306 75 008 DENMARK 556 264 
79 
133 99 008 DANEMARK 528 246 
64 
121 86 
009 GREECE 472 8 355 16 14 009 GRECE 382 8 281 15 14 
028 NORWAY 206 9 
26 
42 134 21 028 NORVEGE 191 10 22 42 117 22 030 SWEDEN 676 187 87 375 
272 
030 SUEDE 603 189 79 312 
200 032 FINLAND 478 13 
40 
76 117 032 FINLANDE 479 14 43 74 111 036 SWITZERLAND 749 412 175 21 101 036 SUISSE 765 396 136 17 173 




038 AUTRICHE 834 259 
10 
325 248 2 
040 PORTUGAL 950 346 
12 
593 2 040 PORTUGAL 751 298 
13 
431 2 10 
042 SPAIN 3043 738 788 860 
13 
645 042 ESPAGNE 2478 622 701 645 
1s 
497 
048 YUGOSLAVIA 449 382 
12s 
10 41 3 048 YOUGOSLAVIE 494 418 
112 
13 41 7 
052 TURKEY 931 19 787 
294 5 
052 TURQUIE 809 30 667 
231 8 060 POLAND 312 13 
2 
060 POLOGNE 265 26 
7 064 HUNGARY 143 141 064 HONGRIE 130 123 
216 LIBYA 471 65 1 470 67 216 LIBYE 427 63 2 425 87 288 NIGERIA 271 139 288 NIGERIA 296 146 
330 ANGOLA 89 
sci 89 226 330 ANGOLA 104 98 104 236 390 SOUTH AFRICA 1397 
224 
1091 
s3 390 AFR. DU SUD 1180 1131 846 59 400 USA 297 
305 
20 400 ETATS-UNIS 1208 
262 
18 
484 VENEZUELA 309 4 
30 
484 VENEZUELA 266 4 
28 604 LEBANON 144 
264 
114 604LIBAN 115 
242 
87 
3 608 SYRIA 329 64 608 SYRIE 310 65 
616 IRAN 139 40 99 616 IRAN 137 40 97 
2 632 SAUDI ARABIA 133 60 71 
27 
632 BIE SAOUD 117 61 53 
24 664 189 141 21 664 I 188 142 20 2 
700 ESIA 202 3 199 
16 
700 I 165 4 161 
19 706 PORE 209 157 36 706 s 207 155 33 
728 s H KOREA 493 98 
24 
395 728 c DU SUD 418 113 
324 
305 
732 JAPAN 947 923 433 16 732 JAPON 1099 775 365 17 736 TAIWAN 496 47 736 T'AI-WAN 484 102 
740 HONG KONG 143 61 82 
603 3 740 HONG-KONG 154 72 82 539 7 800 AUSTRALIA 609 3 800 AUSTRALIE 558 12 
804 NEW ZEALAND 166 83 83 804 NOUV.ZELANDE 189 91 98 
1000 WORLD 47358 13233 4293 327 15058 11758 2688 3 • 1000 M 0 N DE 42149 11987 3817 1582 12352 9731 2678 2 
101 0 INTRA-EC 30213 8282 3338 17 8675 8784 1117 3 • 1010 INTRA-CE 25625 7264 2961 59 7102 7132 1107 2 1011 EXTRA-EC 17144 4951 955 309 6381 2973 1572 • 1011 EXTRA-CE 16526 4723 856 1524 5250 2600 1571 
1020 CLASS 1 11975 3506 947 309 4200 1630 1382 1 . 1020 CLASSE 1 11701 3227 845 1523 3323 1422 1360 1 
1021 EFTA COUNTR. 4123 1278 34 40 1388 960 422 1 . 1021 A E L E 3667 1182 32 43 1088 807 514 1 
1030 CLASS 2 4470 1407 8 2179 703 172 1 . 1030 CLASSE 2 4224 1445 11 1919 659 189 1 
1031 ACP Jra 439 88 1 219 28 103 . 1031 ACP (~ 475 89 2 1 228 29 127 1040 CLA 699 38 2 641 18 . 1040 CLASS 3 601 52 7 519 22 
2908J7 IIONOE!HERS Of ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'.0XYDIETHANOI. OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
2901.37 IIONOETHERS Of ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'.0XYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2901.33 AND 35 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
135 
136 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'El.l.c!Oa 'El.l.c!Oa 
2901.37 ~~~'ETifYI.£NEGLYCOI. ET DU 2, 2'-()XYDIETHANOL, SF 2-IIETHOXYETHANOI., 2-(2-IIETIIOXYETHOXY)ETIIAHOl. 2-81/TOXYET!tANOI. 
DE: m"oe PERFECTI~ACllF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 3375 1474 
123 
34 1257 426 184 001 FRANCE 3158 1590 
10:i 
165 
002 BELGo·LUXBGo 6236 465 101 5406 
320:i 
119 002 BELGo·LUXBGo 4994 419 
2122 
155 
003 NETHERLANDS 7450 724 552 750 
1798 
2221 6 003 PAY$-BAS 5826 768 431 1436 2000 8 004 FR GERMANY 5428 
196:i 
908 2445 271 004 RF ALLEMAGNE 4223 
1767 
681 1865 233 




005 ITALIE 6548 2726 1924 
1527 
131 6 006 UTDo KINGDOM 3258 322 701 346 006 ROYAUME-UNI 2722 322 5B4 282 
008 DENMARK 523 229 
117 
89 205 36 008 DANEMARK 457 211 100 76 170 31 009 GREECE 222 8 61 
432 5 
009 GRECE 206 9 60 344 6 028 NO 530 
316 
25 68 028 NORVEGE 433 
282 
21 62 
030S 1057 9 694 23 15 030 SUEDE 866 8 534 24 18 
032 Fl 687 
659 234 8 
399 246 39 1 032 FINLANDE 540 
748 240 6 
317 186 36 1 
036S LAND 1446 353 116 67 9 036 SUISSE 1442 260 100 75 13 




040 PORTUGAL 541 79 
a6 394 11 749 042 SPAIN 5346 668 2308 1304 22 042 ESPAGNE 4221 579 1812 976 19 
046 LA VIA 601 695 49 12 22 23 046 YOUGOSLAVIE 836 719 47 26 21 21 2 
052 685 51 251 383 
2830 
052 TURQUIE 576 60 203 313 
2402 05B 2830 
1 
058 RDoALLEMANDE 2402 
11 062 209 208 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 173 162 
10 064 ARY 419 79 330 064 HONGRIE 371 80 281 
068 ARIA 217 43 36 15 174 068 BULGARIE 188 46 29 14 142 208 ALGERIA 324 279 36 208 ALGERIE 333 290 39 288 NIGERIA 97 25 42 
17 
288 NIGERIA 103 24 40 
18 346 KENYA 140 4 119 
931 
346 KENYA 137 4 115 
739 390 SOUTH AFRICA 1104 40 
32 
133 390 AFRo DU SUD 886 47 65 100 400 USA 1042 12 998 400 ETATS-UNIS 956 135 756 
4B4 VENEZUELA 156 156 36 122 5 4B4 VENEZUELA 132 132 27 95 8 624 ISRAEL 313 156 624 ISRAEL 301 171 
664 INDIA 2275 828 568 849 30 664 INDE 2160 880 538 710 32 
880 THAILAND 83 31 52 680 THAILANDE 103 35 68 
2 706 SINGAPORE 108 92 15 
61 
706 SINGAPOUR 100 80 18 
61 728 SOUTH KOREA 235 26 
15 
146 728 COREE DU SUD 241 34 
17 
146 
:i 732 JAPAN 660 104 541 
15 15 
732 JAPON 765 295 450 
14 736 TAIWAN 123 36 57 736 T'AI-WAN 126 40 57 15 
800 AUSTRALIA 529 2 
95 
203 324 800 AUSTRALIE 514 10 
96 
183 321 
804 NEW ZEALAND 158 54 9 804 NOUVoZELANDE 165 57 12 
1000 W 0 R L D 59861 10594 8556 1042 18588 15470 5570 2 39 o 1000 M 0 N DE 50689 10845 7096 787 14663 12081 4961 6 50 
1010 INTRA-EC 34399 5206 5568 884 11531 8185 3018 2 7 • 1010 INTRA.CE 28205 5088 4830 603 9053 6052 2766 8 9 
1011 EXTRA-EC 25462 5388 2990 158 7057 7286 2551 32 o 1011 EXTRA.CE 22485 5759 2466 184 5809 6030 2196 41 
1020 CLASS 1 16773 3354 2913 157 5507 2410 2403 29 o 1020 CLASSE 1 14379 3603 2375 183 4262 1897 2022 37 
1021 EFTA COUNTRo 6443 1729 290 8 2027 2163 197 29 o 1021 A E L E 5447 1696 296 6 1542 1674 196 37 
1030 CLASS 2 4788 1855 76 1 1534 1181 138 3 o 1030 CLASSE 2 4766 1960 90 1 1536 1014 161 4 
1031 ACP (63a 346 29 30 225 23 38 1 o 1031 ACP(~ 363 28 35 224 24 51 1 
1040 CLASS 3901 180 17 3693 11 o 1040 CLASS 3 3339 196 12 3119 12 
2901.39 ACYCUC ETHER-ALCOHOLS OTHER TitAN 2, 2'.0XYDIETHANOL AND IIONOETHERS OF ETHYLINE GLYCOL AND 2, 2'.0XYDIETHAHOL 2908.3! ACYCUC ETHER-ALCOHOLS OTHER TitAN 2, 2'.0XYDIETHAHOL AND IIONOETitERS OF ETHYLINE GLYCOl AND 2, 2'.0XYDIETHAHOL 
EMJIS.OXYDES-ALCOOLS ACY~ AUTRES QUE 2, 2'.0XYDIETHAHOI., IIONOETHERS DE L'ETifYI.£NEGLYCOI. ET DU 2, 2'.0XYDIETHAHOL; 
DERIVES DES ETHERS.OXYDES-AL ACYCUQUES 
ACYCUSCHE AETHEIIALJ(O~ 2'.0XYDIAETHAHOL, IIONOAETHYUETHER DES AETHYLENGLYKOLS UNO 2, 2'.0XYDIAETIWIOLS; 
DERNATE DER ACYCUSCHEN OHOLE 
001 FRANCE 9434 5063 
2831 
3825 518 27 001 FRANCE 7666 4150 
2545 
9 2924 461 122 
002 BELGO·LUXBGo 7736 2959 1802 
4582 
144 002 BELGo·LUXBGo 6944 2773 1465 
1529 
141 
003 NETHERLANDS 16350 6136 3797 
31 3656 1835 003 PAY5-BAS 15205 4752 3026 124 3051 5898 004 FR GERMANY 6698 
7418 
1190 1773 46 004 RF ALLEMAGNE 5800 
6667 
919 1573 132 
005 ITALY 11699 1626 
5 
2547 32 76 005 ITALIE 10363 1459 
3:i 
2072 27 138 
006 UTDo KINGDOM 12762 7379 1198 2516 1663 
101 
006 ROYAUME-UNI 10270 5499 1101 2200 1436 
92 007 IRELAND 185 10 52 22 007 lALANDE 178 13 1 50 22 
008 DENMARK 945 433 
2 6 
410 102 008 DANEMARK 1025 475 
6 10 
462 88 
009 GREECE 105 47 28 20 
67 
009 GRECE 124 61 28 19 
59 4 028 NORWAY 2954 467 19 1334 1046 028 NORVEGE 2501 421 12 1162 843 
030 SWEDEN 2540 1666 18 785 50 21 030 SUEDE 2228 1435 16 699 46 29 1 
032 FINLAND 665 312 5094 1 353 1oS 45 032 FINLANDE 600 254 4140 4 346 96 71 036 SWITZERLAND 21683 15353 1085 036 SUISSE 18258 13095 852 
038 AUSTRIA 887 679 24 5 156 23 
1 
038 AUTRICHE 857 645 32 18 144 18 
:i 040 PORTUGAL 251 78 88 1 50 33 040 PORTUGAL 270 79 98 22 41 27 
042 SPAIN 1803 864 683 12 152 89 3 042 ESPAGNE 1940 992 666 40 135 73 34 




046 YOUGOSLAVIE 229 135 1 32 61 
052 TURKEY 391 36 6:i 152 052 TURQUIE 434 56 211 207 166 056 SOVIET UNION 251 188 
42 234 
056 UoRoSoSo 846 641 
37 100 058 GERMAN DEMoR 276 
61 23:i 5 
058 RDoALLEMANDE 233 45 217 5 062 CZECHOSLOVAK 486 187 062 TCHECOSLOVAQ 440 173 
064 HUNGARY 177 30 145 2 064 HONGRIE 150 31 117 2 




068 BULGARIE 100 4 
94 
96 
18 212 TUNISIA 110 4 27 212 TUNISIE 140 4 24 




216 LIBYE 1296 
151 :i 
1296 
10 220 EGYPT 210 67 220 EGYPTE 224 60 
288 NIGERIA 114 1 110 3 288 NIGERIA 127 2 120 5 




346 KENYA 205 1 
48 
204 




390 AFRo DU SUD 816 46 
2164 
691 
19 400 USA 845 129 207 
1s0 
17 400 ETATS-UNIS 3763 215 1294 
100 
71 
404 CANADA 198 19 12 16 1 404 CANADA 233 31 70 16 10 
4B4 VENEZUELA 167 8 3 156 
40 
4B4 VENEZUELA 172 15 14 143 
48 612 IRAQ 132 92 612 IRAQ 143 95 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg 
Quantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita! Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclba 
2908.39 2901.39 
624 ISRAEL 101 38 63 i 624 ISRAEL 106 49 3 55 2 640 BAHRAIN 321 
10 
320 to3 640 BAHREIN 344 10 339 !Hi 2 647 U.A.EMIRATES 374 259 2 647 EMIRATS ARAB 367 4ci 259 2 664 INDIA 65 53 11 1 664 INDE 239 173 14 12 
700 INDONESIA 110 55 55 
100 
700 INDONESIE 106 55 51 !Hi 701 MALAYSIA 577 8 469 
sci 701 MALAYSIA 766 15 6 655 5i 706 SINGAPORE 616 147 i 164 255 706 SINGAPOUR 609 170 2 149 233 720 CHINA 1029 1028 
7aS 
720 CHINE 901 899 
419 728 SOUTH KOREA 1062 277 
138 73 156 
728 COREE OU SUD 664 242 
165 
3 
147 732 JAPAN 2052 1257 428 i 732 JAPON 2615 1481 436 386 3 740 HONG KONG 125 119 5 740 HONG-KONG 128 119 6 
1000 WORLD 109796 52948 17416 709 24968 11261 2492 2 • 1000 M 0 N DE 101710 46427 16262 3122 21559 7380 6953 7 
1010 INTRA-EC 65914 29445 10644 45 14635 8712 2232 1 • 1010 INTRA-CE 57576 24390 9056 177 12273 5155 6523 2 
1011 EXTRA-EC 43884 23503 6772 684 10133 2550 260 2 • 1011 EXTRA-CE 44132 22037 7206 2943 9285 2226 430 5 
1020 CLASS 1 35452 21073 6497 600 5571 1533 176 2 . 1020 CLASSE 1 34877 18945 6765 2717 4851 1287 307 5 
1021 EFTA COUNTR. 28981 18576 5243 7 3762 1257 134 2 • 1021 A E L E 24717 15929 4298 43 3247 1032 163 5 
1030 CLASS 2 6051 1111 233 1 4044 583 79 • 1030 CLASSE 2 6511 1413 404 16 4004 557 117 
1031 ACP Js63a 338 12 23 64 296 3 4 . 1031 ACP frel 501 45 27 209 421 3 5 1040 CLA 2380 1319 42 517 433 5 . 1040 CLAS 3 2740 1679 37 430 380 5 
2908.40 CYCUC ETHER-ALCOHOLS AHD THEIR DERIVATIVES 2901.40 CYCUC ETHER-ALCOHOlS AND Tl£1R DERIVATIVES 
ETHERs.oXYDES-AI.COOI.S CYCIJQUES ET LEURS DERIVES CYCUSCHE AETIIERALXOHOLE UND IHRE DERNATE 
001 FRANCE 933 25 6 880 19 9 001 FRANCE 1823 133 66 1595 29 66 002 BELG.-LUXBG. 26 13 2 5 002 BELG.-LUXBG. 156 18 5 65 
004 FR GERMANY 138 
28 
63 72 1 004 RF ALLEMAGNE 455 
110 
311 137 7 
005 ITALY 111 27 54 
3 
2 005 ITALIE 287 98 69 
3 
10 
006 UTO. KINGDOM 386 116 105 162 4 006 ROYAUME-UNI 1015 241 491 280 39 036 SWITZERLAND 79 54 16 5 036 SUISSE 459 237 175 8 
042 SPAIN 59 8 51 042 ESPAGNE 160 29 129 2 
220 EGYPT 10 22 10 34 4 5i 220 EGYPTE 109 95 109 145 j 593 400 USA 273 162 400 ETAT5-UNIS 2877 2037 
508 BRAZIL 19 
4i 
13 3 3 508 BRESIL 218 1 175 6 36 
664 INDIA 42 1 664 INDE 118 103 10 2 3 
700 INDONESIA 56 56 i 700 INDONESIE 694 2 691 1 10 708 PHILIPPINES 11 10 708 PHILIPPINES 132 122 
2 732 JAPAN 102 98 4 732 JAPON 735 684 49 
1000 WORLD 2467 397 666 934 335 19 116 • 1DOO M 0 N DE 10627 1267 5698 1765 847 39 1211 
1010 INTRA-EC 1651 206 204 881 312 19 29 • 1 D1 D INTRA-CE 3984 614 999 1597 526 39 209 
1011 EXTRA-EC 816 191 462 53 23 87 • 1011 EXTRA-CE 6842 653 4699 167 121 1002 
1020 CLASS 1 562 111 341 34 11 65 • 1020 CLASSE 1 4550 434 3192 145 25 754 
1021 EFTA COUNTR. 92 65 18 tli 5 4 • 1021 A E L E 526 269 208 22 8 41 1030 CLASS 2 223 56 120 11 17 • 1030 CLASSE 2 1940 153 1488 78 199 
1040 CLASS 3 30 24 1 1 4 • 1040 CLASSE 3 150 65 18 18 49 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSUlPHONATES 2901.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSUlPHONATES 
GAIACOI., GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM GUAJACOI., KAUUMGUAJACOLSULFONATE I 
001 FRANCE 24 i 10 1 23 001 FRANCE 410 2 to4 5 403 002 BELG.-LUXBG. 11 ti 2 002 BELG.-LUXBG. 108 4 8i 2i 004 FR GERMANY 101 i 88 004 RF ALLEMAGNE 535 12 427 005 ITALY . 12 6 5 005 ITALIE 101 43 46 
006 UTD. KINGDOM 92 92 i 006 ROYAUME-UNI 539 2 539 1i 032 FINLAND 61 i 60 8 032 FINLANDE 332 319 58 042 SPAIN 20 11 
8 
042 ESPAGNE 141 7 76 
59 066 ROMANIA 20 4 8 066 ROUMANIE 131 29 43 
400 USA 159 i 159 400 ETAT5-UNIS 973 12 973 412 MEXICO 44 43 . 412 MEXIOUE 308 296 736 TAIWAN 47 47 736 T'AI-WAN 318 318 
100D WORLD 71D 17 608 39 1 23 22 • 1000 M 0 N DE 4926 158 3854 273 1 7 432 201 
1010 INTRA-EC 248 3 203 12 i 23 7 • 1 D1 D INTRA-CE 1792 27 1177 92 i j 429 67 1011 EXTRA-EC 461 14 405 27 14 • 1 D11 EXTRA-CE 3133 130 2676 182 3 134 
1020 CLASS 1 270 5 247 16 2 . 1020 CLASSE 1 1710 42 1518 127 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 76 3 64 8 i 1 . 1021 A E L E 462 30 351 70 i j 11 1030 CLASS 2 153 9 136 2 5 . 1030 CLASSE 2 1141 86 983 12 52 
1040 CLASS 3 38 22 8 8 • 1040 CLASSE 3 281 2 175 43 61 
2901.59 EfHER.jiiiENOLS AND ETHER-Al.COHOI..jiiiENOLS, OntER T1tAN FUAIACOI. AHD POTASSIUM GUAIACOLSUlPHONATES. AND THEIR DERIVATIVES 2901.59 ETHER.jiiiENQLS AND ETHER·ALCOHOL.jiiiENQLS, OntER T1tAN FUAIACOI. AND POTASSIUM GUAIACOLSUlPHONATE5, AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERs.oXYDEUIIENOLS ET ETHERs.oX'fDES.AI.COOLS-PigNOLS, SF GAIACOI. ET GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM; DERIVES DES 
ETHERs.oXYDEUIIENOLS ET ETHER~XYDES-ALCOOLS-PIIENOLS, ND.A. 
=~~~OLALXOHOll, AUSG. GUAJ.ACOL UND KAUUIIGUAJ.ACOLSULFON.ATE; DERIVATE DER .AETHERPIIENOLE UND 
001 FRANCE 132 2 
6 
28 79 23 001 FRANCE 821 9 
56 
204 260 348 
002 BELG.-LUXBG. 44 4 15 13 10 002 BELG.-LUXBG. 347 13 110 15 153 003 NETHERLANDS 90 14 24 
489 
48 003 PAY5-BAS 934 16 156 271 
776 
489 
2 004 FR GERMANY 886 
8 
180 106 111 004 RF ALLEMAGNE 3035 
75 
863 628 766 
005 ITALY 90 32 
45 
14 38 i 005 ITALIE 629 136 339 39 379 i 006 UTD. KINGDOM 298 1 140 111 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1918 30 1184 364 
163 007 IRELAND 17 1 5 007 lALANDE 230 
2 
13 1 53 
008 DENMARK 7 i 1 6 008 OANEMARK 104 3 15 87 030 SWEDEN 24 12 11 030 SUEDE 148 8 32 105 
137 
138 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXX<!Oa Nimexe 'EXX<!Oa 
2908.51 2901.59 
032 FINLAND 42 8 114 15 41 1 032 FINLANDE 145 4 13 132 116 12 036 SWITZERLAND 450 21 292 036 SUISSE 8072 141 1019 128 6652 
038 AUSTRIA 64 4 5 5 50 038 AUTRICHE 234 41 39 40 114 
040 PORTUGAL 95 1 33 74 20 5 040 PORTUGAL 696 11 11 619 55 71 042 SPAIN 61 
4 
5 18 042 ESPAGNE 283 5 146 13 47 
046 YUGOSLAVIA 39 
2 
23 12 046 YOU A VIE 172 50 
17 
70 47 5 
060 POLAND 34 
6 
1 31 060 POL 123 4 8 91 3 
062 CZECHOSLOVAK 48 31 
5 
11 062 TCH OVAQ 380 69 280 
37 
31 




064 HO 116 3 74 
220 EGYPT 15 
s3 220 EG 115 1 107 3 5 390 SOUTH AFRICA 59 
:i 
1 5 390 AFR. OU SUO 256 4 173 78 
400 USA 431 270 
4 
3 155 400 ETAT5-UNIS 2064 27 1461 
27 
12 564 
412 MEXICO 10 1 3 8 2 412 MEXIQUE 107 5 36 2 37 480 COLOMBIA 19 1 
4 
10 480 COLOMBIE 267 16 45 23 228 508 BRAZIL 21 1 10 6 508 BRESIL 228 30 29 124 
624 ISRAEL 80 46 34 66 624 ISRAEL 201 115 84 2 662 PAKISTAN 68 
12 5 
2 662 PAKISTAN 391 2 4 1:i 75 312 664 INDIA 32 12 3 664 INOE 234 119 39 61 
701 MALAYSIA 10 
5 6 
10 701 MALAYSIA 168 8 20 168 736 TAIWAN 55 44 736 T"AI-WAN 323 
14 
295 
800 AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 105 4 87 
1000 WO A LD 3418 80 941 371 1129 914 • 1000 M 0 N DE 24242 778 6134 2611 2997 11718 3 
1010 INTAA-EC 1564 14 373 218 711 247 • 1010 INTAA-CE 8063 155 2413 1555 1544 i 2392 3 i 1011 EXTAA-EC 1851 46 568 153 418 666 • 1011 EXTAA-CE 16177 621 3720 1056 1452 9328 
1020 CLASS 1 1323 28 435 127 251 482 . 1020 CLASSE 1 12484 367 2750 899 796 1 7671 
1021 EFTA COUNTR. 678 14 119 94 144 307 • 1021 A E L E 9349 226 1084 792 444 6803 
1030 CLASS 2 377 11 87 9 87 183 . 1030 CLASSE 2 2827 148 548 40 443 1647 
1031 ACP (63a 15 8 1 16 1 13 . 1031 ACP (~ 153 6 19 116 13 115 1040 CLASS 150 46 80 . 1040 CLASS 3 665 106 422 213 8 
2901.11 290U1 DICUIIYL PEROXIDE 
BL: BL: CONADENTIAL 
NL: NL: CONFIDENTIAL 
IT: IT: CONFIDENTIAL 
PEROXYIJ£ DE DICUIIYLE DICUIIYLPEROXID 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 21 21 001 FRANCE 104 104 
006 UTD. KINGDOM 36 36 006 ROYAUME-UNI 215 215 
1000 W 0 A L D 139 73 49 18 • 1000 M 0 N DE 625 383 150 87 5 
1010 INTAA-EC 78 84 
49 
14 i • 1010 INTAA-CE 423 348 150 75 5 1011 EXTAA-EC 61 9 2 • 1011 EXTAA-CE 202 35 12 
1030 CLASS 2 51 2 48 1 • 1030 CLASSE 2 158 6 147 5 
29Ql,L: ~~~OXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUIIYL PEROXIDE; DERNATIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 2901.19 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUIIYL PEROXIDE; DERNATIVES OF ALCOHOl. PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTlAL NL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTlAL 
BL: ~~~M'ALCOOI.S ET D'ETHERS, EXCL LE PEROXYDE DE DICUIIYLE; DERNES DES PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS ALKOHOL· UNO AETHERPEROXIDE, AUSG. DICUIIYLPEROXID; DERNATE DER ALKOHOL· U. AETHERPEROXIDE 
8L: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 667 572 
1311 
95 001 FRANCE 2608 2331 
1405 
277 
002 BELG.-LUXBG. 2367 414 642 002 BELG.-LUXBG. 4020 1347 1268 
5 003 NETHERLANDS 1575 664 77 633 003 PAY5-BAS 6718 1872 202 4639 
004 FR GERMANY 222 
367 
30 192 004 RF ALLEMAGNE 954 
1101 
97 857 
005 ITALY 443 43 13 
:i 
005 ITALIE 1266 106 59 11i 006 UTO. KINGDOM 472 427 42 
16 
006 ROYAUME-UNI 1669 1562 97 
51 007 IRELAND 42 25 1 007 lALANDE 129 76 2 
008 DENMARK 74 66 8 008 OANEMARK 235 196 39 
028 NORWAY 57 35 22 
9 
028 NORVEGE 147 111 36 
4 38 030 SWEDEN 123 114 
4 
030 SUEDE 447 405 
31 032 FINLAND 49 45 032 FINLANOE 175 144 
036 SWITZERLAND 100 100 036 SUISSE 357 355 2 
038 AUSTRIA 141 141 
1 
036 AUTRICHE 477 475 2 
040 PORTUGAL 36 35 
e5 040 PORTUGAL 101 98 715 3 042 SPAIN 208 49 74 042 ESPAGNE 1140 223 202 
046 YUGOSLAVIA 71 63 8 046 YOUGOSLAVIE 231 167 44 
052 TURKEY 116 112 4 052 TURQUIE 323 304 19 
056 SOVIET UNION 236 200 36 056 U.R.S.S. 970 951 19 
060 POLAND 52 52 060 PO 158 156 2 
062 cz OVAK 20 20 062 TC 105 105 
:i 064 HU 13 13 
1 
064 HO 119 116 
068 BUL lA 26 25 
24 
068 BUL 112 100 12 
49 208 ALG A 60 33 3 208 ALG 159 101 9 
212 TUNISIA 24 12 12 
7 
212 TUNI 111 95 16 
24 390 SOUTH AFRICA 47 40 
14 
390 AFR. OU SUO 162 136 45 400 USA 266 219 33 400 ETAT5-UNIS 1032 620 367 
404 CANADA 44 2 42 404 CANADA 115 7 108 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Ouantites Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.clOo Nimexe 'E>.>.clba 
Z90U9 2908.99 




412 MEXIOUE 376 1 375 
314 508 BRAZIL 311 192 508 BRESIL 960 140 506 
528 ARGENTINA 46 4 42 528 ARGENTINE 117 11 106 
616 IRAN 32 32 i 616 IRAN 100 100 5 647 .A.EMIRATES 75 74 647 EMIRATS ARAB 198 193 
5 664 DIA 48 44 3 664 INDE 124 104 15 
700 95 92 3 700 INDONESIE 397 383 14 
706 ORE 32 26 6 706 SINGAPOUR 104 75 29 
728 s KOREA 54 48 6 728 COREE DU SUD 174 160 14 
732 JAPAN 99 99 8 732 JAPON 625 623 2 736 TAIWAN 99 91 736 T'AI-WAN 287 239 48 
600 AUSTRALIA 56 8 46 800 AUSTRALIE 224 120 104 
1000 WORLD 8922 4637 2023 2247 4 11 • 1000 M 0 N DE 28881 16190 3889 8737 18 47 
1010 INTRA-EC 5884 2578 1504 1798 3 1 • 1010 INTRA-CE 17667 8553 1909 7190 10 5 
1011 EXTRA-EC 3039 2059 519 450 1 10 • 1011 EXTRA-CE 11215 7637 1981 1547 8 42 
1020 CLASS 1 1416 1063 141 202 10 . 1020 CLASSE 1 5568 3817 868 839 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 507 470 
376 
28 9 • 1021 A E L E 1706 1591 
1097 
73 4 38 
1030 CLASS 2 1237 676 184 • 1030 CLASSE 2 4087 2346 638 4 2 
1031 ACP (63J 39 26 10 3 . 1031 ACP (~ 175 113 47 15 
1040 CLASS 386 320 2 64 . 1040 CLASS 3 1559 1474 15 70 
2909 EPO= EPOXY ALCOHOLS~ EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR IIEIIBER RING, AND THEIR HALOGENATED, 2909 EPOXI~ EPOXYALCO~ EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR IIEIIBER RING, AND 11IEIII HALOGENATED, 
SULPHO TED, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES SULPHO TED, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES • 
EPOXYDES, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY.PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. LEURS DERIVES HALOGENES, SU110NES, NITRE$, NITROSES EPOXYDE, EPOXYA1XOHOLE, .PHENOl£ UNO -AETHER. IHRE HALOG£N-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE 
2909.~R: 1:'&1i~~~XYPROPANE 2909.01 1-CH!.OR0-2, 3-EPOXYPROPANE FR: CONFIDENTIAL 
Nl: CONADENTIAL Nl: CONFIDENTIAL 
1.CID.OR2i\, 3-EPOXYPROPANE 
FR: CONADENTI l 
1.QILORjfJ3-EPOXYPROPAN 
FR: VERTRAU CH 
Nl: CONADENTia Nl: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 416 416 
23 
002 BELG.-LUXBG. 827 827 
39 003 NETHERLANDS 2484 2461 
247 
003 PAY5-BAS 4033 3994 453 004 FR GERMANY 247 
39i 1566 
004 RF ALLEMAGNE 453 
673 2499 005 ITALY 1957 005 ITALIE 3172 
006 UTD. KINGDOM 1286 1284 2 68 006 ROYAUME-UNI 2209 2205 4 122 007 IRELAND 68 
313 
007 lALANDE 122 
572 030 SWEDEN 313 030 SUEDE 572 
032 FINLAND 60 60 
2880 
032 Fl NDE 101 101 
3995 036 SWITZERLAND 8994 6114 
4 
036 E 12874 8879 
8 042 SPAIN 3811 2828 979 042 GNE 4730 3313 1409 
056 SOVIET UNION 1190 816 374 056 
iE 
2164 1306 858 
064 HUNGARY 641 641 064 1313 1313 
068 BULGARIA no 770 068 BULGARIE 1712 1712 
400 USA 108 108 400 ETAT5-UNIS 171 171 
1624 ISRAEL 50 50 149 
624 ISRAEL 114 114 
272 664 INDIA 187 38 664 INDE 365 93 
720 CHINA 2476 2091 365 720 CHINE 4649 3886 763 
1000 W 0 R L D 25232 18538 6362 247 4 83 • 1000 M 0 N DE 39978 29521 9840 453 4 158 
1010 INTRA-EC 6510 4601 1590 247 4 68 • 1010 INTRA-CE 10904 n83 2542 453 4 122 
1011 EXTRA-EC 18721 13935 4n1 15 • 1011 EXTRA-CE 29073 21738 7299 36 
1020 CLASS 1 13353 9487 3862 4 • 1020 CLASSE 1 16582 13170 5404 8 
1021 EFTA COUNTR. 9405 6522 2883 
1i 
• 1021 A E L E 13617 9622 3995 
27 1030 CLASS 2 290 129 150 . 1030 CLASSE 2 644 343 274 
1040 CLASS 3 5078 4319 759 . 1040 CLASSE 3 9846 8225 1621 
2909.10 OXIRANE 2909.10 OXIRANE 
OXIRANNE OXIRAN 
001 FRANCE 34890 3925 238 15 19029 11936 001 FRANCE 23702 3128 189 13 12663 7911 24 002 BELG.-LUXBG. 14997 8183 6561 
9727 
002 BELG.-LUXBG. 11181 6183 4772 
7378 003 NETHERLANDS 14325 4397 201 
19861i 
003 PAYS-BAS 10978 3442 156 
14139 004 FR GERMANY 36020 
7202 
236 15916 004 RF ALLEMAGNE 24969 5660 171 10659 005 ITALY 36627 19898 4488 5039 
9 
005 ITALIE 26824 14953 2809 3402 
13 006 UTD. KINGDOM 2347 
1273 756 
2338 006 ROYAUME-UNI 1719 
1019 s6li 1706 030 SWEDEN 2418 
1944 
389 030 su E 1723 
1452 
136 
036 SWITZERLAND 13096 1744 5646 3762 036 8957 1447 4025 2033 
040 PORTUGAL 732 380 20 332 040 594 6 356 13 219 




1518 352 042 3717 9 2436 
449 
1042 230 
048 YUGOSLAVIA 5474 919 2279 216 048 4281 1273 694 1718 147 
052 TURKEY 1282 31 1251 
1376 11s0 
052 TUROUIE 1009 37 970 
1078 900 2 060 POLAND 4026 1500 060 POLOGNE 3295 1237 
064 HUNGARY 145 145 064 HONGRIE 171 1 170 
400 USA 263 263 400 ETAT5-UNIS 203 203 
1000 W 0 R L D 171948 29876 28255 530 61611 51562 103 8 • 1000 M 0 N DE 123868 23652 21499 464 42878 35172 188 13 
1010 INTRA-EC 139288 23718 20572 15 49946 44955 72 8 • 1010 INTRA-CE 99485 18435 15471 13 34384 31055 114 13 
1011 EXTRA-EC 32659 6157 7683 518 11665 6607 31 • 1011 EXTRA-CE 24381 5217 6028 451 8494 4117 74 
1020 CLASS 1 28424 4630 7652 516 10289 5314 23 • 1020 CLASSE 1 20639 3866 5909 449 7416 2967 32 
1021 EFTA COUNTR. 16291 3056 2324 6428 4483 . 1021 A E L E 11349 2547 1808 4607 2387 
139 
140 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe SMOa Nimexe 'EX>.OOa 
2909.10 2909ol0 
1030 CLASS 2 66 27 31 
1376 1294 
8 o 1030 CLASSE 2 257 93 120 2 
1078 1156 
42 
1040 CLASS3 4171 1501 o 1040 CLASSE 3 3485 1257 
2909.30 METHYLOXIRANE 2909.30 UETHYLOXIRANE 
FR: CONAWffiAL FR: CONADENTIAL 
Nl: CONAWffiAL Nl: CONAWffiAL 
UETHYLOXDIAHNE UETHYLOXIRAN 
FR: CONAIEffiEL FR: VERTIIAUUCH 
Nl: CONAIEffiEL Nl: VERTIIAUUCH 
001 FRANCE 664 664 
919 
001 FRANCE 670 670 
877 002 BELGo·LUXBGo 57547 56628 
17 2i 
002 BELGo·LUXBGo 53854 52977 
17 003 NETHERLANDS 121692 121548 106 
18 
003 PAYS.BAS 84707 84590 100 
19 004 FR GERMANY 457 
4487 
439 004 RF ALLEMAGNE 442 
4427 
423 
005 ITALY 5544 1057 005 ITALIE 5411 983 
006 UTOo KINGDOM 23574 23574 006 ROYAUME-UNI 15211 15211 
030 SWEDEN 2068 2068 
263 
030 SUEDE 1974 1974 
256 036 SWITZERLAND 638 375 036 SUISSE 658 402 
038 AUSTRIA 139 139 038 AUTRICHE 112 112 
042 14697 14697 042 ESPAGNE 8362 8362 
060 NO 3273 3273 060 POLOGNE 3188 3188 
062 CHOSLOVAK 347 347 062 TCHECOSLOVAQ 379 379 
064H GARY 135 135 084 HONGRIE 140 140 
390 SOUTH AFRICA 2485 2485 390 AFRo DU SUD 2069 2069 
732 JAPAN 8267 8267 732 JAPON 6277 6277 
1000 WORLD 241663 238804 2784 17 28 32 o 1000 M 0 N DE 183642 180935 2638 17 12 39 
1010 INTRA-EC 209490 206902 2520 17 21 30 o 1010 INTRA-cE 160312 157878 2382 17 1 38 i 1011 EXTRA-EC 32172 31902 263 5 2 o 1011 EX TRA-cE 23330 23059 258 11 3 
1020 CLASS 1 28377 28113 263 1 o 1020 CLASSE 1 19548 19290 256 2 
1021 EFTA COUNTRo 2845 2582 263 o 1021 A E L E 2743 2487 256 
1040 CLASS 3 3755 3755 o 1040 CLASSE 3 3707 3707 
2909o80 EPO=~EPOXYPHENOLS AND EPOXY.£THERS WITH THEIR DERIVAllVES OTHER THAN 1.ati.OR0.2, WOXYPROPANE, 2909JO EPOXID~EPOXYALCOH~EPOXYPHENOLS AND EPOXY.fTHERS WITH THEIR OERIVAllVES OTHER THAN 1.cHI.OR0-2, WOXYPROPANE, 
OXIRANE D UETHYO 
FR: E OXYOE FR: CONFo STYRENE OXYDE 
EPOXYD~ EP0XY-AL~XY.PHENOLS ET EPOXY.mtER.Ji:s OXIRANNE, UEIHYLOXIRANNE, 1.at0R0-2, WOXYPROPANE; DERIVES EPOXIDE, EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHENOLE, EPOXYAETHER, AUSG. OXIRAN, UEIHYLOXIRAN, 1.ati.OR-2, WOXYPROPAN; DERIVATE DER 
DES EPO DES, EPOXY , EPOXY.PHENOI.S ET EPOXY EPOXID~EPOXY ALKOHOLE, .PHENOLE UND -AETHER 
FR: CONFo LOOXYDE DE STYRENE FR: VERTRo ROlOXYDE 
001 FRANCE 584 331 
2 
65 183 5 001 FRANCE 1805 1249 
29 
66 287 193 10 
002 BELGo·LUXBGo 42 14 26 18 14 002 BELGo·LUXBGo 268 62 2 170 132 7 003 NETHERLANDS 179 83 4 i 230 003 PAYS.BAS 523 323 17 1137 49 004 FR GERMANY 530 
72 
85 59 155 004 RF ALLEMAGNE 1840 
2&4 
326 36 108 233 
005 ITALY 211 30 
156 
64 1 44 005 ITALIE 782 97 22 311 25 65 006 UTDo KINGDOM 716 411 45 109 
119 
006 ROYAUME-UNI 2116 1245 161 687 
189 030 SWEDEN 168 49 68 2 i 030 SUEDE 383 194 1246 3 2 036 SWITZERLAND 106 28 i 7 036 SUISSE 1398 136 10 040 PORTUGAL 62 
14 
53 8 040 PORTUGAL 147 1 130 8 8 
042 SPAIN 26 1 10 
23 





048 YUGOSLAVIA 54 
4 
30 i 048 YOUGOSLAVIE 117 5 42 2 064 HUNGARY 133 6 128 084 HONGRIE 173 72 166 066 ROMANIA 27 21 066 ROUMANIE 169 97 
272 IVORY COAST 89 89 272 COTE IVOIRE 774 774 




346 KENYA 339 
3378 32 
336 
1i 400 USA 1282 5 400 ETATS-UNIS 3438 17 
428 EL SALVADOR 10 
24 195 
10 428 EL SALVADOR 101 
156 657 
101 
2 508 BRAZIL 234 15 508 BRESIL 946 137 
3 624 ISRAEL 10 1 8 624 ISRAEL 112 3 104 2 
662 PAKISTAN 24 24 662 PAKISTAN 276 276 
701 MALAYSIA 24 
36 
24 701 MALAYSIA 252 
139 
252 
800 AUSTRALIA 72 36 800 AUSTRALIE 485 346 
1000 W 0 R L D 4841 2398 598 165 783 608 284 8 o 1000 M 0 N DE 17833 7549 2977 201 5592 928 564 23 
1010 INTRA-EC 2288 914 187 152 497 321 238 6 o 1010 INTRA-cE 7438 3177 632 128 2628 481 411 23 1011 EXTRA-EC 2553 1483 429 13 288 288 48 o 1011 EXTRA-cE 10397 4371 2345 73 2968 468 153 
1020 CLASS 1 1813 1422 162 3 55 157 11 3 o 1020 CLASSE 1 6349 4039 1467 5 516 288 22 12 
1021 EFTA COUNTRo 366 98 121 2 2 134 9 
3 
o 1021 A E L E 2037 411 1377 1 21 216 10 1 
1030 CLASS 2 565 35 267 10 223 2 25 o 1030 CLASSE 2 3595 221 879 69 2320 8 87 11 
1031 ACP (63a 127 
26 
4 120 1 2 o 1031 ACP Js~ 1324 11i 49 1260 5 
10 
1040 CLASS 177 9 129 13 o 1040 CLA 3 456 131 170 44 
2510 :88~~.~~~ 111PR5~t'fD ODR~fhbrs OXYGENFUNCTION ACETALS AND HEMIACETAL$, AND THEIR HALOGENATED, 2910 ACETALS AND HEMIACETAL$ AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCllON ACETALS AND HEMIACETAL$, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAl1VE5 
ACETAL$ ET HEMioACETALS, IIEME A FONCllONS OXYGENEESo LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES ACETALE UND NALBACETALE, AUCH MIT SAUERSTOfFIIHK1IONEN. IHRE HALOGEN-, SULFo., NITRO. UND NITROSOOERIVATE 
2510.10 z.(2.SUTOXYETHOXY)ETHYL 5-I'ROPVLPIPERONYL ETHER 2510010 z.(2-8UTOXYETHOXY)ETHYl 5-I'ROPVLPIPERONYL ETHER 
OXYDE DE 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 5-I'ROPVLPIPERONYLE z.(2·BUTOXYAETHOXY)AETIIYL.e.pROPVLPIPERONYLAETHER 
001 FRANCE 82 26 56 001 FRANCE 854 339 515 
002 BELGo·LUXBGo 32 1 
9 
31 002 BELGo-LUXBGo 292 12 
1o4 
280 
003 NETHERLANDS 49 16 24 003 PAYS.BAS 470 159 207 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feU1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E""clba Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlaJ11 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E"Mba 
2110.10 2110.10 
004 FR GERMANY 28 14 5 9 004 RF ALLEMAGNE 292 151 31 110 
006 UTD. KINGDOM 28 
2 




009 GRECE 113 
13 
74 
59 038 AUSTRIA 21 
3 
11 038 AUTRICHE 206 34 134 040 PORTUGAL 15 11 1 040 PORTUGAL 171 125 12 
042 SPAIN 43 29 14 
9 
042 ESPAGNE 499 
2 
331 168 
100 052 TURKEY 9 
14 
052 TURQUIE 111 
124 220 EGYPT 14 36 220 EGYPTE 124 452 400 USA 116 80 400 ETAT8-UNIS 1289 837 
404 CANADA 8 8 
2 
404 CANADA 106 106 
25 484 VENEZUELA 13 11 484 VENEZUELA 167 142 
736 TAIWAN 14 14 
128 
736 T'AI-WAN 148 148 
1547 800 AUSTRALIA 128 800 AUSTRALIE 1547 
1000 WORLD 714 8 43 281 34 33 317 • 1000 M 0 N DE 7606 21 507 3109 110 368 3493 
1010 INTRA-EC 239 8 3 98 1 19 120 • 1010 I NT RA-CE 2415 2i 34 1067 11 191 1112 1011 EXTRA-EC 4n 41 188 33 14 197 • 1011 EXTRA-CE 5192 474 2042 100 175 2380 
1020 CLASS 1 364 5 32 134 4 14 175 . 1020 CLASSE 1 4178 15 365 14n 23 165 2133 
1021 EFTA COUNTR. 49 5 3 23 4 14 20 • 1021 A E L E 506 13 34 271 23 165 226 1030 CLASS 2 107 1 9 47 29 1 . 1030 CLASSE 2 943 6 109 516 76 10 
1031 ACP (63) 13 1 5 1 6 . 1031 ACP (63) 155 4 67 9 2 73 
2110JO ACETALS AND HEMIACETAL& AND OXYGEIUIJNCTtON ACETALS AND HEIIIACETALS WITH THEIR DERIVATlVES, EXCEPT 2110.90 ACETALS AND I£JIIACETALS AND OXYGEJI.fUNCTION ACETALS AND HEMIACETAL& WITH THEIR DERIVATlVES, EXCEPT 
l:&-BUTOXYETHOXY)oETHYL I-IROPYLPIPERONYL ETHER l:&-BUTOXYETHOXY)oETHYL I-IROPYLPIPERONYL ETHER 
FR: FIDENTIAL FR: FIDENTIAL 
ACETALS ET HEMI·ACETALS, SF OXYDE DE 2~-BUTOXYETHOXY)ETHYl ET DE I-IROPYLPIPERONYLE; DERIVES IW.OGENES, SUL10NES, 
NITRE$ ET NITROSES DES ACETALS ET HEM~ CETALS ACETALE UNO HALBACET~AUSG.~2-BUTOXYAETHOXY)AETHYL-1-!'ROPYLPIPERONYLAETHER; IW.OG£H., SULFO-, NITRO- UNO NITROSO- DERIVATE DER A ALE HALBACETALE 
FR: CONFIDENTIEl FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1143 35 
24 2 
3 1103 2 001 FRANCE 986 316 
23 3i 
58 604 8 









005 ITALY 131 2 1 005 ITALIE 278 42 7 1 
006 UTD. KINGDOM 115 23 4 1 87 ; 006 ROYAUME-UNI 432 212 135 17 68 19 16 007 IRELAND 7 3 
2 
3 007 lALANDE 197 123 8 31 
008 DENMARK 32 30 
17 3 5 008 DANEMARK 107 105 2 24i sO 80 038 SWITZERLAND 47 16 6 036 SUISSE 602 191 40 
042 SPAIN 45 41 1 
4 
3 042 ESPAGNE 136 106 15 
8 
15 
048 YUGOSLAVIA 30 25 1 048 YOUGOSLAVIE 219 201 
2 
10 
064 HUNGARY 13 13 
2 3 
064 HONGRIE 111 109 43 46 7 400 USA 234 229 400 ETAT8-UNIS 1427 1329 2 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 151 125 6 20 
1000 W 0 R L D 2067 525 88 36 26 1363 30 1 • 1000 M 0 N DE 6216 3668 499 526 355 823 307 20 18 
1010 INTRA-EC 1598 132 74 8 9 1362 10 1 • 1010 INTRA-CE 2783 1173 397 173 142 767 100 13 18 
1011 EXTRA-EC 472 392 12 29 17 2 20 • 1011 EXTRA-CE 3434 2495 102 353 213 57 207 7 
1020 CLASS 1 405 349 6 21 10 19 . 1020 CLASSE 1 2723 2101 57 251 131 3 173 7 
1021 EFTA COUNTR. 81 50 6 17 3 ; 5 . 1021 A E L E 743 326 40 243 50 3 81 1030 CLASS 2 39 16 5 8 7 2 . 1030 CLASSE 2 439 182 23 102 60 53 19 
1040 CLASS 3 28 27 1 . 1040 CLASSE 3 272 212 22 22 1 15 
2111 ALDEHYDEtJuALDEHYDE-ALCOHOL$, ALDEHYDE-ETHER~EHYDE-I'HENOLS AND OTHER SINGLE OR COIIPLEX OXYGEN-fUNCTION ALDEHYDES; 2111 ALDEHYDES:V:OEHYDE-ALCOHOLS, ALDEHYDE .£THE~ ALDEHYDE .PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COIIPLEX OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES; 
CYCliC POL ERS Of ALDEHYDES; PARAFORIIALD CYCliC POL ERS Of ALDEHYDES; PARAFORIIALD E 
ALDEHYDES A FONCTlONS OXYGENEES; POL YIIERES CYCUOUES DES ALDEHYDES; PARAFORIIALDEHYDE ALDEHYDE lilT SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCUSCHE POLYIIERE DER ALDEHYDE; PARAFORIIALDEHYD 
2111.12 FORIIALDEHYDE 2111.12 FORIIALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
FORIIALDEHYDE FORIIALDEHYD 
FR: CONFIDENTIEl FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5873 412 
4497 
892 499 3724 346 001 FRANCE 1257 117 
1086 
117 115 725 183 
002 BELG.-LUXBG. 50226 29754 1251 14684 
1122 
40 002 BELG.-LUXBG. 13660 8468 365 3712 
213 
29 
003 NETHERLANDS 2227 721 381 
5182 
3 003 PAY8-BAS 407 123 69 
1068 
2 
004 FR GERMANY 13295 22 3955 4135 23 004 RF ALLEMAGNE 3020 43 839 1069 44 005 ITALY 190 64 
2 sO 83 21 005 ITALIE 112 38 ; 22 14 17 006 UTD. KINGDOM 114 14 18 
130 1057 
006 ROYAUME-UNI 282 23 236 
28 312 007 IRELAND 1189 2 007 lALANDE 342 2 
008 DENMARK 3890 3890 
1548 
008 DANEMARK 718 718 
27i 036 SWITZERLAND 6053 4505 
3i 73 279 
036 SUISSE 1039 768 
12 25 168 288 NIGERIA 385 2 288 NIGERIA 206 1 
448 CUBA 510 508 
9 7i 1o4 
2 448 CUBA 134 129 
7 25 33 
5 
632 SAUDI ARABIA 1211 112 915 632 ARABIE SAOUD 486 56 365 
706 SINGAPORE 73 5 68 706 SINGAPOUR 101 6 95 
1000 WORLD 87193 40229 8962 3860 21172 9895 3173 82 20 1000 M 0 N DE 22827 10822 2313 800 5191 2232 1438 23 8 
1010 INTRA-EC noS& 34836 8915 2145 20476 9194 1490 
82 
• 1010 INTRA-CE 19828 9513 2268 483 4928 2049 587 
23 8 1011 EXTRA-EC 10138 5393 47 1714 698 501 1683 20 1011 EXTRA-CE 2999 1309 45 317 263 183 851 
1020 CLASS 1 8620 4623 1648 18 1 248 82 . 1020 CLASSE 1 1325 907 290 28 1 76 23 
1021 EFTA COUNTR. 6580 4607 
47 
1648 
67i soO 244 81 • 1021 A E L E 1251 871 45 290 233 182 68 22 8 1030 CLASS 2 294D 255 15 1432 20 1030 CLASSE 2 1511 260 15 768 
1031 ACP (63a 753 25 22 
52 
99 294 313 • 1031 ACP~ 407 26 24 
12 
34 112 211 
1040 CLASS 578 516 7 3 • 1040 CLA 3 163 142 2 7 
141 
142 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~bo Nlmexe I EUR 10 ·1Deutschla~ France ·1 ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dbo 
2111.13 ACUA1DEHYDE 2111.13 ACUALD£HYDE 
FA: CONFIDENTIAl FA: CONFIDENTIAl. 
IT: CONFIDENTIAl. IT: CONFIDENTIAl. 
ACUA1DEHYDE ACUALDEIIYD 
FA: CONFIDENTIEL FA: VERTRAUUCH 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-I.UXBG. 14180 4865 9315 002 BELG.·LUXBG. 9031 3131 5900 
4 003 NETHERLANDS 520 520 
1399i 
003 PAYS.BAS 416 412 
8113 004 FR GERMANY 13991 2650 004 RF ALLEMAGNE 8113 1767 005 ITALY 3426 776 005 ITALIE 2275 508 
006 UTD. KINGDOM 135 42 93 006 ROYAUME·UNI 121 33 88 
030 SWEDEN 1399 1399 030 SUEDE 969 969 
1000 WORLD 33686 9508 24178 2 2 • 1000 M 0 N DE 21003 6356 14614 10 4 19 
1010 INTRA-EC 32254 8079 24175 2 i • 1010 INTRA-CE 19967 5354 14609 10 4 11i 1011 EXTRA·EC 1432 1428 1 • 1011 EXTRA-CE 1035 1001 5 
1020 CLASS 1 1426 1425 1 . 1020 CLASSE 1 1009 993 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 1424 1424 . 1021 A E L E 989 985 1 3 
2111.17 BUTYRAlDEIIYDE 2111.17 BUTYRALOEHYDE 
BUTYRAlDEIIYDE BUTYRALOEHYD 
001 FRANCE 675 674 1 001 FRANCE 503 485 38 
002 BELG.·LUXBG. 3549 3549 002 BELG.·LUXBG. 2403 2403 
003 NETHERLANDS 246 246 003 PAYS.BAS 165 165 
005 ITALY 4655 4655 005 ITALIE 3352 3352 
006 UTD. KINGDOM 308 308 
92i 
006 ROYAUME·UNI 206 206 
523 030 SWEDEN 6229 5308 030 SUEDE 3875 3352 
720 CHINA 155 155 720 CHINE 119 119 
1000 W 0 R L D 16062 15130 921 11 • 1000 M 0 N DE 10685 10094 525 66 
1010 INTRA·EC 9834 9633 
921 
1 • 1010 INTRA-CE 6629 6591 
525 
38 
1011 EXTRA·EC 6428 5497 10 • 1011 EXTRA-CE 4056 3503 28 
1020 CLASS 1 6242 5311 921 10 . 1020 CLASSE 1 3907 3356 523 28 
1021 EFTA COUNTR. 6232 5311 921 . 1021 A E L E 3878 3355 523 
1040 CLASS 3 155 155 . 1040 CLASSE 3 119 119 
2911.11 OTHER ACYCLIC ALOEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRAlOEHYDE 
FA: CONF. GlYOXAL 
2911.11 OTHER ACYCLIC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACUALDEHYDE AND BUTYRALOEHYDE 
FA: CONF. GLYOXAL 
ALDEHYDE ACYCUQUES, AUTRES QUE FORMALDEHYDE, ACUALDEHYDE ET BUTYRALOEHYDE 
FA: CONF. GlYOXAL ACYCUSCHE ALDEHYDE, AUSG. FORM·, ACET· UNO BUTYRALOEHYD FA: VERTR. GlYOXAL 
001 FRANCE 746 694 
188ci 
21 11 20 001 FRANCE 1602 1356 
2162 
4 154 88 
002 BELG.·LUXBG. 7580 5662 11 68 27 002 BELG.·LUXBG. 8013 5658 25 165 168 003 NETHERLANDS 598 411 97 
10 
22 i 003 PAYS.BAS 1800 1219 385 107 31 28 004 FR GERMANY 4878 4616 214 37 004 RF ALLEMAGNE 6105 
2002 
5513 219 238 
005 ITALY 1940 1198 741 
3 
1 005 ITALIE 3070 1054 4 10 
006 UTD. KINGDOM 4461 3811 647 
2 
006 ROYAUME·UNI 6793 5428 1311 54 
4i 007 IRELAND 74 1 
14 
71 007 lALANDE 920 7 44 872 008 DENMARK 642 628 i 9 008 DANEMARK 1368 1323 1 17 028 NORWAY 65 22 33 028 NORVEGE 120 50 47 6 
8 030 SWEDEN 318 195 123 36 030 SUEDE 431 277 146 32 032 FINLAND 908 872 
197 i 032 FINLANDE 1144 1112 1767 25 036 SWITZERLAND 1816 1617 1 036 SUISSE 4162 2362 8 
038 AUSTRIA 568 568 
100 
038 AUTRICHE 761 761 
134 040 PORTUGAL 191 82 i 040 PORTUGAL 264 130 3i 2 042 SPAIN 616 509 106 6 042 ESPAGNE 1357 1081 243 2i 048 YUGOSLAVIA 269 260 
37 
3 048 YOUGOSLAVIE 519 451 46 47 2 052 TURKEY 95 57 1 052 TURQUIE 225 157 20 
056 SOVIET UNION 632 632 
3oS 
056 U.R.S.S. 684 682 
415 
2 
058 GERMAN DEM.R 305 
200 
058 RD.ALLEMANDE 415 443 2 060 POLAND 295 15 060 POLOGNE 467 42 
2 062 CZECHOSLOVAK 294 189 105 062 TCHECOSLOVAQ 473 316 152 3 
066 ROMANIA 87 87 22 066 ROUMANIE 133 133 103 3 208 ALGERIA 23 1 i 208 ALGERIE 119 13 12 220 EGYPT 362 361 
3 18 
220 EGYPTE 632 614 1 5 
390 SOUTH AFRICA 157 80 56 
4i 
390 AFR. DU SUD 239 71 70 45 68 53 2 400 USA 4113 2959 620 43 450 400 ETATS.UNIS 6369 3911 1161 410 817 
404 CANADA 124 112 11 
17 
1 404 CANADA 182 162 15 
97 
5 
412 MEXICO 164 32 115 
9 
412 MEXIQUE 417 101 219 
t5 2 480 COLOMBIA 69 60 480 COLOMBIE 174 157 
484 VENEZUELA 101 101 6 484 VENEZUELA 197 197 1i 2 .504 PERU 95 89 
13 2 
504 PEROU 125 112 
286 508 BRAZIL 143 51 77 i 23 508 BRESIL 720 126 271 5 34 37 528 ARGENTINA 149 116 6 3 528 ARGENTINE 436 336 21 40 
2 632 SAUDI ARABIA 351 351 
29 
632 ARABIE SAOUD 605 603 
112 640 BAHRAIN 29 
34 154 
640 BAHREIN 112 
ali 439 647 U.A.EMIRATES 428 
loS 
240 
2 i 647 EMIRATS ARAB 1271 205 744 sO 2 664 INDIA 169 58 3 664 INDE 473 192 24 
701 MALAYSIA 126 126 
18 ti 701 MALAYSIA 107 105 2i 2 706 SINGAPORE 95 66 706 SINGAPOUR 210 162 27 
720 CHINA 493 342 151 720 CHINE 530 364 166 
5 728 SOUTH KOREA 237 135 102 96 2 728 COREE DU SUD 571 419 147 48 732 JAPAN 297 134 65 732 JAPON 943 384 163 348 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg OuanUtb BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnallon DesUnallon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIaba 
2911.11 2911.11 
736 TAIWAN 117 114 
11 
3 736 T'AI-WAN 227 203 
1 
4 20 
2 740 HONG KONG 12 1 59 10 22 740 HONG-KONG 246 22 223 ti 800 AUSTRALIA 238 147 600 AUSTRALIE 578 306 55 2 198 
804 NEW ZEALAND 78 n 1 804 NOUV.ZELANDE 181 167 14 
1000 WORLD 35924 23569 10498 300 328 370 861 2 • 1000 M 0 N DE 57560 34359 18184 888 3055 544 2492 38 
1010 INTRA-EC 20928 12410 7998 21 107 282 109 1 • 1010 INTRA.CE 29721 17021 10473 4 1218 384 593 28 
1011 EXTRA-EC 14998 11159 2500 279 219 88 752 1 • 1011 EXTRA.CE 27827 17328 5711 884 1837 159 1900 10 
1020 CLASS 1 9875 7692 1416 9 149 51 557 1 . 1020 CLASSE 1 17535 11384 3847 23 933 65 1253 10 









1030 CLASS 2 2969 1891 504 71 195 . 1030 CLASSE 2 7428 3900 1052 898 644 
1040 CLASS 3 2157 1576 581 • 1040 CLASSE 3 2863 2042 812 6 3 
2111.30 CYCUNIC, CYCLENIC AND CYClOlERPENIC ALDEHYDES 2911.30 CYCI.ANIC, CYCLENIC AND CYClOlERPENIC ALDEHYDES 
ALDEHYDES CYCWIIQUES, CYCLENJQUES ET CYClOlERPENIQUES ALICYCUSCHE ALDEHYDE 
001 FRANCE 8 200 6 2 001 FRANCE 121 4 114 3 002 BELG.-LUXBG. 200 9 002 BELG.-LUXBG. 376 372 4 004 FR GERMANY 9 
1 10 
004 RF ALLEMAGNE 170 li s1 170 036 SWITZERLAND 15 4 036 SUISSE 144 65 
662 PAKISTAN 2 2 662 TAN 123 
1 
3 120 
664 INDIA 12 12 664 I 216 5 210 
700 INDONESIA 17 
32 
17 700 I ESIE 270 6 154 270 740 HONG KONG 32 740 -KONG 160 
1000 W 0 R L D 348 214 45 3 81 2 1 • 1000 M 0 N DE 2495 814 242 20 1801 3 15 
1010 INTRA-EC 229 203 45 3 23 2 1 • 1010 INTRA.CE 889 432 3 zci 438 3 15 1011 EXTRA-EC 118 11 57 • 1011 EXTRA.CE 1607 182 239 1166 
1020 CLASS 1 36 10 13 3 10 • 1020 CLASSE 1 438 157 73 20 188 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 12 1 4 • 1021 A E L E 173 9 62 15 87 
1030 CLASS 2 70 1 32 37 • 1030 CLASSE 2 963 26 164 773 
1040 CLASS 3 10 10 • 1040 CLASSE 3 205 2 203 
2111.51 CINNAMALOEHYDE 2111.51 CINHAIIALDEHYDE 
DE: INClUDED IN 2911.59 DE: INClUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE CINNAIIJQUE ZIYTALDEHYD 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 DE: IN 2911.59 ENTHALlEN 
036 SWITZERLAND 119 
2 
119 036 SUISSE 297 9 297 732 JAPAN 174 172 732 JAPON 551 542 
1000 WORLD 458 10 5 421 22 • 1000 M 0 N DE 1404 55 24 1232 1 92 
1010 INTRA-EC 98 3 2 87 8 • 1010 INTRA.CE 313 11 18 258 1 27 
1011 EXTRA-EC 359 7 3 334 15 • 1011 EXTRA.CE 1091 45 8 973 65 
1020 CLASS! 334 2 3 316 13 • 1020 CLASSE 1 990 9 8 917 56 
1021 EFTA COUNTR. 119 119 . 1021 A E L E 299 297 2 
2111.53 BENZALDEHYDE 2911.53 BEIIZALDEHYD£ 
NL: CONFIDENTIAl. Nl: CONFIDENTIAl. 
DE: INClUDED IN 2911.59 DE: INCLUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE BENZOIQUE BENZALDEHYD 
NL: CONFIOENTia NL: 'IERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 DE: IN 2911.59 ENTHALlEN 
003 NETHERLANDS 346 38 346 2 003 PAY5-BAS 521 62 521 5 004 FR GERMANY 134 94 004 RF ALLEMAGNE 209 142 
008 UTD. KINGDOM 327 327 008 ROYAUME-UNI 497 497 
1000 WORLD 908 82 B18 8 • 1000 M 0 N DE 1440 179 1237 24 
1010 INTRA-EC 849 79 768 2 • 1010 INTRA.CE 1302 131 1183 8 
1011 EXTRA-EC 57 3 46 8 • 1011 EXTRA.CE 137 47 75 15 
2111.59 OTHER AROMATIC ALDEHYDES EXCEPT CINIIAIIALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 2911.59 OTHER AROMATIC ALDEHYDES EXCEPT CINHAIIALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAl. Nl: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~=erOMATIQUE$, AUTRE$ QUE CINNAIIJQUE ET BENZOIQUE AROMATISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. ZIYT- UHD BENZALDEHYD Nl: 'IERTRAUUCH 
DE: INCL. 2911.51 ET 53 ET PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2911.51 UNO 53 UNO OHNE AUffillUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 253 6 1 252 001 FRANCE 1693 8i 4 1 1688 003 NETHERLANDS 99 
:i 93 003 PAYS-BAS 598 15 511 004 FR GERMANY 305 28 274 004 RF ALLEMAGNE 2557 214 2328 
005 ITALY 28 19 9 005 ITALIE 183 104 59 
007 IRELAND 77 56 77 007 lALANDE 472 3oS 472 036 SWITZERLAND 193 137 036 SUISSE 1526 1221 
042 SPAIN 254 4 250 042 ESPAGNE 1770 16 1754 
064 HUNGARY 12 li 12 064 HONGRIE 183 115 183 208 ALGERIA 8 
2aB 
208 ALGERIE 115 2983 400 USA 297 9 400 ETAT5-UNIS 3027 44 
508 BRAZIL 86 86 508 BRESIL 469 5 464 
664 INDIA 17 
:i 17 664 INDE 192 30 192 732 JAPAN 32 29 732 JAPON 381 351 
143 
144 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA~aOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA~abci 
2111.59 2111.59 
740 HONG KONG 72 
2912 
72 740 HONG-KONG 346 
7617 
346 
977 SECRET CTRS. 2912 977 SECRET 7617 
1000 W 0 R L D 4728 2912 147 24 1645 • 1000 M 0 N DE 21567 7617 1054 37 1 12855 3 
1010 INTRA·EC 775 61 4 710 • 1010 INTRA..CE 5562 454 19 1 5085 3 
1011 EXTRA·EC 1042 87 20 935 • 1011 EXTRA..CE 8387 599 18 7770 
1020 CLASS 1 821 72 20 729 . 1020 CLASSE 1 6893 398 18 6477 
1021 EFTA COUNTR. 219 56 20 143 . 1021 A E L E 1559 305 8 1246 
1030 CLASS 2 208 14 194 . 1030 CLASSE 2 1323 194 1129 
1040 CLASS 3 13 1 12 . 1040 CLASSE 3 171 8 163 
2111.70 A1.DEHYOE-ALCOHOLS 2111.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEIIYOEs.AI.COOl ALDEHYDALXOIIOLE 
001 FRANCE 130 80 i 11 39 001 FRANCE 1443 687 2i 341 435 003 NETHERLANDS 14 13 
3i 
003 PAYS.BAS 197 173 
2 
3 
004 FR GERMANY 37 
112 
6 004 RF ALLEMAGNE 469 209 88 379 005 ITALY 120 1 i 7 005 ITALIE 292 36 42 6 41 006 UTD. KINGDOM 9 8 i 006 ROYAUME·UNI 206 100 62 2 2S 007 IRELAND 5 
30 6 4 007 lALANDE 144 406 10 109 036 SWITZERLAND 45 3 6 036 SUISSE 703 135 101 61 
042 SPAIN 37 35 1 6 1 042 ESPAGNE 127 91 19 laS 17 068 BULGARIA 10 
12 
4 068 BULGARIE 234 
tiS 
48 
220 EGYPT 12 65 2i 220 EGYPTE 115 BIB 12 282 400 USA 92 6 400 ETATS.UNIS 1225 113 
682 PAKISTAN 63 56 
12 
7 682 PAKISTAN 191 130 
159 
61 
684 INDIA 13 1 
2i 
684 INDE 167 8 
324 732 JAPAN 88 64 3 732 JAPON 479 116 39 
1000 W 0 R L D 875 637 55 5 23 7 148 • 1000 M 0 N DE 6759 3200 884 24 659 196 1796 
1010 INTRA·EC 329 219 9 5 17 1 78 • 1010 INTRA..CE 2816 1181 225 24 493 10 883 
1011 EXTRA·EC 548 418 48 6 7 71 • 1011 EXTRA..CE 3944 2019 659 166 186 914 
1020 CLASS 1 318 245 18 4 51 . 1020 CLASSE 1 2693 1562 315 113 703 
1021 EFTA COUNTR. 69 53 7 3 i 6 . 1021 A E L E 766 464 140 101 61 1030 CLASS 2 213 169 27 2 14 . 1030 CLASSE 2 948 418 335 54 laS 141 1040 CLASS 3 17 4 1 6 6 . 1040 CLASSE 3 305 39 10 70 
211U1 VANIWII 2i!U1 VANilliN 
FA: CONADENTIAL FA: CONAOENTIAL 
VANIUINE VANilliN 
FA: CONADENTIEL FA: YERTRAUUCH 
001 FRANCE 29 7 
10 
20 1 1 
2 
001 FRANCE 388 88 
128 4 
270 16 10 4 
002 BELG.·LUXBG. 38 15 10 1 002 BELG.·LUXBG. 487 196 125 i 8 26 003 NETHERLANDS 124 3 120 
IS i 1 003 PAYS.BAS 1530 45 1476 20S 8 004 FR GERMANY 132 
3i 
111 5 004 RF ALLEMAGNE 1684 
37i 
1380 14 65 
2 005 ITALY 132 65 7 29 
2 
005 ITALIE 1599 764 80 382 
006 UTD. KINGDOM 46 2 42 
ti 3 006 ROYAUME·UNI 584 26 533 179 42 25 009 GREECE 23 2 7 009 GRECE 334 27 86 
2 036 SWITZERLAND 56 30 25 1 036 SUISSE 678 358 308 10 
042 SPAIN 42 5 35 i ti 2 i 042 ESPAGNE 515 57 434 14 14i 24 ti 048 YUGOSLAVIA 14 
8 
1 048 YOUGOSLAVIE 190 5 19 
052 TURKEY 18 10 
IS 
052 TURQUIE 229 103 126 
194 056 SOVIET UNION 15 s i 056 U.R.S.S. 194 s6 12 220 EGYPT 16 
4 
10 220 EGYPTE 185 
59 
117 
390 SOUTH AFRICA 9 1 3 1 390 AFR. DU SUD 122 6 43 14 
400 USA 24 
2 
18 8 400 ETATS.UNIS 313 22 240 73 412 MEXICO 16 11 3 6 4 412 MEXIQUE 206 147 37 116 62 484 VENEZUELA 19 3 6 
7 
484 VENEZUELA 310 50 80 2 
508 BRAZIL 25 5 10 3 508 BRESIL 355 76 139 92 42 6 
528 ARGENTINA 8 4 1 3 
10 
528 ARGENTINE 103 50 8 45 
19i 612 IRAQ 10 
IS 
612 IRAQ 195 4 
186 684 INDIA 21 
ti t9 5 664 INDE 249 170 217 63 700 INDONESIA 42 12 
3i 
700 INDONESIE 538 151 
436 728 SOUTH KOREA 41 7 3 9 728 COREE DU SUD 614 137 41 128 732 JAPAN 61 50 2 732 JAPON 733 568 37 
1000 W 0 R L D 1051 161 587 2 170 2 118 11 • 1000 M 0 N DE 13615 2130 7248 33 2247 31 1735 191 
1010 INTRA·EC 529 61 357 
:i 65 2 40 4 • 1010 INTRA..CE 6668 760 4393 4 897 30 526 58 1011 EXTRA-EC 523 101 230 105 78 7 • 1011 EXTRA..CE 6944 1371 2855 26 1350 1209 133 
1020 CLASS 1 246 51 151 2 31 8 3 . 1020 CLASSE 1 3080 625 1650 21 407 126 51 
1021 EFTA COUNTR. 72 33 33 1 3 2 . 1021 A E L E 914 402 409 2 16 46 39 
1030 CLASS 2 260 50 77 59 69 5 . 1030 CLASSE 2 3633 745 984 5 741 1076 82 
1040 CLASS 3 18 2 16 . 1040 CLASSE 3 231 21 203 7 
2911.13 WHOXY-4-HYDROXYBEHZALDEHYDE (ETHYI.VANJWN) 
FA: CONADENTIAL 2911"': =rr=ROXYBEHZALDEHYDE (ETHYI.VANJWN) 
WHOXY-4-HYDROXYBEHZALDEHYDE :1-AETHOXY-4-HYDROXYBEHZALDEHYD 
FA: CONFIOENTIEL FA: YERTRAUUCH 
001 FRANCE 8 6 
2S 
1 1 001 FRANCE 198 127 
513 
52 2 17 
003 NETHERLANDS 27 2 i 003 PAYS.BAS 551 37 i 1 14 s 004 FA GERMANY 37 36 004 RF ALLEMAGNE 631 611 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAMba 
2111.13 2111.83 
006 UTD. KINGDOM 27 10 17 006 ROYAUME-UNI 570 196 367 5 2 
008 DENMARK 8 3 5 008 DANEMARK 169 70 99 




036 SUISSE 409 68 409 i 67 048 YUGOSLAVIA 6 5 048 YOUGOSLAVIE 143 7 060 POLAND 5 
2i 8 
060 POLOGNE 103 2 101 468 a5 400 USA 36 
8 
9 400 ETAT5-UNIS 726 
128 
173 
508 BRAZIL 9 2 1 508 BRESIL 188 34 23 3 
528 ARGENTINA 8 6 1 1 i 528 ARGENTINE 174 123 19 32 25 664 INDIA 9 8 664 INDE 190 165 




706 SINGAPOUR 104 
167 
104 
76 732 JAPAN 15 4 732 JAPON 327 84 
1000 WO A L D 278 60 168 37 14 1 • 1000 M 0 N DE 5806 1287 3362 1 869 5 272 10 
1010 INTRA.£C 115 22 89 2 2 • 1010 INTAA..CE 2319 453 1730 i 85 4 39 8 1011 EXTRA.£C 163 39 n 35 12 • 1011 E.XTRA..CE 3489 835 1832 785 1 233 2 
1020 CLASS 1 94 17 41 29 7 . 1020 CLASSE 1 1986 363 853 1 653 114 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 22 1 5 . 1021 A E L E 526 38 461 25 i 118 2 1030 CLASS 2 62 21 31 5 • 1030 CLASSE 2 1345 457 678 91 
1040 CLASS 3 8 1 5 2 . 1040 CLASSE 3 156 14 101 41 
2111J5 OTHER A1.DE11YDE ETHERS. AI.DEIIYDE-I'HENOI.S OR OXYGEMUNCTIOH A1.DEIIYD£S EXCEPT VANIWN AND ElHYLVANIWN 2111.15 OTHER ALDEHYDE ETHERS, AI.DEIIYDE-I'HENOI.S OR OXYGEMUNCTlON ALDEHYDES EXCEPT VANIUJH AND ElHYLVANIWN 
AI.DEIIYDES A FONCTlONS OXYGENEES, NDA. ALDEHYDE lilT SAUERSTOfRJNICIIONEN, ANG. 
001 FRANCE 87 37 6 43 7 001 FRANCE 786 419 147 6 361 2 002 BELG.-LUXBG. 102 3 93 002 BELG.-LUXBG. 214 40 17 8 
003 NETHERLANDS 78 52 26 20 3 003 PAY5-BAS 1180 484 696 3 633 4i 004 FR GERMANY 141 20 118 004 RF ALLEMAGNE 2251 520 1574 005 ITALY 78 24 64 34 005 ITALIE 1647 414 4 709 006 UTD. KINGDOM 177 43 70 
3 
006 ROYAUME-UNI 3635 403 1576 1656 
sci 038 SWITZERLAND 166 45 106 i 12 114 038 SUISSE 3392 454 2440 26 418 373 038 AUSTRIA 118 2 1 18 5 038 AUTRICHE 456 49 10 2243 2ci 042 SPAIN 118 16 19 042 ESPAGNE 2950 138 549 
048 YUGOSLAVIA 14 1 
15 
13 048 YOUGOSLAVIE 423 21 3 399 
052 TURKEY 28 1 12 
5 
052 TUROUIE 856 21 462 373 
138 060 POLAND 50 1 
3 2 44 060 POLOGNE 1494 6 52 42 1350 400 USA 77 26 44 2 400 ETAT5-UNIS 1795 281 1391 29 
508 BRAZIL 26 6 
5 
16 4 508 BRESIL 470 59 
1sB 
297 114 
624 ISRAEL 21 
17 3 
15 1 624 ISRAEL 624 4 46 445 7 664 INDIA 147 16 70 41 664 3696 210 389 1975 1076 
720 CHINA 46 
..j 46 720 c 1379 100 1379 728 SOUTH KOREA 72 
sci 68 728 DU SUD 1998 7aS 1896 732 JAPAN 94 14 732 JA N 951 143 25 
1000 WO A L D 1686 378 430 142 518 114 106 • 1000 M 0 N DE 30829 4198 8801 140 14991 373 2328 
1010 INTAA.£C 678 165 244 136 92 
114 
41 • 1010 INTAA..CE 9851 1958 4414 26 2678 
373 
777 
1011 EXTRA.£C 1008 213 185 8 425 65 • 1011 E.XTRA..CE 20978 2238 4386 114 12315 1550 
1020 CLASS 1 625 180 156 3 160 114 12 . 1020 CLASSE 1 10956 1847 3659 68 4851 373 158 
1021 EFTA COUNTR. 288 51 107 1 12 114 3 . 1021 A E L E 3883 535 2451 26 418 373 80 
1030 CLASS 2 288 29 30 3 175 49 . 1030 CLASSE 2 7089 342 726 48 4721 1254 
1040 CLASS 3 99 4 90 5 . 1040 CLASSE 3 2930 48 1 2743 138 
2111J1 1, I, S.TRIOXANE 2111J1 1, I, S.TRIOXANE 
1, I, S.TRIOXANNE 1,1, S.TRIOWI 
001 FRANCE 41 41 001 FRANCE 104 104 
1000 W 0 A L D 119 115 3 1 • 1000 M 0 N DE 368 304 60 3 1 
1010 INTRA.£C 83 60 3 i • 1010 INTRA..CE 204 147 57 3 i 1011 EXTRA.£C 55 54 • 1011 EXTRA..CE 183 157 2 
1020 CLASS 1 47 47 . 1020 CLASSE 1 117 115 1 1 
2111.83 OTHER CYCU: POI.YIIERS 01 A1.DEIIYD£S EXCEPT 1, I, S.TRIOXANE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2111.13 OTIER CYCU: POI.YIIERS 01 ALDEHYDES EXCEPT 1, I, S.TRIOXANE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~ARDEM~DEIIYDES. AUTRE QUE 1, I, S.TRIOXANNE UK: ~~'?ti~OER~ AUSG. 1, I, S.TRIOWI 
977 SECRET CTRS. 29 29 977 SECRET 148 146 
1000 WORLD 37 1 7 29 • 1000 M 0 N DE 168 3 1 18 148 
1010 INTRA-EC 8 i 8 • 1010 INTRA..CE 11 2 i 11 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 E.XTRA..CE 10 7 
211U7 POI.YFORIIALDEIIYDE 2111.57 POI.VFORIIALDEIIYDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAl 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE~ DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POI.VFORIIALDEIIYDE POl. VFORIW.DEIIYD 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 446 446 004 RF ALLEMAGNE 263 263 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mbo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXAObo 
2ttU7 2tt1J7 
005 ITALY 372 372 005 ITALIE 193 193 
006 UTO. KINGDOM 451 451 
18 16 
006 ROY AUME-UNI 237 237 




404 CANADA 102 8362 80 2165 977 SECRET CTRS. 17798 977 SECRET 10527 
1000 W 0 R L D 19857 14107 1628 264 35 112 3891 • 1000 M 0 N 0 E 11632 8382 898 137 30 42 2165 
1010 INTRA-EC 1473 1295 93 5 80 • 1010 INTRA..CE 762 708 28 3 25 
1011 EXTRA-EC 588 333 191 30 32 • 1011 EXTRA..CE 342 187 111 27 17 
1020 CLASS 1 461 238 191 32 . 1020 CLASSE 1 253 126 111 16 
2tt2 HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PROOUCTS FAlliNG WITHIH HEADING NO 21.11 2tt2 HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR NJTROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALI.IlG WITHIH HEADING NO 21.11 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, liTRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES HALOGEJI., SIJIIO., NITRO. UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 11fT SAUERSTOFFUNICTlONEN 
2tt2.\: ~&e6fkULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAlliNG WITHIH HEADING 21.11 2tt2.\: ~~&e6~HONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PROOUCTS FALI.IlG WITHIH HEADING 21.11 
DERIVES HALOGENES, SULfONES, liTRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
FR: CONf. LE CHLORAL FR: !Jf~L~ NITRO. UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 11fT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 133 123 8 2 001 FRANCE 1350 1326 12 
5 
12 




003 PAY5-BAS 427 15 
1428 
407 
424 004 FR GERMANY 1264 
324 
60 004 RF ALLEMAGNE 1931 
180i 
79 
18 005 ITALY 344 20 
123 
005 ITALIE 2535 716 
mi 006 UTO. KINGDOM 694 506 65 006 ROYAUME-UNI 5080 4466 444 
038 SWITZERLAND 1862 1658 179 25 038 SUISSE 4358 4098 230 30 
042 SPAIN 427 9 135 283 042 ESPAGNE 561 45 162 354 
052 TURKEY 206 i 17 189 052 TUROUIE 269 1s0 22 247 056 SOVIET UNION 1 
175 212 
056 U.R.S.S. 150 203 245 064 HUNGARY 387 
24 3i 
064 HONGRIE 449 1 58 390 SOUTH AFRICA 55 
253 129 
390 AFR. DU SUD 144 86 
342 252 400 USA 976 594 400 ETATS-UNIS 5141 4547 




412 MEXIQUE 394 3 24 367 
115 528 ARGENTINA 79 45 10 528 ARGENTINE 265 56 78 16 
720 CHINA 98 98 
1o4 
720 CHINE 1065 1065 
152 728 SOUTH KOREA 105 1 
222 
728 COREE DU SUD 156 4 
293 732 JAPAN 406 73 111 732 JAPON 875 436 146 
738 TAIWAN 28 21 7 738 T'AI-WAN 115 105 10 
1000 WO R L 0 7830 3494 2374 1904 40 18 • 1000 M 0 N DE 25790 18501 4027 2583 227 5 447 
1010 INTRA-EC 2775 972 1274 512 40 17 • 1010 INTRA..CE 11437 7714 2589 668 18 5 443 1011 EXTRA-EC 5055 2522 1100 ~392 1 . 1011 EXTRA..CE 14353 10787 1439 1915 209 3 
1020 CLASS 1 3967 2368 806 761 32 . 1020 CLASSE 1 11473 9271 1049 1060 93 
1021 EFTA COUNTR. 1872 1663 179 30 
8 
. 1021 A E L E 4430 4129 230 36 35 
2 1030 CLASS 2 537 49 79 401 i . 1030 CLASSE 2 1079 234 132 596 115 1040 CLASS 3 551 105 215 230 . 1040 CLASSE 3 1799 1281 258 258 2 
2ttl =~COIIPLEX OXY~C110N KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2911 SINGLE OR COMPLEX OXYG£11.fUNCT10N KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
CETONES ET QUINONES A FONC110NS OXYGENEES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, liTRES ET NITROSES KETONE UND CIUNONE 11fT SAUERSTOFFUNKTIONEN UJHRE HALOGEN-, SIJIIO., NITRO. U. NITROSODERIVATE 
2ttl.11 ACETONE 2ttl.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 DE: INClUDED IN 2913.23 
ACETONE ACETON 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 DE: IN 2913.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22047 
1333 
7103 7670 6901 373 001 FRANCE 11014 




002 BELG.·LUXBG. 15994 1048 2412 
1830 
11764 
7 003 NETHERLANDS 5829 255 1235 
13612 
906 i 003 PAY5-BAS 3145 176 672 7438 460 004 FR GERMANY ~ 3792 10985 7603 95 004 RF ALLEMAGNE 19819 2158 5949 4167 107 005 ITALY 1734 20 20 2179 1016 444 005 ITALIE 1469 971 1i 9 1226 489 74 006 UTO. KINGDOM 5113 19 2451 
2632 
006 ROYAUME-UNI 2557 9 1237 
1713 007 IRE NO 2632 
224 
007 lALANDE 1713 
146 i 008 DE ARK 375 684 953 151 008 DANEMARK 239 349 495 92 009 CE 1637 94 3oS 158 009 GRECE 844 45 178 73 030 EN 583 22 030 SUEDE 309 13 
032 NO 202 9459 2726 201 1 032 FINLANDE 110 5550 1618 107 3 038 SWITZERLAND 12390 101 104 036 SUISSE 7273 51 54 
038 AUSTRIA 15582 2118 13348 116 038 AUTRICHE 8381 1127 7185 69 
040 PORTUGAL 361 361 684 040 PORTUGAL 227 227 447 048 YUGOSLAVIA 1002 318 
10 i 048 YOUGOSLAVIE 611 164 6 3 052 TURKEY 3293 800 2482 052 TUROUIE 1580 388 1183 
062 CZECHOSLOVAK 965 
599 
965 062 TCHECOSLOVAQ 561 
352 
561 
064 HUNGARY 2923 2324 064 HONGRIE 1691 1339 
208 ALGERIA 1433 38 1395 
45 
208 ALGERIE 965 36 929 3Ci 212 TUNISIA 113 68 
263i 15 
212 TUNISIE 100 70 
1195 a3 400 USA 2646 
519 
400 ETAT5-UNIS 1278 
233 506 BRAZIL 519 
2 i 32 506 BRESIL 233 5 4 1o4 612 IRAQ 35 612 IRAQ 113 
624 ISRAEL 1134 1126 8 624 ISRAEL 545 538 7 
720 CHINA 1300 1300 
soO 720 CHINE 760 760 2sB 736 TAIWAN 1630 1130 736 T'AI-WAN 856 598 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeura Destination Destination 
Nlmexe V.>.Obo Nlmexe 'E>.>.C)bo 
2113.11 2113.11 
977 SECRET CTRS. 21296 21296 977 SECRET 11529 11529 
1000 WORLD 175462 21998 52803 49513 22130 28392 454 174 • 1000 M 0 N DE 95002 12753 28588 25843 11985 15659 82 94 
1010 INTRA-EC 107001 7818 22401 28217 20332 27790 454 1 • 1010 INTRA-CE 58798 4432 12014 14314 11055 14899 82 
93 1011 EXTRA-EC 47184 14180 30402 1798 811 173 • 1011 EXTRA-CE 26878 8321 18572 931 781 
1020 CLASS 1 36197 13062 21897 622 451 165 . 1020 CLASSE 1 19873 7461 11848 327 355 82 
1021 EFTA COUNTR. 29224 11939 16096 612 417 160 . 1021 A E L E 16358 6904 8815 321 241 77 
1030 CLASS 2 5767 518 3904 1176 161 8 . 1030 CLASSE 2 3781 505 2256 603 406 11 
1031 ACP Jra 420 221 90 61 48 • 1031 ACP ds~ 383 210 22 43 107 1 
1040 CLA 5201 600 4601 • 1040 CLA 3 3023 355 2668 
21113.12 BUTAIJ.J.ONE 2113.12 BUTAIJ.~NE 
Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDEO IN 2913.23 DE: INCI.UDEO IN 2913.23 
UK: CXlNAOEHTIAI. UK: CXlNAOEHTIAI. 
BUTAIJ.~N 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN RJER DIE lAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2913.23 ENTHALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3333 
3817 
2423 910 001 FRANCE 1636 
1866 
1180 456 
002 BELG.-LUXBG. 7465 3648 
ao7 
002 BELG.·LUXBG. 3936 2076 
140 003 NETHERLANDS 3647 3340 
10203 
003 PAYS.BAS 2039 1899 
5641 004 FR GERMANY 18083 7256 624 004 RF ALLEMAGNE 9951 3966 344 
005 ITALY 19269 19269 299 311 4li 005 ITALIE 10665 10665 271 m! 23 006 UTD. KINGDOM 1258 602 006 ROYAUME-UNI 834 368 
008 DENMARK 203 25 20 158 008 DANEMARK 121 14 25 82 
009 GREECE 580 498 62 20 009 GRECE 335 284 40 11 
030 SWEDEN 265 265 030 SUEDE 165 165 
036 SWITZERLAND 1361 1361 036 SUISSE 848 848 
036 AUSTRIA 411 411 036 AUTRICHE 248 248 
042 SPAIN 6987 6987 443 042 ESPAGNE 3797 3797 365 048 YUGOSLAVIA 1033 590 9 048 YOUGOSLAVIE 744 379 7 052 TURKEY 1084 1075 052 TURQUIE 593 588 
084 HUNGARY 548 548 064H E 384 384 
066 ROMANIA 932 932 066 IE 559 559 
208 ALGERIA 1030 1030 44 208A 754 754 33 220 EGYPT 1328 1284 220 EGYP 988 955 
400 USA 5860 5860 400 ETATS.UNIS 4262 4262 
448 CUBA 168 168 
193 
448 CUBA 119 119 
100 604 LEBANON 243 50 
39 
604 LIBAN 147 38 29 608 SYRIA 589 550 608 SYRIE 397 368 
664 INDIA 750 734 16 664 INDE 587 576 11 
680 THAILAND 355 355 680 THAILANDE 261 261 
706 SINGAPORE 149 149 706 SINGAPOUR 110 110 
720 CHINA 265 265 720 CHINE 202 202 
732 JAPAN 1115 1115 732 JAPON 737 737 
740 HONG KONG 381 381 40995 740 HONG-KONG 269 269 242s0 977 SECRET CTRS. 40995 977 SECRET 24250 
1000 WORLD 120269 59305 1017 57579 2363 5 • 1000 M 0 N DE 70408 34985 810 33318 1280 4 
1010 INTRA-EC 53837 34807 381 16584 2065 5 • 1010 INTRA-CE 28538 19076 335 9069 1056 4 1011 EXTRA-EC 25438 24498 636 289 • 1011 EXTRA-CE 16621 15909 474 234 
1020 CLASS 1 18139 17674 443 18 4 • 1020 CLASSE 1 11429 11048 365 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 2049 2037 
193 
8 4 . 1021 A E L E 1286 1277 
100 
6 3 
1030 CLASS2 5248 4771 281 1 • 1030 CLASSE 2 3860 3529 221 1 
1040 CLASS 3 2052 2052 . 1040 CLASSE 3 1332 1332 
2113.13 4-IIEIHYLPENT~ 2113.13 4-IIElHYLPENTAIJ.~ 
Nl.: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-IIEIHYLPENTANE-2-0NE 4-IIEIHYLPENTAIJ.~N 
Nl.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S PAYS 007 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE lAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 2217 1092 
3311 
631 409 38 47 001 FRANCE 2124 1071 
3136 
626 367 29 31 
002 BELG.·LUXBG. 5934 578 93 1931 
47 
21 002 BELG.-LUXBG. 5542 594 92 1705 4li 15 003 NETHERLANDS 2664 392 1685 520 
5250 
20 003 PAY8-BAS 2383 402 1414 490 
4631 
31 
004 FR GERMANY 8578 
279 
1953 1375 004 RF ALLEMAGNE 7657 
313 
1749 1277 




005 ITALIE 3237 2920 
878 
4 2 006 UTD. KINGDOM 10273 1569 1209 6239 006 ROYAUME-UNI 7729 1462 1119 4268 
008 DENMARK 155 105 50 
178 
008 DANEMARK 155 106 49 
159 009 GREECE 630 158 294 009 GRECE 572 167 246 
030 SWEDEN 251 202 49 
349 
030 SUEDE 254 212 42 
314 036 SWITZERLAND 477 104 24 
17 
036 SUISSE 453 113 26 
16 036 AU A 349 205 23 104 038 AUTRICHE 336 210 20 90 
040 PO L 220 
1807 
220 040 PORTUGAL 231 3 
1468 
228 
:i 042 SP 2737 
39 
929 042 ESPAGNE 2371 4 896 
048 YU VIA 463 49 395 
19 
048 YOUGOSLAVIE 528 45 50 433 20 052 TU 570 48 459 46 052 TURQUIE 524 56 398 50 
060 POLAND 193 193 
76 33 060 POLOGNE 217 217 ri 35 064 HUNGARY 149 40 064 HONGRIE 153 41 
066 BULGARIA 194 64 194 100 068 BULGARIE 177 1 176 220 208 ALGERIA 535 275 
200 
208 ALGERIE 570 57 293 220 2 220 EGYPT 869 2 605 62 220 EGYPTE 864 2 579 61 
400 USA 3793 1800 1993 400 ETAT8-UNIS 3804 1626 2178 
147 
148 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.U®a Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.~~Oa 
211l1S 211l1S 
448 CUBA 135 90 135 448 CUBA 142 1o2 142 456 DOMINICAN R. 90 456 REP.DOMINIC. 102 
484 VENEZUELA 520 520 4B4 VENEZUELA 467 467 
624 ISRAEL 153 153 200 624 ISRAEL 130 130 156 732 JAPAN 200 
6494 
732 JAPON 156 
6122 en SECRET CTRS. 6494 en SECRET 6122 
1000 WO R LO 53005 n46 156n 6491 20326 602 156 3 • 1000 M 0 N 0 E 47844 7578 14249 8130 17098 818 171 4 
1010 INTRA-EC 33950 4173 11856 4033 13831 104 151 3 • 1010 INTRA..CE 29468 4114 10833 3521 10974 78 146 4 1011 EXTRA·EC 12560 3575 4019 4456 498 7 • 1011 EXTRA..CE 12259 34B4 3818 4609 540 24 
1020 CLASS 1 e120 2397 2440 4238 44 1 • 1020 CLASSE 1 871e 2273 2041 4358 44 3 
1021 EFTA COUNTR. 1304 511 96 673 24 8 3 • 1021 A E L E 1287 542 89 632 24 20 4 1030 CLASS 2 2691 940 1100 220 422 • 1030 CLASSE 2 21n 926 1115 251 . 461 
1031 ACP (63a 176 60 34 82 • 1031 ACP~ 204 71 40 93 1040 CLASS 750 238 47e 33 • 1040 CLA 3 761 265 461 35 
211111 ACYCUC IIONOKETOHES OTHER THAH ACETONE, BUT AJI.2-0NE AND 4-IIETHYLPEHTAM-2-0NE 211111 ACYCUC IIONOKETOHES OTHER THAH ACETONE, BUTAM-2-0NE AND 4-IIETHYLPEHTAM-Z.()NE 
IIONOCETONES ACYCUQUES, AUTRES QU'ACETONE, BUTANE.Z.()NE ET 4-IIETHYLPEHTANE-2-0NE ACYCUSCHE IIONOKETONE, AUSG. ACETOII, BUTAM-2-011 UND 4-IIETHYLPEHTAM-2-011 
001 FRANCE 1122 86 
41 
94B 43 44 3 001 FRANCE 1508 490 
41 
909 45 27 37 
002 BELG.·LUXBG. 59 3 4 44 11 002 BELG.-LUXBG. 117 8 14 38 54 i 003 NETHERLANDS 235 156 33 
221 38 003 PAY5-BAS 616 529 45 186 3 004 FR GERMANY 350 
as 
e3 004 RF ALLEMAGNE 390 
sci 141 63 005 ITALY 445 359 34 251 1 7 005 ITALIE 396 306 28 213 10 10 006 UTD. KINGDOM 543 110 141 
1 39 006 ROYAUME·UNI 746 312 183 2 110 008 DENMARK 55 1 4ci 14 008 DANEMARK 135 7 34ci 16 036 SWITZERLAND 60 20 
240 i 10 036 SUISSE 472 130 222 2 19 042 SPAIN 547 21 275 
1 
042 ESPAGNE 492 26 223 2 2 04B YUGOSLAVIA 61 
22 
60 04B YOUGOSLAVIE 420 
123 
418 
064 HUNGARY 22 
11s 13 
064 HONGRIE 123 
e3 27 390 SOUTH AFRICA 128 
163 173 3ci 390 AFR. DU SUD 120 331 274 38 400 USA 438 70 2 400 ETAT5-UNIS 863 212 10 17 508 BRAZIL 413 98 1 312 508 BRESIL 1069 780 5 264 3 
664 INDIA 28 28 664 INDE 190 186 2 
720 CHINA 30 30 26 720 CHINE 11e 119 25 732 JAPAN 127 101 732 JAPON 249 224 
1000 WO R LO 4909 954 1190 1282 1138 103 238 7 17 • 1000 M 0 N 0 E 8624 3502 1687 1210 1171 83 938 10 45 
1010 INTRA·EC 2828 444 668 990 534 90 93 7 
17 
• 1010 INTRA..CE 3928 1426 718 94B 478 68 264 10 2 
1011 EXTRA·EC 2085 511 522 273 604 13 145 • 1011 EXTRA-CE 4698 2076 952 264 693 17 652 44 
1020 CLASS 1 1431 316 501 271 213 2 125 3 • 1020 CLASSE 1 2873 826 867 259 339 2 554 6 
1021 EFTA COUNTR. 87 29 53 2 1 2 1 1 • 1021 A E L E 644 242 390 5 5 2 3 2 1030 CLASS 2 598 139 21 391 11 20 14 • 1030 CLASSE 2 1532 991 33 353 15 98 37 
1040 CLASS 3 57 56 1 • 1040 CLASSE 3 292 258 32 2 
211111 POl. YXETONES 211111 POl. YXETONES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUiiTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONAOENTIAI. 
POI.YCETONES ACYCUQUES ACYCUSCHE POl. YXETONE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 44 10 
8 
34 003 PAY5-BAS 247 111 
100 
138 
1 004 FR GERMANY 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 130 23 
3 400 USA 20 
1221 
19 400 ETAT5-UNIS 299 
5410 
14 282 
en SECRET CTRS. 1221 9n SECRET 5410 
1000 W 0 R L 0 1333 1221 20 1 56 35 • 1000 M 0 N 0 E 8558 5410 275 3 721 139 10 
1010 INTRA-EC 64 18 i 11 35 • 1010 INTRA-CE 549 238 3 170 137 4 1011 EXTRA-EC 47 1 45 • 1011 EXTRA-CE 598 37 550 2 8 
1020 CLASS 1 32 1 1 30 • 1020 CLASSE 1 412 26 3 380 2 1 
1030 CLASS 2 10 10 • 1030 CLASSE 2 108 11 92 5 
211U1 IIATURAL CRUDE BORIWI-2-0NE (CAIIPJJOR) 211UI IIATURAL CRUDE 80JIIWI.2.()NE (CAIIPHOR) 
BOI!NANE.Z.()NE IIATURB. BRUT / IIA~BOJIIWI.2.()~RON 
1000 WO R L 0 8 2 2 2 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 35 8 19 3 3 2 
1010 INTRA·EC 2 2 1 2 i 1 • 1010 JNTRA-CE 21 3 18 3 2 2 1011 EXTRA·EC 8 1 • 1011 EXTRA-CE 13 5 3 
211US IIATURAL REFINED AND SYHTNETIC BOIIJIAII.2-0NE 211US IIATURAL REFINED AND S'OOHETIC BORJIAH.Z.()NE 
DE: INCL 2913.11 AND 12 DE: INCL 2913.11 AND 12 
BORNANE·2.()NE IIATURB. RAfF1NE ET SYNTHETJQUE 
DE: INCL. 2913.11 ET 12 
IIA~ BOJIIWI.2.()N, RAFFINIEIIT SOWlE SYNTHETlSCHES 
DE: EINSCHL 2913.11 UNO 12 . 
D01 FRANCE 21744 21721 
1 1 
10 13 001 FRANCE 13267 13211 2 1 24 31 002 BELG.·LUXBG. 5099 5097 2 002 BELG.-LUXBG. 3191 3165 4 5 8 003 NETHERLANDS 41113 41111 
1 
003 PAY5-BAS 21800 21786 1 
005 ITALY 3238 3235 005 ITALIE 1980 1978 2 
1 006 UTD. KINGDOM 6968 6968 i 2 006 ROYAUME·UNI 3865 3864 32 008 DENMARK 1756 1753 008 DANEMARK 1078 1042 4 
030 SWEDEN 609 609 030 SUEDE 401 401 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des11nation 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo 
2113.23 211UI 
032 FINLAND 156 156 9 032 FINLANDE 120 120 4i 036 SWITZERLAND 5018 5009 036 SUISSE 3347 3306 
038 AUSTRIA 12484 12484 i 038 AUTRICHE 7001 7001 14 040 PORTUGAL 559 558 i 040 PORTUGAL 345 331 2 042 SPAIN 420 419 i 042 ESPAGNE 269 260 2 7 048 YUGOSLAVIA 424 423 048 YOUGOSLAVIE 448 444 
060 POLAND 135 135 060 POLOGNE 115 115 
062 CZECHOSLOVAK 503 503 062 TCHECOSLOVAO 328 328 
084 HUNGARY 2489 2489 084 HONGRIE 1547 1547 i 220 EGYPT 281 281 23 220 EGYPTE 176 175 95 288 NIGERIA 437 414 i 288 NIGERIA 319 224 3 400 USA 8867 8866 400 ETAT8-UNIS 5619 5616 
404 CANADA 2035 2035 404 CANADA 1245 1245 
2 476 NL ANTILLES 53 53 476 ANTILLES NL 101 99 
484 VENEZUELA 413 413 484 VENEZUELA 280 280 
2 508 BRAZIL 623 623 508 BRESIL 408 406 
612 IRAQ 99 99 612 IRAQ 106 106 
624 ISRAEL 260 260 i 624 ISRAEL 158 158 4 632 SAUDI ARABIA 197 196 632 ARABIE SAOUD 161 157 
701 MALAYSIA 63 63 701 MALAYSIA 144 144 
720 CHINA 300 300 720 CHINE 185 185 
732 JAPAN 1462 1462 
15 
732 JAPON 1010 1010 
256 736 TAIWAN 6n1 6756 736 T'AI-WAN 4295 4039 
1000 WORLD 125395 1zs2n 19 1 11 15 72 • 1000 M 0 N DE 74618 73699 73 2 34 41 587 
1010 INTRA-EC 79938 79897 4 i 5 12 20 • 1010 INTRA-CE 45278 45118 18 2 18 31 97 1011 EXTRA-EC 45458 45380 15 8 3 53 • 1011 EXTRA-CE 29337 28780 57 18 10 470 
1020 CLASS 1 32094 32079 1 1 1 12 . 1020 CLASSE 1 19965 19862 2 2 3 96 
1021 EFTA COUNTR. 18832 18822 
14 5 3 
10 . 1021 A E L E 11237 11183 54 Hi 10 54 1030 CLASS 2 9801 9739 40 . 1030 CLASSE 2 7048 6595 372 
1031 ACP JrJ 545 507 12 1 25 . 1031 ACP(~ 468 312 42 2 3 109 
1040 CLA 3563 3563 • 1040 CLASS 3 2325 2323 2 
211U~.: ~c:w=NE, IIETHYLCYCI.OHEXAHONES 2113.25 IIETHYLCYCI.OIEXAIIONES Nl: 
IT: COOFIOEHTIAI. IT: 
Nl: ~cw=NE, IIETHYLCYCI.OHEXAHONES Nl: ~9t'm0H. IIETHYLCYCI.OHEXAIIONE 
IT: COOFIOENTia IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1409 1398 
3i 
11 001 FRANCE 1581 1569 48 12 002 BELG.-LUXBG. 16087 16056 45 146 002 BELG.-LUXBG. 15524 15476 38 134 003 NETHERLANDS 348 157 i 003 PAY8-BAS 359 187 i 004 FR GERMANY 6606 
972 
6476 129 004 RF ALLEMAGNE 5655 
12&8 
54n 177 
005 ITALY 972 
1798 
005 ITALIE 1286 18 
1484 006 UTD. KINGDOM 1917 119 
14 
006 ROYAUME-UNI 1643 159 
19 007 IRELAND 127 72 41 007 lALANDE 147 78 50 
048 YUGOSLAVIA 220 220 556 048 YOUGOSLAVIE 264 264 443 062 CZECHOSLOVAK 550 
41i i 062 TCHECOSLOVAO 443 513 3 220 EGYPT 415 96 3 220 EGYPTE 520 124 4 272 IVORY COAST 162 92 272 COTE IVOIRE 231 107 
390 SOUTH AFRICA 126 126 i 36 390 AFR. DU SUD 161 161 i 122 400 USA 31 96 400 ETAT8-UNIS 123 105 412 MEXICO 90 
957 
412 MEXIOUE 105 
795 508 BRAZIL 957 
173 
508 BRESIL 795 208 528 ARGENTINA 173 528 ARGENTINE 208 
624 ISRAEL 94 94 
12 
624 ISRAEL 106 106 
10 664 INDIA 1061 1049 664 INDE 1240 1230 
706 SINGAPORE 180 180 706 SINGAPOUR 230 230 
720 CHINA 500 500 
20i 
720 CHINE 557 557 
16i 728 SOUTH KOREA 335 134 728 COREE DU SUD 327 166 
736 TAIWAN 2408 408 2000 8 736 T'AI-WAN 2270 655 1615 10 800 AUSTRALIA 261 253 800 AUSTRALIE 284 274 
1000 WORLD 36017 23283 133 12181 438 4 • 1000 M 0 N DE 35284 24275 201 10155 827 8 
1010 INTRA-EC 21m 18874 33 8370 300 4 • 1010 INTRA-CE 26332 18854 88 7062 350 i 1011 EXTRA-EC 8440 4409 100 3711 138 • 1011 EXTRA-CE 8933 5422 135 3093 2n 
1020 CLASS 1 900 759 21 117 3 • 1020 CLASSE 1 1187 908 1 26 248 4 
1021 EFTA COUNTR. 141 110 
100 
20 8 3 . 1021 A E L E 187 142 1 25 15 4 
1030 CLASS 2 6462 3145 3217 19 1 • 1030 CLASSE 2 6736 3950 134 2622 29 1 
1031 ACP JrJ 268 187 99 552 2 • 1031 ACP~ 355 218 134 446 3 1040 CLA 1057 505 . 1040 CLA 3 1009 563 
2113.25 IONONES AND IIETHYLIONONES 2113.25 IONONES AND IIETHYUONONES 
IONOIIES ET IIETIIYUONONES IONONE UHD IIETHYIOHOIIE 
001 FRANCE 27 i 16 2 9 001 FRANCE 544 10 402 1 131 003 NETHERLANDS 9 9 i 8 003 PAY8-BAS 134 22 184 13 112 004 FR GERMANY 10 
2 
004 RF ALLEMAGNE 197 
3 32 005 ITALY 8 i 6 6 005 ITALIE 161 122 4 006 UTD. KINGDOM 15 8 006 ROYAUME-UNI 274 15 111 148 
22 007 IRELAND 26 
2 13 
26 007 lALANDE 610 46 336 588 036 SWITZERLAND 23 8 036 SUISSE 578 208 
056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. 113 113 
149 
150 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.r1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J '&ll6ba Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '&ll6ba 
2113.211 2113.21 
-




220 EGYPTE 104 38 67 37 157 400 USA 16 
2 
2 400 ETAT5-UNIS 242 1 46 
506 BRAZIL 15 1 9 3 506 BRESIL 2n 21 41 166 49 
720 CHINA 10 10 
1 2 i 
720 CHINE 105 105 
11 45 139 732 JAPAN 16 6 732 JAPON 334 139 
600 AUSTRALIA 7 1 6 600 AUSTRALIE 100 12 1 87 
1000 WORLD 230 34 54 82 2 58 • 1000 M 0 N DE 46n 879 1123 1989 1 885 
1010 INTRA-EC 95 2 23 48 2 20 • 1010 INTRA-CE 1942 53 426 1155 1 307 
1011 EXTRA-EC 132 31 31 33 37 • 1011 EXTRA-CE 2734 825 697 834 578 
1020 CLASS 1 70 14 15 14 27 • 1020 CLASSE 1 1418 312 359 353 394 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 13 8 6 • 1021 A E L E 585 44 333 208 91 1030 CLASS 2 36 4 9 17 • 1030 CLASSE 2 814 112 207 404 
1040 CLASS 3 31 14 8 3 6 . 1040 CLASSE 3 501 201 131 71 92 
2113.21 C~ CYa.ENIC AND CYCI.OTERPEHIC KETONES OTHER TIWI CAIIPHOR, CYCI.OHEXANONE, IIETHYlCYCI.OHEXANONES, IONONES AND 2113.21 CY~C AND CYCI.OTERPENIC KETONES OTHER TIWI CAMPHOR, CYCI.OHEXANOHE, IIETHYlCYCI.OHEXANONES, IONONES AND 
U ONES 
FR: CONFIDENTIAL FR: AL 
NL: CONFIDENTIAL Nl.: DENTlAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: IDENTlAl. 
~~QUES, CYCLENIQUES ET CYCI.OTERP£NIQIJES, EXCL CAIIPHRE, CYCI.OHEXANONE, IIETHYlCYCI.OHEXAIIONES, IONONES ET AUCYCUSCHE KETONE. AUSGEII. WIPFER, CYCI.OHEXAHON, IIETHYlCYCI.OHEXAHONE, .JONONE UND IIEIHYIJONONE 
FR: CONFlllENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTEL NL: VERTRAUUCH 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 597 267 
89 
325 5 001 FRANCE 1126 666 141' 
453 7 




002 BELG.·LUXBG. 178 1 30 26 003 NETHERLANDS 414 97 174 003 PAY5-BAS 1255 nt 172 286 
004 FR GERMANY 2161 
14 
1053 1101 7 004 RF ALLEMAGNE 3362 
41 
1808 1537 17 
005 ITALY 313 299 
335 1 
005 ITALIE 588 547 
475 1 006 UTD. KINGDOM 805 372 97 006 ROYAUME-UNI 1393 739 178 
007 IRELAND 6 6 007 IRLANDE 165 158 7 
008 DENMARK 159 159 008 DANEMARK 314 314 
1 032 FINLAND 122 122 
183 281 
032 FINLANDE 178 tn 
760 936 036 SWITZERLAND 757 293 036 SUISSE 2796 1092 6 
042 SPAIN 163 
4 
52 111 042 ESPAGNE 283 9 121 153 
048 YUGOSLAVIA 107 4 99 048 YOUGOSLAVIE 195 18 6 171 
056 SOVIET UNION 1572 1572 058 U.R.S.S. 1807 1807 
060 POLAND 122 122 
a3 44 060 POLOGNE 156 156 110 79 062 CZECHOSLOVAK 188 61 062 TCHECOSLOVAQ 283 94 
208 ALGERIA 100 100 
4 29 208 ALGERIE 115 115 92 s2 1 390 SOUTH AFRICA 79 46 390 AFR. DU SUD 229 84 
400 USA 408 27 66 315 400 ETAT5-UNIS 1480 691 248 541 
506 BRAZIL 350 325 25 506 BRESIL 440 394 46 
624 ISRAEL 14 14 
62 
624 ISRAEL 319 314 5 
664 INDIA 87 25 664 INDE 201 53 148 
706 SINGAPORE 74 74 
t5 
706 SINGAPOUR 106 
3 
106 
23 728 SOUTH KOREA 74 
27i 
59 728 COREE DU SUD 113 87 
2 732 JAPAN 422 10 135 732 JAPON 1012 n3 62 175 
1000 WORLD 9819 4043 2502 3038 36 • 1000 M 0 N DE 19060 8847 5106 5032 75 
1010 INTRA-EC 4558 947 1834 1951 28 • 1010 INTRA-CE 8383 2690 2861 2781 51 
1011 EXTRA-EC 5060 3098 867 1087 10 • 1011 EXTRA-CE t06n 8157 2245 2251 24 
1020 CLASS 1 2149 818 351 973 7 • 1020 CLASSE 1 6454 3029 1369 2036 20 
1021 EFTA COUNTR. 928 451 185 285 7 • 1021 A E L E 3147 1391 794 944 18 
1030 CLASS 2 961 507 382 69 3 • 1030 CLASSE 2 1850 1017 693 136 4 
1040 CLASS 3 1950 tnt 135 44 • 1040 CLASSE 3 2373 2111 183 79 
211U1 METHYL NAPIITlfYL KETONES 211U1 METHYL NAPIITlfYL KETONES 
UETHYLNAPHTYlCETONES UEl1IYIJWIIITIIYONE 
003 NETHERLANDS 19 9 10 003 PAY5-BAS 178 166 12 
1000 WORLD 90 25 2 45 4 11 3 • 1000 M 0 N DE 839 399 45 45 81 15 74 
1010 INTRA-EC 35 11 1 10 1 11 1 • 1010 INTRA-CE 306 207 43 8 10 15 27 
1011 EXTRA-EC 55 14 1 35 3 2 • 1011 EXTRA-CE 332 193 2 39 51 47 
1020 CLASS 1 42 5 35 
3 





1030 CLASS 2 5 2 . 1030 CLASSE 2 100 48 
211U3 4-PHEIIYLBUlENONE 211U3 4-PHEHYLBUlENONE 
4-PHEIIYLBUlENONE 4-PHEHYLBUTENON 
006 UTD. KINGDOM 31 13 18 006 ROYAUME-UNI 122 56 66 
1000 W 0 R LD 100 82 18 • 1000 M 0 N DE 425 355 1 69 
1010 INTRA-EC 40 22 18 • 1010 INTRA-CE 159 92 1 86 
1011 EXTRA·EC 60 60 • 1011 EXTRA-CE 266 263 3 
1020 CLASS 1 43 43 . 1020 CLASSE 1 198 195 3 
2113.39 AROMATIC KETONES OTHER T1W1 METHYL NAPifT1fYL KETONES AND 4-PIIENYLBUTENDNE 2113.39 AROMATIC KETONES OTHER TIWI METHYL NAPIITlfYL KETONES AND 4-PHEHYLBUTENDNE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ellllclba Nlmexe 'EllllclOO 
2113.39 
001 FRANCE 338 139 
13 
138 35 26 001 1817 844 66 89 539 8 337 002 BELG.-LUXBG. 35 20 
272 
1 1 002 301 216 10 7 2 
003 NETHERLANDS 1007 581 151 
100 
3 003 1305 946 155 168 
1974 
36 
004 FR GERMANY 686 195 287 96 004 3729 595 252 908 
005 ITALY 147 49 50 
3 
39 3 6 005 1694 469 731 
21 
254 143 97 
006 UTD. KINGDOM 526 373 24 126 ti 006 5142 2346 272 2503 36 007 IRELAND 27 5 9i t8 5 007 236 54 2 2li 144 3 036 SWITZERLAND 807 306 385 1 036 5445 2543 419 2449 3 
038 AUSTRIA 312 46 110 144 1 11 038 487 119 116 103 18 131 
040 PORTUGAL 11 2 9 ti 9 040 186 42 144 336 116 5 042 SPAIN 85 8 50 042 926 127 348 
048 YUGOSLAVIA 12 1 2 8 1 048 113 7 83 7 16 
052 TURKEY 95 13 1 3 
a6 78 052 977 281 4 4 4 684 400 USA 707 331 91 199 400 3021 848 186 
24 
1691 296 




412 435 25 4 382 
42 508 BRAZIL 23 2 7 508 486 81 212 153 
528 ARGENTINA 38 1 35 
81 
2 528 1351 58 1271 
s4 22 20 2 664 INDIA 121 22 17 664 507 71 360 
700 INDONESIA 32 2 
12 
30 
4 36 700 574 16 144 558 46 118 732 JAPAN 68 1 
2 
15 732 859 174 
4 
317 
740 HONG KONG 8 1 4 1 740 112 22 83 3 
1000 W 0 R L D 5213 1949 873 991 898 7 495 • 1000 M 0 N DE 30955 9826 5112 1140 11774 224 2876 3 
1010 INTRA.£C 2767 1168 433 699 315 3 149 • 1010 INTRA..CE 14247 4893 1822 540 5422 151 1419 
3 1011 EXTRA.£C 2447 781 440 292 583 4 347 • 1011 EXTRA..CE 16708 4933 3289 601 8352 73 1457 
1020 CLASS 1 2149 733 375 205 500 4 332 • 1020 CLASSE 1 12353 4317 1536 482 4642 49 1324 3 
1021 EFTA COUNTR. 1150 374 217 162 385 12 . 1021 A E L E 6298 2812 750 131 2468 3 134 
1030 CLASS 2 279 39 62 84 80 13 • 1030 CLASSE 2 4058 446 1730 100 1650 23 109 
1040 CLASS 3 20 9 2 3 4 2 • 1040 CLASSE 3 297 169 23 19 60 2 24 
2113.42 4-IIYDROXY-4-IIETHYI.PEHTAIJ.2.0NE 2113.42 4-IIYDROXY-4-IIETHYI.PEHTAIJ.2.0NE 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-IIYDROXY-4-IIETHYI.PEHTAHE·2.0NE 4-IIYDROXY-+IIETHYI.PEHTAIJ.2.0N 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE l.AENOER 007 SIS 958 
001 FRANCE 803 28 
324 
566 169 8 32 001 FRANCE 619 23 
272 
446 120 6 24 
002 BELG.-LUXBG. 1397 12 29 814 
3 
218 002 BELG.-LUXBG. 1093 14 19 613 
3 
175 
003 NETHERLANDS 505 2 183 158 
1218 
159 003 PAY5-BAS 428 3 152 131 
915 
139 
004 FR GERMANY 3000 1197 483 102 004 RF ALLEMAGNE 2195 831 371 78 
005 ITALY 1118 1118 
20i 59 
005 ITALIE 860 860 IsS 3li 006 UTD. KINGDOM 986 719 toi 006 ROYAUME-UNI 806 611 93 030 SWEDEN 284 22 177 211 030 SUEDE 248 t8 155 164 036S LAND 309 76 036 SUISSE 258 76 
038A 253 164 89 
11 8 
038 AUTRICHE 197 129 68 
11 10 040 PO AL 150 131 
39i 
040 PO L 127 106 
318 042 SPAIN 1064 
69 
447 220 042 ESP 832 
71 
341 173 
048 YUGOSLAVIA 159 52 38 048 YO A VIE 153 47 35 
208 ALGERIA 128 
10 
128 !sO 208 ALG 113 9 113 12i 220 EGYPT 160 
23i 61 a3 220 EGY 136 24i 69 78 404 CANADA 381 
162 
404 CANADA 394 
172 624 ISRAEL 162 
173 15 9 
624 ISRAEL 172 
179 t9 i 706 SINGAPORE 197 
1368 
706 SINGAPOUR 205 
1252 977 SECRET CTRS. 1368 977.SECRET 1252 
1000 W 0 R L D 13294 467 5504 2316 3628 192 1187 • 1000 M 0 N DE 10936 476 4475 1853 2937 183 1012 
1010 INTRA-EC 7888 81 3546 1443 2259 11 546 • 1010 INTRA..CE 6077 80 2730 1123 1685 9 450 
1011 EXTRA.£C 4037 386 1958 873 181 839 • 1011 EXTRA..CE 3607 396 1745 730 174 562 
1020 CLASS 1 2784 105 1349 797 100 433 . 1020 CLASSE 1 2377 108 1165 654 95 355 
1021 EFTA COUNTR. 1109 31 546 300 17 213 . 1021 A E L E 925 29 465 232 17 182 
1030 CLASS 2 1100 256 481 76 81 206 . 1030 CLASSE 2 1086 262 463 75 79 207 
1040 CLASS 3 153 25 128 . 1040 CLASSE 3 143 26 116 1 
2113.43 ACYCLIC, CYCLANIC, CYa.ENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-IIYDROXY-4-IIETHYI.PEHTAIJ. 2113.43 ~,:p:. CYCI.AIIIC, CYCI.ENIC AND CYCI.OTERPENIC KETONE·ALCOHOI.S AND KETONE·ALDEHYDES OTHER THAN 4-IIYDROXY-4-IIETHYlPEHTAN· 
2-0NE 
CETONES.ALCOOLS ET CETONEs.ALDEHYDES ACYCUOUES, CYCI.ANIQUES, CYCI.ENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE 
4-IIYDROXY-4-IIETHYI.PEHTAHE·2-0NE 
ACYCUSCHE UNO AUCYCUSCHE KETONAIJ(OHOLE UNO -ALDEHYDE, AUSG. 4-IIYDROXY-+IIETHYI.PEHTAIJ.2.QN 
001 FRANCE 50 38 
1 
11 001 FRANCE 753 697 
579 
33 3 20 
003 NETHERLANDS 7 6 
2 
003 PAY5-BAS 720 141 
64 004 FR GERMANY 5 i 3 004 RF ALLEMAGNE 174 159 110 005 ITALY 9 1 1 005 ITALIE 1114 886 69 
006 UTD. KINGDOM 13 3 4 6 006 ROYAUME-UNI 230 61 86 81 
2 036 SWITZERLAND 14 5 9 036 SUISSE 1797 125 1664 6 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 968 12 954 
13 
2 
042 SPAIN 3 3 
3 10 
042 ESPAGNE 238 63 162 
sli 12 400 USA 30 16 400 ETATS-UNIS 6682 267 6133 212 
453 BAHAMAS 1 453 BAHAMAS 1619 
262 
1619 
664 INDIA 664 INDE 262 
1000 WORLD 159 88 31 3 23 11 3 • 1000 M 0 N DE 15160 1794 11027 1681 565 3 89 
1010 INTRA.£C 88 55 9 
:i 11 11 :i • 1010 INTRA..CE 3054 1087 1680 1681 260 3 24 i 1011 EXTRA.£C 73 33 21 13 • 1011 EXTRA..CE 12108 707 9347 305 65 
1020 CLASS 1 59 28 17 12 2 . 1020 CLASSE 1 9942 554 9019 58 286 25 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 11 1 • 1021 A E L E 2809 152 2645 7 5 
151 
152 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl""1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.).C)I)a Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.).~Oa 
2113.43 2113.43 
1030 CLASS 2 12 3 4 3 1 1 • 1030 CLASSE 2 2066 75 309 1623 19 39 1 
1031 ACP (63) 2 1 1 • 1031 ACP (63) 1620 1 1619 
2113.45 AROMATIC KETONE-AlCOHOlS AND KETONE-ALDEHYDES 2113.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOlS AND KETONE-ALDEHYDES 
CETOfiES.ALcoot.S ET CETON£$.ALOEJIYDES AROIIATIQUES AROIIATISCHE KETONAI.ItOHOI! UHD KETONALDEIIYDE 




003 PAYS..BAS 319 236 37 
28 4 004 FR GERMANY 89 296 72 004 RF ALLEMAGNE 302 1021 20 250 006 UTD. KINGDOM 677 6 361 14 006 ROYAUME-UNI 2433 21 1324 67 
400 USA 24 1 7 16 400 ETAT$-UNIS 136 1 35 30 72 
1000 WORLD 1012 404 12 475 118 1 3 1 • 1000 M 0 N DE 4081 1587 180 1783 528 8 18 1 
1010 INTRA-EC 903 374 9 458 84 3 i • 1010 INTRA-CE 3422 1331 110 1702 273 4 2 i 1011 EXTRA-EC 108 30 3 19 52 • 1011 EXTRA-CE 658 235 70 80 253 2 17 
1020 CLASS 1 94 25 2 15 50 1 1 • 1020 CLASSE 1 567 198 61 65 235 7 1 1021 EFTA COUNTR. 25 8 1 15 1 • 1021 A E L E 216 114 24 72 5 1 
2113.50 KETONE-I'HENOI.S AND OTHER SINGLE OR OOIIPLEX OXYGEJI.fUNC1ION KETONES 2113.50 KETONE-I'HENOI.S AND OTHER SINGLE OR OOIIPLEX OXYGEJI.fiJIICTIOH KETONES 
CETONES-I'I£HOLS ET AUTRES CETONES A FONC'TIONS OXYGENEES KETONPHENOLE UHD ANDERE KETONE lilT SAUERSTOFFUNXllONEH 
001 FRANCE 155 44 
102 
84 2 5 20 001 FRANCE 1675 620 
1405 
819 76 41 119 
002 BELG.-LUXBG. 161 37 19 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2084 457 188 11 
2 
3 
003 NETHERLANDS 70 25 39 4 
19 
2 003 PAY$-BAS 1099 799 234 47 
100 
17 




3 004 RF ALLEMAGNE 4428 
1401 
1420 2787 4i 41 005 ITALY 221 121 
51 
3 1 005 ITALIE 2718 1206 
624 
57 7 
006 UTD. KINGDOM 156 41 63 1 006 ROYAUME-UNI 1940 442 655 19 
14 008 DENMARK 19 2 2 10 5 008 DANEMARK 192 26 24 113 15 
009 GREECE 15 2 5 7 1 
1 
009 GRECE 153 26 53 72 2 
100 030 SWEDEN 16 1 4 3 7 030 SUEDE 656 19 45 26 457 
1 036 SWITZERLAND 467 33 82 21 331 
2 
036 SUISSE 4765 782 830 152 2993 7 
036 AUSTRIA 13 9 1 1 036 AUTRICHE 151 116 11 7 17 
4 042 117 14 5 95 
2 
3 042 ESPAGNE 1517 181 65 882 
24 
385 
062 OSLOVAK 113 24 46 41 062 TCHECOSLOVAQ 1209 296 485 404 




084 HONGRIE 952 507 18 21 406 
32 390 sou AFRICA 49 17 25 
27 
390 AFR. DU SUD 546 214 48 252 
726 400 USA 416 256 69 33 31 400 ETAT$-UNIS 5565 3173 1156 332 178 404 CANADA 15 13 2 
3 
404 CANADA 175 149 21 
s5 2 5 412 MEXICO 13 8 2 
1 
412 MEXIQUE 253 93 73 5 508 BRAZIL 11 1 9 
2 
508 BRESIL 157 20 105 4 23 
664 INDIA 7 2 1 2 664 INDE 217 30 32 143 12 




1 720 CHINE 313 45 308 64 12 5 728 SOUTH KOREA 11 1 728 COREE DU SUD 174 53 




732 JAPON 664 45 190 24i 421 736 TAIWAN 57 8 23 736 T'AI-WAN 598 102 237 12 









600 AUSTRALIA 68 25 7 600 AUSTRALIE 760 266 
2 
56 
804 NEW ZEALAND 28 3 20 5 804 NOUV.ZELANDE 135 40 68 25 
1000 W 0 R LD 2810 694 690 801 477 45 103 • 1000 M 0 N DE 34388 9918 9011 8114 5579 538 1224 4 
1010 INTRA-EC 1153 244 394 445 33 8 29 • 1010 INTRA-CE 14360 3791 5205 4650 360 90 244 
4 1011 EXTRA-EC 1658 450 298 358 444 37 75 • 1011 EXTRA-CE 20028 8128 3606 3484 5199 448 979 
1020 CLASS 1 1256 361 200 227 415 1 52 . 1020 CLASSE 1 15156 4918 2551 2055 4765 18 845 4 
1021 EFTA COUNTR. 510 45 93 29 337 1 5 • 1021 A E L E 5761 968 927 234 3460 11 161 
1030 CLASS 2 176 26 21 80 29 36 20 • 1030 CLASSE 2 2300 401 444 906 434 430 115 1040 CLASS 3 226 63 75 50 2 . 1040 CLASSE 3 2571 806 813 503 19 
2113.11 AHIIIRAQUINONE 2113.11 AHlltRAQUINONE 
DE: INClUDED IN 2913.69 DE: INQ.UOED IN 2913.69 
AHIIIRAQUINONE AHlltRACIIIIIOH 
DE: REPRIS SOUS 2913.69 DE: IN 2913.69 EKTHAl TEN 
002 BELG.-LUXBG. 46 45 1 002 BELG.-LUXBG. 182 174 1 7 
006 UTD. KINGDOM 39 39 006 ROYAUME-UNI 192 192 
032 FINLAND 34 34 
2 
032 FINLANDE 142 142 
si 56 036 SWITZERLAND 2 
sci 036 SUISSE 113 298 042 SPAIN 60 
22s 
042 ESPAGNE 298 
1054 400 USA 325 100 400 ETAT$-UNIS 1503 449 
508 BRAZIL 60 10 50 508 BRESIL 317 40 277 
1000 WORLD 822 308 1 313 • 1000 M 0 N DE 3348 1362 58 1908 
1010 INTRA-EC 95 84 1 10 • 1010 INTRA-CE 532 368 1 165 
1011 EXTRA-EC 527 224 303 • 1011 EXTRA-CE 2817 1018 57 1744 
1020 CLASS 1 449 214 235 • 1020 CLASSE 1 2325 976 57 1292 
1021 EFTA COUNTR. 56 54 2 • 1021 A E L E 342 229 57 56 
1030 CLASS 2 78 10 68 . 1030 CLASSE 2 463 40 423 
2113.&&: ~~6~-ALOOHOLS, -I'HENOI.S, -ALDEHYDES AND OXYGEHfUHCTlON QUINONES OTHER THAN AHlltRAQUINONE 211~: ~O:,t6?UINONE-ALOOHOLS, -I'HENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEJI.fUNCTION QUINONES OTIER THAN AHlltRAQUINONE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt&s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.:I.Oba 
2113.69 QUDIONES A FOHCTIONS OXYGEHEES SAUF AHTHRAOUINONE 2113.'&: = ~3.\tUERSTOfFUNKTIONEII, AUSGEN. AHTHRACIDIION OE: INCL. 2913.61 
001 FRANCE 248 123 
22 
5 69 3 48 001 FRANCE 4042 1634 
286 
29 1732 3 37 607 
002 BELG.-lUXBG. 119 22 74 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 2434 2BO 1661 
11 
7 
003 NETHERLANDS 7 6 36 28 003 PAY5-BAS 141 124 4 3 904 2 004 FR GERMANY 69 
70 5 
5 
.j 004 RF ALLEMAGNE 1301 54ci 28 36 356 42 005 ITALY 129 
1 
39 11 005 ITALIE 1729 
13 
9n 1 141 
006 UTD. KINGDOM 230 51 176 1 1 006 ROYAUME-UNI 2505 660 1586 39 
3 
7 
028 NORWAY 31 31 
3 
028 NORVEGE 151 148 
030 SWEDEN 48 45 3ci 030 SUEDE 562 548 747 34 032 FINLAND 31 1 
7 25 
032 FINLANDE no 21 93 2 036 SWITZERLAND 85 53 036 SUISSE 967 567 2 307 036 AUSTRIA 11 11 
6 
036 AUTRICHE 130 128 
1 1s0 040 PORTUGAL 6 35 1 040 PORTUGAL 155 4 li 10 042 SPAIN 63 27 042 ESPAGNE 1124 419 687 
400 USA 612 445 
16 
144 23 400 ETAT5-UNIS 8924 5480 
112 
3247 197 
404 CANADA 25 1 8 404 CANADA 223 6 105 
412 MEXICO 11 3 
2 
8 412 MEXIQUE 225 71 
49 
3 151 
508 BRAZIL 60 46 12 508 BRESIL 895 489 357 
528 ARGENTINA 41 30 11 
5 
528 ARGENTINE 287 194 93 
56 720 CHINA 11 6 720 gg1NE 165 109 
728 SOUTH KOREA 35 35 
1 43 728 REE DU SUD 248 246 li 13 2 657 732 JAPAN 94 50 732 JAPON 1527 847 
736 TAIWAN 11 11 
18 1 
736 T'AI-WAN 137 137 4sci li 800 AUSTRALIA 21 2 800 AUSTRALIE 551 93 
1000 WORLD 2052 1122 220 39 445 8 187 53 • 1000 M 0 N DE 29709 13345 2080 360 10799 53 2408 868 
1010 INTRA-EC 814 zn 207 8 220 8 44 52 • 1010 INTRA-cE 12284 3481 1928 73 5513 51 562 858 
1011 EXTRA-EC 1239 846 13 30 228 124 • 1011 EXTRA-cE 17445 8884 152 288 5285 2 1844 10 
1020 CLASS 1 1030 676 24 226 104 . 1020 CLASSE 1 15150 6300 10 219 5281 2 1328 10 
1021 EFTA COUNTR. 212 141 
13 
7 36 28 . 1021 A E L E 2755 1418 2 94 897 346 
1030 CLASS 2 182 147 1 21 . 1030 CLASSE 2 2011 1337 142 13 3 516 
1040 CLASS 3 28 23 5 . 1040 CLASSE 3 283 227 56 
2113.~: tJWoeturJ'-ifi3~-0IIIETIIYI.-3', 5'-DINITROACETOPIENONE (IIUSC WONE) 2113.~: t~o£t~if{3~1YE1HYL-3', S'.OINITROACETOPHENONE (IIUSC mDNE) 
f.TERT-IIUM-2', 5'-DIIIETYW', S'.OINITROACETOPHENONE 
NL: REPRIS SOUS 2913.78 NL: ~·W:J:fa~~YElHYL-3', 5'-DINITROACETOI'HENON 
1000 W 0 R L D 5 3 1 1 • 1000 M 0 N DE 130 85 20 1 24 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1 • 1010 INTRA-cE 31 21 20 i 10 1011 EXTRA-EC 4 2 1 • 1011 EXTRA-cE 98 64 13 
2113.71 HAI.OGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF WONES OTHEIIliWI YUSC WONE 
NL: INCL. 2913.71 
2113.78 HAI.OGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF WONES OTHEIIliWIIIUSC mDNE 
NL: INCL. 2913.71 
DERIVES ~ SUliONE~HITRES ET HITROSES DES CETONES ET QUINONES A FONCTIOHS OXYGENEES, SF f·TEAT-IIUM-2', 5'· 
Nl: ftJf5'.0 OACETOP NE HALOGEN-, S~HITRO. UNO HITROSOOERJVATE DER mDNE UNO CHINONE 11fT SAUEASTOFFUNICTIOH, AUSG. 4'·TERT-IIUM-2', 5'· Nl: ruG'-4'~.h.O OACETOPHENON 
001 FRANCE 136 83 
1 
4 34 10 5 001 FRANCE 1389 5B6 9 56 606 78 81 002 BELG.-LUXBG. 32 5 23 
11 
3 002 BELG.-LUXBG. 411 93 44 238 
1o3 
27 
003 NETHERLANDS 61 23 20 
sci 21 7 1 003 PAY5-BAS 1520 201 1119 373 4sci 97 7 004 FR GERMANY 221 44 74 11 34 004 RF ALLEMAGNE 4601 1339 3469 117 185 005 ITALY 112 13 
1o3 
20 22 13 005 ITALIE 2321 230 
322 
212 340 200 
006 INGDOM 221 68 15 10 27 
7 
006 ROYAUME-UNI 1380 429 188 206 235 
31 007 NO 38 11 
.j 2 18 007 IRLANDE 356 108 1 16 47 172 009 9 5 
13 
009 GRECE 224 203 4 
133 1 030 EN 19 
165 a3 6 6 1oS 030 SUEDE 154 16aci 1176 20 1oS 1083 036 SWITZERLAND 407 46 1 036 SUISSE 4359 302 10 
042 SPAIN 22 3 4 1 3 10 1 042 ESPAGNE 1220 297 724 58 53 80 8 




048 YOUGOSLAVIE 889 845 
.j 4 40 6 36 052 TURKEY 28 4 li 052 TURQUIE 350 274 29 1 058 SOVIET UNION 8 
13 6 
058 U.R.S.S. 164 1 
e3 163 062 CZECHOSLOVAK 19 
1 2 062 TCHECOSLOVAO 168 85 9 17 064 HUNGARY 46 44 1 
156 
064 HONGRIE 2304 2267 11 
1115 068 ROMANIA 158 2 068 ROUMANIE 1165 50 
390 SOUTH AFRICA 25 24 
15 li 18 1 1 390 AFR. DU SUD 1no 1765 3o3 3:.i 353 23 5 400 USA 599 238 319 400 ETAT5-UNIS 21097 17347 3039 
412 MEXICO 5 3 2 412 MEXIQUE 103 49 19 35 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVAOOR 205 205 
3 480 COLOMBIA 10 10 
3 .j 6 3 480 COLOMBIE 751 746 47 92 9li 2 508 BRAZIL 22 6 508 BRESIL 399 72 88 
528 ARGENTINA 7 6 1 2ci 528 ARGENTINE 194 1 170 24 mi 7 662 PAKISTAN 21 
.j 1 662 PAKISTAN 216 1 30 664 INDIA 6 
1 
1 1 664 INDE 187 138 43 31 15 2 728 SOUTH KOREA 4 3 2 9 1 72 728 COREE DU SUD 302 258 29 191 1 703 732 JAPAN 140 58 732 JAPON 1339 393 2 21 
800 AUSTRALIA 19 19 800 AUSTRALIE 948 944 4 
1000 WORLD 2597 854 311 308 174 188 783 1 • 1000 M 0 N DE 514n 30482 7699 1571 3072 1868 6975 7 5 
1010 INTRA-EC 835 238 123 183 111 100 69 1 • 1010 INTRA-cE 12235 2943 5018 836 1763 1045 825 7 5 1011 EXTRA-EC 1781 818 188 115 82 88 714 • 1011 EXTRA-cE 39241 27538 2863 735 1310 820 8350 
1020 CLASS 1 1296 526 105 68 36 38 523 . 1020 CLASSE 1 32346 23599 2244 476 747 370 4909 3 
1021 EFTA COUNTR. 442 167 84 53 6 26 106 . 1021 A E L E 4669 1723 1179 324 108 240 1092 3 
1030 CLASS 2 231 32 76 47 15 26 35 . 1030 CLASSE 2 3049 1527 346 259 356 233 326 2 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.aoo Nlmexe n>.aoo 
281171 281171 
1040 CLASS 3 234 59 7 10 2 156 . 1040 CLASSE 3 3846 2413 94 207 17 1115 
2814 ~~~timoAHJruvnp',.J:HYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND 1H£IR HALOGENATal, SUl.J'HONATal, 2814 ~~~:l~~TMSANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND 1H£IR HALOGENATal, SULPHONATal, 
= ~~OXYIJOUE$, LEURS ANHYDRIDES, HALOGEHIJRE$, PEROXYDES ET PERACIDES; !fURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, EIHBASISCHE CARBONSAEUREN, IIIRE ANHYDRIDE, HAlOGENIDE, PEROXIDE UND PERSAEUREN; IIIRE IW.OGEJI., SUI.fO., NITRO. UND 
NITROSOOERIVATE 
2814.12 FORUIC ACID 2814.12 FORIIJC ACID 
FR: CONAoeHTIAL FR: CONFIDENTW. UK: CONADENTW. UK: CONFIDENTW. 
ACIDE FORIIIOUE AMEISENSAEURE 
FR: CONAoeHTIEl FR: VERTRAUUCH UK: CONFIDENTEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6836 6324 ti 40 206 266 001 FRANCE 2990 2700 8 56 96 136 002 LUXBG. 5361 4891 453 
7o9 
002 BELG.-LUXBG. 2511 2291 212 
93 003 RLANOS 2242 1533 220 003 PAY8-BAS BOO 707 to4 004 RMANY 220 
16645 664 004 RF ALLEMAGNE 104 7918 329 005 ITAL 17314 5 loS 005 ITALIE 8251 4 38 006 UTO. KINGDOM 10729 10097 527 006 ROYAUME-UNI 4828 4573 216 
007 IRELAND 657 657 007 IRLANOE 310 310 
008 DENMARK 894 894 34 008 OANEMARK 365 365 24 009 GREECE 337 303 
189 
009 GRECE 209 185 99 024 ICELAND 229 
7849 
40 024 ISLANOE 124 
2917 
25 
028 NORWAY 7853 3 1 028 NORVEGE 2925 7 1 
030 SWEDEN 648 648 030 SUEDE 382 382 
032 FINLAND 8155 8155 
13 
032 FINLANOE 4023 4023 
6 036 SWITZERLAND 2401 2388 036 SUISSE 1150 1144 
038 AUSTRIA 317 317 
20 357 
038 AUTRICHE 149 149 
11 194 040 PORTUGAL 727 350 040 PORTUGAL 390 185 
042 SPAIN 3428 3428 
789 
042 ESPAGNE 1616 1615 1 485 048 YUGOSLAVIA 1028 239 
231 
048 YOUGOSLAVIE 640 155 
128 052 TURKEY 694 463 052 TURQUIE 379 251 
056 SOVIET UNION 5105 4800 305 056 U.R.S.S. 2550 2385 165 060 POLAND 693 693 
25 
060 POLOGNE 314 314 
91 064 HUNGARY 41 16 064 HONGRIE 102 II 204 MOROCCO 351 133 
2 
218 204 MAROC 185 66 119 208 ALGERIA 233 230 
177 
208 ALGERIE 130 129 
102 268 LIBERIA 278 101 268 LIBERIA 164 62 
390 SOUTH AFRICA 245 193 
I!Ki 
52 390 AFR. OU SUO 136 107 
laS 




404 CANADA 192 159 
5 
33 
11 412 MEXICO 844 178 628 412 MEXIQUE 512 146 350 453 BAHAMAS lSD lSD 
213 
453 BAHAMAS 101 101 
141 48D COLOMBIA 444 231 30 48D COLOMBIE 282 141 18 484 VENEZUELA 226 78 
3 
118 484 EZUELA 143 35 
9 
90 508 BRAZIL 341 164 174 508 IL 207 100 98 
524 URUGUAY 460 450 10 524 AY 264 256 6 
528 ARGENTINA 1450 1450 
100 
528 TINE 812 812 
55 616 IRAN 250 150 616 I 116 61 
624 ISRAEL 383 363 20 624 ISRAEL 200 190 10 
662 PAKISTAN 1221 1221 662 PAKISTAN 610 610 664 INDIA 1885 1885 664 INOE 960 960 
669 SRI LANKA 490 490 
626 21 
669 SRI LANKA 243 243 
386 12 68D THAILAND 840 193 
20 
68D THAILANDE 515 117 
5 700 INDONESIA 535 123 392 700 INDONESIE 299 43 251 
701 MALAYSIA 2115 1432 663 701 MALAYSIA 1322 906 416 706 SINGAPORE 1099 923 176 
61 
706 SINGAPOUR 643 536 107 34 728 SOUTH KOREA 1005 670 274 728 COREE OU SUD 596 394 168 
732 JAPAN 418 296 122 732 JAPON 231 178 53 
736 TAIWAN 1390 1164 226 736 T'AI-WAN 841 710 131 
BOO AUSTRALIA 657 597 60 BOO AUSTRALIE 302 265 
loB 
37 
804 NEW ZEALAND 277 133 143 804 NOUV.ZELANDE 256 61 89 
1000 W 0 R LD 99623 88353 718 1080 7900 1198 105 269 • 1000 M 0 N DE 49032 42698 360 861 4561 356 38 158 
1010 INTRA-EC 44590 41344 681 40 1445 975 105 
269 
. 1010 INTRA-CE 20371 19050 338 60 656 229 38 
1sB 1011 EXTRA-EC 55033 47009 37 1040 6456 222 . 1011 EXTRA-CE 28663 23648 23 802 3905 127 
1020 CLASS I 30946 28394 33 98D 1272 267 . 1020 CLASSE I 15236 13563 18 718 720 157 
1021 EFTA COUNTR. 20329 19707 33 
sO 399 202 190 . 1021 A E L E 9142 8800 17 23 225 11s 100 1030 CLASS 2 18014 12992 4 4754 2 . 1030 CLASSE 2 10320 7303 5 2873 I 
1031 ACP Js63a 1138 730 I 361 45 1 . 1031 ACP Jre1 667 425 2 211 28 I 
1040 CLA 6072 5622 430 20 . 1040 CLA 3 3105 2783 311 II 
2814.13 SALTS Of FORUIC ACID 2814.13 SALTS Of FORIIIC ACID 
SEU DE L'ACIDE FORIIIQUE SALlE DER AIIEISENSAEURE 




41 13 001 FRANCE 572 437 
33 
99 36 22 14 002 BELG.-LUXBG. 1459 722 611 
140 lsB 4 
002 BELG.-LUXBG. 520 315 136 
51 182 003 NETHERLANDS 1248 651 295 003 PAY8-BAS 581 272 75 
005 ITALY 953 855 550 5 98 005 ITALIE 1033 400 132 4 633 006 UTO. KINGDOM 1876 1300 21 
120 
006 ROYAUME-UNI 454 303 15 54 007 IRELAND 178 
331 
58 007 IRLANOE 119 
mi 65 008 DENMARK 331 008 OANEMARK 179 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantlt6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.Oba Nlmexe 'E>.>.Oba 
2114.11 2114.13 
028 NORWAY 10662 10640 20 22 028 NORVEGE 1604 1589 1 a 14 036 SWIT RLAND 444 423 036 SUISSE 211 201 2 
038A 344 344 
131 
038 AUTRICHE 154 154 53 040 GAL 248 117 040 PORTUGAL 126 73 
042 SPAIN 223 158 65 042 ESPAGNE 103 87 16 
048 YUGOSLAVIA 147 147 
2113 
048 YOUGOSLAVIE 122 122 64 052 TURKEY 461 178 
10 3 
052 TURQUIE 119 55 
4 2 220 EGYPT 63 50 
310 
220 EGYPTE 107 100 
1533 390 SOUTH AFRICA 399 89 366 20 390 AFR. DU SUD 1570 37 100 a 400 USA 422 35 400E NIS 118 12 
484 VENEZUELA 227 127 100 
42 
484 ELA 111 65 48 
134 508 BRAZIL 883 841 
236 
508 479 345 
a3 524 URUGUAY 264 34 524 AY 135 52 
528 ARGENTINA 109 109 
173 
528 A GENTINE 126 126 48 736 TAIWAN 318 145 736 T'AI-WAN 130 82 
1000 WORLD 24898 19497 23 3881 280 770 440 25 • 1000 M 0 N DE 9632 5829 39 1032 141 2427 351 13 
1010 INTRA-EC 7688 4891 20 1941 238 301 293 4 • 1010 INTRA-CE 3503 1929 33 442 124 723 251 1 
1011 EXTRA-EC 17210 14608 3 1920 44 469 147 21 • 1011 EXTRA-CE 6128 3700 6 589 16 1705 100 12 
1020 CLASS 1 14007 12584 1 1003 20 310 68 21 . 1020 CLASSE 1 4431 2549 3 291 6 1533 37 12 
1021 EFTA COUNTR. 11988 11805 1 151 
24 159 
26 5 • 1021 A E L E 2242 2156 3 61 
11 172 
19 3 
1030 CLASS 2 2975 1999 2 712 79 . 1030 CLASSE 2 1608 1117 3 244 61 
2114.14 ESTERS OF FORMIC ACil 2114.14 ESTERS OF FORIIIC ACID 
ESTERS OE L'AQOE FORMIQUE ESTER D£R AIIEISeiSAfURE 
001 FRANCE 281 251 12 17 001 FRANCE 245 179 5 32 9 25 002 BELG.-LUXBG. 10871 10870 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 3403 3396 2 
003 NETHERLANDS 112 105 003 PAY8-BAS 136 117 19 
005 ITALY 116 53 63 
2 
005 ITALIE 200 64 136 
26 006 UTD. KINGDOM 176 163 11 
4 
006 ROYAUME-UNI 251 179 46 
7 036 SWITZERLAND 53 46 3 038 SUISSE 102 53 38 4 
042 SPAIN 2279 2278 1 042 ESPAGNE 928 917 11 
6 3 400 USA 7 4 3 400 ETAT8-UNIS 100 54 37 
1000 WORLD 14015 13818 122 20 14 12 27 2 • 1000 M 0 N DE 5682 5036 430 3 143 9 58 5 
1010 INTRA-EC 11819 11448 110 20 10 12 19 
:i • 1010 INTRA-CE 4360 3944 281 3 92 9 31 5 1011 EXTRA-EC 2398 2370 11 4 8 • 1011 EXTRA-CE 1321 1092 148 51 25 
1020 CLASS 1 2361 2345 8 6 2 . 1020 CLASSE 1 1190 1050 112 10 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 68 56 4 
4 
6 2 • 1021 A E L E 146 67 62 4 10 3 
1030 CLASS 2 30 24 1 1 . 1030 CLASSE 2 108 42 20 40 5 1 
2114.17 ACUIC Aao 2114.17 ACETIC AQD 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
NL: CONADENTIAL UNTIL 31101/85, SUBSEQUENTlY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: CONADENTIAL UNTIL 31101185. SUBSEOUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
IT: CONADENTIAL IT: CONADENTIAL 
UK: CONADENTIAL UK: CONADENTIAL 
AaDE ACETIQUE ESSIGSAfURE 
FR: CONAOENTla FR: VERTRAUUCH 
NL: CONAOENTla JUSQU"AU 31/01/85, ENSUITE PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: VERTRAUUCH BIS 31101185, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
IT: CONADENTla IT: VERTRAUUCH 
UK: CONAOENTla UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4077 2923 
4761 
407 329 418 001 FRANCE 2135 1638 2096 178 137 182 002 BELG.-LUXBG. 8925 2185 1894 
381 
85 002 BELG.-LUXBG. 3858 991 734 
154 
37 
003 NETHERLANDS 4937 2535 2021 554 2o4 003 PAY8-BAS 2247 1152 941 220 o8 004 FR GERMANY 3560 
52a 
1665 1137 004 RF ALLEMAGNE 1543 
376 
740 495 
005 ITALY 6139 5611 5043 5 208 o4 005 ITALIE 3200 2824 2311 3 21 36 006 18061 39 12682 006 ROYAUME-UNI 6351 58 5922 
008 148 148 
116 
008 DANEMARK 225 225 
77 009 420 304 
71 
009 GRECE 322 245 
32 030 469 398 030 SUEDE 339 307 
032 FINLAND 1067 960 87 032 FINLANDE 585 538 47 
036 SWITZERLAND 113 112 036 SUISSE 187 186 
038 AUSTRIA 494 494 366 038 AUTRICHE 256 256 2o2 040 PORTUGAL 506 140 
857 
040 PORTUGAL 331 129 
367 042 SPAIN 7059 43 6159 042 ESPAGNE 3279 67 2845 
048 YUGOSLAVIA 953 611 342 048 YOUGOSLAVIE 595 417 178 
062 CZECHOSLOVAK 534 534 
359 20 062 TCHECOSLOVAO 304 304 179 a 064 HUNGARY 677 298 064 HONGRIE 348 161 
448 CUBA 514 514 
7542 
448 CUBA 236 238 
4510 977 SECRET CTRS. 7542 977 SECRET 4510 
1000 WORLD 87310 13317 34124 15556 3048 208 1059 • 1000 M 0 N DE 34156 8238 16047 8030 1339 21 481 
1010 INTRA-EC 48269 8683 26740 8014 1854 208 790 • 1010 INTRA-CE 21888 4692 12523 3520 790 21 342 
1011 EXTRA-EC 13499 4654 7384 1192 269 • 1011 EXTRA-CE 7758 3546 3523 548 139 
1020 CLASS 1 10909 2878 6867 895 269 . 1020 CLASSE 1 5822 2073 3226 384 139 
1021 EFTA COUNTR. 2760 2127 367 
277 
266 . 1021 A E L E 1762 1427 202 
1sS 
133 
1030 CLASS 2 834 399 158 . 1030 CLASSE 2 979 703 120 
1031 ACP s<ra 266 37 109 120 . 1031 ACP~ 184 47 64 73 1040 CLA 1756 1377 359 20 . 1040 CLA 3 957 770 179 8 
155 
156 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destinstlon 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "£>.).600 Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.).Oba 
2914.23 SODIUII ACETATE 2914.23 SODIUII ACETATE 
NL: INCWDED IN 2914.29 NL: INCI.lllED IN 2914.29 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ACETATE OE SODIUII IIATRJUIIACETAT 
NL: REPRIS SOUS 2914.29 NL: IN 2914.29 ENTIIALTEN 
IT: CONFioomEL IT : VERTRAUI..IQI 
001 FRANCE 1038 977 61 001 FRANCE 730 702 28 
002 BELG.-LUXBG. 268 268 26 5 8 002 BELG.-LUXBG. 177 177 18 2 10 003 NETHERLANDS 258 219 
1i 40 003 PAY$-BAS 178 148 3 14 006 UTD. KINGDOM 1357 683 576 47 006 ROYAUME-UNI 914 538 341 18 
008 DENMARK 360 360 008 DANEMARK 311 311 
009 GREECE 165 165 009 GRECE 119 119 
038 SWITZERLAND 172 172 038 SUISSE 156 156 
040 PORTUGAL 339 339 33 040 PORTUGAL 268 268 42 404 CANADA 202 169 404 CANADA 244 202 
1000 WORLD 5780 4839 683 164 58 12 224 • 1000 M 0 N DE 4548 3855 439 81 93 6 72 
1010 INTRA-EC 3736 2765 605 118 18 11 221 • 1010 INTRA-CE 2589 2078 364 50 25 3 69 
1011 EXTRA-EC 2044 1874 78 48 42 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1958 1777 78 31 68 3 3 
1020 CLASS 1 1232 1183 12 1 33 3 . 1020 CLASSE 1 1239 1176 15 1 44 3 
1021 EFTA COUNTR. 731 727 3 45 9 i 1 . 1021 A E L E 659 656 3 36 17 3 1030 CLASS 2 581 460 66 . 1030 CLASSE 2 554 443 61 
1040 CLASS 3 233 232 1 • 1040 CLASSE 3 165 158 7 
2914.25 COBALT ACETATES 2914.25 COBALT ACETATES 
ACETATES OE COBALT KOBALTACETATE 
001 FRANCE 11 3 3 8 001 FRANCE 139 4i 34 105 003 NETHERLANDS 339 i 18 270 66 003 PAY$-BAS 1703 14 164 1095 567 004 FR GERMANY 72 
10 2 
53 48 004 RF ALLEMAGNE 727 1o6 24 549 457 005 ITALY 138 
10 
78 005 ITALIE 1370 
1o4 
783 
006 UTD. KINGDOM 19 9 22 006 ROYAUME-UNI 194 90 234 052 TURKEY 22 
17 
052 TURQUIE 234 
168 056 SOVIET UNION 17 056 U.R.S.S. 168 
064 HUNGARY 15 
5 
15 064 HONGRIE 142 
47 
142 
066 ROMANIA 32 27 
15 
066 ROUMANIE 279 232 
158 728 SOUTH KOREA 15 728 COREE DU SUD 158 
1000 WORLD 727 22 2 18 27 488 174 • 1000 II 0 N D E 5499 258 24 43 268 3244 1664 
1010 INTRA-EC 579 13 2 2 27 413 122 • 1010 INTRA-CE 4147 152 24 23 268 2551 1129 
1011 EXTRA·EC 148 9 14 73 52 • 1011 EXTRA-CE 1352 104 20 693 535 
1020 CLASS 1 44 4 8 32 • 1020 CLASSE 1 455 48 83 324 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 
14 
7 26 • 1021 A E L E 114 45 26 69 21i 1030 CLASS 2 38 
5 
2 . 1030 CLASSE 2 261 9 21 
1040 CLASS 3 68 63 • 1040 CLASSE 3 638 48 590 
2914.21 SALTS Of ACETIC .laD OTHER llWI SODIUII AHD COBALT ACETATES 2914.21 SALTS Of ACETIC ACID OTHER llWI SOOIUII AHD COBALT ACETATES 
NL: INCl. 2914.23 AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: INCl. 2914.23 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFICENTIAL 
SBS DE L"ACIDE ACETIQ~UTRES QUE ACETAT DE SOOIUII ET ACETATES OE COBALT SA1ZE OER ESSIGSAEU~ AUSG. IIATRIUIIACETAT UND KOBALTACETATE 
NL: INCL 2914.23 ET PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: EINSCHL 2914.23 UNO OH E AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UK: CONFIDENTIEl UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1988 194 
7 
28 1710 56 001 FRANCE 1574 271 
2i 
17 1255 31 
002 BELG.-LUXBG. 268 15 3 243 9 002 BELG.-LUXBG. 289 59 7 202 26 003 NETHERLANDS 866 642 1 14 9o4 003 PAY$-BAS 783 743 2 18 846 004 FR GERMANY 1049 
296 
115 7 23 004 RF ALLEMAGNE 1115 
519 
241 12 22 
005 ITALY 1420 46 1077 1 
49 
005 ITALIE 1508 99 i 886 4 92 006 UTD. KINGDOM 1199 219 931 006 ROYAUME-UNI 1142 237 1 808 3 
007 IRELAND 90 13 
5 
77 007 IRLANDE 113 38 
4 
77 
008 DENMARK 300 177 11B 008 DANEMARK 360 242 114 
009 GREECE 130 70 60 009 GRECE 133 94 39 
030 SWEDEN 186 186 i 26 i 030 SUEDE 237 237 2 209 1i 036 SWITZERLAND 116 94 036 SUISSE 395 173 
038 AUSTRIA 556 556 i 5 038 AUTRICHE 611 610 1 6 040 PORTUGAL 64 78 040 PORTUGAL 106 98 2 
2 6 400 USA 81 80 1 
10 
400 ETAT$-UNIS 329 317 4 
404 CANADA 18 6 2 404 CANADA 174 13 144 17 
528 ARGENTINA 3 2 1 
3915 
528 ARGENTINE 152 9 143 
352i 977 SECRET CTRS. 3915 977 SECRET 3521 
1000 WORLD 12708 3232 164 87 9035 115 52 1 • 1000 M 0 N DE 13830 4631 400 587 7741 187 103 1 
1010 INTRA-EC 7309 1824 170 58 5121 89 49 i • 1010 INTRA-CE 7015 2201 363 59 4220 80 92 i 1011 EXTRA-EC 1483 1408 14 31 28 3 • 1011 EXTRA-CE 3095 2430 37 528 88 11 
1020 CLASS 1 1154 1114 2 27 11 • 1020 CLASSE 1 2163 1741 6 378 32 6 
1021 EFTA COUNTR. 964 936 2 25 1 3 i • 1021 A E L E 1400 1169 5 215 11 6 i 1030 CLASS 2 221 189 12 1 15 • 1030 CLASSE 2 772 534 31 144 56 
1040 CLASS 3 107 105 2 • 1040 CLASSE 3 161 155 6 
291UI ETHYL ACETATE 2914.31 ETHYL ACETATE 
DE: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFICENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONACENTIAL 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs DesUnallon DesUnaUon 
Nlmexe 'E>.llc!Oo Nlmexe "Ellllc!Oo 
2114J1 ACETATE D'E1HYLE 2114J1 AETHYI.ACETAT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3755 
42 
2111 1643 001 FRANCE 2753 
117 
1516 1236 
002 BELG.-LUXBG. 2142 2100 
1203 
002 BELG.-LUXBG. 1743 1626 
899 003 NETHERLANDS 1203 
525 3679 2 
003 PAY5-BAS 900 1 
2628 004 FR GERMANY 9832 5626 004 RF ALLEMAGNE 7098 405 4064 
005 ITALY 539 152 18 369 
3194 
005 ITALIE 405 112 12 281 
178i 006 UTD. KINGDOM 3757 22 540 1 006 ROYAUME-UNI 21n 23 371 2 
008 DENMARK 265 244 21 008 OANEMARK 354 335 19 
009 GREECE 357 46 311 009 GRECE 286 40 246 
032 FINLAND 164 164 
182 
032 FINLANOE 122 122 
1s0 040 PORTUGAL 182 3 040 PORTUGAL 150 2 400 USA 16 13 400 ETAT5-UNIS 109 107 
608 SYRIA 345 345 
4 
608 SYRIE 329 5 329 3 612 IRAQ 118 114 612 IRAQ 103 95 
732 JAPAN 564 2nsi 564 732 JAPON 398 21974 398 977 SECRET CTRS. 2n51 9n SECRET 21974 
1000 WORLD 51756 27751 845 9853 10015 3195 97 • 1000 M 0 N DE 39635 21974 818 7523 7459 1781 82 
1010 INTRA-EC 21861 741 8749 1173 3195 3 • 1010 INTRA-CE 15722 857 8537 8748 1781 1 
1011 EXTRA-EC 2145 104 1104 843 94 • 1011 EXTRA-CE 1937 156 988 713 80 
1020 CLASS 1 1089 23 198 n9 89 . 1020 CLASSE 1 901 20 152 656 73 
1021 EFTA COUNTR. 440 
79 
169 182 89 . 1021 A E L E 352 
13i 
129 150 73 
1030 CLASS 2 1011 863 64 5 . 1030 CLASSE 2 993 798 57 7 
1031 ACP (63) 96 17 74 5 . 1031 ACP (63) 126 33 63 3 7 
2114.32 VINYL ACETATE 
FR: CONADENTIAL 




DE: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3002 
14231 
607 2282 113 001 FRANCE 22n 
9599 
460 1737 80 




002 BELG.-LUXBG. 12127 
424 
2528 6 003 NETHERLANDS 1781 1249 5032 003 PAY5-BAS 1409 979 3868 004 FR GERMANY 6453 1221 200 004 RF ALLEMAGNE 4949 911 170 
005 ITALY 11435 11053 
1574 
382 005 ITALIE 9n1 9494 
11&2 
2n 
006 UT GDOM 17633 9443 6616 006 ROYAUME-UNI 12918 7278 44n 
009G 1500 1500 
29i 
009 GRECE 1197 1197 
225 036S LAND 1333 1042 036 SUISSE 1018 793 
036A A 188 50 138 038 AUTRICHE 137 39 98 
040 PORTUGAL 1479 1454 25 040 PORTUGAL 1225 1202 23 
042 SPAIN 1636 586 1050 042 ESPAGNE 1168 463 705 
048 YUGOSLAVIA 2512 260 2252 048 YOUGOSLAVIE 2361 208 2153 
062 CZECHOSLOVAK 416 416 200 062 TCHECOSLOVAQ 336 336 197 288 NIGERIA 200 
13405 
268 NIGERIA 197 
10640 9n SECRET CTRS. 13405 sn SECRET 10640 
1000 W 0 R L D 80862 13405 42550 8481 18127 319 • 1000 M 0 N DE 81837 10840 32537 5249 13154 256 
1010 INTRA-EC 59558 38697 2705 17837 319 • 1010 INTRA-CE 44648 29456 2048 12887 256 
1011 EXTRA-EC 7897 3853 3755 289 • 1011 EXTRA-CE 8549 3079 3203 287 
1020 CLASS 1 7146 3391 3755 . 1020 CLASSE 1 5908 2705 3203 
1021 EFTA COUNTR. 3000 2546 454 
269 
. 1021 A E L E 2379 2034 345 
267 1030 CLASS 2 334 45 . 1030 CLASSE 2 304 37 
1031 ACP Js63a 334 45 289 . 1031 ACP(~ 302 35 267 1040 CLA 416 416 . 1040 CLASS 3 336 336 
2114.32 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 2114.32 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE FR: =~u'W'ROPYLACETAT FR: CONADENTIEL 
001 FRANCE 221 2 3604 45 174 600 001 FRANCE 189 8 2555 45 138 482 002 BELG.-LUXBG. 4307 103 20 002 BELG.-LUXBG. 3144 107 24 003 NETHERLANDS 219 107 
s7 
92 003 PAY5-BAS 204 82 
s5 97 004 FR GERMANY 1300 1223 20 004 RF ALLEMAGNE 988 894 39 
005 ITALY 561 561 685 62 18 005 ITALIE 402 5 402 719 74 006 UTD. KINGDOM 1198 432 116 006 ROYAUME-UNI 1127 329 122 007 IRELAND 116 
2&5 
007 lALANDE 122 
218 036 SWITZERLAND 295 10 036 SUISSE 233 15 
042 SPAIN 215 215 
112 2 
042 ESPAGNE 156 156 
122 2 390 SOUTH AFRICA 114 390 AFR. OU SUD 124 
404 CANADA 112 26 112 a4 404 CANADA 121 26 121 16 706 SINGAPORE 110 706 SINGAPOUR 100 
1000 WORLD 9231 41 8632 1157 309 962 18 112 • 1000 M 0 N DE 7373 57 4828 1213 285 896 94 
1010 INTRA-EC 7945 3 5951 890 256 827 11 
112 
• 1010 INTRA-CE 8194 13 4279 928 238 740 114 1011 EXTRA-EC 1288 37 682 287 53 135 • 1011 EXTRA-CE 1179 44 549 287 49 158 
1020 CLASS 1 931 8 520 228 16 47 112 . 1020 CLASSE 1 834 15 392 249 14 70 94 
1021 EFTA COUNTR. 453 8 305 13 15 112 . 1021 A E L E 378 15 234 13 22 94 
157 
158 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe n>.ooo Nlmexe n>.aoo 
2114.33 2114.33 
1030 CLASS 2 334 29 140 39 38 88 o 1030 CLASSE 2 327 29 140 38 35 85 
2114.35 IIElliYl ACETATE 2114.35 METHYL ACETATE 
ACETATE DE UETHYLE UETHYLACETAT 
002 BELGo-lUXBGo 178 175 
15 
3 002 BELGo-lUXBGo 143 133 2 3Ci 8 003 NETHERLANDS 182 161 66 118 8 003 PAY5-BAS 162 125 62 2 59 7 004 FR GERMANY 211 605 3 23 004 RF ALLEMAGNE 188 426 48 17 005 ITALY 649 44 
11 15 
005 ITALIE 465 45 
10 2 006 UTOo KINGDOM 258 148 86 
2 
006 ROYAUME·UNI 212 118 84 5 007 IRELAND 22 20 
12 
007 IRLANOE 109 104 
39 030 SWEDEN 147 130 48 5 030 SUEDE 147 101 43 7 038 SWITZERLAND 342 295 1 036 SUISSE 224 179 2 
1000 W 0 R LD 2190 1848 244 81 130 54 55 • 1000 M 0 N DE 1911 1302 248 102 73 100 88 
1010 INTRA·EC 1524 1129 197 1 129 33 35 • 1010 INTRA-CE 1311 921 194 2 72 80 42 
1011 EXTRA·EC 687 518 47 80 1 21 20 • 1011 EXTRA-CE 599 381 52 100 1 19 48 
1020 CLASS 1 839 517 48 60 1 4 11 o 1020 CLASSE 1 549 379 46 100 1 3 20 
1021 EFTA COUNTRo 538 469 46 12 4 7 o 1021 A E L E 412 317 43 39 3 10 
211U7 Bllrtl. ACETATE 211U7 Bllrtl. ACETATE 
FR: CONF. Bllrtl. ACETATE FR: CONFo Bllrtl. ACETATE 
ACETATE DE BUTYl.E Bllrti.ACETAT 
FR: CONF. L'ACETATE DE BUTYlE FR: VERTRo Bllrti.ACETAT 
001 FR CE 6823 3218 
3:i 
1574 973 1058 
4954 
001 FRANCE 5345 2596 
31 
1220 714 815 
3701 002 UXBGo 15780 2012 34 8747 603 002 BELGo·LUXBGo 11948 1625 26 6565 360 003 NOS 8525 7172 
218 2955 3259 
750 003 PAY5-BAS 6819 5911 
176 2194 2379 
548 
004 ANY 7335 
3925 
853 52 004 RF ALLEMAGNE 5512 
3212 
682 81 
005 ITALY 4011 41 
12 3:i 
44 1 005 ITALIE 3286 35 
8 28 
34 5 
006 UTOo KINGDOM 2881 2432 404 
115 
006 ROYAUME-UNI 2149 1830 283 
117 007 IRELAND 125 10 
28 407 
007 IRLANOE 126 9 
22 317 008 DENMARK 1935 1160 
317 
340 008 OANEMARK 1573 964 
259 
270 
009 GREECE 410 17 24 52 
116 
009 GRECE 342 17 23 43 
93 028 NORWAY 740 
2451 
25 599 028 NORVEGE 576 1 21 461 
030 SWEDEN 3159 708 
10 
030S E 2399 1855 544 
8 032 FINLAND 349 129 
2 300 28 
210 032 Fl E 250 84 
5 284 19 
158 
038 SWITZERLAND 947 527 
22 
036 s 749 441 




038A ICHE 1290 1202 
218 
71 
8 040 PORTUGAL 465 43 23 
100 
135 040 PORTUGAL 399 34 20 40 119 042 SPAIN 603 
13:i 
703 042 ESPAGNE 583 
126 
523 
048 YUGOSLAVIA 744 611 
26 59 048 YOUGOSLAVIE 669 549 17 55 052 TURKEY 661 283 299 052 TURQUIE 544 258 214 
068 BULGARIA 143 143 
3 97 5 
068 BULGARIE 118 118 
3 96 4 204 MOROCCO 105 
75 2 
204 MAROC 103 
at 7 220 EGYPT 98 400 11 10 220 EGYPTE 100 322 17 9 400 USA 1615 1200 14 1 400 E7AT5-UNIS 1250 914 12 
3 
2 
404 CANADA 148 1 147 404 CANADA 134 
101 
131 
604 LEBANON 159 131 28 
31 
604 LIBAN 125 24 
24 608 SYRIA 530 136 383 608 SYRIE 507 119 364 
612 IRAQ 158 54 99 5 612 IRAQ 169 73 88 8 
616 IRAN 274 3 271 616 IRAN 276 4 272 
1000 WORLD 61308 28111 573 8325 14655 5223 8354 87 • 1000 M 0 N DE 48224 21235 494 6388 11227 3957 4858 67 
1010 INTRA-EC 47823 19948 291 4892 13083 3419 6212 
8i 
. 1010 INTRA-CE 37101 16183 242 3708 9730 2535 4723 
ai 1011 EXTRA·EC 13485 6165 283 3432 1592 1804 142 • 1011 EXTRA-CE 11122 5072 252 2678 1497 1422 134 
1020 CLASS 1 11215 5384 266 3350 312 1734 134 35 o 1020 CLASSE 1 8877 4326 229 2596 224 1357 115 30 
1021 EFTA COUNTRo 7230 4565 260 538 28 1674 132 35 o 1021 A E L E 5699 3621 223 396 20 1299 110 30 
1030 CLASS 2 2040 550 17 83 1281 70 8 31 o 1030 CLASSE 2 2027 531 23 80 1273 65 19 36 
1040 CLASS 3 231 231 o 1040 CLASSE 3 216 214 2 
2114.33 ISOBunL ACETATE 2114.33 ISOBI/rtl. ACETATE 
FR: CONF. ISOBI/rtl. ACETATE FR: CONFo ISOBI/rtl. ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYl.E ISOBI/rti.ACET AT 
FR: CONF. L'ACETATE DOISOBUTYl.E FR: VERTRo ISOBI/rti.ACETAT 










946 34 002 BELGo-lUXBGo 1290 643 47 
1aS 
002 BELGo·LUXBGo 925 446 33 
129 003 NETHERLANDS 1772 1450 88 48 
5 
003 PAY5-BAS 1328 1105 67 27 
4 004 FR GERMANY 2307 
4359 
336 1180 785 004 RF ALLEMAGNE 1539 
3131 
233 762 539 
005 ITALY 5760 281 1120 005 ITALIE 4073 202 740 
006 UTOo KINGDOM 1944 532 1412 006 ROYAUME-UNI 1466 360 1106 
008 DENMARK 668 406 
1410 a3 262 008 OANEMARK 483 302 1018 58 181 009 GREECE 1944 
2sS 
451 009 GRECE 1409 
181 
333 
038 SWITZERLAND 446 260 193 036 SUISSE 309 192 128 038 AUSTRIA 1770 828 682 




052 TURQUIE 1696 545 
117 
714 
a:! 204 MOROCCO 346 43 38 37 204 MAROC 301 35 34 33 




400 E7AT5-UNIS 315 
119 
315 
4 612 IRAQ 127 40 812 IRAQ 123 34 628 JORDAN 242 200 
3 
2 628 JORDANIE 215 179 9 2 706 SINGAPORE 136 133 706 SINGAPOUR 134 125 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
2114.31 2114.31 
732 JAPAN 433 433 42 732 JAPON 245 245 38 736 TAIWAN 124 82 736 T'AI-WAN 105 67 
1000 WORLD 29381 10909 1852 8670 1613 6478 54 5 • 1000 M 0 N DE 20642 7935 1219 5931 1106 4590 58 5 
1010 INTRA<C 19720 8244 804 4387 560 5705 39 1 • 1010 INTRA-CE 13892 5934 578 2983 401 3975 42 1 
1011 EXTRA<C 9659 2664 848 4303 1053 n3 14 4 • 1011 EXTRA-CE 6950 2001 643 2968 705 815 14 4 
1020 CLASS 1 8002 2136 698 4002 580 568 14 4 . 1020 CLASSE 1 5476 1529 503 2709 274 443 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 2379 1164 304 875 11 7 14 4 . 1021 A E L E 1689 850 223 583 10 5 14 4 
1030 CLASS 2 1559 429 150 302 473 205 . 1030 CLASSE 2 1390 387 140 259 431 173 
2114.31 Pfclmlm !SOI'ENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
DE: INCLU IN 2914.68 
2114.39 P~!SOI'ENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
DE: INCLU IN 2914.68 
ACETATE DE PENTYU, ACETATE D'ISOPEHTYL! ET ACETATES DE GLYCEROL 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 DE: ~~CWr11~ENTYLACETAT, GLYCERINACETATE 
001 FRANCE 457 6 9 3 439 001 FRANCE 963 21 19 3 920 




849 i 003 PAY$-BAS 1638 97 34 245 1601 i 004 FR GERMANY 1438 20 1258 004 RF ALLEMAGNE 2574 42 2189 
007 IRELAND 57 i 57 007 IRLANDE 161 2 161 009 GREECE 131 130 009 GRECE 296 294 
2 030 SWEDEN 142 23 119 030 SUEDE 255 51 202 
032 FINLAND 81 
19 a3 10 81 032 FINLANDE 182 36 182 22 182 036 SWITZERLAND 168 56 036 SUISSE 352 112 
040 PORTUGAL 70 6i 2 70 040 PORTUGAL 146 6 116 3 146 042 SPAIN 111 48 042 ESPAGNE 227 102 
068 BULGARIA 519 6 399 120 068 BULGARIE 1121 1o2 669 252 208 ALGERIA 6 
18 102 
206 ALGERIE 102 
37 3 200 220 EGYPT 120 220 EGYPTE 243 3 
288 NIGERIA 68 
18 
68 288 NIGERIA 161 
3i 
161 
390 SOUTH AFRICA 57 39 390 AFR. DU SUD 111 80 
400 USA 455 139 316 400 ETAT$-UNIS 876 258 618 
404 CANADA 57 57 404 CANADA 131 131 
616 IRAN 250 5 250 616 IRAN 467 10 467 662 PAKISTAN 143 138 662 PAKISTAN 253 243 
680 THAILAND 134 
2i 
105 3 29 680 THAILANDE 278 49 220 j 58 700 INDONESIA 58 34 700 INDONESIE 137 81 
720 CHINA 100 
11i 
100 720 CHINE 217 
249 
217 
800 AUSTRALIA 181 70 800 AUSTRALIE 385 136 
1000 WORLD 82n 121 1on 328 8 4743 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 12873 409 2279 699 8 9272 3 3 
1010 INTRA<C 3060 47 72 127 8 2806 1 1 • 1010 INTRA-CE 5906 105 171 278 7 5341 3 1 
1011 EXTRA<C 3217 74 1006 200 1937 • 1011 EXTRA-CE 6766 304 2106 420 1 3931 2 
1020 CLASS 1 1433 31 420 61 921 . 1020 CLASSE 1 2917 88 855 125 1847 2 
1021 EFTA COUNTR. 516 19 85 58 354 . 1021 A E L E 1042 36 186 122 i 696 2 1030 CLASS 2 1097 43 132 10 912 . 1030 CLASSE 2 2374 217 274 25 1857 
1031 ACP Js63a 145 1 454 130 144 . 1031 ACP(~ 349 5 978 270 1 343 1040 CLA 688 104 • 1040 CLASS 3 1474 226 
2114.41 P-TOLYI, PHENYLPROPYI, BENZYL, RHODINYL, SAHTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYt.fTHANE·1, 2.0101. 2114.41 P-TOLYI, PHENYLPROPYI, BENZYL, RHODINYI, SAHTALYL ACETATES AND THOSE OF PIIENYl.ETHANE-1, 2.f!IOL 
ACETATES DE PAJIA.TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYLE, DE SAHTALYLE, DE PIIEN'IlETHANE-1, 2.fl101. PAJIA.TOLYL-, PHENYLPROPYL-, BENZYL-, RHOD!NYL, SAHTALYT, PHENYLAETIIAN-1, 2.f!IOLACETAT 
001 FRANCE 262 106 150 6 
4 
001 FRANCE 584 236 346 2 
12 003 NETHERLANDS 90 88 
at 
003 PAY$-BAS 203 191 
10 198 004 FR GERMANY 87 20 j 5 004 RF ALLEMAGNE 208 43 10 005 ITALY 62 
4i 
30 3 005 ITAL!E 131 18 ai 60 12 006 UTD. KINGDOM 321 100 2 175 i 006 ROYAUME-UNI n9 205 118 363 5 036 SWITZERLAND 361 140 1 39 180 036 SUISSE 833 306 3 104 413 
400 USA 248 71 28 149 400 ETAT8-UNIS 600 204 70 326 
732 JAPAN 48 1 47 732 JAPON 111 1 110 
1000 WORLD 1833 848 21 140 786 52 185 3 • 1000 M 0 N DE 4241 1479 193 288 1795 85 418 3 
1010 INTRA<C 852 321 9 44 455 9 14 3 • 1010 INTRA-CE 1993 695 148 83 1014 14 41 3 1011 EXTRA<C 982 325 12 96 330 44 172 • 1011 EXTRA-CE 2247 764 47 205 780 51 3n 
1020 CLASS 1 827 258 6 96 294 170 3 . 1020 CLASSE 1 1899 621 18 205 680 372 3 
1021 EFTA COUNTR. 372 140 1 47 180 
2 
1 3 . 1021 A E L E 881 306 3 149 413 5 5 3 1030 CLASS 2 93 51 5 34 1 • 1030 CLASSE 2 256 119 29 98 5 
2114A3 2-ETHOXYETHYL ACETATE 2914.43 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAfFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAfFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 2-AETHOXYAETIIYLACETAT 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 2739 684 
186i 
330 1283 442 001 FRANCE 2691 720 
1827 
312 1252 407 
002 BELG.-LUXBG. 2827 400 328 
4698 
238 002 BELG.-LUXBG. 2824 424 347 4488 226 003 NETHERLANDS 5749 598 110 683 343 003 PAY$-BAS 5587 645 106 636 346 004 FR GERMANY 5843 
3823 
1458 3226 476 004 RF ALLEMAGNE 5555 
3948 
1379 3100 440 
005 ITALY 7064 2878 223 2222 140 005 ITALIE 7272 2899 216 2072 209 006 UTD. KINGDOM 3986 346 1253 163 26 006 ROYAUME-UNI 3894 363 1278 181 37 006 DENMARK 684 269 
214 
217 172 006 DANEMARK 725 312 
235 
209 167 
009 GREECE 385 6 89 
147 
56 009 GRECE 406 8 104 
146 
61 
028 NORWAY 599 
46i 
306 144 028 NORVEGE 584 
48i 
282 156 
030 SWEDEN 909 34 3n 37 030 SUEDE 887 35 335 36 
159 
160 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.MOo Nlmexe -e>.>.40o 
2114.43 2114.43 
032 FINLAND 259 
2Bii 339 
49 152 58 032 FINLANDE 259 306 34i 56 144 59 036 SWITZERLAND 928 
36 
197 104 038 SUISSE 937 35 192 98 036 AUSTRIA 930 363 23 508 038 AUTRICHE 903 365 21 482 
040 PORTUGAL 202 64 108 26 4 040 PORTUGAL 213 66 116 26 5 




042 ESPAGNE 229 181 45 
136 
3 
175 5 048 LA VIA 500 164 43 1 048 YOUGOSLAVIE 569 193 48 12 
052 205 39 109 57 052 TURQUIE 231 45 124 62 
060 PO 170 30 170 060 POLOGNE 159 35 159 064 HU y 502 472 064 HONGRIE 476 441 
066 ROMANIA 271 
6 
271 066 ROUMANIE 247 
17 
247 
066 BULGARIA 163 
132 
157 068 BULGARIE 151 
14i 
134 
208 ALGERIA 132 305 i 208 ALGERIE 141 352 3 400 USA 306 
137 
400 ETAT8-UNIS 355 
16i 404 CANADA 152 15 30 404 CANADA 178 17 34 728 SOUTH KOREA 233 140 63 728 COREE DU SUD 256 154 68 
800 AUSTRALIA 170 
16 120 
170 800 AUSTRALIE 169 
19 11i 
166 3 
804 NEW ZEALAND 136 804 NOUV ZELANDE 130 
1000 WORLD 37428 8140 8522 111 3490 15005 2158 4 • 1000 M 0 N DE 37490 8660 8503 138 3598 14380 2210 5 
1010 INTRA-EC 29285 8131 7773 
111 
2032 11811 1738 4 • 1010 INTRA.CE 29001 6428 7724 138 2005 11092 1754 5 1011 EXTRA·EC 8143 2009 748 1458 3394 419 • 1011 EXTRA.CE 8489 2235 778 1591 3287 458 
1020 CLASS 1 5560 1595 558 111 837 2110 348 1 . 1020 CLASSE 1 5704 1692 573 136 865 2076 361 1 
1021 EFTA COUNTR. 3648 1194 470 455 1365 343 1 . 1021 A E L E 3813 1245 478 436 1304 349 1 
1030 CLASS 2 1319 296 190 622 137 71 3 . 1030 CLASSE 2 1570 377 206 727 161 95 4 
1031 ACP Js63a 231 14 21 157 18 21 . 1031 ACP~ 294 18 22 194 23 37 1040 CLA 1265 118 1147 . 1040 CLA 3 1216 165 1051 
2114.45 OTHER ESlER$ Of ACETIC ACID NOT WITHIN 2114.31-43 2114.45 OTHER ESmiS Of ACETIC AaD NOT WITHIN 2114J1-43 
DE: INCLUDED IN 2914.68 DE: INCLUDED IN 2914.68 
ESTERS DE L'ACIDE ACEllQUE, NON REPR. SOU$ 2114.31 A 43 DE: ~Mf'~~URE, NICHT IN 2114.31 BIS 43 EIITIW.TEH DE: REPRIS SOUS 2914.68 • 
001 FRANCE 1918 38 199 855 216 647 001 FRANCE 3614 123 195 1508 255 1657 002 BELG.-LUXBG. 635 23 392 
1402 
182 002 BELG.-LUXBG. 948 29 565 
1736 
229 
003 NETHERLANDS 3135 820 48 2096 867 5 003 PAY8-BAS 5423 1364 56 387i 2267 li 004 FR GERMANY 3427 173 27 769 363 004 RF ALLEMAGNE 6360 642 47 960 832 
005 ITALY 1225 82 
123 
328 482 333 
18 
005 ITALIE 2923 475 
361 
1201 622 625 
006 UTD. KINGDOM 776 124 239 272 
117 
006 ROYAUME-UNI 2725 332 1665 366 
428 9 007 IRELAND 276 5 125 29 007 IRLANDE 1250 55 716 42 
009 GREECE 235 5 3 202 25 009 GRECE 324 8 21 241 54 
028 NORWAY 93 66 14 78 15 028 NORVEGE 125 a4 2d 96 29 030 SWEDEN 405 i 226 99 030 SUEDE 529 4 279 146 032 FINLAND 115 62 306 78 36 032 FINLANDE 165 1o3 720 105 56 036 SWITZERLAND 589 108 5 108 038 SUISSE 1879 770 19 267 
038 AUSTRIA 95 
14 25 
46 43 4 038 AUTRICHE 257 
228 54 197 53 7 042 SPAIN 132 39 
12 
54 042 ESPAGNE 676 245 
16 
149 
048 YUGOSLAVIA 65 
12 
20 19 14 048 YOUGOSLAVIE 218 4 26 101 71 
052 TURKEY 131 50 11 40 18 052 TURQUIE 310 69 75 84 45 37 
060 POLAND 81 6 5 70 
2 
060 POLOGNE 199 76 49 74 
14 062 CZECHOSLOVAK 133 4 3 124 062 TCH LOVAQ 223 59 15 135 
064 HUNGARY 55 2 
37 
6 46 1 064 HO 137 42 54 43 44 8 066 ROMANIA 103 
3 1i 
43 23 066 RO 199 
124 167 
40 105 
068 BULGARIA 15 
2 
1 068 BUL 298 
4 
7 
220 EGYPT 77 48 17 10 220 EGYPTE 1193 1079 84 26 
246 SENEGAL 186 186 
14 136 
248 SENEGAL 192 192 
33 239 390 SOUTH AFRICA 157 7 9 212 li 390 AFR. DU SUD 285 13 2i 2Bii 10 400 USA 621 14 218 159 400 ETAT8-UNIS 1781 203 679 581 
404 CANADA 157 3 3 72 79 404 CANADA 212 10 11 100 91 
412 MEXICO 15 6 
198 
1 8 412 MEXIOUE 202 91 
2658 
14 97 
453 BAHAMAS 198 
16 29 3i 453B AMAS 2658 137 249 183 508 BRAZIL 77 508B SIL 570 
512 CHILE 50 
4 27 
50 512 c 105 1 
7i 
104 
528 ARGENTINA 31 32 3 528 A INE 115 44 4ci 14 624 ISRAEL 73 1 37 624 IS L 124 17 53 
662 PAKISTAN 12 
6 
9 3 662 PAKISTAN 174 3 140 31 
664 INDIA 19 13 
18 
664 INDE 444 251 190 3 
666 BANGLADESH 20 1 1 666 BANGLA DESH 158 8 28 122 
700 INDONESIA 100 3 94 3 700 INDONESIE 543 19 516 8 
701 MALAYSIA 87 
1i 6 
87 701 MALAYSIA 161 
1o4 si 
161 
732 JAPAN 27 10 732 JAPON 240 85 
740 HONG KONG 82 
2 6 
61 21 740 HONG-KONG 351 2 
13 
274 75 
800 AUSTRALIA 37 10 18 800 AUSTRALIE 129 11 34 70 
1000 WORLD 18334 1783 898 5281 4572 3787 25 10 • 1000 M 0 N DE 39848 6757 3800 13985 5718 9357 13 20 
1010 INTRA·EC 11688 1248 417 4043 3374 2582 24 
10 
• 1010 INTRA.CE 23652 3000 688 9568 4228 6150 11 9 
1011 EXTRA·EC 4645 537 479 1237 1197 1184 1 • 1011 EXTRA.CE 15994 3758 3112 4419 1488 3207 1 11 
1020 CLASS 1 2698 173 240 760 731 783 1 10 . 1020 CLASSE 1 6939 1417 387 2273 950 1900 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 1345 109 128 373 466 267 2 . 1021 A E L E 3026 775 187 944 603 516 1 
1030 CLASS 2 1547 347 201 452 185 362 . 1030 CLASSE 2 7891 1951 2671 1867 245 1157 
1031 ACPJra 430 187 198 19 4 22 . 1031 ACP~ 2986 201 2658 29 8 92 1040 CLA 403 18 37 26 282 40 . 1040 CLA 3 1165 388 55 279 292 151 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti!~ Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>..I.clba "EA.I.clba 
21tU7 ACETIC ANHYDRIDE 
FR: CONADENTIAl. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONADENTIAl. 
UK: CONADENTIAl. 
ANHYDRIDE ACETIQUE ESSIGSAEUREANHYDRID 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONADENTIEL IT: 'IERTRAUUCH 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 138 
1196 
90 43 001 FRANCE 137 
1039 
95 42 
002 BELG.-LUXBG. 1263 67 002 BELG.·LUXBG. 1103 64 
003 NETHERLANDS 501 501 23 003 PAY5-BAS 414 414 22 004 FA GERMANY 6835 6812 004 AF ALLEMAGNE 5499 5477 
005 ITALY 716 716 005 ITALIE 564 564 
006 DENMARK 174 174 006 DANEMAAK 142 142 
036 SWITZERLAND 1430 1430 036 SUISSE 1230 1230 
042 SPAIN 219 219 042 ESPAGNE 190 190 
064 HUNGARY 328 
31238 
328 064 HONGAIE 259 
25855 
259 
977 SECRET CTAS. 31238 977 SECRET 25855 
1000 W 0 R L D 43127 31238 11418 422 43 • 1000 M 0 N DE 35702 25855 9398 407 42 
1010 INTRA-EC 9668 9399 221 48 • 1010 INTRA..CE 7889 7838 211 42 
1011 EXTRA-EC 2220 2020 200 • 1011 EXTRA..CE 1958 1762 198 
1020 CLASS 1 1649 1649 • 1020 CLASSE 1 1464 1464 
1021 EFTA COUNTA. 1430 1430 200 • 1021 A E L E 1274 1274 196 1030 CLASS 2 203 3 • 1030 CLASSE 2 201 5 
1040 CLASS 3 368 368 . 1040 CLASSE 3 293 293 
2114.41 ACETYL HALIIES 2114.49 ACETYL HAUOES 
DE: INQ.UDED IN 2914.68 DE: INCLUDED IN 2914.68 
HALOGENURES D'ACETYLE ACETYLHALOGENIDE 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 DE: IN 2914.68 ENTHAL TEN 
003 NETHERLANDS 230 133 
21 
97 003 PAY5-BAS 308 153 
31 
155 
005 ITALY 79 4 54 005 ITALIE 127 9 87 
1000 WORLD 524 235 5 21 2 261 • 1000 Ill 0 N DE 862 338 62 31 4 429 
1010 INTRA-EC 338 151 1 21 2 165 • 1010 INTRA..CE 524 198 30 31 4 267 1011 EXTRA-EC 186 84 4 98 • 1011 EXTRA..CE 339 140 32 163 
1020 CLASS 1 156 83 4 69 . 1020 CLASSE 1 278 136 32 110 
2114.53 BROIIOACEllC ACIOS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2114.53 BROIIOACEllC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.68 DE: INCLUDED IN 2914.68 
ACIDES BROIIOACEIIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
DE: REPRIS S0US 2914.68 
BROIIESSIGSAEU~ DIRE SAllE UNO ESTER 
DE: IN 2914.68 ENTHAL 
004 FA GERMANY 61 12 49 004 AF ALLEMAGNE 172 39 133 
1000 W 0 R L D 140 40 90 9 • 1000 M 0 N DE 54a 230 3 243 33 32 
1010 INTRA-EC 128 38 88 i 2 • 1010 INTAA..CE 466 219 3 237 33 7 1011 EXTRA·EC 14 2 4 7 • 1011 EXTRA..CE 81 11 12 25 
2114.55 PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2114.55 PROPIONIC AaD AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: CONADENTIAl. UK: CONADENTIAl. 
ACilE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS UK: =~~RE, liRE SAllE UNO ESTER UK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 2833 2557 6 264 6 001 FRANCE 2108 1839 27 235 7 
002 BELG.-LUXBG. 786 437 
2 
349 002 BELG.·LUXBG. 631 283 8 14 334 003 NETHERLANDS 146 144 
31 385 003 PAY5-BAS 168 160 1312 419 004 FA GERMANY 417 
1470 
1 004 AF ALLEMAGNE 1738 
1312 
6 




005 ITALIE 2018 264 
13 
442 
42 006 UT DOM 1497 968 25 424 006 AOYAUME-UNI 1427 792 52 528 
007 lA 331 255 1 74 007 lALANDE 317 181 1 4 130 
006 DE 561 474 87 008 DANEMAAK 494 405 89 
030 s 649 600 49 030 SUEDE 543 490 53 
032 Fl NO 653 637 
5 
16 4 032 FINLANDE 503 439 33 24 14 6 036 s ERLAND 974 902 63 036 SUISSE 962 835 64 
036 AU TRIA 315 282 
10 
33 036 AUTAICHE 264 229 
2 674 
35 
042 SPAIN 486 307 169 042 ESPAGNE 1109 285 147 
052 TURKEY 4 2 2 26 052 TUAQUIE 302 5 3 296 1 064 HUNGARY 56 1 29 064 HONGAIE 143 3 109 28 
390 SOUTH AFRICA 143 97 
2 1 
51 i 390 AFA. DU SUD 144 99 19 99 45 41 400 USA 64 4 50 400 ETAT5-UNIS 243 15 69 
404 CANADA 472 22 1 470 1 404 CANADA 669 1 151 517 412 MEXICO 30 7 
t5 
412 MEXIQUE 1124 18 1105 lli 484 VENEZUELA 235 220 484 VENEZUELA 154 136 
508 BRAZIL 221 214 4 7 508 BRESIL 177 169 s9 8 528 ARGENTINA 181 123 54 528 ARGENTINE 188 89 40 
624 ISRAEL 186 116 
2i 
70 624 ISRAEL 162 84 
s4 25 78 632 SAUDI ARABIA 46 15 4 632 ARABIE SAOUD 110 27 4 
664 INDIA 427 240 186 664 INDE 54a 162 16 233 135 
161 
162 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.40o Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
2914.55 2914.55 
680 THAILAND 40 23 1 16 680 THAILANDE 154 27 109 16 
700 INDONESIA 110 74 36 700 INDONE81E 107 62 45 
706 SINGAPORE 158 366 158 706 SINGAP UR 141 217 24 141 720 CHINA 410 50 720 CHINE 269 28 
732 JAPAN 450 240 210 732 JAPON 556 323 45 168 
600 AUSTRALIA 285 1 
1 
284 600 AUSTRALIE 348 1 28 319 
804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 112 108 4 
1000 W 0 R L D 16208 10959 396 107 4621 46 75 2 • 1000 M 0 N DE 18972 9000 494 4830 4699 100 42 7 
1010 INTRA·EC 8883 8320 335 42 2100 11 75 2 • 1010 INTRA-CE 8935 4996 332 1370 2181 14 42 j 1011 EXTRA·EC 7325 4839 61 65 2520 36 • 1011 EXTRA-CE 10036 4003 183 3260 2517 86 
1020 CLASS 1 4683 3120 8 22 1496 15 2 . 1020 CLASSE 1 6002 2847 54 1478 1563 53 7 
1021 EFTA COUNTR. 2719 2445 5 1 258 8 2 . 1021 A E L E 2436 2077 33 44 266 10 6 
1030 CLASS 2 1984 1123 53 14 772 22 . 1030 CLASSE 2 3432 900 105 1618 776 33 
1040 CLASS 3 679 396 30 253 . 1040 CLASSE 3 601 256 3 183 179 
291UI BUTYRIC AND ISOBUTYRIC AQDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
AQD£ BUTYRIQUE ET AaD£ ISOBUTYRIQUE, LEURS SELS ET ESTERS BUTTEIISAEURE UND ISOBUTTERSAEURE, IHRE SA1ZE UND ESlER 




001 FRANCE 390 296 
26 
68 26 5 003 NETHERLANDS 66 83 
2 10 
003 PAYS..BAS 183 132 
1s 18 10 004 FR GERMANY 22 
61 
2 8 004 RF ALLEMAGNE 100 
100 
32 25 
005 ITALY 64 1 
2 44 2 005 ITALIE 204 68 17 49 10 1 006 UTD. KINGDOM 416 361 9 3 006 ROYAUME·UNI 659 469 123 3 li 036 SWITZERLAND 79 52 24 
4 
036 SUISSE 272 156 104 1 
042 SPAIN 37 32 1 
3 23 1 042 ESPAGNE 872 54 3 806 6 3 2 400 USA 161 131 1 2 400 ETATS·UNIS 1014 261 9 599 26 97 
506 BRAZIL 84 79 1 
1 
4 508 BRESIL 107 92 2 
138 
11 2 
526 ARGENTINA 6 4 1 
4 
528 ARGENTINE 154 14 2 
14 662 PAKISTAN 9 4 1 662 PAKISTAN 111 93 4 
664 INDIA 68 55 1 12 664 INDE 123 68 6 49 
700 INDONESIA 46 29 4 13 700 INDONESIE 143 83 12 48 
1000 W 0 R L D 1616 1245 79 8 65 64 142 13 • 1000 M 0 N DE 5195 2233 480 1722 254 71 416 1 18 
1010 INTRA-EC 818 681 23 i 19 82 33 13 • 1010 INTRA-CE 1851 1023 289 98 94 68 78 1 18 1011 EXTRA·EC 799 584 57 45 3 109 • 1011 EXTRA-CE 3543 1210 190 1623 181 3 338 
1020 CLASS 1 414 329 25 7 12 40 1 . 1020 CLASSE 1 2464 648 116 1467 82 148 3 






. 1021 A E L E 383 180 104 63 5 
3 
10 1 
1030 CLASS 2 372 223 31 33 70 . 1030 CLASSE 2 1036 523 74 156 75 190 15 
2914.51 YALERIC AQD AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESlERS 2914.59 YALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESlERS 
AaDE YALEIUQUE ET SES ISOMERES, LEURS SELS ET LEURS ESlERS YALERIANSAEURE UND DIRE ISOIIERE, IHRE SALlE UND ESTER 
001 FRANCE 1569 10 345 22 1537 001 FRANCE 3354 50 1078 16 3268 002 BELG.·LUXBG. 371 26 50 002 BELG.·LUXBG. 1174 91 5 58 2 003 NETHERLANDS 242 187 5 
11 865 1 
003 PAYS..BAS 506 420 26 
18 1852 1 004 FR GERMANY 949 
3 
72 004 RF ALLEMAGNE 2164 9 293 2s 005 ITALY 82 79 
181 1 4 
005 ITALIE 343 309 44 4 17 006 UTD. KINGDOM 314 25 103 006 ROYAUME·UNI 582 89 428 
036 SWITZERLAND 28 27 1 036 SUISSE 271 242 29 
042 SPAIN 215 2 213 
127 
042 ESPAGNE 859 11 848 
1 28i 2 400 USA 537 192 218 400 ETATS·UNIS 1778 550 944 
i 508 BRAZIL 31 6 25 508 BRESIL 120 26 93 
528 ARGENTINA 50 1 49 
2 
528 ARGENTINE 269 5 264 




728 COREE DU SUD 393 2 374 
268 732 JAPAN 346 152 732 JAPON 1057 209 580 
1000 W 0 R L D 4992 590 1428 215 2668 70 8 4 11 . 1000 M 0 N DE 13588 1871 5554 165 5758 75 119 17 29 
1010 INTRA·EC 3528 252 603 214 2403 50 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 8128 681 2134 77 5149 58 31 17 1 
1011 EXTRA·EC 1464 338 826 1 265 20 4 10 • 1011 EXTRA-CE 5460 1210 3421 88 607 17 89 28 
1020 CLASS 1 1134 293 587 1 252 1 . 1020 CLASSE 1 4096 1016 2418 68 560 14 
1021 EFTA COUNTR. 29 28 1 
12 2ci 3 10 . 1021 A E L E 273 243 30 43 17 75 28 1030 CLASS 2 296 16 235 . 1030 CLASSE 2 1258 109 986 
1040 CLASS 3 35 29 5 1 1040 CLASSE 3 106 85 17 4 
2914.11 PALIIITIC AQD 2914J1 PAUIITIC ACID 
AaDE PAUIITlQUE PALIIlTINSAEURE 
001 FRANCE 158 59 50 49 001 FRANCE 293 85 135 73 
002 BELG.·LUXBG. 630 520 30 80 
116 
002 BELG.·LUXBG. 553 412 64 17 
146 003 NETHERLANDS 203 77 10 
239 8 
003 PAYS..BAS 250 91 13 
264 12 i 004 FR GERMANY 469 
917 1 
222 004 RF ALLEMAGNE 911 
1073 4 
634 




005 ITALIE 1372 50 295 2 006 UTD. KINGDOM 436 245 123 006 ROYAUME·UNI 489 267 170 
008 DENMARK 122 122 
37 
008 DANEMARK 148 148 
165 042 SPAIN 57 20 34 042 ESPAGNE 191 26 90 400 USA 483 429 400 ETATS-UNIS 569 479 
412 MEXICO 102 102 412 MEXIQUE 120 120 
1000 W 0 R L D 3994 2629 1 428 788 137 11 • 1000 M 0 N DE 5232 2879 7 1104 1050 172 11 1 
1010 INTRA·EC 3154 1940 1 379 706 117 11 • 1010 INTRA-CE 4020 2078 4 896 879 147 17 1 
1011 EXTRA·EC 841 689 49 82 20 1 • 1011 EXTRA-CE 1211 803 3 208 170 25 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.n1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.AclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
21114.11 21114.11 
, 
1020 CLASS 1 67B 553 44 60 20 1 . 1020 CLASSE 1 971 629 3 176 136 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 141 97 
4 
23 20 1 . 1021 A E L E 17B 111 3 32 37 25 2 1030 CLASS 2 13B 111 23 . 1030 CLASSE 2 199 133 34 
21114.12 SALTS AND ESTERS OF PALIIITIC AQD 21114.112 SALTS AND ESTERS OF PALIIITIC ACID 
sas ET ESTERS DE L'ACIDE PALIIITIQUE SALZE UND ESTER DER PALIIITINSAEURE 




13 1 005 ITALIE 12B 29 1B 9 25 3 006 UTD. KINGDOM 99 47 15 12 
s3 12 006 ROYAUME-UNI 2B2 100 49 35 1&3 60 007 IRELAND 80 10 17 007 lALANDE 238 22 1 52 i 036 SWITZERLAND 370 240 1 129 036 SUISSE 662 434 1 2 224 
421 BELIZE 40 
76 
40 421 BELIZE 110 
25i 
110 
700 INDONESIA 83 7 700 INDONESIE 275 24 
1000 W 0 R L D 1845 800 28 87 110 124 659 39 • 1000 M 0 N DE 4878 1840 122 257 300 390 1791 1 177 
1010 INTRA-EC 1074 278 19 81 108 99 451 38 • 1010 INTRA-CE 3012 818 88 235 294 308 1319 i 172 1011 EXTRA-EC 770 521 7 8 2 25 208 1 • 1011 EXTRA-CE 1888 1222 53 22 8 84 472 8 
1020 CLASS 1 502 336 3 2 2 15 143 1 . 1020 CLASSE 1 1064 685 37 8 6 52 270 6 
1021 EFTA COUNTR. 402 262 
3 
2 1 137 . 1021 A E L E 751 487 1 8 2 251 i 2 1030 CLASS 2 234 159 4 3 65 . 1030 CLASSE 2 708 487 17 14 9 200 
1031 ACP (63) 59 13 1 45 . 1031 ACP (63) 167 31 5 131 
21114.14 STWUC AQD 21114.14 STURIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
ACIDE STURIOUE STEARINSAEIJRE 
BL: CONFIDENTIEL BL: \IERTRAUUCH 
001 FRANCE 473 197 222 54 001 FRANCE 52B 257 i 193 78 002 BELG.-LUXBG. 1643 1513 20 110 002 BELG.-LUXBG. 1640 1492 22 125 
003 NETHERLANDS 92 84 B 
4 20 003 PAY$-BAS 102 92 10 4 1i 004 FR GERMANY 560 
133 
536 004 RF ALLEMAGNE 448 
100 
427 
005 ITALY 169 36 005 ITALIE 244 51 3 
006 UTD. KINGDOM 104 80 24 006 ROYAUME-UNI 12B 95 33 
008 DENMARK 370 363 7 
13 
008 DANEMARK 361 347 14 
t5 400 USA 30B 284 11 400 ETAT$-UNIS 322 2B7 20 
1000 W 0 R L D 4252 2942 18 884 267 156 7 • 1000 M 0 N DE 4525 3188 43 731 349 221 13 
1010 INTRA-EC 3430 2372 3 788 241 28 j • 1010 INTRA-CE 3479 2479 8 652 311 31 t:i 1011 EXTRA-EC 821 569 14 77 28 128 • 1011 EXTRA-CE 1048 889 37 79 38 190 
1020 CLASS 1 57B 468 74 14 17 7 . 1020 CLASSE 1 649 513 3 75 23 22 13 
1021 EFTA COUNTR. 154 141 
t:i 3 3 loS 7 . 1021 A E L E 19B 173 3 6 3 153 13 1030 CLASS 2 224 92 2 12 . 1030 CLASSE 2 356 151 33 3 16 
1031 ACP (63) 90 5 3 1 2 79 . 1031 ACP (63) 100 7 5 1 2 B5 
21114.65 ZINC AND IIAGNESIUII STEARATE$ 21114.65 ZINC AND IIAGNESIUII STEARATE$ 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE IIAGNESIUII ZJNK, IIAGNESJUIISTEARAT 
001 FRANCE 259B 280 30 2176 120 5 17 001 FRANCE 3152 407 &5 2517 198 8 22 002 BELG.-LUXBG. 1027 250 619 12B 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1402 365 783 1B9 i 8 003 NETHERLANDS 625 116 12 491 
1&3 8 003 PAY$-BAS 807 151 19 62B 237 004 FR GERMANY 1690 
16 
37 1410 72 004 RF ALLEMAGNE 2082 
30 
49 167B 11 107 




008 DANEMARK 140 23 6 14 101 i 009 GREECE 161 16 110 29 
33 
009 GRECE 217 26 137 41 
49 030 SWEDEN 311 146 3 66 63 030 SUEDE 451 221 6 B7 88 
036 SWITZERLAND 141 60 1 73 7 i 036 SUISSE 1B9 85 1 93 10 2 038 AUSTRIA 248 143 102 2 038 AUTRICHE 343 202 137 2 
040 PORTUGAL 74 10 49 11 4 040 PORTUGAL 104 16 65 16 7 
060 POLAND 122 106 16 
72 
060 POLOGNE 168 149 19 
a8 068 BULGARIA 90 1B 068 BULGARIE 113 25 
220 EGYPT B1 30 11 70 220 EGYPTE 104 72 10 94 400 USA 57B i 396 152 400 ETAT$-UNIS 883 2 594 217 72B SOUTH KOREA 72 56 10 5 72B COREE DU SUD 137 110 19 6 
738 TAIWAN 49 2B 1 20 
6 
736 T' AI-WAN 106 73 3 30 
14 800 AUSTRALIA 94 13 75 800 AUSTRALIE 153 36 103 
1000 W 0 R L D 9449 1547 152 5943 1535 20 251 1 • 1000 M 0 N DE 12793 2474 298 7332 2238 33 418 2 
1010 INTRA-EC 8557 711 88 4995 825 18 120 i • 1010 INTRA-CE 8310 1032 156 5971 930 28 195 2 1011 EXTRA-EC 2891 838 84 948 910 2 130 • 1011 EXTRA-CE 4482 1442 142 1381 1306 7 222 
1020 CLASS 1 1685 481 5 783 365 51 • 1020 CLASSE 1 2515 760 12 1133 527 83 
1021 EFTA COUNTR. 839 379 4 290 126 2 40 i . 1021 A E L E 1196 557 10 381 185 6 63 2 1030 CLASS 2 B71 204 46 B2 457 79 . 1030 CLASSE 2 1497 456 112 114 667 138 
1031 ACP Js63a 93 1B 1B 15 26 16 . 1031 ACP Js~ 170 36 42 1B 39 1 34 1040 CLA 336 151 13 83 88 1 . 1040 CLA 3 471 225 1B 114 112 2 
21114.68 SALTS OF STWUC AQD OTHER THAN ZINC AND IIAGNESIUII STEARATE$ 21114.66 SALTS OF STURJC ACID OTHER THAN ZINC AND IIAGNESIUII STEARA TES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 484 AND 624 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 484 AND 624 
163 
164 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.clOo Nlmexe Sl.clOo 
2114.61 SELS DE L'ACIDE STEARIQ~ SF STEARATE$ DE ZINC, DE IIAGNESIUU 
NL: PAS DE VENTILATION PAR P YS POUR LES PAYS 400, 484 ET 624 2114.68 SALZE DER STEAIUNSAE~USGEII. ZINX· IIAGNESIUUSIDRAT NL: OHNE AUFTEILUNG NACH DEAN FUER o\E LAENOER 400, 484 UNO 624 
001 FRANCE 1760 381 
52 
929 405 Z7 18 001 FRANCE 2116 527 44 1046 492 34 17 002 BELG.·LUXBG. 20n 194 200 1631 
25 4 
002 BELG.-LUXBG. 1985 260 219 1442 22 7 003 NETHERLANDS 556 359 14 154 
109i 
003 PAYS..BAS 713 484 7 193 
112i 004 FR GERMANY 2650 
217 
95 1442 2 20 004 RF ALLEMAGNE 3132 
276 
344 1640 3 24 
005 ITALY 393 18 
152 
156 005 ITALIE 527 56 IsS ~ 2 3 006 UTD. KINGDOM 721 182 73 313 26 006 ROYAUME-UNI 1146 202 367 s3 007 IRELAND 72 
16 4 
46 007 lALANDE 108 
32 i 5 55 008 DENMARK 126 106 
16 
008 DANEMARK 168 150 22 009 GREECE 144 15 32 81 009 GRECE 206 26 45 113 
026 y 77 67 10 
s4 62 028 NORVEGE 108 96 12 a4 68 030 307 185 26 030 SUEDE 478 294 34 
032 D 210 104 24 82 032 FINLANDE 265 135 15 115 
036 ALAND 260 97 171 12 036 SUISSE 293 121 146 26 
036 AUSTRIA 1383 103 i 1279 1 9 12 038 AUTRICHE 1222 156 2 1065 1 10 15 040 PORTUGAL 326 42 56 208 040 PORTUGAL 440 48 63 302 
042 SPAIN 122 40 16 49 17 042 ESPAGNE 183 47 48 69 17 2 
048 YUGOSLAVIA 57 15 2 32 6 048 YOUGOSLAVIE 104 37 17 41 9 
062 CZECHOSLOVAK 192 127 64 1 062 TCHECOSLOVAQ 218 146 69 3 
220 EGYPT 147 56 1 68 5 220 EGYPTE 169 67 1 100 15 390 SOUTH AFRICA 187 172 10 390 AFR. DU SUO 277 251 10 1 
400 USA 536 311 225 
119 24 
400 ETATS..UNIS 852 503 349 
143 39 404 CANADA 302 1 156 404 CANADA 397 2 213 
448 CUBA 156 
29 t25 
156 448 CUBA 178 
79 302 178 616 IRAN 156 2 616 IRAN 384 3 BOO AUSTRALIA 171 3 168 800 AUSTRALIE 195 4 191 
977 SECRET CTRS. 368 368 977 SECRET 457 457 
1000 W 0 R L D 14556 3119 292 5408 5417 108 210 • 1000 M 0 N DE 17917 4514 935 6010 6017 132 304 3 2 
1010 INTRA-EC 8499 1365 251 2913 3830 70 69 i • 1010 INTRA-CE 10118 18Z7 818 3316 3971 81 102 3 2 1011 EXTRA·EC 5691 1754 41 2495 1219 39 142 • 1011 EXT RA-CE 7340 2687 117 2694 1588 50 202 1020 CLASS 1 4075 1146 18 2079 720 9 103 . 1020 CLASSE 1 4968 1731 67 2065 957 10 138 
1021 EFTA COUNTR. 2586 578 1 1567 357 9 74 . 1021 A E L E 2807 851 2 1334 529 10 81 
2 1030 CLASS 2 992 417 23 194 268 30 39 . 1030 CLASSE 2 1648 715 50 387 389 40 65 
1040 CLASS 3 625 192 222 211 . 1040 CLASSE 3 726 241 243 242 
2114.17 ESTERS OF STEARIC ACID 2114.17 ESTERS OF STEARIC AaD 
ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE ESTER DER STEARINSAEURE 
001 FRANCE 1517 899 34 117 338 2 151 10 001 FRANCE 2074 1025 146 215 491 3 294 48 002 BELG.-LUXBG. 331 163 30 56 46 002 BELG.-LUXBG. 725 278 76 135 
2 
68 003 NETHERLANDS 420 252 3 39 
149 
126 003 PAYS..BAS 779 395 7 68 
307 
307 
2 004 FR GERMANY 363 
14i 
55 93 66 i 004 RF ALLEMAGNE 787 283 155 226 97 005 ITALY 609 74 
62 
342 9 51 005 ITALIE 1287 154 136 762 36 81 7 006 UTD. KINGDOM 359 40 21 220 
5i 
7 006 RO -UN I 857 130 59 464 18 38 007 IRELAND 65 
13 
14 
7 a4 007 IR 121 28 35 2i 8 008 DENMARK 130 1 i 25 0080 340 3 223 2 65 009 GREECE 70 17 4 36 8 6 009 GR 204 66 10 98 9 19 
030 SWEDEN 121 16 
17 9 23 3 82 030 SUEDE 228 34 82 22 48 4 146 036 SWITZERLAND 201 53 114 5 036 SUISSE 506 119 259 20 038 AUSTRIA 131 35 7 68 
10 
1 038 AUTRICHE 241 68 17 131 
25 
5 
040 PORTUGAL 51 
143 
2 29 10 040 PORTUGAL 133 1 5 60 22 
2 042 SPAIN 236 9 54 18 12 042 ESPAGNE 518 256 29 153 36 39 
048 YUGOSLAVIA 103 5 1 31 62 4 048 YOUGOSLAVIE 304 18 6 90 176 14 
2 268 NIGERIA 202 10 
2 20 57 
192 268 NIGERIA 490 47 
7 110 127 
441 
390 SOUTH AFRICA 116 6 31 390 AFR. DU SUD 338 14 60 
400 USA 68 57 4 
100 35 7 400 ETATS..UNIS 166 110 23 182 42 33 404 CANADA 149 5 9 404 CANADA 254 13 2 15 612 IRAQ 22 
3 
22 612 IRAQ 205 9 205 660 THAILAND 61 
12 
56 660 THAILANDE 126 
3 18 
117 
728 SOUTH KOREA 51 37 2 728 COREE OU SUD 110 83 8 
BOO AUSTRALIA 63 19 13 30 800 AUSTRALIE 170 33 1 35 101 
1000 WORLD 6088 2110 332 784 1700 23 1138 19 • 1000 M 0 N DE 12301 3379 1010 1719 3421 58 2620 96 1010 INTRA-EC 3884 1525 207 383 1198 12 522 11 • 1010 INTRA-CE 7175 2205 573 841 2398 37 1029 92 
1011 EXTRA·EC 2224 585 126 381 504 11 618 1 • 1011 EXT RA-CE 5128 1174 437 878 1023 19 1591 4 
1020 CLASS 1 1368 348 62 348 402 3 225 . 1020 CLASSE 1 3147 707 225 607 866 5 535 2 1021 EFTA COUNTR. 585 107 26 128 198 3 123 . 1021 A E L E 1243 249 107 237 413 4 233 
2 1030 CLASS 2 721 173 53 26 70 8 391 . 1030 CLASSE 2 1742 347 169 48 108 14 1054 
1031 ACP (63~ 265 10 32 
7 3i 
8 215 . 1031 ACP (~ 654 47 60 
23 46 
14 511 2 1040 CLASS 114 64 11 1 . 1040 CLASS 3 235 119 43 2 
2114.?R: ~tJr'iJE~ TRICHLOROACETIC AaDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2114.68 UO~DI AND TRICHLOROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
FA: CONFI NTIAL 
NL: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES 
Bf ~~ru:r~ ~~~~t~?Jl85 Bt~i=l=~~~~ 
AaDES UONO., IJI. ET TRICHLOROACETIQUE, LEURS SELS ET ESTERS FA: ~~8/ic'IF TRICHLORESSIGSAEUIIE, llRE SALZE UND ESTER FA: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
st ~~= ~·:MrR~ 01/tl3185 ~: ~R~~~c:trm456E~ ~~ 
001 FRANCE 9272 9267 5 001 FRANCE 8717 8702 15 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.clOo Nlmexe 'EA>.c!Oo 
2!114.11 2114.A 
002 BELG.-LUXBG. 2348 745 1603 002 BELG.-LUXBG. 2706 1370 1336 
003 NETHERLANDS 3327 2943 384 003 PAY5-BAS 4182 3802 380 
2 004 FR GERMANY 781 6842 781 004 RF ALLEMAGNE 1244 685C:i 1242 005 ITALY 7237 395 005 ITALIE 7376 526 
006 UTD. KINGDOM 7382 7316 66 006 ROYAUME-UNI 7407 7312 95 
007 IRELAND 64 56 8 007 lALANDE 175 158 17 
008 DENMARK 925 925 008 DANEMARK 1048 1048 
2 009 ECE 164 164 009 GRECE 400 398 
030 368 368 030 SUEDE 662 662 
032 465 465 Ti 032 FINLANDE 515 515 119 036 14467 14390 036 SUISSE 15479 15360 
038 AU RIA 3833 3833 36 038 AUTRICHE 4064 4064 7i 3 2 042 SPAIN 1565 1529 042 ESPAGNE 1974 1898 
048 YUGOSLAVIA 1211 1211 
70 
048 YOUGOSLAVIE 1600 1600 
a4 052 TURKEY 1969 1899 052 TURQUIE 2626 2542 
058 SOVIET UNION 6044 6044 
2i 
056 U.R.S.S. 7177 7177 
42 060 POLAND 314 293 060 POLOGNE 645 603 
062 CZECHOSLOVAK 135 135 330 062 TCHECOSLOVAO 190 190 48i 064 HUNGARY 1248 916 064 HONGRIE 2046 1559 
066 ROMANIA 224 224 
2 
066 ROUMANIE 368 368 
4 066 BULGARIA 295 293 066 BULGARIE 653 649 
070 ALBANIA 48 48 32 070 ALBANIE 105 105 1oS 220 EGYPT 159 127 220 EGYPTE 352 244 
288 NIGERIA 58 58 288 NIGERIA 151 151 
390 SOUTH AFRICA 283 283 
31i 
390 AFR. DU SUD 300 300 
475 400 USA 9537 9220 400 ETAT5-UNIS 10618 10143 
404 CANADA 277 276 1 404 CANADA 333 331 2 
412 MEXICO 159 159 412 MEXIQUE 638 638 
480 COLOMBIA 1581 1581 
4 6 
480 COLOMBIE 1873 1873 9 20 508 BRAZIL 3900 3890 508 BRESIL 4041 4012 
512 CHILE 15 15 512 CHILl 111 111 
528 ARGENTINA 60 60 528 ARGENTINE 169 168 
624 ISRAEL 96 96 624 ISRAEL 258 258 
664 INDIA 242 242 664 INDE 574 574 
660 THAILAND 342 342 660 THAILANDE 723 723 
700 INDONESIA 384 384 
1o4 
700 INDONESIE 718 718 
152 732 JAPAN 292 188 732 JAPON 641 489 
740 HONG KONG 25 25 740 HONG-KONG 110 110 
800 AUSTRALIA 81 81 
36322 
800 AUSTRALIE 249 249 
31583 977 SECRET CTRS. 36322 977 SECRET 31583 
1000 WORLD 117884 77318 4232 6 36322 6 • 1000 M 0 N DE 125811 89024 5159 25 31583 20 
1010 INTRA-EC 31501 28258 3237 8 8 • 1010 INTRA-CE 33256 29640 3596 2 18 1011 EXTRA-EC 50062 49060 995 1 • 1011 EXTRA-CE 60971 59384 1562 23 2 
1020 CLASS 1 34424 33619 605 . 1020 CLASSE 1 39229 38320 904 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 19198 19121 77 
6 
. 1021 A E L E 20865 20746 119 20 1030 CLASS2 7314 7271 37 . 1030 CLASSE 2 10437 10290 126 
1031 ACP Js63a 81 81 353 . 1031 ACP(~ 193 190 3 1040 CLA 8323 7970 . 1040 CLASS 3 11306 10773 533 
2!114.69 ~'r~ ACYCLIC IIONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2114.1UI, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 2114.69 r~~SACYCUC IIONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2114.12-Q, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIOS AND THEIR 
FR: CONF. CHLOROFORMATES FR: CONF. CHLOROFOAMATES 
OK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
~~~:m,~~A~'g5~'b~'}u~S 2114.12 A A; ANHYDRIDES, HALOGENIJRES, PEROXYDES, PERACIDES GESAETTIGTE ACYCUSCIIE EmASISCIIE CARBONSAfUWCHT II 2114.11 BIS A ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PEJI. SAfUREN UNO D£RIYATE DER GESAETT.ACYCUINBAS. NSAfUREN 
FR: CONF. lfS CHLOROFORMIATES FR: VERTR. CHLOROFORMIATE 
DK: CONFIDEHTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10762 4929 
2736 
826 3681 792 534 001 FRANCE 25172 11962 
7031 
2938 6182 2332 1759 
002 BELG.-LUXBG. 7759 2640 98 2217 
73i 
66 002 BELG.-LUXBG. 16671 5631 282 3352 
2686 
375 
003 NETHERLANDS 7558 3898 1949 208 9044 772 003 PAY5-BAS 19034 9792 2948 2031 16339 1577 004 FR GERMANY 24114 
3269 
4984 924 7850 1312 004 RF ALLEMAGNE 37467 850i 9126 2336 5550 4114 005 ITALY 15786 2269 
114 
9832 18 398 
19 
005 ITALIE 31179 4421 
76i 
16424 80 1747 64 006 UTD. KINGDOM 20943 7895 3180 9502 233 
119 
006 ROYAUME-uNI 43482 18951 8659 14264 783 
562 007 IRELAND 188 53 7 
2i 
8 1 007 lALANDE 6785 6160 28 
16 
31 4 
008 DENMARK 1621 903 568 61 6 62 008 DANEMARK 2167 1032 475 162 32 446 
009 GREECE 1034 153 7 7 837 5 25 009 GRECE 1749 343 39 28 1155 18 166 
028 NORWAY 720 220 
224 
20 365 110 5 028 NORVEGE 2752 1194 
676 
48 512 979 19 
030 SWEDEN 1825 1208 1 307 31 54 030 SUEDE 3609 2054 2 633 134 110 
032 FINLAND 1251 1025 18 
25 
118 70 20 032 FINLANDE 4243 2813 482 
353 
247 659 42 
036 SWITZERLAND 5633 2397 768 2192 18 233 036 SUISSE 12479 6411 2472 2510 81 652 
038 AUSTRIA 1467 525 241 128 551 6 16 038 AUTRICHE 2540 860 210 226 1164 21 59 
040 PORTUGAL 1130 140 23 1 926 33 7 040 PORTU L 2002 311 84 2 1332 251 22 
042 SPAIN 4334 1938 609 14 1492 19 262 042 ESPAG 8184 3616 1789 44 1991 111 633 
048 YUGOSLAVIA 1442 772 54 63 414 120 19 048 YO VIE 3803 1973 101 131 611 948 39 
052 TURKEY 1218 552 45 10 501 106 4 052 TU 3209 1435 171 23 858 690 32 
058 SOVIET UNION 777 650 
5 
127 68 058 U.R.S.S. 2281 1915 13 364 476 2 058 GERMAN DEM.R 117 
1122 20 44 3 058 RD.ALLEMANDE 641 2563 69 152 18 060 POLAND 1293 21 92 35 060 POLOGNE 3398 48 405 295 
062 CZECHOSLOVAK 620 432 25i 9 56 122 1 062 TCHECOSLOVAQ 2829 1520 1 30 192 1078 8 064 HUNGARY 2173 1329 51 471 60 5 064 HONGRIE 6770 4389 601 157 1118 468 37 
066 ROMANIA 1782 1499 240 3 40 
2 
066 ROUMANIE 2717 2355 284 5 73 
9 066 BULGARIA 224 189 2 28 3 066 BULGARIE 842 731 9 82 11 
10 204 MOROCCO 464 7 4 452 204 MAROC 638 23 47 558 
165 
166 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.~oa Nlmexe "EX MOo 
2914.69 2914.69 
208 ALGERIA 309 28 
2 
281 208 ALGERIE 895 168 4 
8 
723 2 




216 LIBYE 165 40 
3 
117 
36 220 EGYPT 91 13 2 68 
3 
220 EGYPTE 263 93 10 121 
11 288 NIGERIA 116 1 15 67 30 288 NIGERIA 468 6 148 159 144 
348 KENYA 69 24 1 37 4 3 348 KENYA 152 54 8 64 18 8 
390 SOUTH AFRICA 1065 506 157 
18 
354 18 30 390 AFR. DU SUD 2151 898 245 
328 
802 79 127 
400 USA 12029 5240 3749 2889 19 114 400 ETATS-UNIS '30528 12563 6210 9780 948 699 
404 CANADA 527 198 147 9 61 121 404 CANADA 754 243 180 44 81 250 412 MEXICO 1316 838 362 99 8 412 MEXIQUE 2565 1696 532 264 29 
416 GUATEMALA 51 2 6 43 
28 
416 GUATEMALA 102 20 1 6 75 
81 446 CUBA 34 30ii 1 6 5 33 448 CUBA 101 1 3 19 16 198 480 COLOMBIA 362 
5 
23 480 COLOMBIE 2256 1971 22 68 484 VENEZUELA 355 205 2 141 2 484 VENEZUELA 1044 651 9 348 14 
500 ECUADOR 39 6 
1 2 
30 3 500 EQUATEUR 147 50 3 
16 
77 17 
504 PERU 27 22 
mi 2 504 PEROU 142 114 3 1 8 508 BRAZIL 861 568 96 6 21 508 IL 2813 1901 217 21 594 80 




1 512 163 129 24 
27 
3 33 7 528 ARGENTINA 352 268 1 63 
3 
528 A NTINE 1016 630 54 272 
27 612 IRAQ 57 21 1 2 30 612 IRAQ 130 35 2 10 56 




616 IRAN 518 195 384 23 300 616 5 624 ISRAEL 649 345 57 65 624 ISRAEL 2943 1402 283 253 
628 JORDAN 105 5 99 1 626 JORDANIE 207 42 162 3 
632 SAUDI ARABIA 32 12 4 
s8 16 632 ARABIE SAOUD 186 117 10 387 59 644 QATAR 127 69 
72 
644 QATAR 870 483 
111 649 OMAN 72 
12 22 ad 4 649 OMAN 111 71 16 248 16 682 PAKISTAN 128 10 682 PAKISTAN 408 57 
664 INDIA 1441 1065 138 33 205 664 INDE 2747 1697 339 131 580 
689 SRI LANKA 43 
4 2 
43 i 689 NKA 117 28 18 117 10 680 THAILAND 44 
3 
37 680 NDE 181 6 125 700 INDONESIA 365 64 3 290 5 700 SIE 659 125 26 477 25 
701 MALAYSIA 211 131 1 57 
7 





706 SINGAPORE 457 347 6 92 4 706 SINGAPOUR 843 549 45 195 24 
708 PHILIPPINES 52 12 3 37 
28 
708 PHILIPPINES 130 41 18 69 2 
720 CHINA 457 408 
3o2 1 
23 720 CHINE 1924 1570 
947 4 89 265 728 SOUTH KOREA 1311 755 233 20 728 COREE DU SUD 3325 1689 640 
7 
65 
732 JAPAN 7627 2297 706 5 4529 
17 
90 732 JAPON 15648 4874 1777 1062 7687 241 
736 TAIWAN 945 514 200 2 169 23 736 T'AI-WAN 2258 1216 429 10 439 89 75 
740 HONG KONG 104 22 7 75 
14 100 
740 HONG-KONG 478 131 57 290 
67 246 600 AUSTRALIA 998 386 172 323 600 AUSTRALIE 2524 893 359 959 
804 NEW ZEALAND 312 48 253 11 804 NOUV.ZELANDE 452 75 4 337 36 
1000 W 0 R LD 150124 52682 24412 2734 54604 10811 4862 19 • 1000 M 0 N DE 330813 133808 51985 11487 97252 20434 15803 68 
1010 INTRA·EC 89782 23739 15701 2198 35181 9638 3288 19 • 1010 INTRA-CE 183708 62378 32728 8393 57909 11485 10749 68 
1011 EXTRA-EC 60362 28942 8711 537 19423 1175 1574 • 1011 EXTRA-CE 147108 71429 19238 3094 39343 8948 5054 
1020 CLASS 1 41589 17452 6912 286 15282 565 1092 . 1020 CLASSE 1 94925 40217 14760 2222 29527 4975 3224 
1021 EFTA COUNTR. 12031 5514 1273 175 4468 269 334 . 1021 A E L E 27645 13643 3924 631 6417 2125 905 
1030 CLASS 2 11293 5864 1273 131 3284 324 417 . 1030 CLASSE 2 30688 16168 3523 499 7412 1648 1418 
1031 ACP (63a 318 63 30 
119 
177 13 35 . 1031 ACP~ 1153 253 286 
373 
395 49 170 
1040 CLASS 7479 5627 525 857 286 65 . 1040 CLA 3 21514 15044 956 2403 2326 412 
attn IIETHACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2914.n IIETHACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIOENTlAL FR: CONFIDENTlAL 
IT: CONF. ESTERS OF METHACRYLIC ACID IT: CONF. ESTERS OF METHACRYUC ACID 
ACIDE IIETHACRYUQUE SES SELS ET SES ESTERS FR: ~~~&f.AEURE, IHRE SA1ZE UNO ESTER FR: CONFIDENTIEL 
IT: CONF. LES ESTHERS DE L'ACIDE METHACRYUOUE IT: VERTR. ESTER DER METHACRYLSAEURE 
001 FRANCE 7886 6030 
2432 
39 207 982 628 001 FRANCE 12199 8581 
3303 
48 483 973 2114 
002 BELG.-LUXBG. 6897 1759 680 
2 
1826 002 BELG.-LUXBG. 8955 2796 853 
17 
2003 
003 NETHERLANDS 28233 5004 1785 
8 1549 
21442 003 PAYS-BAS 33388 8472 2353 22 2521 22546 5 004 FR GERMANY 9868 
3202 
5235 68 3007 004 RF ALLEMAGNE 14891 
4377 
5863 234 6246 
005 ITALY 4325 373 68 33 629 4 005 ITALIE 7050 979 177 72 1445 13 006 UTD. KINGDOM 3707 2430 654 607 12 96 006 ROYAUME-UNI 7184 4386 1143 1607 35 119 007 IRELAND 104 8 
5 
007 lALANDE 157 36 
5 
2 
008 DENMARK 1051 990 
2 
56 008 DANEMARK 1437 1322 
10 
110 
009 GREECE 348 71 97 178 
25 
009 GRECE 492 122 127 233 11!i 028 NORWAY 713 181 147 1 6 359 028 NORVEGE 1024 330 170 4 27 401 030 SWEDEN 1799 1264 379 
11 
150 030 DE 2454 1795 452 3 177 
032 FINLAND 522 221 32 258 032 DE 912 321 43 51 
2 
497 
036 SWITZERLAND 811 713 91 
1 
7 036 1375 1186 148 2 37 
038 AUSTRIA 5697 5603 64 29 038 6813 6825 91 4 93 
040 PORTUGAL 808 775 32 1 
119 
040 997 942 49 6 
317 042 SPAIN 770 468 183 2 042 1503 899 273 14 
048 YUGOSLAVIA 963 896 35 32 048 YO 1211 1109 58 4 44 052 TURKEY 1097 931 108 
5 
58 052 TU 1519 1292 142 81 
060 POLAND 687 29 632 1 060 PO 1103 62 1023 13 4 5 062 CZECHOSLOVAK 182 131 51 062 TC 413 248 161 
064 HUNGARY 73 53 
100 
20 064 HO 182 126 
159 
56 
068 ROMANIA 168 55 11 068 RO 334 155 20 
068 BULGARIA 198 3 195 
17 130 
068 BU IE 446 5 441 
32 163 220 EGYPT 153 6 220 EG E 209 14 
3 390 SOUTH AFRICA 2267 119 
537 433 3ci 2148 3 390 AFR. DU SUD 2876 219 665 131 2654 1<i 400 USA 6436 2080 3353 400 ETATS-UNIS 10265 4152 714 4593 
404 CANADA 1516 32 
5 
306 1178 404 CANADA 1734 67 
12 
192 1475 
412 MEXICO 92 61 26 412 MEXIQUE 187 119 56 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
211tn 2114.n 
480 COLOMBIA 1670 64 
31 
1606 480 COLOMBIE 2311 82 66 2229 484 VENEZUELA 976 16 929 484 VENEZUELA 2024 31 1927 
500 ECUADOR 58 
49 50 58 500 EOUA TEUR 149 aci 70 149 504 PERU 200 
1 1 
101 504 PEROU 301 
2 10 
151 
508 BRAZIL 1131 509 168 452 508 BRESIL 2413 1301 372 728 
512 CHILE 136 35 1 100 512 CHill 233 71 2 160 
524 URUGUAY 95 3 3 89 524 URUGUAY 135 14 6 115 
528 ARGENTINA 63 22 35 6 528 ARGENTINE 114 53 51 10 
616 IRAN 300 300 5 s8 616 IRAN 364 364 7 :i 68 624 ISRAEL 236 173 624 ISRAEL 330 252 
662 PAKISTAN 998 338 
:i 660 662 PAKISTAN 1183 451 27 732 700 INDONESIA 59 56 442 700 INOONESIE 116 89 538 701 MALAYSIA 546 103 1 701 MALAYSIA 675 131 6 
728 SOUTH KOREA 71 48 
781 





732 JAPAN 962 101 
28 
80 732 JAPON 1448 345 IsS 185 736 TAIWAN 1098 984 
2s 
86 736 T'AI-WAN 1394 1085 
51 
153 
800 AUSTRALIA 524 1 6 492 800 AUSTRALIE 751 18 45 
1 
637 
804 NEW ZEALAND 59 8 1 50 804 NOUV.ZELANDE 114 12 3 98 
1000 W 0 R L D 96731 35997 14293 65 3958 1133 41251 8 26 o 1000 M 0 N DE 136289 54437 19165 103 6989 1497 53952 22 124 
1010 tNTRA-EC 62218 19494 10580 48 3132 1096 27863 4 1 o 1010 INTRA-CE 85754 30092 13773 70 5654 1331 34816 13 5 
1011 EXTRA-EC 34492 16503 3713 18 805 37 13388 3 25 o 1011 EXTRA-CE 50511 24345 5391 34 1310 168 19136 10 119 
1020 CLASS 1 24947 13384 2420 761 37 8317 3 25 . 1020 CLASSE 1 35013 19304 3069 1046 162 11303 10 119 
1021 EFTA COUNTR. 10348 8757 744 
18 
14 6 802 25 . 1021 A E L E 13578 11201 952 34 72 29 1205 119 1030 CLASS 2 8217 2850 366 40 4943 . 1030 CLASSE 2 12927 4436 698 250 4 7509 1040 CLASS 3 1329 269 927 5 128 . 1040 CLASSE 3 2570 605 1624 13 324 
21t4.73 UNDEcaiOIC AQDS 2114.73 UNDECENOIC ACIDS 
ACIDES UNDECENOIOUES UNDECENSAEUREH 
003 NETHERLANDS 50 4 28 18 003 PAY5-BAS 211 9 170 32 
004 FR GERMANY 66 66 004 RF ALLEMAGNE 421 421 
400 USA 179 179 400 ETAT5-UNIS 1058 1058 
1000 WORLD 367 9 332 22 4 o 1000 M 0 N DE 2202 46 2074 1 44 37 
1010 INTRA-EC 139 7 110 22 3 o 1010 INTRA-CE 780 31 701 i 44 4 1011 EXTRA-EC 227 2 222 o 1011 EXTRA-CE 1422 15 1373 33 
1020 CLASS 1 202 202 
:i . 1020 CLASSE 1 1223 1 1222 1 3:i 1030 CLASS 2 14 11 . 1030 CLASSE 2 128 6 68 
2114.74 SALTS AND ESTERS Of UNDECENOIC AQDS 2114.74 SALTS AND ESlERS Of UNDECENOIC ACIDS 
SELS ET ESlERS OES ACIDES UNDECENOIQUES SAllE UNO ESTER DER UNDECENSAEUREH 
004 FR GERMANY 78 
1 
78 004 RF ALLEMAGNE 452 4 452 006 UTD. KINGDOM 39 38 006 ROYAUME-UNI 247 243 
062 CZECHOSLOVAK 34 34 062 TCHECOSLOVAO 279 4 279 400 USA 21 21 400 ETAT5-UNIS 204 200 
448 CUBA 39 
:i 39 448 CUBA 345 31 345 528 ARGENTINA 12 9 528 ARGENTINE 117 86 
1000 WORLD 257 6 248 4 1 o 1000 M 0 N DE 1976 63 1872 37 4 
1010 INTRA-EC 124 1 122 4 1 o 1010 INTRA-CE 755 8 741 2 4 1011 EXTRA-EC 133 5 124 o 1011 EXTRA-CE 1223 56 1131 36 
1020 CLASS 1 33 5 29 4 • 1020 CLASSE 1 324 9 283 32 1030 CLASS 2 28 22 1 . 1030 CLASSE 2 274 47 224 3 
1040 CLASS 3 73 73 . 1040 CLASSE 3 624 624 
2114.71 OW: ACID 2114.71 OL£IC Aao 
AQOE OI.EIQUE OELSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 609 3 606 002 BELG.-LUXBG. 595 9 586 
636 KUWAIT 40 40 636 KOWEIT 192 192 
1000 WORLD 879 128 17 22 8 20 681 3 • 1000 M 0 N DE 1212 432 31 32 18 28 662 11 
1010 INTRA-EC 748 53 
17 :z2 6 20 687 3 o 1010 INTRA-CE 769 88 31 32 15 28 840 11 1011 EXTRA-EC 133 75 , 2 14 o 1011 EXTRA-CE 443 344 3 22 
1030 CLASS 2 87 59 16 2 7 3 . 1030 CLASSE 2 330 283 28 1 8 10 
2114.77 SALTS AND ESlERS Of OL£IC ACID 2114.77 SALTS AND ESlERS Of OL£IC AQD 
SELS ET ESlERS DE L'ACIDE OI.EIQUE SAllE UNO ESTER DER OELSAEURE 
001 FRANCE 1487 287 loS 76 756 113 255 001 FRANCE 2302 398 259 150 1157 144 453 002 BELG.-LUXBG. 286 129 49 
:i 3 002 BELG.-LUXBG. 496 127 107 6 3 003 NETHERLANDS 514 54 24 
72 1192 
433 003 PAYS-BAS 1067 127 44 
138 1570 
890 
004 FR GERMANY 1481 
379 
114 15 68 004 RF ALLEMAGNE 2022 
522 
170 13 131 
005 ITALY 958 31 68 502 1 46 005 ITALIE 1560 62 136 910 2 66 4 006 UTD. KINGDOM 720 469 8 174 
18 
.. [("""' 1117 540 37 398 22 009 GREECE 111 23 1 1 70 009G 243 57 1 2 163 030 SWEDEN 181 9 95 12 75 030 344 23 11 204 19 104 036 SWITZERLAND 208 59 1 84 33 19 036 501 145 14 224 62 37 
042 SPAIN 92 48 2 12 7 23 042 NE 231 86 75 19 12 39 
048 YUGOSLAVIA 38 24 14 048 Y GOSLAVIE 117 80 37 
167 
168 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination DesUnaUon 
Nlmexe '£).).~ Nlmexe 'EI.I.Oba 
2114.77 2114.77 
060 POLAND. 44 40 2 59 2 060 POLOGNE 106 97 6 128 3 390 SOUTH AFRICA 66 10 2i 17 390 AFR. DU SUD 196 24 2 41 42 400 USA 63 33 i 3 400 ETAT8-UNIS 142 76 13 12 508 BRAZIL 43 28 8 508 BRESIL 668 75 563 10 
2 700 INDONESIA 94 94 
46 
700 INDONESIE 246 243 6li 1 706 SINGAPORE 67 20 706 SINGAPOUR 111 48 3 
1000 W 0 R L D 7179 2029 413 408 3046 146 1137 • 1000 M 0 N DE 13071 3398 1817 880 4938 188 2048 4 2 
1010 INTRA·EC 5629 1348 283 218 2768 131 887 • 1010 INTRA.CE 8920 1783 578 425 4364 165 1603 4 
:i 1011 EXTRA-EC 1551 683 130 193 280 15 250 • 1011 EXTRA.CE 4150 1613 1040 455 572 23 445 
1020 CLASS 1 896 277 16 148 246 15 192 . 1020 CLASSE 1 2026 657 141 341 514 23 348 2 
1021 EFTA COUNTR. 519 122 11 94 167 15 110 . 1021 A E L E 1104 287 39 241 339 23 173 2 
1030 CLASS 2 499 288 111 44 22 34 . 1030 CLASSE 2 1815 725 872 114 43 61 
1031 ACP Jra 76 14 51 2 5 4 . 1031 ACP~ 184 46 108 5 13 12 1040 CLA 157 119 3 10 25 . 1040 CLA 3 308 231 27 14 36 
2114.11 ~ 4-0IENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
FR: CONI'. CRYL ACID 
2114.11 ~ 4-0IENOIC ACID (SORSIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
FR: CONF. RYL ACID 
ACJDE HEXAJi 4-0IENOIQUE, ACIDE ACRYUQUE 
FR: CONF. L'ACI ACRYUQUE 
IIEXA·2, 4-0IEIISAEURE, ACRYLSAEIIRE 
FR: VERTR. ACRYLSAEURE 




001 FRANCE 7397 6112 
923 
25 1260 
ti 002 BELG.·LUXBG. 2097 1166 144 
23 
002 BELG.·LUXBG. 2767 1575 252 
92 003 NETHERLANDS 1275 912 339 20 14 1 003 PAY8-BAS 2066 1557 415 21 25 2 004 FR GERMANY 2168 
3192 
1923 143 66 004 RF ALLEMAGNE 2390 
4205 
1620 566 156 
005 ITALY 4426 953 6 275 005 ITALIE 6310 1107 31 967 
008 UTD. KINGDOM 7422 6672 473 
!i 




008 DANEMARK 436 354 9 3Ci 37 3 009 GREECE 50 18 1 009 GRECE 141 94 5 
030 SWEDEN 807 512 205 90 030 SUEDE 1245 661 228 356 
032 FINLAND 467 429 36 2 032 FINLANDE 694 645 41 8 
036 SWITZERLAND 166 125 49 12 
6 
036 SUISSE 304 191 70 43 
t!i 038 AUSTRIA 315 309 
169 3:2 038 AUTRICHE 470 451 229 123 042 SPAIN 2631 2430 
3 
042 ESPAGNE 3420 3068 
t6 048 YUGOSLAVIA 147 144 
3 2 
048 YO VIE 325 308 1 
18 5 052 TURKEY 142 137 
1s0 
052 TU 267 244 
taB 060 POLAND 166 16 060 PO 215 27 
064 HUNGARY 92 76 16 064H 501 479 22 
2 068 ROMANIA 95 95 
61 10 
06BR MAN IE 376 374 
70 390 SOUTH AFRICA 320 249 
ti 
390 AFR. DU SUD 458 348 
92 
42 
400 USA 727 518 192 400 ETAT8-UNIS 3285 2628 565 
2 404 CANADA 56 52 3 404 CANADA 271 253 16 
412 MEXICO 40 32 
10 
8 412 MEXIQUE 228 184 
t5 
44 
480 COLOMBIA 48 36 480 COLOMBIE 247 232 
484 VENEZUELA 29 29 45 t2 484 VENEZUELA 187 187 64 63 508 BRAZIL 106 49 508 BRESIL 379 252 
528 ARGENTINA 38 12 20 6 26 528 ARGENTINE 125 65 28 32 100 728 SOUTH KOREA 181 154 1 728 COREE DU SUD 299 189 10 
736 TAIWAN 26 8 18 738 T'AI·WAN 117 41 76 
BOO AUSTRALIA 184 173 10 BOO AUSTRALIE 330 288 41 
1000 W 0 R L D 31552 24397 5282 48 245 1468 110 5 • 1000 M 0 N DE 45623 33457 5750 67 714 5343 261 3 28 
1010 INTRA·EC 24388 18575 4440 43 181 1053 98 i 5 • 1010 INTRA.CE 30892 21694 4681 51 378 3899 209 3 28 1011 EXTRA·EC 7183 5822 842 3 83 413 14 • 1011 EXTRA.CE 14732 11762 1089 16 337 1444 53 
1020 CLASS 1 6091 5126 566 3 24 361 8 3 . 1020 CLASSE 1 11364 9246 700 16 129 1229 25 17 
1021 EFTA COUNTR. 1826 1416 295 1 105 6 3 . 1021 A E L E 2900 2103 347 3 411 19 
3 
17 
1030 CLASS 2 691 465 111 35 52 6 1 . 1030 CLASSE 2 2134 1523 179 180 213 27 9 
1040 CLASS 3 382 212 165 5 . 1040 CLASSE 3 1233 992 210 27 2 2 
2114.13 DERIV1Ef~CUC IIONOCARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2114.n.ft, THEIR ANHYDRIDES, IIAJJDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 2114.13 =~TEf~a.IC IIONOCARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2114.n.ft, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
FR: METHYLACRYLATE ETHYL ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCUC MONOCARBOXYUC ACIDS FR: CONF. METHYLACRYLAc6fmrmETHYL ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCUC MONOCARBOXYUC ACIDS 
DE: BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY ES 
~~~~~Cif~&N~~Jiof~~SOUS 2114.n A II ;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES :..2114.n BIS 11 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER· 
FR: CONI'. L'ACRYLATE DE METHYLE, L'ACRYLATE D'ETHYLE ET CERTAINS ACIIlES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIOOES NON SATURES FR: GTE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
llE: PAS llE VENTILATION PAR PAYS OE: 
001 FRANCE 2769 8400 2 2503 234 30 001 FRANCE 6278 7211 8 5275 939 56 002 BELG.·LUXBG. 6972 572 608 3i 002 BELG.·LUXBG. 8364 1 1150 966 2 20 003 NETHERLANDS 4803 4158 
25 3716 
003 PAY8-BAS 5950 4880 1 
6799 
83 
004 FR GERMANY 20922 16171 874 138 004 RF ALLEMAGNE 27496 18690 32 1607 368 
005 ITALY 9920 6974 2674 252 20 005 ITALIE 13025 7559 4467 899 80 
008 UTD. KINGDOM 4937 3025 1557 354 
5 
006 ROYAUME-UNI 8312 3905 3212 1194 
32 007 IRELAND 211 171 35 
t2 
007 IRLANDE 272 165 74 




008 DANEMARK 143 30 
700 
51 
5 009 GREECE 757 163 20 2 009 GRECE 1034 225 14 10 
028 NORWAY 385 356 28 
70 
1 028 NORVEGE 1018 1003 10 
218 
5 4 030 SWEDEN 206 40 59 37 030 SUEDE 444 46 70 46 
032 FINLAND 231 229 230 1 8 032 FINLANDE 202 356 4 196 8 22 036 SWITZERLAND 459 212 9 036 SUISSE 645 213 50 
038 AUSTRIA 110 50 45 13 2 038 AUTRICHE 125 64 
5 
41 15 5 
040 PORTUGAL 109 108 
t1 3Ci 5 040 PORTUGAL 152 145 32 
2 
46 042 SPAIN 942 896 042 ESPAGNE 1276 1126 71 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EA.I.4ba Nlmexe '&Mba 
2114.13 2114.13 
048 YUGOSLAVIA 27 10 9 2 6 048 YOUGO LA VIE 106 14 70 15 7 
052 TURKEY 149 126 23 052 TURQU 218 174 44 
060 POLAND 359 359 
s3 10 060 PO 417 417 247 32 062 CZECHOSLOVAK 63 
100 
062 TC OVAQ 280 
21i 064 HUNGARY 192 2 064 HONGRIE 219 
16 
8 
066 ROMANIA 226 225 066 ROUMANIE 311 295 
212 TUNISIA 130 130 212 TUNISIE 186 186 
220 EGYPT 85 85 
70 13 7 
220 EGYPTE 104 104 
326 s3 10 390 SOUTH AFRICA 134 44 390 AFR. DU SUD 455 66 
391 BOTSWANA 170 260 170 347 147 5 2 391 BOTSWANA 121 289 121 1037 403 303 8 400 USA 1784 1023 400 ETAT5-UNIS 2704 
37 
664 
404 CANADA 84 81 2 
2 5 
404 CANADA 161 115 9 
1i 362 412 MEXICO 20 
mi 13 412 MEXIQUE 500 7 49 71 484 VENEZUELA 120 4 484 VENEZUELA 235 214 21 
504 PERU 127 127 
28 3 
504 PEROU 193 193 
153 li 508 BRAZIL 51 20 508 BRESIL 188 29 
616 IRAN 100 100 299 616 IRAN 127 127 302 624 ISRAEL 299 40 13 624 ISRAEL 302 64 73 632 SAUDI ARABIA 60 7 632 ARABIE SAOUD 176 39 
664 INDIA 58 55 
i 36 
3 664 INDE 169 164 
2 138 
5 
728 SOUTH KOREA 520 480 3 728 COREE DU SUD 552 405 7 
732 JAPAN 2381 1478 767 136 732 JAPON 2195 1269 637 289 
804 NEW ZEALAND 33 
124973 
27 6 804 NOUV.ZELANDE 148 
16593i 
118 30 
977 SECRET CTRS. 124973 977 SECRET 165931 
1000 WORLD 188352 124973 42843 815 14388 3042 479 10 4 • 1000 M 0 N DE 251533 165931 50024 1013 24684 7813 1359 687 22 
1010 INTRA-EC 51353 37088 598 11103 2334 230 
10 3 • 1010 INTRA-CE 70878 42668 824 21081 5877 827 20 1 1011 EXTRA-EC 10024 5754 18 3283 709 249 • 1011 EXTRA-CE 14725 7358 188 3824 2135 732 667 21 
1020 CLASS 1 7185 3678 13 2622 652 212 5 3 . 1020 CLASSE 1 10034 4668 117 2463 1908 558 303 19 
1021 EFTA COUNTR. 1503 784 2 574 94 48 
5 
1 . 1021 A E L E 2589 1614 9 529 350 78 364 9 1030 CLASS 2 1998 1303 1 604 56 27 . 1030 CLASSE 2 3447 1767 53 892 226 144 1 
1031 ACP s<ra 230 25 2 203 1 1 . 1031 ACP(~ 241 53 18 162 3 3 1040 CLA 841 772 57 10 . 1040 CLASS 3 1244 924 268 1 32 
2114.18 CYCUNJC, CYCI.ENIC AHD CYCI.OTERPENJC IIONOCARBOXYUC AOOS 2114.18 CYCLANIC, CYCUHIC AHD CYCI.OTERPENJC IIONOCARSOXYUC AaDS 
ACIDES IIONOCARBOXYUQUES CYCLANIOUES, CYCUHIOUES, CYQ.OTERPENIQUES ACYCIJSCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREH 
001 FRANCE 143 14 
5 
5 6 118 001 FRANCE 7609 216 354 156 18 2 7217 002 BELG.·LUXBG. 19 
89 
4 1 6 9 002 BELG.-LUXBG. 1121 202 72 53 449 642 003 NETHERLANDS 477 
i 3 6 
382 003 PAYS.BAS 37438 29 
23 434 36758 004 FR GERMANY 22 
i 
2 10 004 RF ALLEMAGNE 1639 
136 
42 252 888 
005 ITALY 53 46 1 3 2 005 ITALIE 5601 4537 69 562 277 
008 UTD. KINGDOM 216 2 18 196 
i i 
008 ROYAUME-UNI 16243 48 3632 12363 
197 93 008 DE K 2 li 16 008 DANEMARK 371 22ci 81 036S LAND 27 2 1 036 SUISSE 499 43 
23 
199 37 
036 AU A 3 1 
i 
2 038A HE 204 50 
112 
32 99 
042 SP 14 2 11 042 E NE 1028 315 20 581 
064 HUNGARY 94 3 91 064H IE 7925 1 1048 6878 
272 IVORY COAST 11 2 9 272 IVOIRE 665 421 444 
280 TOGO 1 1 280 TOGO 155 
5 
155 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 404 399 
348 KENYA 3 3 348 KENYA 203 203 
370 MADAGASCAR 5 5 370 MADAGASCAR 766 766 
378 ZAMBIA 5 5 378 ZAMBIE 504 
sO 123 504 390 SOUTH AFRICA 12 
18 2 
12 390 AFR. DU SUD 2621 43 2448 400 USA 31 11 400 ETAT5-UNIS 4560 3 3653 861 
404 CANADA 2 
14 
2 404 CANADA 178 366 1326 178 412 MEXICO 14 
2 
412 MEXIQUE 1712 
720 432 NICARAGUA 2 432 NICARAGUA 720 
128 469 BARBADOS 
10 10 
469 LA BARBADE 133 5 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 1348 1 
sli 1345 484 VENEZUELA 2 
20 
2 484 VENEZUELA 458 162 
2505 
238 
508 BRAZIL 32 11 508 BRESIL 3686 9 67 1105 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 135 
i 1o3 4 62 135 624 ISRAEL 3 
2 
1 624 ISRAEL 277 107 
632 SAUDI ARABIA 9 7 632 ARABIE SAOUD 725 7 718 
649 OMAN 21 21 649 OMAN 165 li 165 662 PAKISTAN 68 
20 
67 662 PAKISTAN 1570 
i 1asB 
1562 
664 INDIA 25 5 664 INDE 2369 510 
680 THAILAND 1 
i 
680 THAILANDE 371 371 
5 107 700 INDONESIA 1 
39 
700 INDONESIE 112 
10168 706 SINGAPORE 45 
5 
6 706 SINGAPOUR 10628 
5 28 93 
440 
728 SOUTH KOREA 9 3 728 COREE DU SUD 269 
2s0 
163 
732 JAPAN 1 
9 15 
732 JAPON 541 291 
400 907 736 TAIWAN 24 736 T'AI-WAN 1397 
2 740 HONG KONG 3 
5 15 





600 AUSTRALIA 33 13 600 AUSTRALIE 5809 24 966 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 293 19 274 
1000 WORLD 1497 131 168 25 280 22 871 • 1000 M 0 N DE 123929 2841 29980 274 19318 1952 69564 
1010 INTRA-EC 938 107 70 12 212 12 523 • 1010 INTRA-CE 70087 807 8875 251 12959 1480 45895 
1011 EXTRA-EC 564 25 99 13 70 9 348 • 1011 EXTRA-CE 53881 2234 21105 23 8357 472 23670 
1020 CLASS 1 140 17 52 8 4 4 55 . 1020 CLASSE 1 15900 960 9057 10 91 317 5465 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 17 1 3 3 . 1021 A E L E 818 271 63 1 28 299 136 
1030 CLASS 2 320 7 44 65 6 198 . 1030 CLASSE 2 29874 1271 10997 1 6266 155 11184 
169 
170 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>->-oOa Nlmexe 'E>->-oOa 
2114.16 211W 
1031 ACP (63a 32 2 
5 
30 • 1031 ACP(~ 3089 128 455 
12 
2506 
1040 CLASS 102 3 94 • 1040 CLASS 3 8086 3 1051 7020 
2114.11 ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2114J1 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: OIC ACIDS AND ITS SALTS FR: CONF. BENZOIC ACIDS AND ITS SALTS 
NL: N WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: INCLU IN 2914.93 DE: INCLUDED IN 2914.93 
ACIDE BENZDIOUE SES SELS ET SES ESTERS BENZ IHRE SAllE UNO ESTER 
FR: ODNF. L'ACIDE BENZOIOUE ET SES SELS FR: VERTR. URE UNO IHRE SAllE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE G NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 SIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2914.93 DE: IN 2914. TEN 
001 FRANCE 5135 
61 
1984 3033 29 89 001 FRANCE 3869 
79 
1258 2254 75 282 
002 BELG.·LUXBG. 1080 47 663 
14 
309 002 BELG.·LUXBG. 1274 42 759 
24 
394 
003 NETHERLANDS 792 22 278 
1422 
478 003 PAYS..BAS 1106 84 214 
1317 
784 
004 FR GERMANY 3171 97 943 27 682 004 RF ALLEMAGNE 3257 160 639 68 1073 
ODS ITALY 234 5 
27 
142 1 86 44 005 ITALIE 572 16 3i 178 6 372 6i 006 UTD. KINGDOM 1957 286 1sn 23 
1oi 
006 ROYAUME..UNI 1541 137 1244 58 222 007 IRELAND 274 
1i 
167 007 IRLANDE 471 
1 12 
249 
008 DENMARK 368 174 197 008 DANEMARK 772 212 547 
009 GREECE 204 33 121 50 009 GRECE 270 60 145 65 2 030 SWEDEN 285 
14 
23 262 030 SUEDE 239 
s6 14 222 036 SWITZERLAND 46 24 8 036 SUISSE 557 486 
41 
15 
038 AUSTRIA 154 131 
1i 
23 038 AUTRICHE 179 
71 
109 29 
040 PORTUGAL 109 1D 82 040 PORTUGAL 210 10 19 110 
042 SPAIN 145 85 60 042 ESPAGNE 141 1 72 68 
048 YUGOSLAVIA 173 
10 
173 6 048 YOUGOSLAVIE 197 1:i 197 14 052 TURKEY 129 113 052 TURQUIE 107 80 
060 POLAND 57 
9 
38 19 060 POLOGNE 101 5 55 41 
064 HUNGARY 63 50 i 4 6 064 HONGRIE 283 224 54 19 5 8 400 USA 586 155 248 150 400 ETATS·UNIS 691 195 290 179 
404 CANADA 111 59 48 6 404 CANADA 116 69 39 8 
484 VENEZUELA 196 138 58 484 VENEZUELA 648 616 30 32 732 JAPAN 86 85 732 JAPON 168 2 138 800 AUSTRALIA 175 6530 175 800 AUSTRALIE 340 664i 338 9n SECRET CTRS. 6530 977 SECRET 6647 
1000 W 0 R L D 22839 978 4328 13829 269 3374 44 18 1 1000 M 0 N DE 25028 1948 3766 13005 522 5693 67 27 
1010 INTRA-EC 13234 471 3329 7299 94 1997 44 
1S 
• 1010 INTRA..CE 13133 477 2282 8358 230 3739 87 2i 1011 EXTRA-EC 3075 507 1000 174 1377 1 1011 EXTRA..CE 5248 1471 1504 292 1954 
1020 CLASS 1 2100 238 854 27 965 16 . 1020 CLASSE 1 3113 407 1338 85 1260 25 
1021 EFTA COUNTR. 685 15 188 17 458 9 . 1021 A E L E 1301 126 627 60 469 17 
1030 CLASS 2 845 260 58 147 379 1 1030 CLASSE 2 1734 835 59 207 632 1 
1031 ACP (63a 205 59 4 75 66 1 1031 ACP (~ 383 105 6 113 158 1 
1040 CLASS 129 9 88 32 . 1040 CLASS 3 402 230 109 63 
2114.13 2114.13 BENZOYL CHLORIDE 
FR: FR: CONFIDEHTIAL 
DE: I .91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIILORURE DE BENZOYLE BENZOYLCHLORID 
FR: ODNFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: INCL 2914.91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2914.91 UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 325 162 163 002 BELG.·LUXBG. 430 219 211 
003 NETHERLANDS 248 205 
:i 43 003 PAYS..BAS 328 280 :i 48 004 FR GERMANY 719 363 353 004 RF ALLEMAGNE 952 489 460 
005 ITALY 246 125 121 005 ITALIE 332 174 158 
006 UTD. KINGDOM 266 266 
61 
006 ROYAUME·UNI 378 378 
95 042 SPAIN 123 62 042 ESPAGNE 175 80 
058 SOVIET UNION 250 250 058 U.R.S.S. 323 323 
390 SOUTH AFRICA 86 
1sS 
86 390 AFR. DU SUD 121 11s 121 400 USA 293 126 400 ETATS..UNIS 338 163 
412 MEXICO 104 84 20 412 MEXIQUE 176 147 29 
508 BRAZIL 312 60 252 508 BRESIL 371 65 306 
732 JAPAN 94 9384 26 68 732 JAPON 117 11979 30 87 977 SECRET CTRS. 9384 977 SECRET 11979 
1000 W 0 R L D 12758 9384 1823 3 5 1743 • 1000 M 0 N DE 18440 11979 2175 4 26 2256 
1010 INTRA·EC 1899 1122 3 5 769 • 1010 INTRA..CE 2533 1540 3 7 983 
1011 EXTRA·EC 1475 501 974 • 1011 EXTRA..CE 1928 834 19 1273 
1020 CLASS 1 693 290 403 • 1020 CLASSE 1 912 334 19 559 
1021 EFTA COUNTR. 61 20 41 • 1021 A E L E 112 27 19 66 
1030 CLASS 2 482 161 321 • 1030 CLASSE 2 626 234 392 
1040 CLASS 3 300 50 250 • 1040 CLASSE 3 389 66 323 
2114.95 PIIENYLACETlC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2114.15 PHENYLACETlC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTlAL FR: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTlAL OK: CONFIDEHTIAL 
ACIDE PIIDiYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS FR: ee~~~SAEURE, IHRE SAllE UND ESTER FR: ODNFIDENTIEL 
OK: ODNFIDENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 68 13 54 001 FRANCE 173 3 17 9 144 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg 
Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
2114.1$ 2914.95 
003 NETHERLANDS 726 2 366 358 003 PAY5-BAS 1023 13 504 6 506 004 FR GERMANY 357 285 
1 
72 004 RF ALLEMAGNE 595 
5 
458 131 
005 ITALY 566 836 241 324 005 ITALIE 992 510 8 469 006 UTD. KINGDOM 839 3 2 11 006 ROYAUME-UNI 572 557 12 3 44 007 IRELAND 16 3 
3 5 
007 IRLANDE 321 259 
24 30 18 036 SWITZERLAND 39 2 1 28 038 SUISSE 113 12 11 36 
040 PORTUGAL 91 82 9 040 PORTUGAL 105 2 93 12 042 SPAIN 171 80 91 042 ESPAGNE 316 161 153 
216 LIBYA 5 64 5 216 LIBYE 239 203 1 239 400 USA 148 2 84 400 ETATS-UNIS 379 175 732 JAPAN 112 42 68 732 JAPON 323 152 3 168 
1000 W 0 R L D 3448 851 1238 20 15 1324 • 1000 M 0 N DE 5898 903 2307 98 131 2457 
1010 INTRA-EC 2603 842 900 13 4 844 • 1010 INTRA-CE 3737 840 1496 17 43 1341 
1011 EXTRA-EC 843 9 338 7 11 480 • 1011 EXTRA-CE 2159 84 811 81 88 1115 
1020 CLASS 1 686 3 278 6 6 393 • 1020 CLASSE 1 1442 19 653 31 46 693 
1021 EFTA COUNTR. 226 2 84 5 1 134 • 1021 A E L E 328 12 117 30 11 158 
1030 CLASS 2 117 6 42 2 4 65 . 1030 CLASSE 2 569 42 120 1 31 375 1040 CLASS 3 41 16 1 22 . 1040 CLASSE 3 148 2 38 49 11 48 
2114.M DIBENZOYL PEROXIDE 2114.1111 DIBENZOYL PEROXIDE 
FR: CONRDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
Nl: CONRDENTIAL Nl: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE DIBENZOYLPEROXID 
FR: CONROENTia FR: VERTRAUUCH 
Nl: CONRD£NT1a Nl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 375 345 12 14 4 001 FRANCE 1643 1560 26 40 17 
002 BELG.-LUXBG. 192 190 
15 
2 002 BELG.-LUXBG. 666 658 
97 
8 
003 NETHERLANDS 371 333 tri 43 23 003 PAYS-BAS 1770 1610 624 IsS 63 004 FR GERMANY 328 
149 
16 92 004 RF ALLEMAGNE 1219 
596 
120 319 
005 ITALY 157 
1s IS 
8 005 ITALIE 647 
at 38 51 006 UTO. KINGDOM 216 180 
62 1 
006 ROYAUME-UNI 1050 945 
229 s 007 IRELAND 64 1 007 IRLANDE 244 7 
028 NORWAY 70 70 
5 
028 NORVEGE 329 327 2 
030 SWEDEN 104 99 2 030 E 429 410 IS 19 032 FINLAND 94 92 
5 13 
032 E 373 355 
31 29 036 SWITZERLAND 47 29 036S 232 172 
038 AUSTRIA 84 81 3 
3 3 
038 AUTRICHE 416 407 9 j 22 042 SPAIN 57 51 j 042 ESPAGNE 276 247 21 048 YUGOSLAVIA 121 114 048 YOUGOSLAVIE 481 460 
052 TURKEY 49 48 1 
57 
052 TURQUIE 220 218 2 
188 056 SOVIET UNION 326 269 056 
OSLOVAQ 
1525 1337 
062 CZECHOSLOVAK 122 122 45 062 T 496 496 liS 068 BULGARIA 63 18 j 068 BU RIE 165 47 20 390 SOUTH AFRICA 66 59 390 AFR. u suo 223 203 
400 USA 166 53 133 400 ETAT5-UNIS 1100 400 700 
512 CHILE 38 12 24 512 CHILl 101 48 53 
624 ISRAEL 37 34 
3 
3 624 ISRAEL 165 157 
10 
8 
680 THAILAND 64 45 16 680 THAILANOE 167 133 24 
706 SINGAPORE 56 43 13 706 SINGAPOUR 149 130 19 
708 PHILIPPINES 28 10 18 708 PHILIPPINES 102 65 37 
728 SOUTH KOREA 433 345 88 728 COREE DU SUD 933 787 146 
732 JAPAN 39 39 732 JAPON 135 135 
736 TAIWAN 58 58 
32 
738 T'AI-WAN 139 139 
1 221 800 AUSTRALIA 89 57 800 AUSTRALIE 405 183 
1000 W 0 R L D 4420 3180 225 123 69 819 4 • 1000 M 0 N DE 17505 13392 761 391 320 2610 31 
1010 INTRA-EC 1734 1225 195 57 64 192 1 • 1010 INTRA-CE 7388 5505 691 193 295 693 9 
1011 EXTRA-EC 2688 1955 30 66 5 827 3 • 1011 EXTRA-CE 10119 7887 70 198 25 1917 22 
1020 CLASS 1 1029 816 16 2 192 3 . 1020 CLASSE 1 4722 3621 64 18 997 22 
1021 EFTA COUNTR. 411 383 20 8 2 18 . 1021 A E L E 1630 1723 35 40 18 49 1030 CLASS 2 1094 712 5 3 354 • 1030 CLASSE 2 3031 2313 16 7 660 
1031 ACP sra 62 17 10 45 45 • 1031 ACP fre> 251 137 35 11S 114 1040 CLA 563 427 81 . 1040 CLAS 3 2366 1953 260 
2114JI OTHER AROMATIC IIONOCARIIOXYLIC ACIDS. EXCEPT THOSE WITHIN 2914.11-1111 WITH THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERAQOS 2114.91 =ftl!t~= IIONOCARBOXYLIC ACilS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.11·1111 WITH THEIR ANHYDRIDES. HALIDES. PEROXIDES, PERACIOS 
AND DERIVATIVU 
FR: CONF. PARA-TERT-BUTYL BENZOIC ACID FR: CONF. PARA·TERT-BUTYL BENZOIC ACID 
OK: CONADENTIAL OK: CONADENTIAL 
ACKlES IIONOCARBOXYUQUES AROIIATIQUNON REPR. SOUS 2914.11 A IIII;ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDE$, PERAaOES ET AROIIAn5CHE EINBASISCHE CARBONSAEU~ IN 2114.11 BIS 1111 EHTHAI.TEN; ANHYDRIDE, JIAI.OGEHIDE, PEROXIDE, PERSAEUREH 
DERIVES DES AaOES IIONOCARBOXYUQUES OIIATIQUES UNO DERIVATE DER AROIIATISCHEH EINBAS CARBONSAEUREH 
FR: CONF. ACIDE PARA-TERTIOBUTYL 8ENZOIQUE FR: VERTR. PARA-TERTIAER-BUTYL8ENZOESAEURE 
OK: CONRD£NTia OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 883 257 
1S 
92 110 309 115 001 FRANCE 5089 1373 00 453 324 1309 1630 002 BELG.-LUXBG. 243 105 8 25 
2s0 
87 002 BELG.-LUXBG. 2466 1045 25 81 
1239 
1245 
003 NETHERLANDS 806 189 119 57 209 191 003 PAY5-BAS 10995 796 515 256 641 8189 004 FR GERMANY 1207 
424 
387 183 285 163 004 RF ALLEMAGNE 5125 
2439 
1069 1383 1288 744 
005 ITALY 872 89 
157 
166 61 132 
100 
005 ITALIE 7462 306 3327 1828 551 2338 9 006 UTD. KINGDOM 906 438 114 31 63 
42 
006 ROYAUME-UNI 11021 5547 1708 74 356 
233 007 IRELAND 65 10 12 35 1 2 007 IRLANOE 593 69 271 10 6 4 1932 008 DENMARK 101 21 
4 10 
43 008 DANEMARK 2632 71 1 495 65 9 124 009 GREECE 42 4 8 1 15 009 GRECE 691 13 17 273 4 319 
171 
172 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quanlltlis Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe '£)."~ Nlmexe '£>-Mba 
2114.11 2114Ja 
028 NORWAY 247 1 
1 
31 215 028 NORVEGE 533 2 j :i 132 399 030 SWEDEN 188 130 1 55 030 SUEDE 810 599 
:i 
48 153 
032 FINLAND 74 34 8 64 32 115 032 FINLANDE 396 184 55 3 147 8 038 SWITZERLAND 527 291 53 4 038 SUISSE 5248 1391 882 2129 74 767 
038 AUSTRIA 130 75 24 1 2 28 038 AUTRICHE 670 255 65 42 13 295 
040P GAL 25 2 17 1 2 3 040 PO L 222 13 113 78 11 7 
042 380 225 26 28 14 87 042 ESP 3381 813 155 130 
t:i 
195 2088 
048 VIA 138 21 18 7 44 48 048 YO VIE 1842 88 54 33 198 1457 
052 10 8 1 
eO 052 TU 125 50 68 8 1 056 94 14 
4 15 
058 U.R ..• 505 130 
t:i 
375 
144 058 N DEM.R 34 
t:i 28 
15 058 RD.ALLEMANDE 238 45 661 82 060 D 61 4 14 3 060 POLOGNE 858 48 71 33 




062 TCHE LOVAQ 296 178 
25 
118 
t5 064 HUNGARY 33 22 8 064 HO 177 96 41 
088 BULGARIA 47 35 38 12 068 BU E 213 157 1 8 53 2 208 ALGERIA 38 
4 5 s:i 208A 175 10 167 9 95 220 EGYPT 63 1 
:i 
220 E 132 4 14 
3 288 NIGERIA 100 
1 





390 SOUTH AFRICA 18 
taO 
2 36 14 390 AFR. DU SUD 470 1420 51 295 392 400 USA 849 284 111 288 400 ETATS.UNIS 16224 1754 3751 4 9000 
404 CANADA 71 1 8 25 37 404 CANADA 3080 4 34 2062 980 
412 MEXICO 7 5 
:i 
2 412 MEXIQUE 301 37 28 238 
20 480 COLOMBIA 2 
10 :i 6 3 2 480 COLOMBIE 141 84 10 27 25 11i 508 BRAZIL 33 10 508 BRESIL 229 75 56 38 19 
528 ARGENTINA 7 2 3 2 
2 
528 ARGENTINE 162 14 18 130 
9 2 612 IRAQ 12 
:i 
10 
sci 612 IRAQ 306 3 292 616 IRAN 52 
4 
616 IRAN 717 4 
13 
713 
624 ISRAEL 64 60 
4 4 
624 ISRAEL 225 211 2 119 131 628 JORDAN 8 628 JORDANIE 252 
647 U.A.EMIRATES 3 
2 2 
3 647 EMIRATS ARAB 100 
tli sci 100 662 PAKISTAN 26 
2 
22 662 PAKISTAN 796 36 2 728 664 INDIA 82 64 6 
65 
10 664 INDE 668 234 387 
254 
29 
706 SINGAPORE 73 1 2 5 706 SINGAPOUR 386 3 53 56 
720 CHINA 115 115 
3 3 30 6 720 CHINE 392 390 31 1sB 113 2 728 SOUTH KOREA 81 39 
9 
728 COREE DU SUD 643 148 56 155 732 JAPAN 577 505 32 1 6 24 732 JAPON 6066 3119 83 27 265 2516 
738 TAIWAN 125 42 48 1 18 16 738 T"AI-WAN 499 131 144 83 3 57 81 
800 AUSTRALIA 26 2 2 4 18 800 AUSTRALIE 153 30 7 9 17 90 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 541 9 532 
1000 WORLD 9769 3513 1191 980 626 1389 1966 104 • 1000 M 0 N DE 95178 21643 7550 17694 3531 7114 35504 1942 
1010 INTRA-EC 5123 1448 724 539 551 970 787 104 • 1010 INTRA-CE 48092 11352 3976 6222 3020 4760 14821 1941 
1011 EXTRA·EC 4848 2065 487 441 78 419 1179 1 • 1011 EX TRA-CE 49088 10491 3574 11472 511 2354 20683 1 
1020 CLASS 1 3266 1579 316 250 48 141 933 1 • 1020 CLASSE 1 39788 8340 2935 8854 384 1108 18166 1 
1021 EFTA COUNTR. 1189 532 102 66 22 72 416 1 . 1021 A E L E 7888 2444 1121 2260 6 426 1630 1 1030 CLASS 2 944 253 150 162 131 226 . 1030 CLASSE 2 6583 1132 609 1949 88 505 2320 
1031 ACP (63a 188 
232 
32 117 2 
147 
17 
. 1031 ACP Js~ 380 12 81 252 3 740 32 1040 CLASS 437 1 29 8 20 . 1040 CLA 3 2716 1019 30 670 60 197 
2115 ~=~~fuAND~~RIDES, tW.m, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 2115 POI.YCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATlVES 
AaDES POI.YCARBOXYUOUES, LEURS ANHYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SUlfOIIES, NITRES, NITROSES IIEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, DIRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PERSAEUREN, HAL.OGEH-, SUIF()., NITRO., NITROSODERIVATt 
2115.11 OXALIC ACID AND ITS SALTS AND ESn:RS 2115.11 OXALIC ACID AND ITS SALTS AND ESn:RS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONF. OXALIC ACID IT: CONF. OXALIC ACID 
AaDE OXAUQUE SES SW ET SES ESn:RS OXALSAEUili!IHRE SALZE UND ESn:R 
FR: CONFIDEHTIEL FR: VERTRAUU 
IT: CONF. L"ACIDE OXALIOUE IT: VERTR. OXALSAEURE 
001 FRANCE 172 85 
549 
9 20 47 11 001 FRANCE 348 225 
soli 
20 22 45 34 
002 BELG.-LUXBG. 588 9 1 29 90 002 BELG.-LUXBG. 572 34 3 27 a3 003 NETHERLANDS 162 56 16 
157 29 22 003 PAYS.BAS 177 78 16 2 taO at 35 004 FR GERMANY 967 
189 
701 77 004 RF ALLEMAGNE 1040 
419 
664 72 
005 ITALY 1745 1245 92 
217 
219 005 ITALIE 2867 1730 91 206 627 006 UTD. KINGDOM 515 21 210 6 67 006 ROYAUME-UNI 749 71 407 t5 65 009 GREECE 144 5 133 20 to:i 009 GRECE 162 15 132 20 283 038 SWITZERLAND 163 17 24 038 SUISSE 411 49 59 
400 USA 408 47 166 175 400 ETATS-UNIS 911 103 277 
3 
1 53D 
404 CANADA 125 1 123 
62 
404 CANADA 117 2 112 
2 165 732 JAPAN 62 732 JAPON 188 
1000 WORLD 5427 593 3291 24 424 452 811 31 1 1000 M 0 N DE 8381 1548 4067 57 445 428 1778 57 
1010 INTRA-EC 4317 367 2855 17 365 431 260 22 • 1010 INTRA-CE 5933 858 3481 40 385 405 749 35 i 1011 EXTRA-EC 1112 226 437 7 59 22 351 9 1 1011 EXTRA-CE 2447 690 606 17 80 22 1029 22 
1020 CLASS 1 975 162 420 7 28 4 347 7 . 1D20 CLASSE 1 2043 410 560 17 30 3 1007 16 
1021 EFTA COUNTR. 223 40 48 28 
tli 
106 3 . 1D21 A E L E 563 127 106 27 
19 
295 8 
1030 CLASS 2 107 39 13 31 3 2 1 1030 CLASSE 2 290 185 32 30 17 6 
1040 CLASS 3 30 26 4 . 1040 CLASSE 3 114 96 13 5 
2115.12 IIALONIC AaD AND ITS SALTS AND ESn:RS 2115.12 IIALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESn:RS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'Ell>. GOo Nimexe 'E>.),GOCI 
001 FRANCE 726 722 4 
6 
001 FRANCE 2666 20 663 002 BELG.-LUXBG. 6 65 3 002 BELG.-LUXBG. 1 14 003 NETHERLANDS 68 
25 
003 PAY5-BAS 449 
144 005 ITALY 225 200 005 ITALIE 1388 
6 006 UTD. KINGDOM 119 113 5 
15 
006 ROYAUME-UNI 1065 23 
16 3 036 SWITZERLAND 81 52 14 036 SUISSE 405 98 
036 AUSTRIA 358 252 108 
172 
038 AUTRICHE 1289 430 
159 042 SPAIN 296 41 83 042 ESPAGNE 193 361 
084 HUNGARY 126 126 
17 
084 HONGRIE 989 
2443 400 USA 162 145 400 ETAT5-UNIS 1114 
1 412 MEXICO 19 19 412 MEXIOUE 208 
508 BRAZIL 21 21 508 BRESIL 149 14 
664 INDIA 197 197 
12 
664 INDE 2651 ggj 708 SINGAPORE 12 48 708 SINGAPOUR 478 732 JAPAN 48 732 JAPON 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 126 
1000 WO R L 0 2534 2037 234 187 12 8 35 20 • 1000 M 0 N 0 E 19355 13617 1074 175 51 39 4308 83 
1010 INTRA-EC 1158 1101 30 187 12 8 6 1 • 1010 INTRA-CE 6897 5770 167 11s 47 34 883 16 1011 EXTRA-EC 1377 836 204 1 1 29 18 • 1011 EXTRA-CE 12458 7847 807 4 5 3443 77 
1020 CLASS 1 946 538 204 187 17 . 1020 CLASSE 1 7000 3487 891 175 2447 
1021 EFTA COUNTR. 439 304 120 15 
12 
. 1021 A E L E 2241 1694 528 16 
2 5 
3 
1030 CLASS 2 277 264 
ui . 1030 CLASSE 2 4318 3299 15 997 77 1040 CLASS 3 154 134 . 1040 CLASSE 3 1140 1081 2 
2!115.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 2!115.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
FA: CONADENTIAL FA: CONFIDENTIAL 
BL: CONADENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE ADIPIQUE ET SU SELS ADIPUISAfiiRE UNO DIRE SALZE 
FA: CONADENTIEL FA: VERTRAUUCH 
BL: CONAOENTIEL BL: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONAOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 863 80 783 002 BELG.-LUXBG. 1142 104 1038 
003 NETHERLANDS 131 131 
18 
003 PAYS-BAS 181 181 
24 004 FR GERMANY 8862 8844 004 RF ALLEMAGNE 10588 10564 
005 ITALY 10214 10214 005 ITALIE 12486 12486 
008 DENMARK 161 161 008 DANEMARK 197 197 
030 SWEDEN 268 268 030 SUEDE 338 338 
036 SWITZERLAND 282 282 036 SUISSE 347 347 
042 SPAIN 5330 5330 
140 
042 ESPAGNE 6505 6505 
151 048 YUGOSLAVIA 140 
2087 
048 YOUGOSLAVIE 151 2646 056 SOVIET UNION 2087 056 U.R.S.S. 2646 
056 GERMAN DEM.R 1385 1385 058 RD.ALLEMANDE 1772 1772 
082 CZECHOSLOVAK 80 80 20 062 TCHECOSLOVAO 108 108 29 400 USA 91 71 400 ETAT5-UNIS 105 76 
720 CHINA 500 500 720 CHINE 674 674 
728 SOUTH KOREA 953 953 728 COREE DU SUD 1313 1313 
732 JAPAN 1344 1344 732 JAPON 1731 1731 
736 TAIWAN 308 308 736 T'AI-WAN 400 400 
600 AUSTRALIA 123 
432e0 
123 600 AUSTRALIE 151 
56082 
151 
977 SECRET CTRS. 43280 977 SECRET 56082 
1000 WORLD 76487 43280 32180 1007 • 1000 M 0 N DE 97008 56082 39648 1298 
1010 INTRA-EC 20230 18429 801 • 1010 I NT RA-CE 24584 23532 1062 
1011 EXTRA-EC 12957 12751 206 • 1011 EXTRA-CE 16352 16116 236 
1020 CLASS 1 7621 7461 160 . 1020 CLASSE 1 9385 9205 180 
1021 EFTA COUNTR. 595 595 46 • 1021 A E L E 742 742 57 1030 CLASS 2 1305 1259 • 1030 CLASSE 2 1770 1713 
1040 CLASS 3 4032 4032 • 1040 CLASSE 3 5197 5197 
2!115.11 2!115.11 ESTERS OF ADIPIC AQD 
BL: BL: CONFIIlENTIAL 
OK: OK: CONFIDENTIAL 
ESTERS DE L'AQDE ADIPIQUE ESTER DER ADIPUISAfiiRE 
BL: CONFIOENTIEL BL: VERTRAUUCH 
OK: CONAOENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 ANCE 1888 1224 
411 
658 5 001 FRANCE 2250 1469 533 768 5 8 002 UXBG. 861 449 1 002 BELG.-LUXBG. 1144 609 2 
003 RLANDS 108 84 4 
172 40 
10 003 PAY5-BAS 175 158 5 
194 92 12 004 RMANY 1418 
1os0 
1202 4 004 RF ALLEMAGNE 1696 
1343 
1403 7 
005 ITALY 1670 539 
215 45 41 005 ITALIE 2035 620 234 1 71 006 UTD. KINGDOM 1394 958 176 006 ROYAUME-UNI 1655 1131 213 77 
009 GREECE 354 100 250 4 009 GRECE 426 126 296 4 
028 NORWAY 314 232 82 028 NORVEGE 355 267 88 
030 SWEDEN 208 205 1 030 SUEDE 249 248 1 2 032 FINLAND 196 118 78 484 032 FINLANDE 261 170 89 571 036 SWITZERLAND 1153 439 230 036 SUISSE 1372 536 265 
173 
174 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Ouantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E).J.C)Oo Nimexe 'El.MOo 
2115.11 2115.11 
038 AUSTRIA 111 133 33 11 038 AUTRICHE 365 311 35 19 
040 PORTUGAL 110 110 
91 196 26 
040 PORTUGAL 133 133 
111 22:i 42 042 SP N 342 29 042 ESPAGNE 424 48 
048 YU 129 B4 45 44:i 048 YOUGOSLAVIE 172 115 57 956 056 so NION B43 200 056 U.R.S.S. 1181 225 
084 HU 423 423 
497 
084 HONGRIE 613 613 
587 068 BUL ARIA 881 3B4 068 BULGARIE 1036 449 
2 616 IRAN 551 550 616 IRAN 889 687 
664 INDIA 87 87 664 INDE 113 113 
724 NORTH KOREA 322 322 
loS 
724 COREE DU NRD 392 392 
ll:i 728 SOUTH KOREA 1217 1112 728 COREE DU SUD 1440 1327 
736 TAIWAN 193 193 736 T'AI-WAN 229 229 
740 HONG KONG B4 B4 740 HONG-KONG 119 119 
804 NEW ZEALAND 188 188 804 NOUV.ZELANDE 248 248 
1000 WORLD 15078 8937 3758 1730 540 113 • 1000 M 0 N DE 19091 11301 4438 1997 1181 194 
1010 INTRA-EC 7698 3920 2583 1049 88 60 • 1010 INTRA-CE 9398 4852 3071 1200 175 100 
1011 EXTRA-EC 7375 5018 1173 681 453 52 • 1011 EXTRA-CE 9692 6449 1367 797 988 93 
1020 CLASS 1 2856 1558 560 680 10 48 . 1020 CLASSE I 3677 2121 647 794 28 87 
1021 EFTA COUNTR. 2155 1236 423 464 
1 
12 . 1021 A E L E 2735 1666 478 571 
2 
20 
1030 CLASS 2 2238 2116 116 1 4 . 1030 CLASSE 2 2774 2629 133 3 7 
1040 CLASS 3 2283 1343 497 443 . 1040 CLASSE 3 3241 1696 587 956 
2115.17 IIALEIC ANHYDRIDE 2115.17 IIALEIC ANHYDRIDE 
Bl: CONFIDENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES 
ANHYDRIDE IIAI.EIQUE 
Bl: CONFIOENTIEL HYDRID 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES QUANTITES LUNG NACH l.AENDERN FUER GEWICHT 
001 FRANCE 2693 1832 
751 
745 116 001 FRANCE 3636 2455 
978 
981 144 56 
002 BELG.-LUXBG. 1813 929 72 61 002 BELG.-LUXBG. 2808 1257 85 109 379 
003 NETHERLANDS 3716 2489 960 267 
162 
003 PAYS.BAS 5653 3277 1202 364 229 810 004 FR GERMANY 7314 
1329 
2959 4193 004 RF ALLEMAGNE 9435 
1718 
3842 5337 27 
005 ITALY 1991 662 
IsS sci 005 ITALIE 2572 854 204 71 006 UTD. KINGDOM 3141 1420 1516 006 ROYAUME-UNI 3962 1772 1915 
995 008 DENMARK 2319 1970 162 6 181 008 DANEMARK 4032 2565 214 5 253 
009 GREECE 630 38 17 575 009 GRECE 906 54 25 827 
258 028 NORWAY 2221 2221 
10 
028 NORVEGE 3269 3011 
16 030 SWEDEN 1487 1477 
158 
030 SUEDE 2615 1871 
226 
728 
032 FINLAND 407 249 
l:i 
032 FINLANDE 803 349 
17 
228 
036 SWITZERLAND 902 289 600 036 SUISSE 1156 396 743 
038 AUSTRIA 1194 381 50 763 038 AUTRICHE 1508 465 71 972 5 040 PORTUGAL 254 6 248 
214 
040 PORTUGAL 332 10 317 
276 042 SPAIN 501 275 12 042 ESPAGNE 647 346 25 
048 YUGOSLAVIA 927 66 861 048 YOUGOSLAVIE 1348 95 1253 
052 TURKEY 523 174 
738 
349 052 TURQUIE 730 239 
972 
491 
056 SOVIET UNION 4617 1579 2300 056 U.R.S.S. 6104 2184 2948 
056 GERMAN DEM.R 408 
72 
408 058 RD.ALLEMANDE 449 
lo!i 
449 
624 ISRAEL 127 
eO 55 20 624 ISRAEL 177 128 68 30 632 SAUDI ARABIA 188 
432 
88 632 ARABIE SAOUD 283 
559 
125 
636 KUWAIT 530 eo 18 636 KOWEIT 690 105 26 
664 INDIA 189 62 16 111 664 INDE 278 90 24 164 
708 PHILIPPINES 70 70 708 PHILIPPINES 103 103 
1000 W 0 R LD 41293 17409 8357 12178 599 2752 • 1000 M 0 N DE 54088 22999 10810 15867 850 3560 
1010 INTRA-EC 23617 10007 7027 6012 571 • 1010 INTRA-CE 33033 13097 9029 7804 808 2297 
1011 EXTRA-EC 14923 7403 1329 8183 28 • 1011 EXTRA-CE 21052 9901 1781 8063 44 1263 
1020 CLASS I 8483 5153 368 2962 . 1020 CLASSE I 12525 6804 491 3985 1245 
1021 EFTA COUNTR. 6464 4623 321 1520 
28 
. 1021 A E L E 9682 6102 421 1940 44 1219 1030 CLASS 2 1415 670 223 494 . 1030 CLASSE 2 1971 913 318 681 15 
1040 CLASS 3 5025 1579 738 2708 . 1040 CLASSE 3 6556 2184 972 3397 3 
2115.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 2115.21 AZElAIC AND SEBACIC ACIDS 
ACIDE Am.AIQUE, ACIDE SEBACIQUE AZELAIH-, SEBACINSAEURE 
001 FRANCE 526 29 494 2 
7 
001 FRANCE 2392 6 82 2301 3 




002 BELG.-LUXBG. 465 
37 
436 
3oS 004 FR GERMANY B43 
10 
477 6 004 RF ALLEMAGNE 2860 
s:i 2508 7 005 ITALY 218 190 18 005 ITALIE 1063 984 26 
006 UTD. KINGDOM 168 168 006 ROYAUME-UNI 801 801 
008 DENMARK 32 
21 
32 008 DANEMARK 191 
129 
191 
036 SWITZERLAND 124 103 036 SUISSE 681 551 
:i 042 SPAIN 47 46 042 ESPAGNE 205 2 200 
056 SOVIET UNION 189 189 056 U.R.S.S. 738 738 
1000 WORLD 2088 35 55 1775 205 18 • 1000 M 0 N DE 9648 225 2 152 8800 408 61 
1010 INTRA-EC 1684 10 53 1418 191 12 • 1010 INTRA-CE 7821 58 
:i 118 7222 387 36 I 011 EXTRA·EC 402 24 2 357 14 5 . 1011 EXTRA-CE 1826 166 34 1578 21 25 
1020 CLASS I 189 23 161 5 . 1020 CLASSE I 985 146 2 8 806 23 




4 . 1021 A E L E 760 129 2 2 607 
21 
20 
1030 CLASS 2 26 2 7 I . 1030 CLASSE 2 102 20 26 33 2 
1040 CLASS 3 189 189 . 1040 CLASSE 3 738 738 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Quanm~ Besllmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe '&MOo Nlmexe "EJ\),C)Oo 
2915.23 SALTS AND ESTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
OK: CONADENTIAL 
sa& ET ESTERS DE l'ACIDE AZElAlQUE ET DE l'ACIDE SEBACIQUE SALZE UND ESTER DER AZELAIIWND SEBACVISAEURE 
OK: CONADENTIEl OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 206 67 67 72 001 FRANCE 838 282 227 329 
002 BELG.-LUXBG. 37 62 6 31 002 BELG.-LUXBG. 122 2 23 97 003 NETHERLANDS 71 335 53 9 003 PAY$-BAS 119 80 1143 119 39 004 FR GERMANY 431 
10 
43 004 RF ALLEMAGNE 1425 
24 4 
163 
005 ITALY 200 39 150 005 ITALIE 656 173 455 
030 SWEDEN 74 40 32 2 030 SUEDE 171 57 106 8 
036 SWITZERLAND 81 71 
10 
10 036 SUISSE 157 123 
2s 
34 
038 AUSTRIA 31 7 14 
19 
038 AUTRICHE 109 35 49 
a3 042 SPAIN 73 2 52 042 ESPAGNE 256 9 164 
062 CZECHOSLOVAK 57 51 6 062 TCHECOSLOVAQ 242 227 15 
1000 WORLD 1431 347 2 10 611 53 408 • 1000 M 0 N DE 4732 1077 10 25 2102 119 1399 
1010 INTRA-EC 960 141 1 
10 
460 53 305 • 1010 INTRA-CE 3210 395 4 
z5 1609 119 1093 1011 EXTRA-EC 471 207 1 150 103 • 1011 EXTRA-CE 1522 682 6 493 316 
1020 CLASS 1 332 141 10 149 32 . 1020 CLASSE 1 1037 380 25 489 143 
1021 EFTA COUNTR. 227 130 10 76 11 . 1021 A E L E 599 265 6 25 255 54 1030 CLASS 2 72 7 
1 
64 . 1030 CLASSE 2 201 41 1 153 
1040 CLASS 3 66 59 8 . 1040 CLASSE 3 284 261 3 20 
2915.27 =~rx: POLYCARBOXVUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11·23, AND THEIR ANHYDRIDEs, NAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2915.27 =MJsCUC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, NAUOES, PEROXIDE$, PERACIDS AND 
ACIDES POL YCARBOXYUQUES ACYCUOU~.,t-EURS ANHYDffi HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENE$, 
SULFONES, NITRES, NITROSES, Sf CEUX R.SOUS 2915.11 A 
ACYCUSCHE IIEHRBASISCHE CARBONSAEU~E ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SUI.FO-, NITRO., 
NITROSODERIYATE, NICIIT IN 2915.11 BIS 23 TEN 
001 FRANCE 4573 1528 4a3 2592 19 324 106 4 001 FRANCE 7228 3133 1092 3306 109 434 222 25 002 BELG.-LUXBG. 2447 1248 589 66 
136 





003 NETHERLANDS 4727 1304 305 2839 
132 
142 5 003 PAY$-BAS 6749 1763 870 3604 344 317 6 004 FR GERMANY 4669 
31 
3143 1497 43 49 004 RF ALLEMAGNE 6611 
97 
4035 2023 69 131 3 
005 ITALY 906 765 &53 1 5 84 2 005 ITALIE 1611 1381 903 2 9 122 8 006 UTD. KINGDOM 1626 154 823 153 41 
41 
006 ROYAUME-UNI 3376 330 1565 476 94 
61 007 IRELAND 161 
37 
101 17 2 007 IRLANDE 256 
71 
144 24 7 
009 DENMARK 77 40 
136 16 35 009 DANEMARK 117 46 157 2 19 119 009 GREECE 194 6 1 
3 
009 GRECE 348 29 22 
028 NORWAY 111 40 9 366 24 59 028 NORVEGE 215 66 17 495 6 23 126 030 SWEDEN 1545 405 716 
1 
34 030 2422 549 1210 
3 
144 
032 FINLAND 259 25 61 172 
1 401 
032 381 38 82 258 
2 1278 036 SWITZERLAND 752 103 50 195 2 036S 2236 416 255 281 4 
038 AUSTRIA 844 290 249 296 3 6 5 038A HE 923 121 348 437 2 5 12 7 040 PORTUGAL 60 40 3 
179 7 2 
12 040 PO L 102 62 19 
246 4 
12 
042 SPAIN 302 9 102 3 042 ESPAGNE 566 29 257 19 17 
048 YUGOSLAVIA 166 1 78 87 2 048 YOUGOSLAVIE 418 5 283 115 12 3 
052 TURKEY 38 38 536 052 TURQUIE 111 107 1727 1 3 056 SOVIET UNION 566 38 056 U.R.S.S. 1807 80 
060 POLAND 146 1 145 060 POL 479 5 474 
064 HUNGARY 66 66 58 064 HO 177 177 153 202 CANARY ISLES 58 6 202 153 18 209 ALGERIA 209 202 209 429 411 
216 LIBYA 318 
31 10 
318 216 L 868 
13 12 
868 
390 SOUTH AFRICA 159 
114 26 23 118 390 AFR. DU SUD 259 tri 66 58 234 400 USA 1021 294 530 40 400 ETAT$-UNIS 2951 716 1739 195 
404 CANADA 292 24 146 94 2 26 404 CANADA 720 62 507 111 3 37 
412 MEXICO 87 2 25 60 2 2 412 MEXIQUE 195 9 89 97 3 8 484 VENEZUELA 338 3 329 484V LA 312 14 287 
528 ARGENTINA 38 1 37 
11o!i 
528 A INE 166 19 149 
2233 632 SAUDI ARABIA 1114 5 632A SAOUD 2246 13 
636 KUWAIT 957 957 638 KOW 1840 1840 
640 BAHRAIN 192 192 640 BAHREIN 284 284 
644 QATAR 99 99 644 QATAR 166 166 
647 U.A.EMIRATES 470 
1&4 3 
470 647 EMIRATS ARAB 1041 
249 8 2 
1041 
664 INDIA 184 36 31 17 664 INDE 307 39 43 48 680 THAILAND 93 31 
18 
1 680 THAILANDE 146 61 26 3 706 SINGAPORE 116 3 59 38 706 SINGAPOUR 189 8 74 87 
728 SOUTH KOREA 227 6 2 219 ts!i 728 COREE DU SUD 315 20 35 260 391 732 JAPAN 222 63 
127 
732 JAPON 813 422 
191 736 TAIWAN 133 2 4 738 T'AI-WAN 209 4 12 
1000 W 0 R L D 31290 6303 8557 10347 441 870 4951 7 14 • 1000 M 0 N DE 54807 11129 16741 13589 1224 962 11072 35 55 
1010 INTRA-EC 19580 4309 5481 8305 371 582 518 2 13 • 1010 INTRA-CE 30087 7110 9145 10749 1037 820 1132 28 46 
1011 EXTRA-EC 11714 1996 3076 2042 70 89 4434 5 2 • 1011 EXTRA-CE 24741 4019 7597 2840 187 142 9940 7 9 
1020 CLASS 1 5817 1396 1952 1509 34 52 867 5 1 . 1020 CLASSE 1 12231 2679 4730 2123 116 92 2482 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 3570 903 1088 1028 6 27 512 5 1 . 1021 A E L E 6281 1252 1931 1472 15 30 1572 7 2 
1030 CLASS 2 5095 476 448 531 38 37 3566 1 • 1030 CLASSE 2 9960 1009 657 712 70 50 7456 7 
1040 CLASS 3 802 122 676 4 . 1040 CLASSE 3 2548 332 2209 5 2 
2915.30 CYCLANIC, CYCLEHIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYUC ACIDS 2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POL YCARBOXVUC ACIDS 
ACIDES POL YCARBOXYUQUES CYCLANIQU~CLENIQ~ CYCLOTERPENIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURE$, PEROXYDES, PERACIDEs, 
DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, OSES DE S ACIOES ClifoWSCd~~&~~all~~REN, IIIRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SUIIU·, NITRO. 
001 FRANCE 1990 853 107 702 328 001 FRANCE 4426 1507 186 1637 1096 
002 BELG.-LUXBG. 456 119 339 002 BELG.-LUXBG. 1138 278 858 
175 
176 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe s>.aoo 
2115.30 2115.30 
003 NETHERLANDS 455 398 
mi 999 1o9 57 003 PAY$-BAS 1152 967 1 1552 299 184 3 004 FR GERMANY 1469 
145 
184 004 RF ALLEMAGNE 2720 388 247 619 005 ITALY 686 212 
6i 
193 136 005 ITALIE 1675 308 99 532 447 006 UTD. KINGDOM 536 113 139 27 198 006 ROYAUME·UNI 1187 185 182 74 647 028 NORWAY 69 85 69 3 95 028 NO GE 113 256 113 9 282 030 SWEDEN 183 030 547 
032 FINLAND 26 26 
4i 363 23 56 032 E 112 112 70 796 65 15i 036 SWITZERLAND 1391 868 036 2911 1829 036 AUSTRIA 841 446 285 1 27 80 036 AUTRICHE 1569 830 398 2 77 262 042 SPAIN 426 49 190 4 63 120 042 ESPAGNE 940 88 283 6 167 396 048 YUGOSLAVIA 47 29 18 048 YOUGOSLAVIE 156 96 60 056 SOVIET UNION 56 30 26 056 U.R.S.S. 130 40 90 062 CZECHOSLOVAK 71 65 
42 20 6 062 TCHECOSLOVAQ 142 123 70 66 19 064 HUNGARY 94 16 16 064 HONGRIE 256 70 52 400 USA 721 76 102 543 400 ETATS-UNIS 2023 249 203 1571 




124 404 CANADA 377 44 15 3i 362 412 MEXICO 187 
12 
150 412 MEXIOUE 510 
1B 
435 
506 BRAZIL 182 121 
100t 
49 508 BRESIL 525 331 
1332 
176 
624 ISRAEL 2630 871 748 4 624 ISRAEL 3631 1246 1041 
2 
12 664 INDIA 132 23 108 664 INDE 259 62 195 
700 INDONESIA 152 2 150 700 INDONESIE 268 8 260 
720 CHINA 85 85 
ali 93i 12 720 CHINE 120 120 13t 1403 3li 728 SOUTH KOREA 1554 525 728 COREE DU SUD 2378 800 
732 JAPAN 342 
135 238 
169 173 732 JAPON 818 220 385 272 546 736 TAIWAN 1110 737 30 736 T'AI·WAN 1687 1082 74 800 AUSTRALIA 57 21 6 800 AUSTRALIE 136 50 12 
1000 W 0 R L D 16413 5193 2178 5000 1580 2460 2 • 1000 M 0 N DE 32659 9977 3149 7800 3992 7738 3 
1010 INTRA-EC 5610 1628 528 1177 1370 908 1 • 1010 INTRA-CE 12342 3325 737 1871 3401 3005 3 
1011 EXTRA-EC 10804 3565 1652 3824 210 1552 1 . 1011 EXTRA-CE 20315 6651 2411 5929 591 4733 
1020 CLASS 1 4327 1646 532 756 152 1241 . 1020 CLASSE 1 9919 3556 778 1435 410 3738 
1021 EFTA COUNTR. 2555 1469 336 453 53 244 . 1021 A E L E 5351 3066 484 911 151 739 
1030 CLASS 2 6098 1704 1100 3020 10 264 . 1030 CLASSE 2 9597 2711 1603 4417 33 833 
1040 CLASS 3 379 216 20 47 48 48 . 1040 CLASSE 3 799 382 30 77 148 162 
2115.40 PIITHAUC ANHYDRIDE 2115.40 PHTHAliC ANHYDRIDE 
FR: CONAOEHT1AI. FR: CONFIOEHT1AI. 
BL: CONAOEHT1AI. BL: CONFIDENTIAl 
ANHYDRIDE PHTAUQUE PIITHALSAEUREANHYDRID FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 8698 7349 
2195 
869 480 001 FRANCE 5493 4498 
1419 
561 414 002 BELG.·LUXBG. 5206 1996 560 455 002 BELG.·LUXBG. 3364 1292 345 308 003 NETHERLANDS 21023 16221 4452 350 
1768 
003 PAY$-BAS 14070 10892 2965 213 
1093 004 FR GERMANY 6684 
1405 
2066 2650 004 RF ALLEMAGNE 4255 
912 
1375 1787 005 ITALY 2145 740 
sst 
005 ITALIE 1382 470 
332 006 UTD. KINGDOM 745 504 188 006 ROYAUME-UNI 500 334 168 008 DENMARK 723 180 39 008 DANEMARK 471 115 22 009 GREECE 1514 144 144 1226 009 GRECE 984 94 92 798 
028 NORWAY 4627 4027 600 
1806 
028 NORVEGE 2876 2494 382 
1126 036 SWITZERLAND 1896 50 40 036 SUISSE 1192 40 26 036 AUSTRIA 1497 32 80 1385 038 AUTRICHE 987 22 53 912 042 SPAIN 775 87 42 646 042 ESPAGNE 462 57 26 379 048 VIA 211 
123 7s0 
211 048 YOUGOSLAVIE 135 
73 445 135 208 883 
20i 
208 ALGERIE 518 
129 212 351 150 212 TUNISIE 221 91 1 
220 475 350 125 220 EGYPTE 295 227 68 
268 NIGERIA 630 630 
416 
288 NIGERIA 487 487 
2s0 404 CANADA 542 126 
at 404 CANADA 330 80 11i 624 ISRAEL 155 36 32 624 ISRAEL 157 24 22 
628 JORDAN 390 180 210 628 JORDANIE 249 117 132 664 INDIA 750 480 750 664 INDE 535 2sli 535 700 INDONESIA 495 15 700 INDONESIE 312 26 
701 MALAYSIA 509 48 460 701 MALAYSIA 312 25 286 
708 SINGAPORE 672 
32 
672 708 SINGAPOUR 407 
1t 
407 
708 PHILIPPINES 552 
210 
520 708 PHILIPPINES 326 
146 
309 
724 NORTH KOREA 210 
soO 35 724 COREE DU NRD 146 270 2i 736 TAIWAN 535 
1342 
736 T'AI-WAN 291 
878 977 SECRET CTRS. 1342 977 SECRET 878 
1000 W 0 R L D 65059 33949 13098 13987 2703 1342 • 1000 M 0 N DE 42200 22113 8478 8917 1816 878 
1010 INTRA-EC 46736 27618 9965 8451 2702 • 1010 INTRA-CE 30521 18022 6605 4079 1815 
1011 EXTRA-EC 16980 8331 3132 7518 1 . 1011 EXTRA-CE 10801 4091 1871 4838 1 
1020 CLASS 1 9709 4342 1178 4189 . 1020 CLASSE 1 6092 2704 738 2650 
1021 EFTA COUNTR. 8039 4129 720 3190 . 1021 A E L E 5066 2568 461 2037 
1030 CLASS 2 6992 1779 1932 3280 . 1030 CLASSE 2 4522 1240 1119 2162 
1031 ACP (63a 752 738 14 
46 . 1031 ACP Js~ 567 572 15 2t 1040 CLASS 278 210 22 . 1040 CLA 3 187 146 14 
211U1 IITHAUC AaD AND ITS SALTS 2115.51 TEREPHTHAUC ACII AND ITS SALTS 
BL 01107185 BL CONF. FROM 01107185 
DE IN 2915.75 DE INCLUDED IN 2915.75 
IT IT CONFIDENTIAL 
UK UK CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'OIIOOo Nimexe 'O).OOo 
Z91U1 ACIDE TEREPHTAUOUE ET SES SE1S 2915.51 TEREPHTHALSAEURE UND !liRE SAlZE 
BL: CONF. A PARTIR DU 01/07185 BL: VERTR. SEIT 01/07185 
DE: RfPRIS SOLIS 2915.75 DE: IN 2915.75 EHTHALTEN 
IT: CONAOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONAOENTIEL UK: VERnRAUUCH 
004 FR GERMANY 227 227 004 RF ALLEMAGNE 177 177 
700 INDONESIA 1000 1000 700 INDONESIE 639 639 
1000 WORLD 1259 2 1257 • 1000 M 0 N DE 1045 4 1041 
1010 INTRA-EC 254 2 252 • 1010 I NT RA-CE 202 4 198 
1011 EXTRA·EC 1005 1005 • 1011 EXTRA-CE 843 843 
1030 CLASS 2 1000 1000 . 1030 CLASSE 2 639 639 
Z91U9 OF ACID 
BL: OM 
NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES ll24 TO 958 
DE: IN 2915.75 
IT: CONF. TEREPHTHALATE OF DIMETHYL 
DE L'ACIDE TEREPHTAUOUE 
BL: PARTIR OU 01/07185 
NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER ll24 BIS 958 NL: DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS ll24 BIS 958 
DE: s SOU$ 2915.75 
IT: F. LE TEREPHTALATE DE OIMETHYLE 
001 FRANCE 1767 1751 16 001 FRANCE 1093 29 1052 12 
002 BELG.-LUXBG. 7756 6650 7756 002 BELG.-LUXBG. 5612 5045 5612 004 FR GERMANY 25715 19065 004 RF ALLEMAGNE 17732 12687 
005 ITALY 776 36 740 005 ITALIE 488 14 474 
006 UTD. KINGDOM 297 19 278 006 ROYAUME-UNI 165 8 157 
036 SWITZERLAND 303 303 
240 
036 SUISSE 258 258 330 624 ISRAEL 240 
28075 
624 ISRAEL 330 
17230 977 SECRET CTRS. 28075 977 SECRET 17230 
1000 W 0 R L D 84964 7008 275 57665 18 • 1000 M 0 N DE 43027 5333 470 37212 12 
1010 INTRA-EC 36311 8705 275 29590 18 • 1010 INTRA-CE 25090 5087 29 19982 12 1011 EXTRA-EC 579 304 • 1011 EXTRA-CE 707 266 441 
1020 CLASS 1 322 304 18 . 1020 CLASSE 1 326 263 63 
1021 EFTA COUNTR. 303 303 
246 
• 1021 A E L E 258 258 
337 1030 CLASS 2 246 . 1030 CLASSE 2 340 3 
Z915J1 DIBUTYL PHTHALATE$ (ORTHO) Z915.~L: ~~~TES (ORTHO) BL: CONADENnAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 01108185 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 01/08185 
OK: CONAOENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
PHTAI.ATES DE DIBUTYLE DIBUTYLPHTHALA TE 
BL: CONAOENTIEL BL: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/08185 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SEIT OEM 01/08185 
OK: CONAOENTIEL OK: VERTRAUUCH 




001 FRANCE 1346 714 
928 
632 
45 002 BELG.-LUXBG. 1635 434 002 BELG.-LUXBG. 1329 356 
003 NETHERLANDS 905 571 334 
161i 9 
003 PAYS-BAS 763 511 272 
124i 10 004 FR GERMANY 2957 543 1337 004 RF ALLEMAGNE 2331 464 1080 005 ITALY 865 322 
739 
005 ITALIE 710 246 460 006 TO. KINGDOM 1610 871 
10 
006 ROYAUME-UNI 1063 601 1 
008 RK 141 131 
143 
008 DANEMARK 123 114 9 
13i 009 CE 194 51 009 GRECE 184 53 
030 EN 504 504 030 SUEDE 409 409 
032 Fl NO 359 359 
aO 298 032 FINLANDE 316 316 67 246 036S ERLAND 816 436 036 SUISSE 684 371 
042 SP IN 262 1 261 042 ESPAGNE 207 1 206 
046 YUGOSLAVIA 151 122 29 046 YOUGOSLAVIE 150 122 28 
208 ALGERIA 438 436 
14i 517 
208 ALGERIE 355 355 
135 400 400 USA 658 
129 29 
400 ETAT5-UNIS 535 
113 29 404 CANADA 231 8 65 404 CANADA 214 8 84 
662 PAKISTAN 138 133 
16 
5 662 PAKISTAN 125 120 
17 
5 
700 INDONESIA 607 360 231 700 INDONESIE 461 291 153 
706 SINGAPORE 228 172 56 706 SINGAPOUR 196 151 45 
720 CHINA 2496 2266 230 720 CHINE 2079 1882 197 
724 NORTH KOREA 180 180 
145 
724 COREE DU NRC 155 155 
118 728 SOUTH KOREA 289 144 728 COREE DU SUD 249 131 
732 JAPAN 220 
43i 
220 732 JAPON 184 364 184 736 TAIWAN 737 306 736 T'AI-WAN 624 260 
740 HONG KONG 399 77 322 
1936 
740 HONG-KONG 334 69 265 
1618 977 SECRET CTRS. 1936 977 SECRET 1618 
1000 WORLD 21899 10184 3452 6242 105 1938 • 1000 M 0 N DE 17931 8484 2823 4898 108 1618 
1010 INTRA-EC 10038 3544 3158 3278 58 • 1010 INTRA-CE 7899 2840 2538 2484 59 
1011 EXTRA-EC 9928 6620 295 2966 47 • 1011 EXTRA-CE 8414 5644 287 2434 49 
1020 CLASS 1 3542 1799 230 1482 31 . 1020 CLASSE 1 3009 1542 212 1224 31 
1021 EFTA COUNTR. 1827 1403 81 341 2 . 1021 A E L E 1530 1180 68 280 2 
1030 CLASS 2 3609 2374 45 1174 16 • 1030 CLASSE 2 3086 2063 59 946 18 
1040 CLASS 3 2775 2446 19 310 • 1040 CLASSE 3 2321 2039 17 265 
177 
178 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouan!Ms Bes!immung Valeurs Destination OestinaUon 
'E>.>-clOa Nlmexe 'E>.>.clOa 
2915.13 DIOCm PIITHALATES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTlAL FROM 01103185 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 0110&'85 
DK: CONFIDENTlAL 
Al.ATES DE DIOCTYU DIOCTYl.PHTHALATE 
IEL BL: VERTRAUUCH 
NL: EL A PARTIR DU 01103185 NL: VERTRAUUCH SEIT OEM 01103185 
UK: PA VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01108185 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 0110&'85 
OK: CONFIIlENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 13234 10553 
1545 
2681 001 FRANCE 10226 8081 
1257 
2145 
002 BELG.-LUXBG. 6653 4448 660 002 BELG.-LUXBG. 5419 3646 516 
003 NETHERLANDS 27745 26449 1288 8 003 PAYS-BAS 23668 22627 1035 6 
004 FR GERMANY 12788 
93o9 
6040 6748 004 RF ALLEMAGNE 9976 
745!i 
4732 5244 
005 ITALY 11193 1884 
2435 
005 ITALIE 8996 1537 
1602 006 UTD. KINGDOM 11694 9232 27 006 ROYAUME-UNI 8285 6658 25 
007 IRELAND 1791 1791 
32 
007 lALANDE 1339 1339 
2s 008 DENMARK 2050 2018 
5263 
008 DANEMARK 1702 1677 4005 009 GREECE 8776 3513 009 GRECE 6474 2469 
028 NORWAY 1178 1178 028 NORVEGE 891 891 
030 SWEDEN 4467 4467 
820 465 
030 SUEDE 3529 3529 
600 386 036 SWITZERLAND 8958 7673 036 SUISSE 7199 6117 
038 AUSTRIA 1312 477 352 483 038 AUTRICHE 1013 388 288 337 
042 SPAIN 3284 877 22 2407 042 ESPAGNE 2426 655 19 1771 048 YUGOSLAVIA 1030 687 321 048 YOUGOSLAVIE 902 601 282 
052 TURKEY 683 623 60 052 TUROUIE 579 527 52 
056 SOVIET UNION 1700 1700 
243 
056 U.R.S.S. 1291 1291 
560 058 GERMAN DEM.R 243 058 RD.ALLEMANDE 560 
064 HUNGARY 85 85 064 HONGRIE 167 167 
066 ROMANIA 60 
314 
60 066 ROUMANIE 132 
2sS 
132 
068 BULGARIA 314 068 BULGARIE 266 
204 MOROCCO 1783 1783 
100 
204 MAROC 1297 1297 
97 208 ALGERIA 14637 14537 
125 
208 ALGERIE 11449 11352 
loS 212 TUNISIA 767 637 5 212 TUNISIE 620 507 7 
220 T 2777 2727 1 49 220 EGYPTE 231B 2276 I 41 
248 AL 670 670 248 SENEGAL 586 586 
272 COAST 3021 3021 272 COTE IVOIRE 2235 2235 
288 lA 1928 1928 
s7 
288 NIGERIA 1688 1688 
44 302 ROON 634 577 302 CAMEROUN 479 435 
330 ANGOLA 208 208 330 ANGOLA 228 228 
346 KENYA 476 476 90 112 346 KENYA 334 334 85 144 370 MADAGASCAR 202 370 MADAGASCAR 229 
400 USA 645 
319 
645 400 ETATS-UNIS 540 
231 
540 
416 GUATEMALA 319 416 GUATEMALA 231 
438 COSTA RICA 503 503 438 COSTA RICA 399 399 
446 CUBA 1794 1794 446 CUBA 1342 1342 
456 DOMINICAN R. 781 781 
lo9 
456 REP.DOMINIC. 620 620 
loS 504 PERU 173 64 504 PEROU 168 60 
512 CHILE 315 315 512 CHILl 263 263 
516 BOLIVIA 180 180 
sO 516 BOLIVIE 209 209 37 524 URUGUAY 330 280 
loS 
524 URUGUAY 291 254 
ali 604 LEBANON 1522 1414 604 LIBAN 1250 1162 
608 SYRIA 1346 1346 608 SYRIE 847 847 
616 IRAN 1000 1000 
121 
616 IRAN 797 797 
100 624 ISRAEL 1151 1030 624 ISRAEL 801 701 
628 JORDAN 197 197 628 JORDANIE 165 165 
632 SAUDI ARABIA 315 315 
sO 632 ARABIE SAOUD 225 225 44 647 U.A.EMIRATES 200 150 647 EMIRATS ARAB 167 123 
662 PAKISTAN 3738 3738 
2 
662 PAKISTAN 2770 2770 
:i 664 INDIA 517 515 664 INDE 409 406 
666 BANGLADESH 1239 1235 4 666 BANGLA DESH 825 822 3 
680 THAILAND 1222 1090 132 680 THAILANDE 969 864 lOS 
700 INDONESIA 9400 9399 I 700 INDONESIE 6076 6069 7 
701 MALAYSIA 1702 1702 701 MALAYSIA 1134 1134 
706 SINGAPORE 2774 2774 
ali 706 SINGAPOUR 1837 1837 64 708 PHILIPPINES 245 177 708 PHILIPPINES 228 164 
720 CHINA 1809 1633 176 720 CHINE 1533 1341 192 
724 NORTH KOREA 120 120 
186 :i 724 COREE DU NRD 102 102 ISS 2 728 SOUTH KOREA 189 
3619 
728 COREE DU SUD 157 
2419 736 TAIWAN 3950 331 736 T'AI-WAN 2697 278 
740 HONG KONG 8419 8316 
:i 103 740 HONG-KONG 5764 5683 j 81 604 NEW ZEALAND 2333 2330 
3355 
804 NOUV.ZELANDE 1651 1644 
2ao0 977 SECRET CTRS. 3355 977 SECRET 2800 
1000 W 0 R L D 198897 158884 12976 23682 3355 - 1000 M 0 N DE 154524 122462 10997 18265 2800 
1010 INTRA-EC 95922 67312 10815 17795 • 1010 INTRA-CE 76085 53958 8611 13518 
1011 EXTRA-EC 99621 91572 2162 5887 • 1011 EXTRA-CE 75639 68506 2386 4747 
1020 CLASS 1 24003 18424 1197 4382 . 1020 CLASSE I 18825 14445 1010 3370 
1021 EFTA COUNTR. 15990 13869 1172 949 . 1021 A E L E 12694 10986 984 724 
1030 CLASS 2 69411 67507 576 1328 . 1030 CLASSE 2 51359 49657 517 1185 
1031 ACP (63a 7189 6930 147 112 . 1031 ACP (6~ 5844 5570 130 144 
1040 CLASS 6205 5641 388 176 . 1040 CLASS 3 5456 4404 660 192 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quanm~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.MOa Nlmexe 'E>.>.clllo 
2915.65 DIJSQQCTYL, DIISONOUYL AND DUSODECYL PIITHALATES 
~t; gg:j~~~~ FROM Olltn'85 . 
OK: CONAOENTIAL 
PHTAUTES DE DDSOOCTYLE, DE DUSONONYLE,. DE DDSOoEcru 
BL: CONFIOENTIEL BL: ~=CH DDSONONYL·, DIISODECYLPIITHALATE 
NL: CONFIDEHTIEL A PARTIR OU 01/ln'BS NL: VERTRAUUCH SEIT OEM 01102185 
OK: CONFIOENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1662 1032 
4422 
13 617 001 FRANCE 1303 809 
3559 
15 479 
002 BELG.·LUXBG. 6718 2242 32 22 002 BELG.·LUXBG. 5403 1601 24 19 
003 NETHERLANDS 14909 2987 2181 65 9676 003 PAYS.BAS 12220 2527 1672 56 7965 
004 FR GERMANY 8153 
4729 
7752 277 124 004 RF ALLEMAGNE 6202 3868 5902 207 93 005 ITALY 6748 2019 20 005 ITALIE 5450 1582 20 006 TO. KINGDOM 1188 1116 52 586 006 ROYAUME·UNI 879 817 42 514 007 AND 590 10 007 lALANDE 520 6 
008 RK 1289 1289 008 DANEMARK 1148 1148 
009 E 260 260 20 1744 009 GRECE 207 207 14 1455 028 NORWAY 1885 121 028 NORVEGE 1562 93 
030 SWEDEN 3768 424 
582 1s 
3344 030 su E 3087 345 
46i 20 2742 036 SWITZERLAND 4097 3500 036 SUI 3423 2942 
038 AUSTRIA 1494 809 685 206 038 AU 1263 692 571 355 040 PORTUGAL 272 66 386 040 PO 415 60 323 042 SPAIN 1219 454 833 042 ESP 951 389 628 060 POLAND 454 
20 143 
060 POL 389 
15 126 064 HUNGARY 360 197 064 HON I 308 167 
066 ROMANIA 209 209 40 066 ROUMANIE 186 186 38 208 ALGERIA 120 60 208 ALGERIE 107 69 
220 EGYPT 115 115 220 EGYPTE 107 107 
382 ZIMBABWE 125 125 
205 
382 ZIMBABWE 181 181 
194 ~g Bb~~k~18fR . 205 125 428 EL SALVADOR 194 137 148 23 m fi&~TA RICA 157 20 616 IRAN 2000 2000 209 1967 1967 1sS 624 ISRAEL 262 53 624 ISRAEL 204 48 
632 SAUDI ARABIA 369 173 196 632 ARABIE SAOUD 334 159 175 
700 INDONESIA 144 144 700 INDONESIE 124 124 
720 CHINA 200 200 
392 14i 
720 CHINE 176 176 
352 136 728 SOUTH KOREA 1063 530 ·~ 728 COREE DU SUD 965 477 736 TAIWAN 574 322 158 '94 736 rAI·WAN 589 303 194 92 
740 HONG KONG 954 809 15 130 740 HONG·KONG 689 553 14 122 
1000 W 0 R L D 62130 . 24347 18161 1094 18508 20 • 1000 M 0 N DE 51323 20634 14183 1012 15474 20 
1010 INTRA·EC 41536 13686 16425 387 11018 20 • 1010 INTRA,CE 33330 11181 12756 303 9070 20 
1011 EXTRA·EC 20595 10661 1736 708 7490 • 1011 EXTRA,CE 17992 9453 1426 709 6404 
1020 CLASS 1 12974 4976 1673 73 6252 . 1020 CLASSE 1 10925 4185 1370 81 5289 
1021 EFTA COUNTR. 11567 4921 1287 15 5344 . 1021 A E L E 9790 4132. .1047 20 4591 
1030 CLASS 2 6303 4614 43 569 1077 . 1030 CLASSE 2 5919 4341 42 563 973 
1031 ACP (63a 177 161 20 s6 16 . 1031 ACP (~ 237 220 15 s5 17 1040 CLASS 1319 1072 161 . 1040 CLASS 3 1150 927 143 
2915.n OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 2915.n OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
ESTERS DES ACID£5 PHTALIOUES, NON REPR.SOUS 2915.59 A S5 
BL: CONFIOENTIEL 
ESTER D£R PIITHALSAEURE, NICHT II 2915.59 BIS S5 ENllW.TEN 
BL: VERTRAtJUCH 
001 FRANCE 5319 2149 
s3 1771 19 1360 001 FRANCE 6203 2713 5i 1860 31 1599 002 BELG.·LUXBG. 3729 956 1417 71 1232 002 BELG.·LUXBG. 3601 1197 1173 65 1309 
003 NETHERLANDS 3022 1319 . 205 272 
18 
1226 003 PAYS·BAS 3178 1410 210 312 
28 
1246 
004 FR GERMANY 5432 
3024' 
3220 1053 1141 004 RF ALLEMAGNI' 5323 2308 2660 1205 1430 005 ITALY 3694 209 
1340 
4 457 005 ITALIE 3004 207 
1130 
14 475 
006 UTD. KINGDOM 3964 2617 1 6 
629 
006 ROYAUME·UNI 4360 3215 3 12 
soB 007 IRELAND 669 
74 
40 007 lALANDE 653 
1sS 
45 
008 DENMARK 101 
143 
27 008 DANEMARK 197 
2 14i 
31 
009 GREECE 483 337 2 009 GRECE 497 347 7 
028 NORWAY 440 99 341 028 NORVEGE 558 88 470 
030 SWEDEN 1068 701 i 22 367 030 SUEDE 1421 888 i 2i 533 032 FINLAND 190 166 1 032 FINLANDE 237 206 3 
038 SWITZERLAND 1543 949 219 304 71 036 SUISSE 1910 1011 264 409 226 
~AUSTRIA 217 68 57 45 47 038 AUTRICHE 315 159 43 33 60 
PORTUGAL 219 194 1 24 
1303 
040 PORTUGAL 239 209 4 26 i 1049 042 SPAIN 2200 488 409 
4 
042 ESPAGNE 19.19 565 304 
046 YUGOSLAVIA 328 161 86 77 046 YOUGOSLAVIE 533 318 123 7 85 
056 SOVIET UNION 61 61 38 056 U.R.S.S. 139 139 76 060 POLAND 88 50 
4 
060 POLOGNE 122 46 
5 062 CZECHOSLOVAK 174 161 9 062 TCHECOSLOVAQ 326 294 27 
064 HUNGARY 134 47 42 45 064 HONGRIE 160 68 58 54 
066 ROMANIA 602 431 171 ~ 066 ROUMANIE 721 536 185 8 068 BULGARIA 653 1 841 068 BULGARIE 940 2 930 208 ALGERIA 145 145 
2i 
208 ALGERIE 157 157 
3 39 220 EGYPT 127 105 300 220 EGYPTE 163 120 206 248 SENEGAL 300 
10i 113 
248 SENEGAL 206 
122 12i 390 SOUTH AFRICA 221 559 7 390 AFR. DU SUD 259 700 16. 400 USA 1004 49 
10 
396 400 ETATS.UNIS 1254 61 
22 
487 
404 CANADA 146 25 8 103 404 CANADA 234 44 8 160 
484 VENEZUELA 57 57 · 484 VENEZUELA 111 111 
504 PERU 173 173 504 PEROU 293 293 
179 
180 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a J Nederland L Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EXX~ba 
2515.n 2515.n 
616 IRAN 107 99 
so1 
8 616 IRAN 136 120 1 346 15 662 PAKISTAN 616 41 74 662 PAKISTAN 474 57 71 
664 INDIA 103 
121 4 111 
2 101 664 INDE 194 
124 8 at 6 188 680 THAILAND 254 
76 
18 680 THAILANDE 238 
s6 19 706 SINGAPORE 155 33 
2 
22 24 706 SINGAPOUR 126 26 j 18 32 728 SOUTH KOREA 452 339 64 47 728 COREE DU SUD 564 415 59 83 
732 JAPAN 99 95 
135 
4 732 JAPON 171 164 
1o9 
7 
736 TAIWAN 199 61 
4 
3 736 T'AI-WAN 170 56 j 5 740 HONG KONG 230 143 82 1 740 HONG-KONG 306 155 142 2 
800 AUSTRALIA 109 37 72 800 AUSTRALIE 135 47 88 
1000 W 0 R L D 39738 16098 3995 9018 1040 9589 • 1000 M 0 N DE 42954 18537 3530 9158 842 10887 
1010 INTRA-EC 26411 10478 3688 6035 118 6094 • 1010 INTRA-CE 27215 11356 3139 5865 150 8705 
1011 EXTRA-EC 13325 5621 307 2981 922 3494 • 1011 EX TRA-CE 15740 7181 391 3294 692 4182 
1020 CLASS 1 7858 3160 291 1494 12 2901 . 1020 CLASSE 1 9318 3936 342 1682 25 3333 
1021 EFTA COUNTR. 3676 2177 278 395 
9o9 
826 . 1021 A E L E 4682 2561 312 495 666 1314 1030 CLASS 2 3523 1679 16 423 496 . 1030 CLASSE 2 3953 2122 49 433 683 
1031 ACP (63a 373 20 4 2 325 22 . 1031 ACP (~ 314 25 9 4 249 27 
1040 CLASS 1944 782 1064 1 97 . 1040 CLASS 3 2469 1123 1178 2 166 
2515.75 glJIA~YATIC POLYCARBOXYUC ACIDS. NOT WI1HJN 2515.40-n, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2915.75 OTHER AROIIATIC POLYCARBOXYUC ACIDS. NOT WI1HJN 2915.40-n, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES. PERACIDS AND 
DERNATIVES 
BL: CONF. FROM 01107185 BL: CONF. FROM 01107185 
DE: INCL 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCl. 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACID£S POLYCARBOXYUQUES AROYATIQUE\NON REPR. SOUS 2915.40 An; ANHYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES POLYCARBOXYUQUES OYATIOUES 
AROMATISCHE IIEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, NICIIT IN 2915.40 SIS n ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGEHJDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO 
DERIVATE DER AROMATISCHEN IIEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
BL: CONF. A PARTIR DU 01107185 BL: VERTR. SEIT 01107185 
DE: INCL. 2915.51 ET 59 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2915.51 UNO 59 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1999 
21 
1582 417 001 FRANCE 2292 
17 
1751 540 1 
002 BELG.-LUXBG. 535 339 ·175 002 BELG.-LUXBG. 551 360 174 
003 NETHERLANDS 1049 6 1043 
600 9 003 PAY5-BAS 1350 11 1339 926 25 004 FR GERMANY 4660 137 4015 004 RF ALLEMAGNE 5548 245 4352 
005 ITALY 262 6 
1aa0 
247 9 005 ITALIE 417 9 
2066 
391 17 
006 UTD. KINGDOM 1991 70 41 
1 
006 ROYAUME-UNI 2289 173 50 
2 007 IRELAND 106 105 
3 
007 IRLANDE 110 108 
4 008 DENMARK 377 374 008 DANEMARK 383 379 
009 GREECE 113 111 2 009 GRECE 128 125 3 
2 028 NORWAY 571 563 8 
35 
028 NORVEGE 649 626 21 
030 SWEDEN 481 
1 
440 6 030 SUEDE 612 
3 
549 10 53 
036 SWITZERLAND 1281 1250 30 036 SUISSE 1695 1655 37 
038 AUSTRIA 837 811 26 
6 
038 AUTRICHE 866 
2 
797 69 j 040 PORTUGAL 150 
46 
142 2 040 PORTUGAL 169 158 2 
042 SPAIN 377 318 11 
s6 042 ESPAGNE 402 34 354 14 115 048 YUGOSLAVIA 615 20 516 29 048 YOUGOSLAVIE 932 39 652 126 
052 TURKEY 171 171 052 TUROUJE 170 1 169 
062 CZECHOSLOVAK 260 260 40 062 TCHECOSLOVAQ 292 292 105 066 ROMANIA 43 ; 3 066 ROUMANJE 108 5 3 208 ALGERIA 81 80 208 ALGERIE 100 95 




390 AFR. DU SUD 680 
18 
680 
182 122 400 USA 5379 5130 400 ETAT$-UNIS 6288 5966 




404 CANADA 1687 1 1666 
18 624 ISRAEL 56 15 624 ISRAEL 112 66 28 
632 SAUDI ARABIA 396 
18 
396 632 ARABIE SAOUD 444 
18 
444 
700 INDONESIA 518 500 700 INDONESIE 339 321 
728 SOUTH KOREA 143 30 113 728 COREE DU SUD 221 54 167 
732 JAPAN 1326 1326 732 JAPON 1618 8 1610 
736 TAIWAN 131 131 
1 
736 T'AI-WAN 236 236 
2 800 AUSTRALIA 622 621 800 AUSTRALIE 498 496 
804 NEW ZEALAND 115 
190077 
105 10 804 NOUV.ZELANDE 141 
149995 
127 14 
977 SECRET CTRS. 190077 977 SECRET 149995 
1000 W 0 R L D 217371 190077 403 24738 1942 100 111 • 1000 M 0 N DE 182027 149995 756 28199 2722 130 225 
1010 INTRA-EC 11291 240 9448 1585 
100 
18 • 1010 INTRA-CE 13067 455 10479 2088 1 44 
1011 EXTRA-EC 16003 163 15290 357 93 • 1011 EXTRA-CE 18965 301 17720 634 129 181 
1020 CLASS 1 13969 71 13428 278 100 92 . 1020 CLASSE 1 16523 105 15631 485 122 180 
1021 EFTA COUNTR. 3403 1 3281 79 42 . 1021 A E L E 4081 5 3866 148 j 62 1030 CLASS 2 1631 92 1515 24 . 1030 CLASSE 2 1918 196 1682 31 2 
1040 CLASS 3 402 347 55 . 1040 CLASSE 3 524 407 117 
21111 ~~II£XJfrJ.Cr~YfuWo grm~rel?MJ!H~DRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 2911 CARBOXYLIC ACIDS WITN OXYGENFUNCTIQN, THEIR ANHYDRIDE$, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSIDED DERIVATIVES 
:~~~~~o~:NCTIONS OXYGENEES, LEURS ANHYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDE$, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, CARBONSAEUREN lilT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SUL10-, NITRO-, NITROSODERIVATE 
21116.11 LACTIC ACID AND ns SALTS AND ESTERS 2911.11 LACTIC ACID AND ns SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
2911.11 ACID£ UCllQUE SES SELS ET SES ESTERS 2911.11 IIJLCHSAEURE, UIRE SALZE UND ESlER 
NL: CONAOENTia Nl: VERTRAUUCH 
UK: CONAOENTia UK: VERTRAUUCH 




27 001 FRANCE 458 346 11i 1 40 12 71 002 BELG.-LUXBG. 28 15 1 
32 
2 002 BELG.-LUXBG. 125 87 3 48 4 003 NETHERLANDS 452 347 1 
24 
72 003 PAYS-BAS 988 776 6 
41 
158 




6 004 RF ALLEMAGNE 153 84 78 20 59 14 005 ITALY 60 7 
9 
1 005 ITALIE 165 21 
1 45 1 006 UTD. KINGDOM 231 37 170 45 3 12 006 ROYAUME-UNI 2040 158 1805 1 30 036 SWITZERLAND 103 41 2 15 036 SUISSE 599 501 23 32 43 
038 AUSTRIA 36 18 16 2 
10 8 
038 AUTRICHE 140 75 59 6 
25 IS 042 SPAIN 67 49 7i 042 ESPAGNE 154 111 2 112 060 POLAND 77 
14 
060 POLOGNE 114 2 
1 400 USA 44 li 30 400 ETAT5-UNIS 389 231 157 732 JAPAN 35 18 732 JAPON 260 50 210 
1000 W 0 R L D 1794 974 275 206 86 49 204 • 1000 M 0 N DE 7079 3446 2332 446 236 112 507 
1010 INTRA-EC 999 530 213 26 71 34 125 • 1010 INTRA-CE 4024 1491 1947 48 171 73 296 
1011 EXTRA.£C 795 444 62 180 15 15 19 • 1011 EXTRA-CE 3054 1955 385 400 64 39 211 
1020 CLASS 1 450 226 37 99 10 10 68 . 1020 CLASSE 1 2016 1248 298 245 26 25 174 
1021 EFTA COUNTR. 216 86 20 47 
5 
10 53 . 1021 A E L E 974 689 64 39 38 25 137 1030 CLASS 2 250 200 25 4 5 11 . 1030 CLASSE 2 868 649 86 43 14 36 
1031 ACP~a 25 16 4 1 3 1 . 1031 ACP (~ 124 62 17 5 34 6 1040 CLA 96 19 77 . 1040 CLASS 3 172 57 1 112 2 
2911.11 IIAUC ACID AND IT$ SALTS AND ESTERS 2911.13 IIAUC ACID AND IT$ SALTS AND ESlERS 
UK: CONADENTIAl UK: CONFIDENTIAl. 
ACIDE IIAUOUE SES SELS ET SES ESTERS APFELSAEURE, UIRE SAllE UND ESlER 
UK: CONAOENTia UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 220 33 220 18 002 BELG.-LUXBG. 462 44 1 481 31 005 ITALY 83 32 005 ITALIE 132 57 
1000 W 0 R L D 518 68 1 61 316 60 9 3 • 1000 M 0 N DE 1151 244 6 115 627 136 18 5 1010 INTRA-EC 426 60 i 15 301 41 9 3 • 1010 INTRA-CE 647 108 1 16 601 103 18 5 1011 EXTRA.£C , 71 8 25 15 19 • 1011 EXTRA-CE 250 136 5 45 28 33 
1020 CLASS 1 36 5 3 6 19 3 . 1020 CLASSE 1 178 121 1 7 11 33 5 
2911.11 TARTARIC ACID 2911.11 TARTARIC ACID 
FA: CONADENTIAI. FA: CONFIDENTIAl 
DE: INCLUDED IN 2916.31 DE: INCLUDED IN 2916.31 
ACilE TARTRJQUE WEINSAEURE 
FA: CONADENTIEL FA: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 DE: IN 2916.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 719 
10 
711 20 8 001 FRANCE 1218 19 1205 30 13 002 BELG.-LUXBG. 1097 1067 
s3 17 002 BELG.-LUXBG. 1793 1744 144 29 003 NETHERLANDS 381 7 274 29 003 PAYS-BAS 660 13 474 51 004 FR GERMANY 2137 42 1954 112 
14 
004 RF ALLEMAGNE 3732 60 3414 187 
20 005 ITALY 941 903 
970 5 
24 005 ITALIE 377 321 
1751 10 
36 
006 UTD. KINGDOM 1022 47 006 ROYAUME-UNI 1896 135 
008 DENMARK 495 495 008 DANEMARK 856 856 




009 GRECE 119 
115 
119 
9 036 SWITZERLAND 307 245 036 SUISSE 557 433 
038 AUSTRIA 113 
1 
113 038 AUTRICHE 194 
5 
194 
040 PORTUGAL 160 159 
24 
040 PORTUGAL 277 272 
40 042 SPAIN 1130 956 150 042 ESPAGNE 677 365 272 
048 YUGOSLAVIA 50 22 50 1 048 YOUGOSLAVIE 102 42 102 2 052 TURKEY 103 60 052 TURQUIE 186 142 
060 POLAND 89 
42 
89 060 POLOGNE 154 
76 
154 
064 HUNGARY 352 310 064 HONGRIE 651 575 
390 SOUTH AFRICA 74 36 38 
19 
390 AFR. DU SUD 139 69 70 
36 400 USA 1393 35 1339 400 ETAT5-UNIS 2431 66 2329 
404 CANADA 53 
1s0 
53 404 CANADA 119 
593 
119 
612 IRAQ 150 
511 
612 IRAQ 593 
913 664 INDIA 547 36 664 INDE 1006 93 
720 CHINA 249 15 234 
4 
720 CHINE 444 46 398 
12 732 JAPAN 623 350 269 
1 
732 JAPON 1082 545 525 
1 800 AUSTRALIA 926 35 890 
5 
800 AUSTRALIE 1545 68 1476 
10 804 NEW ZEALAND 65 60 804 NOUV.ZELANDE 117 107 
1000 WORLD 13686 2830 10368 137 230 96 25 • 1000 M 0 N DE 21823 2828 18089 247 388 226 45 
1010 INTRA-EC 6811 1008 5539 54 226 44 
2s 
• 1010 INTRA-CE 10676 568 9562 90 380 76 
45 1011 EXTRA.£C 8116 1821 4791 83 4 52 • 1011 EXTRA-CE 11075 2260 6451 156 8 149 
1020 CLASS 1 5078 1512 3496 15 1 29 25 . 1020 CLASSE 1 7585 1314 6141 25 1 59 45 
1021 EFTA COUNTR. 661 78 567 15 
4 23 
1 . 1021 A E L E 1186 158 999 24 j g(j 5 1030 CLASS 2 983 248 640 68 . 1030 CLASSE 2 2202 818 1156 131 
1031 ACP (63a 50 4 41 3 1 1 . 1031 ACP~ 118 8 100 6 1 3 
1040 CLASS 717 62 655 . 1040 CLAS 3 1287 128 1159 
2911.11 SALTS AND ES1ERS OF TARTARIC ACID 2911.11 SALTS AND ESlERS OF TARTARIC ACID 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAl 
181 
182 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.6ba Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.C)ba 
2911.11 SCLS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRJQUE 2911.11 SALlE UNO ESTER DER WEJNSAEURE 
UK: CONFIDENTJEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 450 10 
5 
420 
sa2 20 001 FRANCE 703 57 9 613 207 33 002 LUXBG. 627 10 30 
24 
002 BELG.·LUXBG. 294 33 45 
4i 003 RLANDS 49 5 5 15 003 PAY5-BAS 106 26 8 31 i 004 FR RMANY 813 
19 
258 557 
2i 65 004 RF ALLEMAGNE 1019 43 252 766 t!i 2i 005 ITAL 249 144 IsS 5 005 ITALIE 144 61 296 13 006 UTD. KINGDOM 208 3 32 
4 
006 ROYAUME-UNI 358 9 38 
4 036 SWITZERLAND 229 50 12 163 036 SUISSE 370 98 43 225 
040 PORTUGAL 88 76 1 11 836 040 PORTUGAL 220 192 6 22 to4 042 SPAIN 1"251 393 1 27 042 ESPAGNE 1189 1052 3 30 
048 YUGOSLAVIA 347 6 
32 
341 6 i 048 YOUGOSLAVIE 263 16 37 247 57 3 052 TURKEY 104 2 63 052 TURQUIE 174 12 65 
064 HUNGARY 28 20 8 
16i 
064 HONGRIE 133 115 18 
6t5 390 SOUTH AFRICA 161 
35 t9 
390 AFR. DU SUD 616 1 
t15 400 USA 798 744 400 ETATS·UNIS 1294 89 1090 
404 CANADA 49 17 11 21 404 CANADA 101 61 14 26 
700 INDONESIA 104 6 98 
20 
700 INDONESIE 124 20 104 44 732 JAPAN 69 18 31 732 JAPON 116 24 48 
1000 WORLD 8133 777 760 2961 638 923 6 3 65 1000 M 0 N DE 8318 2177 1007 4541 329 219 14 10 21 
1010 INTRA-EC 2462 51 450 1243 582 65 8 
:i 65 1010 INTRA-CE 2741 190 383 1834 207 92 14 10 21 1011 EXTRA-EC 3669 725 310 1717 56 858 • 1011 EX TRA-CE 5573 1988 625 2702 121 127 
1020 CLASS 1 3254 619 116 1675 11 630 3 . 1020 CLASSE 1 4703 1638 278 2610 63 104 10 
1021 EFTA COUNTR. 403 145 19 232 5 
28 
2 . 1021 A E L E 840 372 57 398 6 
23 
7 
1030 CLASS 2 361 83 173 31 46 . 1030 CLASSE 2 650 215 287 66 59 
1040 CLASS 3 58 24 21 11 . 1040 CLASSE 3 219 134 59 26 
2911.%1 CITIUC ACID 2911J1 CITRIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 DE: INCLUDED IN 2916.31 
IT: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES IT: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE CITRJQUE ZITRONENSAEURE 
BL: CONFJDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
DE: REPRJS SOUS 2916.31 DE: IN 2916.31 ENTHALTEN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2317 
23 
73 2244 001 FRANCE 3705 
38 
180 3525 
002 BELG.·LUXBG. 711 396 292 002 BELG.·LUXBG. 1166 640 488 
003 NETHERLANDS 633 93 
1545 
540 003 PAY5-BAS 973 147 
2383 
826 
~ Fr'lE-1RMAf'lY 4068 439 2084 004 RF ALLEMAGNE 6158 616 3157 1958 i 96 1662 005 ITALIE 2748 1 124 2623 006 UTD. KINGDOM 6431 121 6309 006 ROYAUME-UNI 10716 6 194 10516 
008 DENMARK 85 85 008 DANEMARK 125 1 124 
009 GREECE 274 274 
2 
009 GRECE 447 447 
4 028 NORWAY 162 i 2 160 028 NORVEGE 265 4 4 261 030 SWEDEN 289 284 2 030 SUEDE 485 473 4 
032 FINLAND 151 20 151 032 FINLANDE 224 i 37 224 036 SWITZERLAND 194 174 036 SUISSE 294 258 
040 PORTUGAL 324 3 321 040 PORTUGAL 472 1 4 467 
042 SPAIN 1116 
22 
1116 042 ESPAGNE 1677 
4i 
1677 
204 MOROCCO 73 51 204 MAROC 125 84 
208 ALGERIA 177 39 
10 
138 208 ALGERIE 317 96 
27 
221 
220 EGYPT 173 1 154 220 EGYPTE 302 2 273 
346 KENYA 158 i 158 346 KENYA 253 3 i 253 390 SOUTH AFRICA 520 519 390 AFR. DU SUD 854 850 
400 USA 757 755 2 400 ETAT5-UNIS 1304 1300 4 
528 ARGENTINA 269 
195 
269 528 ARGENTINE 482 
339 
482 
624 ISRAEL 295 100 624 ISRAEL 510 171 
652 NORTH YEMEN 66 24 42 652 YEMEN DU NRD 124 42 82 
662 PAKISTAN 60 
5 
60 662 PAKISTAN 123 ti 123 i 680 THAILAND 185 180 680 THAILANDE 345 333 
706 SINGAPORE 210 210 706 SJNGAPOUR 378 378 
708 PHILIPPINES 344 344 708 PHILIPPINES 635 635 
732 JAPAN 666 666 732 JAPON 1017 1017 
740 HONG KONG 112 112 740 HONG-KONG 203 203 
800 AUSTRALIA 934 934 800 AUSTRALIE 1555 1555 
804 NEW ZEALAND 158 
t0995 
158 804 NOUV.ZELANDE 258 
18218 
258 
977 SECRET CTRS. 10995 977 SECRET 18218 
1000 WORLD 35555 705 10995 3476 20271 101 7 1000 M 0 N DE 57770 1143 18218 5882 32525 183 19 
1010 INTRA·EC 18476 555 2231 13690 
101 
• 1010 INTRA-CE 26045 809 3528 21708 
1a:i 19 1011 EXTRA·EC 8085 151 1245 6581 7 1011 EXTRA-CE 13508 335 2154 10817 
1020 CLASS 1 5320 2 785 4494 39 . 1020 CLASSE 1 8499 10 1354 7060 75 
1021 EFTA COUNTR. 1160 1 28 1094 37 . 1021 A E L E 1814 6 49 1689 70 
t9 1030 CLASS 2 2765 149 460 2087 62 7 1030 CLASSE 2 5009 325 800 3757 108 
1031 ACP {63) 346 27 121 175 16 7 1031 ACP {63) 607 58 204 291 35 19 
2911.29 SALTS AND ESTERS OF CITIUC ACII 2911.29 SALTS AND ESTERS OF CITIUC ACID 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIOENTlAL 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~~oo Nlmexe J EUR 10 IOeutschlan<~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH~oo 
2915.29 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 2915.29 SALZE UND ESlER DER CITRONENSAEURE 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2005 1360 
59 
2 363 280 001 F~ANCE 3253 2457 
1o:i 
11 339 446 
002 BELG.-LUXBG. 445 271 89 
262 
26 002 B LG.-LUXBG. 813 446 222 
429 
42 
003 NETHERLANDS 1271 1003 6 
97 342 
003 PAY5-BAS 2167 1650 88 
18i 506 004 FA GERMANY 528 
520 
1 88 004 RF ALLEMAGNE 850 
1238 
7 156 
005 ITALY 1274 5 23 476 250 005 ITALIE 2461 58 72 741 352 
006 UTD. KINGDOM 1036 141 22 114 759 006 ROYAUME-UNI 1639 326 1 47 167 1098 
008 DENMARK 144 76 1 67 22 008 DANEMARK 350 245 5 100 36 009 GREECE 103 44 37 009 GRECE 191 75 13 67 
028 NORWAY 190 66 17 107 028 NORVEGE 322 127 i 27 168 030 SWEDEN 280 242 25 13 030 SUEDE 427 369 37 20 
032 FINLAND 77 22 
4 
9 46 032 FINLANDE 154 75 6 13 66 036 SWITZERLAND 441 362 i 31 44 036 SUISSE 913 779 2 64 64 038 AUSTRIA 231 210 
14 
20 038 AUTRICHE 439 406 
5i 23 
31 
040 PORTUGAL 28 4 10 040 PORTUGAL 105 16 15 
042 SPAIN 311 268 16 27 042 ESPAGNE 721 654 1 27 39 
220 EGYPT 109 70 7 32 220 EGYPTE 289 202 
4 
16 71 
390 SOUTH AFRICA 190 5 
8 
81 104 390 AFR. OU SUO 326 22 129 171 
400 USA 1462 498 956 
7770 
400 ETATS-UNIS 2637 1237 16 1384 
549i 404 CANADA 8383 226 
24 
387 404 CANADA 6410 373 66 546 442 PANAMA 88 3 
e3 61 442 PANAMA 190 12 135 112 448 CUBA 120 37 
2 8 
448 CUBA 206 71 
2 15 484 VENEZUELA 88 78 
22 
484 VENEZUELA 228 211 33 500 ECUADOR 70 46 2 500 EQUATEUR 143 107 3 
512 CHILE 61 12 
12 
49 512 CHILl 118 44 4i 74 616 IRAN 93 27 54 465 616 IRAN 202 74 87 273 664 INDIA 466 1 
36 
664 INOE 282 9 
57 680 THAILAND 146 40 70 680 THAILANOE 254 71 
5 
126 
700 INDONESIA 68 6 5 57 700 INOONESIE 146 20 8 113 
708 PHILIPPINES 143 65 i 7 71 708 PHILIPPINES 278 134 43 11 133 728 SOUTH KOREA 248 23 17 207 728 COREE OU SUD 261 50 27 141 
732 JAPAN 486 46 440 732 JAPON 827 75 752 
736 TAIWAN 644 4 
3:i 
640 736 T'AI-WAN 413 17 
57 
396 
740 HONG KONG 78 10 35 740 HONG-KONG 147 20 70 
800 AUSTRALIA 347 63 
28 
284 800 AUSTRALIE 677 164 i 1 512 804 NEW ZEALAND 144 25 91 804 NOUV.ZELANOE 250 52 49 148 
1000 W 0 R L 0 22383 6159 108 294 3458 12342 4 o 1000 M 0 N DE 30473 12663 346 831 5137 11485 11 
1010 INTRAoEC 6843 3424 70 233 1436 1679 1 o 1010 INTRA-CE 11784 8451 257 551 2040 2481 4 
1011 EXTRA-EC 15519 2735 38 61 2020 10662 3 o 1011 EXTRA-CE 18690 6212 89 279 3097 9005 8 
1020 CLASS 1 12587 2047 1 13 1571 8954 1 . 1020 CLASSE 1 14307 4390 4 101 2332 7477 3 
1021 EFTA COUNTR. 1245 905 1 4 95 239 1 . 1021 A E L E 2365 1773 4 57 164 364 3 
1030 CLASS 2 2789 628 37 48 366 1708 2 . 1030 CLASSE 2 4066 1640 85 178 630 1528 5 
1031 ACP (63~ 61 44 1 5 9 2 . 1031 ACP (~ 139 101 6 10 19 3 
1040 CLASS 143 60 83 . 1040 CLASS 3 316 181 135 
291U1 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESlER$ 2911.31 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESlERS 
FR: CONF. SODIUM GLUCONA TE FR: CONF. SOOIUM GLUCONATE 
NL: CONADENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2916.16 AND 21 DE: INCL 2916.16 AND 21 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESlERS GLUCONSAEUR~ IHRE SALZE UND ESTER 
FR: CONF. LE GLUCONATE DE SOOIUM FR: VERTR. NATRIU GLUCONAT 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: INCL. 2916.16 ET 21 DE: EINSCHL 2916.16 UNO 21 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1778 1756 64 1 19 2 001 FRANCE 2926 2747 70 2 173 4 002 BELG.-LUXBG. 788 723 i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1171 1097 11i :i 4 003 NETHERLANDS 2247 2223 21 
117 
003 PAYS-BAS 3736 3687 25 3 
004 FA GERMANY 348 
625 
226 2 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 253 
1419 
153 7 2 91 
005 ITALY 654 21 56 5 246 005 ITALIE 1488 47 55 12 10 006 UTD. KINGDOM 2361 1884 186 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 3116 2546 218 
22 
294 3 
007 IRELAND 95 77 6 7 
23 
007 lALANDE 185 140 11 12 
25 008 DENMARK 396 324 49 008 OANEMARK 696 599 72 
009 GREECE 339 335 4 
18 
009 GRECE 573 557 16 
27 028 NORWAY 145 127 5 028 NORVEGE 199 172 5 030 SWEDEN 539 504 30 030 SUEDE 869 832 32 
032 FINLAND 78 75 
107 10 
3 032 FINLANOE 138 123 
42 7 
14 i 
036 SWITZERLAND 597 464 16 036 SUISSE 797 699 49 
038 AUSTRIA 285 275 10 
25 
038 AUTRICHE 445 433 12 36 040 PORTUGAL 99 74 
59 i i 040 PORTUGAL 139 102 1 3 3 042 SPAIN 439 365 13 042 ESPAGNE 621 530 36 49 
048 YUGOSLAVIA 98 98 048 YOUGOSLAVIE 221 221 
056 SOVIET UNION 172 172 056 U.R.S.S. 820 820 
060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 294 294 
202 CANARY ISLES 62 62 
13 
202 CANARIES 100 100 64 204 MOROCCO 194 181 204 MAROC 364 300 
216 LIBYA 106 106 
2 13 14 
216 LIBYE 422 422 
8 14 53 220 EGYPT 223 194 220 EGYPTE 725 650 
288 NIGERIA 89 88 1 1!i 288 NIGERIA 134 127 7 27 346 KENYA 86 67 
10 i 346 KENYA 145 118 1i 2 390 SOUTH AFRICA eo 39 
12 
30 390 AFR. OU SUO 126 54 
100 
59 
400 USA 7140 7080 47 1 400 ETAT5-UNIS 10699 10541 44 8 
183 
184 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanliles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jeeu1schlan1 France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo Nlmexe I EUR 10 jeeu1schlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~cloo 
2911.31 2911.31 
404 CANADA 1046 869 58 2 117 404 CANADA 1426 1228 57 8 133 
412 MEXICO 107 76 30 1 412 MEXIOUE 180 138 40 2 
480 COLOMBIA 17 17 480 COLOMBIE 114 113 1 
500 ECUADOR 208 208 20 39 500 EQUATEUR 355 355 14 41 528 ARGENTINA 260 201 528 ARGENTINE 404 349 
:i 612 IRAQ 344 344 
1 
612 IRAQ 602 599 
2 624 ISRAEL 272 271 3:i 624 ISRAEL 418 416 18 632 SAUDI ARABIA 323 290 632 ARABIE SAOUD 3690 3672 
636 KUWAIT 35 35 636 KOWEIT 169 169 
1 662 PAKISTAN 114 114 
9 
662 PAKISTAN 208 207 38 666 BANGLADESH 39 30 
6 1 
666 BANGLA DESH 153 115 
10 8 680 THAILAND 52 43 2 680 THAILANDE 123 95 10 
700 INDONESIA 36 36 
15 :i 
700 INDONESIE 110 110 
1:i :i 706 SINGAPORE 158 140 706 SINGAPOUR 235 219 
708 PHILIPPINES 73 73 
5 
708 PHILIPPINES 128 128 i 728 SOUTH KOREA 123 118 
76 
728 COREE DU SUD 208 201 
81 732 JAPAN 1038 960 2 
:i 
732 JAPON 1118 1027 10 
4 . 736 TAIWAN 110 97 10 736 T'AI-WAN 164 146 14 
800 AUSTRALIA 641 628 8 5 800 AUSTRALIE 844 807 5 12 20 
804 NEW ZEALAND 107 105 2 804 NOUV.ZELANDE 186 175 11 
1000 W 0 A L D 25061 23002 1137 74 103 738 7 • 1000 M 0 N DE 43382 40564 1208 203 334 1053 20 
1010 INTAA-EC 9006 7947 576 61 35 383 4 • 1010 INTRA-CE 14145 12793 613 93 212 421 13 
1011 EXTRA-EC 16058 15055 581 13 69 355 3 • 1011 EXT RA-CE 29238 27772 595 110 122 632 7 
1020 CLASS 1 12378 11687 392 13 24 259 3 . 1020 CLASSE 1 17921 17009 318 110 51 429 4 
1021 EFTA COUNTR. 1748 1524 122 10 92 . 1021 A E L E 2599 2373 60 7 158 1 
1030 CLASS 2 3473 3162 170 45 96 . 1030 CLASSE 2 10173 9619 277 71 203 3 
1031 ACP (63a 263 230 3 11 19 . 1031 ACP (6~ 444 388 7 22 27 
1040 CLASS 206 206 . 1040 CLASS 3 1144 1144 
291l33 IIAHDELIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2911.33 IIAHDEUC AQD AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE PHEHYLGL YCOUQUE SES SELS ET SES ESTERS IIANDELSAEURE, UIRE SAllE UND ESTER 
001 FRANCE 34 1 
4 
33 001 FRANCE 1828 34 
174 
1794 
003 NETHERLANDS 12 8 
6 
003 PAYS-BAS 373 199 
8 121 004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 129 
005 ITALY 11 
1 
11 005 ITALIE 518 6 
:i 
512 
040 PORTUGAL 4 
1 
3 040 PORTUGAL 230 
4 3i 
227 
400 USA 10 9 400 ETATS-UNIS 221 180 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 105 105 
664 INDIA 6 6 664 INDE 158 158 
1000 W 0 A L D 102 12 3 5 82 • 1000 M 0 N DE 3955 308 82 177 3388 
1010 INTAA-EC 64 9 
:i 4 51 • 1010 INTAA-CE 2940 241 17 174 2508 1011 EXTRA-EC 39 3 1 32 • 1011 EXTRA-CE 1016 67 65 3 881 
1020 CLASS 1 24 3 2 1 18 • 1020 CLASSE 1 662 66 60 3 533 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 
1 
1 3 . 1021 A E L E 295 44 
6 
3 248 
1030 CLASS 2 13 12 . 1030 CLASSE 2 313 1 306 
291l36 CHOUC ACID AND DEOXYCHOUC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 291l36 CHOUC ACID AND DEOXYCHOUC AQD AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE CHOUQUE, DESOXYCHOUQUE, LEURS SEL8 ET ESTERS CHOI.-, DESOXYCHOlSAEURE, UIRE SAllE UND ESTER 
001 FRANCE 6 5 1 001 FRANCE 474 12 458 4 
004 FR GERMANY 2 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 129 
1:i 11 
129 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 349 325 
042 SPAIN 
4 4 
042 ESPAGNE 171 30 141 





412 MEXIQUE 106 
731 732 JAPAN 732 JAPON 731 
1000 W 0 A L D 96 5 1 85 1 4 • 1000 M 0 N DE 2637 314 78 2133 4 17 91 
1010 INTAA·EC 12 3 i 8 1 4 • 1010 INTAA-CE 795 177 1i 600 4 14 9i 1011 EXTRA-EC 64 2 77 • 1011 EXT RA-CE 1642 137 1533 3 
1020 CLASS 1 74 1 1 72 . 1020 CLASSE 1 1320 27 78 1209 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
4 
. 1021 A E L E 374 22 11 335 
:i 
6 
1030 CLASS 2 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 351 109 1 153 65 
1040 CLASS 3 4 4 • 1040 CLASSE 3 173 2 171 
291U1 ~~~XYliC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTlON NOT WITHIN 291l11-31, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 291U1 ACYCLIC CARBOXYliC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN Z91l11-31, THEIR ANHYDRIDES, HAUOES, PEROXIDES, PERAQDS 
AND DERIYAllYES 
ACIDES CARBOXYUOUES ACYCUOUES A FONCTION AL~ NON REPR. SOUS 291l11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET DERIVES DES AQDES CARBOXYLACYCL A ONCT. ALCOOL 
ACYCUSCHE CARBONSAEUREN MIT AUtOHOI.FUNXTION, NICHT IN Z91l11 BIS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIYATE DER ACYCLCARBONSAEUREN II.ALXOH.FUNKT. 
001 FRANCE 368 239 
2 
12 8 46 63 001 FRANCE 765 503 
15 
42 64 68 88 
002 BELG.-LUXBG. 201 176 22 
2:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 444 398 29 
41 
2 
4 003 NETHERLANDS 545 483 1 
:i 4 
38 003 PAYS-BAS 1316 1208 4 
12 126 
59 
004 FR GERMANY 233 236 5 164 37 004 RF ALLEMAGNE 538 s18 26 332 42 :i 
""II; 354 33 1 72 18 1 005 ITALIE 869 204 8 121 15 006 UTD GDOM 259 244 5 2 7 36 006 ROY AUME-UNI 560 471 8 61 15 41 5 030S 87 44 1 1 6 030 SUEDE 145 92 1 12 15 11 036 LAND 672 68 573 2 i 30 036 SUISSE 2635 154 2424 1 29 038 A 87 77 1 1 038 AUTRICHE 194 167 14 15 10 2 040 PO GAL 45 35 8 1 040 PORTUGAL 101 74 11 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan1itb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK 1. Ireland I Danmark I "8\.I.OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I n>.oOa 
2911.41 2911.41 
042 SPAIN 205 152 44 6 3 042 ESPAGNE 684 311 277 60 36 
2 048 YUGOSLAVIA 101 101 048 YOUGOSLAVIE 257 243 12 
064 HUNGARY 117 117 
4 5 6 3 064 HONGRIE 222 222 70 197 14 7 400 USA 179 161 400 ETATS-UNIS 665 377 
404 CANADA 50 6 8 i 36 404 CANADA 106 12 50 2 42 412 MEXICO 21 19 1 412 MEXIQUE 100 62 5 33 
448 CUBA 87 87 
3 i 448 CUBA 164 164 i 4 e4 3 508 BRAZIL 35 31 508 BRESIL 179 87 
616 IRAN 38 38 616 IRAN 112 108 4 204 728 SOUTH KOREA 7 7 
2 100 
728 COREE DU SUD 244 36 4 
12 2 90 732 JAPAN 289 178 732 JAPON 526 422 
1000 WORLD 4599 2797 687 19 68 435 591 2 • 1000 M 0 N DE 12152 8397 3175 295 879 757 832 17 
1010 INTRA-EC 2043 1398 47 15 38 369 175 1 • 1010 INTRA-CE 4720 3150 268 53 372 650 217 12 
1011 EXTRA-EC 2555 1398 640 4 30 66 418 1 • 1011 EXTRA-CE 7431 3247 2909 241 507 107 414 8 
1020 CLASS 1 1912 942 630 2 13 33 291 1 • 1020 CLASSE 1 5648 2112 2837 27 298 59 311 4 
1021 EFTA COUNTR. 937 269 575 2 1 21 69 i • 1021 A E L E 3159 570 2439 27 15 33 75 i 1030 CLASS 2 378 206 10 2 18 16 125 . 1030 CLASSE 2 1252 625 72 214 209 27 104 
1040 CLASS 3 267 250 17 . 1040 CLASSE 3 531 509 1 21 
2911.45 CYCLIC CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2911.11-31, THEIR ANHYDRIDES, HAUD£5, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERJVATIVES 
2918.45 g~~~80XYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2911.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIOS AND 
ACIDES CAR80XYUQUES CYCUOUES A FONCTION AL~NON REPR. SOUS 2911.11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIOES ET DERIYES DES ACIDES CAR80XYLCYCL A NCT. ALCOOL 
CYCUSCHE CAR80NSAEUREN lilT ALJCOHOI.FUNXTIO~NJCHT IN 2911.11 BIS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERNATE DER CYCL CAR80NSAEU II.AU(OH.FUNKT. 
001 FRANCE 6 1 1 4 001 FRANCE 495 314 166 15 
003 NETHERLANDS 682 1 i 681 003 PAYS-BAS 10040 8 i 168 9 i 9844 004 FA GERMANY 7 
2i 2 
6 i 004 RF ALLEMAGNE 683 755 672 7 005 ITALY 25 1 005 ITALIE 805 31 
13 
12 
036 SWITZERLAND 5 5 i 036 SUISSE 380 367 tli 23 042 SPAIN 1 i 042 ESPAGNE 224 68 97 048 YUGOSLAVIA 1 i 6 048 YOUGOSLAVIE 194 18 176 sO 200 400 USA 112 105 400 ETATS-UNIS 1161 26 787 
2 700 INDONESIA 
5 5 
700 INDONESIE 110 
51 
108 
1075 728 SOUTH KOREA 
2 
728 COREE DU SUD 1142 16 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 371 339 32 
1000 WORLD 1055 32 111 13 11 888 • 1000 M 0 N DE 16057 2139 1179 2453 378 1 9907 
1010 INTRA-EC 921 22 3 7 2 887 • 1010 INTRA-CE 12159 1108 32 1082 41 1 9897 
1011 EXTRA-EC 133 9 108 8 9 1 • 1011 EXTRA-CE 3901 1034 1148 1371 337 1 10 
1020 CLASS 1 123 7 107 1 8 . 1020 CLASSE 1 2103 526 1005 239 330 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
2 5 
• 1021 A E L E 432 391 25 13 3 i 7 1030 CLASS 2 9 2 .. • 1030 CLASSE 2 1767 477 142 1132 8 
2911J1 SAUCYUC ACID 2911.51 SAUCYUC ACID 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
ACIDE SAUCYUQUE SAUCYLSAEURE 
FR: CONAOENTIR FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 52 35 
4 ti 17 001 FRANCE 125 93 li 23 32 002 BELG.-LUXBG. 83 17 51 002 BELG.-LUXBG. 180 47 102 
003 NETHERLANDS 125 6 67 
10 45 52 003 PAYS-BAS 259 17 138 20 87 104 004 FA GERMANY 1073 
37 
278 740 004 RF ALLEMAGNE 1969 
117 
556 1306 
005 ITALY 165 40 20 68 005 ITALIE 356 81 43 158 006 UTD. KINGDOM 439 60 359 
42 
006 ROYAUME-UNI 826 120 663 
eli 030 SWEDEN 103 
17 
56 5 030 SUEDE 213 1 114 10 
036 SWITZERLAND 91 31 1 42 036 SUISSE 211 64 67 i 2 78 038 AUSTRIA 91 25 65 1 9i 038 AUTRICHE 173 58 112 2 165 042 SPAIN 295 120 84 042 ESPAGNE 553 237 151 
052 TURKEY 318 120 198 052 TUROUIE 590 2 218 370 




056 U.R.S.S. 434 
70 
434 
3 20 062 CZECHOSLOVAK 139 100 062 TCHECOSLOVAO 301 208 
064 HUNGARY 243 3 240 064 HONGRIE 495 8 487 
220 EGYPT 455 i 455 220 EGYPTE 920 2 920 390 SOUTH AFRICA 181 180 tli 390 AFR. DU SUD 333 331 23 400 USA 468 101 349 400 ETATS-UNIS 685 261 601 




480 COLOMBIE 186 
3 
186 
158 508 BRAZIL 379 290 
3 
508 BRESIL 674 513 
7 700 INDONESIA 83 80 00 2 700 INDONESIE 168 181 203 40 728 SOUTH KOREA 93 1 728 COREE DU SUD 247 2 2 
1000 W 0 R L D 5516 610 3292 3 119 46 1445 1 • 1000 M 0 N DE 10904 1522 6287 42 247 90 2711 5 
1010 INTRA-EC 1955 171 750 3 41 45 948 i • 1010 INTRA-CE 3779 448 1455 42 86 87 1703 5 1011 EXTRA-EC 3561 439 2542 78 1 497 • 1011 EXTRA-CE 7124 1074 4831 160 3 1009 
1020 CLASS 1 1844 272 965 30 377 . 1020 CLASSE 1 3167 646 1749 2 50 720 
1021 EFTA COUNTR. 299 47 153 
2 
11 i 68 i • 1021 A E L E 639 136 295 1 22 2 185 5 1030 CLASS 2 1287 129 997 47 110 • 1030 CLASSE 2 2707 332 1952 40 108 268 
1040 CLASS 3 630 38 560 2 10 • 1040 CLASSE 3 1248 95 1130 3 20 
2911.53 SALTS OF SAUCYUC ACtO 2911.53 SALTS OF SAUCYUC ACID 
SELS DE L'ACIDE SAUCYUQUE SAllE DER SAUCYLSAEURE 
001 FRANCE 15 13 2 001 FRANCE 102 90 12 
185 
186 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.aba 
2911.53 2911.53 
002 BELG.-LUXBG. 36 35 1 
15 
002 BELG.-LUXBG. 111 107 4 
161 005 ITALY 24 8 1 005 ITALIE 202 30 11 
732 JAPAN 31 26 5 732 JAPON 107 81 26 
1000 W 0 R LD 231 166 26 9 2 6 22 • 1000 M 0 N DE 1244 732 253 19 11 20 209 
1010 INTRA-EC 101 62 5 8 1 5 20 • 1010 INTRA-CE 580 312 44 17 2 15 190 
1011 EXTRA-EC 129 103 21 1 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 664 420 208 2 9 6 19 
1020 CLASS 1 96 63 12 1 . 1020 CLASSE 1 467 318 136 2 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 19 12 6 1 i i i • 1021 A E L E 153 61 87 2 9 4 3 1030 CLASS 2 24 12 9 • 1030 CLASSE 2 158 65 72 8 
2918.55 METHYL AND PHENYL SAUCYUTES 2916.55 METHYL AND PHENYL SAUCYUTES 
SAUCYUTES DE METHYLE ET DE PHENYLE IIETHYL-, PHENYLSAUCYUT 
002 BELG.-LUXBG. 74 12 42 6 14 002 BELG.-LUXBG. 240 57 125 17 41 




004 RF ALLEMAGNE 207 
35 
154 53 
5 005 ITALY 58 40 4 005 ITALIE 176 122 14 
006 UTD. KINGDOM 92 2 90 
28 
006 ROYAUME-UNI 245 7 238 
102 288 NIGERIA 33 
6 
5 288 NIGERIA 122 
27 
20 
400 USA 115 73 36 400 ETAT5-UNIS 509 368 114 
404 CANADA 43 10 33 38 s8 404 CANADA 113 30 63 117 11s 616 IRAN 117 21 
17 
616 IRAN 364 72 44 680 THAILAND 34 
153 
17 680 THAILANDE 100 403 56 700 INDONESIA 384 196 35 700 INDONESIE 937 446 88 
706 SINGAPORE 74 36 38 706 SINGAPOUR 214 87 127 
708 PHILIPPINES 37 10 27 708 PHILIPPINES 107 31 76 
732 JAPAN 175 175 
34 
732 JAPON 548 548 
100 740 HONG KONG 92 58 740 HONG-KONG 241 141 
1000 W 0 R L 0 1688 297 958 16 38 375 4 • 1000 M 0 N DE 5195 927 2940 51 117 1147 13 
1 010 INTRA-EC 311 47 203 7 
38 
50 4 • 1010 INTRA-CE 1014 165 664 21 117 151 13 1011 EXTRA-EC 1377 250 755 9 325 • 1011 EXTRA-CE 4182 762 2276 31 996 
1020 CLASS 1 423 43 325 5 50 . 1020 CLASSE 1 1477 155 1153 13 156 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 13 5 38 11 . 1021 A E L E 136 47 45 13 117 31 1030 CLASS 2 952 208 428 4 274 . 1030 CLASSE 2 2693 606 1112 18 840 1031 ACP (63) 63 5 16 1 41 • 1031 ACP (63) 241 16 77 4 144 
2911.57 OTHER ESTERS OF SAUCYUC ACID EXCEPT METHYL AND PHENVl SAUCYUTES 2916.57 OTHER ESTERS OF SAUCYUC ACID EXCEPT UETHYL AND PHENYL SAUCYUTES 
ESTERS DE L'ACIDE SAUCYUOUE, AUTRES QUE SAUCYUTES DE IIETHYLE ET PHENYLE ESTER DER SAUCYLSAEURE, AUSGEH. METHYL· UND PHENVlSAUCYUT 
001 FRANCE 146 22 35 19 105 001 FRANCE 550 117 135 87 i 346 003 NETHERLANDS 293 73 
8 
185 003 PAY5-BAS 1112 314 i 33 662 004 FR GERMANY 173 
23 
92 73 004 RF ALLEMAGNE 773 304 474 265 005 ITALY 67 36 1 7 
6 
005 ITALIE 578 249 6 19 20 006 UTD. KINGDOM 118 27 75 10 




9 007 lALANDE 506 
s5 233 91 37 036 SWITZERLAND 311 263 13 23 036 SUISSE 1404 1093 80 85 
048 YUGOSLAVIA 14 4 1 9 
10 
048 YOUGOSLAVIE 100 42 9 15 34 
41 064 HUNGARY 24 9 5 
6 
064 HONGRIE 215 72 102 
5 34 400 USA 237 33 5 193 400 ETAT5-UNIS 1354 133 112 1070 
412 MEXICO 32 23 3 6 
19 
412 MEXIQUE 175 118 32 25 
80 732 JAPAN 57 5 32 1 732 JAPON 316 26 204 6 
740 HONG KONG 55 22 2 7 24 740 HONG-KONG 221 100 9 32 80 
BOO AUSTRALIA 26 4 16 1 5 BOO AUSTRALIE 104 20 63 2 19 
1000 W 0 R L D 1863 319 663 7 137 1 730 6 • 1000 M 0 N DE 9212 1815 3465 194 693 2 3023 20 
1010 INTRA-EC 948 160 302 j 50 430 6 • 1010 INTRA-CE 4213 933 1463 28 240 1 1528 20 1011 EXTRA-EC 914 159 362 86 300 • 1011 EXTRA-CE 4998 882 2002 166 453 1495 
1020 CLASS 1 690 77 330 3 32 248 . 1020 CLASSE 1 3619 430 1603 130 165 1291 
1021 EFTA COUNTR. 326 18 265 2 13 28 . 1021 A E L E 1553 125 1148 95 80 105 
1030 CLASS 2 184 68 21 4 49 42 . 1030 CLASSE 2 1048 357 241 36 251 163 
1040 CLASS 3 40 13 11 6 10 . 1040 CLASSE 3 330 95 158 36 41 
2911.59 0-ACEm.SAUCYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2916.59 0-ACETYLSAUCYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COLNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~:~wruAUCYUOUE, SES SELS ET SES ESTERS 0-ACETYLSAucYLSAIEURE, IHRE SAllE UND ESTER FR: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 32 24 22 4 4 001 FRANCE 120 97 117 12 11 002 BELG.-LUXBG. 75 51 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 369 244 8 
7 003 NETHERLANDS 42 21 18 i 003 PAY5-BAS 202 104 91 3 004 FR GERMANY 68 
234 
67 004 RF ALLEMAGNE 255 
1234 
252 
005 ITALY 290 56 005 ITALIE 1B09 575 
006 UTD. KINGDOM 408 63 345 006 ROYAUME-UNI 1407 208 1199 
008 RK 97 53 44 008 DANEMARK 365 193 172 
009 E 163 159 24 009 GRECE 863 759 124 
030 N 61 
35 
61 030 SUEDE 233 
143 
233 
032 D 67 32 
5 
032 FINLANDE 267 124 
s8 036 ALAND 25 18 2 036 SUISSE 171 73 10 
038 lA 35 35 
13 
038 AUTRICHE 150 150 
1a0 2 040 PORTUGAL 56 43 040 PORTUGAL 403 221 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I 
Mengen 1000 kg Quantites 
Destination 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlaooj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschranq France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
2911.59 2911.59 
048 YUGOSLAVIA 85 85 048 YOUGOSLAVIE 414 414 
068 BULGARIA 30 30 
IsS 
068 BULGARIE 254 254 583 288 NIGERIA 184 26 288 NIGERIA 697 114 
346 KENYA 31 10 21 346 KENYA 120 35 85 
" 400 USA 852 604 248 400 ETAT$-UNIS 3557 2538 1019 
404 CANADA 93 
s8 93 404 CANADA 315 200 315 416 GUATEMALA 58 416 GUATEMALA 260 
428 EL SALVADOR 87 87 
223 
428 EL SALVADOR 499 499 
SIS 448 CUBA 223 448 CUBA 815 i 480 BIA 8 29 8 480 COLOMBIE 108 192 107 484 ELA 30 I 484 VENEZUELA 207 15 
512 c 116 112 4 512 CHILl 640 627 13 
608S 38 I 37 Hi 608 SYRIE 281 4 277 68 616 IRAN 49 
4 
30 616 IRAN 238 8 170 662 PAKISTAN 38 34 662 PAKISTAN 157 149 
680 THAILAND 32 2 30 680 THAILANDE 102 10 92 
701 MALAYSIA 30 23 7 701 MALAYSIA 138 112 26 
708 PHILIPPINES 40 5 35 708 PHILIPPINES 176 24 152 
728 SOUTH KOREA 106 71 35 728 COREE DU SUD 727 421 306 
804 NEW ZEALAND 22 22 
2424 
804 NOUV.ZELANDE 100 I 99 
9902 977 SECRET CTRS. 2424 977 SECRET 9902 
1000 W 0 R L D 6289 1945 1874 7 8 26 2424 5 • 1000 M 0 N DE 27691 9233 8295 115 27 93 9902 26 
1010 INTRA-EC 1197 605 578 1 7 6 5 • 1010 INTRA..CE 5420 2838 2531 11 22 18 26 1011 EXTRA-EC 2667 1340 1296 5 1 20 • 1011 EXTRA..CE 12367 6395 5763 104 5 74 
1020 CLASS I 1338 825 505 5 3 . 1020 CLASSE I 5856 3566 2180 98 12 
1021 EFTA COUNTR. 264 133 123 5 i 20 3 . 1021 A E L E 1305 597 607 91 5 74 10 1030 CLASS 2 1077 485 569 2 . 1030 CLASSE 2 5443 2576 2768 6 14 
1031 ACP (63~ 278 37 239 I 1 . 1031 ACP (~ 1075 150 912 6 7 
1040 CLASS 253 30 223 . 1040 CLASS 3 1069 254 815 
2911.81 SULPHOSAUCYUC ACIDS AND 1MEIR SAlTS AND ESTERS 2911.61 SULPHOSAUCYUC ACIDS AND 1ME1R SALTS AND ESTERS 
ACIDES SULFOSAUCYUQUES LEURS SELS ET ESTERS SULFOSAUCYlSAEURE, IHRE SAllE UND ESTER 
001 FRANCE 26 6 
li 
7 13 001 FRANCE 124 23 9 6 95 004 FR GERMANY 35 i 10 i 14 004 RF ALLEMAGNE 112 16 8 5 95 005 ITALY 15 5 13 005 ITALIE 190 1 168 007 IRELAND 27 22 007 lALANDE 176 23 153 
1000 W 0 R L D 139 18 18 18 1 84 • 1000 M 0 N DE 935 228 79 17 5 606 
1010 INTRA-EC 113 10 16 17 1 69 • 1010 INTRA..CE 655 75 36 13 5 526 
1011 EXTRA-EC 27 9 2 1 15 • 1011 EXTRA..CE 280 154 42 4 80 
1020 CLASS I 10 4 
2 
I 5 . 1020 CLASSE I 127 81 25 4 17 
1030 CLASS 2 14 1 II . 1030 CLASSE 2 111 31 17 63 
2911.63 ~ROXYBEHZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2918.63 ~ROXYBEHZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 DE: INCLUDED IN 2916.75 
ACIDE 4-HYDROXYBEHZOIQUE, SES SCLS ET SES ESTERS 
DE: REPRIS SOUS 2916.75 DE: ~~~~fl'~J&WURE. 1HRE SAllE UND ESTER 
001 FRANCE 43 27 16 001 FRANCE 291 167 124 
003 NETHERLANDS 21 
2 
21 003 PAY5-BAS 124 
IOi 2 
124 
004 FR GERMANY 27 25 004 RF ALLEMAGNE 274 171 
008 DENMARK 19 19 008 DANEMARK 112 112 
064 HUNGARY 17 
3 
17 064 HONGRIE 100 
137 
100 
400 USA 166 163 400 ETAT5-UNIS 1030 i 893 404 CANADA 13 8 13 404 CANADA 103 I 101 616 IRAN 21 13 616 IRAN 141 46 95 
1000 W 0 R L D 511 30 1 52 9 419 • 1000 M 0 N DE 3733 607 17 335 19 2754 1 
1010 INTRA-EC 146 11 i 35 9 91 • 1010 INTRA..CE 1084 219 17 228 19 618 i 1011 EXTRA-EC 365 19 17 328 • 1011 EXTRA..CE 2648 387 107 2136 
1020 CLASS I 255 4 I 4 246 . 1020 CLASSE I 1750 199 13 32 1506 
1021 EFTA COUNTR. 24 
IS 
I 3 20 . 1021 A E L E 227 33 13 23 158 i 1030 CLASS 2 85 13 57 . 1030 CLASSE 2 752 188 3 76 484 
1031 ACP Js63~ 17 8 9 . 1031 ACP (~ 176 83 93 
1040 CLA 24 24 . 1040 CLASS 3 146 146 
2916.65 GALLIC ACID 2918.65 GAWC ACID 
ACIDE GAWOUE GAllUSSAEURE 
004 FR GERMANY 20 i 16 4 004 RF ALLEMAGNE 185 3 154 31 006 UTD. KINGDOM 67 66 006 ROYAUME-UNI 563 560 
1000 W 0 R L D 114 5 104 1 4 • 1000 M 0 N DE 1032 53 914 34 31 
1010 INTRA·EC 90 1 85 i 4 • 1010 INTRA..CE 778 7 740 34 31 1011 EXTRA-EC 23 3 19 • 1011 EXTRA..CE 254 46 174 
1020 CLASS I 12 2 9 I . 1020 CLASSE I 143 18 91 34 
2911.87 SAlTS AND ESTERS Of GAWC ACID 2918.17 SAlTS AND ESTERS Of GAWC ACID 
187 
188 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlllh Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-"~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E""~ba 
2911.17 SE1.S ET ESlER$ DE L'ACIDE GAWQUE 291U7 SAllE UND ESTER DER GALLUSSAEIJRE 
003 NETHERLANDS 44 7 
4 
37 003 PAY$-BAS 621 4 92 
2 122 
525 
004 FR GERMANY 37 
1 
26 7 004 RF ALLEMAGNE 614 IS 364 126 005 ITALY 11 9 
20 
1 005 ITALIE 435 406 
39 
12 2 
006 UTD. KINGDOM 30 10 
1 6 006 ROYAUME-UNI 162 123 14 1 70 008 DENMARK 13 6 008 DANEMARK 163 
9 
78 
3 036 SWITZERLAND 16 
2 
3 1 12 036 SUISSE 198 89 17 80 
400 USA 47 11 34 400 ETAT$-UNIS 749 35 208 506 
664 INDIA 40 40 664 INDE 504 504 
732 JAPAN 25 25 732 JAPON 396 396 
1000 W 0 R L D 307 9 149 20 20 1 108 • 1000 M 0 N DE 4923 228 2619 58 516 3 1499 
1010 INTRA-EC 142 2 58 20 7 i 55 • 1010 INTRA-CE 2093 32 1076 41 181 1 762 1011 EXTRA-EC 166 7 91 14 53 • 1011 EXTRA-CE 2830 196 1542 17 335 3 737 
1020 CLASS 1 112 5 44 11 52 . 1020 CLASSE 1 1844 103 780 4 261 696 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 6 4 
1 
12 . 1021 A E L E 343 22 141 3 90 
3 
87 
1030 CLASS 2 49 2 42 3 1 . 1030 CLASSE 2 893 88 682 12 74 34 
291Ln HYDROX'IIW'IITHOIC AaDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 29te.n HYDROX'IIW'HTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESlER$ 
DE: INCLUDEO IN 2916.75 DE: INCLUDED IN 2916.75 
DE: ~9P~ ~OmHTOIQUES, LEURS SELS ET ESlER$ HYDROXliW'HTHOESAEIJREN, DIRE SAllE UND ESlER DE: IN 2916.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 139 138 1 001 FRANCE 609 606 3 
003 NETHERLANDS 25 
1 
25 2ci t9 003 PAY$-BAS 114 78 114 22 59 004 FR GERMANY 270 230 004 RF ALLEMAGNE 1198 1039 
006 UTD. KINGDOM 393 22 371 5 006 ROYAUME-UNI 1828 107 1721 2s 008 DENMARK 115 110 008 DANEMARK 517 492 
009 GREECE 37 6ci 37 009 GRECE 162 310 162 036 SWITZERLAND 91 31 036 SUISSE 451 141 
400 USA 975 
1 
975 400 ETATS-UNIS 4572 65ci 4572 404 CANADA 7 8 404 CANADA 676 26 
508 BRAZIL 74 74 508 BRESIL 366 366 
1000 W 0 R L D 2225 88 2088 20 12 19 • 1000 M 0 N DE 11039 1210 9660 22 88 59 
1010 INTRA-EC 986 23 918 20 6 19 • 1010 INTRA-CE 4504 229 4165 22 29 59 
1011 EXTRA-EC 1239 63 1170 6 • 1011 EXTRA-CE 6535 981 5495 59 
1020 CLASS 1 1108 61 1043 4 . 1020 CLASSE 1 5908 960 4892 56 
1021 EFTA COUNTR. 94 60 31 3 . 1021 A E L E 493 310 141 42 
1030 CLASS 2 131 2 127 2 1030 CLASSE 2 627 21 603 3 
291l75 8~Mr:OXYUC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 2911.51-n, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2911.75 =Mr~OXYUC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 2911.51-n, THEIR ANHYDRIDES, HALIDE$, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DE: INCL 2916.63 AND 71 DE: INCL 2916.63 AND 71 
ACIDES CAR80XYUQUES A FONCTION PHENO~ NON REPR. SQUS 2911.51 A n ; ANHYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES CAR80NSAEIJREN lilT PHENOI.FUNKTIOfl!:CHT IN 2911.51 BIS n ENTHAL TEN; ANHYDRIDE, HALOGENJDE, PEROXIDE, PERSAEIJREN UND 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYUQUES A NCTION PHENOL DERIVATE DER CARBONSAEUREN lilT P OLFUNKTION 
DE: INCL 2916.63 ET 71 DE: EINSCHL 2916.63 UNO 71 
001 FRANCE 366 273 
3 
29 44 40 001 FRANCE 2431 1544 6 109 550 228 002 BELG.-LUXBG. 155 89 26 14 23 002 BELG.-LUXBG. 1310 779 224 250 51 
003 NETHERLANDS 87 31 27 7 
3 10 
22 003 PAY$-BAS 801 365 158 197 
153 100 
61 
004 FR GERMANY 204 
129 
3 18 170 004 RF ALLEMAGNE 1527 
971 
162 365 718 
005 ITALY 139 1 
32 3 
9 005 ITALIE 1409 57 
19 728 
13 368 
006 UTD. KINGDOM 206 170 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 1729 940 35 7 
to4 007 IRELAND 28 2o4 007 lALANDE 117 2 2 9 008 DENMARK 205 
1 
1 008 DANEMARK 1029 1000 
4 20 
29 
009 GREECE 16 10 5 009 GRECE 103 74 5 
024 ICELAND 55 
4 
55 024 ISLANDE 243 
31 
243 
032 FINLAND 7 
7 5 i 7 3 032 FINLANDE 179 448 69 74 43 148 036 SWITZERLAND 145 124 1 036 SUISSE 2166 1455 97 
038 AUSTRIA 9 6 i 3 3 038 AUTRICHE 154 57 56 66 3 8 040 PORTUGAL 48 20 24 040 PORTUGAL 895 132 160 
3 
547 
042 SPAIN 79 64 3 12 042 ESPAGNE 2265 456 5 223 1598 
048 YUGOSLAVIA 17 15 2 
143 
048 YOUGOSLAVIE 274 243 i 8 23 470 052 TURKEY 146 4li 3 052 TURQUIE 940 4 465 060 POLAND 48 060 POLOGNE 797 797 
062 CZECHOSLOVAK 66 86 062 TCHECOSLOVAQ 1430 1430 
064 HUNGARY 17 17 i i 064 HONGRIE 164 164 as 27 390 SOUTH AFRICA 36 34 4i 390 AFR. DU SUD 343 230 218 i 400 USA 7146 3297 36 3772 400 ETATS-UNIS 36314 11069 410 24616 
404 CANADA 2569 35 2 2 2530 404 CANADA 9188 230 13 6 8939 
412 MEXICO 39 24 9 6 412 MEXIQUE 3288 136 12 1267 1873 
436 COSTA RICA 3li 14 24 436 COSTA RICA 108 1 107 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 592 159 433 
464 VENEZUELA 6 6 i 464 VENEZUELA 159 52 
107 
504 PERU 3 2 
1 
504 PEROU 172 17 
t9 13 
155 
508 BRAZIL 206 201 4 508 BRESIL 1170 944 
sci 194 512 CHILE 19 7 
2 
12 512 CHILl 125 56 
32 
19 
528 ARGENTINA 31 29 528 ARGENTINE 587 157 398 
612 IRAQ 11 1 10 
10 
612 IRAQ 226 20 
3 
206 
31 616 IRAN 18 8 
1 i 616 IRAN 100 66 61 624 ISRAEL 160 157 i 1 624 ISRAEL 727 623 41 t4i 2 662 PAKISTAN 7 2 
4 
4 662 PAKISTAN 1150 17 41 951 
664 INDIA 5 1 59 664 INDE 650 4 607 39 187 680 THAILAND 61 2 680 THAILANDE 242 9 46 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouanlil6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX!Iba Nlmexe J EUR 10 jDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX!Iba 
2918.75 2918.75 
720 CHINA 94 94 
15 
720 CHINE 393 393 48 124 728 SOUTH KOREA 16 1 i 728 COREE DU SUD 188 16 732 JAPAN 109 79 29 732 JAPON 7138 632 97 6409 
736 TAIWAN 74 35 39 736 T'AI-WAN 279 186 
10 
54 39 
800 AUSTRALIA 72 72 BOO AUSTRALIE 322 3 309 
1000 W 0 R L D 12965 5373 91 189 99 22 7191 • 1000 M 0 N DE 84598 25949 1274 5471 2081 206 49617 
1010 INTRA-EC 1424 908 35 80 93 13 297 • 1010 INTRA-CE 10455 5695 423 963 1681 129 1564 
1011 EXTRA-EC 11541 4467 56 108 6 10 6894 • 1011 EXTRA-CE 74143 20255 851 4507 400 77 48053 
1020 CLASS 1 10450 3680 51 79 2 10 6628 . 1020 CLASSE 1 60595 14558 750 1632 104 77 43474 
1021 EFTA COUNTR. 271 155 8 32 2 10 64 . 1021 A E L E 3740 1689 503 337 77 76 1058 
1030 CLASS 2 803 523 5 27 3 245 . 1030 CLASSE 2 10528 2784 99 2862 296 4487 
1031 ACP (63~ 15 5 2 
2 
8 . 1031 ACP (~ 155 55 19 
13 
37 44 
1040 CLASS 287 264 21 . 1040 CLASS 3 3019 2913 1 92 
2911.11 DEHYDROCHOLIC ACID (INN) AND ITS SALTS 2911.11 DEHYDROCHOLIC ACID ONN) AND ITS SALTS 
ACIDE DEHYDROCHOUQUE ET SES SELS DEHYDROCHOI.SAEURE UND IHRE SAllE 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 487 20 487 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 144 124 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 108 106 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 314 314 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 166 
4 
166 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 242 238 
1000 W 0 R L D 26 1 22 3 • 1000 M 0 N DE 1703 6 27 1662 2 6 
1010 INTRA-EC 6 i 6 3 • 1010 INTRA-CE 525 8 27 523 2 6 1011 EXTRA·EC 20 16 • 1011 EXTRA-CE 1178 1139 
1020 CLASS 1 7 4 3 . 1020 CLASSE 1 371 20 345 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 i 2 3 . 1021 A E L E 173 6 20 147 6 1030 CLASS 2 6 5 . 1030 CLASSE 2 386 6 374 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 420 420 
2916.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 2918.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
ACETOACETATE D'ETHYLE ET SES SELS AETHYLACETOACETAT UND SEINE SAllE 
001 FRANCE 166 165 1 001 FRANCE 280 278 2 
005 ITALY 70 70 005 ITALIE 117 117 
2 006 UTD. KINGDOM 1448 1448 006 ROYAUME-UNI 2227 2225 
032 FINLAND 63 63 032 FINLANDE 124 124 i 036 SWITZERLAND 1300 1300 22 036 SUISSE 1699 1698 34 042 SPAIN 514 492 042 ESPAGNE 808 774 
048 YUGOSLAVIA 125 125 048 YOUGOSLAVIE 198 195 3 
062 CZECHOSLOVAK 269 269 i 062 TCHECOSLOVAO 485 485 5 068 BULGARIA 576 575 i 5i 068 BULGARIE 859 854 3 117 400 USA 52 7i 400 ETAT5-UNIS 130 129 10 728 SOUTH KOREA 71 728 COREE DU SUD 129 
1000 W 0 R L D 4850 4697 9 3 141 • 1000 M 0 N DE 7401 7122 54 4 9 212 
1010 INTRA-EC 1798 1730 ti 3 68 • 1010 INTRA-CE 2774 2710 s4 4 2 58 1011 EXTRA·EC 3052 2967 73 • 1011 EXTRA-CE 4627 4412 6 155 
1020 CLASS 1 2080 2001 4 2 73 . 1020 CLASSE 1 3028 2837 33 3 155 
1021 EFTA COUNTR. 1375 1375 
4 i . 1021 A E L E 1850 1849 1 2 1030 CLASS 2 118 113 . 1030 CLASSE 2 235 218 15 
1040 CLASS 3 854 853 1 . 1040 CLASSE 3 1362 1357 5 
2911.89 OTHER CARBOmtC S WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2918.11-85, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 2918.89 ~~Jf'Ja,~~~Willt ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2911.81-85, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERAaDS AND 
FR: CONF. GLYOXYLIC FR: CONF. GL YOXYLIO ACID 
ACIDES CAR80XYU FONCT.AlDEIIYDE OU CETO~NON REPR.SOUS 291U1 ET 85; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET ~ag=m~~&JB:N~ ~~~O~~v ENTHALT.; ANHYDRIDE, HALOGENJDE, PEROXIDE, PERSAEUREN DERNES DES AaDES CARBOXYL A FONCT. ALD E OU CETONE 
FR: CONF. ACIOE GLYOXYLIOUE FR: VERTR GL YOXYLSAEURE 
001 FRANCE 780 492 
21!i 
1 30 5 252 001 FRANCE 5822 4602 
413 
389 105 121 605 
002 BELG.-LUXBG. 327 107 1 002 BELG.·LUXBG. 1203 663 125 2 i 003 NETHERLANDS 70 61 9 i 2i 6 1509 003 PAY5-BAS 269 175 93 17li 549 90 4256 004 FR GERMANY 1648 306 111 i 004 RF ALLEMAGNE 5509 716 435 479 005 ITALY 613 240 66 005 ITALIE 4754 3369 i 190 ai i 006 UTD. KINGDOM 1399 713 666 
6 
006 ROYAUME-UNI 4378 1577 2718 
15 007 IRELAND 70 5 59 007 lALANDE 626 466 145 
008 DENMARK 4 
2i 
2 2 i 008 DANEMARK 446 13 428 3 5 4 030 SWEDEN 94 23 49 030 SUEDE 365 201 52 105 
032 FINLAND 214 4 
10 
210 032 FINLANDE 496 9 1 20 :2 486 036 SWITZERLAND 145 135 i 13 036 SUISSE 1216 594 600 34 038 AUSTRIA 498 1 483 i 038 AUTRICHE 995 12 927 20 i 2 040 PORTUGAL 42 40 1 
5 10 i 040 PORTUGAL 455 87 338 27 2 4 i 042 SPAIN 611 188 407 042 ESPAGNE 7088 3497 2813 738 29 
048 YUGOSLAVIA 78 78 
127 
048 YOUGOSLAVIE 384 340 44 i 064 HUNGARY 127 064 HONGRIE 363 2 360 
204 MOROCCO 
4 i 2 i 204 MAROC 128 9 128 220 EGYPT 
15 
220 EGYPTE 491 482 
2 36 390 SOUTH AFRICA 23 8 
382 19 4 
390 AFR. DU SUD 104 66 
4712 25 4 74 400 USA 614 209 400 ETATS-UNIS 5751 907 29 
189 
190 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~~aOo Nimexe "E~~aOo 
291U9 291U9 
404 CANADA 674 2 4 2 20 648 404 CANADA 4564 25 2182 10 124 357 1866 412 MEXICO 22 15 5 00 412 MEXIOUE 1738 75 1508 155 22i 480 COLOMBIA 91 
9 
1 480 COLOMBIE 950 2 721 6 
508 BRAZIL 12 3 508 BRESIL 1845 35 1810 
115 512 CHILE 2 1 512 CHILl 208 6 87 
528 ARGENTINA 
43i 430 528 ARGENTINE 111 3 108 2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 682 667 12 2 664 INDIA 702 701 664 INOE 1108 987 366 119 700 INDONESIA 1 1 ; ; 700 INDONESIE 368 2 20i 3 728 SOUTH KOREA 238 235 728 COREE OU SUO 783 428 151 
59 23 732 JAPAN 407 369 3 34 
268 
732 JAPON 1211 699 10 318 102 
800 AUSTRALIA 321 52 800 AUSTRALIE 772 10 4 126 832 
1000 W 0 R L D 10309 4141 2794 17 22 407 10 2917 • 1000 M 0 N DE 55953 17016 25233 2699 482 556 1318 697 7952 
1010 INTRA·EC 4910 1683 1326 3 21 110 5 1761 • 1010 INTRA-CE 23025 8212 7615 698 479 549 407 203 4862 
1011 EXTRA-EC 5400 2458 1468 15 1 297 5 1156 • 1011 EXTRA-CE 32928 8804 17618 2001 3 7 910 495 3090 
1020 CLASS 1 3721 1055 1312 10 1 183 5 1155 . 1020 CLASSE 1 23445 6447 11684 1200 5 526 494 3089 
1021 EFTA COUNTR. 994 201 517 1 1 50 224 . 1021 A E L E 3531 903 1919 71 2 1 112 525 1030 CLASS 2 1532 1402 13 5 112 . 1030 CLASSE 2 8983 2338 5492 771 379 
1040 CLASS 3 145 1 143 1 . 1040 CLASSE 3 497 18 442 31 5 
2911.90 ~~IDsr~ %~A'1fiH OXYGEN-f\JNCTlON CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2911.11-19, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 291UD OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCTlON CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 29ti.11.Q, lHEiR ANHYDRIDES, HAUOES, PEROXIDES, 
PERACIDS AND DERIVATIVES . 
~rJ~~R~rlJ¥M~~UbCfu~Wuf~~~S A1,HYDRIDE$, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, ~~~~i"~~~~\\Yill?J~J:HYDRIDE. HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREH, HALOGEN-, SULf()., NITRO., 




79 002 BELG.-LUXBG. 48462 207 18 80 
1o4 
195 




003 PAY5-BAS 922 630 6 16 
3699 
166 
237 004 FR GERMANY 2172 
20 
111 15 1 340 004 RF ALLEMAGNE 7070 
136 
737 695 13 1689 
005 ITALY 591 255 295 3 18 
125 
005 ITALIE 3534 1199 ; 1920 74 205 122 006 UTD. KINGDOM 1397 31 1060 170 11 
138 
006 ROYAUME-UNI 4053 79 3382 414 55 
1075 007 IRELAND 233 
135 10 
95 007 lALANDE 1414 363 4 s8 335 3 sO 008 DENMARK 274 50 78 008 DANEMARK 879 
4 
134 241 
009 ECE 6 1 2 5 67 009 GRECE 108 22 17 55 7 3 030 259 1 189 030 SUEDE 819 3 62 
5 
526 228 
032 D 160 141 
5 2 
18 1 032 FINLANDE 447 320 1 94 27 
036 ALAND 926 916 1 1 036 SUISSE 4791 4531 123 115 7 14 
23 038 AUS lA 2322 1297 22 
30 









040 PORTUGAL 184 1 91 
423 
7 
042S 359 244 1 042 ESPAGNE 1247 147 142 160 375 
048Y A VIA 494 222 844 33 239 048 YOUGOSLAVIE 2584 771 1968 256 1557 052 T 1006 61 101 052 TURQUIE 2456 132 356 
060 PO NO 59 58 1 060 POLOGNE 933 913 4 16 
068 BULGARIA 12 12 
2 17 12 
068 BULGARIE 184 184 
87 23 17 204 MOROCCO 82 51 204 MAROC . 254 127 
ui 208 ALGERIA 441 66 3 441 208 ALGERIE 999 4 2 975 212 TUNISIA 69 
24 
212 TUNISIE 1138 1105 33 
8 54 220 EGYPT 57 25 8 220 EGYPTE 160 50 48 
288 NIGERIA 9 3 6 288 NIGERIA 250 84 166 
390 SOUTH AFRICA 110 109 
s3 ; 3022 1 390 AFR. OU SUD 359 247 3484 82 7338 112 10 2 400 USA 5777 2356 345 400 ETATS-UNIS .30756 16641 3199 
404 CANADA 3430 2715 15 685 15 404 CANADA 57775 53634 47 1428 2072 594 
412 MEXICO 92 46 
1497 
4 42 412 MEXIOUE 2901 1279 2 422 8 1190 
448 CUBA 1497 448 CUBA 3096 3096 




458 GUADELOUPE 570 960 570 2i 667 480 COLOMBIA 655 167 480 COLOMBIE 2134 486 
484 VENEZUELA 85 1 20 63 1 484 VENEZUELA 422 11 49 
5 
287 75 
500 ECUADOR 148 6 141 500 EOUATEUR 2777 2514 
7 
256 
504 PERU 4 2 1 504 PEROU 939 825 
39 
107 
508 BRAZIL 53 51 ; 2 508 BRESIL 504 185 26 253 512 CHILE 1 46 4 512 CHILl 171 678 2 161 8 528 ARGENTINA 52 2 528 ARGENTINE 938 93 167 
624 ISRAEL 21 19 ; 2 ; 624 ISRAEL 135 41 1 93 127 662 PAKISTAN 2 
2 5 
662 PAKISTAN 132 
2 
5 
237 a4 664 INDIA 88 
74 
79 2 664 INOE 1270 886 61 
669 SRI LANKA 91 17 
8 
669 SRI LANKA 270 221 
8 
49 
3i 680 THAILAND 29 21 
4 
680 THAILANDE 135 96 
3 45 700 INDONESIA 55 30 20 700 INOONESIE 255 78 129 
701 MALAYSIA 75 36 2 3 36 701 MALAYSIA 176 82 140 41 53 720 CHINA 2 
2i 283 137 28 
720 CHINE 142 2 
1836 494 827 2 732 JAPAN 471 1 732 JAPON 3477 273 45 
800 AUSTRALIA 1717 1301 277 139 800 AUSTRALIE 17870 16352 1 1 816 700 
804 NEW ZEALAND 32 15 17 804 NOUV.ZELANDE 102 39 63 
1000 W 0 R LD 29356 11624 4687 106 9563 32 2769 484 91 • 1000 M 0 N DE 224006 109229 18835 4346 26030 278 16928 48096 284 
1010 INTRA·EC 8437 1677 1427 42 3859 31 827 484 90 • 1010 INTRA-CE 74522 4509 5410 1047 10270 270 4695 48084 237 
1011 EXTRA·EC 20920 9947 3260 84 5704 2 1942 1 • 1011 EXTRA-CE 149487 104720 13426 3299 15760 8 12234 13 27 
1020 CLASS 1 17108 9169 1456 49 5549 1 883 1 . 1020 CLASSE 1 127956 95236 7959 1916 15089 7 7712 10 27 
1021 EFTA COUNTR. 3698 2355 31 31 1209 1 70 1 . 1021 A E L E 11229 6998 474 199 3243 7 285 
3 
23 
1030 CLASS 2 2231 707 306 13 154 1051 . 1030 CLASSE 2 . 17109 8369 
. 2~~ 1234 650 1 4485 1031 ACP (63a 71 3 3 
3 
23 42 . 1031 ACP(~ 394 84 
. 1s0 
36 245 
1040 CLASS ' 1582 71 1498 2 .8 . 1040 CLASS 3 4422 1115 3100 21 36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.c10a 
2911 PHOSPHORIC ESTERS AND 11fEIR SALTS, INClUDING L.ACTOPHOSPHATES, AND 11fEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED D£RIYATIVES 
ESTERS PHOSPHORIQUEs, LEURS SELS, DERIVES HALOGEHES, SULFONES NITRES, NITROSES 
2919.10 IIYO.INOSITOL HEXAIOS (DIHYDROGEH PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
HCXAKIS(DIHYDROGEHOPHOSPHATE) DE IIY().INOS!TOL ET SES SELS, L.ACTOPHOSPHATES 
001 FRANCE 39 20 
009 GREECE 53 53 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2911.31 TRJTOI.Yl PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRITOI. YlPHOSPHATES 
DE: REPRIS SOUS 2919.99 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























2911.39 TRIBUTYl PHOSPHATES, TRIPHEHYl PHOSPHATE, TRIXYLYl PHOSPHATES AND TRIS(2.CHLOROETHYl)PHOSPHATE 









DE: ~:SHA~ ~~~BUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYLE, PHOSPHATES DE TRIXYLYU, PHOSPHATE DE TRIS(2.CHLOROETHYL!) 
001 FRANCE 257 2 34 221 
002 BELG.·LUXBG. 197 5 192 
003 NETHERLANDS 345 9 345 004 FR GERMANY 185 176 
005 ITALY 155 155 
042 SPAIN 68 68 
056 SOVIET UNION 72 loS 3 72 400 USA 568 455 
732 JAPAN 172 172 
800 AUSTRALIA 65 65 
1000 W 0 R L D 2358 119 12 118 7 2100 
1010 INTRA·EC 1184 1 12 69 j 1102 1011 EXTRA·EC 1172 118 49 998 
1020 CLASS I 920 116 10 3 791 
1030 CLASS 2 138 2 38 4 94 
1031 ACP (63~ 60 I i 59 1040 CLASS 114 113 
291UI GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; O.I!ETHOXYPHEHYl PHOSPHATE 
ACIDES GLYCEROPHOSPHORIOUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE D'O.METHOXYPHEHYlE 
002 BELG.·LUXBG. 28 6 22 
~ FT'lt'.{RMANY ~J i ~ 
006 UTD. KINGDOM 67 67 
038 SWITZERLAND 80 80 
~ 5~XPT ~' i ~ 
662 PAKISTAN 20 20 
701 MALAYSIA 21 21 
1000 W 0 R L D 513 22 461 22 7 
1010 INTRA·EC 215 3 188 22 2 
1011 EXTRA·EC 298 19 273 5 
1020 CLASS I 177 3 174 
~~ aa.~~UNTR. ~~ 1} ~ S 
2919.91 == ESTERS AND 11fEIR SALTS NOT WITHIN 2919.111-11 AND 11fEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DE: INCL. 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~~fu1lSh'\RIOJ~Jl~~~~~:: ~ HALOGEHES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2919.10 A 11 
gg~ ~~t~~CuxBG. m: 22 m ~ 3
8
• ~~ 











Destination l~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.c10a 
2911 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND 11fEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE, DiRE SAllE, HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSOD£RIYATE 
2911.10 IIY().INOS!TOI. HEXAXIS (DIHYDROGEH PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
IIYO-INOS!THEXAIOS(DIHYDROGENPHOSPHAT) UNO SEINE SAllE, LAKTOPHOSPHATE 
001 FRANCE 
009 GRECE 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2911.31 TRITOI.Yl PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRITOI.YlPHOSPHATE 
DE: IN 2919.99 ENTHALTEH 
004 RF ALLEMAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETAT$-UNIS 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• I 011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE I 


































291'ie lrJIJ~lfoTh ~~~~~TES, TRIPHEHYl PHOSPHATE, TRIXYLYl PHOSPHATES AND TRIS(2-CHLOROETHYl)PHOSPHATE 
TRIBUTYlPHOSPHAMN TRIPHEHYlPHOSPHAT, TRIXYLYlPHOSPHATE UNO TRIS(Z.CHLORAETHYL)I'HOSPHAT 
DE: IN 2919.99 ENTHAL 
001 FRANCE 523 5 92 
002 BELG.·LUXBG. 454 i 13 003 PAYS·BAS 578 
24 004 RF ALLEMAGNE 408 
107 005 ITALIE 664 
042 ESPAGNE 109 
056 U.R.S.S. 411 292 6 400 ETATS·UNIS 1447 
732 JAPON 343 
800 AUSTRALIE 160 
• 1000 M 0 N DE 5714 444 37 297 19 
• 1010 INTRA-CE 2719 111 38 184 
IB • 1011 EXTRA-CE 2998 334 I 133 
. 1020 CLASSE I 2176 316 I 20 7 
. 1030 CLASSE 2 326 17 112 12 
. 1031 ACP(~ 118 4 i . 1040 CLASS 3 493 
291U1 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; O.METHOXYPHEHYl PHOSPHATE 
GLYCEROPHOSPHORSAEURE U • .PHOSPHATE; O.IIETHOXYPHEHYlPHOSPHAT 
002 BELG.·LUXBG. 107 2 53 52 
004 RF ALLEMAGNE 655 li 653 2 005 ITALIE 290 280 
006 ROYAUME·UNI 393 3 390 
038 SUISSE 732 3 729 
220 EGYPTE 231 
26 
231 
400 ETAT$-UNIS 631 605 
662 PAKISTAN 205 2 200 
701 MALAYSIA 237 238 
• 1000 M 0 N DE 4390 226 4068 54 
• I 010 INTRA-CE 1528 27 1442 54 
• I 011 EXTRA-CE 2884 199 2628 
. 1020 CLASSE I 1712 63 1649 
. 1021 A E L E 770 9 761 
































2919.99 C~~~ ESTERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 2911.111-11 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DE: INCL 2919.31 AND 39 AND NO BREAKOOI'ffl BY COUNTRIES 
ESTER DER PHOSPHORSAEUREN. IHRE SALlE, IHRE HALOGEN-~_SULFO-, NITRO. UND NITROSOOERIVATE, NICHT IN 2911.10 BIS 11 ENTHALT. 
DE: EINSCHL 2919.31 UNO 39 UNO OHNE AUFTEILONG NACH LAENutRN 
001 FRANCE 3565 
002 BELG.·LUXBG. 3608 






















Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>..GOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>..GOo 
2911.99 291U9 
004 FR GERMANY 2943 74 30 293 257 2289 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6087 285 287 801 225 4489 4 005 ITALY 1015 18 
2s 
25 1 970 005 ITALIE 2025 48 
116 
139 4 1830 
006 UTD. KINGDOM 168 55 67 21 
s5 006 ROYAUME-UNI 899 199 566 18 424 007 IRELAND 70 
6 2 
5 007 lALANDE 476 1 
4 
51 
008 DENMARK 379 15 
1 
356 008 DANEMARK 698 13 39 
1 
642 
009 GREECE 58 1 26 7 23 009 GRECE 212 2 112 29 68 
2 030 SWEDEN 486 
12 4 4 
486 030 SUEDE 1196 40 17 10 1194 036 SWITZERLAND 108 88 036 SUISSE 244 177 
038 AUSTRIA 54 2 1 9 
1 
42 038 AUTRICHE 156 9 16 61 
1 
70 
040 PORTUGAL 35 1 
74 
7 26 040 PORTUGAL 132 8 353 31 92 042 SPAIN 271 42 46 1 108 
10 
042 ESPAGNE 1170 108 379 18 312 
28 048 YUGOSLAVIA 120 5 44 4 57 048 YOUGOSLAVIE 305 20 78 14 165 
052 TURKEY 111 51 3 57 052 TURQUIE 486 284 4 178 
058 GERMAN DEM.R 48 38 10 058 RD.ALLEMANDE 419 395 24 
060 POLAND 148 11i 5 145 3 060 POLOGNE 885 149 2s 873 12 062 CZECHOSLOVAK 23 
57 
062 TCHECOSLOVAQ 177 1 2 
064 HUNGARY 68 11 66 064 HONGRIE 187 85 655 102 066 ROMANIA 73 
12 2:i 
7 066 ROUMANIE 670 38 13:i 15 212 TUNISIA 40 5 212 TUNISIE 187 18 
220 EGYPT 42 
119 
42 220 EGYPTE 169 1 168 
260 GUINEA 119 29 6 260 GUINEE 254 254 a:! 61 288 NIGERIA 35 288 NIGERIA 143 
346 KENYA 66 65 1 346 KENYA 984 977 7 
378 ZAMBIA 11 11 378 ZAMBIE 174 174 
2 382 ZIMBABWE 62 
5 5 62 100 382 ZIMBABWE 761 41 28 759 2 390 SOUTH AFRICA 201 31 390 AFR. DU SUD 838 319 448 
:i 400 USA 3042 638 134 2270 400 ETAT8-UNIS 8855 I 3246 511 5094 
404 CANADA 324 
9 
6 318 404 CANADA 669 
72 1 
15 654 




412 MEXIQUE 378 305 
12 480 COLOMBIA 75 3 16 480 COLOMBIE 449 24 283 130 
484 VENEZUELA 22 1 12 9 484 VENEZUELA 218 4 170 44 
612 IRAQ 6 
1 
6 68 612 IRAQ 128 118 10 158 624 ISRAEL 69 
11 i 4 624 ISRAEL 161 3 IS i 12 832 SAUDI ARABIA 83 5 42 832 ARABIE SAOUD 109 10 71 
636 KUWAIT 51 50 1 636 KOWEIT 107 104 3 
647 U.A.EMIRATES 30 23 7 647 EMIRATS ARAB 101 29 72 
662 PAKISTAN 75 17 58 662 PAKISTAN 422 
54 
96 326 
664 INDIA 84 
12 
84 664 INDE 234 
142 
180 
666 BANGLADESH 12 j :i 2 666 BANGLA DESH 142 14 8 j 680T 43 31 680 THAILANDE 371 342 i 700 IN 81 6 75 700 INDONESIE 256 17 238 
708 p NES 36 45 36 708 PHILIPPINES 100 135 100 728 s OREA 76 31 728 COREE DU SUD 216 81 
732 JAPAN 245 
14 2 
35 210 732 JAPON 900 68 10 440 460 736 TAIWAN 35 4:i 19 736 T'AI-WAN 144 54:i 5 46 800 AUSTRALIA 369 14 312 800 AUSTRALIE 1295 126 621 
804 NEW ZEALAND 55 
10247 
3 18 34 804 NOUV.ZELANDE 288 
3009:i 
30 185 73 
977 SECRET CTRS. 10247 977 SECRET 30093 
1000 W 0 R L D 26849 10247 595 1302 1872 320 12492 21 • 1000 M 0 N DE 78093 30093 2538 6590 11216 308 27281 3 64 
1010 INTRA-EC 9296 253 326 821 292 7603 1 . 1010 INTRA-CE 21734 881 1614 3377 260 15598 3 4 I 011 EXTRA-EC 7306 342 976 1051 28 4889 20 . I 011 EX TRA-CE 26264 1658 4976 7839 47 11683 60 
1020 CLASS 1 5487 84 817 344 3 4228 11 . 1020 CLASSE I 16682 382 4023 2518 26 9694 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 747 15 5 24 1 701 1 . 1021 A E L E 1896 58 33 108 I 1688 8 
1030 CLASS 2 1455 229 154 458 24 581 9 . 1030 CLASSE 2 7224 1040 929 3398 20 1813 24 
1031 ACP (63a 305 119 5 171 i 14 1 . 1031 ACP (~ 2425 254 2s 2071 ; 98 2 1040 CLASS 364 28 249 81 . 1040 CLASS 3 2358 234 1924 174 
2921 =SA~~~~~ ACIDS (EXCLUDING HAUDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULJIHONATED, NITRATED OR 2921 =:rd= ACIDS (EXCLUDING HAUDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULJIHONATED, NITRATED OR 
AUTRES ESTERS DES ACIDES IIJNERAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HALOGEHES, SULfONE&, NITRES, NITROSES ANDERE ESTER DER IIINERALSAEUREN, IHRE SALZE UND HALOGEN-, SUI.F()., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
2921.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAllVES 2921.10 SULJIHURIC AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULJIHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAllVES 
ESTERS SULFURIQUES ET CARBONIQUES, LEURS SELS ET DERIVES HALOGEHES, SULfONE$, NITRES, NITROSES ESTER DER SCHWEFELSAEURE UND KOHLENSAEURE; IHRE SALZE UND HALOGEN-, SUI.F()., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
001 FRANCE 912 541 
9 
130 132 109 001 FRANCE 1485 824 
24 
158 160 343 




21 002 BELG.-LUXBG. 2792 2529 
21s 
34 68 205 003 NETHERLANDS 1170 435 532 
128 
8 003 PAY8-BAS 2124 1427 382 
538 
32 









006 UTD. KINGDOM 1951 1096 579 9 
ri 006 ROYAUME-UNI 2253 901 971 35 138 007 IRELAND 931 774 80 007 lALANDE 998 504 354 2 
008 DENMARK 310 96 193 21 008 DANEMARK 408 128 163 117 
028 NORWAY 235 235 
2 
028 NORVEGE 151 151 
17 030 SWEDEN 62 60 
14 ; 030 SUEDE 135 118 34 ; 032 FINLAND 63 48 032 FINLANDE 122 87 
14 2 036 SWITZERLAND 241 156 85 036 SUISSE 575 384 175 
036 AUSTRIA 166 162 4 
97 ; 14 038 AUTRICHE 370 363 7 ls:i 8 66 042 SPAIN 824 527 185 042 ESPAGNE 1149 636 276 
048 YUGOSLAVIA 110 4 84 22 048 YOUGOSLAVIE 321 44 245 32 
2 060 POLAND 55 55 
716 2i 14 
060 POLOGNE 269 267 
879 6i 064 HUNGARY 1110 359 064 HONGRIE 1291 288 63 
066 ROMANIA 222 I 199 22 j 6 066 ROUMANIE 155 4 119 32 ·12 10 390 SOUTH AFRICA 18 5 390 AFR. DU SUD 106 84 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe 'E>.>.ooa Nimexe 'E>.>.ooa 
2921.tD 2921.1D 
400 USA 1237 144 451 67 574 400 ETAT5-UNIS 5786 719 1887 121 23 3036 
412 MEXICO 188 51 106 31 
23 
412 MEXIOUE 386 115 216 55 
114 508 BRAZIL 133 83 27 508 BRESIL 395 147 133 
528 ARGENTINA 26 26 
162 5 
528 ARGENTINE 137 137 
224 4 27 624 ISRAEL 610 443 624 ISRAEL 765 510 
664 INDIA 111 14 96 1 664 INDE 317 80 180 55 2 
680 THAILAND 50 50 
3i 
680 THAILANDE 112 112 i 155 706 SINGAPORE 31 54 706 SINGAPOUR 156 708 PHILIPPINES 54 
93 2 
708 PHILIPPINES 288 
13i 
288 
14 728 SOUTH KOREA 95 26 70 728 COREE DU SUD 145 73 148 i 732 JAPAN 143 19 i 28 732 JAPON 528 177 129 736 TAIWAN 41 23 9 8 736 T'AI-WAN 123 54 23 12 7 27 
800 AUSTRALIA 111 25 68 1 17 800 AUSTRALIE 578 124 356 3 95 
1000 WORLD 16744 9188 5017 889 307 92 1250 • 1000 M 0 N DE 31068 12999 9635 1572 908 97 5653 2 
1010 INTRA-EC 10188 6100 2697 528 293 92 478 i • 1010 INTRA-cE 15650 7618 4421 729 825 96 1961 2 1011 EXTRA-EC 6559 3088 2320 362 14 n4 • 1011 EXTRA-cE 15415 5382 5214 842 83 1 3891 
1020 CLASS 1 3308 1441 917 278 10 661 1 . 1020 CLASSE 1 10141 3099 3059 550 48 3384 1 
1021 EFTA COUNTR. 794 665 103 22 
3 
3 1 • 1021 A E L E 1412 1112 221 57 1 20 1 
1030 CLASS 2 1696 1098 454 41 99 1 • 1030 CLASSE 2 3399 1631 1089 199 35 443 1 
1040 CLASS 3 1555 549 949 43 14 • 1040 CLASSE 3 1875 651 1066 93 65 
2921.20 ETHYLENE DINITRATE, O.IIANNITOI. IIEXAHITRATE, GLYCEROl TRINITRATE, PENTAERYTHRITOI. TETRANITRATE AND OXYDIETHYL£NE 2921.20 ~ DINITRATE, Q.IIANNITOI. HEXANITRATE, GLYCEROl TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL TETRANITIIATE AND OXYDIETHYL£NE 
DINITRATE 
g~ETHYI.fNE, HEXANITIIATE DE Q.IIANN!TOI., TRINITRATE DE GLYCEROL, TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITOI. ET DINITRATE AETHYLENDINITRAT, O.IIANNITHEXANITRT, GLYCERIIITRINITRAT, PENTAERYTHIUTTETRANITRT, OXIDIAETHYLEHDINITRA T 
004 FR GERMANY 10 54 10 004 RF ALLEMAGNE 322 83 239 009 GREECE 54 
23 
009 GRECE 169 
3 
169 
326 52 400 USA 24 400 ETAT5-UNIS 383 1 
404 CANADA 11 
75 
11 404 CANADA 136 292 136 484 VENEZUELA 75 20 484 VENEZUELA 292 1o4 708 PHILIPPINES 20 708 PHILIPPINES 104 
1000 WORLD 288 4 80 93 24 84 • 1000 M 0 N DE 1920 127 395 390 17 939 52 
1010 INTRA-EC 90 1 
80 
54 24 11 i • 1010 INTRA-cE 594 22 48 252 17 255 52 1011 EXTRA-EC 198 3 39 73 • 1011 EXTRA-cE 1325 104 347 138 664 
1020 CLASS 1 48 3 
79 
10 34 1 • 1020 CLASSE 1 656 94 11 37 462 52 
1030 CLASS 2 147 29 39 . 1030 CLASSE 2 669 10 336 101 222 
2921.90 S OF IIINERAL ACIDS, lHEIR SALTS AND lHEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 2921.90 OTHER ESTERS OF IIINERAL ACIDS, THEIR SALTS AND lHEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
WITHIN 2921.11).20 
DE: BR COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUTRES ESTERS DES ACIDES IIINERAUX, LEURS SEL$, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRE$, NITROSE$, NON REPR. SOUS 2921.1D ANDERE ESTER DER IIINERALSAEUREN, IIDIE SAllE UNO JW.OGEN., SULfO., NITRO- UNO NITROSODERIVATE, NICHT IN 2921.1D U.20 
ET2D 
DE: ~~MMTE LAENOER • DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2824 2424 
2aS 
21 118 186 75 001 FRANCE 14444 13110 
574 
53 621 402 258 
002 BELG.-LUXBG. 1219 799 105 
273 
30 002 BELG.-LUXBG. 4336 3015 659 540 88 003 NETHERLANDS 1403 918 167 
224 at 45 003 PAY5-BAS 4233 3199 382 636 423 112 004 FR GERMANY 1893 
1228 
839 391 352 004 RF ALLEMAGNE 5746 4654 2935 747 1005 005 ITALY 2176 747 41 133 27 005 ITALIE 7082 1482 421 272 253 
006 UTD. KINGDOM 329 i 214 42 73 2 006 ROYAUME-UNI 601 6 317 137 147 34 007 IRELAND 274 271 
2 
007 IRLANDE 455 415 
4 006 DENMARK 1265 1206 27 
14 5 
30 006 DANEMARK 5703 5539 92 
197 1i 
68 
009 GREECE 73 52 2 009 GRECE 523 209 1 105 
028 NORWAY 81 81 
14 2 2 
028 NORVEGE 190 190 46 24 8 030 SWEDEN 73 55 030 SUEDE 220 142 
032 FINLAND 43 40 1 
3 





036 SWITZERLAND 3246 1822 1420 
123 
1 036 SUISSE 14285 6679 7591 1 5 
038 AUSTRIA 202 48 3 22 5 038 AUTRICHE 524 233 5 235 4 39 8 
040 PORTUGAL 92 68 5 1 5 13 040 PORTUGAL 338 270 15 2 
17 
10 41 
042 SPAIN 1179 840 219 57 43 19 042 ESPAGNE 4410 3008 387 876 69 53 
048 YUGOSLAVIA 875 741 109 7 
73 
18 048 YOUGOSLAVIE 4585 3888 542 36 
194 
119 
052 TURKEY 258 148 35 2 052 TUROUIE 1272 954 75 1 48 
056 SOVIET UNION 102 100 2 056 U.R.S.S. 309 304 5 
060 POLAND 219 219 
76 10 1s 
060 POLOGNE 838 837 
118 12i 45 062 CZECHOSLOVAK 172 71 65 2 062 TCHECOSLOVAO 561 277 a1s t5 064 HUNGARY 1372 1205 26 17 57 064 HONGRIE 4312 2999 125 246 112 
066 ROMANIA 182 106 76 066 ROUMANIE 660 229 431 
068 BULGARIA 252 252 068 BULGARIE 1084 1084 
3 220 EGYPT 674 673 220 EGYPTE 1736 1733 
346 KENYA 24 24 346 KENYA 164 164 
2 352 TANZANIA 168 168 j 352 TANZANIE 956 954 362 ZIMBABWE 187 180 29 t5 382 ZIMBABWE 1305 1285 114 28 20 390 SOUTH AFRICA 519 458 j 60 17 390 AFR. DU SUD 2296 2110 75 t55 44 400 USA 1331 1089 7 16 152 400 ETAT5-UNIS 7734 6757 27 29 691 
404 CANADA 403 162 187 9 45 404 CANADA 1462 935 367 19 141 
412 MEXICO 411 405 6 412 MEXIQUE 1677 1631 41 5 
416 GUATEMALA 87 87 416 GUATEMALA 690 690 
426 EL SALVADOR 42 42 
100 
428 EL SALVADOR 190 190 
270 472 TRINIDAD, TOB 160 472 TRINIDAD, TOB 270 
193 
194 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EJ.J.clOo 
2921.10 2921.90 
480 COLOMBIA 122 116 6 
3i 
480 COLOMBIE 793 754 39 
110 484 VENEZUELA 166 157 484 VENEZUELA 1175 1065 
504 PERU 109 108 
145 32 
1 i 504 PEROU 495 466 656 2s0 29 2 508 BRAZIL 1490 1312 508 BRESIL 9300 6398 
16 512 CHILE 35 35 512 CHILl 126 110 4 526 ARGENTINA 131 131 
613 
528 ARGENTINE 660 876 2068 608 SYRIA 613 
30 19 
608 SYRIE 2068 64 132 616 IRAN 49 
17 i 616 IRAN 196 34 7 624 ISRAEL 209 182 9 624 ISRAEL 528 432 55 
632 SAUDI ARABIA 127 21 106 632 ARABIE SAOUD 303 60 
2 
243 
662 PAKISTAN 304 304 29 10 662 PAKISTAN 2675 2670 sO 2 3 664 INDIA 520 481 664 INDE 2498 2355 4 87 
680 THAILAND 31 31 
2 4 42 680 THAILANDE 198 198 19 18 65 700 INDONESIA 186 138 700 INDONESIE 1337 1235 
701 MALAYSIA 166 8 178 701 MALAYSIA 369 52 317 
708 PHILIPPINES 255 255 
135 1s 119 
708 PHILIPPINES 1520 1520 
482 16i 2s0 728 SOUTH KOREA 449 180 
3 4 728 COREE DU SUD 1366 495 as 20 732 JAPAN 1160 789 167 195 2 732 JAPON 6689 3276 860 2440 8 
736 TAIWAN 1100 300 745 21 34 738 T'AI-WAN 3285 1625 1375 242 1 42 
800 AUSTRALIA 525 489 8 10 i 18 800 AUSTRALIE 3247 3031 14 161 2 41 804 NEW ZEALAND 62 58 3 
31126 
804 NOUV.ZELANDE 392 338 47 5 
96144 977 SECRET CTRS. 34617 2891 977 SECRET 102569 6425 
1000 W 0 R L D 66499 23865 6038 794 573 1335 2168 31726 • 1000 M 0 N DE 238120 103308 19689 6103 3556 2720 6600 86144 
1010 INTRA-EC 11456 6627 2550 260 395 1062 562 • 1010 INTRA-CE 43125 29731 6199 886 2266 2118 1824 
1011 EXTRA-EC 20426 14347 3488 534 178 274 1605 • 1011 EXT RA-CE 82427 67152 13490 5218 1290 601 4676 
1020 CLASS 1 10047 6667 2202 410 68 181 299 . 1020 CLASSE 1 47815 31938 10045 3915 290 396 1231 
1021 EFTA COUNTR. 3739 2115 1442 124 4 30 24 . 1021 A E L E 15707 7641 7658 240 31 56 81 
1030 CLASS 2 8061 5504 1108 98 45 21 1285 • 1030 CLASSE 2 36817 29468 2772 936 184 48 3409 
1031 ACP (63a 582 399 6 
27 &5 2 175 . 1031 ACP (~ 2920 2576 33 367 1 1 309 1040 CLASS 2320 1956 178 72 22 . 1040 CLASS 3 7796 5746 674 816 157 36 
2922 AMJNE.fUNCTION COMPOUNDS 2922 AMJNE.f\JNCTION COMPOUNDS 
COMPOSES A FONCTION AMlNE VERBINDUNGEN lilT AIIINOFUNKTION 
2922.01 IIETHYI.AMINE, DIIIETHYLAMINE AND TRIIIETHYLAMINE 2922.01 METHYLAMINE, DIIIETHYLAMINE AND TRIIIETHYLAMINE 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDEtrnAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/t18185, SUBSEOUENTL Y CONFIDENTIAL UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/08185, SUBSEOUENTLY CONFIDENTIAL 
BL: :d&tN TRIMETHYLAMINE BL: W'R'fhtltJT TRIIIETHYLAMIN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VEtrnALTION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 31/t18185, ENSUITE CONFIDENTIEL UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN BIS 31/08185, DANACH VERTRAULICH 
D01 FRANCE 3596 i 3596 001 FRANCE 2345 4 2345 004 FA GERMANY 2584 2563 004 RF ALLEMAGNE 1949 1945 
005 ITALY 417 414 3 005 ITALIE 443 439 4 
008 DENMARK 480 
498 
480 008 DANEMARK 219 
496 
219 
204 MOROCCO 498 
9903 16ri 
204 MAROC 496 
927i 1257 977 SECRET CTRS. 11580 977 SECRET 10528 
1000 W 0 R L D 18341 9903 1004 6430 4 • 1000 M 0 N DE 16173 8271 1035 5861 6 
1010 INTRA-EC 7188 435 6753 4 • 1010 INTRA-CE 5069 465 4604 8 1011 EXTRA-EC 573 569 • 1011 EXTRA-CE 577 571 
1030 CLASS 2 569 569 . 1030 CLASSE 2 571 571 
2922.09 SALTS OF UETIIYLAMINE, DIIIETHYLAMINE AND TRIIIETHYI.AMINE 2922.09 METHYLAMINE, DIIIETHYLAMINE AND TRIIIETHYLAIIINE 
BL: CONFIDENTIAL BL: CO trnAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 AND 958 NL: NO KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 AND 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO KOOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CO trnAL 
SELS DU IIONO-, D1- ET TRIMETHYLAMINE SA1ZE DES IIONO-, D~ ET TRIMETHYLAMIN 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VEtrnALTION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 194 193 1 001 FRANCE 342 335 7 
002 BELG.-LUXBG. 171 154 17 002 BELG.-LUXBG. 159 144 15 
004 FA GERMANY 492 .. 486 6 004 RF ALLEMAGNE 691 679 12 
005 ITALY 424 417 7 005 ITALIE 524 510 14 
006 UTD. KINGDOM 607 607 006 ROYAUME-UNI 735 735 
008 DENMARK 363 
2261 
363 008 DANEMARK 369 
1683 
369 
977 SECRET CTRS. 2803 542 977 SECRET 2594 911 
1000 W 0 R L D 5266 2261 55 2763 187 • 1000 M 0 N DE 5650 1683 57 3664 226 
1010 INTRA-EC 2257 
s5 2221 38 • 1010 INTRA-CE 2829 57 2773 56 1011 EXTRA-EC 208 151 • 1011 EXTRA-CE 227 170 
1030 CLASS 2 129 55 74 . 1030 CLASSE 2 150 57 93 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
nxaoa Nimexe 'E>->-~oa 
2922.13 2922.13 DIETHYUMJNE AND ITS SALTS 
FR: FR: CONFIDENTIAl. 
BL: BL: CONFIDENTIAl. 
UK: UK: CONFIDENTIAl. 
DIETHYWIINE ET S£S SElS DIAETIIYlAIIIN UND SEINE SALZE 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
8L: CONADEHTIEL BL:VERTRAIAJCH 
UK: CONADEHTIEL UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 87 2 5 61 21 004 RF ALLEMAGNE 121 5 10 93 18 036 SWITZERLAND 406 194 210 036 SUISSE 540 280 255 
1000 W 0 R L D 820 24 387 291 118 o 1000 M 0 N DE 1325 87 682 429 147 
1010 INTRA-EC 244 5 134 82 43 o 1010 INTRA..CE 402 9 257 95 41 
1011 EXTRA-EC 575 19 253 229 74 o 1011 EXTRA..CE 923 57 425 334 107 
1020 CLASS 1 526 14 227 211 74 o 1020 CLASSE 1 763 40 381 257 105 
1021 EFTA COUNTR. 438 9 195 210 22 o 1021 A E L E 622 25 291 255 51 
1030 CLASS 2 43 1 25 17 • 1030 CLASSE 2 145 7 62 74 2 
2922.14 AND ITS SALTS 2922.14 1lUETHYWIINE AND ITS SALTS 
FR: FR: CONFIDENTIAl. 
BL: 8L: CONFIDENTIAL 
UK: UK: CONFIDENTIAL 
TI!IETIIYI.AMINE ET S£S SELS TRIAETIIYlAIIIN UND SEINE SALZE 
FR: CONADEHTIEL FR: VERTRAIAJCH 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
UK: CONAOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 210 210 23 003 PAYS.BAS 381 380 45 004 FR GERMANY 155 
5 
132 004 RF ALLEMAGNE 328 
9 
283 
005 ITALY 261 255 1 005 ITALIE 482 471 2 
006 UTD. KINGDOM 96 3 96 006 ROYAUMEoUNI 201 j 201 052 TURKEY 55 52 052 TURQUIE 116 109 
1000 W 0 R L D 1134 101 958 2 73 o 1000 M 0 N DE 2215 239 1870 3 102 
1010 INTRA-EC 808 22 724 2 62 o 1010 INTRA..CE 1519 48 1393 :i 78 i 1011 EXTRA-EC 327 80 234 11 o 1011 EXT RA-CE 698 191 478 23 
1020 CLASS 1 254 65 182 2 5 • 1020 CLASSE 1 541 156 371 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 119 51 68 • 1021 A E L E 254 122 132 
1030 CLASS 2 59 9 50 • 1030 CLASSE 2 126 22 103 
2922.11 ISOI'ROPYLAMINE AND ITS SALTS 2922.11 ISOPROPYLAIIINE AND ITS SALTS 
FR: CONADEHTIAL FR: CONFIDENTIAL 
0€: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ISOPROPYUMJNE ET SES SELS ISOPROPYWIIH UND SEINE SALZE 
FR: CONADEHTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONADEHTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 265 265 002 BELG.-LUXBG. 324 324 
004 FR GERMANY 94 94 004 RF ALLEMAGNE 120 120 
005 ITALY 341 341 
168 
005 ITALIE 387 387 
192 036 SWITZERLAND 561 393 036 SUISSE 651 459 
390 SOUTH AFRICA 206 206 390 AFR. DU SUD 270 270 
508 BRAZIL 244 
333i 
244 508 BRESIL 312 3866 312 977 SECRET CTRS. 3331 977 SECRET 3866 
1000 WORLD 5194 3331 1693 169 o 1000 M 0 N DE 6117 3866 2058 193 2 
1010 INTRA-EC 780 778 1 o 1010 INTRA..CE 931 928 1 2 
1011 EXTRA-EC 1084 918 168 o 1011 EXTRA..CE 1319 1127 192 
1020 CLASS 1 831 663 168 . 1020 CLASSE 1 998 806 192 
1021 EFTA COUNTR. 561 393 168 . 1021 A E L E 651 459 192 
1030 CLASS 2 253 253 • 1030 CLASSE 2 322 322 
2922.11 OTNER ACYCUC IIONOAMINES NOT WITIUH 2922.11o1l 2922.11 OTNER ACYCUC IIONOAIIINES NOT WITHIN 2922.11o1l 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRIES 003. 005. 001. 400 AND 720 BL: CONFIO€NTIAL FOR COUNTRIES 003, 005, 006, 400 AND 720 
NL: CONFIDENTIAl. NL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNTIL 31108185 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNTIL 31108185 
IIONO ACYCUO~ NON REPR. SOU$ 2922.11 A 11; DERNES DES IIONOAMINES ACYCUOUES BL: ~~~~~~~~~~~t:rr\1a\r.~ Mll. ~~.,:c; DERIVATE DER ACYCUSCHEN IIONOAMINE BL: CONA IEL POUR LES AYS 003, 005, 001, 400 ET 720 
NL: CONA IEL NL: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE LATION PAR PAYS JUSOU' AU 31108185 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN BIS 31108/85 
001 FRANCE 2297 551 
1778 
6 1522 21B i 001 FRANCE 4831 1234 2417 39 3152 406 sri 002 BELG.-LUXBG. 4318 2340 37 162 002 BELG.-LUXBG. 6229 3391 137 224 
003 NETHERLANDS 1150 890 13 100 
2458 
146 1 003 PAYS.BAS 3022 2240 51 338 3653 217 175 004 FR GERMANY 4498 2936 1676 115 247 2 004 RF ALLEMAGNE 7735 6969 3012 360 496 214 005 ITALY 4743 1647 55 163 3 005 ITALIE 9757 2325 195 289 174 006 UTD. KINGDOM 1846 1211 580 
10 2 006 ROYAUME-UNI 4025 2108 1721 2 17 1 007 IRELAND 84 72 2 007 lALANDE 643 301 3 4 323 008 DENMARK 78 74 1 008 DANEMARK 283 263 5 8 
35 009 GREECE 11 1 45 16 3 7 009 GRECE 125 32 24 8 2 24 030 SWEDEN 692 85 545 1 030 SUEDE 1639 218 266 53 1088 14 
195 
196 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France .I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOCJ Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ 
2922.11 2922.11 
032 FINLAND 180 15 1 
93 2140 
163 1 032 FINLANDE 541 78 13 1 
1745 
411 38 
038 SWITZERLAND 4821 606 1283 699 038 SUISSE 6368 2239 1488 113 783 
038 AUSTRIA 67 55 6 5 1 038 AUTRICHE 219 198 10 
7 
9 2 
21 040 PORTUGAL 41 4 37 
1 468 215 040 PORTUGAL 195 12 155 7o2 343 042 SPAIN 1051 175 192 042 ESPAGNE 1837 376 413 3 
048 YUGOSLAVIA 243 13 93 27 110 29 048 YOUGOSLAVIE 258 26 90 53 89 66 052 TURKEY 197 12 156 052 TURQUIE 451 124 261 
056 SOVIET UNION 303 303 
5 
056 U.R.S.S. 1001 1001 
22 060 POLAND 88 83 
21 
060 POLOGNE 113 91 53 062 CZECHOSLOVAK 60 38 1 062. TCHECOSLOVAQ 292 234 5 
064 HUNGARY 3302 3296 4 2 064 HONGRIE 4479 4466 8 5 




066 ROUMANIE 150 8 
5 
142 
115 4 390 SOUTH AFRICA 1490 
289 
1144 390 AFR. DU SUD 1359 286 
894 
949 
400 USA 2295 1849 1 
39 
156 400 ETATS-UNIS 6028 4514 82 
75 
538 
404 CANADA 126 55 32 404 CANADA 377 155 147 
2 412 MEXICO 180 71 49 66 60 4 412 MEXIQUE 423 160 134 127 301 508 BRAZIL 1881 1153 458 180 508 BRESIL 3052 1789 527 291 144 34 528 ARGENTINA 815 703 11 6 95 528 ARGENTINE 1347 1085 15 32 181 
624 ISRAEL 1024 864 21 113 26 
2 
624 ISRAEL 2133 1598 84 416 35 
12 15 664 INDIA 32 24 
100 
6 664 INDE 191 119 24 21 
720 CHINA 153 53 
1 136 14 
720 CHINE 209 76 133 
21 231 90 70 732 JAPAN 783 634 4 732 JAPON 1855 1436 7 
800 AUSTRALIA 388 360 3 25 800 AUSTRALIE 632 534 17 2 75 4 
1000 W 0 R L D 39504 18794 8553 665 9025 2458 11 . 1000 M 0 N DE 72613 37695 14431 2195 12433 4842 41 1178 
1010 INTRA·EC 19025 8069 5894 314 3985 954 9 . 1010 INTRA-CE 36653 16538 9553 1082 6815 1681 1 983 
1011 EXTRA-EC 20479 10725 2859 351 5040 1502 2 . 1011 EXTRA-CE 35959 21157 4878 1113 5618 2961 39 193 
1020 CLASS 1 12429 4074 2137 140 4808 1469 1 . 1020 CLASSE 1 21870 10221 3763 343 4915 2491 137 
1021 EFTA COUNTR. 5809 769 1372 109 2690 868 1 . 1021 A E L E 9005 2770 1933 173 2841 1229 
39 
59 
1030 CLASS 2 4098 2875 621 211 367 23 1 . 1030 CLASSE 2 7831 5054 982 770 500 430 56 
1040 CLASS 3 3952 3776 100 66 10 . 1040 CLASSE 3 6260 5882 133 203 41 1 
2922J1 IIEXAIIETHYLENEDWIINE AND ITS SAl. TS 2922.21 HEXAMETIIYI.INEDIAMINE AND ITS SAI.TS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAl. 
DE: INCLUDED IN 2922.29 DE: INCLUDED IN 2922.29 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/09185 UK: CONFIDENTIAL FROM 01/09185 
ET SES SEU HWIIETHYlENDIAMIN UNO SEINE SAI.ZE 
FR: IEL FR: VERTRAUUCH 
DE: 50US 2922.29 DE: IN 2922.29 ENTHAL TEN 
UK: NTIEL A PARTIR DU 01/09185 UK: VERTRAUUCH SEll OEM 01/09185 
002 BELG.-LUXBG. 35 
4875 15 
35 002 BELG.-LUXBG. 141 
4002 146 
141 
003 NETHERLANDS 4890 
2 
003 PAY5-BAS 4148 
5 004 FR GERMANY 68276 68274 004 RF ALLEMAGNE 80028 80023 
005 ITALY 141 141 
1 
005 ITALIE 269 269 
3 006 UTD. KINGDOM 11280 11279 006 ROYAUME-UNI 19020 19017 
038 SWITZERLAND 24129 24129 036 SUISSE 18831 18831 
042 SPAIN 4066 4066 042 ESPAGNE 6922 6922 
624 ISRAEL 388 388 624 ISRAEL 608 608 
720 CHINA 1025 1025 720 CHINE 1586 1586 
732 JAPAN 1078 1078 732 JAPON 1736 1736 
1000 W 0 R LD 115372 115311 20 37 4 . 1000 M 0 N DE 133444 133109 180 148 9 
1010 INTRA·EC 84623 84569 15 37 2 • 1010 INTRA-CE 103609 103312 147 148 4 
1011 EXTRA-EC 30749 30742 5 2 • 1011 EXTRA-CE 29838 29798 33 5 
1020 CLASS 1 29280 29273 5 2 . 1020 CLASSE 1 27527 27489 33 5 
1021 EFTA COUNTR. 24134 24129 5 . 1021 A E L E 18851 18831 20 
1030 CLASS 2 441 441 . 1030 CLASSE 2 712 712 
1040 CLASS 3 1029 1029 . 1040 CLASSE 3 1596 1596 
2922.25 ETifii.EHEDIAMINE AND ITS SAl. TS 2922.25 ETHYI.fNEDIAMINE AND ITS SAI.TS 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
ETHYLENEDIAMINE ET SES SElS AETHYlENDIAMIN UND SEINE SAI.ZE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2821 804 6 2017 001 FRANCE 6206 1796 18 4410 002 BELG.-LUXBG. 103 48 51 
21 
002 BELG.-LUXBG. 241 93 130 34 004 FR GERMANY 1878 
232 
1 1856 004 RF ALLEMAGNE 4343 634 2 4307 005 ITALY 1324 1067 25 005 ITALIE 3184 1 2495 54 
006 UTD. KINGDOM 1419 
18l 
1419 i 006 ROYAUME-UNI 3464 416 3464 2 007 IRELAND 444 262 007 lALANDE 1009 591 
038 SWITZERLAND 49 23 4 26 036 SUISSE 134 66 11 66 2 042 SPAIN 412 21 387 042 ESPAGNE 954 54 887 2 
048 YUGOSLAVIA 170 1 169 048 YOUGOSLAVIE 418 9 409 
060 POLAND 178 18 160 
18 
060 POLOGNE 481 51 410 34 062 CZECHOSLOVAK 156 
4 
138 062 TCHECOSLOVAQ 381 
12 
347 
390 SOUTH AFRICA 215 209 2 390 AFR. DU SUD 411 392 7 
400 USA 263 263 400 ETATS-UNIS 285 3 282 
480 COLOMBIA 251 6 251 480 COLOMBIE 463 17 463 508 BRAZIL 880 874 508 BRESIL 1702 1685 
720 CHINA 100 100 720 CHINE 236 236 
732 JAPAN 350 350 732 JAPON 824 824 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~ BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~aba 
2922JS 2922.25 
1000 W 0 R LD 11168 1408 38 9649 73 • 1000 M 0 N DE 25157 3345 129 21525 158 
1010 INTRA-EC 8026 1278 30 6873 47 • 10.10 INTRA-CE 18526 2971 68 15397 90 
1011 EXTRA-EC 3143 132 8 29n 26 • 1011 EXTRA-CE 6631 374 61 6128 68 
1020 CLASS 1 1509 68 5 1434 2 . 1020 CLASSE 1 3173 193 31 2937 12 
1021 EFTA COUNTR. 77 36 1 39 1 . 1021 A E L E 220 99 20 98 3 
1030 CLASS 2 1170 22 3 1139 6 . 1030 CLASSE 2 2300 67 30 2164 19 
1040 CLASS 3 464 43 403 18 . 1040 CLASSE 3 1157 114 1006 37 
2922.29 OTHER ACYCLIC POL YAIIINES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 2922..29 OTHER ACYCLIC POL YAIIINES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
BL: CONAOENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2922.21, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2922.21, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYAIIINES ACYCUOUES, NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25; DERNES DES POLYAMINES ACYCUQUES 
BL: CONAOENTIEL 
ACYCUSCHE POLYAMINE, NICIIT IN 2522.21 UNO 25 EHTHALTEN; DERIVATE DER ACYCUSCHEN POLYAMINE 
BL: 'IERTRAUUCH 
DE: INCL 2922.21, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2922.21, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1118 
2 
1104 14 001 FRANCE 3493 
3 
3464 29 
002 BELG.-LUXBG. 934 898 34 002 BELG.-LUXBG. 3326 3199 124 
003 NETHERLANDS 53 24 33 3096 29 003 PAYS-BAS 123 79 156 10210 44 004 FR GERMANY 3149 7 13 004 RF ALLEMAGNE 10497 58 73 
005 ITALY 880 
3 12 
815 65 005 ITALIE 3100 1 53 2838 261 i 006 UTD. KINGDOM 3343 3328 
42 
006 ROYAUME-UNI 12088 507 11527 
54 028 NORWAY 159 117 028 NORVEGE 471 417 




030 SUEDE 1953 65 1951 2 032 FINLAND 27 
5 
11 032 FINLANDE 112 
7 
39 8 
036 SWITZERLAND 586 68 512 1 036 SUISSE 1833 104 1708 14 
042 SPAIN 297 
3 
285 12 042 ESPAGNE 982 7 948 27 
048 YUGOSLAVIA 93 90 048 YOUGOSLAVIE 428 53 375 
056 SOVIET UNION 190 190 i 056 U.R.S.S. 741 741 7 058 GERMAN DEM.R 403 402 058 RD.ALLEMANDE 1638 1631 
060 POLAND 193 191 2 060 POLOGNE 574 567 7 
062 CZECHOSLOVAK 467 
130 
487 062 TCHECOSLOVAO 1713 
254 
1713 
li 064 HUNGARY 202 72 064 HONGRIE 544 282 




390 AFR. DU SUD 605 
114 
604 
95 400 USA 1968 1929 400 ETAT5-UNIS 6660 2 6449 
404 CANADA 129 129 
29 
404 CANADA 517 1 516 
114 508 BRAZIL 379 350 508 BRESIL 1194 1080 
624 ISRAEL 29 29 4li 624 ISRAEL 110 110 83 680 THAILAND 52 6 i 680 THAILANDE 110 27 3 706 SINGAPORE 63 59 3 706 SJNGAPOUR tn 164 10 
800 AUSTRALIA 62 
16745 
61 1 800 AUSTRALIE 186 48555 164 2 977 SECRET CTRS. 16745 977 SECRET 48555 
1000 WORLD 32n3 16745 270 91 15242 418 7 • 1000 M 0 N DE 103316 48555 1164 560 51844 1164 29 
1010 INTRA-EC 9519 37 45 9282 155 8 • 1010 INTRA-CE 32805 668 216 313n 543 1 1011 EXT~-EC 6508 233 48 5960 263 • 1011 EXT RA-CE 21957 496 345 20467 621 28 
1020 CLA 1 4113 83 25 3901 103 1 . 1020 CLASSE 1 13940 179 231 13256 273 1 
1021 EFTA COUNTR. 1362 82 5 1227 48 6 , 1021 A E L E 4429 172 8 4162 87 27 1030 CLASS 2 748 20 2 563 157 . 1030 CLASSE 2 2169 62 23 1731 326 
1040 CLASS 3 1650 130 20 1497 3 . 1040 CLASSE 3 5647 255 91 5479 22 
2922.31 CYCLOIIEXYl.AIIniE, CYCI.OHEXYLDIYETHYLAIIINE AND 1ltEIR SALTS 2522.31 CYCI.OHEXYLAIIJNE, CYCLOHEXYLDJIIETIIYUI!INE AND THEIR SALTS 
CYCLOIIEXYl.AIIniE, CYCI.OHEXYLDJIIETHYLAIIINE. ET LEURS SELS CYCI.OHEXYWIIH, CYCLOHEXYLDIIIETIIYLAI!IN, UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 1332 458 
5 
13 280 581 001 FRANCE 1913 811 
5 
37 369 696 
002 BELG.-LUXBG. 3503 3447 23 18 28 002 BELG.-LUXBG. 4493 4373 67 100 48 003 NETHERLANDS 410 220 
18 3 
112 003 PAYS-BAS 1034 619 
129 10 
306 i 004 FR GERMANY 136 B4li 26 89 004 RF ALLEMAGNE 289 1873 39 110 005 ITALY 940 
tli 
85 9 005 ITALIE 2116 4i 228 13 2 006 UTD. KINGDOM 240 187 35 006 ROYAUME-UNI 501 407 1 52 
008 DENMARK 45 45 
45 2 
008 DANEMARK 158 158 96 li 030 SWEDEN 115 68 030 SUEDE 225 121 
038 AUSTRIA 74 74 
3 59 2 
038 AUTRICHE 175 175 
15 75 2 042 SPAIN 732 668 
17 
042 ESPAGNE 1006 914 
sO 048 YUGOSLAVIA 67 50 048 YOUGOSLAVIE 237 177 
060 POLAND 258 258 i 060 POLOGNE 343 343 4 062 CZECHOSLOVAK 150 149 
13 3i 
062 TCHECOSLOVAO 207 203 
2i sO 390 SOUTH AFRICA 345 301 390 AFR. DU SUD 528 447 
400 USA 2883 2114 521 248 400 ETATS-UNIS 4721 3689 691 341 
404 CANADA 669 212 290 167 404 CANADA 949 289 411 249 
412 MEXICO 65 6 59 
549 
412 MEXIOUE 117 27 90 
859 508 BRAZIL 1479 535 
9 
395 508 BRESIL 2186 767 28 560 632 SAUDI ARABIA 53 27 
14 
17 632 ARABIE SAOUD 137 58 20 51 664 INDIA 404 26 364 664 INDE 662 39 803 
700 INDONESIA 823 219 604 700 INDONESIE 1236 277 959 
706 SINGAPORE 119 92 
173 
27 706 SINGAPOUR 159 119 
245 
40 
736 TAIWAN 854 505 i 176 736 T'AI-WAN 1119 648 i 226 800 AUSTRALIA 121 78 42 800 AUSTRALIE 228 168 59 
1000 W 0 R L D 16296 10946 101 35 126 1977 3111 • 1000 M 0 N DE 25867 17520 323 120 348 2737 4818 1 
1010 INTRA-EC 6649 5225 42 1 124 428 829 • 1010 INTRA-CE 10635 8320 1n 3 344 583 1207 1 
1011 EXTRA-EC 9648 5721 59 34 1 1549 2282 • 1011 EXTRA-CE 15231 9200 146 117 3 2154 3611 
1020 CLASS 1 5096 3618 49 17 1 893 518 . 1020 CLASSE 1 8380 6172 119 60 2 1214 793 
1021 EFTA COUNTR. 243 168 48 8 21 . 1021 A E L E 552 379 103 11 59 
197 
198 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I Halla JNederland I Belg.-lux._l UK I Ireland I Danmarll I "E~~<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarll I ~MOa 
2922.31 2922.31 
1030 CLASS 2 4110 1663 10 16 1 656 1764 . 1030 CLASSE 2 6271 2430 27 53 2 940 2819 
1040 CLASS 3 440 439 1 . 1040 CLASSE 3 602 598 4 
2922.39 OTHER CYCUHIC, CYa.ENIC AND CYClOTERPENIC IIONO. AND POI.YAIIINES NOT II 2922.31 2922Jt OTHER CYCLANIC, CYCLENIC AND CYClOTERPENIC IlONa. AND POLYAIIINES NOT IN 2922.31 
AIIINES CYCLANIQU~a.ENIQUES ET CYClOTERPENIQUES, NON REPR. SQUS 2922.31; DERIVES DES AlllNES CYCI.ANlOUES, 
CYCLENIQUES ET CY TERPENIQUES 
ALICYCUSCHE AlllNE, NICHT IN 2922.31 ENTH.; DERIVATE DER AUCYCUSCHEN AIIINE 
001 FRANCE 415 295 
1 
6 1 113 001 FRANCE 1715 1334 9 27 34 311 
002 BELG.-LUXBG. 1286 1238 47 
20 
002 BELG.-LUXBG. 2580 2413 
11 6 
165 2 296 003 NETHERLANDS 211 188 3 40 003 PAYS.BAS 1254 888 164 1 53 004 FA GERMANY 123 298 24 76 59 1 004 RF ALLEMAGNE 485 1679 196 15 109 1334 005 ITALY 379 4 005 ITALIE 3225 1 29 179 3 
006 UTO. KINGDOM 456 454 2 
78 
006 ROYAUME-UNI 1920 1889 4 3 
177 
24 
007 IRELAND 78 
1 1 
007 lALANDE 179 2 
2 439 009 GREECE 2 
67 
009 GRECE 449 8 
122 028 NORWAY 156 89 
:i 028 NORVEGE 457 335 7 9 030 SWEDEN 118 115 
11 
030 E 610 591 3 36 032 FINLAND 52 24 17 
37 
032 DE 225 99 30 58 2 
036 SWITZERLAND 1251 1213 1 036 8606 6526 7 73 
038 AUSTRIA 311 303 
1 
8 038A ICHE 1112 1100 
2 
12 
320 040 PORTUGAL 24 23 
1 6 1 
040 PORTUGAL 468 146 
16 2 12 :i 042 SPAIN 125 117 042 ESPAGNE 1365 1277 55 
048 YUGOSLAVIA 40 39 1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 390 376 
82 
14 
12 052 TURKEY 9 3 
1 
052 TURQUIE 124 22 8 
2 064 HUNGARY 82 81 
7 
064 HONGRIE 271 269 
22 2s0 390 SOUTH AFRICA 40 33 
a8 390 AFR. OU SUO 427 155 8 5:i 207 400 USA 3269 3124 57 400 ETATS.UNIS 11823 11263 292 536 412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 649 113 5 484 VENEZUELA 5 5 
8 9 2 
484 VENEZUELA 359 32 
42 21 27 
322 
508 BRAZIL 133 114 508 BRESIL 569 478 1 
81 512 CHILE 4 4 
16 
512 CHILl 100 19 
24 647 U.A.EMIRATES 36 20 647 EMIRATS ARAB 101 77 
227 662 PAKISTAN 
47 46 1 662 PAKISTAN 227 1oS 1 47 664 INDIA 
10 
664 INDE 177 
24 
21 
700 INDONESIA 15 5 700 INOONESIE 443 38 381 
708 PHILIPPINES 204 28 176 708 PHILIPPINES 308 124 31 119 308 728 SOUTH KOREA 728 COREE OU SUO 274 
:i 732 JAPAN 199 192 7 732 JAPON 1127 1063 
9 
61 
736 TAIWAN 35 35 45 736 T'AI-WAN 172 163 148 800 AUSTRALIA 113 68 
:i 800 AUSTRALIE 431 283 9 804 NEW ZEALAND 153 21 129 804 NOUV.ZELANOE 313 85 219 
1000 W 0 R L 0 9476 8220 41 17 131 198 866 2 1 o 1000 M 0 N DE 41645 33237 455 337 489 512 1995 4812 8 
1010 INTRA-EC 2970 2478 28 1 100 80 282 1 i o 1010 INTRA-CE 11886 8234 212 33 393 223 698 2093 8 1011 EXTRAoEC 6505 5742 12 16 31 118 584 1 o 1011 EXT RA-CE 29757 25002 243 304 95 289 1297 2519 
1020 CLASS 1 5863 5365 1 14 24 95 364 . 1020 CLASSE 1 25500 23337 147 136 81 221 971 607 




. 1021 A E L E 9482 8797 2 44 70 68 212 357 8 1030 CLASS 2 550 295 11 2 7 209 . 1030 CLASSE 2 3863 1385 96 162 13 219 1912 
1040 CLASS 3 96 83 1 12 . 1040 CLASSE 3 395 280 6 2 107 
2922.43 ANIUNE AND ITS SALTS 2922.43 ANILINE AND ITS SALTS 
FR: CONAilENTIAL FR: CONADENTlAL 
DE: INClUDED IN 2922.111 DE: INClUDED IN 2922.111 
ANIUNE ET SES SELS ANIUN UND SEINE SALZE 
FR: CONADENTlEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2922.80 DE: IN 292280 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1611 
1 
1 2 42 1566 001 FRANCE 1854 
:i 11 10 32 1801 002 BELG.-LUXBG. 1084 
so:i 1083 002 BELG.-LUXBG. 1034 386 1031 003 NETHERLANDS 38443 
18 
37940 003 PAYS.BAS 34929 
72 
34543 
004 FA GERMANY 21041 
1 
18973 2050 004 RF ALLEMAGNE 18184 
4 
15942 2170 
005 ITALY 12590 1 2003 10585 005 ITALIE 12410 7 1708 10691 
006 UTO. KINGDOM 87 10 77 
soO 006 ROYAUME-UNI 142 29 113 447 040 PORTUGAL 500 040 PORTUGAL 447 
042 SPAIN 1014 
1o00 
1014 042 ESPAGNE 907 
1071 
907 
062 CZECHOSLOVAK 1115 25 062 TCHECOSLOVAQ 1125 54 
412 MEXICO 34 34 412 MEXIQUE 104 104 
1000 W 0 A L D 77759 12 5 1225 21538 54981 o 1000 M 0 N DE 71776 40 62 1354 18087 52233 
1010 INTRA-EC 74879 12 1 111 21520 53235 o 1010 INTRA-CE 68645 36 11 258 18068 50272 
1011 EXTRAoEC 2880 4 1114 16 1748 o 1011 EXT RA-CE 3131 4 51 1096 19 1961 
1020 CLASS 1 1635 2 23 16 1594 . 1020 CLASSE 1 1632 48 25 19 1540 
1021 EFTA COUNTR. 535 
1 
1 534 . 1021 A E L E 557 
4 
1 4 552 
1030 CLASS 2 103 
1o00 
102 . 1030 CLASSE 2 287 3 
1071 
280 
1040 CLASS 3 1140 50 . 1040 CLASSE 3 1212 141 
2922.fR: ~JF· SUlPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 2922.41 HALOGENATED, SUlPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
LES DERIVES HALOGENES, SU110NES, NITRES, NITROSES D'ANJUNE ET LEURS SELS 
FR: CONFillENTIEL FR: ut=ctUlfO-, NITRO., NITROSOOERIVATE DES ANJUNS UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 761 348 
178 
61 1 350 1 001 FRANCE 2778 1323 
286 
161 6 1284 4 
002 BELG.-LUXBG. 585 76 103 228 002 BELG.-LUXBG. 1412 269 285 2 570 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeUlschlalldj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I. Danmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
2922.4t 2922.49 
003 NETHERLANDS 532 57 104 
734 1 
371 003 PAY$-BAS 5137 193 122 
2017 2 
4822 













005 ITALIE 2892 36 
515 
41 893 
2s 006 UTD. KINGDOM 1400 887 334 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 4715 3700 471 4 20 008 DENMARK 83 80 
:i 2 008 DANEMARK 245 210 5 15 4 009 GREECE 32 5 5 19 009 GRECE 243 21 36 177 




032 FINLANDE 243 55 
3914 
188 
791 1479 036 SWITZERLAND 3190 1363 248 036 SUISSE 12124 5181 759 
042 SPAIN 747 133 101 397 116 042 ESPAGNE 2057 403 258 1159 237 
048 YUGOSLAVIA 59 
746 
19 40 048 YOUGOSLAVIE 307 4 120 183 
056 SOVIET UNION 771 30 5 20 056 U.R.S.S. 1695 1626 59 23 48 060 POLAND 257 150 77 
31 
060 POLOGNE 896 620 217 
177 062 CZECHOSLOVAK 425 263 131 062 TCHECOSLOVAO 1706 1037 492 
064 HUNGARY 388 224 24 140 064 HONGRIE 2274 856 72 1346 
066 ROMANIA 126 59 
126 
43 24 066 ROUMANIE 516 253 
2o4 
159 104 
204 MOROCCO 126 
1902 394 65 261 204 MAROC 204 5426 1464 401 1 2391 400 USA 2674 32 400 ETAT$-UNIS 10045 342 
412 MEXICO 314 215 99 412 MEXIOUE 1194 850 344 
416 GUATEMALA 495 495 416 GUATEMALA 1250 4 1246 
480 COLOMBIA 330 200 330 480 COLOMBIE 1190 636 :i 1190 484 VENEZUELA 207 
52 
7 484 VENEZUELA 666 i 27 508 BRAZIL 899 324 20 523 508 BRESIL 2744 1257 165 1321 528 ARGENTINA 92 31 41 
41 
528 ARGENTINE 372 175 46 151 99 624 ISRAEL 180 139 624 ISRAEL 579 480 
664 INDIA 118 118 
1 
664 INDE 457 457 
6 720 CHINA 73 72 
10 
720 CHINE 327 321 
34 728 SOUTH KOREA 90 73 
27 
7 728 COREE DU SUD 383 317 
2s:i 1 
32 
732 JAPAN 2569 1693 540 309 732 JAPON 6946 4295 1586 801 
736 TAIWAN 917 725 3:i 192 736 T'AI-WAN 2184 1554 100 630 740 HONG KONG 33 3:i 20 740 HONG-KONG 103 110 2 s:i 800 AUSTRALIA 53 800 AUSTRALIE 165 
1000 W 0 R L D 21367 10402 2657 3161 88 130 4924 5 • 1000 M 0 N DE 74065 33988 7729 9875 427 960 21057 29 
1010 INTRA-EC 6040 1861 1317 1081 2 4 1770 5 • 1010 I NT RA-CE 22719 7689 2643 3045 15 51 9247 29 
1011 EXTRA-EC 15331 8542 1341 2080 86 127 3155 • 1011 EXTRA-CE 51347 26299 5086 6830 412 909 11811 
1020 CLASS 1 9383 5167 1165 1834 85 82 1250 . 1020 CLASSE 1 32112 15595 4777 5296 402 794 5248 
1021 EFTA COUNTR. 3238 1373 1006 284 
1 
82 493 . 1021 A E L E 12449 5257 3914 947 
10 
791 1540 
1030 CLASS 2 3872 1860 146 146 41 1678 . 1030 CLASSE 2 11696 5983 251 492 99 4861 
1031 ACP fra 19 12 30 6 1 4 226 . 1031 ACP{~ 172 138 59 21 10 16 3 1040 CLAS 2074 1514 300 . 1040 CLASS 3 7539 4721 1041 1702 
2922.51 N-IIETHYL-N, 2, 4, f.TETRAHITROANILINE 2922.5t N-METHYL-N, 2, 4, f.TETRANITROAHILINE 
N-METHYL-N, 2, 4, f.TETIIANITROAHIUNE N-METHYL-N, 2, 4, f.TETRANITROANILJN 
002 BELG.-LUXBG. 10 10 002 BELG.-LUXBG. 155 155 
005 ITALY 18 18 365 005 ITALIE 261 261 727 036 SWITZERLAND 385 
34 
036 SUISSE 727 509 048 YUGOSLAVIA 34 048 YOUGOSLAVIE 509 
052 TURKEY 7 7 052 TUROUIE 104 104 
1000 W 0 R L D 530 83 1 446 • 1000 M 0 N DE 2046 1277 26 743 
101 0 INTRA-EC 96 35 i 61 • 1010 INTRA-CE 553 536 1 16 1011 EXTRA-EC 434 48 385 · • 1011 EXTRA-CE 1494 742 25 727 
1020 CLASS 1 431 46 385 • 1020 CLASSE 1 1436 709 727 
1021 EFTA COUNTR. 391 6 385 . 1021 A E L E 824 97 727 
2922.52 TOWIDIIIES AND THEIR SALTS 2922.52 TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
TOLUIDINE$ ET LEURS SELS TOLUIDINE UNO lliRE SALlE 
001 FRANCE 1921 852 
1 
1069 001 FRANCE 2668 1011 
2 
1657 
002 BELG.-LUXBG. 5041 3668 1372 002 BELG.-LUXBG. 4877 3608 1267 
003 NETHERLANDS 523 1 522 003 PAY$-BAS 640 2 638 
005 ITALY 74 56 
:i 18 005 ITALIE 110 88 28 22 036 SWITZERLAND 236 176 57 036 SUISSE 885 288 569 
042 SPAIN 82 41 41 042 ESPAGNE 125 56 69 
390 SOUTH AFRICA 383 383 
12 
390 AFR. DU SUD 613 611 2 
6 400 USA 53 41 
1 
400 ETAT$-UNIS 113 61 
6 
46 




728 COREE DU SUD 550 
932 
544 
331 732 JAPAN 651 180 732 JAPON 1669 406 
736 TAIWAN 141 110 31 736 T'AI-WAN 228 116 112 
1000 WORLD 9543 5885 2 6 18 3630 2 • 1000 M 0 N DE 12938 6975 11 40 48 1 5526 6 331 
1010 INTRA-EC 7610 4602 1 1 18 2988 2 • 1010 INTRA-CE 8413 4759 2 5 48 i 3599 6 331 1011 EXTRA-EC 1933 1284 1 4 642 • 1011 EXTRA-CE 4526 2217 9 35 1927 
1020 CLASS 1 1419 1122 3 292 2 . 1020 CLASSE 1 3457 1996 29 1095 6 331 
1021 EFTA COUNTR. 243 183 
1 





1030 CLASS 2 514 161 1 351 . 1030 CLASSE 2 1066 218 6 832 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
DERIVES DES TOlUIDINE$ ET LEURS SELS DERIVATE DER TOlUIDINE UNO IHRE SALlE 
001 FRANCE 692 108 
14 
358 226 001 FRANCE 3624 909 
39 
2019 696 
002 BELG.-LUXBG. 85 33 11 27 002 BELG.-LUXBG. 526 240 118 129 
199 





003 NETHERLANDS 150 38 2 19 91 
004 FR GERMANY 253 
27 
112 7 134 
005 ITALY 333 66 182 5 306 006 INGDOM 284 37 
314 008 ARK 335 18 5 64 009 CE 67 2 
14 
1 
036 ERLAND 849 281 i 354 040 PORTUGAL 1 
a6 36 76 042 SPAIN 235 49 
048 YUGOSLAVIA 55 1 54 200 056 SOVIET UNION 763 71 492 
060 POLAND 77 27 50 
18 062 CZECHOSLOVAK 74 1 55 
066 ROMANIA 181 9 80 92 
288 NIGERIA 33 33 
302 CAMEROON 10 10 35 390 SOUTH AFRICA 35 
1s:i 494 400 USA 1394 716 
404 CANADA 98 2 1 95 
412 MEXICO 44 18 
70 
28 
480 COLOMBIA 70 
20 56 484 VENEZUELA 76 5 508 BRAZIL 247 60 181 
528 ARGENTINA 57 57 99 664 INDIA 116 17 
728 SOUTH KOREA 140 108 
2 
34 
732 JAPAN 276 50 224 
736 TAIWAN 53 32 21 
800 AUSTRALIA 39 39 
1000 W 0 R L D 7008 1339 239 2018 5 3407 
1010 INTRA-EC 2198 262 193 839 5 1099 
1011 EXTRA·EC 4810 1077 48 1379 2308 
1020 CLASS 1 2793 602 45 607 1539 
1021 EFTA COUNTR. 660 288 14 5 355 
1030 CLASS 2 908 367 2 80 459 
1031 ACP (63) 65 49 1 . 15 
1040 CLASS 3 1109 108 692 309 
~: ~B~ lro2922.1HfJR HALOGENATED, SULPHONATED, tmATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SAI.TS 
XYUDINES. LEURS DERIVES HALOGEIIES, SULFOHES, NITRES, NITROSES ET LEURS SELS 
DE: REPRIS SOUS 2922.80 
001 FRANCE 10 
036 SWITZERLAND 11740 
064 HUNGARY 834 
1000 W 0 R L D 12613 25 
1010 INTRA·EC 10 
2s 1011 EXTRA·EC 12603 
1020 CLASS 1 11742 1 
1021 EFTA COUNTR. 11740 

















292169 g~ AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SAI.TS, EXCEPT 
FR: CONF. DIPHCNYLAMINE AND ITS SAl. TS 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
UK: CONFiteiTIAL 
FR ~~:~J~s"tJisOGENES. SUIFONES, NITRE$, NITROSE$, ET LEURS SELS, SF DIPICR'IUMINE 
DE: REPRIS SOUS 2922.80 
UK: CONFiteiTIEL 
003 NETHERLANDS 80 80 
004 FR GERMANY 56 56 
006 UTD. KINGDOM 90 90 
036 SWITZERLAND 31 31 436 042 SPAIN 452 16 
2 060 POLAND 2 
59 400 USA 60 
342 404 CANADA 342 
528 ARGENTINA 184 
:i 184 800 AUSTRALIA 138 134 
200 







003 PAYS.BAS 704 198 5 112 389 
004 RF ALLEMAGNE 1367 20:i 184 767 436 005 ITALIE 1173 
124 1207 49 
971 
006 ROYAUME·UNI 1599 219 
1112 008 DANEMARK 1230 88 15 15 
009 GRECE 337 15 36 319 3 036 SUISSE 3368 2340 25 973 
040 PORTUGAL 240 355 69 240 273 042 ESPAGNE 979 282 
048 YOUGOSLAVIE. 284 9 255 
100 056 U.R.S.S. 3802 244 2515 
060 POLOGNE 377 109 268 34 062 TCHECOSLOVAQ 321 5 282 
066 ROUMANIE 950 67 379 504 
288 NIGERIA 719 719 
302 CAMEROUN 165 165 
:i 132 390 AFR. DU SUD 147 12 5 400 ETATS.UNIS 7409 1415 3300 2689 
404 CANADA 635 18 122 495 
412 MEXIQUE 210 78 
410 
132 
480 COLOMBIE 41D 
120 359 484 VENEZUELA 479 
:i sO 508 BRESIL 1032 245 734 
528 ARGENTINE 382 370 12 386 664 INDE 504 92 32 
728 COREE DU SUD 587 388 
70 
199 
732 JAPON 1053 516 467 
736 T"AI-WAN 191 143 4 44 
800 AUSTRALIE 187 2 185 
• 1000 M 0 N DE 35582 9505 460 13017 49 12551 
• 1010 INTRA.CE 10560 1870 347 4557 49 3737 
• 1011 EXTRA.CE 25021 7635 113 8459 8814 
• 1020 CLASSE 1 14382 4702 104 4352 5224 
. 1021 A E L E 3674 2377 30 291 976 
. 1030 CLASSE 2 5097 2508 9 572 2008 
. 1031 ACP~ 1082 979 6 4 93 
• 1040 CLA 3 5541 425 3535 1581 
2922.55 XYUDINES AND THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
XYUDINE. IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSOOERIVATE UND IIIRE SALZE 




• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L E 
. 1040 CLASSE 3 
2922.11 DIPICR'IUMINE 
DIPIKRYLAIIIN 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 





















2922.15 AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, YTRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SAI.TS, EXCEPT 
AND ITS SAI.TS 
DIPHENYLAIIIH. SEINE HALOGEN-,_S!f!fil;, NITRO. UHO NITROSODERIVATE, IIIRE SAI.ZE, AUSO. DIPIKRYLAIIIN 
FR: VERTR. DIPHENYLAMINE UNO IHRt :iAU1: 
DE: IN 2922.80 ENTHALTEN ' 
UK: VERTRAUUCH 
003 PAYS.BAS 1012 1012 
8 004 RF ALLEMAGNE 171 163 
006 ROYAUME·UNI 361 361 
12 036 SUISSE 1608 1594 
1366 042 ESPAGNE 1416 45 5 
060 POLOGNE 104 
2sS 
104 
9 400 ETATS.UNIS 284 
1136 404 CANADA 1136 
528 ARGENTINE 932 9 70 932 800 AUSTRALIE 651 572 
Valeurs 
"E}.).C)Oo 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - oecembre 198:> 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
2922.0 2922.69 
1000 W 0 R L D 1476 381 
' 
5 1064 • 1000 M 0 N DE 8007 3583 368 23 4035 
1010 INTRA-EC 233 230 8 3 toa4 • 1010 INTRA-<:E 1573 1543 15 10 5 1011 EXTRA-EC 1243 151 2 • 1011 EXTRA-<:E 1435 2041 351 13 4030 
1020 CLASS 1 1058 142 3 1 912 • 1020 CLASSE 1 5276 1993 199 . 9 3075 
1021 EFTA COUNTR. 62 61 1 i mi . 1021 A E L E 1702 1675 27 4 955 1030 CLASS 2 182 9 
:i . 1030 CLASSE 2 1026 .4~ 20 1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASSE 3 133 132 
2922.n 2-IW'IfTIIYl.AIIINE AND ns SAl. TS 2922.n 2-IW'IfTIIYl.AIIINE AND ns SALTS 
2-IW'IITYWIINE ET SCS SElS 2-IW'HTHYWIIN UND S£INE SAllE 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 7 2 4 1 
1010 INTRA-EC i i • 1010 tNTRA-<:E 1 1 4 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-<:E 8 1 
2922.71 UW'IfTIIYl.AIIINE ns DERIVATIVES AND ns SALTS AND THE DERIVATIVES Of 2-IW'IfTIIYl.AIIINE 2922.71 1-HAPIITlt'tWIIIIE ns DERIVATIVES AND ns SALTS AND THE DERIVATIVES Of 2-IW'IITlt'tWIIIIE 
1-IW'IITYWIINE, DERIVES DE 1·NAPIII'YlAIIINE ET 2-IW'IITYWIINE, LEURS SElS, EXCL SELS DE 2-IW'IITYWIINE 1-IW'IITHYLAliiN, DERIVATE DES 1· UND 2-IW'IITlt'tWIINS, IHRE SAllE, AUSG£11. SAllE DES 2-IW'IITlt'tWIINS 
001 FRANCE 286 258 
19 
9 19 001 FRANCE 1241 1108 
s6 43 90 002 BELG.-LUXBG. 141 116 6 i 002 BELG.-LUXBG. 607 508 30 3 003 NETHERLANDS 80 77 2 003 PAYS-BAS 285 264 9 
2 i 12 004 FR GERMANY 81 5:i 29 52 004 RF ALLEMAGNE 365 2sS 140 222 005 ITALY 85 
s8 ts:i 32 005 ITALIE 460 182 752 202 006 UTD. KINGDOM 640 419 i 006 ROYAUME-UNI 2545 1611 5 036 SWITZERLAND 711 579 131 036 SUISSE 3695 2561 1129 
042 SPAIN 61 50 6 5 042 ESPAGNE 296 256 28 12 
056 SOVIET UNION 106 106 056 U.R.S.S. 598 598 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 5:i 062 TCHECOSLOVAO 145 145 182 288 NIGERIA 53 
518 18 733 
288 NIGERIA 182 
2407 89 3470 400 USA 1276 7 400 ETATS-UNIS 6073 107 
412 MEXICO 61 59 
10 
2 412 MEXIOUE 344 320 
s6 24 484 VENEZUELA 18 
sO 8 484 VENEZUELA 105 480 39 508 BRAZIL 140 27 33 508 BRESIL 828 146 202 
528 ARGENTINA 35 32 3 34 528 ARGENTINE 202 187 15 233 616 IRAN 34 
33 2 
616 IRAN 233 ts4 12 664 INDIA 40 5 664 INDE 174 8 
732 JAPAN 103 84 2 17 732 JAPON 507 436 15 54 
736 TAIWAN 33 22 11 736 T'AI-WAN 193 112 81 
1000 W 0 R L D 4153 2581 95 1143 2 332 • 1000 M 0 N DE 19780 11696 337 5969 7 1 1770 
1010 INTRA-EC 1325 928 77 210 2 108 • 1010 INTRA-<:E 5546 3765 248 980 7 1 545 
1011 EXTRA-EC 2828 1852 18 934 224 • 1011 EXTRA-<:E 14235 7932 89 4989 1225 
1020 CLASS 1 2182 1240 18 882 42 . 1020 CLASSE 1 10758 5694 89 4703 272 
1021 EFTA COUNTR. 714 579 131 4 . 1021 A E L E 3714 2561 1129 24 
1030 CLASS 2 462 264 41 157 . 1030 CLASSE 2 2502 1440 239 823 
1031 ACP~a 56 148 10 56 . 1031 ACP (~ 194 798 47 194 1040 CLA 183 25 . 1040 CLASS 3 974 129 
2922.10 OTHER AROIIAllC UONOAIIINES NOT liiTHIN 2922.43-71 2922.80 OTHER AROIIAllC UONOAUINES NOT liiTHIN 2922.43-71 
FR: CON F. PHENYL·2-NAPHTIIYIAMINE AND ITS SAl. TS FR: CONF. PHENYL-2-NAPHTHYl.AMINE AND ITS SALTS 
DE: INCL. 2922.43, 56 AND 69 DE: INCL 2922.43, 56 AND 69 
UONOAUIIIES AROIIATIQ~ DERIVES DES UONOAUINES AROIIATIQUES, NON REPR. SOUS 2922.43 A 71 
FR: CONF. PHENYL-2-HAPHTYLAM NE ET SES SELS 
AROIIATISCHE UONOA~ERIVATE DER AROIIAllSCIIEN UONOAIIIIIE, NICHT IN 2922.43 SIS 71 EHTHALTEN 
FR: VERTR. PHENYL-2-NAP IN UNO SEINE SAllE 
DE: INCL. 2922.43, 56 ET 69 DE: EINSCHL 2922.43, 56 UNO 69 
001 FRANCE 4063 3813 
69 
20 1 13 216 001 FRANCE 7789 6266 
124 
91 12 451 706 263 
002 BELG.-LUXBG. 4786 4692 25 002 BELG.-LUXBG. 5112 4869 23 3 50 59 34 003 NETHERLANDS 530 465 17 
:i 10 48 003 PAYS-BAS 2496 1376 42 10 2 1018 004 FA GERMANY 776 
3069 
271 492 004 RF ALLEMAGNE 3676 
4969 
1270 89 108 2207 
8 005 ITALY 3387 208 
:i 10 100 5 005 ITALIE 6555 715 167 369 177 317 3374 006 UTD. KINGDOM 1527 1449 84 6 t:i 006 ROYAUME-UNI 7516 3630 234 4 107 16 007 IRELAND 15 2 i 007 lALANDE 202 124 2 33 006 DENMARK 41 39 1 006 DANEMARK 281 161 
7 348 87 009 GREECE 134 107 i 27 009 GRECE 721 322 ti 44 028 NORWAY 83 82 
12 
028 NORVEGE 190 179 
s6 030 SWEDEN 80 88 
2 
030 SUEDE 287 212 4 12 7 032 FINLAND 61 50 i 245 9 032 FINLANDE 347 290 19 2 39 036 SWITZERLAND 14869 14332 104 187 036 SUISSE 35096 31181 667 54 2341 834 
038 AUSTRIA 95 57 22 1 15 038 AUTRICHE 441 269 34 1 93 44 
327 040 PORTUGAL 12 9 1 2 
2 
040 PORTUGAL 1639 784 452 11 
10 
2 63 
042 SPAIN 1288 681 514 20 91 042 ESPAGNE 8604 6063 931 26 105 373 1096 048 YUGOSLAVIA 168 108 40 
16 
048 YOUGOSLAVIE 892 450 216 226 
47 49 052 TURKEY 126 110 052 TURQUIE 358 262 
056 SOVIET UNION 353 352 1 056 U.R.S.S. 2155 2153 i :i 2 062 CZECHOSLOVAK 146 28 
2 
118 062 TCHECOSLOVAO 551 173 374 
064 HUNGARY 28 20 6 064 HONGRIE 118 82 17 19 
068 ROMANIA 50 50 26 2 068 ROUMANIE 206 206 42 i 5 068 BULGARIA 80 52 088 BULGARIE 318 270 99 220 EGYPT 47 14 2 31 220 EGYPTE 196 48 5 
6 18 
44 
390 SOUTH AFRICA 375 358 336 li li 17 390 AFR. DU SUD 1381 517 562 i 713 127 400 USA 1938 1431 155 i 400 ETATS-UNIS 7889 4587 479 116 1983 161 404 CANADA 861 767 20 3 70 404 CANADA 7637 5377 74 135 514 1537 
412 MEXICO 125 95 20 10 412 MEXIQUE 891 455 246 13 79 98 
201 
202 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Mba Nimexe I EUR 10 _jeeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aba 
2922.10 2922.10 
448 CUBA 106 
14 i 106 448 CUBA 326 3 53 28 270 28 480 COLOMBIA 21 i 6 480 COLOMBIE 202 69 62 8 15 484 VENEZUELA 16 6 9 484 VENEZUELA 156 68 2 32 46 
504 PERU 41 2 
48 





508 BRAZIL 432 303 83 508 BRESIL 2535 1678 9 482 66 528 ARGENTINA 75 75 528 ARGENTINE 470 394 1 
17 604 LEBANON 
2s 2s 
604 LIBAN 260 
9i 8 19 
243 
616 IRAN 36 274 93 616 IRAN 118 203 216 624 ISRAEL 562 159 624 ISRAEL 1509 433 4 653 
143 662 PAKISTAN 19 19 
24 138 
662 PAKISTAN 245 99 
75 58 1 2 132 664 INDIA 440 278 664 INDE 1329 804 7 253 
13 680 THAILAND 43 43 680 THAILANDE 187 174 
19 700 INDONESIA 44 44 
' 
700 INDONESIE 781 749 13 
706 SINGAPORE 30 30 706 SINGAPOUR 119 119 
720 CHINA 130 130 
14 73 
720 CHINE 482 482 
19 5 169 728 SOUTH KOREA 132 45 
2 
728 COREE DU SUD 519 326 ti 15sS 732 JAPAN 759 430 43 284 732 JAPON 3768 1613 69 10 530 
736 TAIWAN 141 111 30 
2 
736 T'AI-WAN 624 568 i 22 39 56 1135 800 AUSTRALIA 54 22 30 800 AUSTRALIE 2094 75 822 
1000 W 0 R L D 39238 34119 1895 59 8 570 2572 14 1 • 1000 M 0 N DE 120295 83469 6628 1558 835 4392 12758 10511 144 
1010 INTRA-EC 15261 13637 829 26 2 40 921 8 • 1010 INTRA-CE 34349 21717 2385 389 739 925 4518 3670 8 
1011 EXTRA-EC 23975 20482 1266 34 4 530 1651 8 • 1011 EXTRA-CE 85942 61752 4243 1168 98 3466 8242 6840 135 
1020 CLASS 1 20774 18507 1082 32 256 890 7 . 1020 CLASSE 1 70690 51878 3011 995 76 2744 6048 5938 
1021 EFTA COUNTR. 15198 14597 129 1 
3 
247 224 i . 1021 A E L E 38002 32916 1157 79 19 2456 1048 327 134 1030 CLASS 2 2279 1316 154 1 274 530 . 1030 CLASSE 2 10968 6428 1111 171 19 699 1524 902 
1040 CLASS 3 921 660 30 231 . 1040 CLASSE 3 4266 3446 122 3 24 669 2 
2922.81 PH ifES AND METHYLPIIDfti.ENEDIAI. AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED D£RIVATIVES, 2922J1 PHENYLENEDIAMINE$ AND METHYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVAllVES, 
AND AND THEIR SALTS 
DE: INClUO 2922.99 DE: INClUDED IN 2922.99 
DE: ~2922~ ET IIETHYLPHENYLEHEOIAMINES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES, ET LEURS SELS PHENYL£HDIAMINE UND METHYLPHEHYLENOIAMlNE, 1HRE HALOGEH-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE, UND DIRE SALZE 0E: IN 2922.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 166 
6 26 14 152 001 FRANCE 610 89 89 80 530 D02 BELG.-LUXBG. 27 
72 
1 002 BELG.-LUXBG. 180 
200 
2 
003 NETHERLANDS 583 496 i 15 003 PAYS.BAS 1706 1377 8 39 004 FR GERMANY 1077 124 908 44 004 RF ALLEMAGNE 5490 1186 3902 394 
005 ITALY 47 6 
27 
15 1 25 005 ITALIE 330 133 
147 
75 5 117 
006 UTD. KINGDOM 316 159 73 57 IS 006 ROYAUME-UNI 1350 773 139 291 66 009 GREECE 20 2 
152 
009 GRECE 120 54 
739 036 SWITZERLAND 283 103 28 036 SUISSE 1598 591 268 
042 SPAIN 203 10 175 18 042 ESPAGNE 1037 66 922 49 
056 SOVIET UNION 112 101 10 1 056 U.R.S.S. 963 907 51 5 
062 CZECHOSLOVAK 36 1 35 062 TCHECOSLOVAQ 177 12 165 
064 HUNGARY 572 1 i 571 55 064 HONGRIE 3068 12 6 3056 338 268 NIGERIA 56 48 288 NIGERIA 344 236 400 USA 108 51 9 400 ETATS-UNIS 480 165 85 
412 MEXICO 27 
9 
13 14 412 MEXIQUE 148 
93 
61 87 
508 BRAZIL 54 12 33 508 BRESIL 371 57 221 
664 INDIA 128 2 114 12 664 INDE 612 17 566 29 
720 CHINA 61 
2 
61 720 CHINE 305 
2i 
305 
728 SOUTH KOREA 80 78 
2 
728 COREE DU SUD 425 404 
5 732 JAPAN 109 1 106 732 JAPON 548 21 522 
736 TAIWAN 36 35 1 736 T'AI-WAN 180 178 2 
1000 W 0 R L D 4197 1052 42 162 2484 457 • 1000 M 0 N DE 20740 5694 202 492 11957 2392 3 
1010 INTRA-EC 2236 793 27 109 1052 255 • 1010 INTRA-CE 9789 3615 147 311 4568 1148 
:i 1011 EXTRA-EC 1960 259 15 52 1432 202 • 1011 EXTRA-CE 10952 2079 55 182 7389 1245 
1020 CLASS 1 734 122 51 481 80 . 1020 CLASSE 1 3889 778 165 2423 521 2 
1021 EFTA COUNTR. 287 105 IS 2 153 29 . 1021 A E L E 1638 614 s5 17 745 277 2 1030 CLASS 2 445 32 274 122 . 1030 CLASSE 2 2524 348 1386 718 
1031 ACP 163J 57 
1oS 
2 
sri 55 • 1031 ACP (~ 373 18 17 3580 338 1040 CLASS 783 1 . 1040 CLASS 3 4538 953 5 
2922.99 OTHER AROMATIC POLYAMINE$ AND THEIR DERIVAllVES NOT WITHIN 2922J1 2922.99 OTHER AROMATIC POLYAMINE$ AND THEIR DERIVATIVES NOT WITIIIN 2922.11 
DE: INCL 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: INCL 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYAMINES AROMATIQU~ERIVES DES POLYAMINE$ AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2922J1 
DE: INCL 2922.91 ET PAS DE ILAnON PAR PAYS 
ARONIATISCHE POLY~DERIVATE DER AROMAnSCHEN POLYAMINE, NICIIT IH 2922J1 EHTHALTEN 
DE: EINSCHL 2922.91 UNO AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3213 
6 
891 2 1421 899 001 FRANCE 16026 
27 
4526 11 7913 3576 
002 BELG.-LUXBG. 515 165 20 
1s 
324 002 BELG.-LUXBG. 1987 720 116 
8i 
1124 
003 NETHERLANDS 202 2 10 
9 
175 003 PAYS.BAS 792 33 58 
43 
620 
004 FR GERMANY 2448 114 342 303 1680 004 RF ALLEMAGNE 11364 575 1858 1567 7321 




005 ITALIE 5484 388 
876 
1 2365 2723 ti 006 UTD. KINGDOM 2052 64 1680 
16 
006 ROYAUME-UNI 9278 414 559 7382 
110 
36 
008 DENMARK 127 111 
19 
008 DANEMARK 1037 4 923 
148 009 GREECE 93 74 009 GRECE 597 75 376 
028 NORWAY 70 
22 
32 38 028 NORVEGE 279 
113 
172 107 
030 SWEDEN 225 102 101 030 SUEDE 1082 i 495 474 032 FINLAND 41 
27 3 26 
41 032 FINLANDE 300 336 257 299 036 SWITZERLAND 1040 984 036 SUISSE 4838 416 3835 
038 AUSTRIA 155 
8 sci 74 155 038 AUTRICHE 550 34 8 36i 542 040 PORTUGAL 157 15 040 PORTUGAL 726 277 54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg auantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
2922.99 2922.99 
042 SPAIN 604 21 91 2 284 206 042 ESPAGNE 3414 99 587 151 1416 1161 
048 YUGOSLAVIA 679 106 100 
6 
53 420 048 YOUGOSLAVIE 3157 488 484 
28 
248 1937 
052 TURKEY 297 5 239 47 052 TURQUIE 1323 25 1068 202 
058 SOVIET UNION 5903 1263 3236 1404 056 U.R.S.S. 244n 5480 13311 5686 
058 GERMAN DEM.R 102 25 
134 
n 058 RD.ALLEMANDE 466 121 
7 549 
345 
060 POLAND 336 
6 i 202 060 POLOGNE 1306 27 12 750 062 CZECHOSLOVAK 141 58 76 062 TCHECOSLOVAO 634 I 259 335 
084 HUNGARY 423 60 
19 
I 362 064 HONGRIE 2317 253 13 2 3 2046 
066 ROMANIA 125 100 6 066 ROUMANIE 552 440 78 34 
068 BULGARIA 130 
2 2 7i 130 068 BULGARIE 543 10 6 326 537 204 MOROCCO 76 I 204 MAROC 345 7 2 
288 NIGERIA 38 7 10 21 288 NIGERIA 213 18 59 136 
348 KENYA 64 7 55 2 .346 KENYA 409 37 362 10 
382 ZIMBABWE 28 
6 
II 17 382 ZIMBABWE 154 
24 
54 100 
390 SOUTH AFRICA 342 li 317 19 390 AFR. DU SUD 1306 62 1194 88 400 USA 602 591 400 ETAT$-UNIS 2472 I 2409 
404 CANADA 26 9 
2 
17 404 CANADA 143 30 9 li 113 412 MEXICO 62 
28 
60 412 MEXIQUE 419 28 lri 371 416 GUATEMALA 28 416 GUATEMALA 179 2 
436 COSTA RICA 53 53 20 436 COSTA RICA 290 290 lo4 458 DOMINICAN R. 20 
158 
458 REP.DOMINIC. 104 s 2 I 104i 480 COLOMBIA 165 
2 4 
7 480 COLOMBIE 1087 22 39 484 VENEZUELA 210 113 91 484 VENEZUELA 1306 10 I 650 623 
504 PERU 55 54 I 504 PEROU 348 i 337 9 508 BRAZIL 320 
8 
177 143 508 BRESIL 1901 38 1232 668 512 CHILE 102 93 I 512 CHILl 613 I 566 8 
616 IRAN 55 
10 
30 25 616 IRAN 307 40 130 177 624 ISRAEL 105 85 10 
3 
624 ISRAEL 483 394 49 
IS 632 SAUDI ARABIA 77 s 14 74 632 ARABIE SAOUD 466 IS 65 451 664 INDIA 132 113 664 INDE 591 511 
680 THAILAND 160 83 77 680 THAILANDE 747 10 350 387 
700 INDONESIA 17 
6 98 
17 700 INDONESIE 193 
2S 
18 564 175 701 MALAYSIA 179 
4 
75 701 MALAYSIA 969 30 20 380 728 SOUTH KOREA 168 s li 18 146 728 COREE DU SUD 890 IS 71 769 732 JAPAN 274 
6 
258 732 JAPON 1317 130 
28 
13 1158 
736 TAIWAN 110 
178 
104 736 T'AI-WAN 554 5 964 521 740 HONG KONG 251 
6 
73 740 HONG-KONG 1313 3 
32 
348 
BOO AUSTRALIA 91 33008 68 17 BOO AUSTRALIE 385 122196 244 109 977 SECRET CTRS. 33008 9n SECRET 122196 
1000 W 0 R L D 57322 33008 1992 1920 261 9934 10142 51 14 • 1000 M 0 N DE 235486 122196 9313 10427 2025 46950 44506 11 58 
1010 INTRA-EC 9858 273 1579 216 3938 3790 51 11 • 1010 INTRA-CE 46631 1437 8117 1653 19495 15875 11 43 
1011 EXTRA-EC 14457 1720 341 45 5996 6352 3 • 1011 EXTRA-CE 66659 7876 2310 372 27455 28631 15 
1020 CLASS I 4607 191 286 21 1194 2915 . 1020 CLASSE I 21363 1173 1928 239 .5469 12554 
1021 EFTA COUNTR. 1691 35 85 
23 
233 1338 
:i . 1021 A E L E 7796 451 728 I 1285 5331 IS 1030 CLASS 2 2665 55 35 1374 1175 . 1030 CLASSE 2 14885 296 2n 119 7864 6314 
1031 ACP~a 208 42 2 2 106 58 . 1031 ACP(~ 1195 190 7 14 647 351 1040 CLA 7185 1474 19 3428 2262 . 1040 CLASS 3 30410 6407 105 14122 9762 
2923 SINGLE OR COUPLEX OXYG£N.fUNC110N AIIJN().(()UPOUNDS 2923 SINGLE OR COUPLEX OXYGEMUNCTION AIIIN().(()UPOUNDS 
COUPOSES AUINES A FONCTlONS OXYGENEES AIIINE UIT SAUERSTOFFUNKTIONEH 
2923.11 2-AIIINOETHANOI. AND ITS SALTS 2923.11 2·AUINOETHANOL AND ITS SALTS 
2-AIIINOETHANOL ET SES SELS 2-AUINOAElltANOI. UNO SEINE SALZE 
001 FRANCE 1281 348 
2i 
18 600 22 295 001 FRANCE 1084 304 
IS 
44 439 20 277 
002 BELG.-LUXBG. 21498 20962 430 85 002 BELG.-LUXBG. 17575 17186 
8 
296 78 
003 NETHERLANDS 550 395 20 
eo6 8 135 003 PAY$-BAS 454 314 13 578 4 119 004 FR GERMANY 1119 868 72 233 004 RF ALLEMAGNE 804 114 56 I 165 005 ITALY 2031 443 616 
14 
104 005 ITALIE 1no 352 490 
12 
214 
006 UTD. KINGDOM 1327 626 10 677 48 006 ROYAUME-UNI 991 508 12 459 36 008 DENMARK 134 25 24 37 008 DANEMARK 110 23 20 31 
030 SWEDEN 282 256 15 II 030 SUEDE 215 187 14 14 









042 SP 888 215 
3i 
154 042 ESPAGNE 693 164 68 107 048Y SLAVIA 215 179 
235 
5 048 YOUGOSLAVIE 245 172 
212 
5 
052T 269 34 
207 
052 TURQUIE 244 32 
I sO 058S UNION 3007 2800 s 056 U.R.S.S. 2584 2424 IS 060 POLAND 283 278 060 POLOGNE 253 238 
084 HUNGARY 180 180 i 13i 084 HONGRIE 151 151 :i 12S 390 SOUTH AFRICA 187 55 
12 
390 AFR. DU SUD 178 50 li 608 SYRIA 78 61 5 608 SYRIE 109 93 5 
616 IRAN 675 665 10 616 IRAN 490 482 8 
636 KUWAIT 285 273 12 636 KOWEIT 248 236 12 
1000 W 0 R LD 36082 29498 1453 268 3362 115 1380 8 • 1000 M 0 N DE 29971 24486 1238 309 2472 118 1338 12 
1010 INTRA-EC 27993 23227 615 18 3188 43 902 6 • 1010 INTRA-CE 22851 19055 513 53 2304 36 890 12 1011 EXTRA-EC 8091 6271 838 250 175 72 479 • 1011 EXTRA-CE 7119 5430 723 256 168 82 448 
1020 CLASS 1 2429 1153 756 31 72 6 408 3 . 1020 CLASSE 1 2122 997 630 68 62 20 338 7 
1021 EFTA COUNTR. 722 618 4 
13 
64 66 33 3 . 1021 A E L E 626 529 4 28 55 62 31 7 1030 CLASS 2 1952 16n 82 101 10 3 . 1030 CLASSE 2 1784 1474 93 107 15 5 
1040 CLASS 3 3709 3441 207 61 . 1040 CLASSE 3 3215 2960 160 95 




Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesHmmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs OesHnation OestlnaHon 
Nlmexe 'E>.MOa Nlmexe 'E>.MOa 
2923.14 DIETHANOI.AIIINE ET SES SELS 2923.14 DIAETHANOWilll UND S£INE SALZE 
001 FRANCE 3195 1233 68 1oS 1493 8 461 001 FRANCE 2300 943 sci 75 8B6 7 464 002 BELG.-LUXBG. 719 123 268 
24 
155 002 BELG.-LUXBG. 578 102 198 
17 
153 
003 NETHERLANDS 751 488 121 3662 118 003 PAY8-BAS 581 372 94 2425 98 004 FA GERMANY 4604 
1366 
508 434 004 RF ALLEMAGNE 3157 
1130 
389 343 
005 ITALY 3050 971 557 23 156 005 ITALIE 2737 914 411 22 282 006 UTD. KINGDOM 1384 781 
17 
58D 006 ROYAUME-UNI 1002 584 
15 
396 
009G E 106 69 20 
418 
009G E 100 65 2D 
302 028 y 498 19 61 028 EGE 372 15 55 
036 ALAND 333 170 56 107 038 293 153 35 105 
036A lA 281 277 
471 
4 
so6 038 HE 217 213 367 4 341 042 SPAIN 1164 187 
s8 042 ESPAGNE 851 143 62 046 YUGOSLAVIA 162 80 
210 
26 046 YOUGOSLA VIE 171 82 
191 
27 
052 TURKEY 272 62 052 TURQUIE 249 58 
056 SOVIET UNION 1295 1295 056 U.R.S.S. 1135 1135 
060 POLAND 441 441 
1:i 100 
060 POLOGNE 378 378 
11 149 390 SOUTH AFRICA 217 5 390 AFR. OU SUO 164 4 
464 VENEZUELA 108 106 
100 
2 464 VENEZUELA 192 190 
1s0 
2 
608 SYRIA 180 
839 
608 SYRIE 160 
717 612 IRAQ 839 
35 
612 IRAQ 717 
131 640 BAHRAIN 52 17 
75 
640 BAHREIN 145 14 
101 844 QATAR 75 
1494 10 
844 QATAR 101 
1281 li 647 U.A.EMIRATES 1504 
112 21 
647 EMIRATS ARAB 1289 
a2 19 2 800 AUSTRALIA 133 800 AUSTRALIE 103 
1000 W 0 R L D 22724 8535 2723 195 8407 70 2788 6 • 1000 M 0 N DE 18286 7154 2378 267 5895 58 2530 5 
1010 INTRA-EC 13943 4083 1684 105 6635 58 1400 8 • 1010 INTRA.CE 10574 3201 1461 75 4378 46 1413 i 5 1011 EXTRA-EC 8785 4473 1039 91 1773 15 1388 • 1011 EXTRA.CE 7711 3953 914 192 1517 12 1117 
1020 CLASS 1 3490 1183 761 56 183 1301 6 • 1020 CLASSE 1 2797 977 629 62 149 975 5 









1030 CLASS 2 3353 1410 279 1589 25 . 1030 CLASSE 2 3143 1308 285 1369 37 
1040 CLASS 3 1942 1880 62 . 1040 CLASSE 3 1773 1668 105 
2923.11 2, f, 2'NITRII.OTRIETHANOL AND ITS SALTS 2923.11 2, 2', Z'NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
2, f, f-NITRILOTRIETHANOL ET SES SELS 2, f, f-NITRILOTRIAETHAHOI. UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 4666 2287 
1774 
66 1400 79 634 001 FRANCE 3691 1931 964 42 1001 36 661 002 BELG.-LUXBG. 3731 768 758 
18 
411 002 BELG.-LUXBG. 2564 651 560 
15 
389 
003 NETHERLANDS 1205 528 40 
75 2124 
619 003 PAY8-BAS 952 453 27 
s5 1so0 457 004 FR GERMANY 3074 
1970 
432 443 004 RF ALLEMAGNE 2229 
163:i 
314 360 
005 ITALY 4717 985 1030 732 005 ITALIE 3793 779 775 606 
006 UTD. KINGDOM 954 498 22 434 
10 84 006 ROYAUME-UNI 787 430 21 336 12 107 008 DENMARK 226 24 5 103 008 DANEMARK 241 29 5 68 
009 GREECE 1158 625 447 3D 56 009 GRECE 924 504 346 26 48 
028 NORWAY 184 5 
5 
11 167 028 NORVEGE 118 5 
7 
12 100 
030 SWEDEN 384 241 
s8 125 13 030 SUEDE 339 217 34 105 10 036 SWITZERLAND 379 119 108 6 90 036 SUISSE 334 133 49 4 114 
038 AUSTRIA 841 172 
1270 
464 175 20 3D 038 AUTRICHE 620 196 1019 280 119 16 25 042 SPAIN 2573 667 
115 
66 550 042 ESP 1968 517 1 53 362 
046 YUGOSLAVIA 543 411 
69 16 20 17 046 YO A VIE 581 423 61 144 64 17 14 052 TURKEY 263 40 56 052 TU 229 38 49 
056 SOVIET UNION 240 240 29 056 U.R. .. 211 211 31 062 CZECHOSLOVAK 142 113 062 TCHECOSLOVAQ 139 108 
064 HUNGARY 256 255 064 HONGRIE 22D 219 
2 208 ALGERIA 131 130 38 208 ALGERIE 121 119 177 390 SOUTH AFRICA 87 49 6 390 AFR. OU SUO 219 42 6 484 VENEZUELA 157 146 5 484 VENEZUELA 159 146 7 
616 IRAN 1126 1126 
2 
616 IRAN 813 813 
2 700 INDONESIA 154 152 700 INOONESIE 127 125 
732 JAPAN 291 222 69 732 JAPON 266 220 66 
736 TAIWAN 104 69 35 736 T"AI-WAN 102 65 37 
804 NEW ZEALAND 245 70 175 804 NOUV.ZELANOE 241 63 178 
1000 W 0 R L D 29239 11688 5220 837 8581 215 4717 3 • 1000 M 0 N DE 23420 10027 3707 587 4857 160 4078 4 
1010 INTRA-EC 19755 8719 3704 141 5880 107 3204 3 • 1010 INTRA.CE 15213 5634 2456 97 4290 64 2672 4 1011 EXTRA·EC 9482 4967 1515 695 881 108 1513 • 1011 EXTRA.CE 8207 4393 1251 490 587 98 1408 
1020 CLASS 1 6127 2175 1438 694 520 50 1249 1 . 1020 CLASSE 1 5264 2032 1153 466 411 43 1138 1 
1021 EFTA COUNTR. 1934 584 67 578 357 2 345 1 . 1021 A E L E 1558 605 44 337 277 2 292 1 
1030 CLASS 2 2597 2066 77 161 59 230 2 . 1030 CLASSE 2 2267 1721 98 2 156 53 234 3 
1031 ACP (63a 154 51 47 28 6 22 . 1031 ACP (~ 181 60 52 31 7 31 
1040 CLASS 759 724 34 . 1040 CLASS 3 676 641 34 
2923.17 AMIHOARYI!THAHOU AND THEIR SALTS 2923.17 AMIHOARYliTIIANOL5 AND THEIR SALTS 
AMIHOARYI!THAHOU ET LfURS SELS AMIHOARYWTIIANOLE UND IHRE SALZE 
003 NETHERLANDS 15 13 2 003 PAY8-BAS 117 57 60 
10 006 UTO. KINGDOM 92 91 006 ROYAUME-UNI 266 276 
036 SWITZERLAND 46 46 036 SUISSE 136 136 
038 AUSTRIA 51 51 038 AUTRICHE 156 156 
400 USA 3 3 400 ETAT8-UNIS 1834 1634 
:i 728 SOUTH KOREA 26 26 728 COREE OU SUO 137 134 
1000 W 0 R L D 311 300 3 7 • 1000 M 0 N DE 2859 2775 88 11 7 
1010 INTRA-EC 123 120 2 j • 1010 INTRA.CE 458 385 60 11 j 1011 EXTRA-EC 188 180 1 • 1011 EXTRA.CE 2403 2390 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AclOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EA.I.clOa 
2923.17 2923.17 
1020 CLASS 1 103 103 . 1020 CLASSE 1 2144 2144 
1021 EFTA COUNTR. 97 97 
1 7 
. 1021 A E L E 294 294 6 7 1030 CLASS 2 42 34 • 1030 CLASSE 2 189 176 
2923.11 OTHER AIIINO.ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESlERS NOT WITHIN 2923.11·17 2923.11 OTHER AIIIN().ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11·17 
AIIINO.AL~S ETHERS ET ESlERS, AUTRES QUE 2-AMINOETHANOL, DIETHANOW!INE, 2, 2', 2'-HITRII.OTRIETHANOI, 
ARYLETHAN ET LEURS SELS 
AMINOALKO~ IHRE AETHER UND ESTER, AUSG. 2-AMINOAETHANO!, DIAETIIANDLAMIN, 2, 2', 2'-NITRJLOTIIIAETHANOI, ARYI.AETHANDLA· 
UINE UNO IHRE AilE 
001 FRANCE 1813 1374 
61 
21 137 84 192 4 1 001 FRANCE 22643 4394 
233 
1378 5831 195 627 10202 16 
002 BELG.-LUXBG. 740 597 2 22 
47 
58 002 BELG.-LUXBG. 1955 1341 207 60 
130 
109 3 2 
003 NETHERLANDS 1013 638 86 32 
521 
210 003 PAY5-BAS 46052 4443 235 1057 1116 40187 3 004 FR GERMANY 3467 
11aS 
1554 95 820 477 
1 
004 RF ALLEMAGNE 190797 
9235 
4692 3115 1640 160231 
78 005 ITALY 2502 823 9 268 121 84 005 ITALIE 16398 2043 468 3382 1469 171 006 UT KINGDOM 3012 1088 1233 517 163 
12 
2 006 ROYAUME-UNI 8308 3501 2672 1164 374 
31 
129 




007 lALANDE 201 114 29 
72 
26 
62 008D RK 292 44 201 5 40 008 DANEMARK 1084 530 196 143 81 
009G E 124 61 1 20 2 7 33 009 GRECE 1209 157 66 49 395 16 526 
028 y 75 70 4 1 
2 24 
028 NORVEGE 247 206 26 14 1 
131 3 030 EN 367 291 48 2 030 SUEDE 837 487 78 133 5 
032 FINLAND 402 273 121 65 1 134 7 032 FINLANDE 842 411 348 14 44 471 25 036 SWITZERLAND 837 519 74 9 36 036 SUISSE 6752 2059 453 3322 17 430 
038 AUSTRIA 431 417 7 
3 3 
3 4 038 AUTRICHE 2141 2100 17 1 603 15 8 040 PORTUGAL 32 13 2 1 10 
1 
040 PORTUGAL 2000 890 240 89 159 19 
1395 042 SPAIN 1869 504 215 11 13 1062 83 
1 
042 ESPAGNE 7356 1213 1426 1120 1213 479 510 
24 048 YUGOSLAVIA 43 30 
3 
7 1 4 048 YOUGOSLAVIE 641 188 
100 
135 178 116 
052 TURKEY 32 5 1 14 9 052 TUROUIE 1686 11 52 1489 24 4 
058 SOVIET UNION 40 10 
72 
30 056 U.R.S.S. 135 51 
120 22 
84 
2 060 POLAND 99 27 
7 
060 POLOGNE 215 69 2 
062 CZECHOSLOVAK 129 12 110 
8 a3 122 062 TCHECOSLOVAO 286 70 202 162 4100 14 295 064 HUNGARY 234 12 9 064 HONGRIE 4717 61 9 
068 BULGARIA 1 1 
5 10 
068 BULGARIE 158 59 99 1 11i 26 98 204 MOROCCO 16 1 
13 
204 MAROC 187 3 
472 
41 
220 EGYPT 75 12 9 41 220 EGYPTE 2392 1557 222 141 
228 MAURITANIA 
59 32 27 
228 MAURITANIE 127 
79 
127 
288 NIGERIA 29 1 5 3 288 NIGERIA 138 57 92 44 7 59 390 SOUTH AFRICA 133 86 9 
17 
390 AFR. DU SUD 871 557 114 
1849 400 USA 1143 657 349 50 1 21 48 400 ETATS-UNJS 11551 3974 2073 1741 32 176 1706 
404 CANADA 290 119 118 2 
5 
51 404 CANADA 7772 261 241 63 
31 
7207 
412 MEXICO 154 88 28 28 5 
76 
412 MEXIOUE 4068 1327 240 1137 1333 
2984 453 BAHAMAS 76 
3 1 1 4 1 1 
453 BAHAMAS 2984 
1352 37 44 8 5 16 480 COLOMBIA 11 480 COLOMBIE 1462 
142 484 VENEZUELA 68 53 5 10 
2 
484 VENEZUELA 664 346 136 18 20 2 
17 500 ECUADOR 3 1 
1 1 
500 EOUATEUR 373 251 
16 4 2 105 504 PERU 8 6 
13 9 
504 PEROU 484 335 107 
5 508 BRAZIL 179 154 3 508 BRESIL 4118 3030 299 664 120 
512 CHILE 7 6 1 
10 4 
512 CHILl 205 145 4 50 
112 
5 1 
528 ARGENTINA 60 45 1 
8 
528 ARGENTINE 2028 1097 160 634 
15 
5 
604 LEBANON 10 
3 1 
2 604 LIBAN 152 1 4 132 
608 SYRIA 5 
4 
1 608 SYRIE 172 8 6 
133 
158 
616 IRAN 178 174 
3 29 616 IRAN 440 307 6 8 185 3 624 ISRAEL 51 18 1 624 ISRAEL 419 144 73 
632 SAUDI ARABIA 546 85 338 123 632 ARABIE SAOUD 1153 214 536 1 402 
636 KUWAIT 79 11 68 
74 
636 KOWEIT 125 15 103 7 




847 EMIRATS ARAB 161 1 19 46 141 662 PAKISTAN 9 
1 
7 662 PAKISTAN 121 58 
31 107 
17 
664 INDIA 1061 1041 8 11 664 INDE 9030 8271 504 117 
680 THAILAND 15 13 1 1 
1 
680 THAILANDE 126 29 
1 
38 1 58 
700 INDONESIA 14 9 46 4 700 INDONESIE 395 177 126 88 3 703 BRUNEI 46 
21 2 
703 BRUNEI 101 
124 
101 
5 1 706 SINGAPORE 87 64 706 SINGAPOUR 232 102 
62 16 12 708 PHILIPPINES 
395 200 100 12 1 2 





720 CHINE 2960 2293 524 1 
79 
24 
728 SOUTH KOREA 147 63 
118 
2 1 45 
6 
728 COREE DU SUD 1628 822 138 155 239 195 
731 732 JAPAN 1323 1187 8 4 
7 23 
732 JAPON 9017 6160 1307 456 335 4 24 
736 TAIWAN 306 257 14 3 2 736 T"AI-WAN 2415 2046 20 176 89 16 68 
740 HONG KONG 24 11 9 1 10 2 740 HONG-KONG 609 35 37 46 514 14 800 AUSTRALIA 342 269 1 63 800 AUSTRALIE 944 478 6 61 362 
804 NEW ZEALAND 18 13 1 2 2 804 NOUV.ZELANDE 144 32 10 5 97 
1000 WORLD 24972 12050 6019 448 1663 2601 2081 105 5 • 1000 M 0 N DE 388731 67922 19618 19065 21668 5800 237169 17371 118 
1010 INTRA-EC 13016 5015 3961 181 1503 1243 1105 7 1 • 1010 INTRA-CE 288648 23715 10166 8345 12118 3906 221963 10412 23 
1011 EXTRA-EC 11955 7033 2058 267 160 1358 976 89 4 • 1011 EXTRA-CE 100026 44152 9452 12719 9550 1894 15206 6959 94 
1020 CLASS 1 7351 4450 1096 151 59 1236 335 23 1 . 1020 CLASSE 1 52904 19030 6419 7240 4118 1451 10639 3975 32 
1021 EFTA COUNTR. 2145 1582 256 70 17 138 82 
76 3 
. 1021 A E L E 12825 6154 1162 3574 672 646 613 2984 4 1030 CLASS 2 3634 2220 672 93 18 75 477 . 1030 CLASSE 2 38371 22421 2540 4711 1241 322 4090 62 
1031 ACP (63a 223 38 41 
23 
3 5 60 76 . 1031 ACP(~ 3420 94 65 
768 
10 6 258 2984 3 
1040 CLASS 970 362 290 84 47 164 • 1040 CLASS 3 8754 2702 495 4191 121 477 
2923J1 ANISIDINE5, DIMETHOXYBIPHENYLYLENEDIAIIINE5, PHENETIDINES AND THEIR SALTS 2923.31 ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYLYLENEDIAIIIIIES, PHENETIDINES AND THEIR SALTS 
ANISIDINE5, DIMETHOXYBIPHENYLYLENEDIAIIINES, PHENETIDINE5, ET LEURS SELS ANISIDINE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENDWIINE, PHENETIDINE, UND 1HRE SAllE 
001 FRANCE 128 126 1 1 001 FRANCE 629 586 42 1 
002 BELG.-LUXBG. 32 32 
14 
002 BELG.-LUXBG. 216 216 4:3 003 NETHERLANDS 23 9 003 PAY5-BAS 113 70 
205 
206 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~Mba Nlmexe 'E~~clba 
2923.31 2923Jt 
006 UTD. KINGDOM 233 233 006 ROY AUME-UNI 1109 1108 
030 SWEDEN 559 559 IS 19 030 SUEDE 2496 2496 52 IS 036 SWI ERLAND 723 689 
15 
036 SUISSE 3013 2943 
49 042 SP 163 147 1 042 ESPAGNE 785 673 63 
056 so ION 406 406 056 U.R.S.S. 1867 1867 
062 cz OVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAQ 240 240 
066 RO 35 35 066 ROUMANIE 280 280 
272 IVORY COAST 7 7 272 COTE IVOIRE 133 133 
276 GHANA 9 9 276 GHANA 179 179 
288 NIGERIA 15 15 288 NIGERIA 359 359 
390 SOUTH AFRICA 46 46 
59 
390 AFR. DU SUD 224 224 
274 400 USA 382 323 400 ETAT5-UNIS 1527 1253 
412 MEXICO 51 51 
4 
412 MEXIQUE 328 328 
24 508 BRAZIL 22 18 508 BRESIL 116 92 
624 ISRAEL 923 923 624 ISRAEL 4247 4247 
664 INDIA 31 31 664 INDE 111 111 
732 JAPAN 75 75 732 JAPON 240 240 
736 TAIWAN 31 31 736 T'AI-WAN 231 231 
1000 W 0 R L D 4010 3865 75 21 15 34 • 1000 M 0 N DE 18899 18268 328 128 45 132 
1010 INTRA-EC 448 422 
75 
2 15 9 . 1010 INTRA.CE 2228 2094 1 47 45 41 
1011 EXTRA-EC 3562 3443 19 25 • 1011 EXTRA.CE 16671 16172 327 81 91 
1020 CLASS 1 1950 1641 75 19 15 . 1020 CLASSE 1 8309 7852 325 81 51 
1021 EFTA COUNTR. 1282 1246 15 19 
10 
. 1021 A E L E 5509 5439 52 18 
41 1030 CLASS 2 1108 1098 . 1030 CLASSE 2 5825 5782 2 
1031 ACP (63a 31 31 . 1031 ACP Jre1 672 672 
1040 CLASS 503 503 . 1040 CLA 3 2536 2536 
2923.'R: ~~~~~~:Mll~~~~~~rl ~VfHERS; AIIINO-ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 2923iR: ~lf.'~~~N~I~~~d m'!ft:.VfHERS; AIIJNO.ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
LSHEHOLS, AIIJNO.ARYLETHERS, AIIINOARYLESTERS, EXCL ANISIOINES, OIMETHOXYIIIPHENYLYLENEOIAIIINES, AIIINONAPKTHOL£ UNO AIIINOPHENO!.E, AIIINOARYI.AETHEII UNO .£STEll, AUSG. ANISIOINE, DIMETHOXY!IIPHENYL YlEHDIAMIHE, PHENETIDINE 
UNO IHRE SAllE 
HENOLS MONONUCI.EAIRES ET LEURS sas FR: VERTR. EINKERNIGE MONOAMINOPHENOL£ UNO IHRE SAllE 









002 BELG.-LUXBG. 590 86 46 40 002 BELG.-LUXBG. 1520 754 396 256 
003 NETHERLANDS 188 61 41 10 5 76 003 PAY5-BAS 1443 464 700 70 24 209 004 FR GERMANY 2204 18 832 827 540 004 RF ALLEMAGNE 12391 1759 1534 6417 2416 005 ITALY 111 9 
146 
24 005 ITALIE 2268 330 
1441 
1 178 
2 006 UTD. KINGDOM 2090 900 1042 
23 
006 ROYAUME-UNI 14714 6940 6328 3 
3 83 008 MARK 27 4 
41 
008 DANEMARK 212 49 
26 
75 2 
009 ECE 103 7 54 
2 
009 CE 976 93 395 462 2ci 032 D 76 5 
447 
38 31 032 611 52 8 363 168 
036 RLAND 2318 1683 55 133 036 19602 14057 4277 451 817 
042 SPAIN 210 68 9 19 114 
2 
042 2074 686 186 585 617 5 046 YUGOSLAVIA 39 5 32 046 VIE 160 77 2 76 
052 TURKEY 144 14 
16 25 
130 052 TUR 846 132 
100 196 
716 
056 SOVIET UNION 228 187 056 U.R.S.S. 2077 1772 
058 GERMAN DEM.R 20 
41 
20 56 2 058 RD.ALLEMANDE 117 410 117 529 5 060 POLAND 101 2 060 POLOGNE 959 15 
062 CZECHOSLOVAK 95 29 7 58 1 062 TCHECOSLOVAQ 831 202 49 572 8 
064 HUNGARY 12 2 10 064 HONGRIE 132 52 
3 
80 
066 ROMANIA 9 9 
16 
066 ROUMANIE 100 92 5 
112 208 ALGERIA 16 
1 62 
208 ALGERIE 112 
9 410 2 220 EGYPT 117 
2 
53 220 EGYPTE 736 
20 
315 
272 IVORY COAST 15 13 272 COTE IVOIRE 210 177 13 
10 288 NIGERIA 17 17 
23 419 4 197 
288 NIGERIA 409 399 
1595 3570 123 400 USA 2088 1445 400 ETAT5-UNIS 19212 12764 1160 
404 CANADA 5 1 
10 
4 404 CANADA 212 13 11 15 
3 
173 
412 MEXICO 129 94 
70 
25 412 MEXIQUE 1831 1070 584 66ci 174 508 BRAZIL 509 271 3 165 508 BRESIL 4499 2604 65 
1 
1170 
528 ARGENTINA 173 145 7 21 
to9 528 ARGENTINE 1558 1287 42 228 771 616 IRAN 109 
2 
616 IRAN 781 10 
6 632 SAUDI ARABIA 38 
1 
36 632 ARABIE SAOUD 133 1 
2 
126 
662 PAKISTAN 20 
16 
19 662 PAKISTAN 104 5 
12 
97 
664 INDIA 118 76 25 664 INDE 977 677 157 131 
680 THAILAND 22 17 5 680 THAILANDE 158 110 46 
700 INDONESIA 19 19 
29 
700 INDONESIE 123 122 
3 188 706 SINGAPORE 30 1 706 SINGAPOUR 201 10 
12 720 CHINA 75 75 
24 45 720 CHINE 643 631 213 108 728 SOUTH KOREA 119 50 
7 
728 COREE DU SUD 738 417 
1023 732 JAPAN 1355 427 507 414 732 JAPON 12645 5961 3815 1846 
736 TAIWAN 304 286 2 84 16 736 T'AI-WAN 2308 2235 22 741 51 740 HONG KONG 87 1 2 740 HONG-KONG 751 5 
6 
5 
800 AUSTRALIA 20 2 1 17 800 AUSTRALIE 124 25 5 88 
1000 W 0 R L D 15001 6426 3001 2532 22 5 3008 7 • 1000 M 0 N DE 116715 58794 18071 23584 97 136 16002 31 
1010 INTRA-EC 6264 1424 2334 1139 14 1 1351 1 • 1010 INTRA.CE 39789 12409 8997 11509 66 9 6797 2 
1011 EXTRA-EC 8735 5002 667 1392 7 4 1657 6 • 1011 EXTRA.CE 76926 46385 9074 12075 31 127 9205 29 
1020 CLASS 1 6278 3655 467 1038 4 1090 4 . 1020 CLASSE 1 55693 33830 7132 8807 123 5774 27 
1021 EFTA COUNTR. 2399 1691 447 93 
7 
166 2 . 1021 A E L E 20326 14162 4293 816 3ci 4 1034 21 1030 CLASS 2 1913 1002 133 206 564 1 . 1030 CLASSE 2 16331 9370 1628 1887 3412 2 
1031 ACP (63a 65 36 17 
148 
4 8 . 1031 ACP Jre1 864 683 93 
1382 
22 66 
1040 CLASS 544 346 47 3 . 1040 CLA 3 4903 3185 317 19 
.Januar- oezember 1985 Export Janv1er- uecemore ll:l~:> 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feuischlar1_ France J Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'E>->-clba Nimexe I EUR 10 _IDeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.clOo 
2923.50 AIIINO.ALDEHYDES; AJIINO.KETONES; AJIINO.QUINONES 2923.50 AIIJNO.AI.DEHYDES; AIIINQ.KETONES; AlliNQ.QUINONES 
AIIINO.ALDEHYDES; AIIJNO.CETONES; AJIINO.QUINONES AIIINOALDEHYDE; AMINO KETONE; AIIINOCHINONE 
001 FRANCE 109 108 
16 





002 BELG.-LUXBG. 105 89 




004 RF ALLEMAGNE 1215 
2i 
109 
322 005 ITALY 13 3 005 ITALIE 497 151 3 
006 UTD. KINGDOM 57 28 29 006 ROYAUME-UNI 843 317 326 
009 GREECE 13 13 
s3 266 1i 009 GRECE 161 157 4 :wo:i 119 036 SWITZERLAND 980 650 036 SUISSE 10437 6223 1092 
042 SPAIN 49 2 47 042 ESPAGNE 206 44 156 4 2 
048 YUGOSLAVIA 
10 10 
048 YOUGOSLAVIE 109 109 
060 POLAND 
38 
060 POLOGNE 140 140 
392 066 ROMANIA 56 18 066 ROUMANIE 644 252 
220 EGYPT 9 9 71i 5 4 14 220 EGYPTE 120 120 1047 s5 70 238 400 USA 449 348 400 ETAT5-UNIS 5588 4178 
412 MEXICO 29 29 43 412 MEXIQUE 376 376 725 508 BRAZIL 173 130 
i 
508 BRESIL 2416 1691 
24 664 INDIA 18 17 664 INDE 424 398 2 
720 CHINA 266 266 
3 
720 CHINE 2559 2559 44 728 SOUTH KOREA 27 24 728 COREE DU SUD 371 327 
732 JAPAN 113 107 6 732 JAPON 1969 1912 57 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 149 23 126 
1000 W 0 R L D 2592 1863 229 352 14 133 1 • 1000 M 0 N DE 30983 21461 3116 4061 13 420 1890 22 
1010 INTRA·EC 399 239 51 82 9 18 i • 1010 INTRA-CE 5196 2906 801 993 3 322 171 22 1011 EXTRA-EC 2195 1624 178 271 5 116 • 1011 EXTRA-CE 25786 18554 2316 3068 10 98 1718 
1020 CLASS 1 1597 1112 178 271 4 32 . 1020 CLASSE 1 18546 12531 2312 3063 72 549 19 




. 1021 A E L E 10498 6246 1109 3003 
10 
2 119 19 
1030 CLASS 2 266 218 46 . 1030 CLASSE 2 3890 3068 4 5 26 774 3 
1040 CLASS 3 332 294 38 . 1040 CLASSE 3 3350 2955 395 
2923.71 LYSINE AHO ITS ESlERS, AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
2923.71 LYSINE AND ITS ESlERS. AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS LYS!r!JEINE ESTER, IHRE SALZE 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERT UUCH 
001 FRANCE 199 63 
9sS 
10 
s4 121 5 001 FRANCE 770 216 3185 41 133 496 17 002 BELG.-LUXBG. 1045 1 
2i 
34 002 BELG.-LUXBG. 3454 2 20 
s6 114 i 003 NETHERLANDS 1063 33 1009 
i 115 110 
003 PAYS-BAS 3720 110 3553 
38 396 377 004 FR GERMANY 1500 
75 
1254 20 004 RF ALLEMAGNE 5535 
335 
4630 94 
005 ITALY 845 748 10 12 005 ITALIE 3435 3021 
i 4 
26 53 
006 UTD. KINGDOM 878 1 870 7 
4 
006 ROYAUME-UNI 2930 9 2886 30 
14 007 IRELAND 67 
39 
63 007 lALANDE 244 
125 
230 
008 DENMARK 511 469 
16 2 
3 008 DANEMARK 1791 1658 8 67 6 8 009 GREECE 184 5 161 009 GRECE 749 38 630 
028 NORWAY 140 140 
5 i 
028 NORVEGE 533 
2 
533 
20 3 030 SWEDEN 564 558 030 SUEDE 2107 2082 









036 SWITZERLAND 250 239 4 036 SUISSE 1040 832 16 
038 AUSTRIA 182 27 155 038 AUTRICHE 666 125 539 2 
040 PORTUGAL 292 5 287 
32 
040 PORTUGAL 974 31 943 
375 042 SPAIN 897 865 
35 
042 ESPAGNE 3193 1 2817 
142 048 YUGOSLAVIA 87 51 1 048 YOUGOSLAVIE 381 2 186 51 
064 HUNGARY 540 43 540 3 17 064 HONGRIE 1852 2 1845 5 5i 400 USA 914 851 400 ETAT5-UNIS 2366 249 1915 151 
664 INDIA 3 
200 
3 664 INDE 183 444 183 720 CHINA 200 
2 
720 CHINE 444 
159 728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD 159 
1000 WORLD 10625 317 9606 57 192 252 201 . 1000 M 0 N DE 37729 1415 32672 1307 626 1004 701 4 
1010 INTRA-EC 6290 216 5529 12 185 180 168 . 1010 INTRA-CE 22627 834 19794 108 600 708 582 1 
1011 EXTRA-EC 4336 101 4077 46 7 72 33 • 1011 EXTRA-CE 15103 581 12878 1200 26 296 119 3 
1020 CLASS 1 3429 82 3241 40 5 44 17 . 1020 CLASSE 1 11688 460 10202 782 20 173 51 
1021 EFTA COUNTR. 1525 37 1472 2 5 9 
16 
. 1021 A E L E 5673 195 5270 158 20 30 
66 3 1030 CLASS 2 168 20 96 6 2 28 . 1030 CLASSE 2 1115 117 387 413 6 123 
1031 ACP Jr~ 32 2 25 3 2 . 1031 ACP(~ 135 10 102 5 1 12 10 1040 CLA 740 740 . 1040 CLASS 3 2300 4 2289 2 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2923.79 DE: INCLUDED IN 2923.79 
SARCOSINE ET SES SELS SARKOSIN UNO SEINE SALlE 
DE: REPRIS SOUS 2923.79 DE: IN 2923.79 ENTHAL TEN 
288 NIGERIA 43 43 288 NIGERIA 130 130 
1000 WORLD 165 4 3 43 115 • 1000 M 0 N DE 483 69 47 133 212 2 
1010 INTRA-EC 48 4 2 43 48 • 1010 I NT RA-CE 136 69 21 3 112 :i 1011 EXTRA·EC 117 1 69 • 1011 EXTRA-CE 327 26 130 100 
1020 CLASS 1 49 4 1 43 44 . 1020 CLASSE 1 145 69 26 136 48 2 1030 CLASS 2 43 . 1030 CLASSE 2 130 
1031 ACP (63) 43 43 . 1031 ACP (63) 130 130 
207 
208 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa Nlmexe r EUR 10 TDeutschl~ France T Ita II a T NederlandT Belg.-LuxT UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
2923.75 GI.UTAIIIC ACID AND ITS SALTS 2923.75 GI.UTAIIIC AaD AND ITS SALTS 
FR: CONADEIITIAl FR: CONFIDENTIAL 
IT : CONFIDEIITIAl IT: CONFIDENTIAL 
AQDE GLUTAIIIQUE E1 SES sas GI.UTAI!INSAEURE UND liRE SALlE 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
IT: CONADENTIEL . IT: VERlRAUUCH 
001 FRANCE 62 4 
245 
42 15 1 001 FRANCE 142 15 
473 
88 31 8 
002 BELG.-LUXBG. 400 18 137 30 22 002 BELG.-LUXBG. 835 49 313 65 es 003 NETHERLANDS 1830 39 1739 
819 6 003 PAY8-BAS 3513 76 3277 1563 10 004 FR GERMANY 4531 
a2 3703 3 004 RF ALLEMAGNE 8923 206 7343 7 005 ITALY 843 750 
79 
11 4 i 005 ITALIE 1648 1418 1s0 24 10 2 006 UTD. KINGDOM 2232 41 2107 j 006 ROYAUME-UNI 4254 66 4026 1s 007 IRELAND 91 
32 
84 i 007 IRLANDE 172 62 157 i 008 DENMARK 54 21 26 008 DANEMARK 106 43 63 009 GREECE 138 58 54 009 GRECE 301 134 104 028 NORWAY 154 4 150 028 NORVEGE 293 18 275 
030 SWEDEN 150 40 110 030 SUEDE 287 89 198 
032 FINLAND 64 41 23 032 FINLANDE 125 83 42 
3i 038 SWITZERLAND 2124 6 2118 036 SUISSE 4134 30 4073 038 AUSTRIA 345 5 340 038 AUTRICHE 630 15 615 040 PORTUGAL 166 11 175 040 PORTUGAL 360 22 338 
042 SPAIN 532 2 530 042 ESPAGNE 997 22 975 
048 YUGOSLAVIA 115 10 105 048 YOUGOSLAVIE 205 22 183 
056 SOVIET UNION 391 391 056 U.R.S.S. 762 762 
2 062 CZECHOSLOVAK 122 i 122 062 TCHECOSLOVAQ 204 3 202 064 HUNGARY 333 332 064 HONGRIE 578 575 220 EGYPT 57 57 220 EGYPTE 114 114 
272 IVORY COAST 270 270 272 COTE IVOIRE 489 489 
390 SOUTH AFRICA 360 
9 
360 390 AFR. DU SUD 634 
39 
634 
400 USA 1103 1094 4 400 ETAT8-UNIS 2160 2141 i 98 404 CANADA 545 i 541 404 CANADA 904 3 605 416 GUATEMALA 92 91 
8 
416 GUATEMALA 173 170 
18 464 JAMAICA 60 52 464 JAMAIQUE 108 90 




484 VENEZUELA 602 
es 
602 6 624 ISRAEL 260 208 624 ISRAEL 492 391 
632 SAUDI ARABIA 59 1 58 632 ARABIE SAOUD 117 5 112 
706 SINGAPORE 93 93 706 SINGAPOUR 161 161 
740 HONG KONG 720 720 740 HONG-KONG 1311 1311 
1000 W 0 R L D 18915 487 17171 1109 47 79 9 13 • 1000 M 0 N DE 36200 1148 32369 2179 103 270 108 23 1010 INTRA-EC 10181 274 8703 1078 45 70 4 7 • 1010 INTRA-CE 19895 608 16840 2118 97 212 10 12 
1011 EXTRA·EC 8735 212 8469 31 3 9 4 7 • 1011 EXTRA-CE 16303 539 15529 83 6 58 98 10 
1020 CLASS 1 5740 130 5597 2 4 7 . 1020 CLASSE 1 10868 345 10380 1 34 98 10 
1021 EFTA COUNTR. 3032 108 2916 
17 3 
1 7 . 1021 A E L E 5842 259 5542 
39 6 31 10 1030 CLASS 2 2124 79 2017 8 . 1030 CLASSE 2 3848 184 3595 22 
1031 ACP (63a 341 
3 
329 8 4 • 1031 ACP (6~ 628 
10 
595 19 14 
1040 CLASS 871 855 13 . 1040 CLASS 3 1588 1553 23 2 
2923.77 2923.77 GLYCINE 
FR: FR: CONFIDENTIAL 
BL: BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL IN 2923.79 NL: INCLUDED IN 2923.79 
GLYCINE GLYCIN 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 2923.79 NL: IN 292179 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 47 27 18 1 1 002 BELG.-LUXBG. 160 97 5 53 5 003 NETHERLANDS 36 28 8 003 PAY8-BAS 778 122 654 2 005 ITALY 26 26 005 ITALIE 109 109 
a:! 038 SWITZERLAND 39 39 346 036 SUISSE 261 179 400 USA 347 7 400 ETATS-UNIS 49944 28 49916 
1000 W 0 R L D 580 192 28 351 11 • 1000 M 0 N DE 51854 998 31 50759 65 1 
1010 INTRA-EC 155 112 26 10 7 • 1010 INTRA-CE 1288 488 29 731 39 1 
1011 EXTRA-EC 428 80 1 341 4 • 1011 EXTRA-CE 50565 509 3 50028 25 
1020 CLASS 1 407 65 341 1 . 1020 CLASSE 1 50394 390 49999 5 1021 EFTA COUNTR. 50 48 i 1 1 • 1021 A E L E 337 251 3 84 2 1030 CLASS 2 17 14 2 • 1030 CLASSE 2 163 112 28 20 
2923.71 4-AIIINOBENZOIC AaO AHO ITS SALTS AND ESTERS 2923.71 4-AMINOBENZOIC AQO AND ITS SALTS AND ESTERS 
AaDE 4-AMIN08ENZOIQUE, SES 5aS E1 SES ESTERS 4-AMINOBENZOESAEURE, IHRE SALlE UNO ESTER 
001 FRANCE 11 1 4 5 1 001 FRANCE 503 35 393 56 19 i 003 NETHERLANDS 32 1 31 5 003 PAY8-BAS 533 18 503 1 10 005 ITALY 27 22 22 005 ITALIE 367 236 43i i i 131 006 UTD. KINGDOM 35 13 006 ROYAUME-UNI 570 137 008 DENMARK 8 
a6 8 008 DANEMARK 153 3 150 030 SWEDEN 103 23 030 SUEDE 1127 703 424 
8 038 SWITZERLAND 8 3 5 036 SUISSE 570 32 530 
038 AUSTRIA 19 19 038 AUTRICHE 207 207 66 042 SPAIN 11 11 
28 
042 ESPAGNE 194 128 
062 CZECHOSLOVAK 48 20 062 TCHECOSLOVAQ 335 190 145 
066 ROMANIA 9 9 066 ROUMANIE 128 128 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werts 1000 ECU Valeurs Destina11on Desllna11on 
Nimexe I EUR 10 joeU!schl~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-Aaba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-Oba 
2923.71 2923.71 
400 USA 200 136 62 2 400 ETAT8-UNIS 2835 1562 
17 
1239 34 
412 MEXICO 17 4 13 412 MEXIOUE 347 54 276 
508 BRAZIL 13 13 
37 2 
508 BRESIL 139 139 
785 90 664 INDIA 39 664 I 875 
708 PHILIPPINES 16 16 
1 
708 p INES 300 300 
8 728 SOUTH KOREA 3 
24 
2 728 ousuo 177 
2ri 
169 
1 732 JAPAN 24 
9 
732 JA 284 6 
736 TAIWAN 9 736 T"AI-WAN 202 202 
1000 WORLD 689 389 272 5 20 3 • 1000 U 0 N DE 10941 4407 21 5858 1 58 579 19 
1010 INTRA-EC 123 42 68 5 8 3 • 1010 INTRA.CE 2259 491 1 1507 1 58 200 1 1011 EXTRA-EC 568 347 204 12 • 1011 EXTRA.CE 8684 3918 20 4350 379 111 
1020 CLASS 1 378 280 93 5 . 1020 CLASSE 1 5462 3010 2315 136 1 
1021 EFTA COUNTR. 132 103 28 1 
3 
. 1021 A E L E 1925 958 20 953 14 17 1030 CLASS 2 121 34 77 7 . 1030 CLASSE 2 2582 542 1772 231 
1031 ACP Jr~ 6 3:i 3:i 3 3 . 1031 ACP Js~ 119 36:i 2&3 102 17 1040 CLA 66 . 1040 CLA 3 638 12 
2923.71 OTHER AIIJNO.ACIDS NOT W1TliiN 2923.71·71 2923.71 OTHER AJIINO.ACIDS NOT W1TliiN 2923.71-71 
NL: INCL. 2923.77 Nl.: INCL. 2923.77 
OE: INCL. 2923.19 DE: INCL. 2923.19 
AIIINO-ACm£5, NON REPR. SOUS 2923.71 A 71 
Nl.: INCL. 2923.77 
AIIINOSAEU~ NICHT II 2923.71 SIS 71 ENTIIAI.TEN 
Nl.: EINSCHL 2923. 
OE: INCL. 2923.73 DE: EINSCHL 2923.73 




002 BELG.-LUXBG. 12453 2576 87 2652 
1435 
6102 
16 003 NETHERLANDS 5263 2976 672 184 
3226 
697 003 PAY8-BAS 8589 3170 762 2089 4485 1097 004 FR GERMANY 7675 
4689 
2858 62 348 1178 5 004 RF ALLEMAGNE 18363 
6718 
8554 2218 570 4476 60 
005 ITALY 10474 1271 
49 
3460 378 475 
8 
1 005 ITALIE 22160 5666 68:i 4797 2762 2177 13 18 006 UTO. KINGDOM 6698 3640 371 2563 69 586 006 ROYAUME-UNI 18792 3700 810 13469 112 185:i 5 007 IRELAND 670 17 
a:i 1 6 1 007 IRLANDE 4033 2031 3 126 20 5 008 DENMARK 2856 1863 168 713 28 008 OANEMARK 3708 1560 92 952 914 185 
009 GREECE 527 263 123 3 109 29 
8 
009 GRECE 2287 641 180 54 1246 166 
95 024 ICELAND 11 584 2 1 024 ISLANDE 104 478 4 3 2 028 NORWAY 783 
s:i 8 169 3 27 028 NORVEGE 718 99 7 142 8 83 030 SWEDEN 3902 1729 1247 824 43 030 SUEDE 4128 1990 25 1223 855 136 




123 6 032 FINLANDE 2687 781 1 14 589 
493 
200 1102 
036 SWITZERLAND 3906 1773 9 344 481 3 036 SUISSE 12548 4565 2968 506 1297 2671 48 
038 AUSTRIA 1136 664 276 
4 
149 4 43 038 AUTRICHE 2856 1177 322 48 1242 11 56 
040 PORTUGAL 360 172 108 14 33 29 040 PORTUGAL 1408 255 262 173 22 652 44 
2 042 SPAIN 7051 4822 420 28 1154 519 108 042 ESPAGNE 17462 5775 731 772 5974 3344 664 
048 YUGOSLAVIA 573 265 3 4 260 32 9 048 YOUGOSLAVIE 2325 760 127 142 1046 223 27 
052 TURKEY 666 352 47 3 211 8 45 052 TUROUIE 3205 624 17 57 2188 197 62 
058 SOVIET UNION 266 250 
5 
16 056 U.R.S.S. 658 398 
421 
260 
062 CZECHOSLOVAK 214 172 37 
62 sO 062 TCHECOSLOVAQ 2279 420 1438 391 646 2 064 HUNGARY 207 21 i 1 73 064 HONGRIE 1748 45 i 65 605 068 BULGARIA 105 18 80 6 068 BULGARIE 422 21 6 375 18 1 
204 MOROCCO 38 5 23 10 
3 
204 MAROC 191 19 153 3 16 
8 212 TUNISIA 97 82 4 
5 
8 212 TUNISIE 244 217 7 
218 
12 
220 EGYPT 160 72 
39 
38 45 220 EGYPTE 962 203 1 298 182 
272 IVORY COAST 46 7 
1sB 19 
272 COTE IVOIRE 118 15 103 43:i 11(i 288 NIGERIA 178 1 288 NIGERIA 559 16 
382 ZIMBABWE 56 
62 2 i 40:i 3 56 382 ZIMBABWE 100 147 22 20 500 2 100 390 SOUTH AFRICA 715 244 
12 
390 AFR. OU SUO 1153 372 
69 i 400 USA 9185 1420 4657 610 1834 112 540 400 ETAT8-UNIS 83175 11298 24524 38076 5433 466 3268 
404 CANADA 7392 6285 99 14 759 235 404 CANADA 11431 6316 159 1594 2769 593 
412 MEXICO 123 63 2 7 51 412 MEXIQUE 2168 581 17 159 1411 
421 BELIZE 8 
18 2 




448 CUBA 352 4li 202 76 96 480 COLOMBIA 129 54 13 5 10 480 COLOMBIE 634 314 68 15 17 
484 VENEZUELA 138 48 8 62 3 484 VENEZUELA 433 106 54 37 236 4 500 ECUADOR 25 18 1 3 500 EOUATEUR 142 126 2 
12 
10 
504 PERU 37 17 1 
2 
12 i 7 2 504 PEROU 438 108 2 287 2 27 10 15 508 BRAZIL 344 252 8 54 25 508 BRESIL 2141 835 100 169 706 304 
512 CHILE 28 12 1 
3 
13 1 1 
2 
512 CHILl 127 59 1 30 30 1 6 
23 528 ARGENTINA 50 7 5 12 21 528 ARGENTINE 1034 509 127 167 189 19 
19 604 LEBANON 112 13 1 98 604 LIBAN 303 31 3 250 
608 SYRIA 60 52 8 20 608 SYRIE 106 82 22 73 2 616 IRAN 37 17 
81 i 8 616 IRAN 107 34 206 &li 15 624 ISRAEL 583 429 64 
2 
624 ISRAEL 1445 1041 115 
7 632 SAUDI ARABIA 207 33 4 54 114 632 ARABIE SAOUO 778 67 48 4 141 511 
647 U.A.EMIRATES 32 2 
3 
17 i 13 647 EMIRATS ARAB 118 16 1 50 11 3 41 664 INDIA 131 4 
10 
112 11 664 INOE 2480 168 188 1979 141 
680 THAILAND 214 48 98 58 680 THAILANDE 481 104 17 23 191 2 144 
700 INDONESIA 156 81 8 64 3 700 INDONESIE 297 163 6 5 113 10 
701 MALAYSIA 77 61 
10 
4 12 701 MALAYSIA 142 103 
19 14 
10 29 
706 SINGAPORE 680 22 375 273 706 SINGAPOUR 7444 36 611 8764 
708 PHILIPPINES 74 58 18 708 PHILIPPINES 363 102 1 253 7 
720 CHINA 46 6 46 2 40 720 CHINE 148 110 922 159 33 5 26 728 SOUTH KOREA 251 91 118 i i i 728 COREE DU SUO 1828 358 363 2 56 732 JAPAN 2768 1907 132 8 718 732 JAPON 6550 3656 450 548 1850 188 
736 TAIWAN 209 61 30 105 13 736 T"AI-WAN 429 141 60 29 177 22 
740 HONG KONG 298 61 62 
19 
125 i 50 740 HONG-KONG 440 117 60 24 202 37 8 BOO AUSTRALIA 491 220 31 114 106 BOO AUSTRALIE 1577 320 49 62 848 270 
209 
210 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe sxaoo Nlmexe "EJ.).Oba 
2923.71 2923.7t 
804 NEW ZEALAND 228 164 45 19 804 NOUV.ZELANDE 566 301 167 97 
1000 W 0 R LD 93434 43613 13575 1273 25091 2813 6945 20 104 • 1000 M 0 N DE 303319 73451 47173 son1 78464 16504 34888 217 1852 
1010 INTRA·EC 48758 20001 6022 479 14984 1973 3285 8 8 o 1010 I NT RA-CE 118317 27857 15128 6430 41925 10597 16258 13 111 i 1011 EXTRA-EC 48678 23813 7553 794 10107 841 3860 14 98 o 1011 EXTRA-CE 185002 45594 32048 44341 38539 5908 18628 204 1741 
1020 CLASS 1 40788 21273 7099 708 8055 737 2815 12 89 . 1020 CLASSE 1 151908 38448 29793 42087 25188 5409 9254 98 1654 1 
1021 EFTA COUNTR. 11715 5n6 1708 20 2557 62 1504 
2 
88 . 1021 A E L E 24448 9248 3852 n5 4517 1156 3836 
1oS 
1464 
1030 CLASS 2 4988 1856 441 81 1782 42 776 6 . 1030 CLASSE 2 27316 6091 2176 1689 8413 105 8681 75 
1031 ACP (63a 422 31 92 32 173 
62 
94 
. 1031 ACP~ 1250 87 213 61 619 
39i 
270 
1i 1040 CLASS 908 484 13 8 269 69 . 1040 CLA 3 5776 1056 78 588 2941 713 
2923.10 AJ!INO.ALCOIIOI.-I'IIEHOLS; AMINO-ACID-PHENOLS; OlHER SINGLE OR COIIPLEX OXYG£N.fUHCllON AMINO-COIIPOUNDS 2923.90 AMINO-ALCOIIOI.-I'HENOlS; AMINO-ACI).f'HENOlS; OlHER SINGlf OR COIIPLEX OXYGEMUNCTION AM!N().(()IIPOUNDS 
AIIINO-ALCOOlS-I'HENOLS; AIIINO-ACIDS-I'HENOlS; COMPOSES AIIINES A FUNCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2923.11 A 71 AMINOALKOIIOI.PHENOI.E; AMINOPHEHOLSAEUREN; AIIJNOVERBINDUNGEN lilT SAUERSTOFfUNKTIONEN, NICHT IN 2923.11 SIS 71 ENTHAL TEN 




129 001 FRANCE 13480 5153 
142 
971 124 2 2384 4816 10 002 BELG.-LUXBG. 214 175 2 
32 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1298 805 92 109 10i 149 7i 1 003 NETHERLANDS 417 314 17 9 
101 
44 003 PAY$-BAS 368020 385941 757 308 
195 
844 
2:i 004 FR GERMANY 823 
95 
34 15 2 669 2 1i 004 RF ALLEMAGNE 30993 79o6 1082 1755 51 12345 15542 005 ITALY 271 26 
26 
45 92 2 005 ITALIE 27323 1236 
1173 
1236 6 2494 14324 121 
008 UTD. KINGDOM 142 64 8 41 
1s 
2 1 008 ROYAUME-UNI 44428 32292 278 133 384 10551 1 007 IRELAND 25 10 
2 
007 lALANDE 855 469 
145 14 
2 
008 K 81 79 
20 
008 DANEMARK 426 267 
116 2584 1215 009 37 8 
:i 
009 GRECE 5197 1166 16 100 
030 114 29 81 030 su 684 521 3 79 80 
032 20 20 
6 :i 1 70 
032 Fl E 442 402 
716 
8 32 
6 1492 20 038 LAND 138 55 038 su 4506 2044 199 21 038 AUSTRIA 51 5 23 1 20 2 038A E 2367 1139 1166 30 27 5 
040 PORTUGAL 9 5 2 1 
34 
1 040 PORTUGAL 2271 1631 261 20 55 304 
137 042 171 40 2 25 70 042 ESPAGNE 5119 1328 348 1020 1081 1205 
048 VIA 12 9 3 9 2 048 YOUGOSLAVIE 2940 2423 222 93 202 052 44 5 28 052 TUROUIE 1678 443 631 502 102 
056 12 12 056 U.R.S.S. 150 150 
22 080 8 8 080 POLOGNE 1595 1573 337 082 SLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 435 98 177 90 48 064H GARY 17 
2 
064 HONGRIE 1156 833 
137 066 ROMANIA 3 1 
7 
066 ROUMANIE 248 109 
154 068 BULGARIA 8 1 068 BULGARIE 331 151 26 




204 MAROC 102 32 67 4:i 220 EGYPT 5 220 EGYPTE 282 235 1 3 
373 MAURITIUS 1 1 
1 1 
373 MAURICE 118 118 
21 306 748 390 SOUTH AFRICA 10 8 
7:i 39 
390 AFR. DU SUD 1551 476 334 2812 400 USA 406 202 49 43 400 ETAT$-UNIS 43098 8325 1387 2504 2n35 
404 CANADA 13 4 
2 
4 3 2 404 CANADA 7406 261 23 388 15 1740 4978 
412 MEXICO 28 22 4 412 MEXIQUE 4581 2409 257 359 41 610 905 
416 GUATEMALA 1 416 GUATEMALA 326 3 187 136 
442 PANAMA 
4 :i 1 
442 PANAMA 261 
292 20 
261 
448 CUBA 448 CUBA 320 
134 110 36 389 480 COLOMBIA 15 4 
2 
11 480 COLOMBIE 1454 743 42 
484 VENEZUELA 11 6 1 484 VENEZUELA 3140 887 52 74 183 1944 500 ECUADOR 
4 1 :i 
500 EOUATEUR 162 152 9 
12 76 1sS 504 PERU 
2 2 
504 PEROU 663 311 
133 
106 
508 BRAZIL 66 57 4 508 BRESIL 3906 2946 119 192 41 475 
16 512 CHILE 25 1 1 23 512 CHILl 445 234 59 51 60 12 13 524 URUGUAY 2 2 
12 15 





528 ARGENTINA 31 4 528 ARGENTINE 2061 1261 335 
616 IRAN 20 15 
6 
5 616 IRAN 1769 1767 
10 208 2 624 ISRAEL 10 3 624 ISRAEL 399 173 
10 126 662 PAKISTAN 
59 9 30 11 9 
662 PAKISTAN 201 61 4 
897 253 664 INDIA 664 INDE 2275 894 231 
s:i 666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 180 66 2 59 680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 384 230 10 
7 
144 
120 17 700 INDONESIA 700 INDONESIE 519 370 5 
261 701 MALAYSIA 
12 12 
701 MALAYSIA 266 4 66 39 56 1 708 PHILIPPINES 
:i 2 2 7 
708 PHILIPPINES 326 65 
189 
100 
24 728 SOUTH KOREA 19 5 728 COREE DU SUD 1745 916 2n 188 151 
1067 732 JAPAN 178 118 54 1 3 732 JAPON 8198 3314 2492 109 220 888 108 




736 T'AioWAN 419 174 217 3 17 
1117 
8 800 AUSTRALIA 14 4 800 AUSTRALIE 1282 144 11 10 
804 NEW ZEALAND 6 4 2 804 NOUV.ZELANDE 814 383 2 4 445 
1000 W 0 R L D 3789 1445 233 274 435 35 1299 51 17 o 1000 M 0 N DE 805689 454560 10622 11581 8384 187 34037 85978 360 
1010 INTRA·EC 2189 7n 97 72 211 34 978 8 12 o 1010 INTRA-CE 492003 414000 3612 4459 1911 159 21184 48519 159 
1011 EXTRAoEC 1802 669 138 202 225 1 321 43 5 o 1011 EXTRA-CE 113690 40561 7010 7123 6474 8 12852 39460 202 
1020 CLASS 1 1187 508 93 116 141 1 284 42 2 . 1020 CLASSE 1 82480 22828 5356 4154 4937 8 10391 34693 113 
1021 EFTA COUNTR. 331 115 31 6 24 1 153 
2 
1 . 1021 A E L E 10329 5747 2146 302 214 6 1881 28 5 
1030 CLASS 2 361 136 33 76 75 36 3 . 1030 CLASSE 2 26907 14511 1154 2732 1379 2341 4701 89 
1031 ACP (63a 18 2 3 
10 
12 1 . 1031 ACP (~ 265 167 8 14 6 80 66 10 1040 CLASS 56 25 11 9 1 . 1040 CLASS 3 4303 3221 500 237 158 121 
2924 QUATERNARY AMIIONIUII SAlTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OlHER PIIOSPHOAMINOI.I'INS 2924 QUATERNARY AIIIIONIUII SAlTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OlHER PHOSPHOAIIINOUPINS 
SELS ET HYDRATES D'AIIIIONIUII QUARTEIINAIRES, YC LECITIIJNES ET AUTRES PHOSPHO-AIIINOUPIDES QUATERHAERE ORGANISCHE AMIIONIUIISAIZE UNO -IIYDROXID£, EINSCIIL DER LECITIIJNE UNO ANDERER PHOSPHOAMJNOUPOmE 
292l1D I.ECITHIIIS AND OlHER PHOSPHOAIIINOUPINS 2924.10 LECITHINS AND OlHER PHOSPHOAMINOUPINS 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantlt~s Bes~mmung Valeurs 
Destination Destina~on 
"E>.>.ooo Nlmexe 'E>.>.ooo 
001 FRANCE 5896 3066 4 1018 1207 604 1 001 FRANCE 4082 22 694 1067 473 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1683 611 22 1046 




003 PAY$-BAS 6478 
6 
266 
1513 8 004 FR GERMANY . 8010 
1344 
1593 4121 280 004 RF ALLEMAGNE 
218:3 
1081 2982 214 
005 ITALY 2153 
4 
184 601 21 3 005 ITALIE 
95 
782 469 14 3 
006 UTD. KINGDOM 1091 795 162 21 
114 
109 006 ROYAUME-UNI 1416 151 14 
26i 
174 
007 IRELAND 372 250 1 
13 
7 007 lALANDE 643 2 
9 
7 1 




008 DANEMARK 1270 
2 24 
5 
20 009 GREECE 279 196 52 i 009 GRECE 355 62 i 028 NORWAY 62 60 
10 
1 028 NORVEGE 123 
48 
2 
030SW EN 510 473 1 26 030 SUEDE 623 2 33 
032 201 131 2 129 62 8 032 FINLANDE 557 a:! 119 79 9 036 909 746 31 1 036 SUISSE 980 37 2 
038 857 391 451 15 
4 i 038 AUTRICHE 399 307 14 25 2 040 GAL 74 68 
7 24 
1 040 PORTUGAL 119 2i 16 1 042 SPAIN 230 165 32 
5 
2 042 ESPAGNE 636 71 
5 
3 
052 TURKEY 592 587 
13 
052 TURQUIE 713 
3i 064 HUNGARY 50 37 
15 
064 HONGRIE 69 
18 220 EGYPT 221 206 
4 26 220 EGYPTE 217 4 3i 288 NIGERIA 133 103 
15 10 
288 NIGERIA 268 
4 19 1i 390 SOUTH AFRICA 301 273 2 3 390 AFR. DU SUD 389 12 400 USA 164 161 1 400 ETAT$-UNIS 778 42 8 
528 ARGENTINA 58 56 528 ARGENTINE 149 
608 SYRIA 130 130 
8 5 16 27 
608 SYRIE 151 
16 5 32 4:3 612 IRAQ 96 40 612 IRAQ 66 
616 IRAN 150 93 
5 
57 616 IRAN 96 
3 
56 
664 INDIA 129 91 33 664 INDE 75 27 
680 THAILAND 143 143 
17 
680 THAILANDE 125 
3 23 700 INDONESIA 305 287 700 INDONESIE 283 
732 JAPAN 38 38 
6 197 
732 JAPON 182 2:3 618 800 AUSTRALIA 459 256 800 AUSTRALIE 566 
1000 W 0 R L D 37465 21115 78 3767 5114 6m 876 236 2 1000 M 0 N DE 40278 25682 399 2630 5010 4675 1491 370 20 
1010 INTRA-EC 30497 15937 11 3071 4674 6249 439 116 • 1010 JNTRA-CE 29134 17118 126 2080 4439 4845 537 188 2li 1011 EXTRA-EC 6968 5178 67 696 440 28 437 120 2 1011 EXTRA-CE 11144 8564 272 550 571 30 955 182 
1020 CLASS 1 4556 3397 11 609 230 15 241 53 . 1020 CLASSE 1 7956 6184 160 448 342 16 737 69 
1021 EFTA COUNTR. 2625 1871 2 580 118 
13 
5 49 . 1021 A E L E 3582 2803 82 426 179 
14 
29 63 2li 1030 CLASS 2 2199 1723 56 22 134 196 53 2 1030 CLASSE 2 2823 2181 112 44 153 217 82 
1031 ACP~~ 285 186 30 6 3 3 50 7 . 1031 ACP fre1 513 370 60 7 5 4 58 9 1040 CLA 213 58 65 77 13 . 1040 CLAS 3 366 199 59 77 31 
2924.20 CHOUNE CHLORIDE 2924.20 c 
FR: CONADENTIAL FR: 
BL: CONADENTIAL BL: 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 1124 TO 958 NL: EAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 1124 TO 958 
CHJ.ORURE DE CHOLINE CHOUNCHJ.ORID 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004 UNO 1124 SIS 958 
001 FRANCE 1327 22 438 24 412 893 001 FRANCE 879 18 22i 15 260 601 002 BELG.-LUXBG. 2434 149 1556 267 002 BELG.-LUXBG. 1431 103 910 182 
003 NETHERLANDS 270 160 110 
100 187 
003 PAY$-BAS 216 152 64 
a2 126 005 ITALY 566 290 
mi 005 ITALIE 400 192 121i 042 SPAIN 179 
152 
042 ESPAGNE 124 4 
046 YUGOSLAVIA 152 
1580 
048 YOUGOSLAVIE 108 108 
1114 400 USA 1580 400 ETAT$-UNIS 1114 
4 480 COLOMBIA 121 
252 
120 480 COLOMBIE 113 
187 
109 
484 VENEZUELA 252 
110 
484 VENEZUELA 187 
a3 504 PERU 222 112 504 PEROU 168 85 
616 IRAN 145 65 80 616 IRAN 124 53 71 
624 ISRAEL 187 56 131 624 ISRAEL 138 46 92 
732 JAPAN 252 90 252 732 JAPON 211 53 211 800 AUSTRALIA 439 
1895 
349 800 AUSTRALIE 284 
13sS 
231 
977 SECRET CTRS. 1895 977 SECRET 1355 
1000 WO R L 0 11053 1605 623 323 4006 4488 8 • 1000 M 0 N DE 7838 1295 380 251 2640 3228 44 
1010 INTRA-EC 4787 636 548 65 2111 1407 8 • 1010 JNTRA-CE 3060 490 285 48 1285 952 44 1011 EXTRA-EC 4392 970 75 258 3081 • 1011 EXTRA-CE 3421 804 96 203 2274 
1020 CLASS 1 2862 373 226 2255 8 • 1020 CLASSE 1 2110 300 166 1600 44 
1021 EFTA COUNTR. 226 99 
75 
47 74 6 • 1021 A E L E 239 107 98 46 44 42 1030 CLASS 2 1442 596 12 759 • 1030 CLASSE 2 1242 497 24 625 
2924.10 QUATERNARY AMIIONIUII SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 2924.10 QUATERNARY AMIIONIUII SALTS ANO HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 
SB.S ET HYDRATES D'AMIIONIUII QUATEIIHAIRES, AUTRES QUE CHJ.ORURE DE CHOLINE, LECITHJNES ET AUTRE$ PHOSPJIO.AIIINOUPIDES QUATERNAfRE ORANISCIIE AMIIONIUIISALZE UNO AMIIDNIUIIHYDROXIDE, AUSG. LECITJIINE, ANDERE PHOSPHOAIIINOUPOIDE UNO CIIOUlCHLORID 
001 FRANCE 2741 1440 
a2 900 117 110 172 2 001 FRANCE 6533 4264 170 1259 219 447 334 10 002 BELG.-LUXBG. 383 22 37 67 
6 
173 2 002 BELG.-LUXBG. 1111 154 117 184 22 475 8 11 003 NETHERLANDS 228 142 2 9 
138:3 
49 19 003 PAY$-BAS 662 350 12 32 
2695 
148 90 
004 FR GERMANY 2182 
13i 
46 111 157 299 206 004 RF ALLEMAGNE 5167 684 267 465 559 621 560 005 ITALY 450 41 
125 
41 102 133 2 005 ITALIE 1961 371 
34i 
235 241 418 12 
006 UTD. KINGDOM 1172 713 18 156 50 2i 110 006 ROYAUME-UNI 2801 1197 48 433 181 148 601 007 IRELAND 71 46 3 1 007 lALANDE 237 66 7 9 7 
008 DENMARK 97 7 12 78 008 DANEMARK 255 31 29 1 194 
211 
212 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I V.>.OOo Nlmexe I EUR 10 joeutsch1arx4 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.ooa 
2924.10 2924.10 
009 GREECE 332 28 6 17 214 65 2 009 GRECE 1521 453 22 25 1 702 306 12 
028 NORWAY 165 40 3 8 
743 
11 9 94 028 NORVEGE 451 184 31 24 
1524 
31 36 145 
030 SWEDEN 1461 498 3 31 4 117 65 030 SUEDE 3033 1029 21 66 15 258 120 
032 FINLAND 3017 1910 46 110 946 13 38 787 032 FINLANDE 3259 1325 335 192 1640 19 80 
3 
036 SWITZERLAND 1721 783 32 28 19 26 036 SUISSE 8897 6651 98 92 65 282 1174 
038 AUSTRIA 463 248 3 11 49 4 35 113 038 AUTRICHE 1098 645 24 24 98 12 66 229 
040 PORTUGAL 66 21 5 2 
4 
45 12 1 040 PORTUGAL 364 155 24 69 
7 
79 32 5 
042 SPAIN 310 126 17 14 17 59 73 042 ESPAGNE 1640 499 202 607 44 144 137 




052 TUROUIE 415 313 11 11 80 
13 062 CZECHOSLOVAK 26 
6 
062 TCHECOSLOVAO 119 106 
2 26 064 HUNGARY 29 22 
15 52 
1 064 HONGRIE 143 109 i 194 6 220 EGYPT 74 3 i 2 4 220 EGYPTE 349 103 32 2 19 288 NIGERIA 24 i 2 19 61 288 NIGERIA 149 1 5 4 137 137 330 ANGOLA 67 
3 5 5 
5 330 ANGOLA 144 2 
10 27 ti 1 5 390 SOUTH AFRICA 410 23 370 4 390 AFR. DU SUD 1054 90 888 27 
400 USA 2107 1521 38 1 67 445 35 400 ETATS-UNIS 5588 3163 234 150 149 1666 226 
404 CANADA 59 24 14 
18 
18 3 404 CANADA 327 58 47 
41 
205 17 
412 MEXICO 93 70 2 3 412 MEXIOUE 472 410 14 
1 
7 




480 COLOMBIE 152 45 6 
2 
100 
49 484 VENEZUELA 45 18 5 15 484 VENEZUELA 394 252 54 1 
1 
36 
506 BRAZIL 496 442 24 
25 
10 20 506 BRESIL 1684 1348 159 37 30 109 









97 528 ARGENTINA 85 70 528 ARGENTINE 399 264 20 
616 IRAN 141 5 
6 13 
5 33 21 131 616 IRAN 420 68 27 26 9 42 89 343 624 ISRAEL 89 4 11 1 624 ISRAEL 228 15 25 4 
632 SAUDI ARABIA 139 
5 
132 7 632 ARABIE SAOUD 205 
19 
178 27 
636 KUWAIT 34 
1 5 
27 2 636 KOWEIT 112 
931 401 
73 20 
662 PAKISTAN 10 4 
12 
662 PAKISTAN 1364 1 31 66 666 BANGLADESH 23 
67 2ci 13 11 666 BANGLA DESH 112 172 42 26 46 680 THAILAND 151 
1 
43 8 680 THAILANDE 418 
12 
141 37 
700 INDONESIA 95 1 15 72 5 1 700 INDONESIE 222 11 18 165 10 6 
701 MALAYSIA 42 
4 
21 21 701 MALAYSIA 115 2 22 50 63 3 706 SINGAPORE 50 
5 i 19 2 44 706 SINGAPOUR 131 2 4 sci 4 100 728 SOUTH KOREA 25 
1 5 3 
728 COREE DU SUD 202 142 4 
6 
2 tli 732 JAPAN 368 303 36 20 732 JAPON 639 486 80 35 14 
736 TAIWAN 126 5 11 100 10 736 T'AI-WAN 602 49 43 453 57 
740 HONG KONG 59 26 
7 3 2 6 
27 6 740 HONG-KONG 305 254 
31 19 5 
1 46 4 
800 AUSTRALIA 48 15 12 3 800 AUSTRALIE 354 126 33 121 19 
804 NEW ZEALAND 44 35 1 2 6 804 NOUV.ZELANDE 147 100 4 15 28 
1000 W 0 R L D 20452 8970 501 1615 3733 932 2854 1 1846 • 1000 M 0 N DE 57828 27077 2528 4451 7605 2917 8688 8 4554 
1010 INTRA·EC 7656 2529 195 1214 1744 640 989 1 344 • 1010 INTRA-CE 20251 7198 891 2275 3767 2184 2644 8 1304 
1011 EXTRA-EC 12798 6442 306 401 1989 292 1865 1503 . 1011 EXTRA-CE 37578 19879 1637 2176 3838 753 6044 3251 
1020 CLASS 1 10449 5581 177 329 1863 121 1184 1194 . 1020 CLASSE 1 27704 15155 1061 1518 3560 308 3910 2194 
1021 EFTA COUNTR. 6913 3500 61 194 1765 95 238 1060 . 1021 A E L E 17112 10188 436 474 3354 222 761 1677 
1030 CLASS 2 2207 777 128 51 105 166 679 301 . 1030 CLASSE 2 9279 4370 558 599 234 374 2129 1015 
1031 ACP (63a 115 11 55 2 2 2 35 8 . 1031 ACP (~ 433 44 143 4 5 11 181 45 
1040 CLASS 143 84 1 22 21 6 2 7 . 1040 CLASS 3 596 353 19 62 43 72 5 42 
2925 CARBOXYAIIIDE.fUNCTlON COIIPOUNDS; AIIIDE.fUNC110N COIIPOUNDS OF CARBONIC ACID 2925 CARBOXYAIIIDE.fUNC110N COIIPOUNDS; AIIIDE.fUNCTlON COIIPOUNDS OF CARBONIC ACID 
COIIPOSES A FONCTION CARBOXYAIIIDE ET COIIPOSES A FONC110N AIIIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE VERBJNDUNGEN lilT CARBONSAEUREAIIIDFUNKliON; VERBJNDUNGEN lilT KOHI.ENSAEUREAIIIDFUNKTION 
2925.13 ASPARAGINE 2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGINE ASPARAGJN 
001 FRANCE 29 1 6 22 001 FRANCE 255 7 73 67 108 
004 FR GERMANY 16 
3 12 
16 004 RF ALLEMAGNE 193 
43 1sB 
2 191 
005 ITALY 39 
2 
24 005 ITALIE 471 
17 
270 
624 ISRAEL 31 19 10 624 ISRAEL 435 265 153 
1000 W 0 R L D 132 28 28 3 47 30 • 1000 M 0 N DE 1604 422 399 99 534 150 
1010 INTRA-EC 95 8 12 1 48 30 • 1010 INTRA-CE 1025 113 158 76 528 150 
1011 EXTRA-EC 37 21 14 2 • 1011 EXTRA-CE 579 309 241 23 6 
1020 CLASS 1 6 2 4 . 1020 CLASSE 1 131 33 88 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 
2 
. 1021 A E L E 102 18 84 
19 1030 CLASS 2 31 19 10 . 1030 CLASSE 2 443 271 153 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SELS DE L'ASPARAGINE SAllE DER ASPARAGJNS 
1000 W 0 R L D 5 1 1 2 1 • 1000 M 0 N DE 79 13 4 55 3 4 
1010 INTRA-EC 2 1 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 6 3 4 s4 3 4 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXT RA-CE 71 • 
2925.11 OTHER ACYCLIC AIIJDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 2925.11 OTHER ACYCLIC AIIIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
AIIIDES ACYCUQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS ACYCUSCI£ AIIIDE, AUSGEN. ASPARAGJN UND SEINE SAllE 
001 FRANCE 33233 25400 
114 
228 3589 2226 1665 1 104 001 FRANCE 51061 28210 
471 
977 4031 2108 4290 10621 824 
002 BELG.-LUXBG. 5541 1377 31 1305 
307 
2707 7 002 BELG.-LUXBG. 7800 2341 128 1932 
255 
2832 96 
003 NETHERLANDS 5891 5025 66 45 
aao2 443 92ci 5 003 PAY$-BAS 11204 8890 207 537 7198 1255 3278 60 004 FR GERMANY 14191 243 127 1066 3020 13 004 RF ALLEMAGNE 24644 685 565 1285 11508 125 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUtes BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Des11naUon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1a~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EUOOo 
2925.11 2925.11 
005 ITALY 8707 1433 88 38 1536 5412 179 59 005 ITALIE 11399 3746 464 303 1429 5042 468 232 006 UTD. KINGDOM 11469 2344 50 8544 500 
195 
13 006 ROYAUME-UNI 10401 3390 170 5982 449 
205 
107 
007 IRELAND 349 153 i 2 33 1 007 lALANDE 375 167 5 10 74 1 2 008 DENMARK 573 431 30 76 008 DANEMARK 825 459 33 244 
009 GREECE 432 262 4 8 84 46 26 
8 
009 GRECE 1047 315 13 33 614 47 25 
s8 028 NORWAY 177 3 
3 i 74 ari 92 





030 SWEDEN 1361 795 107 369 6 030 SUEDE 2395 674 10 188 1069 61 
032 FINLAND 707 39 9i 39 325 268 340 3 032 FINLANDE 1222 73 600 10 502 229 610 27 1 036 SWITZERLAND 5654 4947 159 150 
4 
036 SUISSE 6394 4968 111 285 195 5 




040 PORTUGAL 717 155 98 36 42 
159 
48 2 
042 SPAIN 1414 630 16 49 491 211 042 ESPAGNE 5873 3887 69 301 815 637 5 
048 YUGOSLAVIA 515 222 5 23 48 
620 
216 1 048 YOUGOSLAVIE 1388 463 66 63 110 582 674 12 052 TURKEY 4500 3670 14 191 1 4 052 TURQUIE 5886 4504 61 704 3 32 
056 SOVIET UNION 4243 2540 3 100 1600 2ri 056 U.R.S.S. 3749 2368 6 139 1236 226 058 GERMAN DEM.R 21 848 1 16 26 058 RD.ALLEMANDE 226 795 110 32 66 060 POLAND 974 
13 
81 3 060 POLOGNE 1034 
47 
31 
062 CZECHOSLOVAK 398 335 28 1 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 1141 943 49 9 71 22 
064 HUNGARY 1334 937 10 122 236 8 21 064 HONGRIE 2158 1022 20 472 203 239 202 
066 ROMANIA 332 110 i 66 27 136 066 ROUMANIE 459 131 1 98 21 230 066 BULGARIA 369 328 9 13 066 BULGARIE 369 287 14 60 204 MOROCCO 50 27 14 204 MAROC 229 44 171 
2 220 EGYPT 497 497 55 2ri 220 EGYPTE 603 600 1 s7 276 GHANA 75 
67 8 63 1oaS 10 276 GHANA 162 219 22 111 1903 105 102 390 SOUTH AFRICA 2833 75 1525 390 AFR. DU SUD 4058 514 1187 
400 USA 7570 4582 130 28 1081 1639 110 400 ETAT8-UNIS 22384 12766 1118 659 1967 4 4360 1508 
404 CANADA 795 285 11 41 454 4 404 CANADA 2196 266 32 
sri 87 1758 51 412 MEXICO 712 255 1 i 453 2 2 1 412 MEXIQUE 2629 458 11 2077 2 12 11 480 COLOMBIA 237 53 
2 
135 46 480 COLOMBIE 1367 144 
6 
36 669 316 
484 VENEZUELA 428 108 30 123 55 110 484 VENEZUELA 1662 356 187 927 65 121 




504 PEROU 353 326 2 
s8 25 28 205 508 BRAZIL 1332 1093 133 508 BRESIL 4740 4144 85 190 
528 ARGENTINA 424 358 2 62 2 
18 
528 ARGENTINE 1612 1438 1 52 104 17 
110 616 IRAN 546 518 
4 9 10 616 IRAN 763 643 42 2ri 10 4 624 ISRAEL 980 915 9 43 624 ISRAEL 1595 1343 10 176 
628 JORDAN 42 30 
1 
12 628 JORDANIE 170 102 
4 
66 i 632 SAUDI ARABIA 132 3 128 632 ARABIE SAOUD 731 9 717 
644 QATAR 105 
16 3 i 10 105 
644 QATAR 287 6i 8 1s0 136 287 3 662 PAKISTAN 30 
6 111 3 
662 PAKISTAN 360 
7 
2 
664 INDIA 1661 1494 9 1 37 664 INDE 2784 2055 117 81 78 429 17 
666 BANGLADESH 14 1 13 
26 
666 BANGLA DESH 147 4 1 142 
112 680 THAILAND 32 1 5 
1 
680 THAILANDE 159 5 
1 
42 
7 700 INDONESIA 64 10 31 22 700 INDONESIE 115 36 54 17 
701 MALAYSIA 56 36 14 6 701 MALAYSIA 781 671 
3 
66 24 
706 SINGAPORE 110 53 5 52 706 SINGAPOUR 247 142 8 94 
708 PHILIPPINES 202 48 i 150 4 
708 PHILIPPINES 1549 211 
3 
1257 81 
720 CHINA 1699 1 1696 1 
1 
720 CHINE 1367 8 
13 
1351 5 
10 728 SOUTH KOREA 203 99 36 1 82 21 728 COREE DU SUD 793 579 211 157 34 732 JAPAN 1069 789 38 205 732 JAPON 2501 1361 103 53 773 
3 736 TAIWAN 2718 2241 370 107 736 T"AI-WAN 2783 2156 4 440 180 
740 HONG KONG 181 5 
3 1 
66 90 740 HONG-KONG 204 13 
10 
1 73 117 
4 BOO AUSTRALIA 489 37 325 123 BOO AUSTRALIE 1452 323 1 759 355 
1000 WORLD 129947 87198 919 806 31948 11093 16657 921 407 • 1000 M 0 N DE 215879 99914 4965 4951 38237 11397 38222 14235 3957 1 
1010 INTRA-EC 80403 38423 568 478 23892 9590 8330 921 203 • 1010 INTRA-CE 118755 47518 2015 2553 21260 9218 20846 13899 1448 i 1011 EXTRA-EC 49548 30773 353 328 8056 1503 8327 208 • 1011 EXTRA-CE 97125 52398 2950 2399 16977 2179 17378 338 2511 
1020 CLASS 1 28739 17316 312 226 4171 1079 5466 149 . 1020 CLASSE 1 58967 30909 2500 1477 7923 1714 12177 338 1930 1 
1021 EFTA COUNTR. 9528 7025 102 47 661 368 1104 21 . 1021 A E L E 13118 7092 969 178 1495 455 2377 338 215 1 
1030 CLASS 2 11417 8349 38 75 1772 144 1029 10 . 1030 CLASSE 2 27581 15913 439 819 6634 199 3277 100 
1031 ACP (63a 120 22 2 
28 
10 55 30 1 . 1031 ACP(~ 362 47 19 
100 
67 58 160 11 
1040 CLASS 9390 5108 2 2113 280 1813 46 . 1040 CLASS 3 10577 5574 11 2220 265 1922 482 
2925J1 4-ETHOXYPHENYI.UREA (DULCIN) 2925.31 4-miOXYPIIENYI.UREA (DULCIN) 
4-ETHOXYPHENYI.UREE 4-AfTIIOXYPHENYUIARNSTOfF 
004 FA GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 142 142 
1000 W 0 R L D 5 4 1 • 1000 M 0 N DE 187 180 7 
1010 INTRA-EC 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 181 154 7 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 27 27 
2925.3t UREINES OTHER THAH DULCIN 2925.39 UREINES OTHER THAH DUL.CII 
UREJNES, SF DULCINI: UREINE, AUSGEN. DULCIN 
001 FRANCE 1194 901 
2 
12 12 2 267 001 FRANCE 9415 7299 35 407 564 10 1115 002 BELG.-t.UXBG. 205 137 1 65 002 BELG.-I.UXBG. 2351 1903 14 399 
003 NETHERLANDS 35 8 26 23 29 003 PAY8-BAS 317 35 34 389 282 004 FA GERMANY 80 
24 2ri 31 004 RF ALLEMAGNE 611 137 246 188 005 ITALY 49 2 3 005 ITALIE 433 30 20 
006 UTD. KINGDOM 1365 1351 3 11 
1 
006 ROYAUME-UNI 12516 11988 8 520 
10 786 007 IRELAND 1 
496 14 16 
007 lALANDE 796 
2613 61 1564 036 SWITZERLAND 527 1 036 SUISSE 4246 8 
042 SPAIN 90 73 5 
3 3 
12 042 ESPAGNE 547 405 24 
152 210 
118 
048 YUGOSLAVIA 111 105 048 YOUGOSLAVIE 978 609 7 
213 
214 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nlmexe r EUR 10 Teeutschl;.;;d[ France T Halla T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'E>->.aoo 
2925.39 2925.39 
064 HUNGARY 30 30 
2 
064 HONGRIE 133 133 
37 220 EGYPT 32 30 220 EGYPTE 234 197 
288 NIGERIA 36 36 288 NIGERIA 426 426 
346 KENYA 19 
107 5 
19 346 KENYA 126 
700 5 357 
126 
400 USA 194 82 400 ETAT5-UNIS 1480 409 
404 CANADA 21 21 4 17 404 CANADA 204 204 32S 188 508 BRAZIL 25 4 508 BRESIL 571 55 
664 INDIA 25 4 21 664 INDE 292 19 273 
680 THAILAND 13 
1 
13 680 THAILANDE 217 
7 
217 
700 INDONESIA 59 58 700 INDONESIE 1106 1099 
706 SINGAPORE 14 3 14 706 SINGAPOUR 102 s3 102 708 PHILIPPINES 22 
37 9 19 708 PHILIPPINES 364 1013 84 37 311 728 SOUTH KOREA 47 1 728 COREE DU SUD 1154 20 33 732 JAPAN 124 108 
7 
16 732 JAPON 790 460 loS 297 800 AUSTRALIA 222 83 132 800 AUSTRALIE 1159 383 671 
1000 W 0 R L D 4819 3541 84 54 78 4 877 1 • 1000 M 0 N DE 41322 28325 348 1175 3883 27 8748 820 
1010 INTRA-EC 2932 2420 32 38 43 2 398 1 • 1010 INTRA-CE 28478 21368 107 810 1350 10 2044 787 
1011 EXTRA·EC 1688 1121 32 18 38 2 479 • 1011 EXTRA-CE 14848 6957 239 365 2533 18 4701 33 
1020 CLASS 1 1324 1006 21 10 31 256 . 1020 CLASSE 1 9662 5476 95 261 2168 1629 33 









1030 CLASS 2 334 66 11 5 222 . 1030 CLASSE 2 5048 1347 144 365 3070 
1031 ACP (63A 71 10 1 2 2 56 . 1031 ACP~ 672 47 18 24 18 565 1040 CLASS 30 30 . 1040 CLA 3 135 133 2 
2925.41 PHENOBARBITAL PNNl AND ITS SALTS 2925.41 PHEN08AI!BIT AL PNNJ AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL ET SCS SELS PHEN08AI!BITAL UND SEINE SALZE 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 131 130 1 
1000 W 0 R L D 58 3 12 30 2 11 • 1000 M 0 N DE 601 292 58 18 8 50 177 
1010 INTRA-EC 15 3 10 30 1 4 • 1010 INTRA-CE 109 2 22 1i 5 10 70 1011 EXTRA·EC 43 2 2 8 • 1011 EXTRA-CE 491 290 35 2 39 107 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 233 213 1 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
2 30 2 1 . 1021 A E L E 172 163 35 IS 1 36 8 1030 CLASS 2 40 1 5 . 1030 CLASSE 2 255 75 91 
2925.45 BARBITAL PNNl AND ITS SALTS 2925.45 BARBITAL PNNl AND ITS SALTS 
BARBITAL ET SES Sa& BARBITAL UND SEINE SALZE 
005 ITALY 13 5 8 005 ITALIE 209 92 2 115 
060 POLAND 11 
IS 
11 060 POLOGNE 168 
2s4 
168 
400 USA 18 400 ETATS-UNIS 255 1 
728 SOUTH KOREA 10 10 728 COREE DU SUO 128 128 
1000 W 0 R L 0 70 49 21 • 1000 M 0 N DE 1257 912 8 1 14 322 
1010 INTRA-EC 21 13 8 • 1010 INTRA-CE 461 339 
i 
1 2 119 
1011 EXTRA·EC 49 36 13 • 1011 EXTRA-CE 798 574 12 204 
1020 CLASS 1 24 23 1 . 1020 CLASSE 1 397 366 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
1 
. 1021 A E L E 106 98 
s 
2 6 
1030 CLASS 2 11 10 . 1030 CLASSE 2 159 136 2 13 
1040 CLASS 3 14 3 11 . 1040 CLASSE 3 241 52 7 182 
2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BAI!BITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 2925.41 OTHER UREIDES EXCEPT BAI!BITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
UREIDE$, SF PHENOBARBITAL, BARBITAL, ET SES SELS UREIDE, AUSGEN. PHENOBARBITAL, BAI!BITAL, UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 65 4 
7 
32 18 2 9 001 FRANCE 1070 138 
61 
300 98 71 463 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 2 3 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 304 22 23 20 7 171 
003 NETHERLANDS 82 38 38 3 48 22 1 003 PAY5-BAS 508 177 231 22 271 6 41 37 004 FR GERMANY 241 
1 
139 25 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1648 
5 
712 267 122 268 
005 ITALY 97 82 46 3 1 10 005 ITALIE 1093 906 523 16 3 163 006 UTD. KINGDOM 914 
1 
859 7 2 006 ROYAUME-UNI 7339 9 6641 51 115 
030 SWEDEN 7 
s4 
3 2 4 1 030 SUEDE 140 23 261 57 9 s6 51 036 SWITZERLAND 158 8 76 4 14 036 SUISSE 1619 116 624 17 545 
038 AUSTRIA 10 3 7 
10 1 





042 SPAIN 107 2 94 
1 
042 ESPAGNE 790 16 643 6 
048 YUGOSLAVIA 33 1 12 19 048 YOUGOSLAVIE 320 15 104 190 11 




052 TURQUIE 105 57 303 48 62 060 POLAND 18 2 3 6 060 POLOGNE 461 52 44 233 064 HUNGARY 64 2 53 1 2 064 HONGRIE 820 46 471 19 51 
066 ROMANIA 5 3 2 9 066 ROUMANIE 205 79 122 4 220 EGYPT 9 
2 252 19S 4 220 EGYPTE 209 32 801S 2290 6 15 194 400 USA 457 
23 
1 400 ETATS-UNIS 10362 10 26 
404 CANADA 26 1 
10 7 
2 404 CANADA 306 5 
85 124 
241 60 
412 MEXICO 21 4 4 412 MEXIOUE 329 120 2 172 448 5 
1 12 
1 448 CUBA 194 2 
81 
18 
484 UELA 14 
5 
1 484 VENEZUELA 231 134 
95 
16 
508 45 4 36 508 BRESIL 1170 159 916 
2 528 AR TINA 11 2 
25 
9 528 ARGENTINE 177 59 
702 
116 
640 BA IN 25 
5 4 2 640 BAHREIN 702 36 s6 17 s 664 INDIA 16 5 664 INDE 152 35 
708 PHILIPPINES 20 
s 
20 708 PHILIPPINES 111 3 104 4 
2 728 SOUTH KOREA 16 8 728 COREE DU SUO 262 67 190 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I Ita II a I Nederland I Betg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.clba 
2925.49 2925.49 
732 JAPAN 490 352 133 1 
12 
4 732 JAPON 4081 2544 1413 18 
97 
106 
800 AUSTRALIA 15 1 2 800 AUSTRALIE 263 5 161 
1000 W 0 R L D 3088 470 1870 465 95 23 79 84 . 1000 M 0 N DE 36405 4377 22033 5330 514 47 1251 2853 
1010 INTRA-EC 1421 45 1127 110 81 23 7 28 • 1010 INTRA..CE 12073 373 8568 1182 458 22 253 1219 
1011 EXTRA-EC 1668 425 743 355 15 1 71 58 • 1011 EXTRA..CE 24332 4003 13466 4148 58 25 998 1634 
1020 CLASS 1 1328 371 552 314 11 53 27 . 1020 CLASSE 1 18448 2914 10512 3428 34 508 1052 
1021 EFTA COUNTR. 181 11 61 82 7 i 4 16 . 1021 A E L E 2044 235 334 742 28 25 61 644 1030 CLASS 2 224 36 127 36 3 10 11 . 1030 CLASSE 2 3984 750 2177 637 16 134 245 
1040 CLASS 3 117 18 65 5 1 9 19 . 1040 CLASSE 3 1898 340 776 82 7 357 336 
2925.51 LIDOCAINE (INN) 2925.51 I.IDOCAINE (INN) 
UOOCAJNE LIDOCAIN 
001 FRANCE 9 2 7 001 FRANCE 147 17 127 3 
004 FR GERMANY 8 8 004 RF ALLEMAGNE 245 
2 
245 
036 SWITZERLAND 5 i 5 036 SUISSE 121 119 400 USA 5 4 i 400 ETAT5-UNIS 104 19 85 10 508 BRAZIL 8 2 5 508 BRESIL 144 33 101 
1000 WORLD 81 12 48 3 • 1000 M 0 N DE 1410 281 4 1063 8 2 54 
1010 INTRA-EC 25 3 21 1 • 1010 INTRA..CE 610 95 4 497 4 2 14 1011 EXTRA-EC 38 9 25 2 . 1011 EXTRA..CE 800 188 566 2 40 
1020 CLASS 1 16 4 11 1 . 1020 CLASSE 1 358 68 269 21 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 
2 
. 1021 A E L E 159 23 4 136 2 2 2i 1030 CLASS 2 17 5 10 . 1030 CLASSE 2 381 118 234 
2925.53 PAIIACETAIIOL (INN) 2925.53 PAIIACETAIIOL (INN) 
PAIIACETAIIOL (DCI) PAIIACETAIIOI. (INN) 
001 FRANCE 281 219 
15 
27 1 30 4 001 FRANCE 1533 1208 
a5 129 3 178 15 002 BELG.-LUXBG. 60 15 3 25 2 002 BELG.-LUXBG. 328 89 
.j 16 131 7 003 NETHERLANDS 197 54 61 6 82 003 PAY5-BAS 1124 318 347 i 455 004 FR GERMANY 292 
63 
131 155 i 004 RF ALLEMAGNE 1592 34li 744 49 798 10 005 ITALY 172 63 
sri 45 005 ITALIE 966 348 242 260 006 UTD. KINGDOM 396 150 195 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 1948 775 924 
182 
5 
007 IRELAND 24 j 25 007 IRLANDE 183 1 144 008 DENMARK 37 5 006 DANEMARK 217 42 
2 
31 
009 GREECE 80 12 16 52 009 GRECE 490 70 95 323 
028 NORWAY 26 8 18 028 NORVEGE 139 i 42 97 030 SWEDEN 100 
s3 18 100 4 030 SUEDE 575 1oS 574 24 036 SWITZERLAND 150 75 036 SUISSE 860 315 416 
038 AUSTRIA 20 6 12 038 AUTRICHE 112 47 65 
2 040 PORTUGAL 16 12 29 4 i 040 PORTUGAL 123 99 146 22 042 SPAIN 226 68 128 042 ESPAGNE 1205 361 693 5 
048 YUGOSLAVIA 62 18 19 25 048 YOUGOSLAVIE 328 102 100 126 




276 GHANA 355 172 11!i 183 s4 288 NIGERIA 312 31 259 288 NIGERIA 2274 336 1769 
334 ETHIOPIA 26 20 6 8i 334 ETHIOPIE 128 97 31 470 346 KENYA 113 1 31 
15 
346 KENYA 655 7 178 
76 400 USA 1419 687 432 285 400 ETAT5-UNIS 8500 4283 2694 1447 
404 CANADA 106 12 10 84 404 CANADA 643 78 59 i 506 436 COSTA RICA 23 16 42 23 436 COSTA RICA 116 456 263 115 480 COLOMBIA 125 5 
5 
480 COLOMBIE 755 34 
3i 504 PERU 15 3 2 5 504 PEROU 104 20 11 42 
508 BRAZIL 158 72 81 3 2 508 BRESIL 873 401 446 15 11 
512 CHILE 33 3 18 12 512 CHILl 211 17 99 95 
616 IRAN 308 55 15 238 
2 
616 IRAN 1776 301 79 1396 
1i 624 ISRAEL 69 5 
4 
62 624 ISRAEL 397 29 
23 
357 
628 JORDAN 107 3 100 628 JORDANIE 579 19 537 
647 U.A.EMIRATES 52 2 50 00 647 EMIRATS ARAB 308 13 295 482 662 PAKISTAN 295 138 67 i 662 PAKISTAN 1529 687 360 :j 664 INDIA 21 2 8i 18 664 INDE 107 11 428 93 666 ADESH 210 35 94 666 BANGLA DESH 1170 233 509 
669 NKA 96 
a5 75 96 li 669 SRI LANKA 514 487 399 514 43 660 NO 215 47 660 THAILANDE 1202 273 
701 SIA 239 49 190 701 MALAYSIA 1323 240 1083 
706 PORE 43 i 17 26 706 SINGAPOUR 244 5 98 146 708 PHILIPPINES 174 143 30 708 PHILIPPINES 936 771 160 
732 JAPAN 59 6 44 9 732 JAPON 358 33 269 56 
740 HONG KONG 33 12 21 740 HONG-KONG 186 i 65 121 800 AUSTRALIA 299 7 292 800 AUSTRALIE 1624 37 1586 
804 NEW ZEALAND 23 7 16 804 NOUV.ZELANDE 131 46 85 
1000 W 0 R L D 6970 1989 1830 8 94 1 2974 78 • 1000 M 0 N DE 39962 11715 10375 56 484 5 16919 428 
1010 INTRA-EC 1538 521 505 8 79 1 417 7 . 1010 INTRA..CE 8379 2851 2688 56 387 3 2357 37 
1011 EXTRA-EC 5434 1468 1325 15 2557 69 • 1011 EXTRA..CE 31582 8864 7688 78 1 14562 391 
1020 CLASS 1 2527 872 555 15 1054 31 . 1020 CLASSE 1 14722 5366 3401 76 5722 157 
1021 EFTA COUNTR. 318 78 25 210 5 . 1021 A E L E 1848 489 148 i 1185 26 1030 CLASS 2 2887 596 770 1493 28 . 1030 CLASSE 2 16757 3498 4285 8788 185 
1031 ACP s<ra 574 83 80 404 7 . 1031 ACP(~ 3828 613 522 2637 56 1040 CLA 20 10 10 . 1040 CLASS 3 103 1 53 49 
Z925J9 OTHER CYa.JC AlllDES NOT WITHIN 2925.31-53 292U9 OTHER CYCLIC AIIIDES NOT WITHIN 2925.31-53 
215 
216 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Destination BesUmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmartt I "EA>-aoa 
2925.119 AIIIDES CYCLIQUES, NON RfPR. SOUS 2925J1 A 53 2925.99 CYCUSCHE AIIIDE, NICHT Dl 292SJ1 BJS 53 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 1146 912 23 88 13 15 118 1 001 FRANCE 19300 8310 1475 3382 134 88 7381 937 5 002 BELG.-LUXBG. 191 116 24 5 
5 
22 002 BELG.-LUXBG. . 3739 929 216 53 
39 
124 5 
003 NETHERLANDS 1851 1374 8 388 44 76 003 PAY5-BAS 7755 3164 859 2123 223 1562 8 004 FR GERMANY 689 
281 
65 188 2 390 004 RF ALLEMAGNE 244256 8506 4615 11677 327 227413 489 1 005 ITALY 1007 5 
1s0 
698 2 21 005 ITALIE 11576 371 
2775 
1217 29 964 
006 UTD. KINGDOM 718 510 43 4 1 
16 
006 RDYAUME-UNI 14404 8957 2473 125 74 1117 1 007 IRELAND 37 14 1 6 007 IRLANDE 2481 476 45 440 402 
008 DENMARK 398 375 
1 
2 21 008 DANEMARK 1924 1607 36 269 48 009 GREECE 136 24 3 108 009 GRECE 1781 380 37 1328 
028 NORWAY 44 
3 2 2 
44 028 NORVEGE 166 10 
168 455 1i 156 030 SWEDEN 62 
10 
55 030 SUEDE 1031 106 
24 
285 
032 FINLAND 71 50 
224 13 1 
11 
1 
032 FINLANDE 784 617 94 3 29 46 804 22 036 SWITZERLAND 1301 890 2 170 036 SUISSE 25288 7711 15283 574 4 861 
038 AUSTRIA 115 38 
1 
58 19 038 AUTRICHE 10979 1024 61 9848 46 
1 040 PORTUGAL 35 26 
1o2 18 
8 040 PORTUGAL 710 505 162 25 86 10 17 042 SPAIN 362 190 5 47 042 ESPAGNE 4882 2605 1228 609 316 28 
:j 048 YUGOSLAVIA 182 157 23 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 1822 1156 556 2 j 105 052 TURKEY 155 86 12 56 052 TURQUIE 2354 1279 301 767 
056 SOVIET UNION 579 575 4 
5 
056 U.R.S.S. 11485 11170 315 309 060 POLAND 107 98 4 060 POLOGNE 3045 2553 183 
10 062 CZECHOSLOVAK 53 37 
:j 5 11 062 TCHECOSLOVAQ 1228 811 loS 118 289 064 HUNGARY 40 23 10 4 064 HONGRIE 825 585 120 14 




068 BULGARIE 163 38 45 
1 2 
2 
204 MOROCCO 6 2 2ti 204 MAROC 300 31 266 76 208 ALGERIA 24 4 208 ALGERIE 108 31 1 
220 EGYPT 8 8 220 EGYPTE 267 260 7 
232 MAll 28 28 232 MAll 140 140 
236 UPPER VOLTA 24 24 
1 
236 HAUTE-YOLTA 130 130 
6 240 NIGER 31 30 
2 
240 NIGER 154 148 
10 272 IVORY COAST 124 107 15 
2 
272 COTE IVOIRE 774 729 35 
24 276 GHANA 93 91 276 GHANA 2109 2085 
280 TOGO 28 28 280 TOGO 369 369 
2 284 BENIN 28 28 
52 
284 BENIN 140 138 
246 288 NIGERIA 186 134 
1 
288 NIGERIA 2018 1772 
4 302 CAMEROON 119 118 
10 
302 CAMEROUN 691 667 j 1&6 322 ZAIRE 54 44 322 ZAIRE 595 422 
334 ETHIOPIA 21 21 
1 4 
334 ETHIOPIE 424 424 j 302 346 KENYA 10 5 
1 56 
346 KENYA 378 69 
31 8 458 390 SOUTH AFRICA 177 110 
51 
10 390 AFR. DU SUD 1717 1172 1 47 
400 USA 2665 2158 248 228 
2 
400 ETAT5-UNIS 72235 39311 2701 20950 3 9270 
1941 404 CANADA 113 101 5 
8 1 
5 404 CANADA 5121 1481 807 
349 :j 892 412 MEXICO 196 166 21 
1 
412 MEXIQUE 4424 3621 346 98 7 
4 416 GUATEMALA 14 9 4 416 GUATEMALA 177 132 39 2 
428 EL SALVADOR 10 10 428 El SALVADOR 256 256 
39 j 442 PANAMA 12 12 
1 51 1 
442 PANAMA 435 389 j 448 CUBA 186 133 448 CUBA 1395 521 789 78 
469 BARBADOS 4 4 
2 
469 LA BARBADE 146 146 
31 36 42 480 BIA 12 10 
4 
480 COLOMBIE 284 173 
484 VE ELA 30 21 5 
1 
484 VENEZUELA 955 781 47 44 83 
504P 12 8 3 
30 
504 PEROU 293 124 79 2 
10 
88 
508B ll 465 409 17 9 508 BRESIL 7782 6512 704 392 164 
13 512 CHILE 7 5 1 1 512 CHill 307 240 
26 
46 8 
524 URUGUAY 1 1 
6 11 
524 URUGUAY 167 132 1 j 8 78 528 ARGENTINA 60 43 
10 19 
528 ARGENTINE 2684 1483 671 445 
56 1o4 616 IRAN 30 1 
19 
616 IRAN 193 31 
2 
2 j 624 ISRAEL 25 4 
2 
2 624 ISRAEL 374 68 285 2 10 
647 U.A.EMIRATES 7 li 5 647 EMIRATS ARAB 120 114 11 109 660 AFGHANISTAN 17 
32 
660 AFGHANISTAN 114 
1s0 662 PAKISTAN 49 17 j 4 662 PAKISTAN 297 137 8:i 344 664 INDIA 107 86 10 664 INDE 2664 1907 530 
666 BANGLADESH 18 13 
1 
5 666 BANGLA DESH 271 98 
12 
173 
669 SRI LANKA 58 57 
5 10 
669 SRI LANKA 316 304 
156 75 680 THAILAND 68 53 680 THAILANDE 1241 1010 
s6 690 VIETNAM 200 200 
1 5 1 
690 VIET-NAM 735 669 g.j 42 700 INDONESIA 103 96 700 INDONESIE 3276 2768 372 
701 MALAYSIA 24 5 2 17 701 MALAYSIA 214 34 17 163 
706 SINGAPORE 18 7 11 706 SINGAPOUR 265 220 9 
31 
36 
708 PHILIPPINES 43 43 708 PHILIPPINES 525 406 
2 
88 
720 CHINA 19 19 
2 3 1 36 720 CHINE 157 155 471 10 1&5 728 SOUTH KOREA 53 11 728 COREE DU SUD 1314 251 417 
732 JAPAN 691 813 2 57 19 
1 
732 JAPON 20149 15068 579 1171 3331 
4 736 TAIWAN 110 104 3 1 1 736 T'AI-WAN 1040 950 31 48 7 
740 HONG KONG 32 30 li 2 2 740 HONG-KONG 269 237 176 148 9 32 8 800 AUSTRALIA 239 92 128 800 AUSTRALIE 3615 912 2362 
804 NEW ZEALAND 30 1 
5i 
29 804 NOUV.ZELANDE 1214 17 36 1 1160 
958 NOT DETERMIN 51 958 NON DETERMIN 8570 8570 
1000 WORLD 16473 11445 515 1848 798 105 1898 3 3 , 1000 M 0 N DE 528011 152872 34713 68984 2481 1145 263470 4307 37 22 
1010 INTRA-EC 6173 3606 147 853 769 24 772 1 1 , 1010 INTRA-CE 307214 32328 9874 20920 2153 551 239936 1428 20 22 1011 EXTRA..fC 10252 7840 430 744 29 81 1124 2 2 . 1011 EXTRA-CE 212228 120544 24840 39494 308 589 23534 2880 17 
1020 CLASS 1 6465 4716 306 519 20 68 834 2 . 1020 CLASSE 1 152159 72974 21260 34768 154 503 19692 2783 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 1629 1008 227 73 1 12 307 1 i . 1021 A E l E 39025 9973 15768 10965 46 28 1418 805 12 22 1030 CLASS 2 2521 1969 119 143 8 13 268 . 1030 CLASSE 2 40241 30525 3320 2904 143 86 3153 98 
1031 ACP (63a 803 699 17 3 2 3 79 . 1031 ACP (~ 8544 7605 57 24 10 28 820 3 1040 CLASS 1265 1156 4 83 22 . 1040 CLASS 3 19830 17045 259 1823 11 689 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe n>.c~oo Nlmexe n>.c~oo 
2921 2921 CARBOXYIIIIDE~ OR1HOBENZOICSULJIHIIIIDE AND ns SALTS) AND IIIIIIE.fUNC'TION COMPOUNDS (INClUDING AND 1IUIIETHYl£HE1R 
COMPOSES A FONCTION IUIDE DES ACIDES CARBOXYUQUES OU A FONCTION IIIIIIE ¥ERBINDUNG£N lilT CARBONSA£UREIIIIDFUN ODER lilT lllliiFUNX1lON 
2921.11 I, 2-IIEIIZIS01IIAZOL-3-CHE I, I.OIOmE AND RS SALTS 2921.11 I, 2-IIEIIZISOTIIIAZOI.4-0NE I, I-DIOXIDE AND ns SALTS 
I, 1-DIOXYDE DE I, 2-8ENZISOTHIAZOI.E4-0NE ET SES SELS I, 2-IIENZISOTHIAZOI.4-0N-I, 1-DIOXID UNO SEINE SAllE 
001 FRANCE 89 80 li 9 001 FRANCE 535 472 110 2 61 002 BELGo·LUXBGo 31 10 4 002 BELGo-lUXBGo 189 53 25 
003 NETHERLANDS 61 60 38 I 003 PAY8-BAS 425 417 29 mi 7 3 004 FR GERMANY 41 
36 
1 004 RF ALLEMAGNE 213 
17i 
3 
005 ITALY 30 
:i 005 ITALIE 171 10 95 006 UTDo KINGDOM 62 59 22 006 ROYAUME-uNI 403 298 1sS 2 007 IRELAND 28 5 1 007 lALANDE 190 28 5 86 008 DENMARK 18 15 j j 008 DANEMARK 157 77 44 41 5 048 YUGOSLAVIA 19 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 114 24 
20 052 TURKEY 34 10 22 052 TUROUIE 110 51 39 
288 NIGERIA 33 
10 3 33 288 NIGERIA 404 a6 46 404 400 USA 13 j 1 400 ETAT$-UNIS 132 33 4 508 BRAZIL 79 71 
5 
508 BRESIL 448 411 29 528 ARGENTINA 43 38 2 528 ARGENTINE 239 194 
2 
18 
884 INDIA 48 48 884 INDE 207 205 
1000 WORLD 787 507 13 34 80 8 119 2 8 o 1000 M 0 N DE 4895 2947 48 200 428 37 997 198 42 
1010 INTRA-EC 383 281 
13 
1 58 1 39 2 1 o 1010 INTRA-cE 2320 1528 1 38 303 4 268 175 5 
1011 EXTRA-EC 402 248 33 21 5 79 5 • 1011 EXTRA-cE 2574 1419 48 164 124 33 728 21 37 
1020 CLASS 1 100 49 32 7 10 2 o 1020 CLASSE 1 615 306 2 153 45 2 76 21 10 
1021 EFTA COUNTRo 29 25 
12 14 5 3 1 o 1021 A E L E 200 137 2 11 4 31 31 21 5 1030 CLASS 2 301 197 69 3 o 1030 CLASSE 2 1955 1110 48 80 649 28 
1031 ACP (63) 50 4 2 2 41 1 o 1031 ACP (63) 549 33 18 3 10 1 482 4 
2921.11 OTHER llllDES EXCEPT I, 2-IIEIIZISOTHIAZOI.4-0NE I, I-DIOXIDE AND ns SALTS 2921.11 OTHER llllDES EXCEPT I, 2-8ENZISOTHIAZOI.4-0NE I, I-DIOXIDE AND RS SALTS 
1M1DES, AUTRES QUE I, 1-0IOXYDE DE I, 2-IIENZISOTIIAZOU4-0NE IMIDE, AUSG. I, 2-IIENZISOTHIAZOI.-3-0N-1, 1-DIOXID 
001 FRANCE 70 47 5 
2 
17 001 FRANCE 588 125 
4 
338 23 3 121 3 002 BELGo·LUXBGo 24 10 1 11 002 BELGo·LUXBGo 180 21 74 58 
003 NETHERLANDS 4 66 4 17 003 PAY$-BAS 228 124 209 t!i 2 17 :i 004 FR GERMANY 82 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 289 
18 
44 97 




007 lALANDE 256 1 70 26 038 SWITZERLAND 38 8 19 038 SUISSE 476 30 255 165 
038 AUSTRIA 39 
272 
39 3 18 038 AUTRICHE 218 4 195 18 3 042 SPAIN 493 200 042 ESPAGNE 914 386 320 120 88 
058 SOVIET UNION 10 10 
41 :i 16 056 UoR.SoSo 220 220 378 sO 4 76 36 400 USA 71 12 400 ETAT$-UNIS 772 234 
412 MEXICO 10 10 
2 
412 MEXIOUE 339 339 
136 528 ARGENTINA 2 48 ti 1 528 ARGENTINE 130 971 288 10 732 JAPAN 66 6 732 JAPON 1289 415 800 AUSTRALIA 13 7 800 AUSTRALIE 464 49 
1000 WORLD 1124 471 389 95 9 143 18 • 1000 M 0 N DE 7890 2749 1760 2032 88 9 1218 3 33 
1010 INTRA-EC 306 87 81 78 3 77 1 • 1010 INTRA-cE 2278 450 282 859 44 5 650 3 3 
1011 EXTRA-EC 818 404 309 19 8 65 15 • 1011 EXTRA-cE 5614 2300 1499 1172 44 4 585 30 
1020 CLASS 1 741 345 306 14 5 54 15 o 1020 CLASSE 1 4442 1628 1487 803 42 4 448 30 
1021 EFTA COUNTRo 89 12 50 2 5 20 o 1021 A E L E 853 37 501 100 38 177 
1030 CLASS2 65 49 1 5 10 o 1030 CLASSE 2 915 438 12 360 2 105 
1040 CLASS3 13 11 1 1 o 1040 CLASSE 3 257 238 9 12 
292U1 ALDIIIIIIES 292U1 ALDIIIIIIES 
ALDIIIIIIES ALDIIIIIIE 
1000 W 0 R L D 19 7 7 2 3 • 1000 M 0 N DE 195 78 18 31 88 4 
1010 INTRA-EC 9 3 5 2 1 • 1010 INTRA-cE 75 25 5 18 23 4 1011 EXTRA-EC 11 5 2 2 • 1011 EXTRA-cE 121 52 11 13 45 
2921.35 ~L:~(INN) BL: 
DE: BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES 
IT: IT: CONFIDENTIAL 
IIETHEIWIIN 
BL: BL: VERTRAlAJCH 
DE: DE: DIM Al.fTEJLUNG NACH LAENDERN 
IT: IT: VERTRAUUCH 
002 BELGo-lUXBGo 165 104 40 21 002 BELGo-lUXBGo 170 116 32 22 
003 NETHERLANDS 103 103 
8 6 003 PAY8-BAS 102 102 12 5 004 FR GERMANY 762 748 004 RF ALLEMAGNE 761 744 
624 ISRAEL 340 340 624 ISRAEL 399 399 
638 KUWAIT 300 300 5 638 KOWEIT 247 247 96 800 AUSTRALIA 262 
5100 
257 800 AUSTRALIE 481 456:i 391 977 SECRET CTRSo 5109 977 SECRET 4563 
217 
218 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I V.Moo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
2921.35 2921.35 
1000 W 0 A LD 7571 5109 2311 62 87 2 • 1000 M 0 N DE 7224 4563 2397 58 202 4 
1010 INTRA-EC 1149 1057 62 29 1 • 1010 INTAA-CE 1152 1060 58 32 2 
1011 EXTAA-EC 1313 1254 58 1 • 1011 EXTAA-CE 1509 1337 170 2 
1020 CLASS 1 644 593 50 1 . 1020 CLASSE 1 800 662 136 2 
1021 EFTA COUNTR. 133 92 40 1 . 1021 A E L E 118 77 39 2 
1030 CLASS 2 669 660 9 . 1030 CLASSE 2 708 674 34 
~:~?AI: 3, 5-TRINITRD-1, a, 5-TIUAZINE 212UfR: ~wlW'J a, 5-TRINITIID-1, a, So TRIAZINE 
FR: ~YE~ 3, 5-TRINITRD-1, a. 5-TIUAZINE HEXAHYDRD-1, 3, 5-TRINITRD-1, a, 5-TRIAZIN FR: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 41 40 1 004 RF ALLEMAGNE 533 521 2 10 
005 ITALY 45 45 005 ITALIE 325 325 
006 UTD. KINGDOM 13 13 006 ROYAUME-UNI 166 166 
040 PORTUGAL 15 15 040 PORTUGAL 168 168 
706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 150 150 
1000 WO A LD 128 2 123 1 2 • 1000 M 0 N DE 1420 12 1361 24 2 21 
1010 INTRA-EC 102 
2 





1011 EXTRA-EC 26 24 • 1011 EXTAA-CE 374 338 
1020 CLASS 1 17 2 15 . 1020 CLASSE 1 219 12 168 19 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 . 1021 A E L E 168 168 
4 1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 154 150 
2921.31 GUANIDINE AND ITS SALTS 2921.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
GUANIDINE ET SES sas GUANIDIN UNO SEINE SAllE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUmiLUNG NACH LAENOERN 
003 NETHERLANDS 96 95 1 003 PAYS-BAS 268 286 2 




066 ROUMANIE 192 586 55 192 2li 400 USA 151 
6205 
400 ETATS-UNIS 661 
13277 977 SECRET CTRS. 6205 977 SECRET 13277 
1000 W 0 R L D 6623 6205 294 6 1 5 107 5 • 1000 M 0 N DE 14645 13277 1059 8 a 62 209 22 
1010 INTRA-EC 131 121 5 1 1 3 5 • 1010 INTAA-CE 387 362 3 8 4 7 3 1011 EXTRA-EC 288 173 1 5 104 • 1011 EXTRA-CE 981 697 5 57 202 20 
1020 CLASS 1 178 164 1 4 4 5 • 1020 CLASSE 1 753 668 3 55 7 20 
1040 CLASS 3 98 98 . 1040 CLASSE 3 192 192 
2921.39 OTHER IIIINES EXCB'T THOSE OF 2921.31-31 2921.39 OTHER IIIJNES EXCEPT THOSE OF 2926.31-31 
IIIINES, AUTRES QU'ALDIIIJNES, IIETHENAIIINE, HEXAHYDRD-1, 3, STRINITRD-1, 3, 5-TIUAZINE ET GUANIDINE IMINE, AUSG. ALDIIIINE, IIETIIEIWIIN, HEXAHYDRD-1, 3, 5-TRINITRD-1, a, 5-TRIAZIN UNO GUANJDIN 
001 F ANCE 370 194 36 18 4 153 1 001 FRANCE 3258 2156 231 31 63 9 992 7 002 -LUXBG. 455 298 6 
3 
115 002 BELG.-LUXBG. 2254 1214 1 41 
4 
767 




003 PAYS-BAS 1717 165 376 
2021 65 1172 21 004 RMANY 605 668 125 38 124 004 RF ALLEMAGNE 3725 4064 946 159 513 005 ITAL 1066 86 2 3 307 005 ITALIE 7800 319 29 72 3316 
006 UTD. KINGDOM 273 6 266 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 1718 75 1620 23 
124 1 007 IRELAND 24 
2 6 
007 lALANDE 136 3 
1 
8 40 008 DENMARK 33 
6 21 
25 008 DANEMARK 255 49 
141 
165 
009 GREECE 50 10 13 009 GRECE 481 129 141 70 
028 NORWAY 85 31 
16 13 
54 028 NORVEGE 348 141 43 70 207 030 SWEDEN 65 1 
2 
35 030 SUEDE 253 16 
7 3 
124 
032 FINLAND 21 18 1 
1 79 
032 FINLANDE 199 172 7 
3 
10 
036 SWITZERLAND 132 51 1 036 SUISSE 2149 395 3 1 1747 
038 AUSTRIA 25 4 
16 
2 19 038 AUTRICHE 319 52 
252 
16 251 
040 PORTUGAL 133 64 19 
16 
34 040 PORTUGAL 2044 1434 103 
299 
255 
042 SPAIN 112 5 7 3 81 042 ESPAGNE 1039 69 26 93 552 
048 YUGOSLAVIA 65 8 29 11 17 048 YOUGOSLAVIE 262 83 90 58 51 
052 TURKEY 94 17 7 15 55 052 TURQUIE 380 53 15 83 229 
056 SOVIET UNION 5 5 55 056 U.R.S.S. 286 286 155 060 POLAND 59 4 060 POLOGNE 189 34 
3 3 064 HUNGARY 25 1 24 064 HONGRIE 321 23 292 
066 ROMANIA 122 1 121 066 ROUMANIE 237 4 
4 
233 
068 BULGARIA 46 
1 18 3 
46 068 BULGARIE 146 1 
294 2 4 141 204 MOROCCO 28 
2 
6 204 MAROC 327 3 2 22 
220 EGYPT 21 
3 4 
19 220 EGYPTE 170 
11 13 1 
2 168 
268 NIGERIA 38 31 268 NIGERIA 185 160 




390 AFR. DU SUD 1966 
61 1 
1863 
67 400 USA 1307 381 289 416 400 ETATS-UNIS 14484 5720 1055 1264 6316 
404 CANADA 379 108 29 31 211 404 CANADA 2062 499 255 146 2 1160 
412 MEXICO 28 1 1 26 412 MEXIQUE 371 90 64 217 
432 NICARAGUA 153 153 
1 30 432 NICARAGUA 2277 2277 6 18 110 480 COLOMBIA 32 1 480 COLOMBIE 139 5 
464 VENEZUELA 23 1 6 
3 
16 464 VENEZUELA 111 2 29 15 65 
508 BRAZIL 253 20 20 210 508 BRESIL 1169 168 94 24 683 
512 CHILE 48 1 1 31 
13 
15 512 CHILl 225 3 3 153 
161 
66 
6 528 ARGENTINA 24 3 5 3 
8 
528 ARGENTINE 345 24 71 83 66 612 IRAQ 26 5 
13 2 
13 612 IRAQ 122 16 
201 37 
40 
624 ISRAEL 61 16 3 27 624 ISRAEL 813 318 23 234 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e>.xaoo Nlmexe 'E>.XOba 
292U9 2921.39 
664 INDIA 120 69 20 31 664 INDE 477 228 61 1 187 
701 MALAYSIA 27 9 9 
6 
9 701 MALAYSIA 106 31 29 2 
16 
44 
728 SOUTH KOREA 533 254 254 19 728 COREE DU SUD 2706 1183 1187 9 311 
732 JAPAN 883 1 881 732 JAPON 10315 103 6 4 10202 
736 TAIWAN 52 26 26 736 T'AI-WAN 478 84 394 
740 HONG KONG 93 8 
2 
85 740 HONG-KONG 381 36 
12 
345 
BOO AUSTRALIA 274 69 203 BOO AUSTRALIE 2676 795 1869 
804 NEW ZEALAND 49 6 43 804 NOUV.ZELANDE 319 64 255 
1000 WORLD 9428 2605 1497 872 98 74 4473 11 • 1000 M 0 N DE 72997 22509 7828 4537 850 379 36988 99 7 
1010 INTRA-EC 3495 1214 657 331 32 55 1203 3 • 1010 INTRA.CE 21342 7855 3834 2194 229 294 7117 28 1 
1011 EXTRA-EC 5935 1391 840 342 64 20 3270 8 . 1011 EXTRA.CE 51654 14654 3994 2342 821 95 29871 71 8 
1020 CLASS 1 3836 763 408 297 28 2 2331 7 . 1020 CLASSE 1 38842 9601 1860 1843 368 4 25099 67 
1021 EFTA COUNTR. 461 169 34 35 36 2 221 . 1021 A E L E 5312 2210 305 192 7 4 2594 4 6 1030 CLASS 2 1816 617 431 45 18 668 . 1030 CLASSE 2 11545 4673 2128 495 251 88 3900 
1031 ACP (63a 88 15 6 67 . 1031 ACP (~ 525 65 21 1 
:i 
2 438 
1040 CLASS 285 12 2 271 . 1040 CLASS 3 1267 380 6 4 3 871 
2927 NITRILE.fiiNCTION COUPOUNDS 2927 NITRJLE.fiJNCTION COUPOUNDS 
COUPOSES A FONCllON NITRILE YERBINDUNGEH UJT NITRILFUNKTION 
2927.10 A 2927.10 
FA: FA: 
NL: NL: 
UK: UK: NOB WN BY COUNTRIES 
ACRYLNITIIII. 
FA: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 001 BIS 958 
UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 




001 FRANCE 32855 9484 
217 
106 23265 
114 003N 47149 46827 5 18602 003 PAYS-BAS 38264 37932 a2 19008 004 FR 19860 
16934 
1253 004 RF ALLEMAGNE 20317 
16580 
1227 
005 ITAL 31721 4582 10205 005 ITALIE 30653 4461 9612 
006 UTD. KINGDOM 6563 
22sS 
6563 006 ROYAUME-UNI 6593 6 
2129 
6587 
009 GREECE 2255 
570 
009 GRECE 2129 
57:i 030 SWEDEN 570 
167 
030 SUEDE 573 
170 036 SWITZERLAND 296 129 036 SUISSE 307 137 
040 PORTUGAL 2894 2892 2 
5728 
040 PORTUGAL 2548 2548 2 480!i 042 SPAIN 8304 2576 
56221 
042 ESPAGNE 6959 2150 
47967 120945 977 SECRET CTRS. 56221 977 SECRET 168912 
1000 WORLD 208937 79577 6395 8042 114812 111 • 1000 M 0 N DE 310399 69489 6267 7126 106457 114 120945 
1010 INTRA-EC 140455 73342 6096 2315 58591 111 • 1010 INTRA.CE 130869 64002 5946 2316 59490 114 
1011 EXTRA-EC 12261 6234 299 5728 • 1011 EXTRA.CE 10618 5488 321 4609 
1020 CLASS 1 12228 6211 289 5728 . 1020 CLASSE 1 10563 5453 301 4809 
1021 EFTA COUNTR. 3819 3630 189 . 1021 A E L E 3493 3296 197 
2927.50 2-HYDROXY .Z.IIETHYI.PROPIONONITRILE 2927.50 2-IIYDROXY.Z.UETHYLPROPIONONITRILE 
2-HYDROXY ·2-IIETHYI.PROPIONONITRILE 2-IIYDROXY.Z.IIETHYLPROPIONONITRIL 
004 FR GERMANY 32239 32239 
1056 
004 RF ALLEMAGNE 19507 2 19505 68:i 042 SPAIN 1056 042 ESPAGNE 683 
1000 W 0 R L D 33300 5 32239 1058 • 1000 M 0 N DE 20207 17 2 19505 883 
1010 INTRA-EC 32244 5 32239 
10sS 
• 1010 INTRA.CE 19524 17 2 19505 683 1011 EXTRA-EC 1056 • 1011 EXTRA.CE 683 
1020 CLASS 1 1056 1056 . 1020 CLASSE 1 683 683 
2927.10 OTHER NITRILE.fiiNCllON COUPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY-2-IIETHYLPROPIONONITRILE 2927.90 OTHER NITRJLE.fiJNCTION COUPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-IIYDROXY-2·11ETHYLPROPIONONITRILE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL OK: CONFIDENTIAL 
COIIPOSES A FONCllON NITRILE, SF ACRYLONITRILE ET 2-IIYDROXY2·11ETHYLPROPIONONITRILE UK: ~ml!fui[llcf! UJT NITRILFUNKTION, AUSG. ACRYLNITRYL UND 2-HYDROXY-2-IIETHYI.PROPIONONITRIL UK: CONFIOENTia 
OK: CONFIOENTia OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1196 321 
72 
593 278 3 1 001 FRANCE 8039 2830 
97:i 
3056 2143 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 212 82 43 12 9 3 002 BELG.-LUXBG. 1646 288 329 43 a2 15 003 NETHERLANDS 35876 205 35578 81 
324 
3 003 PAY$-BAS 64732 847 63118 670 
316 
15 
004 FR GERMANY 9265 
779 
8406 218 317 004 RF ALLEMAGNE 21352 
3957 
17080 2140 1816 




005 ITALIE 6445 1651 
356 
789 46 
69 006 UTD. KINGDOM 5720 225 472 74 4728 006 ROYAUME-UNI 13321 1877 3884 892 6243 
007 IRELAND 280 33 245 
24 
2 i 007 lALANDE 712 212 446 2:i 52 7 008 DENMARK 100 44 30 1 008 DANEMARK 192 110 32 20 
009 GREECE 8 8 
26 32 5 009G 277 276 1 284 i 36 030 SWEDEN 225 162 
:i 
030 s 1877 1515 41 
252 032 FINLAND 62 14 44 
:i 
1 032 E 637 292 42 
75 
12 39 
036 SWITZERLAND 2069 1306 650 110 036 5746 4695 835 116 25 
038 AUSTRIA 724 723 1 038 AUTRICHE 1596 1544 30 22 
040 PORTUGAL 39 15 24 040 PORTUGAL 1141 490 651 
1:i 042 SPAIN 125 96 29 
1i 
042 ESPAGNE 1315 1084 217 
048 YUGOSLAVIA 38 23 4 048 YOUGOSLAVIE 2479 1966 492 21 
219 
220 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bes~mmung I Mengen 1000 kg Quanti16s Bes~mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Des~ nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK .I Ireland I Danmark I "E>.ll6ba Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
2927JO 2927.10 
052 TURKEY 12 11 684 1 052 TURQUIE 398 378 7sB 20 058 SOVIET UNION 2145 1461 
5 
056 U.R.S.S. 2429 1671 
1442 060 POLAND 12 7 060 POLOGNE 1531 89 6 062 CZECHOSLOVAK 6 5 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 536 45 485 
163 064 HUNGARY 18 1 16 064 HONGRIE 1452 26 1263 




066 ROUMANIE 1953 4 1949 
8 19 066 BULGARIA 165 9 068 BULGARIE 984 230 727 
212 TUNISIA 1 
31 
1 212 TUNISIE 311 
457 
311 
220 EGYPT 80 49 220 EGYPTE 3107 2650 
232 MALl 13 13 232 MALl 164 164 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 298 298 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 352 352 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 175 175 
346 KENYA 
2 2 
346 KENYA 132 132 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 791 791 
362 ZIMBABWE 346 7i 94 1 36 138 382 ZIMBABWE 224 542 224 69 34 168 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 4244 3411 
4 400 USA 6528 2488 310 1 3728 1 400 ETATS.UNIS 21686 15996 786 134 4728 38 
404 CANADA 422 1 421 
4 
404 CANADA 7540 3 7537 44 gj 412 MEXICO 152 129 19 412 MEXIQUE 4674 1882 2651 
416 GUATEMALA 3 2 1 416 GUATEMALA 709 451 258 
428 EL SALVADOR 
6 6 
428 EL SALVADOR 107 11 96 
432 NICARAGUA 
1 
432 NICARAGUA 5020 463 5020 480 COLOMBIA 4 3 
1 
480 COLOMBIE 1878 1415 
32 484 VENEZUELA 41 38 2 484 VENEZUELA 1601 210 1359 
500 ECUADOR 3 3 43 44 9 6 500 EQUATEUR 175 175 7163 386 139 32 508 BRAZIL 321 219 508 BRESIL 8788 1068 
512 CHILE 3 3 
95 2 
512 CHILl 122 122 2035 31 528 ARGENTINA 106 9 528 ARGENTINE 2295 229 
616 IRAN 2499 
130 
2499 616 IRAN 2012 21 1991 
624 ISRAEL 130 
1 
624 ISRAEL 627 623 
599 
4 
628 JORDAN 10 9 628 JORDANIE 611 12 
662 PAKISTAN 9 6 3 
1 :i 
662 PAKISTAN 2827 84 2743 54 45 2<i 664 INDIA 258 235 19 664 INDE 5752 1708 3925 
680 THAILAND 1 
2 
1 680 THAILANOE 793 111 882 
700 INDONESIA 3 1 700 INDONESIE 811 161 650 
708 PHILIPPINES 2 
226 
2 708 PHILIPPINES 804 103 701 
720 CHINA 375 149 5:i 720 CHINE 47285 1503 45782 479 1 728 SOUTH KOREA 127 71 3 
69 
728 COREE OU SUO 2928 641 1807 
1510 732 JAPAN 1318 1242 7 732 JAPON 8246 6469 225 38 4 
736 TAIWAN 44 39 3 2 736 T'AI-WAN 1259 113 947 3 196 




800 AUSTRALIE 4030 4 4023 3 
804 NEW ZEALAND 4 1 804 NOUV.ZELANDE 633 8 598 27 
1000 W 0 R L D 72248 10625 47062 2104 7198 5234 23 • 1000 M 0 N DE 284193 57783 194960 9245 13458 8528 221 
1010 INTRA·EC 53758 1698 44989 1174 806 5079 12 • 1010 INTRA.CE 118719 10397 87188 6573 4255 8197 109 
1011 EXTRA·EC 18491 8930 2072 930 8392 155 12 . 1011 EXTRA.CE 187474 47385 107772 2872 9202 331 112 
1020 CLASS 1 11927 6157 1617 137 3869 141 8 . 1020 CLASSE 1 61583 34987 18889 654 6683 290 80 
1021 EFTA COUNTR. 3129 2219 745 124 34 1 6 . 1021 A E L E 11011 8536 1599 379 360 61 76 
1030 CLASS 2 3625 932 268 98 2518 3 6 . 1030 CLASSE 2 49629 8829 37235 1006 2505 22 32 
1031 ACP Js63a 19 
1840 
19 
695 5 11 
. 1031 ACP Js~ 2012 44 1967 1012 14 1 1040 CLA 2738 187 . 1040 CLA 3 56263 3570 51648 19 
2921 DIAZO, AZQ. AND AZOXY.(()IIPOUHDS 2921 DIAZO, AZQ. AND AZOIY.(()IIPOUNDS 
COIIPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES DIAZO., AZQ. UNO AZOXYVERBIHDUNGEN 
2921.00 DIAZO, AZQ. AND AZOIY.(()IIPOUNDS 2921.00 DIAZO, AZO. AND AZOIY.(()IIPOUNDS 
COIIPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES DIAl()., AZO. UND AZOXYVERBIHDUNGEN 
001 F ANCE 936 86 
131 
8 31 811 001 FRANCE 5301 446 
831 
45 1701 3109 
002B G.-LUXBG. 455 71 2 123 128 002 BELG.-LUXBG. 2176 321 6 464 554 
003 RLANDS 301 110 75 
1 25 5 
116 003 PAYS.BAS 2019 454 415 12 
247 15 
1138 
004 RMANY 1178 
46:i 
203 944 004 RF ALLEMAGNE 5156 
1508 
1492 8 3394 
005 ITALY 826 236 19 108 005 ITALIE 4213 1482 
5 
420 803 
006 UTD. KINGDOM 438 273 136 29 
25 
006 ROYAUME-UNI 2164 1041 879 239 
122 009 GREECE 62 35 2 
1 
009 GRECE 304 172 6 4 
12 028 NORWAY 37 13 9 
4 
14 028 NORVEGE 219 81 30 
1 
3 93 
030 SWEDEN 140 25 16 95 030 SUEDE 982 168 175 300 338 
032 FINLAND 50 36 
21:i 6 
14 032 FINLANDE 239 131 3 
23i 
105 
036 SWITZERLAND 1763 1111 433 036 SUISSE 10487 6490 892 
8 
2874 
036 AUSTRIA 15 14 .1 
28 
038 AUTRICHE 130 100 7 13 2 
040 PORTUGAL 90 55 7 
12 
040 PORTUGAL 432 296 24 
312 
112 
042 SPAIN 211 59 21 
2 
119 042 ESPAGNE 1294 268 194 
3i 
520 
048 YUGOSLAVIA 165 56 6 101 048 YOUGOSLAVIE 815 254 39 491 
052 TURKEY 96 45 
2 
51 052 TURQUIE 437 193 13 231 
058 SOVIET UNION 36 24 
10 
10 058 U.R.S.S. 401 246 68 85 70 060 POLAND 92 4 
8 
78 060 POLOGNE 411 18 1 324 
062 CZECHOSLOVAK 86 5 17 58 062 TCHECOSLOVAQ 786 145 61 368 212 
064 HUNGARY 37 6 7 16 6 064 HONGRIE 429 265 41 48 75 
066 ROMANIA 75 3 
5 i 72 066 ROUMANIE 273 20 31 j 253 066 BULGARIA 150 1 143 068 BULGARIE 506 21 447 
204 MOROCCO 16 8 
1 
4 4 204 MAROC 119 34 2 71 12 
208 ALGERIA 44 16 27 208 ALGERIE 236 97 53 
12 
86 
220 EGYPT 38 35 3 220 EGYPTE 230 196 22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe nx~oa Nimexe n>.~oa 
2921.00 2921.110 
248 SENEGAL 20 9 11 248 SENEGAL 130 84 46 2 272 IVORY COAST 34 30 4 272 COTE IVOIRE 173 157 14 
280 TOGO 38 38 
10 
280 TOGO 311 311 68 288 NIGERIA 142 132 
18 
288 NIGERIA 1916 1648 65 302 CAMEROON 102 63 1 302 CAMEROUN 849 784 44 322 ZAIRE 32 27 5 322 ZAIRE 396 352 
330 ANGOLA 10 10 330 ANGOLA 141 141 
382 ZIMBABWE 19 19 
1 1 39 
382 ZIMBABWE 179 179 
11 s:i 17:i 390 SOUTH AFRICA 71 30 
10 
390 AFR. DU SUD 648 399 
16 400 USA 797 233 96 30 428 400 ETAT5-UNIS 5850 1568 653 1052 2560 
404 CANADA 72 14 2 2 54 404 CANADA 376 52 6 118 200 
412 MEXICO 39 13 6 20 412 MEXIQUE 314 167 45 102 
416 GUATEMALA 21 21 
10 
416 GUATEMALA 120 120 
15 39 480 BIA 72 62 480 COLOMBIE 389 335 
484V ELA 75 69 6 484 VENEZUELA 491 445 
6 
46 
500E ADOR 12 8 9 4 4 500 EQUATEUR 116 88 67 22 506 BRAZIL 45 19 13 506 BRESIL 602 224 203 107 
512 CHILE 12 11 1 512 CHILl 122 95 4 23 
612 IRAQ 13 13 sa 612 IRAQ 101 101 206 616 IRAN 72 14 616 IRAN 300 100 6 64 624 ISRAEL 20 5 14 624 ISRAEL 156 21 65 
662 PAKISTAN 19 10 9 662 PAKISTAN 125 53 72 
664 INDIA 40 15 25 664 INDE 345 187 
7 
158 
680 THAILAND 36 35 1 680 THAILANDE 194 170 17 
700 INDONESIA 121 121 700 INDONESIE 454 433 19 2 
701 MALAYSIA 90 89 
15 
701 MALAYSIA 391 307 48 82 2 720 CHINA 20 5 
1 9 720 CHINE 116 66 31 1:i 2 732 JAPAN 142 127 5 732 JAPON 889 752 44 49 
800 AUSTRALIA 54 1 4 49 800 AUSTRALIE 555 10 262 263 
1000 W 0 R L D 9757 3941 1266 27 334 5 4163 • 1000 M 0 N DE 57906 23365 7804 155 6637 29 19884 12 
1010 INTRA-EC 4217 1054 782 11 227 5 2138 i • 1010 INTRA-CE 21412 4000 5109 76 3074 15 9138 12 1011 EXTRA-EC 5541 2887 484 16 108 2045 • 1011 EXTRA-CE 38493 19385 2694 79 3563 14 10746 
1020 CLASS 1 3703 1819 370 12 66 1435 1 • 1020 CLASSE 1 23425 10766 2040 55 2462 14 8076 12 
1021 EFTA COUNTR. 2096 1254 246 4 11 584 1 • 1021 A E L E 12515 7266 1131 9 547 1 3550 12 1030 CLASS2 1326 1006 59 15 244 . 1030 CLASSE 2 10074 m8 405 24 593 1273 
1031 ACP Js63~ 450 377 33 4 
27 
36 . 1031 ACP(~ 4462 4096 131 22 2 211 
1040 CLA 509 62 54 366 . 1040 CLASS 3 2993 840 249 506 1396 
2921 ORGANIC DERIYAllVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYI.AIIINE 2921 ORGANIC DERIYAllVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYWIINE 
DERIVES ORGANIQUES DE L 'IIYDRAZIHE OU DE L 'HYDROXYI.AIIINE ORGANISCIE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES 11YDROXYI.AIIINS 
2121.00 ORGANIC DERIYAllVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYWIINE 2121.110 ORGANIC DERIVAllVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYWIINE 
DERIVES ORGANIQUE$ DE L 'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYWIINE ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYI.AIIINS 
001 FRANCE 1121 559 
:i 
1 551 3 5 2 001 FRANCE 7253 2996 
16 
6 2211 127 42 1871 
002 BELG.·LUXBG. 342 100 4 235 66 2 002 BELG.-LUXBG. 913 443 18 434 4:i 2 003 NETHERLANDS 68 6 42 93:i 003 PAY5-BAS 179 58 437 48 2120 78 004 FR GERMANY 1077 306 3 98 004 RF ALLEMAGNE 3244 2038 187 452 005 ITALY 840 5 326 1 2 005 ITALIE 2867 142 643 20 24 
006 • KINGDOM 706 368 2 335 1 006 ROYAUME-UNI 4015 2804 343 808 60 
5 008 MARK 177 81 95 008 DANEMARK 352 168 179 
11 009 E 65 7 58 009 GRECE 143 23 108 




030 SUEDE 168 37 
16 3832 131 4520 036 LAND 1241 251 590 036 SUISSE 13238 3901 969 
036 A 138 129 7 038 AUTRICHE 308 291 1 16 45 040 UGAL 30 9 
:i 1 
21 040 PORTUGAL 118 32 
1559 4 41 2 042 SPAIN 244 149 91 042 ESPAGNE 2318 593 159 
048 YUGOSLAVIA 353 303 42 8 048 YOUGOSLAVIE 2651 2547 89 15 
052 y 145 91 54 052 TURQUIE 518 384 154 
056 UNION 1186 1186 35 056 u. 7211 7211 256 :i 060 D 50 15 
1 
060 E 324 65 
062 OSLOVAK 195 63 131 062 SLOVAQ 695 357 335 3 
064 HUNGARY 18 15 26 3 064 HO 153 150 121 3 068 BULGARIA 53 33 2 068 BULGARIE 341 220 4 2 220 EGYPT 72 49 21 220 EGYPTE 242 193 43 
272 IVORY COAST 19 13 1 5 
:i 272 COTE IVOIRE 137 123 2 11 2 37 390 SOUTH AFRICA 147 123 
5 !i 21 390 AFR. DU SUD 799 719 12s:i 1585 41 10 :i 400 USA 3021 464 2531 11 400 ETAT5-UNIS 15801 5631 7192 2 127 404 CANADA 141 30 110 1 404 CANADA 488 290 193 3 
412 MEXICO 180 175 5 412 MEXIQUE 2396 2385 11 
416 GUATEMALA 105 103 2 416 GUATEMALA 702 698 4 
428 EL SALVADOR 48 47 1 428 EL SALVADOR 299 297 2 
480 COLOMBIA 33 33 34 480 COLOMBIE 190 190 s2 :i 484 VENEZUELA 66 32 484 VENEZUELA 436 371 
500 ECUADOR 2 1 1 500 EQUA TEUR 207 205 4 2 504 PERU 17 11 6 504 PEROU 260 245 11 2 506B IL 218 169 49 506 BRESIL 852 649 201 
512 48 36 12 512 CHILl 441 414 27 6 528 INA 32 32 36 528 ARGENTINE 875 869 :i s6 616 62 31 616 IRAN 140 81 
624 EL 426 390 36 36 624 ISRAEL 1343 1232 111 216 649 N 32 1 1 649 OMAN 240 2 22 
664 INDIA 63 17 46 664 INDE 399 60 338 
221 
222 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IOeulschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.clOa 
2929.00 2929.GO 
728 SOUTH KOREA 78 48 30 
1 1 
728 COREE DU SUD 377 316 6 61 214 14 732 JAPAN 368 57 
19 
309 732 JAPON 1072 308 530 
736 TAIWAN 37 10 6 
1 li 736 T'AI-WAN 202 26 155 18 61 3 800 AUSTRALIA 116 95 12 800 AUSTRALIE 421 225 22 93 
1000 W 0 R L D 13887 5882 98 80 7120 78 808 2 3 • 1000 M 0 N DE 78784 40379 3999 5820 18259 814 5793 1893 7 
1010 INTRA-EC 4214 1441 52 8 2534 87 112 2 
:i • 1010 INTRA-CE 19014 8582 939 72 8503 436 820 1882 j 1011 EXTRA-EC 9654 4442 44 74 4588 11 494 • 1011 EXTRA-CE 57751 31817 3081 5548 11758 378 5173 11 
1020 CLASS 1 6149 1760 8 73 3689 2 415 2 . 1020 CLASSE 1 38149 15022 2834 5543 9592 344 4798 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 1585 436 
37 
21 737 9 391 1 . 1021 A E L E 14028 4322 17 3865 1258 45 4520 1 1030 CLASS 2 1986 1361 1 502 75 . 1030 CLASSE 2 10787 8763 227 5 1403 34 353 2 
1031 ACP (63a 83 24 9 24 7 19 . 1031 ACP Jre> 302 148 27 55 15 58 1 
1040 CLASS 1521 1322 195 4 . 1040 CLA 3 8818 8033 763 22 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROG£N.IIJNCTIONS 2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-fUNCllONS 
COMPOSES A AUTRES FDNCTIONS AZOTEES YERBINDUNGEN UIT ANDEREH S11CKSTOFFUNKTIONEN 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROG£N.IIJNCTIONS 2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEH.fUNCTlONS 
FR: CONF. ISOCYANATES FR: CONF. ISOCYANATES 
COMPOSES A AUTRES FDNCTIONS AZOTEES YERBINDUNGEN MIT ANDEREH S11CKSTOFFUNKTIONEH 
FR: CONF. L.ES ISOCYANATES 
' 
FR: VERTR. ISOCYANATE 
001 FRANCE 24171 8629 7146 1277 9370 4433 462 001 FRANCE 46908 20633 12853 2336 15804 6969 1166 002 BELG.-LUXBG. 37710 3573 20454 5867 
6041 
670 002 BELG.-LUXBG. 67095 9286 32597 11496 
97&4 
863 




003 PAYS-BAS 41146 17538 9748 459 
41001 
3637 6 004 FR GERMANY 45234 
13350 
3813 838 17766 228 004 RF ALLEMAGNE 79519 
31983 
7535 1423 29253 301 
005 ITALY 39037 3266 
52 
17677 4418 326 
1 
005 ITALIE 75835 6467 96 29817 7149 419 3 006 UTD. KINGDOM 25031 8173 1880 7584 7341 
a:i 006 ROYAUME-UNI 52652 19668 5991 15468 11426 222 007 IRELAND 784 187 280 22 109 103 007 lALANDE 1520 381 510 40 209 157 1 
008 DENMARK 11311 1747 356 207 2361 6608 32 008 DANEMARK 18147 3551 723 356 3935 9533 49 
009 GREECE 3186 389 176 1063 411 1146 1 
1 
009 GRECE 5891 917 380 1972 839 1778 5 
3 024 ICELAND 253 8 
2s0 
104 135 5 024 ISLANDE 431 17 
530 
205 191 15 
028 NORWAY 2267 923 368 497 200 1 028 NORVEGE 4081 1838 605 788 317 3 
030 SWEDEN 5806 1959 302 1426 2059 60 
4 
030 SUEDE 11284 4644 597 2891 3047 104 1 
032 FINLAND 3321 526 179 
1059 
1039 1514 59 032 FINLANDE 5870 1332 347 
1835 
1839 2247 75 30 
036 SWITZERLAND 12576 6363 1539 2409 1156 50 036 SUISSE 42827 24850 9894 4313 1760 175 
036 AUSTRIA 7673 2945 533 1184 1919 1089 3 038 AUTRICHE 17779 9320 1026 2152 3590 1672 19 
040 PORTUGAL 2577 421 384 1195 398 178 1 040 PORTUGAL 5046 942 820 2360 633 269 2 
042 SPAIN 4738 1387 698 1318 1106 229 042 ESPAGNE 10446 5301 1108 2009 1655 371 2 
046 MALTA 96 42 8 1 15 30 046 MALTE 193 69 17 3 35 49 
046 YUGOSLAVIA 4402 312 246 2788 723 333 
5 
046 YOUGOSLAVIE 8190 822 492 5200 1184 512 
17 052 TURKEY 4467 551 499 1669 1723 20 052 TURQUIE 9009 1822 1120 3412 2605 33 
056 SOVIET UNION 15462 9936 1207 3002 194 1123 056 U.R.S.S. 32016 21959 2296 5457 406 1698 
058 GERMAN DEM.R 1086 
7o4 
225 646 215 20 058 RD.ALLEMANDE 2283 1621 587 1221 475 28 060 POLAND 1815 
145 
269 822 060 POLOGNE 4053 3 506 1905 
062 CZECHOSLOVAK 3808 1520 1606 393 144 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 8015 3801 293 3050 646 225 
7 064 HUNGARY 3165 1432 387 690 67 586 064 HONGRIE 8494 5555 675 1237 133 887 
066 ROMANIA 1761 7 457 1296 1 066 ROUMANIE 3427 118 881 2428 9 068 BULGARIA 1116 15 199 896 6 
aa4 068 BULGARIE 1958 53 363 1533 1441 204 MOROCCO 1504 
2449 
398 182 40 204 MAROC 2716 
4936 
822 376 77 
208 ALGERIA 5532 1520 1563 
5 450 208 ALGERIE 11729 3591 3202 12 744 212 TUNISIA 847 71 101 220 212 TUNISIE 1518 163 221 378 




216 LIBYE 1336 1233 488 57 46 321 2 220 EGYPT 2855 601 1788 19 220 EGYPTE 5730 1454 3422 43 
224 SUDAN 84 84 224 SOUDAN 190 190 
228 MAURITANIA 216 
4 
216 226 MAURITANIE 502 
10 
502 
232 MALl 45 41 232 MALl 102 92 
236 UPPER VOLTA 50 
18 sO 50 1 236 HAUTE-VOLTA 115 40 142 115 2 248 SENEGAL 278 199 248 SENEGAL 661 477 
266 LIBERIA 48 
21 197 17 
48 20 266 LIBERIA 115 45 419 38 115 32 272 IVORY COAST 345 90 272 COTE IVOIRE 749 215 




38 280 TOGO 100 3094 6 245 94 288 NIGERIA 2579 779 395 288 NIGERIA 5798 1566 691 
302 CAMEROON 972 334 638 302 CAMEROUN 2275 743 1532 
314 GABON 144 1 143 314 GABON 336 2 334 




318 CONGO 366 
349 2 
366 
134 322 ZAIRE 327 104 322 ZAIRE 712 227 
328 BURUNDI 98 80 50 18 328 BURUNDI 242 186 65 56 330 ANGOLA 146 96 90 li 2s0 330 ANGOLA 274 209 183 12 407 346 KENYA 495 149 346 KENYA 894 292 




350 OUGANDA 133 
469 
133 
30 352 TANZANIA 214 
52 
34 352 TANZANIE 577 
122 
78 
372 REUNION 105 35 18 
1 
372 REUNION 231 81 28 
7 373 MAURITIUS 96 28 37 30 373 MAURICE 192 57 79 49 
378 ZAMBIA 84 84 378 ZAMBIE 182 182 
366 MALAWI 45 45 
399 975 2453 1161 
386 MALAWI 118 118 
7&3 1773 4313 1807 390 SOUTH AFRICA 6862 1874 
27 1 
390 AFR. DU SUD 13686 5030 
199 2 400 USA 10685 1856 602 905 6944 350 400 ETATS-UNIS 25045 10616 3175 1537 8911 605 
404 CANADA 1198 27 329 776 1 21 44 404 CANADA 2548 150 663 1360 3 31 341 
412 MEXICO 895 895 
1 38 412 MEXIQUE 4331 4330 1 1 62 416 GUATEMALA 69 30 416 GUATEMALA 276 213 
428 EL SALVADOR 87 20 
21 
67 428 EL SALVADOR 227 133 
57 
94 
436 COSTA RICA 158 48 54 89 436 COSTA RICA 443 236 145 150 462 MARTINIQUE 54 462 MARTINIQUE 145 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.ooa Nlmexe 'E>.>.ooa 
2930.00 2930.00 




21 m 6~~6~Jl1: TOB 114 4685 9 49 105 480 COLOMBIA 1939 2 
a5 42 2 4814 9 172 125 71 484 VENEZUELA 1327 1000 40 160 
11 
484 VENEZUELA 3174 2533 95 249 
132 508 BRAZIL 1052 1036 5 
144 
508 BRESIL 5489 5339 17 1 
79 512 158 12 
5 
512 CHILl 131 52 
9 516 74 32 37 516 BOLIVIE 170 100 61 
524 28 28 
10 51 
524 URUGUAY 158 158 29 141 528 TINA 99 38 
47 151 
528 ARGENTINE 294 124 92 243 2 600 s 335 42 57 37 600 CHYPRE 637 99 122 78 
604 LEBANON 597 50 111 251 38 147 604 LIBAN 1106 99 134 483 151 239 
608 SYRIA 1077 596 449 31 1 45li 606 SYAIE 1617 686 882 48 1 737 612 IRAQ 2826 1205 453 712 
51 
612 IRAQ 6246 3138 937 1434 
100 616 IRAN 2595 1770 20 600 154 
2 
616 IRAN 4697 3239 43 1070 245 
7 624 ISRAEL 3040 1271 257 707 160 643 624 ISRAEL 8763 5819 578 1339 285 935 
628 JORDAN 640 380 112 53 20 57 18 628 JORDANIE 1328 624 238 93 45 92 36 
632 SAUDI ARABIA 2789 945 6 227 1588 23 632 ARABIE SAOUD 5460 1784 18 381 3231 46 
636 KUWAIT 2766 787 417 148 201 1233 636 KOWEIT 5378 1692 848 280 475 2083 
640 BAHRAIN 167 75 54 38 640 BAHREIN 379 152 127 100 




644 QATAR 214 650 356 214 10 5 647 U.A.EMIAATES 855 392 647 EM I RATS ARAB 1768 747 
649 OMAN 140 74 
76 
8 57 1 649 280 150 
151 
12 113 5 
652 NORTH YEMEN 476 400 
138 
652 DU NRD 939 788 
327 658 SOUTH YEMEN 158 20 
s:j 182 6 658 DUSUD 367 40 1s0 372 9 662 PAKISTAN 537 250 36 
6 
662 AN 1125 527 67 
37 664 INDIA 1687 1307 96 87 191 664 I 5366 4708 10 193 132 306 
666 BANGLADESH 161 134 5 22 666 B NGLA DESH 334 287 10 35 2 
672 NEPAL 92 92 
133 1sS 644 672 NEPAL 194 194 298 319 1016 2 880 THAILAND 1295 360 
116 
680 THAILANDE 2259 624 
2s0 700 INDONESIA 1648 895 114 8 515 700 INDONESIE 3032 1685 240 17 638 2 
701 MALAYSIA 962 636 319 
132 
7 368 11 701 MALAYSIA 2939 2141 763 234 15 556 s3 706 SINGAPORE 1190 548 131 2 706 SINGAPOUA 2217 1077 293 4 
708 PHILIPPINES 143 10 95 33 5 
252 12 
708 PHILIPPINES 349 68 198 74 9 
410 24 720 CHINA 6535 1902 1419 2949 1 720 CHINE 13243 4148 2640 5819 2 
728 SOUTH KOREA 484 144 164 99 57 19 1 728 COREE DU SUD 2999 929 1780 150 91 27 22 
732 JAPAN 2543 1749 
38 
168 120 502 4 732 JAPON 11016 9281 1 328 275 1104 27 
736 TAIWAN 1240 926 116 16 144 
12 
736 T'AI-WAN 4140 3593 71 218 47 211 sa 740 HONG KONG 2092 271 870 918 6 15 740 HONG-KONG 4267 558 1799 1767 15 30 
743 MACAO 80 80 
524 331 645 1382 14 743 MACAO 177 177 1ooS sa5 1295 2201 s:j 800 AUSTRALIA 3049 153 800 AUSTAALIE 5788 639 
804 NEW ZEALAND 893 416 198 116 159 4 804 NOUV.ZELANDE 1857 903 441 250 253 10 
1000 W 0 R L D 370688 104506 41004 57223 94498 66947 6499 11 o 1000 M 0 N DE 784963 285347 93162 101042 188460 106099 10798 53 2 
1010 INTRA-EC 207748 42974 22108 24163 65988 47857 4657 3 o 1010 INTRA.CE 388713 103957 44207 39279 118568 76030 6662 10 2 1011 EXTRA-EC 162940 81532 18898 33039 28532 19091 1842 8 o 1011 EXTRA.CE 376250 181390 48955 61762 49892 30070 4136 43 
1020 CLASS 1 73398 21510 6699 12366 21525 10814 476 8 • 1020 CLASSE 1 175100 77596 21998 22553 34563 16960 1367 43 
1021 EFTA COUNTA. 34470 13143 3197 3438 7680 6628 377 7 . 1021 A E L E 87317 42943 13213 6347 14077 9994 706 37 
1030 CLASS 2 54788 24506 8159 9289 5309 6153 1352 o 1030 CLASSE 2 127592 66537 19017 17903 11734 9663 2737 
1031 ACP Js63J 6727 1943 1598 312 2360 492 22 . 1031 ACP (~ 15208 4737 3379 615 5525 640 112 1040 CLA 34777 15517 4039 11384 1698 2124 15 . 1040 CLASS 3 73558 37257 7940 21306 3576 3446 32 
2931 ORGAHG-SULJIHUR COMPOUNDS 2931 ORGAHG-SULJIIIJR COMPOUNDS 
TIIOCOUPOSES ORGANIQUES ORGAHISCI£ TIGOVERBINDUNGEH 
2931.10 IANTIIATES 2931.10 IANTIIATES 
BL: CONADENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2931.90 DE: INCLUDED IN 2931.90 
IANTHA TIS XANTHATE 
BL: CONADENTIEL 8L: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2931.90 DE: IN 2931.90 ENTHAL TEN 
400 USA 51 15 36 400 ETAT5-UNIS 198 52 146 
1000 W 0 R L D 108 43 25 38 o 1000 M 0 N DE 379 124 92 163 
1010 INTRA-EC 1 1 
24 38 o 1010 INTRA.CE 34 34 s2 163 1011 EXTRA-EC 105 43 o 1011 EXTRA.CE 345 90 
1020 CLASS 1 85 24 24 37 . 1020 CLASSE 1 247 7 92 148 
2931.30 TIIOCARBAIIATES AND DITIIIOCAR8AIIATES 2931.30 TIIIOCARBAIIATES AND DITIIOCARBAIIATES 
BL: CONADENTIAL 8L: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
TIIOCARBAIIATES ET DITIIIOCARBAIIATES THIO- UNO DITIIIOCAR80NATE 
BL: CONADENTIEL 8L: VERTRAUUCH 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2434 1484 98 55 895 001 FRANCE 2685 988 100 106 1589 002 BELG.-LUXBG. 935 759 78 58 002 BELG.·LUXBG. 5813 5493 220 384 003 NETHERLANDS 7281 6915 58 250 003 PAY5-BAS 3958 3100 96 378 
004 FA GERMANY 139 
730 
120 13 6 004 AF ALLEMAGNE 719 
614 
685 27 27 
005 ITALY 911 123 36 58 005 ITALIE 1733 706 a2 413 006 UTD. KINGDOM 202 90 76 006 AOYAUME-UNI 290 94 114 
009 GREECE 650 648 1 1 009 GRECE 337 334 1 2 
7 030 SWEDEN 42 24 17 030 SUEDE 131 94 30 
038 AUSTRIA 90 90 038 AUTRICHE 130 130 
223 
224 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmm I S>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
2931.30 2931.30 
042 SPAIN 1345 1274 14 47 10 042 ESPAGNE 1247 751 111 295 90 
048 YUGOSLAVIA 584 160 1 422 1 048 YOUGOSLAVIE 2306 205 4 2090 7 
052 TURKEY 129 91 2 31 5 052 TURQUIE 215 81 4 122 8 
068 BULGARIA 257 257 i 6i 068 BULGARIE 111 110 1 119 220 EGYPT 63 1 220 EGYPTE 139 2 18 
390 SOUTH AFRICA 43 40 93 366 3 390 AFR. DU SUD 144 137 318 938 7 400 USA 5139 4308 372 400 ETAT8-UNIS 6822 4634 934 
404 CANADA 65 65 38 i 404 CANADA 203 201 1oS 2 508 BRAZIL 48 9 
62 
508 BRESIL 140 27 
1s0 
8 
664 INDIA 62 
2i 68 16 664 INDE 150 52 mi 39 701 MALAYSIA 105 i 701 MALAYSIA 261 2 708 SINGAPORE 148 135 10 708 SINGAPOUR 603 565 
2 
36 
728 SOUTH KOREA 134 17 88 29 728 COREE DU SUD 448 50 285 109 
800 AUSTRALIA 178 36 63 79 800 AUSTRALIE 1029 341 401 287 
1000 W 0 R LD 21693 17650 781 1570 1692 • 1000 M 0 N DE 31158 18882 2704 5240 4350 
1010 INTRA-EC 12585 10849 484 433 1019 • 1010 INTRA-CE 15827 10860 1729 817 2421 
1011 EXTRA-EC 1110 7002 217 1138 873 • 1011 EXTRA-CE 15529 8202 175 4423 1121 
1020 CLASS 1 7714 6148 147 932 487 . 1020 CLASSE 1 12516 6721 564 3851 1360 
1021 EFTA COUNTR. 204 161 27 3 13 . 1021 A E L E 502 359 101 6 36 
1030 CLASS 2 1014 511 148 174 181 . 1030 CLASSE 2 2510 1109 405 486 510 
1040 CLASS 3 383 343 2 32 6 . 1040 CLASSE 3 503 371 6 87 39 
2931.50 THI1JIWI SULPHIDES 2931.50 THIUIWI SULPHIDES 
8L: CONFIDENTIAL BL: CONFIOENT1Al 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIOENT1Al 
nDOURAIIES SULfURES THIUIWISULfiDE 
BL: CONFIDENTIEI. BL: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIEl NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 58 26 85 18 14 001 FRANCE 269 137 258 45 87 002 BELG.·LUXBG. 142 36 20 1 002 BELG.-LUXBG. 388 94 33 3 
003 NETHERLANDS 791 14 525 213 39 i 003 PAY8-BAS 1897 76 1412 299 110 44 004 FR GERMANY 265 40 245 1 18 004 RF ALLEMAGNE 673 mi 579 6 44 005 ITALY 218 174 4 005 ITALIE 558 373 
i 
15 
008 UTD. KINGDOM 186 2 184 
13 
008 ROYAUME·UNI 1017 12 1004 
2 042 SPAIN 39 12 14 042 ESPAGNE 170 50 51 67 20 052 TURKEY 120 45 5 75 052 TURQUIE 249 118 10 113 060 POLAND 175 170 060 POLOGNE 293 283 
068 ROMANIA 40 40 34 066 ROUMANIE 117 117 562 288 NIGERIA 34 
1s0 246 66i 288 NIGERIA 562 653 928 1492 400 USA 1063 44 400 ETAT8-UNIS 3073 757 508 BRAZIL 57 4 7 2 508 BRESIL 840 18 53 12 
666 BANGLADESH 7 
32 i 
7 666 BANGLA DESH 136 
110 2 
136 
736 TAIWAN 33 
32 2i 
736 T'AI·WAN 112 220 54 3 800 AUSTRALIA 85 16 10 800 AUSTRALIE 358 52 29 
1000 WORLD 3753 534 1695 1245 278 1 • 1000 M 0 N DE 12143 2070 5211 2849 2132 73 
1010 INTRA-EC 1689 123 1233 255 17 1 • 1010 INTRA-CE 4868 514 3658 387 265 44 
1011 EXTRA-EC 2085 411 482 190 201 1 • 1011 EXTRA-CE 7217 1558 1563 2262 1868 28 
1020 CLASS 1 1469 296 337 790 46 . 1020 CLASSE 1 4368 1140 1168 1907 129 24 
1021 EFTA COUNTR. 96 36 49 3 6 • 1021 A E L E 270 134 107 10 19 5 1030 CLASS 2 358 104 70 29 155 • 1030 CLASSE 2 2418 371 233 72 1737 
1031 ACP {63a 43 1 4 
170 
38 . 1031 ACP~ 639 6 19 
2aS 
613 1 
1040 CLASS 237 11 56 . 1040 CLA 3 492 45 162 2 
2931.10 CYSmHE, CYSTINE AND THEIR DERIVATIVES 2931.10 CYSlEIHE, CYSTiiE AND THEIR DERIVATIVES 
CYSTEIHE, CYSliNE ET LEURS DERIVES CYSTEIH UHD CYSTIII, UHD UIRE DERIVATE 
001 FRANCE 268 228 17 19 4 001 FRANCE 7712 6877 651 60 124 20 002 BELG.-LUXBG. 16 15 1 002 BELG.·LUXBG. 775 729 26 i 003 NETHERLANDS 50 42 
i 
8 i i 3 i 003 PAY8-BAS 1519 1317 13 201 34 j 63 004 FR GERMANY 8 
16i 
1 004 RF ALLEMAGNE 142 
4958 
20 5 
005 ITALY 204 33 34 10 14 005 ITALIE 7226 1904 2009 364 35 008 UTD. KINGDOM 58 10 008 ROYAUME-UNI 2384 329 11 
19 007 IRELAND 6 6 5 007 lALANDE 193 173 1 23 009 GREECE 5 
18 6 009 GRECE 367 9 335 20 030 SWEDEN 24 
i 




032 FINLANDE 498 343 
100 
122 
39 036 SWITZERLAND 90 8 79 036 SUISSE 5506 289 5089 
036 AUSTRIA 6 6 5 038 AUTRICHE 229 226 296 12 3 040 PORTUGAL 5 j 8 040 PORTUGAL 317 9 590 042 SPAIN 15 
12 
042 ESPAGNE 932 289 53 
127i 048 YUGOSLAVIA 35 19 
46 
4 048 YOUGOSLAVIE 2102 684 
190 
147 
212 TUNISIA 48 4 3 212 TUNISIE 190 156 44i 390 SOUTH AFRICA 7 390 AFR. DU SUD 603 
400 USA 54 53 1 400 ET AT8-UNIS 1830 1669 161 
412 MEXICO 5 5 
i i 412 MEXIOUE 297 297 46 4i 480 COLOMBIA 4 2 480 COLOMBIE 151 64 
500 ECUADOR 2 2 i 500 EOUATEUR 122 122 84 508 BRAZIL 9 8 
4 
508 BRESIL 327 243 
170 528 ARGENTINA 5 1 528 ARGENTINE 208 34 2 
700 INDONESIA 1 1 i 700 INDONESIE 125 19 36 26 708 PHILIPPINES 3 2 708 PHILIPPINES 100 64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).).40o Nlmexe 'E).).C)Oo 
2931.10 2931.60 
728 SOUTH KOREA 1 
2 39 22 728 COREE OU SUD 362 28 328 6 s2 2217 732 JAPAN 63 
17 
732 JAPON 5819 60 
59 
3480 
800 AUSTRALIA 19 2 800 AUSTRALIE 111 50 2 
1000 WORLD 1065 615 122 193 13 72 48 • 1000 M 0 N DE 41500 20182 3732 12457 417 321 4366 20 5 
1010 INTRA-EC 616 463 39 60 11 34 8 • 1010 INTRA-CE 20355 14420 2264 2941 398 102 205 20 5 
1011 EXTRA-EC 448 152 63 133 2 38 40 • 1011 EXTRA-CE 21144 5763 1467 9516 19 219 4160 
1020 CLASS 1 363 132 24 130 38 39 • 1020 CLASSE 1 18882 4686 517 9320 12 204 4143 
1021 EFTA COUNTR. 166 42 7 79 
2 
37 1 . 1021 A E L E 7389 1665 405 5102 12 143 42 
1030 CLASS 2 64 20 57 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 2220 1048 944 196 7 15 12 
2931.10 ORGANO.SULPHUR COMPOUNDS, EXCEPT XAHTHATES, THIOCAII8AIIATES, DITHIOCARIIAIIATES, TIIIURAM SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AND 2931.90 ="8fSa~fA~COIIPOUNDS, EXCEPT XAHTHATES, TIIIOCARBAJIATES, DITIIIOCARBAIIATES, TIIIURAM SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AND 
THEIR DERIVATIVES 
FA: CONFIDENTIAL FA: CONFIDENTIAL 
8L: CONADENTIAL 8L: CONFIDENTIAL 
DE: INCl. 2931.10. OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKOO'Ml BY COUNTRIES DE: INCl. 2931.10. OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: CONADENTIAL OK: CONADENTIAL 
ET 
~=GANIOUES, AUTRES OUE XAHTHATES, TIIIOCARBAIIATES, DITIIIOCARBAIIATES, TIIIOURAMES SUI.1URES, CYSTEINE, CYSTINE g~r TIIIOVERBINDUNGEN, AUSG. XANTHATE, TfiiO. UND DITIIIOCARBAIIATE, TIIIURAMSULADE, CYSTEIN UND CYSTIN UND liRE 
FA: IEL FA: VERTRAUUCH 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 8t ~A~~ TRAAC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTlLATION PAR PAYS DE: EJNSCHL 2931.10, PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1227 
7637 
431 463 302 11 001 FRANCE 16555 
9123 
1696 1536 3000 10323 
002 BELG.-LUXBG. 10044 121 1930 156 
75 
002 BELG.-LUXBG. 14258 586 3536 946 67 
003 NETHERLANDS 2281 1634 232 
823 
340 003 PAYS-BAS 8075 5096 999 
5195 
1088 892 
004 FR GERMANY 6328 6595 97 813 i 004 RF ALLEMAGNE 24025 12476 519 5727 108 4 005 ITALY 3044 2398 
4i 
337 308 005 ITALIE 13722 8882 
mi 1921 2406 509 006 UTO. KINGDOM 3077 1804 1225 3Ci 7 006 ROYAUME-UNI 7464 4542 2758 17i 14 007 IRELAND 154 115 22 9 007 IRLANOE 781 375 11Ei 235 008 DENMARK 264 188 10 44 008 OANEMARK 963 581 33 233 
129 009 GREECE 131 67 3 55 6 009 GRECE 689 213 60 241 46 
028 NORWAY 38 29 7 2 028 NORVEGE 146 81 
8 
23 42 34 030 SWEDEN 344 263 i 36 25 030 SUEDE 1157 835 81 199 032 FINLAND 132 104 11 10 032 FINLANDE 457 265 27 102 63 50 036 SWITZERLAND 1102 526 26 455 95 036 SUISSE 9181 2165 256 5513 1197 
038 AUSTRIA 377 242 41 70 24 
2 
038 AUTRICHE 1166 656 124 172 214 
1428 040 PORTUGAL 315 282 14 2 15 040 PORTUGAL 2675 971 99 33 144 
042 SPAIN 2741 2072 288 210 143 28 042 ESPAGNE 17009 5154 1368 973 1110 8404 
048 YUGOSLAVIA 604 470 47 2 85 048 YOUGOSLAVIE 2491 1736 202 10 543 
052 TURKEY 188 16 118 19 35 052 TUROUIE 880 35 395 104 346 
056 SOVIET UNION 476 313 1 162 056 U.R.S.S. 1846 644 8 1194 
058 GERMAN DEM.R 98 
51:i :i 
5 93 058 RD.ALLEMANDE 649 
1334 8 
48 801 
060 POLAND 598 4 82 060 POLOGNE 1988 1 645 062 CZECHOSLOVAK 254 196 54 062 TCHECOSLOVAQ 971 474 22 475 
064 HUNGARY 1360 1051 
:i 
222 87 064 HONGRIE 3037 1912 6 296 829 066 ROMANIA 1789 855 931 
20 
066 ROUMANIE 2510 1107 1397 
17i 98 066 BULGARIA 57 30 7 068 BULGARIE 369 63 16 1 
204 MOROCCO 102 87 15 204 MAROC 412 332 80 
208 ALGERIA 202 200 
18 
2 208 ALGERIE 707 704 35 i 3 212 TUNISIA 108 89 
1o:i 
1 212 TUNISIE 316 266 14 
216 LIBYA 123 
1sS 
20 
ri 216 LIBYE 298 460 142 156 355 :i 220 EGYPT 486 145 108 220 EGYPTE 2636 740 1078 
288 NIGERIA 39 1 
2 
38 288 NIGERIA 463 9 
3i 
474 
382 ZIMBABWE 18 6 4 10 382 ZIMBABWE 152 23 24 98 140 390 SOUTH AFRICA 769 128 555 82 
247 
390 AFR. DU SUO 1722 194 843 521 
400 USA 7374 5852 758 172 345 400 ETATS-UNIS 31879 21005 3769 815 2435 3855 
404 CANADA 899 731 
5 
6 162 404 CANADA 2690 1608 
139 
32 980 70 
412 MEXICO 27 14 8 412 MEXIOUE 313 85 2 63 4 
428 EL SALVADOR 60 60 
:i 
428 EL SALVADOR 153 153 
29 71:i 436 COSTA RICA 4 436 COSTA RICA 742 
23:i 442 PANAMA 
100 100 9 
442 PANAMA 371 
278 22 :i 138 448 CUBA i 128 448 CUBA 349 46 1as0 453 BAHAMAS 129 
70 
453 BAHAMAS 1868 
198 
8 
464 JAMAICA 71 
10 4 
1 464 JAMAIQUE 205 7i 3Ci 7 475 480 COLOMBIA 233 206 13 480 COLOMBIE 1455 730 149 
464 VENEZUELA 297 169 120 2 6 464 VENEZUELA 1380 503 772 9 39 57 
500 ECUADOR 25 25 i i 500 EOUATEUR 105 78 6 1 i 20 504 PERU 103 101 
14 26i 
504 PEROU 1088 288 13 656 780 508 BRAZIL 2157 1742 131 9 508 BRESIL 7395 4295 297 1698 447 
524 URUGUAY 7 6 
5 1i 
1 524 URUGUAY 252 240 
2a:i 57 
12 
528 ARGENTINA 63 67 6 528 ARGENTINE 1047 707 58 616 IRAN 194 
29:i 5:i 188 616 IRAN 854 656 1 795 624 ISRAEL 365 4 15 624 1059 156 123 122 
62B JORDAN 102 100 44 2 62B NIE 294 265 4 gj 29 632 SAUDI ARABIA 133 85 3 632 E SAOUD 275 155 19 
640 BAHRAIN 30 32 4 30 640 IN 542 13:i 8 542 647 U.A.EMIRATES 37 i 1 647E TS ARAB 143 10 2 662 PAKISTAN 34 4 10 19 662 PAKISTAN 145 10 35 90 640 664 INDIA 744 115 55 399 175 664 INDE 3932 341 337 807 1807 
669 SRI LANKA 31 5 1 25 669 SRI LANKA 148 15 
5 
4 129 
8 680 THAILAND 223 163 2 58 680 THAILANOE B73 431 25 404 
700 INDONESIA 222 213 9 46 700 INDONESIE 797 680 10 64 372 43 701 MALAYSIA 258 206 6 701 MALAYSIA 910 523 15 
225 
226 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I .werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK .I Ireland J Danmark J 'El.MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOo 
2931.10 2931.10 
706 SINGAPORE 374 166 
5 
10 198 706 SINGAPOUR 6056 390 2 17 5647 




720 CHINE 2266 2204 35 67 15 95 728 SOUTH KOREA 374 339 8 24 728 COREE DU SUD 1401 987 77 207 
732 JAPAN 1405 883 5 100 397 20 732 JAPON 26555 2225 57 1040 3180 20053 
736 TAIWAN 399 311 41 15 32 736 T'AI-WAN 1384 856 154 60 314 




740 ONG 1263 126 122 
70 
1015 
1638 800 AUSTRALIA 345 240 18 54 800 LIE 2773 533 77 455 
804 NEW ZEALAND 104 
43756 




187 9 13 34 468 
977 SECRET CTRS. 43750 977 173301 
1000 W 0 R L D 103007 43750 41a39 2a58 a978 5052 534 • 1000 M 0 N DE 41a03a 173301 101915 14375 31432 43365 53848 4 
1010 INTRA-EC 2a546 20637 948 4871 1998 94 . 1010 tNTRA-CE a6552 412aa 4147 15454 13617 12042 4 
1011 EXTRA·EC 30711 21202 1910 4105 3054 440 o 1011 EXTRA-CE 1581a5 60827 1022a 1597a 2974a 41604 
1020 CLASS 1 16738 11952 1327 1680 1480 299 . 1020 CLASSE 1 101522 37651 6415 9826 11491 36139 
1021 EFTA COUNTR. 2311 1466 88 581 174 2 . 1021 A E L E 14810 4974 514 5924 1886 1512 
1030 CLASS 2 a1a7 5183 570 1221 1072 141 . 1030 CLASSE 2 42445 14937 3737 4290 14114 5367 
1031 ACP (63a 402 134 41 14 85 128 
. 1031 ACP Js~ 3230 417 74 83 796 1860 1040 CLASS 5786 4068 12 1204 502 . 1040 CLA 3 14216 8037 76 1862 4143 98 
2933 ORGAHO.MERCURY COMPOUNDS 2933 ORGAHo.MERCURY COMPOUNDS 
COIIPOSES ORGAHo.IIERCURIQUES ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
2933.1l0 ORGAH().IIERCURY COMPOUNDS 2933.00 ORGAHo.MERCURY COMPOUNDS 
COIIPOSES ORGAHo.MERCURIQUES ORGANISCHE OUECKSILBERVERSINDUNGEN 
001 FRANCE 49 1 
2 
48 001 FRANCE 304 8 
1 
11 11i 285 004 FR GERMANY 44 
2 
42 004 RF ALLEMAGNE 194 43 175 005 ITALY 68 43 23 005 ITALIE 303 
5 
187 73 
009 GREECE 29 29 009 GRECE 119 22 35 114 036 SWITZERLAND 19 19 
17 
036 SUISSE 118 61 
105 040 PORTUGAL 17 
2 1 
040 PORTUGAL 105 
71 23 5 042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 109 10 
056 SOVIET UNION 9 9 4 13 056 U.R.S.S. 372 372 15 95 390 SOUTH AFRICA 17 390 AFR. DU SUD 110 
6 680 THAILAND 41 9 32 680 THAILANDE 153 28 119 
700 INDONESIA 129 61 68 700 INDONESIE 393 
1 
184 209 
701 MALAYSIA 37 32 5 701 MALAYSIA 109 93 15 
706 SINGAPORE 72 18 54 706 SINGAPOUR 231 1 55 
1 
175 
800 AUSTRALIA 30 30 800 AUSTRALIE 113 112 
1000 W 0 R L D a17 20 5 12 327 1 452 o 1000 M 0 N DE 3994 684 163 79 1241 a 1a19 
1010 INTRA-EC 218 4 5 a a1 1 122 • 1010 INTRA-CE 1110 107 8 34 372 5 588 1011 EXTRA-EC 601 18 4 248 330 . 1011 EXTRA-CE 2885 577 157 48 a69 3 1233 
1020 CLASS 1 132 5 38 89 . 1020 CLASSE 1 734 138 23 36 130 1 406 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 
5 4 23 20 . 1021 A E L E 277 38 133 35 77 1 127 1030 CLASS 2 455 1 204 241 . 1030 CLASSE 2 1744 52 10 721 827 
1031 ACP (63a 37 1 1 4 13 18 . 1031 ACP (6~ 170 3 33 9 59 1 65 
1040 CLASS 15 9 6 . 1040 CLASS 3 406 387 19 
2934 OTHER ORGAHO-INORGANIC COMPOUNDS 2934 OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS 
AIITRES COMPOSES ORGAHo.MINERAUX ANDERE ORGANISCJI.ANORGANISCHE VERSINDUNGEN 
2934.01 ORGAHo.ARSENIC COMPOUNDS 2934.01 ORGAHo.ARSENIC COMPOUNDS 
COMPOSES ORGAHO.ARSENIES ORGANISCHE ARSENVERSINDUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 2 3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 183 23 98 60 
62 
2 
003 NETHERLANDS 10 7 




004 RF ALLEMAGNE 260 
12 
50 
11 006 UTD. KINGDOM 7 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 149 56 53 17 
042 SPAIN 45 45 042 ESPAGNE 546 5 541 
066 ROMANIA 7 7 066 ROUMANIE 305 4 305 066 BULGARIA 6 
2 
6 068 BULGARIE 270 266 
220 EGYPT 2 
10 
220 EGYPTE 144 144 
126 400 USA 10 400 ETAT5-UNIS 144 18 
5 404 CANADA 17 
1 
17 404 CANADA 208 
73 
203 
412 MEXICO 2 1 412 MEXIOUE 167 94 
484 VENEZUELA 23 23 484 VENEZUELA 490 35 455 
680 THAILAND 30 30 680 THAILANDE 421 421 
700 INDONESIA 18 18 700 INDONESIE 249 2 249 706 SINGAPORE 11 11 706 SINGAPOUR 166 164 
3 800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 262 259 
1000 W 0 R L D 26a 15 231 a 7 8 1 o 1000 M 0 N DE 5239 5a5 4228 155 164 9a 11 
1010 INTRA-EC 34 9 10 7 7 5 1 • 1010 INTRA-CE 891 178 3a3 151 163 7 11 1011 EXTRA-EC 233 8 222 o 1011 EXTRA-CE 4349 409 3843 4 1 92 
1020 CLASS 1 97 96 1 . 1020 CLASSE 1 1457 45 1330 4 78 
1021 EFTA COUNTR. 2 
5 
2 4 . 1021 A E L E 132 8 120 4 1 10 1030 CLASS 2 120 111 . 1030 CLASSE 2 2230 349 1870 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 660 14 643 3 
2934.10 TETRAETHYL-lEAD 2934.10 TETRAETHYL-lEAD 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I "EJ.>.cloo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>.J.~oo 
2934.10 PLOIIB 1ETRAETHYLE 2934.10 TETIIAA£THYLBLEI 
1000 W 0 R L D 22 2 1 18 3 o 1000 M 0 N DE 195 1 18 113 39 24 
1010 INTRA-EC 21 2 1 18 2 o 1010 INTRA-CE 188 1 17 112 39 19 
1011 EXTRA-EC 1 1 o 1011 EXTRA-CE 7 1 1 5 
2934.10 OTHER ORGANO-INOfRANIC COIIPOUNDS NOT WITHIN 2934.11 AND 10 2934.90 OTHER ORGAN().IN()fJIANC COIIPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
FR: CONF. ORGANO-SIUCON COUMPOUNDS FR: CONF. ORGANO-SIUCON COUMPOUNDS 
AliTRES COIIPOSES ORGAN~IIINERA~NON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
FR: CONF. LES COMPOSES ORGANDSIU 
ANDERE ORGANISCII-ANORGANISCIIE YERBINDUNGEN, NICIIT IN 2934.01 UND 10 EHTHALTBI 
FR: VERTR. ORGANISCHE SIUZIUMVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 5778 2837 
413 
140 90 375 2336 001 FRANCE 21902 14227 645 1293 1024 1842 3515 1 002 BELG.-LUXBG. 8483 3587 2412 203 
195 
1868 002 BELG.-LUXBG. 35013 9702 19204 3756 
1330 
1705 1 
003 NETHERLANDS 5256 3103 622 46 
395 
1290 29 003 PAY5-BAS 29123 23393 1840 227 4634 2533 343 004 FR GERMANY 9671 
2942 
2602 840 1235 4570 004 RF ALLEMAGNE 25658 
19653 
4236 2524 6384 7537 
005 ITALY 5044 157 
74 
668 30 1247 
5 2 
005 ITALIE 40243 600 885 17262 198 2530 3 30 006 UTO. KINGDOM 3814 2279 26 331 1097 
1o2 




007 lALANDE 527 53 13 2 
2162 
2 
008 DENMARK 883 167 23 90 008 OANEMARK 7468 1156 5 35 3881 229 
009 GREECE 218 37 4 14 88 75 009 GRECE 841 131 29 62 437 182 
024 ICELAND 16 16 
5 75 69 82 
024 ISLANOE 127 127 li 559 299 17i 028 NORWAY 569 338 
153 
028 NORVEGE 4728 3665 
275 1 030 SWEDEN 863 413 56 8 8 281 030 SUEDE 2098 1056 264 129 21 616 032 FINLAND 400 109 7 
24 
13 215 032 FINLANDE 1107 362 24 
522 
23 434 
1 036 SWITZERLAND. 1603 980 18 195 26 360 036 SUISSE 14519 12608 99 369 372 548 
038 AUSTRIA 591 282 19 126 
3 
31 133 038 AUTRICHE 2984 2274 56 309 2 58 265 
040 PORTUGAL 146 51 2 12 57 21 040 PORTUGAL 770 327 15 48 41 294 45 
042 SPAIN 2835 1110 382 395 73 75 800 042 ESPAGNE 12081 6834 1049 1104 510 300 2284 
048 YUGOSLAVIA 278 139 
11 
55 78 6 
6 1 
048 YOUGOSLA VIE 4094 1613 20 455 2000 26 15 11 052 TURKEY 402 347 5 16 16 052 TUROUIE 1198 1021 10 53 68 
056 SOVIET UNION 73 16 20 
a3 37 056 U.R.S.S. 684 425 62 589 197 058 GERMAN DEM.R 354 27i 50 221 058 RD.ALLEMANOE 1864 779 210 1065 060 POLAND 367 21 
5 35 69 060 POLOGNE 1196 67 5i 144 350 062 CZECHOSLOVAK 440 210 97 93 062 TCHECOSLOVAQ 2216 1084 326 605 
064 HUNGARY 323 232 20 17 54 20 064 HONGRIE 2265 1045 35 817 267 156 D68 ROMANIA 430 408 
138 
2 066 ROUMANIE 700 660 604 5 068 BULGARIA 456 299 19 
2 
068 BULGARIE 1905 1237 64 
2 204 MOROCCO 9 7 
11 
204 MAROC 103 13 87 2i 1 208 ALGERIA 70 
1 
59 208 ALGERIE 178 
19 
151 
212 TUNISIA 152 151 
4 1 
212 TUNISIE 238 219 




220 EGYPTE 156 24 114 
6 272 IVORY COAST 51 38 
1 2 
272 COTE IVOIRE 704 24 674 
6 5 288 NIGERIA 27 1 23 288 NIGERIA 121 3 103 4 
302 CAMEROON 46 3 43 
21 
302 CAMEROUN 576 5 571 
124 382 ZIMBABWE 21 
313 10 71 
382 ZIMBABWE 124 
1195 sli 321 390 SOUTH AFRICA 495 
171 1s0 
101 390 AFR. DU SUO 1861 964 255 277 400 USA 3861 2463 179 27 871 400 ETAT5-UNIS 22930 14043 2199 294 5175 
404 CANADA 520 99 107 151 2 161 404 CANADA 3112 678 839 1057 10 528 
412 MEXICO 1046 1038 7 3 412 MEXIOUE 3457 3226 182 3 46 
416 GUATEMALA 51 51 416 GUATEMALA 241 241 
428 EL SALVADOR 28 28 428 EL SALVADOR 165 165 
432 NICARAGUA 12 12 
2 21 5 
432 NICARAGUA 172 172 
121 410 sli 480 COLOMBIA 360 332 
10 
480 COLOMBIE 3140 2551 
a4 484 VENEZUELA 203 136 56 1 
4 
484 VENEZUELA 1462 898 478 2 
49 500 ECUADOR 14 1 8 
28 2 5 
1 500 EOUATEUR 225 91 83 
1333 32 23 
2 
508 BRAZIL 909 530 305 34 5 508 BRESIL 7451 4833 778 407 45 
512 CHILE 10 2 4 3 1 512 CHILl 184 25 105 49 5 
528 ARGENTINA 47 34 2 2i 44 11 528 ARGENTINE 329 268 49 213 215 12 624 ISRAEL 179 102 1 5 
2 
624 ISRAEL 795 341 7 19 
11 632 SAUDI ARABIA 1881 429 423 7 968 52 632 ARABIE SAOUD 3210 657 393 84 1773 92 
636 KUWAIT 51 4 
2 
47 636 KOWEIT 125 27 
21 
98 
840 BAHRAIN 69 
3 3 g.j 67 1 840 BAHREIN 249 29 13 63 228 4 647 U.A.EMIRATES 244 1 142 647 EMIRATS ARAB 465 6 350 
662 PAKISTAN 32 2 1 
4 3i 
29 662 PAKISTAN 141 23 1 53 198 117 664 INDIA 905 824 14 26 664 INDE 3378 2535 35 557 




680 THAILANDE 262 248 3li 69 14 1!i 700 INDONESIA 41 9 14 700 INOONESIE 236 57 53 
701 MALAYSIA 20 8 13 2 7 5 1 701 MALAYSIA 165 109 2i 22 36 20 2 706 SINGAPORE 44 19 
16 4 
9 706 SINGAPOUR 277 165 3li 1!i 61 708 PHILIPPINES 39 17 
1 
2 708 PHILIPPINES 126 55 
16 
14 
720 CHINA 492 444 47 
5 34 89 720 CHINE 1973 1815 142 200 146 44i 728 SOUTH KOREA 411 166 117 728 COREE OU SUO 3492 1798 901 
732 JAPAN 1493 1375 
31 1i 6 
20 98 732 JAPON 12476 11399 
100 212 113 
99 978 
736 TAIWAN 237 146 12 25 736 T"AI-WAN 1776 1218 57 73 
740 HONG KONG 49 7 8 40 14 1 19 740 HONG-KONG 304 35 72 s9 123 4 70 800 AUSTRALIA 394 105 12 51 2 184 800 AUSTRALIE 2339 694 143 501 15 917 
804 NEW ZEALAND 62 6 22 1 33 804 NOUV.ZELANOE 658 77 354 5 222 
1000 WORLD 84186 29011 5755 5387 2887 5081 16010 5 50 o 1000 M 0 N DE 330130 171476 14862 31380 43103 32207 36561 3 538 
1010 INTRA-EC 39254 14955 3821 3541 2021 3302 11578 5 31 o 1010 INTRA-CE 195437 85974 7211 24200 32583 26424 18687 3 375 
1011 EXTRA-EC 24932 14056 1933 1846 868 1779 4433 19 o 1011 EXTRA-CE 134689 85502 7650 7180 10539 5781 17875 162 
1020 CLASS 1 14523 8144 882 1190 540 422 3343 2 . 1020 CLASSE 1 87110 57991 3484 3949 6948 2205 12503 30 
1021 EFTA COUNTR. 4186 2189 199 394 111 202 1091 
1i 
. 1021 A E L E 26331 20438 469 998 1253 1068 2105 2 
1030 CLASS 2 7444 4010 765 654 220 1131 647 . 1030 CLASSE 2 34663 20422 3226 3214 2113 2563 2993 132 
1031 ACP Jra 191 35 109 2 1 2 42 . 1031 ACP Jre' 1711 107 1382 40 10 6 168 1040 CLA 2965 1902 287 2 106 226 442 . 1040 CLA 3 12917 7087 940 18 1479 1014 2379 
227 
228 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ."~oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.MOo 
2935 HETEROCYCLIC COIIPOUNDS; NUClEIC ACIDS 2935 IIEltROCYCUC COli POUNDS; NUClEIC ACIDS 
COIIPOSES IIEltROCYCUQUES YC AQDES NUCLEIOIJES IIEltROCYCUSCHE VERBINDUNGEN, EINSCHLNUCL£1HSAEUREH 
2935.01 2-fURALD£HYDE AND BENZOFURAN 2935.01 2.fURALDEJIYDE AND BENZOFURAN 
FR: CONFID£NTIAL FIR: CONFIDENTIAL 
2-fURALDEHYDE ET BENZOFURANNE 2.fURALDEHYD UNO CUIIARON 
FR: CONFIDENTIEL FIR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2376 i 1885 442 49 1094 001 FRANCE 3362 2 2695 588 79 1448 002 BELG.-LUXBG. 1348 122 131 
2s 
002 BELG.-LUXBG. 1756 138 168 40 003 NETHERLANDS 557 i 532 213 003 PAY5-BAS 747 27 707 277 004 FR GERMANY 632 
20 
379 39 004 RF ALLEMAGNE 961 29 606 51 005 ITALY 41 1 
10i 689 
20 005 ITALIE 137 74 220 833 34 006 UTD. KINGDOM 3613 2823 006 ROYAUME-UNI 4805 3752 
062 CZECHOSLOVAK 687 402 285 062 TCHECOSLOVAQ 908 511 397 
064 HUNGARY 306 306 064 HONGRIE 395 395 
208 ALGERIA 150 150 208 ALGERIE 212 212 
220 EGYPT 200 200 220 EGYPTE 274 274 
200 720 CHINA 720 CHINE 290 
1000 W 0 R L D 10063 29 2 4195 1491 3244 1102 • 1000 M 0 N DE 14442 86 155 6197 1885 4847 1472 
1010 INTRA-EC 8600 22 1 3044 1478 2957 1100 • 1010 INTRA-CE 11792 38 101 4370 1868 3957 1482 
1011 EXTRA-EC 1462 7 1151 15 287 2 • 1011 EXTRA-CE 2651 49 54 1827 20 691 10 
1020 CLASS 1 69 5 49 15 . 1020 CLASSE 1 234 11 9 194 20 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 29 2 2 . 1021 A E L E 113 11 9 93 3 10 1030 CLASS 2 374 2 368 . 1030 CLASSE 2 785 34 45 693 
1040 CLASS 3 1019 734 285 . 1040 CLASSE 3 1632 4 940 688 
2935.15 FURFURYL ALCOHOl AND l'ETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 2935.15 FURFURYL ALCOHOl AND TETIIAIIYDROFURFURYL ALCOIIOL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAl 
BL: INCLUDED IN 2935.99 BL: INClUDED IN 2935.99 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRY FROM 01107185 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRY FIROM 01107185 
AlCOOLS FURFURYUQUE ET TETIIAIIYDROFURFURYIJQUE FURFURYL-UNO TETIIAIIYDROFURFURYLALKOIIOL 
FR: CONFIDENTIEL FIR: VERTRAUUCH 
BL: REPRIS SOUS 2935.99 BL: IN 2935.99 ENTHALTEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01107185 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN SEll OEM 01/07185 
003 NETHERLANDS 95 23 71 1 003 PAY5-BAS 165 38 119 3 8 004 FR GERMANY 970 970 004 RF ALLEMAGNE 1638 i 1633 2 005 ITALY 273 273 005 ITALIE 474 473 
038 AUSTRIA 68 68 038 AUTRICHE 117 117 
042 SPAIN 357 357 
13 
042 ESPAGNE 618 618 
100 064 HUNGARY 13 
17 
064 HONGRIE 100 
3i 404 CANADA 104 87 
1485 
404 CANADA 197 166 
1930 977 SECRET CTRS. 1465 977 SECRET 1930 
1000 W 0 R L D 3418 34 1780 123 1465 18 • 1000 M 0 N DE 5423 62 3034 356 1930 41 
1010 INTRA-EC 1355 23 1314 15 3 • 1010 INTRA-CE 2351 40 2228 66 19 
1011 EXTRA·EC 597 11 465 108 13 • 1011 EXTRA-CE 1142 22 808 290 22 
1020 CLASS 1 553 485 87 1 . 1020 CLASSE 1 980 2 808 167 3 
1021 EFTA COUNTR. 92 92 
13 
. 1021 A E L E 164 2 159 1 2 
1040 CLASS 3 13 . 1040 CLASSE 3 100 100 
2935.17 TIIIOPHEN 2935.17 THIDPHEN 
TIIIDPHENE THIOPHEN 
001 FRANCE 83 
9 
38 45 001 FRANCE 522 
45i 
205 317 
005 ITALY 12 1 2 005 ITALIE 471 8 12 
006 UTD. KINGDOM 3 3 8 006 ROYAUME-UNI 149 149 200 007 IRELAND 8 5 47 007 lALANDE 200 s8 27i 036 SWITZERLAND 65 13 036 SUISSE 414 85 
400 USA 82 8 74 400 ETATS-UNIS 718 277 441 
1000 W 0 R L D 298 28 1 87 184 • 1000 M 0 N DE 2899 1023 63 490 1323 
1010 INTRA-EC 108 12 i 40 58 • 1010 INTRA-CE 1383 828 83 217 538 1011 EXTRA-EC 191 14 47 129 • 1011 EXTRA-CE 1514 395 272 784 
1020 CLASS 1 180 13 1 47 119 . 1020 CLASSE 1 1322 351 3 272 696 
1021 EFTA COUNTR. 65 5 47 13 . 1021 A E L E 426 69 
sO 272 85 1030 CLASS 2 6 1 5 . 1030 CLASSE 2 163 44 59 
2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
BL: INCLUDED IN 2935.99 BL: INCLUDED IN 2935.99 
NL: CONFID£NTIAL NL: CONFIDENTIAL 
PYRIDINE ET SES SELS PYRIDIN UND SEINE SALZE 
BL: REPRIS SOUS 2935.99 BL: IN 2935.99 ENTHALTEN 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 192 149 2 33 10 9 001 FRANCE 1202 845 5 303 54 59 002 BELG.-LUXBG. 45 2 32 002 BELG.-LUXBG. 256 24 
7 
168 
003 NETHERLANDS 407 143 18 4 134 112 003 PAY5-BAS 3708 742 90 691 2178 004 FR GERMANY 13 
47 
2 2 5 004 RF ALLEMAGNE 283 
268 
3 77 10 193 
005 ITALY 132 
39 
58 27 005 ITALIE 892 2 304 318 
006 UTD. KINGDOM 186 53 94 006 ROYAUME-UNI 1432 276 21 1135 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland L Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 _IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~xaoa 
2935.25 2935.25 
007 IRELAND 26 21 
6 
5 i 007 lALANDE 313 276 164 37 j 032 FINLAND 12 5 i 10 032 FINLANDE 205 34 6 54 036 SWITZERLAND 270 211 48 3 036 SUISSE 1198 1101 37 43 042 SPAIN 140 20 63 26 48 042 ESPAGNE 662 13 374 179 253 052 TURKEY 21 1 052 TUROUIE 121 114 7 
060 POLAND 18 18 060 POLOGNE 100 97 3 
062 CZECHOSLOVAK 41 41 i 062 TCHECOSLOVAO 232 232 4 400 USA 22 21 
s2 3 400 ETAT5-UNIS 134 130 528 m! 528 ARGENTINA 57 2 3 528 ARGENTINE 720 20 46 706 SINGAPORE 21 1 17 706 SINGAPOUR 399 18 333 
732 JAPAN 134 3 1 130 732 JAPON 2442 66 20 2356 
736 TAIWAN 16 11 5 736 T'AI-WAN 194 99 
:i 95 BOO AUSTRALIA 12 5 7 BOO AUSTRALIE 182 53 127 
1000 W 0 R L D 1807 784 179 117 313 414 . 1000 M 0 N DE 15529 4900 1084 784 1730 7051 
1010 INTRA-EC 1000 415 61 36 241 247 • 1010 INTRA-cE 8100 2439 128 387 1265 3881 
1011 EXTRA-EC 807 369 118- 81 72 167 • 1011 EXTRA-cE 7430 2461 937 397 465 3170 
1020 CLASS 1 619 270 64 80 63 142 . 1020 CLASSE 1 5311 1608 366 391 363 2563 
1021 EFTA COUNTR. 287 218 1 54 12 2 . 1021 A E L E 1490 1171 11 209 68 31 
1030 CLASS 2 126 38 54 9 25 . 1030 CLASSE 2 1724 462 551 6 98 607 
1040 CLASS 3 62 62 . 1040 CLASSE 3 394 391 3 
2935.27 INDOLE AND "'ETHYUNDOLE AND THEIR SALTS 2935.27 INDOLE AND S.IIETHYUNDOLE AND THEIR SALTS 
INDOLE ET BETA·IIETHYUNDOLE ET LEURS SELS INDOI. UNO SKATOl UNO DIRE SAI.ZE 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 225 213 12 
003 NETHERLANDS 6 6 i 003 PAYS-BAS 266 266 5 49 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 199 145 
14 664 INDIA 3 3 664 INDE 157 143 
1000 WORLD 26 22 1 3 • 1000 M 0 N DE 1171 993 21 15 125 17 
1010 INTRA-EC 13 12 i 1 . 1010 INTRA-cE 593 558 1 3 29 2 1011 EXTRA-EC 13 10 2 . 1011 EXTRA-cE 580 435 21 12 96 16 
1020 CLASS 1 8 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 335 252 20 12 51 
16 1030 CLASS 2 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 245 183 1 45 
2935J1 ESTERS OF NICOTINIC AQD (INN); NIKETIW.IlDE (INN) AND ITS SALTS 2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETIWIIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTERS DE L'AQDE NICOTINIQUE; NICETHAIIIDE ET SES SELS ESTER DER NIKOTINSAEURE; NIKETHAMID UNO SEINE SALZE 
004 FR GERMANY 26 
2 
20 2 4 004 RF ALLEMAGNE 412 
8i 
358 43 11 
005 ITALY 9 7 005 ITALIE 219 138 
006 UTD. KINGDOM 7 2 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 142 46 96 
42 i 036 SWITZERLAND 17 15 
32 
036 SUISSE 618 5 570 
100 400 USA 34 2 400 ETAT5-UNIS 150 40 2 
1000 W 0 R L D 120 12 57 12 37 2 . 1000 M 0 N DE 2158 348 1400 224 1 119 48 15 1 
1010 INTRA-EC 52 6 34 7 4 1 • 1010 INTRA-cE 967 168 635 118 1 11 34 
1s i 1011 EXTRA-EC 69 7 24 5 32 1 • 1011 EXTRA-cE 1189 180 765 106 108 14 
1020 CLASS 1 55 2 19 2 32 . 1020 CLASSE 1 887 63 635 62 108 3 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 15 2 i . 1021 A E L E 658 30 570 42 10 15 1 1030 CLASS 2 12 3 5 3 . 1030 CLASSE 2 235 56 126 43 
2935J5 QUINOUNE AND ITS SALTS 2935.35 QUINOUNE AND ITS SALTS 
QUINOLEINE ET SES SELS CHINOUN UNO SEINE SA1ZE 
001 FRANCE 1192 1166 23 
1767 
3 . 001 FRANCE 3453 3349 90 512 
14 
004 FR GERMANY 1768 i 4 1 004 RF ALLEMAGNE 584 6 5i 72 3 036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 153 93 
042 SPAIN 10 8 2 
100 
042 ESPAGNE 251 35 22 194 
284 060 POLAND 190 060 POLOGNE 287 3 
183 528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 184 1 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 124 124 
1000 W 0 R L D 3312 1210 4 30 2084 4 • 1000 M 0 N DE 5687 3518 140 945 90 958 36 2 
1010 INTRA-EC 2966 1172 
4 
24 1767 3 • 1010 INTRA-cE 4104 3375 9 185 1 512 22 2 1011 EXTRA-EC 346 38 6 297 1 • 1011 EXTRA-cE 1584 144 131 760 89 444 14 
1020 CLASS 1 109 33 4 4 67 1 . 1020 CLASSE 1 634 117 82 320 11 88 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 2 4 1 44 1 . 1021 A E L E 277 8 59 115 3 78 14 
1030 CLASS 2 7 4 1 2 
230 
. 1030 CLASSE 2 596 23 47 440 78 8 
1040 CLASS 3 230 . 1040 CLASSE 3 355 4 3 348 
2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 2935.41 PROPYPHEHAZONE (INN) 
PROPYPHEHAZONE PROPYPHEHAZON 
005 ITALY 44 25 15 4 005 ITALIE 468 273 153 
4 
42 
008 DENMARK 14 14 18 008 DANEMARK 165 158 3 036 SWITZERLAND 215 137 036 SUISSE 2216 1427 789 
9 038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 161 146 6 
042 SPAIN 41 37 4 5 042 ESPAGNE 447 394 36 17 60 048 YUGOSLAVIA 31 15 11 048 YOUGOSLAVIE 345 164 121 
052 TURKEY 62 58 4 052 TUROUIE 897 849 48 
220 EGYPT 65 65 220 EGYPTE 667 667 
229 
230 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oba 
2935.41 2935.41 
412 MEXICO 17 11 6 412 MEXIOUE 183 124 59 
508 BRAZIL 41 22 19 508 BRESIL 437 234 203 
664 INDIA 51 34 17 664 INDE 624 385 239 
3 700 INDONESIA 42 3 39 700 INDONESIE 466 40 423 
728 SOUTH KOREA 15 13 2 728 COREE DU SUD 174 157 17 
732 JAPAN 8 5 3 732 JAPON 101 58 43 
1000 W 0 R L D 718 404 281 23 10 • 1000 M 0 N DE 7884 4635 3008 107 114 
1010 INTRA-EC 89 41 22 22 4 • 1010 INTRA-CE 774 457 225 47 45 
1011 EXTRA·EC 630 363 260 1 6 • 1011 EXTRA-CE 7090 4179 2783 60 68 
1020 CLASS 1 382 269 107 1 5 . 1020 CLASSE 1 4292 3076 1110 46 60 
1021 EFTA COUNTR. 239 153 85 1 
1 
. 1021 A E L E 2502 1611 863 28 9 1030 CLASS 2 248 94 153 . 1030 CLASSE 2 2799 1103 1673 14 
2935.47 PHENAZONE AND AIIIHOPHEIIAZONE AND THEIR SALTS 2935.47 PHEHAZONE AND AMINOPHEHAZONE AND 1ltElR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2935.49 DE: INCLUDED IN 2935.49 
DE: ~~ET~~OPHEHAZONE, ET LEURS SELS PHEHAZON UND AMINOPHEHAZON UND IHRE SALZE DE: IN 2935.49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20 
21 
2 18 001 FRANCE 197 !sO 32 3 162 028 NORWAY 21 028 NORVEGE 160 
048 YUGOSLAVIA I I 
22 
048 YOUGOSLAVIE 103 103 
310 504 PERU 22 504 PEROU 310 
528 ARGENTINA 35 
2 
35 528 ARGENTINE 351 
2159 
351 
732 JAPAN 2 732 JAPON 2159 
1000 W 0 R L D 153 28 2 1 122 • 1000 M 0 N DE 3769 2557 37 7 1168 
1010 INTRA-EC 42 2 2 38 • 1010 INTRA-CE 457 93 34 3 327 
1011 EXTRA-EC 110 26 84 • 1011 EXTRA-CE 3311 2465 3 3 840 
1020 CLASS I 26 25 I . 1020 CLASSE I 2449 2441 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 21 21 
79 
. 1021 A E L E 170 168 
3 
2 
1030 CLASS 2 80 I . 1030 CLASSE 2 828 23 802 
2935.48 DERIVA11'/ES OF PHEHAZONE AND AMINOPHEHAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHEHAZONE 2935.48 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHEHAZONE OTHER THAN 1ltElR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DE: INCL 2935.47 DE: INCL. 2935.47 
DERIVES DE PHEHAZONE ET D'AMINOPHEHAZONE, AUTRES QUE LEURS SELS ET PROPYPHEHAZONE 
DE: INCL 2935.47 
PHENAZON- UND AMINOPHENAZONDERIVATE, AUSG. lHRE SAllE UND PROPYPHEHAZON 
DE: EINSCHL 2935.47 
001 FRANCE 227 105 103 
4 
4 14 I 001 FRANCE 2146 1258 773 
12 
34 70 II 
002 BELG.-LUXBG. 66 52 
1 3 
10 002 BELG.-LUXBG. 496 427 22 
12 
34 I 
003 NETHERLANDS 17 13 003 PAY5-BAS 142 118 
1 
2 10 




004 RF ALLEMAGNE 155 
2886 
108 II 31 
005 ITALY 240 
1 3 
005 ITALIE 2894 
107 
8 48 006 UTD. KINGDOM 125 121 006 ROYAUME-UNI 606 451 
008 DENMARK 29 29 008 DANEMARK 219 219 
009 GREECE 16 16 009 GRECE 163 163 
028 NORWAY 14 14 5 028 NORVEGE 100 100 20 2 030 SWEDEN 17 12 030 SUEDE 110 68 
032 FINLAND 26 26 
39 1 
032 FINLANDE 219 214 
651 29 
5 
036 SWITZERLAND 219 179 036 SUISSE 2400 1720 
038 AUSTRIA 26 26 
11 
038 AUTRICHE 203 203 
2s 2 040 PORTUGAL 23 12 040 PORTUGAL 163 156 
1 042 SPAIN 129 129 042 ESPAGNE 1555 1458 96 
048 YUGOSLAVIA 93 93 048 YOUGOSLAVIE 871 871 
052 TURKEY 202 202 
2 
052 TUROUIE 1994 1994 20 204 MOROCCO 15 13 204 MAROC 153 133 
208 ALGERIA 20 20 208 ALGERIE 209 209 
220 EGYPT 70 70 220 EGYPTE 686 686 
334 ETHIOPIA 14 14 
2 
334 ETHIOPIE 115 115 
s4 27 400 USA 19 17 400 ETAT5-UNIS 204 123 
404 CANADA 3 2 I 404 CANADA 104 41 19 44 
412 MEXICO 278 278 412 MEXIOUE 3232 3208 24 
416 GUATEMALA 42 42 416 GUATEMALA 782 782 
442 PANAMA 25 25 442 PANAMA 291 291 
7 448 CUBA 82 82 448 CUBA 847 840 
480 COLOMBIA 31 31 480 COLOMBIE 468 468 
14 484 VENEZUELA 19 19 484 VENEZUELA 430 416 li 500 R 22 22 500 EOUATEUR 481 473 
504 20 20 
1 
504 PEROU 378 378 
129 IS 508 566 565 508 BRESIL 6168 6024 
512 L 23 23 512 CHILl 220 220 
520 PARAGUAY 12 12 520 PARAGUAY 203 203 
524 URUGUAY 10 10 524 URUGUAY 128 128 5 7 528 ARGENTINA 167 167 528 ARGENTINE 2084 2052 
616 IRAN 20 20 616 IRAN 221 221 
ri li 624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 118 33 ,. 
660 AFGHANISTAN 25 25 660 AFGHANISTAN 486 486 
662 PAKISTAN 304 304 662 PAKISTAN 4405 4405 30 12 664 INDIA 120 120 300 684 INDE 1505 1463 660 THAILAND 384 84 
2 
680 THAILANDE 1387 906 
2 
481 
23 700 INDONESIA 125 123 700 INDONESIE 1355 1321 9 
708 PHILIPPINES 15 15 
IsS 
708 PHILIPPINES 268 268 
2361 728 SOUTH KOREA 228 73 728 COREE DU SUD 3110 749 
27 732 JAPAN 37 3 34 732 JAPON 587 27 533 .. 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUtt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France _I ltatia I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I "EH<lba 
2935.41 2935.49 
1000 W 0 R L D 4211 3490 2 654 5 9 47 3 1 • 1000 M 0 N DE 45794 39408 24 5598 35 93 570 48 18 
1010 INTRA-EC 729 575 2 107 4 8 31 3 1 • 1010 INTRA.CE 6885 5522 1 1012 12 57 217 48 16 1011 EXTRA-EC 3484 2915 547 2 1 17 • 1011 EXTRA.CE 38909 33886 23 4586 23 36 353 2 
1020 CLASS 1 827 726 91 1 9 . 1020 CLASSE 1 8724 7071 1 1458 29 163 2 
1021 EFTA COUNTR. 325 269 2 50 2 1 5 • 1021 A E L E 3215 2481 22 676 23 29 27 2 1030 CLASS 2 2562 2094 458 8 • 1030 CLASSE 2 29149 25792 3127 7 178 
1031 ACP (63a 20 20 • 1031 ACP Js~ 154 147 5 2 
1040 CLASS 95 95 . 1040 CLA 3 1037 1023 2 12 
2935.51 NUa.EJC AaDS AND THEIR SALTS 2935.51 NUClEIC AaDS AND THEIR SALTS 
ACIDES NUCl£10UES ET LfURS SW NUCI.EINSAfUREN UNO IHRE SAllE 
001 FRANCE 5 3 2 2 001 FRANCE 261 227 19 34 151 036 SWITZERLAND 2 i 2 036 SUISSE 208 32 6 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 356 327 29 
1000 W 0 R L D 25 6 10 4 1 3 1 • 1000 M 0 N DE 1488 873 178 109 19 16 22 260 11 
1010 INTRA-EC 8 4 2 2 3 • 1010 INTRA.CE 483 370 47 40 12 1 12 260 1 1011 EXTRA-EC 15 2 8 2 • 1011 EXTRA.CE 1005 504 131 68 7 15 10 10 
1020 CLASS 1 11 1 6 2 2 • 1020 CLASSE 1 756 458 32 52 15 3 186 10 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 . 1021 A E L E 249 59 28 6 j 2 151 3 1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 215 24 96 11 3 74 
2935.55 3-IICOUNE 2935.55 3-IICOUNE 
BL: INCLUDED IN 2935.99 BL: INCLUDED IN 2935.99 
3-IICOUNE 3-IJCOUH 
BL: REPRIS SOUS 2935.99 BL: IN 2935.99 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 N DE 74 5 69 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA.CE 38 1 37 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 35 4 31 
2935.11 BENZIMIDAZO!l-2-THIOI. 2935.11 BENZIMIDAZOL£-2·THIOL 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
BENZIMIDAZOL£-2-THIOI. BENZIMJDAZOI.-2·THIOL 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 308 308 
1000 W 0 R L D 12 11 1 • 1000 M 0 N DE 528 521 1 6 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA.CE 50 49 1 6 1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 478 472 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 321 321 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 • 1021 A E L E 309 309 6 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 116 110 
2935.13 ~ENZOTl!IAZOI.·Z.Ylj DISUIPHIDE 2935.63 ~ENZOTHIAZOL·Z·Yl) DISUIPHIDE 
NL: ADENTIAL Nl: ADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
NL: ~~~~ DI(BENZOTHIAZO!l·Z·Yl£1 ~ENZOTl!JAZOL·Z·Yl)DISUlfiD NL: TRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 590 
24 
590 D01 FRANCE 1299 
57 
1299 
002 BELG.-LUXBG. 102 78 002 BELG.-LUXBG. 259 202 
004 FR GERMANY 160 106 54 004 RF ALLEMAGNE 422 264 158 
005 ITALY 286 66 220 005 ITALIE 666 145 521 
030 SWEDEN 88 17 2 71 030 SUEDE 242 37 3 205 040 PORTUGAL 78 38 38 040 PORTUGAL 193 90 100 
042 SPAIN 63 3 60 042 ESPAGNE 188 8 180 
048 YUGOSLAVIA 55 8 47 048 YOUGOSLAVIE 152 23 129 
052 TURKEY 63 12 51 052 TUROUIE 157 25 132 
056 SOVIET UNION 921 
125 
921 056 U.R.S.S. 1917 
267 
1917 
400 USA 186 61 400 ETAT8-UNIS 422 155 
404 CANADA 101 
4 
101 404 CANADA 228 
13 
228 
484 VENEZUELA 71 67 484 VENEZUELA 232 219 
680 THAILAND 65 65 680 THAILANDE 166 166 
740 HONG KONG 116 i 116 740 HONG-KONG 334 i 334 800 AUSTRALIA 44 43 800 AUSTRALIE 101 100 
1000 W 0 R L D 3485 481 9 2975 • 1000 M 0 N DE 8292 1123 26 1 7142 
1010 INTRA-EC 1249 242 9 1007 • 1010 INTRA.CE 2947 577 26 i 2370 1011 EXTRA-EC 2217 239 1969 • 1011 EXTRA.CE 5344 546 4771 
1020 CLASS 1 729 205 6 518 • 1020 CLASSE 1 1829 454 18 1357 
1021 EFTA COUNTR. 213 56 6 151 . 1021 A E L E 574 130 18 i 426 1030 CLASS 2 536 34 3 499 . 1030 CLASSE 2 1521 90 8 1422 
1040 CLASS 3 953 1 952 • 1040 CLASSE 3 1993 2 1991 
2935.17 BENZOTHIAZO!l·Z·THIOI. AND ITS SALTS 2935.17 BENZOTHIAZO!l·2·THIOL AND ITS SALTS 
Nl: CONADENTIAL NL: CONAOENTlAL 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
231 
232 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I haifa I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ollo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I haifa I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ollo 
2935.17 BENZOTIIAZOL£.2·TROI. ET SES SELl 2935.17 BENZTHIAZOI.·2-TIOOL UND SEINE SAllE 
NL: CONFII:.ENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1008 i 47 86 875 001 FRANCE 1994 2 431 54 1509 002 BELG.-LUXBG. 86 18 
28 
69 002 BELG.-LUXBG. 655 35 
32 
618 
003 NETHERLANDS 287 33 202 24 003 PAYS..BAS 529 86 387 42 
004 FR GERMANY 831 105 632 94 004 RF ALLEMAGNE 795 208 395 192 
005 ITALY 919 33 
:i 
786 118 005 ITALIE 869 69 30 528 272 006 UTD. KINGDOM 60 56 1 
139 
006 ROYAUME-UNI 153 121 2 
166 042 SPAIN 149 8 34 4 042 ESPAGNE 182 14 66 2 052 TURKEY 80 7 39 052 TUROUIE 167 14 85 
056 SOVIET UNION 350 115 155 80 056 U.R.S.S. 786 206 394 186 
056 GERMAN DEM.R 44 13 
395 
31 058 RD.ALLEMANDE 105 32 
876 
73 
066 ROMANIA 395 686 59 066 ROUMANIE 876 47i s6 390 SOUTH AFRICA 745 
8i 223 
390 AFR. DU SUD 527 
179 537 400 USA 309 5 400 ETATS..UNIS 731 15 
404 CANADA 21 4 
18 
17 404 CANADA 103 61 38 42 701 MALAYSIA 53 24 11 701 MALAYSIA 157 85 34 
738 TAIWAN 311 311 738 T'AI-WAN 200 200 
1000 WORLD 6126 558 1112 2253 2205 • 1000 M 0 N 0 E 9805 1340 2841 1530 4094 
1010 INTRA-EC 3220 236 273 1516 1195 • 1010 JNTRA-CE 5083 490 891 1011 2671 
1011 EXTRA-EC 2908 322 839 737 1010 • 1011 EXTRA-CE 4742 850 1950 519 1423 
1020 CLASS 1 1396 120 258 705 313 . 1020 CLASSE 1 1918 317 608 496 497 
1030 CLASS 2 713 68 28 31 586 . 1030 CLASSE 2 1007 231 67 23 686 
1031 ACP~a 37 14 
ss:i 23 . 1031 ACP~ 133 57 1275 76 1040 CLA 798 134 111 . 1040 CLA 3 1817 303 239 
2935.n SANTO NIH 2935.n SAHTONIH 
SAHTONIIIE SAHTONIH 
1000 W 0 R L 0 7 6 1 • 1000 M 0 N 0 E 84 5 54 5 
1010 INTRA-EC i ti i • 1010 INTRA-CE 6 5 1 5 1 011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 58 53 
2935.71 ~IIETHYLCOUIIARINS AND ETHYLCOUIIARJNS 
FR: CONFI 2935.71 COUMA~ METHYLCOUIIARINS AND ETHYLCOUIIARINS FR: CONFIDE Al 
COU= IIETHYLCOUIWUNES ET ETHYLCOUIIAIUNES 
FR: CONFIDENT! L cu=u IIETHYJ.. UND AmiYI.CUIIARINE FR: VERTRAU CH 
003 NETHERLANDS 38 37 1 
2 i 003 PAY5-BAS 715 4 513 198 20 j 98 004 FR GERMANY 76 73 004 RF ALLEMAGNE 1041 916 




038 SUISSE 1172 2:i 1019 60 042 SPAIN 18 12 
5 i 042 ESPAGNE 221 138 s8 10 412 MEXICO 10 4 9 412 MEXIQUE 157 80 140 508 BRAZIL 26 1 14 2 508 BRESIL 361 20 170 31 
664 INDIA 13 12 1 664 INDE 178 166 2 10 
700 INDONESIA 12 12 700 INDONESIE 165 165 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 369 389 
1000 W 0 R L D 439 18 373 2 33 12 1 . 1000 M 0 N 0 E 8487 335 4989 269 455 190 249 
1010 INTRA-EC 211 2 205 1 2 1 i • 1010 INTRA-CE 3101 42 2726 198 22 15 98 1011 EXTRA-EC 228 16 167 2 31 11 • 1011 EXTRA-CE 3386 293 2283 71 433 175 151 
1020 CLASS 1 133 5 121 2 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 1965 83 1601 65 26 39 151 
1021 EFTA COUNTR. n 
10 
76 30 j 1 . 1021 A E L E 1184 1 1026 6 4 2 151 1030 CLASS 2 89 42 . 1030 CLASSE 2 1328 194 612 407 109 
2935.15 PHENOI.PHTitALEIH 2935J5 PHENOLPHTitALEIH 
PHENOI.PHTitALEIH PHENOLPHTHALEIN 
001 FRANCE 46 45 1 001 FRANCE 242 7 217 6 12 
003 NETHERLANDS 2 2 
8 
003 PAYS..BAS 137 3 130 i 4 004 FR GERMANY 9 i 1 2 004 RF ALLEMAGNE 168 1:i 81 20 86 006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME-UNI 101 68 
:i 007 IRELAND 1 1 007 lALANDE 104 
9 
101 
:i 038 SWITZERLAND 1 1 i 038 SUISSE 240 228 400 USA 6 i 5 400 ETATS..UNIS 402 4 386 12 446 CUBA 3 2 446 CUBA 168 n 91 
708 PHILIPPINES 7 7 708 PHILIPPINES 166 166 
1000 W 0 R L 0 105 15 71 2 3 1 13 • 1000 M 0 N 0 E 2634 357 5 2017 45 37 17 156 
1010 INTRA-EC 72 10 50 1 2 i 9 • 1010 INTRA-CE 929 143 5 644 11 20 3 108 1011 EXTRA-EC 34 6 22 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1708 214 1373 35 16 14 49 
1020 CLASS 1 11 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 806 57 725 8 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 i i 2 . 1021 A E L E 304 27 5 272 26 16 2 3 1030 CLASS 2 18 3 11 . 1030 CLASSE 2 646 80 479 12 28 
1040 CLASS 3 5 1 3 1 . 1040 CLASSE 3 253 n 169 7 
2935.18 HAlOGEN DERIVAll'IES OF QUINOUHE; QUINOUHECARBOXYUC ACID DERIVATIVES 2935J& HAlOGEN DERIVATIVES OF QUIIIOI.INE; QUIIIOI.INECARBOXYUC AQD DERIVAll'IES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuanUth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I a>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
2I3SJS DERIVES tW.OGENES DE LA QU1NOLEINE; DERIVES DES ACIDES QUINOI.EDIE-CARBOXYUQUES 2935.11 HALOG£NDERIVATE DES CH1NOUNS; CIIINOUNCARBONSAEIJREDERIVATE 
001 FRANCE 304 
3 
304 001 FRANCE 1482 20 97 
1 
1365 
003 NETHERLANDS 3 
2 16 2 
003 PAYS-BAS 581 1 
200 
579 
65 172 004 FR GERMANY 21 
16 
1 004 RF ALLEMAGNE 731 
1174 
288 
005 ITALY 31 6 10 005 ITALIE 1507 299 34 
8 006 UTO. KINGDOM 5 4 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 251 169 74 39 2 76 036 SWITZERLAND 3 2 
1 
036 SUISSE 341 5 219 
042 SPAIN 23 
3 
2 20 042 ESPAGNE 354 
118 
109 170 75 
056 SOVIET UNION 26 
1 
23 056 U.R.S.S. 181 
132 
63 
204 MOROCCO 1 
3 
204 MAROC 132 
1 342 400 USA 13 10 400 ETATS-UNIS 825 482 
404 CANADA 50 
2 
50 404 CANADA 136 44 136 480 COLOMBIA 47 45 480 COLOMBIE 209 165 
664 INDIA 28 28 664 INDE 112 112 
668 BANGLADESH 6 
1 
6 668 BANGLA DESH 246 
2 
246 
800 AUSTRALIA 53 52 800 AUSTRALIE 155 153 
1000 WORLD 651 rT 25 6 1 588 4 2 • 1000 M 0 N DE 7990 1820 1818 1373 8 2 3109 15 247 
1010 INTRA-EC 368 20 9 5 i 332 4 2 • 1010 I NT RA-CE 4687 1371 579 1039 4 1 1484 8 181 1011 EXTRA-EC 285 8 17 1 254 • 1011 EXTRA-CE 3323 249 1039 334 2 2 1825 7 85 
1020 CLASS 1 163 1 14 1 1 146 . 1020 CLASSE 1 1995 8 841 209 2 2 876 57 




. 1021 A E L E 488 5 219 39 2 166 j 57 1030 CLASS 2 96 2 86 . 1030 CLASSE 2 1130 123 191 123 686 8 1040 CLASS 3 26 3 23 . 1040 CLASSE 3 199 118 7 3 63 
2935J7 HETEROCYCUC COMPOUNDS AS LISTED UNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER 1lWI HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE AND 2935.17 gm~i~U~D~J'~&urDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER 1lWI HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE AND QUINOUNE.CARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
COMPOSES HETEROCYCUQUES, 1ELS QUE RfPR. SOUS 2935 P DU TDC, Sf DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES QUINOI.EINE.cARBOXYUQUES ~~~TEHE VERBINDUNGEN Ill SINHE YON 2935 P DES GZT, AUSGEH.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UND CHINOUNCARBON-
001 FRANCE 2868 6 46 2644 62 156 001 FRANCE 8719 118 1o4 7826 3 212 504 22 59 002 BELG.-LUXBG. 189 28 107 
3 
8 002 BELG.-LUXBG. 1225 232 488 29 375 1 003 NETHERLANDS 75 71 
1 
1 
12 19 2 1 003 PAYS-BAS 633 552 138 46 48 2 39 4 004 FR GERMANY 403 23 368 004 RF ALLEMAGNE 2525 172 2042 70 173 15 005 ITALY 79 49 45 7 26 005 ITALIE 1116 908 303 16 20 18 006 UTD. KINGDOM 74 3 
2 5 006 ROYAUME-UNI 360 35 4 22 gj 007 I NO 7 
8 
007 lALANDE 164 j 45 008 RK 108 
12 
100 008 DANEMARK 352 
3 
116 229 
009G 127 115 009 GRECE 663 96 564 
11 3 a6 032 Fl 
100 8 1 96 1 032 FINLANOE 124 22 94 2 036S LAND 036 SUISSE 675 79 485 17 
036A 57 5 20 57 036 AUTRICHE 275 18 71 257 040 PORTUGAL 80 55 040 PORTUGAL 328 65 192 
2 042 SPAIN 113 1 112 042 ESPAGNE 565 18 4 561 
056 SOVIET UNION 2698 2698 
126 
056 U.R.S.S. 9327 1 9326 358 060 POLAND 247 122 96 060 POLOGNE 735 379 965 302 CAMEROON 96 
21 
302 CAMEROUN 965 5 16 81 9 390 SOUTH AFRICA 21 
6764 
390 AFR. OU SUO 110 
2 400 USA 6783 
1 
19 400 ETATS-UNIS 23086 12 20 22906 166 404 CANADA 385 342 42 
1 
404 CANADA 1789 199 1502 68 9 412 MEXICO 4 1 2 412 MEXIOUE 325 163 51 102 
432 NICARAGUA 49 49 6li 432 NICARAGUA 300 48 300 231 480 COLOMBIA 112 52 480 COLOMBIE 802 
3 
523 
23 484 VENEZUELA 33 
1 
33 484 VENEZUELA 747 17 704 
19 500 ECUADOR 1 
3 
500 EOUATEUR 225 206 
278 528 ARGENTINA 3 
31 
528 ARGENTINE 344 66 
61 618 IRAN 32 
1 
1 616 IRAN 180 
73 
119 
8 664 INDIA 47 1 45 
1 
664 INOE 416 
16 
186 149 





700 INDONESIE 118 87 
9 
25 
562 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 5n 6 
1 708 PHILIPPINES 1 
1 
1 708 PHILIPPINES 134 84 49 
720 CHINA 1 
1 1 
720 CHINE 119 32 87 
2 732 JAPAN 2 732 JAPON 214 162 50 
16 736 TAIWAN 2 2 
1 
736 T'AI-WAN 149 102 31 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 121 23 
4 
98 
800 AUSTRALIA 393 393 
24 
800 AUSTRALIE 1402 1 1397 
196 604 NEW ZEALAND 24 604 NOUV.ZELANOE 198 
1000 W 0 R L D 15rT1 172 121 14072 134 65 668 28 11 • 1000 M 0 N DE 61362 2939 1495 51378 1255 335 3372 85 503 
1010 INTRA-EC 3932 142 98 3288 13 65 293 28 7 • 1010 INTRA-CE 15759 1212 1157 11429 51 328 1328 80 176 
1011 EXTRA-EC 11339 30 25 10784 121 375 4 . 1011 EXTRA-CE 45602 1727 338 39948 1204 7 2048 8 328 
1020 CLASS 1 7970 20 22 7819 25 83 1 . 1020 CLASSE 1 29014 668 193 27500 213 2 323 117 
1021 EFTA COUNTR. 249 18 21 208 1 
167 
1 . 1021 A E L E 1498 250 165 958 14 5 3 6 108 1030 CLASS 2 420 10 2 143 96 2 . 1030 CLASSE 2 6354 1029 144 2602 991 1367 210 
1031 ACP (63a 106 3 1 
2821 
96 6 
. 1031 ACP Js~ 1153 57 3 3 965 122 3 
1040 CLASS 2948 125 . 1040 CLA 3 10236 33 9847 356 
2935.11 FURAZOUOOHE 2935.81 FURAZOUDOHE 
FURAZOUOOHE FURAZOUDON 
001 FRANCE 94 24 29 33 8 001 FRANCE n9 243 120 331 85 
002 BELG.-LUXBG. 27 7 8 12 
4 
002 BELG.-LUXBG. 250 67 56 127 4li 004 FR GERMANY 153 
3 
132 17 004 RF ALLEMAGNE 1607 30 1390 1n 005 ITALY 31 28 005 ITALIE 302 272 
233 
234 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung ~ j Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe r EUR 10 TDeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo Nlmexe r EUR 10 leeutschlandT France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
2935.88 2935JI 
006 UTD. KINGDOM 41 5 5 29 2 006 ROYAUME-UNI 424 44 58 301 1 19 1 




009 GRECE 315 35 
17i 
280 
27 036 SWITZERLAND 28 6 
17 
036 SUISSE 254 50 
165 2 040 PORTUGAL 23 4 2 040 PORTUGAL 233 44 22 
042 SPAIN 105 3 49 53 042 ESPAGNE 1027 24 465 538 066 ROMANIA 30 
20 
30 066 ROUMANIE 287 
194 
287 
066 BULGARIA 20 




390 AFR. DU SUD 448 26 22 400 
14 2 400 USA 211 50 128 400 ETATS-UNIS 2050 490 212 1332 
404 CANADA 14 6 8 
4 i 404 CANADA 133 52 80 1 15 484 VENEZUELA 12 5 2 484 VENEZUELA 132 58 18 41 616 IRAN 18 
9 i 18 i 616 IRAN 214 100 i 214 5 5 632 SAUDI ARABIA 11 
1:i 
632 ARABIE SAOUD 117 
664 INDIA 22 9 664 INDE 218 85 
:i 
133 
700 INDONESIA 18 18 
10 
700 INDONESIE 169 166 
9 1oS i 732 JAPAN 10 i 7 732 JAPON 118 5 736 TAIWAN 28 20 736 T'AI-WAN 261 63 193 
1000 W 0 R L D 1120 240 12 323 481 36 3 25 • 1000 M 0 N DE 11292 2383 119 3209 . 4975 289 27 286 4 1010 INTRA-EC 395 48 
12 
179 145 18 3 5 • 1010 INTRA-CE 3916 476 111i 1872 1535 192 27 40 1 1011 EXTRA-EC 720 187 144 336 18 20 • 1011 EXTRA-CE 7337 1866 1538 3440 98 248 3 
1020 CLASS 1 447 77 1 106 248 13 1 3 . 1020 CLASSE 1 4471 750 10 1081 2549 42 10 26 3 
1021 EFTA COUNTR. 53 12 21 17 3 
18 
• 1021 A E L E 503 110 
100 
199 165 27 
17 
2 
1030 CLASS 2 214 80 12 38 59 5 2 • 1030 CLASSE 2 2279 817 457 604 55 220 
1040 CLASS 3 61 31 30 • 1040 CLASSE 3 566 299 287 
2935.19 ETHOXYQUINOUNES; 5-HJTR().2.fURAI.DEHYDE SEIIICARBAZONE 2935.89 ETHOXYQUINOUNES; 5-NITR0.2.fURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
ETHOXYQUINOlEINES; 5-HITR0-2.fURALDEHYDE SEMICARBAZONE AETHOXYCIUNOUNE; 5-HJTR().2.fURALDEHYDWIICARBAZON 
001 FRANCE 222 195 18 4 5 001 FRANCE 1950 1005 529 388 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 115 109 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 597 566 31 
7 i 003 NETHERLANDS 37 35 
2 
003 PAYS-BAS 191 163 
100 20 36 006 UTD. KINGDOM 8 6 i 006 ROYAUME-UNI 276 30 9 008 DENMARK 28 27 008 DANEMARK 155 145 1 
028 NORWAY 23 23 
9 
028 NORVEGE 121 121 
2:i 030 SWEDEN 50 41 
2 
030 SUEDE 241 218 
s4 188 036 SWITZERLAND 159 157 036 SUISSE 1075 833 042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 129 6 117 6 
048 YUGOSLAVIA 2 
27 
2 048 YOUGOSLAVIE 106 
139 
106 
38 400 USA 27 400 ETATS-UNIS 199 22 512 CHILE 20 20 
12 
512 CHILl 100 100 
100 624 ISRAEL 22 10 624 ISRAEL 152 52 
1000 W 0 R L D 760 674 11 27 30 11 3 4 • 1000 M 0 N DE 5854 3531 48 1224 881 53 51 38 30 
1010 INTRA-EC 427 384 1 19 18 7 3 4 • 1010 INTRA-CE 3387 1993 9 766 522 38 2 36 1 1011 EXTRA-EC 333 290 10 8 14 4 • 1011 EXTRA-CE 2488 1538 39 458 358 15 49 29 
1020 CLASS 1 277 253 9 7 1 4 3 . 1020 CLASSE 1 1997 1344 23 348 249 15 20 1021 EFTA COUNTR. 235 224 9 2 
12 :i i • 1021 A E L E 1465 1199 23 55 188 49 9 1030 CLASS 2 56 38 1 1 • 1030 CLASSE 2 482 193 13 112 106 
2935.11 LACTAMS 293SJ1 LACTAMS 
8L: INCLUDED IN 2935.99 8L: INCLUDED IN 2935.99 
NL: CONFIDENTIAl NL: CONFIDENTlAL 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
IT: CONFIDENTIAl IT: CONFIOENTlAL 
LACTAMES LAKTAME 
8L: REPRIS SOUS 2935.99 8L: IN 2935.99 EtffiW. TEN 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
IT: CONFIOENTIEL IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 17 8 8 1 002 BELG.-LUXBG. 5594 39 5552 3 004 FR GERMANY 903 852 42 9 004 RF ALLEMAGNE 2803 2580 204 19 
005 ITALY 41 40 1 
32 
005 ITALIE 1103 1096 7 
ali 007 IRELAND 34 2 007 IRLANDE 128 
9 
39 
036 SWITZERLAND 134 2 132 036 SUISSE 5507 5498 
042 SPAIN 2 
336 
2 042 ESPAGNE 136 
1879 
136 
056 SOVIET UNION 336 
16 
056 U.R.S.S. 1879 
700 393 SWAZILAND 16 
867 16 
393 SWAZILAND 700 
4916 12120 400 USA 930 47 400 ETATS-UNIS 26098 9062 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 112 112 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 5206 
129 
5206 
728 SOUTH KOREA 76i 76i 728 COREE DU SUD 129 732 JAPAN 732 JAPON 4406 4406 
1000 W 0 R L D 3229 2877 284 18 52 • 1000 M 0 N DE 54160 15180 26709 12134 137 
1010 INTRA-EC 1029 900 78 t& 51 • 1010 INTRA-CE 9798 3715 5948 12134 133 1011 EXTRA-EC 2201 1977 207 1 • 1011 EXTRA-CE 44384 11485 20781 4 1020 CLASS 1 1833 1636 180 16 1 . 1020 CLASSE 1 36265 9432 14895 12134 4 
1021 EFTA COUNTR. 135 2 132 1 . 1021 A E L E 5586 84 5498 4 
1030 CLASS 2 31 5 26 . 1030 CLASSE 2 6221 155 6066 
1031 ACP {63a 19 336 19 . 1031 ACP~ 730 1879 730 1040 CLASS 336 . 1040 CLA 3 1879 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantil6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.ooa 'E>..l.OOa 
2935.12 IIWIIINE 2935.12 II 
fR: CONfiDENTIAL FR: 
Nl.: CONFIDENTIAL NL: 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO 
IT: CONFIDENTIAL IT: CON 
IIWIIINE IIEUIIIN 
fR: CONFIDENTia fR: VERTRAUUCH 
NL: CONFIOENTia Nl.: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIOENTia IT: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 110 110 004 RF ALLEMAGNE 111 111 
006 UTD. KINGDOM 117 116 006 ROYAUME-UNI 126 125 
042 SPAIN 1506 
6827 
1506 042 ESPAGNE 1732 
7271 
1732 
977 SECRET CTRS. 6827 977 SECRET 7271 
1000 W 0 R L D 8863 6827 1937 98 • 1000 M 0 N DE 9584 7271 2188 124 
1010 INTRA-EC 336 247 88 • 1010 I NT RA-CE 375 265 109 
1011 EXTRA-EC 1702 1691 11 • 1011 EXTRA-CE 1939 1923 18 
1020 CLASS 1 1614 1614 
11 
. 1020 CLASSE 1 1835 1835 
16 1030 CLASS 2 88 n . 1030 CLASSE 2 103 87 
2935.12 PIPERAZINE AND ~ ~ETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
BL: INCLUDED IN 2935. 
2935.93 PIPERAZINE AND ~~IMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
BL: INClUDED IN 2935. 
PIPERAZINE ET ~ ~IYETHYLPIPERAZONE ET LEURS sas 
BL: REPRIS SOUS .99 PIPERAZIN = 5-0IMETHYLPIPERAZIN UND IHRf SALZE BL: IN 2935.99 TEN 
001 FRANCE 89 8 
:j 31 45 4 001 FRANCE 360 31 13 139 176 12 2 002 BELG.-LUXBG. 27 2 2 20 002 BELG.-LUXBG. 108 6 9 80 
004 FR GERMANY 61 40 5 61 004 RF ALLEMAGNE 204 79 1 203 005 ITALY 70 
5 
25 005 ITALIE 906 514 
21 
313 
006 UTD. KINGDOM 317 312 006 ROYAUME-UNI 5029 5008 
008 DENMARK 25 25 008 DANEMARK 588 
2 17 
588 
009 GREECE 8 7 009 GRECE 138 119 
028 NORWAY 7 
7 
7 
:j 028 NORVEGE 168 25 5 168 li 030 N 133 122 030 SUEDE 598 560 
032 D 24 24 032 FINLANDE 385 
4 15 
385 
042 N 103 
15 
102 042 ESPAGNE 330 
s5 311 048 YUGOSLAVIA 30 15 
5 
048 YOUGOSLAVIE 327 262 
20 062 CZECHOSLOVAK 28 23 062 TCHECOSLOVAQ 445 
:j 425 400 USA 160 159 400 ETAT$-UNIS 2010 2006 
404 CANADA 1302 1302 404 CANADA 20947 
93 
20947 
508 BRAZIL 5 4 508 BRESIL 111 18 
528 ARGENTINA 18 18 528 ARGENTINE 276 276 
720 CHINA 42 42 720 CHINE 205 205 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 123 123 
1000 W 0 R L D 2614 140 20 57 2368 18 11 • 1000 M 0 N DE 33844 315 743 264 32378 100 44 
1010 INTRA-EC 601 53 8 39 495 5 1 • 1010 INTRA-CE 7362 131 553 170 6468 19 3 
1011 EXTRA-EC 2013 86 12 19 1873 13 10 • 1011 EXTRA-CE 26482 184 190 94 25692 81 41 
1020 CLASS 1 1820 27 7 16 1764 6 . 1020 CLASSE 1 25019 53 49 69 24817 31 
1021 EFTA COUNTR. 191 24 7 1 153 6 
5 
• 1021 A E L E 1218 45 25 5 1112 31 
21 1030 CLASS 2 122 60 4 3 43 7 . 1030 CLASSE 2 814 132 139 25 446 51 
1040 CLASS 3 70 65 5 . 1040 CLASSE 3 652 2 630 20 
2935.14 TETRAHYDROFURAH 2935.94 TETRAHYDROFURAH 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INClUDED IN 2935.99 
TETRAHYDROFURANE TETRAHYDROFURAH 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 383 
17 41 
382 1 001 FRANCE 849 
27 36 844 5 003 NETHERLANDS 468 
51 
274 136 36 003 PAYS-BAS 883 1oS 626 194 7i 004 FR GERMANY 784 62 624 11 004 RF ALLEMAGNE 1224 143 879 20 
005 ITALY 461 461 005 ITALIE 903 1 900 2 
006 UTD. KINGDOM 50 50 006 ROYAUME-UNI 101 100 
2 007 IRELAND 52 
324 
52 007 lALANDE 116 
12 516 
114 
400 USA 324 400 ETAT$-UNIS 528 
616 IRAN 216 216 616 IRAN 433 433 
1000 W 0 R L D 2918 91 47 708 1878 158 36 • 1000 M 0 N DE 5568 297 70 1298 3540 282 81 
1010 INTRA-EC 2230 79 46 78 1843 148 36 • 1010 INTRA-CE 4147 172 53 160 3462 222 78 
1011 EXTRA-EC 688 12 631 35 10 • 1011 EXTRA-CE 1421 126 17 1138 78 59 3 
1020 CLASS 1 396 
12 
358 35 3 . 1020 CLASSE 1 706 
126 
17 586 78 22 3 
1030 CLASS 2 291 272 7 . 1030 CLASSE 2 714 552 36 
2935.91 COCARBOXYLASE 2935.96 COCARBOXYLASE 
DE: INClUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
COCARBOXYLASE COCARBOXYLASE 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 134 134 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 273 226 37 10 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 153 143 10 
235 
236 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclba 
2!I35JI 2935.98 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 121 84 37 
2935.~L: =~·2-TIDOI. DERIYAlMS (OTHER THAN SALTS) ~L: &,~~OI.E-2-TIDOI. DERIYAlMS (OTHER THAN SALTS) 
DE: INCWOEO IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
NL: ='~~fENZOTHIAZOI.E-2-TIDOI. (A L'EXCEPTlON DES SELS DU BENZOTHIAZOI.E·2-THIOI.) DERIVATE DES BENZlHIAZOI.·2·TIDOI.S, AUSG. SAllE DES BENZlHIAZOI.·2·TIDOI.S NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2447 
251 
57 1412 978 001 FRANCE 9389 
794 
336 5830 3223 
002 BELG.-LUXBG. 545 100 
136 
194 002 BELG.-LUXBG. 2080 534 
376 
752 
003 NETHERLANDS 407 80 8 189 003 PAY5-BAS 1318 266 43 633 
004 FR GERMANY 2810 1107 35 1340 328 004 RF ALLEMAGNE 7452 3159 179 2873 1241 




005 ITALIE 4304 1325 
372 
2164 815 
4 006 UTD. KINGDOM 2986 158 2765 
72 
006 ROYAUME-UNI 5022 659 3987 260 007 IRELAND 80 3 8 5 007 lALANDE 291 14 98 17 009 GREECE 52 7 10 27 009 GRECE 257 22 37 100 
030 SWEDEN 113 43 
1 
30 40 030 SUEDE 393 121 
8 
97 175 
036 SWITZERLAND 4738 1 4727 9 036 SUISSE 5629 6 5576 39 
038 AUSTRIA 236 48 
2 
106 82 038 AUTRICHE 865 247 1 367 250 
040 PORTUGAL 30 17 7 4 040 PORTUGAL 101 58 3 26 14 
042 SPAIN 376 124 
16 
203 49 042 ESPAGNE 1429 550 6 669 204 
04B YUGOSLAVIA 1253 30 1011 196 04B YOUGOSLAVIE 2509 108 77 1580 744 
052 TURKEY 204 
700 
8 112 84 052 TUROUIE 694 
2095 
14 379 301 
056 SOVIET UNION 4344 22 3542 056 U.R.S.S. 11721 63 9563 
058 GERMAN DEM.R 646 482 
1sS 
164 058 RD.ALLEMANDE 2280 1742 
273 
538 
062 CZECHOSLOVAK 298 19 121 062 TCHECOSLOVAO 822 72 477 
064 HUNGARY 375 24 248 103 064 HONGRIE 772 124 281 367 
068 BULGARIA 125 
4 6 100 25 068 BULGARIE 205 21 36 115 90 204 MOROCCO 40 9 21 204 MAROC 154 28 75 
208 ALGERIA 47 32 10 5 208 ALGERIE . 173 123 33 17 
220 EGYPT 33 1 32 220 EGYPTE 111 2 109 
288 NIGERIA 35 1 
37 
34 288 NIGERIA 160 7 
127 
153 
382 ZIMBABWE 37 li 139 382 ZIMBABWE 127 49 431 390 SOUTH AFRICA 3760 
148 
3612 390 AFR. DU SUD 4639 
700 
4359 
400 USA 2607 1884 575 400 ETAT$-UNIS 6137 3472 1885 
404 CANADA 172 9 31 132 404 CANADA 592 69 98 425 
412 MEXICO 637 637 20 412 MEXIQUE 804 804 87 472 TRINIDAD. TOB 28 8 m t'6'~6~ERe TOB 118 31 480 COLOMBIA 24 
1 
2 22 106 
8 
11 95 




SOB BRESIL 1742 
21 
1734 
73 512 CHILE 23 2 512 CHill 105 11 
608 SYRIA 111 2 
36 
109 608 SYRIE 312 6 
110 
306 
616 IRAN 125 
1 2 
95 616 IRAN 436 
2 5 
326 
624 ISRAEL 1438 1379 56 624 ISRAEL 1882 1670 205 
680 THAILAND 67 10 1 15 41 680 THAILANDE 224 34 7 45 138 
701 MALAYSIA 163 16 44 103 701 MALAYSIA 666 48 
13 
179 439 
728 SOUTH KOREA 30 
1 
30 728 COREE DU SUD 115 9 102 732 JAPAN 45 
1 
44 732 JAPON 102 
8 
93 
736 TAIWAN 81 29 80 736 T'AI-WAN 295 123 287 740 HONG KONG 362 6 327 740 HONG-KONG 1396 36 1237 
800 AUSTRALIA 300 20 157 123 800 AUSTRALIE 1004 126 450 428 
1000 W 0 R L D 35324 3802 412 22550 8559 1 . 1000 M 0 N DE 80114 12585 2262 38104 27179 4 
1010 INTRA·EC 11055 1989 270 8779 2018 1 • 1010 INTRA-CE 30199 6240 1585 15358 7034 4 
1011 EXTRA·EC 24269 1813 142 15771 6543 • 1011 EXTRA-CE 49915 6328 696 22748 20145 
1020 CLASS 1 13883 421 57 11891 1514 . 1020 CLASSE 1 24479 1949 283 17129 5118 
1021 EFTA COUNTR. 5167 111 3 4881 172 . 1021 A E L E 7176 443 12 6113 608 
1030 CLASS 2 4582 86 63 3374 1059 . 1030 CLASSE 2 9581 344 350 4949 3938 
1031 ACP (63a 133 14 1 48 70 . 1031 ACP (~ 536 58 3 173 304 
1040 CLASS 5803 1305 22 506 3970 . 1040 CLASS 3 15858 4032 63 670 11091 
2935.99 HETEROCYCLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01.f7 2935J9 HETEROCYCLIC COIIPOUNDS NOT WITliiN 2935.D1.f7 
BL: INCL 2935.15, 25. 55. 91 AND 93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES BL: INCL 2935.15. 25. 55. 91 AND 93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 AND 97 DE: INCL 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 AND 97 
BL: 8f~S1re:':l~U~Styli<J,'fs~R.J$l~~gm~ ~AYS 
DE: INCL 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 ET 97 
HETEROCYCUSCHE VERSINDUNG~ NICIIT IN 2935.01 SIS 17 ENTHALTEN 
BL: EINSCHL 2935.15, 25, 55, 91 UNO UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
DE: EINSCHL 2935.61, 63. 67, 91, 94, 96 UNO 97 
001 FRANCE 13998 9910 
1851 
850 897 2220 82 39 001 FRANCE 233318 70975 
23516 
18654 16741 48364 77443 1121 20 
002 BELG.-LUXBG. 11083 5113 285 275 3477 72 10 002 BELG.-LUXBG. 143258 25215 3377 2837 26755 61146 412 
003 NETHERLANDS 14744 12739 406 112 
11&3 
1199 270 18 
1 
003 PAY$-BAS 170734 52550 14635 5562 
8002 
26390 70793 604 18 004 FR GERMANY 5998 
22001 
1664 1024 1732 354 60 004 RF ALLEMAGNE 132639 
122836 
36376 28964 20569 37447 1203 
005 ITALY 25919 1613 
114 
348 1833 91 33 005 ITALIE 306221 47090 
5923 
15284 70695 49607 706 3 
006 UTD. KINGDOM 11304 9185 578 910 
1026 
511 6 006 ROYAUME-UNI 177739 41437 29167 16222 
12460 
64615 372 3 
007 IRELAND 1697 593 32 19 23 
s:i 4 007 lALANDE 20828 4326 1902 1233 610 235 297 1 008 DENMARK 1958 948 168 13 104 672 008 DANEMARK 20878 11713 4088 871 2058 1912 
11 009 GREECE 737 441 184 30 7 71 4 009 GRECE 18871 5472 2445 786 512 2693 6952 




024 ISLANDE 445 286 
15 




028 NORVEGE 1534 554 99 
67 
762 5 
030 SWEDEN 843 588 20 5 202 13 030 SUEDE 6286 3607 1rs~ 357 997 480 127 032 FINLAND 390 260 41 3 6 74 2 4 032 FINLANDE 8367 2996 258 98 1479 1469 792 3:i 036 SWITZERLAND 19498 16747 975 436 365 898 30 47 036 SUISSE 154154 66455 38354 1BBOB 3612 22404 3975 513 
038 AUSTRIA 738 621 21 31 38 18 7 2 038 AUTRICHE 13203 8663 655 2187 289 689 569 151 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouanm~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
2935.99 2935.99 
040 PORTUGAL 592 298 131 21 11 117 12 2 040 PORTUGAL 24669 6040 4189 715 306 1616 11719 84 
1 042 SPAIN 3423 1654 613 267 113 734 36 6 042 ESPAGNE 79867 16900 13727 6219 5376 19464 18006 174 
043 ANDORRA 1 1 
2 8 2 
043 ANDORRE 151 151 
3 29 47 046 MALTA 21 9 
22S 8 
046 MALTE 166 87 3645 515 1187 048 YUGOSLAVIA 5931 4514 317 865 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 47326 23191 6279 12481 28 
052 TURKEY 823 509 68 46 21 172 2 052 TURQUIE 15015 6639 2484 1573 1408 2504 342 65 
056 SOVIET UNION 4574 2563 1211 510 4 286 
3 
056 U.R.S.S. 25799 13893 7745 2300 200 1661 




282 058 RD.ALLEMANDE 2271 
17508 
12 168 6 2005 
060 POLAND 3093 172 741 8 060 POLOGNE 28737 1387 345 1908 7355 234 
062 CZECHOSLOVAK 2661 1800 101 7 49 702 2 062 TCHECOSLOVAQ 13747 6220 770 455 808 5438 
11o2 
56 
064 HUNGARY 3106 1751 126 81 47 1099 2 064 HONGRIE 25384 9425 1703 2044 1119 9943 48 
066 ROMANIA 1997 1671 20 11 
4 





IS 068 BULGARIA 646 470 11 2 157 2 068 BULGARIE 4866 2840 61 186 1489 58 
070 ALBANIA 8 1 
s8 1 3 7 070 ALBANIE 145 90 41o3 13 15 27 59 81 204 MOROCCO 88 26 204 MAROC 4800 470 45 40 2 
208 ALGERIA 283 179 11 93 208 ALGERIE 920 468 194 
74 
256 2 
212 TUNISIA 27 4 23 212 TUNISIE 333 82 177 
2 216 LIBYA 55 50 5 23 1 73 17 216 LIBYE 213 193 18 1337 17 3682 220 EGYPT 336 171 51 
5 
220 EGYPTE 13638 4521 2306 1773 
18 224 SUDAN 32 7 7 9 1 3 224 SOUDAN 818 175 207 388 8 22 
248 SENEGAL 36 18 13 5 248 SENEGAL 1065 468 182 3 412 
1 272 IVORY COAST 261 69 44 
1 
148 272 COTE IVOIRE 741 158 161 









288 NIGERIA 238 85 1 114 288 NIGERIA 8393 1523 18 2900 258 
318 CONGO 10 
11 
10 318 CONGO 283 2 281 
19 334 ETHIOPIA 13 2 
2 208 3 334 ETHIOPIE 403 300 84 4 s 113 346 KENYA 258 22 23 
10 
346 KENYA 3160 270 551 2216 
352 TANZANIA 49 4 4 31 352 TANZANIE 433 23 134 20 255 1 
370 MADAGASCAR 39 29 10 370 MADAGASCAR 542 95 434 13 
372 REUNION 22 1 21 
25 
372 REUNION 142 6 111 25 
4 306 51 s 382 ZIMBABWE 37 12 
47 3 9 10 3 
382 ZIMBABWE 763 396 
537 210 390 SOUTH AFRICA 1530 1190 268 390 AFR. DU SUD 18749 6774 604 3316 7254 54 
8 400 USA 19770 11230 2179 587 2655 2754 341 24 400 ETAT5-UNIS 373250 109202 36616 62723 11626 28999 123668 408 
404 CANADA 1876 774 65 33 43 915 45 1 404 CANADA 37076 7906 2828 3021 248 8089 14962 22 
408 S.PIERRE, MIQ 1 
11a6 383 1 32 266 4 2 408 S.PIERRE, MIQ 147 22827 737S 147 2351 5904 3191 146 412 MEXICO 1983 116 412 MEXIOUE 47451 5662 
413 BERMUDA 1 
39 4 9 
1 413 BERMUDES 3973 
1635 615 5 2 
17 3956 
416 GUATEMALA 52 
1 9 
416 GUATEMALA 2717 24 438 322 424 HONDURAS 16 5 
2 
1 424 HONDURAS 377 33 
52 
5 17 
428 EL SALVADOR 89 81 3 1 2 428 EL SALVADOR 1874 1552 141 42 87 
432 NICARAGUA 4 4 
3 2 3 
432 NICARAGUA 174 174 43 91 22 2435 273 436 COSTA RICA 30 22 
1 IS 
438 COSTA RICA 3375 511 
81 442 PANAMA 31 8 2 4 442 PANAMA 2618 229 289 
1 
1275 744 




448 CUBA 3567 570 228 1973 795 
1246 453 BAHAMAS 197 101 
2 24 2 
453 BAHAMAS 8004 6475 3 280 
238 a6 456 DOMINICAN R. 36 8 
IS 
456 REP.DOMINIC. 484 97 
1525 
61 
459 ANTIGUA, BARB 16 
10 ~ ~~~~~t'EBARB 1525 3 17 675 464 JAMAICA 10 
251 93 36 14 1 11 695 4791 1899 356 579 480 COLOMBIA 416 10 480 COLOMBIE 19102 7636 860 2981 
484 VENEZUELA 388 151 31 11 14 172 5 2 484 VENEZUELA 16312 4592 1821 1153 215 3228 5144 159 
500 ECUADOR 55 38 7 1 
3 
4 2 5 500 EOUATEUR 5204 2885 681 60 9 329 893 347 
504 PERU 94 30 5 3 51 2 
4 
504 PEROU 6905 2356 1372 511 107 1472 1053 34 
1 508 BRAZIL 3822 2838 383 37 110 408 44 508 BRESIL 63978 38431 7569 2682 2733 9849 2527 186 
512 CHILE 108 62 27 5 5 4 5 512 CHILl 4180 1482 401 588 47 687 777 198 









524 URUGUAY 60 26 2 
24 3 
524 URUGUAY 2881 1216 514 362 285 
215 528 ARGENTINA 1286 1111 63 38 5 42 528 ARGENTINE 29653 12333 4227 4628 3515 155 4580 




600 CHYPRE 921 42 301 231 1 323 3 20 
604 LEBANON 24 4 
12 
2 16 604 LIBAN 1289 39 2 166 13 243 803 23 
608 SYRIA 22 5 
4 14 
5 608 SYRIE 200 40 121 17 
41 
22 
612 IRAQ 49 21 1 9 612 IRAQ 574 63 18 245 207 




616 IRAN 1918 609 69 766 
144 
474 
87 1 624 ISRAEL 867 641 38 15 149 
2 
624 ISRAEL 8706 5135 774 672 1893 
52 628 JORDAN 46 4 1 30 9 
soli 628 JORDANIE 684 97 18 421 94 2 1 632 SAUDI ARABIA 741 225 2 1 5 632 ARABIE SAOUD 2705 604 11 41 21 2024 3 




118 638 KOWEIT 453 101 11 38 
1 
304 1 
640 BAHRAIN 49 
7 3 
7 640 BAHREIN 457 2 336 26 14 78 
647 U.A.EMIRATES 32 7 15 647 EMIRATS ARAB 155 37 34 12 61 11 
652 NORTH YEMEN 8 1 5 2 652 YEMEN DU NRD 248 71 153 5 19 
660 AFGHANISTAN 5 5 
49 3 43 s 1 660 AFGHANISTAN 646 644 1405 248 493 2 3641 49 662 PAKISTAN 165 63 
73 
662 PAKISTAN 18631 5559 7236 
664 INDIA 2029 842 134 68 905 6 1 664 INDE 26190 5632 3244 5954 1016 9007 1240 97 
666 BANGLADESH 138 40 
1 
7 20 67 1 1 666 BANGLA DESH 3958 1094 6 312 377 1666 467 36 
669 SRI LANKA 43 16 16 10 669 SRI LANKA 402 55 1 238 95 13 
676 BURMA 32 15 204 9 5 17 s 2 676 BIRMANIE 243 203 11 5 201 24 484 94 660 THAILAND 892 74 592 680 THAILANDE 10245 1900 1532 769 5265 
690 VIETNAM 2 1 1 
IS 3 579 5 1 
690 VIET-NAM 101 29 69 
ao4 371 3 2265 31 700 INDONESIA 895 248 43 700 INDONESIE 14112 5679 2429 2533 




701 MALAYSIA 12121 3232 25 23 75 8766 
152 706 SINGAPORE 1035 852 67 21 91 
2 
706 SINGAPOUR 5150 2497 593 64 131 1713 
1700 708 PHILIPPINES 197 170 14 4 4 3 708 PHILIPPINES 6778 2562 675 216 4 1389 226 
720 CHINA 2141 2106 6 21 7 1 720 CHINE 11775 8833 140 2054 82 65 547 54 
724 NORTH KOREA 2 
782 
1 1 
10 148 2 
724 COREE DU NRD 227 
6328 
7 220 626 3720 2044 24 728 SOUTH KOREA 1255 80 233 
2 
728 COREE DU SUD 21390 2795 5659 
3 732 JAPAN 7260 4923 324 280 25 1151 555 732 JAPON 167151 46723 18085 16490 880 32827 52052 91 
738 TAIWAN 1386 261 57 23 14 1014 16 1 738 T'AI-WAN 14674 2750 589 1041 90 8579 1585 40 
237 
238 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oo Nimexe I EUR 10 1Deutschla"1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
2935.99 2935.81 
740 HONG KONG 724 501 21 6 62 121 13 i 740 HONG-KONG 9197 2553 109 772 328 4129 1299 7 800 AUSTRALIA 1701 581 100 7 32 883 97 800 AUSTRALIE 40386 9202 796 760 5211 11590 12618 209 
804 NEW ZEALAND 504 214 13 2 3 261 11 804 NOUV.ZELANDE 7327 2787 92 277 18 2009 2129 15 
958 NOT DETERMIN 17 17 
259224 
958 NON DETERMIN 424 424 
570842 977 SECRET CTRS. 259224 977 SECRET 570842 
1000 W 0 R L D 453658 129730 15185 5932 7850 259224 32479 2879 375 2 1000 M 0 N DE 3342774 884334 351298 235171 110949 570842 482608 694602 12802 170 
1010 INTRA-EC 87438 60929 8498 2448 3728 12230 1437 170 2 1010 INTRA-CE 1224488 334524 159420 65370 82265 209839 388238 4727 105 
1011 EXTRA-EC 106978 68784 8689 3488 4122 20249 1442 205 1 1011 EXTRA-CE 1547020 549386 191877 169801 48684 272770 308383 8075 84 
1020 CLASS 1 65214 44248 4824 2041 3342 9488 1171 99 1 1020 CLASSE 1 995129 318164 123929 120113 30259 149262 250549 2808 45 
1021 EFTA COUNTR. 22381 18652 1189 498 438 1477 72 57 . 1021 A E L E 208659 88601 45120 22558 4372 27952 18331 1692 33 
1030 CLASS 2 23092 12053 2191 771 572 7153 272 80 . 1030 CLASSE 2 422887 162186 55703 39548 14111 93085 54124 4127 3 
1031 ACP (83a 1359 418 162 24 23 612 105 15 . 1031 ACP~ 26430 10585 3911 685 304 7007 5513 425 
16 1040 CLASS 18675 12483 1674 675 208 3808 1 26 . 1040 CLA 3 129000 69036 12242 10141 4314 30422 1690 1139 
293e SULPIIONAMIDES 293e SULPHONAMIDE$ 
SWAMIDES SUliAMIDE 
2931.00 SULPIIONAMIDES 2938.00 SULPHONAMIDE$ 
8L: CONF. FROM 01/09185 8L: CONF. FROM 01/09185 
SULFAMIDES SULFAMIDE 
8L: CONF. A PARTIR OU 01/09185 8L: VERTR. SEll 01/09185 
001 FRANCE 597 210 
37 
21 252 68 46 001 FRANCE 14050 7357 
1252 
1773 2339 1808 13 760 
002 BELG.-LUXBG. 509 90 97 192 50 
:i 
43 002 BELG.-LUXBG. 6216 748 1803 781 949 
168 
683 
003 NETHERLANDS 312 154 2 38 
919 
75 40 003 PAY5-BAS 3883 890 18 1071 4609 1231 485 004 FR GERMANY 1231 
367 
6 206 30 70 004 RF ALLEMAGNE 11434 
11422 
131 4711 924 6 1053 
005 ITALY 989 18 
36 
413 11 180 005 ITALIE 16452 349 
1soS 
1445 584 29 2623 
006 UTD. KINGDOM 669 159 23 348 29 103 006 ROYAUME-UNI 8481 4542 524 1392 129 66 449 007 IRELAND 74 18 7 
2 
6 i 14 007 lALANDE 2438 517 165 1 84 749 1542 008 DENMARK 102 21 6 71 1 008 DANEMARK 1711 409 88 101 359 5 
009 GREECE 37 4 21 5 7 8 009 GRECE 2731 2273 3 94 10 351 6i 028 NORWAY 15 1 6 
147 
028 NORVEGE 100 16 8 15 
3764 030 SWEDEN 229 2 
2 




032 FINLANDE 205 46 65 66 5 20 
036 SWITZERLAND 1060 52 174 8 3 036 SUISSE 19028 984 12973 4885 47 66 73 









2 040 PORTUGAL 2246 1793 54 65 44 
042 SPAIN 596 160 86 267 65 042 E E 11819 6497 232 2888 810 428 964 
048 YUGOSLAVIA 47 32 4 8 1 2 048 SLAVIE 1764 880 10 519 251 8 96 
052 TURKEY 48 12 7 25 2 2 052 T IE 821 298 227 238 24 34 









060 POLAND 210 36 3 060 POLOGNE 4372 26 107 34 062 CZECHOSLOVAK 165 
15 
2 150 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 538 29 336 138 9 
064 HUNGARY 56 6 32 3 
5 
064 HONGRIE 1178 413 100 602 83 
147 066 ROMANIA 14 8 1 066 ROUMANIE 214 42 11 14 
068 BULGARIA 15 10 
1i i 2 i 5 068 BULGARIE 241 195 2Hi 2:i 58 14 46 204 MOROCCO 22 7 204 MAROC 629 324 
208 ALGERIA 24 3 21 208 ALGERIE 288 53 3 176 56 
212 TUNISIA 2 
14 i 1 1 124 212 TUNISIE 102 53 1 32 16 908 220 EGYPT 183 2 22 220 EGYPTE 2714 1339 7 77 383 
224 SUDAN 4 1 3 224 SOUDAN 119 
100 
29 90 
272 IVORY COAST 99 i 16 79 :i 272 COTE IVOIRE 106 46 90:i 96 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1049 4 
15 346 KENYA 7 2 
2 sO 3 i 2 346 KENYA 162 84 259 3 124 60 390 SOUTH AFRICA 116 8 
2 
16 9 390 AFR. DU SUD 1535 73 
115 
119 825 135 
400 USA 861 153 228 324 37 117 400 ETAT5-UNIS 33346 10041 17150 2885 1448 22 1685 
404 CANADA 139 26 3 105 1 4 404 CANADA 2751 1908 236 100 311 90 34 72 
412 MEXICO 139 62 8 41 1 27 412 MEXIOUE 3501 2365 114 443 194 15 11 339 
416 GUATEMALA 5 1 1 3 
:i 
416 GUATEMALA 531 459 11 27 29 5 
1oS 424 HONDURAS 3 i 2 2 424 HONDURAS 105 6 126 21i 442 PANAMA 5 20 50 442 PANAMA 343 307 740 448 CUBA 105 18 17 i 448 CUBA 1758 158 4:i 553 6:i 35 480 COLOMBIA 37 8 2 10 16 480 COLOMBIE 1289 529 68 257 294 
484 VENEZUELA 34 
4 
4 10 20 484 VENEZUELA 754 177 25 64 137 351 
500 ECUADOR 9 i 1:i 3 2 500 EQUATEUR 456 355 72 7 12 82 504 PERU 20 2 
2 
3 1 504 PEROU 914 437 
20:i 
102 286 i 17 508 BRAZIL 594 47 66 398 73 8 508 BRESIL 4539 714 1302 1384 844 91 
512 CHILE 40 1 3 24 2 10 512 CHILl 1126 119 346 247 211 203 
520 PARAGUAY 3 
2 





524 URUGUAY 22 
:i 
20 20 524 URUGUAY 277 196 235 45 3 528 ARGENTINA 47 5 19 528 ARGENTINE 2486 1384 208 325 334 
616 IRAN 49 2 2 42 3 616 IRAN 1171 15 81 1045 
2 
30 
624 ISRAEL 74 3 4 66 1 624 ISRAEL 983 586 129 244 22 
628 JORDAN 29 10 10 3 i 6 628 JORDANIE 587 267 188 43 32 89 662 PAKISTAN 39 14 2 20 2 662 PAKISTAN 2237 1464 287 432 22 
684 INDIA 64 55 6 2 1 684 INDE 1695 728 888 2 70 7 
666 BANGLADESH 50 2 
10 
7 41 666 BANGLA DESH 1262 300 17 
139 
333 612 
676 BURMA 19 
5 i 2 9 676 BIRMANIE 269 517 44 7:i 130 680 THAILAND 90 i 77 5 680 THAILANDE 1320 20 588 98 700 INDONESIA 140 2 97 3 37 700 INDONESIE 1831 699 29 407 177 499 




701 MALAYSIA 390 28 2 80 280 
a4 706 SINGAPORE 106 2 91 2 706 SINGAPOUR 605 36 172 281 32 
708 PHILIPPINES 23 7 5 3 8 708 PHILIPPINES 700 300 9 61 205 125 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination OesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalia j Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark I "E>.Moa 
2931.00 2931.00 
720 CHINA 9 6 3 
4 12 
720 CHINE 267 28 239 
55 8 17:i 728 SOUTH KOREA 36 18 j 2 57 728 COREE DU SUD 939 577 1441 126 732 JAPAN 516 95 11 346 
24 
732 JAPON 14492 10193 631 1054 1037 136 
736 TAIWAN 45 10 3 7 1 736 T'AI-WAN 1412 685 149 65 129 384 




740 HONG-KONG 1272 12 686 4 570 
244 800 AUSTRALIA 126 18 3 80 800 AUSTRALIE 6706 5047 128 61 1226 
804 NEW ZEALAND 51 2 7 42 804 NOUV.ZELANOE 341 20 17 22 282 
1000 W 0 R L D 11312 2030 954 1270 4861 1060 6 1131 . 1000 M 0 N DE 217009 83186 18714 48881 25901 21254 1258 17815 
1010 INTRA-EC 4515 1022 98 421 2205 270 5 494 • 1010 INTRA-CE 67374 28156 2532 11060 11017 5982 1031 7598 
1011 EXTRA-EC 6792 1006 855 848 2656 790 1 636 • 1011 EXTRA-CE 149828 55020 18184 37821 14984 15272 228 10219 
1020 CLASS 1 3981 654 831 522 1340 402 1 231 . 1020 CLASSE 1 100657 39022 15144 26916 6480 9377 180 3738 
1021 EFTA COUNTR. 1493 149 811 180 165 160 18 . 1021 A E L E 27235 4056 13110 5131 590 3990 
47 
358 
1030 CLASS 2 2153 295 26 130 1055 372 275 . 1030 CLASSE 2 39044 15121 1040 5855 6923 5583 4475 
1031 ACP Js63a 126 4 8 2 22 83 7 . 1031 ACP (~ 1692 221 145 50 165 913 198 1040 CLA 661 58 196 262 16 129 . 1040 CLASS 3 9728 878 5050 1491 312 2007 
2937 SULTONES AND SULTAMS 2937 SULTONES AND SULTAMS 
SULTONES ET SULTAMES SULTONE UND SULTAIIE 
2937.00 SULTONES AND SULTAMS 2937.00 SULTONES AND SULTAMS 
SULTONES ET SULTAMES SULTONE UND SULTAIIE 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 122 30 92 
233 4 004 FA GERMANY 5 
11 1 
004 RF ALLEMAGNE 244 
442 
7 
138 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 594 14 
1000 W 0 R L D 27 18 2 2 7 • 1000 M 0 N DE 1534 869 117 207 2 1 334 4 
1010 INTRA-EC 11 4 2 
:i 5 • 1010 INTRA-CE 515 158 116 1 :i i 236 4 1011 EXTRA-EC 16 12 2 . 1011 EXTRA-CE 1019 711 1 206 98 





1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 178 110 26 39 
2931 PROVITAIIINS AND VITAIIINSb NATURAL OR REPRODUCED BY SYNT~UDING NATURAL CONCEHTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 2931 PROVITAIIINS AND VITAMIN~ NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHE~UDINO NATURAL CONCENTRATES~ DERIVATIVES THEREOF USED 
PRIMARILY AS VITAMINS, AN INTERIIIXTURES OF THE FOREGOING, OR NOT IN ANY SOlVENT PRIMARILY AS VITAMINS, AN INTERIIIXTURES OF THE FOREGOING, OR NOT IN ANY SOLVENT 
PROVITAIIINES ET VITAMINES, LEURS DERIVES UTLISES COMIIE VITAIIINES, MELANGES OU NON ENTRE EUX. IIEIIE EN SOlUTIONS PROVITAIIINE UND VITAMINE, IHRE ALS VITAIIINE GEBRAUCHTEN DERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEIIISCHT ODER IN LOESUNGSIIITTELN 
2938.10 PROVIT AMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AOUEDUS SOLUTION 2938.10 PROVITAIIINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOlUTION 
PROVITAIIINES, NON IIELANGEES, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE PROVITAIIINE, UNGEIIISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNO 
002 BELG.-LUXBG. 74 7 57 6 10 002 BELG.-LUXBG. 371 38 268 11 3 32 51 003 NETHERLANDS 69 37 17 9 
2 
003 PAY5-BAS 558 394 81 
17 58 51 15 004 FA GERMANY 26 
14 
24 004 RF ALLEMAGNE 211 
90 
114 7 
5 005 ITALY 49 35 
1 
005 ITALIE 272 177 
2 4 006 UTD. KINGDOM 80 9 70 
2 
006 ROYAUME-UNI 356 41 309 
36 007 IRELAND 6 2 2 007 lALANDE 117 10 71 
288 030 SWEDEN 
20 2ci 030 SUEDE 315 41a0 27 4 036 SWITZERLAND 
5 
036 SUISSE 4184 
1a:i 064 HUNGARY 5 
47 10 26 064 HONGRIE 183 259 255 15:i 400 USA 118 35 400 ETAT5-UNIS 849 182 
404 CANADA 20 3 3 14 404 CANADA 113 22 19 72 
2 448 CUBA 36 36 
:i 
448 CUBA 253 251 
18 484 VENEZUELA 25 22 484 VENEZUELA 165 147 
10 6 700 INDONESIA 23 13 10 700 INDONESIE 137 70 51 
2 706 SINGAPORE 21 21 706 SINGAPOUR 245 243 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 119 119 
1000 W 0 R L D 794 319 379 7 32 54 3 . 1000 M 0 N DE 9781 6184 2244 397 134 392 392 38 
1010 INTRA-EC 317 75 207 1 7 24 3 . 1010 INTRA-CE 1968 610 1029 29 63 41 177 19 
1011 EXTRA-EC 476 244 171 6 25 30 • 1011 EXTRA-CE 7814 5574 1215 368 71 351 216 19 
1020 CLASS 1 245 91 103 24 27 . 1020 CLASSE 1 5929 4568 545 288 327 188 13 
1021 EFTA COUNTR. 50 28 22 
6 1 :i 
. 1021 A E L E 4650 4217 105 288 
71 2s 
27 13 
1030 CLASS 2 182 108 64 . 1030 CLASSE 2 1322 632 483 80 25 6 
1040 CLASS 3 51 46 5 . 1040 CLASSE 3 563 374 187 2 
2938J1 VITAMINS A 2938.21 VITAMINS A 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2938.60 NL: INCLUDED IN 2938.60 
DE: INCLUDED IN 2938.60 DE: INCLUDED IN 2938.60 
OK: CONADENTIAL OK: CONFIDENTIAL 
FR: 
I~ NON IIELANGEE$, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE VITAMIN utJ UNGEIIISCIIT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNO 
FR: VERTRA CH 
NL: sous 2938.60 NL: IN 2938.60 ENTHAL TEN 
DE: sous 2938.60 DE: IN 2938.60 ENTHAL TEN 
OK: 1a OK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 21 21 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 417 417 
1s 24 12 003 NETHERLANDS 24 22 22 003 PAY5-BAS 579 528 004 FA GERMANY 100 78 004 RF ALLEMAGNE 1950 1781 163 6 
005 ITALY 21 21 005 ITALIE 455 455 
4 006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME-UNI 221 217 
239 
240 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeufschran~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E).MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E).).clOa 
21131.21 21131.21 
007 IRELAND 5 300 5 007 IRLANDE 119 4268 10 7 119 036 SWITZERLAND 300 036 SUISSE 4265 
038 RIA 8 8 038 AUTRICHE 165 170 15 
042 10 10 
1s 
042 ESPAGNE 171 171 
200 048 VIA 16 1 048 YOUGOSLAVIE 300 11 29 052 2 2 052 TURQUIE 176 147 
058 MAN DEM.R 4 4 058 RD.ALLEMANDE 147 147 
060 NO 30 30 060 POLOGNE 688 688 
064 HUNGARY 21 21 
10 
064 HONGRIE 371 371 
2 204 216 LIBYA 10 
267 i i 216 LIBYE 206 4523 22 400 USA 269 i 400 ETAT5-UNIS 4583 38 1s 404 CANADA 39 38 404 CANADA 764 749 
480 COLOMBIA 7 7 480 COLOMBIE 151 151 
7 464 VENEZUELA 15 15 464 VENEZUELA 324 317 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 151 111 40 
664 INDIA 8 8 664 INDE 150 150 
706 SINGAPORE 8 8 706 SINGAPOUR 147 147 
732 JAPAN 15 15 i 732 JAPON 356 356 20 800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 127 107 
1000 W 0 R L D 998 930 38 19 8 1 • 1000 M 0 N DE 18038 18749 648 413 219 11 
1010 INTRA-EC 188 155 22 5 5 1 • 1010 INTRA.CE 3893 3454 194 102 132 11 
1011 EXTRA-EC 808 775 18 14 3 • 1011 EXTRA.CE 14148 13295 452 312 87 
1020 CLASS 1 672 652 16 2 2 . 1020 CLASSE 1 11106 10655 352 51 48 
1021 EFTA COUNTR. 311 311 
12 2 
. 1021 A E L E 4526 4494 25 7 
39 1030 CLASS 2 78 64 . 1030 CLASSE 2 1742 1343 100 260 
1040 CLASS 3 60 60 . 1040 CLASSE 3 1297 1297 
2S3l25 VITAMIN 81Z 2938.25 VITAIIIN 81Z 
Nl: INCLUDED IN 2938.60 Nl: INCLUDED IN 2938.60 
VITAIIINE 81Z, NON IIEUNGEE, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE 
Nl: REPRIS SOUS 2938.60 
VITAMIN 81Z, UNGEIIISCIIT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
Nl: IN 2938.60 EIITHAL TEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 309 3 
70 
289 17 
002 BELG.-LUXBG. 4 3 i 002 BELG.-LUXBG. 378 4 19 8 285 3 003 NETHERLANDS i 003 PAY5-BAS 182 2 130 369 39 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 3712 
3i 
2771 17 555 
005 ITALY 1 1 23 005 ITALIE 3902 3710 161 i 030 SWEDEN 23 030 SUEDE 2103 3 55 
123 
2044 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 5534 303 1958 3150 
040 PORTUGAL i i 040 PORTUGAL 733 7 434 s3 292 7 042 SPAIN 042 ESPAGNE 2844 
28 
2302 482 
052 TURKEY i i 052 TURQUIE 394 79 287 064 HUNGARY 064 HONGRIE 2354 116 2238 
220 EGYPT 220 EGYPTE 468 468 
16i 373 MAURITIUS 5 i 4 373 MAURICE 161 s3 2005 27 17 400 USA i 400 ETAT5-UNIS 3681 1579 412 MEXICO 4 i 3 412 MEXIQUE 5811 549 2819 154 10 2279 416 GUATEMALA 1 416 GUATEMALA 330 138 187 4 1 
448 CUBA 448 CUBA 138 40 138 5 22 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 142 75 
464 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 589 1 406 118 64 504 PERU 504 PEROU 289 92 156 
12 
41 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 1936 47 1352 525 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1863 93 1120 650 
612 IRAQ 
3 3 
612 IRAQ 149 
247 
149 45 616 IRAN i 616 IRAN 292 519 3 662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 963 132 309 i 664 INDIA 664 INDE 6B5 76 130 6 472 
680 THAILAND 
3 3 
680 THAILANDE 139 77 20 42 
690 VIETNAM i 690 VIET-NAM 155 7i 155 5 2i 12i 700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 427 209 
720 CHINA 
3 :i i 720 CHINE 227 9 141 52 1i 34 728 SOUTH KOREA i 728 COREE DU SUD 222 75 117 10 732 JAPAN 17 16 732 JAPON 5694 3483 291 1920 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 141 92 7 42 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 404 220 91 93 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 166 87 13 66 
1000 W 0 R L D 110 17 5 8 68 3 11 . 1000 M 0 N DE 48717 2263 26251 2492 90 17534 15 72 
1010 INTRA-EC 18 7 5 3 5 3 11 . 1010 INTRA.CE 8744 75 6832 687 25 1110 15 72 1011 EXTRA-EC 92 10 3 63 • 1011 EXTRA.CE 39972 2187 19419 1805 65 18424 
1020 CLASS 1 66 3 3 1 48 11 . 1020 CLASSE 1 "21372 409 10514 538 18 9824 69 
1021 EFTA COUNTR. 38 
3 2 2 
27 11 . 1021 A E L E 8481 323 2469 141 
47 
5466 62 
1030 CLASS 2 21 14 . 1030 CLASSE 2 15697 1768 8355 1214 4310 3 
1031 ACP (63a 1 
3 
1 
. 1031 ACP~~ 211 20 18 52 173 1040 CLASS 4 1 . 1040 CLA 3 2903 11 551 2289 
293U1 VITAMIN 82 2938..'11 VITAIIIN 82 
FR: CONRDENTIAl. FR: CONRDEIITlAl 
OK: CONRDEIITIAL OK: CONFIDEIITlAl 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Quantltb Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
"EllclOa '&~clOa 
001 FRANCE 190 186 6 i 4 001 FRANCE 7753 7624 20ii 24 6 105 20 002 BELG.-LUXBG. 28 20 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1001 743 24 
si 003 NETHERLANDS 31 29 6 8 003 PAY$-BAS 1239 1155 4 9 8 14 004 FR GERMANY 17 68 3 004 RF ALLEMAGNE 795 2679 211 441 135 005 ITALY 70 2 005 ITALIE 2749 70 
5i 53 4 006 UTD. KINGDOM 44 40 2 006 ROYAUME-UNI 1812 1627 77 
19 008 DENMARK 38 37 008 DANEMARK 1465 1440 8 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 114 114 
030 SWEDEN 11 11 22 :i 030 SUEDE 432 432 179i 365 036 SWITZERLAND 105 80 036 SUISSE 5473 3317 
038 AUSTRIA 25 25 038 AUTRICHE 1034 1034 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 127 127 
3i 1i 40 042 SPAIN 41 39 042 ESPAGNE 1608 1524 
052 TURKEY 11 11 052 TUROUIE 458 446 10 
060 POLAND 8 8 060 POLOGNE 363 363 
064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 384 384 
390 SOUTH AFRICA 4 4 6 3 390 AFR. DU SUD 145 145 sO 20 285 134 400 USA 13 3 
8 
400 ETATS-UNIS 647 158 
28i 404 CANADA 41 33 404 CANADA 1644 1355 
3 
8 
24 412 ME CO 25 25 412 MEXIOUE 1092 1057 8 
424 URAS 4 4 424 HONDURAS 135 135 
17 9 480 BIA 8 8 480 COLOMBIE 297 271 li 464 ELA 8 5 464 VENEZUELA 296 245 45 j 506 32 32 506 BRESIL 1289 1282 
13 616 IRAN 13 13 616 IRAN 538 525 44 j 662 PAKISTAN 3 2 662 PAKISTAN 163 109 3 
664 INDIA 10 10 664 INDE 472 463 9 
666 BANGLADESH 21 20 
2 
666 BANGLA DESH 1008 954 
sli 54 17 700 INDONESIA 3 1 700 INDONESIE 142 69 
706 SINGAPORE 3 i 3 706 SINGAPOUR 110 59 108 24 2 728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 111 28 20 732 JAPAN 13 11 1 732 JAPON 876 808 24 24 
736 TAIWAN 2 
ri 2 736 T'AI-WAN 130 49 76 5 600 AUSTRALIA 18 1 600 AUSTRALIE 763 726 34 3 
1000 WORLD 870 768 80 15 2 19 8 • 1000 M 0 N DE 37592 32038 3190 1171 88 787 338 4 
1010 INTRA-EC 418 381 18 • 1 9 2 • 1010 INTRA-CE 16900 15297 570 555 32 350 92 4 1011 EXTRA-EC 452 388 44 • 1 9 4 • 1011 EXTRA-CE 20690 18739 2820 818 53 418 248 1020 CLASS 1 289 241 33 4 8 3 . 1020 CLASSE 1 13397 10221 2177 491 20 354 134 
1021 EFTA COUNTR. 147 122 22 3 
2 2 
. 1021 A E L E 7181 5025 1791 365 
34 62 112 1030 CLASS 2 148 128 11 2 . 1030 CLASSE 2 6525 5749 443 125 
1040 CLASS 3 18 18 . 1040 CLASSE 3 769 769 
2931.33 VITAIIIH 83 293U3 VITAIIIH 83 
DE: INCI.UD€0 IN 2938.60 FROM 01110185 DE: INClUDED IN 2938.60 FROM 01/10185 
UK: CONADENTW. UK: CONFIDENTIAL 
~NON II~ IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE VITAIIIH ~GEIIISCIIT AUCIIII WAESSRJGSI LOESUNQ 
DE: 2938.60 A PARTI DU 01110185 DE: IN 2938.60 TEN SE:fr OEM 01/10185 
UK: IEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 69 li 48 10 8 3 001 FRANCE 858 53 122 51 40 643 002 BELG.-LUXBG. 16 10 
3 
002 BELG.-LUXBG. 174 43 78 
005 ITALY u 8 8 005 ITALIE 770 64 2 5 684 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 111 49 44 13 
038 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 177 5 172 
506 BRAZIL 1 
3 
506 BRESIL 117 3li 117 600 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 147 117 
1000 W 0 R L D 203 48 83 30 28 9 7 • 1000 M 0 N DE 3284 483 250 166 171 2125 89 
1010 INTRA-EC 138 31 48 29 22 8 i . 1010 INTRA-CE 2119 323 122 144 110 1418 2 1011 EXTRA-EC 87 15 35 1 8 3 • 1011 EXTRA-CE 1166 159 128 23 81 708 87 
1020 CLASS 1 20 5 4 2 2 7 . 1020 CLASSE 1 710 52 81 20 470 87 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 
3i 4 
1 7 . 1021 A E L E 265 5 
47 23 4i 
175 85 
1030 CLASS 2 47 10 1 . 1030 CLASSE 2 458 107 238 
293U5 VITAIIINS 81 AND H 2931.35 VITAIIINS 81 AND H 
OK: CONADENTIAl OK: CONFIDENTIAL 
VITAIIIHES BS ET II, NON 11ELAHGEES. IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE 
OK: CONAoemEI. 
VITAIIIN 81 UNO II, UNGEIIISCIIT, AUCIIII WAESSRIGER LOE5UHG 
OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 139 139 001 FRANCE 5338 5321 
16 9 
17 
002 BELG.-LUXBG. 18 17 002 BELG.·LUXBG. 635 610 
18 8 003 NETHERLANDS 10 10 5 i 003 PAYS-BAS 442 408 10 34 29 004 FR G.fRMANY 7 
72 
004 RF ALLEMAGNE 269 
2758 
194 12 
14 005 ITAL 73 1 5 005 ITALIE 2810 38 24 3 006 UTD. KINGDOM 27 22 006 ROYAUME-UNI 684 857 
008 DENMARK 11 11 008 DANEMARK 413 413 
9 5 2 009 GREECE 3 3 009 GRECE 117 101 
030 SWEDEN 6 6 
100 
030 SUEDE 237 233 4 
2 2 036 SWITZERLAND 311 121 036 SUISSE 13744 4471 9269 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 151 151 
040 PORTUGAL 7 7 040 PORTUGAL 257 257 
241 
242 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa N·imexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
2!131.35 2!131.35 
042 SPAIN 45 45 
1 
042 ESPAGNE 1835 1823 10 
7 
2 
048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 152 53 
6 
92 
052 TURKEY 20 20 052 TURQUIE 777 771 
060 POLAND 4 4 
' 
060 POLOGNE 141 141 
4 066 ROMANIA 6 6 3 066 ROUMANIE 211 207 2Hi 204 MOROCCO 3 
5 
204 MAROC 216 
181 208 ALGERIA 5 208 ALGERIE 181 
220 EGYPT 31 31 220 EGYPTE 1053 1053 
390 SOUTH AFRICA 3 3 
2 
390 AFR. DU SUD 122 122 
76 400 USA 365 363 400 ETAT8-UNIS 14213 14137 
404 CANADA 18 18 
1 
404 CANADA 690 690 
21 412 MEXICO 17 16 412 MEXIQUE 689 668 
14 416 GUATEMALA 3 3 416 GUATEMALA 124 110 
2 448 CUBA 3 3 
1 
448 CUBA 109 107 
26 460 COLOMBIA 10 9 460 COLOMBIE 378 352 
6 2 484 VENEZUELA 5 5 
1 
484 VENEZUELA 195 187 
4 37 4 504 PERU 5 4 504 PEROU 219 172 2 
508 BRAZIL 23 23 508 BRESIL 855 853 
3 23 2 528 ARGENTINA 13 13 528 ARGENTINE 521 495 
616 IRAN 10 10 
1 
616 IRAN 369 369 2<i 3 662 PAKISTAN 8 7 662 PAKISTAN 310 287 
664 INDIA 6 6 
2 
664 INDE 231 231 
103 690 VIETNAM 2 
6 1 
690 VIET-NAM 103 
2461 ti s5 700 INDONESIA 8 1 700 INDONESIE 355 44 
13 728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE OU SUO 115 95 7 
732 JAPAN 36 36 732 JAPON 1653 1653 
740 HONG KONG 35 35 740 HONG-KONG 1376 1376 
6 15 800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 538 517 
1000 W 0 R LD 1348 1120 208 1 8 3 8 • 1000 M 0 N DE 54179 43377 10039 101 142 218 299 3 
1010 INTRA-EC 288 274 7 i 8 3 1 • 1010 INTRA-CE 11005 10482 268 32 87 83 70 3 1011 EXTRA-EC 1057 848 200 2 5 • 1011 EXTRA-CE 43173 32894 9771 69 75 135 229 
1020 CLASS 1 837 642 191 4 . 1020 CLASSE 1 34531 25022 9312 7 2 188 
1021 EFTA COUNTR. 331 141 190 
1 2 3 1 . 1021 A E L E 14509 5232 9273 sti 75 2 2 1030 CLASS 2 202 188 7 . 1030 CLASSE 2 7929 7268 356 133 39 
1040 CLASS 3 19 17 2 . 1040 CLASSE 3 713 604 103 4 2 
293l40 YITAMIH 89 2931.40 VITAMIN 89 
YITAIIINE B9, NON IIELANGEE, IIEIIE EN SOLUTION AOUEUSE YITAIIIN 89, UNGEMISCKT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 5820 5727 
14 
30 8 55 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 183 127 24 18 
167 003 NETHERLANDS 4 2 003 PAY8-BAS 503 336 
16 37 005 ITALY 2 2 005 ITALIE 512 456 3 
4 006 UTD. KINGDOM 1 1 008 ROYAUME-UNI 418 382 10 22 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 465 465 22 032 FINLAND 1 1 
1 
032 FINLANDE 112 90 
288 NIGERIA 1 
2 1 
288 NIGERIA 218 20 
1ti 15 
196 
400 USA 3. 400 ETAT8-UNIS 3304 3271 
9 404 CANADA 2 2 404 CANADA 237 228 
10 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 130 120 
1000 WORLD 37 24 2 1 2 5 2 1 • 1000 M 0 N DE 13128 12129 159 113 158 288 48 235 
1010 INTRA-EC 18 12 1 1 2 
:i i . 1010 INTRA-CE 8027 7542 80 60 112 238 10 5 1011 EXTRA-EC 20 12 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 5098 4587 99 52 48 48 38 230 
1020 CLASS 1 9 7 1 1 . 1020 CLASSE 1 4101 3948 49 26 18 11 17 32 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 3 1 1 
. 1021 A E L E 264 209 29 
26 27 
1 2 23 
1030 CLASS 2 11 5 . 1030 CLASSE 2 982 624 50 38 19 198 
1031 ACP (63) 3 1 1 1 . 1031 ACP (63) 238 28 4 2 3 5 196 
2931.50 YITAMIH C 2931.50 VITAMIN C 
OK: CONFir.ENTIAI. OK: CONFIDENTIAL 
YITAIIINE fu: NON IIELANGEE, IIEME EN SOLUTION AQUEUSE 
OK: CONFIO£NTI L OK: w:~u~JrGEIIISCKT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 1700 1121 
19 
1 1 46 531 001 FRANCE 17765 12890 
147 
5 11 480 4379 




002 BELG.-LUXBG. 11046 6796 200 
124 
3903 
42 003 NETHERLANDS 386 274 
1 2 32 95 003 PAY8-BAS 3936 2974 5 22 311 791 004 FR GERMANY 74 
561 
34 5 004 RF ALLEMAGNE 622 
62sti 
8 233 48 
005 ITALY 882 8 
2 
3 310 005 ITALIE 8853 62 
23 
27 2508 
006 UTD. KINGDOM 406 401 2 1 63 008 ROYAUME-UNI 4848 4712 106 7 672 007 IRELAND 84 20 i 1 007 lALANDE 883 205 6 6 008 DENMARK 486 408 77 008 OANEMARK 5000 4376 
5 
618 
009 GREECE 96 66 30 009 GRECE 1013 755 5 248 
028 NORWAY 110 103 7 028 NORVEGE 1239 1183 56 
030 SWEDEN 382 151 231 030 SUEDE 3396 1493 1903 
032 FINLAND 14 14 
4 1 368 
032 FINLANOE 149 149 54 9 2866 036 SWITZERLAND 695 322 036 SUISSE 7620 4691 
038 AUSTRIA 170 88 
1 
82 038 AUTRICHE 1626 983 
15 
643 
040 PORTUGAL 67 46 20 040 PORTUGAL 601 442 
2 
144 
042 SPAIN 778 473 85 220 042 ESPAGNE 7409 4663 937 1807 
044 GIBRALTAR 13 
5 4 
13 044 GIBRALTAR 160 
59 si 160 048 YUGOSLAVIA 9 
1 31 
048 YOUGOSLAVIE 110 9 200 052 TURKEY 210 178 052 TURQUIE 2391 2122 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs Destination Destlnatron 
Nimexe "E>.>.clba Nimexe "E>.>.ooo 
2938.50 2938.50 
056 SOVIET UNION 88 88 
1 
056 U.R.S.S. 1150 1150 
8 060 POLAND 187 186 060 POLOGNE 2218 2210 
064 HUNGARY 79 41 38 064 HONGRIE 728 414 314 
088 BULGARIA 79 51 48 28 088 BULGARIE 745 528 516 217 6 204 MOROCCO 48 1 
5 
204 MAROC 531 9 
37 220 EGYPT 329 324 
3 
220 EGYPTE 3509 3472 
42 11 288 NIGERIA 22 8 
1 
10 288 NIGERIA 301 114 
6 
134 
302 CAMEROON 18 
1 
17 302 CAMEROUN 203 5 192 
322 ZAIRE 10 1 8 
1 
322 ZAIRE 138 12 14 112 
7 348 KENYA 14 13 348 KENYA 160 153 
3 390 SOUTH AFRICA 185 107 
12 
78 390 AFR. DU SUD 1867 1221 
155 
642 
400 USA 2240 1391 
1 
838 400 ETAT5-UNIS 22714 15460 
15 
129 6970 
404 CANADA 367 280 86 404 CANADA 3941 3227 1 698 
412 MEXICO 225 71 99 55 412 MEXIQUE 1781 949 351 2 479 
416 GUATEMALA 14 14 
15 
416 GUATEMALA 185 185 
11!i 421 BELIZE 15 
16 
421 BELIZE 119 
196 424 HONDURAS 28 
3 3 2 
12 424 HONDURAS 264 35 31 22 88 480 COLOMBIA 162 127 27 480 COLOMBIE 1911 1601 
10 
222 
464 VENEZUELA 134 73 2 59 464 VENEZUELA 1470 962 24 474 
500 ECUADOR 21 15 1 
5 
5 500 EQUATEUR 227 176 9 
55 
42 
504 PERU 45 20 1 19 504 PEROU 478 252 13 156 
508 BRAZIL 609 245 18 348 508 BRESIL 5740 2787 191 2762 
512 CHILE 63 39 24 512 CHill 630 445 185 
524 URUGUAY 18 8 
2 
10 524 URUGUAY 175 99 
5 27 
76 
528 ARGENTINA 269 267 
21 
528 ARGENTINE 3217 3185 
163 616 IRAN 185 164 616 IRAN 2013 1650 
624 ISRAEL 60 32 28 624 ISRAEL 593 364 
1 6 
229 
632 SAUDI ARABIA 17 8 
10 
8 632 ARABIE SAOUD 595 518 70 
660 AFGHANISTAN 16 6 35 660 AFGHANISTAN 109 75 34 297 662 PAKISTAN 119 64 
2 
662 PAKISTAN 1324 1027 38 2 666 BANGLADESH 31 29 666 BANGLA DESH 330 290 
5 680 THAILAND 10 10 
2 
680 THAILANDE 142 137 
1 22 700 INDONESIA 19 17 700 INDONESIE 244 221 
706 SINGAPORE 101 101 706 SINGAPOUR 1239 1239 4 708 PHILIPPINES 48 48 708 PHILIPPINES 543 539 4 2 728 SOUTH KOREA 79 79 
413 
728 COREE DU SUD 1003 993 4 
3392 732 JAPAN 1159 746 732 JAPON 12246 8854 
736 TAIWAN 21 21 
248 
736 T'AI-WAN 295 295 
1993 740 HONG KONG 503 255 740 HONG-KONG 5420 3427 
800 AUSTRALIA 500 377 123 800 AUSTRALIE 5142 4142 1000 
604 NEW ZEALAND 97 42 55 604 NOUV.ZELANDE 908 467 441 
1000 WORLD 16100 10304 244 65 190 132 5160 5 . 1000 M 0 N DE 166887 118904 1903 439 1828 1281 42464 48 
1010 INTRA-EC 5242 3454 31 3 74 97 1579 4 • 1010 INTRA-CE 53968 38964 340 31 545 877 13187 42 
1011 EXTRA-EC 10858 6850 213 82 118 35 3581 1 • 1011 EXTRA-CE 112923 79940 1564 408 1283 405 29317 8 
1020 CLASS 1 6997 4322 2 9 86 14 2564 . 1020 CLASSE 1 71556 49173 23 259 954 144 21003 
1021 EFTA COUNTR. 1437 724 
211 
4 1 1 707 . 1021 A E L E 14648 8954 
1535 
54 15 10 5615 
6 1030 CLASS 2 3431 2163 53 30 22 951 . 1030 CLASSE 2 36491 26453 148 330 261 7758 
1031 ACP Jra 126 34 42 1 1 10 38 . 1031 ACP(~ 1428 432 482 11 15 128 360 1040 CLA 433 366 67 . 1040 CLASS 3 4877 4314 6 557 
2938.St W~.~~ WHETID OR NOT IN AQUEOUS SOlUTION, OTHER THAN A, 812, 82, 83, 88, II, 89 AND c 2938.&0 VIT~ UNIIIXE~ WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOI.liTJON, OTHER THAN A, 812, 82, 83, 81, II, 89 AND C 
Nl: INCL .21 AND 
DE: INCl. 2938.21 AND FROM 01110185 INCL 2938.33 DE: INCL 2938.21 AND FROM 01110185 INCl. 2938.33 
UK: CONADENTiAL UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONADENTiAL OK: CONFIDENTIAL 
VITAIIIHES, NOH IIEUHG£ES, IIEliE EN SOI.liTJON AQUEUSE, AUTRE$ OUE A, 82, 83, 81, 812, II, 81 ET C 
NL: INCl. 2938.21 ET 25 NL: m~f-:aG~SN'il'1~AUCH IN WAESSRJGER LOESUNG, ANDERE ALS VITAIIINE A, 82, 83, 81, 812, II, 89 UNO C 
DE: INCl. 2938.21 ET A PARTIR OU 01110185 INCl. 2938.33 DE: EINSCHL 2938.21 UNO SEIT OEM 01/10185 EINSCHL 2938.33 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
OK: CONADENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 626 287 
152 
9 37 293 001 FRANCE 7186 4730 
1360 
136 971 1348 
002 BELG.-LUXBG. 397 228 3 14 
111 ali 002 BELG.-LUXBG. 4594 2978 38 218 649 754 003 NETHERLANDS 763 456 119 9 
39 
003 PAY$-BAS 9104 6084 1505 112 




005 ITALIE 10879 2826 
sci 1317 854 1154 006 . KINGDOM 563 212 145 34 132 006 ROYAUME-UNI 8319 2604 1699 2047 565 
007 148 37 14 88 
10 
9 007 lALANDE 1635 339 143 1113 2 38 
008 839 757 45 8 19 008 DANEMARK 16970 15995 610 91 192 82 
009 32 20 10 2 
1 4 009 GRECE 404 290 99 12 3 40 028 AY 60 55 44 028 NORVEGE 658 610 4sci 5 3 28 030 SWEDEN 134 81 4 4 030 1515 895 24 100 18 
032 FINLAND 179 131 16 
17 
12 20 032 E 2499 2075 153 
227 
186 85 
036 SWITZERLAND 1390 119 1229 6 19 036S 21187 3502 16636 683 139 
038 AUSTRIA 113 66 45 1 1 038 A 1361 826 513 8 
1 
14 
040 PORTUGAL 41 27 8 
1 4 6 040 PO AL 524 324 86 88 25 042 SPAIN 356 180 81 90 042 ESPAGNE 4181 2767 742 124 183 365 
048 YUGOSLAVIA 187 92 7 80 1 7 048 YOUGOSLAVIE 1675 1269 71 290 17 28 
052 TURKEY 31 26 5 052 TUROUIE 823 708 107 8 
056 SOVIET UNION 49 33 16 
6 
056 U.R.S.S. 778 690 88 
1598 058 GERMAN DEM.R 28 
212 
22 058 RD.ALLEMANDE 1800 3355 202 060 POLAND 287 67 4 8 18 060 POLOGNE 4377 697 51 325 76 062 CZECHOSLOVAK 60 29 9 062 TCHECOSLOVAO 1024 789 60 48 
064 HUNGARY 152 106 41 5 064 HONGRIE 1894 1406 467 21 
243 
244 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I NederlandJ Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.C)Oa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
2113UO 2131.&0 
066 ROMANIA 193 188 5 066 ROUMANIE 3004 2854 93 12 45 
068 BULGARIA 101 91 10 068 BULGARIE 1553 1448 101 4 
204 MOROCCO 16 
2 
16 i 204 MAROC 266 5 281 10 208 ALGERIA 8 5 3 208 ALGERIE 156 68 78 66 212 TUNISIA 40 5 32 
21 
212 TUNISIE 323 106 151 
2sS 216 LIBYA 26 
25 32 
5 216 LIBYE 325 663 270 67 27 220 EGYPT 61 4 
2 
220 EGYPTE 1022 62 
2 288 NIGERIA 9 7 288 NIGERIA 133 116 i 15 382 ZIMBABWE 9 9 
6 5 2 
382 ZIMBABWE 128 127 
s7 li 390 SOUTH AFRICA 56 45 
36 98 
390 AFR. DU SUD 933 782 86 
497 2096 400 USA 2745 634 805 36 1136 400 ETAT$-UNIS 26933 10323 7498 1680 4845 
404 CANADA 401 56 250 7 3 66 404 CANADA 3614 734 2432 71 1 376 412 MEXICO 97 76 16 1 1 412 MEXIQUE 3256 2710 359 26 143 20 
416 GUATEMALA 5 4 1 416 GUATEMALA 161 127 18 3 13 
424 HONDURAS 5 5 i 424 HONDURAS 164 164 4 436 COSTA RICA 11 10 45 436 COSTA RICA 320 316 403 448 CUBA 107 62 i 11 448 CUBA 1255 852 23 15 45 480 COLOMBIA 71 51 8 
1 
480 COLOMBIE 1413 1227 103 
464 VENEZUELA 101 65 22 2 11 464 VENEZUELA 1820 1225 409 95 44 47 
500 ECUADOR 5 4 3 1 6 500 EQUATEUR 108 66 1 3 18 31 504 PERU 46 34 3 504 PEROU 687 562 63 
19 
31 
508 BRAZIL 139 130 3 6 li 508 BRESIL 3272 2769 288 196 s6 512 CHILE 29 20 1 i 5 512 CHILl 433 326 31 58 20 528 ARGENTINA 43 33 4 528 ARGENTINE 851 646 126 21 
608 SYRIA 42 35 
4 
7 608 SYRIE 593 359 46 234 612 IRAQ 14 10 612 IRAQ 364 344 4 616 IRAN 44 44 
7 6 
616 IRAN 1288 1284 
74 25 3 624 ISRAEL 44 31 624 ISRAEL 1153 1047 
6 
4 
628 JORDAN 19 11 2 
39 
6 628 JORDANIE 260 207 14 
798 
33 
652 NORTH YEMEN 39 26 2:i 1 652 YEMEN DU NRD 800 2 151 4 662 PAKISTAN 44 662 PAKISTAN 479 308 16 
664 INDIA 16 16 i 664 INDE 680 595 3 44 82 666 BANGLADESH 9 8 
16 34 666 BANGLA DESH 150 95 8 3 s1 680 THAILAND 72 22 680 THAILANDE 531 340 134 6 
690 VIETNAM 5 36 5 17 690 VIET-NAM 210 536 210 99 700 INDONESIA 72 25 
4 
700 INDONESIE 885 250 29 701 MALAYSIA 47 23 3 17 701 MALAYSIA 333 229 42 33 
706 SINGAPORE n 32 34 
1 
11 706 SINGAPOUR 777 326 404 
9 
47 
708 PHILIPPINES 41 28 6 6 708 PHILIPPINES 464 366 81 4 28 720 CHINA 61 57 4 
2 
720 CHINE 835 797 28 6 2 728 SOUTH KOREA 42 29 11 
4 9 
728 COREE DU SUD 902 647 180 48 25 
238 732 JAPAN 247 155 78 1 732 JAPON 6665 4762 1467 49 149 
736 TAIWAN 56 21 34 1 736 T'AI-WAN 921 388 503 12 18 
740 HONG KONG 18 16 1 1 
25 s5 740 HONG-KONG 311 276 27 3 8 100 11oS 800 AUSTRALIA 190 66 44 800 AUSTRALIE 2533 821 492 6 
604 NEW ZEALAND 27 20 6 1 
ao4 604 NOUV.ZELANDE 299 228 67 4 16510 977 SECRET CTRS. 604 977 SECRET 16510 
1000 W 0 R L D 14054 5809 3873 327 370 2602 269 804 • 1000 M 0 N DE 199385 100910 47919 4363 12593 11718 5372 18510 2 
1010 INTRA-EC 4585 2403 717 149 213 997 108 • 1010 INTRA.CE 84141 39102 10575 2065 5833 4657 1909 2 1011 EXTRA-EC 8666 3408 3156 178 157 1606 183 • 1011 EXTRA.CE 118735 61808 37344 2298 8760 7059 3484 
1020 CLASS 1 6158 1756 2622 146 70 1401 163 . 1020 CLASSE 1 75470 30684 30798 1399 3073 6055 3461 
1021 EFTA COUNTR. 1917 478 1342 18 24 54 1 . 1021 A E L E 27746 8232 17838 353 972 323 28 
2 1030 CLASS 2 1469 874 311 29 74 181 . 1030 CLASSE 2 26528 18930 4196 830 1660 907 3 
1031 ACP (63a 40 16 2 
4 
5 17 . 1031 ACP(~ 452 251 60 1 73 65 2 
1040 CLASS 1041 777 223 14 23 . 1040 CLASS 3 16734 12193 2349 69 2026 97 
2113ln NATURAL CONCENTRATES OF VITAIIINS A + D 2113ln NATURAL CONCEHTRAlES OF VITAIIINS A + D 
CONCOORATS NATIJRELS DE VITAIIINES A+ D NATUERUCHE VIT AMJH A+ 11-KONZEHTRAlE 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 122 1 121 
1000 W 0 R L D 57 1 9 1 29 2 15 • 1000 M 0 N DE 777 56 98 15 n 45 482 4 
1010 INTRA-EC 35 i 2 i 27 1 5 • 1010 INTRA.CE 203 3 32 1s 39 37 88 4 1011 EXTRA-EC 23 7 2 2 10 • 1011 EXTRA.CE 575 53 66 39 8 394 
1020 CLASS 1 8 i 7 1 :! 1 6 . 1020 CLASSE 1 224 3 66 6 39 6 209 1030 CLASS 2 14 1 3 . 1030 CLASSE 2 281 32 4 2 138 
21131.71 OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAIIINS EXCEPT A + D 21131.71 OTHER NATURAL CONCEHTRAlES OF VITAIIINS EXCEPT A + D 
CONCOORATS NATIJRELS DE VITAIIINES, Sf DE VITAIIIHES A + D NATUERUCIIE VIT AM!IIKONZEHTRATE, KElNE A + D-KONZEHTRAlE 
003 NETHERLANDS 10 1 
25 
4 5 003 PAY$-BAS 172 45 
74 19 4 4 122 1 1 004 FA GERMANY 26 1 
16 
004 RF ALLEMAGNE 107 3 4 5 832 006 UTD. KINGDOM 16 
19 
006 ROYAUME-UNI 844 7 2 
149 007 IRELAND 19 li 007 lALANDE 149 429 11 8 036 SWITZERLAND 8 
15 
036 SUISSE 448 
:! 732 JAPAN 15 732 JAPON 132 130 
1000 WORLD 231 15 n 35 3 25 54 18 8 • 1000 M 0 N DE 2940 623 381 328 58 38 598 848 72 
1010 INTRA-EC 110 5 28 1 2 24 38 18 8 • 1010 INTRA.CE 1595 138 101 51 45 19 402 840 1 1011 EXTRA-EC 121 10 51 34 1 1 18 • 1011 EXTRA.CE 1344 487 280 277 11 17 195 8 71 
1020 CLASS 1 65 9 27 17 1 5 6 . 1020 CLASSE 1 870 445 97 167 1 17 66 6 71 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 
25 17 i 2 6 . 1021 A E L E 557 438 11 8 10 1 24 6 69 1030 CLASS 2 57 1 13 . 1030 CLASSE 2 472 42 183 108 129 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.AOOo Nimexe "EAAOOo 
2931.71 2931.71 
1031 ACP (63) 25 13 3 9 o 1031 ACP (63) 134 64 4 66 
293UO IITERIIIXTURES, IHE1HER OR NOT Dl AMY SOLVEHT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS riF PROVITAIIS OR VITAIIINS 293UO IHTERIIlXTURES, IHE1HER OR NOT Dl AMY SOLVEHT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS riF PROVITAIIS OR VITAIIINS 
IIELANGES. 11D1E EN SOLUTIONS, SOLUTIONS NON AQUEUSES DE PROVITAIIINES OU DE VITAIIINES IIJSCHUNGEN, AUQI Dl LOESUNGSIIJTTEI.II, NICIITWAESSRlGE LOESUNGEN YON PROVITAIIINEN UND VITAIIINEN 
001 FRANCE 181 101 52 2 5 1 12 72 001 FRANCE 2649 1408 985 50 
73 33 14 1073 
002 BELGo-LUXBGo 226 41 52 63 
21 
6 002 BELGo-LUXBGo 2371 622 275 267 
316 
139 83 
003 NETHERLANDS 197 132 27 10 
174 
2 5 003 PAY5-BAS 2914 1940 515 7 
2527 
49 87 
004 FR GERMANY 266 5li 13 14 4 63 004 RF ALLEMAGNE 3441 879 194 5 97 38 582 005 ITALY 114 24 7 5 13 33 005 ITALIE 1926 415 2 126 10 5 94 501 006 UTDo KINGDOM 229 51 55 54 IS 51 006 ROYAUME-UNI 4257 911 944 1423 328 873 007 IRELAND 62 19 13 IS 5 1 9 007 IRLANDE 1126 340 243 21 81 3 131 008 DENMARK 58 25 12 1 1 
1 
008 DANEMARK 696 357 231 24 15 48 55 009 GREECE 309 5 5 285 3 10 
1 
009 GRECE 388 81 48 186 9 9 2 
028 NO 35 19 1 2 1 11 028 NORVEGE 534 246 16 42 6 22 
3 
202 
030 sw 92 28 31 8 6 18 030 SUEDE 1472 466 554 16 159 37 237 




43 032 FINLANDE 753 29 76 
2sB 
29 3ti 44 619 038 LAND 663 60 740 3 60 038 SUISSE 14171 869 12066 6 
3 
660 
038 AUSTRIA 20 9 
13 1 
11 038 AUTRICHE 262 110 10 26 14 139 040 PORTUGAL 45 30 
79 5 
040 PORTU L 626 420 163 364 9 042 SPAIN 211 63 61 3 042 PAG 2465 954 1012 60 75 
048 YUGOSLAVIA 177 5 2 165 4 1 048 VIE 653 138 14 468 35 
052 TURKEY 18 6 12 052 344 104 218 22 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 126 1 125 
4 204 MOROCCO 17 17 22 7 204 MAROC 135 4 131 48 212 TUNISIA 59 30 
70 
212 TUNISIE 245 178 
10 
15 
216 LIBYA 100 26 3 27 1 216 LIBYE 549 346 12 527 26 220 EGYPT 206 94 62 29 220 EGYPTE 1256 544 121 219 
31 390 SOUTH AFRICA 8 7 
10 2 36 390 AFRo DU SUD 125 92 21 2 7 639 400 USA 44 1 
5 
400 ETAT5-UNIS 749 43 29 
4 
10 
404 CANADA 10 1 2 2 404 CANADA 259 24 50 10 124 47 
464 VENEZUELA 39 1 
3 
37 464 VENEZUELA 1072 31 
s6 6 14 1021 528 ARGENTINA 12 9 528 ARGENTINE 388 321 1 
608 SYRIA 18 18 
11 4 9 
608 SYRIE 313 313 
70 29 sti 632 SAUDI ARABIA 24 
6 7 
632 ARABIE SAOUD 159 2 
267 662 PAKISTAN 13 662 PAKISTAN 464 217 
10 664 INDIA 19 12 7 
17 
664 INDE 327 224 93 
426 680 THAILAND 140 117 6 
1 2 
680 THAILANDE 1780 1245 109 
2 18 5 4 700 INDONESIA 39 22 14 700 INDONESIE 614 397 188 
701 MALAYSIA 20 12 5 2 1 701 MALAYSIA 388 179 124 21 23 19 
706 SINGAPORE 19 12 7 
1 
706 SINGAPOUR 425 235 183 
4 
4 3 
2 708 PHILIPPINES 23 22 
19 6 
708 PHILIPPINES 359 322 
523 7 10 
31 
728 SOUTH KOREA 29 
1 14 
3 728 COREE DU SUD 722 2 43 5 132 
732 JAPAN 95 77 3 732 JAPON 2861 9 2537 258 57 
28 738 TAIWAN 16 3 9 3 738 T'AI-WAN 314 42 196 47 
14 740 HONG KONG 23 2 20 740 HONG-KONG 355 26 315 
13 600 AUSTRALIA 24 12 11 600 AUSTRALIE 422 205 164 20 
1000 WORLD 4360 963 1449 781 462 140 72 15 478 • 1000 M 0 N DE 57178 14648 23821 3255 5500 749 1250 109 7648 
1010 INTRA-EC 1840 424 202 368 311 51 35 13 238 • 1010 INTRA-CE 19770 6537 3573 547 4530 463 620 94 3386 
1011 EXTRA-EC 2720 539 1247 415 151 89 37 2 240 • 1011 EXTRA-CE 37408 8309 20248 2708 970 266 630 15 4262 
1020 CLASS 1 1714 242 967 275 25 -. 3 19 1 182 o 1020 CLASSE 1 25809 3723 16968 1467 418 56 307 6 2864 1021 EFTA COUNTRo 1121 146 788 15 13 3 11 1 144 o 1021 A E L E 17832 2140 12884 348 219 51 109 6 2075 
1030 CLASS 2 988 295 275 140 125 85 18 1 49 o 1030 CLASSE 2 11220 4485 3135 1238 525 211 311 10 1305 
1031 ACP Js63a 117 12 22 4 72 4 1 2 o 1031 ACP (~ 520 190 100 2 
59 95 53 10 13 
1040 CLA 18 3 5 1 9 o 1040 CLASS 3 382 102 145 27 12 94 
2939 HORIIONES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIYATI'IES THEREOf, USED PRIIWULY AS HORIIONES; OTHER STEROIDS USED 2939 HORIIONES, NATURAl. OR REPROOUCED BY SYJm!ESIS; DERIVATI'IES THEREriF, USED PRIIIARJLY AS HORIIONES; OTHER STEROIDS USED 
PRliiARILY AS HORIIONES PRIIWULY AS HORIIONES 
HORIIONES; LEURS DERIVES Uli.ISES COIIIIE HORIIONES; AUTRES STEROIDES UT1USES COIIIIE HORIIONES HORIIONE; DtRE ALS HORIIONE GEBRAUCIITEH DERIVATE; ANDERE ALS HORIIONE GEBRAUCHYE STEROID£ 
2939.10 ADRENAIJNE 2939.10 ADREIIAliNE 
DE: INClUDED IN 293909t DE: INCLUDED IN 2939o9t 
ADRENAIJNE ADREN.WN 
DE: REPRlS SOUS 2939091 DE: IN 2939091 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 114 55 59 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 136 124 12 
038 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 416 416 
265 400 USA 400 ETAT5-UNIS 269 4 
1000 WORLD 2 1 • 1000 M 0 N DE 1107 5 713 389 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 294 1 212 81 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 813 4 502 307 
1020 CLASS 1 1 1 o 1020 CLASSE 1 774 4 481 289 
1021 EFTA COUNTRo o 1021 A E L E 480 477 3 
2939.30 DISULDI 2939.30 INSULDI 
NL: INClUDED IN 2939.75 NL: INCLUDED IN 2939.75 
245 
246 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan11t6s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 leeutschlan-;r France I Ita !Ia T Nederland I Belg.-luxT UK I Ireland I Danmark I 'EA>.<!Oa Nlmexe I EUR 10 loeutschiandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I s>.oOa 
2939.30 INSUUNE 2939.30 INSULII 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 30486 25 9236 10496 19965 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 9236 
127 005 ITALY 005 ITALIE 127 
578 585 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1163 
328 18 008 DENMARK 008 DANEMARK 417 71 
2816 030 SWEDEN 030 SUEDE 2816 
032 FINLAND 032 FINLANDE 776 
288 
776 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 266 
2153 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 2153 936 064 HUNGARY 064 HONGRIE 938 
3451 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 3451 
837 400 USA 400 ETAT8-UNIS 656 21 404 CANADA 404 CANADA 2305 200 2305 732 JAPAN 732 JAPON 200 
3 6379 600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 6382 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 N DE 81894 865 10269 298 11882 18 38484 
1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA-cE 41512 25 9950 
296 
10958 18 20581 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-cE 20382 940 319 924 17903 1020 CLASS 1 
. 1020 CLASSE 1 17081 2 201 292 837 15749 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 




3592 1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 208 
938 
4 
2153 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 3093 2 
293!.51 GONAOOTROPHIC HORMONES 2939J1 GONAOOTROPHIC HORUONES 
NL: INCLUOED IN 2939.75 NL: INCLUDED IN 2939.75 
IIORUONES GONAOOTROPES GONAOOTROPE HORUDNE 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 242 242 
26 sci 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 107 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 117 104 13 
155 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 155 
5 200 400 USA 400 ETAT8-UNIS 208 3 412 MEXICO 412 MEXIQUE 258 248 8 
1000 W 0 R LD • 1000 M 0 N DE 1269 374 848 247 1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-cE 497 353 84 80 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 772 21 584 187 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 393 13 221 159 1021 EFTA COUNTR. • 1021 A E L E 158 1 
359 
155 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 371 4 8 
293U9 PITUITARY AND SlllllAR HORUONES OTHER THAN GONAOOTROPHIC 2939J9 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR D£ L 'HYPOPHYSI: ET SIIIILAIRES, AUTRES QUE GONAOOTROPES HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERGLEICNEH, AUSGEN. GONADOTROPE HORUONE 
001 FRANCE 001 FRANCE 1184 35 13 1136 
005 ITALY 005 ITALIE 858 146 
410 
710 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 410 
89 179 640 400 USA 400 ETAT8-UNIS 908 
mi 11 732 JAPAN 732 JAPON 187 3 1 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 3837 283 587 1098 11 1778 82 





82 1011 EXTRA-EC • 1011 EX TRA-cE 1755 101 334 840 1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 1652 97 582 240 11 640 82 1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 520 1 410 27 82 
2939.n CORTISONE AND HYDROCORnSDNE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 293S.n CORTISONE AND HYDROCORnSDNE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2939.75 NL: INCLUDED IN 2939.75 
CORTISO~HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE CORTIS~ HYDROCORTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
FA: CONFIDENT L FR: VERTRAU CH 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHAl TEN 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 297 258 IsS 31 8 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 395 221 9 
38 003 NETHERLANDS 4 4 003 PAY8-BAS 3166 228 2665 15 004 FR GERMANY 1 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1276 4s:i 1192 30 54 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 2111 1636 22 006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 1812 805 907 100 
17 9 007 IRELAND 007 lALANDE 165 97 42 008 DENMARK 008 DANEMARK 130 80 50 43 030 SWEDEN 030 SUEDE 202 330 159 193 11 44 17 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 628 33 040 PORTUGAL i i 040 PORTUGAL 105 42 45 3 15 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1082 344 702 36 85 052 TURKEY i i 052 TURQUIE 106 21 060 POLAND i 060 POLOGNE 422 222 108 314 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 615 393 
9 068 BULGARIA 068 BULGARIE 183 105 69 
105 220 EGYPT 220 EGYPTE 362 257 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Quantith Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
2939.n 293tn 
390 SOUTH AFRICA 
5 2 :i 390 AFR. DU SUD 105 66 28 mi 1 10 49 400 USA 400 ETAT5-UNIS 3794 1299 2268 
404 CANADA i i 404 CANADA 290 99 127 64 412 MEXICO 412 MEXIQUE 1264 949 315 
2i 448 CUBA i i 448 CUBA 126 5:i 105 508 BRAZIL 508 BRESIL 491 438 
ui 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 192 154 22 
612 IRAQ 612 IRAQ 123 49 74 
616 IRAN i i 616 IRAN 128 128 55i 88 664 INDIA i 664 INDE 860 221 700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 665 445 220 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 107 106 1 i 728 SOUTH KOREA 
2 i i 728 COREE DU SUD 455 437 17 732 JAPAN 732 JAPON 946 352 594 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 105 34 71 
8 :i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 357 57 289 
20 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 212 19 168 5 
1000 W 0 R L D 27 9 17 1 . 1000 M 0 N DE 24635 8603 14139 785 750 138 158 88 
1010 INTRA-EC 11 2 9 i • 1010 INTRA-CE 9378 2148 6880 85 229 25 1sB 9 1011 EXTRA-EC 18 7 8 • 1011 EXTRA-CE 15258 6455 7259 700 519 110 57 
1020 CLASS 1 8 3 5 . 1020 CLASSE 1 7788 2653 4290 420 171 75 158 23 
1021 EFTA COUNTR. 
5 :i 2 . 1021 A E L E 1123 433 355 201 26 44 43 21 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 6055 3474 2259 226 35 36 25 
1031 ACP Jra :i i i i . 1031 ACP (~ 138 40 53 54 25 17 3 1040 CLA . 1040 CLASS 3 1414 327 710 314 9 
2939.75 HALOGENAlED ADRENAL HORIIONE DERIVATlVES 2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORIIONE DERIVATlVES 
NL: INCL. 2939.30, 51 UNO 71 NL: INCL 2939.30, 51 UNO 71 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTJCO.SURRENALES HALOGENDERIVATE DER HORIIONE DER NE8ENliiERENRINDE 
NL: INCL. 2939.30, 51 UNO 71 NL: EINSCHL 2939.30, 51 UNO 71 
001 FRANCE 001 FRANCE 7659 1513 
2626 
606 5455 85 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 3131 4 182 319 2 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 5154 22 4873 257 
19sB 004 FR GERMANY 1 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 6579 969i 4322 301 005 ITALY 3 1 005 ITALIE 13964 3050 
42 
1223 
006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 2945 470 2433 007 IRELAND 007 lALANDE 118 
39 
39 7 72 
008 DENMARK 008 DANEMARK 2698 39 2620 
009 009 GRECE 258 3 56 199 
030 030 SUEDE 163 
s8 ao9 1 162 032 
:i :i 032 FINLANDE 1501 45 579 57 036 LAND 036 SUISSE 9307 1134 448 7138 530 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 719 571 15 82 48 3 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 432 340 39 30 23 
042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 4230 2026 1286 293 625 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 3585 786 231 99 2469 
052 TURKEY 052 TURQUIE 2732 1610 164 958 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 2875 2875 
058 GERMAN DEM.R i i 058 RD.ALLEMANDE 499 s5 131i 499 :i 060 POLAND 060 POLOGNE 2305 936 
064 HUNGARY i i 064 HONGRIE 862 45 817 066 ROMANIA . 066 ROUMANIE 804 56 748 
068 BULGARIA •. > 068 BULGARIE 132 12 120 
204 MOROCCO 204 MAROC 329 s4 183 :i 59 
220 EGYPT i i 220 EGYPTE 1088 242 116 104 626 6 22 400 USA 400 ETAT5-UNIS 4518 127 773 326 3264 
404 CANADA 404 CANADA 203 
1029 
32 3 168 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1866 331 129 377 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 141 130 1 10 
442 PANAMA ~PANAMA 1148 to4 107 1148 448 CUBA CUBA 277 66 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 113 844 1s0 113 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 1036 26 42 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 733 660 7 46 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 688 683 5 58 504 PERU 504 PEROU 397 325 
727 
16 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2395 766 51 851 
512 CHILE 512 CHILl 176 95 
12 
26 55 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 392 302 11 67 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1751 1115 97 232 307 
608 SYRIA 608 SYRIE 132 90 
75 
9 33 
616 IRAN I 616 IRAN 477 
498 
292 110 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 825 216 52 59 
664 INDIA 664 INDE 1690 95 383 1012 200 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 191 2 12 177 
676 BURMA 676 BIRMANIE 126 
18 214 26 126 660 THAILAND i i 660 THAILANDE 416 164 700 INDONESIA 700 INDONESIE 3004 1712 348 18 926 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 166 83 
:i 45 38 708 PHILIPPINES 
2 i i 708 PHILIPPINES 546 240 89 214 720 CHINA 720 CHINE 5622 54:i 3057 1790 775 728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 1894 368 564 419 
732 JAPAN 732 JAPON 2799 571 506 1722 
247 
248 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltml Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa Nimexe I EUR 10 · peutschi~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa 
293175 2931.75 
736 TAIWAN i i 736 T'AI-WAN 866 334 189 119 224 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 3037 4 2429 590 14 
1000 W 0 R LD 25 1 7 8 8 • 1000 M 0 N DE 112213 27826 29041 16638 38228 158 22 2 
1010 INTRA-EC 8 1 3 j 2 • 1010 INTRA.CE 42505 11272 15378 1491 14278 85 22 2 1011 EXTRA-EC 18 4 7 • 1011 EXTRA.CE 69708 '16654 13662 15345 23952 73 
1020 CLASS 1 7 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 30367 6740 4416 8541 10581 67 22 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 3 1 . 1021 A E L E 12128 2113 1310 7295 1349 61 1030 CLASS 2 8 4 2 . 1030 CLASSE 2 25920 9914 5992 3480 6531 3 
1031 ACP ~63J 5 i i 3 .. . 1031 ACP~~ 116 3253 3 113 3 1040 CLA . 1040 CLA 3 13421 3324 6841 
293171 ADRENAL (CORTEX) HORIIONES NOT 1IITHIR 2139.71 AND lS 293171 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT 1IITHIR 2139.71 AND lS 
HORMONES CORTICO-SIJIIREIIAW, NON RfPR. SOUS 293171 ET 75 HORMONE DER NEBENNIERENRIND£, IIICifT Ill 293171 UND 75 ENTH. 
001 FRANCE 001 FRANCE 6791 74 29 126 597 3 5991 002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 313 55 60 167 5i 2 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 748 567 47 626 83 004 FR GERMANY 1 1 i 004 RF ALLEMAGNE 2860 647 478 739 413 610 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 2848 1072 
57 
730 263 134 
to:! 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 986 9 43 683 92 
233 37 007 IRELAND 007 IRLANDE 318 46 
3i 
2 
42i 009 GREECE 009 GRECE 1067 2 613 030 SWEDEN 030 SUEDE 409 
57 
298 111 
tli 187 032 FINLAND 032 FINLANOE 457 
3i 
195 
139 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1982 2 1535 94 181 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 181 46 17 81 37 22i 416 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1168 43 96 233 159 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 707 154 130 160 52 345 211 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1830 1168 
tli 
5 18 294 052 TU y 052 TUROUIE 775 148 
125 
609 
062 c LOVAK 062 TCHECOSLOVAO 127 
124 
2 
066R 066 ROUMANIE 124 
168 068B RIA 068 BULGARIE 172 
27 
4 
220E 220 EGYPTE 693 666 i 12 45 700 390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUO 761 ao4 5532 400 USA 400 ETATS-UNIS 9967 1497 278 109 1747 
404 CANADA 404 CANADA 1841 15 26 34 101 1665 
9 412 MEXICO 412 MEXIOUE 1338 274 140 59 104 
s5 752 442 PANAMA 442 PANAMA 256 
251 3i 
201 
448 CUBA 448 ggeA 282 
100 28 451 217 480 COLOMBIA 480 LOMBIE 822 5 12 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 1371 30 49 56 318 918 
500 ECUADOR 500 EOUATEUR 311 37 2 2 31 272 140 504 PERU 504 PEROU 482 24 
tli 
285 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2208 4 361 100 1725 524 URUGUAY 524 URUGUAY 156 2 46 6 
10i 
102 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 657 28 39 469 2 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 221 217 2 238 14 664 INDIA 664 INDE 593 
4 
341 
12 680 THAILAND 680 THAILANDE 101 3 70 12 
700 INDONESIA 700 INOONESIE 179 140 19 20 2 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 296 4 2 9 290 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 215 204 
39 720 CHINA 
5 5 
720 CHINE 207 
39 3i 
168 
173 214 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 650 43 
69 
150 
732 JAPAN 732 JAPON 4558 37 735 59 900 2758 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 157 114 16 7 20 
28 766 800 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 634 4 2 5 9 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANOE 696 
166i 
696 
958 NOT OETERMIN 958 NON DETERMIN 1661 
1000 W 0 R L D 18 7 1 8 • 1000 M 0 N DE 55855 5165 10543 6454 5448 5520 22380 102 245 
1010 INTRA-EC 5 3 i 2 • 1010 INTRA.CE 15933 785 2237 1059 2803 1244 7668 102 37 1011 EXTRA-EC 11 4 6 • 1011 EXTRA.CE 38260 4379 8308 5395 2643 2815 14713 209 
1020 CLASS 1 5 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 26167 2477 6887 3915 1677 1185 10025 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 i 5 . 1021 A E L E 4198 147 443 2155 308 589 555 1 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 11164 1735 1168 1152 822 1430 4688 169 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 930 168 251 327 143 2 39 
2!I39J1 OTHER HORMONES AND OTHER mAROIDS EXCEPT ADRENALiiE, INSUI.II AND PnutTARY AND ADRENAL HORMONES 
DE: INCL 2939.10 
2139J1 OTIIER HORMONES AND OTIIER mAROIDS EXCEPT ADRENALiiE, INSULIN AND PnutTARY AND ADRENAL HORMONES 
DE: INCL 2939.10 
~~~ STEROIDES, AUTRES OU'ADREIIALINE, INSUUNE, HORMONES DU LOBE AN1ERIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET HORMONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADREN.WII, INSULIN, HORMONE DES IIYPOI'HYSENYOROERLAPPENS UND DER NESENNIERENRINDE 
DE: INCL 2939.10 DE: EINSCHL 2939.10 
001 FRANCE 20 6 2 14 001 FRANCE 26606 15258 3696 815 10373 89 53 214 18 002 BELG.-LUXBG. 3 2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 5032 40 730 211 t:i 141 003 NETHERLANDS 3 i 2 i 2 003 PAY5-BAS 2709 1688 199 78 1016 39 692 i 004 FR GERMANY 6 
9 2 004 RF ALLEMAGNE 8310 19537 226 4999 154 351 1563 005 ITALY 90 8 71 005 ITALIE 41138 3940 548 6291 3 11153 214 006 UTO. KINGDOM 25 22 2 1 006 ROYAUME-UNI 11792 3027 6324 701 27 
41 
1165 
007 IRELAND 3 2 1 007 IRLANDE 2217 1057 9 1108 2 
008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 858 283 51 517 5 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanfil6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.~oa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
293U1 2939.11 
009 GREECE 1 1 
1 8 
009 GRECE 1131 3 37 291 445 16 3 336 
030 SWEDEN 9 030 SUEDE 6001 13 52 264 1 5 5698 36 032 FINLAND 
13 7 3 3 
032 FINLANDE 2309 2006 64 166 4 637 31 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 14310 6656 5ns 321 35 622 
036 AUSTRIA 2 2 036 AUTRICHE 2516 2215 209 53 25 14 
040 PORTUGAL 
16 1 1 14 
040 PORTUGAL 2371 2095 36 46 167 27 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 12425 5246 5n 2534 2658 1406 22 046 YUGOSLAVIA 3 
1 
3 046 YOUGOSLAVIE 1605 724 11 46 949 53 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 5171 3091 133 71 1515 340 21 
056 GERMAN DEM.R 056 RD.ALLEMANDE 193 
s5 1 190 t5 2 060 POLAND 060 POLOGNE 456 366 
69 2 062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 162 91 
5 064 HUNGARY 064 HONGRIE 446 366 57 





204 MAROC 981 412 246 
147 220 EGYPT 
1 
220 EGYPTE 2876 2709 
1942 14 
20 
10 390 SOUTH AFRICA 1 
11 1 11 
390 AFR. DU SUD 3066 993 129 j 128 400 USA 25 2 
1 
400 ETAT8-UNIS 18328 7146 1637 522 6137 151 
404 CANADA 1 
1 
404 CANADA 2262 716 101 264 72 1 1066 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 3059 2466 24 36 292 221 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 137 51 49 3 2 32 
424 HONDURAS 2 2 424 HONDURAS 159 159 1523 4 442 PANAMA 442 PANAMA 1572 45 
27 446 CUBA 446 CUBA 517 194 
9 
296 
57 460 COLOMBIA 460 COLOMBIE 2467 2299 25 n 
464 VENEZUELA 464 VENEZUELA 2241 1105 4 19 266 647 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 1014 706 39 16 253 63 504 PERU 2 1 1 504 PEROU 1055 J~ 8 47 247 508 BRAZIL 508 BRESIL 5210 127 392 1662 8 117 512 CHILE 512 CHILl 429 155 5 31 229 6 524 URUGUAY 524 URUGUAY 310 251 29 25 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 2532 916 24 830 762 
616 IRAN 
1 1 
616 IRAN 502 334 
74 17 
168 22 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1666 995 580 
5 664 INDIA 1 1 664 INDE 1642 855 105 6n 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 830 
361 2 33 830 3 680 THAILAND 680 THAILANDE 664 265 36 700 INDONESIA 700 INDONESIE 4571 3173 9 
:j 1353 708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 136 11 9 115 12 720 CHINA 720 CHINE 367 41 
16 
1 333 
:j 8 728 SOUTH KOREA 
4 2 1 1 728 COREE DU SUD 1570 626 168 549 t25 732 JAPAN 732 JAPON 3179 708 189 1024 1101 32 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 1130 656 67 297 108 
144 740 HONG KONG 
1 1 
740 HONG-KONG 266 87 
16 
35 
107 351 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 754 229 46 3 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 192 66 5 119 2 
1000 WORLD 251 72 12 11 55 1 87 13 • 1000 M 0 N DE 214418 95964 20162 20831 46131 668 14656 13952 54 
1010 INTRA-EC 158 41 7 3 28 1 73 3 . 1010 INTRA-CE 99794 40893 14422 7521 20683 310 11793 4183 19 
1011 EXTRA-EC 96 31 6 8 27 14 10 • 1011 EXTRA-CE 114622 55071 5740 13111 27468 357 3073 9768 34 
1020 CLASS 1 78 24 5 6 19 14 10 . 1020 CLASSE 1 74622 32133 4930 104n 15636 175 3029 8211 31 
1021 EFTA COUNTR. 24 9 3 3 1 8 . 1021 A E L E 27544 13212 309 5934 964 40 683 6351 31 
1030 CLASS 2 16 5 1 2 7 1 . 1030 CLASSE 2 37361 22061 801 2163 10599 155 41 1557 4 
1040 CLASS 3 4 2 2 . 1040 CLASSE 3 2419 an 9 470 1033 27 3 
2941 GLYCOSID£S, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND 1IEIII SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 2941 GLYCOSIDE$, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND 11E111 SALTS, ETHERS, ESTERS AND OT!£11 DERIVATIVES 
HETEROSIDES, LEURS sa.s, ETHERS, ESTERS ET AUTRD DERJ'IES GL YICOSIDE, liRE SAllE, AETHER, Emil UND ANDERE DERIVATE 
2941.10 DIGITALIS GL YCOSIDES 2941.10 DIGITALIS GLYCOSIDES 
HETEROSID£S DES DIGITAW DIGITAIJS.GI.YICOSIDE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 245 24 
128 
221 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 128 
1094 520 DOS ITALY DOS ITALIE 1614 42 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 117 75 
032 FINLAND 032 FINLANDE 157 129 28 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 113 44 69 
75 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 236 163 
4 042 SPAIN 042 ESPAGNE 300 254 42 
404 CANADA 404 CANADA 530 9 521 
508 BRAZIL 508 BRESIL 328 60 268 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 197 197 
732 JAPAN 732 JAPON 380 380 
233 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 233 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 5554 2926 343 5 4 2209 67 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 2229 1259 225 5 4 740 67 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3325 1687 118 1469 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2261 1170 106 4 980 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 654 461 97 75 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 946 434 13 469 10 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 119 63 56 
2941.30 GLYCYJIRHJZJC AaD AND GL YCYJIRHJZATES 2941.30 GLYCYIIRHJZJC AaD AND GLYCYRRIIZATES 
249 
250 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
'E~~600 SMOCI 
036 SWITZERLAND 3 110 88 22 
1000 W 0 R L D 12 8 2 • 1000 M 0 N DE 735 12 272 313 24 108 6 
1010 INTRA·EC 4 2 1 i • 1010 INTRA-CE 267 2 93 138 24 10 8 1011 EXTRA-EC 8 6 1 • 1011 EXTRA-CE 467 10 178 175 88 
1020 CLASS 1 5 4 1 • 1020 CLASSE 1 238 4 101 102 25 6 





1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 226 75 73 
2941.50 RUTIN AHD n8 DERIVATIVES 2941.50 RUTIN AND n8 D£RJVATIVES 
RUTINE ET SES DERIVES RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 171 164 
i 
5 2 001 FRANCE 7766 7238 
139 
390 138 
003 NETHERLANDS 3 2 30 10 003 PAY8-BAS 273 133 2003 1 3 004 FR GERMANY 43 40 3 004 RF ALLEMAGNE 2865 2846 197 662 005 ITALY 41 1 005 ITALIE 3018 172 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 287 287 
038 AUSTRIA 4 4 
4 
038 AUTRICHE 369 369 
379 18 j 042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 451 47 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 339 339 
3i 062 CZECHOSLOVAK 13 12 062 TCHECOSLOVAQ 657 826 35 064 HUNGARY 2 
18 3 
064 HONGRIE 139 34 70 
159 068 BULGARIA 21 068 BULGARIE 904 745 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 157 157 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 117 117 
1000 W 0 R L D 330 262 12 40 3 13 • 1000 M 0 N DE 18125 13546 1115 2429 161 845 24 3 
1010 INTRA-EC 265 209 4 40 3 12 • 1010 INTRA-CE 14095 10369 511 2411 161 801 24 3 1011 EXTRA·EC 64 53 7 1 • 1011 EXTRA-CE 4030 3171 604 18 44 
1020 CLASS 1 16 11 5 . 1020 CLASSE 1 1241 775 439 18 9 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 . 1021 A E L E 694 672 22 
i 24 1030 CLASS 2 6 5 
:j . 1030 CLASSE 2 544 455 64 35 1040 CLASS 3 42 37 . 1040 CLASSE 3 2244 1949 101 159 
2941.10 GLYCOSIDE$ AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGJTAUS, GLYCYRRIIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ns DERIVA11VES 2941.10 GLYCOSIDE$ AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITAUS, GLYCYRRHIZIC AQD AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND 111 DERIVATIVES 
HETEROSIDES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES DIGJTAI.ES, GLYCYRRHIZINE, GLYCYRRHJZATES. RUTINE ET SES 
DERIVES 
GLYXOSIDE UNO DIRE DERIVATE, AUSGEN. DIGITAUS-GLYXOSIDE, GLYlYRIIHIZIH. GLYlYRRIIIZINATE, RUTIN UNO SEINE DERIVATE 








82 173 2 
002 BELG.-LUXBG. 84 38 20 002 BELG.-LUXBG. 814 608 32 59 26 
003 NETHERLANDS 19 2 
3 
17 003 PAY8-BAS 2162 59 42 434 2041 20 004 FR GERMANY 3 
4 9 2 
004 RF ALLEMAGNE 447 
1352 
4 8 1 
005 ITALY 15 
i 
005 ITALIE 5332 3669 
89 
311 
2 006 UTD. KINGDOM 7 4 1 
17 
006R 447 128 228 
59 007 I D 20 1 2 007 IR 418 1 89 269 
1s 008 RK 1 1 0080 101 6 
270 
14 66 
009 E 2 
i i 2 
1 009 GR 606 13 287 29 7 
036S NO 4 036 SUISSE 483 80 67 333 3 
040P AL 6 1 5 22 040 PORTUGAL 1718 273 1017 428 10 s:i 042 SPAIN 29 2 5 042 ESPAGNE 2890 394 1908 525 
25 048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 412 386 299 1 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 309 10 
204 MOROCCO 1 204 MAROC 191 
1o2 
191 
24 220 EGYPT 1 
5 2 
220 EGYPTE 757 631 
4i 99 Hi 36 400 USA 8 
4 
400 ETAT8-UNIS 642 289 6 
412 MEXICO 4 j 412 MEXIQUE 597 41 551 5 480 COLOMBIA 7 480 COLOMBIE 250 228 586 22 484 VENEZUELA 
5 2 2 
484 VENEZUELA 824 24 214 
ali 22 508 BRAZIL 508 BRESIL 1283 364 809 
15 528 ARGENTINA 10 9 528 ARGENTINE 918 45 807 51 
700 INDONESIA 43 43 700 INDONESIE 106 4 102 100 720 CHINA 
3 
720 CHINE 106 6 
317 2i 728 SOUTH KOREA 3 
10 
728 COREE DU SUD 370 32 
732 JAPAN 11 1 732 JAPON 471 463 6 2 
1000 W 0 R L D 349 110 42 9 27 9 148 4 • 1000 M 0 N DE 25050 6253 11952 2909 220 268 3297 151 
1010 INTRA-EC 195 78 12 6 24 4 67 4 • 1010 INTRA-CE 11761 3204 4360 1264 32 126 2725 50 
1011 EXTRA·EC 156 32 31 3 3 5 81 1 • 1011 EXTRA-CE 13286 3049 7592 1845 187 141 572 100 
1020 CLASS 1 61 16 11 2 1 5 25 1 . 1020 CLASSE 1 7226 1959 3344 1361 25 126 311 100 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 6 2 
2 13 
• 1021 A E L E 2337 401 1084 783 
162 
16 3 50 
1030 CLASS 2 47 13 19 • 1030 CLASSE 2 5749 963 4204 281 7 132 
1040 CLASS 3 46 2 44 . 1040 CLASSE 3 311 126 45 3 8 129 
2942 VEGETABLE .WW.DIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNlltESIS, AND THEIR SALTS, ETIDS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 2942 VEGETABLE AUW.OIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ET!IERS, ESTERS AND OTMER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGETAUX. LEURS SEL$, ETHERS. ESTERS ET AUTRES DERIVES PFUHZIJCIIE AUW.OIDE, DIRE SAllE, AET1tER, ESTER UNO ANDERE DERIVATE 
2942.11 THEBAINE AND ns SALTS 2942.11 THEBADIE AND n8 SALTS 
THEBAINE ET SES SELS THEBAIN UNO SEINE SA1ZE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 268 12 32 4 219 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 243 12 32 
4 
199 i 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 25 20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EAAOOo Nimexe 'E>->.aoa 
2942.11 OTHER VEGETABLE .WW.OIDS OF THE OPIUII GROUP EXCEPT TI£BAINE 2942.11 OTHER VEGETABLE AUW.OIDS Of THE OPIUII GROUP EXCEPT THEBADIE 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
Nl: NO BREAKOOWN BY COllNTRIES FOR COllNTRIES 024 TO 958 Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
FR: ~~=Eeu GROUPE DE l'OPIUII, SF TI£8ADIE FR: e!'W~IDE, KEIH THEBAIN 
Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 26 1 
1 





002 BELG.-LUXBG. 5 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 512 204 13 
10 36 003 NETHERLANDS 2 1 3 5 :j 003 PAY5-BAS 154 70 1196 36 183ci 4:i 004 FR GERMANY 22 
1 
10 004 RF ALLEMAGNE 4799 
457 
549 1178 3 
005 ITALY 1 005 ITALIE 539 26 50 32 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 142 108 8 
136 16 007 IRELAND 5 :j 007 lALANDE 154 7 1aci :j 1037 008 RK 008 DANEMARK 1643 416 
009 E 1 009 CE 289 22 4 6 2 255 
030 N 1 030 E 789 3 
414 156 56 786 036 ALAND 1 036 884 13 243 
042 SP 042 264 23 8 253 
145 058 GERMAN DEM.R !i !i 058 ANDE 238 522 93 060 POLAND 060 522 
74 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 139 65 
066 ROMANIA 5 5 066 ROUMANIE 300 300 
24 a:i 2 068 BULGARIA 068 BULGARIE 109 




22 10 12 





400 ETAT$-UNIS 1658 562 
366 
63 
332 404 CANADA 4 
1 
404 CANADA 1545 7 80 760 
412 MEXICO 1 
2 1 
412 MEXIQUE 205 10 54 141 
448 CUBA 4 1 448 CUBA 416 103 126 187 





628 JORDANIE 295 5 83 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 182 
28 26 177 664 INDIA 6 5 6 664 INDE 4638 4564 700 INDONESIA 6 700 INDONESIE 431 32 
107 





720 CHINE 128 
2 
121 





740 HONG KONG 740 HONG-KONG 194 41 10 125 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 581 295 1 3 282 
804 NEW ZEALAND !i !i 804 NOUV.ZELANDE 149 3087 149 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 3087 
1000 W 0 R L D 147 39 8 60 17 21 • 1000 M 0 N DE 30672 3622 3225 4353 6025 202 12598 647 
1010 INTRA-EC 82 7 5 38 8 5 i . 1010 INTRA~E 9966 1050 1664 1947 2937 93 2219 56 1011 EXTRA-EC 78 32 4 25 .18 . 1011 EXTRA~E 17818 2572 1581 2408 109 10379 591 
1020 CLASS 1 34 12 2 14 5 1 . 1020 CLASSE 1 7246 1059 1123 1431 58 3215 360 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
8 
2 . 1021 A E L E 1825 71 414 171 58 1100 11 
1030 CLASS 2 22 3 1 10 . 1030 CLASSE 2 8511 523 414 764 51 6674 85 





OE: OE: I 
QUININE ET SULFATE DE QUININE CIIININ UND CIIININSUlFAT 
FR: CONAOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
Bl: CONAOENTIEl Bl: ~RTRAUUCH 
Nl: CONAOENTIEL Nl: VERTRAUUCH 
OE: REPRIS SOUS 2942.29 OE: IN 2942.29 ENTHAL TEN 
003 NETHERLANDS 5 
1 
5 003 PAYS-BAS 657 
100 
657 
005 ITALY 1 
:j 005 ITALIE 108 432 006 UTD. KINGDOM 5 2 006 ROYAUME-UNI 562 130 
400 USA 8 8 400 ETAT5-UNIS 1130 1130 
404 CANADA 2 5 2 404 CANADA 259 463 259 696 KAMPUCHEA 5 696 KAMPUCHEA 463 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 104 104 
1000 WORLD 28 10 18 • 1000 M 0 N DE 3463 933 2520 10 
1010 INTRA-EC 10 2 8 • 1010 INTRA~E 1354 243 1104 7 
1011 EXTRA-EC 17 7 10 • 1011 EXTRA~E 2109 690 1416 3 
1020 CLASS 1 12 2 10 . 1020 CLASSE 1 1548 157 1389 2 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 562 533 27 2 
2942.21 .WW.OIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 29WI OTHER VEGETABLE AUW.OIDS Of CINCHONA EXCEPT QUININE AND OUININE SULPHATE 
FR: FR: CONADENTIAL 
Bl: Bl: CONADENTIAL 
Nl: Nl: CONADENTIAL 
OE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES OE: INCL 2942.21 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
251 
252 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
'E>.MOo s~ooa 
29WI Ali FR: 
Bl: 
Nl: 
DE: I ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 5 i 5 003 PAYS.BAS 569 mi 569 005 ITALY 1 
8 
005 ITALIE 170 
1015 400 USA 11 290 3 400 ETATS.UNIS 1509 32191 494 977 SECRET CTRS. 290 977 SECRET 32191 
1000 W 0 R LD 314 290 7 14 3 • 1000 M 0 N DE 35019 32191 951 1710 149 • 11 1010 INTRA-EC 10 2 8 2 • 1010 INTRA..CE 1004 278 840 88 i 11 1011 EXTRA-EC 14 5 8 1 • 1011 EXTRA..CE 1823 875 1070 59 
1020 CLASS 1 13 4 8 1 • 1020 CLASSE 1 1664 553 1066 37 8 
11 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 158 121 4 22 
2IWO CAFFEINE AND ns SALTS 2942.30 CAffEINE AND ns SALTS 
CAFEINE ET SES sas KOFFEIN UND S£INE SALZE 
001 FRANCE 33 19 1 11 2 001 FRANCE 310 190 2 6 95 17 
002 BELG.·LUXBG. 70 23 47 
4 ; 002 BELG.-LUXBG. 354 229 125 30 8 i 003 NETHERLANDS 16 10 
75 9 4 003 PAYS.BAS 145 100 44i ri 10 004 FR GERMANY 89 366 1 004 RF ALLEMAGNE 541 1358 7 005 ITALY 372 1 
4 3 2 
5 005 ITALIE 1413 4 44 22 17 53 006 UTD. KINGDOM 91 76 5 1 006 ROYAUME-UNI 907 762 53 
5 
9 
007 IRELAND 564 365 66 108 25 007 IR DE 5657 3526 782 1113 
12 
230 1 
008 DENMARK 20 17 2 008 DA RK 204 168 24 
030 SWEDEN 20 20 030S 210 210 i 032 FINLAND 11 10 032 Fl E 109 102 
036 SWITZERLAND 23 23 
8 
036S 238 238 63 038 AUSTRIA 12 6 038 AU HE 126 63 
042 SPAIN 25 25 
6 
042 ESPAGNE 123 123 
2 48 052 TURKEY 32 26 052 TURQUIE 316 265 
220 EGYPT 38 38 40 220 EGYPTE 361 361 382 268 NIGERIA 47 7 ; 269 NIGERIA 433 51 4 390 SOUTH AFRICA 54 53 
16 56 390 AFR. DU SUD 537 533 174 478 400 USA 2210 2129 
2 
7 400 ETATS.UNIS 20806 20091 26 63 460 COLOMBIA 132 74 32 24 460 COLOMBIE 936 369 279 268 
464 VENEZUELA 34 34 
2 
464 VENEZUELA 338 338 38 504 PERU 18 16 9 504 PEROU 200 162 3 74 508 BRAZIL 127 118 
2 
508 BRESIL 1008 931 
17 512 CHILE 18 16 512 CHILl 162 145 
528 ARGENTINA 71 71 528 ARGENTINE 740 740 
616 IRAN 48 48 22 2 616 IRAN 502 502 137 26 680 THAILAND 335 311 680 THAILANDE 2567 2410 
700 INDONESIA 48 45 3 
2 
700 INDONESIE 453 430 23 
2 136 701 MALAYSIA 6 4 701 MALAYSIA 171 33 
708 PHILIPPINES 65 65 
100 
708 PHILIPPINES 706 701 
459 
5 
732 JAPAN 189 89 i 732 JAPON 1356 897 70 800 AUSTRALIA 27 20 800 AUSTRALIE 254 164 
1000 W 0 R LD 4970 4222 303 213 64 55 49 44 • 1000 M 0 N DE 43365 37130 2311 2074 360 500 474 518 
1010 INTRA-EC 1258 692 149 123 55 42 1 9 • 1010 INTRA..CE 9580 8375 1292 1259 175 372 14 93 
1011 EXTRA·EC 3708 3340 158 89 29 13 47 34 • 1011 EXTRA..CE 33785 30758 1018 815 185 128 460 423 
1020 CLASS 1 2628 2419 122 65 3 1 18 . 1020 CLASSE 1 24305 22691 697 548 10 7 162 
1021 EFTA COUNTR. 78 66 6 
24 
3 
13 4i 3 . 1021 A E L E 764 682 63 268 9 128 3 27 1030 CLASS 2 1057 896 35 26 16 . 1030 CLASSE 2 9251 7644 322 175 453 261 
1031 ACP (63a 51 9 41 1 . 1031 ACP~ 477 70 1 399 7 
1040 CLASS 26 26 . 1040 CLA 3 230 230 
2142.41 CRUDE COCAINE 2942.41 CRUDE COCAlHE 
COCAINE BRIITE ROHXOIWI 
1000 WORLD • 1000 M 0 N DE 8 4 4 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA..CE i 4 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 
2142.49 COCAINE, OTHER TIWI CRUDE, AND COCAINE SALTS 2142.49 COCAINE, OTHER T1W1 CRUDE, AND COCAlHE SALTS 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES sas KOIWN, NICHT ROll, UNO SEINE SALZE 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 100 100 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 511 188 22 23 15 283 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA..CE 25 19 
z2 3 1s 3 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 498 187 20 260 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 146 32 18 15 81 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 254 123 131 
2942.51 EIIETDiE AND ns SALTS 2142.51 EMEllNE AND ITS SALTS 
EIIETDiE ET SES sas EMEllN UND SEINE SALZE 
1000 WORLD • 1000 M 0 N DE 21 11 10 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA..CE 10 10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOCJ Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOCJ 
2942.51 2942.51 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 11 11 
2942.55 EPHEDRINES AND ntElR SALTS 2942.55 EPHEDRINES AND ntElR SALTS 
EPHEDRINES ET LEURS SQS EPHEDRINE UNO litRE SAllE 
001 FRANCE 9 9 i 001 FRANCE 378 349 6 6 14 15 002 BELG.-LUXBG. 8 7 002 BELG.-LUXBG. 398 353 31 2 
005 ITALY 4 2 2 005 ITALIE 235 94 132 9 
006 UTD. KINGDOM 35 35 006 ROYAUME-UNI 1848 1841 i 5 009 GREECE 3 3 009 GRECE 152 151 
038 SWITZERLAND 5 5 038 SUISSE 218 218 i 2 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 154 151 
056 SOVIET UNION 15 15 056 U.R.S.S. 566 566 
220 EGYPT 8 8 i i 220 EGYPTE 226 226 5i 3i 17 276 GHANA 2 i 276 GHANA 107 8 288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 115 9 6 63 43 390 SOUTH AFRICA 6 3 3 390 AFR. DU SUD 274 134 
15 
131 3 
400 USA 221 220 1 400 ETAT8-UNIS 8615 8457 4 139 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 621 621 29 412 MEXICO 10 10 i 412 MEXIQUE 515 486 72 448 CUBA 2 1 448 CUBA 115 43 
5 10 508 BRAZIL 11 11 i 508 BRESIL 528 513 512 CHILE 2 1 512 CHILl 213 59 151 3 
528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 394 384 10 
662 PAKISTAN 6 6 i 662 PAKISTAN 309 309 4i 664 INDIA 25 24 i 664 INDE 1345 1304 10 680 THAILAND 4 3 680 THAILANDE 186 130 46 
700 INDONESIA 3 3 
2 
700 INDONESIE 138 118 20 
728 SOUTH KOREA 13 11 728 COREE DU SUD 391 252 139 
736 TAIWAN 2 2 738 T'AI-WAN 100 100 
10 17 17 BOO AUSTRALIA 8 8 BOO AUSTRALIE 435 391 
1000 WORLD 461 433 3 2 2 18 3 • 1000 M 0 N DE 19987 18237 89 2 155 154 1178 172 
1010 INTRA-EC 63 59 1 2 2 3 2 • 1010 INTRA-CE 3165 2900 45 1 8 1 177 35 1011 EXTRA-EC 397 374 2 15 • 1011 EXTRA-CE 16821 15338 44 1 148 153 1002 137 
1020 CLASS 1 264 256 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 10632 10094 1 15 153 340 29 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 
2 i 1 10 2 • 1021 A E L E 348 266 44 6i 62 662 100 1030 CLASS 2 114 99 . 1030 CLASSE 2 5383 4508 
1031 ACP Jra 7 2 1 1 2 1 . 1031 ACP(~ 301 57 21 59 98 66 1040 CLA 21 20 1 . 1040 CLASS 3 605 733 72 
2942.14 THEOBROIIINE AND ns DERIVATIVES 21142.14 THEOBROIIINE AND ns DERIVATIVES 
THEOBROIIINE ET SES DERIVES THEOBROIIIN UNO SDIE DERIVATI: 
001 FRANCE 60 60 i 12 001 FRANCE 13559 13559 34 486 4 004 FR GERMANY 13 
39 
004 RF ALLEMAGNE 524 
9597 005 ITALY 39 . - 005 ITALIE 9597 007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 425 425 
009 GREECE 3 3 i 009 GRECE 487 487 18 038 AUSTRIA 15 14 038 AUTRICHE 1958 1940 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 590 590 
042 4 4 042 ESPAGNE 141 141 
048 VIA 20 20 048 YOUGOSLAVIE 3142 3142 
052 2 2 052 TURQUIE 517 517 
212 T ISlA 1 1 212 TUNISIE 126 128 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 197 197 
400 USA 90 90 400 ETAT8-UNIS 16561 16561 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 372 372 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 318 318 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 327 327 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUA TEUR 137 137 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 416 416 
528 ARGENTINA 1 1 526 ARGENTINE 292 292 
680 THAILAND i i 680 THAILANDE 188 188 700 INDONESIA 700 INDONESIE 227 227 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 295 295 
12 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 637 625 
738 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 240 240 
1000 WORLD 287 253 1 13 • 1000 M 0 N DE 53628 53051 34 531 4 8 
1010 INTRA-EC 119 108 1 12 • 1010 INTRA-CE 24624 24085 34 501 4 i 1011 EXTRA-EC 148 147 1 • 1011 EXTRA-CE 29004 28968 30 
1020 CLASS 1 139 138 1 . 1020 CLASSE 1 26000 25962 30 8 
1021 EFTA COUNTR. 17 16 1 . 1021 A E L E 2548 2530 18 
1030 CLASS2 10 10 . 1030 CLASSE 2 3004 3004 
21142.70 THEOI'HYUJNE AND AIIINOPHYLUNE AND THEIR SALTS 21142.70 THEOPIIYWIE AND AIIINOPIIYWIE AND ntElR SALTS 
THEOPHYWHE, AIIINOPIIYUIIE, ET LEURS sa.s THEOPHYU.II, AIIINOPHYU.II, UNO IHIIE SAllE 
001 FRANCE 140 125 12 3 001 FRANCE 1496 1359 109 28 
002 BELG.-LUXBG. 37 37 002 BELG.-LUXBG. 403 403 i 003 NETHERLANDS 30 30 3 5 i 003 PAY8-BAS 262 281 42 9 9 004 FR GERMANY 9 004 RF ALLEMAGNE 102 42 
253 
254 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantltb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).). <lOa Nlmexe 'E>-MOa 
2942.70 2942.70 
005 ITALY 96 93 3 005 ITALIE 1346 1229 116 006 UTDo KINGDOM 89 89 006 ROYAUME-UNI 1087 1087 
007 IRELAND 19 19 007 lALANDE 204 204 008 DENMARK 30 30 3 008 DANEMARK 339 339 48 009 8 5 009 GRECE 101 53 
28 036 48 48 036 SUISSE 522 494 048 YUG 19 19 048 YOUGOSLAVIE 248 248 
060 PO 55 55 060 POLOGNE 596 596 220 EGYPT 28 28 220 EGYPTE 577 577 
7 400 USA 920 919 400 ETAT5-UNIS 9548 9539 404 CANADA 9 9 404 CANADA 116 116 
412 MEXICO 783 783 412 MEXIQUE 4100 4100 
448 CUBA 9 9 3 448 CUBA 100 100 2 28 508 BRAZIL 53 50 508 BRESIL 607 579 528 ARGENTINA 15 11 4 528 ARGENTINE 306 264 42 664 INDIA 90 90 664 INDE 903 903 666 BANGLADESH 9 9 666 BANGLA DESH 110 110 
700 INDONESIA 8 8 700 INDONESIE 106 106 
708 PHILIPPINES 25 25 708 PHILIPPINES 267 266 732 JAPAN 137 137 732 JAPON 761 761 800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 262 262 
1000 W 0 R L D 2811 2762 6 17 8 3 14 • 1000 M 0 N DE 26003 25248 73 35 8 151 124 116 156 83 
1010 INTRA-EC 457 427 3 17 3 3 4 • 1010 INTRA-CE 5339 4938 42 34 8 151 48 116 37 8:i 1011 EXTRA-EC 2353 2335 3 5 10 . 1011 EXTRA-CE 20661 20310 31 76 117 
1020 CLASS 1 1182 1181 1 o 1020 CLASSE 1 11761 11725 28 7 1 
1021 EFTA COUNTRo 65 65 
10 
o 1021 A E L E 709 680 29 28 69 1 93 1030 CLASS 2 1100 1082 3 5 o 1030 CLASSE 2 8111 7797 7 116 
1031 ACP (63a 16 9 2 3 2 o 1031 ACP~ 161 84 20 44 13 1040 CLASS 71 71 o 1040 CLA 3 790 788 2 
2942.11 RYE ERGOT ALXALOIDS 294ZJ1 RYE ERGOT ALXALOIDS 
AI.CALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE UUTTERKORNALXALOIDE 
001 FRANCE 2 
2 
2 001 FRANCE 8228 241 
532 
7948 39 
002 BELGo·LUXBGo 2 002 BELGo-LUXBGo 615 82 985 004 FR GERMANY 23 22 004 RF ALLEMAGNE 1068 
731 
83 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 1217 486 
357 s3 036 SWITZERLAND 40 40 036 S I E 948 109 327 
042 SPAIN 1 042 E 3633 
7 98 
3633 052 TURKEY 052 E 141 36 
062 CZECHOSLOVAK 062 SLOVAQ 109 89 
35 
20 
400 USA 400 ET UN IS 104 69 3 412 MEXICO 412 MEXIQUE 132 27 102 508 BRAZIL 508 BRESIL 245 75 
8 
170 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 172 80 84 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 382 301 81 
616 IRAN 616 IRAN 117 
167 
117 
732 JAPAN 732 JAPON 241 74 
1000 W 0 R L D 71 67 4 . 1000 M 0 N DE 17878 2200 1895 13612 53 108 12 
1010 INTRA-EC 30 27 3 . 1010 INTRA-CE 11250 1142 1125 8943 
s:i 39 12 1011 EXTRA-EC 42 41 1 . 1011 EXTRA-CE 6629 1056 770 4669 87 
1020 CLASS 1 41 40 1 o 1020 CLASSE 1 5130 364 544 4121 53 36 12 
1021 EFTA COUNTRo 40 40 o 1021 A E L E 943 121 411 358 53 
31 1030 CLASS 2 1 o 1030 CLASSE 2 1293 531 226 505 
1040 CLASS 3 o 1040 CLASSE 3 206 163 43 
2942.89 OTHER VEGETABLE ALXALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIH 2942.11-11 0 2942.89 OTHER VEGETABLE ALXALOIDS AND THEIR DERNATIVES NOT WITHIH 2942.11-11 
DE: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AI.CALO~AUTRES QUE REPR. SOUS 2942.11 A 11 
DE: PAS DE LATION PAR PAYS AI.~ NICIIT IN 2942.11 BIS 11 ENTHALTEN DE: OHNE AU I LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7 3 3 001 FRANCE 10653 
1259 
1771 2449 4294 2103 36 
002 BELGo·LUXBGo 2 1 1 002 BELGo·LUXBGo 1638 200 
194 
165 13 
003 NETHERLANDS 8 6 2 003 PAY5-BAS 449 62 186 
328 
7 
14 004 FR GERMANY 21 18 2 004 RF ALLEMAGNE 2186 693 689 430 32 005 ITALY 5 4 005 ITALIE 1060 448 
s6 9 596 15 1 006 UTDo KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 134 69 3 19 31 009 GREECE 
1 
009 GRECE 294 1 238 2 





032 FINLAND 3 1 2 032 FINLANDE 112 1 295 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1877 128 1398 31 25 
040 PORTUGAL 1 1 8 040 PORTUGAL 942 397 409 49 136 49 137 042 SPAIN 14 6 042 ESPAGNE 1760 689 518 318 
39 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 765 718 8 
138 052 y 052 TURQUIE 171 18 368 5 12 058 EM oR 058 RDoALLEMANDE 385 
1 211 
19 
062 OVAK 062 TCHECOSLOVAQ 330 118 064 RY 2 2 064 HONGRIE 108 106 
163 
2 
066 NIA 066 ROUMANIE 177 
321 
6 8 
204 co 204 MAROC 321 
7 14 12 3 189 390 H AFRICA 
7 4 3 390 AFRo DU SUD 226 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 2199 262 434 659 150 693 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutsdllar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "81>.400 Nlmexe I EUR 10 IDeutsdll~ France I_ ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
2942.89 2942.89 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 158 11 86 61 
5 412 MEXICO 412 MEXIQUE 476 105 351 15 
442 PANAMA i i 442 PANAMA 260 3 260 24 448 CUBA 448 CUBA 109 82 
504 PERU 
4 i 2 i 504 PEROU 157 32 125 39 508 BRAZIL 508 BRESIL 3232 19 3174 
528 ARGENTINA 3 1 2 i 528 ARGENTINE 1599 133 1466 75 664 INDIA 1 
2 
664 INDE 171 72 24 
19 119 700 INDONESIA 2 3 700 INDONESIE 219 18 81 i 728 SOUTH KOREA 3 i 7 728 COREE DU SUD 281 197 5 92 732 JAPAN 9 1 732 JAPON 1009 434 440 7 36 
800 AUSTRALIA 
mi mi 800 AUSTRALIE 103 37105 31 2 14 56 9n SECRET CTRS. 977 SECRET 37105 
1000 WO A L D 287 179 45 39 2 5 14 1 2 • 1000 M 0 N DE 71800 37105 5342 13348 1893 4823 8147 2595 747 
101 0 tNTAA-EC 48 30 10 i 4 2 i :i • 1010 tNTAA-CE 18529 2534 3143 358 3874 4823 2134 83 1011 EXTAA-EC 83 15 30 1 13 . 1011 EXTAA-CE 18188 2808 10208 1535 950 1524 481 884 
1020 CLASS 1 39 10 16 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 9615 1959 4037 908 948 1053 461 249 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 
2 
1 . 1021 A E L E 3208 526 1814 165 431 83 187 2 
1030 CLASS 2 19 6 11 . 1030 CLASSE 2 7419 847 5957 89 2 227 297 
1040 CLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 1131 3 211 536 244 137 
2943 SU~ CHEIIICALL Y PU~ OTHER THAN SUCROS~ GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 2943 SUGAR~ CHEIIICALL Y PU~ OTHER THAN SUCROfJil GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN P ODUCTS OF HEAD GS NOS 29.39, 21.41 AN 29-G THAN P OOUCTS OF HEAD GS NOS 21.39, 21.41 AN 21.42 
SUCRES CHIMIOUEIIEHT PURS, SAUF SACCHAR~ GLUCOSE, LACTOSE. ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES 
HORMONES, HETEROSIDES, ALCALOIDES VEGETA ET LEURS DERIVES 
CHEMISCH REINE ZUC~ AUSGEN. SACCHAROSWOSE, LAKTOSE. AETHER UNO ESTER VON ZUCKERN UNO IHRE SALZE, AUSGEN.HORIIONE, 
GLYKOSIDE, PfLANZZLIC AUCALOIDE UNO IHRE ATE 
2943.50 RHAIIN~ JIAFFIHOSE AND IIANNOSE 
FR: CONA 
2943.50 RHA~RAFFINOSE AND IIANNOSE 
FR: CONFI 
RHAIINOS~ RAFfiNOSE, IIANNOSE 
FR: CONADENTa 
RHAIINOffi: RAFFINOSE, IIANNOSE 
FR: VERTRAUU H 
1000 WO A L D • 1000 M 0 N DE 58 50 5 3 
1010 INTRA-EC • 1010 INTAA-CE 23 23 5 :i 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTAA-CE 35 27 
2943J1 FRUCTOSE 2943J1 FRUCTOSE 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
FRUCTOSE FRUKTOSE 
FR: CONADENTia FR: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 57 3 32 22 002 BELG.-LUXBG. 108 11 58 39 
004 FR GERMANY 779 
so4 n9 3Ci 004 RF ALLEMAGNE 1239 ooi 1239 5i 005 ITALY 894 360 2<i 005 ITALIE 1690 738 37 006 UTD. KINGDOM 121 59 39 3 006 ROYAUME·UNI 201 96 62 6 
036 SWITZERLAND 387 182 202 3 036 SUISSE 513 239 269 5 
042 SPAIN 996 187 714 95 042 ESPAGNE 1196 241 833 
2 
122 
400 USA 835 613 22 400 ETATS·UNIS 980 946 32 
1000 W 0 A L D 4410 1750 2450 23 22 147 18 . 1000 M 0 N DE 6915 2839 3718 45 39 218 58 
1010 INTAA-EC 1937 603 1247 20 22 42 3 • 1010 INTAA-CE 3421 1098 2184 37 39 78 7 
1011 EXTRA-EC 2474 1148 1204 3 104 15 • 1011 EXTAA-CE 3493 1741 1553 8 140 51 
1020 CLASS 1 2166 1054 1006 3 103 . 1020 CLASSE 1 2944 1557 1241 8 138 2 
1021 EFTA COUNTR. 447 202 237 8 
15 
. 1021 A E L E 616 277 325 14 
49 1030 CLASS 2 162 43 102 2 . 1030 CLASSE 2 337 104 160 4 
1040 CLASS 3 148 51 97 . 1040 CLASSE 3 212 60 132 
2943.9fR: =~URE SUGARS, OTHER THAN RHAIINOSE, RAFFINOSE, IIANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 2943.1fR: ~URE SUGARS, OTHER THAN RHAIINOSE, JIAFFIHOSE, IIANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
FR: ~TDENTITUEIIEHT PURS, AUTRES QUE RHAIINOSE, RAFFINOSE, IIANNOSE ET FRUCTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES a LEURS sas FR: srrn:uM~NE ZUCKER, AUSG. RHAMNOSE, JIAFFIHOSE, IIANNOSE UNO FRUKTOSE; AETHER UNO ESTER YON ZUCKERN UNO 1HRE SAllE 
001 FRANCE 69 1 33 3 32 
2 
001 FRANCE 437 94 231 10 99 
2 
3 003 NETHERLANDS 23 20 i 1 003 PAY5-BAS 135 28 102 17 3 4 004 FR GERMANY 281 
2 
269 8 3 004 RF EMAGNE 881 
1195 
816 24 20 
005 ITALY 5 44 1 2 li 2 005 1226 208 6 15 10 i 22 006 UTD. KINGDOM 62 10 
17 
006 ME·UNI 293 27 10 25 340 030 SWEDEN 18 i 24 i 1 030 357 10 mi 1 7 6 036 SWITZERLAND 77 51 036 SUISSE 1266 50 
2 
27 1009 3 




1 042 ESPAGNE 552 429 109 12 
7 17 i 400 USA 120 1 106 3 1 400 ETAT5-UNIS 1331 520 41 692 53 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 546 542 1 3 
1000 WO A L D n8 17 8 525 34 60 122 8 8 • 1000 M 0 N DE n92 3133 as 2523 229 182 1559 12 69 
1010 INTAA-EC 501 3 1 388 28 52 41 8 2 • 1010 INTAA-CE 3232 1389 4 1417 114 187 110 1 30 
1011 EXTAA-EC 274 14 5 157 8 7 81 4 • 1011 EXTAA-CE 4560 1744 81 1106 118 15 1448 11 39 
1020 CLASS 1 255 13 2 154 5 7 71 3 . 1020 CLASSE 1 4232 1627 49 1031 98 15 1375 37 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 
2 
24 2 67 3 . 1021 A E L E 1724 83 5 215 33 7 1351 
1i 
30 
1030 CLASS 2 18 1 3 1 10 1 . 1030 CLASSE 2 279 71 31 75 18 71 2 
2944 ANTIBIOTICS 2944 ANTIBIOTICS 
255 
256 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Ouantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'aMbo Nlmexe 'a>. elba 
2144 AIITIBIOTIQUES 2144 AHTUIIOnKA 
2144.10 PENICI.IJIS 2144.10 PENICI.UNS 
NL: INCLUDED IN 2144.39 lt.: INCLUDED IN 2944.39 
P£NICI.LINES PEIGCII.IJNE 
NL: REPRIS SOUS 2944.39 Nl.: IN 2944.39 ENTHALTEH 
001 FRANCE 396 81 
2 
167 115 4 29 001 FRANCE 46242 5964 203 19575 18854 324 1525 002 BELG.·l.UXBG. 23 4 5 5 11 1 002 BELG.-LUXBG. 2459 348 871 75i 917 120 003 NETHERLANDS 191 18 6 33 128 1 003 PAY8-BAS 10958 878 202 3512 5592 23 004 FR GERMANY 259 
47 
64 60 114 21 004 RF ALLEMAGNE 15140 
2076 
3858 6164 9 4388 725 
005 ITALY 183 4 34 8 129 3 005 ITALIE 6401 253 3452 13 3878 180 006 UTD. KINGDOM 93 30 1 
6 
20 006 ROYAUME-UNI 7988 1834 26 1865 545 810 007 IRELAND 28 2 2 1 
3 
17 007 IRLANDE 2290 113 54 179 
5 
1399 
008 DENMARK 68 40 15 9 1 008 DANEMARK 3267 1826 541 797 98 009 GREECE 73 i 1 39 33 i 6 009 GRECE 9558 40 39 3650 5848 19 263 028 NORWAY 8 i 2s 028 NORVEGE 380 27 12 34 65 030 SWEDEN 283 85 171 1 030 7939 2379 578 4876 45 
032 2 
16 i 128 85 2 032 448 924 13 34 91 2783 310 036 NO 233 3 036 13572 21 9655 2 187 038 229 111 64 31 
9 
20 3 038 11568 5193 3076 2205 
1029 
959 135 
040 101 20 60 2 10 i 040 5458 838 1815 182 1428 166 4 042 SPAIN 238 17 13 147 1 59 042E 9789 2741 364 4525 179 1562 414 
048 YUGOSLAVIA 79 7 
4i 
61 1 7 3 048Y A VIE 5564 388 
1oo0 
4495 95 356 232 
052 TURKEY 418 27 123 227 
2 
052 18937 6992 3687 7168 
147 056 SOVIET UNION 9 1 6 056 u .... 427 102 178 058 GERMAN DEM.R 17 
17 13 
1 14 2 058 RD.ALLEMANDE 994 
1235 353 52 829 113 060 POLAND 71 22 19 060 POLOGNE 3190 1067 535 




062 TCHECOSLOVAQ 467 i 70 398 38i 457 064 HUNGARY 25 064 HONGRIE 1150 2 298 066 ROMANIA 3 
2 7 12 
3 066 ROUMANIE 161 
137 522 382 
161 
068 BULGARIA 26 
6 
5 068 BULGARIE 1428 
839 1oS 
387 
204 MOROCCO 10 1 2 1 204 MAROC 1420 64 271 141 
208 ALGERIA 29 3 24 2 208 ALGERIE 568 223 160 185 
212 TUNISIA 4 
23 
4 
22 3 6 
212 TUNISIE 101 
1839 
101 
2072 29 375 220 EGYPT 77 23 220 EGYPTE 5342 1027 
224 SUDAN 6 1 
28 
1 4 224 SOUDAN 422 103 
47i 
13 306 
272 IVORY COAST 28 i 3 2 272 COTE IVOIRE 474 14 1o2 19 3 288 NIGERIA 6 
10 
288 NIGERIA 245 
147 
110 
302 CAMEROON 10 
2 2 
302 CAMEROUN 147 
136 19 334 ETHIOPIA 4 
1i 
334 ETHIOPIE 155 68 32 4i 346 KENYA 12 
3 
346 KENYA 141 
352 TANZANIA 3 
3 
352 TANZANIE 794 
167 
794 
8 382 ZIMBABWE 3 
4 112 
382 ZIMBABWE 175 
6i 169 2779 390 SOUTH AFRICA 123 7 
10 2s 
390 AFR. DU SUD 3334 325 
219 23i 400 USA 624 282 288 19 400 ETATS-UNIS 30650 16912 2820 9468 1000 
404 CANADA 89 46 
14 
12 26 4 404 CANADA 4401 1452 
1053 
1020 182 1579 168 
412 MEXICO 341 33 36 257 1 412 MEXIQUE 12530 1661 1104 8660 52 
416 GUATEMALA 2 1 1 
3 
416 GUATEMALA 266 179 78 9 
424 HONDURAS 3 424 HONDURAS 201 260 1i 201 428 El SALVADOR 5 i i 4 428 El SALVADOR 531 1i 260 456 DOMINICAN R. 3 
27 2 2 





480 COLOMBIA 44 2 9 2 480 COLOMBIE 3960 137 852 
110 
144 
484 VENEZUELA 8 1 2 1 1 2 484 VENEZUELA 947 228 172 172 83 182 
500 ECUADOR 38 14 22 2 500 EQUATEUR 5859 2839 2829 191 
504 PERU 8 8 
3 4 
504 PEROU 1152 1082 46 
2i 
24 
512 CHILE 12 4 512 CHill 1094 346 314 413 
520 PARAGUAY 2 
6 
1 1 520 PARAGUAY 171 29 88 54 
524 URUGUAY 7 1 524 URUGUAY 584 428 141 15 
528 ARGENTINA 9 2 7 528 ARGENTINE 751 378 373 
608 SYRIA 21 21 608 SYRIE 1740 1740 




616 IRAN 6044 
186 
2470 309 624 ISRAEL 13 4 624 ISRAEL 1128 621 10 
628 JORDAN 13 9 4 
2 
628 JORDANIE 1015 704 288 
136 
23 
652 NORTH YEMEN 2 652 YEMEN DU NRD 136 
656 SOUTH YEMEN 2 i 2 656 YEMEN DU SUD 131 154 34 131 660 AFGHANISTAN 1 
4 3 3 
660 AFGHANISTAN 188 
100 100 110 662 PAKISTAN 10 
1i 12 
662 PAKISTAN 337 8 15 
664 INDIA 38 5 9 1 664 INDE 2374 578 155 1164 407 70 
666 BANGLADESH 57 17 
7 
7 10 23 666 DESH 3394 1392 
422 
555 550 897 
660 THAILAND 84 37 19 5 16 680 NDE 4479 1756 1318 223 762 690 VIETNAM 7 30 3 7 690 NAM 245 2208 23 9 213 126 700 INDONESIA ~ 3 7 700 NESIE 2800 1i 364 100 701 MALAYSIA 5 1 340 701 MALAYSIA 731 335 108 20 257 706 SINGAPORE 344 1 2 1 706 SINGAPOUR 10748 88 114 10497 49 
708 PHILIPPINES 22 2 4 16 708 PHILIPPINES 736 96 222 418 









728 SOUTH KOREA 73 40 4 728 COREE DU SUD 3001 63 1301 331 732 JAPAN 56 2 32 20 i 732 JAPON 3860 118 2005 608 878 188 736 TAIWAN 12 7 2 1 736 T'AI·WAN 492 273 52 111 22 34 
740 HONG KONG 2 2 
1s 
740 HONG-KONG 338 19 30 293 485 112s 26 800 AUSTRALIA 17 1 800 AUSTRALIE 2351 111 
804 NEW ZEALAND 4. 
6 
4 804 NOUV.ZELANDE 261 
13i 
261 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 131 
1000 WORLD 5505 1122 462 1249 184 2120 2 366 • 1000 U 0 N DE 311008 73447 17508 93211 31058 78845 99 17034 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeul'll Destination Destination 
Nlmexe ·e>.~ooa Nimexe n~ooa 
2944.t0 2944.t0 
1010 INTRA-EC 1314 221 95 349 163 394 2 92 • 1010 INTRA-CE 104300 13038 5174 38201 27344 15759 1 4782 1 1011 EXTRA·EC 4186 895 368 900 21 1726 274 • 1011 EXTRA-CE 206576 60277 12332 55010 3714 62886 98 12252 7 
1020 CLASS 1 2499 619 193 585 13 935 154 . 1020 CLASSE 1 118541 36300 6719 31409 2935 33287 5887 4 
1021 EFTA COUNTR. 857 232 127 186 10 287 
2 
15 . 1021 A E L E 39362 9374 4950 12665 1156 10111 98 1106 3 1030 CLASS 2 1511 258 160 266 7 720 98 . 1030 CLASSE 2 79588 20604 5167 21119 398 26998 5203 
1031 ACP Js63a 95 7 68 6 3 10 1 . 1031 ACP(~ 2978 457 909 984 42 545 41 
1040 CLA 174 19 14 48 1 70 22 . 1040 CLASS 3 8446 1373 446 2481 381 2602 1163 
2944.20 CHLORAMPHENICOl 2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOl CHLORAMPHENICOL 




94 53 87 
002 BELG.-LUXBG. 41 6 34 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1916 305 1537 
118 
13 
003 NETHERLANDS 13 5 5 j 2 003 PAYS-BAS 571 226 212 284 15 004 FR GERMANY 96 36 5 86 1 004 RF ALLEMAGNE 4232 1621 143 3820 49 30 98 005 ITALY 44 j 2 005 ITALIE 1891 326 2 78 006 UTD. KINGDOM 11 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 485 138 18 i 20 s5 007 D 3 1 
5 
007 lALANDE 173 57 266 009 E 5 
12 
009 GRECE 275 
579 3 
9 
036S RLAND 23 11 036 SUISSE 1171 589 
35 038A lA 4 1 2 038 AUTRICHE 149 42 72 
040 PO UGAL 2 2 
3 
040 PORTUGAL 122 108 14 
042 SPAIN 3 
27 
042 ESPAGNE 120 
14 
23 97 





052 TURKEY 2 1 1 052 TURQUIE 137 98 22 
208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 144 i 144 220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 444 443 
272 IVORY COAST 
12 12 
272 COTE IVOIRE 111 111 
so2 334 ETHIOPIA 
3 
334 ETHIOPIE 502 
185 400 USA 7 4 400 ETAT5-UNIS 406 221 
412 MEXICO 3 2 1 412 MEXIQUE 422 243 179 
9 480 COLOMBIA 5 1 4 
2 
480 COLOMBIE 196 28 159 
484 VENEZUELA 6 2 2 484 VENEZUELA 244 91 87 66 
500 ECUADOR 2 1 i 1 500 EQUATEUR 127 59 22 46 504 PERU 1 504 PEROU 109 4 102 3 
608 SYRIA 8 8 608 SYRIE 394 394 
612 IRAQ 7 7 612 IRAQ 377 
49 
377 
662 PAKISTAN 3 2 
3 
662 PAKISTAN 256 207 
8 128 684 INDIA 12 i 9 684 INDE 563 63 427 666 BANGLADESH 9 8 
3 
666 BANGLA DESH 452 389 
126 680 THAILAND 36 17 16 680 THAILANDE 1695 846 723 
700 INDONESIA 17 8 9 700 INDONESIE 835 354 481 
14 708 PHILIPPINES 6 3 3 708 PHILIPPINES 324 146 164 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 405 6i 405 732 JAPAN 4 3. 732 JAPON 206 145 
1000 W 0 R L D 535 137 11 337 3 6 9 31 • 1000 M 0 N DE 26105 6754 459 16644 151 257 391 1448 
1010 INTRA-EC 287 75 5 182 2 6 8 8 • 1010 INTRA-CE 12952 3486 163 8197 109 244 357 395 
1011 EXTRA-EC 247 62 6 155 1 1 22 • 1011 EXTRA-CE 13153 3267 298 8447 42 14 34 1053 
1020 CLASS 1 77 18 52 7 . 1020 CLASSE 1 4162 927 3 2853 8 14 357 
1021 EFTA COUNTR. 29 13 
2 







1030 CLASS 2 162 42 101 15 . 1030 CLASSE 2 8716 2247 5508 5 664 
1031 ACP (63a 16 2 1 12 . 1031 ACP(~ 848 93 182 523 27 12 11 
1040 CLASS 9 2 4 2 . 1040 CLASS 3 274 93 64 86 31 
2944.35 D OIIYCIN 2944.35 DDIYDROSTREPTOIIYCIN 
FR: FR: CONADENTIAl 
Nl: Nl: INCLUDED IN 2944.39 
DIHYDROSTREPTOIIYCINE DDIYDROSTREPTOIIYCIN 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
Nl: REPRIS SOUS 2944.39 Nl: IN 2944.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2 
6 
001 FRANCE 107 37 30i 65 5 002 BELG.-LUXBG. 7 002 BELG.·LUXBG. 353 45 
26 
1 
003 NETHERLANDS 16 14 003 PAY5-BAS 795 68 671 30 
004 FR GERMANY 13 
4 
13 004 RF ALLEMAGNE 675 
200 
653 22 
9 005 ITALY 15 11 005 ITALIE 845 576 
006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 303 303 
19 008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 325 306 
036 SWITZERLAND 3 
2 
3 036 SUISSE 143 
100 
143 
040 PORTUGAL 2 
19 
040 PORTUGAL 161 
976 400 USA 19 
2 
400 ETAT5-UNIS 976 
133 9 412 MEXICO 2 
2 
412 MEXIQUE 162 20 
480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 128 18 128 504 PERU 2 1 504 PEROU 126 48 
528 ARGENTINA 3 
2 
3 528 ARGENTINE 215 
100 
215 
608 SYRIA 2 608 SYRIE 106 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 105 105 
1000 WORLD 107 11 82 4 8 • 1000 M 0 N DE 6029 813 4277 74 54 204 607 
1010 INTRA-EC 64 8 55 1 1 • 1010 INTRA-CE 3518 432 2843 84 48 65 64 
1011 EXTRA·EC 42 5 27 3 7 • 1011 EXTRA-CE 2515 382 1434 10 7 139 543 
1020 CLASS 1 30 2 25 2 1 . 1020 CLASSE 1 1663 165 1302 5 1 119 71 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 . 1021 A E L E 307 163 143 1 
257 
258 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.I.>.aba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
2944.35 2944J5 
1030 CLASS 2 10 2 2 6 . 1030 CLASSE 2 851 217 131 5 6 20 472 
2944.39 OTHER STREI'TOIIYCINS EXCEPT DDIYDROSTREI'TOIIYCIN 2944.39 OTHER STREI'TOIIYCINS EXCEPT DDIYDROSTREI'TOIIYCIN 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCL 2944.10 AND 35 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: INCL 2944.10 AND 35 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
FR: :ro&WiF'• AUTRfS QUE DIHYDROSTREI'TOIIYCINE STREI'TOIIYCilE, AUSGEN. DIHYDROSTREI'TOIIYCIN FR: VERTRAUUCH 
NL: INCL 2944.t0 ET 35 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: EINSCHL 2944.10 UNO 35 UNO OtflE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 60 2 
1 
25 32 1 001 FRANCE 3018 66 
26 
23 2865 64 
002 BELG.·LUXBG. 15 3 11 
1 
002 BELG.·LUXBG. 691 121 
1 
538 6 6 003 NETHERLANDS 6 5 
4 1749 
003 PAYS-BAS 198 173 
157 39083 
18 
004 FR GERMANY 1753 
8 2 





005 ITALY 44 1 
1 
33 005 ITALIE 2726 49 
to:! 
2286 54 
006 UTD. KINGDOM 42 1 1 39 
1 
006 ROYAUME-UNI 1769 27 58 1570 12 
007 IRELAND 13 1 11 007 lALANDE 532 4 14 475 39 




008 DANEMARK 100 3:i 100 118 042 SPAIN 5 
2 
042 ESPAGNE 151 
14 98 052 TURKEY 3 
4 5i i 4 1 052 TUROUIE 161 198 176 100 49 220 EGYPT 60 220 EGYPTE 2860 2400 




400 ETATS-UNIS 340 22 318 
• 257 412 MEXICO 13 412 MEXIOUE 724 467 
460 COLOMBIA 4 2 2 460 COLOMBIE 195 118 
4 
77 
528 ARGENTINA 4 
5 
4 528 ARGENTINE 201 9 188 
700 INDONESIA 5 700 INDONESIE 277 253 24 
728 SOUTH KOREA 
518 5t8 
728 COREE DU SUD 113 113 
39169 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 39169 
1000 W 0 R L D 2564 37 66 29 2395 4 8 27 • 1000 M 0 N DE 93391 1838 3143 732 86113 142 239 1184 
1010 INTRA·EC 1934 18 8 28 1877 
4 8 5 • 1010 INTRA..CE 48383 718 321 180 46943 17 239 204 1011 EXTRA·EC 112 19 58 3 22 • 1011 EXTRA..CE 5839 1120 2822 553 125 980 
1020 CLASS 1 16 6 1 4 5 . 1020 CLASSE 1 913 41 339 193 163 177 
1021 EFTA COUNTR. 1 
19 52 2 4 
1 
17 
. 1021 A E L E 152 13 5 73 
125 
51 10 
1030 CLASS 2 95 1 . 1030 CLASSE 2 4909 1078 2467 360 76 803 
2944.11 TETRACYCLINES 2944J1 TETRACYCUNES 
TETRACYCLINES TETRACYCUNE 




14 305 4 001 FRANCE 6474 1295 
2002 
1885 6o6 445 2703 146 002 BELG.·LUXBG. 122 25 3 
9 





003 NETHERLANDS 87 21 2 49 
ti 
2 4 003 PAYS-BAS 2423 729 43 1320 20ii 3 90 004 FR GERMANY 123 
168 
9 98 2 
1 
8 004 RF ALLEMAGNE 5674 
611i 
282 4915 50 
27 
227 
005 ITALY 187 5 
6 
2 11 005 ITALIE 6709 162 340 80 10 329 006 UTD. KINGDOM 39 9 17 6 45 1 006 ROYAUME-UNI 1350 297 615 60 2095 28 007 IRELAND 70 2 2 17 4 007 lALANDE 3018 71 78 651 4 119 
008 DENMARK 4 3 1 008 DANEMARK 311 273 3 35 
17 009 GREECE 3 3 009 GRECE 285 176 
43 
92 
t3 032 FINLAND 1 1 20 17 3 032 FINLANDE 265 27 182 i 17 036 SWITZERLAND 43 3 038 SUISSE 2117 165 708 1226 
038 AUSTRIA 8 2 1 5 038 AUTRICHE 608 196 351 61 
040 PORTUGAL 2 2 
t5 5 
040 PORTUGAL 100 14 86 




042 ESPAGNE 1796 4 1386 
47 048 YUGOSLAVIA 9 5 048 YOUGOSLAVIE 561 58 456 




056 U.R.S.S. 101 
1912 
101 
s8 060 POLAND 4 
5 4 
060 POLOGNE 1970 
147 5i 064 HUNGARY 9 
3 1 
064 HONGRIE 198 
13i 38 204 MOROCCO 4 i 2 204 MAROC 169 sO 98 288 NIGERIA 3 
25 1 
288 NIGERIA 148 
824 4 334 ETHIOPIA 26 
2 3 
334 ETHIOPIE 828 
s5 95 346 KENYA 5 
5 
346 KENYA 151 
431 8 
1 
15 390 SOUTH AFRICA 16 8 
42 143 
3 390 AFR. DU SUD 852 309 
1429 2032 
89 
400 USA 387 4 198 
5 
400 ETATS-UNIS 12973 202 9304 6 
11 404 CANADA 6 1 404 CANADA 191 101 
134 
79 
412 MEXICO 1 1 
7 
412 MEXIOUE 170 36 
173 428 EL SALVADOR 7 
12 
428 EL SALVADOR 174 1 
694 442 PANAMA 12 
1 1 4 4 
442 PANAMA 694 60 49 147 154 460 COLOMBIA 10 460 COLOMBIE 410 
464 VENEZUELA 7 3 2 1 1 464 VENEZUELA 360 110 57 156 37 
500 ECUADOR 2 
2 
1 1 500 EOUATEUR 155 12 101 
3 
42 




2 504 PEROU 293 103 
232 
115 640 72 508 BRAZIL 23 1 
4 
508 BRESIL 909 
10 
37 
162 528 ARGENTINA 11 2 5 528 ARGENTINE 508 69 267 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 2202 2202 
4 8 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 116 104 
628 JORDAN 5 5 628 JORDANIE 167 167 
656 SOUTH YEMEN 3 
1 
3 656 YEMEN DU SUD 141 
133 
141 
660 AFGHANISTAN 1 
24 5 1 
660 AFGHANISTAN 133 
1093 141 3:i 666 BANGLADESH 38 8 
8 
666 BANGLA DESH 1506 239 
10 860 THAILAND 14 4 2 860 THAILANDE 263 2 203 48 
690 VIETNAM 4 
1 31 64 2 4 690 VIET-NAM 132 44 1040 2751 100 132 700 INDONESIA 98 700 INDONESIE 3938 
3 10 708 PHILIPPINES 12 2 7 3 708 PHILIPPINES 611 88 263 247 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 159 159 
732 JAPAN 34 34 732 JAPON 1346 1346 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanm~ BesUmmung Valeurs 
DesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe '&>.4ba Nlmexe "E>.Mba 
2944.11 2944.11 
736 TAIWAN 12 3 3 
a3 6 736 T'AI-WAN 334 124 5 44 161 740 HONG KONG 83 
16 4 1i 
740 HONG-KONG 2077 
sO 136 9 2068 633 600 AUSTRALIA 32 600 AUSTRALIE 1404 585 
1000 W 0 R L D 2048 320 188 847 71 44 678 13 87 • 1000 M 0 N DE 74451 11980 8440 34250 1454 942 12926 713 2746 
1010 INTRA-EC 1023 267 51 204 39 24 403 
13 
35 • 1010 INTRA-CE 31826 9611 3186 9373 951 740 6937 3 1025 
1011 EXTRA-EC 1022 51 137 443 32 19 275 52 • 1011 EXTRA-CE 42550 2294 6253 24877 504 202 5988 710 1722 
1020 CLASS 1 569 22 80 276 7 8 157 12 7 . 1020 CLASSE 1 22314 1127 2382 15383 142 78 2323 660 219 
1021 EFTA COUNTA. 55 5 22 20 
19 
8 
117 i 39 . 1021 A E L E 3186 402 817 1875 1 78 3666 sO 13 1030 CLASS 2 433 23 55 168 13 . 1030 CLASSE 2 17758 1014 1960 9421 210 124 1313 
1031 ACP (63a 44 3 3 25 
7 
4 3 1 5 . 1031 ACP (sp 1484 91 119 824 10 90 75 50 205 
1040 CLASS 20 5 2 6 . 1040 CLASS 3 2479 152 1912 73 152 190 
2944.99 OTHER ANTIBIOTICS EXCEPT PENICILUNc8u CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINS AND TETRACYa.tNES 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 024 TO 958 
2944.99 OTHER AHTIBIOTICS EXCEPT PENICLUNc8u CIILORAIIPHENICOL, STREPTOIIYQNS AND TETRACYCUNES 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 024 TO 958 
NL: ~J2~~~WV.J~~ffll~~-~~'f~X~COL. STREPTOUYCINES ET TETRACYCUNE AHTIBIO~ AUSGEN. PENI~ CHLORAIIPHENI~ STREPTOMYCINE UND TETRACYUN Nl: OHNE AU !LUNG MACH LAENDER FUER DIE LAENDE 024 BIS 958 
001 FRANCE 245 7 66 140 22 4 54 10 8 001 FRANCE 68178 1678 4236 22765 215 938 15871 21792 2919 002 BELG.-LUXBG. 115 2 15 11 
3 









004 FA GERMANY 214 
19 
20 130 2 37 14 004 RF ALLEMAGNE 44130 
27343 
4677 25662 325 6058 1789 
005 ITALY 165 38 20 2 3 76 13 14 005 ITALIE 98046 23167 5132 221 228 38842 5461 2784 006 TO. KINGDOM 46 4 16 1 ti 2 3 006 AOYAUME-UNI 29435 334 21332 85 36 555 390 2126 007 AND 53 2 2 
5 
38 007 lALANDE 13850 2118 534 186 12 11 10432 
008 RK 13 1 4 2 
3 
008 DANEMAAK 2013 168 207 1584 
22 
51 25 
503i 198 009 E 34 1 5 20 4 009 GAECE 12224 97 370 4127 
72 
2379 
028 NORWAY 1 1 
2 
028 NORVEGE 582 43 26 
12 
399 42 
030 SWEDEN 2 i 2 2 030 SUEDE 884 114 682 2 689 53 032 FINLAND 9 
2 38 4 032 FINLANDE 2022 260 4377 807 5 234 287 036 SWITZERLAND 351 263 10 37 1 036 su 62394 49638 182 7535 8 394 




038A 2741 57 53 2589 2 10 
1263 
30 
040 PORTUGAL 10 
3 
4 4 5 040P 4943 689 599 991 203 905 293 042 SPAIN 82 21 22 27 042 E 30040 5084 6926 11491 1610 3035 559 1355 
048 YUGOSLAVIA 47 5 1 16 7 17 1 048Y SLAVIE 20167 5707 2091 4120 1577 6202 85 385 
052 TURKEY 38 2 3 10 1 22 052 TU IE 6213 2212 89 2223 39 1048 271 331 
056 SOVIET UNION 1 1 
3 
056 U.R.S.S. 136 6 
4i 
130 
173 058 GERMAN DEM.R 3 
17 17 
058 RD.ALLEMANDE 214 
11255 1sS 45 060 POLAND 35 1 060 POLOGNE 14891 3417 15 
062 CZECHOSLOVAK 5 
3 
2 3 062 TCHECOSLOVAO 787 52 10 342 192 
1254 
191 
084 HUNGARY 9 2 3 084 HONGAIE 3579 756 
8i 
689 900 
33 066 ROMANIA 
5 2 2 
066 AOUMANIE 152 32 6 
3i 100 068 BULGARIA 068 BULGARIE 856 133 44 486 53 
070 ALBANIA 2 
19 
2 070 ALBANIE 232 6 58 174 3 168 ri 2 204 MOROCCO 24 4 204 MAROC 4581 3700 625 
208 ALGERIA 9 9 
2 27 
208 ALGERIE 2327 
25 
2324 3 
80i 18 212 TUNISIA 29 23 5 212 TUNISIE 1001 13 144 78 220 EGYPT 45 8 9 220 EGYPTE 3752 44 790 1631 1209 
378 288 NIGERIA 18 1 13 4 288 NIGERIA 1110 23 18 351 19 321 
322 ZAIRE 2 
2 
2 322 ZAIRE 271 
217 
1 36 9 261 18 30 382 ZIMBABWE 2 
2 15 5 i 382 ZIMBABWE 295 636 i 48i 390 SOUTH AFRICA 24 1 i 390 AFR. DU SUD 3783 74 1075 1519 3 400 USA 452 3 4 144 297 2 400 ETATS-UNIS 80910 2712 7996 21755 1687 44605 765 1390 
404 CANADA 23 
5 4 18 2 1 2 404 CANADA 5907 39 330 2179 19 443 2788 109 412 MEXICO 85 12 2 60 1 412 MEXIOUE 9933 527 2768 2102 323 2394 1552 267 
416 GUATEMALA 1 1 
2 3 
416 GUATEMALA 127 80 23 24 
337 428 EL SALVADOR 7 2 428 EL SALVADOR 599 190 71 
432 NICARAGUA 5 5 432 NICARAGUA 295 2 293 
3 405 44 436 COSTA RICA 1 i 436 COSTA RICA 463 6 5 88 442 PANAMA 2 
2 
442 PANAMA 2218 
6 1oS 
2099 31 43 448 CUBA 13 11 448 CUBA 2025 1861 10 
456 DOMINICAN A. 1 1 36 456 AEP.DOMINIC. 129 1 10 84 718 94 44 480 COLOMBIA 40 
2 
9 480 COLOMBIE 2956 678 1269 2i 187 484 VENEZUELA 44 7 34 484 VENEZUELA 3457 16 496 1885 689 242 128 
500 ECUADOR 6 4 1 500 EOUATEUA 2381 547 
24 




18 i 504 PEAOU 1572 289 340 256 600 34 508 BRAZIL 195 8 170 508 BRESIL 8701 1423 1267 2726 255 1951 436 643 
512 CHILE 7 2 3 2 512 CHILl 1032 40 33 477 33 12 63 374 
516 BOLIVIA 1 
3 
516 BOLIVIE 115 17 9 83 6 
520 PARAGUAY 3 520 PARAGUAY 356 11 
6 
291 34 73 54 524 URUGUAY 2 2 2 3 7 524 URUGUAY 554 17 384 395 60 528 ARGENTINA 39 26 
18 
528 ARGENTINE 9739 69 1178 6910 
278 
554 633 
600 CYPRUS 19 1 600 CHYPRE 415 1 82 16 37 
608 SYRIA 22 22 608 SYRIE 1854 1854 
612 IRAQ 17 17 
18 
612 IRAQ 1837 
15 
1837 
1294 59 616 IRAN 69 51 616 IRAN 10920 
3 
9552 
624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 420 8 316 93 
628 JORDAN 26 25 628 JORDANIE 3617 103 110 3338 68 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 174 
1o4 
174 
4 847 U.A.EMIAATES 
14 i 2 2 7 2 847 EMIRATS ARAB 139 75 31 7 793 241i 682 PAKISTAN 662 PAKISTAN 4026 411 268 63 
684 INDIA 161 7 10 25 118 684 INDE 16381 2074 659 3942 9211 495 
668 BANGLADESH 19 7 12 668 BANGLA DESH 1717 1 9 607 1078 22 
689 SRI LANKA 1 
5 1i 





680 THAILAND 20 2 660 THAILANDE 2860 1793 183 136 
259 
260 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~~Oa 
2944.89 2941.99 
700 INDONESIA 35 4 3 20 8 700 INDONESIE 6258 1239 1176 2797 32 513 347 154 
701 MALAYSIA 3 1 1 1 
1 
701 MALAYSIA 276 65 87 
5 
105 19 
706 SINGAPORE 19 1 
1 





708 PHILIPPINES 10 1 6 2 
1 
708 PHILIPPINES 2716 105 1403 659 41 
720 CHINA 24 1 21 1 720 CHINE 5574 69 223 4660 474 148 









728 SOUTH KOREA 43 33 
2 1 
728 COREE DU SUD 11628 6842 
264 
389 
732 JAPAN 146 8 9 106 20 
1 
732 JAPON 47227 1255 8972 29732 5957 1003 44 
738 TAIWAN 109 6 1 37 1 63 736 T'AI-WAN 9126 1754 62 5650 358 740 491 71 




740 HONG-KONG 5521 316 5 4642 
8 
353 204 1 
800 AUSTRALIA 148 23 117 800 AUSTRALIE 8123 28 212 3337 1469 3029 40 









958 NOT DETERMIN 6 
2:i 
958 NON DETERMIN 463 
2014 977 SECRET CTRS. 23 977 SECRET 2014 
1000 W 0 R L D 3701 137 403 1465 68 62 1394 51 121 . 1000 M 0 N DE 737584 75923 105702 276219 3739 9754 184502 70602 31121 2 
1010 INTRA-EC 970 39 208 342 48 13 205 34 83 • 1010 INTRA.CE 289706 32543 56345 84363 1726 1918 84368 47371 21073 1 
1011 EXTRA·EC 2704 95 195 1123 47 1189 17 38 . 1011 EXTRA.CE 445383 43234 49357 211858 7520 100138 23231 10048 1 
1020 CLASS 1 1365 24 89 656 26 548 10 12 . 1020 CLASSE 1 276741 18095 32434 130804 5673 72094 12846 4795 
1021 EFTA COUNTR. 404 2 42 303 11 41 1 4 . 1021 A E l E 73578 1007 5186 54759 468 8697 2359 1102 
1 1030 CLASS 2 1242 48 103 410 21 629 .-; 6 25 . 1030 CLASSE 2 139869 12830 16241 69078 1685 26167 9131 4738 
1031 ACP (63~ 38 3 3 23 1 7 
1 
1 
. 1031 ACP Js~ 2298 260 144 685 54 696 396 63 
1040 CLASS 99 23 3 57 1 12 2 . 1040 CLA 3 28771 12309 680 11974 162 1875 1254 517 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUE$ ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRE$ COMPOSES ORGANIQUES ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 








29 557 4926 
002 BELG.-LUXBG. 974 821 6 
1 
96 002 BELG.-LUXBG. 4235 3681 85 
12 
331 1 




003 PAY5-BAS 3550 3239 65 22 
40 
212 
to9 004 FR GERMANY 616 
t365 
33 2 512 004 RF ALLEMAGNE 2282 
2899 
89 914 4 1126 




005 ITALIE 3143 60 
a6 1 39 141 4 006 UTD. KINGDOM 2208 1974 215 
577 
006 ROYAUME-UNI 3192 2489 90 32 
152:i 
492 
007 IRELAND 625 48 38 2 007 lALANDE 1750 211 14 2 21 4 008 DENMARK 129 39 
5 
50 008 DANEMARK 649 408 82 
s:i 134 009 GREECE 42 23 11 3 009 GRECE 442 284 60 14 1 
028 NORWAY 28 13 15 
1 
028 VEGE 199 150 
:i 1 
49 
41 030 SWEDEN 248 80 167 030 DE 1333 702 586 
032 FINLAND 302 291 
:i t:i 1 
11 032 NDE 557 482 2 54 
:i 
19 
036 SWITZERLAND 3323 3261 45 036 4790 4364 112 68 243 
038 AUSTRIA 113 87 7 6 1 19 1 038 AUTRICHE 1106 1030 2 28 19 27 22 040 PORTUGAL 53 19 5 
1 
21 040 PORTUGAL 269 113 27 73 
16 
34 
042 SPAIN 469 245 17 110 
16 
96 042 ESPAGNE 3430 1145 63 1761 
61 
260 185 
048 YUGOSLAVIA 136 119 1 
8 
048 YOUGOSLAVIE 663 576 26 
4 31 29 052 TURKEY 54 46 052 TURQUIE 275 210 1 
056 SOVIET UNION 85 85 
:i 056 U.R.S.S. 1645 1642 17 3 060 POLAND 88 85 
8 
060 POLOGNE 597 580 48 062 CZECHOSLOVAK 22 14 062 TCHECOSLOVAQ 325 277 
064 HUNGARY 182 182 
2 
064 HONGRIE 869 867 
27 
2 
066 ROMANIA 15 13 7 1 ti 086 ROUMANIE 139 112 6 2 s8 068 BULGARIA 75 50 068 BULGARIE 276 210 
204 MOROCCO 39 15 24 204 MAROC 247 183 62 2 
208 ALGERIA 49 13 36 208 ALGERIE 312 211 99 
2 
2 
220 EGYPT 113 14 99 
1 
220 EGYPTE 1273 57 1200 14 
276 GHANA 18 17 276 GHANA 116 108 
1 
8 
288 NIGERIA 136 6 
11 
130 288 NIGERIA 621 86 
80 
554 
302 CAMEROON 20 6 3 302 CAMEROUN 148 60 8 
346 KENYA 25 4 
1 10 
21 346 KENYA 105 47 




390 AFR. DU SUD 468 276 
20 120 
122 
e6 400 USA 1222 1008 6 2 182 400 ETAT5-UNIS 7752 4843 680 25 1978 
404 CANADA 3D 26 
1 
4 404 CANADA 1128 73 3 6 3 29 1014 
412 MEXICO 43 20 22 
19 
412 MEXJQUE 467 93 3 187 5 124 55 
453 BAHAMAS 19 
5 1:i 
453 BAHAMAS 839 
74 110 
839 
480 COLOMBIA 18 480 COLOMBIE 184 li 484 VENEZUELA 47 34 13 484 VENEZUELA 255 134 112 
504 PERU 16 16 
2 10 
504 PERDU 165 165 
1 10 61 508 BRAZIL 71 59 508 BRESIL 465 393 li 512 CHILE 8 8 512 CHill 101 93 
528 ARGENTINA 22 22 
2 6 528 ARGENTINE 195 131 :i 64 ti 600 CYPRUS 17 9 600 CHYPRE 117 93 4 
608 SYRIA 25 24 
2 :i 
1 608 SYRIE 115 100 
5 4 
15 
612 IRAQ 18 6 7 612 IRAQ 114 76 29 
616 IRAN 136 3 133 616 IRAN 315 130 185 
624 ISRAEL 313 310 3 624 ISRAEL 719 695 
1 
24 
628 JORDAN 15 12 
18 2 
3 628 JORDANIE 169 148 
31 18 
20 
1 632 SAUDI ARABIA 39 17 2 632 ARABIE SAOUD 265 139 76 
647 U.A.EMIRATES 8 8 
1 21 
647 EMIRATS ARAB 183 169 
1 
14 
662 PAKISTAN 3D 8 
1 
662 PAKISTAN 108 76 
t85 2 
31 
2 664 INDIA 175 150 
42 
24 664 INDE 767 468 
to5 
110 
669 SRI LANKA 56 14 
4 
669 SRI LANKA 127 22 
e5 676 BURMA 6 2 676 BIRMANIE 126 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France .1 ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I B.>.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
2945.110 2945.110 
701 MALAYSIA 12 12 i 2 i 701 MALAYSIA 108 108 2 3 2i s2 706 SINGAPORE 29 25 706 SINGAPOUR 201 107 
720 CHINA 2 2 
177 29 720 CHINE 111 111 1719 2 sO 6 728 SOUTH KOREA 320 114 728 COREE DU SUD 2054 247 
1i 732 JAPAN 804 803 
9 
1 732 JAPON 2292 2035 226 20 
736 TAIWAN 56 29 18 736 T'AI-WAN 348 218 15 i 115 740 HONG KONG 22 16 5 j 1 740 HONG-KONG 238 210 8 19 800 AUSTRALIA 80 31 42 800 AUSTRALIE 799 396 i 145 258 804 NEW ZEALAND 12 9 3 804 NOUV.ZELANDE 117 74 25 17 
1000 WORLD 19178 15012 773 272 58 322 2695 42 1 1 1000 M 0 N DE 73681 45488 5100 4488 226 468 10031 7840 42 2 1010 INTRA·EC 9578 7401 265 111 50 238 1492 19 i • 1010 INTRA-CE 31400 19428 490 1622 149 138 4038 5538 1 2 1011 EXTRA-EC 9601 7811 508 181 9 84 1202 24 1 1011 EXTRA-CE 42281 26059 4610 2868 77 330 5994 2302 41 
1020 CLASS 1 6953 6066 35 155 2 38 653 3 1 . 1020 CLASSE 1 25200 16478 1121 2296 43 204 3678 1339 41 
1021 EFTA COUNTR. 4067 3752 11 24 6 1 277 1 1 . 1021 A E L E 8261 6845 145 224 34 22 958 26 41 1030 CLASS 2 2169 1105 468 2 46 523 20 1 1030 CLASSE 2 12995 5688 3480 508 124 2197 962 2 
1031 ACP Jra 319 63 59 5 1 177 19 . 1031 ACP (~ 2456 589 257 s2 1 6 764 839 1040 CLA 480 441 7 1 26 . 1040 CLASS 3 4086 3894 9 2 119 
2996 CONFID£NTW. TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 2996 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 
TRAFIC CONFIDENT!EL DU CIW'ITRE 29 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
2996.00 CONFIDENTIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 29 299&.110 CONFIDENTIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 29 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 YERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
977 SECRET CTRS. 725977 725977 977 SECRET 656972 656972 
1000 WORLD 725977 725977 . 1000 M 0 N DE 656972 656972 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 21, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERXEHR SEFOERDERT 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 2997.110 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 21, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 139 27 112 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 138 25 2 113 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 138 75 61 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 108 3 105 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 145 145 
1000 W 0 R L D 3 3 • 1000 M 0 N DE 1078 283 2 793 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 394 108 2 288 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXT RA-CE 684 177 505 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 291 113 2 176 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 212 91 2 119 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 381 58 323 
261 
262 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs OestlnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'El.l.aOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarl< I 'E>.>.aOo 
3001 ~=ro'=JlhAli.DSsu~~~ ~~~~;=~=~~U~~D~S~~~\ OR OF THEIR 3001 ~=~~J~:u~~= ~=c~h~~==~~U~S,G~D:J~R~~~DOR OF THEIR 
GLANDES ET AUTRES ORGAHES A USAGES OPOTHERAP!OUES, DESSECHES. EXTRAJTS D'ORGANES. AUTRE$ SUBSTANCES AHIMALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUT!QUES OU PROPHYIACTlQUES 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGAII11tERAPEUTISCHEN ZWECKEN, GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGAHEN. ANDERE ZU TIIERAP£UTISCital 
ODER PROPHYLAK11SCHEH ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANs, DRIED AND POWDERED 3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANs, DRIED AND POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES DRUESEN UND ANDERE ORGAHE, GEPULVERT 
001 FRANCE 47 4 
5 
31 12 001 FRANCE 996 65 
62 
745 2 72 
2 
112 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 160 7 29 2 58 
003 NETHERLANDS 1 1 






005 ITALIE 159 87 
107 
25 7 30 006 UTO. KINGDOM 27 006 ROYAUME-UNI 363 93 
4 
133 




3 036 SUISSE 421 13 360 
70 3 
44 
042 SPAIN 34 4 23 2 042 ESPAGNE 512 15 144 271 9 
048 YUGOSLAVIA 5 
4 
1 i 4 048 YOUGOSLAVIE 147 i 77 70 58 i 77 400 USA 17 
9 
3 9 400 ETATS-UNIS 517 150 230 
616 IRAN 16 
3 
7 616 IRAN 759 230 
5 117 
529 
664 INDIA 4 1 
6 
664 INDE 126 3 
152 
1 
728 SOUTH KOREA 12 1 5 
2 
728 COREE DU SUD 329 12 
3 
160 5 
732 JAPAN 7 1 4 30 732 JAPON 221 10 151 119 
57 
804 NEW ZEALAND 30 804 NOUV.ZELANDE 120 1 
1000 W 0 R L D 322 45 21 101 54 39 5 57 • 1000 M 0 N DE 7497 706 623 1977 2191 114 295 72 1519 
1010 INTRA-EC 146 18 12 59 29 4 5 24 • 1010 INTRA.CE 3436 181 408 1058 1225 111 17 72 438 1011 EXTRA-EC 174 27 9 41 24 35 33 • 1011 EXTRA.CE 4061 525 216 920 966 3 278 1081 
1020 CLASS 1 116 10 4 34 13 32 23 . 1020 CLASSE 1 2292 161 167 727 536 3 185 1 512 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 1 8 1 
3 5 
6 . 1021 A E L E 595 100 15 378 20 2 7i 80 1030 CLASS 2 57 17 5 7 12 8 . 1030 CLASSE 2 1751 363 46 193 430 93 553 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 3001.30 GLANDS OR O'IMER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
GLANDES ET AUTRE$ ORGAHES, DESSECHES, NON PULVERISES DRUESEN UND ANDERE ORGAHE, GETROCKNET, NICIIT GEPULVERT 
006 UTO. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 252 306 235 8 4 5 030 SWEDEN 030 SUEDE 307 1 
1000 W 0 R L D 46 7 26 1 10 1 3 • 1000 M 0 N DE 837 408 289 27 31 29 14 41 
1010 INTRA·EC 42 5 25 1 10 i 1 • 1010 INTRA.CE 384 78 247 16 3i 29 14 14 1011 EXTRA-EC 5 2 1 1 • 1011 EXTRA.CE 452 328 42 11 26 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 435 323 42 8 31 5 26 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 358 319 17 8 2 10 
3001.40 ORGANO.lMERAPEUllC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUIIAH ORIGIN 3001.40 ORGANO.THERAPEU11C EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETlONS, OF HUIIAH ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGAHES OU DE LEURS SECRETlONS, D'ORIGINE HUMAINE AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON IIENSCHEN 
001 FRANCE 244 224 
24 
2 18 001 FRANCE 2458 750 
a3 223 223 1259 3 002 BELG.-LUXBG. 24 
5 100 2 
002 BELG.-LUXBG. 293 199 i 11 56i 3 003 NETHERLANDS 108 1 i 3 003 PAY5-BAS 782 151 66 614 3 004 FR GERMANY 8 
2 
1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1485 
26i 
50 441 75 302 
005 ITALY 3 1 
13 
005 ITALIE 323 13 3 14 32 
232 006 UTD. KINGDOM 18 5 006 ROYAUME-UNI 468 217 1 18 
13 008 DENMARK 
15 5 5 i 3 i 008 DANEMARK 195 182 1420 s5 166 105 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3208 1125 307 
038 AUSTRIA 122 115 
7 3 
5 2 038 AUTRICHE 10535 10340 
so9 27 156 39 042 SPAIN 34 24 042 ESPAGNE 2281 1710 16 19 
216 LIBYA 1 1 
2 
216 LIBYE 208 208 
194 288 NIGERIA 2 
69 10 9 
288 NIGERIA 194 4096 sri 775 400 USA 89 1 400 ETATS·UNIS 5352 401 
404 CANADA 404 CANADA 486 128 358 
98, 732 JAPAN 
3 3 
732 JAPON 214 116 
100 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 160 
1000 W 0 R L D 712 450 57 4 23 125 40 13 • 1000 M 0 N DE 29642 19747 2998 794 2249 2289 1211 232 122 
1 010 INTRA-EC 434 235 26 1 5 120 34 13 • 1010 INTRA.CE 6108 1768 216 664 888 1925 411 232 4 
1011 EXTRA·EC 278 214 32 3 18 5 6 • 1011 EXTRA.CE 23534 17979 2782 130 1361 384 800 118 
1020 CLASS 1 263 213 24 3 16 5 2 . 1020 CLASSE 1 22302 17606 2450 126 1229 364 511 16 
1021 EFTA COUNTR. 139 120 6 1 6 5 1 . 1021 A E L E 13851 11479 1479 99 330 346 105 13 
1030 CLASS 2 15 1 8 2 4 . 1030 CLASSE 2 1059 318 332 109 289 11 
1031 ACP {63~ 4 i 2 2 . 1031 ACP {6~ 256 s5 61 4 1 194 92 1040 CLASS 1 . 1040 CLASS 3 175 24 
3001.t1 ORGANO.THERAPEU11C EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF AHIYAI. ORIGIN 3001J1 ORGAHQ.THERAPEU11C EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF AHIYAI. ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGAHES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE ANIMALE AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGAHEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON TIEREN 
001 FRANCE 28 2 i 26 001 FRANCE 2076 1702 71 208 52 114 10 002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 184 95 2 
74 19 003 NETHERLANDS 
2i 7 14 





004 FR GERMANY 
13 i 004 RF ALLEMAGNE 1350 44802 2 1i 27 3 005 ITALY 14 005 ITALIE 45186 19 
2 
327 i 006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 414 392 1 18 
008 DENMARK 
4 2 2 
008 DANEMARK 1781 1729 11 41 43 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 296 27 47 179 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quanmb Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EI\Xc!Oa Nlmexe 'EX Mba 
3001.11 3001.11 
038 AUSTRIA 2 2 
4 
038 AUTRICHE 112 108 4 
28i 4 042 SPAIN 6 1 042 ESPAGNE 798 365 148 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 135 134 1 
052 TURKEY 1 1 
22 
052 TURQUIE 431 431 
284 2 204 MOROCCO 22 
2 5 
204 MAROC 286 
94 tali 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 452 
93 
170 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 246 119 34 
10 700 INDONESIA 2 2 i 2 700 INDONESIE 201 181 147 10 728 SOUTH KOREA 9 6 
35 
728 COREE DU SUD 620 195 275 3 
495 732 JAPAN 65 16 14 732 JAPON 2903 887 1521 
1000 W 0 R L D 212 61 56 36 15 8 35 - 1000 M 0 N DE 56143 51470 3167 1322 1189 208 272 515 
1010 INTRA-EC 75 23 9 26 15 1 1 • 1010 I NT RA-CE 51182 48730 737 317 1128 199 56 15 
1011 EXTRA·EC 138 39 47 10 7 35 • 1011 EXTRA-CE 6959 2739 2430 1005 60 9 216 500 
1020 CLASS 1 88 25 20 6 2 35 . 1020 CLASSE 1 5098 2119 1894 516 43 4 25 497 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 3 2 
5 
. 1021 A E L E 496 168 81 200 43 
5 
2 2 
1030 CLASS 2 49 13 27 4 . 1030 CLASSE 2 1852 615 536 487 16 190 3 
3001.98 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEU11C OR PROPHYLACTlC PURPOSES 3001.98 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEU11C OR PROPHYLACTlC PURPOSES 
AUTRES SUBSTANCES ANIMALES A DES FINS THERAPEU11QUES OU PROPHYLACTIQUES ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 83 1 6 29 34 4 18 001 FRANCE 673 80 200 383 108 59 112 43 002 BELG.-LUXBG. 79 69 i 3 5 002 BELG.-LUXBG. 554 231 3 10 2 003 NETHERLANDS 11 2 i 003 PAYS-BAS 633 5 27 15 2i 570 6 004 FR GERMANY 72 48 3 15 5 004 RF ALLEMAGNE 4371 
3i 
2189 126 204 1830 1 




005 ITALIE 628 537 7i 30 23 7 toi 006 UTD. KINGDOM 34 11 ti 006 ROYAUME-UNI 511 5 318 16 902 007 IRELAND 11 007 lALANDE 908 
57 9 
6 
008 DENMARK 143 
2 
142 008 DANEMARK 592 526 
009 GREECE 8 i 6 6 009 GRECE 219 24 205 mi 14 036 SWITZERLAND 11 2 2 036 SUISSE 2039 75 229 
038 AUSTRIA 12 12 
ti 3 038 AUTRICHE 9909 9887 22 130 12 042 SPAIN 14 3 042 ESPAGNE 467 5 320 428 058 GERMAN DEM.R 3 
2 
058 RD.ALLEMANDE 428 
218 276 GHANA 2 
4 34 276 GHANA 278 20 4 255 288 NIGERIA 38 288 NIGERIA 279 
346 KENYA 2 45 2 2 346 KENYA 117 sO 1394 117 15 117 7 400 USA 49 1 400 ETATS-UNIS 1917 334 
484 VENEZUELA 1 1 
12 
484 VENEZUELA 147 30 117 
12i 612 IRAQ 12 612 IRAQ 121 
15 45 28 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 103 15 
632 SAUDI ARABIA 1 
15 
632 ARABIE SAOUD 100 5 15 
127 
80 
664 INDIA 15 i 664 INDE 135 7 6 2 701 MALAYSIA 2 1 701 MALAYSIA 137 22 8 100 
706 SINGAPORE 5 i 6 4 5 706 SINGAPOUR 260 32i 592 6li 260 728 SOUTH KOREA 11 728 COREE DU SUD 981 
7 4 732 JAPAN 55 42 13 
10 
732 JAPON 3668 2181 1476 
800 AUSTRALIA 12 2 800 AUSTRALIE 498 4 53 441 
1000 W 0 R L D 783 129 199 83 22 52 255 25 18 • 1000 M 0 N DE 31986 13283 8051 3236 126 348 6647 248 47 
1010 INTRA·EC 490 71 98 35 22 52 170 24 18 • 1010 INTRA-CE 9090 410 3490 598 73 345 3910 220 44 
1011 EXTRA-EC 293 58 101 47 86 1 • 1011 EXTRA-CE 22896 12874 4561 2637 52 4 2737 2B 3 
1020 CLASS 1 161 55 79 11 15 1 . 1020 CLASSE 1 18704 12195 3391 1981 27 1083 27 
1021 EFTA COUNTR. 29 13 7 6 3 • 1021 A E L E 12021 9926 130 1719 
25 4 
236 10 
3 1030 CLASS 2 119 3 22 27 67 . 1030 CLASSE 2 3606 663 1134 550 1226 1 
1031 ACP (63J 45 2 4 
9 
39 . 1031 ACP (~ 821 278 100 27 4 411 1 
1040 CLASS 13 1 3 . 1040 CLAS 3 587 16 36 107 428 
3002 ~~ IIICROBIAL VACCINES, TOXINS, IIICROBIAL CULTURES {INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SlldiLAR 3002 ~8~ MICROBIAL VACCINES, TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMEHTS BUT EXCLUDING rum) AND SIMILAR 
~U~Jlif~EM'ti'Jl1:eU:) ~ ~~~MfiM¥~~lff~ACCINS IIICROBIENS, TOXINES, CULTURES DE IIICROORGANISIIES (YC =~ leenrtVU'tl:~rTEN TIEREN ODER IIENSCHEN; IIIKROBIOLOGISCHE VACCINE, TOXINE, IIIKROBENKULTUREN (KEINE 
3002.11 ANTISERA 300111 ANTISERA 
SERUMS D' ANIMAUX OU DE PERSONNES lldMUNISES SCIIA VON IMIIUNISIERTEN TIEREN ODER IIENSCHEN 
001 FRANCE 104 
4 
11 92 001 FRANCE 2614 185 
914 
74 26 18 2233 78 
002 BELG.-LUXBG. 23 17 002 BELG.-LUXBG. 2069 574 4 16 
19 
552 9 
003 NETHERLANDS 35 1 
23 
33 003 PAYS-BAS 977 35 51 
32 9 
749 123 
004 FR GERMANY 45 
5 
1 20 004 RF ALLEMAGNE 2207 665 326 14 822 1004 005 ITALY 53 2 i 45 005 ITALIE 2679 289 5 13 1127 585 006 UTD. KINGDOM 3 2 
2 
006 YAUME-uNI 675 389 81 125 
39 
75 
007 IRELAND 4 2 007 NDE 205 6 i 159 32 1 008D ARK 4 4 008 EMARK 153 18 
s6 15 102 009 E 4 3 009 E 1702 1442 96 93 
3 028 AY 8 8 028 EGE 320 103 3 
32 
211 
030 EN 22 21 030 E 1134 67 4 604 427 
032 Fl NO 6 i 2 6 032 FINLANDE 200 14 3sS 96 i tli 180 6 036 SWITZERLAND 17 13 036 SUISSE 1358 348 391 148 
038 AUSTRIA 6 3 3 038 AUTRICHE 716 521 
3 i 14 1 110 70 042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 204 10 25 160 5 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 178 119 1 19 39 
2 056 SOVIET UNION 12 12 056 U .R.S.S. 493 111 380 
263 
264 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe -ex~aoa Nimeite -ex~aoa 
300111 300111 
060 POLAND 1 
2 
060 POLOGNE 138 62 18 4 54 
204 MOROCCO 2 
2 
204 MAROC 239 60!i 239 3 208 lA 13 11 208 ALGERIE 1238 628 
111 212 1 1 212 TUNISIE 181 64 69 2 1 218 2 2 216 LIBYE 762 696 
220 T 1 220 EGYPTE 100 56 
184 
44 
224 SUDAN 1 224 SOUDAN 193 9 
244CHAD 





260 E 264 9 
272 IVORY COAST 272 IVOIRE 635 
100 
635 34 288 NIGERIA 1 
3 
288 NIGERIA 224 
259 302 CAMEROON 3 302 CAMEROUN 261 2 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 130 130 
330 ANGOLA 
1 
330 ANGOLA 181 26 181 17 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 161 124 
370 MADAGASCAR 1 370 MADAGASCAR 130 130 
372 REUNION 
5 5 
372 REUNION 160 
42 
160 
115 3 390 SOUTH AFRICA 26 390 AFR. DU SUD 160 8 11 2947 400 USA 27 7 400 ETATS-UNIS 3557 13 343 234 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 115 16 5 36 1 46 11 
456 DOMINICAN Ro 2 i 456 REPoDOMINICo 131 88 100 28 15 456 GUADELOUPE 1 456 GUADELOUPE 100 
462 MARTINIQUE 1 1 462 MARTINIQUE 368 368 
14 2 1 508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 157 114 140 528 ARGENTINA 1 
1 
528 ARGENTINE 164 73 5 63 2 612 IRAQ 1 612 IRAQ 125 44 18 
10 47 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 268 15 124 
3 
71 
656 SOUTH YEMEN 1 656 YEMEN DU SUD 154 4 147 
27 1 664 INDIA 664 INDE 130 91 1 10 
660 THAILAND 
2 2 





700 INDONESIE 154 
2&3 151 
13 
3 4 720 CHINA 3 6 720 CHINE 442 1 732 JAPAN 10 3 
2 
732 JAPON 2705 1476 439 
s8 4 779 7 740 HONG KONG 4 2 
5 
740 HONG-KONG 166 73 
8 
5 
2 BOO AUSTRALIA 5 BOO AUSTRALIE 229 219 
1000 W 0 R L D 517 19 73 50 27 20 325 3 o 1000 M 0 N DE 34629 8801 8161 734 3659 267 10126 2880 
1010 INTRA-EC 273 8 11 34 3 1 215 1 - 1010 INTRA-CE 13282 3315 1717 212 362 83 5717 1878 i 1011 EXTRA-EC 244 11 62 16 24 19 110 2 • 1011 EXTRA-CE 21349 5486 8445 522 3297 184 4409 1005 
1020 CLASS 1 117 5 5 1 21 83 2 o 1020 CLASSE 1 11084 2776 842 193 3063 20 3268 922 
1021 EFTA COUNTRo 62 4 2 1 1 
19 
52 2 o 1021 A E L E 3831 1064 378 115 76 19 1521 656 
1030 CLASS 2 108 5 55 15 2 12 o 1030 CLASSE 2 8952 2188 5408 315 220 164 584 72 
1031 ACP (63a 45 1 24 16 4 o 1031 ACP Js~ 3201 848 2100 
14 
20 23 204 6 
1040 CLASS 19 2 2 15 o 1040 CLA 3 1313 522 195 15 557 10 
300113 AKTIAPIIlltOUS VACCINES 3002.13 AHTIAPHTHOUS VACCINES 
VACCINS AHTIAPKTEUX IIAUL- UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
001 FRANCE 4 4 j 001 FRANCE 229 199 38i 5 25 3 004 FR GERMANY 7 004 R ALLEMAGNE 384 
006 UTDo KINGDOM 
9 2 j 006 R YAUME-UNI 105 131 105 3 036 SWITZERLAND 036 s 818 684 
052 TURKEY 3 
2 
3 052 TU 449 
298 
449 
064 HUNGARY 4 2 064 HON RIE 376 78 
068 BULGARIA 12 10 2 
2 
068 BULGARIE 444 209 235 
112 404 CANADA 2 
1 
404 CANADA 112 
114 600 CYPRUS 1 600 CHYPRE 116 2 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 372 372 j 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 451 444 
660 THAILAND 2 2 660 THAILANDE 268 268 
700 INDONESIA 8 8 700 INDONESIE 384 384 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 164 164 
1000 W 0 R L D 80 19 49 9 3 • 1000 M 0 N DE 5655 895 4327 218 214 3 
1010 INTRA-EC 11 4 7 i :i • 1010 INTRA-CE 774 200 539 5 27 3 1011 EXTRA-EC 69 15 42 • 1011 EXTRA-CE 4879 694 3788 210 187 
1020 CLASS 1 19 3 13 3 o 1020 CLASSE 1 1627 187 1291 149 
1021 EFTA COUNTRo 11 2 9 
9 
o 1021 A E L E 889 144 740 
100 
5 
1030 CLASS 2 35 
12 
25 o 1030 CLASSE 2 2349 
sot 2115 38 1040 CLASS 3 16 4 o 1040 CLASSE 3 904 382 15 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINS POUR LA IIEDECINE vmRINAJRE VACCINE FUER DIE VE1ERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 95 1 
23 
11 49 14 20 001 FRANCE 3762 146 
702 
110 2366 579 555 6 




002 BELGo·LUXBGo 2716 180 33 1542 4363 244 15 003 NETHERLANDS 154 8 2 25 26 28 003 PAY5-BAS 7780 688 82 517 2197 1771 11 165 004 FR GERMANY 95 
1 
29 12 24 10 004 RF ALLEMAGNE 6288 
773 
1702 253 1491 627 7 
005 ITALY 52 18 22 6 5 005 ITALIE 3837 1259 23 1293 373 139 18 006 UTDo KINGDOM 46 3 1 22 19 
159 
006 ROYAUME-UNI 6110 425 39 4329 1276 
3813 007 IRELAND 163 i 1 "' 
3 1 007 lALANDE 4332 22 7 1 412 77 
008 DENMARK 45 2 1 40 008 DANEMARK 2148 276 41 342 37 1452 
009 GREECE 28 2 9 6 1 10 009 GRECE 1293 228 194 2 267 217 385 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.Oba Nlmexe 'El.l.Oba 
3002.17 300117 
028 NORWAY 5 2 3 028 NORVEGE 750 195 13 153 388 
030 SWEDEN 3 i 2 030 SUEDE 694 291 114 8 281 032 FINLAND 5 
7 i 2 4 4 032 FINLANDE 614 141 315 37 252 2 434 036 SWITZERLAND 17 3 
1i 
036 SUISSE 1355 398 46 39 341 10 038 AUSTRIA 14 2 1 i 4 038 AUTRICHE 927 568 98 204 12 17 040 PORTUGAL 15 1 9 
5 4 
040 PORTUGAL 1085 186 608 2 150 127 
4 042 SPAIN 37 9 9 10 042 ESPAGNE 1457 36 389 78 579 138 233 
048 YUGOSLAVIA 2 1 i 7 048 YOUGOSLAVIE 258 191 57 68 10 7 052 TURKEY 10 1 052 TURQUIE 777 74 72 556 
19 056 SOVIET UNION 5 2 2 056 U.R.S.S. 118 
98 
38 38 25 
060 POLAND 12 11 060 POLOGNE 486 351 
4 
37 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
1i 
062 TCHECOSLOVAQ 152 7 141 
2 064 HUNGARY 13 2 064 HONGRIE 572 66 137 367 
204 MOROCCO 11 11 204 MAROC 338 3 312 22 
208 ALGERIA 19 18 208 ALGERIE 481 4 409 
12 
68 




216 LIBYE 341 227 
a:i 41 66 220 EGYPT 61 10 29 220 EGYPTE 2261 748 299 1009 56 
232 MALl 3 2 232 MALl 481 
28 
440 20 41 272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 187 139 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 312 312 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 
7 
306 R.CENTRAFRIC 171 
3 
171 
26 IsS 348 KENYA 7 
2 
348 KENYA 197 13 
115 2 352 TANZANIA 3 352 TANZANIE 155 20 18 
382 ZIMBABWE 3 3 
2 6 5 
382 ZIMBABWE 183 1 114 35 68 56 26i 390 SOUTH AFRICA 16 2 390 AFR. DU SUD 856 20 83 401 
400 USA 8 8 
8 
400 ETATS-UNIS 139 1 90 45 3 
404 CANADA 8 
5 
404 CANADA 272 26 4 148 272 412 MEXICO 5 i 6 412 MEXIQUE 178 97 480 COLOMBIA 7 
3 2 
480 COLOMBIE 198 
119 
101 
239 484 VENEZUELA 11 6 484 VENEZUELA 511 153 
2 500 ECUADOR 3 
2 
3 500 EQUATEUR 1650 31 99 1617 504 PERU 3 1 504 PEROU 259 
3 
160 
1i 512 CHILE 7 2 5 512 CHILl 464 95 355 
528 ARGENTINA 7 i 6 528 ARGENTINE 697 96 5 591 5 604 LEBANON 2 1 604 LIBAN 175 22 12 120 21 
608 SYRIA 4 
2 
3 1 608 SYRIE 117 4 87 23 3 
612 IRAQ 12 3 7 612 IRAQ 533 180 186 110 57 
5 616 IRAN 39 1 34 4 616 IRAN 1527 17 1374 
9 
131 
624 ISRAEL 4 2 1 624 ISRAEL 174 
22 
78 70 17 
628 JORDAN 7 1 5 
9 
628 JORDANIE 274 62 6 176 
13 
8 
632 SAUDI ARABIA 26 10 5 632 ARABIE SAOUD 1337 69 304 331 620 
636 KUWAIT 4 3 i 1 638 KOWEIT 253 187 10 66 649 OMAN 2 1 649 OMAN 180 5 165 
652 NORTH YEMEN 1 i 1 652 YEMEN DU NRD 220 17 4 20 216 29 664 INDIA 4 2 664 INDE 219 86 67 




669 SRI LANKA 125 8 109 8 
23 25i 680 THAILAND 33 13 
3 
680 THAILANDE 1931 195 552 
8i 
910 
700 INDONESIA 38 24 11 
2 
700 INDONESIE 1922 1 1261 579 
23 73 4 701 MALAYSIA 13 4 1 6 701 MALAYSIA 664 15 295 44 210 
2 706 SINGAPORE 
8 i i 3 2 706 SJNGAPOUR 152 5 79 9 29 8 29 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 292 11 40 95 72 65 
7 728 SOUTH KOREA 12 1 4 5 
2 
2 728 COREE DU SUD 674 18 62 259 301 
228 
27 




2 7 732 JAPON 1703 
332 
65 1 1261 144 
736 TAIWAN 14 5 4 736 T'AI-WAN 1199 303 75 419 58 12 
740 HONG KONG 10 1 3 4 2 740 HONG-KONG 310 51 70 30 104 17 37 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 178 8 170 
1000 W 0 R L D 1343 58 335 105 309 173 351 11 • 1000 M 0 N DE 73860 7508 15414 1996 25126 9806 12590 55 1365 
1010 INTRA-EC 728 18 82 50 146 155 275 i 2 • 1010 INTRA-CE 38272 2938 4027 939 12747 8412 8987 29 193 1011 EXTRA-EC 614 40 253 55 163 17 76 9 . 1011 EXTRA-CE 35586 4570 11387 1057 12379 1393 3603 25 1172 
1020 CLASS 1 149 8 31 28 26 8 40 8 . 1020 CLASSE 1 11122 2108 1689 322 3431 701 1745 4 1122 
1021 EFTA COUNTR. 57 6 17 11 2 3 10 8 . 1021 A E L E 5432 1781 1021 45 556 264 649 
2i 
1116 
1030 CLASS 2 426 32 200 27 122 9 35 . 1030 CLASSE 2 22966 2270 8958 731 8473 689 1793 31 
1031 ACP (63a 31 1 18 2 1 9 . 1031 ACP (~ 2313 159 1557 
4 
295 50 250 2 
1040 CLASS 39 1 22 14 2 . 1040 CLASS 3 1498 192 740 474 4 65 19 
3002.11 VACCINES OTHER THAN ANTIAPIITIIOUS OR FOR VETERINARY USE 300111 VACCINES OTHER THAN ANTIAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCDIS, AUTRES OU'ANTIAPHTEUX ET NOH POUR LA IIEOECINE VETERIIWRE VACCINE, AUSGEN. GEGEN IIAUL· UND KLAUENSEIJCHE UND NICHT FUER YETERINAEIIIIED 
001 FRANCE 12 i 5 10 2 2 001 FRANCE 352 2 1546 226 1059 14 109 002 BELG.-LUXBG. 16 
18 
8 002 BELG.-LUXBG. 3388 122 30 
25 
637 
003 NETHERLANDS 27 2 6 6 1 003 PAYS-BAS 1333 301 758 62 56 187 004 FR GERMANY 58 14 24 14 004 RF ALLEMAGNE 6434 
2 
2138 1211 773 2262 
005 ITALY 16 6 
2 10 
10 005 ITALIE 3463 2728 36 202 1612 531 006 UTD. KINGDOM 32 18 6 006 ROYAUME-UNI 7291 171 3186 2286 43i 007 IRELAND 6 
2 314 
007 lALANDE 610 93 
174 223 68 17 006 RK 320 3 006 DANEMARK 725 147 84 68 97 009 E 15 14 1 
4 
009 GRECE 2263 17 1920 168 73 17 
18 028 y 5 1 i 028 NORVEGE 1348 97 12 58 721 21 419 030 N 2 
2 3 
1 030 SUEDE 890 
17 
137 514 16 183 40 
032 D 8 i 3 2 1 032 FINLANDE 3165 142 525 1635 1142 177 52 036 ALAND 12 2 3 1 2 036 SUISSE 4671 437 713 1294 890 812 
038 lA 9 2 3 1 2 1 038 AUTRICHE 2218 226 1003 8 505 410 66 
040 PORTUGAL 10 2 4 4 040 PORTUGAL 1103 165 2 220 314 402 
265 
266 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S~40o 
3002.1. 3002.1. 
042 SPAIN 18 2 1 1 7 7 042 ESPAGNE 2819 62 832 170 808 368 518 55 6 
048 YUGOSLAVIA 
5t 2 22 4 23 
048 YOUGOSLAVIE 457 279 78 10 68 
1096 
22 
052 TURKEY i 052 TURQUIE 2008 90 592 172 58 058 GERMAN DEM.R 1 i 058 RD.ALLEMANDE 223 4 219 060 POLAND 4 3 .. 060 POLOGNE 1142 419 
121 
723 i 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
6 





204 MOROCCO 16 
3 
10 i 204MAROC 885 622 93 208 ALGERIA 40 22 14 208 ALGERIE 4445 2036 1916 86 407 
5 212 TUNISIA 24 16 4 4 212 TUNISIE 1019 745 49 220 
14 216 LIBYA 6 i 1 3 2 216 LIBYE 443 43 137 108 i 136 48 220 EGYPT 23 11 7 4 i 220 EGYPTE 1508 690 86 634 54 224 SUDAN 9 1 6 1 224 SOUDAN 793 31 566 22 
13 
26 148 
232 MALl 8 7 i 1 232 MALl 833 734 1 86 19 236 UPPER VOLTA 4 3 236 HAUTE-VOLTA 407 283 46 66 12 
240 NIGER 7 6 1 240 NIGER 558 
7 
507 31 20 
29 244 CHAD 2 2 i 244 TCHAD 185 136 8 13 248 SENEGAL 12 11 248 SENEGAL 960 1 899 28 24 
272 IVORY COAST 17 16 
2 
1 i 272 COTE IVOIRE 1261 45 1186 7i 75 124 276 GHANA 5 1 1 276 GHANA 358 92 26 
260 TOGO 2 1 1 280 TOGO 182 4 67 23 29 59 
284 BENIN 1 1 
2 4 i 284 BENIN 196 459 149 6 j 2sS 41 4 268 NIGERIA 12 5 268 NIGERIA 1501 493 77 175 
302 CAMEROON 10 9 1 302 CAMEROUN 882 4 772 1 98 7 
306 CENTR.AFRIC. 3 2 1 306 R.CENTRAFRIC 157 6 129 2 20 
314 GABON 4 4 314 GABON 338 
4 
327 11 j 318 CONGO 4 4 i 2 318 CONGO 393 367 11 38 15 322 ZAIRE 5 i 2 i 322 ZAIRE 308 17 98 98 46 328 BURUNDI 2 
2 i 328 BURUNDI 102 24 12 13 9 44 330 ANGOLA 3 i 2 i 330 ANGOLA 1252 2 541 3 78 706 334 ETHIOPIA 8 4 i 334 ETHIOPIE 405 55 148 88 36 120 346 KENYA 6 2 1 1 1 346 KENYA 626 44 190 34 77 161 
350 UGANDA 7 
3 
4 3 350 OUGANDA 277 
126 
68 8 111 90 96 352 TANZANIA 12 7 2 352 TANZANIE 638 315 
23 
106 7 
366 MOZAMBIQUE 1 1 i i 366 MOZAMBIQUE 156 ti 31 4 98 10 370 MADAGASCAR 5 3 370 MADAGASCAR 297 163 41 72 
372 REUNION 6 6 i 372 REUNION 564 ti 564 38 t5 378 ZAMBIA 4 i 3 :i 378 ZAMBIE 169 105 382 ZIMBABWE 15 9 2 382 ZIMBABWE 493 70 309 
9 
66 48 
386 MALAWI 4 1 3 i 386 MALAWI 305 20 238 34 23 15 390 SOUTH AFRICA 13 1 11 
17 
390 AFR. DU SUD 782 54 487 11 4 192 
400 USA 45 28 6 400 ETATS-UNIS 7096 9 5857 1118 14 98 404 CANADA 7 1 
:i 
404 CANADA 873 
92 
527 3 409 343 412 MEXICO 10 7 412 MEXIQUE 1070 293 274 2 
416 GUATEMALA 1 
4 
1 416 GUATEMALA 100 6 40 9 33 27 424 HONDURAS 4 i 2 424 HONDURAS 268 225 18 10 428 EL SALVADOR 3 
2 
428 EL SALVADOR 176 
4 78 
71 93 12 
436 COSTA RICA 3 1 i 436 COSTA RICA 102 20 17 442 PANAMA 3 i 2 442 PANAMA 207 4 73 t:i 113 452 HAITI 1 i 452 HAITI 140 19 24 11 73 456 DOMINICAN R. 2 1 
3 
456 REP.DOMINIC. 133 47 8 3 56 19 
458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 340 340 
462 MARTINIQUE 2 i 2 4 i 462 MARTINIQUE 284 22 284 174 7i 480 COLOMBIA 7 1 
2 
480 COLOMBIE 459 192 85 :i 32 484 VENEZUELA 41 i 38 1 484 VENEZUELA 1751 100 11 1520 496 FR. GUIANA 1 i j 496 GUYANE FR. 119 46 118 26 1 10 500 ECUADOR 8 
3 i 500 EQUATEUR 293 19 198 504 PERU 10 2 4 504 PEROU 312 9 98 14 132 59 
508 BRAZIL 22 
2 
13 9 508 BRESIL 2648 
12 
14 518 2116 
512 CHILE 5 2 1 512 CHILl 310 183 76 39 
36 516 BOLIVIA 3 1 2 516 BOLIVIE 186 9 49 ti 92 520 PARAGUAY 2 2 520 PARAGUAY 144 29 15 71 12 
2 524 URUGUAY 
27 10 2 15 
524 URUGUAY 104 3 98 1 
1037 528 ARGENTINA i 528 ARGENTINE 1939 60 811 91 24 4 608 SYRIA 10 6 1 2 608 SYRIE 487 193 28 178 
612 IRAQ 11 1 6 4 
2 7 i 612 IRAQ 1241 64 954 211 628 7 5 616 IRAN 70 3 40 17 616 IRAN 6141 171 2954 1775 571 42 i 624 ISRAEL 9 6 1 1 1 624 ISRAEL 1106 692 135 218 6 54 
628 JORDAN 4 3 1 
20 i 628 JORDANIE 286 6 201 24 23 8 8 2 632 SAUDI ARABIA 68 46 1 632 ARABIE SAOUD 7837 4539 68 3083 141 
636 KUWAIT 6 3 3 i 636 KOWEIT 399 148 113 24 114 644 QATAR 2 1 i 644 QATAR 128 3 108 5 2 1 19 647 U.A.EMIRATES 5 3 1 647 EMIRATS ARAB 378 140 177 51 
649 OMAN 3 1 1 1 649 OMAN 137 1 35 2 8 32 59 
652 NORTH YEMEN 2 4 1 i 1 652 YEMEN DU NRD 260 17 163 34 126 15 31 862 PAKISTAN 11 6 
6 
662 PAKISTAN 851 150 416 
IsS 
50 109 
664 INDIA 34 1 20 7 664 INDE 2458 44 1308 13 905 2 
686 BANGLADESH 11 1 6 3 1 686 BANGLA DESH 539 35 93 384 27 
19 669 SRI LANKA 5 1 1 1 2 669 SRI LANKA 298 62 86 16 115 
672 NEPAL 3 2 
3 
1 672 NEPAL 135 69 3 48 15 
676 BURMA 3 
12 





12 680 THAILAND 29 17 680 THAILANDE 2195 1783 77 
690 VIETNAM 
26 9 i 10 690 VIET-NAM 113 s4 6 9 3 95 700 INDONESIA 700 INDONESIE 1363 812 22 475 
10 701 MALAYSIA 9 4 3 2 701 MALAYSIA 534 1 197 204 122 
706 SINGAPORE 4 i 3 6 1 706 SINGAPOUR 286 6 186 26 60 8 708 PHILIPPINES 13 4 2 708 PHILIPPINES 867 45 337 232 248 5 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesHnatlon 
Nimexel EUR 10 .IOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<loo Nimexel EUR 10 loautschlan~ France I !tall a I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<loo 
3002.11 300111 
724 NORTH KOREA 1 1 
:i 
724 COREE DU NRC 145 102 
ta1 
43 
228 728 SOUTH KOREA 4 1 
4 
728 COREE DU SUD 891 
1 
232 250 
732 JAPAN 9 1 4 
:i 
732 JAPON 923 556 196 222 170 736 TAIWAN 18 12 3 736 T'AI-WAN 2481 15 2131 113 
36 740 HONG KONG 3 3 
:i 1 
740 HONG-KONG 365 10 285 10 24 
800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 714 281 326 107 
801 PAPUA N.GUIN 1 
1 
1 801 PAPOU-N.GUIN 110 
114 
27 83 
822 FR.POL YNESIA 1 822 POL YNESIE FR 114 
1000 WO R L 0 1537 47 577 519 18 265 102 7 2 . 1000 M 0 N DE 124841 6754 60138 10307 10922 23316 12900 55 449 
1010 INTRA-EC 504 5 64 369 5 17 44 j 2 • 1010 INTRA.CE 25857 854 12444 1955 3822 2510 4270 s5 2 1011 EXTRA-EC 1032 42 512 150 13 248 58 . 1011 EXTRA.CE 98984 5900 47694 8352 7100 20806 8630 447 
1020 CLASS 1 199 5 77 31 9 37 32 7 1 . 1020 CLASSE 1 29240 1283 11461 2274 5806 4633 3611 55 117 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 8 5 9 10 12 1 . 1021 A E L E 13452 777 2218 593 4894 2792 2068 110 
1030 CLASS 2 825 37 431 118 5 211 22 1 . 1030 CLASSE 2 67630 4602 35498 6041 1173 16114 3874 328 
1031 ACP Jra 178 12 116 13 1 26 9 1 . 1031 ACP ~ 13644 1010 8701 582 123 1551 1453 224 1040 CLA 9 4 1 4 . 1040 CLAS 3 2113 15 734 37 123 59 1144 1 
3002.40 IIICROBIAL CULTURES 300140 MICROBIAL CULTURES 
CULTURES DE IIICR~RGAHISMES, SF LEWRES MIKROBENKULTUREN, AUSGEH. HEfEN 
001 FRANCE 134 3 
144 
1 21 109 001 FRANCE 1476 72 56:i 4 19 20 81 1280 002 BELG.-LUXBG. 146 2 IS 002 BELG.-LUXBG. 660 89 6 332 2 003 NETHERLANDS 77 59 3 
1 22s 17 
003 PAY5-BAS 589 203 22 
:j 102 31 32 004 FR GERMANY 291 
247 
47 1 004 RF ALLEMAGNE 1625 
1312 
1055 26 408 
005 ITALY 269 19 
1 
3 005 ITALIE 2078 501 
9 7 
265 
006 UTD. KINGDOM 83 41 IS 41 006 ROYAUME-UNI 1519 20 862 2 238 621 007 IRELAND 20 
9 
2 007 lALANDE 258 4 14 IS 008 DENMARK 33 24 
1 
008 DANEMARK 402 381 1 3 2 
a:! 028 NORWAY 2 1 
14 
028 NORVEGE 162 61 
21 1 
19 
030 SWEDEN 44 
6 
30 030 SUEDE 321 6 293 
032 FINLAND 13 4 •3 032 FINLANDE 322 173 53 
9 :i 
96 
036 SWITZERLAND 271 7 262 2 036 SUISSE 812 317 372 111 
038 AUSTRIA 9 3 5 1 038 AUTRICHE 329 109 173 
7 
2 2 43 




040 PORTUGAL 120 1 100 
7 
12 
042 SPAIN 27 18 042 ESPAGNE 589 137 350 95 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 416 3 411 2 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 130 IS 126 4 212 TUNISIA 2 2 
11 1 1 
212 TUNISIE 103 88 
:i t:i 2s0 1s 197 400 USA 17 4 400 ETATS-UNIS 765 17 210 
404 CANADA 5 
1 
5 404 CANADA 136 10 11 112 3 
412 1 
1 1 
412 MEXIOUE 132 95 37 36 50 508 2 
1 
508 BRESIL 583 488 9 
2 624 L 2 1 
210 
624 ISRAEL 130 57 16 2 
97 
53 
732 JAPAN 212 2 732 JAPON 140 30 4 9 
1000 W 0 R L 0 1689 349 585 2 2 36 500 215 • 1000 M 0 N 0 E 14544 3809 5181 112 157 755 570 3960 
1010 INTRA-EC 1055 320 256 2 2 17 288 170 • 1010 INTRA.CE 8638 2086 3025 49 133 386 351 2608 
1011 EXTRA-EC 633 29 329 18 212 45 • 1011 EXTRA.CE 5908 1723 2157 63 24 369 219 1353 
1020 CLASS 1 604 24 311 17 211 41 . 1020 CLASSE 1 4260 977 1712 11 24 362 204 970 
1021 EFTA COUNTR. 339 16 287 
1 
36 . 1021 A E L E 2074 667 719 8 12 
7 
24 644 
1030 CLASS 2 28 5 18 4 . 1030 CLASSE 2 1596 740 444 51 14 340 
3002.90 TOXINS AND SIIIILAR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES AND IIICROBIAL CULTURES 3002.90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS OTHER THAN ANllSEIIA, VACCINES AND MICROBIAL CULTURES 
TOXINES ET AUTRE$ PRODUITS SIIIIL., SF SERUMS, VACCINS ET CULTURES DE IIICRQ-ORGAHISIIES TOXINE UNO AEHNL. ERZEUGNISSf, AUSGEH. SERA, VACCINE UNO MIKROBENKULTUREN 
001 FRANCE 25 1 
12 
6 17 1 001 FRANCE 1728 1076 
2s:i 
226 2 1 402 21 
002 BELG.-LUXBG. 30 16 1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 998 620 8 17 
37 
75 15 
003 NETHERLANDS 17 6 
10 
3 7 003 PAY5-BAS 608 211 5 83 268 4 
004 FR GERMANY 16 
:i 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 650 
1391 
263 17 1 348 21 
005 ITALY 11 8 
1 2:i 5 005 ITALIE 1613 200 IsS IsS 19 41 3 006 UTD. KINGDOM 30 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 502 70 24 
21s 
43 
007 IRELAND 21 
2 
007 lALANDE 591 13 1 
:i 
300 2 
008 DENMARK 4 4 2 008 DANEMARK 777 193 10 1 581 009 GREECE 4 009 GRECE 208 189 1 7 IS 028 NORWAY 
11 2 4 1 4 028 NORVEGE 134 107 4 51 2 12 030 SWEDEN 030 SUEDE 634 258 34 
6 
285 
032 FINLAND 2 5 :i 1 1 032 FINLANDE 210 133 ali 12 20 51 036 SWITZERLAND 12 4 036 SUISSE 460 252 100 8 
038 AUSTRIA 10 10 
1 1 
038 AUTRICHE 814 748 36 30 22 14 040 PORTUGAL 2 
:i 
040 PORTUGAL 127 52 19 
4 
12 8 
042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 864 771 6 11 68 4 
048 YUGOSLAVIA 
8 8 
048 YOUGOSLAVIE 160 143 
169 
15 2 
204 MOROCCO 204 MAROC 173 4 
208 ALGERIA 50 50 
8 
208 ALGERIE 442 
91 
442 
to:i 1 220 EGYPT 12 4 220 EGYPTE 285 90 
272 IVORY COAST 5 5 19. 272 COTE IVOIRE 155 5 155 6 90 288 NIGERIA 19 288 NIGERIA 101 
6 390 SOUTH AFRICA 
:i 1 2 
390 AFR. DU SUD 158 111 
7 21 1 
41 
1 400 USA 400 ETATS-UNIS 708 167 75 436 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 151 92 10 
1 
49 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 327 259 52 15 
508 BRAZIL 
1 1 
508 BRESIL 126 32 3 91 
6 528 ARGENTINA . 528 ARGENTINE 100 74 17 3 
267 
268 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France _I !lalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 .1Deutschlao1_ France I !lalla I Nederland I Belg.-luxJ UK l Ireland L Danmarlc I -e>.>.OOa 
3002.10 300UO 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 125 82 !sO I 42 i 700 INDONESIA 700 INDONESIE 178 27 
15 706 SINGAPORE li li 706 SINGAPOUR 125 110 8 i 732 JAPAN 
2 
732 JAPON 813 561 243 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 306 165 141 
1000 WORLD 378 58 120 48 4 2 110 23 15 o 1000 M 0 N DE 17344 8817 2468 825 571 218 ant 48 630 
1010 INTRA-EC 158 28 34 10 1 2 54 23 8 o 1010 INTRA-CE 7875 3762 768 337 487 197 1975 41 110 
1011 EXTRA-EC 218 28 85 38 3 55 9 o 1011 EXTRA-CE 9669 5058 1700 487 84 19 1798 7 520 
1020 CLASS I 68 27 5 8 22 6 • 1020 CLASSE I san 3595 236 175 30 1 1221 6 413 
1021 EFTA COUNTR. 36 16 4 5 
3 
6 5 . 1021 A E L E 2391 1546 128 111 2 li 204 6 392 1030 CLASS 2 ISO 1 80 30 34 2 • 1030 CLASSE 2 3749 1273 1463 313 52 535 I 95 
1031 ACPJr~ 49 9 18 1 21 . 1031 ACP~~ 756 60 393 n 29 17 173 7 1040 CLA . 1040 CLA 3 244 187 I 2 I 41 12 
3003 IIEDICAIIENTS (INClUDING vrnRINAIIY MEDICAMENTS) 3003 IIEDICAIIENTS (INCLUDING YCTERINARY IIEDICAIIENTS) 
IIEDICAIIENTS POUR LA IIEDECINE HUIIAINE OU ¥ETERIIWRE ARZNEIWAREN, AUCH FUER DIE YETERINAERMEDIZIN 
3003.11 IIEDICAIIENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 3003.11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU OETAJL, CONTENANT DE L 'lODE ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTIW.TENO 
001 FRANCE 5 
2 3 
2 3 001 FRANCE 178 
13 1&3 
68 110 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 218 3 9 19 003 NETHERLANDS 59 35 22 
5 
003 PAYS-BAS 422 396 10 7 
004 FA GERMANY 39 14 20 j 004 RF ALLEMAGNE 535 419 i 29 87 141 006 UTD. KINGDOM 9 
10 
2 006 ROYAUME-UNI 252 
93 
110 




208 ALGERIE 123 gj 30 98 IS 288 NIGERIA 13 
94 
288 NIGERIA 213 3 
342 SOMALIA 94 i 342 SOMALIE 154 :i 154 436 COSTA RICA 3 2 436 COSTA RICA 134 131 
608 SYRIA I I 608 SYRIE 172 172 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 193 193 
652 NORTH YEMEN 8 
180 
8 i 4 652 YEMEN DU NRD 457 234 457 j :i 700 INDONESIA 185 700 INDONESIE 397 153 
800 AUSTRALIA 10 9 I .. 800 AUSTRALIE 172 155 2 15 
1000 WORLD 543 234 20 196 2 8 68 15 o 1000 M 0 N DE 5185 995 372 2465 78 60 973 238 3 1 
1010 INTRA-EC 137 37 4 53 2 5 31 7 o 1010 INTRA-CE 1735 409 188 843 37 39 280 141 3 1011 EXTRA-EC 405 197 18 143 2 37 8 o 1011 EXTRA-CE 3445 586 186 1820 41 20 693 96 
1020 CLASS I 26 13 1 12 . 1020 CLASSE I 632 248 9 76 291 8 






. 1021 A E L E 166 40 9 24 40 20 85 8 2 1030 CLASS 2 378 184 141 25 . 1030 CLASSE 2 2765 337 177 1707 394 88 
1031 ACP (63) 128 3 I 100 17 7 . 1031 ACP (63) 660 98 4 231 8 234 85 
3003.t3 S. NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICUJN OR DERIVATlVES AND STREPTOMYCIN OR 3003.13 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A IIIXTURE OF PENICUJII OR DERIVATlVES AND STREPTOMYCIN OR 
DERIVATlVES 
NL: IN 3003.36 NL: INCLUDED IN 3003.36 
MEDICAIIENT~DN POUR VENTE AU OETAIL, SANS lODE, CONTENANT EN IIELANGE DE LA PENIQWHE, STREPTOMYaNE OU LEURS DERIVES 
NL: REPRIS SOUS .36 
ARZNEIW~HT FUER EINZELVERKAUF, PENIQWN, STREPTOMYCINE ODER DEREN DERIVATE IN IIISCNUNGEN ENHA.LTENO, OtiNE JOD 
NL: IN 300l36 TEN 
002 BELG.-LUXBG. 6 I 2 6 3 002 BELG.-LUXBG. 190 70 58 32 61 l:i I 003 NETHERLANDS 122 116 003 PAYS-BAS 1662 1617 
208 ALGERIA 19 19 j 208 ALGERIE 450 450 1193 220 EGYPT 16 9 
sO 220 EGYPTE 1308 115 218 276 GHANA 50 
5 5 
276 GHANA 216 
1&3 110 288 NIGERIA 34 
24 
24 288 NIGERIA 1599 648 1306 330 ANGOLA 24 330 ANGOLA 648 
2 352 TANZANIA 22 22 
4 
352 TANZANIE 561 i 559 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 167 166 
1000 W 0 R L D 345 2 155 67 7 99 8 9 o 1000 M 0 N DE 788B 138 2352 2n2 67 2134 210 210 5 
1010 INTRA-EC 141 2 118 8 6 7 1 1 o 1010 INTRA-CE 211B 118 1685 75 58 134 27 23 5 1011 EXTRAoEC 204 38 81 93 5 7 o 1011 EXTRA-CE 5769 21 667 2697 9 2000 183 187 
1020 CLASS I 9 6 I I I . 1020 CLASSE I 261 I 45 90 88 32 5 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 60 89 5 I . 1021 A E L E 104 1 23 18 9 25 1&3 32 5 1030 CLASS 2 192 31 7 . 1030 CLASSE 2 5454 20 622 2607 1858 155 
1031 ACP (63) 117 3 25 77 5 7 . 1031 ACP (63) 2472 29 569 4 1540 163 147 
3003.15 ~i/vCfY"Jrl5. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENiawN OR DERIVATlVES BUT NOT IIIXED WITH STREPTOMYCIN OR 3003.15 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILLIN OR DERIVATlVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYaN OR 
DERIVATlVES 
NL: INCLUDED IN 3003.36 NL: INCLUDED IN 3003.36 
~D~~EfS. NON POUR VENTE AU OETAIL, SANS lODE, CONTENANT PENICR.UNE OU DERIVE$, SF. EN IIELANGE AVEC STREPTOMYCINE ARZNEIW= FUER EINZELVERKAUF, PENiawN ODER .OERIVATE ENTIW.TEND, AUSGEN. IN IIISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
ODER .OERIVA OHNE JOD 
NL: REPRIS SOUS 3003.36 NL: IN 3003.36 ENTHAL N 
001 FRANCE 27 
90 9 5 25 2 001 FRANCE 3535 10 229 6 3370 149 002 BELG.-LUXBG. 107 i 3 :i 002 BELG.-LUXBG. 1853 1219 194 35 211 65 003 NETHERLANDS 117 83 12 14 4 8i 003 PAYS-BAS 2144 745 160 827 312 4775 004 FA GERMANY 118 
4 
I 15 I 14 004 RF ALLEMAGNE 5605 l:i 20 483 72 248 7 005 ITALY 8 4 6 li 5 005 ITALIE 178 117 380 36 12 IsS 18 006 UTD. KINGDOM 66 37 I 22 2 006 ROYAUME-UNI 1905 365 42 914 222 007 IRELAND 27 3 007 lALANDE 308 17 8 61 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOCJ Nimexe 'E>.>-IIOCJ 
3003.15 3003.15 
008 DENMARK 6 6 
8 
008 OANEMARK 231 181 19 31 
028 NORWAY 8 
3 
028 NORVEGE 143 
72 47 18 
143 
036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 161 24 
89 038 AUSTRIA 3 2 
5 3 
038 AUTRICHE 360 226 3 42 





4 052 TURQUIE 198 
1757 
171 
064H y 23 
2 
064 HONGRIE 1757 
223 10 204M 0 3 1 
24 
204 MAROC 309 76 
176 206 ALGERIA 24 
11 
206 ALGERIE 176 
14 102 224 SUDAN 546 
10 
537 224 SOUDAN 491 375 
276 GHANA 36 
13 
26 276 GHANA 239 91 2 146 
288 NIGERIA 121 88 
11 
20 288 NIGERIA 1410 947 
145 
129 334 
306 CENTR.AFRIC. 11 
4 
306 R.CENTRAFRIC 145 
31 40 322 ZAIRE 6 1 
1 
322 ZAIRE 138 67 
31 4 328 BURUNDI 35 30 4 328 BURUNDI 267 190 42 
330 ANGOLA 19 2 17 
3 1 
330 ANGOLA 357 140 217 
6 5 24 334 ETHIOPIA 43 37 2 334 ET 1922 1870 17 
350 UGANDA 25 5 17 3 350 ou 201 91 66 
10 
44 
352 TANZANIA 34 34 
156 
352 TA 294 274 10 
378 ZAMBIA 160 4 378 ZAM 3388 172 
12 
3216 
382 ZIMBABWE 2 
12 
2 382 ZIMBABWE 246 
146 
234 
2 386 MALAWI 13 
2 
1 386 MALAWI 184 
179 
36 
390 SOUTH AFRICA 4 2 390 AFR. DU SUO 738 31 528 
400 USA 34 30 
3 
4 400 ETAT5-UNIS 746 661 
232 
85 
404 CANADA 10 
1 
7 404 CANADA 388 
161 
59 97 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 169 8 
13 480 COLOMBIA 6 5 480 COLOMBIE 886 872 1 
10 500 ECUADOR 3 3 
8 
500 EQUATEUR 278 268 536 512 CHILE 8 
42 
512 CHILl 545 9 
426 5 612 IRAQ 43 
3 8 
612 IRAQ 559 128 ti 632 SAUDI ARABIA 11 
13 
632 ARABIE SAOUD 468 34 3 457 23 647 U.A.EMIRATES 16 3 647 EMIRATS ARAB 242 
13 
73 112 




662 PAKISTAN 934 
307 
921 as 666 BANGLADESH 8 666 BANGLA DESH 410 18 
669 SRI LANKA 7 7 669 SRI LANKA 382 367 15 
676 BURMA 4 4 676 BIRMANIE 189 189 
2 660 THAILAND 2 2 ti 660 THAILANDE 157 155 150 700 INDONESIA 12 6 700 INDONESIE 256 106 
1 100 701 MALAYSIA 3 2 
1 4 
701 MALAYSIA 113 12 
577 706 SINGAPORE 8 3 706 SINGAPOUR 790 179 29 5 
720 CHINA 6 2 4 720 CHINE 244 142 100 2 
728 SOUTH KOREA 5 4 
3 
1 728 COREE OU SUD 233 188 
145 
45 
20 736 TAIWAN 6 1 2 
2 
736 T'AI-WAN 316 18 133 
740 HONG KONG 7 
2 





11 800 AUSTRALIA 15 13 800 AUSTRALIE 382 3 219 
1000 W 0 R L D 2180 539 77 1025 59 372 95 13 • 1000 M 0 N DE 40251 12318 2135 6385 5768 8094 5148 403 
1010 INTRA·EC 477 223 26 41 43 45 92 7 • 1010 INTRA-CE 15795 2550 577 1906 4465 1185 4961 151 
1011 EXTRA-EC 1707 317 51 985 16 327 3 8 • 1011 EXTRA-CE 24456 9768 1558 4479 1303 6909 187 252 
1020 CLASS 1 106 7 36 9 52 1 1 . 1020 CLASSE 1 3792 380 17 1050 638 1543 123 41 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 
50 
1 1 9 1 1 . 1021 A E L E 729 298 
1541 
53 77 177 89 35 
1030 CLASS 2 1571 284 944 7 276 3 7 . 1030 CLASSE 2 18636 7461 3329 666 5364 64 211 
1031 ACP Js63~ 1067 229 27 560 3 243 5 . 1031 ACP{~ 9507 3948 410 652 84 4243 14 156 
1040 CLA 30 26 4 . 1040 CLASS 3 2030 1928 100 2 
3003.17 IIEDICAIIEHT~NOT PUT UP FOR RETAILS~ CONTAINING STREPTOIIYCIN OR DERNATIVES BUT NO PENICIWN 
Nl: NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR COUNTRJ S 024 TO 958 
3003.17 MEDI~OT PUT UP FOR RETAI. S~ CONTAINING STREPTOIIYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICIWN 
Nl: NO BR BY COUNTRIES FOR COUNTR S 024 TO 958 
IIEDICAMENTSJION POUR VENTE AU DETAI!., SANS IOO~SANS PENICYWiE OU DERNES, CONTENANT STRJEPTOIIYCINE OU SES DERIVES 
Nl: PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 
ARZNEJW~CIIT FUER DEN EINZELVERKA~STREPTOIIYCIN ODER .OERNATE ENTHAI.TEND, OHNE .tOO, PENICl1JN ODER .OERNATE 
Nl: OHNE AUFT£1l G NACH LAENDERN FUER DIE OER 024 BIS 958 
001 FRANCE 17 
10 
1 7 9 001 FRANCE 335 
57 3 
12 114 209 









1470 003 NETHERLANDS 124 85 003 PAY5-BAS 2695 8 720 
004 FR GERMANY 32 8 24 004 RF ALLEMAGNE 571 
26 
434 122 15 




005 ITALIE 1727 48 93 1608 189 006 UTO. KINGDOM 14 5 
118 
006 ROYAUME-UNI 392 155 
2725 007 IRELAND 118 007 lALANDE 2732 7 
006 DENMARK 4 
2 
3 008 OANEMARK 375 
168 
83 292 
14 18 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 216 
4 
6 10 
038 AUSTRIA 19 
21 
19 038 AUTRICHE 201 
716 
197 
204 MOROCCO 21 36 204 MAROC 719 181 3 208 ALGERIA 38 2 
16 
206 ALGERIE 242 61 
378 276 GHANA 16 
8 2 
276 GHANA 378 j 61 12 99 288 NIGERIA 30 18 288 NIGERIA 393 214 
352 TANZANIA 12 11 1 352 TANZANIE 497 441 56 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUO 141 116 
118 
25 
404 CANADA 4 3 404 CANADA 149 31 
412 MEXICO 70 70 412 MEXIQUE 1200 
9 
1200 
480 COLOMBIA 8 7 480 COLOMBIE 116 107 
612 IRAQ 41 41 612 IRAQ 134 134 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 107 
3 1oS 
107 
2 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 163 
47 
53 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 251 5 199 
3 647 U.A.EMIRATES 19 
3 
19 647 EMIRATS ARAB 250 
132 
246 
652 NORTH YEMEN 16 13 652 YEMEN OU NRD 168 36 
269 
270 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "El\Mba Nimexe "El\Mba 
3003.17 3003.17 
662 PAKISTAN 6 5 662 PAKISTAN 343 14 18 311 
676 BURMA 1 
1 
676 BIRMANIE 169 169 
110 696 KAMPUCHEA 1 696 KAMPUCHEA 110 
720 CHINA 96 96 720 CHINE 216 216 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 402 
10<i 
402 
804 NEW ZEALAND 7 
25 
6 804 NOUV.ZELANDE 167 
294 
63 9n SECRET CTRS. 25 977 SECRET 294 
1000 W 0 R L D 1066 12 28 106 33 52 818 20 • 1000 M 0 N DE 17927 161 839 1751 447 1762 11097 1827 43 
1010 INTRA·EC 487 10 1 12 8 41 401 14 i • 1010 INTRA-CE 9059 65 19 94 153 1264 5790 1874 43 1011 EXTRA·EC 550 1 24 94 10 414 8 • 1011 EXTRA-CE 8575 98 820 1657 498 5307 154 
1020 CLASS 1 60 3 4 49 4 . 1020 CLASSE 1 1649 14 324 311 929 50 21 
1021 EFTA COUNTR. 26 
24 
2 1 22 1 . 1021 A E L E 562 14 
820 
175 61 275 18 19 
1030 CLASS 2 395 90 7 270 2 . 1030 CLASSE 2 6654 82 1310 187 4132 103 20 
1031 ACP (63a 82 24 3 52 2 . 1031 ACP~ 1781 64 10 610 32 966 99 
2 1040 CLASS 96 96 . 1040 CLA 3 271 23 246 
3003.21 IIEDICAII~T PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINlNG AHTIBIOncs OR DERIVATIVES EXCEPT PENICIWN AND STREPTOIIYCIN AND 1U:l PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTJBIOTlCS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICIWN AND STREPTOIIYCIN AND 
THEIR DERIVA S 
NL: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 I'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MEDICAII~NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT AHTIBIOTIOUES OU LEURS DERIVES, AUTRE$ QUE PENICIWNE, A "cf:e ~~R EINZELYERKAUF, AHTIBIOnKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILUN, STREPTOIIYCIN ODER STREPTOIIY OU LEURS DERI'IES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 ffiiLilNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 SIS 958 




6 20 001 FRANCE 8112 59 
1456 
5915 1 1280 857 
12 002 BELG.-LUXBG. 56 1 15 4ci 20 5 6 002 BELG.-LUXBG. 12285 168 2757 1233 369 6659 242 003 NETHERLANDS 124 9 55 7 2 003 PAYS.BAS 7727 301 3520 2584 
8 
506 205 
004 FR GERMANY 415 
30 
165 242 2 5 1 004 RF ALLEMAGNE 39078 
4791 
21493 16829 9 545 38 194 005 ITALY 271 233 
310 
2 5 005 ITALIE 6605 3013 4609 6 298 445 14 25 006 UTD. KINGDOM 415 26 78 
276 
006 ROYAUME-UNI 6690 1798 2222 1 
1864 
35 
124 007 IRELAND 327 10 40 007 lALANDE 24555 22441 
sci 
126 
008 DENMARK 7 2 
5 12 
5 008 DANEMARK 179 24 
129 1:i 
105 
009 GREECE 17 009 GRECE 663 
10 
350 171 
028 NORWAY 4 4 
1 
028 NORVEGE 115 83 
289 
22 
8 030 SWEDEN 4 2 030 SUEDE 422 5 93 27 
032 FINLAND 
195 11 18 146 1 19 
032 FINLANDE 802 780 5 
921 12 
14 3 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2779 206 649 976 15 
038 AUSTRIA 28 7 7 1 6 7 038 AUTRICHE 4666 1924 1952 393 163 233 1 
040 PORTUGAL 7 3 2 2 040 PORTUGAL 508 18 233 5 4 248 




042 ESPAGNE 914 28 854 9 3 20 
21 048 YUGOSLAVIA 7 1 048 YOUGOSLAVIE 1910 331 1556 
425 
2 
060 POLAND 14 14 5 060 POLOGNE 10657 10098 132 2 064 HUNGARY 5 
2 
064 HONGRIE 278 30ci 326 278 066 ROMANIA 2 
12 
066 ROUMANIE 626 





204 MAROC 115 102 10 
208 AL lA 
15 
208 ALGERIE 233 77 156 
97 212 TU A 16 1 
26 :i 
212 TUNISIE 124 
5 
21 6 
377 37 216 38 
5 2 
9 216 LIBYE 538 
28 
119 
220 29 22 9 4 220 EGYPTE 1837 1304 437 68 sci 276 GHANA 14 1 
4 
276 GHANA 142 24 
28 48 18 68 288 NIGERIA 66 21 
:i 35 5 288 NIGERIA 2466 620 1571 181 322 ZAIRE 5 1 1 
1 
322 ZAIRE 123 27 8 7 45 36 
4:i 350 UGANDA 7 5 
1i 
1 350 OUGANDA 156 50 
218 
63 
352 TANZANIA 30 19 
:i 
352 T IE 580 295 3 4 
378 ZAMBIA 5 2 
:i 2 :i 378 z 157 32 459 615 3 122 390 SOUTH AFRICA 9 1 390 A SUD 1803 97 598 34 
400 USA 3591 1 3565 25 400 ET NIS 17642 280 21 16073 1268 
404 CANADA 50 1 
2 
32 17 404 CANADA 1659 107 15 254 1283 
412 MEXICO 2 412 MEXIOUE 350 9 341 
416 GUATEMALA 3 3 
:i 
416 GUATEMALA 508 
1:i 
508 20:i 428 EL SALVADOR 3 428 EL SALVADOR 216 
218 436 COSTA RICA 1 436 COSTA RICA 218 
114 442 PANAMA 1 
2 
442 PANAMA 114 
14:i 446 CUBA 2 446 CUBA 143 
2sci 10 480 COLOMBIA 4 3 
i 
480 COLOMBIE 604 344 
2 484 VENEZUELA 2 
4 
484 VENEZUELA 197 
12:i 
82 113 
500 ECUADOR 4 
i 2 
500 EOUATEUR 123 
2sci 576 504 PERU 3 504 PEROU 851 25 
177 508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 2469 25 2233 34 
512 CHILE 1 
2 
512 CHILl 606 415 1 190 
524 URUGUAY 2 
i 2 2 :i 524 URUGUAY 398 6 358 7 28 34 47 600 CYPRUS 9 1 
8 
600 CHYPRE 125 10 9 24 
612 IRAQ 9 
10 
1 612 IRAQ 874 6 2 762 104 
616 IRAN 11 1 616 IRAN 1651 1471 5 
7i 2s 
175 
624 ISRAEL 1 2 i 15 624 ISRAEL 299 18 119 83 632 SAUDI ARABIA 18 632 ARABIE SAOUD 487 
27 
64 405 
636 KUWAIT 6 2 2 1 636 KOWEIT 212 13 65 
14 
107 
1:i 647 U.A.EMIRATES 15 2 12 647 EMIRATS ARAB 351 4 36 284 
652 NORTH YEMEN 14 11 
8 
1 652 YEMEN DU NRD 711 35 
i 
601 99 61 14 662 PAKISTAN 8 
12 
662 PAKISTAN 119 4 5 10 
664 INDIA 12 
2 
664 INDE 2606 102 2497 
6i 
7 
666 BANGLADESH 3 
:i 2 666 BANGLA DESH 105 13 38 31 1i 680 THAILAND 118 112 680 THAILANDE 626 27 531 
19 
19 
700 INDONESIA 14 14 700 INDONESIE 399 4 376 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
3003.21 3003.21 
701 MALAYSIA 6 1 1 3 
2 
1 701 MALAYSIA 106 15 14 54 5 18 
706 SINGAPORE 7 1 3 
23 
1 706 SINGAPOUR 158 35 24 6 65 28 
708 PHILIPPINES 25 
3 i 1 1 708 PHILIPPINES 614 36 7 334 236 37 728 SOUTH KOREA 33 29 
4 2 
728 COREE DU SUD 294 123 135 
93 63 732 JAPAN 242 7 166 63 
4 
732 JAPON 36005 14947 20326 576 43 736 TAIWAN 28 4 16 4 j 4 736 T'AI-WAN 294 114 70 52 15 52 740 HONG KONG 50 9 11 19 740 HONG-KONG 1413 130 206 590 4 431 
800 AUSTRALIA 21 1 5 8 7 800 AUSTRALIE 1935 110 1055 105 665 
804 NEW ZEALAND 5 2 1 48 2 804 NOUV.ZELANDE 671 2 430 112 698 127 977 SECRET CTAS. 48 977 SECRET 698 
1000 WORLD 8704 238 878 4775 51 88 561 7 103 3 1000 M 0 N DE 220942 84498 68798 58290 1961 2545 22103 315 2388 48 
101 0 INTRA-EC 1693 80 552 682 4 49 332 7 7 • 1010 INTAA.CE 109896 29561 32104 32950 1262 1957 11153 315 549 25 
1011 EXTRA-EC 4964 157 326 4113 39 229 97 3 1011 EXTRA.CE 110343 34918 36694 25338 568 10950 1838 21 
1020 CLASS 1 4172 34 215 3820 7 88 5 3 1020 CLASSE 1 71966 18855 27811 19353 182 5586 178 21 
1021 EFTA COUNTR. 238 20 33 149 6 29 1 . 1021 A E L E 9291 2943 3015 1607 179 1520 27 
1030 CLASS 2 755 105 98 290 34 136 92 . 1030 CLASSE 2 26262 5520 8217 5403 407 5056 1659 
1031 ACP Jr~ 176 56 5 15 4 48 48 . 1031 ACP(~ 4808 1175 193 425 75 1827 913 1040 CLA 37 17 12 3 5 . 1040 CLASS 3 12095 10541 666 581 307 
3003.23 IIEDICAIIENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNC110N 3003.23 IIEDICAIIENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 
~6B~ME!ffJR:8~UR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTISIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A AAZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORIIONERSATZSTOFfE ENTHALlEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA OOER DERIVATE 
001 FRA 34 17 
14 3 2 
8 9 001 FRANCE 5958 2896 
1397 34 596 
153 2907 i 002 BEL UXBG. 30 1 10 
47 
002 BELG.-LUXBG. 3154 158 
8 
968 
003 NET LANDS 54 3 
26 7 
4 003 PAY5-BAS 4705 464 62 
573 
608 3563 
8 004 FR MANY 37 4 004 RF ALLEMAGNE 2299 235 721 762 
005 IT 3 
1i 2 2 2 
3 005 ITALIE 692 
547 
29 
2 so3 1o5 650 35 13 006 UTD. KINGDOM 17 
14 
006 ROYAUME-UNI 1860 668 
182 007 IRELAND 14 i i 007 lALANDE 183 27 s5 1 008 DENMARK 8 6 008 DANEMARK 529 23 424 
35 028 NORWAY 3 
9 
3 028 NORVEGE 572 
132i 
537 
030 SWEDEN 19 10 030 SUEDE 1493 153 19 
032 FINLAND 
2 i i 032 FINLANDE 275 19 100 3 8 85 171 036 SWITZERLAND 
17 
036 SUISSE 862 554 187 1 
038 AUSTRIA 28 11 038 AUTRICHE 6487 5325 1 1015 126 
040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 243 174 
2 19 
69 
873 042 SPAIN 2 
2 
042 ESPAGNE 895 
10s0 
1 
048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 1108 58 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 324 307 17 
066 ROMANIA 4 4 
3 
066 AOUMANIE 106 106 
2 068 BULGARIA 6 3 i 068 BULGARIE 103 101 2 43 288 NIGERIA 7 
7 
6 288 NIGERIA 425 3 377 
352 TANZANIA 8 i 1 352 TANZANIE 419 26 411 73 8 390 SOUTH AFRICA 4 3 
10 
390 AFR. DU SUD 165 
3 
66 
4895 3 400 USA 20 
3 
10 400 ETATS-UNIS 5071 47 
2a0 
323 
404 CANADA 3 
4 
404 CANADA 409 25 104 
423 448 CUBA 4 448 CUBA 426 3 
472 TRINIDAD, TOB 
3 3 m t~1r6';.;')fle TOB 103 447 36 67 480 COLOMBIA i 455 267 28 8 484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 322 27 
76 508 BRAZIL 2 
2 
2 508 BRESIL 174 
138 
98 
36 512 CHILE 3 1 
3 
512 CHILl 237 
6 
63 
347 608 SYRIA 3 
14 52 i 608 SYRIE 357 4 1302 33 612 IRAQ 67 612 IRAQ 1981 648 
624 ISRAEL 8 7 i 624 ISRAEL 155 147 8 13 632 SAUDI ARABIA 
12 
632 ARABIE SAOUD 320 5 302 
669 SRI LANKA 14 
10 
2 669 SRI LANKA 165 113 2 50 
880 THAILAND 10 880 THAILANDE 694 
106 14 
666 8 
728 SOUTH KOREA 
133 15 70 48 728 COREE DU SUD 149 3 117 4966 29 732 JAPAN i 732 JAPON 7204 36 766 1316 15 740 HONG KONG 15 10 4 740 HONG-KONG 1207 
3 
15 1070 107 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 127 119 5 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 119 114 5 
1000 W 0 R L D 633 75 33 40 33 121 253 56 17 3 1000 M 0 N DE 54149 13888 3661 1578 2163 8741 14188 8370 1217 347 
1010 INTRA-EC 194 32 18 3 29 17 50 47 
17 
. 1010 INTRA.CE 19403 4098 2445 36 1872 1011 6523 3599 21 
347 1011 EXTRA-EC 439 43 17 37 4 105 202 11 3 1011 EXTRA.CE 34743 9789 1216 1542 490 7729 7663 4771 1196 
1020 CLASS 1 227 24 16 92 84 10 1 . 1020 CLASSE 1 25104 8376 1124 8 136 6411 4100 4895 254 
1021 EFTA COUNTR. 55 21 1 
37 4 





347 1030 CLASS 2 194 11 1 14 111 13 3 1030 CLASSE 2 8590 890 93 1534 1319 3459 518 
1031 ACP Jr~ 28 8 7 2 13 6 . 1031 ACP(~ 1411 11 19 413 29 4 637 298 1040 CLA 18 6 4 . 1040 CLASS 3 1049 522 104 423 
3003.25 IIEDICAIIENTS CONTAINING AUW.OIDS OR DERIVATIVES THEREOF 3003.25 IIEDICAIIENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
IIEDICAIIENTS~ VENTE AU DET~ SANS lODE, ANTIBIOTIOUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PROOUITS A FONCTION 
HORIIONALE, DES ALCAI.OIDES U DERIVES 
ARZNEIWAR~NICHT FUER EINZELVERKAUF, ALKALOIDE OOER DERIVATE ENTNALlEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER .oERIVATE, OHNE 
HORMONE 0 HORIIONERSATZSTOFfE 
001 FRANCE 8 5 
6 
1 1 1 001 FRANCE 1428 1138 
3ri 
273 14 3 




1 003 PAY5-BAS 949 664 61 6 107 
004 FA GERMANY 28 
3 
2 7 1 004 RF ALLEMAGNE 11612 
134 
8692 765 70 2032 53 
005 ITALY 17 7 7 005 ITALIE 2040 1264 642 
271 
272 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung 1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla -~Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.X~ba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "&X~ba 
3003.25 3003.25 
006 UTD. KINGDOM 7 4 2 9 1 006 AOYAUME-UNI 2112 2044 40 1 430 27 007 IRELAND 10 1 007 lALANDE 510 BO 
24 OOB DENMARK 5 5 OOB DANEMAAK 186 23 139 028 NORWAY 1 
1 
1 028 NOAVEGE 219 3 216 
030 SWED N 2 1 030 SUEDE 157 36 
79 
121 
1 032 D 4 4 032 FINLANDE 476 226 
129 
170 
036 ALAND 14 11 3 036 SUISSE 1155 400 356 270 
038A lA 10 10 038 AUTAICHE 684 681 48 3 040P TUGAL 2 2 040 PORTUGAL 168 120 14 042 SPAIN 042 ESPAGNE 131 117 
4 048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 121 115 2 
060 POLAND 060 POLOGNE 441 441 
064 HUNGARY 9 8 i 064 HONGAIE 246 246 1s0 220 EGYPT 
3 
220 EGYPTE B30 650 
118 352 TANZANIA 3 
7 
352 TANZANIE 118 
723 339 31 390 SOUTH AFRICA 7 
5 
390 AFA. DU SUD 1093 
6 400 USA 5 400 ETAT8-UNIS 227 645 228 221 404 CANADA 6 6 404 CANADA 902 29 
500 ECUADOR 500 EOUATEUA 214 214 
72 504 PERU 504 PEAOU 302 230 
528 ARGENTINA 
1 1 
528 ARGENTINE 266 38 228 
2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 104 89 13 632 SAUDI ARABIA 
2 2 
632 ARABIE SAOUD 100 100 
662 PAKISTAN 
1 
662 PAKISTAN 256 
111 
256 
24 708 PHILIPPINES 1 708 PHILIPPINES 135 
2294 1 732 JAPAN 147 147 
3 
732 JAPON 8559 6264 
31 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTAALIE 126 94 1 
1000 WORLD 362 247 23 12 1 10 62 3 4 • 1000 M 0 N DE 37750 16168 14218 1389 52 152 5603 141 26 1 
1010 INTRA-EC 118 41 20 8 1 10 31 3 4 • 1010 INTRA-CE 19953 4602 10394 1103 52 150 3516 117 19 i 1011 EXTRA-EC 244 206 2 5 31 • 1011 EXTRA-CE 17797 11566 3824 286 2 2087 24 7 
1020 CLASS 1 203 189 1 13 . 1020 CLASSE 1 14091 9329 3437 136 1182 7 
1021 EFTA COUNTA. 31 26 5 . 1021 A E L E 2857 1465 483 129 2 779 24 1 1 1030 CLASS 2 37 16 2 4 15 . 1030 CLASSE 2 2954 1502 386 149 890 
1031 ACP (63~ 15 5 4 6 . 1031 ACP~ 260 71 11 146 32 
1040 CLASS 4 1 3 . 1040 CLA 3 751 736 15 
3003.21 MEDICAM~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICilliN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTlCS, HORMONES, 3003.29 ~cg~ ~y;r~A~FAIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICI.LIN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, HORMONES, ALXAI.OIDS 0 THEIR DERIVATI'IES 
MEDICAMENTikJION POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTIOUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HO ONALE 
=AliEN, NICHT FUER EINZEI.VERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTlKA, ALXAI.OID£ DOER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ· 
001 FRANCE 4434 1687 
427 
84 1701 635 238 BO 9 001 FRANCE 57775 13182 
23415 
5876 11113 11234 11114 4813 443 
002 BELG.-LUXBG. 2199 1020 90 438 
95 
196 21 7 002 BELG.-LUXBG. 76721 34373 2608 5722 
4157 
10472 36 95 2 003 NETHERLANDS 2234 790 316 560 
300 
334 12 127 003 PAY8-BAS 104146 7911 50017 7167 
6818 
33787 474 631 
004 FA GERMANY 3998 1217 1399 135 878 55 8 004 AF ALLEMAGNE 143498 
12998 
64011 31417 6449 33692 1040 71 
005 ITALY 1371 151 313 677 21 189 20 
26 2 
005 ITALIE 42457 13210 
15143 
4800 940 8597 1911 1 
11s 006 UTD. KINGDOM 3250 2178 117 426 253 26 
sos 
222 006 AOYAUME-UNI 60346 20269 18482 2847 1762 
11133 
1118 610 
007 IRELAND 586 50 10 1 6 3 
3 
11 007 lALANDE 14254 2283 82 49 158 500 
7 
46 3 OOB DENMARK 1196 493 92 252 224 34 98 OOB DANEMAAK 16547 4335 2612 1951 941 1000 5701 
009 GREECE 495 31 22 179 139 32 68 24 
2 
009 GAECE 11694 1690 1039 1910 2022 704 4265 64 









028 NORWAY 259 
s:i 84 100 55 028 NOAVEGE 5196 1026 63 2105 s3:i 326 030 SWEDEN 1129 322 97 293 46 125 57 030 SUEDE 18560 3846 3800 1295 1097 500 7139 350 
032 FINLAND 283 17 7 65 10 1 163 17 3 032 FINLANDE 7005 1365 955 287 915 18 3194 73 198 
13 036 SWITZERLAND 2018 1557 87 156 46 8 137 13 14 036 SUISSE 77471 45205 14919 4797 450 2390 8728 737 232 
038 AUSTRIA 903 663 1 14 114 16 94 1 038 AUTAICHE 23119 13443 455 535 1849 585 6216 28 8 
040 PORTUGAL 502 157 9 24 195 7 109 1 040 PORTUGAL 8732 1407 1920 489 1276 108 3525 
73 
7 
042 SPAIN 1635 530 21 20 1024 4 26 10 042 ESPAGNE 15906 3021 457 858 5332 212 5909 44 
044 GIBRALTAR 9 
3 1 7 16 
9 
7 
044 GIBRALTAR 139 44 6 13 71 23 126 i 41 046 MALTA 77 41 046 MALTE 978 69 723 
048 YUGOSLAVIA 5BO 346 10 98 115 1 10 048 YOUGOSLAVIE 7992 4759 940 1281 443 19 550 
:j 3 052 TURKEY 153 78 2 
17 
54 19 052 TUAOUIE 3102 1412 6 105 416 1 1156 
056 SOVIET UNION 30 13 
s4 i 056 U.A.S.S. 917 330 18 483 491 1 85 2 05B GERMAN DEM.A 69 
129 :j 4 4i 058 AD.ALLEMANDE 948 1279 as 279 7 169 060 POLAND 339 8 112 46 060 POLOGNE 4485 201 950 
7i 
1886 83 
062 CZECHOSLOVAK 254 26 2 112 112 5 4 062 TCHECOSLOVAQ 3267 1209 335 254 914 484 064 HUNGARY 43 12 3 9 12 064 HONGAIE 5341 407 426 510 235 1955 1808 
066 ROMANIA 297 51 
12 
19 225 1 1 066 AOUMANIE 2745 631 4 247 1609 44 210 
066 BULGARIA 505 397 1 89 1 5 066 BULGAAIE 2151 488 131 79 855 49 549 
21 204 MOROCCO 165 1 85 7 70 1 1 204 MAROC 1944 29 937 58 866 4 29 
208 ALGERIA 3308 7 324 2962 15 3ci 208 ALGERIE 4163 84 1458 2458 155 193 8 212 TUNISIA 647 570 20 27 
813 8 
212 TUNISIE 1974 2 1528 83 161 7 
47 216 LIBYA 895 1 66 
100 
7 216 LIBYE 4436 
3146 
88 455 6 140 3700 
220 EGYPT 601 198 55 17 1 140 
1 3ci 1 220 EGYPTE 12633 1644 453 2149 5 5236 6 168 24 224 SUDAN 424 26 83 5 113 10 155 224 SOUDAN 4206 239 741 62 867 200 1899 
228 MAURITANIA 73 4 52 17 
5 
228 MAURITANIE 748 1 33 584 126 2 2 
46 232 MALl 17 6 8 8 12 232 MALl 237 8 7 252 173 1 2 236 UPPER VOLTA 37 15 
2 
236 HAUTE-VOLTA 6BO 11 84 309 2 22 
240 NIGER 29 2 22 2 5 i 240 NIGER 256 6 105 4 73 65 3 244 CHAD 83 34 78 1 5 244 TCHAD 1043 28 1sS 101 905 5 8 1 248 SENEGAL 46 5 1 248 SENEGAL 317 1 4 104 34 13 




2 264 SIERRA LEONE 447 112 232 
7 
53 44 49 -268 LIBERIA 75 18 7 11 22 10 268 LIBERIA 648 211 13 118 164 91 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs DesUnallon DesUnaUon 
Nlmexe n~ooo Nlmexe n~ooo 
3003.21 3003.21 
272 IVORY COAST 243 9 231 
17 
2 5 1 38 272 COTE IVOIRE 798 162 514 8 50 5 57 493 2 276 GHANA 334 24 
252 
79 170 276 GHANA 2967 390 
269 
123 385 70 1499 7 
260 TOGO 316 
2 
3 1 58 2 i 260 TOGO 481 8 16 12 137 32 7 284 BENIN 13 1 4 3 1 1 238 284 BENIN 143 49 18 9 36 9 17 1892 5 288 NIGERIA 2651 364 107 915 63 11 838 115 288 NIGERIA 21531 1640 1246 2309 552 260 10853 2759 
302 CAMEROON 87 5 39 2 16 22 3 302 CAMEROUN 1150 98 519 32 244 224 33 
306 CENTR.AFRIC. 12 2 2 8 i 306 R.CENTRAFRIC 262 59 47 i 130 4i 17 9 318 CONGO 65 3 81 54 20i 9 i 318 CONGO 264 84 131 7 24i 2 2i 322 ZAIRE 512 16 11 219 322 ZAIRE 4585 203 105 72 2037 1904 
324 RWANDA 29 10 2 6 9 2 324 RWANDA 436 168 22 15 94 98 12 27 
328 BURUNDI 50 5 13 11 21 
19 
328 BURUNDI 689 68 123 38 458 
314 
2 
329 ST. HELENA 19 
2:i 137 2!i 6 30 329 STE-HELENE 314 187 360 207 92 i 2 232 330 ANGOLA 233 8 330 ANGOLA 1222 141 
334 ETHIOPIA 1314 87 7 1088 63 41 30 334 ETHIOPIE 2725 652 9 871 482 7 313 191 
338 DJIBOUTI 10 
7 
7· 1 2 i 10 338 DJIBOUTI 191 5i 134 34 11 7 5 342 SOMALIA 56 6 21 17 342 SOMALIE 530 7i 310 115 3 8 51 346 KENYA 252 62 5 12 41 
4 
126 346 KENYA 2622 592 213 46 
4 
795 B97 
350 UGANDA 76 28 
4 
6 14 18 6 350 OUGANDA 1167 181 
67 
25 186 586 104 B1 
352 TANZANIA 275 37 181 29 15 1 8 352 TANZANIE 2003 224 960 274 338 49 91 
355 SEYCHELLES 7 6 2!i 2 4 1 355 SEYCHELLES 100 5 26 36 56 3 366 MOZAMBIQUE 85 
2 
16 1 33 366 MOZAMBIQUE 626 132 7i 262 12 194 370 MADAGASCAR 14 2 1 8 1 370 MADAGASCAR 242 55 2 94 5 15 
372 REUNION 119 i 119 1i 4 2:i :i 372 REUNION 157 18 157 24 35 177 24 373 MAURITIUS 45 3 
2 :i 
373 MAURICE 311 33 
4 eci 378 ZAMBIA 73 3 12 5 48 378 ZAMBIE 1364 46 8 5 100 238 883 
382 ZIMBABWE 8 3 1 2 2 382 ZIMBABWE 429 82 3 10 199 134 1 






386 MALAWI 172 17 
1282 517 
24 38:i 131 22i 4 45 390 SOUTH AFRICA 416 96 70 188 390 AFR. DU SUD 14416 5755 1036 5175 
400 USA 1446 163 8 91 953 9 217 4 400 ETAT8-UNIS 57693 3944 1068 3272 3115 1073 45004 172 45 
404 CANADA 957 190 5 22 260 1 458 1 404 CA DA 32960 5765 168 7460 2677 153 16731 21 5 
412 0 78 50 19 4 4 1 412 M QUE 4454 1395 2330 48 314 367 






413 B s 774 
337 
642 6:i 132 32 416 EM ALA 23 i 1 2 416 G LA 482 2 64 9 41 424 URAS 38 10 3 3 6 
1s 
15 424 H RAS 576 65 51 50 36 2!i 288 428 LVADOR 32 2 
s:i 8 1i 6 7 428 EL VAOOR 367 61 1365 162 e6 15 100 432 GUA 128 50 1 
7 5 
7 432 NICARAGUA 1869 147 17 
1o:i 
117 355 137 436 COSTA RICA 56 7 2 23 4 8 436 COSTA RICA 1317 164 
8 
60 346 158 109 
442 PANAMA 53 2 2 6 2 33 8 442 PANAMA 3631 67 709 108 76 2209 454 i 446 CUBA 7 1 i 1 1 1 3 :i 446 CUBA 537 9 9 22 7 67 431 452 HAITI 82 57 
1i 
13 1 7 452 HAITI 653 413 9 82 9 111 20 
456 DOMINICAN R. 25 6 
1oS 
2 6 456 REP.OOMINIC. 375 44 1 132 18 180 
458 GUADELOUPE 105 
5 2 
458 G L UPE 135 135 2ci 65 17 460 DOMINICA 7 
113 
460 E 102 
1e:i 462 MARTINIQUE 113 
1i 6 
462 M E 183 
282 87 464 JAMAICA 17 
2 
464 J 369 
28 4 469 BARBADOS 26 20 4 469 LA ARBADE 362 
1oS 
284 45 
472 TRINIDAD, TOB 52 




476 ANTILLES NL 161 
142i 5 
3 5 78 




1 460 COLOMBIE 1905 35 318 1 103 
484 VENEZUELA 81 70 1 1 2 484 VENEZUELA 4239 3151 440 261 51 142 194 
120 492 SURINAM 4 1 i 1 1 492 SURINAM 257 29 52 35 67 :i 41 500 ECUADOR 18 16 
2 8 
1 500 EQUATEUR 1027 901 1 32 
144 
3 
504 PERU 45 29 2 
2 
3 504 EROU 1822 960 367 33 59 26 233 
508 BRAZIL 113 100 2 4 1 3 
2 
508 L 4182 1630 320 1428 167 63 564 10 
10:i 512 CHILE 49 32 1 4 1 1 8 512 c 1900 734 91 133 10 113 713 3 





520 PARAGUAY 8 6 
2 i 1 520 PA GUAY 176 104 117 1 61 524 URUGUAY 15 10 
2 
2 524 URUGUAY 969 412 57 
22i :i 
382 
526 ARGENTINA 171 162 7 
2 2 1sS 4 i 526 ARGENTINE 2037 1386 357 70 1740 38 1:i 600 CYPRUS 213 3 15 31 
6 
600 CHYPRE 2462 33 19 362 196 59 
95 604 LEBANON 117 12 35 24 10 7 20 1 2 604 LIBAN 2812 96 225 901 95 391 403 582 24 
608 SYRIA 635 4 2 160 1 2 166 277 3 608 SYRIE 4350 68 57 1250 22 
14 
620 2104 29 
612 IRAQ 470 16 3 204 
44 
2 173 71 1 612 IRAQ 6778 336 123 2645 7 3494 155 4 




616 IRAN 6425 460 1172 2215 356 
76 
2202 
14i 5i 624 ISRAEL 218 12 4 82 10 59 624 ISRAEL 3797 481 713 811 84 1440 
628 JORDAN 220 17 16 25 25 4 98 33 2 628 JORDANIE 2645 236 209 365 169 36 1312 294 24 
632 SAUDI ARABIA 1642 226 4 83 
:i 
79 1249 1 632 ARABlE SAOUD 17944 528 264 433 
1i 
473 16216 12 18 
636 KUWAIT 556 11 4 394 12 132 838 KOWEIT 3168 290 103 289 65 2374 28 8 
640 BAHRAIN 84 5 1 77 640 BAHREIN 889 108 11 17 10 6 732 5 
644 QATAR 74 34 i 1 73 8 19 644 QATAR 1127 14 41 29 2 1 1040 sci 100 647 U.A.EMIRATES 460 28 390 647 EMIRATS ARAB 5661 162 21 58 1 96 5170 
649 OMAN 120 3 1 24 i i 84 3 5 649 1324 30 13 74 7 1 1141 15 43 652 NORTH YEMEN 137 61 2 7 63 i 2 652 DUNRD 2010 666 32 53 28 8 1209 1:i 14 658 SOUTH YEMEN 81 2 1 7 7 36 26 1 658 DUSUD 940 26 6 36 20 550 282 7 






660 ANISTAN 353 115 3 112 6 110 7 
133 s8 662 PAKISTAN 4496 48 4415 1 15 662 PAKISTAN 5651 1043 10 3706 118 15 768 
664 INDIA 65 20 1 37 1 6 
:i 





666 BANGLADESH 226 100 117 1 5 666 BANGLA DESH 1817 1401 215 14 144 8 
667 MALDIVES 21 
7 
2 1 18 6 2 667 MALDIVES 210 2 9:i 13 56 2 139 169 52 669 SRI LANKA 193 
4 
154 8 16 669 SRI LANKA 874 208 83 9 258 
672 NEPAL 5 
2 12 




3 6:i 25 676 BURMA 67 44 
18 9 18 
9 676 BIRMANIE 301 60 
135 
68 5 77 
35 660 THAILAND 115 63 5 2 660 THAILANDE 2294 1139 226 53 3 667 36 
690 VIETNAM 293 6 260 5 1 690 VIET-NAM 1440 102 1268 
7 
35 11 20 4 
696 KAMPUCHEA 2 
16 46 2 6 2 696 KAMPUCHEA 243 13 30 193 87 48 e:i 700 INDONESIA 84 13 700 INDONESIE 1764 1108 333 6 99 
273 
274 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~~oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oo 
3003.29 30D3.2t 




701 MALAYSIA 1319 174 63 96 245 2 735 35 4 706 SINGAPORE 257 7 5 25 19 194 706 SINGAPOUR 7946 137 18 152 149 76 7330 49 
708 PHILIPPINES 96 34 16 10 11 1 8 14 2 708 PHILIPPINES 3427 1403 452 291 130 32 876 196 47 
720 CHINA 91 4 
4 IS 80 2 7 36 2 720 CHINE 578 29 3 8 417 4i 121 127 16 728 SOUTH KOREA 168 72 33 4 728 COREE DU SUD 3885 2284 256 671 185 299 
732 JAPAN 2219 1737 51 4 160 7 260 
ti i 732 JAPON 109337 79679 5917 685 641 3080 19174 161 100 736 TAIWAN 285 152 61 34 35 8 6 736 T'AI-WAN 3021 1278 289 994 6 37 279 38 740 HONG KONG 230 80 9 10 3 80 8 5 740 HONG-KONG 3489 836 186 368 216 87 1558 75 161 
800 AUSTRALIA 379 29 19 22 142 2 146 19 
2 
800 AUSTRALIE 17566 823 2944 1014 3370 123 8037 1250 5 
804 NEW ZEALAND 186 3 1 2 144 34 804 NOUV.ZELANDE 4080 268 249 208 1243 14 1975 101 22 
809 N. CALEDONIA 141 141 
5 1 2 
809 N. CALEDONIE 220 i 220 s8 1 15 40 815 FIJI 8 815 FIDJI 137 6 
1000 W 0 R L D 64401 15732 6411 17708 9640 1702 10681 1492 1025 10 1000 M 0 N DE 1173763 311373 233534 121335 81062 44784 348292 20889 12142 352 
1010 INTRA-EC 19754 8399 2511 2991 3743 978 2505 437 188 2 1010 INTRA-CE 527438 97040 172869 66120 34422 26744 118762 9464 1897 120 
1011 EXTRA·EC 44645 9333 3899 14717 5897 724 8175 1055 837 8 1011 EXTRA-CE 646328 214333 60665 55215 46640 18040 229531 11428 10245 233 
1020 CLASS 1 13176 5946 382 641 3635 105 2129 192 146 • 1020 CLASSE 1 404858 171826 36467 22978 24107 8611 135688 3372 1549 58 
1021 EFTA COUNTR. 5114 2770 248 352 676 78 722 136 132 • 1021 A E L E 140506 66294 23421 7497 5764 3728 31125 1370 1294 13 
1030 CLASS 2 29535 2748 3221 13910 1559 609 5967 863 650 8 1030 CLASSE 2 218938 38023 21927 30128 16957 7023 88047 8052 8606 175 
1031 ACP Js63a 7558 747 932 2391 834 358 1561 291 442 2 1031 ACP s's~ 56657 5765 4613 6124 7923 3816 19498 2676 6197 45 1040 CLA 1937 638 297 166 704 10 80 42 • 1040 CLA 3 22529 4485 2271 2109 5574 2206 5795 89 
300U1 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAD. SALE 30D3J1 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU D£TAIL, CONTEIIANT DE L 'lODE ARZNEIWAIIEN, FUER EINZELVERKAUF, JOD EHTHALTEND 









002 BELG.·LUXBG. 28 3 1 
1 
11 002 BELG.-LUXBG. 308 42 49 
2 
25 
19 003 NETHERLANDS 9 5 2 7i 1 003 PAY$-BAS 294 142 24 10 1 97 004 FR GERMANY 94 
10 
1 2 14 004 RF ALLEMAGNE 583 ta6 7 227 5 343 1 005 ITALY 10 i 2 2 005 ITALIE 187 534 3 221 006 UTD. KINGDOM 14 3 i 36 006 ROYAUME-UNI 800 27 10 435 15 007 IRELAND 38 1 007 IRLANDE 485 40 
1s0 008 DENMARK 5 
74 3 3 5 008 DANEMARK 350 13 30 172 187 036 SWITZERLAND 82 2 036 SUISSE 738 363 10 163 
038 AUSTRIA 132 120 
20 
2 10 038 AUTRICHE 1456 1351 338 25 80 208 ALGERIA 30 2 
2 
208 ALGERIE 360 20 33 2 212 TUNISIA 16 14 
3 




220 EGYPTE 594 
332 
436 
31 286 NIGERIA 33 19 286 NIGERIA 485 
4 
122 
390 SOUTH AFRICA 23 1 i 22 10 390 AFR. DU SUD 396 10 161 382 loB 400 USA 22 5 i 10 400 ETAT$-UNIS 470 74 25 127 432 NICARAGUA 19 i 432 NICARAGUA 117 2o8 92 604 LEBANON 7 
2 1 
604 LIBAN 215 2 5 
1 608 SYRIA 93 90 608 SYRIE 1347 1297 20 29 
616 IRAN 97 95 2 
4 8 616 IRAN 780 514 207 s5 59 628 JORDAN 27 15 3 628 JORDANIE 252 172 20 25 8 632 SAUDI ARABIA 38 30 3 2 632 ARABIE SAOUD 823 596 14 177 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 100 29 6 65 
3 662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 115 
ti 112 664 INDIA 
1 i 664 INDE 202 20 185 680 THAILAND 
1 i 680 THAILANDE 175 77 5 70 736 TAIWAN 9 7 
3 
736 T'AI-WAN 149 35 3 7 102 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 102 3 8 86 
1000 W 0 R L D 949 498 85 123 11 8 195 23 1 5 1000 M 0 N DE 14381 5830 1229 2103 340 88 4298 188 8 301 
1010 INTRA-EC 214 27 14 90 3 2 72 3 i 3 1010 INTRA-CE 3377 537 211 882 177 7 1323 18 3 239 1011 EXTRA-EC 735 471 71 33 8 8 123 20 2 1011 EXTRA-CE 10984 5293 1018 1241 183 79 2973 169 5 43 
1020 CLASS 1 277 201 10 9 6 39 12 . 1020 CLASSE 1 3707 1884 84 380 94 8 1131 126 




13 8 1 . 1021 A E L E 2358 1726 69 172 94 4 292 1 5 43 1030 CLASS 2 453 268 60 1 84 2 1030 CLASSE 2 7052 3382 879 856 35 71 1737 44 
1031 ACP (63a 57 12 7 
1 
4 29 4 1 1031 ACP (~ 774 372 101 9 10 37 192 31 22 1040 CLASS 5 1 2 1 . 1040 CLASS 3 224 27 55 4 33 105 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXlURE OF PENICIWN AND STREPTOIIYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETA!. SALE 30D3J2 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXlURE OF PENICWN AND STREPTOIIYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
IIEDICAMOOS, POUR VENTE AU D£TAIL, SANS lODE, CONTEIIANT EN MELANGE PENICWNE, STREPTOIIYCYNE OU LEURS DERIVES ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICIWN, STREPTOMYCIN ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 57 i 42 15 001 FRANCE 861 4 32 632 217 42 8 002 BELG.-LUXBG. 21 
2 
20 
171 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 554 2 i 476 1069 5i 2 003 NETHERLANDS 186 13 44 3 003 PAY$-BAS 1380 30 182 1030 41 141 004 FR GERMANY 83 36 004 RF ALLEMAGNE 1463 11 281 
5 005 ITALY 7 
2 62 2 4 
7 005 ITALIE 113 





008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 210 187 2 7 
028 NORWAY 53 
2 
19 5 29 028 NORVEGE 1236 54 307 214 715 030 SWEDEN 87 3 82 030 SUEDE 1818 59 1705 
032 FINLAND 17 i 5 6 11 032 FINLANDE 386 29 6 120 102 284 036 SWITZERLAND 19 13 
3 
036 SUISSE 359 195 9 
038 AUSTRIA 23 7 2 11 038 AUTRICHE 584 214 107 198 65 
064 HUNGARY 6 
3 3 9 
5 1 064 HONGRIE 179 2 
39 taB 74 103 208 ALGERIA 15 
1 
208 ALGERIE 280 53 
20 220 EGYPT 8 5 2 
16 ti 220 EGYPTE 175 85 70 110 70 286 NIGERIA 35 i 2 286 NIGERIA 304 71 108 330 ANGOLA 2 1 330 ANGOLA 114 43 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>.>.clba 
3003JZ 3003.32 
346 KENYA 53 51 1 1 
10 
346 KENYA 434 ; 338 10 42 20 2 20 2 390 SOUTH AFRICA 12 2 ; 390 AFR. DU SUD 146 51 6 BB 404 CANADA 6 
39 
5 404 CANADA 134 564 108 24 2 608 SYRIA 40 
5 
1 608 SYRIE 682 
70 
118 
616 IRAN 10 
2 
5 ; 616 IRAN 137 33 4 67 22 22 680 THAILAND 5 2 680 THAILANDE 124 43 
134 4 3 701 MALAYSIA 5 
2 




708 PHILIPPINES 140 
27 
13 124 3 
163 804 NEW ZEALAND 10 2 804 NOUV.ZELANDE 324 134 
1000 W 0 R L D 882 38 85 112 238 315 41 5 150 • 1000 M 0 N DE 15821 1052 894 1459 4817 3178 788 218 3415 
1010 INTRA-EC 453 3 14 2 188 225 3 5 13 • 1010 INTRA-CE 6091 50 225 n 3467 1596 187 179 310 
1011 EXTRA-EC 531 35 71 111 48 90 38 1 137 • 1011 EXTRA-CE 9731 1002 670 1382 1350 1582 601 39 3105 
1020 CLASS 1 240 14 2 21 53 15 135 . 1020 CLASSE 1 5399 401 44 10 679 907 307 3051 
1021 EFTA COUNTR. 202 9 7(j 110 9 51 5 ; 128 . 1021 A E L E 4566 297 626 6 323 860 214 39 2866 1030 CLASS 2 286 21 21 38 23 2 . 1030 CLASSE 2 4144 599 1373 5BB 571 294 54 
1031 ACP (63a 153 1 56 50 1 26 19 . 1031 ACP (~ 1213 74 419 238 57 259 137 27 2 
1040 CLASS 7 6 1 . 1040 CLASS 3 188 2 83 103 
3003.34 IIEDICAIIDITS CONTAINING PENICIWI OR ITS DERIYATlVES, PUT UP FOR RETAR. SAlf 3003.34 IIEDICAIIENTS CONTAINING PENICIWN OR ITS DERIYATlVES, PUT UP FOR RETAR. SAlf 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTEIIANT PENICILUNE OU DERIVES ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICIWN ODER -DERIVATE EHTHAI.TEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 299 26 
1i 
17 4 1 246 5 001 FRANCE 18175 2931 
287 
ana 110 11 5710 635 
15 
5 




002 BELG.-LUXBG. 7293 1797 3193 307 
11021 
1666 28 






003 PAY5-BAS 13743 118 53 1323 
179 
973 253 2 
004 FR GERMANY 422 
267 
98 245 42 004 RF ALLEMAGNE 11867 
13470 
158 1730 8303 1063 434 
005 ITALY 278 ; 2 29 10 1 13 4 005 ITALIE 14617 18 148 187i 1074 73 225 1o4 006 UTD. KINGDOM 236 19 168 
114 
006 ROYAUME-UNI 5639 1298 1975 
2332 007 IRELAND 123 3 1 5 
138 
007 lALANDE 2825 73 4 282 100 3 5406 31 008 DENMARK 175 11 16 1 ; 9 8 008 DANEMARK 6820 499 82 396 295 443 599 009 GREECE 28 12 2 5 009 GRECE 1836 543 3 107 289 
024 ICELAND 10 1 1 3 2 3 024 ISLANDE 659 17 125 147 117 253 
028 NORWAY 26 ; 25 6 5 26 028 NORVEGE 577 5 1283 62 5 567 030 SWEDEN 69 32 030 SUEDE 3653 64 
4 
212 2032 
032 FINLAND 7 1 
5 ; 82 4 2 032 FINLANDE 345 151 35 6147 112 43 036 SWITZERLAND 131 38 2 3 036 SUISSE 10104 3280 
2 
274 70 71 262 
038 AUSTRIA 147 91 1 54 
22 
1 038 AUTRICHE 11895 8293 16 3436 134 14 
040 PORTUGAL 48 15 7 ; 4 040 PORTUGAL 4648 961 26 1045 2550 1i 92 042 SPAIN 4 1 1 j 1 042 ESPAGNE 192 13 ; 112 15 21 046 MALTA 9 1 ; ; 1 046 MALTE 228 31 176 4 155 37 048 YUGOSLAVIA 8 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 665 432 46 
3 ; 5 6 052 TURKEY 2 ; 052 TURQUIE 105 1 20 100 058 GERMAN DEM.R 6 
2 
5 058 RD.ALLEMANDE 1115 329 ; 1095 ; 060 POLAND 2 
2 2 
060 POLOGNE 334 
5i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 339 74 214 
064 HUNGARY 19 19 
12 
064 HONGRIE 1135 1131 1 3 
204 MOROCCO 17 5 44 6 3 204 MAROC 1031 808 215 3214 95 8 208 ALGERIA 402 24 325 208 ALGERIE 7932 1725 2815 
8 
83 
212 TUNISIA 87 
4 
56 2 27 2 ; 212 TUNISIE 1240 17 760 21 376 58 15 216 LIBYA 172 1 1 165 216 LIBYE 3335 392 115 37 2n6 
220 EGYPT 262 6 128 126 2 220 EGYPTE 11548 111 n03 3445 289 
224 SUDAN 39 13 
2 
8 18 224 SOUDAN 1169 532 
123 
359 278 
228 MAURITANIA 2 228 MAURITANIE 123 
2 232 MALl 16 ; 16 232 MALl 249 15 247 236 UPP R VOLTA 4 3 236 HAUTE-VOLTA 222 207 
240 Nl 6 4 2 240 NIGER 519 389 130 
6 16 248 GAL 4 4 
8 
248 SENEGAL 306 
12 
284 j 6 268 lA 8 
3 24 
268 LIBERIA 174 1 148 
272 COAST 34 7 272 COTE IVOIRE 1551 172 1050 329 
276 GHANA 34 20 
15 
14 276 GHANA 206 136 646 70 280 TOGO 15 
87 1i 56 57 9 280 TOGO 650 809 234 395 4 143 288 NIGERIA 216 2 288 NIGERIA 41n 13 2583 
302 CAMEROON 26 26 302 CAMEROUN 1169 1 1148 5 15 




318 CONGO 460 32 305 68 5 322 ZAIRE 10 4 322 ZAIRE 427 219 135 5 
324 RWANDA 2 2 ; 324 RWANDA 109 89 20 328 BURUNDI 3 2 ; 328 BURUNDI 162 134 28 ; 88 42 330 ANGOLA 17 16 
2 
330 ANGOLA 1683 1552 62 36 334 ETHIOPIA 41 37 ; 2 334 ETHIOPIE 469 342 100 19 10 338 DJIBOUTI 2 1 ; 44 338 DJIBOUTI 106 3 18 ; 562 3 6 346 KENYA 46 1 346 KENYA 679 29 
350 UGANDA 9 2 7 350 OUGANDA 234 BB 146 
352 TANZANIA 5 5 352 TANZANIE 781 ne 3 
366 MOZAMBIQUE 15 15 
2 
366 MOZAMBIQUE 313 306 456 7 370 MADAGASCAR 2 
2 6 
370 MADAGASCAR 458 2 
85 378 ZAMBIA 8 
3 ; 378 ZAMBIE 141 56 64 175 79 13 390 SOUTH AFRICA 63 




400 ETAT5-UNIS 336 
2 
206 45 48 218 404 CANADA 31 
4 
26 ; 404 CANADA 1386 6 27 13 1088 9 416 GUATEMALA 5 j 416 GUATEMALA 417 395 70i 424 HONDURAS 11 3 1 424 HONDURAS 1083 296 5 81 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 422 370 47 5 
275 
276 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs DestlnaUon DestlnaHon 
Nimexe "EJ.).Ol)o Nlmexe 'E).).C)ba 
3003.34 3003J4 
432 NICARAGUA 4 1 
2 
3 i 432 NICARAGUA 140 36 212 38 104 10 474 4 442 PANAMA 11 1 442 PANAMA 874 136 
456 DOMINICAN R. 4 3 
12 
456 REP.DOMINIC. 511 497 
757 
14 
4&4 JAMAICA 12 464 JAMAIQUE 757 
2 469 DOS 4 4 469 LA BARBAOE 117 
4 10 
115 
4 472 ~g:J~B 69 3 69 472 TRINIDAD, TOB 1913 1895 476 8 5 476 ANTILLES NL 371 105 
9 
265 1 
492 10 i 1 9 492 SURINAM 325 100 51 265 2 512 CH 7 
2 
512 CHill 175 
1297 
11 2 
516 BOLIVIA 3 1 
9 
516 BOLIVIE 1324 27 
142 528 ARGENTINA 9 
2 
528 ARGENTINE 142 
9 9 5 76 44 600 CYPRUS 4 
4 i 2 1 600 CHYPRE 172 74 34 29 604 LEBANON 46 35 4 604 LIBAN 1336 440 53 652 83 
608 SYRIA 11 1 
4 
6 4 608 SYRIE 314 31 
1311i 
115 168 
612 IRAQ 891 12 102 773 612 IRAQ 14062 2075 3351 7318 








628 JOROANIE 1433 53 21 145 
1228 
1196 18 
ssi 632 SAUDI ARABIA 1114 13 14 4 1061 8 632 ARABIE SAOUO 29307 1496 142 1231 24230 428 
636 KUWAIT 160 3 1 151 5 636 KOWEIT 2502 761 14 324 25 1256 122 
640 BAHRAIN 29 1 27 1 640 BAHREIN 468 10 1 174 10 2 265 28 644 QATAR 34 i 1 33 644 QATAR 476 6 1 73 9 375 10 647 U.A.EMIRATES 105 
23 
102 647 EMIRATS ARAB 1492 22 1 68 103 1255 43 
s6 649 OMAN 67 2 42 649 OMAN 1404 124 i 672 518 40 652 NORTH YEMEN 71 4 9 57 652 YEMEN OU NRD 5129 230 1923 2956 19 
656 SOUTH YEMEN 4 4 656 YEMEN OU SUO 102 16 8 78 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 161 4 
18 
177 
12 666 BANGLADESH 3 
7 2 3 666 BANGLA OESH 235 515 205 669 SRI LANKA 11 1 669 SRI LANKA 650 37 34 64 
680 THAILAND 3 1 2 
14 
680 THAILANDE 103 17 79 
2 
3 4 
706 SINGAPORE 17 3 706 SINGAPOUR 575 106 
37 46 463 4 708 PHILIPPINES 3 1 i 9 708 PHILIPPINES 238 68 49 11 51 31 732 JAPAN 29 19 732 JAPON 1593 905 
13 
639 
736 TAIWAN 5 2 
6 
2 736 T'AI-WAN 203 74 
618 
116 
13 6 740 HONG KONG 8 
3 
2 740 HONG-KONG 798 1 13 
52 2 
147 
600 AUSTRALIA 58 36 16 800 AUSTRALIE 1445 73 4 529 768 17 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANDE 256 46 194 14 
1000 W 0 R L D 7038 818 578 702 83 818 3588 190 148 3 1000 M 0 N DE 240352 54399 12825 39233 6642 34829 78538 6934 6240 712 
1010 INTRA-EC 1924 365 25 233 57 577 463 172 32 • 1010 INTRA.CE 82817 20729 520 15535 3071 22682 12549 6541 1185 5 
1011 EXTRA·EC 5117 553 554 469 36 243 3124 19 118 3 1011 EXTRA.CE 157529 33670 12298 23699 3571 12147 65989 393 5055 707 
1020 CLASS 1 657 177 1 74 13 154 163 2 73 . 1020 CLASSE 1 39866 14314 184 2529 544 11030 7664 229 3359 13 
1021 EFTA COUNTR. 436 146 
549 
30 2 152 36 
16 
70 . 1021 A E L E 31880 12771 2 1608 198 10836 3202 
164 
3263 
694 1030 CLASS 2 4412 350 395 24 87 2945 43 3 1030 CLASSE 2 114397 17754 11999 21102 3026 1104 56882 1672 
1031 ACP (63a 701 190 121 56 2 53 270 9 . 1031 ACP (~ 18616 4075 5232 861 62 513 7649 143 39 42 
1040 CLASS 45 26 4 15 . 1040 CLASS 3 3263 1601 115 67 1 12 1443 24 
~L: ~~~~~cglj1~GN=~~ g~ ff&~~~S.~'Jl:E~~ffi,~SALE 3003.38 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERNATlVES. PUT UP FOR RETAil S.W NL: INCL. 3003.13 ~0 15 ~0 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UEDICAM~POUR VENTE AU DETlli WS IOD~ PENICWIIE OU SES DERNES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERNES 
NL: INCL. 3003.13 15 ET PAS DE VENTILA ON PAR P YS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: =~1r'J~o~=UfAuffEru~A't~~HO~fE~~lR~~~O~B'&\fEN1CIWH ODER -DERNATE 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 3 19 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 897 16 126 36 469 35 246 20 004 FR GERMANY 43 29 5 004 RF ALLEMAGNE 375 176 50 84 
005 ITALY 4 
2 10 
4 005 ITALIE 254 
24 510 
254 
3 6 006 UTD. KINGDOM 13 
2 
006 ROYAUME-UNI 546 5 
128 028 NORWAY 2 i 028 NORVEGE 128 1:i 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 204 
8 
191 
032 FINLAND 2 1 032 FINLANDE 123 
10:i 
115 
204 MOROCCO 1 i 204 MAROC 103 92 :i 322 ZAIRE 1 i 322 ZAIRE 128 33 s6 604 LEBANON 10 9 604 LIBAN 125 75 
608 SYRIA 55 47 8 i 608 SYRIE 461 268 j 173 2 8 632 SAUDI ARABIA 19 18 
8 
632 ARABIE SAOUD 267 250 
128 636 KUWAIT 11 3 636 KOWEIT 201 17 8 46 
740 HONG KONG 3 
35 
1 740 HONG-KONG 231 19 78 
907 
134 
977 SECRET CTRS. 35 977 SECRET 907 
1000 W 0 R L D 345 108 66 32 64 20 38 11 8 • 1000 M 0 N DE 6598 1290 984 1060 1712 136 854 128 438 
1010 INTRA-EC 107 5 34 10 29 14 14 1 
8 
. 1010 INTRA.CE 2175 27 332 543 806 74 284 109 
438 1011 EXTRA-EC 202 103 31 22 8 24 10 . 1011 EXTRA.CE 3518 1263 652 517 62 571 17 
1020 CLASS 1 37 2 19 1 4 3 2 6 . 1020 CLASSE 1 761 51 98 46 33 92 3 436 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 18 1 4 2i 8 6 . 1021 A E L E 588 36 61 23 33 479 14 433 1030 CLASS 2 166 101 13 21 2 . 1030 CLASSE 2 2756 1212 554 468 29 1031 ACP (63) 30 7 5 1 9 8 . 1031 ACP (63) 444 164 162 21 83 14 
3003.41 UEDICAM~UT UP FOR RETAil SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERNATIVES OTHER THAN PEIIICIIJJH, STREPTOMYCIN 31103.41 r:g~~~Mlf~ FOR RETAil SALE. CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICIWN, STREPTOMYCIN AND TI£IR ATIVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
~t~~R VENTE AU DETAIL, WS IOD£, CONTENANT ANTIBIOTIOUES OU DERNE5, AUTRES QUE PEIIICUJNE, STREPTOMYCINE ~FUER EIHZELYERXAUF, ANTIBIOTIXA OOER -DERNATE ENTHALTEND, AUSGEH. PEIIIC1UIN, STREPTOMYCIN ODER DIRE 
.IOD 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: !LUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 564 27 89 111 105 218 8 6 001 FRANCE 26942 2334 3129 1653 2023 16471 1017 315 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.>.cl6a 
30tl3.41 3003.41 
002 BELG.-LUXBG. 449 54 155 35 25 
100 
141 12 14 13 002 BELG.-LUXBG. 26857 6468 9224 2701 637 
4899 
5456 239 248 1884 
003 NETHERLANDS 381 23 44 62 
eO 62 9 44 34 003 PAYS-BAS 21070 898 3412 1789 1319 6309 254 2720 789 004 FR GERMANY 1020 
16 
427 69 208 213 12 11 004 RF ALLEMAGNE 35669 
1342 
6774 6716 7175 12537 839 274 35 






005 ITALIE 4324 1021 
982 846 1496 416 8809 49 1aS 006 UTD. KINGDOM 560 126 157 29 
75 
24 006 ROYAUME-UNI 37774 8667 13519 3521 4856 1442 007 IRELAND 111 2 5 20 19 5 209 5 007 IRLANDE 6162 245 392 25 237 51 11669 356 008 DENMARK 315 7 1 4 32 42 
5 
008 DANEMARK 17695 568 167 474 120 1863 2834 
267 009 GREECE 126 47 50 5 1 5 13 009 GRECE 4169 898 1864 215 9 475 441 
024 ICELAND 7 
2 4 i 13 5 2 024 ISLANDE 793 5 2 3 1 548 234 028 NORWAY 45 5 20 028 NORVEGE 5668 569 538 10 2207 521 2043 
030 SWED 223 47 4 2 27 106 37 030 SUEDE 18592 854 212 336 4550 10364 2276 
032 Fl 133 26 26 2 46 52 9 6 032 FINLANDE 5708 353 151 20 1916 3092 176 22 036S LAND 175 93 25 11 12 036 SUISSE 13436 3758 2822 627 4066 1355 786 
036A 188 133 2 3 12 12 26 036 AUTRICHE 19004 13309 2244 200 1348 1113 790 
040P UGAL 55 6 13 3 7 26 040 PORTUGAL 5249 1256 259 79 685 2988 
1i 042 SPAIN 27 
2 
23 3 1 042 ESPAGNE 605 58 185 13 177 161 
046 MALTA 12 
4 
9 046 MALTE 562 113 2 25 43 258 121 
046 YUGOSLAVIA 13 8 046 YOUGOSLAVIE 754 403 83 3 109 151 5 
056 SOVIET UNION 1 1 
:j 056 U.R.S.S. 174 58 81 8 25 2 14 058 GERMAN DEM.R 3 
46 i 7 2 058 RD.ALLEMANDE 550 6527 1197 204 284 48 6 060 POLAND 78 22 060 POLOGNE 14739 3364 3443 202 




062 TCHECOSLOVAQ 459 117 117 1 177 47 
064 HUNGARY 60 29 064 HONGRIE 3120 274 710 1469 667 
066 ROMANIA 9 1 6 1 1 066 ROUMANIE 623 78 331 
376 
90 124 
088 BULGARIA 30 22 8 088 BULGARIE 1065 427 138 53 71 
204 MOROCCO 71 70 
2i 64 204 MAROC 1418 116 1225 2 41 34 1231 208 ALGERIA 635 550 
5 
208 ALGERIE 18384 18 16424 711 
277 212 TUNISIA 209 i 203 1 12 15 7 212 TUNISIE 5885 22 5573 13 423 2342 268 216 LIBYA 66 11 1 39 216 LIBYE 4662 36 666 170 737 




220 EGYPTE 7699 1233 3346 150 1209 1424 6li 337 26li 224 SUDAN 58 10 1 9 14 16 224 SOUDAN 1643 177 37 30 377 374 328 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 154 3 149 36 i 2 232 MALl 8 i 7 232 MALl 377 22 337 3 236 UPPER VOLTA 13 12 236 HAUTE-VOLTA 189 166 1 
32 240 NIGER 5 1 4 i 240 NIGER 144 8 104 33 30 248 SENEGAL 13 1 10 
2 
248 SENEGAL 450 13 357 17 
20 268 LIBERIA 6 2 34 2 268 LIBERIA 256 44 1 109 82 272 IVORY COAST 35 1 4 57 272 COTE IVOIRE 965 22 940 1 2 4i 276 GHANA 89 27 
7 
276 GHANA 1465 565 
246 5 
248 611 
280 TOGO 7 280 TOGO 255 4 
284 BENIN 7 
30 
7 
130 30 82 
284 BENIN 132 4 128 
2197 1693 1796 46 288 NIGERIA 273 
19 
288 NIGERIA 7241 1446 61 
302 CAMEROON 19 302 CAMEROUN 1160 37 1074 3 46 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 306 R.CENTRAFRIC 109 50 59 
314 GABON 8 8 314 GABON 314 314 
3 318 CONGO 12 
8 
12 
27 36 318 CONGO 300 194 297 :j 524 322 ZAIRE 78 7 322 ZAIRE 1198 334 143 
328 BURUNDI 3 
3 
2 1 i 328 BURUNDI 140 41 51 13 44 4 25 330 ANGOLA 8 3 6li 1 6 2 330 ANGOLA 476 134 189 59 56 155 334 ETHIOPIA 103 4 
2 
16 15 334 ETHIOPIE 1702 104 11 310 330 515 277 
338 DJIBOUTI 3 1 35 338 DJIBOUTI 134 18 116 79 342 SOMALIA 39 4 
7 5 i 342 SOMALIE 125 46 24 567 236 25 16 15 348 KENYA 18 3 1 346 KENYA 1140 213 44 
350 UGANDA 21 1 
2 
6 12 2 350 OUGANDA 465 15 15 168 233 34 
9 352 TANZANIA 22 3 2 6 9 352 TANZANIE 739 146 100 55 261 188 
366 MOZAMBIQUE 13 1 
5 
12 366 MOZAMBIQUE 273 21 
243 
241 11 
370 MADAGASCAR 9 4 370 MADAGASCAR 288 21 4 
372 REUNION 6 i 6 3 16 372 REUNION 477 40 477 176 204 28 378 ZAMBIA 20 
3 8 30 
378 ZAMBIE 459 11 
11i 1s00 390 SOUTH AFRICA 84 3 8 32 390 AFR. DU SUD 4972 56 73 810 2419 
400 USA 809 7 
5 
771 30 1 
5 
400 ETATS-UNIS 111324 18319 858 60802 79 30919 347 
347 404 CANADA 84 3 65 6 404 CANADA 5184 314 157 
15 
6 3290 1070 
416 GUATEMALA 4 1 3 416 GUATEMALA 213 67 6 2 123 
424 HONDURAS 1 i 1 424 HONDURAS 312 39 36 153 120 428 EL SALVADOR 3 1 428 EL SALVADOR 197 108 
19 
53 
432 NICARAGUA 5 5 
:j i 432 NICARAGUA 161 29 113 32 30 436 COSTA RICA 4 
3 
436 COSTA RICA 111 21 9 19 
305 442 PANAMA 7 4 3 442 PANAMA 1231 217 2 53 609 45 452 HAITI 6 1 
2 
452 HAITI 178 20 92 44 5 16 45 456 ANR. 6 1 3 456 REP. 239 47 59 33 56 
458 OUPE 3 3 458 GUA 184 184 
462 I QUE 6 6 
1i 
462 MAR 337 337 
3 307 469 BARBADOS 11 469 LAB 310 





484 VENEZUELA 6 
1i i 2 484 VENEZUELA 1057 13 1039 26li 3 500 ECUADOR 14 
6 
500 EQUATEUR 823 518 45 
5 508 BRAZIL 8 i 2 508 BRESIL 322 72 8 245 10 13 28 512 CHILE 1 512 CHILl 119 27 
25 
33 
516 BOLIVIA 2 2 
3 
516 BOLIVIE 106 81 
19 j 520 PARAGUAY 3 
2 
520 PARAGUAY 197 131 40 
22i 524 URUGUAY 2 524 URUGUAY 333 88 23 
15i 
1 
528 ARGENTINA 4i 2 4 i 4 16 2 18 528 ARGENTINE 161 10 172 98 468 135 1584 600 CYPRUS 600 CHYPRE 2621 54 110 
604 LEBANON 40 6 6 4 8 5 11 604 LIBAN 1766 162 453 113 449 309 277 3 
608 SYRIA 293 13 57 184 8 31 608 SYRIE 17061 5 811 1662 12741 640 1202 
277 
278 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
3003.41 3003.41 
612 IRAQ 1198 145 6 363 317 250 5 24 88 612 IRAQ 38000 2652 301 4740 21247 6382 140 710 1628 
616 IRAN 100 27 i 9 45 19 616 IRAN 3714 626 80 513 2042 445 8 624 ISRAEL 17 1 2 6 7 
t2 26 
624 ISRAEL 2178 123 595 182 725 545 8 
tss9 628 JORDAN 95 4 4 3 17 29 
3 
628 JORDANIE 4871 155 328 114 956 1457 
52 
302 
632 SAUDI ARABIA 610 26 29 35 248 168 98 3 632 ARABIE SAOUD 28913 1324 4076 862 9827 7895 4799 78 
636 KUWAIT 58 5 2 1 13 27 6 4 638 KOWEIT 3358 265 190 79 935 1158 272 439 
640 BAHRAIN 11 2 1 1 4 3 640 BAHREIN 827 103 49 15 164 308 129 59 644 QATAR 6 3 
2 i 1 2 ti 2 644 QATAR 350 88 13 56 71 87 34 1 647 U.A.EMIRATES 51 2 3 30 647 EMIRATS ARAB 2515 61 238 68 426 875 677 170 649 OMAN 37 5 
4 
19 4 6 3 
2s 
649 OMAN 999 73 20 165 206 231 250 34 652 NORTH YEMEN 119 14 19 25 23 9 652 DU NRD 6136 434 100 1080 1829 1253 271 1169 
656 SOUTH YEMEN 11 
2 
10 1 656 DU SUD 415 2 1 3 322 87 
660 AFGHANISTAN 2 
s 6 38 26 s s5 660 NISTAN 535 3 2293 530 taoS 2 486 4078 662 PAKISTAN 222 87 662 PA AN 13143 725 2791 965 664 INDIA 2 1 1 664 IND 1411 13 4 201 
s 
1190 3 
t2 666 BANGLADESH 3 i 3 i 666 BANGLA DESH 233 13 2 194 7 669 SRI LANKA 4 i 2 669 SRI LANKA 273 9 38 32 127 67 676 BURMA 4 
s 6 i 3 676 BIRMANIE 131 11 120 9 33 111 32 680 THAILAND 22 6 4 680 THAILANDE 1914 1111 170 448 
13 700 INDONESIA 3 1 1 1 i 10 2 700 INDONESIE 174 24 29 68 30 10 3 218 701 MALAYSIA 38 15 8 2 701 MALAYSIA 2449 693 155 112 17 1251 
706 SINGAPORE 23 1 6 1 2 11 2 706 SINGAPOUR 1327 455 128 98 102 397 1 146 
708 PHILIPPINES 12 i 1 1 6 1 3 i 708 PHILIPPINES 991 216 20 114 125 207 309 113 720 CHINA 3 i 1 i 2 i 720 CHINE 455 128 122 92 2ri 2 j ti 728 SOUTH KOREA 14 1 8 
49 
728 COREE DU SUD 100 14 16 30 




732 JAPON 10810 2172 302 
214 
5032 3304 laS 3ci 736 TAIWAN 29 13 5 1 4 
22 
736 T'AI-WAN 1453 255 152 33 564 
3 740 HONG KONG 87 9 1 10 4 40 1 740 HONG-KONG 7055 927 34 797 236 2837 98 2123 
800 AUSTRALIA 76 14 1 3 55 3 800 AUSTRALIE 6228 420 358 
3 
548 4742 20 140 
804 NEW ZEALAND 35 6 
6 
2 19 8 804 NOUV.ZELANDE 2003 123 18 70 1433 356 809 N. CALEDONIA 6 809 N. CALEDONIE 228 228 
822 FR. POLYNESIA 7 7 
118 
822 POL YNESIE FR 266 266 
4816 977 SECRET CTRS. 118 977 SECRET 4816 
1000 W 0 R L D 11414 1247 2230 2004 380 1817 2324 506 532 374 1000 M 0 N DE 632356 88378 93420 102293 9438 109965 156831 26361 27664 18006 
1010 INTRA-EC 3636 303 906 290 263 489 786 440 111 48 1010 INTRA-CE 180660 21420 36373 16030 4622 21502 49320 22827 5671 2895 
1011 EXTRA·EC 7658 943 1324 1714 1327 1537 66 421 326 1011 EXTRA-CE 446830 66959 57002 86262 88458 107512 3534 21993 15110 
1020 CLASS 1 2068 361 87 790 165 479 37 123 6 1020 CLASSE 1 211224 42114 8270 62231 21651 66687 2939 7310 22 
1021 EFTA COUNTR. 826 308 49 9 130 218 
29 
106 6 1021 A E L E 68673 20106 6228 1275 14775 19962 
581 
6305 22 
1030 CLASS 2 5400 505 1190 916 1092 1052 297 319 1030 CLASSE 2 214286 17168 46034 19986 61268 39616 14659 14974 
1031 ACP (63a 907 101 145 235 111 257 19 34 5 1031 ACP(~ 22831 3262 5118 2919 4418 5527 375 744 468 
1040 CLASS 189 77 45 10 50 6 1 1040 CLASS 3 21319 7675 2697 4047 5540 1209 14 24 113 
3003.43 IIEDICAIIEHTS CONTAINING HORMONES OR PROOUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PROOUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
lfo~~JfS. POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTlQUES OU LEURS DERIVES, CONTENAHT HORMONES OU PROOUITS A FONCTION ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, HORMONE OOER HOR!IONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE .100, ANTIBIOTIKA OOER OEREN OERIVATE 




44 1 002 BELG.-LUXBG. 35705 16233 9080 
3622 
1163 36 7776 34 003 NETHERLANDS 438 ttl 50 96 157 69 003 PAY5-BAS 52165 22010 1483 32078 12231 12791 12 004 FR GERMANY 621 toi 2 98 275 6 144 004 RF ALLEMAGNE 66614 8192 129 3824 2732 168 27683 005 ITALY 574 
3 2 
17 129 171 i 156 i 005 ITALIE 46136 347 44 5644 9574 6102 73 16624 568 006 UTD. KINGDOM 451 256 61 47 
169 
80 006 ROYAUME·UNI 69904 25239 8622 1738 
4120 
33273 
007 IRELAND 207 27 
2 i 2 8 3 007 lALANDE 7780 1972 49 54 45 174 1420 008 DENMARK 94 30 12 20 29 
24 
008 DANEMARK 12245 5237 26 2186 1265 3457 
3614 009 GREECE 117 58 7 1 12 15 009 GRECE 10842 2554 315 608 927 2824 
024 ICELAND 8 2 
s IS 
2 4 024 ISLANDE 1341 302 49 
1653 
350 640 
028 NORWAY 104 15 37 32 028 NORVEGE 13048 1651 
at 2115 2110 5517 030 SWEDEN 384 31 15 42 220 76 030 SUEDE 32790 3600 2294 3318 8353 15138 
032 FINLAND 72 3 
t2 
10 6 21 32 032 FINLANDE 13782 787 
243 i 2617 918 3350 6110 036 SWITZERLAND 168 69 10 14 39 24 036 SUISSE 24497 9427 4630 2860 3316 4020 
038 AUSTRIA 167 92 i 10 It 23 31 038 AUTRICHE 21578 9651 10 1470 1801 2552 6094 040 PORTUGAL 71 30 5 7 13 15 040 PORTUGAL 10451 3008 7 
6 
2947 845 1441 2203 
t8 042 SPAIN 125 1 13 3 9 99 042 ESPAGNE 15505 102 143 191 16 1657 13172 
043 ANDORRA j j 043 ANDORRE 130 5 125 128 044 GIBRALTAR 
3 3 
044 GIBRALTAR 128 26i 2i 31 234 046 MALTA 14 
2 
8 046 MALTE 827 280 
048 YUGOSLAVIA 13 3 
4 
2 6 048 YOUGOSLAVIE 4637 1073 377 71 2012 1104 
052 TURKEY 14 
2 
4 6 052 TURQUIE 2122 29 
2 
759 610 724 
056 SOVIET UNION 5 3 056 U.R.S.S. 624 293 14 95 220 
058 GERMAN DEM.R 1 i 2 IS 3 1 058 RD.ALLEMANDE 264 429 4 223 t978 63 201 060 POLAND 28 7 060 POLOGNE 5133 1160 1339 
062 CZECHOSLOVAK 9 1 j 2 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 957 172 23 28 152 161 444 064 HUNGARY 38 i i 4 2 25 064 HONGRIE 5374 139 1705 618 518 2371 066 ROMANIA 21 1 2 16 066 ROUMANIE 2853 251 5 217 444 25 1911 
068 BULGARIA 19 5 i i 1 2 i 11 068 BULGARIE 3658 1958 3 26 272 340 153 932 204 MOROCCO 9 1 1 4 
10 
204 MAROC 1161 54 124 608 51 298 




212 TUNISIE 1065 246 339 201 
3t8 
278 
70 216 LIBYA 34 1 
3 
2 6 216 LIBYE 3586 146 15 5 231 1040 1761 ~J\w 146 10 4 It 17 101 220 EGYPTE 11137 1678 321 590 733 1018 6797 18 4 1 1 12 224 SOUDAN 1794 541 70 240 76 790 77 264 A LEONE 28 1 27 264 SIERRA LEONE 219 42 8 7 170 2 268 Ll lA 15 1 
t3 
14 268 LIBERIA 263 110 
20s 
7 136 
272 IV Y COAST 13 272 COTE IVOIRE 272 21 38 8 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier· Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
3003.43 3003.43 
276 GHANA 50 2 
5 
48 276 GHANA 495 62 
11i 
59 330 44 
260 TOGO 9 
5 j 5 4 4 260 TOGO 143 1 48 5 459 31 462 266 NIGERIA 145 i 124 266 NIGERIA 2939 504 8 1453 302 CAMEROON 30 i j 29 i 302 CAMEROUN 218 2 26 7 4IXi 183 95 322 ZAIRE 11 1 1 322 ZAIRE 702 126 10 64 7 
330 ANGOLA 5 4 i 1 2 330 ANGOLA 792 402 li 90 4 141 155 45 334 ETHIOPIA 46 4 39 334 ETHIOPIE 1205 254 i 18 46 666 146 346 KENYA 20 10 3 6 1 346 KENYA 1403 595 51 345 248 148 15 
350 UGANDA 8 3 
2 
4 1 350 OUGANDA 296 87 
70 
46 71 92 
352 TANZANIA 27 23 
5 
1 1 352 TANZANIE 1083 758 
110 
97 46 112 
370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 154 22 22 
372 REUNION 7 
2 




382 ZIMBABWE 308 133 i 1 9 149 518 114 390 SOUTH AFRICA 73 25 25 390 AFR. DU SUD 7146 2601 352 1308 2052 
400 USA 319 
12 17 i 76 243 400 ETATS-UNJS 59802 14 7 289 14 7565 51913 22 404 CANADA 93 57 6 404 CANADA 8612 1099 93 4 32 5253 2109 
412 MEXICO 5 4 1 i 412 MEXIQUE 160 138 22 32 li s6 416 GUATEMALA 2 1 
3 
416 GUATEMALA 147 51 
at 424 HONDURAS 9 6 424 HONDURAS 395 246 
24 
58 4 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 176 151 1 
432 NICARAGUA 5 5 
6 3 
432 NICARAGUA 299 299 
19 ti 207 720 436 COSTA RICA 11 2 436 COSTA RICA 1035 78 
442 PANAMA 47 34 i 13 li 442 PANAMA 5999 4970 214 13 979 37 448 CUBA 52 42 
4 
1 448 CUBA 2039 523 55 36 44 1258 452 HAITI 8 4 i 452 HAITI 198 94 10 49 3 453 BAHAMAS 1 
6 i 453 BAHAMAS 114 a3 9 3 65 456 DOMINICAN R. 7 
4 
456 REP.DOMJNIC. 336 
2 44 241 464 JAMAICA 5 1 464 JAMAJQUE 255 121 10 78 
469 BARBADOS 7 1 
2 
6 i 469 LA BARBADE 442 16 6 6 181 239 472 TRINIDAD, TOB 22 
4 
19 472 TRINIDAD, TOB 819 22 34 540 217 
476 NL ANTILLES 5 1 476 ANTILLES NL 492 149 90 8 104 141 
460 COLOMBIA 5 2 3 i 460 COLOMBIE 855 325 2 1 4 526 3 484 VENEZUELA 16 14 1 484 VENEZUELA 1517 772 289 161 289 
492 SURINAM 2 1 i 1 492 SURINAM 151 18 38 7 3 85 500 ECUADOR 16 15 
2 
500 EQUATEUR 1372 962 76 42 214 78 
504 PERU 10 6 2 
2 
504 PERDU 879 119 92 356 302 10 
508 BRAZIL 9 
15 2 
7 508 BRESIL 2690 
412 i 13 649 30 1922 768 512 CHILE 22 2 3 512 CHILl 1875 256 514 
520 PARAGUAY 3 2 1 
2 
520 PARAGUAY 139 78 10 37 14 
524 URUGUAY 5 2 1 524 URUGUAY 875 112 i 1 310 452 528 ARGENTINA 7 2 i 15 5 2 528 ARGENTINE 1266 35 13 21 43 soli 1209 loB 600 CYPRUS 22 3 
3 
1 600 CHYPRE 1219 329 33 29 189 604 LEBANON 16 4 
2 3 
2 4 3 
4 
604 LIBAN 1469 281 8 196 243 270 438 
1ooB 608 SYRIA 66 21 
11 
21 11 4 608 SYRIE 7239 1851 179 3 1635 1305 639 559 
612 IRAQ 200 44 11 56 60 13 5 612 IRAQ 20942 4439 
4 
414 3577 6491 3216 1643 1162 
616 IRAN 101 8 5 57 27 j 4 616 IRAN 12011 1618 47 1798 6507 1297 65 675 624 ISRAEL 54 26 2 7 12 i 624 ISRAEL 8265 2684 30 18 668 1227 1791 1865 s6 628 JORDAN 40 12 1 3 20 3 628 JORDANIE 2831 799 16 434 227 952 329 
632 SAUDI ARABIA 347 103 i 10 105 128 1 632 ARABIE SAOUD 31275 11396 10 2 4229 2823 12578 237 li 636 KUWAIT 34 12 1 2 11 7 636 KOWEIT 6595 1424 35 78 982 345 1445 2278 
640 BAHRAIN 7 2 1 1 2 1 640 BAHREIN 974 203 17 70 42 374 268 
644 QATAR 7 2 
2 
1 3 1 i 644 QATAR 1022 257 12 5i 49 45 287 384 12i 647 U.A.EMIRATES 48 6 7 31 1 647 EMIRATS ARAB 3371 1004 617 571 815 180 
649 OMAN 90 2 
2 
3 85 i 2 649 OMAN 1729 200 4 1 132 188 1069 105 30 652 NORTH YEMEN 26 12 3 6 652 YEMEN DU NRD 3279 1251 1 437 315 438 151 686 
656 SOUTH YEMEN 33 2 i 3 28 656 YEMEN DU SUD 935 192 1 46 6 258 447 23 8 660 AFGHANISTAN 11 10 i 9 12 i 6 660 AFGHANISTAN 393 315 69 49 14 12 6 1174 662 PAKISTAN 54 24 1 662 PAKISTAN 4160 1443 229 605 392 199 
664 INDIA 4 1 i 1 2 664 INDE 639 46 3 5 98 63 185 305 666 BANGLADESH 94 89 
5 
4 666 BANGLA DESH 2577 2238 8 3 15 247 
669 SRI LANKA 17 11 1 669 SRI LANKA 827 301 5 12 59 388 62 
676 BURMA 1 1 
4 2 li 3 676 BIRMANIE 117 62 25 50 394 30 660 THAILAND 92 75 660 THAILANDE 4310 2615 551 700 
700 INDONESIA 32 
35 i 25 i 5 2 700 INDONESJE 4369 1 22 3 4021 3 173 171 701 MALAYSIA 60 2 19 2 701 YSIA 4491 2847 149 72 974 424 
706 SINGAPORE 57 16 
2 i 38 3 706 POUR 2529 1076 13 70 s6 679 691 708 PHILIPPINES 11 7 1 i 708 PINES 1235 909 6 129 69 72 720 CHINA 3 t9 i i 2 720 c 935 61 53 42 773 728 SOUTH KOREA 23 
42 
1 1 728 c EE DU SUD 1015 273 52 172 
9243 
231 287 
732 JAPAN 552 340 5 79 86 732 JAPON 83241 23759 35 j 4324 16637 29243 736 TAIWAN 34 20 i i 2 1 5 6 736 T'AI-WAN 2638 704 2 560 177 428 760 740 HONG KONG 86 23 1 6 50 4 740 HONG-KONG 5559 1494 28 10 232 363 2825 607 
800 AUSTRALIA 138 95 1 8 1 25 8 800 AUSTRALJE 15840 9553 64 7 1351 108 2936 1821 
601 PAPUA N.GUIN 9 9 
10 18 3 
601 PAPOU-N.GUJN 345 292 
3 191i 
41 12 
1110 804 NEW ZEALAND 55 24 804 NOUV.ZELANDE 11232 2130 20 6058 
1000 W 0 R L D 8791 2402 534 37 507 989 2761 9 1513 39 1000 M 0 N DE 880528 216384 9162 1734 118660 73794 166753 277 287453 6311 
1010 INTRA-EC 3228 737 112 2 306 468 1063 9 528 3 1010 INTRA-CE 332017 83842 3768 98 63026 22315 51791 277 106212 688 
1011 EXTRA-EC 5562 1665 422 34 201 520 1698 986 36 1011 EXTRA-CE 548507 132541 5394 1638 55633 51478 114962 181241 5622 
1020 CLASS 1 2378 744 45 1 88 160 664 676 . 1020 CLASSE 1 326709 69246 603 103 25705 22363 66862 141672 155 
1021 EFTA COUNTR. 974 242 14 34 55 96 354 213 . 1021 A E L E 117486 28426 260 87 16123 11396 21473 39721 5467 1030 CLASS 2 3009 870 376 100 334 1025 234 36 1030 CLASSE 2 199910 59441 4747 1533 27187 25582 45839 30114 
1031 ACP sr~ 532 83 41 10 3 22 358 14 1 1031 ACP{~ 15455 4472 798 191 670 1830 5501 1919 74 1040 CLA 174 51 1 13 25 9 75 . 1040 CLASS 3 21886 3853 43 2741 3532 2261 9456 
279 
280 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung T Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
3003.45 MEIIICAIIENTS CONTAINING .WW.OIDS OR THEIR D£RJVATIVES, PUT UP FOR RETAL SAlE 3003.45 IIEDICAIIENTS CONTAINING AIJW.OIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAil. SA1E 
~POUR VENTE AU DETAL, SANS lODE, ANTliiiOTIQUES OU D£RJVES, SANS HORIIONES OU PRODUITS A FONCTION HORIIONALE, 
CALOIDES OU DERIVES AR211E1'1ARf':loFUER EINZELVERKA~AWLOIDE ODER .OERJVATE ENTHALTEND, OHNE .100, ANTIBIO'IlXA ODER .OERJVATE, OHNE 11011-IIONE ODER RIIONERSAlZPRAEP TE 




001 FRANCE 391 274 
632 
90 27 
20 002 BELG.-LUXBG. 127 103 3 s 002 BELG.-LUXBG. 6344 5625 44 23 47 003 NETHERLANDS 30 22 2 I 
257 
003 PAY5-BAS 1943 14)44 192 16 i 44 ,j 004 FR GERMANY 263 5 I 004 RF ALLEMAGNE 2904 
3 
1361 5 1390 143 005 ITALY 34 
24 
34 36 39 005 ITALIE 1015 1012 7i 196 006 UTO. KINGDOM 99 
3 &2 006 ROYAUME-UNI 5353 5016 70 559 007 IRELAND 79 14 007 lALANDE 1167 507 91 10 006 DENMARK I 1 
2 
006 DANEMARK 146 62 64 009 GREECE 10 8 009 GRECE 806 725 81 
14 028 NORWAY 4 4 
2 i i 028 NORVEGE 118 93 11 7i 030 SWEDEN 38 34 i 030 SUEDE 605 328 162 7 44 032 Fl 10 9 
7 
032 FINLANDE 1187 1156 24 
179 036S NO 87 80 036 SUISSE 2946 2562 193 
2 
12 038A 132 132 
12 
038 AUTRJCHE 3374 3369 
mi 3 040 AL 16 4 
t!i 040 PORTUGAL 709 533 3i 042 SPAIN 23 3 1 042 ESPAGNE 180 132 17 046 MALTA 7 6 1 046 MALTE 197 166 i 31 046 YUGOSLAVIA 2 2 046 YOUGOSLAVIE 202 201 060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 1846 1846 
062 CZECHOSLOVAK I I 062 TCHECOSLOVAQ 191 191 
2 064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 569 567 
,j 066 BULGARIA 3 3 
2 
066 BULGARIE 691 687 204 MOROCCO 2 204 MAROC 200 200 208 ALGERIA 999 i 999 208 ALGERIE 4433 22 4433 212 TUNISIA 38 37 
24 e4 212 TUNISIE 568 546 198 194 216 LIBYA 111 3 216 LIBYE 506 114 
224 SUDAN 43 5 
10 
38 224 SOUDAN 218 180 
184 
58 232 MALl 10 
10 
232 MALl 184 
IS 246 SENEGAL 15 
47 
5 246 SENEGAL 151 
1633 
136 
272 IVORY COAST 71 24 3ci 272 COTE IVOIRE 2309 676 112 276 GHANA 46 16 
,j 276 GHANA 244 132 65 280 TOGO 16 14 280 TOGO 151 66 
284 BENIN 4 2ci 4 139 10 284 BENIN 112 1069 112 537 46 268 NIGERIA 169 
142 
268 NIGERIA 1652 
68i 302 CAMEROON 143 I 302 CAMEROUN 684 3 314 GABON 4 6 4 314 GABON 105 t4ci 105 334 ETHIOPIA 6 3ci 334 ETHIOPIE 140 100 346 KENYA 39 9 i 346 KENYA 1023 923 IS i 373 MAURITIUS 34 I 32 373 MAURICE 122 33 43 73 390 SOUTH AFRICA 2 2 
5 4 
390 AFR. DU SUD 301 80 3 139 36 
400 USA 9 i 400 ETAT5-UNIS 216 82 145 71 404 CANADA 2 1 404 CANADA 192 i 110 416 GUATEMALA 10 5 i 5 416 GUATEMALA 274 246 t34 25 436 COSTA RICA 4 2 I 436 COSTA RICA 187 45 3 5 442 PANAMA 22 21 i 1 442 PANAMA 962 959 i 6 3 456 DOMINICAN R. 5 3 
7 
1 456 REP.DOMINIC. 100 90 3 
462 MARTINIQUE 7 
7 3 i 462 MARTINIQUE 110 117 110 t!i 12 600 CYPRUS 11 600 CHYPRE 166 18 
604 LEBANON 84 74 ,j 6 604 LIBAN 13354 13232 57 65 
608 SYRIA 169 166 3 i 608 SYRIE 3499 3471 26 2 612 IRAQ 18 17 612 IRAQ 1440 1007 307 
47 
126 
616 IRAN 45 45 
13 
616 IRAN 2647 2738 14 46 624 ISRAEL 15 2 624 ISRAEL 365 311 3 71 i 628 JORDAN 13 13 565 628 JORDANIE 457 420 34 7 9 33 2 632 SAUDI ARABIA 637 72 632 ARABIE SAOUD 3420 2473 92 806 636 KUWAIT 80 5 75 636 KOWEIT 334 93 56 183 644 QATAR 78 1 n 644 QATAR 162 21 
10 
141 
647 U.A.EMIRATES 170 8 162 647 EMIRATS ARAB 670 268 372 649 OMAN 80 3 i 57 649 OMAN 192 44 2 li 146 652 NORTH YEMEN 115 38 76 652 YEMEN DU NRD 1278 1121 144 
656 SOUTH YEMEN 59 18 41 
157 
656 YEMEN DU SUD 542 461 81 438 i 660 AFGHANISTAN 156 
7 
I 660 AFGHANISTAN 441 
52i 24 
2 662 PAKISTAN 11 3 I 662 PAKISTAN 621 76 
676 BURMA 4 4 
359 
676 BIRMANIE 120 106 14 
13 567 680 THAILAND 381 22 680 THAILANDE 1045 445 
3 i 701 MALAYSIA 332 5 327 701 MALAYSIA 971 350 2 615 
706 SINGAPORE 166 2 
3 i 184 706 SINGAPOUR 501 113 28 5 355 708 PHILIPPINES 7 3 i 708 PHILIPPINES 235 151 13 71 2 732 JAPAN 5 4 
2 
732 JAPON 857 367 488 
102 736 TAIWAN 13 9 2 736 T'AI-WAN 1116 807 8 199 
740 HONG KONG 70 7 2 63 740 HONG-KONG 517 304 16 197 800 AUSTRALIA 7 4 I 800 AUSTRALIE 303 229 16 56 
604 NEW ZEALAND 4 1 3 604 NOUV.ZELANDE 300 106 194 
1000 WORLD 5802 1189 1373 70 39 267 2654 207 2 1 1000 M 0 N DE 85945 81744 13342 1133 154 1517 7240 881 115 19 
1010 INTRA-EC an 188 84 23 38 257 88 39 2 • 1010 INTRA-CE 20068 13855 3521 156 133 1437 768 198 4 tli 1011 EXTRA-EC 5123 1001 1308 47 10 2588 168 1 1011 EXTRA-CE 65878 47889 9821 en 21 80 6474 485 110 
1020 CLASS I 347 283 29 I 32 2 . 1020 CLASSE I 11776 9468 1241 292 12 659 104 




1 . 1021 A E L E 8950 8040 570 249 2 
aci 22 485 67 t!i 1030 CLASS 2 4759 700 1280 46 2554 1 1030 CLASSE 2 50730 35058 8576 683 9 5815 5 
1031 ACP~a n2 109 208 18 10 417 10 . 1031 ACP~ 7973 4245 2278 85 46 1262 48 1 8 1040 CLA 18 16 . 1040 CLA 3 3371 3364 4 2 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHCII>a Nimexe 'E).}, elba 
3003.49 ~ PUT UP FOR RETAIL ~OTHER THAN THOSE CONTAJNING IODINE, PENICUIH, SlREPTOIIYCIN, AIITIIIIOTICS, 3003.41 IIEDICAII~ PUT UP FOR RETAI. ~THEil THAN THOSE COIITAJNING IODINE, PEIIICIJ.II, SlREPTOIIYCIN, ANTIBIOTICS, 
110R11 .WW.OIDS AND THEIR AliVES HORMONES 0 AUW.OIDS AND THEIR D AliVES 
=~POUR VENTE AU DETAIL, SANS IOOE, AIITIIIIOllQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION ~~ FUER EINZELVERXAUf, OHNE .IOD, ANTIBIOTIKA .WW.OIDE ODER DERNATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSA1Z· 
001 FRANCE 7681 2007 4345 1649 437 1513 1682 371 22 i 001 FRANCE 85789 10865 69159 8326 21825 22375 16483 3250 665 32li 002 BELG.·LUXBG. 9939 2714 448 883 268i 1079 417 52 002 BELG.·LUXBG. 217222 79012 6834 38706 100589 19077 1274 2840 003 NETHERLANDS 9308 2179 1041 1527 
724 
1718 27 120 15 003 PAYS.BAS 282576 56038 23363 8924 
28073 
86699 860 5659 444 
004 FR GERMANY 21085 
5733 
7595 7343 1759 2030 1381 195 58 004 RF ALLEMAGNE 264386 
101775 
73270 35954 92238 31195 15268 8107 281 
005 ITALY 10867 2723 
194 
109 238 1947 85 29 3 005 ITALIE 175266 27331 
10649 
5026 14860 24490 738 1024 22 
006 . KINGDOM 9043 2116 1940 1099 858 
640i 
2604 162 72 006 ROYAUME-UNI 270836 112130 34039 29611 43784 
98924 
27282 9272 4069 
007 NO 7166 501 113 4 74 60 
s5 13 007 lALANDE 111250 3798 2582 243 1414 2837 940 1452 008 ARK 2578 927 162 509 128 148 647 
5 
008 OANEMARK 68364 13565 12849 2844 9696 10673 17797 
317 009 CE 1312 849 172 125 14 55 264 28 009 GRECE 31486 15139 6808 1248 296 4105 3197 376 
024 I NO 267 19 1 13 2 1 138 93 024 ISLANOE 7038 247 28 158 408 59 1744 4394 
025 FAROE ISLES 64 
210 19 19 60 1o6 465 37 64 025 ILES FEROE 2120 12129 683 20ii 14209 9978 7909 487 2120 5 028 NORWAY 1511 595 
7 
028 NORVEGE 59912 14304 
030 SWEDEN 4334 617 613 76 112 184 1959 131 635 030 SUEDE 163119 59249 8572 1068 17454 10451 37008 1864 27420 33 
032 FINLAND 1606 641 24 13 28 100 361 58 381 
:i 
032 FINLANOE 52399 16598 852 1460 7022 5597 7402 833 12635 
166 036 SWITZERLAND 5762 2654 1558 376 116 166 766 17 66 038 SUISSE 190966 77449 44794 6663 23261 13506 16612 485 3830 
038 AUSTRIA 4169 3576 121 82 104 111 115 11 49 038 AUTRICHE 111958 85315 3279 1397 9620 5213 3034 716 3384 20 040 PORTUGAL 1606 466 521 54 43 45 450 9 17 040 PORTUGAL 39640 18782 3614 771 1264 3777 9730 398 1284 
042 SPAIN 825 180 146 13 35 8 306 137 042 ESPAGNE 18013 2513 3553 422 3116 3351 4259 799 
:i 043 ANDORRA 175 5 158 1 11 043 ANOQRRE 2434 72 2264 32 2 61 
044 GIBRALTAR 53 
s2 
1 
18 6 5 
52 
12 4 
044 GIBRALTAR 854 13 3 3o6 16 207 822 40 8i 9 046 MALTA 319 19 203 046 MALTE 4621 1032 259 67 2618 
048 YUGOSLAVIA 322 110 12 176 5 5 14 
4 
048 YOUGOSLAVIE 11496 7146 771 931 751 279 1618 7i 32 052 TURKEY 148 44 10 8 9 6 67 i 052 TURQUIE 3703 663 314 57 705 48 1613 22 056 SOVIET UNION 316 27 259 14 3 6 6 058 U.R.S.S. 7547 723 5427 170 89 502 581 33 




1 4 7 
:i :i 
058 RD.ALLEMANOE 2128 
10300 
158 237 222 313 1199 
10 
1 
060 POLAND 1269 58 47 21 213 060 POLOGNE 27692 2717 1025 6689 2751 3939 171 
062 CZECHOSLOVAK 58 25 9 1 2 3 14 2 062 TCHECOSLOVAQ 4541 1661 511 351 309 267 1376 66 
064 HUNGARY 193 95 7 53 10 2 25 1 064 HONGRIE 6705 2774 594 1550 423 273 920 171 
066 ROMANIA 179 103 29 2 25 1 19 
:i 
066 ROUMANIE 6437 3985 838 447 503 58 538 68 
19 068 BULGARIA 1277 1209 22 1 4 14 24 068 BULGARIE 4766 2694 625 166 282 275 658 47 
070 ALBANIA 4 1 2 1 070 ALBANIE 226 17 33 93 39 3 41 
202 CANARY ISLES 33 20 26 12 7 202 CANARIES 236 8 149 422 3i 4 77 204 MOROCCO 1106 1069 
498 40 5 204 MAROC 17040 440 15835 8 304 sci 208 ALGERIA 28430 15 26443 1408 25 i 208 ALGERIE 184635 424 169105 5063 7905 876 1212 2 212 TUNISIA 5607 59 5439 61 35 26i 12 i 100 212 TUNISIE 58707 544 57096 470 304 6 282 17 3 216 LIBYA 4007 54 421 1508 13 1472 168 216 LIBYE 27019 1069 1958 6622 302 3092 10909 747 2305 
220 EGYPT 3016 496 770 670 166 124 762 10 18 56 220 EGYPTE 62558 19133 13942 8194 4848 5906 8787 432 1314 765 224 SUDAN 1572 311 99 652 82 21 263 66 224 SOUDAN 11948 2484 906 1606 1199 496 3674 6 812 
228 MAURITANIA 235 13 198 21 3 i 228 MAURITANIE 3080 44 2934 49 44 4 5 232 MAll 611 3 597 3 7 i 232 MAll 8496 124 8218 37 92 22 3 236 UPPER VOLTA 396 4 361 23 1 6 
16 
236 HAUTE-VOLTA 6836 193 5874 673 9 79 8 3li 240 NIGER 870 7 643 
4i 3i 
1 3 240 NIGER 4694 21 3880 7 
300 
18 730 
244 CHAD 219 7 140 
2 
244 TCHAD 3996 109 2413 1080 4 
15 247 CAPE VERDE 72 6 1717 70 :i 4 247 CAP-VERT 996 4 22445 977 29 21:i 248 SENEGAL 1864 1 133 248 SENEGAL 23582 49 42 804 
252 GAMBIA 150 4 2 
7 
10 134 252 G 1361 90 24 
207 
14 430 803 
257 GUINEA BISS. 10 
14 
3 
2 24 1:i 
257 G BISS. 274 3 58 3 
425 
5 
260 GUINEA 146 92 1 
5 
260 G 3001 641 1252 33 66 564 
1i 2 264 SIERRA LEONE 249 16 1 2 1 1 223 
9 
264 Sl A LEONE 1239 77 4 16 3 24 1102 
268 LIBERIA 395 38 5 8 1 8 315 11 268 LIBERIA 3048 528 59 55 12 123 2170 53 47 
272 IVORY COAST 4430 178 4240 
:i 
5 1 8 
2 
272 COTE IVOIRE 65551 2379 62924 58 125 9 58 
57 7 276 GHANA 637 60 3 1 8 560 276 GHANA 5834 1083 13 97 21 207 4149 
280 TOGO 1021 1 881 1 i 2 136 280 TOGO 11829 13 10951 20 6 69 769 7 284 BENIN 658 5 582 5 1 64 
424 4 12 
284 BENIN 8486 87 8119 22 4 248 
330i 415 133 288 NIGERIA 8629 1235 709 1402 17 253 4573 288 NIGERIA 60143 7264 5226 3843 317 2453 37191 
302 CAMEROON 3110 11 2949 9 3 21 117 302 CAMEROUN 51753 199 50618 15 67 221 633 
306 CENTR.AFRIC. 276 i 269 5 2 2 306 R.CENTRAFRIC 4601 3 4559 8 29 1:i 2 314 GABON 1458 1455 
2 i 4 314 GABON 14820 9 14751 5 1 41 318 CONGO 1579 1 1571 
75 36 318 CONGO 21266 36 21048 47 4 151 300 434 322 ZAIRE 1863 280 257 207 20 988 322 ZAIRE 18598 1493 3078 223 40 13030 




328 BURUNDI 4022 274 1369 164 3 2178 14 
ri 330 ANGOLA 355 136 21 150 3 12 4i 330 ANGOLA 6389 4407 416 496 131 119 552 191 6o6 334 ETHIOPIA 1236 533 29 310 28 36 225 34 334 ETHIOPIE 9778 3298 1015 2330 206 287 1788 3 245 
338 DJIBOUTI 274 
s:i 268 4 39 2 338 DJIBOUTI 3040 35i 2981 51 2o6 1:i 8 342 SOMALIA 238 2 140 
12 
4 
:i 10 12 
342 SOMALIE 2760 15 1915 260 4li 205 314 346 KENYA 574 95 22 7 7 406 346 KENYA 8939 2116 264 163 175 680 4974 
350 UGANDA 111 11 2 5 26 19 69 5 5 350 OUGANDA 2522 314 123 91 340 254 1657 73 10 352 TANZANIA 564 322 12 61 3 133 2 352 TANZANIE 5705 1667 104 158 61 3323 7 45 
355 SEYCHELLES 39 1 4 
216 
2 32 355 SEYCHELLES 481 35 27 436 11 5 402 1 366 MOZAMBIQUE 270 35 1 4 12 366 MOZAMBIQUE 1439 777 32 31 35 117 11 
370 MADAGASCAR 443 413 21 1 7 370 MADAGASCAR 7038 8 6653 164 8 17 190 
372 REUNION 2609 
2i 
2609 
5 15 114 
372 REUNION 32513 
42:i 
32513 
12:i 16 20 1340 3li 10 373 MAURITIUS 333 177 373 MAURICE 3584 1613 
375 COMOROS 26 26 
2 
375 COMORES 438 438 
370 377 MAYOTTE 28 
15 
26 
28 24 12 
377 MAYOTTE 727 296 357 352 2a:i 1a0 i 10 12 378 ZAMBIA 140 2 58 378 ZAMBIE 2409 44 1231 
382 ZIMBABWE 26 3 1 5 2 14 382 ZIMBABWE 1461 285 5 15 161 67 893 12 23 
386 MALAWI 54 33 
s7 
4 
sci 1 16 s!i 7 386 MALAWI 557 221 2 16 1418 31 287 1247 429 390 SOUTH AFRICA 767 227 13 35 319 390 AFR. OU SUO 28658 9108 1418 631 2929 11478 
400 USA 3598 844 352 36 38 23 2153 147 5 400 ETATS.UNIS 138252 13533 7341 1534 30123 470 82872 2067 311 
404 CANADA 1088 334 139 51 100 77 369 9 9 404 CANADA 49473 15111 2865 411 15276 4090 10548 815 359 
281 
282 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.aoa Nlmexe 'E>->.aoa 
3003.49 3003.49 
406 GREENLAND 66 
17 
66 406 GROENLAND 2401 
2s:i 5 18 14 
2401 
408 S.PIERRE, MIQ 17 
14 3 15 9 5 
408 S.PIERRE, MIQ 300 
762 5775 290 1 412 49 3 412 E 8976 321 105 
16 
1722 
413 A 85 48 6 1 78 4 413 ES 1622 4 31 s8 76 1471 41 24 416 ALA 69 11 1 
1 
3 416 MALA 2593 1789 354 15 190 41 95 421 51 5 23 2 12 45 421 E 508 14 579 166 7 335 487 20 19 424 110 63 1 8 424 HONDURAS 2787 1549 48 73 428 165 50 53 34 2 20 4 428 EL SALVADOR 4769 1889 1255 358 28 970 136 106 27 432 AGUA 469 8 389 69 
6 72 
3 1Ci 432 NICARAGUA 7445 149 6967 271 999 22 36 39 213 436 A RICA 206 64 7 41 5 436 COSTA RICA 4409 1015 309 284 1406 144 442 PANAMA 639 173 102 38 20 63 262 1 442 PANAMA 19500 8906 1697 2409 26 1489 4929 11 33 448 CUBA 163 45 67 2 4 25 448 CUBA 2924 609 310 355 152 284 1213 
4 
1 
450 WEST INDIES 46 15 
107 20 8 
31 
17 3 
450 INDES OCCID. 376 79 
1111 100 
2 7 283 1 
16 452 HAITI 218 34 29 452 HAITI 2245 462 12 119 309 116 453 BAHAMAS 71 1 
16 37 16 
70 
1 
453 BAHAMAS 1106 41 87 
791 
1 10 960 
13 
7 
456 DOMINICAN R. 132 41 21 456 REP.DOMINIC. 3681 1831 243 6 436 333 28 458 GUADELOUPE 1228 1227 1 458G LOUPE 16393 9 16381 3 ~ ~mm~ABARB 80 4 80 459 A A(J~ARB 625 5 1ol 625 36 
2 1435 
32 460D 485 30 377 462 MARTINIQUE 1438 
3 
1 462 M I QUE 18552 18514 
4 245 
8 464 JAMAICA 97 3 1 90 464 JAM UE 2136 85 56 1746 
16 465 ST LUCIA 57 
1:i 
56 465 SAINTE-LUCIE 333 1 
1 
315 
467 ST VINCENT 40 
10 
27 467 ST-VINCENT 242 16 
28 10 13 
225 




469 LA BARBADE 2235 160 120 1846 
472 TRINIDAD, TOB 717 182 57 470 472 TRINIDAD, TOB 7610 517 615 1 14 521 5889 53 473 GRENADA 25 
10 2 66 2 
25 473 GRENADA 289 2 1 
1660 
2 284 
27 476 NL ANTILLES 115 
1 
34 476 ANTILLES NL 2784 270 112 
1o2 
192 523 
480 COLOMBIA 64 34 8 5 16 480 COLOMBIE 2742 633 544 383 5 864 
sO 11 484 VENEZUELA 132 42 22 36 4 15 13 484 VENEZUELA 7831 3314 1555 326 389 951 1236 488 GUYANA 30 1 2 3 
28 
24 488 GUYANA 223 12 12 11 
666 3 
188 
492 SURINAM 43 3 
233 
12 492 SURINAM 941 80 1 190 496 FR. GUIANA 233 
53 6 7 2 8 





357 22 500 ECUADOR 81 5 500 EQUATEUR 4800 138 742 311 504 PERU 44 10 4 6 1 1 22 504 PEROU 3372 346 347 745 284 150 1355 144 
508 BRAZIL 85 40 1 6 7 5 26 508 BRESIL 7981 349 63 1863 4091 34 1581 
18 512 CHILE 126 80 6 14 1 6 19 
3 
512 CHill 3041 1493 339 73 247 447 424 
11 516 BOLIVIA 31 8 15 2 3 
9 
516 BOLIVIE 509 128 196 25 3 124 8 14 520 PARAGUAY 63 33 13 5 2 520 PARAGUAY 1296 562 164 210 34 164 124 38 524 URUGUAY 50 23 20 
5 5 
4 3 524 URUGUAY 2031 1022 424 7 90 96 390 
28 
2 
528 ARGENTINA 31 4 17 
14 459 11 7 47 
528 ARGENTINE 5637 495 1549 453 3077 21 3 11 
1105 600 CYPRUS 789 115 98 29 9 600 CHYPRE 9954 1556 1306 162 245 609 4637 103 231 
604 LEBANON 1247 156 608 81 14 148 202 1 24 13 604 LIBAN 19967 4315 7070 889 674 2609 3725 17 326 342 608 SYRIA 4771 459 1691 1781 17 159 434 20 63 147 608 SYRIE 45507 7095 14177 6398 1070 5154 8710 1189 808 906 612 IRAQ 9630 1580 1319 1993 62 338 3501 19 205 613 612 IRAQ 78320 11661 8176 14421 1812 3313 33310 287 1466 3874 616 IRAN 14925 396 70 13925 19 27 342 65 1 80 616 IRAN 27293 6223 2895 9862 1586 497 5105 1029 56 40 




660 AFGHANISTAN 2207 907 640 365 11 68 14 22 2 1066 662 PAKISTAN 3043 474 168 1734 93 554 662 PAKISTAN 36248 8427 2511 4640 671 4865 13766 280 664 INDIA 229 178 1 12 2 1 29 6 
4 
664 INDE 4907 2648 287 913 127 61 673 4 194 
325 666 BANGLADESH 172 44 1 60 1 3 57 2 666 BANGLA DESH 2824 838 23 186 6 118 1114 214 667 MALDIVES 14 
12:i 1 46 6 10 8 3 12 667 MALDIVES 338 721 1 1 226 729 110 34 1s:i 669 SRI LANKA 324 2 127 669 SRI LANKA 3152 28 214 58 1205 672 NEPAL 3 40 3 1o40 20 4 7 7 672 NEPAL 210 2 197 981 434 453 10 13 1 15 676 BURMA 1126 8 
3 
676 BIRMANIE 3612 1142 329 176 69 
680 THAILAND 822 304 100 92 11 22 281 9 680 THAILANDE 18426 8607 1779 2002 348 1035 4328 104 220 3 690 VIETNAM 286 9 275 1 
2 2 
1 690 VIET-NAM 10970 55 10649 12 2 11 41 700 INDONESIA 185 17 135 6 23 
12 5 1 
700 INDONESIE 2409 421 818 384 165 117 504 
335 245 47 701 MALAYSIA 655 259 61 77 15 28 397 701 MALAYSIA 13947 4780 899 497 381 758 6005 
703 BRUNEI 11 
163 64 222 12 31 11 s6 8 2 703 BRUNEI 120 2482 782 1044 1 145i 119 669 141 5i 706 SINGAPORE 949 391 706 SINGAPOUR 12984 238 6126 708 PHILIPPINES 183 60 28 27 17 16 27 7 1 708 PHILIPPINES 7145 3221 907 694 325 904 731 274 89 720 CHINA 367 310 15 18 9 1 14 
6 3 
720 CHINE 6303 4645 471 507 236 158 211 10 65 
728 SOUTH KOREA 251 93 44 39 23 7 36 728 COREE DU SUD 6652 2021 1211 516 1249 174 1292 146 43 
732 JAPAN 1722 936 97 76 176 6 283 18 130 
4 
732 JAPON 77785 32746 10867 1118 9889 1737 14159 2755 4514 
1s:i 736 TAIWAN 1307 624 279 117 24 39 210 4 8 736 T'AI-WAN 27096 15223 2258 2808 549 2002 3462 80 551 740 HONG KONG 1426 357 236 162 54 104 463 28 21 1 740 HONG-KONG 33076 9725 2962 3355 1036 2655 12331 514 486 12 743 MACAO 4 4 
45 74 25 4 666 sO 5 743 MACAO 107 93 8 6 10086 474 24962 445 202 800 AUSTRALIA 1483 604 800 AUSTRALIE 65313 25953 1345 1846 
801 PAPUA N.GUIN 19 15 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 297 217 36 44 
803 NAURU 49 
12i 1i 10 121 24 
49 
3 
803 NAURU 132 
6882 266 272 4244 1e00 
132 




809 N. CALEOONIE 4947 1 4946 
2 1o9 32 815 FIJI 15 344 815 FIDJI 189 45 4486 822 FR. POLYNESIA 344 
2 
822 POL YNESIE FR 4486 
14 eO 958 NOT DETERMIN 4 1 958 NON DETERMIN 104 9 
1000 W 0 R L D 261830 44112 88942 45557 8368 12583 52358 6593 3747 1570 1000 M 0 N DE 4204181 1027408 1041967 214952 349308 448210 903319 75045 122700 21282 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Beig.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llaila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.Oba 
3003.49 3003.49 
1010 JNTRA-EC 789n 16827 18089 11798 3469 7310 15768 4968 598 150 1010 INTRA..CE 1527174 392321 249403 75023 134647 291460 299862 49987 29335 5136 
1011 EXTRA-EC 182852 27286 70853 33758 2900 5275 36590 1625 3147 1418 1011 EXTRA..CE 2676907 635087 792558 139925 214661 158749 603457 25058 93350 16064 
1020 CLASS 1 30471 11639 3903 1107 1027 923 9087 708 2065 12 1020 CLASSE 1 1057187 384752 93090 21487 148931 63964 256256 13022 75452 233 
1021 EFTA COUNTR. 19250 8163 2857 632 463 731 4273 263 1637 111021 AELE 625033 269769 61823 13925 73236 48579 85440 4764 67251 224 
1030 CLASS 2 148253 12914 66204 32543 1752 4293 27154 915 1074 1404 1030 CLASSE 2 1539382 222766 676936 113497 56769 87854 336477 12017 17276 15790 
1031 ACP Js63~ 36461 3576 18128 3143 349 1667 8813 457 156 172 1031 ACPd~ 407605 27563 245508 14868 4676 24049 63000 3662 1967 2312 1040 CLA 4128 2733 745 108 121 58 349 3 8 3 1040 CLA S 3 80336 27568 22531 4941 8960 4930 10724 20 622 40 
3004 WADOIN~ GA~ANDAGES AND SIMILAR ARTIClES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAl. SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 3004 WADD~ GA~ANDAGES AND SIMILAR ARTIClES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEliTJCAI. SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
PACKING FOR ICAL OR SURGICAL PURPOSES PACKING FOR CAL OR SURGICAL PURPOSES 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARIIACEUTJQUES OU POUR LA VENTE AU DETAJI. WATTE, GAZE, BIND£N UND DERGL lilT MEDIXAMENTOESEH STOFFEH GETRAEHKT ODER UEBERZOGEH ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLfS HAVING AN ADHESIVE LAYER 3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTIClES HAYING AN ADHESIVE LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNtRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
PANSEIIEHTS ADHESIFS ET AUTRES ARTIClES AVEC COUCHE ADHESIVE KLEBEPFLASTER UND ANDERE ERZEUGHISSE MIT SELBSTKLEBEHDER SCIDCIIT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 SIS 958 
001 FRANCE 516 154 




003 PAYS-BAS 9187 4145 220 141 
975 
4207 
004 FR GERMANY 726 
238 
31 7 396 202 6 004 RF ALLEMAGNE 9589 
3008 
520 85 2316 5487 199 7 
005 ITALY 591 14 
47 
149 16 174 
298 5 
005 ITALIE 8361 268 402 2849 42 2163 11 15 006U INGDOM 423 14 50 5 4 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 11394 181 919 91 13 
2307 
9773 




007 IRLANDE 2508 182 3 16 
8 32 008 ARK 155 69 
6 
2 46 008 DANEMARK 1741 722 397 46 17 565 009 CE 114 65 25 1 17 i 009 GRECE 1448 637 327 16 222 i 13 024 NO 17 10 i 6 024 ISLANDE 318 146 3 158 028 AY 63 13 
6 
48 1 028 NORVEGE 1094 180 
25 i 896 3 12 030 SWEDEN 164 111 i 46 1 030 SUEDE 2236 1267 6 925 1 11 032 FINLAND 56 29 
6 
1 25 i 032 FINLANDE 896 367 8 8 3 509 26 1 036 SWITZERLAND 96 59 
5 2 
30 036 SUISSE 1953 1140 127 7 1 652 
038 AUSTRIA 169 106 1 55 038 AUTRICHE 2775 1856 10 46 15 842 6 
040 PORTUGAL 47 25 6 
2 
16 040 PORTUGAL 717 319 62 
13 
336 
042 SPAIN 104 37 1 64 042 ESPAGNE 1929 548 5 1363 
068 BULGARIA 17 
9 i 17 068 BULGARIE 126 3 122 1i 126 204 MOROCCO 11 1 204 MAROC 146 10 
2 208 ALGERIA 38 38 
10 i 208 ALGERIE 419 417 ali 10 212 TUNISIA 99 
2 
88 212 TUNISIE 948 
28 
850 
216 LIBYA 34 
19 4 
32 216 LIBYE 573 
283 32 
545 
220 EGYPT 88 
2 
65 220 EGYPTE 1391 
38 
1076 
224 SUDAN 11 
1i 
1 8 224 SOUDAN 155 1 12 104 
248 SENEGAL 11 
5 3 
248 SENEGAL 167 167 44 65 272 IVORY COAST 36 i 28 272 COTE IVOIRE 600 9 491 276 GHANA 9 
7 
8 276 GHANA 130 
s5 121 280 TOGO 14 7 
sO s5 280 TOGO 148 56 190 7 288 NIGERIA 119 14 
1i 
288 NIGERIA 1175 220 3 762 
302 CAMEROON 12 1 302 CAMEROUN 169 158 1 10 
314 GABON 12 12 
17 
314 GABON 143 143 
198 322 ZAIRE 18 1 i i 322 ZAIRE 208 4 10 10 10 17 334 ETHIOPIA 11 
8 
9 334 ETHIOPIE 153 112 
346 KENYA 23 1 14 346 KENYA 303 71 11 221 
352 TANZANIA 28 19 
s6 9 352 TANZANIE 356 212 542 144 372 REUNION 56 
5 i 2i 372 REUNION 542 5i 4 598 390 SOUTH AFRICA 27 
2 i 390 AFR. DU SUD 657 4 18 400 USA 251 47 1 200 400 ETATS-UNIS 5986 549 53 4 5362 
404 CANADA 107 25 2 80 404 CANADA 1816 295 105 1416 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 109 109 
462 MARTINIQUE 15 i 15 27 462 MARTINIQUE 223 14 223 272 472 TRINIDAD, TOB 28 i m ~t\!,~Efli:TOB 287 1 2 15 480 COLOMBIA 10 1 8 126 7 102 
504 PERU 9 4 i 5 504 PEROU 138 60 2i 78 i 512 CHILE 34 30 3 512 CHILl 434 370 42 
600 CYPRUS 11 1 2 
27 4 
8 600 CHYPRE 189 8 18 
136 7 
163 i 604 LEBANON 40 5 2 2 
5 
604 LIBAN 259 44 34 37 
608 SYRIA 9 
6 
4 608 SYRIE 117 
77 
34 63 
612 IRAQ 41 35 612 IRAQ 761 684 
616 IRAN 44 31 i 4 13 616 IRAN 592 429 7 s8 163 624 ISRAEL 20 7 8 624 ISRAEL 288 91 132 




9 628 JORDANIE 164 21 4 13 
14 
126 
632 SAUDI ARABIA 202 91 36 65 632 ARABIE SAOUD 2571 632 131 295 1299 
636 KUWAIT 117 25 8 5 79 636 KOWEIT 1683 241 110 42 1290 
640 BAHRAIN 15 5 1 1 8 640 BAHREIN 195 39 8 5 143 
13 644 QATAR 11 1 
3 3 
10 644 QATAR 276 15 4 
22 
244 
2 647 U.A.EMIRATES 45 5 34 647 EMIRATS ARAB 674 48 40 
4 
562 
649 OMAN 11 2 1 8 649 OMAN 194 22 9 3 149 7 
652 NORTH YEMEN 32 2 30 652 YEMEN DU NRD 682 20 662 
656 SOUTH YEMEN 26 65 26 i 656 YEMEN DU SUD 445 494 8 445 2i 662 PAKISTAN 67 1 662 PAKISTAN 535 12 
664 INDIA 8 
28 
8 664 INDE 127 2ri 127 666 BANGLADESH 28 
6 
666 BANGLA DESH 2n 
93 680 THAILAND 22 16 i 680 THAILANDE 258 165 .. 3 701 MALAYSIA 56 52 i 3 701 MALAYSIA 578 500 14 75 706 SINGAPORE 54 40 13 706 SINGAPOUR 720 473 233 
708 PHILIPPINES 44 44 708 PHILIPPINES 380 378 2 
283 
284 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantll!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJ.).c)Oa Nlmexe "EllllaOa 
3004.10 3004.10 
732 JAPAN 151 103 1 47 732 JAPON 2866 1821 35 1010 
738 TAIWAN 7 4 
2 
3 738 T'AI-WAN 152 50 
20 
102 
740 HONG KONG 43 15 28 740 HONG-KONG 477 160 289 
6 800 AUSTRALIA 185 87 2 98 800 AUSTRALIE 2865 855 49 1754 
804 NEW ZEALAND 45 18 6 27 804 NOUV.ZELANDE 689 181 18 479 13 809 N. CALEDONIA 6 809 N. CALEDONIE 134 134 
2 822 FR. POLYNESIA 9 9 
136 
822 POL YNESIE FR 144 142 
1809 977 SECRET CTRS. 138 977 SECRET 1809 
1000 W 0 A L D 7301 2314 652 298 448 569 2678 317 19 8 1000 M 0 N DE 110940 29088 8859 2800 6811 3420 49319 10305 297 41 
1010 INTRA-EC 3767 1028 227 178 312 488 1212 313 5 8 1010 INTAA-cE 57828 12909 3354 1880 5002 2949 21483 10215 15 41 
1011 EXTAA-EC 3397 1288 425 119 81 1466 4 14 • 1011 EXTAA-cE 51299 18180 5499 920 471 27857 90 282 
1020 CLASS 1 1497 676 28 16 2 768 3 4 . 1020 CLASSE 1 26987 9703 552 109 20 16418 74 91 
1021 EFTA COUNTR. 610 351 15 12 2 228 1 3 . 1021 A E L E 9993 5276 215 87 20 4320 37 38 
1030 CLASS 2 1875 610 397 101 79 678 10 . 1030 CLASSE 2 24006 6342 4947 800 451 11260 16 190 
1031 ACP (63a 402 64 114 6 73 144 1 . 1031 ACP~ 4946 769 1646 70 425 2014 3 19 
1040 CLASS 25 3 2 20 . 1040 CLA 3 321 133 10 178 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, Of VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 300U1 WADDING AND ARTICLES TIIEREOf, Of VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE RAYONIIE VISCOSE OU DE COTON HYDROPIDLE WArn UND WATTEWAREII, AUS Y1SXOSE ODER HYDROPHILER BAUIIWOU£ 
001 FRANCE 262 45 
t!i 
29 187 001 FRANCE 832 249 
a6 3 1 87 492 002 -LUXBG. 170 26 
3 
124 002 BELG.-LUXBG. 745 109 1 7 43 542 003 RLANDS 109 26 6 
110 
74 003 PAY5-BAS 598 181 31 7 
373 
336 
004F RMANY 284 
10 
142 4 28 004 RF ALLEMAGNE 1790 
120 
798 23 598 
005 ITAL 32 4 4 6 005 ITALIE 273 77 
2 
7 61 j 006 UTD. KINGDOM 43 3 39 
71 
006 ROYAUME-UNI 170 27 2 132 
231 007 IRELAND 72 1 
35 
007 lALANDE 237 6 
tali 008 DENMARK 191 14 
t5 
142 008 DANEMARK 620 119 50 312 009 GREECE 84 10 
5 55 59 009 GRECE 260 40 20 181 190 028 NORWAY 91 1 2 30 028 NORVEGE 351 9 14 141 030 SWEDEN 42 4 2 5 31 030 SUEDE 360 76 5 1 23 246 032 FINLAND 86 21 2 61 032 FINLANDE 428 110 9 302 
038 SWITZERLAND 241 217 2 22 038 SUISSE 725 559 23 2 141 
038 AUSTRIA 74 11 63 038 AUTRICHE 346 57 
4 
289 
10 042 SPAIN 10 5 
6 
5 042 ESPAGNE 124 47 
15 
63 
216 LIBYA 94 88 2 216 LIBYE 781 766 6 220 EGYPT 134 
3 
132 220 EGYPTE 371 9 5 365 224 SUDAN 35 
16 
31 224 269 
1o3 
255 
248 SENEGAL 16 j 248 L 103 110 268 LIBERIA 7 268 110 2 288 NIGERIA 47 6 47 288 E A 397 15 395 330 ANGOLA 38 29 330 ANGOLA 181 
1 
165 
334 ETHIOPIA 17 17 334 ETHIOPIE 159 158 
352 TANZANIA 17 
4 
17 352 TANZANIE 161 
10 30 161 400 USA 39 34 400 ETAT5-UNIS 121 73 







27 604 LEBANON 27 
6 
11 604 LIBAN 101 
1 64 46 616 IRAN 61 55 616 IRAN 272 207 
628 JORDAN 69 2 2 1 69 628 JORDANIE 304 3 6 2 301 632 SAUDI ARABIA 54 49 2 632 ARABIE SAOUD 420 10 402 5 638 KUWAIT 83 2 11 1 67 638 KOWEIT 1123 10 64 5 1039 
640 BAHRAIN 11 1 2 3 5 640 BAHREIN 137 9 21 14 93 
647 U.A.EMIRATES 26 8 3 2 5 18 647 EMIRATS ARAB 215 2 12 17 16 185 800 AUSTRALIA 34 24 800 AUSTRALIE 449 69 363 
804 NEW ZEALAND 21 4 17 804 NOUV.ZELANDE 154 29 124 
1000 W 0 A L D 3081 449 320 15 185 152 1913 26 1000 M 0 N DE 16733 2078 1952 129 752 557 11175 17 74 
1010 INTRA-EC 1248 143 185 2 148 80 689 • 1010 INTAA-cE 5543 858 1041 13 569 293 2762 7 i 74 1011 EXTRA-EC 1815 306 135 13 39 72 1224 26 1011 EXTAA-cE 11190 1218 911 115 183 265 8413 10 
1020 CLASS 1 683 276 18 6 5 60 318 . 1020 CLASSE 1 3455 1009 140 42 21 204 2029 10 
1021 EFTA COUNTR. 552 257 11 4 5 60 215 . 1021 A E L E 2333 827 85 25 21 204 1171 
74 1030 CLASS 2 1115 30 117 7 34 12 889 26 1030 CLASSE 2 7656 208 771 74 162 61 6305 
1031 ACP (63) 284 7 39 1 9 12 216 . 1031 ACP (63) 2298 29 278 6 70 61 1852 
3004.211 WADDING AND ARTICLES TIIEREOf, OTHER THAN Of VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 3004.21 WADDING AND AR11CLES TIIEREOf, OTHER THAN Of VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, AUTRES QU'EN RAYONIIE VISCOSE OU COTON HYDROPIDLE WArn UND WATTEWAREII, AUSG. AUS YISKOSE OOER HYDROPHILER BAUIIWOLU 
001 FRANCE 346 45 
14 
165 50 86 001 FRANCE 1442 176 46 498 5 209 559 002 BELG.-LUXBG. 48 24 
4 19 
10 002 BELG.-LUXBG. 214 59 8 135 104 003 NETHERLANDS 153 39 
3 5 
91 003 PAY5-BAS 669 146 1 
11 
379 
004 FA GERMANY 115 
21 
5 9 93 
6 
004 RF ALLEMAGNE 382 
115 
15 21 68 267 
3 12 005 ITALY 33 1 
13 
3 2 005 ITALIE 187 7 
s2 29 20 006 UTD. KINGDOM 29 10 8 
9 
006 ROYAUME-UNI 206 106 23 24 
1o!i 007 IRELAND 9 
9 8 2 007 lALANDE 109 si aO 10 5 030 SWEDEN 31 11 030 SUEDE 249 95 
032 FINLAND 39 11 28 032 FINLANDE 145 20 
10 j 4 121 038 SWITZERLAND 15 6 
2 
7 038 SUISSE 108 24 
14 
59 
038 AUSTRIA 76 73 1 038 AUTRICHE 356 330 12 
042 SPAIN 18 3 15 042 ESPAGNE 111 7 2 102 
216 LIBYA 28 28 216 LIBYE 183 183 
224 SUDAN 12 12 
23 
224 SOUDAN 161 161 
95 288 NIGERIA 105 82 288 NIGERIA 607 511 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E'-'-~Ocl Nlmexe 'E'-'-~Ocl 
3004.21 3004.21 
390 SOUTH AFRICA 29 1 
76 4 
2 26 390 AFR. DU SUD 176 4 
611 64 28 144 3 400 USA 90 1 
3 
9 400 ETAT5-UNIS 773 9 35 66 404 CANADA 31 2 22 
11 
4 404 CANADA 224 13 120 2 54 
632 SAUDI ARABIA 25 2 10 2 632 ARABIE SAOUD 158 14 51 51 
t2 
42 
800 AUSTRALIA 16 5 10 800 AUSTRALIE 168 27 129 
1000 WORLD 1472 268 192 234 10 103 602 28 37 1000 M 0 N DE 8188 1219 1299 850 40 665 3882 15 130 108 
1010 INTRA-EC 745 143 18 187 5 87 299 
28 
8 1010 INTRA.CE 3329 829 91 583 17 472 1511 13 1 12 
1011 EXTRA-EC 728 125 175 48 4 18 303 31 1011 EXTRA.CE 4859 590 1207 267 23 193 2351 3 129 98 1020 CLASS 1 376 113 111 11 4 11 123 3 . 1020 CLASSE 1 2594 506 875 110 16 121 938 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 181 102 13 5 4 4 51 2 . 1021 A E L E 1034 444 139 20 16 41 350 24 
1030 CLASS 2 331 12 63 24 1 5 172 23 31 1030 CLASSE 2 2180 84 332 111 8 72 1375 102 96 1031 ACP (63) 160 15 3 4 115 23 . 1031 ACP (63) 1152 5 110 13 4 59 866 95 
300U1 GAUZE AND ARTICW OF GAUZE OF 1EXTU IIATEIIIAI.S 3004.31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE OF 1EXTU IIA TEIIlAl.S 
GAZE ET ARTICW EN GAZE EN IIATIERES TEXTILfS GAZE UND GAZEWAREH, AUS SPINNSTOFfEN 
001 FRANCE 382 181 
51 
2 31 168 
5 
001 FRANCE 3601 1906 
519 
3 18 253 1421 &5 002 BELG.-LUXBG. 182 88 29 
111 
9 002 BELG.-LUXBG. 2092 1019 314 
951 
175 
003 NETHERLANDS 408 145 139 
6 7 
10 3 003 PAYS.BAS 3904 1567 1165 
49 183 
139 82 
004 FR GERMANY 792 
81 
262 455 48 14 004 RF ALLEMAGNE 8726 
1063 
2431 4959 873 231 005 ITALY 101 11 1 
3 







006 UTD. KINGDOM 86 27 32 5 
112 
18 006 ROYAUME-UNI 1270 325 361 139 
1148 
399 
007 IRELAND 118 
6 4 
1 5 007 IRLANDE 1277 7 44 7 7 115 008 MARK 30 7 12 
16 
008 DANEMARK 432 115 
4 
101 165 
009 CE 54 10 10 3 15 009 GRECE 635 154 120 33 93 231 
028 y 19 3 1 4 
5 
5 6 028 NORVEGE 281 48 6 36 &6 68 127 030 N 133 22 1 i 82 23 030 SUEDE 1204 336 18 2 542 246 032 13 6 
3 2 
2 4 032 FINLANDE 152 72 
39 29 10 2 34 36 036 LAND 53 34 4 i 9 1 036 SUISSE 693 474 47 66 36 038 lA 72 68 
2 
1 2 038 AUTRICHE 945 888 
11 
10 11 9 25 2 
042 SPAIN 10 4 1 46 3 042 ESPAGNE 135 62 6 154 56 052 TURKEY 46 43 2li 052 TURQUIE 156 4&5 373 2 208 ALGERIA 68 5 208 ALGERIE 885 47 
212 TUNISIA 9 
4 
9 
7 40 212 TUNISIE 100 119 100 72 477 216 LIBYA 51 
14 
216 LIBYE 668 
192 220 EGYPT 19 
17 4 
5 220 EGYPTE 275 
1s0 2 s4 83 224 SUDAN 21 
8 
224 SOUDAN 253 7 
246 SENEGAL 11 3 248 SENEGAL 101 2 99 
272 IVORY COAST 20 20 
4 
272 COTE IVOIRE 233 233 
127 276 GHANA 4 
10 
276 GHANA 127 
2 125 280 TOGO 10 
116 3 51 
280 TOGO 127 
11 1219 288 NIGERIA 181 11 288 NIGERIA 1895 537 128 
2 302 CAMEROON 28 26 2 302 CAMEROUN 330 1 324 3 
314 GABON 28 
5 
28 314 GABON 453 3 450 
318 CONGO 16 11 
14 
318 CONGO 187 4 183 
tali 322 ZAIRE 23 8 1 322 ZAIRE 203 8 6 464 324 RWANDA 7 2 
1 
4 324 RWANDA 539 4 
8 
51 
2 328 BURUNDI 12 11 328 BURUNDI 141 130 1 
338 DJIBOUTI 12 
9 
12 338 DJIBOUTI 145 
t34 
145 
2 8 352 TANZANIA 9 
16 
352 TANZANIE 144 
218 370 MADAGASCAR 16 370 MADAGASCAR 218 
372 REUNION 18 18 
17 
372 REUNION 243 i 243 331 378 ZAMBIA 17 
4 
378 ZAMBIE 333 
5 390 SOUTH AFRICA 11 
2 
7 390 AFR. DU SUD 214 56 55 37 153 400 USA 80 72 4 400 ETAT5-UNIS 1226 1065 6 63 
20 404 CANADA 36 3 
21 
31 404 CANADA 610 66 1 7 516 
458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 237 237 
462 MARTINIQUE 36 36 
12 
462 MARTINIQUE 337 i 337 100 472 TRINIDAD, TOB 12 
9 
472 TRINIDAD, TOB 110 
132 608 SYRIA 23 14 608 SYRIE 433 2 299 
612 IRAQ 77 77 612 IRAQ 1123 1119 4 
616 IRAN 15 
2s 4 
15 618 IRAN 455 
352 15 6 
455 




624 ISRAEL 393 &8 20 64 632 SAUDI ARABIA 247 103 3 129 632 ARABIE SAOUD 2790 925 41 1672 
636 KUWAIT 69 7 16 46 636 KOWEIT 1245 99 346 793 7 
644 QATAR 9 9 23 644 QATAR 124 123 1 3 367 8 647 U.A.EMIRATES 36 12 647 EMIRATS ARAB 584 190 16 
649 OMAN 6 6 
3 
649 OMAN 115 115 &6 662 PAKISTAN 37 
3 1 
34 662 PAKISTAN 566 
12 9 2 
526 
680 THAILAND 11 6 3 680 THAILANDE 161 3 132 6 732 JAPAN 82 3 76 732 JAPON 949 6 53 849 44 736 TAIWAN 12 
9 
11 1 736 rAI-WAN 177 
t46 4 146 25 800 AUSTRALIA 50 41 800 AUSTRALIE 642 3 489 
. 1 804 NEW ZEALAND 30 1 
18 
29 804 NOUV.ZELANDE 412 17 
254 
394 
609 N. CALEDONIA 18 609 N. CALEDONIE 254 
822 FR.POL YNESIA 14 14 822 POL YNESIE FR 202 202 
1000 WORLD 4211 1159 865 19 92 680 1253 143 • 1000 M 0 N DE 50256 12940 9806 721 1250 8725 16604 4 2406. 
1010 INTRA-EC 2151 538 507 7 53 601 382 63 • 1010 INTRA.CE 23274 6158 4815 68 798 8201 4094 4 1138 
1011 EXTRA-EC 2059 821 358 12 39 79 870 80 • 1011 EXTRA.CE 26987 8784 4793 654 453 524 12510 1269 
1020 CLASS 1 658 228 15 3 18 52 302 42 . 1020 CLASSE 1 7940 3259 155 81 200 229 3411 605 
1021 EFTA COUNTR. 299 134 5 2 11 6 105 36 . 1021 A E L E 3452 1845 70 40 119 75 823 480 
1030 CLASS 2 1393 394 344 9 23 28 557 38 . 1030 CLASSE 2 18904 3523 4637 573 253 295 8960 663 
1031 ACP (63) 485 179 168 9 3 17 108 1 . 1031 ACP (63) 6287 1093 2245 557 35 241 2083 33 
285 
286 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalla !_Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
3004.31 3110W 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 141 2 139 
3004.35 BANDAGES AND THE LIKE Of 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICW HAVING AN ADHESIVE LAYER, WAODING OR GAUZE 3004.35 BANDAGES AND THE LIKE Of 'NON-WOVBI' FABRIC$, OTHER THAN ARTICW HAVING AN AOHESIVE LAYER, WAODING OR GAUZE 
BAND£S ET ARTICLES ANALOGUES, EN TISSUS NON TISSES, AUTRE$ QU'ARllCI.ES AVEC COUCHE AOHESIVE, OUATES ET GAZES BINDEN UND DGL, AUS VUESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE lilT SELBSlXLEBENDER SCIGCHT, WATTE UND GAZE 
001 FRANCE 68 68 
1 1 
001 FRANCE 702 702 
7 18 002 BELG.-LUXBG. 14 12 
9 
002 BELG.-LUXBG. 147 122 
2 48 003 NETHERLANDS 68 55 4 003 PAYs-BAS 591 526 15 
005 ITALY 29 28 1 005 ITALIE 452 442 10 
006 UTO. KINGDOM 10 10 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 127 126 1 j 22 030 SWEDEN 17 14 030 SUEDE 221 192 
036 SWITZERLAND 28 28 036 SUISSE 268 261 7 
038 AUSTRIA 30 30 038 AUTRICHE 322 322 
1000 W 0 R L D 328 273 28 1 2 2 23 1 • 1000 M 0 N DE 3758 3088 333 13 22 28 273 3 
1010 INTRA-EC 202 183 7 i 1 2 9 i • 1010 INTRA-CE 2180 2045 38 4 18 28 49 3 1011 EXTRA·EC 128 90 20 1 13 • 1011 EXTRA-CE 1578 1041 297 9 4 224 
1020 CLASS 1 93 82 2 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1069 919 38 7 102 3 
1021 EFTA COUNTR. 81 77 
18 
1 2 1 . 1021 A E L E 897 851 5 7 31 3 
1030 CLASS 2 32 8 6 . 1030 CLASSE 2 496 115 257 2 122 
1031 ACP (63) 7 6 1 . 1031 ACP (63) 133 3 90 1 39 
3004.39 L~GES AND SII.!ILAR ARTICLES OTHER THAN Of 'NON-WOVBI' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN AOHESIVE LAYER, WAODING AND 3004.39 8ru¥:GES AND SIMILAR ARllCI.ES OTHER THAN Of 'NON-WOVBI' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN AOHESIVE LAYER, WAODING AND 
8~Jl g ~S ANALOGUES, EN AUTRE$ IIAnERES TEXTUS QUE TISSUS NON TISSES, EXCL ARl1CI.ES AVEC COUCHE ADHESIVE, =EN UND OGL, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN AI.S VUESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE lilT SELBSlXLEBENDER SCHICHT, WATTE UNO 
001 FRANCE 311 231 
a5 19 5 9 47 001 FRANCE 3651 2526 526 109 51 97 668 002 BELG.-LUXBG. 255 112 2 46 
8 
10 002 BELG.-LUXBG. 2494 1357 25 433 18 153 7 003 NETHERLANDS 394 288 76 1 3:3 21 003 PAYs-BAS 4571 3918 226 11 577 331 004 FR GERMANY 553 99 464 4 6 46 004 RF ALLEMAGNE 4181 1419 2374 36 42 1151 1 005 ITALY 431 318 
:i 
1 13 005 ITALIE 2337 758 2i 7 4 153 006 UTD. KINGDOM 109 97 3 6 
118 
006 ROYAUME-UNI 1617 1414 77 95 
1026 007 IRELAND 143 23 2 
:i 1 
007 lALANDE 1363 291 21 23 2 
12 008 DENMARK 125 87 
5 
1 33 008 DANEMARK 1624 1158 2 11 35 406 
009 GREECE 24 14 2 3 009 GRECE 210 159 13 18 1 19 
:i 024 ICELAND 5 1 
1 
4 024 ISLANDE 107 26 




028 NORVEGE 661 415 
:i 
214 5 
030 EN 263 227 
2 
34 030 SUEDE 3226 2678 2 
:i 21 
518 1 24 
032 NO 42 30 
12 8 1 
10 
1 
032 FINLANDE 461 337 
e4 4 95 1 036 ERLAND 93 66 1 4 036 SUISSE 1405 1115 77 33 23 59 14 
038 STRIA 176 58 97 2 11 10 038 AUTRICHE 1115 698 220 26 35 4 132 
040 PORTUGAL 30 10 1 19 040 PORTUGAL 326 172 8 4 1 141 
042 SPAIN 200 191 1 8 042 ESPAGNE 2210 2093 7 5 105 
208 ALGERIA 16 10 6 
2 
208 ALGERIE 216 115 101 
15 212 TUNISIA 30 20 8 
17 
212 TUNISIE 247 165 67 
1 188 216 LIBYA 17 
2 
216 LIBYE 192 3 
220 EGYPT 18 
8 
16 220 EGYPTE 197 10 
1o4 
187 
244 CHAD 8 
18 
244 TCHAD 104 
2 218 248 SENEGAL 18 
11 2 24 248 SENEGAL 223 152 3 487 288 NIGERIA 37 4:i 288 NIGERIA 658 1 239 18 302 CAMEROON 43 
11 22 302 CAMEROUN 242 1 67 167 2 322 ZAIRE 33 
11 
322 ZAIRE 234 
157 372 REUNION 11 
2 1 7 
372 REUNION 157 
15 5 1 92 390 SOUTH AFRICA 10 
2 
390 AFR. DU SUD 152 39 
1:i 400 USA 64 57 
4 2 
5 400 ETATs-UNIS 1029 939 27 2 2 46 
404 CANADA 72 37 
4 
29 404 CANADA 768 521 
10 
25 27 10 185 
512 CHILE 10 6 
2 5 
512 CHILl 130 116 1 3 22 600 CYPRUS 13 6 
4 
600 CHYPRE 110 63 
1oB 
25 
616 IRAN 49 15 
2 2 
30 616 IRAN 372 113 
2:i 4:i 151 624 ISRAEL 9 
12 
1 4 624 ISRAEL 137 3 5 63 628 JORDAN 20 2 6 
1 1 
628 JORDANIE 166 106 3 12 65 j 4 632 SAUDI ARABIA 97 9 66 632 ARABIE SAOUD 1289 97 1 1180 
636 KUWAIT 41 14 27 636 KOWEIT 440 147 292 1 
647 U.A.EMIRATES 34 3 31 647 EMIRATS ARAB 428 41 387 
649 OMAN 20 5 15 649 OMAN 268 51 217 
680 THAILAND 46 45 1 680 THAILANDE 317 300 17 
706 SINGAPORE 19 11 
12 1 
8 706 SINGAPOUR 183 93 
224 19 
90 
732 JAPAN 20 7 
1 1:i 
732 JAPON 403 146 
14 
14 
740 HONG KONG 31 17 
1 
740 HONG-KONG 273 150 
16 
4 105 
BOO AUSTRALIA 157 133 23 800 AUSTRALIE 1940 1509 24 391 
804 NEW ZEALAND 39 28 11 804 NOUV.ZELANDE 441 273 168 
1000 W 0 R LD 4461 2052 1287 74 190 50 818 1 4 7 1000 M 0 N DE 45324 25373 5850 741 2137 484 10815 18 77 29 
1010 INTRA·EC 2343 950 952 34 93 24 290 i 3 . 1010 INTRA-CE 22048 12242 3998 261 1201 233 4105 1i 8 2si 1011 EXTRA·EC 2118 1102 315 41 97 28 528 7 1011 EXTRA-CE 23268 13131 1848 479 938 251 6510 68 
1020 CLASS 1 1225 882 114 16 30 3 178 2 . 1020 CLASSE 1 14384 11024 406 146 389 77 2282 8 52 
1021 EFTA COUNTR. 647 417 111 11 15 1 90 
1 
2 . 1021 A E L E 7306 5442 315 114 106 35 1238 8 48 29 1030 CLASS 2 888 218 201 24 67 23 346 1 7 1030 CLASSE 2 8826 2081 1437 333 542 174 4204 10 16 
1031 ACP (63) 272 19 114 15 54 22 48 . 1031 ACP (63) 2400 163 792 171 388 168 715 3 
3004.99 BANDAGES AND SII.!ILAR ARllCI.ES NOT WITHIN 3004.111-39 3004J9 BANDAGES AND SIMILAR ARllCI.ES NOT WITHIN 30114.111-39 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Destination Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtaooj France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland L Danmark L 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oo 
:W04.99 BAHD£S ET ARTICI.£S ANALOGUES, NOH REPR. SOUS 3004.10 A 39 3004.55 BINDEN UND DGL., NICHT IH :WD4.10 81$ 39 Eimw.TEN 
001 FRANCE 685 249 36 23 125 17 235 1 35 001 FRANCE 6738 514 447 125 1906 269 3056 28 840 002 BELG.-LUXBG. 385 293 5 8 99 38 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1822 803 48 122 838 241 41 120 003 NETHERLANDS 542 268 19 3 00 146 3 4 003 PAY5-BAS 2898 no 223 21 2010 744 109 193 004 FR GERMANY 1420 
689 
655 16 419 198 27 15 004 RF ALLEMAGNE 10371 
19s0 
1765 228 2688 2345 712 615 
005 ITALY 746 9 
15 




005 ITALIE 3104 342 
1s0 
57 25 525 
1123 
205 
11 006 UTD. KINGDOM 195 71 9 5 9 
288 
25 006 ROYAUME-UNI 2606 208 118 52 241 
2603 
697 
007 IRELAND 342 53 
2 
1 i 10 007 IRLANDE 2762 117 3 3 10 26 13 si 008 DENMARK 180 96 
4 25 
6 65 008 DANEMARK 1122 292 
24 
6 26 119 615 
2 009 GREECE 101 65 2 5 i 009 GRECE 458 172 168 6 28 58 024 ICELAND 10 5 
5 4 i 3 4 024 ISLANDE 209 14 1i 1 9 62 138 58 028 ORWAY 74 33 16 i 12 028 NORVEGE 519 100 39 138 146 160 030 312 235 7 1 8 3 47 10 030 SUEDE 1628 503 21 9 97 85 557 210 










173 1 36 
036S LAND 128 102 2 1 10 1 036 SUISSE 791 368 54 11 138 22 50 
036 AU lA 396 353 
5 
1 1 2 38 1 038 AUTRICHE 1911 1318 44 14 22 42 457 58 040 PORTUGAL 60 37 4 
3 i 14 3 040 PORTUGAL 322 87 31 20 23 158 4 042 SPAIN 62 35 1 19 042 ESPAGNE 519 71 16 
2 
297 84 
060 POLAND 10 3 1 
10 
4 2 060 POLOGNE 106 34 17 5 6 42 
064 HUNGARY 19 35 9 i 064 HONGRIE 137 12 148 41 18 66 sci 204 MOROCCO 38 2 204 MAROC 203 5 i 208 ALGERIA 303 
7 
303 i 208 ALGERIE 1092 10 1090 1 20 212 TUNISIA 21 13 
4 
212 TUNISIE 179 141 2i 220 EGYPT 42 15 
1i 
23 220 EGYPTE 179 40 1 117 
272 IVORY COAST 11 i 123 3 272 COTE IVOIRE 174 6 171 1 2 2i 288 NIGERIA 127 i i i 12 288 NIGERIA 1417 9 2 20 143 1388 322 ZAIRE 24 9 i 322 ZAIRE 209 27 2 24 352 TANZANIA 127 126 
14 
352 TANZANIE 409 384 
158 
1 
372 REUNION 14 
25 i 372 REUNION 156 3 i 19 492 6 1i 390 SOUTH AFRICA 26 
175 3 39 4 10 8 390 AFR. DU SUD 541 533 9 400 USA 465 225 1 400 ETAT5-UNIS 3524 58 233 52 283 2158 10 197 
404 CANADA 21 5 2 14 404 CANADA 256 12 51 4 188 1 
512 CHILE 68 57 10 1 
4 




624 ISRAEL 371 301 
39 632 SAUDI ARABIA 124 12 40 632 ARABIE SAOUD 1047 199 4 62 3 740 
636 KUWAIT 18 1 4 11 2 636 KOWEIT 334 4 4 24 294 8 
647 U.A.EMIRATES 24 15 9 647 EMIRATS ARAB 224 47 177 
649 OMAN 12 4 8 649 OMAN 146 10 136 
662 PAKISTAN 15 
12i 
15 662 PAKISTAN 222 
373 17 
222 
2 680 THAILAND 122 1 680 THAILANDE 404 i 12 701 MALAYSIA 30 21 i 9 4 701 MALAYSIA 114 57 7 16 51 5 732 JAPAN 7 
2 
2 732 JAPON 213 5 12 41 132 
740 HONG KONG 14 i 5 3 12 3 740 HONG-KONG 130 4 4 5 4 127 104 13 800 AUSTRALIA 53 2 39 800 AUSTRALIE 754 7 16 25 494 81 
804 NEW ZEALAND 33 7 
10 
1 24 1 804 NOUV.ZELANDE 411 27 
100 
38 295 51 
822 FR. POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 108 
1000 W 0 R L D 8134 3572 1237 216 282 609 1938 99 148 35 1000 M 0 N DE 55148 10225 5818 1677 4731 5294 20965 2281 4005 150 
1010 INTRA-EC 4600 1784 733 88 234 554 1014 91 88 14 1010 INTRA-CE 31877 4826 2922 755 4196 4233 10185 2025 2672 83 
1011 EXTRA-EC 3533 1788 504 128 49 53 922 8 60 21 1011 EXTRA-CE 23265 5398 2896 922 535 1056 10780 258 1332 88 
1020 CLASS 1 1741 1024 30 62 43 27 498 4 53 . 1020 CLASSE 1 12354 3169 274 466 418 803 5840 186 1198 
1021 EFTA COUNTR. 1046 800 23 16 26 11 141 3 26 . 1021 A E L E 5917 2499 113 182 323 301 1756 170 573 
ali 1030 CLASS 2 1759 760 473 56 6 22 410 4 7 21 1030 CLASSE 2 10588 2181 2605 410 94 246 4760 71 133 
1031 ACP Js63a 461 176 60 24 5 21 172 3 . 1031 ACP(~ 3417 526 650 140 58 202 1820 21 
1040 CLA 33 3 1 11 4 14 . 1040 CLASS 3 319 48 17 46 23 7 178 
:WC5 OTHER PIWIIIACEIITlCAL GOOOS 3005 OTHER PHARMACEUTICAl. GOOOS 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTlCW PHARIIACEU11QUES AND£RE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND WAREH 
3005.10 STERILE CATGIIT 3005.10 STERILE CATGIIT 
CATGUTS STERW STERILE$ KATGIIT 
001 FRANCE 9 8 
6 





002 BELG.-LUXBG. 16 10 i 002 BELG.-LUXBG. 1379 875 1 37 2 7 2 003 NETHERLANDS 10 9 003 PAY5-BAS 1203 1151 
43 
9 40 5 11 4 004 FR GERMANY 
23 7 16 
004 RF ALLEMAGNE 142 
495 
10 8 25 
005 ITALY 005 ITALIE 1755 1237 
1i 
1 14 8 
006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 574 527 27 
2 
9 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 267 265 
2 009 GREECE 7 7 009 GRECE 499 497 
3 13 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 117 93 8 
036 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 679 553 124 2 
036 AUSTRIA 5 5 
10 i 036 AUTRICHE 673 666 6 s3 2 7 040 PORTUGAL 11 
4 
040 PORTUGAL 114 53 
048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 630 600 30 
060 POLAND 18 18 
3 
060 POLOGNE 729 729 
414 064 HUNGARY 5 2 064 HONGRIE 569 155 
6 088 BULGARIA 2 2 
6 
088 BULGARIE 229 223 
1267 208 ALGERIA 7 1 
3 
208 ALGERIE 1342 75 
148 212 TUNISIA 4 6 1 i 212 TUNISIE 482 254 334 19 220 EGYPT 7 
' 
220 EGYPTE 273 i 276 GHANA 1 1 276 GHANA 220 219 
287 
288 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&>.abo Nlmexe I EUR 10 leeutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.abo 
3005.10 31105.10 
288 NIGERIA 5 3 
1 
2 288 NIGERIA 713 379 106 
2 49 
228 
322 ZAIRE 2 
4 
1 322 ZAIRE 182 9 122 
1 352 TANZANIA 4 352 TANZANIE 375 370 4 
15 400 USA 13 13 400 ETAT5-UNIS 1038 1006 
41 
17 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 224 183 
424 HONDURAS 2 2 424 HONDURAS 237 237 
500 ECUADOR 4 4 500 EQUATEUA 506 506 
616 IRAN 3 3 
1 
616 IRAN 214 214 
124 624 ISRAEL 1 
:i 
624 ISRAEL 166 42 
647 U.A.EMIAATES 3 647 EMIAATS ARAB 223 220 3 
700 INDONESIA 8 8 700 INDONESIE 465 465 
2 :i 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 118 113 
1000 W 0 A LD 246 154 36 36 1 2 18 1 • 1000 M 0 N DE 19407 13040 4117 551 84 105 1295 11 201 3 
1010 INTRA·EC 78 50 23 2 i i 1 • 1010 INTRA-CE 6694 4528 1798 147 41 45 31 11 91 2 1011 EXTRA·EC 169 104 13 34 18 • 1011 EXTRA-CE 12712 8512 2318 403 43 60 1265 110 1 
1020 CLASS 1 54 39 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 3916 3542 133 135 5 19 82 
1021 EFTA COUNTA. 28 16 1 10 
1 1 
1 . 1021 A E L E 1671 1446 133 61 3:i s5 2 29 1 1030 CLASS 2 93 45 13 21 12 . 1030 CLASSE 2 7258 3659 2182 268 832 28 
1031 AfrJs63~ 21 10 3 1 1 6 . 1031 ACP~ 2125 1111 298 106 33 55 520 2 1040 c 24 21 3 . 1040 CLA 3 1537 1110 3 10 414 
3005.211 ~os-f~RE IIAlERIAI., OTHER THAll CATGUT, mRILE LAIIIIWIIA AND LAIIIIWIIA TENTS AND mRILE ABSORBABLE SURGICAL 3005.20 STERILE SUTURE IIAlERIAI., OTHER THAll CATGUT, mRILE LAIIIIWIIA AND LAIIIIWIIA TENTS AND mRILE ABSORBABLE SURGICAL 
HAEIIDSTATICS 
UGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILES, POUR SUTURES CIURURGICALES LAIIINAIRES ET 1£110STATIQUES RESORBABLES, STERILES CIURURG. NAEHliiTTEl, AUSGEH. STERILES KATGUT, SOWlE I.AIIliWUAS1I'T STERIL, mRILE RESORBIERBARE BLUTSTU. EINLAGEN 
001 FRANCE 31 10 
9 
3 2 16 
1 
001 FRANCE 3284 1532 
1419 11 
12 842 803 95 
28 002 BELG.-LUXBG. 36 5 
4 
1 20 002 BELG.-LUXBG. 2302 549 127 
13sS 
98 70 
003 NETHERLANDS 92 27 
2 2 




004 RF ALLEMAGNE 12113 
2229 
14 20 125 11523 8 3 
005 ITALY 52 6 1 11 005 ITALIE 4441 1568 445 90 7 345 :i 202 006 UTD. KINGDOM 15 9 
37 
006 AOYAUME-UNI 1464 975 1 27 10 
1801 
3 
007 IRELAND 38 1 007 lALANDE 1841 40 
11 22 008 DENMARK 12 4 8 008 DANEMAAK 384 232 
4 
119 6 009 GREECE 19 3 16 009 GAECE 1941 183 li 4 1744 028 NORWAY 2 1 1 
1 
028 NORVEGE 183 106 3 53 
1 
13 
030 SWEDEN 10 7 2 030 SUEDE 1398 1198 24 6 141 28 
032 FINLAND 4 2 1 1 032 FINLANDE 454 157 
1 107 7 
8 255 34 
036 SWITZERLAND 13 12 
1 
1 036 SUISSE 2569 23n 11 12 54 
038 AUSTRIA 23 21 
1 
1 038 AUTAICHE 6407 6303 
9 
3 15 5 49 32 
040 PORTUGAL 25 1 
1 
22 1 040 PORTUGAL 1840 145 5 li 31 1603 78 042 SPAIN 42 9 3 26 3 042 ESPAGNE 6029 1901 5 21 3932 131 
046 MALTA 1 
2 1 
1 046 MALTE 104 6 
286 s6 98 046 YUGOSLAVIA 8 5 046 YOUGOSLAVIE 1581 268 971 6 052 TURKEY 12 12 052 TURQUIE 1636 36 1594 
056 SOVIET UNION 5 5 
7 
056 U.R.S.S. 1040 
27 :i 
1039 1 
060 POLAND 8 
1 
1 060 PO E 408 35 109 269 062 CZECHOSLOVAK 3 
2 
2 062 TC SLOVAQ 604 
136 1 
569 
7 064 HUNGARY 3 1 064 HO 283 139 
202 CANARY ISLES 1 
1 
1 202 CA s 101 1 
187 9 
100 
204 MOROCCO 1 204 MA c 206 2 8 
208 ALGERIA 15 15 
5 
208 ALGERIE 1540 3 1537 
2sS 1 25 212 TUNISIA 11 6 
12 
212 TUNISIE 769 1 486 
216 LIBYA 12 
1 
216 LIBYE 1134 7 
7 
1127 
220 EGYPT 21 20 220 EGYPTE 2141 56 2078 
224 SUDAN 3 3 224 SOUDAN 312 8 
17 
304 
280 TOGO 1 1 280 TOGO 138 
36 
121 
288 NIGERIA 2 
1 
2 288 NIGERIA 109 
113 
73 
314 GABON 1 314 GABON 113 
318 CONGO 1 1 2 318.CONGO 170 16 170 1 37 207 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 261 
348 KENYA 4 4 348 KENYA 219 12 207 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 297 48 251 
2 366 MOZAMBIQUE 3 
5 
3 366 MOZAMBIQUE 264 14 
2 3:i 248 390 SOUTH AFRICA 6 
1 
1 390 AFR. DU SUD 1142 901 
2 
202 4 
400 USA 13 7 5 
1 
400 ETATS-UNIS 809 585 27 195 29 404 CANADA 3 2 404 CANADA 171 108 21 6 7 
412 MEXICO 
1 1 
412 MEXIQUE 101 6 95 
424 HONDURAS 424 HONDURAS 126 126 
432 NICARAGUA 1 1 
1 
432 NICARAGUA 162 162 4:i 192 4 446 CUBA 1 446 CUBA 302 63 
19 484 VENEZUELA 
2 2 
484 VENEZUELA 117 54 44 
500 ECUADOR 29 500 EQUATEUR 256 256 1 277 508 BRAZIL 29 
1 1 
508 BRESIL 265 7 
69 1 512 CHILE 2 
1 
512 CHILl 172 68 34 
1:i 600 CYPRUS 1 
1 :i 
600 CHYPAE 103 5 
4 
85 
604 LEBANON 8 4 604 LIBAN 508 129 .. 375 
608 SYRIA 10 10 608 SYRIE 819 13 806 
612 IRAQ 9 
5 
9 612 IRAQ 752 8 
27 
744 
616 IRAN 15 10 616 IRAN 1500 374 1099 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 577 87 1 489 
628 JORDAN 2 
1 
2 628 JORDANIE 208 21 
11 11 2 
187 
19 632 SAUDI ARABIA 49 48 632 ARABIE SAOUD 6596 86 6467 
636 KUWAIT 8 6 636 KOWEIT 458 458 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 165 165 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France 1 !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.XclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.XclOa 
3005.20 3005.20 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 132 43 132 647 U.A.EMIRATES 5 i 5 647 EMIRATS ARAB 401 358 652 NORTH YEMEN 3 2 652 YEMEN DU NRD 223 16 207 7 662 PAKISTAN 3 1 2 
2 
662 PAKISTAN 443 49 387 
664 INDIA 5 3 664 INDE 505 357 148 
676 BURMA 6 i 6 i 676 BIRMANIE 217 73 217 69 660 THAILAND 17 15 i 680 THAILANDE 1629 1487 6 700 INDONESIA 2 i 1 700 INDONESIE 122 12 97 7 701 MALAYSIA 5 4 701 MALAYSIA 818 559 248 11 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 397 13 372 12 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 185 
10 i 185 :i 728 SOUTH KOREA 11 11 728 COREE DU SUD 1487 
2 
1465 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 248 29 1 216 
1i 736 TAIWAN 4 4 i 736 T'AI-WAN 270 6 10 243 740 HONG KONG 12 11 740 HONG-KONG 1108 1 i 1 :i 1083 23 800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 588 27 1 528 28 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 134 9 4 117 4 
1000 W 0 R L D 867 165 58 21 7 15 537 38 26 • 1000 M 0 N DE 102655 28965 6203 1327 879 2572 61131 238 1340 
1010 INTRA-EC 349 75 28 9 4 10 182 36 5 • 1010 INTRA.(:E 44181 11875 3011 483 687 2368 25300 189 270 
1011 EXTRA·EC 518 91 30 12 3 4 356 2 20 • 1011 EXTRA.(:E 58475 17090 3191 844 192 206 35832 49 1071 
1020 CLASS 1 175 69 4 2 1 91 1 7 . 1020 CLASSE 1 25359 14158 57 424 102 157 10016 30 415 
1021 EFTA COUNTR. 76 44 29 1 1 :i 26 i 4 . 1021 A E L E 12881 10287 9 115 53 33 2144 1 239 1030 CLASS 2 320 19 7 1 254 6 . 1030 CLASSE 2 30403 2694 3132 385 47 48 23704 19 374 
1031 ACP Js63~ 27 2 4 i 21 8 . 1031 ACP~ 2767 244 704 3 23 42 1732 19 1040 CLA 21 2 10 . 1040 CLAS 3 2714 238 3 35 43 1 2112 282 
3005.25 BLOOI>-GIIOUPING REAGEHTS 3005.25 BLOO~ROUPING REAGOOS 
REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPE$ OU FACTEURS SANGUINS REAGENZIEN ZUII BESllMIIEN DER BLUTGRUPPEN ODER .fAKTOREN 
001 FRANCE 30 9 
:i i 1 20 001 FRANCE 1213 755 8i 11 12 368 56 11 :i 002 BELG.·LUXBG. 12 8 7 i 002 BELG.-LUXBG. 551 426 41 1514 97 003 NETHERLANDS 15 4 3 
4 4 
003 PAY5-BAS 2027 258 155 
247 
3 
004 FR GERMANY 48 
22 
38 1 1 004 RF ALLEMAGNE 933 
1889 
200 152 136 198 
005 ITALY 86 58 i i i 6 005 ITALIE 3258 486 47 20 308 12 14 543 006 UTD. KINGDOM 6 2 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 425 279 39 24 
143 
22 
007 IRELAND 2 i 007 lALANDE 180 35 i 2 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 218 152 i 65 009 GREECE 1 1 009 GRECE 119 116 
4 
2 
4 028 NORWAY 1 1 
2 i 028 NORVEGE 111 101 52 10 2 030 SWEDEN 6 3 i 030 SUEDE 516 327 2 100 115 12 036 SWITZERLAND 6 5 i 036 SUISSE 744 623 5 2 5 i 1 038 AUSTRIA 7 6 038 AUTRICHE 1359 1281 11 1 i 28 37 5 042 SPAIN 6 2 4 042 ESPAGNE 406 303 16 1 70 10 
048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLAVIE 152 126 22 4 27 060 POLAND 060 PO 629 602 
:i 064 HUNGARY 
4 i :i 064 HO 130 127 sO 208 ALGERIA i 208 AL 106 4 52 177 288 NIGERIA 1 i 10 288 NIG A 183 6 29 566 6 400 USA 12 1 400 ETAT5-UNIS 1201 238 6 362 404 CANADA 1 1 404 CANADA 131 119 4 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 247 247 
2 612 IRAQ 2 2 i 612 IRAQ 284 282 2 616 IRAN 2 1 616 IRAN 259 194 63 
632 SAUDI ARABIA 4 i 4 632 ARABIE SAOUD 901 96 805 636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 194 128 66 
662 PAKISTAN 2 i 2 662 PAKISTAN 333 29 304 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 410 376 
14 14 
34 8 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 133 97 
1000 W 0 R L D 314 80 138 8 19 11 48 14 • 1000 M 0 N DE 19961 10925 1599 199 1050 2620 2703 27 838 
1010 INTRA-EC 200 45 103 1 7 9 24 11 • 1010 INTRA.(:E 8921 3910 922 57 360 2387 509 25 n1 
1011 EXTRA-EC 115 35 36 5 13 1 22 3 . 1011 EXTRA.(:E 11037 7015 6n 141 690 253 2193 1 67 
1020 CLASS 1 62 18 26 2 10 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 5424 3759 166 33 579 248 598 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 41 14 22 2 
2 
1 1 1 . 1021 A E L E 2843 2397 91 9 13 140 171 1 21 
1030 CLASS 2 48 15 8 3 19 1 . 1030 CLASSE 2 4587 2305 484 108 98 4 1562 26 
1031 ACP sr~ 9 3 2 1 3 . 1031 ACP ~ 692 144 305 1 37 3 199 3 1040 CLA 3 2 1 . 1040 CLAS 3 1026 951 28 13 34 
3005.30 OPACFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSllC REAGEHTS 3005.30 OPACFYING PREPARATIONS FOR X.JIAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSllC REAGOOS 
PREPARATIONS OPACFJANTU POUR EXAMENS RADIOGRAPIUQUES ET REACTIFS DE DIAGNOSTIC ROENTGENKONTRASTMITTEI. UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
001 FRANCE 19 7 
249 10 
4 1 7 001 FRANCE 707 162 
275i 
22 195 223 92 13 
002 BELG.-LUXBG. 378 108 9 
:i 2 002 BELG.-LUXBG. 5406 1879 151 313 to:! 309 3 003 NETHERLANDS 104 50 49 
16 5 2 i 003 PAY5-BAS 3037 1280 1418 2 470 226 9 004 FR GERMANY 692 44 653 12 5 i 004 RF ALLEMAGNE 6004 3836 2579 609 330 1810 2i 206 005 ITALY 61 3 
17 
1 12 005 ITALIE 4572 116 
1260 
104 182 261 50 
006 UTD. KINGDOM 118 100 1 6 006 ROYAUME-UNI 3284 1698 7 102 183 440 20 14 007 IRELAND 13 7 
:i 007 lALANDE 661 193 15i 4 26 2 008 DENMARK 18 10 i 10 5 008 DANEMARK 427 196 39 ti 76 009 GREECE 121 105 1 4 009 GRECE 1368 1266 10 22 20 
s7 028 NORWAY 5 5 i 028 NORVEGE 198 131 3 38 7 030 SWEDEN 16 15 
4 i 030 SUEDE 547 331 42 122 176 24 112 032 FINLAND 6 1 032 FINLANDE 571 34 6 78 155 
289 
290 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen ~ 1000 kg Ouanlith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe j EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlanc4_ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOo 
3005.30 3005.30 
036 SWITZERLAND 96 41 39 10 4 1 1 036 SUISSE 3874 2034 1073 640 12 90 19 6 
036 AUSTRIA 88 63 25 36 4 038 AUTRICHE 3957 3336 341 31 74 27 3 145 040 PORTUGAL 59 6 13 040 PORTUGAL 1158 338 357 374 37 3 49 
18 7 042 SPAIN 7 2 5 
49 
042 ESPAGNE 512 138 176 
sci 44 73 56 046 YUGOSLAVIA 89 40 046 YOUGOSLAVIE 1858 1786 18 1 3 
5 052 TURKEY 1 1 i 052 TUROUIE 178 26 4 12 4 131 056 SOVIET UNION 1 
2 52 
056 U.R.S.S. 104 3 97 
060 POLAND 55 1 060 POLOGNE 1060 314 615 131 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 
19 
3 062 TCHECOSLOVAQ 349 186 
69 
97 i 66 064 HUNGARY n 5 53 i 064 HONGRIE 1440 178 1168 24 216 LIBYA 1 
39 





220 EGYPT 40 1 220 EGYPTE 1017 2 78 
352 TANZANIA 3 3 352 TANZANIE 166 163 3 
3 3 s4 390 SOUTH AFRICA 35 35 33 390 AFR. DU SUD 3623 3563 13 16 7 193 400 USA 538 505 i 400 ETAT5-UNIS 5775 4982 12 552 412 MEXICO 6 5 412 MEXIQUE 261 175 84 2 
442 PANAMA 5 5 442 PANAMA 406 406 Hi 5 14 446 CUBA 2 2 446 CUBA 100 66 
460 COLOMBIA 19 19 460 COLOMBIE 846 645 1 li 484 VENEZUELA 34 34 484 VENEZUELA 2114 2106 
6 500 ECUADOR B B 500 EQUATEUR 505 499 
504 PERU 7 7 
2 2 
504 PEROU 278 274 4 
2 90 508 BRAZIL 30 26 508 BRESIL 1212 951 169 
512 CHILE 3 1 2 512 CHILl 126 62 64 
524 URUGUAY 7 7 
4 4 
524 URUGUAY 146 143 3 
119 i 528 ARGENTINA B 
6 1i 
528 ARGENTINE 445 2 323 
15i i 34 604 LEBANON 23 604 LIBAN 341 145 4 6 
608 SYRIA 7 7 2 608 SYRIE 201 159 35 2 7 612 IRAQ 9 7 612 IRAQ 211 138 i 3i 71 616 IRAN 32 32 i i i 616 IRAN 1852 1n1 li 49 624 ISRAEL 31 28 624 ISRAEL 843 618 76 9 132 
628 JORDAN 2 2 
12 3 
628 JORDANIE 113 89 
7 2i 5 
24 53 632 SAUDI ARABIA 34 19 632 ARABIE SAOUD 1167 473 608 
636 KUWAIT 3 1 i 2 6 636 KOWEIT 274 31 16 11 12 1 214 120 i 647 U.A.EMIRATES B 1 647 EMIRATS ARAB 212 19 1 33 27 
652 NORTH YEMEN 6 6 
2 
652 YEMEN DU NRD 101 89 B 4 
10 175 662 PAKISTAN B 6 662 PAKISTAN 350 165 
9 680 THAILAND 7 4 
5 
3 680 THAILANDE 318 110 199 
700 INDONESIA B 3 i 2 700 INDONESIE 1124 175 942 24 7 1 701 MALAYSIA 7 4 701 MALAYSIA 254 122 2 107 706 SINGAPORE 5 2 
2 
3 706 SINGAPOUR 262 58 43 175 4 
728 SOUTH KOREA 20 18 
10 
728 COREE DU SUD 622 498 82 
726 
42 
19 732 JAPAN 810 798 2 732 JAPON 42912 41585 242 
32 
340 
736 TAIWAN 22 20 2 
2 
736 T'AI-WAN 813 694 67 3 17 
1 740 HONG KONG 11 9 740 HONG-KONG 283 186 1 
9 
95 
BOO AUSTRALIA 114 108 6 BOO AUSTRALIE 6679 6038 627 5 
804 NEW ZEALAND 12 8 4 804 NOUV.ZELANDE 761 521 2 238 
1000 W 0 R L D 4037 2414 1126 264 49 22 128 11 3 . 1000 M 0 N DE 119810 88938 11591 5548 2520 1468 8438 272 1035 
1010 INTRA-EC 1523 431 958 45 28 18 41 1 1 . 1010 INTRA-CE 25466 10511 7032 2069 1250 1031 3234 41 298 
1011 EXTRA-EC 2513 1982 168 239 21 3 87 11 2 • 1011 EXT RA-CE 94347 78427 4559 3479 1271 437 5204 232 738 
1020 CLASS 1 1885 1629 86 99 15 3 51 2 . 1020 CLASSE 1 72747 64680 2248 1232 994 377 2262 25 729 
1021 EFTA COUNTR. 275 133 78 50 5 2 6 
10 
1 . 1021 A E L E 10343 6220 1816 1167 167 296 185 
207 
492 
1030 CLASS 2 488 340 63 33 6 1 35 . 1030 CLASSE 2 18283 12609 2221 345 270 58 2565 8 
1031 ACP (63J 18 6 2 7 1 2 . 1031 ACP (6~ 615 356 64 21 6 12 161 1 1040 CLASS 143 13 20 108 2 . 1040 CLASS 3 3315 938 91 1902 1 377 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEMENTS AND OTHER RWNGS 3005.40 DENTAL ALLOYS, CEMENTS AND OTHER RWNGS 
CIMBITS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE ZAHNZEliENT UNO ANDERE ZAHNFUEL1STOFFE 
001 FRANCE 135 55 
14 
22 3 28 27 001 FRANCE 6540 5132 
251 
141 502 146 557 57 5 




002 BELG.-LUXBG. 2074 739 9 922 
527 
153 
515 47 003 NETHERLANDS 47 19 2 2 
16 
11 4 003 PAY5-BAS 3444 1719 59 52 697 525 004 FR GERMANY 148 34 19 66 4 37 2 004 RF ALLEMAGNE 2921 2331 391 340 106 424 794 169 9 005 ITALY 75 19 
1i 
11 3 B 005 ITALIE 4574 867 
230 
926 77 312 14 38 
006 UTD. KINGDOM 49 18 13 7 
1i 
006 ROYAUME-UNI 2356 1582 66 362 3 
382 
101 12 
007 IRELAND 11 6 i 007 lALANDE 409 27 i li 33 008 DENMARK 15 
7 i B 008 DANEMARK 733 570 33 121 i 009 GREECE 34 3 23 i 009 GRECE 573 145 201 B 4 175 206 028 NORWAY 24 1 2 i 20 028 NORVEGE 1035 138 131 3 30 12 676 42 030 SWEDEN 26 15 1 B 1 030 SUEDE 2047 1233 5 17 504 85 
032 FINLAND 33 2 
7 30 2 
31 i 032 FINLANDE 728 203 9 254 ali 17 497 69 2 036 SWITZERLAND 70 26 4 036 SUISSE 4223 3241 327 10 126 108 
036 AUSTRIA 42 15 1 19 6 1 038 AUTRICHE 1526 1232 27 25 61 i 90 49 42 040 PORTUGAL 5 2 1 i 2 040 PORTUGAL 259 122 44 3 39 19 31 042 SPAIN 20 2 5 12 042 ESPAGNE 771 415 52 16 15 2 219 52 
046 YUGOSLAVIA 7 5 i 2 i 2 046 YOUGOSLAVIE 584 335 5 241 33 3 052 TURKEY 11 4 3 052 TUROUIE 373 202 23 34 81 
064 HUNGARY 4 4 
2 
064 HONGRIE 413 408 5 
066 ROMANIA 2 
3 6 9 
066 ROUMANIE 101 
98 173 33 101 208 ALGERIA 18 208 ALGERIE 311 7 
212 TUNISIA 4 i 4 i 212 TUNISIE 135 7 125 3 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 154 106 48 li 390 SOUTH AFRICA 7 1 
2 19 
B i 390 AFR. DU SUD 163 67 359 1sS 1676 BB 60 400 USA 206 103 81 400 ETAT5-UNIS 13606 4955 6399 1 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destinallon Destlnallon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland 1 Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..I.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeUischlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>..I.clOo 
3005.40 3005.40 
404 CANADA 9 3 2 4 404 CANADA 562 325 81 16 1 139 
412 MEXICO 3 3 i 412 MEXIQUE 225 225 149 448 CUBA 4 3 448 CUBA 725 576 23 500 ECUADOR 2 1 1 500 EQUA TEUR 151 63 i 65 504 PERU 3 2 1 504 PEROU 152 134 17 
508 BRAZIL 5 3 2 508 BRESIL 223 150 
10 4 
73 
512 CHILE 8 1 7 512 CHILl 281 243 24 
528 ARGENTINA 6 6 i 528 ARGENTINE 122 114 8 i 1i 604 LEBANON 2 1 
3 
604 LIBAN 124 96 10 
608 SYRIA 17 1 13 
14 
608 SYRIE 509 266 201 33 3 6 
616 IRAN 16 2 i 2 616 IRAN 1019 449 69 9 570 624 ISRAEL 6 2 1 624 ISRAEL 440 255 i 107 632 SAUDI ARABIA 2 i 2 632 ARABIE SAOUD 191 60 3 2 121 680 THAILAND 2 i 1 680 THAILANOE 110 76 1 6 25 701 MALAYSIA 2 
2 i 1 701 MALAYSIA 246 83 3ci 8 146 2 17 706 SINGAPORE 5 2 706 SINGAPOUR 380 176 11 153 
708 PHILIPPINES 
5 3 2 
708 PHILIPPINES 1895 25 
32 
1866 4 7i 728 SOUTH KOREA 
6 
728 COREE DU SUD 165 51 11 
732 JAPAN 9 i i 3 732 JAPON 627 393 15 i 219 736 TAIWAN 4 2 
4 
736 T'AI-WAN 144 119 16 8 
740 HONG KONG 8 3 1 i 740 HONG-KONG 218 129 6 28 83 800 AUSTRALIA 26 10 7 8 800 AUSTRALIE 1103 738 113 224 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANOE 122 73 49 
1000 W 0 R L D 1296 383 196 159 106 50 388 5 9 . 1000 M 0 N DE 81723 30581 4238 3553 5668 965 14153 1739 830 18 
1010 INTRA-EC 583 140 74 102 83 49 127 4 4 . 1010 INTRA.CE 23823 12244 1838 805 3425 896 2649 1488 271 9 
1011 EXTRA-EC 733 242 123 58 43 1 282 1 5 • 1011 EXTRA.CE 38100 18318 2402 2748 2243 69 11505 252 559 8 
1020 CLASS 1 502 195 30 38 41 1 192 1 4 . 1020 CLASSE 1 27909 13706 1253 766 1957 60 9367 252 548 
1021 EFTA COUNTR. 202 60 13 31 22 1 71 1 3 . 1021 A E L E 9895 6195 540 291 218 58 1938 190 465 
1030 CLASS 2 219 40 92 19 2 66 . 1030 CLASSE 2 8707 3453 1098 1979 286 9 1866 10 6 
1031 ACP Jra 13 i 10 3 . 1031 ACP (~ 362 50 99 8 38 6 161 1040 CLA 11 1 3 . 1040 CLASS 3 1481 1157 50 3 271 
3005.10 FIRST-AID BOXES AND KITS 3005.90 FIRST-AID BOXES AND KITS 
TROUSSES ET BOllES DE PIWIIIACIE POUR PREIIIERS SOINS TASCHEH UND DERGL, FUER ERSTE lllLFE AUSGESTATTET 
OD1 FRANCE 42 1 i 1 i 30 10 OD1 FRANCE 342 13 4i 14 46 273 41 1 OD2 BELG.-LUXBG. 16 7 1 002 BELG.-LUXBG. 176 66 i 17 i 003 NETHERLANDS 18 7 2 
5 i 9 003 PAY5-BAS 473 88 28 2ci 4 355 004 FR GERMANY 9 
2 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 274 
26 
188 3 58 1 
ODS ITALY 8 i 15. 4 6 2 ODS ITALIE 462 338 96i s5 98 8i i 006 UTD. KINGDOM 30 8 2li 006 ROYAUME-UNI 1298 66 134 2sS OD7 IRELAND 35 7 i OD7 IRLANDE 272 14 1i 008 DENMARK 4 1 
3 
2 008 DANEMARK 138 12 
ri 2 109 009 GREECE 3 
19 i i 009 GRECE 106 5 20 2 036 SWITZERLAND 33 12 036 SUISSE 333 200 38 76 4 15 
038 AUSTRIA 33 32 
24 i 1 038 AUTRICHE 335 319 4 1 4 7 042 SPAIN 28 3 042 ESPAGNE 190 49 123 16 2 
056 SOVIET UNION 
1i i 16 056 U.R.S.S. 278 278 1a0 224 SUDAN i 224 SOUDAN 183 3 4 10 288 NIGERIA 21 
4 i 20 288 NIGERIA 403 44 29 389 i 400 USA 32 i 27 40D ETAT5-UNIS 578 1 503 632 SAUDI ARABIA 14 4 9 632 ARABIE SAOUD 204 4 52 10 138 
656 SOUTH YEMEN 45 i 45 656 YEMEN OU SUD 565 113 i 565 70D INDONESIA 1 i 70D INDONESIE 114 100 10 732 JAPAN 1 732 JAPON 200 i 804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANOE 179 178 
1000 WORLD 484 108 51 51 13 35 22D 3 3 • 100D M 0 N DE 9268 1493 1968 1454 81 358 3708 92 118 
1010 INTRA-EC 181 33 4 23 8 34 57 2 3 • 1010 INTRA.CE 3538 290 771 1072 52 332 937 81 3 1011 EXTRA-EC 322 75 47 28 5 183 1 • 1011 EXTRA.CE 5728 1203 1198 381 28 23 2769 11 113 
1020 CLASS 1 140 61 27 13 3 34 2 . 1020 CLASSE 1 2199 652 451 106 10 1 883 96 
1021 EFTA COUNTR. 72 54 2ci 12 3 1 i 2 . 1021 A E L E 835 552 68 78 10 1 31 1i 95 1030 CLASS 2 178 11 15 2 128 1 . 1030 CLASSE 2 3119 451 455 274 19 23 1871 15 
1031 ACP Js83a 63 2 7 1 2 50 1 . 1031 ACP (~ 1058 47 148 54 16 21 761 10 1 
1040 CLA 5 4 1 . 1040 CLASS 3 409 10D 292 1 15 1 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES OU CIIAP.30, TRANSPORTEE$ PAR LA PDSTE WAREN DES KAPJO, Ill POS1VERKEHR BEFOERDERT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 3097.110 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CIIAP.30, TRANSPORTEE$ PAR LA PDSTE WAREN DES KAPJD, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 136 74 62 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 217 217 
458 GUADELOUPE 
3 3 
458 GUADELOUPE 135 135 
178 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 179 1 
70D INDONESIA 
4 4 
70D INOONESIE 117 i 117 736 TAIWAN 736 rAI-WAN 386 385 
1000 WORLD 10 10 . 1000 M 0 N DE 2689 1514 10 1185 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA.CE 412 179 
10 
233 
1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA.CE 2277 1335 932 
291 
292 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.GOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.Goa 
3097.00 3097.00 
1020 CLA$51 1 1 . 1020 CLASSE 1 249 112 10 127 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 159 62 10 87 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 2015 1221 794 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 748 709 39 
-
Januar- Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I &Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOba 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIIIAL OR VEGETABLE FERTlUSERS, WHETHER OR NOT IIIXED TOGETHER, BUT NOT CHEIIICALLY TREATED 3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIIIAL OR VEGETABLE FERTlUSERS, WHETHER OR NOT IIIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURW D'ORIGINE ANIIIALE OU VEGETAL£, IIEIIE IIELANG£5, NON ELABORES CIU!IIQUEIIENT GUANO UND ANDERE NATUERUCHE llERISCHE OD£R PFLANZL DUENGEIIITTEJ., NICHT CHEIIJSCH BEARBEITET 
3101.00 GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERYJJSERS, WHETHER OR NOT IIIXED BUT NOT CHEIIICALLY TREATED 3101.00 GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTlUSERS, WHETHER OR NOT IIIXED BUT NOT CHEIIICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRE$ ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIIIALE OU VEGETAL£, 11E11E IIELANGEs, NON ELABORES CIU!IIQUEIIENT GUANO UND ANDERE NATUERUCHE llERISCHE OD£R PFLANZL DUENGEIIITTEJ., NICHT CHEMJSCH BEARBEITET 
001 FRANCE 33717 2824 
3299 
11382 1055 18428 27 1 001 FRANCE 2247 265 
381 
1294 131 542 15 
002 BELG.-LUXBG. 107702 2713 
452 
101690 
23226 20 002 BELG.-LUXBG. 2771 197 6!i 2193 724 12 003 NETHERLANDS 112005 87573 734 
25862 
003 PAY$-BAS 2279 1382 92 
1773 004 FR GERMANY 59145 
2740 
27458 2267 3519 39 004 RF ALLEMAGNE 3779 
242 
234 281 1474 17 




005 ITALIE 620 306 
2 
18 54 
337 006 UTD. KINGDOM 2778 1 29 
2015 
006 ROYAUME-UNI 354 3 12 
263 007 IRELAND 2023 
3700 14374 3067 
8 
74 
007 IRLANDE 264 
362 1oa0 317 
1 
22 036 SWITZERLAND 21451 206 21 036 SUISSE 1833 20 32 
038 AUSTRIA 3332 1046 100 1642 644 038 AUTRICHE 531 187 1oS 269 75 046 YUGOSLAVIA 124 24 049 YOUGOSLAVIE 108 3 
064 HUNGARY 221 
9955 
221 
3356 30ii 1 59 322 064 HONGRIE 248 326 248 386 100 1 139 19 632 SAUDI ARABIA 14563 570 632 ARABIE SAOUD 1024 44 
647 U.A.EMiRATES 2548 210 2113 181 39 5 647 EMIRATS ARAB 489 51 354 67 10 7 
732 JAPAN 233 233 
51 
732 JAPON 105 105 
163 800 AUSTRALIA 51 800 AUSTRALIE 163 
1000 WO R L 0 366226 110774 49438 24890 130153 45329 2540 2735 2 365 1000 M 0 N 0 E 17648 3017 2923 3097 4444 2785 1019 337 1 23 
1010 INTRA-EC 321815 95983 32960 14114 128723 45173 2126 2735 1 • 1010 INTRA-CE 12358 2110 1021 1648 4131 2740 372 337 1 23 1011 EXTRA-EC 44414 14792 18478 10776 1430 157 415 1 365 1011 EXTRA-CE 5288 907 1902 1451 313 45 847 
1020 CLASS 1 25695 4804 14823 4992 871 74 131 . 1020 CLASSE 1 3006 579 1319 634 101 22 351 
1021 EFTA COUNTR. 24875 4804 14379 4709 888 74 41 
1 
• 1021 A E L E 2426 579 1082 586 99 22 58 
23 1030 CLASS 2 18489 9988 1425 5785 558 83 284 365 1030 CLASSE 2 2031 328 332 817 212 24 295 
1031 ACP (63a 245 71 25 16 133 . 1031 ACP(~ 145 71 3 8 63 
1040 CLASS 230 230 . 1040 CLASS 3 251 251 
3102 IIINERAL OR CHEMICAL FERllUSERS, NITROGENOUS 3102 IIINERAL OR CHEIIICAL FERllUSERS. NITROGENOUS 
ENGRAIS IIINERAUX OU CIU!IIQUES AZOTES IIINERAUSCHE OD£R CHEIIISCHE SllCKSTOffi)UENGEIIITTEL 
3102.10 NATURAL SOOIUM NITRATE 3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM NATURa NATUERUCHER NATRONSALI'ETER 
001 FRANCE 879 42 535 302 001 FRANCE 258 59 104 95 
003 NETHERLANDS 5770 
75 
5770 003 PAY$-BAS 977 
14 
977 
2 004 FR GERMANY 3523 3448 004 RF ALLEMAGNE 787 771 
005 ITALY 3322 3322 005 ITALIE 699 699 
322 ZAIRE 301 301 322 ZAIRE 121 121 
1000 W 0 R L D 14447 1 42 424 13596 383 1 • 1000 M 0 N DE 2993 3 59 77 2728 126 
1010 INTRA-EC 13891 1 42 400 13075 372 1 • 1010 INTRA-CE 2800 1 59 70 2551 119 
1011 EXTRA-EC 556 24 521 11 • 1011 EXTRA-CE 193 2 7 177 7 
1030 CLASS 2 329 22 301 6 . 1030 CLASSE 2 136 2 6 121 7 
1031 ACP (63) 307 301 6 . 1031 ACP (63) 128 121 7 
3t02.t5 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTEHT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 3t02.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTEHT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TEHEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC HARNSTOFF lilT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 282389 93557 
381 
7510 121450 30535 230 29107 001 FRANCE 61898 19474 
220 
1547 28739 6176 58 5904 
002 BELG.-LUXBG. 39169 6246 6479 
1282 
11435 14628 002 BELG.-LUXBG. 7805 1309 1136 
237 
1970 3170 
003 NETHERLANDS 7781 3979 299 
873 20304 
2221 003 PAY$-BAS 1496 882 60 
176 4464 317 004 FR GERMANY 32135 1978 24 10934 4 004 RF ALLEMAGNE 6746 464 5 2101 2 005 ITALY 3129 1147 44 50685 35489 49159 005 ITALIE 728 262 10 9074 5799 10119 006 UTD. KINGDOM 136676 1298 1 835 006 ROYAUME-UNI 25340 337 1 207 007 IRELAND 19713 4 18874 007 IRLANDE 3842 4 3631 
008 DENMARK 9288 7461 
2865 
1758 
sO 49 008 DANEMARK 2303 1887 7aS 392 21 24 009 GREECE 2916 1 
2oo0 
009 GRECE 813 4 483 028 NORWAY 2006 6 
9423 4745 
028 NORVEGE 490 7 
1732 941 030 SWEDEN 41847 17071 10608 030 SUEDE 8481 3831 1957 




032 FINLANDE 787 11 
1 287 
776 
1 036 SWITZERLAND 17368 11652 4301 036 SUISSE 4641 2332 2020 




48 4584 1337 038 AUTRICHE 645 529 1 107 640 9 886 243 040 PORTUGAL 11133 2000 040 PORTUGAL 2183 413 
042 SPAIN 28978 401 1178 
85696 
16679 1476 9244 042 ESPAGNE 5505 92 264 
16026 
3026 209 1914 
052 TURKEY 85698 
7557 
052 TUROUIE 16026 
1683 208 ALGERIA 7557 
2ooo0 
208 ALGERIE 1683 
3261 224 SUDAN 50170 30170 
735 40 
224 SOUDAN 9240 5979 
162 10 228 MAURITANIA 775 
13000 
228 MAURITANIE 172 
2647 232 MALl 13019 19 232 MALl 2651 4 
236 UPPER VOLTA 741 741 236 HAUTE-VOLTA 119 119 
240 NIGER 4000 4000 240 NIGER 655 655 




244 T D 125 
459 
125 
13 248 SENEGAL 2047 
1ooo0 
248 AL 472 
2752 252 GAMBIA 10000 530 sO 252 IE 2752 1s0 13 260 GUINEA 580 260 G E 163 
272 IVORY COAST 17146 2000 17146 3 272 c IVOIRE 4165 399 4165 1 280 TOGO 2220 217 
32075 
280 TOGO 456 56 
7542 288 NIGERIA 32085 10 
7208 13 
288 NIGERIA 7546 4 
1777 4 302 CAMEROON 7221 302 CAMEROUN 1781 
293 
294 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoo Nimexe r EUR 10 TDeutschl~ France T ltalla T Nederland T Belg.-tuxT UK T Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
3102.15 3102.15 
322 ZAIRE 3425 750 1503 1172 322 ZAIRE 709 145 288 276 
328 BURUNDI 1149 1000 149 328 BURUNDI 206 172 34 
334 ETHIOPIA 2158 36 2113 45 334 ETHIOPIE 600 9 590 10 346 KENYA 4130 4100 
8 
346 KENYA 864 855 




352 TANZANIE 3129 1 
37'i 
3126 
sO 370 MADAGASCAR 8362 
100 
6633 370 MADAGASCAR 1433 
2:i 
1006 
372 REUNION 375 40 275 2940:i 372 REUNION 101 22 78 3962 390 SOUTH AFRICA 29443 
1245 15102 55226 
390 AFR. OU SUO 3984 
192 3424 1041!i 400 USA 243842 10625 161644 400 ETATS-UNIS 45002 2100 28867 
2 404 CANADA 31212 36 31176 404 CANADA 8250 33 8215 
416 GUATEMALA 6466 2713 3753 
196 
416 GUATEMALA 1381 786 595 
47 428 EL SALVADOR 1218 1000 22 428 EL SALVADOR 238 185 6 
436 COSTA RICA 1525 32 1492 1 436 COSTA RICA 324 9 315 
442 PANAMA 399 1 204 398 442 PANAMA 114 55 114 458 GUADELOUPE 404 200 
157 
458 GUADELOUPE 114 59 
4i 462 MARTINIQUE 6561 
7so0 
3904 2500 462 MARTINIQUE -1~ 1710 925 342 492 SURINAM 7998 498 
8 
492 SURINAM 123 
2 512 CHILE 918 345 i 565 512 CHILl 234 84 i 148 524 URUGUAY 4500 499 4000 17260 524 URUGUAY 916 141 774 3907 612 IRAQ 17273 13 
13614 30oci 70 612 IRAQ 3916 9 2615 552 16 624 ISRAEL 21620 2915 2021 624 ISRAEL 4303 842 278 




647 EMIRATS ARAB 101 
19ao0 12516 
36 65 
7422 4221 664 INDIA 652638 181015 277873 664 INDE 145086 39722 61905 
666 BANGLADESH 14512 14512 
1ooo0 
666 BANGLA OESH 3468 3468 
202:i 672 NEPAL 10000 
80755 20834 2 
672 NEPAL 2023 
1819:i 481:i 2 720 CHINA 210243 868 108652 720 CHINE 45819 208 22811 740 HONG KONG 868 
sO 740 HONG-KONG 208 12 801 PAPUA N.GUIN 669 619 801 PAPOU-N.GUIN 223 211 
1000 WORLD 2173783 316217 93669 400063 995411 135354 49597 183392 80 • 1000 M 0 N DE 458420 69197 21877 85789 207762 27226 9610 36931 28 
1010 INTRA-EC 533176 114523 1853 11292 219550 78290 14775 92893 
80 
• 1010 IN TRA-CE 110969 24360 548 2521 47436 14334 2577 19193 
28 1011 EXTRA-EC 1640607 201694 91817 388771 775861 57064 34822 90498 • 1011 EXTRA-CE 347452 44837 21329 83268 160326 12892 7033 17739 
1020 CLASS 1 499139 44052 2429 102937 263622 49 15491 70552 7 . 1020 CLASSE 1 96031 9394 458 19844 49971 10 2834 13517 3 
1021 EFTA COUNTR. 79576 32891 6 1936 24598 49 14007 6082 7 . 1021 A E L E 17214 7126 2 394 5877 10 2618 1184 3 
1030 CLASS 2 931169 157627 89388 205079 403588 36158 19309 19947 73 . 1030 CLASSE 2 205582 35430 20871 45232 87545 8065 4194 4221 24 
1031 ACP (63a 182081 41181 29682 10000 99099 2109 10 . 1031 ACP~ 39563 8507 7246 2752 20551 504 3 
1040 CLASS 210302 15 80755 108652 20857 23 . 1040 CLA 3 45840 13 18193 22811 4818 5 
3102.20 AIIYONIUII NITRATE 3102.20 AIIIIONIUII NITRATE 
NITRATE D'AIIMONIUII AMIIONIUYNITRAT 
001 FRANCE 711511 6231 
12254 
10765 297717 396767 31 001 FRANCE 127921 912 
2018 
1244 58117 67643 5 
002 BELG.-LUXBG. 12425 50 121 
746:i 585 002 BELG.-LUXBG. 2115 14 23 1187 139 003 NETHERLANDS 141963 251 133664 
54947 122 
003 PAY$-BAS 16174 50 14798 
6542 19 004 FA GERMANY 68156 
1310 
4013 9069 5 004 RF ALLEMAGNE 8274 209 329 1382 2 005 ITALY 18103 16770 464 132861 23 005 ITALIE 4261 4046 60 2o204 6 006 UTD. KINGDOM 266640 1 15401 117913 
136 
006 ROYAUME·UNI 42799 2 3493 19040 
25 007 IRELAND 31204 
1975 
619 25200 5249 007 lALANDE 3765 296 156 2913 671 008 DENMARK 2002 
4220 
27 008 DANEMARK 301 
1oo:i 
5 
009 CE 4615 395 009 GRECE 1079 76 
024 NO 504 i 504 15200 024 ISLANDE 112 i 112 1965 030 15893 692 
11135 
030 SUEDE 2126 160 
1524 036 LAND 11407 2 270 036 SUISSE 1593 5 64 038 A 3831 22 
2699 
3809 038 AUTRICHE 514 8 
s95 
506 
040 GAL 2699 4:i 040 PORTUGAL 596 1 042 SPAIN 8402 8359 
54228 
042 ESPAGNE 1709 11 1698 
712:i 052 TURKEY 54228 636 989 052 TURQUIE 7124 1 146 189 202 CANARY ISLES 1619 202 CANARIES 335 
204 MOROCCO 25087 25087 204 MAROC 5816 5816 
208 ALGERIA 10000 10000 208 ALGERIE 2337 2337 
212 TUNISIA 1768 1768 212 TUNISIE 472 472 
228 MAURITANIA 1498 1498 228 MAURITANIE 358 358 
240 NIGER 954 954 240 NIGER 256 256 
260 GUINEA 770 770 260 GUINEE 206 206 
302 CAMEROON 712 712 302 CAMEROUN 218 218 
322 ZAIRE 7104 7104 
1992 
322 ZAIRE 1896 1896 229 330 ANGOLA 1992 338 330 ANGOLA 230 1 346 KENYA 2334 1996 346 KENYA 380 93 287 
370 MADAGASCAR 396 396 370 MADAGASCAR 122 122 
404 CANADA 651 651 404 CANADA 211 211 
484 VENEZUELA 4800 
720 
4800 484 VENEZUELA 1173 
105 
1173 
504 PERU 1100 380 504 PEROU 186 81 
516 BOLIVIA 6455 6455 
948 36 
516 BOLIVIE 1332 1332 
242 i 600 CYPRUS 1182 198 600 CHYPRE 288 39 
612 IRAQ 1513 1513 
s118 25 36 7oo2 
612 IRAQ 448 448 
1290 :i 9 1as0 624 ISRAEL 12181 34 624 ISRAEL 2652 1:i 632 SAUDI ARABIA 6104 6062 8 632 ARABIE SAOUO 1667 1652 2 




640 BAHREIN 137 
42 
137 
54 647 U.A.EMIRATES 909 468 
26 
647 EMIRATS ARAB 261 165 
6 649 OMAN 1577 468 1080 3 649 OMAN 419 156 255 2 669 SRI LANKA 756 756 468 669 SRI LANKA 199 199 148 680 THAILAND 1350 882 680 THAILANDE 359 211 
701 MALAYSIA 2106 1584 522 701 MALAYSIA 498 368 130 
706 SINGAPORE 1458 1440 18 706 SINGAPOUR 320 314 6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark j U.>.cloo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\1\0oo 
3102.20 3102.20 
1000 W 0 R L D 1454830 25506 272233 164715 431874 552016 8486 • 1000 M 0 N DE 244513 5096 48707 20483 76586 91975 1686 
1010 INTRA..fC 1256620 10213 186941 91403 430822 536464 757 • 1010 INTRA..CE 206689 1560 25902 10764 78363 89929 171 
1011 EXTRA·EC 198212 15293 85293 73312 1052 15533 7729 • 1011 EXTRA..CE 37822 3536 20805 9699 222 2048 1514 
1020 CLASS 1 98223 131 13484 69171 15200 257 . 1020 CLASSE 1 14138 50 2916 9154 1965 53 




. 1021 A E L E 5027 26 1006 2030 
222 
1965 
1482 1030 CLASS 2 99972 15144 71829 4141 333 . 1030 CLASSE 2 23680 3482 17889 545 80 
1031 ACP (63) 15981 419 13292 2124 8 2 136 . 1031 ACP (63) 4058 95 3601 312 4 48 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 3102.30 IIIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
MELANGE NITRATE D'AM!IONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM IWJ(AII!IONSAI.PETER 
001 FRANCE 262433 1928 
59632 
25 111832 143239 32 5377 001 FRANCE 37149 226 
8528 
3 15620 20608 14 678 




002 BELG.-LUXBG. 65480 36888 14285 
9868 
4324 1475 
003 NETHERLANDS 358598 128634 110070 
27 665707 
35496 16430 003 PAY5-BAS 48970 17511 13366 
3 96866 
4187 2037 i 
004 FA GERMANY 1033635 
1638 
28936 326473 6198 4294 004 RF ALLEMAGNE 148799 
215 
3830 48751 798 551 




005 ITALIE 714 487 
6928 142i 
12 




006 ROYAUME·UNI 15516 6606 356 1739 007 IRELAND 106353 1378 39981 007 lALANDE 13874 182 5147 
008 DENMARK 14121 12686 25 1370 40 
4398 
008 DANEMARK 2035 1647 4 172 12 
030 SWEDEN 90918 57012 17160 8548 3802 030 SUEDE 14249 9360 2559 1148 547 615 
032 FINLAND 2102 
13264 25 
2102 032 FINLANDE 286 
2364 4 
286 
036 SWITZERLAND 16229 
29387 
2940 036 SUISSE 2757 
4220 
389 
038 AUSTRIA 71394 41963 44 3450 3909 038 AUTRICHE 9669 5444 5 45i 417 042 SPAIN 7856 497 042 ESPAGNE 943 75 
228 MAURITANIA 3744 3744 228 MAURITANIE 504 504 
288 NIGERIA 47877 47877 288 NIGERIA 7626 7626 
348 KENYA 21500 21500 348 KENYA 3399 3399 
352 TANZANIA 5044 
52i 
5044 352 TANZANIE 803 
100 
803 
372 REUNION 521 
896 
372 REUNION 106 
15i 436 COSTA RICA 896 
214 156 
436 COSTA RICA 151 4<i 28 482 MARTINIQUE 1370 
7s0 
1000 482 MARTINIQUE 188 
127 
120 
500 ECUADOR 750 
3o00 
500 EQUATEUR 127 
300 508 BRAZIL 3000 
so<i s<i 508 BRESIL 390 103 9 528 ARGENTINA 550 
4397 
528 ARGENTINE 112 
600 CYPRUS 4397 4oo<i 600 CHYPRE 566 86li 566 624 ISRAEL 4000 
2s00 
624 ISRAEL 888 
342 680 THAILAND 2500 
265 518 
680 THAILANDE 342 36 75 801 PAPUA N.GUIN 2363 1580 
2129 
801 PAPOU-N.GUIN 386 275 
382 804 NEW ZEALAND 2573 138 306 804 NOUV.ZELANDE 449 22 45 
1000 W 0 R L D 2677750 571486 282766 121 1081155 555728 91711 85985 4401 4397 1000 M 0 N DE 374998 78167 38286 15 154441 79308 12046 11553 616 566 
1010 INTRA-EC 2384975 478144 205136 52 980049 550288 85319 85985 2 • 1010 INTRA..CE 330538 63474 26752 6 139019 78648 11085 11553 1 
1011 EXTRA·EC 292774 93342 77630 69 101105 5440 6392 4399 4397 1011 EXTRA..CE 44480 14693 11534 9 15422 660 961 615 566 
1020 CLASS 1 191567 87058 72390 69 17416 4305 5930 4399 . 1020 CLASSE 1 28437 13707 10367 9 2331 479 929 615 
1021 EFTA COUNTR. 180648 86399 72390 69 13588 
1135 
3802 4398 . 1021 A E L E 26962 13600 10367 9 1824 
18i 
547 615 
1030 CLASS 2 101208 6285 5240 83689 482 4397 1030 CLASSE 2 16024 986 1167 13092 32 566 
1031 ACP (63) 82091 2004 392 78429 641 425 . 1031 ACP (63) 12986 358 104 12369 128 27 
3102.40 AMMONIUM SULPHATE.fiiTRATE 310140 .AMMONIUM SULPHATE.fiiTRATE 
SULFONITRATE D'AMMONIUM AMMONSULFATSALPETER 
002 BELG.-LUXBG. 17581 17581 002 BELG.-LUXBG. 1790 1790 
007 IRELAND 30155 30155 007 lALANDE 3727 3727 
042 SPAIN 662 662 042 ESPAGNE 102 102 
334 ETHIOPIA 6680 6680 334 ETHIOPIE 1089 1089 
528 ARGENTINA 1200 1200 528 ARGENTINE 201 201 
706 SINGAPORE 786 786 706 SINGAPOUR 132 132 
1000 WORLD 59072 58999 10 38 25 • 1000 M 0 N DE 7450 7391 48 6 5 
1010 INTRA·EC 47969 47896 10 38 25 • 1010 INTRA..CE 5611 5552 48 6 5 
1011 EXTRA-EC 11103 11103 • 1011 EXTRA..CE 1839 1839 
1020 CLASS 1 1086 1086 . 1020 CLASSE 1 175 175 
1030 CLASS 2 10017 10017 . 1030 CLASSE 2 1664 1664 
1031 ACP (63) 7491 7491 . 1031 ACP (63) 1237 1237 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 310150 AMMONIUM SULPHATE 
SULFATE D'AM!IONIUM AMMONIUMSULFAT 
001 FRANCE 306941 30493 
493 
3075 58367 215006 001 FRANCE 22191 2297 35 254 4576 15084 002 BELG.-LUXBG. 263813 207213 56107 
3700 7 
002 BELG.-LUXBG. 17293 13223 4035 
338 003 NETHERLANDS 19644 15931 
7 11373 
003 PAY5-BAS 1145 807 
4 1127 2 004 FA GERMANY 41826 
3934 




005 ITALIE 411 5 
1928 17 006 UTD. KINGDOM 66602 9444 29151 4<i 006 ROYAUME-UNI 5531 1079 2507 7 007 IRELAND 25790 1988 4815 18947 007 lALANDE 1824 132 399 1286 
008 DENMARK 2776 1285 
157030 
1472 19 008 DANEMARK 248 91 
12223 
155 2 
009 GREECE 184363 13 7320 009 GRECE 12898 4 671 
030 SWEDEN 1504 1001 
177 
503 030 SUEDE 255 188 
2i 
67 
036 SWITZERLAND 5950 3379 2394 036 SUISSE 585 359 205 
038 AUSTRIA 7302 5793 973 536 038 AUTRICHE 720 545 110 65 
040 PORTUGAL 6640 330 6310 
14745 
040 PORTUGAL 562 37 525 
1019 042 SPAIN 18269 1800 
1452 
1724 042 ESPAGNE 1298 149 
177 
130 
048 MALTA 2211 300 459 048 MALTE 276 47 52 
295 
296 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouan1it6s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 lDeutschlanl France I Ita II a T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "ElllloOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
3102.50 3102.50 
052 TURKEY 193973 153169 34928 5876 052 TUROUIE 16512 12650 3325 537 
062 CZECHOSLOVAK 33410 33410 
58819 
062 TCHECOSLOVAQ 3255 3255 
3727 204 MOROCCO 58819 
32 2 2826 225 
204 MAROC 3727 
6 6 276 24 212 TUNISIA 3080 1 212 TUNISIE 312 i 216 LIBYA 9981 2000i 9977 4 216 LIBYE 982 1718 981 220 EGYPT 171465 110460 41004 220 EGYPTE 15664 11120 2826 
236 UPPER VOLTA 1735 
2430 
1735 236 HAUTE-VOLTA 165 20i 165 248 SENEGAL 3812 
600 
1382 248 SENEGAL 348 65 141 272 IVORY COAST 9705 5065 9015 272 COTE IVOIRE 615 i 51i 550 302 CAMEROON 18266 2404 10797 302 CAMEROUN 1477 273 692 
318 CONGO 6000 6000 
829 2015 
318 CONGO 672 672 88 laS 330 ANGOLA 2844 
498 
330 ANGOLA 273 43 348 KENYA 9392 8294 600 346 KENYA 1127 986 98 
366 MOZAMBIQUE 2755 
5717 
2755 366M MBIQUE 270 356 270 373 MAURITIUS 5722 
1410 
5 373M CE 357 
140 
1 
378 ZAMBIA 1410 
978 110sS 
378 z 140 
128 aoi 390 SOUTH AFRICA 12190 157 390 AFR. SUD 954 i 19 400 USA 166676 71 88067 78538 400 ETA NIS 14592 12 8994 5585 
404 CANADA 1316 412 904 404 CANADA 140 47 93 
416 GUATEMALA 11000 
12000 
11000 416 GUATEMALA 989 
675 
989 
428 EL SALVADOR 30912 18912 4509 428 EL SALVADOR 3205 2530 323 458 DOMINICAN R. 4509 
592 
456 REP.DOMINIC. 323 
76 462 MARTINIQUE 6178 
100 746 
5566 462 MARTINIQUE 502 22 9:i 426 469 BARBADOS 846 
832:i 
469 LA BARBADE 115 
700 488 GUYANA 8323 
30 12043 
488 GUYANA 796 j 1206 504 PERU 12073 
21oo0 461o2 
504 PEROU 1213 
1825 3026 508 BRAZIL 247870 41258 139510 508 BRESIL 21864 3647 13366 
524 URUGUAY 1851 390 
5476 
1211 250 524 URUGUAY 186 47 548 118 21 600 CYPRUS 5477 2 1 600 CHYPRE 548 i 604 LEBANON 15079 j 15077 25476 604 LIBAN 1186 9 1185 1335 616 IRAN 25483 
3070 
616 IRAN 1344 
26i 624 ISRAEL 3071 1 
498 
624 ISRAEL 265 4 
5i 628 JORDAN 4486 3988 
soD 628 JORDANIE 501 1 449 s:i 649 OMAN 2040 
21100 
1250 290 649 OMAN 243 
169:i 
160 30 
669 SRI LANKA 32247 11147 
84236 
669 SRI LANKA 3105 1412 
6582 680 THAILAND 91076 6300 540 
14 
680 THAILANDE 7134 496 56 
701 MALAYSIA 47028 18135 28879 701 MALAYSIA 3015 841 2174 
706 SINGAPORE 26829 36 26793 706 SINGAPOUR 2157 7 2150 
1000 W 0 R LD 2236134 413654 1496 529139 523203 768374 114 134 5 15 1000 M 0 N D E 180200 29918 186 45936 49240 54879 20 17 2 2 
1010 INTRA-EC 895940 270299 500 160105 168654 296187 61 134 5 - 1010 INTRA-CE 65054 18038 40 12477 13475 20999 8 17 2 2 1011 EXTRA-EC 1340193 143354 996 369034 354549 472187 53 15 1011 EXTRA-CE 115147 11880 147 33459 35766 33879 12 
1020 CLASS 1 417443 14152 155771 136425 111080 10 5 . 1020 CLASSE 1 36083 1549 1 12959 13532 8038 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 21855 10715 1150 9974 11 5 . 1021 A E L E 2199 1178 
146 
131 887 1 
8 
2 
2 1030 CLASS 2 889299 129200 996 179853 218104 361106 25 15 1030 CLASSE 2 75794 10323 17244 22230 25841 
1031 ACP (63J 69300 9510 320 6215 19800 33447 8 • 1031 ACP (~ 6310 1062 55 399 2118 2669 7 
1040 CLASS 33450 2 33410 20 18 . 1040 CLASS 3 3267 8 3255 2 2 
3102.60 CALCIUII NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTENT; CALQUIIIIAGNESIUM NITRATE 3102.60 CALCIUM NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTENT; CALCIUIIIIAGNESIUM NITRATE 
NITRATE DE CALCIUII, lENEUR EN AZOTE IIAX. 16%, NITRATE DE CALCIUII ET IIAGNESIUII KAIJ(SALPETER, STICKSTDFFGEHALT BIS 16%; KAIJ(IIAGNESIUMSALPETER 
001 FRANCE 9113 530 
13:i 
7467 884 184 48 001 FRANCE 1489 130 
38 
1118 188 39 14 
002 BELG.-LUXBG. 3366 49 871 2313 
2:i 42 72 
002 BELG.-LUXBG. 652 8 131 475 
4 12 14 003 NETHERLANDS 2309 760 1412 003 PAY5-BAS 279 26 223 
329 004 FR GERMANY 2847 171 17sS 10 908 004 RF ALLEMAGNE 511 26 2 154 
390 SOUTH AFRICA 1709 
20 
882 827 390 AFR. DU SUD 331 
5 
137 194 
804 NEW ZEALAND 650 630 804 NOUV.ZELANDE 108 103 
1000 W 0 R L D 21965 1512 152 12223 5479 1547 92 980 • 1000 M 0 N DE 3846 247 52 1898 1113 342 27 167 
1010 INTRA-EC 17798 1339 133 10031 5007 216 90 980 • 1010 INTRA-CE 2955 164 38 1513 1002 48 25 187 
1011 EXTRA·EC 4188 172 19 2192 472 1331 2 • 1011 EXTRA-CE 891 83 14 385 111 296 2 
1020 CLASS 1 3095 30 
19 
1990 114 961 2 . 1020 CLASSE 1 631 31 14 338 29 233 2 1030 CLASS 2 1095 143 202 358 371 . 1030 CLASSE 2 260 52 47 82 63 
3102.711 CALCIUII CYANAIIIDE WITH IIAX 25% NITROGEN CONTENT 3102.711 CALCIUM CYAIWIIDE WITH IIAX 25% NITROGEN CONTENT 
CY ANAIIIDE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE IIAX. 25% KAIJ(STICKSTDFF, STICKSTDFFGEHALT IIAX. 25% 
001 FRANCE 7654 7168 2 486 001 FRANCE 2413 2256 157 002 BELG.-LUXBG. 7780 7778 5i 002 BELG.-LUXBG. 2308 2308 12 003 NETHERLANDS 697 640 003 PAY5-BAS 207 195 
DOS ITALY 48961 48961 i DOS ITALIE 13932 13932 036 SWITZERLAND 2788 2787 036 SUISSE 819 819 
038 AUSTRIA 970 970 038 AUTRICHE 295 295 
042 SPAIN 694 694 042 ESPAGNE 187 187 
062 CZECHOSLOVAK 1205 1205 062 TCHECOSLOVAQ 344 344 
064 HUNGARY 3485 3485 200 064 HONGRIE 1074 1074 60 400 USA 423 223 400 ETATS-UNIS 156 96 
664 INDIA 236 236 664 INDE 105 105 
732 JAPAN 3992 3992 732 JAPON 1269 1269 
736 TAIWAN 1548 1548 736 T'AI-WAN 529 529 
1000 W 0 R LD 81160 80262 44 1 82 771 • 1000 M 0 N DE 23868 23602 18 1 11 238 
1010 INTRA·EC 65292 84643 23 i 82 544 • 1010 INTRA-CE 18908 18720 8 i 11 169 1011 EXTRA-EC 15869 15620 21 227 • 1011 EXT RA-CE 4960 4882 8 69 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantil~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E'-Mba Nlmexe 'E'-Mba 
31112.70 3102.70 
1020 CLASS 1 8963 8762 200 o 1020 CLASSE 1 2761 2700 60 
1021 EFTA COUNTRo 3854 3853 
21 2i 
o 1021 A E L E 1150 1149 li 10 1030 CLASS 2 1857 1809 o 1030 CLASSE 2 665 647 
1040 CLASS 3 5048 5048 o 1040 CLASSE 3 1535 1535 
3102.80 UREA WITH IW 45% Nll!IOGEN CONTEHT Of DRY ANHYDROUS PROOUCT 3102.80 UREA WITH IW 45% Nll!IOGEN CONTEHT Of DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE IIAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC HARNSTOfF, STICKSTOFFGEHAI.T BIS 45% DES WASSERfREIEN STOfFES 
004 FA GERMANY 205 138 67 004 RF ALLEMAGNE 135 125 10 
1000 WORLD 1053 75 211 2 138 385 241 • 1000 M 0 N DE 367 40 65 125 69 68 
1010 INTRA-EC 788 33 
211 i 138 383 232 i • 1010 INTRA-CE 260 9 as 125 68 58 1011 EXTRA-EC 267 42 2 10 • 1011 EXTRA-CE 106 31 10 
3102.90 Nll!IOGENOUS MINERAL OR CHEIIJCAL FERTDJSERS NOT WITHIN 3102.t~ 3102.90 Nll!IOGENOUS IIIIIEIIAL OR CHEIIICAL FERTDJSERS NOT WITHIN 31112.1~ 
ENGRAIS IIINERAUX OU CI!IYIOUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 10 MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOfFDUENGEIIITTEL, NICIIT IN 31112.10 BIS 10 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 730787 662 
231 
152 544500 185331 142 001 FRANCE 106599 102 
132 
57 81333 25056 51 
002 BELGo·LUXBGo 46125 27 3 45864 
4304i 26 
002 BELGo·LUXBGo 6709 4 6573 
4969 14 003 NETHERLANDS 52606 9487 46 
2 4784i 
003 PAY5-BAS 6083 1088 12 
1 6163 004 FR GERMANY 49924 
365 
2 1991 81 004 RF ALLEMAGNE 6461 
221i 18 
281 15 
005 ITALY 487 96 2:i 24 46 2 5800 005 ITALIE 247 3 1 23 006 UTDo KINGDOM 14614 93 8659 
4112 
006 ROYAUME-UNI 1873 72 998 
878 
116 007 IRELAND 22142 
110i 119 
18030 007 lALANDE 4281 
18i 2i 
3403 
038 AUSTRIA 1248 
1479 
22 038 AUTRICHE 229 
tali 15 042 SPAIN 14330 12846 5 042 ESPAGNE 1616 1423 5 
302 CAMEROON 3032 3032 302 CAMEROUN 675 675 
306 CENTR.AFRICo 5330 46 5330 1os0 306 R.CENTRAFRIC 1016 18 1016 346 KENYA 1890 800 
79 
346 KENYA 365 159 
31 
128 400 USA 63436 63357 400 ETAT5-UNIS 9583 9552 
416 GUATEMALA 2995 2995 416 GUATEMALA 499 499 
432 NICARAGUA 1012 1012 432 NICARAGUA 187 187 
436 COSTA RICA 1045 
2 
1045 46 436 COSTA RICA 195 li 195 9 458 GUADELOUPE 1112 3 1070 386 458 GUADELOUPE 202 3 185 222 740 HONG KONG 389 740 HONG-KONG 225 
1000 W 0 R L D 1014427 25132 476 529 745711 230552 5074 83 6870 1000 M 0 N DE 147646 3208 228 276 111253 30364 1382 27 908 1010 INTRA-EC 916802 10659 374 198 664925 230409 4436 1 5800 1010 INTRA-CE 132330 1498 162 78 98472 30329 1014 1 776 
1011 EXTRA-EC 97623 14472 101 330 80786 143 638 83 1070 1011 EXTRA-CE 15319 1710 67 199 12782 35 368 26 132 1020 CLASS 1 79279 14052 23 143 64836 1 142 82 o 1020 CLASSE 1 11495 1625 2 32 9741 1 71 23 
1021 EFTA COUNTRo 1473 1206 23 143 
159s0 143 
40 61 o 1021 A E L E 274 202 2 29 
3041 34 22 19 1030 CLASS 2 18344 420 78 187 495 1 1070 1030 CLASSE 2 3825 86 65 167 297 3 132 1031 ACP (63) 10539 66 42 9366 11 4 1050 1031 ACP (63) 2153 47 78 1889 6 2 3 128 
3103 MiNERAL OR CHEIIJCAL FERTDJSERS. PHOSPHATIC 3103 MINERAL OR CHEIIICAL FERTDJSERS, PHOSPHATIC 
ENGRAIS IIJNERAUX OU CI!IYIOUES PHOSPHATES MINERAUSCHE ODoCHEIIISCHE PHOSPHATDUENGEIIITTEL 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHATE$ SUPERPHOSPHATE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 333975 17055 
1082 
126228 190692 001 FRANCE 56728 1926 
2o:i 
25360 29422 
002 BELGo·LUXBGo 14641 3970 9589 
25741 
002 BELGo·LUXBGo 2443 340 1901 
3896 003 NETHERLANDS 50680 24502 437 
21314 613 
003 PAY5-BAS 5962 2033 33 
4291 206 004 FA GERMANY 39948 
2415 
327 17692 004 RF ALLEMAGNE 8143 
321 
61 3591 
005 ITALY 2526 111 
95382 23784 
005 ITALIE 337 16 
19300 3456 006 UTDo KINGDOM 129535 10369 
32 
006 ROYAUME-UNI 24953 2123 j 007 IRELAND 47898 
2575 




245 434 1 810 008 DANEMARK 725 35 10i 1sS 038S LAND 1515 26 036 SUISSE 306 9 
038 7148 6863 25 260 038 AUTRICHE 774 722 6 46 
048 A VIA 921 921 
1soo0 
048 YOUGOSLAVIE 204 204 
300i 056 UNION 15000 
7ss0 
056 UoRoSoSo 3007 
741 064 HUNGARY 7550 
t09i 405 064 HONGRIE 741 3o:i 2i 224 SUDAN 1502 4006 224 s 329 616 252 GAMBIA 4000 406 252 G 616 13i 288 NIGERIA 400 
75i 
288 Nl A 137 
1s:i 322 ZAIRE 757 322 ZAI 183 




708 PHILIPPINES 153 
7805 
153 
13242 977 SECRET CTRSo 102226 977 SECRET 21047 
1000 W 0 R L D 766531 65917 34148 4875 325737 264082 1119 70855 • 1000 M 0 N DE 135762 7031 6619 801 66101 41707 261 13242 
1010 INTRA-EC 821777 50517 18340 
4875 
294366 257909 845 • 1010 INTRA-CE 107604 5346 3396 
8oi 
58296 40359 207 
1011 EXTRA-EC 42528 15400 15808 6173 474 • 1011 EXTRA-CE 7110 1685 3222 1348 54 
1020 CLASS 1 9640 7810 245 459 1098 28 o 1020 CLASSE 1 1301 936 35 113 209 8 
1021 EFTA COUNTRo 8668 6889 245 459 1075 
44i 
o 1021 A E L E 1084 731 35 113 205 46 1030 CLASS 2 10338 40 561 4215 5075 o 1030 CLASSE 2 2061 9 180 688 1138 
1031 ACP (63a 8596 
7ss0 
417 4000 3774 405 o 1031 ACP (~ 1641 
741 
143 616 855 27 
1040 CLASS 22550 15000 • 1040 CLASS 3 3748 3007 
297 
298 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I B~lg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.MOa 
3103.17 BASIC SUO 3103.17 BASIC SLAG 
SCORIES DE DEPHOSPHORATlON DEPHOSPHORATlONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 77120 1 
4327 365 
77119 001 FRANCE 4113 22 167 47 4113 002 BELG.-LUXBG. 5211 519 
25086 
002 BELG.-LUXBG. 236 
1550 003 NETHERLANDS 25123 37 
3283 13225 
003 PAY$-BAS 1552 2 
116 867 004 FR GERMANY 344464 
65 
327956 004 RF ALLEMAGNE 21403 
7 
20420 
005 ITALY 38703 38064 20 574 005 ITALIE 2834 2782 2 45 006 UTD. KINGDOM 3682 
1s0 58424 
3662 006 ROYAUME-UNI 293 
19 4707 
291 
036 SWITZERLAND 84542 25968 036 SUISSE 6832 2106 
038 AUSTRIA 54310 15514 36147 2649 038 AUTRICHE 4174 1459 2546 169 
042 SPAIN 2993 50 2943 042 ESPAGNE 292 4 288 
1000 W 0 R L D 838689 16286 140425 13612 468366 • 1000 M 0 N DE 42040 1510 10339 916 29275 
1 010 INTRA-EC 495277 622 45674 13610 435371 • 1010 INTRA-CE 30519 31 3065 916 26507 
1011 EXTRA·EC 143412 15664 94750 3 32995 • 1011 EXTRA-CE 11521 1478 7275 2768 
1020 CLASS 1 142342 15664 94620 32058 • 1020 CLASSE 1 11397 1478 7257 2662 
1021 EFTA COUNTR. 138851 15664 94570 
:j 28617 . 1021 A E L E 11006 1478 7253 2275 1030 CLASS 2 1046 130 913 • 1030 CLASSE 2 122 18 104 
3103.11 k~~ CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 3103.11 ~8= CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
~~: ~~i&'~EGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL. THERMALLY TREATED FR: CONF. DISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
Bl: CONFIDENTIAL 
~~fi'uiJ:fz ~ ~~~M DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMJNO.CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
~t =~~HATES DE CALCIUM DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINOCALCIOUES. NATURELS TRAITES TERMIQUEMENT 
DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERUCHE KALZIUIIALUMINIUMPHOSPHATE UND 
DlKAlZIUIIPHOSPHAT MINDESTENS ~ Z PC FLUOR 
FR: VERTR. AUFGESCHLOMENE CALCIUM HOSPHATE. CALCIUM-ALUMINIUM.PIIOSPHATE. NATUERUCHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
BL: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 1084 22 10 1052 002 BELG.-LUXBG. 202 4 17 181 
004 FA GERMANY 1254 24 1 1229 004 RF ALLEMAGNE 103 3 1 99 
1000 W 0 R L D 4988 192 2331 51 2293 121 • 1000 M 0 N DE 649 28 236 39 283 63 
1010 INTRA-EC 2732 92 285 11 2293 51 • 1010 INTRA-CE 377 11 47 19 283 17 
1011 EXTRA·EC 2256 100 2046 40 70 • 1011 EXTRA-CE 271 17 189 19 48 
1020 CLASS 1 2201 87 2045 69 • 1020 CLASSE 1 238 12 182 44 
3103.30 FERTIUSERS OF 3103.t5, 17 211 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CIW.K, GYPSUM OR INORGANIC NON.fERTIUSING SUBSTANCES 3103.30 FERTIUSERS OF 3103.15, 17 211 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHAUI, GYPSUM OR INORGANIC NON.fERTIUSING SUBSTANCES 
ENGRAJS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES MATIERE$ INORGANIQUES NON FERTIUSANTES PHOSPHATDUENGEMlTTEL, UNTEREINANDER DOER MIT NICHTDUENGENDEN ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
009 GREECE 320 320 
127 
009 GRECE 184 184 
112 028 NORWAY 127 028 NORVEGE 112 
030 SWEDEN 292 
20 
292 030 SUEDE 276 
11s 
276 
400 USA 20 400 ETATS-UNIS 115 
628 JORDAN 120 120 628 JORDANIE 395 395 
647 U.A.EMIRATES 233 233 647 EMIRATS ARAB 101 101 
1000 W 0 R L D 2896 1331 751 228 586 • 1000 M 0 N DE 1544 146 831 25 542 
1010 INTRA-EC 896 381 320 128 67 • 1010 INTRA-CE 309 46 164 18 61 
1011 EXTRA-EC 2000 950 431 100 519 • 1011 EXTRA-CE 1234 100 646 7 481 
1020 CLASS 1 1625 946 60 100 519 . 1020 CLASSE 1 722 98 136 7 481 
1021 EFTA COUNTR. 694 75 
371 
100 519 • 1021 A E L E 497 9 
510 
7 481 
1030 CLASS 2 375 4 . 1030 CLASSE 2 512 2 
3t04 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, POTASSIC 3104 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS. POTASSIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES MINERAUSCHE DOER CHEMISCHE KAUDUENGEMITTEL 
3104.11 CRUDE NATURAl. POTASSIUM SALTS 3104.tt CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
SEU DE POTASSIUM NATURELS BRUTS NA TUERUCHE ROHE IWJSALZE 
002 BELG.-LUXBG. 33795 25799 7888 108 
245 
002 BELG.-LUXBG. 1547 1056 485 6 
31 003 NETHERLANDS 2792 2547 003 PAY$-BAS 145 114 
006 UTD. KINGDOM 17092 17092 006 ROYAUME-UNI 561 561 
1000 W 0 R L D 55385 47006 7889 108 382 • 1000 M 0 N DE 2368 1820 490 3 6 49 
1010 INTRA-EC 53894 45515 7889 108 382 • 1010 INTRA-CE 2294 1736 490 3 6 49 
1011 EXTRA-EC 1491 1491 • 1011 EXTRA-CE 64 64 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 11AX. 40% KAUUMCHLORID MIT K2~EHALT BIS 40% 
001 FRANCE 37210 35819 
487 
1391 001 FRANCE 4142 4000 50 142 002 BELG.-LUXBG. 41825 41338 
1217 111s 5 
002 BELG.-LUXBG. 3825 3775 
1s 200 2 003 NETHERLANDS 44735 41798 003 PAY5-BAS 4088 3865 
005 ITALY 2137 2137 
1 9:i 
005 ITALIE 236 236 
1s 2s 007 IRELAND 14124 14030 007 lALANDE 1145 1105 
036 AUSTRIA 13060 13060 038 AUTRICHE 1171 1171 
1000 W 0 R L D 153530 148235 1220 1 654 3127 293 • 1000 M 0 N DE 14790 14189 21 5 67 365 143 1010 INTRA-EC 140231 135123 1217 ; 654 3125 112 • 1010 INTRA-CE 13467 12981 15 5 67 365 39 1011 EXTRA·EC 13298 13112 3 2 180 • 1011 EXT RA-CE 1322 1208 5 104 
1020 CLASS 1 13246 13110 136 . 1020 CLASSE 1 1296 1203 93 
Januar - Dezember 1985 .._,... Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
3104.14 31114.14 
1021 EFTA COUNTR. 13121 13060 61 • 1021 A E L E 1186 1171 15 
3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT IIAX 62% K20 CONTOO 31114.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT IIAX 12% K20 CONTOO 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40 A 62% IIAIJUUCIII.ORIO UIT K20-GEHAI.T > 40 SIS 12% 
001 FRANCE 8578 14 
45114 
60 253 8235 16 001 FRANCE 899 13 
5334 
11 34 829 12 
002 BELG.·LUXBG. 588055 536587 1280 
3624 
5074 002 BELG.-LUXBG. 63710 57552 294 540 530 003 NETHERLANDS 107510 27601 64216 
10 
12069 003 PAY5-BAS 14074 3668 8416 2 1450 004 FR GERMANY 76180 
13462 
69995 6172 3 004 RF ALLEMAGNE 9381 
17sS 
8569 798 12 
005 ITALY 51485 38023 
20 700 
005 ITALIE 7440 5654 
8 89 006 UTO. KINGDOM 118158 117098 280 65 006 ROYAUME-UNI 11795 11664 34 17 007 IRELAND 195905 189112 6728 007 lALANDE 21565 20719 829 
008 DENMARK 53110 53075 
7 307 
35 008 OANEMARK 5986 5959 2 57 27 028 N AY 50216 27123 22779 028 NORVEGE 6689 2929 3701 
030S 51541 51381 160 030 SUEDE 5495 5470 25 
032 Fl 0 51341 23023 
4920i 
28318 032 FINLANOE 5608 2516 
6026 
3092 
036S ZEALAND 57313 8112 036 SUISSE 6941 915 
038 AUSTRIA 55871 52330 3541 
20 1400 
038 AUTAICHE 6568 6087 481 
4 445 212 TUNISIA 1516 300 212 TUNISIE 449 63 220 EGYPT 899 
32059 2853 
599 220 EGYPTE 171 
4149 366 108 390 SOUTH AFRICA 35062 150 346 390 AFR. DU SUO 4542 27 256 400 USA 8019 3659 4014 400 ETAT5-UNIS 1130 326 548 
416 GUATEMALA 8210 8210 416 GUATEMALA 1005 1005 
424 HONDURAS 8601 8601 424 HONDURAS 1122 1122 
436 COSTA RICA 3736 3736 436 COSTA RICA 424 424 
442 PANAMA 4000 4000 442 PANAMA 586 586 
484 VENEZUELA 6300 6300 484 VENEZUELA 1092 1092 
508 BRAZIL 64150 64150 508 BRESIL 8132 8132 
524 URUGUAY 4000 4000 
500 
524 URUGUAY 586 586 
1o3 649 OMAN 590 
246759 
649 OMAN 103 
25840 664 INDIA 246759 664 INDE 25840 
669 SRI t.ANKA 16000 16000 669 SRI LANKA 2438 2438 2 701 MALAYSIA 13500 13500 701 MALAYSIA 1841 1839 
706 SINGAPORE 3250 3250 706 SINGAPOUR 482 482 
732 JAPAN 67496 67496 732 JAPON 7340 7340 
1000 W 0 R L D 1959400 1581131 284240 300 3579 12105 77258 760 27 • 1000 M 0 N DE 223910 174783 36334 63 729 1917 9980 89 15 
1010 INTRA-EC 1198981 936951 224355 
300 
1370 10049 25480 760 16 • 1010 INTRA-CE 134853 101364 28836 &3 316 1372 2864 89 12 1011 EXTRA-EC 760419 644180 59885 2210 2056 51m 11 • 1011 EXTRA-CE 89057 73419 7498 413 545 7116 3 
1020 CLASS 1 377044 265236 59639 457 51712 . 1020 CLASSE 1 44382 29775 7427 85 7095 
1021 EFTA COUNTR. 266282 161969 52749 
300 
307 2056 51257 10 . 1021 A E L E 31303 17918 6509 63 57 545 6819 3 1030 CLASS 2 383234 378818 246 1738 66 . 1030 CLASSE 2 44627 43614 71 311 20 
1031 ACP (63) 992 69 226 439 222 36 . 1031 ACP (63) 209 16 68 78 37 10 
3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTOO 3104.11 POTASSIUM CID.ORIOE WITH > 12'11 K20 CONTOO 
DE: INCLUDED IN 310421 DE: INCLUDED IN 3104.21 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 12% IIAIJUUCIII.ORJO UIT K20-GEHALT > 12'11 
DE: REPRIS SOUS 3104.21 DE: IN 310421 ENTHALTEN 
001 FRANCE 200 
59372 
69 131 001 FRANCE 102 
9242 
7 95 
002 BELG.-LUXBG. 59372 002 BELG.·LUXBG. 9242 
005 ITALY 23799 23799 005 ITALIE 3838 3838 
006 UTO. KINGDOM 21580 21580 i 263 006 ROYAUME-UNI 2783 2783 8 204 008 DENMARK 264 
320 
008 DANEMAAK 212 
70 028 NORWAY 499 179 i 028 NORVEGE 102 32 i 030 SWEDEN 19550 19534 15 030 SUEDE 3108 3093 14 
400 USA 149 
218 
149 400 ETAT5-UNIS 170 
110 
170 
800 AUSTRALIA 218 800 AUSTRALIE 110 
1000 WORLD 126896 125669 1 111 96 998 20 1 • 1000 M 0 N DE 20058 19312 9 28 11 691 6 1 
1010 INTRA-EC 105458 104775 1 
111 
95 587 i • 1010 INTRA-CE 16332 15873 9 28 10 440 i 1011 EXTRA-EC 21418 20894 1 411 • 1011 EX TRA-CE 3721 3440 1 251 
1020 CLASS 1 20942 20574 10 1 356 1 . 1020 CLASSE 1 3604 3366 12 1 224 1 
1021 EFTA COUNTR. 20195 19999 
10i 
195 1 . 1021 A E L E 3243 3194 
16 
48 1 
1030 CLASS 2 476 320 55 . 1030 CLASSE 2 116 73 27 
3104.21 POTASSIUM SULPHAlt WITH UAX 52% K20 CONTOO 3104.21 SULPHAlt WITH IIAX 52% K20 CONTOO 
BL: CONADENTW. BL: IAL 
DE: INCL 3104.18 DE: IN .18 
BL: ~~JMfaPOTASSIUU, TENEUR EN K20 IIAX. 52 'II IIAIJUMSULFAT UIT 121).GEHALT SIS 52 'II BL: VERTRAUUCH 
DE: INCL 3104.18 DE: EINSCHL 3104.18 
001 FRANCE 325 325 
20 2576 
001 FRANCE 314 314 
4 629 002 BELG.-LUXBG. 11505 8909 002 BELG.-LUXBG. 2198 1565 
003 NETHERLANDS 25266 25266 003 PAY5-BAS 4599 4599 
005 ITALY 42127 42127 005 ITALIE 8523 8523 
006 UTO. KINGDOM 7542 7542 006 ROYAUME·UNI 1396 1396 
007 IRELAND 1503 1503 007 lALANDE 277 277 
008 DENMARK 76616 76616 
19ss0 
008 DANEMARK 14571 14571 
4749 009 GREECE 60428 40878 009 GRECE 16466 11717 
028 NORWAY 12081 12081 028 NOAVEGE 2460 2460 
030 SWEDEN 22110 22110 030 SUEDE 4591 4591 
299 
300 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan1itbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destin aU on DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH60a Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S~60a 
3104.21 3104.21 
036 SWITZERLAND 5521 5521 036 SUISSE 1156 1156 
036 AUSTRIA 11605 11605 036 AUTRICHE 2143 2143 
048 YUGOSLAVIA 2242 2242 048 YOUGOSLAVIE 623 623 
052 TURKEY 975 975 052 TURQUIE 217 217 
060 POLAND 33235 33235 060 POLOGNE 6102 6102 
064 HUNGARY 4126 4126 
11480 
064 HONGRIE 600 600 
2695 204 MOROCCO 11464 4 204 MAROC 2696 3 
206 ALGERIA 56501 1 56500 
759 
206 ALGERIE 14683 1 14662 
177 212 TUNISIA 2760 1004 997 212 TUNISIE 688 262 249 
220 EGYPT 21427 12965 6442 220 EGYPTE 4549 2692 1657 
224 SUDAN 750 750 224 SOUDAN 137 137 
244 CHAD 776 776 244 TCHAD 133 133 
314 GABON 1050 1050 314 GABON 204 204 
330 ANGOLA 1375 1375 330 ANGOLA 268 268 
382 ZIMBABWE 10612 10612 382 ZIMBABWE 2680 2680 
390 SOUTH AFRICA 6018 6018 
26 
390 AFR. DU SUD 2102 2102 
6 400 USA 36808 36782 400 ETAT5-UNIS 9521 9515 
506 BRAZIL 10125 10125 
s4 506 BRESIL 2313 2313 12 632 SAUDI ARABIA 5565 5501 632 ARABIE SAOUD 1677 1665 
647 U.A.EMIRATES 1556 1556 647 EMIRATS ARAB 306 306 
662 PAKISTAN 10661 10661 662 PAKISTAN 2984 2984 
706 SINGAPORE 3825 3825 706 SINGAPOUR 1152 1152 
720 CHINA 29100 29100 
117s0 
720 CHINE 6090 6090 
2577 732 JAPAN 44630 32680 732 JAPON 9695 7118 
600 AUSTRALIA 734 734 800 AUSTRALIE 410 410 
1000 W 0 R L D 580622 465637 432 111027 2659 867 o 1000 M 0 N DE 131871 104020 111 26893 842 205 
1010 INTRAoEC 225312 203166 20 19550 2576 
s6i 
o 1010 INTRA.CE 48342 42960 4 4749 629 
20s 1011 EXTRAoEC 355313 262472 413 91477 84 o 1011 EXTRA.CE 83528 61060 107 22144 12 
1020 CLASS 1 145326 133260 11958 106 . 1020 CLASSE 1 33093 30435 2629 29 
1021 EFTA COUNTR. 51618 51618 
413 79519 s4 759 . 1021 A E L E 10438 10438 107 19515 12 177 1030 CLASS 2 143430 62655 . 1030 CLASSE 2 35350 15539 
1031 ACP (63a 14046 13959 87 . 1031 ACP (~ 3298 3272 26 
1040 CLASS 66557 66557 o 1040 CLASS 3 15086 15086 
3104.21 CRUDE POTASSIUM SALTS FROII RESIDUES OF BEET IIOLASSES; IIAGNESIUII SULPHATE-I'OTASSIUII SULPHATE WITH 1W 30% 11211 3104.29 CRUDE POTASSIUII SALTS FROII RESIDUES OF BEET IIOLASSES; IIAGNESIUII SULPHATE-I'OTASSIUII SULPHATE WITH IW 30% K20 
SALINS OE BETTERAVES ET SULfATE OE IIAGNESIUII ET DE POTASSIUII , D'UNE TENEUR EN 1121111AX. 30% SCHLEMPEXOHL£ UNO KAUUIIIIAGNESIUIISULfAT lilT EINDI1121J.GEHALT SIS 30% 
001 FRANCE 25734 24758 
7 
976 001 FRANCE 3258 3106 i 152 002 BELG.oLUXBG. 24576 24569 
1652 5 
002 BELG.oLUXBG. 2623 2622 
219 3 003 NETHERLANDS 43657 42000 003 PAY5-BAS 5211 4989 
005 ITALY 21275 21269 6 005 ITALIE 2965 2982 3 
009 GREECE 13373 13373 
2 
009 GRECE 1873 1873 
030 SWEDEN 703 701 030 SUEDE 117 117 
036 SWITZERLAND 4675 4675 4 036 SUISSE 547 547 3 036 AUSTRIA 5207 5203 996 038 AUTRICHE 499 496 142 604 LEBANON 1596 600 604 LIBAN 231 89 
1000 WORLD 142378 137670 86 25 28 4306 265 o 1000 M 0 N DE 17691 16914 17 9 6 602 143 
1010 INTRA·EC 129392 125994 
ali 1 24 3298 75 o 1010 INTRA.CE 16080 15575 1i 1 4 451 49 1011 EXTRAoEC 12988 11678 24 2 1008 190 o 1011 EXTRA.CE 1810 1339 8 2 151 93 
1020 CLASS 1 11083 10876 46 24 2 2 133 . 1020 CLASSE 1 1260 1219 10 5 2 5 39 
1021 EFTA COUNTR. 10882 10676 40 i 1007 6 . 1021 A E L E 1222 1219 8 3 146 3 1030 CLASS 2 1905 600 57 . 1030 CLASSE 2 332 121 54 
3104.30 FERTIUSERS OF 3104.11-21111XED TOGETHER 3104.30 FERTIUSERS OF 31D4.11o29 IIIXED TOGETHER 
IIELANG£5 ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES IWIDUENGEIIITTEL, UHTEREINANDER GEMISCIIT 
002 BELGo·LUXBG. 2589 2589 002 BELG.oLUXBG. 272 272 
005 ITALY 6065 6065 005 ITALIE 950 950 
036 SWITZERLAND 11401 11401 
soci 036 SUISSE 797 797 122 600 CYPRUS 600 600 CHYPRE 122 
628 JORDAN 1010 1010 628 JORDANIE 272 272 
720 CHINA 31500 31500 720 CHINE 8691 6691 
1000 W 0 R L 0 55315 22078 62 55 12 33110 1000 M 0 N DE 9184 2020 30 21 8 7085 
1010 INTRAoEC 10739 10674 20 45 
12 
o 1010 INTRA.CE 1237 1222 8 9 8 1oss 1011 EXTRA·EC 44576 11402 42 10 33110 1011 EXTRA.CE 7928 798 23 12 
1020 CLASS 1 11413 11401 12 . 1020 CLASSE 1 805 797 8 
1021 EFTA COUNTRo 11413 11401 
42 10 
12 . 1021 A E L E 805 797 
23 12 
8 
394 1030 CLASS 2 1663 1 1610 1030 CLASSE 2 430 1 
1040 CLASS 3 31500 31500 1040 CLASSE 3 6691 6691 
3105 8a~~ =~~~ =~ WK'RESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIIIILAR PREPARED FORIIS OR IN PACKINGS OF A 3105 8a~~ =~; =~ WK'RESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SII.!JLAR PREPARED FORIIS OR IN PACKING$ OF A 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES, PAS11Ll£S ET SIL!ILAIRES OU EN EIIBAU.AGES OE 10 KG IIAXIIIUII ANDERE DUENGEM!TTEl UNO DUENGEII!TTEliN TABLETTEN, PASTlLLEN ODER AEHNL. FORIIEN ODER IN PACKUNGEN SIS 10 KG 
3105.04 FERTIUSERS CONTAINIIIG NITRm POTASSIUII AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 3105o04 FE CONTAINIIIG NITROG~ POTASSIUM AND PHOSPHORUS milE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO WN BY COUNTRIES COUNTRIES 024 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BR WN BY COUNTRIES 
Januar - Dezemb~ Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung Ouanlil6s 
Destination 
Besllmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EIIIIOOa 'EIIIIOOa 
3105-04 ENGRAIS~NTENAIIT PHOSPHO~ POTASSIUM ET PLUS D£ 10% AZOTE 3105.04 D 
NL: PAS ll€ LATIDN PAR PAYS R lES PAYS 024 A 958 Nl: 
OK: PAS ll€ VENTllAllON PAR PAYS OK: 













003 PAYS-BAS 11461 1920 553 
25700 
2708 
7 004 FR GERMANY 403547 
57653 
148406 90179 20725 18923 004 RF ALLEMAGNE 75845 
13566 
26951 15587 4304 3296 
005 ITALY 68304 377 
44541 
618 10 9646 
54869 
005 ITALIE 15503 104 
6179 
505 2 1306 
10483 006 UTD. KINGDOM 202730 682 766 37705 64167 
166598 
006 ROYAUME-UNI 36320 287 162 7737 11472 
47859 007 IRELAND 240792 21 5000 49173 
40409 
007 IRLANOE 57211 8 409 8935 5684 008 DENMARK 102022 47397 77 14139 008 OANEMARK 19212 10830 13 2665 
009 GREECE 12587 3936 3250 805 4596 009 GRECE 3197 907 767 589 934 
024 ICELAND 500 500 
sO 34032 024 ISLANDE 101 101 11 5626 028 NORWAY 34118 26 
1 5211 
028 NORVEGE 5641 4 
1 1oaS 030 SWEDEN 73837 7321 
15082 
61304 030 SUEDE 13063 1436 
2724 
10538 
036 SWITZERLAND 44534 7314 16851 5271 16 036 SUISSE 8424 1621 3184 892 3 
038 AUSTRIA 89483 52670 698 38066 49 038 AUTRICHE 17126 10771 125 6221 9 




040 PORTUGAL 179 164 386 15 2 042 SPAIN 9665 1630 
saO 7323 042 ESPAGNE 2145 476 1oB 1281 064 HUNGARY 586 86 
1so0 
064 HONGRIE 166 58 
319 068 BULGARIA 1500 
8818 
068 BULGARIE 319 
2103 244 CHAO 8818 244 TCHAO 2103 
260 GUINEA 1021 1021 260 GUINEE 242 242 
2 268 LIBERIA 919 
23 
918 268 LIBERIA 200 
19 
198 
272 IVORY COAST 2733 2710 272 COTE IVOIRE 445 426 
276 GHANA 835 
2667 
810 25 276 GHANA 175 
481 
170 5 
280 TOGO 18999 9020 30000 7312 29400 280 TOGO 4518 2567 5886 1470 6156 288 NIGERIA 59409 
20 20351 
288 NIGERIA 12042 
19 4504 302 CAMEROON 37779 17400 302 CAMEROUN 7659 3136 
314 GABON 600 
1265 
600 314 GABON 134 
220 
134 
322 ZAIRE 4767 3502 322 ZAIRE 969 741 
324 RWANDA 1455 46 1455 324 RWANDA 290 7 290 328 BURUNDI 1424 1384 328 BURUNDI 362 355 
330 ANGOLA 704 
2000 
704 330 ANGOLA 156 
369 
156 
342 SOMALIA 2000 
1000 2124 
342 SOMALIE "369 
212 448 346 KENYA 21112 588 17988 346 KENYA 4788 159 4128 370 MADAGASCAR 1893 
6 12000 
1305 370 MADAGASCAR 406 
5 40sO 247 372 REUNION 12009 3 
80 
372 REUNION 4073 8 
16 416 GUATEMALA 5618 5538 416 GUATEMALA 1638 1622 
428 EL SALVADOR 2470 1050 1420 428 EL SALVADOR 464 227 237 
456 DOMINICAN R. 1816 590 
1959 
1226 456 REP.OOMINIC. 363 126 
419 
237 
458 GUADELOUPE 3737 1778 550 458 GUADELOUPE 768 349 177 460 DOMINICA 550 
11412 8461 
460 DOMINIQUE 177 
2516 m5 462 MARTINIQUE 19873 
236 120 
462 MARTINIQUE 4231 
76 39 469 BARBADOS 356 
2394 
469 LA DE 115 464 472 TRINIDAD, TOB 3946 1504 48 472 T ADA TOB B70 398 8 473 GRENADA 588 
1225 1684 
588 473 G 143 
2aS 328 
143 
492 SURINAM 2945 36 492 s NAM 623 7 
500 ECUADOR 3108 2276 830 500 EQUATEUR 885 725 160 
520 PARAGUAY 607 307 300 520 PARAGUAY 115 54 61 
524 URUGUAY 1601 1 4400 1600 1 524 URUGUAY 302 1 942 301 600 CYPRUS 4669 16 
1299 
252 600 CHYPRE 999 11 403 46 42 604 LEBANON 11489 10 10070 
700 
110 604 LIBAN 2568 10 2133 
137 628 JORDAN 943 182 
sooO 19948 61 628 JOROANIE 339 160 1297 4399 42 632 SAUDI ARABIA 51573 112 23626 1889 632 ARABIE SAOUD 13392 98 7000 598 
640 BAHRAIN 1749 1 1740 8 640 BAHREIN 330 2 326 2 
644 QATAR 227 10 
sO 22o3 200 17 644 QATAR 110 9 26 595 40 61 647 U.A.EMIRATES 6230 48 3561 348 647 EMIRATS ARAB 1685 91 740 233 
649 OMAN 7876 1354 8046 250 5242 1030 649 OMAN 1778 491 2164 54 1004 229 680 THAILAND 33649 3497 5500 15400 1212 680 THAILANOE 7258 720 1535 2533 306 
700 INDONESIA 24919 8053 16842 24 700 INOONESIE 5507 2347 3155 5 
701 MALAYSIA 74501 40073 34428 701 MALAYSIA 12861 7322 5539 
708 SINGAPORE 26570 7920 
63200 
18650 708 SINGAPOUR 4908 1887 
15226 
3021 
720 CHINA 135173 9 71964 
341 
720 CHINE 31665 40 16399 
81 740 HONG KONG 9729 2656 6732 740 HONG-KONG 1883 537 1265 
800 AUSTRALIA 2857 2370 466 1 800 AUSTRALIE 936 842 94 
801 PAPUA N.GUIN 6126 905 5221 234 801 PAPOU-N.GUIN 1233 215 1018 s4 604 NEW ZEALAND 9768 4108 5426 804 NOUV.ZELANOE 2237 1054 1129 
808 AMER.OCEANIA 1152 4 
ss4 1148 808 OCEANIE AMER 224 3 133 221 809 N. CALEDONIA 554 
827 
809 N. CALEDONIE 133 
174 815 FIJI 827 
2 
815 FIOJI 174 




822 POL YNESIE FR 292 
49149 
288 
71455 977 SECRET CTRS. 519692 977 SECRET 120604 
1000 W 0 R L D 3755224 598170 253775 449705 845783 1112183 308976 54902 331730 • 1000 M 0 N DE 760447 118879 49822 86109 141547 209747 72398 10490 71455 
1010 INTRA-EC 2341362 439556 195833 212240 457821 717802 263408 54902 • 1010 INTRA-CE 451362 83882 36107 34399 92398 131972 62114 10490 
1011 EXTRA-EC 894170 158614 58142 237465 394382 45567 • 1011 EXTRA-CE 188482 34997 13716 51710 77775 10284 
1020 CLASS 1 266176 76653 18262 51233 114438 5590 • 1020 CLASSE 1 50089 16568 3698 8961 19675 11B7 
1021 EFTA COUNTR. 242979 68265 17550 51208 100729 5227 . 1021 A E L E 44535 1409B 3309 B956 17080 1092 
1030 CLASS 2 490735 B1867 39880 122532 207979 38477 . 1030 CLASSE 2 108240 18330 10017 27414 41701 877B 
1031 ACP Jra 179949 7604 10520 67464 60924 33237 . 1031 ACP (~ 38314 1688 3030 13533 12993 7070 1040 CLA 137259 95 63700 71964 1500 . 1040 CLASS 3 32151 99 15334 16399 319 
3105.D6 FERTlJSERS CONTAINING NITRm POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS IIAX 1011 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COONTRIES 024 TO 958 
3105.116 FERTU.ISERS CONTAINING HlTROGf& POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS IIAX 10% 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES COUNTRIES 024 TO 958 
301 
302 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 - fOeutschl~~ France T Halla T Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Oanmart I 'HMOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.IIOOa 
SIOS.~L: ~~S~=fAA~~~%LE~~:s~ f~TASSIUII 3105.01 DUENGEMITTE] PHOSPHO~KAUUII UND BIS 10% STICKSTOFF ENTH. NL: OHNE AUffiiL NG NACH DEAN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 50807 11303 
975 
23316 16017 171 001 FRANCE 7532 2361 
ts3 
2 2107 2945 117 




002 BELG.-LUXBG. 2732 2091 i 62 324i 426 210 003 NETHERLANDS 16128 938 10 
2 ts3 
253 003 PAY5-BAS 4052 463 1 
28 
136 
004 FR GERMANY 30126 
14239 
29029 226 665 51 004 RF ALLEMAGNE 5381 
1s28 
4928 4 41 375 5 
005 ITALY 44226 28723 i 1236 28 344 005 ITALIE 7620 5580 13 85 27 67 006 UTD. KINGDOM 14104 1 8259 5499 
4287 
006 ROYAUME-UNI 2989 1628 1281 
m7 007 IRELAND 25421 
222 
21127 7 007 IRLANDE 4787 
115 




009 GRECE 229 119 
3 
78 
87 030 SWEDEN 3284 217 
7159 
2574 030 SUEDE 1683 135 
1577 
1458 
036 SWITZERLAND 8908 1749 
100 64 036 SUISSE 1975 398 s3 37 038 AUSTRIA 6624 6460 
83 
038 AUTRICHE 1161 1071 
100 042 SPAIN 623 536 4 042 ESPAGNE 364 259 5 
052 TURKEY 165 165 052 TURQUIE 139 139 
204 MOROCCO 1862 1862 204 MAROC 275 275 
220 EGYPT 427 427 
1336 
220 EGYPTE 310 310 
40i 232 MALl 1336 i 232 MALl 401 260 GUINEA 1091 1090 
700 
260 GUINEE 327 327 
173 264 SIERRA LEONE 700 
7013 
264 SIERRA LEONE 173 
2042 280 TOGO 7013 
2210 
280 TOGO 2042 566 288 NIGERIA 2210 
5 5613 
288 NIGERIA 560 
4 1102 302 CAMEROON 5618 302 CAMEROUN 1106 
318 CONGO 320 320 
243 
318 CONGO 117 117 
sO 322 ZAIRE 2222 55 1979 i 322 ZAIRE 533 98 473 2 346 KENYA 606 
2 
550 346 KENYA 217 
3 
117 
370 MADAGASCAR 3003 1 3000 370 MADAGASCAR 675 1 671 
372 REUNION 8558 8 8550 3000 372 REUNION 1926 24 1902 800 432 NICARAGUA 3000 
20 
432 NICARAGUA 850 
49 436 COSTA RICA 520 500 436 COSTA RICA 205 156 
442 PANAMA 754 4 
38i 
750 442 PANAMA 217 4 86 213 458 GUADELOUPE 805 4 420 458 GUADELOUPE 169 8 81 
462 MARTINIQUE 482 5 417 60 462 MARTINIQUE 132 13 105 14 
' 464 JAMAICA 500 
149 
500 464 JAMAIQUE 117 
215 
117 
500 ECUADOR 149 
232 6 ali 500 EQUATEUR 215 64 4 as 604 LEBANON 382 56 
196 
604 LIBAN 163 7 
25 628 JORDAN 341 45 
7932 20 ti 
100 
s6 628 JORDANIE 121 12 1 12 3 83 7 632 SAUDI ARABIA 8306 97 190 632 ARABIE SAOUD 2164 132 1854 156 
647 U.A.EMIRATES 303 7 5 
1989 
291 647 EMIRATS ARAB 191 17 13 503 161 680 THAILAND 24048 89 20462 1508 680 THAILANDE 5656 146 4630 377 
700 INDONESIA 1471 421 
6345 
1050 700 INDONESIE 842 664 
1470 
178 
977 SECRET CTRS. 6345 977 SECRET 1470 
1000 WORLD 298822 50545 150800 150 37007 45233 12193 344 2491 59 1000 M 0 N DE 83198 11809 30750 101 5038 10052 4958 87 414 13 
1010 INTRA-EC 194390 37218 88159 4 30662 29600 8783 344 1622 • 1010 I NT RA-CE 35450 7078 15927 20 3567 8228 2350 87 215 
13 1011 EXTRA-EC 98089 13330 82841 148 15833 5411 869 59 1011 EXTRA-CE 26279 4731 14823 81 3828 2608 199 
1020 CLASS 1 20072 9392 7242 100 3 2826 509 . 1020 CLASSE 1 5574 2187 1678 53 4 1554 98 
1021 EFTA COUNTR. 18853 8454 7159 100 3 2638 499 . 1021 A E L E 4870 1648 1577 53 4 1496 92 
13 1030 CLASS 2 78011 3931 55399 46 15631 2585 360 59 1030 CLASSE 2 20702 2539 13145 28 3822 1053 102 
1031 ACP (63) 25549 76 17380 7845 248 . 1031 ACP (63) 6480 125 4473 1821 61 
SI05.1Z IIONOAIIIIONIUII AND DIAIIIIONJUII ORTIIOPHOSPHATES AND IIIXTURES THEREOF S105.1Z IIONOAIIIIONIUII AND DIAIIIIONIUII ORTHOPHOSPHATES AND IIIXTURES THEREOF 
NL: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ORTHOPHOSPHATES IIONQ. ET DIAIIIIONIQUES ET IIELANGES ENTRE EUX IIONO- UNO DIAMIIONlUIIORTHOPHOSPHAT UNO IIIRE IIISCHUNGEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 116180 i 96 36150 80030 19 001 FRANCE 34842 46 10476 24366 12 002 BELG.-LUXBG. B22B 8112 
8896 
002 BELG.-LUXBG. 2837 
193 
2779 
3570 003 NETHERLANDS 9541 639 
26 23589 
6 003 PAY5-BAS 3771 48 7337 8 004 FR GERMANY 85612 
4 
61910 87 004 RF ALLEMAGNE 26855 
2 
19439 31 
005 ITALY 7319 269 7046 005 ITALIE 4269 94 4173 
006 UTD. KINGDOM 28170 545 
3100 
13300 14325 
sO 006 ROYAUME-UNI 9388 157 960 4177 5054 15 007 IRE 35289 3446 28229 3850 007 IRLANDE 10338 974 8197 1166 008D K 8413 4669 298 008 DANEMARK 2720 1545 201 
009 272 28 244 009 GRECE 177 21 156 
028 ORWAY 321 321 
4 
028 NORVEGE 207 207 
2 030 SWEDEN 325 321 48 030 DE 206 204 22 032 FINLAND 248 
5 199 
200 032 NDE 154 
4 s6 132 036 SWITZERLAND 1273 610 459 036 654 373 221 
038 AUSTRIA 460 64 396 038 ICHE 249 22 227 
040 PORTUGAL 340 340 
sO 040 PORTUGAL 204 204 25 042 SPAIN 5386 5336 042 ESPAGNE 3187 3162 
052 TURKEY 187 187 052 TURQUIE 123 123 
064 HUNGARY 205 205 064 HONGRIE 127 127 
202 CANARY ISLES 1181 1181 202 CANARIES 693 693 
204 MOROCCO 825 825 204 MAROC 501 501 
208 ALGERIA 286 286 208 ALGERIE 186 186 
220 EGYPT 786 
700 
786 220 EGYPTE 491 
142 
491 
280 TOGO 750 
s6 5200 280 TOGO 142 4i 1093 346 KENYA 5316 
5 
346 KENYA 1134 
7 390 SOUTH AFRICA 419 414 390 AFR. DU SUD 275 268 
400 USA 6533 6533 
442 
400 ETAT5-UNIS 4509 4509 229 404 CANADA 1745 1303 404 CANADA 1031 802 
448 CUBA 527 455 527 448 CUBA 270 283 270 460 COLOMBIA 455 480 COLOMBIE 283 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I I tall a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E}.}.cllla Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France J ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E}.}.cllla 
3105.12 3105.12 
512 CHILE 308 308 
11oo0 
512 CHILl 198 198 




600 CHYPRE 1797 
25 2678 
26 
2 632 SAUDI ARABIA 10538 150 632 ARABIE SAOUD 2784 79 
680 THAILAND 450 450 
49so0 
680 THAILANDE 260 260 
10674 720 CHINA 49518 18 720 CHINE 10685 11 
728 SOUTH KOREA 162 162 728 COREE DU SUD 120 120 
800 AUSTRALIA 680 680 
1 
800 AUSTRALIE 439 439 
804 NEW ZEALAND 163 
25635 
162 804 NOUV.ZELANDE 112 
9135 
112 
977 SECRET CTRS. 25635 977 SECRET 9135 
1000 WORLD 426647 5453 3258 10599 139981 199895 1709 4 65750 1000 M 0 N DE 136401 1494 1031 2782 43761 72948 945 2 13538 1010 INTRA-EC 299023 4634 3246 26 114348 176599 172 4 • 1010 INTRA-CE 95197 1326 1006 48 34626 58125 66 2 13538 1011 EXTRA·EC 101989 819 10 10573 23296 1537 65750 1011 EXTRA-CE 32069 168 25 2734 14823 779 
1020 CLASS 1 18095 68 199 16819 1005 4 . 1020 CLASSE 1 11362 26 56 10774 504 2 
1021 EFTA COUNTR. 2964 68 
10 
199 2186 507 4 . 1021 A E L E 1675 26 
25 
58 1348 243 2 
2864 1030 CLASS 2 33644 750 10375 6254 5 16250 1030 CLASSE 2 9624 142 2678 3910 5 
1031 ACP~J 6277 750 276 1 5250 1031 ACP (~ 1419 142 182 2 1093 1040 CLA 50250 223 527 49500 1040 CLASS 3 11082 138 270 10674 
3105.14 FERTILISERS CONTAINING IGTROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 3105.14 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND IGTRATES 
ENGRAIS, CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES DUENGEMITTEL PHOSPHATE UND IGTRATE ENTHAI.TEND 
001 FRANCE 43044 273 70 28009 14678 14 001 FRANCE 9443 58 13 6504 2843 27 
002 BELG.·LUXBG. 25476 23847 1629 
13743 6049 
002 BELG.·LUXBG. 4130 3778 352 
2665 1178 003 NETHERLANDS 40630 20838 
5939 
003 PAYS-BAS 8090 4247 
1276 004 FR GERMANY 11340 101 5300 004 RF ALLEMAGNE 2242 20 946 




006 ROYAUME-UNI 280 
7100 1544 
280 963 007 IRELAND 49509 2870 007 lALANDE 10126 510 
030 SWEDEN 11084 9047 2037 030 SUEDE 2587 2116 451 
264 SIERRA LEONE 3548 3548 
2oo0 
264 SIERRA LEONE 822 822 353 276 GHANA 2000 
5169 
276 GHANA 353 
1063 416 GUATEMALA 5169 
1ooo0 2soo0 
416 GUATEMALA 1063 2343 5844 632 SAUDI ARABIA 58800 
5526 
21800 632 ARABIE SAOUD 13158 
1127 
5171 
672 NEPAL 5520 
756 
672 NEPAL 1127 
142 700 INDONESIA 1500 750 700 INDONESIE 281 139 
1000 WORLD 257230 93837 7947 10070 72071 56323 16981 1 • 1000 M 0 N DE 53875 18666 1547 2358 16429 11677 3200 
1010 INTRA·EC 171303 78328 7946 70 39517 28523 16919 i • 1010 INTRA-CE 34370 15248 1544 13 8922 5529 3114 1011 EXTRA-EC 85928 15510 1 10000 32554 27800 62 • 1011 EXTRA-CE 19506 3418 3 2343 7507 6148 87 
1020 CLASS 1 11135 9060 2037 38 • 1020 CLASSE 1 2629 2119 451 59 











1030 CLASS 2 74793 6450 30517 24 . 1030 CLASSE 2 16876 1299 7058 27 
1031 ACP (63) 5809 30 3548 2030 1 • 1031 ACP (63) 1194 11 822 358 3 
3105.11 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 3105.~: ~=&~"lm~~EN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
OK: ~~~=:,w~~~gRE ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 DUENGEMmN] lilT PHOSPHOR UND UEBER 10% STICKSTOFF, NJCHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. OK: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 9543 
9022 
2573 1438 5532 001 FRANCE 2066 
1135 
544 395 1127 




002 BELG.·LUXBG. 3324 
4 
1589 
754 003 NETHERLANDS 4415 914 
21533 
003 PAYS-BAS 957 199 
4652 004 FR GERMANY 25604 440 3631 
65 
004 RF ALLEMAGNE 5431 78 701 
11 006 UTD. KINGDOM 5187 
25725 
5122 
47849 sci 006 ROYAUME-UNI 997 5042 986 8686 14 007 IRELAND 90542 16908 007 lALANDE 17632 3896 
416 GUATEMALA 3000 3000 5soci 416 GUATEMALA 520 520 600 CYPRUS 5800 
1180ci 
600 CHYPRE 1118 
2so0 
1118 632 SAUDI ARABIA 15050 
12so0 
3250 632 ARABIE SAOUD 3314 
3313 
714 977 SECRET CTRS. 12500 977 SECRET 3313 
1000 W 0 R L D 189411 61 47949 2573 58634 60519 60 65 12500 9050 1000 M 0 N DE 38714 13 9665 544 12053 11269 14 11 3313 1832 1010 INTRA·EC 152989 20 36149 2573 53630 60492 60 65 • 1010 INTRA-CE 30428 4 7065 544 11528 11262 14 11 
1832 1011 EXTRA-EC 23922 41 11800 3004 27 9050 1011 EXTRA-CE 4974 9 2600 525 8 
1030 CLASS 2 23881 11800 3004 27 9050 1030 CLASSE 2 4962 2600 522 8 1832 
3105.11 FERllUSERS CONTAINING IGTROGEN AND PHOSPHORUS WHERE IGTROGEN CONTENT IS IIAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 3105.19 FERllUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE IGTROGEN CONTENT IS IIAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET IIAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 DUENGEMITTEL lilT PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANCE 17736 175 33 130 23 17407 1 001 FRANCE 4620 141 8 15 4 4460 8 002 BELG.·LUXBG. 378 32 296 
830 
17 002 BELG.·LUXBG. 317 21 280 
221 003 NETHERLANDS 830 4 45 003 PAYS.BAS 221 6 25 004 FR GERMANY 5560 5511 004 RF AL GNE 1257 1226 006 UTD. KINGDOM 7445 4 7441 
2262 
006 UNI 1557 1 1556 
577 007 IRELAND 2262 
79 23 1o4 
007 577 
71 6 25 036 SWITZERLAND 206 
154 10 
036 102 64 632 SAUDI ARABIA 397 231 2 632 SAOUD 267 200 2 1 
1000 W 0 R L D 35803 609 138 200 587 31614 2358 89 10 1000 M 0 N DE 9313 480 42 68 423 7585 647 67 1 1010 INTRA·EC 34499 231 105 130 334 31374 2325 
89 
• 1010 INTRA-CE 8623 165 30 15 293 7509 611 
67 i 1011 EXTRA-EC 1103 377 31 70 253 240 33 10 1011 EXTRA-CE 690 315 11 53 130 77 36 1020 CLASS 1 529 137 23 51 200 29 89 • 1020 CLASSE 1 320 104 6 46 66 32 66 1021 EFTA COUNTR. 388 137 23 
19 253 
147 4 79 • 1021 A E L E 196 104 6 8 130 35 3 51 1030 CLASS 2 576 241 8 40 1 10 1030 CLASSE 2 368 211 5 10 1 
303 
304 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung -~ Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 TDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa Nimexe I EUR 10 -~Deutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUII NITRATE BEING IIIXTURE OF IIAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUII NITRATE 11TH IIAX 1U% NITROGEN 3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUII NITRATE BEING IIIXTURE OF IIAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUII NITRATE 11TH IIAX 1U% NITROGEN 
CONTENT CONTEXT 
llfLANGE NATUREL DE NITRATE DE SODIUII ET IIAXIIIUII 44 PC DE NITRATE DE POTASSIUII, IIAXIIIUII 11, 3 PC D'AZOTE NATUERUCHE IIISCHUNGEN VON NATRIUIINITRAT UNO BIS ZU 44 PC KAUUIINITRAT, lilT STlCKSTOFFGEHALT 815 11, 3 PC 
1000 WORLD 392 14 11 169 198 • 1000 M 0 N DE 147 1 4 18 66 58 
1010 INTRA-EC 346 
14 11 
148 198 • 1010 INTRA..CE 114 ,. 4 18 
56 58 
1011 EXTRA·EC 48 21 • 1011 EXTRA..CE 33 10 
3105.23 FERTBJSERS CONTAINING POTASSIUII AND 11IN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 3105.23 FEllliUSERS CONTAINING POTASSIUII AND IIIN 10% NITROGEN, NOT WITHIH 3105.21 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET PlUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 DUENGEIIITTEL, lilT KAUUII UNO UEBER 10% STICKSTOFF, NICNT IN 3105.21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 1820 
1535 11 
1820 003 PAYS-BAS 697 
311 5 
697 
006 UTD. KINGDOM 1546 006 ROYAUME-UNI 316 
469 BARBADOS 7259 7259 469 LA BARBADE 1767 1767 
1000 W 0 R L D 11271 102 1655 27 7313 2132 42 • 1000 M 0 N DE 29n 42 338 3 1782 804 8 
1010 INTRA-EC 3715 
1o:i 
1584 27 11 2051 42 • 1010 INTRA..CE 1104 
42 
318 3 5 no 8 
1011 EXTRA·EC 7557 71 7302 82 • 1011 EXTRA..CE 1873 20 1n1 34 
1030 CLASS 2 7410 71 7259 80 . 1030 CLASSE 2 1820 20 1767 33 
1031 ACP (63) 7272 7259 13 . 1031 ACP (63) 1772 1767 5 
3105.25 FERTILISERS CONTAINING POTASSIUII AND IIAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 3105.25 FERTlLISERS CONTAINING POTASSIUII AND IIAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGIWS, CONTENANT POTASSIUII ET IW. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 DUENGEMITTEL, lilT KAUUII UNO BIS 10% STICKSTOFF, NICNT IN 3105.21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 1676 1125 
1 
551 003 PAYS-BAS 175 75 
6 
100 005 ITALY 12 11 005 ITALIE 269 263 
1000 W 0 R L D 2615 9 1786 53 1 624 132 • 1000 M 0 N DE 597 9 408 24 6 105 46 1 
1010 INTRA·EC 2575 9 1789 34 1 624 127 • 1010 INTRA..CE 555 9 393 14 6 105 36 1 1011 EXTRA·EC 40 7 19 5 • 1011 EXTRA..CE 42 13 10 10 
3105.41 FERTILISERS NOT WITHIN 3105.D4-ZS 11TH IIIN 10% NITROGEN CONTEXT 3105.41 FERTlLISERS NOT WITHIN 3105.114-25 WITH IIIN 10% NITROGEN CONTEXT 
ENGIWS, CONTENANT PWS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.04 A 25 DUENGEMITTEL, lilT STICKSTOFF UEBER 10%, NICNT IN 3105.04 BIS 25 ENTHALT. 
001 FRANCE 5469 1781 3103 561 24 001 FRANCE 1739 1250 381 1 100 7 003 NETHERLANDS 427 152 264 
162 




004 RF ALLEMAGNE 230 
198 
154 32 
6 006 UTD. KINGDOM 1905 1636 006 ROYAUME-UNI 402 198 
76 007 IRELAND 359 56 3o3 007 lALANDE 124 48 036 SWITZERLAND 450 450 036 SUISSE 377 377 
1000 W 0 R L D 10910 3055 27 8484 217 765 349 33 • 1000 M 0 N DE 3489 2325 12 815 69 165 97 6 
1010 INTRA-EC 9892 2327 25 6353 163 684 327 33 • 1010 INTRA..CE 2n2 1715 8 766 46 148 83 6 
1011 EXTRA·EC 1018 728 2 111 54 101 22 • 1011 EXTRA..CE 717 610 4 49 23 17 14 
1020 CLASS 1 752 721 31 . 1020 CLASSE 1 608 600 8 
1021 EFTA COUNTR. 571 540 2 31 M 101 22 . 1021 A E L E 451 443 4 8 23 1i 14 1030 CLASS 2 266 7 80 . 1030 CLASSE 2 109 10 41 
3105.46 POTASSIC SUPERPHOSPHATES 3105.46 POTASSIC SUPERPHOSPHATE$ 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHATES POTASS!QUES KAUSUPERPHOSPHA T OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 93007 6341 
8100 
23114 63552 001 FRANCE 16814 954 
1756 
4335 11525 002 BELG.·LUXBG. 8245 
4102 
139 5583 002 BELG.-LUXBG. 1779 840 23 962 003 NETHERLANDS 9685 
2183 
003 PAYS-BAS 1802 
405 004 FR GERMANY 12997 
1171 
10814 004 RF ALLEMAGNE 1757 
177 
1352 




005 ITALIE 278 43 384 58 3 006 UTD. KINGDOM 5467 6 3591 
6933 
006 ROYAUME-UNI 1041 1 653 
961 007 IRELAND 6933 
2 24664 
007 lALANDE 961 
4479 008 DENMARK 33836 9170 008 DANEMARK 6173 1694 
030 SWEDEN 14196 
sO 21058 811 14196 030 SUEDE 2362 8 39s0 135 2362 036 SWITZERLAND 33847 11928 
188097 
036 SUISSE 6343 2250 
22683 977 SECRET CTRS. 188097 977 SECRET 22683 
1000 W 0 R L D 408658 11723 35223 50582 123016 16 188097 1 1000 M 0 N DE 62136 1988 6631 9357 21270 3 22663 4 
1010 INTRA-EC 171803 11622 14092 49771 96302 16 • 1010 INTRA..CE 30606 1973 2857 9221 16552 3 
4 1011 EXTRA-EC 48759 102 21131 811 26714 1 1011 EXTRA..CE 8846 16 3973 135 4718 
1020 CLASS 1 48120 102 21063 811 26124 . 1020 CLASSE 1 8718 16 3955 135 4612 
1021 EFTA COUNTR. 48120 102 21063 811 26124 . 1021 A E L E 8718 16 3955 135 4612 
4 1030 CLASS 2 639 48 590 1 1030 CLASSE 2 127 18 105 
1031 ACP (63) 548 48 500 . 1031 ACP (63) 105 18 87 
3105.46 OTIIER FERTLJSERS NOT WITHIN 3105.1J4.46 3105.46 OTHER FERTLJSERS NOT WITHIN 3105.Q4.46 
FR: CONF. CERTAIN FERTIUSERS FR: CONF. CERTAIN FERTIUSERS 
FR ~E~T~~S'EN"gMfRIS sous 3105.04 A 46 ANDERE DUENGEMITTEL, NICHT IN 3105.04 BIS 46 ENTHALTEN FR: VERTR. EINIGE DUENGEMITTEL 
001 FRANCE 162992 31627 
6300 
223 1790 128672 680 001 FRANCE 17646 2933 
11M 








003 PAYS-BAS 1866 1064 22 
25 20i 
136 
5 004 FR GERMANY 60778 3777 55881 177 004 RF ALLEMAGNE 6062 506 5205 114 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Destination 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destin aU on 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~aoa 
3105.41 3105.41 




005 ITALIE 1253 526 671 
4100 
2 54 




006 ROYAUME-UNI 6247 4 1995 
2 
21 
89i 007 IRELAND 19068 10700 
1865 
6674 007 lALANDE 2748 1176 
317 
679 
008 DENMARK 3217 1271 
476 
2 350 79 2 008 OANEMARK 672 242 57 3 57 110 i 030 SWEDEN 850 20 26 2ooS 2 030 SUEDE 142 17 18 343 10 036 SWITZERLAND 35601 27415 2080 4074 036 SUISSE 5176 3853 394 568 
2 038 AUSTRIA 6661 6658 
1538 
3 
78 66 038 AUTRICHE 897 892 215 3 8 042 SPAIN 2329 27 620 042 ESPAGNE 1170 147 686 114 
204 MOROCCO 26 2 22 
2 26105 
2 204 MAROC 160 5 148 
3 7958 
7 
208 ALGERIA 39757 13650 353 208 ALGERIE 11205 3244 1394 216 LIBYA 353 
18 36 216 LIBYE 1394 5i 2i 220 EGYPT 206 
9494 
152 220 EGYPTE 675 
2382 
603 
372 REUNION 9494 
110 
372 REUNION 2384 2 
105 390 SOUTH AFRICA 110 i 2i 390 AFR. OU SUO 116 11 113 404 CANADA 42 20 404 CANADA 133 1 19 
432 NICARAGUA 56 36 20 432 NICARAGUA 151 143 8 
480 COLOMBIA 15 15 
1oo0 
480 COLOMBIE 113 113 
20i 496 FR. GUIANA 1000 
700 
496 GUYANE FR. 201 
102 520 PARAGUAY 700 
1o2 4 9966 134 19 520 PARAGUAY 102 239 26 2347 492 12 632 SAUDI ARABIA 10304 79 
16 
632 ARABIE SAOUD 3372 256 
4 647 U.A.EMIRATES 483 4 15 448 647 EMIRATS ARAB 350 29 1 43 273 
680 THAILAND 40 40 
9 3 
680 THAILANOE 118 118 
3 7 736 TAIWAN 171 159 736 T'AI-WAN 103 93 
800 AUSTRALIA 180 180 800 AUSTRALIE 418 418 
1000 WORLD 425866 89535 59507 1231 31740 238515 5176 113 30 19 1000 M 0 N DE 68414 12627 11615 1085 5517 30363 7158 31 6 12 
1010 INTRA-EC 315723 53847 30551 415 29679 197798 3292 113 28 • 1010 INTRA.CE 38508 6109 4358 231 5141 19383 3250 31 5 
12 1011 EXTRA-EC 110142 35688 28956 815 2060 40718 1884 2 19 1011 EXTRA.CE 29908 6518 7257 854 376 10981 3908 2 
1020 CLASS 1 45913 34135 4124 656 2007 4503 486 2 . 1020 CLASSE 1 8295 4972 792 723 344 633 830 1 
1021 EFTA COUNTR. 43147 34099 2565 35 2006 4425 15 2 . 1021 A E L E 6273 4780 464 36 343 625 24 1 
12 1030 CLASS 2 64192 1525 24832 160 51 36215 1390 19 1030 CLASSE 2 21484 1456 6465 132 26 10347 3046 
1031 ACP JrJ 647 12 419 49 3 28 139 . 1031 ACP !re> 246 59 120 13 6 5 49 1040 CLA 38 27 8 . 1040 CLAS 3 128 90 32 
3105.50 GOODS OF CIIAPTER 31 IN TABLElS, LOZENGES AND SIYilAII PREPARED FORMS OR IN PACIONGS IW 1DJ(G 3105.50 GOODS OF CHAPTER 311N TABLElS, LOZENGES AND SIIIILAR PREPARED FORMS OR IN PACKING$ IW 10KG 
ENGRAIS EN TABI.ETTES, PASTLLES ET SIMII.AJRES OU EN EIIBAWGES DE IIAXIIIUII10 KG DUENGEIIITTEI. IN TABLETTEN, PASTII.I.EN ODER AEHNL FORI!EN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
001 FRANCE 6336 1010 
32 




004 RF ALLEMAGNE 731 660 33 185 8 005 ITALY 913 56 60 005 ITALIE 1091 118 82 31 
006 TO. KINGDOM 95 74 21 6i 006 ROYAUME-UNI 274 238 36 100 007 NO 68 
1o2 4 
1 007 IRLANDE 102 
a5 65 2 008 RK 112 3 3 i 008 DANEMARK 162 9 3 6 009 29 21 5 2 009 GRECE 168 132 2 13 15 
028 38 6 13 19 028 NORVEGE 103 35 45 23 
030 SWEDEN 155 59 
114 162 
11 85 030 SUEDE 451 120 
175 14 
31 300 
036 SWITZERLAND 1689 1378 35 
2 
036 SUISSE 1043 784 70 7 038 AUSTRIA 1751 1708 18 2 21 038 AUTRICHE 1230 1127 56 3 37 
042 SPAIN 82 60 21 1 042 ESPAGNE 228 193 31 4 
048 YUGOSLAVIA 34 33 30 1 2 048 YOUGOSLAVIE 113 110 174 3 2 052 TURKEY 299 245 22 052 TUROUIE 531 291 64 
068 BULGARIA 225 225 
2 
068 BULGARIE 270 270 
2 220 EGYPT 527 525 220 EGYPTE 1544 1542 
390 SOUTH AFRICA 42 17 25 390 AFR. OU SUO 115 49 66 
400 USA 212 194 20 18 1s 400 ETAT5-UNIS 853 826 a:! 27 53 404 CANADA 348 295 18 404 CANADA 371 221 15 
480 COLOMBIA 142 142 480 COLOMBIE 264 264 
500 ECUADOR 19 19 
15i 62 9 
500 EQUATEUR 133 133 
27 92 3 19 632 SAUDI ARABIA 289 67 
4 
632 ARABIE SAOUD 240 99 
800 AUSTRALIA 128 52 72 800 AUSTRALIE 210 58 149 3 
804 NEW ZEALAND 73 55 3 15 804 NOUV.ZELANOE 166 129 6 31 
1000 W 0 R L D 17209 8705 429 412 1641 4072 1803 134 13 1000 M 0 N DE 16301 10039 659 354 2470 1115 1248 395 23 
1010 INTRA-EC 10623 3352 92 158 1248 4072 1697 1 3 1010 INTRA.CE 7416 3232 256 118 1632 1115 1053 6 4 
1011 EXTRA-EC 6584 5352 337 254 393 106 133 9 1011 EXTRA.CE 8887 6807 404 237 837 194 389 19 
1020 CLASS 1 4928 4145 151 215 242 43 132 . 1020 CLASSE 1 5659 4090 316 222 531 115 385 
1021 EFTA COUNTR. 3672 3177 131 164 82 2 116 . 1021 A E L E 2979 2156 231 17 194 10 371 
19 1030 CLASS 2 1375 936 186 38 141 64 1 9 1030 CLASSE 2 2889 2398 88 15 288 78 3 
1040 CLASS 3 282 271 11 • 1040 CLASSE 3 338 319 19 
305 
306 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
3201 ==cr~ ~~~ 0=~~ (TANNIC ACIDS11NCLUDING WATER-EXTRACTED GA1J..NIIT TANNIN, AND THEIR 3201 TANNING EXTRACTS Of VEGETABLE ORIGIN~ TAHNIHS (TANNIC ACIDS11NCLUDING WATER-EXTRACTED GAU-NUT TANNIN, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIV liVES 
EXTRAITS TANNAIITS D'ORIGINE VEGETALE;TANINS ET LEURS DERIVES PFlAHZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNIN£ UNO IHRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WATTLE 3201.10 TANNING EXTRACTS Of WATTLE 
EXTRAITS TANNANTS DE IIIIIOSA IIIIIOWUSZUG 
004 FA GERMANY 1046 2 5 1027 12 004 RF ALLEMAGNE 1140 4 39 1072 25 
042 SPAIN 199 132 67 388 042 ESPAGNE 237 157 80 469 048 YUGOSLAVIA 525 137 048 YOUGOSLAVIE 662 193 
056 SOVIET UNION 176 176 056 U.R.S.S. 221 221 
448 CUBA 110 110 448 CUBA 122 122 
604 LEBANON 139 139 604 LIBAN 171 171 
616 IRAN 317 317 i 616 IRAN 394 394 2 662 PAKISTAN 83 82 662 PAKISTAN 120 118 
BOO AUSTRALIA 94 94 BOO AUSTRALIE 118 118 
1000 W 0 R L D 3488 65 279 347 2715 82 • 1000 M 0 N DE 4216 83 344 487 3173 129 
1010 INTRA·EC 1214 29 3 51 1095 38 • 1010 INTRA-CE 1313 31 5 80 1151 48 
1011 EXTRA·EC 2275 38 276 297 1620 48 • 1011 EXTRA-CE 2903 52 338 408 2022 83 
1020 CLASS 1 1017 32 161 268 524 32 . 1020 CLASSE 1 1281 46 197 352 638 48 
1021 EFTA COUNTR. 83 32 29 29 16 6 . 1021 A E L E 109 46 40 56 18 5 1030 CLASS 2 970 2 115 810 14 . 1030 CLASSE 2 1279 3 142 1042 36 
1031 ACP (63a 87 2 87 . 1031 ACP (~ 127 3 127 1040 CLASS 288 286 . 1040 CLASS 3 346 343 
3201.30 TANNING EXTRACTS Of QUE8RACHO 3201JO TANNING EXTRACTS Of QUE8RACHO 
EXTRAITS TANNANTS DE QU£8RACHO QUEBRACHOAUSZUG 
1000 W 0 R L D 303 98 18 124 48 12 5 • 1000 M 0 N DE 528 187 29 1n 87 25 43 
1010 INTRA·EC 47 2 1 3 38 3 5 • 1010 INTRA-CE 83 4 2 3 51 3 43 1011 EXTRA·EC 256 95 17 122 8 9 • 1011 EXTRA-CE 465 183 27 174 18 22 
1020 CLASS 1 150 27 13 101 4 5 . 1020 CLASSE 1 257 40 21 146 7 43 
1021 EFTA COUNTR. 82 27 13 42 8 5 . 1021 A E L E 110 40 21 49 16 IS 1030 CLASS 2 106 68 4 21 . 1030 CLASSE 2 207 142 6 28 
3201.40 TANNING EXTRACTS Of SUMACH, VAUONIA, OAK OR CHESTNUT 3201.40 TANNING EXTRACTS Of SUIIACH, VAUONIA, OAK OR CHESTNUT 
EXTRAITS TANNANTS DE SUMAC, VAUONEES, CHENE OU CHATAIGNIER SUIIACHA·, VAI.ONEA-, EICH£11. UNO IWTANIENAUSZUG 
001 FRANCE 1643 
276 
1643 001 FRANCE 1387 
302 
1387 
002 BELG.·LUXBG. 307 31 002 BELG.·LUXBG. 369 i 67 003 NETHERLANDS 133 133 647 003 PAYS-BAS 260 259 700 004 FR GERMANY 1650 1003 004 RF ALLEMAGNE 1863 1103 
005 ITALY 4168 4168 
23 
005 ITALIE 4080 4080 
2i 006 UTD. KINGDOM 475 452 006 ROYAUME-UNI 466 445 
009 GREECE 126 29 97 009 GRECE 150 35 115 
036 SWITZERLAND 94 94 
213 
036 SUISSE 101 101 
196 038 AUSTRIA 233 20 038 AUTRICHE 222 28 
040 PORTUGAL 467 256 211 040 PORTUGAL 571 297 274 
042 SPAIN 928 353 575 042 ESPAGNE 1063 415 648 
062 CZECHOSLOVAK 328 190 138 062 TCHECOSLOVAQ 448 207 241 
204 MOROCCO 135 31 104 204 MAROC 125 30 95 
208 ALGERIA 750 450 300 208 ALGERIE 719 446 273 
400 USA 1186 941 245 400 ETATS-UNIS 1311 1011 300 
412 MEXICO 275 9<i 275 412 MEXIOUE 285 100 285 432 NICARAGUA 90 
148 
432 NICARAGUA 108 
169 436 COSTA RICA 148 171i 436 COSTA RICA 169 166 448 CUBA 180 10 448 CUBA 179 13 
480 COLOMBIA 146 136 10 480 COLOMBIE 151 137 14 
484 VENEZUELA 2517 830 1687 484 VENEZUELA 3234 1153 2081 
680 THAILAND 222 222 
13i 
680 THAILANDE 254 254 348 732 JAPAN 221 90 732 JAPON 455 107 
736 TAIWAN 117 100 17 736 T'AI-WAN 131 108 23 
1000 W 0 R L D 17289 28 10424 6839 • 1000 M 0 N DE 18980 31 11232 7717 
1010 INTRA·EC 8501 1 6061 2439 • 1010 INTRA-CE 85n 1 6225 2351 
1011 EXTRA-EC 8787 25 4362 4400 • 1011 EXT RA-CE 10403 30 5007 5366 
1020 CLASS 1 3385 25 1889 1471 . 1020 CLASSE 1 4040 30 2109 1901 
1021 EFTA COUNTR. 876 25 384 467 . 1021 A E L E 1001 30 442 529 
1030 CLASS 2 4782 2001 2781 . 1030 CLASSE 2 5627 2416 3211 
1040 CLASS 3 621 473 148 . 1040 CLASSE 3 737 483 254 
3201.50 TANNING EXTRACTS Of VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10.SO 3201.50 TANNING EXTRACTS Of VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10.SO 
BL: CONF. UNTIL 30106/85 BL: CONF. UNTIL 30106185 
BL: ~~~~~RIG.VEGETALE, NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 PFLANZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE, NICHT IN 3201.10 SIS 40 £NTH. BL: VERTR. BIS 30106/85 
001 FRANCE 249 224 25 
23 
001 FRANCE 657 
6 
419 238 
44 003 NETHERLANDS 57 7 27 003 PAYS-BAS 336 39 247 




004 RF ALLEMAGNE 612 804 253 359 10 005 ITALY 802 B4 24 005 ITALIE 814 409 144 i 006 UTD. KINGDOM 109 1 006 ROYAUME-UNI 555 1 
042 SPAIN 28 1 20 7 042 ESPAGNE 119 1 68 50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmtnung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.liOba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
3201.50 3201.50 
062 CZECHOSLOVAK 35 12 9 23 062 TCHECOSLOVAO 203 18 39 185 400 USA 49 3 37 400 ETAT5-UNIS 422 4 379 
448 CUBA 10 10 38 448 CUBA 124 ; 2 124 49 732 JAPAN 46 8 732 JAPON 127 75 
1000 W 0 R L D 1750 2 841 538 270 99 2 • 1000 M 0 N DE 4737 12 874 1439 2253 155 1 3 
1010 INTRA-EC 1381 
2 
797 399 133 32 
2 
• 1010 INTRA.CE 3028 
12 
811 1137 1018 61 1 
2 1011 EXTRA-EC 388 44 137 136 67 • 1011 EXTRA.CE 1706 63 301 1235 93 
1020 CLASS 1 220 2 18 62 82 56 . 1020 CLASSE 1 1056 10 27 205 751 65 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 13 31 12 
ti 2 . 1021 A E L E 194 5 18 83 86 2 2 1030 CLASS 2 123 14 75 21 . 1030 CLASSE 2 315 2 18 96 168 29 
1040 CLASS 3 46 12 34 . 1040 CLASSE 3 334 18 316 
3201JO TANNINS AND THEIR D£111VATI'IES 3201.80 TANNINS AND THEIR D£111VATIVES 
Bl: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAl 
TANINS ET LEURS DERIVES TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
BL: CONFIOENTIEL BL: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 71 
2 
1 66 1 3 004 RF ALLEMAGNE 311 
13 
7 281 8 15 
005 ITALY 118 13 
4 
103 005 ITALIE 133 16 26 104 036 SWITZERLAND 31 26 1 038 SUISSE 186 157 1 2 
732 JAPAN 92 1 91 732 JAPON 124 10 114 
1000 WORLD 797 110 51 428 1 200 4 3 • 1000 M 0 N DE 2235 712 112 1032 8 358 3 10 
1010 JNTRA-EC 311 29 15 114 1 152 
:i • 1010 INTRA.CE 802 173 25 382 8 234 10 1011 EXTRA-EC 482 81 37 314 47 • 1011 EXTRA.CE 1430 539 87 670 124 
1020 CLASS 1 322 53 30 217 19 3 . 1020 CLASSE 1 886 316 57 445 56 10 
1021 EFTA COUNTR. 103 35 27 37 3 1 . 1021 A E L E 380 223 50 94 10 3 
1030 CLASS 2 99 25 5 41 28 . 1030 CLASSE 2 368 208 17 77 66 
1040 CLASS 3 61 3 2 56 . 1040 CLASSE 3 177 16 13 148 
3203 ~~RGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARAllONS; ENZYIIATIC PREPARATIONS FOR 3203 ~~RGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYMATIC PREPARATIONS FOR 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUE& SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS INORGAN.; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS EJIZYIIATIQUES SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFIE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFI'E; GERBSTOFFZUBERBTUNGEN ;ENZYMZUBERBTUNGEH F.GERBERB 
3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNJHG SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES ET PRODUITS TANNANTS INORGANIQUES; PREPARAOONS TANNANTES SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFIE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFI'E; GERBSTOFFZUBERBTUNGEH 
001 FRANCE 7208 5489 336 1511 64 144 001 FRANCE 5999 4601 336 1148 66 185 1 002 BELG.-LUXBG. 1829 1252 20 49 
2 
172 002 BELG.-LUXBG. 1649 1079 12 50 
3 
178 
003 NETHERLANDS 4846 3811 312 55 35 666 10 003 PAY5-BAS 4495 3496 287 52 43 657 35 004 FR GERMANY 1720 
20367 
1224 202 249 004 RF ALLEMAGNE 1519 
2126i 
921 165 355 
005 ITALY 28973 3803 
2oS 
876 4127 005 ITALIE 29748 3592 
117 
1070 3825 ; 006 UTD. KINGDOM 2098 1317 576 ; 219 006 ROYAUME-UNI 1996 1346 532 ; 21i 007 IRELAND 291 71 
4 
007 lALANDE 288 76 
4 006 DENMARK 399 375 
120 
3 17 006 DANEMARK 408 387 
toi 
2 15 
009 GREECE 2246 1638 122 11 355 
93 
009 GRECE 2023 1474 96 14 338 
024 ICELAND 117 21 
10 
3 024 ISLANDE 114 23 
14 
3 88 
028 NORWAY 284 255 48 2 6 13 028 NORVEGE 304 272 66 5 3 15 030 SWEDEN 737 576 5 106 030 su 818 628 7 112 
032 FINLAND 1027 801 
91i 









040 PORTUGAL 3894 1554 1685 272 165 040 PORTUGAL 3975 1684 1504 313 187 
042 SPAIN 2Q06 1338 725 444 7 394 042 ESPAGNE 3211 1465 752 510 9 475 
048 YUGOSLAVIA 2901 1966 577 273 85 29 048 YOUGOSLAVIE 3457 2424 547 373 113 29 052 TURKEY 1363 715 110 509 052 TUR UIE 1140 706 93 312 
056 SOVIET UNION 1085 728 357 056 u. 1174 837 337 
060 POLAND 793 792 1 060P E 871 870 1 
062 CZECHOSLOVAK 218 185 33 
5i 5 
062 TCHE LOVAO 285 244 41 46 j 064 HUNGARY 649 425 168 064 HONGRIE 765 556 156 
066 ROMANIA 107 83 20 
4 
4 066 ROUMANIE 120 94 19 
4 
7 
068 BULGARIA 950 758 190 
12 143 
068 BULGARIE 1079 868 207 
12 114 204 MOROCCO 1615 362 286 812 204 MAROC 1411 498 277 510 
208 ALGERIA 2244 776 193 1275 
5 
208 ALGERIE 1527 608 220 699 
5 212 TUNISIA 696 627 39 25 212 TUNISIE 618 549 45 19 
216 LIBYA 338 184 18 136 
20 33 216 LIBYE 319 199 17 103 19 25 220 EGYPT 1287 1220 14 
70 
220 EGYPTE 1080 1020 16 65 224 SUDAN 170 80 
25 
20 224 SOUDAN 136 57 
16 
14 
248 SENEGAL 138 95 83 18 248 SENEGAL 104 66 93 22 288 NIGERIA 574 222 2 267 288 NIGERIA 502 213 7 189 
334 ETHIOPIA 897 309 2 435 151 334 ETHIOPIE 775 304 2 342 127 
342 SOMALIA 120 120 
ti 21i 30 3 342 SOMALIE 146 146 25 142 33 14 346 KENYA 858 597 346 KENYA 717 503 
352 TANZANIA 122 62 60 352 TANZANIE 121 69 52 
370 MADAGASCAR 217 217 29 72 370 MADAGASCAR 233 233 29 44 378 ZAMBIA 417 316 
18 
378 ZAMBIE 385 312 
18 382 ZIMBABWE 116 98 
100 2 290 382 ZIMBABWE 204 186 to:! ; 309 390 SOUTH AFRICA 966 559 15 390 AFR. DU SUD 1089 658 19 400 USA 2887 2525 41 100 5 216 400 ETAT5-UNIS 3335 2878 44 103 5 305 404 CANADA 1727 857 8 18 72 772 404 CANADA 1628 948 8 16 57 599 
416 GUATEMALA 483 344 54 19 120 416 GUATEMALA 436 306 44 28 102 424 HONDURAS 205 151 424 HONDURAS 283 239 
307 
308 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.I.c1ba Nlmexe j EUR 10 IDeutschta.ndj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.I.c1ba 
32113.10 1203.10 
428 EL SALVADOR 330 241 79 10 428 EL SALVADOR 293 208 75 10 
432 NICARAGUA 277 277 
2 406 36 7i 432 NICARAGUA 208 208 2 552 tti 148 436 COSTA RICA 997 482 436 COSTA RICA 1330 610 
442 PANAMA 558 463 34 70 33 23 442 PANAMA 468 405 26 42 4ti 
19 
456 DOMINICAN R. 274 197 10 2!i 456 REP.OOMINIC. 343 260 9 49 480 COLOMBIA 481 314 138 
439 
480 COLOMBIE 552 355 148 585 484 VENEZUELA 3261 2520 89 213 484 VENEZUELA 3981 3079 93 224 
500 ECUADOR 424 264 59 tgg i 1 500 EOUATEUR 425 288 59 75 2 3 504 PERU 323 175 116 1 504 PEROU 530 368 116 42 2 
512 CHILE 499 317 109 34 13 26 512 CHILl 759 524 123 62 13 37 
516 BOLIVIA 177 177 
113 93 47 
516 BOLIVIE 176 178 
89 13i 42 520 PARAGUAY 280 27 40 520 PARAGUAY 324 62 39 524 URUGUAY 1013 335 108 530 524 URUGUAY 1580 692 107 742 
528 ARGENTINA 190 190 i 55 528 ARGENTINE 376 376 i 55 604 LEBANON 318 262 
3 
604 LIBAN 279 223 
3 608 SYRIA 279 249 9 18 608 SYRIE 217 191 11 12 
612 IRAQ 229 184 545 4 41 612 IRAQ 270 226 576 3 
41 
616 IRAN 1308 303 40 420 616 IRAN 1667 371 26 694 
624 ISRAEL 339 202 16 106 15 624 L 431 289 20 105 17 
628 JORDAN 159 159 628 NIE 106 106 
652 NORTH YEMEN 132 132 
23i 422 43 308 652 OU NRO 120 120 232 32i 40 236 662 PAKISTAN 5539 4535 662 AN 5153 4324 
664 INDIA 2877 2291 41 26 7 512 664 3230 2357 37 50 7 779 
666 BANGLADESH 1414 1238 40 136 
39 
666 BANGLA DESH 1124 1010 31 83 
36 669 SRI LANKA 286 247 54 soci 65 669 SRI LANKA 230 194 70 324 46 680 THAILAND 2080 1289 172 680 THAILANDE 1636 1047 149 
700 INDONESIA 1431 1017 25 229 140 20 700 INOONESIE 1170 784 35 267 74 10 




51 701 MALAYSIA 483 413 
14 
5 
:i 65 706 SINGAPORE 639 8 5 602 706 SINGAPOUR 684 11 4 652 
708 PHILIPPINES 357 325 22 
432 
10 708 PHILIPPINES 364 328 26 
422 
10 
728 SOUTH KOREA 8032 4412 
537 
2986 202 728 COREE OU SUO 7248 4695 
58i 
1875 258 
732 JAPAN 5898 4606 180 24 551 732 JAPON 8016 6513 307 25 590 
736 TAIWAN 9957 6185 106 2711 297 658 736 T'AI-WAN 9100 5852 151 2041 357 699 
740 HONG KONG 2174 747 890 288 18 2!i 233 740 HONG-KONG 1986 823 789 183 12 37 
179 
800 AUSTRALIA 2488 1324 149 662 324 800 AUSTRALIE 2198 1126 161 511 363 
804 NEW ZEALAND 1664 1165 51 344 304 804 NOUV.ZELANOE 1669 971 49 283 386 
1000 WORLD 144504 94257 13846 19526 2770 33 13955 10 107 • 1000 M 0 N DE 144581 97558 13511 15640 3020 47 14487 38 104 
1010 INTRA-EC 49609 34321 6170 2119 1038 2 5949 10 
108 
• 1010 INTRA-CE 48125 33720 5762 1594 1245 3 5784 36 1 
1011 EXTRA·EC 94895 59936 7676 17407 1732 31 8007 . 1011 EXTRA-CE 96455 63838 7748 14248 1775 44 8703 103 
1020 CLASS 1 32456 20258 3472 4719 495 31 3375 106 . 1020 CLASSE 1 35204 23119 3517 4268 562 44 3591 103 
1021 EFTA COUNTR. 9436 5186 1173 2186 288 3 496 106 . 1021 A E L E 9417 5412 1180 1848 336 7 531 103 
1030 CLASS 2 58491 36631 3366 12617 1236 4621 . 1030 CLASSE 2 56749 37126 3420 9903 1213 5087 
1031 ACP (63a 3974 2423 92 816 48 595 . 1031 ACP (~ 3673 2386 110 659 51 487 
1040 CLASS 3948 3048 818 71 11 . 1040 CLASS 3 4500 3590 811 74 25 
32113.10 ENZYIIAllC PREPARATIONS FOR PIIE·TANNING 12!13.30 EHZYIIATIC PREPARATIONS FOR PIIE·TANNING 
PREPARATIONS EHZYIIATIQUES POUR TANNERIE EHZYMZUBEREITUNGEH FUER GERSEREI 
001 FRANCE 1475 124 1263 4 2 84 001 FRANCE 1245 152 967 2 4 124 003 NETHERLANDS 114 74 
5 115 
38 003 PAY5-BAS 110 70 
29 100 i 36 004 FR GERMANY 120 
172 
004 RF ALLEMAGNE 137 
57i 
1 
005 ITALY 172 
sci 10 005 ITALIE 574 3 6i 14 006 UTO. KINGDOM 97 7 
163 8i 
006 ROY AUME-UNI 146 71 
11i i 66 009 GREECE 289 45 009 GRECE 241 63 
038 AUSTRIA 102 47 
7 
55 2ci 038 AUTRICHE 137 96 8 41 14 040 PORTUGAL 74 29 18 040 PORTUGAL 124 89 13 
042 SPAIN 71 8 5 13 
2 
45 042 ESPAGNE 377 265 16 15 
:i 81 048 YUGOSLAVIA 74 47 
ti 
25 048 YOUGOSLAVIE 269 210 
ti 
56 
212 TUNISIA 193 20 156 6 
19 
212 TUNISIE 143 17 111 4 29 288 NIGERIA 68 22 26 1 288 NIGERIA 133 66 35 3 
400 USA 210 177 14 1 18 400 ETATS-UNIS 352 303 16 1 32 
436 COSTA RICA 119 10 108 54 1 436 COSTA RICA 163 7 154 45 2 608 SYRIA 328 4 270 
62 
608 SYRIE 225 11 
6 
169 
22 662 PAKISTAN 404 12 330 662 PAKISTAN 384 71 265 
664 INDIA 53 9 26 18 664 INOE 174 111 53 10 
666 BANGLADESH 208 17 i 189 666 BANGLA OESH 101 21 i 80 680 THAILAND 102 83 18 680 THAILANDE 117 102 14 
728 SOUTH KOREA 780 768 
107 
12 728 COREE OU SUO 711 704 i 182 7 732 JAPAN 423 316 i 24 732 JAPON 493 310 17 736 TAIWAN 561 468 68 736 T'AI-WAN 595 495 2 81 
1000 W 0 R LD 7606 3300 74 3237 97 82 806 10 • 1000 M 0 N DE 8977 5160 161 2833 95 65 849 14 
1010 INTRA·EC 2343 478 5 1540 22 82 206 10 • 1010 INTRA-CE 2522 976 32 1185 19 65 231 14 
1011 EXTRA·EC 5265 2823 69 1697 75 601 • 1011 EXTRA-CE 8458 4185 129 1848 76 418 
1020 CLASS 1 1223 793 17 307 3 103 . 1020 CLASSE 1 2165 1567 34 419 4 141 
1021 EFTA COUNTR. 352 169 12 124 
72 
27 . 1021 A E L E 476 333 17 106 
72 
~0 
1030 CLASS 2 3879 1923 52 1334 498 . 1030 CLASSE 2 4095 2499 95 1152 277 
1031 ACP (63a 193 129 16 26 3 19 . 1031 ACP(~ 463 346 36 35 17 29 
1040 CLASS 164 108 56 . 1040 CLASS 3 196 119 77 
32114 ~~~ ~mn: O~~ABLE ORIGIN («<CLUDING DYEWOOO EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING S204 COLOURING IIATTER OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 





Nlmexe 'H110ba Nlmexe 'E>.>.~ba 
3204 3204 
3204.tt BLACK CUTCH 3204.11 BLACK CUTCH 
CACHOU KATECHU 
001 FRANCE 001 FRANCE 330 330 
1000 WO R L 0 23 18 2 5 • 1000 M 0 N 0 E 379 2 362 2 12 
1010 INTRA-EC 23 18 2 5 • 1010 INTRA.CE 332 2 331 2 12 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 48 32 
3204.t5 UTUUS 3204.15 UTIIUS 
MAUREUE LACKIIUS 
1000 WORLD 19 18 • 1000 M 0 N DE 118 38 20 82 
1010 INTRA-EC 1 
1i 
• 1010 INTRA.CE 48 2 4 42 
1011 EXTRA·EC 18 • 1011 EXTRA.CE 69 34 15 20 
3204.11 COLOURING MATTER Of VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS Of PERSIAN BERRIES 3204.11 COLOURING MATTER Of VEGETABLE ORIGIN AHD VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS Of PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, WORD AND UTUUS AND MADDER, WORD AND UTIIUS 
MATlERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETAL£, AUTRE$ QUE CACHOU, EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE, PASTB., MAUREUE PFLANZUCHE FARBSTOFR, AUSGEN. KAlECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREII ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKIIUS 
001 FRANCE 136 22 t:i 32 3 14 8 4 57 001 FRANCE 712 143 5li 158 12 116 126 10 157 002 BELG.·LUXBG. 69 9 11 22 
12 
7 3 002 BELG.·LUXBG. 371 110 27 112 
89 
39 15 
003 NETHERLANDS 353 51 45 185 IsS 20 40 003 PAY5-BAS 1146 423 126 313 1037 71 124 004 FA GERMANY 508 
12 
73 242 4 8 16 004 RF ALLEMAGNE 2444 
194 
665 437 13 248 44 
005 ITALY 55 23 




1 007 lALANDE 513 tsli 254 ttli 1 IS 4 008 DENMARK 89 39 
2 
1 23 008 DANEMARK 516 164 59 101 009 GREECE 57 3 2 27 
31 
009 GRECE 306 33 10 53 75 34 
028 N y 150 4 
11 
50 1 64 028 NORVEGE 495 27 3 91 32 
:i 143 199 030 70 6 34 2 2 14 030 SUEDE 236 48 35 59 22 24 47 
032 60 li 2 26 1 :i 5 26 032 FINLANDE 201 9 11 40 24 1 25 91 036 ALAND 49 6 16 1 15 036 SUISSE 328 157 40 45 
1 
9 32 45 
038 AUSTRIA 216 9 5 200 1 1 036 AUTRICHE 558 51 95 288 
2 
121 2 
042 SPAIN 109 7 60 14 16 12 042 ESPAGNE 519 70 274 40 45 66 22 
048 YUGOSLAVIA 88 83 5 048 YOUGOSLAVIE 249 3 221 1 24 
288 NIGERIA 7 
10 1 
7 
ti 288 NIGERIA 114 6 IS 129 5 114 :i 45 390 SOUTH AFRICA 30 
4 t:i 2 2 390 AFR. DU SUD 216 j 10 400 USA 454 390 20 25 400 ETAT5-UNIS 1612 132 195 780 59 438 
404 CANADA 3 
2 
2 404 CANADA 301 8 2 34 290 412 MEXICO 3 
2 
412 MEXIQUE 335 301 4:i 424 NO RAS 54 52 
10 
424 HONDURAS 124 81 
122 472 J:OB 10 1 1 2 lli ~~~~C~Ll0B 122 146 6 li 484 4 
5 
160 
28 ti 508 42 5 30 2 508 BRESIL 180 53 74 
1 
8 




4 600 CHYPRE 131 1 119 
49 
10 
612 IRAQ 8 
2 
612 IRAQ 169 46 74 
tli 680 THAILAND 6 
2 4 
3 680 THAILANDE 161 
149 s:i 124 19 706 SINGAPORE 7 to:! 9 1 1 706 SINGAPOUR 208 365 28 2 4 732 JAPAN 481 2 366 1 
2 
732 JAPON 1220 37 750 36 
4 
4 
800 AUSTRALIA .26 1 1 7 15 800 AUSTRALIE 168 7 8 12 1 39 97 
1000 WO R L 0 3974 202 579 2198 215 68 259 7 446 • 1000 M 0 N DE 18007 2963 3810 4479 1718 362 3075 20 1579 1 
1010 INTRA-EC 1638 130 331 825 195 33 97 4 221 • 1010 INTRA.CE 8642 1398 2481 1382 1249 244 1165 11 734 i 1011 EXTRA·EC 2321 72 248 1555 21 35 182 3 225 • 1011 EXTRA.CE 9340 1587 1349 3073 469 118 1910 8 845 
1020 CLASS 1 1793 44 203 1214 9 34 114 3 172 . 1020 CLASSE 1 6329 574 1055 2510 133 109 1367 8 572 1 
1021 EFTA COUNTR. 569 28 26 325 7 4 54 125 . 1021 A E L E 1899 295 193 523 81 13 401 393 
1030 CLASS 2 497 23 44 341 11 1 49 28 . 1030 CLASSE 2 2810 897 284 563 331 9 538 188 
1031 ACP Js63~ 263 1 6 228 27 1 . 1031 ACP (~ 486 29 54 91 4 6 301 5 1040 CLA 33 8 1 25 • 1040 CLASS 3 201 97 10 5 85 
3204.30 COLOURING MATTER Of ANIIIAL ORIGIN 3204.30 COLOURING MATTER Of AN111AL ORIGIN 
MATlERES COLORANTES D'ORIGINE AIIIIIALE TlERISCHE FARBSTOFFE 




:i 1 2 003 PAY5-BAS 148 9 135 2 59 :i 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 296 5li 210 24 005 ITALY 1 
:i 005 ITALIE 102 44 006 UTD. KINGDOM 3 
:i 006 ROYAUME-UNI 126 1 126 14 2i 008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 312 270 
009 GREECE 2 
5 2 
1 009 GRECE 312 208 97 loS 7 32 042 SPAIN 8 IS 042 ESPAGNE 398 248 10 2s 3 400 USA 19 4 400 ETATS·UNIS 1952 1926 1 
5 34 508 BRAZIL 4 
1 
4 508 BRESIL 195 ti 261 156 8 732 JAPAN 1 732 JAPON 288 
1000 WORLD 87 2 22 38 3 9 2 13 • 1000 M 0 N DE 4747 844 3323 299 122 132 188 38 
1010 INTRA-EC 17 1 7 38 :i 8 1 2 • 1010 INTRA.CE 1547 293 1070 28 8 88 59 4 1011 EXTRA-EC 70 1 15 3 1 11 • 1011 EXTRA.CE 3202 351 2253 274 118 44 129 35 
1020 CLASS 1 42 1 10 15 3 1 1 11 • 1020 CLASSE 1 2819 316 2199 61 114 14 80 35 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 21 2 11 . 1021 A E L E 111 40 3 35 2 3 49 30 1030 CLASS 2 28 • 1030 CLASSE 2 330 11 30 213 25 
309 
310 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c10a 
3205 SYII1MEl1C ORGANIC DYESTUFFS wa.UDING PIGIIEHT DYESTUFFS): SYNTHEllC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USCD AS LUIIINOPHORES: 3205 SYNTHEllC ORGANIC DYESTUFFS WCLUDING PIGIIENT DYESTUFFS): SYNTHEllC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS WIIINOPHORES: 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPTICAL BLEACHING AGENTS; SUBStANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO PRODUCTS OF THE KIND KNOWN OPTlCAI. BLEACHING AGENTS, SUBStANTIVE TO THE RBRE; NATURAL INDIGO 
~~= &~~NA~RhYNTHETlQUES. PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETlQUES, UTILISES COIIIIE LUIIINOPHORES. AGENTS DE ~ ~~~SCHE FARBSlOFFE. SYIITHE11SCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUIIINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHEWR. 
3205.10 SYNTHETlC ORGANIC DYESTUFFS 3205.10 SYNTHEllC ORGANIC DYESTUFFS 
FR: CONRDENTIAL FR: CONRDENTIAL 
IT: CONF. PHTALOCYANINES, OXYQUINONOID DYESTUFFS AND ANTHRAQUINONOIDS OTHER THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS IT: CONF. PHTALOCYANINES, OXYQUINONOIO DYESTUFFS AND ANTHRAOUINONOIDS OTHER THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS UK: CONRDENTIAL . UK: CONRDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES QK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIAnERES COLORANTES ORGANIQUE$ SYNTHETlQUES SYIITHE11SCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
FR: CONF. LES COLORANTS OISPERSCS FR: VERTRAUUCH 
IT: CONF. LES PIITALOCYANINES, LES COLORANTS OXYOUINONIOUES ET ANTHRAOUINONIOUES AUTRES QU'A LA CUVE & LES COLORANTS REACTIFS IT: VERTR. PHTHALOCYANINE, OXYCHIN<JK. UNO ANTHRACHINONFARBSlOFFE. ANDERE ALS KUEPENFARBSTOFFE UNO REAGENZFARBSlOFFE 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




002 BELG.-LUXBG. 44849 29428 597 5307 
4162 
1691 
1 003 NETHERLANDS 4450 2860 428 159 
4sS 
436 14 003 PAY5-BAS 42116 30161 3653 1162 
3710 
2832 145 
004 FR GERMANY 4669 
12867 
1623 700 1132 678 47 34 004 RF ALLEMAGNE 34442 
119473 
12506 4626 9148 3796 252 404 
005 ITALY 17027 1245 
283 
1083 767 988 7i 77 005 ITALIE 154132 12410 2382 10318 6346 4902 459 683 006 UTD. KINGDOM 8874 5360 1869 782 502 
449 
1 006 ROYAUME-UNI 89208 55738 21151 5026 4442 
1810 
10 
007 IRELAND 1237 766 9 1 9 3 9 007 lALANDE 4905 2930 92 9 39 25 s5 008 DENMARK 1495 1276 64 15 59 35 37 008 DANEMARK 17004 14497 1205 114 579 245 309 
009 GREECE 1187 899 34 42 79 20 113 009 GRECE 10089 8084 475 285 579 177 489 
024 ICELAND 19 9 29 s4 6 3 7 024 ISLANDE 263 202 2 1o3 2 6 51 028 NORWAY 684 453 20 122 028 NORVEGE 6316 4305 1161 63 178 506 
030 SWEDEN 1589 1282 81 9 59 43 115 030 SUEDE 14215 11910 810 96 347 269 783 
032 FINLAND 2505 2034 39 20 75 25 312 
18 
032 FINLANDE 15833 13146 320 157 492 275 1443 
144 036 SWITZERLAND 7115 4016 1896 135 96 74 880 036 SUISSE 89648 49886 22624 1330 1080 636 13948 
038 AUSTRIA 2160 1809 174 40 22 59 58 038 AUTRICHE 21885 18965 1521 275 163 487 474 
1 040 PORTUGAL 1777 1252 92 63 200 83 87 
7 
040 PORTUGAL 21640 17148 1145 403 1726 652 565 
83 ~ ~PAit_ 2977 2232 300 73 37 131 197 042 ESPAGNE 37554 28508 5021 489 384 1225 1844 17 2 1 5 
5 23 9 046 MALTE 211 35 84 32 1 324 59 
048 Y ~t~VIA 1343 1156 3 140 16 048 YOUGOSLAVIE 19448 18014 48 819 41 202 052 T 2712 2455 14 40 12 30 161 052 TURQUIE 29987 27793 337 225 135 212 1285 056 S ET UNION 2588 2348 28 14 
2 24 
198 056 U.R.S.S. 19362 17324 286 205 34 320 1547 058 G AN DEM.R 63 
512 
6 2 29 058 RD.ALLEMANDE 728 
6849 
52 15 307 
060 P NO 586 22 11 25 1 15 060 POLOGNE 7720 234 49 152 306 130 
062 CZECHOSLOVAK 512 402 44 27 6 2 31 062 TCHECOSLOVAQ 7817 6519 611 276 61 28 322 
064 HUNGARY 640 592 8 7 12 
7 
21 064 HONGRIE 8197 7761 84 75 59 38 200 
068 ROMANIA 713 521 26 136 11 12 068 ROUMANIE 10420 9415 289 391 104 58 163 
068 BULGARIA 448 411 3 2 10 22 068 BULGARIE 6451 5989 45 17 73 327 
070 ALBANIA 47 41 
16 
2 4 65 35 1 070 ALBANIE 547 481 129 23 43 458 187 9 204 MOROCCO 413 257 19 21 204 MAROC 3622 2585 79 175 
208 ALGERIA 540 271 172 19 43 23 12 208 ALGERIE 4032 2853 642 38 215 173 111 
212 TUNISIA 315 205 59 21 8 18 4 212 TUNISIE 2994 2452 225 108 87 75 47 









220 EGYPT 683 510 108 27 220 EGYPTE 9442 7961 722 41 343 
224 SUDAN 13 10 
39 3 
3 224 SOUDAN 198 176 
62 3 
3 19 
232 MALl 173 131 
1 
232 MALl 1834 1740 22 7 
236 UPPER VOLTA 28 19 8 
5 
236 HAUTE-VOLTA 386 347 29 10 
73 240 NIGER 40 34 1 
5 1 2 
240 NIGER 754 672 9 
23 14 19 248 SENEGAL 123 86 15 14 248 SENEGAL 1455 1158 75 166 
260 GUINEA 6 5 1 
7 20 28 1 
260 GUINEE 160 159 1 
27 214 297 22 272 IVORY COAST 352 241 55 272 COTE IVOIRE 4143 3278 305 
276 GHANA 84 48 
6 
5 11 276 GHANA 434 337 
21 
39 58 
280 TOGO 39 29 3 
1 
1 280 TOGO 838 778 37 
10 
2 
284 BENIN 13 12 
sO 19 14 3sS 1 284 BENIN 290 275 5 162 87 4515 6 288 NIGERIA 930 491 288 NIGERIA 18863 13948 147 
302 CAMEROON 173 118 38 2 8 7 302 CAMEROUN 3220 2790 281 6 38 105 
306 CENTR.AFRIC. 15 11 4 
1 2 1 
306 R.CENTRAFRIC 360 284 73 
4 10 16 
3 
314 GABON 52 9 39 314 GABON 410 298 83 
2 318 CONGO 51 15 26 5 5 
16 
318 CONGO 492 398 39 10 
8 
43 
322 ZAIRE 115 88 3 1 7 322 ZAIRE 2012 1657 32 8 149 158 
324 RWANDA 15 14 1 324 RWANDA 289 271 
1 
13 5 




328 BURUNDI 525 433 
s6 91 16 330 ANGOLA 49 26 330 ANGOLA 830 758 1 
334 ETHIOPIA 110 110 
3 7 6 19 





346 KENYA 124 89 
2 
346 KENYA 1905 1582 77 
61 
210 
352 TANZANIA 51 26 18 5 352 TANZANIE 665 422 68 4 110 
370 MADAGASCAR 110 60 50 
9 
370 MADAGASCAR 1680 1530 150 
22 373 MAURITIUS 79 70 
2 
373 MAURICE 1160 1131 7 
3 378 ZAMBIA 37 27 8 378 ZAMBIE 575 431 
1 
141 
382 ZIMBABWE 220 163 2 55 382 ZIMBABWE 2628 2447 19 161 386 MALAWI 28 24 
10 4 99 34 2 386 MALAWI 583 576 240 40 730 2aS 7 390 SOUTH AFRICA 1434 1171 116 
11 2 
390 AFR. DU SUD 17231 14954 982 
169 6 400 USA 12897 10666 293 524 405 188 808 400 ETAT5-UNIS 164194 141003 5171 3885 3870 1850 8240 
404 CANADA 2944 2253 43 194 89 30 335 404 CANADA 30523 24535 679 2006 1106 180 2015 2 
412 MEXICO 296 224 50 1 17 
7 
4 412 MEXIOUE 6601 5458 800 37 213 
76 
93 
416 GUATEMALA 119 93 
10 
3 5 11 416 GUATEMALA 2040 1860 638 21 29 54 424 HONDURAS 34 24 
5 2 
424 HONDURAS 999 361 
47 17 428 EL SALVADOR 35 28 
6 1 
428 EL SALVADOR 741 677 
9 19 14 436 COSTA RICA 58 30 1 20 436 COSTA RICA 613 541 6 24 
442 PANAMA 74 50 
1 
1 21 2 
1 
442 PANAMA 706 571 
5 
6 125 4 
100 448 CUBA 190 178 10 448 CUBA 2279 2084 90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantites BesUmmung Valeurs Destination DesUnaUon 
Nimexe 'H~cllla Nimexe 'E~Xcllla 
3205.10 3205.10 




452 HAITI 115 75 4 27 3 5 




456 AEP.DOMINIC. 379 313 
493 
42 6 13 5 
480 COLOMBIA 728 617 1 55 17 480 COLOMBIE 11002 9627 8 478 156 239 
484 VENEZUELA 564 301 43 48 12 15 145 484 VENEZUELA 8903 6465 818 279 428 488 425 
500 ECUADOR 190 141 
7 
32 3 5 9 500 EQUATEUR 2920 2513 11 132 51 60 153 
504 PERU 324 218 11 29 35 24 504 PEAOU 4672 3452 247 41 314 321 297 
508 BRAZIL 1031 935 35 2 11 
t5 
48 508 BRESIL 18350 16796 811 41 147 
137 
555 
512 CHILE 293 176 1 48 20 35 512 CHILl 3643 2842 52 103 230 279 




516 BOLIVIE 338 314 
8 
8 16 
3 520 PARAGUAY 33 29 
5 2 
520 PARAGUAY 408 396 
16 
1 
28 524 URUGUAY 180 166 3 4 524 URUGUAY 2689 2502 43 84 36 
528 ARGENTINA 254 228 5 11 9 
1 
528 ARGENTINE 4010 3681 47 14 119 149 
14 • 3 600 CYPRUS 27 15 
2 
5 3 3 600 CHYPRE 301 209 IS 8 33 34 604 LEBANON 55 39 2 2 2 8 604 LIBAN 508 362 29 18 12 71 
608 SYRIA 349 88 65 31 2 8 155 608 SYRIE 2195 1167 561 52 6 54 355 
612 IRAQ 174 126 25 1 1 6 15 612 IRAQ 2365 1881 268 61 6 39 110 
616 IRAN 1574 1337 
21 
67 54 10 106 616 IRAN 16988 15225 
81 
419 548 66 730 
624 ISRAEL 464 328 55 6 22 32 624 ISRAEL 5500 4718 111 59 191 340 
628 JORDAN 61 19 3 37 2 
2 36 
628 JORDANIE 298 196 16 75 11 
40 112 632 SAUDI ARABIA 87 26 1 17 5 632 ARABIE SAOUD 617 271 19 120 55 
636 KUWAIT 40 10 29 1 636 KOWEIT 186 126 53 
6 15 
7 
847 U.A.EMIRATES 82 12 30 39 847 EMIRATS ARAB 276 119 
11 
60 76 
652 NORTH YEMEN 71 61 
1 
10 652 YEMEN DU NAD 731 841 1 5 
t5 
73 
660 AFGHANISTAN 78 77 
1 52 91 
660 AFGHANISTAN 716 701 
37 4 2o4 601 662 PAKISTAN 644 493 6 662 PAKISTAN 5654 4993 15 
664 INDIA 415 244 1 77 14 79 664 INDE 5004 3898 2 4 309 62 729 
666 BANGLADESH 165 127 4 9 
3 
25 666 BANGLA DESH 1724 1414 
3 
15 32 20 263 669 SRI LANKA 79 59 4 13 669 SRI LANKA 872 716 45 88 
676 BURMA 37 37 
4 2 38 10 127 676 BIRMANIE 558 556 69 21 257 &6 2 680 THAILAND 923 742 680 THAILANDE 10628 8989 1226 
690 VIETNAM 10 1 8 
s3 258 44 1 690 VIET-NAM 139 16 102 111 2 191 19 700 INDONESIA 1650 1019 10 256 700 INDONESIE 14332 10756 154 522 2598 




41 701 MALAYSIA 3406 3038 7 4 70 
a5 287 706 SINGAPORE 196 129 42 7 1 706 SINGAPOUR 2165 1797 71 144 44 24 
708 PHILIPPINES 243 234 1 1 6 1 708 PHILIPPINES 2655 2577 4 12 54 
113 
8 
720 CHINA 1521 1112 53 1 24 331 720 CHINE 21360 17512 1079 15 928 1713 
728 SOUTH KOREA 1196 957 5 
21 
65 168 728 COREE DU SUD 21046 18552 142 2 735 86 1529 
732 JAPAN 5560 5070 47 10 29 412 732 JAPON 77967 72000 1857 103 104 273 3903 736 TAIWAN 1648 1440 4 36 53 86 736 T'AI-WAN 23236 21385 30 161 463 924 
740 HONG KONG 3479 2541 84 4 29 16 825 740 HONG-KONG 47680 37218 2048 50 311 90 7963 
800 AUSTRALIA 1112 892 21 31 29 139 800 AUSTRALIE 13184 10497 894 6 325 294 1168 
804 NEW ZEALAND 380 342 3 5 5 24 
3903 
804 NOUV.ZELANDE 4443 4106 79 16 73 26 143 
35538 977 SECRET CTRS. 3903 977 SECRET 35538 
1000 W 0 R L D 134958 93127 10314 4270 6084 5843 11090 138 3903 189 1000 M 0 N DE 1482802 1116877 114187 27259 49600 47487 89238 888 35538 1768 
1010 INTRA-EC 53029 32983 8046 1866 3790 4529 3549 125 181 1010 INTRA-CE 488900 329949 59103 12339 30137 35112 20029 716 1515 
1011 EXTRA-EC 78028 60184 4268 2404 2294 1314 7541 11 30 1011 EXTAA-CE 958383 786929 55065 14919 19483 12354 69208 172 253 
1020 CLASS 1 47217 37092 3049 1322 1150 774 3792 11 27 1020 CLASSE 1 564539 457005 41993 9984 10642 6898 37611 171 235 
1021 EFTA COUNTA. 15846 10854 2311 321 459 305 1578 18 1021 A E L E 169799 115562 27582 2365 3873 2502 17770 1 144 
1030 CLASS 2 23493 16955 1021 880 1039 506 3090 2 1030 CLASSE 2 308776 255959 10304 3870 7270 4595 26759 1 18 
1031 ACP Jra 3053 1974 357 47 69 63 522 1 1031 ACP Js~ 47892 38934 1418 318 585 943 5688 6 1040 CLA 7318 6117 199 201 106 34 661 • 1040 CLA 3 85043 73963 2768 1065 1549 861 4637 
3205.20 PREPARATIONS BASED ON SYNTHETIC ORGANIC DYESTUffS. ON COLOUR LAXES AND OTHER IIATTEA FOR COLOURING PlASTlC, RUBBER AND 
THE LIKE IN THE IIASS 
3205.20 ~~W~ff~ ON S'tHTHETIC ORGANIC DYESTUffS, ON COLOUR LAXES AND OTHER IIATTEA FOR COLOURING PLASnc, RUBBER AND 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
IT: CONF. PREPARATION OF DISPERSED ANTHRAOUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TIEXTILES IT: CONF. PREPARATION OF DISPERSED ANTHRAOUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIRCIAL OR SYNTHETIC TIEXTILES 
UK: CONRDENTIAL UK: CONADENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NS A BASE DE COLORANTS SYNTIIETlQUES ORGANIQUES POUR COLORER DANS LA MASSE LES IIATIERES PLASllOUES ARTF, ZUB ~r~~~~SCHEN FARBSTOFFEN ZUII FAERBEN VON KUNSTSTOFFEH, KAU1SCHUK UND C ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTUS 
FR: OR GERMAN FR: VERTR. 
IT: CONF. ANTHRAOUINONIOUES DISPERSES EN PREPARATIONS ADAPTEES A LA TEINTURE DES MATIERES TIEXTILES ARTIFICIEL. OU SYNTH. IT: VERTR. OFFOISPERSIONEN IN ZUBEREITUNGEN ZUM FAERBEN VON SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLJCHEN SPINNSTOFFEN 
UK: CONROENTIEL UK: VERTRAUUCH 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1407 668 
40 
336 301 102 001 FRANCE 9262 6697 409 1163 937 465 002 BELG.-LUXBG. 774 511 114 109 
233 
002 BELG.-LUXBG. 6693 5337 428 519 
1136 003 NETHERLANDS 710 424 20 33 
192 
003 PAY8-BAS 5139 3756 81 166 
601 004 FA GERMANY 1167 
1210 
304 92 579 004 RF ALLEMAGNE 5952 
12273 
2094 391 2866 
005 ITALY 1917 409 
140 
187 111 005 ITALIE 17624 3650 
907 
1248 453 
006 UTD. KINGDOM 1420 757 170 24 329 006 AOYAUME-UNI 11348 7222 1398 165 1656 
007 IRELAND 48 27 
3 28 &6 21 007 lALANDE 375 267 25 to!i 4 104 008 DENMARK 310 209 4 008 DANEMARK 2490 2106 224 26 
009 GREECE 204 113 63 5 23 009 GRECE 1841 1521 
2 
198 31 91 
028 NORWAY 126 95 
2 
1 28 2 028 NORVEGE 1062 938 7 98 17 
030 SWEDEN 249 158 1 32 56 030 SUEDE 1970 1561 9 10 154 236 
032 FINLAND 228 156 2 4 29 37 032 FINLANDE 1934 1593 17 27 88 209 
036 SWITZERLAND 1446 780 495 57 90 24 036 SUISSE 18224 8033 8976 314 819 82 
038 AUSTRIA 547 321 23 2 3 198 038 AUTRICHE 4308 3211 165 65 13 854 
040 PORTUGAL 311 231 2 40 5 33 040 PORTUGAL 2395 2110 15 112 33 125 
042 SPAIN 359 284 14 60 19 2 
6 
042 ESPAGNE 3398 2847 169 223 139 20 
149 046 YUGOSLAVIA 327 163 9 40 106 3 048 YOUGOSLAVIE 3448 2468 91 213 519 8 
052 TURKEY 232 200 2 14 2 14 052 TUAQUIE 1775 1555 29 108 12 71 
056 SOVIET UNION 298 221 31 35 11 056 U.R.S.S. 2874 2045 604 191 34 
311 
312 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantlllls OesUnation Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.c!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France j ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~aOa 
1205.20 3205.20 
058 GERMAN DEM.R 96 
134 
15 60 21 058 RD.ALLEMANDE 839 
1171 
229 390 220 
060 POLAND 228 1 12 81 060 POLOGNE 1506 5 59 271 
062 CZECHOSLOVAK 312 111 12 85 104 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2632 1566 114 457 495 
2 064 HUNGARY 222 116 11 6 87 064 HONGRIE 1770 1351 54 46 317 
066 ROMANIA 62 52 
3 
8 2 066 ROUMANIE 511 479 54 20 12 068 BULGARIA 158 70 10 73 
li 
068 BULGARIE 1045 728 19 244 IS 204 MOROCCO 154 70 3 49 24 204 MAROC 775 518 16 130 95 
208 ALGERIA 279 80 21 6 67 105 208 ALGERIE 1419 679 243 26 200 271 
212 TUNISIA 46 26 2 2 8 8 212 TUNISIE 354 268 15 17 25 29 
216 LIBYA 23 15 68 90 5 8 216 LIBYE 185 136 323 3 43 46 220 EGYPT 347 151 33 220 EGYPTE 2345 1402 401 176 
224 SUDAN 12 6 
4 
2 66 4 224 SOUDAN 117 68 42 11 253 38 272 IVORY COAST 121 50 1 272 COTE IVOIRE 975 675 1 4 
276 GHANA 17 17 
1 21 li 
276 GHANA 124 124 
9 to:! 43 268 NIGERIA 204 174 268 NIGERIA 2055 1901 
302 CAMEROON 30 13 15 2 
li 
302 CAMEROUN 295 191 86 18 43 318 CONGO 17 2 
4 
7 318 CONGO 102 21 3 35 
322 ZAIRE 14 9 1 322 ZAIRE 164 124 31 9 
330 ANGOLA 29 14 
1 5 
15 330 ANGOLA 205 145 
9 38 60 346 KENYA 42 32 4 346 KENYA 438 379 12 
352 TANZANIA 17 11 4 2 352 TANZANIE 195 158 29 10 
370 MADAGASCAR 83 38 25 6 370 MADAGASCAR 1038 642 396 34 382 ZIMBABWE 34 28 
1 13 14 
382 ZIMBABWE 410 376 
t4 127 a:! tli 390 SOUTH AFRICA 270 142 100 390 AFR. DU SUD 2211 1735 235 
400 USA 842 750 11 80 1 400 ETATS..UNIS 9102 8532 104 447 19 
404 CANADA 331 320 9 2 404 CANADA 4015 3884 121 10 
412 MEXICO 16 15 1 412 MEXIQUE 213 180 1 32 
1 416 GUATEMALA 36 36 416 GUATEMALA 487 486 
424 HONDURAS 15 15 424 HONDURAS 307 307 
428 EL SALVADOR 9 9 428 EL SALVADOR 219 219 
442 PANAMA 27 27 6 442 PANAMA 339 339 3 1 18 448 CUBA 25 19 448 CUBA 204 182 
1 456 DOMINICAN R. 17 11 
5 
6 456 REP.DOMINIC. 176 151 45 2 22 480 COLOMBIA 38 28 
4 
5 480 COLOMBIE 558 472 
27 
39 
484 VENEZUELA 21 16 1 20 484 VENEZUELA 552 507 18 71 500 ECUADOR 52 29 1 2 500 EQUATEUR 465 360 4 30 
504 PERU 38 23 1 3 11 
4 
504 PEROU 550 428 10 12 100 
21 508 BRAZIL 37 29 1 
1 
3 508 BRESIL 447 390 9 
34 
27 
512 CHILE 49 19 
1 
9 20 512 CHILl 399 268 
5 
55 42 
524 URUGUAY 17 16 524 URUGUAY 204 199 48 528 ARGENTINA 36 34 2 
2 4 5 528 ARGENTINE 432 351 33 11 13 22 604 LEBANON 21 10 604 LIBAN 102 58 
608 SYRIA 210 25 4 22 144 19 608 SYRIE 745 202 31 85 402 58 612 IRAQ 191 35 25 127 612 IRAQ 1136 582 6 155 382 
616 IRAN 413 380 
1 
10 23 616 IRAN 3040 2902 
3 li 
55 83 
624 ISRAEL 148 46 
1 
96 5 624 ISRAEL 1058 638 379 28 
628 JORDAN 41 8 1 31 
127 
628 JORDANIE 129 55 4 3 67 430 632 SAUDI ARABIA 263 24 20 92 632 ARABIE SAOUD 894 158 49 259 
636 KUWAIT 77 9 11 57 636 KOWEIT 230 54 37 139 
652 NORTH YEMEN 14 8 4 2 652 YEMEN DU NRD 115 82 
1 
21 12 
662 PAKISTAN 185 182 6 1 3 5 662 PAKISTAN 1874 1667 25 6 22 664 INDIA 48 36 664 INDE 667 618 2 
666 BANGLADESH 30 29 1 6 666 BANGLA DESH 334 329 5 31 669 SRI LANKA 29 23 669 SRI LANKA 297 266 




680 THAILANDE 1648 1819 28 
7 700 INDONESIA 258 234 18 700 INDONESIE 2769 2557 48 157 
701 MALAYSIA 120 83 11 2 24 701 MALAYSIA 1030 851 64 
1 
11 104 
706 SINGAPORE 72 63 1 5 3 706 SINGAPOUR 810 714 14 64 17 
708 PHILIPPINES 39 39 
23 35 1 
708 PHILIPPINES 336 315 209 21 12 10 720 CHINA 206 147 720 CHINE 3141 2759 151 
728 SOUTH KOREA 278 258 6 1 21 2 728 COREE DU SUD 5291 5134 81 13 144 213 732 JAPAN 596 586 
2 
2 732 JAPON 8554 8246 1 13 
736 TAIWAN 332 330 
3 1 6 736 T'AI-WAN 4479 4444 1 21 2 21 11 740 HONG KONG 367 357 
20 
740 HONG-KONG 4637 4564 39 6 7 
sO 800 AUSTRALIA 197 173 1 2 1 
10 
BOO AUSTRALIE 2148 1950 6 92 12 8 
604 NEW ZEALAND 96 68 14 4 804 NOUV.ZELANDE 1318 1101 1 135 35 46 
1000 WO A LD 21111 12656 1871 1729 2418 2412 12 7 6 1000 M 0 N DE 191288 141090 20513 7725 10723 10640 425 23 149 
1010 INTRA-EC 7957 3918 948 806 885 1402 
t:i 
• 1010 INTRA-cE 60720 39178 7657 3363 3728 8794 
425 149 1011 EXTRA-EC 13147 8738 925 923 1533 1010 6 1011 EXTAA-cE 130544 101911 12856 4362 6995 3648 
1020 CLASS 1 6167 4413 576 422 344 394 12 6 1020 CLASSE 1 65982 49858 9799 1869 2161 1791 357 149 
1021 EFTA COUNTR. 2913 1748 523 105 187 350 . 1021 A E L E 29979 17535 9183 535 1204 1522 
59 1030 CLASS 2 5374 3451 254 251 803 615 . 1030 CLASSE 2 49946 41678 1786 1159 3211 2053 
1031 ACP (63a 659 416 95 35 94 19 . 1031 ACP (~ 6640 5163 746 196 426 109 
10 1040 CLASS 1607 874 95 250 386 2 . 1040 CLASS 3 14618 10377 1272 1334 1623 2 
3205.30 SYIITHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USCD AS WIIINOPHORES 3205.30 SYIITHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUIIIHOPHORES 
PROOUITS ORGANIQUE$ SYIITHElKIUES UTILISES COUIIE LUIIIHOPHORES SYIITHET. ORGANISCHE ERZEUGNISSE. ALS WMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 123 4 10 16 35 58 001 FRANCE 994 251 51 144 275 273 
003 NETHERLANDS 45 1 
1 3 t5 
27 17 
1 
003 PAYS-BAS 313 26 
13 19 00 187 100 1 004 FR GERMANY 343 
2 
128 195 004 RF ALLEMAGNE 2022 66 887 1012 005 ITALY 99 1 
9 
8 67 21 
t5 
005 ITALIE 791 4 
s3 62 503 158 100 006 UTD. KINGDOM 57 4 29 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 531 180 182 
25 35 030 SWEDEN 10 2 3 030 SUEDE 150 70 20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanm~ Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe v.>.ooa Nlmexe 'E>.>.clOo 
3205.30 3205.30 
032 FINLAND 187 
4 4 
173 12 2 032 FINLANDE 647 9 
6 33 534 88 16 036 SWITZERLAND 29 2 18 036 SUISSE 454 290 11 114 
042 SPAIN 39 2 
9 
17 20 042 ESPAGNE 518 241 3 68 128 148 060 POLAND 18 5 18 9 5 060 POLOGNE 129 2 7i 59 48 9 400 USA 29 400 ETATS-UNIS 480 354 i 680 THAILAND 12 
:j 12 680 THAILANDE 113 270 112 732 JAPAN 6 i 3 732 JAPON 324 5 54 736 TAIWAN 29 1 27 736 T'AI-WAN 259 40 214 
740 HONG KONG 23 1 1 21 740 HONG-KONG 241 78 7 156 
BOO AUSTRALIA 40 2 38 BOO AUSTRAUE 307 4 16 287 
804 NEW ZEALAND 17 14 3 804 NOUV.ZELANDE 104 82 22 
1000 WORLD 1275 39 5 58 60 535 558 15 7 • 1000 II 0 N DE 9951 2283 44 392 401 3110 3543 106 72 
1010 INTRA-EC 703 12 2 24 49 291 308 15 2 • 1010 INTRA-cE 4881 557 19 160 314 2069 1645 106 11 
1011 EXTRA-EC 571 27 3 34 11 243 248 5 • 1011 EXTRA.CE 5070 1726 25 232 87 1041 1898 61 
1020 CLASS 1 391 16 1 27 218 124 5 . 1020 CLASSE 1 3295 1252 6 142 849 985 61 
1021 EFTA COUNTR. 247 5 1 6 182 49 4 . 1021 A E L E 1448 373 6 44 605 368 52 
1030 CLASS 2 155 5 2 7 
1i 
17 124 . 1030 CLASSE 2 1500 349 19 90 
67 
134 908 
1040 CLASS3 27 6 9 1 . 1040 CLASSE 3 2n 126 59 5 
3205.40 PRODUCTS OF lliE KIND KHOWN AS OPTICAl. BWCIIINO AGENTS, SUBSTAIITIVE TO lliE ABRE 3205.40 PRODUCTS OF lliE DiD KHOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTAIITIVE TO lliE ABRE 
AGENTS 0£ BLANCHIMEHT OPTIQUE FIXABLES SUR ABRES AUF DIE FAS£11 AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANCE 6040 4514 
277 
1316 3 14 193 001 FRANCE 17314 12815 
626 
3391 31 50 1027 
002 BELG.-LUXBG. 1075 614 94 74 
19 
16 002 BELG.-LUXBG. 3320 2066 429 131 
1o9 
68 
003 NETHERLANDS 2353 1300 947 25 
8 
62 003 PAYS-BAS 3819 2057 1114 164 48 375 004 FA GERMANY 1675 
3279 
145 1471 1 50 004 RF ALLEMAGNE 5069 
7&o9 
262 4224 10 525 
005 ITALY 3524 232 
a5 :j 13 17 005 ITALIE 8259 522 270 2 126 87 006 UTD. KINGDOM 2832 2466 261 
23i 
006 ROYAUME-UNI 7953 7036 539 21 
:j 1256 008 DENMARK 558 292 22 13 008 DANEMARK 2090 724 29 78 
009 GREECE 103 86 1 11 5 009 GRECE 798 720 5 41 31 i 028 NORWAY 261 236 
167 
25 028 N VEGE 466 368 29:i 2 97 030 SWEDEN 3549 3355 27 030 s 4835 4481 56 3 
032 FINLAND 3083 3033 
307 





036 SWITZERLAND 1339 757 187 87 036S 3682 2048 368 869 
038 AUSTRIA 1895 1738 25 110 22 038 AUTRICHE 3109 2837 33 166 
6 
73 
040 PORTUGAL 806 544 
9 
60 201 040 PORTUGAL 2374 1865 
78 
160 343 
042 SPAIN 630 593 22 8 042 ESPAGNE 3811 3522 136 75 
048 YUGOSLAVIA 454 280 174 99 048 YOUGOSLAVIE 2503 2062 439 16 2 052 TURKEY 4BB 368 22 052 TURQUIE 2062 1480 44 566 056 SOVIET UNION 103 81 
6 
056 U.R.S.S. 999 955 
6i 060 POLAND 53 48 1 060 POLOGNE 655 591 3 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 
2 7 
062 TCHECOSLOVAQ 222 222 
13 66 064 HUNGARY 148 137 064 HONGRIE 667 5BB 
066 ROMANIA 72 48 2 22 066 ROUMANIE 640 239 2 399 
068 BULGARIA 31 17 
7 6 5 14 068 BULGARIE 352 305 2li 32 6 5 47 204 MOROCCO 105 60 26 204 MAROC 399 251 85 
208 ALGERIA 62 62 
2 
208 ALGERIE 224 222 1 1 
212 TUNISIA 21 19 212 TUNISIE 148 128 1 17 
216 LIBYA 18 18 
2i 
216 LIBYE 116 116 
s2 220 EGYPT 135 114 220 EGYPTE 816 734 i 272 IVORY COAST 29 29 35 272 COTE IVOIRE 147 148 1oo0 288 NIGERIA 202 167 
4 
288 NIGERIA 2244 1154 46 302 CAMEROON 8 4 2li 302 CAMEROUN 105 58 7 348 KENYA 67 47 348 KENYA 416 309 107 
352 TANZANIA 13 13 352 TANZANIE 104 97 
2 
7 
370 MADAGASCAR 19 18 
2 76 
370 MADAGASCAR 117 115 2:i 179 390 SOUTH AFRICA 569 491 
14 
390 AFR. DU SUD 2996 2793 
232 400 USA 1255 1084 131 26 400 ETATS-UNIS 14513 13235 871 
7 
175 
404 CANADA 394 253 3 138 404 CANADA 2318 1641 
4 
20 650 
412 MEXICO 165 37 128 i 412 MEXIQUE 1063 799 260 24 416 GUATEMALA 12 11 416 GUATEMALA 121 97 
442 PANAMA 33 31 2 442 PANAMA 189 164 25 
480 COLOMBIA 55 55 
6 37 
480 COLOMBIE 726 726 
3 s5 253 484 VENEZUELA 94 51 484 VENEZUELA no 449 
500 ECUADOR 14 10 
4 
4 500 EQUATEUR 116 82 
2 47 
34 
504 PERU 48 40 4 504P 453 373 31 
508 BRAZIL 40 40 5 ri 508 501 496 37 5 512 CHILE 86 64 512 517 363 117 
528 ARGENTINA 16 15 1 
8 
528 260 247 13 
4 42 604 LEBANON 22 13 604 L AN 128 82 
608 SYRIA 100 63 
2 
37 608 SYRIE 420 237 
8 
183 
612 IRAQ 130 128 
15 4 
612 IRAQ 501 486 
2 3i 
7 
624 ISRAEL 131 111 624 ISRAEL 617 565 19 
632 SAUDI ARABIA 37 37 632 ARABIE SAOUD 153 1 152 
649 OMAN 22 36 22 649 OMAN 119 1s:i 119 652 NORTH YEMEN 42 6 652 YEMEN DU NRD 241 58 
662 PAKISTAN 89 84 5 662 PAKISTAN 410 368 22 
664 INDIA 53 49 4 664 INDE 895 656 39 
666 BANGLADESH 29 26 3 666 BANGLA DESH 191 184 7 
669 SRI LANKA 43 42 1 669 SRI LANKA 232 224 8 
680 THAILAND 199 197 
6 
2 680 THAILANDE 1297 1253 
12 
44 
700 INDONESIA 273 251 16 700 INDONESIE 2350 2117 221 
701 MALAYSIA 48 45 
:j 1 701 MALAYSIA 292 285 8i 7 706 SINGAPORE 133 128 2 706 SINGAPOUR 760 665 14 
313 
314 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
3205.40 3205.40 
708 PHILIPPINES 117 110 6 1 708 PHILIPPINES 599 579 14 5 1 
720 CHINA 188 188 
7 9 :i 720 CHINE 1780 1780 96 115 5i 728 SOUTH KOREA 72 53 728 COREE DU SUD 1282 1020 
732 JAPAN 588 445 143 732 JAPON 4310 3458 852 
736 TAIWAN 112 106 i 6 736 T'AI-WAN 1431 1312 5 119 740 HONG KONG 394 377 16 740 HONG-KONG 2728 2509 214 
800 AUSTRALIA 716 647 6 63 800 AUSTRALIE 3698 3333 17 348 
804 NEW ZEALAND 74 43 31 804 NOUV.ZELANDE 419 245 174 
1000 W 0 R LD 38431 29828 2303 4173 105 42 1960 3 17 1000 M 0 N DE 134785 105969 3991 12124 418 193 11989 14 87 
1010 INTRA-EC 18176 12553 1884 3015 88 35 584 3 17 1010 INTRA-CE 48674 33038 3097 8598 234 173 3447 14 87 1011 EXTRA-EC 20255 17275 419 1158 17 7 1376 . 1011 EXTRA-CE 86111 72931 894 3526 184 20 8542 
1020 CLASS 1 16107 13887 355 897 2 1 964 1 . 1020 CLASSE 1 55178 47251 717 2577 28 9 4584 12 
1021 EFTA COUNTR. 10936 9663 332 559 1 1 379 1 . 1021 A E L E 18529 15481 406 1070 4 9 1547 12 
1030 CLASS 2 3523 2844 65 228 15 6 363 2 . 1030 CLASSE 2 25567 20994 177 845 156 11 3382 2 
1031 ACP (63a 436 343 4 11 1 1 76 . 1031 ACP frel 3764 2350 42 20 11 6 1335 
1040 CLASS 626 545 32 49 . 1040 CLAS 3 5365 4686 104 575 
3205.50 NATURALIIDIGO 3205.50 NATURAL IIDIGO 
IIDIGO NATURa NATUERUCHER IIDIGO 
001 FRANCE 35 34 1 
6 
001 FRANCE 103 
6 
98 1 4 2 004 FR GERMANY 20 12 2 004 RF ALLEMAGNE 134 70 6 50 
1000 W 0 R LD 104 1 70 7 25 1 • 1000 M 0 N DE 572 8 334 74 139 17 
1010 INTRA·EC 80 63 3 14 i • 1010 INTRA-CE 400 6 288 6 98 2 1011 EXTRA·EC 22 6 4 11 . 1011 EXTRA-CE 171 2 48 67 41 15 
1020 CLASS 1 13 4 4 4 1 . 1020 CLASSE 1 125 1 22 67. 20 15 
3201 COlOUR LAKES 3206 COlOUR LAKES 
LAOUES COI.ORAHTES FARSLACKE 
3206.110 COlOUR LAKES 3206.00 COlOUR LAKES 
LAQUES COI.ORAHTES FARBLACKE 
001 FRANCE 94 37 
27 
1 2 43 11 001 FRANCE 480 202 
16i 
11 6 149 112 
002 BELG.-LUXBG. 49 16 4 29 2 002 BELG.-LUXBG. 291 49 39 96 42 003 NETHERLANDS 58 23 1 2 1:i 5 003 PAYS..BAS 328 125 18 6 4i 89 1i 004 FR GERMANY 37 
5 
5 8 9 004 RF ALLEMAGNE 308 34 31 31 188 005 ITALY 119 97 2 
14 
15 005 ITALIE 568 356 i 17 76 161 006 UTD. KINGDOM 31 15 2 
5 :i 
006 ROYAUME-UNI 169 75 17 
4i 036 SWITZERLAND 14 5 1 036 SUISSE 131 68 8 13 1 




040 PORTUGAL 155 5 8 135 7 
042 SPAIN 48 17 
:i 
042 ESPAGNE 385 23 102 4 256 
048 YUGOSLAVIA 10 3 4 048 YOUGOSLA VIE 137 42 20 75 
052 TURKEY 24 20 3 1 052 TURQUIE 133 122 3 8 
064 HUNGARY 25 25 064 HONGRIE 108 106 2 
216 LIBYA 46 46 2 2 216 LIBYE 164 164 37 100 288 NIGERIA 4 
7 
288 NIGERIA 146 
24 i 400 USA 29 
:i 
22 400 ETATS-UNIS 937 14 898 
464 VENEZUELA 44 41 464 VENEZUELA 123 1 55 14 53 
608 SYRIA 145 2 i 30 115 608 SYRIE 137 34 5 47 90 700 INDONESIA 10 7 700 INDONESIE 146 107 
732 JAPAN 40 2 1 39 732 JAPON 635 1 13 i 621 736 TAIWAN 17 15 736 T"AI-WAN 172 5 i 166 800 AUSTRALIA 12 12 BOO AUSTRALIE 136 2 2 131 
1000 W 0 R L D 1126 305 166 98 23 130 402 2 . 1000 M 0 N DE 7417 1602 887 373 106 439 3983 20 7 
1010 INTRA·EC 410 98 133 7 21 103 48 2 • 1010 INTRA-CE 2314 501 589 25 104 366 718 11 j 1011 EXTRA·EC 717 207 34 91 2 27 354 • 1011 EXTRA-CE 5102 1101 298 348 2 73 3265 8 
1020 CLASS 1 268 71 21 35 17 122 2 . 1020 CLASSE 1 3047 406 139 200 44 2241 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 73 35 2 29 1 4 2 . 1021 A E L E 431 182 18 148 i 2 68 8 7 1030 CLASS 2 376 72 13 56 9 226 . 1030 CLASSE 2 1626 385 150 144 29 917 
1031 ACP (63a 15 2 1 2 2 2 8 . 1031 ACP (~ 264 9 21 38 i 4 192 1040 CLASS 72 64 6 . 1040 CLASS 3 429 307 10 4 107 
32117 OTHER COLOURING MATTER; IIORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMIHDPHORES 3207 OTHER COlOURING MATTER; INORGANIC PROOUCTS OF A KIND USED AS LUMIHOPHORES 
AUTRE$ MATIERE$ COI.ORAHTES; PRODUITS INORGANIQUES UTILISES COMME LUIIINOPHORES ANDERE FARBIIITTEL; ANORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMIHDPHORE YERWEHDET 
3207.10 I!INERA1 BLACKS N.E.S. 3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
NOIRS IIINERAUX NDA IIINERALSCHWARZ, AWGNI 




2 17 001 FRANCE 176 1 9 131 528 12 32 002 BELG.-LUXBG. 393 13 
3i 2li i 002 BELG.-LUXBG. 542 5 69 3i 2 004 FR GERMANY 263 
5 
3 208 004 RF ALLEMAGNE 391 
4 
25 264 
400 USA 44 22 5 12 400 ETATS..UNIS 287 126 14 143 
1000 W 0 R L D 1122 46 50 208 616 33 129 40 . 1000 M 0 N DE 1938 40 57 473 843 82 375 68 
1010 INTRA·EC 808 38 8 96 595 23 26 20 • 1010 INTRA-CE 1213 31 35 204 814 45 51 33 
1011 EXTRA-EC 317 8 42 112 21 11 103 20 • 1011 EXTRA-CE 724 9 23 268 29 36 324 35 
1020 CLASS 1 199 8 41 68 15 11 36 20 . 1020 CLASSE 1 537 9 19 206 20 36 212 35 
Januar • Oezember 1985 Export Janvier • Decembre 1985 
Bestimmung Ouanlit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe S~Oba Nlmexe ·n~ooo 
:1207.t0 3207.10 
1021 EFTA COUNTR. 114 3 23 45 15 5 3 20 . 1021 A E L E 172 4 7 74 20 20 12 35 
1030 CLASS 2 112 2 44 1 65 . 1030 CLASSE 2 177 4 62 4 107 
:12117.20 SOlUBLE VANDYKE BROWN AND SJIIIUR PRODUCTS :12117.20 SOlUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
EXTRAIT DE CASSEL E7 PROOUITS SIIIILAIRES AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UNO AEHNL.EIIZEUGNISSE .~· 
001 FRANCE 203 194 7 2 001 FRANCE 176 146 21 9 
032 ANLAND 301 301 032 FINLANDE 425 1 424 
1000 WORLD 1088 635 44 43 355 10 . 1000 M 0 N DE 1433 676 87 98 563 8 
1010 INTRA-EC 422 345 10 14 43 10 . 1010 INTRA..CE 527 314 25 56 123 8 
1011 EXTRA·EC 665 290 34 30 311 • 1011 EXTRA..CE 906 363 62 41 440 
1020 CLASS 1 545 217 27 301 . 1020 CLASSE 1 676 223 1 28 424 
1021 EFTA COUNTR. 442 140 
tli 1 301 . 1021 A E L E 543 115 35 4 424 1030 CLASS 2 104 73 3 10 . 1030 CLASSE 2 202 139 13 15 
:12117.30 PJGIIENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 3207.30 PIGMENTS BASEO ON ZINC SULJIIDDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUN7RIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PJGIIEHTS A BASE DE SULFURE DE ZINC FARBPJGMEHTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULFID 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE L.AENDER 024 SIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
004 FR GERMANY 216 214 
10 
2 5 004 RF ALLEMAGNE 141 135 61 3 3 3 220 EGYPT 255 240 220 EGYPTE 245 181 




302 CAMEROUN 115 
21ao0 
115 
120 977 SECRET CTRS. 36480 977 SECRET 21920 
1000 WORLD 37687 36285 959 50 300 60 20 11 2 . 1000 M 0 N DE 22939 21800 649 198 177 56 15 41 
1010 INTRA·EC 471 317 2 105 36 
19 
11 2 • 1010 INTRA..CE 377 196 40 56 39 3 41 i 1011 EXTRA-EC 735 642 48 24 • 1011 EXTRA..CE 843 453 157 20 12 
1030 CLASS 2 700 641 15 23 19 2 . 1030 CLASSE 2 551 451 68 19 12 1 
1031 ACP (63) 377 357 18 2 . 1031 ACP (63) 261 244 16 1 
3207.40 PJGIIEHTS BASED ON mANIUII OXIDE 3207.40 PIGMENTS BASEO ON m ANIUII OXIDE 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
PIGMENTS A BASE D'OXYDE DE mANE mAHOXIDPIGMEHTE 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
D01 FRANCE 27261 12860 
11037 
5259 3567 5575 001 FRANCE 42922 20864 
13918 
8339 5342 8377 
D02 BELG.-LUXBG. 25238 6674 5490 
2207 
2037 002 BELG.·LUXBG. 36949 10685 8855 
3057 
3491 
003 NETHERLANDS 22209 6446 10613 
10345 
2943 003 PAYS.BAS 33036 10322 14711 
16938 
4946 
2 004 FR GERMANY 49765 
17212 
21934 6533 10952 004 RF ALLEMAGNE 65850 
28640 
23225 9189 16496 
005 ITALY 35312 11916 294 2432 3458 
2 
005 ITALIE 54004 15619 460 3859 5426 4 006 UTD. KINGDOM 15154 6600 7166 340 1046 
1952 
006 ROYAUME-UNI 22424 12361 7973 565 1521 
287i 007 IRELAND 2823 528 106 
273 
237 007 lALANDE 4060 807 10 440 372 D08 DENMARK 4298 1160 131 8 2726 008 DANEMARK 6638 2032 104 13 4049 
009 GREECE 4520 1563 572 532 1853 009 GRECE 7745 2778 957 976 3034 
024 ICELAND 764 210 
242 70 201 
554 024 ISLANDE 1279 377 
270 112 301 
902 
028 NORWAY 5061 1192 3356 028 NORVEGE 7885 1786 5416 
030 SWEDEN 8641 2473 2244 140 41 3743 030 12138 3897 2264 223 66 5688 
032 FINLAND 1139 755 25 
907 1191 
359 032 1770 1230 2 
1532 1862 
538 
036 SWITZERLAND 10923 3658 2773 2394 036 16385 5996 2941 4054 
038 AUSTRIA 7996 5740 1117 400 107 632 038 ICHE 12101 9433 819 687 169 993 
040 PORTUGAL 3224 857 641 
21sB 
88 1638 040 PORTUGAL 5006 1427 714 3438 165 2700 042 SPAIN 7908 4479 534 623 114 042 ESPAGNE 11824 7008 399 864 115 
046 MALTA 189 62 18 3 
195 
106 046 MALTE 376 129 36 6 365 205 048 YUGOSLAVIA 3406 2527 450 47 187 048 YOUGOSLAVIE 6403 4718 855 95 370 
052 TURKEY 6009 3768 554 108 273 1305 052 TURQUIE 10507 6880 960 195 508 1963 
056 SOVIET UNION 4547 10 3105 476 700 256 056 U.R.S.S. 8635 97 5781 864 1369 504 
060 POLAND 2468 1125 400 
1917 
62 881 060 POLOGNE 4766 2260 808 
3598 
126 1572 
062 CZECHOSLOVAK 3290 523 453 28 369 062 TCHECOSLOVAQ 6342 1116 889 56 683 
064 HUNGARY 3922 1027 1530 1126 239 064 HONGRIE 5716 1837 1348 2064 447 
068 ROMANIA 2880 2626 200 220 76 54 066 ROUMANIE 5486 5058 357 411 144 73 068 BULGARIA 1893 1503 94 068 BULGARIE 3608 2857 196 
202 CANARY ISLES 323 54 
t34 269 110 202 CANARIES 529 88 2o4 441 199 204 MOROCCO 1396 600 552 204 MAROC 2483 1091 
1 
969 
208 ALGERIA 10945 9667 1278 60 287 118 208 ALGERIE 19393 17889 1503 510 334 212 TUNISIA 3105 435 2145 212 TUNISIE 2934 773 1185 132 
216 LIBYA 92 92 
700 48:i 789 216 LIBYE 200 200 1489 905 1623 220 EGYPT 3371 1303 220 EGYPTE 6543 2526 
224 SUDAN 120 72 
122 5 
48 224 SOUDAN 260 139 
129 li 121 248 SENEGAL 266 139 248 SENEGAL 383 246 
272 IVORY COAST 451 225 206 20 3:i 272 COTE IVOIRE 749 380 337 32 61 276 97 64 
9 22 
276 GHANA 203 142 
27 44 284 63 32 
275 1430 1B 
284 133 62 
s3:i 2645 30 288 N 2116 363 
1046 
30 288 lA 3939 677 
1430 
54 
302 1215 169 302 c ROUN 1742 312 
314 GA 432 54 432 li 314 G N 573 92 573 li 318 CONGO 62 
41 
318 CONGO 100 4 2 322 ZAIRE 117 75 loS 322 ZAIRE 155 149 100 330 ANGOLA 420 313 2 330 ANGOLA 824 634 35 346 KENYA 948 508 18 422 346 KENYA 1731 968 728 
315 
316 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nlmexe S>.OOo 
3207.~ 3207.~ 
370 MADAGASCAR 74 4 70 
19 
370 MADAGASCAR 137 9 128 
32 372 REUNION 733 35 714 192 372 REUNION 703 68 671 376 382 ZIMBABWE 227 
1e0 8 3 382 ZIMBABWE 444 40 28 8 390 SOUTH AFRICA 533 362 94 390 AFR. DU SUD 725 649 1ac:i 400 USA 60610 21201 26862 68 12385 400 ETAT5-UNIS 94059 30592 44071 125 19091 
404 CANADA 3950 2573 1092 20 265 404 CANADA 5585 3487 1632 30 436 
416 GUATEMALA 218 33 46 139 416 GUATEMALA 404 61 78 265 
424 HONDURAS 88 70 
8 
8 10 424 HONDURAS 152 119 
22 
14 19 
432 NICARAGUA 161 3 150 96 432 NICARAGUA 298 6 270 175 436 COSTA RICA 181 45 
159 
40 436 COSTA RICA 331 80 
32i 
76 
442 PANAMA 254 25 70 442 PANAMA 469 46 122 
446 CUBA 155 155 22 5 38 2 446 CUBA 282 282 39 10 &2 3 456 DOMINICAN R. 187 120 456 REP.DOMINIC. 309 195 
456 GUADELOUPE 304 288 18 456 GUADELOUPE 401 374 27 





464 JAMAICA 235 
18 
217 464 JAMAIQUE 428 
39 
392 
469 BARBADOS 147 
5 
129 469 LA BARBADE 267 
9 
228 
472 TRINIDAD, TOB 655 36 614 472 TRINIDAD, TOB 1230 68 1153 
476 NL ANTILLES 108 596 174 22i 108 476 ANTILLES NL 199 1047 139 393 199 480 COLOMBIA 1106 45 115 480 BIE 1779 79 200 464 VENEZUELA 2912 2074 75 400 318 464 ELA 5711 4082 141 762 647 
492 SURINAM 295 30 160 4i 105 492 M 538 44 299 16 195 500 ECUADOR 993 554 30 398 500 EUR 1704 944 s6 683 504 PERU 672 520 
176 
20 102 504 PEROU 1233 975 
317 
39 163 
508 BRAZIL 2133 1096 609 20 232 508 BRESIL 4008 1969 1231 36 455 
512 CHILE 769 270 14 10 14 461 512 CHILl 1359 451 1 16 27 864 
524 URUGUAY 259 77 
100 s6 182 524 URUGUAY 464 151 6 183 116 333 528 ARGENTINA 776 620 20 2sS 528 ARGENTINE 1416 1111 452 600 CYPRUS 345 26 40 1 600 CHYPRE 620 49 37 80 2 
604 LEBANON 769 97 50 38 622 604 LIBAN 1278 165 4 74 1109 608 SYRIA 1461 726 93 
1i 
604 608 SYRIE 2287 1087 162 
2i 
964 
612 IRAQ 2068 1498 20 559 612 IRAQ 3769 2695 36 1053 616 IRAN 1223 714 
2sS 1o22 
469 616 IRAN 1496 788 368 1698 672 624 ISRAEL 2034 606 72 78 624 ISRAEL 3425 1087 128 144 
628 JORDAN 1358 151 370 
15 
837 36 628 JORDANIE 2473 263 719 27 1491 74 632 SAUDI ARABIA 2310 758 147 1354 632 ARABIE SAOUD 4165 1358 268 2438 
636 KUWAIT 856 50 40 766 636 KOWEIT 1539 66 39 1414 
640 BAHRAIN 69 
115 62 
69 640 BAHREIN 115 
199 7i 115 647 U.A.EMIRATES 681 504 647 EMIRATS ARAB 1126 856 
649 OMAN 234 40 194 649 OMAN 389 72 317 
652 NORTH YEMEN 384 384 652 YEMEN DU NRD 669 669 
656 SOUTH YEMEN 82 
492 ui 128 18 82 656 YEMEN DU SUD 141 800 30 235 30 141 662 PAKISTAN 2173 1517 662 PAKISTAN 3896 2711 
664 INDIA 4186 1064 5 110 47 2960 664 INDE 7450 1897 1 192 81 5279 
666 BANGLADESH 230 141 
2i 24 
89 666 BANGLA DESH 402 256 
36 4i 
146 
669 SRI LANKA 541 186 310 669 SRI LANKA 816 306 433 
672 NEPAL 76 4 
1182 18 120 
72 672 NEPAL 129 8 
1284 34 209 121 680 THAILAND 3404 701 1383 680 THAILANDE 5143 1253 2363 
700 INDONESIA 3795 1771 1615 35 374 700 INDONESIE 6925 3109 3140 61 615 
701 MALAYSIA 3264 453 321 40 146 2344 701 MALAYSIA 5766 905 613 67 261 3987 706 SINGAPORE 1854 643 123 13 1035 706 SINGAPOUR 3729 1180 239 24 2219 
708 PHILIPPINES 1021 795 226 
2 1796 
708 PHILIPPINES 1830 1439 391 3 3217 720 CHINA 2141 198 145 720 3879 381 278 
728 SOUTH KOREA 3733 528 1164 
18 
120 1921 728 DU SUD 7069 1076 2184 
30 
220 3589 
732 JAPAN 20371 4717 5999 162 9475 732 JA 32417 8410 8690 266 15021 
736 TAIWAN 4184 2380 371 234 5 1194 736 T'A- AN 7475 4184 692 424 9 2166 
740 HONG KONG 1890 321 422 18 5 1124 740 HONG-KONG 3381 558 801 29 10 1983 
800 AUSTRALIA 107 96 3 11 800 AUSTRALIE 299 284 5 15 804 NEW ZEALAND 174 171 804 NOUV.ZELANDE 330 325 
822 FR. POLYNESIA 80 80 822 POL YNESIE FR 102 102 
1000 W 0 R L D 432994 149818 127125 31524 24809 99662 2 56 • 1000 M 0 N DE 877293 251954 171130 52507 38564 183022 4 112 
1010 INTRA-EC 186579 53043 63475 22000 16562 31498 2 1 • 1010 INTRA-CE 273628 88488 76517 35597 24329 48691 4 2 
1011 EXTRA-EC 248375 96773 83650 9524 8207 68168 55 • 1011 EXT RA-CE 403603 183488 94813 16910 14174 114330 110 
1020 CLASS 1 141004 54641 42710 3945 2979 36528 1 . 1020 CLASSE 1 219096 86626 63694 6500 4753 57517 6 
1021 EFTA COUNTR. 37747 14885 7043 1516 1627 12676 
s4 . 1021 A E L E 56565 24145 7011 2555 2563 20291 1o4 1030 CLASS 2 84024 34766 15014 1840 4361 27989 . 1030 CLASSE 2 145699 62953 21260 3433 7723 50228 
1031 ACP (83a 7866 1832 2057 642 156 3181 18 . 1031 ACP (6~ 13629 3414 2811 1236 287 5851 30 
1040 CLASS 21351 7167 5927 3739 868 3650 . 1040 CLASS 3 38809 13887 9660 6976 1698 6588 
3207.55 UOI. YBDENUU RED 3207.55 UOLYBDENUII RED 
NL: INCLUDED IN 3207.65 NL: INCLUDED IN 3207.65 
ROUGES DE UOI.YBDENE UOLYBDATROT 
NL: REPRIS SOUS 3207.65 NL: IN 3207.65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 380 321 
73i 
11 11 37 001 FRANCE 1553 1343 
1820 
32 42 136 
002 BELG.-LUXBG. 802 80 3 27 11 002 BELG.-LUXBG. 2159 303 9 100 36 003 NETHERLANDS 142 98 3 11 003 PAY5-BAS 597 446 11 20 3 004 FR GERMANY 144 
310 
33 101 9 004 RF ALLEMAGNE 582 
1274 
86 459 34 
005 ITALY 562 149 26 77 005 ITALIE 1943 365 92 212 3 006 UTD. KINGDOM 170 128 1 40 i 006 ROYAUME-UNI 663 543 1 116 7 008 DENMARK 120 68 51 008 DANEMARK 405 231 167 
009 GREECE 55 40 1 14 009 GRECE 188 153 3 32 
028 NORWAY 70 33 1 36 028 NORVEGE 272 154 5 112 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltatla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa Nlmexe I EUR 10 feu!schla.r1 France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa 
:1207.55 3207.55 
030 SWEDEN 59 21 20 18 030 SUEDE 242 117 69 56 
032 FINLAND 37 37 6 2 032 FINLANDE 159 159 26 6 036 SWITZERLAND 124 116 036 SUISSE 507 473 
036 AUSTRIA 125 103 3 19 036 AUTRICHE 457 367 12 56 
040 PORTUGAL 47 36 2 9 040 PORTUGAL 199 166 6 25 
042 SPAIN 96 75 
14 
21 042 ESPAGNE 363 331 
49 
52 
048 YUGOSLAVIA 332 317 1 048 YOUGOSLAVIE 1225 1173 3 
052 TURKEY 118 94 1 23 052 TURQUIE 413 335 3 75 
056 SOVIET UNION 121 121 36 056 U.R.S.S. 353 353 114 060 POLAND 150 114 060 POLOGNE 544 430 
062 CZECHOSLOVAK 72 72 55 82 062 TCHECOSLOVAQ 303 303 132 24i 064 HUNGARY 203 66 064 HONGRIE 664 291 
066 ROMANIA 82 17 65 
18 60 066 ROUMANIE 256 90 166 46 1sS 206 ALGERIA 86 8 30 208 ALGERIE 241 40 112 220 EGYPT 32 
si 
2 220 EGYPTE 119 
173 
7 i 390 SOUTH AFRICA 80 28 1 390 AFR. DU SUD 254 75 5 
400 USA 224 157 8 59 400 ETATS-UNIS 666 497 20 149 
480 COLOMBIA 36 32 i 6 480 COLOMBIE 160 138 i 22 680 THAILAND 29 18 10 i 680 THAILANDE 101 71 29 2 706 SINGAPORE 56 7 1 47 706 SINGAPOUR 159 25 2 130 
732 JAPAN 23 11 
s4 12 732 JAPON 106 60 122 46 736 TAIWAN 116 28 34 736 T'AI-WAN 315 86 107 
740 HONG KONG 82 4 6 72 740 HONG-KONG 237 18 19 200 
800 AUSTRALIA 54 27 27 800 AUSTRALIE 170 87 83 
804 NEW ZEALAND 41 24 17 804 NOUV.ZELANDE 139 83 56 
1000 WORLD 5254 2840 1048 47 455 859 7 • 1000 M 0 N DE 18192 11288 2616 142 1534 2569 1 24 
1010 INTRA-EC 2388 1026 917 13 256 172 2 • 1010 INTRA-CE 8115 4295 2282 42 989 501 i 6 1011 EXTRA-EC 2868 1815 129 33 198 666 5 • 1011 EXTRA-CE 10077 6991 334 100 545 2088 18 
1020 CLASS 1 1440 1110 15 69 245 1 . 1020 CLASSE 1 5232 4229 52 216 732 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 461 345 
10 18 
32 83 1 . 1021 A E L E 1836 1456 33 48 118 260 2 1030 CLASS 2 790 306 129 323 4 . 1030 CLASSE 2 2672 1246 328 1001 16 
1031 ACP {63a 39 13 8 2 16 . 1031 ACP {~ 190 85 27 8 70 
1040 CLASS 636 399 120 117 • 1040 CLASS 3 2171 1515 301 355 
:1207.65 PIGAIENTS BASED ON LEAD, BARIU'\ ZINC OR STON11UII CHROIIATU OTHER THAN IIOLYBDENUII RED 
Nl: INCL 3207.55 AND NO BREAKOOI'm Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 056, 058, 060 AND 062 
3207.65 PIGMENTS BASED ON LEAD, BARIW\ ZINC OR STON11UII CHROMATES OTHER THAN IIOLYBDENUII RED 
Nl: INCL 3207.55 AND NO BREAKOOI'm Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 056, 058, 060 AND 062 
Nl: ~'&_~-~ tff_JEJ~~p~,ftsDE~~p~f'I~.~~058~o2J~~lUTRES QUE ROUGES DE JIOLYBDENE Nl: ~~~~11=55A~~~'Im~~~~~J~M'f~ri\\'N·~· ~-~~:"~~. ~~ ~LYBDATROT 
001 FRANCE 1569 540 
824 
686 255 106 
1i 
001 FRANCE 3408 1366 
1ss4 2 
1536 299 205 
15 002 BELG.-LUXBG. 1473 175 48 362 146 75 002 BELG.-LUXBG. 3356 545 745 239 195 003 NETHERLANDS 353 123 7 
1oo2 
28 1 003 PAYS-BAS 903 402 15 78 
2743 
156 11 
004 FA GERMANY 1284 53i 76 154 51 1 004 RF ALLEMAGNE 3499 1473 205 418 127 6 005 ITALY 1218 116 
18 
254 112 199 i i 005 ITALIE 2865 224 32 657 149 362 32 2 006 UTD. KINGDOM 856 609 8 118 95 5i 006 ROYAUME-UNI 2225 1550 24 310 275 10i 007 IRELAND 91 7 2 24 7 007 lALANDE 166 11 15 23 12 
008 DENMARK 332 166 i 7 124 2 33 008 DANEMARK 857 403 i 22 286 5 141 009 GREECE 192 110 16 29 1 35 6i 009 GRECE 486 314 24 66 1 80 428 028 NORWAY 219 75 32 15 10 028 NORVEGE 772 205 
2 
2 86 22 27 
030 SWEDEN 459 87 112 15 48 197 030 SUEDE 1816 286 318 39 107 1062 
032 FINLAND 320 132 i 5i 174 22 14 032 FINLANDE 1056 371 3 125 562 4ci 2 105 036 SWITZERLAND 334 221 33 
3 
036 SUISSE 848 600 78 
036 AUSTRIA 281 236 
3 
10 29 1 036 AUTRICHE 670 592 
10 
22 45 4 7 
040 PORTUGAL 147 80 1 24 8 31 040 PORTUGAL 351 206 3 63 18 51 
042 SPAIN 260 177 2 62 30 11 40 042 ESPAGNE 660 477 5 112 84 17 77 048 YUGOSLAVIA 177 112 
sci 2 1 048 YOUGOSLAVIE 433 313 1 135 5 2 052 TURKEY 179 99 1 29 052 TURQUIE 426 230 2 59 
056 SOVIET UNION 1936 1651 35 250 056 u. 
NE 
3081 2616 49 416 
060 POLAND 136 114 22 060 316 286 30 
062 CZECHOSLOVAK 86 69 2ci 17 2 062 OSLOVAQ 219 193 72 26 8 064 HUNGARY 40 18 
2 15 
064 IE 143 63 i 4i 204 MOROCCO 36 8 7 6 204M 110 32 16 14 
206 ALGERIA 259 162 
2 135 
20 53 24 206 ALGERIE 484 261 
8 117 
47 120 56 
212 TUNISIA 171 11 23 45 212 TUNISIE 206 i 32 51 95 216 LIBYA 65 
1i 
20 45 1i 216 LIBYE 124 28 11i 42 220 EGYPT 210 131 
2 
220 EGYPTE 505 47 2 303 6 286 NIGERIA 142 15 62 63 286 NIGERIA 416 63 161 186 
346 KENYA 32 7 7 12 6 346 KENYA 100 23 16 36 23 
362 ZIMBABWE 59 4 55 48 i 362 ZIMBABWE 151 8 i 143 89 4i :i 390 SOUTH AFRICA 308 251 
6i i 2 390 AFR. DU SUD 678 536 1sS 8 400 USA 1311 461 76 12 700 400 ETAT5-UNIS 2590 948 27 202 28 1219 i 404 CANADA 44 31 12 1 404 CANADA 118 82 30 5 
442 PANAMA 36 37 
5 2 
1 442 PANAMA 120 117 
24 5 
3 
484 VENEZUELA 45 28 10 484 VENEZUELA 119 65 25 
504 PERU 50 41 
95 
9 504 PEROU 107 91 
23i 
16 
616 IRAN 167 49 
i 6 23 616 IRAN 416 127 3 10 56 624 ISRAEL 122 84 31 
i 2 
624 ISRAEL 280 196 71 
i i i 632 SAUDI ARABIA 184 63 11 107 632 ARABIE SAOUD 393 127 30 227 
847 U.A.EMIRATES 100 46 18 
39 
36 647 EMIRATS ARAB 175 92 43 68 39 1 680 THAILAND 231 155 5 32 680 THAILANDE 478 322 10 78 
700 INDONESIA 86 3 44 
4 
39 700 INDONESIE 200 7 100 i 93 701 MALAYSIA 163 21 
1i 
136 701 MALAYSIA 361 43 
18 
331 
706 SINGAPORE 228 78 16 123 706 SINGAPOUR 491 162 28 283 
708 PHILIPPINES 110 66 42 708 PHILIPPINES 216 123 93 
317 
318 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantl1es Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeul'll Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~XOOa 
3207.65 S207.65 
728 SOUTH KOREA 41 25 10 6 728 COREE DU SUD 150 104 30 
3 
16 
732 JAPAN 56 6 
4 2i 
50 732 JAPON 158 26 
14 
129 
736 TAIWAN 107 8 
1i 
74 736 T'AI-WAN 296 31 36 51 200 740 HONG KONG 191 30 
4 
5 145 740 HONG-KONG 413 55 
13 
11 311 
800 AUSTRALIA 139 44 6 85 800 AUSTRALIE 337 107 10 207 
804 NEW ZEALAND 78 48 643 32 804 NOUV.ZELANOE 162 92 1763 
70 
977 SECRET CTRS. 643 977 SECRET 1763 
1000 W 0 R L D 17989 7338 1139 432 4509 1218 3012 7 332 2 1000 M 0 N DE 42278 17015 2631 751 11421 2285 6456 35 1674 10 
1010 INTRA-EC 7384 2267 1031 92 2620 771 576 7 20 • 1010 INTRA-CE 17771 6064 2324 173 6368 1400 1376 32 34 
10 1011 EXTRA-EC 9962 5071 108 340 1247 448 2436 312 2 1011 EXTRA-CE 22748 10950 308 578 3290 885 5082 3 1640 
1020 CLASS 1 4320 2059 78 131 573 143 1035 301 . 1020 CLASSE 1 11111 5072 218 292 1643 275 2004 3 1603 1 
1021 EFTA COUNTR. 1765 833 3 68 409 62 92 298 . 1021 A E L E 5536 2261 16 152 1191 123 195 1598 9 1030 CLASS 2 3418 1144 29 209 649 230 1144 11 2 1030 CLASSE 2 7796 2660 90 285 1567 505 2645 37 
1031 ACP (63a 369 28 24 13 145 8 162 9 . 1031 ACP Jre! 1037 107 72 10 380 29 408 31 
1040 CLASS 2222 1867 24 74 257 . 1040 CLA 3 3837 3219 80 105 433 
3207.n IIAGHETITE 3207.n IIAGHETITE 
IIAGHETITE IIAGNEllT 
036 SWITZERLAND 27 27 036 SUISSE 171 171 
1000 W 0 R L D 302 127 134 27 14 • 1000 M 0 N DE 592 499 25 57 1 10 
1010 INTRA-EC 148 83 34 15 14 . 1010 INTRA-CE 308 252 12 31 1 10 
1011 EXTRA-EC 156 44 100 12 . 1011 EXTRA-CE 287 247 14 26 
1020 CLASS 1 51 39 12 . 1020 CLASSE 1 228 204 24 
1021 EFTA COUNTR. 47 35 12 . 1021 A E L E 196 174 24 
3207.75 ULTRAMARINE 3207.75 UL TIIAIIARINE 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
011111£MER ULTIWIARIN 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 236 5 
377 
24 50 157 001 FRANCE 436 16 
7o4 
35 17 368 
002 BELG.-LUXBG. 385 3 1 4 002 BELG.-LUXBG. 734 10 3 17 
003 NETHERLANDS 359 2 335 
3 
22 003 PAY5-BAS 872 6 798 
17 
68 i 004 FA GERMANY 577 
10 
572 2 004 RF ALLEMAGNE 1528 35 1502 8 005 ITALY 357 343 4 005 ITALIE 732 683 14 
006 UTD. KINGDOM 725 i 725 64 006 ROYAUME-UNI 907 5 907 76 042 SPAIN 93 28 042 ESPAGNE 114 33 i 052 TURKEY 135 1 ti 134 052 TUROUIE 137 4 132 220 EGYPT 172 
32 
161 220 EGYPTE 175 
109 
17 158 
228 MAURITANIA 36 4 228 MAURITANIE 116 7 
232 MALl 108 108 232 MALl 344 344 
248 SENEGAL 97 97 94 248 SENEGAL 309 309 367 252 lA 94 252 GAMBlE 367 
264 A LEONE 68 68 264 SIERRA LEONE 180 180 
268 lA 33 
156 
33 268 LIBERIA 104 503 104 272 COAST 156 
16 
272 COTE IVOIRE 503 
59 280 TOGO 37 21 280 TOGO 125 66 
284 BENIN 61 i 61 294 284 BENIN 192 3 192 52i 288 NIGERIA 295 
132 
288 NIGERIA 524 
435 302 CAMEROON 157 
4 
25 302 CAMEROUN 537 
6 
102 
390 SOUTH AFRICA 105 
37 
101 390 AFR. DU SUD 293 
52 i 287 400 USA 2172 i 2135 400 ETAT5-UNIS 6279 5 6226 404 CANADA 147 148 404 CANADA 430 4 421 





508 BRAZIL 67 2 58 508 BRESIL 122 4 92 
604 LEBANON 83 83 604 LIBAN 199 199 
608 SYRIA 110 
tti 110 608 SYRIE 207 25 207 628 JORDAN 135 117 628 JOROANIE 288 263 
632 SAUDI ARABIA 370 2 368 632 ARABIE SAOUD 878 7 871 
636 KUWAIT 91 91 636 KOWEIT 316 
2 
316 
647 U.A.EMIRATES 32 i 32 647 EMIRATS ARAB 124 122 660 THAILAND 90 89 680 THAILANDE 134 3 131 
700 INDONESIA 151 151 700 INDONESIE 134 134 
701 MALAYSIA 56 56 701 MALAYSIA 139 139 
728 SOUTH KOREA 175 175 728 COREE DU SUO 268 268 
732 JAPAN 95 
47 
95 732 JAPON 301 44 i 301 736 TAIWAN 77 
23 
30 736 T'AI-WAN 126 54 81 740 HONG KONG 65 42 740 HONG-KONG 169 115 
800 AUSTRALIA 55 55 800 AUSTRALIE 169 1 168 
1000 W 0 R L D 6466 149 3170 110 59 5977 1 • 1000 M 0 N DE 22450 533 6916 203 50 14748 2 
1010 INTRA-EC 2687 27 2359 27 51 223 . 1010 INTRA-CE 5348 93 4805 52 20 577 1 
1011 EXTRA-EC 8779 123 811 83 8 5754 • 1011 EXTRA-CE 17102 440 2311 151 30 14169 1 
1020 CLASS 1 2944 40 94 9 2801 . 1020 CLASSE 1 8179 158 161 13 7848 1 
1021 EFTA COUNTR. 116 23 29 8 2 56 . 1021 A E L E 340 88 72 9 5 171 1030 CLASS 2 3769 55 712 73 2927 . 1030 CLASSE 2 8732 191 2135 136 6265 
1031 ACP (63a 1363 1 642 3 
6 
717 . 1031 ACP (~ 3776 3 2035 4 
25 
1734 
1040 CLASS 66 27 5 1 27 . 1040 CLASS 3 192 92 15 2 58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'E>.Xclba Nlmexe 'EX >.elba 
FARBPIGIIEHTE AUF GRUNDUGE VON CADIIIUIISAilEII 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 115 75 
28 3 





002 BELG.-LUXBG. 115 53 31 002 BELG.-LUXBG. 1218 658 258 
003 NETHERLANDS 154 52 7 3ti 22 95 003 PAYS-BAS 1775 642 92 15i 23i 1041 004 FR GERMANY 85 
129 
3 24 004 RF ALLEMAGNE 742 
1880 
37 323 
005 ITALY 209 20 6 54 005 ITALIE 2773 181 79 633 
008 DENMARK 12 10 
2 
2 008 OANEMARK 152 144 
22 
8 
009 GREECE 7 4 
3 
1 009 GRECE 137 103 26 6 12 030 SWEDEN 11 2 1 4 030 SUEDE 115 34 8 41 
036 SWITZERLAND 16 6 
2 
10 036 SUISSE 222 93 
27 
129 
038 AUSTRIA 21 16 
5 
3 038 AUTRICHE 298 256 43 15 040 PORTUGAL 9 1 3 040 L 110 23 
4 
44 
042 SPAIN 39 10 15 14 042 430 172 106 148 
048 YUGOSLAVIA 6 6 i 048 110 110 14 052 TURKEY 12 11 052 148 134 
062 CZECHOSLOVAK 17 12 5 062 TC 223 169 54 
064 HUNGARY 32 21 11 064 HON 347 264 83 
066 ROMANIA 21 5 16 066 ROUMANIE 211 62 149 
288 NIGERIA 76 1 75 288 NIGERIA 321 12 309 
390 SOUTH AFRICA 28 6 
138 4 
22 390 AFR. DU SUO 411 82 
1889 25 
329 
400 USA 363 23 200 400 ETATS-UNIS 4965 199 2852 
404 CANADA 56 1 1 54 404 CANADA 567 19 10 
12 
538 
484 VENEZUELA 20 19 i 484 VENEZUELA 365 353 2 12 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 105 91 
17 680 THAILAND 15 2 12 680 THAILANOE 196 30 149 
706 SINGAPORE 12 2 10 706 SINGAPOUR 162 31 131 
728 SOUTH KOREA 11 9 2 728 COREE OU SUD 137 117 
9 
20 
740 HONG KONG 15 3 11 740 HONG-KONG 187 44 
5 
134 
800 AUSTRALIA 23 1 22 800 AUSTRALIE 247 14 
4 
228 
804 NEW ZEALAND 18 4 14 804 NOUV.ZELANOE 182 44 134 
1000 W 0 R L D 1660 534 224 42 34 9 815 2 o 1000 M 0 N DE 19593 7473 2702 209 449 86 8661 13 
1010 INTRA-EC 704 324 83 37 31 4 245 2 o 1010 INTRA.CE 8251 4308 612 155 370 42 2764 1:i 1011 EXTRAoEC 956 210 161 5 3 5 570 o 1011 EXTRA.CE 11341 3165 2090 53 79 44 5897 
1020 CLASS 1 659 94 158 5 4 398 • 1020 CLASSE 1 7982 1297 2059 53 10 31 4532 




. 1021 A E L E 833 446 50 53 6ti 6 278 13 1030 CLASS 2 208 71 3 1 128 • 1030 CLASSE 2 2387 1258 31 12 1005 
1031 ACP Jra 81 4 1 75 1 . 1031 ACP (~ 403 74 3 317 9 1040 CLA 88 44 44 • 1040 CLASS 3 970 610 360 
3Wo77 PIGIIENTS BASED ON FERROCYAIIIDES OR FERRICYAIIIDES 3207.77 PIGMENTS BASED ON FERROCYAIIIDES OR FERRICYAIIIDES 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UK: CONAOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
PIGIIENTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES AUF GRUNDUGE VON FERRO. OOER FERRICY AIIIDEN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS fLUNG NACH LAENOERN 
UK: CONAOENTIEL UUCH 
005 ITALY 34 
2so0 
34 005 ITALIE 106 
6929 
106 
977 SECRET CTRS. 2500 977 SECRET 6929 
1000 W 0 R L D 2868 2500 48 55 283 4 o 1000 M 0 N DE 8193 6929 125 243 880 15 
1010 INTRA-EC 124 4ti 31 91 2 o 1010 INTRA.CE 440 12s 119 312 9 i 1011 EXTRA-EC 243 23 172 2 o 1011 EXTRA.CE 824 124 568 6 
1020 CLASS 1 29 1 5 23 • 1020 CLASSE 1 172 2 95 74 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 45 4 5 . 1021 A E L E 109 123 91 17 1 1030 CLASS 2 149 18 86 . 1030 CLASSE 2 444 29 292 
1031 ACP Js63a 55 42 13 2 
. 1031 ACP (~ 163 119 44 6 1040 CLA 64 62 . 1040 CLASS 3 208 202 
32D7.71 OTHER COLOURING !lATTER NOT WITHIN 3207.10-77 3207.71 OTHER COLOURING !lATTER NOT WITHIN 3Wo10-77 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UK: CONAOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
AUTRES IIATIERES COLORANTES, NOA. 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ANDERE FARB~G. DE: OHNE AUFTEILUNG LAENOERN 
UK: CONAOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1470 
112 
386 1001 20 63 001 FRANCE 2726 555 830 1484 241 191 002 BELG.-LUXBG. 305 57 136 
24 7 3i 
002 BELG.-LUXBG. 963 126 282 6ti 10 122 003 NETHERLANDS 514 47 405 
374 
003 PAYS-BAS 905 61 644 
920 004 FR GERMANY 1690 107 1130 37 3 39 004 RF ALLEMAGNE 3991 253 2561 105 14 138 




9 005 ITALIE 1025 660 
575 
197 91 35 77 006 UTO. KINGDOM 580 12 457 1 14 006 ROYAUME-UNI 5018 76 4237 12 83 
008 DENMARK 303 9 252 34 2 6 i 008 OANEMARK 852 42 636 157 6 11 2 009 GREECE 65 13 16 27 8 009 GRECE 451 100 44 298 7 
028 NORWAY 41 2 10 1 
1ti 
28 028 NORVEGE 177 9 21 21 
15 
126 
030 SWEDEN 197 83 18 49 29 030 SUEDE 588 268 35 140 130 
032 FINLAND 92 10 16 60 gQ 6 032 FINLANDE 852 42 63 724 340 23 036 SWITZERLAND 739 157 421 68 3 036 SUISSE 2475 645 722 756 12 
038 AUSTRIA 416 31 296 66 
10 
23 038 AUTRICHE 1750 116 672 884 
13 
78 
040 PORTUGAL 184 64 72 36 2 040 PORTUGAL 903 209 139 536 6 
042 SPAIN 206 25 19 158 1 3 042 ESPAGNE 2442 224 68 2127 4 19 
319 
320 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
. 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I tialla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ·I 'E>.>.aba Nimexe I EUR 10 jeeutschl~ France I tialla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
:1207.71 :1207.71 
048 YUGOSLAVIA 100 82 18 9 048 YOUGOSLAVlE 992 4 418 574 3li 052 TURKEY 92 81 2 052 TURQUIE 339 219 86 
056 SOVIET UNION 9 i 9 13 058 U.R.S.S. 188 6 188 39 060 POLAND 20 8 060 POLOGNE 294 249 
062 CZECHOSLOVAK 61 20 35 6 062 TCHECOSLOVAQ 587 59 505 23 




066 BULGARIE 152 
to2 
151 
254 27 204 MOROCCO 229 1 204 MAROC 483 82 18 
208 ALGERIA 1n 175 I I 
42 
208 ALGERIE 627 580 3 44 









220 EGYPT 149 5 82 42 220 EGYPTE 424 15 61 72 
272 IVORY COAST 53 19 26 5 3 272 COTE IVOIRE 247 68 114 61 4 
288 NIGERIA II 2Ci 37 II 288 NIGERIA 147 66 137 147 302 CAMEROON 57 302 CAMEROUN 225 
314 GABON 62 62 
IS i 314 GABON 140 140 s8 10 330 ANGOLA 16 
23 
330 ANGOLA 109 I 
372 REUNION 23 
226 s li 
372 REUNION 123 123 
1289 17 20 390 SOUTH AFRICA 243 I 
126 
390 AFR. DU SUD 1330 4 356 i 400 USA 211 17 57 
145 
II 400 ETATS.UNIS 942 292 228 
127 
65 
458 OOMINICAN R. 171 26 
li i 458 REP.DOMINIC. 186 59 59 3 600 CYPRUS 40 20 8 600 CHYPRE 109 37 10 




812 IRAQ 762 537 
258 
225 
25i 616 IRAN 547 i 419 i 616 IRAN 1212 IS 703 3 624 ISRAEL 17 7 4 4 624 ISRAEL 106 14 65 9 









632 SAUDI ARABIA 181 174 I 632 ARABIE SAOUD 518 491 3 
636 KUWAIT 30 30 
2 
636 KOWEIT 112 112 44 649 OMAN 4 2 
2 
649 OMAN 114 70 
2 662 PAKISTAN 34 32 40 662 PAKISTAN 110 108 1027 664 INDIA 44 i 4 2s 664 INDE 1048 6 19 22 700 INDONESIA 496 
26 
470 700 INDONESIE 689 
75 
661 
701 MALAYSIA 38 I II i 701 MALAYSIA 235 I 159 i 706 SINGAPORE 34 I 18 14 706 SINGAPOUR 244 13 28 202 
708 PHILIPPINES 35 I I 22 33 708 PHILIPPINES 100 24 24 309 52 740 HONG KONG 49 17 6 4 
4 
740 HONG-KONG 367 26 26 6 
37 800 AUSTRALIA 108 20 84 800 AUSTRALIE 1072 
3 
28 1007 
804 NEW ZEALAND 28 
42407 
15 13 804 NOUV.ZELANDE 226 
55558 
33 190 
9n SECRET CTRS. 42407 9n SECRET 55558 
1000 W 0 R LD 54128 42407 1428 4843 3658 1227 38 528 1 1000 M 0 N DE 98242 55558 5555 11837 21293 2147 74 1n4 4 
1010 INTRA·EC 5168 397 2325 2108 144 38 158 • 1010 INTRA-CE 16022 1747 5437 7625 530 70 813 4 1011 EXTRA-EC 6553 1029 2518 1552 1083 370 1 1011 EXTRA-CE 26659 3808 8400 13667 1815 4 1181 
1020 CLASS I 2709 393 1205 839 129 143 . 1020 CLASSE 1 14373 1826 2859 8640 392 4 651 1 
1021 EFTA COUNTR. 1671 348 833 280 118 92 . 1021 A E L E 6754 1288 1652 3067 367 380 
3 1030 CLASS 2 3724 636 1280 645 954 208 I 1030 CLASSE 2 10679 1981 3425 3801 1224 445 
1031 ACP~a 422 279 96 23 24 
20 
. 1031 ACP (~ 1390 622 407 308 53 65 1040 CLA 120 33 67 . 1040 CLASS 3 1609 I 115 1428 
:1207.10 COLOURING lUTTER USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIIID.AR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXl1L£S 3207.10 COLOURING lUTTER USED FOR COLOURING IN THE IIASS PWllCS, RUBBER AND SlloiiLAR MATERIALS OR FOR PRINTING 1UTIL£S 
PREPARATIONS A BASE D'AUTRES ~R COLORER DANS LA IIASSE LES IIATIERES PWTJQUES ARTIFICIELES, L£ CAOUTCHOUC 
ET ANALOGUES OU POURJMPRESSION DES 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNOLAGE VON ANDEAEN FARBKOERPERN, ZUII FAEABEN VON KUNSTSTOFFBI, KAUTSCHUK UNO AEHNUCHEN STOFFEH IN 
DEA MASSE OOER FUER TEKTlU)RUCK 
001 FRANCE 17093 2850 
ls:i 
919 1700 11438 173 13 001 FRANCE 25940 4646 
65i 
2015 2549 16175 472 83 
002 BELG.-LUXBG. 2701 1872 18 520 
7624 
138 i 002 BELG.-LUXBG. 7080 5223 41 870 9119 295 2 003 NETHERLANDS 10730 2185 54 133 860 733 i 3i 003 PAYS.BAS 14990 3910 108 374 lss6 1477 sO 004 FR GERMANY 20469 
1030 
295 640 17524 934 184 004 RF ALLEMAGNE 34962 
4087 
955 1226 28937 1508 598 
005 ITALY 8177 879 
38i 
135 5599 534 
4 
005 ITALIE 15895 2971 
7sS 
162 7809 666 i 9 008 UTD. KINGDOM 4249 813 132 600 2319 
317 
006 ROYAUME-UNI 8785 2446 388 1084 4102 
638 007 IRELAND 419 27 20 5 31 19 007 lALANDE 916 75 68 8 78 49 
008 DENMARK 2090 370 4 48 149 1431 88 008 DANEMARK 3849 1136 17 101 349 2054 192 i 009 GREECE 336 32 16 44 20 218 6 
ll:i 
009 GRECE 678 159 58 139 19 287 17 
028 NORWAY 690 87 2 63 47 380 028 N VEGE 1324 336 9 i 146 67 448 327 030 SWEDEN 2117 447 91 957 484 136 030 3982 1304 171 1336 669 492 
032 FINLAND 993 174 3 
192 
136 362 86 232 032 E 2318 932 13 
so9 214 505 144 510 036 SWITZERLAND 2877 1086 166 24 1372 30 7 036 6978 3220 727 61 2338 71 52 
038 AUSTRIA 1776 1252 6 35 176 302 5 038 u HE 5540 4503 28 110 384 483 32 
040 PORTUGAL 971 158 33 64 585 133 040 PO AL 2098 582 129 102 1055 250 
042 SPAIN 1411 415 84 61 
13 
565 286 042 ESPAGNE 2986 1001 370 122 
28 
934 559 
048 YUGOSLAVIA 484 260 20 101 90 
28 
048 YOUGOSLAVIE 2106 1374 192 305 204 3 
052 TURKEY 340 228 2 69 13 052 TURQUIE 1066 765 16 182 22 83 
058 SOVIET UNION 917 197 16 704 
IOi 
058 U.R.S.S. 1815 741 107 967 
110 2 ; 058 GERMAN DEM.R 141 
s5 40 s 82 058 RD.ALLEMANDE 453 316 340 li 169 060 POLAND 142 
2 2 2 060 POLOGNE 499 2 4 si 1 062 CZECHOSLOVAK 249 232 I 10 062 TCHECOSLOVAQ 1737 1640 10 3 28 I 
064 HUNGARY 380 202 3 8 25 142 
7 
064 HONGRIE 1587 1168 14 72 25 288 
10 066 BULGARIA 121 Ill 3 
173 IsS 
066 BULGARIE 457 431 16 
418 266 204 MOROCCO 426 81 15 I 204 MAROC 1000 206 83 5 
208 ALGERIA 485 132 137 7 209 208 ALGERIE 1138 411 415 21 291 




212 TUNISIE 422 106 91 99 33 126 407 220 EGYPT 624 147 I 166 99 220 EGYPTE 1811 629 II 453 278 
272 IVORY COAST 105 18 50 36 1 272 COTE IVOIRE 454 98 149 200 7 
276 GHANA 18 12 33 s 2 6 276 GHANA 110 88 loB 24 :i 22 288 NIGERIA 448 297 
8 
Ill 288 NIGERIA 1648 1122 
IS 
391 
302 CAMEROON 53 9 17 19 302 CAMEROUN 207 64 77 50 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba 
3207JO 3207.80 
346 KENYA 149 11 1 64 
2 243 
73 346 KENYA 368 50 7 202 6 463 109 390 SOUTH AFRICA 1149 122 2 2 778 390 AFR. OU SUO 1942 681 9 4 779 
400 USA 1850 800 148 6 5 852 39 400 ETAT$-UNIS 4981 2574 699 17 11 1597 83 
404 CANADA 624 165 3 3 147 306 404 CANADA 1183 501 16 8 183 475 
412 MEXICO 64 4 6 54 
16 
412 MEXIQUE 226 31 55 i 140 14 436 COSTA RICA 38 22 436 COSTA RICA 142 127 
464 JAMAICA 32 17 
2 7 
15 464 JAMAIQUE 122 74 
9 15 
48 
480 COLOMBIA 83 37 37 460 COLOMBIE 259 164 71 
500 ECUADOR 61 51 i 10 44 500 EQUATEUR 244 212 6 32 6i 504 PERU 67 22 504 PEROU 216 147 
508 BRAZIL 47 41 2 
36 
4 508 BRESIL 259 233 11 i 79 15 512 CHILE 77 8 i i 33 512 CHILl 204 75 1 48 524 URUGUAY 48 19 7i 27 524 URUGUAY 183 107 4 4 149 68 528 ARGENTINA 105 28 8 70 45 528 ARGENTINE 294 144 1 34 ali 10i 600 CYPRUS 139 2 i 14 600 CHYPRE 258 7 2 28 604 LEBANON 113 13 
32 9 
91 8 604 LIBAN 229 41 
47 7 
179 7 
608 SYRIA 304 35 34 65 129 
39 
608 SYRIE 609 109 141 144 161 
164 612 IRAQ 157 66 29 22 1 
6 
612 IRAQ 596 248 107 75 2 
3i 616 IRAN 309 60 i 243 20 299 10 616 IRAN 1366 285 3 1050 s2 56i 14 624 ISRAEL 509 103 13 55 624 ISRAEL 1157 368 67 92 
628 JORDAN 395 21 
ri 236 10 97 29 31 628 JORDANIE 700 92 6 351 23 176 ali 52 632 SAUDI ARABIA 450 87 79 12 166 632 ARABIE SAOUD 1053 235 172 172 20 366 
636 KUWAIT 84 17 54 13 
57 39 
636 KOWEIT 147 62 70 15 
126 2 93 647 U.A.EMIRATES 131 10 25 34 647 EMIRATS ARAB 308 37 56 662 PAKISTAN 70 31 
9 i 5 662 PAKISTAN 311 160 loS 10 8 143 664 INDIA 22 6 1 5 664 INDE 175 36 2 22 
669 SRI LANKA 45 16 24 5 669 SRI LANKA 146 64 60 22 
680 THAILAND 72 53 
10 12 
18 1 680 THAJLANDE 331 296 35 25 25 10 700 INDONESIA 709 59 339 289 700 INOONESIE 1520 259 732 469 
701 MALAYSIA 231 120 i 1 24 86 701 MALAYSIA 607 388 1 6 66 146 706 SINGAPORE 1036 22 11 296 706 706 SINGAPOUR 1550 82 4 50 497 917 
708 PHILIPPINES 35 14 
11i 
18 3 708 PHILIPPINES 186 66 
714 
30 90 
720 CHINA 265 117 37 
25 
720 CHINE 1366 555 97 63 728 SOUTH KOREA 112 44 3 40 
2 
728 COREE OU SUD 539 345 14 117 2i 732 JAPAN 395 143 38 30 182 732 JAPON 1129 629 153 43 277 
736 TAIWAN 375 67 
24 
36 272 736 T'AI-WAN 1089 448 
76 
101 540 
740 HONG KONG 2061 165 457 1415 740 HONG-KONG 3599 694 
2 
732 2097 
800 AUSTRALIA 1680 67 1 
2 
389 1223 800 AUSTRALIE 2996 259 4 . 
26 
476 2255 
804 NEW ZEALAND 654 54 1 415 182 804 NOUV.ZELANDE 1186 211 6 567 382 
1000 W 0 R L D 97386 17794 2785 4702 4748 55845 10820 2 695 195 1000 M 0 N DE 189928 54741 10700 10620 8149 84901 18230 28 2086 473 
1010 INTRA-EC 66259 9179 1553 2187 4012 46172 2923 1 201 31 1010 INTRA-CE 112893 21681 5214 4659 6798 68532 5265 1 693 50 
1011 EXTRA-EC 31126 8615 1232 2515 735 9473 7897 2 494 163 1011 EXTRA-CE 77035 33060 5486 5961 1351 16369 12965 27 1393 423 
1020 CLASS 1 18043 5467 509 533 510 6387 4142 2 493 . 1020 CLASSE 1 41957 18920 2382 1362 1041 10314 6521 27 1390 
1021 EFTA COUNTR. 9432 3210 210 291 490 3626 1117 488 . 1021 A E L E 22296 10907 906 722 975 5790 1615 1381 
423 1030 CLASS 2 10842 2209 547 1264 98 2816 3745 163 1030 CLASSE 2 27055 9163 1903 3546 170 5471 6379 
1031 ACP (63~ 949 420 155 134 8 15 217 i . 1031 ACP (~ 3463 1761 506 503 16 50 627 3 1040 CLASS 2243 939 176 718 128 270 11 . 1040 CLASS 3 8021 4977 1202 1052 139 583 65 
3207.10 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS WMINOPHORES 3207.90 INORGANIC PROOUCTS OF A KIND USED AS LUIIJNOPHORES 
PRODuns INORGANIQUES, UTU.ISES COIIIIE LUIIINOPHORES ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUIIINOPHORE YERII'ENDET 
001 FRANCE 300 11 72 203 13 1 001 FRANCE 5137 231 
2i 
174 4683 39 10 
003 NETHERLANDS 39 14 i 7 23 3 15 003 PAY$-BAS 1202 19D 13 70 14 964 004 FA GERMANY 162 
29 
103 1 34 004 RF ALLEMAGNE 633 468 3 199 16 345 005 ITALY 39 6 i 64 4 005 ITALIE 2419 1589 6 11 351 006 UTD. KINGDOM 89 24 
176 
006 ROYAUME-UNI 1175 329 840 
225 032 FINLAND 177 
14 70 
1 i 032 FINLANDE 261 18 129 18 7 036 SWITZERLAND 115 30 036 SUISSE 518 325 57 
038 AUSTRIA 38 12 24 2 
2 
038 AUTRICHE 188 136 
2 
39 1D 3 
042 SPAIN 61 16 
2 
43 042 ESPAGNE 548 221 
2 
315 10 
052 TURKEY 39 3 34 
2 
052 TURQUIE 389 36 351 
24 064 HUNGARY 4 2 
25 
064 HONGRIE 158 75 59 
aS 39D SOUTH AFRICA 106 1 
10 
80 ~iff'~' 604 44 i i 1183 475 400 USA 109 86 5 2765 1386 194 484 VENEZUELA 21 26 2 21 484 UELA 164 662 10 164 508 BRAZIL 85 57 508 BR 1359 679 
528 ARGENTINA 14 14 528 AR TINE 167 40 127 




662 PA AN 105 
114 
105 
3i 664 INDIA 18 
19 
664 IND 185 40 
680 THAILAND 19 
2 27 5 
680 THAILANOE 165 
2 16 
165 
43 24 700 INDONESIA 59 25 700 INOONESIE 271 186 
708 PHILIPPINES 15 
2i 
15 708 PHILIPPINES 111 2 109 
2 728 SOUTH KOREA 21 
3 i 728 COREE DU SUO 292 290 347 732 JAPAN 11 7 732 JAPON 441 48 46 
736 TAIWAN 17 14 3 .. 736 T'AI-WAN 182 168 i 14 740 HONG KONG 31 24 68 7 740 HONG-KONG 346 289 490 56 800 AUSTRALIA 68 800 AUSTRALIE 503 1 2 2 
1000 W 0 R L D 1826 343 10 323 711 252 186 1 • 1000 M 0 N DE 21639 5574 1655 687 10437 451 2817 18 
1010 INTRA-EC 649 82 7 194 294 17 55 i • 1010 INTRA-CE 10737 1284 1633 411 5630 69 1710 1i 1011 EXTRA·EC 1175 261 2 129 417 234 131 • 1011 EXTRA-CE 10901 4290 21 276 4807 382 1107 
1020 CLASS 1 742 146 96 207 202 90 1 . 1020 CLASSE 1 6508 2350 2 173 2845 313 808 17 
1021 EFTA COUNTR. 340 33 
2 
94 33 177 2 1 . 1021 A E L E 1130 594 
19 
168 88 229 34 17 
1030 CLASS 2 421 109 32 210 32 36 • 1030 CLASSE 2 4044 1688 101 1904 69 263 
321 
322 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltaila I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaba 
3207.90 3207.90 
1031 ACP (63~ 10 
6 1 
1 9 . 1031 ACP (~ 105 2 
3 59 
3 100 
1040 CLASS 12 5 . 1040 CLASS 3 350 252 36 
3208 PREPARED PIGII~PACFIERS AND COlOURSlNVITRIFlABLE ENAMELS AND GLUES AND SIMILAR PRODUCTS USED IN C£JWIIC, ENAMEU. 
AND GLASS INDU ; ENGOBES; GLASS FR1T D OTI£R GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
3208 Wo~l~bt~~=~s~~L~SlMw=~~~w-sP<f"w&t~~MiPs ~~I~ODUCTS USED IN CEIIAIIIC, ENAIIEU. 
PIGM~CFIANTS ET COULEURS PREPARES. COIIPOSITlONS VITRIFlABLES ET Sill., POUR C£JWIIQUE, EIIAlUERIE OU VERRERJE, EN-
GOBES, POUDRE, GRENAIUES, LAIIa.LES OU FLOCONS DE VERRE 
ZUBEREITETE PIGM~ TRUEBUNGSMmEL U.FARB~ VERGLASBARE IIASSEN U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAIIJSCHE, EIIAILLIER- OD.GLASIND. 
ENGOBEN.GLASFRITTE, UlVER, -GRANAUEN, .SCHUPP ODER FLOCKEN 
3208.11 PREPARED PIGIIEHTS, OPACFIERS AND COLOURS CONTAINING PREQOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 320lt1 PREPARED PIGMENTS, OPACIFlERS AND COlOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACFIANTS ET COULEURS, PREPARES, CONTENANT IIETAUX PRECEUX OU LEURS COMPOSES ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMmEL UNO FARBEN, EDEUIETALL ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 81 7 27 5 42 001 FRANCE 1864 446 
9 
186 22 1199 11 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
28 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 176 140 2 25 58 26 004 FR GERMANY 43 
5 
004 RF ALLEMAGNE 3475 
549 
3 201 3187 
005 ITALY 5 
2 
005 ITALIE 698 
3 6 
2 144 3 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
4 
006 ROYAUME·UNI 138 93 34 
177 
2 
040 PORTUGAL 5 1 040 PORTUGAL 359 84 98 
042 SPAIN 3 3 
10 
042 ESPAGNE 480 189 123 168 
048 YUGOSLAVIA 11 1 048 YOUGOSLAVIE 137 88 13 36 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 721 278 24 419 
066 ROMANIA 
11 1 10 
066 ROUMANIE 260 11 193 56 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 446 102 320 24 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 201 24 177 
288 NIGERIA 
3 1 2 
288 NIGERIA 319 
73 10 
319 
253 400 USA 
41 
400 ETAT5-UNIS 463 
53 
127 
404 CANADA 41 404 CANADA 175 
3 
122 
484 VENEZUELA 307 
1 
307 484 VENEZUELA 607 602 2 
616 IRAN 1 
1 
616 IRAN 110 110 
4 925 706 SINGAPORE 1 
2 
706 SINGAPOUR 929 
179 728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD 288 109 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 140 132 
37 
8 
736 TAIWAN 2 2 
1 
736 T'AI-WAN 288 124 127 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 180 26 79 75 
1000 W 0 R L D 721 39 603 25 52 2 • 1000 M 0 N DE 14071 3256 14 2256 3367 2 4766 253 157 
1010 INTRA-EC 176 15 93 22 45 1 • 1010 INTRAoCE 6572 1275 14 494 3260 2 1465 
253 
42 
1011 EXTRA·EC 544 23 510 3 7 1 • 1011 EXTRAoCE 7501 1981 1763 88 3301 115 
1020 CLASS 1 94 9 78 3 3 1 . 1020 CLASSE 1 2290 754 316 88 764 253 115 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 26 1 1 . 1021 A E L E 687 185 120 29 238 115 
1030 CLASS 2 431 8 420 3 . 1030 CLASSE 2 3597 695 892 2010 
1031 ACP Js63~ 
19 6 12 1 
. 1031 ACP (~ 319 
532 556 319 1040 CLA . 1040 CLASS 3 1614 526 
3208.11 PREPARED PIGMENTs, OPACFIERS AND COlOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 320l11 PREPARED PIGMENTS, OPACIRERS AND COlOURS NOT CONTAINING PREQOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTs, OPACFIANTS ET COULEURS, PREPARES, NON CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMmEL UNO FARBEN, KEINE EDEUIETALLE ODER ·YERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 842 298 
23 
136 292 58 56 001 FRANCE 5623 2613 
155 
273 1847 508 382 
002 BELG.-LUXBG. 423 130 92 163 j 15 002 BELG.-LUXBG. 3388 1364 660 1158 57 51 003 NETHERLANDS 428 169 76 3 
4o9 
173 003 PAY5-BAS 3125 1266 221 10 2946 1571 1 004 FR GERMANY 704 
246 
74 130 69 22 004 RF ALLEMAGNE 4667 
2935 
468 418 618 216 
005 ITALY 836 77 
27 
351 3 159 566 005 ITALIE 6905 493 47 2121 54 1302 277 006 UTD. KINGDOM 693 64 4 22 10 
177 
006 ROYAUME-UNI 1395 806 20 143 102 
314 007 IRELAND 177 
6 1 17 20 007 IRLANDE 314 82 10 53 157 1 008 DENMARK 92 
19 
48 008 DANEMARK 500 197 
009 GREECE 414 37 
1 
325 9 24 
1 
009 GRECE 1045 378 9 366 33 65 194 
10 028 NORWAY 44 7 24 11 028 NORVEGE 223 80 10 69 54 









33 032 FINLANDE 480 146 23 64 228 16 
036 SWITZERLAND 231 68 3 72 13 036 SUISSE 1456 570 30 135 599 22 97 3 
038 AUSTRIA 85 49 
2 
3 22 4 7 038 AUTRICHE 882 561 1 7 111 41 161 
040 PORTUGAL 925 34 460 42 
9 
387 040 PORTUGAL 2249 492 15 780 229 
41 
733 
042 SPAIN 551 79 10 54 9 390 042 ESPAGNE 4001 940 74 239 92 2615 
048 YUGOSLAVIA 276 81 4 129 47 11 4 048 YOUGOSLAVIE 1759 1032 42 347 179 125 34 
052 TURKEY 307 93 128 67 19 052 TURQUIE 2000 1024 387 426 163 
056 SOVIET UNION 78 46 30 2 
6 49 
056 U.R.S.S. 1024 362 633 29 




060 POLOGNE 876 109 
16 
224 
24 062 CZECHOSLOVAK 96 74 
82 
2 16 062 TCHECOSLOVAQ 1026 BOO 1 19 166 
064 HUNGARY 154 31 1 11 1 28 064 HONGRIE 966 409. 22 239 48 10 238 066 ROMANIA 11 4 3 1 3 066 ROUMANIE 216 53 104 15 44 









204 MOROCCO 27 4 1 
2 4 204 MAROC 199 57 4 8 208 ALGERIA 113 7 48 52 208 ALGERIE 812 93 377 268 4 17 53 
212 TUNISIA 277 8 6 261 2 212 TUNISIE 467 83 48 309 24 3 
216 LIBYA 249 1 248 




220 EGYPTE 994 266 
10 
247 
272 IVORY COAST 69 3 64 
3 42 
272 COTE IVOIRE 209 81 79 
39 
31 8 
288 NIGERIA 487 26 416 j 288 NIGERIA 1875 312 734 98 790 322 ZAIRE 12 
20 2 
5 58 322 ZAIRE 146 282 9 2 48 497 390 SOUTH AFRICA 84 
23 
2 2 390 AFR. DU SUD 837 22 25 
400 USA 301 47 12 27 192 400 ETAT5-UNIS 2329 400 86 144 283 1416 
404 CANADA 145 4 1 3 137 404 CANADA 603 55 7 8 
1 
533 
446 CUBA 32 14 
1 
18 446 CUBA 187 118 
10 
68 
480 COLOMBIA 22 12 9 480 COLOMBIE 182 119 53 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuanUtes Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexel EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeUischl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
:1201.11 :1201.11 
484 VENEZUELA 81 3 
15 
66 12 484 VENEZUELA 414 36 
8i 
254 2 122 
500 ECUADOR 122 7 80 20 500 EQUATEUR 1003 68 642 212 
512 CHILE 15 1 5 30 9 512 CHILl 115 24 9 13 154 78 604 LEBANON 55 
2 5 
25 604 LIBAN 299 1 1 134 
608 SYRIA 18 
a8 11 608 SYRIE 147 9 433 63 75 612 IRAQ 92 
95 
3 
s6 3 1 612 IRAQ 460 52i 17 447 37 10 616 IRAN 179 20 5 616 IRAN 1168 
2 
117 46 
624 ISRAEL 116 20 
18 
78 8 10 624 ISRAEL 558 271 157 80 46 
632 SAUDI ARABIA 84 40 i i 26 632 ARABIE SAOUD 640 468 50 2 16 122 647 U.A.EMIRATES 17 5 
13 
10 647 EMIRATS ARAB 125 37 45 70 662 PAKISTAN 144 23 41 67 662 PAKISTAN 455 200 10 200 
664 INDIA 145 22 7 2 114 664 INDE 869 204 33 11 621 
669 SRI LANKA 116 1 1 106 
2 
6 669 SRI LANKA 190 41 3 107 
15 
39 
680 THAILAND 750 31 46 619 29 52 680 THAILANDE 1869 387 299 834 148 334 700 INDONESIA 871 37 
2 
625 46 134 700 INDONESIE 1870 395 
15 
516 110 701 
701 MALAYSIA 70 2 31 10 1 24 701 MALAYSIA 295 17 82 45 9 127 
706 SINGAPORE 25 2 4 1 18 706 SINGAPOUR 276 34 i 18 13 211 706 PHILIPPINES 27 8 
1aS 
1 18 706 PHILIPPINES 273 166 8 3 95 




728 COREE DU SUD 940 594 160 3 
13 
163 66 732 JAPAN 125 74 43 4i 18 27 732 JAPON 2118 1385 367 aO 31 623 736 TAIWAN 229 56 15 2 72 736 T'AI-WAN 2023 789 27 30 730 
740 HONG KONG 71 10 41 6 1 13 740 HONG-KONG 417 170 59 32 5 151 
800 AUSTRALIA 126 13 2 2 109 800 AUSTRALIE 1144 150 7 22 2 963 
804 NEW ZEALAND 47 3 44 804 NOUV.ZELANDE 196 46 2 148 
1000 W 0 R L D 13974 2324 632 5008 2006 258 3175 568 1 • 1000 M 0 N DE 74106 24963 3703 10626 12266 2254 19911 343 35 5 
1010 INTRA-EC 4608 950 255 731 1266 165 675 566 i • 1010 INTRA-CE 26963 9445 1376 1827 8405 1406 4226 2n 1 5 1011 EXTRA-EC 9366 1374 3n 42n 742 93 2500 2 • 1011 EXTRA-CE 47140 15517 2326 8799 3861 847 15685 66 34 
1020 CLASS 1 3563 600 39 874 526 31 1490 2 1 . 1020 CLASSE 1 21275 7399 312 2057 2633 272 8503 66 33 
1021 EFTA COUNTR. 1605 187 12 536 354 6 509 1 . 1021 A E L E 6285 2084 94 922 1578 66 1509 32 
5 1030 CLASS 2 5177 514 335 3184 199 53 892 . 1030 CLASSE 2 20452 5662 1971 5067 1104 475 6167 1 
1031 ACP (63a 673 34 21 480 9 10 119 . 1031 ACP (~ 2608 417 56 815 89 147 1062 
1040 CLASS 627 260 3 219 17 9 119 . 1040 CLASS 3 5416 2457 44 1675 125 100 1015 
32118.30 VITRIFIAIILE EHAIIELS AND GLAZES 3208.30 YITRIFIASLE ENAIIELS AND GLAZES 
COMPOSITIONS VITRIFIABLES SCHYELZGWIJREN UNO ANDERE VERGLASBARE IIASSEN 
001 FRANCE 8631 4619 
26i 
24 325 3638 25 001 FRANCE 11557 5677 
2oli 
75 768 4n1 66 




003 PAY8-BAS 3822 2919 293 13 
9aS 
25 
5 004 FR GERMANY 6588 
1604 
701 2 5284 48 004 RF ALLEMAGNE 9960 
1825 
1763 28 7113 66 
005 ITALY 2124 265 20 249 6 16 005 ITALIE 2961 691 29 348 97 27 006 UTD. KINGDOM 2456 709 8 1705 
359 
006 ROYAUME-UNI 2704 893 44 1711 
307 007 IRELAND 359 
196 i 10 5 007 lALANDE 307 222 4 16 6 006 DENMARK 294 
1013 
82 006 DANEMARK 394 
1270 
146 
009 GREECE 1791 273 16 2 451 36 i 009 GRECE 2557 504 78 4 567 114 3 028 NORWAY 72 56 
12 
5 10 028 NORVEGE 123 77 7 17 19 
030 SWEDEN 198 120 
3 2 
33 33 030 385 173 72 
1i 5 
41 97 2 
032 FINLAND 263 241 5 30 2 i 032 DE 391 282 37 29 27 i 036 SWITZERLAND 741 596 20 6 8 109 1 036 1068 795 45 11 20 193 3 
038 AUSTRIA 1380 1111 3 5 18 243 
7 
038 HE 2332 1664 12 7 40 409 
12 040 PORTUGAL 116 4 62 31 1 11 040 GAL 262 31 121 81 2 15 
042 SPAIN 951 747 167 16 2 12 7 042 ESPAGNE 1902 1163 604 59 3 19 34 
048 YUGOSLAVIA 1246 695 33 3li 518 15 048 YOUGOSLAVIE 1704 972 78 84 652 2 052 TURKEY 344 282 
5 
8 1 052 TURQUIE 723 506 
14 
14 2 115 
056 SOVIET UNION 99 94 
3 182 i 056 U.R.S.S. 759 745 30 205 2 060 POLAND 430 244 
10 
060 POLOGNE 542 305 4li 062 CZECHOSLOVAK 1462 161 
27 
6 1285 062 TCHECOSLOVAQ 1385 263 6 7 1041 
064 HUNGARY 436 150 256 3 064 HONGRIE 702 259 80 317 46 
068 BULGARIA 124 98 556 26 9 25 068 BULGARIE 375 206 597 167 1i 25 204 MOROCCO 593 1 204 MAROC 634 1 
208 ALGERIA 2298 890 1407 
226 
1 
s7 i 206 ALGERIE 2344 814 1527 196 2 1 2 212 TUNISIA 841 145 412 212 TUNISIE 1041 348 442 53 
220 EGYPT 1762 1453 6 31 264 8 220 EGYPTE 1809 1268 35 91 342 53 




232 MALl 262 
2&2 
282 
7 248 SENEGAL 302 
s7 12s 
248 SENEGAL 289 
76 152 272 IVORY COAST 182 
s4 272 COTE IVOIRE 229 1 7i 268 NIGERIA 979 470 65 455 268 NIGERIA 1113 609 1oS 433 302 CAMEROON 86 i 21 302 CAMEROUN 129 2 24 322 ZAIRE 43 4 38 
118 
322 ZAIRE 112 30 80 
139 346 KENYA 207 
100 
89 346 KENYA 225 i 19i 86 366 MOZAMBIQUE 190 29 4i 55 366 MOZAMBIQUE 192 37 297 390 SOUTH AFRICA 126 1 
18 
390 AFR. DU SUD 370 34 2 22 400 USA 96 2 11 65 400 ETAT8-UNIS 436 19 57 338 
404 CANADA 112 56 2 3o5 52 404 CANADA 207 63 8 279 136 448 CUBA 306 
4i 2 
3 448 CUBA 293 
92 12 
14 
480 COLOMBIA 147 101 3 480 COLOMBIE 289 178 7 
504 PERU 398 
10 19 
397 1 504 PEROU 406 
35 6li 406 612 IRAQ 29 
1049 
612 IRAQ 103 
1034 616 IRAN 1068 39 
3 22 i 20 616 IRAN 1138 104 20 27 3 17 624 ISRAEL 333 165 122 624 ISRAEL 356 156 131 
632 SAUDI ARABIA 105 63 1 21 
75 
632 ARABIE SAOUD 143 98 6 37 2 
647 U.A.EMIRATES 106 33 
1s 
647 EMIRATS ARAB 107 42 46 65 662 PAKISTAN 351 336 i 662 PAKISTAN 300 254 i 669 SRI LANKA 671 670 669 SRI LANKA 507 506 
323 
324 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oo 
3208.30 3208.30 
680 THAILAND 878 486 50 168 162 12 680 THAILANDE 931 320 178 195 134 104 
700 INDONESIA 3182 1786 4 17 1345 30 700 INDONESIE 2397 1177 18 18 996 168 
701 MALAYSIA 645 256 88 2 47 340 701 MALAYSIA 861 186 1 7 48 419 708 PHILIPPINES 166 
s5 
74 4 708 PHILIPPINES 527 
1a0 
438 65 24 
732 JAPAN 1800 11 
77 ,. 
1640 94 732 JAPON 2143 26 
119 4 1648 289 736 TAIWAN 682 26 4 256 318 736 T'AI-WAN 857 79 21 276 358 
740 HONG KONG 55 1 27 27 
98 
740 HONG-KONG 153 19 72 1 61 
177 800 AUSTRALIA 136 31 7 800 AUSTRALIE 215 29 9 
804 NEW ZEALAND 351 8 343 804 NOUV.ZELANDE 313 9 304 
1000 W 0 R L D 54127 22018 4983 1912 1027 20384 3799 18 4 4 1000 M 0 N DE 70070 27202 8439 2787 2049 24071 5471 27 13 11 
1010 INTRA-EC 26068 10235 1487 1069 947 11718 818 18 2 • 1010 INTRA-CE 35169 12781 3081 1431 1878 15109 879 27 5 
11 1011 EXTRA-EC 28059 11783 3517 843 79 8847 3184 2 4 1011 EXTRA-CE 34901 14441 5358 1358 174 8963 4591 7 
1020 CLASS 1 7956 4028 294 121 67 2657 787 2 . 1020 CLASSE 1 12595 6212 993 284 154 3079 1666 7 
1021 EFTA COUNTR. 2793 2129 102 45 28 430 57 2 . 1021 A E L E 4572 3223 295 110 67 702 168 7 
11 1030 CLASS 2 17247 7008 3208 666 12 5244 1105 4 1030 CLASSE 2 18245 6423 4303 768 20 5077 1623 
1031 ACP (63a 2348 530 395 1 1225 197 . 1031 ACP(~ 2647 668 479 3 1222 255 
1040 CLASS 2858 747 15 56 748 1292 . 1040 CLASS 3 4062 1806 62 284 808 1102 
3208.50 UQUJD LUSTRES AND SIMilAR PRODUCTS; ENGOBES 3208.50 UQUID WSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
LUSTRES UQUIDES ET PREPARAnONS SIMIL.AIRES. ENGOBES R.UESSIGE GtAHZIIJTTEL UNO AEHNUCHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 
001 FRANCE 44 39 ,. 1 4 001 FRANCE 15687 11533 76 
82 1018 1 3053 
002 BELG.-LUXBG. 23 16 6 002 BELG.-LUXBG. 5471 4905 4 ,. 486 003 NETHERLANDS 83 81 
6 ,. 
2 003 PAYS-BAS 1541 1335 8 
20 33 
197 ,. 004 FR GERMANY 25 
12 
18 004 RF ALLEMAGNE 17251 
77sB 
2227 14970 
005 ITALY 15 3 005 ITALIE 8527 20 i 10 739 006 UTD. KINGDOM 4 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 4599 4276 316 
118 007 IRELAND 4 
2 
007 lALANDE 727 9 
16 6 008 DENMARK 7 
9 
5 008 DANEMARK 1558 499 29 1037 009 GREECE 11 1 1 009 GRECE 1283 1251 3 
028 NORWAY 2 1 1 028 NORVEGE 430 199 231 ,. 030 SWEDEN 11 1 10 030 su E 3098 1129 1968 
032 FINLAND 1 
118 
1 032 FI NDE 801 117 
37 3 10 
684 
036 SWITZERLAND 125 7 036 su 1390 1265 75 
036 AUSTRIA 5 4 ,. 1 038 A E 3991 3329 41 10 611 040 PORTUGAL 14 
5 
13 040 PO AL 903 772 36 17 
s3 78 042 SPAIN 6 1 042 ESPA NE 3208 2990 48 2 105 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
55 
048 YOUGOSLAVIE 858 466 208 38 148 
052 TURKEY 56 1 052 TURQUIE 542 467 73 2 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 167 167 
565 058 GERMAN DEM.R ,. ,. 058 RD.ALLEMANDE 565 230 25 060 POLAND ,. 060 POLOGNE 255 062 CZECHOSLOVAK 1 
3 10 
062 TCHECOSLOVAQ 619 460 159 
238 064 HUNGARY 14 1 064 HONGRIE 1140 868 34 
066 ROMANIA 
4 ,. :i 066 ROUMANIE 774 455 26 319 292 068 BULGARIA 
3 
068 BULGARIE 1036 718 
14 212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 208 163 31 
7 220 EGYPT 220 EGYPTE 298 291 
268 NIGERIA 
5 2 3 
288 NIGERIA 260 260 
51 221 390 SOUTH AFRICA ,. 390 AFR. DU SUD 367 95 43 400 USA 5 3 1 400 ETATS-UNIS 1170 618 6 503 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 108 108 
3 480 COLOMBIA 
414 414 
480 COLOMBIE 105 102 
818 484 VENEZUELA ,. ,. ,. 484 VENEZUELA 855 37 299 12 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 575 264 ,. 512 CHILE 
145 145 
512 CHILI 116 115 
608 SYRIA ,. 608 SYRIE 105 9 96 27 624 ISRAEL 198 197 
100 
624 ISRAEL 976 749 200 
647 U.A.EMIRATES 108 
107 
647 EMIRATS ARAB 132 
15 64 130 132 664 INDIA 107 664 INDE 249 20 
676 BURMA 
62 62 
676 BIRMANIE 168 29 46 139 680 THAILAND 660 THAILANDE 150 102 2 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 114 97 17 
728 SOUTH KOREA 
4 4 
728 COREE DU SUD 447 442 
2 
5 
95 732 JAPAN 732 JAPON 1644 1747 
3 736 TAIWAN 
8 6 2 
736 T'AI-WAN 304 301 
25 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 554 340 189 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 431 227 204 
1000 W 0 A L D 1689 300 8 1127 2 8 248 • 1000 M 0 N DE 86768 51735 3559 2543 1150 21 27757 3 
1010 INTRA-EC 218 155 7 10 2 1 43 • 1010 INTRA-CE 56843 31568 2663 138 1070 2 21203 1 
1011 EXTRA-EC 1473 145 2 1118 5 203 • 1011 EXT RA-CE 30123 20169 898 2405 80 18 6554 1 
1020 CLASS 1 269 137 79 53 . 1020 CLASSE 1 19124 13444 412 211 73 4983 1 
1021 EFTA COUNTR. 160 125 ,. 2 5 
33 . 1021 A E L E 10613 6812 113 30 10 
18 
3647 1 
1030 CLASS 2 1184 5 1035 138 . 1030 CLASSE 2 6355 3741 458 1656 7 475 
1031 ACP (63a 20 3 4 13 . 1031 ACP (~ 272 270 26 538 2 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 4642 2983 1095 
320a.n GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 3208.n GLASS OF THE YARlm KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENnAL 
-
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination 
Bestimmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOa 
3208.11 VERRE DIT EIIAII. 32118.11 UEBERFANGGLAS 
Nl: CONADENTJEL NL: VERTRAUUCH 




89 001 FRANCE 205 18 ti 80 13 107 003 NETHERLANDS 215 130 65 i 003 PAYS-BAS 174 1 88 61 004 FA GERMANY 215 
3 
213 1 004 RF ALLEMAGNE 225 
2 
4 221 
97 005 ITALY 83 80 005 ITALIE 105 6 
007 IRELAND 94 
1129 
94 007 lALANDE 114 
teo:! 
114 
009 GREECE 1129 
6 i 100 2 009 GRECE 1602 58 4 124 7 030 SWEDEN 115 
697 
030 SUEDE 194 1 
040 PORTUGAL 701 
2 
4 040 PORTUGAL 795 1 791 3 
042 SPAIN 99 97 
39 
042 ESPAGNE 174 28 146 
49 048 YUGOSLAVIA 452 413 
9 
048 YOUGOSLAVIE 680 631 
37 052 TURKEY 464 455 052 TUROUIE 651 8 614 060 POLAND 865 ti 604 61 060 POLOGNE 1103 971 124 208 ALGERIA 171 160 208 ALGERIE 210 46 164 
220 EGYPT 536 536 
3736 
220 EGYPTE 581 581 
5872 288 NIGERIA 3736 
3 2 267 
288 NIGERIA 5872 
3i 5 373 400 USA 273 1 400 ETATS-UNIS 417 8 
484 VENEZUELA 510 510 
49 
484 VENEZUELA 619 619 
4i 608 SYRIA 319 270 608 SYRIE 277 236 
662 PAKISTAN 135 99 36 662 PAKISTAN 109 82 27 
680 THAILAND 416 416 680 THAILANDE 429 429 
700 INDONESIA 222 222 700 INOONESIE 283 283 
728 SOUTH KOREA 690 690 728 COREE DU SUO 509 509 
736 TAIWAN 127 127 736 T'AI-WAN 121 121 
1000 WO A L D 12635 20 56 7887 49 4618 5 . 1000 M 0 N DE 16647 212 197 9194 64 6963 17 
1010 INTRA-EC 1967 8 14 1592 10 342 1 . 1010 INTAA-CE 2566 89 32 2051 13 401 
17 1011 EXTAA-EC 10667 12 41 6295 39 4278 4 . 1011 EXTRA-CE 14061 124 165 7142 51 6562 
1020 CLASS 1 2293 12 22 2050 39 166 4 . 1020 CLASSE 1 3192 123 79 2667 49 258 16 
1021 EFTA COUNTR. 922 7 13 746 152 4 . 1021 A E L E 1150 71 33 836 
2 
194 16 
1030 CLASS 2 7320 20 3349 3951 . 1030 CLASSE 2 9537 78 3363 6093 1 




1040 CLA 1055 159 . 1040 CLASS 3 1332 8 211 
3208.71 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANIJUS OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 32118.71 GLASS FRIT ANO OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANUW OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE, GREHAIUES, LAIIELLES OU FLOCONS, NON REJIR. SOUS 3208.11 GLASFRITTE UNO ANOERES GLAS IN FORM VON PUDER, GRANAUEN, SCHUPPEN OOER FLOCKEH, NICHT IN 32118.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2262 930 386 72 541 433 001 FRANCE 1913 458 
2 
508 122 334 491 
002 BELG.-LUXBG. 526 388 
1 




003 PAYS-BAS 1718 474 6 317 
469 
109 
13 8 004 FA GERMANY 2158 836 95 305 1275 71 004 RF ALLEMAGNE 3184 460 237 374 1927 158 005 ITALY 1802 265 
25 
102 186 413 
2 
005 ITALIE 1752 314 
39 
284 243 431 
1 3 006 UTO. KINGDOM 321 93 3 87 111 
472 
006 ROYAUME-UNI 771 280 8 136 304 
166 007 IRELAND 473 
302 22 22 1 007 lALANDE 169 182 11 35 3 008 DENMARK 607 
2 
261 008 DANEMARK 523 
2 
295 
009 GREECE 1214 11 1197 
17 
4 009 GRECE 1326 9 1296 
3i 
19 
028 NORWAY 289 169 i 58 45 028 NORVEGE 355 47 2 212 65 030 SWEDEN 514 138 26 42 12 321 030 SUEDE 716 53 19 67 17 577 032 FINLAND 101 2 1 
16 
14 58 032 FINLANDE 122 6 6 35 16 75 036 SWITZERLAND 695 92 15 508 59 5 036 SUISSE 680 90 4 442 81 8 
038 AUSTRIA 254 78 144 
579 i 32 038 AUTRICHE 316 232 29 1 1 53 040 PORTUGAL 583 1 
6 8 2 040 PORTUGAL 728 5 34 712 11 1 10 042 SPAIN 327 5 89 3 216 042 ESPAGNE 1213 13 195 11 949 
048 YUGOSLAVIA 272 77 189 
3 
6 048 YOUGOSLAVIE 505 132 
4 
321 11 41 
052 TURKEY 305 1 222 
70 
79 052 TURQUIE 635 7 352 4 94 268 058 SOVIET UNION 72 
1 
2 058 U.R.S.S. 126 30 2 
060 POLAND 72 71 46 060 POLOGNE 200 1 199 80 066 ROMANIA 92 28 24 066 ROUMANIE 257 67 110 
208 ALGERIA 1381 60 
i 
1321 208 ALGERIE 927 9 i 918 212 TUNISIA 657 658 212 TUNISIE 671 670 
216 LIBYA 98 15 83 
3 
216 LIBYE 180 94 86 j 220 EGYPT 1427 
s5 1424 
220 EGYPTE 1142 
16 
1135 
288 NIGERIA 332 271 i 6 288 NIGERIA 459 423 i 20 390 SOUTH AFRICA 242 37 
2 
193 11 390 AFR. OU SUD 235 16 
:i 203 15 400 USA 1090 47 1024 1 16 400 ETATS-UNIS 1342 76 1184 43 36 









436 COSTA RICA 125 110 436 COSTA RICA 150 137 
442 PANAMA 114 114 442 PANAMA 112 4 108 
458 DOMINICAN R. 136 8 136 458 REP.DOMINIC. 167 46 167 484 VENEZUELA 94 86 484 VENEZUELA 244 198 
500 ECUADOR 119 4 115 500 EQUATEUR 218 24 194 
608 SYRIA 1082 20 1062 
17 
608 SYRIE 943 7 936 
5i 616 IRAN 338 4 317 
5 :i 616 IRAN 291 8 232 j 2 624 ISRAEL 1743 20 1697 18 624 ISRAEL 1101 17 1061 14 
632 SAUDI ARABIA 7186 26 7157 3 632 ARABIE SAOUD 2702 4 2688 10 
662 PAKISTAN 229 189 40 662 PAKISTAN 211 i t5 194 17 664 INDIA 206 
2 
206 664 INDE 213 195 2 
680 THAILAND 2079 2077 680 THAILANDE 2100 4 2096 
700 INDONESIA 850 850 346 41i 700 INDONESJE 1025 1 1025 438 323 701 MALAYSIA 1021 270 701 MALAYSIA 1033 271 
728 SOUTH KOREA 421 
19 8 415 6 728 COREE DU SUD 284 13i 2li 272 12 732 JAPAN 124 96 1 732 JAPON 223 69 3 
736 TAIWAN 526 63 463 
3 
736 T'AI-WAN 1419 844 575 
2 740 HONG KONG 158 
4 
153 740 HONG-KONG 183 
27 
181 
800 AUSTRALIA 330 224 102 800 AUSTRALIE 271 158 88 
325 
326 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bes1immung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 _joeutschlanj France j ltalla 1 Nederlandl Belg.-luxJ UK 1 Ireland j Danmarlt j 'E>-MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlanc.i France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I S>.OOa 
320l1t 320l71 
1000 W 0 R L D 37891 3868 579 25582 1237 3301 3305 11 8 o 1000 M 0 N DE 36904 4298 829 21120 1917 4081 4833 14 12 
1010 INTRA-EC 11037 2780 363 2280 801 3059 1735 11 8 o 1010 INTRA..CE 11923 2186 587 2601 1249 3824 1671 14 11 
1011 EXTRA-EC 26858 1089 216 23302 437 242 1570 o 1011 EXTRA..CE 24983 2112 262 18519 669 457 2963 1 
1020 CLASS 1 5315 669 176 3277 88 147 958 o 1020 CLASSE 1 7609 838 103 3814 214 339 2301 
1021 EFTA COUNTR. 2435 478 161 1114 75 144 483 • 1021 A E L E 2902 434 42 1174 136 328 788 
1030 CLASS 2 21204 386 39 19839 348 23 569 • 1030 CLASSE 2 16678 1160 158 14336 451 21 552 
1031 ACP (63a 432 72 4 299 i 72 57 . 1031 ACP~ 562 22 4 456 4 2 78 1040 CLASS 337 34 187 43 . 1040 CLA 3 696 115 1 369 97 110 
3209 ~~~~ :OIIE~8~\f~'trl:~lc'W~ ~fm'o~~al~~:P'L:'~? ~=d'~AH£ ~it&~~ 3209 ~=~ :r&~co~:~b.01frlrJI:~AtW~ r~taiGJAWSai~~::Ulr~rs? ~=t~J£ ~:a~u~:n 
VERHI~RES A L'EA~ PIGIIEIITS A L'EAU P.fiNISS.D.CUIR~UTRES POOURES;PIGYENTS P.PEINTo;f£UIUES P.IIARQUAGE AU 
FER; RES P.VENTE A DETAl;SOLUTIONS >50% PROP. VANT 
LACKE ~ARDEN, WASSERPIGIIENTFARBEN FolEDERBEARB= ANDERE AHSTIUCHFARBEN ;PIGIIENTE F.ANSTIIICIIFARB. ;PRAEGEFOUEN; 
FAERB F .EINZEI.VERKF ;LOESUNGEN II. > 50% LOESUNGS 
3209.11 PEARL ESSENCE 3209.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIBIT PERLENESSENZ 
001 FRANCE 46 46 001 FRANCE 155 10 144 1 
1000 W 0 R LD 221 1 5 206 4 1 3 1 1000 M 0 N DE 785 31 28 627 60 3 34 2 
1010 INTRA-EC 115 1 2 109 
4 
1 2 o 1010 INTRA..CE 377 18 3 320 8 3 25 
1011 EXTRA-EC 102 2 95 1 o 1011 EXTRA..CE 401 12 26 301 53 9 
1020 CLASS 1 55 2 50 2 1 . 1020 CLASSE 1 191 3 11 169 3 5 
1030 CLASS 2 47 1 45 1 . 1030 CLASSE 2 153 1 14 132 2 4 
3209.15 SOLliTIONS IN VOLATU ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 3209o15 SOLUTIONS IN VOLATU ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS DE 50% LOESUNGEN lilT UEBER 50 % LOESUNGSIIIT1EIJI 
001 FRANCE 4501 2096 
956 
593 198 1411 202 1 001 FRANCE 13821 7312 
2311 
1395 751 3666 694 3 
002 BELG.-LUXBG. 2731 1532 36 168 
297 
37 2 002 BELG.-LUXBG. 6157 3151 92 366 
1221 
229 8 
003 NETHERLANDS 2828 1852 427 80 
651 
165 7 003 PAYS.BAS 6972 3699 1054 160 
2018 
808 30 
004 FR GERMANY 4196 
1701 
1263 123 1617 537 5 004 RF ALLEMAGNE 13303 
5564 
3113 320 6459 1318 15 
005 ITALY 6125 1166 
292 
140 3012 106 
101 
005 ITALIE 15607 3333 663 340 6009 360 4 1 006 UTD. KINGDOM 2385 846 64 150 932 
27 
006 ROYAUME-UNI 6796 2233 166 489 2842 
121 
399 
007 IRELAND 185 140 6 s4 8 10 007 IRLANDE 427 234 22 1 27 44 008 DENMARK 1059 979 
13 
2 8 &5 008 DANEMARK 3181 2853 24 257 10 39 161 009 GREECE 317 117 76 40 3 3 009 GRECE 881 318 223 118 25 12 
028 NORWAY 319 186 
6 
15 11 67 38 2 028 NORVEGE 1091 556 2 63 29 363 71 i 7 030 SWEDEN 1470 1235 
t5 
119 92 11 7 030 SUEDE 4511 3612 30 34 440 362 37 29 032 FINLAND 839 495 
at 73 154 92 10 032 FINLANDE 2877 1586 111 309 587 334 27 036 SWITZERLAND 1270 819 115 198 45 56 036 SUI 4356 2767 231 728 246 272 1 
038 AUSTRIA 1719 657 906 14 23 99 20 
3 
038 AU E 5233 2230 2381 41 96 403 81 1 
040 PORTUGAL 744 423 3 13 1 264 37 040 PO L 1931 1145 12 42 9 606 105 12 
042 SPAIN 800 238 198 130 4 186 44 i 042 ESP 2383 993 512 340 10 371 155 2 048 YUGOSLAVIA 1581 632 497 60 55 326 10 048 YO A VIE 4585 2201 1236 140 221 744 39 4 
052 TURKEY 392 274 2 
2 
16 95 5 052 TU 1157 837 13 j 71 178 58 056 SOVIET UNION 2415 714 793 3 906 056 U.R .. S. 6587 2365 2552 li 1663 2 i 060 POLAND 509 240 12 160 94 
10 
060 POLOGNE 1522 994 44 258 215 
062 CZECHOSLOVAK 374 284 17 6 11 46 062 TCHECOSLOVAQ 1531 1189 53 14 13 218 44 
064 HUNGARY 632 437 125 49 4 9 8 064 HONGRIE 1874 1376 271 91 28 64 44 
066 ROMANIA 461 157 5 20 30 187 62 066 ROUMANIE 1750 656 16 39 94 519 426 
068 BULGARIA 544 513 23 5 3 i 068 BULGARIE 1488 1419 53 8 8 5 202 CANARY ISLES 82 81 
236 2 i 202 CANARIES 171 166 7s0 li 2 204 MOROCCO 241 2 
130 
204 MAROC 765 5 30ii 208 ALGERIA 169 33 1 5 208 ALGERIE 419 97 4 10 
2 212 TUNISIA 158 7 139 11 1 
14 
212 TUNISIE 460 31 403 17 7 
216 LIBYA 23 9 i 51 216 LIBYE 171 40 i 107 131 220 EGYPT 84 20 12 
33 
220 EGYPTE 220 92 20 
93 288 NIGERIA 69 11 25 288 NIGERIA 220 25 i 102 352 TANZANIA 33 1 i 39 66 32 ti 352 TANZANIE 109 1 4 2 133 107 42 390 SOUTH AFRICA 319 111 
135 
91 390 AFR. DU SUD 992 416 121 274 
400 USA 841 446 141 19 29 24 47 400 ETATS.UNIS 3012 1707 386 296 59 125 240 199 
404 CANADA 185 154 20 2 1 6 2 404 CANADA 606 510 45 8 4 31 8 
412 MEXICO 73 65 5 3 
26 
412 MEXIQUE 575 507 55 13 
70 480 COLOMBIA 71 45 480 COLOMBIE 230 160 i 484 VENEZUELA 20 20 
2 j 2 484 VENEZUELA 123 122 26 5 508 BRAZIL 74 63 1 508 BRESIL 355 306 18 li 512 CHILE 43 42 512 CHILl 178 170 
2 524 URUGUAY 26 26 
4 
524 URUGUAY 108 106 
16 528 ARGENTINA 41 37 60 4 i 528 ARGENTINE 174 158 i 129 li 3 600 CYPRUS 74 5 
ti 4 600 CHYPRE 164 15 33 8 612 IRAQ 98 9 78 . 612 IRAQ 248 57 158 




1 305 616 IRAN 814 149 60 
220 
51 53 10 544 624 ISRAEL 158 8 48 1 7 624 ISRAEL 471 33 133 8 24 
632 SAUDI ARABIA 161 12 83 11 49 6 
9 
632 ARABIE SAOUD 461 116 221 27 51 1 45 
70 636 KUWAIT 26 6 11 636 KOWEIT 137 24 2 41 
662 PAKISTAN 131 128 
3 2 
3 662 PAKISTAN 382 372 
10 5 10 664 INDIA 47 28 14 664 INDE 169 106 i 48 680 THAILAND 133 102 
3 i 31 680 THAILANDE 435 330 i 14 4 104 700 INDONESIA 58 50 4 700 INDONESIE 204 171 14 
701 MALAYSIA 92 16 3 76 701 MALAYSIA 287 66 15 221 706 SINGAPORE 98 13 82 706 SINGAPOUR 284 60 209 
720 CHINA 28 28 .. 720 CHINE 120 119 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I_ Danmark I "E>.Mba NimexeJ EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
3209.15 3209.15 
728 SOUTH KOREA 174 107 59 j 4 35 4 728 COREE DU SUD 723 521 187 65 7 152 8 2 732 JAPAN 441 379 14 
1 
6 732 JAPON 2025 1677 87 
5 
42 
736 TAIWAN 142 116 9 
5 
8 8 736 T'AI-WAN 584 481 50 
12 
23 25 




740 HONG-KONG 631 539 
82 
3 2 75 
47 800 AUSTRALIA 164 111 5 6 800 AUSTRALIE 520 334 21 10 1 25 
1000 W 0 R L D 43850 19127 7369 2138 2165 10185 2211 1 653 1 1000 M 0 N DE 128833 59519 20021 5013 6941 27765 7739 6 1826 3 
1010 tNTRA-EC 24325 9261 3958 1138 1411 7281 1084 192 • 1010 tNTRA-CE 67143 25364 10221 2653 4399 20260 3581 4 661 
:i 1011 EXTRA·EC 19524 9866 3411 1000 754 2904 1127 461 1 1011 EXTRA-CE 61689 34155 9800 2360 2542 7505 4158 1 1165 
1020 CLASS 1 11123 6165 1853 511 562 1467 458 107 . 1020 CLASSE 1 35425 20597 4901 1283 2106 4312 1793 1 432 
1021 EFTA COUNTR. 6375 3816 952 172 425 723 259 28 . 1021 A E L E 20059 11900 2538 411 1611 2578 917 1 105 
3 1030 CLASS 2 3410 1327 606 229 112 192 589 354 1 1030 CLASSE 2 11299 5431 1963 614 231 477 1849 731 
1031 ACP (63a 186 25 9 26 
78 
22 71 33 . 1031 ACP(~ 613 80 49 84 2 59 246 93 
1040 CLASS 4990 2374 952 260 1246 80 . 1040 CLASS 3 14965 8127 2937 463 205 2716 516 1 
3209.20 DISTDIPERS; WATER-THINNED PAINTS 3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINNED PAINTS 
PEINTURES A L'EAU; PEINTUREs.aiULSIONS OU DISPERSIONS WASSERFARBEN; WASSER'IERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANCE 10697 4684 
575 
144 402 3963 1423 
26 
81 001 FRANCE 15636 5828 
851 
263 516 6142 2725. 55 162 002 BELG.-LUXBG. 10335 2734 15 6489 
2032 
460 36 002 BELG.-LUXBG. 11466 3834 140 5900 
3304 
635 51 








57 i 004 FR GERMANY 5196 
1867 
194 36 666 1759 1201 004 RF ALLEMAGNE 10945 
4743 
286 122 2387 3167 2898 
005 ITALY 4598 42 
17 
1669 116 904 
2767 64 005 ITALIE 9491 114 42 2424 1009 1200 3117 1 006 UTD. KINGDOM 4066 683 139 150 246 
1834 
006 ROYAUME-UNI 6865 1276 227 312 1568 
3533 
323 
007 IRELAND 2543 116 132 2 1 450 8 007 lALANDE 4751 171 154 6 4 861 22 
008 DENMARK 894 758 4 2 64 5 61 
10 
008 DANEMARK 1299 980 7 11 143 26 132 
25 009 GREECE 1045 42 1 173 88 182 549 009 GRECE 1518 78 3 221 129 295 767 
024 ICELAND 90 16 2 5 6 61 024 ISLANDE 215 32 5 20 17 141 
025 FAROE ISLES 213 
462 3 15 54 1 58 213 025 ILES FEROE 481 456 8 79 165 i 146 481 028 NORWAY 1463 872 028 NORVEGE 2520 1665 
030 SWEDEN 3213 1545 
1 8 
335 37 758 538 030 su E 5932 2988 
3 25 
441 132 1647 724 
032 FINLAND 584 527 20 2 17 9 032 Fl E 1133 941 43 33 54 34 
036 SWITZERLAND 4622 3831 44 207 292 170 37 41 036S 6120 4742 149 197 356 431 109 136 
038 AUSTRIA 6152 5236 22 126 336 173 31 228 038 A HE 5820 4089 21 63 757 405 112 373 
040 PORTUGAL 195 9 29 9 60 
10 
85 3 040 p GAL 641 30 58 20 233 
69 
272 28 
042 SPAIN 808 601 83 5 23 85 1 042 ESPAGNE 1738 1180 148 13 76 241 11 
044 GIBRALTAR 296 296 044 GIBRALTAR 419 1 i 418 046 MALTA 218 463 33 132 19 1 218 2 046 MALTE 308 1229 1 336 7 306 14 048 YUGOSLAVIA 652 2 048 YOUGOSLAVIE 1776 105 80 5 
052 TURKEY 115 29 10 51 2 23 
2 
052 TURQUIE 337 82 3 16 138 54 44 
10 056 SOVIET UNION 431 388 2 18 21 056 U.R.S.S. 943 769 4 121 39 
060 POLAND 259 161 49 20 
2 
29 060 POLOGNE 757 451 163 62 
3 
81 




062 TCHECOSLOVAQ 581 456 44 117 5 13 064 HUNGARY 103 54 8 1 11 064 HONGRIE 317 179 21 21 39 









068 BULGARIA 26 1 1 i 3 068 BULGARIE 188 1 1 156 3 202 CANARY ISLES 184 1 
24 
3 176 202 CANARIES 170 3 58 33 2 2 129 204 MOROCCO 64 2 24 1 13 
2i 
204 MAROC 135 4 45 4 24 54 208 ALGERIA 388 64 169 157 3 7 34 208 ALGERIE 2221 75 1625 485 2 7 48 216 LIBYA 334 6 35 1 225 
1 
216 LIBYE 457 11 53 14 1 302 1 
220 EGYPT 583 9 48 511 11 3 220 EGYPTE 2138 48 163 1880 28 9 8 2 
252 GAMBIA 99 
17 26 9 15 
99 252 GAMBlE 134 
26 47 31 25 
134 
260 GUINEA 70 
7 
3 260 GUINEE 132 
7 
3 
264 SIERRA LEONE 281 i 53 18 203 264 SIERRA LEONE 254 2 23 10 214 276 GHANA 701 
1s 
119 2 579 276 GHANA 942 
19 
44 6 890 
280 TOGO 190 11 164 
9 112 11 
280 TOGO 142 20 102 1 
100 47 288 NIGERIA 443 119 179 13 
4 
288 NIGERIA 777 186 258 28 78 
5 302 CAMEROON 83 26 8 45 302 CAMEROUN 118 46 8 
3 
59 
314 GABON 63 
1i 
32 4 25 2 
3 
314 GABON 100 
6 
51 5 38 3 
3 330 ANGOLA 89 55 8 
2 
5 7 330 ANGOLA 192 124 23 
3 
14 22 
338 DJIBOUTI 191 3 95 6 85 
5 
338 DJIBOUTI 129 1 7 35 10 73 
14 342 SOMALIA 215 
2 
209 1 342 SOMALIE 357 
5 
341 2 
350 UGANDA 74 i 7 i 72 24 350 OUGANDA 102 1 8 4 97 47 352 TANZANIA 254 25 196 352 TANZANIE 380 31 289 









372 REUNION 175 44 3 7 46 i 372 REUNION 253 139 5 33 100 2 390 SOUTH AFRICA 102 33 1 390 AFR. DU SUD 301 78 13 400 USA 1084 293 139 63 145 405 6 400 ETAT$-UNIS 2132 792 123 312 148 667 12 
404 CANADA 227 3 1 19 7 194 3 404 CANADA 380 10 5 11 29 319 6 
408 GREENLAND 347 54 6 120 347 406 GROENLAND 810 2 112 18 206 810 458 GUADELOUPE 204 24 458 GUADELOUPE 396 58 









496 FR. GUIANA 137 
6 aci 8 496 GUYANE FR. 186 4ci 467 32 528 ARGENTINA 97 
9 
3 343 528 ARGENTINE 543 1i 4 39i 600 CYPRUS 358 1 
371 
3 2 600 CHYPRE 418 6 1 5 4 
604 LEBANON 569 41 17 
5 
6 134 604 LIBAN 430 18 29 248 
7 
11 124 




608 SYRIE 618 212 119 217 
120 
63 
92 612 IRAQ 1070 436 97 50 3 337 612 IRAQ 1825 902 165 32 11 503 




628 JORDANIE 174 10 19 53 4 
318 
48 
213 si 632 SAUDI ARABIA 19959 88 424 5581 915 12420 7 632 ARABIE SAOUD 21317 214 461 2023 317 17642 48 
636 KUWAIT 501 116 1 91 39 
1i 
212 42 636 KOWEIT 613 193 8 67 47 23 226 72 640 BAHRAIN 2136 4 7 143 
11 
1947 24 640 BAHREIN 1961 16 20 55 
12 
1803 44 
644 QATAR 402 17 64 310 644 QATAR 336 21 31 272 
327 
328 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n>.aoo Nlmexe 'E>->.cloo 
3209.20 32!19.20 
647 U.A.EMIRATES 1633 109 7 164 136 1166 51 647 EMIRATS ARAB 2099 249 19 115 205 1430 81 
649 OMAN 4342 10 22 62 2 4244 2 649 OMAN 3557 35 25 35 5 3452 5 
652 NORTH YEMEN 130 19 i 99 12 652 YEMEN DU NRD 148 2 15 1 95 37 666 BANGLADESH 200 
3 
197 2 666 BANGLA DESH 112 
18 
12 92 6 
660 THAILAND 78 6 8 
16 
61 660 THAILANDE 132 9 19 
18 
83 2 
700 INDONESIA 57 8 i 5 28 2 700 INDONESIE 101 22 2 24 37 6 701 MALAYSIA 77 10 
1s 40 
64 701 MALAYSIA 208 23 
24 29 11!i 177 708 SINGAPORE 208 1 14 39 87 10 708 SINGAPOUR 452 5 103 140 32 






720 CHINE 118 
39 3 139 
86 42 31 1 732 JAPAN 134 6i 2 37 732 JAPON 346 19 88 16 
736 TAIWAN 87 5 18 2 
5 
45 17 736 T'AI-WAN 225 34 45 20 
10 
90 36 
740 HONG KONG 818 2 59 17 735 740 HONG-KONG 1016 8 
3 
138 76 783 1 
800 AUSTRALIA 225 22 
124 
56 44 18 65 800 AUSTRALIE 639 84 175 156 10 209 
822 FR.POL YNESIA 147 6 17 822 POL YNESIE FR 244 205 1 8 30 
1000 W 0 R L D 113887 34335 3378 10010 12995 9055 36938 2948 4107 123 1000 M 0 N DE 160947 46498 6865 9521 18253 18198 51239 3401 8801 175 
1010 INTRA-EC 50088 19091 1111 398 10199 7659 7387 2798 1429 • 1010 INTRA-CE 74489 25034 1702 820 11495 15592 13118 3188 3539 1 
1011 EXTRA·EC 83811 15244 2268 9609 2795 1395 29551 150 2678 123 1011 EXTRA-CE 86440 21482 5183 8682 4758 2604 38122 213 5262 174 
1020 CLASS 1 20407 13096 249 793 1322 573 2392 1982 . 1020 CLASSE 1 31281 16834 567 1209 2869 1344 4795 3643 
1021 EFTA COUNTR. 16319 11626 98 367 1103 383 991 
1s0 
1751 . 1021 A E L E 22383 13279 240 389 2015 1002 2357 
213 
3101 
174 1030 CLASS 2 42197 1397 2013 8620 1363 798 27070 663 123 1030 CLASSE 2 51832 2766 4564 7012 1416 1193 32947 1547 
1031 ACP (63a 3604 224 476 825 42 100 1897 40 . 1031 ACP(~ 4747 351 787 715 177 146 2462 109 
1040 CLASS 1209 751 4 196 111 25 89 33 • 1040 CLASS 3 3327 1862 12 461 473 68 380 71 
3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAIKTS AND ENAIIEI.S 32119.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAIKTS AND ENAIIELS 
PEINTURES ET VEilHIS CELLULOSIQUES LACKE U.AHD.ANS1RICHFARBEN AUF GRUNDLVON mLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANCE 3926 2092 




002 BELG.·LUXBG. 9442 6363 36 744 
567 
1868 
100 003 NETHERLANDS 2674 2004 21 11 
64i 
272 003 PAY$-BAS 6253 4590 42 18 
1665 
856 
004 FR GERMANY 1736 
878 
40 184 154 677 40 004 RF ALLEMAGNE 4969 
2274 
177 365 1208 1460 96 
005 ITALY 2488 76 1384 1 146 3 005 ITALIE 5785 180 
415 
2742 13 569 
4s0 
7 
2 008 UTD. KINGDOM 1368 638 50 204 74 65 
629 
26i 75 008 ROYAUME-UNI 4539 2414 193 186 520 
1727 
359 
007 IRELAND 655 9 16 1 007 lALANDE 1823 55 5 
1o:i 
34 1 1 




008 DANEMARK 1147 729 23 33 
5 
260 
ao5 009 GREECE 752 116 4 76 70 157 009 GRECE 1896 347 26 122 168 423 
024 ICELAND 91 6 20 65 024 ISLANDE 275 29 1 53 192 
025 FAROE ISLES 112 
94 19 2 114 
112 025 ILES FEROE 282 
393 5i 9 494 
282 
028 NORWAY 398 169 028 NORVEGE 1367 
19 3 
420 
030 SWEDEN 1189 748 5 3 69 12 272 80 030 su 3856 2721 152 116 696 149 
032 FINLAND 353 124 11 18 38 155 7 032 Fl E 1094 377 2 23 53 156 452 31 
036 SWITZERLAND 1424 1280 39 14 8 8 73 2 036 s 3923 3314 91 40 27 73 365 13 
038 AUSTRIA 1408 1117 24 59 128 12 59 9 038 A 3426 2546 30 122 254 98 346 30 
040 PORTUGAL 591 153 94 44 130 170 040P 1943 524 415 78 450 1 475 
042 SPAIN 241 83 6 135 4 13 042 ESP E 616 284 20 223 13 76 
046 MALTA 195 14 
s4 1 1 11s0 179 16 046 MALTE 440 32 198 2 4 167i 402 24 048 YUGOSLAVIA 3515 1832 188 230 35 048 YOUGOSLAVIE 6471 3478 445 487 168 
052 TURKEY 339 77 8 36 204 1 13 052 TURQUIE 912 210 35 133 434 10 90 
2 056 SOVIET UNION 711 375 5 329 1 056 U.R.S.S. 1237 713 17 11i 500 5 060 POLAND 584 227 8 8 329 
12 
12 060 POLOGNE 1187 518 17 569 
18 
66 1 




082 TCHECOSLOVAQ 1180 364 3 
1oS 
51 744 
140 064 HUNGARY 540 377 49 
14 
7 064 HONGRIE 1452 1092 
s4 92 3:i 22 066 ROMANIA 304 241 32 14 3 066 ROUMANIE 671 547 28 
187 
8 1 
068 BULGARIA 296 193 58 13 10i 1 i 068 BULGARIE 573 378 172 2s 8 s4 204 MOROCCO 115 15 44 8 21 204 MAROC 320 43 1 s6 15 208 ALGERIA 297 3 103 1 34 111 208 ALGERIE 814 15 378 1 8 70 276 
212 TUNISIA 101 38 52 9 
1i 
2 212 TUNISIE 278 107 144 18 34 1 8 216 LIBYA 321 19 6 161 47 130 216 LIBYE 818 93 35 214 119 477 220 EGYPT 563 89 332 5 84 220 EGYPTE 1539 246 915 5 219 
248 SENEGAL 36 36 
5 57 
248 SENEGAL 142 140 
16 
2 
264 SIERRA LEONE 62 
sO 2 264 SIERRA LEONE 128 273 8 112 272 IVORY COAST 88 i 1 25 272 COTE IVOIRE 334 i 11 42 276 GHANA 173 17 1 154 276 GHANA 384 9 7 367 
288 NIGERIA 192 43 
8 2i 
149 288 NIGERIA 620 108 44 57 514 302 CAMEROON 29 302 CAMEROUN 101 2 318 CONGO 41 41 
8 38 318 CONGO 166 2 164 19 346 KENYA 47 
23 
346 KENYA 135 
3 
114 46 352 TANZANIA 60 37 352 TANZANIE 127 
105 
78 
355 SEYCHELLES 39 27 
14 
12 355 SEYCHELLES 170 
2 i s8 65 370 MADAGASCAR 37 22 9 370 MADAGASCAR 153 80 2 372 REUNION 40 3:i 31 2s 372 REUNION 117 eO 93 24 s4 378 ZAMBIA 59 1 
18 1&5 14 
378 ZAMBIE 138 3 38 1 3i 390 SOUTH AFRICA 366 24 
17 
145 390 AFR. DU SUD 998 93 2 384 22 450 400 USA 884 173 2 609 27 56 400 ETATS.UNIS 2302 660 13 1256 55 273 
28 
1 
404 CANADA 157 39 81 34 3 404 CANADA 538 156 1 1 248 104 
436 COSTA RICA 41 39 2 436 COSTA RICA 169 164 5 
442 PANAMA 34 34 
40 
442 PANAMA 139 139 
178 462 MARTINIQUE 42 2 
72 
462 MARTINIQUE 185 7 
217 469 BAR s 80 8 
17 
469 LA BARBADE 254 37 48 i 480 COL 66 49 
2i 
480 COLOMBIE 222 173 




464 VENEZUELA 351 13 
70 
9 1 
496 FR. A 24 
a:i 496 GUYANE FR. 109 389 39 500 ECUADOR 83 
1oS 
500 EQUATEUR 389 
215 2 524 URUGUAY 111 6 
39 
524 URUGUAY 232 15 
2 123 528 ARGENTINA 305 1 265 528 ARGENTINE 619 4 490 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
3209.30 3209.30 




9 2 600 CHYPRE 375 6 2 
49 
72 250 29 39 6 604 LEBANON 243 75 99 12 104 6 604 LIBAN 505 172 227 17 238 7 608 SYRIA 239 56 
17 26 2 78 1 608 SYRIE 602 101 30 60 8 267 2 612 IRAQ 244 18 71 109 612 IRAQ 815 55 1 171 488 
616 IRAN 321 105 




59 3:i 624 ISRAEL 551 326 19 15 187 100 628 JORDAN 163 21 00 35 50 169 628 JORDANIE 528 40 114 23 78 27 260 2s0 632 SAUDI ARABIA 3639 477 49 63 2691 100 632 ARABIE SAOUD 6686 984 96 153 4880 209 
638 KUWAIT 630 502 
2 7 6 
67 35 61 638 KOWEIT 1430 1166 8 25 28 138 38 126 640 BAHRAIN 204 1 137 16 640 BAHREIN 307 4 160 44 
647 U.A.EMIRATES 333 13 69 26 172 53 647 EMIRATS ARAB 837 36 2 104 94 455 146 
649 OMAN 261 2 2 216 41 649 OMAN 454 7 8 307 132 




664 INDE 197 56 5 100 
42 680 THAILAND 197 122 8 48 
4 
680 THAILANOE 605 415 19 7 122 
24 700 INDONESIA 68 37 1 26 
13 
700 INDONESIE 210 158 
2 
1 2 25 40 701 MALAYSIA 47 3 6:i 31 17 701 MALAYSIA 217 22 122 153 59 706 SINGAPORE 194 26 8 69 19 706 SINGAPOUR 546 84 1 228 52 720 CHINA 18 1 46 8 1 14 720 CHINE 172 4 146 1s0 17 5 30 728 SOUTH KOREA 167 42 26 13 65 728 COREE DU SUD 588 143 7 49 258 732 JAPAN 412 41 
s6 332 35 732 JAPON 1190 130 176 121 835 142 736 TAIWAN 683 496 
3 
96 738 T'AI-WAN 1226 727 
5 
238 
740 HONG KONG 239 40 54 
5 
141 1 740 HONG-KONG 943 95 108 
5 
733 2 
800 AUSTRALIA 244 39 1 68 102 29 800 AUSTRALIE 738 123 19 216 306 69 
804 NEW ZEALAND 37 10 27 804 NOUV.ZELANDE 147 30 117 
1000 W 0 A L 0 44817 18953 1376 3317 5882 2333 10541 519 1892 4 1000 M 0 N 0 E 112378 47881 4848 7034 12763 6098 27709 878 5181 10 
1010 INTRA-EC 17918 8705 284 1093 3175 838 3043 261 518 1 1010 INTRA..CE 45524 22108 1077 2087 6933 3338 8104 450 1429 2 
1011 EXTRA-EC 26898 10248 1093 2220 2708 1495 7498 257 1374 3 1011 EXTAA..CE 66847 25775 3768 4942 5830 2759 19605 428 3732 8 
1020 CLASS 1 11965 5853 269 1184 1101 1241 1811 3 503 . 1020 CLASSE 1 30566 15122 1027 2584 2667 2155 5741 28 1242 
1021 EFTA COUNTR. 5454 3521 162 130 372 74 663 
255 
332 • 1021 A E L E 15883 9904 558 267 988 451 2881 400 834 8 1030 CLASS 2 12055 2821 770 958 720 228 5483 817 3 1030 CLASSE 2 29658 7036 2502 2208 1635 554 12968 2347 
1031 ACP Js63a 1193 117 232 27 75 24 673 45 . 1031 ACP(~ 3622 323 961 47 221 106 1869 95 1040 CLA 2875 1574 53 78 887 26 204 53 . 1040 CLASS 3 6627 3817 239 151 1528 51 897 144 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAIIELS 3209.40 SYNTHETlC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAIIELS 
PEINTURES ET VERNIS SYNTHEllQUES LACKE U.ANDERE ANSTRICIFARBEN AUF GRUNDLVON SYNTHET.HARZEN 
001 FRANCE 45620 12223 
3534 




627 002 BELG.-LUXBG. 76180 38447 78 27662 
19110 
1953 1 1945 




003 PAYS-BAS 82815 39749 3642 155 
33773 
11798 133 8228 
4 004 FR GERMANY 26404 846:i 3073 472 2454 3310 4 3476 004 RF ALLEMAGNE 66303 290&3 8593 1381 7505 7270 46 7751 005 ITALY 17308 2298 
155 
5332 450 689 
773 
76 005 ITALIE 52210 6287 456 12574 1956 2166 2468 164 006 UTD. KINGDOM 18698 6016 711 7213 1767 
2323 
2063 006 ROYAUME-UNI 58039 19077 2766 20238 6116 5853 6920 007 IRELAND 3181 189 5 
9 
126 32 506 007 lALANDE 8222 522 16 40 507 90 1234 008 DENMARK 4899 2594 205 1243 247 601 
1 1891 
008 OANEMARK 18262 11632 560 3984 418 1628 
4 5662 009 GREECE 9665 1764 195 644 2065 366 2739 009 GRECE 28833 6499 630 1473 5229 1290 8046 
024 ICELAND 389 70 1 51 14 17 238 024 ISLANDE 1407 355 4 317 79 83 569 
025 FAROE ISLES 157 
1072 40 3 4 132 2392 153 025 ILES FEROE 538 5509 112 13 6 380 3936 530 028 NORWAY 5492 479 1374 028 NORVEGE 14159 1714 2495 
030 SWEDEN 11451 5856 522 9 984 792 759 2527 030 SUEDE 36502 21154 1352 51 3716 3293 2326 4610 
032 FINLAND 2523 1681 61 20 292 59 142 268 
2 
032 FINLANDE 9448 6548 209 64 1064 528 377 
3 
658 
6 036 SWITZERLAND 10017 5466 797 547 1895 694 187 429 036 SUISSE 34530 18956 2405 1164 6977 3093 783 1143 
038 AUSTRIA 9423 6207 104 148 1897 272 47 748 038 AUTRICHE 28678 20630 421 260 4871 941 338 1219 
040 PORTUGAL 1784 284 108 49 555 18 747 25 040 PORTUGAL 5906 1171 399 192 1846 133 2036 129 
042 SPAIN 3271 1370 480 247 462 192 448 72 042 ESPAGNE 11044 4279 1413 688 1594 1435 1488 147 
044 GIBRALTAR 215 34 13 1 36 3 178 2 044 GIBRALTAR 708 1 41 4 114 8 589 3 046 MALTA 699 14 61 572 046 MALTE 2481 121 65 170 2073 
048 YUGOSLAVIA 6412 3266 115 2017 737 17 209 51 
1 
048 YOUGOSLAVIE 21209 9688 240 5915 3125 166 1547 330 
1 052 TURKEY 1694 859 45 37 438 6 297 11 052 TURQUIE 3875 1428 87 174 1091 152 896 46 
056 SOVIET UNION 5665 3698 814 140 159 28 742 104 056 U.R.S.S. 16154 10473 2132 349 357 100 2321 422 
056 GERMAN DEM.R 198 
11a0 
6 364 138 29 10 44 058 RD.ALLEMANDE 626 4016 20 969 377 3 107 119 060 POLAND 2704 6 619 396 110 060 POLOGNE 8557 19 1601 334 1418 200 
062 CZECHOSLOVAK 2006 1451 26 1 118 16 394 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 5878 3985 77 4 285 99 1428 43 064 HUNGARY 1405 919 134 6 272 30 20 064 HONGRIE 4934 3042 370 21 737 656 65 
066 ROMANIA 462 121 234 16 57 
6 
11 23 066 ROUMANIE 1356 316 628 43 228 2 54 85 
068 BULGARIA 2168 751 180 722 58 451 
14 
068 BULGARIE 5204 2332 512 1386 143 112 719 
31 202 CANARY ISLES 353 56 
220 
49 117 73 44 202 CANARIES 1337 287 2 88 476 304 149 
204 MOROCCO 315 23 15 11 3 43 3:i 204 MAROC 1080 106 712 32 29 14 187 118 208 ALGERIA 1825 18 1649 33 19 65 8 208 ALGERIE 5722 61 5249 68 62 135 29 
212 TUNISIA 548 62 389 62 20 2 13 
1 153 
212 TUNISIE 1594 141 1175 156 83 7 32 
:i 131 216 LIBYA 2441 683 8 323 726 126 421 216 LIBYE 6730 2280 147 526 2177 225 1241 
220 EGYPT 2846 214 51 1005 429 1 839 307 220 EGYPTE 7908 718 184 2965 1558 7 1607 869 
224 SUDAN 121 13 1 85 4 13 5 224 SOUDAN 208 99 14 31 12 i 41 11 232 MAll 75 31 24 20 232M 176 74 85 15 1 
240 NIGER 82 i 37 24 1:i 45 240 159 1 116 35 i 27 42 248 SENEGAL 173 133 
1 
2 30 248 GAL 281 6 207 5 117 252 GAMBIA 80 
15 7:i 6 25 





260 GUINEA 124 1 4 260 GUINEE 359 47 1 5 2 
264 SIERRA LEONE 237 2 1 2 187 24 21 
9 
264 SIERRA LEONE 434 10 3 8 326 11 76 
32 268 LIBERIA 206 62 5 3 64 2 61 268 LIBERIA 509 151 7 14 219 10 76 
272 IVORY COAST 121 2 74 
6 
14 25 6 40 272 COTE IVOIRE 502 8 282 4 73 115 20 130 276 GHANA 326 24 
mi 86 170 276 GHANA 891 86 470 11 258 2 396 280 TOGO 222 5 4 34 
92 212 
280 TOGO 603 14 10 109 35:i 679 288 NIGERIA 1219 265 163 51 438 288 NIGERIA 4446 1058 398 122 1836 
329 
330 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E),).clba Nlmexe 'E>->-clba 
3209.40 3209.40 
302 CAMEROON 74 4 38 27 4 1 302 CAMEROUN 312 20 175 
2 
104 10 3 
314 GABON 218 1 75 
7 
35 81 26 314 GABON 771 10 356 112 240 51 
318 CONGO 201 8 100 86 
166 3 
318 CONGO 905 10 380 19 496 
492 5 322 ZAIRE 228 11 18 3 27 322 ZAIRE 743 83 65 24 74 324 RWANDA 56 14 17 14 2 9 324 RWANDA 114 34 5 37 5 33 
328 BURUNDI 27 2 1 
24 
12 12 328 BURUNDI 112 11 4 3 59 35 
1 330 ANGOLA 255 91 65 66 9 
47 
330 ANGOLA 853 154 255 59 353 31 
95 338 DJIBOUTI 86 
1 
20 3 8 8 338 DJIBOUTI 231 1 78 1 26 3D 
1 342 SOMALIA 173 9 155 5 17 4 342 SOMALIE 357 4 25 323 17 2 29 346 KENYA 48 10 13 
2 
7 346 KENYA 161 38 39 29 13 352 TANZANIA 216 50 
18 
43 26 88 7 352 TANZANIE 489 188 
75 
45 93 5 141 17 
355 SEYCHELLES 93 4 3 1 67 355 SEYCHELLES 234 12 12 4 131 
370 MADAGASCAR 61 11 3D 3 17 
26 1 
370 MADAGASCAR 240 52 138 4 46 
BC:i 3 372 REUNION 322 1 224 
14 
70 372 REUNION 946 3 622 
37 
238 382 ZIMBABWE 40 1 8 17 
8 161 3 237 
382 ZIMBABWE 112 4 27 42 
100 
2 
25 748 390 SOUTH AFRICA 1072 378 9 71 205 
2 
390 AFR. OU SUO 4122 1766 25 165 607 596 
5 400 USA 4920 1404 52 73 1675 377 892 445 400 ETATS-UNIS 15424 5467 319 235 4882 1063 2819 634 404 827 282 11 5 365 26 138 
218 
404 CANADA 3234 969 49 9 1600 163 443 1 
406 NO 218 
12 6 5 
406 GROENLAND 663 
175 12 12 17 
663 412 23 
11 
412 MEXIQUE 216 
413 A 93 
29 26 
82 413 BERMUDES 216 
172 53 
41 175 416 GUATEMALA 55 
47 
416 GUATEMALA 225 
60 432 NICARAGUA 79 32 
148 
432 NICARAGUA 166 106 
714 442 PANAMA 207 5 
6 3 
54 
12 345 442 PANAMA 860 22 16 7 124 36 700 448 CUBA 484 24 




469 LA BARBADE 157 24 44 14 2 472 TRINIDAD, TOB 210 13 
243 2 
186 472 TRINIDAD, TOB 628 69 
701 
513 








117 297 480 COLOMBIA 68 22 
1 
480 COLOMBIE 263 11 67 
ali 484 VENEZUELA 194 158 30 5 
15 
484 VENEZUELA 576 379 1 85 23 
27 492 SURINAM 60 
1 276 
64 1 492 SURINAM 162 
4 671 
133 2 496 FR. GUIANA 340 
4 
59 4 55 496 GUYANE FR. 943 22 259 9 188 504 PERU 158 88 7 4 
3 37 
504 PEROU 561 326 6 19 30 162 508 BRAZIL 189 96 2 31 9 11 508 BRESIL 762 400 9 85 40 36 512 CHILE 335 44 2 
154 
15 87 187 512 1153 172 6 
383 
42 262 671 524 URUGUAY 334 52 
4 25 3 




56 433 528 ARGENTINA 268 35 201 
129 1s 13 
528 855 125 82 526 2 
sO 28 600 CYPRUS 330 23 13 62 66 9 600 896 93 65 141 175 45 289 604 LEBANON 748 29 144 394 40 7 126 8 604 LIBAN 1327 59 252 568 102 17 309 20 608 SYRIA 426 1 241 31 48 27 31 47 608 SYRIE 1268 15 713 82 95 111 144 108 612 IRAQ 1651 414 114 326 221 372 3D 174 612 IRAQ 5218 1275 824 700 970 876 121 452 616 IRAN 1201 889 20 16 109 4 163 
2 
616 IRAN 3010 2128 63 35 375 15 394 
22 1 624 ISRAEL 1071 460 138 124 35 148 164 
59 
624 ISRAEL 3281 1431 438 267 134 557 431 628 JORDAN 335 35 16 29 84 63 49 
4 Bali 628 JORDANIE 1367 122 79 76 259 549 183 6 99 9sri 632 SAUDI ARABIA 7927 534 198 2808 1604 249 1605 37 632 ARABIE SAOUD 14393 1646 389 2486 5043 696 3002 187 636 KUWAIT 982 43 62 77 525 91 158 26 636 KOWEIT 2194 208 179 144 1046 261 299 57 640 BAHRAIN 1766 6 44 80 326 9 1299 2 640 BAHREIN 3002 80 79 84 1084 36 1636 3 644 QATAR 472 13 42 14 69 
14 
327 7 644 QATAR 765 67 81 9 216 
53 
389 23 647 U.A.EMIRATES 3821 212 277 247 1414 1438 21 647 EMIRATS ARAB 8388 761 669 322 3984 2539 60 649 OMAN 1618 6 2 1 200 80 1295 34 649 OMAN 2944 33 15 3 664 125 2010 94 652 NORTH YEMEN 293 184 
2 
18 38 53 
18 
652 YEMEN OU NRD 687 446 
6 
36 100 1 104 
ali 656 SOUTH YEMEN 108 1 8 62 17 656 YEMEN OU SUD 311 6 17 179 65 662 PAKISTAN 318 76 
7 
61 33 66 82 662 PAKISTAN 875 251 1 23 153 209 237 
664 INDIA 420 89 24 26 209 65 664 INDE 1209 302 57 78 59 503 210 669 SRI LANKA 146 11 26 35 74 669 SRI LANKA 339 51 60 51 177 676 BURMA 200 15 22 sO 110 3 75 16 676 BIRMANIE 392 96 69 00 158 14 138 36 680 THAILAND 1121 764 27 239 680 THAILANDE 3027 2168 100 550 700 INDONESIA 211 122 6 2 28 5 38 10 700 INDONESIE 594 417 23 7 81 9 32 25 701 MALAYSIA 488 58 6 112 312 701 MALAYSIA 1091 248 9 262 572 
703 BRUNEI 238 
194 4 18 50 17 188 1435 703 BRUNEI 488 633 8 sO 108 76 380 7267 706 SINGAPORE 7427 1909 3850 706 SINGAPOUR 22137 3825 10478 708 PHILIPPINES 129 88 
1 
20 11 1 2 7 708 PHILIPPINES 392 331 1 4 28 3 10 15 
720 CHINA 746 276 166 72 2 10 219 720 CHINE 1889 581 4 576 133 17 25 553 728 SOUTH KOREA 1902 642 48 23 214 
136 
956 19 728 COREE OU SUO 6852 1677 197 54 786 
598 
4102 38 732 JAPAN 1505 478 3D 59 459 253 90 732 JAPON 5902 2732 208 176 1188 769 231 
738 TAIWAN 1110 501 1 7 220 50 94 237 738 T'AI-WAN 3501 1905 11 16 557 225 251 536 
740 HONG KONG 2195 148 6 172 505 13 637 713 740 HONG-KONG 6261 559 38 184 732 85 1391 3271 
BOO AUSTRALIA 1046 374 86 335 37 39 175 800 AUSTRALIE 3280 1706 1 233 742 25 216 357 
804 NEW ZEALAND 73 26 




809 N. CALEOONIE 781 1 239 12 
7 822 FR.POL YNESIA 465 337 
11s 
73 33 3 
BC:i 
822 POL YNESIE FR 1575 81 1098 
669 
275 100 14 
1aS 950 STORES, PROV. 301 46 950 AVIT.SOUTAGE 1027 173 
1000 W 0 R L D 324553 103156 21909 16532 79872 29398 44299 817 27418 1154 1000 M 0 N DE 912721 335054 59768 34843 213207 81221 110248 2711 74335 1338 
1010 INTRA-EC 187798 57659 11457 4859 55454 24199 17775 806 15572 17 1010 INTRA-CE 509402 181817 28589 10847 139637 60588 43810 2654 41440 22 1011 EXTRA-EC 136452 45497 10451 11498 24372 5199 26523 11 11844 1057 1011 EXTRA-CE 402284 153238 31177 23327 73394 20632 66436 57 32898 1129 
1020 CLASS 1 62973 29110 2387 3388 10931 2780 7523 3 6846 5 1020 CLASSE 1 202939 102772 7295 9410 35626 12248 21663 28 13865 12 
1021 EFTA COUNTR. 41076 20639 1631 777 6153 1978 4290 
7 
5606 2 1021 A E L E 130631 74324 4898 1747 20505 8448 9877 3 10823 6 1030 CLASS 2 57627 7969 6657 6694 11945 2298 16623 4380 1054 1030 CLASSE 2 153553 25629 20102 10560 33900 7026 37826 29 17364 1117 
1031 ACP (63a 5202 601 1104 441 1240 488 1229 99 . 1031 ACP~ 15569 2253 3448 797 4333 1499 2901 338 1040 CLASS 15856 8419 1407 1417 1496 122 2377 618 . 1040 CLA 3 45791 24835 3780 3356 3870 1358 6925 1667 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAIIITS AND ENAMELS 3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAIIITS AND ENAMELS 
---------~-
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.Moa 'E>.>.doa 
:1209.50 PEIHTURES ET VERNIS A L 'HUILE 
001 FRANCE 638 195 
70 
19 58 29 336 1 001 FRANCE 2322 575 
182 
61 198 90 1394 4 






002 BELG.-LUXBG. 1459 359 
13 
595 380 323 4 13 003 NETHERLANDS 677 118 5 
18i 
216 003 PAY$-BAS 1277 254 26 
423 
587 
004 FR GERMANY 398 60 17 1 15 175 9 004 RF ALLEMAGNE 1216 185 90 2 102 579 3 20 005 ITALY 407 18 
8 
21 30 278 
257 1i 
005 ITALIE 1149 95 53 66 94 706 49 006 UTD. KINGDOM 451 104 3 41 27 
1oo6 
006 ROYAUME-uNI 1004 252 13 131 110 
1720 
396 
007 IRELAND 1007 1 
9 26 i 007 lALANDE 1726 4 42 66 2 008 DENMARK 105 12 29 57 4 008 DANEMARK 360 39 64 4 209 15 009 GREECE 347 19 4 31 50 210 009 GRECE 664 48 29 92 76 340 
028 NORWAY 439 1 i 1 4 292 141 028 NORVEGE 972 5 4 3 14 2 659 285 030 SWEDEN 185 6 6 
2 
120 52 030 645 14 10 1 26 2 501 91 
032 FINLAND 202 140 
8 29 2 27 31 032 E 644 427 1 3 8 8 126 71 036 SWITZERLAND 1721 1588 64 32 i 036 3602 3172 33 92 131 3 170 1 038 AUSTRIA 338 299 4 14 15 5 038 AUTRICHE 989 847 24 40 35 42 1 
040 PORTUGAL 47 2 1 1 43 040 PORTUGAL 130 12 12 6 
4 
100 
042 SPAIN 61 1 14 45 042 ESPAGNE 183 5 1 51 121 
044 GIBRALTAR 59 33 2 1i 5 54 20 044 GIBRALTAR 131 86 7 47 31 100 29 048 YUGOSLAVIA 73 1 29 6 048 YOUGOSLAVIE 197 3 82 25 056 SOVIET UNION 37 6 2 
7 
056 U.R.S.S. 106 19 2 3 
16 064 HUNGARY 48 12 
15 19 2 
29 064 HONGRIE 158 39 3 52 7 100 212 TUNISIA 37 i i 87 1 212 TUNISIE 122 4 60 2 216 3 216 LIBYA 110 20 1 216 LIBYE 282 51 9 
264 SIERRA LEONE 61 2 5i 4 32 29 264 SIERRA LEONE 101 69 5 30 71 276 GHANA 106 49 276 GHANA 129 i 54 288 NIGERIA 77 46 1 30 288 NIGERIA 181 83 5 92 
390 SOUTH AFRICA 43 
12 :j 19 12 31 390 AFR. DU SUD 104 48 1 14 6 97 5 400 USA 85 8 42 400 ETAT$-UNIS 328 60 18 
5 
183 
404 CANADA 77 1 1 3 71 404 CANADA 271 1 11 6 9 239 
458 GUADELOUPE 120 120 i 142 458 GUADELOUPE 196 3 195 i 2 216 600 CYPRUS 145 
14 




81 604 LIBAN 175 40 4 2 117 612 IRAQ 176 1 129 612 IRAQ 330 2 69 217 




153 616 IRAN 442 443 12 38 2 7 404 624 ISRAEL 163 4 7 
19 
624 ISRAEL 493 14 15 
32 628 JORDAN 46 
3 17 
27 628 JORDANIE 127 
5 16 49 i 95 632 SAUDI ARABIA 1842 
4 
1778 43 632 ARABIE SAOUD 2349 2185 93 
636 KUWAIT 131 93 34 636 KOWEIT 214 1 10 117 86 
640 BAHRAIN 534 530 4 640 BAHREIN 642 630 12 




644 QATAR 143 1!i :j 143 1s0 647 U.A.EMIRATES 722 654 647 EMIRATS ARAB 1201 1029 
649 OMAN 354 
1i 4 346 8 649 OMAN 619 19 2 6 599 18 680 THAILAND 47 10 22 680 THAILANDE 100 1 24 50 
701 MALAYSIA 64 
7 17 
47 17 701 MALAYSIA 248 1 
4i :j 212 35 706 SINGAPORE 183 105 53 706 SINGAPOUR 330 21 151 114 
708 PHILIPPINES 44 2 1 41 708 PHILIPPINES 132 24 5 103 
728 SOUTH KOREA 43 17 26 728 COREE DU SUD 100 
3 
34 66 
736 TAIWAN 124 i 2 4 120 736 T'AI-WAN 250 3 7 10 237 740 HONG KONG 34 19 12 4 740 HONG-KONG 129 97 22 1i BOO AUSTRALIA 129 5 13 107 BOO AUSTRALIE 659 27 60 559 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 110 110 
1000 W 0 R L D 14886 3020 463 445 741 598 8533 262 820 4 1000 M 0 N 0 E 31997 7098 1397 1090 2182 1151 16782 426 1860 11 
1010 INTRA-EC 4638 681 125 62 542 479 2461 258 30 . 1010 INTRA-cE 11174 1715 477 193 1571 858 5858 403 101 
1t 1011 EXTRA-EC 10215 2339 339 355 197 119 6072 790 4 1011 EXTRA-cE 20705 5383 920 804 609 295 10924 1759 
1020 CLASS 1 3564 2098 25 80 156 4 926 271 4 1020 CLASSE 1 9257 4662 187 225 431 25 3143 573 11 
1021 EFTA COUNTR. 2947 2034 14 47 92 3 521 236 . 1021 A E L E 7035 4464 84 152 222 16 1606 491 
1030 CLASS 2 6516 212 312 275 32 81 5097 507 . 1030 CLASSE 2 10966 630 722 580 111 154 7615 1154 
1031 ACP Js63J 799 17 47 176 7 40 510 2 . 1031 ACP (~ 1202 31 121 259 18 61 706 6 1040 CLA 135 30 1 10 34 48 12 . 1040 CLASS 3 483 91 11 67 116 166 32 
3209.&1 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL IIEDIA WITH A BASIS Of ALUIIINIUII POWDER 3209.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL IIEDIA WITH A BASIS OF ALUIIINIUII POWDER 
PIGMENTS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUIIINIUII PIGMEHTE, NUR ANGERIEBEN, ZUIIIIERSTEUEH VON ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLAGE VON ALUIIINIUIIPULVER 
001 FRANCE 465 328 
27 




002 BELG.-LUXBG. 1337 845 
s7 
272 
17 003 NETHERLANDS 557 411 43 
145 3 
88 003 PAY$-BAS 2454 1454 157 389 10 769 004 FR GERMANY 447 
116 
23 68 208 004 RF ALLEMAGNE 2615 
675 
141 172 1903 
005 ITALY 185 26 18 18 7 
272 :j 005 ITALIE 964 93 3 45 80 71 719 5 006 UTO. KINGDOM 438 16 85 61 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 1423 65 479 141 11 29 008 DENMARK 76 59 7 
3 3 
4 4 008 DANEMARK 299 228 19 6 7 23 10 009 GREECE 59 49 
15 36 009 GRECE 160 137 10 39 88 028 NORWAY 111 57 3 028 NORVEGE 281 136 8 
030 N 154 82 16 1 55 030 SUEDE 482 256 1 44 3 178 
032 0 26 25 
5 i 1 032 FINLANDE 132 121 1 10 i 10 036 ALAND 156 115 35 036 SUISSE 645 327 i 8 307 038 lA 159 156 
14 8 3 
2 038 AUTRICHE 695 674 
18 8 
14 
040 GAL 98 12 61 040 PORTUGAL 342 53 41 222 
042 SPAIN 194 53 59 8 1 73 042 ESPAGNE 1145 323 284 29 12 496 
048 YUGOSLAVIA 129 104 25 i 048 YOUGOSLAVIE 331 267 1 63 10 052 TURKEY 135 134 052 TURQUIE 507 497 
056 SOVIET UNION 186 80 22 106 056 U.R.S.S. 405 166 47 239 060 POLAND 303 281 060 POLOGNE 615 568 
064 HUNGARY 61 61 
:j 064 HONGRIE 182 182 18 066 ROMANIA 129 126 066 ROUMANIE 347 329 
068 BULGARIA 44 44 068 BULGARIE 109 109 
331 
332 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestimmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France J !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX4ba 
3ml1 32!19J1 
212 TUNISIA 33 6 27 
1 34 
212 TUNISIE 113 17 96 
1 100 220 EGYPT 82 47 
10 12 
220 EGYPTE 224 123 35 25 288 NIGERIA 59 17 20 288 NIGERIA 204 47 
1 
97 
390 SOUTH AFRICA 31 6 
246 
6 19 452 390 AFR. DU SUD 214 33 1 641 17 163 973 400 USA 2320 879 39 704 400 ETAT5-UNIS 7793 3501 96 2581 
404 CANADA 57 47 10 404 CANADA 460 407 
1 
53 
412 MEXICO 32 32 412 MEXIQUE 237 236 
448 CUBA 45 45 
10 
448 CUBA 123 123 
23 480 COLOMBIA 72 62 
1i 
480 COLOMBIE 204 181 
42 484 VENEZUELA 266 208 41 484 VENEZUELA 825 662 121 
504 PERU 52 52 
10 
504 PEROU 181 181 B3 508 BRAZIL 76 66 508 BRESIL 592 509 4 512 CHILE 37 37 
1 46 
512 CHILl 154 148 4 2 612 IRAQ 70 23 612 IRAQ 187 61 122 
616 kRAN 29 18 
1 19 
11 616 IRAN 104 46 4 44 58 632 AUDI ARABIA 42 9 13 632 ARABIE SAOUD 105 25 32 
669 SRI NKA 33 12 21 669 SRI LANKA 103 30 73 




660 THAILANDE 161 142 
21 
19 
2 700 IN A 40 24 
3i 
6 700 INDONESIE 101 63 
76 
15 
706 SIN RE 72 18 3 14 706 SINGAPOUR 160 44 4 36 
728 SOUTH KOREA 132 60 5 67 728 COREE DU SUD 395 227 12 156 
732 JAPAN 15 15 40 3 1 732 JAPON 154 137 95 30 17 736 TAIWAN 207 163 
1 
736 T'AI-WAN 619 486 8 
52 740 HONG KONG 56 45 10 740 HONG-KONG 291 212 27 
800 AUSTRALIA 56 55 1 800 AUSTRALIE 329 317 12 
604 NEW ZEALAND 67 44 23 804 NOUV.ZELANDE 183 124 59 
1000 W 0 R LD 9001 4944 347 536 332 129 1949 724 39 1 1000 M 0 N DE 33924 17834 1594 1383 840 454 9970 1692 155 2 
1010 INTRA-EC 2601 1246 211 156 119 108 478 272 11 . 1010 INTRA-CE 11906 4679 1026 421 287 384 4377 719 33 
1011 EXTRA-EC 6398 3697 136 380 213 21 1471 452 28 • 1011 EXTRA-CE 22018 13155 569 962 553 91 5593 973 122 
1020 CLASS 1 3724 1785 74 294 70 17 1025 452 7 . 1020 CLASSE 1 13764 7166 339 767 190 51 4243 973 15 
1021 EFTA COUNTR. 708 452 15 12 22 17 190 
21 
. 1021 A E L E 2592 1580 53 28 61 48 822 
10i 1030 CLASS 2 1873 1243 59 86 121 4 339 . 1030 CLASSE 2 6315 4336 212 195 315 40 1110 
1031 ACP {63a 176 81 25 16 1 37 16 . 1031 ACP {~ 569 235 73 52 6 160 43 
1040 CLASS 801 670 3 22 106 . 1040 CLASS 3 1937 1633 18 47 239 
3209.69 PIGMEIITS IN PAIIIT OR ENAJia IIEDIA OTHER lliAH WITH A BASIS OF ALUIIINIUII POWDER 32!19.69 PIGYEHTS IN PAIIIT OR ENAJia IIEDIA OTHER lliAH WITH A BASIS OF ALUIIINIUII POWDER 
PIGMEIITS DROVES, POUR FABRICAnON DE PEINTURES, AUTRES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUIIINIUII PIGYEHTE, NUR ANGERIEBEN, ZUII HERSTaLEN YON ANSTRICHFARBEN, AUSGEN. AUF GRUNDUGE YON ALUMINIUIIPULYER 
001 FRANCE 1032 201 
26 
18 560 6 247 001 FRANCE 2983 934 
sO 62 1522 29 436 002 BELG.-LUXBG. 754 186 80 139 
19 
323 6 002 BELG.-LUXBG. 2129 771 85 451 21 762 15 003 NETHERLANDS 286 198 5 4 
495 
54 003 PAY5-BAS 670 488 13 23 
1710 
110 




70 10 004 RF ALLEMAGNE 2253 633 165 127 1 231 19 005 ITALY 920 9 4 700 28 152 13 005 ITALIE 2435 43 15 1589 46 124 201 39 006 UTD. KINGDOM 332 88 4 66 5 
82 
006 ROYAUME-UNI 1026 461 25 268 17 
236 007 IRELAND 110 1 2 4 18 
3 
3 007 IRLANDE 336 12 3 9 71 
13 
5 
008 DENMARK 244 90 
2 23 
148 3 008 DANEMARK 691 388 
9 s9 275 15 009 GREECE 98 45 21 4 3 




14 028 NORVEGE 479 114 
2 
3 177 2 54 
030 SWEDEN 411 40 39 181 149 030 SUEDE 1240 182 118 6 613 319 
032 FINLAND 108 31 
12 6 23 51 3 032 FINLANDE 440 200 1 11 84 141 14 036 SWITZERLAND 216 145 20 33 036 SUISSE 677 361 66 90 149 
036 AUSTRIA 173 104 
25 
51 18 038 AUTRICHE 800 585 
118 
123 92 




11 040 PORTUGAL 286 98 
3 
39 
s5 31 042 SPAIN 99 75 2 2 11 
52 
042 ESPAGNE 524 342 13 13 68 
s4 048 YUGOSLAVIA 146 67 15 12 4 4 048 YOUGOSLAVIE 644 469 64 27 25 2i 052 TURKEY 169 21 131 9 052 TURQUIE 458 74 1 297 34 
056 SOVIET UNION 250 3 
11 
247 056 U.R.S.S. 389 10 
34 
379 
060 POLAND 123 1 111 
1 
060 POLOGNE 331 7 290 i 062 CZECHOSLOVAK 154 62 91 
10 162 
062 TCHECOSLOVAQ 650 262 381 38 360 064 HUNGARY 319 102 29 16 064 HONGRIE 984 383 115 88 
068 BULGARIA 84 1 
113 12 
81 2 068 BULGARIE 129 2 
240 sO 110 17 208 ALGERIA 156 7 24 208 ALGERIE 426 33 
3 
93 
1 212 TUNISIA 36 4 31 1 
1 
212 TUNISIE 145 54 82 5 
216 LIBYA 160 22 137 
2s 
216 LIBYE 241 52 
1 
189 
s6 220 EGYPT 101 1 75 
6 12 
220 EGYPTE 399 6 336 
23 89 288 NIGERIA 92 43 34 40 288 NIGERIA 481 159 211 158 314 GABON 43 
10 55 3i 314 GABON 159 70 132 119 390 SOUTH AFRICA 102 
15 
390 AFR. DU SUD 321 
52 400 USA 58 11 19 13 400 ETATS-UNIS 208 42 43 
1 
71 
404 CANADA 245 11 169 65 404 CANADA 805 96 589 119 
472 TRINIDAD, TOB 11 3 
15 22 8 472 TRINIDAD, TOB 102 26 49 31 76 528 ARGENTINA 41 4 
1 182 
528 ARGENTINE 119 39 5 773 612 IRAQ 298 10 10 95 612 IRAQ 1095 96 35 186 




616 IRAN 993 941 
5 79 
8 44 
42 632 SAUDI ARABIA 99 1 10 39 632 ARABIE SAOUD 256 3 22 105 
647 U.A.EMIRATES 108 1 15 1 77 14 647 EMIRATS ARAB 131 9 34 5 49 34 
652 NORTH YEMEN 72 
s5 72 652 YEMEN DU NRD 221 134 221 662 PAKISTAN 73 8 
21 
662 PAKISTAN 141 7 45 660 THAILAND 64 32 
70 
11 660 THAILANDE 275 218 22i 12 700 INDONESIA 80 9 1 
16 
700 INDONESIE 251 21 3 33 701 MALAYSIA 57 4 37 701 MALAYSIA 110 9 68 
708 PHILIPPINES 63 
14 5 1 
63 708 PHILIPPINES 145 
1oS 13 i 145 720 CHINA 20 720 CHINE 125 
1 732 JAPAN n 55 22 732 JAPON 465 416 48 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlandj France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E>-MOo 
3209.69 3209.69 
736 TAIWAN 87 14 14 
:i 
1 5 53 736 T'AI-WAN 275 68 19 
6 
3 27 158 
740 HONG KONG 40 15 1 12 9 740 HONG-KONG 113 31 5 51 20 
800 AUSTRALIA 37 5 6 11 15 800 AUSTRALIE 208 48 18 27 115 
1000 W 0 R L D 10005 2189 505 688 3630 73 1844 152 926 • 1000 M 0 N DE 30982 9751 1409 1795 9808 314 5158 206 2540 1 
1010 INTRA·EC 4417 983 81 166 2147 47 609 152 32 • 1010 INTRA-cE 12851 3864 318 380 5945 135 1929 201 79 i 1011 EXTRA-EC 5588 1206 424 519 1463 26 1035 1 894 • 1011 EXTRA-cE 18128 5887 1090 1413 3863 179 3230 4 2461 
1020 CLASS 1 2088 624 38 45 590 13 496 282 . 1020 CLASSE 1 7653 3123 201 159 1771 119 1664 596 
1021 EFTA COUNTR. 1123 366 37 8 187 1 307 
1 
219 . 1021 A E L E 3940 1540 188 13 633 8 1062 
4 
476 
1 1030 CLASS 2 2532 401 388 460 313 3 519 449 • 1030 CLASSE 2 7825 1995 890 1215 772 17 1426 1505 
1031 ACP~a 331 9 77 61 24 2 125 1 32 . 1031 ACPJ~ 1333 48 298 252 62 12 506 4 151 1040 CLA 970 182 14 581 11 20 162 . 1040 CLA 3 2852 770 39 1321 43 119 360 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAlNTS, ENAMELS, DIS7EMPERS AND PIGMENTS NOT I'ITHJN 3209.11-69 3209.75 VARNISHES, LACQUER5, PAJKTS, ENAMELS, DIS7EMPERS AND PIGMENTS NOT WllHIN 3209.11-69 
PEINTURES ET VERNIS, NON REPRIS SOUS 3201.11 A 69 LACKE UNO FARBEN, NICHT IN 32!1!1.11 SIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6019 1731 
10412 
1706 1092 319 1163 2 4 001 FRANCE 17071 7015 
28700 
4332 3043 517 2133 15 16 
002 BELG.-LUXBG. 13677 1343 97 1390 
359 
329 1 105 002 BELG.-LUXBG. 37039 3653 358 3124 
756 
832 3 362 
003 NETHERLANDS 4005 2297 710 155 
1957 





004 FR GERMANY 11622 
1561 
7507 672 169 1164 4 149 004 RF ALLEMAGNE 30774 
4286 
19898 2826 451 2813 345 
005 ITALY 5474 3204 
6sS 
450 39 218 2 
11:i 1 
005 JTALIE 15886 9031 
1575 
1798 49 706 14 2 
:i 006 UTD. KINGDOM 5069 1944 1504 388 29 
92:i 
435 006 ROYAUME-UNI 19259 9527 5704 1441 181 
2122 
582 246 
007 AND 991 26 23 7 12 
1 6 
007 lALANDE 2303 73 43 14 51 
4 34 008 ARK 1532 640 218 37 117 513 
1s:i 
006 DANEMARK 3676 1665 858 186 472 457 486 009 CE 1283 197 134 601 115 17 66 009 GRECE 3673 733 405 1395 496 22 134 




8 22 024 ISLANDE 248 139 
328 
2 41 1 27 38 
028 NORWAY 546 242 18 24 123 
1 
76 028 NORVEGE 1725 645 98 130 2 353 
:i 
169 
030 SWEDEN 1677 563 290 15 129 1 244 434 030 SUEDE 5639 1693 1193 76 616 9 801 1248 
032 FINLAND 608 253 132 81 50 2 56 34 032 FINLANDE 2180 754 663 189 267 9 200 1 97 
036 SWITZERLAND 3016 1759 570 448 83 4 151 1 036 SUISSE 7910 3485 2058 1254 427 19 662 1 4 
038 AUSTRIA 4342 3178 88 799 256 3 18 2 038 AUTRICHE 7324 4954 346 1168 766 9 80 1 
040 PORTUGAL 705 267 110 69 24 
5 
234 1 040 PORTUGAL 1960 792 431 145 125 
17 
464 3 
042 SPAIN 1305 328 669 236 24 39 4 042 ESPAGNE 4524 1253 2288 751 93 115 7 
043 ANDORRA 52 
2 
52 
211 72 5 :i 
043 ANDORRE 136 
1:i 
136 
424 2 177 9 6 046 MALTA 293 
91 s:i 46 046 MALTE 632 1 24 048 YUGOSLAVIA 3136 1067 1878 1 048 YOUGOSLAVIE 7108 2086 377 4331 276 14 
052 TURKEY 523 34 75 56 50 1 307 052 TURQUIE 1489 180 98 206 269 4 750 
056 SOVIET UNION 3364 2888 10 463 
39 
3 46 056 U.R.S.S. 7873 6757 49 1050 125 17 100 060 POLAND 543 140 23 263 32 060 POLOGNE 1455 366 58 735 71 




1 062 TCHECOSLOVAQ 782 301 11 151 309 7 3 
064 HUNGARY 228 215 2 2 064 HONGRIE 749 665 45 13 20 5 1 




066 ROUMANIE 155 18 66 49 2 20 
6 068 BULGARIA 610 535 15 54 1 068 BULGARIE 1547 1254 77 188 19 3 




070 ALBANIE 215 31 3 181 
9:i 68 202 CANARY ISLES 110 10 56 202 CANARIES 312 56 22 73 




204 MAROC 1025 127 749 23 8 117 
29 1 208 ALGERIA 1173 49 939 176 3 208 ALGERIE 4905 156 4122 579 18 2 
212 TUNISIA 381 63 245 62 11 
114 2 :i 
212 TUNISIE 1274 229 840 138 67 
:i 199 :i 11 216 LIBYA 1490 26 26 1311 8 
20 
216 LIBYE 3891 66 140 3453 16 
220 EGYPT 2007 46 171 1245 14 475 36 220 EGYPTE 4908 159 529 3560 111 46 353 150 
224 SUDAN 132 
1 
1 106 25 224 SOUDAN 101 
7 
1 51 1 48 
240 NIGER 46 45 
6sS 1 15 
240 NIGER 216 209 
201 2 32 248 SENEGAL 769 2 93 248 SENEGAL 501 8 258 
280 GUINEA 72 6 65 1 280 GUINEE 236 13 220 1 2 
272 IVORY COAST 66 1 53 12 
72 21 
272 COTE IVOIRE 236 6 159 71 




276 GHANA 324 8 4 71 
4 280 TOGO 105 4:i 13 118 280 TOGO 235 171 216 15 537 288 NIGERIA 396 125 23 27 288 NIGERIA 1318 417 46 147 
302 CAMEROON 178 177 1 
6 2 
302 CAMEROUN 579 1 571 5 
12 
2 
314 GABON 348 271 69 314 GABON 1025 
1 
843 168 2 
318 CONGO 135 127 8 
2 8 12 
318 CONGO 672 649 22 




322 ZAIRE 199 
10 
30 98 
:i 330 ANGOLA 134 104 17 9 330 ANGOLA 373 282 31 47 
334 ETHIOPIA 40 3 
sO 35 2 334 ETHIOPIE 101 9 1 65 3 3 338 DJIBOUTI 82 
:i 
22 338 DJIBOUTI 176 
14 
145 31 
2 342 SOMALIA 567 564 
:i 28 18 
342 SOMALIE 749 
:i 
733 20 37 346 KENYA 56 4 2 3 1 6 346 KENYA 151 12 11 2 68 6 352 TANZANIA 251 7 152 3 80 352 TANZANJE 280 16 4 104 7 141 
370 MADAGASCAR 150 144 4 1 1 370 MADAGASCAR 403 391 7 4 1 
372 REUNION 442 
1 
435 7 6 372 REUNION 1264 9 1233 31 15 373 MAURITIUS 22 15 373 MAURICE 107 83 
377 MAYOTTE 108 
100 
108 38 24 1294 9 377 MAYOTTE 157 286 157 56 90 2 2177 30 390 SOUTH AFRICA 1598 127 
1 18 1 
390 AFR. DU SUD 3006 365 
s:i 400 USA 1298 211 207 477 278 102 3 400 ETAT5-UNIS 4248 732 620 1324 1006 8 492 10 :i 
404 CANADA 250 80 20 18 55 97 404 CANADA 981 172 110 59 348 294 




436 COSTA RICA 152 24 13 64 51 
51 442 PANAMA 20 8 1 
1 :i 
442 PANAMA 113 51 4 7 
6 10 448 CUBA 38 33 
2 6 1 448 CUBA 114 2 94 8 28 2 458 GUADELOUPE 277 269 458 GUADELOUPE 829 793 
462 MARTINIQUE 469 
2 




476 ANTILLES Nl 131 
1 10 
61 
62 17 480 COLOMBIA 76 8 6 480 COLOMBIE 164 38 28 
464 VENEZUELA 67 2 
162 
34 31 464 VENEZUELA 279 13 2 128 133 3 









12 500 ECUADOR 19 1 500 EQUATEUR 121 12 
333 
334 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuantitAs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 




45 14 1 18 1 i 11 504 PEROU 124 37 8 48 2 t3 29 508 BRAZIL 28 12 2 10 3 
74 
508 BRESIL 154 64 9 17 
3 
51 
23i 512 CHILE 115 25 1 1 
2S 
14 512 CHill 461 172 6 2 41 
524 URUGUAY 102 68 i 13 7 1 524 URUGUAY 368 265 7S 48 103 12 8 528 ARGENTINA 43 14 9 
7S 4 
528 ARGENTINE 248 77 47 
141 2 ti 600 CYPRUS 156 21 
134 
30 25 600 CHYPRE 417 80 3 68 92 i 604 LEBANON 817 30 629 7 17 
t3 
604 LIBAN 1234 77 368 703 33 32 
s4 608 SYRIA 495 17 57 368 2 i 40 608 SYRIE 658 53 162 339 8 4 42 612 IRAQ 1711 66 870 648 3 125 i 612 IRAQ 4236 101 2108 1711 25 287 i 616 IRAN 720 451 33 139 38 58 616 IRAN 2250 1434 51 537 109 i 112 624 ISRAEL 244 40 51 123 15 15 624 ISRAEL 784 228 207 250 37 61 
628 JORDAN 234 9 29 173 19 4 
4 2Ci 628 JORDANIE 624 40 107 411 41 i 25 ti 3i 632 SAUDI ARABIA 24049 59 911 22378 17 660 632 ARABIE SAOUD 17622 242 2424 13515 133 1265 
638 KUWAIT 477 53 100 307 2 14 1 638 KOWEIT 1041 94 453 412 14 65 3 
640 BAHRAIN 700 23 38 515 43 80 1 640 BAHREIN 667 95 132 270 48 i 119 3 644 QATAR 181 
31 
32 105 1 
10 
41 2 644 QATAR 283 3 149 54 6 61 9 
647 U.A.EMIRATES 1617 101 889 13 569 4 847 EMIRATS ARAB 1670 102 258 845 45 41 365 14 
649 OMAN 592 20 48 87 6 30 403 649 OMAN 556 23 77 57 40 42 317 
652 NORTH YEMEN 430 1 374 2 53 652 YEMEN DU NRC 432 1 5 371 16 39 
656 SOUTH YEMEN 71 
143 
68 2 4i 4 1 656 YEMEN DU SUD 139 406 126 8 4i i 5 662 PAKISTAN 567 28 44 301 
5 
662 PAKISTAN 1118 215 75 368 
t5 664 INDIA 175 15 9 35 3 108 664 INDE 546 59 39 94 32 307 




666 BANGLA DESH 123 20 4 
10 
2 97 
2 669 SRI LANKA 72 15 
24 
33 669 SRI LANKA 116 47 
sci 1 56 680 THAILAND 283 108 8 6 
10 
137 680 THAILANDE 536 296 18 34 
IS 
126 2 
700 INDONESIA 373 153 48 2 65 75 
9 
700 INDONESIE 886 392 202 9 194 73 29 701 MALAYSIA 145 14 18 1 32 1 70 701 MALAYSIA 381 51 61 2 92 2 144 
706 SINGAPORE 915 27 6 44 37 1 716 84 706 SINGAPOUR 1445 45 22 107 161 4 657 449 
720 CHINA 626 1 5 2 
35 t34 
618 720 CHINE 1391 4 41 3 8 2 1333 
728 SOUTH KOREA 595 314 22 89 1 728 COREE DU SUD 2279 1485 91 261 108 ; 333 1 732 JAPAN 323 192 10 71 9 25 16 
12 
732 JAPON 1063 566 58 199 61 155 23 
19 736 TAIWAN 687 63 10 118 12 ; 154 318 736 T'AI-WAN 2066 248 49 370 80 1 351 948 740 HONG KONG 357 138 18 5 4 100 91 
19 
740 HONG-KONG 1290 415 64 27 29 10 275 470 
s3 800 AUSTRALIA 345 22 58 150 55 41 BOO AUSTRALIE 942 66 80 453 1 197 92 
804 NEW ZEALAND 30 10 
72 s 
20 804 NOUV.ZELANDE 109 31 209 3 2s 75 809 N. CALEDONIA 80 2 809 N. CALEDONIE 240 5 




822 POL YNESIE FR 549 8 518 94 23 327 950 STORES, PROV. 160 950 AVIT.SOUTAGE 421 
1000 W 0 R L D 124937 24389 34123 41453 7391 1154 12877 475 2845 230 1000 M 0 N DE 282787 87955 100091 54911 22601 2425 25273 729 8268 534 
1010 INTRA-EC 49875 9739 23714 3932 5521 934 4588 450 798 1 1010 INTRA-CE 139834 32302 66740 11075 14848 1981 9853 864 2368 3 
1011 EXTRA-EC 75100 14650 10408 37495 1871 219 8291 25 2048 93 1011 EXTRA-CE 142524 35653 33347 43738 7753 444 15420 64 5901 204 
1020 CLASS 1 20196 8361 2561 4565 1078 64 2866 19 659 23 1020 CLASSE 1 51341 17843 9152 10741 4564 105 7058 59 1758 61 
1021 EFTA COUNTR. 10985 6319 1252 1431 572 11 832 1 567 . 1021 A E L E 26986 12462 5018 2932 2372 49 2588 6 1559 
13i 1030 CLASS 2 49172 2401 7733 31993 712 155 5383 6 720 69 1030 CLASSE 2 76834 8407 23749 30625 2666 333 8211 6 2700 
1031 ACP (63a 4116 103 1481 1644 64 22 537 6 29 30 1031 ACP (~ 8819 409 4811 1798 253 75 1306 6 96 65 
1040 CLASS 5733 3689 .114 937 80 1 43 668 1 1040 CLASS 3 14348 9402 445 2371 524 6 151 1443 6 
32DU1 STAIIPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 3209.11 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEUWS POUR UARQUAGE A FER A BASE DE METAUX COUIIUNS PRAEGEFOUEN AUF GRUNDLAGE YON UNEDLEN METAUEN 









002 BELG.-LUXBG. 62 11 
4 
31 002 BELG.-LUXBG. 945 186 
sO 341 003 NETHERLANDS 98 64 
3 ; 30 003 PAY8-BAS 1527 1108 3 12 i 336 004 FR GERMANY 34 
223 
17 13 004 RF ALLEMAGNE 634 
4935 
164 329 122 
005 ITALY 283 24 8 28 005 ITALIE 5940 406 
4 
200 399 
1 006 UTD. KINGDOM 177 162 10 5 
s 
006 ROYAUME-UNI 2867 2580 196 86 
8i 007 IRELAND 12 6 ; 007 lALANDE 215 126 8 1 13 008 DENMARK 23 10 
3 2 
12 008 DANEMARK 380 191 
39 
175 
009 GREECE 11 5 1 009 GRECE 170 87 30 14 
028 NORWAY 9 8 1 028 NORVEGE 161 141 
2 ; 3 17 030 SWEDEN 50 20 
3 
30 030 SUEDE 761 352 15 391 
032 FINLAND 18 11 
3 
4 032 FINLANDE 323 221 ; i 43 59 036 SWITZERLAND 63 53 7 036 SUISSE 1140 995 20 117 
038 AUSTRIA 48 46 2 038 AUTRICHE 970 934 4 1 31 
040 PORTUGAL 8 6 
IS i 2 040 PORTUGAL 170 128 6 4 32 042 SPAIN 156 98 
2 
41 042 ESPAGNE 2454 1767 248 
43 
30 409 
048 YUGOSLAVIA 24 15 5 2 048 YOUGOSLAVIE 588 360 3 145 37 
052 TURKEY 27 20 4 3 052 TURQUIE 439 336 4 60 39 
056 SOVIET UNION 32 12 6 20 056 U.R.S.S. 500 205 75 295 060 POLAND 15 7 2 060 POLOGNE 237 145 17 
062 CZECHOSLOVAK 28 27 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 345 339 6 36 064 HUNGARY 61 21 38 064 HONGRIE 964 305 623 
068 BULGARIA 17 17 
4 4 
068 BULGARIE 264 264 
s4 73 220 EGYPT 21 13 220 EGYPTE 310 183 
390 SOUTH AFRICA 49 31 
2 2 
18 390 AFR. DU SUD 932 645 40 35 6 287 400 USA 171 151 16 400 ETAT8-UNIS 2973 2661 
2 
231 i 404 CANADA 10 5 5 404 CANADA 165 77 85 
480 COLOMBIA 17 13 4 480 COLOMBIE 347 279 68 
484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUELA 186 184 2 
508 BRAZIL 16 16 508 BRESIL 397 394 3 
528 ARGENTINA 8 8 
3 2 8 528 ARGENTINE 145 145 40 19 132 604 LEBANON 17 4 604 LIBAN 245 54 
608 SYRIA 13 7 ; 6 608 SYRIE 125 25 21 100 624 ISRAEL 10 7 2 624 ISRAEL 193 140 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa 
3209J1 32119.11 
632 SAUDI ARABIA 9 1 7 1 632 ARABIE SAOUD 220 26 171 17 6 
664 INDIA 49 49 664 INDE 489 489 
680 THAILAND 7 7 i 680 THAILANDE 110 110 14 701 MALAYSIA 11 10 701 MALAYSIA 196 182 
706 SINGAPORE 21 19 2 706 SINGAPOUR 446 417 29 
720 CHINA 57 57 720 CHINE 874 874 
728 SOUTH KOREA 11 11 i 728 COREE DU SUD 299 299 10 732 JAPAN 83 82 732 JAPON 1738 1728 
736 TAIWAN 36 35 1 736 T'AI-WAN 548 528 20 
740 HONG KONG 82 39 i 43 740 HONG-KONG 1289 629 13 660 800 AUSTRALIA 48 27 20 800 AUSTRALIE 862 457 392 
804 NEW ZEALAND 21 2 19 804 NOUV.ZELANDE 390 49 8 333 
1000 W 0 R L D 2485 1769 n 17 21 120 481 • 1000 M 0 N DE 42752 31731 1470 162 430 2095 6860 3 1 
1010 INTRA-EC 1114 785 40 7 19 57 206 , 1010 INTRA..CE 19018 14099 835 36 405 971 2671 1 
1011 EXTRA-EC 1372 984 37 10 2 63 276 • 1011 EXTRA..CE 23733 17632 635 126 25 1125 4189 1 
1020 CLASS 1 784 573 18 8 16 169 . 1020 CLASSE 1 14097 10871 302 91 3 348 2481 1 




4 46 . 1021 A E L E 3535 2n4 11 9 1 86 654 
1030 CLASS 2 380 271 2 4 82 . 1030 CLASSE 2 8438 4629 333 35 22 72 1347 
1031 ACP Js63a 4 1 44 3 . 1031 ACP (~ 136 61 3 7o4 72 1040 CLA 208 140 24 . 1040 CLASS 3 3198 2132 362 
3209.19 STAMPING FOU OTHER THAH WITH A BASIS OF BASE METAL 3209.19 STAMPING FOn.s OTHER THAH WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEUWS POUR MARQUAGE AU FER, AUTRfS QU'A BASE OE METAUX COM!IUNS PRAEGEFOUEN, AUSGEH. AUF GRUNDLAGE VON UNEDI.£N METALUEN 
001 FRANCE 479 79 150 19 5 226 001 FRANCE 6169 1424 
4 
620 352 153 3620 
002 BELG.-LUXBG. 71 11 i 12 39 i 9 002 BELG.-LUXBG. 1182 66 89 909 10 114 003 NETHERLANDS 67 32 7 
10 
26 003 PAY8-BAS 1006 567 10 23 
164 
396 li 004 FR GERMANY 154 9i 21 21 10 92 004 RF ALLEMAGNE 1949 2338 269 176 98 1234 005 ITALY 182 1 
37 
19 4 67 
13 
005 ITAUE 3532 12 
14i 
291 59 832 34 006 UTD. KINGDOM 120 59 5 5 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 1417 1118 69 42 13 
23i 007 IRELAND 14 1 007 lALANDE 253 22 
:i 10 008 DENMARK 45 9 
29 
36 008 DANEMARK 655 197 
2 
445 
009 GREECE 41 4 8 i 009 GRECE 355 59 177 i 117 i 028 NORWAY 20 6 2 i 11 028 NORVEGE 201 86 6 5 107 030 SWEDEN 45 19 4 19 2 030 SUEDE 553 304 38 27 173 6 
032 FINLAND 41 15 i 6 i 20 032 FINLANDE 733 396 31 34 2 2 301 036 SWITZERLAND 83 24 13 44 036 SUISSE 1249 591 49 17 559 
038 AUSTRIA 79 21 
4 
42 i 16 038 AUTRICHE 865 632 2 18 8 205 2 040 PORTUGAL 22 6 1 10 040 PORTUGAL 333 144 81 5 1 j 100 042 SPAIN 159 63 20 76 i 042 ESPAGNE 2653 1201 2 167 4 1272 6 048 YUGOSLAVIA 42 17 21 3 048 YOUGOSLAVIE 613 396 i 153 2 56 052 TURKEY 16 5 7 
5 
4 052 TUROUIE 210 137 38 
sO 34 2 060 POLAND 10 2 i 3 2 060 POLOGNE 119 33 32 24 1i 064 HUNGARY 18 15 064 HONGRIE 331 282 3 2 390 SOUTH AFRICA 29 2 
6 
27 390 AFR. DU SUD 442 43 394 
400 USA 118 53 59 400 ETAT8-UNIS 1704 1029 79 i 596 404 CANADA 32 3 13 16 404 CANADA 270 29 
2 
7 233 
5 484 VENEZUELA 45 2 36 7 484 VENEZUELA 312 50 140 115 
508 BRAZIL 13 12 
2i 
1 508 BRESIL 306 301 
s5 5 604 LEBANON 28 7 
2 
604 LIBAN 145 90 
36 624 ISRAEL 46 4 i 40 2 624 ISRAEL 150 65 15 49 26 632 SAUDI ARABIA 133 78 50 2 632 ARABIE SAOUD 328 150 91 46 
706 SINGAPORE 19 13 3 3 706 SINGAPOUR 368 314 13 2 39 
720 CHINA 10 9 1 720 CHINE 150 135 i 15 728 SOUTH KOREA 18 7 
4 
11 728 COREE DU SUD 197 142 
10 
54 
732 JAPAN 41 33 4 732 JAPON 827 754 19 44 
736 TAIWAN 11 7 4 736 T'AI-WAN 186 128 58 
740 HONG KONG 16 2 14 740 HONG-KONG 269 45 224 
800 AUSTRALIA 42 14 28 800 AUSTRALIE no 303 467 
804 NEW ZEALAND 11 1 10 804 NOUV.ZELANDE 168 25 143 
1000 W 0 R L D 2546 759 39 694 99 30 907 13 5 • 1000 M 0 N 0 E 32326 14188 582 2420 1873 421 12768 34 40 
1010 INTRA-EC 1176 286 27 257 93 23 476 13 1 • 1010 INTRA..CE 16516 5791 367 1228 1767 332 6988 34 8 
1011 EXTRA·EC 1371 473 12 437 6 7 431 5 . 1011 EXTRA..CE 15811 8397 215 1183 108 89 5780 31 
1020 CLASS 1 784 281 6 141 4 1 347 4 . 1020 CLASSE 1 11633 6077 128 620 64 19 4700 25 
1021 EFTA COUNTR. 291 90 6 68 3 i 121 3 . 1021 A E L E 3955 2155 115 149 57 8 1453 18 1030 CLASS 2 518 158 5 271 3 60 . 1030 CLASSE 2 3376 1700 54 524 42 10 1041 5 
1031 ACP Js63a 15 34 i 8 5 7 . 1031 ACP (~ 172 20 10 27 3 2 110 2 1040 CLA 69 24 5 . 1040 CLASS 3 802 620 32 49 60 39 
3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MAlTER FOR RETAIL SALE 3201.90 DYES OR OTHER COLOURING MAlTER FOR RETAIL SALE 
TEINTURES POUR VENTE AU DETAIL FAERBEIIITTEL FUER EINZELVERKAUF 




002 BELG.·LUXBG. 690 331 35 76 
682 
78 56 003 NETHERLANDS 427 71 23 2 
2 
34 4 003 PAY8-BAS 1441 505 n 6 
14 
100 15 
004 FR GERMANY 183 
s5 16 28 25 106 6 004 RF ALLEMAGNE 1029 441 106 123 119 645 22 005 ITALY 1689 3 2 12 5 1624 26 2 005 ITALIE 2151 33 1i 2 41 1627 329 7 006 UTD. KINGDOM 85 6 5 20 365 14 006 ROYAUME·UNI 704 48 26 84 158 1267 48 007 IRELAND 368 2i i 1 2 007 lALANDE 1279 18i 5 3 9 008 DENMARK 67 1 6 38 008 DANEMARK 423 6 2s 231 009 GREECE 47 13 7 19 2 
:i 009 GRECE 234 115 16 61 17 i 1i 028 NORWAY 49 3 2 41 028 NORVEGE 316 33 9 256 
335 
336 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E>.~ciOa Nimexe "E>.~ciOa 
3209.90 3209.10 









032 FINLAND 37 5 
31 
26 1 032 FINLANDE 263 57 220 13 4 165 7 036 SWITZERLAND 302 89 121 2 52 5 1 036 SUISSE 1497 498 383 18 333 38 3 
038 AUSTRIA 164 118 4 30 
3 
12 038 AUTRICHE 590 474 9 36 
24 
68 3 
042 SPAIN 77 16 2 25 30 042 ES E 671 237 12 55 341 1 
048 YUGOSLAVIA 30 8 
51 
22 04BY LA VIE 236 101 233 128 7 208 ALGERIA 94 43 208 AL 609 376 
3 212 TUNISIA 46 26 19 
14 
212 TU 111 92 16 
97 288 NIGERIA 23 
25 
9 288 Nl lA 154 
321 
57 
302 CAMEROON 25 
2 73 
302 CAMEROUN 321 22 445 390 SOUTH AFRICA 75 
5 14 
390 AFR. DU SUD 467 46 g.j 5 400 USA 26 2 5 
7 
400 ETAT8-UNIS 316 47 124 
62 404 CANADA 66 
9 
13 7 39 404 CANADA 413 8 71 16 256 




484 VfENEZUELA 118 70 
5 
48 
10 604 LEBANON 40 2 34 604 L BAN 113 23 75 
624 ISRAEL 217 15 200 
207 
2 624 ISRAEL 170 76 73 1 20 
632 SAUDI ARABIA 220 1 11 1 632 ARABIE SAOUD 298 7 23 264 3 
701 MALAYSIA 28 4 1 23 701 MALAYSIA 337 12 1 3 321 
2 706 SINGAPORE 27 4 10 12 706 SINGAPOUR 160 17 
1 
20 141 
732 JAPAN 57 24 4 29 732 JAPON 623 232 15 375 
9 600 AUSTRALIA 47 5 41 600 AUSTRALIE 427 41 377 
604 NEW ZEALAND 32 32 804 NOUV.ZELANDE 295 294 
1000 W 0 R L D 5971 702 568 1128 60 499 2906 57 50 1 1000 M 0 N DE 21099 4849 2097 2665 222 1616 8910 501 224 15 
1010 INTRA-EC 3435 350 91 161 58 491 2212 41 31 • 1010 INTRA.CE 9582 2360 426 487 199 1543 4094 385 108 ts 1011 EXTRA-EC 2538 352 477 966 3 8 695 16 20 1 1011 EXTRA.CE 11512 2489 1669 2195 23 72 4817 116 118 
1020 CLASS 1 1059 287 60 235 2 6 436 15 17 1 1020 CLASSE 1 6629 1873 389 778 17 56 3287 112 102 15 
1021 EFTA COUNTR. 632 228 39 162 2 2 177 7 15 . 1021 A E L E 3098 1171 252 470 17 32 1027 49 60 
1030 CLASS 2 1453 57 409 731 1 3 248 1 3 . 1030 CLASSE 2 4687 521 1250 1417 6 16 1458 4 14 
1031 ACP (63a 473 2 84 244 1 142 . 1031 ACP (~ 1351 17 563 346 3 6 416 
1040 CLASS 28 9 8 11 . 1040 CLASS 3 196 94 31 71 
3210 ARTISlS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAIIITEIIS' COLOUR~ MODIFYING~ AIIUSEIIEHT COLOURS AND THE LIKE, Dl TABLETS, TUBES 3210 gnS~~~sor~A~I~i~cl:~~~~ ~u::= AIIUSEIIEHT COLOURS AND THE UKE, D1 TABLETS, TUBES OR SIMILAR FORMS OR PACKINGS, INCl. SUCH COLOURS SETS OR 0 
COULEURS POUR PEIHTURE ARTISTIQU~ENSEIGNEII~ ENS~R IIODIFI£R LES NUANCES OU POUR L'AIIUSEIIEHT, EN TUBES, GO-
DETS ET Slllll.., IIEME EN ASSORnM AVEC OU S ACCESS 
FARBEN FUER KUN~ UHTER~LAKA~ARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERNALTUNG, Dl TUBEN, NAEPFCHEH U. AEHNL 
AUFIIACHUNGEN, AUCH Dl USAMM UNGEN, AUCN ZUBEHOER 
3210.t0 SETS OR OUTfiTS OF ARnsTS' COLOURS 3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARnm' COLOURS 
BOITES D'ASSORTIIIENTS GEFUELL TE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 54 9 6 14 24 001 FRANCE 339 101 
4 
19 88 10 121 
002 BELG.-LUXBG. 81 36 
1 
31 11 3 002 BELG.-LUXBG. 417 231 88 63 31 
003 NETHERLANDS 108 63 8 36 003 PAY8-BAS 663 270 7 19 
4 
367 
004 FR GERMANY 49 
17 
20 21 7 004 RF ALLEMAGNE 196 
136 
65 83 44 
005 ITALY 30 12 
27 
1 005 ITALIE 245 92 
110 
17 
006 . KINGDOM 61 21 13 
10 
006 ROYAUME-UNI 320 132 70 
2 117 007 NO 19 1 
2 
007 lALANDE 124 3 2 
4 008 MARK 74 11 60 008 DANEMARK 159 57 6 2 90 
009 27 23 3 
3 
1 009 GRECE 148 114 24 2 8 
2 028 61 41 
1 
17 028 NORVEGE 360 260 
19 
12 85 
030 SWEDEN 49 27 13 8 030 SUEDE 351 156 53 
:i 122 1 036 SWITZERLAND 125 26 90 5 4 036 SUISSE 551 178 331 20 19 
038 AUSTRIA 50 41 1 8 
4 
038 AUTRICHE 260 242 6 30 2 
042 SPAIN 59 8 8 39 042 ESPAGNE 295 86 65 108 36 




216 LIBYE 384 308 100 384 12 971 400 USA 159 1 400 ETAT8-UNIS 1401 9 
404 CANADA 68 9 3 56 404 CANADA 363 52 35 275 
732 JAPAN 18 13 1 
2 
4 732 JAPON 160 121 8 
10 
51 
600 AUSTRALIA 60 6 13 59 800 AUSTRALIE 494 46 105 333 
1000 W 0 R L D 1528 446 331 228 26 495 • 10DO M 0 N DE 8857 2877 1471 1027 164 27 3280 11 
1010 INTRA-EC 501 180 51 94 26 149 i • 1010 INTRA.CE 2612 1043 272 333 159 10 795 11 1011 EXTRA-EC 1026 266 279 133 348 • 1011 EXTRA.CE 6245 1834 1199 694 5 16 2486 
1020 CLASS 1 720 228 137 76 278 1 . 1020 CLASSE 1 4656 1523 766 "267 2 16 2073 9 
1021 EFTA COUNTR. 311 141 101 32 36 1 . 1021 A E L E 1725 869 433 135 1 3 278 6 
1030 CLASS 2 300 35 141 58 66 . 1030 CLASSE 2 1504 283 410 426 3 1 379 2 
1031 ACP (63) 116 3 93 1 19 . 1031 ACP (63) 223 19 85 1 1 117 
3210.10 ARTISlS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAIIITEJIS' COLOURS OTHER THAN Dl SETS OR OUTFITS 3210.10 ARnsTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAIIITEIIS' COLOURS OTHER THAN Dl SETS OR OUTfiTS 
~~~~:rt=RE AIITIS11QIJE, ENSEIGNEIIEHT, ENSEIGNES, POUR IIODIFI£R LES NUANCES OU POUR L'AIIUSEMEHT, AUTRES QU'EN FARBEN FUER KIJNSTliALER, UNTERRICNT, PLAKATIIALEREI. FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERNALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 384 112 46 23 115 49 81 4 001 FRANCE 2071 331 267 129 761 144 700 6 002 BELG.-LUXBG. 321 43 9 204 30 19 2 002 BELG.-LUXBG. 1737 442 55 829 1s0 144 16 003 NETHERLANDS 328 207 5 35 
27 
49 ~ PAY8-BAS 857 289 26 94 
185 
282 
004 FR GERMANY 142 
123 
32 13 1 52 17 RF ALLEMAGNE 783 
ao4 264 90 5 188 51 005 ITALY 361 146 66 65 3 24 :i 58 005 ITALIE 2449 926 26:i 506 14 199 29 95 006 UTD. KINGDOM 256 57 56 16 
212 
006 ROYAUME-UNI 1063 269 272 129 6 




2 007 lALANDE 1240 1 13 
31 
15 
008 DENMARK 202 28 21 137 008 DANEMARK 885 70 83 102 599 
009 GREECE 65 19 3 19 20 4 
11 
009 GRECE 433 100 27 64 206 36 96 028 NORWAY 68 17 3 1 6 30 028 NORVEGE 514 155 23 5 84 151 
030 SWEDEN 362 77 10 6 10 240 19 030 SUEDE 1527 393 70 32 108 861 63 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe SA <lOa Nlmexe 'EA>.c!Oa 
3210.10 3210.10 
032 FINLAND 92 19 
1i 
11 7 11 42 2 032 FINLANOE 460 111 
a:i 46 72 16 207 8 036 SWITZERLAND 247 79 13 105 26 7 036 SUISSE 1386 504 37 531 214 17 
036 AUSTRIA 139 94 1 33 9 2 036 AUTRICHE 678 537 3 41 78 19 
040 PORTUGAL 14 1 
13 
7 5 1 040 PORTUGAL 130 9 5 49 47 11i 20 042 SPAIN 164 21 27 73 29 042 ESPAGNE 668 180 73 93 157 146 
048 YUGOSLAVIA 9 3 2 4 
2 
048 YOUGOSLAVlE 101 35 14 5 47 
19 052 TURKEY 31 14 3 12 052 TURQUIE 180 98 16 3 44 
056 SOVIET UNION 14 12 2 058 U.R.S.S. 112 
4 
81 31 
060 POLAND 22 
1i 
22 060 POLOGNE 215 
12s 3 
203 8 
204 MOROCCO 18 20 204 MAROC 130 2 1o2 208 ALGERIA 58 3:i 36 208 ALGERIE 298 23i 194 2 216 LIBYA 34 50 216 LIBYE 235 6 i 2 2 390 SOUTH AFRICA 57 7 35 132 aci 3 390 AFR. DU SUO 424 52 100 363 400 USA 774 41 483 400 ETAT8-UNIS 10461 408 373 586 950 8055 
3 404 CANADA 298 5 52 4 42 195 404 DA 1418 44 273 14 211 873 
462 MARTINIQUE 16 50 16 6 i 6 462 INIQUE 100 24i 100 5i 76 4i 484 VENEZUELA 103 32 484 ELA 650 233 
12 508 BRAZIL 15 5 1 3 9 4 508 129 2 17 1s 66 32 624 ISRAEL 25 1 3 13 624 IS 169 34 8 29 83 
636 KUWAIT 27 13 1 2 6 5 636 KOWEIT 192 88 12 24 41 27 
680 THAILAND 30 1 
2 
29 680 THAILANDE 149 5 2 4 138 
706 SINGAPORE 30 6 
4 
22 706 SINGAPOUR 179 23 54 4 17 1s 139 732 JAPAN 32 1 6 20 732 JAPON 473 19 69 312 
740 HONG KONG 38 7 
14 2s 
1 30 740 HONG-KONG 197 27 3 
s:i 6 161 800 AUSTRALIA 183 15 18 110 800 AUSTRALIE 1387 68 113 150 1002 
604 NEW ZEALAND 13 1 2 2 1 7 604 NOUV.ZELANOE 126 18 18 13 6 71 
1000 WORLD 5582 1142 690 484 966 102 2072 3 121 2 1000 M 0 N DE 36738 5969 4362 1944 6272 510 17269 29 376 5 
1010 INTRA-EC 2273 570 317 171 469 83 579 3 81 o 1010 INTRA-<:E 11514 2305 1877 726 2732 319 3358 29 168 5 1011 EXTRA·EC 3311 573 373 313 497 19 1493 41 2 1011 EXTRA-<:E 25222 3664 2485 1218 3540 191 13911 208 
1020 CLASS 1 2492 398 1~ 260 381 15 1241 40 1 1020 CLASSE 1 20043 2670 1128 962 2577 159 12342 204 1 1021 EFTA COUNTR. 927 290 71 143 11 342 39 . 1021 A E L E 4762 1744 164 209 931 16 1487 191 
3 1030 CLASS 2 743 163 212 52 67 4 244 1 1030 CLASSE 2 4470 932 1312 220 541 32 1426 4 
1031 ACP s<ra 76 2 12 31 1 3 27 . 1031 ACP~~ 373 11 100 79 9 18 158 1040 CLA 75 11 5 1 49 9 . 1040 CLA 3 708 63 45 36 421 143 
3211 PREPARED DRJERS 3211 PREPARED DRJERS 
SICCATFS PREPARES ZUBEREITETE SIXXATIVE 
3211.00 PREPARED DRJERS 3211.00 PREPARED DRJERS 
NL: CONADENTIAI. NL: CONADENTIAI. 
SICCATFS PREPARES ZUBEREITETE SIXXATIVE 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAWCH 
001 FRANCE 182 38 
1s 
25 119 001 FRANCE 399 109 40 47 243 002 BELG.·LUXBG. 93 25 
23 
53 002 BELG.·LUXBGo 300 125 46 134 003 NETHERLANDS 274 48 178 25 003 PA Y8-BAS 538 190 243 59 
004 FA GERMANY 272 
13i 
93 137 42 004 RF ALLEMAGNE 634 
766 
193 178 263 
005 ITALY 276 73 15 57 005 ITALIE 1230 296 20 148 
006 UTO. KINGDOM 521 121 370 29 92 006 ROYAUME·UNI 1631 778 794 58 244 007 AND 98 4 
3 133 
007 lALANDE 260 16 
12 2o9 008 RK 287 49 102 008 OANEMARK 688 141 5 324 009 E 61 31 3 11 15 
1s 
009 GRECE 178 109 8 20 36 
13 028 N AWAY 64 1 9 39 028 NORVEGE 119 4 10 92 
030 SWEDEN 228 11 
1sS 
65 152 i 030 SUEDE 452 33 274 141 278 2 032 FINLAND 318 12 140 10 032 FINLANOE 588 47 222 41 
036 SWITZERLAND 202 137 63 1 1 036 SUISSE 585 437 142 4 2 
036 AUSTRIA 199 165 16 1 17 036 AUTRICHE 502 411 40 3 48 
040 PORTUGAL 64 1 34 14 15 040 PORTUGAL 155 3 92 31 29 
042 SPAIN 23 17 2 
4 
4 042 ESPAGNE 133 111 15 
19 
7 
060 POLAND 72 68 060 POLOGNE 371 352 
066 ROMANIA 70 70 
28 19 1s 
066 ROUMANIE 458 458 
sci 29 24 204 MOROCCO 62 i a:i 204 MAROC 113 2 100 220 EGYPT 213 64 25 20 
2 
220 EGYPTE 342 158 36 46 
1i 288 NIGERIA 206 1 1 64 138 288 NIGERIA 402 4 5 72 304 
390 SOUTH AFRICA 42 27 4 11 390 AFR. DU SUO 171 115 7 49 
400 USA 71 3 68 400 ETAT8-UNIS 223 23 200 
404 CANADA 83 40 83 404 CANADA 246 314 246 508 BRAZIL 40 
10 ali 1oS 508 BRESIL 314 12 90 244 612 IRAQ 151 612 IRAQ 346 
652 NORTH YEMEN 57 
2 6 1i 
57 652 YE DU NRD 115 
9 1s 28 
115 
662 PAKISTAN 83 26 58 662P AN 147 79 95 680 THAILAND 61 22 
ali 49 13 680 NDE 151 47 74 89 25 700 INDONESIA 147 68 2 700 IN SIE 419 253 3 
701 MALAYSIA 128 9 4i li 9 128 701 MALAYSIA 262 1i 1 12 13 261 706 SINGAPORE 194 121 706 SINGAPOUR 440 159 239 
728 SOUTH KOREA 70 68 
100 i 2 728 COREE OU SUD 350 340 274 !i 10 736 TAIWAN 206 2 94 736 T"AI·WAN 513 8 222 
740 HONG KONG 42 7 35 740 HONG-KONG 119 19 100 
1000 W 0 R L D 5863 1300 1314 321 969 1936 23 o 1000 M 0 N DE 15349 5873 2835 559 1619 4613 50 
1010 INTRA-EC 2063 447 734 2 374 506 
z:i o 1010 INTRA-<:E 5858 2235 1588 7 578 1452 49 1011 EXTRA-EC 3802 853 581 319 595 1431 o 1011 EXTRA-<:E 9489 3438 1249 552 1040 3161 
1020 CLASS 1 1315 383 275 233 407 17 . 1020 CLASSE 1 3303 1237 585 419 1042 20 
337 
338 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung L Mangen 1000 kg Ouan1it6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I hall a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~clOo 
3211.00 3211.00 
1021 EFTA COUNTR. 1073 327 269 
319 
228 233 16 . 1021 A E L E 2398 935 548 552 411 489 15 1030 CLASS 2 2320 310 306 356 1024 5 . 1030 CLASSE 2 5254 1295 664 597 2117 29 
1031 ACP Jra 380 22 56 104 195 3 . 1031 ACP Js~ 721 66 92 135 406 22 1040 CLA 165 159 5 1 . 1040 CLA 3 931 906 23 2 
3212 =~ =~ P~;=~~ONREfRACTORY SURfACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 3212 ~~ =J =;:=~=wrNREFRACTORY SURfACING PREPARATIONS; STOPPING, SEAUNG AND 
IIASTICS, ENDUITS tn1JSES EN PEIHTURE ET ENDUITS NOtt REFRACT AIRES DU GENRE UllUSES EN IIACONNERIE lOTTE; SPACHTEUIASSEII FUER ANSTREICHERARBEITEN; NlCiflmJERfESTE SPACHlU· UNO VERPUTZIIASSEN FUER IIAUERWERK U.DGL 
3212.10 GLAZIERS' PunY 3212.10 GLAZIERS' PunY 
IIASTlC DE VITRJER GLASERJaTT 
001 FRANCE 699 514 3 88 35 14 4 10 34 001 FRANCE 522 326 9 36 22 18 7 15 98 002 BELG.·LUXBG. 148 91 32 20 
100 
2 002 BELG.-LUXBG. 139 63 24 43 
79 003 NETHERLANDS 454 225 
1 
49 
24 1 16 
003 PAY8-BAS 223 108 
2 
36 
34 2 27 004 FR GERMANY 102 8 52 004 RF ALLEMAGNE 129 24 40 
005 ITALY 51 .. 46 
19 
1 1 3 
13 




008 ROYAUME·UNI 109 
9 
7 33 
146 007 IRELAND 276 
5 135 
007 lALANDE 155 
1 3 134 028 NORWAY 223 78 
1 
5 028 NORVEGE 196 51 6 7 030 SWEDEN 294 162 
1 
7 124 030 SUEDE 275 117 
2 
5 147 
036 SWITZERLAND 199 166 14 
2 
18 036 SUISSE 204 103 57 
1 
42 
038 AUSTRIA 229 156 70 1 038 AUTRJCHE 172 74 
11 
95 2 
048 YUGOSLAVIA 98 15 2Ci 83 26 048 YOUGOSLAVIE 347 10 326 1 66 208 ALGERIA 46 208 ALGERIE 172 103 
604 LEBANON 601 
31 7:i 
601 604 LIBAN 137 
24 51 
137 
2 632 SAUDI ARABIA 337 233 632 ARABIE SAOUD 146 69 
1000 W 0 R L D 5154 1488 207 488 152 1470 884 10 457 • 1000 M 0 N DE 4238 822 492 878 181 565 611 17 591 
1010 INTRA·EC 1849 855 70 200 117 248 288 10 83 • 1010 INTRA-CE 1481 520 157 1n 138 152 171 17 151 
1011 EXTRA·EC 3307 632 137 287 35 1224 597 395 • 1011 EXTRA-CE 2758 402 335 701 25 413 440 440 
1020 CLASS 1 1292 569 2 187 30 7 83 394 • 1020 CLASSE 1 1410 365 22 532 20 2 35 434 
1021 EFTA COUNTR. 1071 574 1 91 25 
1217 
5 375 . 1021 A E L E 945 351 2 170 18 
411 
7 397 
1030 CLASS 2 2011 42 135 98 4 514 1 . 1030 CLASSE 2 1326 37 313 150 4 405 6 
1031 ACP (63) 354 3 26 10 200 115 . 1031 ACP (63) 274 3 49 11 84 127 
3212.30 IIASTICS INCLUDING RESIN IIA51ICS AND CEMENTS 3212JD IIASTlCS INCLUDING RESIN IIASTlCS AND CEMENTS 
IIASTICS, AU1RES QUE DE VITRIER, YC IIASTlCS ET CIMENTS DE RESIHE lOTTE, EINSCHL HARZKJTT UNO .zEIIEHT, AUSGEN. GLASERKITT 




33 003 PAY8-BAS 24213 10087 6728 114 5484 1003 138 004 FR NY 11781 
2122 
5529 222 3928 311 25 004 RF ALLEMAGNE 30267 
6491 
10862 183 12812 817 23 86 
005 ITAL 5500 1314 29 368 1568 127 192Ci 1 005 ITALIE 16801 3383 sci 730 5820 365 7 5 008 UTD. KINGDOM 7173 1396 1239 848 1694 
1298 
47 008 ROYAUME·UNI 24571 5069 4723 2976 8057 
2854 
3504 182 
007 IRELAND 1547 118 76 34 11 10 007 IRLANDE 3571 294 295 40 33 55 
5 008 DENMARK 3073 1282 208 35 540 346 662 008 DANEMARK 7580 3213 887 28 710 1540 1197 
1 009 GREECE 875 126 71 557 51 30 40 
10:i 
009 GRECE 2115 443 234 981 190 161 105 
024 ICELAND 303 118 34 18 30 024 ISLANDE 1107 252 110 74 83 588 
025 FAROE ISLES 34 
1157 61 57 167 162 
34 025 ILES FEROE 230 
3584 319 
1 
956 299 229 028 NORWAY 2040 
15 
436 028 NORVEGE 6632 6 204 1270 030 SWEDEN 4009 1855 413 422 208 704 392 030 SUEDE 11613 4665 977 1883 1401 1618 1063 
032 FINLAND 897 324 141 1 232 9 81 109 032 FINLANDE 3530 1267 289 4 1295 144 241 290 
036 SWITZERLAND 18281 3660 858 12764 502 445 30 2 038 SUISSE 14728 9441 954 1008 1239 2005 73 8 
038 AUSTRIA 5320 4693 192 64 90 229 28 24 038 AUTRICHE 10824 8939 664 30 237 807 80 67 
040 PORTUGAL 544 106 76 14 62 2 275 9 040 PORTUGAL 1062 315 208 34 60 44 362 39 
042 SPAIN 681 396 193 10 2 18 62 
2 
042 ESPAGNE 2264 1377 525 23 6 170 161 2 
046 MALTA 178 6 2 90 14 11 55 046 MALlE 264 28 27 106 35 5 65 5 048 YUGOSLAVIA 1175 557 560 5 30 
157 
21 048 YOUGOSLAVIE 3338 1596 1326 39 274 304 78 052 TURKEY 674 245 19 243 1 9 i 052 TURQUIE 1489 647 68 412 3 55 8 056 SOVIET UNION 2279 168 31 2078 
:i 4 
1 056 U.R.S.S. 3209 1017 113 2059 
27 113 
12 
060 POLAND 937 81 3 535 311 060 POLOGNE 2221 876 26 829 350 
062 CZECHOSLOVAK 341 302 6 16 17 062 TCHECOSLOVAQ 1824 1520 9 244 51 
064 HUNGARY 465 427 3:i 397 9 29 064 HONGRIE 1298 1086 45 598 156 56 066 ROMANIA 444 4 6 9 1 066 ROUMANIE 796 39 22 99 15 068 BULGARIA 253 49 189 9 63 068 BULGARIE 662 299 162 179 114 202 CANARY ISLES 65 2 
47 19 4 2 
202 CANARIES 139 24 
189 36 4 1 204 MOROCCO 85 1 12 i 204 MAROC 270 7 10 24 2 208 ALGERIA 1486 10 1447 3 24 1 208 ALGERIE 2922 67 2504 9 3 332 5 
212 TUNISIA 70 5 60 4 i 1 159 25 212 TUNISIE 389 14 361 8 5 1 5 632 5 216 LIBYA 1062 142 2 437 
2 
296 216 LIBYE 1793 138 15 266 
1i 
732 
220 EGYPT 1398 490 57 631 87 131 220 EGYPTE 2241 751 49 910 140 380 
272 IVORY COAST 564 55 533 13 54 i 18 272 COTE IVOIRE 290 1 234 21 5 4 29 288 NIGERIA 910 258 19 523 288 NIGERIA 1269 86 127 3 34 1015 
302 CAMEROON 709 3 569 i 137 302 CAMEROUN 585 18 270 1 i 1 295 314 GABON 1002 2 546 
32 
453 314 GABON 424 9 311 i 3 100 318 CONGO 96 
2 
48 i 2Ci 16 318 CONGO 243 10 92 113 32 37 322 ZAIRE 43 20 
11 79 
322 ZAIRE 192 147 3 
6 197 346 KENYA 90 




390 AFR. DU SUD 1349 207 261 
100 1602 
161 43 400 USA 4383 627 2596 370 269 400 ETAT8-UNJS 17486 2513 11401 1054 773 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>-aoa Nimexe 'E>.MOo 
321130 3212.30 
404 CANADA 404 160 107 2 65 6 64 
39 
404 CANADA 1587 625 466 9 53 25 187 
177 406 GREENLAND 39 638 406 GROENLAND 177 26i 458 GUADELOUPE 638 458 GUADELOUPE 261 




462 MARTINIQUE 266 93li 266 i 6 49 464 VENEZUELA 210 37 li 464 VENEZUELA 1221 227 2i 512 CHILE 60 37 14 21 512 CHILl 375 228 91 16 19 
528 ARGENTINA 21 20 1 
39 4 2 32 
528 ARGENTINE 152 103 11 1 
16 
36 7i 600 CYPRUS 84 7 46 600 CHYPRE 201 30 2 68 14 604 LEBANON 189 34 68 13 28 
6 
604 LIBAN 249 19 99 81 17 2 31 
10 608 SYRIA 483 155 105 144 
13 45 73 608 SYRIE 499 53 97 224 4 1 114 612 IRAQ 784 45 264 244 162 11 612 IRAQ 1586 76 705 388 23 345 45 




3 29 616 IRAN 249 146 4 13 7 52 25 
624 ISRAEL 252 27 152 4 34 624 ISRAEL 694 141 95 297 58 42 61 
628 JORDAN 203 43 8 76 10 7 59 
3 15 
628 JORDANIE 466 63 34 121 42 16 168 li 70 632 SAUDI ARABIA 3907 1155 173 1237 556 18 750 632 ARABIE SAOUD 7198 1781 437 632 1941 146 2163 
638 KUWAIT 865 241 4 67 150 4 349 27 43 638 KOWEIT 2430 714 19 245 363 33 668 29 139 
640 BAHRAIN 190 75 1 1 7 2 63 10 11 640 BAHREIN 499 154 3 2 30 19 246 6 39 




644 QATAR 184 39 
7 
23 14 4 104 
15 1i 647 U.A.EMIRATES 560 77 77 57 265 647 EMIRATS ARAB 1307 153 62 154 289 616 
649 OMAN 286 3 1 20 1 255 2 4 649 OMAN 834 40 4 153 2 621 1 13 
652 NORTH YEMEN 132 3 
15 
92 93 37 652 YEMEN DU NRD 165 18 54 79 197 68 662 PAKISTAN 192 2 71 11 662 PAKISTAN 391 7 119 14 
664 INDIA 97 7 66 
1 
24 664 INDE 282 38 3 129 3 109 
669 SRI LANKA 76 44 10 68 7 10 669 SRI LANKA 122 100 59 99 3 20 33 680 THAILAND 200 1 38 97 660 THAILANDE 452 3 34 143 
700 INDONESIA 714 17 23 53 66 555 
10 15 
700 INOONESIE 400 102 27 35 39 197 20 35 701 MALAYSIA 422 26 140 5 20 
4 
206 701 MALAYSIA 790 101 129 6 28 
16 
469 
706 SINGAPORE 873 103 68 136 93 444 16 7 706 SINGAPOUR 1941 528 141 47 234 906 22 45 
720 CHINA 50 35 7 
161 15 
8 33 720 CHINE 161 116 35 568 52 10 136 728 SOUTH KOREA 728 233 223 
12 
63 728 COREE DU SUD 3520 1201 1432 
28 
131 
732 JAPAN 382 292 2 4 2 70 732 JAPON 1761 1570 9 14 6 132 
736 TAIWAN 231 82 
100 
1 11 34 103 
2 
736 T'AI-WAN 602 468 2 3 29 120 160 
14 740 HONG KONG 627 108 70 149 141 246 740 HONG-KONG 2830 539 497 45 469 638 628 
800 AUSTRALIA 575 125 31 208 19 192 800 AUSTRALIE 2073 846 99 505 130 491 
804 NEW ZEALAND 139 11 43 24 104 804 NOUV ZELANDE 341 69 94 22 250 609 N. CALEDONIA 44 1 609 N. CALEDONIE 101 6 
1000 WORLD 137567 41981 25508 23215 11028 18638 13009 2339 1830 25 1000 M 0 N DE 288372 101189 57438 13128 29278 50888 26651 4261 5540 5 
1010 INTRA-EC 68911 22945 13887 1834 8943 18739 4202 2247 114 • 1010 INTRA..CE 152061 46867 31011 1955 16943 40149 8741 4159 438 5 1011 EXTRA-EC 68659 19037 11619 21382 4083 2097 8807 93 1518 25 1011 EXTRA..CE 138312 52522 26425 11171 12335 10737 17911 102 5104 
1020 CLASS 1 40305 14361 4729 13855 2195 1638 2373 1158 . 1020 CLASSE 1 81710 38140 16203 3192 7305 7875 5313 3682 
1021 EFTA COUNTR. 31393 11912 1741 12878 1399 1078 1310 
93 
1075 . 1021 A E L E 49495 28462 3411 1062 5026 5432 2758 
1o2 
3326 
5 1030 CLASS 2 23574 3611 6810 4321 1879 409 6067 359 25 1030 CLASSE 2 44340 9429 9995 4312 4960 2013 12102 1402 
1031 ACP (63a 4278 109 2122 377 115 33 1522 
2 
. 1031 ACP(~ 4673 293 1511 246 223 106 2294 
20 1040 CLASS 4779 1065 60 3205 10 51 366 . 1040 CLASS 3 10264 4952 227 3668 51 850 496 
3212.50 PAINTERS' FIWNGS 3212.50 PAJHTERS" FIWNGS 
ENDUITS IITLJS£5 EH PEINTURE SPACIITEUIASSEH FUER ANS1llEICHERARBBml 
001 FRANCE 4458 2511 290 417 178 1294 57 1 001 FRANCE 7704 4076 195 765 454 2324 60 5 002 BELG.-LUXBG. 1787 1269 8 193 456 27 1 002 BELG.-LUXBG. 1999 1300 5 458 995 41 7 003 NETHERLANDS 2647 2106 67 12 
422 
5 003 PAY$-BAS 3773 2714 22 28 
869 
7 
004 FR GERMANY 1519 
55i 
25 18 961 28 65 004 RF ALLEMAGNE 3238 
n1 
102 28 2158 39 44 
005 ITALY 654 37 59 18 47 24 1 005 ITALIE 941 42 s6 37 146 42 3 006 UTD. KINGDOM 464 194 19 34 125 
242 
9 006 ROYAUME·UNI 1185 563 14 60 364 
424 
16 
007 IRELAND 257 9 6 20 6 007 IRLANDE 469 27 25 2 16 008 DENMARK 541 422 74 19 
2 
008 DANEMARK 1088 820 58 163 24 
13 009 GREECE 146 125 3 18 li li 009 GRECE 389 316 5 53 32 2 024 ICELAND 139 96 5 22 024 ISLANDE 155 68 15 5 15 
028 NORWAY 2261 134 6 8 20 2092 028 NORVEGE 1279 258 26 22 44 928 
030 SWEDEN 7853 109 9 20 16 7699 030 DE 3521 304 
2 
23 42 24 3128 
032 FINLAND 1335 160 
71 54 47 7 4 1117 032 DE 909 311 75 97 16 10 473 036 SWITZERLAND 1590 1270 76 111 7 1 036 1674 1046 116 176 242 17 2 
036 AUSTRIA 2154 2095 5 29 24 1 038 HE 2113 1986 i 3 53 68 3 040 PORTUGAL 106 79 1 li 16 10 040 PORTUGAL 238 188 4 20 30 15 6 042 SPAIN 127 100 1 8 9 042 ESPAGNE 287 222 4 8 27 
046 YUGOSLAVIA 129 34 91 4 046 YOUGOSLAVIE 357 105 238 14 
056 SOVIET UNION 450 436 14 43 058 U.R.S.S. 1145 1114 31 124 064 HUNGARY 52 8 
461 223 
064 HONGRIE 143 18 
1152 25i 208 ALGERIA 706 
17 
2 208 ALGERIE 1407 66 4 2 216 LIBYA 647 629 216 LIBYE 277 209 
2 220 YPT 278 14 264 220 EGYPTE 615 21 592 
257 A BISS. 19 33 s4 19 155 257 GUINEE·BISS. 241 54 1sS 241 374 288 lA 272 288 NIGERIA 594 
302 ROON 104 15 89 
2 2 
302 CAMEROUN 127 29 98 
7 5 372 REUNION 115 43 111 i 372 REUNION 162 142 150 5 i 390 SOUTH AFRICA 44 i 14 13 li 6 390 AFR. DU SUD 146 3 25 43 7 400 USA 73 28 3 400 ETAT$-UNIS 176 84 6 8 
458 GUADELOUPE 158 4 136 10 8 458 GU OUPE 188 10 139 27 12 
462 MARTINIQUE 298 8 274 
ali 15 1 462 I QUE 177 21 117 87 37 2 2 604 LEBANON 127 8 29 1 604 127 10 25 3 
608 SYRIA 64 2 14 32 16 
1i i 608 153 3 70 58 22 11 6 612 IRAQ 1624 1 1808 3 
3i 1776 612 769 2 746 4 s3 5 806 632 SAUDI ARABIA 4610 460 707 1791 1 43 632 ABlE SAOUD 2796 707 459 707 4 25 
636 KUWAIT 84 16 14 3 12 39 638 KOWEIT 106 10 30 2 40 24 
339 
340 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~ciba Nimexe n~«ioo 
121150 121150 
640 BAHRAIN 263 4 7 237 12 344 3 640 BAHREIN 126 5 3 79 34 2 3 647 U.A.EMIRATES 431 61 2 4 16 9 4 647 EMIRATS ARAB 446 35 2 1 39 4 365 4 649 OMAN 64 1 2 36 13 1 649 OMAN 129 2 12 97 12 2 
652 NORTH YEMEN 675 
2 
530 24 121 652 YEMEN DU NRD 273 
:i 
169 45 59 
662 PAKISTAN 91 89 
1 4 
662 PAKISTAN 132 129 
4 :i 706 SINGAPORE 219 202 11 
21 
706 SINGAPOUR 123 69 47 
42 732 JAPAN 213 46 143 1 732 JAPON 262 105 111 4 
800 AUSTRALIA 78 37 44 1 1 46 39 600 AUSTRALIE 155 91 46 1 2 120 61 822 FR.POLYNESIA 103 8 5 822 POL YNESIE FR 205 25 20 
1000 W 0 R LD 41260 12892 4577 4792 1541 3347 1049 39 11247 1ns 1000 M 0 N DE 43973 18139 3698 4121 3610 7046 1440 56 4857 806 
1010 INTRA-EC 12473 7187 437 522 882 2964 378 24 n 
1n8 
1010 INTRA-CE 20782 10547 373 943 2008 6166 616 42 87 
6oS 1011 EXTRA-EC 28790 5705 4141 4270 659 364 671 15 11169 1011 EXTRA-CE 23188 7592 3524 3178 1602 880 823 14 4769 . 




1021 A E L E 9886 4180 78 125 369 452 119 
14 
4545 
eo& 1030 CLASS 2 12089 975 4056 3956 457 124 522 208 1030 CLASSE 2 10374 1364 3415 2654 1132 252 552 185 
1031 ACPfra 729 88 347 34 214 19 13 15 1 1031 ACP~ 1417 170 412 273 488 37 20 14 3 1040 CLAS 554 461 12 15 44 2 1040 CLAS 3 1429 1236 29 34 125 2 1 
1212.111 =PunY; NOM-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPIHG, S£AIJNG AND SllllLAIIIIASliCS OTHER THAll RESIN IIASliCS AND 1212.10 =PunY; NOM-REFRACTORY SURFACE PREPARAllONS; STOPPING, SEALING AND SIIIII.AR IIASliCS OTHER THAll RESIN IIASliCS AND 
ENDUITS NON REFRACTAIR£5 DU GENRE UTLISES EN IIACONNERIE NICHTFEUERFEm SPACHTEJ.. U.VEIIPUTZIIASSEN F.IIAUER'fERK U.DGL. 
001 FRANCE 32013 22529 
4014 
967 5186 2276 933 120 001 FRANCE 14847 6380 
4964 
1166 2989 1754 2477 81 









003 NETHERLANDS 46646 46093 105 463 
1027 
715 427 003 PAY5-BAS 13045 10190 166 459 
785 
1508 124 
004 FR GERMANY 4186 
937 
640 914 227 601 759 20 004 RF ALLEMAGNE 7770 
1329 
591 1498 136 1516 3230 14 
005 ITALY 4729 852 
127 
99 2703 136 
321 256 
005 ITALIE 3382 499 
262 
140 1110 304 
710 101 006 UTD. NGDOM 4625 1321 875 423 1502 
2087 
006 ROYAUME-UNI 4316 1249 555 726 713 
2446 007 I D 2170 ~ 5 4 11 21 2 007 IRLANDE 2645 162 2 7 15 18 1 008 K 2628 122 323 80 76 
20 
008 DANEMARK 1491 773 1 297 208 39 173 
6 009 CE 764 207 25 191 35 293 13 009 GRECE 807 319 20 176 87 141 56 
024 I NO 459 96 5 21 1 246 36 50 024 ISLANDE 361 87 2 17 4 117 117 6 17 028 NORWAY 1835 232 8 8 19 146 170 1251 028 NORVEGE 1337 204 9 14 22 74 479 529 
030 SWEDEN 1774 467 193 91 459 44 282 238 030 SUEDE 1814 442 188 50 296 27 698 
:i 
117 
032 FINLAND 426 181 6 56 39 65 26 53 032 FINLANDE 727 356 7 65 141 29 98 26 
036 SWITZERLAND 140466 127875 6524 5651 30 110 54 22 036 SUISSE 17165 12494 2326 2016 108 79 136 6 
036 AUSTRIA 8541 7962 40 470 43 20 6 036 AUTRICHE 5469 4931 65 361 86 15 31 
040 PORTUGAL 63 19 12 7 
2:i 
21 4 040 PORTUGAL 193 107 45 19 46 12 10 042 SPAIN 1218 33 711 14 347 90 042 ESPAGNE 765 92 220 54 145 214 




5 10 046 MALTE 100 17 
19 
44 9 8 22 
046 YUGOSLAVIA 669 90 569 1 046 YOUGOSLA VIE 1268 86 1133 18 12 
052 TURKEY 126 2 2 95 14 13 052 TURQUIE 342 12 14 203 46 65 
056 SOVIET UNION 360 332 23 
1 
5 058 U.R.S.S. 126 47 6 63 
10 
10 
060 POLAND 199 3 127 67 
20 
060 POLOGNE 491 50 15 344 71 
49 064 HUNGARY 209 117 72 34 5 1 064 HONGRIE 1043 925 69 6:i 2 :i 202 CANARY ISLES 120 2 
354 
67 11 202 CANARIES 114 9 
214 
34 3 
204 367 44 10 2 12 1 204 MAROC 253 29 32 4 26 3 2 208 A 12193 12106 27 3 208 ALGERIE 11190 11056 72 5 
212 63 1 12 16 
11 
1 33 212 TUNISIE 150 4 45 30 
12 
5 68 
216 L 807 44 528 107 14 103 96 216 LIBYE 595 106 218 156 25 78 27 220 EGYPT 1470 11 461 629 47 108 118 220 EGYPTE 2165 66 631 1133 57 56 195 
246 SENEGAL 94 3 42 
9 
17 32 246 SENEGAL 146 19 44 
18 
44 39 
276 GHANA 133 
15 264 
21 103 276 GHANA 267 
18 198 
28 221 




286 NIGERIA 757 116 17 
2 
408 
:i 302 CAMEROON 1215 
1 
1166 34 38 12 302 CAMEROUN 645 Hi 566 52 138 22 314 GABON 621 520 36 21 5 314 GABON 602 398 15 28 8 
318 CONGO 161 
27 
165 34 16 2 :i 318 CONGO 204 46 141 1 62 8 7 322 ZAIRE 96 22 8 322 ZAIRE 114 8 33 18 




2 334 ETHIOPIE 143 43:i 118 77 25 372 REUNION 825 
7 
65 
rti 21 372 REUNION 564 44 54 1sB 6 390 SOUTH AFRICA 229 37 81 5 
10 
390 AFR. DU SUD 323 20 43 22 46 400 USA 1034 386 69 169 36 1n 165 400 ETATS-UNIS 1656 788 224 189 77 365 149 
404 CANADA 403 3 4 30 34 299 33 404 CANADA 329 11 21 23 93 171 10 
406 GREENLAND 44 
328 11 5 
44 406 GROENLAND 107 
265 21 11 
107 
456 GUADELOUPE 344 456 GUADELOUPE 297 
462 MARTINIQUE 262 
:i 218 26 44 ri 45 462 MARTINIQUE 219 :i 136 44 83 7 58 600 CYPRUS 96 209 7 600 CHYPRE 122 227 9 604 LEBANON 890 20 146 462 49 4 604 LIBAN 1270 39 162 792 33 17 
608 SYRIA 203 1 22 135 33 12 
s8 s:i 608 SYRIE 212 10 40 92 61 6 3 62 612 IRAQ 2883 44 2319 169 10 612 IRAQ 2096 46 1336 206 
2 
28 418 




2 2 616 IRAN 877 13 
2:i 
819 29 14 
624 ISRAEL 666 346 163 109 5 
1 
624 ISRAEL 628 236 249 27 52 39 
2 628 JORDAN 314 
12658 
60 119 8 17 109 628 JORDANIE 369 
1657 
32 134 14 9 178 
632 SAUDI ARABIA 36214 7056 17376 339 121 264 400 632 ARABIE SAOUD 11749 2042 6414 766 66 632 172 
636 KUWAIT 1636 408 59 375 27 86 605 78 636 KOWEIT 2180 303 56 515 66 51 1168 21 
640 BAHRAIN 770 8 160 404 45 15 136 640 BAHREIN 501 2 36 145 64 8 244 




644 QATAR 315 15. 163 18 53 
32 
68 
5 647 U.A.EMIRATES 1545 32 230 868 52 320 647 EMIRATS ARAB 1434 28 224 455 109 561 
649 OMAN 459 8 95 26 70 255 5 649 OMAN 697 18 83 15 144 430 7 
652 NORTH YEMEN 301 11 273 17 
:i 19 
652 YEMEN DU NRD 185 
:i 
10 145 30 
24 15 662 PAKISTAN 78 51 5 662 PAKISTAN 108 1 55 10 




60 664 INDE 206 3 22 9 3:i 194 700 INDONESIA 62 
2 
19 9 700 INDONESIE 101 1 30 15 
701 MALAYSIA 252 200 7 43 701 MALAYSIA 197 11 98 4 14 70 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.lle)ba Nlmexe 'E).)IC)bcJ 
3212.90 3212.90 
706 SINGAPORE 1537 94 464 466 33 335 145 706 SINGAPOUR 778 85 180 171 52 250 40 
728 SOUTH KOREA 165 3 33 6 23 100 728 COREE DU SUD 365 7 266 23 42 27 
732 JAPAN 950 32 5 122 48 74 107 689 732 JAPON 749 79 7 296 148 124 190 184 740 HONG KONG 561 19 95 230 90 740 HONG-KONG 1069 115 66 584 25 
800 AUSTRALIA 898 4 3 457 422 12 800 AUSTAALIE 1308 26 4 341 934 3 




10 7 804 NOUV.ZELANDE 103 3 
254 
27 22 71 2 622 FR. POLYNESIA 811 42 822 POL YNESIE FA 290 14 
1000 WORLD 358202 239324 43848 34108 15159 9882 10069 1100 4712 • 1000 II 0 N D E 142919 47455 30124 21587 11989 5691 19968 4021 2104 
1010 INTRA-EC 124817 87557 6515 2931 12838 8145 4847 1080 904 . 1010 INTRA.CE 60299 23444 6788 4083 7819 4507 9359 3942 347 
1011 EXTRA-EC 233385 151767 37332 31177 2320 1738 5222 20 3809 • 1011 EXTRA.CE 82820 24011 23324 17484 4170 1184 10610 80 1757 
1020 CLASS 1 159440 137398 7760 8127 710 1007 1806 11 2621 . 1020 CLASSE 1 34347 19783 3193 4893 964 507 3873 55 1079 
1021 EFTA COUNTR. 153559 136830 6785 6504 591 655 579 1 1614 . 1021 A E L E 27090 18624 2642 2541 656 354 1567 8 696 
1030 CLASS 2 73117 13906 29568 22807 1598 727 3334 9 1168 . 1030 CLASSE 2 46388 3144 20083 12067 3187 654 6600 25 628 
1031 ACP (63a 3725 63 2628 388 111 49 461 7 18 . 1031 ACP Js~ 3855 87 1692 528 313 95 1124 6 10 
1040 CLASS 827 462 5 243 12 4 81 20 . 1040 CLA 3 1883 1084 47 523 19 23 .138 49 
321S WIUlVIG INK, PRINTING INX AND OTHER INXS 321S I'IU1VIG INK, PRINTING INX AND OTHER INKS 
ENCRES DRUCKI'ARBEN, TINTEII UNO TUSCHEN 
321111 INDIAIIINX 321111 1ND1AH 1NX 
ENCRE DE CHINE TUSCHE ZUII SCHREJBEN OD£R ZEICHIIEN 
001 FA E 48 48 001 FRANCE 681 680 1 5 002 . ·LUXBG. 11 11 002 BELG.·LUXBG . 204 194 4 
003 ERLANDS 22 22 003 PAY5-BAS 323 323 
2 005 ALY 22 22 005 ITALIE 320 318 
4 006 UTD. KINGDOM 35 34 006 ROYAUME-UNI 494 490 
4 3 038 SWITZERLAND 17 15 038 SUISSE 211 203 
038 AUSTRIA 23 23 038 AUTRICHE 184 184 
2 2 7 042 SPAIN 29 27 042 ESPAGNE 394 383 
052 TURKEY 8 8 052 TURQUIE 104 104 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 124 124 
400 57 57 400 ETAT5-UNIS 588 588 
1i 404 12 11 404 CANADA 138 127 
680 8 8 680 THAILANDE 110 109 1 
700 13 13 700 INDONESIE 214 214 
732 AN 14 14 732 JAPON 295 295 
3 800 AUSTRALIA 19 19 800 AUSTRALIE 259 256 
1000 WORLD 483 451 8 13 9 • 1000 M 0 N DE 8419 6159 103 55 23 73 4 
1010 INTRA-EC 162 145 1 8 i 7 • 1010 INTRA.CE 2214 2124 7 19 i 4 56 4 i 1011 EXTRA-EC 321 306 7 5 2 • 1011 EXTRA.CE 4206 4035 97 38 19 17 
1020 CLASS 1 201 194 2 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 2521 2477 15 12 2 14 1 




1 . 1021 A E L E 633 623 2 4 
17 
3 1 
1030 CLASS 2 103 95 1 . 1030 CLASSE 2 1384 1286 74 2 3 1 
1031 ACP Jra 8 3 4 3 
1 . 1031 ACP(~ 142 67 56 2 17 
1040 CLA 20 17 . 1040 CLASS 3 301 272 7 22 
321111 I'IU1VIG OR DRAWING INX OTHER THAN INDIAN INX 321111 WRITlHG OR DRAWING INX OTHER THAN INDIAHINX 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, AliTRES QUE DE CHINE TIHTE ZUII SCHREJBEN OOER ZEICHNEII 
001 FRANCE 112 67 
6 
30 4 1 10 001 FRANCE 819 532 
42 
203 24 8 54 




48 002 BELG.-LUXBG. 1038 284 1 347 
47 
362 
i 003 NETHERLANDS 152 69 1 
4i 
79 2 003 PAY5-BAS 981 356 10 10 100 557 004 FA GERMANY 80 
76 
5 2 1 29 004 RF ALLEMAGNE 418 
610 
47 34 14 205 15 




005 ITALIE 1069 251 
a4 1 3 204 67 4 006 UTD. KINGDOM 167 11 112 
10 
006 ROYAUME-UNI 2178 134 1796 78 15 
112 006 DENMARK 12 1 1 
3 i 
006 DANEMAAK 138 16 8 IS 2 i 038 SWITZERLAND 130 76 50 038 SUISSE 797 568 208 2 2 
038 AUSTRIA 48 46 j i 2 i 038 AUTRICHE 250 233 48 5 12 j 042 SPAIN 30 13 8 042 ESPAGNE 270 155 5 55 
048 YUGOSLAVIA 29 9 19 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 148 32 1 111 4 9 064 HUNGARY 43 40 5 i 064 HONGRIE 113 103 76 1 208 ALGERIA 132 126 208 ALGERIE 487 398 13 
14 220 EGYPT 23 1 16 5 220 EGYPTE 292 9 232 37 
272 IVORY COAST 13 13 272 COTE IVOIRE 198 198 




302 CAMEROUN 100 
300 
100 26 58 3 400 USA 59 400 ETAT5-UNIS 480 3 
608 SYRIA 48 31 7 10 2 608 SYRIE ~~ 59 67 5 54 8 612 IRAQ 25 22 
3 
1 612 IRAQ 347 2 7 
624 ISRAEL 28 9 16 624 ISRAEL 104 52 8 44 
700 INDONESIA 30 28 2 700 INDONESIE 190 127 5 63 732 JAPAN 28 14 i 14 732 JAPON 219 124 90 738 TAIWAN 54 52 1 736 T'AI-WAN 252 214 21 17 
1000 WORLD 1917 977 298 105 94 7 383 24 11 18 1000 II 0 N DE 13138 5683 3314 670 702 99 2487 67 63 73 
1010 INTRA-EC 798 259 184 47 67 4 230 24 3 . 1010 INTRA.CE 6738 1940 2162 334 554 85 1574 67 20 73 1011 EXTRA-EC 1123 719 135 58 28 3 153 9 11 1011 EXTAA-cE 6402 3743 1152 337 148 14 893 42 
1020 CLASS 1 420 240 67 27 15 63 8 . 1020 CLASSE 1 2754 1729 336 166 91 1 392 39 
1021 EFTA COUNTA. 221 134 53 3 3 
3 
20 8 . 1021 A E L E 1279 903 221 23 14 1 81 36 
73 1030 CLASS 2 629 411 68 30 12 86 1 18 1030 CLASSE 2 3427 1638 805 163 51 12 482 3 
1031 ACP (63) 89 1 33 4 3 48 . 1031 ACP (63) 616 10 361 13 12 219 1 
341 
342 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E}.).aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).aba 
3213.18 3213.11 
1040 CLASS 3 75 68 1 1 5 . 1040 CLASSE 3 220 176 11 8 6 19 
3213.31 BLACK PRINTlNG INK mu1 BLACK PRIKTI«< IlK 
ENCRES NOIRES D'IIIPRIIIERIE SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANCE 2091 829 
15 
10 224 687 340 1 001 FRANCE 4162 1952 48 24 258 904 1022 2 002 BELG.-LUXBG. 921 703 172 
831 
29 2 002 BELG.-LUXBG. 2833 2072 2 475 
1oa0 
233 3 
003 NETHERLANDS 2927 2017 
10 459 77 2 003 PAY8-BAS 5583 4104 2 1 879 389 8 004 FR GERMANY 2796 
757 
2286 31 10 004 RF ALLEMAGNE 3174 2060 41 1974 238 41 005 ITALY 860 72 23 1 7 
100 2 
005 ITALIE 2712 411 144 10 87 
158 14 006 UTD. KINGDOM 1210 470 174 292 169 30:i 006 ROYAUME-UNI 3038 1538 258 719 353 465 007 IRELAND 351 25 6 4 19 007 lALANDE 640 125 1 19 30 008 DENMARK 185 133 
sO 10 25 11 146 008 DANEMARK 625 445 8 134 57 25 90 231 009 GREECE 881 379 8 1 213 54 009 GRECE 1477 782 26 9 210 85 
024 ICELAND 68 49 1 
14 
4 14 024 ISLANDE 172 124 2 5 
50 
8 33 
028 NORWAY 102 55 
1 5 
2 3 28 028 NORVEGE 402 191 8 12 15 24 122 030 SWEDEN 521 396 16 42 36 25 030 SUEDE 1668 1120 96 173 224 35 
032 FINLAND 391 191 1 
4 
6 185 8 
2 
032 FINLANDE 655 386 5 
13 
29 191 42 2 
036 SWITZERLAND 878 640 1 6 211 14 036 SUISSE 1985 1613 21 42 224 66 6 
036 AUSTRIA 389 366 3 1 
3 





040 PORTUGAL 63 22 28 
4 
2 8 040 PORTUGAL 175 38 71 11 42 
042 SPAIN 97 77 2 3 2 9 
20 
042 ESPAGNE 417 238 9 13 36 6 115 
116 048 YUGOSLAVIA 39 10 9 
1 
048 YOUGOSLAVIE 253 54 70 3 10 
052 TURKEY 67 66 
24 10 
052 TURQUIE 144 137 
87 3 15 
7 




204M 117 2 
26 
10 
24 208 ALGERIA 82 9 27 28 208 A 176 35 52 
1 
39 




272 COTE IVOIRE 123 4 116 
6 623 288 NIGERIA 231 8 5 288 NIGERIA 756 63 43 21 
302 CAMEROON 47 1 44 
13 6 
2 302 CAMEROUN 178 5 159 
75 39 
14 
390 SOUTH AFRICA 75 46 
31 
10 20 1 390 AFR. DU SUD 325 135 1 17 75 24 4 400 USA 1508 412 919 123 400 ETAT8-UNIS 7948 1228 174 5280 1221 






404 CANADA 381 42 1 5 
2 
333 
161 608 SYRIA 136 54 2 2 608 SYRIE 306 122 7 11 3 
612 IRAQ 165 18 2 4 102 3 9 33 612 IRAQ 472 55 5 8 223 14 97 83 624 ISRAEL 556 338 133 78 1 
16 
624 ISRAEL 710 489 127 71 8 2 
628 JORDAN 65 3 1 2 
4 2 
43 628 JORDANIE 122 13 6 8 
24 5 
63 32 
632 SAUDI ARABIA 234 111 17 21 79 
161 
632 ARABIE SAOUD 556 247 70 62 148 
393 636 KUWAIT 225 18 6 31 9 636 KOWEIT 860 98 33 95 41 
652 NORTH YEMEN 18 4 14 652 YEMEN DU NRD 100 24 76 
680 THAILAND 31 5 
15 
26 680 THAILANDE 154 18 
1 73 
136 
732 JAPAN 42 2 25 732 JAPON 232 19 139 
740 HONG KONG 24 9 5 
12 
10 740 HONG-KONG 161 37 26 
36 
98 
600 AUSTRALIA 133 88 1 32 600 AUSTRALIE 995 336 2 621 
804 NEW ZEALAND 44 44 804 NOUV.ZELANDE 454 1 453 
1000 W 0 R LD 20454 8568 959 147 2489 5548 1990 123 812 • 1000 M 0 N DE 50225 22015 2578 407 8928 6260 8413 182 1448 
1010 INTRA-EC 12218 5311 288 91 1184 4230 851 103 162 • 1010 INTRA-CE 24244 13075 795 161 2560 4587 2608 156 300 
1011 EXTRA-EC 8238 3275 873 58 1306 1318 1139 20 449 • 1011 EXTRA-CE 25981 8940 1781 248 6366 1873 5605 24 1148 
1020 CLASS 1 4478 2428 68 23 986 474 383 20 96 . 1020 CLASSE 1 17469 6673 308 126 5679 732 3593 24 334 
1021 EFTA COUNTR. 2414 1719 35 10 34 454 92 70 . 1021 A E L E 6297 4483 122 26 205 650 613 198 
1030 CLASS 2 3677 789 603 32 318 843 739 353 . 1030 CLASSE 2 8145 2000 1457 120 670 937 2149 812 
1031 ACP {63a 507 46 166 26 11 248 10 . 1031 ACP {~ 1700 167 608 1 75 35 773 41 
1040 CLASS 80 59 1 2 1 17 . 1040 CLASS 3 366 266 16 17 4 63 
3213.33 PRIHTING INK OTHER llWI BLACK 3213.39 PRINTlNG INK OTHER llWI BLACK 
ENCRES D111PRIIIERIE, AUTRES QUE NOIRES DRUCKFARBEN, AUSGEN. SCHWARZE 
001 FRANCE 5409 2960 
550 
508 326 532 1079 1 5 001 FRANCE 20441 9493 
2227 
2709 1489 2296 4426 4 24 
002 BELG.-LUXBG. 3935 2535 82 652 
1174 
109 7 002 BELG.-LUXBG. 17408 10345 365 3440 
5236 
995 36 









004 FR GERMANY 4088 
1129 
473 150 1697 703 12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 17762 
5930 
2649 666 6112 3678 62 
6 005 ITALY 1760 271 
246 
36 20 303 
292 8 005 ITALIE 9931 1317 1272 443 223 2012 1401 72 006 UTD. KINGDOM 13454 1309 10267 1041 289 
288 
006 ROYAUME-UNI 16044 6033 1573 4278 1415 
1380 007 IRELAND 531 82 94 
14 
41 26 007 lALANDE 2625 542 382 64 218 100 3 008 DENMARK 1229 882 4 129 2 198 8 132 008 DANEMARK 5429 3498 19 712 15 1121 74 516 009 GREECE 1298 282 97 436 113 59 171 009 GRECE 6114 1602 395 1717 499 260 1051 




15 20 024 ISLANDE 366 143 13 9 12 130 100 98 028 NORWAY 742 166 2 153 57 
2 
315 028 NORVEGE 3213 963 25 707 321 8 1058 030 SWEDEN 2541 1501 16 25 11 198 395 393 030 SUEDE 11344 5502 112 120 90 1177 3043 1292 
032 FINLAND 863 860 15 16 19 44 95 14 032 FINLANDE 2972 2002 85 49 102 205 438 
4 
91 
036 SWITZERLAND 2622 2033 57 437 5 31 56 3 036 SUISSE 10530 7470 457 1906 51 231 397 14 
036 AUSTRIA 2839 2188 19 469 97 10 49 7 038 AUTRICHE 10397 7341 137 1964 475 50 409 21 
040 PORTUGAL 156 30 45 9 8 10 54 
1 2 
040 PORTUGAL 1033 276 193 56 55 60 392 
7 
1 
042 SPAIN 411 163 118 27 11 12 77 042 ESPAGNE 2665 713 440 661 100 64 669 11 
048 MALTA 62 63 13 38 18 6 046 MALlE 257 4 43 116 1 1 110 26 048 YUGOSLAVIA 136 51 
3 
8 1 048 YOUGOSLAVIE 940 459 296 10 121 10 
052 TURKEY 317 269 4 16 25 052 TURQUIE 2091 1722 76 52 18 16 207 
056 SOVIET UNION 1040 984 1 49 6 056 U.R.S.S. 3401 3030 2 288 1 80 
060 POLAND 35 26 
:i 2 24 7 1 060 POLOGNE 332 226 7 18 8 129 73 3 062 CZECHOSLOVAK 91 59 
4 
4 062 TCHECOSLOVAQ 569 389 13 4 2 29 
064 HUNGARY 103 68 1 30 064 HONGRIE 854• 570 16 25 5 238 
068 BULGARIA 208 176 23 9 068 BULGARIE 1090 865 2 151 2 70 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.c!Oa Nlmexe 'E>.>.c!Oa 
3213.39 3Z1l39 
202 CANARY ISLES 22 18 
164 17 1 
3 1 202 CANARIES 139 118 
so2 48 6 9 15 6 204 MOROCCO 194 1 5 5 204MAROC 914 8 24 17 
208 ALGERIA 244 4 115 29 52 7 37 208 ALGERIE 1252 27 600 179 2 197 36 211 
212 TUNISIA 163 23 80 49 21 2 8 212 TUNISIE 991 225 400 222 97 17 30 
216 LIBYA 81 5 34 74 18 27 2 216 LIBYE 348 40 1 305 57 94 2 220 EGYPT 169 19 1 70 220 EGYPTE 763 86 170 6 350 
246 SENEGAL 52 1 46 2 1 
9 
246 SENEGAL 323 9 291 8 1 14 33 272 IVORY COAST 134 50 75 
1 2 29 
272 COTE IVOIRE 712 221 456 
6 31 
2 
276 GHANA 39 1 6 
79 
276 GHANA 277 14 100 126 
424 288 NIGERIA 857 35 47 41 3 652 288 NIGERIA 4385 286 444 223 24 2963 
302 CAMEROON 105 1 90 5 9 302 CAMEROUN 520 6 442 3 
2 
20 49 
318 CONGO 10 3 10 5 11 5 318 CONGO 124 16 122 23 sO 322 ZAIRE 24 
32 
322 ZAIRE 167 3 
6 
75 
85 334 ETHIOPIA 42 3 4 1 2 334 ETHIOPIE 162 16 3 36 7 9 
352 TANZANIA 13 1 
39 
12 352 TANZANIE 101 17 
195 
63 1 
372 REUNION 39 
87 3 72 72 28 372 REUNION 195 431 31 338 2 548 136 390 SOUTH AFRICA 262 
124 3 
390 AFR. DU SUD 1488 2 B4 400 USA 5404 3921 186 841 327 2 400 ETAT5-UNIS 21456 11369 779 1020 6340 1 1849 14 




404 CANADA 777 323 16 18 3 418 1 
416 GUATEMALA 28 24 1 1 416 GUATEMALA 208 181 9 1 8 8 3 
428 EL SALVADOR 54 46 
2 1 
1 7 428 EL SALVADOR 372 318 2 
19 3 6 5 47 436 COSTA RICA 52 46 2 436 COSTA RICA 368 333 27 
442 PANAMA 28 24 
1 





456 DOMINICAN R. 15 8 5 456 REP.DOMINIC. 100 60 23 




462 MARTINIQUE 125 
65 
125 
1 148 480 COLOMBIA 26 
2 9 
480 COLOMBIE 215 
14 s5 4 484 VENEZUELA 19 1 7 
25 
484 VENEZUELA 147 10 3 51 
112 500 ECUADOR 71 45 1 500 EQUATEUR 409 291 1 5 
504 PERU 59 9 50 504 PEROU 293 63 
3 
1 229 
508 BRAZIL 26 7 
2 6 1 
19 508 BRESIL 452 54 44 3 392 1 512 CHILE 67 58 




600 CHYPRE 733 82 1 69 
16 2 
492 88 
604 LEBANON 146 4 95 1 30 604 LIBAN 599 21 82 394 8 76 
608 SYRIA 213 63 32 22 8 4 8 76 608 SYRIE 925 282 170 78 57 15 36 287 
612 IRAQ 191 78 1 7 16 35 54 612 IRAQ ·1164 436 2 37 79 261 349 
616 IRAN 31 1 20 290 8 5 30 27 616 IRAN 373 9 129 2 sO 21 362 113 624 ISRAEL 740 371 19 624 ISRAEL 2940 1561 889 177 
628 JORDAN 119 9 5 52 
13 10 
25 • 28 628 JORDANIE 514 66 29 165 
98 64 
161 93 
2 632 SAUDI ARABIA 567 136 64 231 112 1 632 ARABIE SAOUD 2909 713 431 853 740 8 
636 KUWAIT 222 44 26 86 6 42 18 636 KOWEIT 1049 254 141 279 56 221 98 
640 BAHRAIN 33 9 1 3 2 2 11 12 640 BAHREIN 166 62 3 16 2 11 65 34 644 QATAR 20 1 2 5 5 644 QATAR 124 5 12 17 39 24 
647 U.A.EMIRATES 143 23 9 81 5 8 10 7 647 EMIRATS ARAB 605 144 36 249 35 35 80 26 
649 OMAN 19 3 2 11 3 649 OMAN 140 35 4 14 53 34 
652 NORTH YEMEN 42 2 20 20 652 YEMEN DU NRD 113 15 28 70 
656 SOUTH YEMEN 27 1 30 sO 29 26 16 656 YEMEN DU SUD 100 2 107 191 92 98 125 662 PAKISTAN 224 62 
2 
27 662 PAKISTAN 946 311 
14 
122 
664 INDIA 54 12 16 1 23 664 INDE 318 82 85 5 132 




676 BIRMANIE 103 46 
3 
1 53 
680 THAILAND 143 29 
27 
86 680 THAILANDE 795 172 
21 
19 458 142 




700 INDONESIE 168 88 
1o2 5 
58 
8 706 SINGAPORE 87 40 28 706 SINGAPOUR 696 417 8 155 
720 CHINA 25 5 3 
1 2 5 
17 720 CHINE 117 22 2 10 
6 11 
9 74 
728 SOUTH KOREA 15 6 1 
2 
728 COREE DU SUD 130 51 3 13 46 
9 732 JAPAN 80 30 2 5 8 34 732 JAPON 854 341 4 17 62 29 392 
736 TAIWAN 37 26 1 1 9 99 736 T'AI-WAN 205 135 6 11 2 51 362 740 HONG KONG 243 69 15 7 
42 





800 AUSTRALIA 484 266 11 4 139 1 800 AUSTRALIE 2626 1414 46 39 949 5 
804 NEW ZEALAND 113 3 110 804 NOUV.ZELANDE 1206 27 1 1 1177 
1000 WORLD 63234 27763 13367 4688 4737 4405 8363 308 1602 1 1000 M 0 N DE 234158 106055 17763 20850 24645 18779 37828 1598 6812 8 
1010 INTRA-EC 38034 13414 11849 2052 3389 3800 3053 302 174 1 1010 INTRA.CE 119389 51264 9168 9293 15640 15658 16099 1493 770 6 
1011 EXTRA-EC 25203 14350 1518 2637 1348 606 3310 8 1428 • 1011 EXTRA.CE 114770 54792 8616 11557 8205 3123 21527 105 5842 3 
1020 CLASS 1 17191 11472 420 1297 1229 363 1590 6 794 . 1020 CLASSE 1 74298 40504 2393 6358 6401 2131 11542 103 2868 
1021 EFTA COUNTR. 9823 6618 157 961 294 319 721 3 750 • 1021 A E L E 39854 23697 1022 4104 1491 1853 5100 13 2574 
3 1030 CLASS 2 6485 1551 1088 1254 118 199 1659 616 . 1030 CLASSE 2 33929 9117 6107 4686 763 862 9471 1 2899 
1031 ACP s<ra 1430 112 348 59 9 20 779 105 . 1031 ACP~ 7687 710 2210 310 90 115 3677 575 1040 CLA 1528 1327 10 86 1 25 61 18 . 1040 CLAS 3 6542 5171 116 513 20 130 515 77 
321l50 COPYING AND HECTOGIWIUC INXS; INXS FOR DUPliCATING MACHINES AND FOR IIIPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 321l50 COPYING AND HECTOGRAPtaC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IIIPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
ENCRES A COPIER, HECTOGRAPHIQUES, POUR DUPUCAmJRS, TAIIPONS ET RUBAN$ ENCREURS KOPIER· UNO HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEN FUER YERVIEI1AB.TIGUNGSAPPARATE, STEIIPELKISSEN UNO FARBBAENDER 
001 FRANCE 405 167 
8 
10 1 5 205 16 001 FRANCE 1678 520 
57 
26 58 49 971 54 
002 -LUXBG. 289 25 1 222 33 002 BELG.-LUXBG. 853 150 1 17 
5 
538 90 
003 RLANDS 358 71 3 
9 
216 65 003 PAYS-BAS 1629 335 71 
76 
998 220 













40 005 ITALIE 674 49 6 311 20 114 006 UTD. KINGDOM 160 44 10 1 
26 
96 006 ROYAUME-UNI 530 217 12 22 5 
132 
254 
007 IRELAND 26 1 007 IRLANDE 144 7 4 1 
008 85 9 76 
1 
008 DANEMARK 346 59 3 5 280 4 009 22 11 
1 
9 009 GRECE 121 66 
2 
2 3 46 030S 67 9 37 20 030 SUEDE 463 79 
6 
2 222 155 
036S 49 11 4 24 7 036 SUISSE 345 108 11 52 3 134 31 
038A 36 17 17 2 038 AUTRICHE 245 141 5 3 
17 
86 10 
042 SPAIN 54 11 37 5 042 ESPAGNE 299 79 2 3 180 17 
343 
344 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe n>.ooa Nlmexe n~c~oa 
S21UO S21UO 
048 YUGOSLAVIA 5 3 2 048 YOUGOSLAVIE 178 80 1 96 
064 HUNGARY 28 28 
10 1 14 
064 HONGRIE 179 177 2 
6 3 s2 204 MOROCCO 41 15 204 MAROC 148 47 40 
1 208 ALGERIA 88 31 48 8 9 4 1 208 ALGERIE 366 100 225 38 29 39 2 276 31 18 276 GHANA 189 113 7 1 
288 128 5 
10 
17 106 288 NIGERIA 775 56 
76 
80 638 
5 302 18 5 2 302 CAMEROUN 118 23 3 14 330 AN 19 11 8 330 ANGOLA 143 67 15 56 
334 ET PIA 40 11 29 334 ETHIOPIE 170 62 3 104 




390 AFR. OU SUD 318 41 
5 21 2ti 229 1 400 USA 512 31 440 400 ETAT5-UNIS 2110 152 1757 149 
404 CANADA 109 
5 5 
106 2 404 CANADA 608 1 1 29 
24 
565 12 
484 VENEZUELA 85 75 484 VENEZUELA 381 22 
16 
1 334 




612 IRAQ 318 123 
4 
178 
624 ISRAEL 26 2 19 624 ISRAEL 128 11 2 104 7 
680 THAILAND 183 24 
27 
4 149 6 680 THAILANDE 935 126 
76 
18 769 22 
700 INDONESIA 102 64 11 
4 
700 INOONESIE 355 237 13 27 
17 706 SINGAPORE 38 3 29 706 SINGAPOUR 187 32 2 138 
706 PHILIPPINES 62 5 
6 
55 2 706 PHILIPPINES 267 24 1 
25 
234 8 
732 JAPAN 94 
4 5 
85 3 732 JAPON 434 4 
167 39 
402 3 
740 HONG KONG 77 
5 
56 9 740 HONG-KONG 521 35 
27 
248 32 
BOO AUSTRALIA 52 1 45 1 BOO AUSTRALIE 394 14 22 328 3 
1000 WORLD 4148 882 175 35 83 56 2468 8 481 • 1000 M 0 N DE 19815 4655 1209 249 881 278 11069 20 1854 
1010 INTRA·EC 1554 352 25 10 12 10 882 8 275 • 1010 INTRA-CE 6427 1529 210 31 189 78 3543 20 827 
1011 EXTRA·EC 2590 510 150 24 51 48 1603 208 • 1011 EXTRA-CE 13387 3128 999 218 492 200 7525 827 
1020 CLASS 1 1130 107 2 6 6 32 891 86 . 1020 CLASSE 1 5709 867 28 130 160 106 4005 413 
1021 EFTA COUNTR. 177 48 1 1 5 1 85 38 • 1021 A E L E 1272 471 18 9 57 6 490 221 
1030 CLASS 2 1417 374 149 16 42 14 704 118 . 1030 CLASSE 2 7374 2041 968 79 306 94 3461 403 
1031 ACP~a 407 113 51 3 34 9 169 28 . 1031 ACP~ 2248 609 341 21 150 60 973 94 1040 CLA 44 30 2 2 8 2 . 1040 CLA 3 303 218 3 8 24 39 11 
S21U1 OTHER INKS, NOT WITliJN S21l11~ IN CONTAINERS Of IIAX l S21U1 OTHER INKS, NOT WITliJN S21l11~ IN CONTAINERS Of IIAX l 
EHCRES EH RECIPIDITS DE 1W. 1 L. NON REPR.SOUS S21l11 A 50 T1NTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEH BIS 1 L. NICHT IN S21l11 BIS 50 ENTHALTEH 
001 FRANCE 19 4 29 2 11 001 FRANCE 164 40 227 5 34 7 78 002 BELG.·LUXBG. 33 1 3 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 291 16 24 48 4 25 11 004 FR GERMANY 27 
8 
2 19 004 RF ALLEMAGNE 507 
s4 39 404 005 ITALY 26 11 1 4 
3 
1 005 ITALIE 239 75 
2 
27 11 39 
8 
3 
006 UTO. KINGDOM 14 4 4 3 3 8 006 ROYAUME-UNI 165 37 33 82 2 42 1 030 SWEDEN 19 
3 
2 6 030 SUEDE 120 2 10 39 27 
038 SWITZERLAND 11 3 4 1 036 SUISSE 152 45 23 
2 
69 15 
2 042 SPAIN 12 1 7 3 042 ESPAGNE 106 21 49 30 2 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 178 166 10 2 
1000 W 0 R LD 322 48 112 5 59 7 70 3 18 • 1000 M 0 N DE 3669 828 1068 88 927 77 798 8 79 
1010 JNTRA·EC 138 20 50 2 31 2 23 3 5 • 1010 INTRA-CE 1811 227 408 33 681 28 228 8 20 
1011 EXTRA·EC 188 28 82 3 28 4 47 14 • 1011 EXT RA-CE 2057 401 658 53 268 50 570 59 
1020 CLASS 1 89 14 18 2 15 1 28 13 . 1020 CLASSE 1 1030 213 138 26 185 10 401 57 
1021 EFTA COUNTR. 44 7 7 12 1 6 11 . 1021 A E L E 455 94 59 4 145 5 105 43 
1030 CLASS 2 66 7 42 13 3 20 • 1030 CLASSE 2 916 105 507 26 81 40 155 2 
1031 ACP (63a 37 1 23 1 2 10 . 1031 ACP(~ 334 9 211 8 14 21 71 
1040 CLASS 8 7 1 . 1040 CLASS 3 111 83 12 1 15 
S21Ut OTHER INKS, NOT WITliJN S21l11~ IN CONTAINERS > l S21U9 OTHER INKS. NOT WITliJN S21l11·50, IN CONTAINERS > l 
EHCRES EH RECII'IDITS > 1 L. NOll REPR. SOUS U1l11 A 50 TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEH > 1 L. NICIIT IN S21l11 BIS 50 ENTHALTEH 
001 FRANCE 141 112 
57 





002 . ·LUXBG. 70 
2 
13 002 BELG.-LUXBG . 367 6 1 
37 
122 
003 ER NOS 28 16 
1 
10 003 PAY5-BAS 327 4 230 
13 3 56 004 ANY 56 
116 
29 3 24 004 RF ALLEMAGNE 613 
641 
367 7 222 




005 ITALIE 1798 760 2ci 2 195 89 006 UTO. KINGDOM 93 30 37 
25 
006 ROYAUME-UNI 786 257 419 
151 007 IRELAND 26 1 007 IRLANDE 168 1 16 
006 DENMARK 13 9 
18 
4 006 OANEMARK 130 2 106 65 20 009G 39 20 1 009 E 109 2 40 
2 3 
2 
030S 12 6 5 030 209 19 55 1 128 
032 Fl 23 22 1 28 22 032 164 1 9 248 1 153 038S 80 8 22 038S 612 247 77 6 34 
038A lA 14 
4 
8 4 2 038 AUTRJCHE 101 6 58 13 24 
040P GAL 29 21 4 
2 3 
040 AL 178 39 113 23 3 12 3 042 SPAIN 80 9 64 2 042 E E 828 99 651 7 54 
048 YUGOSLAVIA 33 26 1 6 048Y LA VIE 264 185 4 5 7 63 
052 TURKEY 35 29 1 4 052 TU 280 217 13 2 48 
056 SOVIET UNION 48 1 1 
3 
46 056 U.R.S.S. 389 7 2 1 
37 
379 
060 POLAND 32 29 
2 
060 POLOGNE 201 164 li 062 CZECHOSLOVAK 20 18 062 TCHECOSLOVAQ 145 137 
2 3 064 HUNGARY 33 33 9 3 064H 274 269 22 208 ALGERIA 18 6 208 ALG 170 35 113 
212 TUNISIA 13 7 5 1 212 TUN 153 71 78 4 
272 IVORY COAST 16 16 272 co OIRE 238 238 
4 322 ZAIRE 19 18 
5 
322 ZAIRE 240 236 
101 346 KENYA 13 8 346 KENYA 191 90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU ValeuB Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clbo Nlmexe I EUR 10 ~ulschl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clbo 
:IZ1U9 :IZ1U9 
390 SOUTH AFRICA 169 7 37 2 123 390 AFR. OU SUD 715 52 316 13 333 
14 
1 
400 USA 78 50 21 2 5 400 ETAT$-UNIS 661 395 205 13 i 34 504 PERU 35 35 i 504 PEROU 297 296 3 612 IRAQ 8 7 5 i 612 IRAQ 101 98 56 3 624 ISRAEL 16 6 4 624 ISRAEL 114 43 12 
662 PAKISTAN 25 24 13 1 6 662 PAKISTAN 297 290 167 4 3 i 680 THAILAND 54 35 680 THAILANOE 443 235 1 19 
690 VIETNAM 36 96 36 690 VIET-NAM 203 402 203 i 700 INDONESIA 94 4 700 INOONESIE 450 47 
708 PHILIPPINES 32 27 5 i 23 708 PHILIPPINES 414 293 121 12 187 732 JAPAN 36 1 11 732 JAPON 324 8 117 
736 TAIWAN 44 35 7 2 i 6 736 T'AI-WAN 335 163 165 5 14 2 800 AUSTRALIA 21 13 1 800 AUSTRALIE 192 109 16. 53 
1000 W 0 R L D 2180 914 837 148 3 14 442 21 2 1 1000 II 0 N D E 18593 7081 5728 799 42 130 2717 102 8 8 
1010 INTRA-EC 709 260 263 41 1 8 118 21 1 • 1010 INTRA-CE 5465 2158 2174 153 10 47 834 89 2 
ri 1011 EXTRA-EC 1474 654 375 105 2 • 328 2 1 1011 EXTRA-CE 11129 4905 3554 648 32 83 1883 14 8 1020 CLASS 1 621 162 181 44 1 3 229 1 • 1020 CLASSE 1 4653 1380 1648 336 18 29 1222 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 164 28 45 35 i 2 53 1 . 1021 A E L E 1296 315 325 265 2 10 356 3 6 1030 CLASS 2 666 408 155 51 2 49 1 1 1030 CLASSE 2 5155 2899 1697 252 14 14 270 3 
1031 ACP s<ra 110 20 52 7 1 1 29 • 1031 ACP~ 1104 170 685 126 14 9 100 1040 CLA 186 87 36 10 3 48 . 1040 CLA 3 1322 626 209 56 40 391 
345 
346 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanliles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe J EUR 10 peutschlan~ France I Halla J Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "8.>.600 Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
:1301 ESSENTIAL OilS, CONCRETES AND ABSOLUTES· RESINOID$· CONCEIITRAltS Of ESSENTIAL OR.S IN FATS, FIXED~ OR THE :1301 ESSEIITW. OILS, CONCRETU AND ABSOLUTESi:fiNOIDS~NCam!AltS Of ESSEIITW. OILS IN FATS, FIXED ~AXES OR TIE 
LIKE, OBTAINED BY COlD ABSORPllON OR MACERATION; \'ERPENIC BY PROOUCTS OF THE DETERPENATION OF OILS LIKE, OBTAINED BY COlD ABSORPTION OR IIA TlON; ENIC BY PROOUCTS Of TIE DETERPENATlON Of OR.S 
=m~A=+?;f&~'ill;.~~~rDETERP~D'IIUUSSEN1.DAHS GRAISSES, HIJILFII., CIRES OU IIAUNAL, PAR AE1HERISCHE ~FLUESSIG OO.FEST~"MONZENTR.A£THER. OELE IN FErnN, NICIITFLUECHT.OELEN, WACHSEN OO.AEHNL.STOFFEN, DURCH ENFlEURA GEWONNEII, 1ERP J.N ENERZGN.Y.AEJH.OELEN 
:1301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS :1301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENEL£SS 
ESSENCE D'ORAHGE NON DETERPENEE SUESS- UNO BITTEROIIAHGENOEL, NICHT TERPENFRS GEIIACHT 
001 FRANCE 137 1 
1i 




003 PAY$-BAS 516 63 8 3 
14i 
435 
1oS 004 FR GERMANY 339 
93 
114 25 56 004 RF ALLEMAGNE 806 
194 
269 119 1 171 
005 ITALY 232 96 
3i 306 43 005 ITALIE 542 233 112 646 115 i 006 UTD. KINGDOM 489 138 14 44 006 ROYAUME-UNI 1115 263 99 202 007 IRELAND 46 
e:i 22 22 2 8 007 IRLANDE 223 1 74 88 20 2i 036 SWITZERLAND 187 
4 
52 036 SUISSE 489 165 
37 
141 
042 SPAIN 81 17 57 1 2 042 ESPAGNE 229 40 131 6 15 
400 USA 97 16 1 
12 
80 400 ETAT$-UNIS 638 1 148 2 
120 i 487 732 JAPAN 50 12 7 19 732 JAPON 353 101 38 93 
1000 WORLD 2213 443 398 152 447 27 652 8 88 1000 M 0 N DE 7008 1048 1408 665 1199 87 2430 1 31 139 
1010 INTRA-EC 1485 265 238 68 425 23 385 8 81 1010 INTRA-cE 3879 559 658 298 978 53 1218 1 3t 118 1011 EXTRA-EC 730 178 160 84 22 5 267 8 1011 EXTRA-cE 3128 489 748 387 224 34 1214 21 
1020 CLASS 1 504 137 116 34 21 5 178 5 8 1020 CLASSE 1 2129 369 499 166 195 34 815 30 21 
1021 EFTA COUNTR. 224 92 24 24 2 4 65 5 8 1021 A E L E 741 274 84 105 23 33 171 30 21 
1030 CLASS 2 152 17 40 5 1 89 . 1030 CLASSE 2 746 67 215 35 29 399 1 
1040 CLASS 3 74 24 5 45 . 1040 CLASSE 3 252 52 34 166 
33111.15 LEIION OIL, NOT TERPENEL£SS :1301.15 LEIION OIL, NOT TERPENEWS 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE ZITRONEIIOEI., NICHT TERPENFRS GEIIACHT 
001 FRANCE 125 1 
12 




003 PAY$-BAS 1729 29 13 595 
146 
1078 




005 ITALIE 1438 1391 
260i 
22 12 3:i 943 006 UTD. KINGDOM 262 32 3 6 38 006 ROYAUME-UNI 4358 622 46 113 548 007 IRELAND 40 i 1 1 007 IRLANDE 627 13 50 28 1 008D 6 i 5 i 008 DANEMARK 108 2 90 3 3 030S 10 1 7 i 030 SUEDE 116 8 8 80 6 17 036S AND 69 4 5 59 036 SUISSE 1376 72 86 1207 5 
040P AL 6 i 6 040 PORTUGAL 125 3 122 2 042 SPAIN 9 8 
5 
042 ESPAGNE 164 9 153 i 048 YUGOSLAVIA 9 
23 
4 048 YOUGOSLAVIE 295 
139 
280 14 
056 SOVIET UNION 23 
2 
056 U.R.S.S. 139 i 8 060 POLAND 24 22 060 POLOGNE 112 103 
064 HUNGARY 10 8 2 064 HONGRIE 126 114 12 2 066 BULGARIA 30 
2s 
30 i 066 BULGARIE 100 67 98 288 NIGERIA 33 7 288 NIGERIA 137 60 10 
330 ANGOLA 5 
2 i 5 14 330 ANGOLA 102 10 8 102 i 365 390 SOUTH AFRICA 17 85 16 390 AFR. DU SUD 384 1esS 4i 400 USA 128 3 24 400 ETAT$-UNIS 2369 51 419 
448 CUBA 19 6 13 8 448 CUBA 104 21 83 209 700 INDONESIA 8 
4 
700 INDONESIE 212 3 2 16 708 PHILIPPINES 14 
1i 26 
10 708 PHILIPPINES 264 3 243 
732 JAPAN 101 8 12 52 732 JAPON 2119 ri 234 495 200 1190 740 HONG KONG 14 2 4 
9 
740 HONG-KONG 136 41 18 i 187 800 AUSTRALIA 22 13 800 AUSTRALIE 259 6 65 
1000 W 0 R L D 1450 81 269 872 38 1 290 21 2 78 1000 M 0 N DE 22447 1037 2807 11449 581 3 5343 84 9 1134 
1010 INTRA-EC 790 38 158 384 17 1 129 5 2 78 1010 INTRA-cE 12679 742 1840 8448 342 3 2328 44 si 1134 1011 EXTRA-EC 683 44 112 309 19 161 18 • 1011 EXTRA-cE 9768 294 1167 5001 239 3017 41 
1020 CLASS 1 395 9 29 216 15 108 16 2 . 1020 CLASSE 1 7391 120 464 4331 217 2209 41 9 
1021 EFTA COUNTR. 93 7 7 74 1 2 2 . 1021 A E L E 1707 104 119 1434 12 29 9 
1030 CLASS 2 153 35 25 36 4 53 . 1030 CLASSE 2 1644 173 322 322 21 806 
1031 ACP (63a 37 25 2 7 3 
. 1031 ACP Js~ 196 68 27 60 i 41 1040 CLASS 115 58 57 . 1040 CLA 3 733 1 381 348 2 
:1301.17 BERGAIIOT OIL, NOT TERPENEWS 3301.17 BERGAIIOT OIL, NOT TERPENEWS 
ESSENCE DE BERGAIIOTE NON DETERPENEE BERGAIIOTrEOEL, NICHT TERPENFRS GEIIACHT 
001 FRANCE 22 
3 
21 1 001 FRANCE 580 
12s 
549 31 
3 3 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 133 
3 
2 
005 ITALY 21 i 21 3 005 ITALIE 257 254 79 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 112 20 13 
036 SWITZERLAND 7 2 5 036 SUISSE 208 70 138 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 190 190 




224 SOUDAN 104 
57 
104 
mi 14i 400 USA 16 3 400 ETAT$-UNIS 457 80 
412 MEXICO 4 4 5 412 MEXIQUE 109 5 104 13 i 171 732 JAPAN 10 5 732 JAPON 310 125 
1000 W 0 R LD 115 8 58 39 8 8 • 1000 M 0 N DE 2848 142 1240 1084 177 200 3 
1010 INTRA-EC 53 1 27 24 1 • 1010 INTRA-cE 1145 27 447 834 31 3 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S~clba 
3301.t7 :1301.17 
1011 EXTRA-EC 62 7 29 15 5 6 • 1011 EXTRA-CE 1701 115 793 450 146 197 
1020 CLASS 1 37 4 10 13 5 5 . 1020 CLASSE 1 1100 65 318 400 146 171 
1021 EFTA COUNTR. 7 
:i 2 5 i . 1021 A E L E 209 1 70 138 25 1030 CLASS 2 24 19 1 . 1030 CLASSE 2 587 50 472 40 
1031 ACP (63) 2 2 • 1031 ACP (63) 104 104 
3301.11 ESSOOW. OILS, NOT TERI'ENEI.ESS, Of CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEIION AND BERGAMOT :1301.11 ESSEHTW. OILS, NOT TERP£IIELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEIION ANO BERGAMOT 
HUW ESSEHTIEU.fS NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAIIOTE NICHT TERI'ENFREI GEIIACHTE AETHERISCHE OB.E VON ANDEREN ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UNO BERGAIIOm 
001 FRANCE 52 I i 32 1 I 17 001 FRANCE 1525 2 IS 1325 28 4 166 002 BELG.-LUXBG. 6 i 1 1 3 5i 002 BELG.-LUXBG. 154 6 37 9 2 90 994 003 NETHERLANDS 115 1 11 8 51 58 003 PAY8-BAS 1851 5 369 174 475 2sS 004 FR GERMANY 96 38 10 20 :i 004 RF ALLEMAGNE 1232 2 5 396 1 401 49 005 ITALY 45 i 8 2 I 3 005 ITALIE 423 329 384 64 24 19 006 DOM 11 
72 
006 ROYAUME-UNI 466 6 8 
1139 
4 
007 72 i i i i 007 lALANDE 1166 2 19 23 2 008 RK 4 i i 008 DANEMARK 101 2 70 10 98 40 036 ALAND 30 1 4 17 
a8 036 SUISSE 911 25 26 699 23 1649 i 042 SPAIN 91 1 2 042 ESPAGNE 1767 43 94 
056 SOVIET UNION 8 
2:i 
8 056 U.R.S.S. 166 
IsS 
166 
058 GERMAN DEM.R 23 
2 2 70 
058 RD.ALLEMANDE 198 i 76 73 1737 400 USA 91 i 17 400 ETAT8-UNIS 2513 626 732 JAPAN 49 10 1 32 5 732 JAPON 943 3 121 49 573 197 8 800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 242 5 1 26 202 
1000 W 0 R L D 753 8 61 141 46 2 275 154 1 63 1000 M 0 N DE 14578 135 732 4579 1018 9 4637 2953 3 314 
1010 INTRA-EC 401 4 41 64 12 1 164 54 i 61 1010 INTRA-CE 6939 20 390 2613 286 8 2301 1047 :i 274 1011 EXTRA-EC 352 4 20 78 36 111 101 1 1011 EXTRA-CE 7639 115 342 1966 730 1 2537 1905 40 
1020 CLASS 1 287 4 19 42 36 96 89 1 1020 CLASSE I 8759 102 317 1604 689 2324 1681 2 40 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 5 18 1 7 
4 i 1 1021 A E L E 1055 91 57 728 33 i 105 58 1 40 1030 CLASS 2 25 1 3 1 15 . 1030 CLASSE 2 407 13 24 58 40 212 1 
1031 ACP Jr~ 6 3:i 5 1 . 1031 ACP~ 102 i 305 88 14 1040 CLA 41 8 . 1040 CLA 3 472 166 
3301.22 GERANIUII OU., NOT TERI'ENEI.ESS 3301.22 GERANIUII OD., NOT TERI'ENELESS 
HUW DE GERANIUII NON DETERI'ENEES GERANIUMOEL, NICHT TERI'ENFREI GEIIACHT 
001 FRANCE 8 
4 
8 001 FRANCE 423 
29i 
27 396 
003 NETHERLANDS 4 i 003 PAY8-BAS 291 24 004 FR GERMANY 6 5 004 RF ALLEMAGNE 470 446 
005 ITALY 1 i 1 005 ITALIE 101 19 101 006 UTD. KINGDOM 11 10 006 ROYAUME-UNI 592 573 
42 042 SPAIN 4 4 
2 2 
042 ESPAGNE 300 2 256 66 64 048 YUGOSLAVIA 4 
5 
048 YOUGOSLAVIE 132 2 
068 BULGARIA 5 
:i 
068 BULGARIE 152 
75 
152 
15 400 USA 24 21 i 400 ETAT8-UNIS 1406 1316 664 INDIA 19 3 15 664 INDE 516 70 439 7 
732 JAPAN 14 
:i 
14 732 JAPON 999 
8i 
999 
16 740 HONG KONG 4 I 740 HONG-KONG 182 79 
1000 WORLD 113 10 88 2 3 10 • 1000 M 0 N DE 6128 274 5164 66 107 518 1 
1010 INTRA-EC 30 1 20 2 2 9 • 1010 INTRA-CE 1903 19 1419 &8 27 438 i 1011 EXTRA-EC 64 10 69 1 • 1011 EXTRA-CE 4225 255 3745 80 78 
1020 CLASS I 49 3 41 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 3046 64 2769 66 64 62 1 
1030 CLASS 2 27 8 20 1 . 1030 CLASSE 2 955 172 752 16 15 
1040 CLASS 3 8 8 . 1040 CLASSE 3 223 223 
3301.23 ClOVE, NIAOUU AND YLANG-YUNG OILS, NOT TERI'ENELESS :1301.23 CLOVE, NIAOUU AND YLANG-YLANG OILS, NOT TERI'ENELESS 
HUW DE GIROFI.E, NIAOUU, YLANG-YLANG, NON DETERPENEES GEWUERZNEUWI-, NIAOUIJ., YLANG-YLANG-OEI.E, NICHT TERI'ENFREI GEIIACHT 
003 NETHERLANDS 12 8 6 003 PAY8-BAS 258 217 i 41 004 FR GERMANY 14 14 i 004 RF ALLEMAGNE 352 349 2 005 ITALY 5 
2 
4 005 ITALIE 116 
IS 
106 10 
006 UTD. KINGDOM 19 17 006 ROYAUME-UNI 687 672 
036 SWITZERLAND 18 18 036 SUISSE 722 2 720 
056 SOVIET UNION 89 89 
:i 
056 U.R.S.S. 739 
5 
739 68 400 USA 28 25 400 ETAT8-UNIS 1165 1092 
664 INDIA 48 47 1 664 INDE 435 428 7 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 376 371 5 
740 HONG KONG 15 15 740 HONG-KONG 127 127 
1000 WORLD 352 7 315 5 25 • 1000 M 0 N DE 6001 99 5600 39 263 
1010 INTRA-EC 58 3 42 1 12 • 1010 INTRA-CE 1514 22 1390 4 98 
1011 EXTRA-EC 294 4 273 4 13 • 1011 EXTRA-CE 4485 n 4209 35 164 
1020 CLASS 1 73 2 63 8 . 1020 CLASSE 1 2458 27 2318 4 107 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 18 
2 6 
• 1021 A E L E 733 6 725 2 58 1030 CLASS 2 96 3 85 • 1030 CLASSE 2 969 49 848 14 
1040 CLASS 3 128 126 2 • 1040 CLASSE 3 1060 1 1043 16 
3301.25 PEPPERIIIHT AND OTHER lllNT OILS, NOT TERI'ENELESS 3301.25 PEPPERMINT AND OTHER lllNT OILS, NOT TERI'ENELESS 
347 
348 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I Halla I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOa 
3301.25 ESSaa DE IIOOHE NON DETERP£NEE 3301.25 PFEI'FEIIIIINZOB. U.AIIDERE lllNZENOEl.E, NICIIT TERPENfRB GEIIACHT 
001 FRANCE 66 5 ti 1 3 1 56 001 FRANCE 1360 89 199 70 71 48 1066 6 10 002 BELG.-LUXBG. 11 
3 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 299 1 17 65 17 
003 NETHERLANDS 30 20 i 7 003 PAY$-BAS 680 22 515 32 22 143 004 FR GERMANY 48 
3 
7 40 004 RF ALLEMAGNE 906 3ti 220 632 005 ITALY 95 65 6 i 21 005 ITALIE 2373 1897 39 119 32 321 18 006 UTD. KINGDOM 10 
4 
9 j 006 ROYAUME-UNI 343 1 251 2 209 008 DENMARK 12 i 1 008 DANEMARK 388 129 8 10 32 009 GREECE 3 i 2 009 GRECE 120 1 41 10 78 1i 028 N y 2 1 
3 3 
028 NORVEGE 217 19 48 129 
030S 8 1 1 030 SUEDE 263 26 20 93 122 2 
032 Fl NO 3 2 1 i i 1i 032 FINLANDE 119 75 24 1s 6 14 036S ERLAND 37 1 23 036 SUISSE 912 11 717 28 141 
038 AUSTRIA 18 9 7 
4 
2 038 AUTRICHE 445 238 165 
144 ti 42 042 SPAIN 22 4 14 i 042 ESPAGNE 470 10 113 197 42 052 TURKEY 3 1 1 052 TURQUIE 100 3 40 15 
056 GERMAN DEM.R 12 12 056 RD.ALLEMANDE 363 363 
060 POLAND 74 j 74 060 POLOGNE 1331 12 1331 062 CZECHOSLOVAK 29 28 i 062 TCHECOSLOVAQ 484 472 14 064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 136 122 
068 BULGARIA 101 75 26 068 BULGARIE 1302 1013 289 




208 ALGERIE 132 125 
8i 220 EGYPT 10 4 220 EGYPTE 155 32 42 
268 NIGERIA 4 i 4 268 NIGERIA 113 11 14 i 102 390 SOUTH AFRICA 5 i 4 390 AFR. DU SUD 168 2 171 400 USA 27 4 22 400 ETAT$-UNIS 528 119 31 378 
448 CUBA 11 11 
17 
448 CUBA 272 
9 
272 
24 4 604 LEBANON 20 i 3 4 604 LIBAN 135 98 256 662 PAKISTAN 5 2i 662 PAKISTAN 264 8 7s0 664 INDIA 30 i 3 3 664 INDE 791 6 94 25 700 INDONESIA 12 8 700 INDONESIE 209 35 80 
708 PHILIPPINES 2 i 10 2 708 PHILIPPINES 117 1 293 18 98 728 SOUTH KOREA 12 1 728 COREE DU SUD 323 16 
2 
14 
732 JAPAN 7 
2 
2 5 732 JAPON 137 
57 
72 63 
800 AUSTRALIA 10 8 800 AUSTRALIE 280 6 1 216 
1000 W 0 R LD 825 51 444 29 23 2 271 5 • 1000 M 0 N DE 17675 1125 9979 335 569 118 5345 6 180 
1010 INTRA-EC 278 111 108 2 11 2 138 1 • 1010 INTRA-CE 6501 280 3131 142 241 112 2545 • 44 1011 EXTRA·EC 547 35 336 27 12 133 4 • 1011 EXTRA-CE 11171 844 6847 193 347 4 2800 1311 
1020 CLASS 1 147 17 45 5 6 72 2 . 1020 CLASSE 1 3747 456 1366 160 179 1529 55 
1021 EFTA COUNTR. 71 14 34 1 5 17 
2 
. 1021 A E L E 1966 370 983 15 137 
4 
448 13 
1030 CLASS 2 166 17 85 22 5 35 . 1030 CLASSE 2 3517 375 1689 33 168 968 80 
1031 ACP (63a 30 5 19 6 . 1031 ACP~ 524 111 173 2 224 14 
1040 CLASS 234 1 206 27 . 1040 CLA 3 3906 12 3592 302 
3301.33 ¥E1I'IERT 011., NOT TERPENELESS 3301.33 YETIVERT 011., NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE VETI'IBI NON DETERPENEE VETI'/BIOB., NICifT TERPENfRB GEIIACHT 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAY$-BAS 120 119 1 
004 FR GERMANY 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 159 6i 155 4 006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 248 187 
056 SOVIET UNION 28 28 056 U.R.S.S. 1313 1313 
068 BULGARIA 4 i 4 068 BULGARIE 100 42 100 2 400 USA 4 3 400 ETAT$-UNIS 248 204 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 205 205 
1000 W 0 R LD 51 1 49 1 • 1000 M 0 N DE 2780 118 2602 5 19 38 
1010 INTRA-EC 9 1 7 1 • 1010 INTRA-CE 623 61 504 5 19 34 
1011 EXTRA-EC 43 1 42 • 1011 EXTRA-CE 2157 57 2098 2 
1020 CLASS 1 8 1 7 • 1020 CLASSE 1 575 44 529 2 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 131 14 117 
1040 CLASS 3 33 33 . 1040 CLASSE 3 1453 1453 
3301.37 CITIIONEW 011., NOT TERPENELESS 330U7 CITIIONEW 011., NOT TERPENELESS 
ESSEHCf DE CITIIONNEUE NON DETERPENEE CITIIONEUOEL, NICHT TERPENfRB GEIIACHT 
004 FR GERMANY 21 5 1 15 004 RF ALLEMAGNE 170 30 9 131 
056 SOVIET UNION 30 24 6 056 U.R.S.S. 190 151 39 
504 PERU 52 52 504 PEROU 234 232 2 
1000 W 0 R LD 263 9 159 34 61 • 1000 M 0 N DE 1615 55 875 1 153 531 
1010 INTRA·EC 96 5 31 23 37 • 1010 INTRA-CE 568 33 178 1 78 278 
1011 EXTRA-EC 168 3 128 11 24 • 1011 EXTRA-CE 1048 22 697 76 253 
1020 CLASS 1 23 3 11 5 4 • 1020 CLASSE 1 178 19 74 49 36 
1030 CLASS 2 105 66 6 13 . 1030 CLASSE 2 604 400 26 178 
1031 ACP (63a 17 6 11 . 1031 ACP~ 184 
2 
23 161 
1040 CLASS 38 32 8 . 1040 CLA 3 264 223 39 
3301.41 EUCALYPTUS 011., NOT TERPENELESS 3301.41 EUCALYPTUS 011., NOT TERPENEI.ESS 
ESSENCE D'EUCAI.YPTUS NON DETERPENEE EUXAI. YPTUSOEI., NICifT TERPENfRB GEIIACHT 
001 FRANCE 25 6 
2 
19 001 FRANCE 197 65 
20 
4 2 126 
004 FR GERMANY 25 23 004 RF ALLEMAGNE 187 2 165 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti16s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.AOba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
S301A1 :1301.41 
005 ITALY 32 2 28 4 005 ITALIE 248 17 216 4 32 288 NIGERIA 20 18 288 NIGERIA 182 161 
1000 WORLD 214 56 47 2 1 108 • 1000 M 0 N DE 1925 511 401 4 25 1 981 2 
1010 INTRA-EC 102 13 31 2 1 55 • 1010 INTRA-CE 743 121 238 4 17 1 362 
2 1011 EXTRA-EC 112 43 18 53 • 1011 EXTRA-CE 1183 389 184 • 820 1020 CLASS 1 48 28 3 15 . 1020 CLASSE 1 480 246 24 3 205 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 16 1 
37 
• 1021 A E L E 141 127 11 5 2 1 1030 CLASS 2 52 10 5 . 1030 CLASSE 2 5n 104 59 409 
1031 ACP Jr~ 29 4 3 22 . 1031 ACP Js~ 287 34 42 4 207 1040 CLA 14 5 a 1 . 1040 CLA 3 125 40 80 5 
:1301.42 .IASIIIIIE OIL, NOT TERPENELESS 3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENEI.ESS 
ESSDICE DE JASMIN NON DmRPENEE JASMIN9LUE1ENOEL, NICHT TERPENFRS GEIIACHT 
~FRANCE 001 FRANCE 843 192 843 :i NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 195 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 109 109 
006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 148 146 32ti 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1444 1118 
046 MALTA 2 2 046 MALTE 104 1o4 104 220 EGYPT 220 EGYPTE 104 
10 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 1351 1341 
732 JAPAN 732 JAPON 235 235 
1000 WORLD 34 9 23 2 • 1000 M 0 N DE 4857 4 3510 1309 34 
1010 INTRA-EC 24 
• 
23 1 • 1010 I NT RA-CE 1408 4 519 880 7 1011 EXTRA-EC 11 2 • 1011 EXTRA-CE 3452 2991 429 28 
1020 CLASS 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 3151 1 2708 429 13 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 1457 2 1131 326 1:i 1030 CLASS 2 6 6 . 1030 CLASSE 2 1n 162 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 121 121 
:1301.0 LAVENilER AND LAYAHDIH OILS, NOT TERPENELESS :1301.0 LAVENDER AND LAYANDIN OILS, NOT TERPENEI.ESS 
ESSCHCE DE LAYANDE ET LAYAHDIN, NON DmRPENEES L.AVENDB., LAYANDINOEI., NIC1IT 1ERPENFRS GEIIACHT 
001 FRANCE 10 
28 
10 001 FRANCE 135 5 
318 
1 129 
002 BELG.-lUXBG. 28 i 002 BELG.-LUXBG. 321 1 2 5 003 NETHERLANDS 51 50 i 003 PAYS-BAS 678 5 668 18 004 FR GERMANY 128 127 004 RF ALLEMAGNE 1637 1619 
005 ITALY 63 63 005 ITALIE 709 i 709 5 006 UTD. KINGDOM 119 119 006 ROYAUME-UNI 1604 1598 
036 SWITZERLAND 68 68 036 SUISSE 985 985 
042 SPAIN 31 31 042 ESPAGNE 422 422 
058 GERMAN DEM.R 15 15 058 RD.ALLEMANDE 152 152 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
:i 2 062 TCHECOSLOVAQ 190 190 4i 16 400 USA 304 299 400 ETATS-UNIS 3689 4 3626 412 MEXICO 16 
:i 
16 2 412 MEXIQUE 224 220 36 508 BRAZIL 67 62 508 BRESIL 848 40 n2 
664 INDIA 34 33 1 664 INDE 363 4 360 19 
732 JAPAN 34 34 732 JAPON 536 536 
740 HONG KONG 13 13 740 HONG-KONG 138 138 
1000 WORLD 1075 8 1036 14 19 • 1000 M 0 N DE 13634 103 13125 1 208 12 187 
1010 INTRA-EC 408 1 394 11 
1ti 
• 1010 INTRA-CE 5213 13 5030 1 154 
12 
15 
1011 EXTRA-EC 669 5 842 3 • 1011 EXTRA-CE 8420 90 8094 52 172 
1020 CLASS 1 484 1 445 3 15 • 1020 CLASSE 1 5882 20 5739 49 12 62 
1021 EFTA COUNTR. 71 4 71 4 . 1021 A E L E 1052 3 1037 i 12 1oS 1030 CLASS 2 158 150 . 1030 CLASSE 2 2031 71 1854 
1040 CLASS3 47 47 . 1040 CLASSE 3 504 501 3 
:1301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS :1301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE ROSENOEL, IGCHT 1ERPENFRS GEIIACHT 
001 FRANCE 1 i 1 001 FRANCE 157 42 246 98 17 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 321 39 36 
006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 446 348 98 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1428 1428 
058 GERMAN DEM.R i i 058 RDALLEMANDE 375 2 375 576 400 USA 400 ETATS-UNIS 1m 1199 
446 CUBA 446 CUBA 123 123 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 217 217 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 100 100 
1000 WORLD 11 3 • • 1000 M 0 N DE 5597 51 4518 8 822 192 8 1010 INTRA-EC 8 1 5 • 1010 INTRA-CE 1131 46 735 8 236 114 i 1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 4465 4 3784 585 78 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 3348 4 2706 4 581 53 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 1445 i 1430 2 4 15 8 1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 569 528 26 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 549 549 
:1301.41 ESSEICTW. OILS, NOT TERPENELESS, OTHER THAN THOSE 1iiTIIIN S301.t2-44 :1301.41 ESSENIIAI. OILS, NOT TERI'£HE1.£SS, OTHER THAN THOSE 1iiTIIIN :1301.12-44 
349 
350 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantitl!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>-Mba Nlmexe 'E>->-aba 
3301.41 AETIIERISCHE OE1.E, NICHT mii'ENFREI GWCHT, NICHT IN 3301.12 BIS 44 EHTHALTEN 
001 FRANCE 134 15 
27 
22 25 2 69 001 FRANCE 6270 355 
478 
1859 832 194 3022 8 




7 002 BELG.-LUXBG. 773 137 93 87 65 63 8 003 NETHERLANDS 197 14 113 ti 66 003 PAY8-BAS 5708 253 3713 387 1584 004 FR GERMANY 619 3 484 21 97 2 004 RF ALLEMAGNE 9954 a8 8628 209 44 686 3i 005 ITALY 422 380 
8 
1 35 005 ITALIE 4048 3537 
110 
17 29 346 
006 UTD. KINGDOM 239 7 197 27 
30 
006 ROYAUME-UNI 5826 215 5293 198 10 
ao8 0071 NO 72 j 14 28 007 IRLANDE 2373 9 1020 6 536 008 ARK 19 5 1 6 008 DANEMARK 413 164 141 14 8B 
009 E 13 4 1 7 009 GRECE 245 2 89 8 27 119 
028 AY 5 3 2 2 3 028 NORVEGE 267 13 10 8 39 205 4 030 14 1 7 030 SUEDE 353 119 49 34 139 
032 7 3 3 
4 :i 1 032 FINLANDE 129 54 57 1 9 130 8 28 038 202 14 168 11 038 SUISSE 9425 499 7858 252 341 317 
038 AU lA 52 37 13 2 
2 
038 AUTRICHE 868 489 345 20 7 7 
040 POR GAL 5 j 3 i 040 PORTUGAL 103 7 79 4 7 10 042 SPAIN 41 32 3 1 042 ESPAGNE 1313 153 1046 4 105 04B YUGOSLAVIA 16 3 4 3 3 04B YOUGOSLAVIE 299 45 109 46 38 61 
052 TURKEY 30 16 11 2 1 052 TURQUIE 309 102 182 
12 
9 15 
056 SOVIET UNION 79 78 1 056 U.R.S.S. 3095 3052 1 30 
058 GERMAN DEM.R 39 6 39 05B RD EMANDE 1107 57 1098 9 3 060 POLAND 13 7 060 PO E 338 277 1 
062 CZECHOSLOVAK 38 3 35 
t5 
062 TC SLOVAQ 672 136 528 
91 ti 8 064 HUNGARY 30 2 12 064H 321 25 171 17 
068 BULGARIA 16 15 1 068B IE 364 4 328 30 2 
208 ALGERIA 7 7 208 ALGERIE 123 
6 
123 
212 TUNISIA 22 22 
18 
212 TUNISIE 139 133 
6 3 t46 220 EGYPT 65 47 220 EGYPTE 1527 1372 




390 AFR. DU SUD 566 
47 
323 
ta:i 400 USA 362 2 292 26 38 400 ETATS-UNIS 27967 134 21746 479 2718 2660 
404 CANADA 8 3 3 5 404 CANADA 148 2 81 7 27 31 412 MEXICO 23 19 412 MEXIQUE 1254 230 1002 22 
44B CUBA 36 36 6 44B CUBA 420 420 2 122 472 TRINIDAD. TOB 6 
2 m t~~6~ERe TOB 129 50 5 480 COLOMBIA 4 1 105 50 
5 
5 
484 VENEZUELA 11 
10 
8 3 484 VENEZUELA 421 6 364 46 
504 PERU 18 6 
8 
2 504 PEROU 439 356 5B 
146 
25 
508 BRAZIL 37 6 18 5 508 BRESIL 1121 136 719 120 
528 ARGENTINA 6 1 5 i 528 ARGENTINE 281 49 230 2 2 608 SYRIA 6 2 3 608 SYRIE 152 17 133 
632 SAUDI ARABIA 20 i 1 19 632 ARABIE SAOUD 147 5 86 56 647 U.A.EMIRATES 215 1 213 647 EMIRATS ARAB 395 6 80 
10 
309 
662 PAKISTAN 13 1 8 
10 
4 662 PAKISTAN 209 14 136 49 
664 INDIA 170 2 59 99 664 INDE 1484 54 868 207 355 
666 BANGLADESH 15 2 2 3 11 666 BANGLA DESH 108 44 15 18 49 680 THAILAND 14 i 6 5 680 THAILANDE 145 3 76 48 700 INDONESIA 9 5 3 i 700 INDONESIE 319 13 221 83 2 701 MALAYSIA 12 8 3 701 MALAYSIA 106 
2 
73 13 20 
706 SINGAPORE 25 15 1 9 706 SINGAPOUR 405 248 24 131 
720 CHINA 7 5 2 720 CHINE 150 
6 
131 
2 9 19 728 SOUTH KOREA 2 1 ti 1 728 COREE DU SUD 101 64 20 732 JAPAN 142 85 46 732 JAPON 10571 6726 18 330 3497 




3· 736 T"AI-WAN 172 
112 
152 1 19 
740 HONG KONG 25 11 3 740 HONG-KONG 463 216 
10 
101 32 
800 AUSTRALIA 23 7 4 12 800 AUSTRALIE 707 164 131 6 396 
804 NEW ZEALAND 7 1 6 804 NOUV.ZELANDE 127 37 3 87 
1000 W 0 R LD 3885 201 2397 89 208 7 978 8 • 1000 M 0 N DE 107108 4491 74794 3447 6539 523 17038 266 10 
1010 INTRA-EC 1758 52 1223 53 104 8 317 3 i • 1010 INTRA-CE 35612 1223 22899 2288 2097 343 8718 48 10 1011 EXTRA-EC 2122 147 1173 38 104 1 658 2 • 1011 EXTRA-CE 71480 3253 51894 1182 4442 180 10321 218 
1020 CLASS 1 943 95 625 11 52 1 157 2 . 1020 CLASSE 1 53267 1810 38546 876 3732 179 7900 218 6 
1021 EFTA COUNTR. 286 59 168 4 9 1 24 1 . 1021 A E L E 11155 1182 8402 261 450 130 689 35 6 
1030 CLASS 2 922 41 322 9 51 498 . 1030 CLASSE 2 11742 1216 7344 143 692 2 2341 4 
1031 ACP~a 74 1 13 16 60 . 1031 ACP(~ 908 19 222 3 12 2 650 1040 CLA 259 12 226 4 . 1040 CLASS 3 6473 227 6005 143 18 80 
3301.41 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, mii'ENELESS 3301.41 ESSEKTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, miPENELESS 
HUW ESSENTIEUES DElERPENEES D'AGRU!IES miPENI'REI GWCIITE AETHERISCHE OELE VON DTRUSFRUECIITEN 
001 FRANCE 4 20 4 5 001 FRANCE 160 5 40 8 131 15 004 FR GERMANY 25 j 4 004 RF ALLEMAGNE 211 11 24 136 006 UTD. KINGDOM 13 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 203 59 100 43 
s4 007 IRELAND 14 i 13 2 007 IRLANDE 995 4 8 164 933 036 SWITZERLAND 14 i 6 036 SUISSE 215 28 532 
19 3 400 USA 9 2 
4 
400 ETAT8-UNIS 776 9 22 11 199 
484 VENEZUELA 4 
2 3 484 VENEZUELA 168 8 74 168 142 212 732 JAPAN 6 732 JAPON 439 3 
800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 324 12 1 43 268 
1000 W 0 R L D 138 3 39 28 14 42 12 1000 M 0 N D E 4493 163 475 533 2121 5 1188 8 7 15 
1010 INTRA-EC 64 1 25 8 11 19 • 1010 INTRA-CE 1754 25 148 142 1203 2 238 8 i 1s 1011 EXTRA-EC 72 1 14 19 3 23 12 1011 EXTRA-CE 2738 138 329 391 918 2 932 
1020 CLASS 1 52 1 7 15 3 14 12 1020 CLASSE 1 2033 113 180 193 794 728 3 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 13 . 1021 A E L E 337 80 60 164 7 
2 
19 3 7 1030 CLASS 2 22 7 5 9 . 1030 CLASSE 2 705 25 148 198 125 204 
"'e1nuar - uezemoer ll:II:IO Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EA>.c!Oa Nlmexe 'E).). <lOa 
HUW ESSEIITIELI.ES DEIERPENEES, AUTRES QUE D'AGRUIIES TERPENFREI GEIIACHTE AETHER. O£LE, AUSGEN.YOH ZITRUSfRUECIITEII 
001 FRANCE 24 9 4 11 001 FRANCE 334 174 102 11 20 27 
003 NETHERLANDS 15 
7 
15 003 PAY5-BAS 255 84 
1o:i ti 12 1 170 004 FR GERMANY 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 125 46 1 3 18 005 IT LV 4 2 005 ITALIE 172 94 23 3 14 006 DOM 2 1 3 18 006 ROYAUME-UNI 104 30 48 69 258 007 IR 21 
13 7 2 
007 IRLANDE 325 
113 168 52 036S RLAND 22 036 SUISSE 344 
8 
4 7 
042 SPAIN 18 17 042 ESPAGNE 498 38 450 2 
052 TURKEY 13 13 052 TUROUIE 212 6 206 2 220 EGYPT 1 1 33 220 EGYPTE 135 5 127 288 NIGERIA 33 288 NIGERIA 143 ti 143 348 KENYA 15 
3 
15 348 KENYA 239 
3 
233 
390 SOUTH AFRICA 3 
5 
390 AFR. OU SUO 212 65 111 26 98 400 17 11 400 ETAT5-UNIS 1022 700 165 66 
412 0 1 1 412 MEXIOUE 102 6 102 10 508 2 1 508 BRESIL 169 152 
608 SY 3 3 608 SYRIE 557 1 556 3 662 PAKSTAN 1 1 
2 8 
662 PAKISTAN 102 3 96 39 6 732 JAPAN 11 1 732 JAPON 248 5 47 151 
1000 W 0 R L 0 293 29 99 14 2 4 143 • 1000 M 0 N DE 6396 692 3573 473 52 160 1418 21 7 
1010 INTRA-EC 82 13 12 4 1 4 47 i • 1010 INTRA-CE 1434 383 289 134 29 94 487 18 i 1011 EXTRA-EC 210 18 87 9 1 96 • 1011 EXTRA-CE 4951 309 3284 329 23 66 930 3 
1020 CLASS 1 91 14 55 5 1 15 1 • 1020 CLASSE 1 2752 242 1792 296 20 30 362 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 26 14 8 2 1 1 . 1021 A E L E 465 124 251 56 6 4 14 3 7 
1030 CLASS 2 117 1 31 4 81 . 1030 CLASSE 2 2165 61 1468 33 1 35 567 
1031 ACP (63) 59 9 50 • 1031 ACP (63) 540 2 111 3 1 423 
3301.50 RESINOID$ 3301.50 RESINOID$ 
RESIHOIDES RESIHOIDE 
003 NETHERLANDS 25 21 
2 
2 1 003 PAY5-BAS 389 52 295 
47 
28 14 
27 004 FR GERMANY 24 18 4 004 RF ALLEMAGNE 647 562 2 8 
005 ITALY 11 10 1 005 ITALIE 257 
18 
252 2 3 
006 UTD. KINGDOM 17 15 006 ROYAUME-UNI 468 433 15 2 007 IRELAND 1 i 1 5 007 IRLANOE 113 31 111 7 29 14 036 SWITZERLAND 20 14 
7 
036 SUISSE 692 547 
217 
64 
036 AUSTRIA 8 
1 
1 036 AUTRICHE 277 41 17 2 
042 SPAIN 13 12 042 ESPAGNE 366 12 352 2 
056 SOVIET UNION 13 2 11 2 056 U.R.S.S. 182 75 107 169 060 POLAND 7 5 060 POLOGNE 212 43 
068 BULGARIA 7 7 2 068 BULGARIE 123 7 123 13 75 390 SOUTH AFRICA 4 1 
2 
390 AFR. DU SUO 103 8 
39 8 400 USA 46 42 400 ETAT5-UNIS 1296 120 1115 4 10 
412 MEXICO 11 10 412 MEXIOUE 296 25 254 3 14 
5 508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 169 6 149 9 
664 INDIA 25 24 
7 
664 INDE 354 13 336 
1 
5 
720 CHINA 8 1 2 720 CHINE 108 9 98 732 JAPAN 22 18 2 732 JAPON 1144 897 203 44 
740 HONG KONG 26 15 11 740 HONG-KONG 376 274 102 
1000 W 0 R L D 375 12 269 9 36 2 42 3 1 1000 M 0 N DE 8709 477 6582 262 626 88 545 11 3 115 
1010 INTRA-EC 86 3 67 
si 6 2 8 3 i • 1010 INTRA-CE 2070 85 1707 1 123 51 68 11 3 35 1011 EXTRA-EC 291 9 202 30 1 35 1 1011 EX TRA-CE 6640 392 4875 262 503 37 477 80 
1020 CLASS 1 144 5 93 9 26 1 10 . 1020 CLASSE 1 4123 253 3070 258 270 37 221 14 




• 1021 A E L E 1048 74 636 217 10 29 66 
11 3 14 1030 CLASS 2 107 2 80 19 . 1030 CLASSE 2 1724 65 1356 3 62 158 66 
1040 CLASS 3 40 2 29 2 7 . 1040 CLASSE 3 791 75 448 170 98 
3301.60 CONCOORATES Of ESSEIITIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COlD ABSORPTION OR IIACERATIOH 3301.60 CONCENTRATES Of ESSENTW. OILS II FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COlO ABSORPTION OR IIACERATION 
SOLUTIONS CONCENTREES D'HUW ESSENT. DANS GRAISSES, HUW FIXES, CIRES OU IIATIERES ANALOG., OBTENUES PAR ENflEURAGE 
OU !lACERATION 
~TE~SCHEII DELE II FETTEN, NICHTFLUESSIGEN OELEN, WACHSal ODER AEHNL STOFFEN, DURCH ENflEURAGE ODER 
001 FRANCE 5 3 
5 
2 001 FRANCE 139 32 
mi 54 53 3 006 UTO. KINGDOM 51 45 
5 
006 ROYAUME-UNI 349 166 4 
3 44 036 SWITZERLAND 17 9 3 
18 
036 SUISSE 214 27 119 21 
288 NIGERIA 18 
9 2 
288 NIGERIA 131 
42 a4 131 400 USA 12 1 400 ETAT5-UNIS 128 2 
1000 W 0 R L D 181 17 17 50 1 24 5 8 • 1000 M 0 N DE 1386 338 524 81 24 67 206 74 52 
1010 INTRA-EC 92 51 9 25 i 5 2 8 • 1010 INTRA-CE 669 228 251 27 7 88 59 31 5:i 1011 EXTRA-EC 88 26 8 25 19 3 • 1011 EXTRA-CE 716 110 273 54 17 21 148 43 
1020 CLASS 1 38 23 6 1 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 447 99 245 5 21 8 17 52 
1021 EFTA COUNTR. 19 10 3 1 
19 2 
5 . 1021 A E L E 232 32 122 3 21 3 
27 
51 
1030 CLASS 2 49 2 2 24 • 1030 CLASSE 2 250 9 27 49 138 
1031 ACP (63) 22 1 2 19 • 1031 ACP (63) 142 4 2 136 
3301.10 TERPENIC BY.f'ROOUCTS Of THE DETERPENATION Of ESSENTIAL OILS 3301.10 TERPENIC BY.f'RODUCTS Of THE DETERPENATION Of ESSENTW. OILS 
SOUS.f'RODUITS TERPENIOUES RESIDUAIRES DE DETERPENATION DES HUW ESSamELLES TERPENIW.TIGE NESENERZEUGNISSE AUS AETIIERISCIIEN OELEN 
001 FRANCE 69 10 2 30 27 001 FRANCE 174 22 18 56 78 
351 
352 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantil!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).).clbo Nlmexe 'E).).c1ba 
1301 .. S301 .. 








5 003 NETHERLANDS 83 42 12 
31 
27 003 PAY5-BAS 294 106 77 
181 
95 004 FR GERMANY 328 
160 
275 2 18 2 004 RF ALLEMAGNE 1077 
337 
799 61 28 8 005 ITALY 224 8 
23 
34 24 005 ITALIE 512 44 
111 
83 48 




006 ROYAUME-UNI 297 1 64 121 
11 s6 038 SWITZERLAND 55 12 2 038 SUISSE 210 101 23 19 




060 POLOGNE 148 98 148 2 5 220 EGYPT 8 
2 
220 EGYPTE 105 
4 17 732 JAPAN 22 20 732 JAPON 461 1 8 431 
800 AUSTRALIA 43 12 31 800 AUSTRALIE 160 71 89 
1000 WORLD 1247 304 409 125 144 18 224 22 1000 M 0 N DE 4531 695 1483 730 512 45 1062 24 1010 INTRA-EC 132 223 320 34 142 18 84 o 1010 INTRA-CE 2613 495 1088 233 498 31 270 
24 1011 EXTRA-EC 418 81 80 81 3 131 22 1011 EXTRA-CE 1818 188 377 487 14 15 783 1020 CLASS 1 243 81 33 27 2 100 . 1020 CLASSE 1 1168 188 119 162 12 11 665 
1021 EFTA COUNTR. 69 40 13 4 1 11 o 1021 A E L E 253 124 27 33 2 11 58 
24 1030 CLASS 2 113 57 2 1 31 22 1030 CLASSE 2 421 1 257 8 2 3 126 1040 CLASS 3 63 63 . 1040 CLASSE 3 330 1 327 2 
3304 rom: ~~ANC£5 AND IIIXTURES WITH A BASIS OF TIESE SUBSTANC£5, USED AS RAW IIATEIUAI.S II PERfUIIERY, 3304 ='\?~ grcmgoJmJ~ANCES AND IIIXTURES WITH A BASIS OF TIESE SUBSTANCES, USED AS RAW IIATEIUAI.S II PERfUIIERY, 
IIELAHGES DE SUBSTANC£5 OOORflii.WIES, CONSTIT.DES IIATIERES DE BASE POUR PARFUIIERIE, AUIIENTATION OU AUTRES IIDUSTRIES IIISCHUNGEII YON RIECII- DOER AROIIASTOFfEJI, OlE ROHSTOFFE FUER OlE RIECHIIIT1B.-, LEBENSIIITTB.- DOER ANDERE IIDUSTRIEII SIND 
:1304.10 IIIXTURES OF 1WO OR IIORE OOFEROUS SUBSTANC£5 USED AS RAW IIATEIUAI.S DilliE FOOD AND DRINK IIDUSTRIES :1304.10 IIIDURES OF 1WO OR IIORE ODFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW IIATEIUAI.S DilliE FOOD AND DRINK IIDUSTRIES 
IIELAHGES DE SUBSTANCES OODIIRRAHTES POUR OENREES AUIIENTAIRES ET BOISSOHS IIISCHUNGEII YON RIECII- DOER AROIIASTOFFEII FUER LEBENSIIITTB. UND GETRAEHXE 
001 FRANCE 1526 168 
272 
23 693 37 448 92 22 43 001 FRANCE 20626 2274 
1897 
295 3834 1163 4501 6384 45 130 
002 BELG.-LUXBGo 1088 182 4 387 383 217 19 7 002 BELG.-LUXBG. 9293 1358 57 2721 1768 1056 2070 134 003 NETHERLANDS 1766 379 111 7 962 762 111 13 003 PAY5-BAS 17760 2837 938 180 7732 3627 8117 295 004 FR GERMANY 2629 
201 
737 375 52 408 4 91 004 RF ALLEMAGNE 19336 
197li 
5260 902 250 4341 243 608 005 ITALY 941 228 214 8 280 11 1 005 ITALIE 12422 3044 
4 
2038 38 3650 1654 19 
006 UTD. KINGDOM 1689 335 352 626 139 
1097 
213 24 006 ROYAUME-UNI 20123 1999 2909 4158 660 
8313 
10078 315 




007 lALANDE 15468 226 5101 4 1337 481 
1014 
8 
008 K 374 172 18 87 1 88 
5 
008 OANEMARK 4832 885 245 6 1284 6 1392 
119 009 235 107 18 9 25 
3 




430 1120 162 
030S EN 439 51 58 173 110 7 42 030 SUEDE 4826 656 581 1788 941 615 258 
032 FINLAND 224 32 25 90 116 4 32 8 13 032 FINLANDE 3063 573 259 477 1200 1 407 545 98 038 SWITZERLAND 757 195 258 128 81 2 1 036 SUISSE 7835 1430 2950 1473 30 1275 169 31 038 AUSTRIA 290 197 28 7 39 
3 
14 4 1 038 AUTRICHE 3335 2225 263 47 415 10 273 88 14 
040 PORTUGAL 218 16 24 1 82 58 28 6 040 PORTUGAL 4876 214 343 11 792 21 1231 2075 189 042 SPAIN 737 81 74 34 217 6 307 16 2 042 ESPAGNE 8571 1018 876 91 1988 38 2966 1568 30 
046 MALTA 73 5 4 14 









052 TURKEY 285 20 19 2 117 73 38 052 TUROUIE 2361 433 187 25 484 649 274 
056 SOVIET UNION 92 54 
sa2 33 5 056 U.R.S.S. 698 352 60Ci 302 44 058 GERMAN DEM.R 593 &5 11 058 RD.ALLEMANDE 789 1ooS 180 8 060 POLAND 95 2 28 36 060 POLOGNE 1449 25 411 4 10 062 CZECHOSLOVAK 166 1 12 117 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 2789 19 182 1279 1288 485 064 HUNGARY 357 105 75 147 19 064 HONGRIE 3437 515 746 1213 467 11 
066 ROMANIA 29 11 7 11 
61 
066 ROUMANIE 454 80 266 108 








13 202 CANARIES 436 19 
799 
18 341 
204 MOROCCO 138 4 
40 
5 10 8 204 MAROC 1415 35 
75 
49 21 334 176 
208 ALGERIA 1121 48 772 261 
3 6 208 ALGERIE 3758 428 2558 2 695 78 203 212 TUNISIA 275 8 247 13 212 TUNISIE 2093 221 1535 49 7 
216 LIBYA 124 13 
13 
111 
149 204 324 216 LIBYE 766 105 70 659 t2o6 2 5113 220 EGYPT 768 3 75 220 EGYPTE 10301 45 176 3691 
224 SUDAN 72 15 1 2 54 224 SOUDAN 937 98 66 11 
5 
762 
232 MALl 17 2 15 
4 
232 MALl 178 53 117 3 
238 UPPER VOLTA 24 i 20 5 4 236 HAUTE-VOLTA 202 17 149 169 53 114 248 SENEGAL 22 12 
11 
248 SENEGAL 398 95 3 
264 SIERRA LEONE 13 1 
44 1 13 
1 264 SIERRA LEONE 122 25 
494 6 8 39 50 272 IVORY COAST 72 5 8 3 272 COTE IVOIRE 1151 74 291 78 208 
284 BENIN 20 
at 20 2 11 26 879 s6 33 284 BENIN 121 1533 121 27 236 136 4636 1231 140 288 NIGERIA 1078 2 288 NIGERIA 7977 58 
302 CAMEROON 354 1 292 1 60 
1 
302 CAMEROUN 1894 13 1632 1 248 
ri 314 GABON 40 39 314 GABON 512 435 
318 CONGO 21 
2 
7 
2 22 14 318 CONGO 545 36 51 27 3 238 494 21 322 ZAIRE 38 11 
2s 
322 ZAIRE 496 177 




330 ANGOLA 101 2 
12 
93 33 334 ETHIOPIA 29 
1 
22 334 ETHIOPIE 107 7 j 55 99 348 KENYA 87 25 3 57 348 KENYA 942 288 25 523 
366 MOZAMBIQUE 13 2ci 13 366 MOZAMBIQUE 126 2 201 124 370 MADAGASCAR 21 
1 
370 MADAGASCAR 210 9 




372 REUNION 751 
13 
545 
25 373 MAURITIUS 18 7 
1 
7 373 MAURICE 215 40 3 70 64 
382 ZIMBABWE 11 
s3 13 3 6 4 3 8 382 ZIMBABWE 200 5 144 s5 13 35 44 443 138 390 SOUTH AFRICA 248 64 94 8 390 AFRo DU SUO 4503 665 1115 1793 243 
2 400 USA 1747 943 336 39 231 1 154 10 33 400 ETA TS-UNIS 12951 2780 3005 374 3251 39 3319 106 75 
404 CANADA 378 54 54 6 228 38 404 CANADA 2072 401 358 47 1021 1 246 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIOUE 224 11 140 72 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland_! Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E111100o 
:1304.10 :1304.10 
416 GUATEMALA 17 6 
1 
2 9 416 GUATEMALA 503 81 3 
5 
35 5 379 
424 HONDURAS 8 4 
1 
3 424 HONDURAS 182 53 11 
4 
113 
436 COSTA RICA 12 2 
:i 1 i 9 436 COSTA RICA 426 35 4 12 15 371 442 PANAMA 22 1 16 442 PANAMA 573 19 45 10 484 
448 CUBA 104 2 96 i 5 1 8 448 CUBA 334 19 269 5 41 5 136 452 HAITI 11 
16 
1 1 i 452 HAITI 171 5 7 14 10 6 456 DOMINICAN R. 22 
67 
2 3 456 REP.DOMINIC. 278 188 4 49 31 
458 GUADELOUPE 67 458 GUADELOUPE 353 353 
462 MARTINIQUE 93 93 
16 6 
462 MARTINIQUE 492 
2 
492 45 127 5 484 JAMAICA 22 i :i 2 484 JAMAIQUE 179 2:i 3i 472 TRINIDAD, TOB 52 3 43 
4 m ~~6~J11: TOB 458 9 46 349 8li 480 COLOMBIA 47 10 12 4 17 800 164 180 
5 
70 297 1 
484 VENEZUELA 48 27 4 16 1 484 VENEZUELA 680 396 97 165 17 
5 492 SURINAM 20 
2 2 
14 6 
7 i 492 SURINAM 181 4 i sO 114 58 654 500 ECUADOR 13 i 1 500 EQUATEUR 828 40 10 9 34 504 PERU 10 3 6 
:i 
504 PEROU 205 38 28 2 129 8 
508 BRAZIL 17 8 1 5 
4i :i 
508 BRESIL 397 132 83 i 124 58 59:i 6:i 512 CHILE 72 20 7 1 512 CHILl 1062 274 1 122 8 
516 BOLIVIA 19 5 
1i :i 
1 13 516 BOLIVIE 322 100 
7 1&2 2i 
7 214 1 
528 ARGENTINA 18 3 1 9 528 ARGENTINE 306 91 :i 5 538 600 CYPRUS 72 2 
2i i 21 10 40 2 600 CHYPRE 921 29 2 1 95 253 18 604 LEBANON 67 6 6 1 20 604 LIBAN 498 76 164 4 73 32 15 116 
608 SYRIA 317 55 22 
2 
131 54 55 
8 
608 SYRIE 2512 341 155 
41 
591 207 1218 
100 612 IRAQ 447 7 170 151 109 612 IRAQ 3262 59 1437 819 798 
616 IRAN 103 22 15 i 48 18 15 3 616 IRAN 1433 239 222 4 789 65 146 10 37 624 ISRAEL 209 13 6 60 111 
1 
624 ISRAEL 1586 209 114 485 694 5 




628 JORDANIE 1048 80 22 68 846 95 724 5 632 SAUDI ARABIA 272 22 16 11 158 22 632 ARABIE SAOUD 2211 318 199 71 662 169 
636 KUWAIT 127 20 19 29 59 638 KOWEIT 1010 5 
8 
73 87 524 321 
640 BAHRAIN 33 
1 1 
11 9 13 4:i 640 BAHREIN 432 1 44 4 49 326 4 647 U.A.EMIRATES 122 
7 
37 34 6 647 EMIRATS ARAB 699 9 31 45 127 173 168 187 649 OMAN 32 2 i 3 3 3 14 649 OMAN 219 23 2 16 25 14 94 652 NORTH YEMEN 960 27 691 36 203 2 652 YEMEN DU NRD 7677 346 30 1754 
2 
273 5255 19 




10 72 656 YEMEN DU SUD 1886 
160 13 
370 53 1461 




662 PAKISTAN 1361 2:i 374 n 725 664 INDIA 57 2 33 5 6 7 664 INDE 884 40 553 103 58 107 
666 BANGLADESH 51 18 1 1 
2 
31 666 BANGLA DESH 408 128 20 7 9 253 669 SRI LANKA 79 3 3 8 63 669 SRI LANKA 510 25 19 72 385 
676 BURMA 26 2 
16 
20 4 676 BIRMANIE 173 68 
142 i 76 i 29 680 THAILAND 184 8 i 54 1 106 680 THAILANDE 1681 153 299 1085 6 700 INDONESIA 570 210 70 263 25 
5 1 
700 INDONESIE 7443 3374 1168 45 2568 9 273 
74 701 MALAYSIA 195 3 12 38 20 116 701 MALAYSIA 1133 35 157 1 3IT 23 452 14 
706 SINGAPORE 151 11 18 31 87 4 i 706 SINGAPOUR 1998 128 184 305 2 1221 155 3 708 PHILIPPINES 91 12 4 45 29 708 PHILIPPINES 872 121 43 412 287 1 8 




720 CHINE 359 59 
238 22 
273 27 8li 10 728 SOUTH KOREA 400 36 149 40 197 728 COREE DU SUD 6259 627 3160 1sB 2114 732 JAPAN 513 114 68 3 132 90 53 13 732 JAPON 12335 838 990 55 2829 4496 2482 457 
736 TAIWAN 162 13 33 5 110 1 736 T'AI-WAN 1564 238 421 
2 
74 i 817 14 740 HONG KONG 159 65 11 26 26 57 55 7 740 HONG-KONG 2173 666 153 229 1097 2483 5 i 800 AUSTRALIA 257 32 22 51 64 800 AUSTRALIE 5248 442 270 248 717 902 185 
604 NEW ZEALAND 50 26 6 5 12 1 804 NOUV.ZELANDE 591 66 54 84 365 22 
1000 W 0 R L D 31134 4701 6269 978 7866 1270 7692 1714 600 44 1000 M 0 N DE 316058 401IT 49043 5834 64372 6284 75072 69724 5416 134 
1010 INTRA-EC 11981 1572 2062 419 3105 788 3318 510 163 44 1010 INTRA-CE 125138 12310 19569 1998 23459 4367 27263 34501 1540 131 
1011 EXTRA-EC 19150 3128 4207 559 4760 482 4373 1204 437 • 1011 EXTRA-CE 190916 27865 29474 3836 40913 1917 47810 35222 3876 3 
1020 CLASS 1 6708 2005 1005 252 1706 79 1221 214 226 . 1020 CLASSE 1 80835 13436 10519 2120 18723 483 20160 13120 2271 3 
1021 EFTA COUNTR. 2137 544 396 98 579 10 330 63 117 . 1021 A E L E 27169 5444 4449 541 6273 156 4633 4724 949 
1030 CLASS 2 10869 876 2419 307 2646 403 3029 979 210 . 1030 CLASSE 2 98273 12359 16425 1715 18120 1434 25020 21618 1582 
1031 ACP (63a 2175 130 516 16 125 54 1209 83 42 . 1031 ACP(~ 18207 2298 3769 136 1432 432 7433 2368 339 
1040 CLASS 1578 248 784 409 124 11 2 . 1040 CLASS 3 11809 2070 2530 4071 2630 485 23 
33M.90 IIIXTURES OF TWO OR MORE OOIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD :1304.90 MIXTURES OF TWO OR MORE OOIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW IIATERJALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK AND DRJNX 
MELANGES DE SUBSTANCU OOORIFERAHltS, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES ALIIIOOAJRES ET DES BOISSONS MISCHUNGEH VON RIECI\o OOER AROMASTOfFEH, AUSGEH. FUER DIE LEBENSMmEL· UND GETRAENXEINDUSTRIE 
001 FRANCE 2158 401 
238 
54 562 25 510 580 26 001 FRANCE 28152 5731 
2845 
1681 8029 190 5350 7128 43 




002 BELG.-LUXBG. 10997 4106 122 1857 
23:i 
1564 499 4 




003 PAY8-BAS 17640 4065 3882 138 9636 3691 5574 56 004 FA GERMANY 3140 
820 
933 150 209 784 304 17 004 RF ALLEMAGNE 50521 
12120 
21613 1252 3232 8863 5858 41 32 
005 ITALY 3143 534 
4i 
572 110 628 469 10 005 ITAUE 40902 9766 
829 
6080 1542 6450 4924 18 2 
006 UTD. KINGDOM 2653 937 5n 466 58 
191 
560 14 006 ROYAUME-UNI 43228 11488 12225 4571 174 
1384 
13840 95 6 
007 IRELAND 250 1 16 
5 
40 6:i 4 2 007 lALANDE 3457 4 1292 1 769 2 122 5 008 DENMARK 389 66 40 97 114 008 DANEMARK 3860 1085 554 n 1182 358 482 
009 GREECE 728 112 139 20 326 20 99 12 
1i 
009 GRECE 7938 1IT2 2956 386 1242 287 1032 263 
49 D28 NORWAY 105 15 17 
:i 
28 3 26 5 028 NORVEGE 1338 305 141 36 317 16 387 87 i 030 SWEDEN 218 44 30 78 
2 
55 5 3 030 SUEDE 3554 1040 549 26 1107 1 727 73 30 
032 FINLAND 119 28 14 
92 
24 26 3 22 032 FINLANDE 2015 730 367 2 446 24 345 34 67 
1 036 SWITZERLAND 964 330 211 95 1 125 109 1 036 SUISSE 22127 5701 4684 1000 1282 39 2030 7383 7 
038 AUSTRIA 467 315 26 17 54 2 49 4 038 AUTRICHE 6722 4223 715 106 653 7 896 116 6 
040 PORTUGAL 488 31 75 3 163 3 204 9 040 PORTUGAL 5011 464 1811 63 1297 24 1195 157 
042 SPAIN 4994 526 431 20 3809 7 193 8 042 ESPAGNE 26328 5922 11984 200 5523 126 2419 154 
046 MALTA 55 9 
36 
15 1 30 
2 2 
046 MALTE 532 172 13 73 20 254 
38 47 048 YUGOSLAVIA 417 138 23 199 i 23 048 YOUGOSLAVIE 7744 3041 1109 622 1923 8 964 052 TURKEY 439 63 16 2 224 130 3 052 TURQUIE 6041 1010 491 109 2715 1651 1 56 
056 SOVIET UNION 548 70 226 205 47 056 U.R.S.S. 22932 4202 14109 10 4034 577 
353 
354 
anuar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX60o Nimexe I EUR 10 leeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.X60o 
330UO 3304.10 
058 GERMAN DEM.R 33 
22 




066 ROUMANIE 1909 989 327 
32 
593 




070 ALBANIE 158 
142 1840 8 155 i 3 127 204 MOROCCO 182 i 3 204 MAROC 2640 53 469 208 ALGERIA 291 81 191 12 6 208 ALGERIE 2100 845 998 5 223 29 
10 212 TUNISIA 147 9 108 10 9 11 212 TUNISIE 2275 173 1576 76 65 347 216 LIBYA 134 27 15 90 2 
62 
216 LIBYE 1076 353 196 444 63 
4 766 7 16 220 EGYPT 748 67 414 10 195 220 EGYPTE 13040 912 9009 141 2165 
2 224 SUDAN 54 20 7 1 3 23 224 SOUDAN 1081 257 361 17 81 363 232 MALl 18 1 9 i 1 7 232 MALl 244 9 84 2!i 4 147 248 SENEGAL 59 1 51 1 5 248 SENEGAL 822 22 696 16 59 264 SIERRA LEONE 13 8 1 1 12 264 SIERRA LEONE 147 37 1 17 129 268 LIBERIA 10 
:i 1 1 268 LIBERIA 114 52 54 11 14 272 IVORY COAST 164 4 101 55 272 COTE IVOIRE 2862 77 1692 41 998 
1 276 GHANA 64 4 5 2 53 276 GHANA 584 49 25 12 497 284 BENIN 23 22i 23 62 2 700 20 4i 284 BENIN 173 2 171 8 754 5 15917 10 112 645 288 NIGERIA 1125 19 i 288 NIGERIA 21095 3039 605 302 CAMEROON 295 4 289 1 302 CAMEROUN 2475 72 2346 35 14 8 306 CENTR.AFRIC. 7 1 6 306 R.CENTRAFRIC 190 9 181 314 GABON 43 43 314 GABON 144 
5 
144 i 3 318 CONGO 7 12 7 3 3 5 318 CONGO 134 125 55 322 ZAIRE 34 11 322 ZAIRE 802 145 336 62 204 324 RWANDA 32 23 
3 i 1 2 6 324 RWANDA 609 411 20!i 10 7 47 144 330 ANGOLA 13 5 3 1 330 ANGOLA 335 93 9 14 
1 i 346 KENYA 84 8 3 
1 
30 43 346 KENYA 1017 148 40 
13 
231 596 352 TANZANIA 35 8 8 8 18 352 TANZANIE 370 35 77 6 239 370 MADAGASCAR 22 
3 
14 370 MADAGASCAR 217 1 187 29 
7 373 MAURITIUS 15 12 
7 16 
373 MAURICE 303 159 133 4 378 ZAMBIA 57 
9 
34 378 ZAMBIE 1044 3 741 
1 
63 217 362 ZIMBABWE 25 10 3 3 
2 
382 ZIMBABWE 393 57 198 47 90 
10 366 MALAWI 12 
93 129 
4 
:i 6 386 MALAWI 264 1454 2266 1 121 14 125 2 390 SOUTH AFRICA 947 
29 
265 436 21 390 AFR. DU SUD 14732 3459 7056 480 
1 400 USA 1667 286 417 204 
1 
729 2 400 ETATS-UNIS 34884 4332 20156 552 2244 
4 
7552 36 11 404 CANADA 208 4 41 5 2 147 8 404 CANADA 3046 76 923 42 17 1679 301 4 412 MEXICO 20 7 7 5 1 412 MEXIQUE 1654 215 1246 145 
2 




432 NICARAGUA 153 
7sS sci 27 153 153 436 COSTA RICA 49 7 436 COSTA RICA 1167 169 442 PANAMA 33 4 21 3 5 442 PANAMA 543 42 350 78 73 448 CUBA 24 
1 




452 HAITI 120 22 45 




464 JAMAIQUE 291 13 22 87 169 6:i 472 TRINIDAD, TOB 49 7 6 37 472 TRINIDAD, TOB 707 13 37 119 475 476 NL ANTILLES 36 38 28 1 4 476 ANTILLES NL 338 80 803 246 12 9S 480 COLOMBIA 173 39 5 35 57 1 480 COLOMBIE 3699 1045 94 617 1336 70 464 VENEZUELA 514 338 100 35 30 5 464 VENEZUELA 12679 5087 5686 711 863 140 500 ECUADOR 108 65 1 8 9 23 2 500 EQUATEUR 2238 1065 88 212 225 607 41 504 PERU 137 56 16 3 14 48 504 PEROU 2768 1050 208 32 305 1173 
1 508 BRAZIL 59 13 6 6 34 
1 
508 BRESIL 1584 218 652 
1 
102 411 512 CHILE 199 65 12 52 69 512 CHILl 4255 1155 438 700 1927 34 520 PARAGUAY 15 13 1 1 
4 
520 PARAGUAY 193 124 35 
9 
34 
115 1 524 URUGUAY 13 3 1 
1 
5 524 URUGUAY 419 90 96 108 528 ARGENTINA 23 9 6 7 
11 2 
528 ARGENTINE 743 271 326 71 75 
154 8 600 CYPRUS 51 11 14 13 600 CHYPRE 649 199 171 10 107 604 LEBANON 71 12 28 
52 
16 15 604 LIBAN 1358 291 800 laS 189 78 608 SYRIA 348 153 59 32 
1 
52 608 SYRIE 6399 991 4167 585 
26 




4 4 640 BAHREIN 462 10 215 4 167 66 
1 644 QATAR 15 1:i 
1 
2s 
644 QATAR 139 29 4 94 11 
382 1 647 U.A.EMIRATES 47 3 6 647 EMIRATS ARAB 931 64 336 9 139 649 OMAN 13 
39 5 
12 1 649 OMAN 244 1 3 22 205 13 652 NORTH YEMEN 91 22 25 652 YEMEN DU NRC 1592 568 130 395 499 656 SOUTH YEMEN 23 
24 
1 4 6 16 656 YEMEN DU SUD 265 11 7 42 78 189 662 PAKISTAN 218 54 68 68 
2 
662 PAKISTAN 2830 525 633 915 26 715 7 sci 664 INDIA 150 33 24 19 32 40 664 INDE 5252 453 1420 105 2556 635 666 BANGLADESH 71 22 5 19 25 666 BANGLA DESH 1252 417 126 310 2 397 669 SRI LANKA 104 3 23 2 76 669 SRI LANKA 1372 75 403 28 1 865 672 NEPAL 26 8 26 672 NEPAL 505 2 128 505 676 BURMA 8 sci 48 197 676 BIRMANIE 130 1 697 4321 1:i 680 THAILAND 367 72 680 THAILANDE 7349 980 1337 690 VIETNAM 6 
184 
6 
10 202 547 1 
690 VIET-NAM 142 
3147 
142 
140 1538 11110 8 700 INDONESIA 1170 226 
1 3 
700 INDONESIE 20563 4634 
25 32 701 MALAYSIA 136 11 29 9 63 701 MALAYSIA 2275 156 447 150 1465 
11 706 SINGAPORE 190 55 32 14 88 1 706 SINGAPOUR 3025 630 867 200 8 1302 7 
o.~anuar- uezemoer 1985 Export Janvier- Oecembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlarldj France J !lalla _I Nederland_l Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa 
3304.90 3304.90 
708 PHILIPPINES 216 9 16 21 170 708 PHILIPPINES 3662 221 287 2 347 2805 
720 CHINA 9 4 
2 
4 1 720 CHINE 246 98 6 4 119 19 
724 NORTH KOREA 8 
s6 i 6 724 COREE OU NRD 164 1954 105 10 2 59 728 SOUTH KOREA 133 17 
9 
49 728 COREE DU SUD 3332 588 
19i 
778 
14 732 JAPAN 519 175 136 116 83 732 JAPON 13238 3120 6156 1766 1991 
736 TAIWAN 137 33 67 6 18 2 13 2i 736 T'AI-WAN 2160 590 1035 53 277 6 205 410 740 HONG KONG 202 97 19 13 19 31 740 HONG-KONG 3427 1582 434 55 249 691 
800 AUSTRALIA 444 66 40 4 12 1 301 
3 
800 AUSTRALIE 7293 1515 1257 33 129 10 4334 15 
804 NEW ZEALAND 118 6 27 2 1 79 804 NOUV.ZELANDE 2204 148 511 11 25 1487 22 
1000 W 0 R L D 38461 7649 7459 861 10394 588 8858 2447 155 52 1000 M 0 N DE 582493 118510 181378 10123 89599 6601 126585 48179 584 956 
1010 INTRA-EC 14581 2960 2680 295 2972 525 2838 2214 96 3 1010 I NT RA-CE 206691 40370 55132 4496 33358 6017 28818 38208 263 41 
1011 EXTRA-EC 23882 4689 4780 566 7422 63 6020 233 59 50 1011 EXTRA-CE 375795 78135 126243 5637 56241 584 Bn69 9971 301 914 
1020 CLASS 1 12166 2149 1640 223 5273 26 2633 179 38 5 1020 CLASSE 1 156835 33263 53138 3067 22925 271 34978 8909 171 113 
1021 EFTA COUNTR. 2356 763 373 114 441 11 463 134 37 • 1021 A E L E 40786 12473 8270 1233 5104 110 5586 7848 154 8 
1030 CLASS 2 10534 2281 2775 339 1710 31 3278 54 21 45 1030 CLASSE 2 180871 35652 54848 2489 24243 249 61404 1059 127 802 1su ~ffs<s63a 2362 342 672 8 182 7 1083 7 20 41 1031 ACP (~ 36710 4696 8440 184 1803 107 20626 92 116 646 1183 260 364 4 439 6 110 1040 CLASS 3 38092 9219 18260 81 9073 64 1389 3 3 
33015 PERFUMERY~ COSMEllC OR TOW PREPARATIONS; AQUEOUS OISTWTES AND AQUEOUS SOlUTIONS OF ESSEIITIAL OILS, tNa.UDING SUCH m ~=a:Y~Jiflr~~"u1~'fSE~110NS; AQUEOUS DISTWTES AND AQUEOUS SOlUTIONS OF ESSEIITlAL OILS, INa.UDING SUCH 
PRODUCTS UITA8LE FOR MEDICINAL USES 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILETTE ET COSIIETIOUES, PREPARES; EAUX DISTlUEES AROIIAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUW 
ESSENT. IIEIIE IIEDICINAI.ES 
~~,~ ~~WQf~SCH~SMITTEL; DESTILLIERTE AROIIATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
33015.81 SHAVING CREAMS 33015.01 SHAYINO CREAMS 
CREIIES A RASER RASIERCREIIE 
001 FRANCE 570 64 
110 
5 1 4 484 12 001 FRANCE 1515 241 
368 
68 8 47 1048 103 
002 BELG.-LUXBG. 363 235 16 268 2 002 BELG.-LUXBG. 1113 616 1 75 500 53 003 NETHERLANDS 855 555 21 
124 sci 11 i 003 PAY5-BAS 2084 1348 91 1 343 48 i 3 004 FR GERMANY 1522 
17 
1170 26 111 004 RF ALLEMAGNE 4191 
155 
2787 326 290 441 
005 ITALY 68 24 11 1 15 005 ITALIE 527 197 
4 
50 30 95 
006 UTD. KINGDOM 137 96 22 12 7 
176 
006 ROYAUME-UNI 669 334 200 47 84 
394 007 IRELAND 197 20 
19 5 
1 007 lALANDE 453 57 
s6 2 27 2 008 DENMARK 308 204 80 2i 008 DANEMARK 763 468 1 209 125 028 NORWAY 327 8 288 2 8 028 NORVEGE 849 21 606 i 19 2 78 030 SWEDEN 313 129 1 2 28 153 030 SUEDE 990 311 21 20 153 482 
032 FINLAND eo. 71 1 
14 
1 i 7 032 FiNLANOE 301 173 10 4 7 2i 105 2 036 SWITZERLAND 240 53 167 2 3 036 SUISSE 866 268 517 25 11 24 
038 AUSTRIA 166 86 48 3 1 28 038 AUTRICHE 566 274 155 16 4 117 
042 SPAIN 28 22 1 34 3 1 1 042 ESPAGNE 103 58 8 loS 13 5 19 064 HUNGARY 69 9 8 18 064 HONGRIE 208 31 28 44 




9 202 CANARIES 171 2ci 115 45 4 56 400 USA 246 22 206 400 ETAT5-UNIS 974 197 708 
600 CYPRUS 41 8 1 
i 
32 600 CHYPRE 137 7 3 3 124 
604 LEBANON 73 28 32 12 604 LIBAN 257 98 98 3 58 
624 ISRAEL 99 36 17 4 78 624 ISRAEL 179 1 44 8 126 628 JORDAN 62 2 13 
2 
11 628 JORDANIE 263 175 8 14 
13 
66 
632 SAUDI ARABIA 161 56 2 2 101 632 ARABIE SAOUD 802 220 22 4 543 636 KUWAIT 47 16 29 636 KOWEIT 334 69 1 5 1 258 
640 BAHRAIN 24 8 
i 
16 640 BAHREIN 104 36 
6 i 68 647 U.A.EMIRATES 42 12 29 647 EMIRATS ARAB 262 58 197 
649 OMAN 18 8 1 i 9 649 OMAN 104 37 9 i 58 660 AFGHANISTAN 37 23 
19 
13 660 AFGHANISTAN 180 109 
214 4 4 
70 
740 HONG KONG 83 3 2 3 61 740 HONG-KONG 395 20 153 800 AUSTRALIA 17 2 3 7 800 AUSTRALIE 113 17 23 19 12 42 
1000 WORLD 6678 1815 2107 247 185 319 1814 13 178 • 1000 M 0 N DE 21331 5418 6301 742 763 1158 6207 105 637 
1010 INTRA-EC 4038 1191 1366 130 139 307 890 13 118 • 1010 INTRA-CE 11383 3228 3702 401 568 1050 2326 105 3 1011 EXTRA-EC 2641 624 741 117 46 11 924 • 1011 EXTRA-CE 9947 2190 2598 339 196 109 3881 834 
1020 CLASS 1 1493 384 541 33 14 9 335 177 . 1020 CLASSE 1 5251 1188 1611 102 87 92 1547 624 
1021 EFTA COUNTR. 1141 350 506 14 11 2 82 176 . 1021 A E L E 3644 1059 1318 30 74 30 520 613 
1030 CLASS 2 1025 227 180 46 32 1 538 1 . 1030 CLASSE 2 4300 945 895 116 107 17 2211 9 




1 25 • 1031 ACP(~ 326 1 167 2 
2 
8 148 
1040 CLASS 124 20 52 • 1040 CLASS 3 396 57 92 121 124 
33015.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11-91 33015.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 330&.11·9& 
ASSORTIIIENTS DE PRODUITS DIFFERENTS, DES NO. 33015J1 A 91, DANS UN IIEIIE CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL ZUSAIIMENSTELLUNGEN VERSCIUEDENER WAREN DER WARENPOS. 3306.21 BIS 9& IN GEIIEINSAIIER UIISCHUESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 512 63 
267 
19 7 27 395 1 001 FRANCE 5706 552 
578 
332 27 411 4360 24 
002 BELG.-LUXBG. 513 115 1 73 
36 
56 1 002 BELG.-LUXBG. 2616 462 7 661 
474 
900 8 
003 NETHERLANDS 561 207 15 
1530 1o2 
296 7 003 PAY5-BAS 4440 1029 245 4 
898 
2638 50 
004 FR GERMANY 2169 
122 
98 20 383 36 004 RF ALLEMAGNE 7835 
3125 
947 2375 594 2358 663 
005 ITALY 247 61 2ci 5 7 56 1i 1 005 ITALIE 4841 981 67 1 171 348 129 17 006 UTD. KINGDOM 330 125 146 16 
787 
7 006 ROYAUME-UNI 4718 1499 2332 99 348 
4727 
244 
007 IRE NO 834 1 1 42 3 007 lALANDE 4909 21 12 i 99 44 6 008 E ARK 121 6 4 
3 
2 1 108 008 DANEMARK 1372 100 72 14 17 1168 
009 E 32 2 1 1 27 2 009 GRECE 288 39 30 7 3 13 238 3i 024 I NO 9 5 024 ISLANDE 121 9 39 
025F EISLES 20 
10 3 9 6i 20 025 ILES FEROE 235 62 6i i s6 333 235 028 NORWAY 139 
3 i 56 028 NORVEGE 1501 26 988 030 SWEDEN 314 29 5 5 220 51 030 SUEDE 3343 181 58 54 81 2139 804 
032 FINLAND 80 6 3 1 60 10 032 FINLANDE 1374 76 68 1 2 4 1080 143 
355 
356 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
3306.11 3306.11 
036 SWITZERLAND 802 221 50 211 3 19 285 13 036 SUISSE 13571 4666 1598 435 83 229 6484 76 
038 AUSTRIA 423 103 6 241 2 71 038 AUTRICHE 2357 707 89 492 2 54 1005 8 
040 PORTUGAL 8 
4 
2 6 040 PORTUGAL 106 4li 35 1 11 59 :i 042 SPAIN 18 5 9 042 ESPAGNE 189 99 1 46 
044 GIBRALTAR 16 5 i 16 044 GIBRALTAR 145 2 2 8 141 046 MALTA 14 8 046 MALTE 109 17 4 80 
046 YUGOSLAVIA 6 2 3 1 046 YOUGOSLAVIE 135 13 27 56 39 
060 POLAND 53 1 52 060 POLOGNE 955 3 952 
268 LIBERIA 23 23 268 LIBERIA 182 182 
268 NIGERIA 48 48 288 NIGERIA 260 i 260 350 UGANDA 19 




390 AFR. DU SUD 526 84 409 45 400 USA 1348 182 223 21 50 860 400 ETAT5-UNIS 12239 1072 3102 388 2784 4764 
404 CANADA 242 28 30 1 1 182 
16 
404 CANADA 1741 420 446 16 8 1 846 4 
406 GREENLAND 16 
15 
406 GROENLAND 243 
:i 98 
243 
413 BERMUDA 15 
11 
413 BERMUDES 101 
2 2 442 PANAMA 24 
8 
13 442 PANAMA 321 215 
7i 
102 
476 NL ANTILLES 13 
2 
1 i 4 476 ANTILLES NL 113 4 22 8 1 15 600 CYPRUS 61 
6 i 
58 600 CHYPRE 461 30 4 
2 
419 
604 LEBANON 26 6 13 604 LIBAN 149 4 63 14 66 
612 IRAQ 19 3 16 36 612 IRAQ 167 i 60 104 3 624 ISRAEL 54 i 1 17 624 ISRAEL 295 31 21 i 242 628 JORDAN 21 1 i :i 234 19 628 JORDANIE 202 7 26 gQ 10 168 632 SAUDI ARABIA 1083 12 89 738 632 ARABIE SAOUD 5966 29 1096 530 4211 
636 KUWAIT 384 10 374 636 KOWEIT 2096 9 273 4 1810 
640 BAHRAIN 32 1 31 640 BAHREIN 274 2 24 248 
644 QATAR 20 
2 12 
20 644 QATAR 275 1 14 
:i :i 
260 
647 U.A.EMIRATES 327 313 647 EMIRATS ARAB 1796 31 98 1661 
649 OMAN 76 1 1 74 649 OMAN 352 4 7 1 340 
652 NORTH YEMEN 43 
100 
43 652 YEMEN DU NRD 144 
122i 
144 
664 INDIA 112 
:i 
12 664 INDE 1255 
65 
34 
680 THAILAND 8 i 5 680 THAILANDE 135 i 9 70 701 MALAYSIA 69 7 ,61 701 MALAYSIA 621 148 
2 :i 
457 






706 SINGAPOUR 1032 6 413 20 579 
14 732 JAPAN 41 17 20 732 JAPON 1261 20 436 2 
2 
12 769 8 
740 HONG KONG 226 1 54 
:i 
171 740 HONG-KONG 2847 29 1720 6 7 1083 
8 i 600 AUSTRALIA 347 3 14 327 800 AUSTRALIE 2215 57 229 45 
2 
14 1861 
604 NEW ZEALAND 16 1 
2 :i 
15 804 NOUV.ZELANDE 244 21 
49 
1 219 1 
958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 162 113 
1000 W 0 R L 0 12387 1297 1208 2137 269 543 6694 12 227 • 1000 M 0 N 0 E 100610 14507 16398 4683 2250 7257 51750 151 3614 
1010 INTRA-EC 5314 639 592 1573 230 109 2108 11 52 • 1010 INTRA-CE 36524 6787 5196 2793 1798 2073 16736 129 1012 
1011 EXTRA-EC 7066 657 615 562 39 430 4586 1 176 • 1011 EXTRA-CE 63924 7720 11202 1641 452 5070 35015 22 2602 
1020 CLASS 1 3892 597 361 484 24 77 2189 1 159 . 1020 CLASSE 1 41505 7396 6387 1513 322 3172 20347 22 2346 
1021 EFTA COUNTR. 1776 371 69 454 18 23 708 133 . 1021 A E L E 22373 5731 1917 964 227 324 11140 2050 
1030 CLASS 2 3065 36 252 77 14 354 2336 16 . 1030 CLASSE 2 21261 245 4768 325 120 1898 13650 255 
1031 ACP (63a 200 12 8 
i 
19 161 
. 1031 ACP ~~ 1458 24 180 3 2 114 1133 2 1040 CLASS 88 25 2 60 . 1040 CLAS 3 1158 80 48 3 10 1017 
3306.21 PERMIES AND SCEIITS, UOUIO OR SOUD 3306J1 PERFUMES AND SCENTS, UOUID OR SOUO 
EXTRAITS DE PARFUMS, UOUIOES OU CONCRETS FlUESSIGE DOER FESTE PARFUEIIS 




003 PAY5-BAS 6417 940 2271 62 
919 
1601 i 004 FR GERMANY 861 
a4 182 10 5 647 004 RF ALLEMAGNE 18083 11&3 10491 158 178 6128 208 005 ITALY 667 48 4 1 2 532 :i 005 ITALIE 7652 2205 7:i 49 80 4155 4i i 006 UTD. KINGDOM 372 50 270 18 27 
57 
006 ROYAUME-UNI 13954 1004 11140 625 1070 
1oa:i 007 IRELAND 67 2 7 1 007 lALANDE 1495 19 374 4 19 008 DENMARK 54 1 19 
2 1i 
34 008 DANEMARK 1750 62 1064 2 
19 
618 
i 009 GREECE 38 2 7 16 009 GRECE 767 17 386 16 328 






024 ISLANDE 137 7 54 12 42 22 
028 NORWAY 32 6 19 028 NORVEGE 787 43 329 20 
:i 
216 179 
030 SWEDEN 46 15 12 1 16 2 030 SUEDE 863 240 299 19 190 
:i 
112 
032 FINLAND 43 8 16 7 
8 10 
11 1 032 FINLANDE 2078 135 1501 50 1 53:i 221 167 036 SWITZERLAND 273 30 186 22 17 036 SUISSE 10665 818 7779 472 499 562 2 
038 AUSTRIA 90 55 27 1 7 038 AUTRICHE 2154 1178 569 14 4 389 
040 PORTUGAL 4 1 3 
5 i 040 PORTUGAL 277 85 124 2 2 66 2 042 SPAIN 48 9 33 042 ESPAGNE 2159 202 1829 104 20 
043 ANDORRA 8 8 
i 
043 ANDORRE 364 364 2i 044 GIBRALTAR 2 1 044 GIBRALTAR 109 
2 
82 
046 MALTA 3 1 2 046 MALlE 117 86 29 i i 048 YUGOSLAVIA 5 2 3 2 2 046 YOUGOSLAVIE 295 13 241 34 4li 39 052 TURKEY 10 3 3 052 TURQUIE 330 25 194 36 1 
056 SOVIET UNION 247 243 4 056 U.R.S.S. 13672 33 13468 168 3 
058 GERMAN DEM.R 7 6 1 058 RD.ALLEMANDE 563 
6 
538 25 
060 POLAND 12 12 2 2 060 POLOGNE 205 189 13 i 10 i 062 CZECHOSLOVAK 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 118 21 48 34 
064 HUNGARY 3 2 1 064 HONGRIE 139 27 104 8 
068 BULGARIA 16 1 15 068 BULGARIE 337 
6 
98 239 
202 CANARY ISLES 21 4 17 202 CANARIES 349 175 168 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 164 164 i 2 i 208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 275 271 i 212 TUNISIA 11 11 
:i 
212 TUNISIE 316 
10 
313 2 44 220 EGYPT 9 6 220 EGYPTE 426 372 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeu~ Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nlmexe 'EHOOa 
3306.21 3306.21 
288 NIGERIA 6 
1i 
6 288 NIGERIA 181 9 171 
302 CAMEROON 11 
16 6 
302 CAMEROUN 126 
594 
126 
2 1o4 390 SOUTH AFRICA 28 6 
14 59 17 
390 AFR. DU SUD 1260 560 
361i 95i 4 2 400 USA 693 54 350 199 400 ETAT5-UNIS 27951 2188 15425 352 5418 
404 CANADA 142 8 31 11 92 404 CANADA 3095 177 1101 146 1671 
412 MEXICO 13 2 11 412 MEXIQUE 120 18 102 





442 PANAMA 41 39 1 442 PANAMA 3364 3341 
5 
17 
453 BAHAMAS 17 15 2 453 BAHAMAS 722 
6 
692 25 
457 VIRGIN ISLES 3 3 457 ILES VIERGES 188 180 2 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 143 143 
462 MARTINIQUE 6 6 ; 462 MARTINIQUE 365 9 385 13 13 3i 476 NL ANTILLES 5 1 476 ANTILLES NL 144 78 
480 COLOMBIA 3 1 2 480 COLOMBIE 162 
3 
91 71 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 173 165 5 
2 528 ARGENTINA 9 9 36 528 ARGENTINE 305 6 303 28 30i 600 CYPRUS 40 4 600 CHYPRE 523 187 
10 604 LEBANON 66 10 54 604 LIBAN 661 3 307 34 307 
3 608 SYRIA 1 1 ; 608 SYRIE 214 5 198 5 2 612 IRAQ 4 3 ; 612 IRAQ 256 10 216 1 18 39 624 ISRAEL 10 
3 
5 ; 4 624 ISRAEL 443 364 31 19 628 JORDAN 9 2 
a:i 3 628 JORDANIE 257 32 167 17 423 41 632 SAUDI ARABIA 1637 5 51 19 1479 
3 
632 ARABIE SAOUD 9428 150 2225 294 
3 
6336 
8 636 KUWAIT 348 6 9 3 
2 
327 636 KOWEIT 2695 345 359 55 2ci 1925 640 BAHRAIN 23 3 17 1 640 BAHREIN 356 6 153 7 2 166 4 






644 QATAR 244 10 58 5 
12 115 
170 1 
3 647 U.A.EMIRATES 528 30 461 647 EMIRATS ARAB 3007 53 785 2022 17 
649 OMAN 50 3 45 2 649 OMAN 519 22 66 2 411 18 
662 PAKISTAN 1 1 
2 
662 PAKISTAN 105 
3 
103 2 
664 INDIA 3 1 664 INDE 225 72 149 
880 THAILAND 6 3 ; 2 3 880 THAILANDE 355 5 338 6 26 17 701 MALAYSIA 5 2 
15 
701 YSIA 351 306 8 
4 706 SINGAPORE 53 32 4 1 706 POUR 2242 24 1984 29 26 175 
708 PHILIPPINES 6 5 1 708 PINES 516 1 482 2 31 
720 CHINA 8 3 5 720 c 374 
5 
321 53 
728 SOUTH KOREA 10 8 1 728 c DUSUD 1356 1348 
3 2 
5 
732 JAPAN 87 82 4 732 JAPON 9257 64 9052 136 
736 TAIWAN 3 3 
2 5 
736 T'AI-WAN 347 
6i 
347 36 3:i 1o4 740 HONG KONG 148 140 740 HONG-KONG 9422 9188 
10 800 AUSTRALIA 127 25 2 99 800 AUSTRALIE 4240 27 1180 27 2995 
604 NEW ZEALAND 5 3 2 804 NOUV.ZELANDE 387 1 271 115 
808 AMER.OCEANIA 18 18 808 OCEANIE AMER 1165 1146 
2 
19 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 111 109 
2 815 FIJI 2 2 815 FIDJI 153 151 
1000 W 0 R L D 8520 494 2198 189 122 255 5239 13 10 . 1000 M 0 N DE 191165 11771 114991 3850 5999 5230 48430 117 774 3 
1010 INTRA·EC 3358 266 639 93 47 102 2204 4 3 • 1010 INTRA.CE 64657 5066 30241 1968 1792 2942 22374 45 229 3 1011 EXTRA-EC 5161 228 1558 95 75 153 3036 9 7 . 1011 EXTRA.CE 126469 6705 64750 1881 4207 2250 26055 73 545 
1020 CLASS 1 1656 204 799 65 88 28 464 1 7 . 1020 CLASSE 1 66535 5801 41038 1258 4122 1527 12275 18 496 
1021 EFTA COUNTR. 492 113 251 32 8 10 72 
9 
6 . 1021 A E L E 16960 2507 10654 588 507 533 1686 3 482 
3 1030 CLASS 2 3210 23 493 28 7 125 2524 1 . 1030 CLASSE 2 44479 817 28910 610 76 723 13242 55 43 
1031 ACP (63a 70 1 45 
2 
4 20 . 1031 ACP (~ 2092 18 1624 62 3 45 333 7 
1040 CLASS 298 1 267 28 . 1040 CLASS 3 15454 66 14801 13 9 1 538 6 
3306.29 TOD.ET WATERS AND THE UKE, INQ.UCING HAIR LOllONS 33116.21 TOILET WATERS AND THE UKE, INQ.UCING HAIR LOTIONS 
PARFUIIS, AUTRE$ QUE L.ES EXTRAITS DunwAESSER UNC DGL 
001 FRANCE 2590 406 
1552 
1793 12 82 256 36 1 4 001 FRANCE 17546 4267 
23132 
8992 262 668 3189 116 13 39 




002 BELG.-LUXBG. 28715 3030 269 1182 
423i 
1102 
1i 003 NETHERLANDS 2704 650 1069 46 
51i 
346 ; 003 PAYS-BAS 32640 5355 19255 681 4057 3307 15 39 004 FR GERMANY 4780 
24i 
3353 370 99 428 17 004 RF ALLEMAGNE 72049 
2679 
58283 3389 770 4827 669 
005 ITALY 2437 1899 
184 
45 4 243 5 
4 
005 ITALIE 41362 35158 
1040 
569 74 2800 82 
57 006 UTD. KINGDOM 3320 229 2644 55 22 33:i 182 006 ROYAUME-UNI 70961 2601 64196 814 676 2289 1577 007 IRELAND 393 8 52 
14 4i 29 
007 IRLANDE 3801 56 1452 3 
319 
1 
008 DENMARK 815 105 504 122 
2 
008 DANEMARK 12469 914 9572 239 143 1282 29 2 009 GREECE 212 14 109 24 2 61 
3 
009 GRECE 3608 135 2781 279 14 3 365 
024 ICELAND 38 6 22 ; 3 4 024 ISLANDE 885 113 586 3 20 ; 34 ; 129 028 NORWAY 242 38 110 33 22 
2 
37 028 NORVEGE 4756 367 2141 11 268 209 1758 
030 SWEDEN 695 164 285 52 21 
4 
81 90 030 su 8357 882 4178 291 204 2 497 20 2283 
4 032 FINLAND 355 68 190 2 41 39 11 032 FIN E 8364 615 6120 39 350 25 306 1 904 
036 SWITZERLAND 1938 376 1204 72 12 81 193 036 43660 5170 32624 1476 242 663 3680 5 
038 AUSTRIA 895 360 409 56 17 3 50 038 E 11607 4408 5262 881 220 52 783 1 
040 PORTUGAL 64 3 42 10 
27 
1 8 040 PO AL 2092 475 1344 109 
1sS 
16 148 
042 SPAIN 415 38 314 29 7 042 ESPAGNE 8043 657 6844 292 93 
043 ANDORRA 246 1 241 2 2 043 ANDORRE 4598 30 4507 47 14 
044 GIBRALTAR 37 2 28 
3 
7 044 GIBRALTAR 953 11 887 3 51 
046 MALTA 39 12 17 7 046 MALTE 477 77 317 17 66 
4 4 048 YUGOSLAVIA 59 2 56 
12 
1 048 YOUGOSLAVIE 2163 44 2080 16 15 
052 TURKEY 98 5 62 19 052 TURQUIE 1964 45 1614 209 
2 
93 3 
056 SOVIET UNION 108 3 96 1 
4 
8 056 U.R.S.S. 2523 55 2388 15 59 4 
058 GERMAN DEM.R 113 
8 
106 2 1 058 RD.ALLEMANDE 2819 
a4 2760 14 40 5 060 POLAND 207 158 8 1 32 060 POLOGNE 3667 3043 359 8 173 
2 062 CZECHOSLOVAK 118 37 46 35 22 062 TCHECOSLOVAQ 1496 395 779 320 117 064 HUNGARY 128 24 73 9 064 HONGRIE 1663 166 1295 64 1 
066 ROMANIA 86 61 25 066 ROUMANIE 1444 1236 204 3 1 
357 
358 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I "E).).aoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).Moo 
3306.21 3306.21 
068 BULGARIA 99 7 75 i 17 068 BULGARIE 1400 98 1197 4 12 100 1 202 CANARY ISLES 117 3 54 59 202 CANARIES 1848 66 1285 11 474 
204 MOROCCO 29 27 2 204 MAROC 713 1 705 7 
4 208 ALGERIA 36 36 208 ALGERIE 515 511 
2 2 212 TUNISIA 21 
6 
21 
26 2 2 212 TUNISIE 776 100 772 53 10 220 EGYPT 176 140 220 EGYPTE 3650 3262 184 41 
224 SUDAN 19 17 2 224 SOUDAN 346 298 48 
232 MALl 20 20 232 MALl 129 129 
236U VOLTA 7 7 236 HAUTE-VOLT A 162 162 
2 2 248 s AL 21 21 248 SENEGAL 388 384 
260 13 13 
2 
260 GUINEE 264 262 
6 
2 





272 I COAST 40 i 31. i 9 272 COTE IVOIRE 766 693 29 17 66 260 TOGO 242 238 2 260 TOGO 1936 29 1844 3 14 
284 BENIN 86 86 
:i :i 44 284 BENIN 328 8 305 23 139 i 316 i 288 NIGERIA 91 41 288 NIGERIA 1783 1302 16 
302 CAMEROON 47 i 45 2 302 CAMEROUN 508 1i 496 4 8 314 GABON 24 16 
10 
7 314 GABON 470 423 
100 
36 i 322 ZAIRE 25 15 
:i 
322 ZAIRE 426 1 313 
62 
2 
330 ANGOLA 10 i 7 330 ANGOLA 133 9 61 10 334 ETHIOPIA 6 6 
:i i 334 ETHIOPIE 143 134 :i 4i 7 2 338 DJIBOUTI 225 1 220 44 338 DJIBOUTI 934 6 875 i 346 KENYA 48 1 3 346 KENYA 288 3 119 165 
355 SEYCHELLES 21 15 6 355 SEYCHELLES 100 1 75 24 
372 REUNION 90 90 
26 
372 REUNION 949 2 947 
15i 373 MAURITIUS 38 12 373 MAURICE 573 i 422 382 ZIMBABWE 3 
9 
2 i 1 i 382 ZIMBABWE 112 104 9 10 7 22 i 390 SOUTH AFRICA 106 74 
1s0 7 
21 i 390 AFR. DU SUD 2622 110 2309 64:i 161 38 400 USA 5336 135 4783 30 220 400 ETATS-UNIS 95305 3155 84996 3696 445 2326 4 2 
404 CANADA 659 115 468 41 1 34 404 CANADA 9995 1294 7660 648 7 1 384 1 
412 MEXICO 37 2 35 
37 
412 MEXIQUE 1252 19 1231 1 1 
253 413 BERMUDA 49 i 12 413 BERMUDES 629 3 373 i i 424 HONDURAS 8 7 
14 i 19 424 HONDURAS 157 9 146 soli 6 324 442 PANAMA 1035 16 985 442 PANAMA 23082 335 21858 51 




452 HAITI 633 610 10 
453 BAHAMAS 156 147 453 BAHAMAS 5054 39 4844 146 25 
456 DOMINICAN R. 11 1 7 2 1 456 REP.OOMINIC. 253 13 205 25 10 
457 VIRGIN ISLES 51 1 50 457 ILES VIERGES 1307 22 1284 1 i 5 458 GUADELOUPE 278 278 458 GUADELOUPE 2329 2322 1 
462 MARTINIQUE 297 297 
2 
462 MARTINIQUE 2809 i 2801 8 25 463 CAYMAN ISLES 4 2 463 ILES CAYMAN 140 114 




3 469 LA BARBADE 319 7i 262 53 56 476 NL ANTILLES 114 95 5 476 ANTILLES NL 2384 2168 48 i 44 480 COLOMBIA 49 i 38 7 11 480 COLOMBIE 1826 12 1501 95 324 i 2 484 VENEZUELA 69 61 484 VENEZUELA 1599 1486 3 
492 SURINAM 6 6 492 SURINAM 210 1 204 5 
496 FR. GUIANA 111 
:i 
111 i 496 GUYANE FR. 591 1 590 :i i 2 i 508 BRAZIL 135 131 i 508 BRESIL 3548 31 3510 18 512 CHILE 51 12 38 512 CHILl 955 150 776 6 3 2 516 BOLIVIA 7 1 6 
5 8 
516 BOLIVIE 214 5 207 
sO 2 520 PARAGUAY 329 10 306 520 PARAGUAY 7093 72 6868 93 524 URUGUAY 39 3 35 
2 
1 524 URUGUAY 797 15 768 29 2 14 5 528 ARGENTINA 46 1 42 1 528 ARGENTINE 1456 44 1373 
2 
3 
:i 600 CYPRUS 68 9 42 
2 i :i 17 600 CHYPRE 1711 130 1385 15 6 170 6 604 LEBANON 298 17 259 16 604 LIBAN 5084 125 4626 21 201 104 1 




612 IRAQ 1604 10 1527 44 i 32 624 ISRAEL 149 115 24 i 624 ISRAEL 3582 79 3180 289 1 628 JORDAN 180 12 148 7 
2i 
12 40 628 JOROANIE 2733 135 2436 70 4 175 88 256 632 SAUDI ARABIA 6295 136 5182 243 122 551 632 ARABIE SAOUO 71673 2697 58932 4810 1569 3234 
636 KUWAIT 1104 26 748 11 56 
:i 
245 18 636 KOWEIT 11101 390 8751 232 264 3 1438 23 
640 BAHRAIN 145 8 87 6 41 640 BAHREIN 2386 119 1624 128 6 14 494 1 
644 QATAR 140 4 83 1 45 9 52 2 644 QATAR 2667 54 2163 17 2 1 430 8 647 U.A.EMIRATES 1759 38 1164 50 451 647 EMIRATS ARAB 20414 467 15361 960 391 33 3194 
649 OMAN 200 9 81 1 15 38 56 649 OMAN 2219 93 1352 13 90 109 562 
652 NORTH YEMEN 203 130 48 12 13 652 YEMEN OU NRD 712 236 353 50 73 
656 SOUTH YEMEN 59 59 
5 
656 YEMEN DU SUD 384 384 
14 662 PAKISTAN 35 30 662 PAKISTAN 792 
:i 
778 i i 664 INDIA 30 
:i 
27 3 664 INDE 587 531 51 
669 SRI LANKA 11 5 3 669 SRI LANKA 265 22 209 
10 
34 
680 THAILAND 26 9 9 8 680 THAILANDE 460 53 309 i 88 700 INDONESIA 15 
35 
15 i i 35 700 INDONESIE 317 273 308 8 8 701 MALAYSIA 99 27 i 701 MALAYSIA 1211 400 3i 9 521 706 SINGAPORE 393 44 278 70 706 SINGAPOUR 6626 370 5533 3 689 
708 PHILIPPINES 30 29 1 708 PHILIPPINES 1259 1214 2 1 42 
720 CHINA 7 7 
2 
720 CHINE 332 
5 
332 
2 28 728 SOUTH KOREA 20 
69 
18 
18 9 157 728 COREE DU SUO 1122 1087 70 2720 732 JAPAN 612 357 2 732 JAPON 14040 579 10421 228 22 
736 TAIWAN 7 3 1 
:i 4 i 3 736 T'AI-WAN 121 19 41 45 2 59 740 HONG KONG 646 29 542 67 i 740 HONG-KONG -12700 274 11413 45 20 903 27 800 AUSTRALIA 605 13 310 28 1 1 251 800 AUSTRALIE 8755 226 5780 317 27 21 2357 
804 NEW ZEALAND 27 24 3 804 NOUV.ZELANDE 824 2 751 i 1 70 808 AMER.OCEANIA 16 16 808 OCEANIE AMER 518 517 
809 N. CALEDONIA 30 30 809 N. CALEDONIE 433 433 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I ·nxooo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.Mba 
m.29 3306.21 
815 FIJI 11 9 2 815 FIDJI 328 4 308 8 8 
816 VANUATU 10 
1 
10 816 VANUATU 195 
7 
195 
822 FR.POL YNESIA 34 33 
14 1 27 
822 POL YNESIE FR 423 414 200 2 958 NOT DETERMIN 49 7 958 NON DETERMIN 569 231 71 67 
1000 W 0 R L D 49856 4262 34030 3462 1415 1046 5143 229 173 96 1000 M 0 N D E 762493 44844 606959 32362 12294 8730 48871 1920 6033 480 1010 INTRA-EC 19723 2161 11182 2448 971 826 1879 225 25 6 1010 INTRA-CE 283352 19036 213829 14891 7215 6566 19161 1821 754 79 1011 EXTRA-EC 30083 2101 22841 999 444 219 3264 4 148 63 1011 EXTRA-CE 478574 25808 392899 17271 5079 2093 29711 99 5279 335 1020 CLASS 1 12469 1416 8997 487 163 131 1125 4 145 1 1020 CLASSE 1 229738 18259 180460 8292 2159 1305 14006 81 5134 42 1021 EFTA COUNTR. 4226 1014 2262 193 126 91 396 2 142 . 1021 A E L E 79920 12030 52256 2810 1304 759 5655 22 5080 4 1030 CLASS 2 16737 607 13211 433 276 89 2057 3 61 1030 CLASSE 2 233012 6729 198938 7999 2869 787 15244 18 135 293 1031 ACP (63a 1314 11 1034 11 7 13 238 . 1031 ACP(~ 17141 138 15082 272 211 149 1279 10 
1040 CLASS 878 78 634 79 5 82 . 1040 CLASS 3 15822 818 13502 980 50 462 10 
3306.31 TOOTII-I'ASTES AND OTHER DEHllFRICU 3306.31 TOOTif.PASTES AND OTHER DEHTIFRICU 
DEHTFRICES ZAHNPFLEGEIIITTEL 
001 FRANCE 3764 2335 203 103 78 141 980 127 001 FRANCE 13294 8067 7sS 328 249 567 3212 871 002 BELG.-LUXBG. 2070 994 35 721 
1068 




003 PAYS-BAS 9871 3902 41 161 3631 2134 2 004 FR GERMANY 1142 
1so0 
66 4 24 704 004 RF ALLEMAGNE 5418 
3997 
508 19 1434 125 3167 11!i 46 005 ITALY 2012 51 
1 
175 9 276 1 005 ITALIE 5876 232 
6 
600 57 980 10 006 UTD. KINGDOM 2113 1482 17 317 227 
ao2 69 006 ROYAUME-UNI 6596 4286 102 1109 520 573 007 IRELAND 818 4 12 007 lALANDE 2622 16 1 43 2562 
008 DENMARK 1073 433 
37 
514 126 008 DANEMARK 3794 1310 
3 207 
2031 453 




009 GRECE 2607 884 
21 
1513 
024 ICELAND 87 5 10 024 ISLANDE 410 18 71 300 025 FAROE ISLES 24 
1s0 1 35 24 025 ILES FEROE 154 458 6 154 028 NORWAY 1268 
2 
1082 028 NORVEGE 7188 
1 
163 6561 030 SWEDEN 2864 1065 54 258 1485 030 SUEDE 8684 2528 206 7 937 5005 032 Fl 538 86 
26 2ri 26 9 95 331 032 FINLANDE 2305 286 3 72 86 324 1606 036S LAND 409 242 27 84 1 036 SUISSE 2000 1087 101 114 sri 562 14 038 A 754 663 11 80 038 AUTRICHE 3188 2865 1 38 284 
040P GAL 57 40 
6 
17 040 PORTUGAL 254 127 1 126 
042 SPAIN 68 43 19 042 ESPAGNE 297 117 63 114 3 043 ANDORRA 16 14 
4 
2 043 ANDORRE 114 106 
19 
8 




052 TUROUIE 268 
576 248 1 060 POLAND 218 
1 
17 060 POLOGNE 649 
1 
70 3 062 CZECHOSLOVAK 52 50 1 062 TCHECOSLOVAQ 157 153 3 
064 HUNGARY 288 35 13 45 195 064 HONGRIE 567 144 37 96 290 
202 CANARY ISLES 27 1 
5 67 
26 202 CANARIES 131 7 
10 1s0 
124 
208 ALGERIA 72 
12 
208 ALGERIE 161 
101 1 212 TUNISIA 12 
252 9 406 212 TUNISIE 101 671 216 LIBYA 667 
1 1 
216 LIBYE 2124 
3 5 
59 1394 220 EGYPT 961 959 220 EGYPTE 3134 3126 
232 MALl 58 49 9 232 MALl 335 315 20 
236 UPPER VOLTA 22 22 
4 
236 HAUTE-VOLTA 152 152 
16 248 SENEGAL 48 44 58 248 SENEGAL 267 251 264 SIERRA LEONE 58 
1 2 
264 SIERRA LEONE 250 
2 8 7 
2s0 
268 LIBERIA 51 48 268 LIBERIA 324 307 




272 COTE IVOIRE 447 1 446 
8 276 GHANA 62 
33 
276 GHANA 236 4 
210 224 280 TOGO 35 
4 
1 1 280 TOGO 221 
14 
6 5 
284 BENIN 33 28 1 2ri 284 BENIN 216 200 2 288 NIGERIA 86 66 43 1 288 NIGERIA 257 186 233 4 71 302 CAMEROON 45 1 302 CAMEROUN 242 5 
314 GABON 86 86 314 GABON 554 554 
318 CONGO 70 70 
2 19 
318 CONGO 350 
1 
350 
1 322 ZAIRE 98 
1 
77 322 ZAIRE 577 . 423 13 139 328 BURUNDI 103 9 93 328 BURUNDI 487 3 56 2 426 
352 TANZANIA 33 32 1 352 TANZANIE 187 1 183 3 355 SEYCHELLES 44 44 355 SEYCHELLES 200 200 370 MADAGASCAR 23 23 370 MADAGASCAR 168 168 
372 REUNION 243 243 
25 
372 REUNION 1833 1833 
378 ZAMBIA 27 2 
2 
378 ZAMBIE 177 70 107 




30 390 AFR. DU SUD 441 
10270 
6 
a3 414 21 400 USA 3172 25 262 13 400 ETATS-UNIS 11976 118 1287 218 404 CANADA 28 1 3 3 11 10 
16 
404 CANADA 220 8 25 14 53 120 406 GREENLAND 16 
2 2 30 406 GROENLAND 124 14 26 124 442 PANAMA 34 442 PANAMA 200 100 
452 HAITI 25 10 15 452 HAITI 199 4 90 105 
458 GUADELOUPE 173 173 458 GUADELOUPE 1324 1324 
462 MARTINIQUE 164 164 
14 
462 MARTINIQUE 1226 1226 
465 ST LUCIA 14 
7 
465 SAINTE-LUCIE 102 
37 102 469 BARBADOS 59 52 469 LA BARBADE 267 1 229 
472 TRINIDAD, TOB 78 
3 
78 472 TRINIDAD, TOB 284 
3 1 19 
284 
476 NL ANTILLES 37 55 34 476 ANTILLES NL 200 177 496 FR. GUIANA 55 
1 1sB 
496 GUYANE FR. 433 
6 
433 
600 CYPRUS 164 5 600 CHYPRE 788 30 
1 
732 
604 LEBANON 322 22 42 
8 2ri 258 5 604 LIBAN 1360 102 229 1027 1 608 SYRIA 78 35 10 608 SYRIE 289 130 17 79 44 19 616 IRAN 88 88 616 IRAN 947 947 624 ISRAEL 304 9 6 4 1 284 624 ISRAEL 1134 39 37 13 4 1041 




628 JORDANIE 661 34 62 
1s0 41 
565 632 SAUDI ARABIA 1829 107 21 1675 632 ARABIE SAOUD 8706 438 183 3 7849 42 
359 
360 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o Nlmexe I EUR 10 joeutschla'1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o 
3301.31 3301.31 
636 KUWAIT 385 5 16 1 i 363 636 KOWEIT 2185 27 108 6 :i 1 2043 640 BAHRAIN 186 7 3 175 640 BAHREIN 1359 31 28 
12 
1297 
644 QATAR 126 2 2 122 644 QATAR 673 11 8 642 647 U.A.EMIRATES 960 18 9 933 647 EMIRATS ARAB 4672 88 73 4503 j i 649 OMAN 216 1 215 649 OMAN 919 2 5 912 
652 NORTH YEMEN 77 77 652 YEMEN DU NRD 404 404 
656 SOUTH YEMEN 51 
16 s 
51 656 YEMEN DU SUD 163 66 3i 163 660 AFGHANISTAN 201 177 660 AFGHANISTAN 851 754 
660 THAILAND 45 34 j i 11 680 THAILANDE 155 126 26 7 29 701 MALAYSIA 101 7 86 701 MALAYSIA 442 42 i 367 706 SINGAPORE 86 11 5 70 706 SINGAPOUR 315 43 21 
2 
250 
732 JAPAN 355 351 1 i 3 732 JAPON 1470 1431 20 6 17 736 TAIWAN 24 6 8 9 736 T'AI-WAN 101 31 26 2 36 
740 HONG KONG 566 235 49 
:i 26 282 15 740 HONG-KONG 2129 704 246 1 to7 1178 800 AUSTRALIA 281 198 
5i 
39 800 AUSTRALIE 1158 525 1 84 226 2t5 
809 N. CALEDONIA 51 i 5 809 N. CALEDONIE 369 5 369 1i 822 FR.POLYNESIA 58 52 822 POL YNESIE FA 411 389 
1000 WORLD 37392 15078 1997 589 2517 1501 11988 296 3425 5 1000 M 0 N DE 146501 47900 12902 2088 9087 5034 51688 2558 15228 20 1010 INTRA·EC 18713 8468 345 245 2135 1469 3788 253 10 , 1010 INTRA-CE 58708 25047 1651 846 7868 4900 14422 1927 49 
1011 EXTRA·EC 20682 6609 1853 344 382 33 8198 43 3415 5 1011 EXTRA-CE 89791 22853 11251 1237 1221 134 37267 629 15179 20 1020 CLASS 1 10045 5702 77 43 151 10 1031 40 2991 . 1020 CLASSE 1 40351 19724 444 288 579 57 5041 577 13641 1021 EFTA COUNTR. 5975 2249 26 20 125 10 579 
:i 
2966 . 1021 A E L E 24029 7369 106 73 472 57 2467 13485 
1030 CLASS 2 10055 616 1575 286 171 23 6952 424 5 1030 CLASSE 2 47963 2239 10800 908 484 77 31650 52 1533 26 
1031 ACP Js63a 1411 88 588 2 54 22 656 1 . 1031 ACP~ 7291 323 3709 19 141 73 3022 4 1040 CLA 583 291 1 15 60 215 1 . 1040 CLA 3 1475 890 7 41 157 375 5 
3301.39 PROOUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOnf.PASTES AND DENTIFRICES 3306.39 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOnf.PASTES AND DENTIFRICES 
PRODUITS POUR HYGIENE BUCCAL!, AUTRES QUE LES DENTIFRICES UUNDPFLEGEIIITTEL, AUSGEH. ZAHNPFLEGEUmEL 
001 FRANCE 555 173 60 8 24 310 24 40 001 FRANCE 3296 502 22s 145 1 2170 183 295 002 BELG.-LUXBG. 314 53 18 
12s 




003 PAY$-BAS 4670 1176 2069 46 
ts4 
494 10 
004 FA GERMANY 2107 11i 119 1 816 51 004 RF ALLEMAGNE 10707 109:i 362 26 3895 277 599:i 005 ITALY 834 236 18 219 147 43 005 ITALIE 5233 870 185 1730 744 611 








857 i 007 I 201 IS i 007 lALANDE 1188 18i i 2 7 008 RK 75 11 47 008 DANEMARK 446 35 222 




D09 GRECE 292 133 
55 
45 114 
028 NORWAY 29 10 
2 
2 9 028 NORVEGE 427 139 
24 
23 143 67 
030 SWEDEN 83 9 1 5 65 1 030 SUEDE 615 87 18 23 453 :i 7 032 FINLAND 18 6 
ti 5 6 2 12 34 032 FINLANDE 202 88 62 44 2 10 112 036 SWITZERLAND 374 217 99 036 SUISSE 4609 2501 70 1635 287 
038 AUSTRIA 451 439 99 12 6 038 AUTRICHE 3908 3814 34:i 13 81 042 SPAIN 131 26 042 ESPAGNE 559 1 6 124 a5 
060 POLAND 41 
sO 48 2i 41 25 060 POLOGNE 128 4 s8 145 12 124 400 USA 277 103 400 ETAT$-UNIS 2141 603 883 429 i 
404 CANADA 13 12 1 
62 
404 CANADA 125 110 10 2 2 1 612 IRAQ 62 
:i i 612 IRAQ 365 46 :i 365 624 ISRAEL 16 
:i 
12 624 ISRAEL 136 
IS 
87 
632 SAUDI ARABIA 34 7 24 632 ARABIE SAOUD 303 52 4 229 647 U.A.EMIRATES 28 1 1 26 647 EMIRATS ARAB 134 20 9 105 
701 MALAYSIA 19 1 
5i 
18 701 MALAYSIA 215 11 
79 
204 






740 HONG-KONG 308 59 1 243 
800 AUSTRALIA 52 28 800 AUSTRALIE 374 99 4 31 38 160 42 
1000 W 0 R L D 7370 1439 1360 132 106 1495 1505 1320 8 5 1000 M 0 N DE 45344 11874 4473 717 1082 8860 9780 8634 112 12 1010 INTRA-EC 5369 603 1182 28 90 1487 751 1247 1 • 1010 INTRA-CE 28993 3798 3824 270 878 8799 3858 7756 12 
1011 EXTRA·EC 2003 838 199 104 18 9 754 73 7 5 1011 EXTRA-CE 18349 7878 849 446 208 60 5922 878 100 12 1020 CLASS 1 1512 804 160 45 15 8 401 73 6 . 1020 CLASSE 1 13404 7556 516 332 197 57 3786 873 87 
1021 EFTA COUNTR. 957 681 11 7 12 8 199 34 5 . 1021 A E L E 9836 6643 62 81 145 57 2484 289 75 1030 CLASS 2 435 20 38 59 1 311 1 5 1030 CLASSE 2 2759 257 333 115 9 3 2012 6 12 12 
1031 ACP (63a 37 
12 
3 34 . 1031 ACP(~ 232 2 35 195 
1040 CLASS 53 41 . 1040 CLASS 3 188 63 124 i 
330U1 SHAMPOOS 3306.41 SHAMPOOS 
SHAMPOOING HAARWASCIIIoiiTTEJ. 
001 FRANCE 4520 373 
1214 
1166 300 567 1944 156 4 10 001 FRANCE 9735 964 
207S 
1887 450 1140 4448 812 20 14 002 BELG.-LUXBG. 4832 1181 25 1814 
3800 
559 11 28 002 BELG.-LUXBG. 9271 2621 101 2977 
487i 
1431 41 22 003 NETHERLANDS 6904 2120 266 1 
82 
471 3 153 003 PAY$-BAS 11539 4587 709 7 
2sS 
1109 31 219 004 FR GERMANY 2649 
134 
351 156 129 1867 43 21 004 RF ALLEMAGNE 6575 
629 
811 444 260 4525 168 112 005 ITALY 2566 1282 
29 
87 46 1026 11 
:i 2 
005 ITALIE 7382 3557 loS 155 262 2715 64 006 UTD. KINGDOM 1486 138 527 147 156 2008 484 006 ROYAUME-UNI 4965 514 1372 341 510 2110 12 i 007 IRELAND 2026 1 3 1 
227 
13 i 007 IRLANDE ~~ 5 15 1 622 21 4139 008 DENMARK 740 155 27 5 282 63 008 DANEMARK 481 148 26 484 292 14 
D09 GREECE 169 43 5 45 3 73 
100 
D09 GRECE 423 67 21 112 4 2 217 
024 ICELAND 193 11 1 37 44 024 ISLANDE 633 22 2 43 187 379 
025 FAROE ISLES 41 
74 1:i 14 46 42 286 41 025 ILES FEROE 113 252 72 t1 ts4 t92 886 113 028 NORWAY 1448 
4 
973 028 NORVEGE 3850 2277 
030 SWEDEN 2062 109 436 9 15 38 208 1243 030 SUEDE 4849 493 1400 124 50 111 499 22 2150 032 FINLAND 787 114 3 2 9 88 231 340 032 FINLANDE 1453 202 18 5 21 243 633 1 330 036 SWITZERLAND 1023 347 151 138 5 100 281 1 036 SUISSE 3484 1346 519 312 24 412 864 1 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Desllnalion 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark r "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 JDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
33ll6.41 330&.41 
038 AUSTRIA 591 491 6 51 5 13 24 1 038 AUTRICHE 1601 1304 35 112 19 36 87 8 
042 SPAIN 41 8 13 16 1 3 042 ESPAGNE 105 15 35 43 2 10 
046 MALTA 95 39 4 2 50 046 MAllE 227 72 12 4 139 
052 TURKEY 51 15 17 i 19 052 TURQUIE 111 33 38 3 39 i 056 SOVIET UNION 602 600 i 4 1 3 056 U.R.S.S. 590 582 i 15 4 2 3 060 POLAND 105 74 
4 
23 060 POLOGNE 283 182 78 3 
062 CZECHOSLOVAK 101 80 4 13 062 TCHECOSLOVAQ 238 132 19 6 81 
064 HUNGARY 72 70 2 7i 064 HONGRIE 148 120 28 242 202 CANARY ISLES 79 8 
5 14 
202 CANARIES 260 18 
10i 24 204 MOROCCO 26 7 204 MAROC 151 20 
216 LIBYA 260 
2 2 
259 i 1 i 216 LIBYE 351 5 3 348 i 3 220 EGYPT 245 43 196 220 EGYPTE 562 37 515 i 
272 IVORY COAST 56 5 44 
3 2 
7 272 COTE IVOIRE 143 9 90 
3 2 
44 
280 TOGO 78 3 54 16 280 TOGO 109 4 88 12 
288 NIGERIA 47 6 4 
4 
37 288 NIGERIA 279 69 10 
5 
199 i 
302 CAMEROON 68 2 62 
2 
302 CAMEROUN 139 4 130 




314 GABON 146 22 143 i 2!i 322 ZAIRE 43 19 11 322 ZAIRE 113 27 34 




372 REUNION 686 2 882 
16 
2 58 390 SOUTH AFRICA 63 22 9 
4 2i 2 390 AFR. DU SUD 175 64 37 18 400 USA 1002 225 89 54 i 601 400 ETATS-UNIS 4814 798 577 347 li 2808 263 3 404 CANADA 229 13 91 15 2 59 45 3 404 CANADA 1074 51 492 56 9 229 206 23 
406 GREENLAND 43 
3 2!i 16 43 406 GROENLAND 182 13 4:i s6 182 442 PANAMA 48 442 PANAMA 112 
3 458 GUADELOUPE 140 2 138 458 GUADELOUPE 382 4 375 
462 MARTINIQUE 116 
4 
116 
3 10 li 462 MARTINIQUE 
369 2!i 369 3i 3i 39 476 NL ANTILLES 42 17 476 ANTILLES NL 209 78 i 
496 FR. GUIANA 43 
12i 
43 i i 154 i 496 GUYANE FR. 117 210 117 3 6 540 600 CYPRUS 280 2 
5 22 600 CHYPRE 788 5 g:j 4 604 LEBANON -· 494 130 42 6 6 204 79 604 LIBAN 1405 165 134 7 12 620 338 36 
608 SYRIA 134 33 14 56 i 31 608 SYRIE 368 95 58 79 5 li 136 612 IRAQ 51 
10 s6 2 6 48 612 IRAQ 149 12 1o2 6 132 624 ISRAEL 155 11 16 46 20 624 ISRAEL 345 14 33 21 163 628 JORDAN 259 50 2 20 4 1 162 eli 628 JORDANIE 759 153 9 24 3 22 462 a:i 3 632 SAUDI ARABIA 6179 601 51 13 102 41 4575 698 632 ARABIE SAOUD 12597 1473 324 58 65 415 9496 559 207 
636 KUWAIT 1004 210 17 59 73 6 588 51 636 KOWEIT 2482 523 70 67 49 122 1587 64 
640 BAHRAIN 299 17 8 1 231 
2 
42 640 BAHREIN 1124 68 29 
2 
26 941 60 
644 QATAR 189 15 8 
3 i 1 150 13 
644 QATAR 645 43 24 
19 
14 541 2 19 
647 U.A.EMIRATES 1204 68 23 18 1028 9 48 647 EMIRATS ARAB 4180 213 96 7 171 3489 85 100 
649 OMAN 395 39 3 5 2 330 7 9 649 OMAN 1209 111 11 3 30 1034 7 13 
656 SOUTH YEMEN 47 
210 2i i 4 47 656 YEMEN DU SUD 116 453 42 2 1 115 660 AFGHANISTAN 274 38 660 AFGHANISTAN 619 3 117 2 
701 MALAYSIA 54 36 2 
16 4 
16 
2s i 44 701 MALAYSIA 172 100 6 2i 20 i 66 100 706 SINGAPORE 286 30 8 i 158 706 SINGAPOUR 799 131 27 455 3 32 732 JAPAN 35 16 3 i 4 13 2 732 JAPON 228 85 27 12 13 6 102 8 740 HONG KONG 289 33 37 2 212 
1i i 740 HONG-KONG 809 90 137 9 548 800 AUSTRALIA 131 15 12 5 81 800 AUSTRALIE 664 57 65 19 1 416 1o:i 3 
809 N. CALEDONIA 65 65 809 N. CALEDONIE 154 154 
822 FR.POL YNESIA 53 53 822 POL YNESIE FR 158 158 
1000 W 0 R L D 48717 8265 6043 2296 3042 5478 18592 832 3802 367 1000 M 0 N DE 116268 20143 18360 4627 5439 9616 48506 3979 6986 612 
1010 INTRA-EC 25892 4144 3656 1427 2658 5064 8011 710 209 13 1010 INTRA-CE 56143 9869 8712 2683 4804 7557 18877 3240 386 15 
1011 EXTRA-EC 22824 4120 2387 869 384 414 10581 122 3593 354 1011 EXTRA-CE 80124 10274 7648 1942 835 2059 29629 740 6600 597 
1020 CLASS 1 7853 1498 873 314 122 264 1962 95 2705 . 1020 CLASSE 1 23650 4801 3424 1060 340 1011 7112 614 5288 
1021 EFTA COUNTR. 6119 1147 611 216 117 280 1087 5 2656 • 1021 A E L E 15962 3622 2057 574 311 996 3226 34 5142 
1030 CLASS 2 14038 1768 1494 553 258 126 8578 27 885 349 1030 CLASSE 2 35060 4413 4136 879 279 1038 22325 126 1305 559 
1031 ACP~a 738 36 401 41 20 27 183 8 22 1031 ACPJs~ 1911 174 827 81 23 44 717 4 15 26 1040 CLA 934 855 20 1 4 4 42 3 5 1040 CLA 3 1414 1060 88 3 16 10 192 7 38 
330&.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 3306.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 
PREPARATIONS POUR ONOULATIONS PERIIANENTES DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANCE 507 162 
3 
222 8 63 52 001 FRANCE 1627 592 
10 
1 493 41 160 340 




1 004 RF ALLEMAGNE 507 386 4 5 50 299 1s0 6 20 005 ITALY 324 1 n 5 116 005 ITALIE 1124 6 152 28 402 i 006 UTD. KINGDOM 115 25 19 
241i 
71 006 ROYAUME-UNI 476 89 80 9o:i 306 007 IRELAND 248 
12i i 3 2 4 007 lALANDE 903 446 4 14 2 s5 008 DENMARK 137 
16 10 
008 DANEMARK 523 2 
024 ICELAND 29 3 
4 
024 ISLANDE 136 16 
1i 
85 35 
028 NORWAY 298 139 53 
2 
102 028 NORVEGE 1230 670 156 
27 
387 
030 SWEDEN 134 113 3 16 030 SUEDE 596 492 36 41 
032 FINLAND 131 128 
2 i 6 2 3 032 FINLANDE 503 482 14 5 15 15 22 21 036 SWITZERLAND 194 183 036 SUISSE 787 716 
038A 104 102 
1i 2 34 2 038 AUTRICHE 368 340 2 4 2 24 060 55 2 060 POLOGNE 246 9 65 168 
064H y 115 115 20 064 HONGRIE 199 199 114 276 NA 20 276 GHANA 114 
288 NIGERIA 12 
24 
12 288 NIGERIA 131 
100 2 131 390 SOUTH AFRICA 25 
16 
1 390 AFR. DU SUD 120 12 
400 USA 956 353 i 2 587 22 400 ETATS-UNIS 3974 1189 4 74 15 2711 126 604 LEBANON 31 6 
4 12 
604 LIBAN 166 16 
13 
5 
632 SAUDI ARABIA 51 22 8 5 632 ARABIE SAOUD 289 114 56 
4 
56 50 
647 U.A.EMIRATES 36 2 2 13 19 647 EMIRATS ARAB 258 12 20 109 113 
361 
362 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ell Moo Nlmexe ell Moo 
3306.43 3306.43 
706 SINGAPORE 36 20 6 10 706 SINGAPOUR 123 68 6 49 
720 CHINA 102 
30 4 
102 720 CHINE 212 
74 10 i 212 740 HONG KONG 41 
:i 
7 2 740 HONG-KONG 119 34 34 600 AUSTRALIA 53 14 2 32 600 AUSTRAUE 291 50 7 8 192 
1000 W 0 R L D 4926 2312 102 24 522 114 1489 168 185 10 1000 M 0 N DE 18871 8565 497 115 1251 281 6165 1127 650 20 
1010 JNTRA-EC 2280 923 6 1 504 112 562 160 2 10 1010 INTRA-CE 8037 3553 25 13 1181 272 1946 1017 10 20 
1011 EXTRA-EC 2645 1388 96 23 17 2 927 9 183 • 1011 EXTRA-CE 10832 5012 471 102 70 9 4219 110 639 
1020 CLASS 1 1975 1081 29 17 12 695 9 132 . 1020 CLASSE 1 8236 4165 92 87 42 3245 110 495 
1021 EFTA COUNTR. 889 668 2 1 9 2 72 6 131 . 1021 A E L E 3623 2717 16 5 33 9 295 73 484 1030 CLASS 2 360 155 48 5 3 96 51 . 1030 CLASSE 2 1849 552 311 15 24 594 344 
1031 ACP Js63a 49 7 4 1 2 1 36 . 1031 ACP (~ 343 24 44 2 4 5 26B 1040 CLA 309 152 19 136 . 1040 CLASS 3 749 296 69 380 
3306.41 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERIIANENT WAVING PREPARATIONS 3306.41 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERIIANENT WAVING PREPARATIONS 
PRODUITS CAPILLAIRES. EXCL LOTIONS CAPILL, SHAMPOOING$ ET PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERIIANENltS HAARPFLEGEMITTEl, AUSGEN. HMRWAESSER, HMRWASCHWTlEJ. UNO DAUERWEUPRAEPARA11 
001 FRANCE 4345 1094 
3oS 
52 1398 1115 639 36 11 001 FRANCE 13193 3978 
1469 
508 3609 2997 1890 131 80 
002 BELG.-LUXBG. 3224 1045 26 1689 
3nli 
154 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 9810 2873 86 4751 9573 566 36 9 :i 003 NETHERLANDS 5902 1442 86 4 664 576 3 11 003 PAY$-BAS 18024 5305 436 22 1759 2599 29 57 004 FR GERMANY 7152 
738 
260 66 5115 1001 54 37 9 004 RF ALLEMAGNE 19226 2800 1535 234 124n 2995 1 204 21 005 ITALY 1996 287 
35 
264 178 475 
1:i 
005 ITAUE 8479 1599 
12:i 
1150 605 1963 267 5 
006 UT GDOM 3852 1650 286 308 1039 
1566 
521 006 ROYAUME-UNI 13849 6872 1442 1170 2742 6460 1391 109 007 IR 1623 2 1 1 17 36 007 lALANDE 6673 5 4 32 86 86 
:i 008 DE K 1016 205 24 4 56 680 47 008 DANEMARK 3466 902 168 25 292 1864 212 
009G 58 23 3 4 2 1 27 9i 009 GRECE 256 91 13 6 8 10 136 456 024 I D 176 54 29 024 ISLANDE 912 249 199 
025 FAROE ISLES 11 
434 i 2i 517 11:i 11 025 ILES FEROE 103 1 18 5 146 164i 334 102 028 NORWAY 1443 
:i 
351 028 NORVEGE 5677 2087 
4i 
1446 
030 SWEDEN 1527 357 6 28 467 266 399 030 SUEDE 6160 1938 85 22 190 1441 1109 1334 
032 FINLAND 902 295 11 1 42 305 208 40 032 Fl NDE 3874 1592 90 8 168 1242 654 120 
036 SWITZERLAND 1146 667 146 66 49 23 195 036 s 5416 3325 849 201 166 205 669 
036 AUSTRIA 1010 962 9 
5 
10 15 14 038 A 4084 3760 73 1 85 60 104 
040 PORTUGAL 22 5 7 3 
37 
2 040 PORT AL 114 19 40 35 14 4 2 
042 SPAIN 57 6 3 6 1 4 042 ESPAGNE 271 26 39 33 4 94 75 
043 ANDORRA 14 
s2 
14 
9 4 26 
043 ANDORRE 106 
16i 
104 2 
18 170 046 MALTA 94 3 046 MALTE 370 5 15 
056 SOVIET UNION 74 74 
14 
056 U.R.S.S. 251 250 
129 058 GERMAN DEM.R 14 44 6 058 RD.ALLEMANDE 129 18i 19 060 POLAND 82 32 
:i 060 POLOGNE 364 164 14 064 HUNGARY 201 198 i 064 HONGRIE 520 506 6 068 BULGARIA 50 47 2 068 BULGARIE 117 97 14 
220 EGYPT 41 28 4 9 220 EGYPTE 127 75 28 i 24 248 SENEGAL 42 32 
:i 10 248 SENEGAL 205 2 147 56 272 IVORY COAST 62 
6 
51 8 272 COTE IVOIRE 296 247 6 41 
276 GHANA 110 
22 2 
104 276 GHANA 759 31 2 1 2 4 725 280 TO 40 
13 6 
15 
:i 280 TOGO 285 1 140 32 138 12 268 NIG lA 256 
24 
234 288 NIGERIA 1469 78 1 2 1346 302 ROON 44 
:i 20 302 CAMEROUN 282 !i 192 87 314 GABON 53 49 
5 
1 314 GABON 377 365 
3i 
2 
322 ZAIRE 30 1 6 17 322 ZAIRE 137 2 55 48 
338 DJIBOUTI 15 4 11 
26 
338 DJIBOUTI 112 25 87 
166 346 KENYA 37 11 
138 
346 KENYA 180 14 
968 372 REUNION 148 3 
4 2 :i 7 372 REUNION 1020 11 4i 12 15 41 390 SOUTH AFRICA 255 94 3 149 
15 10 
390 AFR. DU SUD 1098 418 20 586 6i 99 400 USA 6341 779 2946 475 19 1519 578 400 ETATS..UNIS 24445 3840 9718 2593 73 4381 3674 
404 CANADA 870 13 66 73 25 635 58 404 CANADA 3207 53 361 334 87 1963 389 
442 PANAMA 38 12 4 22 442 PANAMA 155 49 34 1 71 
452 HAITI 19 
2 
16 2 3 452 HAITI 146 2 132 9 12 458 GUADELOUPE 90 85 1 458 GUADELOUPE 616 9 593 
:i 5 462 MARTINIQUE 107 
5 
103 1 3 462 MARTINIQUE 806 2 785 4 12 
476 NL ANTILLES 55 35 11 4 476 ANTILLES NL 384 37 263 50 34 
484 VENEZUELA 22 20 2 
2 
484 VENEZUELA 143 129 14 j 496 FR. GUIANA 36 1 33 496 GUYANE FR. 294 3 284 
508 BRAZIL 22 43 5 i 17 22 508 BRESIL 107 179 16 8 6i 107 512 CHILE 66 j 39 512 CHILl 264 2i 117 2 600 CYPRUS 65 15 3 1 
2i 
600 CHYPRE 205 46 15 4 
140 604 LEBANON 173 66 14 10 43 19 604 LIBAN 669 196 104 12 162 54 1 
608 SYRIA 297 43 10 78 159 
2 
7 608 SYRIE 535 185 59 139 149 !i 3 624 ISRAEL 68 2 24 1 14 25 624 ISRAEL 286 8 107 4 70 88 
628 JORDAN 172 61 17 12 20 2 62 946 25 628 JORDANIE 573 182 94 15 36 2 246 31a0 99 632 SAUDI ARABIA 3463 244 120 117 22 1987 632 ARABIE SAOUD 13142 984 582 239 135 7921 
636 KUWAIT 410 76 20 6 1 189 118 636 KOWEIT 1953 301 206 18 3 5 968 452 
640 BAHRAIN 143 9 13 i 91 30 640 BAHREIN 811 34 116 3 2 562 96 644 QATAR 203 8 8 
19 
105 81 644 QATAR 889 32 62 
ali 2 572 221 647 U.A.EMIRATES 943 38 40 14 526 305 647 EMIRATS ARAB 4454 173 338 43 2754 1056 
2 649 OMAN 506 17 3 1 307 178 649 OMAN 2238 78 24 6 1511 617 
652 NORTH YEMEN 102 102 
11i 
652 YEMEN DU NRD 112 112 
192 656 SOUTH YEMEN 217 106 656 YEMEN DU SUD 369 177 
664 INDIA 35 4ci 8 i 35 664 INDE 173 166 33 8 173 680 THAILAND 81 2 32 680 THAILANDE 287 14 :i 80 701 MALAYSIA 55 37 4 1 11 701 MALAYSIA 272 187 18 1 49 
4 706 SINGAPORE 242 64 16 
1i 
47 7 107 
:i 706 SINGAPOUR 1033 329 92 98 175 27 406 2ci 732 JAPAN 1233 668 8 2 23 518 732 JAPON 5540 3495 129 12 226 1560 
736 TAIWAN 26 4 1 20 1 736 T"AI-WAN 100 18 25 55 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe n>.aoa Nimexe s>.aoa 
33116.41 3306.41 
740 HONG KONG 582 182 52 1 80 6 255 6 740 HONG-KONG 2227 743 216 29 214 51 925 
22 
49 
800 AUSTRALIA 404 45 8 19 94 79 158 800 AUSTRALIE 1684 243 59 102 334 234 688 2 
809 N. CALEDONIA 32 1 30 1 809 N. CALEDONIE 166 4 160 2 
822 FR.POL YNESIA 20 20 822 POL YNESIE FR 140 140 
1000 W 0 R L D 54782 12269 5644 1165 5162 15622 11460 2407 1040 13 1000 M 0 N DE 198884 50542 25932 5306 15347 42119 47367 7818 4412 41 
1010 INTRA-EC 29164 6199 1251 192 4395 11942 4484 617 73 11 1010 INTRA-CE 92978 22917 6666 1036 12819 30351 16841 1860 464 24 
1011 EXTRA-EC 25620 6071 4393 973 767 3680 6976 1790 967 3 1011 EXTRA-CE 105904 27624 19266 4270 2528 11767 30526 5958 3948 17 
1020 CLASS 1 15568 4454 3248 677 308 3623 2335 21 904 . 1020 CLASSE 1 63385 21345 11682 3521 1324 11527 10265 141 3580 
1021 EFTA COUNTR. 6225 2774 180 75 161 1326 828 1 880 . 1021 A E L E 26235 12970 1155 271 777 4593 3070 43 3356 
1i 1030 CLASS 2 9591 1223 1090 297 453 57 4636 1769 63 3 1030 CLASSE 2 41012 5156 7260 747 1185 240 20225 5817 365 
1031 ACP s<ra 847 65 237 16 4 15 506 1 31031 ACP(~ 5054 319 1588 57 12 58 3002 6 12 1040 CLA 483 394 57 6 6 . 1040 CLASS 3 1506 1123 324 1 19 36 3 
33IUI ROOII DEOOORISERS 3306.60 ROOJI DEOOORISERS 
DESOOORISAHTS DE LOCAUX RAUJIDESOOORIERUNGSMmEL 
001 FRANCE 2743 252 
sot 251 1966 58 207 9 001 FRANCE 6841 1120 1530 847 3636 
270 908 60 
002 BELG.-LUXBG. 1356 27 99 579 533 37 7 002 BELG.-LUXBG. 3391 152 259 1317 1573 78 55 003 NETHERLANDS 1557 78 269 592 
426 
77 8 003 PAY$-BAS 3999 526 595 956 
898 
285 64 
004 FR GERMANY 1651 
55 
995 24 73 130 3 004 RF ALLEMAGNE 3937 556 1777 85 540 598 39 005 ITALY 1480 671 92 619 9 126 17 10 005 ITALIE 5688 2543 21s 2014 127 447 76 1 006 UTD. KINGDOM 1257 73 999 47 19 
729 
006 ROYAUME-UNI 6046 613 4829 105 95 
194i 
113 
007 IRELAND 735 
13 
2 40 4 2 007 IRLANDE 2000 2 28 97 28 4 1 008 DENMARK 207 86 54 12 
4 
008 DANEMARK 470 31 189 115 34 
3 34 028 NORWAY 115 i 37 40 57 17 028 NORVEGE 305 7 62 11i 137 4 58 030S N 334 92 93 99 8 030 SUEDE 895 9 135 240 19 338 43 
032 Fl D 90 18 12 
149 
35 23 1 032 FINLANDE 478 98 126 
478 
117 11 119 7 
036S RLAND 863 262 345 58 45 3 036 3337 1448 838 122 21 365 65 
038 lA 339 255 4 41 32 6 1 038 1343 1047 17 134 75 6 58 6 
042 169 
3 
168 5 1 042 338 12 305 1 6 1 25 052 y 31 5 
9 
18 052 107 20 19 
3i 
56 
062 HOSLOVAK 17 8 
19 




064 HON 170 24 34 88 2 46 220 EGYPT 185 7 
27 
144 220 EGY 563 10 
147 
471 
272 IVORY COAST 27 
6 
272 COTE IVOIRE 148 
13 302 CAMEROON 30 24 302 CAMEROUN 114 101 
3 314 GABON 30 29 
2i 
314 GABON 155 152 
100 342 SOMALIA 21 
69 
342 SOMALIE 103 
1sB 372 REUNION 69 
5 8 
372 REUNION 188 i 46 58 390 SOUTH AFRICA 13 
14 1i 
390 AFR. DU SUD 107 2 
400 USA 277 54 198 400 ETAT$-UNIS 1678 172 131 394 981 
404 CANADA 11 6 4 1 404 CANADA 145 63 65 17 
458 GUADELOUPE 56 56 458 GUADELOUPE 179 179 
482 MARTINIQUE 54 
2 
54 2 4 13 10 462 MARTINIQUE 183 4 183 6 j 56 34 600 CYPRUS 31 26 600 CHYPRE 107 67 604 LEBANON 49 2 4 4 17 2 604 LIBAN 179 6 14 8 78 6 
608 SYRIA 115 1 
5 









632 SAUDI ARABIA 1588 71 345 1092 54 632 ARABIE SAOUD 4699 153 899 3491 99 
636 KUWAIT 177 3 2 58 8 108 i 636 KOWEIT 562 9 2 112 18 421 2 640 BAHRAIN 61 15 43 640 BAHREIN 245 11 37 195 
644 QATAR 41 
3 2 
9 25 7 644 QATAR 123 




647 U.A.EMIRATES 299 164 127 2 647 EMIRATS ARAB 1014 476 492 8 









16 706 SINGAPORE 38 
3 
18 11 706 SINGAPOUR 171 
57 
47 70 
800 AUSTRALIA 31 15 6 7 800 AUSTRALIE 325 163 59 46 
1000 W 0 R L 0 16879 1139 4723 1655 4965 752 3448 17 69 113 1000 M 0 N 0 E 52863 6238 14929 4352 11354 2798 12291 78 595 228 
1010 INTRA-EC 10994 499 3630 1105 3696 693 1318 17 36 • 1010 INTRA-CE 32452 3005 11518 2499 8119 2609 4292 76 334 22i 1011 EXTRA-EC 5883 641 1092 550 1269 59 2128 32 112 1011 EXTRA-CE 20396 3233 3395 1853 3235 189 7999 3 262 
1020 CLASS 1 2290 569 683 304 277 4 432 21 . 1020 CLASSE 1 9224 2971 1769 1319 705 61 2211 3 185 
1021 EFTA COUNTR. 1750 536 489 229 276 4 196 20 . 1021 A E L E 6442 2614 1180 723 698 60 990 3 174 
227 1030 CLASS 2 3501 45 390 245 949 55 1694 11 112 1030 CLASSE 2 10834 124 1567 534 2412 127 5768 75 
1031 ACP s<ra 285 4 128 21 19 27 86 . 1031 ACP(~ 1134 10 588 103 48 57 328 2 1040 CLA 91 27 19 43 2 . 1040 CLASS 3 338 138 58 119 1 20 
33116.70 PERSONAL DEOOORAHTS 3306.70 PERSONAL DEOOOIIAHTS 
DESOOORJSAHTS CORPORELS KOERPERDESOOORIERUNGSMmEL 
001 FRANCE 1222 64 
22i 
33 21 74 1029 001 FRANCE 8993 571 
1138 
178 220 304 7698 22 
002 BELG.-LUXBG. 1045 389 1 349 406 85 j 002 BELG.-LUXBG. 4070 1392 8 1288 1886 244 6i 003 NETHERLANDS 1126 427 44 25 
122 
223 003 PAY$-BAS 5470 2066 612 106 
812 
739 
004 FR GERMANY 750 568 251 7 12 324 34 004 RF ALLEMAGNE 6599 2187 3189 54 93 1778 673 005 ITALY 835 169 
18 
13 1 84 63 2!i 005 ITALIE 4585 1908 72 66 26 397 308 1 006 UTO. KINGDOM 1444 992 93 217 32 
637 
006 ROYAUME-UNI 4366 1839 1100 668 124 2043 255 007 IRELAND 664 2 24 1 007 IRLANDE 2171 11 109 i 8 2 008 DENMARK 514 229 148 2 20 116 008 DANEMARK 4412 1026 2503 162 718 009 GREECE 37 21 3 1 10 
6 
009 GRECE 177 104 37 9 7 20 
76 024 ICELAND 22 7 
22 i 1 8 8 024 ISLANDE 176 39 8 1i 5 4i 48 028 NORWAY 256 11 26 96 92 028 NORVEGE 2455 156 397 215 243 
3 
1392 
030 SWEDEN 427 11 33 6 11 3 215 148 030 SUEDE 2581 135 512 24 86 22 586 1213 
032 FINLAND 289 14 43 6 98 2 110 16 032 FINLANDE 2827 177 1051 38 673 6 499 1 382 
363 
364 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ciOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ciOo 
3301.70 :1308.70 
036 SWITZERLAND 400 98 46 3 11 20 222 
2 
036 SUISSE 2684 853 733 34 115 159 790 
26 036 AUSTRIA 435 393 11 8 3 3 15 038 AUTRICHE 2219 1830 139 44 29 17 134 
042 SPAIN 30 5 16 2 7 i 042 ESPAGNE 309 56 217 5 26 7 5 052 TURKEY 45 40 4 i 052 TURQUIE 300 228 63 1 1 056 SOVIET UNION 263 3 279 
1i 
056 U.R.S.S. 2133 19 2110 3 56 2 1 058G DEM.R 28 
100 
17 i 14 058 RD.ALLEMANDE 335 676 277 4 060P 126 3 
2i 
060 POLOGNE 827 47 
127 
100 
062C LOVAK 161 54 4 16 
37 
66 062 TCHECOSLOVAQ 915 267 26 65 
254 
430 
064 HU 236 113 13 49 24 064 HONGRIE 1313 528 219 197 115 
2 066 ROMANIA 29 1 4 12 12 066 ROUMANIE 132 9 35 49 37 
068 BULGARIA 100 64 27 4 5 068 BULGARIE 667 336 292 12 27 
220 EGYPT 160 3 136 24 220 EGYPTE 489 4 349 136 302 CAMEROON 16 13 
6 
302 CAMEROUN 114 17 95 2 
314 GABON 29 23 
17 
314 GABON 235 201 
125 
34 
342 SOMALIA 17 
2 16 
342 SOMALIE 125 3 17 200 355 SEYCHELLES 18 355 SEYCHELLES 220 




372 REUNION 926 1 925 
1i 90 390 SOUTH AFRICA 22 2 390 AFR. DU SUD 142 18 23 
2 i 400 USA 1141 878 58 14 191 400 ETAT5-UNIS 5297 3288 621 113 1272 
404 CANADA 39 22 8 5 4 
7 
404 CANADA 337 182 99 37 19 
113 406 GREENLAND 7 i 7 2 sci 406 GROENLAND 113 9 132 7 599 442 PANAMA 70 442 PANAMA 747 
452 HAITI 37 29 8 452 HAITI 269 176 93 
453 BAHAMAS 13 3 10 453 BAHAMAS 150 40 110 
458 GUADELOUPE 78 78 458 GUADELOUPE 750 750 
462 MARTINIQUE 85 i 85 16 462 MARTINIQUE 798 7 798 14i 469 BARBADOS 18 1 i 14 469 LA BARBADE 156 8 2 120 476 NL ANTILLES 35 8 9 3 476 ANTILLES NL 303 74 93 14 




496 GUYANE FR. 412 88 412 5 36 520 PARAGUAY 21 3 
:j 520 PARAGUAY 179 50 12 8 600 CYPRUS 18 4 1 
:j 10 600 CHYPRE 135 37 31 1 i 46 604 LEBANON 129 53 28 2 43 604 LIBAN 940 295 288 7 13 336 
624 ISRAEL 93 1 11 
2 
81 624 ISRAEL 274 10 109 2 5 148 
628 JORDAN 47 34 4 
3i i 7 628 JORDANIE 261 182 31 6 1 3 41 632 SAUDI ARABIA 400 110 57 1 200 632 ARABIE SAOUD 3986 808 997 13 133 2032 
636 KUWAIT 348 33 14 2 299 636 KOWEIT 2423 325 157 1 11 1929 i 640 BAHRAIN 54 18 9 
9 
27 640 BAHREIN 556 145 114 1 295 
844 QATAR 50 6 4 31 844 QATAR 538 53 47 29 
2 
409 
647 U.A.EMIRATES 306 69 12 49 176 647 EMIRATS ARAB 2088 527 163 219 1177 
649 OMAN 73 18 2 
3 
53 649 OMAN 592 136 25 1 i 430 701 MALAYSIA 136 59 1 i 73 701 MALAYSIA 1048 353 5 39 650 706 SINGAPORE 124 18 5 4 96 706 SINGAPOUR 820 124 52 i 31 5 608 740 HONG KONG 49 15 9 
4 
2 3 20 740 HONG-KONG 330 97 85 22 11 114 
800 AUSTRALIA 21 2 10 5 600 AUSTRALIE 218 20 95 55 i 48 809 N. CALEDONIA 16 i 16 809 N. CALEOONIE 203 5 202 822 FR.POL YNESIA 34 33 822 POL YNESIE FR 261 256 
1000 W 0 R L D 14704 5021 2409 250 1070 601 4942 63 348 . 1000 M 0 N DE 89540 21581 25111 1359 5237 2989 28648 313 4304 
1010 INTRA·EC 7632 2691 951 85 744 519 2508 63 71 . 1010 INTRA-CE 40841 9195 10598 428 3230 2435 13637 308 1012 
1011 EXTRA-EC 7072 2330 1457 184 328 82 2434 1 278 • 1011 EXT RA-CE 48694 12386 14518 924 2007 554 15009 8 3292 
1020 CLASS 1 3166 1488 264 50 157 36 902 269 . 1020 CLASSE 1 20018 7021 4146 389 1152 246 3912 4 3148 
1021 EFTA COUNTR. 1631 536 156 23 150 36 665 265 . 1021 A E L E 12986 3201 2854 164 1123 246 2299 4 3095 
1030 CLASS 2 2932 498 846 28 138 9 1405 8 . 1030 CLASSE 2 22304 3531 7352 186 672 53 10369 1 140 
1031 ACP (63a 279 26 103 17 4 4 125 
. 1031 ACP ~~ 2111 150 852 125 20 27 932 5 1040 CLASS 973 344 348 86 31 37 127 . 1040 CLA 3 6371 1834 3018 350 163 254 728 4 
330l80 PERFUI.IED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 330UO PERfUMED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
SW PARfUIIES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS BADEZUSATZIImEL 
001 FRANCE 2309 555 
158 
34 1319 165 181 1 54 001 FRANCE 4330 1392 
574 
130 1901 270 555 17 65 




002 BELG.·LUXBG. 5425 3398 21 1211 
1447 
221 46 003 NETHERLANDS 3596 2125 153 9 
148 
79 003 PAY5-BAS 6165 3999 289 22 435 362 004 FR GERMANY 1176 588 236 478 184 119 11 004 RF ALLEMAGNE 3829 1524 1231 1229 363 489 62 005 ITALY 2391 1319 
627 
444 3 37 
100 
005 ITALIE 6140 3802 
1293 
640 38 136 
418 i 006 UTD. KINGDOM 3889 411 101 264 2380 
912 
006 ROYAUME-UNI 6551 1247 935 770 1887 
1284 007 IRELAND 951 18 1 
:j &:i 20 007 lALANDE 1354 49 9 14 1 11 008 DENMARK 177 49 6 2 54 008 DANEMARK 713 178 68 218 11 224 
009 GREECE 267 90 107 70 
3i 8i 24 357 
009 GRECE 610 234 29J 84 100 59 75 372 028 NORWAY 652 154 5 
3 2 
028 NORVEGE 947 294 1 
15 030 SWEDEN 718 173 5 31 80 24 400 030 SUEDE 1316 422 46 19 65 47 127 575 
032 FINLAND 127 93 3 2 2 6 3 18 032 FINLANDE 378 247 39 7 13 14 17 41 
036 SWITZERLAND 1108 965 43 49 15 25 11 036 SUISSE 3799 2873 498 176 41 130 81 i 036 AUSTRIA 1206 957 198 29 3 8 11 038 AUTRICHE 3252 2355 599 91 7 55 144 
042 SPAIN 19 3 7 5 1 3 042 ESPAGNE 144 21 71 26 7 19 
062 CZECHOSLOVAK 194 192 1 
7 
1 062 TCHECOSLOVAQ 268 262 3 
22 
3 
064 HUNGARY 238 229 2 064 HONGRIE 511 449 40 
216 LIBYA 299 43 299 5 216 LIBYE 201 98 2 201 8 220 EGYPT 48 
14 
220 EGYPTE 108 
126 268 LIBERIA 15 
8 2 
1 268 LIBERIA 131 
37 3 5 
5 
390 SOUTH AFRICA 41 
47 
19 12 390 AFR. DU SUD 140 49 
:j 46 i 400 USA 1978 149 159 14 1609 400 ETAT5-UNIS 4522 454 577 542 69 2876 
404 CANADA 747 397 22 6 6 322 404 CANADA 1988 1032 165 21 5i 1 769 413 BERMUDA 43 12 i 25 i 413 BERMUDES 166 47 2 66 i 453 BAHAMAS 32 10 
4 
20 453 BAHAMAS 118 46 29 
1i 
42 
604 LEBANON 33 22 7 604 LIBAN 118 87 1 19 
' 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I "EAAOba 
3306JO 3306.10 




32 624 ISRAEL 180 20 1 35 
2 46 124 632 SAUDI ARABIA 143 53 3 60 632 ARABIE SAOUD 611 225 53 12 273 
636 KUWAIT 51 28 
1 
23 636 KOWEIT 237 118 2 117 
647 U.A.EMIRATES 58 27 
:j 4 30 647 EMIRATS ARAB 288 116 11 11 11 161 706 SINGAPORE 139 7 6 119 706 SINGAPOUR 212 23 35 132 
732 JAPAN 249 230 4 
17 2 5 
15 732 JAPON 814 688 72 g:j 7 3 51 740 HONG KONG 309 69 19 197 740 HONG-KONG 781 206 138 25 312 
800 AUSTRALIA 181 61 10 19 1 45 45 BOO AUSTRALIE 742 186 133 80 2 93 248 
1000 WORLD 26997 10137 2599 1913 2910 4263 4169 109 842 55 1000 M 0 N DE 59101 22971 10334 4347 5611 4563 9522 452 1233 68 
1010 INTRA-EC 17708 6033 2078 1223 2778 3969 1437 107 27 54 1010 INTRA-CE 35115 12021 7199 2795 5175 4048 3270 435 109 65 
1011 EXTRA-EC 9291 4104 521 690 132 294 2732 2 815 1 1011 EXTRA-CE 23984 10950 3135 1549 438 517 6252 17 1124 4 
1020 CLASS 1 7161 3240 355 297 109 245 2115 2 798 . 1020 CLASSE 1 18426 8726 2294 1037 327 407 4574 17 1044 
1021 EFTA COUNTR. 3847 2356 255 84 92 199 75 2 784 . 1021 A E L E 9789 6230 1236 294 243 306 455 15 1010 
4 1030 CLASS 2 1644 396 161 386 21 49 614 16 1 1030 CLASSE 2 4629 1392 781 489 103 110 1671 79 
1031 ACP (63a 91 17 24 14 
2 
9 26 1 . 1031 ACP (~ 420 75 119 126 
6 
15 83 2 
1040 CLASS 484 469 4 7 2 . 1040 CLASS 3 929 833 60 22 7 1 
330U1 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 3306.11 POIYDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
POUCHES, AUTRES QUE PARfUIIS, AUTRES QUE POUR L'HYGIENE BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES PUDER, KEIN PARfUEII, IIUND- UND HAARPFLEGEII!TTEI. 
001 FRANCE 310 47 111i 48 112 3 212 1 001 FRANCE 3985 1073 3070 537 1 97 2275 15 2 002 BELG.-LUXBG. 307 26 5 
100 
45 
:j 002 BELG.-LUXBG. 4648 228 208 414 993 713 16 003 NETHERLANDS 237 53 20 
31 6 
45 16 003 PAYS-BAS 3082 841 698 7 
74 
464 63 
004 FR GERMANY 342 
25 
71 17 214 2 1 004 RF ALLEMAGNE 5179 
510 
2119 447 272 2160 62 45 
005 ITALY 474 60 
11 1 
389 
:j 005 ITALIE 4345 1783 175 29 20 2048 100 4 006 UTD. KINGDOM 137 19 103 
264 
006 ROYAUME-UNI 2966 405 2229 
1027 
2 
007 IRE D 268 1 2 1 007 lALANDE 1136 26 79 
2 2 
4 
008 DE RK 35 11 9 1 14 008 DANEMARK 728 174 376 4 170 
009 E 7 1 3 3 
5 
009 GRECE 127 24 54 
2 10 
49 
165 028 AY 23 5 3 
1 5 
10 028 NORVEGE 572 127 129 139 
030 SWEDEN 51 8 8 28 1 030 SUEDE 762 218 227 
8 
9 119 98 91 
032 FINLAND 52 11 4 
5 





036 SWITZERLAND 99 26 28 5 35 036 SUISSE 2445 803 746 88 171 621 
1 038 AUSTRIA 54 30 8 1 15 038 AUTRICHE 1115 543 255 18 4 294 
042 SPAIN 57 17 40 042 ESPAGNE 660 1 311 2 346 
056 SOVIET UNION 22 
2 
22 
a4 056 U.R.S.S. 253 22 253 299 060 POLAND 101 15 060 POLOGNE 537 216 
066 ROMANIA 9 9 
1 4 
066 ROUMANIE 227 
11 
227 
:j a:i 220 EGYPT 77 72 220 EGYPTE 712 635 
288 NIGERIA 168 
1 2 1 
168 288 NIGERIA 150 
22 
1 9 149 390 SOUTH AFRICA 23 
:j 19 1 390 AFR. DU SUD 184 55 6 s4 98 10 400 USA 601 5 219 29 344 400 ETAT5-UNIS 7241 83 4161 615 2312 
404 CANADA 150 2 25 20 103 404 CANADA 1331 66 394 249 4 618 
442 PANAMA 177 12 165 442 PANAMA 1005 501 504 
472 TRINIDAD, TOB 4 
1 2 23 





1 476 NL ANTILLES 28 2 476 ANTILLES NL 107 45 12 
600 CYPRUS 50 1 
1 
49 600 CHYPRE 186 2 41 
1 8 
143 
604 LEBANON 36 4 31 604 LIBAN 181 3 101 68 
12 612 IRAQ 314 
2 
314 612 IRAQ 956 
1 24 :j 31 944 624 ISRAEL 15 
1 1 
13 624 ISRAEL 157 98 




628 JORDANIE 167 12 16 
18 1 6 139 20 632 SAUDI ARABIA 564 3 32 522 632 ARABIE SAOUD 4128 40 1248 2795 
636 KUWAIT 93 1 7 85 636 KOWEIT 809 6 204 599 
640 BAHRAIN 49 
1 
1 48 640 BAHREIN 258 1 46 211 
644 QATAR 43 
:j 42 644 QATAR 328 10 34 284 647 U.A.EMIRATES 323 1 319 647 EMIRATS ARAB 1697 15 142 1540 
649 OMAN 109 109 649 OMAN 575 1 17 557 
658 SOUTH YEMEN 16 
1 
16 658 YEMEN DU SUD 260 
51 
260 
664 INDIA 23 
:j 22 664 INDE 107 95 1 56 701 MALAYSIA 22 1 18 701 MALAYSIA 214 9 109 
:j 706 SINGAPORE 75 1 17 57 706 SINGAPOUR 1201 30 681 1 486 









732 JAPAN 82 23 732 JAPON 2914 1525 1363 
736 TAIWAN 93 1 
s8 92 736 T'AI-WAN 150 13 3 1 134 740 HONG KONG 96 1 
:j 37 740 HONG-KONG 2095 36 1669 1 389 4 800 AUSTRALIA 113 8 19 83 800 AUSTRALIE 1394 198 673 31 487 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANDE 144 52 92 
808 AMER.OCEANIA 2 2 808 OCEANIE AMER 100 100 
1000 WORLD 6429 310 1075 170 158 153 4526 23 13 1 1000 M 0 N DE 64953 6084 26580 2570 663 1920 26410 277 417 32 
1010 INTRA-EC 2117 182 386 96 1111 124 1184 22 4 . 1010 INTRA-CE 26198 3281 10408 1376 521 1391 8905 248 70 
32 1011 EXTRA-EC 4314 128 689 75 39 29 3342 2 9 1 1011 EXTRA-CE 38755 2803 16172 1194 142 528 17505 31 348 
1020 CLASS 1 1407 108 360 59 1 22 847 2 8 . 1020 CLASSE 1 20009 2467 8843 1036 20 473 6822 28 320 
1021 EFTA COUNTR. 289 81 54 6 1 20 119 8 . 1021 A E L E 5882 2009 1611 114 14 411 1397 14 312 
32 1030 CLASS 2 2762 17 279 11 38 6 2409 1 1 1030 CLASSE 2 17633 309 6559 143 122 56 10381 3 28 
1031 ACP Jra 296 3 13 1 2 277 . 1031 ACP~ 772 22 165 14 8 562 1 1040 CLA 145 3 51 5 86 . 1040 CLAS 3 1113 27 770 14 302 
3306.13 CREAIIS, EMULSIONS AND OILS 3306.93 CREAIIS, EMULSIONS AND OILS 
CREUE5, EMULSIONS, IIUUS CREMES, EMULSJONEN, O£LE 
001 FRANCE 4510 1004 
128 
62 112 129 2958 242 1 2 001 FRANCE 31842 7593 
9070 
627 1036 1395 19785 1388 13 5 
002 BELG.-LUXBG. 3739 574 46 2090 149 139 13 002 BELG.-LUXBG. 23819 3871 207 7049 1657 1872 93 
365 
366 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs OestlnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "E~MOa Nlmexe I EUR 10 .IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I nMOa 
330U3 S306J3 
003 NETHERLANDS 2662 1296 348 19 883 515 345 21 118 003 PAY5-BAS 19817 7459 5176 106 3270 4147 1983 227 719 1 004 FR GERMANY 4912 
822 
1960 224 143 1619 36 47 
6 
004 RF ALLEMAGNE 45184 
7510 
27611 n2 1500 11070 194 766 
005 ITALY 2797 1171 
25 
204 51 515 24 4 005 ITALIE 30012 17079 
116 
1539 590 3160 84 29 21 
006 UTD. KINGDOM 3838 1318 910 248 91 
1025 
1213 33 006 ROY AUME-UNI 32972 7559 12702 1436 1246 
6319 
9700 213 
007 IRELAND 1135 51 58 1 
57 36 007 lALANDE 7569 430 811 4 4 2o2 3 1 008 DENMARK 680 249 138 3 197 008 DANEMARK 5743 1421 2129 81 345 1562 




009 GRECE 2326 398 1532 64 10 84 234 1 




024 ISLANDE 950 232 259 36 17 10 148 34 284 028 NORWAY 717 275 88 48 68 202 028 NORVEGE 6811 2033 1019 205 181 615 2688 i 030 SWEDEN 1201 330 120 1 133 17 103 60 437 030 SUEDE 9287 2909 1849 5 601 177 671 471 2597 
032 FINLAND 556 168 93 
20 
88 24 86 5 92 032 FINLANDE 5646 1n3 1721 5 366 216 492 36 1037 
036 SWITZERLAND 2465 1470 532 74 157 209 
1 
3 036 SUISSE 25791 12722 8734 235 493 1750 1825 3 29 
038 AUSTRIA 1944 1655 129 47 34 22 54 2 038 AUTRICHE 16139 12528 2401 212 121 219 630 6 22 
040 PORTUGAL 66 6 49 1 1 8 
s5 1 2 040 PORTUGAL 810 94 643 9 1 10 49 282 5 8 042 SPAIN 315 27 95 4 1 112 19 042 ESPAGNE 3270 302 1239 58 5 1178 197 




043 ANDORRE 2644 6 2634 4 
75 1 044 GIBRALTAR 17 1 
4 1 
044 GIBRALTAR 149 45 28 
20 046 MALTA 103 57 1 40 046 MAllE 612 356 20 204 4 




121 048 YOUGOSLAVIE 435 19 184 37 8 192 052 TURKEY 32 12 4 052 TURQUIE 303 146 119 25 5 
056 SOVIET UNION 321 146 159 
1 
16 056 U.R.S.S. 2761 533 2146 
4 
78 4 
058 GERMAN DEM.R 11 
75 
10 2i 058 RD.ALLEMANDE 305 421 301 102 1 060 POLAND 133 31 
1 
060 POLOGNE 697 173 
1 062 CZECHOSLOVAK 63 51 7 4 062 TCHECOSLOVAQ 652 213 396 41 1 
064 HUNGARY 131 99 3 2 27 064 HONGRIE 403 223 63 6 110 1 
066 ROMANIA 22 17 5 
2 
066 ROUMANIE 126 41 83 
10 
2 
068 BULGARIA 25 15 8 068 BULGARIE 154 82 61 1 
202 CANARY ISLES 8 1 2 1. 5 202 CANARIES 100 16 26 2 
51 7 
212 TUNISIA 46 37 8 
2:i 
212 TUNISIE 221 92 127 i 66 1 220 EGYPT 159 20 116 220 EGYPTE 675 117 484 
248 SENEGAL 32 
2 
7 25 248 SENEGAL 110 1 56 
1 1 
53 
272 IVORY COAST 34 13 19 272 COTE IVOIRE 160 35 98 25 
280 TOGO 74 6 38 
2 
30 260 TOGO 482 19 208 2 253 




284 BENIN 101 1 51 49 
4620 207 288 NIGERIA 619 16 288 NIGERIA 5011 7 177 
2 302 CAMEROON 381 4 376 1 302 CAMEROUN 1376 22 1350 2 
314 GABON 83 1 82 314 GABON 366 4 362 
318 CONGO 34 34 
5 20 
318 CONGO 118 
1 
118 




322 ZAIRE 315 120 
17 330 ANGOLA 17 1 
11 
330 ANGOLA 104 57 28 
s3 2 338 DJIBOUTI 29 8 10 338 DJIBOUTI 168 49 66 
1 372 REUNION 72 1 71 
1i 1 1 29 
372 REUNION 635 13 621 
57 1:i 226 390 SOUTH AFRICA 144 46 50 
2 
390 AFR. DU SUD 1466 514 649 7 
10 1 400 USA 1341 115 935 23 5 3 258 400 ETAT5-UNIS 16862 1623 12742 437 92 71 1878 
404 CANADA 624 196 276 5 2 12 133 
16 
404 CANADA 6371 1668 3882 68 22 170 557 3 1 
406 GREENLAND 16 
17 29 2ci 406 GROENLAND 293 129 575 5 1aB 293 442 PANAMA 66 
1 
442 PANAMA 897 
2 452 HAITI 33 3 29 
:i 
452 HAITI 150 30 118 
17 453 BAHAMAS 11 1 7 453 BAHAMAS 134 6 111 
458 GUADELOUPE 81 81 458 GUADELOUPE 766 
:i 
766 
1 462 MARTINIQUE 80 2 80 4 462 MARTINIQUE 842 838 29 1 469 BARBADOS 16 10 
6 1 
469 LA BARBADE 103 26 47 
31 476 Nl ANTILLES 45 16 16 6 476 ANTILLES Nl 352 109 156 
:i 
49 7 
480 COLOMBIA 7 2 5 480 COLOMBIE 155 16 136 
496 FR. GUIANA 14 1 13 496 GUYANE FR. 130 9 121 
1 1 508 BRAZIL 11 1 10 508 BRESIL 268 20 246 
512 CHILE 10 9 1 
4 
512 CHill 160 137 22 
37 
1 
520 PARAGUAY 78 70 4 
:i :i 5 
520 PARAGUAY 487 358 92 
15 1 8 2 42 600 CYPRUS 141 14 20 
1 2 
96 600 CHYPRE 1104 79 403 
7 
554 
604 LEBANON 264 158 40 9 51 1 2 604 LIBAN 1599 694 579 47 30 224 6 12 
608 SYRIA 202 182 10 2 8 
2 
608 SYRIE 481 354 93 12 22 
26 612 IRAQ 189 67 2 118 
2 1 
612 IRAQ 1038 267 74 671 
7 1 624 ISRAEL 81 9 17 




628 JORDANIE 1288 783 86 8 328 57 1 632 SAUDI ARABIA 2873 2194 80 4 3 562 22 632 ARABIE SAOUD 15126 9372 1724 25 24 3742 1 173 
636 KUWAIT 712 488 28 2 9 179 4 2 636 KOWEIT 4369 2315 633 5 9 114 1262 25 
1 
6 
640 BAHRAIN 195 102 5 80 5 3 640 BAHREIN 1273 488 99 2 1 649 24 11 644 QATAR 227 92 4 120 10 1 644 QATAR 1297 388 111 766 27 3 
647 U.A.EMIRATES 999 517 12 440 14 16 647 EMIRATS ARAB 5789 2208 297 3180 45 59 
649 OMAN 244 155 2 2 85 2 649 OMAN 1338 676 43 21 615 4 652 NORTH YEMEN 36 24 4 6 652 YEMEN DU NRD 225 96 49 59 
1 660 AFGHANISTAN 87 84 
9 
3 660 AFGHANISTAN 466 446 
107 
19 
680 THAILAND 20 6 5 680 THAILANDE 184 36 41 
700 INDONESIA 12 1 7 
5 
4 700 INDONESIE 147 8 124 
91 
15 




701 MALAYSIA 1259 339 529 
10 17 
300 
sci 1 706 SINGAPORE 421 98 97 4 210 706 SINGAPOUR 2746 494 1262 35 847 
728 SOUTH KOREA 8 1 3 44 4 728 COREE DU SUD 245 14 156 4 44:i 75 4 732 JAPAN 790 164 317 
1 
265 732 JAPON 10421 1657 5523 2 2790 736 TAIWAN 20 14 1 
1 24 
4 736 T'AI-WAN 139 88 41 
1:i 
1 7 
9 740 HONG KONG 712 128 257 1 301 740 HONG-KONG 7507 953 4858 24 197 1453 
3 800 AUSTRALIA 357 70 225 1 1 7 53 800 AUSTRALIE 5714 863 4089 41 9 87 618 4 
804 NEW ZEALAND 19 1 13 5 
1 
804 NOUV.ZELANDE 286 10 237 1 38 
6 809 N. CALEDONIA 16 1 13 1 809 N. CALEDONIE 196 7 160 1 22 
822 FR. POLYNESIA 16 16 822 POL YNESIE FR 223 1 220 2 
1000 W 0 A L D 46548 15242 10548 608 4022 1348 11817 1857 1048 68 1000 M 0 N D E 384264 992n 147346 3463 16878 13254 79661 14591 9407 387 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HAOba Nimexe 'HAOOO 
331l6.93 3306.93 
1010 INTRA·EC 24507 5343 5422 414 3596 969 6863 1876 216 8 1010 INTRA-CE 199286 36240 76110 1976 14689 9165 45771 13470 1838 27 
1011 EXTRA-EC 22037 9900 5123 188 426 377 4954 181 830 58 1011 EXTRA-CE 184937 63037 71236 1468 2189 4067 33891 1121 7569 361 
1020 CLASS 1 11001 4629 3058 129 389 318 1572 127 777 2 1020 CLASSE 1 114061 39502 47982 1233 1945 3353 12209 838 6979 20 
1021 EFTA COUNTR. 7023 3934 1024 70 380 250 543 72 750 . 1021 A E L E 65438 32292 16626 502 1803 2564 4430 550 6662 7 
1030 CLASS 2 10331 4868 1841 56 37 59 3308 54 52 56 1030 CLASSE 2 65735 22016 19991 227 240 714 21340 284 582 341 
1031 ACP Js63J 1567 63 684 
3 
8 12 768 32 . 1031 ACP (~ 9562 408 3148 
7 
27 213 5542 223 1 
1040 CLA 707 403 224 1 75 1 . 1040 CLASS 3 5145 1520 3264 4 341 9 
33(I6J8 PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS NOT WITHIN 3306.01-93 3301.98 PERFIIMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS NOT WITHIN 3306.01-93 
PROOUITS DE PARfUIIERIE, DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES, NON REPR. SOU$ 3306.01 A 93 ZUBERBTETE RIECfl., KOERPERPFLEGE· UND SCHOENHBTSIIITTEl, NICIIT IN 33116.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FR E 4743 538 
12830 
1611 47 775 1641 131 
2 
001 FRANCE 49361 9107 
92655 
21584 429 6746 10296 1189 10 
002 LUXBG. 15493 802 124 196 
929 
262 1277 002 BELG.·LUXBG. 117848 5154 1248 1393 8408 2810 14577 11 003 RLANDS 4638 612 1971 140 
20i 
928 52 4 003 PAY$-BAS 48410 6342 24289 1060 
1412 
7724 551 36 
3 004 A MANY 15643 
612 
5744 3001 5289 863 537 8 004 RF ALLEMAGNE 155145 
89aS 
81553 15641 40829 10817 4651 239 
005 ITALY 7531 5534 
3439 
224 120 748 292 1 005 ITALIE 100181 74394 
18412 
1018 2541 10623 2614 3 
006 UTD. KINGDOM 9481 987 3431 117 366 
1356 
1139 2 006 ROYAUME-UNI 99374 14567 49734 860 8001 9060 7754 46 007 IRELAND 1492 21 70 5 39 1 i 007 lALANDE 11044 368 1409 92 99 16 1o9 008 DENMARK 1190 89 404 73 37 25 561 008 DANEMARK 17915 1414 7774 1469 127 416 6606 i 009 GREECE 392 32 204 89 
7 
15 49 3 
3 
009 GRECE 5633 781 3432 599 14 309 470 27 









028 NORWAY 1202 166 168 33 73 444 19 028 NORVEGE 13739 1989 3692 648 260 4238 683 
030 SWEDEN 2166 141 292 56 216 532 864 34 31 030 SUEDE 23500 2544 5429 900 877 3840 8360 734 816 
032 FINLAND 1403 91 238 42 33 711 283 2 3 032 FINLANDE 16222 1456 5700 467 363 4958 2949 68 261 
036 SWITZERLAND 4001 1016 1306 262 69 900 435 12 1 036 SUISSE 47319 6717 23687 4151 405 8000 4150 186 23 
038 AUSTRIA 3313 646 479 175 27 1698 287 1 038 AUTRICHE 32627 7256 7870 1635 247 13030 2542 43 4 
040 PORTUGAL 134 12 70 13 
3 
2 37 33 040 PORTUGAL 2034 167 1117 210 1 64 474 1 12 042 SPAIN 570 25 337 58 14 100 042 ESPAGNE 8694 485 5866 841 16 139 1163 172 




044 GIBRALTAR 729 1 559 2 161 
046 MALTA 60 11 2 44 046 MALTE 790 137 175 177 7 294 
048 YUGOSLAVIA 102 5 50 31 7 9 
7 
048 YOUGOSLAVIE 2516 58 1686 372 144 44 255 117 052 TURKEY 151 36 71 28 8 052 TURQUIE 2606 372 1545 401 126 
056 SOVIET UNION 156 2 149 5 
4 
056 U.R.S.S. 2508 44 2357 106 




058 RD.ALLEMANDE 828 
50S 
756 2 
060 POLAND 79 46 17 060 POLOGNE 1867 926 25 411 
062 CZECHOSLOVAK 102 15 44 10 33 062 TCHECOSLOVAO 1956 756 651 206 343 
064 HUNGARY 89 11 51 4 23 064 HONGRIE 1097 243 492 53 309 
066 ROMANIA 15 1 10 4 
2 
066 ROUMANIE 182 5 89 88 
24 068 BULGARIA 64 16 16 30 068 BULGARIE 1521 660 282 555 i ti 202 CANARY ISLES 91 2 60 6 23 202 CANARIES 1202 20 1000 70 100 
204 MOROCCO 50 2 46 2 204 MAROC 1611 16 1577 9 3 6 
208 ALGERIA 15 
2 
11 4 208 ALGERIE 329 36 309 17 2 212 TUNISIA 31 25 4 s 212 TUNISIE 519 425 56 2ci 2 216 LIBYA 184 
32 52 
179 
9S 20 7 
216 LIBYE 372 
192 
2 350 
8 2ti 900 26 220 EGYPT 260 53 220 EGYPTE 3404 1363 703 1 
224 SUDAN 9 1 1 i 7 224 SOUDAN 124 6 38 s 80 236 UPPER VOLTA 15 14 i 236 HAUTE-VOLTA 226 35 221 7 2 248 SENEGAL 39 34 3 248 SENEGAL 430 360 25 




268 LIBERIA 217 
e4 171 5 272 IVORY COAST 60 53 ti 272 COTE IVOIRE 879 758 34 2 276 GHANA 14 
3 
1 2 276 GHANA 169 
IS 
49 5 115 
280 TOGO 50 38 9 280 TOGO 446 383 1 46 




284 BENIN 384 263 113 3 5 
17 288 NIGERIA 142 1 52 82 288 NIGERIA 1590 15 880 26 ti 650 302 CAMEROON 173 170 3 302 CAMEROUN 1180 8 1144 19 
314 GABON 67 66 
5 
1 314 GABON 638 635 
14 
3 
318 CONGO 20 15 
7 5 
318 CONGO 170 156 
4 140 17 322 ZAIRE 61 34 14 322 ZAIRE 769 
2 
476 132 
324 RWANDA 15 5 4 2 4 324 RWANDA 112 62 20 20 8 
328 BURUNDI 13 2 
12 2 
11 328 BURUNDI 101 1 31 
·n ti 66 3 330 ANGOLA 31 16 330 ANGOLA 181 1 92 




334 ETHIOPIE 209 1 127 56 
338 DJIBOUTI 33 29 338 DJIBOUTI 314 22 277 1 14 
346 KENYA 32 3 
2 
29 346 KENYA 298 1 98 
13 
199 
372 REUNION 284 i 281 2 372 REUNION 2230 17 2217 39 373 MAURITIUS 11 8 
23 i 19 2 373 MAURICE 259 202 1 10 26i 35 390 SOUTH AFRICA 488 33 127 283 390 AFR. DU SUD 6429 591 2231 459 2842 
400 USA 4800 381 2696 878 8 97 731 9 400 ETATS·UNIS 92140 19371 53399 12278 136 2301 4557 98 
404 CANADA 2489 134 1784 189 1 14 349 18 
4 
404 CANADA 23615 3781 14254 1938 21 352 2226 1043 
I sO 406 GREENLAND 4 
3 9 
406 GROENLAND 160 
tts 424 3 38 412 MEXICO 13 46 412 MEXIOUE 581 i 413 BERMUDA 51 5 
5 3 
413 BERMUDES 377 
49 
140 
e3 238 442 PANAMA 380 356 15 442 PANAMA 8470 7977 135 226 
450 WEST INDIES 6 4 1 1 450 INDES OCCID. 194 
4 
127 53 14 
452 HAITI 27 27 i 452 HAITI 252 248 34 20 453 BAHAMAS 68 66 453 BAHA 1810 1 1755 
456 DOMINICAN R. 12 8 4 456 REP. 272 18 147 107 
2 457 VIRGIN ISLES 6 6 
3 
457 ILES 146 144 
4 458 GUADELOUPE 203 200 i 458 GUA 2313 2248 61 460 DOMINICA 10 
249 
9 460 DOM 127 
4 
1 26 
12 i 100 462 MARTINIQUE 252 2 
t8 
462 MAR I UE 3128 3084 27 
a8 472 TRINIDAD, TOB 20 
2 
2 
2 ti 472 TRIN AD, TOB 123 sci 34 35 77 1 476 NL ANTILLES 32 15 2 476 ANTILLES NL 478 295 4 17 
367 
368 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA60o 
330U8 3306.91 
480 COLOMBIA 18 1 16 
16 
1 480 COLOMBIE 655 57 584 7 2 5 
484 VENEZUELA 71 27 28 484 VENEZUELA 1214 10 796 357 51 
496 FR. GUIANA 53 
3 
53 ; 496 GUYANE FR. 510 75 510 12 500 ECUADOR 9 5 500 EQUATEUR 191 104 




508 BRESIL 1768 1 1649 4 
70 512 CHILE 24 7 
3 
512 CHill 671 411 135 54 1 
520 PARAGUAY 139 5 131 ; 520 PARAGUAY 3373 78 3290 5:i 5 524 URUGUAY 23 1 21 524 URUGUAY 56B 36 479 35 ; 528 ARGENTINA 48 8 16 24 
2 55 ; 7 528 ARGENTINE 1693 37 593 1027 li ; 525 46 600 CYPRUS 132 7 54 6 600 CHYPRE 1790 95 1023 86 8 604 LEBANON 444 2 263 68 
3 
107 3 3 604 LIBAN 4571 50 3481 566 
18 
16 396 32 30 
608 SYRIA 115 4 23 80 5 
15 4 
608 SYRIE 1554 101 656 686 98 15 
76 612 IRAQ 54 5 14 16 612 IRAQ 1102 73 394 1 304 254 
616 IRAN 24 1 
146 130 10 2 
2 21 616 IRAN 539 8 4 585 1i 14 10 517 624 ISRAEL 353 13 51 1 624 ISRAEL 3501 198 2467 216 10 




628 JORDANIE 2059 113 1140 189 1 17 161 436 
632 SAUDI ARABIA 1685 106 587 251 841 40 632 ARABIE SAOUD 24942 1685 13292 2708 193 78 4778 2023 185 
636 KUWAIT 289 17 163 17 32 60 
2 
636 KOWEIT 5701 175 3617 298 150 25 1426 10 ; 13 640 BAHRAIN 116 4 50 4 26 30 640 BAHREIN 1960 97 1401 100 80 6 244 18 644 QATAR 76 2 24 
33 4 
50 ; 644 QATAR 1417 65 973 11 6 6 362 4i 647 U.A.EMIRATES 460 9 210 203 647 EMIRATS ARAB 6290 107 4557 459 47 1073 649 OMAN 131 2 40 ; 89 2 649 OMAN 1281 38 752 8 4 5 474 120 652 NORTH YEMEN 85 10 72 652 YEMEN DU NRD 753 4 324 4 301 




3 669 SRI LANKA 175 3 123 
7 
48 
680 THAILAND 44 16 
4 
21 680 THAILANDE 674 81 384 
12 
199 3 




1 708 PHILIPPINES 1105 2 984 9 6 12 92 
728 SOUTH KOREA 23 10 
20 21i 
3 1 ; 728 COREE DU SUD 1188 147 920 410 27 3273 81 13 7 10 732 JAPAN 1405 19 608 542 4 732 JAPON 26333 862 16298 4907 566 
736 TAIWAN 40 4 20 2 
3 32 
14 ; 736 T'AI-WAN 569 41 328 29 25 1 149 21 740 HONG KONG 853 43 580 68 126 740 HONG-KONG 20653 1035 16647 853 647 1516 130 800 AUSTRALIA 964 38 510 65 3 27 319 2 800 AUSTRALIE 15790 1123 9552 882 53 259 3874 47 
804 NEW ZEALAND 55 1 41 1 1 2 9 804 NOUV.ZELANDE 996 44 682 6 27 19 217 1 
808 AMER.DCEANIA 14 6 8 808 OCEANIE AMER 727 
2 
551 176 
809 N. CALEDONIA 55 ; 54 1 3 809 N. CALEDONIE 581 564 15 10 17 815 FIJI 9 4 1 815 FIDJI 316 13 265 11 816 VANUATU 4 4 ; 816 VANUATU 111 1 110 18 3 2 822 FR. POLYNESIA 29 28 822 POL YNESIE FR 467 13 431 
958 NOT DETERMIN 8 6 2 958 NON DETERMIN 274 222 31 21 
1000 W 0 R l D 94287 6882 44695 11525 1490 12128 13762 3690 78 39 1000 M 0 N DE 1084408 102608 605111 98032 8808 107124 119833 39811 2668 413 
1010 INTRA-EC 60594 3693 30188 8482 860 7518 6407 3432 18 • 1010 INTRA-CE 604905 48722 335238 60103 5351 67267 58407 31469 345 3 
1011 EXTRA-EC 33686 3189 14503 3042 830 4607 7356 258 83 38 1011 EXTRA-CE 479229 55888 269651 37897 3456 39836 61427 8342 2323 411 
1020 CLASS 1 23728 2761 9103 1894 454 4527 4805 125 58 1 1020 CLASSE 1 324625 47126 161597 25877 2674 38452 43522 3228 2139 10 
1021 EFTA COUNTR. 12284 2080 2578 584 427 4141 2365 52 57 . 1021 A E l E 136606 20300 48062 8068 2254 31805 22891 1149 2077 400 1030 CLASS 2 9421 370 5057 1092 177 80 2470 133 4 38 1030 CLASSE 2 144497 6548 102384 10961 782 1384 16748 5108 182 
1031 ACP (63a 1064 26 679 42 13 20 273 8 3 1031 ACP (~ 12268 499 9100 437 48 262 1813 83 4 22 
1040 CLASS 538 58 344 56 80 . 1040 CLASS 3 10107 2212 5670 1059 1158 6 2 
1306.99 AQUEOUS DISlii.LATES AND SOLUllONS Of ESSENTlAL OU INa.uDING PRODUCTS FOR IIEDICIIW. US£5 3306.99 AQUEOUS DlmUATES AND SOLUllONS Of ESSENTlAL on.s INCI.lJI)ING PRODUCTS FOR IIEDICINAL USES 
EAUX DISTWES AROIIATIQUES ET SOLUllONS AQUEUS£5 D'HUW ESSENTIEllES, IIEIIE MEDICINALE DEmWERTE AROIIATISCHE WAESSER UNO WAESSRIGE LOESUNGEN AETHERISCHEA OELE, AUCH ZU IIEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 351 4 
17 
234 44 12 37 20 001 FRANCE 4104 25 
47 
3421 136 140 260 122 
002 BELG.-LUXBG. 89 4 21 46 
1020 
1 002 BELG.-LUXBG. 374 14 162 143 
135i 
8 




003 PAY8-BAS 1683 165 13 71 
35 
83 
126 004 FR GERMANY 237 ; 12 96 79 11 004 RF ALLEMAGNE 1461 5 64 46B 508 260 005 ITALY 70 1 
36 29 1 62 5 005 ITALIE 463 5 370 1 12 374 66 006 UTD. KINGDOM 108 3 23 9 
s8 8 006 ROYAUME-UNI 831 11 42 44 294 244 70 007 IRELAND 71 ; ; 4 3 007 IRLANDE 251 2 11 8i 7 008 DENMARK 11 
15 
5 008 DANEMARK 167 ; 69 73 030 SWEDEN 62 2 3 42 030 SUEDE 361 11 ; 44 236 032 FINLAND 21 
3 5 3 15 3 032 FINLANDE 210 6 48 116 39 036 SWITZERLAND 142 131 
37 
3 036 SUISSE 307 21 17 206 2 61 
038 AUSTRIA 160 12 103 8 038 AUTRICHE 764 101 
7 
197 369 117 
288 NIGERIA 14 i 5 ; 14 ; 288 NIGERIA 102 3 35 ; 92 2ci 390 SOUTH AFRICA 12 
49 
4 390 AFR. DU SUD 108 8 10 34 
400 USA 642 
19 
72 470 49 2 400 ETATS-UNIS 1678 
25 
60 476 960 143 39 
404 CANADA 116 2 80 14 1 404 CANADA 518 5 355 126 7 616 IRAN 10 
4 ; 5 10 616 IRAN 462 5i 7 10 462 632 SAUDI ARABIA 13 ; 3 632 ARABIE SAOUD 116 12 48 647 U.A.EMIRATES 21 20 647 EMIRATS ARAB 112 3 97 649 OMAN 26 
8 9 ; 2i 26 649 OMAN 205 16 2i 3ci 29 205 732 JAPAN 44 5 732 JAPON 189 93 ; 800 AUSTRALIA 34 8 26 800 AUSTRALIE 361 3 186 171 
1000 W 0 R l D 3634 72 224 879 655 1213 528 52 11 1000 M 0 N D E 16044 418 540 6582 1428 2902 3709 452 3 10 
1010 INTRA-EC 2027 27 54 419 147 1120 213 47 • 1010 INTRA-CE 9367 224 164 4597 366 2306 1307 383 
:i 10 1011 EXTRA-EC 1608 45 170 481 508 93 318 4 11 1011 EXTRA-CE 6678 194 357 1985 1062 598 2401 69 
1020 CLASS 1 1260 45 71 409 497 68 166 4 . 1020 CLASSE 1 4757 186 146 1637 1026 557 1134 69 2 
1021 EFTA COUNTR. 397 18 9 245 67 58 . 1021 A E l E 1787 142 33 561 2 556 491 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
-
auanm~ Bestlmmung I Werle 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I Halla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOCI Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Oanmark I "E>.AOOCI 
S30Ut 3301.99 
1030 CLASS 2 345 98 52 12 25 147 11 1030 CLASSE 2 1856 1 210 342 34 40 1219 10 
1031 ACP (63) n 16 5 19 37 . 1031 ACP (63) 299 76 40 22 161 
3397 GOODS Of CHAPTER 13 CARRIED BY POST 3397 GOOOS Of CHAPTER 13 CARRIED BY POST 
IIAIICitANDISES DU CIU3 TIIANSPOIITEES PAR LA POS1l WAREN DES IW'J3 Ill POSMRKEHR BEFOERDERT 
3397.12 GOODS Of CHAPTER 13 CARRIED BY POST 1397.02 GOODS Of CHAPTER U CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. U TIIAHSPOR1EES PAR LA POS1l WAREN DES KAP. 33, Ill POSMRKEHR BEFOERDERT 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS.BAS 113 113 210 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 497 287 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 171 123 48 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 404 335 69 400 USA 400 ETATS.UNIS 148 128 20 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 198 198 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 107 107 
496 FR. GUIANA i i 496 GUYANE FR. 182 182 79 732 JAPAN 732 JAPON 169 90 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 237 237 
1000 WO A L D • 8 • 1000 M 0 N DE 3623 2914 709 1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 1093 702 391 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 2531 2213 318 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 1129 892 237 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 615 486 129 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 1396 1315 81 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 215 206 9 
369 
370 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.c!Oa Nlmexe 'E>.>.c!Oa 
3401 r~~UfaA~A==~ s1,",B. PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 3401 SOAPt ORGANIC SURfACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PECES OR SHAP S, WHETHER OR NOT COMBINED WITH SOAP 
~NS; PROOUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUE$ 'IENSIQ.ACTFS A USAGE DE SAVON EN BARRfS, MORCEAUX, SWETS FRAPPES OU EN =:so:.rFIGvrJPDBARE ORGANISCIIE GRENZFUECIIENAK11VE STOFFE U2UBEREITUNGEN IN TAfB.II, RIEGELN, GEfORIITEN 
3401.20 TOILET AND IIEDICATED SOAPS; ORGANIC SURfACE-ACTIVE PROOUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 3401.20 TOILEr AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURfACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS DE TOILErTE ET MEDICINAUX; PROOUITS ET PREPARATIONS ORGANIOUES 'IENSIQ.ACTFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS MEDICINAUX TOILErTE· UNO MEDIZINALSEifEN UNO ALS SOLCIIE VERWENDBARE ORGANISCIIE GRENZFUECHENAKTlVE STOFFE UNO ZUBEREJTUNGEN 
001 FRANCE 8231 2277 1175 3985 175 577 11 31 001 FRANCE 17936 5117 
517!i 
2432 7358 472 2389 74 96 002 BELG.-LUXBG. 9513 2245 1793 63 4083 
2014 
1325 1 3 002 BELG.-LUXBG. 19914 5348 229 6681 4086 2470 4 5 003 NETHERLANDS 4921 1846 193 43 
215 
815 3 7 003 PAY5-BAS 12356 5142 1337 130 
953 
1613 13 35 
004 FR GERMANY 8773 
2091 
6115 277 193 1784 162 27 004 RF ALLEMAGNE 17590 5088 9743 533 601 4762 893 105 005 ITALY 4347 435 
257 
1212 1 603 5 
3 
005 ITALIE 11460 1870 
49:i 
1873 9 2572 45 3 006 UTD. KINGDOM 5126 1276 677 1135 593 2638 1185 006 RO E-UNI 18079 3576 3410 1874 1041 4852 7661 24 007 IRELAND 2802 54 2 106 2 007 IR 5203 133 24 
69 
190 3 1 008 DENMARK 4358 573 42 20 810 17 2896 
1 
008 RK 7968 1312 375 1461 62 4689 
2 009 GREECE 1780 915 603 90 16 155 009 2286 911 1003 162 35 173 024 ICELAND 122 11 1 18 
12 
67 25 024 ISLANDE 350 57 6 40 39 35 175 73 028 NORWAY 1420 117 84 18 319 95 
2 
775 028 NORVEGE 4029 840 254 598 260 
6 
2002 030 SWEDEN 2772 1074 99 71 155 3 574 794 030 SUEDE 5311 1160 463 160 325 18 1396 1763 032 FINLAND 806 117 43 1 134 1 268 242 032 FINLANDE 2040 384 200 10 223 4 525 694 
036 SWITZERLAND 5088 1525 531 86 491 17 2435 3 036 SUISSE 7380 3506 1778 208 940 98 825 25 
038 AUSTRIA 4065 3091 278 31 76 207 381 1 038 AUTRICHE 8289 6442 566 86 146 417 625 7 040 PORTUGAL 111 67 23 10 2 9 040 PORTUGAL 260 138 64 22 6 1 29 042 SPAIN 201 15 54 1 29 102 042 ESPAGNE 574 67 264 6 76 1 160 
043 ANDORRA 45 26 19 043 ANDORRE 124 
2 
109 14 




52 044 GIBRALTAR 110 9 
1:i :i 
99 
046 MALTA 215 
:i 
192 046 MALTE 297 60 
51 
221 
046 YUGOSLAVIA 50 6 40 1 048 YOUGOSLAVIE 209 43 104 10 
052 TURKEY 116 65 3 
7 
48 052 TURQUIE 234 136 19 
14 









060 POLAND 2174 1 5 320 060 POLOGNE 2658 4 24 374 
062 HOSLOVAK 103 98 1 1 
27 
3 062 TCHECOSLOVAQ 341 321 13 1 
164 
5 
064 ARY 268 220 
1 
21 064 HONGRIE 631 424 8 35 
2 066 NIA 77 76 
1e0 
066 ROUMANIE 178 168 8 
311 202 RYISLES 182 
16 
2 202 CANARIES 329 1 16 204 ceo 90 6 67 204 MAROC 260 113 36 110 
205 CEUTA & MELI 174 39 
1467 
135 205 CEUTA & MELI 372 96 
2710 
276 
216 LIBYA 1715 241 2:i 7 216 LIBYE 3256 526 47 20 220 EGYPT 1493 449 190 631 220 EGYPTE 2656 685 
1 
296 1628 224 SUDAN 114 
52 
52 62 224 SOUDAN 220 2 55 161 228 MAURITANIA 52 
2 
228 MAURITANIE 116 116 




236 HAUTE-VOLTA 294 
1:i 
294 
2e0 248 SENEGAL 422 241 248 SENEGAL 765 472 









260 GUINEA 93 35 
18 
17 260 GUINEE 163 78 38 34 264 SIERRA LEONE 229 2 1 7 201 264 SIERRA LEONE 396 4 6 7 341 268 LIBERIA 157 28 29 18 
1:i 
82 268 LIBERIA 316 74 52 27 
12 
163 
272 IVORY COAST 498 38 365 
1 
82 272 COTE IVOIRE 1019 93 692 
2 
222 




200 276 GHANA 518 17 665 13 39 466 280 TOGO 1469 19 282 875 280 TOGO 3434 40 440 2250 284 BENIN 319 25 166 47 81 
20 
284 BENIN 759 73 417 82 187 68 288 NIGERIA 1222 3 53 85 1060 288 NIGERIA 3442 13 247 154 
2 
2959 
302 CAMEROON 1391 130 947 15 299 302 CAMEROUN 3582 370 2225 24 941 
314 GABON 510 
91 
496 40 14 314 GABON 1305 22:i 1252 38 53 318 CONGO 267 136 65 2017 318 CONGO 631 370 137 3654 322 ZAIRE 2292 90 101 19 
117 
322 ZAIRE 4299 249 225 34 
217 330 ANGOLA 180 11 8 23 1 20 
:i 
330 ANGOLA 326 37 29 26 2 14 
8 338 DJIBOUTI 267 11 38 3 212 338 DJIBOUTI 524 35 90 4 
1 2 
387 
2 352 TANZANIA 631 10 115 503 352 TANZANIE 1025 22 122 876 
355 SEY LES 80 21 44 59 355 SEYCHELLES 153 18 1 eO 135 366 I QUE 59 
361 
14 366 MOZAMBIQUE 104 
2 1 
22 372 N 362 
6 16 
372 REUNION 897 894 
49 373 IUS 81 55 
80 :i 1 
373 MAURICE 209 16 144 
150 2:i 8 390 AFRICA 460 107 15 254 
150 6 20 390 AFR. DU SUD 1627 523 99 824 89:i 39 61 400 USA 7743 1467 1612 67 13 533 3875 400 ETAT5-UNIS 19643 3776 4034 257 151 1195 9237 
404 CANADA 2032 571 168 243 1 2 921 107 1 18 404 CANADA 6028 1359 763 357 1 10 2900 594 5 39 406 GREENLAND 64 
2 1 
23 35 41 406 GROENLAND 165 4 4 35 139 130 413 BERMUDA 38 
2 
413 BERMUDES 147 
2 3 442 PANAMA 66 1 7 56 442 PANAMA 346 4 91 246 453 BA 112 1 2 109 453 BAHAMAS 376 3 50 323 
458 GU 240 240 458 GUADELOUPE 667 667 




462 MARTINIQUE 713 
41 
713 346 27 469 BAR s 136 469 LA BARBADE 418 4 
472 TRINIDAD, TOB 123 15 9 31 108 472 TRINIDAD, TOB 416 53 16 20 73 363 3 476 NL ANTILLES 106 5 33 59 476 ANTILLES NL 335 22 58 201 492 SURINAM 148 1 
e6 18 96 492 SURINAM 223 3 228 22 140 496 F ANA 86 54 9 1 1 496 GUYANE FR. 231 3 37 5 7 512 c 65 
79 1 6 
512 CHILl 190 141 
156 3 14 600C 813 73 27 
2 
625 600 CHYPRE 1715 152 39 
9 
1351 
604 LEBA N 1667 315 148 785 10 407 
8 
604 LIBAN 2255 426 248 794 39 739 
27 612 IRAQ 274 
51 13 
266 612 IRAQ 824 
1 
7 
342 2 53 
790 616 IRAN 79 48 4 153 15 616 IRAN 425 29 27 624 ISRAEL 1484 519 760 624 ISRAEL 2172 122 715 269 1037 
Januar. - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "EAAclba 
3401.20 3401.20 




628 JORDANIE 611 131 14 127 3 1 335 
12 632 SAUDI ARABIA 4352 1081 728 833 1661 632 ARABIE SAOUD 9475 2291 1657 1164 96 51 4204 
636 KUWAIT 2896 395 339 124 8 11 2013 6 636 KOWEIT 6694 885 732 236 22 57 4752 10 
640 BAHRAIN 506 61 70 2 3 
9 
370 640 BAHREIN 1542 161 151 4 7 
20 
1219 
644 QATAR 585 42 12 
7:! 3:i 522 644 QATAR 1540 105 40 136 3:i 1375 i 647 U.A.EMIRATES 3220 587 83 2445 647 EMIRATS ARAB 7911 1399 231 6109 
649 OMAN 1229 132 22 33 1042 649 OMAN 2877 334 53 61 
:i 2429 652 NORTH YEMEN 239 22 153 64 652 YEMEN DU NRD 436 53 3 271 107 
660 AFGHANISTAN 2824 164 133 2527 660 AFGHANISTAN 4615 357 300 3958 
662 PAKISTAN 14 i 14 662 PAKISTAN 188 5 188 664 INDIA 136 
a:i 135 664 INDE 243 7 168 236 680 THAILAND 98 
:i 30 15 680 THAILANDE 220 4 :i 41 690 VIETNAM 33 
367 i 762 690 VIET-NAM 107 6 99 794 i 1452 701 MALAYSIA 1770 183 437 i :i i 701 MALAYSIA 3489 421 821 7 15 i 706 SINGAPORE 1836 126 254 132 72 1247 706 SINGAPOUR 3647 305 561 239 144 2375 
720 CHINA 120 3 
11 10 
117 720 CHINE 170 5 5 
25 
160 
728 SOUTH KOREA 96 54 i 21 16 728 COREE DU SUD 319 136 86 :i 72 37 732 JAPAN 1054 256 198 3 
4 
578 6 732 JAPON 5279 895 1907 18 14 2420 17 736 TAIWAN 715 90 33 120 
:i 
462 736 T'AI-WAN 1589 249 130 194 
8 
985 
740 HONG KONG 4606 355 390 3 60 3795 
2i 4 
740 HONG-KONG 8269 874 1066 12 149 6160 
120 BOO AUSTRALIA 1374 300 26 364 9 17 633 BOO AUSTRALIE 4689 1255 240 650 75 34 2287 2b 
804 NEW ZEALAND 30 8 2 
5 
20 804 NOUV.ZELANDE 146 32 26 
8 
88 
809 N. CALEDONIA 154 149 809 N. CALEDONIE 419 i 411 822 FR. POLYNESIA 213 213 822 POL YNESIE FR 516 515 
1000 W 0 R L D 128087 26935 20870 9648 13468 4139 49283 1687 2044 55 1000 M 0 N DE 285001 61483 52874 16978 24399 8920 104539 10389 5289 132 
1010 INTRA-EC 49849 11278 9860 1925 11562 2993 10792 1388 73 • 1010 INTRA-CE 112797 26625 22941 4049 20425 8274 23522 8690 271 
12t 1011 EXTRA-EC 78230 15659 11012 7715 1908 1148 38471 300 1971 50 1011 EX TRA-CE 172175 34859 29933 12908 3974 2845 81017 1699 5019 
1020 CLASS 1 27782 8812 3167 1019 1256 793 10526 279 1891 39 1020 CLASSE 1 66703 20677 10850 2065 2625 1824 22178 1614 4771 99 
1021 EFTA COUNTR. 14383 6003 1059 217 1194 240 3629 2 1839 . 1021 A E L E 27659 12527 3331 525 2278 574 3634 6 4584 22 1030 CLASS 2 47600 5213 7797 6051 610 353 27468 21 78 11 1030 CLASSE 2 101084 11927 18789 9853 1145 821 58201 85 241 
1031 ACP sra 11964 528 3763 786 161 131 6566 4 22 3 1031 ACP (~ 26735 1427 8792 1119 223 263 14800 27 76 8 1040 CLA 2848 1634 47 648 40 479 2 . 1040 CLASS 3 4367 2255 294 989 204 1 638 8 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACIIVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR IIEDICATED SOAPS 3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE·ACITVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR IIEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS. DURS SEIFEH UND ZUBERfJTUNG£11, FEST 









003 PAY8-BAS 579 232 78 23 
15 
141 1 




005 ITALIE 1136 1055 
239 
5 20 
:i 4 006 INGDOM 416 82 113 1 
21i 
13 006 ROYAUME-UNI 735 107 303 6 
217 
74 
007 D 220 
s:i 3 007 lALANDE 227 1 7 2 008 RK 74 18 3 008 DANEMARK 123 53 62 8 
009 E 363 28 90 245 
129 
009 GRECE 362 31 127 204 
18i 025 EISLES 135 
140 36 
6 i 025 ILES FEROE 199 119 76 12 i 030 SWEDEN 203 
25 
3 21 030 SUEDE 229 26 3 30 036 SWITZERLAND 633 267 341 
525 
036 SUISSE 749 267 456 i 57:! 038 AUSTRIA 750 194 30 1 036 AUTRICHE 832 214 45 6li 046 MALTA 310 215 72 23 046 MALTE 290 198 24 
202 CANARY ISLES 132 
19 
36 94 202 CANARIES 109 
28 
31 78 
232 MALl 152 133 30 15 232 MALl 182 154 35 10 260 GUINEA 722 482 195 260 GUINEE 615 418 152 
302 CAMEROON 79 59 20 
4 
302 CAMEROUN 104 87 17 
5 314 GABON 1445 431 1010 314 GABON 1404 472 927 
318 CONGO 457 
36 
100 357 
29 :i 318 CONGO 607 45 176 431 24 :i 330 ANGOLA 130 42 19 
124 
330 ANGOLA 149 54 23 6li 334 ETHIOPIA 147 10 13 
40 
334 ETHIOPIE 104 13 23 
35 336 DJIBOUTI 157 117 336 DJIBOUTI 184 149 
342 SOMALIA 451 201 250 342 SOMALIE 372 176 196 
372 REUNION 1506 1486 20 372 REUNION 1502 1486 16 
375 COMOROS 355 333 22 375 COMORES 366 348 18 
377 MAYOTTE 118 i 118 i 8 377 MAYOTTE 124 :i 124 29 6:i 390 SOUTH AFRICA 51 35 
1o4 
390 AFR. DU SUD 143 49 
1o:i 400 USA 729 1 575 41 8 
135 
400 ETAT8-UNIS 1128 1 899 50 75 
198 406 GREENLAND 135 
978 i 406 GROENLAND 198 1200 6 456 GUADELOUPE 985 456 GUADELOUPE 1206 
462 MARTINIQUE 1237 1197 40 
79 
462 MARTINIQUE 1347 1315 32 
13i 492 SURINAM 207 128 492 SURINAM 281 144 
496 FR. GUIANA 671 48 671 9 36 496 GUYANE FR. 737 4:! 737 12 2i 600 CYPRUS 154 59 i 600 CHYPRE 136 57 :i 604 LEBANON 122 120 1 604 LIBAN 184 180 2 
636 KUWAIT 145 
6 
41 30 104 636 KOWEIT 243 4 61 20 182 647 U.A.EMIRATES 77 2 39 647 EMIRATS ARAB 110 5 81 
649 OMAN 111 
sri :i 207 111 :i 649 OMAN 204 44 14 246 204 :i BOO AUSTRALIA 272 BOO AUSTRALIE 314 7 
809 N. CALEDONIA 127 127 809 N. CALEDONIE 187 187 
822 FR. POLYNESIA 396 396 822 POL YNESIE FR 520 520 
1000 WORLD 20099 2145 10590 3850 784 115 1942 19 339 315 1000 M 0 N DE 23429 2115 13096 3618 954 201 2608 91 502 248 
1010 INTRA-EC 5457 867 1940 1045 704 78 797 14 9 3 1010 INTRA-CE 6352 817 2753 873 814 148 851 78 18 4 
1011 EXTRA-EC 14833 1278 8848 2805 80 37 1144 4 331 308 1011 EXTRA-CE 17059 1297 10338 2743 140 55 1755 10 487 234 
1020 CLASS 1 3310 908 1130 377 2 587 194 112 1020 CLASSE 1 4323 881 1740 454 2 1 851 283 111 
1021 EFTA COUNTR. 1711 606 474 26 2 538 64 1 1021 A E L E 2062 607 672 31 2 1 652 96 1 
371 
372 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanut6s Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utsch~- France r Halla T Nederland I Belg.-t.ux. J UK T Ireland I Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 loeutsch~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I S~60a 
:1401.40 :1401.40 
1030 CLASS 2 11315 366 7512 2428 79 37 557 4 137 195 1030 CLASSE 2 12687 411 8558 2288 137 54 905 10 203 123 
1031 ACP (83) 4718 78 2145 2180 79 33 66 137 1031 ACP (83) 4927 81 2423 2088 137 44 78 2 76 
:1401.10 SOAPS AHD ORGANIC SURFACE-ACIIVE PRODUCTS OntER THAll HARD, NOT BEING TOUT OR IIEDJCATED SOAPS :t401JO SOAPS AHD ORGANIC SURFACE-ACIIVE PROOUCTS OntER THAll HARD, NOT BEING TOILET OR IIEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS, AUTRES QUE OURS, DE TOUTlE ETA USAGES IIEDICIIAUX SEFEII UND ZUBERSTUNG£11, ANDERE A1.S FESTE UND ZU KOSIIETISCHEN UNO IIEDIZINISCIIEII ZWECKEII 




13 003 PAY5-BAS 2741 1438 217 114 666 453 1oS 17 004 FR GERMANY 2751 
ra 
355 112 75 1613 10 004 RF ALLEMAGNE 3975 
1o9 
555 254 114 2258 20 005 ITALY 623 308 
31 
93 12 126 1 5 005 ITALIE 1025 506 68 80 11 277 34 8 006 UTD. KINGDOM 2005 59 603 1099 11 608 95 107 006 ROYAUME-UNI 2467 94 1002 873 9 700 245 178 007 IRELAND 822 11 29 
2 
158 22 18 007 lALANDE 915 12 31 4 138 23 1 34 008 DENMARK 895 69 18 105 679 
1 
008 DANEMARK 1053 102 38 147 740 3 009 GREECE 969 329 1 97 1 580 009 GRECE 1003 351 1 113 2 533 028 NORWAY 675 90 34 4 101 285 161 028 NORVEGE 803 76 54 14 172 283 3 224 030 SWEDEN 1107 82 45 4 113 
1 
795 68 030 SUEDE 1278 76 81 4 147 
1 
822 145 032 FINLAND 382 47 69 94 52 54 65 032 FINLANDE 455 72 97 93 51 76 65 038 SWITZERLAND 488 202 142 90 12 11 27 4 038 SUISSE 838 278 350 89 21 10 85 5 038 AUSTRIA 767 488 97 70 19 90 3 038 AUTRICHE 923 469 175 118 21 
2 
136 4 042 SPAIN 103 18 24 10 33 18 042 ESPAGNE 179 18 64 23 47 25 046 MALTA 225 193 1 31 046 MALTE 239 
1 
182 1 58 052 TURKEY 170 
95 1 4 
170 052 TURQUIE 171 
1sS 1 7 
170 
208 ALGERIA 100 
1 10 




216 LIBYE 449 
1 
4 428 
1 288 NIGERIA 240 
21 1 
238 288 NIGERIA 371 1 
2 
366 302 CAMEROON 58 
2 
1 33 302 CAMEROUN 164 49 
2 
4 109 314 GABON 212 111 77 22 314 GABON 256 153 69 32 318 CONGO 558 458 100 
2 4 
318 CONGO 545 434 111 




342 SOMALIE 117 
17 5 
117 2 1 115 390 SOUTH AFRICA 24 1 
1 5 
390 AFR. DU SUD 144 4 
17 6 400 USA 405 15 40 31 146 165 
2 
400 ETAT5-UNIS 1189 53 244 126 188 7 546 404 CANADA 230 4 25 19 52 
2 




462 MARTINIQUE 149 3 149 3 17a 1 600 CYPRUS 164 3 600 CHYPRE 185 a 1 604 LEBANON 97 55 39 604 LIBAN 133 80 44 616 IRAN 16 
14 2 





624 ISRAEL 285 193 
5 
76 624 ISRAEL 365 224 
a 
114 
832 SAUDI ARABIA 5724 10 199 1225 4285 
19 
832 ARABIE SAOUD 5573 30 255 1512 3768 
16 636 KUWAIT 198 8 18 69 43 41 636 KOWEIT 385 9 34 99 69 158 647 U.A.EMIRATES 290 1 27 36 13 213 8 647E SARAB 398 1 39 95 20 243 11 652 NORTH YEMEN 174 
1 
151 15 652 y DU NRD 352 
1 
238 1 102 656 SOUTH YEMEN 293 
15 1:i 
271 38 21 658 DU SUD 390 19 29 367 69 22 706 SINGAPORE 252 2 
102 
162 4 706 UR 438 8 
120 




732 JAPON 229 32 58 9 19 35 740 HONG KONG 123 15 8 5 72 
2 
740 HONG-KONG 213 30 27 12 100 
2 800 AUSTRALIA 313 7 21 144 3 136 800 AUSTRALIE 934 23 47 273 16 572 1 
1000 W 0 R L D 37090 3943 3751 4291 7365 3497 13444 165 592 42 1000 M 0 N D E 43480 3908 6287 5754 8398 2378 17232 572 900 51 
1010 INTRA-EC 20940 2848 1708 598 8703 3433 5371 108 173 • 1010 INTRA.CE 21745 2549 2781 1107 5450 2288 6898 390 284 
28 1011 EXTRA·EC 18133 1095 2045 3691 662 64 8073 57 419 27 1011 EXTRA.CE 216B9 1359 3506 4627 848 91 10334 182 616 1020 CLASS 1 5090 978 524 778 538 13 1937 2 314 8 1020 CLASSE 1 6282 1137 1295 1118 743 24 3413 78 466 8 
1021 EFTA COUNTR. 3458 914 402 262 301 11 1264 55 302 . 1021 A E L E 4371 985 781 318 419 11 1401 3 453 1a 1030 CLASS 2 11008 113 1520 2895 124 51 6129 101 20 1030 CLASSE 2 13322 207 2204 3488 204 67 6887 103 144 1031 ACP (83) 1801 11 703 442 25 39 580 1 1031 ACP (83) 2420 14 828 508 32 49 987 1 1 
3402 ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS AHD WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
PRODUIT1 ORGANIQUE$ TENSJO.ACllFS. PREPARATIONS TENSIOACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES ORGANISCHE GREIIZFUECHENAKTIVE STOFFE. GRENZR.AECHENAKTIVE ZUBERSTUNGEN UND ZUBERBTETE WASCII- UND WASCHHILFSIIITTEL 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS 
PRODUIT1 ORGANIQUE$ TENSJO.ACTlFS A ANION ACTF ORGANISCHE GREIIZFlAECHENA STOFFE, ANIONAKTIY 
001 FRANCE 30384 12389 4584 2241 11821 2679 1252 2 001 FRANCE 28198 10272 3453 2113 10537 4050 1221 5 002 BELGAUXBG. 20733 7362 881 6256 
2329 
1650 002 BELG.-LUXBG. 18459 5257 994 4612 
3095 




003 PAY5-BAS 21413 15060 2601 182 
9575 
475 8 004 FR GERMANY 26652 
5461 
7351 1559 3568 1580 004 RF ALLEMAGNE 23511 
7056 
6003 1490 4617 1818 005 ITALY 9851 709 
1302 
1105 2362 214 26 1 005 ITALIE 13403 961 1415 1702 3365 297 27 2 006 UTD. KINGDOM 13771 2308 1110 6157 2669 
539 
006 ROYAUME-UNI 16576 2871 1310 5881 5070 
479 
2 007 IRELAND 1116 246 76 3 254 19:i 1 007 lALANDE 1004 189 98 2 238 324 008 DENMARK 6620 3777 272 366 2009 008 DANEMARK 5888 3041 234 348 1937 009 GREECE 4616 823 417 2699 57 636 184 009 GRECE 5331 1025 491 2685 77 887 166 
1 024 ICELAND 112 67 2 2 8 13 
1s.oi 
024 ISLANDE 130 98 1 1 14 15 028 NORWAY 1971 443 983 66 138 209 028 NORVEGE 1644 369 590 83 243 261 98 030 SWEDEN 7015 4093 52 
442 
1812 66 440 532 030 SUEDE 5714 3255 118 
431 
1364 224 435 318 032 FINLAND 4379 2559 260 200 8 746 162 032 FINLANDE 4015 2335 184 180 13 775 97 038 SWITZERLAND 17028 10640 2734 2369 277 671 330 7 036 SUISSE 16256 9452 2967 2411 238 844 338 6 038 AUSTRIA 8768 6203 74 1773 426 142 147 3 038 AUTRICHE 7128 4591 107 1659 386 258 119 8 040 PORTUGAL 2636 1086 846 40 97 297 468 040 PORTUGAL 3252 1242 821 55 120 391 623 042 SPAIN 4191 1843 255 280 103 1397 313 042 ESPAGNE 5053 2161 333 288 127 1852 292 046 MALTA 240 92 2 15 2 31 96 
51 
046 MALTE 299 93 4 22 7 66 107 
s2 046 YUGOSLAVIA 8770 7288 208 1029 35 7 154 046 YOUGOSLAVIE 8839 6556 460 1154 55 18 314 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.c!Oa Nimexe 'E>.l.c!Oa 
~11 ~11 
052 TURKEY 1622 986 93 9 32 187 31<4 052 TUROUIE 2173 1276 132 14 45 307 396 3 
056 SOVIET UNION 12012 3670 3425 473 2141 2303 056 u. s.s. 12362 3554 2461 893 2277 3177 
060 POLAND 4387 2968 539 
228 
103 714 63 060 PO NE 5120 3397 634 
224 
127 655 107 
062 CZECHOSLOVAK 2183 534 108 200 323 790 062T LOVAQ 2565 581 96 193 405 1066 
064 HUNGARY 6627 5038 21 1206 2 308 52 064 IE 5388 3878 39 1017 5 386 63 
066 ROMANIA 47<4 439 10 
232 4 2s 25 066 MAN IE 671 608 19 213 4 52 44 066 BULGARIA 41<47 3858 
128 
28 068 BULGARIE 6425 6103 
214 
53 
204 MOROCCO 1222 410 95 30 423 136 204 MAROC 1261 451 71 51 330 144 
206 ALGERIA 5039 1203 1959 1659 
" 
104 110 208 ALGERIE 5002 1326 1923 1496 6 132 119 
212 TUNISIA 356 249 92 5 
72 23 
10 212 TUNISIE 549 314 194 13 1 26 27 216 LIBYA 117 14 
s6 8 363 216 UBYE 160 18 92 6 130 416 220 EGYPT 1074 485 20 131 19 220 EGYPTE 1232 508 28 144 44 
248 SENEGAL 172 16 22 1 130 3 
34 
248 SENEGAL 226 22 26 1 171 6 
46 272 IVORY COAST 129 58 37 
100 6 10 
272 COTE IVOIRE 178 77 55 
sci 9 12 2 288 NIGERIA 2332 99 1877 239 288 NIGERIA 3469 163 2779 414 
330 ANGOLA 133 133 
6 6 2 18 
330 ANGOLA 187 187 
20 i 4 24 346 KENYA 71 39 346 KENYA 119 64 
352 TANZANIA 87 53 
8 IS 2 2i 32 352 TANZANIE 207 90 19 2i 5 3i 112 382 ZIMBABWE 93 11 17 21 382 ZIMBABWE 146 15 15 39 
390 SOUTH AFRICA 2448 634 201 3 632 553 425 390 AFR. OU SUO 3785 997 465 5 623 1029 666 
400 USA 2983 906 129 17 664 122 1145 400 ETAT8-UNIS 5158 1762 159 21 646 271 2299 
404 CANADA 448 176 74 12 6 1 177 404 CANADA 867 308 122 18 10 2 407 
412 MEXICO 243 211 1 10 21 412 MEXIQUE 451 393 5 28 25 
416 GUATEMALA 334 235 11 6 
8 
82 416 GUATEMALA 529 379 14 15 IS 121 428 EL SALVADOR 426 216 5 4 193 428 EL SALVADOR 636 343 13 9 256 
436 COSTA RICA 1098 172 878 18 11 19 436 COSTA RICA 1244 233 928 15 5 63 
442 PANAMA 143 78 
s 3:! 





448 CUBA 11<4 34 43 448 CUBA 175 54 53 









452 HAITI 138 
2 4 i 22 452 HAITI 189 3 1i 8 31 456 DOMINICAN R. 283 256 1<4 456 REP.DOMINIC. 401 350 29 
472 TRINIDAD, TOB 254 39 5 
16 
7 203 m b~~6~A~I: TOB 352 61 16 36 27 248 480C BIA 1289 834 35 2 402 1897 1297 49 4 511 
464 VE LA 213 164 
12 
23 6 464 VENEZUELA 433 389 1 36 7 
500 EC R 578 250 6 IS 310 500 EQUATEUR 926 406 16 10 19 494 504 PER 690 612 16 
18 
47 504 PEROU 1021 882 24 1 95 
508 BRAZIL 316 273 20 5 508 BRESIL 592 508 52 29 5 
512 CHILE 1252 1023 40 189 512 CHILl 1867 1531 54 282 
516 BOLIVIA 111 98 
8 
13 516 BOLIVIE 172 152 Hi 20 524 URUGUAY 212 67 
5i 
137 524 URUGUAY 351 86 
s8 i i 250 528 ARGENTINA 150 50 
20 
48 346 528 ARGENTINE 321 127 88 40:! 600 CYPRUS 679 283 21 8 600 CHYPRE 805 344 24 19 13 3 
604 LEBANON 920 589 141 1 
146 6i 189 604 LIBAN 1027 681 149 2 6ci 120 195 608 SYRIA 2338 2020 9 52 24 608 SYRIE 1907 1618 25 60 24 
612 IRAQ 815 309 22 20 160 264 612 IRAQ 1161 709 26 68 146 214 
616 IRAN 2669 1978 50 
ri 168 2i <473 616 IRAN 3526 2637 102 120 193 33 594 624 ISRAEL 872 320 108 15 325 624 ISRAEL 1311 500 161 25 472 
628 JORDAN 604 368 34 132 
5i 
52 18 628 JORDANIE 682 419 38 141 
72 
64 22 
632 SAUDI ARABIA 3951 1549 967 4 4 1376 632 ARABIE SAOUD 3538 1016 1151 
" 
8 1287 
836 KUWAIT 684 575 6 103 
2 
636 KOWEIT 696 572 12 112 
2 644 QATAR 138 
169 268 26 120 16 644 QATAR 200 134 265 ali 166 32 647 U.A.EMIRATES 536 73 647 EMIRATS ARAB 573 85 
649 OMAN 180 120 49 200 32 11 649 OMAN 164 127 40 IsS 5i 17 652 NORTH YEMEN 554 117 200 5 652 YEMEN DU NRD 599 143 202 8 
658 SOUTH YEMEN 429 
249 i loS 2i 2s 429 658 YEMEN DU SUO 433 30i 2 1o6 20 33 433 662 PAKISTAN 564 163 662 PAKISTAN 696 228 
664 INDIA 2434 373 1064 51 2 924 664 INOE 2534 612 818 90 2 1012 
666 BANGLADESH 81 45 29 2 52 34 666 BANGLA OESH 121 72 1 4 ali 44 660 THAILAND 659 363 
16 
75 140 660 THAILANOE 994 595 56 22 90 185 700 INDONESIA 639 174 179 57 3 210 700 INDONESIE 1060 258 452 88 5 255 
701 MALAYSIA 716 388 15 
6:! 
14 12 287 
4 
701 MALAYSIA 943 521 22 
100 
11 21 368 
4 708 SINGAPORE 548 184 65 18 12 203 706 SINGAPOUR 798 222 98 22 21 331 
708 PHILIPPINES 456 386 6 
1o2 
1 65 708 PHILIPPINES 564 435 8 
16i 
2 119 
720 CHINA 1242 122 411 
134 1i 
607 720 CHINE 2216 172 851 
16i 28 
1026 
728 SOUTH KOREA 754 453 30 1 125 728 COREE OU SUO 1083 617 59 3 215 
732 JAPAN 2099 1332 18 30 636 4i 83 732 JAPON 2904 2162 156 55 461 78 70 736 TAIWAN 1064 884 57 1 33 62 736 T'AI·WAN 1509 1191 67 1 62 110 
740 HONG KONG 1557 427 47 244 6 28 805 740 HONG-KONG 1902 496 57 233 8 55 1053 
800 AUSTRALIA 1884 621 29 153 
2 
496 565 800 AUSTRALIE 2772 945 55 192 
3 
836 744 
804 NEW ZEALAND 425 182 8 15 43 175 804 NOUV.ZELANDE 675 284 11 26 69 282 
1000 WORLD 284044 129190 37117 19808 45939 23584 27419 31 953 3 1000 M 0 N DE 292087 126149 36880 19936 40847 33284 34466 32 688 5 
1010 INTRA-EC 140980 53328 17610 8811 38604 14636 7956 26 9 • 1010 INTRA-CE 131785 44771 15171 8881 32970 21410 8537 27 18 
1011 EXTRA-EC 143060 75662 19507 10997 7335 8948 19463 4 944 • 1011 EXTRA-CE 160276 81379 21708 11055 7677 11854 25929 4 670 
1020 CLASS 1 67191 39167 5949 6186 4991 4184 5803 911 . 1020 CLASSE 1 70465 37886 6684 6350 4350 6437 8143 615 
1021 EFTA COUNTR. 42105 25110 4933 4623 2860 1347 2354 
4 
858 . 1021 A E L E 381<41 21343 4788 4555 2373 1987 2566 
4 
529 
1030 CLASS 2 44576 20033 8980 2995 1559 1221 9751 33 . 1030 CLASSE 2 54802 25144 10883 3039 2098 1380 12199 55 
1031 ACP Js63a 3779 540 2088 147 178 63 762 1 . 1031 ACP (~ 5562 762 3105 163 252 101 1197 2 
1040 CLA 31295 16662 4579 1816 786 3543 3909 . 1040 CLASS 3 35009 18348 <4141 1665 1229 4038 5588 
~11 ACTIVE CATION ORGANIC SURFACE..lC11VE AGEHTS ~13 AC11VE CATION ORGANIC SURFACE·AC11VE AGEHTS 
PROOIITS ORGANIQUE& lENSIO-AC!lFS A CATION ACTF ORGANISCHE GREIIZfi.AECHENAKliVE STOFFE, KATIONAICTIY 
001 FRANCE 7074 1480 238 339 116 4657 473 7 001 FRANCE 7060 2018 409 507 237 3421 879 18 002 BELG.·LUXBG. 1916 1381 43 151 100 3 002 BELG.·LUXBG. 2430 1576 73 192 168 12 
373 
374 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe -a~aOa Nlmexe 'E~~aOa 
3402.1S 3402.1S 
003 NETHERLANDS 751 313 50 229 1486 122 264 2 003 PAY5-BAS 1336 563 84 333 2194 231 452 6 004 FR GERMANY 6131 309 1678 2207 401 130 004 RF ALLEMAGNE 10436 565 2494 4369 795 251 005 ITALY 1091 304 
2i 
14 2 462 
3 
005 ITALIE 2070 557 
34 
35 5 907 1 
006 UTD. KINGDOM 1877 576 532 646 99 33 006 ROYAUME-UNI 2984 971 882 953 138 66 6 007 IRELAND 58 5 12 
396 
7 1 007 IRLANDE 138 14 52 
682 
3 3 
008 DENMARK 1375 308 29 
248 
265 357 008 DANEMARK 2312 568 47 346 461 554 009 GREECE 530 188 68 3 25 
i 
009 GRECE 919 396 107 7 63 
3 028 NORWAY 150 32 18 7 23 92 028 NORVEGE 320 70 44 15 47 188 030 SWEDEN 260 88 27 29 89 4 030 SUEDE 592 254 75 46 163 7 
032 FINLAND 231 157 7 
37i 
3 2 54 8 032 FINLANDE 453 303 8 588 5 9 114 14 036 SWITZERLAND 1181 309 320 68 46 60 7 036 SUISSE 2148 658 583 122 49 127 21 
038 AUSTRIA 537 269 1 97 22 5 142 1 038 AUTRICHE 978 419 1 148 33 6 368 3 
040 PORTUGAL 442 143 32 59 1 5 202 040 PORTUGAL 904 362 62 111 2 7 340 
042 SPAIN 1131 202 35 3 27 622 242 
25 
042 ESPAGNE 1696 287 87 5 28 836 453 
ai 048 YUGOSLAVIA 866 279 40 411 
i 
1 110 048 YOUGOSLAVIE 1266 598 83 295 
2 
2 207 
052 TURKEY 190 11 
389 
5 149 24 052 TURQUIE 386 22 
992 
9 280 73 
056 SOVIET UNION 2118 79 1650 
24 
058 U.R.S.S. 3743 396 2355 68 060 POLAND 39 4 11 060 POLOGNE 103 12 23 
062 cz LOVAK 138 135 
2 33 3 6 062 TCHECOSLOVAQ 315 301 3 63 14 17 064 HU y 124 83 
175 
064 HONGRIE 232 149 
360 066 RO 203 
26 
28 066 ROUMANIE 400 
1o:i 
40 
068 BUL lA 96 
13 
70 
15 13 6 068 BULGARIE 202 43 99 27 18 14 204 MOROCCO 69 20 204 MAROC 157 55 
208 ALGERIA 228 2 17 
2 
209 208 ALGERIE 419 4 33 3 382 220 EGYPT 382 2 378 220 EGYPTE 309 11 295 
268 LIBERIA 335 335 
2 19 12i 
268 LIBERIA 620 620 6 32 239 288 NIGERIA 222 80 288 NIGERIA 523 246 
4 314 GABON 74 32 
28 
41 314 GABON 137 108 
12i 
25 
382 ZIMBABWE 57 
s3 25 i 40 4 382 ZIMBABWE 169 130 43 i 100 5 390 SOUTH AFRICA 354 16 26 218 
2 
390 AFR. DU SUD 781 32 40 379 
10 400 USA 368 104 32 3 12 215 
15 
400 ETATS-UNIS 1383 258 68 6 12 1029 
29 404 CANADA 69 14 12 
i 
28 404 CANADA 243 23 36 
3 
155 
480 COLOMBIA 25 23 1 
i 
480 COLOMBIE 109 103 3 




484 VENEZUELA 132 75 
32 
55 
67 27 508 BRAZIL 921 875 3 6 508 BRESIL 1801 1654 4 17 
512 CHILE 44 33 1 4 6 512 CHILl 104 69 4 6 5 26 528 ARGENTINA 31 19 9 
135 
2 528 ARGENTINE 117 78 28 309 5 608 SYRIA 152 17 
17 
608 SYRIE 347 34 4 
36 616 IRAN 160 103 
5 2 
40 616 IRAN 317 208 
1i 3 
73 
624 ISRAEL 83 39 4 33 624 ISRAEL 158 74 9 61 
647 U.A.EMIRATES 235 5 73 12 11 134 647 EMIRATS ARAB 458 10 132 31 23 260 
649 OMAN 132 
43 6 
92 40 649 OMAN 312 94 4 229 83 662 PAKISTAN 97 6 42 662 PAKISTAN 194 4 92 
664 INDIA 136 18 j 27 118 9 664 INDE 277 49 10 42 228 28 680 THAILAND 219 103 
i 
73 680 THAILANDE 414 186 
10 
148 
700 INDONESIA 61 14 2 
5 
41 3 700 INDONESIE 135 44 7 
9 
68 6 
701 MALAYSIA 82 6 7 11 53 701 MALAYSIA 152 16 11 24 92 
703 BRUNEI 105 
2 
105 46 i 703 BRUNEI 217 5 217 at 2 706 SINGAPORE 79 30 706 SINGAPOUR 143 49 
728 SOUTH KOREA 58 29 
35 
19 10 728 COREE DU SUD 109 44 
200 
29 36 




732 JAPON 543 253 
4 19 
90 
145 736 TAIWAN 167 60 29 39 736 T'AI-WAN 371 118 s3 2 83 740 HONG KONG 418 288 6 
100 
95 740 HONG-KONG 765 592 8 
52i 
132 
6 800 AUSTRALIA 196 33 20 
sli 33 800 AUSTRALIE 726 78 45 134 76 804 NEW ZEALAND 109 3 48 804 NOUV.ZELANDE 228 10 83 1 
1000 W 0 R L D 35206 9204 4175 1985 5343 em 5522 399 • 1000 M 0 N DE 5n94 16335 7483 2693 8514 11894 9912 7 958 
1010 INTRA-EC 20802 4558 2911 880 2814 7378 2114 i 147 • 1010 INTRA-CE 29707 6871 4833 1293 4300 8629 3883 j 298 1011 EXTRA-EC 14403 4646 1264 1104 2529 1199 3408 252 • 1011 EXTRA-CE 28088 9665 2850 1400 4214 3264 6029 659 
1020 CLASS 1 6340 1865 559 951 254 1132 1505 1 73 . 1020 CLASSE 1 12712 3739 1144 1164 439 3059 2947 7 213 
1021 EFTA COUNTR. 2809 1005 404 528 129 82 640 21 . 1021 A E L E 5408 2077 793 847 223 118 1301 49 
1030 CLASS 2 5281 2426 303 53 591 68 1700 140 . 1030 CLASSE 2 10239 4934 686 93 1344 205 2639 338 
1031 ACP (63a 812 450 65 15 47 2 211 2 . 1031 ACP (~ 1716 947 219 25 153 12 355 5 
1040 CLASS 2784 355 402 101 1665 202 39 . 1040 CLASS 3 5139 992 1020 144 2432 443 108 
3402.15 N()N.J()NIC ORGANIC SURFAC£.ACT1VE AGENTS 3402.15 N08-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTlVE AGENTS 
PROOUITS ORGANIQUE& TENSJO.ACTFS, NON IONIQUE ORGANISCHE GRENZIUECHENAKTIYE STOFfE, NICIITIONOGEN 
001 FRANCE 34809 14010 
3332 
5448 2988 851 11310 001 FRANCE 45078 19196 
4798 
6281 3287 2410 13902 
002 BELG.-LUXBG. 24119 8699 50 4613 565 7425 002 BELG.-LUXBG. 29022 11039 73 4820 1655 8292 003 NETHERLANDS 19432 12738 1124 22 
37&8 
4983 22 003 PAY5-BAS 25459 16135 1565 26 401i 6058 s5 004 FA GERMANY 11466 
11657 
3427 49 899 3301 004 RF ALLEMAGNE 16123 
18135 
4625 94 2886 4452 
005 ITALY 20466 3190 
153 
1848 436 3335 
2 8 005 ITALIE 30428 4834 2&5 1934 1426 4099 4 2ci 006 UTD. KINGDOM 14640 6426 4149 3292 610 
652 
006 ROYAUME-UNI 22564 10896 5979 3520 1880 
1360 007 IRELAND 1252 250 43 
15 
97 10 007 lALANDE 1980 344 124 
16 
103 49 
008 DENMARK 5045 2240 206 451 78 2055 008 DANEMARK 6227 3123 293 489 194 2112 
009 GREECE 3570 1681 80 801 204 45 759 
i 
009 GRECE 5179 2546 149 1190 246 106 941 
3 024 ICELAND 134 65 
136 
5 22 43 024 ISLANDE 244 103 234 10 79 128 028 NORWAY 2158 498 
i 
110 1361 31 028 NORVEGE 3343 944 
2 
231 1820 35 
030 N 4157 1821 349 126 146 1510 204 030 SUEDE 6864 3027 589 216 396 2222 412 
032 2781 1723 132 13 205 24 684 032 FINLANDE 3794 2479 204 22 220 74 795 
036 ALAND 5662 3775 960 100 151 48 628 036 SUISSE 9400 6527 1508 114 188 212 651 
038A A 5788 4812 570 10 242 30 122 038 AUTRICHE 8264 6981 702 21 268 136 158 
040 PORTUGAL 1665 610 205 40 19 76 735 040 PORTUGAL 3761 1240 438 87 39 133 1824 
042 SPAIN 7282 1782 571 31 150 206 4542 042 ESPAGNE 10807 3493 849 35 329 624 5477 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Des11na11on Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 feutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!Oo 
3402.15 3402.15 
046 MALTA 87 5 302 1778 55 9 73 1 046 MALTE 144 17 427 1552 at 10 117 1 048 YUGOSLAVIA 4072 1837 54 45 048 YOUGOSLAVIE 5634 3322 148 97 
052 TURKEY 1998 1217 5 127 207 69 371 052 TURQUIE 3091 1892 9 156 319 241 474 
056 SOVIET UNION 5609 2965 534 60 1862 17 171 056 U.R.S.S. 8499 4834 725 156 2418 15 351 
060 POLAND 433 130 61 19 1 101 121 060 POLOGNE 1140 302 86 39 1 442 270 
062 CZECHOSLOVAK 3018 1943 13 12 551 362 137 062 TCHECOSLOVAQ 4784 3164 29 19 740 632 200 
064 HUNGARY 1411 864 41 
187 
381 74 51 064 HONGRIE 2364 1611 76 3 384 193 97 
068 ROMANIA 548 261 7 44 11 82 068 ROUMANIE 1192 628 14 238 43 44 268 068 BULGARIA 848 519 94 12 6 267 068 BULGARIE 1785 1162 142 13 24 543 204 MOROCCO 433 128 7 22 106 76 204 MAROC 805 267 10 27 238 121 
208 ALGERIA 1476 529 262 5 544 106 30 208 ALGERIE 2109 684 431 7 559 394 34 
212 TUNISIA 199 74 54 24 45 2 212 TUNISIE 417 214 85 44 64 
1 
10 
216 LIBYA 508 117 58 19 350 19 41 216 LIBYE 810 501 1o4 92 255 53 220 EGYPT 879 325 250 208 
1 
220 EGYPTE 1711 675 441 44 355 
2 272 IVORY COAST 133 34 32 39 4 23 272 COTE IVOIRE 329 92 69 61 7 98 
288 NIGERIA 1784 361 131 686 4 602 288 NIGERIA 3562 955 279 958 16 1345 9 
302 CAMEROON 302 35 264 3 36 302 CAMEROUN 620 133 481 4 2 314 GABON 686 16 838 
5 1 
314 GABON 1183 49 1119 
10 2 
15 
318 CONGO 337 96 331 3 3 318 CONGO 597 208 585 4 2 330 ANGOLA 296 18 176 
2 
330 ANGOLA 510 49 247 
2 348 KENYA 287 127 4 66 10 78 348 KENYA 524 282 9 70 15 146 
352 TANZANIA 140 130 9 1 352 TANZANIE 376 305 70 1 




382 ZIMBABWE 321 
881 101 
82 i 390 SOUTH AFRICA 8206 1572 1497 72 4602 390 AFR. OU SUO 11154 3013 1406 104 5842 
400 USA 2236 1520 422 
69 
23 58 213 400 ETATS-UNIS 7335 5887 839 98 60 104 445 404 CANADA 448 309 15 3 1 51 404 CANADA 1007 734 45 8 7 117 
412 MEXICO 86 53 10 
2 
23 412 MEXIQUE 326 208 16 3 102 416 GUATEMALA 261 132 67 60 416 GUATEMALA 475 268 106 98 
428 EL SALVADOR 84 53 2 29 428 EL SALVADOR 154 102 4 48 
432 NICARAGUA 111 90 
2 
2 19 432 NICARAGUA 294 256 3 8 32 436 COSTA RICA 104 85 1 
15 
36 436 COSTA RICA 298 207 3 
12 
85 
442 PANAMA 82 12 4 3 48 442 PANAMA 231 49 5 4 161 
448 CUBA 403 381 1 2 19 448 CUBA 821 778 1 3 39 
456 DOMINICAN R. 65 17 j 25 1 47 456 REP.OOMJNIC. 122 46 26 25 1 75 480 COLOMBIA 668 457 14 165 480 COLOMBIE 1393 1077 31 234 
484 VENEZUELA 394 307 35 43 9 484 VENEZUELA 1151 952 97 77 25 




492 SURINAM 104 26 19 5 
9 
54 
1 500 ECUADOR 310 191 10 10 96 500 EQUATEUR 750 450 33 11 246 
504 PERU 270 204 29 36 3 ti 66 504 PEROU 594 504 99 89 1 1 88 508 BRAZIL 395 296 25 508 BRESIL 1564 1268 10 12 86 
512 CHILE 369 156 18 23 172 512 CHILl 770 400 24 37 309 
520 PARAGUAY 67 67 26 10 36 520 PARAGUAY 116 115 1 11 ali 524 URUGUAY 553 487 
10 1o3 
524 URUGUAY 813 704 30 26 100 528 ARGENTINA 1227 1090 23 1 206 528 ARGENTINE 1658 1502 35 1 287 600 CYPRUS 295 82 
1 
2 5 600 CHYPRE 437 136 
1 
1 13 
604 LEBANON 319 241 
12 226 55 22 604 LIBAN 608 358 22 331 215 34 608 SYRIA 380 92 24 28 4 608 SYRIE 664 172 53 67 19 
612 IRAQ 292 137 91 1 643 6 57 612 IRAQ 860 508 214 3 1014 7 148 616 IRAN 1069 344 19 
14 36 63 616 IRAN 1851 686 23 24 70 126 624 ISRAEL 1902 804 147 206 695 624 ISRAEL 2520 1140 268 222 796 
628 JORDAN 127 90 15 j 17 4 1 1 628 JOROANIE 295 234 17 1 20 20 3 1 632 SAUDI ARABIA 913 324 40 44 50 447 632 ARABIE SAOUO 1684 616 71 12 63 165 756 
838 KUWAIT 583 54 
119 1 
488 11 29 1 636 KOWEIT 970 122 
235 
1 765 47 34 1 
647 U.A.EMIRATES 341 14 21 2 184 647 EMIRATS ARAB 679 52 2 35 5 350 
649 OMAN 932 7 561 
295 
339 4 21 649 OMAN 1806 30 1207 
307 
513 8 48 
652 NORTH YEMEN 332 17 33 45 12 8 2 652 YEMEN DU NRO 445 73 37 49 51 14 11 662 PAKISTAN 597 341 2 174 662 PAKISTAN 986 593 4 292 
664 INDIA 169 75 6 7 81 664 INOE 527 249 13 12 253 
686 BANG ESH 131 99 32 686 BANGLA DESH 197 160 37 
669 SRI LA A 73 26 




680 THAILANDE 1142 621 446 3 700 IN lA 1065 591 179 
5 
223 700 INOONESIE 2121 1226 200 1 239 
19 
452 
701 MA SIA 396 91 7 123 170 701 MALAYSIA 658 173 12 179 275 
703 BRUNEI 176 





703 BRUNEI 275 
30i ali 228 239 42 36 3 706 SINGAPORE 816 65 373 706 SINGAPOUR 1320 123 555 
708 PHILIPPINES 87 63 
1 
1 4 19 708 PHILIPPINES 218 184 6 2 8 44 1 720 CHINA 5494 1568 48 17 3860 720 CHINE 7885 3247 239 60 4332 
728 SOUTH KOREA 1322 348 18 143 ti 815 728 COREE DU SUD 2039 946 45 4 179 10 869 732 JAPAN 1059 940 34 1 78 
1 
732 JAPON 1954 1417 234 2 287 4 736 TAIWAN 1293 267 3 
25 
13 11 998 736 T'AI-WAN 1m 649 4 
42 
15 22 1083 
740 HONG KONG 1282 764 31 33 44 385 740 HONG-KONG 1600 1192 36 53 73 404 
800 AUSTRALIA 1491 1141 41 1 7 131 170 800 AUSTRALIE 2978 2316 73 1 8 256 324 
804 NEW ZEALAND 1593 1027 1 4 561 804 NOUV.ZELANDE 2253 1529 3 17 704 
1000 WORLD 232298 102488 23801 9683 28137 5651 62252 7 279 • 1000 M 0 N DE 344992 165792 36666 11602 33027 16192 81127 22 584 
1010 INTRA-EC 134596 57900 15548 6538 17062 3495 34020 3 30 • 1010 INTRA-cE 182060 81415 22387 7944 18409 10606 41216 7 76 
1011 EXTRA-EC 97700 44588 8252 3144 11075 2156 28233 4 248 • 1011 EXTRA-cE 162936 84377 14279 3659 14619 5587 39912 15 488 
1020 CLASS 1 50838 24675 4155 2216 2805 951 15797 2 237 . 1020 CLASSE 1 82040 44920 6835 2194 3403 2534 21695 7 452 
1021 EFTA COUNTR. 22364 13324 2351 164 860 348 5083 
2 
236 . 1021 A E L E 35668 21301 3674 246 1170 1032 7795 j 450 1030 CLASS 2 29054 11283 3440 631 5341 616 7730 11 . 1030 CLASSE 2 52328 23730 6508 958 7335 1838 12116 36 
1031 ACP (63a 4318 890 1448 8 903 28 1035 6 . 1031 ACP (~ 8486 2282 2622 19 1260 57 2229 
1 
17 
1040 CLASS 17809 8631 657 297 2929 589 4706 . 1040 CLASS 3 28565 15726 936 506 3881 1414 6101 
3402.11 ORGANIC SURFACf-AClTVE AGENTS OTHER THAH AClTVE ANION AND CATION AND NOJI.IONIC 3402.11 ORGANIC SURFACf·AClTVE AGENTS OTHER THAH AClTVE ANION AND CATION AND NDJI.IONIC 
375 
376 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - DlK:embre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France _I Halla I Nederland I Belg . .{.ux.l UK I Ireland I Danmark I "&Moo Nlmexe J. EUR 10 peu1Sc111~ France I Halla I Nederland I Belg . .{.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I "&llcloo 
3402.11 PROOIITS ORGANIQUES 1"EIISI().AC1FS AU1RES QUE CEUX A ANION ET CATION ACTFS ET NON IOIIIQUE 3402.11 ORGANISCHE GRENZFI.AECIEJW STOFfE, ANDERE .W ANIOJI., KATIOIIAKT1Y liND NICIITIONOGEII 
001 FRANCE 5408 675 
4ri 
417 367 1098 2781 8 62 001 FRANCE 6274 977 650 522 437 1104 3119 39 76 002 BELG . .{.UXBG. 5331 648 60 3147 
719 
999 92 002 BELG.-LUXBG. 11334 2547 123 2809 972 5199 4 2 003 NETHERLANDS 2689 859 262 15 
1053 
742 i 1i 003 PAYS.BAS 3786 1013 237 17 1217 1314 233 3 14 004 FR GERMANY 4342 900 433 138 274 2425 7 004 RF ALLEMAGNE 4859 1127 665 209 317 2397 37 005 ITALY 3074 377 546 423 131 1239 3 1 005 ITALIE 4448 562 398 489 186 2066 15 1 008 UTD. KINGDOM 1735 726 79 136 145 
418 
102 1 008 ROYAUME-UNI 2337 1111 126 208 219 433 273 6 2 007 IRELAND 475 1 4 4 48 
8 i 007 lALANDE 488 4 5 13 27 7 8 008 DENMARK 515 159 2 1 103 241 008 DANEMARK 1004 265 3 1 326 394 
009 GREECE 464 164 35 192 16 29 28 46 009 GRECE 776 237 77 286 31 28 117 38 028 NORWAY 220 25 10 i 4 49 86 2 028 NORVEGE 350 70 7 5 8 42 187 6 030 SWEDEN 745 223 
3 
43 15 457 4 030 SUEDE 1459 566 1 98 32 747 4 
032 FINLAND 423 159 8 28 1 223 
2 
1 032 FINLANDE 664 396 6 12 42 3 404 
10 
1 
036 SWITZERLAND 969 539 59 196 101 29 42 1 036 SUISSE 1406 793 114 173 122 121 71 2 
036 AUSTRIA 632 176 29 135 163 34 127 2 036 AUTRICHE 851 369 26 101 226 28 119 9 1 040 PORTUGAL 291 37 59 119 2 40 040 PORTUGAL 348 63 80 127 6 42 
042 SPAIN 495 96 30 39 49 79 202 042 ESPAGNE 818 170 60 37 68 164 319 
048 MALTA 127 1 
4 
68 43 1 14 048 MALTE 234 2 3 112 51 1 65 
048 YUGOSLAVIA 555 349 168 13 3 20 048 YOUGOSLA VIE 1130 711 7 262 41 2 87 
052 TURKEY 189 81 128 63 8 2 15 052 TURQUIE 297 105 1112 147 15 3 27 056 SOVIET UNION 759 1 
43 
14 15 1 056 U.R.S.S. 1210 7 
3i 
74 12 5 
060 POLAND 75 6 
2 
6 20 060 POLOGNE 115 18 6 22 44 062 CZECHOSLOVAK 391 276 2 102 9 062 TCHECOSLOVAQ 537 428 3 75 25 
064 HUNGARY 168 15 2 132 
1i 
17 064 HONGRIE 137 29 4 72 
19 
32 
204 MOROCCO 67 4 29 10 13 204 MAROC 176 7 82 14 54 




216 LIBYE 2067 
13 
2016 
25 4 220 EGYPT 178 66 133 23 220 EGYPTE 432 89 359 31 272 IVORY COAST 100 
13 i 34 272 COTE IVOIRE 213 66 i 2 124 286 NIGERIA 36 
73 i 22 268 NIGERIA • 128 135 4 59 302 CAMEROON 112 
11i 
38 302 CAMEROUN 198 
113 
59 
342 SOMALIA 111 
43 
342 SOMALIE 113 i 119 346 KENYA 66 23 
38 
348 KENYA 214 94 
153 378 ZAMBIA 40 1 3 378 ZAMBIE 162 2 7 
362 ZIMBABWE 126 40 16 35 3 38 123 2 382 ZIMBABWE 197 a4 35 12i 7 33 190 14 3 390 SOUTH AFRICA 275 5 139 390 AFR. DU SUD 694 10 394 
400 USA 357 34 4 12 104 202 1 400 ETATS.UNIS 820 137 8 24 320 3 278 50 
404 CANADA 91 
26 
2 66 17 6 404 CANADA 149 3 9 53 54 30 
480 COLOMBIA 116 1 45 44 480 COLOMBIE 241 45 2 46 148 
504 PERU 36 4 
2 
18 14 504 PEROU 111 7 
10 
72 32 
508 BRAZIL 62 44 
144 6 16 508 BRESIL 190 86 238 14 92 604 LEBANON 162 2 1 9 604 LIBAN 297 2 4 39 
612 IRAQ 90 79 4 7 612 IRAQ 141 119 8 14 









624 ISRAEL 164 6 12 64 
19 
624 ISRAEL 263 25 i 33 171 19 632 SAUDI ARABIA 812 5 526 51 211 632 ARABIE SAOUD 806 13 327 78 368 









700 INDONESIA 481 135 10 253 700 INDONESIE 895 324 32 433 2 
701 MALAYSIA 157 36 1 52 
3 
68 701 MALAYSIA 275 48 3 99 1 124 
4 706 SINGAPORE 53 7 6 37 706 SINGAPOUR 102 19 1 15 2 61 
708 PHILIPPINES 79 33 i 45 48 708 PHILIPPINES 129 54 2 15i 75 720 CHINA 48 2 
5 
720 CHINE 158 5 29 728 SOUTH KOREA 103 48 50 303 728 COREE DU SUD 244 93 122 443 732 JAPAN 518 112 63 40 732 JAPON 1039 179 156 i 261 736 TAIWAN 163 93 16 
2 
52 736 T'AI-WAN 245 133 28 2 
13 
81 
740 HONG KONG 55 6 2 
387 i 45 3 740 HONG-KONG 141 21 12 354 1i 95 15 800 AUSTRALIA 462 41 1 3 46 800 AUSTRALIE 539 62 3 6 88 
1000 W 0 R L D 39315 7112 3111 1m 6304 2743 12342 230 125 71 1000 M 0 N D E 59088 13018 4864 7609 7367 3375 21828 748 158 121 
1010 INTRA-EC 24031 4131 1668 1372 5293 2405 8873 213 63 13 1010 INTRA-CE 35310 7282 2325 1569 5545 2836 15040 609 87 17 
1011 EXTRA-EC 15254 2981 1444 5905 1011 338 3489 18 82 26 1011 EXTRA-CE 23711 5734 2540 8040 1822 538 6788 139 71 39 
1020 CLASS 1 6441 1947 281 1623 572 251 1696 18 53 . 1020 CLASSE 1 11109 3760 517 2005 1019 445 3177 135 51 
1021 EFTA COUNTR. 3316 1167 161 460 347 128 996 5 52 . 1021 A E L E 5322 2272 235 420 507 227 1591 25 45 39 1030 CLASS 2 7323 735 431 4046 279 72 1726 8 26 1030 CLASSE 2 10350 1485 899 3767 550 82 3503 4 21 
1031 ACP (63a 811 15 156 194 78 27 341 • 1031 ACP~ 1657 79 282 301 215 38 742 
1040 CLASS 1492 300 732 237 161 15 47 . 1040 CLA 3 2254 489 1123 267 254 12 109 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS :1402.50 SURFACE-ACTlVE PREPARATIONS 
PREPARATIONS TEHSJO.ACTIVES GREIIZIUECHENAXTIVE ZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 69463 10639 6463 1021 4469 49625 2850 196 4 639 001 FRANCE 57371 17106 7133 1086 5016 26298 5024 347 14 480 002 BELGAUXBG. 20329 7248 496 3006 1056 36 4 20 002 BELG.-LUXBG. 24477 11905 682 3119 
16556 
1571 43 11 13 
003 NETHERLANDS 31232 4965 2056 564 
3233 
21700 1300 605 42 
15 
003 PAYS.BAS 30190 7497 2770 303 3666 1681 1284 99 4 004 FR GERMANY 10031 1921 161 1870 2597 216 18 004 RF ALLEMAGNE 14423 
15867 
2409 265 2478 3440 2096 45 
005 ITALY 15979 9415 1569 
1143 
2031 1817 1146 1 
10 
005 ITALIE 23832 2032 
1094 
2339 2199 1384 7 4 
008 UTD. KINGDOM 15607 3630 3629 617 6073 
2796 
505 006 ROYAUME-UNI 20402 6203 6331 834 5310 
3155 
615 15 
007 IRELAND 3182 216 9 7 65 68 
1i 
1 007 lALANDE 3776 368 38 20 81 92 
25 
4 
008 DENMARK 2701 1266 91 3 114 487 729 
s6 008 DANEMARK 4077 2178 161 5 182 619 907 155 009 GREECE 1634 1184 61 252 12 25 44 009 GRECE 3163 2170 131 573 19 30 105 
024 ICELAND 411 260 00 19 453 3 44 i 65 024 ISLANDE 578 354 518 15 965 7 104 i 98 028 NORWAY 3313 472 1 491 448 1359 028 NORVEGE 5091 1040 3 577 673 1314 
030 SWEDEN 5641 1555 56 164 137 1351 533 i 1845 030 SUEDE 6356 2656 92 192 237 1394 952 4 633 032 FINLAND 2175 1348 21 1 29 520 252 3 032 FINLANDE 3611 2348 67 1 84 757 333 19 
036 SWITZERLAND 7909 5471 871 267 578 538 161 24 1 036 SUISSE 11953 9356 1055 177 497 627 217 21 3 
036 AUSTRIA 3904 2668 37 98 378 432 90 1 036 AUTRICHE 6778 5279 153 154 274 797 119 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·E.uooo Nlmexe "E>.l.Oba 
3402.50 3402.50 
040 PORTUGAL 1845 1352 191 35 3 92 163 
10 
9 040 PORTUGAL 3408 2589 369 42 6 169 211 
89 
22 
042 SPAIN 2074 1373 184 82 39 146 240 i 042 ESPAGNE 3815 2368 409 110 43 387 409 :i 046 MALTA 120 10 1 70 6 2 30 046 MALTE 212 20 5 93 20 1 71 
046 YUGOSLAVIA 3972 2597 78 1262 18 17 2 
4 
046 YOUGOSLAVIE 7652 5053 140 2378 57 16 7 1 
052 918 525 502ci 132 3 143 111 052 TURQUIE 1697 1034 6029 255 13 210 180 5 056 UNION 23104 16326 191 1305 255 7 056 u. 33273 25035 311 1524 369 5 
060 D 4001 481 1 3375 1 143 j 060 PO 3743 1010 1 2608 3 121 17 062 cz OSLOVAK 1521 1352 13 63 
139 
66 062 TC LOVAQ 3120 2784 23 144 
218 
152 
064 HUNGARY 1343 869 7 167 154 7 064 HO 2497 1528 14 350 317 10 
066 ROMANIA 265 197 
15 
68 j 066 ROUMANIE 510 410 28 100 :i 10 068 BULGARIA 667 456 188 068 BULGARIE 1279 854 385 
070 ALBANIA 240 240 
183 3 64 1:i 070 ALBANIE 310 310 367 3 1o4 10 204 MOROCCO 538 276 
sci 204 MAROC 912 428 sci 208 ALGERIA 901 359 387 76 19 
5 
208 ALGERIE 1640 499 764 273 44 




212 TUNISIE 1344 803 441 




216 LIBYE 10684 88 97 74 
17 
224 
3 220 EGYPT 987 405 43 136 184 110 98 220 EGYPTE 1801 862 90 245 259 217 108 
240 NIGER 110 90 20 4ci 63 240 NIGER 199 170 27 34 2 248 SENEGAL 230 73 54 
:i 
248 SENEGAL 313 135 93 
6 
51 
272 IVORY COAST 324 138 154 29 1 272 COTE IVOIRE 650 282 295 65 2 
276 GHANA 113 107 33 8 276 A 254 245 5i 8 284 BENIN 96 63 
10 54 23 28:i 284 196 145 13 57 3:i 596 288 NIGERIA 877 287 21 288 Nl 1625 893 34 
302 CAMEROON 334 53 228 3 12 1 37 302C 553 138 384 2 12 3 14 
314 GABON 660 12 406 138 46 58 314 G N 1146 26 726 198 98 100 
318 CONGO 409 16 392 1 9i 43 318 0 631 20 809 2 156 75 322 ZAIRE 210 34 25 i 11 322 ZAIRE 415 105 63 16 16 330 ANGOLA 97 52 13 9 14 2 330 ANGOLA 219 137 25 10 29 2 
334 ETHIOPIA 110 100 6i 5 4 1 57 334 ETHIOPIE 129 110 98 5 11 3 76 338 DJIBOUTI 138 9i 113 14 338 DJIBOUTI 185 96 8:i i 11 342 SOMALIA 210 
:i 1:i 
342 SOMALIE 179 
3 3:i 346 KENYA n 63 
3 3 
346 KENYA 186 151 
8 :i 352 TANZANIA 101 85 
s3 10 352 TANZANIE 171 143 6:i 17 370 MADAGASCAR 73 18 
ali 2 370 MADAGASCAR 124 60 54 2 372 REUNION 671 1 582 372 REUNION 799 1 744 
2 373 MAURITIUS 90 45 45 36 i 373 MAURICE 178 107 69 89 382 ZIMBABWE 89 52 
242 43 93 382 ZIMBABWE 212 120 434 84 257 3 390 SOUTH AFRICA 1295 801 
225 
116 j 390 AFR. DU SUD 2767 1801 1 190 22 400 USA 2101 1410 124 2 245 87 400 ETAT8-UNIS 5337 3552 927 16 112 549 158 
404 682 346 259 23 21 30 1 404 CANADA 1358 829 420 55 16 35 3 
412 87 41 2 43 1 412 MEXIQUE 270 177 5 86 2 
424 35 35 
4 
424 HONDURAS 133 133 
8 2 436 RICA 45 41 
15 4 
436 COSTA RICA 126 116 
5 13 446 C BA 117 94 298 4 i 446 CUBA 152 113 7 i 14 456 GUADELOUPE 299 458 GUADELOUPE 405 404 




462 MARTINIQUE 308 i 303 43 5 29 472 TRINIDAD, TOB 33 
339 
3 1 m ~r6~Jle TOB 112 38 1 460 CO A 470 60 59 i 12 651 512 55 72 5 12 484 VE LA 411 379 3 28 484 VENEZUELA 972 892 8 67 









5 500 ECUA R 133 1 500 EQUATEUR 306 4 
4 504 PERU 272 270 1 
2 2i 35 504 PEROU 858 850 4 3 52 119 508 BRAZIL 182 86 38 508 BRESIL 670 433 63 
4 512 CHILE 568 546 13 8 512 CHILl 945 896 33 12 
524 URUGUAY 203 201 i 15 2 524 URUGUAY 333 330 23 28 1 2 528 ARGENTINA 184 168 
1:i 196 2 
528 ARGENTINE 435 384 26 188 9 600 CYPRUS 253 34 1 38 8 600 CHYPRE 354 69 3 3:i 59 604 LEBANON 285 108 n 19 21 22 604 LIBAN 368 117 120 32 30 37 
608 SYRIA 545 426 63 98 13 23 608 SYRIE 665 633 149 240 20 63 612 IRAQ 395 254 4 20 
5 
19 612 IRAQ 838 510 10 34 6 44 616 IRAN 1309 863 141 47 60 173 616 IRAN 2484 1756 304 119 107 192 
3 624 ISRAEL 1941 648 130 375 10 354 424 
13 
624 ISRAEL 3132 1276 243 400 17 538 657 
15 628 JORDAN 201 39 45 5 12 38 49 628 JORDANIE 259 61 50 12 18 32 71 
632 SAUDI ARABIA 2500 369 550 73 296 114 782 316 632 ARABIE SAOUD 3363 680 791 126 695 119 825 
2 
147 
636 KUWAIT 840 51 11 64 64 253 147 249 838 KOWEIT 938 97 31 76 155 180 297 100 
640 BAHRAIN 187 3 1 23 160 
23 
640 BAHREIN 307 11 4 40 251 1 
8 644 QATAR 102 16 1 
1i 





2 647 U.A.EMIRATES 960 17 280 140 
52 
474 37 647 EMIRATS ARAB 1670 58 589 155 632 12 
649 OMAN 710 376 60 2 14 206 
14 
649 OMAN 903 406 67 6 30 87 305 
6 652 NORTH YEMEN 238 48 184 33 12 12 652 YEMEN DU NRD 256 52 178 55 28 20 662 PAKISTAN 753 537 17 154 662 PAKISTAN 873 618 14 158 
664 INDIA 441 357 58 8 18 664 INDE 669 522 104 18 1 24 
666 BANGLADESH 84 64 15 
9 
5 666 BANGLA DESH 168 91 72 
2i 
5 
669 SRI LANKA 109 98 62 5 18 2 669 SRI LANKA 206 163 1o:i 5 4i 2 680 THAILAND 705 610 2 8 680 THAILANDE 1198 1022 6 22 
3 700 INDONESIA 691 627 17 2 21 23 700 INOONESIE 2135 1888 25 4 72 143 
701 MALAYSIA 173 99 10 1 435 11 52 701 MALAYSIA 378 241 12 3 437 27 95 3 3 706 SINGAPORE 1200 339 34 2 5 363 706 SINGAPOUR 2316 673 34 3 10 1153 
708 PHILIPPINES 353 319 
6 
34 708 PHILIPPINES 632 558 23 :i 74 5 720 CHINA 157 151 
1i 4ci 720 CHINE 398 367 728 SOUTH KOREA 2194 2111 32 
37 
728 COREE DU SUD 3933 3804 72 16 63 41 2 732 JAPAN 1252 1087 4 34 65 58 732 JAPON 2932 2598 54 4:i 32 163 736 TAIWAN 1648 1546 7 14 22 23 736 T'AI·WAN 3018 2829 26 16 52 51 
740 HONG KONG 1734 1261 262 2 54 11 124 740 HONG-KONG 2990 2286 322 2 79 14 287 
BOO AUSTRALIA 6200 561 82 139 93 5178 147 BOO AUSTRALIE 6078 1163 137 202 113 4174 268 
804 NEW ZEALAND 453 411 42 804 NOUV.ZELANDE 828 762 66 
377 
378 






Nlmexe 'E>.MOa Nlmexe 'E>.XOOa 
340150 340150 
809 N. CALEDONIA 59 48 10 809 N. CALEDONIE 100 84 14 2 
1000 W 0 A L D 287893 98069 31348 18595 19208 93184 19710 1825 3541 2835 1000 M 0 N DE 385998 170705 42147 22344 22943 68799 29221 4569 2803 2487 
1010 INTAA·EC 170156 38563 17799 3847 13568 81664 12518 1570 138 873 1010 INTRA..CE 181731 83312 21005 4050 15255 55582 17265 4417 347 498 
1011 EXTAA·EC 117683 59507 13550 14937 5619 11500 7193 40 3405 1932 1011 EXTRA..CE 184187 107393 21143 18278 7688 13218 11956 123 2457 1911 
1020 CLASS 1 44397 22448 2288 2337 2054 9332 2562 38 3340 . 1020 CLASSE 1 70629 42819 4857 3776 2478 10034 4190 117 2356 
1021 EFTA COUNTA. 25193 13326 1266 585 1577 3423 1689 25 3302 . 1021 A E L E 37774 23819 2255 563 2062 4329 2608 27 2291 
1911 1030 CLASS 2 41843 16890 6201 6524 2119 1529 4563 4 61 1932 1030 CLASSE 2 68176 32161 10183 10596 3397 2183 7695 6 84 
1031 ACP (63a 4756 1634 1654 154 290 316 651 
4 
57 1031 ACP Js~ 8757 3425 2999 125 481 520 1129 2 76 1040 CLASS 31445 20170 5061 4076 1447 639 48 1040 CLA 3 45357 32413 6122 3905 1812 1020 71 14 
340170 WASHIHO PRfPARATIONS 340170 WASHING PRfPARAllONS 
PRfPARATIONS POUR LESSI'IES ZUBEREITETE WASCHIIITTEI. UNO WASCIIHil.FSIIITTEI. 
001 FRANCE 68810 49409 8685 356 7176 22388 9197 26 256 001 FRANCE 96107 56384 7182 426 6668 19800 10525 71 253 002 BELG.·LUXBG. 94967 39442 14 44352 
48325 
1925 569 002 BELG.-LUXBG. 82822 33256 35 39654 
46202 
2290 405 




4124 003 PAYS.BAS 77135 16731 5943 21 8458 5499 3537 2739 004 FA GERMANY 62783 
18138 
3788 460 31090 7348 8719 004 RF ALLEMAGNE 60686 
23809 
3893 500 24514 17204 2780 
005 ITALY 26574 4744 333 596 1414 1681 535 1 005 ITALIE 32389 4182 397 623 1501 2251 645 3 006 UTD. KINGDOM 66309 8396 39082 2679 8312 
34821 
6972 006 AOYA -UN I 73382 11456 43514 1977 8528 
36202 
6843 
007 IRELAND 40005 365 1550 
2 
1455 307 1507 007 IRL 40809 700 1397 
5 
872 292 1348 
008 DENMARK 8285 4664 114 919 1082 1504 
5 
008 DA AK 9168 5609 97 623 922 1711 
15 009 GREECE 1079 468 5 8 13 18 564 009 GR 2108 1073 9 14 33 18 946 
024 ICELAND 1375 118 96 1 327 831 024 ISLANDE 1691 233 64 1 441 952 









028 NORWAY 22597 381 1700 19129 028 NORVEGE 20505 1930 398 2406 15630 
030 N 44631 1803 1982 168 710 5942 34125 030 SUEDE 32123 3493 1753 208 624 5611 20433 
032 D 9538 894 1878 
2093 
28 308 2930 3500 032 FINLANDE 10153 1470 2089 
1454 
57 272 3192 3073 
038 ALAND 26443 10573 9532 322 3108 785 30 038 SUISSE 31311 14449 10829 384 3092 1099 24 
038 USTRIA 34823 31352 132 499 849 1027 437 527 038 AUTRICHE 35744 32661 160 513 724 1032 433 221 
040 PORTUGAL 1967 94 50 3 1623 21 176 
6 
040 PORTUGAL 2092 191 41 3 1571 28 256 
8 042 SPAIN 1261 194 335 33 263 430 042 ESPAGNE 1513 389 269 49 369 409 
043 ANDORRA 143 
8 
94 49 043 ANDOAAE 186 
6 
147 3 36 
044 GIBRALTAR 169 
13 68 176 
161 
28 
044 GIBRALTAR 179 
24 96 202 
173 
26 048 MALTA 847 319 243 048 MALTE 970 337 281 
048 YUGOSLAVIA 465 202 
6 
145 2li 116 2 048 YOUGOSLAVIE 1171 408 11 228 31 530 5 052 TURKEY 380 181 2 169 2 052 TURQUIE 556 253 3 255 4 
056 SOVIET UNION 97 9 
1681 707 135 
64 23 056 U.R.S.S. 196 27 905 570 1 119 48 060 POLAND 11279 6688 67 1 060 POLOGNE 8263 6457 176 153 2 
062 CZECHOSLOVAK 866 723 35 52 38 19 1 062 TCHECOSLOVAQ 910 778 24 38 40 29 1 
064 HUNGARY 653 813 
13 
3 35 2 064 HONGRIE 782 716 
15 
1 3 1 56 5 
068 BULGARIA 59 38 5 3 2 068 BULGARIE 112 78 5 5 9 
202 CANARY ISLES 80 4 
3sB 5 




204 MAROC 532 119 
27317 
3 66 
208 ALGERIA 42580 9227 220 578 
9 
7 208 ALGERIE 34925 6670 323 599 
16 
10 6 




212 TUNISIE 218 86 82 1 2 31 
8 216 LIBYA 1717 51 1 
187 
598 216 LIBYE 2125 47 4 1228 155 
171 
683 
220 EGYPT 4155 474 2882 261 15 318 18 220 EGYPTE 4869 525 3444 284 6 422 17 
248 SENEGAL 118 
1 
112 3 3 248 SENEGAL 146 
1 
128 3 15 
2 260 GUINEA 189 179 55 3li 5 3 260 GUINEE 230 213 4:i 47 7 7 268 LIBERIA 241 62 1 
21 
85 268 LIBERIA 315 92 2 
11 
131 
272 IVORY COAST 256 47 174 11 3 272 COTE IVOIRE 323 55 246 4 7 
276 GHANA 153 59 
175 6 
1 93 276 GHANA 240 115 
240 7 
2 122 
280 TOGO 240 59 280 TOGO 304 57 
284 BENIN 163 29 77 57 
6 10 645 4 284 BENIN 194 38 112 46 6 16 1294 7 288 NIGERIA 1393 728 
678 
288 NIGERIA 2401 1078 
821 302 CAMEROON 1384 508 
2 
33 131 14 302 CAMEROUN 1605 419 
1 
33 252 78 2 
314 GABON 1247 71 945 112 117 314 GABON 1700 73 1270 
3 
168 188 
318 CONGO 326 17 290 19 
115 99 318 CONGO 456 28 409 18 304 110 322 ZAIRE 674 226 174 
6 
322 ZAIRE 919 309 196 




328 BURUNDI 207 9 5 
5 
4 178 
330 ANGOLA 526 14 85 5 21 390 330 ANGOLA 802 24 192 8 52 506 15 
334 ETHIOPIA 126 78 
145 




338 DJIBOUTI 222 235 22 1 348 KENYA 464 
5 
295 348 KENYA 525 
3 
289 
352 TANZANIA 196 173 
5 
13 5 352 TANZANIE 381 323 
13 
24 11 
355 SEYCHELLES 216 15 4 192 355 SEYCHELLES 311 12 6 280 
370 MADAGASCAR 143 1 141 
18 
370 MADAGASCAR 153 1 152 




390 AFR. DU SUD 2138 187 8 1007 
4 4 400 USA 1908 570 384 24 360 594 400 ETATS·UNIS 3038 1304 396 10 39 306 973 
404C DA 196 36 1 4 59 96 2 404 CANADA 396 106 1 2 7 46 217 17 
406G NO 771 
1 92 3 
771 406 GROENLAND 973 
122 5 
973 
408 s. E MIQ 102 
125 
6 m ~·~l\~~EA~0 135 29 127 8 416 G LA 136 11 156 
453 BA 411 
12 3120 7 
410 453 BAHAMAS 965 1 
4135 3 3 
983 
456 GU PE 3140 456 GUADELOUPE 4155 12 2 
462 MARTI E 2637 
12 
2637 435 462 MARTINIQUE 3477 6 3477 372 2 469 BARBAD S 448 
11 
469 LA BARBADE 380 
5 472 TRINIDAD, TOB 284 
1 235 
273 472 TRINIDAD, TOB 266 
157 
260 1 
492 SURINAM 251 
995 
15 492 SURINAM 175 
1425 
17 
496 FR. GUIANA 997 1 1 
98 1 
496 GUYANE FA. 1426 
s4 1 mi 1 504 PERU 130 31 2li 504 PERDU 227 22 512 CHILE 132 81 
854 5 19 
30 1 512 CHill 246 179 
1067 5 21 
42 
:i 3 600 CYPRUS 1942 254 12 795 3 600 CHYPRE 2214 331 22 761 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EAAclOa Nimexe 'EAAclOa 
3402.70 3402.70 
604 LEBANON 10659 981 7616 9 57 145 1851 
1 
604 LIBAN 10571 831 7858 9 58 51 1764 
2 608 SYRIA 224 136 3 
11 
2 40 42 608 SYAIE 304 152 3 
17 
47 100 
612 IRAQ 999 473 25 18 468 4 612 IRAQ 1878 546 40 239 1027 9 
616 IRAN 477 446 
1042 112 3li 2ti 30 1 616 IRAN 845 788 1212 75 39 15 54 3 624 ISRAEL 3658 1912 512 22 624 ISRAEL 3907 2096 453 17 
628 JORDAN 420 31 200 3 26 160 
97 
628 JOADANIE 437 49 206 2 2 31 149 87 632 SAUDI ARABIA 6715 1325 316 
62 
283 221 4473 632 ARABIE SAOUD 6848 1697 350 266 222 4224 
636 KUWAIT 3396 419 924 73 14 1868 36 636 KOWEIT 4304 526 1095 41 65 11 2523 43 
640 BAHRAIN 1047 79 240 14 
29 
710 4 640 BAHREIN 1493 112 265 11 3li 1095 10 644 QATAR 1077 29 437 2 577 3 
3 
644 QATAR 1436 50 479 3 864 2 
5 647 U.A.EMIRATES 4945 329 1626 70 83 2735 99 647 EMJAATS ARAB 5737 470 1777 55 98 3258 74 
649 OMAN 1589 133 445 26 975 10 649 OMAN 2151 189 505 18 1413 26 
652 NORTH YEMEN 194 84 31 
1 
78 652 YEMEN DU NAD 261 108 34 
5 
118 
1 662 PAKISTAN 203 15 1 185 662 PAKISTAN 265 34 1 224 
676 BURMA 142 
186 25 
142 676 BJRMANIE 148 




700 INDONESIE 393 
2 4 
229 
5 701 MALAYSIA 1615 345 193 1069 701 MALAYSIA 2225 322 217 1674 
706 SINGAPORE 1053 151 143 154 69 534 2 706 SJNGAPOUA 1348 180 101 200 44 817 6 
728 SOUTH KOREA 410 190 58 178 42 728 COREE DU SUD 461 219 100 164 2 76 732 JAPAN 1073 928 3 84 732 JAPON 1123 714 9 202 
736 TAIWAN 79 57 
27 129 58 22 a3 736 T'AJ-WAN 132 90 19 167 42 42 7 67 740 HONG KONG 2944 697 58 1949 740 HONG-KONG 2555 711 61 1542 800 AUSTRALIA 744 205 36 20 185 192 50 800 AUSTAALIE 2090 893 19 28 144 698 247 




801 PAPOU-N.GUIN 1122 13 
6 
1109 
8 804 NEW ZEALAND 43 12 25 804 NOUV.ZELANDE 123 44 65 
606 SOLOMON JSLS 75 
1oo4 
75 806 ILES SALOMON 102 
1571 
102 
809 N. CALEDONIA 1005 
14 
809 N. CALEDONJE 1572 
19 816 VANUATU 80 66 816 VANUATU 122 103 
822 FR.POL YNESJA 1371 1370 822 POL YNESIE FA 2268 2267 
1000 WORLD 755142 220530 111709 39922 77080 121484 103073 1015 80345 4 1000 M 0 N DE 762918 239131 124042 34034 65772 111044 127185 4273 57431 6 
1010 INTRA-EC 471068 140549 62977 1193 70123 112936 62126 1009 20155 • 1010 INTRA-CE 474562 151199 66017 1397 58907 101777 76629 4254 14382 6 1011 EXTRA-EC 284070 79981 48732 38729 6957 8528 40948 1 60190 4 1011 EXTRA-CE 288348 87932 58025 32636 6864 9268 50555 14 43048 
1020 CLASS 1 150520 48815 14426 2929 3764 6840 14835 1 58910 . 1020 CLASSE 1 147917 59070 15774 2571 3769 7084 18182 4 41463 
1021 EFTA COUNTR. 141373 46089 13575 2596 3469 5304 12196 1 58143 . 1021 A E L E 133619 54426 14880 1972 3385 5181 13440 
10 
40335 
5 1030 CLASS 2 120231 20840 34275 34083 2398 1516 25868 1 1247 3 1030 CLASSE 2 129915 20727 42224 29135 2444 1964 31898 1508 
1031 ACP (63~ 11049 2325 3380 149 343 517 4289 46 . 1031 ACP (, 15110 3016 4428 132 276 821 6347 90 
1040 CLASS 13320 10327 31 1716 795 172 244 34 1 1040 CLASS 3 10513 8135 27 929 650 218 475 78 
~ LUBRICATING PREPARAOONS AND PREPARAOONS USED FOR OIL OR ~ TRfATIIEHT OF TEXn~LEATHER OR OTHER IIAltRIALS, NOT ~ ~=M~.tf~~g ~lf~~:~ &:SWd:fJ!Ju\t 0olJJII£f£,'C;~~irlmfD Worltru~~ &= IIATflllALS, NOT INCL. PREPARATIONS CONTAINING 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM MINOUS MINERALS 
PREPARAnoNS LUBRlfJANTES ET PREPAIIAOONS POUR ENSJMAGE DES TEXllLES, HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRE$ IIATIERES, Sf 
CELL£S AVEC 70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETROLE OU MJN.BJTUMJN. =~ ~~ :t~~&=re. IIITTEL Z.OELEN ODER FETTEN ¥.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
~.11 PREPAIIAnoNS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS lllNERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING mnLES, FURSKINS, tuDES 
AND LEATHER 
3403.11 ~Jlfft::m: WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, On.JNG OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, lODES 
&lf~=JxU:=s POUR LE TIWTEIIEHT DES TEXnLES. CUIRS, PEAUX ET PEllETERJES, CONTEHANT DES HUILES DE PETROLE rJ~~~W.ERMITTEL ZUM BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UND FELLEN, UlT EROOEL ODER OEL AUS BITUM~ 
001 FRANCE 294 245 
98 
16 12 3 18 001 FRANCE 399 331 
191 
19 21 6 22 




002 BELG.-LUXBG. 871 604 12 16 35 48 44 003 NETHERLANDS 778 749 23 11 2 003 PAY5-BAS 1078 996 10 13 3 004 FA GERMANY 127 4644 3 90 004 AF ALLEMAGNE 195 5797 5 166 1 005 ITALY 5103 375 
18 
9 21 54 005 ITALIE 6437 528 
47 
10 19 83 
006 UTD. KINGDOM 610 592 
1 
006 ROYAUME-UNJ 808 760 1 
2 008 DENMARK 66 85 46 s5 1 008 DANEMAAK 111 109 77 71 3 009 GREECE 271 118 51 009 GRECE 405 166 68 
030 414 323 61 30 030 SUEDE 522 400 76 46 
032 187 174 
3 10 4 3 
13 032 FINLANDE 248 224 
14 2ti 4 13 24 036 LAND 267 245 2 036 SUISSE 410 356 3 
038 A STRIA 423 418 
10 5 5 038 AUTAICHE 652 643 16 6 8 040 PORTUGAL 581 547 
2 
19 040 PORTUGAL 876 825 
5 
29 
042 SPAIN 321 289 
6 
20 10 042 ESPAGNE 442 375 
12 
13 49 
048 YUGOSLAVIA 467 412 49 
11 
048 YOUGOSLAVIE 796 697 87 
17 052 TURKEY 526 497 18 052 TURQUIE 1083 1027 39 
056 SOVIET UNION 91 24 67 056 U.R.S.S. 149 32 117 
060P 593 581 12 060 POLOGNE 917 864 53 
062 c SLOVAK 81 81 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 141 141 
31 064 GARY 212 198 
147 
064 HONGRJE 285 254 
224 066 A ANI A 161 14 
13 
066 AOUMANIE 242 18 
19 066 BULGARIA 503 490 
189 
066 BULGAAIE 820 801 
226 204 MOROCCO 296 102 4 204 MAROC 339 107 5 
216 LIBYA 56 46 56 10 216 LIBYE 270 75 270 51 220 EGYPT 52 2 220 EGYPTE 130 4 
346 KENYA 68 67 
101 
1 346 KENYA 117 115 
1s0 
2 
370 MADAGASCAR 101 
145 
370 MADAGASCAR 152 2 
382 ZIMBABWE 145 
2 23 
382 ZIMBABWE 193 193 
2 49 390 SOUTH AFRICA 441 416 390 AFR. DU SUD 615 564 
400 USA 51 49 1 400 ETATS-UNJS 172 165 5 
404 CANADA 125 103 22 404 CANADA 203 147 56 
436 COSTA RICA 58 14 
45 
44 436 COSTA RICA 111 23 
7 4 
88 
480 COLOMBIA 128 82 480 COLOMBIE 156 145 
484 VENEZUELA 69 38 31 484 VENEZUELA 150 52 98 
512 CHILE 95 95 512 CHILl 145 145 
379 
380 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc _I V.l.Obo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>-clbo 
3403.11 3403.11 
524 URUGUAY 216 216 524 URUGUAY 350 348 2 528 ARGENTINA 221 221 
87 18 i 
528 ARGENTINE 301 301 
130 34 2 624 ISRAEL 116 10 624 ISRAEL 188 22 
662 PAKISTAN 169 138 1 30 662 PAKISTAN 240 231 1 8 
664 INDIA 349 310 39 664 INDE 699 628 71 
680 THAILAND 284 284 
i 
680 THAILANDE 295 295 
10 700 INDONESIA 88 85 5 700 INDONESIE 187 177 8 720 CHINA 85 80 
.j 720 CHINE 141 133 7 728 SOUTH KOREA 201 168 29 728 COREE DU SUD 277 239 31 
732 JAPAN 304 295 
18 
9 732 JAPON 398 390 
16 
8 
736 TAIWAN 749 668 67 736 T'AI-WAN 1381 1266 100 
740 HONG KONG 146 109 
12 
37 740 HONG-KONG 157 123 
16 
34 
800 AUSTRALIA 139 70 57 800 AUSTRALIE 201 78 107 
1000 W 0 R L D 18034 15360 1034 484 84 68 874 72 • 1000 M 0 N DE 26473 21960 1683 731 88 118 1749 133 
1010 INTRA-EC 7884 6875 542 96 38 40 277 16 • 1010 INTRA-CE 10395 8784 806 149 60 68 482 48 
1011 EXTRA-EC 10149 8484 492 369 26 26 696 56 • 1011 EXTRA-CE 16079 13177 an 582 39 52 1267 85 
1020 CLASS 1 4391 3906 21 126 10 17 257 54 . 1020 CLASSE 1 6857 6003 45 214 12 33 472 78 
1021 EFTA COUNTR. 1929 1735 13 15 4 3 106 53 . 1021 A E L E 2800 2492 30 26 4 13 160 75 
1030 CLASS 2 4003 3079 471 96 16 10 329 2 . 1030 CLASSE 2 6493 4898 832 144 27 19 567 6 
1031 ACP Jra 380 242 106 
147 . 
10 4 18 . 1031 ACP~ 562 356 157 
224 
16 6 27 
1040 CLA 1756 1499 110 . 1040 CLA 3 2728 2276 228 
3403.15 PREPARATlONS WITH PETROUUII OR BITUIIIHOUS IIINERAL OILS FOR WBIUCATING MACHINES, AI'PUAHCES AND VEHIClES 3403.15 PREPARATlONS WITH PETROUUII OR BITUIIINOUS IIINERAL OU FOR LUBRICATING MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
~=TlONS POUR LA LUBRifiCAllON DES MACHINES, APPAREU ET VEHJCULES, COIITEIIAHT DES HUILES DE PETROL£ OU DE IIINERAUX ZUBEREITETE SCHIIIERIIITTEL FUER IIASCIIIHEII, APPARATE UHD FAHRZEUGE, lilT ERDOEL OOER OB. AUS BITUYIIIOESEN lllNERALD 
001 FRANCE 1078 449 
52 
277 95 68 39 150 001 FRANCE 2861 1816 
59 
375 184 167 170 149 
002 BELG.-LUXBG. 637 478 
2 




003 PAY8-BAS 2190 1143 181 538 321 59 9 004 FA GERMANY 1544 
15i 
21 636 359 15 227 004 RF ALLEMAGNE 2351 
823 
51 726 618 70 3 336 
005 ITALY 842 193 373 77 28 
10 
20 005 ITALIE 2242 466 656 149 112 26 36 006 UTD. KINGDOM 642 348 114 76 32 
87 
64 006 ROYAUME-UNI 2109 1249 376 270 75 
144 
119 
007 IRELAND 93 1 5 
138 2 
007 lALANDE 158 4 10 
170 13 008 DENMARK 300 90 
7 32 




009 GRECE 304 128 81 
142 
12 16 028 NORWAY 285 37 1 2 88 028 NORVEGE 553 149 3 6 175 
030 SWEDEN 980 490 242 29 17 112 90 030 SUEDE 2646 1374 727 
i 
58 52 261 176 
032 FINLAND 414 139 73 
28 
2 154 32 14 032 FINLANDE 872 384 220 7 139 97 24 
036 SWITZERLAND 579 435 73 7 20 16 036 SUISSE 1490 1211 146 40 16 45 31 1 
038 AUSTRIA 380 320 13 2 16 29 
i 
038 AUTRICHE 1138 1008 50 2 38 36 2 2 
040 PORTUGAL 133 28 2 11 15 76 
6 
040 PORTUGAL 409 182 7 23 43 130 3 21 
042 SPAIN 203 82 23 
100 
72 4 16 042 ESPAGNE 875 635 73 
279 
117 3 24 23 




048 YOUGOSLAVIE 1152 828 5 30 10 
2 052 TURKEY 300 93 177 8 19 052 TURQUIE 650 256 11 332 29 20 
060 POLAND 60 3 
i 
11 13 1 32 
8 
060 POLOGNE 179 37 
2 
12 74 2 54 
16 064 HUNGARY 91 13 31 35 3 064 HONGRIE 284 57 83 123 4 
068 BULGARIA 96 57 1 35 3 068 BULGARIE 535 393 1 135 6 
202 CANARY ISLES 34 19 14 
5i 
1 202 CANARIES 100 40 58 
57 2 
2 




4 204 MAROC 367 4 288 16 
208 ALGERIA 104 56 45 1 208 ALGERIE 169 22 71 50 3 23 
212 TUNISIA 61 10 46 5 212 TUNISIE 146 32 108 5 1 
2 216 LIBYA 11 2 9 6 5i 2 216 LIBYE 100 37 59 2 96 220 EGYPT 61 2 
4i 
220 EGYPTE 156 47 2 9 8 
248 SENEGAL 41 248 SENEGAL 151 149 2 
302 CAMEROON 46 46 
197 
302 CAMEROUN 109 104 5 




322 ZAIRE 480 384 216 4i 264 70 390 SOUTH AFRICA 192 1 
27 
5 390 AFR. DU SUD 513 2 53 16 2 400 USA 257 180 39 2 9 400 ETAT8-UNIS 963 796 70 10 3 27 
404 CANADA 81 37 23 
i 
21 404 CANADA 279 125 105 
2 
48 1 
508 BRAZIL 10 9 48 2 508 BRESIL 106 101 100 6 3 526 ARGENTINA 49 1 
138 3 
528 ARGENTINE 123 9 
1083 10 2 612 IRAQ 144 1 2 
3 
612 IRAQ 1114 14 5 
2 616 IRAN 12 9 
i i 2 i 616 IRAN 106 94 6 i 10 5 624 ISRAEL 23 6 
11o3 
12 624 ISRAEL 154 88 12 646 42 632 SAUDI ARABIA 1133 13 1 1 2 13 632 ARABIE SAOUD 762 57 3 1 6 75 
700 INDONESIA 367 7 4 353 3 700 INDONESIE 439 54 8 375 2 
701 MALAYSIA 134 1 
7 41 
130 3 701 MALAYSIA 162 7 
18 7i 4 140 15 706 SINGAPORE 112 32 18 14 706 SINGAPOUR 333 167 26 41 
728 SOUTH KOREA 142 130 i 17 5 12 728 COREE DU SUD 292 278 3 27 7 2 14 732 JAPAN 107 83 !i 1 732 JAPON 663 619 5 736 TAIWAN 46 21 8 1 7 736 T'AI-WAN 132 66 35 1 2 11 17 
2 740 HONG KONG 27 18 2 i 1 6 740 HONG-KONG 107 63 6 2 i 2 34 800 AUSTRALIA 192 167 13 11 800 AUSTRALIE 689 585 1 29 71 
1000 W 0 A L D 14321 4601 1684 1678 1336 3497 848 30 859 7 1000 M 0 N DE 35878 17588 5223 2406 3043 4078 2372 56 1107 10 
1010 INTRA-EC 8109 1833 455 947 892 1011 343 30 491 7 1010 INTRA-CE 14646 6838 1155 1164 2105 1842 881 58 718 8 
1011 EXTRA-EC 8212 2767 1209 732 344 2487 505 168 • 1011 EXTRA-CE 21229 10749 4068 1240 938 2434 1411 389 
1020 CLASS 1 4465 2348 505 452 178 493 336 153 . 1020 CLASSE 1 13025 8575 1455 758 401 654 847 335 
1021 EFTA COUNTR. 2791 1449 409 41 72 423 261 136 . 1021 A E L E 7164 4320 1171 67 166 546 591 303 
1030 CLASS 2 3420 333 690 236 42 1985 127 7 . 1030 CLASSE 2 6877 1521 2587 384 101 1763 482 39 
1031 ACP Js63a 563 7 221 21 10 293 11 li . 1031 ACP~ 1198 39 661 38 19 402 39 16 1040 CLA 327 86 14 44 124 9 42 . 1040 CLA 3 1326 654 26 97 436 17 81 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung OuanUI~ Bestimmung Valeura Destination Destination 
Nlmexe 'E). Mba Nlmexe 'EUaba 
3403.11 3403.11 
!;eREP~L~ AUTRES QUE POUR TEXTW, CUIRS, ETC, MACHINES, ¥EH1CUW ETC, COHTOOHT HUW DE PETROl£ OU ~U. ~ lilT ERDOEI. OOER oa. AUS BITUIIINOESDIIIINERAI.EN, ANDERE A1S FUER TEXlU.INDUSTRIE, LEDER, 
001 FRANCE 5747 1168 
569 
11 3814 609 124 21 001 FRANCE 9042 2160 843 24 5455 962 404 37 002 BELG.-LUXBG. 3550 672 20 2144 
151 
145 002 BELG.-LUXBG. 5383 1019 28 2946 206 547 003 NETHERLANDS 1094 617 133 3 4586 190 2 003 PAY8-BAS 2038 1241 161 8 6956 422 3 3 004 FR GERMANY 6315 
737 
1468 34 10 215 004 RF ALLEMAGNE 9385 
1366 
1790 68 32 535 
005 ITALY 2722 317 1402 53 213 2 3 005 ITALIE 4567 642 11 1970 69 520 i 13 006 UTD. KINGDOM 1779 696 18 1015 42 
78 
006 ROYAUME-UNI 3089 1433 39 1497 89 
199 007 IRELAND 155 7 84 70 16 6 007 IRLANDE 309 17 100 92 1 34 008 DENMARK 746 506 46 51 83 008 DANEMARK 1153 725 s5 78 31 187 009 GREECE 162 22 9 54 21 10 2 li 009 GRECE 259 68 13 93 16 14 13 39 028 NORWAY 272 57 32 1 4 38 132 028 NORVEGE 626 128 57 2 14 56 317 
030 SWEDEN 1776 590 19 967 18 161 1 030 SUEDE 3126 1091 24 1 1475 35 484 3 13 
032 FINLAND 437 96 8 i 271 9 43 8 032 FINLANDE 841 214 12 15 425 17 155 18 038 SWITZERLAND 1011 600 81 278 2 43 036 SUISSE 1811 1201 102 382 7 104 
038 AUSTRIA 1806 1411 54 4 328 1 8 038 AUTRICHE 3056 2372 112 7 532 4 31 
040 PORTUGAL 377 26 72 31 1 247 040 PORTUGAL 759 81 111 
4 
46 6 513 
042 SPAIN 360 79 39 
71 
206 9 27 042 ESPAGNE 642 157 74 286 23 98 
046 YUGOSLAVIA 532 305 21 
14 
135 046 YOUGOSLAVIE 1506 876 97 165 
33 2 368 052 TURKEY 147 93 1 37 2 052 TURQUIE 252 151 3 56 7 
056 SOVIET UNION 160 49 111 
145 38 7 056 U.R.S.S. 260 131 129 291 84 11 7 060 POLAND 400 205 8 060 POLOGNE 843 429 21 
062 CZECHOSLOVAK 1156 1156 
7 3 20 062 TCHECOSLOVAQ 1928 1928 &3 6 33 064 HUNGARY 114 84 064 HONGRIE 563 461 
066 ROMANIA 76 56 
37 
20 
sB4 066 ROUMANIE 109 89 2 18 603 068 BULGARIA 637 18 068 BULGARIE 731 56 70 









208 ALGERIA 330 234 15 208 ALGERIE 529 387 2 36 
218 LIBYA 326 2 
3 
15 2 309 216 LIBYE 252 6 28 35 2 211 220 EGYPT 233 161 67 220 EGYPTE 567 8 279 250 
288 NIGERIA 51 22 5 23 1 288 NIGERIA 110 73 7 28 2 
373 MAURITIUS 108 
240 
108 
6 13 16 
373 MAURICE 106 
405 
106 i 11 34 390 SOUTH AFRICA 292 17 
13 
390 AFR. DU SUD 476 19 
16 400 USA 265 220 10 1 21 400 ETAT$-UNIS 627 488 33 2 88 
404 CANADA 116 84 18 1 15 404 CANADA 201 136 2 17 2 46 484 VENEZUELA 154 1 132 21 484 VENEZUELA 292 3 256 31 
508 BRAZIL 153 96 3 54 508 BRESIL 361 247 
1 2 4 110 616 IRAN 69 25 44 2 616 IRAN 194 71 120 15 624 ISRAEL 68 51 li 6 13 2 624 ISRAEL 155 115 2 7 23 7 4 632 SAUDI ARABIA 71 13 42 632 ARABIE SAOUD 199 29 72 80 




44 647 EMIRATS ARAB 135 3 47 
410 
85 
700 INDONESIA 202 1 
81 
5 700 INDONESIE 427 12 2 
12i 
3 
706 SINGAPORE 159 33 35 1 9 706 SINGAPOUR 273 73 41 12 20 
732 JAPAN 534 457 39 3 
2 
35 732 JAPON 1230 1007 121 5 
3 
97 
736 TAIWAN 102 96 1 1 2 736 T'AI-WAN 189 168 6 5 7 
800 AUSTRALIA 79 46 17 16 800 AUSTRALIE 208 100 60 48 
1000 WORLD 35740 10620 3918 840 15848 1118 3144 12 48 • 1000 M 0 N DE 60458 20778 6035 1465 23388 1802 6800 59 133 
1010 INTRA-EC 22270 4429 2597 115 13136 902 1056 9 28 • 1010 INTRA-CE 35211 8028 3587 192 19084 1406 2828 43 53 
1011 EXTRA-EC 13470 6391 1319 725 2711 214 2067 3 20 • 1011 EXTRA-CE 25238 12748 2448 1272 4304 396 3973 15 80 
1020 CLASS 1 8059 4330 411 128 2168 93 906 3 20 . 1020 CLASSE 1 15467 8456 829 261 3252 171 2406 15 75 
1021 EFTA COUNTR. 5691 2785 267 11 1901 69 638 3 17 . 1021 A E L E 10247 5092 420 24 2885 126 1615 15 70 
1030 CLASS2 2789 456 744 422 456 114 596 1 . 1030 CLASSE 2 5200 1118 1326 671 910 213 956 6 
1031 ACP s<s63a 384 5 269 49 25 16 20 . 1031 ACP~ 626 21 400 80 33 27 65 1040 CLA 2622 1605 164 174 86 7 586 . 1040 CLA 3 4568 3171 292 340 143 11 611 
34m.t1 PREPARATIONS WITH NO PETROI.EUU OR BITUIIINOUS IIINERAL OU FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEX1I.ES, FURSKINS, HIDES 34m.t1 =r:t::lrJ'f WITH NO PETROI.EUU OR BITUIIINOUS IIINERAL OILS FOR LUBRICATING, OUIG OR GREASING 1EX11LES. FURSKINS, HIDES 
AND WTHER 
PREPARATIONS LUBRIFWITES POUR LE 1'lWTEIIEHI" DES TEX1I.ES, CUIRS, PEAUX ET PEU.ETERIES, NE COHmiAHT PAS DES HUW DE 
PETROl£ OU DE IIINERAUX BITUUEUX 
~~HWRIIITTEI. ZUII BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTBI UND FELLEN, OHNE ERDOEI. OOER oa. AUS BITUIIJ. 




003 PAY8-BAS 1413 997 4 17!i 37i 397 11 004 FR GERMANY 499 
7750 
45 4 28 004 RF ALLEMAGNE 705 
10092 
91 8 39 
005 ITALY 10515 678 
2oS 
1686 2 199 
5 
005 ITALIE 13166 953 
soli 1868 20 233 i 006 . KINGDOM 2485 1902 11 362 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 3697 2820 37 324 1 
132 007 I 183 69 3 3 4 007 IRLANDE 252 97 
2 
12 4 7 




008 DANEMARK 862 845 2 11 2 2 009 1182 794 64 110 
1 
009 GRECE 1534 1061 6 70 96 297 
1 024 NO 57 8 15 22 33 024 ISLANDE 135 11 2 48 76 75 028 AY 208 144 16 26 028 NORVEGE 346 216 31 21 
030 SWEDEN 564 519 32 2 11 030 746 626 101 3 16 
032 FINLAND 620 535 68 30 19 14 52 032 E 741 603 68 49 29 27 82 038 SWITZERLAND 2406 1524 779 4 1 038 3561 2802 632 8 2 
038 AUSTRIA 950 937 1 
76 
10 2 038A HE 1336 1318 3 
137 
10 5 
040 PORTUGAL 1966 1413 40 216 221 040 PORTUGAL 2501 1896 34 220 
2 
214 
042 SPAIN 1180 536 47 551 41 5 042 ESPAGNE 2201 938 94 1109 44 14 
046 YUGOSLAVIA 2361 1842 3 185 331 
70 
046 YOUGOSLAVIE 3656 2879 5 350 422 
156 052 TURKEY 933 722 24 100 17 052 TURQUIE 1769 1351 33 209 20 
056 SOVIET UNION 2328 2265 63 26 056 U.R.S.S. 3038 2943 95 43 2 060 POLAND 772 625 120 060 POLOGNE 1332 956 
3 
329 
062 CZECHOSLOVAK 528 485 7 35 062 TCHECOSLOVAQ 1030 959 32 36 
381 
382 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quanllt6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).).aOa Nlmexe 'E).).aOa 
3403.11 3403.11 
064 HUNGARY 588 448 109 30 064 HONGRIE 794 663 2 100 29 
066 ROMANIA 364 290 
14 
54 20 066 ROUMANIE 728 615 
2s 
95 18 
066 BULGARIA 539 488 37 
193 tad 066 BULGARIE 819 748 46 laS 194 204 MOROCCO 789 363 51 2 204 MAROC 961 493 104 4 
208 ALGERIA 438 413 1 18 6 208 ALGERIE 415 363 4 24 4 
212 TUNISIA 261 235 16 10 
94 
212 TUNISIE 300 272 18 10 
110 220 EGYPT 910 370 1 445 220 EGYPTE 952 521 16 305 
288 NIGERIA 213 49 5 159 288 NIGERIA 303 115 6 182 
334 ETHIOPIA 151 137 
16 IS 24 
14 334 ETHIOPIE 172 153 
tli 32 2i 19 346 KENYA 94 32 7 346 KENYA 141 50 14 
382 ZIMBABWE 147 98 
3 1B 
20 29 382 ZIMBABWE 284 229 
4 22 23 2 32 390 SOUTH AFRICA 552 297 120 114 390 AFR. DU SUD 909 587 104 190 
10 400 USA 216 192 14 1 8 400 ETAT&-UNIS 334 253 41 1 
s 
29 
404 CANADA 599 297 
ad 272 29 404 CANADA 704 360 12i 274 65 412 MEXICO 99 19 
IS 
412 MEXIQUE 153 32 
19 424 HONDURAS 99 84 20 6 424 HONDURAS 160 141 3i 19 436 COSTA RICA 71 45 436 COSTA RICA 129 73 
480 COLOMBIA 311 311 
40 
480 COLOMBIE 502 502 
24 484 VENEZUELA 81 40 484 VENEZUELA 222 198 
500 ECUADOR 154 154 
s 4 500 EOUATEUR 232 232 6 i 504 PERU 113 104 ti tli 504 PEROU 246 233 29 4i 508 BRAZIL 196 157 2 2 508 BRESIL 546 484 4 2 
512 CHILE 85 67 15 3 512 145 120 18 7 
524 URUGUAY 175 165 
2 5i 
10 524 284 262 
s s3 22 528 ARGENTINA 382 329 
13 
528 581 523 
2s 604 LEBANON 137 97 27 
92 
604 L 165 115 25 90 608 SYRIA 229 120 17 608 218 109 19 
612 IRAQ 105 97 8 33 612 AQ 202 186 16 73 616 IRAN 506 447 
s 7i 26 616 IRAN 639 533 8 149 33 624 ISRAEL 395 304 
62S 
9 624 ISRAEL 688 519 
5ti 
12 
662 PAKISTAN 1935 1133 2 14 161 662 PAKISTAN 1981 1339 6 31 88 
664 INDIA 1742 1490 15 63 64 110 664 INDE 2766 2352 22 194 103 95 
666 BANGLADESH 171 134 
t3 
5 16 16 666 BANGLA DESH 221 174 
23 
20 13 14 
680 THAILAND 695 620 
18 
38 24 680 THAILANDE 1083 1003 
2i 
35 22 
700 INDONESIA 410 324 3 52 13 700 INDONESIE 665 565 8 52 19 
701 MALAYSIA 81 66 
IB 
15 701 MALAYSIA 119 95 
2i ; 24 706 SINGAPORE 79 40 
28 
21 706 SINGAPOUR 161 108 31 
708 PHILIPPINES 245 196 21 708 PHILIPPINES 324 276 28 20 
720 CHINA 360 358 i i 1150 2 720 CHINE 780 777 3 6 tso3 3 728 SOUTH KOREA 3792 2534 106 728 COREE DU SUD 5359 3715 132 
732 JAPAN 1215 1143 45 8 19 45 732 JAPON 1778 1693 a6 16 23 46 736 TAIWAN 4286 3571 500 170 736 T'AI-WAN 7520 6711 563 180 
740 HONG KONG 1189 261 17 443 488 740 HONG-KONG 1553 436 43 393 681 
800 AUSTRALIA 795 249 
3 
153 393 800 AUSTRALIE 1087 411 5 133 542 804 NEW ZEALAND 560 281 16 260 804 NOUV.ZELANDE 802 424 16 357 
1000 W 0 R L D 63711 46112 1412 2508 9639 75 3849 118 • 1000 M 0 N DE 91073 68739 2118 4542 9992 179 5336 169 
1010 INTRA-EC 21368 15317 898 711 3486 41 898 21 • 1010 INTRA-CE 28160 20546 1307 1134 3541 120 1477 33 
1011 EXTRA-EC 42344 30795 518 1797 8153 34 2953 96 • 1011 EXT RA-CE 62913 48191 809 3408 6450 60 3859 136 
1020 CLASS 1 15204 10637 186 1000 2068 1 1216 96 . 1020 CLASSE 1 22630 16369 243 1985 2125 8 1764 136 
1021 EFTA COUNTR. 6770 5079 108 121 1078 33 293 91 . 1021 A E L E 9366 7472 106 234 1066 52 363 123 1030 CLASS 2 21568 15128 313 407 3952 1735 . 1030 CLASSE 2 31666 24077 537 726 4184 2090 
1031 ACP (63a 921 477 111 15 68 33 217 . 1031 ACP~ 1402 790 167 32 102 50 261 
1040 CLASS 5571 5031 16 389 132 3 . 1040 CLA 3 8619 7746 30 696 142 5 
3403.95 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BnuliiNOUS IIIIIEIW. OILS FOR LUBRICATING !lACHINE$, APPUANCU AND VE111C1.ES 3403.95 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR Bnulll!IOUS lllNERAL OILS FOR WBRICATING IIACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
=~~l\t~~~ LA LUBRIFICATION DES IIACHINES, APPARW ET VEIUCULES, NE COHTENANT PAS DES HUW DE PETROL£ OU DE ZUBEREITETE SCHIIIERIIITlEL FUER IIASCHINEH, APPARATE UND FAHRZEUGE, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BnuliiNOESEN IIIIIERAUEN 
001 FRANCE 1502 173 
549 
373 265 467 174 50 001 FRANCE 4239 1502 886 332 743 1158 435 69 002 BELG.-LUXBG. 1051 145 1 217 299 138 IB 1 002 BELG.-LUXBG. 2918 1101 18 654 552 250 13 9 003 NETHERLANDS 648 73 155 15 
323 
88 7i 003 PAY&-BAS 1957 782 310 44 860 255 1 004 FR GERMANY 2081 
9i 
364 281 859 176 1 004 RF ALLEMAGNE 5568 
873 
1197 335 2560 467 7 142 
005 ITALY 1235 181 
26 
169 726 60 
t3 
8 005 ITALIE 3291 420 
157 
599 1100 287 
57 
12 
006 UTD. KINGDOM 798 55 61 188 344 




007 IRLANDE 267 15 
25 i 10 1 57 008 DENMARK 216 50 24 70 56 008 DANEMARK 840 344 94 142 171 
009 CE 148 53 11 6 35 34 9 009 GRECE 374 130 30 7 97 88 22 ; 024 NO 47 





030 EN 494 187 20 41 191 47 8 030 SUEDE 1392 844 31 95 394 205 18 
032 FINLAND 134 20 5 
9 
6 55 38 9 032 FINLANDE 444 164 29 46 12 99 95 27 18 036 SWITZERLAND 492 203 77 1 178 24 20 036 SUISSE 1491 835 169 8 340 93 26 036 AUSTRIA 245 178 4 
3 
5 24 14 038 AUTRICHE 1382 1218 18 4 12 72 36 
040 PORTUGAL 51 6 14 
79 
22 4 2 040 PORTUGAL 245 53 44 14 
ta6 
122 8 4 
042 SPAIN 406 9 150 21 127 7 13 042 ESPAGNE 1480 213 761 26 243 29 20 
048Y VIA 136 78 
9 
56 2 2 20 048 YOUGOSLAVIE 672 566 5 81 9 8 3 44 052T 71 14 11 
3 
15 052 TURQUIE 338 184 39 31 2 28 10 
056S NION 338 3 332 
2 
056 U.R.S.S. 536 63 466 1 6 
056G DEM.R 126 ; 123 1 14 10 058 RD.ALLEMANDE 232 2i 229 2 1 34 10 060P 39 1 13 ; 060 POLOGNE 157 13 79 ; 062 c LOVAK 16 4 10 ; 062 TCHECOSLOVAQ 118 92 23 1 064H ARY 40 19 
aO 15 5 064 HONGRIE 166 114 t40 32 2 i 18 066 BULGARIA 113 28 5 068 BULGARIE 474 272 2 53 
204 MOROCCO 120 119 1 204 MAROC 209 5 195 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltes BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.Oba 
3403.95 3403.95 




208 ALGERIE 396 47 246 
10 
103 5 212 TUNISIA 67 
1 
60 1 212 TUNISIE 139 5 105 14 
216 LIBYA 96 40 55 216 LIBYE 370 17 278 
1 
75 
220 EGYPT 31 4 11 
1 
16 220 EGYPTE 219 42 50 
1 
126 








17 44 288 NIGERIA 80 38 
1 
288 NIGERIA 408 84 2 
10 302 CAMEROON 186 1 163 1 
1 
20 302 CAMEROUN 371 5 332 2 6 22 314 GABON 294 291 2 314 GABON 817 806 
1 2 
5 
318 CONGO 124 26 124 4 47 31 318 CONGO 250 1a0 247 11 83 390 SOUTH AFRICA 109 1 
3 3 
390 AFR. DU SUD 355 3 
sO 78 8 400 USA 137 74 16 2 39 400 ETAT5-UNIS 1226 855 101 6 5 171 
404 CANADA 66 10 33 i 2 23 404 CANADA 303 133 49 4 10 109 2 528 ARGENTINA 28 2 25 528 ARGENTINE 224 33 187 
2 2 612 IRAQ 252 3 248 1 
13 30 54 612 IRAQ 1077 163 907 3 31 616 IRAN 132 18 17 
2 
616 IRAN 525 293 24 
2 
65 112 
624 ISRAEL 21 11 6 
16 
2 624 ISRAEL 140 106 18 2 10 2 
628 JORDAN 19 3 6 29 i 628 JORDANIE 107 20 1 84 2 8 i 632 SAUDI ARABIA 51 14 2 1 632 ARABIE SAOUD 137 43 24 3 8 1 53 662 PAKISTAN 45 9 31 1 2 662 PAKISTAN 337 125 196 4 8 
664 INDIA 179 11 30 
1 




139 i 680 THAILAND 24 8 13 
2 
2 680 THAILANDE 101 66 21 8 
701 MALAYSIA 99 4 17 76 701 MALAYSIA 208 40 34 
3 2 
3 131 
706 SINGAPORE 69 16 7 48 
1 
706 SINGAPOUR 162 48 10 1 98 
14 728 SOUTH KOREA 11 6 4 
17 31 154 44 728 COREE DU SUD 151 123 12 90 40 432 2 732 JAPAN 301 25 30 732 JAPON 1415 405 119 329 
736 TAIWAN 17 16 
3 15 
1 736 T'AI-WAN 181 167 7 
1 26 7 740 HONG KONG 34 8 
2 
8 740 HONG-KONG 171 79 6 59 
800 AUSTRALIA 113 22 1 55 33 800 AUSTRALIE 347 167 4 13 92 71 
809 N. CALEDONIA 191 191 809 N. CALEDONiE 276 276 
1000 WORLD 14156 1769 3999 848 1550 3692 1711 42 347 • 1000 M 0 N DE 44598 14098 10190 1347 4527 8820 4747 172 699 
1010 INTRA-EC 7769 841 1324 704 1224 2801 787 40 248 • 1010 INTRA.CE 21907 5351 3047 899 3859 6263 2127 134 427 
1011 EXTRA-EC 6379 1127 2875 142 319 1091 924 2 99 • 1011 EXTRA.CE 22638 8745 7143 446 817 2557 2620 36 272 
1020 CLASS 1 2986 866 363 124 228 933 382 1 87 . 1020 CLASSE 1 11928 5811 1367 390 500 2049 1552 29 210 
1021 EFTA COUNTR. 1634 607 120 13 113 530 201 1 49 . 1021 A E L E 5719 3066 296 67 263 1152 735 29 111 
1030 CLASS 2 2703 198 1772 13 50 132 531 1 6 . 1030 CLASSE 2 8900 2272 4901 48 174 403 1051 8 43 
1031 ACP Js63a 801 21 707 2 11 2 58 7 . 1031 ACP(~ 
2309 344 1779 4 22 48 112 Hi 1040 CLA 691 61 540 5 42 26 10 . 1040 CLASS 3 1809 662 855 8 143 105 17 
3403.99 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUII OR BITUMINOUS IIINERAL OU, OTHER THAN FOR OIUNG TEX1I.ES, FURSKJNS, HIDES, LEATHER, 3403.99 r.=s~:prmrc: fNEJR~~~R BITUMINOUS IIINERAL OILS, OTHER THAN FOR OJUNG Tm1W, FURSKINS, HIDES, LEATHER, IIACHINES, APPIJANCU AND VEHlCL£S 
=~~~~rs- AUTRES QUE POUR TEXTUS. CUIRS, ETC. IIACHINES, VEHJCUL£5, ETC. SANS HUW DE PETROL£ OU DE ~UN~~ OHNE ERDoa ODER DEL AUS BITUMINOESEN IIINERAUEN, ANDERE ALS FUER TEX1JUNDUSTRIE, LEDER, 
001 FRANCE 5003 1140 
17o3 
188 2827 260 286 71 231 001 FRANCE 8662 2271 
2410 
280 4081 670 625 489 266 









003 NETHERLANDS 2113 609 1142 31 
2214 
163 14 003 PAYS-BAS 3688 1509 1287 49 
2614 
343 33 
004 FR GERMANY 3931 
821 
851 147 128 413 6 178 004 RF ALLEMAGNE 5953 1901 1342 189 215 1289 25 304 005 ITALY 2445 466 
12 
592 270 277 13 005 ITALIE 4579 874 52 782 422 550 25 006 UTD. KINGDOM 2259 631 1360 47 100 
387 
54 55 006 ROYAUME-UNI 3372 1422 1310 84 157 
593 
250 97 
007 IRELAND 433 16 18 1 1 10 007 IRLANDE 696 51 30 4 1 17 
008 DENMARK 816 550 50 2 56 2 156 008 DANEMARK 1587 1034 92 7 88 4 362 
009 GREECE 465 211 25 184 3 11 31 
119 
009 GRECE 803 437 62 209 9 23 63 
113 028 NORWAY 778 217 102 100 6 234 028 NORVEGE 1550 367 199 1 309 14 547 
1 030 SWEDEN 1166 295 63 5 244 4 361 199 030 SUEDE 2078 645 115 1 411 16 654 235 032 FINLAND 879 231 75 289 17 242 20 032 FINLANDE 1769 541 172 9 489 52 472 34 
036 SWITZERLAND 1580 880 349 186 84 9 72 
3 
036 SUISSE 2795 1901 353 194 116 46 185 
4 036 AUSTRIA 1002 693 40 8 178 32 48 036 AUTRICHE 1951 1421 65 16 263 36 144 
040 PORTUGAL 218 77 32 36 49 5 16 3 040 PORTUGAL 394 150 75 58 44 8 51 8 
042 SPAIN 1446 727 436 95 37 22 112 19 042 ESPAGNE 2107 1247 393 126 39 41 234 27 
048 YUGOSLAVIA 944 205 55 611 46 27 048 YOUGOSLAVIE 1591 615 73 739 1 112 51 




052 TURQUIE 1077 320 18 660 3 
28 
76 6 056 SOVIET UNION 1091 486 36 1 44 549 056 U.R.S.S. 3485 1114 53 2 101 2282 060 POLAND 449 138 82 1 6 184 060 POLOGNE 828 343 107 4 23 273 062 CZECHOSLOVAK 198 106 55 
1 
28 3 062 TCHECOSLOVAQ 510 347 96 
1 
37 7 
084 HUNGARY 133 113 1 17 1 084 HONGRiE 457 435 1 18 2 
066 ROMANIA 77 40 35 
1 
2 066 ROUMANIE 165 59 83 1 22 
066 BULGARIA 138 99 6 30 066 BULGARIE 243 195 11 1 36 
204 MOROCCO 95 20 48 27 26 204 MAROC 160 45 85 18 12 208 ALGERIA 502 18 333 125 
1 
208 ALGERIE 782 67 467 199 
2 
49 
212 TUNISIA 825 3 788 32 1 212 TUNISIE 596 5 527 60 2 
216 LIBYA 154 
39 
116 20 3 15 
42 
216 LIBYE 2931 5 2816 48 6 56 40 220 EGYPT 389 256 24 28 220 EGYPTE 1206 154 877 25 110 
224 SUDAN 16 1 
5 11 4 
15 224 SOUDAN 116 4 
14 11 22 112 288 NIGERIA 77 31 
2 




314 GABON 131 
5 
124 5 
2 330 ANGOLA 47 38 3 2 
17 
330 ANGOLA 106 86 4 9 33 390 SOUTH AFRICA 343 144 59 
31 3 
123 93 390 AFR. DU SUD 720 275 97 1 6 314 197 400 USA 1309 815 233 134 400 ETAT5-UNIS 1992 1021 375 120 273 
404 CANADA 435 293 15 1 12 114 404 CANADA 665 424 39 7 10 185 
460 DOMINICA 45 
128 5 125 45 460 DOMINIQUE 131 291 1 7 236 131 484 VENEZUELA 258 
12 25 
484 VENEZUELA 537 2 
504 PERU 74 37 
39 
504 PEROU 116 84 15 
161 
37 
508 BRAZIL 305 41 213 12 508 BRESIL 602 122 499 20 
528 ARGENTINA 84 71 12 1 528 ARGENTINE 237 189 45 3 
383 
384 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Ita II a J Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I n>.~ Nlmexe 1. EUR 10 10eu1sch1arxf France I ltalla I Nederland J Belg.-Luxj UK J Ireland J Oanmark I V.A4ba 
:I403JI :I403JI 
612 IRAQ 40 24 11 
1 8 5 612 IRAQ 271 91 173 6 16 7 616 IRAN 277 251 6 
s4 11 616 IRAN 684 593 11 61 56 624 ISRAEL 281 190 18 3 16 624 ISRAEL 523 393 24 6 39 
632 SAUDI ARABIA 252 71 41 51 11 8 78 632 ARABIE SAOUD 541 247 64 71 28 1s 131 647 U.A.EMIRATES 40 10 1 
3 
8 17 647 EMIRATS ARAB 137 66 18 6 6 32 662 PAKISTAN 76 32 28 13 662 PAKISTAN 304 94 128 1 75 
664 INDIA 93 12 4 15 62 664 INDE 405 46 13 42 304 660 THAILAND 91 18 13 2 332 56 660 THAILANDE 173 63 16 4 749 90 700 INDONESIA 801 21 444 2 2 700 INDONESIE 2421 46 1619 2 3 
701 MALAYSIA 155 25 64 8 56 701 MALAYSIA 236 51 62 7 116 2 706 SINGAPORE 112 37 53 
1 
22 706 SINGAPOUR 161 62 39 
2 
1 57 
728 SOUTH KOREA 446 289 156 48 23 728 COREE DU SUD 933 596 335 37 59 732 JAPAN 1207 113 978 45 732 JAPON 2974 580 2146 152 
1 736 TAIWAN 602 546 
21 
56 736 T'AI-WAN 1535 1439 34 1 95 740 HONG KONG 70 2 47 740 HONG-KONG 226 9 
2 
182 
800 AUSTRALIA 239 141 15 83 800 AUSTRALIE 539 283 41 1 212 
1000 WORLD 43982 13538 11378 2439 8201 1136 5129 143 158 42 1000 M 0 N DE 83174 28819 20710 3744 13071 2383 12384 845 1370 40 
1010 INTRA-EC 22330 5283 5615 577 7418 922 1878 143 494 • 1010 INTRA-CE 36359 10846 7407 824 9895 1895 4112 843 735 4Ci 1011 EXTRA-EC 21830 8258 5780 1862 1783 214 3251 462 42 1011 EXTRA-CE 46800 17971 13289 2920 3184 488 8272 1 835 
1020 CLASS 1 12224 4991 2469 1418 1079 160 1651 456 • 1020 CLASSE 1 22393 9824 4169 2090 1805 362 3517 1 625 
1021 EFTA COUNTR. 5660 2396 662 235 972 75 974 346 . 1021 AE L E 10627 5031 982 284 1697 176 2056 1 400 40 1030 CLASS 2 7307 2277 3077 442 615 32 821 1 42 1030 CLASSE 2 18663 5643 8769 819 1223 75 2090 4 
1031 ACP (63a 488 130 167 15 25 14 137 
3 
. 1031 ACP~ 1246 322 437 21 32 37 397 6 1040 CLASS 2101 988 215 4 89 22 780 • 1040 CLA 3 5744 2504 352 11 156 51 2664 
3404 ARlFICW. WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT E11ULS1F1a1 OR CONTAINING SOlVENTS 3404 ARTFICW. WAXES (INa.uDING WATER-SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EIIULSHD OR CONTAINING SOlVENTS 
CIRES ARTFICEUES ( YC CB.LES SOLUBLES DAHS L 'EAU ~ CIRES PREPAREES, liON EIIULSIONNEES ET SAliS SOI.YANT KUENSTUCHE WACHSE ( EINSCIL WASSERLOES~ ZU8EREilETE WACHSE, NICHT EIIULGJERT UNO OHIIE LOESUNGSUITTEL 
3404.11 ARlFICW. WAXES Of POLYETHYLENE GLYCOL 3404.11 ARTFICW. WAXES Of POLYETHYLENE GLYCOL 
CIRE DE POLYETHYLENEGLYCOLS POLYAETIII'L£HGLYKOLWACIIS 











1 004 FR GERMANY 560 425 398 15 004 RF ALLEMAGNE 702 598 508 1 32 005 ITALY 905 10 
sO 470 i 005 ITALIE 1412 14 ali 800 1s 006 UTD. KINGDOM 411 342 2 
3 sfi 006 ROYAUME-UNI 575 470 2 4 102 008 DEN K 593 534 
67 1 008 DANEMARK 725 619 93 4 030 sw 234 67 99 030 SUEDE 397 112 188 
032 Fl 112 105 j 35 40 8 1 032 FINLANDE 190 154 10 59 44 34 2 036S LAND 344 260 2 036 SUISSE 501 385 3 036 AUSTRIA 350 313 
11 152 
37 036 AUTRICHE 470 428 
10 249 i 42 042 SPAIN 333 53 117 042 ESPAGNE 499 88 151 
048 YUGOSLAVIA 76 55 21 048 YOUGOSLAVIE 132 108 24 
052 TURKEY 122 113 9 8 052 TURQUIE 181 163 18 14 062 CZECHOSLOVAK 91 83 6 062 TCHECOSLOVAQ 133 119 12 220 EGYPT 135 107 22 220 EGYPTE 182 150 20 
382 ZIMBABWE 43 43 
3 3 
362 ZIMBABWE 103 103 
1:i 1s 390 SOUTH AFRICA 69 63 6 390 AFR. DU SUD 113 85 i 8 400 USA 37 23 8 400 ETAT$-UNIS 129 42 78 
480 COLOMBIA 98 97 
1s 
1 480 COLOMBIE 176 174 22 2 484 VENEZUELA 76 61 484 VENEZUELA 134 112 616 IRAN 92 92 
:i 5 616 IRAN 137 137 4 8 624 ISRAEL 71 63 624 ISRAEL 110 98 
1000 W 0 R LD 1420 5077 207 2322 134 43 1609 28 • 1000 M 0 N DE 13952 7057 338 3498 134 69 2810 48 
1010 INTRA-EC 8235 2909 140 1982 50 38 1110 8 • 1010 INTRA-CE 8695 3850 170 2953 48 57 1803 18 
1011 EXTRA-EC 3188 2168 68 340 84 7 499 20 • 1011 EXTRA-CE 5257 3407 168 545 88 12 1007 32 
1020 CLASS 1 1876 1128 34 286 50 1 368 9 . 1020 CLASSE 1 3032 1703 44 457 53 3 754 18 
1021 EFTA COUNTR. 1131 784 15 102 49 1 167 3 . 1021 A E L E 1735 1161 24 152 52 2 334 10 
1030 CLASS 2 1064 843 34 34 14 6 122 11 • 1030 CLASSE 2 1862 1404 122 56 21 9 234 14 
1031 ACP (63a 121 77 2 16 3 21 2 • 1031 ACP Js~ 234 156 4 24 2 46 2 1040 CLASS 246 198 20 21 9 . 1040 CLA 3 363 300 30 14 19 
3404.15 ARTFICIAL WAXES Of CHEIIICALLY IIOOIFIED LIGNITE 3404.15 ARTFICW. WAXES Of CHEIIICALLY IIOOFIED LIGNITE 
CIRE DE LIGlm, IIOOIFIEE CHIIIlQUEIIENT CHEIIISCH IIODlFIZlEliTES IIONTAN\YACHS 
001 FRANCE 136 137 1 001 FRANCE 365 363 
3 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 73 73 002 BELG.-LUXBG. 175 172 
1 003 NETHERLANDS 500 500 003 PAY$-BAS 1220 1219 005 ITALY 234 234 
2 
005 ITALIE 629 629 
1 4 006 UTO. KINGDOM 81 79 
1 
006 ROYAUME-UNI 214 209 
2 036 SWITZERLAND 45 44 036 SUISSE 104 102 042 SPAIN 46 46 042 ESPAGNE 124 124 
048 YUGOSLAVIA 102 102 5 048 YOUGOSLAVIE 326 326 21 2 400 USA 136 133 400 ETAT$-UNIS 454 431 
484 VENEZUELA 52 52 484 VENEZUELA 177 177 
732 JAPAN 110 110 732 JAPON 509 509 
1000 W 0 R LD 1859 1785 43 18 8 2 7 • 1000 II 0 N D E 5300 5194 38 31 21 1 5 12 
1010 INTRA-EC 1079 1055 1 15 1 1 • • 1010 INTRA-CE 2729 2681 4 31 1 1 2 9 1011 EXTRA-EC 778 730 42 5 1 • 1011 EXTRA-CE 2573 2513 32 1 21 3 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs OesUnaUon DesUnatlon 
Nimexe 'Ell MOo Nimexe 'EllliOOa 
3404.15 3404.15 
1020 CLASS 1 595 548 41 5 . 1020 CLASSE 1 1914 1858 31 21 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 140 138 1 . 1021 A E L E 394 391 1 2 
1030 CLASS 2 134 134 . 1030 CLASSE 2 504 500 2 
1040 CLASS 3 49 48 • 1040 CLASSE 3 156 155 
3404.11 ARmCW. WAXES ATER.SOWS~OTHER THAll ntOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEIIlCAU. Y MODIFIED UGNITE 3404.11 ARTIFICW. WAXES ~UDING WATER.soLUB!fU'TIIER THAll THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEIIJCALLY MODIFIED UGNITE 
FR: CONF. SOLID AND CCRTAJN TIFICIAL WAXES FR: CONF. SOLID CHLO OPARAFFINS AND CERTAIN TIFICIAL WAXES 
OK: NO BREAKDOWN BY OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRES AR1fiCIELLES ~ CEUES SOLUBW DANS L 'EA'2i AUTRES QUE DE POL YETHYLENEGL YCOLS, DE UGNITE MODIFIEES CIIIIIJOUEII. KUENSTUCHE WACHS£ m.CILWASSERLOES~ AUSGEN. POLYAETHYLENGLYKOL- UND CHEIIJSCH MODIFIZJERTES MOTANWACIIS 
FR: CONF. LES CHLOROP NES SOLIDES ET CERTAINES RES ARTIFICIEULES FR: 'IERTR FESTE CHLORP INE UNO GEWISSE TIGE KUENSTUCHE WACHS£ 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
' 001 FRANCE 5363 4452 
115 
155 295 373 88 001 FRANCE 8388 6313 
186 
270 552 1036 217 
002 BELG.-LUXBG. 3077 2305 69 394 
416 
194 002 BELG.-LUXBG. 4814 3150 119 858 
1034 
501 
003 NETHERLANDS 3637 1608 1144 344 
770 
125 003 PAY$-BAS 5722 2772 1082 569 
1301 
265 
004 FR GERMANY 2117 
4156 
498 274 241 334 
9 
004 RF ALLEMAGNE 4205 
6395 
697 581 1106 540 26 005 ITALY 6022 631 25 816 297 111 27 005 ITAUE 9210 597 51 1254 648 290 13 006 D. KINGDOM 4534 2968 523 783 210 
827 
006 ROYAUME-UNI 6960 4352 496 1409 639 656 007 LAND 657 21 6 1 2 
13 
007 IRLANDE 919 35 22 1 5 
100 10 008 ARK 597 238 23 19 41 264 008 DANEMARK 1286 435 29 38 60 613 
009 E 312 161 101 35 5 10 009 GRECE 590 368 1 121 63 8 29 
028 y 705 21B 6 1 1 4 481 028 NORVEGE 980 343 5 2 5 12 618 030S 974 386 23 86 11 482 030 SUEDE 2154 632 34 220 44 1219 
032 FINLAND 259 134 56 2 36 26 87 5 032 FINLANDE 636 285 89 5 76 74 270 28 036 SWITZERLAND 1658 1450 14 19 86 036 SUISSE 2518 2096 54 38 139 
038 AUSTRIA 895 666 5 82 25 9 128 038 AUTRICHE 1660 1237 14 176 45 27 161 
040 PORTUGAL 730 284 2 4 27 407 6 040 PORTUGAL 1634 548 19 10 72 956 29 
042 SPAIN 4307 2564 48 101 183 1347 84 042 ESPAGNE 7342 4146 57 167 347 2501 124 
048 YUGOSLAVIA 358 259 20 41 29 4 5 048 YOUGOSLAVIE 937 682 57 118 47 18 15 
052 TURKEY 496 389 2 50 50 5 052 TUROUIE 895 645 3 142 88 17 




20 058 U.R.S.S. 1191 97 1050 
270 
17 26 27 060 POLAND 386 29 82 21 71 060 POLOGNE 567 61 68 21 121 
062 CZECHOSLOVAK 208 107 65 33 3 062 TCHECOSLOVAO 434 229 
2 
148 47 10 
064 HUNGARY 445 401 
2s 10 
6 10 28 064 HONGRIE 755 648 22 15 19 71 066 ROMANIA 96 34 20 7 068 ROUMANIE 158 67 26 28 15 
068 BULGARIA 61 40 
1 





208 ALGERIA 81 60 46 3 208A 132 123 75 15 212 TUNISIA 72 5 24 212 T 121 11 20 
220 EGYPT 171 153 17 1 220E 325 304 19 2 
288 NIGERIA 121 16 5 
2 
100 288 NIGERIA 268 28 12 5 228 322 ZAIRE 47 45 
s3 322 ZAIRE 192 186 97 346 KENYA 61 8 
148 
346 KENYA 114 17 
1sB 372 REUNION 150 2 
37 11 175 
372 REUNION 164 6 
79 52 384 390 SOUTH AFRICA 728 436 69 
12 
390 AFR. DU SUD 1361 741 105 55 6 400 USA 1402 1274 19 5 91 400 ETATS-UNIS 3052 2647 26 16 1 301 404 CANADA 331 288 3 8 28 8 404 CANADA 617 512 10 12 59 24 
412 MEXICO 287 280 
9 
7 412 MEXIOUE 481 459 
16 
22 
480 COLOMBIA 231 217 
.j 5 480 COLOMBIE 489 451 18 22 484 VENEZUELA 174 168 2 484 VENEZUELA 519 493 1 7 
500 ECUADOR 34 22 2 
8 
9 500 EOUATEUR 106 75 4 4 26 22 504 PERU 49 36 
15 
1 4 504 PEROU 133 95 
17 
2 10 
508 BRAZIL 639 610 14 508 BRESIL 974 940 17 
512 CHILE 75 71 
.j 22 4 512 CHILl 188 174 2 8 46 14 52B ARGENTINA 210 184 528 ARGENTINE 384 328 
2 608 SYRIA 84 82 
.j 2 .j 608 SYRIE 153 145 43 6 616 IRAN 65 57 
107 6 
616 IRAN 199 148 86 2 21 8 824 ISRAEL 368 227 1 24 624 ISRAEL 565 377 5 80 
632 SAUDI ARABIA 93 31 18 44 632 ARABIE SAOUD 179 66 15 98 
647 U.A.EMIRATES 107 43 1 
37 2 
63 647 EMIRATS ARAB 164 94 2 
70 6 
68 
662 PAKISTAN 62 19 1 3 662 PAKISTAN 128 43 2 7 
664 INDIA 137 125 
3 10 
12 664 INDE 255 222 
8 16 
1 31 
680 THAILAND 140 122 5 680 THAILANDE 235 197 14 
700 INDONESIA 224 173 48 1 2 700 INDONESIE 457 314 132 6 5 
701 MALAYSIA 53 33 20 701 MALAYSIA 104 71 1 1 
8 
31 
706 SINGAPORE 104 81 22 706 SINGAPOUR 243 124 1 1 109 
720 CHINA 140 139 
19 7 .j 720 CHINE 234 228 17 2 2 6 2 728 SOUTH KOREA 337 307 
.j 728 COREE DU SUD 945 883 38 1 2 732 JAPAN 1650 1605 41 6 732 JAPON 2605 2732 55 1 11 17 736 TAIWAN 468 454 
1 
8 736 T'AI-WAN 923 888 2 22 
740 HONG KONG 89 73 
7 
9 6 740 HONG-KONG 159 129 
13 
3 15 12 
BOO AUSTRALIA 541 354 5 6 169 BOO AUSTRALIE 1033 616 16 12 376 
804 NEW ZEALAND 58 41 8 9 
16557 
804 NOUV.ZELANDE 144 95 17 32 
33269 977 SECRET CTRS. 16557 977 SECRET 33269 
1000 W 0 R L D 66073 31041 4824 1943 392B 3450 42B8 28 16557 14 1000 M 0 N DE 117433 51388 5074 3442 7087 8458 8638 22 33269 59 
1010 INTRA-EC 26311 15908 2940 987 3135 1553 1753 28 9 1010 INTRA-CE 42095 23820 3111 1727 5504 4574 3311 22 26 
1011 EXTRA-EC 23201 15135 1884 958 792 1894 2535 5 1011 EXTRA-CE 42048 27587 1963 1715 1563 3859 5327 34 
1020 CLASS 1 15176 10328 277 323 541 1819 1883 5 1020 CLASSE 1 27888 17965 453 792 1126 3688 3832 34 1021 EFTA COUNTR. 5298 3117 68 106 195 457 1350 5 1021 A E L E 9677 5145 127 281 458 1114 2526 28 1030 CLASS 2 5342 3999 248 448 120 24 503 • 1030 CLASSE 2 10611 8112 370 620 225 80 1204 
1031 ACP Js63a 345 122 6 7 8 2 200 • 1031 ACP Js'W 882 364 17 20 24 7 450 1040 CLA 2683 809 1358 184 131 52 149 . 1040 CLA 3 3548 1488 1140 303 233 92 292 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMUlSifiED AND NOT CONTAINING SOlVENTS S404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOlVENTS 
385 
386 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschtm1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmarlt I ·n~aoa Nimexe I EUR 10 10eutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 1 Danmarlt 1 S~aoa 
3404.30 CIRES PREPAREES NON EIIULSIONIIEES ET SANS SOLVANT 3404.30 ZUBEREITETE WACHS£, NICHT EIIULGIERT U. OHIIE LOESUNGSIIITTEL 
001 FRANC 3281 1911 
273 
16 820 29 228 277 001 FRANCE 6121 3932 
313 
23 1015 80 435 636 
002 BEL UXBG. 1943 835 5 745 
25 
58 27 002 BELG.-LUXBG. 3433 1917 11 977 6i 143 72 003 NE NOS 1382 909 148 23 905 55 i 222 003 PAY$-BAS 3062 2164 154 32 1252 100 3 545 004 FR NY 2274 
1215 
58 123 84 348 757 004 RF ALLEMAGNE 4301 
2795 
129 163 178 883 1693 
005 ITALY 2099 110 
5 
524 96 80 
3 
74 005 ITALIE 4141 112 
10 
624 280 166 29 164 006 UTD. KINGDOM 2983 768 38 54 156 49 1959 006 ROYAUME-UNI 7102 2031 96 109 304 78 4523 007 IRELAND 110 32 1 
142 4i 28 007 IRLANDE 263 107 2 14i 163 76 008 DENMARK 1350 513 536 j 112 1i 008 DANEMARK 1699 692 519 1i 178 25 009 GREECE 566 452 31 43 21 1 009 GRECE 911 694 87 61 24 3 
028 NORWAY 265 112 6 1 71 35 40 028 NORVEGE 471 178 26 1 79 i 83 104 030 SWEDEN 998 295 233 270 116 84 030 SUEDE 2215 613 601 310 457 233 
032 FINLAND 362 178 64 
10 
71 
ri 25 24 032 FINLANDE 805 363 181 28 68 226 80 93 036 SWITZERLAND 1150 717 104 192 25 25 036 SUISSE 2601 1707 191 323 59 67 
038 AUSTRIA 1538 542 151 2 537 13 7 266 038 AUTRICHE 2666 1360 167 7 592 39 14 707 
040 PORTUGAL 503 80 134 
8 
106 20 21 142 040 PORTUGAL 1027 219 248 1 139 50 36 334 
042 SPAIN 1141 355 23 45 20 22 713 042 ESPAGNE 2455 807 73 19 4 42 41 1469 048 YUGOSLAVIA 358 271 16 1 1 24 048 YOUGOSLAVIE 1110 625 136 4 76 12 57 
052 TURKEY 168 127 27 15 18 1 052 TURQUIE 411 274 80 30 22 5 
056 SOVIET UNION 58 58 
70 2 
056 U.R.S.S. 475 475 
124 j 060 POLAND 144 72 060 POLOGNE 336 205 
062 CZECHOSLOVAK 282 55 
52 
227 062 TCHECOSLOVAQ 418 163 
sO 255 3 064 HUNGARY 136 74 10 
1i 
064 HONGRIE 215 151 11 
066 ROMANIA 32 15 i 066 ROUMANIE 108 72 4 36 068 BULGARIA 114 113 
42 3 
068 BULGARIE 446 442 




212 TUNISIE 163 92 59 2 6 
32 220 EGYPT 152 121 2 220 EGYPTE 278 200 26 20 
248 SENEGAL 128 
16 
122 6 248 SENEGAL 194 46 177 6 i 17 272 IVORY COAST 46 30 i i 12 j 272 COTE IVOIRE 273 220 24 6i 268 NIGERIA 34 13 34 268 NIGERIA 132 38 179 4 5 302 CAMEROON 60 17 9 302 CAMEROUN 258 55 24 
373 MAURITIUS 46 40 5 
1:i 5 
1 j 373 MAURICE 108 B5 20 16 13 3 19 390 SOUTH AFRICA 298 224 7 i 42 390 AFR. DU SUD 657 453 25 3 131 400 USA 1067 475 97 1 147 348 400 ETATS-UNIS 3360 1982 204 4 453 714 
404 CANADA 505 477 3 24 1 404 CANADA 446 363 10 1 1 68 3 
412 MEXICO 209 199 8 2 412 MEXIQUE 427 412 13 2 
416 GUATEMALA 36 35 1 416 GUATEMALA 159 155 4 
436 COSTA RICA 35 35 
12 
436 COSTA RICA 108 108 48 480 COLOMBIA 65 53 
3 i 480 COLOMBIE 338 290 12 3 4 484 VENEZUELA 419 412 3 
14 
484 VENEZUELA 1369 1339 11 
3i 500 ECUADOR 53 34 3 2 500 EQUATEUR 148 91 15 5 
504 PERU 56 21 5 1 29 504 PEROU 193 66 27 2 78 
512 CHILE 233 154 71 1 7 512 CHILl 328 213 91 3 21 
528 ARGENTINA 46 44 1 
4 6 ; 1 528 ARGENTINE 124 116 7 j 12 2 1 604 LEBANON 27 13 3 604 LIBAN 104 60 23 
608 SYRIA 50 30 19 ; 1 29 608 SYRIE 297 147 146 2 4 s3 812 IRAQ 67 37 612 IRAQ 207 152 
616 IRAN 62 61 
2 ; 2i 1 616 IRAN 226 214 14 3 34 12 i 624 ISRAEL 155 115 10 624 ISRAEL 380 309 19 
632 SAUDI ARABIA 127 62 1 44 20 i 632 ARABIE SAOUD 208 146 3 30 ; 29 3 662 PAKISTAN 24 17 ; 6 662 PAKISTAN 116 51 2 :i 59 664 INDIA 201 199 1 664 INDE 372 363 7 
680 THAILAND 163 118 
2 
38 7 680 THAILANDE 504 431 
9 
42 31 
700 INDONESIA 232 209 i 18 3 700 INDONESIE 518 484 3 20 5 706 SINGAPORE 45 25 1 13 5 706 SINGAPOUR 131 66 2 14 46 
720 CHINA 47 46 1 
1i 
720 CHINE 158 133 25 i 1i 728 SOUTH KOREA 129 115 3 
14 2 2:i 
728 COREE DU SUD 529 413 98 
9 116 732 JAPAN 334 257 36 
1:i 
2 732 JAPON 1057 827 68 
23 
5 12 
736 TAIWAN 266 249 4 30 736 T'AI-WAN 602 571 8 4:i 740 HONG KONG 56 26 
10 
740 HONG-KONG 138 95 
25 
1 
BOO AUSTRALIA 137 105 22 BOO AUSTRALIE 393 273 95 
804 NEW ZEALAND 20 9 1 10 804 NOUV.ZELANDE 111 29 6 76 
1000 W 0 R LD 29657 14164 2628 314 5128 597 1687 4 5132 7 1000 M 0 N DE 63942 33993 5197 491 6574 1483 4277 32 11830 65 
1010 INTRA-EC 15985 6834 1198 178 3233 457 928 4 3355 • 1010 INTRA-CE 31033 14331 1412 257 4186 1095 1988 32 7734 as 1011 EXTRA-EC 13874 7531 1430 138 1893 140 759 1778 7 1011 EXTRA-CE 32910 19663 3785 235 2388 387 2290 4097 
1020 CLASS 1 8900 4224 910 39 1368 138 505 1716 . 1020 CLASSE 1 20072 10279 2068 94 1698 376 1637 3920 
1021 EFTA COUNTR. 4855 1926 691 14 1278 111 234 601 . 1021 A E L E 10060 4446 1414 38 1565 317 739 1541 
s5 1030 CLASS 2 3929 2872 467 97 187 3 234 62 7 1030 CLASSE 2 10618 7737 1641 140 238 11 608 178 
1031 ACP (63a 515 176 226 1 25 2 70 8 7 1031 ACP~ 1471 404 786 10 32 7 151 20 61 1040 CLASS 848 436 53 339 20 . 1040 CLA 3 2219 1645 75 453 46 
~ POUSHES AND CREAMl,FOR FOO~RNITURE OR FLOORS, METAL POUSHES, SCOURING POIYIIERS AND Sli!ILAR PREPARATIONS, BUT ~ POUSHES AND CREAMSWFOR FOO~RNITURE OR FLOORS, METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SII!ILAR PREPARATIONS, BUT 
EXCLUDING PREPARED AXES FALLING HEADING NO 34.04 EXCLUDING PREPARED AXES FALLING HEADING NO 34.04 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURE$, ENCAUSTIOUES, BRIUANTS POUR METAUX, PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SilL SCHUHCREIIE, MOEBEL- U.BOHIIERWACHS, POUERMmEL FUER METAI.I., SCHEUERPASTEN U •.PULVER UND AEIINUCHE ZUBEREITUNGEN 
*11 POUS:.tk CREAMS AND OTHER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
NL: NO B DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
*11 POUS~S AND OTHER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
NL: NO BREA BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~f't%i'~~~l,_ff10W' l;.'ll~~~l~WThnfvfilfl/!isaCHAUSSURES SCHUHCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMmEL NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1740 781 
2o9 
451 20 452 36 ; 001 FRANCE 6408 3222 685 1189 80 1737 173 3 i 4 002 BELG.-LUXBG. 1010 214 69 478 405 39 002 BELG.-LUXBG. 3245 817 190 1337 143i 211 4 003 NETHERLANDS 796 115 165 30 36 45 003 PAY$-BAS 3032 523 561 138 217 162 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'Ell>.tloo 
3405.11 3405.11 
004 FR GERMANY 1961 
219 
440 1106 66 317 6 25 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 6446 
74i 
1751 3208 240 1053 48 130 11 5 




199 865 005 ITALIE 1433 135 2i 78 1 436 4662 ; 42 006 UTD. KINGDOM 1485 340 66 158 
137 
006 ROYAUME-UNI 7177 1529 187 621 156 564 007 IRELAND 154 15 ti 2 007 IRLANDE 634 62 44 ; 8 14 008 DENMARK 106 81 53 14 17 19 008 DANEMARK 444 327 67 58 009 GREECE 459 347 22 4 6 009 GRECE 1503 1109 85 158 10 74 36 028 NORWAY 52 7 33 ; 6 028 NORVEGE 250 55 129 ; 3 29 1 030 SWEDEN 123 83 4 8 
4 
27 030 SUEDE 639 417 19 46 
15 
153 
032 FINLAND 47 29 12 29 4 2 ; 032 FINLANDE 303 165 102 1 20 19 1 7 036 SWITZERLAND 194 132 27 
10 
1 036 SUISSE 1072 756 138 126 3 14 
038 AUSTRIA 337 247 24 52 3 
62 
1 038 AUTRICHE 1260 916 107 148 10 70 8 1 
042 SPAIN 332 10 170 29 1 60 042 ESPAGNE 1061 39 465 70 7 316 164 
052 TURKEY 73 
13 
69 2 2 052 TURQUIE 298 48 276 2 20 202 CANARY ISLES 29 16 ; ; 202 CANARIES 107 59 2 5 2 204 MOROCCO 38 17 19 
4 
204 MAROC 112 13 90 
220 EGYPT 348 15 276 51 220 EGYPTE 1549 57 1264 191 ; 37 272 IVORY COAST 39 1 38 272 COTE IVOIRE 197 3 193 
280 TOGO 24 24 
27 5 
280 TOGO 121 121 
si 32 288 NIGERIA 210 178 288 NIGERIA 1001 888 
302 CAMEROON 133 133 
' 
302 CAMEROUN 650 650 
372 REUNION 37 8 37 219 3i 4 372 REUNION 159 67 159 700 ; 214 1i 400 USA 263 1 
15 
400 ETAT5-UNIS 1088 5 
404 CANADA 43 2 1 23 2 404 CANADA 202 11 6 95 75 15 
600 CYPRUS 75 42 2 11 ; 20 ; 600 CHYPRE 301 173 12 40 4 76 ; 604 LEBANON 44 1 15 25 1 604 LIBAN 164 2 68 86 3 
624 ISRAEL 115 4 42 59 7 3 624 ISRAEL 385 22 162 154 34 13 
628 JORDAN 108 22 86 ; 5 628 JORDANIE 464 79 377 6 2 632 SAUDI ARABIA 97 7 84 ; 632 ARABIE SAOUD 517 50 413 6 9 48 636 KUWAIT 22 3 11 3 4 636 KOWEIT 109 20 24 14 42 
647 U.A.EMIRATES 115 50 44 3 18 647 EMIRATS ARAB 409 170 184 16 39 
649 OMAN 28 14 9 4 1 649 OMAN 112 47 42 18 5 
701 MALAYSIA 85 
100 
5 
' ; 80 ; 701 MALAYSIA 330 2 2 16 4 312 3 732 JAPAN 129 13 6 732 JAPON 745 618 48 70 




736 T'AI-WAN 251 2 53 38 211 8 2 740 HONG KONG 28 1 9 9 740 HONG-KONG 137 5 37 32 
800 AUSTRALIA 91 20 23 
2o4 
48 800 AUSTRALIE 444 91 1 89 
so:! 
263 
977 SECRET CTRS. 204 977 SECRET 802 
1000 W 0 R L D 12174 2995 2484 2478 959 1269 898 1038 43 12 1000 M 0 N DE 47448 12382 10285 7242 3232 4589 4070 5304 245 99 
1010 JNTRA<C 8187 2110 948 1719 758 1220 473 958 1 4 1010 JNTRA-CE 30321 8331 3447 4905 2430 4378 1717 5049 13 51 
1011 EXTRA<C 3783 884 1538 759 50 425 80 42 7 1011 EXTRA-CE 18322 4051 6838 2338 211 2353 254 233 46 
1020 CLASS 1 1789 664 352 439 28 191 74 39 2 1020 CLASSE 1 7723 3211 1309 1465 134 1153 229 214 8 
1021 EFTA COUNTR. 783 514 103 84 8 32 6 34 2 1021 A E L E 3642 2373 512 281 41 199 39 189 8 
1030 CLASS 2 1960 216 1173 316 12 234 6 3 . 1030 CLASSE 2 8439 797 5487 855 53 1201 25 19 2 
1031 ACP Js63a 527 3 457 36 3 27 1 . 1031 ACP(~ 2611 10 2280 116 15 187 3 36 1040 CLA 35 4 11 5 10 5 1040 CLASS 3 161 43 42 16 24 
3405.15 POLISHES AND SIIIILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURHilURE, WOOOWORK AND FLOORS 3405.15 POUSHES AND SIMIUR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
ENCAUSTIOUES ET PREPARATIONS SIIIIL POUR L'ENTRETIEN DES IIEUBLES, BOJSERIES ET DU SOL IIDESEL- UNO BOHNERWACHS 
001 FRANCE 21088 2056 
130 
47 18305 305 369 6 001 FRANCE 19706 1903 
300 
98 16969 451 275 10 
002 BELG.-LUXBG. 3807 1244 2404 
soli 29 3 002 BELG.-LUXBG. 4066 1260 1 2353 996 92 9 003 NETHERLANDS 1673 743 34 
,; 196i 93 003 PAY5-BAS 1762 566 31 17 2335 160 004 FR GERMANY 2145 
1200 
75 9 88 1 004 RF ALLEMAGNE 2741 
1058 
66 16 304 3 
005 ITALY 5229 2 
5 
3979 4 36 
79 ; 005 ITALIE 6352 8 17 5153 9 124 217 3 006 UTD. KINGDOM 538 26 57 364 6 
1193 
006 ROYAUME-UNI 884 30 166 434 17 
1523 007 IRELAND 1240 15 29 3 007 IRLANDE 1597 13 58 3 
008 DENMARK 206 52 70 84 
23 
008 DANEMARK 372 72 122 178 
s4 024 ICELAND 44 15 45 6 024 ISLANDE 122 23 64 15 028 NORWAY 217 20 ; 145 7 028 NORVEGE 373 32 7 229 48 030 SWEDEN 283 14 
2 





036 SWITZERLAND 891 493 10 380 ; 26 ; 036 SUISSE 1158 604 23 459 65 2 038 AUSTRIA 1386 1122 34 2 248 14 038 AUTRICHE 1571 1267 1s0 5 252 3 42 042 SPAIN 96 29 23 1 9 042 ESPAGNE 245 49 16 1 29 
046 MALTA 41 1 
150i 302 
40 046 MALTE 161 2 ; 2162 1 158 2 056 SOVIET UNION 1803 48 056 U.R.S.S. 2373 1 207 064 HUNGARY 131 
47 
83 064 HONGRIE 237 70 
120 
167 
302 CAMEROON 47 302 CAMEROUN 120 ; 3 314 GABON 34 34 314 GABON 142 138 
372 REUNION 245 
269 
245 ; ; 99 53 372 REUNION 608 242 607 2 6 1 229 223 400 USA 425 2 400 ETAT5-UNIS 711 9 
458 GUADELOUPE 49 
s6 49 163 458 GUADELOUPE 103 11s 103 1s0 624 ISRAEL 220 1 624 ISRAEL 296 1 
628 JORDAN 56 
3i 2 53 s8 22 56 628 JORDANIE 149 36 2li 157 s4 29 149 ; 632 SAUDI ARABIA 1059 893 632 ARABIE SAOUD 2656 2329 
636 KUWAIT 44 4 1 39 636 KOWEIT 194 7 4 183 
640 BAHRAIN 51 
17 2 
51 640 BAHREIN 119 
14 1i 
119 
847 U.A.EMIRATES 270 ; 251 647 EMIRATS ARAB 765 3 740 649 OMAN 90 2li 1 88 649 OMAN 198 27 7 188 740 HONG KONG 60 40 740 HONG-KONG 141 114 
1000 WORLD 44283 7865 932 135 29577 1485 4281 79 128 1 1000 M 0 N DE 52218 7707 2407 328 30797 1768 8481 217 507 4 
1010 JNTRA<C 35959 5377 328 84 27088 1125 1892 79 10 - 1010 INTRA-CE 37557 4975 692 134 27368 1489 2657 217 25 4 1011 EXTRA<C 8308 2288 806 72 2491 340 2390 118 1 1011 EXTRA-CE 14659 2732 1715 194 3429 280 5824 481 
1020 CLASS 1 3534 2028 56 15 816 2 506 111 . 1020 CLASSE 1 5144 2331 223 30 928 9 1173 450 
387 
388 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 p;utschlanl France T llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elll.clba Nlmexe I EUR 10 leeutschl~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll.clba 
3405.15 3405.15 
1021 EFTA COUNTR. 2882 1706 12 3 780 2 324 55 . 1021 A E L E 3811 2000 37 9 BB5 6 669 205 
4 1030 CLASS 2 2765 162 549 56 70 36 1664 7 1 1030 CLASSE 2 6785 266 1492 163 116 64 4651 29 
1031 ACP Jra 281 6 148 1 1 3 122 . 1031 ACP Js~ 737 13 434 1 2 14 272 1 1040 CLA 2005 98 1605 302 . 1040 CLA 3 2731 135 1 1 2364 207 3 
3405.11 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF IIOTORoVEHICI.£ COACHWORK :1405.11 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF IIOTOR-VEHia.E COACHWORK 
PRODURS POUR L 'EMTRET1EN D£S CARROSSERIES D'AUTOIIOBW AUTOPFLEGEIIITTEL 
001 FRANCE 465 165 
95 
8 178 82 32 001 FRANCE 1007 347 205 19 414 132 95 002 BELG.-LUXBG. 1176 705 306 
267 
72 002 BELG.-LUXBG. 1912 1147 399 
524 
161 




003 PAYS.BAS 2247 685 115 
11:i 181:i 
922 
004 FR GERMANY 1437 84 205 158 239 50 004 RF ALLEMAGNE 3081 202 456 508 171 20 005 ITALY 469 124 
1 
170 45 48 2:i 2 005 ITALIE 1367 493 1 444 99 129 82 6 006 UTD. KINGDOM 428 126 118 134 24 
tt5 
006 ROYAUME-UNI 1146 400 264 317 76 
27:i 007 IRELAND 151 7 28 1 
17 
007 IRLANDE 353 31 44 5 46 008 DENMARK 167 92 
4 36 30 28 008 DANEMARK 480 242 1 79 126 63 009 GREECE 88 28 15 4 1 
95 
009 GRECE 237 77 8 61 9 3 
199 028 NORWAY 419 49 33 9 233 028 NORVEGE 1341 126 136 33 847 
030 SWEDEN 255 41 5 
12 
189 20 030 SUEDE 806 154 6 1 582 63 
032 FINLAND 199 67 
6 16 
109 11 032 FINLANDE 732 253 
1:i 82 39 
28 409 42 




1 036 SUISSE 740 480 2 121 8 3 038 AUSTRIA 692 644 1 27 3 038 AUTRICHE 1457 1296 10 75 58 10 
040 PORTUGAL 33 2 8 
1 6 6 17 040 PORTUGAL 113 7 27 1 4 12 63 042 SPAIN 183 30 38 108 042 ESPAGNE 349 54 84 23 187 




04B YOUGOSLAVIE 110 108 
152 
2 
7 056 SOVIET UNION 5 
27 
056 U.R.S.S. 160 1 
1 2 060 POLAND 27 
5 2 
060 POLOGNE 256 253 
20 062 CZECHOSLOVAK 43 36 062 TCHECOSLOVAQ 182 155 7 
064 HUNGARY 19 7 12 
6:i 
064 HONGRIE 140 76 64 
170 220 EGYPT 63 
69 1 
220 EGYPTE 170 
17:i 7 372 REUNION 70 
4 40 372 REUNION 180 21 144 390 SOUTH AFRICA 66 22 4 390 AFR. DU SUD 186 21 :i 32 400 USA 224 140 1 79 400 ETATS-UNIS 793 505 3 250 
404 CANADA 41 10 
1 
31 404 CANADA 184 91 
2 
93 
624 ISRAEL 36 6 
4 :i 
29 624 ISRAEL 133 21 
17 6 
110 
632 SAUDI ARABIA 183 5 160 11 632 ARABIE SAOUD 378 18 295 
1 
42 
636 KUWAIT 60 14 33 
8 
13 636 KOWEIT 138 40 63 
4 
34 




647 EMIRATS ARAB 125 47 
1 
54 20 
4 680 THAILAND 37 34 1 680 THAILANDE 120 112 3 
700 INDONESIA 20 4 
1 
16 i 700 INDONESIE 125 18 :i 107 4 800 AUSTRALIA 49 23 24 800 AUSTRALIE 126 88 31 
1000 W 0 R L D 9042 3008 818 481 1748 733 1968 24 164 o 1000 M 0 N DE 22465 7326 2594 776 4075 1561 5651 81 391 
1010 INTRA-EC 5452 1500 617 203 1608 677 811 23 13 o 1010 INTRA-CE 11830 3130 1587 212 3577 1396 1818 82 28 
1011 EXTRA-EC 3591 1508 301 271 141 58 1155 1 150 o 1011 EXTRA-CE 10834 4196 1007 564 498 168 3832 8 383 
1020 CLASS 1 2581 1302 76 38 94 44 883 1 143 . 1020 CLASSE 1 7219 3282 163 94 316 135 2875 8 346 
1021 EFTA COUNTR. 1941 1044 15 35 84 44 564 1 134 . 1021 A E L E 5283 2362 51 82 261 135 2063 8 321 
1030 CLASS 2 902 135 219 239 21 11 270 7 . 1030 CLASSE 2 2597 427 685 449 41 30 949 16 
1031 ACP (63a 102 4 57 3 4 29 5 
. 1031 ACP Js~ 290 13 170 
2i 
7 14 78 8 
1040 CLASS 108 72 6 2 26 2 . 1040 CLA 3 818 487 160 141 1 8 
3405.13 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 3405.13 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
PATES ET .AUTRES PROOURS A RECURER SCHEUERPULVER UND -I'ASml 
001 FRANCE 1070 63 
ts:i 
22 382 586 9 8 001 FRANCE 839 117 
111 
32 228 415 34 13 
002 BEL BG. 6153 200 5790 9 1 002 BELG.-LUXBG. 2942 142 1 2663 
1sS 
24 1 
003 NE NOS 351 41 6 8362 246 64 003 PAY5-BAS 401 71 4 2 3110 170 004 FR NY 11295 7i 2 2729 198 004 RF ALLEMAGNE 4956 36 8 1539 295 005 ITALY 154 
12 
6 27 4B 
72 
005 ITALIE 232 11 
6 
15 21 149 
sO 006 UTD. KINGDOM 7784 192 i 978 6530 so6 006 ROYAUME-UNI 4822 163 5 474 4127 396 007 IRELAND 545 17 21 
12aS 
007 IRLANDE 430 15 14 
918 008 DENMARK 1638 352 46 5 
274 
008 DANEMARK 1141 198 
2 :i 
22 3 
300 028 NORWAY 1634 i 1360 18 028 NORVEGE 1051 2 649 3 2 030 SWEDEN 393 i 2i 87 452 287 030 SUEDE 334 4 1 36 83 3o4 3 243 036 SWITZERLAND 544 63 5 1 1 036 SUISSE 472 114 7 3 7 1 
038 AUSTRIA 177 165 3 3 6 038 AUTRICHE 114 98 7 4 5 
060 POLAND 57 57 
6 143 
060 POLOGNE 122 122 
1i 102 062 CZECHOSLOVAK 163 14 082 TCHECOSLOVAQ 122 9 
302 CAMEROON 186 186 
5 
302 CAMEROUN 148 148 
2 314 GABON 153 148 i 314 GABON 125 123 :i 372 REUNION 164 
1i 
163 i sO 372 REUNION 184 28 181 :i s:i 400 USA 68 3 3 400 ETATS.UNIS 107 17 6 
456 GUADELOUPE 168 168 456 GUADELOUPE 179 179 
462 MARTINIQUE 179 
52 
179 i 16:i 462 MARTINIQUE 194 37 194 2 139 600 CYPRUS 216 
5 
600 CHYPRE 178 
:i 604 LEBANON 402 39 7 351 i 604 LIBAN 288 25 i 10 250 2 632 SAUDI ARABIA 386 22 58 
2 
305 632 ARABIE SAOUD 507 13 126 
2 
365 
636 KUWAIT 258 29 227 636 KOWEIT 234 15 217 
640 BAHRAIN 71 4 1 66 640 BAHREIN 127 4 1 122 
647 U.A.EMIRATES 251 21 
37 
230 647 EMIRATS ARAB 214 18 
39 
1 195 
700 INDONESIA 75 1 37 700 INDONESIE 161 3 
:i 
119 
706 SINGAPORE 374 5 4 369 706 SINGAPOUR 263 4 8 256 740 HONG KONG 669 665 740 HONG-KONG "526 518 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
S405.J3 3405.93 
1000 WORLD 37184 1601 1513 342 17354 11824 3817 72 657 4 1000 M 0 N DE 23224 1386 1523 515 7509 7524 3937 50 n4 6 
1010 INTRA·EC 29050 941 155 93 15589 11353 838 72 9 • 1010 INTRA-CE 15838 747 130 119 6528 7179 1071 50 14 2 1011 EXTRA-EC 8128 660 1357 249 1765 469 2979 848 1 1011 EXTRA-CE 7380 839 1393 398 981 343 2866 760 
1020 CLASS 1 3156 324 8 72 1515 452 146 639 . 1020 CLASSE 1 2478 299 44 113 n9 3(J7 197 739 
1021 EFTA COUNTR. 2873 23(J 3 27 1513 452 33 615 . 1021 A E L E 2126 221 13 53 769 3(J7 46 717 
2 1030 CLASS 2 4736 254 1343 174 107 17 2831 9 1 103(J CLASSE 2 4612 197 1318 280 100 36 2659 20 
1031 ACP Js63a 872 17 656 11 143 
12 175 1 
. 1031 ACP Js~ 812 17 550 11 
100 
29 204 1 
1040 CLA 237 83 6 2 2 1 . 1040 CLA 3 292 143 31 3 1 10 1 
S405JS METAL POUSilES 3405J5 IIETAL POLISHES 
BRIWHTS POUR IIETAUX METAUPOUERIIIT1B. 
001 FRANCE 3031 1267 
s9 1 1355 80 294 34 001 FRANCE 2825 1051 64 2 1223 108 216 225 002 BELG.-LUXBG. 857 422 343 
43 
32 1 002 BELG.·LUXBG. 153(J 486 865 99 100 15 003 NETHERLANDS 462 348 24 35 284 46 4 1 003 PAYS-BAS 811 497 35 tli 719 149 13 31 004 FR GERMANY 468 
2378 
9 80 50 6 004 RF ALLEMAGNE 1338 
2367 
9 113 122 344 
005 ITALY 2640 29 
4 
38 16 tn 
4 
2 005 ITALIE 3379 76 39 151 26 711 10 48 006 UTD. KINGDOM 582 335 1 191 43 
149 
4 006 ROYAUME·UNI 949 449 6 289 52 486 104 007 IRELAND 175 21 1 3 
9 
1 007 lALANDE 536 30 8 4 3 5 
008 DENMARK 167 122 
127 17 
36 008 OANEMARK 238 158 2 IsS 22 45 56 i 009 GREECE 281 125 11 1 
10 
009 GRECE 421 168 35 17 
028 NORWAY 181 81 i 12 46 1 43 028 NORVEGE 380 106 10 12 127 2 75 50 030 SWEDEN 141 93 1 
12 
7 27 Q3(J SUEDE 434 234 6 
25 
25 147 
032 FINLAND 34 14 
2 i 4 3 1 032 FINLANOE 111 41 5 6 19 12 14 036 SWITZERLAND 672 634 20 2 12 1 036 SUISSE 673 533 69 3 25 32 
038 AUSTRIA 316 303 
9 i 7 2 3 1 038 AUTRICHE 653 585 34 5 33 2 12 21 042 SPAIN 166 135 3 18 042 ESPAGNE 266 137 16 63 11 
046 MALTA 50 12 1 37 046 MALTE 162 28 2 132 
ali 046 YUGOSLAVIA 125 121 i 3 4 1 046 YOUGOSLAVIE 218 157 3 4 tli 19 052 TURKEY 525 519 i 1 052 TURQUIE 369 327 1 7 13 060 POLAND 3(J1 300 i 060 POLOGNE 215 208 1 i 3 2 6 062 CZECHOSLOVAK 371 370 
2 11 
062 TCHECOSLOVAQ 238 221 
2 
11 
064 HUNGARY 153 140 064 HONGRIE 165 112 44 7 
068 BULGARIA 162 162 
7 5 i 068 BULGARIE 237 234 4i 17 3 390 SOUTH AFRICA 24 11 6 9 390 AFR. DU SUO 125 51 si 2ci 16 400 USA 224 187 3 16 3 400 ETATS.UNIS 1131 697 13 97 253 
404 CANADA 43 25 17 1 404 CANADA 287 87 175 25 
608 SYRIA 113 44 
6 
69 i 608 SYRIE 101 18 8 83 3ci 624 ISRAEL 134 94 22 3ci 33 624 ISRAEL 289 74 i 67 75 177 632 SAUDI ARABIA 137 3 1 81 632 SAOUD 366 13 4 207 19 
647 U.A.EMIRATES 33 8 1 24 i 647 E SARAB 128 16 2 6 104 12 680 THAILAND n 49 27 680T NDE 122 78 
2 
32 
700 INDONESIA 111 111 
2 13 
700 SIE 153 151 




740 HONG-KONG 215 134 i 3 76 1 800 AUSTRALIA 61 21 27 9 800 AUSTRALIE 244 82 55 46 60 
1000 W 0 R L D 14125 9264 183 253 2412 329 1584 a 110 2 1000 M 0 N DE 22070 10576 420 348 3978 584 4221 22 1935 6 
1010 INTRA-EC 8662 5018 122 170 2233 280 784 8 47 • 1010 INTRA-CE 12027 5205 201 218 3307 443 1857 22 n4 8 1011 EXTRA-EC 5461 4246 61 83 179 48 n9 83 2 1011 EXTRA-CE 10044 5372 219 130 672 120 2364 1161 
1020 CLASS 1 2710 2260 20 29 127 17 200 57 . 1020 CLASSE 1 5847 3300 106 50 424 36 807 924 
1021 EFTA COUNTR. 1395 1163 4 13 82 17 75 41 . 1021 A E L E 2338 1544 17 17 273 36 177 272 
6 103(J CLASS 2 1720 973 41 52 41 31 575 5 2 1030 CLASSE 2 3450 1249 113 n 190 81 1550 184 
1031 ACP s<ra 65 5 12 3 ti 1 47 i . 1031 ACP (~ 215 22 43 3 58 3 146 1 1040 CLA 1033 1013 5 . 1040 CLASS 3 947 823 3 7 53 
S405J9 POUSIIES, SCOURING POWDERS AND SIIIILAII PREPARATIONS 01HEII THAH 1ltOSE WITliiN 3405.11·95 3405.99 POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIIIW PREPARA110NS 01HEIITHAH 1110SE YIITliJN :14a11-95 
PREPARATIONS A POUR, RECURER ET SIIIJL, AUTRE$ QUE CaLES REPRISES DE :14a11 A 95 POLER-, SCHEUERMITTB. UNO DGL, ANDERE ALS IN :14a11 BIS IS EHTHALTEN 
001 FRANCE 971 440 
529 
104 108 167 152 i 001 FRANCE 2256 801 800 376 548 314 216 1 4 002 BELG.-LUXBG. 974 256 7 143 
764 
38 002 BELG.-LUXBG. 1718 409 26 285 
576 
104 
003 NETHERLANDS 1539 523 141 
14 241 
106 5 003 PAYS.BAS 1724 505 321 1 
557 
292 29 
004 FR GERMANY 557 
479 
103 34 127 38 004 RF ALLEMAGNE 1571 
708 
259 39 98 396 224 
005 ITALY 781 56 
14 
34 169 31 
7 
12 005 ITALIE 1456 185 
24 
1n 223 105 
ali 58 006 UTO. KINGDOM 584 349 25 107 61 
873 
1 006 ROYAUME-UNI 937 580 102 136 50 
1496 
7 
007 IRELAND 902 20 2 1 5 1 007 lALANDE 1549 33 6 2 10 2 
008 DENMARK 322 151 102 1 2 
4 
66 008 OANEMARK 697 371 183 2 5 9 136 2 009 GREECE 122 18 2 21 1 76 
147 
009 GRECE 225 49 7 46 3 109 
028 NORWAY 278 34 7 1 16 73 028 NORVEGE 617 105 68 9 16 161 258 
030 SWEDEN 624 480 3 5 8 141 9 Q3(J SUEDE 1472 899 36 9 37 453 38 
032 FINLAND 119 78 8 3 11 
3 
17 2 032 FINLANOE 3(J2 177 34 4 22 26 51 14 036 SWITZERLAND 316 213 43 16 8 33 036 SUISSE 1017 556 184 59 31 161 
038 AUSTRIA 322 3(J2 3 3 1 2 11 038 AUTRICHE 1097 1045 11 9 2 5 25 
040 PORTUGAL 47 5 4 9 4 17 8 i 040 PORTUGAL 146 18 21 15 17 41 34 2 042 SPAIN 195 63 101 23 4 3 042 ESPAGNE ~ 139 134 50 10 1 32 043 ANDORRA 114 
43 
114 
t!i i 043 ANDORRE to:i 269 79 5 046 YUGOSLAVIA 64 1 048 YOUGOSLAVIE 190 3 
052 TURKEY 141 68 
2 
48 25 052 TURQUIE 205 46 1 97 
8 
61 
056 SOVIET UNION 171 169 i 7 056 U.R.S.S. 300 280 12 4 2ci 060 POLAND 54 46 
2 95 
060 POLOGNE 145 119 1 1 56 064 HUNGARY 112 10 58 4 1 064 HONGRIE 125 38 157 10 6 15 204 MOROCCO 61 1 2 i 204 MAROC 164 1 5 1 212 TUNISIA 86 1 28 56 212 TUNISIE 237 2 124 108 3 
389 
390 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E~~aOa Nimexe ~~aOa 
3405JI 3405.99 
220 EGYPT 100 4 
73 
85 10 220 EGYPTE 172 22 2 130 3 15 
248 SENEGAL 75 
2 





272 IVORY COAST 117 115 272 COTE IVOIRE 272 267 
302 CAMEROON 150 150 302 CAMEROUN 289 1 280 8 
314 GABON 163 163 314 GABON 227 227 
372 REUNION 475 
sO 475 16 6 11 372 REUNION 745 121 745 37 ti 36 390 SOUTH AFRICA 93 9 5 390 AFR. DU SUD 215 4 2 26 400 USA 148 73 51 1 9 400 ETAT$-UNJS 478 193 45 153 5 54 
404 CANADA 29 7 5 8 7 2 404 CANADA 140 30 26 14 59 10 
458 GUADELOUPE 212 212 458 GU ELOUPE 452 452 
482 MARTINIQUE 272 272 462 M UE 539 539 




496 G FR. 137 
6 
137 
14 2 132 600 CYPRUS 89 
42 1 
600C 155 
30 2 604 LEBANON 72 1 20 8 604 LIBAN 101 1 44 24 




5 608 SYRIE 111 
18 
21 85 i 5 624 ISRAEL 133 35 14 
11 
73 624 ISRAEL 255 21 15 
8 
194 
632 SAUDI ARABIA 373 43 6 200 1 112 632 ARABIE SAOUD 897 101 48 510 2 228 
636 KUWAIT 60 7 1 10 
5 
42 636 KOWEIT 147 17 2 23 
8 
105 
647 U.A.EMIRATES 142 1 2 134 647 IRATS ARAB 298 2 16 272 
700 INDONESIA 40 18 2 
1 
20 700 I 110 20 3 
4 
87 
706 SINGAPORE 19 2 
1 
16 706 113 9 5 95 
732 JAPAN 108 98 5 4 732 N 228 198 8 19 3 
740 HONG KONG 28 3 2 2 9 21 740 H NG-KONG 132 6 16 4 t3 105 800 AUSTRALIA 50 8 1 22 10 BOO AUSTRALIE 165 25 4 69 54 
809 N. CALEDONIA 73 73 809 N. CALEDONIE 108 1 107 
822 FR.POL YNESIA 100 100 822 POL YNESIE FR 132 132 
1000 WORLD 13748 4308 3562 877 737 1342 2688 7 228 1 1000 M 0 N DE 27728 8261 6997 2211 1970 1447 6099 41 693 7 
1010 INTRA-EC 8733 2237 960 161 641 1200 1469 7 58 . 1010 INTRA-CE 12129 3455 1954 515 1721 1270 2852 39 323 j 1011 EXTRA-EC 7014 2071 2602 718 98 141 1217 170 1 1011 EXTRA-CE 15594 4805 5043 1696 249 177 3247 1 369 
1020 CLASS 1 2751 1550 300 229 67 23 413 169 . 1020 CLASSE 1 7147 3726 848 623 171 75 1341 1 362 
1021 EFTA COUNTR. 1733 1097 68 37 47 23 301 160 . 1021 A E L E 4720 2607 354 104 125 72 941 317 i 1030 CLASS 2 3824 206 2297 478 26 24 791 1 1 1030 CLASSE 2 7667 452 4175 1051 61 47 1666 8 
1031 ACP (63a 920 22 802 1 3 12 80 . 1031 ACP (~ 1797 43 1425 26 5 37 261 
1040 CLASS 443 316 5 9 4 95 14 . 1040 CLASS 3 782 628 21 22 16 56 39 
340S CANDlES, TAPERS, NIGHT-I.IGIITS AND ntE LIKE 340S CANDlES, TAPERS, NIGHT-liGHTS AND ntE LIKE 
BOUGIE$, CHANDEI.W, CIERGES, RATS DE CAVE, 'IW.EUSES ET SJIIL KEl!ZEII AUER ART, WACHSSTOECKE, IIACHTUCHTE UND DGl 
3406.11 PLAIN CANDLES. NOT PERFUIIED 3408.11 PLAIN CANDLES, NOT PERFUIIED 
BOUGIE$, CHANDEI.W, CIERGES, UNIS, NON PARFUIIES GLAm KERZEN AUER ART, NICHT PARFUEIIJERT 
001 FRANCE 702 167 i 17 55 364 77 22 001 FRANCE 1469 384 29 34 178 667 114 92 002 BELG.-LUXBG. 255 62 2 178 
282 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 635 210 7 374 
521 
3 12 


















006 UTD. KINGDOM 1071 157 316 311 29 118 006 ROYAUME-UNI 2362 359 44 662 602 112 391 007 IRELAND 71 7 
1 
4 30 1 007 lALANDE 182 11 
4 
5 52 2 
008 DENMARK 2579 2007 548 21 2 
6 
008 DANEMARK 3646 2847 
10 
750 42 3 
2s 009 GREECE 117 89 1 
4 
19 1 009 GRECE 304 209 7 
t3 
50 3 
024 ICELAND 70 5 
1 
3 58 024 ISLANDE 219 22 1 22 161 
028 NORWAY 529 38 
19 4 
490 028 NORVEGE 1384 80 
2 
1 2 IS 1301 030 SWEDEN 932 381 1 527 030 SUEDE 2106 691 56 2 1339 
032 FINLAND 300 162 
8 36 13 38 3 84 032 FINLANDE 662 331 3 72 66 62 12 168 036 SWITZERLAND 453 296 17 15 7 74 036 SUISSE 1524 1011 34 53 32 25 297 
03B AUSTRIA 620 501 1 47 22 
14 1 
49 038 AUTRICHE 1516 1269 10 75 26 2i 2 136 042 SPAIN 32 1 5 11 042 ESPAGNE 105 8 28 1 1 38 
066 ROMANIA 70 70 
149 
066 ROUMANIE 118 117 
259 
1 
372 REUNION 149 
to9 9 16 4 a5 238 372 REUNION 259 303 20 162 11 190 ss6 400 USA 834 311 400 ETAT8-UNIS 2303 959 
404 CANADA 50 10 11 7 2 20 404 CANADA 181 34 67 15 5 60 
406 GREENLAND 101 
470 
101 406 GROENLAND 307 
775 
307 
458 GUADELOUPE 470 
9 
458 GUADELOUPE 775 
6 462 MARTINIQUE 147 138 462 MARTINIQUE 291 285 




1 34 3 496 GUYANE FR. 104 21 103 11 1 s6 10 800 AUSTRALIA 50 1 BOO AUSTRALIE 109 1 
1000 W 0 R LD 11872 4347 1310 159 1768 1215 443 160 2468 2 1000 M 0 N DE 26288 8874 2997 405 3245 2306 1088 330 7039 4 
1010 INTRA-EC 6532 2728 74 48 1524 1126 128 159 748 1 1010 INTRA-CE 12891 4835 185 149 2686 2120 277 323 2314 2 
1011 EXTRA-EC 5341 1622 1238 111 245 89 315 1 1722 • 1011 EXTRA-CE 13395 4038 2812 254 558 187 812 7 4725 2 
1020 CLASS 1 3931 1515 337 98 164 75 149 1593 . 1020 CLASSE 1 10326 3804 1108 185 405 143 379 3 4298 1 
1021 EFTA COUNTR. 2907 1383 10 83 76 55 18 1282 . 1021 A E L E 7413 3404 48 148 214 100 76 
4 
3423 
1030 CLASS 2 1338 37 898 13 81 14 166 128 . 1030 CLASSE 2 2936 116 1697 69 153 44 433 420 
1031 ACP (63a 264 22 58 1 56 118 8 . 1031 ACP (~ 627 40 190 2 99 2 255 4 35 
1040 CLASS 72 70 1 1 . 1040 CLASS 3 132 118 7 7 
3406.19 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUIIED 3406.11 CANDlES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUIIED 
BOUGIE$, CHANDELLE$, CIERGE$, PARFUIIES. AUTRES QU'UNIS PARFUEIIIERTE KERZEN AUER ART, KEINE GLATTEII 
001 FRANCE 207 77 
141 
56 13 39 22 
11 
001 FRANCE 704 341 364 133 25 121 83 1 002 BELG.-LUXBG. 401 93 1 153 
71 
2 002 BELG.-LUXBG. 1192 319 i 474 194 8 27 003 NETHERLANDS 951 647 168 1 16 28 003 PAY8-BAS 1592 1024 ·225 80 62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.clOo Nlmexe 'E>.>.clOo 
34lllll 34ll6.11 
004 FR GERMANY 1754 
47 
454 467 274 405 36 27 73 18 004 RF ALLEMAGNE 3468 
2s0 
832 851 765 498 195 120 192 15 
005 ITALY 139 89 
17 36 63 3 13 2 005 ITALIE 545 268 74 1 1 24 4:3 1 006 UTD. KINGDOM 251 79 41 
38 
006 ROYAUME-UNI 838 253 244 68 130 
21i 
6 
007 IRELAND 51 3 
4 
2 8 007 IRLANDE 238 10 
24 i 2 15 008 DENMARK 480 467 
17 
2 5 2 008 OANEMARK 810 753 7 15 10 
3 009 GREECE 76 28 18 7 5 
7 
009 GRECE 365 123 102 116 6 1 14 
26 028 NORWAY 40 24 4 3 1 1 028 NORVEGE 154 75 28 17 3 5 




8 69 030 481 237 15 1 19 
5 
20 188 
032 FINLAND 85 66 1 
70 
12 032 DE 223 118 6 31 
228 
63 
036 SWITZERLAND 748 519 19 96 12 29 036 2670 1922 165 237 27 85 6 038 AUSTRIA 649 391 18 229 9 9 2 038 ICHE 1677 1242 43 343 32 26 17 042 SPAIN 28 2 14 3 042 ESPAGNE 148 9 91 26 2 
372 REUNION 55 
75 
55 62 75 39 2i 372 REUNION 100 46i 100 28i 138 1sB 3 76 400 USA 408 136 400 ETAT5-UNIS 2047 932 404 CANADA 61 9 41 9 1 1 404 CANADA 308 41 215 39 8 4 
458 GUADELOUPE 160 4 158 458 GUADELOUPE 280 6 274 
462 MARTINIQUE 123 123 462 MARTINIQUE 208 208 
4 496 FR. GUIANA 77 i 76 74 496 GUYANE FR. 131 4 127 76 3 2 604 LEBANON 79 3 
5 
604 LIBAN 107 22 
632 SAUDI ARABIA 15 
3 
9 1 632 ARABIE SAOUO 107 2 60 4 
3 
41 
2 732 JAPAN 21 13 1 4 732 JAPON 212 25 140 6 36 
1000 WO A L D 7344 2692 1688 1058 668 818 300 43 259 20 1000 M 0 N DE 19512 7311 4804 2261 1857 1048 1317 173 718 23 
1010 INTRA-EC 4308 1441 935 559 488 590 124 41 114 18 1010 INTRA..CE 9753 3073 2058 1182 1369 978 825 168 289 15 
1011 EXTAA-EC 3038 1251 753 500 182 28 175 2 145 2 1011 EXTAA..CE 9758 4237 2748 1079 488 72 692 7 429 8 
1020 CLASS 1 2313 1236 253 404 177 23 109 2 109 . 1020 CLASSE 1 8150 4188 1676 964 470 53 448 7 342 2 
1021 EFTA COUNTR. 1763 1136 44 336 92 14 55 86 . 1021 A E L E 5298 3608 263 637 290 32 212 255 1 
1030 CLASS 2 723 15 500 95 6 3 67 36 1 1030 CLASSE 2 1609 50 1070 115 18 19 244 87 6 
1031 ACP (63) 85 2 48 1 1 1 32 . 1031 ACP (63) 234 7 163 3 2 4 53 2 
3406.50 TAPERS, NIGHT-UGIITS AND THE LIKE 34ll6.50 TAPER$, NIGHT-UGIITS AND THE LIKE 
RATS DE CAVE, YELL£USES ET SIIIILAIRES WACHSSTDECXE, NACIITUCIITE U.DGL 
001 FRANCE 310 so 131 97 2 001 FRANCE 799 388 
3 
253 150 7 
002 BELG.-LUXBG. 214 55 2 157 002 BELG.-LUXBG. 422 147 4 268 
8 003 NETHERLANDS 122 121 
1225 4017 5 
003 PAY5-BAS 212 202 1 
4787 14 004 FR GERMANY 5247 
22 
004 RF ALLEMAGNE 6431 
299 
1630 
005 ITALY 22 
27 100 35 9 005 ITALIE 299 46 214 64 25 006 UTO. KINGDOM 196 25 
9 
006 ROYAUME-UNI 423 80 
3i 007 IRELAND 22 12 1 
1i 
007 IRLANOE 105 66 8 29 008 DENMARK 110 22 77 
5 4 
008 OANEMARK 171 30 112 
7 12 030 SWEDEN 426 278 1 138 030 su E 691 464 4 204 
036 SWITZERLAND 553 284 67 201 1 036 1061 607 122 330 2 
038 AUSTRIA 2599 1833 113 653 038 3BOO 2732 172 e96 
372 REUNION 15 15 29 372 RE 102 101 118 2 400 USA 58 27 400 ETA 299 117 
1000 WO A L D 10149 2873 29 1779 5385 35 21 14 12 1 1000 M 0 N DE 15531 5510 102 2788 6922 68 68 38 34 3 
1010 INTRA-EC 8258 337 
28 
1473 4387 35 12 9 5 • 1010 INTAA..CE 8911 1212 3 2084 5460 66 48 25 14 1 
1011 EXTAA-EC 3889 2538 308 999 9 5 8 • 1011 EXTAA..CE 6821 4298 99 704 1483 22 13 20 2 
1020 CLASS 1 3775 2496 265 998 5 5 6 . 1020 CLASSE 1 6192 4081 610 1459 7 13 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 3652 2455 
28 
186 998 5 2 6 . 1021 A E L E 5719 3923 99 309 1458 7 4 18 1030 CLASS 2 114 40 41 1 4 . 1030 CLASSE 2 428 217 93 4 15 
:1407 IIODEWNG PASTESdCLUDING THOSE PUT UP FOR WREH'S AMUSEIIENT AND ASSORTED IIODEWNG P~ PREPARATIONS OF A :1407 IIOOEWNG PASTES~UDING THOSE PUT UP FOR am.DREH'S AMUSEMENT AND ASSORTED IIODEWNG P~d PREPARATIONS OF A 
IClND KNOWN AS AL WAr OR AS 'DENTAL IMPRESSION COIIPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STIC AND SIMILAR FORMS KUID KNOWN AS ' AL WAr OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPE$, AND SIMILAR FORMS 
PATES A IIODElfR; CIRES POUR ART DEHTAIRE, EN PLAQUETTE$, FERS A CHEVAL, BATONNETS OU SOUS FORMES SIIIILAIRES IIOOEL1JERMASSEN; ZUBEREITETES DENTALWACHS IN TAFEI.N, HUFEISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
:1407.10 IIODEWNG PASTES :1407.10 IIOOEWNG PASTES 
PATES A IIODElfR IIOOEWERMASSEN 
001 FRANCE 235 70 
10 
14 1 12 138 001 FRANCE 1009 709 
13 
12 4 12 272 
002 BELG.-LUXBG. 217 18 1 184 
69 
4 002 BELG.-LUXBG. 357 87 1 241 
72 
15 
003 NETHERLANDS 544 84 203 179 
28 
9 003 PAYS-BAS 752 289 138 241 66 12 2 004 FR GERMANY 192 
12 
9 97 24 33 004 RF ALLEMAGNE 264 
170 
9 100 26 61 
005 ITALY 42 28 
28 




006 ROYAUME-UNI 472 395 33 
7 
1 
12 008 DENMARK 40 24 36 9 10 008 OANEMARK 118 83 46 16 25 028 NORWAY 66 14 i 2 i 4 028 NORVEGE 120 44 i 1 7 10 030 SWEDEN 64 42 4 i 9 1 030 SUEDE 204 160 10 24 2 032 FINLAND 98 41 13 5 32 6 032 FINLANOE 186 110 26 5 29 14 1 
036 SWITZERLAND 301 238 32 22 
2 
8 036 SUISSE 771 654 76 31 
4 
8 2 
038 AUSTRIA 116 112 
38 
2 
4 36 038 AUTRICHE 332 324 59 4 4 32 042 SPAIN 88 5 11 042 ESPAGNE 166 64 7 
390 SOUTH AFRICA 30 8 46 20 2 390 AFR. OU SUO 105 68 3:3 29 4 8 400 USA 421 59 306 15 400 ETAT5-UNIS 867 408 386 36 
404 CANADA 181 9 39 132 1 404 CANADA 418 94 25 297 2 
624 ISRAEL 28 22 1 5 624 ISRAEL 116 101 1 14 
732 JAPAN 28 8 6 6 14 732 JAPON 129 93 8 11 25 BOO AUSTRALIA 137 93 19 19 BOO AUSTRALIE 545 426 42 68 
1000 WO A L D 3335 1039 810 908 224 165 378 13 . 1000 M 0 N DE 8094 4834 842 1313 337 187 787 34 
1010 INTRA-EC 1448 304 271 335 218 112 209 1 • 1010 INTAA..CE 3305- 1792 238 428 318 117 414 2 
391 
392 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I bali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nimexe I EUR 10 ioeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I -e>.>.aba 
:1407.10 :1407.10 
1011 EXTRA-EC 1887 735 339 571 8 53 169 12 • 1011 EXTRA.CE 4790 3042 408 888 19 50 353 32 
1020 CLASS 1 1631 662 239 546 6 53 113 12 . 1020 CLASSE 1 4109 2602 310 856 12 50 248 31 
1021 EFTA COUNTR. 704 457 116 42 5 49 23 12 . 1021 A E L E 1711 1328 186 61 7 46 53 30 
1030 CLASS 2 251 69 100 25 1 56 . 1030 CLASSE 2 656 419 96 32 3 105 1 
:1407JO PREPARAllONS KNOWN AS DEHTAL WAX OR AS DEHTAL IMPRESSION COMPOUNDS :1407JO PREPARATIONS KNOWN AS DEHTAL WAX OR AS DEHTAL IMPRESSION COIIPOUNDS 
COIIPOSITIONS DITU 'CIRES POUR L'ART DENTAIRE' ZUBERBTETES DEHTALWACIIS 
001 FRANCE 44 14 i 2 9 19 001 FRANCE 585 398 4 12 104 17 54 002 BELG.-LUXBG. 16 2 2 7 
5 
4 002 BELG.-LUXBG. 155 60 6 63 
24 








1 005 ITALIE 445 22 48 33 15 97 15 17 006 UTD. KINGDOM 39 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 209 110 2 3 
73 008 DENMARK 11 i 1 3 008 DANEMARK 110 19 4 i 18 97 030 SWEDEN 17 
13 
1 12 030 SUEDE 274 61 13 98 
036 SWITZERLAND 21 4 1 2 1 036 SUISSE 323 238 2 32 24 7 20 
036 AUSTRIA 9 4 i 5 j 5 .()38 AUTRICHE 147 112 5 3i 6 24 042 SPAIN 19 1 5 042 ESPAGNE 187 35 7 56 56 
052 TURKEY 23 1 3 4 15 052 TURQUIE 166 34 17 25 90 
390 SOUTH AFRICA 14 
2 39 
1 13 i 390 AFR. DU SUD 116 12 73 9 95 45 400 USA 47 i 5 400 ETAT5-UNIS 293 97 45 30 48 404 CANADA 12 1 
4 
10 404 CANADA 113 10 34 2 56 608 SYRIA 43 i i 39 608 SYRIE 105 1 4 70 732 JAPAN 30 28 
4 
732 JAPON 216 56 156 55 600 AUSTRALIA 18 1 1 12 800 AUSTRALIE 177 19 6 97 
1000 WORLD 824 58 7 169 103 • 460 • • • 1000 M 0 N DE 6369 2018 157 427 1093 68 2262 71 273 1010 INTRA-EC 296 35 2 83 44 9 115 5 3 . 1010 INTRA.CE 2444 874 70 151 638 61 494 15 41 
1011 EXTRA·EC 529 23 5 86 59 345 4 7 • 1011 EXTRA.CE 3925 1044 87 277 455 7 1767 56 232 
1020 CLASS 1 239 17 3 66 19 124 4 6 . 1020 CLASSE 1 2310 762 64 161 195 1 642 56 229 
1021 EFTA COUNTR. 65 10 1 13 6 30 5 . 1021 A' E L E 945 442 11 34 61 1 216 1 179 
1030 CLASS 2 271 5 3 19 27 217 . 1030 CLASSE 2 1426 172 23 116 225 6 661 3 
1040 CLASS 3 18 1 13 4 . 1040 CLASSE 3 189 110 35 44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantltas Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n~aoa Nlmexe n~aoa 
3501 CASEIN, CASEINATES AND OTIIEJI CASEIN DERIVATMS; CASEIN GLUES 3501 
CASEINES ET DERIVES. COI.1.ES DE CASEINE KASEIN UHD KASEINDERIVATE. KASEINlEliiE 
3501.11 CASEIN FOR THE IIANUFACTURE OF REGENERAtED FIBRES 3501.11 CASEIN FOR THE IIANUFACTURE OF REGENERATED FIBRES 
CASE1NES POUR FABRJCATlON DE FIBRES TEXIILES AR1IFICEUES KASEIN ZUII HERSTEU.EII VON KlJENSlUCHEN SPINNSTOFFEN 
400 USA 76 76 400 ETAT5-UNIS 204 204 
1000 W 0 R L D 200 19 87 80 34 • 1000 M 0 N DE 358 28 26 234 87 
1010 INTRA-EC 124 11 87 4 34 • 1010 INTRA-CE 151 28 26 31 87 
1011 EXTRA-EC 78 78 • 1011 EXTRA-CE 208 2 204 
1020 CLASS 1 78 76 . 1020 CLASSE 1 204 204 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOO OR FODDER IIANUFACTURE 3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOO OR FOOOER IIANUFACTURE 
CASEINES P. USAGeS INOUS1RJW AUTRES QUE FABRICATlON DE FIBRES TEXT1ES, DE PROOUITS AUIIENTAIRES OU FOURRAGERS KASEIN ZUR GEWERBUCHEN VERWENDUNG, AUSG. ZUII HERSTEU.EII VON IUENSTUCHEN SPIIINSTOFFEN, VON LEBENS- UNO FUTTERIIITTEUI 
001 FRANCE 217 2 466 138 8 68 001 FRANCE 422 4 935 274 20 123 002 BELG.-LUXBG. 537 68 1 1 Hi 116 002 BELG.-LUXBG. 1049 108 5 31 247 003 NETHERLANDS 807 143 532 
349 
1 003 PAY5-BAS 1652 224 1148 
613 
2 
004 FR GERMANY 2627 
325 
2232 1 45 004 RF ALLEMAGNE 5185 564 4476 2 94 005 ITALY 2124 1601 67 131 
14 
005 ITALIE 4405 3435 116 290 
17 006 UTD. KINGDOM 116 20 62 20 56 006 ROYAUME-UNI 216 38 128 33 15:3 007 IRELAND 56 
117 
007 IRLANDE 153 
232 009 GREECE 117 009 GRECE 232 
4 036 SWITZERLAND 47 46 036 SUISSE 100 96 
040 PORTUGAL 77 77 040 PORTUGAL 172 172 
7 042 SPAIN 493 
8 
493 88:3 728 042 ESPAGNE 1001 18 994 2 1477 400 USA 1838 216 400 ETAT$-UNIS 4206 359 2352 
412 MEXICO 700 
4 
700 412 MEXIOUE 1561 
12 
1561 
708 PHILIPPINES 64 60 708 PHILIPPINES 146 134 
3 732 JAPAN 663 662 
sO 732 JAPON 1548 1545 112 800 AUSTRALIA 102 52 800 AUSTRALIE 204 92 
1000 WORLD 10908 823 7528 575 3 1143 917 118 • 1000 M 0 N DE 22888 1109 15651 1039 3 3000 1838 247 
1010 INTRA-EC 6608 560 5014 574 1 198 142 118 • 1010 INTRA-CE 13324 941 10362 1038 1 472 264 247 
1011 EXTRA-EC 4300 83 2514 1 2 845 775 • 1011 EXTRA-CE 9560 188 5288 2 2 2528 1572 
1020 CLASS 1 3290 16 1564 1 934 775 . 1020 CLASSE 1 7382 40 3294 2 2474 1572 
1021 EFTA COUNTR. 137 3 134 
2 11 
. 1021 A E L E 300 9 291 
2 54 1030 CLASS 2 1003 47 943 . 1030 CLASSE 2 2158 124 1978 
1031 ACP (63) 159 28 124 2 5 . 1031 ACP (63) 239 71 149 2 17 
3501.11 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOGO AND FODDER IIANUFACTURE 3501.11 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOO AND FOOOER IIANUFACTURE 
CASEJNES, AUTRES QUE POUR USAGES 1NDUS1RJW KASEIN, NICIIT ZUR GEWERBUCHEN VERWENDUNG 
001 ANCE 694 133 
479 
10 144 124 9 274 001 FRANCE 1805 485 
1067 
24 308 237 27 724 
002 -LUXBG. 1061 150 432 
s8 32 1674 1174 002 BELG.·LUXBG. 2182 296 818 137 44 3529 1 003 RLANDS 7893 1947 2978 534 003 PAY$-BAS 18022 4635 6889 1139 2788 004 RMANY 5116 2006 3604 675 1 215 87 004 RF ALLEMAGNE 11610 4964 8183 1572 3 485 228 005 ITALY 5712 2965 718 23 005 ITALIE 12791 6609 1169 45 4 
006 UTD. KINGDOM 776 1 104 82 
138 




007 IRLANDE 2192 350 1847 4 31 008 DENMARK 162 
2 
1 40 3 008 DANEMARK 393 6 8 134 8 009 231 47 136 3 009 GRECE 548 116 275 7 
030 212 6 35 171 
3 
030 SUEDE 415 10 83 322 6 032 NO 50 27 9 11 032 FINLANDE 148 92 20 3D 
036 ERLAND 162 50 4 108 
12 
036 SUISSE 413 134 11 268 20 038 AUSTRIA 142 76 
139 
54 038 AUTRICHE 314 196 
369 
98 
040 PORTUGAL 275 117 19 
3 132 
040 PORTUGAL 649 227 53 
15 349 042 SPAIN 1388 354 664 
138 
233 042 ESPAGNE 3131 830 1487 
471 
450 
048 YUGOSLAVIA 438 280 20 048 YOUGOSLAVIE 1364 854 39 
052 TURKEY 268 77 
100 
191 052 TURQUIE 520 165 
482 
355 
204 MOROCCO 210 20 
1 
204 MAROC 524 42 
220 EGYPT 145 10 134 220 EGYPTE 254 21 232 
302 CAMEROON 112 
12:3 
112 402 4 2 302 CAMEROUN 171 269 171 938 12 5 390 SOUTH AFRICA 536 5 
28914 
390 AFR. DU SUD 1234 12 
83849 400 USA 34778 775 3059 280 1294 456 400 ETAT$-UNIS 97905 1726 7119 544 3664 1003 
404 CANADA 139 
1352 
20 28 91 330 404 CANADA 307 3446 45 78 186 873 412 MEXICO 2764 1067 
115 
15 412 M IOUE 7012 2652 
300 
41 
484 VENEZUELA 193 5 
12 
73 484 EZUELA 598 15 29 193 624 ISRAEL 61 42 7 624 142 101 12 
664 INDIA 26 6 
17 
20 664 102 51 
37 
51 
720 CHINA 132 111 4 720 245 201 7 




728 DUSUD 223 180 
1352 
43 
1s0 732 JAPAN 2774 1767 328 732 JAP 6413 4322 589 
736 TAIWAN 412 91 321 
39 42 
736 T"AI·WAN 763 161 602 
s3 126 800 AUSTRALIA 81 800 AUSTRALIE 209 
1000 WORLD 88328 9915 16888 149 4681 905 1590 31683 2539 • 1000 M 0 N DE 175551 24384 38758 497 9283 1982 4388 90062 8188 
1010 INTRA-EC 22569 4427 10920 10 2049 803 181 2540 1539 • 1010 INTRA-CE 51499 10853 24852 24 3893 1978 435 5711 3755 
1011 EXTRA-EC 45781 5488 5968 139 2833 3 1409 29123 1000 • 1011 EXTRA-CE 124053 13531 13907 473 5390 • 3954 84351 2441 1020 CLASS 1 41250 3650 4552 138 1824 3 1381 29108 594 . 1020 CLASSE 1 113062 8826 10497 471 3709 6 3876 84311 1368 
1021 EFTA COUNTR. 842 275 186 362 3 12 
15 
4 . 1021 A E L E 1948 660 483 
2 
771 6 20 
4i 
8 
1030 CLASS 2 4216 1656 1397 716 28 404 . 1030 CLASSE 2 10449 4356 3372 1537 73 1068 
1031 ACP (63) 136 12 112 12 . 1031 ACP (63) 289 85 172 2 3D 
393 
394 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "8.>-Qba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-"oba 
3501.11 3501.11 
1040 CLASS 3 295 183 17 93 2 . 1040 CLASSE 3 541 348 37 144 5 7 
3501.30 CASEIH GlUES 3501.30 CASEIN GLUES 
COLW DE CASEINE KASEINlBilE 
001 FRANCE 233 183 11 20 19 001 FRANCE 281 212 28 18 15 8 
002 BELG.·LUXBG. 220 147 
2 
73 002 BELG.-LUXBG. 216 148 4 1 67 DOS ITALY 208 206 26 37 21 DOS ITALIE 232 228 s:i 42 52 006 UTD. KINGDOM 342 251 13 62 006 ROYAUME·UNI 463 284 32 121 007 IRELAND 65 3 
287 
007 lALANDE 124 3 
254 006 DENMARK 572 281 
1 
4 008 DANEMARK 572 304 5 14 009 GREECE 126 101 24 
167 
009 GRECE 147 118 24 
245 030 SWEDEN 167 
134 4 38 030 SUEDE 245 149 36 29 12 036 SWITZERLAND 176 
11 
036 SUISSE 226 
1 038 AUSTRIA 103 92 038 AUTRICHE 126 100 25 
064 HUNGARY 109 109 345 064 HONGRIE 123 123 120 208 ALGERIA 395 50 26 16 208 ALGERIE 192 64 25 22 288 NIGERIA 109 70 3 288 NIGERIA 162 111 4 
302 CAMEROON 201 201 302 CAMEROUN 238 237 1 
322 ZAIRE 122 122 322 ZAIRE 230 230 
1000 W 0 R L D 4144 2338 569 28 812 83 268 21 247 • 1000 M 0 N DE 4831 2820 332 87 822 67 497 52 354 
1010 INTRA-EC 1937 1224 59 12 475 83 68 21 15 • 1010 INTRA-CE 2189 1352 54 33 468 87 149 52 18 
1011 EXTRA·EC 2200 1113 510 7 138 200 232 . 1011 EXTRA-CE 2632 1469 278 42 157 348 338 
1020 CLASS 1 611 303 4 5 38 90 171 . 1020 CLASSE 1 801 340 13 37 29 132 250 
1021 EFTA COUNTR. 484 255 4 4 38 12 171 . 1021 A E L E 655 286 13 36 29 41 250 
1030 CLASS 2 1363 612 506 2 87 95 61 . 1030 CLASSE 2 1550 896 265 5 114 182 88 
1031 ACP (63a 614 459 55 30 18 52 . 1031 ACPW 887 667 78 46 25 71 : 1040 CLASS 224 197 12 15 . 1040 CLAS 3 281 233 14 34 
3501.10 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVAIMS 3501.10 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVAIMS 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
DERIVES DES CASElNES KASEIIIDERIVATE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1201 447 
326 
2 48 17 687 001 FRANCE 3173 1145 
89:i 
5 138 48 1837 
002 BELG.·LUXBG. 522 93 9 94 002 BELG.-LUXBG. 1414 261 20 240 
003 NETHERLANDS 684 177 328 26 
2 
153 003 PAY5-BAS 1544 330 769 61 
6 
384 
004 FA GERMANY 2388 
as7 
894 27 1465 004 RF ALLEMAGNE 5975 
2571 
2264 46 3659 
DOS ITALY 1898 520 17 
45 
504 005 ITALIE 5323 1401 81 
119 
1270 
006 UTD. KINGDOM 1559 41 1087 
246 
386 006 ROYAUME-UNI 4107 110 2881 
so6 997 007 IRELAND 289 2 39 007 lALANDE 616 6 104 




008 DANEMARK 364 281 
212 
83 
375 009 GREECE 272 69 1 009 GRECE 762 170 5 
028 NORWAY 135 85 
2 
2 48 028 NORVEGE 362 229 
5 
3 130 
030 SWEDEN 336 18 21 295 030 SUEDE 849 51 53 740 
036 SWITZERLAND 174 151 16 7 036 SUISSE 566 510 46 10 




038 AUTRICHE 428 413 
301 1 
15 8 040 PORTUGAL 244 5 10 040 PORTUGAL 352 13 29 
042 SPAIN 4665 504 2894 
126 
1267 042 ESPAGNE 12403 1366 7727 
407 
3310 
048 YUGOSLAVIA 447 322 
20 
048 YOUGOSLAVIE 1397 990 
45 064 HUNGARY 224 204 
216 
064 HONGRIE 555 510 
62:i 204 MOROCCO 216 29 204 MAROC 623 143 288 NIGERIA 29 
31 s6 107 288 NIGERIA 143 9:i 136 270 390 SOUTH AFRICA 204 16 
2a:i 
390 AFR. OU SUO 543 
2 
36 
1112 400 USA 3952 14 273 47 3335 400 ETAT5-UNIS 10400 35 761 117 8373 
404 CANADA 107 1 1 105 404 CANADA 302 3 1 7 291 
412 MEXICO 90 
26 1 1 
90 412 MEXIOUE 241 
70 5 66 241 484 VENEZUELA 680 653 484 VENEZUELA 1951 1802 
632 SAUDI ARABIA 175 11 38 163 1 632 ARABIE SAOUO 130 30 3 95 2 728 SOUTH KOREA 1655 855 762 728 COREE OU SUO 4051 2036 91 
10 
1924 
732 JAPAN 915 208 221 486 732 JAPON 2522 571 592 1349 
1000 WORLD 23647 4408 7307 129 830 347 10626 • 1000 M 0 N DE 62201 11928 18969 421 2199 1284 27400 
1010 INTRA·EC 6946 1804 3275 2 394 63 3410 • 1010 INTRA-CE 232n 4874 8524 5 941 172 8761 
1011 EXTRA·EC 14698 2604 4032 127 438 283 7216 • 1011 EXTRA-CE 38924 7054 10445 417 1258 1112 18638 
1020 CLASS 1 11354 1490 3683 127 121 283 5650 . 1020 CLASSE 1 30211 4296 9573 411 321 1112 14498 
1021 EFTA COUNTR. 1053 410 245 49 349 . 1021 A E L E 2596 1236 353 1 110 896 
1030 CLASS 2 3118 909 349 314 1546 . 1030 CLASSE 2 8109 2238 872 6 898 4095 
1031 ACP Js63a 74 
20s 
18 56 26 . 1031 ACPW 333 526 41 292 45 1040 CLA 226 1 . 1040 CLAS 3 604 39 
3502 ALBUIIINS, ALBUIIINATES AND OTHER ALBUIIIH DERIVAIMS 3502 ALBUIIINS, ALBUIIIHATES AND OTHER ALBUIIIN DERIVAIMS 
ALBUIIINES ET DERIVES DES ALBUIIINES ALBUIIINE UHD ALBUIIINOERIVATE 
3502.11 ALBUIIINS UNFIT FOR IDJIIAN CONSUIIPTION 3502.11 ALBUIIINS UNFIT FOR HUIIAN CONSUIIP110N 
ALBUIIIIIES, IIIPROPRES A L'ALIIIENTA110N IDJIIAINE ALBUIIIIIE, UNGENIESSBAR 
004 FA GERMANY 507 9 23 475 004 RF ALLEMAGNE 374 2 31 15 326 
DOS ITALY 150 20 130 DOS ITALIE 126 24 102 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 .lt>eU1schl~ France l !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark I "E'-'-clOa Nlmexe I EUR 10 feU!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-MOa 
3502.11 3502.11 
006 UTD. KINGDOM 1565 1565 006 ROYAUME-UNI 1036 7 1029 
028 NORWAY 164 164 028 NORVEGE 111 111 
732 JAPAN 168 168 732 JAPON 140 140 
1000 W 0 R L D 2843 230 51 60 2502 • 1000 M 0 N DE 1972 58 8 135 3 2 54 7 1707 
1010 INTRA-EC 2451 230 9 42 2170 • 1010 INTRA-CE 1592 55 3 32 3 2 39 7 1458 1011 EXTRA-EC 391 42 17 332 • 1011 EXTRA-CE 380 3 4 102 15 251 
1020 CLASS 1 348 14 332 • 1020 CLASSE 1 312 1 4 56 251 
1021 EFTA COUNTR. 177 13 164 . 1021 A E L E 164 1 52 111 
350Ut DRIED OVALSUIIJH AND UCTALSUIIIN, m FOR HUIIAN CONSUIIPTlON 
BL: CONAOENTIAL 
3502.21 DRIED OVALSUIIIN AND UCTALSUIIIN, m FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
BL: CONFIOEI'ITIAL 
OVALSUIIINE ET UCTOALSUIIINE SECHEES, PROPRES A L'AUIIENTATlON HUIIAINE 
BL: CONADEI'ITIEL 
GENIESSBARE, GETROCKNETE EIER· UND IIILCHALSUIIINE 
BL: VERTRAUUCH . 









002 BELG.-LUXBG. 194 44 
t5 
100 002 BELG.-LUXBG. 803 25 
to3 
604 




003 PAY5-BAS 1554 1153 200 
2530 
98 38 004 FR GERMANY 544 
41 
17 108 004 RF ALLEMAGNE 3349 
257 
50 731 




005 ITALIE 678 231 
7 
190 
69 910 006 UTD. KINGDOM 941 230 29 514 006 ROYAUME-UNI 5670 1398 174 3112 




008 DANEMARK 607 330 6 326 277 370 009 GREECE 121 
21 
10 009 GRECE 765 
119 
63 
036 SWITZERLAND 208 2 150 21 14 036 SUISSE 1408 3 1125 102 57 




036 AUTRICHE 267 15 
113 
225 27 
22 042 SPAIN 71 25 4 17 042 ESPAGNE 413 126 31 121 
220 EGYPT 25 
21 
25 220 EGYPTE 145 
122 
142 3 
500 ECUADOR 21 
14 6 500 EQUATEUR 122 ali 38 604 LEBANON 20 
3 101 
604 LIBAN 127 
24 787 612 IRAQ 105 
18 
1 612 IRAQ 817 00 6 732 JAPAN 173 20 35 
48 
100 732 JAPON 860 100 195 
112 
475 
800 AUSTRALIA 48 800 AUSTRALIE 112 
1000 W 0 R L D 3502 958 223 409 1371 74 11 458 • 1000 M 0 N DE 19984 4650 990 2785 8408 343 78 2731 1 
1010 INTRA-EC 2645 813 189 174 1217 18 10 226 • 1010 INTRA-CE 14919 3908 845 1178 7473 129 69 1319 i 1011 EXTRA-EC 858 145 34 235 155 58 1 230 • 1011 EXTRA-CE 5087 743 148 1609 935 214 7 1412 
1020 CLASS 1 608 100 26 221 83 51 1 124 . 1020 CLASSE 1 3348 491 121 1520 471 141 7 595 
1021 EFTA COUNTR. 274 37 3 181 29 
7 
24 . 1021 A E L E 1843 204 7 1367 146 
73 
119 
1 1030 CLASS 2 252 45 8 14 72 108 . 1030 CLASSE 2 1720 253 24 89 463 817 
3502.21 OVALSUIIIN AND UCTALSUIIIN OTHER THAN DRIED, m FOR HUIIAN CONSUIIPTION 3502.29 OVALBUIIIN AND UCTALSUIIIN OTHER THAN DRIED, m FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
OVOALSUIIINE ET UCTOALBUIIINE, PROPRES A L'AUIIENTATlON HUIIAJNE, AUTRE$ QUE SECHEES GENIESSBARE EIER- UND IIILCHALSUIIINE, AUSGEH. GETROCKNET 
001 FRANCE 4809 
4 
520 1503 2786 
5 
001 FRANCE 2689 
2 
181 954 1554 
3 002 BELG.-LUXBG. 1043 524 510 
tosO 
002 BELG.-LUXBG. 647 
1 
276 366 543 003 NETHERLANDS 2732 16 1666 
1575 22 3 003 PAY5-BAS 1292 17 731 1018 19 1 3 004 FR GERMANY 2101 
2 
20 481 004 RF ALLEMAGNE 1328 
5 
11 276 




005 ITALIE 808 
t1 
801 
19 006 UTD. KINGDOM 841 785 006 ROYAUME-UNI 592 562 
008 DENMARK 1278 22 383 895 251 008 DANEMARK 757 1:i 209 548 144 009 GREECE 273 
148 
009 GRECE 157 
101 036 SWITZERLAND 190 42 036 SUISSE 151 44 
1000 WORLD 14572 21 74 3158 6878 4601 39 3 • 1000 M 0 N DE 8530 30 93 1434 4388 2538 48 1 4 
1010 INTRA-EC 14287 20 24 3135 8477 4601 27 3 • 1010 INTRA-CE 8271 18 19 1419 4250 2538 25 1 3 
1011 EXTRA-EC 283 1 49 23 199 11 • 1011 EXTRA-CE 258 12 75 15 138 20 
1020 CLASS 1 271 1 48 23 199 • 1020 CLASSE 1 236 12 73 15 136 
1021 EFTA COUNTR. 197 1 42 154 . 1021 A E L E 166 12 44 110 
35112.40 ALSUIIINS, m FOR HUIIAN CONSUIIPTlON, OTHER THAN OVALBUIIIN AND UCTALBUIIIN 3502.40 ALSUIIINS, m FOR HUIIAN CONSUIIPTION, OTHER THAN OVALSUIIIN AND UCTALSUIIIN 
ALSUIIINES PROPRES A L'ALIIIENTATlON HUIIAJNE, SF OVOALSUIIINE ET UCTOALBUIIINE GENIESSBARE ALBUIIINE, AUSGEH. EJER. UND IIILCHALSUIIIN 




58 001 FRANCE 249 62 
401 
18 18 151 
002 BEL XBG. 2195 177 
211 
002 BELG.-LUXBG. 555 31 98 25 684 003NET NOS 258 27 
2:i 
20 003 PAY5-BAS 829 137 
3734 
8 
004 ANY 265 
1 
242 004 RF ALLEMAGNE 3905 
311 
171 
1 005 56 21 34 005 ITALIE 2845 2509 24 




009 GRECE 973 1 972 
118 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 159 21 20 
032 FINLAND 1 
2 2 
1 032 FINLANDE 126 23 
48 10 
103 
036 SWITZERLAND 4 
:i 
036 SUISSE 184 126 
036 AUSTRIA 3 
24 
036 AUTRICHE 660 48 611 1 
19 042 SPAIN 25 1 042 ESPAGNE 343 35 289 
060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 1721 1721 
220 EGYPT 4 4 
1 
220 EGYPTE 433 
2 
433 
119 720 CHINA 1 
8 8 
720 CHINE 194 73 
34 732 JAPAN 16 
8 
732 JAPON 103 69 
11o3 736 TAIWAN 8 
1 
736 T'AI-WAN 1104 1 
178 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 216 38 
1000 WORLD 3078 75 2094 298 4 578 4 27 • 1000 M 0 N DE 15449 1078 12437 188 45 1089 38 580 
1010 INTRA-EC 2955 55 2080 264 4 568 4 2i • 1010 INTRA-CE 9504 822 7622 138 43 1055 20 4 1011 EXTRA-EC 122 21 34 32 8 • 1011 EXTRA-CE 5944 454 4814 49 2 34 15 578 
395 
396 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark .l 'El.l.~Oo Nlmexe I EUR 10 _IDe~la.nc.i France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Sl.~Oo 
3502.40 3502.40 
1020 CLASS 1 54 14 5 2 8 25 . 1020 CLASSE 1 1761 371 1069 10 34 277 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 3 2 2 . 1021 A E L E 1185 224 693 10 
2 2 
258 
1030 CLASS 2 49 1 17 30 1 . 1030 CLASSE 2 2201 34 1944 39 180 
1040 CLASS 3 19 6 12 1 . 1040 CLASSE 3 1984 49 1802 14 119 
:1502.50 ALBUIIIIIAlES AND ontER ALBUIIIII OERIYAllVES 3502.50 ALBUIIlNAlES AND OTHER ALBUIIIH OERIYAllVES 
DERIVES O£S ALBUIIINES ALBUIIIHOERIYATE 
003 NETHERLANDS 73 5 21 47 003 PAYS..BAS 141 36 9 96 
1000 W 0 R LD 183 11 4 22 35 85 48 • 1000 M 0 N DE 496 143 28 18 51 134 124 
1010 INTRA-EC 152 5 4 21 35 81 28 • 1010 INTRA-CE 269 43 3 10 48 129 38 
1011 EXTRA-EC 30 5 1 4 20 • 1011 EXTRA-CE 227 100 25 8 3 5 88 
1020 CLASS 1 6 4 2 . 1020 CLASSE 1 116 85 24 7 
3503 GELATIH =01110 GELATIN IN RECTAN~ WHETIIEA OR NOT COLOURED OR SURfACE·WORKED~&F GELATIN OERIYAllVES; GLUES 3503 GELATIN =UOIIIQ GELATIN IN RECT~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURfACE·WORKEObAND GELATIN OERIYAllVES; GLUES 
DERIVED 011 BONES, HIDES, IIER'IES, NS OR FRO II SIWLAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; GLASS DERIVED 011 BONES, HIDES, IIER'IES, TEN NS OR FROII SIIIILAR PROOUCT$, AND FISH GLUES; IIIGLASS 
GELATIHES ET OEIUVES. COI.LES D'OS, DE PEAUX, ET SIIIJLAIRES, COI.LES DE POISSON$. ICIITYOCOLLE SOUOE GELATINE U • .oERIVATE. GLUTIIILEIII, FISCIILEIII. HAUS91BLASE 
3503.10 ISINGLASS 3503.10 ISIIIOLASS 
ICIITYOCOUE SOUOE HAUS91BLASE 
006 UTD. KINGDOM 16 1 4 
18 
11 006 ROYAUME-UNI 126 31 24 
212 
71 
007 IRELAND 18 22 007 IRLANDE 212 1oS 008 DENMARK 22 
9 
008 DANEMARK 105 
4 114 390 SOUTH AFRICA 9 
2 
390 AFR. DU SUD 118 
1i 800 AUSTRALIA 37 35 800 AUSTRALIE 431 414 
1000 W 0 R L D 203 2 7 37 32 103 14 8 • 1000 M 0 N DE 1840 50 8 133 167 1080 106 98 
1010 INTRA-EC 73 1 i 4 32 25 11 i • 1010 INTRA-CE 591 31 6 18 167 299 n 1 1011 EXTRA-EC 128 33 78 3 . 1011 EXTRA-CE 1048 18 117 781 29 97 
1020 CLASS 1 105 5 33 58 2 7 . 1020 CLASSE 1 910 18 4 117 659 17 95 
1021 EFTA COUNTR. 31 
2 
15 9 i 7 . 1021 A E L E 171 3 60 25 13 86 1030 CLASS 2 17 14 . 1030 CLASSE 2 125 107 2 
3503.11 GELATIH AND OERIYAllVES THEREOF 3503J1 GELATIN AND DERIVAllVES THEREOF 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFJDENTIAL 
GELATINE$ ET LEURS DERIVES GELATINE UNO GELATINEOERIVATE 
NL: CONflromEL Nl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4559 1643 
1816 
633 2019 263 1 001 FRANCE 17761 7664 
10048 




002 BELG.-LUXBG. 22463 11774 85 
5934 
555 
s3 003 NETHERLANDS 2541 440 222 142 19 003 PAYS..BAS 9935 2099 1229 532 88 
004 FR GERMANY 6647 
33i 
2393 742 3014 480 18 004 RF ALLEMAGNE 30484 
1556 
11043 2637 13685 2856 63 
005 ITALY 1120 721 
659 
62 6 
3 i 005 ITALIE 6390 4487 2303 295 51 13 1 006 UTD. KINGDOM 4852 1122 2185 882 
119 
006 ROYAUME-UNI 20151 5233 9127 3468 564 7 007 IRELAND 196 9 12 
101 
52 4 007 IRLANDE 926 42 56 346 233 31 008 DENMARK 1667 356 143 1038 29 008 DANEMARK 7194 2148 588 4001 109 




009 GRECE 858 130 42 
13 
448 238 
175 028 NORWAY 175 92 30 17 6 028 NORVEGE 865 465 133 76 3 030 SWEDEN 838 456 290 71 15 030 SUEDE 3456 1747 1262 294 29 124 
032 FINLAND 132 28 8 
1sS 
76 19 1 032 FINLANDE 601 180 30 848 303 70 18 038 SWITZERLAND 1762 616 531 300 150 038 SUISSE 9065 3794 2645 1118 660 i 038 AUSTRIA 680 374 5 194 106 1 038 AUTRICHE 2962 1765 29 764 400 3 
040 PORTUGAL 204 19 77 3 71 34 040 PORTUGAL 811 105 245 5 356 100 
042 SPAIN 766 116 450 3 154 43 042 ESPAGNE 4027 535 2131 5 1166 190 
048 YUGOSLAVIA 684 305 39 248 92 
5 
048 YOUGOSLAVIE 3344 1539 275 970 558 2 
052 TURKEY 156 70 20 61 052 TURQUIE 671 287 57 237 90 
058 GERMAN DEM.R 62 
5 
62 83 058 RD.ALLEMANDE 438 35 438 i 338 060 POLAND 183 95 gj 060 POLOGNE 752 378 062 CZECHOSLOVAK 521 61 302 61 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 2742 313 1661 479 289 
13 064 HUNGARY 229 166 36 
13 
15 10 064 HONGRIE 1102 732 203 
5:i 
91 63 
066 ROMANIA 69 
2 
16 40 066 ROUMANIE 395 4 115 224 
068 BULGARIA 98 46 50 
1i 4 
068 BULGARIE 495 10 304 181 
34 3i 204 MOROCCO 64 2 47 204 MAROC 208 7 136 
208 ALGERIA 37 12 5 20 
23 2 
208 ALGERIE 137 35 16 86 
146 10 390 SOUTH AFRICA 47 7 
2930 25 
15 i 390 AFR. DU SUD 261 38 1 1i 64 i 400 USA 4529 405 536 632 400 ETATS..UNIS 27951 3409 1n03 2619 4202 
404 CANADA 269 136 109 24 404 CANADA 1311 807 378 
8 
126 
448 CUBA 41 15 26 i 3 448 CUBA 180 58 114 15 484 VENEZUELA 45 40 1 484 VENEZUELA 275 242 15 3 
508 BRAZIL 34 31 9 39 3 508 BRESIL 206 162 153 342 24 528 ARGENTINA 48 
5 i 66 4 528 ARGENTINE 495 25 3 316 2i 600 CYPRUS 80 
:i 
2 600 CHYPRE 371 
6 
6 
604 LEBANON 32 4 5i 30 604 LIBAN 111 16 4 98 1 608 SYRIA 58 3 
1i 
608 SYRIE 235 202 15 
ali 612 IRAQ 48 2 8 21 612 IRAQ 218 13 48 n I 
616 IRAN 20 10 6 4 3 7 616 IRAN 193 48 25 1i 104 41 624 ISRAEL 161 13 78 60 i 624 ISRAEL 795 79 460 214 6 628 JORDAN 101 
16 
55 25 20 628 JORDANIE 501 93 275 127 93 632 SAUDI ARABIA 89 6 
:i 2 
25 42 632 ARABIE SAOUD 433 19 j 4 78 239 669 SRI LANKA 29 13 12 669 SRI LANKA 122 49 13 53 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.OOa Nlmexe 'E>.>.OOa 
3503.11 3503.11 
680 THAILAND 58 13 10 6 29 680 THAILANDE 279 87 68 22 102 
700 INDONESIA 334 214 73 47 700 INDONESIE 1488 2 1065 239 182 




720 CHINE 136 1 94 41 
479 728 SOUTH KOREA 159 86 7 728 COREE DU SUD 1025 67 439 40 
732 JAPAN 467 47 353 1 66 732 JAPON 3512 315 2822 13 362 
736 TAIWAN 61 
5i 
52 6 3 736 T'AI-WAN 372 1 322 27 22 
800 AUSTRALIA 136 1 16 68 800 AUSTRALIE 1061 238 3 51 769 
1000 W 0 R L D 39721 1137 13631 3050 10922 2796 4 181 • 1000 M 0 N DE 191538 48288 70849 11030 45257 15113 21 178 
1010 INTRA-EC 25778 5942 7504 2306 8880 1091 3 44 • 1010 INTRA-CE 116158 30648 36618 7874 35309 5538 14 159 
1011 EXTRA-EC 13944 3195 8127 745 2042 1697 1 137 • 1011 EXTRA-CE 75378 17642 34231 3158 9947 9574 7 819 
1020 CLASS 1 10862 2725 4843 639 1515 1077 1 62 . 1020 CLASSE 1 60026 15260 27717 2617 7254 6785 7 386 
1021 EFTA COUNTR. 3797 1587 940 363 640 208 59 . 1021 A E L E 17840 8082 4344 1631 2545 866 372 
1030 CLASS 2 1857 214 692 43 367 467 74 . 1030 CLASSE 2 9085 1202 3209 306 1849 2100 419 
1031 ACP (63a 144 8 79 2 28 26 1 . 1031 ACP (~ 473 18 257 16 87 90 5 
1040 CLASS 1228 256 593 63 160 154 2 . 1040 CLASS 3 6265 1180 3306 233 844 689 13 
3503J3 BONE GLUES ~'W NL: NO BREAKDO B COONTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 3ml3 BONE GLUES~~ NL: NO BREAKOO B COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
COLLES D'OS ~URES) KNOCIIEHI.flll 
NL: PAS OE VENTI TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 485 
:i 10 322 153 34 001 FRANCE 579 5 12 383 181 3 003 NETHERLANDS 82 
766 
45 003 PAYS-BAS 104 
a66 53 46 004 FR GERMANY 824 
1s0 
20 38 004 RF ALLEMAGNE 969 
184 
22 81 
005 ITALY 297 42 105 005 ITALIE 353 54 115 
006 UTD. KINGDOM 576 190 360 25 
6 2 
006 ROYAUME-UNI 702 204 467 30 
12 4 030 SWEDEN 188 180 030 SUEDE 207 191 
400 USA 1062 
1123 
1062 400 ETATS-UNIS 1021 
1300 
1021 
977 SECRET CTRS. 1123 977 SECRET 1309 
1000 WORLD 4854 423 5 10 2645 1602 168 2 . 1000 M 0 N DE 5628 511 7 12 3121 1829 343 4 
1010 INTRA-EC 2304 344 5 10 1522 348 74 2 • 1010 INTRA-CE 2763 398 8 12 1811 401 138 4 1011 EXTRA-EC 1428 79 1255 92 • 1011 EXTRA-CE 1555 115 1 1228 207 
1020 CLASS 1 1299 42 1243 12 2 . 1020 CLASSE 1 1299 58 1213 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 236 42 180 12 2 . 1021 A E L E 277 58 191 24 4 
1030 CLASS 2 129 37 12 80 . 1030 CLASSE 2 256 57 15 183 
35D3Ja ASH GLUES AND GLUES FROII HIOES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COONTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 3m~L: ~HB~~ ~UJ&~~S~=Er£l~:~s BUT NOT BONE GLUE 
COLLES DE PEAUI ET Sill~ EXa.. D'OS · COLLES DE POISSON 
NL: PAS OE VENTILATION PAR P YS POUR LES PAYS 024 A 958 GL~ AUSGEN. KNOCHENI.Elll· FISCHLEIII NL: OHNE AU LUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 




003 PAYS-BAS 1535 128 11 20 
1554 
574 
004 FR ANY 1305 636 53 182 6 142 004 RF ALLEMAGNE 2546 1189 229 469 7 275 12 005 ITALY 867 3 
327 
200 4 24 
118 
005 ITALIE 1604 11 
476 
337 11 56 36:i 006 UTD. KINGDOM 1714 195 122 596 356 343 006 ROYAUME-UNI 2824 396 359 955 276 720 007 IRELAND 392 20 
1i i 1 28 007 lALANDE 800 47 28 i 2 31 006 DENMARK 243 37 75 53 66 008 DANEMARK 516 48 132 52 255 
009 E 36 7 1 18 8 2 
42 
009 GRECE 102 14 3 60 18 7 
67 030 453 351 5 40 15 030 SUEDE 908 680 14 89 58 
032 D 118 97 3 9 
:j 9 032 FINLANDE 230 171 8 35 :j 15 1 038 ERLAND 545 467 24 39 12 038 SUISSE 1071 827 88 116 37 
038 AUSTRIA 313 302 1 5 5 038 AUTRICHE 445 424 5 4 12 
040 PORTUGAL 64 58 
89 14 
6 040 PORTUGAL 120 100 
18i 
3 17 
042 SPAIN 157 47 7 042 ESPAGNE 279 55 31 12 
048 YUGOSLAVIA 55 1 54 048 YOUGOSLAVIE 107 1 106 
066 ROMANIA 110 
42 6 
110 066 ROUMANIE 202 
128 14 
202 
204 MOROCCO 54 6 i 204 MAROC 153 11 :j 208 ALGERIA 99 59 39 20 208 ALGERIE 201 105 93 n 220 EGYPT 30 
100 
10 220 EGYPTE 109 22i 32 288 NIGERIA 120 20 14 288 NIGERIA 235 4 47 14 2i 400 USA 56 22 12 400 ETATS-UNIS 186 34 80 
480 COLOMBIA 67 67 
54 
480 COLOMBIE 142 142 
117 504 PERU 76 22 504 PEROU 201 84 
612 IRAQ 128 93 i 35 612 IRAQ 240 184 2 56 624 ISRAEL 67 66 
3 2i 4 
624 ISRAEL 114 110 
7 
2 
1i 632 SAUDI ARABIA 122 8 86 632 ARABIE SAOUD 206 18 105 65 
866 BANGLADESH 80 79 1 666 BANGLA DESH 161 161 44 680 THAILAND 51 30 
17 
21 680 DE 122 78 
5i 700 INDONESIA 58 41 
s6 700 I E 139 88 11s 706 SINGAPORE 56 
s6 706 Sl R 116 133 708 PHILIPPINES 72 16 708 PINES 248 115 
740 HONG KONG 126 95 
2100 
31 740 HONG-KONG 178 127 
3723 
51 
977 SECRET CTRS. 2106 977 SECRET 3723 
1000 WORLD 14157 4651 643 1284 4823 1250 1515 128 60 3 1000 M 0 N DE 25968 7933 1612 2377 7859 1574 3944 560 103 4 
1010 INTRA-EC 8170 2340 402 705 2517 1247 829 121 I • 1010 INTRA-CE 14397 3593 994 1378 4137 1570 2284 431 12 
1011 EXTRA-EC 3880 2311 241 580 3 688 8 51 • 1011 EXTRA-CE 7841 4340 617 1002 3 1660 129 90 
1020 CLASS 1 1872 1372 147 181 3 117 6 46 . 1020 CLASSE 1 3772 2346 385 430 3 421 112 75 
1021 EFTA COUNTR. 1509 1278 40 93 3 49 46 . 1021 A E L E 2838 2208 149 247 3 156 
17 
75 
1030 CLASS 2 1814 936 93 241 538 5 . 1030 CLASSE 2 3670 1986 231 269 1153 14 
397 
398 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.>.clbo Nlmexe 'E>I~clbo 
3503.91 3503.91 
1031 ACP (63a 306 173 11 6 116 . 1031 ACP ~ 676 372 37 23 244 
1040 CLASS 193 3 158 32 . 1040 CLAS 3 401 9 1 303 67 
3504 =' O~~ngjM~TEIN SUBSTANCES (EXClUDING ENZYMES Of HEADING NO 35.07) AND THEIR D£RIVATIVES; HIDE POWD£R, 3504 =' O~~ngjM~TUI SUBSTANCES (EXa.UDING ENZYMES Of HEADING NO 35.07) AND THEIR D£RIVATIVES; HIDE POWDER, 
~o:s ET AUTRES IIATIERES PROTEIQUES (EXa.. ENZYMES DU NO. 3507) ET LEURS D£RIVES; POUDRE DE PEAU, TRAJT£E OU NON AU PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE D£RIVATE; HAUTPULVER, AUCH CHROWERT 
35114.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXa.. ENZYIIES Of 35.07) AND D£RIVA1MS; lODE POWDER 3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXa.. ENZYIIES Of 35.07) AND D£RIVATIVES; lODE POWDER 
~Jllr ET AUTRES IIATIERES PROTEIQUES (EXa.. ENZYMES DU NO. 3507) ET LEURS D£RIVES; POUDRE DE PEAU, TRAJT£E OU NON AU PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFfE (AUSGEN. ENZYIIE DER NR. 3507), IHRE D£RIVATE; HAUTPULVER, AUCH CHROUIERT 
001 FRANCE 1421 36 
1607 
n 435 810 56 
5 
7 001 FRANCE 3202 no 
475 
403 357 1395 228 
938 
49 
002 BELG.·LUXBG. 1833 54 
7 
137 900 28 2 002 BELG.-LUXBG. 2296 443 16 329 2440 107 4 003 NETHERLANDS 1145 122 66 
25i 
40 10 003 PAYS.BAS 3263 441 230 348 114 1935 22 004 FA GERMANY 2314 
47 
347 57 1531 34 94 004 RF ALLEMAGNE 7587 
442 
840 111 3659 92 602 
ODS ITALY 1246 121 
10 
599 470 6 
14 
3 ODS ITALIE 4637 1166 
s6 1905 1042 66 28 16 006 UTD. KINGDOM 3664 10 13 849 2638 
125 
130 006 ROYAUME-UNI 6654 574 67 1068 4686 
328 
345 
007 IRELAND 235 
8 
7 1 22 80 007 lALANDE 629 1 31 2 66 201 
008 DENMARK 1117 3 3 223 873 9 008 DANEMARK 2364 179 20 20 145 1952 48 




009 GRECE 147 23 33 52 1 4 34 




3 028 NORVEGE 638 10 38 
6 2i 
408 29 
030 SWEDEN 374 40 356 2 4 030 SUEDE 1146 101 2 986 17 13 032 FINLAND 149 4 
3 
1 101 1 2 032 FINLANDE 1434 17 1101 
si 
6 284 20 
2397 
6 
036 SWITZERLAND 143 82 11 11 6 30 036 SUISSE 5823 389 94 21 2780 60 1 
036 AUSTRIA 16 4 1 9 3 8 2 ; 038 AUTRICHE 188 136 9 1 4 21 24 2 040 PORTUGAL 143 5 22 2 124 040 PORTUGAL 398 14 42 3 319 5 6 042 SPAIN 2187 4 34 603 1513 9 2 042 ESPAGNE 3785 204 75 278 829 2307 78 14 
048 YUGOSLAVIA 490 6 17 6 461 048 YOUGOSLAVIE 1417 122 11 49 22 1213 
052 TURKEY 56 45 1 10 052 TUROUIE 155 122 1 6 26 
056 SOVIET UNION 8201 1 8200 
2 
056 U.R.S.S. 22337 53 
1i 
22284 
42 064 HUNGARY 116 8 105 064 HONGRIE 401 88 
3 
260 
066 ROMANIA 562 3 559 066 ROUMANIE 1304 88 1213 
220 EGYPT 64 2 ; 62 5 220 EGYPTE 197 21 73 176 39 390 SOUTH AFRICA 1399 22 5 1393 37 390 AFR. DU SUD 4025 12 3i 9i 3901 13 1s0 400 USA 222 36 55 66 400 ETATS.UNIS 7996 1425 142 5398 716 
404 CANADA 20 2 6 200 12 404 CANADA 264 22 124 300 117 
1 
412 MEXICO 212 8 3 
5 
1 412 MEXIQUE 636 234 34 
25 
8 
448 CUBA 30 
6 
25 448 CUBA 129 11 93 
480 COLOMBIA 7 
5 
1 480 COLOMBIE 271 264 
s5 7 4 508 BRAZIL 20 14 44 1 508 BRESIL 450 355 4 8 si 36 512 CHILE 53 8 
115 
1 512 CHILl 150 25 6 20 6 
608 SYRIA 187 12 
s4 199 5i 608 SYRIE 537 45 328 492 370 253 728 SOUTH KOREA 321 16 1 728 COREE DU SUD 991 38 
3 
2 
70 7 732 JAPAN SOD 11 241 136 101 9 732 JAPON 2647 1051 1048 108 172 188 
736 TAIWAN 104 
10 
3 100 1 736 T"AI-WAN 221 11 10 186 14 
600 AUSTRALIA 474 460 4 800 AUSTRALIE 1206 141 1019 46 
1000 W 0 R L D 29707 669 2628 285 3474 21657 568 20 408 . 1000 M 0 N DE 91226 8505 6226 1270 5853 59433 3090 5381 1468 
1010 INTRA-EC 13004 276 2167 176 2516 7301 302 19 247 • 1010 INTRA-CE 30979 2674 2863 690 4219 15377 1015 2901 1040 
1011 EXTRA-EC 16706 393 460 109 958 14356 266 2 162 • 1011 EXTRA-CE 60249 5631 3364 581 1634 44056 2074 2480 429 
1020 CLASS 1 6446 202 366 69 772 4735 143 2 157 . 1020 CLASSE 1 31169 3788 2724 491 1110 18833 1350 2480 393 
1021 EFTA COUNTR. 1092 99 59 13 25 741 38 117 . 1021 A E L E 9635 668 1244 129 54 4797 155 2397 191 
1030 CLASS 2 1322 180 93 4 186 758 97 4 . 1030 CLASSE 2 4825 1559 629 24 525 1485 588 35 




21 7 . 1031 ACP~ 141 8 17 
s5 39 76 1 1040 CLASS 8939 1 8864 26 . 1040 CLA 3 24256 284 11 23758 138 
3505 DEXTRINS AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 3505 DEXTRINS AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
D£XTRINE ET COLLES DE DEXTRINE; AUIDONS ET FECULES SOLUBLE$ OU TORREFIES; COLLES D' AUIDON OU DE FECULE DEXTRINE UNO DEXTRINLEIUE; LOESUCNE ODER GEROESTETE STAERKE; KLEBSTOFfE AUS STAERKE 
3505.11 DEXTRIN$ 3505.11 DEXTRIN$ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEXTRINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 DIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1102 87 
982 
321 677 2 15 001 FRANCE 767 69 
62i 
235 445 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 1424 12 20 410 
12 12 
002 BELG.-LUXBG. 921 9 11 280 
8 20 003 NETHERLANDS 957 582 326 24 
2ssS 
003 PAYS.BAS 657 405 210 13 
152i 004 FA GERMANY 4409 
1364 
1813 4 1 25 004 RF ALLEMAGNE 2885 806 1341 2 1 20 005 ITALY 4226 628 
27i 
2231 3 005 IT E 2507 357 
153 
1302 42 
006 UTD. KINGDOM 4870 736 81 3782 
279 
006R -UN I 3377 528 56 2640 
163 007 IRELAND 366 
420 112 
89 007 IR 224 7 
79 
54 
008 DENMARK 740 
s5 103 105 008 DA ARK 461 4i 243 68 71 009 GREECE 578 105 408 
102 9 
009 GRECE 364 66 255 2 22 030 SWED 322 5 206 030 SUEDE 268 4 169 73 
032 Fl 314 78 214 
8 
22 032 FINLANDE 208 44 152 
7 
12 
036S ND 702 
155 
674 19 038 SUISSE 542 
93 
522 12 
040 POR AL 422 201 66 22 040 PORTUGAL 240 108 39 32 042 SPAIN 135 113 042 ESPAGNE 123 91 
204 MOROCCO 234 234 204 MAROC 142 142 
"'anuar - uezemoer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.l.OOa Nlmexe "El.l.OOa 
3505.11 3505.11 
800 AUSTRALIA 395 406 2 385 1090i 8 800 AUSTRALIE 227 224 219 6525 7 977 SECRET CTRS. 11307 977 SECRET 6749 
1000 WORLD 33817 3610 6437 1514 21187 19 1034 36 • 1000 M 0 N DE 21628 2331 4398 970 13090 14 786 39 
1010 INTRA-EC 18674 2845 4358 752 10266 15 439 1 • 1010 INTRA-CE 12165 1858 2902 493 6565 10 336 1 
1011 EXTRA-EC 3837 359 2082 762 4 595 35 • 1011 EXTRA-CE 2712 249 1496 477 3 450 37 
1020 CLASS 1 2529 283 1471 519 245 11 . 1020 CLASSE 1 1815 177 1084 335 194 25 
1021 EFTA COUNTR. 1783 256 1296 75 
4 
145 11 . 1021 A E L E 1280 158 953 46 
:i 
98 25 
1030 CLASS 2 1003 76 539 114 246 24 . 1030 CLASSE 2 715 71 378 69 182 12 
1031 ACP Jra 200 78 81 41 . 1031 ACP(~ 159 69 42 48 1040 CLA 307 72 130 105 . 1040 CLASS 3 183 34 73 75 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
AIIIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES LOESUCHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANCE 4928 732 
695 
700 2456 1018 22 001 FRANCE 3008 468 
35:i 
478 1462 576 24 











120 003 NETHERLANDS 9018 2171 1066 
11902 
51 003 PAY5-BAS 4853 1202 551 
6257 
46 
004 FR GERMANY 21467 2330 7624 960 853 117 11 004 RF ALLEMAGNE 10919 1459 3676 450 415 114 7 005 ITALY 10261 1536 2:i 6098 287 10 19 005 ITALIE 5519 611 17 3289 141 19 10 006 UTD. KINGDOM 12487 573 152 11284 436 
28i 
006 RO -UN I 7799 387 89 7016 280 




113 56 007 IR 474 218l 166 i 59 26 006 DENMARK 7170 1151 1549 20 008 DA 3596 466 888 14 
009 E E 370 
135i 
250 4 113 2 1 608 009 GR 276 578 203 4 64 2 3 290 028 y 3323 740 
1o:i 
613 3 8 028 NORVEGE 1465 247 
5i 
340 2 8 
030 N 9146 3463 1246 1758 166 83 2327 030 SUEDE 3939 1306 406 743 149 59 1225 
032 NO 22141 1810 717 
4i 
11070 682 7862 032 FINLANDE 9246 697 228 
25 
4896 305 2 3118 
036 ZERLAND 25180 20642 1468 2884 134 5 036 SUISSE 6376 4515 330 1419 84 3 




042 366 9 30 
10 
305 
4 4 048 YUGOSLAVIA 562 5 540 1 048 VIE 378 20 338 2 
052 TURKEY 233 68 51 114 052 IE 168 38 27 103 
064 HUNGARY 545 301 96 i 244 064 HONGRIE 293 173 7i 120 204 MOROCCO 116 19 204 MAROC 111 39 




212 TUNISIE 444 
5:i 
357 87 
12 216 LIBYA 270 137 49 6:i 54 216 LIBYE 155 67 23 2:i 3i 220 EGYPT 977 144 643 73 220 EGYPTE 606 66 416 70 
272 IVORY COAST 397 390 7 
100 
272 COTE IVOIRE 250 244 6 
24:i 288 NIGERIA 637 200 68 389 288 NIGERIA 543 ali 28 272 334 ETHIOPIA 226 
18 
26 334 ETHIOPIE 104 
8 
16 
2 390 SOUTH AFRICA 2070 19 2033 390 AFR. DU SUD 1013 18 
2 
985 
400 USA 338 33 40 263 j 400 ETAT5-UNIS 342 50 78 209 2 404 CANADA 633 6 76 544 404 CANADA 276 4 30 
2 
232 10 
612 IRAQ 628 6 628 247 612 IRAQ 339 4 337 92 616 IRAN 4853 
5:i 
4600 616 IRAN 2756 
4:i 
2660 
624 ISRAEL 544 98 
i 
393 624 ISRAEL 310 53 
:i 
214 
628 JORDAN 764 1 362 400 3o:i 628 JORDANIE 334 44 178 153 47i 632 SAUDI ARABIA 452 100 400 14 35 632 ARABIE SAOUD 550 2 5 22 647 U.A.EMIRATES 1394 180 88 724 2 647 EMIRATS ARAB 786 82 218 43 436 5 
649 OMAN 169 
285 
169 649 OMAN 162 
148 
162 
680 THAILAND 287 
e5 2 3:i 680 THAILANDE 150 4:i 2 29 706 SINGAPORE 1326 1228 
64 
706 SINGAPOUR 998 926 









740 HONG KONG 171 4 55 740 HONG-KONG 100 2 39 
1000 W 0 R L D 168302 48484 21687 9396 69751 5858 1376 19 11753 • 1000 M 0 N DE 79495 17412 10009 4179 37850 3194 1599 10 5242 
1010 INTRA-EC 71331 10250 12818 5365 37658 4539 508 19 176 • 1010 INTRA-CE 39163 5782 6134 2794 21301 2529 472 10 141 
1011 EXTRA-EC 96973 36234 8849 4032 32095 1318 866 11577 • 1011 EXTRA-CE 40334 11630 3875 1386 16550 665 1127 5101 
1020 CLASS 1 79866 36609 5556 3886 21227 990 140 11458 . 1020 CLASSE 1 29563 10739 1950 1309 9887 545 121 5012 
1021 EFTA COUNTR. 74457 36372 4829 3820 17546 985 91 10814 . 1021 A E L E 26480 10539 1465 1270 7938 540 71 4657 
1030 CLASS 2 16480 1303 3275 146 10581 328 728 119 . 1030 CLASSE 2 10392 685 1914 77 6509 120 998 89 
1031 ACP Jra 2275 321 962 20 730 242 . 1031 ACP Js~ 1647 157 630 541 319 1040 CLA 628 322 18 287 1 . 1040 CLA 3 380 206 12 154 8 
3505.60 GLUES CONTAINING < 2511 OF DEXTRIN OR STARCH 3505.60 GLUES CONTAINING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
OOUES DE DEXTRINE, D'AIIIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES < 2511 DEXTRINL£111E, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT < 2511 
001 FRANCE 112 8 37 66 
i 
001 FRANCE 118 2 10 18 88 
:i 003 NETHERLANDS 179 
167 ali 178 003 PAY5-BAS 100 54 58 97 004 FR GERMANY 261 5 1 004 RF ALLEMAGNE 150 31 7 
007 IRELAND 70 70 007 IRLANDE 105 105 
1000 W 0 R L D 935 49 217 13 228 251 173 8 • 1000 M 0 N DE 785 50 92 17 175 218 205 8 
1010 INTRA·EC 736 13 185 10 200 251 71 8 • 1010 INTRA-CE 573 11 64 14 143 218 115 8 
1011 EXTRA-EC 200 37 33 3 28 101 • 1011 EXTRA-CE 193 40 28 3 32 90 
1030 CLASS 2 97 12 33 26 26 . 1030 CLASSE 2 110 9 28 32 41 
3505.70 GLUES CONTAINING IIIN 2511 BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 3505.70 GLUES CONTAINING IIIN 2511 BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
OOUES DE DEXTRINE, D'AIIIDON OU DE FECULE, TENEUR DE C£S MATIERES 25 A < 55% DEXTRINLEIIIE, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT 25 SIS <55 II 
001 FRANCE 200 37 
18 
136 27 001 FRANCE 185 40 
1i 
123 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 233 47 168 002 BELG.-LUXBG. 226 60 155 
399 
400 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.400 Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
3505.70 3505.71 
004 FR GERMANY 271 
e6 2 259 10 004 RF ALLEMAGNE 238 to2 4 219 15 036 SWITZERLAND 95 9 036 SUISSE 108 6 
1000 W 0 R LD 1394 438 59 127 602 49 118 1 • 1000 M 0 N DE 1299 497 37 47 538 40 141 1 
1010 INTRA.£C 898 199 50 4 594 39 21 1 • 1010 INTRA.CE 833 211 28 9 519 31 34 1 
1011 EXTRA.£C 493 238 II 122 18 10 98 • 1011 EXTRA.CE 467 288 10 38 17 9 107 
1020 CLASS 1 270 108 101 14 47 . 1020 CLASSE 1 230 131 25 11 63 
1021 EFTA COUNTR. 160 105 9 1 9 10 45 . 1021 A E L E 193 125 10 1 8 9 61 1030 CLASS 2 169 78 21 4 49 . 1030 CLASSE 2 196 114 13 8 44 
3505.10 GLUES CONTAINING IIIII 55% BUT < 10% OF DEXTRIN OR STARCII 3505JO GLUES CONTAINING IIIII 55% BUT < 10% OF DEXTRIN OR STARCH 
COWS DE DEXTRINE, D'AIIIDON OU DE FECUI.E, ltNEIJR DE CES IIATIERES 55 A < 10 % DEXT111NU111E. KI.EBSTOFFE AUS STAERXE, STAERXEGEIW.T 55 BIS < 10 % 
001 FRANCE 176 14 
4 
2 88 69 3 001 FRANCE 170 21 
:j 1 102 43 3 002 BELG.-LUXBG. 515 33 478 
12s 
002 BELG.-LUXBG. 388 35 1 347 
79 003 NETHERLANDS 838 67 646 
10 257 1 
003 PAY$-BAS 656 41 536 




004 RF ALLEMAGNE 225 
2s 
6 
005 ITALY 441 15 400 005 ITALIE 388 19 324 
006 UTD. KINGDOM 347 16 
12 4 
331 9 006 ROYAUME-UNI 307 15 t:i 6 292 IS 009 GREECE 94 33 36 009 GRECE 101 33 34 
028 NORWAY 265 1 264 028 NORVEGE 206 206 
030S N 246 834 :j 1 246 030 SUEDE 202 3tli 4 2 202 036S LAND 904 66 036 SUISSE 375 51 
056S UNION 203 203 
t2 
056 U.R.S.S. 208 208 
10 064H y 676 664 
132 
064 HONGRIE 354 344 
t25 208 AL lA 132 
11 151 
208 ALGERIE 125 
11 11s 220 EG T 162 
52 
220 EGYPTE 166 
6i 288 NIGERIA 74 
91 
22 268 NIGERIA 102 
111 
41 
612 IRAQ 201 
2 
60 30 612 IRAQ 305 
:j 72 122 632 SAUDI ARABIA 261 270 9 632 ARABIE SAOUD 271 246 22 
1000 WORLD 7312 2277 962 37 3598 194 243 1 • 1000 M 0 N DE 8112 1504 865 45 3137 123 4111 1 1 
1010 INTRA.£C 2755 200 681 18 1651 193 13 1 • 1010 INTRA.CE 2291 183 577 14 1373 123 20 1 i 1011 EXTRA-EC 4554 2078 281 19 1946 230 • 1011 EXTRA.CE 3818 1321 308 28 1765 395 
1020 CLASS 1 1764 879 17 1 868 1 . 1020 CLASSE 1 1139 402 20 3 711 3 
1021 EFTA COUNTR. 1604 856 3 1 744 
229 
. 1021 A E L E 948 339 4 3 600 2 
1 1030 CLASS 2 1791 212 264 18 1068 . 1030 CLASSE 2 2051 302 268 25 1043 392 
1031 ACP {63a 333 19 60 18 192 24 
. 1031 ACP Js'1l 420 27 96 24 229 44 1040 CLASS 999 987 12 . 1040 CLA 3 627 617 10 
3505.10 GLUES CONTAINING lllN 10% OF DEXTRIN OR STARCH 3505.10 GLUES CONTAINING 1111110% OF DEXTRIN OR STARCH 
COWS DE DEXTRINE, D'AIIIDON OU DE FECUI.E, 1tNEIJR DE CES IIATIERES IIIII. 10% DEXTRINliiiiE, KI.EBSTOFfE AUS STAERXE, STAERXEGEHALT MIN. 10% 
001 FRANCE 1067 821 
1 
31 113 102 001 FRANCE 645 4n 
2 
7 97 64 
002 BELG.-LUXBG. 165 21 143 5336 1 4 002 BELG.-LUXBG. 148 24 1 121 2617 2 :j 003 NETHERLANDS 6208 867 26 li 831 003 PAY$-BAS 3072 450 10 2 666 004 FA GERMANY 873 
ss3 14 004 RF ALLEMAGNE 688 437 10 005 ITALY 955 
641 
402 005 ITALIE 766 
472 
329 
006 UTD. KINGDOM 2052 395 1016 006 ROYAUME-UNI 1564 227 865 
2 008 DENMARK 171 1 10 160 
572 
008 DANEMARK 168 1 6 159 292 030 SWEDEN 736 21 143 030 SUEDE 426 16 116 
032 FINLAND 289 16 
s6 11 262 032 FINLANDE 160 13 9 10 137 036 SWITZERLAND 473 364 59 036 SUISSE 255 200 46 
040 PORTUGAL 238 95 
1 
143 040 PORTUGAL tn 69 
2 
108 
064 HUNGARY 290 289 
28 
064 HONGRIE 359 357 
e6 220 EGYPT 56 28 26 220 EGYPTE 128 40 li 268 NIGERIA 548 517 11 268 NIGERIA 269 247 14 
334 ETHIOPIA 330 330 26 2 334 ETHIOPIE 140 140 t7 :j 600 CYPRUS 1052 1030 !sO 600 CHYPRE 474 454 58 604 LEBANON 2n 116 11 604 LIBAN 132 55 19 
608 SYRIA 229 54 175 608 SYRIE 168 16 152 




616 IRAN 103 85 
1 
18 
14 632 SAUDI ARABIA 830 824 1 632 ARABIE SAOUD 352 338 1 
1000 W 0 R LD 19011 7307 940 85 3785 5724 89 1080 1 1000 M 0 N DE 12187 4599 719 51 3223 2802 207 7 578 1 
1010 INTRA-EC 11830 2691 872 39 2752 5452 20 4 • 1010 INTRA.CE 7182 1841 489 10 2313 2692 34 i 3 i 1011 EXTRA-EC 7381 4817 268 45 1033 272 69 1078 1 1011 EXTRA.CE 5008 2958 230 42 910 110 173 575 
1020 CLASS 1 2338 568 75 513 102 13 1067 . 1020 CLASSE 1 1630 530 14 9 431 43 25 7 571 
1021 EFTA COUNTR. 2054 537 75 44 375 170 58 1067 . 1021 A E L E 1244 363 14 31 298 68 148 571 1 1030 CLASS 2 4742 3749 193 520 9 1 1030 CLASSE 2 2897 1951 216 478 4 
1031 ACP (63a 1509 1174 106 44 152 20 13 
. 1031 ACP Js'1l 973 638 125 29 155 9 17 1040 CLASS 301 300 1 . 1040 CLA 3 479 477 2 
3501 &W':£"p~~Jfk~~p~~~llfo¥D~bpRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SA1.E BY RETAI. AS 3501 &W'JA£Dp~~JsOJ.oEf=~r~D~~Cf'kbPRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAI. AS 
COWS PREPAREES NDA.PROOUJTS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES POUR YEHTE AU DETAI., EN EUBAUAGES DE 1 KG IIAXIIIUM ZUBERaTETE KI.EBSTOFFE, AWGHL ERZEUGNISSE AUER ART ZUR YERWENOUNG ALS KI.EBSTOFF, D1 AUFUACHUNGEN F.EINZELVERitBIS 1 KG 
3501.11 VEGETABLE GLUES OBTADIED FROM NATURAL GUMS 3501.11 VEGETABLE GLUES OBTADIED FROM NATURAL GUMS 
COWS DE GOUUES NATURELLES LEIIIE AUS PFWIZLICHEN GUMMEN 
001 FRANCE 476 456 ; 13 7 001 FRANCE 2536 2483 2 20 25 10 002 BELG.-LUXBG. 28 20 4 3 002 BELG.-LUXBG. 127 102 14 9 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I 
Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vale~rs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa 
35116.11 3506.11 
003 NETHERLANDS 699 1 
5 
698 003 PAY5-BAS 378 4· 
4 
374 
005 ITALY 256 251 
:i 
005 ITALIE 1275 1271 
ti 009 GREECE 156 152 i 1 009 GRECE 799 785 i 3 036 SWITZERLAND 37 25 11 i 036 SUISSE 140 133 6 2 038 AUSTRIA 80 53 26 038 AUTRICHE 302 290 10 
1000 WORLD 2039 1002 56 2111 18 703 41 2 . 1000 M 0 N DE 6271 5264 198 216 62 382 144 1 4 
1010 INTRA-EC 1667 889 9 29 18 700 21 1 • 1010 INTRA-CE 5233 4678 17 72 47 374 44 1 
:i 1011 EXTRA-EC 373 113 47 188 1 3 20 1 • 1011 EXTRA-CE 1037 586 181 144 16 7 100 
1020 CLASS 1 169 87 28 43 10 1 . 1020 CLASSE 1 653 478 73 38 1 1 59 3 
1021 EFTA COUNTR. 140 77 19 37 i :i 6 1 . 1021 A E L E 488 423 30 16 1 6 15 3 1030 CLASS 2 199 24 17 144 10 . 1030 CLASSE 2 364 98 107 98 14 41 
35116.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
COI.LES DE R£SINES NATURaLES KLEBSTOFfE AUS NATUERUCHEN IW!ZEN 
001 FRANCE 321 302 
127 
19 001 FRANCE 227 212 
224 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1461 1330 i i 4 002 BELG.·LUXBG. 909 680 :i 2 5 003 NETHERLANDS 1032 1029 
1i 22 1 003 PAY5-BAS 776 768 6 24 3 004 FA GERMANY 52 
74 
2 17 004 RF ALLEMAGNE 107 
100 
36 36 5 
005 ITALY 84 i 10 17 005 ITALIE 123 2 20 3 008 DENMARK 47 16 13 008 DANEMARK 101 21 
:i 
27 51 
036 SWITZERLAND 340 255 4 75 6 036 SUISSE 404 256 1 134 10 
038 AUSTRIA 386 23 339 25 1 038 AUTRICHE 214 29 1 116 63 5 
1000 WORLD 4409 3293 49 540 333 18 159 17 . 1000 M 0 N DE 3821 2319 118 298 635 38 368 45 
1010 INTRA-EC 3150 2640 2 19 223 18 47 1 . 1010 INTRA-CE 2405 1818 39 13 405 38 93 1 
1011 EXTRA-EC 1260 453 47 522 110 112 18 • 1011 EXTRA-CE 1417 503 79 285 230 275 45 
1020 CLASS 1 879 360 20 349 100 46 4 . 1020 CLASSE 1 825 373 30 137 197 75 13 
1021 EFTA COUNTR. 811 352 6 343 100 7 3 . 1021 A E L E 718 362 17 117 197 17 8 
1030 CLASS 2 337 55 26 173 10 61 12 . 1030 CLASSE 2 549 93 49 146 33 194 32 
1031 ACP (63) 35 8 4 6 17 . 1031 ACP (63) 103 16 7 16 63 1 
35116.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROII NATURAL GUliS OR THOSC WHICH AR£ NATURAL RESINS 3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROII NATURAL GUliS OR THOSE WHICH AR£ NATURAL RESINS 
COU.ES VEGETALES, AUTR£5 QUE DE GOMMES E1 DE RESINES NATURB.LES PFWIZIJCHE KLEBSTOFFE, AUSGEH. AUS PFUHZL. GUIIIIEN UNO NA TUERUCHEN IW!ZEN 
001 FRANCE 1573 109 
s5 1205 1 2 256 001 FRANCE 2593 237 30 387 2 8 1959 002 BELG.·LUXBG. 125 40 20 9 
4 
1 22 002 BELG.·LUXBG. 167 75 16 32 12 14 16 003 NETHERLANDS 125 30 57 2 8 10 1l 14 003 PAY5-BAS 143 56 22 3 16 34 s5 79 004 FA GERMANY 501 
sri 10 382 3 7 66 004 RF ALLEMAGNE 474 114 5 191 6 66 56 005 ITALY 81 6 i 21 20 47 005 ITALIE 205 i 20 5 1 90 143 154 008 UTD. KINGDOM 122 40 
134 
006 ROYAUME-UNI 426 93 2 




007 lALANDE 424 22 
6 
23 8 504 008 DENMARK 138 14 1 008 DANEMARK 558 33 7 
032 FINLAND 8 3 
1o4 20 i 4 1 032 FINLANDE 104 6 a6 26 2 92 6 036 SWITZERLAND 176 47 4 036 SUISSE 235 106 15 
038 AUSTRIA 1573 54 1518 1 i 038 AUTRICHE 440 77 i 357 1 5 6 042 SPAIN 40 8 i 30 1 042 ESPAGNE 146 23 115 3 046 YUGOSLAVIA 60 38 21 
15 
046 YOUGOSLAVIE 143 86 4 46 
2 
7 
216 LIBYA 46 31 
2 
216 LIBYE 278 
:i 
269 7 




220 EGYPTE 171 165 
20 288 NIGERIA 227 20 200 288 NIGERIA 321 6i 23 278 400 USA 41 
4 
21 400 ETAT5-UNIS 127 1 65 
600 CYPRUS 54 i i 50 600 CHYPRE 146 8 7 i 139 632 SAUDI ARABIA 231 219 10 632 ARABIE SAOUD 219 118 92 
647 U.A.EMIRATES 40 8 32 647 EMIRATS ARAB 150 38 112 




652 YEMEN DU NRD 127 
27 
20 107 
1s0 732 JAPAN 26 1 1 732 JAPON 188 3 8 
1000 W 0 R L D 6404 871 268 4205 43 14 818 42 178 171 1000 M 0 N DE 9497 1468 256 2601 94 50 3781 229 127 893 
101 0 INTRA-EC 2884 325 123 1673 36 8 434 41 88 156 1010 INTRA-CE 5085 658 57 664 78 28 2584 206 73 737 
1011 EXTRA-EC 3521 346 143 2532 7 6 382 2 89 14 1011 EXTRA-CE 4412 808 198 1937 16 22 1197 24 54 156 
1020 CLASS 1 2125 229 108 1628 2 60 2 84 12 1020 CLASSE 1 1776 500 96 635 4 1 323 24 41 152 
1021 EFTA COUNTR. 1864 113 104 1545 2 6 17 1 82 . 1021 A E L E 897 211 86 394 4 1 146 18 37 :i 1030 CLASS 2 1343 78 36 898 5 314 4 2 1030 CLASSE 2 2485 199 102 1296 12 21 839 13 
1031 ACP Js63a 375 19 17 285 4 50 . 1031 ACP (~ 545 49 25 367 17 87 
1040 CLA 55 41 6 8 . 1040 CLASS 3 152 109 7 36 
35011.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGE1ABLE GLUES, N.£.S. 3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGE1ABLE GLUES, N.E.S. 
COI.LES, AUTR£S QUE VEGETAL£5, NDA NICIITPFI.AHZlJ LEIIIE, AWGNI 
001 FRANCE 11217 3631 2208 4213 821 2285 239 28 001 FRANCE 14675 7482 3266 1355 1477 3659 823 79 002 BELG.-LUXBG. 8347 3182 116 2780 2260 57 4 002 BELG.-LUXBG. 14447 5906 69 4751 2015 447 4 8 003 NETHERLANDS 8514 4260 400 567 4020 1003 2 24 003 PAY5-BAS 13469 7520 550 159 9552 3200 41 004 FA GERMANY 10156 
2637 
1294 2115 1691 910 126 004 RF ALLEMAGNE 20287 
5772 
2434 873 4306 2951 4 167 
005 ITALY 5408 1757 
157 
433 153 428 
307 3i 
005 ITALIE 13743 3750 
179 
1054 368 2793 4 2 
006 UTD. KINGDOM 4908 1712 513 878 1310 
1453 
006 ROYAUME-UNI 11196 3628 1712 2038 3086 
3323 
485 68 
007 IRELAND 1684 164 32 4 20 11 007 lALANDE 3813 309 121 6 29 24 i 1 008 DENMARK 2402 1093 170 69 713 40 317 008 DANEMARK 4678 2193 479 66 1017 34 888 
009 GREECE 978 395 114 400 17 19 33 30 009 GRECE 1934 1121 264 365 42 32 110 37 024 ICELAND 125 59 
7 
15 7 8 14 024 ISLANDE 215 115 2 12 20 2:i 29 028 NORWAY 1173 456 32 16 35 i 619 028 NORVEGE 2112 937 17 15 40 324 10 756 030 SWEDEN 4866 1508 66 242 168 449 328 2104 030 SUEDE 8264 3189 213 100 480 743 1009 2520 
401 
402 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "El.l.Ooo 
3508.15 3506.15 
032 FINLAND 1472 408 176 71 73 20 98 1 625 032 FINLANDE 2798 947 549 65 204 32 204 22 775 
038 SWITZERLAND 4084 1767 569 783 728 31 200 6 038 SUISSE 6353 3794 811 263 876 56 533 20 
038 AUSTRIA 3367 2153 19 1070 17 54 51 3 038 AUTRICHE 5292 4326 60 360 32 109 401 4 
040 PORTUGAL 538 124 87 42 41 10 220 14 040 PORTUGAL 1075 320 207 163 31 25 280 49 
042 SPAIN 1521 313 381 282 328 124 77 16 042 ESPAGNE 4650 959 1205 822 964 339 345 16 




046 MALTE 305 108 21 64 64 
59 
48 
a:i 046Y VIA 1671 826 12 776 4 4 048 YOUGOSLA VIE 3475 2208 91 1000 14 20 
052 T 171 92 28 12 2 37 
7 
052 TURQUIE 510 238 91 31 7 143 
32 056S ETUNION 3687 3662 10 7 1 i 26 056 U.R.S.S. 6060 5979 12 15 20 2 2 060 POLAND 517 406 73 11 26 6 060 POLOGNE 860 680 78 38 1 41 20 062 CZECHOSLOVAK 453 221 97 33 
3 
82 062 TCHECOSLOVAQ 1286 720 231 47 93 
17 
195 
064 HUNGARY 554 454 62 9 10 16 064 HONGRIE 1365 1023 137 117 23 48 
066 ROMANIA 1568 1310 240 
39 
1 15 066 ROUMANIE 1872 1235 547 
47 
2 88 
068 BULGARIA 407 334 31 3 305 068 BULGARIE 851 722 58 24 455 070 ALBANIA 315 10 i i 74 6 070 ALBANIE 495 40 2 2 159 12 202 CANARY ISLES 83 1 i 202 CANARIES 179 4 3 204 MOROCCO 336 67 147 68 
4 
53 204 MAROC 702 125 422 60 
8 
92 
208 ALGERIA 4354 182 3915 239 6 8 208 ALGERIE 3874 493 2942 411 8 12 
212 TUNISIA 230 33 176 5 i 6 10 19 212 TUNISIE 497 96 363 15 2 11 10 10 216 LIBYA 806 18 125 188 4 445 
2 
216 LIBYE 866 40 138 329 9 7 333 
25 220 EGYPT 549 104 65 195 2 4 177 26 220 EGYPTE 1125 280 124 390 4 8 294 i 224 SUDAN 201 104 
32 
12 44 21 224 SOUDAN 381 230 1 19 53 71 
232 MALl 35 
10 54 3 232 MALl 105 2i 98 65 7 248 SENEGAL 152 88 
5 
248 SENEGAL 288 195 
2 
7 
272 IVORY COAST 173 1 142 25 
18 
272 COTE IVOIRE 394 1 306 73 12 
276 GHANA 245 22 15 22 168 276 GHANA 407 54 18 31 41 263 
280 TOGO 104 27 77 
320 13 74i 
280 TOGO 273 35 238 
67i 28 1847 288 NIGERIA 1283 177 32 
20 
288 NIGERIA 3009 389 74 
3 302 CAMEROON 428 9 277 47 75 302 CAMEROUN 982 31 783 57 i 108 314 GABON 588 3 574 6 i 5 314 GABON 921 8 894 10 2 8 318 CONGO 117 1 115 
13 4i 4 i 318 CONGO 289 7 280 27 65 12 i 322 ZAIRE 114 18 37 
8 
322 ZAIRE 235 39 91 
20 324 RWANDA 68 45 
13 
3 12 324 RWANDA 169 106 6 5 32 i 330 ANGOLA 176 156 7 330 ANGOLA 848 789 34 24 
342 SOMALIA 96 3 93 
2 5 
342 SOMALIE 133 11 1 121 
8 17 346 KENYA 48 40 1 
2 
346 KENYA 120 94 1 i 3 352 TANZANIA 152 46 
93 
25 79 352 TANZANIE 397 79 
134 
13 301 
370 MADAGASCAR 112 
6 
19 370 MADAGASCAR 141 
17 
5 2 
372 REUNION 1029 237 786 38 3i 125 i 55 372 REUNION 612 501 94 123 69 243 17 69 390 SOUTH AFRICA 454 98 76 30 i 390 AFR. DU SUD 1118 342 204 51 400 USA 3139 2436 267 15 10 242 155 3 10 400 ETATS-UNIS 8971 5196 656 47 31 2401 581 31 28 
404 CANADA 613 498 15 23 9 28 40 404 CANADA 1464 1120 39 68 22 100 114 1 
412 MEXICO 27 10 17 
248 16 
412 MEXIQUE 383 46 335 
697 
2 i 70 448 CUBA 275 6 5 448 CUBA 817 31 18 
458 GUADELOUPE 287 222 65 458 GUADELOUPE 406 398 8 
462 MARTINIQUE 454 i 222 232 98 462 MARTINIQUE 496 2 466 30 175 476 NL ANTILLES 198 1 98 6 i 476 ANTILLES NL 197 5 15· 27 14 484 VENEZUELA 72 55 2 8 
5 
484 VENEZUELA 261 150 10 60 
17 500 ECUADOR 57 51 6 37 1 500 EQUATEUR 169 146 1 20i 5 508 BRAZIL 129 74 
4 
12 508 BRESIL 706 377 50 
4 3 78 512 CHILE 174 111 20 39 512 CHILl 497 344 65 81 
528 ARGENTINA 19 10 8 1 6 40 a:i 528 ARGENTINE 170 104 60 6 17 6i 122 600 CYPRUS 224 74 13 8 i 600 CHYPRE 437 189 36 12 1s 604 LEBANON 552 84 77 206 9 99 76 604 LIBAN 742 195 167 161 14 80 110 
608 SYRIA 1554 46 66 1384 25 
5 
26 7 608 SYRIE 1628 91 107 1354 27 1 39 i 9 612 IRAQ 924 204 418 178 29 39 51 612 IRAQ 1662 635 414 419 68 40 53 32 
616 IRAN 326 138 2 6 104 2 74 
2 
616 IRAN 630 278 9 18 85 4 236 
4 624 ISRAEL 647 332 148 115 14 8 28 
17 
624 ISRAEL 1604 849 516 46 56 28 105 
16 628 JORDAN 553 37 73 340 60 1 22 3 628 JORDANIE 852 78 146 414 102 4 83 9 
632 SAUDI ARABIA 7955 1276 688 5086 364 69 407 3 62 632 ARABIE SAOUD 8277 2530 1025 3037 904 181 465 9 126 
636 KUWAIT 489 74 24 278 29 2 82 
2 




644 QATAR 359 94 4 52 66 1 141 
24 647 U.A.EMIRATES 842 84 74 181 178 296 647 EMIRATS ARAB 1132 149 154 134 354 3 301 13 
649 OMAN 406 30 6 67 
8 
2 301 649 OMAN 595 80 10 41 
17 
12 452 
652 NORTH YEMEN 274 117 20 127 2 652 YEMEN DU NRD 471 266 50 128 2 10 662 PAKISTAN 276 83 10 55 41 87 662 PAKISTAN 450 156 43 54 91 104 
664 INDIA 73 19 2 15 4 33 664 INDE 358 124 28 47 10 149 
666 BANGLADESH 54 21 
3 
28 5 666 BANGLA DESH 127 57 i 56 14 i 669 SRI LANKA 48 6 3 16 23 669 SRI LANKA 127 17 14 37 71 680 THAILAND 131 70 12 
224 4 
46 680 THAILANDE 333 181 24 
171 20 
114 
700 INDONESIA 685 427 22 
19 
8 700 INDONESIE 1200 966 19 
4 
24 
701 MALAYSIA 139 24 1 4 3 88 701 MALAYSIA 181 58 5 7 29 78 i 706 SINGAPORE 656 153 3 287 68 145 706 SINGAPOUR 677 341 37 50 97 2 149 
708 PHILIPPINES 49 22 22 2 3 i 2 30 708 PHILIPPINES 141 63 64 8 9 i 5 70 720 CHINA 71 35 1 i 2 720 CHINE 251 157 12 2 3 728 SOUTH KOREA 599 184 42 11 
182 
361 728 COREE DU SUD 2029 419 323 49 
43i 
1236 
732 JAPAN 873 242 10 67 27 345 732 JAPON 2348 546 55 80 49 1187 
736 TAIWAN 137 99 
20i 
5 4 29 
17 
736 T'AI-WAN 382 252 3 18 7 102 40 740 HONG KONG 938 498 3 30 3 189 740 HONG-KONG 2171 1302 444 11 99 10 275 800 AUSTRALIA 395 330' 4 2 4 52 800 AUSTRALIE 1185 736 5 10 13 411 
804 NEW ZEALAND 43 33 2 1 
4 
7 804 NOUV.ZELANDE 192 106 9 3 
8 
1 73 
809 N. CALEDONIA 39 i 35 82 809 N. CALEDONIE 103 1 92 17 2 822 FR.POL YNESIA 181 68 30 822 POL YNESIE FR 216 3 130 66 
1000 W 0 R L D 119198 40632 17698 22790 12885 9211 11161 318 3838 671 1000 M 0 N DE 212977 83873 31449 18382 26232 18711 29814 604 4989 923 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EAMba Nimexe "EAAdba 
3501.15 3506.15 
1010 INTRA-EC 53613 17073 6488 7640 9683 7766 4441 309 213 • 1010 JNTRA-CE 98484 33931 12577 3071 19960 13524 14535 499 367 
921 1011 EXTRA-EC 65585 23559 11208 15149 3202 1445 8721 7 3624 870 1011 EX TRA-CE 114513 49942 18873 13311 6272 5187 15279 105 4823 
1020 CLASS 1 24740 11396 1747 3537 1503 1204 1821 5 3526 1 1020 CLASSE 1 50443 25185 4282 3154 2975 4397 5976 80 4392 
1021 EFTA COUNTR. 15624 6474 924 2255 1050 572 947 1 3401 • 1021 A E L E 26107 13628 1858 978 1684 987 2780 32 4160 466 1030 CLASS2 32991 5725 8942 11260 1663 237 4742 2 54 366 1030 CLASSE 2 50182 14170 13495 9183 3148 769 6820 25 108 
1031 ACP Js63J 4453 593 1626 726 140 73 1253 2 40 1031 ACP (~ 9366 1301 3489 1192 249 150 3010 4 11 1040 CLA 7853 6438 519 352 37 4 156 42 305 1040 CLASS 3 13688 10587 1095 974 153 21 480 123 455 
3501.31 PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN ca.LULOSf BASfO GLUES, IN PACKAGES IIAX 1KG ~L: ~~1/rrMr UP FOR RETAL SALE AS GLUES, OTHER THAN ca.LULOSE BASfO GLUES, IN PACKAGES IIAX 1KG 
BL: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3506.39 DE: INCLUDED IN 3506.39 
ca.LULOSJQUES POUR VENTE AU DETAIL, EH EIIBAU.AGES DE IW. 1 KG ZELLULOSEKLEBSTOfFE FUER EINZELVERKAUf, IN BEHAELTNISSEH BIS 1 KG 
BL: EL BL: VERTRAUUCH 
DE: sous 3506.39 DE: IN 3506.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 78 2li 73 4 001 FRANCE 320 16 ti 289 22 9 004 FR GERMANY 223 195 1 004 RF ALLEMAGNE 757 726 3 1 
007 IRELAND 507 
28 
507 007 lALANDE 708 
toi 
708 
008 DENMARK 31 
5 14 
3 008 DANEMARK 106 
3i 66 5 400 USA 19 400 ETAT$-UNIS 100 1 2 
1000 WORLD 1177 54 172 337 590 3 21 • 1000 M 0 N DE 2914 298 352 1289 900 8 71 
1010 JNTRA-EC 901 7 27 334 528 3 2 • 1010 JNTRA-CE 2120 47 17 1269 769 8 12 
1011 EXTRA-EC 277 47 145 4 82 19 • 1011 EXTRA-CE 794 249 335 20 131 59 
1020 CLASS 1 81 6 58 1 4 12 • 1020 CLASSE 1 340 75 185 9 34 37 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 25 1 1 4 • 1021 A E L E 126 10 75 8 12 21 
1030 CLASS 2 196 41 87 3 58 7 . 1030 CLASSE 2 452 173 150 10 97 22 
1031 ACP (63) 64 9 50 1 4 . 1031 ACP (63) 141 52 75 4 10 
3501.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES IIAX 1KG, OTHER THAN ca.LULOSE BASED GLUES 
DE: INCL 3506.31 
3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES IIAX 1KG, OTHER THAN ca.LULOSf BASED GLUES 
DE: INCL 3506.31 
PRODUITS A USAGE DE COLLES, AUTRES QUE ca.LULOSIQUES, POUR VENTE AU DETAIL, EH EIIBAU.AGES DE IW. 1 KG 
DE: INCL 3506.31 
ERZEUGNISSf ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, AUSGEH.AUS ZELLULOSE, FUER EINZELVERKAUf, IN BEHAELTNISSEH BIS 1 KG 
DE: EINSCHL. 3506.31 
001 FRANCE 2816 1848 
42 
175 105 510 60 103 17 001 FRANCE 19577 9664 
19:i 
320 445 3227 277 5456 168 




002 BELG.-LUXBG. 10280 5977 16 1342 
89:i 
1131 1621 j 003 NETHERLANDS 627 214 26 68 
124 
40 19 003 PAY5-BAS 3910 1136 151 19 864 204 1498 004 FR GERMANY 719 
9a:i 
34 305 82 24 130 20 004 RF ALLEMAGNE 7057 5558 199 443 397 134 4954 66 005 ITALY 1273 101 38 78 15 7 85 4 005 JTALIE 8257 323 96 352 28 41 1909 48 006 UTD. KINGDOM 556 120 16 85 7 229 278 12 006 ROYAUME-UNI 10312 1112 117 373 37 525 8451 126 007 IRELAND 260 7 
4 
3 20 1 
5 
007 lALANDE 731 89 7 8 100 1 40:i 1 008 DENMARK 148 110 1 5 3 18 008 DANEMARK 1589 949 32 3 55 42 105 
009 GREECE 257 149 1 92 3 6 5 1 
6 
009 GRECE 1278 1009 16 115 23 7 48 60 






024 ISLANDE 104 74 
3i 
7 1 8 
327 028 AY 393 267 
4 
4 21 88 028 NORVEGE 2083 1289 
4 
34 63 285 54 
030 N 394 144 11 2 13 48 14 158 030 SUEDE 2988 1196 64 27 175 323 910 289 
032 D 167 112 9 9 1 6 23 6 1 032 FINLANDE 1480 687 58 35 25 118 71 464 2 
036 ERLAND 533 318 5 152 19 3 26 9 1 036 SUISSE 3430 2052 55 176 115 23 90 912 7 
038 AUSTRIA 928 731 5 129 13 7 7 36 036 AUTRICHE 5272 3507 36 70 24 14 27 1594 
040 PORTUGAL 122 67 3 48 
:i 10 
3 1 040 PORTUGAL 974 605 15 236 4 1 15 98 
042 SPAIN 313 79 71 58 66 26 042 ESPAGNE 1872 782 207 184 29 9 41 619 
048 MALTA 83 20 57 3 3 048 MALTE 292 153 87 16 
2 
27 8 









121i 052 TUR y 53 20 23 2 052 TURQUJE 411 176 74 8 
056 sov UNION 107 3 104 
:i 
056 U.R.S.S. 402 39 1 362 
2 10 060 D 49 48 
12 
060 POLOGNE 293 280 1 
062 OSLOVAK 76 64 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 424 328 
:i :i 
96 22 064 RY 43 34 
2 i 1 064 HONGRIE 399 366 5 52 204 ceo 24 20 1 
2 
204 MAROC 254 169 23 7 
6 
3 
2 208 ALGERIA 66 16 16 21 11 208 ALGERIE 564 139 68 67 27 275 
212 TUNISIA 21 9 1 11 
2 4 
212 TUNJSIE 120 68 12 29 4 
:i 6:i 7 216 LIBYA 64 13 44 216 LIBYE 273 63 
5 
111 26 7 
220 EGYPT 115 14 99 220 EGYPTE 405 192 156 1 8 43 
224 SUDAN 50 13 
12 
36 224 SOUDAN 113 36 1 66 10 
236 UPPER VOLTA 12 i 61 236 HAUTE-VOLTA 106 j 105 sci i 248 SENEGAL 66 4 248 SENEGAL 106 36 
272 IVORY COAST 121 9 8 104 272 COTE IVOIRE 367 50 112 201 4 
280 TOGO 32 4 24 4 
14 14 
280 TOGO 178 7 151 20 2ci :i 75 288 NIGERIA 213 31 11 143 288 NIGERIA 841 154 52 537 
302 CAMEROON 142 19 36 85 
2 4 
302 CAMEROUN 500 104 232 164 
t:i 35 2 322 ZAIRE 37 23 
t:i 
7 322 ZAIRE 260 193 1 16 
372 REUNION 172 11 148 
17 i 372 REUNION 177 51 101 25 ti i 2i 22 390 SOUTH AFRICA 48 27 1 
sci 18 19 390 AFR. DU SUD 358 286 11 9:i 400 USA 578 441 14 20 16 400 ETAT$-UNIS 3603 3079 87 186 24 80 254 
5 404 CANADA 278 264 6 2 1 4 404 CANADA 1708 1529 4 27 17 17 109 
448C 35 1 33 1 448 CUBA 117 31 
6 
65 2 19 
464 32 21 10 
6 
464 ELA 306 239 61 
75 508 7 1 
2 
508 105 30 
5 512 c 17 14 
4 
1 512 c 170 162 
18 
3 
:i 2 600C 20 12 3 1 600C PRE 113 82 5 3 
604 L BANON 123 16 106 
:i 
1 604 LIBAN 252 92 158 2:i 2 608 SYRIA 605 83 519 608 SYRIE 936 390 523 2 
6 612 IRAQ 128 47 81 22 612 IRAQ 860 376 471 6 56 616 IRAN 25 3 616 IRAN 117 52 3 6 
403 
404 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..>..OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOa 
3506.31 3506.31 
624 ISRAEL 153 21 2 129 
2 
1 i 624 ISRAEL 431 197 12 66 4 i 8 124 3 628 JORDAN 107 34 12 58 
5 33 2 3 628 JORDANIE 306 156 41 66 8 134 11 23 632 SAUDI ARABIA 1141 448 8 567 75 632 ARABIE SAOUD 2663 1718 44 414 210 16 124 
636 KUWAIT 197 110 42 15 28 2 i 636 KOWEIT 775 526 87 37 90 22 13 4 640 BAHRAIN 46 11 5 26 3 640 BAHREIN 153 66 i 6 61 2 10 6 644 QATAR 26 19 
11 420 i 7 644 QATAR 123 95 22 2 12 11 2 647 U.A.EMIRATES 540 94 i 6 647 EMIRATS ARAB 1663 589 3 969 2 27 49 649 218 6 
36 
138 73 649 OMAN 531 42 2 11i 315 2 148 22 660 NISTAN 38 1 1 
3 
660 AFGHANISTAN 179 2 i 6 10 13 662 TAN 43 15 25 i i 662 PAKISTAN 165 98 36 7 4 660 NO 112 103 5 2 680 THAILANDE 524 443 3 15 16 15 28 
701 YSIA 22 18 i 3 1 2 5 i 701 MALAYSIA 183 152 2 6 22 6 29 1 706 SINGAPORE 153 75 50 19 706 SINGAPOUR 793 462 5 22 160 89 
708 PHILIPPINES 
47 3 19 i 24 708 PHILIPPINES 108 108 3 19 13 68 720 CHINA i 720 CHINE 110 7 19 8 728 SOUTH KOREA 14 8 
t5 
1 i 4 728 COREE DU SUD 271 71 1oi 4 169 732 JAPAN 116 61 7 32 732 JAPON 1535 418 33 7 31 945 




736 T'AI-WAN 160 18 91 2 
2 i 17 49 loS 740 HONG KONG 317 243 2 13 
14 
1 740 HONG-KONG 1162 959 12 14 52 
800 AUSTRALIA 109 65 1 14 8 7 800 AUSTRALIE 1354 649 5 34 231 1 68 366 
804 NEW ZEALAND 5 2 1 1 1 804 NOUV.ZELANDE 143 40 5 14 84 
1000 W 0 R L D 18517 8959 606 4067 1713 992 975 819 382 4 1000 M 0 N DE 112470 52587 3488 6579 6508 5249 4542 32455 1031 31 
1010 INTRA-EC 8240 4439 225 724 802 883 470 642 55 • 1010 INTRA-CE 62990 25518 1038 1019 3554 4633 2484 24351 415 
28 1011 EXTRA·EC 10279 4520 382 3343 911 108 508 177 328 4 1011 EXTRA-CE 49477 27071 2450 5559 2955 815 2078 8104 818 
1020 CLASS 1 4243 2663 144 613 83 63 256 159 262 . 1020 CLASSE 1 28319 16780 703 1255 735 431 1144 6861 410 
1021 EFTA COUNTR. 2570 1660 37 342 41 33 132 71 254 . 1021 A E L E 16336 9411 260 523 237 395 820 4323 367 29 1030 CLASS 2 5667 1699 236 2573 815 45 236 17 42 4 1030 CLASSE 2 19315 9163 1731 3850 2111 184 878 1230 139 
1031 ACP (63a 876 162 127 517 31 8 30 1 
24 
. 1031 ACP (6~ 3399 887 980 1166 68 60 175 42 1 
1040 CLASS 369 158 1 157 15 13 1 . 1040 CLASS 3 1845 1127 17 455 109 56 13 68 
3507 ENZYYES; PREPARED ENm!ES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 3501 ENZYMES; PREPARED ENZYMES NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES NDA. ENZYME; ZUBERBTETE ENZYME, AWGNI. 
3507.11 LIQUID RENNET 3507.11 LIQUID REHNET 
PRESURE LIQUIDE LAB, FLUESSIG 
001 FRANCE 218 129 
s5 5 46 38 001 FRANCE 1077 653 227 46 2 272 104 002 BELG.-LUXBG. 71 
24 6 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 279 6 
201 
34 10 
004 FR GERMANY 262 
6 
54 65 93 004 RF ALLEMAGNE 1445 
39 
259 368 370 247 
005 ITALY 173 
100 
25 142 005 ITALIE 475 
492 
81 355 i 006 UTD. KINGDOM 127 1 
135 
26 006 ROYAUME-UNI 713 83 82i 137 007 IRELAND 179 i 30 14 007 lALANDE 1066 10 174 85 008 DENMARK 22 15 
5 16 
008 DANEMARK 104 86 8 110 009 GREECE 25 3 1 009 GRECE 134 13 3 
028 NORWAY 117 25 92 028 NORVEGE 699 159 540 
030 SWEDEN 125 1 124 030 SUEDE 700 7 693 
032 FINLAND 90 i 47 2 90 032 FINLANDE 559 1 370 22 3 558 036 SWITZERLAND 122 68 036 SUISSE 1174 179 600 
038 AUSTRIA 71 26 21 
10 
24 038 AUTRICHE 426 189 105 
30 
132 
040 PORTUGAL 56 7i i 46 040 PORTUGAL 191 3s0 22 161 042 SPAIN 194 
7 
122 042 ESPAGNE 824 43 4 448 052 TURKEY 32 25 052 TURQUIE 151 108 
058 GERMAN DEM.R 35 35 058 RD.ALLEMANDE 276 276 
062 CZECHOSLOVAK 71 
36 
71 082 TCHECOSLOVAQ 298 
192 
298 
064 HUNGARY 40 4 064 HONGRIE 200 8 
220 EGYPT 7 
47 4 2 124 
7 220 EGYPTE 153 
2 506 74 38 1348 153 400 USA 739 562 400 ETATS-UNIS 6189 4221 
404 CANADA 55 
3 
55 404 CANADA 505 
114 
505 
732 JAPAN 3 
t5 
732 JAPON 114 
105 800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 105 
2 804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 546 544 
1000 W 0 R L D 2961 248 490 53 9 1 434 1728 . 1000 M 0 N DE 19068 1599 2731 505 438 3 2992 10799 1 
1010 INTRA-EC 1083 148 265 34 8 1 294 337 • 1010 INTRA-CE 5334 822 1242 257 370 2 1584 1058 1 
1011 EXTRA·EC 1880 102 228 20 3 140 1389 • 1011 EXTRA-CE 13732 777 1488 247 87 1 1408 9744 
1020 CLASS 1 1647 66 185 20 3 124 1249 . 1020 CLASSE 1 12304 581 1331 244 64 1350 8734 
1021 EFTA COUNTR. 581 59 68 12 
16 
442 . 1021 A E L E 3750 535 475 52 3 
s6 2685 1030 CLASS 2 78 
36 
32 30 . 1030 CLASSE 2 571 1 81 4 3 426 
1040 CLASS 3 156 9 111 . 1040 CLASSE 3 857 194 77 2 584 
3507.11 RENNET, OTHER THAN LIQUID 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
3507.11 RENNET, OTHER THAN LIQUID 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PRESUMUTRE QUE LIQUIDE 
OK: PAS DE ILATION PAR PAYS 
LA~ NICIIT FLUESSIG OK: OH E AUffillUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 28 1 
5 
27 
25 23 001 FRANCE 409 76 86 314 i 19 004 FR GERMANY 79 26 004 RF ALLEMAGNE 595 i 472 36 005 ITALY 47 8 19 20 005 ITALIE 465 440 
3 
7 17 
008 DENMARK 19 4 17 13 2 008 DANEMARK 453 a5 382 68 009 GREECE 22 4 1 009 GRECE 142 19 36 2 
036 SWITZERLAND 4 1 3 036 SUISSE 168 124 32 12 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 108 108 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark r "E.I..I.c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..I.c!Oa 
3507.11 3507.11 
042 SPAIN 3 1 1 1 i 042 ESPAGNE 113 64 2 19 7 21 048 YUGOSLAVIA 16 i 15 ., 048 YOUGOSLAVIE 234 38 152 82 052 TURKEY 2 1 
10 
052 TURQUIE 160 122 
214 288 NIGERIA 10 
4 
288 NIGERIA 214 
2 to:i 732 JAPAN 4 
114 
732 JAPON 105 
5088 977 SECRET CTRS. 114 977 SECRET 5088 
1000 WORLD 405 10 41 101 45 91 2 114 1 1000 M 0 N DE 8901 550 1039 1583 2 24 487 48 5088 82 
1010 INTRA·EC 211 8 38 69 44 56 2 . 1010 INTRA.CE 2150 177 941 839 2 8 183 48 8:i 1011 EXTRA-EC 82 5 4 33 1 38 1 1011 EXTRA.CE 1665 374 99 744 18 304 
1020 CLASS 1 36 3 28 2 2 1 1020 CLASSE 1 969 242 2 564 37 22 82 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
4 
5 i 34 . 1021 A E L E 289 134 97 141 IS 14 24 1030 CLASS 2 46 2 5 . 1030 CLASSE 2 684 132 148 267 
1031 ACP (63) 13 1 12 . 1031 ACP (63) 244 8 2 1 16 217 
3507.99 EIIZYIIES AND PREPARED EIIZYIIES OlltER THAN RENNET 3507.99 EIIZYIIES AND PREPARED EHZYMES OlltER THAN RENNET 
EIIZYIIES, EIIZYIIES PREPAREES ND.l, EXCL. PRESURE EIIZYIIE, ZUBEREITETE ENZYIIE, AUSGEN. W 
001 FRANCE 3867 1335 
470 
84 11 611 27 5 1794 001 FRANCE 32059 9845 4385 3683 476 4592 1397 1633 10433 002 BELG.-LUXBG. 1736 347 15 116 
3087 
31 214 543 002 BELG.-LUXBG. 17029 6619 120 759 
5198 
525 1407 3214 
003 NETHERLANDS 4097 91 214 
93 28 
63 54 642 8 003 PAYS-BAS 11981 1245 1539 10 373 438 1 3550 IS 004 FA GERMANY 4149 
3sS 
621 1229 34 2082 004 RF ALLEMAGNE 29753 
5732 
4608 2073 9096 762 1632 11193 
005 ITALY 3270 351 
2 
62 829 56 
32S 
1607 005 ITALIE 26609 2514 
74 
1020 6566 930 189 9658 
006 UTD. KINGDOM 3083 187 267 43 63 368 2196 006 ROYAUME-UNI 18451 2229 1074 319 625 1555 1639 12491 007 IRELAND 525 5 66 
4 i 66 
007 lALANDE 3377 255 1234 43 14 2 14 331 008 DENMARK 121 39 33 50 44 21s 008 OANEMARK 1394 789 202 4 328 1260 009 GREECE 346 37 19 9 i 15 009 GRECE 2133 128 242 94 16 322 71 028 NORWAY 142 17 3 3 
2 
118 028 NORVEGE 656 74 16 14 95 
14 
457 
030 SWEDEN 542 17 1 2 3 3 519 030 SUEDE 3825 305 28 2 3ci 457 3019 032 FINLAND 260 15 13 3ci 21 2 204 032 FINLANDE 2109 577 274 21o4 37 316 28 847 036 SWITZERLAND 875 26 252 2 63 5 1 496 036 SUISSE 8155 2250 656 383 556 374 7 1820 3 
038 AUSTRIA 272 59 31 
4 
3 7 172 038 AUTRICHE 2359 939 206 33 31 68 1 1081 









042 SPAIN 2256 271 139 13 666 89 1002 042 ESPAGNE 16911 1869 1196 1103 6337 606 4951 
048 YUGOSLAVIA 333 34 4 18 41 236 048 YOUGOSLAVIE 4628 1677 173 87 301 3 2387 
052 TURKEY 353 62 2 2 117 s 170 052 TURQUIE 4929 2019 50 891 840 12 1117 056 SOVIET UNION 6 1 
28 
056 U.R.S.S. 357 330 
236 
27 
058 GERMAN DEM.R 28 
8 7 348 8 138 058 RD.A NOE 238 231 ts3 2732 2 59S 060 POLAND 509 2i 060 POL 3763 133 51 062 CZECHOSLOVAK 85 8 4 32 1 19 062 TCH OVAQ 1032 462 26 242 26 143 
064 HUNGARY 544 196 2 35 56 3 252 064 HON 4236 1487 35 938 385 14 1377 




6 204 MAROC 225 
IS 
177 
s5 2 7 45 208 ALGERIA 19 6 
4 3 
208 ALGERIE 137 47 2 
232 6S 94 220 EGYPT 20 12 1 i 220 EGYPTE 907 492 24 4 272 IVORY COAST 27 22 24 97 2 272 COTE IVOIRE 118 37S 110 839 4 288 NIGERIA 146 17 1 9 288 NIGERIA 1431 133 6 77 
302 CAMEROON 66 
2 
18 43 1 4 302 CAMEROUN 695 
18 
197 421 22 55 
322 ZAIRE 16 9 4 35 1 322 ZAIRE 172 82 36 423 36 346 KENYA 50 4 
2 
11 346 KENYA 593 22 2 
62 
146 
352 TANZANIA 39 15 7 15 352 TANZANIE 235 39 105 29 
378 ZAMBIA 22 2 
172 13 29 10 20 378 ZAMBIE 157 12 276 87 2 94 143 390 SOUTH AFRICA 719 6 4i s3ci 489 390 AFR. DU SUO 3702 96 908 5610 102 3047 400 USA 8884 84 204 818 65 61 6781 400 ETATS-UNIS 91351 12061 2395 4920 8669 8504 48084 
404 CANADA 634 37 1 11 7 
2i 
17 5 556 404 CANADA 5075 658 47 39 143 
245 
97 130 3961 
412 MEXICO 129 6 38 2 1 5 56 412 MEXIQUE 2994 429 1164 68 63 589 436 
416 GUATEMALA 3 3 i 24 416 GUATEMALA 194 193 i 1 3s 181 448 CUBA 32 7 
2 4 3 
448 CUBA 257 39 
28 52 476 NL ANTILLES 19 
9 i 10 45 
476 ANTILLES NL 192 
177 
63 23 49 522 480 COLOMBIA 56 1 
6 330 i 480 COLOMBIE 748 24 t29 2239 2 484 VENEZUELA 545 20 6 2 180 484 VENEZUELA 4459 361 18 98 122 1492 
500 ECUADOR 11 1 
39 9 3 
10 500 EQUATEUR 245 182 1 3 26i 22 7S 59 504 PERU 79 2 
2 i 26 504 PEROU 657 66 8 43 36 225 508 BRAZIL 145 5 7 21 109 508 BRESIL 2740 375 187 
2 
136 1148 815 
512 CHILE 188 8 11 
3 
1 168 512 CHILl 1369 111 153 44 2 i 1101 524 URUGUAY 30 1 2 
s 4 8 
24 524 URUGUAY 335 43 32 ts2 1 2 214 528 ARGENTINA 298 6 36 68 i 170 528 ARGENTINE 5793 358 419 2375 31 215 2241 600 CYPRUS 22 4 14 3 600 CHYPRE 178 38 2 6 103 12 17 
604 LEBANON 16 
9 4 
5 1 10 604 LIBAN 241 3 1 1 
s 
34 143 59 
612 IRAQ 29 1 9 6 612 IRAQ 182 43 38 11 45 39 
616 IRAN 18 17 
4 i 3 1 s3 616 IRAN 357 292 45 13 30 63 2 624 ISRAEL 105 32 2 624 ISRAEL 619 282 66 183 
628 JORDAN 6 i 3 1 2 628 JORDANIE 
121 2 
2 
22 83 14 




21 662 PAKISTAN 698 61 30 423 
IS 
172 
684 INDIA 312 198 7 1 103 664 INDE 7500 6271 43 55 157 959 
666 BANGLADESH 29 25 
36 27 4 
4 666 BANGLA DESH 581 561 
252 2 194 
2 18 
680 THAILAND 343 18 i 258 
680 THAILANOE 1893 53 
3 
14 1378 
700 INDONESIA 195 3 44 
12 
1 146 700 INOONESIE 913 97 97 14 
87 
17 685 
701 MALAYSIA 109 2 1 i 5 89 701 MALAYSIA 638 16 9 38 17 509 706 SINGAPORE 46 2 25 6 3 i 9 706 SINGAPOUR 316 33 87 44 56 i 57 708 PHILIPPINES 76 6 10 
s 
19 40 708 PHILIPPINES 286 57 44 11 
24 
49 35 90 
720 CHINA 62 2 
4 
54 720 CHINE 655 168 16 
284 s 
12 435 
728 SOUTH KOREA 415 85 53 41 4 2 322 728 COREE DU SUD 6309 2622 184 92 2 IS 3119 732 JAPAN 2446 9 26 349 1966 732 JAPON 21664 2505 612 776 1104 2658 459 13535 
405 
406 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 Jneutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.'-c10o Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-c10o 
3507.99 3507.99 
736 TAIWAN 327 23 8 2 6 27 6 261 736 T'AI-WAN 1678 210 45 124 67 199 12 1021 740 HONG KONG 458 129 106 33 217 740 HONG-KONG 722 179 90 3 19 231 231 219 800 AUSTRALIA 284 26 36 19 170 800 AUSTRALIE 2693 505 187 22 764 965 
804 NEW ZEALAND 64 4 2 1 1 56 804 NOUV.ZELANDE 887 162 19 3 32 1 670 
1000 W 0 R L D 47061 4105 4711 415 1361 8978 1283 785 25417 8 1000 M 0 N DE 376083 70417 26983 13232 15070 50498 21998 18274 159572 19 
1010 INTRA-EC 21193 2407 2041 206 260 5868 838 600 9165 8 1010 INTRA-CE 142781 26840 15798 6098 2978 26404 6007 8514 52130 18 
1011 EXTRA-EC 25869 1698 2870 209 1101 3109 845 185 18252 • 1011 EXTRA-CE 233282 43577 11188 7135 12093 24095 15991 11759 107443 3 
1020 CLASS 1 18408 708 1042 144 934 2109 277 141 13053 . 1020 CLASSE 1 171743 26289 8543 6137 7828 16469 12202 9545 86727 3 
1021 EFTA COUNTR. 2437 176 430 34 6 104 54 5 1628 • 1021 A E L E 19845 4738 1579 2311 436 1302 1421 50 8005 3 
1030 CLASS 2 5878 742 1572 64 88 558 349 44 2461 . 1030 CLASSE 2 49283 14426 4173 975 2899 4227 3608 2214 16761 
1031 ACP~a 476 57 92 42 
78 
50 163 3 69 • 1031 ACP~ 3960 526 800 16 
1366 
479 1469 76 594 
1040 CLA 1583 246 56 1 442 18 740 . 1040 CLA 3 12253 2862 469 23 3399 180 3954 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
3601 PROPELLEHT POWDERS 3&11 PROPEU.EHT POWDERS 
POUDRES A TillER SCHIESSPULVER 
3601.1~R: ~~=ER (GUN POWDER) 3&11.1fR: ~~~~~'rli.ER (GUN POWDER) 
DE: INCI.UDEO IN 3&11.90 DE: INClUDED IN 3&11.90 
POUDRE NOIRE SCHWARZPULVER 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3&11.90 DE: IN 3&11.90 ENTHAl TEN 
048 YUGOSLAVIA 20 20 048 YOUGOSLAVIE 174 174 
288 NIGERIA 191 191 288 NIGERIA 746 746 
1000 W 0 A L D 324 18 288 28 14 1000 M 0 N D E 1472 90 1110 1 18 228 27 
1010 INTAA-EC 39 
16 
32 3 4 1010 INTAA-CE 165 5 102 1 2 50 5 
1011 EXTAA-EC 285 234 25 10 1011 EXTAA-CE 1307 85 1008 14 178 22 
1020 CLASS 1 23 
16 
20 3 . 1020 CLASSE 1 223 3 174 14 32 22 1030 CLASS 2 262 214 22 10 1030 CLASSE 2 1084 82 834 146 
1031 ACP (63) 226 11 194 21 . 1031 ACP (63) 957 56 760 141 
3601.90 PROPELLEHT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 3&11.90 PROPELLENT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 3&11.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 3&11.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
POUDRES A TillER, AUTRES QUE POUORE NOIRE ULVER, KEJN SCHWARZPULVER 
FR: CONFIDENTIEL FR: UUCH 
DE: INCL 3&11.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: L 3&11.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: UUCH 
001 FRANCE 1262 
ti 
7 574 681 001 FRANCE 14782 
9i 
53 8435 6294 
002 BELG.-LUXBG. 267 50 206 
128 484 002 BELG.-LUXBG. 1799 74 1634 1363 3204 003 NETHERLANDS 612 
27 s6 1313 003 PAYS-BAS 4567 26i SIB 1512i 004 FA GERMANY 1654 248 004 RF ALLEMAGNE 18496 2496 
005 ITALY 733 170 
6 
22 541 005 ITALIE 6214 1623 
sci 236 4355 006 UTD. KINGDOM 295 35 250 4 006 ROYAUME-UNI 2467 358 2025 34 
008 DENMARK 80 25 10 
5 
45 008 DANEMARK 779 251 98 
sci 430 009 GREECE 971 92 88 766 009 GRECE 8949 790 813 7296 
028 NORWAY 43 7 
4 i 36 028 NORVEGE 474 145 42 1i 329 036 SWITZERLAND 24 2 17 036 SUISSE 246 18 175 
038 AUSTRIA 947 2 
49 
629 316 038 AUTRICHE 9781 58 2 6766 2955 
040 PORTUGAL 166 28 61 28 040 PORTUGAL 2443 273 414 1525 231 
042 SPAIN 340 13 19 182 126 042 ESPAGNE 3241 194 165 1697 1185 
048 YUGOSLAVIA 1040 13 1026 1 048 YOUGOSLAVIE 10505 119 10382 4 
052 TURKEY 100 
12 
100 052 TURQUIE 808 
136 
808 
058 GERMAN DEM.R 12 
8 
058 RD.ALLEMANDE 130 
72 062 CZECHOSLOVAK 87 79 
10 
062 TCHECOSLOVAO 958 866 
1o6 068 BULGARIA 10 
5 14 :i 
068 BULGARIE 106 
37 137 24 208 ALGERIA 22 208 ALGERIE 198 
212 TUNISIA 35 
3 
15 20 212 TUNISIE 270 
a8 125 145 220 EGYPT 7 4 220 EGYPTE 127 39 
288 NIGERIA 6 45 6 288 NIGERIA 109 sa8 109 318 CONGO 45 318 CONGO 688 .. 




400 ETATS-UNIS 172 
25 
172 i 243 404 CANADA 29 404 CANADA 269 
504 PERU 26 26 
3 2 
504 PEROU 212 212 29 j 600 CYPRUS 20 15 600 CHYPRE 179 143 
604 LEBANON 31 29 2 604 LIBAN 281 279 2 
608 SYRIA 10 10 608 SYRIE 108 108 
632 SAUDI ARABIA 89 89 632 ARABIE SAOUD 680 680 
43 662 PAKISTAN 5 5 
1:i 
662 PAKISTAN 396 353 
680 THAILAND 13 680 THAILANDE 154 5 149 
700 INDONESIA 37 
37 
37 700 INDONESIE 308 
347 
308 
701 MALAYSIA 125 26 88 701 MALAYSIA 1099 300 752 706 SINGAPORE 93 67 706 SINGAPOUR 904 604 
800 AUSTRALIA 9 
1766 
9 8DO AUSTRALIE 104 
11447 
101 3 
977 SECRET CTRS. 1766 977 SECRET 11447 
1000 W 0 A L D 11053 1766 811 417 4307 3260 8 484 1000 M 0 N DE 104734 11447 8203 3695 48295 29818 72 3204 
1010 INTAA-EC 5874 360 226 2371 2433 8 484 1010 INTRA-CE 58055 3374 1707 27501 22269 72 3204 1011 EXTAA-EC 3412 451 191 1936 826 • 1011 EXTAA-CE 35233 4829 1989 20794 7549 
1020 CLASS 1 2724 65 109 1899 651 • 1020 CLASSE 1 28136 848 954 20385 5949 
1021 EFTA COUNTR. 1182 40 54 691 397 . 1021 A E L E 12982 514 458 8302 3708 
1030 CLASS 2 578 294 82 27 175 . 1030 CLASSE 2 5903 2965 1035 303 1600 
1031 ACP Jra 58 5 45 10 8 8 . 1031 ACP(~ 873 56 688 1o6 129 72 1040 CLA 110 92 . 1040 CLASS 3 1194 1016 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPEU.EHT POWDERS 3602 PREPARED EXPLOSIVES, olHEJi THAN PROPEU.EHT POWDERS 
EXPLOSIFS PREPARES ~B~SPREHG~OAI 
3602.00 PREPAREO EXPLOS~ THAN PROPEU.EHT POWDERS 3602.00 PREPARED EXPLO~OTHER THAN PROPEU.EHT POWDERS 
DE: NO BREAKDOWN BY IES DE: NO BREAKDOWN BY NTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
407 
408 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Desllnallon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '8.>.c10a Nlmexe I EUR 10 feutschla.ndj France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.c10a 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES 3602.00 ZUBERBTETE SI'RENGSTOFFE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffillUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFI!EfliEL UK: VERTRAUUCH 




002 BELG.-LUXBG. 461 
129 
50 
8i 003 NETHERLANDS 357 276 
1&8 
003 PAY$-BAS 806 596 
713 004 FR GERMANY 778 30 580 
3 10 
004 RF ALLEMAGNE 4364 1064 2587 26 16 005 ITALY 266 253 
1100 
005 ITALIE 665 623 
2773 006 UTD. KINGDOM 1199 9 i 10 006 ROYAUME-UNI 2908 135 144 55 038 AUSTRIA 257 240 038 AUTRICHE 598 399 
040 PORTUGAL 173 93 80 040 PORTUGAL 365 153 212 
042 SPAIN 399 399 042 ESPAGNE 592 592 
208 ALGERIA 361 361 
13 10 
208 ALGERIE 536 536 
10 30 23 212 TUNISIA 50 27 212 TUNISIE 113 50 
220 EGYPT 35 
s6 35 220 EGYPTE 216 119 216 236 UPPER VOLTA 56 236 HAUTE-VOLTA 119 
240 NIGER 455 455 240 NIGER 778 778 
268 NIGERIA 105 105 268 NIGERIA 240 240 
302 CAMEROON 735 735 &0 302 CAMEROUN 1423 1423 93 314 GABON 760 700 448 314 GABON 1415 1322 642 352 TANZANIA 448 &5 352 TANZANIE 642 136 370 MADAGASCAR 65 370 MADAGASCAR 136 
372 REUNION 95 95 372 REUNION 195 195 
462 MARTINIQUE 82 82 462 MARTINIQUE 146 146 
496 FR. GUIANA 54 54 496 GUYANE FR. 364 364 
624 ISRAEL 739 739 
2 
624 ISRAEL 1178 1178 
12i 628 JORDAN 2 628 JORDANIE 121 
4 632 SAUDI ARABIA 101 
11214 
101 632 ARABIE SAOUD 4156 
16976 
4152 
977 SECRET CTRS. 11214 977 SECRET 16976 
1000 W 0 R L D 20986 11214 5132 1203 182 1937 1190 3 125 1000 M 0 N DE 41758 16976 10787 3594 942 6393 2773 8 285 
1010 INTRA-EC 4426 no 618 174 1666 1190 3 10 1010 INTRA-CE 10778 2829 2718 772 1870 2773 i 18 1011 EXTRA-EC 5345 4362 588 8 271 115 1011 EXTRA-CE 14007 7958 878 170 4723 270 
1020 CLASS 1 840 733 4 7 96 . 1020 CLASSE 1 1649 1164 15 144 326 
1021 EFTA COUNTR. 430 333 583 7 90 :i . 1021 A E L E 963 552 66:i 144 267 8 270 1030 CLASS 2 4507 3629 1 176 115 1030 CLASSE 2 12357 6793 26 4397 
1031 ACP (63) 2828 2217 551 60 . 1031 ACP (63) 5090 4219 778 93 
3604 SAFElY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 3604 SAfETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
IIECIIES; CORDEAUX DETONANTS; AIIORCES ET CAPSULES FULIIINAIIlES; ALLUMEURS; DETONATEURS ZUENDSCHNUERE; SPRENGZUENDSCHNUERE; ZUENDHUETCHEN, SPRENGKAI'SELN; ZUENDER; SPRENGZUENDER 
3604.1&: ~~85'~'rvo~r,m1lMsES 3m4.~: ~~Fnl.W85'~1fvO~Ji!f~llMSES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~fs~~'t~ ~~ DE: ~DifiVfJl~~ ~fld~~~~HNUERE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 50 40 10 002 BELG.-LUXBG. 236 183 51 2 
004 FR GERMANY 66 11 55 004 RF ALLEMAGNE 509 277 232 
006 UTD. KINGDOM 15 4 11 006 ROYAUME-UNI 140 86 54 
212 TUNISIA 116 6 116 212 TUNISIE 615 3 612 216 LIBYA 6 216 LIBYE 187 187 
240 NIGER 11 11 240 NIGER 115 115 
268 NIGERIA 9 9 268 NIGERIA 104 104 
302 CAMEROON 46 46 
2 
302 CAMEROUN 365 365 
12 314 GABON 16 14 314 GABON 159 147 
706 SINGAPORE 4 306 4 706 SINGAPOUR 342 1920 342 977 SECRET CTRS. 306 977 SECRET 1920 
1000 WORLD 785 308 218 246 4 2 9 1000 M 0 N DE 6038 1920 2804 1209 2 49 22 32 
1010 INTRA-EC 151 57 84 1 
:i 9 1010 INTRA-CE 1014 597 378 2 5 2:i 
32 
1011 EXTRA-EC 328 181 182 3 • 1011 EXTRA-CE 3104 2207 831 44 
1020 CLASS 1 57 14 43 . 1020 CLASSE 1 381 177 201 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 12 28 
:i 2 . 1021 A E L E 218 79 139 44 19 1030 CLASS 2 271 147 119 . 1030 CLASSE 2 2723 2030 630 
1031 ACP (63) 122 116 3 3 . 1031 ACP (63) 1107 1045 18 44 
3604.'&: ~~J:~~8~~~CAPS; IGNITERS; DETONATORS 3604.10 PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFI!EfliAL UK: CONFIDENTIAL 
AIIORCES ET CAPSULES FULIIJNAHTES; ALLUMEURS; DETONATEURS ZUENDHUETCH~ SPRENGKAPSf:N ZUENDER; SPRENGZUENOER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUN NACH LAENDE 
UK: CONFI!EfliEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 49 
2 
46 1 2 001 FRANCE 582 334 458 17 107 002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 002 BELG.-LUXBG. 619 16 269 i 003 NETHERLANDS 6i 52 2 13 003 PAY5-BAS 150 133 10 712 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1773 1037 23 1 i 005 ITALY 127 127 5 12 005 ITALIE 1289 1268 &4 9 22s 1i 006 UTD. KINGDOM 22 4 i 006 ROYAUME-UNI 630 315 
009 GREECE 49 1 48 009 GRECE 702 55 465 6 176 
036 SWITZERLAND 1 1 
2 
036 SUISSE 415 160 255 
313 038 AUSTRIA 2 038 AUTRICHE 321 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quanti!~ Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 feutschlan1 France _I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa 
3604.90 3604.90 
040 PORTUGAL 112 65 47 040 PORTUGAL 1159 724 435 
042 SPAIN 97 19 78 042 ESPAGNE 1243 572 671 
048 YUGOSLAVIA 20 20 048 YOUGOSLAVIE 209 209 
2 95 052 TURKEY 
58 58 
052 TURQUIE 103 6 
204 MOROCCO 204MAROC 1213 1213 i 208 ALGERIA 15 15 i 208 ALGERIE 190 189 9 212 TUNISIA 22 21 212 TUNISIE 358 349 
1s 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 387 372 
240 NIGER 10 10 6 240 NIGER 162 162 1o4 247 CAPE VERDE 8 2 247 CAP-VERT 151 47 
260 GUINEA 23 23 29 260 GUINEE 141 141 100 288 NIGERIA 29 
73 
288 NIGERIA 116 7 
302 CAMEROON 73 302 CAMEROUN 1026 1026 
314 GABON 24 24 
s4 314 GABON 562 562 520 400 USA 103 49 400 ETATS-UNIS 1643 1123 
480 COLOMBIA 56 56 480 COLOMBIE 645 645 
496 FR. GUIANA 1 1 
2 
496 GUYANE FR. 414 414 
120 504 PERU 2 
:i j 504 PEROU 120 39 7i 600 CYPRUS 10 600 CHYPRE 110 
612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 2419 2419 
624 ISRAEL 1 1 i 624 ISRAEL 270 270 11(i 632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 565 455 




:i 2 i 664 INDE 196 38 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 761 655 106 
800 AUSTRALIA 22 
104i 
3 19 800 AUSTRALIE 241 
24647 
79 162 
977 SECRET CTRS. 1041 977 SECRET 24647 
1000 WORLD 2104 1041 654 337 20 36 12 4 • 1000 M 0 N DE 46956 24647 15693 3834 1362 1108 17 91 4 
1010 INTRA-EC 319 186 101 17 3 12 4 • 1010 INTRA-CE 5756 3164 1038 1020 518 17 si 1 1011 EXTRA-EC 743 467 236 4 32 • 1011 EXTRA-CE 16553 12729 2798 341 591 3 
1020 CLASS 1 368 156 209 3 • 1020 CLASSE 1 5560 2928 2188 335 105 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 121 65 53 3 
32 4 
. 1021 A E L E 2041 925 775 327 10 1 3 
1030 CLASS 2 375 311 27 1 . 1030 CLASSE 2 10979 9788 610 6 485 90 
1031 ACP (63) 185 146 9 1 29 . 1031 ACP (63) 2504 2236 152 6 110 
3605 PYROTECHNIC ARTIClES (FOR EXAMPLE, AREWORKS, RAD.WAY FOG SIGNALS, AIIORCES, RAIN ROCKETS) 3605 PYROTECHNIC ARTIClES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAD.WAY FOG SIGNAI.S, A!IORCES, RAIN ROCKETS) 
ARTICLES OE PYROTECHNIE PYROTECHNISCHE ARnKEL 
3605.10 AIIORCES IN STRIPS OR ROW FOR LIGHTERS, IIINERS' LAIIPS AND THE UXE 3605.10 AIIORCES IN STRIPS OR ROW FOR UGIITERS, MINERS' LAIIPS AND THE LIKE 
AIIORCES EN 8ANDELETTES OU ROUWUX POUR BRIQUETS, LAIIPES DE IIINEUR$, ET Slllll.AJRES ZUENDSTREIFEH UNO -ROLLEN FUER FEUERZEUGf, GRUBENWIPEN UNO DERGLEICHEN 
1000 WORLD 16 6 5 5 • 1000 M 0 N DE 138 29 5 28 76 
1010 INTRA-EC 8 3 5 5 • 1010 INTRA-CE 44 14 5 28 2 1011 EXTRA-EC 8 3 • 1011 EXTRA-CE 95 15 75 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNAUJNQ OR FOR ENTERTAINIIEIIT PURPOSES 3605.50 ARTIClES FOR SIGNAWNG OR FOR ENTERTAINIIEIIT PURPOSES 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ARTICLES POUR DIVEIIT1SSCIIEX ET SIGNAUSATION LUIIINEUSE ARTlKEL FUER UNTERHAL TUNG UNO UCIITSIGNALE 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 226 214 
19 
10 2 001 FRANCE 1377 1231 
207 
123 18 5 
002 BELG.-LUXBG. 108 52 2 35 i 2 002 BELG.-LUXBG. 840 436 21 176 12 18 003 NETHERLANDS 280 276 1 
14 6 003 PAYS-BAS 1172 1130 12 16:! 18 004 FR GERMANY 34 
1oa:i 
13 1 004 RF ALLEMAGNE 332 
5932 
135 17 
005 ITALY 1145 62 i 005 ITALIE 6273 340 1 006 . KINGDOM 185 150 34 006 ROYAUME-UNI 1968 1268 697 3 
008 MARK 96 96 
2 i i 008 DANEMARK 706 706 97 9 2 009 E 15 11 j 009 GRECE 165 57 60 028 N AY 90 82 1 i i 028 NORVEGE 1012 941 11 34 8 030 SWEDEN 61 53 1 5 030 SUEDE 635 474 6 113 
032 FINLAND 34 34 6 2 032 FINLANDE 373 373 a8 i 10 036 SWITZERLAND 168 160 i 038 SUISSE 1503 1404 i 038 AUSTRIA 249 248 i 038 AUTRICHE 2616 2603 6 6 i 042 SPAIN 71 69 1 042 ESPAGNE 288 252 27 8 
204 MOROCCO 2 2 204MAROC 103 103 
208 ALGERIA 6 j 6 208 ALGERIE 118 57 118 272 IVORY COAST 10 3 
2 
272 COTE IVOIRE 149 92 
24 400 USA 98 19 77 i 400 ETATS-UNIS 1766 263 1479 2 404 CANADA 22 9 12 404 CANADA 238 68 168 
406 GREENLAND 33 
13 5 
33 406 GROENLAND 351 
62 99 351 624 ISRAEL 18 624 ISRAEL 161 i 647 U.A.EMIRATES 24 24 
9 
647 EMIRATS ARAB 344 336 7 
649 OMAN 15 6 649 OMAN 553 433 120 
1000 WORLD 3088 2647 293 33 61 1 53 • 1000 M 0 N DE 24191 18373 4512 419 266 21 595 5 
1010 INTRA-EC 2090 1883 131 27 44 1 4 • 1010 INTRA-CE 12889 10761 1541 317 218 12 40 2 1011 EXTRA-EC 999 765 162 6 17 49 • 1011 EXTRA-CE 11299 7612 2971 101 49 9 555 
1020 CLASS 1 808 685 100 6 2 15 . 1020 CLASSE 1 8582 6471 1808 95 10 1 197 
1021 EFTA COUNTR. 612 566 8 2 2 14 . 1021 A E L E 6227 5672 119 41 9 li 186 1030 CLASS 2 192 80 63 15 34 . 1030 CLASSE 2 2710 1141 1163 5 38 353 2 
1031 ACP (63) 36 28 8 . 1031 ACP (63) 468 214 242 4 8 
409 
410 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France l Halla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'EXXooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXooo 
3605.80 PYROTECHNIC AR1lCl!S OTHER THAN AIIORCES AND AR11CI.fS FOR SIGNAUJNG OR ENTERTAINMENT 3605JO PYROTECHNIC ARTlCI.ES OTHER THAN AIIORCES AND ARTlCI.ES FOR SIGHAWNG OR ENTERTAINMENT UK: CONFIOENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
AR11CI.fS DE PYROTE~ AIIORCES EN BANDELETTES OU ROUWUX POUR BRIOUETS, LAIIPES DE IIINEURS, ET SIMIL., ET SF PYROTECIINISCHE AR~ AUSGEN. ZUENDSTREIFEH UNO -ROUEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAIIPEN U.DGL., U.AUSGEN. ARTm FUER 
POUR DIVERTISSEIIEHT ET NALJSATION LUIIINEUSE UNTERHALTUNG UNO SIGNALE UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 









137 002 BELG.-LUXBG. 23 10 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 489 205 35 
39 003 NETHERLANDS 42 37 45 1 1i 003 PAY$-BAS 525 460 16 10 57 004 FR GERMANY 75 
1o3 
15 4 004 RF ALLEMAGNE 3881 682 3582 142 100 005 ITALY 104 
2 10 
1 005 ITALIE 758 58 
157 
18 i 008 UTD. KINGDOM 72 60 i 008 ROYAUME-UNI 1412 697 556 1 008 DENMARK 38 34 1 008 DANEMARK 514 504 7 3 
009 GREECE 21 19 1 1 009 GRECE 412 399 
14 
7 6 i 028 NORWAY 28 28 
2 
028 NORVEGE 386 371 8 29 030 SWEDEN 30 27 i 030 SUEDE 475 339 99 032 FINLAND 9 9 
10 
032 FINLANDE 142 141 1 
115 036 SWITZERLAND 24 14 
2 
036 SUISSE 310 195 
s4 038 AUSTRIA 48 41 
5 
3 i 038 AUTRICHE 945 849 345 32 5 042 SPAIN 6 
6 i 042 ESPAGNE 372 18 4 3 204 MOROCCO 8 1 204 MAROC 206 174 23 6 i 220 EGYPT 31 1 30 220 EGYPTE 131 14 116 
390 SOUTH AFRICA 10 10 
30 
390 AFR. DU SUD 124 122 3 2 400 USA 48 16 400 ETAT$-UNIS 444 260 181 i 404 CANADA 11 8 3 404 CANADA 142 102 
234 
39 508 BRAZIL i i 508 BRESIL 237 3 10 628 JORDAN i 628 NIE 194 9 184 632 SAUDI ARABIA 6 5 632 SAOUD 211 7 i 195 636 KUWAIT 37 37 
2 
636 953 931 21 
662 PAKISTAN 2 
1i 
662 TAN 234 
272 
234 680 THAILAND 11 680 THAILANDE 272 
701 MALAYSIA 65 65 701 MALAYSIA 707 707 
706 SINGAPORE 33 33 706 SINGAPOUR 779 779 
6 2 BOD AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 204 196 
1000 W 0 R L D 915 662 68 136 24 18 1 6 • 1000 M 0 N DE 17358 9505 5583 1214 205 691 13 142 5 
1010 INTRA-EC 424 291 47 52 20 9 i 5 • 1010 INTRA-CE 8821 3239 4254 630 155 405 1 137 3 1011 EXTRA-EC 488 371 21 84 3 8 • 1011 EXTRA-CE 8533 6265 1329 583 51 286 11 5 
1020 CLASS 1 237 179 6 48 2 2 . 1020 CLASSE 1 3800 2816 471 408 35 64 3 3 1021 EFTA COUNTR. 145 127 
15 
14 2 2 i • 1021 A E L E 2405 2038 117 156 29 64 1i 1 1030 CLASS 2 248 189 36 1 6 . 1030 CLASSE 2 4649 3365 858 175 16 221 3 1031 ACP {63) 10 6 3 1 . 1031 ACP {63) 111 17 82 3 7 2 
-
MATCHES (EXClUDING BENGAL MATCHES) 3&n6 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ALLUMETTES ZUENDHOELZER 
3606.00 MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 3606.00 MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ALLUIIETTES ZUENDHOELZER 
001 FRANCE 301 31 
3 
34 6 227 3 001 FRANCE 1707 130 2i 287 39 1229 22 i 002 BELG.-LUXBG. 276 8 2 260 404 3 002 BELG.-LUXBG. 644 69 15 531 12s0 7 003 NETHERLANDS 448 22 1 18 
55 
3 3 003 PAY$-BAS 1444 63 6 79 362 15 1 004 FR GERMANY 210 
13 
7 129 16 
192 
004 RF ALLEMAGNE 890 
52 
6 39 438 31 
555 
14 
008 UTD. KINGDOM 1432 184 58 965 
22 
008 ROYAUME-UNI 3663 1 418 86 2550 
124 
1 
007 IRELAND 123 3 78 26 20 007 lALANDE 286 9 1 122 35 30 008 DENMARK 74 3 51 008 DANEMARK 238 22 i 181 i 028 NORWAY 74 1 73 
9 
028 NORVEGE 261 9 2 248 29 030 SWEDEN 58 
5 i 16 22 27 030 SUEDE 200 4 14 5 36 126 036 SWITZERLAND 307 1 284 036 SUISSE 1566 49 118 6 1379 
038 AUSTRIA 93 48 14 2 29 038 AUTRICHE 345 173 24 6 2 140 
212 TUNISIA 164 164 
120 
212 TUNISIE 207 207 
292 216 LIBYA 120 
51 1o4 
216 LIBYE 292 




482 MARTINIQUE 282 18 
2 6 
264 
12 BOD CYPRUS 63 
27 i 53 BOD CHYPRE 121 9 s8 101 632 SAUDI ARABIA 28 
4 
632 ARABIE SAOUD 113 16 11i 636 KUWAIT 5 1 44 636 KOWEIT 175 4 93 822 FR. POLYNESIA 48 2 822 POL YNESIE FR 111 18 
1000 W 0 R L D 4511 136 32B 468 461 2776 118 201 23 • 1000 M 0 N DE 14054 617 777 1452 1148 8782 615 584 78 1 1010 INTRA-EC 2B64 80 5 323 399 1815 47 192 3 • 1010 INTRA-CE 8882 346 38 959 1053 5712 202 555 17 
1011 EXTRA-EC 1649 56 323 145 62 961 72 9 21 • 1011 EXTRA-CE 5170 271 739 492 95 3070 413 29 61 
1020 CLASS 1 607 55 18 23 36 434 28 9 4 • 1020 CLASSE 1 2679 261 54 178 63 1983 98 29 13 1021 EFTA COUNTR. 546 54 15 17 24 426 43 9 1 • 1021 A E L E 2430 248 39 130 47 1932 2 29 3 1030 CLASS 2 1034 305 122 20 527 17 . 1030 CLASSE 2 2480 9 684 313 26 1087 312 49 1031 ACP {63) 99 16 6 49 28 . 1031 ACP {63) 286 104 7 97 78 
360S fERR().(ERJUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARTIClES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 3608 FERRQ.CERJUII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORIIS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
fERR().(ERJUII ET AUTRES ALUAGES PYROPHORIOUES SOUS TOUTES FORIIES; ARTIClES EN MATIERES INFI.AMIIABLES CER.£1SEN UNO ANDERE ZUENDIIETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORII; WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCHEN STOFFEN 
3608.01 fERR().(ERJUII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 3608.01 FERRQ.CERJUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quantitb BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlao1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
3601.01 FERROCSUUII ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUIES LEURS FORIIES 3608.01 CER<JSEN UND ANDERE ZUENDIIETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORI! 
042 SPAIN 34 1 33 042 ESPAGNE 525 36 486 3 
400 USA 61 
7 
61 400 ETATS-UNIS 795 
107 
795 
728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 107 
24 8 740 HONG KONG 28 28 740 HONG-KONG 360 328 
1000 W 0 R L D 187 62 111 1 13 • 1000 M 0 N DE 2529 798 1495 234 3 1 
1010 INTRA-EC 10 3 1 1 5 . 1010 INTRA-CE 135 51 4 80 
:i i 1011 EXTRA-EC 177 59 110 8 . 1011 EXTRA-CE 2394 745 1490 155 
1020 CLASS 1 116 5 105 6 . 1020 CLASSE 1 1573 128 1347 95 2 1 
1030 CLASS 2 60 53 5 2 . 1030 CLASSE 2 817 618 144 54 1 
3601.10 LIQUID FUELS OF A KIND USSI IN IIECHAHICAL LIGHTERS 36nl10 LIQUID FUELS OF A KIND USED IN IIECHAHICAL LIGHTERS 
COIIBU&nBLES LJQUIDES POUR BRIQUm ET ALLUIIEURS FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE OOER ·ANZUENDER 
001 FRANCE 247 143 
6 
38 56 1 9 001 FRANCE 860 456 
112 
166 209 29 
002 BELG.-LUXBG. 194 12 12 
2 
164 002 BELG.-LUXBG. 696 33 25 
79 
526 
003 NETHERLANDS 64 29 13 
2 25 
20 003 PAYS-BAS 268 143 34 
5 ali 12 004 FA GERMANY 62 
14 
9 26 004 RF ALLEMAGNE 481 
77 
315 73 
005 ITALY 62 4 
1 
7 37 005 ITALIE 353 121 33 28 127 006 UTD. KINGDOM 343 290 3 49 2<i 006 ROYAUME-UNI 2131 1904 60 133 56 1 007 IRELAND 93 71 2 007 IR 728 667 
2 
5 
008 DENMARK 90 14 
3 15 
38 38 008 DA K 303 76 305 74 151 036 SWITZERLAND 69 46 4 1 036 SUI 580 162 91 15 7 
036 AUSTRIA 46 29 
4 
2 10 5 038 AUT HE 159 117 
132 
6 22 14 
042 SPAIN 47 2 13 
3 
28 042 ESPAGNE 266 13 26 
6 
95 
062 CZECHOSLOVAK 53 49 1 062 TCHECOSLOVAO 132 124 2 
204 MOROCCO 123 
1 70 
1 122 204 MAROC 117 
1 1 192 
2 115 
220 EGYPT 97 
2 78 
26 220 EGYPTE 221 
224 
27 
400 USA 303 27 196 400 ETATS-UNIS 1209 170 20 795 
404 CANADA 91 16 1 
71 2 
74 404 CANADA 319 116 14 
112 
1 188 
604 LEBANON 73 604 LIBAN 119 7 
608 SYRIA 321 
4 
321 23 608 SYRIE 819 142 819 ali 706 SINGAPORE 27 
14 
706 SINGAPOUR 210 
100 732 JAPAN 50 6 
1 
30 732 JAPON 580 156 
2 
324 
740 HONG KONG 25 5 19 740 HONG-KONG 263 2 172 87 
1000 WORLD 2915 743 64 633 330 4 1140 1 . 1000 M 0 N DE 12333 4268 1506 1944 950 85 3569 1 12 
1010 INTRA-EC 1160 575 38 41 189 2 317 i • 1010 INTRA-CE 5864 3368 655 204 563 80 993 1 12 1011 EXTRA-EC 1755 168 29 591 141 2 823 • 1011 EXTRA-CE 6469 898 851 1740 387 5 2578 
1020 CLASS 1 741 163 16 30 125 407 . 1020 CLASSE 1 3646 866 433 337 335 1674 1 




. 1021 A E L E 1015 376 98 311 98 
5 
132 
1030 CLASS 2 957 5 13 512 9 415 . 1030 CLASSE 2 2660 31 417 1278 20 898 11 
1040 CLASS 3 58 49 8 1 . 1040 CLASSE 3 158 124 31 3 
360UO ARTICLES OF COMBUSTIBLE IIATERIALS OTHER TlWI UGHTER FUELB 360IJO ARTICLES OF COMBUSTIBLE IIATERIALS OTHER TlWI UGHTER FUELS 
ARTICLES EN IIATIERES INFWIMABLES, AUTRES QUE COMBUSTIBLES LJQUJDES POUR BRJOUm ET ALLUMEURS WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCHEN STOFFEN, AUSGEN. FLUESSIGE BRENHSTOFFE FUER FEUERZEUGE OOER -ANZUENDER 
001 FRANCE 2460 2374 
10 
17 36 23 10 
25 

















003 PAYS-BAS 741 211 6 
889 
470 
004 FA GERMANY 4707 
422 
2 9 3235 004 RF ALLEMAGNE 2331 
335 
10 5 23 1387 17 
005 ITALY 3077 
9 3 
2360 45 295 3262 4 005 ITALIE 1971 9 6 1456 53 180 1348 5 006 UTD. KINGDOM 3640 136 181 
713 
006 ROYAUME-UNI 1760 168 171 
482 007 IRELAND 713 
228 9 
007 lALANDE 483 
189 
1 6 008 DENMARK 277 40 56 008 DANEMARK 214 19 030 SWEDEN 69 10 
2 470 
3 030 SUEDE 113 28 
8 3 229 
7 78 
036 SWITZERLAND 1094 528 82 12 036 SUISSE 879 373 248 18 
036 AUSTRIA 440 351 
3 
80 5 4 038 AUTRICHE 423 357 
5 
51 10 5 
042 SPAIN 451 412 
6 
6 30 35 042 ESPAGNE 350 309 61 4 32 70 400 USA 311 6 264 
1 
400 ETATS-UNIS 796 56 1 606 2 
800 AUSTRALIA 239 1 237 800 AUSTRALIE 301 6 292 3 
1000 W 0 R L D 21370 8169 75 65 5408 108 5809 3309 420 7 1000 M 0 N DE 15695 5945 234 191 3421 174 3743 1373 597 17 
1010 INTRA-EC 18213 4809 21 26 4714 85 5210 3309 39 . 1010 INTRA-CE 11952 4848 45 91 3025 148 2565 1373 57 
17 1011 EXTRA-EC 3159 1381 54 39 694 23 600 381 7 1011 EXTRA-CE 3743 1298 189 100 395 26 1178 540 
1020 CLASS 1 2773 1321 8 14 647 423 359 1 1020 CLASSE 1 3172 1212 72 30 374 988 492 4 




120 87 . 1021 A E L E 1602 m 8 3 362 
26 
323 129 
1030 CLASS 2 386 40 46 47 177 22 6 1030 CLASSE 2 568 85 117 69 22 190 47 12 
411 
412 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.clOa Nimexe r EUR 10 1oautschJ;;d[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland 1 Danmark ~I V.>.clba 
37111 PHOTOGRAPHIC PUltS AND RUIIN ntE FIAT, SENSITlSED, UNEXPOSED, OF AllY MATERIAL OntER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 37111 PHOTOGRAPHIC PUltS AND FILM IN ntE FIAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF AllY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PlAQUES PHOTOGRAPHIOUES ET FILII$ PUNS, SENSIBIUSES, NON IIIPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TlSSU UCIITEIIPFINDUCHE PHOTOGRAPHISCIE PLATTEN UNO PLANFILIIE, NICIIT BEUCIITET, AUSGEII. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
37111.02 FIAT PHOTOGRAPHIC FILII IN DISC FORII AND IN A CARTIUOGE 37111.02 FIAT PHOTOGRAPHIC AUIIN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
FUIS PLANS SOUS FORME DE DISQUE$ ET INSERES DANS UN BOITIER IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERIIIGE PI..ANALME 
001 FRANCE 19 i 16 3 001 FRANCE 618 11 452 6 155 5 003 NETHERLANDS 8 2 5 
5 





006 UTD. KINGDOM 75 75 9 006 ROYAUME·UNI 2894 2884 489 007 IRELAND 9 007 IRLANDE 494 5 




288 NIGERIA 130 
1845 263 12 129 1a:i 400 USA 37 i 6 400 ETATS.UNIS 2447 44 194 404 CANADA 17 2 5 9 404 CANADA 949 124 209 570 2 484 VENEZUELA 10 10 484 VENEZUELA 117 117 
1000 W 0 R L D 243 28 2 113 1 92 7 • 1000 M 0 N DE 10539 2197 142 4218 30 18 3503 4 427 
1010 INTRA·EC 141 1 
2 
98 37 5 • 1010 INTRA-CE 6126 67 
142 
3594 19 8 2144 4 292 
1011 EXTRA-EC 101 27 15 55 2 • 1011 EXTRA-CE 4412 2130 623 12 12 1358 135 
1020 CLASS 1 68 26 1 15 24 2 . 1020 CLASSE 1 3797 2045 81 592 12 11 921 135 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 i 3 9 . 1021 A E L E 291 73 3 79 i 136 1030 CLASS 2 32 31 . 1030 CLASSE 2 536 5 61 31 438 
1031 ACP (63) 7 7 . 1031 ACP (63) 152 1 3 1 1 146 
37111.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND RUI FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 3701.04 PHOTOGRAPHIC PlATES AND FILII FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
PLAQUES PHOTOGRAPHIOUES ET RUIS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE UCHTEMPANDUCIE ROENTGENPLATTEN UND .PLANFILIIE, FUER IIEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 




977 1 001 FRANCE 52462 17480 3088 13505 7 21451 19 002 BELG.·LUXBG. 513 244 154 
200 
8 002 BELG.·LUXBG. 13593 8847 3336 156 
9266 
166 
10 003 NETHERLANDS 583 99 178 44 9 2 003 PAYS.BAS 18982 2818 5965 877 222 46 6 004 FR GERMANY 2758 
359 
668 300 1097 684 004 RF ALLEMAGNE 80033 
14836 
22097 6261 30322 21116 9 
005 ITALY 1488 387 24i i 739 3 i 005 ITALIE 51027 12186 5845 10 23917 73 j 5 006 UTD. KINGDOM 1597 421 577 356 006 ROYAUME·UNI 44884 12064 18619 5 8343 654 1 007 IRELAND 85 1 3 5 i 62 19 007 IRLANDE 2321 14 66 100 36 1587 008 DENMARK 199 39 88 65 1 008 DANEMARK 6733 1345 2984 2248 20 
009 GREECE 331 69 56 6 197 3 009 GRECE 5943 1165 950 99 3881 48 




024 ISLANDE 316 100 2 
72 
195 19 
176 028 NORWAY 162 19 70 
5 
028 NORVEGE 4247 440 1859 1697 3 
030 SWEDEN 330 37 145 5 138 030 9396 775 4762 83 3419 343 14 
032 FINLAND 157 46 48 7 56 032 DE 3638 952 1414 156 1114 2 
2 036 SWITZERLAND 308 20 88 112 88 036 8338 663 2848 2305 
2 
2519 1 
038 AUSTRIA 417 61 149 92 115 038 HE 12084 1862 5002 1946 3272 
040 PORTUGAL 309 37 32 
139 
240 040 GAL 6216 667 925 
2082 
4624 
042 SPAIN 241 1 60 41 042 ESPAGNE 4837 42 1639 1074 j 046 MALTA 6 5 
10 
1 046 MALTE 114 91 
3 268 2 16 048 YUGOSLAVIA 14 4 048 YOUGOSLAVIE 467 
13 
194 j 052 TURKEY 355 355 052 TURQUIE 6257 2 1 6234 
056 SOVIET UNION 7 
2 
7 i 056 U.R.S.S. 199 4 6 195 4i 062 CZECHOSLOVAK 12 9 062 TCHECOSLOVAQ 342 52 243 
064 HUNGARY 12 i 12 064 HONGRIE 383 4i 383 202 CANARY ISLES 38 
6 1i 
37 202 CANARIES 984 
1oi 205 943 204 MOROCCO 26 8 1 204 MAROC 527 191 24 
208 ALGERIA 59 1 3 5 55 208 ALGERIE 977 32 143 107 802 212 TUNISIA 65 57 3 212 TUNISIE 1182 1000 16 59 
14 216 LIBYA 52 47 5 29 216 LIBYE 1087 974 99 470 220 EGYPT 52 23 
4 
220 EGYPTE 878 408 
11i 240 NIGER 4 
4 
240 NIGER 111 
73 248 SENEGAL 20 16 
4 
248 SENEGAL 323 250 
1o4 264 SIERRA LEONE 4 
4 
264 SIERRA LEONE 104 i 8 110 276 GHANA 8 4 276 GHANA 214 95 
280 TOGO 7 j i i 7 34 14 280 TOGO 134 220 79 13 120 14 384 288 NIGERIA 172 115 288 NIGERIA 4338 
129 
2336 1308 302 CAMEROON 7 6 1 302 CAMEROUN 162 5 28 
314 GABON 12 12 314 GABON 270 270 




318 CONGO 143 
75 
143 
4 398 322 ZAIRE 22 322 ZAIRE 522 45 
328 BURUNDI 7 7 328 BURUNDI 141 
4 
141 
17 i 330 ANGOLA 46 46 330 ANGOLA 1088 i 1066 350 UGANDA 5 5 350 OUGANDA 106 i 105 352 TANZANIA 8 j i 8 352 TANZANIE 129 220 4i 128 370 MADAGASCAR 9 j 1 370 MADAGASCAR 271 123 10 372 REUNION 35 2 26 372 REUNION 646 56 467 
373 MAURITIUS 11 11 373 MAURICE 187 187 
3 378 ZAMBIA 10 10 378 ZAMBIE 214 211 
382 ZIMBABWE 17 i 17 382 ZIMBABWE 283 i 1i 4i i 283 3 390 SOUTH AFRICA 12 
30 4 6 
11 5 390 AFR. DU SUD 388 331 400 USA 2653 15 2593 400 ETATS.UNIS 78443 996 113 286 288 76500 260 
404 CANADA 354 354 404 CANADA 9887 2 1 9879 5 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 159 159 
448 CUBA 149 149 448 CUBA 2628 
16 
2628 
458 GUADELOUPE 6 i 6 458 GUADELOUPE 140 124 462 MARTINIQUE 14 13 462 MARTINIQUE 291 31 260 
484 JAMAICA 11 11 464 JAMAIQUE 309 309 
476 NL ANTILLES 5 5 476 ANTILLES NL 126 126 
~----
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination DestinaUon 
Nlmexe 'Ellli<!Oo Nimexe 'Ellli<!Oo 
37111,04 37111.04 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 180 180 
492 SURINAM 7 7 492 SURINAM 132 132 
508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 399 399 
512 CHILE 6 6 512 CHILl 155 
2 
155 
528 ARGENTINA 3 
2 
3 528 ARGENTINE 110 
32 10 
108 
2 600 CYPRUS 6 4 600 CHYPRE 109 65 
604 LEBANON 52 1 51 604 LIBAN 396 9 
2 
387 
608 SYRIA 44 44 
182 
608 SYRIE 791 783 6 
14 612 IRAQ 182 612 IRAQ 2815 
:i 
2801 
616 IRAN 191 
11 
191 616 IRAN 2873 29 2870 624 ISRAEL 135 123 624 ISRAEL 2641 227 2385 
628 JORDAN 11 4 
1:i 
7 628 JORDANIE 197 65 15 
282 
97 
:i 632 SAUDI ARABIA 185 166 6 632 ARABIE SAOUD 3088 2691 112 
636 KUWAIT 33 32 1 636 KOWEIT 682 656 26 8 640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 231 218 5 
644 QATAR 5 5 
:i 8 644 QATAR 119 107 8 2 6:i 10 647 U.A.EMIRATES 51 40 647 EMIRATS ARAB 1004 856 69 8 
652 NORTH YEMEN 6 6 8 652 YEMEN DU NRD 196 196 123 656 SOUTH YEMEN 8 
32 10 
656 YEMEN DU SUD 124 
516 239 662 PAKISTAN 126 84 662 PAKISTAN 2079 1324 
:i 664 INDIA 13 
6 
13 664 INDE 301 
100 
298 
666 BANGLADESH 10 4 666 BANGLA DESH 231 71 
41 680 THAILAND 73 72 680 THAILANDE 1132 1091 
700 INDONESIA 46 46 700 INDONESIE 712 712 
701 MALAYSIA 65 65 701 MALAYSIA 924 
2 :i 
924 
706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 334 329 
728 SOUTH KOREA 156 156 728 COREE DU SUD 2379 8 9 2379 5 732 JAPAN 332 332 732 JAPON 5187 5165 
736 TAIWAN 96 96 736 T'AI-WAN 1371 
24 
1371 
:i 740 HONG KONG 43 43 740 HONG-KONG 636 36 609 800 AUSTRALIA 202 201 800 AUSTRALIE 4669 4628 5 
804 NEW ZEALAND 49 
:i 
49 804 NOUV.ZELANDE 997 
72 
997 
609 N. CALEDONIA 7 4 809 N. CALEDONIE 159 87 
822 FR.POL YNESIA 8 5 3 822 POL YNESIE FR 157 95 62 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 176 176 
1000 W 0 R L D 18360 2623 2741 1883 22 10298 768 26 - 1000 M 0 N DE 479488 72752 86811 38652 782 255272 24352 13 852 2 
1010 INTRA-EC 9832 1849 2060 1438 14 3751 718 1 • 1010 INTRA-CE 275978 56569 65955 30023 435 100815 22142 13 28 2 1011 EXTRA-EC 8520 774 681 445 8 6538 50 28 • 1011 EXTRA-CE 203334 18183 20855 8629 347 154281 2211 828 
1020 CLASS 1 5923 262 595 384 7 4656 11 6 . 1020 CLASSE 1 155662 6611 18710 7242 294 121860 679 264 2 
1021 EFTA COUNTR. 1698 225 528 219 
2 
717 5 4 . 1021 A E L E 44234 5457 16811 4563 2 16841 365 193 2 
1030 CLASS 2 2413 509 86 59 1699 38 20 . 1030 CLASSE 2 43968 9455 2145 1353 42 28922 1489 562 
1031 ACP Jra 376 16 62 2 2 240 35 19 . 1031 ACP (~ 8698 398 1396 125 39 4887 1360 493 
1040 CLA 187 4 2 180 1 . 1040 CLASS 3 3703 117 34 11 3499 42 
37111.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FUJI FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR IIEDICAL OR OOOAL USE 37111.09 PHOTOGRAPIGC PLATES AND FUJI FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR OEHTAL USE 
PLAQUES PHOTOGRAPIGQUES ET FUJIS PLANS. POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE IIEDICAL OU OEHTAIRE UCHTEMPFINDUCHE ROENTGENPLATTEH UNO .PLANFILME, AUSG. FUER IIEDIZINISCHE OOER ZAHNAEIIZTUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 98 2 95 3 001 FRANCE 2770 :i sO 7 2620 143 002 BELG.-LUXBG. 5 66 3 002 BELG.-LUXBG. 161 9 1700 78 003 NETHERLANDS 74 2 
2 
6 003 PAY5-BAS 1894 1 67 30 37 004 FR GERMANY 199 15 158 23 004 RF ALLEMAGNE 6877 
6 
511 71 5561 703 
005 ITALY 148 52 90 6 005 ITALIE 5189 1188 3847 148 
006 UTD. KINGDOM 203 103 100 006 ROYAUME-UNI 8677 4679 3998 
49 007 IRELAND 3 
:i 
2 007 lALANDE 144 
98 
95 
008 DENMARK 8 5 j 008 DANEMARK 415 315 2 009 GREECE 10 li 3 009 GRECE 194 237 5 72 122 028 NORWAY 23 15 028 NORVEGE 713 469 
17 030 SWEDEN 37 6 30 030 SUEDE 1305 169 1119 
032 FINLAND 11 11 032 FINLANDE 308 
- 8 16 308 036 SWITZERLAND 8 j 8 036 SUISSE 299 277 038 AUSTRIA 20 13 038 AUTRICHE 702 1 288 413 
22 040 PORTUGAL 6 1 4 040 PORTUGAL 164 22 120 
042 SPAIN 17 1 16 042 ESPAGNE 747 52 693 2 




052 TURQUIE 116 113 
056S UNION 45 39 056 u. 1487 139 1317 31 
062 c SLOVAK 44 44 062 TC LOVAQ 1661 1661 
064H ARY 26 26 064 HO 905 
2 i :i 905 208 ALGERIA 9 8 208 AL I 277 271 20 220 EGYPT 6 5 220 EG E 201 17 li 164 400 USA 190 190 
2 
400 ETATS-UNIS 12058 12041 7 
404 CANADA 13 11 404 CANADA 717 669 48 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 303 303 
:i 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 182 179 
508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 790 790 
528 ARGENTINA 4 4 
7 
528 ARGENTINE 137 22 137 127 616 IRAN 8 1 616 IRAN 190 
5 
41 
624 ISRAEL 6 6 
2 
624 ISRAEL 284 279 
10 664 INDIA 7 5 664 INDE 259 249 
680 THAILAND 5 3 2 680 THAILANDE 183 142 41 
706 SINGAPORE 9 7 2 706 SINGAPOUR 331 270 61 
728 SOUTH KOREA 15 14 1 728 COREE DU SUD 839 
24 15 
783 56 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 198 156 3 
736 TAIWAN 7 7 736 T'AI-WAN 244 243 
413 
414 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>->.aoa Nimexe 'E>.>.aoa 
S1111.09 3701.09 
740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 142 127 15 
800 AUSTRALIA 9 5 4 800 AUSTRALIE 422 239 183 
1000 W 0 R L D 1353 3 207 2 8 1047 88 • 1000 M 0 N DE 53829 124 7641 125 109 43548 2277 4 1 
1010 INTRA-EC 748 
:i 178 2 2 519 47 • 1010 INTRA.CE 28320 10 6623 87 30 18287 1282 4 1 1011 EXTRA-EC 608 30 1 4 527 41 . 1011 EXTRA.CE 27507 113 1018 38 79 25260 995 
1020 CLASS 1 347 23 1 314 9 . 1020 CLASSE 1 18021 10 810 20 8 16854 316 3 
1021 EFTA COUNTR. 103 22 79 2 . 1021 A E L E 3493 9 731 5 
7i 
2708 39 1 
1030 CLASS 2 136 :i 2 :i 98 30 . 1030 CLASSE 2 5229 103 68 18 4323 645 1 
1031 ACP f:la 6 1 
115 
5 . 1031 ACP~ 108 22 8 75 1 1040 CLAS 121 4 2 . 1040 CLA 3 4258 139 4085 34 
S111t.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND ALII FOR THE GRAPHIC ARTS S111t.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND ALII FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET ALliS SENSmiUSCS, POUR LES ARTS GRAPHIQUES UCIITEIIPFINDUCHE PLATTEN UND PLANALIIE F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 5149 3731 111i 54 428 788 147 1 001 FRANCE 67440 38582 1155 827 3558 19839 4613 23 6 002 BELG.-LUXBG. 2105 1518 26 415 
323 
29 7 002 BELG.-LUXBG. 31072 24205 192 4425 
10400 
930 158 




003 PAYS-BAS 28789 14908 604 83 
8262 
2784 9 
7 004 FR GERMANY 2558 391 148 849 227 004 RF ALLEMAGNE 45042 
13834 
3847 2280 23864 6710 72 
005 ITALY 2604 1432 79 
115 
782 263 47 4 1 005 ITALIE 29524 889 2816 5289 8086 1401 s8 25 006 UTD. KINGDOM 3439 2187 204 235 694 94 006 ROYAUME·UNI 45618 21182 2020 1850 17656 1397 6 007 IRELAND 241 120 
s:i 28 
6 21 007 lALANDE 3034 934 3 
41i 
57 643 
008 DENMARK 1107 758 71 159 38 008 DANEMARK 15256 8284 303 682 4592 984 4 009 GREECE 334 212 2 22 6 76 16 
:i 009 GRECE 4564 1679 20 210 49 2218 384 024 ICELAND 62 41 1 8 9 024 ISLANDE 1010 498 2 17 212 169 112 
025 FAROE ISLES 7 
36i 2i 5 19 loS 28 7 025 ILES FEROE 107 3soS 297 mi 358 3335 545 107 028 NORWAY 545 3 028 NORVEGE 8278 65 
030 SWEDEN 1545 628 40 16 44 157 659 1 030 20236 6598 558 319 583 5454 6679 47 
032 FINLAND 981 778 37 34 6 91 33 2 032 11193 6831 539 608 108 2258 634 15 
036 SWITZERLAND 1610 1206 48 47 54 194 61 036 21502 11802 607 444 637 6287 1722 3 
038 AUSTRIA 1040 795 1 6 89 116 33 038 12373 6588 36 128 966 3581 1067 6 
040 PORTUGAL 307 239 1 3 6 55 3 040 3728 1897 9 18 65 1693 46 042 SPAIN 1309 916 32 186 34 87 54 042 ES GNE 11771 6212 236 1330 376 2299 1318 
046 MALTA 17 8 
6 4 3 6 046 MALTE 204 69 9 17i 4 70 61 4 046 YUGOSLAVIA 108 75 21 1 048 YOUGOSLAVIE 1722 840 34 656 8 
052 TURKEY 102 46 20 2 34 
15 
052 TURQUIE 1656 734 124 23 775 
mi 056 SOVIET UNION 151 123 4 13 056 U.R.S.S. 1557 1044 36 343 060 POLAND 45 35 4 6 1 060 POL 510 297 122 2 177 6:i 062 CZECHOSLOVAK 186 145 
28 
36 062 TCH OVAQ 2471 1220 
277 
1064 
064 HUNGARY 215 146 27 14 064 HON 3036 1758 884 117 
068 BULGARIA 70 46 1 23 
7 
068 BUL IE 1055 446 10 598 6:i 202 CANARY ISLES 10 1 48 1 2 202 CANARIES 124 17 306 4 44 204 MOROCCO 88 32 6 1 204 MAROC 709 222 4 151 26 206 ALGERIA 48 12 19 2 12 3 206 ALGERIE 931 110 391 89 318 19 
:i 212 TUNISIA 65 36 9 16 4 212 TUNISIE 912 351 64 
166 
450 44 
216 LIBYA 29 26 
10 
:i 22 9 216 LIBYE 587 421 92 7 6s:i 70 220 EGYPT 206 163 2 220 EGYPTE 2359 1504 33 
224 SUDAN 8 5 9 8 3 224 SOUDAN 119 79 sci 3 218 37 272 IVORY COAST 27 10 4 272 COTE IVOIRE 362 84 102 276 GHANA 4 
38 2 
276 GHANA 111 3 
4 2 6 288 NIGERIA 68 4 30 288 NIGERIA 1073 507 76 484 302 CAMEROON 22 14 4 302 CAMEROUN 347 189 33 118 7 
322 ZAIRE 7 2 2 3 322 ZAIRE 106 27 33 46 
8 330 ANGOLA 9 7 2 
2 
330 ANGOLA 174 71 95 
334 ETHIOPIA 11 8 1 334 ETHIOPIE 130 82 
5 t:i 29 19 348 KENYA 50 33 
:i 8 8 348 KENYA 489 207 174 90 372 REUNION 14 8 3 
1i 
372 REUNION 182 73 29 80 
129 378 ZAMBIA 14 1 
:i 1 2 378 ZAMBIE 188 9 90 2 6 50 :i 390 SOUTH AFRICA 517 477 32 • 4 
2 
390 AFR. DU SUD 4861 4023 700 37 4:i 400 USA 3078 946 55 5 5 837 1228 400 ETATS-UNIS 45004 10454 436 116 63 24555 9337 
404 CANADA 467 327 5 2 1 90 42 404 CANADA 5594 2625 73 49 30 2547 270 
412 MEXICO 33 33 
1 2 
412 MEXIQUE 319 319 4:i 31 416 GUATEMALA 16 13 416 GUATEMALA 282 206 
428 EL SALVADOR 14 13 1 428 EL SALVADOR 177 156 
2 
18 3 
436 COSTA RICA 29 28 1 3 436 COSTA RICA 424 402 20 105 442 PANAMA 10 6 1 442 PANAMA 261 112 44 
448 CUBA 28 19 9 
14 
448 CUBA 577 202 
18 
375 
197 456 DOMINICAN R. 33 18 4 1 456 REP.DOMINIC. 465 242 s4 8 462 MARTINIQUE 5 
10 2 
462 MARTINIQUE 125 
127 
41 
24 464 JAMAICA 13 1 484 JAMAIQUE 166 15 
469 BARBADOS 10 6 1 3 469 LA BARBADE 166 108 26 31 
472 T D, TOB 25 10 1 14 m ~'8~b~~E TOB 303 118 12 17 168 480 A 211 205 5 
9 
1965 1775 178 
27 484V 87 59 19 484 VENEZUELA 1696 864 2 803 
500E 24 24 500 EQUATEUR 527 517 
1 
10 
504 PERU 57 57 
11 
504 PERDU 582 548 j 33 508 BRAZIL 130 119 6 508 BRESIL 1812 1489 10 306 6:i 512 CHILE 47 36 5 512 CHILl 553 361 1 128 
520 PARAGUAY 2 
131 9 
2 520 PARAGUAY 125 




528 ARGENTINE 1654 
239 2 
148 
76 600 CYPRUS 54 33 
:i 1 3 600 CHYPRE 645 256 23 49 604 LEBANON 231 165 32 2 26 3 604 LIBAN 1826 1251 146 24 19 362 24 
608 SYRIA 47 45 2 608 SYRIE 326 294 
1 6 
32 
10 612 IRAQ 112 108 4 612 IRAQ 1134 1014 103 
616 IRAN 106 101 5 616 IRAN 1082 928 153 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ooj France I Ita II a j Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I_ Danmark I_ "E~~clba Nimexe_l EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
3701.20 3701.20 
624 ISRAEL 261 213 2 39 7 624 ISRAEL 2312 1349 3 76 830 54 
628 JORDAN 35 35 6 5 6 39 628 JORDANIE 330 318 a3 1 8 3 632 SAUDI ARABIA 231 173 632 ARABIE SAOUD 2356 1721 45 162 345 
636 KUWAIT 107 99 8 636 KOWEIT 1024 921 20 83 
640 BAHRAIN 23 17 6 640 BAHREIN 242 182 7 53 
644 QATAR 26 26 i 10 19 644 QATAR 203 203 2i a6 100 647 U.A.EMIRATES 97 67 647 EMIRATS ARAB 1071 804 
649 OMAN 28 18 i 1 9 649 OMAN 276 163 2 21 92 662 PAKISTAN 93 76 j 5 11 662 PAKISTAN 735 488 26 158 87 664 INDIA 155 99 20 29 664 INDE 1412 680 512 195 
666 BANGLADESH .. 15 4 11 
:i 666 BANGLA DESH 309 26 283 Hi 669 SRI LANKA 61 45 i 5 13 669 SRI LANKA 678 306 IS 2 32 353 680 THAILAND 190 85 35 64 680 THAILANDE 1723 531 757 385 
700 INDONESIA 177 147 
4 
26 4 700 INDONESIE 1541 1050 22 462 29 701 MALAYSIA 326 152 27 143 701 MALAYSIA 2255 935 i 480 818 706 SINGAPORE 296 197 
2 
25 14 60 706 SINGAPOUR 2062 1168 
5i 
149 260 484 
708 PHILIPPINES 51 30 13 6 708 PHILIPPINES 535 196 256 32 
728 SOUTH KOREA 62 45 i :i 12 5 728 COREE DU SUD 516 247 24 6 tt5 238 31 732 JAPAN 192 44 140 4 732 JAPON 3637 575 2854 63 
736 TAIWAN 333 117 1 4 20 191 738 TAl-WAN 2372 706 4 
2 
29 344 1289 
740 HONG KONG 602 388 1 i 27 24 162 740 HONG-KONG 3646 2077 11 160 476 920 800 AUSTRALIA 1841 1013 75 104 70 578 800 AUSTRALIE 16707 7818 703 25 890 1712 5559 
804 NEW ZEALAND 242 159 4 1 1 23 54 804 NOUV.ZELANDE 3035 1550 88 31 8 832 526 
822 FR. POLYNESIA 16 13 3 822 POL YNESIE FR 236 4 134 98 
1000 W 0 R L D 39799 23943 1422 751 3373 5828 4446 6 30 • 1000 M 0 N DE 505472 232630 14858 10988 29525 161929 54678 136 715 13 
1010 INTRA-EC 19686 11640 877 403 2879 3170 699 4 14 • 1010 INTRA-CE 270340 123606 8840 6819 24171 87299 19204 91 297 13 
1011 EXTRA-EC 20110 12302 544 348 494 2656 3747 2 17 • 1011 EXTRA-CE 235089 ' 109023 6018 4169 5354 74589 35473 45 418 
1020 CLASS 1 13968 6060 326 333 372 2064 2796 2 15 . 1020 CLASSE 1 172619 72624 3704 3741 4282 59818 28042 45 363 
1021 EFTA COUNTR. 6090 4049 150 111 218 729 825 8 . 1021 A E L E 78322 37725 2044 1889 2734 22821 10859 1 249 
1030 CLASS 2 5431 3710 215 16 90 478 920 2 . 1030 CLASSE 2 53117 31307 2193 426 748 11308 7080 55 
1031 ACP Js63J 343 179 40 1 2 39 82 . 1031 ACP ('W 4639 2017 401 18 32 972 1199 i 1040 CLA 714 533 4 32 114 31 . 1040 CLASS 3 9358 5093 122 2 324 3464 352 
3!01.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 3701.82 PHOTOGRAPHIC PLATCS AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
PLAQUES ET FILM~ IMAGES POLYCHROME$, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES ET FILMS PLANS SOUS FORME DE OISQUES ET 
INSERES DANS UN 
PLATTCN UNO PLANFILME FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE UNO IN KASSETTCN EINGELEGT£ 
SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
001 FRANCE 768 4 751 13 001 FRANCE 31193 93 
2 
14 30818 10 258 
002 BELG.-LUXBG. 129 5 
2 
89 35 002 BELG.-LUXBG. 5135 132 3782 35 1219 003 NETHERLANDS 458 4 i 1036 9 450 9 :i 003 PAY5-BAS 13013 121 95 ti 442ri 12762 20i t75 004 FR GERMANY 1087 
2 
1 34 004 RF ALLEMAGNE 47023 7i 41 415 1897 005 ITALY 522 1 518 1 i 005 ITALIE 21224 28 4 21106 2 19 s:i 006 UTD. KINGDOM 365 8 12 344 
12 
006 ROYAUME-UNI 16704 421 269 15955 
297 007 IRELAND 26 j 14 007 lALANDE 962 3 2 660 008 DENMARK 46 
4 
39 008 DANEMARK 1705 115 10 
14 
1577 3 
009 GREECE 16 1 11 009 GRECE 544 53 
:i 477 2 028 NORWAY 31 1 30 028 NORVEGE 1368 33 1328 
4i 030 SWEDEN 49 1 48 030 SUEDE 2320 36 9 2234 i 032 FINLAND 32 4 i 28 i 032 FINLANDE 1411 202 6 2 1201 7 036 SWITZERLAND 141 2 137 036 SUISSE 6503 157 6322 6 10 
036 AUSTRIA 90 3 87 038 AUTRICHE 3848 95 4 3748 1 
2 040 PORTUGAL 3 i 3 040 PORTUGAL 148 6 :i 140 042 SPAIN 184 
2 
183 042 ESPAGNE 6231 45 6181 2 
043 ANDORRA 2 
2 
043 ANDORRE 121 
4 
121 
10 tot 2 048 YUGOSLAVIA 2 
:i 048 YOUGOSLAVIE 124 1 052 TURKEY 6 3 052 TURQUIE 236 86 150 
056 SOVIET UNION 5 1 4 056 U.R.S.S. 258 56 202 
2 062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 151 86 63 
064 HUNGARY 3 1 2 064 HONGRIE 204 54 150 
068 BULGARIA 5 j 5 068 BULGARIE 260 4 217 256 204MOROCCO 7 204 MAROC 217 6 208 ALGERIA 5 5 i 208 ALGERIE 124 118 29 212 TUNISIA 6 5 
s4 212 TUNISIE 207 178 2178 216 LIBYA 54 216 LIBYE 2198 20 
220 EGYPT 18 18 220 EGYPTE 928 928 
224 SUDAN 3 
59 
3 224 SOUDAN 164 
2547 
164 
284 BENIN 59 IS 6 284 BENIN 2547 8ri 207 288 NIGERIA 24 
:i 288 NIGERIA 1084 16 127 314 GABON 3 i 314 GABON 143 :i 22 322 ZAIRE 3 2 322 ZAIRE 161 136 
372 REUNION 4 i 4 i 372 REUNION 149 66 149 :i 32 390 SOUTH AFRICA 2 
2 IsS 390 AFR. DU SUD 100 5 i 6859 400 USA 437 91 179 400 ETATS-UNIS 16176 4991 112 21 4192 
404 CANADA 358 3 276 79 404 CANADA 15968 122 13 13388 2445 
412 MEXICO 4 4 46 412 MEXIQUE 151 7 144 1010 442 PANAMA 174 134 442 PANAMA 5546 i 4536 508 BRAZIL 22 i 22 508 BRESIL 921 t:i 920 528 ARGENTINA 4 3 528 ARGENTINE 125 112 
600 CYPRUS 3 3 600 CHYPRE 145 3 142 
604 LEBANON 3 i 3 2 604 LIBAN 159 2i 7 159 32 616 IRAN 131 128 616 IRAN 5658 5598 
624 ISRAEL 13 12 1 624 ISRAEL 623 16 599 8 
628 JORDAN 5 5 628 JORDANIE 221 
5 
221 
7 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 252 240 
415 
416 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark J n~oOa Nlmexe I_ EUR 10 ~utsch~ France I Ita !Ia I_Nederlandj Belg.-lux._l UK l Ireland l Danmark I n~oOa 
37111.12 37111.12 
647 U.A.EMIRATES 158 158 
1 
647 EMIRATS ARAB 5902 
4 
5897 5 
649 OMAN 3 2 649 OMAN 144 86 54 
664 INDIA 3 3 664 INDE 144 2 142 
700 INDONESIA 24 24 
:i 700 INDONESIE 1139 1 1138 131 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 162 31 




728 COREE DU SUD 113 
27 8 
113 5366 732 JAPAN 838 660 732 JAPON 37732 32331 
1 740 HONG KONG 232 
1 
145 87 740 HONG-KONG 9085 6 
8 
6404 2674 
800 AUSTRALIA 221 
:j 132 68 800 AUSTRALIE 9338 12 8503 1 2814 822 FR.POL YNESIA 3 822 POL YNESIE FR 122 3 119 
1000 W 0 R L D 6841 151 120 7 5325 11 1213 10 4 • 1000 M 0 N DE 279955 7238 4845 69 231170 536 35840 254 205 
1010 INTRA-EC 3418 31 18 8 2795 9 548 10 3 • 1010 INTRA-CE 137504 1009 446 49 118653 463 18455 254 175 
1011 EXTRA-EC 3428 120 106 1 2530 2 668 1 • 1011 EXTRA-CE 142450 8227 4399 20 112517 72 19185 30 
1020 CLASS 1 2403 113 5 1 1759 1 524 • 1020 CLASSE 1 101786 5880 293 13 80639 37 14912 12 




1 • 1021 A E L E 15678 528 23 2 15055 10 59 1 
1030 CLASS 2 1005 3 758 143 • 1030 CLASSE 2 39671 133 4106 7 31113 36 4258 18 
1031 ACP Jra 105 5 72 25 1 7 . 1031 ACP (~ 4672 22 3119 1232 34 265 1040 CLA 19 13 1 • 1040 CLASS 3 993 214 765 14 
37111.96 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR BLACX AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 370U6 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR BLACX AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FILII$, POUR IIIAGES IIONOCHROMES, AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES PLATTEN UND PLANflLIIE FUER EINFARBIGE AUFIIAHUEN, ANDERE ALS FUER ROEHTGENAUFIIAHUEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 342 49 
5 
2 174 54 63 001 FRANCE 8542 1299 
710 
23 4992 1403 825 
002 BELG.-LUXBG. 61 23 1 20 
19 
12 002 BELG.-LUXBG. 2045 495 33 668 
505 
139 




003 PAYs-BAS 2105 60 216 27 
2726 
1295 
32 004 FR GERMANY 452 
15 
52 11 112 197 004 RF ALLEMAGNE 9847 
349 
1171 384 2960 2571 3 
005 ITALY 183 8 
1 
76 30 54 
2 
005 ITALIE 3635 106 48 2107 874 197 6 :i 006 UTD. KINGDOM 112 19 14 42 34 
12 
006 ROYAUME-UNI 3210 250 321 1669 913 
239 007 IRELAND 14 
4 :i 10 2 007 lALANDE 306 4 59 14 51 008 DENMARK 48 
10 
2 29 008 DANEMARK 713 55 
123 
341 66 192 
009 GREECE 20 2 
1 1 5 347 
009 GRECE 180 34 43 8 12 3 4 028 NORWAY 354 
7 
028 NORVEGE 3150 11 
2 
27 158 2907 
030 SWEDEN 87 9 
2 
10 61 030 SUEDE 1543 101 305 8 297 830 
2 032 FINLAND 19 2 1 
1 
7 7 032 FINLANDE 404 59 31 
12 
63 186 63 
036 SWITZERLAND 47 13 4 2 8 19 036 SUISSE 1455 446 268 80 262 365 2 
038 AUSTRIA 30 7 1 1 12 9 038 AUTRICHE 804 141 7 4 13 393 246 
040 PORTUGAL 6 2 
28 40 1 4 040 PORTUGAL 111 22 2 2 10 17 68 042 SPAIN 209 2 138 042 ESPAGNE 1731 41 57 225 43 1355 





056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 105 7 75 20 060 POLAND 9 
1 
9 060 POLOGNE 293 4 289 
10 062 CZECHOSLOVAK 8 
1 
7 062 TCHECOSLOVAQ 262 6 38 246 064 HUNGARY 6 
4 
5 064 HONGRIE 195 8 146 3 




206 ALGERIE 472 6 
518 
172 
216 LIBYA 9 216 LIBYE 550 12 
7 
20 
288 NIGERIA 12 
1 1 2 
12 268 NIGERIA 291 
t:i 21 284 390 SOUTH AFRICA 8 
2 1 
4 390 AFR. DU SUD 174 
12<i 10 
45 95 
400 USA 89 3 3 52 28 400 ETATS-UNIS 2459 96 196 1219 818 
404 CANADA 10 1 
5 
4 5 404 CANADA 379 16 
110 
141 222 
480 COLOMBIA 5 
1 2 1 
480 COLOMBIE 120 
31 ali 2 484 VENEZUELA 4 484 VENEZUELA 173 54 
624 ISRAEL 4 1 2 1 624 ISRAEL 135 20 46 69 
632 SAUDI ARABIA 8 1 7 632 ARABIE SAOUD 197 54 143 
880 THAILAND 10 10 22 :i 880 THAILANDE 203 203 14 1 591 100 732 JAPAN 25 732 JAPON 706 
740 HONG KONG 16 
1 
2 14 740 HONG-KONG 446 
9 6 52 394 800 AUSTRALIA 19 3 15 800 AUSTRALIE 287 80 192 
1000 W 0 R L D 2527 184 171 87 404 438 1238 8 1 • 1000 M 0 N DE 49277 4278 4439 1607 12761 12006 14118 38 34 
1010 INTRA-EC 1428 116 84 34 395 253 538 8 i • 1010 INTRA-CE 30582 2544 2582 639 12524 8785 5482 38 8 1011 EXTRA-EC 1098 68 88 54 9 182 698 • 1011 EXT RA-CE 18687 1732 1857 968 238 5214 8654 26 1020 CLASS 1 914 39 48 44 7 133 643 . 1020 CLASSE 1 13481 963 983 389 211 3627 7295 13 
1021 EFTA COUNTR. 543 31 16 2 6 42 446 . 1021 A E L E 7479 780 677 19 191 1321 4482 9 
1030 CLASS 2 148 25 39 8 2 21 53 . 1030 CLASSE 2 3958 609 872 541 24 568 1311 13 
1031 ACP (63a 30 1 10 
1 
2 17 • 1031 ACP (~ 609 10 177 4 1 38 378 1 
1040 CLASS 37 5 29 2 . 1040 CLASS 3 1248 160 2 38 1 999 48 
37112 FLIIIN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 3702 FILII IN ROLLS, SENSffiSED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
PEWCUlES SENSmiUSEES, NON IIIPRESSIONHEES, EN ROUWUX OU EN BANDES UCHTEIIPFINDUCHE FILIIE IN ROUEN OOER STREIFEN, NICIIT BEUCIITET 
37112.01 IIICROFLII OF A WIDTH IIAX 351111 37112.01 IIICRORLII OF A WIDTH IIAX 35r.JII 
IIICROFILIIS, LARGEUR IIAl. 35 1111 IIIKROFILIIE, BREITE IIAl. 35 1111 
001 FRANCE 78 2 
11 
62 14 001 FRANCE 1325 20 
331 
9 16 1109 171 
002 BELG.-LUXBG. 40 13 
24 
16 .. 002 BELG.-LUXBG. 665 152 5 
511 
177 
003 NETHERLANDS 49 4 18 
1 :i 3 003 PAY8-BAS 1212 61 581 4 ali 59 :i 004 FR GERMANY 198 4 74 110 10 004 RF ALLEMAGNE 4953 35 2532 1684 462 005 ITALY 128 26 97 1 ,. 005 ITALIE 2354 836 6 1465 12 :i 10 006 UTD. KINGDOM 336 23 126 186 
15 
006 ROYAUME-UNI 7801 241 3804 3 3740 
255 007 IRELAND 22 1 
6 
6 007 lALANDE 361 12 
179 
94 
008 DENMARK 13 5 2 008 DANEMARK 289 64 46 


























1000 W 0 R L D 1712 68 
1010 INTRA-EC 887 47 
1011 EXTRA·EC 844 21 
1020 CLASS 1 754 18 
1021 EFTA COUNTR. 171 12 
1030 CLASS 2 88 3 
1031 ACP 1631 3 
1
. 
1040 CLASS 3 5 
S702.03 FUI FOR RADIOGRAPHY Of A WIDTH IIAX 351111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 

































































































































































PEWCUlES POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, URGEUR IIAX. !IIIII, LONGUEUR IIAX. S II, AUTRES QUE POUR L£S ARTS GRAPIDOUES 
001 FRANCE 87 21 57 9 














































• 1000 M 0 N D E 38397 805 
• 1010 INTRA-CE 19118 529 
• 1011 EXTRA-CE 19280 278 
. 1020 CLASSE 1 17180 218 
. 1021 A E L E 3762 148 
. 1030 CLASSE 2 1940 44 
. 1031 ACP 1631 123 2 
. 1040 CLASSE 3 160 13 
















































• 1000 M 0 N D E 18930 115 
• 1010 INTRA-CE 5110 13 
• 1011 EXTRA-CE 13820 102 
. 1020 CLASSE 1 12296 68 
. 1021 A E L E 882 53 
. 1030 CLASSE 2 1339 31 
• 1040 CLASSE 3 185 3 
3702.05 FIUI FOR THE GRAPIGC ARTS, WIDTH IIAX 351111 











• 1000 M 0 N D E 4544 243 
• 1010 INTRA-CE 1104 148 
• 1011 EXTRA-CE 3440 98 
. 1020 CLASSE 1 2831 72 
. 1021 A E L E 243 53 
• 1030 CLASSE 2 426 24 
. 1031 ACP (631 117 3 


































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I 'E).).OOa 
3702.31 3702.31 
003 NETHERLANDS 20 14 
6 
4 26 1 2 003 PAY5-BAS 971 764 1 77 1681 56 73 004 FR GERMANY 149 
112 
98 18 004 RF ALLEMAGNE 6896 3663 506 3273 73 1363 005 ITALY 118 
118 
6 005 ITALIE 3767 
4259 1 
104 
006 UTO. KINGDOM 226 110 
5 
006 ROYAUME-UNI 7317 3057 
424 007 IRELAND 18 12 1 007 lALANDE 964 502 38 
008 DENMARK 2 2 
2 
008 DANEMARK 123 101 10 12 
009 GREECE 7 5 
2 
009 GRECE 392 350 37 5 
1 024 ICELAND 2 
1 2 
024 ISLANDE 200 38 62 199 028 NORWAY 3 
2 1 
028 NORVEGE 108 8 
74 030 SWEDEN 7 3 1 030 SUEDE 254 108 32 
2 
42 
036 SWITZERLAND 13 9 1 3 036 SUISSE 626 448 42 134 
038 AUSTRIA 17 14 3 038 AUTRICHE 741 640 i 98 3 042 SPAIN 29 20 9 
1 
042 ESPAGNE 855 656 192 6 
75 046 MALTA 2 1 046 MALTE 101 18 8 
046 YUGOSLAVIA 5 5 
1 4 
046 YOUGOSLAVIE 226 223 
3 
3 
228 052 TURKEY 19 14 052 TURQUIE 805 549 25 
060 POLAND 2 
5 3 
2 060 POLOGNE 147 13 7 127 
064 HUNGARY 8 
3 
064 HONGRIE 343 252 
118 
91 
204 MOROCCO 5 1 1 204 MAROC 208 41 47 
208 ALGERIA 28 28 
1 
208 ALGERIE 725 715 10 45 212 TUNISIA 2 1 212 TUNISIE 105 50 10 
216 LIBYA 2 
13 
2 216 LIBYE 127 1 126 
3 220 EGYPT 15 
1 
2 220 EGYPTE 720 654 63 63 272 IVORY COAST 1 
3 
272 COTE IVOIRE 102 19 
185 268 NIGERIA 3 
3 
268 NIGERIA 168 1 
9 174 322 ZAIRE 3 
4 
322 ZAIRE 192 9 
107 350 UGANDA 4 
3 4 
350 OUGANDA 108 





404 CANADA 7 
1 
7 404 CANADA 264 23 238 20 
456 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 109 3 106 
462 MARTINIQUE 1 
6 
1 i 462 MARTINIQUE 110 9 101 6 s4 464 VENEZUELA 7 4 464 VENEZUELA 417 357 512 CHILE 12 8 
1 
512 CHILl 393 239 154 
s8 600 CYPRUS 2 1 
3 
600 CHYPRE 135 67 !Ki 604 LEBANON 7 4 
1 
604 LIBAN 267 195 2 
616 IRAN 31 30 616 IRAN 1128 1047 81 
624 ISRAEL 10 9 
3 
1 624 ISRAEL 369 296 
72 
73 
647 U.A.EMIRATES 9 6 647 EMIRATS ARAB 294 210 4 12 662 PAKISTAN 18 18 
7 
662 PAKISTAN 524 507 13 
664 INDIA 7 
3 
664 INDE 414 
2 
414 
239 708 SINGAPORE 3 
2 
708 SINGAPOUR 241 
728 SOUTH KOREA 2 i 728 COREE OU SUD 102 102 24 604 NEW ZEALAND 7 6 604 NOUV.ZELANOE 317 293 
1000 W 0 R LD 1037 538 18 355 27 4 96 1 • 1000 M 0 N DE 41707 20707 1308 12022 1745 307 5532 88 
1010 INTRA-EC 642 281 7 288 27 1 40 i • 1010 INTRA-CE 23911 9593 523 9642 1728 129 2298 ali 1011 EXTRA-EC 398 255 11 69 1 3 58 • 1011 EXTRA-CE 17798 11114 783 2381 18 178 3238 
1020 CLASS 1 177 108 32 1 35 1 . 1020 CLASSE 1 8640 5670 6 936 17 2 2131 78 









1030 CLASS 2 209 141 34 20 . 1030 CLASSE 2 6458 5180 1346 971 8 
1031 ACP (63a 20 1 3 1 3 12 . 1031 ACP (~ 965 118 246 38 176 364 3 
1040 CLASS 10 5 3 2 . 1040 CLASS 3 500 265 99 134 2 
1702.35 COLOUR ALII IN ROW, WIDTH IIAX 161111, LENGTH > 511 BUT IIAX 3011 37112.35 COLOUR ALII IN ROLLS, WIDTH IIAX 161111, LENGTH > 511 BUT IIAX 3011 
PEWCUW POUR IIIAGES POLYCHROIIES, LARGEUR IW. 111111, LONGUEUR DE > 5 A 30 II, AUTRE$ QUE POUR LES ARTS GRAPHIOUES FLIIE FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHIIEN, BREITE IW. 11 1111, LAENGE > 5 SIS 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 41 40 
24 5 









003 PAY5-BAS 3305 1162 1512 
293 
514 7 
004 FR GERMANY 187 
26 
173 1 5 004 RF ALLEMAGNE 8977 
323 
8246 60 155 223 
005 ITALY 116 85 i 5 3 005 ITALIE 3916 3537 35 54 49 2 008 UTO. KINGDOM 79 28 47 
8 
008 ROYAUME-UNI 2779 530 2146 
2sS 
19 
007 IRELAND 6 4 7 i 007 IRLANOE 265 9 312 8 008 DENMARK 12 008 DANEMARK 419 96 3 
009 GREECE 2 1 1 
1 
009 GRECE 155 72 63 
14 028 NORWAY 12 6 5 
1 
028 NORVEGE 419 64 341 
20 030 SWEDEN 27 9 17 030 SUEDE 637 108 708 5 3 032 FINLAND 5 1 4 032 FINLANOE 279 13 255 
1 
8 
036 SWITZERLAND 58 11 45 036 SUISSE 2045 124 1920 
10 038 AUSTRIA 72 34 38 
1 
038 AUTRICHE 2431 792 1629 
040 PORTUGAL 3 2 
19 
040 PORTUGAL 121 79 23 19 
042 SPAIN 51 32 042 ESPAGNE 1360 522 838 
043 ANDORRA 9 
3 
9 043 ANDORRE 519 
125 
519 
082 CZECHOSLOVAK 3 082 TCHECOSLOVAQ 125 
064 HUNGARY 11 11 
2 
064 HONGRIE 405 405 
55 202 CANARY ISLES 6 4 
4 
202 CANARIES 124 69 
129 268 NIGERIA 4 
4 
268 NIGERIA 145 16 
121 390 SOUTH AFRICA 4 
3 2 2 28 
390 AFR. DU SUD 123 
235 238 33 2 400 USA 293 258 400 ETAT5-UNIS 16649 17029 1114 
404 CANADA 31 1 25 5 404 CANADA 1541 97 1245 
5 
199 
616 IRAN 3 3 i 616 IRAN 177 172 96 4 708 SINGAPORE 1 708 SINGAPOUR 124 24 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 1364 1364 2 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 175 173 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanmes Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destina11on Des11na11on 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I V.>.cloo Nimexe I EUR 10 leeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
3702JS :1702.35 
800 AUSTRALIA 35 2 33 800 AUSTRALIE 1716 62 1654 
1000 W 0 R L D 1268 291 870 4 14 2 78 3 4 • 1000 M 0 N DE 55730 6247 45222 272 631 201 2818 55 284 
1010 INTRA-EC 583 161 372 3 11 2 30 3 4 • 1010 INTRA-CE 22025 3047 16867 10 573 170 1039 55 284 1011 EXTRA·EC 683 131 497 3 1 48 • 1011 EXTRA-CE 33704 3199 29355 262 58 31 1n9 20 
1020 CLASS 1 632 102 488 2 3 37 . 1020 CLASSE 1 31620 2147 2n21 241 55 1440 10 









1030 CLASS 2 36 14 9 11 . 1030 CLASSE 2 1551 522 628 3 339 9 
1031 ACP (63a 7 
14 
1 1 5 • 1031 ACP~ 248 22 36 
2 
1 27 161 1 
1040 CLASS 14 . 1040 CLAS 3 534 531 1 
3702.31 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH IIAX 161111, LENGTH > 3011 3702.31 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH IIAX 161111, LENGTH > 3011 
PELLICULES POUR IIIAGES POL YCHROII£5, LARGEUR IIAX. 11 liM, LONGUEUR > 30 II, AIITRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES FILME FUER IIEHRfARBIGE AUFNAHIIEII, BREITE IIAX. 11 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE mCKE 
001 FRANCE 13 1 
4 1 
11 1 001 FRANCE 505 48 
315 
6 20 384 25 22 002 BELG.-LUXBG. 5 
13 
002 BELG.·LUXBG. 357 6 1 29 
615 
5 1 
003 NETHERLANDS 21 8 
1 
003 PAYS.BAS 1276 13 643 
8 
5 
3 2 004 FR GERMANY 116 
10 
44 73 004 RF ALLEMAGNE 5656 383 3482 2071 90 005 ITALY 33 20 2 1 005 ITALIE 1590 1134 51 19 3 006 UTD. KINGDOM 60 46 14 
6 
006 ROYAUME·UNI 2817 4 2354 445 
321 
14 
007 IRELAND 6 
3 3 
007 IRLANDE 322 
1 257 
1 
008 DENMARK 6 008 DANEMARK 378 
12 
118 2 
009 GREECE 9 4 5 009 GRECE 330 2 98 211 7 
028 NORWAY 3 1 2 
1 
028 NORVEGE 103 1 49 53 
14 030 SWEDEN 13 3 9 030 SUEDE 305 2 94 195 
032 FINLAND 9 5 4 032 FINLANDE 389 1 288 
2 
100 
1 038 SWITZERLAND 5 5 
1 
036 SUISSE 420 21 388 10 
2 038 AUSTRIA 6 5 038 AUTRICHE 410 9 362 37 
040 PORTUGAL 4 2 2 
1 
040 PORTUGAL 258 146 
2 
110 2 
042 SPAIN 14 5 8 042 ESPAGNE 790 
5 
344 425 19 
048 YUGOSLAVIA 17 17 048 YOUGOSLAVIE 820 
3 
4 811 
060 POLAND 9 9 
1 
060 POLOGNE 608 
3 
605 
22 062 CZECHOSLOVAK 15 14 062 TCHECOSLOVAO 4246 3 4221 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 138 135 
068 BULGARIA 3 
1 
3 068 BULGARIE 175 
76 
175 
208 ALGERIA 18 17 208 ALGERIE 974 898 
390 SOUTH AFRICA 10 
1 6 10 6 390 AFR. DU SUD 757 3 10 309 747 270 400 USA 92 79 400 ETATS.UNIS 2724 65 
6 
2077 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 384 9 364 5 
412 MEXICO 2 
1 
2 412 MEXIQUE 258 1 
s9 257 2 508 BRAZIL 6 5 508 BRESIL 212 151 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 310 
2 
1 309 
728 SOUTH KOREA 9 i 9 728 COREE DU SUD 215 s4 213 5 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 115 2 54 
1000 W 0 R L D 541 12 158 7 1 340 22 1 • 1000 M 0 N DE 29090 531 10349 410 63 16608 1079 3 47 
1010 INTRA-EC 274 11 129 j 1 122 10 1 • 1010 INTRA-CE 13231 456 8284 19 57 3898 474 3 42 1011 EXTRA-EC 267 1 28 218 13 • 1011 EXTRA-CE 15858 75 2065 390 8 12712 605 5 
1020 CLASS 1 178 27 6 136 9 . 1020 CLASSE 1 7662 62 1843 317 6 5060 353 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 19 i 18 2 . 1021 A E L E 1945 35 1324 2 529 54 1 1030 CLASS 2 59 2 53 3 . 1030 CLASSE 2 2893 4 219 70 2371 225 4 
1031 ACP Jra 6 1 3 2 . 1031 ACP~ 330 9 55 3 122 153 1040 CLA 30 29 1 . 1040 CLAS 3 5302 3 5260 27 
3702.41 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3011, REVERSAL TYPE 3702.41 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3011, REVERSAL TYPE 
PEWCULES IN'IEIISIBLES P. IIIAGES POLYCHROI!ES, LARGEUR > 11 1111 A 351111, LONGUEUR IIAX. 3011, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES UMKEHRFILIIE FUER IIEHRfARBIGE AUFNAHIIEII, BREITE > 11 DIS 351111, LAENGE IIAX. 3011, AUSGEH. FUER GRAPHISCHE mCKE 
001 FRANCE 330 69 7 254 001 FRANCE 22229 3045 
13 
176 18 25 18965 






003 PAYS.BAS 3872 2173 4 86 
11s0 
1509 
1478 004 FR GERMANY 415 
65 
101 6 276 004 RF ALLEMAGNE 26398 
2646 
123 3149 333 20135 
005 ITALY 241 63 7 176 1 005 ITALIE 17142 23 239 15 14473 76 006 UTD. KINGDOM 129 58 
3 
006 ROYAUME·UNI 5226 2655 2241 
277 007 IRELAND 6 3 007 IRLANDE 330 47 
4 
6 
008 DENMARK 40 10 30 008 DANEMARK 2409 318 4 2083 
009 GREECE 6 1 5 009 GRECE 564 76 1 
4 
487 
8 028 NORWAY 20 8 i 12 028 NORVEGE 1467 332 1 1122 030 SWEDEN 73 24 48 030 SUEDE 4369 969 4 78 3309 9 032 FINLAND 19 8 i 11 i 032 FINLANDE 1405 432 1 4 i 968 183 036 SWITZERLAND 138 60 76 036 SUISSE 7652 2214 12 16 5226 
038 AUSTRIA 81 34 3 44 038 AUTRICHE 4889 1713 17 113 2646 
040 PORTUGAL 8 4 2 2 040 PORTUGAL 388 215 5 166 
042 SPAIN 47 27 
2 
2 18 042 ESPAGNE 2444 1169 
283 
53 1222 
043 ANDORRA 2 
2 
043 ANDORRE 263 
32 265 052 TURKEY 2 052 TURQUIE 297 
10 060 POLAND 1 i 1 060 POLOGNE 151 2 139 062 CZECHOSLOVAK 4 
9 
3 062 TCHECOSLOVAQ 320 21 41 258 
064 HUNGARY 9 i 064 HONGRIE 206 206 83 202 CANARY ISLES 5 4 202 CANARIES 226 143 
204 MOROCCO · 2 
4 
2 204 MAROC 158 
282 13 
158 
390 SOUTH AFRICA 8 
3 
4 390 AFR. DU SUD 548 253 
400 USA 85 66 16 400 ETATS.UNIS 6317 n28 134 455 
404 CANADA 6 2 
1 
2 2 404 CANADA 531 250 
107 
62 219 
458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 107 
419 
420 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.Mba Nlmexe S~Oba 
37112.41 37112.41 
484 VENEZUELA 2 
3 
484 VENEZUELA 132 115 17 
136 647 U.A.EMIRATES 3 
1 
647 EMIRATS ARAB 138 46 2 706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 366 
11 
326 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HON ONG 444 75 
13 
358 
800 AUSTRALIA 9 3 6 800 AUS LIE 984 120 9 842 
604 NEW ZEALAND 1 1 604 NO ANDE 116 102 
1o4 
14 
622 FR.POL YNESIA 1 822 POL FR 112 8 
1000 W 0 A L D 1837 544 72 141 14 7 1041 18 • 1000 M 0 N DE 117897 28730 3174 4458 1228 459 78017 1827 4 
1010 INTRA·EC 1287 278 68 122 14 7 784 18 • 1010 INTRA..CE 80922 12168 2408 3787 1227 458 59310 1582 4 
1011 EXTRA·EC 549 265 8 20 258 2 • 1011 EXTRA..CE 36972 16565 768 668 1 2 18707 265 
1020 CLASS 1 502 242 3 14 241 2 . 1020 CLASSE 1 33728 15813 331 523 2 17039 220 
1021 EFTA COUNTR. 340 138 
:i 7 193 2 . 1021 A E L E 20065 5874 35 220 1 13732 203 1030 CLASS 2 32 14 4 11 . 1030 CLASSE 2 2531 700 435 92 1259 45 
1031 ACP (63a 4 
9 
3 1 
. 1031 ACP Js~ 171 23 26 18 100 4 1040 CLASS 14 1 4 . 1040 CLA 3 713 252 52 409 
3702.43 COlOUR FIJI Dl ROUS, WIDTll > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTIIIIAX 3011, NON-REVERSAL TYPE 37112.43 COLOUR FIJI IN ROLLS, WIDTH > 1611M BUT IIAX 351111, LENGTII IIAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
PEWCULES NON JNVERSmLES POUR IIIAG£5 POL YQIROIIES, LARGEUR > II A 35 1111, LONGUEUR IIAX. 3011, EXCL POUR ARTS GRAPIUQUES FU1E, KE1NE UIIKEHRAUIE, FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHIIEN, BASTE> 18 BIS 35 1111, LAENGE 11AX. 3011, AUSGEN. F. GRAPIUSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 743 84 
17 
144 2 2 511 001 FRANCE 36094 2577 
1325 
3472 228 104 29689 24 
002 BELG.·LUXBG. 167 33 12 4 
3 
101 002 BELG.·LUXBG. 8412 1570 300 229 
331 
4988 




003 PAYS-BAS 12193 3681 1028 293 
765 
6844 
004 FR GERMANY 881 
207 
83 306 8 449 004 RF ALLEMAGNE 43813 
6203 
6718 7577 381 26794 1578 
005 ITALY 854 59 
284 
3 585 2 005 ITALIE 42381 5067 7785 324 30772 4:i 15 006 UTD. KINGDOM 807 361 157 3 
25 
006 ROYAUME·UNI 27907 5616 14036 375 
1095 
52 
007 IRELAND 50 22 
15 
3 007 lALANDE 1719 548 
1341 
63 13 
008 DENMARK 129 19 2 93 008 DANEMARK 7765 620 39 26 5739 
009 GREECE 85 22 16 7 40 009 GRECE 4793 817 1389 159 2428 
1 024 ICELAND 6 
11i 5 16 
6 024 ISLANDE 487 2 460 375 j 484 028 NORWAY 79 39 028 NORVEGE 3651 490 2316 3 
030 SWEDEN 158 39 9 19 90 030 SUEDE 7612 1034 757 407 1 5339 74 
032 FINLAND 69 36 2 5 31 2 032 FINLANDE 3267 1299 179 3 66 1786 149 038 SWITZERLAND 352 102 26 216 036 SUISSE 19505 3602 2445 128 13115 
038 AUSTRIA 181 77 13 13 78 038 AUTRICHE 6385 2476 1072 161 5 4671 
040 PORTUGAL 32 7 5 3 17 040 PORTUGAL 1824 289 389 78 2 1066 
042 s 293 110 26 44 113 042 ESPAGNE 12150 3032 1604 1038 2 6476 
043A RRA 6 6 
1 
043 ANDORRE 469 5 464 
97 044 Gl TAR 1 2 1 044 GIBRALTAR 106 9 11i 046M 6 3 046 MALTE 283 81 183 
1 048Y VIA 15 14 1 
15 
048 YOUGOSLAVIE 525 493 31 
716 052T 55 38 2 052 TURQUIE 2272 1506 47 
3 
1 
056S lET UNION 6 6 9 056 U.R.S.S. 255 250 16 610 2 060 POLAND 11 1 060 POLOGNE 674 48 
1 064 HUNGARY 22 22 
4 1 10 
064 HONGRIE 675 674 
27 593 202 CANARY ISLES 27 12 202 CANARIES 1255 325 310 
204 MOROCCO 35 10 13 2 10 204 MAROC 1532 338 675 74 445 
20B ALGERIA 63 63 5 3 j 208 ALGERIE 1325 1313 11 s6 2&4 212 TUNISIA 20 5 212 TUNISIE 773 161 262 
220 EGYPT 69 43 7 19 220 EGYPTE 2256 1293 192 771 
224 SUDAN 100 
3 
100 i 224 SOUDAN 212 5 1&3 207 81 248 SENEGAL 4 248 SENEGAL 248 4 
268 LIBERIA 6 
1 6 
6 268 LIBERIA 136 6 308 130 272 IVORY COAST 10 3 272 COTE IVOIRE 528 45 
9 99 175 288 NIGERIA 62 11 2 50 288 NIGERIA 2159 524 94 6 1527 302 CAMEROON 3 1 302 CAMEROUN 186 55 
1 
31 
314 GABON 6 1 4 5 314 GABON 340 24 209 106 322 ZAIRE 8 2 1 322 ZAIRE 390 62 60 268 
13 2 346 KENYA 2 2 i 2 346 KENYA 107 92 74 47 370 MADAGASCAR 3 
1 
370 MADAGASCAR 129 8 
372 REUNION 4 3 
17 46 372 REUNION 237 48 189 976 2320 390 SOUTH AFRICA 100 13 22 8 10 6 390 AFR. DU SUD 5425 402 1719 549 289 441 400 USA 295 233 1 16 21 400 ETATS-UNIS 16869 13826 73 557 1134 
404 CANADA 60 12 25 23 
:i 404 CANADA 2243 949 550 22 716 6 406 GREENLAND 4 
:i 1 406 GROENLAND 217 6 276 14 203 458 GUADELOUPE 3 
1 
458 GUADELOUPE 282 
462 MARTINIQUE 4 3 
1 
462 MARTINIQUE 282 16 266 29 11i 484 VENEZUELA 14 12 484 VENEZUELA 572 524 
508 BRAZIL 17 1 16 508 BRESIL 429 20 409 
512 CHILE 10 7 3 512 CHILl 260 183 77 
528 ARGENTINA 14 14 
5 
528 ARGENTINE 239 226 12 
297 600 CYPRUS 10 5 2 600 CHYPRE 479 182 41 604 LEBANON 8 6 604 LIBAN 233 192 
608 SYRIA 5 5 608 SYRIE 212 212 
4 612 IRAQ 6 6 
6 
612 IRAQ 332 327 
331 616 IRAN 53 47 2 616 IRAN 1310 979 144 624 ISRAEL 64 22 
4 
40 624 ISRAEL 2815 453 
1o3 2 2218 632 SAUDI ARABIA 6 1 1 632 ARABIE SAOUD 206 46 55 
636 KUWAIT 6 1 
s3 4 1 636 KOWEIT 125 27 4027 91 7 647 U.A.EMIRATES 205 10 5 137 647 EMIRATS ARAB 11818 305 136 7350 
649 OMAN 11 7 1 3 649 OMAN 299 265 15 19 
662 PAKISTAN 19 18 1 682 PAKISTAN 485 458 23 4 
664 INDIA 8 1 !i 6 664 INDE 312 32 701 236 44 680 THAILAND 19 10 680 THAILANDE 1002 301 
10 706 SINGAPORE 16 4 11 706 SINGAPOUR 964 134 820 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
3702.A3 3702.43 
708 PHILIPPINES 13 3 10 
13 
708 PHILIPPINES 783 79 695 9 
7 720 CHINA 62 49 720 CHINE 1710 1222 481 
728 SOUTH KOREA 103 103 
5 ; 728 COREE DU SUD 2224 2224 145 222 7 732 JAPAN 6 
2i 17 
732 JAPON 391 17 
1270 740 HONG KONG 39 1 
4 
740 HONG-KONG 1939 639 30 
s4 BOO AUSTRALIA 63 9 47 3 BOO AUSTRALIE 3739 175 3432 78 
804 NEW ZEALAND 35 21 10 4 804 NOUV.ZELANDE 1427 622 711 94 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 114 20 94 
822 FR.POL YNESIA 3 3 822 POL YNESIE FA 248 20 228 
1000 W 0 R L D 6991 2130 685 1124 32 21 2949 12 38 • 1000 M 0 N DE 320813 87189 55290 27011 2638 1445 184219 333 2660 28 
1010 INTRA~C 3949 839 358 770 22 13 1920 2 25 • 1010 INTRA-CE 185078 21632 30904 19689 1960 816 108349 43 1661 24 
1011 EXTRA-EC 3042 1291 328 354 10 8 1028 10 13 • 1011 EXTRA-CE 135690 45557 24387 7280 677 628 55869 289 999 4 
1020 CLASS 1 1814 733 172 172 10 1 706 10 10 . 1020 CLASSE 1 90729 30310 13306 4686 653 222 40490 289 773 
1021 EFTA COUNTR. 878 281 60 55 2 
7 
477 3 . 1021 A E L E 44734 9193 5303 1152 81 406 28777 228 4 1030 CLASS 2 1125 478 156 167 314 3 . 1030 CLASSE 2 41544 12995 11060 2057 21 14758 223 
1031 ACP Js63a 219 24 18 103 7 67 . 1031 ACP freJ 5014 1060 1051 286 9 406 2194 8 
1040 CLA 104 80 15 9 . 1040 CLAS 3 3417 2251 1 537 3 622 3 
3702.41 COLOUR ALII II ROW, WIDTH > 16MII BUT IIAX 351111, LENGTH > 3011 370141 COLOUR ALliiN ROW. I'IDTH > 161111 BUT IIAX 3511M, LENGTH >30M 
PEWCUW POUR IMAGES POLYCIIROUES, J.ARGEUR > 11 A 35 liM, LONGUEUR > 30 U, EXQ.. POUR ARTS GRAPIGQUES RLUE FUER UEHRFARBIGE AUFNAHMEII, BREITE 11 BIS 35 liM, LAENGE > 30 U, AUSGEH. FUER GRAPIGSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 447 ; 26 3 405 36 3 001 FRANCE 8026 27 770 157 5 6662 1090 85 002 BELG.·LUXBG. 21 
14 ; 002 BELG.-LUXBG. 831 32 13 14 470 15 003 NETHERLANDS 30 15 
1i 
003 PAY5-BAS 1169 9 650 27 
004 FA GERMANY 329 
69 





005 ITALY 862 524 
2 
257 12 005 ITALIE 22642 15139 
70 
5659 260 ; 008 UTD. KINGDOM 837 394 441 
3 
008 ROYAUME-UNI 22438 4 15128 2 7233 
127 007 IRELAND 3 23 3 007 lALANDE 138 7 4 78 OOB DENMARK 26 OOB OANEMARK 848 8 742 
13 
20 
009 GREECE 21 10 11 009 GRECE BOO 2 489 313 3 ; 028 NORWAY 8 8 
9 
028 NORVEGE 333 2 317 1 12 
030 SWEDEN 21 12 030 SUEDE 620 ti 472 147 3 1 032 FINLAND 8 
7 
2 4 032 FINLANOE 183 72 
5 
100 
036 SWITZERLAND 20 12 1 ; 036 SUISSE 698 238 381 66 10 038 AUSTRIA 16 12 3 038 AUTRICHE 776 20 633 10 52 61 
040 PORTUGAL 6 
2 
3 2 1 040 PORTUGAL 232 11 171 
8 
36 14 
042 SPAIN 122 48 73 1 042 ESPAGNE 3492 88 2037 1327 34 
048 YUGOSLAVIA 34 1 33 048 YOUGOSLAVIE 985 54 12 3 904 12 
052 TURKEY 20 20 
4 
052 TURQUJE 577 18 530 29 
058 GERMAN DEM.R 4 ; 2 058 RD.ALLEMANOE 579 6i 116 579 060 POLAND 4 1 060 POLOGNE 274 
2 
97 
062 CZECHOSLOVAK 17 ; 3 5 12 062 TCHECOSLOVAQ 1419 13 29 278 1126 084 HUNGARY 4 
12 
084 HONGRIE 220 47 121 4 19 
068 BULGARIA 12 ; 068 BULGARIE 277 s!i 277 204 MOROCCO 5 4 204MAROC 207 
10 
148 
208 ALGERIA 6 4 2 208 ALGERIE 525 487 28 
212 TUNISIA 5 4 1 ; 212 TUNISIE 247 210 37 10 220 EGYPT 21 20 220 EGYPTE 587 18 559 
288 NIGERIA 6 
7 
6 288 NIGERIA 171 
167 
171 
390 SOUTH AFRICA 7 
s6 ; 26 23 390 AFR. DU SUO 211 303i 14i 115i 44 400 USA 466 360 400 ETAT5-UNIS 15241 9045 1873 
404 CANADA 56 1 54 1 404 CANADA 1290 92 1040 158 
412 MEXICO 22 22 412 MEXIQUE 772 6 766 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 181 
3 
161 
484 VENEZUELA 24 24 484 VENEZUELA 995 
5 
992 
2 SOB BRAZIL 41 9 41 SOB BRESIL 1114 14 1107 528 ARGENTINA 24 ; 15 528 ARGENTINE 448 100 123 311 612 IRAQ 1 9 612 IRAQ 127 21 ; 205 2 624 ISRAEL 9 624 ISRAEL 211 3 
662 PAKISTAN 30 30 662 PAKISTAN 702 
26 
702 
684 INDIA 8 6 684 INOE 495 
5 
487 
666 BANGLADESH 45 45 666 BA DESH 1341 1336 
5 680 THAILAND 95 95 680 TH DE 1924 1919 
700 INDONESIA 5 5 700 IN SIE 125 125 
701 MALAYSIA 8 ; 8 701 MA A 248 s9 ; 248 708 PHILIPPINES 22 21 708 PHILIP ES 506 448 
728 SOUTH KOREA 17 17 728 COREE U SUD 425 425 
740 HONG KONG 50 ; 50 ; 740 HONG-KONG 802 12 802 42 BOO AUSTRALIA 14 12 BOO AUSTRALIE 352 298 
1000 W 0 R L D 3867 140 1221 53 2341 109 3 • 1000 M 0 N DE 105020 5412 42070 1843 35 49577 5994 89 
1010 INTRA~C 2578 71 1111 16 1321 58 3 • 1010 INTRA-CE 64393 1657 36575 365 35 24088 1587 86 
1011 EXTRA-EC 1289 69 110 38 1019 53 • 1011 EXTRA-CE 40624 3755 5494 1478 25489 4406 2 
1020 CLASS 1 793 65 98 26 578 28 . 1020 CLASSE 1 25073 3452 4388 1192 13747 2292 2 
1021 EFTA COUNTR. 75 7 49 9 17 2 . 1021 A E L E 2843 277 2047 15 402 100 2 1030 CLASS 2 454 3 13 420 9 . 1030 CLASSE 2 12531 182 1070 163 10824 292 
1031 ACP s<ra 10 2 
2 
3 
1 7 . 1031 ACP freJ 40B 
12i 
172 3 33 200 
1040 CLA 45 23 17 . 1040 CLAS 3 3020 36 123 918 1822 
37D1n BLACK AND WIOTE ALliiN ROLLS, I'IDTH IIAX 16MM, LENGTH IIAX 3011 37D1n BLACK AND WIOTE ALliiN ROLLS, WIDTH IIAX 16MII, LENGTH IIAX 3011 
PEWCUW POUR IMAGES MONOCHROMES, J.ARGEUR IW. 16UM, LONGUEUR IW. 30M, EXa.. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPIGOU. RLIIE FUER EINFARBIGE AUfNAHIIEN, BREITE IW. 16MM, LAENGE IW. 3011, AUSGEH. FUER ROEHTGENAUFIIAHIIEH U.GRAPIGSCHE ZWECKE 
004 FA GERMANY 6 6 004 RF ALLEMAGNE 354 330 21 1 2 
421 
422 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan1ites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France l Halla I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I "E~MI>a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D~61>a 
:1702.72 3702.72 
036 SWITZERLAND 1 1 i 036 SUISSE 100 1 88 4 7 400 USA 4 3 400 ETAT5-UNIS 245 8 206 31 
1000 W 0 R LD 25 3 15 1 1 5 • 1000 M 0 N DE 1292 165 838 28 50 45 165 1 4 
1010 INTRA-EC 9 1 8 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 540 97 345 10 50 9 27 1 1 1011 EXTRA-EC 18 2 9 4 • 1011 EXTRA-CE 752 68 491 18 36 138 3 
1020 CLASS 1 7 6 1 • 1020 CLASSE 1 447 13 367 1 5 39 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 
2 i 3 . 1021 A E L E 158 3 142 13 5 8 1030 CLASS 2 8 2 . 1030 CLASSE 2 265 54 71 32 95 
:1702.71 BLACK AND WHITE FLII IN ROllS, WIDTH IIAX 161111, LENGTH > 3011 3702.71 BLACK AND WitTE FILII IN ROllS, WIDTH IIAX 161111, LENGTH > 3011 
PEWCUlES POUR IIIAG£5 IIONOCHROIIES, LARGEUR 11AX. 161111, LONGUEUR > 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPIDQUES F1L11E FUER EINI'ARBIGE AUFNAHMEII, BREITE 11AX. 161111, LAENG£ > 3011, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHIIEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 22 9 13 001 FRANCE 734 
13 
330 404 
003 NETHERLANDS 3 i 3 9 003 PAY5-BAS 124 39 111 377 004 FR GERMANY 34 24 004 RF ALLEMAGNE 1447 5 i 1031 006 UTD. KINGDOM 9 
2 
9 006 ROYAUME-UNI 291 i 265 036 SWITZERLAND 4 2 i 036 SUISSE 117 25 91 19 038 AUSTRIA 3 2 036 AUTRICHE 117 1 97 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 224 224 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 290 290 
064 HUNGARY 3 3 i 064 HONGRIE 104 104 s4 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 105 
10 
51 
400 USA 72 29 43 400 ETAT5-UNIS 2775 996 1769 
412 MEXICO 4 4 
4 
412 MEXIQUE 171 171 
197 800 AUSTRALIA 8 4 800 AUSTRALIE 305 108 
1000 W 0 R L D 199 3 4 117 75 • 1000 M 0 N DE 7776 59 204 11 6 4464 3009 3 
1010 INTRA-EC 72 1 1 46 22 • 1010 INTRA-CE 2750 18 49 ti 8 1862 815 3 1011 EXTRA·EC 127 2 3 69 53 • 1011 EXTRA-CE 5022 41 155 2618 2194 
1020 CLASS 1 105 2 51 52 . 1020 CLASSE 1 4029 27 1 10 1849 2139 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 
3 
9 1 • 1021 A E L E 433 26 1 i 371 32 3 1030 CLASS 2 12 8 1 . 1030 CLASSE 2 532 13 154 311 53 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 461 459 2 
3702.12 BLACK AND WHITE FILII IN ROLLS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3011 3702.12 BLACK AND WHITE FILII IN ROllS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3011 
PEWCULES POUR IIIAG£5 IIONOCHROIIE5, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR IIAX. 3011, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES FUIE FUER EINI'ARBIGE AUFNAHIIEN, BREITE > 16 BIS 351111, LAENG£ IIAX. 3011, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 77 10 2 1 64 001 FRANCE 3267 207 
5 
202 31 2827 
002 BELG.·LUXBG. 29 16 2 i 11 002 BELG.·LUXBG. 969 461 70 5i 433 003 NETHERLANDS 21 6 
2 4 
14 003 PAY5-BAS 834 221 
13 192 
562 i 004 FR GERMANY 41 6 35 004 RF ALLEMAGNE 1842 212 15 1621 005 ITALY 18 6 i 1 11 005 ITALIE 802 203 28 179 2 411 006 UTD. KINGDOM 42 34 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 1212 811 168 
1s0 007 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 173 12 1 
008 DENMARK 9 7 008 DANEMARK 346 49 10 
4 
287 
2 028 NORWAY 13 1 12 028 NORVEGE 544 36 4 498 
030 SWEDEN 35 3 32 030 SUEDE 1526 145 1380 1 
032 FINLAND 19 1 18 032 FINLANDE 796 49 
1s 
746 1 
036 SWITZERLAND 11 3 8 036 SUISSE 446 104 309 18 
038 AUSTRIA 9 4 5 036 AU ICHE 259 106 2 151 
042 SPAIN 11 4 7 042 ES GNE 302 82 220 
062 CZECHOSLOVAK 11 7 i 6 4 062 TC OSLOVAQ 482 263 35 20i 219 208 ALGERIA 7 li 3 208 AL E 249 13 33 134 400 USA 11 400 ET IS 555 380 2 6 
484 VENEZUELA 4 4 
13 
484 VENEZUELA 133 133 
793 800 AUSTRALIA 19 6 800 AUSTRALIE 922 129 
1000 W 0 R L D 436 140 17 1 11 9 257 1 • 1000 M 0 N DE 17430 4229 718 44 875 358 11177 33 
1010 INTRA·EC 247 78 8 1 11 4 147 i • 1010 INTRA-CE 9513 2009 220 28 822 98 8335 1 1011 EXTRA-EC 192 83 9 1 7 111 • 1011 EXTRA-CE 7917 2221 495 18 54 258 4842 31 
1020 CLASS 1 133 34 1 98 . 1020 CLASSE 1 5620 1157 30 2 53 11 4342 25 
1021 EFTA COUNTR. 88 14 li 7 74 . 1021 A E L E 3679 457 465 14 20 4 3175 23 1030 CLASS 2 45 22 8 . 1030 CLASSE 2 1738 737 1 246 267 6 
1031 ACP (63a 14 5 4 1 4 . 1031 ACP~ 538 163 172 7 45 151 
1040 CLASS 13 8 5 • 1040 CLA 3 560 326 234 
:1702.15 BLACK AND WHITE FILII IN ROllS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 3011 3702.15 BLACK AND WHITE FLIIIN ROLLS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 3011 
PELUCULES POUR IIIAG£5 IIONOCHROIIE5, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. FUIE FUER EINI'ARBIGE AUFNAHIIEN, BREITE > 11 DIS 35 1111, LAENG£ > 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHIIEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 23 21 2 001 FRANCE 612 21 
4 
1 510 80 
3 003 NETHERLANDS 4 i i 2 2 003 PAY5-BAS 211 1 46 i 86 117 004 FR GERMANY 42 35 5 004 RF ALLEMAGNE 1263 
10 
86 900 238 12 
005 ITALY 24 i 1 i 13 10 005 ITALIE 937 14 2i 473 440 006 UTD. KINGDOM 35 2 31 i 006 ROYAUME-UNI 917 27 57 812 s6 1s 030 SWEDEN 4 1 2 030 SUEDE 176 47 3 55 
032 FINLAND 5 
1i 2 
2 3 032 FINLANDE 112 4 
70 4 
59 49 
036 SWITZERLAND 14 1 036 SUISSE 273 174 15 10 
042 SPAIN 15 1 14 042 ESPAGNE 418 6 404 8 
062 CZECHOSLOVAK 5 i 5 062 TCHECOSLOVAQ 188 18 12i 188 204 MOROCCO 1 
2 li 204 MAROC 141 2 2 214 390 SOUTH AFRICA 10 7 390 AFR. DU SUD 266 3 206 50 400 USA 91 34 50 400 ETATS-UNIS 3318 1072 2043 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAdOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
37112.15 37112.15 
404 CANADA 7 2 5 404 CANADA 281 87 194 
448 CUBA 5 5 448 CUBA 137 i 137 528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 257 258 
666 BANGLADESH 3 3 666 BANGLA DESH 100 100 
676 BURMA 10 
2 
10 676 BIRMANIE 321 
sci 321 680 THAILAND 6 4 680 THAILANDE 166 106 




740 HONG-KONG 416 38 2 416 585 800 AUSTRALIA 15 3 800 AUSTRALIE 668 63 
1000 W 0 R L D 369 20 7 10 232' 100 • 1000 M 0 N DE 12237 540 378 399 2 6665 4214 41 
1010 INTRA-EC 134 2 3 2 108 21 • 1010 INTRA.CE 4137 104 148 68 2 2849 849 17 
1011 EXTRA-EC 233 17 4 8 125 79 • 1011 EXTRA.CE 8100 438 228 331 3818 3265 24 
1020 CLASS 1 165 14 2 7 64 78 . 1020 CLASSE 1 5784 279 86 205 1974 3216 24 
1021 EFTA COUNTR. 26 12 2 i 7 5 . 1021 A E L E 702 232 83 4 188 171 24 1030 CLASS 2 54 3 2 47 1 . 1030 CLASSE 2 1677 153 135 126 1414 49 
1040 CLASS 3 13 13 . 1040 CLASSE 3 438 4 6 426 
3702.17 IIICROFIUI, WIDTH > 351111 3702.17 IIICROFIUI, WIDTH > 351111 
IIICROFIUI, URG.EUR > 35 1111 IIIKROFIUIE, BREITE > 35 1111 
001 FRANCE 352 7 i 9 57 279 001 FRANCE 3667 115 49 11 144 601 2596 002 BELG.-LUXBG. 40 2 4 
39 
33 002 BELG.-LUXBG. 406 19 61 
1002 
277 8 003 NETHERLANDS 67 2 2 
3 
24 003 PAYS-BAS 1360 42 74 
s3 234 004 FA GERMANY 232 6 5 61 143 004 RF ALLEMAGNE 3597 135 146 1727 1669 2 005 ITALY 46 
1i i 19 21 005 ITALIE 798 7 6 462 188 6 006 UTD. KINGDOM 193 122 59 
10 
006 ROYAUME-UNI 2708 1126 305 58 1215 
s5 008 DENMARK 26 11 i 5 008 DANEMARK 471 300 7 69 028 NORWAY 12 1 6 10 i 028 NORVEGE 125 11 15 3 96 24 030 SWEDEN 34 i 27 030 SUEDE 342 4 42 100 214 032 FINLAND 8 
3 
5 2 032 FINLANDE 155 
67 2 
91 22 
036 SWITZERLAND 78 14 23 38 036 SUISSE 1075 139 446 421 
038 AUSTRIA 66 10 i 25 31 038 AUTRICHE 1058 178 4 10 570 304 040 PORTUGAL 11 8 6 10 040 PORTUGAL 114 1sB 100 104 042 SPAIN 46 32 042 ESPAGNE 577 319 
390 SOUTH AFRICA 43 7 36 390 AFR. DU SUD 556 198 358 i 400 USA 166 
19 
133 33 400 ETAT5-UNIS 2732 
145 
2426 305 
404 CANADA 34 5 10 404 CANADA 286 78 63 
508 BRAZIL 89 i 16 73 508 BRESIL 1289 5 437 852 800 AUSTRALIA 164 163 800 AUSTRALIE 1188 1 1182 
1000 WORLD 1742 185 45 18 491 1002 1 • 1000 M 0 N DE 23138 2198 998 14 333 9912 9842 8 35 
1010 INTRA-EC 968 150 20 17 260 519 i • 1010 INTRA.CE 13100 1738 587 12 320 5278 5153 8 10 1011 EXTRA-EC 778 34 25 1 232 483 • 1011 EXTRA.CE 10038 482 411 2 13 4836 4489 25 
1020 CLASS 1 669 34 23 1 213 397 1 . 1020 CLASSE 1 8401 437 358 2 13 4116 3450 25 
1021 EFTA COUNTR. 207 14 16 1 58 117 1 . 1021 A E L E 2865 260 200 2 10 1209 1160 24 
1030 CLASS 2 106 2 18 86 . 1030 CLASSE 2 1585 18 53 489 1025 
3702.15 FILII FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 351111 3702.83 RUI FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 351111 
FILII POUR LA RADIOGRAPHIE, URG.EUR > 35 1111 RUlE FUER ROENTG.ENAUFNAHIIEN, BREITE > 35 1111 
001 FRANCE 115 1 i 6 108 001 FRANCE 2836 26 38 128 2657 25 003 NETHERLANDS 24 
24 2 
23 i 003 PAYS-BAS 881 15 28 42 800 12 i 004 FA GERMANY 82 
2 
10 45 004 RF ALLEMAGNE 1649 
73 
414 49 1131 
005 ITALY 31 8 i 21 005 ITALIE 944 225 20 646 006 UTD. KINGDOM 304 226 33 44 006 ROYAUME-UNI 6086 4012 780 1274 3 008 DENMARK 6 1 5 008 DANEMARK 210 23 184 
030 SWEDEN 4 1 i 3 030 SUEDE 135 14 14 42 121 038 SWITZERLAND 3 1 1 036 SUI 162 31 75 
042 SPAIN 19 
2 
1 7 11 042 ES 523 
107 
34 85 404 
048 YUGOSLAVIA 46 41 3 i 048 YO LA VIE 1375 4 1096 168 14 052 TURKEY 7 1 5 052 TU 254 27 213 
058 SOVIET UNION 15 15 058 U.R ... 370 5 365 
064 HUNGARY 21 21 064 HONGRIE 466 466 
068 BULGARIA 7 i 2 7 068 BULGARIE 153 18 32 153 208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 114 i 4 220 EGYPT 3 
4 
220 EGYPTE 143 
124 
142 
232 MALl 4 
s8 17 2 232 MALl 124 914 676 37 390 SOUTH AFRICA 77 i i 390 AFR. DU SUD 1627 32 12 400 USA 385 283 100 400 ETATS-UNIS 9121 4588 4489 
404 CANADA 27 27 404 CANADA 1390 1390 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIOUE 460 
18 
460 
460 COLOMBIA 6 6 460 COLOMBIE 307 289 
2 484 VENEZUELA 6 6 484 VENEZUELA 413 411 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 123 123 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 134 134 
624 ISRAEL 4 i 10 4 624 ISRAEL 141 46 400 141 632 SAUDI ARABIA 11 
8 
632 ARABIE SAOUD 545 463 728 SOUTH KOREA 8 35 728 COREE DU SUD 486 23 732 JAPAN 38 3 732 JAPON 504 428 76 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 117 1 116 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 315 315 
958 NOT DETERMIN 4 4 958 NON DETERMJN 143 143 
1000 W 0 R L D 1338 274 78 423 12 543 8 • 1000 M 0 N DE 33883 5009 2501 7044 129 19027 171 2 
423 
424 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantita BesUmmung IWerte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1ancf France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "S.I.ciOO Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I nan a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "S.I.dba 
1702.89 I7D2.89 
1010 INTRA-EC sn 229 55 32 9 248 2 • 1010 INTRA.CE 12726 4135 1539 227 63 8720 41 1 
1011 EXTRA·EC 761 45 24 391 4 293 4 • 1011 EXTRA.CE 21013 874 962 6818 65 121M 131 1 
1020 ClASS 1 620 39 4 390 184 3 . 1020 CLASSE 1 15724 621 95 6732 6216 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 1 
4 
8 1 . 1021 A E L E 496 27 45 49 55 367 8 1030 CLASS 2 92 5 20 1 61 1 . 1030 CLASSE 2 4068 247 865 85 2745 71 
1031 ACP (63a 7 1 6 
49 . 1031 ACP Js~ 256 24 207 16 10 6 3 1040 CLASS 49 . 1040 CLA 3 1219 5 2 1202 
3702.10 Flll FOR THE GJWIIDC AII1S, lllDTII > 351111 m2JO Flll FOR THE GJWIIDC AII1S, lllDTII > 351111 
F1IIS POUR W ARTS GJWIHIQUES, I.ARGEUII > 35 1111 FLIIE FUER GJWIHISCIIE mCKE, BRBTE > 35 1111 
001 FRANCE 1256 696 
421 
18 261 216 67 001 FRANCE 40612 25522 
11602 
171 7481 5720 1908 10 
002 BELG.-LUXBG. 819 289 18 67 
199 
24 002 BELG.-LUXBG. 23278 8480 287 1971 
6279 
735 .. 3 
003 NETHERLANDS 438 197 1 3 267 38 3 003 PAYS.BAS 14069 6628 10 135 7894 1017 73 004 FR GERMANY 1204 333 40 542 352 004 RF ALLEMAGNE 35338 10243 25 861 17926 8559 005 ITALY 1164 
31 
156 584 91 005 ITALIE 30895 21 609 3531 14823 2275 7 2 006 UTD. KINGDOM 1504 1060 185 228 34 006 ROYAUME·UNI 38281 26479 2 4676 6507 686 1 007 IRELAND 46 6 
1 27 6 007 lALANDE 978 105 49 731 187 008 DENMARK 183 102 41 12 008 DANEMARK 6713 4436 1191 306 
1 009 GREECE 18 3 4 
25 
8 3 009 GRECE 645 210 114 6 210 104 
028 NORWAY 96 19 1 29 22 028 NORVEGE 2839 590 
3 
28 693 1042 484 2 
030 SWEDEN 229 108 3 30 42 46 030 SUEDE 6380 2875 102 799 1270 1317 14 
032 FINLAND 128 56 
3 
1 19 32 20 032 FINLANDE 3188 1410 5 34 497 863 377 2 
036 SWITZERLAND 235 101 5 28 64 34 036 SUISSE 7434 3039 83 93 794 2294 1125 6 
038 AUSTRIA 149 86 3 5 41 14 038 AUTRICHE 4235 2215 2 62 129 1288 537 2 
040 PORTUGAL 41 9 
4 
3 16 13 040 PORTUGAL 894 204 1 
79 
78 440 171 
042 SPAIN 85 52 3 16 10 042 ESPAGNE 1876 981 50 531 235 
048 YUGOSLAVIA 74 34 12 1 27 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2113 802 
1 
394 29 886 2 
052 TURKEY 77 15 1 1 59 052 TURQUIE 1881 564 5 34 1243 34 
056 SOVIET UNION 40 27 
11 
13 056 U.R.S.S. 1272 948 8 306 10 
056 GERMAN DEM.R 11 
18 3 i 058 RD.ALLEMANDE 425 662 425 96 19 060 POLAND 22 i 060 POLOGNE 802 25 062 CZECHOSLOVAK 23 10 11 1 062 TCHECOSLOVAQ 771 310 32 368 61 
064 HUNGARY 61 27 34 064 HONGRIE 2305 1087 
6 
3 1215 
068 BULGARIA 13 12 4 1 i 068 BULGARIE 379 352 i 18 21 27 204 MOROCCO 5 i 2 3 204 MAROC 116 27 10 208 ALGERIA 6 
1 2 
208 ALGERIE 208 84 12 85 
22 3 220 EGYPT 14 3 8 220 EGYPTE 526 67 i 35 399 272 IVORY COAST 5 64 5 34 5 14 272 COTE IVOIRE 232 2 76 14 215 26i 7 390 SOUTH AFRICA 176 59 390 AFR. DU SUD 4631 1978 
3 
959 1350 i 400 USA 1286 380 87 72 425 322 400 ETATS.UNIS 32252 8425 2045 1026 11844 8905 3 
404 CANADA 213 45 84 68 16 404 CANADA 2521 323 1 287 1772 138 
412 MEXICO 26 19 7 412 MEXIQUE 823 486 337 
416 GUATEMALA 7 
3 
7 416 GUATEMALA 264 
28 
264 
480 COLOMBIA 6 
1 




484 VENEZUELA 230 2 205 
508 BRAZIL 65 2 23 508 BRESIL 1395 664 86 1 612 32 
528 ARGENTINA 19 2 3 17 528 ARGENTINE 362 25 10 3 324 608 SYRIA 6 3 
1 
608 SYRIE 145 69 76 
27 19 612 IRAQ 3 2 3 612 IRAQ 158 110 2 618 IRAN 3 
17 23 616 IRAN 153 17 131 5 14 624 ISRAEL 40 624 ISRAEL 1366 741 10 601 
628 JORDAN 6 6 9 15 7 628 JORDANIE 184 183 376 1 66 632 SAUDI ARABIA 91 60 632 ARABIE SAOUD 1297 611 244 4 647 U.A.EMIRATES 20 10 7 
2 
3 647 EMIRATS ARAB 306 156 131 15 
649 OMAN 3 1 649 OMAN 107 1 20 86 
662 PAKISTAN 39 
4 
39 3 662 PAKISTAN 875 6 1 868 78 2 664 INDIA 17 
4 
10 664 INDE 482 132 




701 MALAYSIA 523 1 382 54 
14 706 SINGAPORE 35 5 22 4 706 SINGAPOUR 738 30 14 126 479 75 




728 COREE DU SUD 1467 148 26 
28 
1293 
236 732 JAPAN 223 112 2 98 732 JAPON 4300 1611 33 2392 




66 3 736 T'AI·WAN 1485 1 17 2 1372 93 5 740 HONG KONG 107 2 84 9 740 HONG-KONG 2274 181 29 76 1704 279 
800 AUSTRALIA 267 60 4 2 61 140 800 AUSTRALIE 6725 1371 111 51 1676 3513 3 
804 NEW ZEALAND 16 1 12 3 804 NOUV.ZELANDE 490 3 16 379 92 
1000 WO A L D 10842 4123 440 255 1334 3351 1332 7 • 1000 M 0 N DE 296234 115812 12539 5563 33495 94658 34001 8 158 
1010 INTRA·EC 6632 2684 422 115 963 1824 620 4 • 1010 INTRA.CE 191008 82104 11859 2225 26290 52942 15590 7 91 
1011 EXTAA·EC 4211 1439 18 140 372 1526 713 3 . 1011 EXTRA.CE 105143 33708 680 3337 7205 41733 18412 1 67 
1020 CLASS 1 3294 1142 3 128 306 1047 666 2 . 1020 CLASSE 1 81832 26419 97 3081 5465 29293 17435 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 879 381 3 13 109 223 149 1 . 1021 A E L E 25015 10361 93 320 2991 7210 4014 26 
1030 CLASS 2 738 201 14 11 53 413 45 1 . 1030 CLASSE 2 17190 3908 583 239 1238 10311 886 25 
1031 ACP (63a 20 1 2 
1 
1 14 2 
. 1031 ACP Js~ 743 51 77 10 31 499 75 
1040 CLASS 178 96 13 66 2 . 1040 CLA 3 6121 3381 18 503 2129 90 
3702.92 COLOUR FRJI, WIDTH > 351111, LENGTH IIAX 3011 3702.92 COLOUR FILII, WIDTH > 351111, LENGTH IIAX 3011 
FliiS POUR IIIAGES POL YCHROIIES, I.ARGEUR > 35 1111, LONGUEUR 1W. 30 II, AUTRES QUE POUR W ARTS GJWIHIOUES FLIIE FUER IIEHRFARSIGE AUfNAHIIEII, BRBTE > 35 1111, LAENGE IW. 30 II, AUSG. FUER GJWIIDSCHE MCICE 





002 BELG.-LUXBG. 12 3 
1 
9 002 BELG.-LUXBG. 554 121 
52 
416 
003 NETHERLANDS 25 5 
6 25 6 19 2 003 PAYS.BAS 1299 203 247 2065 374 1044 178 004 FR GERMANY 250 
10 
211 004 RF ALLEMAGNE 10095 343 7231 005 ITALY 161 151 005 ITALIE 8076 43 7690 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg QuanUtas BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Desllnallon 
Nimexe I EUR 10 peulschlandj France I !tall a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlanq France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba 
3702J2 3702.92 
006 UTD. KINGDOM 10 8 1 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 454 371 18 47 
143 
18 
007 IRELAND 3 
2 
007 lALANDE 159 16 
008 DENMARK 10 8 008 DANEMARK 502 53 449 
009 GREECE 7 1 6 009 GRECE 318 38 260 
028 NORWAY 11 2 9 028 NORVEGE 568 89 i 479 030 SWEDEN 22 4 18 030 1096 168 927 i 032 FINLAND 12 3 i 9 032 DE 705 163 56 1 540 036 SWITZERLAND 23 5 17 036 1050 178 
14 
815 1 
038 AUSTRIA 16 2 14 038A RICHE 867 66 787 
040 PORTUGAL 8 1 7 040 PORTUGAL 457 51 32 406 042 SPAIN 19 3 16 042 ESPAGNE 1076 93 951 
048 YUGOSLAVIA 5 5 4 048 YOUGOSLAVIE 385 384 1 168 052 TURKEY 14 10 052 TURQUIE 434 266 
056 SOVIET UNION 5 5 i 056 U.R.S.S. 208 208 i 8i 060 POLAND 1 i 060 POLOGNE 112 30 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 136 66 70 
064 HUNGARY 3 3 
18 
064 HONGRIE 118 118 
2 728 288 NIGERIA 21 3 
2 
288 NIGERIA 657 127 
152 400 USA 37 19 16 400 ETAT8-UNIS 2360 1201 1027 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 136 107 
9 
29 
616 IRAN 18 18 616 IRAN 418 409 
728 SOUTH KOREA 4 4 
5 
728 COREE DU SUD 159 159 
126 740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 229 103 
4 600 AUSTRALIA 5 3 2 600 AUSTRALIE 114 68 42 
1000 WORLD 802 145 12 30 7 1 604 1 2 • 1000 M 0 N DE 37408 6073 550 2429 434 125 27593 18 186 
1010 INTRA-EC 542 34 7 26 6 1 465 1 2 • 1010 I NT RA-CE 24579 1325 311 2119 387 52 20188 18 179 
1011 EXTRA-EC 261 111 5 4 1 1 139 • 1011 EXTRA-CE 12826 4748 239 309 47 70 7408 7 
1020 CLASS 1 177 61 1 3 112 . 1020 CLASSE 1 9578 2992 86 226 14 6254 6 
1021 EFTA COUNTR. 91 17 1 i i 73 . 1021 A E L E 4782 714 56 2 14 69 3993 3 1030 CLASS 2 70 39 4 25 . 1030 CLASSE 2 2564 1242 153 83 33 983 1 
1031 ACP s<ra 25 4 2 1 18 . 1031 ACP (~ 1060 181 52 1 2 69 ns 1040 CLA 13 11 2 . 1040 CLASS 3 681 512 1 168 
S702J4 COLOUR FIJI, WIDTH > 351111, LENGTH > 3011 3702.14 COLOUR Filii, WIDTH > 351111, LENGTH > 3011 
FILIIS POUR IIIAGES POl. YCHROIIES, LARG£UR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AIITRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES FILIIE FUER IIEHRFARBIGE AUI'NAHIIEN, BREITE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE MCIIE 
003 NETHERLANDS 5 1 i 4 003 PAY8-BAS 202 2 15 12 1 184 004 FR GERMANY 14 
119 
4 9 004 RF ALLEMAGNE 697 
3210 
86 599 
005 ITALY 119 
3 3 
005 ITALIE 3227 17 35 393 006 UID. KINGDOM 6 
3i 
006 ROYAUME-UNI 451 9 14 
224 007 IRELAND 31 8 007 lALANDE 224 194 028 NORWAY 8 028 NORVEGE 194 
030 SWEDEN 10 
3 
10 030 SUEDE 248 
246 
248 
5 048 YUGOSLAVIA 3 
3 
048 YOUGOSLAVIE 251 292 20 208 ALGERIA 3 
157 12 i 208 ALGERIE 312 16 9146 i 85 9 400 USA 200 30 400 ETAT8-UNIS 11128 1536 333 
528 ARGENTINA 4 4 
670 
528 ARGENTINE 178 178 
12700 664 INDIA 670 
11 
664 INDE 12760 
225 600 AUSTRALIA 11 600 AUSTRALIE 225 
1000 WORLD 1093 123 70 169 3 670 57 1 • 1000 M 0 N DE 30519 3534 2769 9518 405 12788 1410 65 10 
1010 INTRA-EC 1n 119 6 5 3 
670 
44 i • 1010 INTRA-CE 4880 3241 156 66 404 1 1012 as 10 1011 EXTRA-EC 916 4 64 164 13 • 1011 EXTRA-CE 25641 294 2614 9452 1 12788 397 
1020 CLASS 1 234 3 59 159 12 1 . 1020 CLASSE 1 12214 266 2239 9263 1 17 334 65 9 
1021 EFTA COUNTR. 20 18 2 
670 i . 1021 A E L E 576 4 470 102 12ni &3 1030 CLASS 2 681 5 5 . 1030 CLASSE 2 13416 18 375 189 
3702.91 BUCK AND WHITE FLII, WIDTH > 351111, LENGTH IIAX 3011 3702.98 BLACK AND WHITE FLII, WIDTH > 351111, LENGTH IIAX 3011 
FIUIS POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARG£UR > 35 1111, LONGUEUR IW. 30 II, AIITRES QUE POUR RADIOGIIAPHIE ET ARTS GRAJIIGQUES FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHidEN, BREITE > 35 1111, LAENGE IW. 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUI'NAHIIEN UNO GRAPHISCHE MCKE 
001 FRANCE 99 3 
10 
96 001 FRANCE 2299 55 
119 
11 2 10 2221 
002 BELG.-LUXBG. 20 6 4 002 BELG.-LUXBG. 381 165 2 75 




003 PAYS-BAS 1041 41 156 




79 004 RF ALLEMAGNE 3658 Bli 937 2419 005 ITALY 97 30 
10 3 
56 005 ITALIE 2628 737 
113 
1 110 1700 
3 006 UTD. KINGDOM 42 3 26 9 006 ROYAUME-UNI 835 43 462 212 2 143 007 IRELAND 9 i 3 007 lALANDE 146 3 s:i i 008 DENMARK 14 10 008 DANEMARK 222 29 139 i 028 NORWAY 48 1 
2 
47 028 NORVEGE 929 11 
17 i 917 030 SWEDEN 49 1 i 46 030 SUEDE 1051 31 7 1002 032 FINLAND 26 1 1 23 032 FINLANDE 465 17 20 i 2 419 036 SWITZERLAND 35 1 1 33 036 SUISSE 1256 35 5 9 2 1204 
038 AUSTRIA 5 i 5 038 AUTRICHE 118 11 5 2 107 042 SPAIN 10 9 042 ESPAGNE 161 15 139 
052 TURKEY 10 4 
3 
6 052 TURQUIE 205 93 
a4 112 062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 127 40 3 
204 MOROCCO 6 4 2 6i 204 MAROC 134 94 38 5 2 216 LIBYA 61 9 i 216 LIBYE 266 100 10 i 261 272 IVORY COAST 10 272 COTE IVOIRE 224 14 
276 GHANA 4 4 
10 
276 GHANA 110 102 
6 9 
8 
288 NIGERIA 11 1 
2 
288 NIGERIA 223 18 190 
302 CAMEROON 10 8 
3 
302 CAMEROUN 224 189 35 
93 346 KENYA 4 1 346 KENYA 120 23 4 
425 
426 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EA~clba Nlmexe 'E~~clba 
37G2.98 S702JI 
352 TANZANIA 10 10 i :i a 352 TANZANIE 254 252 17 2i 2 390 SOUTH AFRICA 11 
4 
390 AFRo DU SUD 303 7 
4 75 
258 
400 USA 63 6 52 400 ETAT8-UNIS 2036 121 121 1717 
404 CANADA 27 
3 
1 26 404 CANADA 1099 10 17 2 1070 
484 VENEZUELA 6 
3 
3 484 VENEZUELA 163 81 
33 
102 
636 KUWAIT 18 
7 
15 636 KOWEIT 408 
16:i 
375 
647 UoAoEMIRATES 11 1 3 647 EMIRATS ARAB 214 10 42 
701 MALAYSIA 5 2 1 2 701 MALAYSIA 117 53 11 
7 
53 
706 SINGAPORE 13 12 706 SINGAPOUR 115 i 1 107 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 160 13 148 
740 HONG KONG 17 
2 
16 740 HONG-KONG 378 
47 
13 365 
800 AUSTRALIA 58 53 800 AUSTRALIE 2261 12 2202 
1000 W 0 R L D 1081 105 149 17 4 8 798 2 • 1000 M 0 N DE 28112 2657 3255 245 328 227 19269 3 128 
1010 INTRA-EC 451 18 111 13 4 8 297 2 • 1010 INTRA-CE 11290 458 2468 184 323 133 7600 3 125 
1011 EXTRA·EC 630 88 36 4 1 501 • 1011 EXTRA-CE 14822 2201 788 81 5 95 11669 3 
1020 CLASS 1 362 18 11 4 1 328 o 1020 CLASSE 1 10243 457 229 42 5 63 9425 2 
1021 EFTA COUNTRo 169 7 3 2 157 o 1021 A E L E 3923 150 45 19 1 5 3702 1 
1030 CLASS 2 261 66 24 1 170 o 1030 CLASSE 2 4390 1674 475 19 12 2209 1 
1031 ACP Js63a 69 41 7 21 o 1031 ACP~ 1686 1056 203 12 415 1040 CLA 8 2 3 3 o 1040 CLA 3 191 70 85 36 
37112.19 BLACK AND WHITE FILII. WIDTH > 351111, LENGTH > 30 S702.H BLACK AND WHITE FILII, WIDTH > 351111, LENGTH > 30 
FlMS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AIITRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET All'TS GRAPHIQUES FLIIE FUER EIIIFARBIGE AUFNAHIIEII, BREITE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFNANIIEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
OD1 FRANCE 218 3 
3 
4 63 148 
2 
OD1 FRANCE 3479 92 
7a 
39 1607 1740 
34 OD2 BELGo·LUXBGo 95 33 
15 
57 OD2 BELGo·LUXBGo 2386 1341 2 563 930 003 NETHERLANDS 33 6 
6 
12 003 PAY8-BAS 822 5 92 120 42 
004 FR GERMANY 541 15 75 445 004 RF ALLEMAGNE 8024 
1a 
502 192 2090 5240 
005 ITALY 397 234 
2 
12 151 005 ITALIE 4560 2149 
34 
244 2149 
a 6 006 UTOo KINGDOM 41 11 28 
ti 006 ROYAUME-UNI 1207 4 257 897 216 OD7 IRELAND 12 1 007 lALANDE 253 ti 37 008 DENMARK 28 3 24 008 DANEMARK 327 
3 
97 219 
028 NORWAY 47 6 41 028 NORVEGE 840 204 633 
030 SWEDEN 124 10 114 030 SUEDE 2879 i 417 2462 032 FINLAND 58 
7 6 
3 55 032 FINLANDE 890 
134 67 
103 786 
036 SWITZERLAND 78 5 59 036 SUISSE 1759 15 181 1362 
040 PORTUGAL 19 
12 3 
1 18 040 PORTUGAL 268 2 5 1 53 207 
042 SPAIN 49 2 32 042 ESPAGNE 889 144 41 76 628 
056 SOVIET UNION 8 i 17 8 056 UoRoSoSo 234 36 439 a 234 208 ALGERIA 18 208 ALGERIE 463 
3 216 LIBYA 1 
3 
1 
5 2 30 216 LIBYE 184 21:i 181 59 sci 390 SOUTH AFRICA 51 11 390 AFR. DU SUD 1050 196 523 
400 USA 364 2 40 1 129 192 400 ETAT8-UNIS 9328 133 1017 29 4277 3671 
404 CANADA 39 23 12 4 404 CANADA 980 543 364 73 
612 IRAQ 2 2 
3 
612 IRAQ 172 40 
10 
125 7 
616 IRAN 3 616 IRAN 142 32 100 
2 624 ISRAEL 9 8 624 ISRAEL 122 
3 
13 31 76 
632 SAUDI ARABIA 93 93 632 ARABIE SAOUD 448 
14 
443 
636 KUWAIT 12 11 636 KOWEIT 126 
a 10 
112 
647 UoAoEMIRATES 16 16 647 EMIRATS ARAB 113 2 93 
664 INDIA 4 
15 2 
4 664 INDE 172 6 16 148 
728. SOUTH KOREA 24 7 728 COREE DU SUD 373 197 
9 
76 100 
732 JAPAN 5 
2 
4 1 732 JAPON 170 
2a 
148 15 
800 AUSTRALIA 34 10 22 800 AUSTRALIE 489 239 221 
1000 W 0 R L D 2480 47 392 39 401 1598 3 • 1000 M 0 N DE 44384 1965 5792 1025 18 12484 23084 48 8 
1010 INTRA·EC 1370 35 271 13 198 851 2 • 1010 INTRA-CE 21134 1459 3090 369 2 5553 10593 42 8 
1011 EXTRA·EC 1109 11 122 27 203 748 • 1011 EXTRA-CE 23251 SOB 2703 637 18 6911 12470 8 2 
1020 CLASS 1 876 11 94 9 187 575 o 1020 CLASSE 1 19823 503 2006 161 6229 10923 1 
1021 EFTA COUNTRo 330 7 7 1 28 287 o 1021 A E L E 6698 149 75 18 
16 
1006 5450 
4 2 1030 CLASS 2 217 27 17 14 159 o 1030 CLASSE 2 3028 3 691 488 572 1272 
1031 ACP (63a 11 1 i 3 10 o 1031 ACP~~ 139 56 3 15 61 4 1040 CLASS 16 12 o 1040 CLA 3 401 6 8 110 277 
3703 SENSmsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED Bill NOT DEVELOPED 37113 SENSmsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED Bill NOT DEVELOPED 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBIUSES, IIIPRESSIONNES OU NON, IIAJS NON DEVELOPPES UCHTEIIPFINDUCHE PAP !ERE, KARlEN UND GEWEBE, AUCH BEIJCIITET, NICHT ENTWICKEL T 
37113.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF OOCUIIENTS, TECHNICAL DRAli'INGS AND SIIIUR RECORDS 37113o01 SENSmsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECOROS 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBIUSES, POUR LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS, DE DESSIHS TECHNIQUES ET SIIIILAIRES PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE FUER REPROOUKTION VON ODKUIIENTEN, TECHN. ZEICHNUNGEN U. OGL 
001 FRANCE 1411 30 
1015 
214 501 548 118 001 FRANCE 15355 162 
7785 
749 4390 9494 560 
19 002 BELGo·LUXBGo 2231 134 3 1055 445 23 002 BELGo·LUXBGo 12157 475 76 3578 9629 224 003 NETHERLANDS 1332 288 244 31 
2326 
324 003 PAY8-BAS 13171 999 1415 73 
9730 
1053 2 
004 FR GERMANY 4806 
67 
981 60B 825 68 004 RF ALLEMAGNE 33880 46i 5240 1721 16401 779 9 005 ITALY 1189 353 40 310 376 82 005 ITALIE 9779 2060 86 1474 5520 250 14 14 006 UTOo KINGDOM 2929 137 1316 530 905 40 006 ROYA -UN I 25072 352 4802 1672 18144 183 2 007 124 28 20 
14 
2 34 007 IR 1135 89 118 
4i 
21 744 
008 K 684 60 186 104 217 103 008 DA RK 6226 231 578 453 4499 424 
009 E 170 5 41 31 52 31 10 i 009 GR E 996 18 225 67 123 521 42 6 024 NO 28 12 
49 7 
10 5 2:i 024 ISLANDE 163 48 3sci 17 48 63 124 028 NO AY 323 8 84 146 7 028 NORVEGE 4172 35 356 3231 49 
030 SWEDEN 620 14 73 87 298 136 12 030 SUEDE 6313 55 551 2 370 6764 504 87 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantites BesHmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOba 
3703.01 3703.01 
032 FINLAND 418 116 37 53 37 135 5 35 032 FINLANDE 4169 385 373 192 158 2942 29 90 
036 SWITZERLAND 583 134 58 38 103 218 31 1 036 SUISSE 6761 535 350 105 1026 4538 178 29 038 AUSTRIA 740 236 67 31 313 92 1 038 AUTRICHE 5075 968 435 83 1405 2174 7 3 
040 PORTUGAL 78 15 10 4 2 44 3 040 PORTUGAL 1012 69 76 15 10 820 22 
042 SPAIN 279 6 47 3 171 42 10 042 ESPAGNE 1741 50 405 23 541 664 58 




046 YOUGOSLAVIE 764 125 7 62 122 447 48 052 TURKEY 152 27 72 1 28 052 TURQUIE 938 127 45 105 7 606 
058 SOVIET UNION 10 2 7 1 056 U.R.S.S. 111 1 43 
2 
48 19 
060 POLAND 25 
2 i 20 5 060 POLOGNE 187 8 12 86 91 062 CZECHOSLOVAK 66 51 12 062 TCHECOSLOVAQ 468 23 178 255 
064 HUNGARY 35 
i 2i 
22 13 29 064 HONGRIE 391 1 82 93 297 92 066 ROMANIA 51 29 :i 066 ROUMANIE 178 4 9:i 52 066 BULGARIA 43 7 34 4 066 BULGARIE 188 24 116 i 19 204 MOROCCO 66 9 
2 
1 22 204 MAROC 235 23 10 85 
2 208 ALGERIA 126 23 96 2 3 208 ALGERIE 538 75 407 4 10 40 
212 TUNISIA 24 2 13 i 2 7 1i 212 TUNISIE 264 6 80 11 27 140 37 216 LIBYA 22 9 1 
4i 
216 LIBYE 238 135 13 52 1 904 220 EGYPT 79 22 2 1 i 13 220 EGYPTE 1097 109 10 11 2 63 272 IVORY COAST 55 2 50 
10 
2 22 272 COTE IVOIRE 210 6 161 1 38 2 288 NIGERIA 94 55 1 5 1 288 NIGERIA 530 232 6 39 43 40 170 
302 CAMEROON 74 13 58 3 i 302 CAMEROUN 304 35 221 :i 48 :i 314 GABON 33 13 19 
12 115 
314 GABON 191 41 140 4 
322 ZAIRE 127 
4 7 
322 ZAIRE 289 1 1 27 260 
346 KENYA 14 3 346 KENYA 109 9 43 57 
372 REUNION 32 1 27 
16 
4 34 372 REUNION 211 4 124 36 83 97 390 SOUTH AFRICA 163 1 37 i 75 390 AFR. DU SUD 1848 8 265 5i 1442 2 400 USA 2830 2 245 431 2030 121 400 ETATS-UNIS 29410 13 1296 831 26426 791 
404 CANADA 198 1 1 17 175 4 404 CANADA 2685 4 4 64 2598 15 
416 GUATEMALA 4 1 3 i 416 GUATEMALA 100 4 96 li 484 VENEZUELA 7 
:i i 6 484 VENEZUELA 207 :i 46 6 199 508 BRAZIL 11 
16 li 5 2 508 BRESIL 134 26 78 7 600 CYPRUS 52 1 8 19 600 CHYPRE 252 36 5 2 136 53 
608 SYRIA 117 116 1 
17 
608 SYRIE 265 253 
:i 
12 
93 616 IRAN 25 5 
10 
3 616 IRAN 169 23 
62 
50 
624 ISRAEL 49 11 16 12 624 ISRAEL 468 39 4 313 48 
628 JORDAN 71 17 47 
59 :i i 7 628 JORDANIE 235 43 116 157 24 8 68 632 SAUDI ARABIA 664 251 14 336 632 ARABIE SAOUD 1531 477 82 8 783 
636 KUWAIT 55 14 34 
2 
1 i 6 636 KOWEIT 176 42 107 3 7 22 17 640 BAHRAIN 53 
124 
15 i 35 640 BAHREIN 208 362 68 8 6 110 647 U.A.EMIRATES 255 68 3 5 54 647 EMIRATS ARAB 816 227 7 19 195 
664 INDIA 17 2 4 10 1 664 INDE 271 13 54 1 198 5 
669 SRI LANKA 23 11 7 3 2 669 SRI LANKA 133 36 17 75 5 
680 THAILAND 30 21 4 4 1 680 THAILANDE 222 52 46 119 5 










119 li 701 MALAYSIA 24 2 
4 
12 701 MALAYSIA 340 19 
13 
221 
706 SINGAPORE 226 166 3 11 15 27 706 SINGAPOUR 906 485 21 64 219 104 
708 PHILIPPINES 53 
:i 
50 3 708 PHILIPPINES 184 4 1 126 
i 
53 
2 732 JAPAN 292 16 273 732 JAPON 5838 11 i 34 5790 736 TAIWAN 7 
318 2 9 9 
7 
139 
736 T'AI-WAN 148 1 22 1 145 370 740 HONG KONG 502 25 740 HONG-KONG 1644 541 6 80 625 
800 AUSTRALIA 444 14 20 108 273 29 800 AUSTRALIE 6883 60 109 325 6163 226 
804 NEW ZEALAND 62 61 1 804 NOUV.ZELANDE 1599 6 1583 10 
1000 WORLD 25813 2690 5533 1769 6050 7707 1997 1 68 • 1000 M 0 N DE 218277 8918 29728 4921 26904 137231 8193 14 372 
1010 INTRA-EC 14873 749 4157 938 4879 3380 787 1 2 • 1010 INTRA.CE 117778 2788 22223 2813 21442 84953 3498 14 47 
1011 EXTRA-EC 10941 1941 1378 831 1171 4327 1230 85 • 1011 EXTRA.CE 98496 8128 7504 2108 5482 72271 4697 328 
1020 CLASS 1 7300 601 652 671 963 3926 425 62 . 1020 CLASSE 1 81627 2516 4291 1510 4489 66359 2165 297 
1021 EFTA COUNTR. 2787 534 294 132 636 937 197 57 . 1021 A E L E 29686 2094 2146 416 3371 20552 864 243 
1030 CLASS 2 3412 1330 699 160 79 368 773 3 . 1030 CLASSE 2 15292 3548 3038 596 474 5185 2422 29 
1031 ACP (63~ 569 138 200 15 27 131 58 . 1031 ACP(~ 2463 497 860 91 119 579 316 1 
1040 CLASS 231 10 25 130 33 33 . 1040 CLASS 3 1574 63 174 2 499 726 110 
3703J1 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND ClOTH FOR COlOUR PHOTOGRAPHS FROII REVERSAL TYPE ALII 3703J1 SENsm&ED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROII REVERSAL TYPE ALII 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SEHSIBn.tS£5, POUR IMAGES POLYCHROIIES OBTENUES A PARllR DE RLIIS INVERSIBLES PAPIERE, KARTEN U.GEWEBE FUER IIEHRFARBIGE UIIKEHRFIUIAUFNAHIIEN 
001 FRANCE 54 39 36 3 12 001 FRANCE 733 464 7oS 2 128 139 002 BELG.-LUXBG. 63 25 2 002 BELG.-LUXBG. 1258 450 2 
4 
98 
003 NETHERLANDS 75 10 64 
4 i 1 003 PAYS-BAS 1444 211 1222 9 6 7 004 FR GERMANY 681 
10 
645 31 004 RF ALLEMAGNE 12659 
216 
12335 309 
005 ITALY 123 50 
7 i 63 005 ITALIE 1774 945 12 15 613 6 4 006 UTD. KINGDOM 113 15 90 
4 




028 NORVEGE 700 3 681 7 
030 SWEDEN 77 62 
2 
2 030 SUEDE 1250 190 1032 
4 
12 16 
032 FINLAND 19 8 9 
2 
032 FINLANDE 296 123 167 2 
036 SWITZERLAND 80 
4 
78 i 036 SUISSE 1523 9 1484 4 30 038 AUSTRIA 54 49 038 AUTRICHE 1017 56 954 3 
042 SPAIN 46 1 45 
32 
042 ESPAGNE 529 13 514 2 
288 NIGERIA 37 5 i 288 NIGERIA 484 53 16 431 330 ANGOLA 3 2 330 ANGOLA 101 85 i 390 SOUTH AFRICA 10 34 10 27 390 AFR. DU SUD 147 770 146 372 400 USA 462 401 400 ETATS-UNIS 12907 11765 
404 CANADA 39 3 36 
:i 
404 CANADA 969 37 932 
146 412 MEXICO 3 412 MEXIOUE 146 
427 
428 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destin aU on 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "8.1.400 Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "8.>-0ba 
3703.21 3703.21 
632 SAUDI ARABIA 9 
5 
9 632 ARABIE SAOUO 104 4 3 97 
706 SINGAPORE 5 706 SINGAPOUR 116 
14 
116 
732 JAPAN 73 73 6 732 JAPON 2068 2054 202 740 HONG KONG 22 
3 
16 740 HONG-KONG 630 29 428 600 AUSTRALIA 36 33 600 AUSTRALIE 946 917 
604 NEW ZEALAND 11 1 10 604 NOUV.ZELANDE 278 26 252 
1000 W 0 R L D 2211 188 1784 13 2 5 219 2 • 1000 M 0 N DE 45811 3395 39010 28 13 154 2973 8 32 
1010 INTRA·EC 1139 102 908 10 1 4 114 2 • 1010 INTRA-CE 20484 1723 17281 20 9 148 1275 8 4 1011 EXTRA·EC 1072 84 en 3 1 105 • 1011 EXTRA-CE 25145 1872 21729 7 4 7 1698 28 
1020 CLASS 1 952 67 845 3 1 34 2 . 1020 CLASSE 1 22788 1330 20928 7 4 494 25 
1021 EFTA COUNTR. 270 24 237 3 1 3 2 . 1021 A E L E 4824 361 4346 7 4 
7 
61 25 
1030 CLASS 2 119 16 32 71 . 1030 CLASSE 2 ~ 322 801 1202 3 1031 ACP (63) 44 5 2 37 . 1031 ACP (63) 65 31 7 491 
37Q3.2I saiSITISED PAPER, PAPERBOARD AND ClOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROII NO~SAL TYPE ALII 3703.21 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROII NO~SAL TYPE ALII 
PAPIER~ CARTES ET TISSUS SENSmiUSCS, POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, AUTRES QUE POUR IIIAGES OBTENUES A PARTIR DE ALliS 
INVERS LES ET POUR LA REPROO. DE DOCUII., DESSINS TECH.l Sill. 
PAP~TEN UNO GEWEBE FUER IIEHRfARBIGE AUfNAII!oWI, AUSG. FUER UUKEIIRFLIIAUFIWIIIEII UNO REPRODUXllON VON DOKUIIENTEN, 
TECIIN. UNGEN U. DGL. 
001 FRANCE 5394 898 370 616 3510 001 FRANCE 49788 6768 
2 
3863 5873 1 33283 
002 BELG.-LUXBG. 724 209 
23 i 




003 PAY8-BAS 14587 7328 244 
22433 
6267 
13i 004 FR GERMANY 4934 
1275 
17 31 14 2537 004 RF ALLEMAGNE 46578 
12541 
287 168 398 25161 











ri 006 UTD. KINGDOM 3991 2726 21 513 
12<i 
006 ROYAUME-UNI 36753 26188 234 5008 
1320 007 IRELAND 236 115 1 
1i 
007 lALANDE 2080 739 13 
i to5 008 DENMARK 244 197 2 
14 
34 f 008 OANEMARK 1870 1336 26 
402 
009 GREECE 351 269 4 63 009 GRECE 3014 2246 33 37 698 
s3 024 ICELAND 35 
67 i &3 29 6 024 ISLANDE 467 3 14 596 4 361 028 NORWAY 134 3 
2 
028 NORVEGE 1187 542 27 f 4 030 SWEDEN 284 211 
10 
57 14 030 SUEDE 2657 1906 
24 
589 141 20 




5 032 FINLANOE 1857 1487 
2<i 
288 
s3 56 2 036 SWITZERLAND 669 404 71 118 73 036 SUISSE 6203 3661 649 1088 732 
036 AUSTRIA 510 371 2 2 92 43 038 AUTRICHE 5388 4026 38 3 890 1 428 
040 PORTUGAL 191 89 
10 
3 93 6 040 PORTUGAL 1827 809 
7i 
13 952 53 
042 SPAIN 1755 405 19 1 1320 042 ESPAGNE 16267 3467 131 12 12588 
046 MALTA 23 11 
i 
12 046 MALTE 310 154 
17 
156 
048 YUGOSLAVIA 303 302 
100 
048 YOUGOSLAVIE 3265 3248 
1073 052 TURKEY 336 235 1 052 TURQUIE 3694 2618 3 
056 SOVIET UNION 100 100 
i i 
056 U.R.S.S. 1397 1397 
5 24 060 POL 14 12 
19 10 
060 POLOGNE 198 169 94 064 HUN y 309 280 064 HONGRIE 2672 2385 193 
2 066R 9 9 
2 ri 066 ROUMANIE 101 99 23 202 CA ISLES 116 37 
34 13 
202 CANARIES 1201 303 
394 143 f 
875 
204 MOROCCO 126 33 46 204 MAROC 1348 303 507 
208 ALGERIA 160 157 2 1 li 208 ALGERIE 1564 1488 68 10 ali 212 TUNISIA 72 57 7 8 212 TUNISIE 665 504 73 11i 216 LIBYA 8 
322 
216 LIBYE 116 
3469 
5 




220 EGYPTE 3662 
330 
166 27 
248 SENEGAL 42 
4 4 
248 SENEGAL 516 3 45 175 272 IVORY COAST 51 24 19 272 COTE IVOIRE 584 39 289 211 
288 NIGERIA 88 60 
15 i 
28 288 NIGERIA 1249 893 3 
15 
353 
302 CAMEROON 27 5 6 302 CAMEROUN 2n 56 126 80 
314 GABON 19 1 13 5 314 GABON 234 10 151 
2 
73 
322 ZAIRE 18 14 4 322 ZAIRE 216 165 49 
330 ANGOLA 8 8 
1i 
330 ANGOLA 170 166 4 
372 REUNION 16 5 
2 10 
372 REUNION 204 62 142 
25 122 382 ZIMBABWE 13 1 382 ZIMBABWE 156 9 \ 390 SOUTH AFRICA 188 83 
9 
103 2 soli 19 i 390 AFR. OU SUO 1768 802 499 966 67 i 5633 e5 19 400 USA 6988 6220 229 400 ETATS·UNIS 62688 54140 2224 
404 CANADA 83 13 70 404 CANADA 999 288 713 
412 MEXICO 176 175 1 412 MEXIQUE 1997 1980 17 
428 EL SALVADOR 12 12 428 EL SALVADOR 153 153 
438 COSTA RICA 9 9 
3 
438 COSTA RICA 111 111 
3i 442 PANAMA 25 22 442 PANAMA 247 216 
448 CUBA 32 32 
14 
448 CUBA 548 548 
186 458 GUADELOUPE 16 2 458 GUADELOUPE 206 20 
462 MARTINIQUE 13 7 6 462 MARTINIQUE 165 84 81 
480 COLOMBIA 23 23 
23 
480 COLOMBIE 289 289 
24i 484 VENEZUELA 147 124 484 VENEZUELA 1770 1529 
504 PERU 16 3 13 504 PERDU 172 35 137 
512 CHILE 94 71 23 512 CHill 768 531 237 
520 PARAGUAY 8 8 &3 520 PARAGUAY 125 125 &s3 528 ARGENTINA 298 235 
2 9 
528 ARGENTINE 2568 1885 
20 132 600 CYPRUS 45 26 8 600 CHYPRE 477 305 20 
604 LEBANON 31 31 
5 
604 LIBAN 319 314 5 
608 SYRIA 17 12 
3 
608 SYRIE 147 118 
34 
29 
612 IRAQ 127 124 
i 
612 IRAQ 2024 1990 
3 616 IRAN 526 525 
i 
616 IRAN 5303 5300 
10 624 ISRAEL 124 121 2 624 ISRAEL 1089 1047 24 
628 JORDAN 9 4 
14 
5 628 JORDANIE 112 47 
144 
65 
632 SAUDI ARABIA 23 8 1 632 ARABIE SAOUO 258 95 19 




636 KOWEIT 124 6 118 
12 640 BAHRAIN 17 11 640 BAHREIN 165 42 111 
647 U.A.EMIRATES 44 36 6 2 647 EMIRATS ARAB 426 352 34 40 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe &Mba Nlmexe 'EI>I>~ba 
3703.21 3703.21 
649 OMAN 14 12 2 649 OMAN 179 153 26 
662 PAKISTAN 178 178 
10 
662 PAKISTAN 1529 1529 
73 664 INDIA 231 221 664 INDE 2135 2062 
669 SRI LANKA 19 19 669 SRI LANKA 199 199 
680 THAILAND 175 175 680 THAILANDE 1479 1479 
701 MALAYSIA 83 83 701 MALAYSIA 719 719 
706 SINGAPORE 26 26 706 SINGAPOUR 234 234 
708 PHILIPPINES 107 107 708 PHILIPPINES 917 917 
720 CHINA 20 20 720 CHINE 203 203 
728 SOUTH KOREA 198 198 
4 
728 COREE DU SUD 1669 1669 
5 44 732 JAPAN 276 271 732 JAPON 2283 2234 
736 TAIWAN 18 17 1 736 T'AI-WAN 172 164 
4 
8 
740 HONG KONG 191 189 1 740 HONG-KONG 1739 1681 54 
BOO AUSTRALIA 202 160 42 BOO AUSTRALIE 1653 876 776 
804 NEW ZEALAND 87 87 
18 
804 NOUV.ZELANDE 977 977 
221 809 N. CALEDONIA 18 
8 
809 N. CALEDONIE 221 
s6 822 FR.POL YNESIA 16 8 822 POL YNESIE FR 207 111 
1000 W 0 R L D 37431 19500 357 1828 4125 47 11533 25 18 • 1000 M 0 N DE 361112 180924 4639 17939 40105 1228 115852 164 261 
1010 INTRA-EC 20366 6359 121 1139 3654 43 9037 7 6 • 1010 INTRA..CE 196468 59175 1335 11308 35478 1129 89835 77 131 
1011 EXTRA-EC 17066 13141 236 689 471 4 2496 19 10 . 1011 EXTRA..CE 162643 121749 3304 6631 4627 98 26017 87 130 
1020 CLASS 1 12298 9117 27 438 458 2 2228 19 9 . 1020 CLASSE 1 113532 81236 703 4031 4489 59 22799 87 128 
1021 EFTA COUNTR. 2059 1332 5 86 453 1 173 9 . 1021 A E L E 19584 12434 72 689 4404 58 1817 1 109 
1030 CLASS 2 4278 3565 209 231 4 2 267 . 1030 CLASSE 2 43924 35642 2602 2402 45 39 3192 2 
1031 ACP~J 326 115 102 15 10 2 92 . 1031 ACP (~ 4174 1594 1224 164 94 39 1153 1040 CLA 490 458 20 1 . 1040 CLASS 3 5188 4871 198 25 
S7D3J5 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSITISED WITH SILVER OR PLATINUII SALTS OR BLACK AND WHilE PHOTOGRAPHS 37113.95 PAPER, PAPERBOARD AND ClOTH SCNSillSED WITH SILVER OR PLATINUII SALTS OR BLACK AND WH11E PHOTOGRAPHS 
PAPiERfu CARTES ET TISSUS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, SENSmJUSES AUX SELS D'ARGEHT OU PLATINE, EXCL POUR REPRODUCTION 
DE DOC IIENTS, DE DESSIIIS TECHNIQUE ET SllllL PAPIERE, KARTEH UNO GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAH~UCIITEIIPFINDUCII GEIIACHT lilT SILBER- ODER PLATIHSAUEN, AUSGEN.F.REPROOUXT.Y.DOKUIIENTEN, TECHN.ZEICHNUNGEH U 
001 FRANCE 1036 247 
3122 
559 66 164 001 FRANCE 18132 2090 
35252 22 12079 1255 2708 002 BELG.-LUXBG. 3496 261 73 
14 




003 PAYS-BAS 27303 1984 148 
s9 12064 24872 718 004 FR GERMANY 1945 
132 
990 47 368 
3 
004 RF ALLEMAGNE 30148 
1372 
9477 910 6890 
005 ITALY 933 57 330 49 362 
2 
005 ITALIE 16239 no 7507 961 5610 
31 
19 006 UTD. KINGDOM 1441 228 695 268 248 52 006 ROYAUME-UNI 24293 2665 6376 5859 9361 813 007 76 18 
14 
3 3 007 lALANDE 1159 172 
154 4 
110 64 
008 K 212 60 63 26 49 008 OANEMARK 3545 592 1372 469 954 
009 ECE 103 21 1 48 
1 
33 009 GRECE 2195 154 23 1373 
15 
645 
024 ND 14 1 1 26 11 024 ISLANDE 255 14 6 9 209 2 028 NORWAY 165 55 4 17 68 028 NORVEGE 2694 739 56 342 331 1209 17 
030 SWEDEN 429 122 23 55 31 197 030 SUEDE 6627 1424 333 
5 
1050 593 3214 13 
032 FINLAND 192 71 2 25 11 83 032 FINLANDE 3053 836 31 534 240 1401 6 036 SWITZERLAND 622 146 212 27 15 222 036 SUISSE 8117 1259 2499 629 326 3404 
038 AUSTRIA 222 57 19 11 12 123 038 AUTRICHE 3070 658 221 258 196 1737 
040 PORTUGAL 59 28 1 18 1 11 040 PORTUGAL 824 252 13 392 16 151 
042 SPAIN 156 40 12 28 5 71 042 ESPAGNE 2192 343 117 617 96 1019 
048 YUGOSLAVIA 14 1 10 1 2 048 YOUGOSLAVIE 400 36 315 20 29 
052 TU y 27 5 15 6 1 052 TURQUIE 416 53 275 73 15 
056S UNION 18 2 14 2 
2 
056 U.R.S.S. 485 33 411 29 12 
062 OSLOVAK 10 2 1 5 062 TC SLOVAQ 307 41 35 112 119 
064 ARY 4 1 
5 
3 064 HO 165 18 
91 
131 14 2 
208 ALGERIA 22 15 1 208 AL 276 156 
25 
11 18 
212 TUNISIA 11 5 3 2 
2 10 
212 TU 164 41 39 57 2 
71 a8 220 EGYPT 18 2 5 4 220 E 334 31 34 134 10 272 IVORY COAST 54 49 272 COTE IVOIRE 480 448 
5 276 12 12 
13 3i 
276 101 96 586 288 172 122 288 A 2381 1321 
9 
472 2 
302 OON 12 11 
3 1 
302 OUN 146 137 
121 11 330 AN 10 6 
3 
330 AN OLA 242 110 
25 346 KENYA 12 3 
1 
1 5 346 KENYA 204 42 
10 
50 87 
390 SOUTH AFRICA 125 27 33 2 62 390 AFR. DU SUO 1632 354 497 44 727 
400 USA 2502 311 1315 89 26 761 400 ETAT5-UNIS 33230 3920 16502 1182 626 11000 
404 CANADA 293 4 74 215 404 CANADA 5001 46 1218 13 3724 
412 MEXICO 23 11 
s8 12 412 MEXIQUE 319 102 1377 217 442 PANAMA 59 1 
2 3 
442 PANAMA 1395 13 66 5 484 VENEZUELA 29 23 1 484 VENEZUELA 443 300 22 61 
500 ECUADOR 13 12 1 
2 
500 EOUATEUR 141 105 24 12 
3 508 BRAZIL 35 6 33 508 BRESIL 906 5 66 843 55 528 ARGENTINA 19 6 10 3 528 ARGENTINE 360 49 225 95 8 2 604 LEBANON 16 7 2 604 LIBAN 249 3 144 43 
616 IRAN 363 285 75 3 
3 
616 IRAN 4321 1861 2409 51 48 624 ISRAEL 43 24 7 9 
2 
624 ISRAEL 692 248 
18 
227 169 
12 628 JORDAN 18 38 14 5 1 628 JOROANIE 241 6 192 3 10 632 SAUDI ARABIA 55 4 6 2 632 ARABIE SAOUD 651 395 
18 
57 91 90 18 636 KUWAIT 17 1 7 
2 
8 636 KOWEIT 235 27 114 33 75 647 U.A.EMIRATES 34 5 7 20 647 EMIRATS ARAB 612 71 160 348 
664 INDIA 16 
4 5 
2 14 664 INDE 293 2 1 76 214 
700 INDONESIA 10 1 
11 
700 INOONESIE 160 38 122 20 
253 706 SINGAPORE 11 
4 
706 SINGAPOUR 257 1 3 
732 JAPAN 1183 
5 2 11 
1179 732 JAPON 25243 10 34 245 114 25119 740 HONG KONG 114 96 740 HONG-KONG 2524 56 4 2185 
BOO AUSTRALIA 394 54 248 1 90 BOO AUSTRALIE 4981 400 2738 31 34 1778 
804 NEW ZEALAND 34 25 9 804 NOUV.ZELANDE 592 435 2 155 
429 
430 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dt!cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.~oa Nlmexe 'E>.MOCI 
3703.95 3703J5 
1000 W 0 R LD 18453 2848 8883 13 2482 849 5538 2 22 18 1000 M 0 N DE 283502 29222 76744 148 56112 17333 102897 31 873 142 
1010 INTRA-EC 10580 1151 4899 12 1859 454 2185 2 15 3 1010 INTRA..CE 163447 11574 52198 116 42194 13318 43278 31 719 19 
1011 EXTRA·EC 7873 1697 1984 1 623 195 3351 7 15 1011 EXTRA..CE 120058 17647 24548 33 13918 4016 59619 154 123 
1020 CLASS 1 6438 949 1912 334 133 3105 5 • 1020 CLASSE 1 98489 10812 23749 5 6144 2737 54919 123 
1021 EFTA COUNTR. 1703 480 261 156 89 715 2 . 1021 A E L E 24643 5183 3160 5 3215 1716 11325 39 
123 1030 CLASS 2 1384 735 65 271 51 244 2 15 1030 CLASSE 2 20344 6641 723 26 7184 1049 4567 31 
1031 ACP Jra 338 235 27 16 10 50 • 1031 ACP Js~ 4192 2481 243 :i 558 160 747 1 2 1040 CLA 51 13 7 18 10 3 • 1040 CLA 3 1218 194 73 588 229 132 
3703.99 PAP\IfERBOARD AND CLOTH FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmsED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATDIUII SALTS, NOT 3703.99 PAPERJAPERBOARD AND CLOTH FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmsED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATlNUII SALTS, NOT 
FOR OOUCTION OF DOCIJIIENTS ETC. FOR RODUCTlON OF DOCUMENTS ETC. 
PAPIERJj CARTES ET nssllh POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, SENSIBnJSES AUTREIIENT QU'AUX SW D'ARGENT OU DE PLAllNE, NON POUR 
LA PR UCTION DE CAI.Q PHOTOGRAPHIQUES PAP~ KARlEN UND GEWEBE FUER EINI'ARBIGE AUFNAHIIEN, ANDERS UCHTEIIPRHDLICH GEIIACHT ALS lilT SILBER· OOER Pt.ATINSAI.lEN, NICHT Z II HEASTEUfN VON PHOTOGRAPHISCHEN KOFIEN 
001 FRANCE 107 5 
17 
23 21 24 34 001 FRANCE 1006 64 
1aS 
107 481 199 155 
002 BELG.-LUXBG. 32 2 2 3 
10 
8 002 BELG.·LUXBG. 376 32 31 62 
75 
85 
003 NETHERLANDS 2052 1 2028 
249 &4 13 003 PAYS.BAS 5631 25 5392 849 1237 139 4 004 FR GERMANY 402 
:i 22 33 34 004 RF ALLEMAGNE 2782 &6 160 238 294 005 ITALY 49 17 
35 
1 7 22 9 005 ITALIE 516 103 148 8 32 307 7i 006 UTD. KINGDOM 208 5 86 61 12 
23 
006 ROYAUME-UNI 2164 57 814 1003 71 
234 007 IRELAND 36 13 
23 
007 lALANDE 327 89 
s4 4 008 DENMARK 45 
:i 7 14 008 DANEMARK 272 43 100 25 5 93 009 GREECE 102 2 95 2 009 GRECE 363 16 274 
3 
25 i 028 NORWAY 15 2 3 4 6 028 N EGE 151 44 51 10 42 030 SWEDEN 25 1 15 
26 
8 030 E 277 4 172 &6 92 9 032 FINLAND 35 7 2 032 NDE 225 
5 
146 33 17 1 036 SWITZERLAND 82 67 9 4 036S 396 261 42 55 
038 AUSTRIA 169 43 188 4 038 AUTRICHE 520 10 1 492 5 i 12 042 SPAIN 52 4 
:i 9 042 ESPAGNE 314 2 235 20 8 48 26 048 YUGOSLAVIA 22 43 11 048 YOUGOSLAVIE 132 273 85 19 2 208 ALGERIA 64 1 20 
79 
208 ALGERIE 334 
14 
1 60 
104i 288 NIGERIA 81 1 
7 
288 NIGERIA 1077 20 2 35 :i 390 SOUTH AFRICA 31 23 1 ~ ~t~i'~-~~~~D 367 52 315 15 4 400 USA 426 6 376 43 1642 69 869 647 
404 CANADA 43 22 
2 





612 IRAQ 8 
10 2 
5 612 IRAQ 123 12 
22 
73 





632 SAUDI ARABIA 18 11 6 632 ARABIE SAOUD 151 35 4 69 664 INDIA 9 
3 45 17 9 664 INDE 101 3 9 1 73 88 706 SINGAPORE 66 
5 
706 SINGAPOUR 211 26 11 96 5 
800 AUSTRALIA 23 1 16 800 AUSTRALIE 136 4 8 97 27 
1000 WORLD 4459 28 2538 779 154 543 394 10 12 1 1000 M 0 N DE 22484 493 10077 2489 2920 1970 4349 76 86 4 
1010 INTRA·EC 3032 18 2193 427 150 87 150 9 
12 
• 1010 INTRA..CE 13440 287 6839 1464 2820 621 1333 71 4 1 
1011 EXTRA·EC 1425 12 348 352 4 455 244 • 1011 EXTRA..CE 9020 206 3238 1025 100 1349 3018 4 82 
1020 CLASS 1 943 6 189 227 3 401 106 11 . 1020 CLASSE 1 4984 129 1680 736 49 1022 1302 4 62 
1021 EFTA COUNTR. 331 4 93 209 2 
s4 22 1 . 1021 A E L E 1603 65 642 614 41 1 224 16 1030 CLASS 2 477 6 157 121 1 137 1 • 1030 CLASSE 2 3991 76 1555 266 49 321 1705 19 
1031 ACP (63) 139 2 38 2 5 92 • 1031 ACP (63) 1682 19 357 10 3 94 1199 
3704 SENSmSED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEYa.OFED, NEGATIVE OR POSITIVE 3704 SENSinSED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITNE 
PLAQUES, PaucULES ET FUJIS IIIPRESSIONNES, NON DEYa.OPPES UCHTEIIPFINOL FOTOPLATTEN U • .flll!E, BEUCHT. NICHT EHTWICit 
:1704.11 NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 3704.11 NEGATIVES AND IHTERMEDIATE POSITNES OF CINEIIATOGRAPH FUJI, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FUJIS CINE, NEGATIFS ET POSITIFS IHTERMEOIAIRES DE TRAVAIL, IIIPRESSIONNES, NON DEVELOPPES NEGATIVE UND ZWISCHENPOSITNE VON I(JNEFILIItlf, BEUCHTET, NICHT EHTWICKELT 
003 NETHERLANDS 2 
2i 
2 003 PAYS.BAS 155 
1410 
5 149 
13 004 FR GERMANY 24 
1i 
3 004 RF ALLEMAGNE 1572 
4 
4 144 
3 006 UTD. KINGDOM 11 006 ROYAUME-UNI 104 5 67 
7 
25 
400 USA 400 ETATS.UNIS 517 480 29 1 
1000 W 0 R L D 41 22 11 7 • 1000 M 0 N DE 2599 28 1940 129 20 43B 4 40 
1010 INTRA·EC 39 21 11 8 • 1010 INTRA..CE 1908 9 1423 89 4 340 3 38 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA..CE 693 19 517 40 18 98 1 2 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 625 4 504 36 5 73 1 2 
:1704.15 POSITIVE CINEIIATOGRAPIIIC FUJI, BUT NOT IHTERIIEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 3704.15 POSITNE CINEIIATOGRAPHIC FILII, BUT NOT IHTERMEDIATE POSITNES, EXPOSED BUT NOT DEYa.OPED 
FUJI$ CINEIIATOGRAPHIOUES POSITIFS, IMPRESSIONIIES, NON DEYE LOFPES, AUTRES QUE POS!TFS IHTERMEDIAIRES DE TRAVAIL KINEIIATOGRAPHISCHE FILIIPOSITNE, KEINE ZWISCI!ENPOSITIYE, BEUCHTET, NICHT EHTWICKELT 
28 
3 122 3 
28 003 PAYS.BAS 437 
162 283 5 
436 
1:! i 128 
9 
004 RF ALLEMAGNE 469 6 
9 
2 
030 SUEDE 372 
:i i 1 1&8 371 2 400 ETATS.UNIS 171 
1000 W 0 R L D 172 3 122 3 28 2 5 9 • 1000 M 0 N DE 1810 19 203 284 7 450 110 365 372 
1010 INTRA·EC 159 3 122 3 28 1 2 9 • 1010 INTRA..CE 966 14 169 283 8 442 44 7 1 1011 EXTRA·EC 14 1 1 3 • 1011 EXTRA..CE 843 5 34 1 8 66 358 371 1020 CLASS 1 12 3 9 • 1020 CLASSE 1 671 5 10 1 10 274 371 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 • 1021 A E L E 480 2 8 1 8 2 96 371 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 173 25 56 84 
1031 ACP (63) 1 . 1031 ACP (63) 111 17 8 19 67 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUtms Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltatla I Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa Nlmexe J EUR 10 IDeutschl~'i France I ltatla J Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
3704JO SENSITISED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOI'ED, OTHER THAN CINEIIATOGRAPH FILII 3704.90 SENSITISED PLATES AND FlLII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEIIATOGRAPH FILII 
PLAQUES, PEWCULES ET FILII$, AUTRES QUE CINEIIATOGRAPHJQUES, IIIPRESSIONNES NON DEVELOPPES FOTOPLATTEN UND .fiUIE, KElNE KINOIIATOGRAPHISCHEN, BEIJCHTET, NlCIIT ENTWlCKEI.T 
001 FRANCE 47 1 i 4 5 37 001 FRANCE 4116 61 340 161 102 3771 1 002 BELGo·LUXBGo 3 
19 7 :j 2 002 BELGo-LUXBGo 475 20 56 67 58 1 003 NETHERLANDS 35 
17 
6 i i 003 PAY8-BAS 656 160 103 402 18 98 22 8 004 FA GERMANY 82 i 1 33 29 004 RF ALLEMAGNE 4042 a5 994 161 906 1890 31 005 ITALY 1 
17 5 :j 005 ITALIE 298 208 3:i 2 1 2 29 008 UTDo KINGDOM 29 4 
37 
008 ROYAUME-UNI 443 194 150 4 33 
272 007 IRELAND 37 
6 
007 lALANDE 276 4 i 4 370 028 NORWAY 6 028 NORVEGE 383 6 
4 
2 
030 SWEDEN 24 i 24 030 SUEDE 312 12 1 4 3 288 036 SWITZERLAND 1 
6 
036 SUISSE 259 13 76 100 65 5 
260 TOGO 6 260 TOGO 262 262 
284 BENIN 9 9 
4 
284 BENIN 342 342 
116 322 ZAIRE 4 5 2 2 i 322 ZAIRE 175 453 97 92 12i 69 i 400 USA 12 i 2 3 400 ETAT8-UNIS 993 160 404 CANADA 4 404 CANADA 146 51 2 2 91 
1000 W 0 R L D 323 33 65 21 1 49 117 5 32 • 1000 M 0 N DE 14412 1283 3183 1090 25 1588 6321 120 802 
1010 INTRA-EC 238 25 38 17 1 41 111 4 1 • 1010 INTRA.CE 10569 554 1836 835 23 1131 6097 52 41 
1011 EXTRA-EC 88 7 29 4 8 5 1 32 • 1011 EXTRA.CE 3843 729 1347 255 1 457 224 69 761 
1020 CLASS 1 51 7 3 3 3 3 1 31 0 1020 CLASSE 1 2425 645 305 228 257 165 69 756 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 1 1 1 
2 
28 o 1021 A E L E 1073 106 98 118 i 77 10 664 1030 CLASS 2 34 1 25 1 5 o 1030 CLASSE 2 1383 75 1017 26 200 59 5 
1031 ACP (63) 26 21 5 0 1031 ACP (63) 1118 903 1 1 196 12 5 
3705 ~~ UNPERFORATED AUI AND PERfORATED FILII (OTHER THAN CINEIIATOGRAPH FILII), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR S7D5 ~~ UNPERFORATED FILII AND PERFORATED FILII (OTHER THAN CINEIIATOGRAPH ALII). EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
PLAQUES. PEWCULE$, (SF. AUIS CINEIIATOGRAPHIOUES), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES FOTOPLATTEN UNO .fiUIE (KEINE KINEFILIIE). BEIJCHTET UNO ENTWJCmT 
3705.t0 EXPOSED AND DEVELOPED IIICROAUI 3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED IIICRORLM 
IIICROAUIS DEVELOPPES IIIKROFILME, EHTWICKELT 
001 FRANCE 40 5 i 1 1 33 001 FRANCE 1155 219 13 76 107 8 129 616 002 BELGo·LUXBGo 10 3 1 5 002 BELGo·LUXBGo 475 176 57 23 :j 75 131 003 NETHERLANDS 16 3 
2 
1 i 2 2 10 003 PAY8-BAS 392 59 3 6 97 151 4 170 004 FA GERMANY 67 5 12 50 004 RF ALLEMAGNE 2514 197 77 263 3 1039 1031 005 ITALY 24 1 
2 
1 i 17 005 ITALIE 721 60 100 46 4 36 3 379 008 UTDo KINGDOM 72 4 22 65 006 ROYAUME-UNI 1544 310 12 7 231 17 1034 008 DENMARK 23 1 
4 
008 DANEMARK 306 49 13 2 10 1 60 028 NORWAY 14 
2 
10 028 NORVEGE 385 39 
:j 31 10 i 245 030 SWEDEN 22 11 9 030 SUEDE 484 71 11 11 238 149 
032 FINLAND 18 
2 





036 SWITZERLAND 8 2 4 036 SUISSE 567 192 38 16 98 207 
036 AUSTRIA 7 2 
2 
5 038 AUTRICHE 260 107 1 1 20 39 92 
040 PORTUGAL 3 
2 i i 1 040 PORTUGAL 111 23 6 13 63 19 042 SPAIN 8 1 3 042 ESPAGNE 341 101 59 105 63 
390 SOUTH AFRICA 11 
6 i i 7 4 390 AFR. DU SUD 215 23 s4 2 43 3 101 7 89 400 USA 12 3 1 400 ETAT8-UNIS 938 437 72 272 48 
508 BRAZIL 





800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 124 29 85 1 
1000 W 0 R L D 390 34 9 7 5 104 3 228 • 1000 M 0 N DE 12616 2418 448 978 444 25 3765 34 4506 
1010 INTRA-EC 254 20 4 4 2 40 3 181 • 1010 INTRA.CE 7217 1018 182 570 295 18 1742 24 3368 
1011 EXTRA-EC 136 14 5 3 3 84 47 • 1011 EXTRA.CE 5399 1398 266 408 149 7 2023 10 1138 
1020 CLASS 1 113 14 1 2 2 59 35 0 1020 CLASSE 1 4101 1097 73 236 126 6 1744 10 809 
1021 EFTA COUNTRo 72 6 
4 
1 1 39 25 o 1021 A E L E 2072 440 18 88 67 3 868 588 
1030 CLASS 2 22 1 1 5 11 o 1030 CLASSE 2 1153 259 160 102 23 1 275 313 
1040 CLASS 3 1 1 0 1040 CLASSE 3 145 42 14 70 3 16 
S705J1 DEVELOPED PLATES AND AUIS FOR OFFSET REPRODUCTION FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT IIICRORLIIS 37D5J1 DEVELOPED PLATES AND FILIIS FOR OFFSET REPRODUC110N FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
PLAQUES ET PEWCULES DEVELOI'PEES POUR REPROOUC110N OFFSET PDUR L£S ARTS GRAPHIOUE$, AUTRES QUE IIICROAUIS EHTWICKELTE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UNO RLME FUER KOPIERfAEHIGE OFFSETREPRODUKllONEN FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. 
IIIKROFIUIE 
001 FRANCE 21 3 i 16 1 1 001 FRANCE 12968 4475 678 6144 254 1706 338 51 002 BELGo·LUXBGo 3 1 1 i 002 BELGo·LUXBGo 1879 630 413 114 372 37 7 003 NETHERLANDS 19 3 1 14 
2 i 003 PAYS-BAS 7175 5245 128 1354 183 42 i 34 004 FA GERMANY 14 1 7 3 004 RF ALLEMAGNE 6622 
278 
159 5741 125 202 211 
005 ITALY 5 
2 
4 5 i 1 005 ITALIE 1399 706 1979 40 26 160 i 189 008 UTDo KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 3648 1284 206 102 40 
24 
36 
007 IRELAND 007 lALANDE 362 4 13 321 
16 7 008 DENMARK 008 DANEMARK 196 87 60 14 12 
009 GREECE i i 009 GRECE 227 25 34 137 11 15 5 1079 028 NORWAY 028 NORVEGE 1166 5 29 7 4 5 37 
030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 4819 828 17 69 20 1 5 3899 032 FINLAND 
6 i 3 2 032 FINLANDE 438 4 25 93 2 2 292 14 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2443 1096 160 1081 
4 
24 19 29 
038 AUSTRIA 1 1 
3 11 
038 AUTRICHE 415 346 13 34 11 3 4 
042 SPAIN 14 042 ESPAGNE 862 110 130 406 25 32 155 4 
046 YUGOSLAVIA i i 046 YOUGOSLAVIE 644 2 3:i 623 38 14 5 208 ALGERIA 208 ALGERIE 119 39 9 
431 
432 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~bo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mbo 
S705.t1 3705.11 
400 USA 7 1 4 2 400 ETATS-UNIS 1736 170 193 1040 63 23 231 16 





412 MEXICO 412 MEXIOUE 199 9 115 57 
a5 3 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 176 63 
31 
28 
16 34 3 732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 227 60 62 1 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 142 8 48 11 11 6 58 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 109 23 7 26 19 3 31 
1000 W 0 R L D 127 11 18 58 4 2 23 8 . 1000 M 0 N DE 49428 15098 3065 20236 995 24n 1578 21 5948 14 
1010 INTRA-EC 70 I 7 42 3 2 8 1 • 1010 INTRA-CE 344n 12028 1982 16103 721 2281 820 3 528 
14 1011 EXTRA-EC 58 2 11 17 1 17 8 • 1011 EXTRA-CE 14947 3087 1082 4133 274 188 759 18 5414 
1020 CLASS 1 40 2 5 12 14 7 . 1020 CLASSE 1 13367 2792 670 3735 136 118 567 5335 14 
1021 EFTA CDUNTR. 16 2 4 2 1 7 . 1021 A E L E 9379 2294 282 1344 28 44 70 
18 
5303 14 
1030 CLASS 2 13 6 4 3 . 1030 CLASSE 2 1448 268 405 356 138 66 177 20 
1031 ACP {63a 6 2 3 1 . 1031 ACP~ 214 46 54 30 23 1 53 7 
s9 1040 CLASS . 1040 CLA 3 134 8 7 43 2 15 
3705.15 DE'IELOPED PLATES AND FUIS FOR GRAPIGC AR1S, EXCEPT IIICROFUIS AND FILII$ FOR OfFSET REPRODUCTION 3705.15 DEVELOPED PLATES AND FUIS FOR GRAPIUC ARTS, EXCEPT IIICROFILIIS AND FIUIS FOR OfFSET REPROOUCllON 
PLAQUES ET PEWCULES D£VEI.OPPEES POUR L£S ARTS GRAPHIQUES, AUTRE$ QUE IIICROFUIS ET NON POUR REPRODUCTION OfFSET EN!WICKEI.TE PHOTOGRAPIDSCIIE PLATTEN UND FILIIE FUER GRAPIUSCIIE ZWECKE, AUSG. IIIXROFILIIE UND NICHT FUER KOPIERFAEIUGE 
OfFSETREPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 8 
1 
1 1 6 001 FRANCE 723 221 
s4 217 37 130 117 1 002 LUXBG. 2 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 138 9 21 18 
171 
36 
6 003 RLANDS 7 2 3 2 003 PAYs-BAS 291 28 4 40 70 42 004 RMANY 17 1 11 004 RF ALLEMAGNE 1019 29 18 552 100 278 1 005 IT 10 23 i 10 005 ITALIE 522 43 60 18 52 360 1 2 008 UTD. KINGDOM 24 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1803 1638 31 26 45 
131 030 SWEDEN 3 
1 
1 030 SUEDE 170 8 7 35 24 1 036 SWITZERLAND 1 
:i 036 SUISSE 295 211 4 39 5 036 AUSTRIA 2 
1 3 036 AUTRICHE 104 62 19 2 1 16 24 1 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 682 7 241 343 70 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 175 12 163 
1000 WORLD 102 3 24 4 5 13 52 1 • 1000 M 0 N DE 7060 2351 212 1358 201 1219 1689 1 30 1 
1010 INTRA-EC 71 1 24 3 4 8 31 • 1010 INTRA-CE 4658 1935 150 892 178 559 932 1 11 i 1011 EXTRA-EC 31 2 1 1 1 5 21 • 1011 EXTRA-CE 2403 418 82 484 23 661 757 19 
1020 CLASS 1 19 2 1 1 5 10 . 1020 CLASSE 1 1721 334 49 378 2 562 377 18 1 
1021 EFTA CDUNTR. 9 2 
1 
1 6 . 1021 A E L E 690 266 15 36 
20 
138 209 5 1 
1030 CLASS 2 12 11 . 1030 CLASSE 2 623 81 13 60 69 379 1 
1031 ACP {63) 4 4 . 1031 ACP (63) 161 2 3 8 20 2 126 
3705.91 D£VEI.OPED PLATES AND FUIS NOT FOR GRAPIGC AR1S, EXCEPT IIICROFILIIS 3705JI DEVELOPED PLATES AND FIUIS NOT FOR GRAPIUC AR1S, EXCEPT IIICROFUIS 
PLAQUES ET PEWCULES D£VEI.OI'PEES, AUTRE$ QUE IIICROFUIS ET NON POUR L£S ARTS GRAPHIQUES EN!WICKEI.TE PHOTOGRAPIUSCHE PLATTEN UND ALliE, NICHT FUER GRAPIUSCIIE ZWECKE, AUSG. IIIXROFILIIE 
001 FRANCE 96 37 6 5 1 10 42 1 001 FRANCE 10684 3097 338 1840 138 1650 3908 51 002 BELG.-LUXBG. 43 20 7 2 
8 




1 005 ITALIE 1553 282 
511 
37 103 683 
154 
37 
008 UTD. KINGDOM 229 13 192 7 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 12909 1736 10238 42 190 
375 
38 j 007 IRELAND 9 j 2 007 lALANDE 495 11 2 97 15 1 2 008 DENMARK 10 
:i 1 008 DANEMARK 289 69 139 30 12 24 :i 009 GREECE 5 2 1 
:i 
009 GRECE 209 66 7 26 77 31 
028 NORWAY 5 
1 5 
1 1 1 028 NORVEGE 212 26 10 21 
1 
36 61 58 
030 SWEDEN 16 i 6 4 030 SUEDE 834 241 143 26 15 187 221 032 FINLAND 6 1 
1 1 
2 2 032 FINLANDE 348 200 2 2 1 58 27 58 
036 SWITZERLAND 15 9 1 3 036 SUISSE 1978 905 327 538 16 39 143 10 
036 AUSTRIA 18 11 2 1 4 038 AUTRICHE 2408 2247 37 19 1 15 83 6 
040 PORTUGAL 5 
:i 1 4 040 PORTUGAL 120 7 36 32 9 4 39 2 042 SPAIN 8 1 5 042 ESPAGNE 581 222 54 65 23 204 4 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 145 13 44 72 4 3 12 052 TURKEY 
24 
052 TUROUIE 142 77 1 52 2 7 
056 SOVIET UNION 24 i 056 U.R.S.S. 214 6 8 1 199 208 ALGERIA 1 
1 i 208 ALGERIE 158 3 141 49 5 3 14 1 220 EGYPT 2 
8 
220 EGYPTE 109 30 6 15 
18 288 NIGERIA 8 288 NIGERIA 348 9 7 
5 
314 
322 ZAIRE 1 
1 5 1 1 
1 322 ZAIRE 207 
132 59 6 4 
202 




390 AFR. DU SUD 402 25 171 3 400 USA 109 19 1 9 1 77 i 400 ETATS-UNIS 5495 1084 298 2634 65 45 1340 26 404 CANADA 7 1 1 4 404 CANADA 650 57 51 31 1 4 402 103 1 
484 VENEZUELA 
:i :i 484 VENEZUELA 144 345 132 14 111 j 12 4 624 ISRAEL i i 9 624 ISRAEL 735 16 238 632 SAUDI ARABIA 20 9 632 ARABIE SAOUD 1084 15 122 271 1 228 445 2 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 113 7 1 
1 
5 100 
664 INDIA 3 1 1 1 664 INDE 369 4 351 143 1 12 9 732 JAPAN 732 JAPON 420 53 119 1 14 81 
736 TAIWAN 
10 j 3 736 T'AI-WAN 145 7 a4 137 4 1 1o:i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 273 10 68 5 
1 800 AUSTRALIA 45 45 800 AUSTRALIE 776 24 11 48 3 689 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 173 43 2 101 27 
1000 W 0 R LD 988 188 284 55 • 45 372 14 17 3 1000 M 0 N DE 83486 16028 16275 11827 999 3359 13848 283 747 122 1010 INTRA-EC 820 139 243 36 8 28 145 13 8 3 1010 INTRA-CE 42740 10049 13704 7318 703 2648 7810 154 234 122 
1011 EXTRA-EC 384 49 41 19 1 111 226 2 10 . 1011 EXT RA-CE 20744 5971 2570 4511 296 711 6038 128 513 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaro1 France I !lalla 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clba Nim~xe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a J Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba 
3705JI :1705.11 
1020 CLASS 1 248 45 17 15 1 6 154 1 9 • 1020 CLASSE 1 14822 5335 1241 3699 105 399 3510 106 427 
1021 EFTA COUNTR. 64 22 8 3 3 20 1 8 . 1021 A E L E 5940 3628 556 639 19 174 563 22 361 1030 CLASS 2 91 3 24 4 11 47 1 • 1030 CLASSE 2 5541 568 1314 784 187 309 2272 85 
1031 ACP sf~ 22 1 8 15 1 • 1031 ACP (~ 1176 10 216 68 25 22 801 22 12 1040 CLA 25 24 • 1040 CLASS 3 379 76 14 27 4 3 255 
m7 CINEIIATOGRAPH ~ EXPOSED AND DEVEI.OPED, WHETHER OR NOT INCORPORATRiG SOUND TRACK OR CONSJSTUIG ONLY OF SOUND TRACK, 1707 CINEMATOGRAPH rrME EXPOSED AND DEVB.OPED, WHETHER OR NOT INCORPORAllNG SOUND TRACK OR CONSISTRiG ON!. Y OF SOUND TRACK, 
NEGATIVE OR PO NEGATIVE OR POS 
~~~f-UOGRAPH., llll'RESSIONES ET DEVB.OPPES, COIIPORTAHT OU NON OU NE COUPORTAHT QUE L 'ENREGISTREIIEKT DU SON, NEGAm KINEIIATOGRAPHISCHE FLIIE, BEUCHTET UNO ENTYIICKEI.T, AUCH lilT ODER NUR lilT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
m7J1 EXPOSED AND DEVB.OPED CINEIIATOGRAPH FILII CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 1707.01 EXPOSED AND DEVB.OPED CINEIIATOGRAPH FILII CONSISllHG ONLY OF SOUND TRACK 
FILII$ CINEIIATOGRAPII., NE COIIPORT.QUE L 'ENREGISTREIIEKT DU SON KINEIIATOGRAPHISCHE FILIIE, NUR lilT TONAUFZEICHNUNG 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 110 22 40 18 26 1 129 3 1 400 USA 4 1 400 ETAT5-UNIS 192 9 36 17 
1000 WORLD 18 1 4 3 8 • 1000 M 0 N DE 894 87 207 137 28 8 413 3 3 
1010 INTRA-EC 8 1 2 3 3 • 1010 I NT RA-CE 408 68 117 62 26 4 127 3 1 
1011 EXTRA-EC • 2 1 5 • 1011 EXTRA-CE 483 28 80 74 4 2B5 2 1020 CLASS 1 7 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 358 21 49 57 1 228 2 
m7.10 NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DMLOPED CINEMATOGRAPH FILII mi. tO NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVEI.OPED CINEMATOGRAPH FILII 
NEGAm; POSITFS INTERIIEDIAJRES DE TRAVAIL NEGATIVE; ZWISCHENPOSITIVE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 494 18 
152 
2n 2 197 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 184 1 245 1 31 1 004 FA GERMANY 5 1 1 004 AF ALLEMAGNE 849 27 548 56 005 ITALY 3 1 2 2 005 ITALIE 672 443 111i 2 3 202 15 2 006 UTD. KINGDOM 8 4 006 AOYAUME·UNI 875 76 661 
10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 221 2 201 8 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 112 4 5 22 1 81 058 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 227 47 153 11 15 208 ALGERIA 1 6 4 208 ALGERIE 144 57 128 16 4 1 448 400 USA 15 4 400 ETAT$-UNIS 3651 2639 502 
508 BRAZIL 508 BRESIL 100 1 59 20 20 
724 NORTH KOREA 724 COREE DU NRD 1019 1019 
1000 WORLD 45 2 12 17 1 11 2 • 1000 M 0 N DE 9496 1307 5261 1449 8 19 1423 15 14 
1010 INTRA-EC 21 1 6 8 i 3 2 • 1010 I NT RA-CE 3187 144 1848 655 3 11 508 15 3 1011 EXTRA-EC 24 1 6 8 8 • 1011 EXTRA-CE 6308 1163 3414 794 5 7 815 10 
1020 CLASS 1 18 1 4 7 6 • 1020 CLASSE 1 4336 89 2956 616 4 2 660 9 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1 2 • 1021 A E L E 306 16 214 14 6 53 9 1030 CLASS 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 546 5 288 115 1 134 1 1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 1424 1069 170 62 121 
m7.30 NEWSREELS m7.30 NEWSREELS 
FILII$ D'ACTUALITES WOCHENSCHAUFUIE 
1000 WORLD 7 1 1 5 • 1000 M 0 N DE 258 89 74 4 2 83 6 
1010 INTRA-EC 
• i i 4 
• 1010 I NT RA-CE 85 29 24 4 1 27 8 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 170 60 47 1 56 
1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 114 54 38 22 
m7J1 POSlliVE CINEIIATOGRAPH FILII. WIDTH < 10MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK m7J1 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILII. WIDTH < 101111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSITIFS, LARGEUR < 10 1111, COUPORT.OU NON ENREGISTREIIEKT SON POSITIVE, BREITE < 10 1111, AUSGEN. NUR lilT TONAUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 196 22 9 37 48 17 72 002 BELG.-LUXBG. 2 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 121 5 3 103 4 2 1 003 NETHERLANDS 7 8 j 003 PAY5-BAS 206 175 1 367 2sS 24 004 FA GERMANY 25 1 10 004 AF ALLEMAGNE 1083 sO 5 1 2 1 443 005 ITALY 1 1 2 15 005 ITALIE 113 1 28 10 36 5 006 UTD. KINGDOM 18 4 006 ROYAUME-UNI 255 2 121 9 15 84 11 006 DENMARK 4 1 008 DANEMAAK 139 124 3 2 1 a6 030 SWEDEN 1 
5 
030 SUEDE 103 4 4 7 400 USA 9 4 400 ETAT5-UNIS 1019 31 1 2 767 214 
1000 WORLD 80 12 1 12 12 11 15 17 • 1000 M 0 N DE 3860 546 158 585 445 8 1099 85 933 
1010 INTRA-EC 65 11 1 11 11 3 15 13 • 1010 I NT RA-CE 2162 392 136 481 438 5 92 85 555 
1011 EXTRA-EC 15 1 1 8 5 • 1011 EXTRA-CE 1697 154 21 124 8 4 1007 378 
1020 CLASS 1 12 1 6 5 . 1020 CLASSE 1 1405 122 10 25 8 4 859 377 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 2 2 • 1021 A E L E 277 87 6 12 3 1 12 156 1030 CLASS 2 3 • 1030 CLASSE 2 291 31 11 99 148 2 
m7.53 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FILII. WIDTH lllN 10MII BUT <341111, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 1707.53 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FILII. WIDTH IIIN 101111 BUT < 341111, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITifS, LARGEUR 10 A < 34 1111, COUPORT.OU NON L 'ENREGJSTREIIEKT DU SON, EXCL FILII$ D'ACTUALITES POSITIVE, BREITE 10 8JS < 34 1111, AUSGEN. NUR lilT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFIUIE 




1 10 001 FRANCE 1810 82 
275 
68 9 63 1584 4 j 002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 514 57 3 78 30 93 6 1 003 NETHERLANDS 7 3 2 003 PAY5-BAS 523 61 173 57 158 38 
433 
434 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EX>. elba Nlmexe 'E).). elba 
3707.53 3707.53 




005 ITALIE 690 154 40 16 2 427 273 32 1 006 UTD. KINGDOM 17 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 675 74 189 25 42 
1o4 7 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 143 23 4 
14 
2 3 i 009 GREECE 1 1 009 GRECE 189 100 12 8 54 
028 NO y 1 1 028 NORVEGE 130 7 5 3 3 5 70 42 030 1 
4 





036 6 1 036 SUISSE 838 412 161 87 11 149 i 036 7 6 1 036 AUTRICHE 997 934 6 1 5 2 48 
042 3 2 042 ESPAGNE 185 22 46 29 12 1 71 4 
204 0 2 2 204 MAROC 125 6 
1s a2 119 206 2 
6 
208 ALGERIE 257 131 29 
266 A 6 266 NIGERIA 360 1 1 357 
330A 3 i 3 330 ANGOLA 323 22 279 6 2 44 i 390 SOUTH AFRICA 3 
3 
2 390 AFR. DU SUD 232 63 
1i 
136 34 400 USA 21 2 16 400 ETAT5-UNIS 1539 66 210 215 7 971 3 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 343 25 224 7 5 10 71 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 101 13 1 17 70 
647 U.A.EMIRATES 
3 2 
647 EMIRATS ARAB 237 
117 
11 
t5 3 226 732 JAPAN 732 JAPON 342 136 70 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 216 15 5 8 1 185 
1000 W 0 R LD 162 13 24 9 10 2 66 11 4 1 1000 M 0 N DE 13994 2321 2756 732 291 371 6896 328 278 23 
1010 INTRA·EC 69 2 9 5 9 1 30 10 2 1 1010 INTRA-CE 5421 488 990 285 225 162 2884 278 89 20 
1011 EXTRA-EC 94 11 15 4 1 2 56 1 2 • 1011 EXTRA-CE 8568 1833 1765 444 68 209 4012 48 189 2 
1020 CLASS 1 56 11 8 3 32 1 1 . 1020 CLASSE 1 5314 1705 915 377 44 45 2007 48 173 
1021 EFTA COUNTR. 18 10 2 
2 
5 1 . 1021 A E L E 2342 1407 226 91 13 20 413 14 158 
2 1030 CLASS 2 32 5 25 . 1030 CLASSE 2 3031 112 793 31 22 164 1903 4 
1031 ACP (63a 10 1 1 8 . 1031 ACP Jrel 844 11 171 4 59 598 1 
1040 CLASS 3 2 1 • 1040 CLA 3 224 16 57 37 102 12 
3707.55 POSil1VE CIIEIIATOGRAPH Filii, WIDTH lllH 341111 BUT < 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 3707.55 POSITIVE C1NEIIATOGRAPH Filii, WIDTH IIIN 341111 BUT <541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIFS, LARGEUR 34 A <54 1111, COIIPORT.OU NON L 'ENIIEGJSTREIIENT DU SON, EXCL. FIL.IIS D'ACTUALITES POSITIVE, BASTE 34 BIS <54 1111, AUSGEN. NUR lilT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILIIE 
001 F 143 3 
2i 
32 1 3 104 001 FRANCE 7916 105 
1233 
1542 21 171 6058 21 
2 002 50 6 4 3 16 002 BELG.-LUXBG. 2682 175 239 80 36 948 5 003 74 3 24 7 39 003 PAY5-BAS 2470 101 270 402 
19 
1649 9 23 004 228 
4 
9 78 140 004 RF ALLEMAGNE 12459 
254 
635 2736 86 8953 7 
005 ITAL 37 7 
10 
25 96 005 ITALIE 3012 947 ssi 14 10 1781 1447 6 006 UTD. KINGDOM 125 5 10 68 006 ROYAUME-UNI 3012 190 673 59 75 1489 16 007 IRELAND 68 
2 2 
007 lALANDE 1496 66 87 5 1 1 008 DENMARK 18 13 008 DANEMARK 1036 119 1 3 762 ; 009 GREECE 13 2 3 7 009 GRECE 860 66 154 183 21 413 
024 ICELAND 2 ; 2 2 3 024 ISLANDE 146 2 8 9 14 3 102 25 028 NORWAY 16 10 028 NORVEGE 940 22 61 145 623 72 
030S 25 2 4 18 1 030 SUEDE 1482 22 104 221 2 32 1026 75 
032 Fl 11 
9 
1 1 9 032 FINLANDE 722 23 47 102 
6 32 
523 27 
036S NO 54 21 8 15 036 SUISSE 2605 375 1080 506 806 
036A 31 18 ; 3 10 038 AUTRICHE 1563 544 283 205 2 4 525 040 PO GAL 15 
4 
5 9 040 PORTUGAL 894 12 78 272 2 
3 
530 
12 8 042 SPAIN 92 5 19 64 042 ESPAGNE 4543 167 331 899 1 3122 
044 GIBRALTAR 3 3 044 GIBRALTAR 127 
26 14 
8 119 
048 YUGOSLAVIA 10 8 048 YOUGOSLAVIE 544 73 
4 
431 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 254 35 14 18 183 
056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 196 40 102 16 i 36 3 056 GERMAN DEM.R 2 1 058 RD.ALLEMANDE 126 
27 
12 68 42 
10 062 LOVAK 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 287 61 75 26 114 13 064 7 5 064 HONGRIE 455 20 41 83 256 16 
070 AL 1 
9 
1 070 ALBANIE 118 1 5 
19 
110 2 
204 MO co 10 
2 2 
204 MAROC 463 396 43 5 
206 ALGERIA 15 10 208 ALGERIE 1233 724 268 92 149 
212 TUNISIA 6 6 
3 
212 TUNISIE 294 271 7 8 8 
220 EGYPT 4 
4 
220 EGYPTE 151 30 21 
2 
100 
232 MALl 7 3 232 MALl 217 113 
2 
102 
248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 165 138 18 7 
272 IVORY COAST 14 14 272 COTE IVOIRE 530 513 14 3 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 460 443 9 8 
314 GABON 2 2 314 GABON 107 99 4 3 
372 REUNION 6 6 
2 
372 REUNION 291 291 
10s 382 ZIMBABWE 2 
4 
382 ZIMBABWE 105 
1i s8 213 3 2 2 390 SOUTH AFRICA 21 
2 12 
17 390 AFR. DU SUD 1325 1036 
s4 400 USA 514 135 364 400 ETAT5-UNIS 23112 115 917 7227 22 47 14700 20 
404 CANADA 32 1 18 2 11 404 CANADA 1816 20 1051 127 15 8 593 2 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 221 9 16 86 110 
442 PANAMA 9 
3 
6 3 442 PANAMA 409 6 12 196 195 
448 CUBA 3 448 CUBA 295 262 31 2 
462 MARTINIQUE 8 8 ; 2 462 MARTINIQUE 394 8 394 59 200 m ~~~6~Efl;.. TOB 3 m TRINIDAEfleOB 275 8 4 3 1 233 3 37 151 42 
484 VENEZUELA 5 3 1 484 ELA 392 2 63 230 
2 
97 
504 PERU 3 2 1 504P 115 
8 49 
98 15 ; 508 BRAZIL 2 1 508 BR 175 25 5 87 
528 ARGENTINA 3 1 528 AR INE 259 5 43 91 117 3 
118 600 CYPRUS 1 
:i 6 600 CHYPRE 160 13 66 100 42 604 LEBANON 10 604 LIBAN 508 319 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland_l Belg.-luxJ UK 1 Ireland I_ Danmark I "E>.>.Ooo Nimexe I EUA 10 IDeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<loo 
3707.55 37117.55 
612 IRAQ 
4 i 3 612 IRAQ 114 8 3 111 149 616 IRAN i 616 IRAN 242 13 72 2 2 624 ISRAEL 7 2 4 624 ISRAEL 475 26 55 66 302 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 107 4 8 95 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 239 3 
17 
5 231 
664 INDIA 4 i 4 664 INDE 287 6 28 236 700 INDONESIA 6 5 700 INDONESIE 405 5 2 42 363 706 SINGAPORE 4 1 3 706 SINGAPOUR 195 32 156 
708 PHILIPPINES 5 1 4 708 PHILIPPINES 295 12 15 56 212 
728 SOUTH KOREA 2 
3 4 
2 728 COREE DU SUD 110 
27 
19 18 
6 i 73 17 732 JAPAN 18 11 732 JAPON 1556 609 247 649 
9 736 TAIWAN 4 
2 2 
1 3 736 T' AI-WAN 326 20 19 68 205 5 
740 HONG KONG 23 4 15 i 740 HONG-KONG 1368 66 163 272 3 16 861 6 800 AUSTRALIA 23 1 3 18 800 AUSTRALIE 1241 13 48 166 929 66 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 478 6 22 450 
1000 W 0 R L D 1884 84 235 368 8 12 1091 98 7 3 1000 M 0 N DE 93190 2722 13n8 19102 312 762 54384 1449 338 345 
1010 INTRA-EC 751 22 73 135 5 8 411 98 1 • 1010 INTRA.CE 34948 980 3999 5n7 218 384 22050 1449 65 26 
1011 EXTRA-EC 1132 42 181 233 1 7 680 5 3 1011 EXTRA.CE 58244 1743 97n 13324 95 379 32334 273 319 
1020 CLASS 1 878 36 65 191 1 2 577 5 1 1020 CLASSE 1 43561 1412 4707 10459 79 148 26364 236 154 
1021 EFTA COUNTR. 157 29 26 23 1 74 4 . 1021 A E L E 8548 999 1661 1458 25 71 4134 200 
1aS 1030 CLASS 2 227 4 89 38 4 91 1 1030 CLASSE 2 12967 231 4528 2541 12 204 5299 17 
1031 ACP Js63~ 56 2 39 2 2 13 . 1031 ACP (~ 2617 16 1686 117 11 78 705 19 4 1040 CLA 25 7 4 12 . 1040 CLASS 3 1717 100 542 324 4 27 671 30 
3707.$7 POSill'IE CmEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSRfEI.S 37117.$7 POSill'IE CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSRfEI.S 
POSITIFS, LARGEUR 54 1111 OU PLUS, COIIP.OU NON L'ENREGISTREIIENT DU SON, EXCL FILIIS D'ACTUALITES POSITIVE, BREITE 54 1111 OOER IIEHR, AUSGEN. NUR lilT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILIIE 
001 FRANCE 12 
3 
9 3 i 001 FRANCE 213 1 1s0 32 17 160 20 004 FR GERMANY 22 18 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1553 
18 
1326 12 48 
s7 006 UTD. KINGDOM 17 11 
4 
006 ROYAUME-UNI 110 4 25 
2 
6 
2a0 400 USA 11 7 400 ETAT5-UNIS 726 7 431 6 
1000 WORLD 72 4 46 4 12 6 • 1000 M 0 N DE 3225 34 206 1945 29 299 655 57 
1010 INTRA-EC 55 3 39 3 4 8 . 1010 INTAA.CE 2093 22 187 1437 27 208 175 57 
1011 EXTRA-EC 18 1 8 1 8 . 1011 EXTRA.CE 1132 12 39 508 2 91 460 
1020 CLASS 1 15 1 7 1 6 . 1020 CLASSE 1 1017 6 34 463 2 85 407 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 1 1 . 1021 A E L E 124 5 2 1 79 37 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 115 6 5 25 6 73 
3708 CHEIIICAL PROOUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR US( IN PHOTOGRAPHY 3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
PRODUITS CHIIIIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUE5, YC LES PRODUITS POUR PROOUCTlON DE LA LUIIIERE-ECLAIR CHEIIISCHE ERZEUGNISS( ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, EINSCID.. ERZEUGNISSE FUER BLITZUCHT 
3708.1D EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 3708.1D EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES EIIULSIONEN FUER UCHTEIIPANDUCHE SCHICHTEN 
001 FRANCE 606 378 
6 
40 3 182 3 001 FRANCE 5147 1427 
69 
48 30 3625 17 
002 BELG.-LUXBG. 185 116 35 14 
26 
14 002 BELG.-LUXBG. 1865 1308 24 350 
524 
114 
003 NETHERLANDS 737 682 2 1 
124 
26 Q03 PAYS-BAS 2551 1922 21 3 
815 
81 
004 FR GERMANY 540 
73 
225 20 158 13 004 RF ALLEMAGNE 3487 
72i 
625 47 1683 317 
005 ITALY 129 20 32 10 34 22 005 ITALIE 1146 2 s9 2 397 24 006 UTD. KINGDOM 284 99 123 
7 
006 ROYAUME-UNI 4020 1663 587 49 1632 
14 008 DENMARK 93 77 3 i 6 008 DANEMARK 263 163 1 11 2 72 i 028 NORWAY 57 30 25 1 028 NORVEGE 119 58 52 6 2 
030 SWEDEN 66 36 21 9 030 SUEDE 195 106 1 25 63 




16 032 FINLANDE 275 148 
9 59 35 72 92 036 SWITZERLAND 164 117 21 13 036 SUISSE 2163 1117 531 375 
038 AUSTRIA 83 80 
2 8 
1 6 2 038 AUTRICHE 1395 1359 3 43 18 45 15 042 SPAIN 53 33 2 2 042 ESPAGNE 257 148 3 8 10 
048 YUGOSLAVIA 17 13 1 3 048 YOUGOSLAVIE 413 300 2 11 i 100 4 052 TURKEY 97 20 77 052 TURQUIE 303 141 157 
056 SOVIET UNION 4 4 i 056 U.R.S.S. 305 305 3 46 062 CZECHOSLOVAK 29 28 i 062 TCHECO LOVAQ 199 150 8 064 HUNGARY 6 5 i i 064 111 103 1i 93 208 ALGERIA 4 1 1 
3 
208 A 109 3 2 20 390 SOUTH AFRICA 83 68 3 32 12 390 AF SUD 242 193 187 3 130i 29 2 400 USA 94 29 22 8 400 ET -UN IS 2719 295 861 70 
624 ISRAEL 27 26 1 624 ISRAEL 101 68 3 12 15 3 
664 INDIA 12 12 i 664 INDE 133 130 3 7 706 SINGAPORE 19 18 706 SINGAPOUR 120 113 
728 SOUTH KOREA 21 20 1 728 COREE DU SUD 1090 1083 
3 
7 
732 JAPAN 34 33 1 732 JAPON 307 301 3 
736 TAIWAN 9 8 
si 2 
1 736 T'AI-WAN 204 199 
100 134 i 5 740 HONG KONG 87 32 2 740 HONG-KONG 405 148 14 
800 AUSTRALIA 27 6 21 800 AUSTRALIE 151 47 104 
1000 W 0 R L D 4068 2400 269 387 237 581 190 2 • 1000 M 0 N DE 31821 14984 1606 918 2938 9584 1574 19 
1010 INTRA-EC 2595 1432 253 140 153 531 88 2 • 1010 INTRA.CE 18570 7281 1307 238 1254 7934 578 1t 1011 EXTRA-EC 1472 968 18 247 85 50 104 . 1011 EXTRA.CE 13052 7723 300 878 1683 1650 999 
1020 CLASS 1 885 532 7 130 77 44 94 1 . 1020 CLASSE 1 8704 4296 209 351 1509 1520 803 16 
1021 EFTA COUNTR. 468 329 3 36 50 3 47 . 1021 A E L E 4233 2838 11 115 618 72 577 2 
1030 CLASS 2 505 385 9 92 7 3 9 . 1030 CLASSE 2 3364 2688 84 238 164 37 149 4 
1031 ACP (63) 46 42 2 1 1 . 1031 ACP (63) 226 180 32 2 3 8 1 
435 
436 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.~oa Nlmexe 'E).).OOCJ 
37D8.1D 3701.10 
1040 CLASS 3 80 50 25 2 . 1040 CLASSE 3 985 738 7 90 10 94 46 
3701.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FLII AND PLATES 37111.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FLII AND PLATES 
REVELAltURS ET RXAltiJRS POUR FLIIES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. POLYCHROIIES EIITYilCKLER UHD RXlERER FUtR FARBFIUIE UND FARBIGE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 3388 246 9!i 3 4 2885 250 001 FRANCE 6858 298 23 6 26 5954 
574 
002 BELG.-LUXBG. 361 151 1 9 
362 
101 002 BELG.-LUXBG. 964 773 1 16 
51i 
171 
003 NETHERLANDS 611 126 12 2 6 109 003 PAY8-BAS 1100 282 34 8 10 265 004 FR GERMANY 2825 
392 
28 7 1340 1444 004 RF ALLEMAGNE 5025 




005 ITALIE 1893 335 
47 1812 
214 565 53 006 UTD. KINGDOM 1789 297 li 1257 6i 006 ROYAUME-UNI 4272 698 56 1662 155 007 IRELAND 89 8 12 007 lALANDE 229 9 9 
008 DENMARK 161 68 1 
5 
23 69 008 DANEMARK 237 75 8 
12 
18 136 
009 GREECE 52 18 2 27 i 009 GRECE 122 52 10 48 2 028 NORWAY 266 23 1 173 88 028 N RVEGE 572 34 2 366 168 
030 SWEDEN 407 33 193 179 2 030 696 67 317 309 3 
032 FINLAND 279 30 5 145 104 032 DE 481 50 28 4 265 165 1 036 SWITZERLAND 359 174 70 108 036 629 368 66 163 
038 AUSTRIA 363 277 2 28 56 038 AUTRJCHE 614 469 5 50 90 
040 PORTUGAL 177 29 33 116 32 040 PORTUGAL 328 49 100 1 221 58 042 SPAIN 402 236 j 66 47 042 ESPAGNE 673 369 96 98 048 YUGOSLAVIA 120 112 1 60 048 YOUGOSLAVIE 582 531 46 3 2 052 TURKEY 343 242 41 052 TURQUJE 722 530 
10 
68 124 
056 SOVIET UNION 37 37 
2 24 :i 056 U.R.S.S. 106 96 55 10 062 CZECHOSLOVAK 37 8 062 TCHECOSLOVAQ 152 79 8 
064 HUNGARY 117 92 
3 
25 1 064 HONGRIE 346 287 19 2 57 2 204 MOROCCO 71 5 62 204 MAROC 147 10 116 
208 ALGERIA 85 66 18 1 208 ALGERIE 208 106 6 93 3 
220 EGYPT 118 64 32 2 220 EGYPTE 257 179 6 70 7 288 NIGERIA 83 45 1 36 288 NIGERIA 341 177 1 156 
352 TANZANIA 37 6i 5 32 352 TANZANIE 148 130 4 144 390 SOUTH AFRICA 71 
14 
10 390 AFR. OU SUO 195 
4i :i 9 :i 65 400 USA 234 204 14 400 ETAT8-UNIS 1189 1065 68 
608 SYRIA 147 147 
72 
608 SYRIE 298 298 j 365 612 IRAQ 257 164 53 612 IRAQ 854 482 6i 616 IRAN 690 517 
4i 
120 616 IRAN 920 712 
10i 
141 
624 I L 80 38 
2 
1 624 ISRAEL 185 81 li 3 632S ARABIA 114 64 
25 
40 8 632 ARABIE SAOUO 213 124 
69 
57 24 
636 T 57 32 
2 
636 KOWEIT 142 73 li 664 242 240 664 INOE 475 467 
728 H KOREA 7 7 9!i 6 728 COREE OU SUO 136 133 30i 9 3 732 JAPAN 158 53 20 732 JAPON 402 91 6i 740 HONG KONG 128 78 30 740 HONG-KONG 274 135 78 
800 AUSTRALIA 323 71 251 1 800 AUSTRALIE 564 76 498 10 
804 NEW ZEALAND 57 . 37 16 4 804 NOUV.ZELANOE 251 188 44 19 
1000 W 0 R L D 16946 4899 776 152 226 7333 3536 15 9 • 1000 M 0 N DE 35773 11351 1853 358 1951 12905 7277 53 25 
1010 INTRA-EC 10363 1305 280 39 217 6108 2399 15 i • 1010 INTRA..CE 20720 2965 545 90 1865 10845 4555 53 2 1011 EXTRA-EC 6582 3594 496 113 II 1225 1137 • 1011 EXTRA..CE 15051 8385 1309 268 86 2259 2721 23 
1020 CLASS 1 3624 1595 426 9 1 875 711 7 . 1020 CLASSE 1 8071 4061 1057 52 13 1509 1363 16 
1021 EFTA COUNTR. 1889 568 7 1 1 731 575 6 . 1021 A E L E 3371 1043 33 2 4 1304 973 12 
1030 CLASS 2 2717 1820 70 101 8 294 422 2 . 1030 CLASSE 2 6209 3726 252 194 73 619 1338 7 
1031 ACP (63a 215 70 23 
:i 2 21 99 . 1031 ACP (~ 803 252 101 22 6 28 413 3 1040 CLASS 242 178 57 4 . 1040 CLASS 3 771 598 131 20 
3701.21 DEYaOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FILII AND PLATES 3701.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FIJI AND PLATES 
REVELAltURS ET RXAltiJRS POUR JIIAGES POI.YCHROIIES. AUTRES QUE FILliES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. ENTWICKLER UND FIXJERER F\JER FARBAUFNAHI.IDI, AUSG. FUtR FIJIE UND PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 662 591 
167 
6 65 001 FRANCE 1128 837 
40i 
19 5 267 
002 BELG.-LUXBG. 433 239 4 23 002 BELG.-LUXBG. 1240 801 4 34 
003 NETHERLANDS 554 190 358 
10 
6 003 PAY8-BAS 1226 323 871 2 
13 
29 
004 FR GERMANY 619 
462 
590 18 004 RF ALLEMAGNE 1791 
928 
1646 1 131 
005 ITALY 1360 864 
16 5 14 005 ITALIE 3103 2139 57 20 19 36 13 006 . KINGDOM 858 650 186 
s5 006 ROYAUME-UNI 1972 1276 587 212 007 0 116 31 9 007 lALANDE 248 38 22 16 008 RK 106 64 32 008 DANEMARK 177 61 78 
009 E 395 93 293 
5 
8 009 GRECE 840 173 636 
1i 
14 17 
23 028 y 203 37 39 121 028 NORVEGE 446 61 102 1 248 
030 N 205 48 47 110 030 SUEDE 447 79 114 
:i 253 1 032 D 129 36 18 75 032 FINLANOE 300 78 61 158 
036 ALAND 857 243 597 16 036 SUISSE 1824 470 1324 29 
038 AUSTRIA 361 263 92 6 038 AUTRICHE 854 606 224 24 
040 PORTUGAL 146 93 14 
4 
39 040 PORTUGAL 261 139 35 9 6 87 042 SPAIN 1317 442 869 2 042 ESPAGNE 2534 541 1971 7 
048 YUGOSLAVIA 76 76 
s6 048 YOUGOSLAVIE 242 239 3 195 052 TURKEY 119 33 052 TURQUJE 252 57 
056 SOVIET UNION 177 177 
2 :i 056 U.R.S.S. 949 949 2 22 064 HUNGARY 103 98 
89 
064 HONGRIE 300 276 
207 202 CANARY ISLES 111 22 202 CANARIES 234 27 
208 ALGERIA 322 316 6 4 208 ALGERIE 569 535 34 9 212 TUNISIA 47 21 22 
2 
212 TUNISIE 120 51 60 j 220 EGYPT 82 80 
2i 
220 EGYPTE 142 135 
70 :i 272 IVORY COAST 32 9 1 272 COTE IVOIRE 106 31 2 
288 NIGERIA 39 1 37 288 NIGERIA 131 6 1 4 119 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E~Moo 
3701.21 3701.21 
390 SOUTH AFRICA 85 62 12 
2 i 11 390 AFR. DU SUD 194 121 24 1i 18 49 400 USA 158 152 1 400 ETAT$-UNIS 1135 1040 58 8 
448 CUBA 45 45 448 CUBA 195 195 
512 CHILE 91 91 i 23 512 CHILl 135 135 5 sO 528 ARGENTINA 59 35 528 ARGENTINE 130 75 
5 616 IRAN 449 449 
600 17 
616 IRAN 731 725 
1754 
1 
647 U.A.EMIRATES 732 25 647 EMIRATS ARAB 1832 22 58 
680 THAILAND 74 71 3 680 THAILANDE 121 106 1 14 
700 INDONESIA 34 
32 15 
34 700 INDONESIE 155 
57 2i 
155 
701 MALAYSIA 69 
70 
22 701 MALAYSIA 161 
148 4 
83 
732 JAPAN 150 80 2ci 732 JAPON 319 167 70 740 HONG KONG 229 205 4 740 HONG-KONG 374 286 18 
800 AUSTRALIA 174 173 1 800 AUSTRALIE 184 179 2 3 
804 NEW ZEALAND 83 68 15 804 NOUV.ZELANDE 329 302 27 
1000 WORLD 12463 6126 5239 103 13 10 967 1 4 . 1000 M 0 N 0 E 29188 13037 12973 231 107 48 2734 13 45 
1010 INTRA-EC 5102 2320 2487 28 12 5 251 1 4 • 1010 INTRA..CE 11725 4436 8302 83 67 21 803 13 45 1011 EXTRA-EC 7364 3807 2753 17 1 5 717 • 1011 EXTRA..CE 11458 8601 6669 147 39 25 1930 
1020 CLASS 1 4105 1809 1760 12 1 520 3 . 1020 CLASSE 1 9437 4093 4072 35 31 1177 29 
1021 EFTA COUNTR. 1921 719 808 6 
5 
385 3 . 1021 A E L E 4182 1435 1860 11 4 
25 
846 26 
1030 CLASS 2 2861 1628 993 63 172 . 1030 CLASSE 2 6373 2913 2598 111 8 701 17 
1031 ACP Jra 161 36 72 2 5 46 . 1031 ACP Js~ 598 110 254 6 1 25 202 1040 CLA 395 368 2 25 . 1040 CLA 3 1650 1595 2 53 
S708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 37111.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR IMAGES IIOHOCHROIIES ENTWICKLER UND FIXIEIIER FUER EINFARBIGE AUFIWIMEN 
001 FRANCE 13909 2795 909 1176 1757 6477 1704 6 i 001 FRANCE 21913 6317 1710 1194 4228 6744 3430 7 i 002 BELG.-LUXBG. 2519 831 122 275 
2449 
375 002 BELG.-LUXBG. 6238 1411 102 1344 
3010 
1603 
003 NETHERLANDS 4834 1243 510 79 
493 
552 1 003 PAYS-BAS 7048 1910 1094 60 3809 958 16 004 FR GERMANY 13934 
1405 
4506 261 6311 2355 8 004 RF ALLEMAGNE 20918 
4032 
5131 358 8154 3455 13 
005 ITALY 6730 1676 
432 
518 2459 672 
3 
005 ITALIE 13905 2785 
422 
1676 4465 947 
22 i 006 UTD. KINGDOM 10232 2303 1366 1480 4648 
28i 
006 ROYAUME-UNI 17553 5544 2184 4557 4823 
487 007 IRELAND 564 53 
16i 2i 
2 228 007 IRLANDE 808 57 
24i 29 29 235 008 DENMARK 1936 324 39 1050 341 008 DANEMARK 3326 869 393 1405 389 
009 GREECE 665 89 32 19 12 403 110 009 GRECE 935 196 46 21 101 366 185 
024 ICELAND 121 25 
167 1i 
1 37 58 
5 
024 ISLANDE 176 44 
263 16 
4 40 88 
10 028 NORWAY 1415 214 133 723 162 028 NORVEGE 2244 362 391 990 212 
030 SWEDEN 2857 507 252 25 162 1193 700 18 030 4610 1131 430 31 494 1552 940 32 
032 FINLAND 1797 424 252 41 116 722 241 1 032 E 3163 832 339 51 461 1171 306 3 
036 SWITZERLAND 3622 531 716 249 112 1104 910 i 036 7196 1306 1018 259 846 1558 2208 3 038 AUSTRIA 1881 486 335 33 67 743 216 038 AUTRICHE 3809 1065 414 33 769 1281 246 1 
040 PORTUGAL 862 43 97 1 35 590 96 040 PORTUGAL 1559 114 143 12 219 944 127 
042 SPAIN 1719 210 807 41 100 282 279 042 ESPAGNE 3219 494 1039 52 970 330 334 
048 YUGOSLAVIA 294 110 i 19 10 154 1 048 YOUGOSLAVIE 914 221 15 235 215 226 17 052 TURKEY 311 10 46 226 28 052 TUROUIE 483 26 116 260 66 
058 SOVIET UNION 98 10 3 5 65 15 058 U.R.S.S. 315 30 53 96 88 48 
060 POLAND 104 38 10 3 52 1 060 POLOGNE 314 144 33 58 74 7 
062 CZECHOSLOVAK 214 42 
2 
16 146 10 062 TCHECOSLOVAQ 932 258 i 436 211 29 064 HUNGARY 262 60 4 192 4 064 HONGRIE 946 546 99 281 19 
066 ROMANIA 26 3 16 
75 
7 066 ROUMANIE 729 33 225 1 470 




066 BULGARIE 485 171 
163 87 
152 162 
5 204 MOROCCO 158 4 13 8 204 MAROC 320 15 40 10 
208 ALGERIA 293 19 58 10 203 3 208 ALGERIE 682 100 241 2 100 232 7 
212 TUNISIA 227 19 8 
5 
8 191 1 212 TUNISIE 364 93 26 
5 
37 225 3 
216 LIBYA 215 204 2 
16 
1 3 216 LIBYE 375 346 9 
153 
1 14 
4 220 EGYPT 229 61 64 152 5 220 EGYPTE 537 153 4 218 5 272 IVORY COAST 132 18 3 42 
2 2 
272 COTE IVOIRE 278 52 134 30 47 15 
4 18 288 NIGERIA 209 50 1 9 87 58 288 NIGERIA 702 182 4 62 174 258 
302 CAMEROON 76 35 25 14 2 302 CAMEROUN 217 79 107 24 7 
314 GABON 26 25 1 314 GABON 158 1 147 i 8 318 CONGO 17 
16 
17 
2 20 9 
318 CONGO 121 
37 
120 
16 25 i 346 KENYA 48 1 346 KENYA 112 3 28 




372 REUNION 153 30 75 
17 834 48 659 390 SOUTH AFRICA 400 19 24 44 i 390 AFR. DU SUD 1719 43 83 83 4 400USA 350 38 3 10 250 26 22 400 ETATS-UNIS 1491 202 34 17 692 320 222 
404 CANADA 453 2 3 238 212 404 CANADA 813 7 1 28 358 421 
448 CUBA 145 12 45 133 448 CUBA 259 27 122 230 2 462 MARTINIQUE 52 
10 i 7 j 462 MARTINIQUE 132 37 j 10 19 484 VENEZUELA 273 
3i 
255 484 VENEZUELA 355 
42 
292 i 600 CYPRUS 102 15 
13 
3 35 18 600 CHYPRE 167 23 
47 
11 34 58 
604 LEBANON 143 18 7 11 93 1 604 LIBAN 176 38 22 13 58 




608 SYRIE 110 79 
14 
11 20 
24 612 IRAQ 211 28 1 174 612 IRAQ 368 87 14 249 
616 IRAN 301 252 
14 
4 18 27 616 IRAN 553 377 
sci 100 32 44 624 ISRAEL 418 37 j 9 341 17 624 ISRAEL 750 106 8 96 449 39 632 SAUDI ARABIA 587 479 2 18 14 67 632 ARABIE SAOUD 1012 723 13 80 20 168 
636 KUWAIT 245 101 1 123 16 33 4 636 KOWEIT 385 167 1 139 47 14 31 647 U.A.EMIRATES 349 134 62 12 14 94 647 EMIRATS ARAB 835 570 72 16 29 134 
662 PAKISTAN 132 11 i 2ci 98 23 662 PAKISTAN 249 29 2 200 172 48 664 INDIA 96 8 12 55 664 INDE 521 36 23 180 
680 THAILAND 174 12 2 48 112 680 THAILANDE 512 31 1 15 76 389 
700 INOONESIA 101 1 2 71 27 700 INOONESIE 292 2 10 202 78 
701 MALAYSIA 391 13 
8 
10 228 140 701 MALAYSIA 805 24 
22 
144 228 409 
706 SINGAPORE 264 40 9 98 109 706 SINGAPOUR 624 98 121 99 284 
437 
438 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.aoo Nimexe 'E>.>.aoo 
3701.40 3108.40 
728 SOUTH KOREA 385 213 
1 
171 1 728 COREE DU SUD 832 554 
1 5 
273 5 
732 JAPAN 573 15 546 11 732 JAPON 1055 142 764 143 
736 TAIWAN 297 29 1 259 7 736 T'AI-WAN 481 75 10 8 366 22 
740 HONG KONG 443 16 24 227 176 740 HONG-KONG 995 132 
2 
255 207 401 
800 AUSTRALIA 353 47 73 231 1 800 AUSTRALIE 1350 152 953 233 10 
804 NEW ZEALAND 360 6 20 271 63 804 NOUV.ZELANDE no 39 228 377 126 
1000 W 0 R L D 81222 14021 12452 2787 6072 35137 10692 11 50 • 1000 M 0 N DE 147880 32819 19008 3237 28313 45270 21023 38 173 
1010 INTRA-EC 55321 9042 9180 2110 4578 24025 6388 9 11 • 1010 INTRA..CE 92845 20395 13191 2184 18138 29222 11454 29 32 i 1 011 EXTRA·EC 25893 4979 3292 878 1497 11102 4304 3 40 • 1011 EXTRA..CE 55214 12424 5815 1053 10175 16028 9569 8 141 
1020 CLASS 1 17407 2689 2655 443 1209 7143 3235 1 32 . 1020 CLASSE 1 34678 6192 3793 724 7238 10501 6148 4 78 
1021 EFTA COUNTR. 12555 2230 1819 361 625 5111 2384 
2 
25 . 1021 A E L E 22756 4854 2606 401 3184 7534 4127 
4 
50 
1030 CLASS 2 7522 2113 623 225 236 3290 1025 8 . 1030 CLASSE 2 16476 5011 1934 322 1836 4462 2843 63 
1031 ACP Jra n4 1n 178 6 19 290 100 2 2 . 1031 ACP~ 2382 548 741 9 131 519 409 4 21 1040 CLA 962 177 13 7 52 670 43 . 1040 CLA 3 4061 1221 88 7 1100 1066 579 
3701.911 PHOTOGRAPIGC CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND RXERS 370UO PHOTOGRAPIGC CHEIIICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND RXERS 
PROOUITS CIGIIIOUES POUR USAGES PHOTOGRAPIGQUES, AUTRES QUE REVELATEURS, FIXATEURS ET EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLE$ CHEIIISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOZWECKEN, AUSG. EMULSJONEN FUER UCHTEIIPFINDL SCIGCHTEN, ENTWICKLER UNO FlXlERER 









004 FR GERMANY 3921 
191 
940 144 815 1846 34 004 RF ALLEMAGNE 22167 
3726 
3176 296 7695 10260 191 
005 ITALY 967 136 
267 
109 184 339 
14 
8 005 ITALIE 7041 673 
661 
215 957 1328 
116 
142 
006 UTD. KINGDOM 1698 355 409 259 380 
293 
14 006 ROYAUME-UNI 11035 5665 1977 668 1611 
1435 
117 
007 IRELAND 319 10 9 
4 
3 3 1 007 lALANDE 1616 60 40 
24 
6 59 16 
008 DENMARK 617 191 16 40 96 266 008 DANEMARK 4121 1377 147 84 319 2170 
4 009 GREECE 173 44 16 54 2 12 45 
11 
009 GRECE 667 165 101 78 25 51 243 
028 NORWAY 297 29 11 20 20 61 145 028 NORVEGE 923 79 85 43 79 184 408 45 
030 N 553 56 34 1 81 66 297 16 030 SUEDE 1909 196 284 8 156 412 735 118 
032 D 218 12 23 36 49 13 80 5 032 FINLANDE 807 117 95 89 106 180 166 34 
036 ALAND 566 244 105 27 52 13 141 4 036 SUISSE 2644 928 453 360 383 151 535 34 
038 605 466 30 17 34 5 37 14 038 AUTRICHE 2477 1601 136 52 74 31 402 161 










36 107 18 
042 330 43 69 12 80 042 ESPAGNE 1538 216 317 56 389 18 
046 YU 237 102 2 121 
9 
1 2 9 048 YOUGOSLAVIE 1913 528 21 989 
as 
7 340 28 
052 TU 165 44 
3 
28 3 80 1 052 TURQUIE 656 178 2 65 9 307 10 
056 so T UNION 55 24 
1 1 1 
28 056 U.R.S.S. 273 221 8 1 1 1 41 
060 POLAND 13 3 1 6 
4 
060 POLOGNE 191 66 2 13 29 11 70 
47 062 CHOSLOVAK 36 9 
3 
1 2 1 19 062 TCHECOSLOVAQ 961 397 
91 
15 7 20 475 
064 y 81 38 1 16 20 3 064 HONGRIE 631 401 4 1 37 70 27 
066 lA 9 4 
24 
2 3 066 BULGARIE 102 57 1 19 4 1 20 
204 66 1 41 204 MAROC 185 27 87 70 9 208 A 64 27 22 15 208 ALGERIE 293 77 143 64 
2 212 TUNISIA 25 
1 
24 
13 1 1 
212 TUNISIE 132 
9 
114 5 11 
1s 216 LIBYA 38 22 
10 
216 LIBYE 104 8 71 1 
78 220 EGYPT 49 7 16 
12 





288 NIGERIA 70 7 1 8 42 288 NIGERIA 470 41 3 29 343 
322 ZAIRE 19 
12 8 2 6 
19 
41 
322 ZAIRE 210 2 1 38 33 207 351 1 390 SOUTH AFRICA 69 
13 2 390 AFR. DU SUD 843 160 59 1 3 400 USA 988 383 24 247 197 121 400 ETATS..UNIS 4145 1064 630 405 413 99 1513 18 
404 CANADA 48 3 2 6 16 1 20 404 CANADA 234 24 31 39 20 16 104 
480 COLOMBIA 28 14 12 2 480 COLOMBIE 107 28 4 50 25 
484 VENEZUELA 22 14 2 5 484 VENEZUELA 120 59 9 23 6 29 1 528 ARGENTINA 5 2 3 
3 
528 ARGENTINE 154 73 74 





612 IRAQ 14 8 
111 
6 612 IRAQ 116 83 2 28 
616 IRAN 481 287 
4 6 14 83 616 IRAN 1203 918 1 141 1:i 167 143 16 624 ISRAEL 51 9 2 15 624 ISRAEL 469 106 70 9 88 
628 JORDAN 51 2 6 45 1 2 3 628 JORDANIE 130 25 66 87 3 89 15 632 SAUDI ARABIA 135 80 5 2 40 632 ARABIE SAOUD 530 167 71 12 124 









647 U.A.EMIRATES 155 2 
22 
16 647 EMIRATS ARAB 382 27 34 9 44 1 664 INDIA 166 82 8 3 1 52 664 INDE 649 166 17 61 14 336 
680 THAILAND 111 
5 
96 6 9 680 THAILANDE 187 7 1 112 18 9 37 3 
700 INDONESIA 56 1 50 700 INDONESIE 181 14 12 155 ,. 701 MALAYSIA 126 j 63 63 2 701 MALAYSIA 210 1 66 142 706 SINGAPORE 174 140 25 706 SINGAPOUR 364 89 195 70 10 


















740 HONG KONG 82 22 18 2 33 740 HONG-KONG 227 51 50 12 88 23 
800 AUSTRALIA 36 1 5 9 1 20 800 AUSTRALIE 296 15 40 65 13 7 156 
1000 W 0 R L D 20262 3733 3019 2743 1565 2286 6680 20 218 • 1000 M 0 N DE 104418 29493 13261 8387 4245 15810 32907 158 2155 
1010 INTRA·EC 13190 1507 2297 1355 1051 1993 4858 18 111 • 1010 INTRA..CE 72027 19378 9137 1965 2575 13741 23829 155 1247 
1011 EXTRA·EC 7072 2228 723 1388 515 291 1822 2 105 • 1011 EXTRA..CE 32385 10118 4124 4422 1670 2066 9078 3 908 
1020 CLASS 1 4356 1442 390 846 469 195 1139 2 75 . 1020 CLASSE 1 19960 5457 2630 2774 1395 1195 5911 3 595 
1021 EFTA COUNTR. 2338 843 205 104 235 166 730 55 . 1021 A E L E 9359 3062 1053 602 797 995 2400 450 
1030 CLASS 2 2513 702 327 735 41 79 606 23 . 1030 CLASSE 2 10121 3477 1361 1579 218 797 2450 239 
1031 ACP Js63a 247 17 40 35 14 37 99 5 . 1031 ACP Js~ 1603 128 343 101 66 349 577 37 1040 CLA 204 83 7 7 5 17 78 7 . 1040 CLA 3 2305 1182 133 69 57 74 716 74 
3717 GOODS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 3717 GOODS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg auanmb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DA<!Oa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<IOa 
sm IIARCHANDISES DU CIU'/, TIIANSPORTEES PAR LA POSTE sm WAREN DES KAP.37, Ill POSTVERXEHR BEDFOERDERT 
sm.oo GOODS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST sm.oo GOOOS Of CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CIU'/, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.37, Ill POSTVERXEHR BEDFOERDERT 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 113 31 82 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 113 11 102 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1012 95 917 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 121 23 98 732 JAPAN 732 JAPON 321 26 295 
1000 WORLD 10 10 • 1000 M 0 N DE 2245 294 1951 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 277 70 207 
1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 1968 224 1744 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 1685 166 1519 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 140 13 127 




Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destin aU on Destination 
Nimexe 'E>.>.aoa Nimexe n>.aoa 
3801 3801 AR1IFICIAI. GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPIITE, OTID 1IWI SUSPENSIONS II 011. 
KUENSTUCHER UND KOI.LOIDER GRAPIIT, NICHT II OBJGER SUSPENSION 
3801.11 ARTFICIAL GRAPIITE II PACDIGS OF IW IKG 3801.11 AR1IFICIAI. GRAPHITE Dl PACKINGS OF IIAX IKG 
GRAPIITE AR1flCIEL, EN EIIBALUGES DE IIAXIIIUIII KG KUENSTUCHER GRAPIIT Dl UIISCII.IESSUNGEN BIS I KG 
002 BELG.-LUXBG. I 
10 
002 BELG.-LUXBG. 104 103 
056 SOVIET UNION 10 056 U.R.S.S. 310 310 
1000 W 0 R L D 48 21 25 • 1000 M 0 N DE 548 17 487 50 11 2 1010 INTRA-EC 35 8 25 • 1010 INTRA-CE 188 3 121 50 11 2 1011 EXTRA·EC 14 14 • 1011 EXTRA-CE 382 13 348 1 
1040 CLASS 3 10 10 • 1040 CLASSE 3 310 310 
3801.11 ARTFICIAL GRAPIITE Dl PACKIIGS OF > IKG 3801.11 AR1FICIAI. GRAPHITE Dl PACKINGS OF > IKG 
GRAPIITE ARmCIEL, EN EIIBALUGES DE PLUS DE I KG KUENSlUCHER GRAPIIT IN UUSCII.IESSUNGEN VON UEHR ALS I KG 




1605 530 9 001 FRANCE 6164 4354 588 533 28 835 389 53 002 BELG.·LUXBG. 2445 2090 2 
1 
197 002 BELG.-LUXBG. 1985 1264 3 
8 
102 
003 NETHERLANDS 880 437 416 
12114 3534 26 38 003 PAY8-BAS 882 353 458 B06 182 63 228 004 FR GERMANY 8629 
181 
3100 563 110 004 RF ALLEMAGNE 6775 
147 
5243 176 146 
005 ITALY 2713 2177 
19 9 
293 62 005 ITALIE 1950 1502 
14 44 178 123 006 UTD. KINGDOM 2241 709 1502 2 006 ROYAUME-UNI 11257 469 10719 
61 
II 
008 DENMARK 1129 1088 
IS 
41 008 DANEMARK 789 727 I 
1 028 NORWAY 41 22 38 3 028 NORVEGE 120 51 63 5 030 SWEDEN 829 507 254 30 030S 1722 294 1337 57 34 
032 FINLAND 126 94 
IsS 6 100 
32 032 Fl E 103 64 
424 11 45 39 038 SWITZERLAND 829 555 2 038S E 881 399 2 038 AUSTRIA 250 229 9 12 
227 
038 AUTRICHE 221 150 53 13 2 3 
040 PORTUGAL 344 107 2 8 
2 
040 PORTUGAL 213 92 22 7 s 7 92 042 SPAIN 385 82 232 22 47 042 ESPAGNE 965 62 756 72 63 
048 YUGOSLAVIA 3 
s6 IS 3 048 YOUGOSLAVIE 139 1 2aB 138 :i 052 TURKEY 81 052 TUROUIE 338 45 056 SOVIET UNION 157 
116 
157 056 U.R.S.S. 1358 
107 
1358 
066 ROMANIA 116 36 t2:i 066 ROUMANIE 107 62 73 208 ALGERIA 611 458 208 ALGERIE 456 321 
220 EGYPT 649 646 3 50 220 EGYPTE 651 489 161 2114 390 SOUTH AFRICA 138 3 83 390 AFR. DU SUD 2538 4 2248 
2 400 USA 741 31 665 
1 
45 400 ETAT8-UNIS 1977 40 1705 
81 
228 
404 CANADA 12 
:i 10 1 404 CANADA 293 10 207 22 5 412 MEXICO 79 4 65 7 412 MEXIQUE 267 78 135 22 
480 COLOMBIA 6 6 
7 2 
480 COLOMBIE 121 121 
57 2 484 VENEZUELA 12 
4 
3 484 VENEZUELA 137 29 78 508 BRAZIL 26 22 
4 
508 BRESIL 372 341 
24 
2 
528 ARGENTINA 13 4 5 26 528 ARGENTINE 148 6 118 59 616 IRAN 122 102 
IS 
616 IRAN 105 46 
69 624 ISRAEL 196 150 9 30 624 ISRAEL 287 141 IS 76 664 INDIA 42 300 6 27 664 INDE 211 1 94 1 100 706 SINGAPORE 334 21 13 706 SINGAPOUR 294 195 80 I 17 









732 JAPAN 64 21 11 732 JAPON 451 372 
2 
32 
BOO AUSTRALIA 228 38 3 186 800 AUSTRALIE 245 39 66 138 
1000 W 0 R LD 34551 14900 9183 2207 3581 2381 2229 110 • 1000 M 0 N DE 45659 10101 29111 1839 281 1405 2525 417 
1010 INTRA-EC 27579 11235 7350 1954 3554 2178 1198 110 • 1010 INTRA-CE 29865 7313 18535 1344 224 1068 968 415 
1011 EXTRA·EC 6972 3665 1812 253 27 184 1031 • 1011 EXTRA-CE 15784 2788 10578 495 37 339 1557 2 
1020 CLASS 1 4117 1746 1483 91 24 104 869 . 1020 CLASSE 1 10256 1266 7561 302 33 134 959 I 
1021 EFTA COUNTR. 2440 1513 453 64 
:i 100 310 . 1021 A E L E 3293 1050 1918 88 s 47 190 1030 CLASS 2 2516 1781 144 162 80 346 . 1030 CLASSE 2 3808 1399 1438 190 205 570 
1031 ACP (63a 88 80 1 2 5 . 1031 ACP~ 140 115 4 2 4 15 1040 CLASS 340 138 186 16 . 1040 CLA 3 1730 123 1577 3 27 
3801.30 NATURAL OR AR1FIClAL COLLOIDAL GRAPIITE 3801.30 NATURAL OR AR1IFICW. COLLOIDAL GRAPHITE 
GRAPIITE A L 'ETAT COLLOIDAL KOI.LOIDER GRAPIIT 
001 FRANCE 740 196 
12 
28 409 8 99 001 FRANCE 1072 162 34 19 777 39 75 002 BELG.-LUXBG. 186 112 39 3 002 BELG.·LUXBG. 357 94 207 
10 
22 
003 NETHERLANDS 962 5 7 
2 1170 
949 003 PAY8-BAS 424 22 9 s 2092 382 004 FR GERMANY 1574 
4 
147 255 004 RF ALLEMAGNE 2492 22 116 1 278 005 ITALY 262 10 229 19 005 ITALIE 717 34 642 19 






006 ROYAUME-UNI 176 
1· 
15 161 
689 009 GREECE 27 
:i 1114 009 GRECE 694 1 IS 3 030 199 1 6 5 030 SUEDE 372 12 6 331 8 
038 LAND 113 28 51 6 27 I 038 SUISSE 201 45 16 9 128 3 
038 AU A 193 87 7 76 23 038 AUTRICHE 309 90 
2S 
7 198 14 
042 SP 153 25 :i 1 62 62 042 ESPAGNE 264 39 2 110 88 
048 YUGOSLAVIA 128 8 1 II 108 048 YOUGOSLAVIE 326 37 6 10 273 
056 SOVIET UNION 170 170 9 056 U.R.S.S. 420 1 419 7 060 POLAND 69 60 060 POLOGNE 165 
1 
158 
062 CZECHOSLOVAK 54 
182 
54 062 TCHECOSLOVAQ 328 327 
066 ROMANIA 216 34 
IS 
066 ROUMANIE 274 162 
1 
112 
98 390 SOUTH AFRICA 16 
7 2 17 
390 AFR. DU SUD 100 
IS 7 
1 
400 USA 35 
IS 
9 400 ETAT8-UNIS 215 125 23 44 
508 BRAZIL 83 9 57 I 508 BRESIL 172 60 13 96 3 
.Jcsnuar - uezemoer 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe a~ooa Nimexe '&MOo 
3801.30 3801.30 
664 INDIA 38 8 30 664 INDE 152 42 110 
736 TAIWAN 84 83 1 736 T'AI-WAN 157 150 7 
1000 WORLD 5671 872 347 97 2994 • 1552 • 1000 M 0 N DE 9988 833 481 136 8494 59 2002 1010 INTRA-EC 3968 318 268 30 1984 9 1361 • 1010 INTRA..CE 6014 302 212 25 3912 53 1509 
1011 EXTRA-EC 1703 355 81 68 1010 191 • 1011 EXTRA..CE 3971 531 249 111 2582 8 492 
1020 CLASS 1 916 152 69 53 520 122 . 1020 CLASSE 1 2004 265 194 79 1185 4 277 
1021 EFTA COUNTR. 530 118 56 18 307 31 . 1021 A E L E 992 168 30 30 729 3 32 
1030 CLASS 2 254 20 13 13 150 58 . 1030 CLASSE 2 673 102 55 25 299 2 190 
1040 CLASS 3 534 182 1 340 11 . 1040 CLASSE 3 1293 184 6 1098 25 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NAT1JIW. IIINERAI. PRODUCTS; ANIMAl. BLACK, INClUDING SPEHT ANIMAl. BLACK 3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAl. IIINERAI. PRODUCTS; ANJIW. BLACK, INCLUDING SPEHT ANIIW. BLACK 
CIW!BONS ACIIYES; IIATIERES lllNERALES NATURELLES AC11VEES; NOIRS D'ORIGJNE ANIIIAI.E, YC LE IIOIR ANIMAl. EPUISE AKliVKOII.E; AKTMERTE NATUERUCII£ IIINEIIAUSCIIE STOFfE; TIEIUSCIIES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.10 3803.10 ACTIVATED CARBON 
FR: FA: CONFIDENTIAL 
Bl: Bl: CONFIDENTIAl 
Nl: IN Nl: INCLUDED IN 3819.99 
AKliVKOIU 
FA: FA: VERTRAUUCH 
Bl: Bl: VERTRAUUCH 
Nl: Nl: IN 3819.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 855 430 
97 
21 404 001 FRANCE 1822 1190 
322 
90 542 
002 BELG.-LUXBG. 1358 830 24 407 002 BELG.-LUXBG. 3418 2440 2 654 
2 003 NETHERLANDS 1951 529 147 7 1267 003 PAYS.BAS 2054 567 48 9 1430 
004 FR GERMANY 1575 2083 242 41 1292 004 RF ALLEMAGNE 2314 3735 407 72 1835 005 ITALY 3158 758 319 005 ITALIE 5810 1538 
3 
537 
006 UTD. KINGDOM 315 87 228 
392 
006 ROYAUME-UNI 571 287 281 
452 007 IRELAND 411 19 
185 a8 007 lALANDE 528 75 374 26 008 DENMARK 443 97 73 008 DANEMARK 732 215 117 
009 GREECE 170 96 43 3 28 
1 
009 GRECE 203 94 58 5 48 2 028 NORWAY 107 57 5 9 44 028 NORVEGE 325 188 21 21 114 030 SWEDEN 505 184 12 288 12 030 SUEDE 1012 343 21 603 24 
032 FINLAND 95 17 15 
3 
62 1 032 FINLANDE 270 67 84 li 117 2 036 SWITZERLAND 1102 617 279 202 1 036 SUISSE 2360 1283 762 306 1 
036 AUSTRIA 570 427 22 34 87 038 AUTRICHE 1239 1036 49 31 121 
040 PORTUGAL 144 52 27 14 51 040 PORTUGAL · 235 102 43 32 58 
042 SPAIN 933 365 182 1 365 042 ESPAGNE ~ 1491 533 416 2 540 
048 YUGOSLAVIA 578 56 70 451 1 048 YOUGOSLA VI 775 171 97 500 7 
052 TU EY 67 55 
623 
12 052 TURQUIE 141 124 
766 
17 
058S T UNION 1312 663 26 056 U.R.S.S. 2348 1541 41 
060P NO 84 27 37 060 POLOGNE 205 107 98 
062 HOSLOVAK 84 80 4 29 062 TCHECOSLOVAQ 294 271 23 34 084 RY 150 121 084 HONGRIE 359 325 
068R NIA 38 38 
142 16 
068 ROUMANIE 161 161 
3o2 11 068 BULGARIA 207 49 
sO 068 BULGARIE 445 132 56 204 MOROCCO 116 15 41 j 204 MAROC 131 11 84 10 212 TUNISIA 114 
27 
1 106 212 TUNISIE 162 
sO 1 151 288 NIGERIA 102 13 62 288 NIGERIA 253 38 155 
390 SOUTH AFRICA 1312 310 368 35 634 390 AFR. DU SUD 2596 611 1089 126 896 3 400 USA 1554 363 428 727 400 ETATS.UNIS 4452 1238 1317 1774 
404 CANADA 245 72 173 404 CANADA 345 87 258 
448 CUBA 1788 1788 448 CUBA 1287 1287 
2 458 DOMINICAN R. 447 448 
424 42 458 REP.DOMINIC. 412 410 1367 59 484 VENEZUELA 747 280 484 VENEZUELA 1844 412 6 
504 PERU 138 14 1 
1s 
123 504 PEROU 259 21 4 
sli 234 508 BRAZIL 360 35 17 293 508 BRESIL 552 217 82 185 
512 CHILE 56 27 12 3li 17 13 512 CHILl 201 59 76 121 66 21 600 CYPRUS 52 
256 s3 1 600 CHYPRE 147 1016 300 5 812 IRAQ 322 1 12 612 IRAQ 1351 1 25 
624 ISRAEL 38 4 31 3 624 ISRAEL 102 15 81 1 5 
638 KUWAIT 71 6 60 5 638 KOWEIT 284 22 232 10 
664 INDIA 47 45 2 664 INDE 195 187 1 7 
680 THAILAND 60 18 42 680 THAILANDE 122 58 63 
701 MALAYSIA 83 82 1 701 MALAYSIA 132 125 2 7 2 732 JAPAN 447 423 23 732 JAPON 789 622 163 
736 TAIWAN 175 175 g.j 26 736 T' AI-WAN 391 391 291 61 2 800 AUSTRALIA 119 4 800 AUSTRAUE 384 10 
1000 WORLD 25433 11744 4774 935 7949 18 15 1000 M 0 N DE 47090 22521 10848 1375 12281 38 27 
1010 INTRA-EC 10234 4171 1697 183 4182 1 • 1010 INTRA..CE 17449 8603 3025 207 5811 3 7i 1011 EXTRA-EC 15197 7574 3077 750 3767 15 14 1011 EXTRA..CE 29633 13917 7823 1182 6669 35 
1020 CLASS 1 7845 3005 1499 546 2779 15 1 1020 CLASSE 1 16510 8425 4190 715 5141 34 5 
1021 EFTA COUNTR. 2533 1355 358 60 748 14 . 1021 A E L E 5462 3022 980 92 1338 30 
21 1030 CLASS 2 3685 1802 772 165 933 13 1030 CLASSE 2 8021 3667 2444 435 1454 
1031 ACP s<ra 339 150 87 4 98 . 1031 ACP(~ 643 283 137 11 212 1040 CLA 3667 2767 806 39 55 . 1040 CLASS 3 5101 3825 1189 12 75 
3803.10 ACTIVATED NA TURAI. IIINERAI. PRODUCTS 3803.10 ACTIVATED NATURAl. IIINERAI. PRODUCTS 
FA: CONFIDENTIAL FA: CONFIDENTIAL 
441 
442 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EJ.MOa Nimexe 'E>-MOa 
3803.10 AX1MER1E NATUERUCHE lllNEIIAUSCHE STOFFE 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 55870 24367 
789 
25287 10 4554 1652 001 FRANCE 11330 6353 
324 
2894 8 1420 655 




002 BELG.-LUXBG. 5710 4852 9 58 
813 
467 
003 NETHERLANDS 19650 14807 1613 
314 52 
344 003 PAY5-BAS 7058 4861 476 
s8 35 908 15 004 FR GERMANY 16724 
8756 
10066 5348 940 4 004 RF ALLEMAGNE 6231 
4119 
3343 1660 1090 
005 ITALY 11499 2691 24 8 20 
11 
005 ITALIE 5171 964 9 3 76 i 2 006 UTD. KINGDOM 8507 3823 710 63 3899 
672 
006 ROYAUME-UNI 4530 3026 289 26 1180 
341 007 IRELAND 1288 39 
231 436 577 007 lALANDE 602 64 79 131 197 008 DENMARK 13092 8039 3755 631 008 DANEMARK 3345 1385 1003 747 
009 GREECE 2059 1447 61 528 29 23 009 GRECE 899 619 33 233 16 14 028 NORWAY 6055 1017 4001 1008 028 NORVEGE 2362 313 1 190 1842 
030 SWEDEN 15866 2721 565 12378 488 279 i 030 SUEDE 2681 1252 2 462 225 740 4 032 FINLAND 5198 2741 146 195 1544 032 FINLANDE 2743 1381 204 78 54 1022 
036 SWITZERLAND 13919 12711 454 713 11 30 036 SUISSE 2446 2063 170 192 7 14 
038 AUSTRIA 19126 17896 386 844 
6 356 038 AUTRICHE 3069 2700 163 206 1i 192 3 040P TUGAL 1885 836 268 400 20 040 PORTU L 669 342 86 29 4 042S 4344 3320 619 260 125 042 E 2710 2148 262 35 261 
048Y VIA 3572 1884 30 1656 2 048Y 1595 942 30 615 7 
052T 4074 3976 16 80 
12 100 
2 052 T 1352 1304 6 40 
5 29 2 058S 1144 730 50i 300 2 056 u .... 639 509 173 96 058G 507 
476 496 69 058 RD.ALLEMANDE 173 119 113 2i 060P 1053 12 
134 
060 POLOGNE 263 4 
45 062C SLOVAK 623 489 
sO 22 062 TCHECOSLOVAQ 381 336 25 19 064 HUNGARY 3533 3369 62 064 HONGRIE 639 577 18 
066 ROMANIA 1372 91 1281 066 ROUMANIE 487 53 434 
204 MOROCCO 1423 1282 141 
908 
204 MAROC 468 365 103 
117 212 TUNISIA 2492 1440 144 212 TUNISIE 568 388 63 




216 LIBYE 212 10 
18 
202 4i 333 220 EGYPT 1438 173 870 220 EGYPTE 590 102 90 




91 224 SOUDAN 106 16 
23 
7 8i 83 272 IVORY COAST 1419 638 
1100 
491 272 COTE IVOIRE 449 190 
161 
149 
288 NIGERIA 2259 340 26 77 710 288 NIGERIA 1053 461 13 43 375 
302 CAMEROON 1055 7 96 577 375 302 CAMEROUN 577 7 52 246 272 
314 GABON 154 54 13 
30 
83 4 314 GABON 113 42 6 
3 
63 2 
322 ZAIRE 481 155 161 35 100 322 ZAIRE 187 57 82 11 34 




328 BURUNDI 162 3 151 38 8 2 330 ANGOLA 538 55 170 330 ANGOLA 111 20 51 
382 ZIMBABWE 756 487 81 188 382 ZIMBABWE 273 181 31 61 
390 SOUTH AFRICA 4643 2392 378 
202 
1873 390 AFR. DU SUD 2197 1138 103 
62 
958 




400 ETATS-UNIS 349 126 
4 
161 
404 CANADA 509 500 2 404 CANADA 221 208 8 
480 COLOMBIA 2669 32 2637 480 COLOMBIE 1286 33 1253 
484 VENEZUELA 1097 60 1037 
3 
484 VENEZUELA 590 123 467 
12 500 ECUADOR 261 1 257 500 EQUATEUR 154 1 141 
504 PERU 770 2o6 330 770 504 PEROU 217 91 145 217 508 BRAZIL 2606 2068 508 BRESIL 1194 958 
512 CHILE 748 35 713 512 CHILl 317 18 299 
612 IRAQ 348 338 
61 
10 612 IRAQ 148 124 
18 
24 
616 IRAN 4548 4433 
10 1664 
54 616 IRAN 2019 1877 
4 2o6 124 624 ISRAEL 3073 953 
3 
8 438 624 ISRAEL 727 343 
2 
31 143 
636 KUWAIT 128 106 10 7 636 KOWEIT 103 71 6 24 
647 U.A.EMIRATES 129 88 500 41 647 EMIRATS ARAB 105 22 43 83 662 PAKISTAN 1938 1346 
75 
92 662 PAKISTAN 484 376 
32 
65 
664 INDIA 3546 3139 242 90 664 INDE 1284 879 117 256 




680 THAILANDE 897 476 
32 
421 i 700 INDONESIA 5080 3148 20 1732 700 INDONESIE 1545 983 3 523 701 MALAYSIA 10762 5554 5188 701 MALAYSIA 3581 1792 1786 
3 706 SINGAPORE 1611 608 122 880 706 SINGAPOUR 663 255 18 
3 
387 
728 SOUTH KOREA 491 258 180 52 728 COREE DU SUD 568 336 37 190 
732 JAPAN 257 210 17 30 732 JAPON 499 343 46 110 
736 TAIWAN 94 94 
245 5 
736 T'AI-WAN 127 127 35 19 740 HONG KONG 1926 1676 
9 
740 HONG-KONG 313 258 
3 BOO AUSTRALIA 1884 609 1266 BOO AUSTRALIE 698 225 470 
1000 W 0 R L D 300592 163737 23421 56683 855 23806 32051 11 28 • 1000 M 0 N DE 84057 52189 8311 6561 305 7401 19225 7 58 
1010 INTRA-EC 148474 77227 16161 26583 473 21025 4988 11 6 • 1010 INTRA-CE 44878 25280 5508 3355 136 6276 4299 7 17 
1011 EXTRA-EC 154117 86509 7260 30100 382 2781 27083 22 • 1011 EXTRA-CE 49177 26909 2803 3205 168 1125 14928 41 
1020 CLASS 1 81818 50982 2758 20700 20 729 6615 16 . 1020 CLASSE 1 23693 14519 1078 1921 4 318 5836 17 
1021 EFTA COUNTR. 62068 37924 1691 18483 
3s0 
729 3229 12 . 1021 A E L E 13992 8053 626 1158 
159 
318 3829 8 
1030 CLASS 2 63858 30264 2623 8904 1356 20355 6 . 1030 CLASSE 2 22795 10722 1089 1124 632 9045 24 
1031 ACP (63a 7950 2077 1120 1163 
12 
1044 2546 . 1031 ACP~ 3592 1172 529 215 
5 
494 1162 
1040 CLASS 8442 5264 1881 496 696 93 . 1040 CLA 3 2690 1668 637 160 174 46 
3803.91 AHIIIAL BLACK, INCL SPENT AHII!AL BLACK 3803JI ANIIIAL BLACK, INCl. SPEHT ANIMAL BLACK 
NOIRS D'ORIGINE ANIYAI.E, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
400 USA 1223 1223 400 ETATS-UNIS 1435 1435 
404 CANADA 1202 1202 404 CANADA 1321 1321 
448 CUBA 678 678 448 CUBA 793 793 
BOO AUSTRALIA 177 177 BOO AUSTRALIE 195 195 
1000 W 0 R L D 3937 71 4 157 12 3693 • 1000 M 0 N DE 4471 84 12 131 4 4228 4 
1010 INTRA·EC 308 58 2 152 12 88 • 1010 INTRA-CE 243 70 4 80 4 85 4 1011 EXTRA-EC 3628 15 2 4 3607 • 1011 EXTRA-CE 4229 24 8 52 4141 
1020 CLASS 1 2725 15 1 2 2707 . 1020 CLASSE 1 3156 23 1 45 3083 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanfit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E>.~clOa 
3803.11 3803.98 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 1 2 43 . 1021 A E L E 129 9 1 45 70 4 
1030 CLASS 2 161 1 3 157 . 1030 CLASSE 2 205 i 7 6 192 1040 CLASS 3 743 743 . 1040 CLASSE 3 667 666 
3805 TAll on. 3805 TAll on. 
TAll OIL TAllOEI. 
3805.10 CRUDE TAll OIL 3805.10 CRUDE TAll OIL 
TAll OIL BRUT TAU.OEL, ROH 
004 FR GERMANY 378 345 3 30 004 RF ALLEMAGNE 106 84 2 20 
006 UTD. KINGDOM 597 
:i 597 006 ROYAUME-UNI 156 2 156 038 AUSTRIA 1784 1781 038 AUTRICHE 401 399 
1000 WORLD 3314 19 2947 65 5 49 229 • 1000 M 0 N DE 1024 13 711 101 49 149 1 
1010 INTRA-EC 1124 
18 
962 32 5 49 78 • 1010 INTRA.CE 399 
13 
245 59 49 48 
1011 EXTRA-EC 2191 1988 33 153 . 1011 EXTRA.CE 626 487 42 104 
1020 CLASS 1 2010 19 1951 23 17 . 1020 CLASSE 1 497 13 439 31 14 
1021 EFTA COUNTR. 1980 19 1944 
10 
17 . 1021 A E L E 461 12 435 
1i 
14 
1030 CLASS 2 181 35 136 . 1030 CLASSE 2 129 28 90 
3805.10 TAll OIL, OTHER THAN CRUDE 3805.110 TAll OIL, OTHER THAN CRUDE 
TAll OIL AUTRE OUE BRUT TAU.OEL, GEREIHIGT 
001 FRANCE 137 24 238 9 104 001 FRANCE 101 22 159 2 8 71 002 BELG.-LUXBG. 253 15 i so:! 002 BELG.-LUXBG. 176 12 8 3 003 NETHERLANDS 1159 267 83 22 003 PAY5-BAS 594 186 54 12 348 004 FR GERMANY 1073 425 
10 
626 004 RF ALLEMAGNE 682 285 8 365 005 ITALY 1169 20 758 401 005 ITALIE 757 13 520 229 042 SPAIN 392 372 
23 
042 ESPAGNE 275 262 
19 048 YUGOSLAVIA 205 182 
5100 
048 YOUGOSLAVIE 219 200 
1292 248 SENEGAL 5190 248 SENEGAL 1292 
1000 W 0 R L D 9895 594 7189 22 38 18 2034 • 1000 M ON DE 4419 509 2670 13 35 17 1175 
1010 INTRA-EC 3943 308 1588 22 13 16 1998 • 1010 INTRA.CE 2432 221 1072 13 15 14 1097 
1011 EXTRA-EC 5951 287 5601 25 2 38 • 1011 EXTRA.CE 1989 288 1599 20 4 78 
1020 CLASS 1 688 253 388 25 2 20 . 1020 CLASSE 1 607 255 2n 20 4 51 
1030 CLASS 2 5264 34 5214 16 . 1030 CLASSE 2 1381 33 1321 27 
1031 ACP (63) 5211 19 5190 2 . 1031 ACP (63) 1313 18 1293 2 
3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
UGNOSULRTES SULFITABLAUGEN 
3806.00 CONCENTRATED SULPIITE LYE 3806.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
UGNOSULFITES SULFITABLAUGEN 
001 FRANCE 11492 11191 
972 
49 1 251 
110 




55 48 002 BELG.-LUXBG. 6860 5487 291 
272 
002 BELG.-LUXBG. 941 667 4i 003 NETHERLANDS 19844 14322 5245 
223 8i 5 003 PAYS-BAS 2380 1754 580 30 19 5 004 FR GERMANY 11308 
11885 
1617 9378 3 004 RF ALLEMAGNE 1071 
1512 
211 799 12 
005 ITALY 13381 1496 
42 2 
005 ITALIE 1805 293 44 i 006 UTD. KINGDOM 18967 17629 1294 565 006 ROYAUME-UNI 2163 1907 211 124 007 IRELAND 4161 3596 
a:i 007 lALANDE 613 489 30 008 DENMARK 7558 7474 1 008 DANEMARK 1394 1361 3 
036 SWITZERLAND 5009 4956 53 036 SUISSE 750 731 19 
10 038 AUSTRIA 9830 9810 20 45 6 038 AUTRICHE 985 950 25 1i 042 SPAIN 5578 3966 1561 
1i 
042 ESPAGNE 815 576 218 
5 
10 
220 EGYPT 458 125 191 7 118 220 EGYPTE 193 48 66 3 51 
330 ANGOLA 425 410 15 330 ANGOLA 230 220 10 
372 REUNION 175 
194 
175 372 REUNION 119 
102 
119 
504 PERU 194 504 PEROU 102 
508 BRAZIL 992 992 600 48 508 BRESIL 297 297 284 32 608 SYRIA 672 24 
39 25 
608 SYRIE 325 9 
15 5 632 SAUDI ARABIA 305 195 29 17 632 ARABIE SAOUD 141 80 26 15 
636 KUWAIT 1388 44i 1306 269 80 636 KOWEIT 413 163 389 120 24 662 PAKISTAN 831 120 1 662 PAKISTAN 349 63 3 
664 INDIA 137 120 5 12 664 INDE 105 84 2 19 
701 MALAYSIA 463 4i 310 153 701 MALAYSIA 224 13 170 54 728 SOUTH KOREA 460 1 412 728 COREE DU SUD 133 1 119 
1000 W 0 R L D 124359 94405 16822 501 892 9905 1798 2 34 • 1000 M 0 N DE 18472 12594 3783 220 331 901 813 1 29 
1010 INTRA-EC 93804 71795 10708 294 421 9900 684 2 34 • 1010 INTRA.CE 11991 9203 1497 84 121 895 190 1 28 1011 EXTRA-EC 30558 22810 8114 208 471 5 1114 . 1011 EXTRA.CE 8482 3392 2286 138 210 8 423 
1020 CLASS 1 21095 18809 2072 45 79 56 34 . 1020 CLASSE 1 2809 2295 400 11 43 31 29 
1021 EFTA COUNTR. 15105 14804 198 
163 
33 5 36 34 . 1021 A E L E 1854 1699 90 12s 19 6 17 29 1030 CLASS 2 8058 2517 3923 392 1058 . 1030 CLASSE 2 3472 923 1859 167 392 
1031 ACP Js63~ 295 7 272 9 4 3 . 1031 ACP(~ 205 8 183 7 5 2 1040 CLA 1403 1284 119 . 1040 CLASS 3 201 173 28 
3807 SPIRITS OF TURPEHllNE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATIIENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPEHllNE; PIHE OIL (EXCL 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 3807 fl:=~fil:eENJfE&t Clp~oJW~f:fjVfrl~~CED BY TREATIIENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
443 
444 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I hall a -~ Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe r EUR 10 p:i;utschl~ France T hall a T NederlandT Belg.-Lux-T UK T Ireland T Danmark -, "E>.>.OOa 
3807 ESSENCE DE TEREBENTIIINE. SOI.YAHTS TERPEH. DE 1IWIEIIEIITS DE CONIFERES. DIPEIITENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISUI.FlTE. 3807 BAWJI.~T1ERPEII11HOB. U. ANDERE TERPENHALTIGE LOESUNGSIIITlEL AUS DER BEIWIDI.UHG DER NADEUIOELZEII, DIPEHTEN, HUILE DE PIN ROilSU PINEOEL 
3807.10 GUll SPIRITS Of TURPENTlHE 3807.10 GUll SPIRITS Of TURPENTlHE 
ESSENCE DE 1EREBE11TH111E BAUIAIITERPENTINOEL 
1000 W 0 R LD 750 155 100 25 129 48 177 41 75 1000 M 0 N DE 821 145 125 88 99 31 214 47 74 
1010 INTRA·EC 393 54 42 8 114 41 47 12 75 1010 INTRA-CE 378 42 25 58 88 24 58 12 73 
1011 EXTRA-EC 358 102 58 17 15 7 131 28 • 1011 EXTRA-CE 441 103 100 27 12 8 158 35 1020 CLASS 1 140 79 30 2 2 12 15 • 1020 CLASSE 1 146 67 27 8 5 14 25 1021 EFTA COUNTR. 111 66 30 1 1 
7 119 
13 • 1021 A E L E 116 56 26 7 4 
6 144 
23 1030 CLASS 2 220 23 29 15 13 14 • 1030 CLASSE 2 295 36 73 19 7 10 1031 ACP (63) 126 6 8 5 2 105 • 1031 ACP (63) 136 6 12 2 2 114 
3807.t1 SPIRITS Of SULPHATE TURPENTlHE; CRUDE DIPEIITENE 3807.t1 SPIRITS Of SUlPHATE TURPENTlHE; CRUDE DIPENTEHE 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULIATE; DIPEIITENE BRUT SUlfATTtRPEHTINO£L; DIPENTBI, ROH 
001 FRANCE 1110 403 
16 
6 701 001 FRANCE 742 271 
1s 
14 457 
002 BELG.·LUXBG. 158 142 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 105 90 3 3 003 NETHERLANDS 235 213 17 
41 :i 
003 PAYS.BAS 181 161 14 30 1 004 FR GERMANY 250 46 207 004 RF ALLEMAGNE 150 24 119 005 ITALY 272 226 005 ITALIE 144 120 
208 ALGERIA 653 653 7i 208 ALGERIE 407 407 as 268 NIGERIA 132 55 288 NIGERIA 127 42 
1000 W 0 R L D 3691 1893 594 48 794 38 318 10 • 1000 M 0 N DE 2818 1323 383 48 525 29 302 8 1010 INTRA-EC 2175 897 498 48 703 4 29 
10 
• 1010 INTRA-CE 1474 828 295 45 459 3 44 8 1011 EXTRA-EC 1515 998 97 91 32 289 • 1011 EXTRA-CE 1144 695 89 1 87 28 258 
1020 CLASS 1 323 170 47 40 56 10 • 1020 CLASSE 1 270 135 44 1 31 51 8 
1021 EFTA COUNTR. 184 72 47 
51 3:i 
55 10 • 1021 A E L E 148 46 44 1 
36 26 
49 8 1030 CLASS 2 1165 804 51 227 • 1030 CLASSE 2 853 546 45 200 1031 ACP (63) 203 56 35 1 18 93 • 1031 ACP (63) 166 43 32 14 97 
3807.99 ~~~~M/t w:~ AND SOI.VEHTS FROII CONIFEROUS 1'000$, OTHER TIWI GUll SPIRIT$, SPIRITS Of SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 3807.99 SPIRITS OF TURPENTlHE AND SOI.VEHTS FROII CONIFEROUS WOODS, OTHER TIWI GUll SPIRIT$, SPIRITS Of SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
DIPEIITENE; PINE OIL 
~~ .mE£iO~ DE TIWlEIIEHT DE CONIFERE$, EXCL ESSENCE DE PAPETERJE AU SUU:ATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU TERPENHALTIGE LOESUHGSIIITlEL AUS BEIWIDLUHG DER NADEUIOELZEII, AUSGEH. SUU:ATitRPEN11NOEL; SULRTTERPENTINOEI.; PINEOEL 




9 6 001 FRANCE 116 3 
100 
77 1 18 17 
002 BELG.·LUXBG. 226 62 4 3 2 002 BELG.-LUXBG. 258 74 11 8 11 5 4 003 NETHERLANDS 201 36 142 5 
37 
15 003 PAYS.BAS 317 44 191 30 
5:i 
37 
1 004 FR GERMANY 587 497 45 6 2 004 RF ALLEMAGNE 711 524 108 19 7 






005 ITALIE 304 
52 
302 40 2 1 2s 1 006 UTD. KINGDOM 626 550 60 006 ROYAUME·UNI 727 608 1 a3 009 GREECE 315 255 
1 :i 
009 GRECE 351 264 3 3 030 SWEDEN 80 71 
124 
6 030 SUEDE 109 80 
1s0 
4 22 
036 SWITZERLAND 148 21 2 1 036 SUISSE 168 23 14 1 
048 YUGOSLAVIA 106 99 2 5 048 YOUGOSLAVIE 161 148 5 8 
390 SOUTH AFRICA 125 125 
35 




400 ETATS.UNIS 219 
37 
9 
404 CANADA 140 108 3 404 CANADA 217 127 46 7 
512 CHILE 74 5 61 
:i 
8 512 CHILl 101 5 84 
5 
12 612 IRAQ 39 37 612 IRAQ 108 103 
:i 624 ISRAEL 126 123 3 
:i 1 39 
624 ISRAEL 165 146 17 
:i 6 647 U.A.EMIRATES 48 
1a0 
6 647 EMIRATS ARAB 122 
169 
72 42 
676 BURMA 180 676 BIRMANIE 169 
1000 WORLD 4187 1125 2408 155 82 38 318 21 44 • 1000 M 0 N DE 5587 1328 2858 651 
I 
88 75 511 29 51 1010 INTRA·EC 2384 410 1850 85 47 19 151 21 1 • 1010 INTRA-CE 2911 448 1813 277 65 49 228 29 2 1011 EXTRA-EC 1783 715 758 69 15 18 187 43 • 1011 EXTRA-CE 2878 878 1043 374 23 28 283 49 
1020 CLASS 1 773 254 423 63 24 9 . 1020 CLASSE 1 1254 340 497 336 1 67 13 
1021 EFTA COUNTR. 271 122 128 5 
1s 11i 
9 7 . 1021 A E L E 365 146 155 23 
22 26 
32 9 1030 CLASS 2 985 447 322 7 142 34 • 1030 CLASSE 2 1380 523 527 35 211 36 1031 ACP (63) 130 52 14 2 57 5 . 1031 ACP (63) 179 69 18 1 1 85 5 
3801 G~~ alii RESIN AaDS. AND DERIVATIVES THEREOf OTHER TIWI ESTER GUliS INCLUDED IN HEADING NO 3!1.0S; ROSIN SPIRIT AND 3801 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOf OTHER TIWI ESTER GUliS INClUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS 
COI.OPHANES. AQDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES GOIIIIES ESTERS DU UOS)ESSENCE DE RESJNE ET HUILES DE RESINE KOLOPHONJUII, HARZSAEUREH. IHRE DERIVATE (AUSGEH. HARZES1ER DER NR 3905). LEICHTE UND SCHWERE HARZDELE 
3801.11 ROSIN OBTAINED FROll FRESH OLEORESINS 3801.11 ROSIN OBTAINED FROII FRESH OLEORESINS 
COI.OPHANES DE GEIIIIE 8A1SAIIHARZ 
001 FRANCE 416 22 
a9 
335 59 001 FRANCE 268 15 




002 BELG.-LUXBG. 247 
128 
174 
6 003 NETHERLANDS 177 4 6sci 5 003 PAYS.BAS 139 5 391 5 004 FR GERMANY 742 
1 121 
87 353 004 RF ALLEMAGNE 480 1 89 84 100 005 ITALY 475 005 ITALIE 289 
008 DENMARK 243 243 008 DANEMARK 176 176 
03B AUSTRIA 138 138 866 03B AUTRICHE 102 102 so9 048 YUGOSLAVIA 871 5 048 YOUGOSLAVIE 514 5 
060 POLAND 380 
1 
360 060 POLOGNE 167 
1 
167 
062 CZECHOSLOVAK 420 419 062 TCHECOSLOVAQ 233 232 
068 BULGARIA 370 370 068 BULGARIE 203 203 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanut~ Bestimmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschla"'i France J ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAoOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark J "EAAoOo 
3801.11 380l11 
220 EGYPT 781 
149 li 3li 781 220 EGYPTE 434 100 j 4li 434 390 SOUTH AFRICA 185 390 AFR. DU SUD 161 
1000 WORLD 8411 946 291 8 1315 263 85 31 3474 1000 M 0 N DE 4090 746 234 25 820 208 105 53 1901 1010 INTRA-EC 2577 442 217 8 1280 257 8 3t 373 1010 INTRA-CE 1733 340 169 3 796 199 19 s3 207 1011 EXTRA-EC 3835 503 74 35 7 77 3102 1011 EXTRA-CE 2359 408 84 22 24 8 87 1695 1020 CLASS 1 1335 373 5 30 6 43 12 866 1020 CLASSE 1 909 288 4 20 7 61 20 509 1021 EFTA COUNTR. 255 209 
74 i 30 i 10 6 • 1021 A E L E 200 157 s4 19 20 i 8 15 498 1030 CLASS 2 1155 130 5 34 18 892 1030 CLASSE 2 761 117 4 25 33 1040 CLASS 3 1345 1 1344 1040 CLASSE 3 689 1 668 
3801.15 ROSIN OBTAINED FROIII'OOO 3801.15 ROSIN OBTAINED FROII WOOD 
COI.OPHANES DE BOIS WUIIZEUIARZ 
005 ITALY 232 20 212 005 ITALIE 133 20 113 068 ROMANIA 300 300 068 ROUMANIE 191 191 
1000 WORLD 951 20 1 121 2 807 1000 M 0 N DE 843 28 5 130 8 478 
1010 INTRA·EC 320 18 i 92 2 212 1010 INTRA-CE 238 22 5 103 8 113 1011 EXTRA-EC 830 4 29 594 1011 EXTRA-CE 408 4 28 383 1020 CLASS 1 174 4 24 1 145 1020 CLASSE 1 117 4 3 21 5 84 1040 CLASS 3 300 300 1040 CLASSE 3 191 191 
380l11 ROSIN, INCL. BAAlS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAll FROII FRESH OLEORESINS OR FROII WOOD 380l11 ROSIN, INCL BAAlS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAll FROII FRESH OUORESINS OR FROII WOOD 
COI.OPHANES, YC BAAlS RESINEUX, AUTRES QUE DE GEIIIIE ET DE BOIS KOI.OPHONIUII, EIN5CHL BAAlS RESINEUX, AUSGEH. BAI.SAIIo UND WUIIZEUIARZ 
001 FRANCE 1647 58 2 1 1588 15 2 001 FRANCE 868 44 2 18 788 2i 18 002 BELG.-LUXBG. 699 2 4 682 002 BELG.-LUXBG. 359 i 3 338 004 FR GERMANY 1575 i s2 1589 179 004 RF ALLEMAGNE 748 4 35 744 9i 005 ITALY 750 518 005 ITALIE 393 283 
007 IRELAND 1509 
5 
1509 007 lALANDE 650 3 5 650 036 SWITZERLAND 439 434 036 SUISSE 293 285 
042 SPAIN 808 
s5 59 808 100 042 ESPAGNE 340 10i 43 340 s5 048 YUGOSLAVIA 214 048 YOUGOSLAVIE 199 
324 RWANDA 300 300 324 RWANDA 165 165 
1000 WORLD 8979 160 147 90 4 7387 15 1 1195 1000 M 0 N DE 4738 209 128 88 4 3611 21 1 878 
1010 INTRA-EC 8359 57 54 24 4 6023 15 1 181 1010 INTRA-CE 3120 52 38 32 4 2863 21 1 109 
1011 EXTRA-EC 2819 103 93 65 1344 1014 1011 EXTRA-CE 1819 157 89 54 1 749 589 
1020 CLASS 1 1700 78 15 65 1300 242 1020 CLASSE 1 1024 130 11 53 683 147 
1021 EFTA COUNTR. 499 6 15 i 478 . 1021 A E L E 338 6 8 5 i 317 244 1030 CLASS 2 584 25 78 44 436 1030 CLASSE 2 417 27 78 1 66 
1031 ACP Js63~ 380 1 52 7 300 1031 ACP Js~ 227 2 54 1 5 165 1040 CLA 335 335 1040 CLA 3 178 178 
3808.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 380l30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
ESSENCE DE RESINE ET HUW DE RESINE LEICIITE UND SCHWERE HARZO£L£ 
004 FR GERMANY 90 84 1 5 004 RF ALLEMAGNE 167 157 3 7 
1000 WORLD 194 34 98 2 3 59 o 1000 M 0 N DE 313 85 180 9 2 37 
1010 INTRA-EC 182 28 94 1 3 48 o 1010 INTRA-CE 264 70 157 8 2 29 
1011 EXTRA-EC 30 7 12 11 o 1011 EXTRA-CE 49 15 23 3 8 
3801.51 ALKALINE RESINATES 380l51 ALKALINE RESINATES 
DE: INCLUDED IN 3&11.58 DE: INCLUDED IN 3&11.58 
RESINATES ALCAUNS ALKAURESINATE 
DE: REPRIS SOUS 3&11.58 DE: IN 3&11.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1814 3 8 1806 3li 001 FRANCE 1459 3 8 1451 32 002 BELG.-LUXBG. 2771 2738 002 BEL UXBG. 1261 1226 
004 FR GERMANY 6827 6827 004 RF MAGNE 3595 3595 
042 SPAIN 194 194 042 ES E 193 193 
048 YUGOSLAVIA 133 133 048 YO LA VIE 109 109 
052 TURKEY 700 700 052 TU 544 544 
' 068 ROMANIA 982 982 068 RO IE 813 813 I 
50S BRAZIL 70 70 50S BR IL 174 174 I 
1000 WORLD 13948 18 11 13807 23 89 o 1000 M 0 N DE 8453 17 14 8338 10 73 1 
1010 INTRA-EC 11704 4 8 11835 23 34 o 1010 INTRA-CE 8480 5 10 8418 10 39 i 1011 EXTRA-EC 2241 12 3 2171 55 o 1011 EXTRA-CE 1973 12 4 1922 34 
1020 CLASS 1 1134 12 1120 2 • 1020 CLASSE 1 950 12 935 2 1 
1030 CLASS 2 123 3 70 53 . 1030 CLASSE 2 208 4 174 32 1040 CLASS 3 985 982 . 1040 CLASSE 3 817 813 
380l58 SALT3 OF RESIN ACilS OTHER THAll ALKALINE RESINATES 380l58 SALT3 OF RESIN ACIDS OTHER THAll ALKALINE RESINATES 
DE: INCL. 38118.51 DE: INCL 3&11.51 
sas DES AC1DES RESINIQUES, AUTRES QUE RESINATES ALCALINS 
DE: INCL. 3808.51 
SALlE DER HARZSAEUREN, AUSQ. ALKAURESINATE 
DE: EINSCHL 3808.51 
001 FRANCE 2175 2100 75 001 FRANCE 1212 1100 112 
445 
446 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.clOa 
3801.51 3801.51 
002 BELG.-LUXBG. 673 382 35 109 
79 
147 002 BELG.-LUXBG. 595 225 47 143 96 180 003 NETHERLANDS 1569 200 991 i 299 003 PAY$-BAS 1571 147 885 i 443 004 FR GERMANY 587 
3 
350 236 004 RF ALLEMAGNE 1126 
3 
787 338 




006 ROYAUME-UNI 199 5i 189 2i IS 008 DENMARK 83 5 008 DANEMARK 103 8 
030 SWEDEN 39 2 
2 
37 030 SUEDE 214 3 
3 
211 
036 SWITZERLAND 217 215 036 SUISSE 245 242 
048 YUGOSLAVIA 1520 1520 
12 
048 YOUGOSLAVIE 1517 1517 
19 052 TURKEY 273 261 052 TURQUIE 224 205 
064 HUNGARY 189 189 064 HONGRIE 172 172 
066 ROMANIA 3016 3016 066 ROUMANIE 3020 3020 
208 ALGERIA 410 410 208 ALGERIE 270 270 
352 TANZANIA 224 224 352 TANZANIE 162 162 
400 USA 476 476 8 i 400 ETAT$-UNIS 630 630 144 2 508 BRAZIL 9 508 BRESIL 146 
1000 W 0 R L D 12343 9575 1520 128 85 1030 5 • 1000 M 0 N DE 12446 8329 2244 168 109 1589 7 
1010 INTRA-EC 5347 2734 1507 125 85 894 2 • 1010 INTRA-CE 5135 1534 2074 165 104 1258 2 
1011 EXTRA·EC 6998 6841 13 2 1 138 3 . 1011 EXTRA-CE 7309 6795 169 3 4 333 5 
1020 CLASS I 2716 2639 4 2 71 2 . 1020 CLASSE 1 3111 2810 7 3 287 4 
1021 EFTA COUNTR. 329 271 9 2 i 55 1 . 1021 A E L E 580 333 2 3 4 239 3 1030 CLASS 2 1022 945 66 1 . 1030 CLASSE 2 958 745 162 46 1 
1031 ACP {63a 325 324 1 . 1031 ACP {~ 243 241 2 
1040 CLASS 3258 3258 . 1040 CLASS 3 3239 3239 
3808.11 ROSIN DERIVA11VES 3808.J1 ROSIN DERIVA11VES 
DERIVES DES COI.OPHANES KOI.OPHONIUIIDERIVATE 
001 FRANCE 207 8 
s2 180 4 15 001 FRANCE 314 18 124 272 10 14 002 BELG.-LUXBG. 151 20 28 i 41 002 BELG.-LUXBG. 238 24 48 i 42 003 NETHERLANDS 142 83 35 
1269 
23 20 003 PAY$-BAS 227 115 75 1632 36 22 004 FR GERMANY 1629 58 233 107 004 RF ALLEMAGNE 2249 107 424 171 005 ITALY 1167 498 562 34 15 005 ITALIE 1370 589 597 66 11 
006 UTD. KINGDOM 733 72 656 8 5 006 ROYAUME-UNI 956 133 818 14 5 007 IRELAND 96 88 007 lALANDE 108 94 
008 DENMARK 315 
IS 9i 315 2 008 DANEMARK 574 33 IM 574 s 048 YUGOSLAVIA 121 7 048 YOUGOSLAVIE 244 22 
056 SOVIET UNION 60 60 056 U.R.S.S. 161 161 
066 BULGARIA 337 337 
6i 2 
066 BULGARIE 352 352 
134 4 400 USA 64 I 400 ETAT$-UNIS 140 2 
1000 W 0 R L D 5549 702 1270 3197 1 306 1 72 1000 M 0 N DE 7730 951 1973 4227 1 509 1 68 
1010 INTRA-EC 4483 169 910 3100 1 228 i 55 1010 INTRA-CE 8118 283 1383 4040 1 397 i 52 1011 EXTRA-EC 1086 533 359 98 78 17 1011 EXTRA-CE 1614 688 610 187 112 18 
1020 CLASS I 416 83 194 76 45 I 17 1020 CLASSE I 743 110 396 149 71 I 16 
1021 EFTA COUNTR. 150 64 31 53 I I . 1021 A E L E 234 66 70 95 2 I 
1030 CLASS 2 212 27 141 II 33 . 1030 CLASSE 2 266 38 169 18 41 




31 . 1031 ACP {~ 101 540 64 2i 37 1040 CLASS 458 24 . 1040 CLASS 3 606 45 
3808.99 RESIN ACIDS AHD 1IIElR DERIVA11VES OTHER 1IWC SALTS 3808.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVA11VES OTHER 1IWC SALTS 
ACIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRE$ QUE LEURS SELS HAI!ZSAEUREN UNO IHRE DERIVATE, AUSGEH. IHRE SAllE 
001 FRANCE 356 77 
402 
22 179 78 001 FRANCE 650 123 
603 
25 434 68 
002 BELG.-LUXBG. 1566 23 279 862 002 BELG.-LUXBG. 1785 34 778 370 
003 NETHERLANDS 268 1 133 
599 4 
134 i 003 PAY$-BAS 427 3 198 1872 9 226 3 004 FR GERMANY 4267 
74 
3120 543 35 004 RF ALLEMAGNE 6341 127 4039 418 38 005 ITALY 1380 1205 33 33 6 005 ITALIE 1812 1509 96 42 13 006 UTD. KINGDOM 1055 I 924 122 64 2 006 ROYAUME-UNI 1411 2 1082 312 58 2 007 IRELAND 101 6 18 19 007 lALANDE 121 I 9 41 21 032 FINLAND 94 
52 li 
88 032 FINLANDE 147 
s5 i 3i 138 036 SWITZERLAND 125 62 
3 
036 SUISSE 166 73 6 042 SPAIN 52 I 36 
2i 
12 042 ESPAGNE 106 1 57 
2i 
42 
048 YUGOSLAVIA 78 13 26 12 
14 
048 YOUGOSLAVIE 129 27 40 41 
IS 052 TURKEY 165 151 
257 53 052 TURQUIE 275 259 308 a5 404 CANADA 310 i 404 CANADA 393 2 680 THAILAND 91 90 .. 
246 
680 THAILANDE 130 128 
92 700 INDONESIA 250 10 
24 
700 INDONESIE 116 24 i IOi 732 JAPAN 24 732 JAPON 105 3 
1000 W 0 R LD 10734 620 8425 93 1309 4 2190 10 13 70 1000 M 0 N D E 15160 1037 8296 162 3788 9 1762 21 10 75 
1010 INTRA-EC 9021 188 5795 22 1236 4 1713 7 
1:i 
56 1010 INTRA-CE 12595 310 7446 25 3545 9 1183 15 
10 
60 
1011 EXTRA-EC 1713 432 630 71 73 477 3 14 1011 EXT RA-CE 2567 727 848 138 243 579 6 16 
1020 CLASS I 1037 263 444 70 57 185 3 I 14 1020 CLASSE I 1741 434 582 126 196 380 6 I 16 
1021 EFTA COUNTR. 325 89 71 19 33 112 I . 1021 A E L E 579 125 88 4 113 248 I 
1030 CLASS 2 613 114 186 i 9 291 13 . 1030 CLASSE 2 681 188 267 12 18 199 9 1040 CLASS 3 65 56 8 . 1040 CLASSE 3 147 105 30 
3809 
::: 6rh~l£ARP~~~ r:Joi~~~jJ~f :fl~~ ~~~ fs~~Gjl,tfclif~CH; BREWERS' PITCH AHD Slid BASED ON 3809 :rs: 6rh~fal£AR~~~ ~~;f.,RE~~~h:~ ~~ ~~~ fs~~Gjl,t£'ifu~CH; BREWERS' PITCH AND SIIIIL BASED ON 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs Destlnallon Destination 
Nimexe 'EI.I.Oba Nimexe 'EI.Mba 
3809 3809 
3809.10 WOOD TAR 3809.10 WOOD TAR 
GOUDROHS 0£ BOIS HOLmERE 
1000 WORLD 468 99 270 8 7 18 59 8 • 1000 M 0 N DE 408 102 143 32 7 9 85 27 
1010 INTRA-EC 165 24 103 i 7 9 14 8 i • 1010 INTRA-CE 141 32 45 1 7 4 25 27 i 1011 EXTRA-EC 303 75 187 7 45 • 1011 EXTRA-CE 265 70 98 31 5 80 1020 CLASS 1 203 68 102 33 . 1020 CLASSE 1 130 57 50 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 168 67 101 
7 7 12 
• 1021 A E L E 105 57 48 
3i 5 35 1030 CLASS 2 93 2 65 • 1030 CLASSE 2 126 7 48 
3809.90 WOOD TAR 0~ CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OR.; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COIIPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 3809.90 WOOD TAR 0~ CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OR.; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COIIPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
PITCH; FOUNDR CORE BINDERS PITCH; FOUNDR CORE BINO£RS 
~:f/E~~~=S o'lf~~c:r~E~W~~~ D'ACETONE; POIX VEGETALES; POll 0£ BRASSERIE ET 51!.111.. HOIZTEEROEU ~EOimtCETONoa ~FLANZL.PEC~ECH UNO AEHNLZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE Y.KOI.OPHONIUII OD.PFLANZL PECIIEN;XERNB Ell AUF GRUN GE Y.NATU G.STOFFBI 
001 FRANCE 686 69 43 32 656 161 001 FRANCE 794 27 26 7 19 534 226 002 BELG.-LUXBG. 209 50 
194 10 
84 002 BELG.-LUXBG. 155 62 
mi 14 48 004 FR GERMANY 1145 
127 
764 114 55 
310 
004 RF ALLEMAGNE 528 
62 
249 33 56 
352 006 UTD. KINGDOM 487 1 8 33 
92 
006 ROYAUME-UNI 450 5 3 7 21 
1s0 007 IRELAND 93 
2 
1 007 lALANDE 184 
2 
4 
008 DENMARK 331 8 329 008 DANEMARK 515 13 513 028 NORWAY 497 
255 
489 028 NORVEGE 789 
172 
776 
030 SWEDEN 1474 1219 030 SUEDE 1942 1769 
040 PORTUGAL 118 118 040 PORTUGAL 209 1 207 
302 CAMEROON 50 50 302 CAMEROUN 129 129 
334 ETHIOPIA 140 
6 
140 334 ETHIOPIE 229 
20 5 
229 
400 USA 64 58 400 ETATS-UNIS 208 175 
616 IRAN 312 300 12 616 IRAN 167 153 14 
666 BANGLADESH 96 
3 
96 666 BANGLA DESH 170 
2i 
170 
732 JAPAN 562 559 732 JAPON 1047 1026 
1000 W 0 R L D 7565 1065 970 232 188 748 4042 318 4 • 1000 M 0 N DE 9073 954 439 237 93 811 8374 354 11 
1010 INTRA-EC 3309 259 881 196 155 725 795 318 4 • 1010 INTRA-CE 2784 177 298 189 59 588 1121 352 11 1011 EXTRA-EC 4254 805 109 35 33 21 3247 • 1011 EXTRA-CE 8285 777 141 48 33 23 5253 1 
1020 CLASS 1 3027 377 67 25 1 10 2547 • 1020 CLASSE 1 4560 389 30 17 1 14 4107 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2297 336 17 6 
23 
10 1928 . 1021 A E L E 3217 289 12 6 
13 
14 2895 1 
1030 CLASS 2 1203 429 40 10 11 689 . 1030 CLASSE 2 1659 384 109 30 9 1112 2 1031 ACP (63) 300 5 3 292 . 1031 ACP (63) 568 2 13 3 550 
3811 DISINFECTANT~SECTICI~FUNGJQD~ -RAT PDISONSJPBICIDES, AlfTI.SPROUTlNG PRODU~ PLANT-GROWTH REGULATORS AND 3811 DISINFECT~ INSECTICIOE'rJ.FUNGJaO~ -RAT POISONll'rERBIQ0£5, AlfTI.SPROUTING PROO~-GROWTH REGULATORS AND SIIIR.AR PROD S, PUT UP FORII OR ACKINGS FOR AR. SALE OR AS PREPARATIONS OR TICLES SIIIJLAR PROD CT$, PUT UP FORM OR ACKINGS FOR AR. SALE OR AS PREPARAnONS OR 
OfSINFECTANT~ INSEcnaDeatONGJQLANnRONGEUR\ HERBICIDE$, INIIIBITEURS 0£ GERMINATION, REGULATEURS CROISSANCE POUR 
PLANTES ET Sl II.., EN PREP TION$, S OU VENTE U OETAI. DESINFEKTIONS~ INS~FUNGICID~ITTEL GEGEN NA~ HERBICIDE, KEIMHEIIIIUNGSIIITTEL, PFUJIZEN'IIIJCIIGULATOREN U.AEHNLERZEUGNISS IN ZUB NGEN, FO EN OD.EINZEI.YERKAUF 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAR. SALE OR IN PACKING$ OF IIAX 1KG 3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAI. SALE OR IN PACKING$ OF IIAX 1KG 
SOUFRE, POUR LA VENTE AU DETAR. DU EN EIIBALLAGES DE 1 KG MAX SCH\YEFEL IN FORIU.EINZELYERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INit. 
001 FRANCE 93 12 3 11 67 001 FRANCE 194 17 35 13 129 
400 USA 18 18 400 ETAT$-UNIS 117 117 
1000 WORLD 229 54 24 28 12 112 1 , 1000 M 0 N DE 602 78 18 193 23 268 24 
1010 INTRA-EC 105 14 1 3 11 78 i • 1010 INTRA-CE 234 22 1 35 13 183 24 1011 EXTRA-EC 123 40 23 23 1 35 • 1011 EXTRA-CE 387 55 15 158 10 105 
1020 CLASS 1 47 18 23 19 i 9 1 • 1020 CLASSE 1 205 29 1 122 10 29 24 1030 CLASS 2 75 21 4 26 . 1030 CLASSE 2 162 26 14 38 76 
3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COIIPOUNOS 3811.30 PREPARATIONS BASED ON COFPER COMPOUNDS 
PREPARATIONS CUPRIQUES ZUBEREITUNGEN AUF OER GRUNDLAGE YON KUPFERYERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1283 694 33 381 2 192 31 3 001 FRANCE 2174 1132 75 417 2 486 127 10 002 BELG.-LUXBG. 148 14 1 48 54 002 BELG.-LUXBG. 422 25 9 80 233 
003 NETHERLANDS 94 50 
119 12 
44 003 PAYS-BAS 146 76 
246 2i 
70 
004 FR GERMANY 921 
213 
790 004 RF ALLEMAGNE 1260 
319 
993 
005 ITALY 648 401 32 
9 
005 ITALIE 858 476 63 
10 006 . KINGDOM 104 77 18 
116 
006 ROYAUME-UNI 162 111 33 
570 007 NO 117 1 007 lALANDE 572 2 
008 K 61 60 340 23 1 008 DANEMARK 103 101 525 13 2 009 514 151 
3 7 
009 GRECE 764 226 
27 2li 028 AY 55 7 38 028 NORVEGE 142 13 73 
030 SWEDEN 133 41 2 85 5 030 SUEDE 422 61 6 329 26 
032 FINLAND 325 325 382 26 33 i 032 FINLANDE 547 545 615 2 12i 2 4 036 SWITZERLAND 471 48 036 SUISSE 827 82 3 
038 AUSTRIA 29 1 
1039 24 





042 SPAIN 1186 123 042 NE 1667 161 
058 GERMAN DEM.R 72 20 72 44 058 EMANDE 735 26 735 184 064 HUNGARY 64 
20i 45 064 RIE 212 275 70 204 MOROCCO 246 
i 
204 oc 353 
3 212 TUNISIA 51 
10 
50 212 TUNISIE 121 
10 
118 
220 EGYPT 676 652 14 220 EGYPTE 1331 1255 58 
346 KENYA 1106 1094 12 346 KENYA 1705 1663 42 
447 
448 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.40a Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I V.>.40a 
3111.311 3111.311 
352 TANZANIA 473 470 3 352 TANZANIE 778 768 10 390 SOUTH AFRICA 87 10 71 390 AFR. DU SUD 165 35 130 404 CANADA 495 56 20 495 404 CANADA 253 132 46 253 416 GUATEMALA 76 42 416 GUATEMALA 178 94 428 EL SALVADOR 52 10 428 EL SALVADOR 118 24 436 COSTA RICA 70 35 35 
4i 
436 COSTA RICA 137 68 69 
175 448 CUBA 671 sO 630 448 CUBA 1207 127 1032 484 VENEZUELA 90 40 
1i 
484 VENEZUELA 201 74 
17 500 ECUADOR 119 10 98 500 EQUATEUR 252 20 215 680 THAILAND 292 232 60 
3i 
680 THAILANDE 486 379 109 86 701 MALAYSIA 57 25 1 701 MALAYSIA 125 42 3 706 PHILIPPINES 73 73 
8 
706 PHILIPPINES 134 134 
69:i 726 SOUTH KOREA 8 728 COREE DU SUD 693 
1000 W 0 R LD 11412 4205 4174 442 60 261 2173 8 88 • 1000 M 0 N DE 21060 6831 6970 485 103 875 5608 18 370 1010 INTRA·EC 3885 1259 811 385 59 182 1067 8 3 • 1010 INTRA-CE 6483 1893 1357 439 102 486 2058 18 10 1011 EXTRA·EC 7525 2848 3262 57 69 1106 85 • 1011 EXTRA-CE 14595 4838 5613 48 189 3550 359 1020 CLASS 1 2877 569 1446 26 33 762 41 . 1020 CLASSE 1 4494 935 2052 7 122 1202 176 1021 EFTA COUNTR. 1074 423 402 26 33 149 41 . 1021 A E L E 2215 713 693 2 122 509 176 1030 CLASS 2 3841 2376 1187 11 36 231 . 1030 CLASSE 2 7946 3902 2529 12 67 1436 
1031 A~a 1645 1570 17 1 1 56 
44 
. 1031 ACP~ 2779 2443 69 1 1 265 
1&4 1040 c 807 630 20 113 . 1040 CLA 3 2156 1032 26 912 
3111.35 PWIT-GROWTH REGULATORS 3111.35 PUNT-GROWTH REGULATORS 
REGULAmJRS OE CROISSANCE POUR PUIITES PFI.ANZENWUCHSREGULATOREN 
001 FRANCE 2389 2306 46 4 9 46 31 ti 001 FRANCE 9921 9050 592 65 220 300 506 15i 002 BELG.-LUXBG. 489 379 35 29 9 002 BELG.-LUXBG. 3090 1401 171 100 555 003 NETHERLANDS 279 189 8 5i 55 003 PAY5-BAS 1062 428 71 69 457 004 FR GERMANY 205 laS 115 9 39 004 RF ALLEMAGNE 1781 70i 1630 1 81 005 ITALY 392 133 5 59 
44 
005 ITALIE 1982 736 6 2 198 345 400 006 UTD. KINGDOM 1283 1077 118 44 
28 
006 ROYAUME-UNI 5264 3782 i 932 45 to7 007 IRELAND 36 5 45 3 007 IRLANDE 155 44 3 006 DENMARK 851 705 101 006 DANEMARK 2760 1848 635 277 009 GREECE 6 3 
i 
3 i 009 GRECE 387 13 12 374 4 028 NORWAY 141 119 20 028 NORVEGE 479 407 56 030 SWEDEN 412 401 11 i 030 SUEDE 1788 1618 148 3 19 032 FINLAND 8 7 
14 2 
032 FINLANDE 123 12 
155 7 
110 1 038 SWITZERLAND 123 107 i i 038 SUISSE 581 381 5 36 2 038 AUSTRIA 16 9 5 
2 
038 AUTRICHE 156 61 65 
32 
25 040 PORTUGAL 19 1 13 
7 
3 040 PORTUGAL 110 2 37 
12 
39 042 SPAIN 111 30 49 13 
1 
12 042 ESPAGNE 783 67 209 147 
12 
348 052 TURKEY 5 20 4 052 TURQUIE 365 7 2sS 348 060 POLAND 20 
2 
060 POLOGNE 270 
41 
2 
187 204 MOROCCO 4 2 1i 
204 MAROC 378 150 
124 322 ZAIRE 11 t.i 25 322 ZAIRE 134 52 10 390 SOUTH AFRICA 48 i 2 390 AFR. DU SUD 114 4 39 62 400 USA 82 79 400 ETAT5-UNIS 478 i 435 404 CANADA 44 44 
8 
404 CANADA 301 273 27 512 CHILE 8 512 CHILl 990 
31 1 
990 624 ISRAEL 3 
2 32 
3 624 ISRAEL 270 
139 
238 736 TAIWAN 45 
i 
11 738 T'AI-WAN 208 13 
19 
56 800 AUSTRALIA 11 10 800 AUSTRALIE 424 1 404 
1000 W 0 R L D 7188 5578 565 81 192 167 548 55 1 • 1000 M 0 N DE 35383 20164 5060 893 1272 837 6457 650 30 1010 INTRA-EC 5930 4851 345 40 188 128 325 55 i . 1010 INTRA-CE 28399 17267 3665 241 1226 649 2701 650 30 1011 EXTRA-EC 1267 728 219 52 6 38 223 • 1011 EXTRA-CE 8985 2818 1395 652 46 188 3756 1020 CLASS 1 1049 720 135 18 3 16 156 1 . 1020 CLASSE 1 5810 2844 733 238 18 47 1900 30 1021 EFTA COUNTR. 719 844 44 2 2 1 25 1 . 1021 A E L E 3246 2482 417 32 7 5 273 30 1030 CLASS 2 176 6 43 34 3 22 68 . 1030 CLASSE 2 2827 62 332 415 26 141 1851 
1031 ACP ra 32 
:i 
1 3 11 17 
. 1031 ACP (~ 222 
1:i 
6 19 124 73 1040 CLAS 44 41 
. 1040 CLASS 3 350 330 2 5 
3111.40 DISIHFECTAHTS 3111.40 DISINFECTAHTS 
DESINFECTAHTS DESlHfEXTIOIISIIITTB. 
001 FRANCE 5533 4608 
474 
52 306 222 340 5 
5 
001 FRANCE 9711 7935 
1138 
64 421 617 643 31 
2 002 BELG.-LUXBG. 2278 1188 3 318 975 
289 1 002 BELG.-LUXBG. 5016 2397 3 923 
12o4 
533 20 003 NETHERLANDS 2070 664 39 309 81 2 003 PAY5-BAS 5815 3187 303 
ti 739i 
708 411 2 004 FR GERMANY 2434 
967 
38 i 131i 776 305 5 004 RF ALLEMAGNE 10029 
2027 
179 1647 552 43 6 005 ITALY 1587 107 
17 
231 169 113 
100 
005 ITALIE 3339 388 34 319 319 264 457 2 006 UTD. KINGDOM 1576 800 58 286 317 3408 006 ROYAUME-UNI 3330 1350 188 509 792 3744 2 007 IRELAND 3468 3 9 10 38 
:i 
007 IR 3842 17 47 4 28 
22 006 DENMARK 140 51 2 13 19 52 006 MARK 466 197 7 17 43 180 009 GREECE 185 46 48 9 38 48 
17 
009 E 477 179 128 26 44 100 
165 028 NORWAY 304 19 i :i 
24 71 173 028 EGE 720 126 4 
t:i 
34 92 299 030 SWEDEN 1039 105 34 342 319 235 030 su E 1446 286 7 38 343 516 243 032 FINLAND 311 27 
314 i 26 58 71 12 123 032 FINLANDE 596 147 3 :i 30 147 221 98 48 038 SWITZERLAND 1291 855 88 3 18 038 SUISSE 5892 3639 1870 41 10 31 038 AUSTRIA 1073 964 57 1 16 27 8 038 AUTRICHE 3424 3099 151 3 35 99 37 040 PORTUGAL 346 24 18 
15 
2 42 260 040 PORTUGAL 533 92 122 
2:i 
7 90 222 042 SPAIN 805 177 59 6 348 200 042 ESPAGNE 1950 434 196 12 502 783 046 MALTA 101 1 9 2 7 91 046 MALTE 357 3 49 5 i 15 334 046 YUGOSLAVIA 93 44 29 11 046 YOUGOSLAVIE 389 174 146 19 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark I "EX>.aoa 
3811.40 3811.40 
052 TURKEY 66 4 1 18 28 15 052 TURQUIE 123 13 2 31 5 38 34 
064 HUNGARY 32 15 2 1 2 12 064 HONGRIE 137 45 3 1 3 85 
204 MOROCCO 171 5 150 9 16 204 MAROC 628 8 601 35 19 208 ALGERIA 359 11 337 
323 
2 208 ALGERIE 444 15 389 
21!i 
5 
216 LIBYA 3391 5 21 
7 
3042 216 LIBYE 2535 24 134 5 2154 
220 EGYPT 251 13 19 212 220 EGYPTE 354 17 51 13 273 
224 SUDAN 98 5 
56 
1 92 224 SOUDAN 221 27 
114 
2 192 
248 SENEGAL 57 1 65 248 SENEGAL 115 1 1 122 268 LIBERIA 71 6 
51 
268 LIBERIA 156 30 3 
272 IVORY COAST 52 
5 1 





276 GHANA 168 9 
143 6 
153 276 GHANA 283 9 
6i 2li 238 288 NIGERIA 1171 69 102 3 848 288 NIGERIA 2667 181 214 6 2185 
302 CAMEROON 168 63 84 
5 
21 302 CAMEROUN 356 140 146 
1 8 
70 
314 GABON 62 16 41 
12 
314 GABON 182 18 155 
12 322 ZAIRE 46 12 2 
1 
20 322 ZAIRE 144 19 19 
2 
94 
330 ANGOLA 148 119 1 27 330 ANGOLA 201 126 7 1 65 
334 ETHIOPIA 92 7 48 85 334 ETHIOPIE 179 9 1i 170 346 KENYA 110 2 
97 
60 346 KENYA 202 8 
289 
183 
372 REUNION 105 8 
12 61 1s0 
372 REUNION 300 9 
27 168 
2 
390 SOUTH AFRICA 256 22 1 390 AFR. OU SUO 668 88 6 379 
400 USA 397 21 3 15 24 334 400 ETAT5-UNIS 1705 145 50 89 246 1175 
404 CANADA 83 2 6 75 404 CANADA 205 9 18 2 3 173 
442 PANAMA 76 33 
6 
43 442 PANAMA 312 27 9 285 453 BAHAMAS 114 
142 
108 453 BAHAMAS 299 340 290 458 GUADELOUPE 142 458 GUADELOUPE 340 
462 MARTINIQUE 147 147 
95 
462 MARTINIQUE 475 475 
1aB 469 BA OS 95 
13 
469 LA BARBAOE 188 
13 3 472 TRI 0, TOB 256 
1 14 
243 472 TRINIDAD, TOB 449 7<i 433 476 NL ILLES 56 
137 1 





484V ELA 138 
31 
484 VENEZUELA 295 6 
496 FR. GUIANA 31 
8 1 4 81 
496 GUYANE FR. 123 
21 
123 
3 17 65 500 ECUADOR 94 500 EQUATEUR 107 1 
528 ARGENTINA 26 14 
1 
2 10 528 ARGENTINE 129 72 
1 
28 29 




600 CHYPRE 1220 29 
sO 3 1190 604 LEBANON 175 15 
1 5 
146 604 LIBAN 338 29 
8 
250 6 
612 IRAQ 685 58 50 
45 
571 612 IRAQ 1764 144 123 
235 
187 1302 
616 IRAN 435 2 3 
2 
385 616 IRAN 659 22 5 9 397 624 ISRAEL 78 25 1 21 29 624 ISRAEL 185 84 13 30 49 
628 JORDAN 371 8 2 
3 1 7 
361 628 JOROANIE 751 18 5 
2 2 24 
728 
2 632 SAUDI ARABIA 3393 297 24 3061 
5 6 
632 ARABIE SAOUO 5554 1216 106 4202 
636 KUWAIT 837 27 2 3 794 636 KOWEIT 1954 69 3 5 1859 11 7 
640 BAHRAIN 201 
4 
1 1 199 
3 
640 BAHREIN 551 
31 
3 29 518 1 
644 QATAR 334 1 
1 
326 644 QATAR 567 5 
7 1 1 
514 17 
647 U.A.EMIRATES 1291 28 3 1259 
1 
647 EMIRATS ARAB 2447 117 14 2307 
3 649 OMAN 395 
5 33 394 649 OMAN 500 1 29 496 652 NORTH YEMEN 120 82 652 YEMEN OU NRD 156 6 
1 
121 
656 SOUTH YEMEN 43 
2 18 22 
43 656 YEMEN OU SUO 106 
7 35 
105 
662 PAKISTAN 70 
2 
28 662 PAKISTAN 185 24 
2 11 
119 
680 THAILAND 328 13 80 2 231 680 THAILANOE 482 34 101 5 329 
700 INDONESIA 107 2 1 54 50 700 INOONESIE 389 6 15 2 128 238 
701 MALAYSIA 102 6 
1 
3 93 701 MALAYSIA 179 19 
2 3 
7 153 
7 706 SINGAPORE 150 9 
56 
13 127 706 SINGAPOUR 407 24 155 216 
708 PHILIPPINES 110 33 4 17 708 PHILIPPINES 256 28 183 13 32 
732 JAPAN 292 118 1 
12 
173 732 JAPON 1454 513 53 23 888 736 TAIWAN 169 45 6 106 736 T'AI-WAN 388 145 23 197 
740 HONG KONG 770 
16 33 35 4 770 6 740 HONG-KONG 998 4 8 21 22 5 986 36 800 AUSTRALIA 147 53 800 AUSTRALIE 267 54 2 127 
804 NEW ZEALAND 19 4 
26 
15 804 NOUV.ZELANOE 126 38 1 87 
809 N. CALEDONIA 26 809 N. CALEOONIE 129 129 
822 FR.POL YNESIA 38 38 822 POL YNESIE FR 145 145 
1000 WORLD 45379 12113 3003 719 2891 3766 22267 206 406 8 1000 M 0 N 0 E 96733 30028 9605 742 10437 7502 36732 1082 591 14 
1010 INTRA-EC 19266 6326 768 72 2484 2551 4863 194 8 • 1010 INTRA-CE 42026 17289 2378 113 9610 4894 6744 994 14 
1:i 1011 EXTRA-EC 26113 3787 2234 848 407 1214 17405 12 399 7 1011 EXTRA-CE 54698 12738 7221 627 827 2608 29988 98 578 
1020 CLASS 1 6656 2404 473 102 263 1026 1988 12 388 . 1020 CLASSE 1 19766 8871 2540 244 351 1777 5360 98 525 
1021 EFTA COUNTR. 4378 1995 390 4 194 544 859 12 380 . 1021 A E L E 12491 7400 2157 19 193 781 1363 98 460 
13 1030 CLASS 2 19361 1337 1758 544 142 183 15379 11 7 1030 CLASSE 2 34434 3625 4663 381 474 820 24405 53 
1031 ACP (63a 3006 234 475 193 6 42 2056 . 1031 ACP(~ 6649 553 1164 78 20 149 4684 1 
1040 CLASS 96 46 3 2 1 5 39 . 1040 CLASS 3 496 243 18 2 1 10 222 
3811.50 IIISECllCIOES 3811.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDES INSECTICIDE 
001 FRANCE 11378 3388 
918 
2922 1906 1461 1578 2 121 001 FRANCE 70804 32564 
4749 
12149 6967 5895 12868 25 336 002 BELG.-LUXBG. 3525 908 125 1168 908 371 35 10 002 BELG.-LUXBG. 18280 4032 807 5777 3801 2803 1 112 003 NETHERLANDS 12264 9355 877 150 653 888 76 003 PAY5-BAS 36704 12533 5969 811 4536 13372 202 15 004 FR GERMANY 3574 
3200 
1309 228 631 614 138 1 004 RF ALLEMAGNE 30226 
11876 
7538 2538 3634 11581 401 4 
005 ITALY 9062 2584 
135 
1720 33 1321 
28 
189 7 005 ITALIE 30905 9657 
756 
3728 265 4846 
113 
522 11 
006 UTO. KINGDOM 3105 1100 1174 264 259 
897 
145 006 ROYAUME-UNI 14517 4887 4534 2623 933 
4207 
671 
007 IRELAND 1128 155 8 56 12 
82 
007 IRLANOE 5162 664 76 113 102 368 008 DENMARK 1381 220 109 35 230 705 98 008 OANEMARK 10805 805 841 432 1666 6693 293 009 GREECE 3261 916 1107 632 107 86 315 009 GRECE 18787 4091 5417 3949 1535 251 3251 
024 ICELAND 30 
75 11 9 3 23 22 5 024 ISLANOE 119 425 110 48 16 145 71 32 028 NORWAY 259 17 45 79 028 NORVEGE 1959 105 290 836 
030 SWEDEN 1185 231 38 268 45 15 164 424 030 SUEDE 10389 1665 447 768 263 109 3580 3557 
449 
450 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo 
3811.50 3811.50 
032 FINLAND 144 73 11 5 15 4 3 33 032 FINLANDE 977 336 208 12 251 13 49 108 
036 SWITZERLAND 2671 697 307 183 1325 20 129 10 036 SUISSE 18945 4036 2119 710 8686 223 3109 62 
036 AUSTRIA 461 264 81 24 12 5 73 2 036 AUTRICHE 3211 1715 481 266 42 72 625 10 
040 PORTUGAL 587 165 190 149 2 27 53 1 
5 
040 PORTUGAL 3948 982 1311 782 20 169 681 3 i 042 SPAIN 3360 610 1062 447 222 
3 
931 83 042 ESPAGNE 18633 4088 4565 3036 2367 
3 
4338 232 
046 MALTA 32 9 2 6 4 8 046 MALTE 273 63 14 48 23 122 
046 YUGOSLAVIA 280 161 29 2 41 8 39 266 048 YOUGOSLAVIE 1915 1236 116 22 403 64 74 666 052 TURKEY 2790 550 243 541 148 1042 052 TURQUIE 17405 2536 2991 1982 1530 
1 
7700 
056 SOVIET UNION 17846 6961 7787 163 973 692 1270 056 U.R.S.S. 105669 36670 40095 721 15004 9744 3434 
056 GERMAN DEM.R 89 
107 
46 18 9 16 058 RD.ALLEMANDE 1097 
682 
515 221 206 155 
080 POLAND 376 130 43 23 73 080 POLOGNE 3853 1370 224 368 
1 
1209 
062 CZECHOSLOVAK 207 27 10 19 6 145 062 TCHECOSLOVAQ 3147 248 127 271 89 2411 
064 HUNGARY 237 82 35 61 8 
soci 51 064 HONGRIE 3475 719 295 627 132 1636 1702 1 066 ROMANIA 2172 26 306 3 25 1312 066 ROUMANIE 16768 232 1351 16 705 12827 
066 BULGARIA 538 30 55 71 221 161 066 BULGARIE 5796 487 299 582 2768 1640 
070 ALBANIA 82 13 18 15 14 22 070 ALBANIE 569 62 287 17 50 153 




202 CANARIES 611 66 43 130 362 
153 
10 
17 204 MOROCCO 1474 392 611 187 79 181 204 MAROC 5971 2031 1826 714 192 1036 
208 ALGERIA 2351 1107 938 162 
3 
144 208 ALGERIE 11734 4045 5407 922 
1 6 
1360 
212 TUNISIA 219 48 135 8 
3i 
25 212 TUNISIE 1751 379 1106 17 242 
4 216 LIBYA 565 21 161 132 11 203 
378 
216 LIBYE 4692 286 610 721 326 17 2728 
220 EGYPT 6236 1315 1102 1192 97 135 2017 220 EGYPTE 45934 7610 9699 5939 1395 353 19903 1035 
224 SUDAN 7259 566 4028 362 378 12 1912 1 224 SOUDAN 48164 4280 28900 1650 1715 20 11596 3 
232 MALl 160 28 106 7 19 232 MALl 763 221 469 16 1 56 
236 UPPER VOLTA 20 1 19 
15 
236 HAUTE-VOLTA 181 6 175 
sO 240 NIGER 117 3 99 
1 
240 NIGER 637 47 540 
2 244 CHAD 986 
36 
985 
32 1 1i 
244 TCHAD 3649 388 3647 52 12 274 248 SENEGAL 309 220 3 
4 
248 SENEGAL 1914 1140 48 
12 252 GAMBIA 54 8 
6 20 42 252 GAMBlE 206 81 4 1 131 112 257 GUINEA BISS. 26 
4 1 10i :i 1 
257 GUINEE-BISS. 135 
35 1 211 9 1 260 GUINEA 229 58 55 260 GUINEE 659 249 153 






264 SIERRA LEONE 243 20 3 146 10 94 9 268 LIBERIA 122 1 
38 
75 37 268 LIBERIA 445 25 34 223 158 272 IVORY COAST 1394 115 939 98 146 58 272 COTE IVOIRE 6597 1133 3191 290 337 1612 
276 GHANA 493 68 49 1 176 61 138 276 GHANA 2376 510 285 2 625 153 801 
280 TOGO 955 21 666 28 24 28 168 280 TOGO 4148 137 3111 57 54 52 737 
284 BENIN 1845 11 1827 7 
1440 ss3 6 153 284 BENIN 7182 86 7078 2 16 4222 2300 49 39:i 288 NIGERIA 3699 277 381 889 288 NIGERIA 12999 2435 1402 2192 
302 CAMEROON 1904 510 1089 74 39 180 12 302 CAMEROUN 7709 1727 4773 251 91 841 26 
306 CENTR.AFRIC. 641 5 621 
4 10 
3 12 306 R.CENTRAFRIC 2599 50 2432 6i 31 37 80 314 GABON 207 13 174 2 4 314 GABON 1326 71 1117 6 34 
1 318 CONGO 90 12 55 18 2 3 318 CONGO 597 105 406 65 17 3 
322 ZAIRE 361 83 34 32 188 24 322 ZAIRE 1556 595 176 64 636 85 
324 RWANDA 19 11 
124 
8 324 RWANDA 136 92 7 37 
328 BURUNDI 136 11 1 
2:i 
328 BURUNDI 827 74 744 9 
281 329 ST. HELENA 23 
15 i 1 42 15 1 329 STE-HELENE 281 122 139 8 1s0 69 8 330 ANGOLA 101 20 330 ANGOLA 1186 690 
334 ETHIOPIA 1087 381 13 73 183 1 436 334 ETHIOPIE 4513 1534 106 224 563 3 2083 
338 DJIBOUTI 74 6 4i 27 32 9 :i 338 DJIBOUTI 189 9 39 114 42 70 38 24 342 SOMALIA 52 68 4i 2 6 35 18 342 SOMALIE 168 1 18 23 2 24 346 KENYA 325 28 113 10 346 KENYA 1983 454 453 164 338 504 23 
350 UGANDA 253 17 
242 
78 150 8 
sos 




39 352 TANZANIE 8415 7 
6 
4596 2 183 
355 SEYCHELLES 30 6 
2 i 20 2s 355 SEYCHELLES 138 39 12 30 12 81 179 366 MOZAMBIQUE 39 4 1 366 MOZAMBIQUE 285 38 5 1 
2 370 MADAGASCAR 656 24 629 3 
28 
370 MADAGASCAR 2810 97 2697 13 1 
372 REUNION 334 30 276 
2:i 21 :i 
372 REUNION 1393 138 1194 
2 5S s5 61 11 373 MAURITIUS 114 43 14 10 373 MAURICE 691 322 154 92 




377 MAYOTIE 128 
110 
128 
se:i 762 378 ZAMBIA 127 3 378 ZAMBIE 1475 20 






382 ZIMBABWE 1502 358 
612 50i 925 100 219 89 390 SOUTH AFRICA 2088 508 233 1040 390 AFR. DU SUD 12506 5230 1017 4951 
400 USA 5991 1220 236 1301 719 54 1441 1020 400 ETATS-UNIS 42539 14622 2722 8376 3800 299 8276 4444 
404 CANADA 305 56 90 44 2 20 27 66 404 CANADA 1934 518 376 94 19 41 607 279 
412 MEXICO 186 116 6 17 
166 
30 17 412 MEXIQUE 2283 1750 174 109 
1329 
126 124 
416 GUATEMALA 944 662 35 81 
12 
416 GUATEMALA 6987 2967 1223 1 1467 46 424 HONDURAS 228 192 
18 
12 12 424 HONDURAS 980 856 
12 
14 64 




51 428 EL SALVADOR 4018 3526 380 8 8 472 432 NICARAGUA 432 172 85 
8 
54 432 NICARAGUA 2483 1182 762 
sO 151 436 COSTA RICA 27 8 1 2 8 436 COSTA RICA 313 148 4 1 5 105 






442 PANAMA 2304 33 673 634 53 6 1545 44:i 448 CUBA 1852 727 83 85 337 448 CUBA 7235 3474 381 208 2089 




17 6 20 
2 
450 INDES OCCID. 162 2 16 
69 
35 11 98 
9 452 HAITI 39 7 2 2 9 452 HAITI 268 8 76 10 8 88 
453 BAHAMAS 90 2 2i 31 2 8 88 32 453 BAHAMAS 257 11 100 1sB 4 31 246 116 456 DOMINICAN R. 201 67 34 456 REP.DOMINIC. 1522 442 671 
458 GUADELOUPE 908 776 34 98 
:i 31 
458 GUADELOUPE 3382 
2 
3099 68 195 
5 119 m ~J]fN~tA BARB 38 2 m ~~J]~~~(J~ARB 131 5 41 
1 770 14 18 
41 306 
8 3130 3:i 20 306 462 MARTINIQUE 827 24 
6 
462 MARTINIQUE 3306 115 
21 464 JAMAICA 112 1 1 
1 
36 68 464 JAMAIQUE 548 3 28 22 196 300 469 BARBADOS 211 19 4 52 
1 
134 1 469 LA BARBADE 1230 183 33 86 
2 
903 3 
472 TRINIDAD, TOB 199 92 2 72 16 16 472 TRINIDAD, TOB 1289 704 40 
2 
309 192 42 
476 NL ANTILLES 457 4 
1 1i 
355 8 90 
710 
476 ANTILLES NL 1167 25 2 671 15 452 
2375 480 COLOMBIA 1170 410 5 
6 
27 480 COLOMBIE 7926 4623 10 84 119 5i 715 484 VENEZUELA 218 33 17 15 1 146 484 VENEZUELA 1650 917 149 67 7 453 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mila Nimexe 'E>.>.Oila 
3811.50 3811.50 
488 GUYANA 44 
4 
15 i 14 27 15 488 GUYANA 167 3i 66 20 34 306 67 492 SURINAM 96 1 53 
10 
10 492 su AM 701 9 312 33 23 496 FR. GUIANA 122 
318 
110 2 
27 13 s5 496 GU NE FR. 645 6037 607 5 23 579 m! 500 ECUADOR 475 11 11 40 500 TEUR 7616 607 54 144 
504 PERU 283 192 35 6 1 45 4 504 ou 3319 2150 844 28 12 204 81 
508 BRAZIL 360 37 40 260 1 7 15 7i 508 BRESIL 2992 775 252 1052 62 79 772 253 512 CHILE 424 258 
7 
36 21 25 13 512 CHILl 3461 1845 1 475 235 176 476 
520 PARAGUAY 217 90 90 
1i 3 
30 520 PARAGUAY 1422 553 194 465 20 
18 
190 
524 URUGUAY 88 52 7 3 12 524 URUGUAY 942 548 83 16 51 226 
528 ARGENTINA 235 113 31 60 27 4 
5i 34 350 528 ARGENTINE 3448 955 885 443 1123 42 45k a:i 600 CYPRUS 589 27 9 49 69 600 CHYPRE 1842 177 91 282 225 1 526 604 LEBANON 555 84 48 129 224 48 21 
24 
604 LIBAN 3510 543 215 1027 1411 2 235 77 
608 SYRIA 1113 164 101 165 170 
1576 
489 608 SYRIE 8994 1215 1717 1019 1310 
282i 
3608 125 
612 IRAQ 1927 15 15 32 61 93 135 612 IRAQ 5432 332 133 95 436 1336 279 
616 IRAN 4475 1251 197 753 207 900 912 255 616 IRAN 22589 9488 617 3653 1523 1669 4732 907 
624 ISRAEL 482 238 37 164 4 7 32 
1i 7 
624 ISRAEL 3414 1612 316 820 25 84 557 
s4 628 JORDAN 527 14 35 16 235 40 209 628 JORDANIE 4053 215 315 163 1643 168 1649 14 632 SAUDI ARABIA 7065 252 168 125 733 5632 115 632 ARABIE SAOUD 40971 1758 966 599 2091 35126 263 
636 KUWAIT 444 27 2 10 223 
3 
182 
4 li 636 KOWEIT 1880 100 25 31 788 2 934 16 640 BAHRAIN 230 1 3 2 112 97 640 BAHREIN 1054 10 34 7 482 6 479 20 644 QATAR 322 7 5 5 45 
79 
257 2 1 644 QATAR 1475 62 54 17 197 
39i 
1129 14 2 647 U.A.EMIRATES 1471 68 38 84 365 820 15 2 647 EMIRATS ARAB 7491 602 439 450 1021 4450 123 15 649 OMAN 493 57 7 37 111 40 222 19 
4 
649 OMAN 3024 238 74 208 495 64 1842 103 
652 NORTH YEMEN 1440 107 50 5 182 40 980 72 652 YEMEN DU NRD 5236 527 195 10 737 69 3268 422 li 658 SOUTH YEMEN 501 3 
5 
14 20 464 
3i 
658 YEMEN DU SUD 1816 39 1 66 31 1679 
660 AFGHANISTAN 127 91 
717 748 39 510 
660 AFGHANISTAN 594 413 51 
3026 7295 107 9078 
130 
662 PAKISTAN 3482 1419 26 23 662 PAKISTAN 31408 11394 402 106 
664 INDIA 148 
97 5 
51 17 55 25 664 INDE 976 
530 13 
535 29 2 355 55 
666 BANGLADESH 421 6 181 
2 
45 87 666 BANGLA DESH 2187 54 1132 
9 
214 244 
669 SRI LANKA 173 87 
4 
9 14 20 41 669 SRI LANKA 1145 692 
92 
52 31 222 139 
676 BURMA 31 6 204 1 sO 1 19 676 BIRMANIE 167 33 599 5 1 3 33 680 THAILAND 2917 1124 62 305 140 1032 680 THAILANDE 14204 6223 258 2228 155 1791 2950 
684 LAOS 4 
22i 2 
4 i 684 LAOS 108 66:i 2 106 20 690 VIETNAM 224 
s6 32i 20 690 VIET-NAM 709 26 29:i 3949 248 700 INDONESIA 778 320 59 2 
43 
700 INDONESIE 10672 5371 784 27 
156 701 MALAYSIA 842 461 82 40 132 42 42 701 MALAYSIA 6150 2996 822 163 790 264 959 
706 SINGAPORE 188 66 14 3 15 7 54 29 706 SINGAPOUR 2455 477 480 28 36 31 1297 106 
708 PHILIPPINES 549 107 48 31 3 108 252 708 PHILIPPINES 3437 930 146 68 24 1388 881 
720 CHINA 516 12 387 29 82 2 35 720 CHINE 7050 133 5263 178 1364 7 290 728 SOUTH KOREA 107 34 1 1 40 728 COREE DU SUD 3453 934 981 48 1305 
732 JAPAN 2178 716 143 174 1096 
1sB 
49 64 10 732 JAPON 9500 3118 1259 1196 1479 1122 2448 235 736 TAIWAN 689 197 96 52 62 50 736 rAI-WAN 6407 2233 1272 296 631 585 33 
740 HONG KONG 339 71 10 68 19 2 160 9 740 HONG-KONG 3075 472 90 839 93 19 1535 27 
800 AUSTRALIA 372 62 9 129 13 11 35 113 800 AUSTRALIE 5787 2638 75 637 190 32 1842 373 
604 NEW ZEALAND 248 69 2 15 9 24 129 804 NOUV.ZELANDE 1995 535 104 148 68 281 859 
806 SOLOMON ISLS 51 20 100 50 1 806 ILES SALOMON 157 174 499 142 15 3 809 N. CALEDONIA 129 1 1 809 N. CALEDONIE 684 4 4 
822 FR.POL YNESIA 107 56 47 3 822 POL YNESIE FR 763 395 348 17 3 
1000 WORLD 175770 48134 38392 14668 21194 9894 33956 30 8398 1108 1000 M 0 N DE 1014268 269115 214409 73665 117710 33729 272015 140 30835 2648 
1010 INTRA-EC 48873 19249 8083 4283 6058 3460 6690 30 802 18 1010 INTRA.CE 236191 71452 38779 21555 26930 15148 59622 140 2537 30 
1011 EXTRA-EC 127088 28885 30309 10384 15136 6424 27267 7594 1087 1011 EXTRA.CE 778029 197683 175630 52105 90780 18544 212393 28299 2615 
1020 CLASS 1 22995 5464 2659 3368 3905 225 5250 2119 5 1020 CLASSE 1 152101 43742 17509 18635 20274 1559 39674 10701 7 
1021 EFTA COUNTR. 5334 1506 639 638 1418 93 489 551 . 1021 A E L E 39547 9160 4674 2566 9383 731 8406 4607 
1030 CLASS 2 79954 15214 18790 6210 9806 5699 19174 3979 1082 1030 CLASSE 2 470538 110526 108113 30159 49592 15342 140480 13718 2608 
1031 ACP Js63a 27111 2509 12237 931 4028 2286 4242 707 171 1031 ACP(~ 133084 16238 63618 3527 14331 6489 25400 3064 417 
1040 CLA 24137 8207 8859 805 1425 501 2844 1496 1040 CLASS 3 155390 43395 50008 3312 20914 1644 32239 3878 
3811.60 FUNGICIDES 3811.50 FUNGICIDES 
FONGICIDES FUNGICIDE 
001 FRANCE 29952 15338 
1ssB 









003 NETHERLANDS 5195 1694 1560 280 
3752 
266 3 003 PAYS-BAS 25391 11562 7062 1063 
7197 
851 7 
004 FR GERMANY 13859 
5326 
7257 515 596 1727 11 1 004 RF ALLEMAGNE 61494 
14289 
30230 1806 3760 18203 284 14 
005 ITALY 15942 6450 
307 
3672 123 371 
115 13 
005 ITALIE 33761 12547 
167i 
5706 274 942 3 
006 UTD. KINGDOM 10069 3295 4351 1154 834 
2613 
006 ROYAUME-UNI 79545 39579 28195 6131 2845 
4678 
1058 66 
007 IRELAND 3299 282 259 31 103 11 007 lALANDE 10338 3563 1525 127 388 57 
008 DENMARK 4468 1257 574 11 2272 111 243 008 DANEMARK 45825 4954 2608 35 35340 531 2357 
009 GREECE 2616 590 710 492 566 210 28 
sli 009G CE 9443 2865 3051 1724 1219 438 146 97 028 NORWAY 509 165 114 19 3 132 18 028 N E 3817 2011 504 51 72 1057 25 
030 SWEDEN 2688 261 335 83 319 71 1444 175 030 s 10386 3798 1032 660 1125 590 1129 2052 
032 FINLAND 1205 147 20 
236 
5 12 1020 
5 
1 032 Fl E 1749 618 67 
98i 
289 150 620 
49 
5 
036 SWITZERLAND 4160 402 3000 403 44 70 036 su 12210 1581 6451 1954 260 934 
038 AUSTRIA 1908 1027 594 115 49 94 29 038 AUTRICHE 5544 3011 1515 64 319 424 211 
040 PORTUGAL 3254 1180 1690 23 92 152 117 040 PORTUGAL 10543 4785 4549 381 299 235 294 
042 SPAIN 6783 1537 1863 177 2828 266 112 042 ESPAGNE 14602 5476 4340 1380 2433 321 652 
046 MALTA 27 7 7 2 6 5 046 MALTE 107 31 34 9 10 1 22 
048 YUGOSLAVIA 1392 736 310 310 36 
14 2i 
048 YOUGOSLAVIE 7511 4709 1021 1752 26 3 
143 052 975 346 395 76 123 052 TURQUIE 3815 1995 911 490 209 67 
058 UNION 7134 6335 541 137 93 28 056 U.R.S.S. 125141 116367 6917 1354 390 113 
058 N DEM.R 2210 
2s0 
2210 
5 4 5 tali 058 RD.ALLEMANDE 3326 4345 3326 14 42 39 132i 060 NO 1049 647 060 POLOGNE 10210 4449 
062 CZECHOSLOVAK 1190 459 724 7 
27i 4 
062 TCHECOSLOVAQ 9284 7539 1697 33 10 5 
064 HUNGARY 1715 313 1127 064 HONGRIE 4646 2093 2039 482 32 
451 
452 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.oba 
3811.60 3811.60 




066 ROUMANIE 9260 5548 3167 
3 
545 
217 068 BULGARIA 316 222 65 068 BULGARIE 6031 5556 255 




070 ALBANIE 115 11 
131 
104 
8 202 CANARY ISLES 101 12 16 
1o4 1o4 
202 CANARIES 218 35 44 
275 167 2 204 MOROCCO 1978 569 1098 63 40 204 MAROC 4860 1533 2485 138 260 
208 ALGERIA 1360 219 1036 28 77 
3 
208 ALGERIE 3577 495 2576 283 223 
19 212 TUNISIA 277 32 201 1 40 212 TUNISIE 841 167 602 4 49 
216 LIBYA 32 1 5 25 
2 110 
1 216 LIBYE 194 31 90 66 
82 400 
7 
2 220 EGYPT 1543 233 1032 104 62 220 EGYPTE 5774 706 2302 1789 397 
224 SUDAN 79 4 2 16 57 224 SOUDAN 338 39 11 108 180 
272 IVORY COAST 106 22 74 10 
5 
272 COTE IVOIRE 600 236 250 114 
49 266 NIGERIA 48 28 15 
111 10 
266 NIGERIA 267 151 67 
471 19 302 CAMEROON 283 65 97 302 CAMEROUN 1476 547 439 
314 GABON 65 4 61 314 GABON 174 57 117 
318 CONGO 53 53 
3 
318 CONGO 114 114 




324 RWANDA 245 45 229 3 330 ANGOLA 66 61 330 ANGOLA 245 197 
342 SOMALIA 13 13 309 10 92 4 342 SOMALIE 207 207 1075 28 287 41 346 KENYA 536 121 346 KENYA 2546 1115 
352 TANZANIA 70 18 39 12 1 
1 
352 TANZANIE 777 363 384 27 3 
3 366 MOZAMBIQUE 92 4 68 87 366 MOZAMBIQUE 244 63 211 178 370 MADAGASCAR 71 3 370 MADAGASCAR 221 10 
372 REUNION 71 2 69 
3 8 
372 REUNION 297 12 285 
8 40 373 MAURITIUS 69 5 53 
2 
373 MAURICE 218 34 136 




382 ZIMBABWE 1287 1238 
7oS sot 32 2t 390 SOUTH AFRICA 1021 380 
367 
53 71 390 AFR. OU SUO 4657 2595 
1038 
100 722 
400 USA 5190 1310 1590 1911 
4 
12 400 ETAT5-UNIS 17095 8241 3754 3974 t 66 404 CANADA 1449 504 669 22 3 47 404 CANADA 5381 1653 3275 50 131 265 
412 MEXICO 104 68 35 
5 
1 412 MEXIQUE 2736 2033 385 33 318 416 GUATEMALA 754 466 27 256 416 GUATEMALA 3281 2297 179 772 
421 BELIZE 12 12 
14o4 t 235 421 BELIZE 142 142 2235 5t 640 424 HONDURAS 1852 206 424 HONDURAS 4147 1215 
428 EL SALVADOR 63 26 32 
4 
5 428 EL SALVADOR 216 96 107 
41 
13 
432 NICARAGUA 711 120 250 337 432 NICARAGUA 2029 464 740 784 




436 COSTA RICA 3815 1507 1240 7 1061 34 442 PANAMA 810 3 711 79 442 PANAMA 1400 9 1056 47 254 
448 CUBA 775 300 9 
32 
466 448 CUBA 2045 1101 230 
221 
714 
456 DOMINICAN R. 221 87 9 93 456 REP.OOMINIC. 1083 523 23 316 




458 GUADELOUPE 140 
11t 
140 
197 460 DOMINICA 33 
31 
460 DOMINIQUE 314 
275 462 MARTINIQUE 31 
13 30 462 MARTINIQUE 276 1 2sB 465 ST LUCIA 43 465 SAINTE-LUCIE 416 158 
467 ST VINCENT 17 8 585 9 467 ST-VINCENT 166 91 1165 19 75 480 COLOMBIA 734 149 
100 1sB 21 
480 COLOMBIE 3060 1876 
382 21t 484 VENEZUELA 952 607 36 484 VENEZUELA 3351 2094 68 590 
492 SURINAM 22 21 
169 10 
1 492 SURINAM 273 267 
216 96 6 500 ECUADOR 1066 449 460 500 EQUATEUR 3426 1177 1937 
504 PERU 255 199 5 16 35 
21 
504 PEROU 1157 943 52 74 66 
153 508 BRAZIL 891 481 389 
62 12t 
508 BRESIL 2231 1282 796 
264 325 512 CHILE 789 412 169 19 512 CHILl 6022 3521 1707 205 
520 PARAGUAY 53 28 20 
3 
5 40 520 PARAGUAY 593 551 30 26 12 at 524 URUGUAY 463 222 50 148 
13 
524 URUGUAY 1391 874 150 254 
49 528 ARGENTINA 702 414 49 174 52 
2 20 
528 ARGENTINE 2128 1436 131 367 145 
4 34 600 CYPRUS 237 60 73 26 53 3 600 CHYPRE 617 197 211 71 86 14 
604 LEBANON 409 89 235 76 8 
1 
1 604 LIBAN 859 183 272 377 20 
4 
7 
608 SYRIA 462 96 180 173 
225 
12 608 SYRIE 2172 754 517 735 7 155 
612 IRAQ 497 8 263 
3sS 
1 612 IRAQ 1779 73 839 
2902 
855 12 









624 ISRAEL 328 66 26 38 8 624 ISRAEL 2027 830 116 351 76 
628 JORDAN 219 207 10 1 1 
10 18t 1 
628 JORDANIE 556 446 101 7 2 
135 2082 16 1 632 SAUDI ARABIA 291 50 1 33 9 632 ARABIE SAOUO 3172 700 27 156 55 









647 U.A.EMIRATES 67 32 1 17 647 EMIRATS ARAB 296 204 1 44 
649 OMAN 66 3 37 32 16 649 OMAN 312 17 2 112 96 85 
652 NORTH YEMEN 21 21 
1 89 1 6 





662 PAKISTAN 304 207 662 PAKISTAN 1104 796 287 17 
664 INDIA 482 195 178 
3 
96 1 12 664 INDE 605 98 262 
10 
198 6 41 
669 SRI LANKA 370 304 10 48 
15 
5 669 SRI LANKA 615 492 4 98 3 8 
680 THAILAND 1220 705 280 106 86 28 680 THAILANOE 3261 1877 860 279 198 8 39 
700 INDONESIA 3196 1434 350 16 1347 38 11 700 INDONESIE 9066 5132 703 40 3046 91 54 
701 MALAYSIA 450 166 56 208 8 12 701 MALAYSIA 1860 998 351 412 21 78 
706 SINGAPORE 156 26 32 40 14 44 706 SINGAPOUR 353 86 89 68 25 85 
708 PHILIPPINES 2037 466 1015 
2 
546 10 708 PHILIPPINES 7327 3284 2722 
5 
1304 17 
720 CHINA 31 554 26 3 1 720 CHINE 374 1 322 46 t 48 728 SOUTH KOREA 2007 1448 4 728 COREE OU SUO 6861 1904 4898 4 
732 JAPAN 5070 1316 1009 
s5 2698 43 47 732 JAPON 16646 3259 9184 456 4050 428 153 736 TAIWAN 1624 714 364 415 33 736 T'AI-WAN 7158 3350 1474 1202 248 
740 HONG KONG 228 3 16 46 2 161 2t 740 HONG-KONG 378 25 25 145 13 165 5 600 AUSTRALIA 1141 475 309 125 180 25 800 AUSTRALIE 3437 1850 614 413 344 46 170 
604 NEW ZEALAND 874 642 124 2 86 20 804 NOUV.ZELANOE 6787 5529 918 9 165 166 
1000 W 0 R LD 179530 59219 55258 6525 32163 7296 16629 135 285 20 1000 M 0 N D E 926943 416073 191862 35962 107421 29519 141907 1447 2717 35 
1010 INTRA-EC 91068 29024 22718 3002 15755 5831 14561 128 49 . 1010 INTRA-CE 507600 170368 94001 17141 70634 24333 129068 1372 483 
35 1011 EXTRA-EC 88453 30195 32540 3515 16407 1466 4068 8 238 20 1011 EXTRA-CE 419245 245706 97861 18721 36586 5187 12839 76 2234 
1020 CLASS 1 37657 10434 12363 1559 9123 868 3070 6 234 . 1020 CLASSE 1 124380 51140 36878 7279 15950 3260 5635 76 2162 
1021 EFTA COUNTR. 13739 3183 5753 477 873 506 2708 5 234 . 1021 A E L E 44341 15804 14120 2136 4100 2716 3255 49 2161 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit6s 
Bestlmmung 
I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
381UO 3811.60 
1030 CLASS 2 34606 11420 13854 1754 6165 593 798 2 20 1030 CLASSE 2 124360 51968 36579 9896 16407 1888 5515 72 35 
1031 ACP~J 1647 497 875 121 158 23 173 . 1031 ACP(~ 10386 5000 3195 500 636 106 949 1040 CLA 16189 8341 6323 201 1120 5 199 . 1040 CLASS 3 170504 142596 22404 1547 2229 39 1689 
3811.70 HERBICIDES 3811.70 HERBICIDES 
Bl: CONFIDENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
HERBICIDES HERBICIDE 
BL: CONFIDENTIEL BL: 'lliRTRAUUCH 
001 FRANCE 26987 14451 
1917 
892 2208 9436 
1i 
001 FRANCE 170744 114636 
141o4 
5033 10379 40696 29 002 -LUXBG. 6444 2033 133 1263 1087 
2 
002 BELG.-LUXBG. 44327 12668 475 6725 10326 29 003 A LANDS 4926 2257 1075 35 
902 
1522 35 003 PAYS-BAS 33150 17083 7494 214 
329i 
8274 56 
004 RMANY 12113 
29oS 
6192 280 3700 1039 004 RF ALLEMAGNE 69406 
14682 
42285 1928 20152 1750 




23 005 ITALIE 37844 10896 
4674 
3047 9194 354 45 006 UTD. KINGDOM 8241 3964 2421 882 
1478 
137 006 ROYAUME-UNI 46828 17939 20458 2958 
9262 
447 
007 IRELAND 2148 318 96 30 226 007 lALANDE 11576 1023 507 117 667 
008 DENMARK 3964 1251 1123 61 294 1235 008 DANEMARK 27506 5265 9650 483 1131 10977 
009 GREECE 2139 673 552 110 8 796 
5 
009 GRECE 13468 4427 3856 464 54 4687 
46 024 ICELAND 27 
365 s3 2 6 20 024 ISLANDE 148 1282 162 7 17 95 028 NORWAY 1090 
37 
331 335 028 NORVEGE 3666 
39 
1402 803 
030 SWEDEN 4837 1208 154 130 870 2438 030 SUEDE 18679 10026 1053 182 2908 4471 
032 FINLAND 1489 425 147 82 26 323 
9 
486 032 FINLANDE 6750 2216 1511 179 281 1732 831 
036 SWITZERLAND 3486 480 1390 194 978 415 20 036 SUISSE 18967 3073 9864 703 3246 1942 87 52 
038 AUSTRIA 1828 788 252 31 248 264 225 038 AUTRICHE 7682 3697 1219 104 458 1752 432 
040 PORTUGAL 994 523 65 21 4 372 9 040 PORTUGAL 4545 2741 199 68 14 1503 20 
042 SPAIN 3060 878 1359 150 12 610 51 042 ESPAGNE 12941 5286 4367 696 129 2345 118 ; 048Y VIA 334 150 29 116 
24 
39 048 YOUGOSLAVIE 2452 1009 204 822 
182 
416 
052T 468 226 36 62 118 052 TURQUIE 4239 1938 137 213 1769 
056S lET UNION 13329 1704 992 4288 1467 4878 056 U.R.S.S. 85991 11194 4800 9442 44222 16333 
056G MAN DEM.R 458 
859 
229 77 48 104 3li 058 RD.ALLEMANDE 3600 6038 1on 1156 549 818 sO 060 POLAND 1720 172 27 154 478 060 POLOGNE 16752 1375 33 4064 5172 
062 CZECHOSLOVAK 1457 1008 31 103 65 250 062 TCHECOSLOVAQ 7620 4542 228 519 156 2175 
064 HUNGARY 113 44 14 19 7 29 064 HONGRIE 1241 468 73 167 399 136 
066 ROMANIA 975 1n 152 9 84 37 20 066 ROUMANIE 11283 5735 3001 63 342 2464 068 BULGARIA 1136 755 103 3 171 068 BULGARIE 7995 4003 490 3 3121 36 
070 ALBANIA 59 29 
142 4 
30 070 ALBANIE 337 213 
saO 5i 124 204 MOROCCO 440 238 56 204 MAROC 1976 1080 265 
208 ALGERIA 1553 766 762 5 
14 
208 ALGERIE 11963 7301 4652 10 
114 212 TUNISIA 317 116 187 212 TUNISIE 1228 410 704 
:i 218 LIBYA 12 10 2 
20 ; 325 216 LIBYE 258 252 3 2sS 1146 220 EGYPT 497 16 135 
19 
220 EGYPTE 3061 145 1514 
224 SUDAN 1438 697 305 327 90 224 SOUDAN 9491 3623 3485 1920 426 37 
248 SENEGAL 37 26 11 
6 22 248 SENEGAL 121 82 39 19 115 268 LIBERIA 48 20 
153 
268 LIBERIA 168 34 658 272 IVORY COAST 281 44 1!i 64 2 272 COTE IVOIRE 1220 168 116 6 394 5 276 GHANA 98 1 
8i 
76 278 GHANA 415 11 
200 
277 
280 TOGO 81 
75 72 589 4:i 280 TOGO 261 270 199 2136 1 288 NIGERIA 921 142 288 NIGERIA 4139 1301 233 
302 CAMEROON 481 53 123 305 302 CAMEROUN 1404 131 511 762 
314 GABON 89 59 22 8 314 GABON 554 211 171 172 
318 CONGO 81 38 43 
:i 59 318 CONGO 252 54 198 2:i 396 330 ANGOLA 77 10 5 
2 42 
330 ANGOLA 591 164 8 
5 37 334 ETHIOPIA 292 16 45 45 187 334 ETHIOPIE 1759 161 281 79 1255 348 KENYA 453 223 7 24 154 348 KENYA 1747 726 64 56 822 
350 UGANDA 63 14 5 85 15 44 350 OUGANDA 336 115 51 36i 75 170 352 TANZANIA 143 17 8 18 352 TANZANIE 725 127 77 85 
370 MADAGASCAR 68 4 64 
4 9 
370 MADAGASCAR 412 5 407 
18 10 372 REUNION 351 159 179 66 372 REUNION 1014 239 747 187 373 MAURITIUS 236 144 32 
:i 15 373 MAURICE 538 204 147 22 69 378 ZAMBIA 169 1 148 2 378 ZAMBIE 164 17 46 10 
382 ZIMBABWE 99 14 
19 8 
4 81 382 ZIMBABWE 810 76 
120 186 
33 701 
390 SOUTH AFRICA 2465 454 62 1922 390 AFR. DU SUD 12741 5973 105 6357 
400 USA 5582 2808 538 1 2235 400 ETATS-UNIS 31643 9786 6634 8 8 15203 4 
404 CANADA 6479 2094 201 
6 
4164 404 CANADA 302n 3412 1664 
42 
25201 
412 MEXICO 143 134 3 412 MEXIQUE 2826 2421 363 
416 GUATEMALA 624 563 61 416 GUATEMALA 1180 1068 112 
421 BELIZE 27 
2sS 16 
27 421 BELIZE 114 
485 65 
114 
424 HONDURAS 641 2 390 424 HONDURAS 2404 2i 1854 428 EL SALVADOR 701 696 
339 
3 428 EL SALVADOR 1530 1496 
1094 
13 
432 NICARAGUA 520 106 75 
2 4ci 432 NICARAGUA 2910 1419 397 5 370 436 COSTA RICA 475 433 
2 
436 COSTA RICA 1663 1288 
26 442 PANAMA 860 320 
19i 
1 537 442 PANAMA 3759 828 
786 
2 2903 
448 CUBA 4089 1273 232 
9 




23 450 I NOES OCCID. 205 
767 
3 
s5 180 456 DOMINICAN R. 434 10 
5 
114 456 REP.DOMINIC. 1434 96 
1i 
516 
458 GUADELOUPE 95 87 3 458 GUADELOUPE 487 461 15 
460 DOMINICA 197 
s8 ; 197 460 DOMINIQUE 730 332 ; 730 462 MARTINIQUE 69 
5 
10 462 MARTINIQUE 394 
2i 
61 
464 JAMAICA 80 
:j 75 464 JAMAIQUE 454 6 433 469 BARBADOS 246 4 239 469 LA BARBADE 1794 5 
4 
1783 
472 TRINIDAD, TOB 214 18 
:i 196 m b~~6~Jl!: TOB 1026 156 866 480 COLOMBIA 67 19 45 657 364 20 273 
464 VENEZUELA 14 14 
4i 
464 VENEZUELA 427 427 
177 488 GUYANA 41 68 14 488 GUYANA 177 186 27 492 SURINAM 289 207 492 SURINAM 826 613 
453 
454 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'El.Moo 
3811.70 3811.70 
500 ECUADOR 1379 853 36 83 407 500 EQUATEUR 4862 2991 364 272 1233 2 
504 PERU 163 98 18 4 43 504 PEROU 897 440 186 11 260 508 BRAZIL 53 1 1 51 508 BRESIL 1858 55 1 1 1801 
512 CHILE 708 485 
19 2i 
223 512 CHILl 2721 1975 4 
148 
742 
520 PARAGUAY 60 12 
62 
8 520 PARAGUAY 429 117 33 
1o4 
131 
524 URUGUAY 182 100 9 11 524 URUGUAY 545 248 122 71 
528 ARGENTINA 1073 415 213 395 5 50 4i 528 ARGENTINE 7242 2476 729 3876 6 161 162 600 CYPRUS 173 10 12 1 104 600 CHYPRE 770 101 59 1 441 
604 LEBANON 94 13 2 
142 
18 50 11 604 LIBAN 359 127 10 
687 
58 148 18 
608 SYRIA 735 333 86 
1:i 
174 608 SYRIE 4338 1436 860 
3i 
1355 
612 IRAQ 300 10 128 
100 
149 612 IRAQ 2755 137 1898 
800 
689 
616 IRAN 492 240 54 
24 187 
616 IRAN 1684 539 255 
49 1577 624 ISRAEL 383 102 53 17 
3i 
624 ISRAEL 3308 1080 361 241 
76 628 JORDAN 59 
48 
3 2 i 23 628 JORDANIE 344 3 38 20 i 207 632 SAUDI ARABIA 202 47 3 94 9 632 ARABIE SAOUD 1995 631 367 23 948 27 
647 U.A.EMIRATES 10 1 1 i 8 647 EMIRATS ARAB 237 5 6 6 226 649 OMAN 17 3 13 649 OMAN 183 8 169 
660 AFGHANISTAN 100 100 
s8 4 98 660 AFGHANISTAN 328 328 372 8 438 662 PAKISTAN 177 17 662 PAKISTAN 1018 200 
666 BANGLADESH 67 67 36 207 82 666 BANGLA DESH 144 144 1eB 52:i 216 669 SRI LANKA 554 235 
10 
669 SRI LANKA 1595 668 
42 680 THAILAND 424 192 25 13 184 680 THAILANDE 1933 1055 125 45 666 
700 INDONESIA 470 199 58 10 203 700 INDONESIE 2218 648 207 23 1340 
701 MALAYSIA 1517 555 30 932 701 MALAYSIA 5666 1382 90 4194 
703 BRUNEI 19 
e4 19 703 BRUNEI 104 149 104 i 706 SINGAPORE 84 
10 i 247 706 SINGAPOUR 152 35 4 2 708 PHILIPPINES 259 1 
214 
708 PHILIPPINES 682 18 
130:i 
625 
720 CHINA 448 12 208 11 3 720 CHINE 2064 83 639 22 17 
724 NORTH KOREA 170 
24 
170 724 COREE DU NRD 395 
100 
395 
728 SOUTH KOREA 34 10 i 1085 728 COREE DU SUD 207 17 5710 732 JAPAN 1345 157 
2 
102 732 JAPON 8079 2003 
1i 
366 
736 TAIWAN 61 35 24 736 T'AI-WAN 319 183 i 125 740 HONG KONG 178 1 
3i 12 
177 740 HONG-KONG 515 11 
62 
503 
800 AUSTRALIA 1624 53 1528 800 AUSTRALIE 8442 769 35 7576 
801 PAPUA N.GUIN 353 7 
14 5 
346 801 PAPOU-N.GUIN 950 31 
126 120 
919 
804 NEW ZEALAND 226 77 130 804 NOUV.ZELANDE 1598 773 579 
1000 W 0 R L D 157794 55020 24941 10269 10132 52315 152 4862 203 1000 M 0 N DE 902244 322739 173191 41498 83868 270686 470 9350 444 
1010 INTRA-EC 73795 27874 14774 2217 6420 21122 143 1245 . 1010 INTRA-CE 454867 187703 109248 13408 28251 113547 383 2327 444 1011 EXTRA·EC 84000 27147 10065 8052 3713 31193 9 3618 203 1011 EXTRA-CE 447376 135036 63943 28090 55614 157139 87 7023 
1020 CLASS 1 35343 10686 4258 843 1509 14487 9 3571 . 1020 CLASSE 1 172866 53990 27261 3586 4664 76495 87 6782 1 
1021 EFTA COUNTR. 13750 3790 2060 366 1392 2614 9 3519 . 1021 A E L E 60415 23036 14007 1100 4197 11335 87 6653 
357 1030 CLASS 2 24693 10000 3670 2101 370 8354 46 152 1030 CLASSE 2 120997 44220 23309 11247 1177 40448 241 
1031 ACP (63a 6637 1595 1196 460 182 3098 46 60 1031 ACP~~ 31099 6606 7782 2479 546 13374 238 74 1040 CLASS 23968 6462 2139 5109 1835 8372 51 1040 CLA 3 153513 36826 13373 13258 49774 40196 86 
3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10.70 3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10.70 
ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 3811.10 A 70 SCHAEDIJNGSBEKAEIIPFUNGSYIT1EL. NlCHT IN 3811.10 SIS 70 ENTII. 
001 FRANCE 13468 4077 406 1214 2101 3048 2989 4 39 001 FRANCE 29792 10111 1069 2633 2962 1070 12868 69 148 002 BELG.-LUXBG. 3149 936 1 1502 
248 
298 2 002 BELG.-LUXBG. 7135 3516 14 1170 
965 
1267 30 




6 003 PAY5-BAS 12672 6249 1177 16 
167:i 
4199 
a:! 66 004 FR,GERMANY 3319 
2059 
429 179 215 1202 42 004 RF ALLEMAGNE 13521 
5555 
1119 466 1410 8596 175 
005 ITALY 3025 129 
96 
138 1 695 
139 
3 005 ITALIE 9580 457 446 556 13 2978 218 21 006 . KINGDOM 2705 1796 109 293 184 
1oo9 
88 006 ROYAUME-UNI 8498 5364 197 673 1375 
212s 
165 
007 1074 21 5 16 14 
2 
9 007 IRLANDE 3035 128 32 61 21 
3i 
68 
008 K 1677 321 8 4 95 1247 008 DANEMARK 7325 2663 40 53 197 4141 
4 009 1355 421 141 611 57 125 
2 
009 GRECE 3389 1049 429 1419 123 365 
024 23 7 i 5 4 7 9 024 ISLANDE 208 99 9 29 16 36 71 9 028 RWAY 626 162 302 150 028 NORVEGE 1738 760 
:i 
567 356 
030 SWEDEN 1628 343 1 
2 
102 12 1005 165 030 SUEDE 4950 1595 7 200 104 2815 226 
032 FINLAND 497 127 1 1 1 357 8 032 FINLANDE 1345 716 7 5 2 3 547 65 
036 SWITZERLAND 1548 1053 162 48 56 59 165 5 036 SUISSE 6106 4496 314 260 223 83 686 44 
038 AUSTRIA 1267 1144 2 34 31 1 48 7 038 AUTRICHE 3911 3497 18 40 73 55 217 11 
040 PORTUGAL 909 237 66 34 3 1 567 1 040 PORTUGAL 2087 760 250 177 6 3 881 10 
042 SPAIN 1787 382 140 179 676 1 409 042 ESPAGNE 5709 2345 319 1003 725 13 1304 









046 YUGOSLAVIA 179 116 3 20 4 048 YOUGOSLAVIE 1221 738 26 244 8 
052 TURKEY 142 52 3 47 23 6 11 052 TURQUIE 671 316 3 196 34 59 63 
056 SOVIET UNION 515 6 500 1 8 056 U.R.S.S. 4375 88 3668 10 609 
058 GERMAN DEM.R 11 
67 i 7 1i 4 058 RD.ALLEMANDE 110 75i 9 44 77 66 060 POLAND 213 11 123 060 POLOGNE 1979 72 1070 
062 CZECHOSLOVAK 96 31 17 13 29 35 i 062 TCHECOSLOVAQ 1427 181 61 37 135 1148 :i 064 HUNGARY 252 141 70 11 064 HONGRIE 1360 692 
:i 
92 438 
066 ROMANIA 34 21 
36 i 5 13 066 ROUMANJE 1571 76 1 42 1491 066 BULGARIA 135 67 
s8 26 068 BULGARIE 1292 782 19i 354 2 112 204 MOROCCO 139 34 30 2 15 204 MAROC 567 201 136 10 29 
208 ALGERIA 720 19 608 60 33 208 ALGERIE 1259 219 498 75 467 
212 TUNISIA 36 5 22 2 2 7 212 TUNISIE 267 40 78 5 26 144 216 LIBYA 171 47 
48 
6 116 216 LIBYE 1195 351 
995 
83 735 
220 EGYPT 160 22 56 1 33 220 EGYPTE 2302 214 150 2 941 
224 SUDAN 53 3 25 25 224 SOUDAN 825 1 1 660 163 
236 UPPER VOLTA 18 18 236 HAUTE.YOL TA 164 164 
240 NIGER 49 
:i 
49 i 240 NIGER 106 8 106 4 248 SENEGAL 78 74 248 SENEGAL 264 252 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
3811.111 3811.811 
268 LIBERIA 23 12 
s8 57 6 9 2 268 LIBERIA 123 36 162 4li 9 66 21 272 IVORY COAST 206 55 30 272 COTE IVOIRE 418 141 66 
288 NIGERIA 1170 135 80 1 i 954 288 NIGERIA 2367 251 261 6 3 1849 302 CAMEROON 227 91 102 33 302 CAMEROUN 525 166 281 75 
311 S.TOME, PRINC 247 
197 
247 i 311 S.TOME, PRINC 128 494 128 20 314 GABON 277 79 
6 
314 GABON 734 220 
16 334 ETHIOPIA 184 46 i 6 178 334 ETHIOPIE 969 1 1 63 951 346 KENYA 489 346 90 346 KENYA 1176 163 1 725 224 
352 TANZANIA 313 82 1 1 229 352 TANZANIE 2159 1260 2 5 6 886 
366 MOZAMBIQUE 72 
12 12 
72 366 MOZAMBIQUE 355 
59 
2 353 
370 MADAGASCAR 24 i 370 MADAGASCAR 110 49 i 2 372 REUNION 156 9 146 
30 
372 REUNION 585 25 559 
389 378 ZAMBIA 36 6 
19 
378 ZAMBIE 411 22 29 382 ZIMBABWE 49 13 
32 
17 382 ZIMBABWE 139 96 8 535 14 390 SOUTH AFRICA 224 83 8 25 i 84 390 AFR. DU SUD 1538 418 37 i 540 400 USA 3784 546 i 14 3215 400 ETAT5-UNIS 34697 3137 143 6 96 31514 404 CANADA 230 50 3 6 170 404 CANADA 1423 449 13 32 1 48 880 
412 MEXICO 33 2 9 22 412 MEXIQUE 406 34 270 102 
416 GUATEMALA 27 4 17 
1o4 
6 416 GUATEMALA 112 24 49 
200 
39 
424 HONDURAS 107 1 38 3 2 424 HONDURAS 218 5 25 2 7 428 EL SALVADOR 66 4 20 1 428 EL SALVADOR 101 36 28 10 
432 NICARAGUA 234 30 
135 4 
204 432 NICARAGUA 1130 107 
2 276 7i 1023 436 COSTA RICA 161 19 i 3 436 COSTA RICA 477 97 2 31 442 PANAMA 34 31 1 1 442 PANAMA 322 305 1 7 7 
448 CUBA 54 45 4li 9 448 CUBA 266 109 1 10i 176 456 DOMINICAN R. 91 38 
87 
13 456 REP.DOMINIC. 295 151 1 42 
458 GUADELOUPE 87 458 GUADELOUPE 397 
3 
397 




462 MARTINIQUE 336 333 




29 394 248 3 
6 
19 48 124 484 VENEZUELA 78 25 
35 
47 484 VENEZUELA 423 164 6 199 
496 FR. GUIANA 36 1 4li 20 i 496 GUYANE FR. 163 6 157 137 37 2 500 ECUADOR 149 88 500 EQUATEUR 425 249 
504 PERU 25 18 
5 15 
7 504 PEROU 371 120 3d 3d 251 508 BRAZIL 180 126 
3 
34 508 BRESIL 903 347 i 496 512 CHILE 36 17 
4 
6 10 512 CHILl 497 381 1 33 81 
524 URUGUAY 44 8 
20 
28 4 524 URUGUAY 196 43 76 358 62 15 528 ARGENTINA 71 4 42 5 
3 27 149 
528 ARGENTINE 596 106 110 22 
12 65 64 600 CYPRUS 214 6 4 15 10 600 CHYPRE 312 21 21 109 20 
604 LEBANON 71 4 6 45 
3 
1 5 10 604 LIBAN 301 20 9 228 
10 
19 17 8 
608 SYRIA 135 20 
16 
23 88 1 608 SYRIE 610 120 
34 
132 346 2 






616 IRAN 623 316 1 29 
25 5 277 1i 624 ISRAEL 74 29 12 20 
49 
624 ISRAEL 476 167 21 118 129 
177 628 JORDAN 107 23 5 27 
10 i 3 3 628 JORDANIE 680 185 103 197 1 3 17 15 632 SAUDI ARABIA 413 83 3 47 244 14 632 ARABIE SAOUD 1624 143 11 231 66 1111 44 
636 KUWAIT 82 31 2 1 1 47 636 KOWEIT 272 106 9 9 4 144 i 647 U.A.EMIRATES 124 27 24 21 
5 
52 647 EMIRATS ARAB 484 71 34 120 3 i 255 649 OMAN 104 4 2 93 649 OMAN 327 9 5 61 251 
662 PAKISTAN 206 68 5 20 i 118 662 PAKISTAN 619 212 10 164 8 243 664 INDIA 23 12 
3 
5 664 INDE 133 59 
24 
56 
666 BANGLADESH 95 15 i 2 75 666 BANGLA DESH 223 53 26 7 139 680 THAILAND 223 85 30 1 106 4i 680 THAILANDE 642 246 159 2 209 90 700 INDONESIA 708 639 j j 15 13 700 INDONESIE 1005 750 4 27 66 2 95 701 MALAYSIA 192 105 30 43 701 MALAYSIA 833 217 133 31 423 
706 SINGAPORE 444 46 
10 
10 16 372 706 SINGAPOUR 1224 138 29 52 37 997 708 PHILIPPINES 212 27 3d 167 708 PHILIPPINES 633 355 234 249 716 MONGOLIA 30 
4 i 24 716 MONGOLIE 234 29 4 204 720 CHINA 29 
70 
720 CHINE 237 
163 728 SOUTH KOREA 165 11 1 
2 i 75 728 COREE DU SUD 1031 137 13 17 3 718 732 JAPAN 3803 1975 6 1071 748 732 JAPON 13973 3800 158 2538 7457 
736 TAIWAN 204 42 8 13 44 105 736 T'AI-WAN 1144 183 1 203 87 670 740 HONG KONG 370 236 
30 
8 i 118 740 HONG-KONG 514 239 36 307 10 i 229 800 AUSTRALIA 603 275 1 39 257 800 AUSTRALIE 3675 1131 22 90 2124 
2 804 NEW ZEALAND 244 117 60 1 126 804 NOUV.ZELANDE 1566 949 155 2 3 633 822 FR. POLYNESIA 64 2 2 822 POL YNESIE FR 172 11 3 
1000 W 0 R L D 67554 24534 4968 3816 8623 3875 20756 145 590 247 1000 M 0 N DE 234684 73145 12139 16168 14186 5766 110971 429 1567 313 
1010 INTRA-EC 36935 14546 2354 2122 5450 3698 8430 145 190 • 1010 INTRA.CE 94943 34834 4519 5107 7375 4863 37139 429 677 
31:i 1011 EXTRA-EC 30617 9988 2613 1694 3172 177 12326 400 247 1011 EXTRA.CE 139739 38311 7619 11060 6811 903 73831 891 
1020 CLASS 1 17577 6675 414 473 2067 115 7490 343 . 1020 CLASSE 1 85251 25225 1353 2760 4287 530 50357 739 
1021 EFTA COUNTR. 6496 3074 234 122 196 81 2452 337 • 1021 A E L E 20345 11922 605 514 521 277 5785 721 
295 1030 CLASS 2 11640 2932 2181 626 1011 28 4584 56 222 1030 CLASSE 2 41591 10378 6190 3919 2305 196 18160 148 
1031 ACP Jra 3814 710 819 94 366 11 1792 2 25 1031 ACP {~ 11971 2950 1987 807 813 25 5368 21 19 1040 CLA 1400 381 18 594 95 34 252 1 1040 CLASS 3 12895 2708 75 4381 219 176 5314 3 
3812 PREPARED GLAZINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED IIORDAHTS, Of A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR UKE 3812 :oESMris GLAZINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, Of A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR UKE 
INDUSTRIES 
PAREIIENTS, APPRE1S PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE P.INDUSTRIES DU TEXTILE, PAPIER, CU1R ET SIMILAIRES ZUBEREITETE ZURICIITEMmEL, APPRETUREN UNO BEIZIImEL FUER TEXTIL-, PAPIER, LEDER- ODER AEHNUCHE INDUSTRIEN 
3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AIIYUCEOUS SUBSTANCES 3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
455 
456 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltl!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feu1sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~c!Oa Nlmexe I EUR 10 JDeu1sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa 
3812.11 PAREIIENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE IIATIERES AIIYI.ACEES 3812.11 ZUBEREITETE ZURICIITEIImEL U. APPRETUREN AUF STAERXEGRUNDI.G. 
001 FRANCE 1474 1432 
7o9 
7 3 32 001 FRANCE 1987 1939 
597 
8 4 38 
002 BELG.-LUXBG. 1358 229 420 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1327 315 415 
4 003 NETHERLANDS 462 8 451 
283 
003 PAY5-BAS 285 14 287 
297 004 FR GERMANY 8082 
282 
7550 249 004 RF ALLEMAGNE 3925 
1a.oi 
3273 355 
2 005 ITALY 449 159 2 6 005 ITALIE 310 111 6 7 
006 UTD. KINGDOM 511 12 469 22 8 
79 
006 ROYAUME-UNI 202 9 162 21 10 
156 007 IRELAND 226 3 144 
a 
007 lALANDE 237 8 73 
2a 008 DENMARK 418 44 386 
10 
008 DANEMARK 318 42 248 
16 009 GREECE 450 125 315 
110i sci 009 GRECE 388 97 275 423 2i 028 NORWAY 1398 49 188 i 028 NORVEGE 541 35 62 2 030 SWEDEN 2560 102 139 2318 030 SUEDE 827 40 36 749 
032 FINLAND 7021 87 6934 032 FINLANDE 1767 49 1718 
038 SWITZERLAND 739 664 75 038 SUISSE 748 698 50 
038 AUSTRIA 748 598 150 
4 508 038 AUTRICHE 581 530 51 3 358 040 PORTUGAL 2390 492 1388 040 PORTUGAL 1229 283 585 
042 SPAIN 1500 2 1498 
3 
042 ESPAGNE 423 3 420 
7 048 YUGOSLAVIA 45 42 048 YOUGOSLAVIE 114 107 
060 POLAND 75 75 
37i 
060 POLOGNE 104 104 2o9 212 TUNISIA 371 
sci 1i 226 212 TUNISIE 209 164 1i 530 220 EGYPT 322 5 220 EGYPTE 716 11 
276 GHANA 115 115 
207 10 
276 GHANA 122 122 
112 39 288 NIGERIA 407 190 288 NIGERIA 475 324 
322 ZAIRE 108 108 
168 
322 ZAIRE 101 101 
23a 370 MADAGASCAR 168 370 MADAGASCAR 238 
604 LEBANON 358 
220 
358 604 LIBAN 172 
297 
172 
616 IRAN 220 
26 63 616 IRAN 297 75 165 632 SAUDI ARABIA 251 162 632 ARABIE SAOUD 312 72 
638 KUWAIT 50 5 45 638 KOWEIT 117 7 110 
1000 W 0 R L D 33558 5488 22370 84 4812 299 445 60 • 1000 M 0 N DE 18998 5827 9035 154 2506 412 1042 22 
1010 INTRA-EC 13432 2134 10184 17 738 299 80 
60 
. 1010 INTRA-CE 8980 2609 5006 24 771 412 158 22 1011 EXTRA·EC 20126 3354 12207 66 4074 365 . 1011 EXT RA-CE 10021 3218 4029 130 1736 1 885 
1020 CLASS 1 16722 2258 10372 9 4016 7 60 . 1020 CLASSE 1 6451 1858 2926 12 1614 19 22 
1021 EFTA COUNTR. 14860 1993 8873 4 3926 4 60 . 1021 A E l E 5706 1638 2503 3 1531 i 12 21 1030 CLASS 2 3304 1000 1835 58 53 358 . 1030 CLASSE 2 3416 1221 1103 118 107 866 
1031 ACP (63J 961 439 487 24 11 
. 1031 ACP Js~ 1083 586 404 63 1 29 1040 CLASS 100 95 5 . 1040 CLA 3 155 140 15 
3812.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE TEX1I.E INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYI.ACEOUS SUBSTANCES 3812.21 PREPARED GLAZING$ AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYI.ACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, AUTRES QU'A BASE DE IIATIERES AIIYI.ACEES ZUBEREITETE ZURICIITEIImEL UND APPRETUREN FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDI.AG£ 
001 FRANCE 4927 4075 
245 
248 22 438 145 1 001 FRANCE 7171 5513 
32a 
380 46 996 234 2 
002 BELG.·LUXBG. 3917 3154 114 338 
11a 
67 1 002 BELG.-LUXBG. 5514 4608 178 321 
50i 
76 3 
003 NETHERLANDS 1305 983 58 1 
2477 
145 i 003 PAY5-BAS 2651 1846 151 2 2530 151 i 004 FR GERMANY 4392 
2455 
1178 119 462 155 004 RF ALLEMAGNE 6493 
4115 
1014 175 2495 278 
005 ITALY 4979 52 
28 
2220 159 93 005 ITALIE 7441 96 33 2289 841 100 006 UTD. KINGDOM 2691 2384 48 18 233 
332 
006 ROYAUME-UNI 4675 3285 57 28 1272 









008 DENMARK 504 451 1 29 3 008 DANEMARK 1138 951 2 161 3 
009 GREECE 494 359 2 117 99 3 13 6 009 GRECE 1009 843 3 147 113 2 14 9 028 NORWAY 252 128 3 
6 
3 13 028 NORVEGE 435 247 6 
6 
16 44 
030 SWEDEN 703 564 17 9 26 79 2 030 SUEDE 1365 1043 13 10 180 81 32 




032 FINLANDE 983 656 135 28 
149 
100 64 
16 038 SWITZERLAND 2442 1773 60 385 57 38 038 SUISSE 3818 2664 73 448 397 71 
038 AUSTRIA 2019 1747 143 
1sB 
96 18 15 038 AUTRICHE 3186 2771 194 229 94 103 24 040 PORTUGAL 1055 631 137 42 31 56 040 PORTUGAL 1870 1218 230 41 65 87 
042 SPAIN 437 297 59 23 42 16 042 ESPAGNE 1055 573 116 31 240 95 
048 YUGOSLAVIA 1096 1048 7 40 2 1 i 048 YOUGOSLAVIE 2691 2557 44 79 11 2 052 TURKEY 127 92 
1564 
34 052 TURQUIE 234 169 
1919 
63 i 056 SOVIET UNION 3494 1733 197 056 U.R.S.S. 4847 2503 424 
060 POLAND 743 734 9 
3 
060 POLOGNE 1319 1298 21 
4 3 062 CZECHOSLOVAK 382 359 
14 16 
062 TCH OVAQ 705 698 
26 12 064 HUNGARY 268 238 064 HO 537 499 
066 ROMANIA 232 37 195 066 RO IE 293 71 222 
068 BULGARIA 162 80 43 82 3ci 068 BUL IE 265 150 57 115 24 204 MOROCCO 130 57 
12 
204 MAROC 217 138 
14 208 ALGERIA 332 220 100 208 ALGERIE 512 276 222 
212 TUNISIA 90 82 8 212 TUNISIE 216 207 9 
220 EGYPT 296 253 43 
16 
220 EGYPTE 835 720 115 3ci 272 IVORY COAST 100 27 57 272 COTE IVOIRE 226 87 109 
288 NIGERIA 94 94 g..j 288 NIGERIA 196 196 179 302 CAMEROON 97 3 302 CAMEROUN 186 7 
2 346 KENYA 94 94 
17 
346 KENYA 191 189 
352 TANZANIA 170 153 
402 6 
352 TANZANIE 311 289 
475 2 
22 
372 REUNION 408 
222 37 
372 REUNION 477 
410 36 i 390 SOUTH AFRICA 302 7 i 38 390 AFR. DU SUD 665 19 19 199 400 USA 431 399 29 2 400 ETAT5-UNIS 1168 935 190 24 
404 CANADA 96 76 5 
s3 2 13 404 CANADA 265 145 29 s5 20 i 71 412 MEXICO 74 21 
4 
412 MEXIQUE 167 71 
9 416 GUATEMALA 32 28 416 GUATEMALA 112 103 
424 HONDURAS 77 77 
79 
424 HONDURAS 130 130 63 448 CUBA 228 149 448 CUBA 201 138 
458 GUADELOUPE 271 271 458 GUADELOUPE 435 435 
462 MARTINIQUE 229 
sci 229 i 462 MARTINIQUE 409 2sS 409 7 512 CHILE 61 512 CHill 263 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
3812J1 3812J1 




604 LIBAN 120 26 28 
18 
63 3 
ali 608 SYRIA 107 10 5 608 SYRIE 135 23 6 
616 IRAN 97 94 
48 3 
3 616 IRAN 179 174 
49 19 
5 
624 ISRAEL 372 318 
2oS 1 
3 624 ISRAEL 734 663 
524 1 
3 
632 SAUDI ARABIA 268 60 53 9 632 ARABIE SAOUD 622 100 94 3 662 PAKISTAN 65 5 662 PAKISTAN 112 3 
680 THAILAND 158 158 2 680 THAILANDE 240 235 5 
700 INDONESIA 160 160 j 700 INDONESIE 199 199 12 708 PHILIPPINES 182 175 
2 
708 PHILIPPINES 199 187 
2 720 CHINA 79 76 
67 
1 720 CHINE 217 215 
318 1s 728 SOUTH KOREA 876 773 25 11 728 COREE DU SUD 1694 1314 47 
732 JAPAN 112 90 
16 j 14 8 732 JAPON 372 176 54 1 117 78 736 TAIWAN 337 289 22 3 736 T'AI-WAN 579 360 11 149 5 
740 HONG KONG 1377 1175 159 25 16 2 740 HONG-KONG 1674 1367 154 73 66 14 
800 AUSTRALIA 698 443 1 5 74 175 800 AUSTRALIE 1679 941 5 12 434 287 
804 NEW ZEALAND 60 38 22 804 NOUV.ZELANDE 113 82 31 
1000 WORLD 47193 30177 5669 2202 5489 1937 1700 19 • 1000 M 0 N DE 78210 49870 7494 3523 5808 8807 2637 73 
1010 INTRA-EC 23680 13958 1590 654 5085 1441 952 2 • 1010 INTRA-CE 36673 21290 1655 945 5227 6277 1272 7 
1011 EXTRA-EC 23514 16221 4079 1549 404 496 748 17 • 1011 EXTRA-CE 41537 28580 5839 2579 579 2530 1365 65 
1020 CLASS 1 10351 7901 563 673 371 319 507 17 . 1020 CLASSE 1 19929 14596 1060 898 445 1862 1003 65 
1021 EFTA COUNTR. 6979 5199 450 571 368 150 226 15 . 1021 A E L E 11676 8609 652 712 407 861 374 61 
1030 CLASS 2 7591 4910 1872 378 30 176 225 . 1030 CLASSE 2 13215 8405 2796 872 129 663 350 
1031 ACP Jra 921 518 351 4 14 18 18 . 1031 ACP (~ 1653 1011 542 21 23 31 25 1040 CLA 5573 3411 1643 498 3 1 17 . 1040 CLASS 3 8391 5579 1983 809 4 4 12 
381125 PREPARED GLAZING$ AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYUCEOUS SUBSTANCES 381125 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR, AUTRES QU'A BASE DE IIATIERES AIIYUCEES ZUBEREITETE ZURICHTEIIITTEI. UNO APPRETUREN FUER DIE LEDERINDUSTRIE, AUSGEN. AUF ST AERKEGRUNDLAGE 




31 9 001 FRANCE 1184 843 
3 
58 1!i 258 27 002 BELG.-LUXBG. 137 130 
2 37 
1 002 BELG.-LUXBG. 254 239 
4 277 
2 
003 NETHERLANDS 188 149 
8 13 
003 PAY5-BAS 631 350 
10 35 004 FR GERMANY 362 3358 42 299 7 004 RF ALLEMAGNE 1578 7242 85 1448 15 005 ITALY 3448 70 13 005 ITALIE 7414 73 84 
006 UTD. KINGDOM 622 541 81 
148 
006 ROYAUME-UNI 1212 969 243 
226 007 IRELAND 152 1 3 007 lALANDE 249 1 22 
008 DENMARK 106 eo 
16 




028 NORVEGE 144 84 
3 
29 
4 030 SWEDEN 147 121 15 5 030 SUEDE 459 300 138 14 
032 FINLAND 481 352 
1 3 
2 126 1 032 FINLANDE 1056 685 
6 11 
14 355 2 
036 SWITZERLAND 183 136 42 1 036 SUISSE 479 256 204 2 
038 AUSTRIA 409 391 45 15 3 12 038 AUTRICHE 810 744 7:i 37 19 10 040 PORTUGAL 341 279 5 
24 
040 PORTUGAL 723 619 10 
3 182 
22 
042 SPAIN 358 289 1 44 042 ESPAGNE 910 666 2 57 




048 YOUGOSLAVIE 1675 1476 38 198 1 17 052 TURKEY 393 360 052 TURQUIE 774 719 
056 SOVIET UNION 330 329 35 1 056 U.R.S.S. 574 574 170 058 GERMAN DEM.R 35 
soci 6 058 RD.ALLEMANDE 170 894 9 060 POLAND 506 060 POLOGNE 903 
062 CZECHOSLOVAK 114 91 23 062 TCHECOSLOVAQ 269 212 57 
064 HUNGARY 81 79 2 064 HONGRIE 240 230 10 
066 ROMANIA 91 78 13 066 ROUMANIE 214 201 13 
088 BULGARIA 259 248 22 11 6 088 BULGARIE 450 429 41 21 5 204 MOROCCO 83 55 204 MAROC 170 124 
208 ALGERIA 89 79 10 
3 
208 ALGERIE 177 163 14 
4 212 TUNISIA 49 42 4 212 TUNISIE 156 143 9 
216 LIBYA 88 77 11 
1 
216 LIBYE 169 155 14 
2 220 EGYPT 59 58 220 EGYPTE 127 125 
390 SOUTH AFRICA 144 140 4 390 AFR. DU SUD 310 302 8 
400 USA 159 149 10 400 ETAT5-UNIS 621 611 10 
404 CANADA 76 51 25 404 CANADA 191 150 
1 
41 
412 MEXICO 38 38 412 MEXIQUE 110 109 
2 480 COLOMBIA 65 65 
10 
480 COLOMBIE 221 219 
1 512 CHILE 36 26 512 CHILl 112 92 19 
524 URUGUAY 61 56 5 524 URUGUAY 194 186 8 
612 IRAQ 81 69 12 612 IRAQ 190 142 48 
816 IRAN 120 120 43 616 IRAN 294 294 2 71 624 ISRAEL 82 39 624 ISRAEL 173 100 
662 PAKISTAN 699 388 
76 
311 662 PAKISTAN 1206 712 
178 
494 
664 INDIA 366 34 256 664 INDE 745 73 494 
666 BANGLADESH 54 54 
2 12 
666 BANGLA DESH 104 104 
4 1 j 680 THAILAND 153 139 5 680 THAILANDE 349 337 9 700 INDONESIA 57 52 
2 89 
700 INDONESIE 120 111 
4 126 728 SOUTH KOREA 880 789 
32 6 
728 COREE DU SUD 2543 2413 93 124 732 JAPAN 307 211 
2 
58 732 JAPON 838 536 
4 
85 
738 TAIWAN 286 275 5 4 736 T'AI-WAN 567 552 8 3 
740 HONG KONG 247 241 1 i 5 740 HONG-KONG 315 277 3 1 10 34 800 AUSTRALIA 199 55 
11 
143 800 AUSTRALIE 423 192 26 221 804 NEW ZEALAND 47 31 5 804 NOUV.ZELANDE 158 120 12 
1000 WORLD 14993 12224 212 462 20 615 1455 5 • 1000 M 0 N DE 34725 27400 325 995 54 3320 2625 6 
1010 INTRA-EC 5847 4748 80 91 16 471 243 5 • 1010 INTRA-CE 13296 10183 86 174 45 2390 418 ti 1011 EXTRA-EC 9348 7477 132 372 4 144 1212 • 1011 EXT RA-CE 21431 17218 239 821 9 931 2207 
1020 CLASS 1 3943 3176 71 190 94 407 5 . 1020 CLASSE 1 9576 7465 119 436 3 722 825 6 
457 
458 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~Milo Nimexe 'E~~clllo 
3812.25 381U5 
1021 EFTA COUNTR. 1592 1300 46 25 
4 
62 154 5 • 1021 A E L E 3675 2693 78 62 
6 
405 431 6 
1030 CLASS 2 3953 2942 61 127 15 804 • 1030 CLASSE 2 8960 7138 120 275 39 1382 
1031 ACP ~ra 126 95 14 s6 4 35 13 . 1031 ACP~ 305 242 35 110 6 170 22 1040 CLAS 1452 1360 1 . 1040 CLA 3 2894 2614 
381U9 ~nrs~~NGS AND DRESSINGS USED II INDUSTRIES OTHER THAN 1EX11lfS AND LEATHER, EXCB'T THOSE BASED ON AMYlACEOUS 381U9 PREPARED Gl.AZIHGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCB'T THOSE BASED ON AIIYUCEOUS 
SUBSTANCES 
PAREIIENTS ET APPRETS PREPARES, AUTRES QU'A BASE DE IIATIERES AIIYUCEES ET NON POUR L'INDUSTRJE TEXTILE ET DU CUIR ZUBEREITETE ZURICIITEMmEL UNO APPRETUREN, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE UNO NICHT FUER DIE TEXTIL· U.LEDERINDUSTRJE 
001 FRANCE 1673 315 
244 
115 373 790 80 001 FRANCE 4262 373 
230 
76 900 2840 73 
002 BELG.·LUXBG. 24872 24188 69 29 371 19 002 BELG.-LUXBG. 22735 21879 190 126 436 35 003 NETHERLANDS 1299 1145 48 
20 1074 
58 003 PAYS.BAS 1141 694 135 26 1547 151 004 FR GERMANY 2588 
1398 
180 1197 117 004 RF ALLEMAGNE 6134 
11s0 
228 4224 114 
005 ITALY 3822 72 
9 
311 1989 52 005 ITALIE 6303 102 
19 
628 4327 66 
006 UTD. KINGDOM 758 413 117 153 64 
1336 
006 ROYAUME-UNI 1675 510 308 389 449 
570 007 IRELAND 1330 
2:i 28 1 36 007 IRLANDE 571 1 26 1 20 4 008 DENMARK 89 7 008 DANEMARK 125 57 17 
009 GREECE 140 28 36 107 4 21 1 009 GRECE 144 54 s:i 68 13 2 
7 




028 NORVEGE 458 162 
2 22 
179 34 
28 030 827 32 73 688 8 030 s E 2375 40 123 2146 14 
032 652 22 35 
2 1:i 
548 47 032 DE 1941 36 143 
2 29 
1735 27 
036 557 458 6 78 2 036 1055 523 6 488 7 
038 832 511 11 3 305 2 038 AU HE 1447 455 26 7 958 3 
042 400 126 75 
12 




048 YOUGOSLAVIE 109 55 
12 
10 4 71 052 y 144 21 
1:i 
1 052 TURQUIE 117 23 2 3 




062 TCHECOSLOVAQ 113 80 36 24 5 181 208 ALGERIA 390 41 
12 10 2 19 
208 ALGERIE 250 31 29 18 16 37 390 SOUTH AFRICA 46 3 390 AFR. DU SUD 108 8 
404 CANADA 23 6 
8 67 
17 404 CANADA 158 10 
31 132 
141 5 
508 BRAZIL 87 12 508 BRESIL 209 39 7 
664 INDIA 79 31 48 
1:i 
664 INDE 184 64 120 
112 732 JAPAN 384 315 
1o4 
58 732 JAPON 964 659 
244 
193 
:i 740 HONG KONG 106 2 
:i 26 740 HONG-KONG 252 5 15 17:i 804 NEW ZEALAND 23 804 NOUV.ZELANDE 192 1 3 
1000 W 0 R L D 42191 29579 1315 494 2172 5925 2133 19 14 540 1000 M 0 N DE 55204 27637 2067 807 4008 18631 1662 35 28 329 
1010 INTRA·EC 36566 27509 6B9 250 2014 4069 2016 19 
14 
• 1010 INTRA..CE 43087 24747 1029 1B3 36B7 11970 1435 35 1 
329 1011 EXTRA·EC 5625 2070 627 244 158 1B55 117 540 1011 EXTRA..CE 12119 2890 1037 624 322 6661 22B 2B 
1020 CLASS 1 4274 1758 273 89 94 1829 102 14 117 1020 CLASSE 1 10053 2261 519 284 217 6507 160 28 77 
1021 EFTA COUNTR. 3153 1207 192 6 26 1640 68 14 • 1021 A E L E 7353 1243 415 7 59 5516 85 28 251 1030 CLASS 2 1199 200 349 136 60 16 15 423 1030 CLASSE 2 1707 422 502 306 95 63 68 
1031 ACP (63a 178 1 168 
19 4 
5 4 . 1031 ACP (6~ 191 3 140 34 9 41 7 1040 CLASS 153 114 5 11 . 1040 CLASS 3 359 208 17 91 
3812.30 PREPARED IIORDANTS 3812.30 PREPARED IIORDANTS 
PREPARAnONS POUR LE IIORDANCAGE ZUBEREITETE BEIZIImEL 
002 BELG.·LUXBG. 231 173 20 
42 
38 
2 3:i 002 BELG.·LUXBG. 220 163 22 2s 35 5 97 004 FR GERMANY 77 j 004 RF ALLEMAGNE 128 44 1 048 YUGOSLAVIA 13 6 048 YOUGOSLAVIE 114 70 
066 ROMANIA 65 3 62 066 ROUMANIE 103 5 98 
1000 W 0 R L D 704 282 50 227 38 36 70 • 1000 M 0 N DE 1312 602 90 373 35 61 146 5 
1010 INTRA·EC 428 198 23 95 38 34 40 i • 1010 INTRA..CE 534 231 27 80 35 56 105 5 1011 EXTRA·EC 276 84 27 132 2 30 • 1011 EXTRA..CE 776 371 62 292 5 41 
1020 CLASS 1 95 48 17 15 14 1 . 1020 CLASSE 1 301 172 23 79 2 20 5 
1021 EFTA COUNTR. 65 25 16 9 
2 
14 1 . 1021 A E L E 106 57 16 7 2 19 5 
1030 CLASS 2 107 25 10 54 16 . 1030 CLASSE 2 340 163 40 114 3 20 
1040 CLASS 3 74 11 63 . 1040 CLASSE 3 136 36 100 
3813 ~~&a~~w:~~Rptswt; ~~~M~~~~y ~Rg~wFcJfM~LD~'If!M~~~~R~~~~rmG· BRAZING 3813 ~~~r~~a=w~~RPts1W: ~~~~rio~~~y ~Rg~w~Mf~~LD~~IN.,M~~~~R ~~~~rma. BRAZING 
COMPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES IIETAUX. COMPOSITIONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES ABBEIZIImEL FUER IIETALLE. HILFSP.ImEL ZUII LOETEH ODER SCHWEISSEN VON IIETALLEN.UEBERZUGS.ODER FUELLIIASSEN FUER 
DE SOUDAGE SCHWEISSELEKTRODEN UNO .STillE 
3813.10 PICKUNG PREPARAOONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR YIELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 3813.10 PICKLING PREPARAnoNS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR YIELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
COIIPOSITIONS P. DECAPAGE DES IIETAUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COUPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS ABBEIZIImEL FUER IIETALLE. LOET· UNO SCHWEISSPASTEN UNO .PULVER, DIE AUS METALL lilT ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANCE 4791 553 
139:i 
114 52 4020 52 001 FRANCE 3024 1017 
71:i 
131 145 1385 346 
002 BELG.·LUXBG. 2157 292 21 142 308 309 002 BELG.·LUXBG. 1817 540 34 167 207 363 5 003 NETHERLANDS 1132 630 61 101 
2484 
31 003 PAYS.BAS 1447 873 180 116 
1592 
66 
004 FR GERMANY 8697 
20:i 
92 18 5947 158 004 RF ALLEMAGNE 3923 
67:i 
331 16 1128 856 
2 005 ITALY 848 179 99 9 454 3 2 2 005 ITALIE 1709 482 85 21 344 187 :i 006 UTD. KINGDOM 2473 161 162 138 1909 
139 
006 ROYAUME·UNI 1381 325 235 92 639 
139 
2 
007 IRELAND 226 18 
1 2 
69 007 IRLANDE 200 37 
9 2 
24 
008 DENMARK 158 70 
65 
72 11 008 DANEMARK 348 208 
s8 37 92 009 GREECE 355 27 60 113 42 48 009 GRECE 480 84 144 65 54 65 
9 028 NORWAY 413 175 
:i 
63 168 6 028 NORVEGE 578 355 6 53 126 29 
030 SWEDEN 380 55 15 225 81 030 SUEDE 722 298 45 15 110 243 11 
032 FINLAND 80 36 5 
10 
2 25 12 032 FINLANDE 340 199 83 
26 
6 17 32 3 
036 SWITZERLAND 653 158 135 9 331 12 036 SUISSE 978 518 259 19 107 49 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla1 France I ltalla I NederlandJ Belg.-lux.l UK I Ireland I_ Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
3813.10 3813.10 
038 AUSTRIA 504 349 8 7 2 132 6 038 AUTRICHE 796 699 19 6 4 56 12 
040 PORTUGAL 81 11 5 IsS 4 59 2 040 PORTUGAL 191 102 26 2 12 42 7 042 SPAIN 493 43 147 12 11 115 042 ESPAGNE 784 249 226 113 10 30 156 
048 YUGOSLAVIA 332 69 1 244 6 10 2 048 YOUGOSLAVIE 615 271 15 293 15 4 14 3 
052 TURKEY 58 25 4 27 1 1 052 TURQUIE 170 66 63 32 2 7 
062 CZECHOSLOVAK 45 44 
3 1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 124 100 IS 5 4 24 064 HUNGARY 28 19 2 2 5 064 HONGRIE 184 139 4 19 1 068 BULGARIA 42 38 068 BULGARIE 178 170 4 
204 MOROCCO 224 1 188 
17 
35 204 MAROC 429 9 395 
14 1 
25 
208 ALGERIA 241 9 212 3 208 ALGERIE 466 27 403 21 
212 TUNISIA 335 12 289 34 
210 5 212 TUNISIE 430 55 329 46 9ci 41 220 EGYPT 238 11 12 220 EGYPTE 219 70 18 
1 272 IVORY COAST 58 5 53 
1 99 272 COTE IVOIRE 133 14 118 7 224 288 NIGERIA 165 55 10 288 NIGERIA 349 98 20 
302 CAMEROON 79 79 302 CAMEROUN 133 1 132 
314 GABON 84 
19 
84 
1 2 5 314 GABON 132 1 131 3 1 1 48 390 SOUTH AFRICA 48 19 390 AFR. DU SUD 174 93 28 
400 USA 4247 183 4019 
24 
27 6 12 400 ETAT8-UNIS 7535 2935 4418 1 16 5 160 
404 CANADA 701 3 568 3 53 50 
1 
404 CANADA 1581 63 631 77 2 51 757 
20 480 COLOMBIA 9 8 
25 2 
480 COLOMBIE 103 83 
27 1 508 BRAZIL 36 9 
49 43 508 BRESIL 161 133 107 55 2 612 IRAQ 299 203 3 1 
478 
612 IRAQ 451 276 8 3 
616 IRAN 700 203 33 4 15 616 IRAN 791 189 to:! 8 51 543 632 SAUDI ARABIA 100 37 2 9 
1 
19 632 ARABIE SAOUD 371 204 7 10 
3 
48 
636 KUWAIT 196 19 5 170 1 636 KOWEIT 184 42 10 5 119 5 
700 INDONESIA 205 5 195 36 58 5 700 INDONESIE 426 80 344- 22 31 2 701 MALAYSIA 141 3 19 
167 
25 701 MALAYSIA 118 12 26 
s6 27 706 SINGAPORE 256 8 4 24 53 706 SINGAPOUR 302 65 20 1 16 144 
732 JAPAN 20 6 
301 
10 4 732 JAPON 193 45 
339 
4 144 
600 AUSTRALIA 356 16 23 16 800 AUSTRALIE 637 124 16 158 
1000 W 0 A L D 33571 4005 8732 1082 3703 14180 1855 2 12 • 1000 M 0 N DE 37786 12416 11304 1261 2709 4627 5385 3 81 
1010 INTRA-EC 20833 1954 1947 417 2940 12820 750 2 3 . 1010 INTRA-CE 14329 3756 2094 451 2085 3817 2114 3 9 1011 EXTRA-EC 12737 2051 6785 665 763 1360 1105 8 • 1011 EXTRA-CE 23460 8660 9211 811 625 810 3271 72 
1020 CLASS 1 8433 1177 5215 488 197 1022 328 8 . 1020 CLASSE 1 15467 6064 6167 570 195 549 1871 51 
1021 EFTA COUNTR. 2115 783 156 17 95 941 118 5 . 1021 A E L E 3639 2177 439 36 113 459 372 43 
1030 CLASS 2 4117 740 1536 176 560 332 772 1 . 1030 CLASSE 2 7287 2052 2967 236 412 254 1348 20 
1031 ACP Js63a 748 94 416 15 1 67 155 . 1031 ACP(~ 1535 244 820 31 3 89 348 i 1040 CLA 188 133 34 3 6 6 6 . 1040 CLASS 3 707 544 78 5 18 7 54 
3813.11 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATlNGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 3813.11 PREPARAOONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUEnES DE SOUDAGE UEBERZUGS. UlUEWIASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UND .sTAEBE 
036 SWITZERLAND 169 156 10 
140 
3 036 SUISSE 209 186 4 13 
121 
6 
038 AUSTRIA 152 12 
1 
038 AUTRICHE 135 11 3 6 048 YUGOSLAVIA 175 174 
196 
048 YOUGOSLAVIE 607 601 
123 204 MOROCCO 196 204 MAROC 123 




208 ALGERIE 111 
9 
111 
3 212 TUNISIA 382 373 212 TUNISIE 328 316 
220 EGYPT 225 225 Bci 75 220 EGYPTE 183 183 a4 32 608 SYRIA 155 
857 sci 608 SYRIE 116 508 1 s4 616 IRAN 1007 90 616 IRAN 617 54 
1000 W 0 A L D 3975 1799 985 64 702 134 283 3 5 • 1000 M 0 N DE 4159 2076 852 102 527 256 333 6 7 
1010 INTRA-EC 126 16 5 30 14 13 48 3 5 • 1010 INTRA-CE 162 18 10 38 14 28 54 6 j 1011 EXTRA-EC 3851 1784 980 34 688 121 236 . 1011 EXTRA-CE 3995 2057 842 64 513 228 278 
1020 CLASS 1 764 407 36 13 91 68 143 3 3 . 1020 CLASSE 1 1310 900 71 43 57 96 132 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 356 170 27 
21 597 
10 143 3 3 . 1021 A E L E 383 201 29 2ci 456 13 129 6 5 1030 CLASS 2 3017 1309 944 53 92 1 . 1030 CLASSE 2 2611 1085 771 131 146 2 
1031 ACP (63) 228 34 99 20 16 46 13 . 1031 ACP (63) 319 28 87 17 22 114 51 
3813.13 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 3813.13 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX FLUSSIIITTEL ZUII SCHWEISSEN ODER LOETEN VON IIETAUEN 
001 FRANCE 1143 807 
69:i 
5 52 141 138 001 FRANCE 2312 1430 565 4 176 240 462 002 BELG.-LUXBG. 1264 472 
70 
60 44 39 002 BELG.-LUXBG. 1424 461 s:i 215 110 183 003 NETHERLANDS 632 339 102 
227 
77 003 PAY8-BAS 1020 549 121 53ci 187 2 004 FR GERMANY 2665 
307 
2057 2 103 276 004 RF ALLEMAGNE 3532 
746 
2213 8 166 613 
005 ITALY 2122 1239 
8 
9 478 89 
s6 005 ITALIE 2949 1077 9 30 638 458 35 006 UTD. KINGDOM 3025 2117 817 14 13 
71 
006 ROYAUME-UNI 2380 1675 619 18 21 
217 
3 007 IRELAND 74 3 
211 14 
007 lALANDE 232 15 
159 1 34 008 DENMARK 499 233 
1 3 
41 008 DANEMARK 582 261 5 127 009 GREECE 192 142 35 11 
1 
009 GRECE 233 135 33 10 2 48 
028 NORWAY 112 22 82 
21 IS 7 028 NORVEGE 162 51 69 1 49 25 29 12 030 SWEDEN 328 86 155 49 1 030 SUEDE 660 232 114 236 4 
032 FINLAND 252 35 186 
11 12 
2 29 032 FINLANDE 352 97 136 
ti 1 4 110 4 036 SWITZERLAND 452 362 40 12 15 036 SUISSE 854 605 58 46 13 121 
038 AUSTRIA 479 443 1 
2 
11 24 038 AUTRICHE 1010 901 2 
4 
2 20 85 
040 PORTUGAL 405 114 280 66 1 8 040 PORTUGAL 449 106 294 7 2 36 042 SPAIN 822 261 436 1 1 57 
1 
042 ESPAGNE 1005 268 433 47 5 4 248 
048 MALTA 9 2 36 2ri 6 046 MALTE 124 12 49 1 109 2 048 YUGOSLAVIA 437 123 
11 
1 048 YOUGOSLAVIE 566 232 273 
51 
12 
052 TURKEY 341 296 6 5 
2 
23 052 TURQUIE 720 506 46 36 
4 
81 
064 HUNGARY 67 49 16 064 HONGRIE 217 145 3 65 
459 
460 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMoo Nlmexe 'Ellll~oo 
381U3 381U3 
066 ROMANIA 88 70 9 3 
1 
6 066 ROUMANIE 127 79 30 2 
:i 
15 
204 MOROCCO 95 30 64 
2 
204 MAROC 117 55 59 
:i 7 288 NIGERIA 109 
9 16 
106 288 NIGERIA 166 2 
15 
154 
390 SOUTH AFRICA 59 
2 4 
3 31 390 AFR. DU SUD 194 22 
4 14 
16 141 
400 USA 804 513 36 188 61 400 ETAT5-UNIS 899 399 31 296 155 
404 CANADA 227 55 4 110 1 33 24 404 CANADA 220 39 3 75 2 47 54 
608 SYRIA 228 100 2 125 1 608 SYRIE 208 88 4 113 3 
616 IRAN 418 76 58 2 342 616 IRAN 475 122 57 7 5 353 624 ISRAEL 103 2 41 624 ISRAEL 224 16 139 
700 INDONESIA 101 90 1 10 700 INDONESIE 160 140 3 3 14 
706 SINGAPORE 57 45 
2 4 
12 706 SINGAPOUR 133 104 
5 5 
29 
720 CHINA 116 97 13 720 CHINE 223 191 22 




21 728 COREE DU SUD 153 2 75 
16 26 
76 
732 JAPAN 51 99 6 7 732 JAPON 121 26 2 10 51 736 TAIWAN 369 16 18 229 1 736 T'AI-WAN 344 35 74 13 209 3 
740 HONG KONG 97 5 1 91 740 HONG-KONG 250 43 3 4 200 
1000 W 0 R L D 19333 7727 6937 692 455 1819 1841 58 8 • 1000 M 0 N DE 28733 10474 6871 700 1272 2278 5270 35 33 
1010 INTRA-EC 11814 4421 5153 85 378 781 741 58 1 • 1010 INTRA-CE 14683 5272 4788 85 1005 1179 2298 35 5 
1011 EXTRA-EC 7720 3307 1784 607 79 838 1100 5 • 1011 EXTRA-CE 12071 5201 1888 815 267 1099 2975 28 
1020 CLASS 1 4831 2326 1260 488 52 292 388 5 . 1020 CLASSE 1 7465 3519 1254 466 177 452 1571 26 
1021 EFTA COUNTR. 2052 1062 744 11 35 43 153 4 . 1021 A E L E 3504 1992 673 15 105 64 632 23 
1030 CLASS 2 2504 694 492 113 28 530 647 . 1030 CLASSE 2 3699 1136 573 135 87 614 1153 1 
1031 ACP (63A 318 55 91 
5 
1 144 27 . 1031 ACP (~ 457 72 106 1 4 216 58 1040 CLASS 387 287 12 1 17 65 • 1040 CLASS 3 907 546 58 14 4 34 251 
3813.98 OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WEUliNG EXCEPT FLUXES 3813.98 OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WEUliNG EXCEPT FLUXES 
COIIPOSITIONS AUXIUAIRES POUR I.E SOUDAGE DES IIETAUX, AUTRES QUE FLUX A SOUDER HllFSIIITTEL ZUM SCHWEJSSEN ODER LOETEN VON IIETALLEN, AUSGEN. FLUSSIImEL 
001 FRANCE 2179 72 
2s0 
1160 6 838 103 001 FRANCE 1853 172 
32:i 
832 32 282 535 




85 002 BELG.-LUXBG. 721 66 2 53 
195 
275 
003 NETHERLANDS 368 90 5 
7 
12 003 PAY5-BAS 623 225 29 121 
41 
53 




005 ITALIE 471 80 
sO 2 44 292 67 006 UTD. KINGDOM 230 15 6 147 
87 
006 ROYAUME-UNI 296 35 37 30 77 
168 007 IRELAND 97 10 
5 
007 lALANDE 190 22 
4 18 008 DENMARK 135 116 13 
2 
008 DANEMARK 323 280 20 
1:i 028 NORWAY 127 115 
:i 14 
2 8 028 NORVEGE 317 264 
11 12 
6 34 
030S N 226 114 5 77 13 030 SUEDE 644 276 14 301 30 
032 Fl D 67 55 
:i 10 
5 7 032 FINLANDE 155 122 20 9 16 17 038 sw RLAND 244 229 1 1 036 SUISSE 551 509 6 7 
038 AU 58 57 
' 197 
1 
s4 038 A 117 87 1 5 24 042 SPAIN 390 6 133 042 ES 462 14 184 113 151 
048 YUGOSLAVIA 212 66 146 
7 
048Y 424 173 10 239 2 
064 HUNGARY 20 13 
1:i 85 064H 103 37 39 21 81 27 208 ALGERIA 99 
243 10 
208 AL 111 
2 
9 
679 97 400 USA 367 
2 
2 112 400 ET NIS 1114 20 316 
404 CANADA 181 76 101 2 
2 
404 CANADA 281 5 56 215 5 
4 612 IRAQ 160 155 2 1 612 IRAQ 362 331 16 10 





632 SAUDI ARABIA 111 88 3 19 632 ARABIE SAOUD 241 147 27 59 
662 PAKISTAN 229 136 93 662 PAKISTAN 420 313 107 
732 JAPAN 160 154 6 732 JAPON 426 406 20 
800 AUSTRALIA 7 4 3 800 AUSTRALIE 103 13 90 
1000 W 0 R L D 7449 1778 874 1952 287 1751 975 11 21 • 1000 M 0 N DE 1245B 3972 1056 1788 916 1652 2948 67 83 
1010 INTRA-EC 3868 420 358 1439 27 1233 380 11 
21 
• 1010 INTRA-CE 4858 887 544 1065 178 711 1406 87 &3 1011 EXTRA-EC 3580 1358 318 512 260 519 594 • 1011 EXTRA-CE 7602 3085 512 721 740 941 1540 
1020 CLASS 1 2124 807 208 433 256 219 164 17 . 1020 CLASSE 1 4770 1883 238 496 721 566 810 56 
1021 EFTA COUNTR. 755 573 11 48 13 
297 
94 16 . 1021 A E L E 1827 1264 44 42 41 
3sS 
389 47 
1030 CLASS 2 1425 535 107 78 4 400 4 . 1030 CLASSE 2 2661 1150 230 218 19 691 7 
1031 ACP (63A 329 53 81 20 2 112 61 • 1031 ACP~~ 510 102 149 23 5 138 93 1040 CLASS 31 16 1 1 3 10 . 1040 CLA 3 149 51 44 9 6 39 
3814 ~;JNroA!Ifo~~:w:=g~s, GUM 1NIIIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, AIITKORROS!VE PREPARATIONS AND 3814 =o::J!'JNroA!Ifo~~:w~ag~s, GUM 1NIIIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS. AIITKORROSIVE PREPARATIONS AND 
PREPARATIONS ANTlDETONANTES, AODITFS PEP11SANTS, AMEUORANITS DE VISCOSITE ET AODITFS PREPARES SIIIIL. POUR HUILES II1NER. ANllKI.OPFIIITTEL, ANTIOXIDANTlEN, VISKOSITAETSVERBESSERER UND AEHNI.. ZUBEREITETE ADDITIVES FUER IIINERALOELE 
3814.10 AJm.ICHOCK PREPARATIONS BASED ON IDRAETifYL.LEAD 3814.10 Atffi.KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETlfYL~ 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIOENTlAL 
PREPARAOONS ANTlDETONANTES A BASI: DE PLOIIB TETliAE1IfYLE ANllKI.OPFIImEL AUF D.GRUNDLAGE VON TETRAAETHVLBLEI 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 160 
2sS 110 
1 159 001 FRANCE 368 2 
257 
2 364 
002 BELG.-LUXBG. 1545 525 644 
32s0 
002 BELG.-LUXBG. 3616 647 1196 1516 
6235 003 NETHERLANDS 4886 1052 120 464 36 003 PAY$-BAS 9908 2429 269 975 97 004 FR GERMANY 460 
297 
24 400 004 RF ALLEMAGNE 874 
672 
55 722 
005 ITALY 3194 57 2840 005 ITALIE 6444 133 5639 
006 UTD. KINGDOM 2616 
9:i 
2615 006 ROYAUME-UNI 6000 
214 
5999 
008 DENMARK 93 
876 
008 DANEMARK 214 
1780 032 FINLAND 876 
2sS 
032 FINLANDE 1780 
619 036 SWITZERLAND 266 038 SUISSE 619 
038 AUSTRIA 103 103 038 AUTRICHE 248 248 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg .-lux. I UK I Ireland I Danmark I t:>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EUcloa 
381l10 381l10 
048 YUGOSLAVIA 1437 254 1183 048 YOUGOSLAVIE 3509 557 2952 
056 SOVIET UNION 9244 9237 7 056 U.R.S.S. 17887 17879 8 
060 POLAND 806 648 158 
899 
060 POLOGNE 1696 1337 359 lasS 062 CZECHOSLOVAK 899 
396 
062 TCHECOSLOVAQ 1855 866 064 HUNGARY 821 
224 
425 064 HONGRIE 1635 
492 
769 
068 ROMANIA 1116 892 loS 068 ROUMANIE 2413 1921 248 204 MOROCCO 105 204 MAROC 248 
208 ALGERIA 2141 2141 
93 
208 ALGERIE 5136 5136 
191 212 TUNISIA 93 
44 
212 TUNISIE 191 
105 248 SENEGAL 44 248 SENEGAL 105 
272 IVORY COAST 730 730 272 COTE IVOIRE 2021 2021 
302 CAMEROON 403 403 302 CAMEROUN 1114 1114 
314 GABON 171 171 314 GABON 446 446 
318 CONGO 150 150 31B CONGO 411 411 
370 MADAGASCAR 58 58 370 MADAGASCAR 151 151 
390 SOUTH AFRICA B17 B17 390 AFR. DU SUD 1682 1682 
462 MARTINIQUE 195 195 64 462 MARTINIQUE 458 458 117 504 PERU 64 
1B94 333 504 PEROU 117 3891 943 52B ARGENTINA 2227 
597 
52B ARGENTINE 4834 
1144 604 LEBANON 597 604 LIBAN 1144 
612 IRAQ 4450 4450 612 IRAQ B582 B582 
616 IRAN 5540 
1548 763 
5540 616 IRAN 10924 
3983 1681 
10924 
632 SAUDI ARABIA 2311 632 ARABIE SAOUD 5664 
656 SOUTH YEMEN 141 141 656 YEMEN DU SUD 312 312 
720 CHINA 519 
31oB 
519 720 CHINE 1357 
6059 
1357 
BOO AUSTRALIA 3108 BOO AUSTRALIE 6059 
1000 W 0 R L D 52434 14n5 11217 4347 3527 8 1 18559 1000 M 0 N DE 110111 30744 24699 10341 8144 3 1 1 36178 
1010 INTRA-EC 12959 1412 527 1018 3511 i 1 6490 1010 INTRA-CE 27430 3292 1197 2237 8108 3 1 i 12595 1011 EXTRA-EC 39473 13362 10690 3329 15 12069 1011 EXTRA-CE 82681 27452 23502 8104 38 23583 
1020 CLASS 1 6630 624 4800 1183 15 8 . 1020 CLASSE 1 13934 1425 9520 2952 33 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 1253 369 876 
1237 1 
8 . 1021 A E L E 2652 86B 1780 
2936 2 
3 1 209sS 1030 CLASS 2 19438 1566 5889 10745 1030 CLASSE 2 41903 4025 139B2 
1031 ACP ~63a 1555 11174 1555 9oS 1324 1031 ACP <sw 4248 22002 4248 2216 2624 1040 CLA 13406 1040 CLASS 3 26842 
3814J1 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS IIJNEJW. OILS 3814.31 PREPARED ADDITIYES FOR WBRICANTS CONTAINING PETROU:UU OR BITUMINOUS MINERAL OU.S 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ADDITFS PREPARES POUR LUBRIFIAHTS, CONTENANT DES HUW DE PETROU: OU DE IIIIIERAUX BITUMINEUX 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ZUBEREJTElE ADDITIVES FUER SCHIIIERSTOFfE, IIINElW.OEL ENTHALTEND 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 37839 6221 
41916 
2944 6911 10490 11237 36 001 FRANCE 592n 10735 
64875 
4247 11321 15607 17344 23 
002 BELG.-LUXBG. 59936 1962 524 3149 65sS 12385 002 BELG.-LUXBG. 9299B 3375 669 4158 9463 19921 003 NETHERLANDS 68053 999 12808 2562 
3637 
45126 003 PAYS-BAS 100649 1862 22B56 3797 
5072 
62671 
004 FR GERMANY 74935 
2300 
34460 1540 2301B 12280 004 RF ALLEMAGNE 113541 
4185 
57026 2198 30139 19106 
005 ITALY 52811 35525 
3700 
5496 6648 2752 
6 
005 ITALIE 88875 60560 
5495 
9529 9840 4761 
24 006 UTD. KINGDOM 43752 2789 14058 3879 19314 
7sS 
006 ROYAUME-UNI 61233 4786 20659 6963 23306 
1377 007 IRELAND 1274 
426 
35 222 474 007 lALANDE 2088 844 36 371 675 008 DENMARK 12812 1414 948 1840 8910 008 DANEMARK 20656 2945 1429 2847 13649 009 GREECE 14564 233 10166 736 2241 240 009 GRECE 22015 458 15348 887 3465 430 
024 ICELAND 137 609 s5 27 11 10 127 024 ISLANDE 261 11s0 169 37 25 20 241 028 NORWAY 2362 63 1567 02B NORVEGE 4560 94 3075 
030 SWEDEN 12765 1787 1595 68 108 3366 5841 030 SUEDE 22805 3548 2834 45 215 5183 10980 
032 FINLAND 10616 564 871 44 117 1449 7571 032 FINLANDE 17865 1119 1320 99 228 2278 12821 
036 SWITZERLAND 4676 32B 1B74 305 773 1297 99 036 SUISSE 6833 644 29B9 435 779 1803 1B3 
03B AUSTRIA 5081 1002 1759 41B 64 1516 322 038 AUTRICHE 7B14 1496 3214 484 74 2057 489 
040 PORTUGAL 6364 131 3376 239 389 504 1725 040 PORTUGAL 12138 226 6772 473 653 B20 3194 
042 SPAIN 22916 529 11510 1512 370 7431 1564 042 ESPAGNE 36358 1177 1B212 2492 387 11B17 2273 
044 GIBRALTAR 115 
Bsli 
4 
3738 346 25 86 044 GIBRALTAR 21B 2195 6 5810 937 49 163 048 YUGOSLAVIA 13163 6350 1748 83 048 YOUGOSLAVIE 23629 11236 319B 253 
052 TURKEY 15599 1174 1808 366 560 1082B 863 052 TURQUIE 22907 2300 3533 565 969 14671 869 
056 SOVIET UNION 30952 18371 4249 8332 056 U.R.S.S. 43B27 2609B 5605 12124 
058 GERMAN DEM.R 1799 
17 
1799 
s&i 3ci 058 RD.ALLEMANDE 2601 sci 2601 91i 65 060 POLAND 5550 4943 
1411 
060 POLOGNE 8437 7411 
2010 062 CZECHOSLOVAK 3556 
57 





2 064 HUNGARY 4323 2472 581 1213 064 HONGRIE 8305 5054 999 2033 
068 ROMANIA 719 642 
so4 2ci 77 611 068 ROUMANIE 1912 1665 609 s1 247 1o44 068 BULGARIA 4312 301B 159 068 BULGARIE 6896 4817 375 









212 TUNISIA 2665 667 1861 4 212 TUNISIE 4793 142B 2983 8 
216 LIBYA 152B 33 622 38 867 3193 1 216 LIBYE 2236 70 1226 59 949 4394 2 220 EGYPT 12268 5126 882 11B 2916 220 EGYPTE 18092 B239 1584 335 3470 




4 2 19 224 SOUDAN 1547 
12 
1510 22 3 3 31 248 SENEGAL 1015 667 33 272 25 248 SENEGAL 2143 1473 79 506 51 
272 IVORY COAST 2725 1 1495 2B2 7 919 21 272 COTE IVOIRE 5848 1 33n 589 21 1829 31 
288 NIGERIA B721 1132 2379 259 936 3719 296 288 NIGERIA 16002 1881 5661 647 1306 6032 475 
302 CAMEROON 1647 1134 45 468 302 CAMEROUN 337B 2415 128 835 
314 GABON 919 760 159 314 GABON 2243 1952 291 
31B CONGO 767 767 
38 721 75 
31B CONGO 1615 1615 
76 1ss0 114 322 ZAIRE 1216 382 
ali 322 ZAIRE 2762 912 100 346 KENYA 1256 57 220 315 57B 346 KENYA 2368 85 570 511 1012 
366 MOZAMBIQUE 71 
318 
71 366 MOZAMBIQUE 114 
549 
114 
370 MADAGASCAR 318 370 MADAGASCAR 549 
461 
462 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Xclba 
38t4.31 3814.31 
390 SOUTH AFRICA 4727 137 995 8 277 1919 1391 390 AFR. DU SUD 7469 287 2089 16 381 2694 2002 
400 USA 8804 3702 1856 1393 1021 832 400 ETAT$-UNIS 15829 7145 3754 2016 1542 1372 
404 CANADA 587 5 104 7 35 436 404 CANADA 1060 18 246 8 43 745 
412 MEXICO 42 1 26 15 412 MEXIQUE 101 13 63 25 
432 NICARAGUA 120 120 
470 
432 NICARAGUA 249 249 
1 801 448 CUBA 3417 2947 
s7 
448 CUBA 5127 4325 
183 459 ANTIGUA, BARB 57 
4 ~ ~r~~~t'eBARB 183 10 464 JAMAICA 100 
ssli 40 96 190 1051 65 180 476 NL ANTILLES 639 37 12 476 ANTILLES NL 1253 117 20 




20 94 480 COLOMBIE 177 84 151 48 17 26 149 484 VENEZUELA 367 220 484 VENEZUELA 761 463 









500 ECUADOR 261 152 
10 
102 500 EQUATEUR 507 300 
10 
175 
504 PERU 334 12 165 119 20 504 PEROU 617 22 356 199 22 
508 BRAZIL 5407 77 3954 999 377 
153 
508 BRESIL 7742 308 5488 1343 603 406 512 CHILE 926 8 359 
13 
17 389 512 CHILl 1676 19 653 
35 
23 575 
528 ARGENTINA 1274 50 1159 64 52 33 528 ARGENTINE 3059 112 2713 76 199 s1 604 LEBANON 568 348 15 108 604 LIBAN 1037 667 26 217 









612 IRAQ 6947 160 91 1 612 IRAQ 10186 353 116 10 
616 IRAN 6696 165 
7 1 
5722 809 616 IRAN 8678 458 
17 2 
6768 1452 
624 ISRAEL 3140 18 1410 1704 624 ISRAEL 5120 36 2102 2963 
628 JORDAN 902 786 
1701 
28 21 67 628 JORDANIE 1435 1251 
2308 
25 37 122 
632 SAUDI ARABIA 12198 2710 34 3383 4370 632 ARABIE SAOUD 19581 5125 89 4906 7153 
636 KUWAIT 2443 184 265 1148 842 4 636 KOWEIT 3393 373 379 1176 1457 8 
647 U.A.EMIRATES 3051 869 452 101 554 1275 647 EMIRATS ARAB 5186 1156 735 247 963 2065 
649 OMAN 243 59 59 123 2 649 OMAN 357 83 82 184 8 
662 PAKISTAN 184 
soli 40 93 51 662 PAKISTAN 368 1117 65 213 90 664 INDIA 1319 379 
1 
267 165 664 INDE 2394 613 343 321 
666 BANGLADESH 71 54 16 
19 
666 BANGLA DESH 136 109 27 36 669 SRI LANKA 994 43 967 6 281 8 669 SRI LANKA 1356 1o2 1310 15 517 10 680 THAILAND 827 23 352 122 680 THAILANDE 1631 87 676 234 
700 INDONESIA 2047 
14 
247 1800 
491 2li 700 INDONESIE 5861 23 860 5001 700 34 701 MALAYSIA 750 223 
207 
2 701 MALAYSIA 1259 487 
371 
6 
706 SINGAPORE 14585 258 6647 123 2284 5066 706 SINGAPOUR 23173 582 9695 157 3602 8766 
708 PHILIPPINES 874 177 200 19 514 164 708 PHILIPPINES 1552 392 288 24 916 220 720 CHINA 847 391 157 99 720 CHINE 1315 597 281 149 









728 SOUTH KOREA 3076 461 
eli 404 728 COREE DU SUD 6326 899 170 776 732 JAPAN 4121 774 1250 156 601 1250 732 JAPON 7089 1493 2231 258 999 1930 
740 HONG KONG 764 55 102 
13 
150 439 18 740 HONG-KONG 1711 110 287 
25 
337 936 41 
800 AUSTRALIA 7702 570 342 700 2355 3722 800 AUSTRALIE 12199 1112 672 1031 3563 5796 
804 NEW ZEALAND 1384 19 162 501 702 11236 804 NOUV.ZELANDE 2731 44 348 915 1424 17112 977 SECRET CTRS. 11236 977 SECRET 17112 
1000 W 0 R L D 671298 29900 283053 36451 36142 143011 151463 6 11236 38 1000 M 0 N DE 1062679 55798 435701 55195 58809 205949 234068 24 17112 23 
1010 INTRA·EC 365972 15021 150381 12223 24029 70582 93694 8 36 1010 INTRA-CE 561332 26243 244305 17835 38301 95343 139258 24 23 
1011 EXTRA·EC 294089 14879 112672 24228 12112 72430 57768 , 1011 EXTRA-CE 484233 29555 191395 37359 20508 110608 94810 
1020 CLASS 1 121174 12231 33941 8256 3669 34671 28206 . 1020 CLASSE 1 201856 23966 59625 12729 5937 51746 47853 
1021 EFTA COUNTR. 42001 4422 9560 1100 1462 8206 17251 . 1021 A E L E 72276 8192 17298 1573 1974 12256 30983 
1030 CLASS 2 117252 2554 42334 13276 8223 30378 20487 . 1030 CLASSE 2 198067 5294 76462 20725 14518 47505 33563 
1031 ACP {63a 19831 1144 8780 868 1139 6622 1278 . 1031 ACP (~ 39388 1901 19626 2059 1699 11793 2310 
1040 CLASS 55667 94 36398 2696 20 7382 9077 . 1040 CLASS 3 84310 295 55308 3905 53 11355 13394 
38t4.33 PREPARED ADDI!IVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAIHING PETROLEUM OR BITUMINOUS IIINERAI. OILS 3814.33 PREPARED ADDITI'/ES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
ADDITFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS, SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMJNEUX ZUBERBTETE ADDITIVES FUER SCHIIIERSTOFfE, OHNE MINERALOEL 
001 FRANCE 705 118 
142 
2 20 166 399 001 FRANCE 1707 207 
242 
5 51 867 577 
002 BELG.·LUXBG. 890 37 7 
69 
704 002 BELG.·LUXBG. 1712 97 20 
e5 1353 003 NETHERLANDS 714 26 83 
1 6 
536 003 PAY$-BAS 1075 81 165 
2 10 
744 
004 FR GERMANY 779 
1s0 
75 107 590 004 RF ALLEMAGNE 1489 
300 
151 526 800 
005 ITALY 717 33 16 138 380 
1 
005 ITALIE 2252 106 33 1044 769 
1 006 UTD. KINGDOM 1641 17 1586 18 19 
3o4 
006 ROYAUME·UNI 1860 62 1654 20 123 
379 007 IRELAND 305 
2 13 1 
1 007 lALANDE 381 
5 3i 3 2 008 DENMARK 144 
1 
8 120 008 DANEMARK 288 
3 
59 190 
028 NORWAY 50 2 1 46 028 NORVEGE 130 10 8 109 
030 SWEDEN 582 22 
7 
560 030 SUEDE 763 23 
3i 
740 
032 FINLAND 50 1 
1 
42 032 FINLANDE 141 5 
15 2 
105 
036 SWITZERLAND 113 32 32 
1 
48 036 SUISSE 246 56 61 
2 
112 
038 AUSTRIA 131 3 1 16 110 038 AUTRICHE 257 13 3 22 217 
040 PORTUGAL 398 
11 
5 1 7 385 040 PORTUGAL 969 44 11 2 17 939 042 SPAIN 208 40 157 042 ESPAGNE 423 100 2 277 
048 YUGOSLAVIA 467 421 6 40 048 YOUGOSLAVIE 1228 1135 32 61 
064 HUNGARY 214 30 184 064 HONGRIE 391 90 301 
204 MOROCCO 61 61 
2 66 
204 MAROC 106 106 
9 129 208 ALGERIA 77 9 208 ALGERIE 156 18 
212 TUNISIA 47 47 
274 
212 TUNISIE 133 133 464 216 LIBYA 276 2 216 LIBYE 470 6 
220 EGYPT 528 
10 30 528 220 EGYPTE 596 32 95 596 272 IVORY COAST 46 6 272 COTE IVOIRE 142 15 
322 ZAIRE 72 8 12 72 79 322 ZAIRE 351 16 27 351 166 390 SOUTH AFRICA 99 390 AFR. DU SUD 209 
400 USA 131 20 74 37 400 ETATS·UNIS 581 136 348 97 
404 CANADA 256 4 252 404 CANADA 720 20 700 
504 PERU 92 92 504 PEROU 219 219 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xcloo Nimexe I EUA 10 joeUischlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
3814.33 3814.33 
508 BRAZIL 59 15 30 14 
18i 
508 BRESIL 211 57 89 63 2 
608 SYRIA 181 608 SYRIE 233 233 
632 SAUDI ARABIA 102 102 632 ARABIE SAOUD 202 202 
636 KUWAIT 464 464 636 KOWEIT 664 664 
640 BAHRAIN 57 i 57 640 BAHREIN 166 8 166 647 U.A.EMIRATES 553 552 647 EMIRATS ARAB 772 764 
649 OMAN 127 
3i 
127 649 OMAN 270 64 270 662 PAKISTAN 49 12 662 PAKISTAN 145 81 
706 SINGAPORE 624 
l:i 
624 706 SINGAPOUR 927 
2 44 
927 
728 SOUTH KOREA 49 
4 24 
36 728 COREE DU SUD 100 
52 
54 
732 JAPAN 175 2 145 732 JAPON 521 20 16 433 
800 AUSTRALIA 235 2 9 224 800 AUSTRALIE 402 8 19 375 
1000 W 0 R L D 13146 953 2402 5 84 698 9003 1 • 1000 M 0 N DE 24634 2403 3697 27 167 3442 14895 1 2 
1010 INTRA-EC 5908 349 1934 3 68 507 3048 1 • 1010 INTRA.CE 10799 751 2354 6 137 2706 4844 1 
:i 1011 EXTRA-EC 7239 604 468 2 18 192 5957 • 1011 EXTRA.CE 13835 1652 1343 20 31 736 10051 
1020 CLASS I 3023 548 209 2 I 27 2236 • 1020 CLASSE I 6786 1521 685 18 4 66 4492 
1021 EFTA COUNTR. 1324 60 45 2 I 24 1192 . 1021 A E L E 2509 107 107 18 4 48 2225 
2 1030 CLASS 2 3935 18 228 I 15 137 3536 . 1030 CLASSE 2 6516 73 566 2 26 592 5255 
1031 ACP (63a 414 38 26 102 286 . 1031 ACP (~ 694 5i 76 448 170 1040 CLASS 280 30 27 185 • 1040 CLASS 3 530 92 77 304 
3814.37 AHMNOCK PREPARATIONS BASED ON mRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LfAO ORON MIXTURES Of THEil 
UK: CONADENT1AL 
3814.37 AHTl-KNOCX PREPARAllONS BASCO ON mRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD ORON MIXTURES Of THEil 
UK: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS ANTIDE10NAHTES A BAS£ DE PLOMB mRAMETHYif, PLOMB ETHYL-METHYL ET DE MELANGES DE PLOIIB TETRAETHYl£ ET AHTIKLOPFII!TTEL AUF GRUNDU.GE YON mRAMETHYLBLEI, AETHYLMETHYLBLEl UND IIISCHUNGEN YON TETRAAETHYL- UND TETRAMETHYL-
IDRAMETHYif, AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 8~ NICHT FUER SCHMIERSTOFFE 
UK: CONADENTIEL UK: YE RAUUCH 
001 FRANCE 169 44 15 110 001 FRANCE 374 100 3 271 




002 BELG.-LUXBG. 245 
155i 
245 
003 NETHERLANDS 6067 772 
18 18 
003 PAYS.BAS 12204 1666 48 4:i 8987 004 FR GERMANY 138 102 
1798 
004 RF ALLEMAGNE 323 232 
005 ITALY 1798 
102 15i 20 
005 ITALIE 3373 209 38i 25 337:i 006 UTD. KINGDOM 273 60 006 ROYAUME-UNI 615 124 008 DENMARK 60 
4s:i 10 
008 DANEMARK 124 
1015 IS 009 GREECE 463 
20i 
009 GRECE 1031 
402 030 SWEDEN 201 
259 
030 SUEDE 402 
618 038 AUSTRIA 259 
9:i 
038 AUTRICHE 618 
042 SPAIN 93 684 1355 042 ESPAGNE 194 146:i 3237 194 048 YUGOSLAVIA 2039 655 048 YOUGOSLAVIE 4700 1384 062 CZECHOSLOVAK 765 50 60 062 TCHECOSLOVAO 1621 112 125 
064 HUNGARY 604 87 
215 
517 064 HONGRIE 1197 177 385 1020 068 BULGARIA 2740 
61S 
2525 068 BULGARIE 5684 
1478 
5299 
208 ALGERIA 616 
745 
208 ALGERIE 1478 
1606 216 LIBYA 745 
30i 
216 LIBYE 1606 
6o5 484 VENEZUELA 301 484 VENEZUELA 605 
640 BAHRAIN 500 500 640 BAHREIN 1006 1006 
1000 W 0 R L D 17968 2397 1618 3440 279 48 10184 1000 M 0 N DE 37453 5298 3492 7623 700 84 20256 
1010 INTRA-EC 9084 1298 
1&18 
1065 279 48 6394 1010 INTRA.CE 18287 2874 
349:i 
2270 700 84 12359 
1011 EXTRA-EC 8882 1100 2374 3790 1011 EXTRA.CE 19166 2424 5353 7897 
1020 CLASS I 2612 963 201 1355 93 1020 CLASSE I 5968 2135 402 3237 194 
1021 EFTA COUNTR. 480 279 201 
745 
. 1021 A E L E 1074 672 402 
1606 1030 CLASS 2 2162 
137 
1417 . 1030 CLASSE 2 4696 
290 
3090 
1040 CLASS 3 4109 275 3697 1040 CLASSE 3 8503 510 77o:i 
3814.39 AHMNOCK PREPARATIONS BASED OTHER THAN ON mRAMETHYL-LfAD, ETHYLMETHYL-LfAD OR MIXTURES Of THEil 3814.39 AHMNOCX PREPARAllONS BASED OTHER THAN ON mRAMETHYL-LEAD, ETHYUIETHYL-LEAD OR MIXTURES Of THEil 
~ lf ~~B~~lMNtoS~~~y~J/~1~rps A BASE DE PLOMB TETRAETHYif, mRAMETHYif, ADDITIVE~ NICHT FUER SCHMJERSTOFFE UND AUSGEN. AHTIKLOPFIIITTEL AUF GRUNDLAGE YON TETRAAETHYL·, mRAMETHYL·, AETHYL· METHYLS UND MJSCHUNGEN YON TETRAAETHYL- U.IDRAMETHYLBLEl 
001 FRANCE 4879 3636 
244 
14 13 927 289 001 FRANCE 10218 7142 
679 
29 84 2389 574 
002 BELG.-LUXBG. 5289 4829 83 
280 
133 002 BELG.-LUXBG. 7393 6221 I 224 
429 
268 




003 PAYS.BAS 12983 6601 1330 64 267 4423 004 FR GERMANY 3432 
8117 
1959 785 574 004 RF ALLEMAGNE 7065 
172s0 
4151 1454 1104 25 
005 ITALY 8916 382 4 58 265 94 :i 005 ITALIE 19148 915 j 94 627 261 1 006 UTD. KINGDOM 6949 4809 1848 66 219 
2sS 
006 ROYAUME-UNI 14658 11022 3098 116 408 540 7 007 IRELAND 603 346 344 :i I li 007 lALANDE 1085 537 582 6 8 IS 008 DENMARK 1390 704 II 317 008 DANEMARK 2469 1311 14 540 
009 GREECE 1059 447 II 34 447 8B 32 
12 
009 GR E 1667 975 20 61 352 162 97 
028 NORWAY 2146 1460 
12:i 
2 II 10 651 028 EGE 4037 3067 330 I 121 II 810 2i 030 SWEDEN 1442 1160 I 40 10 91 17 030 E 2573 1832 3 144 9 226 
:i 
29 
032 FINLAND 2156 1987 28 I 
:i 
I 139 032 Fl ANDE 4139 3776 49 2 5 7 297 
036 SWITZERLAND 913 749 26 59 41 35 036 SUISSE 1722 1297 65 147 9 95 109 
038 AUSTRIA 1293 1089 176 I 3 7 17 038 AUTRICHE 2026 1470 434 5 8 22 87 
040 PORTUGAL 151 33 14 s 2 39 63 040 PORTUGAL 384 63 24 li 4 59 234 042 SPAIN 1707 1057 186 22 137 299 042 ESPAGNE 3154 1657 357 60 329 740 
048 YUGOSLAVIA 1382 1256 101 9 15 I 048 YOUGOSLAVIE 2546 2217 I 247 31 45 5 
052 TURKEY 54606 80 1 s 4 54721 052 TURQUIE 923 389 I 15 17 516 056 SOVIET UNION 2084 300 1340 16 422 056 U.R.S.S. 2960 475 1801 14 655 
056 GERMAN DEM.R 105 
19i 22 105 19 058 RD.ALLEMANDE 115 442 3:i 115 46 060 POLAND 232 
670 
060 POLOGNE 521 
1454 062 CZECHOSLOVAK 789 118 
2 
I 062 TCHECOSLOVAO 1646 191 6 I 064 HUNGARY 766 174 590 20 18 064 HONGRIE 1307 302 998 27 1 15 068 BULGARIA 396 358 068 BULGARIE 1098 1056 
463 
464 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe] EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~aoa 
3814.31 3814.31 
202 CANARY ISLES 72 
10 6 10 
2 7 63 202 CANARIES 263 3 
23 26 
6 8 246 
204 MOROCCO 50 
100 
24 204 MAROC 137 13 
623 
75 
208 ALGERIA 236 8 78 
110 
208 ALGERIE 747 32 92 233 212 TUNISIA 146 
14 
21 15 j i 212 TUNISIE 309 a4 48 28 2i 2 216 LIBYA 1357 24 207 1104 216 LIBYE 3259 79 360 2713 
220 EGYPT 1149 14 2 85 165 883 220 EGYPTE 2592 31 7 237 190 2127 
224 SUDAN 36 
ti 36 4 6 224 SOUDAN 129 23 129 9 12 248 SENEGAL 60 39 248 SENEGAL 203 159 
264 SIERRA LEONE 33 33 63 436 264 SIERRA LEONE 129 129 sO 978 288 NIGERIA 501 2 288 NIGERIA 1071 13 
302 CAMEROON 44 3D 1 13 302 CAMEROUN 172 111 3 58 
314 GABON 85 13 72 314 GABON 210 33 
3 
177 
322 ZAIRE 54 32 54 322 ZAIRE 112 112 109 330 ANGOLA 36 
110 
4 330 ANGOLA 120 
29i i 8 346 KENYA 269 159 
13 57 
346 KENYA 1179 887 
202 390 SOUTH AFRICA 227 32 125 
18 
390 AFR. DU SUD 599 96 289 
39 
12 
400 USA 871 379 113 11 350 400 ETATS-UNIS 2853 1113 428 42 1231 
404 CANADA 414 314 
14 
20 8 72 404 CANADA 1014 470 
82 
92 36 416 
476 NL ANTILLES 133 117 2 
13 
476 ANTILLES NL 236 152 2 
59 508 BRAZIL 84 5 66 508 BRESIL 306 22 225 
512 CHILE 51 11 40 
s4 512 CHILl 147 27 120 100 608 SYRIA 64 li 3 5 608 SYRIE 160 ti 9 55 612 IRAQ 29 15 612 IRAQ 141 66 
616 IRAN 657 
73 t5 21 2 
657 616 IRAN 1467 
179 200 125 4 
1467 
624 ISRAEL 139 28 624 ISRAEL 607 49 
628 JORDAN 70 70 
2i 38 50i 628 JORDANIE 114 111 1 2 a4 2 632 SAUDI ARABIA 654 282 632 ARABIE SAOUD 1679 489 72 1032 









640 BAHRAIN 89 47 640 BAHREIN 212 126 
644 QATAR 98 
28 6 2 
98 644 QATAR 253 
s5 24 5 253 647 U.A.EMIRATES 354 318 647 EMIRATS ARAB 1103 1009 
649 OMAN 73 
t25 6i 13 73 649 OMAN 156 36i 200 38 156 662 PAKISTAN 393 188 662 PAKISTAN 1198 593 
664 INDIA 4551 119 4308 7 117 664 INDE 11107 327 10499 
2 
35 246 
680 THAILAND 564 
23 
549 20 15 680 THAILANDE 1474 51 1418 36 54 700 INDONESIA 50 5 2 700 INDONESIE 122 16 19 




701 MALAYSIA 790 
2193 
785 2 3 
706 SINGAPORE 3233 208 410 706 SINGAPOUR 4645 486 652 1314 
728 SOUTH KOREA 79 70 34 4 5 728 COREE DU SUD 189 133 s6 10 46 732 JAPAN 139 67 
4 
14 24 732 JAPON 430 218 6 20 126 740 HONG KONG 244 221 
13 
17 2 740 HONG-KONG 260 190 
2i 
54 10 
800 AUSTRALIA 270 202 9 46 800 AUSTRALIE 645 369 24 205 
1000 W 0 R L D 128754 41221 13840 2168 1628 3266 66577 3 54 1 1000 M 0 N DE 150302 76814 31665 3469 3139 7169 27931 10 103 2 
1010 INTRA-EC 39517 27099 5598 87 747 2575 3393 3 15 . 1010 INTRA-CE 76683 51258 10778 168 1158 5484 7806 7 28 2 1011 EXTRA-EC 89237 14122 8242 2078 879 691 83185 39 1 1011 EXTRA-CE 73618 25556 20891 3297 1981 1688 20125 3 77 
1020 CLASS 1 67990 9885 843 182 162 296 56584 38 . 1020 CLASSE 1 27229 18095 2084 435 596 885 5257 3 74 
1021 EFTA COUNTR. 8134 6498 373 63 59 108 1000 33 . 1021 A E L E 14954 11546 913 157 292 203 1774 3 66 
2 1030 CLASS 2 16835 3063 6138 514 598 359 6161 1 1 1030 CLASSE 2 38631 4906 16355 1001 1231 939 14194 3 
1031 ACP (63a 1259 122 351 71 8 11 696 
. 1031 ACP~~ 3722 316 1604 90 91 20 1601 1040 CLASS 4412 1174 1260 1382 120 36 440 . 1040 CLA 3 7757 2554 2453 1861 154 61 674 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
COIIPOSITlONS DITES ACCELERATEURS DE VUI.CANISA110N ZUSAII!IENGESEmE YUWNISAOONSBESCHLEUNIGER 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: NO BREAKDO\\Ti BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COIIPOSITlONS DITES ACCELERATEURS DE YULCANISATION ZUSAII!IENGESEmE YUWNISAOONSBESCHLEUNIGEA 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2654 
12 
810 33 1699 112 001 FRANCE 6092 
29 
1458 163 4170 301 
002 BELG.-LUXBG. 2787 5 2674 
783 
96 002 BELG.-LUXBG. 1594 8 1182 
1199 
375 
003 NETHERLANDS 892 27 2 
191 
80 8 1 003 PAY5-BAS 1479 122 7 225 151 14 j 004 FR GERMANY 8828 150 8421 57 004 RF ALLEMAGNE 14050 585 12915 304 
005 ITALY 1440 57 12 1340 31 005 ITALIE 3717 301 
2 
70 3207 139 
006 UTD. KINGDOM 881 13 79 789 
11 
006 ROYAUME-UNI 2615 93 269 2251 
24 007 IRELAND 145 1 
1 
121 12 007 lALANDE 232 2 
4 
170 36 
008 DENMARK 204 1 149 12 41 008 DANEMARK 268 9 92 32 131 




009 GRECE 120 5 7 50 71 37 138 030 SWEDEN 269 35 77 3D 030 SUEDE 705 154 2 235 126 
032 FINLAND 75 
2 3 
6 56 2 11 032 FINLANDE 200 
10 j 43 143 7 7 036 SWITZERLAND 434 1 424 4 
5 
036 SUISSE 640 8 596 19 
28 038 AUSTRIA 295 i 11 279 li 038 AUTRICHE 1224 3 53 1143 25 040 PORTUGAL 39 3 27 040 PORTUGAL 109 i 14 67 042 SPAIN 266 48 8 209 1 042 ESPAGNE 977 492 44 435 5 




048 YOUGOSLAVIE 851 34 1 6 810 
143 052 TURKEY 109 1 65 052 TUROUIE 350 2 7 198 
056 SOVIET UNION 2100 
1 
2100 i 056 U.R.S.S. 5162 6 5162 2 058 GERMAN DEM.R 99 97 058 RD.ALLEMANDE 263 
9 
255 
062 CZECHOSLOVAK 77 
2 
77 062 TCHECOSLOVAO 285 4 276 064 HUNGARY 34 32 064 HONGRIE 125 121 
066 ROMANIA 66 
5 
66 066 ROUMANIE 408 
13 
408 
068 BULGARIA 93 
76 
88 068 BULGARIE 413 
127 
400 
212 TUNISIA 86 1 9 212 TUNISIE 150 2 21 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bes~mmung j Mengen 1000 kg OuanU!~ Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Des~ nation Des~ nation 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).>-Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).Oba 
3815.00 3815.011 
288 NIGERIA 53 
mi 1913 53 288 NIGERIA 118 2 2 6018 114 400 USA 2703 i 615 400 ETATS-UNIS 9015 641 4 2356 404 CANADA 132 7 
4 
99 25 404 CANADA 624 91 
9 
443 86 
480 COLOMBIA 103 2 65 34 480 COLOMBIE 277 6 2 118 148 484 VENEZUELA 114 10 64 38 484 VENEZUELA 396 78 137 175 




508 BRESIL 649 538 
si 
113 
70 512 CHILE 34 14 512 CHILl 151 30 
616 IRAN 48 i 48 616 IRAN 119 3 119 2 662 PAKISTAN 49 48 i 662 PAKISTAN 139 134 664 INDIA 31 1 29 664 INDE 135 3 122 10 
880 THAILAND 192 2 170 20 880 THAILANDE 465 6 413 46 
700 INDONESIA 60 2 60 1i 700 INDONESIE 157 6 157 s6 701 MALAYSIA 188 2 153 701 MALAYSIA 460 4 396 728 SOUTH KOREA 256 252 2 728 COREE DU SUD 743 727 12 
732 JAPAN 451 
1i 
450 1 732 JAPON 1324 55 1321 3 736 TAIWAN 37 20 6 736 T'AI-WAN 146 66 25 
740 HONG KONG 421 364 57 740 HONG-KONG 1130 
3 
875 255 
800 AUSTRALIA 174 i 138 36 800 AUSTRALIE 432 i 325 104 804 NEW ZEALAND 53 
99s0 
51 1 804 NOUV.ZELANDE 137 
22353 
11 122 3 
977 SECRET CTRS. 9950 977 SECRET 22353 
1000 WORLD 37728 9950 657 845 3333 21274 1526 13 129 1 1000 M 0 N DE 82282 22353 3337 1562 2620 46616 5600 42 145 7 
1010 INTRA-EC 17872 262 819 3259 13086 437 8 
129 
1 1010 INTRA-CE 30166 1148 1487 2170 23880 1462 14 
145 
7 
1011 EXTRA-EC 9906 395 26 74 8188 1089 5 • 1011 EXTRA-CE 29763 2190 75 451 22736 4138 28 
1020 CLASS 1 5305 278 6 40 4063 784 5 129 . 1020 CLASSE 1 16707 1427 23 239 11896 2949 28 145 
1021 EFTA COUNTR. 1125 38 3 29 875 46 5 129 . 1021 A E L E 2918 167 10 169 2221 178 28 145 
1030 CLASS 2 2044 117 15 31 1592 289 . 1030 CLASSE 2 6189 763 29 201 4074 1122 
1031 ACP (63a 145 7 1 
3 
69 68 
. 1031 ACP Jrel 403 44 3 
10 
179 177 
1040 CLASS 2557 5 2533 16 . 1040 CLA 3 6884 22 6766 66 
3811 PREPARED CUlTURE IIEDIA FOR DEVEI.OPIIEHT OF IIICRo.4RGANISUS 3811 PREPARED CUlTURE IIEDIA FOR DEVEI.OPIIEHT OF IIJCR().()RGANJSUS 
IIIUEUX DE CUlTURE PREPARES POUR LE DEVEI.OPPEUENT DES IIICROORGANISUES ZUBEREITE'IE NAEHRSUBSTRATE ZUII ZUECHTEN VON IIIJ(ROBENXULTUREN 
3111.011 PREPARED CUlTURE IIEDIA FOR DEVEI.OPIIEHT OF IIICRO.ORGANISUS 3811.011 PREPARED CUlTURE IIEDIA FOR DEVEI.OPIIEHT OF IIJCR().()RGANJSUS 
IIIUEUX DE CUlTURE PREPARES POUR LE DEVEI.OPPEUENT DES IIICROORGANISUES ZUBEREITElE NAEHRSUBSTRATE ZUU ZUECHTEN VON IIIKROBENXULTUREN 
001 FRANCE 487 336 
167 
1 i 17 132 1 001 FRANCE 4632 2797 828 20 3 43 1766 6 002 BELG.-LUXBG. 296 48 1 
18 
79 002 BELG.-LUXBG. 2473 557 2 6li 1078 5 003 NETHERLANDS 105 36 
7o:i 8 4 
51 003 PAYS-BAS 1296 553 13 34 19 664 i 004 FR GERMANY 949 
236 
11 223 004 RF ALLEMAGNE 6264 
2ssS 
1638 672 3900 
005 ITALY 363 31 2 3 11 82 17 005 ITALIE 4463 244 17 6 8 1644 s:i 3 006 UTD. KINGDOM 927 34 874 
14 
006 ROYAUME-UNI 1668 348 1238 3 
239 
9 
007 IRELAND 125 1 110 
4 
007 lALANDE 434 42 153 i 10 008 DENMARK 45 20 1 i 20 008 DANEMARK 617 327 4 275 009 GREECE 16 5 3 7 009 GRECE 272 60 45 16 i 131 2 028 N 31 5 26 028 NORVEGE 360 65 8 2 304 030S 39 4 35 030 SUEDE 922 87 4 2 825 2 
032 Fl D 25 6 
4i 4 
19 032 FINLANDE 496 190 7 2 2 2 297 2 036S TZERLAND 277 133 99 036 SUISSE 2616 1223 341 1046 
038 AUSTRIA 88 71 1 16 038 AUTRICHE 1116 675 11 
4 4 
430 
040 PORTUGAL 11 2 1 8 040 PORTUGAL 295 44 36 
4 
207 
042 SPAIN 153 16 111 2 26 042 ESPAGNE 1579 251 520 8 796 048 YUGOSLAVIA 7 5 5 048 YOUGOSLAVIE 107 45 31 19 2 10 052 TURKEY 8 1 i 052 TUROUIE 143 14 16 129 056 SOVIET UNION 3 1 1 056 U.R.S.S. 255 181 58 
062 CZECHOSLOVAK 3 i 6 3 062 TCHECOSLOVAO 181 3 1 177 204 MOROCCO 7 2 204 MAROC 111 3 108 44 208 ALGERIA 4 2 208 ALGERIE 126 1 81 
216 LIBYA 13 2 13 216 LIBYE 501 3 40 9 458 220 EGYPT 12 10 220 EGYPTE 215 7 16 
4 
183 i 288 NIGERIA 2 
28 
2 288 NIGERIA 116 10 3 98 
302 CAMEROON 28 
4 
302 CAMEROUN 126 
.j 94 5 27 348 KENYA 4 
10 
348 KENYA 118 114 
390 SOUTH AFRICA 27 i i 17 390 AFR. DU SUD 361 200 18 9 161 5 400 USA 897 818 77 400 ETATS-UNIS 5762 3996 1734 
404 CANADA 76 39 37 404 CANADA 1491 225 1 1265 
432 NICARAGUA 1 1 
24 
432 NICARAGUA 105 105 2 754 448 CUBA 24 
13 i 448 CUBA 776 20 13 480 COLOMBIA 17 3 480 COLOMBIE 376 253 110 
508 BRAZIL 10 9 1 508 BRESIL 271 254 17 
528 ARGENTINA 4 4 
3 ·-
528 ARGENTINE 104 104 
8 136 i 612 IRAQ 4 1 612 IRAQ 176 31 2 616 IRAN 23 20 i 3 616 IRAN 820 456 48 314 624 ISRAEL 8 3 4 624 ISRAEL 181 32 5 35 109 8 632 SAUDI ARABIA 20 1 19 632 ARABIE SAOUD 386 56 2 9 311 
636 KUWAIT 13 1 12 636 KOWEIT 142 5 1 136 
880 THAILAND 6 3 3 880 THAILANDE 141 61 60 
700 INDONESIA 3 1 2 700 INDONESIE 112 42 70 
708 PHILIPPINES 17 4 13 708 PHILIPPINES 182 43 i 139 728 SOUTH KOREA 3 1 i 2 728 COREE DU SUD 176 68 107 732 JAPAN 301 270 
7 
30 732 JAPON 2146 1546 13 
6 24 
587 
740 HONG KONG 19 30 12 740 HONG-KONG 258 6 1 221 800 AUSTRALIA 94 64 800 AUSTRALIE 3005 164 1 1 2839 




Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti!~ Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E~~aoo 
3811.00 3811.00 
1000 W 0 R L D 5695 2223 2099 23 13 68 1247 17 7 • 1000 M 0 N DE 51060 18525 5974 211 78 835 25293 53 93 
1010 INTRA-EC 3313 718 1890 12 12 58 807 17 1 • 1010 INTRA-CE 22118 7293 4182 90 37 792 9698 53 25 
1011 EXTRA-EC 2381 1507 210 11 8 840 5 • 1011 EXTRA-CE 28942 11282 1812 121 39 43 15597 68 
1020 CLASS 1 2045 1414 156 6 468 1 • 1020 CLASSE 1 206&4 8776 991 46 13 6 10815 17 
1021 EFTA COUNTR. 472 221 43 4 j 203 1 • 1021 A E L E 5866 2284 407 9 6 6 3144 10 1030 CLASS 2 295 88 50 4 141 5 • 1030 CLASSE 2 6720 2156 729 74 22 37 3650 52 
1031 ACP (63a 45 3 32 10 
. 1031 ACP Js~ 717 64 236 2 14 5 397 1 1040 CLASS 40 5 4 31 . 1040 CLA 3 1559 330 92 4 1131 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.£XTINGUISHERS; CHARGED FIRE.£XllNGUISHlNG GRENADES 3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.£XllNGUISHERS; CHARGED FIRE.£XllNGUISHlNG GRENADES 
COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPARW EXTINCTEURS; GRENADES ET BOIIBES EXllNCTRICES GEMISCIIE UNO LADUNGEN FUER FEUERLO£SCHGERAETE; FEUERLO£SCHGRAHATEN UNO -BOIIBEN 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.£XllNGUISHERS; CHARGED FIRE.£XllNGUISHlNG GRENADES 3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.£XllNGUISHERS; CHARGED FIRE.£XTINGUISHING GRENADES 
COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPARW EXTINCTEURS; GRENADES ET BOIIBES EXTINCTRIC£S GEIIJSCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLO£SCHGERAETE; FEUERLO£SCHGRAHATEN UND -BOMBEN 
001 FRANCE 2468 1419 
935 
136 16 679 216 OD1 FRANCE 2018 947 448 121 75 663 212 002 BELG.·LUXBG. 1694 653 75 27 
ss6 4 002 BELG.-LUXBG. 1088 466 69 29 748 56 003 NETHERLANDS 2134 1185 168 79 66 146 003 PAY5-BAS 2270 1093 48 58 200 323 004 FR GERMANY 846 
2802 
396 101 95 194 004 RF ALLEMAGNE 1687 
1268 
694 121 253 419 
005 ITALY 3627 833 
11i 5 
80 112 38 OD5 ITALIE 2291 340 90 10 301 382 13 006 UTD INGDOM 1134 390 45 545 
87 
006 ROYAUME·UNI 2283 574 140 1440 
157 OD7 IRE D 94 480 13 8 7 OD7 lALANDE 172 433 2 6 13 008 RK 589 4 84 008 DANEMARK 577 15 9 114 ; 009 E 474 253 2 116 
26 
102 009 GRECE 240 10D 1 72 
52 
66 
028 NORWAY 974 740 
113 
122 85 028 NORVEGE 1175 535 3 162 
9 
421 2 
030 SWEDEN 640 459 
13 
28 39 030 SUEDE 621 361 44 
9 
55 132 i 032 FINLAND 584 457 61 25 28 032 FINLANDE 575 440 31 40 54 
038 SWITZERLAND 940 668 190 45 30 9 038 SUISSE 927 592 160 101 52 20 1 
038 AUSTRIA 673 584 22 61 5 1 038 AUTRICHE 508 430 16 44 7 10 
040 PO UGAL 417 221 137 1 16 42 040 PORTUGAL 374 170 92 2 25 65 
042 SPA 1461 760 63 302 132 204 042 E PAGNE 1155 452 27 204 216 256 
048Y VIA 81 47 16 16 2 048Y VIE 164 69 13 77 5 
052 T 353 266 50 38 37 2 052 T 288 178 23 45 87 14 06D POLAND 1121 1076 44 7 06DP 899 809 43 31 062 CZECHOSLOVAK 269 173 52 062T 263 126 94 
064 HUNGARY 239 232 
4 
7 064 HO IE 189 178 8 11 2 066 ROMANIA 298 846 1M 145 294 2 066 ROUMANIE 391 315 365 1M 381 208 ALGERIA 977 
10 
208 ALGERIE 873 1 7 
212 TUNISIA 162 23 96 33 
100 39i 
212 TUNISIE 109 13 52 39 
455 
5 
672 216 LIBYA 818 
472 
247 65 216 LIBYE 1783 429 :i 656 133 220 EGYPT 857 204 14 101 220 EGYPTE 1092 151 91 285 
288 NIGERIA 685 311 60 9 304 288 NIGERIA 2120 526 8 51 7 1528 
330 ANGOLA 84 63 16 2ri 4 330 ANGOLA 109 77 4 26 3:i 2 352 TANZANIA 86 
116 46 66 352 TANZANIE 320 110 36 287 390 SOUTH AFRICA 281 
20 
119 390 AFR. DU SUD 597 
20 2 
443 
400 USA 175 508 17 138 400 ET UNIS 333 769 82 220 412 MEXICO 508 
10 37 
412 M E 769 
1i s:i 484 VENEZUELA 65 18 
14 8 484 VE UELA 105 11 10 26 508 BRAZIL 146 114 10 
114 
508B 148 92 10 2 
512 CHILE 186 36 14 
49 
2 512 211 29 11 
25 
5 166 
608 SYRIA 255 183 1 
4 
22 608 131 88 1 
37 
17 
612 IRAQ 280 98 166 12 612 IRAQ 275 49 1 126 62 
616 IRAN 3062 997 i 947 6 1112 616 IRAN 2392 849 17 563 14 949 624 ISRAEL 154 53 1 24 75 624 ISRAEL 161 43 4 4 30 80 




628 JORDANIE 316 39 9 251 
39 1352 
17 
2 632 SAUDI ARABIA 1741 280 135 234 140 
1i 
632 ARABIE SAOUD 2314 202 73 284 362 
42 636 KUWAIT 436 58 
126 2 
39 328 636 KOWEIT 689 58 344 2 69 518 640 BAHRAIN 235 23 
5 
84 840 BAHREIN 879 30 14 
7 
491 
844 QATAR 180 12 
1:i 
49 114 844 QATAR 239 9 
1:i 
52 2 169 
647 U.A.EMIRATES 563 104 125 24 297 647 EMIRATS ARAB 625 79 127 1 28 377 
649 OMAN 57 21 36 649 OMAN 162 26 136 
652 NORTH YEMEN 154 8 40 154 652 YEMEN DU NRD 347 7 i 58 347 664 INDIA 66 
10 
18 664 INDE 120 54 
6BO THAILAND 289 235 25 11 6BO THAILANDE 126 75 5 22 24 
70D INDONESIA 171 84 
16 43 :i 15 87 70D INDONESIE 337 86 25 42 8 19 251 701 MALAYSIA 756 472 207 701 MALAYSIA 844 263 287 
706 SINGAPORE 620 241 104 19 
9:i 
256 706 SINGAPOUR 757 223 96 41 
127 
397 
728 SOUTH KOREA 118 12 
10 
4 9 728 COREE DU SUD 263 29 
29 
3 104 
732 JAPAN 88 64 1 13 732 JAPON 254 192 2 31 
736 TAIWAN 865 752 
47 
133 736 T"AI-WAN 582 445 
67 
137 
800 AUSTRALIA 716 331 337 800 AUSTRALIE 603 195 341 
804 NEW ZEALAND 80 6 74 804 NOUV.ZELANDE 180 4 176 
1000 W 0 R L D 39168 19717 4049 4252 409 3959 6691 38 47 4 1000 M 0 N DE 43475 14959 3573 4479 1099 6507 12725 13 117 3 
1010 INTRA·EC 13281 7183 2392 825 110 1987 945 38 1 • 1010 INTRA-CE 12627 4881 1688 565 323 3427 1729 13 1 
:i 1011 EXTRA·EC 25903 12534 1857 3828 299 1991 5748 48 4 1011 EXT RA-CE 30847 10078 1885 3912 778 3080 10997 116 
1020 CLASS 1 7610 4782 698 677 1 277 1167 8 . 1020 CLASSE 1 7929 3819 559 846 13 525 2349 18 
1021 EFTA COUNTR. 4262 3158 522 241 1 128 211 1 • 1021 A E L E 4236 2580 345 318 11 230 748 4 
:i 1030 CLASS 2 16216 6270 889 2908 288 1290 4531 36 4 1030 CLASSE 2 20970 5144 1252 3194 740 1973 8580 84 
1031 ACP (63a 1325 404 265 103 38 22 493 
2 
• 1031 ACP (~ 3337 607 434 108 55 39 2093 1 
1040 CLASS 2076 1482 69 41 10 424 48 . 1040 CLASS 3 1948 1115 73 72 23 581 68 14 
3811 COMPOSITE SOlVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 3811 COMPOSITE SOlVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIIIILAR PRODUCTS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France 1 ltalla I Nederland_ I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I ·nMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).},C)OQ 
3811 SOLYAHTS ET DII.UAHTS COIIPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS Sill. 3811 ZUSAIIIIENGESETZTE LOESUNG$- UNO VERDUENNUNGSIIITTB. FUER L.ACICE UNO AEHNUCHE EAZEUGNISSE 
381L10 COIIPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND M LIXE, BASCO ON BUTYL ACETATE 381L10 COIIPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLYAHTS ET DII.UANTS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE LOESUNG$- UNO VERDUENNUNGSIIITTB. AUF GRUNDLAGE Y.BUTYLACETAT 
001 FRANCE 265 103 84 3 12 147 001 FRANCE 260 169 7 3 22 66 002 BELG.-LUXBG. 1345 1197 
3 
34 40 30 002 BELG.-LUXBG. 912 787 li 37 34 81 003 NETHERLANDS 180 122 7 8 003 PAY5-BAS 213 149 7 15 
005 ITALY 89 67 16 
2 3 
6 005 ITALIE 156 97 44 i 9 15 036 SWITZERLAND 156 67 1 83 036 SUISSE 263 98 9 146 
038 AUSTRIA 71 63 4 1 365 7 038 AUTRICHE 127 106 5 3 1 17 048 YUGOSLAVIA 555 185 1 048 YOUGOSLAVIE 600 250 2 343 
056 SOVIET UNION 196 36 3 157 53 056 U.R.S.S. 292 68 2 222 ali 616 IRAN 87 34 i 152 19 i 616 IRAN 172 84 i 118 19 2 632 SAUDI ARABIA 188 1 14 632 ARABIE SAOUD 178 4 34 
638 KUWAIT 213 3 195 i 14 1 638 KOWEIT 185 8 155 7 10 12 647 U.A.EMIRATES 118 97 20 647 EMIRATS ARAB 213 131 75 
649 OMAN 73 5 68 649 OMAN 169 8 161 
1000 W 0 R L D 4315 2120 203 363 129 844 607 1 48 • 1000 M 0 N DE 5057 2332 247 301 167 907 1046 1 56 
1010 INTRA-EC 2047 1542 106 7 50 104 235 1 48 • 1010 INTRA-CE 1823 1327 60 15 70 75 275 1 sli 1011 EXTRA-EC 2271 579 95 357 79 741 372 • 1011 EXTRA-CE 3234 1004 187 288 98 832 771 
1020 CLASS 1 998 356 35 5 1 436 122 43 . 1020 CLASSE 1 1345 562 69 9 2 426 228 49 
1021 EFTA COUNTR. 315 160 15 3 1 10 94 32 . 1021 A E L E 548 277 38 5 94 23 175 30 1030 CLASS 2 1029 147 60 349 77 144 249 3 . 1030 CLASSE 2 1507 294 116 275 179 543 6 
1031 ACP Js63a 52 13 21 3 
6 4 8 
2 
. 1031 ACP (~ 104 21 44 1 7 4 27 
2 1040 CLA 242 76 1 160 . 1040 CLASS 3 382 148 2 2 1 227 
3811.90 COIIPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR YAJOOSHES AND M LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 381UO COIIPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLYAHTS ET DILUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE LOESUNG$- UNO VERDUENNUNGSMITTEI., NICHT AUF GRUNDLAGE YON BUTYLACETAT 
001 FRANCE 15401 5553 
t8t6 









003 NETHERLANDS 11782 9205 142 65 
1385 
402 105 003 PAY5-BAS 8910 4670 304 127 
1870 
662 273 
004 FR GERMANY 2953 
2632 
154 102 1148 104 4 56 004 RF ALLEMAGNE 3439 
2772 
358 168 736 216 18 73 
005 ITALY 3616 113 
119 
554 289 28 
18i 9 
005 ITALIE 4394 158 
24i 
970 436 58 
256 25 006 UTO. KINGDOM 4077 1056 41 928 1743 
513 
006 ROYAUME-UNI 5382 1314 79 1430 2037 
796 007 IRELAND 608 65 2 i 10 18 5 007 lALANDE 931 77 5 16 26 11 38 008 DENMARK 1033 801 19 121 14 72 
1o2 
006 OANEMARK 1327 807 37 1 253 23 168 
215 009 GREECE 840 154 17 42 222 52 45 6 009 GRECE 1153 344 40 41 303 120 65 25 
024 ICELAND 99 14 
12 4 16 5 24 40 024 ISLANDE 184 21 3i 8 40 15 36 72 028 NORWAY 402 144 85 8 43 106 028 NORVEGE 873 358 137 42 134 i 163 030 SWEDEN 1648 882 7 9 157 211 76 306 030 SUEDE 2277 791 13 14 297 425 333 403 
032 FINLAND 432 198 13 1 80 17 101 22 032 FINLANDE 875 258 36 3 205 41 301 31 
038 SWITZERLAND 3141 2017 105 256 108 622 30 3 038 SUISSE 4265 2780 303 277 239 604 56 6 
038 AUSTRIA 2233 2054 3 26 121 21 4 4 038 AUTRICHE 2978 2591 4 40 271 46 17 9 
040 PORTUGAL 479 308 17 1 43 
s4 109 1 040 PORTUGAL 550 308 59 4 72 1 104 2 042 SPAIN 1278 1095 63 45 19 2 042 ESPAGNE 1330 998 145 73 47 59 8 
048 MALTA 284 43 
17 
181 8 14 38 
27 
048 MALTE 243 33 45 126 21 21 42 45 048 YUGOSLAVIA 1454 755 560 84 i 11 048 YOUGOSLAVIE 2296 1040 975 160 5 31 052 TURKEY 291 224 
ts 
6 50 9 1 052 TURQUIE 375 231 
49 
9 94 32 4 
056 SOVIET UNION 1769 1684 4 17 4 40 5 056 U.R.S.S. 2263 2082 12 35 7 61 17 
060 POLAND 172 93 5 19 37 6 9 3 060 POLOGNE 351 194 7 24 59 21 41 5 
062 CZECHOSLOVAK 172 113 7 2 1 i 49 55 062 TCHECOSLOVAQ 466 320 16 8 2 1 119 58 064 HUNGARY 500 409 24 i 7 4 064 HONGRIE 736 587 51 4 19 2 15 066 ROMANIA 83 18 54 4 4 2 066 ROUMANIE 179 36 72 8 11 46 6 
068 BULGARIA 155 110 6 14 11 14 068 BULGARIE 354 252 12 31 30 i 29 204 MOROCCO 54 26 22 3 
2 2 
3 40 204 MAROC 111 23 66 13 5 8 97 208 ALGERIA 280 31 164 35 6 208 ALGERIE 568 40 383 37 3 3 
212 TUNISIA 86 7 48 29 2 li 13 2 212 TUNISIE 197 18 115 57 7 ti 39 2 216 LIBYA 315 68 7 44 173 216 LIBYE 613 142 29 95 295 
220 EGYPT 491 198 12 116 85 1 50 29 220 EGYPTE 890 247 30 165 285 4 97 62 
236 UPPER VOLTA 34 
21i 
34 ti 236 HAUTE-VOLTA 154 to4 154 13 248 SENEGAL 243 21 40 3 s2 2ci 248 SENEGAL 171 54 37 4 136 35 276 GHANA 125 
32 1s i 276 GHANA 213 1 37 4 288 NIGERIA 192 7 22 115 288 NIGERIA 503 63 16 57 326 
302 CAMEROON 121 114 5 2 
13 13 
302 CAMEROUN 217 i 202 10 5 13 25 314 GABON 131 94 4 7 314 GABON 230 155 14 22 
318 CONGO 67 
6 
49 4 14 
9 li 318 CONGO 142 18 88 10 44 39 19 322 ZAIRE 33 5 3 4 322 ZAIRE 112 14 6 16 
372 REUNION 224 4i 169 49 6 2 3 19 372 REUNION 305 11i 248 43 14 10 16 3i 390 SOUTH AFRICA 725 
12 
6 654 390 AFR. DU SUO 637 46 10 459 400 USA 6835 8407 26 354 3 31 2 400 ETAT5-UNIS 3769 3045 61 530 5 80 2 
404 CANADA 675 564 1 105 5 
9 
404 CANADA 605 339 1 238 27 
28 448 CUBA 61 50 2 
25 
448 CUBA 134 98 6 2 i 458 GUADELOUPE 165 7 116 i 17 458 GUADELOUPE 312 19 234 34 2 24 462 MARTINIQUE 145 6 120 18 462 MARTINIQUE 211 18 151 40 
508 BRAZIL 60 48 1 10 1 
19 
508 BRESIL 101 79 2 15 5 
52 512 CHILE 284 264 1 5 512 CHILl 241 179 8 1i 2 524 URUGUAY 179 168 
17 s46 6 524 URUGUAY 153 119 1 387 22 604 LEBANON 602 22 17 
7 i 604 LIBAN 469 17 38 27 37 3 608 SYRIA 88 39 37 3 1 
17 
608 SYRIE 163 30 78 13 2 
27 612 IRAQ 353 26 109 118 18 65 
2 
612 IRAQ 720 58 214 254 46 121 4 616 IRAN 305 132 15 40 57 2 57 616 IRAN 581 215 20 75 115 3 149 i 624 ISRAEL 204 139 3 24 21 10 7 
10 
624 ISRAEL 331 213 22 30 16 18 31 
1s 628 JORDAN 150 65 1 62 10 2 628 JORDANIE 150 45 5 62 20 3 
467 
468 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung [ Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.llaOa Nimexe I EUR 10 jDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
311UO 311UO 
632 SAUDI ARABIA 239a 192 41 1563 209 193 17a 22 632 ARABIE SAOUD 2794 401 112 1390 402 223 244 22 
638 KUWAIT 1339 96 1002 124 57 44 1a 638 KOWEIT 1215 193 7 733 152 55 61 14 
640 BAHRAIN 164 27 
9 a:! 
55 1 67 14 640 BAHREIN 251 31 1 
s:i 7a 4 124 13 647 U.A.EMIRATES 467 26 204 13 105 2a 647 EMIRATS ARAB an 88 a9 409 27 136 45 
649 OMAN 271 47 
9 
37 3 139 45 649 OMAN 522 59 1 
1 
74 15 314 59 
662 PAKISTAN 67 17 2a 11 2 662 PAKISTAN 208 34 54 a2 32 5 




664 INDE 396 325 23 
1 
6 42 
2 660 THAILAND 74 48 16 9 1 660 THAILANDE 17a 85 64 23 3 
700 INDONESIA 108 a1 1 7 19 700 INDONESIE 176 109 6 
5 
20 41 
701 MALAYSIA 1a7 180 1 1 6 5 36 701 MALAYSIA 319 294 2 4 2 14 133 706 SINGAPORE 314 100 2 
14 
124 48 708 SINGAPOUR 544 110 9 3 136 151 
720 CHINA 142 53 2 4 
14 
69 720 CHINE 42a 230 37 29 3 2 
34 
127 
72a SOUTH KOREA 137 104 13 6 4 72a COREE DU SUD 168 a7 33 14 8 732 JAPAN 2045 1762 5 255 19 
22 




1a 736 T'AI-WAN 327 1a7 
171 11 
2a 1 58 
740 HONG KONG 566 330 40 25 17 740 HONG-KONG 663 292 61 3 68 57 
800 AUSTRALIA 171 132 11 6 13 9 800 AUSTRALIE 258 148 45 13 41 13 
1000 W 0 R L D 89080 48126 4256 6127 11086 12689 5163 199 1433 1 1000 M 0 N DE 92616 41072 5891 6955 16394 11635 n04 372 2592 1 
1010 INTRA-EC 50266 24949 2303 976 7162 11271 3105 199 301 o 1010 INTRA-CE 45334 18368 1575 1413 9963 9769 3214 368 684 
1011 EXTRAoEC 38799 231n 1951 5144 3924 1412 2058 1 1132 o 1011 EXTRA-CE 47252 22705 4315 5522 6431 1857 4490 4 1928 
1020 CLASS 1 22342 16766 259 1130 2148 960 522 557 . 1020 CLASSE 1 23233 14349 735 1645 3019 12a2 1386 1 a16 
1021 EFTA COUNTR. 6430 5617 157 296 609 882 388 481 • 1021 A E L E 12002 7107 445 348 1261 1174 9aO 1 688 
1030 CLASS 2 13322 3882 15n 3904 1671 441 1414 433 • 1030 CLASSE 2 1a948 4552 3327 3696 3210 541 2751 3 868 
1031 ACP Jra 1574 382 453 104 12a 68 416 23 • 1031 ACP Js~ 2691 364 985 145 293 106 752 1 45 •, 1040 CLA 3138 2531 115 110 106 11 122 143 • 1040 CLA 3 5068 3802 254 180 202 33 353 244 
3811 CHEIIICAI. PROOUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEIIICAL OR ALLED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 3111 CHEIIICAL PRODUCTs, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEIIICAI. OR ALUED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
PRODUITS CHIIIIQUES, PREPARATIONS ET PROOUJTS R£SIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIIIIQUES OU CONNEXES, NDA. CHEIIISCHE ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER YERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNL 
3811.01 FUSEL OIL; DIPPEL'S OIL 3111.01 FUSEL OIL; DIPPEL'S OIL 
HUW DE FUSEL; HUILE DE DIPPEL FUSELOELE; DIPPELOEL 
001 FRANCE 88 43 19 10 14 001 FRANCE 158 1a 7 88 42 3 
1000 W 0 R L D 453 17 193 93 53 11 81 4 1 • 1000 M 0 N DE n4 28 139 169 18 97 280 42 1 
1010 INTRA-EC 328 8 175 45 53 11 33 3 i • 1010 INTRA-CE 399 14 76 38 18 95 129 29 i 1011 EXTRAoEC 126 10 18 48 48 1 • 1011 EXTRA-CE 373 13 62 131 2 151 13 
1020 CLASS 1 40 10 12 1a . 1020 CLASSE 1 134 13 22 69 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 25 a 12 48 5 1 1 . 1021 A E L E 109 11 22 69 1 7 1:i 1 1030 CLASS 2 88 6 30 . 1030 CLASSE 2 239 40 62 122 
3111.03 NAPHTHENIC ACIDS 3811.03 NAPHTHENIC ACIDS 
NL: NO BREAKDOI'm aY COUNTRIES NL: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
ACIDES NAPHTENJQUES NAPHTHENSAEUREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 544 372 
2 
2a 144 001 FRANCE 597 317 
5 
4 33 243 
002 BELG.-LUXBG. 21a 179 
t34 
37 002 BELG.-LUXBG. 189 94 
mi 90 003 NETHERLANDS 1149 989 26 003 PAY8-BAS 1094 a70 48 
004 FR GERMANY 850 
as 
284 566 004 RF ALLEMAGNE 534 
74 
315 219 
005 ITALY 456 4 367 005 ITALIE 550 6 470 
006 UTD. KINGDOM 1437 1323 114 
1 
006 ROYAUME-UNI 991 a70 121 
2 038 AUSTRIA 265 264 55 038 AUTRICHE 116 114 s:i 042 SPAIN 217 141 21 042 ESPAGNE 21a 130 25 
056 SOVIET UNION 1369 
154 
1369 5 056 U.R.S.S. 1544 207 1544 7 390 SOUTH AFRICA 180 21 390 AFR. DU SUD 239 
1 
25 
400 USA 340 39 153 148 400 ETATSoUNIS 436 29 160 246 
412 MEXICO 19a 19a 
210 1s 
412 MEXIQUE 310 310 290 112 616 IRAN 225 
131 166 
616 IRAN 402 
119 200 664 INDIA 297 664 IN 319 
720 CHINA 881 386 475 720 c 9a1 447 534 
72a SOUTH KOREA 80 
11s 
80 72a c DU SUD 101 
135 
101 
800 AUSTRALIA 143 2a li 600 A LIE 169 34 12 804 NEW ZEALAND 162 111 
1049 
43 804N ELANDE 163 97 906 54 977 SECRET CTRS. 1049 977 s T 906 
1000 WORLD 10510 4722 4 261 1049 3023 1451 o 1000 M 0 N DE 10494 4041 12 363 906 3461 1711 
1010 INTRA-EC 4661 2947 2 
261 
565 1147 • 1010 INTRA-CE 3970 2225 5 4 653 1063 
1011 EXTRAoEC 4801 1n5 2 2456 305 • 1011 EXTRA-CE 5618 1816 7 359 2808 628 
1020 CLASS 1 1476 935 321 220 . 1020 CLASSE 1 1592 a22 1 363 406 
1021 EFTA COUNTR. 329 2a7 
2 261 
22 20 . 1021 A E L E 250 137 6 359 26 a7 1030 CLASS 2 1008 374 2a7 84 . 1030 CLASSE 2 1426 481 359 221 
1040 CLASS 3 2316 466 1850 . 1040 CLASSE 3 2603 514 2087 2 
3811.04 WATER-INSOlUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 3811.04 WATER·INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SELS, INSOlUBLE$ DANS L 'EAU, ET ESTERS, DES ACIDES NAPHTENJQUES SALlE, WASSERUNLOESUCH, UND ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 




001 FRANCE 118 
1 1039 
60 58 
17 002 BELG.-LUXBG. 167 8 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1071 14 
12 004 FR GERMANY 127 73 31 14 004 RF ALLEMAGNE 620 534 54 20 
005 ITALY 83 65 ta 005 ITALIE 375 348 27 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMoo 
3811.D4 3811.04 
006 UTD. KINGDOM 359 93 249 17 
14 
006 ROYAUME-UNI 1102 1 707 362 32 
49 008 DENMARK 84 3 70 008 DANEMARK 135 20 86 2 009 CE 70 67 009 GRECE 139 117 
028 y 146 146 22 028 NORVEGE 394 394 36 030 279 2 257 030 SUEDE 500 1 IS 464 036 RLAND 72 
61 
70 9 036 SUISSE 128 137 112 12 3 038 AUSTRIA 78 5 3 038 AUTRICHE 205 41 12 
062 CZECHOSLOVAK 112 112 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 258 258 
240 208 ALGERIA 109 6i 30 208 ALGERIE 240 i 136 4li 220 EGYPT 91 
59 
220 EGYPTE 185 
96 302 CAMEROON 64 5 302 CAMEROUN 105 9 
500 ECUADOR 68 
57 
68 500 EQUA TEUR 155 43i 155 508 BRAZIL 57 
230 i 508 BRESIL 431 2aS 2 616 IRAN 231 
6 
616 IRAN 287 8 632 SAUDI ARABIA 60 54 832 ARABIE SAOUD 107 99 




700 INDONESIE 270 
9 
270 63 701 MALAYSIA 93 33 701 MALAYSIA 116 44 
706 SINGAPORE 74 74 706 SINGAPOUR 108 108 
1000 WORLD 3394 3 519 291 2060 183 338 . 1000 M 0 N DE 8694 II 3468 423 3787 453 554 




478 49 59 • I 010 INTRA-CE 3646 2 2646 
423 
722 106 168 
1011 EXTRA·EC 2438 149 1582 134 279 • I 011 EXTRA-CE 5048 9 818 3068 347 385 
1020 CLASS I 733 I 20 61 560 9 82 . 1020 CLASSE I 1687 4 214 137 1190 13 109 
1021 EFTA COUNTR. 635 
2 
7 61 535 9 23 . 1021 A E L E 1363 I 55 137 1139 12 39 
1030 CLASS 2 1551 129 230 873 125 192 . 1030 CLASSE 2 3040 4 600 286 1574 333 243 
1031 ACP Js63a 189 60 67 4 58 . 1031 ACP~ 313 i 103 I 124 7 78 1040 CLA 154 149 5 . 1040 CLAS 3 340 4 301 34 
381t.OS ~erJ'fJU'..m!,'d'ro~ilio~ rrAI.~ METALS; AIIIIONIUII AND ETHANOWIINES; THIOPHENATED SULPHONIC ACJOS OF OILS 3811.1111 PETROLEUM SULPHONATES EXCL THOSE OF ALKAU METALS; AMMONIUII AND ETHANOLAMINES; TIIIOPHENATED SULPHONIC ACIDS Of OILS FROII BITUUIHOUS lllNERALS AND THEIR SALTS 
~ ~J:,E~Nf ~ulf~ ALCALINS, D'AMIIONIUII OU D'ETHANOLAMINES; ACJDES SUlFONIQUES D'HUILES DE IIINERAUX PETROLEUIISUlFONA~ DES AIIIIONIUIIS, DER AIJWJIIETAll£ OOER DER AETHANOI.AIIJNE;TIIIOPHENHAI.TIG£ SULfOSAEUREN VON OEL AUS BITUWHOESEN UND DIRE SALZE 
001 FRANCE 1134 17 
10 
1091 6 16 4 001 FRANCE 1077 44 
14 
968 15 35 15 
002 BELG.-LUXBG. 1147 57 1067 13 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1017 59 913 31 
IS 003 NETHERLANDS 53 26 
sci 22 mi 3 003 PAY5-BAS 109 75 126 19 428 3 004 FR GERMANY 994 
17 
686 44 004 RF ALLEMAGNE 1233 44 590 86 005 ITALY 52 5 29 
3 
1 005 ITALIE 124 6 63 I 10 
006 UTD. KINGDOM 118 28 
124 
67 006 ROYAUME-UNI 281 81 18i 195 5 302 CAMEROON 124 
487 s 
302 CAMEROUN 181 &22 8 616 IRAN 492 616 IRAN 630 
1000 W 0 R L D 4398 228 275 3428 378 68 22 I . 1000 M 0 N DE 5126 419 433 3239 819 145 58 13 
1010 INTRA-EC 3511 154 94 2868 313 87 15 i • 1010 INTRA-CE 3857 309 146 2492 732 142 36 13 1011 EXTRA-EC 688 72 181 560 66 I 7 • 1011 EXTRA-CE 1268 109 287 748 86 3 22 
1020 CLASS I 108 64 27 12 4 I j i . 1020 CLASSE I 167 99 29 30 6 3 22 13 1030 CLASS 2 767 6 152 539 62 . 1030 CLASSE 2 1016 9 229 662 81 
1031 ACP (63) 164 130 32 1 I . 1031 ACP (63) 242 200 24 2 3 13 
3811.87 DOOECYLSEIIZENE 3811.07 DOOECYLSEIIZENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
DOOECYLSEIIZENE DOOECYLSENZOL 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 007 BIS 958 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10131 10128 945 3 001 FRANCE 10246 10244 B4li 2 002 BELG.-LUXBG. 9517 8572 002 BELG.-LUXBG. 8944 8096 
003 NETHERLANDS 7069 6980 89 
24 
003 PAY5-BAS 6885 6805 80 26 004 FR GERMANY 749 
1433 
725 004 RF ALLEMAGNE 639 
1352 
613 2 005 ITALY 2279 846 005 ITALIE 2124 770 
006 UTD. KINGDOM 1204 1129 75 006 ROYAUME-UNI 1107 1026 81 
009 GREECE 122 122 240i 009 GRECE 127 127 2026 028 NORWAY 4412 2011 028 NORVEGE 3945 1919 
030 SWEDEN 2541 2375 166 i 030 SUEDE 2569 2417 152 i 036 SWITZERLAND 539 510 28 036 SUISSE 535 506 28 
038 AUSTRIA 976 976 
411 
038 AUTRICHE 1004 1004 
391 040 PORTUGAL 411 944 040 PORTUGAL 392 I 048 YUGOSLAVIA 944 
1746 
048 YOUGOSLAVIE 924 924 
1596 052 TURKEY 2226 480 052 TURQUIE 2055 459 
060 POLAND 3681 3681 
1033 
060 POLOGNE 3779 3779 
894 064 HUNGARY 2782 1749 064 HONGRIE 2603 1709 
068 BULGARIA 150 150 
491s 
068 BULGARIE 186 186 
4182 204 MOROCCO 4915 204 MAROC 4182 
220 EGYPT 625 625 220 EGYPTE 602 602 
224 SUDAN 100 
2517 
100 224 SOUDAN 114 
2135 
114 
400 USA 2517 
10511 
., 400 ETAT5-UNIS 2135 9563 412 MEXICO 10511 412 MEXIQUE 9563 
448 CUBA 1901 1901 448 CUBA 1693 1693 
604 LEBANON 180 180 604 LIBAN 180 180 
612 IRAQ 4461 
748 
4461 612 IRAQ 4067 
928 
4067 
616 IRAN 748 616 IRAN 928 
469 
470 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I 'EX>.clOo 
3111.07 3811.07 
624 ISRAEL 587 168 419 624 ISRAEL 511 157 354 
632 SAUDI ARABIA 1433 1433 
1030 
632 ARABIE SAOUD 1410 1410 
877 662 PAKISTAN 1030 662 PAKISTAN 877 
664 INDIA 1020 1020 664 INDE 873 873 
700 INDONESIA 1000 1000 700 INDONESIE 769 769 
708 PHILIPPINES 900 6580 900 708 PHILIPPINES 666 7469 666 720 CHINA 6580 
1161 
720 CHINE 7469 
1150 977 SECRET CTRS. 1161 977 SECRET 1150 
1000 WORLD 89486 52760 35537 1161 28 • 1000 M 0 N DE 85348 52731 31436 1152 29 
1010 INTRA·EC 31093 28375 2691 27 • 1010 INTRA-CE 30099 27665 2404 2 28 
1011 EXTRA-EC 57232 24385 32848 1 • 1011 EXTRA-CE 54098 25068 29031 1 
1020 CLASS 1 14629 9876 4752 1 • 1020 CLASSE 1 13622 9427 4194 1 
1021 EFTA COUNTR. 8939 5932 3006 1 . 1021 A E L E 8505 5906 2598 1 
1030 CLASS 2 27510 2349 25161 . 1030 CLASSE 2 24747 2496 22251 
1031 ACP 163J 101 
121s0 
101 
. 1031 ACP (~ 116 
13143 
116 
1040 CLASS 15094 2934 . 1040 CLASS 3 15729 2588 
3111.09 UlXED AlXYLBENZENES AND A1.K'ti.HAPHTHALENES OTHER THAN OOOECYLBENZENE 3119,09 IIIXED AlXYLBEIIZENES AND A1.K'ti.HAPHTIW.ENES OTHER THAN OOOECYL8ENZENE 
FR: CONFIOENTlAL FR: CONAOENTIAL 
FR: ~ AUTRES QUE OODECYLBENZENE, OU A1.K'ti.HAPHTALEHES, EN IIELANGES FR: =t'ff81-GEMISCHE, AUSGEN. OOOECYLBENZOL, UND A1.K'ti.HAPHTHAUN-GEIIISCIIE 
001 FRANCE 8066 2279 
18 
22 5144 581 40 001 FRANCE 6172 2112 
28 
9 3335 505 211 
002 BELG.-LUXBG. 4836 2720 315 816 967 002 BELG.-LUXBG. 4082 2306 102 558 1088 
003 NETHERLANDS 11039 2819 252 
1662 8941 2649 
7968 003 PAYS-BAS 10939 2390 378 1 
5139 993 
8170 
1 004 FA GERMANY 24442 
97 
2927 8063 004 RF ALLEMAGNE 14632 
ali 1512 710 6277 005 ITALY 4128 3525 
23 
440 22 44 005 ITALIE 3544 3033 
8 
299 9 115 
3 006 UTD. KINGDOM 7293 130 34 7092 14 
to:! 
006 ROYAUME-UNI 4701 69 51 4533 37 
117 007 IRELAND 102 
474 12 
007 lALANDE 117 434 18 008 DENMARK 1179 34 3 693 008 DANEMARK 1202 23 8 750 009 GREECE 529 6 478 8 009 GRECE 678 7 457 183 
028 y 684 15 12 1 656 028 NORVEGE 1329 15 22 1 1291 
030 492 15 
23 
3 474 030 SUEDE 735 15 1 4 715 
032 388 86 
138 1 
279 032 FINLANDE 383 76 30 5li 1 277 036 LAND 1143 197 762 45 036 SUISSE 1266 155 685 375 
038 AUSTRIA 165 57 14 6 
19 
68 038 AUTRICHE 197 55 15 5 
14 
122 
040 PORTUGAL 456 10 3 
2 
424 040 PORTUGAL 451 11 5 
1 
421 
042 SPAIN 121 5 39 75 042 ESPAGNE 187 7 58 121 
060 POLAND 102 22 
487 
78 2 060 POLOGNE 170 24 434 105 41 064 HUNGARY 691 5 199 064 HONGRIE 666 8 224 
216 LIBYA 600 600 
1 e6 216 LIBYE 579 579 1 1sB 220 EGYPT 87 220 EGYPTE 168 1 
288 NIGERIA 236 35 201 288 NIGERIA 365 365 
378 ZAMBIA 90 
1 IS 90 378 ZAMBIE 185 1 t9 185 390 SOUTH AFRICA 2012 1995 390 AFR. DU SUD 2159 2139 
400 USA 2767 2685 
8 
82 400 ETATS-UNIS 4683 1 3347 
23 
1335 
404 CANADA 34 26 404 CANADA 207 184 
412 MEXICO 8064 8064 412 MEXIQUE 7447 7447 
416 GUATEMALA 511 
a6 511 416 GUATEMALA 440 209 440 508 BRAZIL 104 
159 
24 508 BRESIL 332 
232 
123 
600 CYPRUS 165 6 600 CHYPRE 240 8 
612 IRAQ 241 240 
t9 
1 612 IRAQ 692 685 
18 
7 
616 IRAN 24 
8 6 6 
5 616 IRAN 471 
27 7 es 453 632 SAUDI ARABIA 55 35 632 ARABIE SAOUD 227 98 
636 KUWAIT 442 
2 
442 636 KOWEIT 756 
4 
756 
647 U.A.EMIRATES 62 60 647 EMIRATS ARAB 164 160 
649 OMAN 202 
2815 
202 649 OMAN 105 
2711 
105 
652 NORTH YEMEN 2815 
26 
652 YEMEN DU NRD 2711 
127 676 BURMA 26 
6 
676 BIRMANIE 127 
4 700 INDONESIA 508 500 700 INDONESIE 513 509 
720 CHINA 152 4 
2 
148 720 CHINE 227 13 
3 
214 
740 HONG KONG 107 105 740 HONG-KONG 137 134 
BOO AUSTRALIA 102 53 49 BOO AUSTRALIE 196 74 122 
1000 WORLD 86173 13158 11516 2647 22452 3280 33122 • 1000 M 0 N DE 75727 12208 10515 1104 13879 1656 36362 3 2 
1010 INTRA-EC 61611 8525 7248 2255 22433 3268 17884 • 1010 INTRA-CE 46069 7408 5477 852 13865 1552 16913 3 1 
1011 EXTRA·EC 24561 4631 4270 391 19 12 15238 • 1011 EXT RA-CE 29659 4801 5038 251 14 105 19449 1 
1020 CLASS 1 8459 391 3640 185 19 5 4219 . 1020 CLASSE 1 12065 344 4299 101 14 6 7301 
1021 EFTA COUNTR. 3328 380 813 144 19 5 1967 . 1021 A E L E 4368 327 757 55 14 6 3209 
1030 CLASS 2 14849 3904 143 128 7 10667 . 1030 CLASSE 2 16329 4317 305 45 99 11563 
1031 ACP 163J 445 38 19 35 1 352 . 1031 ACP~ 706 31 29 1 3 642 
1040 CLASS 1253 336 487 78 352 . 1040 CLA 3 1265 140 434 105 588 
3111.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 3811.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL IIINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBON$ SULFONE$ OU EN IIATIERES IIINERALES NATURELLES IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNDUGE VON SULFONIERTEN KOHLEN GOER AUS NATUERUCHEN IIINERAUSCHEN STOFFEN 
1000 WORLD 31 4 6 12 4 5 • 1000 M 0 N DE 183 127 15 24 7 10 
1010 INTRA-EC 13 1 4 1 4 3 • 1010 INTRA-CE 53 23 12 4 7 7 
1011 EXTRA·EC 20 3 3 11 3 • 1011 EXTRA-CE 130 104 3 20 3 
3111.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL IIINEJW. SUBSTANCES 3811.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL IIINEJW. SUBSTANCES 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.clOo 
3811.14 ECHANGEURS D'lONS, AUTRES QU'A BAS£ DE CHARBON$ SULFONES OU EN IIATIERES IIIIIERAW NATUREUES 3811.14 IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON SULfONIERTEN KOII.EH ODER AUS NATUERUCHEN lllNERAUSCHEN STOFFEH 
001 FRANCE 3705 3486 296 176 6 4 39 001 FRANCE 2446 1931 566 351 4 24 136 002 BELG.-LUXBG. 10107 8408 1394 
:i 
3 002 BELG.-LUXBG. 4827 1862 2355 27 
4 
17 
003 NETHERLANDS 12045 11827 129 81 20i 6 003 PAY5-BAS 3883 3369 275 221 914 14 004 FR GERMANY 885 
12714 
366 309 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2124 4686 619 575 2 14 005 ITALY 13455 699 
596 8 
42 58 005 ITALIE 5933 1145 17s0 35 i 100 243 006 UTD. KINGDOM 1398 591 145 333 006 ROYAUME-UNI 3783 1395 329 75:i 007 IRELAND 333 
238 65 4li j 007 IRLANDE 753 1 12s 98 2i 008 DENMARK 356 8 008 DANEMARK 559 215 100 
009 GREECE 101 15 14 72 
:i 
009 GRECE 276 33 28 212 3 
s 028 NORWAY 1411 1152 51 206 3 028 NORVEGE 1322 694 102 518 3 030 SWEDEN 582 406 107 2ti 66 030 SUEDE 1096 839 212 4li 10 35 032 FINLAND 55 28 5 i 2 032 FINLANDE 111 52 11 14 8 036 SWITZERLAND 6370 6269 44 55 1 036 SUISSE 2753 2581 59 75 "24 
038 AUSTRIA 6514 6421 47 46 
3 
038 AUTRICHE 2228 2032 84 109 3 
042 SPAIN 176 136 26 11 042 ESPAGNE 336 186 59 32 59 
046 MALTA 112 2:i 10 112 046 MALTE 208 s4 24 208 046 YUGOSLAVIA 73 41 046 YOUGOSLAVIE 293 185 
056 SOVIET UNION 4531 466 1666 2399 056 U.R.S.S. 8535 838 2912 4785 
062 CZECHOSLOVAK 64 42 2 20 062 TCHECOSLOVAQ 139 87 4 48 
208 ALGERIA 116 86 30 
sO 208 ALGERIE 226 1 158 67 73i 378 ZAMBIA 50 
2oS i 378 ZAMBIE 731 737 390 SOUTH AFRICA 207 
828 90 390 AFR. DU SUD 737 1845 2i 37:i 400 USA 953 34 1 400 ETAT5-UNIS 2336 92 
404 CANADA 54 
10 
54 404 CANADA 183 4li 169 14 412 MEXICO 233 223-
s 
412 MEXIQUE 527 487 
9s 508 BRAZIL 48 40 3 
3 
508 BRESIL 257 154 8 IS 512 CHILE 45 
14 2i 
42 512 CHILl 481 
39 65 466 616 IRAN 35 616 IRAN 104 
632 SAUDI ARABIA 140 8 
4i 
132 632 ARABIE SAOUO 531 61 
45i 
470 
644 QATAR 99 6 52 644 QATAR 613 18 144 
:i 647 U.A.EMIRATES 201 94 107 i 647 EMIRATS ARAB 914 483 429 662 PAKISTAN 8 1 
10 
6 662 PAKISTAN 102 10 
134 
14 78 
664 INDIA 113 38 65 664 INOE 356 80 142 
720 CHINA 44 7 
:i 
37 720 CHINE 122 26 6 96 728 SOUTH KOREA 246 244 
3i 
728 COREE OU SUO 155 149 366 732 JAPAN 940 830 79 732 JAPON 3231 2649 216 
:i 736 TAIWAN 876 863 13 736 T'AI-WAN 593 541 50 
1000 W 0 R L 0 87100 54875 5070 6092 224 18 478 278 87 - 1000 M 0 N DE 54759 26458 10239 13220 988 68 1472 2275 41 
1010 INTRA-EC 42389 372n 1714 2669 222 14 434 59 
67 
• 1010 INTRA-CE 24582 13494 3088 5592 979 52 1138 243 
41 1011 EXTRA-EC 24712 17598 3356 3424 2 2 44 219 - 1011 EXTRA-CE 30tn 12964 7153 7828 7 18 338 2032 
1020 CLASS 1 17565 15605 1267 492 2 11 121 67 . 1020 CLASSE 1 15137 10199 2815 1166 16 161 739 41 









1030 CLASS 2 2437 1448 413 443 33 . 1030 CLASSE 2 6059 1719 1401 1466 173 
1031 ACP Js63a 76 9 7 2489 
10 50 . 1031 ACP~ 795 11 21 
4996 
32 731 
1040 CLA 4710 544 16n . 1040 CLA 3 8982 1047 2937 2 
3811.11 CATALYSTS 3811.11 CATALYSTS 
CATALYSEURS KATALYSATOREN 
001 FRANCE 19798 5117 440 490 11060 1076 2028 27 2i 001 FRANCE 62708 16719 766 7146 17379 6507 14769 188 64 002 BELG.-LUXBG. 8099 2078 122 4367 
1907 
1018 47 002 BELG.-LUXBG. 39638 17027 3837 12972 
6174 
4907 65 
003 NETHERLANDS 12050 3754 1444 708 
5610 
4024 213 003 PAYS-BAS 34851 14672 828 1145 
239oB 
10734 6:i 1298 004 FR GERMANY 11539 
342i 
2663 366 1675 1177 26 004 RF ALLEMAGNE 56244 
20894 
2864 1681 10709 16921 98 
005 ITALY 11018 455 
134 
5031 980 959 
14 
172 005 ITALIE 52604 2081 
19sS 
17278 5785 5228 
no 
1338 
006 UTO. KINGDOM 14835 3725 374 9674 806 
234 
108 006 ROYAUME-UNI 43273 14694 1334 18326 3233 
11os 
2961 
007 IRELAND 396 9 
7 i 9 70 144 007 IRLANOE 3358 644 7i 2 49 279 958 008 DENMARK 694 390 109 117 
10 
008 OANEMARK 5573 1607 53 793 2764 
3:i 009 GREECE 1370 176 15 29 1040 37 63 009 GRECE 5421 2528 574 103 1495 198 491 
028 NORWAY 953 536 102 
t:i 
121 82 112 
79 
028 NORVEGE 4918 2673 224 3:i 616 620 784 1 030 SWEDEN 1291 253 
7 
515 238 194 030 SUEDE 12932 4918 68 1836 918 4939 289 032 FINLAND 1703 453 18 917 154 149 7 032 FINLANOE 6142 1759 219 1270 548 2161 117 
038 SWITZERLAND 505 222 44 21 30 97 91 036 SUISSE 24887 14443 242 1431 412 437 7922 
038 AUSTRIA 1623 253 40 69 849 164 248 2:i 038 AUTRICHE 8425 2112 88 33n 1666 748 414 13:i 040 PORTUGAL 327 219 11 12 7 1 55 040 PORTUGAL 6048 5218 59 315 96 6 222 
042 SPAIN 4420 1406 129 53 2485 150 197 
27 
042 ESPAGNE 17657 5071 723 617 3657 5641 1944 4 
046 YUGOSLAVIA 1232 367 20 317 430 46 25 048 YOUGOSLAVIE 4925 1795 54 1439 842 234 452 109 
052 TURKEY 1853 364 3 84 348 32 1007 15 052 TUROUIE 5130 2138 65 506 913 138 1284 86 
056 SOVIET UNION 9508 2920 5152 152 165 180 939 056 U.R.S.S. 17896 6368 7437 846 599 1366 1280 
058 GERMAN OEM.R 76 
293 14 55i 
62 14 
10 
058 RO.ALLEMANOE 788 22o6 184 97i 564 224 s!i 060 POLAND 870 
2s 123 
2 060 POLOGNE 3488 
240 699 
68 
062 CZECHOSLOVAK 396 161 25 30 11 21 062 TCHECOSLOVAQ 3220 1407 313 190 188 183 
064 HUNGARY 749 553 9 80 10 11 69 17 064 HONGRIE 3707 1289 70 1621 69 66 460 132 
066 ROMANIA 4317 1266 IS 17 1615 125 1294 s4 066 ROUMANIE 10100 5166 74 265 2063 663 1943 192 066 BULGARIA 507 122 63 235 18 066 BULGARIE 3636 1796 1140 216 211 7 
204 MOROCCO 86 56 16 10 4 
28 
204 MAROC 284 160 15 97 2 10 
11:i 208 ALGERIA 169 9 53 79 208 ALGERIE 496 56 121 207 
212 TUNISIA 32 16 6 10 
3i 
212 TUNISIE 149 57 28 
:i 
64 268 216 LIBYA 64 33 
8 27 18 .j 216 LIBYE 577 307 69 18 IS 220 EGYPT 211 71 83 220 EGYPTE 1390 258 146 820 
272 IVORY COAST 115 3 15 6 90 7 272 COTE IVOIRE 801 34 137 4li 559 71 276 GHANA 63 1 56 276 GHANA 304 5 i 259 288 NIGERIA 1494 16 1 i 14n 288 NIGERIA 2798 663 11 .j 2123 346 KENYA 40 2 14 23 346 KENYA 152 17 85 46 
352 TANZANIA 27 5 22 352 TANZANIE 117 33 84 
471 
472 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EX MOo Nlmexe c>.>.aoa 
3811.11 3111.11 
370 MADAGASCAR 11 1 10 
3 3 
370 MADAGASCAR 478 2 476 
16 i 378 ZAMBIA 49 43 66 4 10 29 378 ZAMBIE 156 131 2 155 60 206 390 SOUTH AFRICA 2111 539 380 1083 
1i 
390 AFR. DU SUD 11804 5143 668 1288 4282 84 400 USA 20526 2197 626 349 14063 392 1178 1712 400 ETAT5-UNIS 102718 17947 3751 13746 49103 2965 8839 8303 404 CANADA 1215 155 4 5 15 991 45 404 CANADA 9927 995 9 304 164 3 8050 402 
412 MEXICO 504 160 71 
13 
45 228 412 MEXIQUE 4452 1941 642 
91 
168 1701 
448 CUBA 145 13 3 95 21 448 956 106 207 324 230 
472 TRINIDAD, TOB 1114 1 
49i 
2 1111 472 T 1146 16 683 11 1119 476 NL ANTILLES 513 
s5 i 16 26 476 808 874 8 19 125 100 480 BIA 134 22 
1oS 
480 MBIE 1278 187 
526 484 ELA 1442 11 2 1321 484 VENEZUELA 5083 168 8 4383 
500 R 613 74 51 488 
13 9 
500 EQUATEUR 1618 528 35 1053 38 39 504 216 76 4i 13 118 4i 504 PERDU 1355 542 833 249 736 618 508 BRAZIL 4070 723 3179 67 508 BRESIL 12640 3088 7443 411 512 CHILE 798 94 2 1 701 
1i 3 
512 CHILl 2033 591 67 57 1316 g..j 2 1i 528 ARGENTINA 401 135 17 235 
24 
528 ARGENTINE 3143 2542 21 469 
462 608 SYRIA 60 29 7 i 6i 608 SYRIE 660 180 18 4 26i 612 IRAQ 79 9 1 7 612 IRAQ 410 30 7 102 20 616 IRAN 211 136 25 2 60 12 616 IRAN 1153 691 100 67 307 68 624 ISRAEL 152 5 5 74 43 624 ISRAEL 2185 24 67 455 1479 628 JORDAN 178 5 1 
139 i 172 40 628 JORDANIE 199 25 4 71i 12 170 6 632 SAUDI ARABIA 1865 1424 
174 
261 8i 632 ARABIE SAOUD 3418 2301 2177 382 243 636 KUWAIT 1567 1 729 59 543 636 KOWEIT 11842 2 5453 439 3528 




644 QATAR 2314 83 
42 
2231 
674 662 PAKISTAN 328 94 
18 2 1s 
111 662 PAKISTAN 1671 561 
18i 9i s4 394 664 INDIA 5508 325 503 4066 579 664 INDE 17882 3064 1432 8192 4826 
666 BANGLADESH 13 2 8 3 666 BANGLA DESH 478 19 438 21 
12 680 THAILAND 56 48 10 
1 1 
680 THAILANDE 139 79 48 
s6 700 INDONESIA 110 101 7 700 INDONESIE 852 761 32 3 




496 66 701 MALAYSIA 6173 3827 
459 40 247 546 1326 773 706 SINGAPORE 735 13 141 284 
2 
706 SINGAPOUR 5509 85 1710 2669 68 708 PHILIPPINES 253 135 
14 
5 4 107 708 PHILIPPINES 624 293 
142 
41 100 102 
720 CHINA 453 219 2 74 78 66 720 CHINE 3392 1525 20 328 1009 :)68 




728 COREE DU SUD 10693 1089 8294 23i 439 752 2374 732 JAPAN 2418 579 490 188 767 221 732 JAPON 23218 9319 2832 1153 4782 2521 
736 TAIWAN 564 198 88 4 143 26 68 105 736 T'AI-WAN 3180 1266 675 46 327 216 10 640 740 HONG KONG 90 21 1 
1369 s4 4 740 HONG-KONG 1057 124 2 16 2978 1 930 23 800 AUSTRALIA 2555 857 16 255 800 AUSTRALIE 12719 4202 25 956 4517 
804 NEW ZEALAND 395 7 8 49 265 66 804 NOUV.ZELANDE 3143 53 57 489 1890 654 
1000 W 0 R L D 187538 38011 12954 3383 69992 9973 28273 25 4875 70 1000 M 0 N DE 725389 214579 39615 43790 191899 58488 145432 898 30814 74 
1010 JNTRA·EC 79794 18669 5399 1872 36899 6550 9619 14 745 27 1010 INTRA..CE 303667 88785 8522 15921 92200 32885 57519 833 6938 84 
1011 EXTRA-EC 87740 19342 7558 1490 33094 3422 18653 11 4129 43 1011 EXTRA..CE 421720 125793 31093 27869 99699 25603 87914 84 23875 10 
1020 CLASS 1 43133 8409 1559 944 21725 2235 6070 11 2180 . 1020 CLASSE 1 254642 77830 8809 22395 66074 18547 50221 64 10702 
1021 EFTA COUNTR. 6406 1939 204 131 2440 735 848 109 . 1021 A E L E 63371 31136 682 5375 5918 3279 16443 538 
10 1030 CLASS 2 27433 5383 781 174 8684 656 9948 1762 43 1030 CLASSE 2 119062 28078 14310 1049 28954 3393 31456 11810 
1031 ACP (63a 3006 89 39 8 37 130 2699 2 2 1031 ACP(~ 6351 1014 725 14 252 613 3712 17 4 
1040 CLASS 17178 5551 5216 372 2685 530 2636 188 . 1040 CLASS 3 48015 19884 7974 4426 4672 3662 6234 1163 
3811.11 GETTERS FOR YACUUII TUBES 3111.11 GETTERS FOR YACUUII TUBES 
COMPOSITIONS ABSORBANTES POUR PARFAIIIE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES ABSORBEHTIEH ZUM YERVOUSTABIDIGEN OES VAKUUIIS Dl EL.EK1liiSCHEN ROEJIREN 
001 FRANCE 29 6 3 20 001 FRANCE 1068 812 144 111 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 3 002 BELG.-LUXBG. 372 i 86 286 186 003 NETHERLANDS 3 1 003 PAY5-BAS 271 78 
28 004 FR GERMANY 19 18 9 004 RF ALLEMAGNE 1344 1315 1 1i 006 UTD. KINGDOM 20 10 006 ROYAUME-UNI 931 832 82 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 360 359 1 
036 AUSTRIA 5 5 038 AUT 445 445 29 042 SPAIN 3 2 042 ESP 179 149 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOU VIE 100 100 
11 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHE OVAQ 304 293 064 HUNGARY 1 1 
4 10 
064 HONGRIE 390 390 
71 21 400 USA 22 8 400 ETAT5-UNIS 1846 1754 508 BRAZIL 9 5 4 508 BRESIL 525 421 104 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 669 669 
632 SAUDI ARABIA 
4 2 2 
632 ARABIE SAOUD 114 114 
7i 664 INDIA 664 INDE 392 321 
720 CHINA 1 1 
4 
720 CHINE 252 252 
70 732 JAPAN 98 94 732 JAPON 9323 9253 
1000 W 0 R L D 232 180 28 21 2 20 • 1000 M 0 N DE 19288 8 18 17914 992 298 19 41 
1010 INTRA-EC 77 37 8 21 1 8 • 1010 INTRA..CE 4054 3 7 3165 545 298 19 17 
1011 EXTRA-EC 155 123 20 12 • 1011 EXTRA..CE 15234 3 10 14749 448 24 
1020 CLASS 1 133 110 12 11 . 1020 CLASSE 1 12367 3 12135 206 23 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 
8 
1 . 1021 A E L E 827 2 
10 
821 2 2 
1030 CLASS 2 18 10 . 1030 CLASSE 2 1890 1653 226 1 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 976 961 15 
3811.22 NOJI.AGGLOMERATED lllXlURES Of IIETAI. CARBIDES 3111.22 NOJI.AGGLOIIERATED MIXTURES Of IIETA1 CARBIDES 
BL: CONFIIlENT1AI. BL: CONFIOENTIAl. 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Oecembre 1985 
Bestlmmung Quantltas Beslimmung Valeurs 
DesUnalion Deslinalion 
Nlmexe 'E>.>.Oba 'E>.>.OOa 
001 FRANCE 146 122 
10 i 8 7 9 001 FRANCE 4662 3736 227 5 3li 360 277 284 002 BELG.-LUXBG. 22 9 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 648 320 18 2 51 
003 NETHERLANDS 76 37 25 
4 2 17 36 003 PAYS-BAS 1411 1222 6 46 59 183 752 11oS 004 FR GERMANY 663 
49 
87 517 004 RF ALLEMAGNE 4932 
1BO!i 
2208 761 
005 ITALY 60 11 005 ITALIE 2276 448 
10 
19 36 2 006 UTD. KINGDOM 19 6 11 006 ROYAUME-UNI 647 265 334 
32 007 IRELAND 4 4 i 007 lALANDE 132 98 2 008 DENMARK 91 89 
10 
008 DANEMARK 1561 1535 16 
87 
10 
030 SWEDEN 95 85 030 SUEDE 4290 4198 5 
8 032 FINLAND 15 15 
3 8 13 
032 FINLANDE 236 228 
115 12 574 036 SWITZERLAND 50 26 036 SUISSE 1719 1018 29 036 AUSTRIA 21 19 1 1 036 AUTRICHE 1115 953 57 76 
040 PORTUGAL 5 3 1 040 PORTUGAL 249 161 46 42 
042 SPAIN 4 1 3 042 ESPAGNE 155 31 114 10 
048 YUGOSLAVIA 35 6 29 048 YOUGOSLAVIE 1367 254 1113 




056 U.R.S.S. 146 10 136 596 060 POLAND 10 060 POLOGNE 1047 451 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 1266 1266 
064 HUNGARY 16 16 
9 
064 HONGRIE 885 885 
262 066 ROMANIA 75 66 066 ROUMANIE 2322 2060 
066 BULGARIA 37 26 11 068 BULGARIE 1507 1178 329 
208 lA 362 
a3 362 2 9 208 ALGERIE 268 2027 268 45 382 19 400 107 12 400 ETATS-UNIS 2976 503 
412 4 2 
2 
2 412 MEXIQUE 143 45 
116 
98 
484 ELA 2 
3 
484 VENEZUELA 116 
93 4 508B 3 508 BRESIL 108 11 
528 ARG TINA 2 2 i 528 ARGENTINE 107 107 25 664 INDIA 13 12 664 INDE 715 690 
728 SOUTH KOREA 17 17 
2 
728 COREE DU SUD 695 680 
3 
15 
732 JAPAN 77 75 732 JAPON 4082 3799 280 
736 TAIWAN 5 5 736 T'AI-WAN 164 164 
1000 W 0 R L D 2075 798 582 32 5 574 40 46 • 1000 M 0 N DE 42401 29508 8349 189 134 3032 1770 1419 
1010 INTRA-EC 1080 315 144 8 3 541 28 45 • 1010 I NT RA-CE 18271 8987 3241 79 89 1387 1118 1392 
1011 EXTRA-EC 998 481 438 26 2 33 15 1 • 1011 EXTRA-CE 26134 20522 3109 111 45 1665 655 27 
1020 CLASS 1 419 314 50 18 2 20 14 1 . 1020 CLASSE 1 16477 12801 1981 101 45 872 650 27 
1021 EFTA COUNTR. 192 149 6 18 5 14 . 1021 A E L E 7690 6632 223 99 78 650 8 
1030 CLASS 2 423 44 364 7 8 . 1030 CLASSE 2 2480 1870 400 9 197 4 
1040 CLASS 3 152 123 23 6 . 1040 CLASSE 3 7174 5851 727 596 
3111.24 REFRACTORY CEIIENTS, IIORTARS AND Sl!IILAR COIIPOSITIONS 3111.24 REFRACTORY CEIIENTS, IIORTARS AND SIIIILAR COIIPOSITIONS 
CIYEIITS, IIORTIERS ET COIIPOSITIONS Sllln.. REFRACTAIRES FEUERfESTE ZEIIEHTE, IIOERffi UND AEIINL. IIASSEN 
001 FRANCE 58331 34467 
8938 




002 BELG.-LUXBG. 30482 13628 647 873 
1717 
6513 
76 003 NETHERLANDS 20759 12050 2~~A 176 6966 2950 1036i 35 003 PAYS-BAS 8766 4507 1163 111 2300 1175 482i 17 004 FA GERMANY 52432 
15026 
1893 2667 2454 31 51 004 RF ALLEMAGNE 18368 
7816 
6051 1126 1898 2085 17 20 
005 ITALY 49264 20546 
218 
1 2972 7618 1709 5 1393 005 ITALIE 26036 11324 
142 
4 1523 4122 824 7 416 
006 D. KINGDOM 28078 7259 1637 94 598 
21oS 
18165 91 16 006 ROYAUME-UNI 14052 4000 2133 70 412 
1039 
7226 61 8 









008 ARK 5967 4825 9 3 126 844 
15 
008 DANEMARK 2617 2009 9 4 75 441 
9 009 CE 3369 1341 1451 107 3 51 401 009 GRECE 1539 1003 212 48 3 26 238 
024 I NO 552 276 42 i 23 5 204 4li 2 024 ISLANDE 278 87 30 4 6 1 149 26 5 028 NO AY 6323 2861 240 14 6 2868 293 
65i 
028 N VEGE 3139 1205 112 4 7 1601 186 209 030 SWEDEN 23068 7856 2760 56 3029 72 7134 1291 219 030S 11809 4115 2563 25 1122 86 2680 689 140 
032 FINLAND 13965 6477 1010 3 72 127 6037 96 104 39 032 Fl E 5602 2329 1075 1 25 32 2032 49 46 13 
036 SWITZERLAND 13989 8290 1811 2374 172 142 1129 9 62 036S 5299 3769 470 474 94 52 407 6 27 
038 AUSTRIA 16633 15796 264 192 17 144 217 
10 
3 038 AUTRICHE 6445 5872 215 77 8 151 121 9 1 040 PORTUGAL 2117 1100 376 28 
132 
95 483 25 040 PORTUGAL 1154 465 325 ~· s6 49 277 11 042 SPAIN 6343 3115 1126 442 402 1101 24 1 042 ESPAGNE 3540 1473 813 230 749 13 
048 YUGOSLAVIA 3174 2546 110 427 1 4li 90 409 048 YOUGOSLAVIE 2210 1851 74 182 1 27 102 15i 052 TURKEY 6637 4127 129 758 2 1172 052 TUROUIE 3956 2760 162 351 1 504 
056 SOVIET UNION 3434 2254 424 100 36 656 29i 10 056 U.R.S.S. 4197 3554 277 96 23 270 136 3 060 POLAND 1721 1063 318 1 2 060 POLOGNE 632 311 156 2 7 
062 CZECHOSLOVAK 2578 2105 345 121 7 
1978 4 




064 HONGRIE 1372 842 26 1 10 
52 066 ROMANIA 4920 627 3908 3 22 066 ROUMANIE 2716 205 2195 10 174 80 
068 BULGARIA 3076 1972 753 111 i 240 068 BULGARIE 2367 1110 1044 89 6 124 204 MOROCCO 1000 119 715 
1300 
184 306 762 204MAROC 677 53 538 819 80 336 216 208 ALGERIA 13702 2186 5345 
174 
3189 560 208 ALGERIE 6513 910 2597 
14 
1324 311 
212 TUNISIA 3514 677 1021 1053 1 
37 
568 212 TUNISIE 1121 210 294 321 7 29 275 216 LIBYA 847 193 153 464 
27i 133 
216 LIBYE 412 147 151 85 
147 1o3 i 220 EGYPT 3208 1867 652 51 233 220 EGYPTE 1841 893 492 69 138 
266 LIBERIA 238 222 1 15 
26 266 268 Ll A 129 116 3 10 8 2o5 288 NIGERIA 1665 1085 294 96 288 Nl 1678 1069 396 59 302 CAMEROON 488 34 338 
42 
18 302 c OUN 289 23 197 
28 
10 




322 128 63 10 2 42 25 18 330 ANGOLA 471 10 40 16 5 330 ANGOLA 100 7 6 22 5 
346 KENYA 423 68 107 77 171 346 KENYA 214 49 62 20 83 
352 TANZANIA 377 122 
5 
40 215 352 TANZANIE 264 119 
6 
16 129 
378 ZAMBIA 283 224 
28 38 
54 378 ZAMBIE 205 160 
16 27 
39 
390 SOUTH AFRICA 1815 1192 287 
457 
270 3455 3 390 AFR. DU SUO 1409 563 302 18i 501 174i 2 400 USA 8556 2030 293 17 5 2296 400 ETATS-UNIS 5769 1209 587 17 3 2029 
404 CANADA 1938 1119 393 426 404 CANADA 1310 574 171 565 
473 
474 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Moo Nlmexe 'E>.>.aoa 
311l24 3819J4 
412 MEXICO 317 229 
e8 17 3 68 412 MEXIQUE 159 80 11i 6 2 71 436 COSTA RICA 105 17 
7 
436 COSTA RICA 120 9 
15 446C 744 737 446 BA 252 237 
456G 215 215 
1332 
456 ELOUPE 104 104 
2262 472 1350 18 
372 
472 AD, TOB 2274 12 
148 476 372 
127 3ri 18 4 
476 LESNL 148 
175 439 14 8 480 526 
42 
480C MBIE 636 
23 484 158 83 13 3 17 484 VENEZUELA 291 101 20 
.4 143 504 PERU 268 237 4 27 504 PEROU 133 122 3 8 
508 BRAZIL 548 357 83 10 16 82 508 BRESIL 590 295 142 2i 15 117 512 CHILE 236 203 8 
575 
25 512 CHILl 131 107 12 305 12 528 ARGENTINA 906 319 12 
47 15 111i 528 ARGENTINE 553 226 22 32 5 439 608 SYRIA 1472 232 7 
47 378 315 
608 SYRIE 626 142 8 
39 112 198 612 IRAQ 2021 1008 188 85 612 IRAQ 1355 794 159 53 
616 IRAN 2009 1533 10 4 94 358 10 616 IRAN 1067 770 8 14 43 226 6 
624 ISRAEL 588 269 2 
539 
35 280 
ri 624 ISRAEL 373 117 4 1s0 23 229 36 628 JORDAN 773 72 15 
87 4 
70 628 JORDANIE 398 60 5 68 3 117 632 SAUDI ARABIA 8372 3180 451 584 3589 477 632 ARABIE SAOUD 4286 2006 288 276 1404 243 
636 KUWAIT 768 3 400 138 129 98 636 KOWEIT 342 7 118 37 134 46 
640 BAHRAIN 1000 82 
184 3544 918 200i 640 BAHREIN 560 103 11i 115i 457 546 644 QATAR 5882 71 62 644 QATAR 1895 51 i 36 647 U.A.EMIRATES 757 438 15 2 301 647 EMIRATS ARAB 492 239 9 2 241 
649 OMAN 341 177 
5 sO 6 158 649 OMAN 158 102 9 38 2 54 662 PAKISTAN 796 192 5 534 16 662 PAKISTAN 437 108 2 280 102 664 INDIA 1729 578 223 1 1 850 20 664 INDE 1809 370 252 1 2 1082 1i 680 THAILAND 1406 1167 15 
49 
1 202 680 THAILANDE 817 635 29 20 2 139 700 INDONESIA 4794 3660 118 429 538 700 INDONESIE 2666 2145 168 133 200 
701 MALAYSIA 1983 440 
25 14 
1543 701 MALAYSIA 770 215 
2 9 6 555 706 SINGAPORE 1694 159 
1i 
1496 
sO 706 SINGAPOUR 838 144 677 32 708 PHILIPPINES 661 2 568 708 PHILIPPINES 352 3 3 314 
720 CHINA 262 73 179 10 720 CHINE 312 51 256 5 
728 SOUTH KOREA 1650 1162 476 12 40 728 COREE DU SUD 1696 860 761 75 15 732 JAPAN 444 289 23 6 92 732 JAPON 1765 181 82 8 1487 736 TAIWAN 2073 1695 171 201 20 736 T'AI-WAN 781 469 211 93 6 740 HONG KONG 442 9 
353 5 
413 740 HONG-KONG 320 10 388 8 304 800 AUSTRALIA 1025 288 343 36 800 AUSTRAUE 873 114 341 22 
804 NEW ZEALAND 805 78 6 703 18 804 NOUV.ZELANDE 1097 79 9 1002 7 
809 N. CALEDONIA 552 235 317 809 N. CALEDONIE 357 194 163 
1000 W 0 R L D 485085 204094 91321 16369 23310 27711 68239 44073 1577 8391 1000 M 0 N DE 239188 95666 47103 8126 8560 11922 44584 19183 1187 2855 
1010 INTRA-EC 280458 111038 82210 8269 13053 22840 26192 36720 189 1947 1010 INTRA-CE 126687 46558 26768 3887 4777 9525 18464 15975 120 613 
1011 EXTRA-EC 204557 93056 29112 10099 10190 4871 42046 7353 1388 6442 1011 EXTRA-CE 112437 49108 20335 4239 3722 2397 26120 3208 1067 2241 
1020 CLASS 1 107449 57436 9226 4331 3923 1077 24620 4984 661 1189 1020 CLASSE 1 55703 26646 7379 1376 1505 643 14788 2549 404 413 
1021 EFTA COUNTR. 76644 42656 6503 2655 3326 592 18070 1435 628 779 1021 A E L E 33726 17842 4790 601 1258 357 7467 763 387 261 
1030 CLASS 2 76841 25383 13919 5417 6208 3518 16450 100 723 5123 1030 CLASSE 2 42853 14911 8358 2553 2186 1556 10815 38 662 1774 
1031 ACP fra 6810 1946 1713 322 157 71 2601 
2269 4 130 
1031 ACP~ 6016 1679 968 161 60 44 3104 
62i 55 1040 CLAS 20269 10236 5966 352 59 276 977 1040 CLAS 3 13883 7551 4598 311 31 199 516 
3811.21 ALKAUNE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 3819.26 ALKAUNE IRON OXIDE FOR TIE PURIFICATION OF GAS 
OXYDES DE FER ALCAUNISES POUR L'EPURAOON OES GAZ GASREINIGUNGSMASSE 
002 BELG.-LUXBG. 11378 11378 448 002 BELG.-LUXBG. 143 143 173 006 UTD. KINGDOM 446 
93 
006 ROYAUME-UNI 174 1 
036 SWITZERLAND 93 036 SUISSE 115 114 
1000 W 0 R L D 12603 11988 76 21 17 20 33 446 • 1000 M 0 N DE 1045 716 109 3 8 12 24 173 
1010 INTRA·EC 12177 11710 
78 21 
17 2 33 446 • 1010 INTRA-CE 501 318 109 3 8 2 24 173 1011 EXTRA-EC 427 279 18 • 1011 EXTRA-CE 545 398 11 
1020 CLASS 1 295 244 1 18 32 . 1020 CLASSE 1 273 236 6 11 20 
1021 EFTA COUNTR. 241 208 1 
2i 
32 . 1021 A E L E 181 160 1 
3 
20 
1030 CLASS 2 124 27 75 1 . 1030 CLASSE 2 254 146 102 3 
3111.21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTROOES 3819.21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
PATES POUR ELECTRODES, A BASE DE IIATERES CARBONEES ELEKTRODENYASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALTIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 3472 3465 5 2 001 FRANCE 1181 1161 2 6 12 
003 NETHERLANDS 6967 6967 
279 3 31 
003 PAY5-BAS 2474 2471 
105 10 10 
1 2 
004 FR GERMANY 313 
6983 
004 RF ALLEMAGNE 129 
1170 
2 2 
005 ITALY 7111 128 
22· 
005 ITALIE 1343 144 58 29 006 UTD. KINGDOM 186 67 97 006 ROYAUME-UNI 250 71 117 4 
008 DENMARK 358 358 
925 4 
008 DANEMARK 235 233 
400 
2 
009 GREECE 932 3 
5 6 
009 GRECE 501 2 
10 :i 9 024 ICELAND 252 241 6 024 ISLANDE 138 126 i 3 028 NORWAY 1004 998 
5613 9 2 028 NORVEGE 434 430 4885 5 5 030 SWEDEN 5627 
264 
3 030 SUEDE 4905 99 3 7 036 AUSTRIA 264 038 AUTRICHE 100 1 
040 PORTUGAL 600 600 
970 162 
040 PORTUGAL 249 249 
495 6li 048 YUGOSLAVIA 2167 1035 048 YOUGOSLAVIE 1128 565 
056 SOVIET UNION 75 75 404 056 U.R.S.S. 116 116 1e0 220 EGYPT 654 250 
25 
220 EGYPTE 300 140 
24 390 SOUTH AFRICA 295 270 
254 
390 AFR. DU SUD 321 297 
210 400 USA 661 407 
3037 
400 ETAT5-UNIS 519 309 
1895 404 CANADA 3281 244 404 CANADA 1991 96 
640 BAHRAIN 1101 1101 640 BAHREIN 561 561 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~ Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
3811.21 3811.21 
664 INDIA 1792 1792 664 INDE 913 913 
809 N. CALEDONIA 1169 1169 809 N. CALEDONIE 630 630 
1000 WORLD 39342 22437 15298 1454 40 9 104 • 1000 M 0 N DE 19081 7699 10354 888 20 59 61 
1010 INTRA-EC 19436 17895 1451 25 32 a 25 • 1010 INTRA-CE 6190 5160 868 72 13 52 25 
1011 EXTRA·EC 19906 4543 13847 1429 7 1 79 • 1011 EXTRA-CE 12890 2539 9486 815 7 7 36 
1020 CLASS 1 14462 4124 9664 587 7 1 79 . 1020 CLASSE 1 9985 2233 7311 395 7 7 32 
1021 EFTA COUNTR. 7862 2152 5613 80 7 1 9 . 1021 A E L E 5895 931 4885 55 7 7 10 
1030 CLASS 2 5039 262 4160 616 1 . 1030 CLASSE 2 2634 147 2163 321 3 
1040 CLASS 3 405 157 23 225 . 1040 CLASSE 3 270 158 12 100 
3811.32 ACCUIIULATOR COIIPOUNDS BASED ON CADIIIUM OXIDE OR NICKa HYDROXIDE 3811.32 ACCUIIULATOR COMPOUNDS BASED ON CADIIIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
COIIP05mONS POUR ACCUIIULATEURS, A BASE D'OXYDE DE CADIIIUM OU D'HYDROXYDE DE NICKa AKXUMULATORENIIASSE AUF GRUNDLAGE VON CADIIIUIIOXID ODER NICKELHYDROXID 
005 ITALY 2 
27 
2 005 ITALIE 109 
318 
109 
006 UTD. KINGDOM 27 
19 21 
006 ROYAUME-UNI 318 
122 1 1 206 042 SPAIN 40 4i 042 ESPAGNE 324 402 048 YUGOSLAVIA 47 
256 
048 YOUGOSLAVIE 402 
1s0 288 NIGERIA 256 96 288 NIGERIA 160 1176 706 SINGAPORE 96 706 SINGAPOUR 1176 
1000 WORLD 749 197 399 19 3 131 . 1000 M 0 N DE 3184 1911 373 46 2 3 829 
1010 INTRA-EC 54 28 2 6 3 18 • 1010 INTRA-CE 681 319 19 39 2 3 304 1011 EXTRA-EC 695 169 397 13 113 • 1011 EXTRA-CE 2483 1592 355 6 525 
1020 CLASS 1 167 73 21 11 3 62 . 1020 CLASSE 1 930 415 131 4 1 379 1030 CLASS 2 529 96 377 3 50 . 1030 CLASSE 2 1550 1177 224 2 2 145 
1031 ACP {63) 286 273 2 3 8 . 1031 ACP {63) 203 175 2 2 24 
3811.33 CARB&WCEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 11) IN METAL-GRAPIITE OR OTHER COIIPOUNDS AS SMALL PUlES, BARS OR OTHER 3811.33 CARB~CEJIT THAT WITHIN 3801.11 AND 11) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COIIPOUNDS AS SIIALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEIIJ. ACTURES SEM~ FACTURES 
CIW!BONS {SF GRAPIITE ARTF.)EN COIIPOSIT.IIETALLOGRAPHITIQU. OU AUTRES, EN PLAQUETTES, BARKES OU AUTRES DEII.f'ROOUITS GRAPHITIERTE, METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOIILEN, IN PlATTEN, STANGEN OO.ANDEREN lYIISCHENERZEUGNISSEN, KEIN KUENSn.GRAPIIIT 
001 FRANCE 3086 104 3 4 2948 30 001 FRANCE 5612 1535 46 31 3603 443 002 BELG.-LUXBG. 40 9 4 
6 
24 002 BELG.-LUXBG. 680 145 131 
1oS 
358 
003 NETHERLANDS 38 27 5 
1 1 
003 PAY8-BAS 607 446 53 3 j 14 004 FR GERMANY 41 
eo:! 22 1 17 004 RF ALLEMAGNE 384 1931 343 17 005 ITALY 1378 696 2 77 005 ITALIE 3086 349 26 19 761 
006 UTD. KINGDOM 137 97 39 1 5 006 ROYAUME-UNI 2038 1618 397 23 44 007 IRELAND 39 32 2 
1 
007 lALANDE 116 66 6 
8 1 006 DENMARK 15 6 
1 
8 008 DANEMARK 17~ 115 4 44 009 GREECE 12 5 6 009 GRECE 12 63 15 2 2 42 028 NORWAY 793 1 4 3 792 028 NORVEGE 106 15 1 7 81 030 SWEDEN 59 24 28 030 SUEDE 865 424 78 43 18 302 
036 SWITZERLAND 1813 1812 1 036 SUISSE 2308 2282 6 4 16 8 038 AUSTRIA 52 52 038 AUTRICHE 1321 1312 
17 
1 
040 PORTUGAL 8 8 
9 1 1 j 040 PORTUGAL 132 103 2o4 11 12 042 SPAIN 59 41 
1 
042 ESPAGNE 841 514 3 10 102 048 YUGOSLAVIA 19 10 
16 
8 048 YOUGOSLAVIE 382 218 
3oS 
161 
052 TURKEY 148 32 100 052 TUROUIE 739 299 132 
060 POLAND 58 26 5 27 060 POLOGNE 1136 486 102 546 
062 CZECHOSLOVAK 46 37 2 
1 
7 062 TCHECOSLOVAO 963 783 31 
3 
149 
064 HUNGARY 56 8 12 35 064 HONGRIE 1026 132 227 664 
066 ROMANIA 18 14 4 066 ROUMANIE 327 256 71 
068 BULGARIA 31 26 5 068 BULGARIE 610 520 90 
288 NIGERIA 90 3 
13 
87 288 NIGERIA 239 44 
250 
195 
390 SOUTH AFRICA 170 115 
2s 
42 390 AFR. DU SUD 1410 513 
321 j 647 400 USA 392 70 6 291 400 ETAT8-UNIS 4525 822 96 3279 
404 CANADA 17 94 2 15 404 CANADA 274 7 41 226 412 MEXICO 109 6 
3 
9 412 MEXIQUE 1397 1138 89 48 170 448 CUBA 25 22 j 448 CUBA 315 265 129 2 480C BIA 7 
8 
480 COLOMBIE 135 6 2 484V ELA 9 1 
26 
484 VENEZUELA 155 134 19 
508B 71 37 8 508 BRESIL 1002 474 90 438 
512 c 11 7 
1 
4 512 CHILl 158 104 
18 
54 
528 A INA 18 17 
3 
528 ARGENTINE 264 246 
29 624 IS 9 6 624 ISRAEL 219 189 1 
662 PAKISTAN 14 7 7 662 PAKISTAN 155 70 
6 9 
85 
664 INDIA 19 9 2 10 664 INDE 126 55 56 680 THAILAND 17 11 4 680 THAILANDE 143 80 24 
1 
39 
728 SOUTH KOREA 47 28 1 18 728 COREE DU SUD 453 296 18 138 
732 JAPAN 101 54 3 44 732 JAPON 929 526 41 362 
736 TAIWAN 14 14 
6 21 
736 T'AI-WAN 191 186 
1oi 3 
5 
800 AUSTRALIA 40 13 800 AUSTRALIE 595 140 345 
1000 W 0 R L D 9229 3533 877 1 42 2976 1798 1 1 1000 M 0 N DE 37047 19028 3174 7 663 3838 10321 14 2 
1010 INTRA·EC 4782 880 787 i 10 2974 150 1 . 1010 INTRA-CE 12819 5919 1214 i 202 3770 1700 14 2 1011 EXTRA-EC 4448 2653 110 33 2 1648 1 1011 EXTRA-CE 24230 13109 1960 482 68 8622 
1020 CLASS 1 3679 2237 61 1 30 2 1348 . 1020 CLASSE 1 14502 7245 1133 3 404 60 5657 
1021 EFTA COUNTR. 2730 1900 5 4 1 820 . 1021 A E L E 4774 4171 86 73 40 404 
1030 CLASS 2 536 283 31 221 1 1030 CLASSE 2 5341 3418 466 10 5 1440 2 
1031 ACP Js63a 92 3 19 3 1 
89 
. 1031 ACP Js&[' 281 45 1 4 48 4 231 1040 CLA 236 134 79 . 1040 CLA 3 4386 2446 360 3 1525 
3811.35 LIQUIDS FOR HYDRAUUC TRANSIIISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 7011 OF PETROLEUM OR BITUIIJNOUS MINERAL OILS 3811.35 UQUIDS FOR HYDRAUUC TRANSIIISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAJNJNG NO OR < 7011 OF PETROLEUII OR 81TUIIJNOUS MINERAL OILS 
475 
476 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
'El.l.C)Oo 'E).).C)Oo 
001 FRANCE 7745 592 
152 
2430 1789 30 001 FRANCE 8754 
249 
3173 2257 34 
002 BELG.-LUXBG. 3354 1323 1244 
256 
631 002 BELG.-LUXBG. 4338 
320 
847 
003 NETHERLANDS 2037 330 30 
1osS 
1418 003 PAY$-BAS 3820 82 
1214 
2924 
3 004 FR GERMANY 7851 
193 
935 4353 1470 004 RF ALLEMAGNE 9940 
32i 
1011 4614 2980 
005 ITALY 4026 415 i 1087 638 1693 15 6 005 ITALIE 5720 657 4 998 664 3080 36 6 008 UTD. KINGDOM 2798 134 77 1339 1228 
210 
006 ROYAUME-UNI 2865 154 171 1159 1335 
447 007 IRELAND 277 3 43 14 46 4 007 IRLANDE 566 8 s5 26 79 6 008 DENMARK 492 195 4 106 88 58 008 DANEMARK 748 313 9 131 142 98 
009 GREECE 972 98 184 13 82 427 168 009 GRECE 1343 221 217 33 146 441 285 
028 NORWAY 346 45 6 i 48 28 225 52 028 NORVEGE 630 104 2 2 51 57 416 79 030 SWEDEN 1021 444 134 198 188 030 SUEDE 1569 758 6 161 327 236 
032 FINLAND 393 65 2 40 225 37 64 032 FINLANDE 449 91 2 44 229 44 83 038 SWITZERLAND 755 397 35 188 21 74 038 SUISSE 1253 718 53 245 37 156 
038 AUSTRIA 1729 448 1 4 34 948 296 038 AUTRICHE 2333 840 2 10 55 993 433 
040 PORTUGAL 658 45 67 19 162 75 290 040 PORTUGAL 1127 98 109 41 268 112 499 
042 SPAIN 3328 198 436 142 945 837 770 042 ESPAGNE 3162 335 491 125 693 766 752 
048 MALTA 79 3 3 1 1 1 70 048 MAllE 183 7 7 1 2 5 161 
048 YUGOSLAVIA 714 57 142 30 485 
153 1728 
048 YOUGOSLAVIE 881 202 212 71 396 
162 1506 052 TURKEY 4263 74 7 22 2279 052 TURQ IE 3834 172 16 26 1952 
060 POLAND 466 1 20 445 060 PO 441 2 17 422 
062 CZECHOSLOVAK 769 769 
1265 5 
062 TC OVAQ 1070 1070 
175i 15 064 HUNGARY 1270 
9 8 064 HO 1766 22 i 18 202 CANARY ISLES 109 466 8 5 87 202 CA RIES 264 889 14 209 204 MOROCCO 508 16 13 5 204 MAROC 951 34 20 14 14 
208 ALGERIA 595 17 335 243 603 268 208 ALGERIE 936 33 546 357 so2 23i 212 TUNISIA 877 6 
67 
212 TUNISIE 745 12 




216 LIBYE 835 
6 52 59 
728 
1464 220 EGYPT 1256 254 50 220 EGYPTE 2024 329 114 









232 MAll 77 
15 
232 MAll 148 
3 16 248 s GAL 123 85 22 
8 
248 SENEGAL 214 159 36 
17 264 A LEONE 53 i 35 45 264 SIERRA LEONE 118 i 73 101 268 lA 61 
420 7 
23 2 268 LIBERIA 114 
89i 19 
37 3 
272 COAST 467 i 1 23 16 272 COTE IVOIRE 992 2 3 42 37 276 GHANA 854 24 672 130 27 276 GHANA 1624 73 1179 280 90 
288 NIGERIA 974 17 249 
4 
137 58 513 288 NIGERIA 1817 55 603 
14 
189 97 873 
302 CAMEROON 313 15 269 25 i 302 CAMEROUN 741 26 661 40 2 :i 314 GABON 85 82 1 
100 
314 GABON 256 246 5 




322 ZAIRE 703 
93 
153 1 357 
292 330 ANGOLA 402 7 119 96 330 ANGOLA 736 18 147 188 
334 ETHIOPIA 184 9 
27 
53 122 334 ETHIOPIE 416 21 96 88 307 346 KENYA 234 190 17 
65 204 346 KENYA 393 279 18 15i 58i 352 TANZANIA 270 
:i 1 352 TANZANIE 735 1 2 366 MOZAMBIQUE 112 
15i 
5 104 366 MOZAMBIQUE 255 9 
34i 
14 232 
370 MADAGASCAR 151 
2 




372 REUNION 176 168 
90i 11o9 390 SOUTH AFRICA 2677 
2 15 
575 390 AFR. DU SUD 3010 33 5 16 967 400 USA 829 36 776 400 ETAT$-UNIS 1058 94 1 942 
404 CANADA 423 1 1 
100 
421 404 CANADA 1043 2 3 
122 
1038 
432 NICARAGUA 100 
:i 4i 2 432 NICARAGUA 122 8 127 4 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 139 
462 MARTINIQUE 59 8 50 1 
62 
462 MARTINIQUE 179 21 155 3 
119 464 JAMAICA 62 464 JAMAIQUE 119 
472 TRINIDAD, lOB 176 176 472 TRINIDAD, TOB 424 424 
488 GUYANA 41 
115 74 
41 488 GUYANA 134 
169 8i 
134 
508 BRAZIL 244 
6 9i 
55 508 BRESIL 352 9 1sS 102 512 CHILE 149 42 
4 1i 
10 512 CHill 252 74 
10 25 
14 
600 CYPRUS 87 4 3:i 8 60 600 CHYPRE 173 10 59 16 112 604 LEBANON 156 25 2 28 50 18 604 LIBAN 202 53 6 25 44 15 




608 SYRIE 427 1 
11i 
426 
10 5i 612 IRAQ 1215 384 612 IRAQ 2388 1621 688 
616 IRAN 261 260 
25 49 
1 
sO 616 IRAN 384 380 40 48 4 76 624 ISRAEL 287 163 
a:i 624 ISRAEL 445 281 15i 628 JORDAN 138 43 2 5 5 5 628 JORDANIE 265 95 6 1i 5 8 632 SAUDI ARABIA 183 30 10 67 6 65 632 ARABIE SAOUD 430 69 32 139 11 168 
647 U.A.EMIRATES 100 4 3 36 22 35 647 EMIRATS ARAB 236 13 7 79 52 85 
652 NORTH YEMEN 196 1 195 652 YEMEN DU NRD 640 3 637 
656 SOUTH YEMEN 192 
100 
192 656 YEMEN DU SUD 301 
26i 
301 
660 AFGHANISTAN 100 
279 
660 AFGHANISTAN 261 
4 326 662 PAKISTAN 280 
2s0 
662 PAKISTAN 331 
389 666 BANGLADESH 314 
2 
54 666 BANGLA DESH 462 
5 
73 
669 SRI LANKA 323 
212 
321 669 SRI LANKA 325 
154 
319 
676 BURMA 212 
35 6 40i 676 BIRMANIE 154 74 16 372 680 TH 906 463 680 THAILANDE 932 469 
700 IN 348 16 300 8 332 700 INDONESIE 847 27 402 13 820 701 MAL 333 13 
24 
12 701 MALAYSIA 468 29 
47 
24 
706 SINGA 900 154 111 33 577 706 SINGAPOUR 1366 221 144 60 893 
708 PHILIP 382 15 
13 :i 367 2 25 708 PHILIPPINES 373 40 1 7 332 6 132 732 JAPAN 64 19 2 732 JAPON 237 42 45 5 
736 TAIWAN 298 2 3 17 55 4 217 736 T'AI-WAN 459 5 5 37 78 8 326 
740 HONG KONG 114 6 
2 sO 51 1 56 740 HONG-KONG 180 15 12 66 77 1 87 800 AUSTRALIA 631 3 414 
154 
152 800 AUSTRALIE 868 8 403 
178 
379 
804 NEW ZEALAND 173 64 19 804 NOUV.ZELANDE 210 1JO 32 609 N. CALEDONIA 64 609 N. CALEDONIE 130 
1000 W 0 R LD 68420 7702 5369 740 18363 17123 19018 15 92 • 1000 M 0 N DE 94943 12967 9483 1187 19921 20098 31117 38 132 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantltb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EAAclba Nimexe "EAAclba 
3811J5 3811JS 
1010 INTRA-EC 29553 2868 1837 141 7389 9829 7438 15 38 • 1010 INTRA.CE 38094 4144 2442 309 7505 10697 12918 38 43 
1011 EXTRA-EC 38847 4835 3532 599 10955 7294 11577 55 • 1011 EXTRA.CE 56834 8823 7041 878 12402 9401 18199 1 89 
1020 CLASS 1 18103 1845 720 338 5960 3506 5681 55 . 1020 CLASSE 1 21894 3504 975 410 5363 3804 7753 85 
1021 EFTA COUNTR. 4908 1444 110 64 791 1308 1139 52 . 1021 A E L E 7382 2609 174 98 1010 1577 1834 80 
1030 CLASS 2 18214 2213 2801 243 4994 2078 5884 1 . 1030 CLASSE 2 31614 4236 6047 451 7038 3423 10416 4 
1031 ACP (63~ 5090 241 1564 78 1247 584 1376 . 1031 ACP~ 10562 407 3599 207 2084 1228 3037 
1040 CLASS 2533 777 11 20 1 1711 13 • 1040 CLAS 3 3327 1083 19 17 3 2175 30 
381U7 FOUNDRY CORE BINDERS BASal ON SYNTHETIC RESINS 381U7 FOUNDRY CORE BINDERS BASCO ON SYNTHETIC RESINS 
LWITS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYMTHETlQU. KERNSINDEIIITTEI. FUER GJESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KilNSlliARZEII 
001 FRANCE 743 134 
1ri 
1 8 599 001 FRANCE 715 172 
243 
4 13 526 
002 BELG.-LUXBG. 727 363 96 
165 
91 002 BELG.-LUXBG. 909 494 94 
1a0 
78 
003 NETHE NOS 494 264 65 
4 6 86 003 PAYS.BAS 739 461 98 4 10 100 004 FR ANY 1177 
265 
1081 004 RF ALLEMAGNE 1740 406 1626 006 UTD COM 446 181 
i 
006R A ME·UNI 780 374 
2 0080 76 75 
2 
0080 135 133 
4 032 Fl 283 38 
24 2i 
243 032 Fl 324 62 
4 11i 258 036S LAND 111 43 23 036 s 136 87 27 
040 PORTUGAL 78 6 49 336 23 040 PORTUGAL 115 8 90 500 17 046 YUGOSLAVIA 432 96 046 YOUGOSLAVIE 695 195 
060 POLAND 100 100 435 525 060 POLOGNE 134 134 saO 707 208 ALGERIA 1127 167 208 ALGERIE 1556 269 
404 CANADA 106 
320 
2 104 404 CANADA 162 
sos 
1 161 
616 IRAN 320 
100 s3 616 IRAN 505 232 66 624 ISRAEL 161 2 624 ISRAEL 301 3 
1000 WORLD 7089 2145 2070 1233 225 174 1242 • 1000 M 0 N DE 9827 3278 3139 1621 359 198 1231 
1010 INTRA-EC 3789 1128 1510 74 104 172 803 • 1010 INTRA.CE 5179 1706 2381 78 108 193 735 i 1011 EXTRA-EC 3299 1018 560 1159 121 2 439 • 1011 EXTRA.CE 4649 1572 778 1545 252 5 496 
1020 CLASS 1 1312 277 80 575 12 368 . 1020 CLASSE 1 1774 478 117 751 16 411 1 
1021 EFTA COUNTR. 635 175 73 36 9 
2 
342 . 1021 A E L E 773 274 93 29 - 14 
5 
363 
1030 CLASS 2 1854 838 469 565 109 71 . 1030 CLASSE 2 2691 954 641 770 238 85 
1040 CLASS 3 134 103 11 20 . 1040 CLASSE 3 185 140 20 25 
3811.39 AlmRUST PREPARATIONS WITH AIIINES AS ACilVE EWIENTS 381US Allll-RUST PREPARATIONS WITH AlllNES AS ACilVE EL£IIENTS 
PREPARATIONS AllllROUW AVEC AlllNES COIIIIE El£11ENTS ACTIFS ROSTSCHUTZIIlTTE lilT AIIINEN A1S ft'IIU(SAIIEN BESTANDTm!N 
001 FRANCE 1310 711 
s8 
2 282 205 105 3 2 001 FRANCE 2392 1195 
200 
5 356 542 280 11 3 




002 BELG.-LUXBG. 1123 279 405 
375 
239 2!i 35 003 NETHERLANDS 664 365 53 
:i 454 98 003 PAYS-BAS 1551 722 149 :i 7oS 241 004 FR GERMANY 1101 
375 
140 247 235 2 21 004 RF ALLEMAGNE 1892 
7&4 
282 462 365 11 62 
005 ITALY 900 114 144 204 63 
297 2 
005 ITAUE 1778 238 189 458 129 
619 5 006 UTD. KINGDOM 768 172 98 124 75 
52 
006 ROYAUME-UNI 1594 513 164 169 124 
13i 007 IRELAND 72 12 
18 
7 1 007 lALANDE 176 34 38 8 3 008 DENMARK 321 110 
12 
48 8 137 008 DANEMARK 747 374 
9 
139 23 173 
009 GREECE 54 9 2 13 10 8 
2 
009 GRECE 113 24 9 18 38 15 
5 028 NORWAY 425 72 5 6 23 72 251 028 NORVEGE 1032 291 5 si 32 312 387 030 WE DEN 590 223 27 117 110 105 2 030 SUEDE 1443 527 38 202 415 199 5 
032 D 308 201 1 31 71 4 032 FINLANDE 747 497 4 
5 
49 187 10 
038 ALAND 693 365 21 17 5 284 
3 
038 SUISSE 1614 999 65 34 14 497 
14 038 lA 495 309 12 15 1 154 
3 
038 AUTRICHE 953 703 37 4 22 10 163 
8 040 PORTUGAL 92 30 9 7 4 39 040 PORTUGAL 237 82 17 24 11 95 
042 SPAIN 211 93 6 40 23 26 61 2 042 ESPAGNE 579 232 23 loB 29 54 236 5 046 YUGOSLAVIA 289 210 27 10 
87sB 
2 046 YOUGOSLAVIE 850 630 85 20 
132oli 
7 
056 SOVIET UNION 8871 8 105 33 056 U.R.S.S. 13429 20 201 a4 062 CZECHOSLOVAK 40 7 
12 57 
062 TCHECOSLOVAQ 119 35 
2s 76 068 BULGARIA 83 14 
i 
068 BULGARIE 129 28 
i 3 208 ALGERIA 84 
4 
83 846 208 ALGERIE 210 8 205 2453 216 LIBYA 852 45 2 22 :i 216 LIBYE 2465 10i 4 39 7 220 EGYPT 180 2 1 108 220 EGYPTE 419 6 1 265 
288 NIGERIA 172 25 43 104 288 NIGERIA 555 81 145 1 328 




302 CAMEROUN 161 
1i 
161 
i 37 314 GABON 95 70 
13 1i 
314 GABON 267 218 
2s 390 SOUTH AFRICA 45 15 6 390 AFR. DU SUD 144 36 74 8 
400 USA 121 27 3 2 89 400 ETATS.UNIS 322 62 36 7 217 
404 CANADA 87 83 4 404 CANADA 190 182 8 
428 EL SALVADOR 107 
18 8 22 2 107 428 EL SALVADOR 158 44 19 83 8 158 624 ISRAEL 51 
3 
1 624 ISRAEL 156 
14 
2 
632 SAUDI ARABIA 346 9 33 149 1 151 632 ARABIE SAOUD 864 9 68 116 6 650 
644 QATAR 91 
142 9 5 
91 644 QATAR 255 
2 355 2 16 12 
255 
647 U.A.EMIRATES 278 122 647 EMIRATS ARAB 735 348 
649 OMAN 94 36 2 92 649 OMAN 203 1 7 195 662 PAKISTAN 78 42 662 PAKISTAN 259. 125 134 




669 SRI A 156 
18 16 6 156 1i 680 THAILAND 42 24 680 TH E 117 66 




700 IN E 5743 2 5727 6 14 66 706 SINGAPORE 85 7 4 
3 
52 706 SIN R 249 13 9 
10 4 
155 
732 JAPAN 88 33 
5 
51 
:i 732 JA 425 130 1 280 6 7 740 HONG KONG 92 
:i 2 85 740 HONG-KONG 186 10 9 8 165 800 AUSTRALIA 44 40 800 AUSTRALIE 117 98 
1000 W 0 A L D 24481 3724 4211 344 1708 1203 12886 319 66 • 1000 M 0 N DE 48532 8809 9279 609 2729 3239 22919 695 252 
1010 INTRA-EC 5772 1870 522 18 1304 669 837 315 39 • 1010 INTRA.CE 11387 3906 1079 16 1992 2024 1574 671 105 
477 





1011 EXTRA-EC 18707 1854 3888 328 404 335 12048 3 
1020 CLASS 1 3545 1669 111 73 260 305 1103 3 
1021 EFTA COUNTR. 2607 1200 75 9 210 263 838 3 1030 CLASS 2 6089 137 3455 218 122 29 2102 








DOl FRANCE 6 5 1 
D02 BELG.-LUXBG. 1 4 1 004 FR GERMANY 14 10 
005 ITALY 2 
6 
1 
006 UTD. KINGDOM 6 
008 DENMARK 
1 038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
1 042 SPAIN 9 400 USA 9 
706 SINGAPORE 4 4 
728 SOUTH KOREA 3 IS 3 732 JAPAN 18 
1000 W 0 R LO 71 23 32 18 
1010 INTRA·EC 32 1 15 18 
1011 EXTRA-EC 40 21 18 1 
1020 CLASS 1 30 19 11 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 
1 
1030 CLASS 2 9 7 
3811.43 CHEIIICAI. ELEMEHTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SIIJCON 
ELEIIENTS CHIMIQUES VISES A LA NDTE 2G DU CHAP .38, SF SIUCIUM DOPE 
DOl FRANCE 38 23 13 
002 BELG.-LUXBG. 73 73 
003 NETHERLANDS 20 46 20 004 FR GERMANY 66 20 
005 ITALY 66 
6 
66 
006 UTD. KINGDOM 8 
028 NORWAY 1 
400 USA 1 
16 508 BRAZIL 16 
144 632 SAUDI ARABIA 144 
647 U.A.EMIRATES 5 5 
1000 WO R L 0 545 63 74 8 401 
1010 INTRA-EC 280 &2 69 8 204 1011 EXTRA-EC 263 4 197 
1020 CLASS 1 26 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 6 
62 
6 
1030 CLASS 2 238 176 
381l1R: ~~r AQUEOUS SOLUTION, NOT WlTIIIN 2904.73, WITH IIAX 211 11-IIANNITOL CALCULATED ON ().GLUCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
FR: 
73
EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC 11-IIANNITOI. DANS UHE PROPORTION DE IW. 211 DE TEHEUR EN 11-GLUCITOI., NON REPRIS 
EL 
DE: sous 3819.49 
056 SOVIET UNION 
1000 WO R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 






3811.46 ().GLUCITOI. Dl AQUEOUS SOLUTION NEITHER WlTIIIN 3811.45 NDR 2904.75 
FR: CONADENTlAL 






FR: &li}=Er SOLUTION ACQUEUSE, NDN REP A. SOUS 3811.45 ET 2904.75 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 




















• 1011 EXTRA.CE 37161 4903 8200 593 736 1214 21345 
• 1020 CLASSE 1 8788 4393 266 221 475 1094 2243 
• 1021 A E L E 6047 3099 167 66 384 949 1357 
. 1030 CLASSE 2 14447 317 7661 281 232 116 5748 
• 1031 ACP~ 1324 97 686 28 63 9 441 





D01 FRANCE 4243 17!i 3926 317 D02 BELG.·LUXBG. 555 6 370 
004 RF ALLEMAGNE 6074 382 4025 1667 
005 ITALIE 1352 675 6366 677 006 ROYAUME-UNI 6482 116 
10 008 DANEMARK 105 39 56 
038 SUISSE 867 108 652 107 
040 PORTUGAL 170 264 170 042 ESPAGNE 288 24 
96 400 ETAT8-UNIS 12487 352 12019 
706 SINGAPOUR 1540 1540 
728 COREE DU SUD 3776 
10522 
3776 
32 732 JAPON 10623 69 
• 1000 M 0 N 0 E 48767 12687 32798 3302 
• 1010 INTRA.CE 18876 1398 14428 3054 
• 1011 EXTRA.CE 29891 11271 18372 248 
. 1020 CLASSE 1 24434 11247 12951 236 
. 1021 A E L E 1054 108 839 107 
. 1030 CLASSE 2 5457 24 5421 12 
3811.43 CHEMICAL ELEMEHTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SILICON 
CHEMISCHE ELEMENTE 1M SINHE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38, AUSGEH. DOTERTES SIUZIUU 
D01 FRANCE 348 24 4 319 
002 BELG.·LUXBG. 183 8 175 
003 PAY8-BAS 210 83. 
31 
126 
004 RF ALLEMAGNE 128 j 5 97 005 ITALIE 404 5 392 006 ROYAUME-UNI 266 235 15 
180 028 NORVEGE 184 
711 
4 
' 4DO ETAT8-UNIS 956 12 233 508 BRESIL 122 1 121 
241 632 ARABIE SAOUD 241 
2 647 EMIRATS ARAB 112 110 
• 1DOO M 0 N 0 E 3883 1231 424 52 14 7 2144 
• 1010 INTRA.CE 1604 358 19 38 
14 
8 1175 
• 1011 EXTRA.CE 2278 873 404 18 1 969 
. 1020 CLASSE 1 1375 841 20 15 1 497 
• 1021 A E L E 285 55 4 i 226 • 1030 CLASSE 2 877 20 384 472 
3811.45 ().GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION, NDT WlTIIIN 2904.73, WITH IIAX 211 D-IIAHNITOl CALCULATED ON ().GLUCITOI. CONTENT 
FR: CONFIDENTW. 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT I).IIANNIT BIS 211, BEZOGEN AUF D-SORBITGENALT, NICHT IN 2904.73 ENTHALTEN 
FR: VERTRAUUCH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
056 U.R.S.S. 222 
• 10DO M 0 N 0 E 415 4 
• 1010 INTRA.CE 189 
4 • 1011 EXTRA.CE 228 
. 1040 CLASSE 3 222 
3811.46 ().GLUCITOL IH AQUEOUS SOLUTION HEITHER WlTIIIN 3811.45 NOR 2904.75 
FR: CONFIDENTlAL 






D-SORBIT IH WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3811.45 UND 2904.75 ENTHALTEN 
FR: VERTRAUUCH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
D02 BELG.·LUXBG. 482 460 
9 77 14 












Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1_ France J Jtalla I Nederland l Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>..I.IlOa 
311l41 381t41 
003 NETHERLANDS 1044 1039 5 22 003 PAY5-BAS 670 666 4 Hi 1 004 FR GERMANY 5783 5761 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3359 3348 
2 56 005 ITALY 1473 1472 
41 
005 ITALIE 961 903 22 006 UTD. KINGDOM 5263 5222 
1 
006 ROYAUME-UNI 3083 3061 
3 007 IRELAND 175 174 007 lALANDE 127 124 
008 DENMARK 1097 1097 008 DANEMARK 730 730 
028 NORWAY 387 387 
2 
028 NORVEGE 211 211 
3 030 SWEDEN 526 524 030 SUEDE 284 281 
036 SWITZERLAND 866 866 036 SUISSE 479 479 
038 AUSTRIA 334 334 038 AUTRJCHE 191 191 
042 SPAIN 1838 1838 042 ESPAGNE 1242 1242 
052 TURKEY 197 197 052 TUROUIE 105 105 
208 ALGERIA 180 180 
52 8 208 ALGERIE 105 105 34 63 288 NIGERIA 864 804 288 NIGERIA 575 478 
404 CANADA 319 319 404 CANADA 154 154 
1 484 VENEZUELA 419 419 
9 
484 VENEZUELA 175 174 36 512 CHILE 295 286 512 CHill 151 115 
662 PAKISTAN 279 279 
51 4 662 PAKISTAN 114 114 79 2 700 INDONESIA 1390 1335 700 INDONESIE 675 594 
701 MALAYSIA 256 253 3 701 MALAYSIA 136 129 5 2 
708 PHILIPPINES 364 364 708 PHILIPPINES 159 159 
720 CHINA 1698 1698 
3 
720 CHINE 817 817 
10 728 SOUTH KOREA 575 572 728 COREE DU SUD 280 270 
804 NEW ZEALAND 225 225 804 NOUV.ZELANDE 107 107 
1000 W 0 R l D 28501 28141 74 58 19 201 8 - 1000 M 0 N DE 16465 15953 92 91 107 151 70 1 
1010 INTRA-EC 15875 15583 41 1 8 42 8 • 1010 INTRA-cE 9447 9321 23 2 68 32 1 1011 EXTRA-EC 12828 12558 33 57 11 159 • 1011 EXTRA-cE 7018 6632 70 89 39 119 69 
1020 CLASS 1 4972 4961 1 10 . 1020 CLASSE 1 2898 2882 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 2254 2244 
10 56 11 10 8 • 1021 A E l E 1246 1231 32 ali 39 15 69 1030 CLASS 2 6133 5899 149 • 1030 CLASSE 2 3265 2933 104 
1031 ACP Jra 1217 1126 23 1 82 8 • 1031 ACP(~ 825 707 38 2 53 63 1040 CLA 1721 1698 • 1040 CLASS 3 855 817 
3111.41 D-GUJCITOI., NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.> > o WITH IIAX 2% IIANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOI. CONTENT 311t41 D-GLUCITOI., NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > > o WITH IIAX 2% IIANNlTOI. CALCULATED ON D-GLUCITOI. CONTENT 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
OE: INCLUDED IN 3819.49 OE: INCLUDED IN 3819.49 
D-GLUCIT~ AUTRE QU'EN SOLUTION ACOUEUSE, AVEC 0-IIANNITOI. DANS UNE PROPORTION DE IIAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOI., NON O.SORBITo NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG, lilT D-IIANNIT SIS 2% 0 BEZOGEN AUF O.SORBJTGEHALTo NJCHT IN 2904.77 EHlltA1.1'EN 
REPR. SO 2904.77 
FR: CONAOENTJa FR: YERTRAUUCH 
OE: REPRIS SOUS 3819.49 OE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 1098 1096 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1382 1362 17 1 2 
1000 WORLD 1213 1207 1 4 1 1000 M 0 N DE 1543 1511 19 1 9 3 
1010 INTRA-EC 1151 1148 1 2 • 1010 INTRA-cE 1465 1439 19 1 8 
:i 1011 EXTRA-EC 62 59 2 1 1011 EXTRA-cE 78 72 3 
3111.49 D-GLUCITOl, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3111.41 NOR 2904.71 381t49 D-GLUCITOI., NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 311t41 NOR 2904.71 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
OE: INCL 3819.45, 46 AND 48 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: INCL. 3819.45. 46 AND 48 AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
D-GLUCIT~UTRE QU'EN SOLUTION ACOUEUSE, NON REPR. SOUS 3111.41 ET 2104.71 FR: ~~~l.J~ IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 381t48 UNO 2904.71 EHlltA1.1'EN 
FR: CONAOENTJ 
OE: INCL 3819.45o 46 ET 48 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: EINSCHL 3819.45, 46 UNO 48 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALY 3 
13912 
1 1 1 005 ITALIE 157 
10620 
3 152 2 
9n SECRET CTRS. 13912 9n SECRET 10620 
1000 W 0 R L D 14140 13912 47 84 28 39 32 • 1000 M 0 N DE 11170 10620 107 102 1 272 25 43 
1010 INTRA-EC 110 23 27 23 5 32 • 1010 INTRA-cE 329 31 24 1 222 8 43 
1011 EXTRA-EC 117 24 57 2 34 • 1011 EXTRA-cE 222 76 79 50 17 
1030 CLASS 2 82 24 23 2 33 . 1030 CLASSE 2 133 76 34 8 15 
3811.5G PYROUGNITES 3811.5G PYROUGNITES 
PYROUGNITES PYROUGNITE 
004 FR GERMANY 287 185 6 83 13 004 RF ALLEMAGNE 412 
1 
125 25 247 15 
005 ITALY 108 
1 
1 5 28 79 005 ITALJE 111 3 5 41 66 006 UTD. KINGDOM 118 104 8 006 ROYAUME-UNJ 136 2 95 34 
009 GREECE 65 2 63 









036 SWITZERLAND 288 3 1 248 036 SUISSE 510 13 2 448 
040 PORTUGAL 38 33 4 1 040 PORTUGAL 565 549 14 2 
056 SOVIET UNION 1700 1700 056 U.R.S.S. 667 667 
208 ALGERIA 129 129 208 ALGERIE 418 418 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 101 101 
2 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 126 124 
1000 WORLD 3704 45 2528 142 137 474 339 39 1000 M 0 N DE 4446 87 2757 252 388 715 260 9 
1010 INTRA-EC 665 11 309 102 133 110 
339 
• 1010 INTRA-cE 983 14 335 129 373 131 
260 
1 
1011 EXTRA-EC 3040 35 2219 39 4 365 39 1011 EXTRA-cE 3463 53 2422 123 13 584 8 
1020 CLASS 1 1117 34 354 39 3 364 323 • 1020 CLASSE 1 1829 49 834 121 11 576 238 
1021 EFTA COUNTR. 1006 34 275 15 2 357 323 . 1021 A E l E 1590 49 706 30 7 580 238 
479 
480 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Ac!Oo 
311UO 3111.50 
1030 CLASS 2 219 1 162 1 16 39 1030 CLASSE 2 953 4 910 1 3 8 19 8 
1040 CLASS 3 1703 1703 1040 CLASSE 3 681 679 2 
311l53 CRUD£ CALCIUM TARTRATE 3111.53 CRUD£ CALCIUM TARTRATE 
TARTRATE D£ CALCIUM BRUT ROHES CAI.CIUIITARTRAT 
048 YUGOSLAVIA 272 268 6 048 YOUGOSLAVIE 156 151 5 
1000 W 0 R L D 839 5 360 395 44 35 • 1000 M 0 N DE 848 8 269 269 54 48 
1010 INTRA-EC 283 3 218 
395 
35 27 • 1010 INTRA-CE 165 4 96 
269 
26 39 
1011 EXTRA-EC 557 2 142 9 9 • 1011 EXTRA-CE 482 4 173 26 7 




9 . 1020 CLASSE 1 203 4 
172 
192 29 7 1030 CLASS 2 257 106 . 1030 CLASSE 2 278 n 
3111.59 CRUD£ CALCIUM CITRATE 3111.55 CRUD£ CALCIUM CITRATE 
BL: CONFIOENTIAL BL : CONFIOENTlAI. 
CITRATE D£ CALCIUII BRUT ROHES CALQUMCITRAT 
BL: CONFIOENTIEL BL: VERTRAUUCH 
1000 WORLD 148 4 25 43 74 • 1000 M 0 N DE 283 9 44 81 2 127 
1010 INTRA-EC 32 1 16 2 13 . 1010 INTRA-CE 67 2 19 9 2 37 1011 EXTRA-EC 115 2 9 42 62 • 1011 EXTRA-CE 196 7 25 72 90 
1020 CLASS 1 92 2 4 26 60 . 1020 CLASSE 1 149 5 5 50 1 88 
311UT AlmfREEZilG PREPARATIONS 3111.57 AH11fREEZiNG PREPARATIONS 
PREPARATIONS AHTtGEI. ZUSAIIIIEHGESETZTE GEfRIERSCHIITZIIITTEL L 
001 FRANCE 10136 2220 1196 517 3652 3566 181 001 FRANCE 7188 1736 n3 5n 2294 2308 273 002 BELG.-LUXBG. 11192 2847 92 6400 
6839 
657 002 BELG.-LUXBG. 7848 2342 121 4179 
4537 
433 




003 PAY$-BAS 10044 1864 207 215 
9828 
3221 
78 004 FR GERMANY 31327 
2872 
2621 401 9149 3307 004 RF ALLEMAGNE 21218 
2143 
1814 465 6082 2951 
005 ITALY 12276 6282 
168 
2488 366 268 5i 005 ITALIE 8038 3961 203 1307 323 304 52 006 UTD. KINGDOM 14033 1936 560 7249 4069 
1383 
006 ROYAUME-UNI 8825 1719 509 3568 2754 
1508 007 NO 1848 84 24 86 291 007 IRLANDE 1843 66 20 76 173 
008 RK 2909 904 40 869 348 748 008 DANEMARK 2195 733 43 669 230 520 
009 E 1431 97 526 117 691 
6 
009 GRECE 1100 122 382 106 488 2 
3 024 ELAND 351 35 
72 
309 1 44 024 ISLANOE 254 38 67 204 1 8 028 NORWAY 4041 510 48 20 1962 1433 028 NORVEGE 3242 496 62 13 1139 1470 57 030 SWEDEN 15638 7811 23 3594 2109 1995 81 030 SUEDE 10704 5897 2i 2098 1345 1217 85 032 FINLAND 1272 147 
256 
556 496 46 4 032 FINLANOE 954 191 
214 
326 375 34 7 
036 SWITZERLAND 5426 2683 334 1513 483 157 26 036 SUISSE 40n 2133 259 996 339 136 5 038 AUSTRIA 3366 2885 23 92 28 110 202 038 AUTRICHE 3243 2788 27 110 47 118 148 
040 PORTUGAL 814 157 204 91 259 7 96 040 PORTUGAL 675 131 162 114 186 4 78 
042 SPAIN 2336 384 an 23 346 925 1 042 ESPAGNE 1773 278 435 6 308 736 10 
048 YUGOSLAVIA 1432 1152 
1i 
198 18 i 82 048 YOUGOSLAVIE 1085 835 1s 179 68 3 71 052 TURKEY 9B 2 8 052 TUROUIE 101 7 8 
208 ALGERIA 395 
27 
13 382 &i 208 ALGERIE 350 54 27 323 72 288 NIGERIA 88 
3 a2 56 288 NIGERIA 126 4 63 44 390 SOUTH AFRICA 420 96 183 390 AFR. DU SUO 436 93 232 
400 USA 249 209 2 38 400 ETAT$-UNIS 292 224 10 58 
508 BRAZIL 639 407 
3 gs 232 5i 38 508 BRESIL 553 346 7 45 207 30 27 608 SYRIA 817 
19 
630 608 SYRIE 746 1 636 
616 IRAN 206 
362 2aS 33i 
20 167 
19 
616 IRAN 194 18 
469 1aS 259 
11 165 5 632 SAUDI ARABIA 1220 90 99 31 632 ARABIE SAOUO 1090 76 60 36 
636 KUWAIT 133 27 1 
2 9i 87 18 636 KOWEIT 117 32 1 3 68 70 14 847 U.A.EMIRATES 265 56 75 41 847 EMIRATS ARAB 203 48 42 42 
660 AFGHANISTAN 165 165 34 56 a6 62 660 AFGHANISTAN 175 175 38 44 64 ali 706 SINGAPORE 282 44 706 SINGAPOUR 269 35 
728 SOUTH KOREA 174 129 
sci 45 728 COREE DU SUO 158 117 40 41 740 HONG KONG 128 9 69 740 HONG-KONG 106 8 58 
1000 WORLD 140065 30499 12844 3227 45299 32331 15452 51 316 48 1000 M 0 N DE 100615 25019 9027 3158 26060 21727 13206 53 353 12 
1010 INTRA-EC 98866 13233 10914 1973 36604 25339 10666 51 66 • 1010 INTRA-CE 68300 10724 7265 2026 22047 16897 9211 52 78 
11 1011 EXTRA-EC 41200 17266 1931 1253 8695 6993 4786 230 48 1011 EXTRA-CE 32312 14294 1762 1131 6013 4830 3995 1 275 
1020 CLASS 1 35669 16128 1365 769 6787 6280 4118 176 26 1020 CLASSE 1 27130 13192 1044 771 4320 4298 3285 215 5 
1021 EFTA COUNTR. 30905 14227 656 487 6279 5167 3934 129 26 1021 A E L E 23155 11674 537 500 3871 3323 3092 i 153 5 1030 CLASS 2 5384 1125 546 474 1903 666 577 53 20 1030 CLASSE 2 5000 1083 718 348 1685 480 620 59 6 
1031 ACP (63a 230 32 53 7 52 61 25 i . 1031 ACP (~ 305 84 78 13 42 72 36 i 1040 CLASS 168 13 11 6 46 91 . 1040 CLASS 3 182 19 12 8 52 90 
3111.59 ANIJ.SCALIIIG AHD SIIIUR COIIPOUIIDS 3111.51 AHJI.SCAIJNG AHD SIIIW COMPOUNDS 
PREPARATIONS DESIIICRUSTAIITES ET S1llll.AIRES KESSELSTEIIIEHlfERNGSIIITTEL U.DGL 
001 FRANCE 2633 208 
582 
32 29 2071 284 29 
10 
001 FRANCE 2752 349 
763 
23 52 1863 450 15 
1i 002 BELG.-LUXBG. 1580 282 510 
2727 
196 002 BELG.-LUXBG. 2336 605 768 
2657 
189 
003 NETHERLANDS 3342 154 307 
3 11i 154 56 003 PAY$-BAS 3679 368 401 16 179 253 37 004 FR GERMANY 2431 
2i 
197 1366 618 004 RF ALLEMAGNE 2726 
56 
271 1586 657 
005 ITALY 826 204 i 82 417 102 30 13 005 ITALIE 1131 388 7 79 438 170 31 9 006 UTO. KINGDOM 496 24 175 125 128 
sri 006 ROYAUME-UNI 778 105 283 117 226 835 007 IRELAND 615 14 20 3 1 007 IRLANOE 931 55 34 3 4 i 008 DENMARK 159 118 3 
10 
12 4 22 
6 
008 OANEMARK 336 221 6 
18 
15 8 85 
3 009 GREECE 93 13 16 5 36 7 009 GRECE 145 17 28 16 46 17 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France 1 !lalla I Nederland I Belg.-lux._j UK 1 Ireland I_ Danmark I "E>.IIcloa Nimexe I EUR 10 _jOeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
3811.S9 3811.59 
028 NORWAY 231 29 52 22 14 148 18 028 NORVEGE 411 109 99 19 22 251 10 030 SWEDEN 332 18 10 56 121 75 030 SUEDE 487 53 7 87 200 41 
032 FINLAND 89 16 4 
ri 19 34 16 032 FINLANOE 171 68 5 28 i 30 42 26 036 SWITZERLAND 470 292 70 
14 
54 11 26 036 SUISSE 806 526 130 97 10 14 
038 AUSTRIA 320 144 54 8 29 50 21 038 AUTRICHE 565 326 79 18 6 44 81 11 
040 PORTUGAL 112 
i 
3 2 1 74 32 040 PORTUGAL 156 1 8 13 2 81 51 
042 SPAIN 342 96 4 13 134 94 042 ESPAGNE 602 5 103 9 13 197 275 
048 YUGOSLAVIA 287 13 
t:i 
116 2 156 
10 
048 YOUGOSLAVIE 701 19 1 251 6 424 
15 064 HUNGARY 236 134 
2i 
79 064 HONGRIE 320 125 21 66 159 204 MOROCCO 109 1 87 204 MAROC 215 4 145 
206 ALGERIA 486 3 456 25 
19 
206 ALGERIE 925 20 873 32 
2 110 220 EGYPT 35 2 9 5 
i 
220 EGYPTE 168 1 42 13 
248 SENEGAL 158 157 
:i 
248 SENEGAL 231 1 230 
i 17 272 IVORY COAST 75 
29 
72 272 COTE IVOIRE 148 55 130 :i 268 NIGERIA 167 116 22 288 NIGERIA 360 276 46 
318 CONGO 35 35 318 CONGO 106 107 1 
372 REUNION 97 97 48 i 89 372 REUNION 202 202 6li 2 178 400 USA 138 16 400 ETAT5-UNIS 248 128 456 GUADELOUPE 76 456 GUADELOUPE 128 
462 MARTINIQUE 104 
13 
104 236 462 MARTINIQUE 172 ti 172 i i 134 612 IRAQ 251 2 
24 
612 IRAQ 154 7 
616 IRAN 139 3 3 
2 
109 616 IRAN 360 12 5 42 
2 
301 
624 ISRAEL 71 12 2 53 
13 
2 624 ISRAEL 127 30 7 85 ti 3 632 SAUDI ARABIA 664 14 36 26 1 574 632 ARABIE SAOUD 1617 16 72 23 1 1497 
636 KUWAIT 33 8 5 10 10 636 KOWEIT 101 8 9 38 
i 
46 
640 BAHRAIN 180 2i ti 1 3 179 640 BAHREIN 279 66 20 3 275 647 U.A.EMIRATES 383 342 647 EMIRATS ARAB 775 
3 
5 684 
662 PAKISTAN 191 
7 
147 20 24 662 PAKISTAN 456 
ti 
359 37 59 




680 THAILANDE 147 131 
15 
5 
153 706 SINGAPORE 62 2 3 7 706 SINGAPOUR 187 2 5 12 
732 JAPAN 49 31 18 732 JAPON 132 13 119 
1000 W 0 R L 0 19144 1713 3640 423 1201 7531 4268 30 326 12 1000 M 0 N 0 E 28149 3393 6332 827 1576 8216 7483 31 270 21 
1010 INTRA-EC 12174 834 1502 46 936 6771 1941 30 104 10 1010 INTRA-CE 14815 1777 2174 64 1229 6808 2656 31 64 12 
1011 EXTRA-EC 6958 879 2137 363 265 760 2327 223 2 1011 EXTRA-CE 13287 1616 4148 725 348 1408 4827 208 9 
1020 CLASS 1 2619 550 290 182 173 557 707 160 . 1020 CLASSE 1 4612 1130 468 376 163 1015 1353 107 
1021 EFTA COUNTR. 1574 499 183 27 47 246 416 156 . 1021 A E L E 2623 1085 323 61 36 361 655 102 
9 1030 CLASS 2 4080 191 1832 177 89 118 1609 62 2 1030 CLASSE 2 8263 350 3653 303 175 228 3455 90 
1031 ACP JrJ 696 31 552 4 6 11 41 55 . 1031 ACP (~ 1377 62 1076 5 37 21 92 84 1040 CLA 259 138 15 4 85 11 2 . 1040 CLASS 3 413 134 28 46 10 166 19 10 
3819.&0 ~XYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER IIANUFACTURE 3811.&0 ~XYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER IIANUFACTURE 
PREPARATIONS ANTIOXYDANIES POUR CAOUTCHOUC AI. TERUNGSSCIIUTZIImEL FUER KAU1SCHUX 
001 FRANCE 3959 866 
674 
1902 23 110 1058 001 FRANCE 9734 3048 
2417 
3913 61 557 2155 
002 BELG.-LUXBG. 2687 579 906 58 
67 
468 002 BELG.-LUXBG. 7367 1249 2515 239 
235 
947 
003 NETHERLANDS 1476 276 300 628 
3 
205 003 PAY5-BAS 3138 543 815 1093 
32 
452 
004 FR GERMANY 3425 
579 
1337 1095 452 538 004 RF ALLEMAGNE 10635 
1400 
4455 2621 2323 1204 
005 ITALY 1581 466 
629 
5 136 395 005 ITALIE 4336 1560 
1168 
24 411 851 
i 006 UTD. KINGDOM 1947 489 772 1 56 
72 
006 ROYAUME-UNI 5451 1323 2700 2 257 
92 007 IRELAND 133 13 46 1 1 007 lALANDE 365 44 221 2 6 
008 DENMARK 83 46 
41 
13 3 21 006 DANEMARK 235 123 
133 
34 13 65 




009 GRECE 475 302 23 
i 
3 14 
:i 030 SWEDEN 297 121 11 39 3 121 030 SUEDE 685 239 42 116 14 270 
032 FINLAND 103 59 
7 55 6 38 032 FINLANOE 316 156 20 15ti 37 122 1 036 SWITZERLAND 175 74 27 12 036 SUISSE 484 163 101 42 
038 AUSTRIA 352 229 59 24 16 24 038 AUTRICHE 1202 818 228 51 69 36 
040 PORTUGAL 163 41 16 64 
sO 42 040 PORTUGAL 366 120 55 126 273 65 042 SPAIN 606 92 49 352 55 042 ESPAGNE 1449 233 178 631 134 
048 YUGOSLAVIA 1335 370 28 831 
4 
106 048 YOUGOSLAVIE 2579 961 124 1285 
2i 
209 
052 TURKEY 815 89 4 424 294 052 TURQUIE 1462 193 16 672 560 




056 U.R.S.S. 790 53 
2 
727 10 
3 058 GERMAN DEM.R 154 4 105 46 058 RD.ALLEMANDE 400 20 172 223 060 POLAND 252 85 160 
20 
3 060 POL 1104 406 673 
167 
5 
062 CZECHOSLOVAK 390 117 138 104 3 062 TC LOVAQ 1202 138 695 195 7 
064 HUNGARY 59 304 112 35 5 19 064 HO IE 140 516 423 65 33 42 066 ROMANIA 441 25 44 066 NIE 985 46 110 068 BULGARIA 167 23 32 68 
i 
068 RIE 467 48 176 133 
3 204 MOROCCO 47 1 14 20 11 204 MA OC 114 4 41 37 29 
206 ALGERIA 81 13 1 66 1 36 206 ALGERIE 185 32 2 147 4 s:i 220 EGYPT 961 1 3 920 1 220 EGYPTE 1464 5 11 1378 7 
224 SUDAN 51 27 13 50 11 224 SOUDAN 123 50 54 66 19 288 NIGERIA 70 4 16 288 NIGERIA 133 13 54 
382 ZIMBABWE 57 5 
i 99 5 52 382 ZIMBABWE 163 14 6 196 18 149 390 SOUTH AFRICA 216 13 IS 98 390 AFR. DU SUO 406 30 16 158 400 USA 2700 899 65 274 134 1312 400 ETATS-UNIS 6706 1905 225 462 656 3442 
404 CANADA 465 20 2 186 12 245 404 CANADA 1164 51 11 452 52 598 
448 CUBA 56 3 44 2 4 3 448 CUBA 164 10 118 3 18 15 
480 COLOMBIA 74 29 
i 
35 10 480 COLOMBIE 325 84 
5 
212 29 
484 VENEZUELA 82 24 3 54 484 VENEZUELA 230 84 
2 
10 131 
506 BRAZIL 44 11 50 3 30 506 BRESIL 176 61 95 21 92 612 IRAQ 59 9 35 612 IRAQ 126 31 7i 616 IRAN 243 72 136 
i 
616 IRAN 514 165 278 
3 624 ISRAEL 95 10 54 56 28 624 ISRAEL 232 23 3:i 141 i 65 632 SAUDI ARABIA 91 37 632 ARABIE SAOUD 117 1 80 2 
481 
482 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe r EUR 10 jDeutschl~ooj France -~ !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
381l&O 3819.60 
660 AFGHANISTAN 105 3li 4 105 i 660 AFGHANISTAN 127 1oS 14 127 4 662 PAKISTAN 133 90 
2 
662 PAKISTAN 240 117 
20 2 664 INDIA 90 11 28 45 4 
8i 
664 INDE 448 31 116 252 27 
660 THAILAND 220 65 35 27 1 11 660 THAILANDE 541 158 139 25 1 47 171 
700 INDONESIA 91 50 1 40 
20 10 118 
700 INDONESIE 162 112 2 48 
73 42 1B:i 701 MALAYSIA 340 88 88 16 701 MALAYSIA 1003 287 391 27 
706 SINGAPORE 82 1 19 62 
10 
706 SINGAPOUR 193 3 91 99 44 728 SOUTH KOREA 39 4 8 17 
5 
728 COREE DU SUD 355 19 52 240 29 732 JAPAN 26 18 i 1 3 2 732 JAPON 118 65 6 2 2i 22 736 TAIWAN 21 2 6 9 
187 




740 HONG-KONG 625 140 
223 
35 
6 BOO AUSTRALIA 202 28 11 42 BOO AUSTRALIE 438 65 54 90 
1000 W 0 R L D 28578 6172 4588 10329 135 1289 6044 6 17 1000 M 0 N D E 73315 15798 16092 21195 507 6092 13615 1 9 6 
1010 INTRA-EC 15456 2956 3637 5184 90 825 2784 5 • 1010 INTRA-CE 41735 8122 12300 11370 358 3806 5778 1 9 6 1011 EXTRA-EC 13121 3216 950 5145 45 483 3280 17 1011 EXTRA-CE 31580 7676 3793 9825 148 2286 7837 
1020 CLASS 1 7522 2095 241 2452 17 283 2412 5 17 1020 CLASSE 1 17534 5100 905 4376 17 1322 5803 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 1132 544 93 183 1 52 254 5 . 1021 A E L E 3145 1543 346 453 1 220 577 5 
1030 CLASS 2 3757 659 294 1885 29 93 796 1 . 1030 CLASSE 2 8748 1791 1056 3417 131 499 1651 3 
1031 ACP ~ra 322 74 26 85 
87 
136 1 . 1031 ACP~ 769 175 86 128 2 375 3 1040 CLAS 1845 462 414 809 73 . 1040 CLAS 3 5298 786 1832 2032 465 183 
3811.11 COMPOUND PLASTIC1ZERS, HARDENERS OR STABIUSERS FOR ARTFICIAI. PLAST1C MATERIALS 3811.11 COMPOUND PLASTIC1ZERS, HARDENERS OR STABIUSERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PLASTIFIAIITS, DURCISSEURS ET STABIUSATEURS COMPOSITES POUR MATIERES PLASTIQUES ARTFICIEUES ZUSAIIMENGESETZTE WEICH!IACHER, HAERTER UND STABnJSATOREN FUER KUNSTSTOffE 
001 FRANCE 20435 9430 
1476 
1037 1739 4052 4177 001 FRANCE 40809 21703 
22s:i 
2320 3001 6230 7555 
002 BELG.-LUXBG. 8160 4782 196 781 
2514 
925 i 002 BELG.-LUXBG. 17617 11333 555 2031 3327 1445 3 003 NETHERLANDS 14062 5598 1091 64 
1539 
4794 003 PAYS-BAS 26586 14219 2002 279 
3203 
6756 
004 FR GERMANY 13429 
10762 
2162 3712 3218 2794 4 004 RF ALLEMAGNE 27904 
2sso4 
6374 7411 5847 5026 43 005 ITALY 16353 1518 
299 
1917 1332 824 
47 i 005 ITALIE 35359 3205 1437 2965 2193 1392 s6 2 006 UTD. KINGDOM 13726 8519 1114 483 3263 
1859 
006 ROYAUME-UNI 29143 19494 2825 1112 4217 
3200 007 IRELAND 2248 248 40 4 96 1 007 IRLANDE 4133 413 337 23 156 2 2 
008 DENMARK 2124 1794 1 2o4 20 2 307 008 DANEMARK 5685 5037 8 2 36 8 594 009 GREECE 2198 1181 98 244 162 309 
2 
009 GRECE 4454 2892 234 465 387 279 197 
9 024 ICELAND 36 22 
2s0 12 123 8i 
12 024 ISLANDE 101 75 
472 76 246 93 
17 
028 NORWAY 2951 1416 1058 1 028 NORVEGE 6143 3726 1525 i 5 030 SWEDEN 4236 2177 23 47 141 140 1705 3 030 SUEDE 9598 5753 70 285 301 195 2988 5 
032 FINLAND 2045 1370 2 5 194 145 328 1 032 FINLANDE 4467 3001 31 29 461 177 766 2 
036 SWITZERLAND 7220 5814 281 130 320 253 421 1 036 SUISSE 15190 12320 613 460 647 451 698 1 
038 AUSTRIA 2571 2088 24 70 38 142 209 038 AUTRICHE 6860 6017 33 155 87 189 399 
040 PORTUGAL 1977 1254 175 74 64 255 155 040 PORTUGAL 3988 2558 290 140 127 513 360 
042 SPAIN 4212 2257 157 961 24 45 768 
2 
042 ESPAGNE 9850 7007 248 995 67 83 1450 
5 048 YUGOSLAVIA 1635 806 3 257 24 470 73 048 YOUGOSLAVIE 3891 2453 9 595 80 608 141 
052 TURKEY 297 206 i 37 37 13 4 052 TUROUIE 1182 919 3 188 44 18 10 056 SOVIET UNION 2945 486 3 14 692 1749 056 U.R.S.S. 6973 2168 3 17 32 1218 3535 
058 GERMAN DEM.R 112 
984 40 71 41 2 058 RD.ALLEMANDE 577 1898 84 i 487 90 :i 060 POLAND 2316 
5 i 1113 177 060 POLOGNE 4607 33 2186 435 062 CZECHOSLOVAK 2136 1514 
sO 123 493 062 TCHECOSLOVAO 4815 3185 1 9 504 1083 064 HUNGARY 1369 873 28 7 316 85 064 HONGRIE 4725 3629 154 117 54 596 175 
066 ROMANIA 305 198 31 19 14 15 28 066 ROUMANIE 911 580 85 38 29 118 61 068 BULGARIA 2555 1326 13 1 1019 196 068 BULGARIE 4136 2381 2 28 2 1346 377 
070 ALBANIA 94 
149 82 6 s5 i 94 070 ALBANIE 171 522 1 9 ali 3 170 204 MOROCCO 302 9 204 MAROC 871 227 21 
208 ALGERIA 767 338 327 39 2 56 5 208 ALGERIE 1274 591 528 65 1 77 12 
212 TUNISIA 326 269 17 34 3 3 
12 
212 TUNISIE 535 433 30 59 6 7 
22 216 LIBYA 89 9 i 2 66 216 LIBYE 356 51 i 11 272 220 EGYPT 937 606 75 149 106 220 EGYPTE 1685 1171 126 202 i 185 248 SENEGAL 124 92 1 31 
116 2 
248 SENEGAL 264 203 1 59 
:i 272 IVORY COAST 402 139 140 5 272 COTE IVOIRE 932 312 368 6 
3 
243 
288 NIGERIA 658 457 1 
2 5 
200 288 NIGERIA 1365 941 7 
2 
414 
302 CAMEROON 249 55 48 139 302 CAMEROUN 415 135 120 2 156 









322 ZAIRE 57 40 8 322 ZAIRE 174 49 7 i 346 KENYA 222 89 
2:i 40 93 346 KENYA 309 135 s:i 59 124 370 MADAGASCAR 64 1 
:i 
370 MADAGASCAR 126 4 
7 382 ZIMBABWE 64 61 3d 16 10 ti 382 ZIMBABWE 140 132 40 1 42 2i 390 SOUTH AFRICA 1525 744 714 i 390 AFR. DU SUD 3671 2064 31 1453 2 400 USA 3223 2162 31 277 116 125 511 400 ETAT5-UNIS 13412 10269 62 1439 264 330 1046 404 CANADA 1200 658 34 1 1 506 404 CANADA 3866 2567 6 97 6 4 1186 
412 MEXICO 75 40 30 4 1 412 MEXIOUE 295 243 26 24 2 
432 NICARAGUA 99 99 
3i 
432 NICARAGUA 526 526 
24 436 COSTA RICA 93 62 
2:i 
436 COSTA RICA 162 138 7i 448 CUBA 31 8 448 CUBA 116 45 
452 HAITI 50 50 
5 2 9c.i 452 HAITI 151 151 17 8 165 480 COLOMBIA 1045 948 
17 a5 480 COLOMBIE 1299 1109 42 193 484 VENEZUELA 524 325 27 3 67 484 VENEZUELA 3033 2430 190 5 173 
500 ECUADOR 120 105 
4 i 15 500 EOUATEUR 367 355 3li 4 12 504 PERU 93 84 
12 
4 504 PEROU 621 572 
21 
7 
508 BRAZIL 693 191 1 3 486 508 BRESIL 1779 933 14 5 806 
512 CHILE 107 78 3 1 25 512 CHILl 357 314 9 1 33 
524 URUGUAY 19 18 
4 
1 524 URUGUAY 111 109 
8 i 2 528 ARGENTINA 43 39 
2 12 67 
528 ARGENTINE 299 290 
16 s:i 600 CYPRUS 162 80 1 600 CHYPRE 376 288 4 5 
604 LEBANON 189 136 16 28 
7 
9 604 LIBAN 273 196 24 43 j 10 608 SYRIA 116 109 608 SYRIE 157 150 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.AdOo Nlmexe 'E>.AdOo 
381U1 3811.11 
612 IRAQ 334 175 119 2 40 3 38 612 IRAQ 1264 722 414 7 1 1 119 616 IRAN 1630 1462 104 21 616 IRAN 3455 3028 
1 
271 105 20 31 
624 ISRAEL 922 593 
8 
1 136 56 136 
8 
624 ISRAEL 3068 2394 10 224 157 282 
12 628 JORDAN 90 50 24 
78 10 
628 JORDANIE 199 112 19 56 
200 22 632 SAUDI ARABIA 1518 1420 10 632 ARABIE SAOUD 3383 3091 2 68 
636 KUWAIT 209 163 
1 
33 13 636 KOWEIT 293 227 
8 
17 1 48 
640 BAHRAIN 86 83 
8 1 
2 640 BAHREIN 134 124 2i 5 2 647 U.A.EMIRATES 359 272 23 55 647 EMIRATS ARAB 590 424 37 97 
662 PAKISTAN 304 283 
3 
9 5 7 662 PAKISTAN 505 469 
14 
14 9 13 
664 INDIA 1021 625 
2 
1 392 664 INDE 1652 897 1 3 736 
666 BANGLADESH 103 86 15 666 BANGLA DESH 211 171 6 34 
669 SRI LANKA 113 110 2 
2 





680 THAILAND 810 543 
ti 19 246 680 THAILANDE 1194 789 99 24 365 700 INDONESIA 441 282 46 96 700 INDONESIE 915 580 98 138 
701 MALAYSIA 545 301 
1 
75 IS 169 701 MALAYSIA 892 542 8 113 s5 236 706 SINGAPORE 478 171 101 189 706 SINGAPOUR 956 317 i 169 397 720 CHINA 278 59 2 
5 
11 206 720 CHINE 1020 402 2 2i 90 525 728 SOUTH KOREA 118 43 1 6 69 728 COREE DU SUD 449 231 2 24 12 167 3 732 JAPAN 1021 828 1 4 181 732 JAPON 3225 2443 12 18 735 
736 TAIWAN 1794 1324 148 8 20 294 736 T'AI-WAN 7564 6436 
1 
372 35 109 612 
740 HONG KONG 1473 659 
9 
21 31 762 740 HONG-KONG 3905 2265 34 246 1359 
800 AUSTRALIA 1872 871 67 11 914 800 AUSTRALIE 4478 2362 144 211 28 1732 
804 NEW ZEALAND 591 362 92 3 134 804 NOUV.ZELANDE 1262 831 161 7 263 
1000 W 0 R L D 162324 84424 9495 8218 9125 19953 31036 47 26 • 1000 M 0 N DE 361354 215457 21660 18920 17845 32500 54808 57 107 
1010 INTRA-EC 92735 42312 7499 5517 6820 14545 15989 47 6 • 1010 INTRA.CE 191692 100694 17238 12493 12891 22103 26168 56 51 
1011 EXTRA-EC 69591 42112 1997 2701 2305 5408 15047 21 • 1011 EXTRA.CE 169663 114764 4422 6427 4954 10396 28843 1 56 
1020 CLASS 1 36614 23035 994 1923 1257 1701 7694 10 . 1020 CLASSE 1 91232 64392 2023 4502 2770 2733 14773 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 21031 14141 764 338 879 1016 3867 6 . 1021 A E L E 46368 33451 1509 1145 1870 1618 6752 1 22 
1030 CLASS 2 20838 13630 870 709 1010 347 4263 9 . 1030 CLASSE 2 50380 36082 2069 1715 2032 1118 7349 15 
1031 ACP (63~ 2282 1014 224 80 47 144 772 1 . 1031 ACP(~ 4312 2055 602 174 61 365 1053 2 
1040 CLASS 12138 5448 132 70 37 3360 3089 2 . 1040 CLASS 3 28050 14289 330 211 151 6545 6521 3 
3811.12 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTII6I THAN BLOOOGROUPING REAGENTS 3819.12 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOOOGROUPING REAGENTS 
REACTFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE, SF REACTIFS POUR DETERIIINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS ZUBEREITElE LABORREAGfNZIEN, AUSGEH. REAGENZIEN ZUM BE&nMIIEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANCE 1726 447 
117 
64 268 664 85 197 1 001 FRANCE 51222 29642 5065 2908 6915 7519 1921 1790 327 002 BELG.-LUXBG. 690 214 23 286 
523 
21 23 6 002 BELG.-LUXBG. 25011 13286 1236 4053 
3432 
761 235 375 
003 NETHERLANDS 724 131 13 6 
714 
30 17 4 003 PAY5-BAS 13844 8378 465 340 
9695 
643 228 358 
004 FR GERMANY 2050 568 159 138 486 131 421 1 004 RF ALLEMAGNE 35653 41382 6529 1615 5319 4374 7287 834 005 ITALY 1556 102 
ti 261 454 30 142 1 005 ITALIE 59277 2340 519 8036 3950 3262 2026 281 006 UTD. KINGDOM 696 117 80 78 325 IsS 97 2 006 ROYAUME-UNI 17083 7723 1229 3834 2408 t8ts 874 496 007 IRELAND 171 7 3 1 5 
49 3 
007 lALANDE 2736 440 85 4 356 1 
2s 
35 
008 DENMARK 164 38 1 1 47 25 008 DANEMARK 3947 2319 24 18 791 291 479 34 009 GREECE 141 40 15 20 7 6 53 
3 
009 GRECE 3862 1810 471 349 762 58 378 
024 ICELAND 21 
20 2 3 
2 
ti 16 5 024 ISLANDE 316 23 8 2 12 2 70 4i 199 028 NORWAY 83 26 4 6 028 NORVEGE 3506 1515 111 69 1016 168 331 249 
030 SWEDEN 526 62 4 4 42 59 338 12 5 030 SUEDE 7371 3055 255 127 1251 428 1398 94 763 
032 FINLAND 232 39 5 
11 
53 11 121 gj 3 032 FINLANDE 4395 2314 159 18 698 404 566 1337 236 036 SWITZERLAND 432 196 24 50 30 24 036 SUISSE 15032 9480 1292 289 1010 721 809 94 
038 AUSTRIA 321 184 5 11 46 45 12 18 038 AUTRICHE 15631 11697 158 483 1706 367 787 343 90 
040 PORTUGAL 130 32 10 22 13 20 33 44 040 PORTUGAL 3823 1971 407 580 471 214 156 742 44 042 SPAIN 533 141 61 34 41 190 21 042 ESPAGNE 16953 9744 1875 1565 1535 1048 356 88 
046 TA 8 1 i 1 2 2 6 046 MALTE 130 31 437 55 807 470 44 27 28 048 VIA 78 62 2 2 048 YOUGOSLAVIE 5846 3715 170 192 
052 22 11 2 3 3 3 052 TURQUIE 1642 759 82 40 556 8 197 
9 056 ET UNION 18 8 6 
9 
4 056 U.R.S.S. 1478 1007 226 1 138 2 95 IS 080 POLAND 51 22 7 
13 
12 080 POLOGNE 6364 3130 402 
t98 
2346 84 316 71 
062 CZECHOSLOVAK 32 7 
2 
11 062 TCHECOSLOVAQ 1065 429 15 76 169 168 10 
064 HUNGARY 20 14 1 2 064 HONGRIE 1800 1197 16 7 303 57 179 41 
068 ROMANIA 6 5 
1 
1 068 ROUMANIE 241 143 1 
3 
94 3 
15 068 BULGARIA 11 10 068 BULGARIE 663 550 43 69 3 
204 MOROCCO 32 2 30 204 MAROC 894 98 710 
42 
77 7 2 
208 ALGERIA 222 23 197 208 ALGERIE 5248 1333 3446 426 1 
212 TUNISIA 45 1 44 
1 
212 TUNISIE 852 101 731 9 99 11 90 216 LIBYA 25 4 19 
2 
216 LIBYE 918 349 371 9 
15 220 EGYPT 36 10 22 2 220 EGYPTE 1494 829 335 120 68 127 
224 SUDAN 2 6 1 224 SOUDAN 135 38 7 14 11 14 51 240 NIGER 6 240 NIGER 101 
13 
101 
2 248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 226 211 
4 272 IV OAST 23 23 
17 
272 COTE IVOIRE 477 11 462 3d t:i 236 2 288 Nl 22 2 288 NIGERIA 487 99 19 88 
302 c ON 15 15 302 CAMEROUN 479 4 461 2 9 3 
314 GA 21 21 314 GABON 617 9 602 6 
1 318 CONGO 9 9 
2 
318 CONGO 312 3 308 
21 2 2 322 ZAIRE 4 2 322 ZAIRE 161 25 48 63 
324 RWANDA 25 
4 





330 ANGOLA 4 
2 1 
330 ANGOLA 178 62 64 14 4 334 ETHIOPIA 4 334 ETHIOPIE 165 69 10 4 3 346 KENYA 3 1 346 KENYA 288 152 18 2 16 95 2 
352 TANZANIA 14 40 14 352 TANZANIE 267 11 8 3 64 180 1 372 REUNION 40 
1 100 
372 REUNION 685 36 685 46 1324 4 378 ZAMBIA 110 9 
1 
378 ZAMBIE 1503 93 
19 382 ZIMBABWE 2 
24 5 8 21 
1 
18 
382 ZIMBABWE 125 9 4 
295 128 
93 
145 41 390 SOUTH AFRICA 105 3 26 390 AFR. DU SUD 3284 1550 320 54 751 
483 
484 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Quanti Ills Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El.XOOo Nlmexe 'E">-40o 
3811.12 381U2 
400 USA 454 268 16 51 59 3 40 16 400 ETATS-UNIS 31359 16632 1865 2720 1632 882 5034 1558 1056 404 CANADA 97 57 1 4 1 32 2 404 CANADA 5916 4540 122 11 303 45 782 109 4 412 MEXICO 17 13 1 1 2 412 MEXIOUE 1679 1312 23 10 220 109 5 416 GUATEMALA 2 2 416 GUATEMALA 241 231 10 
5 424 HONDURAS 1 1 424 HONDURAS 106 101 
142 i 432 NICARAGUA 2 1 i 432 NICARAGUA 241 98 6 34 10 442 PANAMA 3 2 
14 
442 PANAMA 412 239 16 107 
3 448 CUBA 24 7 2i 
3 448 CUBA 990 534 36 11 20 1 385 458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 288 288 462 MARTINIQUE 26 26 462 MARTINIQUE 670 53 670 62 5 476 NL ANTILLES 1 13 3 9 476 ANTILLES NL 121 1 297 480 COLOMBIA 25 480 co IE 1335 866 169 
297 44 2 484 VENEZUELA 16 11 6 2 484 VE LA 906 463 36 61 5 496 FR. GUIANA 6 
4 
496 GU FR. 140 
342 
140 
s6 7 3 500 ECUADOR 4 i 500 EO EUR 448 8 5 13 504 PERU 3 1 i 504 PERDU 176 58 2 98 3 29 508 BRAZIL 11 7 3 
2 
508 BRESIL 1160 645 93 4 388 









5 612 IRAQ 20 2 11 6 5 7 612 IRAQ 1079 340 256 94 343 616 IRAN 98 17 12 
7 
58 616 IRAN 5085 2597 523 262 16 74 1613 
32 624 ISRAEL 46 7 11 3 18 624 ISRAEL 1491 541 283 97 195 54 289 628 JORDAN 29 3 5 
4 
1 20 628 JORDANIE 561 227 145 4 80 1 104 
19 632 SAUDI ARABIA 185 23 19 5 133 632 ARABIE SAOUD 6253 2860 604 415 520 67 1768 636 KUWAIT 102 8 4 4 1 85 636 KOWEIT 2356 979 188 217 13 6 950 23 640 BAHRAIN 19 1 2 16 640 BAHREIN 395 62 B6 1 12 232 2 644 QATAR 23 1 1 21 644 QATAR 359 155 31 3 13 
7 
157 
5 647 U.A.EMIRATES 71 3 3 64 647 EMIRATS ARAB 939 336 123 8 13 447 649 OMAN 6 
2 
1 5 649 OMAN 177 63 12 3 23 76 652 NORTH YEMEN 5 2 1 652 DU NRD 263 148 51 1 
18 8 
63 
13 3 662 PAKISTAN 25 8 2 15 662 AN 757 455 58 41 161 664 INDIA 15 4 2 9 664 E 956 484 8 26 137 32 241 1 27 666 BANGLADESH 4 3 
3 
1 666 GLA DESH 204 157 
13 12 
3 3 41 
3 13 680 THAILAND 11 4 
2 
3 680 THAILANDE 709 265 321 2 80 700 INDONESIA 53 32 i 5 14 700 INDONESIE 2530 2314 11 6 125 13 66 1 701 MALAYSIA 17 5 1 1 9 701 MALAYSIA 747 433 14 110 6 188 
6 













1 732 JAPAN 171 71 30 16 23 732 JAPON 16553 12131 1285 161 829 744 1053 736 TAIWAN 51 11 3 i 5 32 736 T'AI-WAN 1342 712 127 9 117 90 277 10 740 HONG KONG 34 4 1 
1:i 
8 20 740 HONG-KONG 626 208 68 25 32 59 211 23 800 AUSTRALIA 100 37 12 5 3 30 800 AUSTRALIE 4952 2122 522 188 818 127 1040 6 135 804 NEW ZEALAND 17 1 5 11 804 NOUV.ZELANDE 561 85 60 7 69 1 289 44 809 N. CALEDONIA 10 10 809 N. CALEDONIE 138 138 822 FR.POL YNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 196 196 
1000 W 0 R L D 13280 3120 1324 464 2105 3013 2001 1217 36 • 1000 M 0 N DE 421503 217959 41065 16024 53465 29605 37862 18281 7242 1010 INTRA-EC 7920 1561 470 270 1666 2507 530 902 14 • 1010 INTRA-CE 212632 105180 16209 6990 32442 22976 13632 12464 2739 1011 EXTRA-EC 5359 1559 854 194 439 505 1471 315 22 • 1011 EXTRA-CE 208872 112779 24857 9034 21023 6628 24231 5617 4503 1020 CLASS 1 3326 1205 189 149 377 430 742 213 21 . 1020 CLASSE 1 137311 81364 8970 6516 13010 5330 13549 4420 4150 1021 EFTA COUNTR. 1746 533 50 51 231 183 548 132 18 . 1021 A E L E 50075 30056 2390 1548 6164 2305 4117 1819 1676 1030 CLASS 2 1866 280 652 40 46 61 684 102 1 . 1030 CLASSE 2 58335 24248 15101 2287 4736 956 9413 1380 214 
1031 ACPfra 330 8 114 3 5 30 70 100 
. 1031 ACP Js~ 6636 639 2854 198 293 222 1085 1324 21 1040 CLAS 172 73 14 5 17 15 47 1 . 1040 CLA 3 13225 7167 785 229 3277 344 1268 16 139 
3811.68 PREPARAllONS FOR ELECTROPLATING 3811.68 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
PREPARAnONS POUR LA GALVANOPLASTIE ZUBEREJTUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIX 
001 FRANCE 2962 1676 9 172 855 70 183 6 46 001 FRANCE 11220 4715 40 503 4712 269 952 69 3 002 BELG.-LUXBG. 1175 291 1 773 




005 ITALIE 3658 77 
195 
65 3 603 
512 47 006 UTD. KINGDOM 848 614 5 104 
115 
006 ROYAUME-UNI 3582 2443 19 366 
467 007 IRELAND 143 16 1 i 9 2 007 lALANDE 1268 707 4 1 85 4 008 DENMARK 596 297 78 220 008 DANEMARK 1720 1045 2 74 599 009 GREECE 67 49 5 i 13 i 009 GRECE 296 219 3 7 i 70 13 028 NORWAY 114 102 263 10 11 028 NORVEGE 471 418 36 48 030 SWEDEN 1129 403 217 205 30 030 SUEDE 2919 1516 316 219 744 76 032 FINLAND 255 146 56 55 64 45 7 032 FINLANDE 663 411 s6 sO 114 134 34 4 036 SWITZERLAND 1279 733 413 13 036 SUISSE 3952 2430 958 
5 
362 038 AUSTRIA 1007 868 1 5 118 4 11 038 AUTRICHE 6812 5380 1 8 296 1090 32 040 PORTUGAL 74 38 2 15 
197 
19 040 PORTUGAL 284 193 8 15 
227 
68 042 SPAIN 535 158 93 15 72 042 ESPAGNE 1208 612 13 37 319 046 MALTA 16 9 1 6 046 MALTE 450 406 15 29 048 YUGOSLAVIA 506 476 17 
52 2 




058 RD.ALLEMANDE 282 
235 
282 
377 060 POLAND 133 060 POLOGNE 613 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAAOOa Nimexe "EAAOOa 
3811.&8 3811.68 
062 CZECHOSLOVAK 437 401 2 40 34 062 TCHECOSLOVAQ 2349 2185 39 4:i 124 064 HUNGARY n4 633 2 
119 
99 064 HONGRIE 2491 1909 19 
46i 4 
520 
066 ROMANIA 130 7 1 li 2 066 ROUMANIE 545 59 11 36 10 068 BULGARIA 97 26 23 18 22 068 BULGARIE 767 389 104 87 151 
204 MOROCCO 37 9 16 12 
5 
204 MAROC 150 94 37 19 
14 208 ALGERIA 169 45 119 li 208 ALGERIE 448 193 240 18 212 TUNISIA 31 7 16 35 212 TUNISIE 108 37 53 98 220 EGYPT 63 27 1 220 EGYPTE 274 171 5 
288 NIGERIA 36 14 
3 
22 288 NIGERIA 138 41 
13 2i 3 
97 
390 SOUTH AFRICA 129 41 84 
10 
390 AFR. DU SUD 410 168 205 
56 400 USA 361 328 22 400 ETATS-UNIS 1436 1288 2 4 3 83 
412 MEXICO 15 15 
13 i 412 MEXIQUE 118 118 113 5 480 COLOMBIA 18 4 480 COLOMBIE 135 17 
484 VENEZUELA 30 18 12 484 VENEZUELA 450 421 29 
504 PERU 55 53 33 2 504 PEROU 215 205 214 10 508 BRAZIL 79 46 
6 
508 BRESIL 484 270 
22 512 CHILE 29 23 512 CHILl 116 94 
608 SYRIA 91 73 
5 
18 608 SYRIE 218 179 30 li 39 612 IRAQ 28 6 16 612 IRAQ 195 38 119 
616 IRAN 562 491 
3 
71 616 IRAN 2060 1877 
4 30 183 624 ISRAEL 68 20 44 624 ISRAEL 330 155 141 
632 SAUDI ARABIA 28 15 13 632 ARABIE SAOUD 111 63 1 2 44 
662 PAKISTAN 168 141 27 662 PAKISTAN 544 457 
2 3 i 87 664 INDIA 39 11 
13 4 
27 664 INDE 218 49 163 
680 THAILAND 67 6 44 680T ANDE 234 27 43 6 158 
700 INDONESIA 81 11 25 45 700 ESIE 213 44 69 100 
706 SINGAPORE 192 65 i 3 124 706 POUR 2110 509 15 2 1599 720 CHINA 60 53 6 720 CHINE 439 405 19 
728 SOUTH KOREA 124 14 31 79 728 COREE DU SUD 481 194 61 226 
732 JAPAN 737 554 5 178 732 JAPON 4383 3992 33 357 
736 TAIWAN 605 626 63 
10 
116 736 T'AI-WAN 2974 2395 194 i 26 385 740 HONG KONG 957 3n 8 561 740 HONG-KONG 4256 2261 32 1930 
800 AUSTRALIA 80 11 68 800 AUSTRALIE 502 102 8 392 
1000 WORLD 24750 12625 933 1310 4019 251 5247 119 186 • 1000 M 0 N DE 90104 50858 1457 3098 12862 884 19605 1112 229 
1010 INTRA-EC 12586 5305 323 869 2n4 239 2764 140 152 . 1010 INTRA-<:E 37914 15422 458 1637 10031 837 8260 942 127 i 1011 EXTRA-EC 12165 7320 610 421 1245 13 2483 39 34 . 1011 EXTRA-<:E 52189 35437 998 1259 2831 47 11345 169 102 
1020 CLASS 1 6526 4014 418 117 1064 2 841 39 31 . 1020 CLASSE 1 27269 20025 446 313 1906 15 4302 169 93 
1021 EFTA COUNTR. 3859 2290 324 76 812 
10 
297 29 31 . 1021 A E L E 15104 10348 416 102 1589 5 2438 113 93 
1030 CLASS 2 3975 2166 162 241 35 1358 3 . 1030 CLASSE 2 17332 10200 378 836 94 27 5788 8 
1031 ACP (63a 82 15 4 21 
146 
42 
. 1031 ACP d~ 249 44 19 3 1 
4 
182 
1040 CLASS 1663 1140 29 63 284 . 1040 CLA S 3 7586 5212 174 110 831 1255 
381UI LIQUID POI.YCHLORODIPHENYU; LIQUID CHLOROPARAfFINS; MIXED POL'IETHYLENE GLYCOLS 3811.68 LIQUID POI.YCHLOROOIPHENYU; LIQUID CHLOROPARAFFINS; UIXED POI.'IETHYLENE GLYCOLS 
POl YCHLOROOIPHENYLES, CHLOROPARAFFINES, LIQUIDES; POl 'IETHYLENEGLYCOLS EH IIEI.ANGES FLUESSIGE POI.YCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE, POI.YAETHYLENGLYKOI.GEUISCHE 









002 BELG.-LUXBG. 2881 969 68 
116 
676 002 BELG.-LUXBG. 1907 744 50 229 424 003 NETHERLANDS 3753 232 3034 219 i 152 i 003 PAY$-BAS 2681 228 1959 133 8 132 004 FR GERMANY 5279 
!ooS 
4903 12 22 334 004 RF ALLEMAGNE 3524 
810 
3165 22 27 302 
005 ITALY 3796 2454 
10 
3 40 290 
2 2 
005 ITALIE 2593 1503 i 2 61 217 2 006 UTD. KINGDOM 3670 1258 2355 37 6 
!56 
006 ROYAUME-UNI 2839 957 1826 32 15 
98 007 IRELAND 228 
134 575 25 
72 007 lALANDE 165 
116 352 li 67 008 DENMARK 769 
2 
1 34 006 DANEMARK 512 
2 
2 25 
009 GREECE 1374 3 6 203 1160 009 GRECE 953 6 55 151 739 




030 SUEDE 2182 232 
5i 
102 1847 
2 032 FINLAND 663 59 i 83 1 455 032 FINLANDE 496 74 2 88 1 280 036 SWITZERLAND 851 484 280 1 5 80 036 SUISSE 638 402 158 2 13 61 
038 AUSTRIA 531 277 140 2 8 104 038 AUTRICHE 441 256 93 1 10 81 
040 PORTUGAL 220 55 
56 
31 75 59 040 PORTUGAL 212 66 4:i 28 72 46 042 SPAIN 308 183 1 37 31 042 ESPAGNE 312 218 2 29 20 
048 YUGOSLAVIA 954 352 431 114 56 1 048 YOUGOSLAVIE 832 332 353 66 59 2 
052 TURKEY 369 38 240 4 10 n 052 TURQUIE 254 48 141 2 10 53 
060 POLAND 489 469 
25 
1 19 060 POLOGNE 351 340 
IS 
1 10 
064 HUNGARY 300 59 157 59 064 HONGRIE 382 44 168 151 
066 ROMANIA 336 336 
4 224 2sB 
066 ROUMANIE 266 266 
3 IsS 156 068 BULGARIA 498 12 
16i 
068 BULGARIE 328 13 
144 390 SOUTH AFRICA 256 48 40 1 2 46 390 AFR. DU SUD 226 42 34 3 3 37 400 USA 123 19 1 61 
1&3 
400 ETATS-UNIS 107 15 1 54 IIi 404 CANADA 293 20 130 404 CANADA 264 22 147 480 COLOMBIA 366 12 334 480 COLOMBIE 307 18 267 
484 VENEZUELA 270 168 34 68 484 VENEZUELA 246 141 39 66 
504 PERU 114 40 9 65 504 PEROU 112 44 12 56 
508 BRAZIL 107 
5i 
100 7 508 BRESIL 113 35 105 8 604 LEBANON 284 233 604 LIBAN 174 139 
608 SYRIA 333 
:i 332 608 SYRIE 184 122 3 183 612 IRAQ 2 
8 IB 1s0 
612 IRAQ 130 
9 2i 
5 
624 ISRAEL 245 59 624 ISRAEL 195 
2 
46 119 
632 SAUDI 409 33 43 332 632 ARABIE SAOUD 331 27 42 260 
647 u. 161 4 82 75 647 EMIRATS ARAB 131 4 78 49 
666 BA 307 1 
13 
306 666 BANGLA DESH 179 1 
12 
178 
680 THA 968 2 953 680 THAILANDE 551 2 537 
700 IND A 168 29 3 135 700 INDONESIE 101 26 4 71 
701 MALAYSA 200 28 172 701 MALAYSIA 133 31 102 
485 
486 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.MOo Nimexe -e>->.aoa 
381lo61 31tl.61 
706 SINGAPORE 321 12 19 81 209 706 SINGAPOUR 259 9 14 92 144 
728 SOUTH KOREA 1307 
110 
10 545 752 728 COREE DU SUD 1030 
1o4 
28 496 506 
732 JAPAN 268 53 105 732 JAPON 211 35 71 
736 TAIWAN 1648 24 
16 85 1624 736 T'AI·WAN 974 28 12 i a:i 946 740 HONG KONG 129 26 
6 
1 740 HONG-KONG 135 31 
6 
2 
800 AUSTRALIA 975 437 123 409 800 AUSTRALIE 659 217 119 317 
804 NEW ZEALAND 761 51 76 634 804 NOUVoZELANDE 496 37 72 387 
1000 W 0 R L D 45539 9980 15849 1353 2533 382 15426 2 14 • 1000 M 0 N DE 33332 7995 10660 984 2494 619 10564 16 
1010 INTRA-EC 25073 5921 14481 644 61 343 3418 2 3 • 1010 INTRA-CE 17804 4583 9536 594 59 526 2504 2 
1011 EXTRA-EC 20470 4059 1369 509 2472 40 12009 12 • 1011 EXTRA-CE 15527 3412 1123 390 2436 93 8060 13 
1020 CLASS 1 10559 2593 1250 154 1127 15 5414 6 o 1020 CLASSE 1 7999 2196 872 125 1063 25 3712 6 
1021 EFTA COUNTRo 6251 1355 483 34 421 7 3949 2 • 1021 A E L E 4634 1183 301 32 395 15 2706 2 
1030 CLASS 2 8230 535 90 131 1187 25 6256 6 o 1030 CLASSE 2 6147 502 229 109 1203 68 4029 7 
1031 ACP Js63a 94 10 14 
224 
16 25 29 o 1031 ACP~ 171 10 24 1 19 68 49 
1040 CLA 1680 932 29 157 338 o 1040 CLA 3 1380 714 22 156 169 319 
31tt.72 lllX1URES OF GLYCEROL liON()., Ill- AND TRJ.S'TWIATES 31tlo72 IIIXTURES OF GLYCEROL IIONO-, Ill- AND TRJ.S'TWIATES 
EIIULSIONNAIITS D£ CORPS GRAS EIIULGJERIIITTEL FUER FETTSTOFFE 




002 BELGo·LUXBGo 1282 740 217 196 
381 
88 
349 003 NETHERLANDS 1099 425 8 246 1119 2 003 PAY5-BAS 2167 1165 20 272 1835 i 004 FR GERMANY 3335 
244 
777 1410 19 004 RF ALLEMAGNE 4561 
736 
887 1791 33 
005 ITALY 1275 
10 
989 3 33 6 005 ITALIE 2641 
11 
1855 5 31 12 
006 UTDo KINGDOM 2500 396 2039 5 
10 
50 006 ROYAUME-UNI 4460 1085 3225 7 
31 
132 
007 IRELAND 169 10 7 137 
2 
5 007 lALANDE 281 34 17 188 
6 
11 
008 DENMARK 78 34 
1i 
42 
ri 8 008 DANEMARK 192 97 i 40 87 26 2 009 GREECE 143 22 79 34 009 GRECE 326 66 147 46 sci 028 NORWAY 316 277 2 3 5 i 028 NORVEGE 649 557 1 3 9 2 030 SWEDEN 110 44 54 
3 i 030 SUEDE 262 106 7 96 5 49 1 032 FINLAND 740 86 
123 
69 581 032 FINLANDE 1690 204 
100 
119 1360 2 
036 SWITZERLAND 400 176 56 31 14 036 SUISSE 960 565 147 56 32 
038 AUSTRIA 212 29 40 58 62 23 038 AUTRICHE 383 78 i 52 107 95 51 040 PORTUGAL 97 5 
2 
12 56 36 24 040 PORTUGAL 256 17 38 150 41 50 042 SPAIN 311 155 7 116 1 042 ESPAGNE 616 318 61 9 183 4 
048 YUGOSLAVIA 218 64 124 3 27 048 YOU VIE 625 238 2 307 6 72 
052 TURKEY 114 62 i 42 10 052 TUR 200 110 2 74 16 060 POLAND 44 43 
69 
060 POL 139 137 
254 064 HUNGARY 187 103 15 
1 
064 HO 549 274 21 
5 220 EGYPT 45 19 8 
14 13 
17 220 EGYPT 155 51 40 
24 56 59 390 SOUTH AFRICA 218 115 39 37 390 AFR. DU SUD 660 383 
3 
84 113 
400 USA 440 438 1 400 ETAT5-UNIS 1344 1340 1 
460 COLOMBIA 42 41 1 480 COLOMBIE 130 129 1 
508 BRAZIL 35 35 
2 1s 
508 BRESIL 128 128 8 s4 612 IRAQ 48 31 
15 34 612 IRAQ 154 82 21 51 680 THAILAND 80 21 
20 
10 680 THAILANDE 142 42 
44 
28 
701 MALAYSIA 51 22 1 701 MALAYSIA 120 73 3 
720 CHINA 124 124 
3 
720 CHINE 224 224 
3 8 728 SOUTH KOREA 42 38 728 COREE DU SUD 129 118 
732 JAPAN 194 194 732 JAPON 680 680 
736 TAIWAN 200 200 
26 
736 T'AI·WAN 328 328 46 800 AUSTRALIA 56 30 800 AUSTRALIE 134 88 
1000 W 0 R L D 16077 5262 14 1848 5336 2405 768 32 612 • 1000 M 0 N DE 31684 13274 108 2389 9284 3306 1788 45 1510 
1010 INTRA-EC 11253 2636 a 1301 4725 2168 113 32 272 • 1010 INTRA-CE 19814 6285 30 1690 8076 2934 214 45 540 
1011 EXTRA-EC 4823 2626 5 347 611 239 655 340 • 1011 EXTRA-CE 11871 6990 78 699 1188 372 1574 970 
1020 CLASS 1 3451 1692 5 312 525 141 801 175 o 1020 CLASSE 1 8519 4733 74 576 1021 222 1467 428 
1021 EFTA COUNTRo 1877 616 2 178 298 97 588 98 o 1021 A E L E 4201 1526 8 252 628 156 1411 220 
1030 CLASS 2 926 597 1 20 86 80 54 88 o 1030 CLASSE 2 2236 1462 4 101 167 122 107 273 
1031 ACP ~ra 49 9 1 2 18 3 3 13 o 1031 ACP (~ 117 20 4 10 33 5 19 28 1040 CLAS 449 337 16 18 78 o 1040 CLASS 3 1116 795 23 27 271 
31tt.74 PRODUCTS ANO PREPARATIONS FOR PHAJIIIACEUTICAI. ANO SURGICAL USES, INCL DEN1AL PLAS1ERS 311lo74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTlCAL AND SURGICAL USES, INCL DEN1AL PLASlERS 
PRODUITS ET PREPARATIONS UTlUSES A DES FINS PHARMACOCIIIRURGICALES, YC PLATRE POUR L'ART DEN1AIRE ERZEUGNISSE UND ZUBEREJTUNGEN ZU PHARIIAZEUTlSCHEN Uo CIURURGISCHEN ZWECKEN, EINSCHL D£NTALGIPS 
001 FRANCE 1731 1423 4i 124 57 116 11 001 FRANCE 6708 5639 8i 363 306 375 25 2 002 BELGo·LUXBGo 1085 388 19 630 
32 
1 002 BELGo·LUXBGo 2485 783 14 1599 
79 1aB 22 003 NETHERLANDS 1246 1176 5 14 586 18 003 PAY5-BAS 3079 2677 65 45 2140 3 004 FR GERMANY 1371 
1613 
41 559 173 11 004 RF ALLEMAGNE 4485 
3810 
366 1438 444 95 2 
005 ITALY 1691 23 34 30 20 4 005 ITALIE 4842 249 sci 585 163 24 6 3 006 UTDo KINGDOM 869 519 19 95 2 99 006 ROYAUME-UNI 3473 3126 35 220 6 197 007 IRELAND 263 28 138 i 007 lALANDE 541 115 4 2 227 15 008 DENMARK 184 171 
12 11 
2 10 008 DANEMARK 723 598 
39 
11 95 
009 GREECE 188 145 13 4 3 
2 
009 GRECE 562 380 21 38 70 14 
3 028 NORWAY 94 89 1 
10 
2 028 NORVEGE 247 229 4 
1 
1 5 5 
030S N 420 397 2 1 
2 
10 030 SUEDE 1101 990 5 82 3 2 18 
032 Fl D 277 274 IS 568 1 2i 032 FINLANDE 864 843 9 1 3 3 5 2 036S ALAND 1344 583 145 5 036 SUISSE 5561 3127 155 1729 315 209 24 
038 lA 599 578 13 4 1 2 1 038 AUTRICHE 3206 3103 63 15 8 8 8 1 
040 GAL 193 182 3 3 1 1 3 040 PORTUGAL 770 680 10 18 6 48 8 
042 SPAIN 241 155 5 59 18 
2 
4 042 ESPAGNE 571 348 40 69 78 5 31 
048 YUGOSLAVIA 219 217 
3 13 
048 YOUGOSLAVIE 962 911 
t!i 30 12 7 2 052 TURKEY 169 151 052 TURQUIE 515 431 54 6 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HA40o Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA40o 
3819.74 3819.74 
056 SOVIET UNION 68 68 
35 
056 U.R.S.S. 220 220 
125 060 POLAND 136 101 060 POLOGNE 453 328 
064 HUNGARY 70 70 064 HONGRIE 272 272 
066 ROMANIA 180 180 
74 2 4 
066 ROUMANIE 300 300 
779 9 3 204 MOROCCO 109 29 
s5 204 MAROC 871 80 37 208 ALGERIA 110 42 13 208 ALGERIE 204 120 47 
2 212 TUNISIA 73 64 9 6' 212 TUNISIE 250 222 26 46 220 EGYPT 135 129 
92 
220 EGYPTE 409 352 11 
122 224 SUDAN 110 18 36 224 SOUDAN 129 7 18 ~~· ~l~~~IA 435 42 357 288 NIGERIA 1206 788 340 104 1 103 
8 
322 ZAIRE 167 400 167 29 1 390 SOUTH AFRICA 435 425 
2 8 
2 390 AFR. DU SUD 436 43 32 8 400 USA 2201 557 1633 1 400 ETATS-UNIS 9780 7197 2442 
2 
66 
404 CANADA 76 75 1 
12 
404 CANADA 620 613 5 8i 432 NICARAGUA 30 13 5 432 NICARAGUA 321 53 181 
12 448 CUBA 520 520 
2 
448 CUBA 279 267 
18 484 VENEZUELA 36 34 
3 
484 VENEZUELA 248 230 
14 4 500 ECUADOR 53 50 500 EQUATEUR 216 198 
2 504 PERU 41 40 
2 
1 504 PEROU 122 115 
6 
3 2 
512 CHILE 34 32 
7 
512 CHILl 129 120 2 1 
1 528 ARGENTINA 76 67 2 528 ARGENTINE 330 190 6 133 
5 608 SYRIA 83 67 2 14 
3 
608 SYRIE 138 91 10 32 
616 IRAN 85 70 12 
2 
616 IRAN 221 166 50 
6 
5 
624 ISRAEL 80 68 7 3 624 ISRAEL 329 235 20 68 
628 JORDAN 50 48 
1 
1 1 628 JORDANIE 106 92 
1 
4 10 
632 SA ABIA 20 10 
7 
1 8 632 ARABIE SAOUD 107 48 
9 
5 53 
680 TH 83 73 2 1 
1 
680 THAILANDE 100 75 12 4 
s2 5 700 IND 43 39 
1 




701 MALAYSIA 108 62 12 22 
3 706 SINGAPORE 185 179 
15 
4 706 SINGAPOUR 163 122 2 5 
sO 31 708 PHILIPPINES 222 203 
6 1 
4 708 PHILIPPINES 144 64 
18 
3 17 
728 SOUTH KOREA 66 58 1 
1 
728 COREE DU SUD 285 258 4 5 
2 732 JAPAN 370 359 8 2 
16 
732 JAPON 1412 1373 30 7 
s4 736 TAIWAN 40 20 1 3 
11 
736 T'AI-WAN 180 85 20 11 46 740 HONG KONG 442 431 
1 2 
740 HONG-KONG 245 196 3 
7 10 800 AUSTRALIA 93 72 18 800 AUSTRALIE 679 518 144 
804 NEW ZEALAND 28 19 9 804 NOUV.ZELANDE 133 87 46 
1000 W 0 R L D 19735 12785 397 1527 4213 382 405 2 24 • 1000 M 0 N DE 64273 44578 2658 4260 9541 1506 1625 32 73 
1010 INTRA-EC 8428 5461 148 762 1550 347 157 i 3 • 1010 INTRA-CE 26898 17135 828 1980 5127 1152 638 28 10 1011 EXTRA-EC 11307 7324 249 765 2663 36 248 21 • 1011 EXTRA-CE 37372 27442 1830 2280 4413 355 986 4 62 
1020 CLASS 1 6780 4146 54 658 1814 35 53 20 . 1020 CLASSE 1 26929 20877 385 1961 2971 292 382 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 2933 2110 35 575 158 32 11 
1 
12 . 1021 A E L E 11771 8992 247 1763 415 277 53 
3 
24 
1030 CLASS 2 3461 2150 195 72 847 1 195 . 1030 CLASSE 2 8772 5037 1445 194 1435 63 593 2 
1031 ACP~~ 927 131 24 8 709 55 . 1031 ACPd~ 2037 852 186 24 861 2 112 
1040 CLA 1064 1028 35 1 . 1040 CLA 3 1673 1529 125 7 12 
38t9.78 AUXIUARY PRODUCTS USED FOR TEX11LE INDUSTRY 3819.76 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR TEXTILE INDUSTRY 
PROOIJITS AUXIUAIRES UTWSES DANS L'INDUSTRIE TEXT1lE IDLFSIIITTEL FUER DIE TmiLINDUSTRIE 
001 FRANCE 6337 3667 




002 BELG.-LUXBG. 6507 5995 97 137 
19 
178 1 
003 NETHERLANDS 2244 2007 117 14 
1791 
93 003 PAYS-BAS 3962 3649 158 16 
2410 
126 14 
004 FR GERMANY 2751 
4224 
73 493 10 379 5 004 RF ALLEMAGNE 4206 
6323 
218 1065 24 470 19 
005 ITALY 7756 174 
118 
2855 122 381 
15 7 
005 ITALIE 10909 275 202 3796 211 304 48 21 006 UTD. KINGDOM 2564 1615 34 743 32 
100 
006 ROYAUME-UNI 4007 2546 53 1076 61 




007 IRLANDE 326 41 
26 
6 16 
1 008 DENMARK 1039 804 16 169 37 
4 
008 DANEMARK 1845 1455 23 284 56 
22 009 GREECE 781 632 4 57 70 6 8 009 GRECE 1673 1358 6 88 164 11 24 
028 NORWAY 183 162 2 2 
2 
12 5 028 NORVEGE 353 300 16 6 
11 
10 21 
030 SWEDEN 879 732 34 20 117 8 030 SUEDE 1327 1153 sO 32 90 41 032 FINLAND 851 525 
11 
69 2 18 3 032 FINLANDE 1276 933 
24 
96 5 170 12 
036 SWITZERLAND 2227 1695 236 74 18 189 4 036 SUISSE 3917 3099 278 186 27 284 19 
038 AUSTRIA 1869 1589 5 25 169 2 50 29 038 AUTRICHE 3246 2714 11 25 270 5 61 160 
040 PORTUGAL 1829 1595 37 89 59 19 28 2 040 PORTUGAL 3191 2787 105 163 58 28 34 16 
042 SPAIN 758 495 3 40 175 1 44 042 ESPAGNE 1063 750 8 41 221 2 41 
048 YUGOSLAVIA 1182 631 
2 
537 14 
15 2 14 
048 YOUGOSLAVIE 2126 1308 
7 
796 22 29 2 65 052 TURKEY 1461 222 1179 27 052 TUROUIE 3205 494 2585 43 
056 SOVIET UNION 2871 2606 140 125 33 056 U.R.S.S. 6462 5853 187 422 36 060 POLAND 690 610 30 17 
1 
060 POLOGNE 1347 1239 43 29 
5 062 CZECHOSLOVAK 540 314 218 7 
5 
062 TCHECOSLOVAO 1182 695 469 13 
7 064 HUNGARY 413 229 36 143 064 HONGRIE 809 451 100 251 
066 ROMANIA 191 142 49 066 ROUMANIE 371 278 93 
068 BULGARIA 272 270 
4 
2 
10 27 15 3 
068 BULGARIE 618 615 
9 
3 
10 s4 22 10 204 MOROCCO 206 125 22 204 MAROC 385 249 31 
208 ALGERIA 160 54 43 49 11 3 208 ALGERIE 342 84 73 185 
1 
17 3 
212 TUNISIA 56 55 1 
17 20 2 212 TUNISIE 140 134 4 1 3 220 EGYPT 203 155 9 220 EGYPTE 467 338 52 30 44 
232 MALl 40 23 16 1 232 MALl 138 84 52 2 
240 NIGER 76 66 10 
2 
240 NIGER 239 203 36 
4 248 SENEGAL 122 116 4 
8 
248 SENEGAL 323 312 7 
10 272 IVORY COAST 206 191 7 
4 
272 COTE IVOIRE 591 563 18 
10 288 NIGERIA 120 110 
10 
6 288 NIGERIA 401 384 
25 
7 
302 CAMEROON 159 149 
1 
302 CAMEROUN 562 537 
1 306 CENTR.AFRIC. 35 24 10 306 R.CENTRAFRIC 124 87 36 
487 
488 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I flail a I Nederland IBelg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nimexe f EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
3811.11 3819.11 
322 ZAIRE 77 62 15 322 ZAIRE 193 160 33 
330 ANGOLA 114 114 
14 
330 ANGOLA 251 251 
2 3i 346 KENYA 108 94 i 346 KENYA 285 252 i 370 MADAGASCAR 186 185 
5 
370 MADAGASCAR 570 569 
10 382 ZIMBABWE 101 96 1 12 15 2 382 ZIMBABWE 297 287 3 27 24 li 390 SOUTH AFRICA 859 703 126 
17 
390 AFR. DU SUD 1765 1545 158 4li 400 USA 2034 1224 7 11 774 1 400 ETAT5-UNIS 3865 2327 16 14 1458 2 
404 CANADA 472 447 4 
16 
21 404 CANADA 887 850 12 
73 
25 
412 MEXICO 169 153 412 MEXIQUE 463 390 
416 GUATEMALA 59 59 416 GUATEMALA 230 230 
424 HONDURAS 42 42 
12 
424 HONDURAS 213 213 
1o5 428 EL SALVADOR 20 8 
42 
428 EL SALVADOR 140 35 44 448 CUBA 130 88 i 448 CUBA 172 128 2 480 COLOMBIA 61 57 
4 
3 480 COLOMBIE 153 144 
3 
7 
484 VENEZUELA 87 83 
7 
484 VENEZUELA 325 322 
27 500 ECUADOR 165 158 
2i 
500 EQUATEUR 432 405 
25 2 504 PERU 314 292 1 504 PEROU 943 913 4 3 508 BRAZIL 71 41 30 508 BRESIL 227 191 32 
512 CHILE 87 86 1 512 CHILl 209 207 2 
520 PARAGUAY 33 33 
2 
520 PARAGUAY 107 107 
4 528 ARGENTINA 43 41 
a5 528 ARGENTINE 120 116 97 608 SYRIA 139 53 1 608 SYRIE 185 86 2 
612 IRAQ 59 53 
74 
6 612 IRAQ 101 93 
229 
8 
616 IRAN 332 238 
2 
20 616 IRAN 754 508 
6 
17 
624 ISRAEL 412 367 2 41 624 ISRAEL 863 806 2 49 
662 PAKISTAN 126 70 i 56 662 PAKISTAN 161 107 2 54 664 INDIA 222 219 
12 
2 664 INDE 615 610 
28 
3 
660 THAILAND 408 352 
5 a5 44 660 THAILANDE 730 658 2 138 44 700 INDONESIA 417 255 46 26 700 INDONESIE 676 407 95 34 
701 MALAYSIA 89 68 
15 
21 701 MALAYSIA 196 164 6 32 706 SINGAPORE 349 266 68 706 SINGAPOUR 439 343 90 
708 PHILIPPINES 169 168 
6 5 i 1 708 PHILIPPINES 301 299 8 22 2 2 720 CHINA 109 88 9 720 CHINE 280 233 15 
728 SOUTH KOREA 637 570 24 
18 
43 728 COREE DU SUD 1288 1171 46 35 71 732 JAPAN 1381 1274 6 21 68 732 JAPON 2355 2206 12 31 83 736 TAIWAN 854 768 73 
3 
7 736 T'AI-WAN 1446 1275 147 
6 
12 
740 HONG KONG 1509 1217 11 278 740 HONG-KONG 2594 2279 14 295 
800 AUSTRALIA 599 433 9 157 800 AUSTRALIE 1295 1032 13 250 
804 NEW ZEALAND 887 872 15 804 NOUV.ZELANDE 1158 1134 24 
1000 W 0 R L D 60212 41963 717 4274 8405 384 4305 32 152 • 1000 M 0 N DE 105160 76318 1484 7775 12171 878 5980 95 683 
1010 INTRA-EC 28201 17170 478 1270 7191 241 1755 15 81 • 1010 INTRA-CE 42183 26571 835 1990 9875 483 2087 48 294 
1011 EXTRA-EC 32014 24793 240 3004 1214 124 2550 17 72 • 1011 EXTRA-CE 62997 49745 648 5785 2296 213 3893 48 369 
1020 CLASS 1 17290 12602 69 2175 662 58 1639 17 68 . 1020 CLASSE 1 31086 22642 186 4003 1018 108 2730 48 351 
1021 EFTA COUNTR. 7659 6301 52 386 393 43 433 51 . 1021 A E L E 13366 10997 141 541 646 77 689 275 
1030 CLASS 2 9460 7842 164 324 239 66 822 3 . 1030 CLASSE 2 20571 17608 455 801 528 105 1061 13 
1031 ACP (63a 1516 1329 73 11 38 28 37 i . 1031 ACP(~ 4369 3925 229 25 86 34 70 5 1040 CLASS 5265 4349 6 506 314 89 . 1040 CLASS 3 11342 9495 8 981 751 102 
3811.11 AUWARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 3819.71 AUWARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKRIINDUSTRIES 
PRODUITS AUXIL POUR L 'IHDUSTRIE DU CU1R ET DES PEUETERIES IIIU'SIIITTEL FUER DIE LED£JI.. UND PELZINDUSTRIE 




004 RF ALLEMAGNE 134 
4814 
44 5 
005 ITALY 5878 156 i 3 005 ITALIE 4982 131 3 18 19 006 UTD. KINGDOM 668 665 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 545 529 11 2 5 009 GREECE 175 165 7 009 GRECE 249 224 1 19 i 030 SWEDEN 549 549 i 030 SUEDE 642 641 i 032 FINLAND 342 341 
3 2 
032 FINLANDE 415 414 
10 9 036 SWITZERLAND 564 539 20 036 SUISSE 449 410 20 
038 AUSTRIA 455 452 li 53 3 i 038 AUTRICHE 514 506 14 98 8 3 040 PORTUGAL 536 474 i 040 PORTUGAL 722 607 i 3 042 SPAIN 506 450 
2 
55 042 ESPAGNE 487 386 5 92 
048 YUGOSLAVIA 442 400 40 048 YOUGOSLAVIE 721 646 3 72 
056 SOVIET UNION 108 65 43 056 U.R.S.S. 119 93 26 
060 POLAND 163 163 6 2i 060 POLOGNE 218 218 5i 26 062 CZECHOSLOVAK 90 63 
13i 
062 TCHECOSLOVAQ 184 107 
146 i 064 HUNGARY 181 50 
10 
064 HONGRIE 206 65 
112 066 ROMANIA 10 
307 
066 ROUMANIE 113 1 
068 BULGARIA 311 4 i 068 BULGARIE 393 348 45 2 204 MOROCCO 108 107 204 MAROC 129 127 
334 ETHIOPIA 124 124 334 ETHIOPIE 140 140 
390 SOUTH AFRICA 123 123 
2 
390 AFR. DU SUD 226 226 
6 400 USA 1009 1007 400 ETAT5-UNIS 712 706 
404 CANADA 188 188 
17 
404 CANADA 236 236 54 484 VENEZUELA 163 146 484 VENEZUELA 269 215 
508 BRAZIL 684 684 i 508 BRESIL 589 589 ; 512 CHILE 55 54 512 CHILl 102 101 
524 URUGUAY 93 43 
2 
50 524 URUGUAY 205 133 36 72 528 ARGENTINA 69 61 6 528 ARGENTINE 101 56 9 
616 IRAN 110 50 60 616 IRAN 215 66 149 
662 PAKISTAN 91 90 1 i 662 PAKISTAN 123 119 4 3 664 INDIA 209 182 26 664 INDE 164 118 43 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAllciOo Nlmexe 'EAAclOO 
3811.71 381171 
728 SOUTH KOREA 882 882 
5 14 
728 COREE OU SUD 1290 1290 
14 29 732 JAPAN 357 338 732 JAPON 552 509 
736 TAIWAN 1118 1067 31 20 
:i 736 T'AI-WAN 1200 1140 28 32 :i 740 HONG KONG 67 57 7 740 HONG-KONG 102 88 1 10 
600 AUSTRALIA 92 92 5:i 800 AUSTRALIE 118 118 98 604 NEW ZEALAND 217 184 804 NOUV.ZELANDE 318 220 
1000 WORLD 19192 17988 244 788 52 24 98" 2 - 1000 M 0 N DE 20771 18500 542 1347 159 35 183 5 1010 INTRA-EC 8421 8032 158 158 48 2 27 2 • 1010 INTRA-(;E 7532 8883 181 301 135 8 44 5 1011 EXTRA-EC 10771 9955 88 831 • 22 69 • 1011 EXTRA-(;E 13239 11817 381 1048 24 27 139 1020 CLASS 1 5437 5155 20 192 6 63 1 • 1020 CLASSE 1 6218 5684 53 330 19 129 3 1021 EFTA COUNTR. 2455 2365 11 73 5 6 1 . 1021 A E L E 2774 2609 24 120 18 10 3 1030 CLASS 2 4457 4138 46 265 1 . 1030 CLASSE 2 5769 5081 121 550 4 2 
1031 ACP Js63a 185 181 4 174 21 
. 1031 ACP (~ 260 233 26 1 
26 1040 CLA 875 661 19 • 1040 CLASS 3 1255 853 208 167 
3811.12 AUXIJARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 3111.12 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
PROOUITS AUXIUAJRES POUR l 'llDUSTRIE DU PAPIER HILFSYITTEL FUER DIE PAPIERJNDUSTRIE 
001 FRANCE 6281 5884 36 41 14 286 56 001 FRANCE 4071 3689 49 33 10 254 85 002 BELG.-LUXBG. 3829 1227 2566 
79 47 
OD2 BELG.-LUXBG. 2044 933 1060 
94 
2 
003 NETHERLANDS 3545 3231 188 60 6100 003 PAY8-BAS 3162 2715 248 71 2859 105 004 FR GERMANY 6333 
1964 
62 17 8 004 RF ALLEMAGNE 3070 
2465 
78 52 10 
:i 005 ITALY 2005 
95 
18 23 005 ITALIE 2593 1 56 39 85 :i 006 UTO. KINGDOM 888 752 40 
8 
006 ROYAUME-UNI 814 648 1 106 
12 008 DENMARK 501 176 309 8 008 OANEMARK 407 150 227 18 
009 GREECE 307 123 180 
10 
4 009 GRECE 266 199 61 
17 
5 
028 NORWAY 281 251 
1 :i 20 16 126 028 NORVEGE 276 238 2 21 29 99 030 SWEDEN 739 513 44 36 030 SUEDE 805 543 71 60 032 FINLAND 1167 1146 
11 22 9 7 5 032 FINLANOE 1488 1434 1 37 14 11 8 036 SWITZERLAND 825 743 40 7 2 036 SUISSE 943 844 14 23 22 3 




038 AUTRICHE 2941 2361 
157 
188 391 1 
2 040 PORTUGAL 384 211 8 040 PO L 386 221 5 1 
042 SPAIN 214 155 1 
62 
20 38 042 ESP 271 197 1 6:i 6 67 048 YUGOSLAVIA 222 160 
31 
048 YO 398 335 
57 052 TURKEY 51 19 1 
2 
052 TU 101 42 2 
2 060 POLAND 310 308 
275 
060 PO 187 185 
407 062 CZECHOSLOVAK 512 232 5 062 TCHE OSLOVAO 849 234 8 
084 HUNGARY 547 542 
42 1s 
5 084 HONGRIE 625 596 
52 11 
29 
204 MOROCCO 125 66 1 204 136 70 2 
208 ALGERIA 405 400 4 1 208 E 293 267 25 1 
212 TUNISIA 245 235 10 
1 
212 E 201 193 7 
:i 390 SOUTH AFRICA 78 77 
2 :i 390 u suo 113 110 6 9 404 CANADA 548 505 38 404 A 666 546 105 
504 PERU 167 166 1 504 PEROU 359 345 14 
847 U.A.EMIRATES 832 828 
1 :i 4 847 EMIRATS ARAB 491 477 2 6 9 14 680 THAILAND 101 97 680 THAILANOE 105 88 
700 INDONESIA 162 125 30 6 700 INOONESIE 207 132 59 16 
728 SOUTH KOREA 110 110 
8 
728 COREE OU SUD 314 314 
18 732 JAPAN 542 534 
498 
732 JAPON 1042 1024 
1293 2 600 AUSTRALIA 553 55 800 AUSTRALIE 1376 80 
1000 WORLD 39033 24395 998 2065 10300 888 260 128 • 1000 M 0 N DE 31741 22357 1978 520 4883 1320 598 3 103 
1010 INTRA-EC 23698 13356 288 101 9349 448 155 128 • 1010 INTRA-(;E 18448 10799 378 105 4273 583 324 3 3 i 1011 EXTRA-EC 15338 11038 712 1984 951 440 105 • 1011 EXTRA-(;E 15295 11558 1600 418 591 757 272 100 
1020 CLASS 1 11354 7549 654 1921 905 132 67 126 . 1020 CLASSE 1 10885 8066 1473 292 550 247 158 99 
1021 EFTA COUNTR. 9031 5931 153 1858 877 60 26 126 . 1021 A E L E 6823 5842 174 226 526 112 44 99 
1030 CLASS 2 2542 2342 58 37 39 28 38 . 1030 CLASSE 2 2831 2385 126 102 28 74 114 1 
1031 ACP~a 105 79 2 7 8 4 20 • 1031 ACP s's~ 156 69 20 22 2 16 49 1040 CLA 1444 1148 281 . 1040 CLA 3 1579 1107 1 13 436 
3811.14 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 381U7 3811.14 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOU!IDRIES NOT WITIIIN 3811J7 
PRODUITS AUXIUAIRES POUR LA FONDERIE, NON REPR.SOUS 381U7 HILFSYITTEL F .DIE GIESSEREIINDUSTRIE, NJCIIT IN 3811J7 ENTH. 
001 FRANCE 79154 77428 3360 142 1172 121 291 001 FRANCE 19918 18873 2137 141 504 188 212 002 BELG.-LUXBG. 48908 43476 1653 
as4 418 OD2 BELG.-LUXBG. 18811 15472 1002 194 199 003 NETHERLANDS 33062 30010 2135 
151 4282 
62 
:i 003 PAY8-BAS 9084 8266 547 142 2440 76 9 004 FR GERMANY 13178 
29ssS 
2454 4995 1293 
100 
004 RF ALLEMAGNE 6133 
10492 
1411 1063 1088 
4 005 ITALY 31045 1227 65 3 13 117 46 24 005 ITALIE 11613 916 56 6 24 171 39 28 006 UTD. KINGDOM 20858 20262 434 12 15 
914 
006 ROYAUME-UNI 5591 4830 587 18 23 
413 007 IRELAND 986 69 3 
1 172 28 
007 lALANDE 466 45 8 
:i 131 10 008 DENMARK 8358 8060 97 
12 
008 OANEMARK 2226 2033 49 
10 009 GREECE 856 753 
49 
91 
2sS 4 2204 
009 GRECE 437 336 30 89 179 8 2 028 NORWAY 6068 1864 
6 
1689 028 NORVEGE 1612 866 
4 
294 235 
030 SWEDEN 18094 15438 97 247 951 436 919 030 SUEDE 5757 4739 49 184 234 418 149 
032 FINLAND 12806 11965 19 
sa6 40 595 180 7 032 FINLANDE 2701 2322 19 112 29 139 180 12 036 SWITZERLAND 12498 11137 511 198 2 84 036 SUISSE 4882 4330 208 148 3 81 
038 AUSTRIA 25788 25417 237 10 38 40 46 038 AUTRICHE 7571 7308 143 5 34 30 51 
040 PORTUGAL 1405 267 94 23 
27 
12 1009 040 PORTUGAL 859 128 27 9 
31 
23 672 
042 SPAIN 3104 2092 855 88 
981 
62 042 ESPAGNE 2585 849 1776 17 205 112 048 YUGOSLAVIA 6061 2221 440 481 1938 048 YOU VIE 2754 925 445 328 851 
052 TURKEY 2727 2591 40 96 052 TURQ 1375 1268 5 102 
062 CZECHOSLOVAK 179 179 062 TCHEC 222 222 
084 HUNGARY 5865 5865 084 HONGR 1400 1400 
489 
490 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France .I Jtatla _l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland . L Danmark J "E).MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltatla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).00o 
381U4 3811.14 
066 ROMANIA 2780 2770 10 066 ROUMANIE 768 760 8 
068 BULGARIA 5294 4239 1055 068 BULGARIE 2020 990 1030 
2 208 ALGERIA 4105 2902 1203 
268 
208 ALGERIE 1688 887 799 
220 EGYPT 895 627 220 EGYPTE 387 249 138 
288 NIGERIA 295 279 433 16 288 NIGERIA 358 254 528 102 322 ZAIRE 556 35 
5 2i 
88 322 ZAIRE 644 24 
26 28 
92 
390 SOUTH AFRICA 1702 1661 1 14 390 AFR. DU SUD 1187 1093 6 34 
400 USA 6272 4666 1231 1 374 400 ETAT5-UNIS 6747 2433 3715 2 1 596 
404 CANADA 1730 1593 123 11 3 404 CANADA 1008 665 328 3 12 
484 VENEZUELA 1031 1028 
3i 10 
1 2 484 VENEZUELA 345 341 
55 20 1 6 3 508 BRAZIL 3824 3783 508 BRESIL 983 902 
528 ARGENTINA 1184 771 413 
1i 
528 ARGENTINE 1856 666 1190 
20 608 SYRIA 605 594 608 SYRIE 247 227 
612 IRAQ 93 84 
8 
9 612 IRAQ 198 181 
2 
17 
616 IRAN 2448 2303 44 5 137 616 IRAN 913 821 28 10 90 624 ISRAEL 2586 106 56 2375 624 ISRAEL 896 85 34 739 
632 SAUDI ARABIA 528 500 14 14 632 ARABIE SAOUD 346 327 7 12 
647 U.A.EMIRATES 467 4 6 i 457 647 EMIRATS ARAB 616 25 5 i 586 662 PAKISTAN 135 52 82 662 PAKISTAN 107 67 39 
664 INDIA 351 351 
e3 664 INDE 191 191 6i 680 THAILAND 182 99 680 THAILANDE 130 69 
700 INDONESIA 296 294 2 700 INDONESIE 126 119 7 
706 SINGAPORE 160 130 
23 
30 706 SINGAPOUR 168 134 
77 
34 
728 SOUTH KOREA 480 431 26 728 COREE DU SUD 342 229 36 
732 JAPAN 390 227 117 46 732 JAPON 1272 764 457 51 
736 TAIWAN 2161 2161 
s5 736 T'AI-WAN 760 760 8i 740 HONG KONG 77 22 
69 
740 HONG-KONG 118 37 
s4 800 AUSTRALIA 214 140 5 800 AUSTRALIE 408 332 22 
1000 W 0 R L D 373253 321109 16072 1661 8687 9044 13878 48 2654 100 1000 M 0 N DE 131876 98495 15820 1083 5086 2686 8216 42 444 4 
1010 INTRA-EC 236403 209643 9612 450 7293 6026 3192 48 39 100 1010 INTRA-CE 74269 60348 5606 430 4100 1502 2190 42 47 4 
1011 EXTRA-EC 136851 111466 8460 1211 1394 3019 10688 2615 • 1011 EXTRA-CE 57607 38147 10214 653 986 1184 6026 397 
1020 CLASS 1 98965 81375 3407 1173 1323 2586 6487 2614 . 1020 CLASSE 1 40787 27867 6830 595 946 649 3504 396 
1021 EFTA COUNTR. 76670 66098 1007 625 782 1604 3940 2614 . 1021 A E L E 23394 19707 475 129 554 437 1696 396 
1030 CLASS 2 23537 16919 1935 18 71 433 4160 1 . 1030 CLASSE 2 12253 6849 2313 31 40 535 2484 1 
1031 ACP fra 935 314 13 
20 
433 175 
. 1031 ACP~~ 1109 278 21 27 528 282 1040 CLAS 14348 13172 1117 39 . 1040 CLA 3 4567 3432 1071 37 
38tlll6 CONCRETE READY TO POUR 3811.16 CONCRETE READY TO POUR 
BETON PRET A LA COUlfE FRISCIIBETON 
001 FRANCE 113643 900 
89 
6 111 112722 15 001 FRANCE 2141 24 9 4 39 2108 5 002 BELG.-LUXBG. 8699 7810 
176847 
23 002 BELG.-LUXBG. 218 160 
2918 
10 
003 NETHERLANDS 190246 13390 
333i 16 53340 9 14237 003 PAY5-BAS 3162 239 68 13 85i 5 413 004 FR GERMANY 77742 6819 
48789 
004 RF ALLEMAGNE 1486 141 846 007 IRELAND 48789 
4921i 35394 42 
007 lALANDE 846 
915 1047 2 036 SWITZERLAND 84647 036 SUISSE 1964 
056 SOVIET UNION 1064 1064 056 U.R.S.S. 599 599 
1000 W 0 R L D 528042 71586 40106 204 54117 298387 49388 1995 14259 • 1000 M 0 N DE 10702 1345 1824 103 890 5168 915 42 415 
1 010 INTRA-EC 441161 22100 3449 23 54117 296387 48853 1995 14237 • 1010 INTRA-CE 7928 423 92 19 890 5168 881 42 413 
1011 EXTRA-EC 86881 49486 36657 181 535 22 • 1011 EXTRA-CE 2776 922 1732 85 1 34 2 
1020 CLASS 1 85016 49486 35429 90 9 2 . 1020 CLASSE 1 2085 922 1096 39 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 84966 49486 35415 56 9 . 1021 A E L E 2013 922 1059 4 1 27 
1040 CLASS 3 1068 1065 3 . 1040 CLASSE 3 603 601 2 
381l88 NOJI.REfiiACTORY IIORTARS 3819.81 NOJI.REfiiACTORY IIORTARS 
IIORTIERS NON REfiiACTAIRES IIOERTELMISCIIUNGEN, NICIIT FEUEilfEST 
001 FRANCE 14348 13135 488 313 174 723 1 001 FRANCE 2951 2576 268 97 14 263 
, 1 













003 PAY5-BAS 4575 4480 3 
776 
22 
10i 004 FR GERMANY 3471 
4075 
44 1 24 153 004 RF ALLEMAGNE 1032 
1027 
11 11 1 132 
005 ITALY 4239 160 
s6 4 7 4 005 ITALIE 1069 32 26 10 7 i 006 UTD. KINGDOM 2135 1163 905 
476 
006 ROYAUME-UNI 610 441 135 
100 007 IRELAND 500 24 
113 35 
007 lALANDE 204 14 
20 i 008 DENMARK 2063 1831 40 84 735 008 DANEMARK 934 859 14 54 242 028 NORWAY 1766 907 36 48 028 NORVEGE 517 222 7 32 
030 1595 1024 
e3 43i 222 4 567 030 SUEDE 640 475 30 6:i 59 5 2 156 036 ALAND 68925 68162 22 5 036 SUISSE 8471 8307 10 2 
038A 9724 7173 2407 116 
8 
26 2 038 AUTRICHE 2162 1773 349 27 
4 
12 1 
042 SP 856 287 
67 
1 552 8 2 042 ESPAGNE 233 87 
aO 1 135 5 1 208 AL RIA 191 94 8 22 6:i 24 208 ALGERIE 116 27 3 6 24 6 216 LIBYA 1530 1426 12 5 
2 
216 LIBYE 740 700 8 2 ; 314 GABON 176 2 172 
4 
314 GABON 285 468 284 2 400 USA 920 916 400 ETAT5-UNIS 471 1 




608 SYRIE 100 92 
93 49 
8 30 612 IRAQ 2294 2060 
16 
10 612 IRAQ 765 566 
4 
27 
616 IRAN 476 422 1 38 6i 616 IRAN 139 96 3 36 10 628 JORDAN 253 14 
215 2 34 178 628 JORDANIE 118 8 16 j 16 100 832 SAUDI ARABIA 3433 2003 591 588 632 ARABIE SAOUD 1291 760 358 75 
636 KUWAIT 237 140 9 36 52 636 KOWEIT 156 82 15 11 48 
640 BAHRAIN 113 34 60 79 640 BAHREIN 107 17 1i 90 647 U.A.EMIRATES 803 443 300 647 EMIRATS ARAB 279 159 109 
.1anuar - uezemoer HIO::> t:.xport Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs Destinalion Destination 
Nlmexe "EIIIIclba Nlmexe "EIIIIclba 
3111.11 3111.81 
706 SINGAPORE 721 77 523 121 706 SINGAPOUR 219 28 168 23 
732 JAPAN 188 44 2 142 732 JAPON 119 40 3 76 
740 HONG KONG 316 37 279 740 HONG-KONG 118 14 104 
1000 WO R L 0 163884 138558 2786 2999 9933 2184 4409 7 3008 • 1000 M 0 N DE 32360 25484 1414 555 1679 85 2306 7 850 
1010 INTRA-EC 66535 52109 1726 89 8641 2106 1578 7 281 • 1010 INTRA-CE 13864 11117 470 49 1340 53 723 7 105 
1011 EXTRA-EC 97349 86448 1060 2911 1291 79 2833 2727 • 1011 EXTRA-CE 18497 14348 945 506 339 32 1582 745 
1020 CLASS 1 84641 78991 119 2862 890 48 244 1487 . 1020 CLASSE 1 13023 11567 38 429 220 22 238 509 
1021 EFTA COUNTR. 82399 77596 119 2838 338 40 141 1327 . 1021 A E L E 11953 10884 36 411 85 18 104 415 
1030 CLASS 2 12549 7406 937 48 361 31 2552 1214 . 1030 CLASSE 2 5389 2753 901 76 103 9 1314 233 
1031 ACP (63) 569 42 415 1 22 9 60 . 1031 ACP (63) 607 26 508 2 12 3 56 
3811.11 ADDITlVES FOR CONCRm, CEIIENT AND IIORTAR; ARE.PROOFIHG, WATER.PROOFIHG AND SlllllAR PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 3811.911 ADOIT1VES FOR CONCRETE, CEIIENT AND IIORTAR; ARE.PROOFING, WATER.PROOFIHG AND SIIIILAR PRO'IICTIVE PREPARATlONS FOR 
BUILDING INDUSTRY BUILDING INDUSTRY 
ADDITJFS POUR BETON, CIIIOOS ET IIORTlERS; PREPARATIONS POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS HllfSWTTEL FUER BETON, ZEMEHT UND IIOERltl; ZUBERSTUNGEN FUER DEN SCHU12 VON BAUWERKEN 
001 FRANCE 12971 3707 
1282 
304 79 8456 424 1 001 FRANCE 7823 3507 
776 
148 137 3266 764 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4866 2076 297 997 446 184 3 30 002 BELG.-LUXBG. 4205 2639 157 468 184 149 15 003 NETHERLANDS 10140 4500 16 4893 
6426 
260 2 003 PAY5-BAS 6287 4017 19 1726 
2324 
252 22 7 
004 FA GERMANY 12728 
1376 
608 4560 827 265 3 39 004 RF ALLEMAGNE 6322 
2509 
306 1818 1431 353 35 55 
005 ITALY 1821 71 
158 
30 14 330 
1oa0 3 
005 ITALIE 3116 57 68 66 24 460 316 10 006 UTD. KINGDOM 4460 1318 295 108 1498 
1532 
006 ROYAUME-UNI 4371 2960 160 201 656 
1272 007 NO 1992 165 63 18 20 295 007 lALANDE 1567 210 24 22 3 82 008 ARK 1106 656 304 45 
8 
008 DANEMARK 1343 1116 27 74 60 
10 009 CE 694 130 61 375 15 29 76 009 GRECE 641 176 18 178 9 33 217 
024 NO 84 24 1 
1s 65 49 6 53 024 ISLANDE 123 59 4 26 118 19 7 53 028 AY 1087 660 94 164 134 028 NORVEGE 1628 1078 59 278 109 030 SWEDEN 1732 354 2 
8 
1044 123 115 030 SUEDE 2055 1322 4 22 377 175 118 032 FINLAND 916 421 24 28 386 26 23 032 FINLANDE 790 571 15 22 83 48 29 
036 SWITZERLAND 5664 2494 1035 2082 6 7 38 2 036 SUISSE 4606 3128 413 964 14 2 60 5 
038 AUSTRIA 4959 3142 196 1314 265 1145 41 1 038 AUTRICHE 3717 2994 96 433 99 472 90 5 040 PORTUGAL 1451 155 2 40 109 040 PORTUGAL 798 236 3 14 
8 
73 
042 SPAIN 828 283 175 42 300 27 042 ESPAGNE 607 499 98 26 113 63 
048 MALTA 327 19 5 290 18 048 MALTE 181 13 3 151 17 048 YUGOSLAVIA 155 78 72 
eO 51 4 048 YOUGOSLAVIE 318 147 166 12s 19 2 052 TURKEY 1200 48 1 1016 052 TURQUIE 948 56 741 7 
062 CZECHOSLOVAK 50 50 
20 9 
062 TCHECOSLOVAQ 217 217 
11 5 068 BULGARIA 96 67 
126 
068 BULGARIE 369 353 
224 204 MOROCCO 182 23 48 27 5 8 204 MAROC 260 41 31 10 10 5 208 ALGERIA 2136 1118 952 11 208 ALGERIE 2841 2156 612 12 
212 TUNISIA 192 27 103 61 j at 1 212 TUNISIE 229 15 175 37 5 28 2 216 LIBYA 2129 336 3 1218 478 216 LIBYE 1788 369 21 803 562 
220 T 3319 406 810 776 
14 
653 674 220 EGYPTE 3840 367 821 674 
15 
187 1791 
288 lA 766 254 94 160 
4 
224 288 NIGERIA 575 277 69 70 
8 
144 
302 ROON 489 2 259 223 1 302 CAMEROUN 359 4 262 83 2 




322 ZAIRE 168 106 28 
5 
34 83 346 KE A 115 33 
12 190 
346 KENYA 134 46 
9 1o4 386 MOZAMBIQUE · 202 366 MOZAMBIQUE 113 




372 REUNION 154 
287 
154 
13 66 390 SOUTH AFRICA 165 12 468 362 390 AFR. DU SUD 389 23 419 83 400 USA 2704 243 1 1496 134 400 ETAT5-UNIS 2749 1168 6 820 253 
404 CANADA 175 29 
10 
18 36 2 90 404 CANADA 207 77 1 20 23 3 83 
484 VENEZUELA 505 13 450 32 484 VENEZUELA 353 37 13 226 77 
508 BRAZIL 62 60 
128 
2 
120 140 66 508 BRESIL 191 175 46 16 39 . 129 21 600 CYPRUS 461 7 
29 
600 CHYPRE 242 7 
29 604 LEBANON 243 7 188 
3 
19 604 LIBAN 156 11 104 
2 
12 
608 SYRIA 564 3 512 1 
124 
45 608 SYRIE 789 6 722 1 
25 
58 
612 IRAQ 1265 772 83 207 79 612 IRAQ 1575 1153 140 148 109 
616 IRAN 292 117 2 6 
3 
38 129 616 IRAN 225 85 6 3 
29 
16 115 
624 ISRAEL 458 133 2 288 21 11 624 ISRAEL 568 329 3 175 7 25 




628 JORDANIE 177 70 17 11 
223 
35 44 46 632 SAUDI ARABIA 8958 1951 712 4193 649 1008 632 ARABIE SAOUD 6500 1391 620 3016 172 1032 
636 KUWAIT 2596 156 
6 
1643 5 269 523 86 1 636 KOWEIT 1597 386 2 779 6 86 338 77 3 640 BAHRAIN 701 225 48 
2 
260 75 640 BAHREIN 403 132 21 29 1 67 73 




36 644 QATAR 147 
26 
2 22 4 226 119 647 U.A.EMIRATES 2103 9 173 22 1062 647 EMIRATS ARAB 1454 5 141 102 954 
649 OMAN 115 40 9 66 649 OMAN 143 18 20 105 









662 PAKISTAN 36 
1o4 95 
10 662 PAKISTAN 103 
29 114 
10 
680 THAILAND 569 70 32 300 660 THAILANDE 411 93 41 175 700 INDONESIA 1761 348 92 238 1051 700 INDONESIE 926 309 50 86 440 




701 MALAYSIA 201 39 26 70 
s6 66 192 706 SINGAPORE 2140 122 219 1001 294 706 SINGAPOUR 1517 194 124 593 358 
728 SOUTH KOREA 729 203 1 126 126 273 728 COREE DU SUD 515 221 2 33 33 226 
732 JAPAN 700 647 17 24 4 8 732 JAPON 1151 1034 29 51 20 17 j 736 TAIWAN 294 50 185 
47 
1 58 736 T'AI-WAN 306 76 181 53 1 41 740 HONG KONG 656 100 212 
2 
297 740 HONG-KONG 507 116 51 
4 
287 
800 AUSTRALIA 134 44 1 87 800 AUSTRALIE 241 125 1 1 110 
1000 W 0 R L D 110725 28852 9717 30160 9363 18622 11585 1138 619 669 1000 M 0 N DE 88817 37150 8611 16063 4893 7943 12756 478 654 269 
1010 INTRA-EC 50775 13927 2396 10605 7875 11869 3135 1088 82 . 1010 INTRA-CE 35617 17193 1359 4118 3235 5750 3548 375 99 
269 1011 EXTRA-EC 59897 14925 7321 19554 1887 8754 8450 537 669 1011 EXTRA-CE 53044 19957 7251 11948 1658 2184 9207 7 555 
1020 CLASS 1 22360 8760 1562 6459 934 3347 910 388 . 1020 CLASSE 1 20835 12814 752 3453 852 1170 1416 378 
1021 EFTA COUNTR. 15892 7249 1352 3481 344 2632 507 327 . 1021 A E L E 13715 9388 589 1464 253 952 750 j 319 269 1030 CLASS 2 37246 6002 5758 12978 753 3407 7530 149 669 1030 CLASSE 2 31434 6444 6499 6427 806 1024 7781 177 
491 
492 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung j_ Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I V.l.cllla Nlmexe I EUR 10 .IDeutschlanc! France . j_ ltalla j_ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.l.abo 
3811.911 3819.11 
1031 ACP ~63a 2511 628 655 491 39 151 530 17 • 1031 ACP Jre1 2057 577 615 246 27 91 479 22 1040 CLA 292 163 1 118 10 • 1040 CLA 3 776 699 1 66 10 
3819.19 CHEIIICAL PROOUCTS AND PRfPARATIONS OF THE CIIEIIJCAL OR ALLIED INDUSTIUES N.E.S. 3819.19 CHEIIJCAI. PRODUCTS AND PRfPARATlONS OF THE CHEIIICAL OR AWED INDUSTIUES N.E.S. 
NL: INCL 3803.10 NL: INCL 3803.10 
Dfi: ~~~:>~~U'I;!~W&~J~A~~=C:O~~~nfR,.=lli:~~BATES Dfi: ~BR~~=~~~~,r=R~J~MWts~mc~8J~dr~r8~W6~~~~~BATEs 
PROOUITS CHIWQUES, PRfPARATlONS ET PROOUITS RESIDUAIRES DES INDUSTIUES CHIIIIOUES OU CONNEXES ERZEUG~ ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAEND£ DER CHEIIlSCI£N OO£R VERWANDTER INDUSTIIIEH, AWGNL 
NL: INCL 3803.10 NL: EINSCHL .10 
9~: ~JSMln= ~'Ws~~~~E~I~E~~~~Fl~~kEr~HMm"'~Y~Jt~~TURES Dfl: ~A]fMttiJGEI~~Jgl~~~:~E~Jb'tt~R~~~~~~HNJRB~~G~~SCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 1005840 114182 
28259 
7126 55401 815765 12960 34 371 1 001 FRANCE 191766 105739 
12077 
10998 27983 28427 16722 176 1718 3 
002 BELG.-LUXBG. 510622 147329 1369 314147 
18362 
18850 415 253 002 BELG.-LUXBG. 158986 61097 2546 62077 
1344i 
18970 1258 961 
003 NETHERLANDS 157307 72663 15331 1600 
336742 
48300 88 963 
20 
003 PAYS-BAS 105960 55635 7567 2417 
136525 
25077 218 1605 
2 004 FR GERMANY 624889 
8168i 
74222 7497 188390 16065 102 1851 004 RF ALLEMAGNE 298662 
103749 
20909 9145 105723 22145 759 3454 
005 ITALY 145245 26868 
351i 
18772 7844 9965 7 101 7 005 ITALIE 185728 17108 
6215 
38023 10675 15556 173 432 12 
006 UTD. KINGDOM 109414 57480 10015 19342 15734 
11802 
2668 664 006 ROYAUME-UNI 135141 62961 14207 27743 18829 
16729 
2724 2462 




007 IRLANDE 22395 3209 198 66 1321 612 
to3 
260 j 008 DENMARK 29377 15805 3226 329 7380 1041 1576 
105 
008 DANEMARK 35623 18046 3457 853 9223 889 3045 
398 009 GREECE 12659 4511 2969 2699 958 948 297 174 009 GRECE 20698 8676 2176 5760 1571 804 710 603 
024 ICELAND 503 217 1 22 94 9 89 71 024 ISLANDE 960 303 1 29 210 25 236 14 142 




5 j 25 025 ILES FEROE 103 10270 833 15 13 266 10 46 65 028 NORWAY 12279 97 2282 1755 649 028 NORVEGE 20626 281 3829 3613 1488 
030 SWEDEN 58825 42468 2853 520 4461 1533 6224 19 747 030 SUEDE 47634 24100 2735 1169 6329 2178 9254 119 1750 
032 FINLAND 34131 6880 567 157 2174 663 23523 1 168 
9 
032 FINLANDE 23671 12015 361 451 3254 758 6177 7 648 53 036 SWITZERLAND 84686 44863 30070 3133 4349 534 1585 2 141 036 SUISSE 57303 36829 6275 4427 5848 791 2489 18 573 
038 AUSTRIA 97976 53553 3065 9273 30103 1622 279 36 28 17 038 AUTRICHE 71931 47587 2165 4984 14381 1749 620 282 140 23 
040 PORTUGAL 8997 2349 3732 724 648 670 767 23 83 1 040 PORTUGAL 11575 5187 1453 1538 1096 874 1217 82 127 1 
042 SPAIN 32090 16712 5390 2310 2441 2211 2824 71 131 042 ESPAGNE 38567 18593 3253 4508 3392 3469 4718 252 402 




043 ANDORRE 106 2 84 1 64 i 19 i t3 046 MALTA 702 154 640 338 146 046 MALTE 1060 311 839 469 221 048 YUGOSLAVIA 17719 9865 3817 2502 294 263 
5 
048 YOUGOSLAVIE 34805 19326 8758 3931 501 795 655 
2s 052 TURKEY 5756 2666 599 1315 354 354 413 52 052 TUROUIE 11637 5734 802 2473 789 754 912 148 
056 SOVIET UNION 17512 4998 1867 156 3856 99 6535 1 056 U.R.S.S. 38009 10865 4511 381 7728 236 14277 11 
058 GERMAN DEM.R 25330 
3263 
518 404 24263 95 46 4 056 RD.ALLEMANDE 4805 
5325 
564 656 3369 5 167 22 
060 POLAND 6704 1330 101 1330 537 143 060 POLOGNE 8821 444 176 2044 482 347 3 
062 CZECHOSLOVAK 5197 2549 1511 172 229 514 222 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 9072 5780 635 396 542 617 1096 6 
064 HUNGARY 13788 4271 4812 1651 1625 581 831 064 HONGRIE 17570 9308 1387 1169 4047 394 1146 119 
066 ROMANIA 3338 1350 59 609 407 835 78 066 ROUMANIE 6620 2949 102 1193 1183 585 608 
068 BULGARIA 2750 1507 805 59 232 62 85 068 BULGARIE 5342 3871 522 181 531 16 221 
070 ALBANIA 34 14 loS 13 4 IS 3 21 070 ALBANIE 144 53 1 26 35 57 29 8i 202 CANARY ISLES 352 101 12 49 46 
152 
202 CANARIES 489 65 30 35 123 98 
39s 204 MOROCCO 3211 740 1429 129 66 44 641 10 204MAROC 4774 649 2119 322 84 66 1110 26 
208 ALGERIA 10584 2404 2815 3033 201 2106 22 2 1 208 ALGERIE 12263 3961 2871 3774 202 1366 61 27 1 
mr~~~~A 2365 270 1530 439 50 25 38 i 13 2 212 TUNISIE 3748 684 2018 832 42 45 88 27 39 3 2661 60 22 1806 122 7 641 
126 
216 LIBYE 6191 97 166 4401 136 15 1346 436 220 EGYPT 14791 1072 7599 3092 302 263 2159 175 3 220 EGYPTE 18958 1636 3452 8349 496 190 3883 502 14 
224 SUDAN 416 44 107 10 192 7 6 50 224 SOUDAN 829 142 194 37 331 7 48 13 57 
232 MALl 171 3 149 19 232 MALl 223 21 167 1 
2 
34 
236 UPPER VOLTA 65 23 42 236 HAUTE-VOLTA 187 94 91 
2 240 NIGER 480 124 356 50 240 NIGER 1123 676 441 53 4 244 CHAD 67 
49 
17 
s i 69 244 TCHAD 107 100 53 t!i 1 166 248 SENEGAL 360 233 i 248 SENEGAL 810 514 2 2 260 GUINEA 193 2 132 42 4 16 46 260 GUINEE 159 9 66 34 6 28 sO 268 LIBERIA 89 39 
946 6 i j 268 LIBERIA 152 66 1516 13 3 IS 272 IVORY COAST 1215 84 30 141 272 COTE IVOIRE 3227 693 42 944 
276 GHANA 83 15 21 6 9 2 30 276 GHANA 242 64 2 9 50 2 115 
280 TOGO 61 24 23 1 13 280 TOGO 370 251 83 6 11 
2 
19 
284 BENIN 62 33 24 
216 
5 
333 1634 loS 227 j 284 BENIN 155 69 eo 2 2 4926 322 620 43 288 NIGERIA 4317 1263 154 375 288 NIGERIA 9681 2539 154 429 439 209 
302 CAMEROON 1146 120 646 49 211 42 76 2 302 CAMEROUN 2706 964 1156 76 252 99 156 1 




306 R.CENTRAFRIC 183 92 84 
7i 
7 35 68 314 GABON 818 6 604 117 314 GABON 1709 25 1310 200 
318 CONGO 657 25 336 220 58 1 17 
14 
318 CONGO 1256 144 450 407 113 44 98 45 322 ZAIRE 410 172 22 34 51 81 36 322 ZAIRE 942 252 17 63 37 441 87 
324 RWANDA 85 5 26 2 1 51 44 324 RWANDA 172 36 31 4 5 94 2 330 ANGOLA 510 300 109 10 44 3 330 ANGOLA 1074 524 296 56 39 20 139 
334 ETHIOPIA 77 20 43 1 2 11 334 ETHIOPIE 321 102 87 33 6 93 




23 43 2 342 SOMALIE 307 40 503 162 1 27 
104 
12s 35 346 KENYA 724 88 42 58 148 346 KENYA 1656 291 160 70 442 
352 TANZANIA 136 38 68 37 8 53 352 TANZANIE 387 78 5 48 30 1 222 3 370 MADAGASCAR 134 60 3 2 
2 
1 370 MADAGASCAR 385 149 205 23 2 3 3 
372 REUNION 257 86 143 23 1 2 372 REUNION 607 124 463 10 4 1 5 
373 MAURITIUS 64 23 16 1 4 3 17 373 MAURICE 180 61 31 4 10 11 43 i 378 ZAMBIA 518 230 
s5 2 1 287 192 378 ZAMBIE 3332 349 59 3 
4 i 2975 448 382 ZIMBABWE 575 183 37 
359 
76 IS 382 ZIMBABWE 1167 376 23 39 221 112 390 SOUTH AFRICA 17326 3773 4700 143 5813 2435 85 4 390 AFR. DU SUD 20046 8115 1137 428 5511 511 4007 225 2s 400 USA 28679 7552 1370 7095 1184 10162 1089 223 400 ETATS-UNIS 47389 
6915 
3742 3579 9916 2436 22120 4110 1461 
404 CANADA 7824 3114 720 114 574 215 2473 553 61 404 CANADA 16073 352 345 642 271 5069 2188 291 
406 GREENLAND 23 640 47 29 32 126 44 23 406 GROENLAND 120 2125 70 192 73 316 92 120 412 MEXICO 920 
19i 
2 412 MEXIOUE 2878 558 10 416 GUATEMALA 764 138 389 1 5 18 22 416 GUATEMALA 1291 595 49 9 13 8 59 




424 HONDURAS 314 228 35 IS 48 12 3 428 EL SALVADOR 195 45 76 26 428 EL SALVADOR 318 168 8 37 75 
..1anuar - uezemoer ll:ltso -- t:.xport Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HAOOa Nimexe B.Aaoa 
3811.99 3811.99 
432 NICARAGUA 59 10 1 6 41 55 1 432 NICARAGUA 133 22 6 17 81 44 7 436 COSTA RICA 536 48 289 20 69 55 
2 23 436 COSTA RICA 405 154 40 45 66 56 4 00 442 PANAMA 709 45 10 22 34 8 565 442 PANAMA 3740 130 1 15 68 23 3409 
448 CUBA 617 63 10 22 249 210 63 36 s 448 CUBA 1306 309 18 24 331 74 550 145 34 456 DOMI AN R. 420 119 178 1 56 15 10 456 REP.DOMINIC. 583 247 22 5 83 10 37 




458 GUADELOUPE 1319 6 1312 
6 
1 
:i 462 M I QUE 247 58 183 
18 s 
462 MARTINIQUE 562 9 544 
17 16 464JA CA 159 1 19 
2:i 19 
116 464 JAM UE 387 9 2 
19 14 
343 
472 TRINIDAD, TOB 383 115 21 6 189 10 472 TRI TOB 644 107 5 7 455 37 
476 NL ANTILLES 107 50 1 2 50 2 2 IS 74 :i 476 ANT L 160 17 16 2 109 4 12 46 232 2ri 480 COLOMBIA 3739 776 2048 227 183 25 388 480 COL 4820 2263 692 594 271 22 680 
484 VENEZUELA 2125 1335 187 256 33 169 104 40 1 484 VENEZU A 5348 4080 142 424 138 130 258 34 135 7 





14 2ti 70 16 496 GUYANE FR. 175 92s 171 1:i 4 12 11(j 186 42 500 ECUADOR 627 147 63 500 EQUATEUR 1371 16 67 
504 PERU 1294 500 260 10 85 225 124 73 17 504 PEROU 2670 1155 27 75 124 392 594 242 61 
508 BRAZIL 3239 1486 870 122 678 8 73 2 508 BRESIL 12605 8037 2045 567 1499 12 438 7 
512 CHILE 1204 629 163 20 9 77 242 64 512 CHILl 3634 1772 83 46 21 224 1236 252 
516 BOLIVIA 68 51 11 
18 :i 1:i 
1 5 516 BOLIVIE 193 159 1 1 
s 6 
8 24 
524 URUGUAY 506 146 283 43 
74 
524 URUGUAY 625 439 36 29 110 
301 528 ARGENTINA 1504 700 395 26 206 103 209 17 528 ARGENTINE 3423 1817 93 706 464 42 358 64 600 CYPRUS 874 240 224 139 4 29 
152 
12 600 CHYPRE 1156 321 54 277 7 28 
40s 
47 
604 LEBANON 1356 672 300 145 10 7 61 9 IS 604 LIBAN 1803 474 372 385 33 6 95 33 4 608 SYRIA 1804 243 586 832 11 8 106 3 608 SYRIE 2912 643 328 1697 26 11 192 11 
612 IRAQ 6987 1752 2762 1646 94 177 216 338 2 612 IRAQ 13644 5571 1388 4748 202 224 453 1026 32 
616 IRAN 6131 3322 365 1140 63 121 1079 
2 
41 616 IRAN 12741 6149 467 3619 225 119 2031 
32 
131 
624 ISRAEL 6428 2781 1568 764 453 499 246 115 624 ISRAEL 9794 5366 568 1242 704 653 677 552 




628 JORDANIE 2101 354 398 415 41 82 722 
8 
89 IS 632 SAUDI ARABIA 13203 1597 4498 888 852 54 5104 183 632 ARABIE SAOUD 17412 2191 839 1243 1420 101 10881 714 
636 KUWAIT 3085 346 499 486 435 252 930 135 2 636 KOWEIT 6285 843 876 1647 619 246 1511 3 534 6 
640 BAHRAIN 570 101 119 160 68 1 98 
:i 21 2 640 BAHREIN 1156 198 15 489 153 3 216 1 76 5 644 QATAR 910 40 47 96 16 
224 
698 10 54 644 QATAR 2105 33 66 288 42 1 1606 35 34 16 647 U.A.EMIRATES 6026 1421 99 2034 116 2062 16 647 EMIRATS ARAB 11851 855 78 6014 311 282 4236 59 
649 OMAN 1613 265 1 747 62 56 470 12 649 OMAN 2550 199 5 952 57 66 1235 36 
652 NORTH YEMEN 1023 26 270 668 10 
:i 
43 6 652 DU NRD 654 144 88 189 70 
:i 
163 20 
656 SOUTH YEMEN 203 9 5 30 1 65 90 656 DU SUD 801 25 9 93 5 329 337 
662 PAKISTAN 2298 568 685 89 128 85 656 87 662 AN 2929 1108 156 218 179 87 936 245 
664 INDIA 4706 1394 531 222 280 59 2217 3 664 IND 10729 5889 611 456 555 77 3121 20 
666 BANGLADESH 432 88 174 5 3 
12 
179 3 666 BANGLA DESH 548 153 43 12 23 
39 
307 10 
669 SRI LANKA 693 55 97 357 3 162 7 669 SRI LANKA 699 163 14 222 17 216 28 
676 BURMA 45 27 
1014 
10 
1317 606 8 34 29 676 BIRMANIE 189 57 309 23 1544 326 109 99 147 680 THAILAND 4547 995 82 476 
2 
680 THAILANDE 6351 2908 280 738 
s 700 INDONESIA 3364 1440 304 53 967 78 432 25 63 700 INDONESIE 5946 2983 60 261 1180 86 1037 83 251 
701 MALAYSIA 3488 1524 400 24 544 31 857 88 701 MALAYSIA 6111 2539 400 29 991 25 1742 385 




1 45 58 703 BRUNEI 147 10 159 7 1472 1 129 :i 219 706 SINGAPORE 3365 716 204 99 1078 
263 
706 SINGAPOUR 6698 2164 317 148 2216 
708 PHILIPPINES 1018 241 201 40 95 45 112 21 708 PHILIPPINES 2816 866 626 154 184 51 321 525 89 
720 CHINA 1318 708 178 310 35 47 28 12 720 CHINE 4155 2655 602 570 67 1 141 84 35 





:i 35 724 COREE DU NRD 382 206 1639 22 9 2s 5 5:i 140 728 SOUTH KOREA 5731 2909 97 1025 401 73 728 COREE DU SUD 20291 15397 660 1179 1045 293 
732 JAPAN 10513 6523 553 114 2015 30 1065 69 144 732 JAPON 41829 31465 757 703 2767 128 4430 354 1225 
736 TAIWAN 4616 2904 48 377 294 41 890 37 25 736 T'AI-WAN 16859 13072 75 459 1081 85 1897 116 74 
740 HONG KONG 2204 1073 86 141 227 214 440 1 22 740 HONG-KONG 7237 4312 79 538 356 281 1579 4 88 
800 AUSTRALIA 9714 2914 1383 214 730 50 4322 47 54 800 AUSTRALIE 17760 7620 800 666 1223 94 7041 105 211 






801 PAPOU-N.GUIN 110 1 2 
19 
4 1 102 
19 804 NEW ZEALAND 2116 497 32 237 1328 804 NOUV.ZELANDE 3417 1119 31 359 30 1839 
809 N. CALEDONIA 58 
:i 
57 1 809 N. CALEDONIE 150 5 138 7 
822 FR. POLYNESIA 48 45 30 31 19 822 POL YNESIE FR 217 40 174 3 4 57 950 STORES, PROV. 80 
128148 
950 AVIT.SOUTAGE 159 
76230 
98 
977 SECRET CTRS. 136336 8188 977 SECRET 87113 10883 
1000 WORLD 3410856 687041 277085 81541 863917 1068433 215843 6812 9910 274 1000 M 0 N DE 2109229 887350 146362 138026 406735 203921 278612 17653 30037 533 
1010 INTRA-EC 2611168 494955 161820 24153 753822 1048684 119814 3504 4384 32 1010 INTRA-CE 1154953 419111 77697 37998 304464 179400 118954 6016 11290 23 
1011 EXTRA-EC 663225 263938 115265 49151 110039 19747 96028 3309 5525 223 1011 EXTRA-CE 866953 392009 68665 89028 102248 24508 159658 11637 18747 453 
1020 CLASS 1 429943 202975 62700 23703 65899 10025 59738 1935 2931 37 1020 CLASSE 1 466574 235489 25619 34867 63554 14837 74806 7691 9585 126 
1021 EFTA COUNTR. 297397 156756 41115 13925 44110 5266 34224 89 1884 28 1021 A E L E 233699 136289 13821 12879 34947 6642 23605 569 4870 77 
1030 CLASS 2 156542 42132 41476 21947 11909 6787 28233 1346 2525 187 1030 CLASSE 2 304085 115187 34255 49364 18809 7258 66219 3862 8805 326 










































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe "E>.Mba NJmexe "E>.>.aoo 
2804 2804.40 OXYGEN 
CUBIC IIETRES 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-IIETAI.S 
OXYGENE 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES IIETALLOIDES METRES CUBES 
2804.t0 WASSERSTOFF 001 FRANCE 58985189 4084058 
61885296 
27077 106861 54753168 14025 
KUBIKIIETER 002 BELG.-LUXBG. 179697135 2274087 100 115537638 14 
003 NETHERLANDS 145486940 8455347 878006 
30453 
• 136146206 7381 
12000 HYDROGEN 004 FR GERMANY 5585996 
509772 
701644 204845 4619192 17862 
CUBIC METRES 005 ITALY 739590 181627 48190 1 





HYDROGENE 009 E 497355 68455 
METRES CUBES 025 LES 120137 
6275 5956 132 83 
120137 
036 LAND 12446 




18835448 300 038 A A 933164 930734 366 2430 2445 002 BELG.-LUXBG. 3180430 87366 6049 
1086423 
216 Ll A 93846 59 90982 
39259 003 NETHERLANDS 2132725 1046302 
75996 29so0 1328654 





004 FR GERMANY 1435826 
742394 
1376 264 SIERRA LEONE 6871 58699 1oo0 22 008 DENMARK 742460 
359642 22854 
61 5 330 ANGOLA 69421 
17sS 
9700 
036 SWITZERLAND 570823 184267 4060 
467 
632 SAUDI ARABIA 38175 
12098 456 36420 038 AUSTRIA 340077 324505 1 15000 104 640 BAHRAIN 14583 2029 
216 LIBYA 8818 1178 7640 649 OMAN 22886 22886 
1000 WORLD 27585259 2446272 2828663 258403 2048948 19961787 20453 21495 1258 o 1000 W 0 R L D 394403717 16338992 64196585 576602 115945732 195610601 1561449 9948 163808 1010 INTRAoEC 26419118 1903409 2453084 63031 2039007 19932117 6975 21495 
12sB 
o 1010 INTRA-EC 392392839 15376573 63730027 449070 115910445 195569475 1344749 500 12000 
1011 EXTRA-EC 1166122 542863 375579 193353 9941 29650 13478 o 1011 EXTRA-EC 2001390 962419 466558 127492 35287 41126 216700 151808 
1020 CLASS 1 970854 512570 360063 87140 10579 469 33 . 1020 CLASS 1 1215675 947688 23988 4805 11096 1742 105940 120416 
1021 EFTA COUNTR. 918110 509874 360063 37854 
9941 
9819 467 33 • 1021 EFTA COUNTR. 965993 937448 7393 3312 2867 1672 13022 279 
1030 CLASS2 78397 11261 15516 23157 5610 11687 1225 • 1030 CLASS 2 778241 8452 442570 122587 24191 39321 109728 31392 
1040 CLASS3 116871 19032 83056 13461 1322 • 1031 ACP (63) 86782 6405 5619 5007 7904 39260 22255 312 
28114J0 EDELGASE 2804.11 STICKSTOFF 
KUBIKIIETER KUBIKIIETER 
RARE GASES NITROGEN 
CUBIC IIETRES CUBIC METRES 
GAZ RARES AZOTE 
METRES CUBES METRES CUBES 
001 FRANCE 28823069 5731113 353963 1034 2843115 20237807 10000 001 FRANCE 111960 10084854 59000 275 118351179 15501 002 BELG.-LUXBG. 5969614 163585 5317 5376064 
3102640 
70685 002 BELG.-LUXBG. 2059219 735496 




003 NETHERLANDS 22298124 1973894 
17588 
. 133238937 90o6 004 FR GERMANY 12402593 
9250396 
6300 4243 5079925 124938 004 FR GERMANY 
1135 
1244792 810315 1780519 2483 4 
005 ITALY 18994654 3813106 84 208202 5700162 22788 23798 005 ITALY 8591561 6646 619 4 006 UTD. KINGDOM 2266709 1630 2200721 10623 29853 
436973 
007 IRELAND 
137471 77476 505387 169138 36 5288613 007 IRELAND 733518 
972505 4529 400 296545 234306 009 GREECE 7 008 DENMARK 1614510 393097 9673 036 SWITZERLAND 2562015 1013392 495528 1315 
009 GREECE 297592 18687 191253 82724 4600 328 
123898 1 
038 AUSTRIA 6664975 
1206782 
77 
028 NORWAY 1161973 611160 
1691 
353403 73511 046 MALTA 
1321 2 6172 030 SWEDEN 62590 1 25021 11043 24569 265 632 SAUDI ARABIA 27750 
032 FINLAND 675947 669720 534094 96945 6226 1 662 PAKISTAN 20 63 101622 036 SWITZERLAND 1800322 456590 
1oo9 
712642 51 




• 1010 INTRA-EC 307850132 24607909 22007297 613480 1717169 253503415 5388253 3601 9008 042 SPAIN 908878 232025 
17722 
583024 7916 . 1011 EXTRA-EC 13440779 9441923 1102385 1904721 61361 28857 685404 216128 




• 1020 CLASS 1 12609247 9432661 1013423 1802090 4689 3175 138454 214755 064 HUNGARY 3371 2361 
5061 
995 • 1021 EFTA COUNTR. 11321092 9431759 1013422 524528 2005 3006 138398 207974 
208 ALGERIA 496905 2039 489125 680 
18551 
• 1030 CLASS 2 822986 8306 88909 95831 56672 24998 546897 1373 
216 LIBYA 130135 19141 26449 63994 
3217 
• 1040 CLASS 3 8546 956 53 6800 684 53 
220 EGYPT 42362 7671 4283 12761 14430 




5377 2810 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
400 USA 25557 3426 19186 
23673 60 612 IRAQ 134401 95165 8284 7219 
5294 
PHOSPHORUS PEHTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META, OIITH(). AND PYRO.) 
616 IRAN 60877 32776 1 4400 
22271 
18406 
1osB 624 ISRAEL 86630 18643 16383 
303919 
4942 23333 ANHYDRIDE ET ACIOES PHOSPHORIQUES 
632 SAUDI ARABIA 343156 22702 7876 
11197 
8659 
640 BAHRAIN 65935 
1128 
14 44oo6 3130 54724 647 U.A.EMIRATES 282434 130684 96892 
662 PAKISTAN 14311 750 48 13278 
14766 
14 221 
664 INDIA 38626 43 7292 40000 7765 8760 706 SINGAPORE 71037 8 67 30962 
732 JAPAN 2234 37 2197 
1000 WORLD 85438342 21695857 8584610 684030 17435049 35271435 1682441 23924 76969 2027 AND PHOSPHORIC ACIDS 
1010 INTRA-EC 75848173 17484744 6595251 97394 16319247 34385021 742532 23798 186 2021 OXIDE 1011 EXTRA-EC 9784997 4211113 1969359 583596 1115802 886414 939909 76783 OTHER THAN 001, 003 AND 004 
1020 CLASS 1 6793047 3702904 849185 34291 1058861 834150 238846 74810 IES 
1021 EFTA COUNTR. 5790923 3681471 609148 1009 475419 806914 150476 66486 
2021 
IES 
1030 CLASS2 2679072 218561 1107401 545745 55828 48034 699521 1961 











2810.110 ANHYDRIDE ET AQDES 
FR: CONF. L'ANHYDRIDE P 
BL: CONF. POUR TOUS LES 
DE: PAS DE VENTILATION P 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
001 FRANCE 14043 
24075 
11 5668 8350 
002 BELG.·LUXBG. 40409 13 16321 
57oo0 003 NETHERLANDS 69144 11238 35337 004 FR GERMANY 119175 4138 79669 
005 ITALY 14771 14765 35 6 006 UTD. KINGDOM 30335 2674 27617 
006 DENMARK 6286 154 
1s0 
6131 
009 GREECE 160 3830 12 030 3845 
10 036 213 203 
48 036 4277 73 
222 042 10149 8127 1800 
048 VIA 4201 2 639 
1i 052 10337 26 
058 DEM.R 1482 
5 4 
1482 
060 POLAND 9572 9563 
062 CZECHOSLOVAK 3358 306 3358 206 ALGERIA 306 
98 220 EGYPT 107 9 
1294 400 USA 1884 590 
484 VENEZUELA 453 15 438 
660 THAILAND 6416 6416 
732 JAPAN 771 
24939 
771 
977 SECRET CTRS. 34988 
1000 W 0 R L D 406387 24939 89352 1382 116647 145919 
1010 INTRA·EC 294323 57042 219 91080 145919 
1011 EXTRA-EC 76983 32310 1162 25475 
1020 CLASS 1 35791 12825 898 4033 
1021 EFTA COUNTR. 8347 4106 10 69 
1030 CLASS 2 26647 19479 128 7039 
1040 CLASS 3 14545 6 136 14403 
2817 NATRIUIIHYDROXID (AmNATRON); KAUUIIHYDROXID (AETZKAU); NATRIUM· UNO KAUUMPEROXID 
10049 
10049 
SOOIUM HYDROXIDE (CAUSTlC SOOA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTlC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 









SODIUM EN SOLUTION ACOUEUSE 
UK: 
001 FRANCE 115523 62274 
15918 
1987 14607 36655 
002 BELG.-LUXBG. 91202 61548 
1i 
13736 
200807 003 NETHERLANDS 391919 191101 
7569 12544 004 FR GERMANY 73185 
3119 
2329 50453 
005 ITALY 15360 12238 
22 4586 3 006 UTD. KINGDOM 72434 59381 7902 475 
007 IRELAND 10039 6001 
23 
2090 34 006 DENMARK 19945 19779 
11660 
109 
009 GREECE 13327 11 1654 2 
028 NORWAY 3864 3861 
6218 
1 
030 N 60019 34461 19340 
032 Fl D 53403 40359 
158i 1007 
13044 
036 s RLAND 8218 5630 
036A lA 57987 43324 14663 
040 PORTUGAL 2010 2010 
1193:! 8820 3383 042 SPAIN 33195 11060 
17859 048 YUGOSLAVIA 70890 18728 34303 
052 TURKEY 49051 5961 14561 28529 
064 HUNGARY 6762 6254 6538 508 5 212 TUNISIA 9988 
1oo0 
3445 
248 SENEGAL 1000 
15057 260 GUINEA 22618 7561 
272 IVORY COAST 2943 1000 1943 
276 GHANA 1671 1671 
382 ZIMBABWE 1581 1581 
























404 CANADA 13517 10612 
125 612 IRAQ 125 
664 INDIA 6726 
sO 1574 510 660 THAILAND 1624 
700 INDONESIA 16834 7753 9081 
997 708 PHILIPPINES 997 
736 TAIWAN 4218 
9 
4218 
740 HONG KONG 1225 
44296 
510 
800 AUSTRALIA 145703 101407 
: 1000 W 0 R L D 1516814 756857 222229 78665 
. 1010 INTRA-EC 802934 403214 55287 6026 
. 1011 EXTRA-EC 713880 353843 166942 72839 
. 1020 CLASS 1 635066 326667 132704 62058 
. 1021 EFTA COUNTR. 185501 129645 1581 15670 
4156 1030 CLASS 2 71994 20722 34238 10015 
3560 1031 ACP Js63a 
29940 12885 17025 6 
1040 CLA 6820 6254 566 
10300 
2117.35 IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: 






HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: AL 
BL: AL 
DE: . . 1, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
TONNES KOH 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
cw: ~FI~~d CONF. LES U.S. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES KOH 
003 NETHERLANDS 2307 1103 
004 FR GERMANY 787 438 
007 IRELAND 175 263 008 DENMARK 263 
036 SWITZERLAND 510 503 
400 USA 1402 
800 AUSTRALIA 406 
804 NEW ZEALAND 656 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 6849 2495 
1010 INTRA·EC 3648 1856 
1011 EXTRA-EC 3203 639 
1020 CLASS 1 3078 568 
1021 EFTA COUNTR. 600 557 













































COLLOIDAL PREQOUS METALSi},!IALGAIIS OF PREQOUS IIETALS~SALTS AND OTHER COMPOUNDS. INORGANIC OR OR~.2f PREQOUS 
IIETAL$, INCLUDING ALSUMINA•~ PROTEINATEs, TANNATES AND oii!ILAR COMPOUNDS, WHETHER OR NOT CHEIIJCAUY ~&>llitu 
UETAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL AIIALGAIIES. SELS ET AUTRES COIIPOSES DE IIETAUX PRECIEUX 
2143.59 SAllE UND ANDERE EDEU!ETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
GRAIIII 
SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PREQOUS IIETALS EXCEPT SILVER 
GRAYS 
SELS ET AUTRES COIIPOSES DES IIETAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
GRAIIIIES 





002 BELG.-LUXBG. 3334816 880862 157600 
30410 003 NETHERLANDS 5753029 5221301 
90211 
40801 
794000 004 FR GERMANY 3661561 
177049 
442000 
005 ITALY 726734 30334 
105943 1620700 348545 006 UTD. KINGDOM 5222793 3105390 42135 
007 D 913542 2000 2150 
008 RK 484539 23372 
2 60487 
264010 
009 E 61895 1401 
028 AY 239744 8918 56 
156oo<i 100 030 SWEDEN 1580655 875148 451 
3513 032 FINLAND 1170802 371175 




















038 AUSTRIA 3672702 3418735 253967 
040 PORTUGAL 45192 44688 2 4750 15006 504 042 SPAIN 151003 111897 19354 
046 MALTA 119000 119000 20306 500()(j 048 YUG SLAVIA 142191 71885 
052 EY 17246 17096 150 
062 c HOSLOVAK 9369 2352 7037 
066R NIA 177191 3191 174000 
068 BUL RIA 27166 27166 
6501 217500()(j 151 220 EGYPT 21791652 35000 
260 GUINEA 20000 20000 
171oo0 276 GHANA 171000 
4220 288 NIGERIA 12647 
127831 522 2002 9ooci 8419 400 USA 1900197 1760842 
404 CANADA 11594 
6022 90ooci 11594 412 MEXICO 96022 
1891 508 BRAZIL 194660 17769 175000 
13053 528 ARGENTINA 334266 100003 
12ooci 
221210 
193016 624 ISRAEL 308492 58219 45257 
664 INDIA 84284 42381 
30001 
41903 
706 SINGAPORE 2233844 279726 1924117 
728 SOUTH KOREA 61429 61128 
1ooo0 112680 
301 
732 JAPAN 741381 11570 607131 
736 TAIWAN 736892 110879 626013 
740 HONG KONG 6693239 1482995 5410244 
800 AUSTRALIA 47737 31394 16343 
1000 WO R L 0 70960530 18974811 210978 1952026 4058751 22789108 21739909 1236947 
1010 INTRA-EC 23984089 10659776 163114 1000990 3571260 971955 7616635 359 
1011 EXTRA-EC 46976441 6315035 47864 951036 485491 21817153 14123274 1236588 
1020 CLASS 1 13558282 5926655 13630 301938 477263 54100 5548109 1236587 
1021 EFTA COUNTR. 10422819 5435034 3106 159000 477263 30100 3081729 1236587 
1030 CLASS 2 33165951 2322509 34234 649098 8228 21763053 8388828 1 
1031 ACP~a 205612 20199 300 1000 4228 179884 1 1040 CLAS 252208 65871 186337 
2B50 SPAL TBARE CHEJIISCHE EWIENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE EW!ENTE U. ISOTOPE. IHRE YERBINDUNGEN. LEGlER UN-
GEM, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE EW!ENTE EHTitAL TEN 
~~~~s~'lfs"'~At =ms ~mLW'~ O~~::..m. ~~~~~~~~ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; AUOYS, 
~rr='fuET~~~M~S ELEMENTS CIUIIIQUES ET ISOTOPES RADJO.ACTFS. LEURS COIIPOSEUWAGE5, 
2B50.10 GEBRAUCHTE KERNREAXTOR8RENNSTOFFELEIIENTE 
UK: GEWICKT VERTRAUUCH UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
KILOGRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
SPEHT OR IR 
UK: QUANTITIES 
KILOGRAMS 
NUCLEAR REACTOR FUEL ELEIIEHTS 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ISOTOPES 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
UK: QUANTITES CONRDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES ASSILES 
004 FA GERMANY 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





620 7 41 
578 3 13 
38 4 28 
38 4 28 
4 50 
50 
H S URAH, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERIIETS 
VERTRAUUCH UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
MURAN 
URANIUM AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
BL: 
UK: 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSE$, ALUAGES, DISPERSIONS, CERIIETS 
BL: CONADENTIEL 





004 FR GERMANY 






















056 SOVIET UNION 1286331 91471 1194860 
390 SOUTH AFRICA 19602 38650 19602 400 USA 38650 
528 ARGENTINA 2960 2960 
149482 732 JAPAN 149482 
977 SECRET CTRS. 
: 1000 W 0 R L D 2613941 854029 1734814 25097 
. 1010 JNTRA-EC 1116913 720948 370868 i 25097 . 1011 EXTRA-EC 1497028 133081 1363948 
. 1020 CLASS 1 207735 38650 169084 1 
. 1030 CLASS 2 2962 2960 2 
. 1040 CLASS 3 1286331 91471 1194860 
2850.41 U KEIN NATUERLICHES, SEINE YERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHALT < 20% 
BL: 
UK: TR. UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM, OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMETS Wl1lt < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF ASSILE ISOTOPES 
BL: 
UK: PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 2510 680 
979i 
1830 
002 BELG.-LUXBG. 9992 195 
003 NETHERLANDS 123 123 
1i 004 FA GERMANY 11986 7885 
005 ITALY 50 50 
19432 006 UTD. KINGDOM 27684 
82 
5124 
030 SWEDEN 2479 2339 
056 SOVIET UNION 222 
411 
222 
1997 400 USA 25237 22101 
528 ARGENTINA 19 19 485 664 INDIA 485 
982 732 JAPAN 5163 4181 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 85950 2369 52307 23276 
1010 JNTRA-EC 52345 875 22979 21279 
1011 EXTRA-EC 33605 1494 29328 1997 
1020 CLASS 1 32879 1475 28621 1997 
1021 EFTA COUNTR. 2479 82 2339 
1030 CLASS 2 504 19 485 










2850.49 URAN. KEIN NATUERUCHES, SEINE YERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHALT MIN. 20% 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 





QUE NATUREL, SES COMPOSE$, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERIIETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 




94~~ ~ 9181 














UK: GEWICHT VERTR UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KJLOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
OF URANIUM AND PLUTONIUM 
IAL 
IES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
S OF ASSILE ISOTOPES 
499 




2850.51 MELANGES D'URANIUII ET DE PI.UTONIUII 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUAS 
Kll.OGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
036 SWITZERLAND 63 63 
1000 W 0 R L D 63 63 
~gn ~x\'J.~~E~ &3 6:i 
1020 CLASS 1 63 63 
1021 EFTA COUNTR. 63 63 
2850.51 SPAI.TBARE~ISCIE ELEliENTE UNO ISOTOPE, IHRE YERBIHDUNGEH, LEGIERUNGEH, DISPERSIONEII UNO CERIIETS, NICHT II 285D.10 BIS 
BL: UUCH 
UK: VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
M SPALTBARE ISOTOPE 
BL: 
CHEMICAL ELEIIEHTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT YIITIIIN 2850.111-51 
UK: 
BL: :MIOUES ET ISOTOPES, FISSILES, LEURS COMPOSEs, AWAGES, DISPERSIONS, CERMET$, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
UK: S CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG.-LUXBG. 63 
004 FR GERMANY 9 
400 USA 205 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 297 
1010 INTRA-EC 85 
1011 EXTRA-EC 212 










AUFfu~ISrr1UtfEN~N~Eif'Jf"~~~ ~,~.~BIS 59 EHTHAI.TEN 
VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN FUER DIE WERTE 
EREL 
EIIICAI. ELEMEHTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT Y11T111N 285059 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NL: ~5fl['f~~P~ ~2~ft&Jffif,,(y~O~Rf~SOUS 2850.10 A 59 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
GIGABECOUERELS 
001 FRANCE 2524416 924 
135130 
95746 60373 2359373 
002 BELG.-LUXBG. 392310 203578 10413 42469 
1648837 003 NETHERLANDS 1661821 11875 809 
24836 442426 004 FR GERMANY 12916535 
112942 
9620677 2824994 
005 ITALY 2255443 1307808 85i 15001 818491 006 UTD. KINGDOM 344313 54070 189790 91299 
008 DENMARK 365976 10628 333009 137 22202 
009 GREECE 175654 11 134357 1838 39447 
028 NORWAY 61329 4616 71 105 56241 
030 SWEDEN 3715153 213735 3500269 32 259 
032 FINLAND 247946 245139 75 1 327 
036 SWITZERLAND 2366085 259242 1891273 73145 142425 
038 AUSTRIA 51610 14985 26086 5558 4625 
040 PORTUGAL 1770 939 507 115 15 
042 SPAIN 4388305 1961 4316984 9841 58619 
048 YUGOSLAVIA 1233296 55547 1124028 16569 36852 
052 TURKEY 116181 104369 12 2925 8725 
056 SOVIET UNION 28510 4443 23952 115 
277616 060 POLAND 263339 13 5410 
062 CZECHOSLOVAK 5443 4614 22 64 7 084 HUNGARY 3074062 6 18494 3055498 
068 BULGARIA 235 
2496i 
22 213 
204 MOROCCO 25844 883 
11986 i 208 ALGERIA 13974 2 1985 
220 EGYPT 17991 8749 200 2779 2163 
390 SOUTH AFRICA 522184 34 91 1 521762 
400 USA 8570224 702 2447940 30035 6086676 
404 CANADA 375437 389 26 104 374918 
412 MEXICO 4078 5 3773 
462 MARTINIQUE 5686 
5 
5686 
480 COLOMBIA 8760 8755 
2802 484 VENEZUELA 2953 8 143 
428 508 BRAZIL 94635 12 239 93956 



































528 ARGENTINA 13266 9985 3280 
36sS 612 IRAQ 3816 4 161 4906 618 IRAN 5263 
75 
353 
624 ISRAEL 57679 12 100 57492 
632 SAUDI ARABIA 10308 1 611 7475 2220 
636 KUWAIT 2781 2564 58 33 184 664 INDIA 188011 
87134 
1484 186469 
700 INDONESIA 88052 818 
216 366 720 CHINA 7740 5213 1211 
728 SOUTH KOREA 65 1 53 11 
732 JAPAN 63518 4 63513 604 736 TAIWAN 3299619 24 3298691 
1887 800 AUSTRALIA 268442 781 1939 
166946 
263835 
977 SECRET CTRS. 166946 
1000 W 0 R L D 50438608 1565223 28686782 316214 727235 19104016 32985 
1010 INTRA-EC 20839978 394028 11725090 133821 560289 7804643 20583 
1011 EXTRA-EC 29631682 1171195 16961692 182393 11299373 12402 
1020 CLASS1 22097566 1018552 13372839 140329 7555535 6500 
1021 EFTA COUNTR. 6445134 740063 5418281 78966 204092 3350 
1030 CLASS 2 4087284 130454 3537937 41133 372683 5002 
1031 ACP (63a 205613 3 200890 33 4685 
1040 CLASS 3446832 22189 50916 931 3371155 
2 
900 
r~B~~e:s.~tJ:lu'IWr~&fM'f. YMJ!~ANGEREICHERTEN URANS UND DER METALLE DER SELTENEN ERDEH. DES YTTRIUMS UND 
COMPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH IIETAI.S, OF YTTRIUII OR OF 
SCANDIUII, WHETHER OR NOT IIIXED TOGETHER 
COMPOSES DU THORIUII. DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES IIETAUX DE TERRE$ RARES, DE L 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, IIEIIE 
MELANGES ENTRE EUX Y 
285111 YERBIHDUNGEN DES AN URAN Z35 ABGEREICHERTEN URANS 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
COMPOUNDS OF URANIUII DEPLETED IN U 235 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
II APPAUVRI EN U Z35 COMPOSES 
UK: OUANTITES 
KILOGRAMMES D"U 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 













. 1000 W 0 R L D 894651 8324 70239 29990 811224 174873 
. 1010 INTRA-EC 836586 8167 12331 29990 611224 174873 
• 1011 EXTRA-EC 58065 157 57908 
• 1020 CLASS 1 18852 96 18756 









Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.cloo Nimexe 'E>.Moo 
2939 HORMONE; IIIRE ALS HORIIONE G£BRAUCII1EN DERIVATE; ANDERE ALS HORIIONE G£BRAUCHTE STEROID£ 2939.51 
~yS.J'=::a REPRODtJCE) BY SYXTHESIS; DERIYAllVU THEREOF, USED PRIIIARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 1020 CLASS 1 5354 582 358 4414 
1021 EFTA COUNTR. 1462 48 
19276 
1414 
1030 CLASS 2 19599 322 1 
HORIIONES; LEURS D£RJVES UTU.ISES COMME HORIIONES; AUTRES STEROIDES UTU.ISES COMUE HORIIONES 
2939.59 ~~,NE DES HYPOPHYSENVORDERI.APPENS UND DERGLEICHEN, AUSGEH. GONADOTROPE HORIIONE 
2939.10 ADRENAUN 
DE: IN 2939.91 ENTHALTEN 
GRAMM PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTNER THAN GONADOTROPHIC 
GRAMS 
ADRENAUNE 
DE: INClUDED IN 2939.91 =~ DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SII!ILAIRfS, AUTRE$ QUE GONADOTROPES 
GRAMS 
ADRENAUNE 001 FRANCE 974 111 744 118 
DE: REPRIS SOUS 2939.91 005 ITALY 3115 389 
37700 
2726 
GRAMME$ 036 SWITZERLAND 37780 
31oo2 644 100 400 USA 31837 2000 2li 001 FRANCE 271746 127200 144546 732 JAPAN 2522 372 130 
004 FR GERMANY 429000 323000 106000 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 6600 6600 
583774 
84365 32608 40880 6447 20 308 4102 
400 USA 584774 1000 . 1010 INTRA·EC 4243 598 
40800 
3528 2li 118 1 1011 EXTRA-EC 80122 32012 2919 190 4101 
1000 WORLD 1969539 15500 661703 1292338 • 1020 CLASS 1 76746 31802 39780 853 20 190 4101 
1010 INTRA·EC 798158 7500 520102 270558 • 1021 EFTA COUNTR. 42010 96 37780 34 4100 
1011 EXTRA-EC 1171381 8000 141601 1021780 
1020 CLASS 1 1142374 8000 138600 995774 2939.n CORTISO~ HYDROCORTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLOH 
1021 EFTA COUNTR. 182600 137600 45000 FR: VERTRAU CH 
2939.30 INSULIN 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
GRAMM 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
GRAMM CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
FR: CONFIDEtffiAL 
INSULIN NL: INCLUDED IN 2939.75 
NL: INClUDED IN 2939.75 GRAMS 
GRAMS 
INSUUNE FR: 
~ HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
NTEL 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 NL: sous 2939.75 
GRAMMES s 
001 FRANCE 191858 311 
300817 
64835 126712 001 FRANCE 318203 304331 
178005 
6500 7372 
003 NETHERLANDS 300818 
612 
1 002 BELG.-LUXBG. 468506 281501 9000 
42ao0 005 ITALY 612 
7259 7310 
003 NETHERLANDS 4435048 188148 4185100 19000 
006 UTD. KINGDOM 14569 
23598 23000 004 FR GERMANY 1366425 575494 1285725 25000 55700 008 DENMARK 61620 15022 
297 
005 ITALY 2435423 1830929 29000 
030 SWEDEN 297 006 UTD. KINGDOM 2255957 1084807 1051150 120000 
11001 032 FINLAND 5761 
16000 
5761 007 IRELAND 157001 95000 42000 9000 036 SWITZERLAND 16000 
31699 
008 DENMARK 129713 85713 44000 
aooO 062 CZECHOSLOVAK 31699 
19146 
030 SWEDEN 218500 
376289 
210500 
179839 15000 40()()(j 064 HUNGARY 19147 1 036 SWITZERLAND 640149 29001 20 
390 SOUTH AFRICA 26618 
40 21608 
26618 040 PORTUGAL 76994 14994 48000 1000 13000 
400 USA 21889 241 042 SPAIN 1210936 425836 753100 32000 90000 404 CANADA 23688 
9740 
23688 052 TURKEY 118000 28000 
732 JAPAN 9740 
1200 61891 
060 POLAND 600000 
300001 
150000 450000 
800 AUSTRALIA 63091 064 HUNGARY 830001 530000 
1ooo0 068 BULGARIA 235000 150000 75000 86020 1000 W 0 R L D 4277468 19462 3814355 21400 114387 23000 284884 220 EGYPT 402055 316035 34000 1oo0 11700 1010 INTRA-EC 3890348 311 3643178 
21400 
89391 23000 134468 390 SOUTH AFRICA 116790 70000 
73000 4500 1011 EXTRA-EC 387120 19151 171177 24996 150398 400 USA 4259361 1723361 2458500 
1020 CLASS 1 171482 12780 18400 21608 118694 404 CANADA 288778 125778 159000 4000 
1021 EFTA COUNTR. 22058 5 158397 16000 3383 6058 412 MEXICO 1549500 1169000 380500 20ooO 1030 CLASS 2 184787 3000 2 448 CUBA 77128 28 57100 
1040 CLASS 3 50851 19146 5 31700 508 BRAZIL 595200 75000 520200 4000 528 ARGENTINA 186980 154980 28000 
2939.51 GONADOTROPE HORMONE 612 IRAQ 150000 50000 100000 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 616 IRAN 150000 150000 
567500 80250 GRAMM 684 INDIA 947750 300000 
700 INDONESIA 700202 450202 250000 
GONADOTROPHIC HORIIONES 701 MALAYSIA 107154 106154 1000 2000 NL: INClUDED IN 2939.75 728 SOUTH KOREA 413906 395906 16000 GRAMS 732 JAPAN 1054718 377718 677000 
736 TAIWAN 120000 42000 78000 
7so0 35000 GONADOTROPES 740 HONG KONG 413500 71000 300000 
39so0 us 2939.75 800 AUSTRALIA 277000 29000 206500 2000 
1000 W 0 R L D 28831492 10103932 18752760 574609 958500 189165 16500 38028 
001 FRANCE 1444 1444 65 1oo0 . 1010 INTRA·EC 11592241 2621959 8819909 59500 263500 18373 16so0 9000 003 NETHERLANDS 1100 35 . 1011 EXTRA-EC 17039251 7481973 8132851 515109 693000 170792 29028 006 UTD. KINGDOM 3014 3014 
1414 
. 1020 CLASS 1 8612276 3265974 4757651 289839 187000 91290 16500 4022 036 SWITZERLAND 1414 
234 316 
. 1021 EFTA COUNTR. 1138732 469822 406551 182839 28000 40000 8000 3520 400 USA 3550 3000 . 1030 CLASS 2 6618846 3765970 2518100 184270 56000 79502 15004 
412 MEXICO 360 359 1 . 1031 ACP (63a 184530 45576 48450 
41oo0 
13000 57500 4 
1040 CLASS 1808129 450029 857100 450000 10000 
1000 WORLD 56971 6517 45039 5415 
1010 INTRA-EC 31944 5559 25385 1000 
1011 EXTRA-EC 25027 958 19654 4415 
501 
502 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung 
DesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe '8->..00o Nlmexe '8-MOo 
2939.71 
003 NETHERLANDS 113691 113000 
325140 
558 133 
004 FA GERMANY 528888 
129904 
170725 12125 20898 
ADRENAL HORIIONE DERIVA11VES 005 ITALY 1024712 
19Cl1Xi 
875150 12757 6901 
7oo0 NL: 51 UNO 71 006 UTD. GDOM 55325 250 27500 1575 
11242 7501 007 IRE 20743 
11253 
2000 9CliXi 009G 49271 29018 
D£RJVES HALOGENES DES HORMONES CORTIC().SlJIIRENAlfS 030 s 31000 
6700 
31000 9CliXi 49s0 NL: INCL 2939.30, 51 UNO 71 032 FINLAND 74150 53500 
5616 GRAMMES 036 SWITZERLAND 532373 2000 462025 56868 5864 
038 AUSTRIA 63136 4134 30002 29000 
6147 34325 001 FRANCE 722299 205579 
370894 
165634 346486 4400 040 PORTUGAL 121828 4950 64306 12100 
002 BELG.-LUXBG. 710332 1000 88502 249936 
1oo0 
042 SPAIN 75410 20725 36684 12700 
12456 
5301 
003 NETHERLANDS 1428057 5500 1312050 109507 
414196 
048 YUGOSLAVIA 115165 74200 1015 16500 11000 
004 FA GERMANY 1319035 
571oo0 
751235 153604 052 TURKEY 43500 22000 
44001 
21500 
005 ITALY 2028985 959602 
8100 
498383 062 CZECHOSLOVAK 44006 
17ooo0 
5 
006U INGDOM 321221 105637 207284 066 ROMANIA 170000 
11oo0 007 IR D 484349 
9435 
6000 1000 477349 068 BULGARIA 13000 2000 
008 RK 85915 12000 64480 220 EGYPT 32173 32173 
2s0 2000 455 18516 009 E 16432 110 13625 2697 390 SOUTH AFRICA 21221 290ooO 030 N 186200 
32s0 172511 
200 186000 400 USA 1115488 419003 334920 3680 67885 
032 FINLAND 421418 9000 238657 
211s0 
404 CANADA 384345 5000 4000 305550 69795 2000 036 SWITZERLAND 1844155 83700 120165 1509338 109802 412 MEXICO 412539 308988 20000 68000 
1310 
13551 
036 AUSTRIA 116840 57339 3500 11001 45000 442 PANAMA 12310 
15002 
11000 
040 PORTUGAL 54850 13600 8250 5000 28000 448 CUBA 15002 
33oo0 2000 11262 5001 042 SPAIN 747780 163800 477812 84231 21937 480 COLOMBIA 60263 9000 
048 YUGOSLAVIA 754224 81059 56500 22400 594265 484 VENEZUELA 39008 7500 14007 4500 13001 
052 TURKEY 241710 153525 47150 41035 500 ECUADOR 42478 32456 1000 
1oo0 
9022 
4236 056 SOVIET UNION 49973 49973 504 PERU 19143 5720 4ooO 8187 058 GERMAN DEM.R 416050 
1400<i 394015 
416050 2<i 508 BRAZIL 114023 4000 30000 76023 060 POLAND 1385035 977000 524 URUGUAY 4783 1315 1200 
21oo0 
2268 
064 HUNGARY 320122 14100 306022 528 ARGENTINA 117000 9900 86100 
1oo0 066 ROMANIA 736000 3000 8000 728000 662 PAKISTAN 23835 22835 39700 1oo0 068 BULGARIA 70000 
12356 1001 
67000 664 INDIA 40700 
soci 1 204 MOROCCO 443400 407109 22940 680 THAILAND 17901 11400 6000 
220 EGYPT 121449 18000 28500 45086 29863 600 2oo0 700 INDONESIA 20404 12529 6875 1000 soci 400 USA 1150898 27513 196400 87144 837241 701 MALAYSIA 11112 4000 
1oo0 1s0 
6612 
404 CANADA 83341 
38100 
8750 2001 72590 708 PHILIPPINES 9917 8767 
1ooo0 412 MEXICO 185789 69750 30700 47239 720 CHINA 59000 
8so0 
49000 
7ooo0 5503 416 GUATEMALA 9310 4900 100 4310 728 SOUTH KOREA 124903 12900 
22s0 
28000 
442 PANAMA 305400 
19Cl1Xi 57415 
305400 732 JAPAN 289108 5505 12210 201544 67599 
448 CUBA 158415 82000 736 TAIWAN 35100 12600 1000 21500 
205 380s:i 453 BAHAMAS 37000 
36700 19100 
37000 800 AUSTRALIA 46642 984 6000 1400 
480 COLOMBIA 81200 
4505 
25400 804 NEW ZEALAND 19516 
29878 
19516 
484 VENEZUELA 35548 24043 1700 5300 958 NOT DETERMIN 29878 
500 ECUADOR 18950 16950 2000 20640 : 1000 W 0 R L D 504 PERU 39965 14075 
120084 
5250 7201274 1181183 1827729 3221880 138270 775630 7000 49602 
508 BRAZIL 255427 64040 16300 55003 . 1010 INTRA·EC 2722195 226470 365461 1811890 36435 267438 7000 7501 
512 CHILE 54692 5442 
1815 
5000 44250 . 1011 EXTRA-EC 4449201 954693 1462268 1409990 71957 508192 42101 
524 URUGUAY 66947 17575 3557 44000 . 1020 CLASS 1 2932883 436198 1119995 981582 36001 359106 1 
528 ARGENTINA 234640 55849 19050 47341 112400 . 1021 EFTA COUNTR. 822488 17784 640833 106968 16961 39941 1 
608 SYRIA 47000 6000 20ooO 1000 40000 . 1030 CLASS 2 1199512 507495 233270 241610 35956 149081 32100 616 IRAN 214000 
40001 
44000 150000 . 1040 CLASS 3 316806 11000 109003 186798 5 10000 
662 PAKISTAN 138006 55865 16000 26140 
664 INDIA 456187 13500 102967 256218 83502 2939J1 NORIIONE UND ANDERE STEROID£, AUSGEN. ADRENAIJN, INSULIN, NORIIONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NESENNIERENRINDE 
666 BANGLADESH 41810 100 4000 37710 DE: EINSCHL 2939.10 
676 BURMA 120000 
700 34406 42s0 120000 GRAMM 680 THAILAND 150200 110850 
700 INDONESIA 966150 61155 79385 5100 820510 OTHER NORIIONES AND OTHER mAROmS EXCEPT ADRENALINE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL NORIIONES 
706 SINGAPORE 39248 2148 
1126 
10500 26600 DE: INCL 2939.10 
708 PHILIPPINES 64559 10239 20000 33200 GRAMS 
720 CHINA 1651000 40906 865200 578800 207000 728 SOUTH KOREA 456915 56200 211256 148559 NORIIONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADREHALINE, INSULINE, NORIIONES DU LOBE ANTERJEIJR DE L'HYPOPHYSE ET 
732 JAPAN 334544 
14100 
94210 103087 137247 CORTICOSURRENALES 
736 TAIWAN 203548 48300 44000 97068 DE: INCL. 2939.10 
740 HONG KONG 915750 500 695000 215250 5000 GRAMMES 
1000 W 0 R L D 23693720 1879906 7391044 4466618 9926957 26195 2000 1000 001 FRANCE 20598716 5760733 
1379003 
456751 14376111 1000 20 1000 3101 
1010 INTRA-EC 7116625 792624 3505618 552172 2260811 4400 
2oo0 
1000 002 BELG.·LUXBG. 3157268 51809 473211 758285 
13oooo0 
209000 285960 
1011 EXTRA·EC 16577095 1087282 3885426 3914446 7666148 21795 003 NETHERLANDS 4214058 2210712 177906 191650 
1947090 
51000 282790 
1020 CLASS 1 5971608 586211 1195348 1843502 2322797 21750 2000 004 FA GERMANY 6326406 
9022481 
229915 1330021 30012 1278387 1510980 
1021 EFTA COUNTR. 2623476 157889 304426 1534539 605472 21150 005 ITALY 89734046 1577188 
283581 
8052244 1003 70981130 100000 
1030 CLASS 2 5805392 501071 1782378 1012614 2509304 25 006 UTD. KINGDOM 26549582 22156302 2277918 1101676 80000 
21132 
648105 
1031 ACP (63~ 38144 44 100 1000 37000 2<i 007 IRELAND 2496501 1791482 2000 602522 79365 1040 CLASS 4800095 907700 1058330 2834045 008 DENMARK 979089 330957 
16076 
36028 606454 150 5500 
1sooo0 009 GREECE 1271559 2332 1006102 54749 2300 30000 
2939.71 HORIIONE DER NEBENIIIERENRINDE, NICIIT IN Z93t.n UND 75 ENTH. 030 SWEDEN 8561337 17214 33ooO 598333 240 1620 7943930 aoo6 GRAIIII 032 FINLAND 568931 264296 
556973 
257761 262 2 5610 
036 SWITZERLAND 11446017 6833488 3325561 283514 3990 133161 309330 rJyer" (CORTEX) NORIIONES NOT WITHIN 2939.n AND 75 038 AUSTRIA 2424744 2122344 215000 7400 70000 10000 
040 PORTUGAL 279047 89771 30000 24245 125031 10000 
042 SPAIN 16108249 579796 303434 766654 878365 13580000 
69a0 ~~~r CORTJCO.SURRENALES, NON REPR. SOUS Z93t.n ET 75 048 YUGOSLAVIA 3466609 188869 4000 90032 3156728 20000 052 TURKEY 1225147 739532 125000 15000 293615 42000 10000 





001 FRANCE 561609 71000 34700 256300 420 199189 060 POLAND 130871 111000 66oo<i 46 002 BELG.-LUXBG. 365956 25316 16783 323800 57 062 CZECHOSLOVAK 91311 25286 25 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I <:>.Moo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
2939J1 2942.11 
064 HUNGARY 1328672 1179472 10000 139200 030 SWEDEN 1094181 16500 
921745 244032 15000<i 
1077681 
068 BULGARIA 131911 80911 
12149 
51000 036 SWITZERLAND 1743451 158439 269235 
204 MOROCCO 153614 109675 31790 
7ooo0 
042 SPAIN 156608 38523 76000 42085 




058 GERMAN DEM.R 600100 9303845 300000 390 SOUTH AFRICA 976731 75732 116720 
8100 378900 
060 POLAND 9303845 
131ooo0 400 USA 24503385 11080562 832702 1236323 10946637 20159 062 CZECHOSLOVAK 2347100 1037100 
404 CANADA 1656392 498046 97796 411500 124450 500 100 524000 066 ROMANIA 5325000 5325000 
1soo0 17soo<i 25 412 MEXICO 1575007 431419 16500 16088 1006000 105000 068 BULGARIA 193025 
416 GUATEMALA 74025 20025 33900 2000 3100 15000 204 MOROCCO 389730 
7ooo0 
252730 137000 
424 HONDURAS 166000 166000 
1484006 16 
268 NIGERIA 75120 
12022oo0 • 
5120 
442 PANAMA 1506015 22000 34oo6 400 USA 21870005 9600000 89501<i 46005 so200Ci 448 CUBA 621245 210014 
soo6 377231 24000 404 CANADA 3862155 55100 200000 1910045 480 COLOMBIA 970663 429203 327000 185460 412 MEXICO 1239620 303000 720000 216620 
484 VENEZUELA 730315 196184 3500 5700 117931 407000 448 CUBA 2851000 1670000 630000 551000 
500 ECUADOR 254554 133071 6100 11001 104382 
23000 
616 IRAN 1500000 
15000<i 68oo6 1500000 504 PERU 220213 135418 13800 16000 31995 628 JORDAN 468000 
1ooo0 
250000 
508 BRAZIL 1912001 622669 119581 224000 875751 
16 
70000 662 PAKISTAN 564828 
182657 27ooo0 
554828 
512 CHILE 210782 44721 
9200 
43000 120546 2500 664 INDIA 6014909 5562252 
524 URUGUAY 216988 38788 164000 5000 700 INDONESIA 5553000 600000 
26soo<i 
4903000 6soo6 50000 528 ARGENTINA 1370382 551298 263600 326443 229041 701 MALAYSIA 520000 45000 
1oooo0 
145000 




720 CHINA 500000 
2ooo0 
400000 





666 BANGLADESH 366140 
189916 soo6 465o<i 366140 3 740 HONG KONG 519273 140000 25000 247606 680 THAILAND 312539 71120 
17oo0 
800 AUSTRALIA 563722 139000 170 2000 422552 
700 INDONESIA 624244 408633 24000 
2410 
174591 20 804 NEW ZEALAND 399175 
10037636 
399175 
708 PHILIPPINES 29020 8010 6000 12600 6o6 977 SECRET CTRS. 10037636 720 CHINA 1403619 501519 
sso6 1500 900000 14 soo6 : 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 642747 274333 84800 272100 
12057 
148220887 39176960 7751455 60090395 17781186 1068010 20913978 1438883 
732 JAPAN 4570040 1932670 127700 1098500 1398745 368 . 1010 INTRA-EC 60523698 6818701 4518500 35880616 7743550 784010 4768171 10150 
736 TAIWAN 1098035 160729 138994 623530 174782 
119995 11oo0 
. 1011 EXTRA-EC 77659533 32358259 3232955 24209779 284000 16145807 1428733 
740 HONG KONG 234143 89500 
43700 
13450 198 . 1020 CLASS 1 34067447 11962087 2216925 14338032 150000 4465959 934444 
BOO AUSTRALIA 1442077 490481 44000 265289 25 598582 . 1021 EFTA COUNTR. 3498355 734464 921745 258032 150000 1412010 22104 
804 NEW ZEALAND 470755 84877 2700 383160 18 . 1030 CLASS 2 22433013 3060227 1001030 7792747 134000 10250845 194164 
1031 ACP !63J 427897 192059 75000 
207ooo0 
8000 114688 38150 
1000 W 0 R L D 254506915 75087398 9587324 13744121 54453599 1842891 87104048 12916085 11449 • 1040 CLASS 21159073 17335945 15000 1429003 300125 
1010 INTRA-EC 155327225 41328808 5658006 3779344 27499131 1493830 72576169 2988835 3102 
1011 EXTRA-EC 99179690 33738590 3909318 9964777 26954468 149061 14527879 9927250 8347 2942.41 ROHXOKAIN 
1020 CLASS 1 77737806 25016678 3090394 7078317 18903348 25176 14437019 9178750 8124 GRAMM 
1021 EFTA COUNTR. 23301421 9346113 803193 3391207 1334639 4492 154783 8258870 8124 
1030 CLASS 2 17476892 6696465 808924 2679165 6331589 121460 90768 748500 23 CRUD£ COCAINE 
1040 CLASS 3 3964992 2025447 10000 207295 1719531 2425 94 200 GRAMS 
2942 P1UNZUCHE ALKALOIDE, DiRE SALZE, AEI!D, ESTER UNO ANDERE DERIVATE COCAINE BRUTE 
GRAM!IES 
VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERNATIVES 
1000 W 0 R L 0 10000 2000 5000 3000 
ALCALOID£5 VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRE$ DERNES 1010 INTRA-EC 5000 2000 5000 3000 1011 EXTRA-EC 5000 
2942.11 THEBAJN UNO SEINE SAllE 
GRAMM 2942.49 = NICIIT ROH, UNO SEINE SAllE 
THEBAINE AND ITS SALTS 
GRAMS ~ OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
THEBAINE ET SES SELS 
GRAMMES ~ AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 W 0 R L 0 805124 47000 99000 50 479070 180000 4 
1010 INTRA-EC 609000 47000 99000 
sci 483000 180000 4 056 SOVIET UNION 85000 85000 1011 EXTRA·EC 196124 16070 
1000 W 0 R L D 507530 112863 200000 11000 18701 166365 601 





60i FR: VERTRAUUCH 1011 EXTRA-EC 492530 100863 9000 165385 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 1020 CLASS 1 77521 18660 8000 16700 34160 1 
GRAMM 1040 CLASS 3 186506 77003 109503 
OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUU GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR: CONFIDENTIAL 




GROUPE DE L 'OPIUII, SF THEBAINE 
NL: PAS TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
GRAMME$ 





002 BELG.-LUXBG. 4225000 3302000 211000 4ci 100 003 NETHERLANDS 1275116 773926 
3212so0 
501050 
4851225 514000 004 FR GERMANY 21682138 
1051400 
10270000 2824413 10000 
005 ITALY 1126435 
7205i 
70000 5035 
006 UTD. KINGDOM 505851 431375 2425 
42oo4 sci 007 IRELAND 42054 
1oooo0 520oo<i 5000<i 2806900 008 DENMARK 4502142 1025242 
009 GREECE 1014515 116000 84000 51515 3000 760000 
503 
504 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
DesUnatlon DesUnauon 
Nlmexe Nlmexe v.xaoa 
3102 3102.20 AIIIIONIUII NITRATE 
IIIHEIW. OR CHEIIICAI. FER1I.ISERS, lfTROG£NOUS 
TONNE$ N2 
ENGIIAJS IIIHERAUX OU CHIIIJQUES AZOTES NITRATE D'AIIIIONIUII TONNE$ N2 
310115 HAIUISTOFI' lilT STICXSTOFF UEBER 45% DES IASSERFREIEN STOFFES 001 FRANCE 236392 2087 
4248 
3077 99748 131470 10 
TONNEN N2 002 BELG.-LUXBG. 4293 16 29 
2352 195 003 NETHERLANDS 79060 86 76427 
16252 40 UREA lllH > 45% lfTROGEN CONTENT OF ORY AIIIIYOROUS PRODUCT 004 FR GERMANY 19476 
419 
516 2666 2 
TONNE$ N2 005 ITALY 5629 5202 
132 44508 6 006 UTD. KINGDOM 89477 5280 39557 40 U~TENEUR EN AZOTE DE PWS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SCC 007 IRELAND 9263 565 213 7200 1810 TO N2 008 DENMARK 573 
1451 
8 
009 GREECE 1587 136 
001 FRANCE 130310 43140 
167 
3467 55862 14346 106 13389 024 ICELAND 174 174 
5016 002 BELG.-LUXBG. 18146 3008 2982 
618 
5260 6729 030 SWEDEN 5241 
1 
225 3035 003 NETHERLANDS 3739 1960 139 
397 9359 
1022 036 SWITZERLAND 3126 90 
004 FR GERMANY 14994 909 13 5225 038 AUSTRIA 1114 7 939 1107 005 ITALY 1437 528 20 23323 16646 22613 040 PORTUGAL 939 1s 006 UTD. KINGDOM 63196 594 384 042 SPAIN 2916 2901 15493 007 IRELAND 9068 2 8682 052 TURKEY 15493 




19 202 CANARY ISLES 548 
009 GREECE 1352 1 
920 
204 MOROCCO 8750 8750 
028 NORWAY 923 3 4334 21s:i 208 ALGERIA 3480 3480 030 SWEDEN 19250 7853 4880 212 TUNISIA 611 611 




228 MAURITANIA 518 518 
036 SWITZERLAND 7992 5360 1978 240 NIGER 329 329 






260 GUINEA 266 266 
040 PORTUGAL 5123 920 302 CAMEROON 248 248 
042 SPAIN 13563 185 547 
35282 
7672 679 4480 322 ZAIRE 2451 2451 
569 052 TURKEY 35282 
3476 
330 ANGOLA 569 
117 208 ALGERIA 3476 
9200 
346 KENYA 688 571 
224 SUDAN 23078 13878 
338 19 
370 MADAGASCAR 197 197 
228 MAURITANIA 357 
59s0 
404 CANADA 225 225 
232 MALl 5989 9 484 VENEZUELA 1670 
248 
1670 
236 UPPER VOLTA 341 341 504 PERU 380 132 
240 NIGER 1840 1840 516 BOLIVIA 2227 2227 




600 CYPRUS 407 68 
248 s AL 942 
4630 
612 IRAQ 507 507 
2315 8 12 2416 252 A 4630 
295 23 
624 ISRAEL 4751 
11 260 A 318 632 SAUDI ARABIA 2090 2076 3 




640 BAHRAIN 139 
51 
139 
101 280 TOGO 1022 100 
147sS 
647 U.A.EMIRATES 277 125 
9 288 NIGERIA 14760 5 
3659 7 
649 OMAN 579 161 408 1 
302 CAMEROON 3666 345 692 669 SRI LANKA 261 261 162 322 ZAIRE 1617 580 680 THAILAND 466 304 
328 BURUNDI 529 460 69 701 MALAYSIA 720 539 181 
334 ETHIOPIA 993 
14 
972 21 706 SINGAPORE 503 497 6 
346 KENYA 1902 1888 4 : 1000 W 0 R L D 352 TANZANIA 5754 
7o4 




. 1011 EXTRA-EC 64533 5242 30330 20824 352 5117 2668 
390 SOUTH AFRICA 13543 
573 6993 254o4 
. 1020 CLASS 1 29484 45 4698 19635 5016 90 
400 USA 112214 4888 74356 . 1021 EFTA COUNTR. 10759 29 1572 4142 
352 
5016 
2578 404 CANADA 14358 17 14341 . 1030 CLASS 2 35044 5192 25632 1189 101 
416 GUATEMALA 2974 1248 1726 94 . 1031 ACP (63) 5528 142 4725 612 3 1 45 428 EL SALVADOR 564 460 10 
436 COSTA RICA 702 15 686 1 31112.30 IWIW!IIONSAJ.JIETER 
442 PANAMA 183 94 183 TONNEN N2 458 GUADELOUPE 186 92 
72 462 MARTINIQUE 3036 3450 1814 1150 IIIXTURE OF AIIIIONIUII NITRATE AHO CALCIUII CARBONATE 492 SURINAM 3679 229 
3 
TONNE$ N2 
512 CHILE 424 159 262 
524 URUGUAY 2079 229 1849 
7939 
IIELANGE NITRATE D'AIIIIONIUII ET CARBONATE DE CAI.CIUII 
612 IRAQ 7946 7 630:i 1389 34 TONNES N2 624 ISRAEL 9997 1341 930 




001 FRANCE 71659 530 
16224 
11 30281 39377 8 1452 
664 INDIA 300625 83680 127821 002 BELG.-LUXBG. 131521 73562 29140 
18856 
9404 3191 
666 BANGLADESH 6676 6676 4600 003 NETHERLANDS 93859 32300 29010 12 160391 9256 4436 672 NEPAL 4600 
38310 9584 
004 FR GERMANY 281293 
449 
8042 90010 1679 1159 
720 CHINA 97874 
399 
49980 005 ITALY 1660 1205 I 
14571 3339 
6 
13216 740 HONG KONG 399 
23 
006 INGDOM 31909 
15393 
783 
2493 801 PAPUA N.GUIN 308 285 007 I D 29220 379 10955 
008 K 3785 3410 7 356 12 662 1000 W 0 R LD 999666 145831 43775 181507 457953 63177 22801 84588 34 030 EN 24438 15661 4719 2350 1046 
1010 INTRA-EC 246507 53050 847 5210 101018 36860 6791 42731 34 032 NO 578 4400 11 578 1011 EXTRA-EC 753159 92781 42928 176297 356935 28317 16010 41857 036 ZEALAND 5215 
8071 
804 
1020 CLASS 1 225653 20266 1124 43166 121266 24 7122 32682 3 038 AUSTRIA 19840 11750 19 
759 938 1021 EFTA COUNTR. 36610 15131 4 891 11316 24 6443 2798 3 042 SPAIN 1832 135 
1030 CLASS 2 429605 72508 41804 94821 185669 16698 8879 9175 31 228 MAURITANIA 973 973 
1031 ACP JrJ 84530 18943 14321 4630 45607 1025 4 288 NIGERIA 12446 12446 1040 CLA 97901 7 38310 49980 9595 9 346 KENYA 5590 5590 
352 TANZANIA 1312 
231 
1312 
310120 AIIIIONIUIINITRAT 372 REUNION 231 236 TONNEN N2 436 COSTA RICA 236 
47 42 462 MARTINIQUE 309 2o4 220 500 ECUADOR 204 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere Ma8elnheH 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EI.I.clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
:1102.30 :1102.50 




469 BARBADOS 178 21 157 
1748 528 ARGENTINA 152 
3123 
468 GUYANA 1748 
6 2529 600 CYPRUS 3123 
1340 
504 PERU 2535 
4410 13963 624 ISRAEL 1340 680 508 BRAZIL 56334 8664 29297 680 THAILAND 680 
72 132 
524 URUGUAY 390 82 
llsO 
255 53 
801 PAPUA N.GUIN 609 405 585 600 CYPRUS 1150 804 NEW ZEALAND 704 37 82 604 LEBANON 3167 
1 
3167 53sO 616 IRAN 5351 645 1000 WORLD 726422 151243 78308 53 292011 152941 24828 23454 883 ,. 3123 624 ISRAEL 645 
125 1010 INTRA-EC 644908 125644 55650 23 285694 151582 22858 23454 1 
3123 
628 JORDAN 963 838 
loS 1011 EXTRA-EC 81518 25599 22658 30 26317 1359 1768 662 649 OMAN 434 
4431 
263 66 
1020 CLASS I 52740 23912 20870 30 4591 1044 1631 662 669 SRI LANKA 6772 2341 




680 THAILAND 23551 1323 113 
:i 1030 CLASS 2 28776 1687 1766 21726 137 701 MALAYSIA 10567 3808 6756 
1031 ACP (63) 21409 521 131 20395 235 127 706 SINGAPORE 5710 8 5702 
:1102.40 AIIUONSULIATSAI.PmR 1000 W 0 R LD 492962 86864 313 110833 108285 166615 23 28 1 
10NHEN N2 1010 INTRA-EC 194874 56784 88 33632 33828 70504 12 28 i 1011 EXTRA-EC 298066 30060 225 77201 74459 118111 11 
AIIUONJUU SULPHATE-NITRATE 1020 CLASS I 93908 2971 32709 28652 29573 2 I TONNE$ N2 1021 EFTA COUNTR. 4595 2250 
225 
247 2094 3 
5 
I 
1030 CLASS 2 197152 27109 37472 45803 86538 
SULIONITRATE D'AIIUONJUII 1031 ACP (63a 14790 1978 67 1306 4158 7279 2 
tONNE$ N2 1040 CLASS 7028 7020 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 4571 4571 :nauo ~N2E1ER, STICKSTOffGEIW.T BIS 16%; IWXIIAGNESIUUSALPETER 
007 IRELAND 7840 7840 
042 SPAIN 172 172 
334 ETHIOPIA 1737 1737 ~~=:ruTE WITH <II% NITROGEN CONTEHT; CAI.QUU UAGNESIUU NITRATE 528 ARGENTINA 312 312 
706 SINGAPORE 204 204 
-
NITRATE DE CALCIUM, TEHEUR EN AZOTE UAX. t6%, NITRATE DE CAI.CWU ET MAGNESIUM 
1000 WORLD 15371 15337 10 18 8 TONNE$ N2 
1010 INTRA-EC 12488 12452 10 18 8 
1011 EXTRA-EC 2865 2665 001 FRANCE 1482 82 
21 
1229 134 30 7 
1020 CLASS I 282 282 002 BELG.-LUXBG. 523 7 133 362 
4 6 8 1030 CLASS 2 2603 2603 003 NETHERLANDS 347 117 212 
273 1031 ACP (63) 1948 1948 004 FR GERMANY 442 26 2 141 
390 SOUTH AFRICA 277 
:i 141 136 :1102.50 AIIUONJUUSULIAT 804 NEW ZEALAND 100 97 
10NHEN N2 
1000 W 0 R L D 3487 232 32 1956 850 255 13 149 
AIIUONJUU SULPHATE 1010 INTRA-EC 2819 208 21 1817 777 36 13 149 
tONNE$ N2 1011 EXTRA-EC 686 28 11 339 73 219 
1020 CLASS I 495 4 
11 
315 18 158 
SULFATE D'AIIUONJUU 1030 CLASS 2 173 22 24 55 61 
TONNE$ N2 
:1102.711 ICALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT UAX. 25% 
001 FRANCE 69266 6417 
a5 645 12259 49945 TONNEN N2 002 BELG.-LUXBG. 53789 43515 10189 
896 1 003 NETHERLANDS 4250 3353 
3 2391 
CAI.CWU CYAHAIIIOE WITH UAX 25% NITROGEN CONTENT 
004 FR GERMANY 9989 
826 
7593 2 TONNES N2 
005 ITALY 837 10 
7990 
I 
28 006 UTO. KINGDOM 16121 1983 6120 
8 
CYAHAIIIDE CAI.CIQUE, TENEUR EN AZOTE UAX. 25% 
007 IRELAND 5511 417 1011 4075 TONNE$ N2 
008 DENMARK 584 270 
32987 
309 5 
009 GREECE 34527 3 1537 001 FRANCE 1634 1528 106 
030 SWEDEN 316 210 35 106 002 BELG.-LUXBG. 1562 1562 li 036 SWITZERLAND 1247 710 502 003 NETHERLANDS 149 132 
038 AUSTRIA 1541 1217 212 112 005 ITALY 9737 9737 
040 PORTUGAL 1394 69 1325 
3167 
036 SWITZERLAND 556 556 
042 SPAIN 3907 378 
281 
362 038 AUSTRIA 192 192 
046 MALTA 441 63 97 042 SPAIN 139 139 
052 TURKEY 40716 32181 7335 1200 062 CZECHOSLOVAK 241 241 
062 CZECHOSLOVAK 7020 7020 
12353 
064 HUNGARY 717 717 43 204 MOROCCO 12353 
7 2 587 47 
400 USA 87 44 
212 TUNISIA 643 2 664 INDIA 52 52 216 LIBYA 2098 
4200 
2096 732 JAPAN 795 795 
220 EGYPT 36094 22901 8993 736 TAIWAN 307 307 
236 UPPER VOLTA 364 
510 
364 
: 1000 W 0 R L D 248 SENEGAL 961 
145 
451 18324 18126 9 17 172 
272 IVORY COAST 2013 
1064 
1868 . 1010 INTRA-EC 13123 12978 5 17 123 
302 CAMEROON 3823 505 2254 . 1011 EXTRA-EC 3201 3148 4 49 
318 CONGO 1260 1260 
174 loo:i 
. 1020 CLASS I 1790 1747 43 
330 ANGOLA 1177 
loS 
. 1021 EFTA COUNTR. 769 769 
4 6 346 KENYA 2097 1742 250 . 1030 CLASS 2 375 385 
366 MOZAMBIQUE 579 
1201 
579 . 1040 CLASS 3 1038 1036 
373 MAURITIUS 1202 296 I 378 ZAMBIA 296 
2oS 2261 
:1102.10 =o:· STICKSTOFfGEHAI.T BIS 45% DES WASSERFREIEN STOffES 390 SOUTH AFRICA 2499 33 
400 USA 41271 15 18494 22762 
404 CANADA 279 86 193 UREA WITH UAX 45% NITROGEN CONTEHT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
416 GUATEMALA 2310 
2520 
2310 tONNE$ N2 
428 EL SALVADOR 6492 3972 
947 456 DOMINICAN R. 947 
127 462 MARTINIQUE 1250 1123 
505 
506 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe Nlmexe "E~~ooa 
3103.1$ 
1011 EXTRA-EC 14942 3478 7118 2100 2064 184 
004 FR GERMANY 82 61 21 • 1020 CLASS 1 2366 1793 43 168 334 10 
1021 EFTA COUNTR. 1928 1369 43 168 330 
174 1000 W 0 R L D 385 28 93 81 140 82 • 1030 CLASS 2 4009 18 173 1914 1730 
1010 INTRA·EC 272 12 
93 i 61 139 60 • 1031 ACP (63~ 3306 1667 108 1818 1207 173 1011 EXTRA·EC 113 18 1 2 • 1040 CLASS 8567 6900 
31DUO r=~ ODER CHEIIISCHE S1ICKSTOFfDUENGEIIITTB., NICIIT IN 3102.10 BIS 10 EHTHAL 1tN 3103.17 DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEII 
TONNEN P205 
NITROGENOUS IIINERAI. OR CHEIIICAL FERTIUSCIIS NOT WITHIN 3102.1ND BASIC SLAG 
TONNES N3 TONNE$ P 205 
ENGRAJS IIINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOltS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 10 SCORIES DE OEPHOSPHORA TION 
TONNES N2 TONNE$ P205 
001 FRANCE 242237 141 45 61 163760 78225 50 001 FRANCE 12436 1 641 s6 12435 002 BELG.·LUXBG. 12254 6 12203 
37588 9 
002 BELG.-LUXBG. 740 49 
3264 003 NETHERLANDS 39684 2087 
2 12658 
003 NETHERLANDS 3270 6 
469 1902 004 FR GERMANY 13337 
233 
649 28 004 FR GERMANY 52204 
10 
49833 
005 ITALY 241 8 7 17 1 115 005 ITALY 6002 5911 3 81 006 UTD. KINGDOM 2727 24 2563 
1143 
006 UTD. KINGDOM 509 23 9768 506 007 IRELAND 8355 238 35 7212 036 SWITZERLAND 13946 4155 038 AUSTRIA 281 
325 
8 038 AUSTRIA 7470 2336 4714 420 
042 SPAIN 2896 2569 2 042 SPAIN 443 6 437 
302 CAMEROON 1213 1213 
: 1000 WORLD 306 CENTR.AFRIC. 2132 
16 
2132 97393 2425 21518 1955 71497 
346 KENYA 277 240 
20 
21 1010 INTRA·EC 75309 68 7021 1955 66287 
400 USA 20009 19989 . 1011 EXTRA·EC 22084 2359 14495 5230 
416 GUATEMALA 1198 1198 . 1020 CLASS 1 21935 2359 14488 5068 
432 NICARAGUA 223 223 . 1021 EFTA COUNTR. 21416 2359 14482 4575 
436 COSTA RICA 323 323 
17 
• 1030 CLASS 2 145 7 138 
458 GUADELOUPE 264 
2 
247 
135 740 HONG KONG 137 3103.11 g~&~~'MfG~~~~~ ~~"lfJfHATE. ouRCH GLUEHEN BEHANDaTE NATUERUCHE KALZIUYALUIIIIIIUMPHOSPHATE uNo 
1000 W 0 R L D 348468 5419 49 355 224478 116560 1460 9 138 FR: AUFGESCHLOMENE CALCIU~HOSPHATE, CALCIUM·ALUMINIUM.PHOSPHATE, NATUERUCHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
1010 INTRA·EC 318866 2498 45 79 198403 118479 1247 9 115 BL: UCH 1011 EXTRA-EC 29600 2921 4 278 26075 81 213 21 P205 
1020 CLASS 1 23239 2829 45 20314 42 9 






CALCINED CAI.CIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUII HYDROGEN PHOSPHATE WITH IIIN OJ% 
1030 CLASS 2 6361 92 231 171 
1031 ACP (63) 3696 17 3647 11 21 FR: ISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL THERMALLY TREATED 
BL: NTIAL 
3103 IIINERALISCHE OD.CHEIIISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL T P205 
MINERAL OR CHEMICAL FERTLISERS, PHOSPHATIC S DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMIN().(ALCIQUES NATURW TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
2 PC FLUOR 
ENGRAJS IIINERAUX OU CHI!.IIQUES PHOSPHATES FR: PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINOCALCIOUES. NATURa$ TRAITES TERMIOUEMENT 
BL: NTIEL 
3103.1$ SUPERPHOSPHATE TONNES P205 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 002 BELG.-LUXBG. 292 8 3 281 
TONNEN P205 004 FR GERMANY 55 8 47 
SUPERPHOSPHATE$ 1000 WORLD 730 46 308 11 333 34 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 1010 INTRA·EC 441 20 71 3 333 14 
OK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1011 EXTRA·EC 289 26 235 8 20 
TONNES P 205 1020 CLASS 1 276 22 234 20 
SUPERPHOSPHATE$ 3103.30 PHOSPHATDUENGEIIITTEL, UIITEREINANDER ODER lilT NICHTDUENGENDEN ANDRGANJSCHEN STOFFEN GEMISCHT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 TONNEN P205 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNE$ P205 =~R~OF 3103.1$, 17 211111XED TOGETHER OR IIIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON.fERTIUSING SUBSTANCES 
001 FRANCE 129762 3873 
391 
57648 68241 
002 BELG.-LUXBG. 5298 715 4192 
8427 
ENGRAIS PHOSPHATES llaANGES ENTRE EUX OU llaANGES A DES IIATERES INORGANIQUES NON FERTWSANTES 
003 NETHERLANDS 13731 5103 201 
9530 
TONNE$ P205 
004 FR GERMANY 17524 
405 
114 7880 
005 ITALY 446 41 43543 8243 009 GREECE 107 107 34 006 UTD. KINGDOM 55798 4012 028 NORWAY 34 
007 IRELAND 17960 9s0 2105 15854 030 SWEDEN 79 17 79 008 DENMARK 950 
43 175 215 
400 USA 17 
036 SWITZERLAND 446 13 628 JORDAN 40 40 
038 AUSTRIA 1479 1356 11 112 647 U.A.EMIRATES 78 78 
048 YUGOSLAVIA 424 424 
6900 : 1000 WORLD 056 SOVIET UNION 6900 
1667 
780 284 261 77 158 
064 HUNGARY 1667 220 173 . 1010 INTRA·EC 262 102 107 35 18 224 SUDAN 393 
1818 
. 1011 EXTRA·EC 518 182 154 42 140 
252 GAMBIA 1818 
100 
. 1020 CLASS 1 393 181 30 42 140 
268 NIGERIA 100 
329 
. 1021 EFTA COUNTR. 200 18 
124 
42 140 
322 ZAIRE 329 • 1030 CLASS 2 125 1 
708 PHILIPPINES 347 
14149 
347 
31021 977 SECRET CTRS. 45170 31D4 IIINERAUSCHE ODER CHEIIISCHE KALIDUENGEMITIEL 
1000 W 0 R L D 301581 14524 13980 2100 144918 94855 185 31021 MINERAL OR CHEIIICAL FERTUJSERS, POTASSIC 
1010 INTRA·EC 241469 11048 6664 130767 92791 1 
Januar-uezemoe~r~1~9~8~5-------------------------------------------------------,E~x~p~o~r~t--------- Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland r Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T "EXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.aba 
3104 ENGRAIS IIINERAUX OU CIIIIIIOUES POTASSIQutS 3104.11 ltAliUIICHLORID lilT K20-GEHALT > 12% 
DE: IN 3104.21 ENTHALTEN 
3104.11 NATUERUCHE ROllE KAUSALZE TONNEN K20 
TONNEN K20 
POTASSIUII CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTENT 
CRUOE NATURAL POTASSIUM SALTS DE: INCLUOEO IN 3104.21 
TONNE$ K20 TONNES K20 
SElS DE POTASSIUII NATURELS BRUTS DE: ~~R~u~~E 3~l_t1SSJUII, TENEUR EN K20 > 12% TONNE$ K20 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 5375 3785 1578 12 
73 003 NETHERLANDS 388 315 001 FRANCE 116 
36900 
42 74 
006 UTD. KINGDOM 2061 2061 002 BELG.-LUXBG. 36900 
005 ITALY 14593 14593 
1000 W 0 R L D 8068 6358 1578 12 120 006 UTD. KINGDOM 13164 13164 
1 1010 INTRA-EC 7881 8171 1578 12 120 008 DENMARK 170 
199 
169 
1011 EXTRA-EC 187 187 028 NORWAY 315 116 
030 SWEDEN 11928 11917 10 1 
KAUIIIICHLORID lilT K20-GEHALT BIS 40% 3104.14 400 USA 96 
136 
96 
TONNEN K20 800 AUSTRALIA 136 
POTASSIUII CHLORIOE WITH IIAX 40% K20 CONTENT 1000 W 0 R L D 78182 77431 1 70 59 810 10 1 
TONNE$ K20 - 1010 INTRA-EC 65088 84872 1 58 355 
1011 EXTRA-EC 13088 12759 70 1 255 i 
CHLORURE DE POTASSIUII, TENEUR EN K20 IIAX. 40% 1020 CLASS 1 12798 12563 6 1 227 1 
TONNE$ K20 1021 EFTA COUNTR. 12333 12206 &4 126 1 1030 CLASS 2 288 196 28 
001 FRANCE 14838 14278 
195 
560 
002 BELG.-LUXBG. 16808 16613 239 7o4 2 3104.21 KAUUIISULFAT lilT 120-GEHALT BIS 52 % 003 NETHERLANDS 17763 16838 BL: VERTRAUUCH 
005 ITALY 864 864 
26 
DE: EINSCHL 3104.18 
007 IRELAND 5690 5664 TONNEN K20 
038 AUSTRIA 5266 5266 
SULPHATE WITH IIAX 52% K20 CONTENT 
1000 WORLD 81415 59542 239 1 262 1269 102 BL: 
1010 INTRA-EC 56059 54258 239 i 262 1268 32 DE: IN .18 1011 EXTRA-EC 5358 5284 1 70 TO 
1020 CLASS 1 5335 5263 52 
1021 EFTA COUNTR. 5289 5266 23 BL: ~~~~~FTASSIUII, TENEUR EN K20 11AX. 52 % 
3104.11 KAUUIICHLORJD lilT 120-GEIIALT > 40 BIS 12% DE: INCL 3104.18 
TONNEN K20 TONNES K20 
POTASSIUII CHLORIDE WITH > 40% BUT IIAX 12% K20 CONTENT 001 FRANCE 191 191 
10 1281 TONNE$ K20 002 BELG.-LUXBG. 5916 4625 
003 NETHERLANDS 13675 13675 
CHLORURE DE POTASSIUII, TENEUR EN K20 > 40 A 12% 005 ITALY 21496 21496 
TONNE$ K20 006 UTD. KINGDOM 4271 4271 
007 IRELAND 752 752 
001 FRANCE 5120 8 
27107 
36 119 4949 8 008 DENMARK 41521 41521 
9775 002 BELG.-LUXBG. 356564 326339 660 2084 2458 009 GREECE 30427 20652 003 NETHERLANDS 64455 16600 38529 
6 
7242 028 NORWAY 6204 6204 
004 FR GERMANY 45607 
8105 
41996 3603 2 030 SWEDEN 11337 11337 
005 ITALY 30930 22825 
12 456 038 SWITZERLAND 2862 2862 006 UTD. KINGDOM 71049 70413 168 
37 
038 AUSTRIA 6041 6041 
007 IRELAND 117719 113645 4037 048 YUGOSLAVIA 1155 1155 
008 DENMARK 32140 32118 4 184 22 052 TURKEY 606 606 028 NORWAY 33055 16404 16463 060 POLAND 17028 17028 
030 SWEDEN 31645 31551 94 064 HUNGARY 2105 2105 
5740 032 FINLAND 30921 13930 
29952 
16991 204 MOROCCO 5743 3 
036 SWITZERLAND 34938 4986 208 ALGERIA 30251 1 30250 
357 038 AUSTRIA 33704 31578 2126 
12 907 
212 TUNISIA 1379 502 520 
212 TUNISIA 919 
176 
220 EGYPT 10881 6660 4221 
220 EGYPT 535 
19317 1712 
359 224 SUDAN 473 473 
390 SOUTH AFRICA 21119 90 206 244 CHAD 475 475 400 USA 4805 2189 2408 314 GABON 662 662 
416 GUATEMALA 4947 4947 330 ANGOLA 863 863 
424 HONDURAS 5225 5225 382 ZIMBABWE 5471 5471 
436 COSTA RICA 2275 2275 390 SOUTH AFRICA 4083 4083 
13 442 PANAMA 2438 2438 400 USA 18589 18576 
484 VENEZUELA 3786 3786 508 BRAZIL 5127 5127 
42 508 BRAZIL 38773 38773 632 SAUDI ARABIA 2810 2768 
524 URUGUAY 2400 2400 
361 
647 U.A.EMIRATES 979 979 
649 OMAN 361 
150438 
662 PAKISTAN 5605 5605 
664 INDIA 150438 706 SINGAPORE 1930 1930 
669 SRI LANKA 9713 9713 720 CHINA 14654 14654 
5875 701 MALAYSIA 8244 8244 732 JAPAN 22588 16713 
706 SINGAPORE 1957 1957 800 AUSTRALIA 412 412 
732 JAPAN 40749 40749 
1000 W 0 R L D 300242 241772 200 56536 1323 411 
1000 WORLD 1187751 958424 171032 178 2045 7035 48570 458 13 • 1010 INTRA-EC 118249 107183 10 9775 1281 
411 1010 INTRA-EC 723585 567229 134662 118 714 5806 14710 458 8 • 1011 EXTRA-EC 181993 134589 190 48761 42 1011 EXTRA-EC 484168 391195 36370 1331 1229 33860 5 • 1020 CLASS 1 74092 68058 5980 54 
1020 CLASS 1 231045 160734 36216 274 33821 . 1021 EFTA COUNTR. 26506 26506 






. 1030 CLASS 2 74054 32684 
1030 CLASS 2 233035 230384 154 1048 39 . 1031 ACP (63a 7452 7425 27 
1031 ACP (63) 597 38 142 261 134 22 • 1040 CLASS 33847 33847 
507 
508 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destlnallon Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E).).dOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOo 
3104.21 SCIIL!IIPEKOHLE UHD IWJIJIIIIAGNESIUIISULFAT lilT EINEII ~T BIS 30'4 
TONNER 1120 
S701 UCillEIIPFINDUCHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UNO PL.ANFILIIE, NICHT BEUCIITET, AUSGEH. PAPIERE, IWITEN ODER GEWEBE 
?olliiU~ASSIUM SALTS FROM RESIDUES Of BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE.f'OTASSIUM SULPHATE W1TN 11AX 30'4 K20 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FUIIN THE FLAT, SENSITISBI, UNEXPOSSI, Of ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CI.OTII 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILIIS PLANS, SENSIBIUSES, NON IIIPRESSIONNES, EN AUTRE$ IIAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU = ~ETTERAYES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 IW. 30'4 S701.G2 Dl KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFDERIIIGE PLANFILIIE 
STUECX 
001 FRANCE 7708 7411 
2 
297 FLAT PHOTOGRAPHIC FILII Dl DISC FORI! AND IN A CARTRIDGE 
002 BELG.-LUXBG. 7429 7427 534 3 NUMBER 003 NETHERLANDS 13135 12598 
005 ITALY 6384 6381 3 FILIIS PLANS SOUS FORIIE DE DISOUES ET DISERES DANS UN BOITIER 
009 GREECE 4044 4044 
1 
NOMBRE 
030 SWEDEN 213 212 
036 SWITZERLAND 1442 1442 001 FRANCE 690975 1781 661145 
2079 
26049 
3000 038 AUSTRIA 1543 1543 299 003 NETHERLANDS 152784 15500 92657 39548 604 LEBANON 485 186 004 FR GERMANY 610955 157225 200C:i 369330 1s0 84400 006 UTD. KINGDOM 4802989 4800839 
216102 1000 W 0 R L D 42894 41393 13 7 8 1337 138 007 IRELAND 223692 7590 
1010 INTRA-EC 38953 37869 
13 7 8 1033 43 024 ICELAND 41400 1s0 41400 1011 EXTRA-EC 3941 3524 304 93 288 NIGERIA 49841 
746958 297439 2so0 
49691 3600Ci 1020 CLASS 1 3374 3286 13 7 68 400 USA 1172695 2li 89798 1021 EFTA COUNTR. 3287 3286 304 1 404 CANADA 522499 32000 369261 120318 900 1030 CLASS 2 567 238 25 484 VENEZUELA 50012 50012 
3104.30 KALIIlUENGEIIITTEI., UNTEREINANDER GEIIISCHT 1000 WORLD 8667018 843381 32845 8571596 8710 2502 1080894 150 126960 
TONNER 1120 1010 INTRA-EC 6549030 34502 
32845 
5757981 6210 2079 658108 150 90000 
1011 EXTRA-EC 2117988 808859 813615 2500 423 422786 36960 
FERTliSERS Of 3104.11-21 MIXED TOGETHER 1020 CLASS 1 1918432 801259 10120 798125 2500 273 269255 36900 
TONNES 1120 1021 EFTA COUNTR. 160333 21814 900 85982 
1s0 
51637 
sri 1030 CLASS 2 193451 1495 22725 15490 153531 
IIELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 1031 ACP (63) 
TONNES 1120 
56621 910 25 1000 150 56536 
3701,04 IJCIITEIIPFINDUCHE ROENTGENPLATTEN UHD -Pl.ANfiLIIE, FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZlUCHE ZWECICE 
002 BELG.-LUXBG. 1036 1036 QUADRATIIETER 
005 ITALY 3230 3230 
036 SWITZERLAND 4560 4560 
100 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FUI FOR MEDICAl: OR DEHTAL USE IN RADIOGRAPHY 
600 CYPRUS 108 SQUARE METRES 
628 JORDAN 182 182 
720 CHINA 5737 5737 ~~jSJ"~FHIQUES ET FILIIS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL ou DENTAIRE 
1000 W 0 R L D 14904 8826 37 11 3 6027 
1010 INTRA-EC 4287 4268 12 9 
3 6027 
001 FRANCE 7418141 1878123 
596471 
2585633 482 2951903 2000 
1011 EXTRA-EC 10817 4560 25 2 002 BELG.-LUXBG. 1912281 775182 514221 14095 
837943 
12312 
711 1020 CLASS 1 4563 4560 3 003 NETHERLANDS 1844275 314861 534292 152137 
20381 
4331 530 1021 EFTA COUNTR. 4563 4560 
25 2 
3 290 004 FR GERMANY 7642003 1148352 1829739 1448320 3172762 1170077 194 1030 CLASS 2 317 005 ITALY 4406282 1191058 
1432053 
440 2057012 9264 
5325 
156 
1040 CLASS 3 5737 5737 006 UTD. KINGDOM 5727195 1362139 1874304 447 1052921 63868 6 007 IRELAND 265331 1653 18274 
15403 4554 181536 008 DENMARK 623110 118070 283795 199158 2130 
009 GREECE 824752 210622 116034 18038 475667 4391 
024 ICELAND 49687 17633 2 
23683 
31147 905 
1941 028 NORWAY 486223 59076 179762 221760 1 
030 SWEDEN 929729 113037 381813 12378 411661 9459 1381 
032 FINLAND 464378 135777 143647 23022 161555 180 197 
216 036 SWITZERLAND 1078119 60609 523794 
100 
242890 116 
038 AUSTRIA 1324592 192102 319026 350335 16 
040 PORTUGAL 771777 107213 
471181 
574705 
042 SPAIN 726071 4125 1 83823 
472 048 MALTA 18061 15958 
57 27398 14 
1631 
048 YUGOSLAVIA 37894 
763 
10375 50 
052 TURKEY 885878 145 187 884100 683 
056 SOVIET UNION 23696 467 
7781 
23229 
1771 062 CZECHOSLOVAK 79063 54921 14590 
064 HUNGARY 33566 50 
2ee8 
33536 
202 CANARY ISLES 112410 
17260 38347 
109522 
204 MOROCCO 79258 21243 2408 
208 ALGERIA 202681 4635 71451 
18362 
126595 
212 TUNISIA 223551 184166 12249 8774 
2s0 216 LIBYA 158293 155543 2500 
69067 220 EGYPT 131497 62430 
8&54 240 NIGER 8654 
10035 248 SENEGAL 42913 32878 
13000 264 SIERRA LEONE 13000 
61 1 107s0 276 GHANA 22123 11301 
280 TOGO 22829 
17619 2400 1368 
16829 6000 
28699 288 NIGERIA 409860 
13544 
287931 71843 
302 CAMEROON 18430 1511 3375 
314 GABON 29997 29997 
318 CONGO 14661 9605 14661 410 47614 322 ZAIRE 60669 3040 
328 BURUNDI 17867 865li 17867 600 sO 330 ANGOLA 120290 
2eoo0 
110990 
350 UGANDA 40941 
114 
12941 
352 TANZANIA 18269 
23514 28604 
18155 
370 MADAGASCAR 53252 
18212 
1134 
372 REUNION 91452 10161 63079 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre DesUnation Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOa 
1701.04 1701.09 
373 MAURITIUS 25870 25870 
110 
064 HUNGARY 23993 
3032 1524 
23993 
378 ZAMBIA 25685 25575 208 ALGERIA 12602 
4150 
8046 
1347 382 ZIMBABWE 41000 
72 519 4219 69 
41000 409 220 EGYPT 9501 5150 4004 390 SOUTH AFRICA 30446 25158 400 USA 443122 1 437607 364 
400 USA 8586660 97686 11933 51097 17790 8393095 15059 404 CANADA 29123 23760 5363 
404 CANADA 1137408 217 600 1136420 171 412 MEXICO 11939 11907 32 
412 MEXICO 3155 3155 484 VENEZUELA 4578 4378 200 
448 CUBA 371425 
1692 
371425 508 BRAZIL 30408 30408 
458 GUADELOUPE 17515 15823 528 ARGENTINA 7945 
1236 
7945 
516 462 MARTINIQUE 37277 3858 33421 616 IRAN 2598 55 846 464 JAMAICA 27891 27891 624 ISRAEL 10363 10284 24 
476 NL NTILLES 13941 13941 664 INDIA 10370 9359 1011 
484 UELA 7828 7828 680 THAILAND 11381 5381 6000 
492 AM 15512 15512 706 SINGAPORE 19274 12611 6663 
508B ll 6887 6887 728 SOUTH KOREA 46830 58 920 50 34436 12394 512 CHILE 11506 
94 
11506 732 JAPAN 10119 9040 51 




736 TAIWAN 13558 96 13462 900 600 CYPRUS 15265 9457 740 HONG KONG 6117 5217 
604 LEBANON 129111 1661 
510 
127450 800 AUSTRALIA 22979 10725 12254 
608 SYRIA 123556 122133 913 
2 : 1000 W 0 R L D 612 IRAQ 451083 
3o!i 
451081 2274897 10801 358624 29405 81404 1606937 187517 93 116 




. 1010 INTRA-EC 1168871 996 321958 24404 21082 696597 103720 
93 
116 
624 ISRAEL 409826 36941 369788 . 1011 EXTRA-EC 1106026 9805 36668 5001 60322 910340 83797 




. 1020 CLASS 1 658045 1152 28482 851 5150 598953 23394 63 
632 SAUDI ARABIA 516323 455432 15951 . 1021 EFTA COUNTA. 101982 1015 25246 800 
55172 
71916 2959 46 636 KUWAIT 90545 86333 4212 
1596 




720 . 1040 CLASS 135608 679 133722 1207 
647 U.A.EMIAATES 152732 121951 10476 623 
652 NORTH YEMEN 19225 19225 
39 19544 
S702 UCHTEMPFINDUCHE FILIIE Dl ROLLEN DOER STREIFEN, NICIIT BEUCIITET 
658 SOUTH YEMEN 19583 
93854 33715 662 PAKISTAN 290412 162843 
192 
FILII Dl ROLLS, SENSmsED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
664 INDIA 33284 
22679 
33092 
666 BANGLADESH 33023 10344 600Ci PEWCUW SENSmJUSEES, NON IIIPRESSIONNEES, EN ROUlEAUX OU EN BANDES 680 THAILAND 185806 179806 
700 INDONESIA 99367 99367 3702.03 ~~OENTGENAUfNAHYEN, BREITE IIAX. 35 1111 . 
701 MALAYSIA 157266 
100 164 
157266 
706 SINGAPORE 45733 45469 
728 SOUTH KOREA 403577 835 312 403577 894 FILII FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH IIAX 351111 732 JAPAN 907200 905159 SQUARE IIETRES 
736 TAIWAN 254132 
1634 
254132 
4 740 HONG KONG 103785 465 102147 CWfu~RADIOGRAPHIE, LARGEUR IIAX. 35 1111 800 AUSTRALIA 603628 603151 12 
804 NEW ZEALAND 135833 
7636 
135833 
809 N. CALEDONIA 20046 12410 001 FRANCE 65170 30 
154o!i 130 50 
65135 5 
822 FR.POL YNESIA 19081 9961 9120 002 BELG.-LUXBG. 15952 363 
31371 958 NOT DETERMIN 21388 21388 003 NETHERLANDS 53165 21794 
aoci 402 11 004 FA GERMANY 162035 
480 
56762 104060 
1000 WORLD 55832137 8158874 8441561 7877505 84442 29842541 1388886 5855 52257 216 005 ITALY 66101 18012 
7556 2li 40785 6824 1010 INTRA-EC 30663370 5809002 6443967 6165805 40399 10928902 1268373 5855 1067 
216 
006 UTD. KINGDOM 114381 75 33301 73429 





1020 CLASS 1 18185891 805103 1696223 1455985 18053 14172798 30095 7418 216 036 SWITZERLAND 23161 17762 2:i 2582 1021 EFTA COUNTA. 5104505 685447 1508510 901903 180 1994053 10545 3651 216 038 AUSTRIA 14164 279 4165 9697 
1030 CLASS 2 6437836 1483464 301371 243327 5390 4271867 88645 43772 042 SPAIN 27307 5596 
58051 
21711 
1031 ACP (63a 969847 40626 146469 59672 5028 600181 78412 39459 048 YUGOSLAVIA 59599 1548 
1040 CLASS 523652 61305 12388 600 447586 1773 064 HUNGARY 7364 
8200 
7364 
4262 400 USA 549687 
1581 
537225 
3701.09 UCIITEIIPFINDUCHE ROENTGENPLATTEN UNO .PI.ANFP.IIE, AUSG. FUER IIEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 404 CANADA 55150 53199 370 
10 QUADRATIIETER 480 COLOMBIA 5654 5644 
1206 508 BRAZIL 25746 
249 
24546 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR IIEDICAL OR DENTAL USE 616 IRAN 5434 
120 100 
4555 630 
SQUARE IIETRES 624 ISRAEL 11338 11028 
664 INDIA 10169 346 
495Bci 
9823 
~~r c"~RAPIGQUES ET FLIIS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE IIEDICAL OU OENTAIRE 732 JAPAN 80165 30585 
16428 800 AUSTRALIA 52010 35582 
001 FRANCE 135279 33 
2696 
240 126907 8099 . 1000 WORLD 1532950 8881 247718 82574 8480 1150622 34485 190 
002 BELG.-LUXBG. 6979 344 
22aoci 56086 3939 . 1010 INTRA-EC 487663 948 147021 8486 70 323896 7226 16 003 NETHERLANDS 84277 105 1537 
21082 
3949 . 1011 EXTRA-EC 1045287 7933 100697 74088 8410 826726 27259 174 
004 FR GERMANY 268616 
400 
19606 1564 161088 65160 116 1020 CLASS 1 901498 4967 93671 58074 8400 715161 21061 164 
005 ITALY 250253 87098 152653 10012 . 1021 EFTA COUNTR. 70927 4224 36914 23 200 29407 
6196 
159 
006 UTD. KINGDOM 388165 206607 181558 
2oa:i 
. 1030 CLASS 2 127076 2861 7026 16014 10 94957 10 
007 IRELAND 6760 
24 4412 
4677 . 1040 CLASS 3 16713 105 16608 
008 DENMARK 14526 9927 163 
009 GREECE 14016 
sci 5806 aoci 3701 10315 46 1702.31 ~EbtFUER IIEHIIFARBIGE AUFNAIIIIEN, BREITE IIAX. 111111, LAENGE 11AX. 5 II, AUSG. FUER GRAPIGSCHE ZWECKE 028 NORWAY 19259 12527 838 030 SWEDEN 32004 4707 26461 
032 FINLAND 8197 
700 899 
8196 1 = FILII Dl ROLLS, WIDTH IIAX 161111, LENGTH IIAX 511 
038 SWITZERLAND 12021 10342 
038 AUSTRIA 23863 155 13138 10570 
2095 040 PORTUGAL 6555 696 3764 ~POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, LARGEUR IIAX. 111111, LONGUEUR IIAX. 511, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPIGQUES 
042 SPAIN 36412 48 2221 36091 100 048 YUGOSLAVIA 3645 
15 
3597 
144 052 TURKEY 3844 31 3654 001 FRANCE 4493221 954721 
14800 
3336196 3750 198553 1 
056 SOVIET UNION 57888 679 56192 1017 002 BELG.-LUXBG. 567755 271624 258861 20970 
23542 
1500 
062 CZECHOSLOVAK 47436 47438. 003 NETHERLANDS 863734 663889 80 170468 25755 
509 
510 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe Nlmexe "E>.>.aba 
3702.31 37112.35 
004 FR GERMANY 6654092 4859443 183983 5364927 480419 21000 603763 616 IRAN 37040 36920 14319 120 soli 005 ITALY 4958501 
8759010 550 99056 706 SINGAPORE 19836 5017 100 006 UTD. KINGDOM 15744222 6984662 
250665 
732 JAPAN 398055 135 397820 
007 IRELAND 984214 652249 81300 740 HONG KONG 26291 
2630i 
26290 
008 ARK 134608 109852 22000 2756 
1ti 
800 AUSTRALIA 384478 356177 
009 CE 381867 298789 81200 1860 
: 1000 WORLD 024 NO 121436 
4805i 1168ri 
121300 136 14428500 3216083 9905572 15645 166680 29935 1038361 13688 44536 
028 AY 170265 3332 5 • 1010 INTRA-EC 5951551 1595739 3727969 3918 155080 20834 391887 13688 42438 
030 SWEDEN 265217 155141 46141 
1200 
29872 34063 . 1011 EXTRA-EC 8476949 1820344 8177603 11727 11600 9101 844474 2100 
036 SWITZERLAND· 628368 507492 45596 74100 . 1020 CLASS 1 7663318 1263065 6079665 6687 10830 501615 1236 





042 SPAIN 1508320 1074010 240 432470 1600 
39120 
. 1030 CLASS 2 439918 183686 97718 770 142856 845 
046 MALTA 73208 17868 16200 . 1031 ACP (63a 79438 12935 3530 
100 
250 8601 53990 132 
046 YUGOSLAVIA 203628 200610 i 3018 185474 ; • 1040 CLASS 173713 173593 1 19 052 TURKEY 853062 616580 51000 
060 POLAND 92600 13000 4600 75000 
8 
37112.31 FU.IIE FUER MEHRFARBIG£ AUI'NAIIMEH, BREITE UAX. 11 MM, LAEHGE > 30 M, AUSO. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
064 HUNGARY 446253 248245 
68935 
200000 METER 
204 MOROCCO 199935 46000 65000 
3i 208 ALGERIA 1378545 1378300 114 100 COLOUR FILU IN ROU.S, WIDTH UAX 16MM, LENGTH > 3011 
212 TUNISIA 131716 56016 8700 67000 
10 
METRES 
216 LIBYA 96955 1345 95600 
1oo0 PEWCULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR UAX. 11 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 220 EGYPT 760074 628666 
84520 
130401 7 
272 IVORY COAST 80520 16000 
7190i 
METRES 
268 NIGERIA 73833 1932 
5100 58035 322 ZAIRE 71202 8067 
61316 
001 FRANCE 3104707 117948 
847532 
6833 71368 2711222 106256 91080 
350 UGANDA 61816 
114356 230808 
500 002 BELG.-LUXBG. 1054957 61621 400 120268 
2930476 
23300 1836 




003 NETHERLANDS 4736238 35572 1751830 
4900 




589171 004 FA GERMANY 29465602 
1960329 
10778796 18634141 39305 2060 





458G 59350 2000 57350 006 TD. KINGDOM 13839961 11417 10352117 3442907 
817ao0 
31720 
462 M 66350 7000 59350 
1soo0 22100 
007 NO 819081 
4428 71761i 
1281 
484 VE 350249 313149 008 RK 1563007 
45140 
833870 7098 
512 c 703930 366600 337330 
41624 
009 2270058 2440 967319 1245351 9808 ; 600 CYPRUS 104124 62500 
183600 
028 N AWAY 717560 7510 172178 537871 
28031 604 LEBANON 413720 230000 120 030 SWEDEN 3003514 6993 647364 2321124 2 
616 IRAN 1713900 1665000 48900 032 FINLAND 2190152 5742 1171833 4000 1012577 641 624 ISRAEL 625892 579012 
169ao0 
46680 036 SWITZERLAND 1247608 52976 1119292 70699 
9144 647 U.A.EMIRATES 404428 235100 
131 
28 038 AUSTRIA 1465900 19135 1096021 341600 
662 PAKISTAN 770150 750019 20000 
212 





128 664 INDIA 516828 
2175 
• 516616 042 SPAIN 2795278 1111762 1508757 40987 
706 SINGAPORE 76195 74020 046 YUGOSLAVIA 3917323 11403 
324 
3350 3902570 3658 728 SOUTH KOREA 119000 119000 48so6 060 POLAND 1706154 6899 1702172 804 NEW ZEALAND 349645 301145 062 CZECHOSLOVAK 2858978 
19674 
2763070 85009 
064 HUNGARY 426768 407114 
1000 W 0 R L D 54574351 27946618 835096 22283334 511869 103658 3057816 35960 068 BULGARIA 517646 
105363 
517646 
1010 INTRA·EC 34802214 14795229 198863 18073962 505689 44542 1183910 19 208 ALGERIA 3377046 
739 
3271683 
1 1011 EXTRA·EC 19772137 13151389 436233 4209372 6180 59118 1873906 35941 390 SOUTH AFRICA 2279181 300 
22745 
2278141 
1020 CLASS 1 6894595 5766547 417 1835609 5780 81 1251670 34491 400 USA 21689570 11227 2920 
610 
21270380 382298 




234496 34205 404 CANADA 422217 29751 359900 31956 
1030 CLASS 2 10333903 7123537 2169163 400 544686 1266 412 MEXICO 709868 610 220663 709278 656 1031 ACP f:3a 485837 85558 134561 25616 400 59035 180250 217 508 BRAZIL 1547865 1134 1326546 1040 CLAS 543639 261305 204600 77550 184 701 MALAYSIA 1153250 680 1151436 
728 SOUTH KOREA 2428522 3172 
127622 
2425350 
1819 37112.35 MCKFUER MEHRFARBIGE AUFNAHIIEN, BRBTE UAX. 11 MM, LAEHG£ > 5 SIS 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 800 AUSTRALIA 318919 3550 185928 
1000 W 0 R L D 124766541 2405601 36574827 466635 197148 82855331 2126428 7400 133175 
COLOUR FILU IN ROW, WIDTH UAX 16MM, LENGTH > 511 BUT UAX 3011 1010 INTRA·EC 64276857 2193755 30415570 53273 196538 30238434 1043115 7300 128874 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 60469584 211848 6159257 413362 810 52816897 1083311 4301 
1020 CLASS 1 41723131 167068 5869362 160095 610 34940511 584512 973 
~~~ POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR UAX. 11 Mil, LONGUEUR DE > 5 A 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 1021 EFTA COUNTR. 9560643 93768 4556847 4000 4777933 127451 644 
1030 CLASS 2 12835340 9466 289571 233593 11900754 398628 3328 








18014 2000 11 • 1040 CLAS 5931113 324 5775632 100171 
002 BELG.-LUXBG. 434809 129451 
1358:i 
18601 3600 
003 NETHERLANDS 1109576 469150 425202 83066 198621 3020 3702.41 UIIKEHRFIUIE FUER UEHRFARBIG£ AUFNAHIIEN, BREITE > 11 SIS 35MM, LAEHGE UAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 004 FR GERMANY 1738660 
285953 
1524071 7251 91570 32702 STUECK 
005 ITALY 1296535 1001855 50 8601 
1168ti 
76 
006 UTD. KINGDOM 801318 321477 460120 5033 56435 3000 ~~~ FILU IN ROU.S, WIDTH > 16MII BUT UAX 35MM, LENGTH UAX 30M, REVERSAL TYPE 007 IRELAND 59507 3072 
84295 1200 008 DENMARK 137140 51600 45 2i 009 GREECE 31390 16363 15000 2ri PEWCULES IN'IERSIBLES P. IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 11 Mil A 35MM, LONGUEUR UAX. 3011, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 028 NORWAY 132823 77522 55012 
3010 
12 HOMBRE 
030 SWEDEN 316846 108738 201848 5250 
416 032 FINLAND 50337 7360 38001 
210 
4560 001 FRANCE 8598501 1466221 
6349 
166091 5600 3000 6957589 
2oo0 j 036 SWITZERLAND 648971 127063 521698 002 BELG.-LUXBG. 1200695 588692 95696 4711 
154o:i 
503240 
038 AUSTRIA 746685 398327 346877 1481 
4 
003 NETHERLANDS 1616818 968608 2100 89430 
331914 
523277 
3311aB 040 PORTUGAL 94674 57260 3810 33600 004 FR GERMANY 10427352 
1285424 
61663 2352945 78041 7271401 
042 SPAIN 604324 382314 222000 10 005 ITALY 6350435 3297 206087 2400 5061714 18900 043 ANDORRA 49250 
41744 
49250 006 UTD. KINGDOM 1549463 1263423 58653 
74105 062 CZECHOSLOVAK 41744 007 D 106106 29801 
1698 
2200 
064 HUNGARY 131230 131230 
18346 
008 RK 915471 183983 4080 725710 
202 CANARY ISLES 62986 44640 463oli 009 E 169610 35250 300 3200 134060 5650 268 NIGERIA 56300 10000 
38100 
028 NO AY 503607 188418 240 306099 
390 SOUTH AFRICA 38426 
45791 668i 7510 326 22 030 SWEDEN 1762117 529997 1900 37610 1168970 3640 400 USA 3826531 3503672 262849 032 FINLAND 465304 189930 14 3600 
300 
271760 
17101 404 CANADA 511950 14640 327310 170000 036 SWITZERLAND 3494457 1537677 5445 14354 1919580 
Januar - oezember 19!1b Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destl nation Destination 
Nlmexe "EAMOa Nimexe "EAAOOa 
S7D2.41 370143 
038 AUSTRIA 1999478 820159 7312 78042 1093965 462 MARTINIQUE 116370 11000 105370 38400 1100 040 PORTUGAL 127141 73516 1265 52360 484 VENEZUELA 385156 345656 
10 042 SPAIN 1200384 701803 
46540 
49246 449335 508 BRAZIL 573392 16800 556582 
043 ANDORRA 46540 
8381 67sa0 
512 CHILE 263409 162570 100800 39 
052 TURKEY 75961 34oci 528 ARGENTINA 416860 402859 13600 165900 201 060 POLAND 34429 504 30525 600 CYPRUS 320979 154989 44400 10 062 CZECHOSLOVAK 125203 6088 36210 82905 604 LEBANON 201097 156697 
064 HUNGARY 157386 157386 36060 608 SYRIA 175290 175290 604 tooci 202 CANARY ISLES 131930 95870 612 IRAQ 175023 173419 
1758oci 204 MOROCCO 73400 
80496 14100 
73400 616 IRAN 1517712 1341900 
130500 
12 
390 SOUTH AFRICA 204196 109600 624 ISRAEL 1985791 571690 
109000 81:i 
1283601 
400 USA 1913353 1639894 128239 
100 
145220 632 SAUDI ARABIA 168672 27207 31652 
404 CANADA 178764 46664 
24630 
86900 43100 636 KUWAIT 146314 24770 
2829800 
121500 44 
458 GUAD 24630 
31300 16500 
647 U.A.EMIRATES 7160793 246103 139203 3945597 
484 VENEZ 47800 
46765 
649 OMAN 264681 186750 16400 61531 
647 48861 116 2000 662 PAKISTAN 423341 403000 20000 341 
74 706 ORE 60810 13550 
4961 
47260 664 INDIA 271860 29786 
459660 
192000 50000 
740 ONG 74186 16700 
6200 
52525 680 THAILAND 699977 240317 
200 5230 800 AUSTRALIA 300761 81691 8610 204260 706 SINGAPORE 666010 95400 565180 
804 NEW ZEALAND 35420 34930 
20520 
490 708 PHILIPPINES 625723 74423 541600 9700 
202 j 822 FR. POLYNESIA 22420 1900 720 CHINA 1319453 1147804 171440 
728 SOUTH KOREA 2905545 2905545 
139200 172ao0 to:i 1000 W 0 A L D 44452437 12301811 302378 3462821 344760 96869 27548623 395170 7 732 JAPAN 322714 10611 909so0 1010 INTAA-EC 30936451 5841402 134260 2916529 344625 96444 21251098 352088 7 740 HONG KONG 1410787 468987 32300 
23961 4 1011 EXTAA·EC 13513988 6460409 168118 544292 135 425 8297527 43082 800 AUSTRALIA 2863118 236200 2517267 85686 
1020 CLASS 1 12382757 5955102 67651 443566 100 425 5883339 32574 804 NEW ZEALAND 1210512 572568 514720 123226 
1021 EFTA COUNTR. 8375504 3339697 14911 138071 35 300 4854734 27791 809 N. CALEDONIA 47645 10345 37300 1030 CLASS 2 805168 334216 100465 61116 298828 10508 822 FR.POLYNESIA 88357 9800 78557 
1031 ACP Jra 48154 7280 5220 13205 21419 1030 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLA 326061 171091 39610 115360 219183794 60515653 34412829 32650512 682235 595408 89230164 145474 931474 45 
1010 INTAA·EC 128213975 24m423 18817618 24625819 402428 273078 58688065 35474 594054 16 
370143 ~ KEINE UYXEIIRFIUIE, FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35 101, LAENGE IIAX. :IIlii, AUSGEN. F. GRAPHISCHE mCXE 1011 EXTAA·EC 90937038 35738230 15595211 8012193 279807 322049 30542099 110000 337420 29 
1020 CLASS 1 57219996 20677478 8435331 5142448 270393 172800 22129193 110000 282353 
1021 EFTA COUNTR. 28163320 7902272 3068280 1573666 34398 
149249 
15488826 95878 29 COLOUR FIJI II ROW, WIDTH > 161111 BU111AX 351111, LENGTH IIAX :IIlii, NON-IIEVERSAL TYPE 1030 CLASS 2 31183159 13050112 7159835 2634525 8414 8126444 54551 
NUMBER 1031 ACP (63a 2713364 795626 491729 408113 4200 149249 863176 1271 
1040 CLASS 2533863 2010640 45 235220 1000 286462 516 
PEWCULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POL YCIIROMES, LARGEUR > 11 A 35 Mil, LONGUEUR IIAX. 3011, EX a.. POUR ARTS GRAPIOQUES 
HOMBRE 370141 CWfa FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHIIEN, BREITE 11 BIS 35 Mil, LAENGE > 31) II, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 23960453 2440058 
854541 
4414562 23460 78337 17003991 29 16 
002 BELG.-LUXBG. 4944431 897462 352916 99450 
81377 
2740058 4 = ALII IN ROUS, WIDTH > 161111 BU1 IIAX 351111, LENGTH > 3011 
003 NETHERLANDS 7478354 2579094 653550 374675 
195869 
3782753 6905 
004 FR GERMANY 28089780 
6073275 
3980032 8963322 113364 14260960 576233 




5682 ~=LES POUR IMAGES POL YCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, EX a.. POUR ARTS GRAPHIQUES 
006U NGDOM 29685060 10957025 8454787 46609 
579700 
5120 
007 I D 1316301 654439 808030 80800 1360 2 006D RK 4422440 523510 50099 2640 3038161 
79 
001 FRANCE 56549018 45763 
3788739 
119349 2000 51496785 4505645 379476 
009 E 2996324 652560 873858 203400 1266427 002 BELG.·LUXBG. 3963308 144707 40000 11850 1563078 18012 024 AND 206136 680 
269500 457770 1920 
204500 956 003 NETHERLANDS 4044502 20382 2393017 laO 28025 028 NORWAY 2508243 488536 1288582 1845 004 FR GERMANY 44139733 
1349151 
19875237 235820 24005814 22682 
030 SWEDEN 5040367 1136013 444829 534455 120 2892522 32428 005 ITALY 107262042 70802715 
12225 
1200 33526152 1582824 
10 032 FINLAND 2055127 941382 108840 4400 
29968 
1000468 37 006 UTD. KINGDOM 109660399 4181 56155614 2200 53486169 
190077 036 SWITZERLAND 11476388 2998309 1325000 131437 6931074 60600 007 IRELAND 205419 11072 4270 
375478 038 AUSTRIA 5776824 2135174 681780 365250 1790 2592820 10 008 DENMARK 3496907 8801 3062728 
29270 
49900 
040 PORTUGAL 1100235 202178 238241 80354 600 578860 2 009 GREECE 2678579 2897 1315143 1324554 6715 
1220 042 SPAIN 9412213 3317977 991458 1310364 460 3791954 028 NORWAY 1141584 12715 1095941 1220 30488 
043 ANDORRA 193990 1770 192220 
44210 
030 SWEDEN 2784662 914 1703137 1075093 975 4543 
044 GIBRALTAR 52290 8080 
21400 
032 FINLAND 888779 6559 460416 
18842 
417526 4278 
046 MALTA 163728 67028 75300 
144 
036 SWITZERLAND 3188343 1021789 2067321 77221 3170 
046 YUGOSLAVIA 406782 385687 20951 
459700 
038 AUSTRIA 2446478 42561 2016892 11450 311644 63931 
052 TURKEY 1301798 791991 50000 
tooci 107 040 PORTUGAL 517933 16131 258324 29096 225578 17900 056 SOVIET UNION 153609 152307 
17480 285100 
302 042 SPAIN 15682776 189100 6194655 9174129 95796 
060 POLAND 339116 36534 45 2 046 YUGOSLAVIA 4261841 117300 15189 20000 4067400 41952 064 HUNGARY 642797 642708 
32oo0 3758oci 
44 052 TURKEY 2514957 20984 2470793 23180 
202 CANARY ISLES 939483 318683 213000 058 GERMAN DEM.R 433353 
79204 1830 211609 
433353 
204 MOROCCO 1324228 321500 387291 322000 293437 
291 
060 POLAND 359603 66960 
20B ALGERIA 1713473 1711787 1355 40 
176940 
062 CZECHOSLOVAK 1857625 15760 
47219 
4880 587552 1249433 
212 TUNISIA 570997 138702 201345 54000 10 064 HUNGARY 498658 92898 293801 6161 58579 
220 EGYPT 1881093 1081050 190000 610000 43 068 BULGARIA 1535524 
811s0 
1535524 
224 SUDAN 315932 5000 58665 310920 43100 12 204 MOROCCO 576466 14631 495306 248 SENEGAL 107023 5250 8 20B ALGERIA 715061 517430 183000 
268 LIBERIA 27593 5700 
179658 2ao0 
21882 11 212 TUNISIA 702635 559300 143335 33223 272 IVORY COAST 322569 33750 
4200 28369 
106360 1 220 EGYPT 2418240 164 2384853 
288 NIGERIA 1041424 447960 
47075 4400 560845 50 288 NIGERIA 104000 844669 104000 302 CAMEROON 95860 31985 350 12400 390 SOUTH AFRICA 864302 5690501 153889 974358 19633 314 GABON 159996 15752 96714 47180 400 USA 54372351 46768252 785353 
322 ZAIRE 174943 50220 26447 98276 6668 308 404 CANADA 7293810 132250 7091456 70104 346 KENYA 60743 53767 
31820 60600 412 MEXICO 3075348 8400 3066948 370 MADAGASCAR 97361 4890 51 448 CUBA 74638 
2400 
74638 
372 REUNION 114893 33712 81181 
497753 1528300 
484 VENEZUELA 2993513 
9336 
2991113 
165 390 SOUTH AFRICA 3462927 306154 1150630 
229635 11ooo0 149680 
508 BRAZIL 5118903 
27511 
5109402 
400 USA 8270931 6692802 756 574675 513383 528 ARGENTINA 1929059 
138935 
7425 1894123 
404 CANADA 1349033 384340 745527 5900 203366 9900 612 IRAQ 143767 4832 
1200 1114005 200 406 GREENLAND 75795 
4100 102676 
25000 50795 624 ISRAEL 1124470 9065 
458 GUADELOUPE 106776 662 PAKISTAN 3773266 3773266 
511 
512 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Besonclere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mba Nlmexe I EUR 10 joeu!schlanc.i France I ltalla I Nederland I Belg.-LuxJ UK l Ireland I Danmark I "E>.).()ba 
3702.41 S702J2 
664 INDIA 726682 
7300 





1036 666 BANGLADESH 5609346 5602046 
15544 
028 NORWAY 289820 36295 820 250925 
680 THAILAND 11895578 11880034 030 SWEDEN 1057306 97306 959100 900 
700 INDONESIA 580697 580697 032 FINLAND 402493 29204 
1so0 
373195 94 
701 MALAYSIA 890488 
118mi 1soo0 
890488 036 SWITZERLAND 282044 89314 182730 8400 
708 PHILIPPINES 2755909 2622739 038 AUSTRIA 189894 106132 180 83582 
728 SOUTH KOREA 2024368 2024368 042 SPAIN 205545 68744 136801 




062 CZECHOSLOVAK 314550 193479 
10309 183962 
121066 
800 AUSTRALIA 1469448 1399290 208 ALGERIA 205017 10738 
10100 544041 
8 
400 USA 774441 219970 1 269 
1000 W 0 R L D 489355833 9157042 173134818 1875004 17430 295090377 9695870 385294 484 VENEZUELA 60170 60170 
458023 1010 INTRA-EC 331999907 1586954 157397483 436664 17430 165778030 6403880 379488 800 AUSTRALIA 596308 138285 
1011 EXTRA-EC 157355928 7570088 15737353 1438340 0 129312347 3291990 5808 
: 1000 WORLD 1020 CLASS 1 97609424 7101445 14209686 1059364 74063336 1169810 5763 11193792 3790153 258254 10925 141528 209369 6772888 12675 
1021 EFTA COUNTR. t096m9 1100669 7602031 30292 2108282 120742 5763 . 1010 INTRA·EC 5893427 2162782 139839 7234 128211 19344 3435921 96 
1030 CLASS 2 54616757 280781 1456548 76445 : 52487064 313854 45 . 1011 EXTRA-EC 5300365 1627371 116415 3691 13317 190025 3336967 12579 
1031 ACP Jra 413551 673 138171 10409 87119 177179 • 1020 CLASS 1 3954313 872679 9616 30 12760 806 3047453 10969 1040 CLA 5129745 187862 71119 300511 2761927 1808326 • 1021 EFTA COUNTR. 2287828 374418 225 
3661 
2600 525 1899588 10472 
1030 CLASS 2 990955 525893 106799 557 189219 163221 1605 
3702.72 MEatFUER EINFARBIGE AUFNAIIIIEN, BREITE IW. 161111, LAENGE IW. 3011, AUSG£N. FUER ROEHTGENAUfiWIIIEN U.GRAPIIISCIIE ZWECitE 1031 ACP Jra 254233 137062 31954 2000 5250 77874 93 1040 CLA 355097 228799 126293 5 
Blf..CJ'ERAIID WHITE FIJI IN ROUS, WIDTH IIAX 1&11Y, LENGTH 11AX 30M 3702.15 FILIIE FUER EINFARBIGE AUFHAIIIIBI, BREITE > 11 SIS 35 IIY, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROEHTGENAUfiWIIIEN UHD GRAPIIISCIIE ZWECitE 
llrnR 
~~ POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARGEUR IW. 161111, LONGUEUR IW. 3011, EXCL. POUR RADIOGRAPIIIE ET ARTS GRAPIIIOU. BLACK A!ID WIIITE FIJI IN ROLLS, WIDTH > 16YII SliT IIAX 35YY, LENGTH > 30M 
IIETRES 
004 FR GERMANY 41490 
1305 
36410 2819 201 60 PEWCULES POUR IIIAGES IIONOCHROYES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AliTRES QUE POUR RADIOGRAPIIIE ET ARTS GRAPH. 
036 SWITZERLAND 24125 15300 1000 6520 IIETRES 
400 USA 53861 7900 40560 5401 
001 FRANCE 2961532 60554 
16366 
50 2746507 154421 
2120 1000 W 0 R L D 318761 116879 138320 2350 6922 18891 33928 200 1273 003 NETHERLANDS 581773 3647 3854 soci 360199 199447 1010 INTRA·EC 70581 18775 40710 
2350 
6922 1649 2304 200 1 004 FR GERMANY 5170956 
34617 
61945 4621668 473749 9240 
1011 EXTRA·EC 246200 98104 95810 17242 31622 1272 005 ITALY 2373866 6579 
7300 
1000 1639291 692379 
1020 CLASS 1 105240 12477 77815 1750 11991 1207 006 UTD. KINGDOM 3671258 94440 88228 3481290 
106680 1117(i 1021 EFTA COUNTR. 37160 2480 26340 2200 1750 6590 65 030 SWEDEN 465519 94827 3660 249182 1030 CLASS 2 133331 64758 11585 15492 19231 032 FINLAND 327624 6002 
105515 13 
247728 73894 
036 SWITZERLAND 5469898 5278821 74555 10994 
3702.11 ~FUER EINFARBIGE AUFNAIIIIEN, BREITE 1W. 161111, LAENGE > 3011, AUSG£N. FUER ROEN1GENAUFNA!IYEN UND GRAPIIISCIIE ZWECKE 042 SPAIN 1875215 50236 1804349 20630 
062 CZECHOSLOVAK 731352 
15665 392<i 
731352 
204 MOROCCO 25825 
6982 
6240 
134913 ~~AND WHITE FIJI IN ROUS. WIDTH IIAX tillY, LENGTH >30M 390 SOUTH AFRICA 370199 
5701 23187 
228304 
400 USA 10500319 1331 4483233 5986867 
404 CANADA 666901 211595 455306 
fl~ POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARGEUR IW. 111111, LONGUEUR > 3011, EXCL. POUR RADIOGIW'IIIE ET ~ GRAPHIQUES 448 CUBA 627028 65s6 627028 528 ARGENTINA 802350 795800 
666 BANGLADESH 442271 442271 
001 FRANCE 2809929 
26005 
2393472 416457 676 BURMA 1348135 
224630 
1348135 




680 THAILAND 705296 480666 
004 FR GERMANY 8085008 
161929 mxi 
6360315 2ti 740 HONG KONG 2496195 128700 s3 2496195 1081464 006 UTD. KINGDOM 2608762 
91!i 
2645113 800 AUSTRALIA 1589237 379020 
036 SWITZERLAND 1606961 1001900 604142 
127078 : 1000 WORLD 038 AUSTRIA 649943 13023 509642 46058657 8367366 422105 39137 1545 29581964 9612820 31720 
048 YUGOSLAVIA 917412 917412 . 1010 INTRA-EC 15221434 292148 180277 11204 1545 13154648 1569272 12140 
062 CZECHOSLOVAK 1375762 1375762 . 1011 EXTRA-EC 30832173 6075218 241828 27933 16424066 8043548 19580 
064 HUNGARY 764007 764007 
22317 
• 1020 CLASS 1 22083978 5582683 142023 23253 8380352 7935887 19580 
390 SOUTH AFRICA 335981 
9240 
313664 • 1021 EFTA COUNTR. 6667234 5393664 136320 13 868656 249001 19580 
400 USA 21626813 8394223 13223350 . 1030 CLASS 2 6996564 483540 95053 4680 6305630 107661 
412 MEXICO 678227 678227 
359524 
. 1040 CLASS 3 1751631 8795 4752 1738064 
800 AUSTRALIA 1269114 909590 
S702J9 FILME FUER ROEHTGENAUFNA!IIIEN, BREITE > 35 IIY 
1000 WORLD 48872330 1286762 349303 14240 8700 31150581 16062491 20 2233 QUADRATIIETER 
1010 INTRA-EC 15457105 189409 65108 
14240 
8700 12920124 2275743 20 1 
1011 EXTRA·EC 33403225 1097353 264195 18216457 13786748 2232 FIJI FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35W 
1020 CLASS 1 28808951 1048978 919 9240 13980012 13767570 2232 SQUARE IIETRES 
1021 EFTA COUNTR. 3768012 1014923 919 
sooci 2615533 154405 2232 1030 CLASS 2 2166495 48375 283276 1815050 16794 FIJI POUR LA RADIOGRAPIIIE, LARGEUR > 35 IIY 
1040 CLASS 3 2425779 2423395 2364 IIETRES CARRE$ 
3702.12 ~CKFUER EINFARBIGE AUFNAHIIEN, BREITE > 11 SIS 35YII, LAENGE IW. 3011, AUSG£N. F.ROEHTGENAUFNA!IMEN UHD GRAPIIISCIIE ZWECitE 001 FRANCE 389281 2861 
3534 
20315 365296 809 
003 NETHERLANDS 40536 1963 1235 
62456 
33804 
1ss0 4 004 FR GERMANY 223319 
4909 
29809 80860 48646 
:!fuCfERAHD WHITE FIJI IN ROUS. WIDTH > 1&11Y SliT IIAX 35YII, LENGTH IIAX 30M 005 ITALY 50790 18461 
5565 
27420 
006 UTD. KINGDOM 945552 874659 20896 44432 
259 008 DENMARK 7893 
27 
2097 5537 68 t~ POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR IW. 3011, EXCL P. RADIOGRAPIIIE ET ARTS GRAPHIQUES 030 SWEDEN 6790 845 
3289 
5850 
036 SWITZERLAND 13012 1730 2517 5476 
042 SPAIN 42779 6306 3911 12984 25864 001 FRANCE 1959720 356561 3094 20 19296 2377 1581466 048 YUGOSLAVIA 155682 547 135329 13500 1604 002 BELG.·LUXBG. 677378 415262 19133 
12100 
239889 052 TURKEY 16475 2253 14618 
003 NETHERLANDS 478621 158045 
19897 531ri 
306476 96 056 SOVIET UNION 15570 300 15270 004 FR GERMANY 889729 
149554 
4827 811732 064 HUNGARY 54604 54604 




274064 068 BULGARIA 4163 
4426 1364 
4163 
006 UTD. KINGDOM 1143078 1000381 18595 
79887 
208 ALGERIA 5934 
170 
144 
' 007 IRELAND 89977 9970 120 220 EGYPT 12915 12745 
Januar-Dezember198'~5----------------------------------------------------~e~x~p~o"r~t---------------------- Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Besondere Ma8elnhelt Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla 1 Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I "E'-'-OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I "E'-'-OOCJ 
1702.19 3702.14 
232 MALl 740 740 
171713 41863 856 006 UTD. KINGDOM 294444 11193 2575 86000 194676 40945 390 SOUTH AFRICA 214432 
5005 18240 
007 IRELAND 40945 
21924 400 USA 1238611 1000116 215250 028 NORWAY 22051 127 
404 CANADA 79705 79705 030 SWEDEN 70372 309203 70105 325 267 412 MEXICO 254505 
11s0 
254505 046 YUGOSLAVIA 309528 
285774 3749 480 COLOMBIA 12744 11564 
1sS 
208 ALGERIA 289523 
18408 1402776 592 4ooci 4870 484 VENEZUELA 18458 18300 400 USA 1577173 111758 34769 
508 BRAZIL 14419 14419 528 ARGENTINA 14202 201 14001 
33611o4 616 IRAN 2990 2990 664 INDIA 3361104 
16226 624 ISRAEL 7140 
42sS 17723 
7140 800 AUSTRALIA 16226 
632 SAUDI ARABIA 21981 
20862 : 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 25862 5000 7906258 1799683 603620 1589006 197256 3366721 341116 4000 4974 
732 JAPAN 139923 134640 5283 . 1010 INTRA-EC 2097862 1452335 23077 126712 196664 152 298922 4ooci 4874 800 AUSTRALIA 7398 272 7126 . 1011 EXTRA·EC 5808394 347328 580543 1482294 592 3366569 42194 
804 NEW ZEALAND 11726 11726 . 1020 CLASS 1 2030266 332220 229330 1419653 592 3985 35636 4000 4870 
958 NOT DETERMIN 8284 8284 . 1021 EFTA COUNTR. 121037 4393 99891 16252 
33626o4 
501 
1030 CLASS 2 3769004 5988 351213 42641 6558 
1000 W 0 R L D 4153013 1058898 138150 1438248 68674 1440879 8071 95 
1010 INTRA·EC 1667454 885445 78330 108209 66199 526628 2639 4 S7D2.96 ~fill:btFUER EJNI'ARBIGE AUFIW!MEN, BRSTE > 35 1111, LAENGE IIAX. 30 II, AUSG. FUER ROEHTGENAUFNAH!IEN UND GIW'HISCHE ZWECKE 
1011 EXTRA-EC 2477275 173453 59820 1330037 2475 905967 5432 91 
1020 CLASS 1 . 1942831 151839 26141 1324263 436912 3585 91 
1021 EFTA COUNTR. 34036 3363 3393 4121 
2012 
21957 1125 77 BLACK AND WHITE FLII, IIDTH > 351111, LENGTH IW 3011 
1030 CLASS 2 444873 21314 33604 5774 380122 1847 NUMBER 
1031 ACP Jr~ 9166 1748 6144 807 463 292 175 1040 CLA 89771 300 75 88933 U~~:UR JIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR IIAX. 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGIW'HIE ET ARTS GIW'IGQUES 
3702.82 ~~FUER IIEHRFARBIGE AUFIW!MEN, BRSTE >351111, LAENGE IIAX. 30 II, AUSG. FUER GIW'IGSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1278164 82750 
316Ti 
5025 240 23 1190126 
002 BELG.-LUXBG. 164362 112511 723 19451 
llllh~~ FI.M, WIDTH > 351111, LENGTH IW 3011 003 NETHERLANDS 603136 55115 7918 
1481s0 29989 24 
540103 
16321 004 FR GERMANY 1641104 
101332 
102955 1345665 
005 ITALY 1539355 106571 
291900 
100 1203 1330149 
22 1ss0 ~~:UR JIIAGES POI.YCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR IIAX. 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GIW'IGQUES 006 UTD. KINGDOM 622558 101945 185454 41674 3 
36992 007 IRELAND 41284 4242 
4935 
50 
008 DENMARK 86684 33100 100 
3 
48549 




1219041 028 NORWAY 395249 18292 
2674 
376950 
002 BELG.-LUXBG. 249642 75052 
25477 
167080 030 SWEDEN 486362 40685 
1ao0 
9 442994 400 003 NETHERLANDS 728983 113342 
11812 1364499 129297 
590164 
67so0 
032 FINLAND 197568 22748 995 
100 
9 171616 




038 AUSTRIA 85772 15913 
74 
49859 
006 UTD. KINGDOM 219457 182334 12095 
41o99 
042 SPAIN 104077 20332 83671 
007 IRELAND 49511 8412 052 TURKEY 162158 141490 
4515 
20668 
008 DENMARK 313273 61301 251972 062 CZECHOSLOVAK 44477 39180 782 
009 GREECE 210496 28996 181500 
300 
204 MOROCCO 156155 150000 5555 20200 600 028 NORWAY 359430 66912 400 292218 216 LIBYA 31201 290567 1410 35 11001 030 SWEDEN 343578 76248 266930 i 272 IVORY COAST 305812 13800 032 FINLAND 318072 75147 
43283 
1250 241674 276 GHANA 121000 116000 
960 4ooci 5000 036 SWITZERLAND 547788 136638 20 
14000 
367818 29 288 NIGERIA 225347 11099 209288 
038 AUSTRIA 514708 48433 454275 302 CAMEROON 248702 245000 1202 500 
040 PORTUGAL 105473 41053 
1soo0 
64420 348 KENYA 77889 30000 233 47656 
042 SPAIN 673634 62884 595750 352 TANZANIA 333806 332806 
2887 17oaS 
1000 
046 YUGOSLAVIA 181142 180562 580 
104soli 
390 SOUTH AFRICA 90864 8333 3000 419 62559 052 TURKEY 383608 279108 
27 
400 USA 1543376 121329 25769 1392859 
056 SOVIET UNION 181165 181138 
322 44520 404 CANADA 332647 12079 3670 6 316892 060 POLAND 62576 17734 484 VENEZUELA 118074 89400 
1525 
28674 
062 CZECHOSLOVAK 67938 43437 24501 636 KUWAIT 101735 235000 100210 064 HUNGARY 84742 84742 630 251129 647 U.A.EMIRATES 241579 904 5675 288 NIGERIA 333259 81500 i 66475 119 701 MALAYSIA 96546 62000 600 259 33948 400 USA 994001 393020 534386 706 SINGAPORE 45740 
1220 
20 45481 
404 CANADA 48587 28587 
2so0 
18000 732 JAPAN 12154 64 10870 
616 IRAN 591780 589280 740 HONG KONG 64518 66543 479 64039 728 SOUTH KOREA 56920 56920 
66098 
800 AUSTRALIA 1245185 241 1178401 
740 HONG KONG 113365 47267 205 : 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 111890 84360 27325 14579239 3368037 559682 498718 75976 6964 10050915 22 18927 
1010 INTRA-EC 6022431 529260 439664 443075 72876 1253 4518400 22 17881 
1000 W 0 R L D 18650918 3999851 107350 1495874 155012 55449 12751173 17714 68493 • 1011 EXTRA-EC 8556808 2838777 120018 55641 3100 5711 5532515 1046 
1010 INTRA·EC 11798272 886513 24579 1376006 138782 25477 9263694 17714 87507 • 1020 CLASS 1 5401613 597592 36564 25682 3100 453 4737762 440 
1011 EXTRA-EC 6851684 3113338 82m 119868 18230 29012 3487479 986 • 1021 EFTA COUNTR. 1869235 212070 3879 8597 100 28 1644157 404 
1020 CLASS 1 4748228 1571029 48262 108440 14000 3007676 821 . 1030 CLASS 2 3081993 2174970 78869 29959 5258 792331 606 
1021 EFTA COUNTR. 2198794 442431 43283 1670 14000 
28600 
1697075 335 
. 1031 ACP Js63~ 1730025 1349024 58049 5258 317692 2 1030 CLASS 2 1667475 1181840 36509 11428 4230 404840 138 . 1040 CLA 73202 66215 4585 2422 
1031 ACP Js63~ 433090 122549 9214 620 630 28690 271347 40 1040 CLA 435981 360669 322 74963 27 3702.99 fM'€.. FUER EJNI'ARBIGE AUFIW!MEN, BRSTE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROEHTGENAUFHAHII UND GIW'HISCIIE ZWECKE 
I702J4 ~ FUER IIEHRfARBIGE AUFIW!MEN, BRSTE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GIW'HISCHE ZWECKE 
~AND WIUTE FLII, WIDTH > 351111, LENGTH > 30 = FLII, IIDTH > 35MII, LENGTH > 3011 C~UR JIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRE$ QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GIW'IGQUES 
~UR IIIAGES POlYCHROME$, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRE$ QUE POUR LES ARTS GIW'HIQUES 
001 FRANCE 1618144 58347 30443 90302 1900 374798 1092697 6000 100 002 BELG.-LUXBG. 989030 675452 8 6072 
121442 
271055 
003 NETHERLANDS 86784 840 1907 
23900 
152 83885 003 NETHERLANDS 243598 2570 56000 50740 12848 
004 FR GERMANY 202216 
1414028 
9920 168396 004 FR GERMANY 6133488 
32000 
120448 98220 506279 5408541 
005 ITALY 1414702 674 005 ITALY 1395135 648741 97966 618428 
513 
514 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.XclOo 'E>.XclOo 
3702.99 3707 
006 UTOo KINGDOM 440202 3937 205835 73773 1400 135987 
91500 
2892 16378 
007 IRELAND 99050 
441 12200 
7460 3707.01 =TOGRAPHISCHE FlLME, NUR lilT TONAUFZEICHNUNG 
008 DENMARK 79204 15100 51463 
028 NORWAY 240229 1467 544 33935 204627 122 030 SWEDEN 1013888 
5000 
58085 955137 EXPOSED AND D£VELOPED CIIIEIIATOGRAPH FILII CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 





036 SWITZERLAND 2154336 68600 27208 749259 
040 PORTUGAL 71702 760 2792 2000 17665 46465 ALliS CIIIEIIATOGRAPH., NE COIIPORToQUE L 'ENREGISTREIIENT DU SON 
042 SPAIN 388704 139626 52830 15577 180671 IIETRES 
056 SOVIET UNION 71069 
1208 627330 3116 
71069 
208 ALGERIA 631654 
62s0 




400 USA 384510 22706 74049 82902 
390 SOUTH AFRICA 725022 136103 292151 
1so0 : 1000 W 0 R L D 400 USA 1726173 12000 168344 60300 560494 923535 2031165 215104 462813 566928 39144 13200 710762 15774 7440 
404 CANADA 383027 316659 59267 7101 o 1010 INTRA·EC 975595 151664 281494 259297 39144 5000 220255 15574 3167 
612 IRAQ 62687 25336 6400 37350 1 o 1011 EXTRA·EC 1055370 83440 181319 307631 8200 490507 4273 616 IRAN 17063 8820 1843 
2609 
o 1020 CLASS 1 822347 47632 119420 227495 5400 418127 4273 
624 ISRAEL 91845 
7s0 
7110 7547 74579 
632 SAUDI ARABIA 560966 6686 560206 3707o10 NEGAnvE; ZWISCHENPOSinvE 636 KUWAIT 292474 3066 11887 285788 METER 647 UoAoEMIRATES 158455 1440 142068 
664 INDIA 54064 1 4956 49107 NEGAnvES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEIIATOGRAPH ALII 
728 SOUTH KOREA 351489 270410 5400 8702 72377 IIETRES 732 JAPAN 44501 
977 8500 38689 412 800 AUSTRALIA 240137 41746 188914 NEGAnFS; POSITFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL 
1000 WORLD 
IIETRES 
21100798 2270089 2375740 1234816 15357 2376114 10592 19337 
1010 INTRA·EC 11025812 772747 1071667 314043 9372 1270143 8692 16478 001 FRANCE 401242 28452 
32368 
245327 2856 122307 2300 1011 EXTRA·EC 10074986 1497342 1304073 920773 5985 1105971 1700 2859 002 BELGo·LUXBGo 56718 1900 
638861 1183 
22450 
5000 1020 CLASS 1 7335376 1496124 833808 255433 920361 1500 250 004 FR GERMANY 798783 46650 135712 18027 1021 EFTA COUNTRo 3707707 1259909 63943 75600 
5985 
165253 200 250 005 ITALY 249560 96114 323268 5395 6040 106640 11137 176 1030 CLASS 2 2579636 1218 455625 665340 149061 2609 006 UTDo KINGDOM 694832 37148 306703 
3153 
5141 
1031 ACP (63a 178281 458 0 97845 13000 1797 200 036 SWITZERLAND 55562 3878 38113 10418 
1040 CLASS 159974 14640 36549 048 YUGOSLAVIA 127373 7926 2700 74805 3000 41942 056 SOVIET UNION 71546 20149 42568 375 5454 
3704 UCHTEIIPFINDL FOTOPLATTEN Uo.fiLIIE, BEUCHT. NICHT ENTWJCK. 208 ALGERIA 144524 
135696 
133478 11046 
8786 600 397801 400 USA 1971728 574930 853915 
SENSmSED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGAnvE OR POSinvE 508 BRAZIL 42604 756 7472 20473 13903 
724 NORTH KOREA 4635 4635 
PLAQUES, PEUJCULES ET ALliS IIIPRESSIONNES, NON DEYELOPPES 
1000 WORLD 5680361 357734 1529950 2572937 22464 145696 1001294 11137 39149 
3704.11 ~~nvE UND ZWISCHENPOSinvE YON KINEFUIEN, BEUCHTET, NICHT ENlYIICKELT 1010 INTRA·EC 2333710 140240 590949 1230440 6578 48896 292353 11137 13117 
1011 EXTRA-EC 3346651 217494 939001 1342497 15886 96600 708941 26032 
1020 CLASS 1 2531386 179805 687492 1098641 12886 1800 526230 24532 ~=SAND INTERIIEDIATE POSinvES OF CINEIIATOGRAPH ALII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 1021 EFTA COUNTRo 153316 16789 43009 36105 3800 
95000 
29099 24514 
1030 CLASS 2 607692 8448 198036 204514 3000 101694 1so0 1040 CLASS 3 207573 29241 53473 39342 81017 =INE, NEGATIFS ET POSITIFS INTERIIEDIAJRES DE TRAVAIL, IIIPRESSIONNES, NON DEYELOPPES 
3707.30 WOCHENSCHAURLIIE 
003 NETHERLANDS IIETER 166764 1468 
30101o4 
22235 800 142261 
23396 004 FR GERMANY 3114537 
3159 
9558 406 71073 
9220 
NEWSREELS 
006 UTDo KINGDOM 1228308 13027 1091481 380 4834 111421 IIETRES 400 USA 49228 13441 30253 320 
1000 W 0 R L D 
FILII$ D'ACTUAUTES 
4817229 26031 3084725 1202883 31341 326444 9224 136581 IIETRES 
1010 INTRA-EC 4582414 7258 3036648 1146829 3561 244083 9220 134817 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA·EC 234815 18773 48079 56054 27780 82361 4 1764 358712 571 103781 162028 1477 1000 74577 3798 9480 
1020 CLASS 1 143385 5340 44816 37463 2380 52346 4 1036 o 1010 INTRA-EC 88266 51i 18707 35124 1477 500 31413 865 180 1011 EXTRA-EC 266699 85074 125157 500 43164 2933 9300 3704.15 =TOGRAPHISCHE RLIIPOsmYE, KEINE ~SITIYE, BEUCHTET, NICHT ENlYIICKELT 1030 CLASS 2 195479 82308 105281 7890 
3707.51 ~~ BREITE < 10 1111, AUSGEN. NUR lilT TONAUfZEICHNUNG = CIIIEIIATOGRAPHIC FILII, BUT NOT INTERIIEDIATE POSinvE5, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
~INEIIATOGRAPHIQUES POSITIFS, IIIPRESSIONNES, NON DEYE LOPPES, AUTRES QUE POSITFS INTERIIEDIAJRES DE TRAVAIL = CINEIIATOGRAPH ALII, WIDTH < 101111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
003 NETHERLANDS 5967752 807 




~=- LARGEUR < 10 1111, COUPORToQU NON ENREGISTREIIEHT SON 
004 FA GERMANY 2027471 54328 300 




1687293 001 FRANCE 1006934 110576 
9672 
165331 204701 38938 487388 
400 USA 70419 002 BELGo·LUXBGo 276132 21136 68656 175178 
9319 110 
1490 
1000 W 0 R LD 
003 NETHERLANDS 2801391 2619763 6775 
1066681 1894173 
165424 
10075932 140777 124539 1877072 176 6103603 31470 110460 1687835 004 FA GERMANY 6166050 
147763 
37710 3000 2 
1s0 
3164484 
1010 INTRA·EC 8128430 116825 105402 1866624 164 6023272 14602 1000 541 005 ITALY 251201 669 
322054 
61550 30184 10885 
1011 EXTRA·EC 1947502 23952 19137 10448 12 80331 16868 109460 1687294 006 UTOo KINGDOM 602039 24581 190110 31200 
2962 
19253 14841 1020 CLASS 1 1849612 23469 18284 10448 12 1765 108340 1687294 008 DENMARK 1800769 1797062 
10669 
745 200 321405 1021 EFTA COUNTAo 1774742 21133 14335 10448 
80331 
2 41530 1687294 030 SWEDEN 368619 18012 5064 6680 11653 1030 CLASS 2 97890 483 853 15103 1120 400 USA 2364204 74994 1338 5000 1820188 457620 1031 ACP (63) 87868 553 80331 6164 820 
1000 W 0 R L D 17398526 5482959 282912 1933818 2400377 15119 2198290 19403 5065848 3707 KINEIIATOGRAPHISCHE FILIIE, BEUCHTET UND ENTWICKEI.T, AUCH lilT OOER NUR lilT TONAUFZEICHNUNG (NEGAnvE OOER POSillYE) 1010 INTRA-EC 13002983 4754235 244936 1664662 2369447 12319 93049 19403 3844932 
CIIIEIIATOGRAP~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATlNG SOUND TRACK OR CONSISTIIG ONLY OF SOUND TRACK, 1011 EXTRA-EC 4395543 728724 37878 269158 30930 2800 2105241 1220716 1020 CLASS 1 3844148 631334 16967 44915 28930 2800 1901611 1217591 
NEGAnvE OR 1021 EFTA COUNTAo 1372715 532792 13878 27200 16680 1800 31504 749061 
Januar- uezemoer 19o::J Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Beaondere MaBeinheH Bestlmmung I UnH6 aupplementaire Destination Destination 
Nlmexe j_ EUR 10 IDeU1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I '&>.elba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j c>.>.cloo 
3707.51 3707.55 
1030 CLASS2 538165 88915 20145 220510 2000 203630 2965 302 CAMEROON 922909 813718 
2438 
40315 68878 
314 GABON 320054 289188 14224 14206 
3707.53 ~ BASTE 10 BIS < 34 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUAUIE 372 REUNION 745384 745384 
179877 ME7ER 382 ZIMBABWE 179877 
17854 56792 525276 5550 4020 2575 390 SOUTH AFRICA 3675732 3063665 
62so0 POsmvE QNEMATOGRAPH RLM, WIDTH MIN 10MM BUT < 34MII, OTHER 1ltAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 400 USA 106598288 171583 1556926 19783424 45139 58907 68895475 22334 
METRES 404 CANADA 4879885 66070 2365058 334774 21918 14528 2054814 2925 
412 MEXICO 511676 10485 21601 203065 278525 
POSITlFS, LARGEUR 10 A <34 Mil, COMPORT.OU NOH L'ENREGISTREMENT DUSON, EXQ. ALMS D'ACTUALITES 442 PANAMA 1318084 8511 29267 901169 379077 
METRES 448 CUBA 466912 402619 56469 7624 
462 MARTINIQUE 1065694 
137&2 
1065694 




7426 480 COLOMBIA 506123 8809 36566 358364 106562 




484 VENEZUELA 881097 3975 100787 542396 
36110 
213939 
004 FA GERMANY 1734718 
68100 
230395 219007 22563 1063016 31704 504 PERU 365655 
17270 97873 
264755 97220 
2so0 005 ITALY 602530 191363 
444991 




1 600 CYPRUS 127762 
2828i 125857 390100 2440 
11641 
009 GREECE 269597 38684 22836 12843 164001 604 LEBANON 1313141 768403 
028 NORWAY 356086 10247 4363 7015 355 58sO 249871 84215 612 IRAQ 55534 12420 3438 52096 337528 030 SWEDEN 541240 23235 26017 1929 3500 299129 
2ooo0 
181580 616 IRAN 509997 24538 135511 
2285 ; 036 SWITZERLAND 1269975 633671 255471 90581- 7189 23556 238338 1169 624 ISRAEL 1422803 39296 120817 211536 1048868 
03B AUSTRIA 859022 726488 11052 176 6400 633 113353 722 632 SAUDI ARABIA 196142 6577 23903 167662 
042 SPAIN 421414 28518 74338 38343 22510 6168 247753 3788 662 PAKISTAN 618130 4978 
47991 
9030 604122 
204 MOROCCO 264585 21454 
27889 128362 
263131 664 INDIA 676254 11967 56783 559513 
208 ALGERIA 423040 
1625 
205648 61163 700 INDONESIA 909078 
10715 3100 
92950 816128 
288 NIGERIA 188262 150 2500 183967 708 SINGAPORE 395414 79170 302420 






708 PHILIPPINES 724579 33779 35078 114994 540728 




728 SOUTH KOREA 288397 
49543 
37200 49921 
10713 3466 201276 3800 400 USA 4882082 104261 482227 507683 6626 3705629 13459 732 JAPAN 2925010 469178 576755 1811555 
1oo0 404 CANADA 464528 42207 237703 4666 9088 13577 156466 819 736 TAIWAN 705746 43991 42049 137251 478155 3300 





647 U.A.EMIRATES 73318 
6431i 
20964 
19617 500 999 52354 900 800 AUSTRALIA 3001579 25613 97952 396180 2425153 29051 732 JAPAN 677960 151421 440012 804 NEW ZEALAND 812812 118 52762 759932 
800 AUSTRALIA 536972 21713 4475 17650 1800 1166 490167 1 
1000 W 0 R L D 285843574 5735304 27043894 50196403 802259 1641729 196183883 3309688 687995 240239 
1000 WORLD 26473040 2285668 4444914 2111072 658047 848291 15212589 185555 916892 12214 1010 INTRA-EC 88083043 1783151 6808091 15893778 589658 808525 58890148 3309688 214585 7221 
1010 INTRA~C 9374042 482883 1939358 1280814 529442 320659 4265249 122355 441271 12213 1011 EXTRA-EC 197752323 3972153 20237803 34498417 212803 633204 137293715 473410 233018 
1011 EXTRA~C 17088038 1822783 2505556 819496 126605 327832 10947340 83200 475421 1 1020 CLASS 1 161955170 3272078 8524347 27952656 172616 304488 121227117 398517 103351 
1020 CLASS 1 11364119 1716794 1486469 702120 72139 63345 6826376 63200 431676 • 1021 EFTA COUNTR. 22037945 2494863 3146791 3231217 75073 199191 12550695 339915 
124173 1021 EFTA COUNTR. 3557531 1415058 389631 99701 19444 31359 1187097 20000 395241 . 1030 CLASS 2 32118370 494882 10791929 5911424 27237 484325 14267209 17211 
1030 CLASS 2 5137189 80406 773480 51074 53530 264287 3901611 12800 1 1031 ACP 163J 6841901 35164 4004848 357019 24797 290865 2124658 
57682 
4750 
1031 ACP Js63J 1096033 9057 162840 4400 936 100859 810376 8501 . 1040 CLASS 3678783 205213 921527 632337 12750 44391 1799389 5494 1040 CLA 588730 25583 243609 68304 219353 30945 
3707.55 POSITIVE, BREITE 34 BIS <54 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUALME 
3707.57 :e. BREITE 54 MM ODER MENR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAURLME 
ME7ER 
POsmvE QNEMATOGRAPH RLM, WIDTH MIN 54MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND lliACK OR NEWSREELS 
POsmvE QNEMATOGRAPH ALII, WIDTH MIN 34MM BUT < 54MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS METRES 
METRES 
POSffiFS, LARGEUR 34 A <54 Mil, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON, EXQ. ALMS D'ACTUALITES 
=:- LARGEUR 54 MM OU PLUS, COMP.OU NON L 'ENREGISTREMENT DU SON, EXQ. ALMS D'ACTUALITES 
METRES 
001 FRANCE 1422857 469 
960s0 
1336628 9000 71673 14087 2 001 FRANCE 21994200 277468 
26762s0 








400 USA 1624338 184 1000 863373 4611 
004 FR GERMANY 32172518 
288330 
1261474 7712063 125142 23015685 15526 
005 ITALY 3870421 510400 
1491164 
60265 18808 2967662 3308688 6956 . 1000 W 0 R L D 7800730 21388 145346 8003002 49394 137778 1059922 182196 1702 006 UTD. KINGDOM 6723779 301676 1290216 101118 143460 
4338179 
89456 1 1010 INTRA-EC 5820594 8388 109104 4960807 47084 95229 199127 182198 1677 
007 IRELAND 4361795 
134391 
2430 15372 2100 3714 . 1011 EXTRA~C 1980136 15000 36242 1022195 2330 42549 881795 25 
008 DENMARK 2633624 184128 290818 2930 6017 2215740 
2285 
. 1020 CLASS 1 1843476 5125 32773 959374 2330 36316 805533 25 
009 GREECE 1957929 139429 319605 429889 22154 1044587 • 1021 EFTA COUNTR. 57732 4941 3495 2640 33705 12926 25 
024 ICELAND 344241 3566 18595 21015 
44100 5670 
276859 24208 . 1030 CLASS 2 136660 9675 3469 62621 4233 56262 
028 NORWAY 2777265 42441 126426 233636 2168422 156480 
030 SWEDEN 3963178 42901 220969 541320 4802 60916 2962694 109756 
032 FINLAND 1648360 28312 95052 230124 
11525 120414 
1449919 44973 
036 SWITZERLAND 7348107 907995 2479964 1114008 2711961 2200 
03B AUSTRIA 3590590 1446253 55504 396977 6556 12191 1688809 2300 
040 PORTUGAL 2166184 21395 150241 694137 8200 2996 1292211 17403 BOori 042 SPAIN 13720911 363417 721434 2749146 3125 9855390 
044 GIBRALTAR 396309 64293 40656 19408 376901 048 YUGOSLAVIA 1418415 235513 5000 1077953 052 TURKEY 432131 16842 47442 45231 315616 
056 SOVIET UNION 362935 71755 95181 53520 4320 142479 17340 058 GERMAN DEM.R 317213 
662s0 
24790 152841 117922 5486 062 CZECHOSLOVAK 504938 131008 91018 
4007i 
206579 4595 
084 HUNGARY 975954 32973 100580 187594 586335 26397 4 





204 MOROCCO 1262426 1071024 76107 48433 
208 ALGERIA 2323731 1443545 267205 101146 511835 
212 TUNISIA 871939 783475 13535 17684 57065 
220 EGYPT 601403 44595 102295 
421i 
454513 
232 MALl 628720 250969 
3047 
373520 
248 SENEGAL 561107 481865 45288 30907 




Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat EN THEME [j] General statistics (midnight blue) 11] Economy and Klassifikation af Eurostats publikationer finances (violet) rn Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Veroffentlichung des Eurostat ~ Energy and industry (blue) [§] Agriculture, forestry and 
Ta~IY6!1f10'1 TWV 6fl!IOOI&UO&WV TOU Eurostat fisheries (green) [§) Foreign trade (red) IIJ Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES [AJ Yearbooks- [ID Short-term trends- [9 Accounts, Classificazlone delle pubblicazioni deii'Eurostat 
surveys and statistics -[Q] Studies and analysis-[§ Methods-Classificatie van de publikaties van Eurostat (f] Rapid reports 
Classifica~o das publica~6es do Eurostat 
ES TEMA [j] Estadfsticas generales (azul oscuro) 11] Economfa y FR THtME [j] Statistiques gt!n6rales (bleu nuit) 11] £conomie et finanzas (violets) rn PoblaciOn y condiciones sociales finances (violet) rn Population et conditions sociales Oaune) 
(amarillo)~ Energia e industria (azul claro) []] Agricultura, silvi- ~ £nergie et industrie (bleu) []] Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde)[§) Comercio exterior (rojo) IIJ Servicios p~che (vert) [§) Commerce extMeur (rouge) IIJ Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marrOn) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE [AJ Anuarios - [ID Coyuntura - [9 Cuentas, encuestas StRIE[AJ Annuaires -[ID Conjoncture -[9 Comptes, enqu~tes 
y estadisticas - [Q] Estudios y an41isis - [§ Mt!todos - et statistiques - [Q] £tudes et analyses - [§ Mt!thodes. -
(f] Estadisticas r4pidas (f] Statistiques rapides 
DA EMNE [j] Almene statistikker (morkebla) 11] f2lkonomi og IT TEMA [j] Statistiche generali (blu) 11] Economia e finanze finanser (violet) rn Befolkning og sociale lorhold (gul) ~ Energi (viola) rn Popolazione e condizioni sociali (giallo) [1) Energia e 
og industri (bla) []] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) industria (azzurro) [§] Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§) 
[§) Udenrigshandel (rod) Ill Tjenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) Ill Servizi e trasporti (arancione) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE [A] Arboger -[ID Konjunkturoversigter -[9 Regnskaber, SERlE [AJ Annuari - [ID Tendenze congiunturali - [9 Conti, 
tcellinger og statistikker - [Q] Undersogelser og analyser - indagini e statistiche - [Q] Studi e analisi - [§ Metodi -
[§ Metoder - (f] Ekspresoversigter (f] Note rapide 
DE THEMENKREIS [j] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) (1] Wirt- NL ONDERWERP [j] Algemene statistiek (donkerblauw) 11] Eco-schaft und Finanzen (Violett) rn BevOikerung und soziale nomie en financiM (paars) rn Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) ~ Energie und Industria (Biau) []] Land- waarden (geel) ~ Energie en industria (blauw) []] Landbouw, 
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) [§) AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§) Buitenlandse handel (rood) 
Ill Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes IIJ Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE [AJ Jaarboeken - [ID Conjunctuur - [g Rekeningen, 
REIHE [AJ JahrbOcher - [ID Konjunktur - [9 Konten. Erhe- enqu~tes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -[§ Metho-
den - (f] Schnellberichte 
[§ Methoden - (f] Spoedberichten 
GR 9EMA [j] f£VIKE<; OlOliOliKt<; (~a9u ~o~nAt) (1] 01KOVOiliO KOI PT TEMA [j] Estatlsticas gerais (azul escuro) 11] Economia e 6TJilOOIOVOiliKQ (~lOAtti) rn nATJ9UOil6<; KOI KOlVlllVIKE<; Ouv9l'JK£<; financ;:as (violeta) rn Populac;:ao e condi<;:Oes socials (amarelo) 
(KitpiVO) [1) Evtpy£10 KOl ~101-l!JXOV(O (~o~nAt) [§) ftwpyia, MOTJ KOI [1] Energia e industria (azul)[]] Agricultura, silvicultura e pesca 
aA1tia (npaatvo) [§) E~wttptKO t~o~n6p1o (KOKKtvo) Ill YnTJptaitc; (verde) [§] Comt!rcio extemo (vermelho) Ill Servi<;:os e trans-
KOl ll£l01j)Optc; (nOptOKOAi) (ID tuaq>opa (KO(j)t) portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA [AJ EnttTJpi6tc; - [ID IuyKupia - [g Aoyaptaa~o~oi, tptu· StRIE [AJ AnuMos - (ID Conjuntura - [g Contas, inqut!ritos 
V£<; KOI OlOliOliKE<; - [Qj MtAttt<; KOI avaAU0£1<; - [g) Mt9o- e estatisticas - [Q] Estudos e aMiises - [§ Mt!todos -
001 - (fj TOX£1£<; OlOliOliKt<; (f] Estatlsticas r4pidas 
Numero de titulos por tema y serie 0 Antal publikationer pr. emne og serie 0 Anzahl der Veroffentllchungen pro 
Themenkreis und Reihe 0 Api9J.16c; 61'JJ.IOOI&ilotwv Kara 9tJ.Ia KOI ot1p6 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par theme et s6rie 0 Numero di pubblicazioni per tema e serte 
Aantal publikaties naar onderwerp en aerie 0 Numero de titulos por tema e s6rle 
[1] [2] ~ ~ [5] [§] [1] [i] 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[B] 1 4 2 5 4 3 1 -
[CJ - 10 11 7 8 4 3 1 
~ - 2 2 5 1 3 - 1 
lEJ - 7 2 - 2 1 - -
[E] - - 1 1 - - - -

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europmlske Fmllesskaber - Kommlsslonen 
Europllische Gemeinschaften - Kommisslon 
Eupwna'iKt-:; KoiY611JTt-:; - EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analftlcas- Nlmexe 1985, exportaclones 
Volumen C: 28-38 
UDENRIGSHANDEL - Analytlske tabeller - Nlmexe 1985, udlersel 
Bind C: 28-38 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Ausluhr 
Band C: 28-38 
E:E:nTEPIKO EMnOPIO- Ava'-unKoi nivaKtc;- Nlmexe 1985, t~aywytc; 
T 61lOii c: 28-38 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, exports 
Volume C: 28-38 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, exportations 
Volume C: 28-38 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1985, esportazloni 
Volume C: 28-38 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, ultvoer 
Dee I C: 28-38 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1986- XL, 515 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (red! omslag) 
Serle C: Aegnskaber, tmlllnger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Aelhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~WTtp1K6 ElllT6p10 (K6KKIVO t~W+u.\.\o) 
Ic1pa C: Aoyap1aalloi, tpcuvc-:; Kal aTQTLaTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Aekeningen, enquAtes en statistieken 
ES/DAIDEIGR/EN/FR/IT/NL 
Vol. C: ISBN 92-825-6180-1 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6191-7 
Kat. I cat.: CA-62-86-003-8A-C 
Preclos de venia al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentliche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T'l'" aTO Aou~tl'(loupyo X"'PI~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
exportaclones • udfersel • Ausluhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Till~ KaT' aVTITuno 
Single copy 
Prix par numtlro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 27,13 




IRL 19.40/UKL 17.70/USD 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sptlclale 
lnsieme del volumi 






IRL 194/UKL 177/USD 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndlersel + udfersel • Elnluhr + Ausfuhr • t&aaywytc; + c~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Till~ KaT' aVTITuno 
Single copy 
Prix par numtlro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
ECU 40,69 




IRL 29.10/UKL 26.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60000 
HFL 100/BFR 1 800 




Complete special series 
Ensemble de Ia stlrle sptlciale 
lnsieme del volumi 






IRL 291/UKL 266/USD 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 800000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais" para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Gada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos" 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europc:eiske Fc:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITanonKtc; Tou £~wT£pLKOU qmopiou TT)c; Eupwna·iK~c; KoLVOTT)Tac; KaL TWV Kpan~v !JEA~JV TT)c; 
ou!Jcj>wva !JE TT)V ovo!JaTo>.oyia Nimexe. 
KaTaVO!J~ 0£ <<TTpo"i6VTa KaT<i xwpa» yLa K09£ £~aljl~cj>La £TTLK£cj>a>.ioa Nimexe !JE 12 TO!JOUc; yLa nc; 
£Loaywytc; KaL12 TO!JOUc; yLa nc; £~aywytc; (A-L) KaT<i KAOOO Kal KaTaVO!J~ 0£ (( xwp£c; KaT<i npo"i6VTa)) 
OU!Jcj>wva !JE Ta K£cj><i>.aLa Nimexe (2 'i''lcl>ia) !l£ avo tva 13° TO!JO (Z) y1a nc; £Loaywytc; KaL nc; £~aywytc; 
avTioToLxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits" au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Venta y suscripciones · Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · nwAf1oeu,; Kal ouv6poJJES 
Sales and subscriptions · Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen · Venda e assinaturas 
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